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I L L M O A G R M O D O M I N O D . 
0 
S E B A S T I A N O C A T A L A N . 
O L I M S A L M A N T I C A E I N O V E -
T E N S l M A I O P v l C O L L E G Í O T O G A T O , E T P H ! L O S O -
P H I A E C A T H E D R A E M O D E R A T O R I D I G N I S S I M O , D E I N ^ 
D E C A T H E D R A L Í S Z A M O R A E C A N O N I C O P O E N 1 T E N -
T I A R I O N O N S E M É L , P O S T M O D V M C O M P O S T E L L A N A E 
E C C L E S 1 A E M A G Í S T R A L I , A C D E N I Q V E C 1 V I -
T A T E N S I A N T I S T I T I M E R I T I S S I M O . 
j ? f . V I N C E N T I V S F E R R E M A G I S T E R . 
V I P r o p e n f o a n i m o f r a g m e n t a T h o m i f t i c a c o n f e c r a ^ 
r e m , n i í i d b i c l o a : n n ^ T h o m i f t í c ^ firmirsimo C l y p e o > 
( m e r i t i f s i m e A n t i f t e s ) c u i f r a g r a n t é s T h e o l o g i ^ T h o - ^ . 
m i f t i c s flofculospr^libarem, n i f i t i b i T h e o l o g i ^ flo-
r u m a m ^ n i f s i m o v i r i d a r i o ? C u í D o m i n i c a n u m o p u s o f -
f e r r e m , n i í i c i b i D o m i n i c a n a Fa t l i i l i í e p e r p e t u ó M o e c e -
n a t i ^ Q u a m v i s e n i m v t acc in ic M a r o : ^Nocent f t j f m g i í t t s r v m b u ; m c x t a^ 
j n e n f r u g e s a d r a l u b r e m a l a r u m t n a r u m v m b r a m o v a n t e s p e r c u r r u n t i 
v t f u b a i i r a i l l a r u m d e l e f t a b i l i d u l c í a f r i g o r a c a p t e n t , ac r e f r i g e r e n t u r > 
v i v a n c , d u r e n t 5 p e r m a n e a n t , & r e q u i e f c a n c N e f c i u n t e l e m e n t a n i f i i n 
f u o c e n t r o q u i e f c e r e . V b i h ^ c T h e o I o g i c a v i v e n t ? V b i p e r m a n e b u n t ? 
V b i r e q u i e f c c n t í n i f i i n t e n a t u r a l i f c i e n t i a r u m c e n t r o , d i f c i p l i n ^ q u e 
T h o m i l l i c a s f u p r e m o A t l a n t e . 
A t l a n t i s h u m e r i s o l y m p i a c a h a b i t á c u l o i n n i x a , p e n d i i ! a q u e f a b u -
l o f a c a n t í o t e n e b a t ^ i d q u e M a n t u a n u s A e n e l d o s l i b r o o f t a v o caneba t . 
EleElram máximas Atlas \ 
Edidity Aetheyeos humero qui fuftitfet Oríes. 
Idem Atlas generat Ccelique [tdera torquet, 
A te i g i t u r a p p r í m e T h o m í f t a r u m A t l a n t í h ^ c ope ra o r i g i n e m ducenr> 
. v t t u i s n i f i b u s r a d i c a t a v í v a n t , m a n e a n t , q u i e f c a n t , a c fecura c o n f i f t a n t . 
Si e n i m ( t e f t e C i c e r o n e ) O r a t o r e s P r i f c i ab l o v e O p t i m o M á x i m o b e -
ne o r f i f u n t : Si e x c e l l e n t i f s i m i v a t e s a n u m i n e a l i q u o p r i n c i p i a t r a x e r e : 
m e a p a r v i t a s , e o i i i f t i u s , t u t i u s > a c f c e l i c i u s a d f a v o r e m t u u m d e c u r r e -
f i t , q u o d a te> n o n l o v e fiSto>fed Prasful i v e r í d i c o , n o n n i i m i n e é m c n -
t i co , f e d P a f t o r u m l i q t i i d o f p e c u l o e x o r d i u m f u m p f e r i m , t c q u e i n p r í r 
m u m M o e c c n a c e m a d v o c a v c r i m ^ i n q u o n o n m i n u s f í d u c i a l i t e r n g o , 
t o c a m q u e f p e m m e a n l r e p o n c q u a m M a n c u a n u s i n p r i m o i l l o M o ^ c c -
i i a c e , q u e m i p f e q u o a d a m d c p r e c a b a t u r . 
Ttijue adeSy inceptum^ue 'rma decumre laíorem, 
O de cus 3 of am¿ mérito pats máxima mflr¿ 
A i xanas. Pe lago que njolans da velapatenti, 
í n q u o n o n m i n o r i fiduciaopcaturalibriadicumfpero, ac P u b l i u s O v i -
d i u s i n f u o f a m i l í a r i R u f i n o > c u i fie a i t : 
Vt^ue fio faveas mandatT^ujine i i íeth 
Eft opus exijTuumyrveflrifijueparatiíué impar, 
Quale tomen cumque efl, <vt tueare rogo. 
E t f i V a l e r i a s M a x i m u s le i u f t i u s a T i b e r i o C a s f a r e i n i d u m f u m p -
í i f l e f a t ^ t u r ^ e o q u o d i l I i u s C o e l e f l : i , ( v c a i t ] " p r o v i d e n t i a v i r cu te s jde q u i -
b u s d i f l e r c u n i s crac, b e n í g n i f s i m e f o v e r e n t u r , v i c i a q u e f c v e r i f s i m e v i n -
d i c a r e n c u r . Ha?c m e a felicitas.l-tec m e a f e c u r i t a s , o m n e s n a m q u e v i r -
t i i £ e s , o a i n e f q u e a 6 t u s b o n i m o r a l e s , q u s i n h o c v o l u m i n e P r i m ^ S e -
cunda? n o f t r i D o a o r i s A n g e l i c i ( q u a m q u a m ftillo b r e v i , t e n u i q u e 
capen ) d i f p e r í l r e c e u í e n t u r , i n te a d u n a n r c f p l e n d e n c r p a r i t e r q u e 
o m n e s a f t u s m a l i m o r a l e s , o m n i a q u e v i t i a m o r a l i a a te r e l ega t a>va -
l i d i í s i m e q u é f u g a r a v i d e n t u r . 
I g u u r i i o n d u b i r o X l l l u f t r i f s i m e P r x f u l ) q u i n g r a c a , & a c c e p t a h^c,-
q u ^ f u b ru is aufp ic i j s d u c o , i n c o n f p c d u t u o appa rean t , q u e q u e hx 
i p f a e p h ^ b i a j a p r í m i r q u e v n g u l i s p r o q u o t i d i a n a a l i m o n i a f u a v i t e r f i i b ~ 
fifti,& per c o c a m e p h ^ m e r i d e m i n n o c u a r e f e r v a f t i . P r o p t e r e a p r i m í E v a 
i a m ¿e ta t i s flore O v e c c n ü i n f u l a ^ e x q u a t o r l u m i n a r i a m a g n a , q u a s n o -
ftrumHemifph^rium, t o t a q u e fpac io fa c o f m i d i m a t a m i r a b i l i t e r p e r 
l u í l r a n c c o n t i n u o p r o d e u n t ) i n f i g n i t u s f u i f t i . I b i i a m p r i m i a b o r t u s f a -
c i n o r u m > c h a r i f m a t u m q u e o m n i g e n o m m , t u m g r a c i a í , c u m n a t u r a m i -
l i f i c e p a t u e r e , i t a v t m é r i t o v a l e a m de te l a x i s f i b r í s p r o p a l a r e , qua» d e 
C o n fta n t i n o N a z a r i u s : Ádhuc&ví immaturus yfed iam maturus imperio, ojie-
diflicurfumátatismnexpetiandum infejlwatione^virtutis.lhi S c h o l a S a l m a - » 
t i n a c o t í u s O r b i s M a g i í í r a te e x c e p i t M a g i í t r u m , te a u d i v i t d i í f e r e n -
t c m , & te a u í c u l c a v i t P h i l o f o p h i a e C a t h e d r a m m i r a b i l i t e r m o d e -
r a n t e m . I n r e f p o n d e n d o m i r a f a c u n d i a p r a r d i t u m , i n r e f o l v e n d o n i -
m i a f o l i d i t a t e o r n a t u m , & i n a r g u e n d o p r o p n g n a t o r e m ftrcnuum, 
R e g n a n t a d h u c h i f ee i n a t t r i j s t u o r u m p i g n o r u m e r e d a v c x i l l a , t u q u e 
i n i l l i s i m m o r t a ü m e m o r i a v i v í s , a r q u e r e g n a b i s . V b i e t c n i m ade f t 
A n g e l u s ^ n i í i v b i o p c r a t u r ? V b i e x i f t i t S o l , n i f i v b i i l l u m i n a t > V b i ef t 
p r « ^ 
p r ^ f c n s M á g í ñ c r , n i í i v b í docet? h í c d o c e s , h i c i l l n m i n a s , h l c opcfan's': 
l i i c e r g o e f t p r ^ f e n s í h i c e x i f t i s j h i c a d e s , h i c v i v i s ^ r q u e r c g n a b i s í ñ e q u e 
v n q a a p r e c l a r a cui e x i m i j n o m i n i s f a i n a perpecua o b l i v i o a c d e l e b i t u f . 
O m n i a q u í p p e i f t a m á x i m a n i m i s ; fuere c a m e n p r i m e e p u e r i l i r f i l e -
t e t y r o c i n i c i , q u ^ f e c u r o s t i b i f u t u r o s e v e n t u s p r a í f i g e b a n c . D u m m o x ^ 
p a u c i f q u e l a b e n d b u s ann i s a d Pocniccnc ia r i j Z a m o r e n í í s C a c h e d r a i i s 
d i g n i t a c e m h a u d f e m e l e v e h e r i s i v b i m i r a i n t e abCdubio D s i r e f u l f i c 
g r a d a , d u m o m n i b u s j o m n i a f a d u s e í T e v o l u i l t i , r p c c i m e m q u e expe-^ 
S a t a r u m d i g n i c a c u m d c d i í t i - . q u i p p e i n ardui-s í l l i u s E c c l e f i x n e g o t í j s 
p r o c u r a n d i s , te e x p e d i m m o f t e n d e r e s , i n p r o v i d e n d í s rebus g e í l i s , te 
p r o m p t u í n , a t q u e p r o f i c u u n 1 p c r m o n f t r a r e s , & : ad o m n i a te p a r a t u m 
m a n i f e f t a r e s . I n d e p r o f e s o p e r n i c i b u s m e r i t i s , e l i g c r i f v e v i r c u c i b u s 
p e n n a t u s ad C o m p o f t e i l a n a m E c c l e f i a m p e r v o l a í l i , v t l a u r e o l a ^ M a g L -
ftralisdecorerisamidu, ve q u á t o i n f e d i l i ele v a t i o r i c o l l o c a t u s , e o t a n t o 
m a g i s fplcndcGCTes, o m n i b u f q u c 1 u m i n a d i ffu n d e re s '^on enim accendunt 
i u c e w a m , f t j pomnt eam fub mod'iOy fed ( i i p e r C a n d e l a h r u m r J t luceat ó m n i b u s qu i 
f í f ) ^ ^ / « w í : e r g o v t m a g i s l u c e a t ^ i n e m i n e n t i o r i C a n d e l a b r o debec c o l -
l o c a r i : v t e r g o m a g i s , ac m a g i s f u l g e r e s ad i l l u d f a f i i g i u m l u b l i m i u s f u -
b i r e d e b e b a s u d q u e t u o r u m e l o g i o r u m ru t i j ane ia t r o p b ^ a ó m n i b u s b e -
nc n o t a , v i r t u t u m q u e , a « c l i c t e r a r u m c o r u f c a n c i a p r ^ c o n í a m á x i m o pe r 
O r b e m v o c a t n r e fonanc i a e x i g e b a n t ; v t fie, n o n v m ^ v e l a l t e r i / e d ó m -
n i b u s í i m u l , a t q u e i t e r u m f u l g o r e s p a r t i c i p a r e s , S o l n a m q u e ( q u i m é -
r i t o o c u l u s m u n d i n u n c u p a t u r ) p r o d i g u s í u i p r e p r i j f u l g o r í s , n o n v m 
t a n t u m , v e l a l t e r i á n g u l o t e n a ? r a d i o f a fuá l u m i n a f u n d i r , f e d a m p l i f s i - . 
m u m O r b i s a m b i t u m c o l l u f t r a t . T u i g i t u r n o f t r i H e m i f p h ^ r i j o c u l u s > 
nof t ra^que H e f p e r i ^ l u m i n a r e raams ó m n i b u s i r r a d i a s , o m n í b u f q u e , ac 
í m g u l i s , cam f o l a m i n í s , q u a m p i c c a t i s d u l c i a p a b u l a c i i b u i s . Q u i d a m -
p l i u s d i c a m \ N e c fas c ft m i h í a m p l i u s d ice re \ q u i a 
V i m ego mnBiX meis a w p l e t U rverfibus opto. 
V e a l i b i coc inebac M a n t u a n u s . Wecmiht cunSacomplef fendiCupido mcefsit, 
V t i n í i m i l i V a l e r i u s M a x i m as e r u ó t a b a t . N a m 
'Oslon mihifi lmgu<z ccntumfintfraque centHW, , 
Férrea rvox. 
T á n d e m ve c o m m u n i v t i l i c a t i fubeffes o m n i u m f u í f r a g a n t i b u i c a í -
c u l i s , d i v i n a q u e g r a t i a a f p i r a n t e a d P r ^ r u l a t u m C i v i t a c e n f c p r o m o v e -
l i s . l b i c o t a C i v i t a c e c o n c l a m a n t e , f i m u I a t q u e t e f t an te v i d e r u n t i n g r e f -
fus m o s r a l u b r c s , a t q u c m i r i f i c o s : f a l u b r e s , i n f u b v e n i e n d i s p a u p e r i b u s : 
m i r í f i c o s i n f u b l e v a n d i s a l ienis m i r c r i j s , a c n c c e r s i t a t i b u s u i o e n i m q u g -
ris quas t u a f u n t / e d qua? a l i o r u m v t i l í a . ' í ca v t c o m m u n i s f a m a v a g a t u r , 
a u d i a s t a n q u a m p r o p r i u m c l o g i u m a b i n c o l i s C i v i t a c e n f i b u s : t u es r c -
í 3 f u -
f u g l u m P a n p e r n m : cu a d i u t o r i n t r i b u l a r i o n i b u s ¿ q u ^ í h v c n e m n t nos 
n i m i s . N o n t i b i d e e f t ze lus H e l i í E i n p a f c c u d i s o v i b u s c u ^ folick;Ecursr 
l u b i c d i s . N o n t i b i p r u d e n c i a S é n e c a s i n r c g e n d i s , ac d i f p o n e n d i s ad b o -
n u m , & c o i n m u n e r é g i m e n p e r c i n e n c i b u s > & i n c v i c a n d i s r u i n o f i s c a -
í i b u s j & p e r i c u l o f i s , q u i p r o u c i n p l u r i m u m folenc even i r e . N o n t i b i 
e l o q u e n t i a C i c c f o n i s i n r e c r i b u e n d o v n i c u i q u e q u o d f u u m cftafe ó m -
n i b u s i u f t a , c a n a q ü e c o n f i l i a ( p r o u c p a t e r n a v i í c e r a c o n d e c c c ) a n n ü c n -
d o ; i t a v e í n c e r laudacos PraHules n o n fís v l l i fecundus .Ha^c v n a o m n i u 
v o x . S i c v n o o m n e s o r e l o q u u n c u r . F o e l i c e s PopuliCUÍEcura?commifsi^ 
O foelices o v e s , quas e n n t u m P a f t o r e m n a d ^ f u n c ! O f o i c u n a r u m PÍ?-
í u l c m ! O n o f l r i (a^culi decus p r ^ c l a r u m 1 O p l a ñ e h o m i n e m D e o , & 
h o m i n i b u s na cu m , nec m o d o d iu t i f s i m a vica d i g n u m , fe d i u g i i m m o r -
t a l i c a c e d i g n i f s i m u m ! M a d e a n i m o , f i e i t u r a d a í l r a . Q u i d p l u r a ? D i -
c a m p l u r a ? Sane í i p e r i m m e n f u m c u a r u m l a u d u m O c c e a n u m p lene 
d i v a g a r i d a r e t u r , v i x R h e c o r u m e l o q u e n c i a f u f f i c e r e c , v i x M u f a r u m 
c a n o r a p a l i n o d i a d e c a n c a r e r , v i x P o e t a r u m d u l c i f l b n a c a r m i n a ce le -
b ra renc .vc Ionga , l a caque proeconia i n n u m e r u m r e d i g e r e n r , i n n u m e -
r a q u e m o n u m e n t a m a x i m o p e r o r b e m c i a m o r e r eboan t i a^qua par e í t 
g r a v i c a c e ^ c e l e b r a r e n c i l l u m e n i m f a p i e n c i ^ ve rc i cem> d o c u m q u e , ac 
v i r c u c u m c a n d i d a Terca, qu^E c e v n d i q u e c o r o n a n t , acc ingerc , ve e x t r a 
i n t e l l e c t u s a i eam fe pen icus e x c r a x i í T e v i d e a n c u r . N o n e r g o t e n u i eranc 
c á l a m o ¿ E g r e g i a j p r ^ e x c e l f a v e e n c o m i a c x c o l l e n d a , í e d d e b i t a v e n e r a -
t i o n e p r o f e q u e n d a . I g n o f c e H y e r a r c a a m p l i í s i m e figénas h o n e f t a t c a e 
v e r e c u n d i a p lenas n o v o r u b o r e p e r f u d i . N o n m e latee, m h i l m í n u s t i b í 
p l a c e r é , q u a m l a u d e s . 
S o l u m m i h i f u p p e t i t c o r d i a I i , a c f í I i a I i f u p p l i c a t i o n e depofeere , ve 
P a t e r n a cu te l l a h o c o p u s r c fp ic i a s . P u b l i u s e n i m O v i d i u s fie C ^ f a r i á t 
p r o c e d i o n e l i b e l l i a l l o q u é b a t u r . 
E x cipe pacato, Cdfar germanice, rvultít 
Hoc o p m i f ^ t m i d d dirige m^ves tier 
I d e m te o b f c c r o , a t q u e f u p p I e x flagito,ijfdcmque verbfs p r o n u n c i o . 
Excipe pacato Protful digmfÜme rvultu 
Hoc opus> ftj timid& dirige naques iter, 
A c c i p e c r g o l i b r u m , t i < p u s p l a ñ e e x i g u i r m , cua camen p r o c e ¿ l i o n e fice 
m a g n u m . A c c i p e l i b r u m , & r e i v a i l I u m , f c i o e n i m i q u o d p o t e n s es d e -
p o f i c u m m e u m f e r v a r e . A c c i p e l i b r u m , e l e v a i l l u m , f e m p e r e n i m m i -
n o r a pe r m a i o r u m e l e v a c i o n e m f u b l i m a n t u r. I t a d e tua e rga m e Pacer-
n a l i b e n e v o l é n t i á j f p e r O j c r c d O í & c o n f i d o . F a x i r D e u s , v c o m n i a o p t a r a 
•p ro fpe r i t a t e c o n c i n g a n c , c i b í q u e a m e c o n c u p i n a o p o i t u n i t a t e p r o f p e -
r e n t u r a n n i v i t ^ . V i v a s H x v a m N e f t o r e u m , a t q u e tce l i c i t e r v i v a s . 
T A S S A . 
T A 5 S A • 
Jegode V r u e ñ a N a v a m u e l , Secrccafiod¿i l l c y nueflro fcñor,y fo Efcrivano de 
Camarajvno ds los que en fuConiejo refidenjcerciíicojqüe por dccrcro de los b i -
chos feñorcs, de oy dia d e h techa, í> calió crl libro mcitubdo Séptimo Tomo (o~ 
hre U Prima Secund* dd Angél ico Doctor S.Thomas, que trata de Confcientia^ PtccAtis.á. 
íeis maravedís cada pliego,} ác í l c precio fe ha de poder vender, poniéndole al pr inci-
pio del eftataílá, y los pliegos que tiene, que fon do2iencos,y diez y nueve / f i u princi-
pios,)' para que coníie^ic pedimicnco de! M.Ff.Viccnce Ftire.Regente del Convenco 
de S.£l levan de Salamanca,doy la prefenecí En Madrid á d o s dias del mes de p i Z i e a j -
bre de mil y íeiícicncos y ochenta .y vno. 
Dtegtáe Vruena NaVamnel. 
FEE D E E R R A T A S D E L C O R R E C T O R G E N E R A L P O R SV 
Maycírad. 
PAg.3.CoI.2<.Im.2tf.appafenábus,Iegeoperaacibus.Ibíd IIn.44 contraric3lege,conrraria. Pagí ( í . to l . i . l ín .54 igiturJcge.agicur.Pag.io.Cül.i.iin.io.ficleg.fic.Ibid.iin ^.iflo,legf íftud, 
Pag. 11 col i .lin.4^.pe{ere,leg paiere.Pag. 11 col. 1 .lin. 3 6. lumi&jlegea'atnai.Pag 1 3.C0I. 
(1.IID.53 .iucivíjjleg íudiciü.Pag, 14x01 i.iín.44.errare,Icg.errore Pag. ? ^  co l . i . l in 4^.&, legj 
at.Pag. Kí . co l . l . l i n . io iudicio,lcg iudfco.Pag. i j . c o l . 1 . l in .z 3.dkaiidijleg.diceti-Pag. 1 8.coi. 
i . I i n . i ¿.noiuiílejleg.vokiiÜe Pag.io.col 1 lin.4<j,appariVeg.á pari.Pag.2 6 col,I.lin.51 erro-; 
rejeg.errare.Pag.2 8.col 1 .lin 50.cum.leg.eum.Pag.28.col. i . i in.i j . immojlcgc, vno, Pag.ip, 
Col.i.Hn.3S.invincíbiliterjleg.''jncibiliter.Pag.3 j.coI.i.liD.vlr.noñ íinc kge,non firn. Pag 34,; 
Col.I . l in, 5.non eííenc,leg.non eileu1.Pag.47.col, 1. lin .48. probacileJfg probabile.Pag 4S. col. 
I , l ¡n .5 .¡n conGderationcjlegancoíideratione.Pag j 5.C0I.Í .lin.44 elicníus, leg.alleníus. Pag. 
Col.i.lín.i5.eft,leg.cx,Pag.ó,4 col.i .lin.? j.turcleg.iurj.Pag 7 1 col. 1 .lin.3^, propoficio, lege^ 
propofi[¡s,Pag.8 1 .col. I .lin.iS».impofibile5!ege irnprobabile.Pag.84.col.i .I;n.4, probabi, lege, 
probavi,Pag.8 ^.col.l .lin. 1 ¿ iumJegcfum.Pag.S/ . col z.lin.34 operatnr. leg. adapurur. Pag; 
5)3.col.I. l in. 48. inlledum, leg.inteliculuai.Pag.ioj.coí^.li.n.i s dubitanteni, leg. dubíecace. 
Pag. 1 43.col. 1 . l in. 1 j appoíi^ leg.oppofícaj.Pag. 113 col.z.lín 54.venerari,ieg.venarf.Pap.144.; 
Col. 1.lin. 5.de re,lcg.daré.Pag.lío.col. 1 .lin.3 i.deleujus^eg dc-btímus.Pag. i 65 col .2. abiolvei 
dumjeg ad folvendum^Pag 173.col . i . l in vlc pcccatjíg non pcccat.Pag. 175».col 1.lin.20.five,; 
lBge,Giie Ibiddin. 38.qui,lcge,quÍ3.Pag.i 8 2.C01.1 .lin í 3 rede,leg rece.P4g. 1 8S. col,2, l i n . i ^ 
inconverfu,leg.in, confiurfu.Pag. 1 p col. í.ltn.25> Peius/kg.Píus.Pag.i 97.C0I Í l in . 1 4 eft.Ieg, 
ex.Pag.i.col.i.lin.47.dubiie>lcg.dubía:. Pag.21 ^.col2 lin. 55 fine quo,leg.6ne quo. Pag,2 17. 
tol.i.lin.vlc.vis,Ieg.ius.Pag.2] 9-col 1 .Hn.2 2.inp,leg incepir,Pag.2 2 1 col. i . lín 3o Docemcy 
!c,g.vocan[e.Pag.223.Cül. i.iin.28.pOíeft,leg.pa:e:,Pag.224.coI 1. lin.42.pcr!leg.per.P3g, 225; 
Col 2.lin.2P.DeO;Iege,Kco.I>ag.2 38.Col.2.iin,3(Í.Concili\im,lcg.Confiliurn,P3g.24i Col 2.l!n. 
^.Deumdcge,dum,Pag.249 c o l . i . l i n . i i.recenu'oacleg i'etentione.Pag. 2 58 Col.2 l in. 1 5 íine>; 
leg.fine Pag.2 55.col.2.lin.3^,de cx:ernis,leg.de incernis Pag.2í/.col.a.lin. 15? cpmuniiur^eg. 
Communiter.Pág.ipo.coI.2.1in.2 1 .quod,lege cuando Pag.25>6 col.2 l in. 1 {.ergo,leg cgo.Pag. 
305.¿ol.z Hn 20.conj!eg.non.Pag.346.col.2.1ín. 15? lícitum.Ieg illiciiuai. Pag.370.col,2 l in. 
'44. proviratem , lege, prenitatem. Pag. 382. column. 2. lin. 45* rada, lege , teda. Ibidem 
Column. 2, l in. 32. dióHs, lege , fadis. E : lin. 51. cor^paranria , lege f comparenría. Pag; 
;403,col,2.1in447.adhunc,leg.adhuc.p£g.4i 8.col.2 l ín . l i .poí luimus, leg.por.umus. Pag 438, 
Col. 1 .lin.p.adu.lege,aduum.Pag.452,col.2.Hn.lo.eundern leg.eunduro.Pag.47 1.col,2 lín,47^ 
ancenfione,leg.!ntentione,Pag.492.coI,2,lÍD.44,caflare:>lcge cauíarec Pag.498 col. I , lin. 5. íc, 
lcg.íed.Ibid.Cül.2.lin.2.eft,leg.vc.Et l in . j.&.leg.eft.Pag 5 2 i .col, 1 . l in.20 cvafionemjlcg. avír-] 
íionem.Pag. 548.Col. 1 .Hn.í.perfcdionis,Icg.perfed3oris.P<?g.55P col %Mn.tf>apo adeffedum^ 
lég.quo ad aíTedüro.Pag.571 .col. 1 . i in . j s á Deo,Ieg.ade6.Pag ?86.Col.2.Un. 13. myücriojeg. 
ínartyrlo.Pag 604.col. r .lin.i,voluit,leg.nGluit.Pí-,g.óci?.Cül. i.lin.jS.vicijsJeg.varijs.Pag 708 
CoI.i,lin,29.licec,lcg fie, &,Pag.75}í5.col. 1 Iih.47.abfque fernícc,leg abfque fiimíre. Pag. 793. 
Col.i.l¡n.38.1ndIcant,leg.íudicanr.Pag.8o5. col . i . lin.42. íemper omnia, leg.íuperoniniaoPag. 
8 15. col 1 .lin. 11 .adu, lege, idu. 
Hidiber cutus inferiptio eft, Tradatus Scxtus de Pi'obabHítará opinionü Moraliu , deropiíf 
(cu cortedís his mcn4i$>luo cxemplaci rcfpondc:.Mairiti 50.N0-embris, anno 1 <í8 Í . 
D FranúfciéS Murcia a Llcnd. 
Corteftor GcnctaUs pro iua Maief t iceí 
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C E N S f R A R . P M . F r . H I E R O N T M I D E M A T J M A 
& K m ¿ a y S a c r d T h c o l e g i a i n D ^ S t e p h a n i C o l l e g i o L e c t o r i s , C u r t a 
M e t r o ^ o U t a n a E x ^ m i n a t o r h y & t n V n i v e r [ n a U S a l m a n t i n a 
M á g t f í t r i j l a u r e a r e d i m m f é c . 
I ^ E P T l M V M V o l u m e n S S . P . M . F r . V ú i c c n t i j 
F e r r é p r i o r i b u s fimilimum f u m n i a a n i m i v o -
l u p t a c e p e r l ü ñ r a v i . H i c v a n u m p r o b a b ü i í m m u 
r e c u n d i t s f o l i d u m a m p l e d i t u r . H i e p e c c a t o r u m 
d e f e d u s j v i c i o r u m q u c m a c u l a s l u c u l e n t c r e x -
t r i c a c . V i d í í o l e m i n l u t o í e v o l n t a n t e m , í e d 
m i o i m e í c i n q u i i i a n t e m . V i d i i n t e r c e n e b r a s l u ^ 
c e m n i t i l a n t e m ^ c d t e n e b r í e e a m n o n c o m p r c h e n d e r u n t . F o n t é l a x i 
p r o b a b i K í m i f m i i l e m p u t e o a b i f s i , d e q u p A p o c a l i p f i s 9. a p e r u e r e 
R e c e n t e s , v n d e to t a b e r r a t i o n e s , toe d o d r i n ^ m o r a ü s flagiciaíca-
t u r i e r u n t , &C i n n ú m e r a i a d i e s f c a c u r i u n t . Q u i d m i r u n i 9 f i n o n p r o -
p i n a r a q u a m v i v a m , í e d l u c o í l a m , n o n p u r a m , & c h r i f t a l l i n a m , f e d 
v e n e n n m I E o o b f t r u i t u r c m 3 n a t i o p c f l ; i f e r 3 , & : f é r r e a h a c m o l e r e -
t e g i t u r v e n a i m m u n d a l Q ^ u i d q a i d i n P P . f o l i d u m , i n A n t i q u i s p u -
r o m , i n M o d e r o i s f e c u r u m t o t u m c o n g e r i t , v t o c c l u d a c . E l í m i n a t a 
c r g o o m n i í p u r c i t i a e x p u r i í s i m o f o n t c D , T h o m ^ , q u o t o c a i r r i g a -
t u r E c c l e í i a , c e r c a s p r o b a b i l i t a t i s r c g u l a m , p o t u m v i t a s ficicntibus 
p r o p i n a r . H i e r i c h a n t i n a s a q u a s , a m a r i t u d i o e , & fterilitate f u g a c a » 
í a n a v í c E l i í c u s , fa!e a d d i c a 4 .Pveg .L . q u í 2 í a p i e n t i ^ e , d i í c r c t i o n i s 5 Se 
p r u d e n c i a s e x t ^ c g e r o g l i f i c u m . D i f f i c i l e p r o b a b i l i t a t i s flamen, a l i j s 
fterile, a l i j s a m a r u m , b q u a n t a d e x c e r i c a c e , T a p i d a í c i e n t i a , d i f e r c -
t i o n e c o n d i t a f a l e A n g é l i c o P r a s c e p c o r c / a n a c n o f t e r E l i f e u s l B i b a n c 
e x h a c v n d a M a g i f t r i f o l i d a s i n c e l l i g e n t i a s , D i f c i p u l i c e r t a s c o n -
c l u f i o n e s , P a r o c h i d o c u m e n t a v e i l i a , C o n f c í l a r i ] i n í l r u ó l i o n e s í a l u * 
b r e s . A q u a d u l c i s e f l : , f c a t u r i g o A n g é l i c a fine a m a r o r e f a l f i c a t i s j f i a o 
í p u r c i t i a n o v i c a t i s . N i h í l c a n t i n e e v o l u m e n h o c m o r i b u s d i f l o n u i n 
fideí a d v e r í u m . S i c c e n f e o e x m a n d a t o R . P . P r o y i n c i a l i s i n C o n -
v e n t u S . S t e p h a n i , d i e 2-0. A o g u f t i , a n n i 168 r . 
F r . H w o n y m m de M t t m a R u e d a , 
L I -
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
G O F r a t e r L u d o v i c u s d e V i ü a z a n , S a c r x 
T h e o l o g i c C M a g i f t e r , & S a n d a e I n q o i í u i o -
n i s S e n a t u s , e x O f í i c i o C a l i f i c a t o r j u n u s P r o -
v i n c i a s H i r p a n i a ^ O f d i n i s P r a e d i c a t o r ü m j h u -
m i h s P r i o r P r o v i n c i a l i s , &C í e r v u s i h a n m i 
f e r i e , &C m e i a u c t o r i t a t e o f f i c i j , c i b i R . P . F r . 
V i n c e n t i o F e r r é , M a g i f t r o , f a c u l c a c e m c o n -
c e d o , ve t y p i s m a d e s ^ u m m a m C o m m e n c a -
r i o r u m i n P r i m a m S e c u n d a s D . T h o m . D o d o r i s A n g c l i c i , i n d ú o s 
t o m o s d i v i f a r r i j d a m m o d o p c r R . P . F r . H i e r o n y m ü d e M a t a m a , i n 
S a c r a T h e o l o g i a M a g i f t m a p p r o b e t u r j i n e x t e r i s ó m n i b u s f e r v a n -
d o , q u a s c i r c a l i b r o r u m i m p r c í s i o n e m , A p o f t o l i c i s , 5¿ R e g i j s f a n -
a i o n i b u s ^ l a b i l i t a f u n t . I n q u o r u m í i d e m : H i s n o f t r o í y g i l l o m u n i -
t i s f u b í c r i p f ¡ 5 i n h o c n o f t r o C o n v e n t u , S . P . N . D o m i n i c í d e V i t o r i a . 
D i e v i g e f i m a A p r i I i s , a n n o D o m i n i m i l l c í i m i í c x c c n t i í s í m i f e p t u a -
g e f i m i o C l a v i . 
f r a t e r L u d o v i c u s de V i l l a & a n í 
P r i o r P r o y i n c í a l i s . 
¿i» - : ú m 
C E N 
C E N S V R A 55. A C RK. P. M . F r . P E T R l T E R A N y 
S a c r i O r d i n i s P a r m t í s A t i g t o f t í n i h u m s S a c r a P r o v i n c i a V t f i t a t o -
ris Generalts , in .Alma Academia Sacrx TheologU Aiagiftri, Philofaphi¿ 
Cachedr* modetatoris dignifsimi. 
j I B E N T I Animo,a¿ fi canco muneri impar, D . D . Fr. Gregorij de So-
l o z a n o 6¿ C a l i l l o Calacravenfis Miliciae Equicis , & in hac noftra 
Vniverfitactí Saciorum Canonum Pnmanj Anceceíloris acclamiiiísí-i 
n5Í> Epilcopacus Vicarij Gsncralis , vigilanciísimique Gubcrnacoris, 
pfíEceptisobcemperans, legi , non fcmel ( namque adeó proficui func 
ncrvofa, ciegíncique exaraca pemj,non íemcl legiíFe íacis) qux legi cre-
do dixiílck, quippe, 6¿ íi tcehcioa hoc in íaecülo toe inllgníum A u d o r u m fcecundiísi-
cno adeó plura cxccac excufa cypis volumina,qu32 omnium protfus admiracione digna 
cenfeancun ca camen quae R R . P . M . Fr* Vinccncius Ferré Dominicana! Familia t u l , 
gcncirsimüro,primxque magnitudínis iuvar> ol im in VrDe,ó¿ iam coto in Orbe pellu-i 
cidis íux docbrinse radijs nutiísimus de thcíauro peranciqua?, liniatíEque fapicntia; i a x 
quotidieprofert, ómnibus anceire, haud iníiciabicur nemo* I n iplis íolidicatem do, 
£ t r inx adeó amicabdi tde.ierc cum íubciUcacs invenies» ve ftacun P. Auguft ini , Aoge-
licique Prxceptoris redoleré do^unam non ambiges. Erudicionem íi expedes, mira-
bensprotc6lo,praefcrcim U accendas, qa^ncis ab hmc anniscrebns vexetur infíimiraci-
b u ^ íed v i r i l i animo publiCíE vciheati propriam poftponens ía lmem , immo 6c v i u m 
Pluí: In parvipendens, velad alter Pompeiusqui deprascantibus araicis, ve ab incepco de í i l k , 
vicam rcc,dum Romanorum faluci confulens, iamiam vkímum propc fubíre naufragium 
Pomo, cernerenc, reípondifle ícrcuc: Vt naV gemus yyget aecefsitds , non >f y i téamus: fie noílec 
Au¿tor amicorum inftancijs non abíimilcrerponfum quocidie praebec. Vic fane coros 
aüjs, non íibí nacas) cai apciísime accommodare pofsimus. Quod de Magno Gregorio 
cius Panegirifta refere: Verttm ^UAfn^am pene ^uotididno Ungore t*befcerei>ni*lUm ttmsa 
loannes COY o^ri ju0 c^Uhát qui¿temt (¡mminus dut oraret, aM.legeretyaut¡criberet, aut ditiartt-, ira 
Diacon. vC piüS nicLOrC)qUarB iafirmitace deticiat, vt i S¿ ipfe Gregorius,dum doloribusopprcf-
5n vita fas aci(cri5Cndo, 8¿ íi per breve interrumpacuí . Ciuapropcer appociísime hoc volumea 
Gregor. (qU^ merico intelledus parcas appeliantQO pf-ae reliquijs Bsnoni aomias c i rcuni icr í -
V ^ i f berefaseric. Qoemadmoduro vitimus Rachelisfiliusab ipfa norninacus cíl, id eft, íi^ 
lius doloris,quia in lucem edicuscrebris fuigaca doloribns. Ve l íi mivis Beniamn , id 
Se9 3S« gft^ filias dexceríE, vepoce quia m co n i l liniftrum • íed vndequaque Sextencace refer-
cum; S¿: quia fcienciaeamacoribus indico peje ómnibus diligcndum. Sic fsncio in hoc 
Parencis Auguftini Salmancino Coenobio die lo.Sepcembas Anuo Domini i 6 8 ( . 
Fr.Fetrtts Tentn. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
N^ O s el Dod.D.Gregoc io Solor5ano y Caftillo,del Orden de Calacrava, Cachea dracico de Prima de Cañones en la Vniverfidad de la Ciudad de Sahmanca, 
Proviíor Governador en ella,y fu Obi ípado por el Illuftrifsirno feñor D . Fr. Pe í 
drodeSalazar. por la gracia de Dios, y de laSaocaScde Apoftolica» Ob i ípo de Sa-
lamancadel C o n í e j o d e í u M a g e l h d ^ c . P o r laprefence, y por lo que á Nos coca,da-; 
mos,yconcedemoslicencia,yr8CulcadenformaalRR. P .M. Fr.Yicence F e r r é , Re j 
gence dé los Eftudiosdel Convento de S.Eftevan,dcl O r d é de Predicadores de la V n i -
verfidad defta dicha Ciudad,para q fin incurrir en pena pueda dar,y de á la Impreca el 
feptimo como de Theologia ScÍiolaftiea,que coca á la p r i tm fecunda de S.Thomas, y 
traca de Confciencía,y de Peccatis, msdiantc la aprovacion que de naeftro mandado 
hizo el RR.P.M.Fr.Pedro Teran.Cachedranco de Filoíofia defta dicha Vnivcrfidad 
de Salamanca,del Orden de N . P . S. Auguftin, por (er muy vcil, y convcniencc para h 
buena dodrina,y cníeáan^a de losEftudios. Dada en Salamanca,* diez y nueve de Sep-
tiembre de mi l y íciícicncos y ochenta y vn años. 
£>otl.D.Gregorio de Por mandado del feñor Proviíor^ 
Sdor^noy aftillo. Por Miguel del Pox j . 
Carhs Gong-ale^ 
C E N ¿ 
m 
C E N S V R A S S . A C R R . P . M . M P E T R Í O R T I Z , 
S a c r i O r d t n í s P a r e n t t s A u g u l i i n i , b m u s P r o v i n c i a 
D i f f i m t ú r i s i n t e g c r r í m t ^ d i g -
n i f s i m t . 
V N C SepcírnumíJe Moralinüi opinionum probab- í l ime traflacum, queoi 
RR.P.M.Fr .Vincent ius Fer ré , (vc re Feíreus in í ludiorum afsiduo í¿:jJcH 
rendo Ubore) pr^tlo daturus, Senara t>bruliC Regio, ab ébdem Supremo 
Confilio rnihi pocins addilcendum, quanv cenícndnm iiiuDiíi'itni , mcun^ 
¿banrer approbafarüs , cun í t an re r , &: avide iegij plunmum enim defide-
raveraai huius dot t i is imi Magi l t r i feripeam pee ingehíj projem m fucura f.TCula nata, 
íicibundus haurirc,&c íi non pcnkus va leccarexaur í re doótrinam $ defideraveram, i n -
quam, ex quo Roíais pro noftris comicijs generalibus ínrertui , íp íum quippe tune iam 
in Hi ípan iam verfum fublatum laudibas) ablatum prasfer.tja novi j ííc 'dum Rcgenris 
munus in fuá Scicntiarum Minerva cunclisacclamacus obiílet , quí ab omnium d i í c e í ^ 
í e r acocu l i s , i nomnium rcmanTefat ore, Dominicíe pracclanísimíe FamiliaeiCcui me l i^ 
bencer addldifsiimmi fateoi) decus praedicabatuc eximium,Angelic2E (quod eft Tho-i 
miftic^ Schol£e,rDagnum ib i vocabatur increnicnrum,tocius quoque gloria max imx 
cognominabatur HifpenisEí calis erac ÍB vrbe, quse inde coco ípargicur o r b e , seter-
num tucuraj huius fama celebérr ima v i r i 5 exceífis crgo vrbisalmíe príeconijs quid 
poflum addcrc laudis, quod decerpfiíTe non fie; racione prorfuscadecn ceftacus quoque 
acque noci í s imushonoccocuscxhib i tus ipf iabVniver f ica te Príncipe Salmantina ca-
cendusjThcologici curCusopera in lucem vcnfque ab ifto accucifsima edita Magiftro 
non obícura fulgencem vbique vocc loquuncur Í íi verbis exprimcreiO , íilentio non 
praEroerem,qaod in facralongclacequc ditíaía Theologia fie de T h e í a u r o fuo dives 
ifte íapicncias nova, 6¿: vecera proferac, veimprimac nova ,quin anciqua terac abolsn-
do veftigia, exulerafacic vecuftaccm novicas, novicacem vecuftas; elamarcfa , n i vox 
faucibus ílupcncishsefiíTecin curfuexcenío valde Theolog ico , velocicer feribencem, 
gradibusambulancemingenij , íicíixocracDicci vericacisiníifterc af í ixum, ve nec Icv i -
ter araciísiraa íemica, quam quídem viacoribus fingulis Ecclcüa fanfla deíignac Paren-
cum Augufl : in¡ ,6£Thom2edecl incc, ( vellcm Thom2c,&: Auguft ini Parcncum refpii 
cicns amplexos calamos, ín opinionum ftadio, in litcerario cercamine ntmquam videre 
diílocracos alumnos-,) qua propter, & íiraul.quia in hoc de opinionibus ptocolofo tra^ 
ftacu n i l non temperara modeftia d ¡ f tum,ni l non fidei,&: moribus confonum reperi, 
nonfoluro AudoreraimpetracioDC,quampofcic,exiftittJo dignum , veruraeciam vlte-
r iorisprofequucionisimpcrioía coa¿tionc»ficoa£i:ionel¡ccrec jf ic fenfic in Conventu 
Regio D i v i P h i i i p p i OrdiaisErcmicatam S.P.N.Auguftini ,die 18. roenfis jMovemd 
h ú h anno i6%it 
F r . P t t m O r t i u 
Eli 
E L R E 
r 
O R Quantoporpstcecie voscl Macflro Fray Vicenrc Ferró \ Re-: 
gente de los cftudiüs del Convenco de San Eikvan , Orden de Pre-
dicadores de la Ciudad de Salamanca , íe nos hizo relación tenia-
des eíc t i t o el feptimo Tomo de Theologia íobre la primera lega-
da parce de el Angélico Do t to r Santo Thomas, que tracavade 
Ccnicient ia , y de Peccatis} y en atención á que.temades licencia 
del Ordinario , y de fu R e l i g i ó n , y conítar lee muy provechofo, 
nos íuplicafteis nos íirvieílemos daros licencia para imprurmle 
por los años que fuellemos férvido, ó como la nueltra merced fueíie i y vifto por los 
del nueftro Coníejo, y como por nueítro mandado le hizicron Jas diligencias que por 
la Pragmática por Nos vlt imarDenrehcc-haíobtc la impteísion de los libros íedifpo-i 
nc^ue acordado,que deviarnos mandar dar e lbnue í í r a cédula para vos en la dicha ra-
z ó n ^ Nos lo hemos tenido por bien :por laqualos damos licencia,y tacultad, para q 
por tiempo de diez años primeros íiguientes, que corren,y (e cuentan dcfdc el día de U 
data deellaen adelante, vos, ó la per íonaque vueltropodcr tuviere, y no otra alguna, 
podáis imprimir, y vender el dicho libro^ de que de íuío va lecho mención , por el o r i -
ginal que va rubricado de Diego de Vrueña Navamutl nueftro Sacrecario,y E íc r iva -
no de Camara,vno de los q en el nueftro Conlcjo reíiaen en eftos nueftros Reinos de 
Caftilla, con que antes que fe venda lo traigáis ante los de el, juntamente con el o r i g i -
nal, para q fe vea íi la dicha impreísion cíia conforme al original, para q íe vea, ó t raH 
gais fce en publica forma,de corno por el Corrector nombrado íe vió,y corrigió dicha 
Imprefsion por el original. Y mandamos al Imprel lor , que afsi imprimiere el dicho 
l ib ro , no imprima el principio, n i primer pliego, ni entregue mas que vno folo con íu 
or iginal al Autor ,ó perfona á cuya cofta íe impnmie.re,y para e t e á o de la dicha co-
rrección, haíta que antes, y primero el dicho l ib ro eftc corregido,/ tallado por los del 
nueftro Confejo, y eftandolo,y no de otra manera puedan imprimir el dicho pricipío, 
y primer pliego, y íegundo, donde íe ponga efta nueltra cédula , y la aptovacion que 
cerca de ello fe hizo por nueftro mandado, y la talla, y erratas, pena de caer,é incurrir 
en las penas contenidas en las leyes, y Pragmát icas de nueftros Reinos, que fobtccllo 
diíponcn. Y mandamos, que ninguna periona, lin vueftra licencia pueda imprimir el 
dicho libro, y G lo hizierc, aya perdido,y pierda codos, y qualefquier l ibros, moldes, 
y aparcjosquedcellostuvictc, ymasincurracn pena de cinquenta mi l maravedís , la 
. cereia parte para la nueftra C á m a r a , y la otra tercia parce para el que lo íencenciare > y 
la otra tercia parte para el denunciador. Y mandamos á los del nueftro Coníejo, Prefi-
i dente de las nueft ras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nueftra Cafa, y Cor t e , y 
Chancilleriassy á todos los Cor regidores, Afiiftente, Governadores, Alcaldes M a -
yores, y Ordinarios, y otros luézes, y lufticias qualefquier de todaslas Ciudades, V i -
llas, y Lugares de eftos nueftros Reinos,y Señorios,y á cada vno en fu jurifdicion.que 
os guarden,y cumplan efta nueftra cédula, y contra lo en ella contenido no vayan , n i 
paííen,ni confiencan i r , n i pallar en manera alguna , pena de la nueftra merced, y de 
veinte mi l maravedis para la nueftra Cámara . Dada en Madrid á veinte y cinco días 
¿e l raes de Noviembre de mi l y íeiíciencos y ochenta y vno. 
Y O E L R E Y . 
1 T 
P o r m a n d a d o d e l R e y n u e f t r o f e n o r . 
A n t o n t o de Z u ¡ > i d e j J p o n t t . 
IN-
I N D E X Q V / E S T I O N V M . 
E T P A R A G R A P H O R V 
T R A C T A T V S V I . 
D e Trobahi l i ta te O f m i o n u m 
Q V ^ S T I O P R I M A . 
V e Confcientid* Fol. 2. 
§. i .Vctum coíciemia fie a¿kus, vel habi-
§ . i .Solvuncur argumenca.fol.3. 
§ .5 . V c i ú m confeiencia ípeftecad incel^ 
lcdum?vel advoIuncacem?fol. 5. 
§,4. De re¿ta diffinicione c6fGienci<g.lbM. 
Q V ^ S T I O S E C y N D A . 
De Dimfione confeienti*. Fol.y. 
§. 1 .Examinacur diviíio con íc i enu^ . Ib id . 
§ .z . A n divido conícientiaE in r sda tn , 6c 
erroneam ad^quata fit?fo].8. 
§ .5 .An racio probabilis,quq in re vera eft 
reducacur ad confeienciam reótam , &: 
quas in re falía eft reducacur ad con í -
cienciam erroneam?füi . io. 
§ .4 . A n ccmfciencia dicacur reda per or-
dincm ad obiectum, vel ad appccitum 
r e d u m í f o l . i i . 
Q V A S T I O T E R T I A . 
V e confeientta errante^ Fol. 1 y. 
§ . 1 . Vccüm ignorancia, íeu errónea conf-
ciencia invincibilis excuíec á peccaco? 
fo l . 14. 
§ . 2.. Vcrum confeienda invincibilicer 
erransnonfolum a£Í:um,quicx ea pro-
cedie cxcuíecfed eciam bonum reddac, 
& a l iquandomer icor iumífol . i 
§.3.Solvuncur argumenta concra concia-
í i o n e m i o l . i 8. 
§ .4 . Vcrum licice quis pofsic induci ad 
operandura ex coníciencia errónea > V . 
g.ad iurandum falíum, quod pucac eíTe 
v e r u m í f o l . z x . 
§ , 5, Vctüra Coníciencia e r rónea l ige t? 
tb l . 23. 
§ . í .So lvuncur argumenta contra conc lu í 
iionem.fol.14. 
$.7. Vcríim Coníciencia víncibilicer er ró-
nea obliget ad fui fcquelam? fol. 28. 
§ .8 . Solvunrur argutnenca.fol.i^. 
g.^.Solvuncur aliqua dubiola circa Coqf-
cicnciam erroneam. foL 3 2a 
Q V ^ S T i O Q V Á R t A ; 
De con(cientia dubtu. fol. $6 . 
§ . 1 . Q u i d íit dub i t a r t í i b i . 
§ . 1 , Vctum dubicare íemper íic cum ra í 
cione?C¿uaii5&: quancaffoj.j 8. 
§. 3. V t i u m íolvcre dubicacionemíiceciá 
cum iatíünc>fol. 3 5>. 
§.4.Solvncur arguraencajin quibus fundan 
- tur Celia D c i . í ü i . 4 1 . 
§. 5 .Vcrum omnis xquaiicas racíonum > Se 
auchotkacum ad dubia proprie calia 
revocecur?fol.43. 
§.<S.Solvuncur argumenca concra noftram 
rerGÍucionem?tol.4^. 
•§. 7. Vcrum decur Coníciencia Dubia^ 
toi .48. 
§.8.Vcrum licéac operar! concra C o n í -
cicnciam Dubiamí tb I .y 1. 
§.p. Andubium ípcculat ivum compona»-
cur cum cercicudine pradica, ica ve li^ 
ceac operadinpraxi? fol . 52. 
§ . i o . A n iudicium de übicdo, fa lu is cifJ 
den^ circunftancijs, íit e iuídem racionis 
cum indic io de operacione?fol. 5 3 ¿ 
Q V ^ S T I O Q V I N T A . 
V e reÚa inteüigentia illlus regnl* in Dubí j s 
cucior pars cft el¡genda.ibl. j y. 
§ .1 .Vcrum in Dubijs cucior pars íic cencí 
da í l b id , 
§. z . Solvuncur argumenca adduda ex 
Celia De1.tol.58. 
§ .3 .Ex quibusiuribusdedacacur prjecep 
cum de cuciori íequendo in tebus dur 
bijs?fol. ^o. 
§.4.Vc« ü in dubío in materia iufticia: m é -
lior íiccondicio po ís ident i s í ío l .^ i . 
§. 5.Vcrum illa regula in Dabio meíior efl 
conditiopfsidenttSiVeíú habeáC 1 in alijs 
macerijs excra iuíHciam?fol.^4. 
§ .6 .Proponuncur , &c íolvuncur argumeni 
ra AnconijCelia De i . fo l . ^5 . 
§ .7 .Vcrum quociesnon efteercum, falcím 
ccrcicudine mora l i , quod adeíi lex, co^ 
cies fie cerca pars, qua: favec libeccacií 
fol.68. 
§ .8 . Solvunrur argumenca D o m i n i C a r á ^ 
• muel . fol .72. 
§. 5>. Solvuncur argumenca D . Anconij de 
S.Pedro, d e f e n i o r i s d o d r m í E D.Cara-
muwlis. fol.y^. 
§ . 1 o.Impugnatur reípopíiopes ad obieda 
con¿ 
I N D E X Q J ^ E S T I O N V M . 
'contra c ioQr inamCaramue l i sá D . A n -
conio/de S. Pedro datac.fol. 84. 
§. 11 . Deícndicut vltiroa obictbio contra 
doclrinam Caramuelis. fol. ^ 1 . 
§. 11. Solvuncur argumenta R R . M . ' M i -
chae l í sde Fuentes quondam Gea¿:talis 
Ciftercicnfis, ¿ ¿ m o d o Prmiarij Sal-
raancini. 
Q V i E S T I O S E X T A . 
De Prudentiafol. 100. 
§. 1. V t rü tp obicdtum prudcntiae fitccrs 
t a m í t o l . i o i . 
§ . i . V t r ü m certum morallcer fufficiat pro 
obie¿lo prudentia'? tol.102.. 
§ . 3 . Solvuncur aigumenta contra conc lu í 
(ionem. ful. 105. 
§ . 4 . Vtiüa-ial iquod probabilcpoísiteffe 
obiculcuai p iudco t i a : ? to l . i ü8 . 
Q V ^ S T I O S E P T I M A . 
De Opiniónf Probabili.fol. l i l i 
§ . T . In qao explicatur,quid iit op in io í lb i ; 
§ .2 .Vtcüm opinari fit poGibile^íci.i 14. 
§. 5.Quid ík probabüi tas ? &í quotuplex? 
fol.115. 
§ . 4 . Q u i d r c q u i r a t u r vt aliqua propofitio 
veré probabilis fie pcóbabi l i ta te conf-j 
cientiae? t o l . i 18. 
§.5.SolvuncuraigutnétajqusepoíTunc fay 
cerc contra hanc dodrinam.foi. 1 1 1 . 
g . í . P f o p o n u n t u r , 6¿ detenduntut aliquas 
raiiones,quaE facinne pro l ic i to víu ve-. 
re probabili tat is .ful . iz6. 
5.7 V t r u m detur Opinio probabilis, qusc 
oulla proríus habeat formidinéí f. 119, 
§.8.Solvuncur argumenta M . l u l i j Merco 
t i . f o l . i 5 1 . 
Q V ^ S T I O O C T A V A . 
X)e Opinione ProbdbUi refpeftiue ad Probahi* 
l ioremi& aá ¿yae ProbMem.j11 3 1 . 
§ . i . V t r ü m idem íntelletlus poísit íimul 
opinaride vtraque parce contiadiclio-
nis?fol.i 3 3. 
g . i . Solvuncur argumenta M . Mercor i . 
fol.13 5¿ 
§ . 3.Roboratur noftra conclufiocx his, 
qua: docet M . Mcrcorus in íequenti ar-
t iculo fecundo, fol . 136. 
§ . 4 . A n quádo par tesconcradidionís funt 
apque probabiles, inccllcdus jadiibitum 
pofsicopinari dealcerutraí f o l . i 38, 
§ .5 . Solvuntur argumenca contra conc lu í 
rionem.fol.140. 
g . ^ . A n intelledus pofsit opinari de parte 
minus probabi i i , rchda probabiliori? 
ío l . 14 j . 
§ .7.Solvuncur argumenta contra conclu-
Íionem.íol.í4<?.j 
§ . 8 . A n í i t peccacum operarI fecundum 
opinionem minus prubabÜem relióla 
probabiliorioppofica? tul. 145?. 
§.5>.Solvuntur argumenta contra concluJ 
íioncm.fol. 152. 
^ . l o . A n c ó c l u í i o á nobis ílaruta deftrua-; 
cur per illud princípium : Indttbijs r » . 
tior pars eft cltgenda> ful. 158. 
§.1 i . A n í i c c o t i a l e g e m a m i e i t i x ad Deu 
adherere in praxi opinioni minus prQs 
babilij rel ida probabihot i í fc l . 159. 
§. 11 . A n quando veraque pars con t rad í - í^ 
diunisett veré probabilis, fed vna eít \ ^ 
altera probabilior, poísic in t c lkdus 
opinan de probabil iouíful . 160. 
Q V ^ S T I O N O N A . 
I n e¡ud ^indicattír yftts ^ere probabilitatts 4 
fLurtbíéS inconVenienttbHS, yitx ex ipfo 
conantur u4duer¡arij. fol.i 6$ * 
§ , i .A i ] prjedidus víuspiubabüi ta t iscec-
• tae, dequo loquuci fumus , adveríetui; 
fadis Sacrfle Scripcuraií f o l . i 6 3 . 
§ . 2. A n vfus probabílicatum adveríctuc 
oraculisSacrse Scnpturq?fol. 167. 
§ .3 . An vfus probabilicatisadvcríecur do-
drinas Angclici Do£lorisí fol.x 70* 
§.4. A n h x c icncétia de l icito víu opiniog 
nisminus probabilis inconcurfu proba. 
bilioris advet íe tur Parcnci Auguftinc? 
f o l 177. 
§.5.Anvlus minus probabilis in concurfu 
probabilioris adveríctur dodrinae San-
d i loannis Chr í fo í tomi j fu l . i jS . 
§ ,6 ,An de mente D.Bernardi í icef iepec-
catumopecari iuxci minus probabilS 
te l ida pcobabiliori?ful.i7^. 
§ .7 . An íententia noíira de co ,quod in 
con ípedu probabilioris poísit Icqui m i 
ñus probabilis habeat pro íe plures, $C 
gravioícs Authorcs í ib id . 
J .8 .An Dodures citaci in favorcm fente^ 
, t ix negaciv^ fine maioris authoritacis, 
quam hi,quicicantur pionoftra?f. 182 
g.^.Vcrum raciones pro noftra ícntentia 
evidenter íolvaacur ab Adverfarijsnoá 
í l r i s í foL iS j . 
Proponit ,& íolvit argumenta M a r c i V i j 
dal.fol.187. 
Deindeproponi t , 6¿ íolvic raciones Scc-i 
pbani Spinul^.fol.188. 
P ropon icó^ íolvit argumenta ex alijs.foI., 
^ Q V ^ S T I O D E Z I M A . 
D f licitoyfu frohab'ditdtU¿n h i s^u^ fpetffa 
ad Sacramenca & in hisyqu4 fpetfant 
ad F'tdem.Fol, 1^4, 
§. 1. A n in ^ a c r a m e n t o í ü adminiftratione 
ET P A R A G R A P H O R V M. 
illlcicam ficfequi fencentia minas pro-
babilem affirmanc¿ni validicacem Sa-
cramenci rc l ida probabilioti oppofua 
hoc ipfum neganceítol. 15>4. 
§ . i . A n p e c c e c concca Rcijgionen),,auc 
CUaricatem miíiiftraDs Sacramenctjm 
ex opinione probabil^mhis, qua; perir 
dencab iníticucione C h t i ' i h í f o l . z o i . 
§ . 3 , A n Sacecdos vcens opiniooe pioba-
b i i i applicans vaiorem ípecialífsimuai 
f ibiáebícum in MiÜ'a poísic accipcre 
duplicacum ft¡pendiUJii?fol.io3. 
§.4.Sülvuncur aliquíe obiectiones cgncra 
hanc ratiünem.füL2ü6. 
§ .5 . An in materia Fidei incelleaus libere 
adhserere pofsit íenccDciíe aiinuspro? 
babili relicta probabiiiüti í tül 2,08. . 
§ .6.Fetcur iudicium de ductrina InquíG-
toris Mercori,6<: lolvuncuc aliquareius 
o b i e d i o n e s . f ü l . u 1. 
§ y . A n in conccoveiíijs Fidei fie obliga-
t io íequédi,quod probabiiius ef t í f .213. 
Q V A S T I O V N D E C I M A . 
D e l i c ¡ t o y [ u opinionis^ereprobabilis m alijs 
tnaterijs moraíihuí in particnUri. 
JFoi.z 16, 
§ . í . A n in dubijsopmionum circa ius al í -
cuius Kegni poísic vnus concia aiium 
Regem beilum inferteíful.z 17. 
g . i . A n roilles ve licite pugnare poísic te-j 
ncatur examinarciSd inquirere de cau-
fa bell i í tol . iLO. 
g . 5 . A n Pr incepsbel lú indiecnsnon pr^^ 
habito perui ís imorum íui Regm coo-
ídio gravucr peccectful. 12.1. 
§ .4 .An quádo ex diverficate opinionu du 
bitatur de iuriídi£tione fu^ ei iuns, íem-
pec fie iudicandura in c ius favo tée t \2 i 5 
§ .y .An fubd i tusdubi tás , an respi£Eccpta 
íit l ici ta teneacut obedire? fol 125. 
§ . 6 . Anquando íunt concrarías opimones 
circa poteí ta te fuperioris regulis pro-
hibencisaliquod opos honeftum ex ge-
nere , íubdícus teneacur ob tempecare í 
fo l . 117. 
§. 7. V t f u n i quandofant di vería: opimo, 
nes probabiles oppoí icac.AnSúrausPo-
tifex pofsit aliquíd praecipere, vcldif-
peníarc? Si de famo prarcipiac, vel difw 
penfet , ten£átur fidelesobedircv<í¿ ^o^f-
te diípenfacione v t i í í o l . i 2.9* 
§.8. Ande fado Ecclefia pr^cipiac accens 
cionem inuerná in Div ino Officio?Có? 
íequenterque oppofica fententiá negans 
hoo pofle prseciperc improbabilis fií> 
f ü l . i 5 4 . 
§ ^.Solvuntur argumenta part i joppoGtíe 
fol.2 38. 
§ . 1 o.Qu^nam acremio reqníracur ad va2 
Udam racionen) Oínc i j d iv in i , in his', 
qui cenencorad ipí 'un)?fol . i4i . 
§ . 1 1 . Vcrú incécio Min i í tn requiratur ad 
per tecboné valiüá Sacramenc? í'. 24 3. 
§.í i.Soivuncur argunienca M . Vincencij 
CoriCcnfon,6«: íequacium.foi .249. 
§ 1 3 . P í o p o m c u r , ^ íolvicur argumecura 
dcíurnpcun) ex varijs au íhonca t ibus 
D.Tbüa ia : . fb l .2 56. 
§. 14.Sulvuntür argumenta ex racione de-
í'umpca.fol.2 57. 
§ .15 .Vera íencencia ftacuitur, &: proba-, 
cur.fül.2(5i. 
Q l V ^ S T I O p V O D E C I M A . 
De yfu prohabilitatts f* materia luáicaturtii 
Medicina & alijs híitKjmpii. fol,265. 
§ i . A n iudex quaudo vCiaque,vei ncuíra 
opimo D o d o t u m eíi comrounis ,fedtá-
tum efta'que ptobabi)is,porsic íecundu 
eara quam maluerit íudicare?íbid , 
§.2. An quandu neutra opimo eft comu^ 
. nis, credie tamen ludex alterara eíle 
probabilioré poísit ea omiíí'a indicare 
1c c k R d uro p r oba b il e a 1 ? íbl. 2 6 5. 
§ ,3 .An iudex,qui iudicac íecuudum pro» 
banüem,ied minus recepta opimonem 
contra CümmunefD, peccec,6c teneacuc 
ad rertitacionem5fol.2ó6. 
§.4. A n iudicandum íic pro caufa favora-
bilí, vt Dote , libei cnre, aut alia íiniilí 
contra Cümmanemítyi , 26^ . 
§ .5 .An ludex teneatur pro caufa favora» 
bilijaut pro Po ík í lo rc mdícarejíi vtfaJ 
que opinio íit ^que puobabilisyauc ^qng 
communis > tül.271?, s 5 
§ .6 .An advocatus poísic pacrocinarí con,' 
t í a opinionem proDabiliorcm , & con-
tra R e ú c a u í a í a n g u i n i s , aut honoiris> 
aute ivi l i magni m ü m e n t í í f o l , 2 7 i . , g 
7. An pecect Advocatus patrocinando 
j.no opinione probabdi , noncomnxuni 
contra commiinemífol . 274. ¿3 
§.8. An peccet Médicos íi ora ido medica-
mento certo, v titur probabili , vel pto-
1 babiho/i? A n id íiceat,vt bonum publH 
cutn,cius vim experiatur , c ú hoc taci-
1 ius,vel prompc¡us í icífol.277. 
§ 9. An licite poísic Medicas ve imedic i -
m é t o probabih rel ido pcobabiIiori?f.278 
§. 1 o. An ille,qui'racionabilitcr dubitat aa 
voti^vel iuraniencü emiíleric, aut pro-
m i í s i o n e m alteri fecic, vel conc radú cu 
altero ioierir, debeac t áquam cuticrem 
partem exiftimare íc vorü,(ive iu ramé . 
tunvemifiíle, prorniísionem fcciíle, auc 
concrictum? to l . 280, 
ÍNDEX o y j E s n o m w 
§.11. A n Ce probabilis opinio dari parvi-
caté raacerise in deliberata dcledacio-
ne vencrea, quíe in carne fcncitur.cum 
b comotionefpirituQ íubfervicnciú gene 
rationi c irca parces libidinoías í e c lu íb 
periculo polutionis^vcl c6íeníus?t .28a 
§ . i z . A n quiturpia verba , tac lus r&oícu-
lajeciá fecreciorü partiú cum muliere 
habui r^u t hisíolicicavic eam ad copu. 
lá,íufficienccr conficeacur diccnsjaftus 
í n h o n e f t o s c í i muliere h a b u i ^ eam ad 
copuhm íolicicaviJ ( u l . i S ó . 
§. 13. A n pecect moraliter cóiugata , qua: 
abfente viro íc cadibus excitans M a 
íeminax? fol .288. 
g. 14. An Cit vfurariú paclum, ve Mutuata^ 
rius dec Pauperibus.velHofpjcali centíí 
i n eleemofiDa pcoeiufdcm Mucuacarij 
animam: {iA.%6$» 
g. t S.QUÍC condicionesrequirantur, ve ra-
cione lucriceílañcisjliceac aiiquid viera 
{oreemexigere* Í 0 I 1 9 6 . 
§. j 6 .Solvuncurarguméra adduda e x M . 
Dominico Soco. f o l . i ^ S . 
§ . 1 7 . De fecunda condicÍGne requifíea ad 
incereffe lucn ceílancis, népe , quod dc-
bicoi fie in mora, aue adíic exprefau pa-
6tura,iUud exigedi anee mora.foL 301; 
§ . i 8 . D e ceicia'condicione requifica ad ini 
tereü'e lucri ceiraneis,népe, ve n ó exce-
dac valorem (peí araiísi iucrí . tol . 302. 
§ . 19. A n fideles eeneácur virare per iculú 
probabile pcccaci mortalis? fol. 3o 
Q V A S T I O D E C I M A T E R T i A . 
3Dí frohdbilttate ofinionum in ntarerid Sacrd' 
ntenti Pxnhentia, fol. 3 u í . 
§ . i . A n Pccnicens m dubijs opjnionú,pof^ 
ficfequi cooíilium cuiuícuroque con^ 
feí lanjapptobaeiribi* 
§ . i . A n PcEnicenti indodo liceae aliú» Se 
alium Coníc í ia r ium coníulere , donce 
iovenlae aiiqaem rcípondencsm iuxea 
c iusp lac i tumífo l . 308; 
§ . 5 . A n q u a n d o p o s m c é s d o d u s exiílimae 
opinionem benignam íui Confeírarij 
sequalieer d o d i c í i e falíara pcfsic eam 
ampledi?fol .30^. 
§.4. An Gonfcí lanus dodus in dirigepdis 
cofeiencijs poenicétiú, pofsic a d h « c e r e 
alcerius Dodor i s íenrenc¡£e,quá exífti-
mac faUá,vcl minusprobabilcaj?f,311 
§ .5 .An Confcí íar iusal iquando poís icve l 
debeac ampledi opinioné poenicéris, quá 
pucatfalfarn,vel miousprobabiiem? 31 2. 
§ .6-An opinio íiríguhris alicuius Dc d o -
; ris pofsic in íoru confcicnciae príeferri 
opinioni plucium Doctorum^vel exhm 
C ü m m u n i 2 3 i 3 . 
§ 7. Solvuneur argumenta Veriicelli ¡n 
principio propoíica.fol. 316. 
§,8.Examínatur vericasquorundam coroj 
lar iorum, quee ex fuá d o d r í n a ¡nfeic 
VerríceUus.fol.315>. 
§.9. An opimo íingularis alicuius Autho-^ 
ris ex hoc quod ert eypis impreíía pr^ eJ 
fumacur fuf'ficiencer approbaca , ve fie 
regula adionis h o n e í t e f o l . 322. 
§. 10. A n q u í operacur non íecurus de fud 
' in operando non peccaeo, peccec opea 
rando?fol.324. 
§. 11. An h2?bés opinioné probabile, quod 
res ab alceropoílcíla fie fuá , pofsic i l h t n 
propria auchorieace,ceírance fcádalü50c-: 
cupare,aucocculce ílbi facisfacereí 327; 
§ . 1 2 . Solvuneur argumeca proporjca.3 2,^ 
§ . 1 5 . RefolvGcut aliqui caíus curiofijcic-
ca maeeriara reftieucionis. fol. 3 5 2, 
§. 14.Proponrcur, & reíolvieur aker caíus 
íaeis curioíus?tbl. 339. 
§. 1 ^ Q u o m o d c debeane fe gercrc Con-? 
feílarij minus in f t rud i in opinionum 
elc6Uone>fol.34i. 
§.1 ^ . Decreta SS.PP^damnácia quá plu^ 
res propofieiones morales referuncur^ 
Aliquas remiísiveexplicáeur? fol.345^ 
T R A C T A T V S V I L 
D e Peccatis . 
Q V A S T I O P R I M A . 
X)¿ contranetdte Vit i j^í í Virtute.F. 5 50: 
§ . i . Q u o m o d o b o n i c a s fe habeae ad ef^ 
• feneíam VireueisHol.j 51. 
§.2.Refucancur modi dicendi M.Cornejo 
Illuft.Godoyj6¿ Ulur t .Araujo^ol^ 5 2. 
§.3.Explicacur mens Auchoris. fol . 3 54J 
§ .4 .Verum habicus vieij coueranaeura^ 
lia concrarietur di rede , & per fe ha-
bicui vireut isacquír i t^ful .3 5^, 
§.<f .Verum viria direde recedeneia á m o ^ 
civo vircutis adquiíicíE conerarieneur 
direde vireucibusper feinfufisf^,353, 
§^ ;P robacu r fecunda pars conclufionis, 
videlicee quod vieium direde opppfn 
eum virtuci adquifiea: indirede contra-
rlerur infuíít.fol, 3 67, 
§.7.Solvuncurargumeneacontra veráque 
parcem conclníionis.fol. 3 69 , 
§.8.Vcrú vicia d¡re¿le recedécia ávircuci-
bus infuíis.direck íllis conerarieucur?372 
3§.9.Solvuneur argumenca contra concluí 
fioncm.fol^/ó. 
§. lo.Solvitur icrciuargumentum..f. 377^ 
1. An Deus fe íolo pofsu infundere ha 
bi tum viemíura í f . jSü. §412. 
t t PARA G l i A P H O R V M. 
§ . i i . A U j s ratiombus probacur conelu-i 
rio.fol.585. 
§.13 .SolvDncur arguíBeca^quibus advcr. 
ían j conancur probatc non repugnare 
Deofefo lo vitioíurú producere habi-
c u m . f o l ^ S j . 
S E C V N D A . 
De contamérate ^ i t i j ad mtttrám homlnisl 
Fol. $91, 
§ . i .Vcrum vicia d i rede concraria vi r ru^ 
cibusacquiíkisí incconcra nacurara ho -
rainis ve racional¡s efl?Ibid. 
§ . 5 .Solvuncur argumenca concra conc lu í 
íionem.ful.352. 
Solvuncur argumenta coira racionera 
qua probavimus concluGoncm.f. 395. 
§ .4 . Vtcum vicia d i r e d e recedencia á 
vircucibus infufis íi ic concra nacuram 
racionalcm>tol,40Q. 
§ .5 . Solvuncur argumenca concra conc lu í 
i ionem.fol.40i. 
§ .6 .An peccaca,¿5¿: vicia fint concra natu. 
ram hominis ícnfitivam , vel fine illi 
confQrmiaífol.40 5. 
§ .7 . Solvuncur aigumenta contra conc lu í 
fionem. ^1.407. 
§.8.Stacuicur íecunda,&principal ¡s con¿ 
clufio.fol.4ü8. 
§ . 5>.SoIvuncur argumenca contra conclu-
í ionem.fol .4ü^. 
Q V A S T I O T E R T J A ; 
Deexcefjt* inter hab'itum , & dftum tjuotd 
bonitatem^el malitUm fol .^i 
§ . 1. A n a¿fus omnes praecepei meliores 
fine í u b i e d o , quam omnis hábi tos v i r -
cucisinfulae comprehcndendo.cciá gra-
l iam babiciialcm?fol.ibi. 
§ . i . A n a d u s bonusin linea morisíic me-
lior habicu, áquopcocedic?fol .4iÉ?. 
§.3.Solvuncur argumenca contra condu-
fionem. tol . 457. 
§ . 4 . A n adus malus fie peior in malicia 
morali babicu vitiofoí fol .421, 
Q V ^ S T I O Q V A Ü T A . 
De oppofitivnefecctti c^y i r tu fe .F .^ i^ , 
§ 1 . V c r u m peccatum mórcale pofsic c o i 
poní cum vittuee per (e infufa? Ib id . 
§.2.An vittutcsacquiíicae per vnum pecJ 
cacum moicale veram amiccanc racio-
nero VHCUCÍS?fol,42.9. 
§ .5 .Anpeccaca venialiarcpccica deftruác 
vircuccm acquificam í i b i o p p o f i c á ^ j 2. 
§ .4 .Vcrum ex repecicis veniaiibus ex í o . 
la imperfeda deliberac>one producatut 
h a b i t u s d e í h u d i v u s vircucisíibi oppo-
r i rx?fü l4 3 5. 
§. j . V c r ü ex venialibusex íola parvicacc 
roaxenaí pofsic produci víciura deftm-
d i v u m vircucisíibi oppoíica?? fol.438. 
Q V ^ S T I O Q V I N T A . 
De ^ccato omifsionis, 445. 
§ t i .Anopus incompoísibi le cum obíer-; 
vanciapr íecepci^cpeccacum , quando 
non eíl caufa onnfsionisí íbid. 
§,2.Solvuncur argumenca contra ea> quas 
refoluca iunr. toi .44p. 
§ .5 .Vcrümqüidquid e i tg icurpoí l volui i" 
caccm omiccendi fe habeanc concomi-
tanceradomifsionem?fol.451, 
§,4. Vcrum q u á d o quis ex amore alicuius 
finis boni culpabilicer omiccic i l lud bo-
. pum viciecur malicia omifsioms>f.4 5 5 
§ .5 .Vcrum malicia adus poficivi cauian-
cisrooralitec omiísioné mahnijfic eadé 
numero cum malicia omifsiomsíf. 455 
§ . 6 , A n adus poísicivus omifsioncm cau-. 
íansCc peccacura omifsíonis > an cora-
mifsionisífol.4.58.. 
§.7,Solvuncuc argumenta concra conclu-
rionem,fol.455í. 
§ .8 . A n íit gravms pcccacum velle per 
adum potsicivum omiccere íacrumjve] 
ipfapura omUsioíacri» tü l .4^12 
§ 9.Quando impucecur omifsio i fol. 4^2 
§, 10, Solvuncur argumenca concra con-
cluí ionem.fol .4é4. 
§.1 i .Fertur iudicium de prima íententia> 
§ f IX. re la ta . fo I .4 í5 . 
§, 12. Solvuutur argumenta conca con^ 
clufioncm.fol.46^. 
§ . 1 5 . Solvuntur alia argumenta contra 
conclufionem.fol.470. 
§.14.Solvuncur alia argumenca. fol .474. 
Q V / E S T I O S E X T A . 
De conflitutíyrformali peccaii commifsionis, 
F 0 I . 4 J 6 . 
§ . i . A n i n peccaco commi^ionis ficali* 
qua malicia,privacioye >fol .47^. 
§,2.Solvuncur argumenta concra conclu-
f30nero.fpl.47S. 
§.3.Solvuntur alia argumenta contra caw 
clufionem. f o l . 4 8 t . 
§ , 4 . Anpeccatum eommifsionis confti-
tuacur in racione malí íimplicicer pee 
maliciamprivacivam ? fol.483. 
§.5.Solvuncur argumenca concra conclu-
íionera. fol.484. 
§.6 . Vcrum ex menee P.. T.homse decur 
malicia formaIispofieiva> fo l .48ó . 
§.7.Proppn!Uí?cur teftimoma D.Thomae, 
quibus vi^et^c íenciredarí malicia po^ 
íieivamyin fe,8¿ á iemalani.fol.488. 
g.S.Explicacur mens Aucboris . ful^S^. 
§.^.Vcrum ftando in racione malicia pec-
es-
I N D E X QJ /yESTIONVM. 
cati formaliter conñicuciva. privativa 
fie ?fol.491 
§. 10. Alia etricaci rationc probacur con-
cln{io.tb).49 3. 
§.1 Í .Quauo probacur concluíio á máxi -
mo inconvemencijquüci ícquicur ex opa 
poíica iencenti3.fol.45) 5. 
§ . 1 1 . Alia ratiooe probacur coclufio 498 
§.13.Sol vitar arginiientum,quo pncteu^ 
duot A d v e r ü n j probare,qaod etiam in 
noflrra fentenciaht poísinvum malum, 
quod Deuscauíarc non poísiti fol 500. 
§• 14. Solvuntur alia argumenta contra 
concluíioncin.fol.501. 
§.1 5.Solvuncur a i i i argumenta.fok 505^ 
Q V ^ S T I O S É P T I M A . 
De difltnftionepeccatorttm. Jo/.508. 
§ . i . A n peccaca diíferanc ípecie íecúduni 
ob i eóh í t c l . j c 5). 
§,2. Probatur fecundo concluíio alia ra-
cione fumpta ex D . Thoma in hoc ar-
ciculo,fol.<) 11. 
§. 3.Vcrum convenienrer diftinguantuc 
peccata cernaha ab ípíricualibus?^ 14. 
^ . 4 . V t r u m peccaca diífinguancur ípecie 
iecundumcauíasífol .y 16. 
g .^Vcrumdivif io peccacorum in Deuroi 
• in íeipfum, in proximum fie divifíc? 
eflencialibjfol.jiS. 
§.-6.Vtrumiiivj(io peccacorú , quxeftfe-
cundum rcatu,drveríificec ípecie? 52 r . 
§.'7. Vcrum peccacum commiís ionis , 6C 
omiísionisdit ierant ípecie?fol.5 22. 
§.8.Solvuncur argumenca contra conclu-
fionem.fol. 527. . 
g .p .An ex diveríicate fpecifica prxccp-
corum fpecificc multiplicecur peccaci 
maliciaífol.) 30. 
§ . ío .Solvuntur obieíbionescontra racio-
nemjquaex D . Thoma ptobavimus 
conclufionem.fol. 532. 
§.1 j íQnandodiver f i t as pr^cepcoru iníe^ 
rae divcificacem ípeciíicam peccato-
rum?fol.5 34. 
§.12.Solvuncur argumenca contra con-. 
cluConcm.fúl.5 36. 
§ . 1 3 . So7)ontur alia argumenta contra 
conclufionem.íol. 5 40. 
§. i4.Examinancur aliqua dubiola prsefa-
tamquafi t i materia concernentia. 541 
Q V i E S T I O O C T A V A . 
De dequalítate , & \n ¿jualirare peccatorum 
in rationegralritatis.fol.S4.5. 
§ . i . A n omniapeccata fínt acqualis gra-
vicatisílbid. 
§ .2 .De ventare, & reda incelligentia i l -
Uuspropoütionis D.Thonjse videhcec, 
quod peccata non funt fimplícés privan 
nones.fol. 546". 
§.5.Senlus Authorisexponitur.fol.5 5 r. 
^,,4.Solvuntur argumenra contra conclu-
fionemiuxea noftrum modum dicendi 
intel let lam.fol . j 54. 
§.5.Vcrum omnia peccaca fine paria. J 5^ 
^.ó.Reíolvicur quse íbo, 6¿ ftacuicur fen^ 
íus Authoris.foi. 5 58. 
§ .7 .Vtrüm in peccacis, quse íolo iurc pp. 
íuivo prohibentur detur iná;qualitas^ 
6¿ vnde íumacur? fol. y 6 1 . 
§;8. Solvuntur arguméca ab Arriaga pro-. 
pofitd cótra communé dodnna.f .564; 
§.9.Reíolvi tuc quícficumpcincipale, iam 
ptopof icum.íol . )^^ . 
§.1 o. Vcrü pcccacú levius ex obiedo pof i 
í i t racioi^ c i rcúí tá t ia t i i fuperateaiiuci 
ex übi¿to graviub? fol. ^70. 
§. 1 1 . Solvuntur argumenca contra coná 
cluíionem. fol. 574. 
gi 12. A n peccatú eo fiteílcntialiter gra3 
vius,quo opponitur digniorí virtuci?577. 
§ . 1 5 . Solvuncur argamenra c o n t r a r e í o i 
lucionem noftram. fol . 581. 
§. 14. Solvuncur argumenta contra coa-
Clufionem.fol. 584. 
Q V ^ S T I O N O N A ; 
De Shhiefto Peccatorum.Foí.^SS. 
§ . i . A o in alijspoccncijsá volúcacemotis 
fie incriníicc,& formaheer peccacu.589 
§.2.Solvuntur argumenca concra conclu-
fionem.fol. 592. 
§,5.Vctú procer appetituro feníicivú fínt 
alise pocenciíe,qu2e fine fubiedum peed 
cati?fol.55>). 
§.4.Vtrum appctitus fenfítivus hominis 
íceluio aduali ídbpcrío voluntatis pof-
fic elle í u b i e d u m peccaci venialis* 598 
§.5.Racíonibus probacur concljfio, 601^ 
§.(í.Solvuncur atgumenca cunera conclu-
fionem^fol.602. 
Q V A S T I O D E Z I M A . 
De Potentiapeccandi. Fol. 609: 
§. 1.Vcrum de mente D . Thomae refpc? 
¿tu íormalispeccati veré detur poten-
cia per íe pofitive inclinans m i l lud , 6¿ 
per íe illiuscauíativa > I b i d . 
§ .2 .Vt rum ex v i rarionis convinci pofsíc 
potennam peccandi eíle aliquid poficia 
vum?fül.6i 2. 
§.3.Solvuntur argumenta contra conc lu í 
fionem ío l . ^14 . 
§ . 4 . Q u i d dicat in radíce potentia pec^ 
candi í fo l .ó iS . 
§ .5 .Vtrum potentia peccandi a Deo fie? 
f u l , 6 2 i . 
£ T P A R A G R A P H O R V M . 
T R A C T A T V S V I I I . 
D e P e c c a t o o r i g i n a í i 
Q V ^ l S T I O P R I M A . 
Vepertinentibus ad exiftentiam peCcati 
originalis.fol.6i6* 
g.i.Referuncur errores circa hang roatc-
nam. Ib id . 
g . i .Rcfe runcurprsed id ie t ro rcs ib l . ^ i / . 
§.3.Proponuncur, & folvuncúc argumca-
j ta Hacrecicorum.fol.^2.8. 
§ ;4 .An i l lud pcccatumjquod dickur per 
originem craduci ad pofteros veíaiii 
habeae rationera peccaci'tol.íí 3 x. 
§ . 5 . A n peccatum originale parvulorum 
fie íolum peccacum A á x excriníice de-
nominanseos,originalitcr peccacoresí 
fo l .654. 
g . í . V c t u m praeter i l lod ifiífinfeeiím afíi-
ciens,iS¿ inhícrenspucriSíquod veré d i -
, cicur origínale peccacum , cranstunda-! 
tur in polteros i l lud numero peccacum, 
quoaáua l i cec in Adamo peccavecunc? 
fol.63 5« 
q V ^ S T I O S E C V N D A . 
De his qu4¡>ertment adyoliiintariHM peccati 
originaUs.FoL6$y. 
§. 1 .Vcrutn peccacum origínale fie parvu-
, l i svc luncar iumí lb id . 
§ . z , Rcferuncur varij modi explicandi 
¡ prasfatum volunrarium.fol.6$.2. 
§.3.Scaeuieur vecus modus diceQdi.f.(í42 
$. 2. Solvuneur argumenta conera ütuin 
modum diccndi.fol.^44. 
J.j.ProponuneucSi lolvuneur alia aegu-
menea conera d ídá . fo l .ó 50. 
§.éuAn vt Adas peccacum nobis volunea-
rium cíTccpadum aliquod ineervenire 
fueric neceííacium? fol. 652. 
§.7.Solvuncur argumenea . fo l . í 5 j f 
g.S.Anpocueric Adamas confticui capuc 
moralc i l lorum, quorum non efíec ca-
put naturale,eciamíi excra cauías exí : 
fterencjfol.ójj^ 
§.9.Staeuicur alia conclufio.f.662. 
§.io,Proponuneur,6¿: folvuneur argume-
ca.fol.^63. 
Q V ^ S T I O T E R T I A . 
D e cattfis feccatioriginalis.F0l.666, 
g . i . A n c a r o jpía prolisinfecta i n quam 
intundicur anima fie caula macerialis 
diípoficiva adcóerahendum peccacum 
or ig ioa l eüb id . 
g.2.AfipcccatHDa Ada: fueric cauí^ effi-
ciens phyfica noftri pc^cáti originalisJ 
fol 670. 
§. 3.Süivuneur argumenta conera conclu-
fiünem.ful.^73. 
§. 4. Solvuneur alia argnrnenca coneca 
harte conclunonem.füj .67(í . 
§. 5.Solvuneur aba argumenca concta no^ 
Itram d06lnnam.ful.ii78. 
§ .5 .Vt rum peccacú attuale Adnmi fue, 
nc caula demcntotia noíla: culpíEorí^ 
ginalii? fo i .681. 
§ . 7 . V e r u m primum peccaeuAdami, quja 
pr imum, cransfuderic in nos peccacum 
originaleffol.68 3. 
§.8.Solvuneur argumenca contra conclu-
fioncm. íul.6 86. 
§ . ^ . Reteruncur aliqua corolaria c-xdi» 
ólis. tol .690. 
Veiumí t ando ¡n prxfenci reruor-
d ine , ^ ioxea-prasíens ítarucum,fi A á z ~ 
musnon peccaílee,£¿Gairi de ligno ve^ 
cito comódíí lec , fil i j eins in origifiali 
peccaeooafcefeoiuf?fol.6^ 3. 
§ . 1 1 . An fi Ada mus ante peccacum ge-
nuiflec íiliú}6¿ poíl; delinquerec-j&dem-
de filiusaliGs nepotes Adami generaf-
fec, ille filius, v«| fakim qui ab il lo ge-
ricrarentur , concraherenc peccacum 
oiiginakcf. J.6p6. 
§ 1 i . V c r u m fi aliquis miraculofe formad 
recur poít peccacum A d x , h icor ig ina^ 
le concrah6re!?í;ül.699. 
§ .15,Verum íi Adam nun peccaíTee , Eva 
peccanee,fií-ij Ada: origínale concrahe-. 
rene ? fo l .701. 
Q y j E S T I O Q Y A R T A . 
Depeccato originali quantum ad [udm 
ejjentiam.FoL.jo 3. 
§ . i . P r o p o n u i i t u r , ^ refucátur d ida Hsc-
reticorum. ^1 ,704. 
§ i .Rei jCÍuncürerrores Pichij',5¿ Carhe; 
r in i . fo l^oí í . 
§.3.Solvuneur argumenca horum Audo- i 
rum.f0l.7c 8. 
§.4.Vcrum elkneiaoriginalispeccaei co^ 
fiílae in reaeu?ful.710. . k 
§ . 5 . Solvuneur argumenta conera hanc 
dodr inam ex Parence Auguftiuo de-
íumpea. fo l .711. 
§ 6 .An ex peccaeo A d x eraducaeur ad 
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Ib id . n 
g . i .Vc rum íubieclum malicice originalis 
peccaci non íolum fie anima, íed eciam 
volüncas,6¿: appeeitus fcufitivus? f.74^? 
§ .3 .Vcrumor ig ina ie peccacum quoad eí-
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Q V ^ S T I O S E X T A . 
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§ .5 . Vctum poísicreperir i origínale cum 
ío lo peccato venialij fol.S9. 
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§,2 .Prolequicur idem intentum.foI.S174 
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§.5.Idem proíequitur. fol. 827, 
§.6.Idem intentum profequitur. fol.8 50J 
^.7.idem proíequitur intentum. ful.8 5 4^ 
§.8.Reíponfionesad alia obieda contra 
phyficam praedetcímioationera, quse 
idem Modernas vocat demon¡irationes 
contra ^ualitatem ft¿determinantem* fol¡ 
837-
§.9 . Idem proíequitur intentum. foL 840J 
1 o.Impugnatur torma argumcnti íquod 
á Moderno demonjiratio appell4Cur4 íoU 
D E C R E T V M S V M M J P 0 N T I F 2 C J $ 
JnnocentijrXl.in ¿uo prohibenturdu* 
prQpofitÍQnes,Fol.%4y, 
§. 1 .Citantur Authores praediótarum pro^ 
pofitionura.fol.848. 
§.2.Scacaitur Conclufio.ful.850. 
§.3 .Ali js racionibus irapugnaniurdi&fc 
propoficioDfiS.fol.854, 
F o l . 
S E X T V S 
O P I N I O N V M M O R A L ! 
r E h i ) i u s T r a d a r u s m a t e r i a p r i m a 
q u i S c r i p t o r e s í i b i í u a d e c e s j v e l b r 
v h i m o p i n i o n i s p f o b a b i l i s , q u c c 
a b í q u e c o n c r o v e r f i a efle peude 
fed q u i a m u i d e x R e c e a c i o r n 
a b u í i runt5Vana c o n f i n g e m e s p r o b a b í l i c a t . 
e a r u m v f u i n i n m a t e r i a m o r a l i í l a c d i f r * 
r u n i , & : c u t ü m / j a m e x n o r u m i p e r v c r l ^ 
r u i n e x p e n e b s t a r p e r n i c i e s , p l u r e s aii-* 
t i l u i p r ^ p a r a r e n c a n t i d o c u m ^ i n a l i a d ct 
A n t i q n o r u m d o d r i o a m d e l i c í t a ^ r 
b a b i h s de m e d i o a u f e r r e c o n n r 
m u l t e s i m p l c r e l i b r o s , p r o í 
t e s j q u a m v e r i t a t c m redolente 
m c r i M o d e r n i j f e d fub ce1 
n o b k a t i b u s v e r i c a c c m 
d u m fit d o c c a m u S j p ^ 
P r i m a m S e c u n d a s ' 
c i i e r . 
T r a d V I . D e P r o b a b i l i t a t c O p i n i o n u m m o r a l i u m ; 
( I V ^ S T I O | 
D e Confcient ia . 
V B I E C T V M p r i n c i p á i s hulust ra-
¿tacus de Probabilicate, Confciencia 
eít. T u m : quia regula humanorum 
a£luum, próxima quideni á p lü r ibusd i -
cicur. T u m ; quia ícopus huius cra¿tatus 
ineo ftat vidclicec. Vcrüm conrcientia 
iolum probabilis re£la dici pofsic ? ideo 
¿ ra t t acuminc ip imusá con íc ien t i a , can-
^' \ m á principali eius obie¿lo,íeu íubie-
¿ 6 Primo inqukenccs. 
§ . i 
^ TI r .Jit aÚHSi y el háhitHs> 
\ Angelicus D o £ t o r 
de Veritate are. i , re-
os nomine confcientU 
igere, cam a£bum,qua 
m"))&: habitum hoc le-
o; quod cum ícirc fie 
ca a d u m coníidere-
\ , habitas 6¿ ipfc 
loque aliquod no-
ot xquwocatur , 
t u s , quandoque 





^ i c u i f i -
> ipía po 
ro ¡pío 
«ciencia 
íignificat enim aíbum culuslíbec habi-
tus^potentiae:vnde nomine ^fus nulla 
porentia,vel habicus nominacur, quod 
idemeocingie in hoc nomine confeieatia, 
quodlignificac applicacioncm ícienciíe> 
qua.'libcc autem feientia ad aliquid ap-
plicari poteíl.vndeto/í/cíV^fM hon pocell 
nominare potenciara, vel habicum , í . d 
nominac ipfura 2¿lum,qui cft applicatio 
cuiufeunque habitas, vel cuiulcunque 
nocitiíE ad aliquem a£tuni parcicularem. 
A l i j de quorum numero Scocus eft, ve re-
refereContenfon , hic cradacu de Pro-
babilicate,§.Q,«i« res primo, Ai)bdut\i fuá 
damentis.tenent conícienciam non efle 
a¿tum>fcd habitum. 
D . Thomas, &c cum eo omnes fere 
Schola í l ic i , tenenc confeientiam eílc 
a£l:urn,non habitum , ñeque potenciara: 
fie cenec Angelicus Magií ler q. cicaca de 
Vericacc , & prima parce , q. / ^ . arcic. 
13. & i . 2. qu^ft . 19. arciculu Pro-
batque primo ex ipía racione nomi-
nis. Nam confciencia íecundum pro-
priecacem vocabuli,imporcac ordinem 
feiencise ad aliquid , nam confciencia d i -
cicur cum alio fcienciaiapplicacio aut-m 
feiencise ad^liquid fie per aliquem aó lú : 
vnde exipfa racione nominispacec, quod 
confciencia fie adus. Probac deindeex 
his,qu2econfcieneÍ£e accribuuneur. D i c i -
tur enim confciencia teftificari, ligare, 
inftigate,accufare,remorderc, fíve repre-
henderé , qu^omnía coníequuntur adap-
pücat ionem alicujus noftr^ cognicionis, 
vel feiencise ad ea qux agimus.H^c emrn 
applicacío cnpliciter íit. Vno modo fecú-
dum quod recognofeimus nos aliquid fc-
ciíTejvelnon feciíle , íecundum illud Ec-
clefiafticiy. Scit confetentia tua te crebro 
tndledixijp alijs , 6c (ecundum hoc coní^ 
cientia aicicur celMcari . Al io modo ap-
pheacur fecundum , quod per noflram 
Confcienciam iudicamus aliquid elle fa-
•iendurmvel non fácienduro5& fecfKium 
oc dicitur confciencia l igare, vel iníli-, 
,are.Tercio modo applicacur fecundum, 
^er confcienciam iudicamus, quod 
uod i f t fadum,í ic benefadum, 
mefadum , 6c fecundum hoc 
dicicur excufare , vel ac-
: remorderé . De his antera 
' V , quod coníequuncur 
' icionem feientia; ad ea, 
.de propric loquendo 
M adum. 
Qaod 
Q o x í í . Ti f, t 3 
% Qaod ctiam non Ge pocentía 
clare ¿onvincicürjquia confeiencia depo-
nlpotef t ,&: de fado mulcocies deponí-
t ü r , d u m muicocies obligamuu ad depo-
nendamcon íc ien t i am nüííram erráccxn: 
potencia aatem deponi nequi^nee anira-
cionem pací poccíl,rübie¿lo p ropr ioe íus 
jn remanente : ergo confeiencia non eít 
poccncia.Non e í l cc iambabicus : quia ve 
infcadicecur e í l d i d a m e n , Ten iudicium 
de agendis, quod hábitu/nequiccon«c-
nvre. T u m etiam: nam ñeque é ñ habicus 
nacuraiis congenicus, nec acquificus, nec 
infuíus:ergo non cít habicus. Prima pars 
Anceccdcncis probacur.-quia habicus na-
turalís cogen'cus.quaíis in practicis Syn-
dereíis dicicur,mucacíoncm in í e non pa-
ticur,quaín tamen pacicur confeienciamo 
er^o hxc eíl habicus nacuraiis congen í -
tuTiNon eciani eíl habicus per fe acquifí-
tusiquia hic generacur per noílros adus, 
2¿LUS autem noltr i morales fupponuric 
confeienciá ex qua procedunc;ergo conf-
cieriCia non eít habicus acquiíicus no ík i s 
aü ibus .Qui . ' d non íic etiá h&bicüs fu per-
nacuraiisiníuíusex eo paccc:quia confeié 
tía no foluFO invenicur círca a í t u s Ibpcr-
nacur^ks, íed cciacn circa nacuraies bo-
l iostét mAl'js.-ergo eciam requíncur cenf-
cieneja nucralisordinis, & íic non erit 
ncceliano habicus infuíus íupcrnacuralis. 
i n. 
Sol í íamuy argumenta. 
5 T3 ^ v ^ ^ arguitur concra id quod 
J[ D . T h i d i x i c m q. 17. de verit.ad-
duCta,quod videiicec nomine co/'-
dentice non poílumusíignificare habicum 
j l lum cuius coniciencia c ñ aftus. Ecenim 
Hieronjnms in g lo íTaEzech ie l . i .S>n-
dsreíin» confcicnciam vocac; Svnderefis 
• aucem habicus eít cuius aótus coniciencia 
dici tur . Bafíliuseciam in principio Pro-
vcrb.confcienciam dicic nciturale iuáicd* 
rcr/^.Ec Damafcenus lib.z.de Fide, cap. 
1 2..dicic quod coniciencia eíl í a x intelle-
fíus n o f l r i . Q u o á explicans D . T h . q . 7 9 . 
avc.i 3 . in í inecorp . ait; Q u U tamen habí" 
tus eflpvincipium aí lus , quandoque nomen 
Confciéntiá áttribmtur primo habitui natu-
rali fciíicet Syndercji , confíieriím enim ejlt 
qtio¿catíí&,& effeñuf per ¡riyicem nomine* 
íwy.QuibuscOnciariü videcur doccre his, 
quac adduxirnus c x i p f o e x q . 17.de Ve-
ne, vbi habec illam dodtrinam cííe verá , 
quandoaftuscft propnus 5 &; pecuiiaris 
a6tus habicus,vel poteciíejnon vero qua-
doeft comunis ómnibus principíjsj five 
habicibus, ve pacct de ífto a6lu ^ ¡us , qua 
non denomínacur ahquis habicus, & f i -
rmlicer de coniciencia,qux' eíl applicacio 
cuiufeunque nocieia: ad agendum. 
Refp. D;Th .non íibi eíie concrarium: 
nam in diípucaca addu£l-a,negac hoc no-
men confeientia sequívoce íignificarc haJ 
bicuLn,vel pocenciam,ricuc nomé intelle-
¿tusarquivoceíignií icaepocenciam ineel-
leclivan^habicum princjpiorumjremin-
celleclam, & jpfüm adum incelligendi. 
I n q.auccm y^ .a rc . i 3 .foíum docec^quod 
confeienna ateribuicur S/ndereí i caufa-
liecr.quia ex Sjndereí i canquá acruspro-
ccdíc;quali_vcllíc dicercSynderefim cóf-
eienciam d id ,qu ía confeiencia caufaCieo 
modoquoherba fanadicicur per analogía 
accribucionisjquia caufac famcacem ani-
malis. Vnde í i cucnomcn fanum non ú ñ 
^qnivocu ín ; ad h e r b a m ^ a d animal fa-
num jica nec confeiécia ad Synderef]m,5¿ 
ad confeiencia propriecóíi í lence m a d n . 
4 Secundo arguícur. C5fciencia,ecia 
nobis non opperaneibus, fed etiam dor-
miencibusjdicicur in nobis permanerc te í -
go eric habieus5& non adus.Patec Confj 
N a m omnis adasefi: aliqualís operario: 
ergo íi in nobis n ih i l opeiancibus manee 
c5fcientia,erie falce habicus, no adus.' 
Confíe. Cofciécia dicicue haberc aliquos 
adusjncmpc ceíl:ifícaei,ligare,abrolvere, 
accufare;fed habere plures adus non eí í 
adus^ed falcim eft habicus: igicur conf-
eiencia no eric adus,fed principiu adus. 
Conf.fecundo. Si confeiencia elfec folum 
adu5,no poí íecquisoperar i concra conf-
ciéciá;hoc auce maniíeí le eft falsía; ergo. 
Prob.Mai.Contra adualciudiciunequic 
quis operan*,niíi habendo concrarium i u -
dicium;non aucem poílunc a d u in cod© 
í u b i e d o habed dúo incer fe contrario 
iudicio:ergo vel cófeiencia no eíí: a6lua-
le iudicium,vcl íi íic nequibie quis comea 
peopciam conícienciam operan. 
A d hoc argumencum, dií!. Anc. d i -
cicnr in nobis permancre formaliteri ne-
gó Ancec.vircualiecr,conc. Antee. 6¿ ne-
gó Confcq. ad prob.conc. Anceccdcnti, 
negó Confequeneiam. Cum enim opera-
t ío rranfeac in íeipfa,&; manear vir tual i -
ter in fui decerminacione,qua rcliquic,n5 
bene infercur,quod fi in nobis n ih i l adua 
liccr opcrannbus manee 5 debeac cíTe ha-i 
t>icu§,fed eric aduj; vircuaheer raanens i n 
A ¿, t u i 
T r a í t V I . D e P r o b a b i l i c a t c O p i n i o n u m m o r a l í n m . 
fui determinationcquam rcliquiclnftas, 
actas no manee virtualicer^ifi ín e í f s d u 
á íc produdo quiefthabitus,ied coníc ie-
cia non producit habicum, alias darecur 
habitas qui veré conícientia eílec contra 
conclufioncm noftram.-igitur coníciét ia, 
adhuc in nobis non operancibus non ma-
nee vimia.Uter. A d hoc,nego M a i . a d u á 
enim remifsi chariracis virtuaicer dicun-
tur mane re in nobisiefto nullum produ-. 
xerinc, ñeque augraencavennt habitum; 
quádiu cnim no rctraólancur, vinualices: 
manere dicuntur, de quo in numera alia 
adduci poílunt exempla. 
Sedquamvis h x c verafintdc perma-
nencia morali adus tamen loquendo de 
permanencia ph}íica: vir tuali difíiculca-
te non carene: ecenim illa permanencia 
vireualis de o r d i n e p h y í k o e f t : ergo de-
ber convenire adui racione aliciúus v i r -
tucis ph) ficejqu^ fie etfedus phyficus i p -
fius adusi&: dum adus n i h i l ph}ricú re^ 
linquiepoft fui traníicú in i m d l e d u , vel 
volúcaccr.ulla vircus eíus phyíica exiftic: 
ergo ñeque adusjpoft quam craníivic,po-
teff dici,quod vircuaheer exifl:ae,íi lu i n i -
h i l fórmale,vel vircuale re l iqu icAd hoc 
dicicur,quod dum adus exiftebae, phyfi-
cc decerminabac pocenciam ad fuumob-
iedum:vndc e r a n í a d o a d u p h } í k e ma-
i i c i poceneia deeerminaca ad i l l ud , quan-
diu non recradac i l lumj&: hoc eft virciía-
licer manere calem adum: vnde quamvis 
veram vircuecm poíl fe non relinquac; 
falfum tamen eíl d icere , quod pofl fe n i -
h i l reliquicireliquic enim fui decermina-
tiunem in poceniia3velhabicu,quíe i l lum 
clicuic. 
A d pr im. confir. dice ad Maiorem, 
quod i l l a j q u x i b i enumerancur non func 
d i f t i n d i adus,fed funt d i f t i n d i effedus 
eiufdé adus»qui penesdiverfos refpedus 
illos cau ía t .Vnde D . T h . i .p.q.75>.ar.i 3. 
de h i s c l í e d i b u s loquens,aic: E t h<tc om-
nid con[€c¡uuntur apfhccitionem noj}r<e cog~ 
mt ionis^d fcienrice aáea C¡H&agimus. QUG 
quidem applicatiope tripliciter.Vno modo fe-
cundu fitod recognofamus alijuid nosfecijjet 
nonfecifjejecundum tllud Ecclef.y, Scit 
confcientia tua te crebro maledixijje aÍijs,Ó* 
ffeundum hoc dicitur confeiemia teflificari. 
tAlio modo {fppbcatur fecundum quodper no-
j i r a m confctentium iudicctmus diquidejjefd^ 
a e n d i í m ^ e l non fctc'tendttm , & fecundum 
hoc dkituvconfcientia. ligare , "vel infligare. 
Tcrtio modo applicatftrfecundum quod per 
confdentiam iudicamus, quod állqu¡d>quod 
efi fiXÜHm fit benefciBum,'Vti non henejatl u-, 
¿ r fecundum hoc conciencia dicltur aecufare, 
"l/el excu[cire,feu remorderé. Ec concludic. 
J^aTet autem quod ownUhíec confeqituntnr 
aÜucilem applicationem fcienticead e¿ > qua 
¿gí'waí.Vndead contír. poílumus negare 
M a i o r é . N o n enim i l l i plurcs adus lunt, 
fed eftedus confequuei ad vníí coníc ien-
ú x adum. A d fecundam CoüBvm. nego 
Sequelam maioris.Ad prob -d i íuMaioré . 
Nequic aliquis operarijniíi habendo c ó -
trarium iudicium compoíicum cum p n -
mo:conc.Mai. deftrudivum p r imi , nego 
M a í . & conced.Min. nego Coníeq . quís 
cnim dicicur operari concra confeienciá, 
quía elicic dictamen per quod deí lmiruc 
didamen prsecedens-.fed quia preceden-
lis didaminis reftane principia , feu ra-
tienes vnivcrfalesin S>ndereíi:ideo d ic i -
tur confeientiam remurmurare} quia d i -
damen per quod dcílruicur confcicncia 
in parciculari, non eft conforme calibus 
principijs, ex quibuspr imú íormacú eft. 
5 Tercio arguicur.Origeneslib. 
z.inEpift.ad Romanos 3.dicic,quod cóf-
ciencia cñiSpiritus correftor, & pedagogus 
anim<e foctatus^quo feparatur k malis-CT ad~ 
heret bonist fed ipincus in anima noininac 
pcjcentiam aliquam, vel ipfam mencem, 
fecundum illud Ephef. 3. Reno\>Amniin 
fpiritu mentís^ej int: eft ergo confeienciá 
quaedam pocencia. Confir. N i h i l eft pec-
caci fubiedumjnií i pocencia animse ; fed 
confeienciá eft fubiedum peccaci, d ic i -
turenim adT i r aoc . i . de quibuídá,quod 
Jnquincit* funteorum mentes^ & confeten* 
úa-xxgo videcur, quod confcicncia íic po-
tencia. A d h o c argumencum. Refp.D. 
Tho.quod Ocigcncsnomine fpinrus ac-
cepic mencem^cuius didamen confcienH 
tia eft. Ad confir.dicicurjquod inquinacio 
eft in confeienciá, non fiout accidens in 
fubiedo j fed íicuc cognicum in cognof-
cence, inquancum fcihcec aliquis fcic fe 
eíl'e inquinacum. Sic D . T h o . Sed quia 
concingere pcceft,quod ipfa confeienciá 
in fe mala íicvcpoce malü didamen con-
tra redam r2Cioncm;dicimus,quod in ea 
fubiedojinquo confeienciá mala fubie-
dacur,inquinacio , & malicia eíus fubic-
datur.-vnde quamvis omne peccacú fub-
iedecur in pocencia, non fequicur, quod 
pocencia confcicncia íic,fed folum fcqui-
,tur,quod porenna fjc fubiedQ peccaini-




Vi Yum confcientld fpetfet d i IntelleElam^ y é l 
ad 1/olumatemt 
L I Q V l Authores pra:ccndunc 
conic icnúani eíie actum volua-
í::!£is,oon vero inceiledus. A l i j 
pu táce ík>ach i ;n vcriulquc potencia. Sic 
CaDciurjo.Coníciencia íoiius incelkdus 
p r a d i c i e í l ¿¿cus. Patct hüc¿ PrirDOjCX 
proprk» nom'ins.Cóícu-tia enim,v:Cílocec 
D .Th . luc i s íupra addücU^ ¿fí íciécia c(í 
aliovíicuc condifcipuiuS, di fc ipuiüsdici -
tui-5qui non íolani dilcipuius clljíed cum 
alio diícipulo eandem á diícic d i l c i p l i -
nair.ííciencia aucCm ad iolum incelleótú 
•ípectac •; ergo coníciencia íoiius inceiie^ 
das actascil: non voluncacis. Secündo , 
quíaconíc ícn í ia cominuniier difhnicur, 
qucd íit didamcii de ageadís applicans 
íc icnt iá vnwerjolem ad particulire agi-
bilc. Didamen auté íoiius ince l leduse í t : 
ergo.Terrio,qivia coíciencía habec cefti-
-ficacijiuxca alud ; Tejiimoniarn- ferhibente 
coircícKtiA mea.kd Parm. 5?. &í z . ad Co-
- rinth.. Í . Glorid nojlm h¡k ejh tejlmonlum 
confclemU nojlr*. Uicicui: e t iaraconíc ié-
tia íc,irc.Lccie¿ian:.i.1S,c/r enim con¡cicntt(i 
tHA.Dióznv c ú u w iudicare. i .ad Cor ia -
t h . 1 Ci,Vt quid líber tAs meu ludicAtíír ¿b ah?^ 
ncíCon(cienticitDic[t^i ztxl errare, repre^ 
henderé,ligare» qnaeomnia adiones i n -
telicdus funt, non voluncacis: fpedabic 
ergo coníciencia ad íolum i n c e i k d ú non 
ad voluncácem. Svd concra hoc elb nam 
coníciencia dicicur bona, 1. ad T i r a o t h . 
I .De cordepHro>& confcientiu bona. Bonú 
aucein, 6¿; malum pee íe ípedanc ad va-
luncaceiu. Similicer coníciencia dicicuc 
vfasjíeu appiicatio ícieiíci^e ad agcdunis 
•víus aucem adusvoluncacís cítiiüAca do-
d r inam D . T h o t n . í u p r a q. 17.crgo conf-
c i c n t í a a d u s voluncacis elt. 
A d hoc dico coníciencíam dici bo-
narn regulativejid eft,quia applicac feié-
tiani ad bonum adum.Sic incelledus d í -
cstureciam b o n u ^ P í a l m . 1 i Q J n t e l l e ñ u s 
hcntis ómnibus facientíbus eam. Licec ergo 
bonicas nuheia íbímalicer í p e d e n e 
ad voluncacem,reguUcivecamen ipedac 
ad incelledum jvnde ex loco adducto no 
prrbacur conícjcciam eíle ad iun volun-
tacis.Similiccr D . T h o . v í u m d ic icadum 
vi-luncacis, qoi íupponic imperium de 
agendis; coníciencia aucem nondicicuc 
"viusübhanc r ^ o a c n ^ í e d ^uia dum qui* 
iudicium formac de part ícuiari ag ib i i i , 
applicac ícienciam ín va ive r í a l i ad par-, 
ticuiare agibiie íudicans de parcicular í , 
lecundum ícienciam vnivcríalium i vnde 
eíl víus íciencia:,qui fíe per a d u a i é feien-
dam5íicque ad ince l ícdura í p e d a c n o ^ 
veroad voiuncacem. 
. §. I V . 
D e reÜcí dijfimione confcisntrt* 
7 1 3 E L Í C T I S varijs accep t íon í -
J £ V busconíciencise dequibus vide-
r i poceü D . T h o . q . 17. de veric, 
are. 1.modo íoiiun prarccndiaius definiré 
coníciencíam prouc dicicur didamen ra-
cionis de Uoneítace oper is .N.M. Inqui í i -
tor Mancuanu5,lulius MercorusjCrad.de 
p r o b a b i ü u c c a . r . S i c eam dehnic,nempQ 
Iudicium prteco/ulcatum, & certum ínims* 
áiette dtreñiuum humaría opcrarionis. Hanc 
defínicionemdeu deícripcionem con íc i é -
. z ix íequicur, M . Vincencius Concenfora 
ccm^ .c r aó t . de C ó m e n c o probabiliciciSs; 
Specuiacione prima § . E x his imclliges* 
Sequuntur hanc difhnicionem plures ex 
Moderms. Cuius íufíiciencia probi per 
explicacionem í ingularum parcíum eius. 
I n primis dicicur/«aVc/^,^, ad diíFerencia 
imperij proprie d i d i , quod explicacuc 
per verbum imperacívtim/^c ^oc Dicicuc 
eciam pK<É^«/»/fí<f«^,quia coníciencia eíl: 
q u í d a m prudencia,cuius parces íunc, ra-
t i o , & : c ¡ r c u n í p e d i o , i u x c a D . T h o . 2 . i . q j 
4S).arc'.7. Vnde inferunr, quod íiquis ab í -
que debica prseconíulcaciüne,&: circunf* 
p e d i o n c c i r c u n í l a n c i a r u m iudicarec hcw 
nertura,quod non eíl cale á parce rei , iW/-
a u m i l ludnon eíTcc coníciencia, quod íi 
ex eo operarecür non excuíarecur á cocoj 
Dicicur iítaiciíim certumi non folum 
excludensdubiumpoficivum 6¿ fórmale» 
fed eciam ío rmid inem moralem , de co 
quod opus non fie honeí lum ; nam fiquis» 
religioíusjV.g.iudicarec hic de nnne ce» 
neri ad recicandum offícium B.V. ex fo-
lis mocivis probabilibus incelledum norí 
convincencibusjcciarn íi pro oppofico no 
eílec mocivum vrgenSjCale iudicium non 
eílec coníciencia prouc fie prascilTe : nam 
fi invincibilicer ignorarec, quod in duh'js 
tutiorpxrs efl eligendeí, vcl exiftimarec re-
cicjcioncm p ra íd id i ottici) eíle íc lum de 
cóíiliojvc aliqui cenenr, & cune of'nciani 
omiccerec, non peccarcc; ergo iudicium 
i l lud non eílec coníciencia ; quia concra 
coníciqntiaai nefaseft operari. Ac íli l l i 
A | tuo-
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motivo non convincéti inte l lG¿tum .poft 
-niodura adderec rcguhm illam in dubijs 
tutior fdrs e/^ff»c/rff/7,tunc illud iüdicium 
quod ex proptijs loluni crac ptobabile, 
ü e r e t c e r t u m , habecetquetuncrationem 
conícientKfc. Dicicur iudicittm immedtate 
úcre f t imm quia eí lconcluíio deduda ex 
.vniveríalibus principijscirca operatio-
ncm in fefuláH 3.v. g. quis ex principijs 
inris coll igit l ic i tum elle CiericO vena-
r i , &C í ub íumi t ; cgo íum Clericus: m i h i 
crgo l ic i tum eíl: venan,hoc iudicium re-
gula eft operis vcnat iünis ,^ : ideo dicicur 
immediate diredivum.Ec additur hwnct-
nxopemioms ad exprimendum conícien-
t iam eííe adum piudentialem,nam h u -
mana operatio non n i í i a prudentia b a -
bee d i iedionem. 
8 Híec tamen diffinitiq non placeCJ 
T u m : quia per illam non díífinicur r a n o 
conícienciíE generiese fumpcae j &:prouc 
communis e í i a d confeientiam bonam &: 
raalamjredam,^: erroneam, Ss dubiam. 
C u m tamen haecerac quse debebac defí-
niri:pacec hoc, ex CD>quod prouc conftac 
ex explicationehic cancüdeíinicur conf-
ciencia,qu2E eft adusprudenciae.-pruden-
tia aucem cü viveus incelledualis fic,fem-
per c& b o n a ^ nunquam mala:ergo,6¿:c. 
Prsecerea: in hac d i í ñ m n o n e habecur, 
quod confciencia fie iudicltí certum de ho-
neftitte operatioms: hoc aucera nequie con-
vcmre conlcicnciíE dubiíe,in quo cancum 
habecur dubium de honeñace operacio-
nis:ergo;Pr¿erereasindeíinicionc dicicur, 
quod cófciécia íic immediate direftiua o$e-
Ydtionis hnmctnx , quod videcur falfurama 
ínter operacíonem honeftam, 6¿confcié-
t iam raediac pr íecepeum, feu imperiura, 
ad quod immediacc fequicur vfus, id eft 
bona operatio : non ergo confciencia eft 
! immediace dirediva operis humani.P r 
terea,dicicur operacionis humanse 5 quia 
fola hice fpedac ad prudentiam. Q u c d 
ctiara videcur falfum: nam confciencia 
e r rónea non d i r i g e operacionem huma-
nam,hasc enim calis non eft niíi volunca-
ria3&2 libera íit36¿:operatio, qux ex erro-
re invincibil i procedicnec voluntaria, 
oec libera eftdn eo quo ex errore i n v i n -
c ib i l i procedit,&: fie non eft humana. 
Fcelicius confeientiam definit loann, 
a S.Th.hic difp. i z .a . i .dum ex fragme-
tis D . T h . i.p.q.75>-arr.i 3. difíinitíonem 
confcientia' eftbrmat.Sic, eft iudiciumjeu 
dñtts intelle&HS, (¡m álijuis applicat fuam 
¡cientUm prAÚicmflen dift¿men mionisad 
alipiid rf^í«ci^.F(:licior dcíinit io ifta eft ve 
potciquia per illam omnis cófeientia de-
íinÍEür,cü omni confeientie coiledio ha-
rum part icularú conveniat.Sed dicis cof-
cientiam dubiam n5 eííe iudiciñ, fed po-
tius fufpcníioné iudícijinon ergo gkjc h á c 
diffinitioncm definitur omnis cófeientia. 
i ^ R S p o n á e o , confcienciam poíitive dubia 
efle iudicium poficivurn^uo aliquis pre> 
ponderacis o«ínibus,qu¿E ad praxim ope-
racionis, requiruncur, iudicac de dubio 
operacionisrvndedubiecas eft res iudica-
ca .De quo infra. Dicis fccundo.Huic de-
í inicionideíicere illam parciculam c m « , 
non enim quodlibee iudicium confeiéeia 
eft,fed debec eíle iudiciú cercú, vel in re, 
vel faleim refpedu operácis: ergo defim-
cio diminuca eft. Refp.in deíinieione cóf-
ciencias ve fie no poíie á poni calem par-
cicülami alias non convenirec difhnicio 
confcienciíc probabili.quíe cum ex mere 
probabilibus procedae ceteum iudicium 
elle non poceft.-nam concluíio nequie efle 
cerca fi praemiíTeincercíB fine. 
Dicis eereio.Illam parciculam feientia 
pratlicctm redundare. Nam muleociescof-
ciencia non applicac feienciá pradicara, 
íed fpeculacivá, ve quádo iudicae de pr^-
tericis, iudicando fe cale peccacum com-i 
nnfs i í l cve l non commifsiíTe; vel quando 
iudicae de agendisin comuni circa qux 
non dacur fciécia pradica, quia ifta mere 
fpeculando fiunc: ergo illa parcicula re-
dundac.Refp. quod fpeculacio quae per fe 
ordinacuc ad operaeionem praxis dicicur.; 
Porro, confciencia examinansan pecca-; 
tum comiíl'eric vel non? Ve l an peccacum 
comiííum cófeflum fueric vel n o n í O r d i -
nacur ad boná operacioné,nempe ad co-
fefsionem de cali peccaco, vel ad praxim 
non confefsionis; 6c íic feieneia pradica 
dicenda eft.Quando auee iudicae de age^ 
dis in c6tnuni,eciam eft pradica falce in 
.vircuee,quávis non in exercicio;ficuc fcie 
t iaqaa Ü e u s babee de pofsibi i ibus.Tán-
dem dicis i l lam parciculaí<pp//cíir ad agen* 
durn redundare, nam mulcoeies quis agic 
cotra confcientiá,vt íi ipfa iudicance for-
nicari cum hac mulierc eíTe malum, i n -
furgac deledacionis pafsio 6c fornicecuc 
cum illa : cune igicur contra confcien-
ciam ; ergo confciencia tune non applicac 
ícicnciarn ad agendumjrcdundae ergo i l -
la parcicula. Refp. defínicionem dari de 
hisquse per feconveniunc rei diff inic^, 
eííe aucem applicacionem fcíenciíe ad 
agendum> per fe convenic confciencia, 
quara-: 
Q o r e f t . lí. $. I . 
qnamvis per accidens ab cxercicio ap-i 
plicadonis impediacar á paísione , qace 
r e í t u m iadiciuai obnubilac, &: non íinic 
iuxca i l lud operacionetn ficri, fed pocius 
contra i l lud . 
Q V ^ S T I O ÍL 
D e dh i f ione confc imtU. 
L E N A res innote íc icper diftínicio-
nem ¿¿ fui divi í ionein,cogmca ergo 
natura confciencire per eíus defini-
tionem re íhc n( bis vlterius eam cogaof-
cerc per fui diviíionem. 
§ . i 
Exdmindtur áiuifiocon[c¡enti&. 
P j f M O N S C I E N T Í A ergo dividí 
poceíl , vel ex parte obicóti 
orea quod veríatur , vel ex 
partemodi operandi, vel dirigendi ope-
racionem. Ex parte obiecti dividi tur 
conícientia in bonam c¿ malam 3 feu in 
veram & faifarn. Bona dici tur qux ver-
far.ur circa obiet lum bonum bene, id eft 
conformicer ad racionis regulas. Bonum 
obieclum dicitutjnonquod ex confeien-
ciá bonum íiat,quaíi i l lud obiedum bo-
num íir, quod á bona confcicncia accin-
gícurded ob ic í tum bonum dicicur , quia 
legi divinsejvel humansequa: ab ca deri-
vaturjvcl principijs rationis conformac. 
i l l a ergo confeienciá bona dicicur, qusc 
tale ob i cdum ík regu lacum proponicó»: 
. § p b t m úlúd proponic. Quia cum iftud 
o b i e d ü debeac in cxercicio íieri oporcec, 
quod in modo operandi i l lud , &¿ c i rc im-
ftancijs non erretur, & íic eft neccire ve 
confeienciá íic bona , quod &¿ bonum 
proponaecum debiciscircunftancijsope-
randum. Ex quo dignofeicur quod mala 
coníciencia illa íic,quícvel malumpropo 
nit,vel de bono non benedidat. E t c u m 
in praclicis verum fitidem,quod conve-
niens iuxea regulas prudentise,&; malum 
quod illís difeordac: hinc e t i á dignofei-
tur,qood confeienciá vera fie idem quod 
bona>&: faifa íic í dem quod mala. 
Ex parte modi operandi,feu dirigendi 
operanones confeienciá dividieur in cer-
tamjdubiani,probabiIem?ícrupuIoíam>& 
errónea. Certa eft,quse nulla h^dcatione 
feu formidine de op poiieo pulfacur. Pro-
babilisilla dicicur,qux adberce vni pare¡ 
cum formidine akerius.Qiiod poceft co^ 
tingere duplicicer; vel íic quod eaneíj fpe-
culacive fie probibile i u d i c í ú ^ non pra-
¿lici .vel ficquod eciam pradice proba-
b i l i ficprobabile iudicíu fpeculacive eft, 
quod ludicacex probabilibus moeivisde 
re fecundum f e , ¿ a b f t r a d e a n c e pruden-
t í sed idaméíCum formidine akeríus par-
éis.Probabile pradice eft iudicium,quod 
acentis ómnibus circunftancijs, qux h ic 
de nunc oceurrune iudicamus hocvel il-« 
lud licite poííe fieci, vel non poííe liciee 
íieri,quod iudiciú prudenciale dicicur i d 
ef tá prudencia d i d a c ü . V.g.iudico pro-
babiiieer de aliquo c ó c r a d u an vfurarius 
ficíEe magno dudas fundamenco.nonea-
rnen plcneconvincéci , probabilieer iudí-
co calem concradú non eílc vfuranú, fed 
cú tormidine alcerius pareis.Infuper du-
bico an liciee pofiim calem concradum 
operar i íEacio diligencia humano modo 
pofsibilé fuper hoc verum, nam per verú 
\ non obftance dübio fpecuiaeivo, feu for-
midine de oppo íko ,malum fie calé exer-.-
cere co neradumrEe non inveeo quod fíe 
malum fíllogizo í i c .Fada fufíicienei d i l i -
gencia humano modo, S¿ non invenco 
quod íic malum licicum eft agere: hic Se 
nunc eft fa£ta fuffidens diligencia circa 
exercieium huius cóc radus , 6c non inve-
nicurin eo malicia: ergo licec operariHw 
lud.Hoc iudicium quo concludo , licere 
exercieium calis concradus, prudenciáis 
dicicur,quia eft á prudencia didaace ,5^ 
approbanee calem operacionem ve licicá 
6¿ vocaeur cofeiécia probabdis pradice. 
Sedd íc i s .Hoc iudicium pradicum 
no eíle probabile,fed omnino cercum: n á 
deducicuc ex cercis 6¿ infallibilibus prac-
miísisrergo non eft dicendum probabdis 
confeienciá pradicei quia ad hoc requi-
rebacur formido alcerius parcis fibi oppo^ 
Íkic-Sed de hoc argumento infra ad lonw 
gum diípucabo Deo danee.Modo díco i l -
las príemiíTas non eíle infallibiles ica vn 
impofsibile íic alicer fe habsre,fed súc cá-.; 
tum prudencialicer verses^: fie concluiio 
folú prudécialicereft vera de quo poftea»; 
10 lam de confeienciá dubiadi-* 
cam.Dubium enim,vc diftinguieur con-
tra probabile,non dicie alFenfum ad al-
eeram parcem, eciam cum formidine al-
tedusjfed vel accipieur negative, pro ra-
A 4 t í o -
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t ío quac viíis hlnc &: indcrnocivis pro 
vna 6c oppofica parte iudicium fuípen-
dic j vel accipitur poficivc pro iudicio, 
quo ratio iudicac rcm illam eíie dubiam» 
vel fecundum le, 8¿ hoc cft dubium poh-
t ivum fpeculacivum ; vel quoad l i c i tum 
exercirium eius in praxi,&: hoc eft i u d i -
cium de íurpeníione operacionis, quod 
quidern dubium eft in i p ü prudencia 6C 
á prudentia , íi pofitivum fit, Prudeutis 
enim eft non folum fe determinare ex 
caufa fnííicienti, fed etiam non fe deter-
minare »Ti caufa ad prudenter agendum 
infufficiens íic ómnibus hic 6c nunc prae-
meditatis. 
Confeiencia fcrupulofa il la eft,quac 
levi dubio duci tur , ÓC haber hasfitatio-
nem, feu in determinationem ortam ex 
parvo fundamentojed liece dubium par-
vum fo,6cleve,fi tamen pradicum íic, i d 
efl: in ípfa prudentia, feu modo pruden^ 
' tialiteragendi,impedic formare pruden-
tiale didamen : vnde vel debee deponi, 
vel contemni t ve i l io non obftance defa-
d o tormecur prudéciale d i d a m é . Q u o d 
íi nonformetur impedicnce ferupulo fem 
per id quod fic,eric excra limices pruden-
tixy6c fine regula racionis. Confeiencia 
errónea eft,qu<£ ex falíis principijs 6c tun-
damentis formacuccxiftimacis camen ve 
risrve dum quis laborar ignorancia inv in-
c ib i l i legis Dei ,&: ex hac ignorancia, feu 
errore invincibi l i iudicac fecundumle-
gem D c i hunc adura exerceri deberc> 
vel deberé omicci. 
Inquir ís : Vrrüm his confcientljs enu-
meratís debeat addiconfeientia fecura & t u -
í4?Dico non deberé: nam fecuricaseftíi-
nisincentus intormanda confeientia: vn-
de confeientia certa 6c indubitata fecu-
ra c i t ó etiam probabiiis,í i pradicepro . 
babilis fie. Vnde confeiétia lecura illa eft, 
quam prudentia format: curn enim pru-
dencia íic virtus inceliedualis tancumin 
cercum inclinatjíalcem pradice , quam-
vi¿ íic in certum fpeculative. Sed infers. 
Ergo confeientia pradice probabiliscer-
ta eft &;indubitata5 non ergo probabilis 
eft pradice. A d hoc, dift. primum Con-
íequens : ergo confeientia pradice pro-
babilis cerca eft, fpeculacive &: pradice, 
negó Conícqucnt iam , pradice fed non 
fpeculative, conced. Confcq. &nego fe -
cundam Confequenciam: quia probabilis 
pradice ea dícicur confeiencia , quse l i . 
cet tormidinem i n praxi excludac non 
tamen cxcludicfpeculacivam formidine: 
per hoc enim diftinguicur á coniciencia 
abfoluce cerce,quod hsec in omni ordinc 
formidincm excludic. 
§. I I . 
tdn álalfio confdentlx in reftam , & erro-
neam ade^ttata fiti 
í i T V L I V S Mercorus loco cicato 
J|[ are. i . 'aí í irmac hanc diviíionem 
eíleadequacam,hanc íencenciani 
tenec eciam Celia Dei,Fagnanus, 6c alij 
Moderni,qui de medio collunc vfum l i -
cicum opinionis peobabilU,qui in eo fun-
dancucquodccnfcicciafie iudicium prac 
confuleatum 6c ccetumicum igitur conf-
eientia dubia 6c probabilis careant cer-, 
titudine , infuper fcrupulofa 6c laxa re-. 
ducantur ad erroneam, fcquitur conf-
cientiam adequatc dividi in redatn j 6c 
crroneam.Sic difeurrit Mercorus. 
Sed íi hoc fundamentumprobarec 
confeicntiam adequate dividí in redam 
6C erroneam, eciam convincerct folum 
dari conícienciam eedamjhoc eft concra 
iplum:ergo. Prob.Sequcla.Exdif í inicio-
ne confeienciíe habecur, quod fie iudiem 
pracconíulcacum , cercum } fed confeien-
cia errónea non eft iudicium certum: er-
go confeientia errónea,no eft mecnbrum 
buius diviíionis. Quod íi dicaturconf-
cietiam erroneam elle iudicium certum, 
quamvisnon de reiudicata,taraen quoad 
iudicantemjqui verum exiftimer,id quod 
iudicatj6¿ fie verificari,quod confeientia 
errónea vera confeientia fit,fiquidem eft 
iudicium praec6fultatum,ccrtum, quoad 
¡udicantem, id eft exiftimative certum. 
I n contra eftmam íi de confeientia e r ró -
nea proprie verificatur , quod fit iudicííi 
certum,etiam proprieverihcabitur,quod 
Tic confeiencia ceeca,^ reda , 6c íic non 
dabicue niíi confeiencia cerca, licee hxc 
poftea dividacur in ccream quoad rem,¿$¿: 
quoad exiftimaeionefn,6¿ in cerca quoad 
ío lam exiftimacionem iudicancis. Vnde 
collecue de medio illa diviíio confeiencix 
in r edam 6c erroneam , quod cenrra 
omnes eft. 
Secundo. Redicudo folum exífli-
maca non reddie confeicntiam errónea , 
confcicnciam redam : ergo ñeque cerci-
cudo folum exiftimaca reddec cófeiencia 
¡eíroneam iudicium cercum. Ancecedens 
pa-
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pacer: nsm fi reíbi tudo folum exiftimata 
reddercccünfclécíam redam puíiec quis 
licite íoduci ad operanduro ex confcien-
tía invincibilicer errónea : nam adrede 
operandunijliclte poceí]; quiiibec fuade-
n . Deinde íi redam rcdderec, poíi'ccá 
prudencia d i d a r i , quxduo Cupe concra 
Mercorum &: Celia D e i : crgo redicudo 
íolum exiíliniaca non reddic confeienciá 
erroneam abfulute redai-n.Cófeq.aucera 
probo.Nam ficuc redicudo folutn exi í t i -
maca cft,folum redicudo in apparencia, 
ka & cercícudo íolum exiftimaca , eít fo-
lum cercicudoquoad appai:enciam : ergo 
ficuc redicudo folum exiíHmaca, no red-
dic conícienciam abfoluce redlam^ca nec 
cercícudo íolum exiftimaca reddec conf-
cicnciam erroneam abfoluce cercam. 
11 A d quxfícum ergo,refp. Hanc 
divifionem eíie adequacamj no camen d i -
vifum elle genus iníimum íed fub alcer-
nuin.Prob.prima pars:fupponendo,quod 
bonum,6¿: malum in moralibus, idem fie 
quod verum,&: fallum pradicum. Vnde 
diviíio confcieíJCiae in redam & er rónea 
í d e m e r i cquodd iv i í i o confcicci^e in bo-
nam rna-íani J feu ÍQ veram &: faifam 
pradice.Hoc fuppofico íic probacur pri 
ma pars .Nam omnis confeienciá , vel eít 
bona,vel e í lmalaj i icque enim in vía D , 
Thom.admicci debee indilferensin i nd i -
viduo : ergo haec divifio eíl adoeqüaca. 
Quodautem divifum non fie racioinri-
ma fed fiibalcerna, probatur clare. N a m 
confeienciá , qux omnino eíl certa, eft 
fpeciesatoma bonse confeienciá:. Símil i -
ter coufcientia in praxi veré probabilis 
c t i a m e f l b o n a m a m e í t didamen prudc-
i \ x . Confeienciá dubia, quando quisfe-
cundum prudentiam,non fe determinac, 
qui á prudentia ad íc dcterminand'um, 
ómnibus penfatis, non habetlut'ficicns 
cauíajetiam eft bunajquia operans in du-
bio prudencia: peccat;quia fe determinac 
adopus contra ludicium prudensde du-
bioó¿ equilibrioscum camen iuxta pru-
dens iudicium de dubiojdeberec omitte-
rc operationem , mala etiam confeientia 
habet fuas fpeciesmam errónea etl mala» 
quamvisíi error íit invincibilis n o n i m -
pucecur ad culpaai operatio quee íic iux-
ta j l lam, íi vero error íic affcdacus> vel 
quia volicas, vel quia ad fcicnciam debi-
tamquis non exibuic debitam dil igen-
tiam cune eft mala.Probabilis eciamjquíC 
non cft cerco probabiUs iu p rax i , c tun í 
eft malarquía manífefte fie operans expo-
niefe penculo male operandi. Laxa ve-
ro ¡¿¿ fcrupulofa: qux levifsirao forman-» 
tur fundamento mala dicuncur confeien-
tia ¡igicur illa divido confeienciá: in bo-
nam 6c malam)feu in redam, 6c errónea 
non eft divií io alicuius genens infimi, 
íed folum fub alcerni. 
Ec quidem admiccerequod confeié-
tia in praxi probabilis íic reda > 6c bona 
confeienciá,negare non poceft Mercorus, 
qui cum fuis admircit, quod m cafa nc-
cefsicacis,licicuseft vfusopinionis folum 
probabilis adhuc rel ida probabiliori: ve 
íi infanci moribundo nondum bapcizaco 
applicecur bapcifmus ex aqua falis, quia 
nullius alcenus eft copia,ipfc admittit ta-
lem vfum opinionis probabilis eíie l i c i t u , 
cü camen bapti ímus íic collacus folú p ro , 
babi l i ter í i t va l i dus .Exquo í i c argumen-
to r . I l la datanecefsitatc, adhuc cít folum 
probabile in praxi licerc baptifmum ex 
aqua falis crgo eonfeiétia quae in cali ca-
fo taliopinionc vtitur folum eft proba-
bilis i &: tamen eft reda 6c bona : igicur 
vfus opinionis probabilis eft bonos ex 
confeientia reda , 6c bona procedens; 
confeientia ergo in praxi veré probabilis 
eft bona. 
Nec valec diccre vfum illius opi^ 
nionis , tune eíie l ic i tum 6c bonum, quia 
proceditex fine vitandi maius malum» 
nempe quod infans fine baptifmo m j r i a -
tu r .Non inquam valer: nam G \/fus o p i -
nionis folum probabilis ex fe eft malas 
nequit ex tali fine reddi bonus; ñeque 
emmlicet tacere mala , propter bonum 
finem qui licite non confequitur per mé-
dium pofitive malum. PrseterquamquoJ 
illanecefsitas in cantum redd.t l i c i tum 
vfum opinionis probabilis i n quantum 
reddit ipfum probabilem cerro in praxi , 
qui extra i l l am necefsitatem , vel folum 
erat fpeculative probabilis, vel non erar 
cerro probabilis in praxi, fed folum pro-
babiliter: ergo vfus opinionis cerro pro-,' 
babilis in praxi eft licitus,&: honeftus, 6C 
fie confeientia probabilis ex qua pro-
cedit etit bona,8¿ r e d i , & fpe^ 
cies Ínfima confeientia 
redae. 
«^gsc^ ^S©» «&35®» 
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T r a ^ . V I . D e Prabab i l i cn te o p l n i o n u m m o r a l i u m ; 
¡ / in vatioprobahilis, yu* in rel/era ejl rcdu-
Cdtur ad confcientiam reftarn > & <¡í{<e 
i n refulja ejl reducatur ad conf* 
ctentiam erroneam» 
A N C quseftionem movec 
Celia D e i i .p. l ib. 3 .q.5>.Ref-
pondec quxí i to fie. Ü m ñ i s 
ratio probabiiis> íi vera ík in re , confti-
tvuc confcientiam rechm, &: fi in re taifa 
i icconft i tuk confcientiam errónea. Pr i -
mam partera probat ex principijs quibus 
nos in §. praecedenti probavimus conf-
cientiam veré probabilem cííe confcien-
tiam redam:quia quod per illam fit non 
cerneré fit, fed piudenter fit, & fie rede 
fitjatque adeo ex confeientia rc£ba , quss 
cxratione probabili deducitur. Secun-
dara partera,pnmo probat e t D . T h o m . 
q. iy .de verit.art.4. vbi in argumento 4 . 
fie habet-.i"» aliquishahet conjcietiam , i¡uoá 
"Vxor fihl att'meat in alijíiu grudtt prohibitot 
iS* confeientia illa fitprobabdis, tu^c oponet 
eam fequi contra pneceptum Ecclefix eiiam 
excommunkatio addatur Si antem non fie 
frobahil; s^confcientia no ligatar adhoCy quod 
eam imfle¿t)fed debet magis Eccltfi* vbedirej 
fed confeientia erróneaprescipue de per fe ma-
lis nunjuam ejiprobabilis-.ergo talis confeie 
tia non ligat, C u i argumento reípondec 
¿icenáunr.Qttpd guarno confeientia non efl 
•probabilisjune debet eam deponere,fed tamen 
¿am manety fi contra eam faciat mortaliter 
peccat. Ex quibus infert Celia De i : ergo 
xatio &c conícientia prübabilis,non in re, 
fed quoad nos l ígat tanquam confeien-
t ia erronea:ergo non eft confeientia re-
¿tajfed errónea. 
Sed profedo h ic lefuita anagrama-
te palliatus,nefcio ex quo ifto inferat: na 
ex hac dcdr inaD.Th .po t ius oppoí i tum 
fequituf.Nam D . T h . concedit, quod fi 
confeientia i l la eftprobabiiis, id eft cer-
co probabi l í s ,debetquis eam fequi,etiam 
contra praíceptum E c c k ü x - , & fi non fie 
probabilis debet eum deponere, de fi ma-
re t tenetur iuxta eum fub mortali opera-
í i . Tune fie: fed ftat verecí le probabi lé , 
6¿ tamé in re elle falfam.-ergo fentitquod 
confeientia veré probabilis, etiarafi in re 
f i l f a íit,rc£l:aíir».& non e r rónea : cmnis 
ergo cenfeienda vere&r certo probabilis 
i u x n D.Tho .e f t r eda eciara i l la quas in 
í e eíl taifa. 
Sed fecundo eandem partera probaE? 
na mirabile videreturquod ratio errans, 
certa quoad nos, non fafhciat ad confei-j 
cuendara , vel fundandam confcientiam 
redam, 6¿ quod ratio ..probabilis errans 
íufiiciatrergo ratio probabilis errans non 
conílituit confeientiara redara. Antee, 
ncpe,quod ratio errans certa quoad nos 
tantura,non fufhciat ad tbrmandum cóf-
cientiam reatara probat3 in eo qui ex ctfcj 
rore invincibil i operatur, cum tame per-» 
fuadeat fibi v t certura , fe non agereex 
errorejfedex perfpicua veritate. H i c ta-
men fie operans non operatur ex conf-
eientia recia, fed ex confeientia erróneaj 
ergo ratio errans certa quoad nos non 
fufficic ad conftituendam confeienaatn 
redara. 
Ter t io id probat:quia ficut ratio,íic 
62 conícientia dicitur reda,vel non re-
d a , ^ ratio errans non eíl ratio reda .-er-
go confeientia coftituta ex ratione enan-
te > non efi: confeientia redaj fed oranis 
ratio probabilis falta eíl ratio errans,nec 
errare tollitur per probabile;&: probaba 
l i ter errans, errat, ficut probabiliter ve-
rura diccns,verura dicit:ergo iratio pro-
babilis falta pertinet ad confeientia erroJ 
neam. Declarat hoc ipfura explicando, 
quid ipfc intelligat per confeientia erro-
ncara.Per hoc,inquic,nihil ahud inrelliw 
giraus quam confeientia errare circa bor 
num,&: malum,dicendo,nó malura, ma-
lura,non bonurajbonum, malura bonura, 
& bonü maluraifed quoties ratio proba-
bilis errat &¿ ex illa tbrraatur coícientiaj 
confeientia dicit bonura raaliim,vel ma-
lura bonura, vel non bonura bonura, vel 
non malura malura: ergo ex rations pro-
babili errante, feraner refultat confeien-
tia errónea. Sicdiicurrir hic Aurhor. 
14 Sed oppüfitum tenendura eft, 
6¿;aflerendura, quod omnis conícient ia , 
quse procedit ad operandum ex íequela 
opinionlscerto probabilis eíle confcien-
tiam reda.Pro explicatione huíus veri-
tatis adverco opinionera probabilera efie 
in duplici diffeientia;aliá elle íolura pro.-.' 
babiliter probabilcra, quia de ipfiuspro-
babilitate habetur opinio folura,6¿: nulla 
eertitudo; aliara eíle cerco probabilera, 
q u ^ videlicecoraniura calculo probabi-
lis e í l ^ hoc non folum fpecuhrive, fed 
eciara pradicc, fie quod certura fie víum 
cius eflelicitum in praxi t de qua di f t in-
dione eric nobisintra ex proíelío fermo. 
Se* 
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Secundo acherro confcienciam ex 
duplici genere rationis probabilisfoniia-
r i po í l e . Primo,ex racione p robabü i lo» 
láíb ípecuiativejid eft,qua2 íuadec alcerá 
parten) ob i e í l i veram elle, íed cum for . 
rrudine akerius partís. Secundo, pocens 
formar i cófcienda ex tatione, qi)X-pro-
bat ücicum eífe vldm calis opinknis , de 
qua cerco coní laceí le probabilecn*Coní-
ciécia ergo ex prima racione procedens» 
non cfi: cerca ípecubcive, íicut ñeque ra-
t io ex qua procedíc cerca fpcculacive eft, 
^ : ricuc raxio ex qua procedk pocefteíle 
vera, & faifa, ica &¿ confcicncia i qux ex 
i i h f j r m a t u r poceíleífe vera , & poteít 
elle faifa. Secunda auce.n confcicncia, 
quiacx principijs moralicer ceicis pro-
cedíc, femper efl: cérea moralicer, E8¿ fie 
l'emper eft reda & nunquam errans. C u 
crgo dicimus in conclufione, quod om -
nis confcicncia, qua: procedíc ad operan 
. dum ex feqaela opiníonis cerco probabi-
lis , í-c confeientia reóla , loquimur de 
eenfeientia fecundo modo formatanon 
pr imo. 
Prob. Gonclufio,nam principia ex 
quibushiEC fecuda confcicncia procedic 
func moralicer cerca, íic quod moralicer 
deí iccrc non pollunc: cvgq ¿¿iConfciécia 
ex illis procedenseric moralirec cerca:er-
go reda 6c non errans, Prob. Anceced. 
Principia func hsec , licicus crt vfusopi-
nioniscercoprobabilis in re, non íolum 
fpeculacive, íed pradice j-fed hrnic con-
t radum,v .g . non eíle vfurarium eft opi -
1 nio cerco probabiiis, non íolum fpecula-
tive fed pradice: ig i tur licicus eft vfus 
huius c6crad9.Maior pacec.-ná calis vfus 
d ida tu r á prudencia: ergo eft licicus: na 
prudencia nequic didare non licita. M i -
n o r p a c e t e c i á ex libris ex Auchoribus 
pijs, dodisqui non folum, hoc docuerüc 
cá lamo, fed etiam opere, 6c ex pluribus 
alijs ex quibus pecere poceft vericas m i -
noris aíFumpce: crgo principia ex quibus 
procedit concluíio func faltem certa mo-
ralicer: crgo 6c conclufio, q u x ex iliis re -
d e deduda eft , cerca moralicer eft;ergo 
6¿: reda . 
Sed inftac Celia D e i , quod per hoc 
argumentum tollicur de medio omnis 
confeientia errónea : nam omnis calis 
poceft converci m redam per i l l ud argu-
mencum reflexum, de medio aucem au-
ferri confeientiam erroneam,extraneum 
e f t á b o n a T h e u l o g i a morali; e r g o í i c u r 
per.hoc argumentum non facimiis erro^ 
neam redam, íic nec probabilem in re 
falíam debemus faceré redam.Sed cocra 
e í l .Nam refíexipquíc fieri poceftfupec 
vfum erroris invincibilis folum poteft 
probare, quod operari ex errore inv inc i -
b i l i í i texcufabile á culpajnon vero)quod 
íic r e d u m , & virtuofum: ergo talis refle-
x ionon habetde medio tollerc cofeien-
ciam crrancem.Patec Conf. quia licet cú 
confeientia errante invincibi l i ter , non 
componatuc redicudo ; componicur ca-
nien non imputabilis ad culpam: ac re-
flexiofuper probabilicaccm cercamcum 
.procedac exjprincipijs prudentise vircutis 
reddece poteft vfum opiníonis cerco pro« 
babilis bonura, 6c virtuofum, atque.adeo 
redam>&: per confequensin praxi non 
errante. Secuodo,eft aliud magnum dif-
crimen ínter vnam, &: alteram reflexio-i 
nem, quod prima folum poteft procede-
te ex his, quse m i i i i invincibi l i ter igno-
ranti approbancur ve vera,. 6c reflexio 
fuper vfum opimonis cecto probabihs 
r in praxi procedit ex bis, quse multis v i -
ris eordat ís ,dodis ,6¿ pijs vera apparenc 
6c iudicantur calía , 6c qux ab ó m n i b u s 
fere dodisdicuntur in praxi probabil ia» 
mea autem tantum privata opmio nc-
quit faceré rem,íie qua iudicac pruden-_ 
tialicer veram , bene aucem hoc faceré 
1 poteft opinio mulcorum D o d o r u m p í o -
rum prxc ipucf i fecundum illam operad 
funt-.vnde prima reflexio nequic reddere 
redam,, fed femper relinquic crrantein 
. confeientiam,fecunda vero licec no po í -
fec cara reddece fpeculacive veram po-
teft ¡camen eara reddere prudencialicec 
veram,ac per confequens redam mora-
licer. Cuque omnis ratio veré probabi-J 
lis quaravisin re,&: fpeculacive faifa fie, 
confeientiam formet prudentialem,hinc 
eft>quod omnis talis prudentialícer vera 
cft,ac per confequens r e d a , 6c in praxi 
non errans. 
15 Ex his ad fundamenta Celia 
Dei ,d ico ad p r i m u m , quod m i l l i debec 
eíle m i rú ,quod ratio errans certa, quoad 
nos non conftituac confeientiam erran-
tcm re¿lam3&: hoc efficiac ratio proba-J 
bilisíi cerco probabiiis fiCinam in pr imo 
cafu racio i l la eft errans pradice ¿ fpe-
culacive,in fecundo cafu cantú eft errans 
fpeculacive,non vero p rad ice , cum ob-
i e d u m eius fie femper prudentialiter 
verum. Itaqucvc dixi ex mea privara 
r 1 T r a A . V I . D e P r o b a b i l i t a t e o p l m o n u m m a l í u m 
opinlone de eo qaod aiiqúid fie vetrumi 
f i íalíum íic , nequit fíeri verum , néquc 
fpecüUtive, ñeque pra£Hce prudenciali-
ter: nam ruca privata exií l imatio ad hoc 
non íutíicic, fañcit ^ncem ad hoc i-acio 
cerco probabilis, qvue rationi nvagni po-
deris nit¡cur5&: gravjfímorum Autho-
rum* calculo firraatur, vnde ifta fine ra i -
raculo íiunt. 
Adfecudum, conc. Maior. Se dift. 
Min.rat io errans non cít racío reda: 
errans fpeculative &: pradic£c,conc. M i . 
errans folum fpeculative, $2 non p r a d i -
ce,nego M i . crgo conícient ia conllicuca 
ex racione errante non eft reda > difting. 
,Conf. conftitüta ex racione errance ipe-. 
culative, Ú pradice, conc. Conf. ex ra-
tione errante folum fpeculative, n e g ó 
Conf. ¿x: ad M i n . fubfupmcam,íed omnís 
iratío probabilis faifa eft errans, dift. M í . 
i n c o i n q u ü eftíalfa, conc. M i n . ¡n eo 
o rd íne ¡n quo non eft falta, negó M i n . & : 
dift . Confi ergo racio probabilis faifa 
percinet ad confcicnciam erroneam,ri fo-
lum fie faifa fpeculacivc , negó Confe. fi 
fie faifa pradice, conc. Conf. namvcf^-
pediximus falíicas folá fpeculacivc» non 
collic redicudinera pradicam. 
§. iv. ' m ¿ 
'¿ínconfeientid dicatur retid per ordinemad 
ohieBumC^el addppethum refatníi 
: i t f ~ 1 O M M V N I S fenfus D o d o -
rum eft i.2.q.i5>.arr. j . c u m 
D.Thom. ib idem noftras ope-
tationes dici redas per hoc quod regu-
lantur racione reda. Sed reftac diff icul-
cas in eo á quo reda racio fum 5c regula 
íuac redicudinis? & quidem de racione 
duplicirer loqui poííumus: pr imo de i l la 
q u x probacur, & concluditur aliquid de 
ob iedo fecundum fe, fpceulando nacu. 
ram eius: ve cum quis difpucac de aliquo 
concradu fecundum fe , an vfurarius fie? 
vel noní 6c coneludie eíle vfurarium, vei 
non eíle vfurarium: Se quía in pura fpe-
culatione non habetur bonicas, nec mali-
t ia , fed vericas vel fal í i tas,hinc calis racio 
fpeculacive procedens non dicitur reda, 
nec non reda , loquendo de redicudine 
rnorali , feddicicur vera, vel faifa. A l i o 
modo dicicur reda racio redicudine 
moralI,quandoea concludicur iudicium 
prudens) quo didacuriieere hie ^ n u n c 
excrcicium alicurus operís i vel ornirsío 
eius»6¿ de ifta.quíEritur á quo canquam 
á regula babeac íuam redicudinem mo* 
raleín? A l i j dicúc fuam red::Cikiinem ha-
beie ab obiedo, nenipe quaniJo cunclu-
diede obicdo, 'quod fie honeftua):, & á 
partí; rci o b í e d u m haber iioneftacem. 
A l i j dieune rationem dici rectanijab ap -^
pecituredojid eft, quando concludiC i u -
dic ium de medijs Cüngiuentibus,(S¿ pro-
portionads cum bono vimicis,quod deíi-
derat agens;hic enim appecicus,quo ages 
dcfidetac vivere fecundum vircucem , vel 
adipifei vicimum finem,verum,appecitus 
redus eft 6c dicicur:iila ergo racio , qux 
tale iudicium;coneludie reda racío diciT 
tur. , 
P; . Hsecfencenciaeft dodrina D . T h o . 
fupra q. 15) .aic. 3.ad fec undum quod cale 
CiáV.Philofopkus dicit-ift 6>Ethic.quo¿ boni-
tds hnelU^HsprAÍlki ef i^erítm conforme 
dpperitui recto>dppetitus aut'em retius eft yo* 
Untas bonaiergo bonitas ratioms praftias 
~mdgis dependet a bomtateydttntatis^cjuam c 
conyerfo,Ci\i fíe refpondec: Dícendú, ppod 
FhMofophus ibi loquitur de intelle&H prafti-
Co fecttndum quode¡} confiliatiutts> & rano-
cirmtiuus eorttm^u* fnnt ddfinem,J¡c en 'm 
perficitur per pradentiamún bis autem, qu*: 
¡unt ad finem reftitudo rationis conjijlit in 
confarmitate dd appetitum finís debiti. SÍO 
D . f hom .ergo tedicudo raciouis p r a d i -
e x ¿ imicurex appecicu redo. 
17 S^dconcra hoc adeft difíi^ 
crlcas.Nam ve ipíe D.Thcm.habec in fi-
ne folucicnisaddudx: Ipfeappetitnsfinís 
debiti prxfupponít retíam apprehenjionem de 
fine, j í i t e j i p e r rationem : ergo appccicus 
dicicur redusjex reda racione: non ergo 
racio poceft dici reda ex redo appecicu.1 N 
A d hoc refp.Pnmo Medina in c o m m é -
tario illius cexcus, appecieum redum á 
pr ior idependeré á racione redaj re¿lam 
aucem racionera á pofteriori dependeré 
ab appetitu redo. Secundo refp. Merco-
rus rationem redam dependeré ab appe-
cicu redoj in quantum il lud ccnfecur'iu-
dici'um r edum , quod eft á viro probo 
fincere^ diügcncer indicante: nam 6C 
ípfum iudicium cadit fub eledione vo-
luntatis,faltem quatenus hic 6c nunc , 6C 
in iftis circunftancijs fercur; í iquisenim 
vellec indicare de operis honeftace ex in 
proyifo in re diffícili,vcl quando pafsio-
res iudicium perturbanc, non cenferctuc 
i u d Í 5 a r c i e d e ; e r g o iudicium redum de-
pep-
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pcndec ab e l s d i o n é voUmtatis rcólic, 
cum camen & ipfa appecicus dicacui ce-
¿tas percomtnéfuraciünein ad iudiciaui 
l e ó t u a i f e c u n d u a i a l i a m c a t i o n e a i , ícili-
cec in eledtione inediocum ad finem:qu2e 
íunc operaciones ipíe. 
Carcerum, meo videri, nullus iftorum 
mencem D . T h , aflequucus e l i N o n pr i -
mas: quia nulliun eíl inconveníensin eo 
quod, ficuc appecicus a prioci movecuc 
á racione; racio quoq; á pr ior i moveacuc 
ab appecicu. Quod pacec: nam i n e o i n 
qao racio movec voluncacem , voiancas á 
pr ior i depender ab incelledu, 6¿ m eo in 
quo incelledus movecur á volúntate , á 
pr ior i dependec á voluncace; 6c ve inqui t 
D . T h . a i 3. eíufdem arciculi: Voíimcas 
cHíocLtmmodo mo^et ratlonem , 67* ruño d í a 
nnlo m^et^oluntcttem: ergo 111 00 in quo 
ratio movecur á voluncace, á pr ior i pen-
debic ex i l la , 6c in eo quo racio volunca-
cem movec, ¡voluntas á priori pendebic 
ab m t e l k d a . Explicemus hoc, voiancas 
movpt rationem quoad exerciciuimquia 
pr i .uü movens quoad excrcitiuui ele vo-
Im.cjs: crgo iu ea linea in qua voluntas 
movet racionem, racio á pr ior i dependec 
á voluncace.Rurfus.llacio movec volun-
cat¿m quoad fpecificacionem,id e l l , quo-
ad propuficionemobiedi, quia n i h i i vo-
licum, quin prcecognicum: ergo in eo in 
quo voiuncas movecur á raCione,á p r i o r i 
dependec ab iila:inucilis ergo eít i l l ado-
¿trina Mediase , videlicec., quod volun-
tas á priori pendec a racione: ratio aucem 
folum á poííeriori pendec á voluncace. 
Secundus modus de menee D . f ho. 
nonefl:;nam in hoc mododicendi defu-
rnicuc á bona eledione ipfílis iudic i j , feu 
racionis, recl:icudo,id eft, quia non cerne-
ré eligicur, fed adhibica diligencia, 6C 
pnemedicacis circunítancijs h ic ,&: nunc; 
hoc non dicic D . T h o . f e d dicic inh is 
aucem qua: funcad finem redicudo ra-
líonisconíiftic in conformicace, ad áp.pc-
ticum finís debici; ergo non loquicur de 
appecicueledivo, feu eligente indicare 
cum illisdebiciscircunftancijs.Pac.Con-
íequencia: quia appecicus finís debici non 
efteledio, fed i n f e c t e l e d í o n e m ^ pc^-
fupponicurad iudicium de medijs, quod 
iudicium, fi fie de medijs proporcionacis 
cum fine debieo appecicj cric íucicium 
redunj , 6c fi non lie iudicium de medijs 
^proporeionaciscum fine debito appccito 
crit erroneum. 
Pro clara incclligentia hulus textus 
advei to, quod dúplex eft ratio quantum 
attinec ad praefeas. Alia eft eítimacio,feu 
apprchení io reda de fine,ad quau) fequi-
cur appecicus redus , nempe fínis debici, 
6C de hac racione non dicic D . T h . quod 
confiftac in conformicace cum appecitu 
finis debici^uia pocius ipfum appecicum 
finís debici recium dic ic , quia fequicur 
adapa rehen í ionem redam de ¿me. Eft 
aucem alia racio, qua non iudicacur de 
fine,fed de medijs proporcionacis cu dc-
bieo fine appecico,^ de hac racione, fea 
de hoc iudicio docec D . T h o . quod eius 
redicudo coufiftic in conformicace ad 
appecicum finisdebici.-vnde nuilus com-
micckur circulusmam appecicus finís de-
b i & j ncui deíumie fuam redicudinem á 
raeione,qua: rede iudícae de medijs,lícec 
ipfum iudicium de medijs,íic vel fie pro^ 
porcionacis cúdeb ico fine appecico,íua m 
redicudinem á debico fine appeticu de-
fama e,feu in conformicace cum illó con-
fiftac. Vnde folum poíicc imaginari c i r -
culas viciofus mcer ipfum r e ¿ t a m a p p r e -
heníionem define, & ipfum appecicum 
r e d u m debici finis:quia loqueado de re-; 
d ícud i . i e morali nequic apprehenlio fi-
nís debici eíie r e d a j niíi quia appecitus 
finis debici eft cedas,&: appecicus non eft 
redas,nifi quia fequicur redam appre-
henfionem de fine. Sed nec fie circulas 
aliqaiscommiccicar :qa ía illa apprehen-
fio eft reda,quia eft apprehenfio finis í e -
cundum D e i legem , vel fpeculacive,«5£ 
pcadice, vel íalcem praót ice , ¿?<: fecun-
dum regulaspeudencise; appecitus autem 
redas meicur, quia á fine vero , &: veré 
debico fecundum Dei legem accipic fpe-
ciem iwx bonicacis,vnde nullus habecat 
ciceulus. 
D e Confe ient ia erránte* 
C O N S C I E N T I A e r r a n s dividicuc in eam quse invincibilicer errar, 6C 
in eam qux errar vincibili ter. P r i i 
ma il la d ícÍ tur ,quando aliquis dil igentia 
pofslbilí humano modo adh ib í t a errorc 
fuum,vel ignorantiam fuperarc non po-
cuir,ideoque dicitur invincíbí l is . V i n c i -
bilis i l la dici tur , vel quando i l lam agens 
voluic, 
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voluicjvelquandonon adhibuic düigen^ 
t iam,vc fcuet,qux dcbebac ícÍL-e,vc bene 
agcrec. 
§. I . 
Vfr»??? ignordnt¡.i, [cu crroned confeientia 
inVincibílis excufet a peccatoi 
ÍS A D E O communiseftTheo-
j r n ^ iogorum fentencía affirmatís 
excufare á pcccaEa,vc Lut i ie 
rus,hoc protulerir fpurei loqúiiirtí, v ide-
l icct: Schülaftici dlcunt inl/incihilem igno-
rantiam reddere excnfabiles tanta excitas ejl 
in Papá Scbü[is>&Eceitf i js . EcHierony-
inusZunelius hxrecicus)QÍxenc. Faliun-
tur Scholaftici cumcalem ignorantianj, 
quaín invincibikíTi vocant,ideo á pecca-
to excufant;quia invincibilis eíí;3íed quid 
i f t i canes oblacrenc, Fidelifsimus divina 
voluntacis Incerpres D.Thom.manifel le 
docecfcilicec confcientiam inv inc ibi l i -
ter erroneam excuíare á peccato.Sic hic 
quxf t . i^ .a r t .^ . i b i : S i fit error, ^mcaujat 
in^/uluntarití proltenens ex ignorantiaaLit 
cuius ciratnfiantU , abfque omni negligen-
tia.tunc talis error rationis confeienti* 
excufat^t^oluntas concordans rationi non 
fit w¿í/rf.Quod explicat hoc cxemplo: s i 
ratio erret in hoc «uodcredat ali^uam tnmie? 
yemfubmiffam ejje ¡uam yxo'ern , O* eape-
tente dtbitHm^elUt eam cognofeere, excufa-
tur^oluntas eius >f non fit mala-yquia error 
ifle ex ignorantia ciremflanti& proVenit. 
Igituc confeientia invincibihter errans 
excufac á peccato. 
Rat io huius eft: quia peccatum non 
cftjvbi ratio voluntan] de eft j fed opus 
procedens ex confeientia invincibi l i ter 
e r rónea , prout íic omnrno in voluntaria 
cfhergo prout íic , excufatur á peccato. 
Prob .Min . i l lud fimpliciter in volunta-
r i u m eft,quod fit ex aliquo,quod poneré, 
vel auferre in poteftate voluntatis non 
fuitifed habere talem erroneam confeié-
tiamjfí invincibilis fit,in poteftate volun-
tatis non fuit, nec fimiliter talem errare 
deponere : ergo opus quod ex tali conf-
eientia errónea fit, fimpliciter i n volun^ 
carie fit:ergo fie operas excufatur a pec^ 
cato* 
Contra hanc communí t e r receptam 
veritatem fie arguitur.potcftquis invin-
cibi l i tcr ignorare poenam asternam de-
íjeri pro culpa morcali^quia hoc r^ on sft 
expreíTum in fimbolo; at fi talis in culpa 
meL"talimoriacur,nihilominus astsmall-
ter damnabitur: ergo conícientia invin-, 
cibilicer errónea non excufat á culpa, íi-
quidera non excufat á poena. A d hoc d i -
citur,quod quando pcena eft per fe anexa 
culpx,etiam fiquis ignorec earn deberi 
pro criminenon excufatur á tali poena: 
poena autem eterna per fe culp^ mortali 
anexa eftjprarcipue ratione in pecnicen-
tiaí finalisjvt docet D.Thom.infra q . S i . 
a.3 .6¿fic ctiam ignora ta incurncur. Sed 
contra efbnam fi íemel admictitur, quod 
poteft quis cognófeere peccatum morca-
I c & c u m hscfcientia invincibil i tcr i g -
norare ipfi deberi pecnam ^tciná,6s: curn 
hac ignorantia moriens in ^ternum dam, 
l ian: ergo invincibilis ignorantia al icn-
iusnon excufat á culpa. Secundo.Invin-
cibilis ignorada ideo excufat; quia opus 
ex illa procedens eft fimpliciter in "vo-
luntarium:ergo invincibiliter ignorand 
poenam íEternam deberi mortali pecca-
to jdamnát ioadpoenam xternamno eric 
i l l i voluntaria, atque adeo fuftinebit in 
voluntarius pcenam xternam Qi iod non 
videtur credibile de divina pietate,quod 
videlicet aliquam damnet pcena ¡eterna, 
quam ipfe faltem in alio non voluic. 
19 Vnde aliter placet rcfponde-
rc argumento fado, negando, quod quis 
habeat plenam feiendam peccati mor^ 
talis,& pofsit invincibiliter ignorare p^-
nam xternam deberi i l l i j nam qui plcne 
novit peccatum mortale, novkquocus 
tnaximam ei in te deberi pcenam,&:düm 
peccatum mortale voluitjvoluic queque 
illam maximara pcenam, qua; in re con-
iundaeft cum peccato mortali per fe: 
hsec autem eft pcena seterna : ergo con-
vincitur deeoj quod pcenam seterná fal-
tem fub ratione maximae pcenam ceemo^ 
ver i t ,& fie non fimpliciter ignoravit° S i -
cut enim non dicitur poenicus ignorare 
D e u m , qui ¡Iluto agnofeit fub racione 
maximi boni,,quamvisracioncm ciusin 
particulari non cognofeac. Sic qui cog-
nofeit plene peccatum mortale,cognof-
cit ei deberi maximam pcena, vnde cog-
nofeit poenam acternam fub ratione c5-
muni máxima; poense, & fie non eft 
i i l i in voluntaria,quia fub a l i -
qua racione eft i l l i ,J 
cognita. 
Qüsft . ¡II. I I '5 
§ . I I . 
yjt&M Confeientia invincibiliter errans non 
folum cLÚum-, ¿¡ni tx ea procedit excufett 
fed e t i ím honum redddt •>& a i i -
quando meritonurnt » 
2.0 T p X I F F I C I L E M aggrcdimur 
| J dit'ticukatem, m. ex vea par-
te ille adus videtur poilcive 
bonusjfiquídem procedic ex virtucc pru-
dencise, qua: non poceft inclinare, niíi in 
bonumjid eft,in ptudentialiccr veruin,ex 
alia parte videtur quaíi cvi. ' :ns,quod ca-
lis adus bonus non í k : quia coniciencia 
invincibili ter errónea , non eft reda , íed 
errans,qux á r e d a condiftmguicuriergo 
ñeque adus ex ea procedens poceft eft'c 
ret tus: quia reóticudo adus voluncacis 
penfatur penes reditudinem iudicij ,ex 
que procedic.Vnde D . T h o m . v b i fupra 
docecquodappecicus redus finís debici 
prxíupponic apprehenfionem redam de 
fine. 
Circa hoc quxficum eft dúplex opi-
nio.Alcera affírmat pr^tacum adum eíle 
bonum)&: pufíe eíle mericorium. Sic te-
necMercorus i .p. fui tradacus de Pron 
bab i l i t a t ea r t . ^ . ío lu t . ad i . v b i f i c haber. 
A d íceundá Sequelam dicitur. Mer i tum, 
&: premium &tcendi íecundum volunta-
tem operantis.Tunc autem voluntas,be-
nc opera tur ,quádo exequítur opus,quod 
apprehenditurve bonum. Q u i ergo for-
r icatur credens fornicationem in caíu 
propofitoeíTc neccllariam, non mcrerur 
ex ipíatornicacione,íed ex a d u volanta-
tis eligencis fornicationem fibi apparen-
ter honeftum.E contra Magifter Contc-
fon t rada tude Probabilitate differencia 
^ . c a p . i . tenetoppofitum, cuiannedituc 
Celia D e i , i .p.íui t raddib.3 .q. 4 . 6 c v i -
detur h x c fentcntia elle expreila d o d r i -
na D .Thora .vnde neceffario eft á nobis 
cenenda. 
11 Sic concluíio : lAflusproce* 
dens ex confci'ntid inVinclhlliter ervonedt 
non eft honusjed ntalus ,ejlo exenfet operan-
tem apeccato, Prob.conclufio ex D . T b o . 
1 . i . q . i ^ . a r . t í . v b i in corpore. Sic haber: 
D i Ü u m e f l autem fnpra > qmd ignorantuu 
tjuundojue caufat tn^oh^tarium , (¡uando-
tjue non, & cjuía bonum & mdum mor de 
conf i f t i t inañu tn (¡uantum cft'VoluntariuSi 
mamjeftum efirfuodiiU ignoratia <¡u<g cau-
fat m ^oluntamm tollh rattonem honi & 
malimoralis. Modo Tubfummo. Sed conf-
eientia invincibili ter errónea reddie a d ú 
ex quo ex illa procedic fimpiicícer in vo-
lunc i r i u m : igi tur tollic abeo formaliter 
rationem boni,<5<: malí moralis. I n cuius - c 
coníequentiam dodrina: circa finé cor- 1 ^ C * . * * * * 
poris,inquit: S i autem ftt error^ui caufat i 2~y*Stfy 
¿n yoltentariítm prtjyeniens ex ignorantia 
alicuius circunflantrz ahf¡ne omm ne^Uge-
tia.tunc talis error r.uionis , -\>el confctentU 
-excufatVtl'olMntasconcordan* rationi erra-
ti non fit mala.Vbi non dicít quod reddie 
adum bonum,fed dicic quod e x c u f a O t 
m n j l t malus.Qj.iod 6c repecit ftacim,íer-
vanao cundem modum loquer.di: Putaf i 
ratio errans dicet¡quodhomo tenetur ad'Vxoi-
rem alterius accederé Voluntas concordans 
hmc rationi erranti efi mala eo quod error, 
ifle prolemt ex ignorantia Legis D e t , f*dm 
feire tenetur. S i ame ratio erret in hoc cjitoó, 
credat aliejua mulierem fnomijjam, ejfe fuam 
yxorem , ^ ea pétente debitum 1/ellit eam 
cognofeere, excufatar Voluntas eiuslrt nen 
ftc mala.Lá eft excufacur á peccaco. 
Sed veniamus iam ad íolu: ioncm 
argumentorum.Propofucrac pnmum ar-
gumentum ad probandum , quod volun-< 
tas.concordans racioní erranti fit bon* 
in hunc moáú-.Sicut enim l/oluntas difeor» 
dans k rati&ne tendit in id^uod ratio iudicat 
malnm^ítalfoluntas concordans ratiomten<i 
du t n idrfuod ratio iudicet bonum \ fedyalít-i 
tas ¡eíiam di jcordans a rattone errate efi ma* - . 
íaiergoyoluntas Concordans rationi e¡i bona, 
Ecce argumetum adverfariorum ad proJ 
bandum talem adionem efTe bonam. A d 
quod fie refp, D . T h o m . Dkendum, quod 
ficut Dionyfius dicit in 4.de Diu ims nomi' 
nibus-konum caufatuv ex integra caufa; ma* 
lum autem ex fi^gularibus defeBthus , c5* 
ideo ad hoc^uod dicatur malum » id in quod 
ferturyUuntas ft*fficit, fiue quod fecundum 
fuam naturam^fit malum,fiue quodsapprehe-
datur l/t malum ifed ad hoc auodfit bonunt 
requiritur^md ytroque modo ftt bonum)ne~ 
pcquodapprehendaturyt honum* & quodil-
Lud in re ftt bonum. £ t adus procedens ex 
inv inc ib i l i errore íolum habeede boni-
tate, quod malum in re apprchendatur 
vr bonum:igicur íuxta d o d r i n á D . F h . 
non eft moralicer bonus. Secundumar- • 
gumentum tale erar . Voluntas concordans 
praecepto B e i ^ l e g i éeterme femper efi bona-, 
fedlex dtterna <& préteeptum Deiproponituv 
nobis per apprehenfionem rationis.etta erran' 
tis.ergoyolnntas concordans fístieni erranti 
etiam 
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etiam ejl hond. Eccc argumentum in quo 
paccft tundai i fcncécia oppoíica. Sed au-
diamus folLicionem D . T h o m . >sídfecttn* 
du áicendum><¡tioáíex ¿ternaarrare non po-
tefi jcd ratlo htmana fotefl errare , & ideo 
Jol't nías concoráans rationi humanos , non 
fempey eft ntta-.nec ftmper cocorddt legí Del . 
J ' z z Raí:ione,probiConclurio.Si-« 
qui^ dicercc confcienciam erroneam fa-
ceré operacionem bonarn > diceret faceré 
volantatcrii rettam , &c hoc cílec dicere 
caníclent iam crroneam elle conícientia 
xc í tmv/ccgü nequimus dicere, quod cof-
Cicatia errónea facic operationem reda. 
•Mai.ex ie patee: nam bonum 6¿ r edum 
ídem prorfus iunt i ergo fi facerec opera-
cionem rcdamjfacecec operacionem bo-
namjeu volancacem boná. M i n . fie pro-
bo. Implicat voluntatera eíle bonam per 
Scúníirmicacem ad conicienciara, nonbo-
mm.Sc non ret lam: ergo qui dicerec vo-
luncacem evadsre bonam per conformi-
£Mtem ad confeientiam erroneam. debe-
rct dicere coBfcicntiam erroneam elle 
bonam,&: reclam. • Q u o d aucem hoc fie 
impofsibile patet.Nam confeientia d iv i -
dicur per r edam,6¿ erroneam, ficuc ani-
ínal psr racionalei»S¿: irrationale: ficuc cr^ 
go implicacorium eft idem elle rationa-
le,&: ircationnle, implicacorium quoque 
cric confeientiam errancem eíle confeie-
xiá redam. Gbnfir. Confciencia invincifí 
bi l i ter errasjquamvisexcufabihs fic,qiua 
i jequimüseam íuperare , nec á nobisde,^ 
^ellerejtamennon eft confeiencia reda: 
crgo voluntas fequuca ad i l l a m , & regu-
lara per illam;quamvis fie excufabilis, no 
tamen eric voluntas reda ; quando enim 
i n regulante non eft redicudo, nequic 
h x c invenid in regulaco. 
Secundo, prob. Ccnclufio racione. 
Operacio tló eft moralicer bona: niíi pro-
cedac á prudencia d idamine :3¿ confeié-^ 
t ia invincibi l icer errans, non eft d i d a m é 
prudentiasiergo operario fequuca ad cale 
didamen,non eric bona,8¿: redaiMai.ad 
miccic Mcrcorusj&: negar Min.Exiftimac 
enim quod confeiencia invincibilitec 
errans fíe didamen prudencias: eo quod 
verum ad quod inclinac prudencias non 
eft verum ab coquod res eft, vel non eft, 
fed cantum prudentialiter verum , id eft, 
cu i prnsbemus aííenfum, poft circunfpe-
d i o n e m , 6c prxmeditationem omnium 
eorum, q ú x debentur circunfpici: cum-
que confcieiia invincibUieeí eriags pr^-
fupponac adhibicam efTe diligenciam pro 
cognoícenda vericace, & non elle inven-i 
eum qued res,de qua iudica tur , íjl faifa* 
prudencer per cóícienciam erroneam i u -
dicatur habere vericarem. 
Sed contra cft.Nam prudentia, qux 
veré prudencia eft, non regicur inferendo 
íuo indicio prudentiaii,füla mea privara 
exiftimacioncquaíi d icachocefo p m ü i -
bus peníatis indicio verum : ergo poífum 
i l l i prudenter aílentirijac conícientia in^ 
vincibiliter ignorans,cum procedac ex 
pcivaca ignorancia,quíe íolura repentuc 
in me, v.g. ísdum oricur ex mea pecuiia-
r i cxiftimacione;ergo non eric prudencia^ 
le iudicium.Prob. Mai-Nam filiogifrnus 
prudentise conftaredebecex maiori v m -
verfal i , quam didac Sindereíis, vel qux 
indudione plurium íingularium exper-
corum probaM cft:ergo non regitur mea 
fola privara exiftímacione. M i n . eciana 
prob. Nam íiquisiudicec per invíncibi-
lem errorem hic, nunc efTe fornican-
dum ob falucem corporis, íiic profedo 
dicic aliquid, quod eft concra omnes, 6c 
circa quod de facili corrigi poceft ab onv' 
nibusiergo id quod iudicac verum,folum 
oricur ex propria,&: privara exiftimaeio-
ne:cumqueíola propria,6¿ peculiaris exir 
ftimacio no fufficiac ad faciendum verum 
nec fpeculacive,nec pradice, id quod in 
omni ordinefalfifsiraü eft,nequibic conf-
eiencia invincibilicer erras eíle iudicium 
prudencia vere,fed ad magis cancum exi-
ftimacx. 
i 5 Tereio,prob.Conclufio.Nam 
íi voluncas concordans racioni enanci 
bona eft,6¿: reda,per fe loquendojno eric 
accufabilis, ñeque indigebic defenfione; 
ac quocles voluncas concordar racioni 
erranci, 6c dicenci malum,bonum dacuc 
per fe loquendo locus aecufacioni, Be nc-
ceífaria eft defenfio ¡ quia omnis operans 
concra legerndegicime , 6c fecundum le-
gem de eo aecufacur, 6c opusdiabec de-
fenfionequoe íi iufta eft ábfolvicur , 6c (i 
infuffíciensfir,caftigacuri&: vicuperacur; 
ergo voluncas, vel operario concordans 
racioni dicendi malum eíle bonum , non 
eft r eda ,& bona. 
. Confir. Al iud eft aliquem in fui ope-
racione eíTe lau Jabilemj&aliud eft folum 
eíle excuíabilem,aliud enin: eft aliquem 
eíle dignum premio,&: aliud no eíle d í g -
num pama, íi enim aliquís ex ignorann i 
fornicacur cum non fu a , hic excuíacur : 
' quia 
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qula Invlnclbílíter ignoravic c lucun íbn-
t: :.[V\ non fu^,non tamen laudacur oh ca-
le fa£luai > niíi vellic Pater Mercorus 
quod laudcncur adülceria)& alia multa in 
tcinfcce mala; ergo operado ex fe mala 
precédeos ex ignorancia invincibi l i non 
erit reíca £¿" buna, alias eílet laiuiabilc; 
qula laude dignum cft omne moralicer 
bonum. 
Scddi í l inguíc Mercorus hicinrer 
adukertum, 6£ ínter vclunc^tem adulce-
raudi; primum dicic PÍÜH elle hudanduir í j 
quia propter i l lud non accipiet homo 
praruium : propcer voluncatem autem 
óperáhdi íecur.dum lcgcmDe/,quam hic 
JÍH propenic confeieutía errónea vere eíle 
dignuiTÍ laude:quia illa voluntas toinia-
licer, fe conccicac cumlege Dei j quam-
vis materiaiieer íe cum- illa di í tormcr. 
Sed centra hoc eíl'. Ñ¿ra voluntas de bo-
i p ¡ folum apparenter bono, non eíl bona 
moraliterj ac volunus concordans rat ío-
n ier rant i &: dicendi mslum boniunj íb-
luir. cR voluntas de beno, folum appa-
renter bono:ergo non c;ft bona moraliter. 
Ivia. m D . T h o . vbi íi p':a. q . i 9-a^ .vbi 
ad bon-un voluntaren) requiri: duornecr»-
p c q u c d í i r d e bono5&;quod illud bonum 
proponarur ei amandum íub ratione bo-
nj» v:am íl eílé ;de bono folum propoíico 
Y E bono fuibeerecad bonarn voluncatom, 
non eíi'ec aliqua mala voluntas; í iquidem 
ctiara :ila5qua: mcraliter mala cíl, eü: de 
bono tanturn apparenter bono: ergo cíí 
voluntas furnicandi cum non fuá He tan-
turn de appacence beno , non eric bona 
voluntas. 
Dices.Quod quando error cíl vo-
luncarius, voluntas boni tantam appa-
icncerbonij eíl mala voluntas; quia íam 
ipfa vi.luncas direélejvel indirecle noluic 
tulem errarenjat ín c;.fu confcientix i n^ 
vincibiUter errantis voluntas nuilo modo 
vulc errare; ergo cune voluntas cric bona 
recia moraliter. Sed contra e í l . N a m 
voluntacem noluille errare folum iníerc 
cíl'c excufabiliter m a h m , non veroeí íe 
bonarn moraliter , r¡cuc enim ex parte 
confeienciís invincibilicer errantis> quod 
talis error excufabilis fie, non coliic á coí-
cientia,quod íkerrans,fed veré ell errás^ 
quavis errorc excufabilij ica á volúnta te 
ei concordanti veluific i l lum errorem, 
neqnit collere maliciam e ius j í cecuc í ac 
quod talís malicia Cu excufabilis. 
^4 Dicis.Ciuqd vbi malura noq. 
eíl voíicum,nequíc eíTe voluntas m i h l cíí 
aucem voluntas concordar ración i invine 
cibiiicer erranci malam non eíl volícum: 
quia n i h i l volícum quin prarcognicum:; 
ergo in co cafa non eric voiuncas mala. 
Sed cocra efl. Nam ve vidimusex D . T h . 
fupra q.i5? a.^dicet carenria cognitionis 
maíi fufficiac, ve voluntasformaijxer non 
peccec, id'cílmon (ibi impucetur ad pee-
cacum; canien hoc quodad hoc fufricic, 
nonfufncic ^vt lie recia, 6¿ bona , nam 
bonum ex íntegra caufa , altera au-
teni caufa rcquiíka ad bonitacem eíl 
bonicas ubicóti in fe: ergo cum hazedeá-
ciac voluncati cencordanei conícientise 
erranci Ucee infecacur, quod calis opera-
rio,non imputecur éi ad peccarumjnorx 
tamen í é í é m poteric,quod calis voluntas 
lie re£ta,6í bona moralieer. 
Coníirmaneur h x c omnia» Ccnfciecia 
ecrans nó folum proponic volúntate for-
nicandicum non fuá eíle bonarn , d£ re-. 
ñ U m f & fecundum legem De l , fed eeiara 
hoc ipíum diclacde íb rn icac ioncqu^ eíl 
calis vt Inntatls obiedura 5 fed Mercorus 
decee , quod fornicacio in cali cafuefi 
mah>cu:iravisnon impuceoar ad pecca* 
ciumergo idem dicec de ipfa voluneaca 
fornicandijquod feilicet mala í íceí lo non 
imputecur ad peccatum. Prob. Confeq. 
Nam-vc vidimus in crad.deBonir .&Ma-
lie. humanorum aélunm , a£lus incerioc 
voluncatís fpeciem raali capic ab obieclo 
malo:crgo fi fornicacio cum non fuá i n 
cafu noílro eíl mala, a£tus voluncacis ab 
ipfa fpeciflcatns ecia cric moraliter ma-
lus.Nec valec dicere, quod voluntas cíl; 
mala fpeciíicative ab ob ie í to malo, qaa-
do eius malicia e í t c o g n k a m o n vero qua-
do eíl penicusigaoraca. N o n inquam var 
leemam lícee hoc requiracnr,vc voluntas 
fie impucabilicer mala , non camen hoc 
requiricur ve ipfa macerialiccríic raak, 
id eíl, non impucabilicer. Quod pacec ia 
ipfa fornicacione cum non íua, quam i n -
vincibilicer ignorare, quod íic mala, imd 
poíidvae indicare de eo,quod fie bona no 
reddic bonam,fed caneum reddic exenfa-
bdem : ergo fimilícer ignorare malam, 
imo .poíicive indicare, quod fie bonum, 
nonreddec voluoeaeem tbrnicandi cum 
non fuá, bonarn , fed cancum reddec 
i^on malam,id eíl, excufabikín 
ápeccaco . 
§ . I I L 
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Soliiuntur ^rgamcta contra Condufiommi 
z ¿ TTJ R I M O arguicur contra col i-
ja ciuíioneai ex D . T h o m . hic q. 
I9.arc.<í.vbi quwk:Ktrüm'Vo~ 
lurítus concordaos rutioni erran fit bon.t\ £c 
íeípondec qiia:ftiOiici'n iftani canden) ef-
í e c iun i i i a ; Vcrumconjcíentiu erronsa ex* 
cufettSed rcrpondecin corporc arciculi 
conícicnciam invincibiliter erráccm ex-
cuíare ápecca tore rgo fencic voiuncacem 
concerdantem coni'cienrííe inv inc ib i l i i 
ter erranti ede bonam. Retp. D . T h o m . 
tía verbis addudis?per \y buna, tácum no. 
i in l í^bonam negativejid eft^on malam. 
Pacet hoc ex coneexcu vbi reíblviCjquod 
cum bonum > & malum morale,cancura 
convenianc adtui in quancum eft volun-
tanus,rario.involuncarij collic abeo ra-
cionem boní , malí moralis. Vnde 
nunquam refolvicillara voluncacem cíie 
bonam, fed folum non cíie malam, quod 
eftefie negative bonam. 
Sed inftas. I n moralibus non datur 
médium incer bonum3&: malnm} fed ve 
inquic D . T h o m . illa voluntas, quje ex 
confeiencia invincibiliter errante proce-
dic non eft mala : ergo erit moraliter bo-
na,alias dabicur médium inter bonum,&: 
malum moraliter, Forfam reípondebis: 
i l lam voluncatem elle ex obiedofuotbr-
maliter indifferentein; quia a(fcus ex i l lo 
ob ie¿to,p rouc h i c , & nunc amacur, nec 
haber bünicatem,nec maliciam, imo, ñe-
que formalem moralicatemjcum h x c re-
quirac rationem a£tus voluncarij. I n i n -
dividuo aucem eric bona volúcasíi prop-
ter bonum finem f i a t , & : mala eric íi 
propter malum finem exerceatur , vel íi 
c i nullus finisapplicetur. Sedmihival^ 
deapparec difficile,quod voluncas for-
nicandi,cum nonfuaexbono fine poísíc 
honeí la r i : quia licec formalicec ex obie-i 
; d o , nec fie bona,nec mala; camen fecun-
^ ' 'dum fe eft incrinfice mala, acque incapax 
efi;,vt propcer bonum íinem honefte fíat. 
z 6 Dicam ergo , quod inter 
adlum bonum , &: malum moralem non 
dacur indifferens, fed i l le aclus acceden-
d i ad non fuam ex errore invinc ib i l i cum 
involuntarius ric,moralisnon eric, &: fie 
nullum eft inconveniens,quod ñeque bo^ 
nu5>neque malus moraliter fíe. Vnde adus 
excufabilis dicimr?nec dignas laude, nec 
vituperio. Dicam fecundo.IUosadusex 
parte operis eííe malos3licec ex parce o p c 
rantisjnec boni,nec malí lint 3 quia ope-. 
ransinvoluntarieexerccc dios, Sí fie non 
funt íimpliciter indiiícrences, led íoluiii 
ex parte operands; quia nec psecat tor-
malice^nec bonum tacic moraliter. 
Secundo arguicur. Q u i invincibili-? 
ter malum credic Donum,exiftimac cerco 
fe honefte operari: ergo operabicuc ho-
nefte.Prob. Coníeq . Honefte adorar ho-
ftiamnonconíecracam, qui cerco exifti-
mac cam eíle confecracam.'ergOjqui cerco 
credic malum,eíle bonum, g¿ Ceito cre-
dic fe honefte operari > operabicur eciam 
honefte.Hoc argumencum eft fundame-
tum prascipuüm Auchorum oppofícefeu-
tenciaejed meo videri nullius eft robbrís; 
nam ineoargumencamur, ab honeftace 
operis exiftimaca , ad honeítacem ope-
ris,qusE fie i n re. Sicuc fi dicamus Pecrus 
imaginario eftleo;ergo Pecrus eft le9 .Vn 
deconce. Ancec.negacur Conf. A d prob. 
negó Cónfeq. Nam iudic ium, quo quis 
regicur adadorandum hoftiam non con-
fecracara,eíIeconrecracam,non eft cancú 
cercum adoráCi,íed eft certum apud om-
nes prudences, & fie eft iudicium elicicíí 
a vera prudencia: vnde eft honeftum , 
fie adoracio ipío regulaca , eft eciam ho-
nefta.Iudicium aucem illius,qui ex igno-
rancia invincib i l i iudicac fe honefte ope-
rari,cancum eft certum ipfí operanc^qu^ 
cercicudo privaca,cum non reddac ipfum 
iudicium fecundum fecercum,nequic re-
gulare honeftam operacionem. 
Explico hoc. Eft Saccrdos facrum 
agensincra Ecclefiam Cacholicus,qui ab 
ómnibus iudicacur Cacholicus,bonus, &: 
pius,is facrum agic coram populo C h r i -
ftiano, fed ob finem peculiarem fuum, 
hoftiam non confacraequam camen dum 
populus audiens iudicac cofecracam, h o -
nefte illam adoracumo, 8¿ cenecur adora-
re j quia prudencer iudicac eam adoran-
dam, fiquidemnon eft formidandum de 
Sacerdote Cacliolico,<5¿: p ió , quod cakm 
hoftiam non rice confecraveric, íicuc, &: 
al i j Saccrdoces rice confecranc, quod i u -
dicium fecundum fe eft cercum pruden-
tialiter;quia expoficum cundlis pruden-
tibus,&í rite examinatum,omnes iudicac 
illudefl'e cercum fie eft certum pru-
dencialicer,6«: praftice: vnde in praxi re-
gnlac honeftam adorationem , honeftatc 
prudentix?6¿religionis. A t quis inv inc i -
bili-: 
m & , n i . í A i i 
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b i l í t é r e r r a t í néó ,qüod íudicac iftam í¡b¡ 
fubmií lam cíFc fuam vxorem J ^ ea 
pé ten te debicum, eam cognofck carnaU-
ccr-.cunc hoc iudicium cu íic privaca hu^. 
iusfenccncía,cancumeíl:fibi cercup j ac 
per confequens non eft á p rudenría, quíe 
innicicur principio vnivei íaü Syndereíis, 
vel ab experiécia mulcorum íingulariain 
'defurnpca:&: íic nequit regulare honeRá 
fornicat íonem)neqüe h o n c í h m voiunca-
tem fornicandi cum ifta» fed cantuni ex-
cufabilem á cuipa. 
Inflas. Q a i crcdic fe maié operan, 
rmleoperacur , edan i í i d lud iudiciü p n -
vacutn Ciíictgo qui crcdic íe bene opera-
i: i ,beneoperabicur,quanívis iudicium i l -
lud privacum fit. A d hoc, negó Confe -
quentiam. N a m vt vidimus íupra ex D . 
^ h o m . magis requirícur ad bsne,6¿lau-. 
dabilicer operan , quam ad male opera^ 
r i , cum hoc concingac ex quucunque 
de fedu , i l lud aucem ex integra caufa: 
ob quam etiam rationem > ve operado íic 
mala , íufhcicquod terminecur ad ma-
lumj q u a m v i s m o v e a r u r á bono:adbo^ 
nam aucem operarionem requiritur cec-
minari ad b o n u m ^ moveri eciara á bo-
no. 
17 Ter t lo a rgu í tu r . Q ü i c l r c á 
jndifFerentía errac ex i í t imando , i l la eíTe 
mala56¿ prohibica > & ab e iscavecquaí i 
í imal is5&:prohibicís , ve fsepecontingic 
infcrupulofis j honefte í n h o c operacur, 
n á damnanda non íunc ea in quibus rcul-
t i v i r i dü£U,6¿ fan¿ti fepe exercenturier-
co exiftence errore ex parce confcientiíe 
í tachoneftas ex parce voluncacis, &:ex 
parce operis .Coníir . ScrupuloG in quan-
tum cales,non gubernantur á prudencia: 
quia in eo in quofcrupuloíi func, prudc-
tesnon runc,neclaudabilirer o p e r a r i i ü -
dicantur5fed folum compaís ionabi l icer j 
S¿ tamen eorum opera non func damnan-
da,ve mala, fed cenenda,vc bona : igicuc 
exiftence confeiencia e r r ó n e a , óc i m p r u -
d e n t i , ftac voluntas reda , ¿C operacio 
bona. 
A d hoc refpondet Celia D e i j vo3 
luntatemqua res indifterentes volumusj 
iudicando cas eííe bonas de pr^ecepco^ 
vcl de confilio eífe bonam.Quomodo au-
tem contingere pofsic,quod operacio fe-
quuta adconfcicnciam erroneam íic non 
íolum excufabilisjfed eciam bona,&: pru-
dencialis,fic explicare conacur.In ea ica*» 
que confeiencia erroneá><S¿ voluncate in« 
de naca habemug p r í m u m voíancacenift 
q a x faicem á Deo eíTe poce í l , & quoci-
diefaneci homines fe exercéccirca indif-
ferencia volúntate fandifsima , &: five 
manducenc, íive bibanc, í ivequidquatn 
aliudfaciancjomaia in gloriam D e i f a ^ 
cmncjquarehKc voluntas non eíl ex fu i 
nacurajíicuc voiuncasmaíorum , q u « fai-
teen per fe á D e o elle no potcft.Nec erroc 
jlleconfc¡enciae,quo iudícacur indiíFerés 
iudicacur obl igacoríG,& bonum bonica-
t i eius obí ía re po tc í lu iam qui aiiquid di- ' 
cic efle bonum^duo dicicvel expreííejvel 
vir tual i tet inam dicic id maium non efl'ey 
&: mfupcr.neque índiífererts, fed bonunl 
e l i e , ^ d ícere bonum eíre,eft d íce re i l lud 
n o n m a l u m , & a l i q u i d viera* ideirco fí 
ab exi í t ímatione hac , elevare feftiicam 
eft bonum , 6¿ obi ígacorium , queras ars 
putee eam e í e v a h o n e m effe malam? 
Stultum eífec quxí icum ; nam qui dicic 
aliquid eíTe bonum, á íor t ior i per id ip- i ÍUÍD dicic id non eííe malum : enuntiacio 
ergo de bono * claudic enuntiationem 
de non malo. lam ergo üle i n quancurm 
dicic clevacionem fe f tupé , non eííe ma-
lam,verum dicic,&: non ex hoc , fed ex 
addico de bonicace error eft. I n vo lun -
tare autera bonicas non refultac ex eo 
errore, quatenus elevacionem dicic bo-
nam, íed quatenus eam dicic non malam, 
&: infuperadditur v ^ a m motivucn, 
honeftum , propter quod eam eievatio-
nem volancasamat. Nec enim ad boni-
tatem voluntatis neceílaria eíl bonicaí? 
obie¿ t i maeerialís, fed fufficie non m a l i -
cia eius j &C bonicas obie6ti formalis , ó¿ 
mocivi,vc pacec quando eirca indifferen-
tia verfamur bonofíne. 
z8 Sed folucionon placee. P i i -
mo:quiacoIIic errorem circa indiíferen-
t ia jnamí i fcrupulofus pucac indifferens 
ex fuo obiedomon eíTe malum morale,<Sc 
pucac ex fine bono ad quera ordinac,illud 
eíTe bonum:ergo ex parte mtelleótus i n 
nulloefi: error,¿k: íic n ih i l mirum , quod 
voluntas íubfequuta íic r c í l a , 6c bona. 
Caecerumihoc non eít folvcre argumen-
tum fadum,quod procedit de er rore , Se 
de confeiencia errónea fcrupuloíi,qua íu -
dicac indifferens ex fuo obsedo, elle bo-
num ex úbie&orfte non folum ex fine bo-
no,5¿ nihiiominus voluncas, qua vulc in-J 
differensjve bonum exobiecto, bona cítP 
ex quo arguensinfere voluncacem proce-
4enccm ex confeiencia errónea eííe non 
B z fo-
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folum excufabilem á culpajfed eciam ef-
fe r e d a m é bonam. 
Explicacur hoc. Si ab exiftimante 
devationem fcftucaí eílc bonam ex pr^^ 
cepro, incerrogecur,vcrum cüm hoc pu-
tat) íolum vellit devationem teftucas efls 
bonam ex prsecepco , id eft, eíle non ma-
lam i Ciarumel]:,quod n e g a t i v e r e í p o n -
debic-.quía denon rnahs non dacurprae-
Cepcum,CLun prarcepta folum íint de po-
ficive bonis.Ec fi jncerrogecurjvcrum pu^ 
tec tancum elle bonurn ex fine bono, ad 
quem pra:facam elevacioné ordinat?Cla-
rum eít.quod reípondebic le loqui de ele-
vatione feftiicasex ob ie¿ to :nam ipfenon 
habet difficukatem3nec vlluseam habe-
rc p o t e ñ , in eo quod a6lus ex obieólo i n -
differcns pofsit eíle ex fine bonus: ergo 
folum feftucse elevacionem dicic bonara> 
&: obligacoriam ex obiedo fuo; ergo la-
borar coníciencia e r rónea ; 6¿ tamen v o -
luntas rali coníciencia regulara eft r eda , 
bona : ergo cum coníciencia e r rónea 
fíac voluncasíubfequuca reda , 6c bona. 
H o c eft argumencumjquod deberaus íol -
vere}&: Celia De inon íolvic. 
A d a r g u m e n c ü ^ r g o . R e í p . e x d o d r i -
n a D . T h . q . r ^ . a ^ . v b i docec, quod coi-
ciencia errans,eciatn circa indiiFerentía,' 
* eciam ligac:vnde fi per erroré proponac 
levare feftucá eíle malum, 6c prohibicúj 
voluncashuic concordaos pcr íugamef l : 
mala ,5¿di ícordans eciam eft mala j &:íi 
proponac per errorem levare feftucam ef-
íc bünum5&: obligare ex prascepco h i c , 
6c nunevoluncas concordans eft mala, 6c 
eciam di ícordás:vnde ad fugiendum pec-
cacum debec voluncas deponete talé co i -
cienciam erroneam. Vnde ad argumencu 
in principio,nego A n c . & ad prob.Quod 
íic mulcocies v i r i Sandi operancur, negó 
Anc. in cuius probacionem poceft adduci 
S.Greg. ve refercur dift. ^.Cap. eiust 
v b i inquil-.BoncLrum metium eflibi all^uo-
wodo agnofeere culpas fuas^hi culpa non efl. 
Ergo appari.Sed refp.verba Gregorij i n -
telligenda eíle íicut ea explicae D . T h . i n 
íuppicra.ad 3 .p.q.^.arr. 4 . vbi habet fíe: 
.Agnofeere culpam'ybi culpa noefl,potefl ejfe 
dupliciterfl/no modo^md intelligatur^uoad 
fuhftantiam a E l u s ^ fie non efl^erum^ non 
enim ad bonam mentem pertinet, fed ad erro-
neam^t ¡e alique aÜum commlfsijfe agnof* 
tatrfucm non commifs'it-alio modo quantum 
ad conditionem aftuss&fie l/erum efl , quod 
Greg.dkinqma iuflnf in a ü n } ^  de fe bo-
nus effl>formidat>ne diquis defeftus ex parte 
ptafuerit.Sic D.Thom.explicac mencem 
Gregor i j , non ergo laudacur in Pijs, 6C 
Sandis hominibus fecundum mencem 
erroneam operarí . 
29 Quarco arguitur. Quocies 
coníciencia invincibilicer errans malum 
aliquod dicic eíic bonum,ad íunc, vel ad 
eíle íalcim poíTunc, cognitiones reflexas 
verx,ex quibus voluntas id faciendi ha-
beac racionem vircucis moralis.ergo eric, 
vel pocen te í l e bonajprob. Anc. A (signa-
do eas, quse iftsc p ro fedo íunc . Qucecum-
que mlhl ratioproponit effe obligatoria^tencor 
faceré fed nunc mea mihi ratw propon ít efje 
obligatorium mentm.ergo teneormentiri.itl 
quibus ómnibus nullanabecurfalíicasjíed 
omnia vera íunc:ergo datur locus ve fe-
cundum prudenciara eligam mecirí. Nec 
poíTamus diftinguerc Maiorem fie. Qu<e-
cumquemea mihi ratioproponit effe obligato-
ñ a teneorfaceré.Si racio íic reda,&: bona, 
conc.Mai.Si í icerronea,nego M a i . N a m 
fi ifta d i f t indio valeac íequicur íentent iá 
Antiquorumjquam impugnac D.Thom.1 
hicquacíl . 19- arciculo 5. efle veram, v i -
delicec , quod coníciencia i nv inc ib i l i -
cer errónea de incriníice maIo,non ligac; 
ergo. 
A d hoc argumencum, negó Ancec^ 
ad prob. dift. Maiorem, illius fillogiími. 
Qutscunque mea mihi ratio proponit obliga* 
toria teneorfacere.Sive benefaciendo, íive 
malcconc.Mai . Sernper benefaciendo, 
negó Mai .&: conc.Min. d i f t íng .Coníeq . 
Ergo ceneor menciri , 6c faciam bene íi 
menciar; negó Coníequenciam.Ecmale-
faciam menciendo,concedo Coníequenc. 
Ergo dacur locus prudecia2 ve eligac me-
dacium, negó Coníequcnciam. ¡caque 
cum ftance coníciencia invincibilicer 
crrance,ego non per fe, íed per accidens 
obliger ad faciendum malum, non íequi-
tur,quodmea coníciencia invincibilicer 
errónea didance me ceneri ad menda-
cium,ego menciar benefaciendo in hoc 
quod ip í iobedio .Vno verbo. Coníciccias 
femper ceneor obedire, quando non pof-
í u m eam deponere; íed alicer, 6c alicer, 
nam fi ipía íic redajCeneor obedire facie-
do,quod eft redum, fi fie errónea facicn-
do,quodeft pravum:vnde fi m i h i didec 
mendacium,debco menciri,fed non men-
ciar faciendo bonurn, fed malum : vnde 
non dacur locus? quod prudencia eligac 
(nendaciuoi. 
I n -
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Inñas : ergoGonfcientla errans ín-
vincibüicer , necefsicac voluncacem ad 
roaluannani cum quis nequeac eam de-
pouere, quiainvincibiliselt , nsceílariuin 
eric iuxca eam operarijac hoc ncquic ad-
implcr i niíi faciendo mslum; ergo conf-
eiencia invincibilicer e r r ó n e a , neceískac 
ad malum, Ad hoCjd i í t .Con íeq .pnmum: 
ergo necefsicac ad malum excufabilicec 
operavidumj conc.Conf. in excufabiiicer 
operandum, negó Conf.in quo nullum in 
venio inconveniens. 
Vtrum llcite^uisfofsit induci ddoperdndum 
ex conjcientici erroneai "v.g.üd turare 
falfam , yttod futat ejje 
yeritml 
30 S T c a í u s , quod quis habec 
. J j ^ confeienciam invincibi l i ter 
crrancemjde eo quod licec a l i -
qnando mendri .QiKcrkur ergo.-anlicice 
poísic aliquis, íic errore laborancem i n -
ducercad mendacium? Hurtado leíuica 
de íide, ípe, <S¿ chanrace diíp. 173. fe£t. 
15. §. 15)S>. Reípondec affirmacive. O p -
.pofitum cenenc.Pafqualigumj q u s c í i m o -
,ral.cect, 1 .qu£eíl.3.&: Mcrcorus, tra¿fcac, 
dePiobabilic.parce i.arcic.5.&:alij p lu -
res, 
Ec quidemjfi confeiencia fie errónea 
v inc ibü icer , pro cerco habendum puco 
nen l:cerc,quam inducere)VC ex cali cóf-
ciencia operetur. Ecenim fie operari ell 
malum incxcufábilicer-, cercifsimum au-
tcm efi non llcerc aliquem inducere ad 
malam operacionem inexcuí. ibií i ter ma-
larndiüc enim elTec inducere aliquem ad 
peccacum formaücer: ergo fi confeiencia 
i k errónea vincibilicer, cErcum eric non 
Jicerc ¡ i • ^ fie errancem inducere-, ve 
iuxta fuum errorcm operetur. 
Dii'íiiculcas e r g o e í t d e invincibíli-i 
ter er rante .Vri íun licite pofsíc induci ad 
operandum iuxta errore-n fuum? Crefcíc 
difncidcasin ea fencentia , quse afíirmac, 
.fie operancem non folum excufari á pee-. 
cato)red eciam re¿le , imo o í ínencorie 
operari,per VülUncatc,qui vuje fie erras, 
operari i i m a legem D e í . P r o q u a fencen-
tia ckavimus lal iurn Mercorum , prima 
parr.nrc.ó.ad fccundum.Vbi exprelle il-í 
h m cenec.Ecenim dilficile apparec incel-
l e d u , quod operari iuxta confeienciam 
invincibil i ter erroneam fie bonum , & 
merkorium . & quod non pofsic cadere 
fub l i cko cóülio. Si enim Deus ad adum 
bonum moralicer>& merkorium non fo* 
lum concurnc phií ice, fed eciam moral i -
rer, coníuicndo, & pra;cipieodo i l i u m , 
quare nos eciam non poierimus l ic i te 
confulere prsefattím a¿himS cerce nulia 
apparec racio convíncens oppüficum. V n -
de crediderim íuhuni Mercorum tenen-
tem operari ex confeiencia inv inc ib i l i -
ter crranee, eííe bonum, &; merkor ium 
propcer illam voluntatem, qua fie ope-
rans, vulc operan iuxta legem D e i , i n 
confequencer negare calem fie errancé l i ^ . 
cite induci poíle ad calem operacionem,. 
Q u o d m i h i fuadeo racione proximefa-! 
Oíd., 
Ec confirmo. N a m deccrminatüs ad 
malus malam , poteí l induci per confi-
l ium licicum, ve operecar miaus malum. 
Supponamus ergo, quo>i-invincibilicer 
ignorans^ feu errans iudicet mencin efis 
de lege D e i , & quod ifte magis ad noa 
menciendum inclínecur, quam ad con-
cordandum cum racione errancemenci-
endo,cunc enim ex hisduobus, huic ma-í 
íus roaliuTi eft, non menciendo difeorda-i 
re á racione , quam menciendo concor-
dare cum illarergo ín ifto cafu porenc h u 
duci ad menciendum.j ve obediac confei-
encise e r rónea . Quod fieminus malum; 
probo. N a m maius malum eft huiepec-
care formalicer, & impucabilicer, quam 
folum peccare macerialker; ac difcor-
dans á racione errance non menciendo^ 
peccac íormalicer , &; concordans racio-
ni erranci,menciendo,fülüm macerislicci: 
peccaCjimoformalicer non folum nopec^ 
cae, ve vukMercorus, fed eciam mere-
tu rob voluncacem faciendiv quod Deus 
iubec: igicur huic laboranci corucienciá 
errónea maius malum eft dífeordare a 
coníciencia errance,ñor, meotiendo, qua 
concordare i l l i p£c mendacium : ergo in 
cafu quo, quis fie magis inclina tusad dif-
cordiam, quam ad concordiam cum ra^ 
tione errance ^ lícice poceric induci a<J 
concordiam., canquam ad minus malum. 
Dices:Mcrcorum non loqui ia cafu? 
quo laborans confeientia errónea, magis 
fie inclinacus ad difcordandum;quam ad 
concordandum cum príefata cofeientia» 
fed loqui in terminis indifferecis.Sed co-»' 
tra eft;ergo iá datur cafusin quoal iquís 
ppteft induci ad operanduciMUxta conf-í 
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cienchm invincibilíccr erroneam. Sed 
ílemus in cerminis indiíferenda:. Tune 
íuxta Mercorum concordare c u m e o n í -
cientia errónea faciedo, quodipfa didar , 
eft íbrmalirer bonij,&: mericorium: ergo 
adbuc cune poceíl: licite cadere íub con-
íilio. Prob. Güiií. Nam bonum, & meri-
toriurn poreíl: cadete íub confiliojquádo 
ex eius effcdionc non íequitur grave a l i -
quod damnum incompenfabile per bonu 
quiid eligiturj fed íi operari iüxtaconfci -
entiam erroneam(ic bonum, 6¿: meriro-
riuni,ex ea operatione nequit per fe fequi 
aliquod grave damuum: ergo licite po-
t e í t qu i s induci ad íic opcrandum.Prob. 
M i n . Malum,qaod fequitur eft, quod ifta 
materialicer peccet, id efl; rem cfficiat, 
qux fecundum fe eft malajac hoc malum 
nonert tantum, ve non compenfetur per 
eperationem formaliter bonam, 6C meri-
toriam: ergo, quod tale malum fequatur 
non impediet,quod calis concordia cum 
ratione errante, liciteconfulatur. í t a q u e 
huic confeientia errónea invincibihtec 
operanti, maius bonum eíl;, bene torma-
iiter, &¿ njedtorie operari,quam íitmalú> 
cíficere, id quod fecundum fe efl: malum: 
nam per priroum merebitur seternum 
premium, &c per fecundum non incur-
rec seternam, imo nec temporalem pc-
nam: non ergo ob i l lud malum, quod fc-
quetur ex cocordiacum ratione errante, 
dicendum eíl: iftum licite non poíle inda, 
c i ad pr^fatam concordiam. 
Ina l ia autem fentcntia, quam nos 
dcfenfavimus, nempe, quod operacio íe* 
quuta ad confeientiam erroneam non íic 
reda, íed mala-, excufabilis tamen á cu l -
pa, non cíh' ta diíficile explicare contra 
Hur tado , quod operari iuxta confeien^ 
t iam invincibiliter errancem , non cadac 
íub l ic i to coníilio, Ecenim quamvis ope-
rans fecundum conlcientiam erroneam 
non peccet, tamen privacur per hoc 
máx imo bono moralij nam privacur hoc 
quod efl: vivere fecundum vircutem, pee 
quod vivere vnufquiíque veré tendie d i -
rede in verum vlcimum finem:ergo non 
eft l i c i tum aliquem i n d ú c e t e , ve iuxea 
confeientiam erroneam operecur. Dein. 
de : videns aliquem laborare ignorancia 
invincibil¡ , tenecur ex praecepco chari^ 
catisinftruereillumde veritare>tali erro-
r i oppofin: ergo cócra prseceptum chari-
carU faciet, qui hoc videns non folum no 
inftruit de vsucdte, fed inducic vt in CQÍ-
cientia errónea maneac , &: iuxta ñ h m 
operecur: S i enim non dedijjs pecextum ejh. 
rapni[¡e¿fortiori md'iHspeccaru cnt, V t i n -
quit Augüftinus, 6c ego cum iilo dico: 
íi enim quis peccac contra ' d w n é k ú f b 
non inftrucns de veritate erranteai,a lor -
t io r i peccabic contra tale pnecept.jm, 
quipoíí t ive inducet aliquem, vt in i g -
norancia invincibilirer er rónea mar.e.iC, 
iuxta i i lam operetur. 
3 [ Ex qaíbus habetur claram 
dfferimen ínter vnam, &C alteram feoten-
tiam: nam in ea íententia , quíc afnrmat 
operarionem illiusinvincibilcer errantis 
elle redam, &: bonam, imo &¿ mento-
riam, íic errans non privacur bono poíí-
t ivo vircucis, nec per hoc impcdicur v i -
vere fecundum vircutem, nec tendere in 
vieam 2ecernam,5¿: íic in ea fencencia l i c i -
te pocerlequis induci, vt fecundum cóf-
cientiam erroneam operctur; at in noftra 
íentcntia,quíe ponit illam operarionem 
eííe malam, fed excufari á peccato ob 
invincibilem ignorantiam , ifte calis per 
il lam privacur bono vircucis» &c íic con-
tra chancacem pecGae,quipüÍjtive calem 
inducie, vt iuxta fuum errorem opere-
tur . 
Sedreftat nobis folverc Argumen-
tum P.Hurtado, quod cale eft. Quando 
coniuges ignorane invincibilíccr in val i-
ditatem fui inatrimonij,poteft Confe í ía -
rius eos indúcete ad íibi reddendum de-
b i tura , fuppoíito , quod dignis decauí is 
nonpofsit admonere eosdcnullicatc ma-
trimonij , í icuti docent Soto in 4 . d í f t . i 8 . 
quasft.2,.arelad S á n c h e z d e M a c r i -
monio l ib.z.dífput. 5 S.num.S. ergo licec 
ignorancia invincibi l i laborances,indu-
cere ad operandum iuxea confeienciam 
invincibilicer erroneam. A d hoc dico, 
quod quando Confeílarius ob vicandmn 
grave damnum,quod t imctur , í i denul l i -
catimaerimonij coniuges ignorantia i n -
vinc ib i l i credences fe valide cont rax t í lc , 
monea t ,nó monet, imo nec l ici te mone-
rc potefl:,cúc neceíí'e eft ve illos relinquac 
in fuá íide,licec invíncibihter errónea,ac 
per confequens necclTe eft,quod circa i l -
los fegcrat,íicut fegercret, fi veri coniu-
ges eílenc. Vndc íicut iftos deberet ad-
monere de reddendo debito , ita & illos 
de hoc ipfodebee admonere; nam rene-
tur vicare pecesca, quxex non redditia-
nedebiti poceratevenire. Paucis dica n, 
quando enim neceíle eft j quod laborans 
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igfTorantiaiíivmcibili in ea raaneat, cune 
iriduci pocen:, ve recundum i i lamcpcre-
tuciqu ia cxduobus malis, rn;nus eft con-
íu l endum,&; minus múüsa eft operar í 
iuxea confeienciamerroneam,quam ope-
ra r í concra il lam ; nam pr imum taccrej 
non eft culpabiie, íecundüm aucem ) eft 
manifeftum peccacum. 
S l S p §. v. ' : 
Vtmm Confcientld ErroneAigen 
3 i / ^ l O S N C I E N T í A M errónea 
ligaie,cft obligare fob peeca-
co ad operádum iuxea id,quod 
ipfa didacica ve íiquis contra eam opc-
re tu rdcUcto peccec.Circa hoc D . T h . 
hic quí£ft.i5?.arc.3k<S¿; de Vericae.quxft. 
i7.arc.4. refere fencenciam Anciquorum 
ahquorum afhrmantium, confcienchin 
errancem circa opera indifterentia l iga-
re,ctrancem aucem circa incr/níice bona, 
vel circa incriníice mala non ligare. :,Üo-
minus Caiecanusin Commenu i io eiuf-
demare. 5»citaci aíleric, quod racio er ró-
nea, feu coníciencia errónea non babee 
vndcligec,ni{i prius acceptecur; vnde ex 
quacunque caufj no accepcacar/ive hac 
fie ex impecu/ive ex l ibko voijunCaeiSjnoj 
babee ligare. c 
Cómunicer carné oranes Scholafti-
cicenene cú D . Tíio.conícienciaín erro-
neam ligare ad hunc íenfum, quod fapés 
concra eam peccec. Procui iu vencacis 
incelligencia advercedum eft, quod coní-
ciencia folum ligaredicicur,quando pro-
ponic aliquid ve prascepcumjege divina, 
nacurali,vel poficiva* Tune enim folum 
ligare dicicur:quia canc facimus contra' 
p t íecepcum.Qaando aucem proponit a l i -
quid ve íolum de conuiio, cune non dici-
tur ligare: quia ad opera coníilij non ce-
nemur, £c fie poilumus difeordare fine 
peccato, á coníciencia íic íolum propo-
nentervnde íi per errorem coníciencia 
proponat nobisfaciendum aliquid, quod 
veré prxcepcum eft, tancum ve confiUCi, 
tune Voluncas non ligacur3íed poceft dií^ 
cordare á cali coníciencia: quia ad con-
ciliaca noncenemur; vnde calis peccabir, 
quia inftante precepto no operatur iux-
ta illud^nDri autem peccabic;quia á con í -
ciencia dircordec.Hoc prxnocaco. 
Refpond.ad quxficum.Coníciencia 
erroneam, qua nobis p.roponitur hic 3 U 
nuc e í l e fac i ldum fecundum legem D e i , 
vel hoc cüe omitcendum h i c , 6c nunc, 
quia cócra legem Dei eft i l iud f. ce e ve-
ré obligare nos ad opecandum, vei non 
operandum, iuxea calem confeienciam. 
Concluí io eft certa, 6 í communis, quam 
plures prebane ex Authoricacibus Sacríc 
Scripcurx, qu.x pocerune videa apud 
Gregor iü ív íarc inezjoannem á S. T h . & : 
alies digniísimos Aurhores. Sufticiacno-, 
bis quod habecur in Cap,, Per tnas de S i -
monía , & in Cap. Injuifitioni de íencen-
cía excOírírnunicacionis vbi dicicur : (¡md 
dgens contra iudicium confcientice committit 
ojfenfcím , O* eáificat ftbi gehenmm-y fed qu£ 
agíc conera confeienciam erioneam* 
veréag icconcra confeienciam: ergo hic 
comroictic offeníam, (Se edificaeribí ge-
hennam. 
33 Racione íic probo. C o n í c i c n -
t i an ih j l aliud eft, quam di ¿lamen , íeu 
iudicium, per quod nobis innoceícic, 6C 
per quod nobis applicacur íeu proponicuc 
regLiia,&; iex fecundum quam hic eene^ 
murope ranV & quid in parciculad agere 
debemus: ergo operarí concra cale i u d i -
dicium, & didamen eft operar í concra 
legem, & regulam nobis manifeftaca,íen 
concra id,quud canquam regula, S¿ obli-5 
gaCLOproponitur. ÉxpUcacur hoc. V o ¿ 
¡untas íequicur ob ie¿ tum , nonprouciir 
íe exiftic, íed prouc fibí proponicur, 
manife lhcurrergoí i manífeftacur,6¿ pro-
ponicur ve obligans ad operandum , &: 
concra id ago, vel non ago, íam in mea 
voiuncate concemno legem , 6¿ obliga« 
cionem, íeu debicum meumxontcmpcus 
auté legis, íeu nolle i m p l e r e k g e m , q u á -
do cbligaCj eft peccacum: ergodum opcj 
iipr contra con íden t í am meam,í ivs r e d á 
üve erroneam pecco. Itaquevis obliga-
tiva confcíenciiE errone^ fundatur in co9 
quod videhece cenecur quiíquis l e g é n e a 
concemnere, ñeque concra üiam faceré, 
five autem in re lie lex, íive non fíe, dum 
tamen m i h i coníciencia proponic eíle le-
gem , 6c hic, 6c nunc me obiígare,í i non 
operor iuxea h o c d i í t a m e n conremno 1c-
géiconcernpeus ancem legis peccacú eftg 
ergo dum concra coníciéciam erroneam 
ago, pecco : ergo coníciencia eciam erro-j* 
pea obligax fub peccaco. 
Vcrum aucem ídem íic obligare,,5¿ 
ligare? Durandusvidecur fencirequod 
nonjnam i n i . d i f t . j ^ . q u x f t . ^ . are. 3.af-
ííric, quod conciencia errónea ligar ope-
B 4 ran-
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nmtem ,non ratnen obligat i l lum : nam 
tune aliquid obligat,quando homo abíb-
lutetenetur ad ülud operandum , ita ve 
nunquam ceílet obligatio^uoufque il lud 
opus faciac ; qua propter obligado elle 
non poteft, niíi quando in rei veritate efi: 
p ríuceprum.Ligare aute contiegie quan-
do ex áh&itmlne erróneo íic eítdiípoíitus 
h o m o , quod non poceít exire in adum 
íecundum naturam reijquia tal i d idami -
ne erróneo eíl: ligatus. 
Gastcrtkn tal l i tur Durandus, dum 
non di í t ingui t duplicem obligationera 
ad aliquid operandum, vel omitcendum, 
aliam abrolutam,& aliam cacum ex fup-
pofitione: obligat ergo conícientia erro, 
nea , non abfolute, led ex íuppofitione, 
quod non deponatur: etenim dum homo 
lege naturali abfolute tenecur ad nun-
quam inencienduinj conícientia errónea 
Circa mendacium abiolute nequit hoa»i-
nem obligarejed folum ex fuppoíiticne, 
h x c autem obligatio no cíVneceñ'e,quod 
íemper duret quoufque non fie-opusad 
quod quisobligatur, led fufíicit íi duree 
quandiu manee confeieneia errónea de 
i i l o , 6¿ quia durance conícieacia e r r ó -
nea nullusexire poteftin a¿ tum fecun-
dum naturam. rci > ideo 6¿ conícientia 
errónea dic i tut obligareiquia íi non ope-
recur iuxta illam quis peccac , 6¿ dicitur 
ligare,quia íi i l lam homo fequatur non 
poteí i ex iré in a¿tutn,lecundum naturam 
rei,vel ligare dicitur iuxta D . f ho. quia 
homo hgatur ipíiusobligationis vinculo, 
lea vt niíi peccando non pofsic eximerc 
í e á vinculo talis obligationis, fi confcié-
t iam erroneam non deponat.Vnde m att. 
5.d!cit D.Thom.quoa confeientia erró-
nea obligdt:&C in 6 .q . ip .d ic i t , quod ligar, 
qua diveríicate vocabalorú v t i ture t iam 
i n qux i \ 17.de Yerit .att .3. 6^4. Óíin 2 ; 
d i f t ^ ^ . q ^ . a r t ^ . 
§ . V I . 
Sólutinturudrgumenta contra condufwneml 
• s i <'n/n^no^nofficjjíD, JOÍI io i i r /ü 
34 T ) R I M O Argnkur.Confcientia 
i nequit obligarcnifi in v i legis 
d iv ina , a qua tanquam á prin-
cipio,omnis lex inferior dimanar,& ipía 
obligatio conícientÍ2e,quia haec obligat 
canquam regula próxima, &¿ immediaca 
per quam apphcacur nobis lex , & prie-
cepcura:ergo fupponic priman* ^eulanb 
&:remocam,a qua dimanar lex ifta p rox i -
mzyóc applicacio cius,qua: eft conícieo-
ciajfed á l e g e divina non poteft o n r i ubh 
gatio confeientia: errantis: ergo ñeque in 
ipfa confeientia errante potclt dan cali;-; 
obligatio.Confequentia paret; quia nulla 
eít obligatio in aliqua lege, vel regula 
proximi>qu2e non derivetur á Deo, m á 1 
lege eiusíEterna:ergo vbi non derivatur 
á L)eoJnon eft 0bligati0.M1n.autc prob. 
N a m confeientia errans obligat ad id , 
quod in fe eft peccatum,licet ex ignoran-
tía exiftimetur bonum : ergo obligar ad 
id,quod in fe eft contra legem íeternamy. 
&; contra ipfum D e u m : ergo nequit ex 
ipfa lege xcerna deriva r i obligado conf-
cientiíe errancis:quia íic derivaretur ob l i -
gatio á lege aetern a contra fe ipfam in re, 
quod eftimpofsibilejquia lex ^terna pr^-
cipit,6¿: obligat iuxta modum fapientias 
divina,quas non poteftialhjnon iuxta i n -
telligentiam , cC errorem noftrum: ergo 
non poteft ex cali lege seterna derivari 
obligatio ad confeientiam er rónea .Gon-
fir. Deus non poteft cric caufa fa lü tads / 
&:erroris , quo ifta confeientia laborac: 
ergo nequic eíi'e Author obligationis, 
qux in hoc errore fundatur. Conf. prob. 
N a m quod nequit eíTe caufa fundamenti 
übligadonis,nequit eííe caufa ip í iascb lN 
gationis; ñeque enim poteft aliquid efle 
caufa relationis, quod nequit eííe caufa 
fundamenti eius:ergoíi Deus nequic eílc 
caufa erroris,&: falí]Cacis,in quo híec o b l i 
gado fundatur, nequibit e t iá ipfam cau-
fare obligationem. 
Propter hoc argumentum Lorca, 
cGalijspaucisncgatin confeiencia e r ró -
nea vetam invenid obligationem, Se ío-
l u m admittit prxfumptam: quia oritur 
ex praefumptione, qua ifteexiftimac , 58 
praefumie illam confeieneiam obligare. 
O t e r u m aliud eftjquod cófeientia ob l í -
get ex errore alicuius, quod ipfe prxíu-. 
mié elle vcrum,&: aliud eft,quod obliga-
t io inde confurgensnon íic vera obliga-
t í o ^ rimum eft verum,fecundum falfum: 
quiaiilaeft vera obligatio confeiennr 
cuíusíraótio eft verum peccatum j ideo 
enim folum peccacur, quia aliquid fíe 
contra legem,cum peccatum íit d ic t i r r^ 
fadVum , vel concupitum, contra legem 
seternam: ergo íi difeordare á confeien-
tia errante eft verum peccatum,vere er i t 
contra lcgem3&: contra veram obligatio-
nem repeream in confeientia errante, 
D c i i l r 
D-inde,Lex non obligac eo íolum, qaod 
jo reexiíiiCjredobiigaüjquia perdiftaoic 
licionisjVCin reexiltenspi-oponicur j íed 
per conícienciam ecuanceín proponitut: 
verc h i c , S ¿ nunc legem exiftcre , o¿ hic, 
6¿: nunc obligare;ergo indevota obliga*. 
t io:&: non ioium p t x í u m p r a conlui-gic 
operandi, quod coníciencia errónea ope-
randüm proponíC. 
A d argimiencum , ergo. Re íponde -
cur neg.Min.ad prob. Confciencia erras 
obligar ad id,quod in fe eft peccarat-n:er-
go obligac ad id quod in íe c i l contra le-
gem aLternaiUjCoccdococuiTi hoc,6¿ dift. 
Couf. fub illacum : ergo ex kge eterna 
nequic o r i r i obligario ad conícienciam 
erroneaiTJ, qu¿incum ad v im obligandi 
pru iormaiijnego Coníequen t iam,quan-
tum ad macenaie calis obiígacionis, con-
ced.Conlcqucnciam. Icaque quando cóf-
cientia proponic fscundum legem D c i 
deberihicj 'S^nuncpro íe rn mendacium 
v.g.hic inveniuntur duOíalteru eft ob l i -
garlo ad obediendum k g i ^cerníc hicj6¿: 
nunc propcíicjcalcerum cft ob l íga t io ad 
illud maceriaieraendacij. Obligarlo h x c 
quancumi ad primum derivacar ex lege 
secerna propoíica h i c i ^ nunc, exigen-
te obedieatiam. Quantum autem ad ma-
tcriale mendacij,iUa obligacio non cÜ ex 
lege a;terna, íed ex errare conícieat ia ; . 
H o c íecundum contra legem xcernara 
c i l m re>¿\: Ge á l ege a:terna derivari ne-
quic obligatioad eius executionem. P r i -
mum íecundum legem xcernara e í l , &C 
ideo á lege aztetna poteít derivari.Itaque 
delege xcerna e í l , quod nunquam con-
temnacur, íed íemper ei obediencia pras-
fteotre j quandocunque nobis maocueric 
per noítrum diótamen, quod e f to rganñ , 
per quod innoccícic nobis lex divina , cñ 
ergo proponic coníciencia hic , 6¿ nunc 
eli'edelege divina menciri ad vicandam 
inortem proximí,mocivum fórmale, quq 
ubligor ad menciendum, parcicipacio le-
gisdivince eír: excerum applicatio huius 
motivi ad menciendum , hoc in errorem 
conícícntice reíolvicur. Sic refpondent 
D o d i í s i m í ^ C ^ c e r u m imbecillicas men-
tís meac non capíc íolucionem. 
3 ^ Etenim motivum ad ob l i -
gandumme,ve v.g. menciar a d í a l v a n -
í a m vicini proximi, non eft íola lex d i v i -
na, cu i debecur obediencia quocieícuL-
que nobis innocuenc, íed eíl lex divina 
errónea: applicata ad hanc maccriammCn 
queenim eflfola obligacio 'ad obedien-
dum a b í l r a d i v e íumpeum j fed ad obe-
diendum concrccive ad macer íá menda-
dacij: vndeobediencia non habebicuc n i -
Tidicam mendacium; ac hoc mocivum 
concrecive íumpeum ad maccríam men-
dacij,nequic derivan ex vera legs d i v i , 
narigicur obligacio in coníciencia erro-; 
nea, quantCUd vim obligandi ad operan-
dum íecundum eam, nequic o r ín ex lege 
divina proucin re c i l lex divina. Rcm 
duco ad praxim. Cunícient ia e r rónea 
obligaos ad mendacium ad íalvandarn 
vicá proximi concludicur hoc fillogiímo. 
Lex diuinA nolis explicutaper diíUmen nof~ 
trumitbLig.it nos (uh f>eccato;fcd mentiri ad 
fdmndtm 1/icuw proximi, efl U x diurna no* 
bis intimara per propnum áitíamen : ergo de~ 
bemus mentiri ad faíuandam l / l tamproxími) 
fil'eLlimusl/icarepeccatmn.ln quoíillogir-i 
mo, ve pacer, obligacio ad menciendum, 
ad íalvandarn vicam proximi non oricuc 
ex íola maiori , in qua non eft erroefed ex 
maiori 6¿ minori , in qua minor i habetuc 
error, qui ' nequic clíe parcicipacio legis 
xicmx-j qux in íe fumme verax eíl: etga 
vis ad obligandum ad mendacium noa 
eft íolum i d , quod ex lege eterna ded* 
vacar. 
Vndealicerplacee re íponderc . A r ^ 
gumenco fado , di í l . Anc. Coníciencia. 
nequic obligare niíi i n v i legis d i v i n a 
á qua omnis lex inferior dimanar, nifi i» 
v i legis d i v i n x prouc in í e , negó Antee. 
Proue in íe,vel exiftimacive divinas, con-
ced .Ancec .&di í t . Coníeq . Ergo í uppo -
nic primam rcgulam , &c remocam á qua 
dimanatlex próxima , quse coníciencia 
eft, fupponic illam in í e , vel eí í imacive, 
conc .Coníeq.Soium in íe, negó C o n í e q . 
6¿ ad Min.íubfumpcam. Sed á lege d i v i -
na nequic o r i r i obligacio coníciencísc 
crrancisjá lege divina proucin fe , conc. 
M i n . A lege divina prouc eílimacur vt d i -
vina,nego M[in,&: Coníequenciara. 
Sic hoc argumencum foivic D.Th.1 
in íub í lanc ia .Cumenim hic qax f t . ip . a. 
^.fibi obiecií lec: Jlatio enim efl reguU^oi 
luntatis humana , in quantum deriuatur A 
lege ittern'a^fedratiosrrans non deriuatur á> 
lege aterna-.ergo ratio errans non efl regnU 
Ifoluntatis humana , non eft ergo Voluntas 
mala ft difeordet a ratione errante. Ecce ar-j 
gumencum , quod in íublf ancia úñ idem, 
ac i l lud quod modo prsecendimus íol ve-
re. G u i íic re íp . *4d¡¡r irmm ¿¡cedum, quod 
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iudklHm rÁtlonis errantis, Iket non derlue-
ttír k Deojamen vario errans ¡uáicium [uum 
froponit "vr yerum , & ftr cunfeauens > í a 
D o ¿erluatum A qtio ejt omnis'vcritas. Sic 
D . T h o m . B x qujbus co l l igo ,quüd iaxca 
D . T h o m . ve r¿do crrans obligec fub 
peccato, non eil nccelic.quod decivecur 
á Dco , fed íufíicic j quod ludicium fuum 
p r o p o n a t v í verum , & vea Dco denva-
curoj á quo cQ or.mis veritasyio quo habe-
tuc doó l r i ra a nobis tradica in íolacione 
h u i u s p r i m í argurnenci. 
Adconí i r fn . Deus nequie eííe caufa 
crrorisi qui in confeíencia errante inveni-
tur » conc. Anc. Ergoncquic elle cauía 
obligationis, qux in cali errore íunducur, 
á i i l , Confeq.Cania per fc> conc. C o n í e q . 
Caufa per accidens, id eñ per aiiud> negó 
C o n í e q . haqae obügacio ad íequendam 
conícientiáin errantem, e r r o r p r ^ f u p ^ 
ponit ; fed per fe ex errore non fequicur> 
ícd fe^uiuir j quia malum propcnuurvc 
bonum ^ %í ve pvaeceptum lege divina,^: 
legi divinse vt obligancí prupoGta; tene-
murobedire , 6 i quia haec propoficio íic 
h i c i 6c nunc per errorem conícientiaí , 
qui a Deo non e íb ideo d ic im ' Deum eí 
U cuifam huiusobligationis» non per fc> 
fed per accidens, id eíl per errorem, que 
jpíe non caufacf fed caufatum prxfuppor 
iúz ab inecllcdü r.oftro defei t ibi l i . 
Dicis . Confcicmiaerranspcr feobli-
gat ad fui í equehm jidcH: ad operandum 
juxea i d , quod díubat : ergo cum Deus no 
ílcper fecauü. huius obligationis» coní-
cientia errónea eric per fe caufa illius. 
quod non videtur dicendum. Refp. nc^ 
gando Anc.Nonenim quia erratobligar, 
fed quia per fuuai errorem legem D c i no« 
bis Lúe j & nuac obligare inciniat: vnde 
huius obligationis no datur per fe caufa> 
íed per accidens; quia nec Deusobligac 
nifierrore prseíuppofito , necerrorobl i -
gar ex quo error eft , fed ex quo legeiu 
D e i ve h ic , &:nunc obliganteni in t imar . 
Inftas proponere Jegem D c i , h i c ; & nunc 
obligare , v.g, in prolatione iv.endacij c i l 
errare ; fed cunícientia, ex quo errar non 
obi iga t ; ergo 6c ex quo hic , &c nunc 1c-
gciB D c i obligare d iáa t jC t iam non obl i -
gar. A d hoc dico ad Ma. c ñ errore in re, 
conc. Maior.Ertimative, negó Maíor . üc 
conc. M i n . negoConfeq. Icaque conf-
cientia non obligar ex quo in re errar, 
fed ex quo eíHínat cííc verü,(3¿ eííc á Dco 
¿ i , quod dictaraum íi í cke t fe ciraie non 
eíicr confeienria errónea, ñeque ad fui fe-
quclam obiigarer obligar ergo in quaa • 
tum eílimac fe verum dicerc , de fecun-,' 
dum veram reaiitaremloqiu', quod for-
maliter non eíl errare, fed rantuui mate-
rialiter, 5¿ in re. 
$6 Sed hinc argües íecurtdo. 
Scientia, feu notitia de aliquo, non roílic 
obligacionem tai isre í adquam de fe i a -
duccoat j fed íi datur noticia , &; feiencia 
de conteieneia J quod errónea íkjrDlíitur 
obligano: ergo íignum cñt quod in conf-
cientia ereanre non erar obligatio ad fui 
íequclam. M a i . viderur certa: quia nori -
tia , feu feientia de aliquo, folam ponir i n 
il lo excrinfecam denominarionem , qua 
reddir raiem rcnicügnitam5auc fciranv.er-
go nequit auferre obligarionem : quia 
hace nalcitur ex narura , 6¿ quahrate i n -
uiníeca legis íic obhgamis m rali obie-
d o , vcl rnarerúi M i n . vero prob. Quia 
hoc ipfojquod quis haber fe ient íam, auc 
nocitiam de ahqua conícieuria> feu o í d a -
mine, quod erroneum f i t , hoc ipfo ceíiac 
obligario ralis coícienrúc, nec poreft quis 
cam fequi : ergo íola noritia de errore 
confeienrie difsipar eius obligationem. 
A d hoc, dill:. M a i . Scienria de ali^ 
quo non toll i tobligarioncm ralis reiad 
quam de fe inducebar, p e r d i r c é t a m o p -
poíitioncm cumtal i obligarionc , conc« 
M a i . Peroppoí i t ionem indireiaamcum 
rali obligatione, Se d í r e d a m cum aliqua 
condirione rcquifica,vr ralis obligarlo re¡ 
convenirec: nego M a i ; & dif i . M i n . T o l r 
i l tur obligatio dirctle : negó M i n . ind i -
r e £ l e e x detedu alicuius requifiriadra-, 
lem obligarionem , conc. M i n . 5¿ negó 
Coníeq. Itaque confeienria errónea ve 
obügcr deber ignorare fuum errorern: na 
fiquis feiar fe errare non obligabirur ad 
íequclam ralis conícicntia:. H x c a u r e m 
iguorantia, quse confervar ralem ob l i -
gationem rollirur direíbc per feicntiam 
de errore , & Ge indirede toi l i t obliga-
tionem , qux illam ad fuum fíen, 6c con-
fervavi exigebar. Dcquo plura paísini 
invenictis exempla. . 
37 Tercio arguitur.Lex jcrerna 
cft fuperior ad confcienriam.fed lex ^ter-
na non prxcipir id quod conícientia e r ró-
nea d i d a r , fed oppoíkum : ergofacien-
dum cft^quod lex arrerna didarmon quod 
confeienria. Patcr Confeq.Nam qnanda 
lex fuperior d ida t opponrum legis iafe-
l i o ñ h debcmu$ reiiiaqucrelegcm'infcrio-
rem 
rciro & fequi íufxsríore : ergo fi lex ater-
r a eít fuperior ad diclamen coDÍcienci,^, 
non debcíiius íequí conícienciatu, ícd 1c-
¿éñ í xccrnam. 
A d h o c dift. Mín . Sed lex averna 
nonpr íec ip i t i d , q u o d confciencia eno-
nc'5f d iccacíed oppoficum, & hoc cognof-
cicur ab habence conícicnriam errónea, 
negó M i n . &: hoc ignoracur, conc. M i n . 
6¿: dift .Coníeq. A diícernence inrer vcru-
qiiQ, conc. Confeq. A b ignorance , negó 
Conlcq. A d prob .d i íh Ánr. Si difcerna-
mus ínter vcruntque, conc. Anc. S í i g n o -
rctur hcc difcremenjncgo Anr.Icsque ia 
d i x ¡ , quod confciencia errónea , ve ob l i -
get debec ignorare faum errorem^fi ením 
í ce r r a r e cognoíca t ,,iam non obiigabic. 
H o c ipío auteni , quod ignorec le erra-
Í C , ncícic diícernere ( cuín proponat eíle 
de lege De i id , qugd d ic ta r ) oppofitio-
nem incer diótamen legis D e i , d ida^ 
¿ jen fuum : quij putar didanr.en fuum ef-
íc verusn, & lie putar non haberc oppofi-
tionem cum lege D e i , inuno exilriniac 
dictamen fuutp eíl'e ipíiísirnam iegé D e i , 
8¿ fie cum foluci) in re, non vero in exift i-
m:cione, legi Dei fe opponat, non teñe-
tur aliud faceré-, nifi, quod ipíe di¿lac. 
Iníi^s.Si non teneretur h a b e n s c c n í -
cicntiam erroneaní de raendatio, v.g. d í -
cer.do ad ía lvandam vicam proxinn , ad 
i d , quod lex De i veré d ió la t , ifte fequens 
conlcícntiarn errónea non peccarec men-
tiendo } at defa£to peccac duni mcn t i tü r 
obediendo confciencia erroneae: Ig i tu r 
fie erranscenecur ad faciendum id > quod 
lex veré diftac in re. M i . Confcq. patear, 
¿ r p r o b . M a i . Nenio peccac contra lege, 
cui non tenecur obedire; fed hic menda-
cium proferrensnontenetur hic, & nunc 
ad fervandam legem de non mentiendo: 
ergo dum mentitur in o b í e q m u m conf^ 
cicntise erróneas non peccarer. 
H a x inftancia in dup l í c i genere cr-
roris potefl procederé , vel in genere er-
loris invincibiliS) quemi errans milla vía 
fuperarepotuit , &:cuncrDÍnor clt faifa, 
quod videlicet fequens confeientiam cr-. 
roneam formaliter peccat, cum ignoran-
tia talis excufet cum á peccato , vel in 
genere ignorantia: v inc ibd i s , quam ifte 
p o t u i t , & debuit á fe depellere , &: deta-
¿ lo non depulit ; quia noluit , |£ tune irte 
formaliter peccat; quia cum potu íTet, §C 
debuilTctá fe depellere errorem , defado 
tioluic depellere > fed voluntarias i n eo 
manee. A d inftantlam ergo in hoc feenni 
do íenfu, negó M a i . N o n enim vincibilí-
litererrans peccatdicendo mendaciumj 
quia tcneatur ad legemdc non mentien-
do , dum eam ignorar ; fed peccat ,quia 
ignorare vulc legem D e i prouc in feipfa 
e í t : vnde femper cenccur,vel ad deponen-
du:n confeicntiam erroneam, veladope-* 
randum fecundum eam,quandiution vulc 
eam á fe depellere. Sed de materia huius 
argumenci íbe im ex profeílb tradtabitur 
in § . fequenti. 
38 Quarto arguitur. Si homo 
teneretur fequi confeienciam erro'neam> 
in cafu, quod non poílet eam fequi niíí 
peccando, homo obligaretur ad peccan-
dum ; hoc autem videtur impoísibilcer-* 
go non debemus fequi confeientiam er-i 
roneam. Confeq. eft bona. M i n . videtur 
certa : quia cum obligado íic á i e g e , 6 ¿ : 
omnis lex obligaos f i : prudens » nam (i 
imprudens íic non o b l í g a c í i t confequens, 
quod folum lexobligec circa obiectum 
prudencia,quod ell: bonum , nulla autem 
de.faciendo peccato fie vera lex. Mai .au-
tem prob. Tune lex obligarec ad peccan-
dam, quandonequic adimpleri, niü pee 
peccacúj fed conlc ieaciaerrónea, fi error 
vincibilis fie de malo , nequit adimpleri 
nifi per peccatum : e rgo í i confeientiaer-
rónea obliga ret ad fui lequelam, obliga-, 
ret ad peccandum, Cont i rm. N a m íi vo* 
-1 untas deberec fequi confeienciam crran-l 
tem proponencem malura, ve bonum, vel 
bonum, ve m a l u m » r u n c voluntaseflec ia 
í h t u in quo non poílet nifi peccarcj Coni 
fcq. eftfalfumjquia hic ftaeuseílproprius 
damnacorum: ergo. prob. M a i . Diótancc 
Confciencia malum, ve bonum, vel boníí , 
ve malum voluncas folum poílee concor-
dare cum cali confciencia, &: fie peccarec 
volendo, vel bonum fub racione malí , vel 
malum íub racione boni.Si aucem difeoc-
darec á cali confcicneia,cunc eciam pecca-! 
rec j quia difeordare á confciencia eciam 
errónea eífec peccacum :ergo eírecin í h -
tu voluncas in quo non poílee, nifi ad peci 
cacum. 
D i c i t u r ad hoc , quod poílee tune 
voluncas deponere fuam confeienciam ec^ 
rancem , &:ab hac per plexirace , &: an-i 
guftia liberan. Sed concra eft.Nara fi cóf i 
ciencia erras obligar nuil9 licite potefl: fa-í 
cere míi id^quod ipfa;didat;ae ipía no d i -
d a t fui depoficionem : ergo l ici te nequic 
ijuis fuaca.confeientiam deponere. Pro 
folu-
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folutionc oporcecex profsílo inquirece. 
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Vírum ConfcieníUyincibiliter errone* ebU* 
get adjui fe^eUmi 
39 ^ f l R C A huluímodiquasfitLim 
d i dúplex fentcncia, akcra 
negativa , ^cjuam ccnenc 
Agercusin Moral . c jp . j .Corauba l ib .5 . 
q.4. Lorca hic difjp. 3 3 • mcbro 2. Yazq. 
b i c d i í p . 60. cap. 2. Quiomnes dicunc 
conícientiam iavincibiliccu errante obl i -
gare ad Üui fequelam , non vero v incib i -
luec errancern liccc Vázquez aÉürmec 
nonpoí lefacere contra conícienciani ad-
huc vincibilicer crrantem, non tamefl 
obligare, vt fiat opus,quod lubet ipfa he-
r í . l n íumma vuk Va2quez,quod" tenc-
imir ad deponendam conícient iam vin-
cibiliccr ettantem, iuxta i i lud Ecclefiaft* 
17 . Non demoreris inerrore impioram. N o 
tan 1 en tcnemur faceré, quod ipfa iubet. 
Oppofica tamen fententia communis eíi:> 
&:ideo tenenda. 
SU conclufio. Confclcntia errónea 
ctiam vincibihter , obligat ad fui íeqne • 
lam. Sic cüiligitut e x D . T h o m . hic q. 
-19. art. 6. ad 3. ib l d'icen¿Hm^ quoifiCHt 
i n fylogijlicis immo incorTvenienti dato, ne-
cejjeejialla fequi, ¡ta m mordibus "Vno in-. 
corTuenienti fofito ex necefsitdte alia [e^Hm* 
tnr, ficut fuffofico quod Mqms <¡u<trdt ind~ 
TiCm glorixm , ¡¡xepropter ínanem glorUm 
aliptidfctciat, ¡ m e dimittdt femper ^ccabitt 
nec tdmea efi perplexits; yuta potejl tntcntio-
nem malam dtmittere, c r fimiliter fnppojito 
errore rAtionis ,~\elconfcienti<t, (¡ni procedit 
ex ignorantict non excufiiñte-, necejje cjl^uod 
fequatitr malum ia^olunfate , nec turnen eji 
homoperplexus; (jmapotejl aberrare recede-
vecum igncrantia fit l>incíb¡lis , 6 r W « » -
tarid. Sic D . T h o m . ergo quandiü ma-
,nccj &c non deponitur cofcienria v inc ib i -
licer errans obligai ad fui fcquelam: nam 
fi non obligaret i^ío errore non depcíko, 
noncflcc necefiejquod volutas peccarec, 
íiquidem pdlec íine peccato omitterc id , 
quod confcienria í k errónea didaret . 
Racione prob. Nam error ex ¡gno* 
rantia i nv inc ib i l i , ideo obligac ad fui íe-
quelam; quia proponit obiedum tanqua 
Ót de lege D e i , ve ipfe praeceptum,&; ve 
hic > &: nunc obligar íub peccato ad fui 
ícquslara; íed crcor ex ignorancia yiuci: 
bilí eodem prorfus modo proponit obie^ 
¿ lum fuumtanquani delegó DerfitjhiCí 
S¿ nunc obligante fub pcccaco ad eius 
excquutionem : ergoeodem proríus mo-
do ob i í ga t , acerror ex ignoraatia iavin j 
c ib i l i . 
Dices eíTe magnum difenmen: nam 
error exignorantia invincibil i ,cuin rioh 
pofsit deponi > necsísicac voluntatem ad 
íui lequelam neceísitace moralii c^cerum 
cum error ex ignorantía v iocib i l i poíssc 
deponi, immoce ieacur quisad fuidepo-
ficionem, abfoluce potelt quis non opera-
r i iuxta i l lum. Sed contra eíb nam quan-
tum ad vim obligandi nullum eft diferí-
men jquia vtrobique proponitur facisn-
dum vt prasceptum Dei legejex quo tan^ 
tum, vires babetconfeientia ad obligan-
dum > & folum eft diferimen in eo, quod 
vnus error deponi non poteft j quia infn-
pcrabilis eft, alcer vero 5 quia vincibilis 
deponi potefl: : ergo quaocum ad v i m 
obligandi equalcs lunc invincibilis , 6C 
vincibiliserror. Expi icaturhoc, ex alio 
capitehabet vna lex quod pofsitdcponi, 
&: ex a l i o , quod babear vim obligandi: 
ná quod pofsit deponi ontur ex co , quod 
in alicuius íicpotefUcc eam á fe depelle-
re, 6c cijeere $ vim aurem obligandi ha-, 
bec lex eo, quod ipfa in eíTe confervataj<S¿: 
non depofita moraliter nccefsitac ad íuí 
fequelam \ fed lícet quis confeienciam ex 
errorevincibilialiquid di£hnccm pofsic 
a fe depellerc, tamen íi non depellat mo-
ralircr neccfsicatur ad operandura iuxta 
eam ¡ ergo quantum ad* vim obligandi 
pares funeconfeientia invincibiliter erro^ 
nca, 6¿ errónea invincibili ter. 
40 Dices: non eííe equalcs vires 
in lege, quae abfolute obligac, &: in ea 
qux tantü obligat ex fuppoífcione, quod 
non deponatur : c rgocum hoediferime 
fit,inter confcientiarri invincibiliter erro-
ncamí ^ erroneam vmcibii i ter , videtur 
quod invincibilis maiores vires babear 
quam vincibilis. Sed contra eft i nam ín 
xqualitas in virlbus ad obligandum , non 
deberdefumi, vel penfari ex eo,quod vna 
confeicntia deponi pofsir, & altera non: 
hoc enim per accidens convenir, confeie. 
tiae ex eo, quod, vnaefl: voluntaria, &: al-
tera involuntaria •, ex quo fequitur, quod 
vna dependenter á voluntare humana 
confervacur, & altera independenter ab 
ca exiftentiamhabeat, & fíe vna pofsic 
deponi, 6c altera non ¡ fed debet penfari 
peces 
penes parcíclpacionem legís D e i , á q u a 
jola vim habeac ad obligandum conícié-! 
t.i¿e , íive erroncx , íive non erro ne¿e íinr: 
\ i x c autem parcicipatio legis Dei codem 
pr^rfus modo participatur ab veraque 
coníc ient ia : nam per vtramque equaliter 
exi i l imat homo íe tcnerí ad operandum 
h i c , ¿£ nunc, quia De i lex ita iubet: ergo 
i n oi'dinc ad obligandum equaliter v ia l 
parcicipant ambee confeientije. 
Explicatur magis hoc. Nam dixim'> 
fupra >quodlicec obligado in confciencia 
errónea pr^fupponac ecrorem)non tamen 
vires aid ob l igandñ habetex ipfoerrore, 
fed ex hoCíquod iudica te í le de lege D é i , 
hoc vel i l lud faci6dum,vel omktendum. 
Q u o d auté vna cófeientia pofsit deponi, 
¿j¿ altera non,hoc tancum oricur ex diver* 
ia qualicare erroris, n e m p e q u o d alcer 
vincibi l is fif: > & alcer mv inc ib i l i s : ergo 
cum vtreque confeienciíe fínt ¿gqualesin 
indicando hoc eíle de lege D e i facien-
dum, vel omittendum , jequales erunc i n 
obligando efto, ex diverfa qualitate erro-
ris vna pcfsic deponi, 6c altera non. 
Sed vt hoc magis explicetur folvam 
fequencem obieó t ionem. Q u i eft in conf. 
ciencia erronea,tenecur ÍQ confcitsntia ad 
deponendum eam : ergo nequic i n conf-
ciencia obligari ad operandum iuxta eá . 
Patet Confeq. quia confciencia nequic 
obligare ad dúo oppoíi ta , de incocnpofsi-
bi l ia ; fedopecariiuxta confeientiam 
deponere confeientiam funt d ú o incom-
pofsibilia : ergo dum quis ex confciencia 
tenecur ad confcicnciae depoí i t ioncm, ne-
quic ex confeientia teneri ad operandum 
i i rx ta i l la ra . A d h o c d i c o i n forma diR;* 
Antee. Tenetur i n con íc i en t i aad depo-
nendum eam , ex v i con íc ien t ix quae d i^ 
£l:at hoc , vel i l lud cffe faciendum , quia 
fie proscipit Deus , negó A n t . Ex v i a l -
terius altioris pr incipi j , conc. Anc. & ne-
g ó Confeq. A d prob. dift. M a i . Conf-
ciencia nequic incl inare, vel dictare de 
duobus oppoíicis , 6c incompofsibilibns, 
eadem confciencia, conc. M a i . D i f t i n d a 
confciencia, negó M a i . &:conceíTa M i n . 
d i f t .Con íeq . Nequic ceneri ex v i vnius 
confcíenciíc, conc. Confeq. Ex v i diver-
farum confeienciarum, ne^o Confeq. lea 
que ratio ipfa nacuralis d í¿ ta r ,quod ance-
quam, quis fe accingac ad operandum 
moralicer procurec feire ea,quae ad rede, 
de prudencer operandum requiruncunvn-
de fie, quod qui non fecie fufficiencem d i -
*5> 
lígenciai t i» &: ex hoc capice íncurric i a 
confeienciam erroneam didantem malí í , 
quia prsec epeum, vel bonum , quia p ro -
hibitumjt^neacuiT quxrere veritatem , 8c 
deponere i u u m errorem : vnde ex alio 
principio obligacu r ad déponendam conf^ 
cientiam err oneani vincibilem, 6c ex alio 
tenetur ad operandum iuxea didamen 
confciencia erronese vincibilis. Ec qui -
dem rede á Dco difpoficum eft, ve qu i 
pr imo pra-cepcode iinquirenda vericacc 
acquiefcerc noluic fa(; iédo fuper hoc de-
bicam diligenciam, in cidac in aliud prse-
cepcum,quod non poí sit nifi peccando ad, 
impleie . 
Solufintur^rgumentii contra Conchjionem* 
41 I N § . í . ad finem propoíTuimus 
J, quarcum argumencum, quod 
promifsiinus folvere i n fub^ 
fequencibus.Refp.erígo ad i l lud in forma. 
Si homo ccnetecuc fequi confeientiam er-
roneam , in cafu quod non poíTei: eam fe-
qui m ñ peccando homo obligarecur ad 
peccandum &:c.Primo dico curn S. T h o . 
h i c q u x f t . i p . arc,5. ad2. obli.gacecur ad 
malum per accidens: conc.Sequel. per fe, 
negó Sequel. M a i . &: negó ívün.^Sic ha-
bet Ang.Prsecepr. quod q u i haber iftani 
confciencia erroneam per accidens ob l i -
gacur ad malum,id eft,ad i d,quod in r e , ^ 
macerialieer malQ eft. Icrique nulla conf-
ciencia quaneurnvis vin cibilieer errónea 
formaliter obligar ad m,alum , f ed f» rma-
licer femper obligar a,d bonum , quia de 
ipfo malo no iudicacfaciendum, niíi quia 
seftimacDeieíTelcgeAii, quodf íae . Vnde 
ex errore, de per accidens iubee de malo 
non per fe. 
Secundo d ico . Seu melius explico 
Dod .Ange l .d i f t . M a . H o m o obligarecuc 
ad peccandum p'er fe, &c ex v i legis: negó 
M a i . Per accidens J quia non aequievíe 
prajeepcodepurganda confciencia, conc,1 
Mai .Eead M:in. Hoc eft impoísibile mo-
do explicaco,,nego M i n . Icaque coca racio 
ob quam hi,c, qui íequicur confeienciam 
vincibilicer erroneam formaliccr peccac, 
non eft quaa confeienciam errancem fequi-
tur $ fed quia operacur íine debita díligé-i 
t i a , & inveftigatione vericacis : nam fi 
hanc adhibuií lec illc invincibilicer erra-
rec, 6c he formaiieer non peccarec. Pacec 
hoc meo videri : nam confciencia e r rónea 
i n v i n -
3^ Traít.VI.De Probabilkatc Opiníonüm moralítitiT; 
invincíbilis ídem dldat : nam cciamdii 
¿tacbonuiT) í iulum , &. malaai bonunii 
quod didac vinabilis , quaní ergo pri-
ma non obligai* ad peccaadmti tormali-
tcr bcno vero ifta ? Raiio e í l , quia labo-
rans p rima ignoranria teck ? quod íuum 
• erar, he quod debebac tácete proícienda 
verirare, $ íicmalurn ad quod obligar 
non impurarur operá.nri: ergo rora rario 
quare laboraos ignorancia vincibilifor-
inalitcrpcccar ,non eftsquialexad ma-
lum tormahrer obligar, fed ef t .qmaopeí 
rans noluir feire, q uod debebar, vel no-i 
luir diligenciara adthibere n feirec. Lex 
eniin eadem eft in vrroque, vnde diferid 
inen folum fe tener ex parre operanris. 
Coníirmabarur illud argumentura 
ex eo quodjfi volunras deberet fequi c o u 
cienciam vincibilirer erranretn eíler ia 
ftaru in quo non poilet no peccare. Diíl:. 
Mai. Eñer in hoc flacu ex vi rerrainorü, 
DSgo Mai . E x fuppoíkione > quod noluic 
operari,íine debira ícienria adoperandú: 
coc. Mai. E t ad Min. Sed hoc elt ftatus 
damnatorurn: nego Minor, Sicur enim 
ille qm quasrir abfoluce vanitacera, íive 
faciar ex rali fine peccac, íive non faciac 
ex eodem fine peccar,&; ramen non eíl in 
ftaru damuarorum:quia poruic relinquere 
illum finé, &: ab his le liberare anguítijs* 
jraqui nolu.\r purgare cum deoerec areá 
confeienria: íuse ex hac fuppoíuione non 
pote í lnen peccare j fed quia pocefr pur-
garc, &:ab his deliberare anguílijs, noq 
eft in ílaru danmacoru, quia h i nequeunc 
a fcdepcllereoccaíionem ralis nccefsira-
l i s , cum enim iaflexíbiles in malo fine, 
ex quo neceíTura e í t i lhs operari. Vnde 
ftarus daranarorcui-n dúo dicir, alcerum 
eft effe neccfsicaros ad operandum ex fii 
»e malo, Se nlterum non poílc ab incen-
tionc ralis finis reíilire , exquibus alreru 
lanrum haber volunras quee necefsitarur 
sd fequelara confeienria erroneíe > ó¿ íic 
pon eft in ftaru damnarorum. 
42 Sedconrra hanedodrinara 
habebaturinftanciajneropcquodíi conf-
eienria abligar, nccejQ'um eft fequi illam 
operando iuxra illam; ar ipía non didac 
íuidepoíkionem: ergo non licer depone-
re illam. Sed ad hoc iam patee ex dará 
dodrina , videlicet,quod ipfa confeien-
tia errónea non didar fui depoíirionem, 
íed ipfa lex narurahs d i d a r , quod non 
operemur míi prius adhibira humana di' 
iigentia pro adquirenda ícienria debiw 
ad operandum, ex qua cadem lege tcne-í 
murad deponendum errorern íi vinci-
bilis eft. Vnde in forma ad mftanriá ,dift. 
Mai . Si confeienria errans obligai; ad fui 
fcquelam nullus licire faceré pocerir uifi 
quod ipía d idar , ex fuppoíkione , quod 
vellir quis perdurare in errore íuo, conc. 
Maior. Abfolure, nego Maior. £r con-
ceffa Mm. Nego Cosifq. Iraque vt bene 
vidir Caier. in Coramenr. arr.5. qux-ft. 
15». Confeienria errónea non obligar niíi 
accepcerur, acceprarur auremdudiquis 
non vulr á fe depellere errorem, facien-
do debitara diligenriam pro feienda veri, 
tare: hoc enim eft virrualirer perrnanere 
in rali errore, qua voluntare formalircr, 
vel virrualirer manente, iam eft necefsé 
operari iuxta talem errorem. 
Secundo principalirer arguitur. Si 
confeienria errónea obligarct.íequererur 
primo Deum falrem indirede pra^ciperc 
a¿tus inrrinfecc malos; hoc non viderur 
dicendum: ergo. Prob. Sequela maiorísJ 
N a i n caíu quo quis crederer neceflariu 
efle dicere mendacium in iudicio ad fal-
vandam proximi vitam,tencretur ex pr^^ 
cepro in iudicio menriri, quod eft intrin-' 
fece malura: ergo DeusTaltem indire-
d e príceiperee adus inrrinfece malos* 
Secundo fequercrur hominem male ope-
rando mereri, quod eft manifefte falfumi 
ergo. Prob. Sequela. Incafu,quo quis 
fornicarionem crederet neceílariam ex 
precepto pro íanirare corporis conferí 
vanda dum obremperarec didamini cc-í 
roneo mcrercrur,&: de fornicarionc ci dcJ 
bererur praemiiá. Tertio, fequcrerur D c u 
auxilio fpeciali concurre re adopusnfe-
lum ex genere j Confeqens eft falfums 
ergo. Prob. Sequela. Incafu quo quis 
crederet non efle licirura redderc debi^ 
tura vxori in die fefto , íi vexaretur graj 
vi renrarione carnis ad eam fuperandam 
indigeret fpeciali auxilio De i j íed hsca 
volunras non reddendi debitura eft mala 
ex genere: ergo íi vir ille perfeveraret in 
eaí'overetur fpeciali auxilio D e i j quod 
viderur abfurdum. 
A d h o c , Refp. Mercoms conceíía 
Mai. negando Min. nempe inconvenicns 
efle Deum indirede , 6¿ per accidens 
poíle pr^cipere adum malura ex genere: 
quando adus ille íir apprchcnfus, vr bo-
nusab humano iudicio; nam fie eft bo-
nus, & honeftus fecundum aliquam ra-
tio^enij. Sccl iflftas. Inconvenicns eft. 
Q ^ í s í t . i i í . í . v i i r . ' 
q a o d D e u s í n d l r e d e prascíplac , id quod 
íua lege dirsóte prohibec j fed a¿tus in -
tnnfece malos íua lege diredlc p r o h i -
bec: ergo inconveniensedc quod eos 
direóte prsecipiac. Secundo: fi hoc ad* 
mitcacur poílemuseciam abfque incon-
venienci dicere,quod pofsic Dcus indire-
¿te prohibere ,quod ípfum fuperomniá 
diligamus confequcns non videcur políc 
admicci; ergo. Prob. Sequcl. Nani ficuc 
quis ipfum mendacium poceftapprehen-
dere ve bonum » & ve pra'cepcum IsgC 
D e i , ica d¿ poteft apprehendere faifa, óc 
errónea appreheníione , quod ík malam 
diligere Dcum fuperomniá : ergo íicuc 
pocert Deus indirefte príceipere menda-
cium , ica Se poterit prohibere adum d i -
ledionis fuperomniá falcem indirei:te¿ 
Terciomam íi Deus íalrerá indireufce pof-
fec prxcipere mendaciü poteric efi'e Au* 
thor mendacij, falcem indirede; hoc au-
tem videcur eíle contra id,quod docemur 
i . x . q . i . art.3. Vbidocemurjquod Deus 
iiceft fumme verax ? quod ñeque per fe, 
ñeque per fuos rainiftros mentin pofsic 
ergo. 
43 H i j s non obftancibus ftan-
dum e í t in folarionedaca : nam D . T h o . 
b i c in art. 5>. quarfi:. 19. róprehendi t a l i -
quos ex antiquis, quia dicebant , quod 
confeiencia errónea non hgat circa aclus 
intrinfece malos, quam fencenciam dicic 
irrdúondem. Vnde ad pt imam inftancia, 
nego Mai .Nam abfolute prohibere men-
dacium , & ex fuppoíuione confeiénciae 
errónea: príscipere i l lud,nullam inter íc 
habentoppoGtionem, íiquidem lex d i v i -
na eO:, quod faciamus, quod coníc ient ia 
nortrü d í d a c eñe faciendum iuxta legein 
D e i jf icuti í i Rex príeciperet milicibus, 
ve in ómnibus ob temperarent T r i b u n o , 
cciam in cafu quo Tribui ius ex errore cis 
prjeciperet aliquid , quod redundaret in 
daranum Rcgis ei tenerentur obtempera. 
xt\ immo Rcxet iam fi hocdamnum pr^-
v i d i í l c t a d h u c prudenter prarcepiílet m i ' 
licibus de obediendo Tr ibuno in ó m n i -
bus: quia maius eíl bonum, quod refulcac 
ex cali obediencia , quam damnum, quod 
aliquando fibi poílet evenire ex aliquo 
raro, &: a'ccidencali errore T r i b u n i , i c a 
i l l i divina: providentiac conveniens fuic 
conrtituere voluntati noftrse , ve in ó m -
nibus fequatuc iudicium rationis dedu-
¿ tum ex principijs moralibus: quamvis 
enun Deus praevideac in tc l l edu ín hiiT 
manum ex fuá ínvccilirace aliquando er^ 
raturum, confequenter voluntatem cenc-
r i ad exequendum id , quod veré efl; con-f 
tra ipfum Dcum,tamen hoc furamaé eius 
bonitat í non inconvénit ; quia maius efl: 
bonumí quod ex dióto precepto vniveri . 
fali refultac, quam fie inconveníens,quod 
aliquando ex errore emergié. A d fecun^ 
dam inftanciam refp.Ioannes á S.Thonr. 
quod coícíentia errónea dicens eíTe pee-: 
catum diligere Deum fuperomniá , ope-
rare / vé l credere in ipfum, non obligac; 
quia in feípfa manifefte implicac : nami 
hoc ipfo , quodifl:a dicitelfe peccatum, 
hoc ip íodic ie , quod efl: contra Deum; 
nam peceácum maiiifefte contra Deum 
eíl , non autem quis apprehendere potefl:» 
quod Deumdiligere fuperomniá contra 
Deum fie,vnde manifefte in fe impllgarec 
confeientia prohibens di ledionem D e i 
fuperomniá , & íic fequenda non eílee. 
Itaquc bene ftarec , quod perverfa confJ 
Cientía diftaret Deum non eíTe amandu 
immo , 5¿ eíle odio liabendum vt diftac 
confcieiitia damnatorum , fed dicere, 
quod ipfum diligere Dei im fit peccatum» 
& eíle lege divina probibi tum hoc'ma^ 
nifeítam involuit impiicatiorie, &: fie ca-
lis confeientia, quse hoc diótarec non cf-
fet fequenda H x c autem noa currunt in 
cafu mendacij ad falvandam v i t ampro-
x i m i ¡ nam cum Deas iubeae d i l c í l i onem 
p r o x i m i , pocerar aliquis, abfque manife-
fta concradiólione exCendere cale pr^cep-
tum vfque ad mentiendum pro eius vita 
falvanda , fie errare in proponendo 
mendacium , vt praecepeum ad falvanda 
vitam prox imi . 
Tercia iftantia difficilior eft : nam 
fi íemeladmlccimus, quod Deus per ac-
cidens pofsit eíle Auchot mendacij , nul -
lum videcur excare fundamentum ad af-
ferendum, quod vt Au tho r íidei non pof-
fít per accidens, id eíi per fuos miniftros 
dicerefalfumjquod inconve-niens intolle-
rabile eft. A d tectiá ergo inftantiam dico; 
quod Deus non prsecipic mendacium, neí 
que dirc¿be , ñeque indirefte j fed conf-
cieneia ex praduppofíco errore seftimac 
Deum mendacium príecipere. Dac cai 
men Deas vires huic confeientia: erro-
neíc , vcobliget adfaciendum 5 quod de 
lege Dei eíle a^ftimac , ne lex eius veniac 
in concemptum \ applicare autem prxdi- ; 
¿tas vires vt obligeat etiam ad dicendum 
mendacium > hoc non reducicur in De í í , 
íed 
Traíí: VI.De Probabilkace Opíníonum nior^hum; 
fed in ipfam confcieciamjqux ab vcirur^ 
poceíhce obligandi úbi nadita : vnde 
ipía obligado ad mendaciun^ part i tur 
quaíi incer Dcum,^: coDÍcientiam,quod 
enim per talctn obligatiooem vicetuc 
conceaíccuskgis De i reducicur i n D e ü , 
quod autc¡n íic ob l íga t io ad m e ^ c i ^ i 
CIUÍD rcducicur in aoofura ipfius conf-
cientia:. 
A d fecundam fequelam principalis 
¿rgiiraenci Mercorus dicic, quod volun-
tas ubediendi coníciencia: 5 eciam quan-
do pr^cipi t fornicationem > feü menda-
ciun-) cfí bona? redla , &z meritoria. Sed 
hoc íupra á nobisíaiis abunde i.npugna* 
ruin eft. Modo addo illam opinionern 
Mercor i cíle i l loruin Auchorum , qnos 
refere Hugo de S.Viftore in qua:íl:ioni-
bus íupec Epiílolam ad Romanos qu^ í l . 
321 .Q.uod qusndo quis habec conícien-
ciam erroneam , quod cenecur occidere 
l iominem , de defa£lo occidic i b i func 
dúo , & error confeientiaj, & zelus fer-j 
vandi obligationem, & quod racione er-
roriseftmalum il lud homicidiura,racio-
ne vero íbonc incencionís , & zelii l le 
aclus eft bonus, & mericorius. (^uod 
falíum oftendicur i n bona Theologia 
D . T h o m . h i c q u s e í l zo .arc .^ .vbio í tea-
dicclTe iraphcacionem, quod ahquis ad3 
Tic malus, &c raericorius > 6¿ quod idem 
adusfic bonusj & demericorius. 
Refp.ergo ad íecundam íequelamj 
riegando M a i . A d prob. paricer , negó 
Anceced. l am enim diximus íupra?quud 
íi conícienrise de cali fornicacione íic in-. 
vincibdis voluntas de fornicando non 
eft bona, &: refta» íed cancum habec cx-
c u ía re operan ce rn á culpa,; íi aucem íic 
vincibiiis eíl peccacum. A d rerciam íe-
quelam, negó M i n . Ecenim cum victo-
ria tencacioniscarnisgraviísima vrgen-
tis fie bona, 6c íuperac vires noftras nul-
l u m eft inconvenicns,quüd Deusfpecia-
l i íno auxilio concurrac. ad libcrandum 
calem hominem , á cali graviísima cen-
caeione. Ñ e q u e enim calis cencacio pee 
íe oi-icur ex eo , quod ille homo obcdiac 
coníciencia^ erranti didanci in die fefto 
üon ceneriad reddendum debicum , íed 
cancum occaíionaiicec ex illa oricur, 
& fie vinecre calem cencacío-
ncoj,cft bonuni,&: non 
maluir,, 
§. ix. 
Sobmtm'd l iq í ta dahiola circdconfckmlun 
erroneam. 
4 * "Q^^-^^ dubinm eft. ^ n 
¡\ante confeiemia endita de 
aliytiOyfi fuperyeniat fracepili 
Pralati tensamur obedire Pr&lato , ^ non 
fecjuiconfcient'iaml V .g . iudicac quis p&e. 
errorem íe non contraxiíle verum man i ' , 
naonium, £¿ íuperior iudicans cale matr i -
nionium eííe verum , prsccipíc cohabica-
tionem,qunericur. A n hic ceoeacur ícqui 
fuam conícienciam errancem , Se operari 
iuxea illam? A n vero ceneacur ícqui pr^-
cepeum íupe r io r i s , & operari iuxea i l -
lud í Hanc qiiíeftionem agicae D . T h o . 
in 2. dift. 35). quxft.3. are. 3. ad 3 • & re• 
íolucionem íuam íequencibus explicac d i -
cens, quod coníciencia obligac non v i r tu -
cc p rop r i a , í ed virtnce príEcepci d i v i n i ; 
non enim coníciencia didac aliquid eíía 
faciendum hac t'acionejquia fibi videtur;' 
íed hac racione , quia á Dco p cjpcepcum 
eft: víide per accidens ex virtucc prajeep-
c id iv in i obligac, in quancum áiOczt hoc 
ve p r x c e p c u m á Dco. , &: ideo dictamen 
conícienciaí plus obligac, quam praecep-
cum Prelaci, ficuc & pr^cepeum divina 
in cuius virruce ligar. 
Hanc eciam diffícukacem cangic in 
quajft.de Ver i t . i / . a rc . s .vb i í i c h a b e r j 
¿eccat fine nonfaciat 1 ¿jtiia contra con [cien ~ 
tiam agit.fiíte faciat-.ifítia FrAato inobediens 
efl , magisautempeccat ¡ f i nonfaciat ,conf-
cientia durante^ quoiconfciemla diftat, cttnt 
plus liget, fuam prceceptum Pr<tlati. Icaque 
(vcpolíum colligere ex licceris adduttis 
D . T h o . ) ficíscera fine paría,id eft.quod 
coníciencia iudiece aliquid elVefacícndíí 
de lege divina, Si P rxlacus iadicec de le-
ge divina i l lud cale non deberé fied, ftan-
dum eft coníciencix ,6¿ non Prelaco.quia 
plus ligac coníciencia, quam prsecepeum 
Prselati.Si aucem coníciencia iudicac ali-
quid faciendum íecundum legem pofici-
vam , $¿ Pralacus íudicec oppoíicum effe 
de lege nacurali, vel divina,tunc ftanduiu 
ellet Prxlacojquia maior authoricas ab-
•jerbee minorem , 6c diííolvic vinculum 
minods. 
Sed quid dicendum , íi ad pcieccp-
tum íuperioris fie didancis coníciencia 
de oppoíiro non deponacur, íed íemper 
coníciencia iudicec faciendum 3 quod ip -
ía d i -
Q ^ Í U l I . í . IX. 
ía d idat non vero, quod Príclatus prseci-
pitiqaamvis per errorcm hoc faciat-.dico 
cune Ihndum cíle confciennce; qvüa dutn 
cías d i d a m é perfeverac de oppuuto, cia-
re iudicac prseceptü íuperioris eíle atce-
ta tu iu j í eu nonhabere vires: quia per ai-
tiora principia de f t rudú e í i In íama d i -
co, quod durante confeientia, &¿ perfeve-
rante in fuo dictamine ,femper debemus 
operari iuxea i l lam, Se qaidem fi error fie 
invincibilis non peccabic quis,non facien-
do, quod íuperior didac^ íi aucem fie v in -
cibilis, peccavitfi nonfaciat, quod íupe-
r ior d i£ tac , & eciara peccabir fi iuxta 
conícient iamoperecur , quod videtur d i -
d a t e D . T b o m . in q u ^ í t d e Ver i ca t . i / * 
a.y proxime adduda. 
4 5 Sed iam inquirís , quod nam 
ftt maius peccatum, non obedire confilenúti-, 
l e / non obedire fuperioris fracceptolDico hoc 
c(le rcgulandum iuxea qiu.iu:dtem rnace-
r i ^ . Sienim confeientia d;£tct eíle men-
tiendum venialiter profaluté p r o x i m i ^ 
Pra:latus d i d e t , quod non , cune fequi 
conlcientiam tantum eft veníale ; quia 
i l lam feqaimur , íi tancuiu mendacium 
ofíiciüíum dicamus; fi autem contra eam 
agimusjmortaiiter peccamusiquia legem 
D e i contemnimus. Quod íi conteienua 
d i¿ le t ieiunium eíle pra^ceptum cuui dif-
pendio vusct.unc gravius peceamus eam 
ícquendo,quam contra eam agendo : nam 
agere iuxta eam, eli: contra legem natu-; 
jalem de tuenda propria vita , non age-
re vero iuxta eam, eft conforme legi na-
lu ra l i . 
Sed inflas > quod cum confeientia 
obllgetex lege divina, a i ten im D . T h o . 
qaa'l t . i j . d e Verit.art .4 .ad i . Quoáconf* 
cientiie diSlamen nihil aliudejlrfuatn peruen -
tioyY&cepxi diumi dd enm, quiconfiientiam 
fc^íf^iüetur contra confeientiam agere, 
femper elle contra praeceptum divinum 
agere, ac perconfequens elle maius pec-
catum ipfa didante ieiunium cum dif-
pendio v i t x , non leiunare,faciendo con-
tra talem confeientiam , quam ieiunarc, 
fequendo illammam gravias peccatur fa-
ciendo contra legem divinam,quam fa-
ciendo contra legem naturalem. Refp. 
Agere contra legem divinam fpecialiter 
maius peccatum elle, quam agere contra 
legem naturalem, ac licet agens contra 
confeientiam femper agat contra legem 
D c i generaliter, non camen fpecialiter, 
d¿ fie non íequitur > quod fie maius peed 
J3 
catum,non fequi confeientiam, nonieiu-
nando vfque ad di ípendium viese , quod 
íolum eft contra legem divinam genera-
liter,quam ieiunarc cum diípendio vitse, 
quod opponitur direde legi naturali de 
tuenda propria vira. Authontas autem 
D.Tho .adduda ínteil igitur delege De¿ 
generaliter non fpecialiter. 
^ 4^ Alcerum dubium oceurric: 
Vtrum ftt tanta ohHgatio fequendtconfcien^ 
tiamyjuod non pofiit JDeus in ea dtfyenfdre} 
V . g. diólat hic a & nunc cofcientia eíle 
nunckodum fecundum legem D e i , q u « -
r i t a r . A n poís i tquis Iciens, ¿¿prudens 
contra hanc legem faceré non peccando, 
quia Deus diipenfac i i lum circa obliga-
tionemfaciendi,quod confeientia didac. 
Supponit D u b i u m confeientiam prasdi-
d a m non eíle depofitam, nec deponen-
dam^ed iam acceptata in ordíne ad opc-
randum,tunc quíErituríAn pofsit Deus i n 
hac lege cofcienüse difpenfare, fie quod 
faciendo contra eam núl lum íit pecca-
tum ; quia pofita difpcnfatione talis kíS 
nonobliget? 
Refpondeo negativc.Nam didante 
confeientia, quod fecundum D e i legem 
debeo ment i r i ad falvandam vi tam mei 
p r o x i m i , tune fi Deus d i ípcnfa re t , vel 
ego feirem dífpenfatíüncm, fie, quod de: 
hocnul la cíTet dubitat io, vel ne íc i rem 
talem difpenfationem á Deo m i h i fa-
dam.Si hoc fecundum dicaturrergo cum 
perfeverarem in iudieio meo de eo,quod 
fecundum legem Dei debeo mentivi fi 
contra facerem peccarera , quia ícicns 
legem De i , contra eam facerem;!! aucem 
ego í d r e m difpenfationem fie , quod de 
ea non dubitarem tune deponerecuc 
confeientia, fic,quod non poílet d idare 
m i h i , hoceft t ibifaciendum fecundum 
legem D e i , & fic-evanefecret confeientia; 
vnde non ftanc hasc d ú o , nempe, quod 
confeientia ex vna parte obl ige t , 6c ex 
alio Deus difpenfct in eo, quod non fie 
peccatum contra confeientiam faceré. 
Explicatur hoc.Confcientia no folum 
proponit m i h i hoc eíle faciendum fecun-
dum legem D e i , fed ctiam intimat ip-^ 
fam obligationem, quafi non folum d i -
cat,lex eíl de dicedo mendatio3fed etiam 
addar,6¿ obliger hic, &£ nunc ad adím-
pletionem huius Icgís ; hoc autem fol-
vitur &: de medio to l lkur hoc ipfo, 
quod feiam Deum mecum difpenfaíícita 
ye non fine obligatus ad adimpletionem 
taa 
Tra&VI.De Pfobabilítate Opíníonum aioralíum,1 
talís legis : crgo tollicur primum iud í -
cium3&: deftruicur k x conícienuae.Si aurí 
tera Deas dirpenfec , &£ ego ignorem 
Deum difpenfaílejdebeo operan ac íi non 
elícnc difpén/acus, 6C ex qonfeqiícnti pee-
caue, fi concra confcicnciam agam : ergo 
fien llat confeienciam obligarctk: Deurn 
diípenfare io raliobligatione, ica ve con-
tra conícíenciam agam de tacto non 
peccem. 
PoíTcc aliquis diccre, polTe Deum 
dirpeníare , fed non revelare m i h i , v. g . 
quod difpenfavic, cune emm h í c exift i-
luabic fe peccaíle contra ccnícienciani 
faciendo , íed re vera non ka cric • quia 
Deus difpeníavic cum i l lo ; quamvis ilte 
díípenfationem non cognofeac. Sed con-
tra. Quia fiqui ignorec íe daípeníatura, 
tune non íolum peccabit i n apparentia, 
í c á eciam in re,ü contra confeienciam fa-* 
c i a t : quia cune ceito iudicabit fe tali le-
ge obiigari : vnde faciens contra illam 
peccabit in r e » & non folum apparenter: 
quia ignorans difpenfaticnem, gerere í s 
deber íicuc non diípenfatus j fed non dif-
penfatus, fi contra iegem faciac, peccat: 
ergo difpenfatusfi fe difpeníatum igno-
rec, á¿; contra legem faciac peccabit , ac 
ú non elíec diípenfatus. 
H i n c folves argumentura , quod 
contra hoc fieri fület. Scridioris ob i i -
gacionis funt lex naturalis > vel divina? 
quam lex con íc icn t i s fie > fed in alijs po-
teft Deus diípenlare : ergo de in lege 
confeientia: pariter diípenlare poteric. 
Conceísis enim p r^mi l s i s , negó C c n -
íequen t iam. N a m alias leges cum fe-
rantur ab extrinfeco Legislatore, i squ i 
cas condic potefi: íub ipíis comprehende-
re> quos voluer i t , & alios eximerc ab 
obligacione J quse exemptio per hoC) 
quod huic innotefcat iegem non to l l i t , 
fed íolum declarat fe tah lege non tened: 
quia ab ipío condicore legis exemptus 
eft:ac lex confcIentiíeTquam f ib iqu i s im-
ponic, fe ipfum ab obligatione exímere 
non valet: quia efl; d idamen , quo quis 
di clac fe h ic ,&: nunc obiigari, fecundmn 
Iegem De i ad hoc faciendú,ve] omicten-
dam : hoc autem non componitur cum 
alio didaminc , quoddebec habere dif-
penfacas,videlicet,bic>&; nunc non ob l i -
go r ad hec faciendum, vel omitcendum 
lecundum Iegem D e i , ñeque enim pof-
jíum me ip íum hic¿ ^ nunc obl igare , 6c 
me ipfum ab hac obligatione eximere)&!: 
fie á l e g e c o n í c i e n t i x nequeor difpenfa-
ri .Vnde poflum pjeá lege á me auterre, 
fed ipfa durante, voluntarie períeve-
ranee non poílum contra eam abfque 
pcccaco faceré. 
47 Sed iam aliud dubium oc-
cu r r i t : *An. yídelicet depofitio conJúentU 
errene* folumpofsit contmgereptr¡cientum 
yeritatis ignonti* ? Caíus cít ,quem in ter^ 
minis proponic Caietan. hic qux í l . i ^ . 
in brevicoramentarioarciculi 5. V ide l i -
cet ,Tit ia in ornatum fui vtebaiur capil-
lisalícnis more aliarurn foeminarua),iuic 
quadara die ad Ecclefiam» & audivit C 5 -
cionancem magna cum verborum ener-
gia proh.ibere vfum alknorum capillo-j 
rum,quia íic vtences peccabane morca-
l i ter , peccato íimulacionis. Ipfa ex hoc 
fermone concepit in fe iudicium erro-
neum de peccato mortal i j í i calibus alie-
nis capiliis vtcrctur,qua;.ritur modo. Ve 
T i t i a deponat talero confeicntiam , eric 
neceíle, quod feiat veritateni,&: per haa 
ícicntiam ab errore exeac, 6c íic conf-
eienciam primaradeponat? Anfufficíec, 
quod perfeverante pnefato errore, i l l um 
ad opus non appüce r , fed alijs principijs 
d u d a prsefatis capiliis alienis vtatur, fine 
eo,quod peccet, non fequens pra-fatam 
confeientiam ? Dominus Caietan. loco 
cicatopartem tenet a f f i rmat ívam;quia 
inquic confeicntiam erroneam non ha-», 
bere vim obligandi,nifi acceptetur^t re-
gula propri^ operaticnisrergo dum T i t i a 
non acceptat talem feientiam , quá coce-
pieexauditu Concionancis,vt regula fuac 
operationis,fed i l lam r e l i n q u í t ^ e x alijs 
principijs procedit ad faciendum oppo-
í i tum,e iquod conícientia d i d a t , pr ima 
confeientiam deponitj&: contra faciedojí 
non peccat:non ergo depoíitio conícien-
ciíe íit per folam acquificion^m veritatis, 
per quam error deítruatur. 
Celia De i 1. part . l ib . ¿ . q u x ü . ^ l 
§.^.acriter fe opponic Caietano , dicens 
peiuserra í re ,qaam erraruncilji Ant iqu i , 
quosrefutansS. Thornas, hic 
artic. j . d i c i t irrationabilicer feníiíle.Ecc-
n im iftí dicebanc, quod conícientia errd-
nca,circa indifFerencia ligabac , non vero 
circa incriníice mala, vel intrinlice bona. 
Caietan. vero ait nullam confeienciam 
erroneam habere v im l igand^ni í i ac-
cepc§cur, Ac qu^fcoius ( inquic C c l U 
Dei 
Q u i a r f t . I V . § . i : 
Ds'Oan abfqae viia n ú o n c y e t k t n ex i m -
peca, vel i ibko poísimus nonaeceptsre 
errancetn con íc ienáam í Si non poíiu-
mus: ergo ligar, íi puffumus, noa accep-
tare, iaai plañe concra S. D o d o r e m , Se 
Theologos confeiencia errónea núquam 
o b ü g a b i c v e l l igabíc. Falfirsima eigo eft 
fencencia D c m i n i Caietan], 
Sed crediderim iniulle reprehendí 
Caiecanum ab hoc Authoré , 6¿ d o t t r i -
nam eius non percipere. Ecemm altad 
eíl loqui de confeienda errónea , de aliud 
cft loqai de racione erraníe. I.lacio enini 
errónea eft i i le error ípecolatívus-j qui 
primo concipitur ab intelle¿i:a > <S£ dem-
deperconfcientian-i applicacur ve íit re-
cula operis. Confeienciaaucem errónea 
cíHpfa applicacio calis erroris > ve íic re-
gula operis. Dieic ergo Caiecan. quod 
racioilla erransnen habec vim obligan-
di>quandiu per voluntacem non accep-
tacur, ve regula operationis, id cfljquan-
d iu non formo confcienclam erroneam 
ex i l la racione. Icaque ego non coger 
íormare confeienciam meatn ex errore 
exiftente in inceliedu meo , fed poííum 
relinqaere calem errorem in incelledu 
meo, vel quia non poíTum folvere iilucnj 
"vel quia non placee ex rilo errore opera-
r i , vel qaia ex impecu pafsionis alia ra-
cione vcor. Hoc aucem non eft contra S. 
D o d o r e m , nec reliquos Theologos,qui 
neo illejnec if t i dicunc j quod racio erró-
nea ligac 5 íed quod confeiencia errónea 
l ígac. P í í m u m ergo Caiecan. dicie, non 
fecundum. Vnde non pcius errac iiíis 
Anciquis , quos repreheudít D . T h o m . 
quia iftiloqucbantur de vera confeiencia 
errónea) 6¿ ideo reprehenduncur ^ Caie-
tan. vero non de confeiencia , ícd de ra-
cione errance loquicur, qaa: doñee conf-; 
ciencia íiac per accepcacionem volunca-
eis, non habee v im obligandi. 
Ec ve appareac, quod h^e íic mens 
Caiecan. a d d a c ú e a omnia s qux in i l l o 
brevifsimo Ccmmencario h a b e c ' ^ i » ^ -
t d inquiC. confejjor , quoddepofitio errónea 
rationis j i t non folum per oppofuam ratto-
nem, aut yerttatis cogmitonem^fcd etiam per 
exclufionem ad applicatiopem ad opus. Ver-' 
higratia, mulier cmdiens aprtedicatore^uod 
I n i alienís capdlis efl peccatum mortale-^ma 
eft ftmulatioy conc¡pienf(¡ue ex ratione audt~ 
ta- & authoritate pr^diedtoris talem yfnm 
ejjc peccdturH monde , & ex aliaparteyel^ 
let^tihttlufmodi cdpiíUs , & ¡nde m t í m é , 
hinc appetnu, rno^eme nefac[alHere-motim 
YÁtionis enroñéis-, contrarliS dppeiitíti / « o , ^ -
men putans abjque foíunone rutionis id fibi 
licere.l/titay caliboscapiílis: ¡n h o c ^ f i m í ' 
¿ibas mneflproprie layuendo yo íantas d¡f-
cordxns i racione erranteujmít ñon j i t cvntra 
confdentUm. Rdtio efi : <¡uidlicet manedt 
Ydtto errans m fe3 non rnanet tdmen dpplicct-* 
tddd hoe ^elle) nec dñitdliter, nec ^irtuct-
Uier, fed depomtur dppUcaüotlla , acper hoc 
.erroned confcientia, qtue in dppucatione con-
fijiit, licite aiitem hoc abí^ueMU dlid rario-
n e f i t y e ü d m f i e x impetH^/el [ ¡bítofat^aict 
ratio errónea non habetm fe l>nde Ugec ¡fed 
quatentis dcceptdtur : ^nde ex qudeum^us 
Cdufa non dCcep[etHr}~Vel in fe, l/el in dpplii 
catione ?ioniigdt. SicCaiecanns.Ec egre-
gie quidea^ * nam aliud eft difeordare á 
ícicncia,aliud a confeiencia : pr imum eft 
di ícordare á racione etrance ancequani 
v i m legis habeac^fecundum eft difeorda-
re á k g e . 
Sed concra hoc inftabis.Qtiod DivJ 
T h o m . i n arciculo ^.quíeft. i 9 inquir i r : 
Vtritm \ohntdS difcorddns k ratione errdn-
teftt mddi Ec refp.quod fie. Similicer in 
íexco fequsnci inquiric: Vtrkm lo í t íntas 
concorddns YdtlonierKtnti f u bond* Ecref-
pondec)quod non; PtiECcrea dicie, quod 
cum confeiencia íic quod a mmodo ¿ i & u 
men racioms, eft emm qaxdam applica-
cio feiencix ad a¿ tum; idem eft quxrere. 
Vcríun voluncas difeordansá racione fie 
• raalaíQuod qu^erere. Vcrura confeiencia 
errans obligcc?Ergo cum Caiecanus dq-
ceac poíTenon aceepcari raeionem errá-i 
tem 3 ^ ex hoc voluncacem operanesm 
concra illam non peecare > maniíefte í s 
opponiclitcere D . T h o m . 
Reípondeo. Quod nomine rationis 
errancisD. Thomas inteliigir didamen 
. de operacionc h ie j6¿nunc exereenda l i -
, bere formacum ex errore,quod eonfeien-
cia dicicur.Hoc enim raeionem legis ha-
bee, 6¿ ab ifto difeordare peceacum eft; 
non vero loquicur de racione per modum 
aduspr imi , quíc nec confeiencia eft, ñ e -
que v im legis habec. Icaque íicuc adeft 
in ineelledtu feicncia, <3<:ad eft confeien-
cia , quíe eft i l iud di¿bamen , quo calis 
(ciencia applicacur ad opusj ica, 5¿: adeft 
error,&: adeft didamen ex errore l ibe-
r e ^ voluncarie formatum , quod conf-
eiencia errónea dicicur 5 ¿¿ íieuc recederc 
G z á íciena 
3 € Tra¿í:.VI.C>c Probabilitatc Opinionum moralíurn. 
a fcicntiá per no vfum illius non eft pec-
catú, fed folum recedere á confciécia,ica 
recedere ab errore , nen formando conf-
cientiaraex illo, non cílpeccatum, bene 
tamen recedere á confeiencia errónea 
peccacum eric: in arciculisergo addudis 
nomine rationis5Íntell¡g¡c D . Thom. di-
ctamen libere formatum iuxea illam ra-
tionem j non autem incelligit racionera 
veluti per moduni a£tus primi in mcclle-
clu exiftencem» de quo tantum dicic C a -
iccanui., quod niG acceptetur non habec 
vim obligandi; quiaante confeienciam 
non eft lex,confcientia aucem cft accep* 
tado illius errons,vt íic regula operario-
nis. Quac debuifl'et pramdere, 5c benc 
difeerncre Celia D e i , ¿¿non fine cauía 
reprebendiíkc Caiecanum. Vnde ad ra-
rionéjqua íibi príEÍnmic impugnare C a -
ietano dico: quod in toro argumento fin-
gir heftem , quera feriar: nam Caietanus 
nunquam dixic confeientiam erroncara 
non obligarcnifi acceptetur, fed tantum 
dixit rationem ertoneam non obligarc> 
nifi acceptetur, quodfuic idem aedicc-
re non obligare,donec no pervenit ad ra-
tionem conícicntix. Quod verifsimum 
eft55¿ ab ómnibus pro indubitato haberi 
debet. 
48 Ad quaeíkü ctgo p rincipalc ref-
pondeojquod confeictia erroneajquse ve-
re confeictia errónea eftjdiftinda á feie-
tiajvel ab errore ex quo procedit, nequie 
deponijnifi per feiétiam veritatis: loquor 
de confeientia errónea vincibili, qux fu-
pera r i potefl: adhibendo diligenciara pro 
indagada veritatc.Prob. Nam cura conf-
eiencia obligec h¡C) & nunc ad fui feque-
lam,neceíre ell: neceísítate raorali fequi 
illara,operando iuxta id, quod didat: ab 
hac autem obligttione nullus liberari 
poteft, alio modo,quara deponendo erro-
rcra, error autem iara applicatus ad ope-
rationem, deponi nequit per hoc > quod 
ronapplicetur: ergo folura deponi po-
teft per hoc, quod in fe deftruatur, quod 
folum fie per feientiara veritatis , ra-
l i errori oppoíitsc. Cafus autem addu-
dus á Caietano non procedit, vt dixi, de 
confeientia errónea vincibili,fed de erro-
re » quera illa mulierin fe concepit ,ex 
auditu Concionatoris, qui nondum per-
venit ad confeienciam, quia raulier illa 
noluit ex ipfo ad opus procederé, fed ex 
ahjs principijs» quas applicavic íibi in rcs 
guiara fuae operacionis: vnds illa mulier 
non depofuit confeienciam , quam non 
habuicfed errorem fuum reliquit incra 
canccllos purse fpeculationis. 
QV^ESTIO IV. 
D e Confeient ia D u h i a . 
A L T E R V M membrum divifí fionis confeiencise fupra addu-í ¿te,conícicntia dubia eft: ve er-
go cunda, qux dcíiderantur ad 
clarara notitiam quiddicatisconfeientise 
faliciter tradamus, opere preciura eric 
diílerere de confeiencia dubia. Circa 
quam íic. 
§. 1. 
Q m d f i t D ü h i u r e l 
DV B I T A R E eíreadum,vel illura ineludere, manifeftc 
confiare poteft; ex co, quod 
qui dormiunt dubitare non dicuntur)nec 
íimiliterjCjui de aliquo nihil a£tu cogi-
tanc, dubitare dicuntur : fignum ergo 
raanifeftumeft, quod dubitare, vel fie 
adus, vel requirac aliquera adura.Hinc 
aliqui Summiíbe ex Ifidoro illud defi-
níunc, per hoc quod fie, Motus ináijferens 
in litramque fatrem contradittioms. Sed 
melius D.Thora. ín 3. diftinót-j. quasft. 
vnica articulo 4. dubitare á e ñ m t y E f f c 
motum raxionis fupra^trayue parte contra* 
diftionis) cum formidine determinandt alte-
r»m. Quod plañe tune videtur contin-
gcre,quando ad cft contrariatura ratio-
nura sequalitas: tune enira intelledus 
mquirens veritacera circa alterara con-
tradidionis partera , ipfa xqualítatc ra?j 
tionum, quafi impeditur progredi ad in^ 
ventionems narn fi vellit hmepartipra: 
alia adhaerere nixus rationi, quas pro ea 
facit,confuFgit ratio, qux facit pro op-
pofica,&:cogicad fufpenfionera aíí'enfus, 
dura quidquid prima racío pro vna íedi-
fícacratio pro oppofita deftruit, & hoc 
eft ad litceram motus rationis fttpra l/tm* 
¿¡ue fdrtc contríidiñhnis ettm formidine de-
terminando alterum. 
Sed 
Qn^ft. IV. §. V 
Sed vt liseo magis é luccanc , placee 
contra diftinirionem adductam aliquas 
obiediones adducere}&: íolvere , j&E qui-
dem.Prúnoob i j c io concia id ,qaoddic i -
motas rat ioms.Uoncmm videcur D u -
bium efle raciocinaotis macu;n , ícd tan-
tum apprehendentis vtramquccQncradi-
ftionispartecnirolaenim ÍVXQ apprehen-
fio videcur motum rationis.ligare,^: im-" 
ped;re,ne ad porcum delidei-acum perve-
niac veritatis. Secundo. N a m Dubicare 
efi: quoddam l i g a r i , & confequeiuer pa-
ti;non ergo eft racionen^ íe moverej ma-
le ergo ditíinitur Dubium per l i o c q u u d 
íit racionis motus. Tea io .Namf t mocus 
ellec, veique efl'ec vencatis inquiíicio ; ac 
hoc non videcur efl'e:ergo. Prob. M i n o r , 
,Nara inquiíicio veritatis fequicur ad Ü u -
b i u m , vnde quia dubicamus ,p ío inve-
nienda veritace confulimus, SC Sapientes 
incerrogamusmon ergo motus dubitan-
tis,eft veritacis inqai ík io . Qjjarro.Narn 
non apparet quis actus incclledus hic 
mocus í ir íNon enim eír i l l a t i o , ve per íe 
pacer,ñeque eft decerminacio ad akcrarn 
i parcem i quia hoc excludicur per ipíam 
definicionem , ñeque eft iudicium r eñe -
x u m , quoquis incra fe íibi ioquens, ait: 
Ego nefiio vem hanc ¡ Nam hoc magis eft 
ignorantis, quam dubitantis. Quinco. 
Contra illam parc icu lamcum/omz ' í i /^ . 
N a m hxc videcur eíl'e voluntaris, í icüt 
6,: t imor iuxta i l lud P fa lmi : E t a 'Verbts 
tuisformidifvít cor mettm: Dabita re autem 
ex integro intelledus cft , non volunca-
tis. Tumet iara . Quia í icutdubicans 
formidatdeterminare fe ad alceram par-
tera, ita, &: deíiderac invenire vericacem: 
ergo íi illa par t ícu la cum jormidine > eft 
neceíl'aria ad primum,ica ó¿ alia parricu-
laerat addenda ,c«w defiderio irfvemendi 
yeritatem , quam cüm non habeac addu-
d a definicio,videcur eíle diminuta.. 
• Sedhijs non obftantibas,diff iní-
t io adduda bonífsima eft. I n p r í m i s i n 
ca benedicitur motns rttionis rdúoíindn* 
fi5,non apprehendentismam Dubium eft 
circa verumjvei fairum, quod non inve-
nicarinpure apprehendence : eft ergo 
motus racionis cogitancis de vtraque 
p a r t e c o n c r a d i d i o n í s , prxpooderan-
tis, menfurancís vires vmufcuiufque, 
in ordinead prgbandam veritatem.-vn-
de e í lmotus rationis h inc , &: inde flu-
duantisincer hoc , &: i l l u d , cumenim 
>'traque pars concradidionis racione. 
• ' ! 37, 
qux pro Ipfa facíc incellcdum procu-
rc t ad fe trahere , fed non fufticienter, 
incelleítus fe defendic ab vna, per ra*, 
t ionem oppoí ic^, &:ab hac íe defendic 
p¿r racionera, qux facit pro a l t e r a ^ fie 
cogícans de vna , & de altera nul l i de-
teeminatx^ quafi vera fie , aílenfura p r ^ -
bec. £ t fie dicieur dubitare. 
Vcrum aucem fie vnus firaplex mo^ 
tus raciomsí A n finc plures vnicace or-
dinis gaudences í Crediderim hoc fe-
cundura nam eft examen de veraqus 
paree: examen autem diverfas araooreat 
cogicacionesj iuxta divcrficacem^cogi-
tabiiiurn ; dura ergo hx diverf^ cogi -
ta ciones vniuntur ad faciendum vnum 
examen, vnura motum, fola vnitate or-
dims gauucntem, ftatuunc. H i n c infe-
ro, dubitare o r i r i ex intentione inqu i -
rendi vencacem, & ex defiderío invew 
niendi eam. Vnde ipfum dubieare cft 
médium, per quod incipic inquificio ve-
ncacis: vnde non eft quies; ha:c enim 
ad prcetacum finem non iuvaret. D i c i -
tur eciam cura focra id ínemutua ,3d dif -
ferenciam opinionis , quíc eft affeníiis 
ad vnam partera cura formidinc alce^ 
terius, furraido eciara cura nraor fie?aá 
voluncacera fpedat: vnde definitionem, 
dubieare, quod ad ;incelledurn fpedac, 
ingreditur non m r e d o , íed tantum i n 
obiiquo. , < 
£ x his pacer ad obieda contra h a ü 
diffinicíonera propofita. A d primura.. 
Quiden^ iara explicatura eft quomodo 
dubitare,non fie mocus apprchenfionísy 
íed rationis raciocinancis, ¿¿ licec fola 
apprehenfio caufare pofsie dabium nega? 
t ivum, in quo cft mera fufpenfio , 6¿ noa 
librantur in racionis fheera , raciones; 
quia dubium eft, ex quo pro n u l l i parte 
datur racio , vel auehorieas ve concmgin 
circa ifta ^fflrafunt f a r i ^ í a i n z n non fuf-
ficiepro dubio pofieivo , quod cft vcrum 
examen rationum,quíE pro veroque con-
tradidor iodivifs ive faciunc. A d í e c u n 2 
dum,dift.Gonfeq.Non ergo eft racionera 
femoveredeterminando fe ad alterara 
, parteracontradidionis ,conc. Confeq* 
N o n eft fé moveré fiuduando hinc inde, 
& examinando raciones vtriufque paréis» 
negoConfeq. Itaque dum a^qualitasca-
tionura non íinic racionera íedecerraina^ 
re ad hanc,vcl illara parecra, dubitans l i -
gari dicicur,&: quodammodo paei , non 
yeropacidicicur per exclufionem omois 
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motus, quo h í n c iude fe moveac cogita-
do de vtraque parce librando v im ratio-
nis.qusc pro illa facit. 
A d tercium. Iam d i x i , quod ipfum 
dubitare examinando radones vtdufque 
part ís ,quantum valcant,^: pondercnt,eft 
áncipere ipfam inquiíicionem veritatis: 
vnde pollumus dicerequod íicipfe motus 
inquiíidonís inceptive,íeu iniciacive, q u á 
-vis non perfeclive. A d quarcum.Iam d i -
xi,quod cí\ motus,qui eft cogitado fuper 
vtramquc parcem, fine aílenfu ad nul -
lam;de crederedicit D . T h o m . q u o d eft 
cum aílenfu cogitare , quia credens veré 
aílentitur credibili j fed quia non videt, 
quod credit adhuc cogitac. Sed de dubi-
tante dicicur.quod fine aílenfu cogitat ad 
quid íedete tminabic . A d v l t imumdico , 
Formidinem eílc aólum voluntatis, quia 
de genete timonseil,fed ponitur i n deü-
nitione dubij,quod ad intel ledum perti-
.Det,non in re£to,fed íolum in obliquo,in 
quo nullum habetur inconveniensj poni-
tur autem cum formidine ad expl icádam 
naturaro motus dubitancis: nam tota ra-
t i o quare non fe determinar eft,quia for-. 
midat daré aílenfum falfo,non autem po-
ni tur cum dcfideno invemendi ver i ta té , 
quia hoc defideriuro efl: extrinfecú mo-
vensjSc impellens ad dubitandum: in de^ 
finitione autem reí no mgrediuncur mo-
tiva extriníeca,fed folumea> quae intr in^ 
íecus rem afñciunc. 
S, II. ' 
V í r u m Dtihitííre fem$er fit cttm ra tmt f 
t T p \ V B I V M poteft o r i r i , vel ex 
\ J racione, vel ex auchoricatCi 
nam ve infra videbímus ex 
. D Thom.concingicaiiquos aíTenciri rei 
ex v i racionis, de auchoricace Magif t ro-
rum,qui cenencoppoíicum, retrahi ab af-
icoíúy&i dubicare de cali re: vnde nomen 
racionis ampliamus,eciam ad authorita-
te,6¿ non reftnngimus ad racioné prout, 
ab authoricate di l l inguitur . Nec loqui-
mur de dubio negativo, quod habetur 
pe rhoequod propofito aliquo obiedo 
caremus catione,tam proeius probanda 
veritatcqua pro probado oppoí i tú ,quod 
dubium non ita proprie dic i tuc ,quam 
íiefcicntiajvel ignoranda,vnde pocefl: ex-
plicare per vetbum wf/c/a, vt íi própona-
cur. V t r ú m a r e n x maris íinc pares, vel 
impares? CUÍÍU nulla, fie racio dubicandi 
pro parce afhrmativa,vel negativa, huius 
nequit elle proprie dubium,íed pura nef-
c i é t i a . D e dubio ergo proprie dicto pro-
cedit qux í i tum. 
C u i refpondeoaffirmative.Dubíca-
re femper eft cum racione, & bene dubi -
care femper elt cum bona gravi, 6¿ coníi-! 
derabili racione. Facic pro concluíiune 
p rax i somniumScho la í l i co rum , q i j i fu-
per quodlibec vtrum,quod movenc, á ra- ^ 
rione dubitandi quaeftionem incipiunc. 
Sic D . T h o m . fegeric in quolibec arcicu-
lo,duro ante eius reíolutiouem racionem, 
& radones praemittit dubi tád i , íic eciam 
facit Scotus, de ferc omnes Scholaftici. 
Et quidem ab omni dubitante dúo inqui-
rimus primo de quo dubitet i C u i quasíi-
to nequit refpondere,nefcio,íed deber íuí 
dubij materia defignare5& p o í l q u á m a -
tenamde qua dubicac afsignaveric ila-J 
cim interrogatur fecundo,cur de hoc du-
bi te t íCui qu^fito nequit reípondercncf-: 
ció propter quid,íi enim hoc reíponderec 
¡neptirct :ergofuidubij rationem,vel au-, 
thodtacera debec afsignare, ex qua ad 
dubitandum motus eft : ergo dubicare 
femper cum racione eft, & bene dubicare 
cum gravi efíicaci,&: acuca racione; vn-i 
de Philofophus i.Elench.cap. 7. ait: E f l 
autem acma ratio,<ftt<e dubitare máxime fa* 
cit>mordet emm h<zc máxime. Ec profequi-
t u r : QudpropterwfyllogiJiiciStquanto mcu-
tior oYAtio eji)tanto mdgis infuintem exey* 
cet. 
Sed dicis. Si acucifsima racio dubi-i 
tare facic: crgo non fufficic ve quis pru-
dencer quiefcac in eoad q u o d i p í a i n d u -
ciemam dubicare non eft quiefeere in al i -
quo adhuc prudentialiter. Refp. conec-
dendo Conf.Nam primo debemus confí-
derare acutiem talis rationis,vtrum tantu 
fit fophiftica > A n cu fubtihtate fuá mif-
ceat foliditatem?Vtríira mih i tantum v i -
fa fit fohda, an plunbus alijs peridísimís 
videatur inanis fallaciaíSolent enim aÜ-
quando faifa veris apparere probabiliora, 
quae omnia debec praecaverc prudens an-
cequam rationi acutac innitens prudentec 
quiefcat in eojqnod talis ratio fuadet; vn-
de ratio acuta,quíe anic horu infpeédo-
nem dubitare tantum facit, poftmodum 
bene expenía poceft á dubio liberare, &C 
ad prudencem quietcm perducere. 
y Peob. 
Qnísft. IV. t . I I . 
Prob.delndc concluíío. N a m ve v i -
dirnus in §.prcEcedenci, folius rascionis eft 
tiubicare, racioaucem íolum movecur á 
i'uo o b i e á o , quod eíl Cur : ergo dubitare 
í e m p e r e í t cum r a c i o n e , b e n e dubitare 
cum bona racione. Dsinde. Soius nodus 
difticultatis,qui fupervenic facit dubica-
re/nic enira rem aíperam faci t , á fuá 
plcnit ic elevar,nodus autemjqui ratione 
impedic, 6¿ flutluare cogit eíf racionalis: 
ergo dubitare p roprie femper eft cum ra-
cione. 
Sed vt ventas hsec magis apparear, 
proponam , & fulvsm aliqua contra ip -
íam.Pr imoobi je io . Vel ranocí i : racio3vel 
noní Si primü, iam per i l lam folvitur du-
bi tat io; nam per quod dir imitur quaclHo 
toll icur dubicare^atione autem, quse ra-
-uo eí^quxrft iodirimitur.Si non clt ratio: 
ergo iam datur non cum ratione dubita-
re C o n í i i m . V b i c u m q u e datur ratio C6ÍÍ 
íjdecabilis,adeif prubabde^' t mult i po-
nuntiat circa probabile non eft dubitare, 
fed opinan ergo non datur cum ratione 
dubitare. Deinde. Quoc ic ícuque pro vno 
ad eft racio ,qu£ evidenter non folvicur, 
& evidenter lolvic rationem contrariam, 
tune ad eft probabile,^; máxime proba-. 
bile:ergo quoties ratio evidenter non íol-
vi tur , tollic dubium, quoties autem evi -
denrer íolvicur no facit dubium,necraa-
nettaciomunquam ergo c r i t cum racio-
ne dubitare. 
T á n d e m . Ve l ratio eft levis, vel eft 
magni ponderis, & gravis. Si pr imum.in 
impericis generabit íufpicionem, in alijs, 
t emeré iudicare , in veré fapience, n i h i l 
f a c i t , fed propfus contemniturmon ergo 
dabitur propcec rationem levem bene 
dubitare:f i autem ra t io íit gravis,mo-
menti generat prudentem a i leo íum: non 
croo datur cura ratione dubitare. 
A d primum dico.Quod, qui cum ra-
tione dubitat, fui dubii rationem habetj 
fed dum ipfa folum dubitat,nefcit an i l la 
ratio folum fophiftica fit ? an vera fit ?an 
cecto probabilis fit ? & ideo cum ratione 
dubitat. A d fecundum dico. Q u o d ra-
tione confkierabili ,multi fapientes dubi-
tant,antequam ad certitudinem de eius 
probabilitateperveniant:vnde ratio con-
íiderabil isnon ftatim generar p robab i l í -
. tatcm , fed folum poft longum examen 
de eo,quod certo probabilis fie. ( de quo 
infra) Vnde ftat cum ratione confidera-
b i l i fapientes dubitare, A d alíud dico^ 
Q u o d perveniensad eum ftatum in quo 
fcic fuam rationem evidenter non folvis 
bene autem ipfam folvere evidenter ra -
dones oppüficas,non eft in ftatu dubitan-
cis, fed probabiliterfenticncis: adhoc 
enim non venicar nifi poft longum exa-
men,per quod folvitur dub ium, & datur 
locus probabilicace. A d vicimum,admic-
co primara partera dilcmatis,&: ad fecun-
dara, d icojqjod ratio gravis momét i do-
ñee talis non cognofeitur excitare po-
teft dubium, licet poft modum perfecte 
cognita,caulare pofsit probabil i tatcm» 
§. I I L % 
Vtrhm johere Dahirationem f u etUm enm 
ratione} 
5 * V P L I C 1 T E R poteft procer 
J / derc quxí icum: nempe de ra-
cione dif t inda ab ipfa vi cu^-
¡usdubi racur ,ve lde ipfam-c racione raa-
gisexpenfa,^7: ab irapugnantibus libera-» 
ta.Et qmdem in primo fenfu crediderim, 
ve cercum , quod ad folvendura dubium 
non requiracur ratio diftinóla , ¿¿nova^ 
ab ea,qu;c generavit dabiura. Ratio h u ^ 
ius ea videtur convincens.Nara vna ratio 
poteft generare dubium,non ex defeóhi 
fui,fedexnon penetracione f u i ^ v i n u m 
eius ad probandújfic enim vidcmus,quod 
vnamec ratio comparata ad vnum in tc l -
le£l:um,dubium folum caufac, ¿C compa-
raca ad alium aftenfum probabilem é x 4 
torquet, vtpote : quia hic fecundas v i m 
eius magis penetrac , quam a l te r ,& pon-
dusrationis cognofeit, quodalter igno-
r a t . l m ó reípedla eiufdera pro diverfo ce-
porecontingit vna ratione modo dubi-
t a t c ó í poftraodú e i meliori modo cog* 
nita, pradentialiter determinan ad eam 
parté^quam probar,ex quo fie,quod fuc-^ 
ceíTu temporis aliqua propofitio amitcac 
ptobabilitatem,quam habuit antiquitusj 
6¿: e contra,alia acqairat probabilitaccm? 
quam non habuit: quia fucceílu tempo-
ris cognitum eftítationcraíquaí fundabac 
probabihtatem vnius; quia gravis mo-¿ 
menti apparebae,c í le levis a rmatur íe , 52 
in dignara ad deterrainandum pcudent59 
&C é contra, racio,quae antiquitus indican 
ta eft levis,modo melius infpeda ab om-
Pibusiudicatur gravis,6¿ fie fundát pro^ 
C 4 . J?^ 
4<* T fa&VLDe Probatilit áteOpinionurn moraüumr 
babllitaccm modo^ quam antea non fun-
dabat.Vnde pro cerro habeo,quod pofsic 
quis relinquere dubium abíque nova ra-
cione per folam expenfioncm racionis an-
tiqax, 
Vcrúm aute requiratur,vcquis tran-
íeac de dubio ad fui decermínar ioné,cog-
nofcere in ea racione,ex qua antea fclum 
dubitabaCjinaiores vires ad probandum? 
V e l non fada hac diligencia pofsit , quis 
pro l ib i to defcrere d u b i u m , &c aíienciri 
prudentialiter pa r t í de qua dubitabat? 
Magis difticile eftoSuarez tom. j . in 3. p. 
f e d . 5 . á n u m . i i . . O b l í g a t d u b i t a n r . e m ad 
qu^rendam vcritatem rei de qua dubicac» 
& l i fada diligencia non invenicfe eíie 
o b l i g a t u m í p u t a c h a n c f o r e fufficiencem 
racionem ad deponendum dubium: quia 
iam ceníebi tur Iegem non eíTe ei íat is 
propoí i ram. Sequuntur Suarez, Tanne-
rus como i .di lp. i .qu£dt .^ .dif t .4 .numer. 
44.& Salascic^.fett. 18. Celia D e i p . i . 
l ib . 4 . q . 3 .§ . 2. Affirmac non alicer dubi-
tationem lolvi,quam , vel per veram, vel 
exiftimatam íalcim veritatis invent ioné. 
E x quibus prima dubij íolut io bona eft, 
fecunda mala,&: folum apparenter bona 
ío lven tú 
Pro folutionc fuppono dubicantem; 
verum fie obügacusal iqua lege? Ve licicc 
operecur fecundum parcem negancem 
obligacioncm> debe ré diligenciam adhi-. 
bere, pro poíie fuo morali,ad invencione 
talis legisjquam íi ínveneríc,folvec dubiü> 
&nonpocer ic iicice operari iuxea eam 
parcem,quse negac ad eíle Iegem. Si au-
tem fada diligenci inquificione non i n -
veneric a d e í l e Iegem , cune ex h o c í o l o 
argumenco negacivo non pocerit folvere 
racionemjfi gravismomenci í icquas pro-
bar ad eíTe l e g e m ^ í i c non poceric ope-
rar i licice fequendo eam parcem,qux ne-
gac ad efle legem.De prima huius fuppo-
fici parce non eft controvcr í ia . Secundam 
partera negac Suarez ve vidiraus. Sed 
cara probo. N a m argumencum póficivú, 
quo racione fo l ida , 6¿ gravi probacur ad 
cfte iegem non folvicur, per meara non 
inventionem legismeque enim bene ío i -
v k u r arguraencum poíicivura per folam 
negacionem oppoíici, quando h x c in fo-
la exiftimacione privara alicuius funda-
tur.-fi enim plures graves,(5¿ Pij Dodorcs 
afleverene ad efle Iegem, &c ego non i n -
veniam, meura non invenire non praeva-
lec auchoricaci t^ntorum D o d o r u r a , ex 
: qua dubicabam adéíTe iegem , d¿ íic ne-
quic folvere meum dubium , quod ex af-
á rmsr ioné tocDoó lo fumfundab-Uur . r e -
quir i tur ergo procer i l lam meam non in-. 
vencionem aliqua ráelo poíicivaj vi cuius 
poísim probare falli eos Authores, qu i 
partera affirmacivara cenenr. 
Deinde i l l i Authore3,qui affirmaoc 
adeílelegem^fundancur in aliqua racione 
magni ponderis, ñeque enim hoc omnes 
afí irmarencíi Dodi,<S¿Pij íinr d u d i levi 
fundamentojfed folido, cui de íacil i non 
adhibeaturfolutiojhíEC autem racio non 
íolvitur per hoc argumentum negativií , 
adhibui diligenciam in qusrenda lcge,&: 
non inveoi.Tum etiam.Quia forfam non 
adhibui in re eam dii¡gentiam,quam de-
bebara adhiberccu-m muitocics iudíciu 
privatum fallatur: aliquid ergo pra-cec 
p r ^ í a t a m meam non inventionem legis 
requiritur ad lolvendum dubium. 
53 Suppono fecundo, ad folve-
dura dubium,&: licite operádum in pra-
xi,non requiri inventionem veritatis i n 
re,vel exiftimacam.Suppofitum ftatuituc 
contra Celia D e i . Ec prdb. Nam ad fo l -
vendura dubium , í ic vt l icite quispoís ie 
fequieam partera, quse militare videtuc 
contra iegera fuflicit ea rerum vanetas, 
v i cuius ex dubicance,quis pofsic craníire 
i n opinancerasea opinione, quse in praxí 
ab ómnibus iudicacur probabilis; ac ad 
hoc nonrequi r ícur inventio veritatis ve-
ra,velexiftimata:ergo, M a i . vidctur ccr-. 
ta .Nam üce t omnesfa teá tur , quod dum 
quis perfeverat in dubio nequeat licite 
operari eam parrera dequa dubitat,cams 
fi ad alterara partera fe decerminaveric 
prudenrCr amplexando eam , omnes de-
bent faceri iftum l ici te iuxta eam opera -
r i , de quo ex profeíl'o infra agam.Mi. ve-
ro íie probo. N a m inventio certa verica-
t i s i n r e ^ v e l certoexiftimata ad e í le in 
re, neceíTario determinac ad vnam par-
tera excludendo prorfus formidinem al-
teriusjachoenon requiritur ve probabi-
li ter alterara partera d u b i j , quis ample-
xceur,iroo fe i l l i opponit,ea oppofitione, 
qua fcientia , & opinio de eodem oppo-
nunrur : igi tur ad probabilem aílenfum, 
feu determinarionem per quam, quis rc-
iinquic dubicare, non requiricur verain-
vencio vericacisjvei exiftiraatio certa i l -
ÜUSo. 
Dices. Q u i fe determinar ad vn.^ín 
parcem cura formidine aiterius, adhuc 
du-
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dubicat de véncate partís oppofic^: ergo, 
quod futíícic ad hanc determioationem, 
non fufíicic ad collsridum dubium. Sed 
contra e í l . N a m dubitare dupliciter ftac. 
Primo pro hocquod c ñ fuípcnderc i u d i -
c ium per non ek¿honem,a l i cu ius par t í s 
ex duobus contradidorijs . Secundo ftat 
dubitare, per carentiam cer t i tudinisom-
niniodq,etiam illiuspards,quani quiseli-
git jquia cerco probabileni eam iudicat» 
quod non proprie dubitare dicitursprouc 
hoc opinioni fe debet opponere.-quamvis 
ergo decerniinatio ad alceram parcem ío-
l u m opinando de ea , non tullac dubiam 
boc fecundo modo5tamen to l i i t dubium 
pr imo modo j quia intel le£lum ancipi té , 
&: indifFerencem veread aílenfum alte-
rius partís determinat:ergo ea rat io,qux 
fufficitad auferendam fufpenílonem i n -
telle¿l:us,rufliciet ad tollcndum dubium 
v e r e j ^ proprie dubium. 
Conf i r .Qui dubitat in te : d ú o obic-
¿Uj quorum neutrum fufíicic ad moven-
dum intelleótum ad fui certum, «S¿ neceí 
farium aíTenfum,non eíl indifterens ad 
aílenfum omnino certum, de incertumj 
ficut ñeque voluntas indífferens ad duq 
übie£ta5quorum neutrum poreft cara ne-
cefsitare ad fui amcrcm,indifFe[ens eft ad 
a£ tum fuineceí lar iü j&ad aótum concin-
gétemjfci t enim bene,quod á neutro po-
teft moveri neceíl'ario ; íed decerminatio 
per folum actum concingentem veré fol-
vic fufpcníionem voluntatis: ergo f imi l i -
ter determinatioper aílenfum incertum 
refpedu alicuius pa r t í s , eollec dubium 
intellecbus. 
Dic is . Quod intelledus dubitat de 
veritate reí fecundum fe, & dubitare co-
gi tur ex v i rationis magni ponderis,quae 
fuadet ipfam rem eíle, v e l n o n e í l e apar-
te rei; ergo non niíi per mventionefii 
veritatis veram, velveram exiftimatara 
poterit á dubio folvi.Scd contra eft.Nam 
dum ratio illa magni ponderis,qua vti tur 
intel ledusnon necefsitat in te l l cdum ad 
aflentiendum, quod res fít aparte rei , vel 
non í i t , fedtantum inducit ad aíícnfuna 
probabilem de eo,quod resilla í icvel non 
íle aparte rei)potent intellcdus i l lam ra-
tionem folvere, &¿ ipfa foluta á vinculo, 
feu ligamine dubij cxirc,&: v i alterius ra-
tionis etiam magni ponderis ad oppofitu 
probabiliter cenendum fe determinare; 
at ad n i h i l horum requir i tur vera i n -
ventip veritatis, auc cerco exiftimaca vea 
ra*, ergo ad folvendum dubium non re-
quiri tur vera mvencio veritatis, vel exi-
ít imata certo vera.Prob. Mi.Subfumpta. 
N a m il la ratio eílo magni ponderis íit , 
nontamen necefsitat ad aílenfum de eo, 
quod resfitjvel de eo quod non í i t ; ergo 
ante veram invét ionem veritatis,vel cer-
co exiftimatam veram, poteri t ex alijs 
principijs folvi 5 nam íicuc omnexontin -
gens poteít non cffe, ita omnis rat io non 
necefsitans folvi potefl:: non ergo ad fol*. 
vendum dubium neceilana eft inventio 
vera veri tat is , vel certo exiftimaca vera. 
Sed difticultatem ingerir, i l lud,quod 
incelleórus dubitat de re an íit,velnon ÍICÍ 
ergo míi per veram invencionem verica* 
cis,vel cxiftimaCam cerco verá á fuo du-^  
bio exire non valet.Refpondeo in forma. 
Dubicat de re an íic,vel non í i t ,dif t .Ant. 
Dubi ta t ex v i rationis folum probabilis, 
Conc. Ant.Ex vi rat jonisneceílari íe ,nego 
A n t . & C o n í e q . Itaque cum intelledus 
dubium folum in ratione probabili fun-
detur, foluta tali ratione folvecuc á ta l í 
dubio intellcdlus. Sed placee ante refolu-
tionem huius qusefiti folvere argumeiiM 
Celia D c i . 
% t • §. iv. . ' ;;*: 
Solftnntur Argumenta faibus fnniatitr' 
CelUJDeí. 
54 TH1 T quidem, ve verum fatear, 
JL^ no invenio in racionibus quas 
pro fe adducíc probacionem 
alicuius momenti quantum eft ad pro-
bandum,quod íola inventio veritatis, vel 
cerco exiftimaca vera x eft folutio dubij* 
Tan tum enim eius cationes probar ,quodí 
dubium ex ratione aliqua provenies non 
pofsic folvi per ipfammec rationem,per 
quam dubium gencratur, íed neccíTe fíe 
aliquid addere ad determirfandum i n -
tel leótum ad alterara partera, quod efto 
cócederem , poteram adhuc negare con-
cluíionem huius Authoris,videlicet, fola 
inventio veritatis vera, vel exiftimata fol-i 
v i t d u b i t a t i o n é . ]S(cergoCíEdium o b n i -
m i a m verborum cdpiam huius A u t h o -
ris genercm, folum proponam argumen-
ta, quíe fpecialiccr hoc infmuare viden-
tur. ¿ . . 
Primo ergo arguic ex Philofopho 
7. Ethic .cap.z .vbi v t Proverbium com-
munc ponic dubitacionis íolutionctn elle 
in r 
4? Tra^.VI.De Probabültate Opiníonum mbraliam; 
invencionem vcrltati?. Deinde árgulc. 
N a m omni í Alucio c i \ per afí i irmationé, 
v d negacicnem, & ornnis ncgatio vnius 
part ís , e í H a k e m vircualisafíirmatio op-
p o ü t X i t e h contra.Eftautem invenire m~ 
telkúuuciiiter vericaté, v d per intelleólu 
principiorum, v d per fcientiam, v d pee 
fidem divinam, v d ha raaná , v d per opi -
monea'i,vd eciá per fuípicione, 6c omnis 
afhrniatio, vei negatio ad aiiquid horum 
revocatur. Patei iam5Ínqi3ÍcJ omné folu-
tionem d u b i j p e r i n t e l l e d ü m pr incipio-
runij per Icientiara, per íideni d ivinam, 
non eíle per ratjoneai , v d cauíam dubi-
tandi.Simiiiter fi per opinionem, vel íide 
humanam fíat, iam ea pars opinand, vel 
credenti videtur vera j 6C oppoíica falía> 
quód íi per fuípiciddem íujvacur, quud 
VÍX eíl f¿4vcre, íufpicatur eam verarn, Se 
concrariau» falíam. Ha:c3&: non alia ha-
benturjquíe condufionem eius iníinuenc 
i n duebus fülijs> alia autem íoiuni pro-
banequod ex v i rationis ex qua origina-
tur dubiurDjnonpoísit habenfuiutio dú -
b i j . 
Sed nec ifta convincunt intcntü huius 
'Authoris.Et pro intelligenda Phi lo íophi 
adduóli ex 7. Ethicoruni cap . i . referam 
cextumjin fine enim leótioms fecundx, 
íic hzbGV.Dubltatiunes <juídem igitur tales 
yuxdam accidunt. Horum amem hoc (¡máem 
tnterimere uportety hocautem relinjuerCifo* 
lutio enim dubitationis innentio r/?.Haec <S¿ 
non alia Phi lofüphusvíed D . T h . cxpl i -
cans rextum Philofophi . í icdicic: H ^ c e j i 
enim^ierA[olutto duhitatioms cum inuem-
tur ju id fit yerum, circa id, ¡¡uod dubitatuv. 
I n quibustantüfn habecur, ^uud vera ío-
lutiodubitationis tune adefi:,cum inveni-
tur ,quid íic verumcirca i d , quod dubita-
tur . Sed hoc non eftjqaod prsetendit Ce-
lia D s i : nam hic non folum vulc, quod 
tune invenitur vera folutio dubitationis 
cum invenitur 5 quid íit verum, íed vulc 
ipfam veri inveatíonern cílc dubij folu-
t ioncm. Ego pr-mum,concedo>6¿ fecun-
dum, n e g ó . Ex i í t ímo enim inventionem 
vefkacis veram, vel exi í l imatam íequi ad 
iolut ionem dübi j , canquam ad remotio-
nem prohibentis, ctenim dubitans l iga-
tur ipía ratione dubicandi,quarcnus ipfa 
non íínir, ipfum in akeram partem de-
terminan: ergo antequara fe decerminec 
neceñe efi: fuivere vinculum ipíius dubi-< 
tanonis > cumque ipía determinatio ad 
giceram partem dubij fu ipía veritatis j^g 
ventio vcra,vcl exifiimata, fie confeques, 
quod folutio dubij prsecedat ipíam inven-, 
t ionem veritaris vetara, vei exiftimatam: 
vnde licet vera folutio dubij non fepare-
tur ab invét ionc veritatis, quod vult P h i -
lorophus,non tamen cft verum folvidu^ 
bium per ipfam veritatis inventionem. 
5 5 Sed inftas. H i c , quí dubita-
bat,huic parti pr^e alia afsétitur, quia iu-( 
dicavit in hac parte prse alia ad elle veri-
tatem,dc qua dubitabat:crgodetermina-
t io huius ad hanc partem pras alia>pra> 
fupponk inventionem veritatis in hac 
parte prs alia:ergo folvit dubium per i p -
lam inventionem veritatis. ConceíTa p r i -
ma Confequentia, negó fecundara,ete-
nim dubitans ipfa ratione dubicandi im-.' 
pediebatur ad formandum iudiciumde 
veritatis conveniétia huic parti ,ptíe alia: 
vnde neceíle fuir pr iusremoveré p roh i -
bens dubitationis, deinde indicare^ 
quodin hac parte pr¿E alia veritasfir.' 
Semper ergo habebitur, quod inventio 
veritatis pradupponat íolutioncm ratio-
nis dubitandi. A d fecundum d ico , quod 
íolvere rationcm dubitandi,non eft affir-
mare. vel negare circa rem, quse dubita-
tur jfedeft affirmare, v d negare , quod 
ralis ratiorecte probar i d , quod prarten-
dit,quod íit probado fyllogifmum i l lun i 
non eíle bonum j quia defic/t in regulis 
dialedicis » vel defeclu intrinfeco ex 
parte roedij, vel extrinfeco ex parte aliw 
cuius extrsmitatis, quod quidem licetiic 
inveníte veritatem de eo, quod racio i l h 
dubitandi non rede conciudat, quod i n -
tendit; non tamen eft invenire verum ds 
quoprincipaliter dubitatur. Quod patee 
á íimili.Fides noílra divina evidenter fol^ 
vic argumenta hcerecicorum contra ipsa, 
nec tamen hoc evidenter íolvere, cíl; v i -
dere obiedum noftr.T fidei,íic a pari; ftac 
evidenter íolvere rationcm dubitandi 
conv incendo evidenterjquod i l la no pro-
betiquia f)llogifmus, quo v t i tu r non fy l -
Iogifmus,fed paralogjfmus ík , n e c r a m é 
hoc eft invenire verum,de quo principa-í 
liter eft dubium, fed vkra hoc requirkut 
aliqua bona rat iofort is , &: efócax , q u ^ 
nobis probet vericaté ad eíle potius hu ic 
parti,quam alise : non ergo folutio dubij 
í k per ipfam inventionem veritatis, foj 
h^c fubfequitur ad folutioncm 
rationis dubicandi^ 
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Vtrum omnis ¿¡(¡uditds rat ionumió* (iutho~ 
ntdtum dá dubid proprie tdia, 
rfVoceturl 
$6 T A M incipiunt mvüer ia , & refo-
1^  nanc t impjna bélica iliius cocro-
veríiae paucisab hinc annis valde 
cclebris, videlicec. A n íhncibus pro vtra-
que contcadidtür ia ium raciunibus aequa-
iibus, & authoiicacibüs5incelledus íi-c fie 
i n í í a tudub iunc i s , ve nequeac opinari de 
vna parte pr¿e altera? A n pul-sic cligere 
partem quam maliíeritiíi tamen ratio-
nes,qax pro vtraque faciunt, <S<: autho-
ncatesnon fmt levioiis iitteratura:) íed 
magni ponderis, &: qu^e feoríim probabi-
l i tatem vtrmfque partís fuadeant? in qua 
controvcrfiaModerni non ignobilis no-
txmordicusdefendunt partem negante. 
Ah'js nobiliísimis atMnnanteni partem 
acerrirae detenfantibns, íuper quod vix 
ex vna, be altera parte modeltia fervatur 
religiofaidum vna parsaham de h^rcfi> 
vel quali h2tTefi aecuíet; 6c é cót ra altera 
de iugo importabilijac f¿re impols ibi l i 
aliam notet. Al i a relaxationem tocias 
chrií l ianifmi & condemnatioms p l u r i -
morum team dicat, 6¿ é contraj aliam 
impoísibi l ium dicat impofturam. Cura-
bimusin hacparte médium el igere ,quá-
dofic ex t í ema iudicamus vicióla. 
I n primib non eft audiendus D o m i -
nus Caramuel , q u i i ibrum inÜituit , de 
jSIon qúceertitudine t í tulavi t , in quo to-
tus eíl in probando, quod ex duabus op i -
nionibus, quarum altera ftat pro lege, 6c 
altera pro non lege,licitum eft íequi illáj 
qux ftat pro non lege, fine alia rationc, 
cjuam non elíe cer tam,^ infallibilem illá 
opínionem, quac íavet legi. Vnde bene 
dixicetudi t i fs imusN. M.Sextola Paíle-
rinus,qui talem librum approbavicquod 
ex ineertitudine cevtitudos 6c cófeienti^ 
íeenritate, quomodo obtineri poisit talis 
Author edoceat, itaqueoecurretedubio 
de aliquo contra£tu, an fit licitus,vel no? 
per hoc íblunijquod m i h i non íit certum, 
quud talis contradus íit illicitus per hoc 
íoium, abfque alia ratione pollucn l ici te 
opetari iuxta cam pattcnajqux docee elle 
l ic i tum. 
Quod falfifsimu efle pro nunc ca íola 
ra t ione jprübo^ quia Deo dante mul t is 
hanc íentent iam impugnabo ¡o t ra) Etc.. 
n im intra rrationem non certi dacur fíe 
probabile in íupremo gradu, quod eius 
oppoí i tum, velnulla, vel tere nulia gau-
deat probabi l í ta te . Supponamus ergo, 
quod huiufmodi íic probabile fíe op imo, 
quae ftat pro lege , tune ¿i íutíicít ad l i -
c i tum vfum opínionis, qux lacicin favo-, 
rem noft^ar iibertatis,quod non íit cer tú , 
quod detur de oppofito lexjíuthciet quo-
que ad licicum vfum opinio,velimprüDA-
biijs, vel nuilius tere probabil icacis,quüd 
nulius Cacholice meo videri concedec. 
Forían dici t hic Author , quoddum 
qui i poísidet íuam libertatem, non poteí i 
removeri á íua poílcísione > mfí pars op-
pofíta cvidentiam laciat íui mris.Et fíe i n 
nullo evenxu concíngere potent íenten-j 
• t iam , aux ítat ;pro lege íic eíle probabi-. 
lern, quod oppoíi tam rcddat ieiprobabi-
lera,niíi evidentiam íaciat de eo, quod fíe 
lex.Sed corra eft. N a f í loquutio í i t d e l i i 
bertate phyíica,íic certum eft,quod poft-
.quam per peccatum non a m i r s i m u s l í b e -
rum arbitnum fumas in poíleísione paci^ 
fica libertatis; nam hseretici, qui id ne-
gabant, Conci l iorum deíinitionibusfu it: 
d e v i d i , vnde fententia data eft in noívd 
favorcm, 6c pofsidemus ex decifsions 
noftrá phy fícam libertacem,&: fí loquuci^ 
fít de libeirare morali . quas confíftit in n3 
obligatione ad 1 ^gem, de hoc femper ha-
betur,6¿ femper habita eft quaeil;ioJ&: lis, 
alijs dicentibus, quod fíe, alijs dicentibus 
quod non: necl is i f ta decidi potef tmí j 
per diffinitioncm alicuius Ccnci l i j , vel 
Papae authoritate: nunquam ergo volunrj 
tas paciíicc hanc libertatem poli'edicmec 
poísidebit , quo ad vfque Concil la, vel 
Summus Pontifex deciarent voiuntacem 
non elle obligatam tal i , vel cali lege: non 
ergo ex poíleísione pacifica libertatis íic 
argumentum ad probandum , quod il la 
opinio, quse íaci t pro lege non pufsic per-
veniread tam fummum gradum pioba-
bilitatis,quod oppofitá, quee facit pro no 
lege reddat improbabilem. Sed de his, 
&:alijs hancmateriara conccrnentibus7 
iníra redi bit fermo,& hic fundamentaiis 
fine fundamento Theologus ad longum 
impugnabitur. 
57 Venío iara ad aliam fenten'-» 
t iam,qux xqualitatcm racionum, 6c au-
thoti tatum pro vna, h a l t e r a parte ad 
propric dubitare revocar fie, quodefta 
rationesgravifsimas fínt, 6c fímíliterau-
choricatcs, non iiceac elígete opínionem, 
qu¿e 
TraA.VLDe ProbaSiUtace Opinioniro moralium; 
qnae ftat pro non legc : quia iícec feorfíra 
i l la prübabilicatem babear, taroé in con í 
pedu alceriusjquas raciones haber, & au^ 
thoriraces eiuídem ponderis probancibus 
oppofitum,á íua probabiiicace impedicur, 
& manee rantum ve rario dubícandh imo 
piares i í torum üc revocant ad dubiura 
raricnum, de auriioricarum ^qualicacem 
pro veraque parre coocradiít ioniss qaod 
quís nec putsic opinan, adhuc de il la 
parte, qua: favec legi^Si athrmac e í le pec-
cacuai. Hanc i e r cea t i a ínccnec Ancomus 
Celia D C J , p . i . l i b . 4.9.5.6¿ proeacicac 
i n números auchore>, imo, 6C dicic ^elíe 
veci i ihm,&: antiquam doddaam D . T h . 
& A r i í t . 
Pro explicadonc huiu q u x ñ z i fup-
.ponormquam c e r c a m d e d r á u m D . ' l h . 
quod squaücas raciünum,&: aachoricatu 
pro vajJ&: slcera parce contradiót ionis , 
aliqiundo poísic ince lk t tum teddere du-
b i j m , í i : , qtu d manente dubio nequeac 
libere íe accingere ad operandum.Sic D . 
T h o . de Vene. q. 14. are. 1. aic^ Intelle* 
fíus nofter refpeft* partittm Gontrdáittwms fe 
hde t diuerfimode. Qtmnáoque enimnon ma-
gis inclinatur mynami ¿¡Hítmin aliam, y d 
prop. er dejetlum moHenúnm ,ficut improble-
matthus, de qmkm rationes non hube mu spv el 
¡tropter dpparentcin ¿qualitatem earanti fitéC 
WQítent ad ytYA^ue partem-, & ifld eji difyo-
fitio dnbiidnüs, ¿¡u*fluftnat ínter duasp^r-
tes contradi Stio ni Sé ¿ic D . T h o . 
Secundo advereo,quod dam intelleí 
£tiisíic fladaacrationes vtr iuíque paréis 
^ede examinar, & dum inverné raciones 
peo vna,Maicera parte elle raagoipon-
deris,iafficientcs ad tundandam veram 
proÉabilitacem in vera que parce, licecno 
determinec, quse nam iilarum vera fiCjde-
terminat tamen maque veré eíle proba-
bilcm, 6¿: prol ib icoíecure eligibilem; 6c 
íic Ucee manear dubiuscicca faliicaccm, 
vel vericacem; tamen cognita i n praxi 
vcriníque probabilicatevera , poceft i n 
p r a x i , quara volueric fequi, dum modo 
cerco cognofcae vrráque elle veré proba-
bilcm.Hanc doctrina m i h i fuadeo ex eo, 
quod dubiü incelledus oricur ex eo,quüd 
hoc ipsu,quod ex vna parce negar, ex al-
tera aftirmac: vnde du a l i ^ carrones pro-
bar veriraté vnius,ex confequéci probanc 
falfiratem alcerius^ e conrra, & íic dum 
incelledus non haber aliud pr incipíum 
pr2ecerracionum,6¿ auchoriracum sequa^ 
licacem,quod ex vna parte pro veritatG 
vnius íedificac, ex altera deílrui t : vnde 
¡n eo in quo fibi cotradicic dubius eñ , 6¿ 
ünceps.Csecerum in eo, quod de veraque 
parce affirmac, non dubius, fed áeccrmi^ 
nacus eftj quia afriimario veré probabilu 
tacisde vno,nonefl: negacio probabiii-
tacis de aiccro, &¿ fie cum dubio fpccula-
r ivo de ob iedo ,vcrú fie verum veifalí'um 
ftac decerminaciode veroque , quod veré 
ticprobabile verumque. Quod í i in pro-
babilcace non eíloppoíicio , probabilicas 
vnius,non collic probabdicatern alccrius, 
6c íic non fulum diviíive)& (corfum vna. 
queque iilarum eftprobabilisj fed eciam 
vna in c ó í p c d u alcerius: ergo poceric i n -
celledus in praxi operari fecundum par-
cem,quam maiuenc, 
H i s fuppoíkls. Refpondeo 
ad qu^í icum. Quod liante ^qualicace ra-
•cionum, 6¿ authonracum pro veraque 
parte, íi raciones,^ auchoricaces fine cam 
magni ponderis, quod veráque parceai 
reddanc v e r é , & íineconcroverfia prow 
babilem , poceft incelledus cum dubio 
ípeculacivocircafalficacem, vel verirace 
induci á voluncace ad operandum in pra -
x i pro ea parce, quse magis ei placueric. 
lea fencic R R . M . loanes á S. T h o . h ic , 
d i íp . 11 a. 3. vb i poilquam deeerminac, 
quod ex duobus xque probabilibus po-
teft,quis in praxi eligere eam parcé,qu£e 
fibi magis placuenr,inquirir, quid auccm 
cft, quod determinar iudiciú incer duas 
opiniones asque probabilesíDico, inquic, 
quod poceítellc, vel aliqua inclinacio,&: 
aifedus voluncariserga vnam porius,quíí 
erga aliam opinionem, vel aliqua maior 
veilicas, auc cómodicas, aut aliquid aliud 
' íi.nile.», quod de novo reprefenratur, &¿ 
raovec mcelledum, ve (e determincr i n 
indicio pradico,licet excrinfecum íic ta-
le motivum. Eccura íibi obiecií]cc,quod 
i l l e q u i eft dubius pradica2,ncquic, quia 
vuie íe decerminare.-ergo íimilicer,qui ba-
bee duas fencencias oppoíicas ¿eque pro-
babiles,nequibie eligere abfque aliquo fu 
peraddico vnam ex illis. R e í p . quod eíl; 
difparicas, nam dnbius pradice d i i lle, 
qui non haber fufniciens mocivum, ÜC 
fundamencum, veformec didamen pru-
dens in prax i , ideoqne in praxi fluduat; 
at ille, qui haber duas opiniones ajque 
probabiles, fi cerrus fie de probabilieace 
cacum, in vnaquaque babee rationes, 6¿ 
authoritates magni ponderis íuíhcicnces 
adformanduraprudcqs didarnende fe-
que-
Qj : c (UV .S ! .V . 
qucla eiusi vndc Cfcdiderim^quod iUc an-
te quam eligac non eft dubius quoad íuf-
í ic icnnam, íed canrum quoad efíícaciam; 
quia cum pocuenc eligerc vnum ex ilhs 
non dum elegir. E t íic ex quohbec mot i -
vo extr iníeco l ic i te fe determina re poteft. 
Huius edam fententiíe c f t M . Scrra , M . 
Gregor.Marrinez & P.Faber ícfui ra ,cum 
alijs innumeris dodtiísimis, 6¿ Probis V i -
r is» quos orones fuo loco dabo. 
Prob. etgo ConcIu í io .Nam habens 
iudiciú certum de eo, quod in praxí vtra -
que opinio eft probabilis > habec quoque 
iudiciom certum de eo,quod vtraque pars 
l i t licite e l i g ib i l i s : ergo efto ílnt ¿equali-
ter probabiles, poteiit quis licite quarnlí-
bet earum aligere. Prob. Confeq. N a m 
convenietiain a:qiialitate probabilicatis, 
non cogit dubitare incelleétum circa licif-
cum vfum earum opinionLiin,quas in pra-
x i certoiudicat elle probabiles, íed fup-
ponendo , quod five iftam , íive i l lam el i -
gat , l icite operabitur , anceps eft circa 
t leól íonem operandi licicej pcnftani , vel 
per oppoíicaiQ i e r g o a b í q u e nova i rur in-
feca ratione, vel authoritate. poterit i i c i -
te fe determinare ad eam, qux magis íibi 
placucrit. Sicut i l le, qui in Übio poíicus íi 
certitudinem habet , quoo vtraque vía 
equaliter ducit ad t e r m í n u m , adhuc du-
b i t a t , quam exi l l is c l iget , á q u o dubio 
folvitur per folum velle fuum. 
Dicesdilasopiniones eíle ínter fe op. 
pofitas: nam vna afHrmat h i c , & nunc in 
praxilicere exercere, cxemp. grat. Hunc 
contraólum , & alia negar talem concra-
¿ lum elle l ic i tum i n p r a x i : ergo cum r í -
tionespro vtraque parte íint xquales co-
gunc intel le í lum fluduare circa i i o t u m , 
vel i l l ici tum vfum in praxi i í icautem flu-
¿ l u a n s , ncqmt licite opera t i quandiu íic 
fiuCtuat : ergo ex duobus probabilibus 
sequalis probabilitstis: nequit intcl ledus 
licite el ígete quem mavult. 
Sed contra eft.Nam fi vtraque opinio 
veré íit probabilis in ptaxi , l ice t fpecula-
tive loquendo, & folum coníidcrando na-
turamcontradus, alia d ica te í i e l i tú tum, 
&:oppoíira elle i l l ic i tum 5 tamen i n pia-
x i > é¿ hic , &¿ nunc milla opimo ea-
rum poteft dicerc i de vfu alterius, quod 
fie i l l ic i tus : ergo. Anteced. fie oliendo. 
Quitenet fpeculativc, quod contraóhis íic 
illicirus , convi£tus de vera probabilirarc 
oppofira* , veré iudicat eam in praxi eíle 
probabilem: ergo nequit affitraare > quod 
45 
peccer, qui í l lavcí tur . Patee C o n f e q . N á 
vfus opinionis veré probabilis in p r i x i , 
apud omnes debet eíle abíque peccato 
vlus. Itaque h i c , meo videti , paralogi-
zant Authores oppo í i t i , á ü in praxi p h H 
loíophantur , in hac materia ficut ül fpc-
culatione, fecundum quam confideranc 
ipfam rei naturam fecundum fe ; cum ta-
men non íta debeat íieri, fed fie. Etenim 
intelleCtus per rationes, &c authoritates 
magni , 6c a^qualis ponderis, quarum aliae 
afíirmant, 6 í alice negant contraitum elle 
l i c i t u m , ípeculative naturam c o n t r a í t u s 
con í ide ra t , Se cum altera aFrirmer eíle l i -
c i tum, 3¿ altera neget eíle l icitü, flucluat 
fpecuUtive, 6c vt ad praximfe accingat, 
examiuac an rationes vnius , 6c alterius 
par t ís vete fuam p t r t em , quam probanc 
prob.rbilem reddanc j re aucem bene exa-^ , 
minata, inventa eft veritas,non rei fecun-
dum fe , led verse probabilitatis in praxi 
v t r iu íqueop in ion i s , puta j quia pro hac 
folido nituntur intriníeco tundamentOj S¿ 
Sfiiqíiitt m i mulri P r o b ü O o c t i , ^ Sancti 
inditicrenter vli lunt in praxi talibus opi-
nionibus, 6c alijs, qux rsquiruntur ad ve-
ram probabilitatem in praxi, &S tune for-; 
mat iudicium de eo, quod vtraque veré in 
praxi probabilis í i t , 6c quia vtens vete 
probabili non peccat ¡ quia prudentei" 
operatur, fecurus, quod hic, 6c nunc non 
peccat, íive fecundum iftam, íive fecun-
dum oppofiram opinionem operetur, eli-
g i t operati fecundum iftam, quia non te-
uctur operari fecundum oppoíi tam. H i c 
eft re¿tus p roce í lus , in quo cum d'.Dio 
fpeculativo habetut certitudo in praxi de 
re£ta operationc. 
Sed dicis j quod praxis debet guber-
nari per fpeculati'onem , íicut Altare per 
Cachedram : ergo fj fpeculative intclle-
¿lus dubitet de l ic i to , nequibit operario 
reda exiftere in praxí . Refp. quod pra-
xis gubernatur per ípeculat ioncm circa 
ídem ob iedum, circa quod eft praxis,non 
vero per fpeculatlonc, qux eft circa aliud 
o b i e á um; in cafu autem de quo loquirnu r 
fpeculatio ftuduat circa rem, íicuti eftin 
r e ,non autem ftuduat circa veram pro-
babihtatem in praxi vtriufque opinionis, 
de qua habet iudicium cer tum,& üz ope-
rario in re, eft reda, quamvis fpecuhtio 
reí fecundum fe íit dubia : non enimfunc 
ciufdero de codem. 
59 Ex hac noftra dodr ina l u -
cem exiftimo haberc texcum D . T h o m . 
quod 
^6 Traft.Ví.De Prob abilíc a Opimteonum moraltam.1 
Q u o d l i b 8. a. 13. vbi in finediftatr^píí 
quandojue contingit ex ipfc contrmetate opi • 
monemduci ^i-tndam dubitanonem y & 
fie fi manente in tali dubitatione fáh&.gqfoá 
res yY*hUcis renear pénenlo fe comittit, & fie 
procuídubio peccat ytpote magis amans benefi-
ciam tcmporale, quampropriam falutem; aut 
ex conrrarijs opimonibus in nuíUm-dubita^ 
tioneadducit!ir-l& fie noncommitttt fe diferí 
wini > & peccat. £ x quibus infero :crgo 
cum concrariecate opinionum, ílac non 
habere dabmm : quac Confeq. íi dedubio 
ípeculacivocirca nacuram rei incclligacur 
fa l f i ís imaeri t ; nam dum falfitas , vel rei 
vericas no agnoícicur,tieceíIe cíl: circa fai-i 
ficacem , vel rei veritatcen dubicare ; ac 
nulla opinio , (i opinio efl; j rei vericacem, 
vel falficacem verevidere facic: ergo.ne-
ccfse eft , quod dum quis inter duas opi -
niones cócrariasverfacur fpecuiacive, ecia 
fpeculacive de obieftocalium opinionutn 
dubicecrergo illa Confeq.deber eíle bona, 
de legiruna de non dubio in p r a x i , quafi 
vellic dicere Sandus , quod cum dubio 
fpeculacivo circa nacuram concradus fe-
cundum fe coníideraci, ftac aliquando non 
dubicacio de reda operacione , hoc eft, 
cercicudo de eo , quod non eft peccacum 
dePado habere plures prebendas. Sed 
quando priecor, hoc ica concingec ? T u m 
quidem quando cum dubio ípeculacívo de 
nacura rei íecundum fe, ftac iudicium cer-
tum de vera probabiliedre in praxi vcríuf-
que opinionis, ftance nanque hoc indicio 
cerco fie hoc argumenrum concludens.Li-
cic;im eft opinione veré in praxi probabi-
l i vei j fed habere plures prebendas eft ve-
re opinio probabilis in praxhergo licicum 
eft plures prebendas habere, per licicum 
vfum ralis opinionis. Quando aucem opi-
niones íibi concrariq fpeculacive,non func 
cerco probabiles, tune vfus iilarum non 
eft licicus, 6¿ íic eciam in praxi quis dubi-
tac, 6¿ íi cura cali dubio operecur, peccac: 
quia in praxi periculo fe exponic male 
operandi, &c fie venficatur adsequatedo-
d r i n a D . T h o m . 
§. V I . 
Soluuntuv ^Argumenta Contra m j l r m 
refolutionem, 
60 TpRIMO arguíc celia De i . Pet 
X eademmec principia,per qu^ 
habecur racio dubicandi,ne-
quic haberi decifsio dub i j ; fed per raclq: 
nes, &: auchoricaces seque probabiles ha-
becur racio dubicandi: ergo per eafmec 
nequic haberi íolutio dubij.Mai.oftendic. 
N a m nullus ex his,qui quxít iones movec,' 
6¿ hinc, 6¿ inde raciones, 6c ¿mihoricaces 
producic, quamvisde vcrifquc,doceaceíle 
probabiles, fi aropliusnon facic, non dici-] 
tur quasítionem rcfolviíTe , fed eam relí8-
quiíle indecillam: ergo per ipíamec p r i n -
cipia perquas habetur raciodubitandi,no 
habecur folucio quselici. M i n . eciam fua-
dec, auchoncace Philofophi 5. Mccaph.; 
cap. 1. vbi docens de quibus eft dubican-
dum , aic: H<ec autem funt , ^ jHeecnnjttt 
deeis altter ex i f t imarmí . Clar i ís imü ením 
eft , quod diverf.i: fencenriac Philofopho-
rum,cügunc dubicare Phi lo íbphos , &c di-; 
verfx fencéci^Theülogoru,cogunc T h e o i 
logas dubicare; igicur per raciones au-
choricaces íeque probabiles habecur racio 
dubicandi. Quod fecundo probac. Quia 
qui poft examen racionum , & auchonca-
rum folum reíolvic , vtrafque opiniones 
eíle íeque probabilis , ifte non decidir 
dubium : reftat ergo fie fufpenfus circa 
veritatem, vel falficacem, de qua dubica^ 
bac, figuc antea fe habebat quando dubi-' 
tabat 5 ergo per rationes asque probabiles 
non folvitur dubiura. A d hoc dift. Maí. ' 
Per eademmer principia per qua; habetur 
ratio dubitandi,nequit haberi decifio du-; 
b i j , ex quo inducunt ad dubium. Conc. 
M a i . Ex quo non func cauía dubi tand í : 
negó Mai .ó¿ dift. M i n . Sed per rationes, 
6¿ authoricaces jeque probabiles habecur 
racio dubicandi,ex quo íibi concradicunt, 
Conc. M i n . Ex quo conveniunc , &: afsi-
milancur, negó M i n . 6c dift. Coníeq . Pee 
eademmec ex quo opponuncur inter ÍCy 
conc. Confeq. Ex quo conveniunc in eíTa 
veré probabiles, negó Confeq.Icaquc ra-
ciones oppoíicse aeque probabiles, ^ ha-
benc incer íe opponi,íic quod id,quod vna 
edificar, alcera deftruac, &: ex hoc intclle-
d u m circa id , quod pugnanr omnino rc-
linquunc indeciílura. Habenc eciam v i -
tra hoc convenire in eo , quod re bcr.c 
perpenfa invenicur, quod vnaqua^que ve-
re probabilis íicin praxi, 5 ¿ e x h o c indi!-¿ 
cune intelledura ad formádum judicium 
de licicu vfu carura in praxi, 6c fie quam-
vis mcelledum circa vericacem 9 vclfal t i -
taccm fpeculaciveredane dub ium, tamen 
in praxi relinquunc decerniinacum : quia 
relinquicur cercus, de eo, quod, íive íecü-
dum iftam j íive fecuodú oppoficam opc-
recuc 
rerur, liciceoperablcar 5 ín quo fbc pofsi-
bilis ¿-terininanio ia opinabilibus. Vnde 
tallo didac Celia D ú in co , quod dicic, 
quod Auchores, qui re bene inípecta fo-
lum iudicanc, quod opiniones illesíinc ve-
re probabiiesmbil decidác: decidunc qui-
dem ^uxftionem pfo pofsibili ' quia dum 
neuctam eiie vccam poft longum examen 
cogaoíccre non polTunc, deteL'miaanc de 
ca id 1 quod po í iunc , &c quod máxime in 
morahbus neceííarium eíl. 
61 Sedínffcar. í p í ame t vti'arum-
que racionum piobabilicas ingredicur ip -
fam racionem dubicandi, idcirco enim di-i 
i igenur acccndicurs quoc , &:quaks D o -
ctores habeat vnaqu^que pars ,quxplu-
res • qux meliores, qux nulios; ergo ^que 
probabile incrabac tuudameiua dubican-á 
d i : ergo nsquic per i l lud mvariacum , ac 
n i h i l addendo, vel tollendo dubium folvi , 
Secundo.Nam i[Keile¿lus,6í confeiencia, 
v b i íciunc adeíle xque probabile, vel m i -
nas probabile , numquam dubicanc, an 
aiiquid Uccac, vel non Ucear í Ao íic, vel 
non ía peccacum í Vel aliquando faicem 
dubicanc ? Si nunquam p iü r íusdubkanc ; 
¡am eego in uhbus nujium fapereiT: du-
biua^> aaliceac, vei non liccat ?kAn Tic 
peccatum, vei non ? Q u i d ergo alij affic-
manCv U alijneganc ? Q u o r f ú m l i b r i i m -
p l é c i u í Q a i d non omnes vno verbo cove-
niunt > Patee ergo, quod inte l ledus , 
confeiencia,aliquando falcim dubicant vbi 
fciunc adclle qque,vcl min9 probabile: ee-
go non obllace hac probabilitate dubita-
rime ¡ c r g o a s q u e u n t tune per hoc ipfum 
diíbicacionenWolvere: ergo nunquam poC 
funt^quia ídem femper vajee aeque , &: 
minui probabile ad dubij iolutionem. Si 
omnia folvit , iam omnes concordanc , íi 
omnia non folvit , n ih i l folvit. 
Adprimanijdifl: . Anteced. Ingredi* 
tutrat ionem dubitandi circa verampro-
babilitacem jconc. Anteced. Dubi tand i 
circa üc i t um víum in p rax i , fi fuppona*i 
tur eíle vtrumque veré probabile >nego 
Anteced. ^d i f t .Confeq . Ergoxquepro-
baciic iniraDat fundamenca dubitandi.dii-
bitandi circa veram rationcm probabil i-
tacis, conc. Con ícq . Circa üc i tum víum 
opinionis íi fupponatur vtranque veré eíTe 
probabilem,nego Confeq.&: dif t .Coníeq. 
Ergo nequieper seque probabile dubium 
folvi,dubium de vera probabilicatc,conc. 
Confeq. D u b i u de l ic i to vfu, negó Conf. 
Itaque , cum non quíenam probabdiu? 
fuffíciac ad licícum víum opinionis proba; 
bilis etiam poílquam aí lent imur , quod 
dúos opinionis íinc cqus probabiles, dubi-
tamusj an veré , &£ cerco probabiles fint? 
Erad dec i í s ionemhuius dubij examina-
mus radones, d¿ fundamenta , de qualica-j 
cem Auchorum, qui illas defendunt, qui- ' 
bus in venéis idoneis ad veram tundandam 
p robabü i t a t em iudicamus eas opiniones» 
non folum elle sque probabiles, íed 6¿ c í -
íe probibiles vera ,6¿ proprie di£ba pro-
babilitate.Vnde non decidimus dubiü pee 
ipfummec invariatum per quod dubicabí -
mus, ípd per additioncm magni pondcr,is> 
ram in racionibus, quaui in auchoritatib' 
D o ó l o r u m , qui eas fequuncur. Vnde pee 
id formaliter per quod habetur dubiú , no 
habecur rcfolutio dubij. Q^;o j (i dubium 
fuiedelicico vfu caliu opín ionú in praxi , 
.hoc deciditur per invcncione veré proba-
bilitacis vtriuf;q;opínionisJ& íic dub iü no 
folvicur per ipUmmee racioné dubicandi. 
. . , A d íecundam, negó M a i . Stat enim 
^ene aliqua eílo probabilia , & ^que pro-
^babilia , non ramea habeüc eam probabii 
luarem ,qua2 fuFíicíat ad it:i£ú víum o p i -
nionis, ce íic poílquam iudicatur de dua-
bus opinionibus, quod íinc probabiles, 62 
^que probabi los jadhücdubi ta tu t degra-
du probabdicacis, an futnciens íit ad ope-
randum fine peccaco, vel non } Quod du-
bium non folvicur per a:quale probabile, 
fed per addidoné Pfincipiorñ veré proba-, 
biUtatiSí Vnde nunquá dubiü folvicur pse 
id formaUter, quod eís rado dubitandi. 
6 L Sed contra hoc in íhc Celia 
D e i . Adverfarij nomine huius probabilis, 
1 n i h i l aiiud racelligunc , ñeque fignifiT 
cant , qua rem pro qu:» lunc authontacesy 
vel raciones, non leve,> jfed graves, non 
i tcm Superficiales > fed m.ignas, fed pee 
hoc non hab:cur aliad probabile, quam 
¡ propr i j í s imx,& ítricti ísimc dubicacionis: 
er^o n ih i l habecur quod ad operanduua 
fuíficiac. Icaque, inquic,qui per hoc p r o i 
babile áubi ta t ionem foívunt, exiftímare 
videntur magnas quafquc authoritates, SC 
,. raciones ,:atque graves pluíquam ad d u -
bitandum fuUicercnec eíle poiíe, quod i l -
las habenspure dubícec, indeque dubium 
propric tale arbitraci funt folum elle du-
bium negativum , fedoí íeafum fuic coa-
crarium , Se dubitaciones bonas , ó¿Ta-
pientium fondaci in bonis , gravibufque, 
fundamentis, neuciquam vero in levibus, 
.6¿ íuperíicialibusjaliquandoquG eíie racio. 
í | f Traít.VI.Uc Probabilítate Opinioriumm oralínm.' 
nes acutas, mordentes, &: irritantes^ ad 
quxrendum vericatenirergo ea exiftima-
t i o , quod habitis magnis gravibufque 
fundamentis,iam habeamus plu íquam 
dubitare , nata eft ex in confiderationc, 
vel ignorantia naturas dubitationis, cum 
certum íitjnec purum dubitare fuffícere 
ad bperandum, nec ea,qux ad dubitan-
dum íufficiuntjíufhcere ad expediendam 
dubitationem. 
Explicare hoc ipfum conatur.Hinc 
quseroabstc,vcl aliquando dubitas ,vel 
nunquam ? Si nunquam ? fanc furnme i g -
norasrergo dubitas,vel dubitafti aliquan-
d o . Q íaeromox;an propter fundamenta 
lcvia,&: contemnenda? Auc propcer gra-
V¡a5& coníiderabiliaíSí propter levia, &¿ 
contemnenda, te icerum oftendis ignora-
tem,8¿ levem.Si propter gravia , non 
Cüntemneda ,ecceergoin cermims tuum 
probabile: ergo propter iftud tuú proba-
bile dubitafti tu ipfc ahquando;ac i l lud 
nunquam plus valec^íed femper idem;er-
govcl le per i l lud dubitaciones folvere, 
tancum eft, quod confideraca non fueric 
natura dubitatioms,qiise eft propter ra-
ciones vtriufque gravis, quoties ipfa non 
ícvis)fed gravis bonaque eft. 
A d hoc, negó M i n . Raciones ením 
graves, & authoritates fapiencum,quam-
visfaciant dubitare circa veritacem rej , 
prout á parte reí eftVquod eft ípeculaci-
vedubitare ; determinane tamen intclle-
d:um ad formandam fecurara confeien-
t í a m in praxi, de l i c i to vfu vtríüfque opí-
nionis oppoíitae. Vnde iam habemus ex 
illis magnis ranonibus,& authoricatibus 
determinacíonem in praxi , quamvis non 
habeamus inventionem vericatis, prout 
a parte rc i cft,in quo ftat dubium ípee tu 
la t ivum, cuius non poflumus habere fo-
lutionera,dum per principia folum pro-
babilia procedimus» folumque poílumus 
determinare de vera probabilicate eius, 
quod fufficic ad fecuricatem confeicntiíe 
nof t rx . 
A d p r ímam expl ícat ioncm, coneéJ 
dimus ad efle dubitaciones bonas,funda-
tasin rationibus,6¿ authoricacibus mag-
ni moment i j feddicimus perhasbenc 
dubitari fpeculacive de natura o b i e d i , 
p r o u t á p a r t e r e i e f t , determinan etiam 
per illas,quod vtraque pars veré íit pro-
babilis, per quam decerminatíonera h á -
beturablacio indifferentix ad l i c i t e , vel 
non licite in praxi h ic , 6¿ nunc operan: 
dumexi l lo principio,qui vt i tur opinio-
ne vete probabili non peccar. A d íceun-
dam explicationem, concedo, quod be-
ne dubitaverim mulcoties propter gra-
ves rationes,&: magm momenti au t l io r i -
tates, dubitaverim quidem fpeculacive 
de eflentia, & natura multorum mora-
l iumj&: confequenter per multas t a t í o -
nes,quíe íi non habebanc vim ad demoa-
ftrádum,quid á parte rei circa talia mo-
ralia erar, habuerunt tamen vim ad de-
monftrandam veram probabilicatem i n 
praxi,eorundem obiedorum : vnde refo^ 
lut io dubij núquam fuit fa£la, circa quid 
ventatis aparte rei , rei de qua dubica-
batür ,haberet3ab hoc enim dubio exire 
non potuit intelledus, durn tantum pro-
babilibus vcitur,vnde iftud dubium non 
eft folutum per probabiIe,fed aliud circa 
quid agendum in p r ax i , ad quod refpon-
íum eft licite operandum, íive hanc, íive 
oppoíitam fcquamurfentét iam, quia de-
monftratum eft veramque eíle in praxi 
vcreprobabilcm. Icaquevbi fpeculatio 
non pervenic ad ventatem, prout á parte 
rei eftjfada omni diligentia, quae defíde-
racur,vencum eft ad aliud dubium, nem-
pe,quid agendum in praxi?Et ab hoc du^' 
biolibcramur per principia probabilita-
tis,nempe licicum eft vei opinionc veré 
probabili,quando ad id,quod r e s h a b e c á 
parce reí nequimus pervenire, fed fada 
diligencia pofsibdi circa vericatem, qux 
a parte rei convenir alicui ex his duo-
bus, non pocuimus pervenire ad inven-
tionem veritatis;ergo cura probatum íit, 
quod vera probabihtas in praxi conve-
niac cuilibec iftorum opinionuro,conclu-
dendum eft, cuca confeiecia, poílc fecun-. 
dum veramque opínionem operari. I n 
quo difcurfu folvicur dubium de quid 
agendum h i c , & núc?Pcr feientiam pro-
babilitatis applicacam duobus cpinabili-
bus hic,ó¿ nunc, 
§. V I I I . 
Vtrum detur Confiientia DubUl 
¿3 T V T 9N cft facilis quíeíki íola-
tioj ctenim cum confeientia 
íit applicatio feietiae ad opus, 
& dubitans nequeac applicare dubium 
fuum ad opusj quia licet cum dubio poí-
fit, quis íe determinare ad operandum, 
pon tamen hoc poceft eíle applicandu 
í u u m 
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f u a m d u b í t a r c a d opas-.quia opus decer-
ininacum nequic haberc pro regula iud i -
ciuip.dubiuiD, ícd indiCium deunnina-
tuipz-nonergo yidefurj quod decur conf-
ciencia dubia.Explicacar hoc. Operario 
determinara no fcquicur ad indiciara in-
difFcrens, led ad hoc iudiciaaí , hoc cft 
detcrminate facienduir.jar omnis appli-
catio ad operandmti djbetelle ad deter-
minare operandura : croo omnis illa de-
ber eííe determinara , ac per coníequens 
nondabicur conícisneia dubia. Expiica-
tur airíplius.Coníciécia recta dicitur ap-
plicario ración s r e d x ad opus,conícien-
tia errónea eft ap l i cado erroris ad opus: 
ergo confciécia dubiaiíi daturjcric appli-
catio dubijad opus, hoc autem cíjt i m -
pofsibde;ergonOii daciir coníciciuia du-
bia. 
Sed contra eíl . Nam communicer 
D o d o r c s conícienriam dividunr in ic< 
ctam, erroneam, 60 dubiam : ergo da-
rur confeienria dubia. Sed difÍICLIÍUS eft, 
quid fit h x c confeiencia dubia, & in quo 
a dubio di lUnguarmí De dubio iain d i -
xiinus fupra , quod he motus incellettas 
hinc inde cogitantis, 6¿ ad ncurrum íc 
decerminantis per aíleníuín : deber ergo 
coníc ienr iadubia íuper hoc addere, 6c 
in cognoícendo hoc , quod aüdir llar 
prxíensdifficulcas. A l i q u i cnim exií l i-
inanr confeienciarn dubiam dicerc, íeu 
figniticare ) iudicium de dubio : vt á u m 
intclledus ómnibus peníatis hinc inde 
indicar remelle íub dubio, &¿ non poíTe 
volunta íem licite operan*. 
Si dicas. Hoc iudicium non eííe 
conícientiam : quia non eft applicatio ad 
opus, Ilefponderi poílet. N u n requiri 
ad conícienciam j quod fie regula operis, 
íed fufticereík regula non operationis. 
Si irerum iníles. l l l u d iudicium non elle 
dubium,red de dubio:ergo non erit conf-
eiencia dubia. Prob. Confequcnr. N a m 
ficur confeienria eft íciencia applicata 
ad opus, ira &: confeiencia dubia deber 
cf íedubium applicarum adopus, vel ad 
non opusmon ergo confeiencia dubia cn t 
iudiciutn certum de dubio. Re ípondcr i 
poceric. N o n elle perendam candem ra-
tioncm pro omm confeienria,fed cancum 
pofsibilcm ei convenire pro diverfa qua-
licare vníuícuiufque, non cít aurem pof-
fibilis alia rario conTcienria: d a b i x , n i í i 
ea» qux síl de obieólo dubio. Scientia 
enim) &c error de facili applicanrur ad 
operationem per hoc judíclíi; Hoccflfa-
citndíim Jecundum legem Da'jvel per hoc. 
non efl faciendum[ecundum legem Deí¿ 
Ac circa dubium,cum coníiilat inqua-
dam fufpenfione dererminacionis,n6 bc^ 
ne intelligitur dubium applicari ad opc-
randum,lie,quod ex dubio operemur, 8c 
fie confeiencia dubia nequit elle iudiciíí 
dubium,Icdíolum erk iudicium de du-
bio. 
Magifter Gregorius Mar t ínez á l i 
c l r , quod confeienria dubia fit propo-, 
firio ü b i e d i , n e c íub rarioncboni ,nec 
íub rarionc roali: quia intcllectus flu-
¿tuans incer bonum, de malum nequic 
proponcre voluntati aliquid fub racione 
boni, nec aliquid fub racione malij alias 
erraret in veraque propoficionc, ex qua, 
propofitionc, quse explicae neucralica-
tem intcUedus, fequitur neutralicas ¡a 
voluntare:quia vulunras, nec paceft ama-
re id , quod ei non prooonitur fub racio -
ne boni,nec poteft fugere nifi id,quod ei 
proponitur fub tatione m a l i : vnde fieuc 
intelleurus dubitar, ira 6¿ voluntas neu-i 
t ta l í rer fe haber. 
, 64 Sed vellem feire, quomo* 
do pofsir inrelledus proponere volun-' 
cari pbieftum , nec fub rarione boni,1 
nec fub rationc m a l i , nec íub rarione 
indifFcrenris? Etenim hoc deberec ficri 
per aliquod iudicium deoperacione,vel, 
de non operacionc , nempe, vcldicendo: 
Hoc efi fACÍendfém} veldicendo; Hoc non 
eji fdciendumi v d á i c e n d o : Hoc nc^ue eji 
facieadum, ne-jueefl non faciendttmi qusC 
dicac voluncati , nec dico t i b i , quod fa-
cías j nec quod non facías j i d eft , nec 
ames>nccodio babeas , fed circa ipíum. 
tegeras, quafi non eílec ob iedum. Ec 
quidem primum iudic ium cum fie ds 
operatioiie) ncceílario deber proponcre 
obiedum fub racione boni. Secundum» 
cum fie de omifsions, neccllano debec 
proponere obiedum íub racione m a l í . 
T c r t í u m , non cft iudicium propofici-
vum ob ied i voluntacis, fed potiuseft 
carent ía propoficionís, feu ludicij a l i -
quid proponentis voluncati,vt quid enim 
proppnerec aliquid citca quod voluntas» 
nec poílet exireper amorcra, ñeque pee 
fugam? 
Dcindc. Vuluncas, nec cxcrccns 
adum,nec omifsionem , non efi: volun-
tas per modum pr ínc ip i j , coniunda cum 
pegacio^s adus > íed (olum eft voluntas 
D con-
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c o n i u n £ h , c u m negatione adus per mo-
d u m o b i e d i negacionis; Tic auccm non 
coniungitur voluntas cum negacione 
adus per propoíkionem incclkdus : er-
go ad hoc non indigebit propoíkione in-
tdledusjnon ergo coníciencia dubia eric 
p r ü p o í k i o o b i e d i / n e G Í u b ratione boni, 
nec fub racione m i l i . Ec quídem ve vo-
luntas retrahacur ab amotc^ : á fuga alí-
cuius obiedi) nihi l magis conduccre po-
teíl , quam noa proponere i l l i tale obic-
d u m : íicut enim intclledus ligarur á 
dubio, ne íe ad aiiquam partem deter-
minet , ka & voluntas ímpedicur ad 
amorem > & ad omifsionem amons per 
hoc > quod n ih i l ci proponatur : ergo 
confeientia dubia non eí lncceí le , quod 
fie propofitio obiedhnec vt boni 5 nec vt 
mal i . 
6$ A l i j explicane confcientiam 
dubiam in praxi per non licet , id eí>, per 
iudicium , quod fbrmac intelledus de 
re de qua dubicac. Pro quo diftingunc 
d ú o non licet. Alccrum, quod eñ de ob-
i edo decerminaco, quod vcl eft malum» 
vcl apprehenditur fub ratione m a l i i ^ : 
iftud eít,vel e<:roneum, vcl r e d ü m , pri-^ 
mumj íi procedac ex errore > fecundum, 
fi procedat ex vera feicntia. A l i u d non 
licet, quod procedk ex dubio ,& iftud eft 
confeientiadubia.5ed meo videri Conf>* 
cientia dubia>non poteft confiftere in i u -
dlciodenon licet. S icuz enim confeien-
t ia reóla applicat racionem redam ad 
operandüm,& errónea applicat errorem 
ad opus5Íca j&: dubia debee applicare 
dubium ad opus j hoc autem iudicium 
de nonlicetinon eft applicatio dubij ad 
opus; ergo in i l lo indicio non poteí t 
confeientia dubia coníiftcre. Explica-
tur hoc. A l i u d enim eft, quod intelle-
dus fluduans interduo excrema,^: non 
volens fe determinare per aflenfura ad 
aliquod eorum ex reda confeientia d i* 
¿letj non licet mthi in duhio ali^uid hoy uní 
eperdri, & aliud eft,quod iudicium de non 
hcet&t ipfa confeientia dubia. Primum 
verifsimum eftj quia, qui dubitat ex re-
d a confeientia d ida t , n o n l k e t m i h l & c . 
Sicuc fi dicerec licet ex errónea confeien-
tia/noc didarec. Secundum autem fal-
fum eftrquia tale iudicium non eft appli-
catio confeientia dubia^fed eft appli-
catio confeientiae redae.Non ergo in cali 
iudíc io ftarepoteftconCcientia dubia. 
€6 Grcdiderim circa 1109 qu^* 
f i t u m ^ u o d quantum facile eft cognof-
cercquid non íit confeientia d u b i a ^ n -
tum tic dit'ficile cerco invenire, quid lie. 
H i c rateor, quod maileui circa hoc D i f -
cipulum agere , quam Dodorem. D i -
cam ergo pro exilitate ingenij m e i , id 
quodpotui circa hoc aÜ'equi. Etenini 
cum dubium , feu dubicare fie motus i n -
telledus nutantis hinc inde inter dúo 
extrema contradidoria , crediderim, 
quod confeientia dubia, non dicat aduia 
di f t indum ab ip í í ldubio , fed dicat fta-
tum intelleólus , fea illam difpoíitio-
nem , in qna invenitur dum dubitat, 
quod explicare fignatenon poííumusjni-
íi per iudicium dedubio. Itaque iudi-, 
cium de dnbio, non eft ipfa confeientia 
dubia fecundum eííe , fed folum fecun-
dum explicarhquia non niíi per hoc , i l -
lam poliumusaliqualicer explicare. Etc-
nim interrogantide hocexempli gratia 
contradu,an vfurarius fit,vel non?Dubi-
tanscirca hoc , per íuam confcientiam 
debet refpondere: cum autem cius conf-
eientia dubia íit circa vfuram, vcl non 
vfuram, talis contradus, debee refpon-
dere per ipfum dubium, quod non alio 
modo explicare poíTumus, quam per i u -
dicium de dubio. Dicimus ergo , quod 
confeientia dubia non dicit a d u m d i -
ftindum abipfo dubio, fedtantum dicit 
difpoíitionem intelledus dum dubitat, 
quod explicatur per iudicium de dubio, 
velpcr hunc adum dubito. 
Sed quia confeientia dubia debet d í -
cere applieationem dubij ad opus, reftat 
videre.quomodo hqc applicatio í ia f íDi-
co ergo appiicat ioné dubij ad opus con-
íiftere in fufpenfione, qua intelledus íuf-
pendit proponere voluntadagibile, de 
quo dubitatur.Itaque íicut applicatio ad 
opusconfeientise redas,vel errone^ con-
fiftit in propoíkione agibíl is , vt voluntas 
agat^vel vt no agat circa i l lud , ita appli-
catio dubij ad opus, vcl ad agibile coníi-
ftit in carencia omnis propoí i t ionis , five 
^vt agatjfivc vt non agat circa i l lud . 
A t inquis:quod dum quis dormit 
n ih i l voluntaci propüni t ,nequeenim mo-
veteam vt agat» ñeque vt non agat i 
tamenhoc non facit ex confeientia du-
bia:ergo huius ad opus applicatio nequit 
i n hoc confiftere.Adhoc,dift .Mai.Nihil 
Vojuntati propomtnon propoíkione vo. 
lumaria.nego Mai .Non propofítione na-
,cucali,conc.Mai.& conc. M i . negó Con-
íc-
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feqncncíam. Traque cnm confciencia du-
bia debeacdle voluncaria applicacio du-
bij adoperandLi,non eoníitlíc m quomo-
docQquc non proponere voiuncací circa 
aliquod agibiie,vc agac^auc vt non agat, 
feá coníiílic involuntario non puoponcrc, 
quod non convcnic donnienri. Ex quibus 
patee ad rauones dubicadi ín principio, 
Q u i piara bis dcíiderac ab abo maiori 
ingenio pecac» 
~ ti . $-_ix. •• 
Vtylm liceat cpiraricontra ConfclentUm 
6y " J V T O N procedí t quseficum de 
dubio rpeculativo, de hoc 
enim ngemus in §. fequenti, 
íed procedit queíicum de dubio in praxi, 
i d e í^quando hic,6¿ nunc dubitamuS) an 
licite pofsiímis exercere aiiquam opera-
noneaiJquia circunreantií?: bine inde oc-
cuccentesdubitarecoguncin praxi . Ve 
bq'ais babeas íubmií lam aliqu.un mulie-
rc'n petentero á fedebicum dubitarec de 
redditione debid j quia ex aliquo in da-
biumvenic vtrum íit rua,vel n ó . H o c au-
tcm dubium in p rax i , poteít ítarc incec 
di'.o extrema, qux cimentar mala , vt in 
caCuaddu í to , i l ic emm 5 quidubi ta tan 
mulier i l l i iubmiíla fie i u a , cimet reddi-
t ionemdcbiti : quia fe exponic pericula 
tormcandutimet et iá vt malurn non red-
dere debitumjne fe expunac periculo v io-
landx íidem promiílam propriíe vxor i , &: 
fie dubitat ínter dúo mala. Contingic 
ctiam dabitare intct dúo extrema , quo-
rum aheruni , abfque controveríia eft 
b o n u m ^ f í c u r u m , ¿cfolum de altero 
eí l dubium an liccr, vej non: ve negocia-i 
cor, qui in praxi dubicat decelebratio. 
r.e alicuius contraólus j quia dubitat, 
quod víurariusfit, cercus e l h quod fi á 
calis concradus celebracione abí t ineac , 
nul lum peccacnm faciec; vnde dubium 
adxquate reducítur ad aliam pa r t é ,nem-
pe ad celebrationé tal isconcra£his . Pro-
cedit ergo, quaeíicum n o í l r u m , tam i n 
dubio cuca dúo malajvel circa vnum de 
quo cantum tbrmidatura quod íit malumj 
éc procedit de dubio inculpabiiiter con-
trado5non de culpabilimam fi íit ex cu l -
pabili ignorant ia .poí i tusmcer dúo mala 
peccabitaive fe venat ad Ví^im > ftve íc 
yertac i d alcerum. 
H i s prasnocacís fie conciuficNon l i - ; 
cecagere contra confeienciam dubiam. 
ConcluGo eft comunis incer Theoiogosj 
prob. exil io ad Konx . i^ .Omne quod non 
eJlexfiáeyecCiittun efl. V b i loquucio eft 
de confciencia iuxea communem iacer-
pretationemjac quod fie contra confeiení 
t iam dubiam non eít ex confcientia;ergo 
peccacum eíl. Racione prob. N a m conf-
ciencia ditlans hoc non e í l e c e r t u m , fed 
dubium,quaí i vircualicerdidac i l ludnon 
eíTelicicum i acqui concra confeienciam 
fie d i d á c e m operacur, peccac: igi tur qu i 
concra confeienciam dubiam facic, pec-
cac.Min. cum Confeq. paecne, &:MaLl 
prob.Nam cumvoluncas íit obligacalc-
ge nacurali ad operandum iuxea legetn 
co modo,quo confciencia prxfcribic a l i^ 
quid e í lcvel non cíle fecundum legem, 
Deidioc ipfo, quod proponic fub dubio* 
hoc ipfo prasfcnbic voiuncací , quod de-
bet abflinere ádeterra inaeionc;quiaf i fe 
determinecconfeientia exiftence dubia» 
difeordabit á confeietia: ergo propoficío 
rei ve dubias, eíl vircuahs prohibicio, ds 
ec,quod voluncasnon fe decerminac ad 
eam parcen^de qua propomcur i l l i ,quod 
fie dubium. Itaque voluntas difeordans á 
confciencia non eíl r e í t a voluntas» v b i 
aucem voluntas operacur decerminacct 
confciencia di¿bance indiiíerenciam, v o -
luncas mani fe ík difeordac á confciencia: 
ergo manifeftc peccat.Itaquc ipfum pro-
ponere voluntad rcm fub dubio,cfi: prse-
cipere voluntati indiíferentiam;crgo eÜ 
prohibere decerminacam opcracionemJ 
Bene ergo d i d ú efl: in maion , quod pro-
poncrerem voluncaci fub dubio,eft vir-í 
tualicer dicere i l l i > quod non Ucee c i de-
terminateagerc. 
Deindc. Ve vidimusex D.Tho.quodJ 
l ib .S.a . i 3.qui dubicans efleconcra leg© 
D e i pofsidcre duas praebcndasjeasdc fa^l 
cto reeinec,magis xftimac benefícium t é ^ 
porale,quam Dei legem. D i c i t enim in 
corde íuo, quidquid íit de lege D e i ego 
voló habere duas pr£cbedas,quod eíl pr^-
poncre pra:bendá legi De i : ergo qui co-
cea confcictiam dubiam operacur peccatj 
Dcinde.Lex charicacis,S¿ amicicias 
hominis ad Dcum,cxigic ve non folum 
vicemus D e i oífcníiones manifeftas, fed 
vicemuseciam dubiofas> dubioías dicojj 
non remoce,fed proxime ; acqui confcic-i 
cia didance elle dub ium/ i operari í i ic,&: 
pune fie concia D e i legem, deeseminate 
D x o p c í 
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operacur,non vitac De i offenfionetn du-. 
bi4m,non ex caufa remoca, íed ex gcoldb 
ma ¡ e r ^o manitcfte peccar. P r o b . M i n . 
N a m dubiumnon tundacur in íola rei 
pofsibilicace ; íed in caufa piroxima: h x c 
enim íola e í l , qux coliic cerci tudiné mo-
raiem in cuius ablatione tundacur dubiú: 
ergo mmor adduda vera eft. Nec concra 
hanc vericacem invenio aUquid,quod ali-
cuius mcmenci íic. 
:, x • 
¡/án Diihinm fpeculatiuum componatur cum 
certitudine fYaBicA, tra^t liceat 
operar i in praxii 
6% A L í Q V I Auchorestencnc, 
quod vniverfalicer in raorali-
bus,quale eft iudicium fpe-
culacivuni de ahquo obie¿to,cale eft iudi -
cium pradicum: vnde flanee iudicio fpe-
culacivo dubio; neganc poíie ttare cerci-
cudinem in praxi.Sic cenenc loannes Sa-
chczdifp.44 .nura .^3.&: Pa íqua l igusde-
ciísione 162. Oppoí icum taroencenene 
Caiecan.in Opufc. t r ad .51 refponf.i 3. 
dift . j .Navarrus in c^ .s iquis^ Suarez de 
Legibus cap. 1^.Sánchez in Summa lib» 
1 .cap. 6 .Bañez 1 i .quíeft . 1 o.arc. 1 .lulius 
Mcrcorus parce i.arc. 1 i .M.Greg .Mac-
cinez hicquaeft.i^.arc.^.dub.J. &S alij I H 
Dumerí. 
Vnde fie concluíio. C u m dubio fpe¿ 
cuíacivo ñaccercicudo i n p r a x i . Conacur 
hoc oftendere Mercorus hoc cxemplo. 
Quondam(inquic) adminifteacores mon-
tis piecacis dubicanc,an eílec licícum ac-
cipere á mucuarijs aliquid procer íorcem 
principalem í quia videbacur fpecies 
víurseaccipere aliquid ex pado racione 
m u t u i , poftmodum in Concil io Lacera-
nenfi íub L e o n e X . fuic decerminacum, 
rnonciílas pofl'e licice aliquid accipcrc. 
Quae auchoricasjinquic Mercorus>abfi:a-
lic á monciftis dubium pradicthvc nunc 
cerce credanc fibi licere á mucuarijs a l i -
quid acciperejfed quia mecivum intrin-» 
fecum oppoíicum pro concraria fenecn-
tia,quod erac caufa dubij, per auchorica«. 
cem Concili j no eíl: d i rede folucunijideo 
in monciftis adhuc hSt pocens generare 
dubium fpeculacivurn. 
Sed meo videri,hoc cxemplum non 
convincic incencum.Cum enim monciílg 
fine pol i Concilij decertninacione p r a d ¡ -
ce, & fpeculiclve cercí, de eoj quod pof-
íint pro Cali mutuo aliquid accipere , ra-
ciones in contrapee ípeculacivejuec pra-
dice5poí]unc generare dnbiumifed cancú 
remanebunc in inceiledu rpecuiacivo pee 
modum puré cognicionis, íicuc docec D . 
Th.de opinione poíl adven cum fciehci^ 
quod nequic generare tormidinéjíed ma-
nee cancú per modum cui'afdá cognicio-
nis,fine viribus ad generanda formidiné, 
íic poli Concili j decerminarione illa ra-
t io dubicandi, qu.^ ancea generabac du-
bium ípeculacivum}cancú macere poteí l 
per modum cuiufdam cognicionis; non 
vero per modum ven dubij fpeculacivi. 
Nec valecquod dicit Mcrcorus ,quüd 
cum illa racio non fie direde foluca ad-
huc poílunc dicere pr íed id i adminiftra-
tores,quod quancú eft ex vi illus racionis, 
adhuc dubicanc t'pcculacive íicuc antea. 
N o n i n q u á va le t .Náper decerminacíone 
Concilij ablacte func vires ab illa racione 
ad generandum dubium, &: íic adhuc ex 
v i calis racionis nequeunc veré fpeculaCH 
ve dubicare»de quo vero dubio procedic 
noftrum quíefitum. 
69 Feliciusergo, prob. Conclu-
íio, ex Parence Auguí t ino concra Man i -
c.h^os,&:referenr i j . q . i . c a p . Quidcul-
fatur.Viriuflusft forte fnb Jlege,& homine 
facrilego militety refte potefl dio itthente bel-
Ure t fi qmd Jibitubetitr^el non cjje contra 
De i ¡irxceptum ¿ertum efl^el^trumfi t,cer-
tam non eftátet^t fortdffe reum faciat Rege 
ini<¡mt(ts imperandtiinnocetem autem, mili-
tem oflendctt ordo (erYiendiSQnut c rgoAu-
guftiuus,quod cum non eft cercum , fed 
dubíü bellum eíTe concra iege Dei , iuftc 
milicem bellarcquod non babee locü de 
incercicudine i n p r a x i : namconfcicncia 
dubiainpraxi illicicam reddie operacio-
ne concra eam:ergo habec verum de i n -
cercieudinc purc fpceulaeiva. 
Dicis; Quod licee railes dubicce fpc-
culaeivcde iuftieia illius bel l i fecundú fe 
coníideraci, nullus camen dubitnc adhuc 
fpeculacive, quod miles ille iufte milicee, 
íi rex iubeac bellaremam de eo,quod cum 
hac circunftancia fie licicum bellarc m i -
lici,nullus dubicae , nec fpceulative , nec 
pradice;ergo fi fpeculacioni addacur illa 
circunftancia pra;cepc¡,ficuc in praxi non 
eft dubiú de eo,quod liceciea neque ípe-. 
eulaeive cric dubiii de eo^uod licee. Sed 
coera eft. Nam fpeculaeio folum eft circa 
nacuram^caufam b d l i verum iufturn 
fic> 
-T, . . . - I 
íiCjVcl iniuftü:vncíe i b i folum confiderari 
debeacea exquibus beilum iurtam red-
dicurjvcl iniiiítuui. Quod aucem rex í u - , 
beacmilki bellare, non reddic bsllum de 
iniufto iuílura,fed cancum reddic excrci-
cium bellancis licicum ; qui camen de i u -
ílitia belli veré dubicac: ergo flanee du-
bio circa iufticiam belli, ílac licicc bella-
re mihcem in praxi. Ec cerec, quod iíh.. 
non habeane oppoíicionem, ex eo deduci 
poceíl,quod non func eiufdem de eodem, 
nam dubium fpeculativum,ert de nacura 
belli fecundum fej&pradicum iudicium 
decerminacum , eft de licíco vía beilandi 
ex obediencia ad Principem, eciam cum 
ignoracur, íeu dubicacur fpecuiacive,de 
bello,an iuftuinjvel iniuftum fití 
70 Sed & aliud oceurrir exépium 
adhoc ipfum probandum. Quandoquis 
habecpoíTcísionem alicuius reí,quam bo-
na íide adquiíivic,6c incipic dubicare ü t 
íua,necne,re¿i:e vcicur illa,nec í h c i m te-
necur redderejquoufqnc certas í i c , qaod 
fie alienajquare non lequicur eíi dubmm 
an res fie mea: ergo eft dubium, an tenear 
reddere,nam poílefsío reddic me cercum, 
quod 'non teneor ref t i taercqüoufque có,-
í tecnoneí le meam. Ita haberur in vero-
que iure,pro quo citacui' Capiic íi Virgo 
• 5 4.q. 1.defum p cum ex D . Auguit ino 1,1 o. 
de F í d c t ^ operibus. Sed hic advercen-
du m dúx-erim cü Mercoro,<S¿ alijs,, quod 
tu nc fóliifn cum dubio fpeculacivo de ip-
fa rei nacura,ftatiudicium cercu in praxi 
deoperis honeftacequando fciiicec adeft 
aliqua iufta caufadd eft nova fuperveme 
racio,falce excrinfeca, vel auchoncas, vel 
confuetudo,feu prxfumptio3 feu titulas 
poflefsionís, aut tolerantia rationabilisj 
vel quid í imi le .Quod Ti nulla talis luper-
veniac racio, qualiseftdiípoíicioinceile-
¿tus fpeculativiieadem eft in p r a x i , ve íi 
dubito in vniverfali, an íit i i c i tum habe-
re plures pr^bendasjconfequenter ijfdem 
circunftantijsconfideratis, dubito an m i -
h i h í c , & : núc in praxiliceat habere p lu-
res prarbendas.Per quod nocabile folvun-
tur plura, quac primo afpectu videntur 
faceré contra noftram coclufjonem. V n -
de vniverfaliicr dico efle verum , quod 
quotieícumque cum dubio fpeculacivo, 
í h t certitudo in praxi de honeftate ope-
ratiomsvtotiesoportec, quod íit va-
riarlo in praxijp^nes ahqaod 
ex diftis. 1 
5 . . . , m X I . 
*y¿n Iudicium aeobteño , ¡¿luis ijfdem oV-
cunfiantijs, fií eiufdem rationis cum 
indicio de o^evutiaue} 
71 T T Q G quaríicum Apeüdix eftad 
X J . ptecedens;nam i b i reioivimus, 
quudf i ia praxi nonoecurrac. 
aliqua circunftaacia,qua; vanee ipfam rei 
nacuram,de qua eft lpeculacio,qual.is fuic 
difpoficio mceliedaiduhkantis fpccula-
tive^alis eric in praxi. V ade aiiqui M o -
derni phi io íüphantur omnmq eodé mo^ 
do de obiecro , ac de operarione, eciam 
exera dubium, be dicune, quod íi ineciie-. 
das circa naeuram obiedj íoUim íic cer-
cas probabüi cereicudine ,.ngn poísicin 
praxi eiíe ceceas de eo, q u o i non peccac 
m vfu calis opinionis proDabilis. 
. Sed ve qu^íicum inceiiigacur oporcec 
dircuigueccincer obiedhun, ^operaeio-
nc.Ecemm no diftinguimus ifta per hoc} 
quod.obieclum non íic operacio,veI onuf-. 
íio operaciooismam o b i c d ü Philofophi^ 
Morausiune operaciones nofttx huma-,. 
na:,vel omiísioues, ve dirigibiles reguhs 
m o r i u í e d v o c a m a s o b i e d a m in quancam. 
habem lecminare coníideraeioné no / t e ; 
ípecuiacioLiis:; operaciones aucc dicimus, 
¿ c u n d u m quod hic ,^ : ounc cadunc fub-
didamine pr;udenci^,vG r^de hancvel vn 
redcomiícaneur .V.g.di ípuLamus de ná -
cara huiusjvel illius cócradus , an íic vía-
ra?£c re bene inveftigaca invenimuspro-
babile ellervera probabiikacc, quod talis 
cocradus viuranoneft, ac per ccíícqucs, 
quod celebrans calern coneradú non eít 
víurariusjqua probabilicace íuppofica ve-
nicuc ad praxiimvbi non inquintur fi ea-
l isconeia¿tus víura iic,vci noní Sed verá 
fine peccaeo poísie, quis calé concradum 
celebrare i Quod qaxlicum , non eft da 
obicdo,fed. immedíate eft de ipfa opera-
tionevvx hÍQ,& nunc á me exercendaj íi,' 
ne peccaco,vel cum:peceaeo>i£T/l 
Moderni ergo,qui de medio auferre 
conaneur omnem víum opinionis veré 
probabilis dicunc,qaod nifi in praxi ad-
datur aliqua circunftancia , qux varíet 
rtioraUter obiedum,qualis'fuerit diípoíi-
t io incelledus circa obiedtum, talis eric 
difpoíkio cuca operaaonem: vnde íicuc 
íolum eft probabde,qaod calis coeraótus 
vfurarius non íicica iolum eric probabis 
le,qaod non peccec,1 qui hic , & nunc ca-
lern celebcabíc c o n t r a d u m . í c a D.Phag-
nanUs?lnquifitocMerc6rus,Magift.Coa-
D 3 ten-
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c c n z o n j P a c e r C e l h D e b M a g i í k r G o n e r , 
&: Galii,vc i n p l ü i i n i u a i , quiñón dif t in-
gunt inccr dabium de obieótOj 6¿ veram 
probabdkacem.DicLinc enim, quod íicuc 
exiftente dubio de obiedlo fi novas circú-
üancia?,quíe honeítenc adionem non oc-
curranc inpraxi,non licee inpraxi opc-
rarijita exiítcnre probabilitace j quamvis 
vera lie probabilicas de obieclo > adhuc 
non licee in praxi operari reai,dequa ha-
becur opinio veré probabihs : quia íicuc 
incdledus de obiedo non eft c e r n í s , ica 
nequic elle cercus de eo5quod hic, S¿ nüc 
non peccac calem exercendo operacione* 
Sed loquendo de probabil i veré in 
praxi probabi ijíiCj quod habeaCur cerci-
cudo de vera probabilicace , oppoíicum 
tenendum eít cum innumens Auchori-
bus,ípecialitcr cum M.Joanne á S.Tho-; 
iT ia )M.St r . a^a i ineucCaiecM. Grego-
rio Mar t .n^z ,& P.F.ibro. Atnrmo ergo,. 
quod íuppoíica veta probabilicace obie-
¿tijftac cercicudo moralis in praxi deeo, 
quod non peccac,qui inxca calem opinio-
nem veré probabiiem operacur. Vnde cú 
i n certicujine ípeculat iva , Circa o b i e d ú 
fecundú fe>íl:ac cercicudo morahs in pra-
xi,de eo,qüod no peccac.qui fcquens opi^ 
nione veré p robabdé , in praxi operacur* 
Q u o d m i h i vidtcuc evideus hac ra-
tione. N a m , ve Auchoces oppofici afíir-
tnanc, quocieícumque in praxi adeft a l i . 
qna racio,qu^ honelíate poceft adionem 
i n praxi,qu£E n^  n habeeur c i t c a o b i e d ú , 
tocies non repugnaecum in certieudine 
ípeculat iva circa obieótumjad eilc cer-
titudinem p r a d i c á deeoiquodliceeope^ 
rari^ed quocies fupponicur vera probabi-
licas de obiedo, adeft in praxi aliqua ra-
t io honeftans operationem: ergo cum.in 
cercicudine de obiecto,ftare poceft cerci-
tudo de licica operaeione. Coníequent ia 
eft bona:Mai.eft Adveríancium, 6¿ M i n . 
probo. Nam adeft hoc pcincipium pro 
omni feculo acccpcacum ve verum,quod) 
yuifequitur opinione ^ere probabiiem in pra* 
x i mnpe€cat;¿c hoc honeftac vfum opera-
tionis-.ergo adeft femper aliqua racio hor 
neftans operacionem. Probo Mi .hoc (yl-
logifmo.Qui fequicur opinionem vece in 
p rax i probabiiem non peccat; fed de eo, 
quod hic concraclus non fie víurarius ha-
beeur opinio veré probabiüs in praxi;er^ 
g ó licee celebrare calem cocractum; ergo 
quociefeunque adeft vera probabilicas de 
pbic¿to,quod licite fieri poísic, adeft ali-
qua racio inprax i honeftans calem ope* 
racione. Maior habec polleísionem paci-
fica (ux veriraeis,cxquo craóhncur tno-, 
ralia in Scholís:vnde Moderni nequeunc 
eam infirmare, nifi evidenciam facianc de 
eojquod falla fie i quod nec fecerunc, nec 
facienc. Minor coltare poceft ad oculunij 
oftcndendo,quod racio veré probabilica-
t i s i l l i conven iac.Confequencia eft in for-
ma. Seddehis infra ex profeílo cedibíc 
fermo,¿¿ vindicabicur racio noftra á c a -
lumnijs adveríancium* 
-yi. Oppoficum huius cociufionis fie 
probac inquificor Mercorus, & addic fe 
cvidccer probare il lud hac racione. N a m 
iudicium de opei atiene infercur, ve con-
clufio,ex iudicio de maceria3canquá con-
cluíio ex vna pesemiflarum-, fed ccnclufio,' 
quacenus fiededuóla, non excedie cerci-
Cudinem pra:miílarum,imo femper fequi-
cur deceriorem parcem : ergo fi iudicium 
de obiedto eft cancú probabile, falvis i j f-
dem racionibu5,&: circunftancijs, iudiciu 
parcieularede operaeione non pocerie ef-
fccercum.e.g. habeo formidinem an ve-
nari fie opus fervile ? Ergo eeiam habeo 
formidincm an m i h i in die fefto fie l i c i -
tum venari ? Dubico an ftuprum fie idem 
fpecie cúfornicacione?Ergo eeiam dabi-í 
to,an in. confefsione licice fubeicere va-
leam hanc circunftanciamíErgo exiften-
te íola probabilicace cicca üb»e¿lum nc-.' 
quichaberi moralis cercicudo de opera-
tione.Sic Mercorus. 
Sed non fehcieer.Nam in his confe* 
quencijs non fie mencio racionis, qux in 
praxi honeftac operaeione, nempe, quod 
fie vete probabile , quod venaeio non fie 
opus íervile,&: quod qui nicieur opinione 
veré probabili, cercus eft, quod non pee-
-cacquibuspoísicisaufercuc dubiu de l i -
cico víu venacicnis in die fefto,íyllogizá-
do fie. Q u i fequicur opinionem vere i u 
praxi probabiiem,non peccaCj fed deeo, 
quod venaeio no fie opus fervile, habeeur 
opinio vere in praxi probabilis: ergo ve-
nando in die felto non pecco: nam operor 
iuxea opinionem vere probabiiem, deeo, 
quod venari n5/fic opus fervile>cuius tyl-
logifmipríEtnilTefunc cerce, &:fie con-
íeq.eft cereura. 
Apponoexemplum huiusdodrine. 
Si ad eílec necefsitas bapcizádi infancem, 
S¿ non ad eílec copia alcerius aquce,quam 
ea,qu^ eft ex fale,&: cúc ifte argumeearc-
tur fie. Licicum eft baptizare in aqua cor 
mu^ 
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munijaquaex fa lce í l aqua communis:er-
g o m i h i licicum eft -bapcizarc in aqua ex 
laie,ifte íic arguens,non concludcrcc can-
quam cercum,licere baptizare in aqua ex 
íale: quia reciccrcc ratiunem ncccísícatís, 
qux ccrtum reddit liccre baptizare i n 
aqua ex fale. Vndc ve certo concluderec, 
deberec íillogizari fie. De duobus malis 
cninus c l l eligendum; in prefenri caí'u in 
quo invenior , adeft periculum irrícandi 
Sacramentum,í i baptizo in aqua falis, ac 
i non baptizo periclitatur falus in tan t í s , 
quod eft roaius malum : ergo mibil icec 
baptizare in aqua íalis. Circa quosduos 
íiUügifmus, ait Mercorus, primum non 
cócludcre vt ccrtumjvfum baptifmi,h icj 
& nunc in aqua ex falej quia non íit men 
t ío neccfsitatis baptizandij qux certificac 
de l ic i to víu baptifmi in aqua ex íalej íe-
cundum antera concludere j quia licitas 
víus concluditur ex ipía neccísitate bap-
tizandi,&: cune cum Tola probabdicatc 
obicél i habecur cercicudo de eperacione. 
Sic Mercorus, & íic ego concra Merco-
r u m . i n a d d u d i s á ce cunfcqucncijs,Con-
feq.non infercur ex ipía racione cerco ho-
neltance venacionem in dic fefto, fed can-
tum, ex iudicio prob.abili de o b i e d o i n -
fercur vfus operacionis; non ergo mirum, 
quod ü ancecedens folum, eft probabile, 
Confeq. non ficcercum. A c m meo íillo-
gifmo; Gcuc in fecundo fue, procedimus 
ad confequens, ex necefsicatc h o n c í h n t e 
baptifmum in aqua ex fale, procedimus 
ad interendum Confeq.cx principíjs cer-
co hone íhn t i bus víum opcrationis,vt de-
inonftravi ; ergo non coneludie concra 
me , quod íhnce fola probabiiieace ex 
parceincelleótus in ordincad ob iedum, 
nequeac fiare ceccicudo circa operacio-
uem. 
Sic ergo regula á nobis in co& hoc 
tradacu fcquenaa,quodquando ex íolo 
aflenfu ad obiedum,concluditur eílenfus 
de licito víu operationis, íicuc ancecedens 
non eíl cercum, ica nec Confeq. Quando 
aucem concluditur operationem elle l i c i -
tara ex licito vfu opinionis verc probabi-
lis,ex quahabetur honeílas operationisi 
tune operatio cerco eíl honeila;quia 
cius honeílas ex principíjs cer-
tis deducitur. 
« e g s o » 
oyjEsno y. 
D e r t t f a h t e l l k e n t i a i l l m s r e -
g u U in Dubijs cucior pars 
eft ciigenda. 
H A B E T V R hxc regula in C a p í -te ltñ>ems de íponíal ibus, & i n d i -
cacucin Capite Si^uis autem d i í i 
7. de Poenitencia, vbidicituc: Tenecer-
tum & dimltte mvertHm, Vcuncur ctiam 
hac regula Pontifices in mulcis alijs ca-
pi t ibus , ' videlicet in Capite .Ad auiien-i. 
riam^in Capite Significafll 1. ó c i n C a p í -
ce Perítlo , Se m Ciemcncína E x h i b i d o 
Vcrb.Sígniíicacione.Ec quia reda incel-
ligencia buius regula;,mukum conducic 
ad hunc noí lrum T r a d a c ú de Probabil i-
cace^placuit fpecialem inrexcre quaeftio-
nem,circa redara inceiiigcnuam eius. 
;u §:::'i;::^;;y f ' ^ 
Vírum In Dnhljs tHti&vparsjit tenenáai 
73 n p V T 1 O Pv pars poteft accipi 
JL comparative ad parte cucara, 
vel poceíl accipi adverfacive 
ad parcera dubiara,quari vna dicatur cu-
cior,non quia alia fie tuca , fed quia h^c 
eíl tacaj&: alia dubia. Rurfus ,de dubio 
poiluraus ioqui duplicirer; vel de dubio 
purc fpeculativo , vel de dubio in praxi . 
C u m eninijquis coníiderans natura obic-
difecundum íc vdubitdt,an íic pecca-
tuni ivc l non í Dici tur fpecularive dub i -
tare.Cura aucem,quis dubitat, an pecca-
bic,vcl non fi cxcrccac aiiquam ad io -
nem? Dicicur dubkare p rad i cc , ve l in 
praxi. R u r í u s , verbum ülad tenendapo* 
ceíl ílarc duplicicer, vel cenenda ex con-
filio j vel cenenda ex obligaciooc pr^e-
cepci. 
H o c f u p p o G c o c e n ü e n : apud i h e o -
logosjquod íi ly ívtior accipiarur non co-
paracive, fed adverfacive ad partera d u -
biam?tenemur ex preceptoeligere tucio-
rem rel ida dubu.Sic col l igi tur e.xCa-
pice siqu'is A^tem diít. 7. de Poenitentia, 
v b i babecur : r í»f cm«7?f ,^ dimitre incer-
tum. Ratioque id íuadec. N a m f i folum 
cílet confilium de feqvicnda t u t i o r i , h x c 
regula non folum ccncrec indub i j s , fed 
D 4 celara 
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eciam incertis^uod falfirsimum eíi: ergo 
tenemur ex prxcepco fequi ruciorem , fi 
alia ík dubia.Prob.Sequela. Nam eciam 
incercis cenemur ex confilio , cum fie ecia 
in ipfisfemper opciinum, fequi, quod cu-
nus eft.Etenim in diejquo Ucee comede-
re carnes cutius ell:,íecurius,6«: perfedius, 
abftinere á carnibcs,quam carnes come-
dere,&: Rcligioí i , qui icquuncur confilia 
abílinenr á carnibus: ergo íi cancuai üc 
confilium cligcre3quod ri i t iuseíhhíec re-
gula etiam renerec incercis. Quod pacer 
falíum effe. Quia regula prseciiíe recital 
de dubijs:ergo renemur ex prxcepto, vel 
vincere dubium,vel fi non poílumus, e l i -
gerequod tucum eft. 
Quod fi dubium non folum in fpe-
culanone fir,íed etiam in p r a x í , vbi ag i -
tur de peccaco,vel non peccaro circa vsu 
operandi,eciam certum cft deberé fequi 
ex príceepro id,quod rurius eft. V t fi du-
biectur in praxi,an fit peccarum celebra-
re i f tumcontraólum, vel non ? Debemus 
abftinerc^á celcbracione cocraótus.Qiiod 
probanr Anchores eft i l load K c m . 14. 
Omne, quod non eft ex fide feccatum. I d eft 
fecundum communé exphcationem ora-
ne,quod non eft ex certa confeiencia de 
cojquod operamur fine peccaro , peccatu 
cftiat confeientia dubia in praxi non cer-
tificar de non pcccato,cum dubicet de i l -
loúgi tur fi confeientia i n praxi dubia fir, 
debemus abftinere abactione de qua non 
cft cer tum, quod peccarum non cftj hoc 
cnim eft eligere,quodtutiuscft. 
Secundo probant ex il lo Ecclefiaft. 
3 . Q u i amat perkulum perihít in tilo j amac 
a u t é periculum,qui abfque vlla, nec cer-
ra,nec probabili quidem rarione temeré, 
ac volunrarie fe exponir periculo peccá-; 
di ,vel viclandi legem:ergo. Ter t io .Nam 
operario, ve bona fit, debet conformar i 
rationiredscjfed confeientia dubia non 
cft reda : ergo vt bene operemur, debe-
musrelinqueredubium,&:admittere cer-
tum. 
74 Sed ex his, quíe cerca funr, 
procedir Celia De i ad aílerendum, quod 
liante zequalícare rarionum probabihum 
ex vna , ^ altera parre , debemus etiam 
eligere,quod turius cft; quia ipfa xqua-
litas rarionum, & authoricatum,inpraxi 
dubium eft,quod nequit folvi,nifi per i n -
srqualitarem. Secundo. Quia nemo eft, 
qui in mulcis faltcm caíibus xquaheat í s , 
v t fi Titius,ac Scmpronius asqualia iura, 
& rationes profundo habent, ac neuter 
pofsidct,nonobligecad partem tu t iorc ; 
fed omnium .x'quaiitatum eadem eft ra-
rio in íeufucompofiro ícqualicatis: ergo 
in omni eo caíu cenemur eligcre,q.uod tu -
tius eft. 
Quod coíírmat. Quia in nulia a:qua-
lítate eíljvel crcdere,vel opinari, vel vilo 
modoaffirmare, vel negare alterum é m 
tremum determínate: ergo folum ef tdu-
bitarcível aliquid huiufmodi} fed in om-
ni dubitatione eligenda eft pars curior 
iuxea omnes, nam peccarur,niíi depona-
rur dubiumtergo. Tcr t io . Qu ia omnes 
regulx, &¿ doctrinan ¡uris de dubijs per-
mittentes parte minus tutam, fupponunt 
hanc dudrinammam omnes illíe,vel fup-
ponunrahquid, vel penunt, 6c inducunt 
aliquid per quod tollatur íequalitasjergo. 
Quarto. Quia aliquasequalitas pro,&S 
contra legem , obhgat ad partem tu t io -
rcm : ergoomnis. Prob. Confequurio, 
Quia aliqua asqualitas p r o , ^ contra le-
gem ideo obligat,quia eft crqualitas pro-
vero,&: falfojnec habetur magís legem 
non eflequam eflejfed ín omni ¿equalita-
te eft i ta^rgo, & c . Quinto . Quia fi ego 
habensaequales caufas affirmandi, 6c nc-
gandijin h^c quxftíone an re ipfa,h ic , 
nunc detur lcx,&: voluntas De i , qua vcl-
lir,rae rem iftam non faceré , rem i l lam 
fació, vírtualíter faltem dico , five vcliic 
Deus, five nolic , voló eam faceré 3 hoc 
autem eft peccatum,vt pacetrergo. 
Quod fie declarar. Nam omnis de-
libcrate,ac honeftc operans,haber iu f t im 
defenfionem fu^ operationis i qui autem 
inpropofitocafuoperacur,nullara haber: 
quasfitus enim cur operatus fit? Cum nef-
eirer inrer ea,an operario eílet contra 1c-
gemivcl non effetjrcfpondear neceíle cft, 
vel fé id parum curaílc an efler, vel non 
cíler lex prohibens,quod plañe eft nefas; 
velfiquidem ipfeneíc iebar ,hoc ipfocam 
legem non eíTeJioc aurem eft iníufficiés: 
narn íupponit hanc plcrumquc falfam 
propoficioncm vniverfalem.Ego fcio vn í -
verfam legem , 6c deinde iam hoc pado 
cellar £Equalitas,6¿ folvitur dub ium, nec 
íumus in caíu.Vel denique reípondcbic 
legem hocipfo, quod non conílet , fed fie 
i n ea aequalitate , non obligare. Vcrum 
hoc in prímiseft contra omnes:nam hac 
via omnis confeientia pradice dabia,dc-
poní poílet per ipíum dubitarc.Et dei-nde 
yeiisjquific refpondercc fecit fufficicn-
* c¿m 
CCÍII djligcncianíjVt fcírec Icgemjvel non 
tícicíSi non tecic, inluthciens, ac iaepca 
d l d e t e n í i o iuxca omnes.Si i t í M ^ m a non 
{umus inca fu , nec in xqualicacc. Q u i 
cnicR fa¿ta fufhcienci diligencia legem 
noninvcn i t , per hoc ipínm habec, vel 
convincens» vel magnuní fundamenturn 
eiusno exiftencia,&: fie collicur a^qua-
licas: crgo ftantexqualicace , acineius, 
fenfu cumpofico, nulla efe iufta defenfio 
in fie operance;noa ergo honefte opera-
bicur. 
75 Convenio cum hoc Ancho-
I'einco,quodquando ex ip í i ¿equaiicate 
racionum, Sü auchoriracum, dabium or U 
tur in praxijíiCjqnod quisnon fie morali-. 
tcrcertus,de non peccaco, fi eam parcem 
íequacur,qna: videcur faceré concra l egé , 
quandiu hoc dubium non folvicur, hio 
tenecur tutiorem parcem eligere , nempe 
canijquas facicprolege. Quod probanc, 
&: convincune raciones huías Auchoris 
addu6fe.Eceft d o m i n a D . T h o . Quod 
l i b . 8. are. 13. V b i babee- quod quar.do 
ex diverficace opiniónum oricur dubium 
in praxi,cune non licec operan; quia ope^ 
rans morale deber elle cercas de eo,quüd 
íic operando non peccabic. Difcrimmoc 
aucem ab hoc Auchore in eo , quod ipfe 
prsecendic, quod sequalicas racionum > 6¿ 
authoricacumjeciam íi raciones,^: aucho-
ricaces magni momenci fine neceliario 
impedic .araplexum prudencem alicuius 
parcispeac a l i a ^ o p i n a d circa parcem, 
quam malueric quis. 
H o c enim iudico falfum.Nam íi 
rationes 5 6¿ auchoricaces canti ponderis 
íinc, quod veráque pareen) verejin praxi 
reddanc probabilcnijbene poceíl quis ex-
tanec ipfa a:quaiicace eligere parcem, 
quam voluerir.Nec enim i m p r u d e n s c é -
fenda eíl: ele¿tio illius paréis, qusc ex v i 
racionis , 6c auchorieacis cerco fíe veré 
probabilis, non folum ípeculacive, fed 
eeiam pradice. Q u o d í u a d e o fie. Nam 
licee íll¿e raciones, 6c auchoricaces png-
nencincer íe circa nacuram obie£ti . quee 
pugna fpeculaciva eft, &; in hoc ordinc, 
quod vna sedificae, alcera videacur dc-
ílruerejcamen improbabüicace non pug-
nanenee fe deftruunc , quin pocius vna 
affirmaede alcera probabilicacem vera, 
6c in praxirergo calis íequalicas non col-
lie poíí'e ineelleótum moved á voluncacc,' 
ad fui probabilem allenfum, qua c lef t io-
ne íaó la fecundum eam , quis cuco poceft 
procederé ad praxim ex i l lo principio. 
Quifequicur opinionem probabilem, fi 
ceceo probabilisíicjiion peccac. 
Acdic i s .Quod illa íequaíieas racio-
num, 8¿; auchodcacum non foluiu tlft c i r -
ca inccllcclum Ipccuiancem nacuram rc i , 
fed eciá eftin praxi,refpeóki huius,quod 
eft hic,6¿ nunc peccare , vel non peccars 
cum, qui circa calem opimoncm opera-
cu rrergo caulabit dubium in praxi, <S¿ fie 
folum licebic eligere opinionem , qux 
ñ a c p r o l e g e . 
Refpondco. Quod fi ambx opinior-
nes in praxi íunc veré probabiles,¿k: A u -
thures vcriufque paréis in hoc coníeneiat, 
nulla earum poecít in praxi dicere de op•< 
pofira^uodjqui íecundum eam operatuc 
peccac-, cum enim affirmac de opofita, 
quod in praxi eft p robabí l i s , affirmac de 
ea,quod,qui fecundum eam operacur no 
peccac; quía femper pro honeftate calis 
exercieij habecur racío honeftans, ncm-
perqui fcquitur opinioneni in praxi veré, 
probabiiem,non peccac}66fic ¿cqualicas 
probdbilicacis in praxi non generac du-
biam impediens operad fecundum i í lam, 
vel fecundumoppoficanijfcd cancu cqua-
licas pcccfi: generare dubium libercacis;; 
quia cumíic veluncas fecura, quod ope-
rando circa iftam , vel circa ill-im non 
peccacincra hane fecuricacem libere po-
ceíl: eligere operad fecundum ií lam, vel 
fecundum oppoficam. 
Acicerumdicis. Iftíe raciones, vel, 
anchoricaees,eam pareem,queeftpronQn 
legeeancum reddunc in praxi probabi-
lem :ergo qui fecunda eam in praxi opc-
raGur,non efi: fecurus de eo, quod no pec-
car ,&f ic cenebicuc ad.operandum iuxea 
eam}qua: í lacpro legcjrquiadebemus re-: 
linquereincereum^cercum c e n e r c R e Ñ 
pondep, quod opinionem elle in praxi 
probabilem n ih i l eft aliud , quam eífe; 
cercumjquodjqui eam in praxi fcquicur, 
iuxea eam operando non peccaemam qui 
fie operacur,prudencer operacur, in pru-
denci aucem aftione nequic reperia 
pcccaCum: vnde ad inltancianii 
negó Confequcn-
ciaro. i 
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j[\g, dubium , quod generanc illx 
raciones in praxiiCum noa 
oriatur ex iníufíicisacia racionum ad red • 
dendam opmioncm in praxi p-robábikiu 
felvi poccft perlolara Teic^ioncm hbe-
ram voluncatis. Ad fccüda¡F. dico.Q.uod 
in cafu addu¿to,cum neutra pa rs fie cucaj 
qúia. cum cantaAH iuftkiam habeacTi-
tius ad fundum,quancani habec Sempro-
nras f^i detur Scmpronio, fíe manifefta in 
iufticia Ticio, & lidecurTicio, á t mani-
fefta in iuftitia Sempromio, iudex debec 
fie fe gerere, quod nemínem defraude^ 
8c ü c debet dividere fundura,veleius va* 
lorem intcrTit íuai^Semproniumiq^ia 
tcnecur ex ofhcio faceré i u f t k i a n i , nec 
alio modo fíeri poceíhnífí dividendo ha:-
Kditatcm per parces xqualcs,ficuc ik iu-
ftitia pamca^divifa eíí inter ilios dúos . 
N c c í k u c h i c poceftparcirifundus,poi:efí: 
pareki incer voluncacera crcacam» 6c Dei 
legem ; nec enim licec parrem darelegi 
Dci,&; parcem creaesé voluncatí; ícd de-
bemusjvcl ftarc pro lege,vcl pro libertar 
te morali volunntis, necelíura eft ve pru-
denter cencatnus^fi non verura in re,quod 
a í c q a i nonpoílumus^ faltem verofimilc. 
Eft autem vero fimile propcer rationes,& 
auchorícacestiiagni ponderis,quod volu-
tas non obiigacur lege, &c fie poííumus 
prudenter hanc partcm fequi,& iuxea i l -
lam operari. 
A d confir. negamus. Quod ílancc 
asqualicace rationum non poísimus opi-
nar i, íi raciones íutficiétes fint ad opinan-, 
dum: nam dubium cancum eft circa obic-
^iumíecundum fe > cuius vericatem > ad-
bibica requifita diligentia, invenirc ne-
quinms>non autem eíí dubium de vero í¡-
niíl i , cura vtraque pars fie vero íimilis, &: 
fie poííumus cligerc eara, qux nobis ma-
gis placueric: 
Ad cercium^dico. Quod fi raciones 
|)ro vtraque parce veré fuam, quam de-
fendunt parcera reddáe probabilem > vere 
reddunc cucam in praxi: exiftence aucem 
ca parce veretucanon obligamur ex -pxx-
cepeo íequi cutiorem,cum cancum obli-
gemur adoperandom fine peccaco, non 
aucem ad perfedius operandura, pro quo 
sancum dancur confília. Nec eft v^rura,. 
qwoá in re folum propcer inxqualicatesn 
pcrmitcunt mmus tucanisfed quia íbríam, 
íi non ad íic inxqualitas illa non erit cuta 
quas per exceíTum in aliqua circunfiaotia 
ftc cuca. Innoftra aucem asqualicace fap-
ponimusj quod ficuc pars,quíe ílac pro i i -
bcrcace voluntacis eft cerco probabilis in 
re,ica, &c cft cucaj vnde ad eius fcquelara, 
non eft neceíiarius exceílus > qui coilac 
ocqualicaccm. 
Ad quartu,nego. Quod ñ pars fLip-; 
ponacur vere in re Cuca, ex vi sequalicacis 
©bligerour ex pracccpco ad cuciorc.Tum. 
Quiavix invenicur diferimen inrer vere 
tueum,¿¿ cutiusjcum vere tucum íic iliud 
de quo cercum cft non efle peccatura. 
T u m . Quia íi altera pars vere in re eft 
tuca,tutiür alia folum dici poteft , quia 
p e i t e d i ü r v & mciiormon aucem ceneraur 
ex príEcepco operari mcliusJ& períeítius 
dum operamu^quod bonum cft,&: in quo 
non eft peccaxumv 
Ad quintüídicd^Quod quifada di-
ligencia pro inquirehda vericace prouc 
eít m re,'S¿ ea non invenca, eligic fencen4 
liara pro nonicge,&: iuxea cara opecacuc 
non eft neceílequod habeac hanc volun-
tatcm^clo operari fiue f u lex,fwe non ftt 
/fx,íed íuthcic illi velleoperar^quia vc-
lofimile illi apparecquod non íic lex , & 
hoc non leviter > fed magno cura funda-
mento; & criara > quia íic operando fum 
cercus de non peccaco, quia operor iuxea 
íententiam vere pcobabilcm in praxi. 
Ad declaracioncm,conccdo. Quod 
omnis,qui rede operacur', debec haberc 
fux honeftas operacioaisiuftam defeníio-
nem,& ncgo,quod operans iuxea fencen-
tiara>qux llat pro non lege ftante xqua-
litace rationura,^¿auchoricacura non haJ 
beat iuftara dctcníioncm fux operacionis; 
nara incerrogacus cur fie fie opcracus?ref-
pondere poteric , fe in hoc fequucura r a -
tioncra raagni ponderis, 6¿ auchorícacem 
magnorum Dodorum , 5¿ exempla fer-
yorum Dci,qui fimihcer operari f u n c ^ 
án c a l o regnanc. Nonnciftaiufta defen-
fio cft? Sine dubio crediderim , quod ficj 
nam illa defcnlio honeftx adionis iufta 
cftjquse probar cam cfl'c prudencem 5 fie 
aucem operans prudérer operari dicicur: 
ergo iufte defendie honeftacera fuas ope-
racionis, 
78 Sed contra id,quod dixímus, 
quod fi dubium fít in praxi , &: radones 
pro veraque pares fine sequales, deberaus 
cli-i 
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eligercquod c.itlus e^videlicecfi in pra-
x i dubitem ob raciones, 6¿ aucboricaces 
íequalcs,an celebrando calcm concraclum 
peccem, annon? Debeo abíliners á cali 
contradujquia non celebrado i l ium cec-
tum efl:,quodnon pecco. Eccc arguraen-
tum defuroptum ex principio P h ü o í o -
phicodecafualibus , d¿ concingeacibus. 
Eaqux (^qualicer, S¿ conCingcncer íe ha-
bcncad eife,&:non eñe j fere neceileeft 
aliquoties etTe , & aiiquocies non eiiej ve 
patee in ludis,6¿ in omaibús pare concin-
gentibus: fímilicer qux i¡idiíi"erencer íe 
habenc ad dúo jaliquoties iuxea vnum 
concingunt j &: aliquucies iuxcaalLudí at 
omnes cafus dubij , & cequahtaí<s pro, ¿¿: 
contra legem,aíqualitcr omnino contin-
gente r fe habenc ad legGm,&: non le ge m : 
ergo neceífe eft partem 5 quanvdicimus 
tuciorcm aliquoties inxta iegemiarca l i . 
quocies fine lege, &¿ citra.lcgcaj.ac f m i -
licer parcem concraciam proptereandem 
rationcm. Et ao cotíes, an pluries, vna-
quxquepars iuxta, vel contra jegera íiCj 
nefeimus, ficuc in iactu. talorum: c r g j 
vtraque pars,vel adáit , vcl t o l l i t , ^ vaa-
que temeré , nam incaíibus OLIUJÍDUS i n , 
diíFerenter fe habentibus ad legein, 6c 
non legetn altera femper ponit legern 
obljgaciüné,& akera femper collic.Quod 
tam temeré pofitum videtur, al que íiquis 
i n ludo puerorum vkro. ponec íemper 
proijcicda carcella, t>c alcer ponat femper 
proijeiendos leones. Vtraque prxcerea íe-
fe ex ponit necefsitati errandi, vtraque 
demum aílertio eft neceílario faifa, vei 
{emper.ponés, vel femper, ccliens obliga-
tionenv, qusc re jpfa nec femper dacur, 
nec femper non datur, &: omnia ha:c de-
mum regulanda funeper divinam legem 
infexe i .pfaexi íkacem, vel non exilcen-
tem,illa enira c i l cui prohibemur vel ad-
dere, vel decraherciuxcaillud Dcater.4. 
Non dddetts ddyerhum^ quod^obis lo^uory 
vecauferetis ex eo. Cnjlodue p^ar^fa Do" 
mini Dei yeftrh ¿¡H<t egoprxcipio^ohls: v a -
de Pharifei , ¿N: Scrib^ uddentes, ck;auíc-
rentes á Chri f to reprubati func. 
Explicatur hoc. Vtraque ha:c Ccn-
feq. eft temeraria, ego nefeio, &: dubito, 
ají Deus re ipfa vellit me hoc facete, vel 
i i ludnon faceré: ergo vulcquod faciam, 
vel ergo non vult , quod faciam, Se fimi-
liter, fi fimus in opinionibu;,íunt opinio-
nes, quarum altera dici tDeum hoc velle, 
6¿ altera u c g a t ^ neutrius vccicatcm ego 
fcio: ergo Dcüs vulc, vel ergo Deus non 
vult! ift¿e enim funt confequenti^ vanx: 
non ergo iuxte in itubijs in praxi tcne-
mur recurrere ad tutiotem cum nulia fie. 
t u t a í c d vtraquejveiaddicad legem Dei , 
vel tollic de lege D e i , quod verumque 
prohibicum el l . 
7^ < Hoc argumentum proponic 
Celia Dei contra coniiDuniaj fentétiam 
de recurfu ad tuciorem in dubio falrem in 
p r a x i s íic raagniheac cius difíicuitaté, 
quod dica^K-ífev^ mein hac parte d M t í í t u 
efje YeguiiJnf<ilu'oUi?í¡eí feientificu^ej re^e-
Utt^uu fine m e i u & p ñ z u i o difjicultdte/n 
cUre remoyedm.Sed meo videcí hbc argu-
mentuiii vires habere poteft in eo, qui no 
inteiligir5quid uc in dubio in-praxi re-
currere ad id , quod cucius eft. Al íqui 
enim he inceiligunc j quod nomine tyifaÁ 
ris irítelliganc illam parce.Fi, CJUÍE afnr-
mat eílepeccatú opecari. Vnde recurre-
re adtutius eft ídem , qnod teneré eatn 
fententiam,qu3eaffi: mat eíle peccacuta. 
o p e r a r i o iuxea eam abftiaere ab opera-
tione,qaaridcclinatcsad ak^rum extre-
mum dubij: ¿¿ cótra iftos milicac fa¿tuiii 
argumenc.um,vtpatebit bene confideran-, 
t i vires eins. 
Sed crediderim í u n c íncelUgenci^ 
eíle riniíi:i-am;qu!.a in pr.ixi vtraque pars 
eft dubia ex scquahbus rationibus, & au-
thoricatibus: ergo nulia iftarum pai cinni 
eft tutamam dubium , &C cucum 111 íerifu 
compoíico dubij repugnant ínter fe. N o n 
ergo recurfusad tuciui eft declinare ad' 
eam parcem,qua: dícVat eíle peccatin,;, 
non operando ex hd¿>quodilla pars vera 
fiCííedrecaríu^ ad tutiu'; eft ablcinei-e ab 
vtraque opimone n J U operando mere ne-
gatlve,non vero privative,pc*r quam non 
uperationem mere negativam , nec affir-
mamus ad elle legem,Jiec negarnus ad ef^  
fe legem,íed habemus nos mere negaci^ 
vead vtrumqucivnde non peccamus,ncG; 
concravenimas legi Deuteron. addu¿fa: 
de non addendd iegern, vbi non eft lex, 
nec de n5 coilendo legem, vbi faent lex, 
&: fie exccccmus id,quüd tutius eft : quia 
fíenos habendo nonpeccamus. Contra 
quam íntelligencTam nihií probar argu-
mcturafactamrquiacumnullam ex par-
tibus dubijs amplectamur, non exponi-
mus nos e r ror i , vel falficati, nec temeré 
procedimus,(ed prudenter nos gerimus 
nen declinando ad aliquam parcem d i u 
bij m foluto dubio.Et quidem m hoc me 
$$ Tfaá.VI.De Probabilit ate Opiniomim moralutniJ 
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firmo i quia nefeio componercquodali-
qua ex illis duabus partibus fie «que du-
bia cum á m k i d t quod in foluco duüio fie 
parstuca. 
Ac dicis. Quod per ipfam rationcm 
tuci,veicucioris ponitur iiKEqualitas * Se 
íolvitur dubium. Sed conrra inftu. Nam 
tucam dicis , quia ítat pro lege Dei a f i r -
mando legeai Dei adeí ie , 6¿ eíle pecca-
tuín contra eam faceré , fed curo de hoc 
lie dubium , nempe, quod adfic lex Dei 
¿tiam de co,quod hxc fie tuca ene dubiü> 
& fie per hoc, quod fie tura non íolvecur 
dubiura}quia de hoc ipib eft in praxí du^ 
§. III. 
quihus luribiis deducdtur pyxceptum 
de tmiori fequendo in rtbns 
dhbljsl 
D I X I M V S inpr2ecedent i§ .ad eíle prseceptum eligendi cu-
tius in dubijs 3 6¿ íic cenemur 
áfsignare lura, ex quibus cale príecepcura 
<:ohgatur. Afsignatur ergo communitec 
ex lure Canónico Capuz ad udmientíam) 
vbihsec fpeciesproponicur. C ü quídam 
Praesbiicr veliet cicgulo quo cingi foie-
bai vnum de familia corrigere, & verbe^ 
tare, contigic, quod cukellus de vagina» 
qux cingulo adhsercbac elapíus, eum m 
dorfo aliquantulum vulnerarec j vixic is 
aliquandiu,&: cenvaluie á vulnerejeamen 
alia v td ic i tu r graviori infirmicate per^ 
cufusobije. Quiayero ( fubdet Pontifex) 
ytrum cccafione yuíneris decefstjjet, dubium 
hübetur^ejiras difcretiom duximus refpun-
denitim^mdeum in dubijs Jemitam debea-
inus eligere tutiorem, l/os conuenit iniungere 
JPrásbitero memorato, yt infacris oráinibus 
Hvn miniflrer. s i 1/ero Ule ex alia infirmitct-
te obler¿t,poterit. 
Slmii isfpecíescafushabetúr in Cap. 
Stgnijicdfii 2. vbi . Quidam maleficus or-
namenta Ecclefise rapiens, d i c i t u r á q u o * 
dam Presb í t e ro percufus : mox Parro-. 
chiam íupervenientes gladijs, &:fufi:ibus 
eundem peremerunc.Vbi diftinguit Pon-
tifex,vel c cmíhc , percufíonem illacam á 
P r e s b í t e r o , non íuíífe lethalem, & tune 
poterit miniil:raresvel non coníl:ac,ve] d i -
cecni po te í l , ex cuius i¿tu percufus inte-
t i j c i n hoc dubío tanquam homicida ha-
¡Deii deber Sacerdos36¿: fi forre homicidaj 
non fit, a Sacerdotal! officio abftínere dé-
bet,cum in hoc cafu ceilare fie curius)quá 
temeré celebrare pro eo , quod in altero 
nullumjinreliquo vero magnum pericu-
lum timeacur. 
l a Capite PÉT/rfo.Proponitiir quof-
dá inimicos Crucis Chr i í l i invafiíle Ca-
ílrum quoddam, egreílos habitatores, 
Laicos,Ó¿: Clericos ad defenfionem,atquc 
inconfli¿f u occiíos hinc inde quara plu-
rimos» cuidam ergo mecuenti, an irregu-
lar itatem incurníietjrefpondec Ponntex.1 
MítnddmttS) (¡udtenus jide interfett'wne cu-i, 
iufdam tua confeientia te remorder a miní-
Jíerio altans abjiineas renerenter^ cum Jlr co* 
fulilus in huiufmodi dubio abjiinere^ juam te-
meré celebrare. Dubium autem eíie pocc-
ra t , vei an quemquam occidiíTet, vel an 
ctiam modum defenfionis exerciíTer, I n 
quibus pondero Poncifíces decidiíTe hos 
caíus per illam rcgulam in dubijs tuúov 
pars ejí eügenda^t decifiones iftas obligant 
ex precepto : ergo 6c in dubijs recurrere 
ad tutiuSjübügat ex precepto. 
Refpondenc a l iqu i , has decifiones 
tencre in his tancum cafibusjqui in eis c ó -
tinencur, non vero extendendas adalios» 
vel ad omnes.Fundancurque if t i Autho^ 
res in co, quod omnia iura clamanr in du-
bio Keura efle abfolvendum. Eft ctiam 
Regula i i .de Reg.Iurisin 6, Fauendum 
Reo cum fmium iura funt'obfcuraizvgo in 
dubioiuris de irregularicate abíolvendus 
eftReus.Pr^tcrea. íu foro execriori A d o -
re non probancequi convenicur, etiam ü 
nih i l preftiterit debee abíülvi,vc habecuc 
in Cap. Vnico, Verbo; Cum enimlit Eccle* 
fiaflica beneficia^ hec cft coníuecudacrí ; 
bunalium. 
Preterca.In C a p . / í t¡ui de fenrencii 
excommumearionis lu.^.deccrmtur irre-
gularitatem,non incurri ob cafus fimiles^ 
cum id non fie cxpreíTum in íu re ; ac in ÍH 
militudine cafuum habecur dubium lu-j 
ris:ergo in dubio Iuris, non elt quis irre-
gulans: non. ergo deciísiones i l l e extendí 
poí lunt ad dubia iuris. Prob.Conf.Nam 
illa iura,íeu textus, vt pacer, loquuntur in 
dubio fad i . Quod coníirmanr, Quia non 
cft fimilc in dubio iuris,&: fad í ,nam cau-
fa proprie efficicn?, ac poncnsirregular í -
tatctrijnon cft fadum, fed ius propter fa-i 
d u m , quare in dubio f ad i habemus cau-
fam cerram , t$ qua ponatur fcilicec Ius, 
non auccm in dubio iuris, cum de íure ip -
íodubi tecur . I tem. Quia inpoenis ipio 
iurc 
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iureinílicbisjvr cft irregularitas, i n fo ro 
coníciencix Retís ipfe cl l íudex : non er-
go cenetur poenam excqui ín le ipfo.Prq-
icrtiai:quia (i aliuseíVec iudex in toro ex-
i c r i o n vcique abeo abíolverecur. 
81 Sed bis non obftantibiis,ftan-
durn eft in decifsione noftra , quod vide-
liccr indubio cutius efteligenduu'. inon i 
nimacería . Nam Poncitices decifsiones 
addu£tas in nullo alio tundanc , quam in 
Cü,quod in dubiotunor pars eligéda cft, 
nec enini dicunt in hac, vel illa maiecia, 
de qua i b i cradanc tucius eft cligendutn, 
ícd decerminant Sacerdotes illos deberé 
ablhnere á celebracionc facri,quia in du -
bio cutior pars,vel quod tucius eft) eft el i-
gendum:ergo fimiliter in omni dubio de-
cidereneper illam regulam. 
Ñeque bis fe opponunc regulce de 
favendo Reo in indic io: nam hoc etiam 
fundacur ineo ,quod in dubio tutiuseft 
cligendum. Ecenim in iudicio Iudex tc-
necur faceré iufticiam incer Keuin,Reai-
publicams&: A d o r é : A £ t o r accuíac,Ref* 
publica pecic vindiftam de del ido; Rcus 
ncg.it,omnia funt dubia,tutius cft Reum 
dubium abfolvcre , quam damnarequia 
ex duobus malis tutius eft minus cligerc, 
etenim fi Reus abfolvicur^ancum eftpe-
riculum de eo , quod nocens abíblvacuré 
SiRcusdubius damnacur,eft periculum 
daínnandi innocentem,quod eft incom-
parabdicer maius malum, quam nocen-
tem abíolvere, 6c fie eligendo , quod tu-i 
tius cft,id eft minori malo expoíicum , in 
dubio Rcus debet abíblvi. 
T u m etiam. Quia Reusin iudicio 
iudicatur dubius,non quia interrogatus 
de del ido íub dubio refpondeat,quaíi d i -
cat fe elle in dubio de eo, quod cale deli-
d u m commilicritjfed iudicatur dubius, 
quia A6tor non probar, quod ipíc impu-
tatj&: Rcus negat fe tale comiísi í le .Rcus 
ergo negar,nec tenetur probare íuá nc-
ga t i onem,A¿ lo ra f í i rma t ,& tenetur pro 
bare : dum ergo A d o r non proba t , 6c 
Rcus ncgat,tutiuseft í a v e r c R e o , 6c fie 
regula de abfolvendo Reo in dubijs, non 
deftruie regulam dee l igédo , quod tutius 
cft, Cedpotius in ea fundatur: non ergo 
proptec obfervantiam huius rcgulae i n 
dubijs favendú eft Reo.debemus auferre 
vires ab hac regula in dubijs tutius eft 
cligcndum.In dubijs autem confeientiac, 
in quibus loquuntur Pontifices, contra 
Rcuro>quia tutius eft eligendura,ad funt 
alias raciones. T u m . Q u í a ex duobus ma-
lis minus eft eligenduuijeft aucem minus 
malum in reverenciam Sacramenci non 
celcbrare,quam remordence confeiencia 
de homicidio perpecrarojemere facrum 
agere,(S¿ fie Pontífices de te rminá t , quod 
in cafu dubij de homicidio perpetraro 
Sacerdos non celebret, fundací cciam in 
ea regula , qued in dubijs tucius cft e l | j 
gendum. 
8 z Nec eft eadem ratío de vno 
Rco.ac alioi nam in iudiciarijs Rcus ne-
gat, 6c A d o r non probat , 6c üc iuftitia 
ftat pro Reo : vnde tutius cft abfolvere 
Reum.In dubio autem cófcicnt ia^Rcus 
non negat delidijm,fed dubitac,vndc l i -
le ex ore fuo probacur innocens, 6c ifta 
nocens,vnde cncius cft ipfum obligare ad 
non celebrádum, quam eum omnino abw 
folvcic.Sienim in foro iudiciario Rcus 
interrogatus de patrato de l ido , refpóde* 
ret non elle cercum de eo, quod non, ve í 
de eo,quod ficjed dubicare,&: haberc ra-
ciones pro vna,6¿ altera parce, h i c n o a 
eílet abfolvcndus : ergo ñeque i n foro 
conícientiíe tutius erit sum abfolvere. 
Ex quibus patee ad cationes in op-
í i tum. A d duas primas: quia iam clare 
probatumeft,quod ius favendi in dubio 
Reo in iudicio,fundetur in co ,quod i n 
dubijs tutius el ígendum eft. Ec íic per i l -
ludiusnon enervan regulam de eligen-
do in dubijs,quod tucius eft. A d ccrciam, 
dico.Quod cafus íimiles, de quibus dicic 
Pontifex,quod non incurricur irregulari-
tas, quia non func cxprcfsi i n iurc, noa 
(une cafus noftri,nempe, dubij de quibus 
Poncifex loquicur in Capieibus addud is 
i n faborem noftrse conclufiones. Icaquc 
de illis cafihus íunilibus de quibus loqui-
cur Poncifex in Capice Is quii cercum eft 
non incurri cxc6municacíonem,cura de 
hoc habeacur cexCus exprcíTus: de dubijs 
aucem non erat cercum irregularieacem 
non incurr i . 
Prseccrquamquod Poncifíces it% 
Cap. rfí/rfwiVwfírfw, &: alíjsá nobis addu-i 
d i , n o n dcccrminanrirrcgularicarcm ¡n^ 
curriíTe illos homicidas dubios, fed quia 
de hoc crac dubium dercrminarüe , quod 
dubio durante non debsbaric celebrare; 
quia hoc cft cueius,cum íic malum minus. 
A d confir. d íco. Icaeflcquod Pontiíices 
i n í l'S Capitibus loquut i func in dubio 
f a d i , fed non reftrinxeruc dodr inamde 
cl igédoindubi js tutius | ad fula dubia fa-
d í , 
S í Tfa&. VI . De Protabilicaté Opínionum moraliam.1 
i&V, fed ad ipfa applicarunt, ficutcaufx 
v'niveríalesdaro applicantur parcicuiari-
bus non reftringuntu^ad particularia, & 
íic non intertur talem ceguiam folum ce-
ncrc in dubio f ad i . 
Adquartam,dico. Tale argumenta 
viresjhabere contra nos, íi exhis»qu3e 
contingunc in fado argumencaremur ad 
es, quse concingunc in dubio inris, tune 
enim poílec aliquid valere difparicas in 
argumento aís ignacajed nos argumenca-
t i íumustanvindubi js iuris, quamin du* 
bijs faft i deberé recurrí ad cutius; quia 
Pont iñces applicando illam dodrinam 
Vniveríalem de eligendo, quod tucius eft, 
determinarunc in dubio fad:i,nam dum 
illa doftrina folum eft applicatajóénon 
reftrida ad d u b i a í a d U i a b c t eciam vires 
ve applicetur dubio iuris.Ec quidem íi i n -
quiramus quare cum ius eft dubium ope-
ran contra legem fit peccatum?non aliter 
refpondere poíTumus, nifi quia i n dubio 
tenemur eligere, quod cutius eft» 
A d v l t i m u m , dico. Quod in foro 
confcienciíB Reus ipfe,eft Index, qui fi i n 
cafudubij nequic fibi infligere poenam 
infi idara á iure, camen poteft recurrere 
ad i d , quod tut íus eft j nempe ad minus 
tnalum, qualeeft non celebrare in reve-
íenciam Sacramenti, quod nequcunc ne-
gare adveríarij dicentes:quod licec in du-
b i o iuris non ík prseceptum eligendi cu-
tius; camen de hoc habetur coníiliurai 
quod non haberecur fi Reus ipfe non pof-
íc t eligere, quod tucius eft. Ec quidem 
quamvis Reus fie ludex, non camen de-
ber fibi vfurpare privilegia Rci» alias non 
poíTec ferré concra fe fencenciara de con-
fítendis peccatis dubijs, imo 8c cenerecur 
íe liberum daré, eciam in maccria gravi* 
l ^ u ^ quis non videac abfurda» 
s- ^ | - : 
ty'tYum m dubio in materid luflitU málor fit 
conditiopojsidentisi 
B 3 T7 S T regula^5¿ de Regulis l u -
ris in 6. huius cenoris. In parí 
dtllÜo^el cdufa fnelioY efl condl-
tío pofsidentís.Omms aucem caufa par, eft 
caufa dubia,nam paritasiurium, racionú, 
Se Auchorum, rem faciunc dubiam, de 
ideo pro eodem communicer vfurpatur, 
Jn dubio melior efl coditlo pofsidentis. Tenec 
^ucem h^c regula, íi poíleílor bona fide 
po í s idea t^ f ine l i c t ema fi in reí poílefsio-
Dem,quÍ5 ingrediatur dubitando de íua 
iufticia}vcl viril faciédo parci, n i h i l i i iva-
re i i l i poceric poísidendi condirio. 
Sed anee omnia feiendum cftvqtaod 
poílefsio, Rei corporalis detentio ¿kitttr iu~ 
risddmimcíiío fujfíiltcí. Vnde nonfufficic 
remaliquam apud fe decinere, nifi ha:c 
detencioiure aliquojaur iufto t i tulo f u l -
ciacur:quia, ve bene nocae Silveíler, fine 
iure non eft poíleísiojfed iniqua decério. 
Vndein ^.de Pxegulis Iu r i s , habecur re-
gula $6.Quod pro pvjjefjore habetur,qui do* 
io áefijtpofsidere.HüC autem ius fundacuc 
in aliquoeleulojvi cuius calis poíleísio ha 
becunquia ille iure pofsider,qui iure a l n 
quo pofsidec.Qui vero dubicae de hoc r i -
culo,íeu de hoc iure , &c pulfac animum 
eius difcrecum,&: pradicum dubium de 
hacre,mala fideporsidecmsíi fufficíctem 
prcemiíTeric diligentiam ad collendum 
dubium.Vnde manence dubio p rad ico , 
non pofsidet iuris adminiculo,íed fe ha-
bet vcpoíTeílbr malse fidei. Solueo vero 
dubio pradice , id eft, poftquam feceric 
fufficiencem diligenciara, eciam fi ípecu-
lacive incercus^icnoobcft.quia iam bo~ 
nafideprocedic^ui in difeucione dubij 
fecicdiligenciam,quarnpocuir,vc verica-
ce ticuli invenirec.Ec quia humano mo-
do,&: non alicer debet de hoc cercifícarí, 
quancumcumque remaneae aliqua incer-
ticudo,vcldubierasde re ipfa , poílefsio 
fufFragacur cali dubio : quia bonx fidei 
cft.Icaque ve aliquis dicacur habere con-
dicioncm,feu qualicaccm legicimam pof-
fidcntiSiduoilla debenc concurrere, feí-
licecdccencio rei,quia fcilicee res penes 
ipíum ficj^: bona fides, feu , quod abfic 
dolus,qu3E bona fides oricur ex aliquo c i -
tuiojquo habecur pofl'efsio.Ticulus aucéji 
Cnon fiefirmus,fcd dubius, dubicatione 
difcreca,non parir bonam fidem ,n i f i dif-
feneiatur faciendo fufficiencem diligen.^ 
ciam ad vincendum dubium. 
84 Hi s ergo digne pr^nocacis 
refolucio noftri qusfici eft , quod ralis 
regu la , /» dubio melior efl condit]o pofsiden* 
í i í t e n e c i n materia iuítitiíe. Circa quod 
nulla eft incer Dodores cóeroverfia.Pri-
mo.Quia illa eft regula propria inris; ius 
aucem eft obiedum iufticix : ergo íi i l l a 
regula cenec,maximc cenebic in maceria 
iufticia:.Secundo, Quia in dubio melior 
eft condirio pofsidencis , quia püílefs/'o 
per fcfpedac ac} fuicacem;& pra;fumjr:uc 
do 
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ds íl lo,quí pofsideLbona fídcquod cenec, 
quod iuuúi eíliac rcdJere vnicuiqac.quod 
íuuni eít, per le primo percmec ad lü l t i -
t iam, qux eít conn;ás,c¿ peepecua volun-
tas daodi vnicuique, quod luum cír: i g i -
tuc hxc regula máxime cenec in maceria 
iuílicix. Te i t i o id patee. N á m poílefsio 
proprie dicta, cum lie rei corporalis dc-
icntio , iure aliquo tulcica, proprie vide-
rur pertineread iuíUciaraí ius enim í h i -
¿tc d i¿ lum reílringitur ad iu í tu iamrcrgo 
IKCC regula máxime cenec in maceria mi 
i í izix. 
Ac dicis.Quod in maceria iuíl icie pof-
feísio boDe hdei folvic dubium : nam in 
iurejemper preiumicur , quod ille qui 
poísidec, poísídec, quod íuum cíl:: ergo 
ex i íkn te in vuo extremo poileísione bo. 
na: íidei, &¿ pacifica, noneric dubibm in 
materia lu l l i c i e , i$¿ íic in ea materia non 
habebiclocum tágtái&ikdihh melwr efl 
conditio pofsidentis. Explicatur hoc. V e l 
ipfa ratio pcíiclsioms ingred;cur racioné 
dubicandi > fie , quod cogac dubicare de 
iuílíciá akerius partís, hoc, quode í tpa r^ 
rem oppoíicam poisidete rem,de qua hc i , 
gacur incer parces, <^ (i hoc .lie verura, 
tune dubiü nequit diílblvi per hoc, quo j 
melior eíl condicio poísidencis; quia du -
biumnon folvieur per ipfammee rat¡o-
nem dubieádi. Vel non ingredieur rano-. 
nem dudicandi, fed exiitcnce dubio ex 
parieacc iurium , 6¿ racionum pro vera-
quepaice tbrmaco, íuperaddicur ex par^ 
te vnius excremi condicio porsidencis, & 
cune iila diílolvie dubiumjquía ponie ex-
ccíiüm iafticia: ex parce vnius lieiganciür 
ergo numquam verifícacur in maceria 
íullicia^quod in dubio melior e ñ e o n d i -
tio poísivientis. 
A d hoc dicieur,qüod dum aliqui l í -
tiganc de iuce circa rem aliquam, 6c iura 
azqualicer probant míhciam vniuícuiuf-
que, fí ex paree vnius excremi adlitpof^ 
feísio pacifica, ¡k. bonx fidei, per hanc 
íolvitur dubium in praxi , & cenecur l u -
dex rencenciara ferré in favorem pofsi-
dencis bona fidc,5¿ finelicce^ fie ineclli-
gitur, quod in dubio iu r i s , &; rationura 
melior cft condieio pofsideacisrquia h^c 
-diílolvie dubium. Vnde advercas difcr i-
•men ineer hanc regulam,&: aliam de c l i -
gendo quod cucius eft,quüd per hanc no 
folvicur dubium,(cd veluci habecur , nec 
t i b i , nec m i h i , íed recurrieur veluci ad 
tc rc iú .Sienim in praxi,quis'ex vi íequar 
l lum racionuna,& authoricatura dubkec 
an peccee,vcl non in celebracione aiieu-
ius concradusjper non operari mere ne-
^at ivum,nul l i parci dacur iufticia > 6¿fio 
icmanence dubio,eligicur cucius non pee 
eledionem huius parciS)Vel oppofic£e,íccl 
quafi per recurfum ad cercium.Ac in dar 
bio paricacis iu r ium,& raeionun^fi aecc-
dac ex parce vnius b o n a , & pacifica pofj 
ícfsio,dubium íolvitur per in^qualicaee: 
quia i l l e q u i poísidec, ceníeeur alium fu-
perare in luílícia. 
Addeclarationem ; quod ipfa pof-
íefsio non ingredieur raeionem dubiean* 
d i j íeddum dubicacurde iure ípeculaei-
ve,ó¿; pancas iuris paric dubium per cir-
cun íhn t i am pacifica? poílcísíonís, dubm 
in praxi í o l m u r , & declaratur iuíticia i n 
favorem polTel]bris,&fic non íolvitur du-
bium per ipíam raeionem dubicandi,6£ 
habecur)quod in dubio melior cft condi-
tipporsidencis,in dubio, quod anee alie-
gaeioné cieulipoíreísionis erat,non quod 
allegaea poileísione manear. 
8 5 Sed curioíc i n q u i r i s . ^ X f «¡> 
hdhedt pGjJefstQ inccjualituremponeré in má-
terict dubia circa m "VmMfewíNam illa fo-
la ina;qualieas videcur facecc ad íolu-
tionem dub i j , quas magis cercificac de 
verieacc rei,de qua eft dubium, at poíleí-
fio nullam habec cum rei verieaee conne-
xionern,n5 quidem cercam, alioquin om-
nes poísidcnccs bona fide,poísiderér rem 
íuamjquod manifefte eft falíum,non ccíá 
probabilem ex hijs qux vt in plunmuni 
coDcingunrmam íacis frequens eft homi% 
nes haberejac de faóto pofsidere non íuú : 
ergo ciculus polTeísionis pacifica n i h i l 
addic íupra iuft i t iampaiciscui adiungi-
turmagis ceccificans de verieacc rei de 
qua eft dubium. 
Reíp.ad quaeíitum. Pacifican! pof-
feísioncin,piimo addcrc racione fui a l i -
quid valde conferens ad vericacem. Pacec 
hoc. Nam Víucapio definicur A d i e d i o 
dominij , feu ve alij dicunc Adepcio; ece-
niro diucurna poíleísio,adic¿tioné quan-í 
dam facit praecedenci dominio qualequa-
leil ludficquaadicctionc fadta domin iú 
impcrfcdlum^ranfic in perfedum.Secúw 
do.Confctc ad vericacem a rguicivesquía 
afferc pracíumpcíoncm de vero domino^ 
Prasíumicur cnim aliquam raeionem ad 
fuiífe cum quis^bona fide, 62 pacificc , ac 
nullorcpugnancc esepie poísiderc. T e r -
t io . N a m aliquando coniungicur cum 
ptíEÍ-
Tra&VI . De Pratabilitatc'Opiniosanm moralium. 
pTxfcriptíone :quia longum tempus clap-
fiim cftjvcl longiísimum pro marerix di-.; 
veríiiace : vnde-in pan cauía reddic par-
tena cn i adiungitur,vel cctcam, vel pofi-
tive probabilem , contrariam non ta.-
lera,nifi adfit pro i l la aliustitulus. 
8^ H inc ad racionem dub i t á -
d i ncgatur poíleísioncm paciticam non 
h a b e í e probabilem püíicive connexio-
ncm,qua: v t i n plnribüs tenet. Et ad id , 
quod dicitur,quod frequenteu folent ho-
oiincs pofsiderc non íua, dicimus hoc cf-
fe falíum de his,qiü bona m é M fine ali-
qua contradidione cseperunt poísidere. 
Raro etiirhjéi non frequentet contingic 
poísidere non fuá. 
Sed contra dicta inftabis,probando, 
quod in pa r i í u re puííeísio non addat i n -
ícqualitatem iuílitiíe.Etenini ,qai pac iñ-
ce poísidet rémítíoñ eft íngrcíius rei pa-
cificam poriefsion6,n¡ri ex eo i u r c , quud 
modo facit in fuidefeníionem: ergo íi i l -
iud ius cft sequale cumiuie altenus par-
t í s , etiam coniundum cum poílefsionej 
tantum erit aeqoale. Patet confequentia. 
N a m poflefsionon cft iufta j iuftitia di-
ftináa ab ea, v i cuius polleílor iuftc pof-
íidere dicitunergo fi i n iurc fit oranimo-
da patitas, per lolam poírefsionem non 
poniturinaequalitas in materia iuftirise. 
Adhoc>cranf. Anrec. Namforfan, 
quando pacifice, & nemine diferepance 
ingreflus eft polieísionem plora iurc ha-
buic pars,quae pofsidet, ac modo habere 
oftendic, BíHl l roaiora iura per ín curia 
par t í s deperdita f u n t : nam temporum 
lapfu multas authenticas folent deperdi 
ícriptnríCjin quibus pars litigans maio-
rem partcm íósé iuftitise fundar. Et negó 
Confequentiam. N a m licct poílefsio pa-
cifica non fit iufta j alia iuftitia dif t inda 
ab ea cuius t i tu lo fada cft,tamenper ip^ 
fam pacificam polTcfsioncm iuftitia cius, 
qui pofsidet, confumaca eft per adeptkn 
nem domlnij,nam ante poftefsionem pars 
pofsidens tantum habebat ius ad r e m f á 
modo habec ius in re: vnde iuftitia fal-
tem exceníive maior effeda cft. Sicut 
adus exterior peior c f t s a d u in te r ior i , 
quia licer ¡n malitia formali, non fit m a -
ius malítia formali , dif t inda ab intc-
riori3tamen extendit cam ma-
htiam, vfque ad exter-
num opus. 
m 
§. V . 
Vtrum illa rfguU in dubio melior efi. coa-
ditio polsid-iuiSjVer^í habedt ¡fídíijs 
mütcrtjs extra ¡ujlítiami 
87 fT i E L E B R I S fada cft his cem-
\ ^ poribus hqc qufftió:itam pro-
babilitacum Deftrudoresne-
gant privilegium pblícfstpnis in dubio, 
poíle extendí ad alia moralia extra iuf t i -
t iam.E contra vero, quinullum (CÍpuúc 
genusprobabilicatis hoc privjícgium ad 
omnem matcnam vntutis moralis e x t é -
dunt,&: per i l lud omnia refulverc con-j 
nantur. Horum vnus probabilitatis ama-
ror D.Caramuel magna; quanticacis edi-
dic Volumen, quod de non cerritudine c i -
tulavic, in quo ex non ccrcitudine legis 
DeijCcrtitudinem bene operandi in om-
n i materia virtutis intul i t 5 quia vbi non 
hab; tur certicudo de lege, volutas in í u x 
libertatis moralis poílcísionc manet, Se 
quia melior eft in dubio conditio pofsi-
dcncis,quotics de lege eft dubium , cerca 
cft, quod non obiigacur lege, &c per c o n -
fcquens cerca cft, quod in operando non 
peccac. 
Nos aucem, qui pro regula bonac 
operacionis non admiccimus fufficcrc 
omne, quod vulgo dicitur probabile,nec 
a regula boncoperationis omnem ratio-
ncm probabilis excludimus, admittere 
tenemur:quod in alijs maccrijs á iuft i t ia , 
vbi poftefsío libertatis conducir ad veri -
tatem,diibium folvacur ex vi regulíE , ia 
dubio melior eji condttlopofsidentis. 
Pro cuius intelligétia adverto, quod 
veex ínfradicendis conftabic , noftrum 
cft inhoc Tradacu defenderé incer pro-
babilia folum poíle redderc nos cercos de 
non peccato i l lud probabile, quod pro 
certo habetur,quod in praxi vere proba-
bile fit. Alia aute de quibus tantum ha-
becur opiniovquod probabüia fine, nca 
poíle nos in praxi redderc cercos de opc-
ratione fine peccato,qu^ autem fine ifta? 
Ec qux fine illa ? Ex diícurfu huius T r a , 
datus conftabit. 
Secundo adverterim. Quod nequic 
eíTe contrcvcrfia praciens de eo, quod vo-
lunras pofsideac fua:n hbercacem anee-
quam legi fubieda fie : nam ex quo non 
habec obligatiunem ortam ex legcgau-
det morali l ibértate. Quod fí de hoc non 
eft concroverfia;^ habetur,quod aliqua-
do 
doverepofsideat faam oloralcm l íbe r -
tatem3non pocecicetiaci^ effe controver-
íia de eo5qiiod aliqüando gaudeac p r i v i -
legio coace í l a in favoLxaí vece poísidea-
tismam hoc pnvilegium non d \ coaceí -
funi tancurn pofsidenci in hac ni.ueria, 
vel illa,fc:d conceílani ell poíieíl'ori bona 
ftde , 5¿:qui ingredicar puficísioncm nc-
mine difccepáceiergo fi adilc alíquod du -
biumn&convincacur vv-luncacem eíl'e in 
pacihca poílefsione k\x libercácis, con-
vincecur quoque de eo, quod meiior cft 
condicio voluncacis poísideans íuam Ujs 
beccaccm." 
Rem duco ad praxim Aaeft opinio 
de eo,quod cccemur fingulisdiebubte^i-
vis,riJucaudire íacrunVic , 6c conceride 
peccacis;pro qaa íentcncia cicatur Sco-
cus.E contra vero aíáfeft fenceacia com-
munis favens libercaciídocenfquejnon te-
neri íiogulis diebus k í b v i s conteri ds 
peccaxo,qaid tune? íurgit Pctrus mane, 
inquirir de die,dicicu! ,quad fie D o m i n i -
ca dics,infert:erg<í tcneur audire facrum* 
Occurric aucem e i , quod Scoms doceac 
tencri ad conterendurn de peccatis, íed 
occurric , quod feotentia commuuisab 
hac obl ígac ione l ibera t ,6¿ infere : ergo 
iuytafencentiam communem lum ¡A pof-
fefsione mese libercácis i fed rneiior eit in 
dubio condicio poísidencis: ergo non ce-
neorconcen de píceacis. £c quisel t , qui 
iftum damnee peccaco i lañe nulius. 
Ergo extra maceriam iuíticiag, óídacuc 
poíleísio hbercatis, de daíur privi legiuni 
de meliori condicione iti dubio pofsidea-
tis.Ec quidem , qui líber eíl a fervítuce, 
gaudet privilegijs cali l ibertanconceísis : 
ergo qui líber er icá lege,á forciori gau-
debit privilegijs cali poíTeíTori libercatis 
concefsis;ac pr ivücgium eft, quod in du-
bio melior fie condicio poísidencis: ergo 
hoc privilegium excendi debec, etiam ad 
alias materias vk tu tun i extra míh t i am. 
§. V I . 
Proponttntur & foluuntur lArgtmenta 
vdntonij Celia Dei . 
U T 3 R ^ J E N D I T probare hic 
X Auchocquod fine fundamento 
nomen fáflefsto extendatur ad 
alias materias extea lufticiam. Primo ar-
guit . Omnescogunturdifparitacem da-
rejnam in materia iufticiae i n o m n i p a r i 
aliude,oninino caufa cenctur femper pro 
poircísionejnon ira falcem íemper pro l i -
bercace. Secundo. N a m in maceria iu f t i -
t ix pcííeribr nequic teneri, falcem ad co-
tam teiUjíine manifefto abfurdo. Sequen 
retuc ¿tlifu mocus fine quiete, &C ftne, 6c 
fie proceí ías in infinirum : nam fi pofsi-
dens in pari caufa oWigecur ad rem dan^ 
dam5dec:crgo,iam cuí iuj qui accipic ce* 
nebicur eadem de caufa rem redderc pii^ 
nio püí le í ior i j&hic icerura dare , & fie 
fine fíne.nihil porro fubert m aíj j.s polfef-
fionibuSiPaccc ergodari reipfa ín rüatc,. 
ria iurticix r e a k í a n d a m e n c u m alijs ma-
terijs m applicabilcquod cogat ilUfave-
re .Tercio. Quia conveniencia, ac volun-
tas Reipublicas , &: í ingulorum facic ad 
veritacem in maceria iuíti:i¿e, nam facic 
ad íuicaeemjfukas autem eít veritaspfeu 
quod i f t fuicasin re,hoc in iatellectig 
ventas circa ipfam,&: íic fuotleges, vel 
fupponences, vel inducentes luicacem,&: 
fie veritacem ; eítque maceria iuihuxy SC 
dominium, ac divifio rcrum ( u b í e d a vo^ 
lüntaci ReipubliG2e,at nílul e.í hu iu ímoH 
d i in alijs materijs,vbi con t rover t í tu r an 
ík k x aliqua D e i obligas me ad aliquid? 
necinhocdifponere, vel alterare h o m i -
nes pol íunc,& fie nulia cñ de hoc lex fa-» 
vens aiicui poíleísioni,inio femper i n i u j 
re pro parce cuciori dicitur^ 
Quarco. I n materia iuftícise fempcC 
efl; lis inter aequalesmam lis ipfa ajquales 
reddic ipfas cciam perfonas alioqui i n -
^qualcs,five Principes finr,íive RegeSjni-} 
fi partlum aliqua privilegium ex ipío i u^ 
re habeaciDeu*; autem veri que parci ad-
eftíeqoaliter iubés,qnod voaquxquc ha-
beat,quod fuum eftiac in alijs macerijs lis 
efi: inter lcgem,5¿: hommem, incer fupe-
riorcm,6¿: fubdicum, ínter D¿U(Ti,& ho^ 
nuncmríicut ergo in pari caufa, 6c dubio 
melior eft condicio Ecdefiae, cauíae p\x9 
dotis, macrimonijjfic fi hasregulis vlcro 
hinc,illuc,transferrehccret j i ü n e x hoc 
folo melior eílet condtcio l eg í s , &: íupe-¿ 
rioris.Cerce,inquic, manifefte conftac d i -
verfitas materias uiíticise ab alijsrnam i n i 
iuftitia verinque eft xqualiccr Deusjin 
alijs,lis,&dubium,eft meerhominem, 6¿ 
Deum: dicendum ergo pro Deo. 
Qu in to . Si áiufticia ad alias virtUf? 
tes r e d e arguicur, puterunc l lni l icer i n -
ducere príffcripcíoncs,víuc3piunes5ac fi-
railia in poilehione libcrtátis adverfus 
¡egcn>>cnaw Dei^a^ nacoraieiu.Tandena 
e$ Traíi. V I . De Probabiücatc Opbionnm morallum.; 
ratione oftenfiva probar ineptas eíle con* 
íequencias de poíieísione, ad poílefsioné 
libercansj nam regula cít j qaando caete-
ra inhis , quse ad caufam ipeclant ,6c 
ícqualia íunti adcll auceíTi vni parcmm 
ceica pcíTcísiují-dUciB an quis pofsideac? 
non dubicacur: qnod in rnácería iuíl'ici^ 
locimi quidem liaber,ac in alijs macerijs, 
v.el eiUoqui de i iárcate ph^fica, acqne 
de huius polleísione j 8á hxc per obliga-
tío aem prxrepcijnec cpli irur, nec la-'di-
tur , fed ÍÍCÜC prius paceft homo rem fa-
Cere,vel nó faceré,vel íerrno cft de Ubec-
tarc müralj,qua quis poceft,&: licite quí-
decn reiDeam faceréj vel non tacere, 6c 
huitis libertatis nulla eíl: poíieíbio , quini-
rno de hoc ipfo eft lis s &¿ dubium: difpar 
crgo ratio. 
Quinimo íequitur contrarium. N a 
íl in ipía etiam materia iuftiti^ lis,ac du-
bium non íblum eflet,cuiuseliet res, fed 
etiam,quis pofsideret, ac deipfa poílef* 
fíone dubitateturjnequaquam locus eílec 
r e g u l a , d o d r i n i s pr^feremibus poílef-
Íjonem}eíletqiie neceíl'ario dividéda resj 
íed in alijsmatcrijspoílefsio per pofitio-
nem obligationis non tollitur, alia autem 
no adeftjimo de ea eft quaeílio, nec locus 
eft diviíloni^er^o ficut pcius. 
89 Quod ii dicatur. Idcrafal-
tcm ínveniri in nobis legibusjquando du-
bitatur an Utx fintjquia immediate ante> 
crat homo in poflefsione ÍUÍE libertatis 
moralis.'potior ergo erit in dubio condi-
tio hominis. In contra eft. Quod etiam 
tune non melior conditio honunis per 
titulum poí]el5Íonis,nampoíTcfsio faciés 
m dubio meliorem vnam partemjeftpoí-
feís io ,qux fimuladeíl: cum dubio, non 
autem poífelsiojqux non adeft,6¿ de qua 
cftdubium: íed in caíu pofito novarutn 
etiam legam,iam de ipfa poflefsione mo. 
ralis libertatis efi; mota caufa, & dubita^ 
tunea ergo non tack íuam partem me-
liorem. 
Quod confirmac. Nam in ipfa ma-
teria iuíhtia: poíiefsio faciens partem 
íuam potioremjeacft, qux concuxrerat, 
acfimul extiterateum iure faciente ad-
verfario,non vero,quandopüfl: illam ali-
quod ius novum obtigit adverfario.Qua-
propter quasrunt Dodorcs , quomodo 
cum iure naturx cohsereatjquod res,qu^ 
re ipfa aliena erar, mea fíat vfucapioñe, 
vel pra-feriptione ? Siquidem ex iure na-
íurx requiricur femper voluntas demiqi 
ad tiansfercndum dominium, nulla verá 
dari videtuu voluntastransícrens in vfu': 
capione, 6¿ pra-icriptionc. Et reípond. 
D a r i voluntatem, quafi dtrcliclioni.^ Se 
abiedionis, íiquidem tanto tempore rem 
fuam nihü CLiravit,&: neglexir. 
Adde , inquit, dari etiam volunta-
tem vniverfakm,&: Keipublicas, & íin-
gulorum, qua volunt eo tempore,ac pc f-
leísione transterri dominia ; quia id val-
de ómnibus intereft, (S¿; ita legibusquo-
que difpofitum fuit. A t hxc cefiantj 
quando poft ahquam poíleísionem T i -
tij cuntingeret de novo, ius aliquod C a -
lo,fi faltem ipfo litib tempore neuter pcf-
íideat. Nam Caius pro tempore pra^ctí-
denti poílefsionis,nuilam haberet omnifi 
no voluntatem, nec habere poílet , vel 
traoslationis» vel abieclioms, vel aliam 
circa rem,quse eo tempore nihi ladip-
fum percinebat.Nec item Refpublica vi-
lam habet,fi eo litis tempore iam Titius 
non pofsidct;ecgo poíTefsio reddens par-
tem fuam potioremjeft poíTefsio concuc-
rcns,6<: fimul exiftens cu iure qualiqua-
li advetfarij j fed in prasfenti allegatut 
poílefsioprae.edensad ¡uslegis , dubita^ 
tur enim,andenovofada íic lex:ea crgo 
non eftad rem. 
Ad primumdico.Quod cum nomé 
pojjefsio proprieloquendo fojum tencatin 
materia iuftitise, 6c ad alias materias fo-
lum per analogiam quandam transfera-
tur,non eft neceífe, quod ca, qua? de ne-
cefsitate in materia iuftiriíe adaptantur 
poíreílbr^etiamin alijs materijs extra iu-
ftitiam poflelíoii ex necefsicate adapten-
tur.luftitiaenim cum refpiciat eíTentia-^ 
literdari vnicuiqae,quod fuum eft , vbí 
inventtfuitatem^el veram,vei pesfump 
tara,ibi ex necefsitate tribuit,quod fuum 
e f t , q u i a conditio poílefsionis declarac 
rei fuitatem ftarein tavorem pofsidentis, 
ideo,dum caetera funt paria,vbi adeft c x -
ceílus poífeííoris, ibi necellario in favo-¡ 
rem eiusdeclaratur fententia. Ad quod 
máxime facit, quod in materia iuftitiae 
nulla pars litigantium eft ludex terens 
fentendam : vnde vtraque pars fubditut 
ludici extrinfeco, ad quem ex offício at«» 
tinet daréiuftum,cui debetur.In alijs au-j 
tem materijs cum non refpiciant ex ne-
cefsitate fuitatem, de alias ipfe Reusíic 
Index, poteft licite daré fententia in fa-
voré (ux libertatis, ex illo principio, me-
lior eft conditio poísidentisi^: poteft pro 
Ubi-
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l ibko dars feacendani in favore legís jab-
ítinendo ab operatione^q^á prohibéc lex* 
Icaqae ciun i i b non fie materia iuft i t íxí 
uon cenecur homo ad víum iilíus pr inc l -
p i i , in dubio melicr eil eondício poísidé-i 
tis.Vc enim ens perannlogiam ad íubftá-
mií i dicacui de accidenti, non eft neccr-
fcquod íicac íubllaocia e í l , i u ,&-acc ides 
íiCÍcd íüf6cit,quod i.níicí& fie fe habeac 
ad íuucn in cí icl icuc fubíhnt ía ad faum 
tile temá eí go per analogiam pofiefsio 
adaptecuc aiijs materijs á íaílitia-, íicuc 
non rigurofe habetur poíicfsia,íca nec ri-
guro íe adapratur priviiegiutn demel io r i 
condicione poísidencis in dabio , íed íuo 
modo. Vnde ficnc in onini analogía mcer 
prmcipale analogacaai5<^ minns pr inci-
póle d-icur Gonveoienciacúni magna d i -
veiíicacejica iépi&ítíiÚ cum aliquali co-
venicntii^acur poíleísio in maceriaiu-
ñiúx-. ¿c alijs macerijs,6¿: cum magna d i -
vcificatc.Vnde concedimus arguaienroj 
quodclldifparitasjfed cum conveniencia 
ialcem íccuiiGum quid.Per qnod patee ad 
íecundum. 
Í?O Ad te r t snm dice. Q j o d in 
21 ¡ j s n. » a r e r i j s á i Ü (i ic i a ,e c i a p oíl e b io f a c ic 
pro veritacequx non coíiftíc in eo, quod 
habeac lidgaus libercacem moraleni j vel 
non habeac,led in eo an h i c , & nunc ope-
rando pccccc,vel non peccec, deciaratuc 
enim in operan Jo non peccare, per hoc, 
quod prndenter , quis credie íe hic , ¿¿ 
nunc non cenen legeinam fatla íüfficie-
t i diligencia pro invenienda lege,non in -
venicnr lex. Le fie prudencer credic elle 
folucum á lege, &: gauderc morali libcr-
tatej'Sc poíTe vri privilegio de eo,quod in 
dubio mclior c í lcondicio poísidencis. 
A d quarcumdico.Fal íum efle,quod 
iuRicia femper fie ínter xqnales. Ecemni 
valde prubabile eft in nmeria de mér i to , 
quod íuppoíico pad;o)Deus ex iiífticia te-
neacur remuneLare premia iurrorum, 6c 
i n ScholaD.Th.pro cerco habecur,qaod 
C>hríílü.s,vt homo , promeruic ex iullicia 
commi!Caciva,quod Deas generi huma-
no offiáfara remitterec, vnde excrema 
crac Deus,i5<: homo,&: carné Deusvtr in-
que aísiítebat.Sic c rgó in prazCenci dato, 
quod lis efi'ecmcer Deum , cC hotr inem, 
poceracDeus verinque afsiítere ve Index, 
qui íicuc non vultiquod eiuslex concem-
natur,ficpariter non vulc , quod homo 
obligetur lege , quando non clt lex , ob 
quam racionera íupra decerminavimus> 
quod in dubio confe íen t í^ elígére, quod 
tudas eftmon e í le l igere parcem, qusefa^ 
cit pro l e g c í c d merenegacive íc haberc 
incer veramque partem. 
Sed crediderim , quod in cribanali 
confeientix lis non fie incer D c u m ; ÓC 
hominernjfed liecm elle ínera ip íum ho-
minem,qui íecundum portionem inferio-
remjíuam defendic libercatcrn, & íecun-
dum rationem íuperiorem^Jefendíc v i n -
culum legis,&: iuxea allegaca,^ probaca 
alíquando tere íentenciam in favorem ra-
tionisirierioris,aliquando in favorem ra-í 
t ionisíupeuioris. Vnde Deus verinque 
poceft a í s i í l e re ,^ pro lege, 8s pro non ie-
gejquia vt útíú fi:uc non vulc, quod eius 
concemnacur lex , fie nec vulc, quod pro 
lege eius habeatur non lex. fíx quo non 
fequitar,quod in dubio debeamus ftare 
p ro iegc í i cuc m dubio fbmus pro Eccle-
(ia,loco pio,¿¿ mafr imoni j jquiade hoa 
h a b e n t u r c x p r c í l a i u r a in materia iu í l i -
tia:. 
91 A d quintum > negó Seque-
h i m h m enim dixi ,qüod poíieísio}tk;pnH! 
vilegium}non transfenmcur ad maeeriaín 
aliarum vircucum , cum ea proprieeate 
cumqua reperiuntur in materia iufticiae. 
Ec ideo non eO:necelTe3quod in eis inve-
niancur prxícripriones j v íucapiones , SC 
alia huiu ímodi per quas maeeria iuílitiaí 
dií l inguitur á materia aliarum vírcueñ.1 
Á d raeionem, quam dicic oftenfiváf 
dico. Quod CUUÍ ad legem pt íe íuppona-
tur, canquam maeeria í u p e r q u a m cadic 
lex,non íol,um libertasphífica, íed eciam 
libertas morahs, non poceít eíTc dubium 
dceo)quod Ticius,v.g,in poíleísione pa« 
cifica íux libercacis aliquando fuerit; va-
de dubium íolum poteft cíie de eo, an ab 
illa libe rtacis poíleísione á mocusfuericj 
velnon:vnde curnde hoc res in cerca íit, 
6¿ multoties non fie probabile legera ad 
etrejicec aliqualisde hoc habeaeur pro-
baciojfnelior cune eríe condicio i l l ius , de 
quo contbc aliquando íuam poíledi ik l i * -
bercatem,quia de hoc conftac, Se de eo9 
quod á mocas faene á íua poíleísione no 
cof tacH^c pro nobis íufnciunc, qui non 
prsecendimus ornnes caías morales rcíol-
vcre,pcr recuríum ad d h m regulara , i n 
dubio melior eíl: condicio poísidencis, íed 
tancum pra2cendimus,quod in aliquoca*» 
íuexcra iuíliciam,decur polFcísio, 6¿ víus 
illius regula?,in dubio mslior eíl condicio 
poísidencis, 
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68 Tf a& V I . De ProbabiKtatc Opiníonnm moralium. 
§. Ylh 
Ytrumquoties nonefl certum jaítem cmii 
indine morali^uodadefi lex j totiesfi í 
certa par s ytjttce jaVet 
libertatil 
I §. di íputavimus contra Celia 
L)ei oranis probabüicacis dc-
í h u c l o r e m , reftac nobis difputandutn 
contra Dominum Caramudem omnis 
p rybab i l i t a t í san ia to rcm. H i c e r g o A u -
thor vniverfalitcr ex non certitudme le^ 
gisjinícrc certitudinem paccis, q u ^ ítac 
pro l ibér tate j ita vt íjuamvis fententíaji 
quac ftat pro lege fit probabilioryimo pro 
babiliísitna > dum tamen non eft cettum 
certitudine fcientiíE moraiis, quod adeít 
lex, íempcr eft cerca moraliter fententia» 
qux ftat pro non legc.in favorem libcrta-
iis,fic>quod ex non certitudine primi,ha-
beatur certicudo fecundi.Dchac íenten-
tia M u l t i blafphemant, A h j ccnfurantJ&: 
IsIuUi eá fequunturjab ómnibush i s pr^f-
cindo,6£ íolum dico eam falfam e í l e , 6c 
(uftineri nun pode. 
Quod fuadeo primo ex pr inc ip ié 
huius Auchor is . ínqui rens cnim hic A u -
thor ,qu id intelligat pro certo? dic í t cetr 
t um in moralibus efte cuius oppoíi tum 
non eft probabile.Ex quo infero : ergo íi 
dum non eft cer tum, quod adeft lex ,eft 
certa lententia » quse ftat pro nonlege» 
quoties non eft certum , quod adeft lex> 
cr i t in probabilis f^ntentia^ qux ftat pro 
lege. Patet confequentia. N a m í i c u t i n 
via huius Authons, ex non certitudine 
huius, oritur certitudo alcerius, ita exer-
citudine huius, habetur . in probabilitas 
íencentise oppofitse: ergo omnis opinioj 
quse ftat pro lege,dum non certificatde 
eojquod adeft lex,in probabilis ericquod 
quis non iudicabic abfurdum ? 6c m e n t ó 
quidem.Nam vt á noftris maioribus Pijs» 
l)ü¿tis,(5¿: Saodis accepirous,omnis op i -
nio ex quo ad feientiam non per venir, £>c 
intra cancelos opinionís manet,cerca non 
eft.Rurfus, accepimusex opinionibus in 
materia moralijaliaseíle minus probabi-
les, alias probabiles, alias probabiliores, 
alias probabilifsimas: ergo ftat opinio-
nemefl'e probabihfsimam , & non eüe 
certam, demusergo, quod h x c ftct pro 
lege: iam ergo dum cerca non eft > eius 
oppoíicajqnse favec libercati certa mora-
li ter cfticrgoqusc pro lege ftaf, quamvis 
probabi l i í s ima íic,in probabilis eric. Co-
gicur ergo hic Author a í l cvera re , quocj 
nulla opinio,quse ftat pro lege probabilis 
fie. Nam ex quo opinio eft á feicncia di^r 
íl:incta,cercítudinem nequit faceré de eo, 
quod adeft lex;at ex hac non certitudine 
oricur certitudo partis oppelitas, qux fa-
vet l iber ta t i ,& ex hae certitudine oricur 
in probabilitas op in ion í s , qux faci tpro 
lege: ergo de primo ad vlcimum, nulla 
opinio,quse ftat pro lege probabilis eric, 
í ed omnis in probabilis. 
9^ -Secundo probatuf falfitas 
liuiusfententix. Etenimnequit dici fen-
tentia certa certitudine, qux oppofitatn 
reddatin probabilem,niíi íolvac eviden-
ter moraliter rationes , & authoricaecs 
partis oppofitXi at certitudo, quse íolum 
colligitur ex eo,quod íententia , qux fa-; 
cit pro lege non eft certa > nequit ex hoc 
íolvere argumenta ex ratione: &¿ autho-
titate defumpta > quse probant ad eíle le-
gem:igicur taliscertitudo vera , 6c realis 
noneft , ícd mere commenti í ia^Proo. M i . 
Rationes magni ponderis,qusc aliquando 
probant adelle legem De i tanto cum 
pondere, quod licet evidenter non con-. 
vincant,tamen rem íic veroíimiiem red-
dunt,quodquilibec prudens cogatur eis 
prudemcmdare afteníum ; i f tx quidem 
nequeunt evidenter folvi, niíi ratiunibus 
oppofitis evidenter moraliter oppoíicum 
probantibus.Deinde.Authoritates mag-
n i ponderis nequeuc infringí, n i l i per au-
thoritates maioris , vei faltim aequalis 
ponderisi at certitudo fundata íolum, in 
non certitudine legis D e i , ñeque nitituc 
ratione magni ponderis, ñeque au thon-
tate alicuiusponderis,cum folum pro ra-
tione acíic argumentum negativum ex 
non certicudine part isoppoíicx, quod le* 
vifsime armaturce eft argumencumi nam 
mere negativum eft, &: in materia op i -
nabil i nullius roborisrnam íi á u x concra-
ó i d o r l x probabiles íint ,non valet ha:c 
non eft cerca:ergo oppoíica eric cerca.Cu 
enimveraque íic o p i m o , veraquedebee 
efle non certa.Non eciam nicicur aurho-
ritaci magni ponderis,cum íolum innira-
tur imaginacioni vnius Caramnelis, de 
quo dicere poílem,quod Ecclcfia: Cacho 
l i c x mehor eftnon ipíe, quam ipfe : ergo 
certitudo ex fola non certitudine legis 
Deior ta , nequit fclvere íemper eviden-
ter argumenta,qii2e ftanc prolege. 
Ec 
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94. Ec dlcis. Quod oplnío Ca-
ramuelis non íolum coiligic cert i tudi-
nem parcis,qua2 rtac pro hbci'cace ex fk>n 
ceteirudine (c.n¡:cncix,qux ftac prolege, 
fed innit i in co^quod indub¡o niclíor eít 
condicio poísidencis-.ac dum non cíl cer-
tum, quod adeft l ex , vt/iuncas pofsidet 
luam libetcacem moralem i ergo opinio, 
que ftat pro non lege tanquarn cerca pr^-
ferendacft.Sedcontrae']:. Nam hoc p r i -
vilegium íolum tener, quando veraque 
pars licigans in iure,racione, & authori-
tatexqualis eft : ergo prartsr racíonem, 
qux ex hoc privilegio deíumiciu' , de-
ber opin io , qux facic pro non lege, vt 
p rxd i£ to privilegio gaudeac, habere in 
íui íavorem iura, raciones, Sis auchoci-
taces xquaiis ponderis, cum ea, qux fa-
cic prolege:ergo íi iftis carear, non po-
t e r i t h a b e t e c e i c i t u d i n é ex ío lo i l l opLi ' 
vilegio. 4 
Deinde. I n materia iufticix nulla 
pars gaudec hoc privilegie, íi fie dubiuin 
magnum , de co , qaoa poísidenc, debec 
enim eíle conftans apud omnes,quod vna 
parspacihcc>&: nemine diícrepaDCc oof-
íidec id, de quo eft lisjergo íi in tribunali 
confeientix íic magna lis íuper eo, an íic 
lex obligans? vcl an voluntas íuam pofsi-
dcat moralem libertatemmon potetit vo-
luntas tnta conícientia vei privilegio de 
co,qu€dmelior ftc conditio poísidentis: 
atefto pars,qux ftat pro lege non faciac 
evidentiam de ecquod adíic lex , taraen 
fuís racionibus,&:mjgni ponderisautho-
ritacibus, fie probar adeile legem, quod 
vcrifimile hoctaciat magis foríanjquam 
pars, qnx litigar pro. non lege verií imi-
íem facit íuam non obligationem : crga 
nifj íulvantur evidenter rationes, &: au-
thorirates partis, qux ftat pro lege,non 
poteric voluntas fibi applicare privi legia 
¿ e eo,quod in dubio melior eft condicio 
poísidentis. Patet coníeq. N a m dum non 
íblvuntur tales rationes, fumus in lite de 
poíl'eísione moralis libercacis, dum au-
tem íuper hoc durar lismulla pars pacií i -
ce poísidec-.ergo nulla , cuca conícient ia , 
durante lite,poteft gaudere prqdido p r i -
vilcgiomon ergo ex non certitudine par?-
tisjqux ftar pro lege haberi poterit cer-
titudo pro non lege. 
5) 5 His poterit d ic i .Qaod cum 
qonftct voluntatcm aliquando habuilTe 
fuam moralem libertatem,nempc pro eo 
tempqre, quo fine lege f u i t , non poííu-
mus aíTeverareeam in ea libertare mora-
Ihífuam íemel habuiemodo non perma-; 
nereni í i per evidentiam íalceam moralem 
de eo,quod íub lege defado fie, &: íic dú 
non habecur huius í akem moralis-certi-
tudo,voluntas püísider,Cí: per coníeq.po^ 
teft gaudere privilegio de mel iod con-
dicione poísidentis. 1 
Sed roicra eft.Nam vt voluntas du-
bicat de poílbísione, lux libertatis, non 
ell neceíle,quod fíat ci evidencia moraiis 
de ecquod íub lege lie, íed íufHcic fí ra-^  
tionibus magni ponderis,&: authorirati-
bus,fiac ei veriíimile, quod legi fabieda 
eft 6¿ quod iam íuam moralem non ha^ 
bec hbercacem; íed manente íub hoc du-' 
bio, non poteíl elle cerca de co, quod i n 
prima libertare perfeverec i ergo nequic 
volancas, tuca conícientia , íibi applicarc 
pnvilcgium de meliore condicione pofsi-
dencis. M a i . videtur eíle cerca. Nam íi 
fiar evidencia de eo, quod íic lex, iam ne-
quic con í ide redab ium de amiísionc mo-; 
ralis libercatis: ergo vt raciones, qus 
ftant pro l ibértate coganc me dubitars 
deamiís ione libertatis, non eft neccíley 
quod ínadeanc evidenter, quod adfít lex, 
íed ad íic dubicandum fufticient racio-j 
nes, & authoritates magni ponderis. 
Minor autem di ícnrro íic. Dubium ge-
neratum ex rationibus, au thor i tac í -
bus magni ponderis, probant íbus adeíTe 
legems^: me iam amififtc meam mora-( 
iem libertatem,n6 componuur cum cer-
titudine de non amifsione eius: ergo man 
manencecali dubio,voluncas nequit raa-
ncrc certa de eo, quod in prima l ibér ta-
te per íeveret, Confequentia autem vide-
tur eíle m forma. 
Quod explico fie. V t ego tufa coní -
cientia vtar privilegio de mehon condi-
tione poísidéciSídebeo eíle cectus de mea 
pacifica pofi'císione libercacisjat non fum 
certus s quia de, hoc dubito, non leviccr, 
•íed graviccr ex v i ra t ionum, & au thor í -
tatum magni ponderis: ergo cuca coní-
cientia non pollum applicarc raihi tale 
pr ivi lcgiüm. 
96 T á n d e m contra hanc fen-
Tcntiam argumencor.Ex co quod videtuc 
fe opponere d o á l n n x D.ThomTic enini 
habee Angclicus D o d o r quodl b .9. art. 
i y . omnis (j¡t<e¡lio tn (jna de peccaro mor-
iali e¡u£YUur->mfi exprefje Neritas haheatur 
periculofe determinarur (juia, error (¡uocre* 
diíüY ejje peccútum mórcale , Ux Confeientix 
E 5. % f 
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¡'ig4t adptccdtum mondempte auteinfe-
ricnlo[um í/?, bmAs téélgiM eft, quod 
in.hac quafiioñe ücdditjum emm htcqu*-
jlio ad TkeühgoSspemnear in, quantum de* 
¡lendec ex iure i i.unu , W ex iure nctturdi, 
C?¿Í¿ Jan ¡las in quantum de fendetúiure 
puftiiuo irPi/ernuníur m ea Theologi, Theolo-
gis,& jMrijl(*,Jx*'iftii Cant''ar¡<e jertiire.hyi 
quibus. 
Pcimo argutnencor. i u o m n l q u í e -
ílione in qua non habecur certa , 6c ex-
p j e lk vericas, periciüofe.dccerniinacur; 
ícd vbi cít non ccrticudo de exiftentia 
prxcepci,certa , & expreíla veritas non 
habeturjquonianj certi tudini opponinir 
non cei tkudo , 6c poíitiva aliqua ratio, 
qua íuadeatur veritas, non poí tula tur .er-
go vbi eft non certitudo de exiftentia 
pra:cepti penculoíe decenoinatar; at in 
doctrina huius Authons non certitudo 
pr-secepti pro regula morum adin i t t i tu r i 
crgo ca íus , qui ex hac regula decidun* 
tur periculofe deteiminantur. Prxce-
rea.Omnisq^a:ftio practica circaquam 
Theologi contrariancur T ñ e o l o g i s , 6c, 
luriftsejunftis ambigua eít:ergo ex non 
certitudine vnius pactis, nequit probari 
evidenter certitudo alterius.Fatetconfe-
quentia. Quia dum vtraque pars ambi-
gua, cftjnulla certa eft. 
A d primum.Refp. Caramuel,diftin-
$?nendo Min.Sed vbi eft non certitudo de 
exiftentia prxcepti,certa,&: exprefta ve-
ritas non habetur,de veritate a¿tus, con-
cedo Minorem.De bonitate aótus ,ncgo 
Minorem. Et di f t ing.Coníeq. periculoie 
determinatur»De veritate a t íus , cQnced . 
Goníequenc iam.De bonitate a£tus, negó 
Con íequen t i am. A d íecundum, diftin-
guic Coniequens. Ge r t í t udo de' Veritate 
adusjconccdo Confequentiam. Cer t i tu-
do de bonitate adus,' negó Confequen-
c jan \Ad probar, diftinguit Con íeq . fub 
eadem diltinctione. Nu l l a eft certitudo 
d;e bonitate a¿tus,nego Confequentiam. 
D e veritate actus, concedo Confequen-
t iam. 
97 Sed contra eft. N a m v b i 
quaeítio anlbjgueJ&; periculofe determi-
natur, nequic in te l l ig i de deterrainatione 
puré fpeculativa, quse fola circa veritate 
a6his eft:ergo debet íntelligi dedetermi-
narione, quae in praxi regula operis íit. 
Confeqiiencia eft bona, & Antecedcns 
prob. Na i l i abfque periculo circa adus 
\en ta tem V A l iqu i tenent vnum, A l i j te-
nent aliud, ñeque cnim damnare pcíTu-
mus ad peccatum eos,qui ípecuiaave ou-
cent l i c i tum d i c habere plutes pra:ü¿ru 
dabí lmuhnequeal ios teDences > 6c c c í c r -
nnnantesoppoíicum : ergo dcccinmiaao 
perieulofa de qua loquicur D . T h o a i . cít 
decetiriioatioconfcientice, qurc cít icgu-
U bonitatis a¿lus,ncn veritatis cius. 
Quod ipíum patct ex probacione, 
quam adhibct D . T h o . luo di¿lo vt pco-
bet illud,neinpeiquia error, quo creaitur 
eíie peccatum mortale,iigíiC ad pecca-
tum mortaie,per iegem conicieutij: : e i -
go eft loquutio de determinatioue coni-
cientix , qua: eft regula bomtatis opens. 
Qua í i vel l i t . D . T h o . quod quando conf-
cientia ambigua eft circa peccatuín, vel 
non peccatum , determinari ad operan-
dum,periculofum eít:quiafic fedecemu-
nans, manitefte fe exponit periculo pec-
candi: cum ergo in praxi confcientia de 
poílefsioné libertatis moralis dubkec, ex 
v i rationum» qux faciunt pro lege, ex 
non certitudine huius nequibit fe deter-
minare ad extremum de non lege. 
^8 Explico hoc. I n e o , q u o d 
quis circa veritatem acbus erret,nuliuiii 
peccatum eft>fed folum eft peccatum ap-
pilcare per confcientiam i l lum errorem, 
v t í i t regula a í tus j tune emm adus bo-
nus non eft; quia ex confeientia errónea 
procedit:ergopericulum peccandi, de 
quo D.Tho. loqui tur , non eft in fola fpe-
culatione,qu¿E circa veritatem adus eft, 
fed in eo, quod confeientia in praxi du-
bia,&:ambigua,fe determioet ad alterain 
partem dubij : cum crgo in praxi conf-
eientia dubitet de políeísionc fux l iber-
tatis , propter rationes, qux faciunt pro 
lege ex non certitudine Icgis, periculofe 
íedeterminabi t ad amplexura partis,qu9 
f acit pro non lege. 
Sed vrgentiuscontra iñum A u t h o -
rcm arguo,ex quodlib.S.art. 15 . íbi enim 
i n fine refeivit D . i hom. quod íiquis ha-
-beat plures p r^béndasce r tus , quod opi^ 
n io jqu^a í l e r i t pofle fimul haberi piures 
prebendas vera fit,fi poftmodum ex ceni-
trarietate opinionis oppoíitsc cert i tudi-
riem amittat', &: in dubium veniat , tunó 
fi perfeveranre hoc dubio yperfeveret i n 
habere plures prebendas ,p6ccat magis 
aiftimans- beneficium temporale, quam 
De i l egem. Exquibus íic argumentor. 
Contraria opiniojqure dubitare cogit ,n5 
certificatdelege,denon habendis íimul 
píu-
7* 
pí'jtibus príEberiüís j fed camen quia du-; 
bizare cogic de íencentia oppofica , ma-
ncnce hoc dubio,ille peccat habédo plo-
res piícbendas : ergo ex non cemcudine 
legis Dei,non habeuir certitudo de boni-
cate cperationis. 
Sed huic argumento rcfpondebic 
Caraimiehdodrinam efle veram de i l lo , 
quidubicabic; quia ex confcientia dubia 
p a í e v e r a r e t in habendo plures preben-
das. Se aucem non peccaturum > eijiamíi 
pcríeverarec in habendo plures prceben-
dasjquia ipfe ex contrariecace opinioms 
non facientis demóftracionem legis D e i , 
inferrec cercicudinem de fuo non pecca-
t o i n retcncione plurium prebendarum. 
Sed concra in í lo .£rgo ex hoc pr in-
cipio non futu certus de legc Dei,non i n -
fertur nece(iario:crgo íum cercus de meo 
non peccaco in operando iuxca opinio-
ñcm,quae facic pro non kge.Pacec con íe -
quentia. Quia ex ¡lio principio non cer-
titicance me de lege Dei ,pol lum dubica-
ttj&L durante dubio in operando, pecca-
i c contra legem Dci:ergo non eít legici-
i i )a ,6¿ formalis confequencia, non íum 
cercus de lege D e i : ergo fum cercus de 
meo non peccaco,operando iuxca opinio-
nem,quíc tavec non legi. 
Secundo iního. Nampropo í i ca ra^ 
tione,8¿: auchoricace magni ponderis^u^ 
l'uadenc legcm Dei ad eiie,non eíl: in me^ 
poceftacencndubitarede fencencia, quíe 
facic pro non lege,&: ex confequenci de 
meo non peccaco in operando in praxi 
iuxca iiiamcergo propcficio,^tonfidera-
tis rationibus, & auchoriLacibus magni 
inomenri ,neceí lar ium erit m i h i de vcro-
quc dubicare:ergo ex eo pr incipio , quod 
non cercihcac de lege De i , non iiccc i n -
fallibiiicer inferre : ergo fum cercus de 
meo non peccaco in operando iuxca opU 
nionem,quae favec non legi . Vnde ve ex 
non cemcudine,fequatur cercicudo de no 
pcccaco,debeoargumencari íic: Non fum 
certus de lege Dei , nec dnhito de non peccato 
in operando luxtci opinlonem , qu&fü\et non 
legr.ergo fum certus de meo non peccato, & c . 
Le cune non concludo necehario:quia i l -
la pnrscopulacive nempe nec dubito, &c. 
concingenseíl , &: fie cota copulativa e^ 
continyens: ex antecedenci aucem CCÍU-
o . . . 
tingenci, nequic iníerri coníequens ne-
ceíi 'aiium. 
Sed demus,quod inferatur3tüc cer-
titudo de meo non peccaco: non inier cur 
ex fola non certicudíne legís D e i , fed es 
i l l a , & ex non dubico deoppofico : vade 
femper eric falíum,quod ex fola non cec-
cicudine legis Dei,iní:eratur ceicicudo de 
meo in operando non peccato. 
H i s poceric refponderc Domínus 
Caramuel, quod ex racionibus, qu^ fa-
ciunc pro lege Dei,dum de illa non cerci-
ficanr, poceric quisdubicare devericace 
adus, ied no de bonicate eius. Sed coacra 
eft.Nam fiquis ipecuUtive dubicat de ve^-
ricace álicuius opmiopis,neqnic cuca cóf-
cienciaoperari iuxca illam , nifi adílí in 
praxi aliqua circunflanciajquíc calé ope-
racionem honeftec; ac dum non afsigna-
turpro cercicudine opera t ionishoneí l '^ , 
nifi,quod eius oppoficuin non fie cercum, 
in p r ax i , no adducicur aliqua ^ i r c u n M ^ 
cia poficive honeílans operacionera: ergo 
licúe ex non cerco, quis dubjeac de v e r i -
tace a¿bus,ica, t&dubicabic de bonirace 
adus Mai.pacer.Nam ex dubio de veri-¿ 
tace a£tus nullus immediace cranfire p o -
teftad cercicudinem bonícacis eius: ergo 
deber mediare aliqua racio, qi\x non O D ~ 
íHte calí dubio me certificec de eo, quod 
fine peccato polfum operari iuxta fen-
tenciamdequa dubico: ergo dum ex non 
cerco dubico de vericate a£tus,ex foio n q 
cerco, non pocero eííe cercus de bonícace 
eius. 
i o o A d hoc poceric aliquis i n -
gcnioíe rcfpondere? quod in non cerco 
íunc dúo coní ideranda ,uempe puílcivuni 
racioaum,<5¿; auchoticacum , qua: fuadenc 
darilegem; 6¿ negaciuúm cercícudinis,; 
quod convenic eos,ex eo , quod quamvis 
valde luadeanc dari legem,non can\e hoc 
convincunc.Ex primo folum dubium ori-, 
tur de vcricacea£tus,non ex fecundo; er^' 
go ex hoc fecundo poceric o r i r i cer t i tu-
do de bonicace adus , quamvis ex pr imo 
oriacur dubium de veritace eius.Sed con-
tra infto.Nam raciones illas poficive hoc 
ipfo,qaod faciunc me dubicare de verica-^ 
te a6tus,primo, per fejfaciunc ex con-
fequenci me dubicare de bonicace opera-
tionis:ergo dum hoc dubium non folvo» 
nequeocerciftearide bonicace mee ope-
racionisiat per puram racioncm non cec-
ti ,non poilum fol veré cale dubium: ergo 
ex para racione non cecci, nequeocecci^ 
fícari de bonicace mee operacionis. Pro-
bo M i n . fubfumptam.Nam dum quis co-
fiderac raciones magni ponderis ,que fa-i. 
ciunc pro lege,etiam confidera^quod i l le 
E ^ non 
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non conveníunc dari legem, tamen cu 
hac confidefacionc non fiois dubitare 
primo de veritace aftus oppoto opinio-
nís, &¿ ex confequenti de bonitate eius: 
ergo pee non ceicicudinem non íolvicuc 
pr^facum dubium)nam quod non impe-
dic dubium,non habec íolvere dubiuuu 
§. V I I L 
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101 T T T hic Auchor fuam de non 
, V cercicudine fencentiam pro-
bet,advertic, quod iegcs>&: 
pr£rcepca non collunc iibetcacem mora-
leminam dum quis peccac, moralern l i -
bertatem exercec, fed tancum prxcepcaj 
vel leges príeftanc ve non opereris, vel 
male,&: peccaramoíe opereris.Sicue chi-
ragra non collic libercacem realem, ted 
prséftacjvc vel non (cribas, velmaledeli^ 
neaeos charaóleres efformes. 
Hoc fuppofieo arguie informa fíe. 
Ego cuta confeiencia poílum faceré quid-
quid non íie cerco ineerdiítumjfed fume-
re in collacione diei ieiunij odo vncias, 
v .g. non eft cerco ineec diá:um:ergo tuca 
confeiencia o¿to vncias in collacione diei 
ieiunij pojfíum íumere.Maiorem probac, 
Nafumin cercameae libeÍcaéis poíleísio-
nc^c per prxcepcam probabile, non pof-
fum mea poíielia libercace privari, fed ve 
priverdebee eíle prsecepeum cereum.De 
qua racione dicicquod vajee in omni alia 
maeeria moraíi. 
£c fiqiudem h x c raeio ín omni ma-
teria valec, dura in maeeria libidinis non 
habecur expreílum prsecepeum prohi-
bens fub ráoreali oleula, & cadus impu-i 
dicos, hcebie fine fcrupulo de peccaco 
morcali ofcuhri alienas,& impudice can-
gere illas^uia hoc non eft fornican, quod 
folú expreile prohibecur in fexco Decalo 
gi precepto.Similiccr dñ probaro£to vn-
cijs poíie in die ieiunij licice collacionem 
faceré; quiade hoc non eftexpreíTa pro-
h ib i t i o , pocerac dicere duodecim vncijs 
licice in die ieiunij poíie fieri collacione: 
quiaficue non habecur expreílum prse-
cepeum prohibens o¿"to5non habecur ex-
p r e ñ u m . precepeum prohibens decem, 
ñeque duodecim. 
Ad argumeDCum ergo, negó Mai* 
Non enim eft verum vniveríahcer, quod 
tuca conícicntia poílum facerej quod no 
eflr cerco interdidlrum^ Nam fi gravitetr 
dubicera efle divina lege ineerdidum, n ó 
poílum licice faceré, alias magis seftiraa-
bo meum commodum peculiare, qu.iín 
Dei legera, quod finé peccaco m ú eft. Ad 
prob.dico.Qaod pra:ccpcum non cercara 
fi gravicer, 5¿ prudencialícer de ipfo du-
biEem, meara phiíicara libercacem non 
tollit, fed Hgac, ita, vt manente dubio no 
poísim íine peccato operari cótra íegemt 
vnde libertas illa rao ralis, qu^e manee, 
quaftnon libertas cenfecunquia voluneas 
in feníu compoíico dubij, non fevis, íed 
gravis de lege,nequie íine peccaco opera-
ri conera legera. Nec beae hic Auchor 
defínic libercacem moralern,íi cum prx* 
cepeo illara componic; nam Iibercas rao-
ralis eft libercas ab obligacione, hanc au-
cera libercacera ab obligacione , nequíc 
habere homo in feníu compoíico pnx-
cepcú 
Nec valec, quod homo peccac libe-
re moralicer: ergo cum pr^cepeo conera 
quod peccac, habec moralern libercacera. 
Noninquara valec. Nara aliudeft, quod 
ve 3gensmoralepeccec,<5<: aliud eft,quod 
liber ab obligacione prsecepei peccec. 
Primura eft verum: quia phiíice poceft 
a praecepei obligacione deviate^Secundíí 
eft falíum. Quia cum obligacione ad lega 
peccac,quando peccat.Pono exéplú.Scr-
vus ille dicicur, qui á íervicuee liber noa 
eft,ex hoc, quod íub aleerius dominio fíe, 
fed fi iftc libere rebellec conera dominum 
fuum,agee ne ve liber á íervicuce?rainime 
genciura: quia fie agere non íolvic eura á 
íervicuee cura íeraper fub dominio domi-
ni fie: ergo agee ve íervus, íed quomodo 
agee ve íervus, fi íervi eft obedire, &c non 
rebellareconera dominum íuum? Dico: 
quod íervi eftobedire quaneum ad obli-
gacionem, quam concraxic ex íei vicucc, 
non quaneum ad vires phificas, quae ma-
nee in íervo ad faciendum oppofieum. Sic 
ergo,qui ex praecepeo concraxic obliga-
tionem non operandi contra prseceptum,' 
hic nó habet libertatem moralern, id eft, 
libera ab obligatione, licee habeac liber-
cacem moralem exorbitandi ab obliga-
tione,id eftjpoíTe exorbitare ,non tamen 
íine peccato,íed peccandoi 
I O Í Secundo arguie, h i c A u -
thor multas cartas coníumens in proban-
do , quod ille, qui pacificc poísidet fun-
dum,v.g. non poísic á poíleísione fundi 
expolian per íolara iufticiara probabi-
lera 
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Ism alcen'as3fed pct folatn iuílldacu cer-
tam.Tiinc fubfumít; fed ego fum in mea 
iibercaceex ipfa reí natura :quia leges 
quibus fubijeior j fequuncur ad mei exí-
í tenciam;ergo nifi praecepeum mih i tuif-
fe in poficuiti, falcem evidencia morali 
fciam.,nün ceneor me expoliare mea pro* 
pria lib^rtice : ergo ex non cercicudiné 
pr.xccpci fum cercas, quod non pecco, 
operando concra cale príecepciun non 
terennu 
Hocargnmentnm, eft Achiles hu-
ius Anchoris íuper quod tundac cocum 
ediheum íuas novicacis de non ccrcicu-
dine. Ad qaod,ncgoMirioremNamlicec 
aiiquando íuetini f ine lége , dutn camen 
dubico,6¿: gravifsime dubico de eo, quod 
legem habeá^dübico parícer de eo, quod 
iam amiílerimlibercacem abobiigacione 
legisj & íic non poílum cerco iudicare 
me non elle íub le ge Quod íi graviísimis 
fundaraencisductus,dubico de poííeísio-
ne meas hbercatis á legc,non polFuín l i c i -
te applicare mih i privilegium de mehori 
condicione pofsidcncis, quo non licice 
applicaco corruic coca Dialexis huius 
Auchoris. 
Sed inflas. D u m quis pofsidec in ma^ 
teria iufticiícnequic ípoliari niü per evi-
dencem iuíliriam parciboppoficx.ergo in 
foro confcienciac dum quis pofsidec, ne-
quic fpoliari, nifi per evidenciam prse-
cepci oppofici. A d hoc , negó C o n í e q u é -
t iam.Nam in maceria iulhciae nuilus, qui 
poísidec, dubitaede fui poílefsione , k á 
omr . i^qui pofsidecjviúec fe pofsidere, &C 
íic vt videac fe non iam pofsidere, necef-
íum c i \ ve videac iuíViCiam parcis oppoíi-
te-.vnde in maceria iurtici.^ nunquam eft 
dubium de püírefsione>fed de folo ciculo 
poílefsionis.Ac incnbunali confcienci¿E> 
etiamíi parsoppofica non faciac eviden-
tiam fuiE iiifticiac, dubitac confeiencia de 
illajpropcer raciones oppoíicas: nam cum 
ipfa ablatio libercacis coníiftat in ipfa 
poílefsione praecepci , dum confeiencia 
dubicac propcer raciones partís oppoficae 
de calis legis poficione j dubicac eodein 
modo de amifsione (ux libercatis: dum 
autem in praxi dubicac de amifsione ÍL\X 
libercacis,6¿ gravicer dubicac, nequk cu-
to m fui favorem applicare privilegium 
de naeliori condicione pofsidentis. 
Explico hoCrtn materia iufticiGC m o i 
vecur lis fuper poifciísionem alicuius fun-
di:nam T i ú u § d i a c í chabe re illius po í -
feíion5,&¿ CQrnel íusnegat ,&: fuper hoc 
mulca ín fui tavorem allegar, quic licec 
non probenc evidenter luíliciam fuam, 
tamé gravicer cogunc dubicare iudicem 
de i l la . Iam nunc inquiro. Durante hoc 
dubio potenc ludex daré fencenciam in 
tavorem Tic i j de eo , quod pofsideac? 
veique non pocérierquia lufticia Tic i j fie 
valde dubia per rationes, quacs in lui ta-
vorem Cornelius adducic.Kucfus ex eo, 
quod Ticius dicac ego pofsideo i G nun 
demonfírec fe pofsidere, poceric ludex 
applicare T ic io privilegium de mel ion 
condicione pofsidcncis ? Minime genciú: 
quiahoc cancum apphcari iufte potelt 
i l l i de quo cftevidens^uod pofsidec. A d 
cafum ergo noftrum. A d func duas íencé-
t i x ,alcera pro lege D e i > altera pugnac 
pro libercacerqux frac pro lege De i , ne-
gac iflum pofsidere libcrcacemjquia dum 
íuadet Icgem.probac alcerum non l í abe-
relibercacem. Alcer fe defendic dicendo 
fe habere libercacem,dum probac non ad 
efl'e legem. Q u i d cune? Confeiencia eft 
ludex,&: nequic videre, quod alcer pofsi-
deac libercatem ; quia racionibus oppoí i -
tis res eft obfeu ra. Poteric ne cune conf-
eiencia durante hoc dubio ftare pro libera 
taceíVeique non poceric, niíi pnus folvac 
dubium. Rurfus perfeverance dubio po-
terit fibi applicare privilegium de melio-
r i condicione pofsidentisí Minime: quia 
hoc iulle applicari nequic i l l i parci de 
qua non conílac evidenter > quod pofsi-
deaCi 
Sedad hoc dícic DominusCara-
mue l , quod hoc dubium de poííefsione 
folumeft fpeculacivum : in praxi aucem 
dum pars oppoíica non probac evidencer, 
quod volnnCas non pofsideac, confeiencia 
debet tavere libercaci.Sed cocra eft. Nam 
in maceria iufticiíc dum lis eft, an , v. g. 
Ticius pofsideac, vel non pofsideac fun-
dum ? 6¿ ludex fpeculacive dubicac de 
poílefsione:quia nec videc poílefsionem, 
nec videc non poflefsionem, quia verura-
que obfencum eft,neqaic m praxi, duran-
te dubio fpeculacivo, fencenciam daré in 
fauorcm illiuSíqui dicic fe poísiderc: quia 
iufticia eius eft valde dubia : ergo in c r i -
bunali confeienrisedum fpeculacive cóf -
ciencii dubitac de vencace parcium , non 
poceric in praxi fencenciam ferré in favo-
rem libeicacis. Ecquidcm dum ludex ex 
non evidenti probacione parcis negancis 
Tic ium poísidece , nsqmcin praxi c í íe 
CCCQ 
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74 Ttacl. V I . De Probabllitate Opinioianm moralíum; 
certus de i añ i t i a T i t l j , ^ daré illi pcíTef-
fionem)nefcio qua racione cunlcicí i t ia ex 
íolanon evidencipiobatione legis D d , ' 
poceric fcrtc ícnceüCiatn in praxi de eo, 
quod voluntas poísidcac. 
103 Tercio a rgü i r , íob hac for-
ma Caramuel. NexTo p o c á l legitima, S¿ 
cerra polkisíonc pr ivai i , míi ob racioné 
certa.Paree hocQu ia nenio a Indice c i -
v i l i divirijSjfandis,pecunia , nec á Indice 
criminali privabicur honore, auchoritace 
proprsr informationeni probabilem, ku. 
femiplcnami; at in íu^ hbertatis certa,^ 
legitima pofleísionejiiomo eftj-Ss ipia per 
prceceptum privaíur-.ergo homo non po-
te{Vcerta;&: legitima hoercacis poílefsion 
re privari , mfi ob pracceptum cercumrer-
go quando priecepcum c í l mereprobabi-
le,manecin fue vigore priftino operandi 
libercas.Síc Caramuel.Er p o i l q u a m h ü c 
íyllogiími m i n fui f.ivorem adducic,pro-
ponic alium íimilem huic informa pee 
quern videtur prirnus íjllogiCmus inílari. 
Svllogiímus calis eft. Ncmo poceíHegiti-
ma S¿ cerca poíkfsione p r iva r i , nifi ob 
rationem cercam; ac po íuo , ¿i legitimo 
precepto , cl \ in legi t ima, e certa infe-
riorcm obligandi poircísionem luperior, 
&¿ orea á príceepro obligatioíiion ni l i per 
diípsnfationeni diíolvicur : ergo íuperior 
non poteft cerra, & legitima íubdituni 
pbUgandi pbfldíioRC privari,nifi propcer 
certam diipcníacionem: ergo quandiu 
Giípeníatio efe mere probabilisC tandiu 
enim c[\ inceitu)manet in priítino robo-
re, 6c rigore prarceptum. E c c e rationem 
in i'orma í imilem,per quáinf ta tuc Cara-
•niuelis primus íyllogilmus. 
Cuiús vim íic Caramnel deftruere 
connarur.Conc.inquitMa. Sí d i i l . M i n . 
Si cercum íic nullam adeíle difpeníat;onc 
pra?ccpci, conc.MiR .Si tantum probabüc 
i ic adeíle diípenfctionc-m, negó M i n . 6¿ 
Conrequentiam iilatá. Inquic enim^quod 
cum prseceptum, & dirpenfatio contra-
d l i to r i s opponantur, bene í h t p r x c e p t ü 
her i fniíle certum, & hodie dilpeníario-
-nem dari incercam, & hic , pune pr íc-
ceptum e í lece icnm;& eíTc incertam diT-
penfarioné impoíibile eft, &; íic n i h i l co-
cludítur contra jp(um,íyllc>girmo fado, i 
Sed veilem ícire ab hoc Authore 
quare íicuc ipicdi í í inguic Mínorern k£ 
cundí íyllogiimi .Si lie cerrum nullam ad-
eífe di-peníarioncn^conc .Min .Si í i t p t o -
'•babiic adcüe di ípeaíat iouem, negó M i n . 
Ego paricer, non •diHinguám Miñorcm 
íni pr imi fyllogiími. Ac in fux liberta-
tis certa, 6c legitima poíleísione horno x 
ell , í ie j i certum íit nullam adeíle legem, 
vel prajceptum, conc. M i n . Si probabile 
fit adcíie legem, negó M i n . £c íic n i h i l 
concludet ipíe íno IjilogiTmo, íicut nec 
íceundus íyilogiífnus concludet. kaque 
ficut peí diípeníationc collirur pr^ceptí í 
ira per prceceptum tollicur libertas mo-
ralis voluncatis,ó¿ ficuc íibi concradicunc 
prisceptum, &: diípeníacio prarcepci, ita 
l ibi concradicunc libcrcas ab obligacione 
praicepei, 6c prxcepcum.Ec íicut ílat be-
ne heri fuii ieceitumprxceptum, &c ho-
dic diípenfationem eíle incertam, 6c non 
ílat hodie prxceptum eíie certum,& di í -
pen íaucnemel le incertam,ica n o n í h b i c 
heri me habuiííe liberca:em certam, 6C 
hodíe adcíie obiigationem príccepti i n -
certam, cum repugnantia de eo quod íic 
modo cerca l i be r t a s , ob l i ga t i o ex pra:-
cepco,rit tantum probabilis, 6c incerta. 
Quod íi hice dúo repugnanc íimul, certa 
libertas, 6c prob-abile pra^cepeum: íicuc 
repugnanc íimul cercum praccepeum, SC. 
probabilis difpenlaciopraicepci,íicuc ex 
non cerca diípeníationc príecepci,n6 on^-
tur cercicudoprxcepci obliganris hic,'S¿; 
nunc , ica ex non cercicudine pra:cepci 
nonotiecuc certicudo meje liberracis ab 
obligatione prscepci. Nec video, qui4 
inter ík di ícnmiais íater vnum, 6c alce^ 
rum. 
Vnde ad primum fyllogiímum, que 
in fui favorcm formacCaramuel ,di íhMi .J 
Si certum íit nullum adeíle ptíscepcumy 
concedo M i n . Si adfic probabile pra^ 
cepeum, nego M i n . 6¿ diíl . Coníequens , 
Ergo homo non poceft íua legicima 
poli'eísione libcccatis privan,nií i cfa pra:-
ceptum cerrum,G fie cercum tali legitima 
libertatis poíleísione gaudere, conc. C 6 U 
Si probabile íit non habere. libertatem, 
nego Confeq. Icaquc c u m ^ x opinicnes 
conrradiclcriae pugnant incerfe, alia prcu 
lege,al¡apro libetcare, pugna cíe pro l i -
bertare, nam alia affirraat gaudere fuá 1H 
bercare,& ^lia negar,vnde nec prima ba-
bee ccititudinem de poíleísione í ux i i -
bertacisjíed tatü babee de hoc probabilt-j 
tacé,nec lecuda babee cercicudine de eo, 
quod non ÍIC libertas, íed rancum proba-
biücacem.t'k íle cum in ceititudine Iq ' i s , 
non í b t certicudo libcrcaiis, íed ex parce 
v u i u í q u e e x t r e m i í o h habetur probabi-
licas;&: in cercitudo. $ i 
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Si infbs. Ante liceni,certum erar vo-
luotAcein lia-bérc fuaui i ibecL-ucii í : crgo 
ab i í k tioii pocuic excrahi per UAúm pro-
babile príecepiuiii. Ncgo Ancecedens. 
N o n euim íine vr^enci cania lis formara 
eft,duai eídcaciísiaus radumbus, 6¿ au-
tboricjcibus magnonui í v i rorun^ in-oba-
tar ad e(le Isgen:. 
Sed iccrato cencac Cj ramucl ^r^bá-i 
re dodrinaaiiquam expcndciMC in aísig- -
nanda diísimihtudinc illius íecundi íyU 
logiínii á primo.Sic enim difcutdr. hi le 
diípenfaaonis'-n: non elle pr^cepci \ hoc 
eí^elle cUípeníationemert non cí lepra: -
ccprum:ergo dirpeníacionis clíe cercun, 
c ñ cercum non Gñl^pvxéepúié fgo dí jpé-
íaríonis eíle probabih,eriC coníequenrer 
probabile non eííe prxcepci: ergo p o í i u 
d:ípen(atione probabili, non manee am-
plias pra^ceptam cercum , fed reddicur 
mere probabile. Sic ergo contra iftum 
^ o d o d i í c u r r o . E f l e príceepti ell non cíie 
libei tatis mea;:quia fícut difpenfació col-
l i t pra;Ceptnm , lie prccccpcum t o j l i c l i -
bei catem.ergo praecepeum cerro adeiTc) 
eií cerrum non adeííe libertacem : crgo 
pcubabde eííe praccepti erit probabile 
non d l c liberraci^: ergo pofico prarcepto 
probabil i non mrinec amplios certumj 
quod manct isbertasjíed erit cantura pro-
babile : non ergo ex precepto non cer-
to,fi tamen fie probabile,orin poteft cer-
titudo meas libertjtis.Sicutex probabili 
di lpeniát ione non cerca^neqnic o r i r i cer-
tirado de eo,quod ílt prxccpcnm.Ponde* 
ret bene lecl-or cum íuo candore bene 
i íb jquia ego fateor aje non invenire dií-
patirarcro. 
Quarro arguithic Aut l ior rarianei 
quam dicir evidenter demonftrarc íuani 
í enccr^ iam.Chan tas incipi t á feipíaser-
go ego non debeoante operationem í h i -
¿Vius legem intdligere , quam poÜ illarn 
ineus fnperior intelUget,vt rae laudet'^auc 
pi jruat j^vituperct jed Ci agamus de irre-
^ulantate judex rne non poteil declára-
l e i r regularemmií ica íus íit exprellus in 
iure jCap. / i yui dcíenteíjC. excommuni-
cationis in 6 . ioi lrregularítatis tamencurfi 
id m n f i t exprefJUm. m íure Uqueum no i n -
tu r r i t . N o n me poteft ad reí t i tut ionem 
condemnarenifi de debito cerco confti-
ie r ic ,&vniver la l t te r loqueado non me 
poteft legi^ vioiationecondemnare , nifi 
daritalem legem,& fie eííe intei i igcndá 
cer tum íic;eLgo impruiens ero , íi me iuc 
dicemirregularem incafu n o n c e r t c & r 
cxpreÜ'o in iure , ero i i me deberé rel l i^ 
tuere iudícenijvbi incertum cft debitum, 
6c ero loquendo vniveríalicer íi me ob-
í t r i ng i , &c obligan lege iudicem, cuins> 
vel exiílentia eft incerta,vel feníus eft i n -
certusyvel dubius. 
A d hoc argumcntunhconceíTa pri-.' 
maconíequent ia . Dico ad primara par-
tera rain. Quod loquendo de irregulan-
tatious inÜitbis á iure , ego non poí lum 
alitec icntire,quam didac ius. Dictar au-' 
cera ius,qaüd pry.t'atas irreguiaricates no 
incurrancur,nií i expreí ls í int in iure, ^ 
fie in dabioiuris non ero prudetiS) ü me 
lud ícem irregularem. I n dubio aucem 
t i f t i conftat ex Cap. ^dmdien tUm. Ec 
Co.,o.S!gmficdfil,$c alijs íupra á nobis ad-
duLtisJqaud debeo abftinere á celebra-
tione í a c r i , ^ probabimus fupra cú mui^. 
cis,quod ceneor cligere tutius: quia^er-] 
ba Ponriücura in adduclis Capidbus no 
íunc de coníiliojícd de prxcepto. 
Vnde rerorqueo argumentunii con-
tra iijmm Auchorem in dubio fa£ti,vider 
iicec,quando non fum certus me occidif-
fe hominemjí i Sacerdosfinijiubct Ponti-
tex,quodeligaiB cucius)id eft abftíneain 
á ceiebracione íacri; ergo ftat culpara ef-
fe incertam,(S¿: prudenter me condemna-
re ad rubenndám poenam debitara pro 
delitto.Vnde arguo í i c . D e l i d u m non eft 
ceitumj&: tamen lubcor fubite posnam: 
igicur ex non certo d e l i d o , non habeo 
certicudinem de co , quod ¡n praxi non 
incurro poenara pro rali de l ido . Faifa 
ergo eft dodrina hu íusAut l io r i s vniver^ 
fahrer intelleda, videlicet,quod ex non 
certd oriatur certitudo de operatione íi^ 
ne peccato. 
A d íecundura exeplum d í c o . Q u o d 
cura reftituere íit dommum in dominium 
m f « í e j ? á í ^ í ? , t ] debituranon eflec cer-
tura,cum reftitutio fit certa, íj reftituere 
pro debito non certo, exponercm mepc-
t icu lo pnvandi me verura dominum re, 
quam alteriincerco reftitucrera crediro-
ri^in quo facerem contra iuft i t iá , &: hasc 
eft rat io , quare non poílum prudenter 
iudicarc me deberé reftituere,quádo dc-í 
bi tnm cft inccrcú. Ad tertiu dico. Q u o d 
quando lexeft iacerta, egú non teneor 
í h r e pro lege , nec ex hoc fequicur mtí 
eíle certum, quod tuta confeientia pof, 
fura operan contra legem , fed tune l¿¿ 
neor eiigercquod tutius eft 5 nempe haw 
bciic 
1 Tfaá.VIJDv Probabiiitáte Opinionum mcraliiim: 
berc me negaciveinrcr extrema dubía . 
Sed iñftas.Si iege cxifteoce incerca 
ego riooxcneor í cqu i legcn^ergo fum l i -
berabobligacioiie calis legis, &C certus 
de eojquod poíium operad cotra legem, 
qwx elt opinio C«ramuelis . i l c fp . quod 
licct non cene^i íequi ícnccnciam, quse 
í h c pro illa lege iocerca; ubligor camen 
exvi altcrlus iegis ad non operandum co-
tia legem, de qua dubito vttucn íub ea 
ci:n.prenenra5 íim. Lex aur,em ex qua 
obligorjCÍt illa in dubijs tuems eft elígcn-
dum, nomine aucem cucioris non venir, 
nec lex incerca, nec operacio contra i l l a , 
k d mera abít inentía ab vtraque, doñee 
non diíolvicur dubium. I n hpc íbe error 
Caramuelis, qnod purac, quod dum lex 
lacerta non oí5ligac ad operandum juxta 
eam,poíium licite operarí contra i i lam: 
quod falíifsimum eíl, &£ quidem lex D e i 
modo non me obligar ad fui amorem:er-
go poíium modo odio habereDcurmper-
iida conicquencia. Sic, quando gravicer 
dubitacur de lege non teneor ad operan-
d ú iuxea cam, nec tamen poíium opera-
r i corra illam díí dubito,fcd rencor elige^ 
re, que d tntius eft. H i n c concederé huic 
Au thor i , quod lex inccrta,inferc ccrcicu. 
dincm de non obligatione íequendi i l lam 
non vero, quod inferat cercitudinem de 
operando fine peegaco contra i l l am. 
'Solunntuy Argumenta D . ^Antonij de Sán 
Pedro, defenforis düftrin* 
D . Caramuelis. 
IÍCJ A D D V C I T D . C a r a m u e l í n 
^ X f u i defcnfioné epií lolam D . 
Anconij de S.Pedro3Genera-
lis OrdinisCi íkrc ienf is» 6C in Vniver í i -
tate Salmantina Cachedrre S. Scripturac 
J^-ofeíloris.PvPv.iíle poítea aí lumptus ad 
Epifcopatum Guamangenfem , Gadijs 
diem claofic extremum. K i c ergo inge-
niofiísimus Pater fatetur horruií lc primo 
a í p e d u opinionem Caramueli> cum Ic-
git:quia videbancur ex ea íequi plura,ca-
que magna abíurda , qualia cranc, quod 
egopoflem licirc non adorare h o í b a m , 
quam Sacerduspublice adorandam pro-
ponic:quia e g o n ó fum certusde eo,quod 
iila hoftiariteconfecrarafit5& quod pof-
íem me iudicarc non verc baptizatum: 
quia de meo vero, & valido bapciímo no 
babeo certituGÍnem,&: alia plurajau^ i b i 
cnumcrat,vnde fatecur fe cogi ad rnter-
precandum Caramueicmjnon de certitu-
dineperfe£l:a,qi;ce exclndat cam ludiciu 
prudens de oppoÍ3to)quam eciam pruden-
cem formidmem de oppoíico, fed ica ve 
tantum excludac dubium prudens,no ve-
ro prudentemformid¡nem,íic quod h x c 
propofitio, Ucitum efi eiieere, yudmcurniue 
acllonern.quts ceno interdiíUt nony?f ,dcbeac 
intel i igi de certitudine exciudente du-
bium prudens de oppoíito ; non vero de 
certitudine exciudente prudentem íor -
midinem de oppoíito,qualis eíl illa certir 
tudo, quam babeo de eo, quod b x c h o -
ítia couiecrata ñVíqu^ i toif i i ita eft cer-
tumjquod prudenter non políum dubica-
redeoppoí ico j i ce t polsim prudécer tor-
midaie. V c á i m a u t e m h x c fueric mens 
Caramuelis? texcuscius cxplanabit ece-
mm num.i 16.§. Frdncifcus efiincertd^ ita 
loquitur, fedqualiccr candern ícntenciain 
íuamperfuadere debebic Fcdericus, ve 
Franciícus fub mortali obftringatur? de-
bebicinquaro ego,rationc cam certa ¡ 6¿ 
manifefta,prübacione cam plana ve for-. 
midincm "omnem excludac.Sed quidquid 
de hoc fie. 
Anconiusde S. Pedro , fieprobae 
Caramuelis fenecnciam.Licite peccíi: Pc-J 
trus elicerc adionem , quando prxcepcü 
prohibens adionem non obligatPcmuni 
fed in his circunftancijs r c l a t i s ^ r í s c e p -
tum probibens a¿ l ionem,non cbligac 
Petrum contra pcíieísionem fuá: hbcrca-
tisiergoin hiscircunftantijs, pocefi: Pc-
trus licite elicerc aólionem. Prob. M i n . 
Bixceptum tantum dubium,non obligat 
operantem contra poíTefsionem fuse l i -
bcrtatisjfedin his círcunllancijs pra:cep-
cum prohibensadionem eíl dubium Pe-
tro:crgo non obligar.Mai.probar. Ex i l lo 
vulgari , í« duhio melior efl conditio pofside~ 
r/5.Et M i n . probar. Qu ia omne q u c d e í l 
inceceum íub iedo jdubium cft iUáj fed i n 
príedictis circunílantijs príeceptum efl: 
Pedro incertum ; ergo dubium, quod fie 
incercum probar, quia tantum fuaderuc 
rationibus probabihbus. 
Refp.in forma, dif t .Mai . - Quando 
non obligarmec rarione f u i , nec racione 
alicums per fe adiundi,conc.Mai.Qaan-
dc non obligat ratione f u i , bene tamen 
racione adiundi,ncgo M a i . Ec dif t -Min-
N o n obligat rarione fui p r s c i í l e conü-
derac i íCranf .Min .Rat ioncadiunól i^ego 
Mm. 
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M i n . &"Gonfequcnciam. Itaque quando 
probabiic e l l a i elle pritcepcum, licec no 
IÍC ccrmnijCamen habecuf prascepcurn de 
eligendo tuc iuSj iuxca vulgacum j i l u d , in 
dubijs futior pars eíl: eiigeadainon aucem 
quando prxcepcum eít dubium cutios eft 
operan contra pr;i'ceptu!i},&. í i c pratcep-
tum dubium racione altcnus pra:cepci 
r o iund^habet obligare, ica ve non íolu-
to dubio non pofsim ÜCÍU opcrarijneque 
tune t'averemihi poteíl p i ivi legium me^ 
libercatis: quia bíce coliieur evidenterdi-
C-Í non racione pracccpci d u b í j , racione 
adiuncli $ quod in dubio tutior pars c l i -
genda íit,quod vim rigutofi pracepci ha ' 
berc , ad longum íupra demonitravimus* 
io(? Secundo arguic. Quoties 
conque non probacur cerca racione bo-. 
mincm^non eíTeiibeium ab obiigationc 
vitandi ai t ioncmj debet exiíhinarijóí: i u -
dicari l iber ab obligatione: ergo quotics 
non probacur certa racione pí ícccpcum» 
ínter dicens a í l i o n e m , inducenlque ob l i -
gationem e a m vitandi, debet exi i t imar i , 
iudicari hominem licite pode eliccre 
í c h o n c m . Confeq c o n í h t . EcAnceced. 
pi ob.ex iilíS\B^f»í fofstdet. Jn dubio 
meíior ejl cunditio pojiiuemis. Ec racione 
ípsciáli iic piob.oanc uiiqua: mater i iE>in 
quibus prudencec iudicamus a l i q u i d eii'e 
co prxc.fe, quod oppoíicum, five concra-
r iumj í ivecont rad^c tor ium.c i ie non pro-
betur ratione alidua demonftrativa , íalté 
moraliter. V.g.Vn qua^ftiombus de poten-
cia abfuluta, <ín Dcus poísic prodúce te 
hoc,autil ludVica cam Phdolophi , quam 
Theologi ajfgumcntancur,debemus con-
cederé De/?impoíÍe,quidquid non proba-
cur impl ique m a n i i f c l h m coc rad id ioné} 
íed 1'OC/KUI implicar maniteltam concra-' 
diót ioi /em-ergo debemus concederé ,hoc 
DCLUVÍ poil'e producere. M a i . conccdunc 
onWshac mnix i racione. Deus racione 
OmMipotencix habec rus, ve ai í i rmemus 
de i/pío poílc omnc,quod eft poísibile-.cr-
go/dum non probacur cerca racione hoc, 
auic ilíud elle impofsibile p o í l u m u s pru-
dcfcuer at'tirmare Deum hoc , auc íllud 
píplTe. HÍC cantum du¿t i racione plures 
[heulogi aífirmanc Deurnhoc.auc í l l u d 
pfofle de potencia abloluca. E t f i nnllam 
líabeanc fpeciaien) racionem per íuaden-
Cfem, hoc aut i l iud, eíle poísibile. 6¿ bulla 
diam ípcc iakm rationem qua:rur.t,quam 
[folucioiKm argumencorum parcis oppo-
í ica,quibus in méd ium prolacis,!! conílcc 
non ccnvIncere>prudcníifsimc,rS¿ proba-
biliísime aífrenaane Deum poííc omne, 
quod oppoíica fencentia racione convin^ 
cence, non probac eíle impoísibiie. 
Ex hac doctrina3inquic,íic argumen-
tor . Sicuc Deus racione Omnipocentiasí 
poceft producere omne, quod non i m p l i -
cae concradidionem, homo racione i i i 
bercacis pocefi: elicere licice omne a d i o -
nem, qux incerdicta non ert,licuc eft evi-
dens Deum pofle produceie omne,quod 
impofsibile non eíij eft eciam evidens ho-
minem poíle licice elicere omnem a d i o -
nem,Gua: prohibica non eíhfed fola racio 
convincens aliquem cerminum eíle i m -
poísibileni pocell impediré , quod creacu-
ra racionalis iudicee prudencec Deum 
poí íe i l lum cerminum caufare: ergo {ola 
racio convincens adionem aliquam pro-
hibicam eííe poceffc imped re,quod homo 
prudenter iudicee fe poíie licite eam-
adionern elicere: íicut ergo ex generaü 
racione omnipocencis, canruro impenden -
ter affírmamus Deum poffe iila,qu£E evi J 
denciratione probancur impoísibil ia, Se 
fi n5 habeauius rationem fpecialem p r o , 
bancem eíle aliquid poísíbile, ica ex gg-
nerali racione poccncis licice elicere ora-
nem adionem non prohibicam, cancum 
imprudencer afíirmamus de homine poí lc 
licice elicere a d i o n e m » q u a : evidehti ra-
cione ,probacur prohibica. Sed in cafa 
'quseftionisnon probacur evideati raciona 
adionem eüe prohibicanv.ergo non cric 
imprudens, qui affirmaveric, h ic homo 
poteí l licice hanc adionem elicere:ergo 
hsec a d i ó in circunftandjs quseíbonis i l ^ 
licica non eí l .Confcq.patee.Quia impru^ 
denseft iudicansiicicc elici poíTe ad io -
nem illicicam. 
A d hoc argumencum, negó Anccc., 
A d primam probo. Dico;illoscexcus non 
poíle veré adaptari foium probabiliCcr,&: 
fubdubio pofsidenti, fed folum polTe ap-
plicari certo pofsidenti, cumque hoc ip -
f o , quod lex probabiliter fuadcturdiber-
tashominis folum mancac probabilis 5 dC 
non cercajnon poceft homo fibi adapcare 
cerco praedida privilegia. Quod declaro 
fie. Sicuc homo ex fe babee libercacem? 
íic, & Deuspoftfuum prxcepcum habec 
obligare hominera.6¿ quandiu durac pr^-
cepeum,habec pofsidere vires obligandíj 
fed ex hoc,quod non probecur manitefta 
ratione Deum non prsEcepiíie, non licec 
inferre Deum eíle in poflcfsioae p rxc i -
picn-
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plcndl ínec ex v i huins poíp jmusappl ica* 
r e i l l i in dubio prcdida p ü v i & ^ a & e á t t o i * 
íjuí pofsldec, melior ej} condiúo pofsidentlsiCt-
%o cito manitelta lauone nó piobecut ho • 
mtatm non elle liberum, ñ tamen racione 
valde probabili hoc probecur 3 non pore-
l imiis Wer r c hominem licite polle chcc-
revquancumque achunem.Pcuec Conícq . 
Naml ibe i tas tollicur peí- obligarionem 
prx'cepn, &: poikís io libcrtatis rollicur 
per poíkfsionem praediétar obligacioms: 
ergo (i ex hoc 5 quod non probetac mam-
fefta racione Deum non obl íga te homi -
tíém non licec inferre in tavorem De i , 6¿ 
í ú d legis Deum pofsidere fuám obliga-
tioncm) ira ex hoc,qaod nó probetur ma-
niíerta ratione heminem nó e^íe l iberum, 
r.onlicebic inferre hominem licirc poíie 
clicere, quaacumque volueric a£t íonem. 
107 Ad í ecund .prob . in p r i m i s 
dico, í í lam dodrinara vniverfalirer incel-
IcClam eíle talfam. T u r a , qaia eciam in 
quadUonibusde potencia abíoluca,vtrum 
videlicee pof.MC Déos faceré hocveJ illud? 
Dantur pafsim opiniones oppoíitar. I n 
Scholaemm D . T h u . defendiccr adhuc 
divinicus vnum Corpus n o n pofle íimul 
cíle in plunbus locis, 6¿ racio, qua id p r o -
bar repugnare, non efl: icamanifefta, Se 
evidens , quod Scouis, & eius familia ea 
convincatuc, i m m o d í cun team non p r o -
bare manifefte repugnanriam. Scocnsde-
fendit divmitus vnum corpus poílc efle in 
duobuslocis, necramen manifefla racio-
ne, 6c evidenci probar,nen repugnanriam 
buius, qued efl: v n u m corpus circunferip-
tive exiitere in duobus locis.Q_uod pacer. 
Qaia hoc foldoi probac á parirace C h r i f l i 
exiflenris íimu! in duabus hoflijs,quod ar-
gumenenm non efl: demenítracio. T u m , 
q u i a eíl á paritare, quod folum efl: argu-| 
mentum ropicum.Tum, q u i a de facili nc-
gacur adefle paricarem incer efle Sacra-
cramencale, 6¿ efle circunfcripcivu. Dein-
de cercum efl: apud omnes Cacholicos a c -
cidencia poiie exiftere fine fubieclo,5¿: ta-
men non efl: evidens racio, qux evidentec 
convincat hoc non repugnare,cum fola íi-
dc divina ad hociuveraur : e rgo do£lr i -
ña huius Authoris n o n e f t vníverfaliccr 
v e r a . 
Secundo refp. adrationem: conce-
dendo torum omnipocencia: ab orani lege 
abfolucae, & libere, videlicee, quod poísic 
omne^ quod raanifeftam non implicarco-
ctadictionern , Se q u o d í i non probetuc 
manifefla ratione hoc, vel i l lud implica-
re, debeamus concederé Deum de poten-
cia abfokuá poíie i l lud eFHcere , quia om-
nipotenrix abíoiuce fumptcCiobiedum efl: 
non impücans , &C ab hoc íapremo noilc, a 
nuüo agente ex tnn í eco valec i ínpedii i . 
Ven io iam ad paritacem. Libertas homi -
nis potefl: licite elicere omnem a íHonem, 
fl ceitum fle, quod ab extrínfeco Legisla* 
torc non impediacur dum aucem exiíhc 
prxceptum probabdirer, non leviter, fed 
cerco, quiaexiflere, rationibus magni p ó -
dens, auchoucacib9 íuadetur , fies quodx 
excorqueane prudencem aííenfum de co, 
quod exiftat príeceprum > iara non manee 
certum libertatem exitiere a b o a m i o b l i ' 
gatione liberara , fed rántum hoc efl: pra-
babile t non ergo puilumus concederé, 
quod homo üc cercusdeeo , quod poceft 
l icite elicere omnem actionem pro líbico, 
fed debemus dicere , quod maner dubius 
de poílefsione íuas libercacis. luraaurcra 
dum efl: dubium de poflcfsionc,non íavenc 
dubioíl'e pofsidenri, fed cerco,6<: íic nequi-
mus cali fie de poflefsione íuas libcrtatis 
dubitancÍ,concedcce,quod melior eíl: coa-
dir io poísidentís» quod beatas, qui poísi-, 
dcc.QLiomodo enim erar beacus poíieílbrs 
qui non efl; cercus de fuá poflefsione , fed 
cancura dubius ? Vncíe i f l i pr^feribicur le-
ge in dubio cucior efl éJ igendum,pcr quod 
impedicur durante dutbio alicica acbionis 
prohibicx probabilicer ¿liciencia. 
108 Tercio a rgüi r Antonius de 
S. Pedro. M . Sotus d i x i t : efle obligado-
ñera diiigendi Deum, &c eli^iendi a d u m 
conrncionis ómnibus diebus ft'.flis. A cee-
dic Federicas , & Francifco jgnoranci, 
polsidenci fuam libercacem h^nc o b i i -
gacionera nociíicac, Se probar cancura au-
thoriratc Dominic i Soto , qux pr obatio 
efl: puré probabilis. Francifcus nulíaim ra-
tionem ípccialem haber» quia fibi pe efua* 
deat íencenciam Domin ic i Soco efle fal-
fara ; cognofeic camen racionera defur, np-
tam ab authoritare Dominic i Soro r^oa 
convinccrc, fed efle cxpofitam crror¡ ,n. ca 
maiorispondcris,quam alix raciones,qi] ¿ i 
bus p robanrura i íx opiniones pur^ prob w 
biles contra quaslicicum efl ope ra r i .Nú C 
inquiro. Francifcus in his c i r c u n í h n t r iS 
poíitus,aut tenetur diligere Deum o m n i / -
bus diebus feftis, aut nan cencrur? Si not ^ 
tenerurdntencum habeo ¡ nam cune Fran- V 
cifeus nullam noticiara fpecialem habec 
rcpraEÍcntantcm m í ú í ü o ü é m amcris D e í 
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cíi'e ücicam diebns feftis, 6¿; tamen non re-
ne LUÍ: DCUUÍ dü ige re oninibus d ieDus fc-
ftis eo p r ^ c i í b e , quod obligario fibi non 
proporuíur cerro: ergo ve quis lege cenea-
EUI-J, necwirarium eí t legetn , & obligado.-
ncíii eííe ceccam. Si reípondeas Pccrum 
coniticurum in pra:di¿iis circunrtancijs 
tener i dü ige re Deuni oainibusdiebus fe-
íbs, dihiciiem l'olucionem deí-enuis,nain fí 
Pctrus in dictis circuníhncijs coaílícucus 
tenerecur Deum diiígere oarnibus diebus 
íer t is , cenebicur er i i tn aírcnfuai pra^íUre 
fencenciíe Dotnin ic í Soco \ fed ad hoc 
non cenecur; ergo nec cenecut Deum d i i i -
gere oa>nibus diebus ící t is . 
A d h o c re íp . cum D. r h o m . Q u o d 
l i b . p . a r t . i 5.quod íi Francifcus ex aucno-r 
ricace.Dorninici Soco íibi propoí ica, g r a -
vicer dubicac delege Dei , cune íbnce da-
bio,neqihc l iciceoínit terc a í l i nn dileCtio-
nis in die f e í l o , ípd deberé examinare q u á 
authoricacem habeac Doajinicus Soco, &; 
verutn illa opimo fuá íit m praxi probabi-
lis í Ec vcrumoppofica fie commauicer in 
Scholis recepea l- Ec dum inveneric vnnm 
cancum Auchorem, non íacere opimonem 
veré probabilemjnsquehanc M . Sociopi-
nionem habere in praxi probabii i tatem; 
quia communiter tenecur oppoíicum ,Cunc 
poterit licite omíctere i quia per haec iam 
íoluit dubium ex authoncace D o m i a í c i 
Soco generatum , vel iUe Franci ícus gra-
vicer non dubitavit ; quia fioxi íecic hoc 
dixiíl'e Sorum, ó¿ tune l ic i te poteft omic-
tere \ quia cune non pofsidec f u a m liberta* 
tem in dubio, íiquidem de eanon dubitac» 
noiVpr£ECÍÍ"se,quia alcera parsnon demon-
ílrac obligacionem íed quia id , quod di» 
¿ t a t cou imun i opinione iudicatur fal íum, 
Vudc non fumus in c a í u n o í l r x qLueílio-
nis: n a m Caramuel non loquicurm caíu , 
quod vnus, vel aleer legem D c i proponar, 
fed eciam fi communis opinio habeacur de 
lege Dei , dnmmodo inerahmiees opimo-
nis probabilis maneat, quia non ce t ilicar, 
6¿ convincic oppoí i tum, dicic poíle Fran-
ci ícum fuá l ibértate licite vei , &: contra 
legem Dei operan". Q^od nos cum com-
jnuni falíiísimum iudicamus. 
109 Quatco arguie, &: v c a r g u a c 
prcemittic cafum poísibilem j videheet, 
quod íicut Deus, v t í u p r e m u s Dominus 
Filijs Ikael facultatem dedic ab A g y p c i j s 
mutuo petendi vafa áurea, 6¿ argencea, Í¿ 
ca non refricuendi íicuc fupremus D o m i -
n u s pocéis daré Franciíco faculcaicm, ¿¿ 
fubgravi obligatione prarcipere í ve au-
rum, ¿¿ argencum Fxder ic i fibi coliai: ,^ 
non reí l icuac, revelec hoc decrecü Pecro. 
Pecrus Franciíco manifeíbc revelacíonem 
divinam inquiens, Deus cibi taculcacem 
eoncefskaufercndi, & non reftituendi au^ 
rum Fa;derici, ^ hoc t ib í íub gravi obl i -
gacione pr^cepic. Franeifcus Pecro aíTe-
reaci revelacíonem divinam no credic.Pe-
crus probar revelacionem ÍIDÍ fá¿ía m, non 
tamen racione evidenci moraheer, fed ca-¡ 
tum probabi l i , Franci ícus cognoícic mo-
tiva hanc revelacionern períaadentia,eíre 
tantum prooabilia, &C nulU racione coa-
vinceace íibi íuadec calem excitilfe, reve-
lacionem, nullam babee raCioncm ípeciaw 
lem, quaprobec revelacionem non fadam 
Pecro. l a hoc caíu (poísibih abíque d a . 
bio) cenerecur Pecrus auf-írre aurum á F^» 
denco , q¿ non reílicuere ? Auc non esne-
recuie Si reípondeas cenenifal i ís iman) e íh 
quia evidenci racione cognoícic F ranc i í -
cus Deum prohibuiLie aul'erre, &; non rer 
fticuere bona , qux íub aicerius domin io 
func , & cerco cognoícic F¿ededcuin eíTs 
in poíleísione íui a u r i , 6¿: argeaci: l idee 
ergo Franciícus inpraedido caíu non au^ 
ferrec aurum Faedetici,conformando íe 1c] 
g icoramuni , non aufeiendi bona aliena 
pcouc obliganci íecundum coosmuncai 
providenciam,in qua D e u s d o i m n í u m v n i ' 
noncransfecc iu alccrum. Si concedas (vg 
debes) íecundum , concedis quam negas 
fentenciá: quia in hoc caiu eo, quod Eran-
c i ícus^onvíucence racione, non íibi per» 
fuadeatíeceneri auferre amum ajeeriusy 
noncenecui: au t enecc í i haberec radones 
probabiles peííuadences obligationem 
auferendi, ¿¿ nullam habeac Ipecialens 
qua probec non dari calerr obligationcm, 
& revelacionem íibi intimacam prubabi-
l irer fniíle falíam. 
Si huic argumenfo reípondeas:nca 
ceneri Franci ícum aoferre bona Fqdericij 
quia hic dancuc d ú o pta:cepta incompoi^ 
íibilia i vnuíw non furandi , alrerum aufe-
rendi bona Fí tder ie i , primum cíí certum^ 
he indubi tacum,íecundum cantum proba-
bile , primum elHncerca poíleísione ob l i -
gandi , íecundum minime cxduoÉus 
prxcepcis i l iud ubligar q lod ceitum ell:, 
&; eft in poíicí .ione obhgandi , non illud» 
qupd inecrcum c í l , & cui non favec poí-
íeísio. S-lucio haec probac efbcaciter ien-
tenciam Caramuehs , quia inca luargu-
meaci vnum pratcepeum certum elt, ahud 
pro-
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probabile taturo pofíefsio favcc precepto 
cerco contra prarceptum probabile 5 íed 
in cafu conciufionis Caramuelis, libertas 
Pecti certa cft, prxcepcú prohibcnsaélió-
íieui, incertum : crgo propter eandem ra-
tionem poíTefsio debet favere libertad cer. 
ÍÍC, contra prohibitionem íupecvenientem 
incertam. Secundo.Quia incafu argumé-
ti non cílcnt dúo prsecepta incompofsibi-
lia, neq-, difpcnfati.o in iege naturali non 
furandi, fed duoprxcepta difparata,vníí 
non auíerendi á Federico bona propria 
authoritate, alterum auterendi cadem bo-
na autboricatedivina, transierentc domi-
nium Fatdenci in Francifcum: vnde com-
tnunior Thcologorum íententia docetj 
Deum conccdencem Hebrasis tacultatetn 
auferenai, 6¿ non refticuendi vaía ^í-gyp 
tiaca, non diípeníafe in legenaturalipon 
furandijfcd cantum tranftuiiíiedominium 
^gypciorum in Hebreos. 
Rcfp. ad argumentum omílTa íolu-
t íoncquam dat ipíe arguens. Q_uod non fíe 
pancas, nacncum íicuclux difípac tcnc-
t r a s , ita praEceptum difípet libertatetn 
sb obligadonc, hocipfo, quod lationi-
bus , 6¿ authotitatibus magni momen-
ti probatur adelle pracceptum, probacur 
quoque non adelíe iibertatem ab obliga-
tione , &: fie non componuntur iftaduoj 
nciripc, probabilifsimum efíe adefle pras-
ceptum, & elleccctum fimul cum hoc ad-
cíl'e libertacem. A t cum tranílatio illa pro-
babiiis dominij F^derici, in Francifcum 
non haberec oppoíidoncm cum praecep-
10 natutali non furandi,quia non cíletdif^ 
penfatio eius, probabilitas huius transla-
tionis non evclleret á fuá certa poflefsío-
nc obligandi prjeceptum naturale non fu-
randi, quod in tantum eft vecum , quod 
fi non folum probabiliter > fed ctiam evi-
denter convinecretur Francifcus de divi-
na tali revelatione adhuc non eflec illi in-
certa lexnaturalisde non furando j quia 
non haberet cum illa oppoíidoncm j íed 
mere difparatc fe haberet ad illam : vnde 
manentc in fuo antiquo robore obligan-
di lege naturali non furandi, poflet Fran-
cifcus auferre aurú F.-cdedci, & non refti-
tuere jficut ín íimih fegerunt Filij Ifrael 
cura Hebraeis. 
Sed crediderim hoc fecundum non 
eíle admitcendumrquia Fiüj Ifrael habue-
runt fídem divinara de transía tione domi-
nij : Francifcus autem folum habuiíTet fi-
dcrahumanarr,nempc ex relatione Pccrí, 
qux non fufficeret ad hoc vt Francifcus 
opinionem probabilem haberec de cali re-
veladoneívndedeberet flocci faceréeam, 
d¿ pronihilo dacere , doñee ab Eccleíia 
illivt certa proponerecur , nec cnim in 
^materia ta gravi, ^ ta de raro concinge-
tibusptudenccrcrcdeceCjfi Petro narranci 
crederec. 
Ecíi inftes:ergo non obligarecur tali 
precepto 5 quia non proponeretur ei ve 
cercum ; ergo prasceptum non certum no 
obligac, in quo vid¿tur ftire opinio D . 
Caramuelis. Refpond. negando Confeq: 
ex quo caufalis eft , non emm non obliga^ 
recur tali p ca-cepto, quia non certum, fed 
quia nullumdaret prudencem aíleufum) 
necexfide Pctri adhuc duóitaret deobli-
gatíone , nec enim in matetia fie ardua, 
6c creditu difíicili fufficeret ad prudentec 
aílentiendum , vel ad graviter dubitan-
dum deobligatione, quod Petrusdicerec 
feilli revelaffe Deum (ic prascipere. Nec 
ex hoc fequitur veritas dodnn^ Cara-
muelis , qu£E non alligatur huic , vel illi 
cafui, huic, vel illi macedae creditu difíi-
c i l i , vel facili * íed vmveríaliter loquitut 
in omni materia, nec tantum dicit in mil-
la mateda obligare > vbi non cft certum, 
fed ñeque induceredubium, ita vt volun-
tas femper íic certa de fui operatione lici-
ta contra legem. Vnde vel non admittic 
illam regulara iuris,in dubio tutior eft clí-
gendum ;quia eft de ablativo non fuppo-
nente, vel íi admjttit,dicir, quod ftare pro 
libettateeft tutius, quia lex eft incerta, ó¿ 
hbetcasiempercft cerca. 
110 Quinto aeguicur. Exqua11 
dam dodrina Boíij part. 1 .cit. Í .num. 1 oy. 
videliece aílenticntcm opinative.penetrá* 
teraque in efíicaciam , 6c failibilitatem 
mediorum , non iudicarc abfolutc illam 
partera cíTc verain, cui aílentitur, fed tan-
Cara iudicarc partera , cui afTentitur cíl'e 
ptobabilcmj, Sírveníimilem. Poteft conw 
tingere aírencicntcm obicólo ob rationem 
probabilem squia non penctrat in efíica-
ciam mediorum , 8c ex inconfiderationq 
iudicac infallibilia, indicare abfolutc ob-
i e d u m e í l e verum, & oppoíitum prorfus 
falfum. His tamen non aftentitur opinad-; 
ve ex parte fubiecti, fed íirmiter , 6c íind 
formidine ex parte fuá, ctfi ex parte m c l 
d i j , & obiecbi aílentiatur opinative ; qui 
autem alTentitur opinacíve ex parte fubic-
£d alicuipropofitioni, non iudicatabfo-' 
luce cara proppíidonem eíTc veram, fed 
taivs 
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tancuai elTs p robab lk i i i i ^ veriH ní lem; 
obnoxiam caiHon errorh 6¿ falíiucí, i n d i -
cacqus f.^ccaisis e ñ e ía i íam; qüiA h a b e E 
formidinem; formida aacern el l adus i n -
t e l l e c l a s explicacus, his V & b t e f f i t ú f i i s 
hoce f l fd f i ím.YíQKpl icznz Lugo, Sé R i -
pa lüa . 
Nunc(!nqulc) fie argumencor.Ergo 
íü cafu qucrílioniii qui pro non exigencia 
prohibicionis, nu lb in habere r a E Í o n e m 
probabiie i^pro exifténtia vero prohibí^ 
rionis haberec íationera probabiíeí i i ,nul-
h m tamen demoní l ra t ivaa i , hoc iudiciu 
prohibi t ionis cancüm frófrisíretifVohltbítei 
&~yeyifsimíleefl ¡une dttionem ejjefrohíhi-
tctm,fed forrafsts prohlbita noneJiAeá pro-
hioicio nociheara, hoc cancum iudicio, 
no poceft cerco obligare:ergo incafu qu^-
ftíonis íic prohibicionem cognoícens, l í -
ber omnino ab obligacione eííec. M i n , 
Subfumpca probacur. lad ic iú cerco o b l i -
pans vicare actioaem,reQuiric efle impro, 
babile iudieium parcis oppofitcc: crgo 
non obligac.Mai. S¿Mín.rel lane proban-
dx>Ma4íuadecar fic.Iudiciurn cerco ob l i -
gans exigie omne i l iud, quod requirícnc 
ad ccrtain obügacionermad obligandurn 
aucetn cerco requiricur eíle ¡mpojÉwbile 
iüdiciuni parcis oppoíica:, n a m fi hoc ef-
íec probabiie non obligarec M i n o r vero 
cciam conftac. Quia hoc iudieium efe 
tanenm probabikj«S¿: cognorcicur ve puré 
probabilejvc aucem aliquod iudieium fie 
6¿ cognoícatur vt puré probabiie > non 
exigicur elle iinprobabile iudiciú parcis 
oppoficse j cuna fine v l h repugnancia 
verunque pofsiceíTe probabiie. 
C o n í r . 6c expheacur argumenturn. 
Contra raciones fpeciales probabilesper-
fuadences aliquam adionera eílc p roh i -
bicam» pote í l ín favore libercacis forma-
r i iudieium deíumpcum ex gencralira^ 
tione pollefsionis libercaciss q u o d fie pro-
babiie , Se reprefencee hominem h ie ,&: 
nunc non ceneri virare aftionem; fed qui 
habec iudieium probabiie reprefencans 
h ic , A n u n c i e n o n ceneri vicare a d i o -
nem licice poceft aftionem elicerey q u á -
viscale iudieium n o n niracur alicui ípe-
ciali racioni, ícd cancum racioni generali 
poíleísionis libercacis: ergo liabcns fpe-
ciales raciones probances aótionem elle 
prohjbicarD,^:nallam fpecialem pcr íua-
dencem honeftacem aftionis, poceíl l i c i -
te elícere aólionem ciculo prícciíle pof-
• fefsiomsUbcreacis, P i o b . M a i . Ex rnedio 
probabíl i p ropor t íona to ad probañdüli- . 
bercacera i £ c doininium, poccíl- formari 
iudieium probabiie concra raciones í pe -
cialesimpugnances libercacem; íed po í -
íefsio libercacis, & dominij t ü mediura 
probabiie proporcionacuin ad proban-
dam libeLeacem,& dominiumj quia pof-' 
felsio probac propriecaccm : ergo ex ge-: 
nerali racione poíleísionis Jibercacis, po^ 
cefi: foroiari iudieium probabiie in favo-
rem UbercaciSjConcra Ipecialem racionera 
probabilem probancem prohibicionem, 
c¿ impugnancem libercacem: ergo homo 
conílicacus in circunftancijs quieftionis, 
habereedno indicia probabiliajvnum n i -
xum fpcciaii racioni, 6c hoc cnuncians. 
Propcer fpecialem racionem eít proba-
bile hane accionem eíle ptohibicam, 6£ 
rne ceneri i l l am vicare •, aliad ludíciura 
generali racioni poí le ís ionisenixum, hoc 
enuncians.Propcer racionem deíumpcarrí 
ex generali racione poíleísionis,eíí p ro -
babiie prxccpcura prohibens a¿t ionera 
probabdicer cancum á mecognicum , ma 
non obiigare,^: non ceneri vicare actio-
nemxnm his aucem duobus iudicijs pro-
babilibus(5c íi nullum, 5¿ fpeciale racio-
ne ifavence non exiftencix príecepci i i a -
{)erec)poí}echo:no licice operan i «S¿di-
eere a¿tionem. Nam cmnis probabíliceE 
iudicans fibiadionemiicerejpoceft licice 
elicere a¿ l ionem;íed cune homo indica-
tec probabiliter íibi licere elicere aclio-, 
nem:ergo licice aclionem elicerec.Ec pa« 
rumrefere, quod iudieium rcpreíennm'y 
a d í o n e m licere>iitarur racioni probabi-
l i fpeciali,auc generali poíleísionis. N a m 
íive nicacur racione ípeciali ,auc generali 
probabiu > íemper iudieium probabiis 
eft: iudieium aucem probabiie reprcíen-
tansa£ t ionem licere , íive nixum pro-
bab í l i fpeciali, five generalij fnfíieicvc 
homo iliud habens licice eliciac a£bio-
nem. 
Confifmatur fecando,Ha:c propofi-' 
t ío certa ©ftí H o m o edl liber ab obliga-
cione vicandi aól ioncm, quocies adhibi-
ta fufíicienri diligencia prohibicio ad io -
nisnon coníbc ipfi . Racio eíi manitefta: 
quia hbereas ab obligartope, nacuralis eft 
hoiuini , in ipíoque neccíl 'anoreíulcac,ni-
fi iege íuperioris impcdiacur.Lege aucem 
invincibili ter i gnora t amó impedicur l i -
bercas ab obligacione j quia lex i n v i n -
cibilicer ignorara non magis obligar, 
q.uam fi non cíler. Lex autem, qua; poft 
82, Trad.VI.De Probabilitate Opinionum moraliuni. 
acUiibícam diligentiam non coníbt inr 
vincibiliccrignuiacur: cerca ergo e lKu-
pra di¿la propoíitio; 
Difsidium crgo , & controverfia 
confifticín modoiquo lex prühib£ns dc-
betConftare.Dua^ iunc femencix m hac 
quseftione fignitícata. Homo eft l í b e r ab 
cbiigatione vicandi a d i o n e m , quoties 
adhibica fufficienci diligencia prohibi-
t ionis a£lionisiprrnon conítac ce ic icudÍM 
ne morali; q u a m v i s conftec r a t i o n i pro-
babili , & nulla racione ípeciali probabi-
liíuadecur adüonem licitam etíe.Secun-
da íenccncía eft huic oppofica bacpro-
poíitione declarara. Homo non eft liber 
ab obiigacione vicandi adionem , ü pro-
babilitcr conftac prchibitio adionis» 6¿; 
eadem prohibitio aliqua ípeciali racione 
probabili noh impugnacur, quamvis l i -
bercas ab obligacione ex generali racio-
ne poíTeísionis probecur-Ia pr^fcnci hanc 
quíeílionem reflexam proponimus,vide-
licec , qusenam ex his fencencijs verá 
f i t ínunc inquiro; propoíica hac qux-
ftione reflexa , vel poceffc dari dubium 
prudens, &¿ racionabile ? aut non ? íi pri-i 
rnumjequicur evidencer íencentiam C a -
rarauelis elle probabilcm.Probo aflump-
tunr. Evidens eft eñe probabilem fen-
tenciam , qux ih dubio prudcnti > 6¿ 
racionabili legis favec libcrtaci , non 
tancum in maceria iuíliciae» íed in clijs 
macerijsjíed per ce hac quseftione re^ 
flexa propofíca; dacur dubium prudens, 
&: raciónale, éc fencencia Caramuelis 
favec libercaci.-ergo eft fencencia proba-
bi tó . 
Si refpondeas fecundum,teneris con-
cederé nullum cordacura poffe dubicare» 
an fencencia Caramuelis fie vera, vel fai-
fa,fed nevellic imprudencifsimum iudi-
cium formare ceneri aííerere efíe pror-
fusfaKarn. Si hoc fecundura refpondeas, 
durifsimum eftj quia hullus cordacus ce-
necur aflerere eftefalfam, & iroproba-
bilem fencenciam nixam apparencibus 
racioniblis , 8¿ auchoricace D o d i í s i m i 
virijeoncra quem nullum argümencum 
evidens, 6c convíncens formacur 5 fed 
fencencia Caramuelis ipfius auchoricace 
fulcicur , racionibus apparencibus de-
íumpeis ex libercace , &c poíl'eísione fua-
decur , nulla concra ipfam racio demon-
ítraciva opponicur : ergo omnino íal-
.íum eft,qpemcumque cordacum , ne im-
prudencer dubiece ? m iudicec ceneri af^  
ferere eUe falfam , & improbabilcm; 
Tune procehdic argumentum : ergo fi 
oninis prudens cenecur indicare íencen-
tiam Caramuelis efl'e falfam , &: impro-
babilera, confequenter omnis prudens 
tencbicur aíl'ercre íentenciaai oppofitaiti 
eíic cercam 5 & evidencem videlicei: 
banc ; homo eft ípoliacus libercate ab 
'übligacione vitandi adioncm, co prse* 
ciíle, quud ipri probabilicer conftec pro-
hibuio adionis,&: non habeac racionetn 
ípecialem períuadentem íe ab hac obli-
gacionc liberum eiiejquamvis ex genera-
li racione pbílefsivnis, probec propriam 
libercacem ab obligacione. E t tune ex-
clamac. OboneDcus íi omnis cordacus 
tenecur indicare hanc propoíicionem cíle 
cercam, Se evidentem , proculdubio ra-
cione demonftraciva, & per fe noca fulci-
tur. Vbi eft ergo dcmonftratio probans 
evidencer fencéciám Caramuelis eíle fal-
fam i demonftratio, & evidencia , qnx 
bmni homini patens eft, tancum lacuic 
Dodifsimum , 6¿ Sapicnciísinium virüi 
Ecpoft ad mulcas laudes Caramuelis íe 
convercic, ve his probec fencenciam C a -
ramuelis eíle probabilem, &: íic finit fuíí 
quincum Argümencum. 
n i Pcrpendi bone6mnia,qu£e 
in hoc argumento recitancur, &: ex iilis 
eolligohoe argümencum non faceré in 
favorem fencencia Caramuelis , quod 
tneo videreíicdemonftro. Dodrina hu-
iüs argumenti aísignat pro regula l ic i -
ti vfusadionis probabilicer prohibiese, 
quod illa propoíicio,feu ratio,quse ex ge-* 
nerali racione libertatisformacur in de-
fenfionem liciese adionis contra legem 
fie probabilis, ÍSC íubfUrait j fed licicum 
eft vti raíiohe probabilicer fuadence U-
cicam eíle adionem : ergo dum íolum 
probabilicer oftendicur adionem cíle 
prohibicam licec eamelicere.ln qua do-
drina pro regula licice operandi,non lia-
becur libercas ab obligacione j íedhabe-
tur illud pnneipium excriníecum j licicú 
eft vei in praxi opinione probabili : quia 
fequensopimoné probabilem nó peccat.' 
Hocaucem pugnarcum fentcncia Cara-
rouelis5qui á regula licitse operationis ex 
eludir probabile»& probabiliusiquaíi ifta 
finccauf^ formales licite operacionis co-
tra legéi&r afsignac pro reguía vniveríali, 
. quod quocies non habecur cercicudo mo-< 
ralis, íalcem de lege , ex hoc quis eft 
cercus de fuá libercace > ¿¿fie eft cercus 
ds 
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d« Hcko vfu actionrs contra legea). Ec 
hoc ' e i l , quod novuai Cararauel adducic 
ad Scholas > nempe, ex non cerckudine 
legis D c ¡ , cemcudo de propria l ibér tate , 
6¿" ex coníequenti cercitudo, & non fola 
probabilicasdeiicito vía operacionis con-
era legem. 
Ec ve hoc videat hic A u d o r . Leg^c 
Caramaelccn in Dialexi de non cectitu-
dine pag. i iS .vb i in principio primee c o -
lumna, lie habee : Sit coacUfio. Rdtio 
Yhdls ¿jH* reáilü meam confcientUm fecuram 
non ejíce/tititáo; non t f lprobMioñtc i s , non 
efl-pi'obAhdícíis,&>r completar ommaVerhoy 
non ejl dUfUii ratio fpeclalis perfuadens f m -
tentia, dfatm cimpUtlorJcdnon c m i t a ú o c o n * 
trarie. haque a p u d ipí'am ha:c ü t coníe-
quentia í'orm j l i s : non íum certus de lege 
D e i : ergo IUÍD cerens de meo Ucico vín 
operacionisconcra legem De i . V n d e i p í e 
non inreic probabiiieer poí lum operan": 
c r g o licite poíTum o p e r a r i ; quia qui fequi-
t u r probabile non peccat, íed imniediace 
ex non ccccitudine iegis De i infere cerci-
tndiae ín in praxi de eo , qaod non peccec 
operando cunera l e g e m . Vnde argumen^ 
t u m hoc ) . loco formaCLiin á D . Antonio 
de S. Pedro non eíl de menee Caramuelisi 
Doctr ina enim illius non eíl:nova,led onx-
n i u m , qui nullum exciadunc probabilica-
ten^ á regula operacionis licite. Opinio an-
te m Caramuelis c l l noviísima de cui" ¡píe 
novicate gloriatur non parum, ¡<c de CUÍUS 
novicace , non parum á pluribus biaíphe^ 
matur. 
Sed vaicatquidquid valeat argumen-
tnm in defenfionem Caramuelis tornutñ i , 
folvamus l i lud. Admicto illam pr¿Eambu-
lam do¿ t r inam, qua admitía > coneprim; 
Confeq. Ec ad M i n . íabrumptam Dico . 
QUOLI quávis lex non cerco nociíicaca non 
obliget i camendum cerco probabile eíl 
íideíle legem prohibencem, durante du-
bio iiicerdicimuc ab operationc contra 
l e g e m , per illam regulan» in dubio, q u o d 
tutius eít eligendum eíl : non eft aucem 
tutiusoperad contra legem,qnando m a g -
na v i racionum, 6¿; authoritacum fuadecur 
lex, & fie d o ñ e e hoc d u b i u m non íblvicut 
non eítl icicum operari contra legc.Ad i d , 
q u o d díci tur quod (i eft cercum,quod non 
/licec cr i t imprubabile , quod liccac: fa-
teor Coníeq. quia p rxcep tü cerco proba-
biiieer probatum roboratum illo precep-
to in dubio tucius eligendum eírdntcrdicic 
aél ioaem contra p r^cepeun^ í i c , quod in 
praxi improbabile í t poíTe licite duranrs 
dubio operan contra p i í t c ep tum. 
A d c o n í i r m . u i i l . M a i . Quoad i l lud , 
quod fit probabile , fcium probribiliret 
t r a n í . M a i . Q u o d íit certo probabile , ne-
g ó M a i . & d i l t M i n . Q u i babee iudicium 
probabile etiam íi íit iolum probabilicec 
probabile, negó [víin.SifiC certo probabi-
le, cop.c.Min. §¿ negó C o n í e q . Icaque(vc 
dicani infra,«5¿. CKprofcílo piobabt ) Q^ ÍÍ 
omne probabile eit regula ce; t i liéiqas 
operandi contra Ic^em , íed illud tancum, 
quod certo probabae cit. Huic enim can-, 
tum poceíl prudencia prábece aí lcniun], 
C ú m enim prudétia íit vircus intcUeclua-
iis, non poceíl: eligere, niíi certum . cum-
que obieftum opii}iouís non íit certum íe . 
cundum fedebet tamen eíie cercum,quo:i 
fie probabile , §5 racione cercicujjnis da 
fuá probabilitate pG-rsric el igi hic,S¿ rínna 
in praxi, vt regula operis. Porro íudic iú^ 
quod format Caramueí de poíleísione íu^ 
iibercatis, ex hoc íolum, quod non d e m ó -
fíratur adelie legem , non eíl: certo proba-' 
bile > quia cerco probabile eft il lud , quocj 
nicitur rationi poíitivac magni ponderis, 
authoritati non levis armacune. Nequs 
enim certo probabile faciunt fophifti-, 
ex argutix , &c authór i ta tes eorum , quí 
pmni agitantur vento d c c l n n c j & qui nui-{ 
lum reipuunc genus talfitatis dummodo 
aliquo veritatis, colore íit depigta. 
Sed venio icecum ad hoc Caramuelis 
iudicium , Ego non fum certus de pracepíi 
exiftentia : ergo fum certas ¿e meayojjefsione 
iihertutís. Q u í e n a m confequentia iltaell:? 
Ec cjui dialéctico, qui íciac incer non cer-
tum , &¿ certiuu mediare dubium bona? 
apparcre perene ? Scimus enim ex bonis 
fummulis , quod á negat íone vnius memi 
br iad poíitioné akerius,tunc tantum bo-
na cofequencia eí l , quando diviuo per duá 
fo l i m e m b r a í i c , 6¿ cumipí is ad^quacurj 
vt íi eft animal , 6c nort eft raciónale coán 
vincitur elle irrát ionale an imúl , íed íi d i -
cam eíl: color, non albus: ergo niger ,n íh i l 
valec j quia color non dividicur adeqnat^ 
per á lbum,& nigrum. Sífniliccr incer non 
certum, & certunl mediar dubium í crgo 
malum argumentum erit non íum certus 
de lege Dei:ergo ero certus de meairoer-
tace, nani mediat dubius, &3 qui ín te r d ú o 
excrema up^ofici dubicae, de nallo profe i 
cto certirudmem h ibet, durante uub;o. 
A d íecundam cor.firm. died. Q b ó d 
propQUti:§ ilüs dtiabus opinioaibus, q u i l i -
P % pee 
84 TraóhVLDe Probabilitatc Opinionum SíoráÍMtó, 
bet vericatls amacor fenrenti^ Caramue-
liS,f¿íüÉn concederé pocenc probabihcan 
ten^íolum probíibilem,ritín cerco proba-
bi lern. T u m quia j ve inillies probabi-
non nititur racioni íoli<J^,&: rnagni p o n -
deris, k d fulam ar^ucix , qux ad magis 
poceft generare íufpicionein, non cercam 
probabilicatem. Nec auchoricas Cara-
muclis tanca efe quod valeac faceré í e n -
cenciam cerco prcbabilenij cum íciamus 
fnam Theolog iam5tündan )eaCülem , per 
ironiam appellaílejieiuniLim Eccleíig vo-
luiíTc corrigerejdicens; melius fundari in 
abftmencia apifcibns, quam á carnibusj 
quia Venus ex mari 5 <S¿: vix habecurdo-
¿lirinalaxajquam ¡pfenon defeodac.Ho-
mo fimilis qualjCjCiS)quam auchorícatení 
poceft adhioere moral i bus Cacholicse 
profeís ionisíTu videris. 
_ - - ^ ~ ' . + 
Jmyugndntuf Yeftonfiones dd ohtettd contrd 
doárinam Caramuelis k D.^Antonio de 
S.Pedro data, 
112, "XT" ^ Q ^ ^ modo connacus efl; 
i y Ancomus de San Pedro 
pofuive defenderé doótr i -
nam Caramuclis fuo modo incdledamj 
modo progreditur ve folvat obiediones, 
quas Cacholici Doctores concraipfura 
preducunc. Prima ob ied io , contra Ca-
ramuelem. Conveniunc omnes D ü d t o -
r escercum e í í e , ve quis licite operecur, 
tequi r i iudic ium pracbcum didansdnc, 
& nunc licere üperari,fed habés raciones 
probabiles fuadentes adionem eíle i n -
t e rd i í l am, 6c nullam fpecialem proban-
tem interdidamnon e í l e ,non potefl: ha-
beie iudicium pradicumdit lans hic, 8¿ 
nunc licere íibi operari:ergo homo in his 
circuníl:ancíj> conft.cuCus non pocefl: l ici- . 
te operan concra íegem.Mín.prob. N u l -
luspoceíl: pruáencer formare hoc iud i -
cium, hic, & nunc licet m ih i operari,nifi 
aliqua rac ione apparence manuducacur, 
fed fupponimus íaomincm in pracdiítis 
circunííancijsconfhtucum,nullam ra t io -
nem apparcncem habere , qua: fuadeat 
aclionem non prohibiram , ¿C íibi licere 
ope; ari: crgo non poteft prudencer ind i -
care pradice íibi licere a í t ionem e l i -
cere. 
Ccnfrrm.Curn natura i n t e l l e d u s íic 
tendere circa verum,non poceft aflcnturi 
obieclo,nií i verum apparcat: ergo non 
poceft homo pra¿bce ludicarcluec at t io 
m i h i licita eí^nifi apparcat v e r u m eam 
m i h i licicam eile;íed hoc obiecba.n noa 
apparec verum in leiplo ; quia non cog-
jn)ícimu.s ilhid incuiCivc ; ergo debet ap-
parere verum in .¡lio, videiicec, in medio 
aliquo,feuracione probante eüe verum: 
fed fupponimus nullu/n médium fpecia-
le5nullam ratiunem fpecialem dari pto-
bantem hoc e í l e verum s ergo non poteí l 
incelieduspraCbceiudicarejhiCj &: nüc 
iicicumeíTe elicere eam adionem. 
A d hanc obiedionem dicic S. Pe-
dro procederé ex non intelligeiuia íen-
tentiíe Caramuclis, Non enim abiolute 
negatad licite operandum requiri a l i -
quod iudicium probabile, cepreíentans 
adionem lícitam elle ; folum negat nc-
cellarinm elle iudicium probabile nixum i 
ípecialiratiom,íive dedudum ex medio 
ípeciali,íuadence adionem non eíle pro-
hibitam,N4inime negat ad licite operan-
dum requiri iudicium probabile repre--
fencansadionemlicicam elle ex genera-
l i racione polTeísionis , &c libercacis, íed 
hoc iudicium neceíTarium eíle exprefif^ 
Time affirmac, vt ex verbis ipfms con-
ftac. 
Ad argumencum, ergo re fp .Homí-
nem conftitutum in didis circunílanti js , 
poíle prudenter indicare pradice íibi l i -
cere elicere adionem , ad formandum 
hoc iudicium manuduci non á rationc 
fpeciali probante adionem,non eíle pro-
hibicamJed á ratione generah pollefsio-
nis í u x í íbertatis: poílec enim hunc dif-f 
curfum prudentifsime formare. Quoties 
prohibit io adionis mih i non coní lar , 
pofsideo libercatem, non obligor lege 
prohibente , & licitum m i h i cft elicere 
adionem; íed h i c , 6c nunc p roh ib i t i a 
adionis mihi certo non cortat: ergo pol -
fideo libertacemmon tencor l egeprohi -
bente,6¿ licicum m i h i cft elicere ad io^ 
riem.Perquod patet ad confirm. Intel lc-
• d u i enim tune proponeretur ve verum 
hocobiedum > licitumeft mih i elicere 
adionem,non in fe,fed in alio medio, &C 
racione apparente,no tamen ratione ípe-
cialisíed communi,(5¿ gencrali ,deíumpta 
ex ratione poíleísionis. 
Sed cunera en:.Namdidamcn,quod 
requi-acur ad licice operandum in praxi , 
debet elle cercum in praxi,quüd ¿¿ ipíc 
Caramuci íacetur j dum ex non ceincu-. 
d iñe 
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díne p^ohibltionisi infere cecticudinem 
licice operaad i concra legem: ac h o c i u -
üicium c e r c a m de l i c i ta operac ione , non 
habecnr ex v i d i f e a r í a s í a d i t e r g o . Prob. 
M i n . Nam Maior di icui íus , ocmpej lU 
v n i v e r í a l i s , quoties prohibitio aüionis mihi 
non conftátpofsideo Uhertatémynou eíl cer-
ca. Nam ve m i h e s d r x i , cum ipía l iber-
tas ab ob l igac ione co lbcur per p r x e e p -
tüm,hoc ipfo ,quod e f i icac i fs imis r a c i o n i -
bus r$s auchoricacibus probacur adeííe 
pvaecepCLUTijprobacur non a d e í l e l iberca-
tem, e ¿ fie non felfee c e r t a s de mea l i b é r -
tate:, íed dubius, í i c u t , 6c de p o l i e í s i o n c -
o b i í g a c i o n i s leg!S3non fumceicus3ícd dk í 
d a b i u s ImOadum ra t ion ibus í p c c i a i i b u s , 
& auchori taCibus m a g u i p o n d e n s probo 
adcíi'o l e g e m j í n í n u s diibico de lcge ,qaam 
de mea l iber tare , q u a m nulla racione po-
ruivajprobo^iec roboro auchoricace , í e d 
tancum ex negacione cercicadinis p r o h i -
bicionisdeduco- .ergo iud ic ium , quod (bei-
mode mealicica acc ione concra l e g e m , 
non pocellelie c e r c u m j nam cercum non 
d e d u c i c u r j n i í i ex c e r c o . Manee ergo vis 
obicCtionis in ( éo r o b o r e , v i d e u c c c , quod 
non p o í l u m hab'ere d i c t a m e n c e t e u m i n 
p r a x i de mea Ucíea operaeione. 
Coní i rm. Siquis c a l e m p r o p o f í c i o -
nem negaree ,vcpute quia cerca non eliec, 
S¿ homo in b i s c i r c u n l í a n c i j s c o n í n e u c u s 
eam a l iqua racione í p e c i a l i no probarec , 
fed d i cere t poís ideo ,quia poíbideo ,raeio-
n a l i c e r ^ c a u í a l i r e r male r e í p o n d e r e e ^ i -
q u i d e m r e í p o n d e r e e per id,de quo h a b e -
tur qussrtio,navTa,qu3jrtio eíl; de p o í i e í s i o -
ne , q u a m e g o per legem probo abhtam 
r a c i o n i b u s m a g o i ponderis,Óc: a u c h o r i c a -
tibus v i r o r u m l i l u l t r i u m , in veroqueiure 
nempe Í3nc'ticacis,&; licceracunc. 
Nec valcc dicere.In materia iuf l ici^ 
I l lam,qui pofsidee non ceneri ad d a n d a m 
r a t i o n e m í u x poílefsiones, íed poílc reí-
pondere poísiJeojquia pofsideo : ergo íi-
milicer m m a t e r i a libertaris. N o n i n q u a 
va l er . Nam i n mater ia iufticiiE n u n q u a m 
eít d u b i u m de i p ía poí l 'e ís ione: nam í i v e 
íic i u í l a , ve l iniufta , dum quis pofsidee, 
c e r c u m e í t apud lieigances i p í u m p o í s i d e -
. re ,& í o l u m e í l d u b i u m , v e r u m l u í l e q u í s 
p o í s i d e a e , ve l non? v n d e q u x í i e u s de p r i -
mo3bene pueeíe r e í p o n d e r e , p o f s i d e o , q u i a 
p o í s i d e o . q u i a efi; r e í p o n í i o per i l l u d , q u o d 
paeec ó m n i b u s , f i c u c q u s e f í c u s Pecrus de 
f u á e x i í i e n e i a , bene r e í p o n d e r e e exifto, 
quia e x i l i o . Ac in materia Ubercaus h x p 
reíponíio non habét locurn, quia cum 
hsctoilaciirperpra;ceptum fi hoc gra-
vilsimis racionibus probatur adeíle, eis-
dem probacur non adefíe libercacem, ¿C 
fie cune non effc bona reíponíio poísideo* 
quia pofsideo, quia eít reíponíio per id 
ipíum de quo eíl- quarílio. 
114 Sed vemo ad fecundam 
obiedionem, quam fie refere S. Pedro. 
Non licec in praxi fsqui opinionero,qua 
quis pucac elle impofsibilem,aiic de cuuis 
probabilicaeedubicac, ve cum Angél ico 
Magiúro,Medina,Reginaldo, Vázquez^' 
Salas,Sanchez,Bordono, Paíquahgc, vC 
cercum,¿^indub.cacum fupponie Bovius 
tic. i .n.x ip . Sed homoin p r í E d i d i s c i r -
cunftancij5, <5c íi non iudicec elle impro-
babdemhac propoísicionem, bsee a d i ó 
mihi licka eíl, quia ad hoc necelíarium 
erar impugnan evidenci racione, 6c pro-
hibieionem racione demonílraciva fua-í 
dere,dubicae carné de prubabiheace ipíi9^ 
quia poíl adhibicam diligentiam, experi-
cur nulla racione apparenci probari.Quis 
aucem non dubicat de pcobabilicace pof-
feísionls,quáomni racione probabili de-
ílicucamagnoícic? Ergo homini in cir-
cunílaneijsqascrüonis conílicato, non l i -
cet in praxi hanc propofieionem fequi. 
Confitm. Nullusiü praxi poceílli-? 
cite fequi íeneeneiam, quam exprelle iu-
dicacnon eíle probabilem ; íed h o m o in 
circunfiantijs quíeílionis exprelíe iudicac 
hanc propoíicionem.h^c a d i ó mihi lici-
ta eíl:,non eíi'c fibi probabilem:ergo hanc 
propofieionem non poííecin praxi licite 
fequi.Min.Conílat. Quia exprcíTecog-
noíco mihi non eíle probabilem fenten-i 
tiam,quse mdii non apparec aliqua ratio-
ne probabili munitajíed tune expreíle,6¿ 
ab expeiientia cognoícerem hanc pro-^  
poficionem , htc attio mihi lic'itíi efl , non 
apparere mihi municam aliqua racione 
probabilhergo expreíle cognoíceré mihi 
non efíe probabilem* 
Ad hanc obiedionem, refp. S. Pe-
dro, negó Min. Quia Caramucl licec ne, 
ger probabilicatem oreara ex racione fpev 
,ciali,non camen negac probabilicatem il-! 
iius propoíieionisjW aftio mihi licita ej i , 
deíumptam ex racione líbereaeis,qaíc ra-
tio generaliSj&rraníccndensomnem m a -
teriam eíl. Dodrina c n i m Caramuelis 
in hiscocinecur. Licicum eíl homini eli-j 
cerc adionem,quádohoneí las ipíiusnon 
eíl inptobabiUs? quando dubicat de pro-
8 & Traft.VtDe Probabllícate Opinionum moraliam: 
babilítatem fpecialem honeftatis a d i ó -
nis defumpta ex racione fpeciali, 6¿ quan-
do cerco cognofcic adionem fibi non eíle 
probabilem,probabilicacc fpeciali,ob ra-
cionen! fpecialem, íi camen cum his óm-
nibus fibi períuadeac probabilicer ex ra-
cione generali,poíleísionis proprix liber-
tacis adionem illam elle, íibihoneítami 
6¿ licicam. 
11 5 Sed contra fie árgumentor. 
Racioergo, ob quam mihi Ucee in pra-
xi hanc elicere adtionem eft, quia ex ge-
nerah racione poílefsionis libercacis fie 
mihi probabilis>6¿ licieum cft operar i 
adionem probabiliter honeftam:ergo ra-
dix licici vfus calis adionis,eft probabili-
tas defumpca,ex illa racione generali.Op^ 
poílcum autemhuiusdocec Caramuel,ná 
dodrina,quie pafsim in ipfo legieur eft» 
JProbabilítas non efl prima radlx mordlitatisi 
Ecenim pag. 130. proponic quacuor pro-j 
poíiciones. Prima.Licieum eft operari id> 
quod cerco feimus non eíle prohibicum. 
h^c propofitio vera eft,íed non eft Theo-
logicarum moralitatum radix. Secunda. 
Ha:c propoíitio licitum eft operari id, 
quod probabilior opimo non efle inter-; 
didum ftatuit, eft vera, fed non contineÉ 
radicem moralitatum Theologicarum. 
Tertia. H x c propoGtio hcitum eft ope-
rari id, quod seque, aut minus probabili-
ter opinamur non eíle prohibitum vera 
cft, fed necipfa cenferi debet Theologi-
carum radix.Qjaarta.Hícc propoíitio li-; 
citum eft adionem,quamcumque elicere 
qux certo interdida non íitj eft non fulú 
vera, fed continet, &: exprimit racionera 
illamformalem fecuritatis, quam quíere-
bamus, nempe rationem illam aqua pro-
nianat pradica confeientise íecuritas.Sic 
Caramuel. Ergo contra ipfura docet Si 
Pedro,dura didac íecuritatem confeien-
ú x oriri,tanqüam ex prima radice ex i i -
lo principio,licitum eft vti opinione pro-
babili, fivehsec probabilicas defumatur 
ex ratione fpeciali,five ex ratione genc-
ralilibertatisi 
Quod eciam patee exprincipijs C a -
ramuclis , qui licitum vfum cuiuslibec 
adionis no probar ex probabilitate illius 
propofitionis,qiiando a d i ó manifefteno 
cft interdida probabile eft me habere l i -
bercacem,fed probar exeo,quod ipfa non 
probacio prohibicionis, dac cercicudinem 
de poftefsione proprie libercacis, &C de 
nonobligacione yicancli adionera, & fie 
teddit certum de licito vfu cuiuslibec 
adionis,certo non interdicta. Qiiodex-
prcfie habetur in margine num. 78 9. vbi 
habecur.Quod licet b x c dudrina,quam 
traciic S. Pedros olimfueric Caramuclis, 
dum íequebacur cum communi Probabi-
liftarum lencencia, licitum elle vfum cu-
iuícunque opinionis probabilis , camen 
modo non hoc defendie, fed vlcerius de-
fiderac cercicudinem , 6c intallibilitacem 
huius propoíicionis pofsideo meaa) libcr-
cacem , dum prohibitio manifeile non 
oftendicur mihi i quod ^ 6c repecicur in 
margine numer. y S 6 . verbo: Conclufw, 
Non ergo in folucione huius fecundas 
obiedionis, San Pedro defendie do£tri.-. 
nam Caramuclis, fed aneiquam Proba-
biliftarum , de qua infra. ex profeílb. 
Ynde ficue San Pedro dicic, quod hxc 
fecunda obieótio procedicex non incelli-
gencia Caramuclis, poífumus iure dice-
re,quod reípondens, dum íic refpondec, 
velmencem Caramuehs non penecravir, 
vcl fipenetravit,non invenit in eiusdo. 
drina, quid,quo poílec fecundam obie-
dionem folvere. 
116 TertioS. Pedro obijcit.Cogi 
hoícens,6¿ fi non demonítrativis, proba-
bilibus tamen rationibus adionem eíle 
jnterdidam, 6c nullam habens rationem 
fpecialem fuadentem interdidam non ef-l 
fe, fe exponit periculopeccandi, íi adio-
nem eliciatj íecrillicicum eft cuihbetfc 
exponere periculo peccandñergo illicitú 
eft in prsedidis circunftantijs elicere 
adionem.Prob.Mai. Operari cum cog-
niticneprudencer proponente adionem 
eíle interdidam , 6c fine vlla cognitione 
reprefentante prudenter interdidam no 
eíle,fe exponic periculo eliciendi adio-
nem ,qu2e in re íit interdida; fedelice^ 
re adionem interdidam in re, quam in-
terdidam eíl'e</ognofcíc operans, nul-
lam habens rationem prudenter propo-
nentera non eíle interdidam, eft pecca-
re: crgo cognofcens,6¿ íi non demonftra-
tivis , probabilibus tamen rationibus 
adionem eífe interdidam,&: nullam ha-
bens rationem fuadentem interdidam 
non eíle, fe exponit periculo peccandi,í¡ 
aótioncm eliciat. 
Refp.Hocetiam argumentum ori-; 
ginemtrahcre ex non intelligcntia do-
dr inx Caramuclis. Dicitque habentcnl 
duas opiniones probabiles oppoficas, non 
í s exponere periculo peccandi, quia for-
mac 
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mar iudieium p r a d í c u t n 'evidens,didans 
biei ík nunc licicum eílc operari contbr-
rnicec ad opimonem probabilem) docen-
tem l ic i tum eíle elicere adionem. Homo 
in circunllancijs quíefíionis conttiuicusj 
&:ficantum haberec vnicam opinionem 
probabilemjíuadencem ex fpeciali racio-
ne adionem eíle incsrdictam , &¿ nullam 
opimone haberec ex fpeciali racione pro-
bancem incerdidam non elle,haberec ca-
men probabilem opinionem ex generali 
racione pollefsionis libercacis, probancem 
a¿lionemiicicam eíle. £ x quo fequirur 
non magis fe exponere periculo peccan-
¿ i , qui íeucenciam Caramuelis lequere-
turjquam qni habec duas opiniones pro-
babiles oppoíicas, quarum quxlibec pro-
babiliseft ob aliquam fpecialem racio-
nem. Ad probabíhcacem emm parum re-
fere,quod mcatur fpeciali rarioni, auc ah-
cui generali principio , 0 tamen il iud íic 
probabilcfi probabiliter inferatur con-, 
cluíio. 
Sedharc foluclonon folvi tobiedio- . 
nem,vt obiedio facic concra Caramue-
lem,íed vtfacit contra opinionem Pro-
bablhftarum > qui pro regula íux bonx 
operationis aísignant probabi l i ta té , qua2 
non ell: mens Caramuelis}fed concra me-
teni,vc probabimus. Caramucl enim d i -
cic, quod ex fola cognicione non cerci, 
fum fecurusj&cercifsimus de meolicico 
vfu operacionis contra legem, 6c fi nulla 
racione probem adionem non m i h i eíle 
jnterdi¿la:quia bene valet non íum cer-
tus de prohibicione mex adionis-.ergo 
in re non íum incerdidus ab eliciencia 
talisadionis.Q iam conícquenciam dici-
mus eíle nullam,¿k; íic operancem in pra-
x i vircuce i l l i u s , fe exponere manitefto 
periculo peccandi, quia qui voluncaii: 
falío nicensfundamencüjOperatur contra 
legem,peccat. Innitens autem cófequen-
ciícquse nulla efl:,falíonititur;nam nu l l i -
tas coníequencia:, Ck: falfitaseius, proco-
dem reputancur. Si autem, ve vult S. Pe-
dro, Caramuel non (ic philofopharetur, 
fed fie.Non fnm cerens de lege , ícd quia 
probabilibus íuadecnr, probabiliter pof-
íum credere me eíle in poíleísione hber-
tatismese, &:huius probabili tati níxus, 
licite operan:quia licec feqni opinionem 
probabilem, tune contra ipfum non pro-
cederet fada obiedio,quia iam ex racio-
ne generali licet v t i opinionc probabi l í , 
íibi conílituc rct regulam fuá: licite ope-
rationis in praxi, Se iam falcém probabi-
liter probaíi'ec fuam a d i o n e m nó eíTe in J 
cerdidam , vnde obiedio non haberec 
locum'.quia dum racione veré probabil í 
nixus operaretur, non peeearec, íive i l la 
veraprobabilitaseilet defumpra á ratio-
ne generali,íive ab fpeciali. Ñ e q u e cune 
eíiec in periculo peccandi : quia in praxi 
non d u b i t a r e t de l ici to vfu adionis. 
Cxeerum. Caramucl nulla ratione,1 
ñeque incrinfeca, ñeque extrinfeca , neo 
g e n e r a l i í U e c ípeciali probar fuam a d i o -
nem non elle mcerdidlam 5 fed hoe ipfoj 
quod ei non conííat manifefte de in terdi -
¿bo-(allerjt í e in re non eíTe in te rd idum, 
6c v i h n i u s operatur adionem contra Ic-
gem :ergomanifefto fe exponit periculo 
peccandi.Illa enim cofequencia non íum 
cercusdeincerdido mex aó t i on i s : ergo 
in re non íum i n c e r d i d u s , nec cerrai 
nec probabil is,&c fie nulla ratione probac 
fuam adionem non eíle incerdidam.Ece 
n im fiquis arguerec, mih i non conftac 
loannem exiftere in re; ergo loanncsnon 
exiftic in re , nullum argumencum face-' 
rec,ñeque cerco,neque probabiliccr con-
fequeneia tenerec , bene ergo procedic 
concra ipfum o b i e d i o , tercio loco fa -
d a . 
i i y Quat to ob í jc icDodr ina* 
Caremuclis,niticur principio male appli-
cato,ncmpe,in dubio melior c í lcondi t id 
poísidentis , hoc autem prineipium, noa 
bene operatur ad circunftantias noílr¿c 
quceftionis. I n cafu enim quíeftionis nori 
daturdubium prudens,(S¿: rarionale. Ra-í 
no huiuse í l . Dubium eft dúplex ,vnuni 
negativum,quod procedic ex ignorancias 
quia non apparee aliqua racio vllara par-
tem pcrfuadens,vtcum dubicamus ^fflrd 
fttntpdr/rfíiliud dubium eft poíi t ivü,quod 
datur,quando vírinque funt rationes ap-
parentes, quarum aliqua: vnampartem 
perfuadent, ?.\\x oppofitam partemjfed 
in cafa quceftionis non datur dubium p u -
ré negativum,cirea prohibicionem, qaix 
fun cationes perfuadentes vnam partera 
de te rmína tam, videlicet, prohibicionis 
exiftent¡am,deinde,nondacuc dubiu po-
Gcivum i quia hoc requiric raciones pro 
veraque paree verinque pugnances,&fup* 
p o n i m u s non dari raciones veramque par^ 
tem fuadentes, fed tancum raciones pro-
babilcs,probances exifteneiam p r o h i b í -
tionis,ó¿ nullam fuadencem non exiften-
tiarn prohibicionis.ergo incafuq.u3Dftio-
r 4 ms 
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nIs,non darctur dubium poíir ivura, alias 
nec darctur negativiim:crgo coca machi-
na Caramuclis rait . N i t i t u r enim huic 
í>'llogífmo3in dubíomel ior c i \ conditio 
pofsidenti^fedin circunftantijs quscftio-
ris , datur dubium prohibitionis, 06 ope-
rans pofsidec libercatem : crgo in circun-
ftantijs quacftionis, melior eft condit io 
operarífis pofsidentis , & debet iudicari 
in favorem libercatis. Negabunc enim 
defcníores patcisopporitíc aiiiiorem, qua 
negara, fundamencum Caramuclisevar-
ncicit. 
Confirm. Q u i dubitatan fit prohi-
bicio,vel noní fi dubium íit prudens, po-
reft fuípendere aíTenfum circa exiftentiá 
prohibitionis j fed homo conftitutus i n 
circunftantijs quxftionis^on poílec pru-
denter fufpenderc aíTenfum circa exiften-
tiam prohibitionis : ergo non dubita-
rec prudenter de exiftentiá prohibi t io-
nis : ergo tune non eílec dubium pru-
dens , de rationale de hac qu^eftione 
exiftit nuneprohibitio , vel non exiftit? 
Maior conftac ex diffinitionc dubij , 
quod coníiftitin eo,quod intelledus fuf-
pendac iudicium circa vtramque par-
tem contradidionis neutri parti allen-
tiens, auc diftenciens d u m e f í c a c i a m ra-
tionum perpendic. M i n . vero prob. A d 
íuípendendum aílenfum circa vnam par-
tera cont radid ionis , probabilicer pro-
batamjrequiricur prudens ratio dubican-
dijfaciens alceri parci concradidionisj 
fed cune nulla darecur racio dubican-
d i favens non exifteciíc prohibicionis: cr-
go non poílec homo fuípendere aílenfum 
circa exiftétiam prohibicionis. Maiorem 
íupponic ve cerrara Borius parte i . num, 
113 7 .íi enim inquicnon elíenc verinque 
raciones sequales, fed pro vna parce leves, 
de pro altera vrgentcs, ve i n fcrupuloíis 
contingitjimmerico fuípenderecur aílen^ 
fus circa vnam parcemjpro qua apparenc 
fufnciences,& vrgenciores raciones. Ra-
tioque huius eft prima.Quia maius raoti 
vum fufpendendi aíTenfum habene feru-
pulofíj quia aliquam habent racionem,&: 
fi levem ad dubicandum, quam homo 
confticucus i n cafu quxftionis, qui nec le-
vem rationem dubicandi haberec pro al-
tera parte, yidelicct, pro non exiftentiá 
prohibitionis;fed fcrupulofi immerito,&: 
imprudenter fufpcndunc aílenfura circa 
vnam partera contradidlionis: crgo lon-
go imprudentius fufpcndercc aíTenfum 
horno conftltutusin circunftantijs qa :c-
ílionis. Secunda. Quia in dubío pruden-
te, fulpeníio aíieníus,debec efic rationa-
b:lis,&: prudens: ergo mota ex aliqua ra-
tione dubicandi, apparence contra exifté-
tiam legis prohibcLtis a£tionem;fed fup-
ponimus nullam prudencem, <S¿ apparcn-
cem racionera dubicandi dari, concra exi^ 
ftcnciam legis prohibencis aclionem: er-i 
go tune homo non pollec prudenter fuf-
p^ndere iudicium, & aíTenfum circa exU 
ftentiam prohibitionis; ergo non darctur 
dubium prudens,<S¿ raciónale. 
A d hoc refpondet. Dar i dubium 
prudens: quia tune dubium prudens con-
tingicquando proprer prudenrem ratio-
nem luípenditur aflenfus circa vtramque 
parcem, íed in prícíenci poceft fufpendi 
aíTenfus circa veraraque parccm:ergo p o -
ceft dari dubiu prudens. Minor probüCar 
£ c i n primis circa vnam parcem concra-
dii5tionis,videlicec, circa no exiftencíara 
prohibicionis fufpendicur iudicium nc-
gans exiftenciam prohibicionis, o b pru-
dencifsimam racionera. Primo. Proprec 
raciones probabiles, probantes adionem 
eíTe prohibiram , qu¿e movenc volunta-
t e m , ve fufpendat iudicium negans ex i -
ftenciam legis prohibencis.Secúdo. Quia 
prudencifsimum eft fufpenderc iudicium 
negans exiftenciam , quando nulla racio 
dacur probans apparencer non exiftere 
praecepeum prohibens adionc.-ergopru-
dencifsime fufpendicur iudicium negans 
exiftenciam prascepei,prohibencis ad io -
nem. Quo ad alceram parcem concradi-
dionls,lcilicet,fufpeníionis iudici j , circa 
exiftentiampr^cepti prob.Quia prudens 
ratio fufpendendi aílenfum,eft periculum 
imminens incidendi in errorem , fi aílen-
tiacur exiftentix príecepti} fed homo in 
circunftantijserrorisconftitutusjcognof-
cic fe exponi periculo imminenti incide-« 
d i incrroré,fiaíícneiatur exiftentix pnc-
cept i ,& affirmec ex¡ f tere :e rgo vitatio cr-
roris,autipfius periculi imminentis , e r ÍE 
fufíicicns, & prudens ratio fufpendendi 
allenfum.Min. cóf ta t .Quia homo in cir-
cunftantijs qu^ftioniscoftitutus, cognof-
cit rationes probantes exiftere prxcept í í 
prohibens eíTetantum probabiles, 6¿ no 
convincétes, cum autem oranis ratio pu-
ré probabilis, pofsic probare falfum , 
crdinariecontingac falfum probare,cog-
nofeens hanc racionera eíle cancum pro-
babilcra , cognoícic cciam fe exponi inH 
m i -
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minenri perículo errandi i Ci eamanudu-
ctus aíTcnciacur obisclo: ergo homo in ca-
fa qaxííioniscoiirtiíLicus fa'áúóíéit íe ex-
poni imminenti pericalo errandij íi aliba-
fum prseílcc exiftentiae prxcepci:orgo vo-
luntas prudenciís imepocert imperare fufi. 
peníionem aíleníus, ex í i ae vicandi iwmi* 
nencem ecrorem. 
Per quod * inquic, paree ad confírm. 
Scrupuíofienim imprudenciísime fufpen-
dunc aílenfuni j q u i a non cancum habenc 
raciones probabiles , fimüis íllis > quíE or-
oinaric falfeevadunt, fea cercas morali-
ter» ad probanduíD actioneni ílbi licere,S¿ 
ob imprudentem, S¿ vanum cimocem rre-
pidances, vbi ciroor non crac fufpendunc 
aircnfani. 
Etfi inquiratnr , quodnaa) dubium 
crichoc , an pofitivüm ? A n negacivum? 
Reíp.Vcriuíque dubij nacuram pircicipa-
re , 6c elle par t ím negacivuir», & partim 
poíit ivñ- Forec poíitivum , quoad fufpen-
íionem iudicij negativi, negar.cis exiltcn-
tiam piscepci : quia i l l | iuípcníio Hcrec 
propter raciones pcobabdes, 6¿ apparen-
tes, íuadentes pfíecepcum ex i ík re . Forcc 
negacivun^, quoad íufpcíionem iudicij af-
firinacivijathravanii.sexiíknciam pr^cep, 
t i quia íuípenfionem hanc iííiperarec vo-
luLUas,nori propcer aliquin) racionem ap-; 
parentem, probanecín non cxiílerc prohi -
bicionem) fed propcer vicandurn errorem, 
qui poíleccontingere in aíTcnfunixo fun-
damento non convincenci, 6c cancura pco-
babil i . 
118 Sed contra folucioncra fie 
inflo. Nam folutio non efi: iaxta mentem 
Cararauclis, quod fuadeo fie. Apud Ca-
ramuelera non eft verurn , quod rationes 
probabiles fuadentesexirtentiam prsecep-
l i , gcneraie pofsinc dubium, circa cxiíté-
tiam libertads ab obligatione. Nam ex 
quotancum func probabiles, 6c non con-
vincentes , infere Caracnuel operans eííc 
ce r tum, 6¿ miniroe dubitarc de fuá l íber-
tace , vt enim habetur in margine: Pojjef-
fio, ommincert<e ^Yohatiom^rdSfonderdt^áco 
que ipíeex non certicudme legis, eollígie 
certicudinem licite operandi concra le-
gem,in via ergo Caramuelis poficis ratio-
mbus fulum probabilibus, 5¿ vt talibas 
cognitis, non habecur dubium deliberta-
te^cuuis oppofitú docet S.Pedro in dodlrí-
na datx íolucionis: nam ponit dubium 
prudens ex veraque parce, fiquidem dicic» 
quod raciones pcubanecs legera ,faciunc 
dubitare de exí íknt ia l iber ta t í s , 6c tales 
raciones non convincereitacic dubicare de 
exiftencia prascepci prohibét is aclioncin. 
Sed fecundo nc impugno folucionera» 
6c probo quod racionesj quse fuadenc exi-
íknc iam praecepci, non convincere , non 
poísinc generare dubium prudens deeo, 
quod prascepeum non ex í fhcExi í l en t ibus 
rationibus efíicaciter probantibus pr^-í 
ceptum exiftere , quamvis non evidencer 
hoc convincencibus ,5¿ nonexi í le rc a l i -
qua racione probabili, quae fuadeat pra;-
ceptum non exi lkre , nequeo orudenter 
fufpendere uidiciumde afienfu prudenci 
circa cxiítcnciam prxccpci prohibencis 
adionem: ergo non e t i í l en t i racione peo*, 
bantc prarceptum non exiftere, poíitis ra-
tionibus probantibus pr^cepeum exiftere, 
quamvis non convincencibusmequeo pru^ 
dencer fufpendere iudicium affinnativunii 
deexiftencia prxcepci. Sic probo Anccc. 
Etenim dumquis accedicad audiendum 
Sacrum, 6c habet raciones probabiles fua-
dences Hoftiam , q u a i D Sacerdos adoranw 
damexponic j quamvis non convincenres 
de eo , q u o d calis Hoftia ríce confecrata 
f ie , íi n o n adfinc raciones in concranum 
probances illam non eíle rice confecra-
tarn, non poceft fafpendere iudicium affir-
macivum de vera coníecracione calis ho-
fti^ : ergo d u r a func rationes efíicaciter 
í t íadentes legem, eftonon convincences,íi 
non adfit in contra aliqua ratio poíi t ivc 
probans non eíle legem , ego non poílurn 
prudenter fuípendere iudicium amrmati-
v u m d c exiftencia legis. Racio humsell:»' 
Quia ad convincendum prudencem,vc ca-
lera , non requiricur ca evidencia, qux rc-
quiricur ad convincendum inccl lcdú fpe-
culacivura, qux eft evidencia rei in fe; fed 
fuflicic, quod raciones efhcaces, 6c magni 
ponderis í imul, 6c auchoricaces, 6c excra-
pla fervorum D c i ftene pro vna parce, 6C 
quod n i h i l faveac parci oppofítíe : ergo 
dura pro exiftentia legis ftant rationes cf-
íicaces, auchoricaces magni pondens,cxc^ 
pía Virorura cimoratse confeienriíe, 6C 
pro oppoGca n ih i l habecur, non poccric 
quis prudenter fufpendere iudicium afíir-
macivum exiftencia: praecepci prohibcntis 
acionera. 
Dicis . Quod hoc ipfo,quodraCÍo-: 
nes nonconvincanc, quae favendegi, po-
tetlquiscx cimore imminenciserroris de 
eo,quod íiclex fuípendere iudicium affirJ-
ínacivura > de exiftencia legis. Sed contra 
eft. 
m Tra'd.VI.De ProbabilitatS Ópinionum móralium. 
gil. Nam non cónvincere rstiones, qu^ 
(uadencexiaere kgem , íi non roborecui: 
racione poíkive probancenon ílari legeinj 
non íuííicit ad generandum prudectem 
tmiDrem, de iniminenci crrore, circa exi-
ítcntiam legis: ergo nulla íolutio. Prob. 
/.nreced. Qui ducbisifta copulativajpro 
^xiítencia legis fiinc raciones efíicaces, 6¿ 
auchoricates i^lulhiufn Virorum in do-
¿h-ina, & fanditacc , & pro parce favence 
non exiftencice le^ is , nulla eit racio , pra-
dentcr iudicacadcíle legea^iníallibiliceri 
intallibilicace prudeatiie : ergo practice 
errare nonpocefl: , alias prudencia non ei-
k z infallibilis, inFailibilicace pratlica.Ex 
ponicergo fe periculo errandi tantum 
ípeculative, cu íerron l'pecuiacivo, eciam 
íc exponir illc , qui iudicac Hoftiam elle 
rice coníecratam : ergopropcer hunc ti-
mo rem , nequit prudcntcr íuípenderc 
d i c i u D i affirmativuni deeo, quod fíe lex. 
i i 0 Dicis. Racionesjqux inda-
cune adiudicanuum Hoftiam cffe rice c5-
fecratam,eíle cercas in Tribunali pruden-
tise, 3¿ fíe qui lilis raocus iudicac Hoftiam 
dle rice coníecracam , non fe exponi: pe-
riculo próximo errandi,fed cantum remo-
co. Raciones autem quae probant dari 
prxceptum prohibens adionem 3 licec cf-
í icaces ; non camen eíle certas, & ideo, 
qui illis duftus iudicaret adeile prxcep-
tum prohibens adionem, exponerec íe 
periculo próximo erroris. 
Sed contra hoc cft. Nam raciones 
probabiles > probantes Hof t iamcí le rice 
coníecracam , non (une fecundum fe fie 
cerche, quod íe folis convincanequod H o -
ftia rice coníecraca fíe; fed ad prudens 
iudicium de Hoítia rice confecraca,requi' 
tune, quod non fíe aliquid magni momen-
ti in concia : ergo quamvís in cafu noílro 
rationes probantes exiftentiam prarcepci 
fe íolis non fufíicianc ad fíe excorquendíí 
iudicium prudens afrirmacivum , deexn 
ftentia prascepci, quod prudens non pofsic 
íufpendcre iliud 5 caraen ex illis, & ex eo» 
quod nihil probar non exifteuciam praí-
cepci, benepocericá prudenci fíe exror-
queri iudicium prudens deexiílcnciapr^-
cepti, quod non porsic prudencer faípen-
dere illud. Tune viera ; fed propcer hoc 
in cafu adoracionis Hoftise , qui iudicac 
prudencer rice eífe coníecraram , d¿ ado-
randanii non fe exponic periculo próximo 
errandi in praxí: ergo propcer hoc ipfum, 
.(quiiudicarec prudencer in cafu noílro adj 
eííe pr^cepcüraprohibens actíonem> non 
fe exponerec periculo próximo errandi , ü 
prudencer indicarec adcílc prxcepcum 
prohibens aílionem , eicnim in veroque 
cafu eiror eííec^ cantum fpecuiacivus 
fíe non eílec proximus. 
12,0 Quinto obijeic S.Pedro 
concra íencentiam Caramuelis. Non eíl 
licicum íequi íencentiam minus cucám le-
vi nixam fundamenco, & non accedente.n 
ad gradunn probabilicacis, concra íencen-
tiam magiseucam, &: communem Docto, 
lumj fed hoc licicum eíTej fequitur ex íen-
cencia Caramuelis : ergo huius doctrina 
cft faifa* In Maiori non eft difficulcas. 
Minor ergo fuadecur in hunc modum.1 
Nulla fencencia leviori fundamento nici-
tur , 6¿ minus accedenti ad gradum pro-
babiiicaeis?quam ilh,qu5e nuiii elt ínniKa 
fundamenco 5 fed in íencencia Caramuelis 
licicum eít íequi fencenciam , qua: nulli 
fundamenco nicicur,&: qu^ non accedic ad 
gradum probabilicatis, concra fencenciam 
probabilem magis cucam j quia homo ha-
bens probabiles raciones fuadences aftior 
nem eífe prohibicam, Se nullam vtpro^ 
bec non efíe prohibicam poteíl in hac fen^ 
tentialicice elicereadionem, ccfíhocfíc 
minus cutum ; ergo pociori ratione, pof-
fet íequi fentcnciam minus cuca, levi fun-
damenco nixam, 6c non accedencem ad 
gradum probabilicacis,concra fencenciam 
communem Doólorum. Aliquod enim 
fundamencum , ecfí leve, magis eít, quam 
nullum, feu grave, fea leve. 
Si dicacur. Caramuelem fequí fen-
cenciam innixam fundamcnco^poíleísionis 
libercacis, quíe efl: médium fufriciens ad 
. probandum probabilicer fibi licere hÁc,&: 
nunc elicere adionem. In conrra ecce ac-
gumencum. Ideoin caíunoítrse quxífcio-
nis,licicum eftoperari concra opinionem 
probancem adionem eíic incerdi£tam,rine 
vilo fundamenco fpeciali pro parce oppo-
fiea, quia praxepeum prohibens, non pro-
bacur evidencer, 6<:qaia pofleísio liberca-l 
tis praeponderac cuicunque racioni non 
convincenci 5 fed quando aliqua íenceneia 
deícndicur probabilicer á communi caccr-; 
va Do¿torum ,6¿ contra illam ve commu^ 
nem fencenciam mihi oceurne levisracio 
non accingens gradum probabilicacis, fen-
tencia communis Dodorum , non proba-i 
tur convincence racione, íed cancuín pro-
babilicer, & poíreísio liberraci:> pr^ponJ 
derac omni racioni non convinccner. ergo 
prop-
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píoprer eandem racionem , Kclctuiá ene 
concia C-ncsnciam c o í n i n u n e a - } T i ico lo-
goruai magis íuciiíiiyfe^üi fefícehta«i mi 
ñ u s cucani ievi íundarncnco n i x ' a m ^ n o n 
accedeacea} ad gradum pcobabiiicacis. 
Conhnn. primo. OiBnia argumenta 
Caramuelis in íhncur in co , qui concra 
G o m m u n e m fencenciam T h e o l o g o r ü ma-
giscucam, ísquerecuc fencenciam minus 
tucam, dudlus levifundamento,5¿: non ac-
cedente ad gradum probabiücacis j fed 
hoc non proban: > fed abfque dubio , qui 
Tic operaretur illiciteagerec: ergo tunda-
menea Caramueiis, nuliius eíficacie íunc. 
Conf i rm. fecundo. Lic i tum cíí eiieere 
adionem quamcunque,quíc cerco incerdi-
£la non efi;, ve tenec, Caramuel m tercia 
íua conclufionc; íed a d í o , quam commu 
nis fencenda Theologorum docec eíís i n -
terdictam, ob raciones puré probabiks)&: 
quam aliquis i e v i ) & non accedente ad 
gradum probabilicatisfundarncnco tuctuc 
i n t e r d i d á non c í l e , non eíl' cerco interdi-
g a i qu ia milla dímionítranone morali 
probatureí l 'c interdicta: ergoi ie icumeí l : 
chccie actioncm > quam ob rationesgrar 
ves > puré camen probabiles communis 
fencencia Do¿ to rum d u c e c , elle interdi-
¿ tam, fequendo lencentiam oppofitam n i -
xam debiliísimo fundamento , &¿ non ac-
tingence gradum probabilitatis. 
1 M A d hanc obieólionem Reíp* 
S. Pedro negando Sequelam. Nam Cara-
muel doceclickum efle elicere adionem, 
quando cerco interdida non e(t, fentencia 
auteniiquam communiter defendunc D o -
dores > 6c contra quavn hucufquc racío 
magni momeníi inventa non eíl: > non eít 
íententia p u r é probabilis , fed humano 
modo certa. Vnde fi omnes Dodores do-
ceant adionem aliquam cíle proli ibi tam, 
¿¿ tan tum levís rano inveniatur, probans 
incerdidam nó e í íe , illa aclio non tanturn 
probabiliter, fed certo cercitudine qua, 
dam raorali prohibita eíl . Sic S. Pedro 
r e í p . a r g u m e n t o , 5¿ confirmationibus. 
n z Sed contra folutionem fie 
inflo. Bene po í lun tomnes Dodores de-
fenderé aliquam adionem eíie incerdidá> 
ob 1 aciones cantum probabiles,& non cei> 
t á s : ergo fequenti opinionem Caramuc-
liSjUcicum cric clicerc talem adionem. 
Patee confequencia. Nam talis habebic 
pro le poílefsionem, qu^ preponderat om-
n i fundamento , d u m m o d o c o n í k i n g a t u c 
>d puré probabile j & non cercum. A n t e , 
ced.autem probo. N a m mulcoties con-
tingic communiter tenere aliquam ad io-
nem alie interdidamper mukos annos)6¿: 
deindecemporum iapíu rem ica mutar¡ ,vc 
tere nullus eam íencentiam fequatun Ece-
nim vfquc ad témpora M.Soro communis 
fententia cenebac Sacrum a ge re, eííe i n -
te rd idum fub mortali Sacerdocibus , non 
p r i m i l l a recicacior.eoffícij d i v i n i , quoad 
matucinum, &l laudes, quam ícntent iam 
modo tere nullus fequícuc : ergo omnes 
Authores bene poílunt convcmre in te-
nendo aliquam adionem eíle incerdidam, 
ob cationes cácum probabiles, &c non cer-
cas. Patee Confeq. Nam íi rationesellenc 
cerese , &c indubicac¿e , temporum lapfu, 
non amiísillenc vires probativas, quas ha-
bebanc. Secundo. Nam concingere poceít 
rem ira eíle obfeuram, S¿ intrincacam dif-
ficulcacibus-, quod pro ea non adíic racio 
demonftraciva, &¿ cerca, fed folum proba-
bilis : ergo pocerunc omnes convenirc irí 
tenendo ahquam adionem eííé incerdi-
d a m , ob raciones cancumprobabiles. 
Dicis . Sentenciam de prarmiccenda 
recicatione ofíicij divini ante per agendu 
Sacrum ; amifsiíie fuas v i r ¿ s o b cationes 
graviísiraas, quibus temporum lapfu, fern 
tencia oppofita probata eft. Gum quo be^ 
ne í b e , quod antcquam huiufmodi ratio-
nes e íu rgárenc , fentencia incerdicens Sa -
cerdocibus Sacrum agecenon pra^miíla 
recicacioncofficij d iv in i quoad macucinñ, 
6¿ laudes, cerca eífer¿Sed contra infto.E c-
go illa cerra apparebacfed cerca non erar. 
Ponamus ergocafum , quod aliquis niag-
nus V i r cognofeetet illam rationem, qua 
omnes Dodores vcebancur, cercam non 
eíle , vci in re non erac cerra ; cune ex i l l a 
non cerco eíTe incerdidam calem adione, 
fine aliqua racione probance non incerdi-
dionem,exfolo tundamenco poílefsionis, 
qu¿e prxponderat omni non cer to , poíiec 
licite Sacrum peragere non pesemitcendo 
recicacionem officij d ivini quoad macu-
cinum,6¿ laudes: ergo á forciori cum le v i 
fundamenco, &c non accedencc ad gradum 
probabil ícacis , id ipfum poíiec. 
Sed ve quid evoluimus prsececica ce-
pora ? Modo in hac mifera ^cace , in qua 
ob noftra peccaca non ceíTanc in dies mui-
tiplicari fencenci^ probabiles, eíl nc al i-
qua racio jta firma pro lege De i , quíe fie 
convincac Novacores,quod os obcuiec^ics 
quod de illa non dicanc , lisec racio non 
convincic incencum > Legancur l i b r i , 66 
videbi i 
51, Traít .VI.De Píobabllitate Opinionnrn moralitim: 
videbicur quodnon. S ícrgonon convin-
cevc, íufficic vt qms licite exerceac otn-
ri-ém adlionem inícrdictam > duni vix 
eft ratiointcrdicens, qua: omnesconvin-
c a : , vix eric ad ió contra k g c m D e i ^ u x 
non liceac. Hoc moüftrum Horcenduai 
§• XI . 
D e j e r J h u r y í t i m a obleftio contra doÜnndm 
Caramudis. 
' L T I M O contra Cara-
niueíisdoóUinara obijcic 
D . S.Pedro. Fundamen-
eum qno nlcitur Caramuei c ú nuliunij 
quia auc petit principium 5 auc probandü 
ftippjnk'", auc nihil probac. Fundamen-
cnm efthoc. Pofitocafu qLiíEftionis,quod 
aliquis nullam babear, racionem p roban-
tem aótioncm non eíle interdiclam,^ ha 
beac raciones íuadences probabilicer ínter-
diítarn e l le , ille homo poíidet fuam liber-
tatem : ergo titulo poíleísionis iibertatis, 
poccft licite agcre contra praeceptum pro-
babilicer tácum, & non certo fibi períuaí* 
íum. Prob. Anteced. Q_uia cam cercum 
fift hominem eííe tune hberum, ve poísic 
id luramento h r m a r e , 6¿ vr negantes pof-
iic Hcerefeos evidenter arguere. Hocau-
tem tundamentum , auc níhil probat > aut 
petic principm , &C fupponic probandura. 
Nam queddicit, ille homo pofsidec fuam 
libertacem , inquiro , de qua libértate lo-
quaris > Ande libértate á coadione, 5¿ 
«ecifsicate ? Auc de libértate ab obijga-
tione vicandi adionem? Si de p r i m a IOT 
quaris, nihil probac argumentum 5 nam 
quando obligatio vicandi adionem evi^ 
dencer eft cognica, poísidec homo liberta-
tem á coadione, &: neccfsicate phyricai&: 
tamen peccac íi adionem eliciat: ergo de 
Jiac libértate loquens, nihil probas. S i lo' 
quaris de fecunda iibercace, népe, ab obii-
gacione vicandi adionem , pecis princi-
pium , 6¿ íupponis probandum , de hoc 
cnim eíl: quasítio an videlicec homo ín ca-
f a quxftionis íit liber ab obligatione vita-
di adionem ? Et an hanc libertacem pof-
íideac.Idem cnimeft inquirercan licitum 
fie homini tune elicere adionem , ac in-
quirere, an homo pofsidcat libertacem ab 
obligatione vitandi adionem , &c íenten-
tia co-traria negans adionem ín caíu que-
fdorvis eííe licitara, negac etiam hominem 
poísidere tune libectacemab obligatione 
vicandi adionem: ergo Caramuei fappo-
nens cune hominem poísidere fuam liber-
tacem ab obligatione, fupponic, quod de-
bebac probare, <¿¿ in quu cardo contro-
verüae confiílit. Yndc fi negetur tune ho-
minem polsidere fuam hanc libertatem» 
cotum ^diticiuin huius chymxraí corruic. 
Dicis ad hocCaramuelem non íup-
ponere probandum, fed efíicacicer proba-
re. Sed videamus iam quibus hoc probac. 
Primo prob. num.308. §. Perrus em,Tpo{-
fidet, quia poísidec» íed í \ x c profedonuU 
la eíl prooatio. N am quod vertitur ia du-
bium eíl: an cune homo pofsideac? Et pro-
bare fe poísidere ^ quia pofsidec plan^ 
ineptumert. Secundo prob. nura.5 31. §. 
Francifctis. Quia Fraacifcus feic incaíu 
quaeltioms ita eiic líberum,vc pofsit id iu-
ramenco firmare. Sed h.jec eciarn proba-
do íi de libértate ab obligatione íitjoquu-! 
cío nulla e í i Hoc enim eadem facilítate, 
qua dicitur, negari poceft. Immo videtur 
f i l íum, quod pofsit iurare Francifcus ia 
caíu quxíiioms fe eííe liberum ab obliga-
tione vitandi adionem ; quia nulluspo. 
teftfub iuramenco affirmareefle verum, 
quod racionibus probanilibus fibiperfua-
det elle falfum, 6¿ nulía racione probabili 
apparec eíle verum5 fed Francifcus in cir* 
cunftantijs qu^íhonis,racionibus probabi-t 
libus fibi perfuadet , fe non eíle liberum 
ab obligatione vitandi adionem, Se nul-
la rationc probac eífc verum fe liberum 
eííe ab obligacione vicandi adione : ergo 
non poteíl; fub iuramento affirmare fe lí-
berú elle ab obligatione vicandi adione. 
Prob.Minor.Dari prsecepeum prohibens 
a d i o n é , eít hominem non eílel íberü ab 
obligacione vicandi adionem, cum pee 
prohibicíonem excludacur libercas i fed 
Francifcus in circunílancijs quxftíonis* 
racionibus probabilibas fibi perfuader,da-
ri prascepeum prohibens aó t ionem,^ nul-
la racione probabili i probac non dad 
praecepeum prohibens adionem: ergo ra-
cionibus probabilibas fibi perfuadec fe 
non eííe liberum ab obligacione vicandi 
adionem. Quoergo iure licice mrarepo^ 
teric íe cune eíle liberum ab obligacione 
vicandi adionem? 
Tercio id probac ibidcm.Quia Fran-
cifcus cam cerco feic íe eíFc liberum,vt ne-
gances pofsic Hcrcfeos evidencer arguere-
H x c racio cciam videcur evidencer faifa 
loquendo de Iibercace ab obligacione vi-
candi adionem in cafu qu<eftionis;cercum 
enim 
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enim eft non fncurum ha;rctlciim , qui in 
caía quxftronis dicerechominem non eí-
íe l ibeaimab obligatione vicandi adio-3 
nem i nam omnes qui contradicant Cara-
mudis íenccncise, hocdicunt , nec carnea 
in hoc func Ha^retici: eugo.Deinde Tan-
íum eft hxret icum negare hominem ha-
bere libertatem phyíicam á coaitione, &: 
neceísicate , negare vero habere liberta-
tem ab obligatione vitandi a¿honéjquan-
do prohibit io,eí l : apparencer propofita, &¿ 
nulla eO: racio probans adlioncm non elle 
in terd i í iam 3 non eíl hícret icum > alias 
íentcntia Carauiuelis eíi'ec de hdc divina. 
Racio huius eíl clara quia libertas ab 
obligatione , non eíl homini eíí'entialis, 
aut naturalis, fed eífc'accidens, quod poteíl 
ab elle,S¿ á fuperiori poteíl pro l ibi to au-
f 'crri , per legem obhgantern. SicuCergó 
non eíl híérccicum dicere lupetior prohi-
buithanc adionem íubdico, non ene he-
recicum alTerercíubdicus non habet liber-
tatem ab obligatione vitandi hanc ad io-
nem. 
A d hoc argumentum reíp. S. Pedro 
negando Anceced. AíTericqne hoc pr in-
cipium , quod fundatür Caramuei, nem-
pe homo Uber eíl ab obligatione vican-
di adionem, quandiu non probatur a d i ó * 
nem elle prohibitam lege , Sí hanc liber-
tatem pofsidet íi lex non probatur elle ica 
cettum, vt homo pofsit iurare eíi'e verum^ 
¿>¿ qui illud negant, hxrc íeos po í lun ta r -
g u i . I n quo, inqui t , non loqui Caramue-
k m de l ibértate á coadione , & necefsi-
tatefed de l ibér ta te ab obligatione vita-
di adionemmeque hoc fupponijled proba 
t i afihmendo principiü cer tü , de quo nul-
llus dubitatad fuadendum intentum. Ec 
vfi Petrus interrogarctur cur pofsides l i -
bertatem ab obligatione vitandi a d i o n é , 
quandiu non probatur adionem elle pro-
hibitatn ? Optime refponderet poí^ídeo, 
quia pofsideo : quia p r í e d i d u m principia 
eíl certum , 6¿ per íe notum , & principij 
per fe non inepta quxri tur ratio: quia ipfa 
cxplicatione terminorum convincic i n . 
l l edum. 
Hocqueprobar. Q u í a evidens eíl 
libercacem ab obligatione neceíTario re-
fultare in homme , nifí inedia lege impe 
diatut; non poteíl auteoi per legem impe-
dir! haec libercas, ni(i lex con í l e t , <Sc pro-
hibicio probecur. Difíicuitas ergo quae-
ílionis inquit non ílat in boc principio, 
fed Hi t m indagando , qua probatione de-
beac probari p rohib í t io a d í o n i s , v t a d í o 
fie i l l ic i ta ? Q u i fe opponunc Caramueli 
dieune, ve adlio fie ülicica fufiieic prohi -
bicionem a d í o n i s proban racione u n t u n i 
probabili.Caramuei autem dici t , ve a d i ó 
fie iliieica hoc non fuffici t , fed necefiarm 
eílíprohibiciune proban racione cerca,auc 
phyfiGe, auc moraheer , quod Caramuei 
plurious probat, S¿ prsecerea prob. N a m 
probacio concra Reum debee ctTc cercai 
&: indubicaca, fed m praefenri qu;víl ionc, 
au Petrus fie fpuhacus libertare ab o b l i -
gacione vicádi adionen^? Pecrus eíl Reus, 
qui concrarium allegar A d o r : ergo quan-
do A d o r probationecerta , non probac 
Pecrum eíie expoiiacum lihetcace ab ob l i -
gatione vicandi adionem, poísidec Pe t íu s 
hanc libertatem, 6¿ d i líber ab obligacio-
ne vitandi adionem. M i n . eíl cerca-, nec 
minus indubitata maior. Nam vt omnes 
D o £ t o r e s d o c e n t , probationes cócra Re t í 
non debent elle incert^, fed luce meridia-
na clatiores. 
Confirm. Regula communis D o d o . 
rum eíl-.illum pofsidere pro quo ftac pra;-. 
fumptio j praEÍumptio autem cenfetui fia-
re pro illa parte,qua: onús probandi tranf-
fecc in alteratn partem > in cafu noftrce 
quasílionis Pe t rüs , cui Francifcus perfua-
det adionem elle mte rd idam eíl Renss 
Francifcus A d o r : Petrus onus probandi 
transfert in Franci ícuai : ergo in hac q u x -
ílione , an Petrus pufsideat Ubercacem ab 
obligacione vitandi adionem ü Praríump-. 
ció ílac proPetro,qui onus probandi tranf-
ferc m Franciícum : ergo quandiu Frailé 
cifeus non probac phne, feu cerca racione 
Pecrum eíle expoliacum Iibercace ab ob l i -
gacione vicandi adionem, Pecrus pofsidec 
hanc libercacerm 
Confirm. fecundo. Sicuc homo eíl 
liber ab obligacione vicandi adlionem, 
quandiu non probatur per praecepeum 
fpoliatum elfe hac hbei cate , ita líber eíl 
á íervituce legali dum non probatur eíle 
fervum , Se fpoliatum libértate Omnibus 
hominíbus naturali : accedat Francifcr.Sj 
6c probibilibus argumentis, non tamen 
plañe, probantibus ante iudicem perfua^ 
deatfe eííe dominum Pet r i , Pecrumque 
fervum ipíms. Pecrus nullam babee ra-
tionem probabilem, qua fe defendat: quia 
ignotus eíl , nec Pacriam, nec paren-
tes poteíl probarcallegat tamen Petrus ia 
iudicio : ego liber a íervitute debeo pro-
nuncian ; quia omnes homincshberi func 
afee-
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a fcrviture, quandiu non conftac fsrvos ef-
fe , &¿ hb^rute fpoiiacos. In hoc indicio 
non corlbt me fei vum eíie j quia Francií-
cusnon pienefervurn mee He probac, fed 
rationibus tancum failibilibus, &; proba-
bilibus, quibus communiter, 6c ordinarie 
fulct Falíum fubeíle. Red^mac in contra-
rium Franciícus. H ic debec pronuncian 
fervns m e u s , (3¿ i ibeiTate fpoliatus : quia 
ecfi poO: adhibitamddigentiam , ego uon 
plene probaverim fctvitütem.hic poli: ad-
hib.cam dihgentiam, nu l iauj pro feobtu-
lit pcobaciüriem,tunc inquiru: quid iudex 
in hoc ludicio agece debebie r Tenecur 
pronunciare Pecrum ciie íervurn Francif-
ci? An non ceneturí hz fupponímus Fran-
cifeo Adori non faveie poílcísionem. Si 
rcfpondeas fecundum, videiiccc, iudicem 
non tcneri declarare Pecruroeíie iervum 
Francuci J fed poíle manurenere Pctrum 
in hbei tace allegaca: ergo fimilicer in cafu 
noílrx querítioms , piudeniilsime poceft 
intcllectus preferre fenecntiam in favo-
remlibertatis,6¿ in iudicio interno manu-
renere hominem in poríelsione libertatis 
ab obligatione. Confeq. prob. Quia íicut 
evidens eft hominem ciie hberum á íervi-
tme légaiii quandiu nonprobatur iervum 
eíle , icaeft evidens eíie liberum ab obli-
gatione vitandi adionem j quandiu non 
probarur per legem prohibenccm hac HT 
bertatc fpo!i.uu;n >, le^iudex in toro ex-
terno pi^ teft pronunciare íententiam infa-
vorem libertatis nacuralisá fervitutele-
gali , 8¿ manurenere hcminem in poílel-
íionc huius liberratis, quandiu plena , S¿ 
certa probatione non cortftac hominem 
eíie iervum: ergo in iudicio interno po-
teft intelícftusproterre fencenciúra in fa-
vorem libertatis moralis, í]ve libercacisab 
obhgacione vicandi aíhonem 3 quandiu 
plena , & cerra racione non ccníhc bom< 
nem hac hbevtace fpoliatum. Si refpon-
deas primum, eft e*'idencer falíum : quia 
nulius iudex cenecur proferre íententiam 
contra Reum, non pr^miíla plena, &c cer • 
ta probatione i q u o d 6¿ probar iterum, 
alia, <S¿ alia conhrmatione , quae non mul-
tipiieanedifíiculcatem, í e d repecunc. 
i 24 Inurihccr camen S. Pedro 
Caramuelem defeodic. Nam liceccercum 
fie, quod ve quisiudicec fe libercace vitan-
di acb.onea. ípoliacuní, icquiracur , quod 
probecur leg^m adellcper quam íolam ra-
lis libertas auj-ertur, dum tamen in caíu 
qua:ftiüiiiscfíicaci{snms ratÍQnibus,<3¿ an-. 
thoficacibus, &:exempl!s Virorum cimo j^ 
r&zx coúfQKBtix probatur adeíTe legem, 
& dum pro non lege nidia adhibecur pro-, 
bario, nefeio qua tronce Caramuel dicac, 
quod Francifcusiraeftliber abobligaciof 
ne vitandi aclionecu , quod pofsit idiura-
menco firmare , S¿ id negantes ha:reíeos 
arguere. Eccmin id de quo Francifcus 
quiüíicus, non negarct vt falíum , fed di-, 
cerec fe de eo dubitare, ¿¿ magis inclinare 
in partem negintcm hbcrc. tenV, quam in 
affirmanceu), non poíiec luramenco aíiir;-) 
mare , &: negantes h^refeos arguere } fed 
in caíu quieltionis, Francifcuscu.cíicusde 
fuá libértate vitandi acl:ionem,nori pólice 
afhrmare fe illam haberc, fed ad magis di-
cere licite poíFec fe de illa dubicare, 6¿ 
magis inclinare in parcem negátem l íber- , 
cacem , quam in afrirmancem ; ergo noa 
poílec fub iuramento firmare fe cite libe* 
rum iibercace ab obligatione vicádi actio-
nem,6¿ negantes hicrefeos arguere.Prob, 
Min. Primo ex ipfoS.Pedro.Nam vbi fu-, 
pra fafus eft raciones faciences pro lege; 
íufficienteselíe ,vc Francifcus fufpendac 
aílenfum circa libercacem, 6c quod cales 
non ellenc cercx íufficicns eíle , ve íufpen-. 
deret aílenfum circa legem: ergo Francif, 
cus in cafu qua:ftionis, eííec dubiusde le-í 
ge , 6c de fuá Iibercace: non ergo quíeficus 
de fuá libertare poílec fub iuramento affir-
mare fe eíle hberum ab obligacione, 6C 
negances harrefeos arguere. 
Secundo Prob. Min. Nam cum 
magna pars, 6c nobilior Theologoruna 
aílerac privilegia pofl'efsionis non fe ex-, 
cendere excra matciiam iufticia:, ficuc ne-f 
queexcraiufticiam admiecuncur vfucapio-
nes, nec pra^fciipcioncr, poílec prudenter 
indicare, quod in fentencia eorum Theo-
logorum, indubio libercaciSjnon pra^pon-
derac poíleísío omni racioni non cerexí 
nuHam ergo tune racionem haberec, ñe-
que incrinfecam, ñeque excrinfecam , ñe-
que fpecialem, ñeque generalem , funden-
tem fui libercacem : non ergo fub iura-
mento poílec firmare íc eíle in cafu qux-* 
fticnis liberum ab obiígacionc vicandi 
aefionem. 
Secundo príncipaiieer infto concra 
S. Pedro, 6c Caramuel Nam ifti non be-
ne phiiofophar.tur ex foro infticix , ad fo-
rum confeientia:. Etenim Reus in foro 
iudiciali quaríicus de debito,negar rcum-
de , ideoque ad danmandum ipfum , r / j n 
Míieic píübatiodclicti fcmiplena, ícd re-
Quiri-
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quírirur plena (1 ipfc ¡n Corméntis crimen 
n o n tacéatLiriac in foro coníc iendx Reusj 
qui, ludex, fcípfum inceirogác, etfi da-
bit-ic negare nóri potéfl: > fed deber tateri 
dubium , ecíi magis inclinemr ad vnam 
parcem, qoam ad aliam, deber facen íüani 
maiorem inclinacionem ad vnam pixalia. 
Non ergo fie bonum argumenj:am,in foro 
iudiciah i ad damnandú aliquem non íuf-
ficic íemiplena pcobacio , íed requíricui: 
plena, per quam ceceo conílecde deh£to: 
ergoin fotoconíciencix , ve áliquis feip-
fum ípoliec íaa hbercace ab obiigatioae, 
reqmrkur plena probicio, per quam cer-
to •, 6¿ evidencer mocaliter conftet de 
Éxplicarur hoc. Si in foro iudiciali 
quídam aecuíacus de dolido, non negarec 
illud »fed qu.-Eficüs de eo, diccrec íe dubi-
tare i an dommiílecic, magifqüe inclinad 
ad partem affirmancem i quam ad ñegan-
teiiíjilk une plena probátione dehít i pof-
fet damnari ; nam plena eo folum rer 
quiritur, quando Reus fírmiter negat dé-
lidum; ergo dum in foro confcientia: ¡pie 
Reas íeipfum examínat,(S¿ propter i ano-
nes probabiles.que faciunt pro lege inve-
nitfe vehemencer inclina riadlegem,qua-
vis non fit certus de lege , &C quia in tavo-
rem fu^ libertacis nullam rationem habetj 
prxtereatñ , quee defumitur ex analogia 
adiuibciam in dubio melior eíl: conditio 
poísidentís, non pocerit fententiam te ere 
in favorem fux libertatis, fie, quod fub iu-
lamenro affirmet íe eíle fub libértate. 
Tertio.Quando in foro iudiciali liti-
gatur fuper iplam poíl'eísionem,id eíl , vé-
tilarurhoc vtrñ, an Francilcus poísideatí 
Vc l non poísideat? Tünc v traque parste-
necur allegare fuas cationes , alius racio-
nes probantes poíTefs¡onem,(3¿ alius ratio-
nes fuadentesnon polfeísiunem , nec fuftí-
cic dice re, pofsideo j quia pofsideo : nam 
hoc e í l , quod litigatur, vtrum tu pofsi-
deas ? Velnon pofsideas ? Quod íi vous 
raciones proferac, valde probabiles, qui-, 
bus alccr non refpondeaC, nec in íui favo-
r e m aliud dicac, mfi , pofsideo , cune iuílc 
pocerit ferré fententiam pro parte , quse 
negat pofsidere jiiam alcera pars deHcic 
in probátione : acincafil noílrse qua:ílio-
nis veneilacur hoeverum, verum volunras 
pofsideac libercacem ? An lie fub obliga-
tione legis ? Dum negaciva pro fe aílegat 
raciones magni ponderis , &C afhrmaciva 
Dihil aliud dicit i nifi pofideo, iuce poce-
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ric homo ferré fententiam pro non líber-
cace, &¿ non pocenc ferré íencenciam pro 
non lege, íiquidem parsíavens libercaci 
defficie in probacione. 
Nec valec dicérequod ille,qui dicic Pof-
fideo,eíl Reus,6¿; negaos eíl Ador: Reus 
amem non tenctur probare, fed Ador,62 
fie deficie in probacione ad quam non ce-
tiecur. Non inquam valec. Nam in foro 
conlciencix in dubio libercacis , «S¿ legis 
De i , ipfemec homo eíl Reus,^: eíl A d o r 
pro yeraque parcedubij: nampioucde-] 
fendic fiíam libercacemconcraU;íem D e í , 
eíl Adorconcra icipfum, ve ftac'prolege 
Dei , 6L íic prout fie debec probare fuam 
hbercacem concra féipfum, prouc ílac pro 
lege Dei. Icaque in foro confeiencise dú-
plex polleísiodefendicur; nam homo de-
fendic poííefsionem kxx libercacis, 6¿ de-
fendie poííefsionem legis Dei : vnde íicuc 
dum defendie legem De i adeíTe , cenecur 
hoc probare , eciam dum deíendic fui li-j 
bércacemconcra legem Dei, cenecur pro-
bare illam: quia prouc fie eíl A d o r concr a 
legem D e i : ergo íi non probec, deficiec 
in probacione ad quam cenecur, 6c fie non 
pócerie fenesneiam ferré in favorem fü¿e 
libercacis. 
l í j E x his ad rationem D . S. 
Pedro in favorem Garamuelis primo di-
co. Quod probaeio concra Reum debec 
cíle cerca, quando Reus ipfe firmicer uc-
gac delidlum: nam íi ipfe negac , decer-
minacius, quod íi adfic fcmiplena proba-
tio, exponacurquíeílioni torménn, ve ve-
rum faceacurj quod íi in cormenco negec, 
' ve damnecúr, requiricui plena, 6c convin-
cens probado. Ac in foro conícienciíe 
Reus non negac lege¿n Dei adelíe j quin 
faCecur fe de hoc habere magnam proba-
bilicacé,proptcr raciones fpeciales illi hofi 
ipfum íuadences. Ec quia pro íua libercacc 
nullam invenie rationem adhuc probabi-
lem, &c fie eílo raciones pro lege Deí, non 
convincane,adhuc non haber ius ad fírmi-
teralferendum fe habere libeicacem ab 
obligacione vitandi adionem : quia de 
hoc valde dubicat, propcer raciones fa-
cientes prolcgs. , 
Pro cuius clara intellígencia hoc 
vnum adverterim, quod ex duphci capitc 
ego debeo abílincrc in confeientia ab ali^ 
qua adionc concra legem. Primo. Quia 
legis prohibicio eíl cerca. Secundo. Prop. 
tec dübium confeientia; i quia in fenfu 
compofico dubij conícienciíe, non poílum 
ope-
rí? Trad.Vl.De Próbabilkatc Opinionum moraliam^ 
operan contra kgem Dei, íicuc deccrmi-
nat D . T h o m . in quodlib. 5>. k m i & M 
famat illa regula in dubio cutius eligí de-
bet.Si ergo Rcusob radonesjqua! UCÍUQC 
pro lege,^ quia iu favorem libercatisnulr 
la adducicar racio 5 iure dubicec graviter 
dclege, ve Reus impediacur alicicaeli-
cienua adionis , non eít neccísé j quod 
prchibirio fie certa, ^ q u o d e a ^ u x fa 
ciunt prolegc convincan i adelie legem: 
vnde hic diieurrerem íic, quod certitudo 
priccepri prohibentis acbionem , prorfus 
auíete liberracem dubium autem gtave 
felum impediat dum durat dubium. 
Secundo dico. Quod liceead, aufe^ 
rendam totaliter libercatcm requiiatur 
cerro conftarc de lege , ramen ad impe-
diendum vfum eius per elicientiam a d ^ 
nis concra kgem, non requirítur, quod 
cerco conüec de lege , íed íufíicit, quod 
conícicntia graviter dubicet de fuá libér-
tate propcer rationes graves, quee fuadent 
adefle lege, 6c eciam, quia ex parte liber-
tatis oulld adducicur racio ípecialis , qusc. 
reperiuntur in cafu noftise quíeftionis; 
Tercio dico. Quod hic íunt dúo R c i , 5¿ 
dúo AdoreSjnam confcientia)^¿ defendie 
fuarn hbertarem contra legem , 6c defen-
dit legem contra Hbertacem. Secundum 
primam racionem eft A d o r , de fie debet 
probare fuara voluntatem habere liberta-
tera , celi non probec, déficit in probacio-
ne , cumque in cafu noftro, nulla ratio ítec 
in favorem libercacis, niíi aílererc , quod 
raciones pro lege non convincunc, defiele 
in probacione,& fie nonpolíumus fiare 
pro libereate. 
Ad primam coníírmationcra dico. 
Quodcum pars, qux defendie libercatem 
concra legem non íic folum Rcus, fed eciá 
Ador,ve dixi, onusprobandi, non debee 
transferre in parcem itantem pro lege; vn-
de fi non probac , pr^fumptio non fíabic 
pro lege. Ad fecundara confirm. dico. 
Quod cafus,qui adducitur de fervitucc le^ 
gali, non babee paricacem,cum noílro ca-
ía : nam in foro iudiciali Pcerusi qui libee 
eft, 6¿ vt tilis ab ómnibus habecur, firmi-
ter negat fe efie fub dominio Francifcí, SC 
eius eífe fervum , 5c fie acínce ad Francif-
cum afferre probationem ciare probancem 
dominium Francifci, fuper Perrum,ñeque 
enim concra negancem poteíl prarvalerc 
probacio > quse non fie cerca , Se plena. Ac 
in foro coníciencia: Reus non negar, fed 
dubitac de fuá obiigacione ob graves ra^ 
tlones, quas facíunt pro lege,& fie ad i m -
pediendum eum ab vfu l ic i to a d í o n i s co-
cea legem non requiri tur, quod raciones, 
qi^ ae faciune pro kge convincan: dari le-
gem ,íed lufncic elle íic graves, quod co-
ganc eum dubicare graviter de íua expe, 
dita libereace. 
Secundo efl diferimen magnum m 
coj quod de l ibértate Petr í nullum dubitac: 
quia elt publicum , 6c nueorium eum eíle 
hberum: quia fie habicuscíl ab ómnibus. 
Vnds Franciícus, ve etrn fervum eí'íiciar, 
elt neceí le , quod habeac raciones, qux 
prx'valeanc concra publicacn vocem , VÍ£ 
famam, qaam apud omnes babee de fuá li $ 
bercace á fervicuce, ac in toro confeiencias 
in^afu quíeítionis nui l : efl cercum , quod 
Pee rus, v.g. habeac libercacem cum ipfe-
mee de hoc dubieec, propcer raciouesjqux 
hciunc pro lege. Non ergopoceric cuca 
coníciencia indicare Perras, quod fie libei: 
libereate expedirá adoperandum concra 
legem. 
Tercio non eft páticas. N a m F r a n . 
fcifeus prsEtcndit ípoliare Pecrum fuá li-í 
bercatc á feevicuce , 6¿ fie requiric plenain 
probationem de eo, quod fervus fie, 65 
confeientia dubicans de libereate, no pr^, 
tendit fpoliare voluncatem fimplicicer íua 
libereace ab obiigacione, fed cancura prae-
tcndic ve durance dubio de fuá libercatej 
non eliciat adionem lege prohibitam,do-
nec in favorem Lbertacis aliqua oceurrac 
racio ípecialis, & gravis, per quam pofsit 
prudencer defenderé fuam libercacem, &C 
iuxta eáoperari liciceivircuce iilius prin^ 
c ipi j , qui fequicur opinionem cerco pro-i 
babilem non peccat, 6¿: fie fine plena proH 
batione pro lege poteft coníciencia impe-
diré Pettum > ne eliciac adionem concra 
legem. 
§. XII5i 
Sohuntur Argumenta R R . M . MichaeUi 
de Fuentes ^Hondam Generclis Gj í í r -
cienfis, ^7* modo Primnrij 
Salmantim, 
1 1 6 T ^ \ 0 u m V U Michaelsrxí 
j JF de Fuentes evocavie Ca« 
rarauel in íu^ novicaeis 
defenfionem , qui ei in fuítragiura obculic 
folucionem aliquarum obieólionum con-
tra Caramuelis doótrinam infurgenciumj 
Prcponam ergo illas, 'S¿ earum íoluciones 
p í o V i i ibus impugnabo. Producicurer-
go 
go contra Caramuclcm prima o b i c f h ' o 
m h u n c m o d ú . VcpoíVefsiü p r e v a l c j c d e -
ber eíl'e p o í l é í s i o bonx fídci , n c c íuf í ic iCi 
q u í r c u o q u e . a c r i pto parce p o f s i d e n t i í i non 
d a r u r a l iquod i u d i c i ú , five racio ípecialis 
probabilis , n € G d a i u r b o n a fides ¡n i p í a 
p o í i e í s i o n c . Bona c n i m fídes, cL\ i u d i c i u m 
» prudens , f ive probab i l e pro p o í l c í s í o n c r c r -
go nec p r x v a l e b i t p o í l e f s i o ín cali c a f a . 
A d hoc rcíp.M.Fuences negando Min* 
& ad prob . i b i inícrcá, nego cuaibinquic, 
anccccdens , fivcaíi'afnpruüi.Nam bon^fi-
de i poileffoL- d i c i c a r , q u a n d i u non í a v e -
r i t r s m e í l e a l í e n a m : e r g o c c í i c a r e a r í p e -
c i a l i i u d i c í o pofícívo p r o b a b d i pro p o í i e k 
fionc, d u m m o ^ o n o n Í G i v c r i C i í i v e cerco 
C ü g n o v e r i c r e m efie a l i e n a , d i cendns cric 
bon^ í i d e i poíTeílor. Cuiustatiunemfum. 
mo, ioquit,cx D.Augultino.Namiiie vs¿ 
re d ic icur pofleílbr b o n ^ í í d e i j q u i fe p o í s i * 
dere i g n o r a r alienumj v j d c l í c c c , invincibi-
liter i atqui i l l c , qui p o í l a d h i b i c a m dili< 
genciani f v i f i i c i encé , n o n cerco a d l i u c , ícd 
t a n r a m prqbabilicer i u d i c a t eíTe a h e n u m i 
ignorar v e r i c a t c m : e r g o c r i c n i h i l o í n í n u s 
bon^ íidei poí le í íor .Ptob.Min. Quia opi-
c i o íolum p r o b a b i l i s r e l i n q u í e a d l i u c du-
biü de ve rítate ipíius rci» fed dubiú,quüd 
facta d i l igenc ia v i n c i non poteft, ignoran-; 
t i a m i n v i n c i b i l c m conlUcuit: crgo quain-
v i s n o n d e c u r iudicium aliud fpeciaíc pro 
j p í o p o í s i d e n t C ) fi camen pro alia parce-fio 
fie c e i t i t u d o , ene ex co rolum bonse í i d e i 
poíleíTor. 
Pro íülacionc adverco. Quod pof-
fefsio dicirur, Reí corporaiis detentio.* tttril 
tvimtnkulo fttffdtA , nec cnim íuíñcic rera 
aliquam d e t m e r s apud fe , nifi iurc alí-d, 
quo , feu iufto rkulo fuleiacur. lus au-
temhoc, oricur ex aliquo CJÍUIO , vi cuius 
poííefsio habecurjquia ille iurc poísidee, 
qui tirulo aliquo poísidec. Pofleílbr cf go 
bonx fidei ille crit, qui in conicientia iu-
dicat pradeucer pofsiderc rcm íuam, nacn 
bonas fídci poíleílor requírit pofsiderc 
rcm titulo j.uftiticíae , c u m iuíiicia per 
fe rcípiciat fuiraren), idetn cric pruden-. 
ter exiftimarc rcm pofsiderc aüquo iu-
fto titulo ,ac pofsiderc prudencer exifti-
toando rcm poireiram cíTe fuam. A d üc 
autem prudenter cxiíliimnduiij rcm cf-
fe fuam , indiget vnufquifquc aliqua ra-
tione ,qua2 falccm probabilitcr íuadcaC 
faicatera reí poílcílx : crgo qui rcm pof-
í i d e t , fine aliqua rationc dance illi ali^ 
guciD ticulum de c o , quod poísidec ici> 
57. 
quod fuurn c í l , non cHc bon^ fídci pof^ . 
ící lbr, cum non habeac rci podcfsioDern 
iure aliquo fulíicauu Curo crgo in cafa 
qua;íiiünis Titius conftitutus nullani 
habeac racionem adbuc probabiiiccr fua« 
dentcm hbercatcm elle fuam , ve dicíc 
Caramucl, non cric cenfendus bonx fídci 
poíleílor propric libercacis, & í iem ca-
fuquaíUkmis non pra:v-alcre poccrit poí-i 
ícisio, 
117 Nec valec dicere , quocí 
dumTiciusadhíbuít diligenciami &:noií 
cerco cognovic rem cíie alienam , tune 
ex ignorancia invincibili pofsidct re ra 
alienara , 6¿ fíe crit poílefiac bonx fídeí. 
Non inquam valec» Namignorátia invin-
cibilisde co, qjod res aliena fíe,non ha, 
bec locura , quando fulura cxcludic cerril 
tudincm , &c evideatiam de co 9 quod 
res aliena fíe , fed quando prorfus exciu-
dic cognicionem , íive fcicncífícara , fívc 
veré prob ibilem 5 nam fíquis nullum t¿-
tulurn habeat . racione cuius probabili» 
ccr íibi fuadeat rera j qiura pofsidct cf-
fe fuam , «S¿ pro eo;) qjod fíe aliena racío» 
nes magni ponderis habeaequie vehemé^ 
ter probene rceííc aliena, neício, quo iurc 
¡íic>igriüraacia ínviiijiLjiliJabürec Alias 
poíiec quis licite mentiri pro faUcc pro-t 
x imi , fi non haberec fcicnciam de opo^ 
fíco> cciam fí de illo hibárec cationes mag. 
nipo.ideris , auchorieaecs Virorum i l* 
lufítium ,fuadeatcs cale mendacium eíTc 
illicitum. Prob.hoc. NamiUcnon habe. 
retfcienciam s poft adbibicam ddigencias 
crgo laborarec ignorantia invincibili t SC 
fie iufte poflet meciri pro falate proxirai», 
Vndc ad arguracncura , d i í i Mdior. S i 
cum illa ignorantia adíungac iudicium 
prudens de eo,quod calis res fuá fíe, conc¿ 
Mai . Sí non adiungat, negó Mai. M á i lb 
Min. Ignorar vcrititem ignorantia oppo-
fiía folum feientix cerc íe ,^ cvidéci,conc» 
Min. Ignorancia excladeníe o ra ncm cog-
nicionem,five cercara, íive certo probabi-
lera» negó Min.6¿ Confeq. E t quide ignow 
rancia inuincibilis rci, nequic dari quando 
confeiencia aecufat de coucrano; nam in-
vincíbüis ) & excufabilis fupponunt pro 
eodem , vbi aucem quis poít adhibium 
diligcnciam fupcrleg:tnínon inverateaia 
fcicnccr,feü invenic lie probabiliccr,quüd 
prudencer pofsic indicare adclle legera ad 
idque nonlevibus , fed magra raimen^ 
ti authoricacíbus, 6¿ racionibus radican* 
4um índucícurycoüicicntia aecufaco peran^ 
G cem 
T r a d . V I . D c P r o b a b i l i t a t e O p i n i o n u m m o r a H í m i . n 
tem contra legemiergo qui hac confcien-
tia fie aecuíante opciacur non opetabi-
tur ex ignorancia invincibili legis, ideft> 
ex ignorancia excuíabiU.^ 
128 Secando obijeic contra Ca» 
ramuelem.Supponendo.quod loquacur de 
libeicatc cnorali, quíe tollicuisfeu impedi-
cur , per poíicionem legis. Ecenitn in 
cafa q jxiiioais dubium ell de ipfa poílef-
fione moralis libercacis ,alijs dicencinusv 
quod Don adcíllibercas,dui» probabiiibus 
veré , & cerco probabilibus íuadecur dari 
legé:ialij? afnrnundbus, quod adeít libcr-
tasrquia£fto h n o n probecur aliqua ípe $ 
c u l i racione^robacur tamen ex hoc,quüd 
anguinenta pro lege non convincunc dari 
legemrfi ergo efl: dubium de ipfa poíMsio-
ne , non poceric fdvi dubiutii per ipfara 
poíieísioneni. H^c argumcncuni iam eft 
lupra pofitum , 6c íacis bene detenfatum 
a calunmijs adveríanciuni, íed quia M i -
chael á Fuences aliam aísignac ei íolutio-
nen),ideü vt eam impugnem iceraco volui 
diludproducere. 
Reípondec ergo hic-Author. Quod 
áubiuni non eí ide ipfa poflefsione líber-
íac i s , fed de ticulo , ant caufa eius. Q u i 
enira pra^cendunc dari legem obligan-
temyprobant, non quod voluncasnon pof-
íidcac hbercatem , fed quod iniufte , 6¿ 
fine iure illam pofsideac:vndecura fuppo-
nacur vrluntdtcmpofsiderevipíi debes ap^. 
píicari privilegiuni de meiiore condicione 
pofsidencis. Sed contra fie argumenecr. 
Nam políeísio libercacis, de qua 
hic loquimur i non efl: poílefsio libetca-
tis fecundum í c v fed eíipoíTefsio liberca-
tis- ab obligatione , qu^ rauíercür ipfa 
poíicione obligacionis , ÍTCUC aufercur ce-
nebra . ipía poficiorie' lucis : ergo dum 
dubicamus an voluncas í icobligata legeí 
dubitarnus imrae diacc, an íic libera ab 
obligacionelcgis* Ergo^quaíftio prxfens, 
non fupponic voluntaccm pofsidcrc líber-
tatem ab obligacione , fed hoc ipfuai in-i 
quirk* l ícet voluncas alias * alias líber-
taces habeat. Quod fi de ípfa poíTefsione 
eft dubium, non poíTunc favere voluncací 
in hiscírcunftancijsconílitutse privilegia 
pofsidencis. 
Explicacur hoc.Qui racionibas pro-
babilibus raagni ponderis, fuadec adcffc 
légeende fa£to obligantem , non prxcen-
dic íuaderc voluncarem non habere iiber-
taura, fed prxcendic fuadere voluntarem 
^ííe obligacani: ergo pr«csndic íuadere • 
voluncatem non eíle libcram ab obliga-I 
cione : non ergo qaadtio eft de cuulj, 
auc caufa poíletsionis, íed eft iniíuediace 
de ipfa poflefsione libercacis ab obliga-
cione : ergo voluncati in his circunflanH 
tij conftitucíe neqaeuac favere prívile-i 
gia libercacis, Nam íi ipfa voluncas di-
car , Pofsidso lihertatem* Dicam non pof-
íides nbeicacem ab obligacione > quid-
quid fie de hbercace á coadione , &: á 
neceísitace. 
Dices ad h o c . Libcrcacem moralem 
eíTe ipfam libcrcacem n a c u r a l s m , quace-
ñus pr^cepcis d i r i g i b i l e m , & o b l i g a b i l e m : 
ergo lacifsime pacec, niíi prxcepca l u p e r -
venianc» non ergo ego debeo probare me 
habere libercacem moralem , fed deber 
probare Adverfarius ftipervenifte pra:-
eepca ,qnae hgenc, auc obligent hanc ip--
fam moraUm libercacem. Sed contra 
eft. Nam quiftamus pro lege De i ,non 
prsecendimus expoliare v o l u n c a t e m illa 
libercace moralí , quac coníiftic in liberca -
tenaturali, q u a c c n u s p r í E c e p c i s obligabi^ 
lis j 6£ dírigibilis, fed prxcendímus, quod 
in cafu quxftionis, non fie libera ab obli-
gacione , fie,quod voluncas non pofsic 
veré affirmarc, ó¿ fub iuramenco a ve vulc 
Garamucl , ego fura libera , id eft , ego 
non-furaoblígaea lege, Quod fuademus-, 
quia nullus fub iuramento affirmarc po-
teft ve verum in re, id , de quo gravicer 
dubitat an fie ira in re : -cum ergo ex vi 
racionum raagni ponderis, <S¿ auchorita-
tibus magnórum , ck illuftrium Viroruin 
homo dübiccc in eafu quxftionis de fua^  
libercace ab obligacione , neuciquam af-
fírmare poceric íub iuramenco ipfum in 
r e , non habere obligacionem. Qiiod íi 
hoc non poceft , nec poteríc fub iura-. 
meneo affirmarc fe eíle liberum ab obli-
gacione , & fe pofsiderc hane ab obhV 
gacionc libercacem , ; &: fie nequibunc 
in cafu quxftionis favere illi privilegia 
libercacis. < 
Exquo raanifefte fcquicur ad Cara-' 
mueliftas, & ad defendentes legem Dci,* 
attinere probare fuam parcem. Pono 
cxemplum huiusdoctrinar. Inter Parres 
Soeiccacis , 6¿ veros Thomiftas adeft 
magna lis fuperhoc verum an príedeccr-
mlnacio phyfica collac libercacem > le-
fuicaj dicunc, quod fie, &: veri Difcipuli 
D.Tho.dicunc,quod non;íModü inquiro* 
Numquid cancúad Icfuicasaccinebic pro-
barequod pr^decennin a cío phyfica iibcr-
tatem 
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tacem coHac \ An etiam pertíncbic ad nos 
Thomiftas probare, quod iibcrracem non 
toiUcíNeminicrediderkn poíle eíFcin du-
biuaisquodad vcrolqnenon percincac pro-
bare íaam parcem. Sic in prxfcnci lis eO: 
verum pva:cepcum probabilibas, magnií-
que racionibus propoíicam , impediac li-
cíturo víani adionisconcia cale prjecep-
tum ? Nos dicimus > quod GcCaranaueli-
ftc, quod non: ergo ad iílos accinet pro-
bare , quod non, 6C ad nos accinec proba-
re, quod ííc: dumergo Caramueiilb: non 
probanc fuiiín, quod non, indebica proba-
tione deficiunc, 5¿ íic visoria litis ftabic 
pro nobis, ñeque hoc folvirur j quia vo-
lucas cil: in poíT-ísione fue libercacis.Quia 
ve vidímus lis eíl; fupec hoc anpofsideac 
voluntas in cafu quá^ílionis fuam libetcai 
cem ab obügatione J A n non pofsidcat?. 
Quidquid fie de abjsiibercacibus pbyucis, 
¿Ñ: moralibus. Reítat ergo conftans, quod 
quaertioprelens iupponic voluntaceni libe-
ram a c o a á i o n e , 6c á necefsicace, non ca-
men liberam ab oblig-uionc prxcepti, 
cum de hoc fornulicec mquirat caíus no-
üer. 
Sed inflas. Hanc diffículcatera pa-
ti, eriam illos, cjtji dicunc , quod voluntas 
aliqua racione ípeciali probans (uam H-
b:vtatem > pr^evalec racione poílcísionis 
ÍUJ: UbeiTacisopinioni delege, probabi-
l iori , &J cucion $ iiim fi folu racione pro-
ÍDabili probatur libertas ab obligatione, 
nonerit cercuiTi, fed dubiuin , quod vo-
luntas poísideatlibercatem ab obligatio-
ne: non ergo gaud¿ce poceric pnviiegijs 
pofsidcntis, qui cancura favent ílne cona 
trove:fia pofsidcnci. 
Reípondco, quod illi,qui probanc ra-
tionc ípeci^h íuam libertatem ab obliga-
tione , íi calis racio fíe cerco prcbabilis íp 
praxi, poí'íiinc licite eliccix adi<^nein, de 
qua habecur opinio probabilior , quod, 
prohibica íir,non quidem prazvalendo íu-
pca probabiliorem e?< principijs poílcísio-
nis, & privilegijs eius, ícd quia dum ccr-
to probable ed: voiancatem non impedi-
r ía Icgc, licct vti taliopinione vere pro-
babili, 6¿ iuxca'eam operan" j q'.jia , qui 
fequítur in operando opinionc cerco pro-
babilem , cernís eft de non peccaco, ór íic 
non paciuncur ddHcúlcaces, quibus pr^-
micur Caramuel, (¿u fólotitulo pófleí-
fionis libercatis á lege pr^tendít , quod 
voluntas pofsil fine peccato operan 
quaii^umque aótioncm de qua dubica-
tur > quod fíe fub lege. Vnde , & fuppo-
nic probandura , 6c fine titulo , & iurc 
applicat íibi privilegia poílcfsionís, 6¿ ex 
folis illis pr¿Ecendic voluntaccm príeva-
lere fupra legena , dummodo non cerco 
conftec, quod fie lex. Vno Verbo. C a -
ramucl pro regula operandi licite, af-i 
íignac non ceuticudinera príecepti , ifti 
auccra,qui dicunc licicu effe víum opinio-
niscerto pcobabilis pro regula bene opei 
rand¡,afsignanc, non libercacera , ñeque 
privilegia iibectacis, íed illud antiquum 
vulgacum , qui veir-ir opinionc veré, &: 
cerco rrobabdi non peccac, vnde fubfu-
raunc $ fed probabile eft in cafa quseftio-
nis voluncacem eíle liberam ab obliga-} 
cione : ergo licee elicere operationenx 
de qua prooabile eft , quod interdiga, 
non líe. 
Tercio obijeic hic Auchoc 
contra dodrinam Caramuélis, Quia í¡ 
non requirerecur ahquod iudiciurn proba-
bile fpeciale pro par te Itbereatis, fed fuf-
ficerec tancuna detedas cercicudinis, ad-
que evidenciae proconcraria parce > íc-
querecur, quod plura poíiec h o m o licite/ 
quíE ab hominibus ctimnancur, 6c in fe 
abfurda func. V.g . PoOec quis fub con. 
dicionefalcem iesrum bapcizare puecuní 
iam bapcizatura > auc hoíliam confecra-
ram ab aliquo Sacerdote non adorarci 
imniOjin terram proijeere s quia nimí"; 
turo nobis non conftat de vericace, &c va-
lore Baptifmi , auc confecrationís ho-l 
ftije, nifi ex humano ceftimonio bapti-
zincis, & confecrantis , quod íingulare 
cft , non ex fe fuffíciens ad ccrci-
tudinem, íicuc nec vnam foium ceftimo-
n i u m vníus tcílis^eriam fi de vifu , ¿¿orn-, 
ni accepciooe maioris reddic plene proba-
tam vnam parcem , five íic contra vicam, 
fi ve contra Fanum, auceciam concra b o -
na folum cemporalia. 
Ad hoc refpondec Fuentes .ccrcícu-
ú i n e m ^ q u a m requirit Caramuei ad hoc 
vt lex obligec, non elle propriam , ac d*í 
gurofara,ícd fufneere tancum aliara minus 
pcrfedlatn , quse excludac quidem adua-
lem, & peudentem dubicationem de coa,* 
trarioobiedWea iudicjum probabile de-
terminacum hic,(5¿ nunc,eciam fpeciale, 
quávis oranino non excludac omnem pror* 
fus Ibrmidinem , nempe generalera, quse 
haberi poteft ex vi folum racioniscommu-
nifsimíc , quod non repugnat evenire o p -
poficú, immo,^ quod etiam aliquando co-
G z tinget, 
i c o T r a d - V l D e P r o b a b i l i t a t c O p i n i o n u m m o r a l i u m * 
tingetjquamvis raro Minus eDÍm requirí-
lur ad obligarioncn> cuiuícunque legis^ 
quaroad adum fidei divince, qui requirit 
priorcra cercicudinem riguroíaQi ex par-
re credibilitacis» aut propoficionís obM 
i ed i pe: revelarionem. Vnde quamvis 
poísir conringere aliquando, quod Ho-
Itia non fit rice confecrata, &: p:optc-
rea neqiCcneamur crederc ablblute C h r i -
ftumcontineri;renemar camen adorare» 
vencrari, & firoilia ; quia lunt a d iones 
morales voluncans-> ad quas cerra obliga-
liodari p o c e í h í l n e üla cercicudine Itri-
d a , & rigoroía de exiftcntia obiedi.De 
quo D . T h o m . 2, a.quseft.i.arc^. ad i . 
vbi afsignac difcrimen ínter vircucesin-
telledus, 6¿: volanratis, quoad hoc ¡p(ura 
laudo hanc dodrinam, &tunc fie argui 
mentor. 
Ergo iííse Confeq. nihíl valenc. I n 
materia mítitiae non damnatur Reus, nifi 
ob plena probationeai, ad quam non fuf-
ficic vnusteftis, eciam de vifu, &: maioris 
exceptionis: ergo in foroconfeicntise, ve 
voluntasobiigetur á lege^requintur ple-
na probatío de eo» quod fit lex. Similiteri 
In materia írreguláritatis , irrcgularitas 
non incurritur j niíi fie exprefla in iure: er-
go conícíencia, nequit hommé declarare 
irrcgularem, nifi fit expreflum, quod ta-
Icm irregularitatem incurrerít. Similíter. 
Inmatetia iuílici^ ncino potcffc fpoliari 
fuá pofleísione ^ nifi ob radones cercas, 
& evidenter demonftrantes rern j quam 
pofsidcc non eíTe fuam: ergo in foro coní-
cientise nemopotefl: fpoliari íua libérta-
te á lege, nifi certo , &: plcnc conftec ad 
cífe legem. Confeq^ non eft admítten-
dum á Cararauele » qui illas producit ¡n 
favorem íuseopinionis: ergo. Prob. Se-
qucla. Namin ómnibus illis datur ante-i 
cedens veru>6¿ confequcnsfalfum ; nam 
antecedenseft verum de certitudine (tri-
d a , be rigorofa 1 &: coníequensfalfumi 
quia talis certitudo rigorofa » ve inquic 
Fuentes» non requiritut vt vereobligcc 
lex j fed fufficit minor , nec requirituc 
plena > fed femiplena | qualis eft i l la, 
quaex fola fíde mei Parrochiteneor c r é -
dete rae eíle baptizatum: ergo. 
Secundo infto. Nam hsec minus per-
feda certitudo,etiam haberi poteft, dura 
lex probatur efíicacifsimis rationibus, 
probabilibustamcn,&: Cx parte liberta-i 
tis» adhibíea diligécia acurata,6<: exada, 
nuliainvenicur racio fpecialis j quse pro-
bet libertatem á l e g e . Etenirh fi iíta dúo 
coniungancur, non producitur argumea-
tura frequencer tallibile, fed raro , quale 
cíl: argumencum convmcens ad adoran-
dara holbara , quod confht ex fohs pro-
babilibus fuadencibus eius veram conic-
cracionera , &:exhoc, quod nullumcíl; 
arguraentura fpeciale» fuadens non eí le 
coníecratamcalem hoftiam;nam fi racio-
nes magni ponderis fuaderent eara non ef-
íe coníecracami nort terteremur eam ado-
rare , doñee folverecur dabiurn generan 
tura cx vi taliura tacionura Í ergo Fuen-
tes non loquicur íuxea mencem Caramue. 
iiS) dura fie rcfponder. 
Sed prsmamus hoc. Fuentes at'íir-
matn.737. illa cercícudincra legis, luííi-
cere vtlex ohliget, qua: excludac iaíüciú 
prudens pro libértate. Mododico. Q a í s 
erittimoratx confeientiae homo, qui vi-
deaeftare pro lege radones efíicaciísi-
mas,authoricates Virorú illuftriüin do-
drina , &: fandicate, &: excmpla fervo-
rü De i» & ex alia parte videat pro libér-
tate abobligatione non eftare racionera 
ípecialemetiam levera , fed folum liare 
jllam generalera» quod radones illx non 
convincunt, & cura his tormet iudiciura 
prudens in favoreralibertads, immo ve 
inquit Caramuel ita cercum, qaod pof-
fitfub iuramento affírmarc fe elle libe-
tura ab obligationc, &: pofic pro libiro 
contra legera fie propofitara operará 
Ccrte , qui timet Deum , faciet bona: 
ergo qui non timet bona , non faciec, &: 
dura hic in his circuntantis conftirucus 
Deum non tiraet,5¿ kgeraDci floxi facir, 
vt vni libertad fie firraiter adhaereac, tai-, 
foexiftimarc poterit fe bonum faceré, 
dura contra legem facic: fecundum reñí 
auccm bonum non íaciet . 
Q V ^ E S T I O V I . 
D e P r u d e n t i a . 
NO N cftmcns agerede prudencia, quoad cíTendam fuara, vcl quoad 
eius partes, five fubie¿l:iv,js, fivc 
potcntialcs, five integrales» nec de ú \ x 
quatcnus connexa neceflario eft cura rc-
Üquis virtucibus; fed folura eft noftrura 
agere de prudencia , fecundum , quod 
ad prxfens atcinec.Cum cnim fie pruder-
tía reda ratioagibiliura, noticia eius val 
deneccí íana cftdcfidcrancibusindagare 
quae 
Q ^ x ñ » V I . § , t 
q u x n á Cu reda regula noí l rorum huma-
norum aduiun, per quam feiamus diícer-
nere incet lepram, &: lepcaaí> vel i n t i r k -
pram> de non lepram. 
§ . h 
Vtrtím ohieStunt ^rudcntlx fit certumi 
130 T ^ ) R O explicatione ciculiadver-
to, quod prudencieobiedurn 
eft vcilehoncftura.VcilcquH 
dera»ve l fpiricuale, vel cemporale, i l lud 
animi 5 iftudcorporis, & ficuc feiencia ad 
diíFecenciara opin ionis , cercicudinalicec 
tendic in fuum obie£bum}quod eft veruen, 
ica quaericur, an prudencia cercicudinalicer 
tendac in ÍUUUÍ obieótum , quod eft vcüe 
honeftum ? Q u o d eft qu^erere , an qui 
prudencer agic femper credac cerco opus 
fuum > eíle honeftum? 
Sic concluiio. O b i e d u m prudencias 
eft cercum.lea cenene communicer D o ó t o -
res. Prob. primo ex difeurfu Ariftucelistf. 
Echic. Ecenira, á cap. primo incipic cra-
dere mulca ad veram cognitionem vircu-
tum incelleduahum conducencia. ínc ip ie 
cnim cradare de racione reda> quae vircu-
tibus moralibus médium príeferibie* Ra-j 
tiunem deindedividicin ípeculat ivam, Sí 
\ p r a d i c a m , v t r i u f q ü e racionis bonum opus 
eíle cognofeere vericacem probac, cap; 
2,. 6C coneludie r edam racionem j &: ve-
ram racionem eíle idem , &: ideo racio 
fpeculaciva bene fe habec > quando ba-
bee vericacem ípeculabi l ium » racio pra-i 
d ica fimilicer bene fe habec j quando ba-
bee vericacem agibii ium, vel eciaaí f a d i -
b i l ium , male aucem fe babee veraque, 
quando habec faificacem. Omnis ergo vic-
tus incclledualiS) vericacem requiricj nam 
per vircucem., neceftario bene, 6c non 
male nos habemus. Poft híec cap. 
prudenciam fimplicicer calem diffinic íic, 
Jlejlat igitur "Vf pyudsntia fit habitus yera 
cum ráúone dÜiuus j circa ed-, qúdt bona , <& 
m d a l í o m t n i f u n t , V b i habecur fenfusfor^ 
malis j ideft homini in quancum homo,' 
ideft s quse fuñe bona , 6c mala ad iinedi 
heminisj qui eft íinis firaplicitcr,per quod 
diftinguicur hsec prudencia íimplicirec 
ab alijsparciculanbus, qux íuncialir. fe-
cundum quid , v t i íunc prudencia civiiis. 
Económica , Mi l i ca r i s , qwx íoíam (une 
circa ea, qux íunc bona , 6c rmla ad fines 
pacticulares belii ? civitacís ¿ domas 6cq. 
N o n enim verfantur circa ea3quse fuñe bo-
na , ¿ ¿ m a l a liOíDiniin quancum horoinij 
fed vel ia quancum Duci , ve lc iv i , auc Se-
nacori, auc Pacri familias. 
Dift'ecc etiará á íciencia, fapienciaj 
6c incclledu , racione maceriíc : quia iltá 
fehabent circa neceíTaria > & non poten-
cia alicer fe habere •» prudencia vero verfa-í 
tur circa agibilia, confülrabiha , ac p romi 
de , qu^; poftiínc alicer fe habere , nam 
de neceíiarijs non habecur confulcacio^ 
Dift'erc abarre 5 quia hqc véríatur c i r -
ca fadibilia,prudencia aucem circa agibjH 
lia Habem9 ergocx ipfa deíinicione pru-
denc ié , quod íic cum vericace adiva , icí 
eft)circa verum p rad icum decermínacej 
non quideni circa dabintn-, nam prudencia 
eft reda racio agibii ium ; fed incelleduá 
dubius» nequit e í l e reda racio agibilumis 
ergonequie obcinere racionem prudécia:,' 
M i n . cx co pacec. N a m reda racio agibi-, 
l ium didacea, quas íunc conformia obie-
d o honefto, ficuci á parte rei eft: incellc-
dus dubius eft indifterens, ve conformen 
tur , vel non contormecur obiedo, íicuci á. 
parce rei eft : non ergo incclletlus dubius 
re¿ta racio agibiiium efto 
Prsecerea. Q,ui fe exponic periculo 
alicuius damní , cenfecur imprudens; fed 
qui operacur cum dubio , an id , quod agic 
í i b inoc ivum íic t exponic fe periculo ali-^ 
cuiusdamniiergocum cali dubio operans* 
imprudens eft : femper etgo ob iedum 
prudencias debet eíie cercum 6c nort 
dubium ¡ 
Secundo prob .conclu í io .Nam p r u d é ^ 
tía fimplicicer talisieft virtus incellcdualis 
pradica:ergo per illá bene fe habec in te l -
ledus pradicus in ordine ad verü p r a d i -
Gum^quod eft eius obiedum: fi autem ob-
i e í t ú eius non eífec cerco verum,nori bené 
fe haberee per illam incelledtus pradicus, 
ficuc ,non bene fe habec per opinionemá 
quia cins ob iedum non eft cercum : vnde, 
5¿ opinio vircus incelledus dicicür,fed non 
vircus incellcdualis: eft ergo neceíIe,quod 
prudencia verfecur circa cercum. 
i 31 Sed cbncra hanc vericacem func 
aliqu^ obiedioneslevicris armacur9,quas 
opot cec fuívere. Primo obijeio, Prudencia 
verfatur circa íingularia corrupcibi l iaj i f t i 
aucem func incerraíergo obiedum prude-
tia: non eft cercum. A d hoc d i f t .Mm. i f t a 
aurem íunc incerea in fo, 6c quoad exiften-
tiam,conc.Min.in e í l e o b i e d i cogni t ionís 
é x p e n u u a c a U s , q a e nabecur exminifterio 
G 3^  cog-
i o í T r a í h V I . D e P r o b a b i l i t a t e O p i n i o n u m m o r a l í a m . ' 
cognitionisfenfiávsej negoMin. 6¿ Con-
íeqaannam. Icaque aliud eft > quod hoc 
álbum íic corrupcibile, 6¿ aliud eíl:, quod 
ego non pofsim cxperiri cerco, quod hoc 
álbum dum cxiftic fie albú, ó¿ habeac prc-
dicaca albedinis. Sicergo prudencia ver-
íacur circa hoc opus honeftum,quod cor-
rupcibile, íed camen cerco expencur huic 
operi honrdhcem convenire , vnde in eíle 
corrupcibileeftifcd in racione obiedi pru-
dencia cercú eft 5 quia de hoc cerco cog-
noíciceíie honeftum j dum experirurho-
ueftarem eíus. 
Secundo obijeio. Nam prudens po-
tefterrareiuxea illud Proverb.i3.Í5r«í¿f»-
tíie tua pone modam : ergo prudencia non 
cerco cendic in obiettum fuum. A d hoc 
refp. M . luiius Mercorus,quod/j prude»-
ílds fie cafus genicivus i non dacivus, quafí 
íiac hic fenfus, vcere modo cu^ prudenciíc, 
ex quo non fequicur prudenciara pofle er-
rare quoadmodum. Cicacque pro hac ex-
plicacione D . Thom. 1. 2. quseft. 47.arc. 
4. fed ñeque in 47* vbi agic de i ra , ñeque 
in 57.vbi agic de prudencia hoc inuenicur 
in D . T h o m . Bene vero invenca eíí i . 2. 
qu£eft.47.arc.4.ad 3.vt>i Caiccanusnocac; 
I j prudentiis non eíle in dacivo)fed in geni 
tivo.Ec quidem explicacio opciraa eí^nara 
confonac cura antecedenci doctrina , vbi 
habecur, A'o/í Uhorare^t dí[efcas,fedpruden' 
tice tu*pone modum, incdlige huic labori. 
Quafi vellicdicere , quod laborare p i x ^ 
ter divicias eft in prudenciara. Imprudens 
cnim eft, qui laborera fuum ad dividas or-
dinac: prudens aucem eft, qui laborac ad 
babendum oporcunai&: comraoda:fuadec 
ergo , quod prudenter laboree. 
Sed de Caicc. expoficío pulcra eft, 
ideoque voló adducere eam.Vbi enim ha-
becur, Sed prudentia tuapone modum iegic 
qx Hebraso ab intelligemia rúa prohibe. E l 
eft íenfus. Non laborabis ve ditefcas, pro-
hiba hunc laborera abincelligentia cua, 
aliud enim eft laborare ad habendú opor-
tun a, 8¿ cómoda, & aliud eft laborare ad 
h abendu divinas. Prinms labor exercen-
dus eft: quia feripeum eft in fudore vulcus 
tui vefeeris pane tuo. Secundus labor vi-
tandus, hic feribicur vicandus, non folurn 
ab exercicacione, fed eciam ab incelleólu, 
á confideracione,& Concilio, cuius racio-
nemafsignac exeexcu Caier. videatur ibi. 
Tercio obijeio. Nam prudencia , eíl 
fpecies providencix}h¿ec aucem eftin cer-
ta vt habetur fapiéc.p.ergo.Solucioné hu-
ios vide in D.Thom.z.i .quseft^y.arr .^i 
ad 2. Refp. ergo. Providencias noítraseí-
fc incercas quuad evencus fucuros , noa 
vero quoad honeftacem operis. Voló dí-
cerequod ad noftíá providenciara lecun-
dumjquod ordinac aítiones nbftras ad c ó -
fequucioncra vlcimi íinis,fülum accinec da -
re íufficienciájid eft, proporcionare attio-
nes fuas cura vlcimo fine , id eft, regularé 
illas ve finr honeíbe , quodaucé ift^ a d i ó . 
nes fie regularas de fació confequancuc 
finem vlcimum, hoc non fpedtac ad noftra 
providenciara , fed ad pesedeftinacionem, 
6á fie quoad evencum falucis incerca? func 
providencia: noftrae , & prudencia noftrai 
quoad hoc aucem, quod eft regulare ho-
neftacem adionú noftrarum cerca eft pro-i 
videncia noftra , & prudencia noftrat quia 
non nifi ex eercis,6¿ intailibilibus proeedic 
ad regulandum honeftacem aótionum no-
ftrarum, &¿ quancum ad hoc dicimus pru^ 
denciamnoftrarh eífe cercam. 
152 Quartoobijcicur. Q u i ludunc 
prudenter agunt, nec tamen func cerci de 
lucro propcer quod ludunc, ficuti eciara¿ 
qui forcibus exponune pecunia^prudencef 
agunt, & camen dubicant de lucro cura 
feiane extrahentes ve in pluribus non lu-
cran : ergo prudencia non eft de obiedd 
cerro. Ad hoc dico,quod ludus no eft pru-í 
dens, fi pro fine habeat lucrúí nam in can-
tura eft prudens in quancú eft adtus vircu-
tis eucropclias, quse non habet pro fine lu-
crum , fed quandam animi iucundicatenn 
vnde poteft quis prudéter Iudere,etiani íi 
lucrura incertum fití quia lucrum non cít 
id ad quod reípicit prudés ludus. Ad aliud 
exeroplü dehisqui fortibus exponunt peH 
cuníam dico, prudenter agere , quia licec 
lucrura fi: incercü,fpcs tamen lucri magni 
ex parvo damnocerta eft:& propter h á c , 
&: non propter lucrum agunt, & fie pru-
denter agunt. 
§ . . I I . 
VtYumcertHm moraliter fufficiót pro obietlo 
prudentUi 
i 3 J / ^ I H R T V M moraliter illud di-
V ^ j cimus, quod regulariter, &C 
vt in plurimum, ita evenit Cu 
cut de eo exiftimatur, licet aliquando, &2 
raro deficiat ,ccrtura autem cerritudinc 
omnimoda,feu metaphyfiea illud dicimus 
quod fie eíic eft cerrura, quod aliter fe ha-
bere non pofsit. Quxrimusergo quodna 
certum ex his fufricut pro obiedo pru-
dencian? Anto-
Anconitis C d l i D e i d s reda d o d r i -
n a i T í o r i u n parce i . l i b . 2. 3» §• 5. 
6¿ 4. dlcic p r u d ^ c i a m fie rí..';auet e obie-
d u m e e r c u m , quod íicur fides nCquio i a , 
d i ñ a r e in h i r u a n í i c , 6c prudenc ia nequea* 
i n c l i n a r e in b o n u u i , q u o d ia e x i u í m c U i o 
ne í o l a ík bonuraj íed d e b e r é elle bonuoi 
i n r e r / n d e eiusoi>iccl:um r e q u i r i c u r , <Xuod 
ík ceicum n e n í o b c e i t i c u d m e mofalided 
ceicain m e c a p h y í i c a l í c e i T i C i u l í i i e . O p -
p o f j t u u a c a r n é defendicur coi-tiDiunncr v i -
tkliee^qaod prudenc ia í u l a r n requirat ob • 
i e d u a 1 . c c r t u i n c e r c i c u d i n e - m j r a i i , 
Sicque hq;: dodri ; ia n^ílra conciiH 
fm Quarn probo ex D . T h o m . 2.2. q u e i h 
47. are. 3 . a d 2 . . i b i : Dice/dam, ^nod i^hx 
iajinlttis fmguUrium non poreji vátloue i m -
rnaad coMpi-ehcvdi> inie ejt) quaifunt incene 
príjVvlmtU noftrx j ~\t didcuv fup. $'< tamen 
yer esperiernia fingul-triu ivfinnd vedmun-
ttiv di d i qu ci finita , qu^yc tn píuvihus acci-
dnnt, qmni?n cogmtio¡ujf idt dip-udemiam 
JjHmdndm. In qua docirüi i a p p a r e c , quod 
prudenc ia d e í u m i c faaas c c i c i c u d i n e i n c i r -
ca ü n g u l a n a de qaibus a^ic ex r a t i o n i b u s 
^ n i v e r í a l i b a s , o u a ve in ü i a f i i n u í i i JÍOU 
d e h c i u n c . raro ca:nen pol iunc debeere; 
Deindein arc .p- vbi i n q u i n e . A n í o -
i i c i t u d o perCiueac ad p r u d e n c i a n » ? PuíU 
q u a m r e í o l v i t q u o d í i c a d i . f i e babee; D l -
cendtim, quod ¡ecundum vhilo'Gphmn m ¡ r i -
mo Etlncvr. certituío non eji ¡vml i ter qu& 
re <d.iíK o nnihus y ¡edinl/axquaqite mdtenx 
(ecundam proprium wod»mity(ti# ^ero m¿ce~ 
ñ*. prudc 'iii::: (un í ftnguUrid contingennd 
cirCd qua fant operxt'unes humdnXinonpiteji 
ctrtitiído prudc/itue tdntd ejje ^quodomnino 
[oliútudo tolinur. £ t m qua:íL 48. a r c . i . 
íic aic: Potefl tdenen diel, quodhtec tria per* 
tinent difrudentidm ctidm propne diílawy 
quit rdticcmdtíir.interditm quidem ex necef-
fdnjs , interdum ex probah'iiihtti , interdum 
auxemex qmbttfddrn conieBitns.Qyxoá ^ t c 
c o n c l u d i c u r ex folis p r o b a b i l i b a s non efi: 
c e r c u u j , q u i a eft caneum probabi le : non 
ergo cercicudo p r u d e n e i í E eft omnímoda 
ceiticGdo. 
Deinde in q u x í l . ^ o . are. 5. ad 1. fie 
h a b e c : Dtcenda-m. quodinhumanis d£hht*s 
tn\enitur díiqHd certitudo non quidem ficut 
mdemonjlrdtims > fedfecundam quod coníre-
mt tali mdíéfliC, puta, cum uliquidper idóneos 
teflesprol?.ttítr.SavQt quemCa iecanus . ^¿ í -
" V í n e ^ n q u i c , qur>dceytituio in humdnis afli-
hus fuffidem ad iudicium iudicis,non efl cer* 
tituao tí)>idenii<e > quonidm qudntumcumqut 
10} 
tefles concurretnt, i # pvóphd hominls confef-
fío dtfd{lopr«prio nonpropterea e^idens f a m-
ic l l s í iu i , hoc ejje ab üíoperpeírdtum 5 pojjunt 
fiqmdern omnes mentirla fed efi cén i t nao fideiy 
quoniam idonei iejies.^proprid 'conjejíiofaf. 
j it¡entes cdui* funtad determnandum inteU, 
Uútim noflvtim ad alteram partem contradi-
Bioms mn^idsnddmyfedin dubie tenendam; 
in tali. mdteria, .fciUcet in his, cofiflant in 
fMo ¡ninianorum d 0 m m Ó c m u ^ caíunj 
cego quod omnes mer.ciancur , nam quid 
Kcos non damnabicurprudencer, fande, 
&; lufle i S¡c crediderim , 6¿: fíe cre-
do a omnes: ergo ad peudenciale iudiciu 
non requiricur cercicudo ; quae detncere 
non poís ic , fed qu¿e ve in plurímum non 
de í l c i ac , fed raro, & aliquando. 
134. Sed dicic Anconius Celia 
D e i , quod quando déficit j non deheic 
ex iniíiuxu prudencia , íed ex ignorancia 
prudencis. Sicue aliad eft iuíluni peccare, 
ck:.aUud eft péceare ex inflaxu iuílicise, 6¿ 
aiiud uft credere non revelaeis , & aliud 
eft ex fide. divina ci'cdere non revelacis. 
Sed concra eíl. Nam nos noi lumus, quod 
prudencia in falíum , ve ialfum inchneti, 
Semper emm in vexum prad icun i i n c l i -
nar , alias vircus ineelledualis non eílet j 
íed quod volumas in concluílone eft,quod 
prudencia poceíi inclinare id aliquod ve-, 
rum p rad icum , quod tamen fpeculacive 
falíum e í t , vt fi coacingerec adorare H o -
ttiarmqua: in re coníecraca non e í l e c p r u -
dencer íierec calis adouacio, & circa veru 
p rad icum veríareeur | quamvis ípecula- ' 
t ivenoa verum , íed falíum , ellec quixiem 
verum pratticej & cercam; quia qais ado-
raret Hoftiam,de qua nullum haberetda-
bium , qaod coníecraca ellee, ¡Se ad hanc 
adorationeni dicimus concurrerc pruden-
tiam. Immo imprudens meriro dicerecurs 
qui Hoftiam adorationi publicx expofí-
tam , decuíus coníeerat ione non dubita-
ret ,nollet adorare : vnde prudencia nun f^ 
quaminclinat in l-alínm ve falíum, ísd vC 
verum pradice , licec aliquando conein-
gac i l lud pradice verum, ípeculacive eíTe 
falíum. Eít enim prudencia habitas pra-
d i c a s , &: obieduro eius eíl pradice ccr-
tum, id cíf , de quo in praxi non hebecuc 
dubium, íecundum prudentiara, id eft, de 
quo prudencer nullus dubitare peteft, 
quamvismctaphylicalicer de vericace eius 
quis pofsic dubicare; quia non eft omnino 
ncceííaruim. 
Secundo prob. conduf ío . N a m cuci 
G 4 . pru^ 
f ** 
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pradentia verfetnr clrca fingularia ialli-
biiia,nequicab ipris,prouc in fe funcao 
cípcrc vcricatein, fed illam debec deíu-
rnerc per conformiraccm ad appecitum 
reduna anrecedenrem, ve docenc Arift. 
. &c S. Tbomas. Verfacur eniiu prudencia 
circamedi3j&: fie prseíupponic appecicij 
reólum, 6¿ bonam voluncacem finis: fie 
Ari f t . i . Ethic. Ratioprudedie diciturc'ort-
fentaned d^etitui retío', vnde ratio, qua 
prudencia gubernatur, & gubernaCverai 
redaque erit, íi fie conformis appecicui 
redojquod autem fie conformis rebusip. 
íis, vel difFormis, nihil ad prudenriam 
pcreínec: ergo prudencia verum elicecdi-
ceedecur error circa res, dummodo di-
£tec conformiaappeeicui redo:non ergo 
vera eft fencencia Celia Dei aílerens,quüd 
obiedum prudenciíe fie debeeeíle vern, 
quod in elle rei non pofsic alicer fe ha-
bere. 
Ad hoc refp.Cella Dei,quod his re-
dusappeeieus, eftadus chaneacis ordi-
nans nos in vlcimum finem, hic aueem 
adus cñ voluneas,falcem virrualis ampie 
. d e n d í bona re ipfa talia,^; vitandi mala 
re ipfa calía. V ule cnim exequiomniat 
quas iufsie re ipfa DcuS)& ea viearequse 
prohibuit5&: ideo non folum vule ea exe-
qui, quze fibi oceurréebona obligacoria, 
& ea vicare,qucE fibi occurrcnc ve mala» 
fedfercur ad benaj^: mala re ipfa calías 
ergo didamen dicens aliquod re ipfa 
.nialum,aliquem conrradura re ipfa víu-
rarium efle bonum» neceíTario difeordac 
materialicer ab appeeicu redo: non crgo 
tale didamen prudenciíe crit. 
Sed concra tñ, Nam íicct illa vo'^  
¡untas finis redi5firvolutas vircualisexe-
quendí omnia illa, qux iufsie Deus,6¿ 
vicád¡,que prohibuie,tame iudicarequíe 
fint ifta jreliquitnoftr^ rationisdidami-
ni,cuí ftare debemusjeoneingit auecm per 
accidens,quod iudicee bona proporcio-
naea eíl'é appecicui redo, quáe in re non 
fuñe proporeionaea, v.g. fi fada diligen-
tia debica» vcriraeem non inveniac, fed 
tantum verifimilitudinem:ergo cum t ü c 
tale didamen, proutpoteft, fe confor-
mee cum appetitu redo, crit didamen 
prudentias. Ñeque cnim ad aliud poceft 
nos obligare redus finis appccitus, quam 
ad inveftigandum debite,quíe fint á par-
te rei á Deo iuíla,8¿ quas prohibita;cum 
que horum prout in re funr, non pofsi-
tnus íemper xnvenire veritatcni) fufficiec 
pro prudenriae didamine invenire veri-
limilicudinem, d¿ iuxta cam apphcure 
niedia in ordinc ad finen» appecicurn. 
Cumque cumhac veníim/iícudíuej itec 
falíkas fpeculaciva aliquaodo, h x c non 
oberic quo minus i l lud didamen, veré 
prudencise diólamen fie. Quod docaiiie 
videtur Phílofophus i .£c ichor .c . ¡ .cer-
tum inquiUNofirmiicer in ómnibus (ermo-
nibus ijutrendum ej i .Vbi S.Thoiu. ÍW.Í-
tenarnordn talis efl, quod non efi ei con-
yeniens cenitndo. Ec Pí i i loíuphus poli: 
p.iuca {uháw.Ofortere grofe>& figuraUter 
^eritatem oflendeye^hi cit) inquic A n g c l i -
cj i sDuRoi i idef t ')>erifimílíter,6c hoc efl: 
procederé ex propnjs principijs huius 
ícienci^j&: fíe manifeftum eft, quod ma-
teria moralis eft varia,&: diftbrmis non 
habens omnimodarp cercicudinem: non 
ergo obiedum prudencise eil omnino 
certum, ve vule Celia Dei. 
Tercio probaeur conclufio. Nam 
prudencia agiede fingularibus corrupri-
oilibus, fecundum aliquam racionem 
communem, dedudam ex experienciam 
plurium fingularium, omnia enira íingu-
laria experiri non poíTunriergo neceíie 
eft, quod illa racio vniverfalís, habeac, 
vericaccm,vtin pluribus) non v e r o v r iu 
ómnibus. V.g.experimur, quod h x c ma-
tetdiligitfilium fuum,6¿hsEc materdi-
ligie fílium fuurn, &c. £c ex hac expe-
riencia colligimus hanc vniverfaiem, 
omnís macer diligic fílium fuura, qua 
vnívctfalí prudencia veieur , quodque 
ve in pluribus eancum,verum haber, non 
ve in ómnibus $ nam detado invenieuc 
aliqua macer, quse non diligic fílium fuü: 
non ergo ex illo principio cum rainori 
fubfumpea, Francifca eft macer conchi-j 
di poceft intdllibilieer,quod Francifca d i -
ligae fíliQ fuú. Poceft camen fi non meca-
phifíce, moraliter, 6c prudencialieer dum 
nihil habeeur in conrra inferri , quod 
Francifca diligic fílium fuum. Confírm. 
Prudencia non eftfcíeneia moralis,veituc 
tamen principijs moralisfcienriic ex 
eorum applicationc ínterr in praxi fuas 
conclufiones; ar principia feiencias mora-
lis, n o n fuñe omnino infallibilia, fed can-
tum ve in pluribus: crgo nec conclufio 
prudencia crir omnino infallibilís: 
nam nequie conclufio elle ccr^ 
tior principijs, exquibus 
deducitur. 
§.111. 
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SolmntHr^árgumentctcontrd condufiúnem 
135 T T ) R I M O Argumentor fie.Nam 
JL ex concluiione nv^ ftra fequi-
tur,qaod fi quis laboras erro-
re invíncioili , credcnfque ex eo licirum 
c í í e mentiri ob Talvandam v i t a m proxi-
mi^vei hmaai reiigíonis j defacto nien-
tiacnr,iíl:e lie nienciendo prudencer agac, 
6í bonum opus agat;conísqueos eft c o n -
tradiéta á nubis íupra m principiu huius 
t r a d a c u s : ergo. Prob. Sequeia Maioris. 
Nam ille E a l i s í k operan ^pplicat media 
jn ordíne ad finem reóte appecitum>CLun 
exiftimaclonc de eo> qued íunc coníoi'-
miataiifini recleappemo: ergo ilte calis 
iuxea probationes noftrx concl^fionis 
prudencer operabitur. 
Ad hoc argumencum M.Iulius Mer-
c o r u S j C Ó c e d i c SequelamMaioris .Exiíh-
roaeque talem aólum elic bonú> &; pru-
dencem, licec ex errore i n v i n c i b i l i p r o -
cedac. Ca:cerü,hoc elle concra S .Dodo-
rem ibi aperes demcnllravimus. Ñeque 
enim adus poceíl: ei ie bonus, nííi proce-
dac ex reóta racionej i l lud aucem menda-
ciumjCuni procedat ex eirore nequic CK 
re¿la racione procederé) í i c nequic 
elíe bonus, nec prudens. Refp.ergo ad 
argumencum n e g . Sequelam. Ibi enim 
tancum habecuc prudencia exiftimacaj 
non aucem vera prudenci^ad quam re-
quideur, quod procedacex vereprobabi-
libus, innicendo raciorü veré in re proba-
bilij&non cancum probabili apparencer: 
v n d e i l l e e x i f t i m a c f c prudencer ageredu 
in ene ic arded fallicur, nec opus bonum 
operacur, led malum, licec á novo pee-
caco excurecur. 
Sed hinc arguíc Celia Dei. Ergo pru-
dencia nequic influereiaf£díuru,eciáíi ü-
lud falsú appareac vero íimilicer verum* 
Refp.Si illa vero fimiheudoík pureappa 
rens,6¿ rophiítiC3,coiic.C6req.Si íic vero 
íinMlicudodeduda ex racione veré proba 
t i l i in rcnegoConfeq.lcaque prudencia 
nequic fecundum rem influerem achira, 
niu vcacurfuis pnncipijs,qn2e non tancú 
exiftimacive íinc fuá principia, fed qux 
veré fecundum r e m fine principia eius. 
l i la aucem non func errores» qui folam 
vericacisapparcciam poíiunchabere, fed 
func raciones fecundum rem probabiles» 
quae per fe habem excorquere prudencise 
aíTenfum.Vnde dum his non vtitur, fccQ-
dum rem non influíc, fed folum apparé-
ter.Dum aucem illis vcicur , cum ex fuis 
principijs procedat, femperin verd pra-. 
dicum propendic , quamvis fpeculacive 
faifum aliquando nC 
\ Dicis. Prudens in cafu igñorantise 
ir.vincibilis,&: d'.rm ex errore mencitur, 
nequic diftingueie incer i d , quod folum 
habecapparentiam veri , & mcer illud, 
quod probacur veroíimile racione verc 
fecuncundum r e m probabili: e'fgo dum 
illud veroíimile in re contingic eíie fai-j 
fum,five ex hoc,íive ex illo medio, de i l -
lo iudicccvel femper fecundum remjbc-
nty6c prudencer operabitur, vel nunquam 
bene, Ó¿ prudencer operabitur. A d hoc4 
dift. Anc. Loquendo de prudenti vtence 
prudentia , negó Ant. Loquendo de pru-
denti non ex vía prudencia:íConc. Antee*1 
^ n e g o Coníeq. itaquequaslibet vircus 
habet operative dicernere incer fuum ob-
iedam5& non fuum, incer principia ve-
re faa,&: non fuá. Videmus enim , quod 
fides divina non irtclinac,niíi in divimcus 
revelacum , quamvis credens fecunduní 
fenequeat difeernere inter divinicus re;^  
velatum,6¿ non revelacum. Idemque di-
co de temperantia vircuce, iuftitia > 6l fíe 
de alijs virtucibus. Sicergo prudencia 
operative inclinac in verum pradicura, 
&:difccrnitá non vero pradico. Vnde 
cum incafu ignorantise invincibilís non 
adíit verum pradicum, quia ex confeie-
tia errónea verum pradicum habed ne-
quic; cune prudencia non operandodif-. 
cernit,inccr verum,&: non verum pradli-i 
curateum autem ex coofeientia veré pro-
babili,quam non tenetur quis deponere, 
ptocedic ad pr£ecipiendum,vere difeernic 
operacive ibi adelie veru pradicüíquara 
vis alias íic fpeculacive faifum. Vno ver-
bo dicam. Confciencia errónea non eft 
reda, &: íic nequic ex illaprsccipi per 
prudenciara pradice redum,confciencia 
aucem probabiliseil reda? &: íic pruden-
cia ex illa procedens, cendic in pradice 
redum.Vndehic habecur influxus pru-
dentia: ,non folum apparens, fed eciam fe-
cundum rem, non ibi. 
13Ó Sed inílabis ex dodrina Cel ia 
Dei .Quod quotiefcúque res probanda in 
fefalfa eft,tunc rationes,qu2e illa íuadenc 
veram,non poílunc eííe,nifi fophifticse,6¿: 
purc apparentes: ergo dum confcientia 
tancum cft prübabiii5)& idj.quod fuadec 
eft 
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tñ f^Kumm r é , ptudentia ex tali conf^ . 
ciencia gabernataj non inclinabic in ve-
rura pra'cticum,^ í iccaleopus non eric 
ex influxu pi-udcnci¿e. Patee confequenc. 
Qiiia tune pratkntia non procedec ex 
íuisprincipijsjquse verx íaa ünt, íed ÍOr 
ium apparenc^r'. Ad hoc, negó Ancec^ 
Nam raciones it l icnüa^i-obanc remita 
efie, vel non ica eíie.in rej fed Cuacíences 
íe veroíimile, qaod ita fine in re, vel non 
ita linc in re .Híec autem verofimilicudos 
non íemper probacuc fcphifticis, &c purc 
apparencibas > fed probatuc i-nulcocies 
p.rincípijs,quíe vt in pluribas habenc ve-
ricatem,^ ve in paucíoiibus deiieiuncS^ 
fie non eít verum^quod quando opinio in 
í e taifa cíl;, prudencia non inciinec in tale 
opus: inclinac quídera , quiaex fuisprin-
cipijs ad iudicandum , vel percipiendura 
4e te proceditiíedquia illa pnncipia3qu^ 
vetíe prodencise funt,aliquando deficiúc, 
ideo concingic aliquando inclinare in ve-
xnm praícicum , quod alias ípeculacive 
confideracum eftfalfum. 
Secundo arguicur, Nam prudencia 
eR vircus inteíleótualis :ergo períicicin-
telledunijíic in ordine ad verum , quod 
jio pofsic inclinareillum ad íalíuni.Prob. 
Confeq. Nam opinio quamvis fit virtus 
intelleftusjquia aliquando illura inclinar 
ad verum jnon tamen virtus intelledualis 
eí l» quianon Ce ad verum inclinaCjquod 
mulcotiesjnon inciinec ad faiíum:ergo íi 
p.rudentia,n5 folumefl: virtus intellcdus, 
fed eciam eíl: vircus intelledualis, fie in-
clinabic intelledum ad vcrum,quod nul-
la vía pocecic inclinare illum ad íalíum. 
A d hoc diíl. Coníeq» ad falfum in 
praxi,conc.Conr.ad falfum mecaphyíice, 
& puce fpeculativeinego Confeq. ícaque, 
ve roilies dixi prudencia eft vircus incel-
Ie£tualis pradica, 'Se íic habec perficcre 
intelleótum in ordine ad verum pra¿ti-
cum,Gc,quod nequeac intelledum incli-
nare ad falfum pradice , licec contingac 
illud evádete talsú fpeculacive. Ad ptob^ 
Confequentia: dico: quod opinio fie de-
tetminac incelledum ad verum,quod re-
linquic ipfum cum formidine,<S¿cum ali-
qua dubiecacc de vetitate fui oppoíiti, 8¿ 
falficacc eius ad quod deterrainac. Vnde 
cum non faciac incelieftum íirmicer ad-
liaerere » nec vero fpeculacivo, nec veto 
pradicojvircusincelleitus eft, fed virtus 
intellcctualis non eft. At prudencia fíe dc-
cerminac imelledurn ¡n ordine ad veriun 
pradicum, t^ uod hon rclinquit fjrmidi¿ 
nem,6¿: dubietatem circa illud, quamvis 
prudens mecaphyfice cognofeac oppoíi-
tum eius elle poísibile , quod caim pru-
denter agitut , fie prudencer craftatur, 
quod naliusputeíl: dicere illud imprudon. 
cer eíle f i d u m , quidquid fic de ciie eiusj 
vel non elle in re s prudencer enim a^ere 
ab hoc non depender» fed dependec ab 
hoc, quod ómnibus penfatís, éc circunl-
peclis,qux penfanda, ce cirrunfpicienda 
ctác,quis ad opetandum fe.accingatjiioii 
ex lev¡busfundamenc!S,ied ex racionibus 
ir.agni pondecis, qux fufficianc per fe ad 
excorquendum a ; .'niura píudentesn. 
137 Sed inftac C e l l a D e i , ali-
quibus exemplis íuam fenccnciam oiren-' 
dendü.Concingit enim habencem virtu-* 
tem motalem deficere venialiíer circa 
iuftitiam,v.g5achic detedus non eft ex 
¿üfticia. Contingíc habentem habicum 
adquiíitum inteufum temperancia;, ali-
quando eciam gravicer deíicercnon carne 
ex habicuiilo. Concingicavarum eíTe in 
ahquo liberalera > vel prodigum, ac non 
ex avarírianca ergo in incelledu quocies 
vere,6¿; rede di¿tacur > per prudenciam 
didacur,quotics falfum non eft per pru-i 
dentiam^Quod icetum expiieac cxemplo 
fidei.Divina inquit fides habet obiedum 
fórmale ínfallibile,fciliccc, Vctbum Dei, 
at fides indigec praecetea appl ícacione,6¿: 
ideoin Ecclelia haberaus applicationem 
infallibílem, acquiah^c applicatio ipfa 
deinde applicatutjvel agnofeitur per me-
dia íallibilia,contin^ic errorcm proponi 
tanquara fidem Eccle í ix , v. g. perfonas 
Trinicaciseífequacuor, cum i3earifsima 
Virgine)& per ignoranciam , five vinci-
bilem,fiveinvincibilem credic ita rufti-
cus.In hoc cafu omnes dicimus eum non 
ccederc per fidem divinam, fed per erro-
rem,eum nonexercereadum fidei. Vnde 
licec rufticus putet le credere fide divina, 
fallitut tamen in re.Quod ergg contingic 
in fidejpropter applicationcm próxima, 
hoc contmgit in prudencia propter obie-
¿tum. Fallitut pnidens,fed non per pru-
denciam,pucac fe operari prudencer, fed 
failicur, haber prudenciam in eo folum 
exiftimacam , 5c phancafticam, id circo 
co quifque failecur minus, quo eric pru-
dencior.Nunquamfalii fupra hominc eflv 
íemper taili infra homincm , non magis^ 
non falli , quam falli infra ptudenciam, 
fere nunquam fallí viri prudencia 
Scil 
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Sed ex h o c v l t i m o d i d o á fumó ar. 
gumencum concra Cela D e i . Ergo pru-
d c n c i í E n o n e í l numquam íall i , led fere 
numquarti; ergo concirigere poceít pru-
dencem,vctalein aliquando fa l l i : non er-
go omnimoda cercicudo de racione prü-
penciseeíl . A d argumencum ergo, reí-
pondeo. lufticiaíii eciam poíTe inclinare 
in falfum ípeculative ; quia eciam vc icur 
medio no omnino infallibilí, quod patee, 
iudex iaxta allegara , 6c probaca cü ple-
na probacione, 6c confefsione R c i , Kcu 
damnac ad morcem ; qui camen elt inno-
ces, tune illa damnat ío iuxea eft,6¿ ex iu -
ftitia proceditj 6c camen Reus innocens 
moricur: ergo iuftitia inciinac in falfum 
ípeculat ive, non camen praó t ice . Echoc 
qüare?quia rnediú, quod aíbignacuriufti-
t i ^ ad daronandum non eft omnino ccrcu, 
fed poteft aliquaudo denceiei Sic de 
prudencia. Ha;c cnim dum veicur pro-
pr i j^ pnncipijs, femper cendie in verum 
pradice, fie, quod eciara dum inclinac in 
ía l ium in re, & fp«cuUcive prudencer 
agic:quiaexproprijs principijs pruden-
tias procedic, fed quia h x c non func om-
nino infallibilia,aljquando errare concin-
gicfed dum ad fie errandum per propria 
pnnc ipu procedic, adhuc fie errando 
prudencer agic, 
Ac il lad de í ide,concedo to tum.Fi -
des enim divina cum habeat pro obiedo 
divinicus revelacum in re, dum a M i n i -
ftrisptoponcncibus credibilia non pro-
ponitur ve crcdibile , quod in re d i v i n i -
tusrevelatum eft, non dat a í leníum, fed 
cohibec. Vndc cune credens pucac fe fide 
divina ctedere,fcd fall icur.Eílenim obis-
d u r a íidei divinicus revclacüm)vc propo-
ficum per Eccleíiam, vel per Conci l ium 
generalc,qüíe func organa infall ibi l ia , n5 
aucem vepropoficum abhis, vel illis M í -
niftris tallibilibus; ifta enim non func ap-
plicancia per fe ad credenduiiTj íed cantú 
per accidens. Verum aucem ad quod in -
clinac prudet ía , non cft verum in re-, íed 
verum reduplican ve, ve proponicur á ra-
tione reda: vnde quociefcurnque procc-
dimuscx racione reda, ad iudicandum 
de re, prudenrer procedimus,fed quia ra-
n o noflra r e t í a non eft iníalhbil is omni-
no , fed aliquando contingic dcí icere, 
ideo, 6C ipfa prudencia aliquando déficit; 
non quidem quantum ad hoc^ quod pru-
dencia aliquando in prudencer á g a t , fed 
quia circa falfum aliquando prudencer 
agic.Sicuc iuftkia aliquando déf ic i t - , non 
qu ia aliquando iniufte a g a c , icÁ q u i i a l i -
quando non condeínnandurn l e cu i j id i im 
rem condemnac, ordinem míuna : íce-
vando. 
138 Te r t i o Argu icu r .Ob iedu 
prudentixnullam admitcic dubietatem: 
ergo debec eííe non fula c e r t i c u d i n c rao-
ral i , fed o m n í m o d a c e r c i c u d m e ciertum. 
Pacec C o n í e q . NaQ-> certum fula c e r t i c u -
dine morah ad nnecie dubietatern. in h o c 
enim in qüo no eftaiiquiá o m n i n o c e r t ü , 
eft aliquo modo dubium, ficuc á l b u m 
quanco decrefeit ab albedini,ranco nla^is 
admiícecur nigredini . Explicatur h o c . 
H x c propofino; Ego non funt ommno cer-
tus, (júodTiciusyluat.EquiViilcC huic :£í jo 
non hdbeo omnlmodam certitudinem de 
XVr/j.Ex hac aucem bene infertur: ergo 
dubko an vivac? ergo curn moralicer can-
tnm cercus de aliquo obiedo non habeac 
omnimodam cerncudinem de j i lo , habe-
bic aliquod dubium , 6z fie fi ad pruden-
t iam fufficic fola moralis cercicudo , pru-
dencia habebic aliquá dubicácem de i l lo . 
A d hoc dift. Ancec. O b i e d u m 
prudencise nullam admiccic dubiccacem, 
prudcncialéjconc, Ancec. Mecaphyficam 
auc ph>ficam,negoAncec. Se Confequen-
ciam. Icaque ficuc phyfica cercicudo,ex 
quo inferior eft cercicudine mecaphyfica, 
non eft inconveniens,quod admiccat a l i -
quá dubiecaccm mecaphyficam, ica quod 
cft cercum fola certicudine morali, quas 
inferior eft phjfica, Se mecapbyfica, non 
eft inconveniens quod admiccac dubieca-
tem phyficá, vel mccaphyficam. Ec ficuc 
eft inconveniens, quod cercum fola cer-
cicudine phyfíca , admiccac dubiecacern 
phyí icamji ta cric incoveniens, quod cer-
cum fola cercicudine morali,admiccat du-
bietacem raoralenu Eric fimilicer incon-' 
v^mcnsjquod prudencialitci: cercG, fie fc-^  
enndum prudenciam dubiummon aucem 
eric inconveniens,quod prudcns,in quan-
tum mecaphyficus, de ipfo aliquo modo 
dubitet,eric aucem mconvenies, quod fe-
cundura prudenciam dubicee de co, quod 
ci ve prudens eft cereum: cum ergo d i c i j 
mus,quod prudencia de fuo obiedo nulia 
deber babere dubiecacern , hoc in te l l ig i -
tur de dnbietaee prodenciali, non meca-
phyfi-alijvei phyficali, S¿ fie omniacon-
fonane. 
A d confirm. dice, quod cercus fola 
certicudine morali de aliquo obiedo» i n -
tra 
i 08 Tía£i VI.De PiJobabilicate Opiniorintri ftoraliuní 
tra lineam ccrritudinis moralis/nabct om-
iñmodaai ccrcitudínem , 6¿: fie intra ean-
dem lineaminon h¿bec dubiccatem ; efto 
dubíce^dubietace mecaphyficaj vel phyíi 
ca,dum cnim non dubitec ve prudens,pa-
rum rcf¿ic, quod dübicet ve niecaphy3 
íicus. 
• r - S- I V v • • • ; 
Vtrum ahfUod frohcíhile pofsit ejje ohieñum 
Prudentítá 
159 O N S V L T O dixi á i jHodfro-
\ ^ bah'de , quia non eft mens in 
hoc §. agerc de ononi p r o -
babili» fed rancum de eo^  quod probabile 
dicicur4, quia vein pluribus tence, quam-
vis aliquando deticiat. De quo D . T h o m , 
opuícolo de fallacijscap. 2.dixit:Pro^í-< 
lictdici>í¡it# 'Videntur ómnibus, yelpluribuSi 
"^elpretcipms , ^el nhixiwe notis > &C íh t i 
Poit.in pioamio. »Alic¡ucído inyrocefju ra* 
tioms, f i nonjit fciemtd', fit fídes, 1Í/ opinio, 
jífí prühahilitds , in cjuibas rano ind imt irt 
l/iaf/i partem , cttm furmidme alteriuSi vbi 
nó eit iucucio de iurmidiae proximajfed 
de rerríüca;i>á non oranis ndes habet tbr-
nudinem pruximam. Fidcs enim, quam 
damus teñimonio au¿lent¡co Nütarij> 
cerca efi: moralicer,&: fo lum habet formi-
dinetn remoram , tieíuinpcam ex princi-
pijS comaiunibus, videlicec, quod h o m o 
eft^ Sc omnishomo mendax.De quo pro-
babili, dixic Silveíler. Verbo probabile: 
Trobabile fecandum CancelUriu dkitur cer-i 
tum moralicer j quia cerútudo rnordis, non 
contingit ex eutdenria demonftrarionis , fed 
ex coHieftarisprobabilibusi grofisj &jigi4-i 
rdlibxsi £c Sánchez hb. 6. Suvnmx c. ^. 
dixit: Omnímoda cevtitudo derebus morali* 
bus haberi nejuit^<& ad eam Deas, non ebli-
gauit, fed ad operandum cum morali certitu-
diñe, yualis in opinione probabili reperitur. 
D e hec ergo tanrum probabili procedic 
noPíruin qu^ficum. Vcrum videlicec pof-
fic cire übieclum prudentiaeíCirca quod^ 
parcem negancem tenes Me renda in fuo 
upsre de confeiencia. Ec Carena de offi-
cio San í tx Inquiíitionis par.2,.tíc.5.§.4, 
AntoniasCeüa Dei3qui requirit pro ob-
iecro p r u d e n t i í E , quod aliquid fíe umnino 
cercum,eciatn negar, probabile, quod ve 
in pluribus accidit; 6c raro déficit poíle 
elle obieclüín prudentix. Vndejinquic, 
quod filara quis ex coníciequa íic proba-; 
bilí operacur, fi veram opíníonem ícqua-
tar^cx influxu peudenciae operacur, íl aii-
tem illa opinio faifa í i t , cutic non opera-
tur ex influxu pnukntix. Ex quibus pla-
ñe infertur, quod cum citra reveiacioae* 
non pofsimus fpire , quandó opimo vera 
ric,&: quando falía,etiam citra revelatio^ 
nem,non poterimus feire quando prudé-í 
ter operamos, & quando imprudenter, 
Oppofitum aufemhuiuscommuniter tc-
necur á Doóloribus, etiam illis, qui pro^ 
babilirtis infefti func. Sic M.Mercorus í i 
p.ar-15. Ec quia hoc magis coníonac ve^ 
ricatijíic. 
Noftra coticluíío.Probabile hoc 1 
nobis explícatum poceft eiíe obieélum 
prudentias.Prob.Nam vt vidimus in prds-
cedenti §. ex D.Tho.6¿: ratione, cérttmir 
quod requirit prudentia, non eft certüru 
omni certitud ine, ta mecaphyíida, quam 
phyíÍGaj6¿ morali,fed folum certüm Cer^ 
citudine moralitfed pirobabile á nobis ex-j 
plicatum, eft cercum certicudine morali: 
jgitucillud potetit eíTe obiedum pru^ 
dencias.Coníequent. eftin forma. Maioc, 
probata eft §.pr^cedcriti,& Minor prob« 
ex eo quod principia feientiaé Moralis^ 
non habent alianl cert;tudineni,nifi,quoc[ 
regulariter, &: vt in pluribus coniingunr^ 
&: folum raro, aliquando deíiciunt^ed 
hoc habet probabile de quo loquimunet-
go hoc probabile erit cercum morali 
cercitudine. 
Secundo prob. concluíio. Nam ex 
opinione Celia Dei íequitür , quod 
Chriftianus Catholicus non prudencec 
adoret hoftiam, quee in Eccleíia public^ 
adorationi ex pomcun hoc autem devo-
rare, máximum eft devorare in convem-; 
cns:€rgo.Prob.Sequela.ílla hoftia in can-, 
cum prudenter adoratur,in quantum pru-; 
dencer credicur, quod illa íic rite coníe-i 
craca, &: quodin illa fie Chriftusjac fidcs 
híec non eft divina, fed folum humana¡j 
qux folum poceft eílc mor alicer certa:cr-j 
go fi moraliter certum, non fufficic pro 
obiedo prudentise,non poterit quis pru-
denter adorare hoftiam publicac adora-
tioni expofitam in Eccleíia. Sequitur fi-: 
milicer, quod ludex Pveum accufatumda 
homicidio confe(íum,6¿: cum plena deli-
¿i:í probacionenon pofsít prudeter dam-i 
nare ad murtem; hoc autem quis non in-
di c 1 bit fa 1 íam? E r go! ? rob. Seq u el a. N AITI 
confcfsip reí , & plena probatio delióti^ 
non habenc omnimodara cercitudinemr 
cuín 
Q ^ e f t . V I . M V . 
cum pofsint a vcrícace dcficcre , &c al i-
quando dcfecenntifed folum dicuncur íi-
dem faceré moraliter cercamiergo íi pro-
babile moraliter cantum cercum,non fuf-
ficit pro obiedo peudentue , non poterit 
Iudex prudencer damnare ad mortem 
Reumconfe í iumde homicidio ^ ü c c m n 
plena delidti probacione. 
140 Ad hice dicec Celia Dei , 
quod Cacholícus poceric prudencer ado-
rare hoftiamjíi íú re calis hoftia confecra-
ta fiCi fecus aucem íi in re confecraca non 
fueric: íimilicer ludex poceric damnare 
Keum prudencerjíi veré in re fie Reus, íi 
aucem in re Reus non fuericjcogicavic íe 
prudencer agere , fed in re non prudencer 
agecjquia prudencia noninflui^nifi in id, 
quod eft verum in re. 
Sedconcra eft.Namfi ve prudencia 
influat in hoftias adoracionc, requiricur, 
quod in re illa hoftia rice confecraca fie, 
fequicur, quod fi accedens ad Eccleíiam, 
&;vidcns eleva ri hoftiam, ve adorecur, 
mecaphyfice dubicee de eo , quod rits 
confecraca fie, pofsíc prudencer non ado-
rare illam : confeq.eit falfum:ergo*Prob. 
Sequela. Obiedum prudeneis adoraeio-
nisnon eft hoftia propofica, ve confe-
craca,fed folum cft hoftia rice confecraca 
in re: ergo dum hic dubicae mecaphyficc 
de re, poceric licicc non adorare calem 
hoftiam. Prob. Confeq. Si calis pruden-
cer dubiearee de hoftia fie ex poficai quod 
rice confecraca effee, poílee iiciee,&: pru-
dencer no adorare illam; ergo meeaphy-
fice dubicans de hoftia,an rice confecraca 
fie? poceric prudencer non adorare illam. 
Explicatur hoc. Q o i iudicae obiedum 
prudentisadoracionishoftiíc, eílc hoftiá 
de qua habeeur omnímoda cercicudo, 
quod fie confecraca in re, fi de hoc omni-
modam cercitudinem non habeac, pru-
dencer dubicabie, de eo, quod hoftia rice 
confecraca fie:ergo prudencer poceric n5 
adprareeam; fedqui videc hoftiam pu-
blicae adoracioni expoficam, non habec 
omnimodam cercicudinem de eius vera 
confecraeione, fed folum moralem:ergo 
prudencer dubicavie de eius vera confe-
craeione j ergo prudencer poceric non 
adorare eam , quod falfiísimum eft. 
Dices.Quod hoc ipfo,quod hoftia á Sa 
cerdece publice adoranda exponicurjioc 
ipfoCacholicus, qui videc eius elevacione 
tenecur hoftiam adorare in proteftaeione 
ñdei Saceamenei akaris:vnde fi non revo-
renceradorec, peccabit,& fi in re hoftia 
fueric confecraca adorable eam pruden-
cer, peudencia fecundum rcm, & fi non 
fueric confecraca, adorable fola pruden-
cia exiftimaca. Sicuc firuftico fiae fuffi-
ciens propoficio íidei á MiniftroEcclefi^, 
ille cenecur credere, & fi no credic pec-
cabic. 
Sed concra.Nara rufticus ideo cene i 
cur credere:quia fada fufficienei propo-
ficionc, non poecft licice dubicarej ac fi 
obieótum prudencis adoracionis fie ho-, 
ftia, non ve propouea, fed folum ve in re 
rice confecraca 5 licicc poceft Cacholi-
cus dubicarede vera confecraeione: ergo 
poceric licice non adorare. Prob.Min.Po-. 
ceft prudencer dubicare : ergo, & licice. 
Deinde. Rufticus,cui fíerec fufficiés pro-
poficio íidei, non poceft dubicaeejquia fa-
d a cali propofieione,ccnecur credere om-
nimoda cercicudine, quod il lud, quod ei 
proponicuc, fie divinicus revelacum; ac 
Cacholicus videns elevari hoftiam in 
Ecclefia, non cenecur ad aíTencicndutii 
omnímoda cercicudine huic: hojiia rite 
cmfecrutct efl-.Qtgo licice poceft raecaphy J 
fice dubicarede hoc:fed mecaphyfica du* 
bieaeio,eft prudens dubicacio; ergo duna 
poceft licice mecaphyficc dubicare, poce-í 
ric prudencer dubicare, 6¿ fie non cenebin 
tur adorare. Min. fubfumpea iam proba-
v¡ , &;iterum prob. Nam ad prudenter 
credere, quod hoftia rice confecraca fie, 
requiricur omnímoda cercitudo decon^ 
íecratione: ergo non habens hanc omni-
modam certitudinem, poterit prudencer 
non credere, quod calis hoftia confecraca 
non fie, &: fie poceric prudencer de eiua 
vera confecraeione dubicare. 
141 Cseceeum refpondebis ad 
hsec. Quodad prudeneem adoracionem 
hoftisc, requiricur indifpenfabilicer jquod 
hoftia adoranda, vere in re confecraca fíe 
non camen requiricur,quod adorans om-
nímoda cercicudine fie cercus, quod ho^ 
ftia in re confecraca fie. Vndc fiquis cum 
fola morali cercicudine hoftiam adorec,ó¿ 
ipfa in re rice confecraca fie, peudencee 
adorable, fin aucem confecraca non fueric 
non adorabiceam prudencer, quia pru-
dencia non dicic malura bonum, nec bo-
num malum. 
Sed conera hoc infero. Sequicur 
quod nullus adus fie bonus moraheer,, 
exvi eledionis, ñeque fimilicec prudens, 
íed cancura ex cvencu j videcur aucem 
hoc 
I Í O T r a ^ . V Í . D c P r o b a b í l í t a t c O p b í o n n m m o r a l í u m ; 
l i ocmax lmu in conveniensi'cr^o.Prob. 
M a i o r . A d u s e ü b o n u s exviek¿tiünisj5£ 
í imilker pcudens, quando cligcns eligic 
bonum, fciens, £¿ prudcns, i l lud cíle bo-
num 5 ac in fentencia Celia D e i nullus 
c l i g k bonum moralicer bonum,cum Tcie 
l i a , te prudencia de eo, quod íic bonum: 
ergo cx fenceutia huius Auchoris nullus 
a¿laser ic moralicer bonus, &¿ íimilicer 
prudensexvi eleclionis. Min .prob .Nam 
adum eíle moralicer bonum > 6í veré 
prudencern dependee eflencialicer ab eo, 
quod in re bonum íit, i d quod cligicuri 
fed hoc nullus feire poceft: quia in mora-
3ibusnon íiunc demonftrationes, ficutin 
phyíicis,&: metaphyficisiergoin fencen-. 
t i a Celia De i , nullus eligic adum mora-
i i ter bonum cum íciencia,&: prudencia 
ídeeius bonitate. 
Concedit Celia De i ín ten tum ar-
gumcnci,vnde,6¿:dicít , quod íicut nullus 
eft cercas de fuá iufticia habituali , iuxta 
decretum Concil i j Tridcncini,ica nullus 
eftcercusde fuá iuftida aduali,ideft de 
fuá baña operarionc, fed femper opera-
t u r cum timore, Se tremore de eo, quod 
t e ñ e operetur: vnde inquíc nos debe-
mus adhíbere dí l igcnt iam, ad bene opeu 
randum,quod aucem de fa¿lo benc ope-
remur,prorfus Ignoramus. 
Sed meo videri infcelicícór h í c A u -
thor veicur adducta parkace de noftra ha 
bi tuah iuftitia > feu falute ad iuftitiam 
aftuíklem:etenim iuftitia habicualis, five 
prima,fi ve fecunda,nonpofsidecur á no-
bis ex noftra eledione libera, ícd tantura 
depender ex D e i beneplácito illam conr. 
cedere nobis, iuxta i l lud vu lga tum.Gní 
tiam & gloría dabit Dominas y ad nos aute 
tantum attinet,vel difponere nos ad i l la , 
£ íit prima falus j vel promercri i l lam, íi 
íit fecunda falus,&: íic non poíTuraus c i -
tra revelacionem cerro feire noftram ha-
bitualcm luftitiamjat adualis iuftitia , id 
cft,bona operatio3cft á nobis libere ope-
rantibus,6¿: ex noftra eledioneicrgo citra 
revelationcm feire poírumus,<S¿ debemus 
quando bene operamur. 
Deindc. Nullus poceft accederé ad 
Sacramentum poenirencia; cura fola exi-
ftimacione de eo, quod íic actridus de 
peccacís,fed ve heice accedac debee acce-
deré cum vera actricione , qux in re veré 
a t t r i t io fit!ergo debet accederé adSacra-
nirncutn poemtentisccum feientia de fui 
Lma actricione ? alias a t t r i t io folum ex i -
fíimata fufficerec a d expíanda peccara 
per Sacramentum poenitentiíe. Deindc^ 
hoc videcur eíie contra i l lud vulgatura, 
"K fclat reprobare mdami & eligere bonum, 
vb i requintur feientiam ad d igendum 
bonum,6(: repróbandum malumj fie ergo 
eleótio boni ex feientia b o n i , ^ r(?proba-
t io malí , ex feientia mal i . 
Modo aute inquiro ,qu£Enam debeac 
eíle hxQ ícíenta bonse operacionis? Di - i 
co, quod debec elle illa feientia ad quam 
moraliter poííumus pervenire ^ ñeque 
cnim ad aliam feientiam (citra revela t ic 
nemjpoteft Deus nos obligare. H x c au-
tem eft feientia moralis,quo: calis dicituc 
per exclutíonem prudentis dubij,6¿ fo r -
midinis prudentis, non per excluíionem 
dubij metaphyfici^eu formidinis, etiam 
mecaphyficahs.Moralia enim fulú mora-
licer cradanda func: vnde cum ad Sacra-
mencum poenirencias requincur a t t r i t io 
pro vt in te, de non exiftimata, volumus 
dicere, reqmri attritionem de qua pee 
feientiam raoralcm 'excludentemdubiu 
prudensde oppofico iudicamus pruden-
ter eíle veram attritionem, &: n o n folum 
exiftimacam. 
142, Infero fecundo.Quod ifta 
dúo , quíe á pluribus proteruntur videl i -
cec. Ego ecteus non fum, an hic adus 
rneusíit reipfa á Deo prohibitus5& ta-
men certus fum,&: evidentiam habeo,me 
in eo eliciendo n o n peccare,non pugnare 
ínter fe: quia prima pars habet veritatera 
íecundum feientiam metaph^ficalera , 
vul t dicerc,non fum certus ea cer t i tudi-
nequse defumitur ab co ,quod eft, vel non 
eftinre,quod hic adus meus íic reipfa 
adeoprohibitus.Alcereft verus, veritate 
feientix moralis, quam quis habet de co, 
quod qui in operando íequitür probabi-
Icdequo en;prasfensquxficum,uon pec-
cat. 
Hu ic vcritan,fe opponit Celia D e i 
i . p.lib.3.qu3eft.2.§. j .Sed meo videri fe 
opponit ex finiftra lotelligcntia huius fe-
cúdi d id i .Puta t enisu^uod cum T h c o -
logi dicunt illam paitem, certus fum, $¿ 
evidentiam habeo me in c o eliciendo no 
peccaredoqui de certitudine, 6c eviden-
cia metaph^í ica l i jcumtamen hocproFc-
rantThcologide certitudine, S¿: eviden-
cia folum morali.Et quod in hoc decipia-
tur ,p3tct ex ipfo Celia De i . Nam probac 
flatim , non requiri ad non peccandum 
captara cercicudinem de non pcccatocx: 
D . r h , 
Q i ^ í l VI. h IV. j 1 1 
D . T h o m . i . z . q u x ñ . $6. arc.i.ad i b i : 
Dicendum. Qu,odnon edaem certitudo <¡uce~ 
rendítejlin ó m n i b u s i n i . Ethicjrum di-
citur : ^nde in rebtts contingentibits , Jicut 
funt natural i a,, ^ res human* fuffictt talis 
cevntudo.yt al i juidjltyeru >r in fluribus, 
licet interdum dsficiat inpaucioribus, Q u x 
auchoricasnon impugnar ccrcicudinem 
rnoralem illius íecundi d i £ t i , fed tancum 
metaph}'í¡ca}em,quam dicic D .Tho .non 
iT.quiri in moralibus, fed fufíicere mora-
km,de qua procedic noftra conclufio, 6c 
pars fecunda noftri corolarij. Legancur 
eciáaliic probationes,quas ib i mulcipli-
cat,que metaphyíicalc tancú cercicudine 
de meo in operando non peccaco impug-
nmtmulla carneo via moralcm, & cerce 
nequic impugnare illam ccrcicadinem de 
meo in operando no peccaco,qua i b i ipíi 
dctendiwDefendic aucem ibidem adnon 
peccandum requiri i l h m cercicudinera, 
quam habec dlad probabiie, quod eíl ve-
rum, ve in plunbus , 8c dcíicíc íolum m 
paucioribus,quíc cercitudo eíl:illa,dequa 
loquuncur Theologi cum dieune, quod 
cum in cercirndine de iege De i , prouc á 
parce reí eftdbt in praxi nos cíi'e cerros 
de non peccato in operando concra lege, 
de qua incerti iumus meiaphyfica in cec-. 
licudine. 
Sed iam inquirís. Si hoc conccdic 
h i c Author,quare i l lum vt adver íar ium 
in hoc nofteo §. impugnamus? Refp. Ir» 
pcimis nos impugnare i l lum ; quia licec 
admiccat tale probabile,quod tenet, vt in 
pluribus,&: déficit ve in paucioribus fuf-
ficere ad operandum fine peccaco; camen 
dicic ex cermitus fuse probabilicatis non 
eííe obiedum prudencia,nifi ex füppoíi-
tione , quod in reica fie, quia prudencia 
nequic dicere malum bonum, ñeque bo-
num malumjed neceííario debee dicere 
bonum bonum,6¿: malum malum. Cuius' 
oppofieum nos dcfcnfamus;afierences,ta-
le probabile ex mericis fuae probabilita-; 
tis, etiamfi á parte rei non fit eíie obie-
¿turn prudentisc ; quia nosdebemus efle 
prudentes ex prudenti electionej non ve-
ro ex folo eventu. 
Impugnamus etiam i l lum ; quia l i * 
ecc admittac adionem eíie bonam m o -
rali ter , quando opinio vera eíl in rej ta -
men aíTerit,quando Je í i c i t á veritatc, ef-
íc malan^licecexcufabilem ex ignoran-
tia,cuius oppüfitum tenemus, afl'erentes 
i l lam adionem circa cale probabile fcm4 
per cíTe bonamjquia ín omni evencu, eft 
prudens. 
o y j E s r i o VIL 
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D V O func in titulo huius quíeíl io-ms ccrmini cxplicandi, nempever-
bum Opinioy6C záicCtivuiiaProbahi-
/íV.Circa quorum incelligcnciam praefens 
agicacur quseftio. 
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I n qm expliciitur qnUfit OpínArii 
145 I R C A rerum nacuras,&pri^ 
ma principia^quíE racione de-V 
monftrari non po í lunc ,opor -
tetadifeentem credere primis artis Pa-
rentibus. Cuque i f t i fit Aciíl & Sandus 
Thoraas , pro noticia horum illis ftare 
debemus,& in eorum ccadicis bene incel-
ledisquiefcere. Díxic ergo Ariftocelesí 
QjéM Opinari non eft in nohis^ertim enim^ 
etut faifum dicere necejp. Super quod D i v * 
T h o Cum alijuid intelligimus. ajjmmíts fie 
effe cum autem opinamus^icimus fie yiderit 
yelapparere nobis. Vndccum Sct ibx , 
Pharifei cum Herodianisaccefierunc ad 
l e í u m j d i c c n r e s : Quid tibil>tdetur ? Licte 
nedaré tribfttftm C<*fm>dn norii Nocat A u -
güf t iuus , quod non interroga runc de re, 
íed de Opinione,quam circa i l lud quaefi^ 
ruin haberec. H i n c cum dá op in íon ibus 
D o d ó r ú vulgo loquimur his panicie d i -
c ímus los pareceres} &C icalice ipareri* D i * 
íl inguaraus ergo neceíTe eft ta i n t c l l c d a 
noftrojincelligere, feire, credere, <S¿ O p i -
ñari .Ec quidé per incelligere, & f c i r c d i i 
cimus de re, quod fie, vel quod non fie* ín 
quo c o n í i f b c , 5£ in quo non ftec natura,! 
vel prop netas cius. Per Opinari aucé, no 
quid res fic,vel anfit ? Sed pronunciamus 
quid de ea nobis videacur, vel circa nacu-
rítm eius,vel circa proprietatcs, vel circa 
accidentía eius: cum enim Op ínemur de 
re peí media, qux alicer fe habere omni-
no non repugnar, nen audemus de re ab-
folucam proterre fentcntiam dicendo: ira 
eiljvel ita non eft, fed pronunciamus cum 
aliqua rcftr ididne dicentcs; ita nobis vi-i 
dc íu r .Vnde Opinado dicere rera e í l ; ,ve l ' 
noa 
f 1 1 T r a & V I D e P r o b a b i l i c a t é O p i n i o n t t m m o r a l i u m ; 
pcndlc, idcmcftac dícere nobis videu 
ita cll'cvcl iiobis videti ita non eflc. 
Sed üb¡jcis .Cum dicimus nos de hoc, 
v e l dio habete feicnciam, aíl^níus non eft 
^irede de re feita, fed de ipía reí feien-
t i i i e tgo c u m dicimus opinando nobis 
hoc víderi de h a c rcve l i l l a , a í l e n f u s no 
haber pro 'ob iec to direcboredidequa^ft 
o p i n i o , fed habec p r o obicfto direóto i p -
{um nobis ficvci í i c V i d e r i j a c de h o c ob-
iei la n o b i s n o n eft opiniojcd e x p e r i m e -
tal ¡s evidencia : ergo male interprctatur 
D . T h o . i p f u m epinari, perhocjquodcft 
íic nobis v i d e r i , 
Reípondeo,quod de ipfa opinionc, 
de ipío actu opinandi poílumus loqui 
d u p l i C i t e r . Primo vt cftexcrcica cenden-
tia rei cum totmidine partísoppoíitae. 
Ífto modo obiedum d.rcclum opinionis 
eft ipíum elle}vel non e ü c obiedi iudica-
ti c u m formidinc, cum e n i m q u i s opina-
t u r h u n c concrattum elle víuraríum,pu-
tac hunc contradum elle vfurarium>fed 
IIÍIUTV forraidine pañis oppofitx. Secundo 
po l lu teus l o q u i de ipfa opinu ne, ve con-
c e p t a , feu vt dcíinibdi, id cft>quid fit, 6¿ 
in quo confiftat illud allcrcre cumformi-
¿inc alcerius partishunc contradum ef. 
í e vfurariuroj&: de h o c dicimus eííe pro-
nunciare, quid nobis videtur de tali con-
t r a d u , q u i adus íntellcdus reíiexus eft. 
Se h a D e t p r o obiedo diredo ipfaromet 
opinionem,cuiusnaturac explicatio eft. 
£ x h i s ergo ad obieófcioné f a d a m , c o n c , 
primaConfcquenrias&Mmori íubíump-
ta,ncgo fecundammempe-.crgo m a l e in-
terprctatur D . T h o . ipfum opinari per 
hoc, quod eft fie ra bis videri de re. 
144 Deinde. Pronunciare hoc 
Uobis videtur de hac, vel illa re, ftat du-
plicicer, vel fignaicvcl exercite:quia re-
ü e x i o eft dúplex, altera e x c r c i c a , vt c u m 
Cuis í c i t , ip fo exercitio íciendi cognofeíc 
direde r e m feieam, reflexe cxcccitc 
cognofeit íefeire. Vndcin ipío a d u , & 
habetur feientia direda de re,& pronun-
c i a d o exercita de feicntia taíisrei. Alio 
modo ftac fignace,& tune v c F u m e f t , q u ü d 
obiedum diredum illius pronunciatio-
nis,n<jn eft cffe r e í , vel non ei ícfed eft ip-
f u m videri. Sicut c u m quisiignace r e f i c -
ditur fupra feientiam, quam habec de 
aliquo cbiedo,obiedum diredum talis 
Cgnata: teflexionis, non eft res fcita, fed 
ip fa fcienria:cum ergo D . T h o . diftime 
ppinaripcr prormaciarcj Hoq m i h l Y i d m r 
¿t r^ccipic pronunciacloncni» prout eft 
ditederci opinata:, & prour folum in 
exercitio eft cügnicio reflexa illius vide-
ri. Vnde non íeqaitur,qaod opinio non fie 
direde aílertio rei opinatíe, fed fcquitur, 
quod fit allertio rei opinatar^um exerci-
ca cogn:cione qualitatis ipfius aílertionis, 
quíc non eft ablolute aííerere rem eíie,vcl 
ré nócílc,ícd formidolosíi aílcrere,quod 
explicant i í lx woccsiMihi Videtur hoc effe. 
Itaquc opinari de aliqua rejíudicare eft 
deelietalis rei, & fie importaredebee 
adum intelleélus, quo pronunciec real 
e í l eve i rem non eí le; fed quia rale iudi-
C4um,non eft perfedum, vtpoce per mé-
dium impertc¿lum acquifitum, ncquic 
explicare per illara iudicativam propon-
ritiünem,itaeft,vel ita non eft, fed expli-
catur per verbú , Mihiyiáetur efjstyi mi-
hi^ideíttr non fJJeyqüod únuinuii ab hoc, 
quod eft abfolute indicare de re. 
Huius habemus exemplum fatis a^ c-
comodacum. Ecenirn voluntas inefficax 
aliquis adus voluntacis de fado exiftens 
in volúntate cft,&: tamen non explicatur 
perWode pr^íenci,fedper"i'f//ew: quia 
yolo abfolute íignificat voluntatem abr 
folutam,&: efficacem, yellem autem fig-
nificat illud v o l ó , fed imperfedum , 6C 
inefficax.Sic op¡nio,aíIercio,6¿ iudicium 
de re eft ; fed quia imperfedum eft, non 
explicatur per efly vel per non efl-, íed per 
iWuáiMihi Videtnr tfje^el mihiyidetur no 
*IJti quod diminmt abeíl'e, vel á non eñe» 
&c lie explicar impertedioncra aílenfus 
opinión is. 
14 J Sed pro hu ínsmaior iex -
plícacioDC inquirís. Q m d J U formido opi-
monis ? Quod fie explico. Etenim feire 
dúo requiric. Primo, quod fit de re,quíe 
alicer ie habere non polsit,6¿ quod fcien-
ti appareat, quod alicer le taibere non 
pofbit, perqux duo,fcicnsaliquam rem, 
exeludit omnem timorem de eo, quod 
aheer eyenire pofsic, ac ipfc cognofeit. 
Opinari autem eft de his , qusc aliter fo 
habere poflunr, vel faltcm ipfi opinanti 
apparet, quod aliter evenirc poílunt ab 
co,quod ipíe iudicat; ficucergo feiensex 
illis duobus exeludit á fe omnem cimora 
de opofito í u x fcicntiaMic, & opinans ex 
relacis tcquificisad opinanduin, concipic 
timocemdeeo , quí i! alicer cvenire po-
tett,ac ipfc ludicacdere. In cu.; fundanc 
Thomift^ fuam deimpüfsibiiitacecoexi^ 
ftcndi fimul in codem, ícicntiaín, SC opi" 
nio-
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nioncm de codem formaliccr ob¡e<5i:o: 
nam iudicave de eademrc fie cíl'e, quod 
aheer íe haoerer.on püfsir,6¿: iudicare de 
ve íic cü'e, quod aliter poís icíe habeie, 
manifeftam contradisSíionem iavoluunc. 
Jó huc ergo ñdt íurundo opi'iionis> m eo 
videiicetjqaod coniungantur iíla dúo, 6c 
cognofeererem cí l : ,vel rem non elle, &c 
í imulíudicecur alirer íe poüe habe re J í t a 
sutem duorum conv.míiij per fe exigitur 
ab álíenfu opinativo, í t a , quod nequeac 
exiftere opinativüs aíieníus,^ non éxiftat 
forondo, nec fola exigentia formidinis 
íufficic ad exiftetiamairenfusopinacivi, 
fed requiricur atrualis exíftenria formi-
dinis.Sicm adexiftentiam notitiae incuí-
tWx rcquiruDU Mecaphiíici vkra hoc, 
quod ell: exigereobieecum pracíens» exi -
ítenciam ipfius rei exad íe . Quod ex pau-
lo anee d i í t i s coii igo.Nam quod colhc ab 
aíl'eníu opinativorarionem abíolutx af-
íercionisrei , quoad eius eíle, vel quoad 
eius no eílejeíl ipía fonnido de oppofico: 
ergo f i fonr ido feparetür ab afíenfa opi-
narivo, manebic abíoluca rei aíTerciO)^ 
Ce non manebic opinio. 
Ex quo luceui accipíc dodrina D . 
:Th.^.p.q-9-3.5. ad z. vbi af í i r r i jax.^W 
epinio ex fyllogifmo aialeÚlco caufata eji Via 
(id jcientidM) qu<£ per clemonjlrctiioncni ¿ i -
¿¡uiritur^Ha turnen adjuifita potejl remane-
re cignltiorfuG eji per ¡ytlogifrrínm aialeüi-. 
Ciwirfttctfi comcíjuens ¡cie/iriam demopjlrati-
'yam^udc eji per Cdufarn^quid i l í e^ui ctgnof-
cit Cdufam^ex hocetiam magispoteji c^ gnoj^  
cere fgnd probAbii¡a,ex fuimts procedit díale -
flicus fyllogilmas. I n q u i b u s D . T i u n i . 
negat opinioneai caufacam ex dialeólieo 
fyllogifmojmanere cum feiencía adquiíi-
tijafhrmatcamen cognitionetn i l lam i l -
Jíus o b í e d i , mancre ve coníequenteoj 
feienriam. Quod aliqui üc inceiligunt, 
quodvellic D.Thom.manerc fiinul CUÍTI 
ícíentia adquiíka iilaoimec numero cog-
nidonem , quee anee advencum (cj&fiúx 
crac opinio, non in eíle opinionis, fed in 
eííe cognicionís ob i ed i . Quod iudico 
falfifsiníum.Quia i l l icognicíoni o b i e d i , 
qux antea ctat opinio,non crac accidens 
cí leopinicnern, ícd erac ei eHencialis dif-
ferencia:crgoablaca ab ea racione diffe-
rentiah opinionis, non erac porsibils ma-
ncre eandero numero cognicloné, íi enim 
ab homine auferasrationalicacé , animal, 
quod erar m homine3nequic remanare.in 
racione huius nuraero anáiialis j ex quü 
cííenrialícer conílabnc hemo? 
Álij voIünc,quod maneaequoad ra-
tionem ípecifieamjdefumpcam ex eodem 
obíedlo repreícncacoificuc del l rudo ca-
lore,qui di íponebaclignum: v. g . ad tur-
ma m ign i s , 3dqui íka forma ignis , manee 
calor,non ídem numero, fed íoiumideni 
in fpecie fab alia numero individuacione. 
Sed hoc eciam eft diti icile.Nam illa cog-
nicio mañeree in genera,&: nonin aliqua 
fpecie.quod noneíl: admitcendam.Prob. 
aí iumptum-il la cognicionon eilecin fpe-
cie incciligenci^.nec fcientiaíjnec u p i e -
ci^.uec opinionis, & mañeree in genere 
cognkionis:ergo eílec in genere, 6c non 
in aliqua ípec ie .Nec valec dicere. Quod 
mañeree in ea fpecie,quá haberet ex hoc, 
quod eíleccognicio huius ob i ed i deeets 
minat i .Nou inquam valec, nam üla cog-
nieio no elTec íirnplex app reheníio obie-
d i , í ed eílec íudiciú de obiedo; ergo vel 
eüc : iudicium incclligencÍ3e,vcl feiencix» 
vel opinionisineucrum horum: ergo eílec 
m genere cognicionis mdicacivse , 6c non 
eíiec in deeerminata fpecie cognicionis 
iudicacíva:. 
Sed dicam, illam cognicionem eíle m 
fpecie fcíenci^iqaia feiencise convenirec 
per non repugnanciam calem cognición 
nem elicere.Pacec hoc ex uacione,qua DJ 
Thom.probar illani cognicionem mane-
re uoüe cum feiencia de eodem obiedoy 
qaaá inqaicconfequens ícieaciam demo-
r í ra t ivam,qur per caufar^ , quia ilie> 
qui cognoícic caufam^ex hoc cciam ma-
gíspotsll; c o g n o í c c e íigna probabdia, ex 
quibus procedic dialeóticus í jUog iknus , 
Pondero i liad ex hoc > quod denocac, DOÍI 
cancum (ciécem poíle eiieere calcm cog-
nicionem , íed ecúm ex hoc ipío , quod 
fciret:eííec ergo i l lacognído icientiíica 
ex parce rciencis,non quidemper íe p r i -
rnojíed ex coril'squenci ve dicic D . T h o -
mas:quia ex quo per veram cauí'acnobie-
d u m ícirecjCx hoccognofcecec íigna pro 
b5bilia,ex quibus non ciemonítranvej íed 
felum á figno tale obiedum cognoíci 
poceíl.Ex quo infero,Ca!em cogniciones 
foliiín eíle probabilem accingentiam ob-
i e d i , vepoce per médium probabile ad-
quiíicamjnullam camen tormidinem ge-
neras: u ra m in í u b i e d o fie cognofcecee, 
quia per demonfteacionern cognoícerec 
cale obiedum,non pofie alicer (e habece; 
quamvis hocnon cogaofeeree perfigna 
probabilia,psr que calem cogqk iopé ha-
fcsrcc. H SsdS 
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Sed inftas.Ergo íam damus x o g n i t í o -
r.em opinacivam denudatam á formidi-
r.e.Nego fuppontumconíequencis. Nam 
cognitio opinativa iolum locum babee, 
quandofubieótum eft in taU diíporitio-
ncjquod poteftiudicare abíolute o b i e d ú 
fie cognirum alicer íe habere poíle. H a -
beos autem fcjentiam demonfi:racivá,non 
eíl in hac difpoíicione;fiquidem per ícié-
tiani indicar,0011 poíle abíblute rem a l i -
cer fe habcre.&fic illa cognitio non eílec 
opinaíiva.Po(]'eronstairien,¿<: debereraus 
admitcerc eíl'e cognicionem imperíe^fcam 
obie£l:vS¿ comparari ad fcicDCiaai, í icut 
lux iucernce ad iumen folis. 
Sed inquirís: Krr¿/?3 i lU cognitio im-
ferfefla ohieclí^jjet obfcluta \a¡Jertio de ¿ffij 
"ud de non ej]e ret ag»íf<e.Relp6deo, quod 
licet illa cognitio íibi foli relicta , & : e x 
íolís mer i th íüis non eílet abfoluca aíler-
tÍ05deeíle,vei denone í le rci cogniríej ta-
rnen confortara per feienriam eiuldem 
obicCli, abíoluta rei aflertio elle pofl'er. 
\Sicut homo debilis ex ;íe non valer fo i t i 
r e í i í l e re , fi autem conforrecur auxilio 
fortioris, bene valec refiílere forci. Con-
cludamus ergo hunc § . dicendo , quod 
opinari hune concradum non eíle vía-j 
TariumjV.g.fíc fie aflerere no eíle vfura-
r ium,quüd aflerens habeac formidinem, 
icieftjiüdiciura de eojquod oppoíicum ha-, 
beie pofsic vericatem. 
Vtrum ofmarifitpofsihile* 
'1^ 6 Onf ta repo te í l r e fo lu t iohu ius 
V y quceíiticx diótis in príeceden-
t i §. Sed quia AnTtoteles d i -
xic: ofmari non efl in nobis ,l>erum enlm^ 
autfAjum dkere necejjcex profeílo hocjin 
hac z . § . inqnirin^us. Refolijt ioergo co-
niuriis dl;,quod pcOumusopinari. b>ic ts-
ñenrorat íes T h e o l o g i , & con íhc ex H-
bris^am mecaphyricis, quatn moralibus, 
qui píen; íuncopinicnibu?. Vndeab a£tü 
ad petentiam fie formarur ratio. De fa-
d o in numeri íuhcvqpi tam in metaphyíi-
cis,quan:) in moralibus epinantur : ergo 
opinari cft poísibíle hominibus. Secun-
do. Nam tam in metaph)'ficis,quam in 
raoralibus funr in numera , í ic obfeura, 6¿: 
inrrincaca,quod homines doctiTsimí non 
valcnccriam multo adlnbico i ludió i p -
fum veriracisapicem ateingere.-quia hiSi 
veiiilisracionibus apparet verum id i p -
f u n i , quod alijs rationibus apparet fal-
fum neccíie e íhergo circa iíla diccre fea-
fum nortrum,ideíts quid nobis videatuc 
de his obícuris, &c incrincatis. l i l e ergo 
fenfusnoíler circa eíle , velnon eíle rei 
dedudus ex íignis *probabilibus opinari 
eífc,&: d ic i tu r ; poliumusergo o p m a r ú 
Nec in hoc amplios iramoran poí lumus, 
fed folvere oportet argunas , qua: huic 
vericati fe videntur opponere. 
Prima ergo difnculcas oritur ex d i -
d o Ari í lot . l ib . 3. de Anima, text. 153.' 
vbihabetf ic : Quod autem nonejieadem 
fhantafia&opinio^amfejium efljjiicc enim 
fdfslo in nobis eji cumyolumus^Y* ochIis 
enim eji faceré ificut in recordatiuis pofiti,& 
idolumfttnt facientes. Opinan autem non m 
nohis eji : necejje enim eji l/erum^ut fulfum 
¿¿/cereiergoíeeundum A n í l o t . non c i i in 
potef tatenoí lra opinari. A d hoc , negó 
confequentiam. Non enim hoc vulc ibí 
Ar i í l . íed folum prxtendic afsignare dif-
crimen inter phantaíiare , d¿ op ina r i , in 
co,quod phanrafiare p o t e í l , quisfineali-
quo fundamento,íed pro fuo mero nutu, 
é¿ volúntate, potell enim quis prarciíle, 
quia vultjformarc fibiidolum reprefen* 
cans ei montes aureos:ad opinandum au-
tem requiric rationis fundamencum , v i 
cuius in eum aílenfum de alíquo veniac 
circa eíle eius, vel non eíle. Legatur S.l 
T h o m . ib i . Ec incerprecatio noftra patee 
ex rationejqua id probar, videlicet, quod 
dum opinamur, neceíle eíl verum, vel 
falfum dicere,qurE ratio fupponit nobis 
eíle pofsibile opinari. 
Secunda difficultas.Nam intelledus 
opinans, vel affirmac probabilitateni de 
re opinabilijvel afíirmac eíle, quod habec 
á paite rei ipla res de qua opinatur. P r i -
mumeftfaKumjquia de ipfa probabilica-
te reijipfe non haber opinionem,fed c v Í 4 
dentiamrergo de ipfa non opinatur D u m 
autem opinatur de re ipfa,adhuc non ha-
bec ventatem,cum nondum feiac eam re 
ipía ica eíle, vel non eíle : ergo de illa ve-
rum dicere non poceíbnon ergo de re ip -
fa opinacur. A d hoc iam diximus, quod 
opinari non eft fignate prenunciare pop-
babilicatem de re,íed eíl: probabiliter af-
íenciii eñe i-eijidefr, cuín formidine p a í -
tis oppoíitíe aíleverare hoc ita eíle , vel 
: i ta non cllevad quod non requiriturjquod 
cpinanshabeat feienciam deco, quod res 
reipía eí^vel re ipía non e í l , íed íuf&ak 
babereapud fe raciones, quee verofimile 
rl l i 
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illí reddnncvcl re^ e;(Tc>vcl tcm no eñe. 
Tercia tliUkulcas.Natn opmansad-
h u G eít ip via ad vericaiem, &¿ i iquiric de 
ílla-.ergo nondam babee verum: ergoad-
huc vemin cilcerc nequic, ñeque fuKutn 
propter eandern r^tiouem: crgo n ih i l d i -
cere poteíl.-ergo nec poteñ opmari.Con-
iir.Q-.iicu;Dque aliquid dicic, vircuahter, 
exercí te dlcit vci um eíFe, qaod clicir, 
jS¿:fi Lede¿lac fignace diccre poceft, verü 
eíljquod.dicojac circaprobabdius hoc d ¡ -
cetc nequiePonamus enim» quod proba-
bil 'u^fiechiücolataninon frangereiem-
nium.Tunc neqwicopinansdicere verum 
cuchiocolau!^nonfrangere ieiuniú:ec-
gonec pt'ceíl dicerc chioccbca non íran* 
gicieiuniüín;nam fihoe diccrec, deberet 
etiam vircaaliccrdicere, veruin eftehio-
colatam; non frágere ieiuniiun.Quod aa-
tem non ppfsitdicece verum eft chioco-
lacam non frangere ieiuníum pacer.Nan) 
minus eílprobabilíuselFe chiocolatá non 
frangere ieíüniuni3qnain í i t , vcruin cíle 
chiccolacam non ñaagereieiuniu'.D.-nam 
probabdiüs facic nunc íeníum;, probabir 
lias eft c í k verum chiocohearn non fran-
gere ieíunium: crgo adhuc non §i\ veríí, 
ergo magí'scft dicerejvernní eíl chioco^ 
iatam non frangere ieiunium : ergo, qui 
opinsrur probabilius elle cbiocolatam 
iion frangere ielunu]ni;nequic dicere ve-
rum eíl cbiocolatam non frangere ieia-
niamiergo neqae potcft.dícere chiocoh-
ta non frangle ic¡uniaa-i,quia hoc dicen-
d o , vircualiccr dicicur verum eíle chio-
coíacam non frangere ieiamum. 
A d tejtiam,conc. Antecedcns. Ergo 
nondum habet verum, per ícienciam i n -
fallibilem,fic , ve pofsic dicere f¡c cíle ve-
rum,qaod oppofíeurn cius non pofsic ha* 
berc ver ieaecmjConCó Conf,Nondum ba-
bee verum cam formidine de eiusfaifica-
te , negó Ccnfeq. 6>c d i f t inguo Conf. íub 
jllacurn.Ergo adhuc nequic diccre verú, 
aílercione abfuluca, & perfe¿la , conced. 
Conf. Aífcrrione imperfeóla, & cum for-
midine,nego Confequenciarn. Quas iam 
fuprs explicara func. 
A d coníirm.dico. Qnod quando ab-
folute dicimns aliquid elle.vel aliquid no 
e í lcexerc i re , Se vircualicer dicimus vertí 
elTe,quod illud (ie,vel quod no fie; ac cum 
nonabfolate, perfedre aílerimus rcm 
eiTe,vcl rcm non eífe , íed taneum fecun-
dnm nonftrum videri elle,vel pon eífe,n5 
cicin.iusexercítc,6<: vircualicer verum eft 
rem ica ciíe, yei ica nop eíTe/ed íiciic pro-
p o í i e i o illa C d c l i c g ó r í c a e x c r c i t e íolu eft 
vera probabiHtcr,!Ca virtaalirer rn n i o -
daii dicimusfignriee illam probabilicace, 
quam cachegorice exercec: cu ergo apud 
ecn;nces?vc probjbilias cbiocolatam no 
frangere ieiuniumjbxc propoí ino c/; /^. 
lata nonfrangit ieitimum, non íjc vera ab-
foluee , led cantum probabiÜcer, n o n efl: 
necc í lcquod dá tuencaiicer dicunt c h í o -
cclata non frangir ieiuniain. vircaajicer 
íd r^ t r in i l l am cnodalem, verum e í i ch 
colaram non frangere ieiumuriided fqfn-
c i t f i vircualicer,vel fignace dicanc, p r o -
babi l iuseñ,verum cíle cbiocolaraai non 
frangere ieiunium. Vade concedimus c ó -
f i rmat ioni , quod í i c cenentes ve probabi^' 
lias cbiocolatam non frangere i e i u n i u m , 
non pofiint dicere,verum eítiquia i l l i n o a 
proferunt ha.nc.chiocolata nonfravgit ieia* 
niiíjVi abíolure veram , íed íolurn ve p r o -
babilius veram,c¿ íic non poílunt formad 
r e moddem de vero abfolace vero,íed fo-
lum de vero fecundum probabiliorem 
íenceneiam,,nequc enim poffumus m o d a -
liter íignate diceremiíi id , quod C x e r c c c 
propolicio de i n c í l e . 
' . §. ni ; w | j 
Qtiid/ltprphabiUtíís i & ¿¡uotupíex? 
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X fas qu^cílionis expiieati inera 
duoruai cer.'^inorum , nempe, 
termini íubílaneivi Opimo , 6c ad ie í t iv i 
jProbábitíS. l á adimplevia-ius proroiílunr 
c i r c i pri(num:reílac nobis explicare fe-
cundan),& videre quid addac adie¿t ivu 
Prohabilis, i l li fub íla o ei vo Ovt mo ? E c qui -
dem, íi de vera probabilicace loquaeau ad-
dicquod opinio niticur fufhcienci funda-
menco)íicque folido ,vc pofsic excorquere 
ab incelledtu pra¿Uco prudentialem aí-
íenfum* Hoc enim veré pcobabile eft, 5c 
dicicur,quodprudencia approbae,- vnde 
per illam parcicuhm probabilis difiere 
opimo ab ómnibus opinionibus abfurdis, 
ab anciquaeisJ¿¿ abfolucis,á ce!nerar¡js5&: 
improbabilibus , 6c quocumque modo 
proiiibicis,iS¿ legitime nocacis. 
Probabilicas primo dividicurin eam, 
quxab incrinfeco probabilis eft,6¿: d i c i -
cur illa,qua: in racione fnum elle fundar,1 
Al ia dicicur probabilis abexerinfeccqu^ 
folee ab Auchoricate Viroeum il luftnum 
in fandjcacc.6¿ doctrina fuum probare 
íenfum de recuius habecar opinio. 
H a . " D Ü 
1 6 T f a £ t V l . D c P r o b a b i l k a t e O p i n i o n u m m o r a l i u n í ; 
DivíditLir vltsriusopinio probabi-
lis in cam,qu£e ípeculacive probabihs eft, 
íed non in praxi, & in eam,qux ípecula-
t i v c c ^ in praxi eft probabilis. Exeoiplú 
pr imi habccut in celebri tila forma bap-
t i fmi in nomine genicorisjgeniti, 6¿ pro-
-cedentis ab vcioque, qux abfque dubio 
ípeculacive probabilis cllySc camen i n 
praxi probabiiis non eft, qnia fe opponíc 
praxis eiusconíuecudini Ecclefix, quíE 
numquam fub illa íbrraa baptizab'it^af-
íím inveninníur multa hu íusexemplamá 
cumintcl ledus fpeculadvus íolum fpe-
culetur naturam,&: propriccatesrermiií 
&c pradicus actendat ad circuníhncias , 
qua: po í ran tob i la re in praxi , hic íolec 
jnvcnire impediencia vsü opiníonis fpe-
culativíe, &: íic de facüi aliqua opinio 
fpecübt ívc probabiiis dicitur, non auce 
pradice.-quia in praxi habentur impe-
dienci licirum eius vfum.Quando ergo in 
praxi non habetur aliquod obftans l ic i to 
vfui talis opinionis5tunc i l la ípeculativei 
praóiice probabiiis dicitur. 
&4$ Tercio dividicur opinio pro-
babiiis in ean^qux íblum proba bilitcrcft 
probabiiis, 6 ¿ i n e a m quas certo proba-
bilis cft.Illa probabiliter folum probabi-
iis eft, cuius probabilitas íub opinione 
eft, ali)sdicentibus,quodíic, 6c alijs. d i -
cencibus quod non. I l la cerco probabiiis 
efhde qua cerco coníhc , quod plrobabilis 
íir;puca,qtiia orones, vel fere omneseam 
dicunc probabilerajnameíl res apud ora-
nes conftan5j&: clara , quod in ca elucenc 
prardicaca veras probabiiicacis. 
A l i j d i v i d u n i opiaionem probabilé 
i n tucam,^ cuciorem, Quod quídam íic 
explicanc, vclyf«í /ornon accipiatur có-
parative,fed Cancum adveríaciveica ve i l -
la de cuius licico vfu,quis fecuruseíl:, d i -
cecur cuciür;6¿ illa de cuius víu in praxi 
íirie peccaco,quis fecurus non eft, dicacur 
tuca.Sed hoc eíl dicere tutum, non tutu, 
ficuc álbum non álbum. Vnde raelius fíe-
rec divido in cucam5&: non tucam, &¿ il la 
dicercm tucam de cuius víu in praxi fine 
peccatocertus fum,íalcem raorali cerci-
tudine,al)am dicerem non cucam de cuius 
licico víu in praxi nulíam habcocercicu-
dinero. Sed,vt infra d í cam , bgec diviíio 
Don eft opinionis.de qua cóftat cerco ha-
bere prasdicata veras probabiiicacis; quia 
oronis calis í icurac in praxi opinancem 
de vfu eius íine peccato¿ 
Circa has divííionesaliqua noratu d ig 
na placee advertere. CÍT9a primam dic9, 
Opinionemvocari ab incrinfeco preba-
bilé,non quia probabilicas fie paísio opi -
nionisjeft enim accidens eius, quod tem-
porum ttaclu abeíle , & adefle poteftab 
opinione.Sic expenmur mulcas opinio-
nes anciquicus fuiíTe , valde probabiles, 
quíE m ü d o í u n c i m p r o b a b i l e s j & e cocra, 
mulcas fuiíie anciquicus improbabiles, 
quse modo valdc probabiles íunc , ficque 
probabilicas eft accidens opinionis, quod 
poceft ab ipfa abe í l e , &¿ adeíl'e. Vnde non 
dicicur opmio ab incrinfeco probabiiis, 
quia probabilicas fie i l l i incrinfeca , vel 
per m d d u m prxdicaci éílencialis, vel per 
modum propriecacis dimanans. 
Ñ e q u e eciá dicicur ab incrinfeco pro-
babilisiqüia rem ad cuius aftenfum i n d i -
nac per ipfius rei incrinfeca probec, hoc 
cnira folum faceré poceft incelligentia, 
vel feicncia,illa quae rem facic cognofec-
re ex immediaea cónexione príedicaci cu 
f u b i e d o , ^ i f t a ,quKpercau íam rei i n -
crinfeca demonftrae propriccaces de re, 
quod nequie faceré opinio,quíe folum re 
poceft faceré cognofeere per figna pro-
babilia,qu3e ve in plunmum reí cognof-
cendx extrinfeca func. Sed crediderim 
ab incrinfeco opinionem eílc probabilé , 
quacenu^-noñ probac rem ad quam indi - . 
nac,fola excriníeca auchoricace D o d o r ú , 
ficvelfícdiceriCium, fed probar rarioni 
ío l id^ innicendoj&proprio difcurfui.Súc 
enim mulci,qui hoc,vel i l lud cenene pra: -
cklejquia Dodores graves ira docenc, íi-
nediícuíioné racionis^x qua prasfaei A u -
chores movencur ad doceodum íic , quod 
proprie no eft opina ri,fed credere in fide 
parencú. Addiftinguendum ergo proba-
bilieacemex vi ta í ionis ,ab ea,quíe: caned 
niticur authoricaci excernae dicicur op i -
nio probabiiis ab incrinfeco, ideO, probas 
rem non fula auchoricace exeerna, íed ra-
tione,&: difcuríu incrinfeco. 
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adverto,quod non probacurab ómnibus. 
Suntemm Dodoresmagnx lítceraCura,, 
qui non admicrune aliqua opicinnem eíie 
veré probabikm Ipeculacive , &c non eífe 
probabilcmin praxi. Pro hac opiniune 
cicae KR. Ioanncsá S.Thorn.Lorcam>& 
Celia Dei jVazquez,^ Cordabam, dum 
dicuncomne prad iccnon prebabileJsd 
improbabdceirefimilicer cale ípcculat i-
ve i íervacis fervandis, ideft, íi coníide-
rencur in difeurfu fpeculacivo circun-
ftancÍ2e,feu obftacula racione quorum res 
ID praxi imprebabilis dicuur : in quam 
ieu-
q«a : í lVI Í . §. i n . 
»3fl 
fenccntíam inclínAfé vklccur Anronius 
Celia Dei : nana poftquam explicavic d i -
vifionemex mente Caiecanij quod vidc-
iicec opinio dicacar probabiiis l'pcculaci, 
v e e x e o , quod inteiledus folum rem, 
quoad fuam nacuram,o<: propria confide-
r a í j q n x dicicur coníideraciorei fecundíí 
íe , in te ik¿ tus aucem pradicus coníideraE 
viera hoc circunílancias, quas híc,6¿; nüc 
circa vfum rei oceurrers poíTunc, quas 
poíTunc eíle cales, quod res coníiderata 
í ceundum fe fa probabiiis, & in vfu irn-
probabilis reddacur.Dicic Celia D c i ad 
ineptiam huius diviíionis, fufíicerc do-
d r i n a m S. Thom.i .2. .q*7.ar . i . proban-
tem confideiationem circunftantiatum 
^ d Theclogum percinere. 
Sed nefcio ,quo iure ex hac D . T h : 
¿ o d r i n a cclUgi pofsic diviíionem hanc 
efie inepcam. Faceor enim ad Theolo-
gum ateinere coníideracionem c i rcun íH-
tiarum,fed íicuc al íx funccircunftanciae, 
quGe í p e d a n t ad obIedum,vc fpceulahi-
le,&:aliíe,qux fpedaoc ad praxim calis 
ípceulacionis, ica Theologus, §c eíl: fpe-
culacivus, 6¿ eft pradicus: ergo poceft 
Theologus vt fpeculativus non invenire 
circunftancias, qua: obftenc probabilitaci 
a írenfusípeculacivi ,&; poter^: Theolo* 
gus,vc pradicus i n v e n i r e circunftancias, 
qusc reddancimprobabilcm praxun opi-
nionis probabiiis fpeculacive : non ergo 
ex hocquod ad Theologum fpedec c ó -
fiderarecircunftancias,reddi poccít inepH 
ta prxfaca divifio. Icaque cum aliud fie 
ccnfiderarc naturam alicuius contcadus 
íecundum fibi propria,-^fecundum c i r -
cunftvUitia^qu^ ex parte ob ied i fe tener, 
S¿ aliud íic coní idcrare , quid obftec l i c i -
to vfuicehbracionis calis contradus, po-
teric. inccllc¿tus difpucacive,&: fcholafti-
ce invenire, quod talis concratlusnon fie 
vfurarius,&:nihilominus cum pervencric 
ád operandum iuxea talem opinione i n -
venire obftacula, v i quorum r e p u g n e c í n 
ne peccato iuxea talem opinionem ope-
rar i . 
Adeft huius evidentifsiraa dodr inaj 
Poncihces Romanas E c c l e f i í E fms oracu-
iisfirmanr, quod fie probabilé B. V . con-
ceptam fuiífe in originali,6¿ camen M u l -
t i corum interdicune praxim huius pro,^ 
poficionis B.Virgofuit in origimliconcepta, 
fed quoiurcf i probabilem dicuncprxfa-
tamopinionem,cius praxim incerdicuc? 
tCrediderim hoc elle, quia i n ípcculacio-j 
nc fola ob ied i ralis propoficlonis non Fia--
benrur oífendiculaan praxi aucem exter-
nas prolacionis,habencur ícandala parva* 
loruiibvcipfi Poncifices dicunc jeft ergo 
haec propoficio B. V.fnit inoriginaUcon-i 
cepta, probabiiis ípecularive , 6c in praxi 
improbabilisjicaüc fine peccaco non pof-
íiCíquisexceriuscalem propoficioné p r o i 
fcrre.Similiter ab inicio,vfque ad pr^fens 
íceulum habecar pro cerco, quod fpecu^ 
lacive loqnendo haec fie forma debita 
baptiímh-E^o te baptizo in nomine Geniío-
rislGemti¡& Procedentis abl/troque, carne 
in praxi íub hac forma bapeizare, fine 
peccaco nullus pocenc.Quare?quia fie i n 
praxi bapeizare opponicur coníueeudini 
EcelefiariDacur ergo opinio fpeculacive 
probabilis)&; in praxi improbabilis. Sed 
ik. hoc alio comprobamus exéplo. Videc 
venacor aliquam rem á longe,de qua du-
bicac eíreferam,6¿ incerim diligencia fa-
d a non invenic vericacem, fed invenic ra-j 
dones valde probabiles induccnecfque i p -
íam ad aílenfum fpeculacivu de eo, quod 
fie Fera,nec poceft magis appropinquare, 
vc.certificeeurjeunc ifte probabilirer íu-
dicac elle feram, 6c camen in praxi iud i^ 
cae improbabi lé fe in cali circunflancia 
conftieucam poíTe licite in iaculando íua 
exercerclibcrcacem ; quia prudencia h u -
ius obftac, 6c impedic calem v f u m , quem 
ludicatimprudencem. N o n ergo negare 
poílumus,quod fie opinio fpeculacive pro 
babilis,6¿ in praxi improbabilis.^ 
Racio á priori huius eft.Quia ad In-: 
dicandum piobabilicer de aliquo obie-
dojvcrum fieí vel verum non fie > fufficic, 
babere raciones magniponderis, quas i n ^ 
ducunc,vsl ad quod fie, vel ad quod non 
íic,&: infuper ad fie iudicandurn ípecula^ 
t ive nullum adeft inconveniensiquia foU' 
vuneur argumenca, qnx cali ventati fe 
opponunr/ic, quod cali fpeculationi n ih i l 
obftet.In operando autem fequendo, vel 
ficvel fequendo non fie, multa oceurrere 
pollunt)qu3e prudentia nequit folvere, 6¿ 
fícef|:neceire,quod formec didamende 
non operac íone :manea te rgof í rmum, 6c 
conftans,quod poceft dari opinio fpecn-, 
lacive probabiiis,^: in praxi i n probabi-
l i s . Imo,&: ipfa Celia D e i haber ibidem, 
poíTe aliquam opinionem cum i e n o v o 
incipic ob raciones fuas folidas, 6c raagni 
ponderis haberc probabilicacem fpecula-
civam, &;non pradicam 5 quia ad iftara 
¡non nifipoft multaratempUfi5¿: p lu r ium 
11S Tra&.VI.De Probabilicate Opinionum moraIiuí¿; 
.Authorum fcquelam, & V i r o m m tírno-
rata: confcientiíe v í lmi , opinio nequic 
pervenirciergo idem,quod prius. 
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n i i n Fabro leruira , 6c qui non abije i n 
coníilio Probabihüaruíríjfiquidem folum 
admkciclidcum vfum in praxiear í í opi-. 
nionum de quibus cerco conftat veré eífe 
probabiles.Cogito camen hanc fuam do-
t l r i nam mutuaiTe ex R R , loanne á S. 
,Thoma,apud quem invenio feriptum i l 
A.quseíl.i S.vlque ad z 1 ,difp» 12,. arr. 3» 
Poí le v t i íine dubio in praxl omni ea 
oplnionei de q m cerco conílec veré in 
p rax i eíle probsibilé. Ex quo inferoapud 
i l l u m , quod fi opimo ralis ííC,quod de eius 
probabilitace folum babean) probabil i-
tarem , &c non feienciam , non poccro ia 
praxi l ici te ea vti,6¿: mxta eam fine pee-
caco eperari. Quam opinionem valde 
hudí> , ¿Í¿ cotis prascordijs ampledorj 
qui¿ médium locum teaec incer extre-
ma^uorum alterurn , vtpote non admir-
tens vftifri probabilium nimis dixerim 
tigiduai3c¿ in moralibus impradicabi lej 
alterum vtpote nullum refpucns proba-
bile á regula bonse operationis moralis* 
nimis dixenm Íaxüm,ac proinde vitupe? 
rabile. -
Circa vlcimam diviíionem d c o p í -
riione probabili i n tutam j &c cuciorenii 
m u k i multa dicur^nec tamen fe in te l l i -
gunc: nam alijeuciorem appellant cara 
cpinionemjquse in praxi fequi poce í l , íi-
re peccato, S í t ucan^de cuius l i c i to vfu 
nulla habecur certkudo.Vnde apud í í los 
bíce diviOo non eft inter tutam, he cutio-
rem, íed inter tutam, de non tutam. A l i j 
Vocant tutiorem eam opinioné, qusc ftac 
pro Iege3&: minus cutara,qux ftat pro l i -
bé r t a t e , íed dum de hac non fum fecurus 
in praxi,quod pofsim iuxtaeara fine pec-
cato operaii,non dixerim minus turara; 
<quia vbi non cft cutum,ncc eft a>inus,ncc 
ra a gis cetum. 
| ] D iña ra ergo rneura fenfum, opinio-
nern probabilcra eíl's cucara ftat in co, 
quod tirn cercus in re de meo non pecca-
to,iuxca eam operando; vnde diviíio po-
teric ftare inter cercüm)6¿ccrtius de meo 
non peccato; non autem inter tu tum, 6c 
t u t í u s , & quia,ve infra dicamjomnis o p i -
nio de qua conpat cer to , quod i n praxi 
y robab í l i s íiCijorcum reddit operancera 
de fuo non peccato, non facit' ad cafum 
¿ iv ide t s op íh ionsa i veré probabilera» 5á 
de cuius probabilicate aperce confht j in 
tutamsvSi non tueam : quia omuis calis íi 
veré in praxi eft probabilis ,eít cucajquia 
ea licet veicum cercicudinede non pec-
cato. Si antera n o n qonftec de eius vera 
probabilicatejnulla via eft cuca; quia noa 
cerciticac de fuo víujíine peccato y 6c fia 
bene peaccrancibus raembra diviíionis 
opinionij probabilis, in e a m í q u x cancum 
probabiliter eft probabilis, 6c in e a m de 
qua certo conftac veré ia p r a x i c í i e p r o -
babilem,parum-,auc n ih i l dsfervit illa di-j 
vifio probabilis in cucum,^ non cutara. 
• - . §. IV; , : ' : : 
Quid re^téíratíiv ad hoc l>t aliyud propofim 
"ysreprobcthilis f i t , probubilitate 
conjcicntisl 
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J.. dicimus, qua tuca confeiencia 
operari po¡i 'umus)fecuride no-
ftro in operando non peccato: illa ergo 
probabilicas cui innicituc operans fecurus 
de fuo in o perando non pecca£o,illa pro-
babile confeienci^ conftituic.inquirimos 
ergo * quid ad iítam prc«babiiicaccm re-
quirat'ar?^ quidera FagnanusjMercorus 
MerinerusjCellaDeijConcenfoinGoriCie, 
&:plures alijRecentes non admiecue p r o -
babile coñíc ienua^ni íu l lud , quod mora-
litericaeft certum^ quod nuiiam babee 
formidinem de eo,quod in re falíum erit . 
A l i j per oppoí icúomnc píobabiiei 
quodeumque i l iud íic,probabílc confeie-
t ixd icunc , & quia ad probabile vecun-
que fufíicicquod inveniacur cipis man-^ 
dactvmcum licencia Superiorü,¿¿ appro-
tatione Revi í lorum,hoc ipfo , quod a l i -
quid hoc modo probabile inveaiacur, 
hoc ipfo probabile confciencisc erie, ica 
ve pofsic quis prudencer i l lud amp!edi ,5¿: 
fine cirnorcaliquo de p e c c a t o iu o p e i á -
do prudenter operan. Tercio a l i j , viam 
prudentix í e q u u t i , d i c u n c cmne i l l u d de 
quo cerco conftac eíle in praxi veré pro-
b a b i l C j e ü e probabile conicient ia . ' .Q'úd 
autem a d h o c requíratur? dicunt icqu/-
ri ,quod ní ta tur rationi Uftiáx , v i cuius 
fuafsi mul t i V i r i p i j , & Do-5i i ¡n praxi i l -
lud funt fequuti,¿¿ qui fequuti non fu:K> 
quarfici de vera probabdicate eius, con-
ftanterafrirraaruc i l lud verfc e í ieprobabi -
Íe,non folura fpqculative > íed ctiara in 
p r a x i . 
Qjv^ft. V I L l i v * 
Sed pheese audírc P^R. íoanncm a 
S .Thom. vbií'upra , áúcQi enim pulcra, 
& ad cognoíccndam veram ptobabilica-
tem in praxi n e c d í a r i a . l n q u i t e n i m . D i -
cocx dnplici capiCw deduci poíie p raéH-
cam probabiiicacem, Primo,ex principijs 
incriüíccis ipíias rei de qua agicur. Secó-
do,ex prindpijs extriníecis. Vocamus 
principia iacrinfe:a) qua: defumuncur ex 
ipfa nacura rei m genere mora l i , inquo 
iuxea gravicacem maceriíe d i vería p r in-
cipia infpici debenr. Vnde propter diver-
íam gravicacem, quod eíi: (afiieiens pro 
vnomliquando non efl: fuíhciens pro alio. 
Adnacuramaute r e imora l i s ,&: í ámace -
r iamora l i percinecin p r í m i s l e x i p ü ) f e u 
ius, auc concordia,q inc circ i aliquid l i f i 
becurj id enim pro regula repucacur. Se-
cundo percince confuecudo, qux ad lego 
reducicur; quia per confuecudinem lex 
f i rmatür .Tecí iü ,poírers io; quia in dubijs 
melior di condicro pofsidencis. Quarco, 
necefsicasj quia immm^nce necclsicace, 
mulca iudicantur peudencer fieri poíie, 
qua; extra cafum ncceísicacis non políenc 
í c n . Q u i n t o , et íectus, five damna, quae 
ex aliqua operacione íequ(jcur,auc cimé-
cur,ad quod pertinec pericuÍü,quod folec 
ex aliqua adione fequi.Ex his principijs, 
vel ali jsí i ;nihbus,qua: ad í\xc reducucur 
folet formari racio i fea fundamentñ pro 
alicuias opinionis p robabiiitace fundan-
da.'5¿ ve dióiamen hic, nunc fie pru-
de£JS,iS¿: rcci:um,nün cemerarium. Voca-
mus autem puncipia exenníeca Aucho-
ritatem Doctorum, pnefercim anciquo-
rum.Eft enim certum, quod fapieutium 
fermones,&: authoncas magm a:ftiii)an-
da e f t ^ fidem,ac pondas magnum con-
fere fencencijs, iuxea i l lud hcclcíiaft. 8. 
N c defpiciaí narrettiones Prashiterorum [¿~ 
fieyitinm & in pronerbijs eorum conusrfíre 
al> ipfis enim difees [apientiam i n t i ' l l e c h í s & 
Jeruire mctgnatisfins qtutrsU, Non te pra -
terej.t nJvratio fenioritm^ipji enim didicerut 
a Pdtribtts fuis.QHonium ab ipfis difees in* 
telleÜ<¿my & in tempore nccefsitdtis daré 
refponftim.Uzquc AnchoricasDociorum, 
&: Vi ro rum prudencium,&: cordacorum 
&: eorum ftdus in aliqua Repúb l i ca 
magnam auchorieacem pra:bec, c¿ per 
confeníum ad illos tormari debec iudi-; 
ciumi5¿ didamen prudens. 
152- Ha:caucem dúoprincipis» 
licec certa íine íceundum fe fumoea, 6c 
i n genere ioqueodojeamen i ^ i l l 's a p p ü a 
¿andis, 6c evolaendis, non eodem modo 
proccdendura,fedoporcec magna vei dif-i 
crecici ie,^ circunfpedionc.Nara qui no 
fciunc,ñeque docl i íunr, cenencur confia 
ierc in re gravi Viros licteracos, &: pru-
dentes , acque iiiius faculcacis ad quam 
pereinecillamcrad;are3& incer hos eosv 
quosfciunc,vel credune eíle cimoratos, 6c 
non prtfcipires inferenda fencenria, de 
quibus íi ñúñ fine certi, ex fama commu -i 
ni,6£ notina.qu^in tali loco de talibus 
Vir i s habetur certiorari poíTunc, fie 
operan.Ec iuxea qualicatem, 6c gravica-i 
tem negocij, eiufve obfcurieacem)& dif^ 
í iculcacemjplures^el pauciores coníulc^ 
re oporcec, príefercim fi fine opinionesdí^ 
íencieoccsj nec facile invcniacur ra t io , 
qux poísic convincerc. 
Quod fi pluribus confuleis invenia-
tur incer eos diíreacio, & diverficas o p i -
nionum,<S¿:confulens fie iliiceraeus, q u i 
non poísic difeerncre ínter illos, 6c eorí i 
opiniones,acque fundamenca, nec faciie 
poísic alios Doctores conía lerc , quarn-^ 
cumque opinionem poreric íequi , dum^ 
m o d o á calibus ceneancuc ve probabiles, 
prsefereim íi ipfos videac operan iuxea ca-
ícm fencenciam,6¿; alias non conftec eífc 
Viros pravíe conícientia: , 6c precipites, 
fedeordacos» Ve ergo in parciculari for-i 
mecur didamen prudens « 6c p rad iee 
p r o b a b i l é , primo acendenda eft gravicas 
materie,& difñeulras eius,ve maiori acc-
t íone , 6c í tudioconl iderecur , 6c fufrteics 
cernpus ad hoc concedacur, ne celericate 
ipfa opprimacur racio.Illa autem materia 
in re morali eft gcavior,vbi uioioris pec-
caci periculum, vei maius damnu immí-; 
nec. Sicuc in maceria Sacramcncorum, 
propcer í ummam reverenciam, qua t ra -
danda íuncoporcec eciam aceacius de i l -
lis coníulere, 6c maíorem fscuricatem 
habere: eo quod Sacraníenca non opc-
raneur graciam iuxea noftram ¿eftimacío-
nem,<5¿ üpiriionem>íed proue m r c funr, 
6c ideo opoccec in iilis íequi fecuriorecn 
opinionem,& heceric pradiee probabi-
iis pro Sacramentis,qux' fucric íecur ior , 
6c iuxea id5quod exigunein re. 
Similicer vbi eft periculum morcis 
alicuius ho(DÍnis,vd plurium hominumj 
ficue in Medico ad adhibendum aliquod 
remedium dubiu , in Rege ad indieendú 
bellum, inludice,vcl advocaco ad caufam 
criminalem exadior i confideratione, 6c 
aLencionsopu^cii Nec poesft practica: 
H 4 peo-
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probabillus haberi^tam facíle {icuc^in 
alijs ?natcrijs5ncc eniai prudencia diccac 
omnes macerias poííe «quali pondere 
traü:ari,a¿ ita^^od probabile efl: pro vna 
6¿:prudencialen5elt proalia, 6¿ ídem di-
cendumefl: de materia,vbi magnum da-
num bonorú poceíi imminerejvc in caufa 
civiii magni momenci,in indiclione tri-
buci,«S¿c. 
Ácenca aucem gravicace macerise, 
feu ncgocij cra£tandi circa reíblucioncm, 
&: formacionem didaminis,primo acen-
denda efl: lexjfeu ius, íi aliquod dacur in 
cali materia,In quo poceft ciiedubium. 
In primo an lex decur?&; íi dacur,an obf • 
cure,vel clare loquacur? ica quod de eius 
incelligencia fmc di ve ría; üpiniones> S¿ 
daco quod clare loquacur an obligec eciá 
in ifto cafuí an vero excepcionem pacia-
tm ípuca in cafu necefsicacis vrgencis, auc 
vbi epicheia locum habeac.Sieíldubium 
an decur lex? fieri debec diligencia iuxca 
quod eítpofsibile in cali cempore, auc lo-
co,ideft iuxca ardicudmé, vel lacicudiné 
. temporis36¿: loci in quo vrgec negocium 
faciendum.Qiiod íi fada fufhcienci dili-
gencia non coníiec an decur lex aliqua 
circa calem maceriam,fed maneac dubiú, 
non obligac lexjquia in dubio, an decur 
lex, vel non decur poli fadam fuffícien-
tem diligentiammon obligar lex, feu re-
pucandumeíl , quod non decur, eo quod 
lex efl: gravamen,quod in ponicur infe-
riori,&: quafi in f^rvicucem, & obedien-
tiam redigens'in dubio aucem fervicucis, 
& gravaminis, pofsidec quis libercatem 
fuam. 
155 Quod íi conílet de lege, 
fed circa eius mcelligenciam fie variecas 
opinionum,oporcec id regulare,vel penes 
confuecudinem loci, vel praxim cribuna-
lium reccpcam, vel penes graviorcs A n -
chores , éc eorurn fundamenca. Si vero 
ccnftet de incelligencia legis, fed dubium 
íic de excepcione legis,in lílo cafu racio-
ne epicheia?, vel vrgencis necefsicacis,auc 
ex alio capice,oporcec.coníkierare,an ca-
lis necefsicas,vel vulkas,auc racio prop-
cer quam fícexccpcio íic evidens?fi enim 
íicopinabilede calí necefsicace,auc vcili-
cace,prius facienda eft diligencia,an veré 
fie calisnecefsicas, vel caufa excepcionis? 
fi enim fie dubium de caufa excepcionis, 
pocius lex pofsidec, &: excepcio non eft 
facienda. 
Racio eft.Quia excepcio i íh) eft % 
cutvulnuslegis,& quqdam ciusabfeício: 
cum aucem lex femel eft ílacuca:ó¿ ftabi-
lica,eftin pcíiefsioneproecipiendi, quia 
iam exiílic praeceptum eius.nec eft lex 
dubia,vc fucipemmus: ergo íi caula ex-
cepcionis non eft cerca,fed dubia,non po-
teftlegem vulnerare, & i n hac parte de-
ponereiquia lex pofsideCj&i in cafu dubij 
melior eft codicio poísidentis.Tum eciá. 
Quia communiter iura, quando ponunc 
excepcionem legis aheuius faciendacn 
propcerneceísicacem,vel vcíhcaccm, ad-
dunc femper parciculam cvidencem,íci-. 
licec, propcer cvidencem vcihcacem, vel 
neccfsicatem:ergo requiricurmeccfsicaté 
non eíle dubiam.Ec licec poíica evidenci 
necefsicace,vel veilicace non videatur nc-
ceífarium, quod lex ipfaexcipiat ; quia 
nacuralicer racione epicheiae manee calis 
cafus excepeus,camen id volunc nos do-
cere iura , quod non debeamus proptec 
quodeumque dubium,vel opinionem de 
necefsicace, vel veilicace legem príeccr-
niitcere,fed debemus haberc evidenciam 
de ipfa necefsicace. 
Sic aucem iura ipfa decernere con-
ftac in mulcislocis.Nam in Conc i l .Tr id . 
Sefs;22.G.i de Refórmacione, poíica le-
ge de reíideneia Epifcoporum , excipit 
cafus vrgencis necefsicacis, auc evidencis 
veilicacis pro República , vel Eccleíia; 
Similis cexcus habecur in cictilo de C / m -
co non refidente,&¿ in excravag. amhic'io[<e, 
Vbi Paulus Secundus pcíecipic non pof-
fe fieri alienaciones in mobilimn Eccle-
liafticorum,excipiecafum evidencis ne-
cefsicacis,^ veilicacis: non ergo licicum 
eft excepciones á lege faceré, racione ne-. 
cefsicacis,5¿: vciUeacis,nifi evidencer COIH 
ftee de necefsicace. 
154 Secundo loco infpícienda 
eft pro formando probabili didaminc, 
confuecudo popiili,&: Timoraeorum, fti-
lus CüriíK,vel Tribunalium,in quibus ni-
fticia plene admlniftracur, in quo idem 
obfervandum eft, quod circa legem, &: 
circa dubia occurrencia. Confuecudo 
enim canquá alcera lex habecur, & prae-
fercim in dubiis,quíc oceurrune eircaSa-
cramenca miniftranda, confuecudo E c -
clefiaí pocius emulanda eft, quam qua:-
cunque raciones probabiles, ¿¿ apparen-
tcs,íi confuecudo approbaca fie. 
Tercio loco infpicienda eft poíTef-
fiojquiain dubio meliore.ft codicio pof-
Íidenci5j6¿ in favorcm eius formanda eífc 
conf-
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conícíeritia ,&: dtdsrncn. Q u i d vero no-
mine po íkh ioo i s intclligicur> & qui-
bus caübus locurn habeac iuspoíTcíbionis 
dicam mira. 
QLUTCO loco iafpicienda eíl: necef-
Íicatis5qvíx h i c ^ n u a c interven iré c^nf-
picicur, íñílante enini necefsicace rc(5to 
iudicio aliqua cUgQncur,qu^ extra ne 
Geísitatiscaíum non lícerent, & quanto 
m a l o r i n í k c neceískas , tanto plus alí-
qualicent; quia ncccfsitas carct Jege,ita 
vt ¡n extrema necefsíracc, etia, qua: alie-
na (une , l ic i te accipiuntur, 6c tenetur 
aliquiseciam de neceílarijs íibi extreme 
indigenti pr3ebere,vc docec S. Thomas 
i . i j q . j 2 , . a . 5 . v b i ¡Equiparse excremam 
neceísjratem perfoníe particularis, ne-
cefsitaci gravi Reipublic^, ita quod non 
requir i tur extrema neceí'sitas Re ípub l i -
c£e,í"ed fufñcit gravis,vt teneatur eí a l i -
quis f übven i rce t i am de ííbí neceílarijs, 
Se hoc rede: quia gravis necersitas Rc i -
pub i i c^^a r í tmu l t a sex t r cmas jV t eíi; bcl-
Iu5peíhs56¿ íjmilia,qiiís incer gravia R c i -
publicíc mala numerantur, &¿ illis ita te-
nentur fubdici fubvemre,íicut proximus 
alteri próximo extreme indigenti ,6£ hoc 
etiam fi ex culpa gubernantiu talis caufa, 
feu malum accidericquia obligado illa 
íubveniendi , refpicit ftatum príefentem, 
quem patitur perfonajvel Reípubl ica ,no 
cauíam ex qua proccfsit. 
155 Qu in to loco ¡nfpícícndíí 
eftdaronum,feu eff¿¿tus, qui ex aliqua 
parte fequi poíTunr.Hoc euim cñ , quod 
m á x i m e nos formare docct p rad icum, 
& p r u d c a t i a l e d i í t a m e n j quia videmus 
plures opinionesdifputative fuá proba, 
bilitatem haberequas tamen ob plurcs 
malos efícebus ¡nde fequucos, non eli: tu tu 
confuí i :íicut ex co quod pofsint cum eo-
dem fimul fieri contradlus focíetatis, & 
aílecurationis circa aliquam pecuniam, 
nibil improbabil i tat is in fpeculatione,&: 
d i ípu ta t ione infern videtur, tamen ipfa 
experiencia,& vfu comprobamusjex hoc 
fequi multas palliatas vfucas: iminojn ih i l 
iam inveniri ta vfurariu, quod non pofsic 
r a t i onep rx í en t i lucr i ceílantis, 6c affe-
curationis dandíE iufhficarí. Vnde f a t l ú 
en:,quod in pecunia 6c negociatione fece 
omnes plus conhdant,quam in labore, 6C 
fru¿h'bus terrae5&: omnia repleancur 
traudibus, negotiacíonibus , oc io í i t a tc ; 
Quara informando dictamine confeie-
l i x mulcmn opor tecre íp icerc ad eííe¿i:as 
&:damna requiita» 6c femper ex duobus 
malis,minused: eligeiidum,quod intcl l i^ 
gitur in malis damni, ícu pecnx, íicuc in 
his, quar cligenda funt á Rege, ludice, 
Medico, Aduüceto,&: ahjs íimilibus, qui 
de aliquibus malis,aut damnis iudicant.; 
I n malis autem culpa:,nullum eft eligen-
d u m / i veré culpa cík,6c oíFenfa D e i , ita 
quod clare couítet vtrumque eíTe malum 
c u l p ^ , nam ü fit dubiurn de ipfa cu l -
pa, poteíl deponi fadla íafticienti d i l i -
gentia>quíc rol l i t dubiurn praóbicum, 6C 
tune iam non eft malum. Et fimiliter íi 
vna culpa íic diminutiva alccrius ,poteft 
minor confuli, non vt culpa,fed ve i m -
peditiva alterius,vtfi volenti homicidiu 
confulam mutilationem, nc fíat homici-
d ium.Qui tamen eligit,6¿: defado facic 
minorem culpam, peccat, 6c malum fa^ 
citiquia non d i v e r t i t á maiori malo, ve 
con(ulens,íed pu ré exequitur oífenfara 
De i : harc autem femper eft voluntaria,^: 
voluntatem averfam reddit á bono,quod 
numquam eft eligendum>licet verum íic, 
quod aliquando,id,quod in aliqua c i rcü-
ftancia remporis eft pcccacum, fine- ta-
l i circunftaficia,auc tatione alicuius nc-
cefsitatis vrgentis>peccacum non eft > 6c 
tune eft eligibile , non ve minus malum, 
íed ve non malum,Sie hic Egregias M a -
gifter docetnos praxim opinionum pro-
babilinmiquae cumdcbcae ipfa pruden-í 
: t ía gubern2ri ,debec eíTc vndequaque cir^ 
cunfpeda. 
Ex his deduco cum Fabro lefuíca, 
quod fi certo conftet opioionem aliquam 
ifta babere in praxi, certo conftavit vere 
eííe probabilem, probabilitate confeien-
tix,6c fecure poíTeeligi, ideft cum feie-
tia de non peccato in operando iuxta 
illam;quia tune prudentia iam habet cer-
tú ,quod amplcdatur, ideft,iam eft cerca 
de eo^uod id,quod amplcdlitur vere in 
praxi p r o b a b ü c f i t : ac per confequens 
eligibilc fine peccato, Quod fi de hoc 
non habeac cercirudincm , fed eaneum 
probabilitatem', tune prudencia caree 
omni cerco, tam d i redo , quam reflexo, 
6C í icnequie ípfum prudenter ampleót i , 
6C iuxta i l lud í inepcccacooperar i , 
Placecque hice d o d r í n a . N a m íi 
vere obíervcntur in praxi ea,qux didac, 
ceíTabune documenta ad pcccandum,qu^ 
cdocencur ab immunerisopinionibus la-
xis, ceíTabune infuper perplexitates, Se 
íiefpecationesjquse íequi videncue ex do-
^•rina Rccent ío rum, to l Ien t ium de nit-
dio omne genus probabilitatis, qua abla-
ta vix polTunc moralia nroralkcr per tra-
b a n . Evaneícccqueprofccto chimxca 
i l la Antoni j Celia D e i de eo, quod num 
quarn feiac í i o m o j i m O j ñeque feire pofsic 
aiiquando, quod íine peccaco operetur. 
Evanefcic quidem» N a m dutn quis cerco 
feic aliquam doótr inam in praxi veré eíle 
^robabilcm>id eft,vere habere requifica 
receníkajcercoqueque fcicíepofle pru^ 
denter cali dodr ina v t i , i c per confequés 
feic fenon peccare inv íu ralis dodlñnas. 
quam ícienriam prsecendie fundkus de-
ftrusre Celia D c i . 
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Soluuntur Argumenta', qu<s poffunt facm 
xontra hánc do&finAm* 
" O Argumencor fie. N a 
\ adhuc admiilo , quod cerco 
conílec de probabilicacc i n 
p rax i alicuius d o d r i n x , adhuc non con-
ftat ralcm dodr inam eííe veram in re,fed 
telinquicur circa hoc dubius inccUe¿tus> 
5c indifFerens circa vericacemjvel falíica? 
tero: ergo adhuc i l la doctrina non eft 
prudencer cligibilis.Paccc Coníeq . N a m 
prudencia cum omnia eligac in ordine ad 
i i n e m fimplickerjqui eft (alus scrernajfo-
lum pocefteligere id,quod veré ícic cííe 
fecundum legeai D e i j probabile auccm 
pon eft íecundurn legem Dei,fcd indifFe-
rencer íe habec ad legem,^ adnon lege: 
^ rgo cfto cerco conftec aliquam doctrina 
veré elle probabilem, adhuc noeriepru-
denter eligibilis in.praxi. 
A d hocdift.Anrs reiinquicur indif-
ferens circa faiíitaiemj& veritacem rci 
in fe^^c prouc á parce r e i , cranf. Ancec. 
Relinqu;cur indifxercns circa vencacem, 
vel t a l í k a c e n v e i prouc prudencer craóla-
bilis,nego Ancccd. & Coníeq . A d prob. 
negóh\ú . N o n enim prudencia efl: ícien-
cia, quae iummic fuam infallibilkacern 
á r ebus ,p rouc íunc in fejfed fummic íuam 
infallibiücacem á rebus, pro ve verofímí-t 
leell: ipfaseí le in re,vndc eligere poceft 
i n ordine ad falucem xcernara i d , quod 
omni diligencia debíra adhibica,cognof-
c i t eíie veré veroílmile, quod fecundum 
íegem D e i fit: cumque id de quo con-
ftac eíie veré probabile,'quod fecundum 
icgem De; íic? yercíic verofuuile íecuna 
dum D e i Iegem eíTcvere poteft pruden-
cia i l lud eligere. 
Inf tas . l l lcqui feienter fe exponic 
periculo operandiconcra legem D c i , o ó 
operacur pi-udencer,üec prudencer e i igk; 
íed qui vcicur opinione de qua ignorac an 
^in re faifa? an vera fie? exponic íe pet icu-
lo operandi concra legem D e i , prouc in 
í e : igicur iftc calis, nec prudencer eligir, 
nec operacur prudencer. A d hoc d i f t . M i . 
•exponic íe periculo operandi concra legó 
Dei,fpeculacive,cranf.Min.in praxi ,ne-
g ó Min.&:Confeq. icaque i l l c q u i adhín 
bicapro (cienda verkace debica dil igern 
-tía, adhuc fpecula-cive ignorac vericacé^ 
non habec fcienciam de vericacejfed ba-
bee prudencian! dumeligicidj quod fíbi 
prudencer apparecelle verícacem. Vnde 
íic opeans exponic fe periculo e r rand í , 
prouc error opponkur fciencÍ5e,n6 prouc 
oppomcur prudencia?.Quod eft expone-
re fe periculo errandí ípeculacive, non 
periculo errandipradice:vnde nulla v ia 
peccac. 
Sed inftas.Qui e l igk oplnionem in 
•praxi non cercam,&;iuxca eain operacur, 
veré fe exponic periculo errandi in pray i», 
íed quieligic opinionem in praxi folum 
probabilem, quamvis íic cercus de eins 
probabihcacceiigic opinionem in praxi 
non cercam, &: iuxea non cercum in pra-
x i operacur: ergo exponic fe manifefto 
periculo errandi in praxi: ergo exponic fe 
periculo errandisnon íoium prouc error 
opponkur feiencia^fed eciam prout op-
ponkur prudencía.',quíE eft regula praxis. 
H2:c inftancia cangic nerbum h u -
ius concroverfc&dif idj ium incer veriuf-
que parcis Auchores; ecenim quia non 
omnes vno modo incelligunc,quid fie op i -
nionem verein praxi elle probabilem? 
-qui enim de medio coliunc vfum licicum 
oronis opinionis probabilis^ftimanc op i -
nionem eíle probabilem in p r a x i , eíTe 
quoddam indiílerens ad peccacum, 5¿ ad 
non peccacum in operando^ fie non dac 
cerclcudinem in praxi circa hocquod eít 
operari fihe peccaco. Ex quo ioterunc, 
quo^l ille,qui fcquicur opinionem proba-
bilem folum inpraxi,cpcrando iuxcaea, 
exponic fe periculo errandi pradice , ¿¿: 
non folum ípeculacive. 
Quiaucera admkcunt licicum eíie 
vfum opinionis veré probabilis inpra: ; i , 
non fie hoc incelliguncquod ly probabile 
appclkc fupra praxmijita ve de l i c k o vía 
6 ¿ p r a -
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^praxi^non babcncur ccrcitudo; íed íb-
h probabilit^sjcum pro cerco leneanc ü -
luni non pcccsre, fcrvacis íeivandis, (3¿: 
adhibita diligencia dcbicacirca vericacis 
invencioncai; íeci dienne in praxi proba-
hile id,quod Tme peccaco poteft practica* 
ri:c>¿ nos iíiud divuliinus in cerco proba-
bile in praxi, id eft. de quo oonlhc apud 
OÍDOCS, vel fere omaes, quod fine peccato 
poceft pradicari',&:ia íolum prcbabilkec 
probabile in praxi, de quo aliqui dicunc, 
poííe fme pececto prattícari,&: a]ij dicüc 
eílc improbabile in praxi, id elijiion poí-
fe fine peccaco practican,& de primo di-
cimus poíTe á prudencia e l ig í , ve forma 
reób: operacionis. Vnde ad iníianciam 
fa¿lam,nego Min. Nam opinio de qua 
liabccur cercirud/',quod in praxi fie vere 
probabiüs, Ucee fpeculadve, Sí difpuca-
tivecx parce obieít i femper ceníetvee 
faara inccrcicüdinen),camen quoad hoc, 
quodeí l ipfaní pra£tícari ílne peccaco 
operancisjnon habec probabdicarem,íed 
rercicudincm fakcm moraleiiijOi: prudc-
tialera. / 
i ^7 Secundo, arguicur. E t pr^ 
tendic argumencam probare , quod i^ on 
fiante certicudine ípecuiativa aliguius 
opinionisjnon pofsit haberi certitudo de 
praxi eius íine peccato. ludicium pard-
cuiarc praólicum in íyllogiímodiui ami-
ríls>deducitur,vcluci cócluíio,cx.dc¿í:rína 
vniverfali,qu2; concin jtur in prarmiísis; 
acccrticudo concIuíionis,n6 excediccer-
•ticudinem prxmiíiaruíE; quia concluiio 
in hac re dependee omnino á pra^miísís, 
ideo femper ícquicur deterioré «parceni, 
veíi prsemiífcvel alccra pr^midarum n5 
funccerta;, ñeque certitudinem poílunc 
darecocluíioni; iuxra 
non hdbef.svgo íi doctrina,qux eít m pr<£ -
mifsiseíttancum probabilis, eiiam corH 
cluíioeric tancum probabilis,Siigicur iu 
vniverfali babeo formidmern anCiericus 
licite eligat venacionem ? etiá babeo fbr-
niidinem de ÍÍOC Cierico in particular i , 
an,bicj&: nunc licite eligat venacionem.: 
H o c argumentumjica magnificatM. 
Mcrcorus,vt dicat eíle demonitrationcm 
cb cuiusdixic Vázquez diíp.^2,.c. j . F a -
cilius tueri formidinera non repugnare 
iudicio prudentiali, quamtam evidenti 
jationi poíTe refragari.QuodVazquijdi^ 
¿buii) nóintsilexit meo videriM.Merco-
rus, non enim vuk Vázquez formidinem 
prudcnúaUmjnon t epu¿ iu t s pru^eatiae. 
cum renciaceiTe vhtuteai intel lcdualé: 
íed cancum voluic, quod formído ex par-
te obiedi, 6c fpeculaciva, quam probac 
talis í'yilugiímus taceus, n5 repugnar pru-
dencixiquia illam habere poceíl: pro ma-
teria, fuperquam íeipfam exerceat. lam 
ad argunieucum dictí.Qiiod ille fyilogif^ 
musjquamvis ík circa rem pradicam,n6 
taoren circa ilhm procederé p iad ice, fed 
fpeculative: vnde ücuCv in praernifsisfolú 
baberar probabilicas,6¿ ia certitudo,fíc> 
&; circa coaclufionem tantum haberi po-
teíic probibiiieas,^ in certitudo.Vbi er^ 
gohnic iyllogifmas fadus, incipic íy l lo -
gizare pradice prudcncia}lic.Licitum eft 
vti Qpiíúons cerco probslíi fed huncCle-
ricum hic,ü¿ nunc, licite excrcerc vena-
tionem,eíl: certo probabile: igicur hic 
Ciericns hic, & nunc, fine peccaco, po-
teíl exercere venacionem.In quo fyliog'if. 
mo.Maior e í tcerta .Nam eíl perfe dicta-
men prudencias,quod quando veritas,fa-
d a diügentia debica,uon invenitut, ñe-
que poceíl invenici ad licite operandumi 
non requirirur veritas fed vera rei verifi-
milicudo fuffícit.Minor etiameft certaw 
Nara in bocomnes conveniunt, quod íic 
vere probabile, licitú eíle Cierico cxer-« 
cere venationcm.Ec Conf. tenec per fuá 
foimam. 
i 58 Inftat M. Mercorus.Píoc 
iudicium.i^í/?/ Cierico J}ic, & nunc^efl l i -
cif»w>,i?/7¿n,eíl; iudiciam proximuen, 
v k i m u . n , ^ ct^nfequencer pradicu pra-
dice.- ergo íi coiuiagar ei permífeeri ali-i 
qua dubieus,erk pradica; quia eft iudi-
cium immediace applicatum ad opas in 
Xingulariv^ñc cíi iadiciara de operacio-
n c íeude eledione operationis. Refp. 
vel negando pr imutr i Aneec.Q^ui i v td i -
ximusillud iudicium cancum eft v k i m ü 
inlineasqua pradlica tradantuc fpecuUw 
tive,¿x; fie non eíl vkimum in omni linea.' 
Vel íecunüO,din: . Anr. Eft vkimum ia« 
coníideratíone adionis , prouc direde 
fertur in fuum obie¿l:am,coníJ. Anc. EO: 
vltimumde operacione ómnibus penfa-
tis,nego Ant. &: Confeq.ícaquc ifta vni-
verfaliS,qua vticur M . Mercoms, formi-
dolofum eí l l ic i tum eílc C i e r t o venari 
accipic formidinem ex ipía venatione fe-
cundum fcj ego fum Clericus crgo mihi 
eciam Cierico erit formidolofum licicü 
cífe veneran, cciamfi aponas hic, 6¿ nucf 
hoc confequens vt non excedac Ante.So-
luin poceíi; infsas íorujiditt^avUciti vfiij 
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vcnation?'), artcnta tancum natura oblc-
6ci venadonis fecundum fe, &: attcnca ra-
cions huius Clericí. Coníidetacio auccm 
fcrmidinis ex foloobiedo fecundum fe, 
ron innpedít prudenciáis di£tamcn dé 
cxctcicio licito operanonis , quia poíl, 
quam venatio atcéca íoía rationc obiedii 
¿ Clericatus (olimi habetur probabilis^ 
6¿ incerta^oreft ex alijs?qu3e oceurfune 
in praxi reddi certo licita,6¿: fine peccato 
puta fi CIcricus ík Pauper, 6¿: nof> pofsit 
accentet íuftentsre familiam,qu3m ne-
ccíl'ariurxi eft, quod decenter (aílentets 
tuno ex Iiac circunílamiajpoccO: finefor^ 
triidine exercere ven3tiünem,vt mediuen 
ad decénrem fuftentanonem» fimiliter (i 
i k in loco vbi iam c ñ confuetado, quod 
ü l e r l c i venenrur,& hoc exereaerinc alij 
Clerici timorata confeientiíe, hoc abf-
qúc dubio honeftavic Clerici venationév 
Vel fi nibil honun fir/potcric cerco how 
neftari hums Clerici venacio,cx eosquod 
eft víus opinionis, quara omnes dicunt 
probabilem m praxi 
Sed d ic icM.Mcrcorus íe loqui fal-
visciídem clrcunftantijs>ric,quod omnia 
^jquas oceurrune in praxi incltidantur 
in obiedloípecüíationis.In hoc ergo ca-
fu,inquit,qiiod íi vniveríalis eíl: tantum 
probabil¡55&íormidoioíaieciam úngula-
TÍS debebic eíle formidolofa. Cseccrum 
íolutio cenfundie, coníideratione adio-
j i h puré fpeculacivíccura confideratione 
aíbicnis in praxijcum camen ifti ordines 
eoitfandi non debeane, fiquidem primus 
efi: ordo fcíenrísejíeu opiniünis,&: fecun-
das eft ordo puudencííe, Primus ordo eft 
íola confideratio a í t ionis , prouc direde 
tantum tendit in íuum obiedüm36¿ cic-
cunftantiaseiüs^ua: obiedive tantum i l -
lum circunftant. Secundusordo eft con-
fideracio huins adiüni5)prcut exercerur 
án hoc tempore,in hoc 1OGO,&: alijs plu-
ribus á quipus dependet praxis adioni?; 
E t üc ifti dúo ordines, non tiebent per-
íniíceri ,neccxformidine vnius, licct in-
ferre formidineni alcerius, 
155 Tercio argüir; Inquifítor 
Mercorus, prsetendens infringere fyllo-
giftrmtn illurn, quem diximus formare 
prudencian, nempe, qui cerro feic fequi 
uodrinam probabilemjícic cerro fe fine 
peccato operarijíed Clericus venando, 
cerco fe ir fe fequi dodrinam prob ahilé: 
«rgofcic fe venado Une peccato operari, 
jC^ntra hoc arguit.C^uia m hoc í j j iogifj 
mo maioreft propoíicio ambigua , quss 
ab adverfarijs eft probandaj &¿ eft quam 
difpuraraus:ergo. Secundo. IIÍQÍCÍQ pro-
babile ex propno, &: incrinfeco motivt^, 
non peceft íieri cercum, niíi ex diverfo 
motivo,íalcem ab excrinfeco fiipervenic-
te;fed piobabiiícas5qu3e refulgec in fioc 
indicio particulari,non eft diveifam mé-
dium á rationc, proprerquam idem iudi-
cium eft tantum prübabiie;qaia probabí-
litas motivi non eft quid divcríum á mo-
tivo ípfo:ergo probabilitas refiexe c o g -
nita m iudicio prudentiali, non valec toi-
lere formidinem in eo relidam á motivo 
intrinfeco dcófcrinse probabilis. Tettiov 
Si probafallicas reflexc cognica in indicio 
particulari,ab eo collecet formidinem,fe-
queretur.affirmationem eíle caufam ne-
gationis,6é p o í l e m r e d e coneludere me 
de hoc indicio particulari non habete 
formidinem,quia habeoformidiné. Pro-
bo Conf.Quia formido eft de intnníeca 
rationeprobabilitatis. Quarto. Non eft 
roaior ratio de probabilitace eftujgcnce 
in iudicio patciculari:quam de ca , qua: 
'cfFulget in iudicio propóíkionis vniverfa 
•lis; imo hace eft potior illa-, quia hite eíi 
•caufa illius:ergo íi probabjlitas,qu^ eíful 
getin iudicio particulari eft medid í u ¿ 
ficiens certincans ipfurn, etiam probabí-
litas propóíkionis vniveríalis,cemíkabic 
ipfam vniverfalem ; quod eft abíurdum: 
quia in moralibus confunderetur feien^ 
tia5&: opinio,&: omnis opinio eíí'et feic-
tia,&ideo eiTec feientia, quia opinio. 
Quinto. S^robabilitas refiexe cogniu 
p o í l e t certificare confeientiam, probabi-
litaseílet regula operationis humana;ac 
eíle non poteft:nam,vel eílec reguh re-
guiansjvcl regula regulatamon primum; 
quia hoc convenit legi seíernx.nec fecú-
dumjquia regula regulara eftiqux de íui 
natura eft conformabilis regulas regulá-
ri; fed probabilitis de fui incriníeca ra-
cione obfarmidiné,quam neceí iano im-
poitatí non habet, vt conformetur le^i 
iSEterníE,qu5e eft regiila regulan?, quod ¡i 
conforroatur, hoc eft per accidens: ergo 
no potefteífe regula regulata.Sexco.Qai 
operatur, &: errat,no excufatur,nif i qu ^ 
auc invincibiliter ignoravit enotcm,;mc 
ptícvidit errorcm, fed eum evitare nen 
valuit; fed qui in praxi adhecret doctri-
n x probabili,&: errat,ornnino invincibi-
liter,non ignoraterroremí quia racione 
í o t m á m i ancxsejcunj aüquo modopr^-
videc 
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vMcrjquém etiam poreft evitare abfti'-
n c n d o ab opera, de quo (uppono nuilam 
necefs icaEem habere: ergoqui adheerec 
dodrina; píobabili,&: errat,aberróte no 
excuíatunigitur cxprobabilkate reflexe 
cognica in dudrinajíiquis ei adh.xrectá-
tum abeft p o í í e cerníicari fe non pecca-
r e , q u o d potius ex dev^onílracioiie ta ¿ta, 
ccrEificatur de oppoíito. 
Ad hoc argumencum, negó Antee* 
Hscc eoim vnivería l i s ,^ í cerro feit fe fe-
ijui dofírindt7¿yere¡)roh¿hilei7k,fctt certo fe f i -
ne pecetto operarit{Lil principinrn cevtum 
in moralibus,r*bin numeris feculis habes 
poíleísionem fux vericatis á qua poílef-
íione non debet fpolian ob rationesjqux 
rAon convincunt oppoíitum, &c defacilí 
folvuntur.Si inquiras.ln quo illud princi-
pium fundet íuam veriracem ? Dicam: 
fundare in eo, quod vere probabile in 
praxi,dum fada diligencia débita>verum 
inveniri non poteftdicet non pofsit ex-
torquere alleníum ícientÍ2E,poceft taínen 
extorquere aíleníum prudeociícrvnde qui 
certo ícit fenti opinionc vere probabili 
io praxi, certo ícitíe prudenter operan, 
ac proinde certas eft de íao in operando 
non peccato. 
Ad fecunda prob.dift.Conf.Ergo pro-
babilitas reflexe cognita in iudicio pru-
dentiali,non valet tullere tormidine^c; 
Formidiném reípe¿tive ad obic¿T:um cir-
ca quod op in io direde hafc:celTe proba-
bilis.Tranf.Confequens. Formidiném in 
operando hic,&: n a n c fine peccato,nego 
Coní.Itaque hic pí)ílumus imaginar! dú-
plex genus rormidinis,akerá perquá aa« 
fertur íciencia,&: he opinio,akeram for-
midiném in operando cuni peccato, vcl 
íine peccato,dicimus ergo,quod cognitio 
reflexa verac ptobabilitatis,non tollit for-
midiném aólusin o rdine ad obiedum, á 
quoadusdirede habet elfe probabilisj 
tollit autem formidiném circa eperandú 
hic,6¿ nunc fine peccato : quia cognita 
probabilitate vera in praxi prudens fie 
certusprudentialicer de íuoin operando 
non peccaro. 
Ad certiam prob.nego Ant.Non enirri 
Nos ex formidine, quam habet adus ex 
obiedo á quo habet probabilitatem, in¿ 
fetimus tanquam ex cauía non formidi-
ném in operando licite, 6c íine peccato, 
fed ex eo,quod eft certum fdcim moralí-
ter, quod fada diligentia circa veritatCj 
£c hac no inventajpoiiumus in praxi pru: 
denter eligerc cam partern, quam conftac 
vere elle probabilem, quaíi prudencer iu-
dicantcs non operari contra legem Dei.1 
A d quartü dico.Quod cumnóopere-
mur in vniveríaii,fcd tantum laíingularí 
principia vniverfalia fulum fpedancad 
Icientian^non ad prudentiam: feientia 
autem cum refpiciat res,prout á parte re¡ 
funt5{i á parce rci non fint, de medio toK 
litur,&: fit opinio incetta; at operari in 
particularidubditur prudentia;,qu3e non 
eft infailibilis ex ipfo eíle rei, fed ex aüjs 
principij';, quorum prxcipuum eft, quod 
licet vti in praxi opinione, de qua certo 
conftet eíTe probabilem , vera, 6c ftrida 
probabilitate í vnde nulla eft patitas 
quartíc probationisex propofitione vni-
verfali i ad parcicularem de operari, fi-
he peccato hic&r nunc; 
160 Sic refp. Candidas Phila-
letus. Contra quera M.Mercorus, íic in-
íurgit.Ex íingularibusfuffícienter enu-
mcratisjíad vnivcrfalenií eft neceíTaria 
Confcquentia, ita vt pofsim concludere; 
Mihi Clerico licitum eft certe nunc ve^ 
narijquia eft probabile efíe licitum Cle-
rico venan'. T ib í Clerico certe licitan» 
eft venari>quia probabile eft Clerico cílc 
licitum-venari,& íic dé í ingul i s .ergoom. 
liibus Clericis certe licitum eft venará 
quia probabile eft Clerico eíle licitum 
venarí.Hjec eft vniverfalis, quac eatenus 
fit eerta ex probabilitate,in quantum fuá 
paicicularis^ux pertinet ad prudentia 
ex eadem probabilitate, per ce fíe cerca¿ 
Tune íic arguo.Vcl propoficio vniverfa-» 
lis,qux hoc modo fit certa > pertinet ad 
feientiam moralem, &: tune ícientia, 6C 
opinio in moralibus confanduntur,vedi-
cebarmVel non pcrcincc, cuneque nihiloy 
minus confupduncur,auc mulciplicancur 
habicus intelleduales; quia talis propo-
ficio vnivei íal iS)non pertinet ad pruden-
tiam>quia h x c eft de individuo parcicu-, 
lan,non vago,fed íignaco. 
Sed refp¿Concedo primo difeurfu* 
quod illa propoficio vniverfalis iliaca ex 
iliis fingularibus,non percinec ad feien-
tiamjquía cercicudinen^quam habec, eft 
lulum prudencia:,ñeque confequens benc 
ilIacum,poccft habere maiocem cercicu-i 
dinem^uam fuum ancecedés:ancecedens 
aucem^quod conflatur ex illis fiugulari-
bus, folumeft certum, certitudine pru-^ 
dentix:ergo 6c confequens illatum cancñ 
cdccermmjccrticudine prudencia, fpe-
dabic 
i Tra¿l.VLD£ Probabilítate Gpimonurti moraliuni; 
c t a b í t e r g o iUa.tvniveríaiis diftributiva 
Z'l •ín-üdentiar.i,&uünad fcienciatii,&: fie 
non criccoriuí'.o icterfeientiams & pru^ 
dentiüir..Et ad id ,qaoddicicür,quQd pru-
dencia íolam eft de vno individuo decer-
ininaco,non vago.iUfpcndeo, Falfun) eí-
ie ancecedens j quindo in pluribus inveH 
r.ícur eadem rucio prudencer íe habendi, 
acinvenicur m vno cancum.Eceniin Me^ 
dicus dum in pluribus recognoícic,eundé 
niarbuiro <S¿: eadem acc!dencia,ac in vno, 
tancum prudencer applicac candeal me-
dicinampluribus,qaam applicacvní.ldeA 
que dico de iudicc,Ó¿ de advocaco) duró 
enim eandem cauíam iudicarej deber, í¡ 
eamin vno, & in pluribus ommno eandé 
invcniacprudenccr eandem ferc fencan-
t iara , íupcr cáuíam vniusjac fuper cau-
í am omníum. ;. 
Ñ e q u e folucio Philalcciapce i m ^ 
pugnacur á M . Mercoro.Nam arguAicn-
tüni,quod Pbiialecus fol'hcnon pracede^ 
bar de vniveríaliprudeí)CÍ2e, íedd.e vn i -
veríaliiciencia:, comparaca cum p ropo í i -
tioncfingulari.V.g.licec Clerico venari; 
m i h i Cierico hic , & nunc iicec venari, 
quarum prima,folum poceft habfíre pro-
babilicacem á íuo obleero, quia non íub-i 
ditur prudencian & fíe neceí lar io fo rmi . 
dolofa cftdecunda auccm poceíl habere 
cercicudinem á prudencia,qui.i h x c pee 
fe dirigir in ordirie ad fin guiar i a, fi ve vnñ 
five plora. M . Mercorus hoc impngnac 
per propoficionem vniverfal^m diftribu-. 
tive.quce non ad fcienciam,acque ad opi-
rdonem, fea i^lum ad p rudé t i am fpectar, 
&:Íjcnon bene Philalecum impugnar. 
A d quintum dico. N o n erubefeere 
dicendo, quod p.robabilicrts ve fubcft pru-
dencie fie regula adionis bonx moraliss 
nam vbi evidencia legis D e i n o n poceft 
eíle regulaj quia in mulcis evidencer cog-
nofci non poteft,reft3r, quod fola iníalíi-
bilieas prudécise regula tcgulaca efle poí-i 
íic,ad id3qucd in concra obijeicur, quod 
regula r.cg>ikfa eft, quse de fui nacura eft 
conforma bilis regulse reguknci. D ico , 
quod dúplex eft ccritormabil iras ,a l ja feié-
eihc3,alia prudenciaiís. Hancfecundam 
poceft habere p r c b a b i l i c a S í V e r a probabi-
licas, licec non pofsic habere priroam. 
Quod & fufficic pro direclione huma-
norum acluum. 
A d fexcum dico. C uoJ qui opera-
tm'j&errac p ra d ice , & ptudentialirerr 
h icnen sxcufatur á pec^acojíi prxvidcrii ; 
errórera fuum,qui aute operacur,¿¿ errac 
foMm ípeculacive ; quamvis p ra;vidcric 
poí le ípeculacive errarediic non peccati 
^uia prudécer agiC,&: operacur. Cumque 
i l i c q u i in praxi racioni magni ponderis 
in i i lkns i&: graviísñDorum virornm i n -
íandicace, &¿ lieccrisinnixus eeftiinonío 
operecur, prudencer agac,fine í o rmidme 
prudenciali a g i c , ^ ficj quamvis c i ror i 
fpceulacivo fe exponacnon peccac, quia 
more humano moralia ccadac, & moran 
hcer gubernacur, &: ad id5quod Merco-
rus aic, fe nonloqui i n cafu neceísicacis 
operando dico ; parum referre, dummo-
do excra cafum neceísicacis prudencer, 
quis maralia eradec. 
pyoponuntur, & áefenditntur dltUte rdUo^ 
neSiqudifaciunt pro licttoyju yers 
probabiliraris. 
j 6 i T A M placee prolicico vfuopi -
j [ nionis cerco probabilis, s&H 
quas raciones adduccre , cai-
que purgare á calumnijs Auchorum op-
pofiese íencencia:. Prima raeio fie Vfus 
opinionis cerco probabilis conformis eft 
r e d í e rarioni: ergo cercifícac confeiert-
eiam, cercieudine prudenciali de honefta-
ee opeéis in ungulari. Prob. Ancec. Narh 
cogniciomoralis compofsibilis humana; 
capacicaci, conformacur reda; racicni, 
ex eo principio,quodad impofsibiie ne-.' 
mocenecur, cuque impofsibiie fie de omn 
nibus agibilibus, qu^ oceurrune habere 
demonftracionem,vc cercicudinem falcem 
moralem de ;llishabean)us,fequicur cog-
nicionem opinacivam de eorum honefta^ 
ce ede conformen! imbécilicaci humana: 
cognicionis, 8¿ confequentur vfum do-
ólr inx 'probabil is efle conformem r e d x 
racioni. 
Refpondenc Adverfarij verum eíle 
non poíle haberi demonfíiaciones diré-; 
d e , ^ ab intriníeco ofteadences, quodeu-
qiie opus,quod oceurric efle honeftum. 
Tametn íacile políunc haberi per media 
excriníeca, nempe,Auchoricas D o d o r t j , 
víus confuecudcpcrfcriprio, prxíumpcio 
pofleísiojCollerancia^xemplum, 6¿ fimi-
¡ia mulca. 
Cxcerum folucio h x c non lufr in-
gi t racionem tadam.Nam illa n edia ex-
itipíwca afíignata;íolum íaciunc opinio.-
ncm 
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nem certo probnblletn,quam Colacn nos 
adinictim9 poíie honcíUic noíhas adio-
nes. Ec quuicní Capea cum R R . ioanne 
á S . Tboii í . prüt>«viinus:ex lilis medijs 
probari rcm aiiquani veré eíle' probabi-
¡éiíj, probnbihrate coníciéncía:? dum c i -
go non aiias demoníirationespars adver-
ia requiric ad regulan) honeíix adic>!)is, 
coníencic in licito víu opinionis cerco 
probabilis. Icaque, vt conítat ex didis 
fupra, innoílra íententia ve aliquis pru-
denter vtecur opinione probabiii, requi -
ritur>quod videatprobabilitatem eius,<^ 
cum vera probabilitas conítare debeac 
ex ómnibus illisj ve cercus íim de aliqua 
opinione,quod veie probabiiis íic, requi-
ricur me vidcre cali opinioni convenire 
rationemintrinfecam, Authoritatc Do-
¿torura, vfum virorum timorato conícié-
tia^quodnon íe oppímac coniuc:udini, 
quod ftec pro ip ía ,prx íumpt io , poíref-
¿üjtolleranria. 
Dicis.Quod íi ha?c omnia videancur 
alicui opinioni convenire, iam inveme-
tur illam eíle moraliter cercam,^ íic non 
liabebitur pro regula honc(l:atis,inceitú. 
Rcfp. incercum ve tale, nuinquam polie 
cílc regulam honefts operanonis. Vndc 
nos dicimus,quod regula noítr^ operario-
nisjíolum eíl: id,de quo habetur cectitu-
do,quod veré probabile Gt. Dicimus au-
tem,quod ad hoc cectum morale non re-
qui ritur prcefupponi cercum fpeculacive: 
quia hoceciamdiligentia morahadhibi-
ta,invenirincquic. Vjaát multoties, imo 
fere femper contingicquod íciemus ali-
quam opinioncm habere omnia illa aísig 
nata pro fuá vera probabilitate,& nihii-
ominus ignoremus,an vera in re lk> inve-
nire enim per illa media pcílumus veram 
probabiiitatem habere, qm*; prudenter 
pofsit extorqnere aliensú incelledus pra-
¿tici:invenire ancem^quod in re vera lie, 
nullo modo poílumusjí*: fie eft necelie, 
quod folo prudentiaj regarnur arbitrio: 
liinc negamus cognoíci opinionem vera 
in re per media illa cxcnnleca enumera-
ra. Perilla cmm folum cognofei poteft 
rem aliquam vereefle probabilé, ea pro. 
babilicaceíquam pofsit :intelledus pru-
denter fequi. 
161 Secunda ratio calis eft. Sct; 
quensdidamenracionis, cuca confeiencia 
operatur, hoc vennr» eíle vidimus fupra, 
dum docuhnuslegem a-ternam eíle pn . 
mam cugulam morum, quo; CUUÍ ignota 
nobisílc fuic aDeo nobisdacum prqcepí 
cum nacurale fequ^ndi didamen racronis, 
canquam fecunciaui regulam nobis nocái 
qua mediance con^rmaremur legi Dei 
xtstVMplit ve íi racio etiam aliquando 
errecquia hoc eft per evidens,|crror nul-
lo modo compucatur ad culpam. C u m 
igicur tbrmidudeerrore,quse eft annexa 
pee fe indicio opínacivenon tollac ab eo 
quin non íic iudícium dsterfKinatum di-
danshoc opus[eíIe licicu,fcquitur huiuf-
modi formidinem non iinpedire,quin di-
¿tamen opinativum,«S¿; probabilé, non fie 
didamen ratiünis:ergo cuta confeiencia 
operatur,qui fequicur didamen opína-
tivum. 
H ^ c ratio eft P. Thomse Sánchez 
in decálogo.Non tamen efíicax eft.Nam 
maior eft faifa,íic vniverfalíter incelleda. 
Nonenimomne racionis didamen, fut-
ficiens eft honeftare adionem: ptíecipuc 
in noftra fententia,in qua no admiccimus 
pro regula bonx operationis omne pro-
babile,fed folum illud,quod certo proba-
le eftjquia de hoc folú habemus aliquod 
certum, quod poteft eífe obiedura pru-
dentiíc.Vnde apud nos,non eft certum, 
quod ille tuta confeientia operatur, qui 
fcquitur didamen racionis, fed qui fc-
quicur didamen prudens,quod folum lo-
cum babee cum quis optracur fequens 
opinionem, de qua cercus eft, quod vete 
probabiiis íic. 
1Í3 Tercio. Rario probaciva 
noftra: íencenriíe procedit íic. Quod eft 
confonum rede rationi, eft reda regula 
morum; íed opinio probabiiis eft confo-
na rede radoni, alicer íi cóíona non eílec 
rationi, veré probabiiis non eiTec, fed eí-
lec moraliter falía:ergo opinio vete pro -
babilis, eft recia regula morurn. 
Huic rationi refpondec Inquifitoc 
Mercorus, negandoMinor. Quia opinio 
quancíívis veie probabiiis de fuá incrinJ 
feca racioae,non eft conformabilis legi 
secernx. Eftque diíona redse rationi; non 
quidemficuciid,quodeft falíum, íed in-
quancum babee annexain formidinem de 
faiío^cucicciamíquod eft dubium, pofi. 
cive eft diíTonum redíí; racioni, quamvis 
non fie decerminacc falíum. 
Sed eonera eft. Nam nequic non eííc 
redaracio,prudens ratio;íed ratio, quse 
mnitítur immedíate in certicudine de eo, 
quod id>quod fequicur dz veré probabiís 
iu p^xi;eft prudens ratio:ctgo ratio in-
nitcns 
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rsiccns cercitudini ds vera prcbabilitate 
eft reda ra t iü .Ccníeq.ef t bonat Maior . 
ccrta,6¿: M i n . prob. Nani prudens racio 
CUQI non fíe racio ídencitfjíed prudenti^, 
non requiriepro fui fpeciíicativo eíle rei, 
prout in re eíljiéd füium elle reí , prouc 
videcur prudentijuec viíus íolius pruden-
t i ^ e f i ; viíus rei prouc in fe eft.fed cancum 
eft verofimile , non vteumque, íed veroíi-
jriile ex v i rauonis magní ponderis, A u -
ihoritocis V i ro r f i i l lu íh íum in taculcafe, 
víus virorum cimorac^e coníciencia:5ex v i 
eciam íblucionis omnium eorumsqu^ poí-
funt obítaíe: ergo racio, qux circunípe-
¿ H o n i o m n i u m iftorum inniticurjeft pru-
dens ratio.HicC eft aucemill j , qux mni-
lAüí iudicio cerco de vera prcbabilicate: 
ergo h x c ratio eíl; prudens racio. 
Ñeque huic fe opponít id3quod d i -
cic M.Mercorus^uod opinio probabilis 
non eft cenformabilis k g i secerníe. Non 
inquam fe opponk.Nam dúplex eft con-
formabilicascum kgearcernasaiia ícien-
tialis ,ah3 prudcncialis.Demus ergC',quod 
opinio vere prebabiiis per fe non habeat 
primam, habec tamen fecundam,& hísc 
íuíficit.'; quia ad primam , vepote mere 
moralkcr impofsibiiem nuilus á Deo 
cb l iga tu r .Ñeque exrormidinejquam ha-
bec opimo vere probabilisjreddítur difo-
na rtcise rationi} quia dum red ícudo d i -
daminis non requíricur quod üj. feienti^, 
íed fuftick quod ÍJC prudencia,non requi-
r i tur quod ille,qui operatur iuxea certum 
probübile3non habeac formidinem, pro-
uc huc opponitur ÍCíécííE, íed íuíficicnun 
habere formidinem de eo,qiiod pruden-
ter agíc: hanc aucem non habec dum cer-
luseft^quod prudenter agir, dum opera-
racucíequens epinioncm de qua cercas 
ef t ,quod vere i n praxi prebabiiis eft. 
. 1^4 Quarca ratio in favorem 
vfus epinionis cerro probabilis calis eft. 
A d hoc vcaliquistuca confeiencia ope 
iciur,íuííicif, citcun!pic¡ac,(S¿ videacan 
í e r t c t i x , quam ipíe ícquicur n ih i l obíter: 
folenvjsením dicere,quid obftac,quod ica 
n^cre non Iicca[?ipfa ergo negacio, quod 
bec fententianon habeac oppoíicioné,eft 
íufíicicns ad cerríficandam cunfeientiam. 
Si igicur piíetcr hanc negationem, h x c 
eadem fententia habeac áliquod médium 
probabilJitancomagis esmquis potcnt 
tucíí confeiencia fcquírergo cpinio pro-
babiiis-poieric cei t-hcare no5 de Koftrp 
¡.u operando non peccaco., 
A.d hanc racione refpondec quidani 
de Adverfarijs.Concededo id,quod aiiu-
micur in argumcatOinimirum, {encenciá, 
cui n ih i l obftac,^ íimui ex alio medio 
poíitivoeft probabilis, poíie quem cuta 
confeiencia ícqui.Ex hoc enirn,quod cer-
co cognofeicur nullam iegem ei oblb re; 
deducicur jpfam eíle coníonam legi éter-
nxy&c per hoc médium poíicivñ eíl'e ccx* 
tam regulara redas coníciencia^.Ec quan-
do iníeicur: ergo fencentia probabilis, 
ptíElcindcndo á concurfu fuaj o p p o í k x 
probabilis, poceft cercificare conícienciá. 
i lefp . ea racione:quia n ih i l ei obftaccon-
cedo, racione medij probabilis, negó. 
Sed cerce íolucio híec videcur fa-
ceré pro noftra fencenda,in qua probabiw 
licacem certam, & indubicacam alicuius 
opinionis,non reducimusadaequace in ra-
cionempoutivam, cui inniucui jed eciam 
in hoc,quodeft folvere adasquaie bmnia 
arguiuen'ta,qux contra eamobftare poce-
rant,fic, quod partim ex v i racionis, 6¿ 
parcim ex vi folucionis argumentorum, 
quisinclinetur ad eius íequelam: ergo fi 
per hoc,quod eft apparere,quod n ih i l ob-
ftet,ceftiíicatur confciétia defuo in ope-
rando no peccaco,omnis dodrina de qua 
conftac cerco eíle ¡probabilcm , habebic 
certificare confeienciam de íuo in opera-
do non peccaco. 
Explicacur h o c . N i h i l obftare coen 
vfum alicuius opinionis folum eft, quod 
ea,qua: ei poteranc obftare de fado ful-
vancur-, ac ego nen admicco opinionein 
vete probabiiemmilj eam,qu3e folvit m i -
h i arguincnca contra fe poíica,6¿: ponibi-
liamam fi akerum ex illis, ñeque íolvanii 
ñeque pofsim folvere, nec pocero ralem 
fencenciam fequi,oeque iuxea i l lam, cuca 
confciétia operarirdebeo ergo illam fen-
tenciam folum dicerc cerco probabikm, 
per quam íic íulvo argumeacaiquod pof-
i m dicere nihi l obftac quo minas ego íic, 
vel fie operari pofsim-.ergo fj hoc iecun-
dum íufíick ad cercificandam confeien-
iiara,omnisopinio de qua conftat cerco 
cfieprobabilem,habcbic ccrciñcare cóf-
cienciam. 
Pra:ccrquamquod ; efto i l lud folve-
re argumenca, ík, quod poísim dicere ni -
h i l obftar,íit fuíficicns certiScatc éoní-
cientiamj tamen regularicer1&: vt in plu-
rimum,iHud non fie míi vircuce probacio-
nismagni ponderisj nec magni ponderis 
rat¿o]cc.afenda eft ? ft vitcacc eius no pof-
firaus 
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íln-ius n o t e m d o d í i n a m d e f e n d e r é ab 
i m p u g n a n c i h u s ea:r:ergo n o n e í t v c r u m , 
cjuod iilud n i h i l obftec Te fulo c crr i f i cec 
C o n í c i e n d - i m » f e d i ü u d íe habebic ficuc 
vlcicná gutta, qox cavac l a p í d e m racione 
prsccedenc ium. 
16S Q u i n t a ratio probans lici-
tu vfum opsnionis certo probabilis p r o -
ceditfic.Ilia regula nioriKB efttuta, úwx 
ab ómnibus Düdtoribus coniprobacur} 
fed cmnes Ductores in materia moral i 
vidétur admitcere doctrinam probabilé, 
pro redticudine confciencÍ£e: e r g o faiceoi 
hace, qux ab ó m n i b u s adrniteitur proba-
bilis in praxi, eric tuca regula morum. 
Refpondet M.Mercorus,apud rudes 
authoritarem Doólorum faceré ceiciru-
dinem,fcd incer Doctos incancumhabec 
e í f i c a c i a m , i n quantum nititur firmis r a -
tionibusificntclicic Augufi:. epift. 15). a d 
HieronymG,^: r e t e r t u r d i í i 9. Cap.fg© 
/o//í.Secundo refpondet;pra:íatos D o l o -
res , quando dicunc íencenciam probabi* 
l é , poile tuco f equ i^ non fe magis ex-
plicant5deq,ja probabilitace luquantuts 
e í í e interprecandos de probabilicatc í e n -
tentisc habsntiscercitudmeni raoralem. 
Conícquencerjinquitjncgo omnes Scrip-
tores huius íeculi admittere vfum fence-
n a probabilisjhabencis annexam f o r m i -
d i n c m . 
Sednulla rolutiofufncienseíl:. Non 
quidé prima.Primo.Nam verba, qua; c i -
tantur ab Augurúno non funt ab ipfo 
prolata,vt á nobis ¡miranda: adducoiam 
verba.^Í/ÍOÍ autem ita^lego, Vf quantalihet 
fanilitate áoñnnd^qua f-r^oleant. non tdeo 
'yerumptrem^uia ipfi itd cenferuntjtd quict 
m l h i , Itei per dios ^Authores Cdmmcos, l e í 
fvohahiliratione , quod al/ero non aborveat, 
perfucíderepotuerttnt.Sic Auguftinus.Qo^ 
de lc,«S: pro íe , dicere pocuir, quia tune 
mundi Oraculú habebatur, 6c fuper orn-
nes coetáneos fuos habebat palmam ; vn-
deíblieorum racioni,non autboritati fub 
debatur. Ve imitanda tamen á nobis illa 
verba proferrenon pocuit,alias m o d o no 
deberemus íhre auchontati Auguibni, 
nec San£ti Thomsemecquatuor D o ¿ t o -
rum Ecclefixjíed foli rationi > nec ratio 
plus valcrec,quia eavfus efs Auguílinus, 
Thomas, & alij primi Dodiores. Sed fo-
lain valcret^quantu poílet ex meiicis fuis. 
QUÍE doóbrina nulla via admitcenda eft. 
Sed fi authontas Virorú m fanílitace, 8c 
litceris ilIü{l:riG)íoluni valct apud rudes: 
profedo S.Thom.qui paísiíii íolis 4i¿hs 
Sandorujftiam Joétnnam (íonfírmac ina 
ter rudes rudior debuic enumeran, quod 
orrenepia; aures audire. 
Sed demus huic Auchori.quoddiíta 
omnium Scriptorum non valeat magrs, 
quam ratiosqua ad íic affirmandú vnani-
miter comníoci func. lam quatum valeac 
ipía racio,Gua ad he aílerédum vnanimi-1 
ter indaíti func toe ílluílres Do^oresi 
quis ponderare pocerit, autquis negare 
a-udebí^quod fi omnes Scripcures dixe-
runc vfum opinionis próbabilis,vere pro-
babilis eíle lícmim,ad ficallerendu mag-
na HÍ non habuiíTe rationem í Tándem íi 
omnes Scripcores, íic dixerunt, vt dicic 
prima folutio M . Mercori, quis negare 
poteric dodrinamdelicico^vfu opinionis 
certo probabilis,eíTc communem, ac per 
confequensin praxi tenendam? 
Scdiam fecunda folutio minus valec.' 
Nam cura Scriptores omnes dixerint l i -
citura elle vfum opinionis veré probabi-
l is^.Mercorus vult vfum feietíse mora-
lisjcancum effé licitum,5c hoc dixiííe om 
nes Scriptores. Etenira fola feientia mo-
raliseft.qu^e nullam habet formidineni>' 
licet eius obie¿cum mecaphyíicc alicer 
fe habere pofsic.-dura ergo M.Mercorus^ 
vult Dodores folum loqui de probabiU 
do¿trina,quq nullam habet formídinem* 
licet metaphyficc aliter fe habere pofsici' 
confundir cum feientia opinioné,ó¿ vulc 
omnes Scriptores, feientiam dixiííe opi-
nionem,«Sc opinionera feientiam mora-
lem appellaíle, quod quis non indicabic 
ridiculum? ; 
§ . V i l . 
Vcrmn detur Opimo ProhahilU j f «¿c nulUm 
prorfus habeat formidtnem'i 
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J v nione probabili,pront difputa-
tive, 6c fpeculative tendic ia 
fuum obicctum.In quo fenfu M . Merco-
rus i.part.ar.r 5. partera tenet aíhrmanJ 
rem. Pro cuius incelligentia advertit aJi-
quodobieíbumopinabile , íecunduradi-í 
verfarn rationem poííe dici limul certúi 
&; probabile.Quod inquic ica poceíl: ofte-
di. Notando, quod íicut in fpeculativis 
alia eíicercitudo lógica,alia pbyfica,ita, 
de m moralibus. Certum certicudine l ó -
gica in ípeculacivis eftjquod implicac cf-j 
fe faifum,vt criangulus habere tres angu-
losiquia nec per Dei potentia potert ali-i 
ter fe habere.Probabiielogicíi eíl, quod 
quidein appacet verura, quia vtin pluri-
i .bus 
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bus ica fe habec íed abfoluce non repug-
nacalicer í e h a b e r e , vchomo eft bipcsj 
quia poceft dan cafuSjVt aiiquís Dafcacuc 
cum vno pcdej&quía probabilcfea o p i , 
nabile difíinicur ab Ari í í . i .PoíUexc .44 
eíTe illud,quod ita creditur ejje, qttod tamen 
dliterfe haberepotefl.Ideo dicta propoíicio 
homo efl: bipcsjfaiceni logice cric proba-
bilis:quia aliquomodo poceft alicer eí le , 
& fecundum hanc raciünem,de ea poceft 
concipi aliquaformido deeius talíicace. 
Cercum phyficum efljquod ve in plu-
ribus verum efl::íicuc in cxcmplo addudo 
liorno eftbipes.Licecenioi pofsic alicer fe 
habercidelt accenca quadani racione có^ 
muni ,c¿ excrinfeca,fcilicec, v i rcuceagé-
t i s , q u í £ cum ficcorporaiis eft defedibi-
lisiquia hoc raroconcíngic,cenfecur om-. 
niño per accideas,&: fomudo, íi quse rc-
manecex cali poísibili concingenciadc 
oppoíiro á Phyí ico racionabilicer,vclevis 
concemnicuccum fie de periculo erroris 
íacis remoro, 6c confequencer non prse-
iudicac cercicudíni requifiese ad feienciá. 
Probabile vero ph j í i cum eft,quod accen-
tis no folum racionibus comrounibus, fed 
eciam parcicularibus, de excriníceis fub-
ie¿li,poceft alicer fe habere,6¿ dignoící-
tu r cale á pofteriorijquando plunes q u ¡ -
dem verificacur,fed eciam fíepe non veri-
ficacucvc íol OrienscumArCturomovec 
Tcmpeñaces,ficuci func eciam omnes fe re 
propoficiones Aftcologisc. Propcerea, 
Aftrolügia noftra non merecur nomen 
ícicnciacfed opinionis. 
Ex his deducic h ic Anchor cercicudi-
nem logicam non poíle fíare cu probabi-
licace lógica , nec cercicudínem ph j í i cá , 
poíle ftare cum probabilicace phyíicajca-
men cercicudinc phyficam poíle ftare cu 
probabilicace lógica, Eodem, inquíc mo-i 
do in moral ibusjphi lc íophandum eft ccr-
lú cercicudine lógica, feu omnímoda eft, 
qued repugnar alicer fe babere, ve Deus 
eft colédus,adulceriuni eft peccacú. Pro. 
babile vero logicum eft ,quod ve in p lu r i -
bus verum eft,fed fecundum quandá ra-
tionem comunem poceft concíngere non 
verifican,ve feripeure Nocarij facir fídc, 
quía Noearius eft perfona publica, &: iu-¡ 
racajnec pra^fumicur mencíri3cum camen 
pofsic eíl 'cquod accenca humaniraee, ceiá 
pofsic mencir í . Cercum cercicudine mo-
rali eft,quod actenciscircúftancijs, & c ó -
muniecr accidcncibus,6¿;proprijS racioni-
busobiedi,non poceft alicerVe haberc,&: 
ideo ve in pluribus vsrilicacm^vc Án dato 
exemplode feripeura Nocarij. Probabile 
vero morale eftjquod aecencis c i rcunftá-
cijs,&: racionibus parcicularibus íub ie i t í , 
6¿ communicer accidencibus poceft alicer 
fe habere,ideo aliquando vcriíicacur,ali-
quando non,vc depoficio vnius reftis iura-
ei m indicio apud íudicem non facic cer-
cicudineni,íedeácum probabilicacéi q u i i 
accenca racione ferendi eeftimoniñ in i u -
diciojnon femper compercum eft vnicutn 
teftem depofuiííe vericacem,quando non 
habec conceftem.Sicuc igicur iu íciencijs 
fpeculacivisprobabilicas lógica idem eft> 
quod cercicudo phyíica,iea,&: in morali-, 
bus cercicudo prudencialis coincidíc cum 
probabilicace lógica , Se. ficuc formido, 
quas remanec in obiedo plijíice confide-
raco,ex eo,quod cognofeicur non repug-
nare poíle alicer eíle fecundum quandam 
racioncm communem,cum fie de pericu-
lo erroris remoco,omnino ve levisconce-
nieur,iea i l laa l iqual is formído ex obie-
¿tooperabi l imoral icer cereo,qu2e poceft 
remanere ex eo,quod dignofeicur non re-
pugnare poíle alicer eílcaecécis ómnibus 
racionibus cornunibus,nihil derogar ob-
ied:o,qui non cenfeacur cercum, quacum 
fufficie ad honeftaecm operarionis. H i s 
ftabiliris dicichic Anchor, Quando D o -
dores dicunc probabiliracera elle cueam 
rcgulam noftrse operacionis,6¿: opus eíle 
honeftumsnon obftance formidine de op-
pofico, debenc ineerprecari eos loqui de 
probabilicace logica,quíc fimul ftac cuín 
cercicudine morali,6¿ de formidine remo 
ca,qn£e eft pafsio probabilicacis lógica?. 
H x c reculi, ve appareae quanea faifa 
immifceae hicAuchor,vc fuá concra Pro-
babiliftas tundee opinione. Eein pnmis> 
quoddiciede hacpcopoíicione, Homoefi 
hipes,qn^ facic logice probabilem ; falíil-
íimü iudicaverim,aliud enimeft,quod in 
eer dúo cerca vnü íic alio cercius,¿¿ aliud 
eft,quod minus cercü,íie folú probabile, 
ccenim minus ceccú componicur cñ ma-
gis cerco,ficuelux folíscoponieur cñ l u -
ce candslsc, ac opinabile non coponicuc 
cú fcibili.Eeracioeft. Quia opinabile ex 
fuiseílencialibus inferefoimidinem. 
Sed venio ad cafum. H x c prepoíi^ 
t io Homo eft hipes, eft propoíkio demon-
ftrabilis-.nam eíle bipedem, eft propnecas 
hominis neceílario conveniens i l l i ex 
piincipijs macerialibus, íicuc eíle n f i b i -
lem,eft propriccas conveniens homini>ex 
principijs formalibus; vnde ficuc fi Deus 
producathom'acm > fine níiuiucace h x c 
pror 
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propoíicio » TJomo eJl rtf ihí l ls , eít ve ra ,^ 
ncceílaria.-quia ñc m ca fea íus , homini 
per íe,6¿:ex tamialibqs priacipijs debe-
tur riíibiiiCáSiíu íi ex defecia activicatis^ 
agenris horno p roduca tu r í cum vao foio 
pedc>ha:c camen ícaippr eft vera , Homo 
efi bipes^uh iic ia ea feníus, quod peí ie 
ü í b^pesjideítjactenco debito, &c íncrinle-
ca exigencia predicad bipcdcitatis. Be-
ne carnea verum eíl,quod cum principia 
forcBal ia íinc miaus deteólibilia, qaam 
materiaUa, hinc coacingece potert, quod 
íinc nuraculcjnon caraen hne vefa m o n -
ftruoíicace , horno cum vno cancum pede 
nafcacur.Homo aucem^qui a¿tu nfibil í-
racem non habeacíec iu ío miraculo, con-? 
tingere non poceft; ícd hoc t a n t ü m ar-
guic i í b o ' i p i i ' po í iuonem Hamo efl hipes> 
mímis cercam cíiejifra , Homo efi rifibUis^ 
n o n íamen tacic^quod de ü h Homo eftlñ-
p e d i ó l a decuropinío , 6¿ non vera íc ien-
l i a . 
H i n c etiam apparer, quam falíb hic 
ídem Auchor afürmec omnes Auchoresj 
^quotquoc ícripícre opinionsm probabí-
lemjpoíTw eíle certam regulam honeftatis 
ad ionum noítrarum humanaru , loquu-
tos fuiííe de probabili logice, de quo ipíe 
affirmac non habere focmíduiem proxi 
mamjed remota,6¿ ab extrinfecis pr in-
cipijsdcrurnpcam.Qj-iam falficacem í a c i -
l e probarem adducendo di ¿ta eoriimífed 
De prolixior evadac pr^fens diícui fus, r e -
linquimus I c t i o r i , vecain íuis foncibus 
videac,S¿ inveniac, quam á inence eorum 
hic Anchor aberree. 
Hi j s prxlibacis ad qua:Gcumrerp. 
Nul lam eíle opinioaem probabilea^qu^ 
veram habeac eííenciam ppinionis, &¿ fi-
ne aliqna formidine próxima íic. H o c 
clare probac diftioclivum eíiencialc o p i -
nlonisjveram habencis racionem opinio^ 
nis á fcicncia.Ideo enim hxc non compo-
nicur cnm.rciencia eiufdcm. formahcec 
ob ied i in eodem íubieólo , quia feiencia 
inclinac in id, quod íalcem ex principijs 
preximis alicer evenire non valec. O p i -
nio vero c contra inclinac in id,quod non 
repugnar alicer íc habere>qu3ncum cíl:ex 
mericis medioriim,quibus pet fe veicur in 
probacionem eol'um,de quibus habecuc 
opinio.Hinc apud D . T h o m . & eius ve^ 
ros difcipulos de opinione confequence, 
ad ícienciam per modum puré cognicio-
nisc:bie£li,habecur vt conílansjqucd p o -
teíl: componi cum íc ié^ú de c o d s a i i q u ú 
prouc í¡c calis cognicIo,npn habet veram 
racionem opinionisaeo q u o d habens i l la , 
nequic aliquomodo foemidare de eo, 
quod probac,quod alicer fe habere pofsit: 
nam íciencia,quam d e í a d o habetde eo-: 
demaionperraiccit in eo prasfacam fot-
midinem. 
Nccvaletdicere,hxcdebere in te l -
l i g i de probabili phyíicejnó v e r o de pro-
babili logice.Noninquam valec. T u m ; 
Qu ia ve vidimus s hoec divifio op in ion i s 
probabiiisinova eft, & finefundaméco a b 
h o c Auchore excogitaca. T u m eciam; 
Q u i a íub probabili l ó g i c o , neceíle eft,' 
quod h ic Anchor comprebendac fcien-i 
tiam P h i l o í o p h i ^ , 6c Aílcoiogiam , quse 
quidemlicec procedac ex principijS)qua2 
proxiras alicer fe habere non poíluncj 6¿ 
tancum regularicer v e r a í i n c ; camen ex 
Cáufis remoi:is,non repugnac alicer fe ha-
beie.Hocenim princtpium p h i l o f o p h x -
c u m . i » yere ¡ u n t íKcw/y^, tan cura intel-, 
l i gkur verum per fe,&: regularicer. 
Nequelaudo,qaod hic Anchor dicic 
de Aílrologia ,quod non merecur n o m e n 
ícienciíE3(ed opinionis.Tum.Quia vfqus 
modo nomine fc iec i íE iníignita eft.Tum., 
Quia vece fubakernatur feiécijs m a c h e -
m^ticis, Nec quod in ea aliqua incerca 
reperiancur,probac eam feienciá non e í í s 
cumhoenon conveniacei ex quo feien-
tiaeílvfcdex quo habee adraixeam aí iqua 
opinionem,quod,(S¿ paciuncur ali íE n o b i -
liores fcienciíc, qua: in numeris probabi-
iicacibus adnnxcx func. Quod fi n o m i n e 
probabUis logice, Ící5cia;,qu^ verefcié-
t i x íunc compiehendancur , íub probabili 
logico,opinio,qua3 veram eíienciam o p i -
nionis habeac , comprehendi non poceríc 
cum feiencia,^ vera opinio penes certñ? 
6c incercum diíísranc eííenciaiiter. 
§. VÍITJ 
Solmntur argumenta M . lu l t j M e r m L 
i 6 j Raccendic hic Auchor fuápro-
] ^ bare fencéciá.Primo. Na Ariftí 
i.Ethic.cap.i.cradens modum 
procedendi in feienria moraíí,dicic:Opo^ 
tet "y erit ate figúrala er ofiendereyquoá glof-
fac D . T h o m . jd'efi,l'erífimiUter,& proba-i 
hiliter'.quia probabile e\i^uodefl fimile yero^ 
Quibus M.Mercorusíubfumic, cercú eí l 
aucem feienciam moralem eíle verá feie-
tiam»S¿ confequéter procederé ex cercis¿ 
6c pee fe íuo modgiergo cercum in mora-
1 z 
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libus cft kiemsquod verifímlle,feu probaí 
bile. Ad hoc refp. Philofophum non lo-
qui de proceílu ícientíx moralis, prouc 
hsecmetaphyíiceab opínione diftingui-
turjed loqui de proceílu in moralibus, 
prouc hic fubditur prudentise, qux ali-
quandoprocedk ex intallibilibus per Ce 
ípedantibus > vel ad Syndcrefim , vcl ad 
fciéciam. Ahquádo procedk ex folis pro-
babilibus, quse non vera, fed verofimilía 
dicuntur. Aiiquando ex folis coniedu-
rís:quia cum de íingulatibus concingen-
tibus ventas n o n fcmper baberi poísicfi-
cuc ipfa eft in re,neceire cíbquod mulco-
ties non in vero , íed in veroíimili, qui$ 
^rudenter fjíbt.Vnde ex rexcu vcríufque 
A n ñ o t . S t a g i r k a ; ^ Aquinatís non pro^ 
ba£ur,quod ídem prorfus í lnc in morali* 
bus veré (cibile,& probabile. 
t 6 S Secunde arguit.Nam AriíL 
inTopíc is agit de fyllogifmo probabili 
appl i caco ad materiam Gondngenceni, &c 
de IÜCÍS coremunibus, aptis ad cauíanda 
GpinÍGnero3&: probabilicacern. Ve de l o -
éis a b a u t h o r i r a t e , á caufa efí icience,á 
maiori ad mjnus,vel á minori ad maiuS) 
abexempiü:á í imil i , quse omnes argu-
mentat iones in materia morali > poflunc 
c a u í a r e G e r c i c u d i n e r a ) v t patee ex D . T h . 
Opuíc.39. artic. IO* Ergo bene ftat eíle 
probabile,&: certum. Hoc confirmat ex 
Ariíl.eodern libro Topicorum cap. 1. 
cá S.Thom. de Fallacijscap. 1. vbi do-
cenr:probabilia dici ,qux videntur om-
nibus,vel pluribus,vel prsecipuis, vel má-
xime notisjfed q v x ita videntur func rao-
raliter certa,vt praxis, & experientia do-
cec-.ergo probabile,&: certum pro eodem 
vfurpantur. 
Ad hoc argumentum díco , quod 
forma f<yllogill:ica,&: alij pjodi arguendi 
ex parte formas dialetlic¿e infaiübilesi 
appíicaci ad materiam contingentem, 
generant probabilitatemiquia licet certi 
íinc ex parte f o r r a n , tatnen materia cui 
applicantur cum íic contingens, incerta 
eÜtvndecantum poteíi: haberi in fa i l i l i -
litas cenfequentiarura 5 n o n veroconfe-
quentiuai,& hoc eft,quod vult D . T h o . 
in Opufc. illo 3 .art.io. Ad confírm.tran-
í e a t , q u o d aliqua opinío probabilis pof* 
íic eíle certa moraliter, nempe illa , qua; 
communiter ab ómnibus cenecur, &; de-
fenratur,nego tamen, quod detuc aliqua 
opinio,qüC vereopinio í]t,&: mctaphyfi^ 
camproxiraamformidinsm non babean 
cum hoc íic diftinclivum ver^ e opiníonis 
á fcientia:moralisautem certicudo ácci« 
densíit opinionis pocens abeílc, & adeíie 
ab.ipfa.yideíiius enim plures opiniones 
antiquitus ab ómnibus íequucas, ex qua 
coramuni fequela, vtcertse moraliter ha 
bebancur,modo á paucis tencri, & á mo-
rali ccrcitudine eíle denudatas. Vnde lis 
pra:fens no eíl de hac certitudine, íed de 
metaphyíica,qugE habet convenire ícien-
tice,&: hábet veríc opinioni repugnare,^ 
cum opinio moraliter certa, in paucifsi-
mismaterijsinvcniatur > raroque contín-
gat.hinc apparere poteft, qaam M í o M * 
Mercorus dicat,quod Authorcs, qui co-
muniter dixerunt) &¿ dicunc opimonem 
probabilé eíle regulam honeftatisadio-
nishumaníe , ioquuti funt folum de opiJ 
nione probabili moraliter cerca. 
J 6 9 Arguit terdo.Nam D . T h o ; 
i.Poft.in Procemio dici c : aiiquando in 
proeeílu rationis íi non fit feientia, fit l i -
des,vcl opiniojvel probabiIitas,in quibus 
ratio inclinatin vnam partera , Cum for-; 
midine álterius: ergo fecundum S. T h o . 
íideshabec fcmper annexam formidiné; 
&c camen fides humana facic certicudioe 
moralera,ik: prudentialera, vt experien-
tia monftratiergo aliqua formido non re-i 
pugnatcertitudini morali.Refpata eíle,' 
quod certitudo moralis cum accidenta-
ria íit>&; ab excriníeco fideí humana; co-
veniat, ipfi non repugnare , negó tamen 
adeíie íidem humanara, quas non habeac 
formidmera proximam metaphyficam, 
qux de eius mrrinfeca racione, &¿ coníli-
tutione eíientiali eíl. 
Q V ^ S T i O VIIL 
D<? Opimone Prohahili refpefíi* 
<ve adprobahiliorm0 a i 
¿que ¡trobablUm. 
C O N T I N G E R E poteft, quod in oceurfu duaruíii contradidoriaru, 
illa pars,qii^ ftat pro lege Dei pro-
babílior fie, ea parce,quse ftac in favocera 
libercacís,& etiá concingece poten;,quod 
íit a;que probabilis. VidendQ ergo reíhc, 
an pofsitquis relicta probabilion , fequi 
probabilera ? Vel an pofsic probabi-
l i , ^ probabiliori íimul aílenciri in praxi, 
&: iuxea veráque opinionc fuas honeíbs 
aófiones reguhre? § í. 
Q D í e f h V ü U . r . 
$í h 
r ^ n iie,n inttllcBus pofslt ft muí opinan de 
IscrAju?parte contrd-
di&ionísl 
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J _ quxCizi mordicus cenec M.Ivler 
corus z.parc. fui Operis, are. 1 ¡ 
eamqac íic iudicac veram,vc aíieras: cv i -
denrer repugnare rationi, eundetu incel-
leclurá fimulpolie aílenciri aílenfu o p i -
nativo verique parti concradidionis, ad-
ducicque pro íe hic Auchor Laiman l.b¿ 
1 .Theoiog.Mor.cract 1 .cap. j . Brecerñ 
lib.3 .de ConíciériajGregcrium de A r i -
mino quxft. i .prologi art. i . Durandu 
ibidenu cjuseft. r. num. 21. in e a d e m fen-
técia eíl Celia Dei ad iongú in í u o Ope-
re Morali,esneneque hanc lencenciá om-. 
nes illi Recentiores y qui prxcendunc de 
medio rolle re probabilifimur?. Ssncen-
tiam camen oppoíicam cenenc Sánchez in 
D e c á l o g o h b . i . c a p . 9 . Pafqaaligus coai.: 
i .deciísionc 565 . tenécque hanc fencen-
tiam RR.Ioannesá S.Tboma hicarr*3. 
&: Faber in fuo Dialogo,cum ahjs innu-
f.-neris,qui vfum opinionis probabiiis l i -
cicum elíe defendun c. 
Sencio cum iílis: poííe incelleíbum íi-
mul probabilicer aüenciri verique parci 
concradichonis. Ec probo fic.Nam con-
tiogere pocell, q u o d incelle¿lus convi-
¿lus nc circa veram, 6¿ propriam proba-
bilicacem vcriufquepartís contradidio-
nis,puta,íi proqualibet inveniat eíle co-
mune,quod veré fie p r o b a b i l i S ) í i p r o qua-
libet inveniat cationes magni ponderis» 
quee illaroilicet nondeclarent veram; de-
claranc camen veroíimilem , fi pro quali-
bec invemac illa requiíica,quse íupra á no 
bis nocaca íunt ad veram probabilitatem: 
ergo in hoc caíu,qui non eíl de raro con-? 
tingentibus, poterit intelletlus vtrique 
parti centradiótionis aílentire probabili-: 
ter,iudicando eíle veram. 
Secundo prob. Nam probabiliter 
añcntirivní parti,non eíl abfolute indi-
care illam parcem eíle verarn abíolute, 
fed folum e í l indicare illam partera ap-
parere veram ex vi rationis, authori-
racisperquas probatur : ergodum pars 
oppofita pro fe habet rationes,&: autho-
ncaces, quibus probaenream eciam ap-
parere veram , fine aliqua concradidionc 
poceric intelledus verique parci probabi: 
licer adhiere re. Paree Confeq. Nam non 
eílconcr.uiictio,vbi non eíl aftirmacio,^ 
negacio eiuídem deeodem;fed in iudicijs 
á a~:e afsignacis non eíl aftirmacio, <5«: ne-
gario,cum vtrumque iudicium afhrma-
tivum íit,licec circa obieda oppoíica'.cr-
go fineaUquaconcradidione,poterit in , 
tdle3:us vtrique parti fímul adharrere 
probabiliter. 
Exphcacur hoc.Licet veiitas vnius 
contradidorij^dellrusc veritatem fui op-
pofici, tamen probabilitas vnius contra-
di£Vorij,no reddit fibi oppoGtum impro-
babile:ergo licet mdi^ium abfoíucum de 
veritate vnius contradidorij, dellruac 
iudiciura abfolucum de veritate fui op-
pofitijiudicium tantum probabile de ve-
ritate vniuscontradidorij ,.non deftruit 
iudiciiim tantura probabile de veritate 
alcetiiis,&; íic pocetit ídem intelledus fi-
mul.aílentiri vtrique parti contradidio-
ms íoium probabiliter.Secüda confeque-
tia patet,ex prima,&prima probatur.Na 
hoc ipfo, quod probabilitas vnius partís, 
non reddat partera oppoíitam jraproba-
bilera, iudiciura de probabilitate vnius 
partis,non mteret neceíl'ario iudiciura de 
improbabilitate partís oppofit^:ergo po-
terit intelledus iudicio de probabilitate 
vnius partis,adiungere iudiciura de pro^ 
habilítate oppofiti,&; fie poterit fimul iu-
di cate vtrumque eíle probabile, de vtri-
que adhserere folum probabiliter. 
Ad hoc refpondet M . Mercorus; 
aliud eíle iudicare aliquam propofitione 
cíleprobabilera , ¿¿aliud eíle aíl'entiri 
probabiliter alicui propoficioni. Nara 
primo modo incelledus íuo aílenfu ap-
probac prcedicatum probabilitatis con-
venire ipíi propofitioni,vc fubiecto.Secü 
do modo approbat prxdicacum propoíi^ 
tionís convenire ipfi fubiedo propofi-
tionis Quod autem ifti dúo modí fine di-? 
verfi patee. Q u i a ílac allenfum; qui ap-, 
probar probabilitatem convenire propo-
ficioni eíle certum, aííenfura vero, quod 
iudicaturpríedícatum convenire fubie-
d o propoíitionis, eíle cancura opinati-
vura.Vnde ílarepoterit,quod quisaílenj 
tiatur probabiliter vní partí contradi-
dionis,&: fimul iudicet oppoíitam eífc 
probabilero,fineeo, quod firaul vtrique 
probabiliter adhaEreac. 
171 Dodrinam huius folucio-
nis gloríatur hic Author fe inveniíle 
soud Cardiqale de Lugodifp.10.de F i -
I ^ de 
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d e f e d . i . n . 14. vb i his vetbis procedit 
concra C o n i r x h . equivocacioncm paci, 
qui confündic hxc duo,crcdcre conclu-
lionem illaín e l le probabilem, & credere 
probabiiicer i l lan^qux func valde diver-
í a . N a m quicenenc aliquam propoficione 
probabiiem,concedanc Cimul concrariam 
eíle probabi lemínon carnen credonc ve* 
raaijeciani aílenfu probabilijalioquin ha-
berenc aíleníus d ú o s probabiles de obic^ 
Qm contradidori js .Ex qua dottr ina hic 
Auchcr interc, poíle vnutD probabiiicer 
adharrere vni parciconcradiCÍ:ionis,&: íi-
rnul iudicare oppoíicam parcem effe pro-
babilem-.non camen poíle fimul probabi-
iicer adhaerere veriquepaecu 
Csecerum licec illa dúo dif t inda fine, 
¿¿ pofsic vnú invenid íine alio,nam mulci 
t í iudicanc aliquara fencentiam eíle pro-
babilem,quam camen non cenenc, camen 
hic inqnirimus non defacto , fed defola 
pofsibilicace3¿5¿; non repugnancia ad fimul 
aflenciendum verique parciconcradidio-
nis,&: argumencamur íic. N o n repugnar 
per adverfarios incclledum adhsererc 
probabiiicer vn i parci concradidioniSi& 
íimul iudicare oppoücam eíle veré pro-; 
babilem:ergo fimilicer non repugnabit» 
quod verique parci contradidionis fimul 
probabiiicer aflenciacur. Probacur C o n -
íequec ia .Nam hoc ipfo,qí2od incellcdus 
iudicec illarn parcem eí le probabilcmdi-
cec defado ex vi huius iudicij non renea-
tur probabiiicer i l l i aílcnciri ,nec ad hoc 
necefsicccur,camen fi vukjpocefl: i l l i pro-
babiiicer affencire. H o c e n i m eft iudica-
re jhoc^e l i l lud vece eíle probabile,iudi. 
care, quod quantum eft ex parre fuá , d¿ 
ex mericisfuis habec crania fufíiciencia» 
ve fiquis vellic pofsic ei probabiiicer af-
fcncirhfiergo ineclledus dum vn i parci 
probabiiicer adhasret, veré fimul iudicac 
oppoficam eíle probabilem j fimul poceric 
ei probabiiicer aílenciri. 
Dices. ludicium de probabilicace ef-
íe dúplex ; aliud de probabilicace , quas 
conveniae obiedoex cerminis, & feemu 
dumfe, ó¿ aliud eft iudicium de proba-
bilicace componenda cum aíTenfu proba-? 
b i l i paréis oppoficiE .Sic,quod pofsic ver i -
ficaci, quod ille,qui vni parci probabi l i -
ter adhaerec,fi volueric alceri oppoficas de 
fado adhsrear, coponendo fimnl veriuf-
que paréis probabilem aíTcnfum.Primum 
iudicium eft componibile c u m adhaeren-
tia probabili ad vnara parcem, non íceunj 
dum,obrepugnanciam,qujereperltur In 
coniundione vcriufque probabilis a í l en -
cionis. Adeftque exemplum adaequatum 
in noftrisprincipijs. Eccnim inccilcCtus 
prscdecerminacus ad amocem, libere e i i -
ciendumjvere iudicac carenciam amoris 
fibi eíle pofsibilem , nec camen iudicare 
poceft íibi efle pofsibile coniungere nc-j 
gacionem amoris, cum ipfa piacdccermi-. 
nacione ad amorem,ira in prarfenci. 
Sed concra eft. Nam in coniundio-
ne aflenfuú probabilium refpedu vrnuf . 
que paréisconcradidionis , n u l ü eft con-
cradi í t io , quas camen repericur in c o n i ü -
d ione negacionis amoris cum praráecer-
minacione adamqrem: igicur íolutio da-
ta nulla eft.Prob.Anc. Aílenciri ptobabi^ 
lieer fimul verique concradidorio , noa 
eft affirmare vrrumque eíle verum in fe 
abíoluce,fed cancurn eftaftirmare vcruai-. 
que videri verumjacccncisprobacionibLis, 
qux pro veroque tiunedn hoc auccm nul -
la eft coneradidio, fi fernel adfie iudic iu 
de vera vcriufque probabilicace : ergo i n 
coniundione prasdidorum a í len iuum 
probabilium,nulla adeft concradidio. 
Explicatur hoc .Qui cancurn proba-j 
bili ter adhícrec vni parci concradidio-
nis , non iudicac abioluce illam parcem 
effe veram,fed cancurn iudicac eíle veram 
recinendo fecum formidincm, 6c cimore 
de eius falficace,&: de vericacefuioppoíi-
t imon ergo poceít incrafe abfoluce diccrc 
hoc eji >ír»?w,íed folum poceft dicere ab-
foluce hoc ejl yerojlmíletnam ve docec D , 
T h . i . E c h í c . c . i . probabile eft, quod eft 
fimile verorcú ergo vccúque cocradido-
riü ric,& iudicecur veré probabile, veru-
que iudicacur ve verofirailei ergo abfquc 
vl la coneradidione pocerit incellcdus 
verique fimul probabiliter aílenciri* Ex^ 
plicamus amplius.Si per pofsibile,vcÍ i m -
pofsibile vcrüque concradidorium eílec 
verum,fine concradidione fimul verique 
poíl'ee ineellcólus a í l enc i rceo aííéfu,quo 
abfoluce folec de re iudicare effe veram: 
ergo cum verumque concradidorium ex 
quo veré probabile cftífic verofimile, po^ 
teric fimul verique aí lencir i , eo aí len-




Sólmintür cirgumeatít M.MerCori. 
Yicis h i fque diífícillimís 
connacur Mercorus nofti a 
evertete cócluí ]oneai ,pro-
bando fuam nobis oppoíicam; & q u i d c m 
pro prima,quarn ipfe d i c i c demonltracio-
n c a d d u c i t d o ¿ t r i n a m D . T h o . in piooe-
mio poñ.ibi .Ivproce/Ju tmrtbúfs&m mnefl 
cuomnimocii certitudinC) gyadns alijuis i n -
usnltHr ¡ecundum fjuod magis, & mmus ad 
ferjeñíim certitudinem accednur,per hmuf-
modi entmprocejjum qudndoque yaídem, & 
j i m n j j r fcientid fit ramen fidcs, uel opimot 
"yelprobdbUitcis^propterprobábílirdtem propo -
fitionum ex^uib^s procedit,¿¡HÍd rdtio totdi-
ter decündt i n ^ m m partem conrradiBiomsy 
licet eti forwidtne dlterÍHS-)(9* dd hoc ordind-
tur Topycd, fea Vldleüicd, £ c 1 . i . q . ^  .d.4. 
Qiiandodecl inacioincel le í tüs eft magis 
in vnam partem,quam in aliam cú d u o i -
tationc, 6c formidine alcerius partís,eric 
o p i n i ü , & d e veri t .q.T4 .a . i . Intclledas 
nofter refpedu partium contíadiCVionis 
fe habec diverfomode, quandoque enim 
n o n magis inclinacnrin vnam, q u a m i n 
aliam, vci propter dcfedam moventium, 
ficuci in problematibus de qnibus ratío-
ncs non habemus, vel propter apercam 
arqualitaté e o r n m j q u s E moventad v c r á -
quc partem.ó^ ifta eí l dubicancis d i í p o f i -
t iojqnx fluóluat intcr duas partes con-
tradidionis. Quandoque incdkdus i n -
clinat magis in vnam ,quam in sliam, ícd 
tamem i l lud inclinans non fufhcienter 
movet intelledlum ad l i o c q u o d decer-. 
minetipfum ad vnam partem totaücer, 
vnde accipic quidem vnam par temjtamé 
femper dubicac deoppofica, & h x c cft 
diípoficioopinancisjqui accipic vná par-
tem concradiítionis cum formidine a i r C r 
rius. Hoc ftante,inquit Mercorus demo-
ílroincelledhimnon pofleíimul de vera-
que parte concradiclionis opinari. 
Primo.Opinari e ñ incelledum acci-
pere vnam parcem c u m formidine alce-
r ius , &: proculdubio tune cft , quando 
fpreta vna pas tc,in altcram declínat cu 
formidincifed implicac incelledum acci-
pere vnam parcem,& fpernerc oppoíicá, 
fimulque accipere hanc oppoíícam;quam 
fpernic,o¿ fperncre,quam acccpic: ergo 
implicac íimul opinari de vtraque. Secu-
t e . Aílsiifas opinativusj ex noucis cü $. 
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T h o . e í lquando íncelledus de feindlfte,: 
rens incer vcramqne parce concradictio-
nis,íe decerminat,c>¿ vnam exillis eligic, 
liece cum futimciine: íi ergo de veraque 
iiaberec aíl'enfum epinacivum, veramque 
eligerec, qoníequenccc adhuce í lec inde^ 
terminacus; intclledus enim cune fede-
terminac, í i tuti ctiam voluncas, quando 
íprc ta vna paitceligie aliam: ergofi de-
vtraque opmarecur mtclledus ellec de^ 
terminatus,& non determinacus. Teccio. 
Q u i l i b e t l c i c hoc principium ómnibus 
per fe noium^uoáji l 'ndpdYscontYddiBio-
nisefiyerd, altera eji faifa. Ruríus. Q u i 
opiuacur de aliqua proporcione credicca 
elle veramdiceccum formidine, ve docee 
Arirt.2-.de Anima cexcu y/.Siquisigicur 
opinecur de vna parce contradidionisi 
credit ipfameli'e verá,confequenter cre-i 
dic fuam o p p c í k a m eíle filfatmíi ergo de 
hac fuá oppofica per ce ümul opinetuefe-
quicur>quod cuedachanc e l l e veram, co-
fequencerque fuam oppofitam, quam iam 
credic eíle veram , fimul credac effefaK 
í a m . Q u i i abfurdius?Quarcó,ex S. T h o . 
Quodlib.S .art . 13. Quando funt opinio-
nes concraria^ de eodem obiedo , íi vna 
eft vcra^lcera eítfalfa:!! ergo opinari de 
aliqua propoík ione eft credere eam eíle 
veram,fcquitUi ,quod, qui opinaretuc da 
vtraque,illam, quae ci\ veta crederet ve-^  
ram3t>¿ i l la , qux ci\ talla eciam crederec 
verán?,cum igitur íic impofsibiie, falfum 
e í l eve rum, 6c n o n pofsimus opinan de 
co^uod cíl: impoíí , íbi ie , íeq( j icur de vtra-
que non p o í l e incelledum opinari. 
Licechazc diflicilia liuc non catnsn 
propcercanoft íádebemus relinquereco 
cIu(ioncm,(ed quia coca vis bocum argu-; 
menroium in cexcibus addudis D . T h o . 
íundacur^porcec primo explicare textos 
D . T h . & : quidem in eis nihi l contra pre-
iens quaíicum deierminat. Nam ipíe lo-
quicur de í ado ,&; iuxta ea qux regulan^ 
ter contingunt,non autem, de pofsibile, 
Contmgit autcai de t a d o , ^ rcgulariccr, 
quod quis ex duabus contradidorijs, l i - . 
cet evidenter, &c cerco probabiles íiut, 
vnum tantum corum eligat.Cuius eam 
a figoo racionem.Cum enim íñx opinio-
nes probabilcs,eligancur ve regula hone-
í ta t isopotat ionis , 6c nullus fimul iuxea 
verumque concradidorium operecur, vel 
operan pofsicfcd cancum iuxea alterum; 
ideo non vtcamque fimul eligit opinione, 
i^d aUcríim u n t u m , nempe , eam iuxea 
14 Quam 
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qusm h i c , & nunc vulc operan. Vnde D> 
Th.qupjftionero de poísibili non t r a t l a t , .quí 
íed oíBÍuit,5¿ íic ex his,qu£E i b i decermi-
nat n u l l u m argumentuin efficax íic con-
tra noítram pV^fentera concluíionem,íed 
tancura apponir exemplum opinanriscir> 
ca voauv tantum partcmconcradiclionis. 
Verum aurcm poisic quis opinari cligcn-
cio vnumque contradidorium probabi-
üre i íde hoc n ih i l D . T h o . 
173 Ex bis ad priraam, dlfhMa. 
epinari efl: incelledum accipere vnam 
pariemcum í . rmidine akerius: opinari 
circa vnam cancurn parcem j concedo 
M a i . opinai i circa .vrrumque concradi-
ctot iu,nego Mai . &C conc.Mi. negó Cóf. 
Icaque opinari ítac dupiieiccr. Primo opi. 
nací circa vnam cancurn parren), S¿ hoc 
eílel igere vnam, ípreca alcera. Secundo 
ftac opinari circa vtruroqueiquia in vero-
que mvenic incelietlus raciones moventes 
ipÍLun adtenendum cum formidine vcrQ 
que concradidorium,&hoc non eft eli 
gerc vnum, ípernendooppoíicuni ,fed eft 
. eligere vcriicj; &¿ verique adhacrcre non 
c e í t o , íed cum ir.ceícicüdinej5¿; alcerius 
formidine, in quo ve vidimus nuila eft 
concradidio. 
A d íecundam dico. Quod incelle^ 
duspropoficisduabus cócradidori js , po 
teí l habere duas indiffcrenrias; alceram 
circa vnum coneradiólorium refpeólivc 
ad alcerum,&:ab hac indiffereneia nequic 
exire, niíi ciigendo vnum, <S¿ fpernendo 
oppoficurrt. Alceram indifferenciam ha-
bere poteft circa ciedionem vcriuíque 
c»'pulative)(S¿ non eiedionem venuíque . 
Pono exemplum.Voluncas poceft eíle in-
difterens cont rar ié ad amorem refpedu 
odijJ& ab hac indifterencia n o n exic ni í i , 
vel amando,vcl odio habendo. Poceft fi-
r idi ter eíle indiffercnsjíic, quod ex parce 
vnius extremi habeaeur amor,ó¿ odium, 
ex parce akerius habearur carencia 
copulaciva vcriuíque adus,&: hxc ind i f , 
ferencia folvicur per hocquod voluncas,' 
nec amec, nec odio habeac. Sic ergo in -
relledus indiliercnsineer dno concradi-
donadjvif ive , ve ab hac indifterencia 
íolvacur,debec eligere vnum, fprero alte-
ro oppoíico. Si aucem fie indifierés ad|ad-
hxrendum vtriquecopulacive, v e l non 
adhxrendum,poceft ab hac indifterencia 
íolvi adhxrendo vcrique> vel n o n a d h í E -
rendo verique: vnde non eft neceí fequod 
vclnte l ledusí 'e d-terminec, vni adhíe-
catfprcto up¿ cTíto. 
Adcerciatn» conc. A n t . d i í l ; C c ! i í . 
fiquis opinecur de vna proporitionc cre-
die eam eíTe veram»&; oppoíi tam folfam: 
credie ceico,nego Coní.credic íncc i to ,^ : 
cu ío imidine de vericace eius,conc. C6Í. 
&¿ dift.vleimum Con! fi ergo de ve raque 
fimul opinecuccredie íimul de vna paite 
quod ficvera,6¿: credie fimiliccr de cade 
paree, quod fie faifa, credie cerco, negy 
Coní .credie incerco,&: cum formidinej 
conc. Conf.In quonullum i nven io incó-
veniés.Ieaque cerco, S¿ abfoluce afíirma-
re de vna propoficione, quod íic vera ,^ 
quod fie Falla,hoc implicac, & nequic ei-
dero incelledlui fimul convenire } quia 
iudicium cercum, & abfolucum de v n a 
parce concradidionis ex fe habec exciu-
dere iudicium cercum de falíkace e i u í o . í ; 
fed iudicium incercum,& tormido]üíut?3 
de vna parce,quod íic vera,11 o habec pee 
quidexcludac iudicium eciam tormid^-
lofum de eade parccquodfic faifa. Quod 
hxc non implicanc paecbie, ex eo q u o d 
opinari eft adharrere v n i parci, connoti-
do raciones,qu£e probane eius vericarem» 
raciones auccm,qusE probác vnius p a r í i s 
vericacem, non probane eiufdem paréis 
falíicacem,5¿ fie illa indicia ,qua vnamee 
pars iudicacur vera,6¿ fimul íalfa ,non súc 
omnino eiufdem racionis, í e d diverfo. 
N a m ve conoedieur cum vna rarione,di-
c icurvera ,5¿ ve connedicur cum altera 
dicicur f a l í a , & íic numquam eadem pro-
poficio abfoluca dicicur veraj& faifa, íed 
tancumeonnexive cum diveríis racioni-
bus exvi quarum vnaquaque dicicur pro-
babilis.Ex his pacec ad quarcam,que hoc 
ipíum probabaequod cercia. 
§. ni, 
JRohordturnoftrdconclufo ex hls><¡u<t docet 
M.Mercorm in fe^uenú Articulo 
fecundo. 
^ 4 T N arciculo fecundo fequenci ft.i-
J, t im docec M.Mercorus poíle ali-
qué íunul opinan de veíoq; concradido-
rio in cafu decerminaco:puca,fi vna pars 
ficabincriníeco probabilis,&:oppoíir,) fie 
probabilis ab excriníeco. Quod explicac 
fic.Eft Ciericusquipucae elle de precep-
to recicarematucinasance celebraticuc 
Mifie,hac ratione.Quia huinímodi pre-
ces fe habée ficuci diípoíicio pr^paratoiia 
ab Eccieíia i n ü k u u pro hwiukm di ía 
cr i -
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crííicio p c r a g e n d O í e x c e l l e n t í a en in i , &: 
dianicas c¿nci tnvííerii non vidccuran* 
tecedei'Ccr exígele mmorefn ammi oca 
padoncm ín divinis colloquijs.Suppímo, 
inquicinfüperínulU-alia racione excrin-
feca,fcd hoc puro rn^tivaincrinrecoCle-
ricum adhí^rere hnicrencencia; affinna-
tiyse. Vetum peo oppofica negativa eíl; 
execriplom , Se at ídioncas virorum pro-
borurn curam habentium propria: conf-
c i e n t i r , qni aiiquando eciara extra ca-
fum necefsitacis celcbranc ante recicatio-
nem nodamorurn,qui de hac re coa íuk í 
dicunt non elle grave peccacum hnne 
i m m u t a r e o r d i n e m . l n h ü c cafu Liericus 
poceít opinari fpeculacive de aí'-ii-manva, 
&; pra£tice de negativa. Sic M . Merco-
rus. , 
Exquibusí^ontra ipfam probo no» 
í l ram pr^ceritam conciuGoneni. Etenim 
omnia inconvenienti3 ,q 'aaí inferebat M . 
Mercorus contra ipram,cenetur ipfe quo 
que in hoc cafu ab ipíb admiílo ioivcre: 
erí^o d u r a b l e non militant contraMer-
corum,non etiani imlitabunc contra nos. 
Probo Antee. Eteniin5qvJÍ fítnul opina-
tur eflede prsecepto recitare nnatutínas 
anreMiíTam, firaul opmatur edani de 
negativa^uod vera íit,ili:e fimul iudicac 
veram eíle affirínativam j 6¿ íaifaoi eíle 
sffirmativam 5 veram cíie negacivam > 6c 
falfam eííe negativani: crgo inconvenié-
tia, qux Mercorus cbijeit contra noílrá 
ccnciuíionern, miiitant etiarn contra ip-
fum.Probo Antee. Ex quo hic opinacur 
de afnrmativa credic zpfam eíie verani) 
t$C eius contradittoriam talfam eíie:ergo 
íi íimul opinatur de negativa,credet pa r i 
jure negativam ede veram, & iralíam af-
íirmacivanitergo dum fimul opinacur de 
vtroque concradi£torio,credit qnamlíbec 
partem eius eíle v e r a n i l candern tredec 
cíie falfam. 
A d hoc d i c i t M . Mercorus, quod 
quando intelledus opinatur fpeculative 
de affirmativa , torrnac iudicium aliquo-
modo pracciísivurn , Ic iücet , acecntis bis 
folis rationibus, qüse ei relucent direfte 
fc-cundum propriam naturam fui ob ied i : 
vndej&: HÍEC motiva appellancur i n t n n -
feca j quando vero coníiderac omnia mo-
tivajtátn intr iníeca,quá extrinfeca, quse 
in negocio > quod oceurnt vtrínque fe rc-
preícncancíi médium exttinfecum, quod 
eíl pro vna parce fie validum,5¿: refletlaj: 
íuper racionera propcer quam adhíerec 
parci afurnutiVíEí eam arguídve,5í: índi-
rede folvicquia ftance cali auchoritatc, 
CÜÍ credit,putac le pode errare in tali dif-
cui-ía,& hoc modo liberatus pondere ca-
l¡sraciünis,qusc vrgebat pro atnamaciva, 
abroluce ómnibus peníacis adh^rec nega-
tiv^ded quia d ida íua racio pro affirma-
tiva,non eftíolaca d i rede , {¡cutí exigen 
bac Jdl icec , oñendendo eius faífícaccm 
per aliam racíonemintrinfecam ; ideo fe-
cundum diípoíicionemipecul.uivarn i n -
teiledusde co sliqaomodo adhuedici-
cur opinari.Sic M.Mercorus. 
175 Sed nó p iace t .N¿ Ti calis autho-
ritas non fie de fidemempcjalicuius Con-
ci l i j definiencisoppoficum,non poceftef-i 
fe canci ponderis, quod evidenter folvac 
rationem»qiia: erar pro affírmaciva , fed 
ad rnagis íolum probabiücer folvec illam: 
folucioautem eiuscantum probabiJ¿s,n5 
eílefíicax ad hoeve qui tenec affirmaci-
va,eamdeferat,&: íolum adh(greac nega-
ú v x i ergopofica caliauthoricate, adhuc 
adh^rebic afnrmacivx proptec fuá ració-
n e m e negativas, propcer auchoricacem,1 
fie adhuc iudicabic atfírmacivam ve-
ram,propcer racionera,&: falfam,propcer 
auchoricacem. Prob. M a i . Namauchorn 
cas aiiquorum D o d o r u m , & cxemplum 
proborum Virorum , non eíl: médium i n -
tallibilcfed fallibiletergo nó pocericevi-
déter ínfallibditer folvere racionempro 
affirmacíva.Vnde dicerc potericqui ad-? 
hxrecafiirmativa: fada reflexione fuper 
v im auchoricatis, íicuc ego poflum fallí» 
q lia ratio pro ca non infallibilis,ica &C 
ipíi poterunc f a l l i ; quia corum auchori-
tasjnoncft srifallibdiSsfed faílibilis, Se fíe 
poceric verique opinioni adherece fa l l i -
bilicer. 
Secundo.Nam íí auchorkas efttail-
t a , q u ü d abforbec vira racionis, omni au-
choricacc deícícuca;,cunc parsaffirmaciva 
non ericprobabilis,loquendo de vera, 6C 
certa probabilicate , ¿C fie Auchor iíle, 
non perfeverabie in d i d o fuo,ncpe,quod 
detur cafus inquo mcelledus fímul pof-
fic adh¿erere probabilicer verique coneca-
didorio,nempe,adh^rendo vm parci,pcc 
médium incríníecú,<S¿ alteri, fola autho-
ritate extrinfeca. Prob. Antee.Nam licec 
auchoricasilla non demonftrec falficacem 
affirmacívar,&: inefficaciam racionis eius 
quiddicacive, carné demonll:raceá,quoad 
an eft. N a iuxea M* Mercorü veré cenens 
afíirmacivam podere audipricacis excrin-
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íícíé, íadicat cerco partem aí í í rmat ivam 
c i i c ü l i r:n:5¿ racione pro ea, inefficacé; 
qiKvai /is non videac propcer quid , huius 
fólgnciV^ bláias inefhcacix. Scientia 
aur^rn i quoad an eft de falficace alicuius 
p:í. p;..ütiünis3 &: do iaeííicacia ratíonis 
¿fCrS^impedic probabiiem aíieníum, be fie 
í:. aurboncas iit canci valons,quod demo-
íh-a.cjuoúd an cft,faifitatem affirmaciv^, 
¿\r. incilicaciamracioniseius, incelledus 
febii potcrlc iudicareafñrmacivam veré 
• p ícbübi lcm eüe:vndc non adha:rcbic i l l i 
ptobabllitate. 
§. I V . 
vdn t¡v.an¿o panes contr¿ ¿ a i 
pruhahiUs y in id l c í lm ítdLbltum f>o[sit 
ofin^ri deulienitra} 
I y ¿ r * V P P O N O inceikólum iam 
j^ponderaf le Vim racionuni veriuí 
que coiicradiccorij, & iudicaíle 
vciumque veré elle cerco probabile, imó 
ómnibus bene pcriíacis inveniíle verum-
que eíle squalicer p robabüe , &¿ cune i n -
quiro, A n poísic incslieólus disiundive 
adba:rere cuiübcc par t í , 
Circa quod qu^fitum parceni nega-
tcm tenec ínquí íuor Msrcorus, cum íuis 
Aneclis probabilitwUisinimicis. Sed op-
puficum ceneocum R R . i o á n e á S.Tho-
ir.a^Serra, M a r t í n e z , Fabro, 6c alijs»qui 
favencprobabilifcno. Probo primo.Nam 
intclletcusiudícans verumque contradi-
clorium cílc ^quaiiter probabile , i u -
dicac neceílario v t r iuDque contradigo-
rium vere cíic cerco probabile : ergo 
pore1 i t cligere , quodmalueric ex illis, 
piob.Conleq.Nam quodlibec iudicacum 
ctnúi^ c evidemer probabile, iudicacur 
Iiabere condignicacenij & fufíicieiuiam, 
ad extoi quendiim ab incelledtu fui pro-
babileni aíieníum; ergofixque prebabir-
le, vere prcbabile iudicecur, poccric ab in 
t c l l edu eligí. 
A d hoc d ic icur .Aqué probabile in 
cnrffpccru íui cppcí id , d i c i vere proba-
bile,non ni ctjncuríu íui opptí ici arque 
pruoúbílisiíediquia extra cocur ínm cius, 
iuffíciencer poteft cania re íui aíieníum 
opinacivuni, Sicuti pondus id íbeera d i -
cicurgravarc-,quamvis ab oppoíico pon-
dere in.pediacur ne dcfaóbo í b t e r a m i n -
clinecita probabilicas vnius par t ís , eíl ve 
ra probabiliCus,ctian5 in cócuríu alterius 
probabilitatis oppofitíe quia fuavi vrgee, 
ce quantum t i l d e crahic incelkftura 
in íu ia í lensui fed quiaoppoíí ía ex aclnüii 
l i confideratione^qualiter vrget, &: m.n 
minus trahit in td lcólum ad fe , ideo i u i 
vtramque cenferi probabiiem, &: \tr<.n..-
quecarerefuo e ñ e d u , $¿ coniequeLíec 
mcelledum de ncucra opinari polie. Síc 
reípondec Mercorus raciom no l l rx . 
Sed meo videri íolutio ha'c non ÍA-
tisfacit. Etenim probabilejin cenípe^bs 
alcecius probabili.s,xque ralis, non iiabci: 
decernnnare intelleutum, quoad cfhca-
ciara, íed cancum, qi'.uad íüfíicienciain, 
ofFerendo ei íuamcondigniracern-&: me-
E¡ ta ,vt per voluntacera in ipíuin inclinec 
etficacicer,íi ei placueric. itaque p r x í u p -
pofica íufficienria ex p a r t e o b i e ó t i , ¡eífíJ 
cacia dcteni í inat ionisj tcta eftá vclnnía-
te^íed voluntas ex duobus íic ¿equald us 
poteft pro íuo l ibi to eligerequod n-alne-
ric: ergo inccllecbus rnocus á volur/Utc, 
poceric ex duobus contradiclorijs iúái-
cacis equalicer prübabjlibus,eligere ^uo l 
fibi magis libueric.£>,en)plum aucem ac-
d u d u m de íl:accra,non eíl bene addudiL 
T u m : quia pendus xquale nen íc i rur , 
quoad íutTicienciam gravac,qu2ntüal imí 
exiftensin altera bilance í b t e i x grava-
ret,fed ctiam, quia quead efficaciam cc-
cum ipíurn,quod vniim gravar in \oa b i -
lance,hoc jplum in bilance oppcíka 
terum gravat : vnde bilances non vakc 
declinare ad hanc partera, pixakcr .! . 
Tura etiani. Nara pondus non ipcjíi^c 
ftateram ad alteran) partera,depenecnue 
ab aliquo ptincipiobbcro , íed íeipío i n -
cranfuive.'vnde tantum indinac jn vaani 
partem,quantum prxponderac. C ura er-
go ex parce oppoí i ta í i ta l iud xqu.dispo-
deris,eíl: aliud xqualiter in oppcíirnm ÜÍ-
clinans:& íic quidquid altcium t ac i r in -
clinacionis ÍUterx,alcerum deOrnir, <S¿ c 
conrra:vndc ftatera nen poteft non üa re 
in libra,dum non adeitur pondus in vna 
p r x a itera p a rtc. H x c a u te m oír n i a d i --
verfimode le babent in xque probabdi-
bus .Ñeque enim h x c inclinanc intelle-
£liun a d alterara partera, quoad eííiui-
ciam.íed lolnra quoad íutHcíentiam : wn-
de etficax declinatio in alterara pattct: s 
r on reducitur in ipfa prebabilia ,ícd iu 
liberurn víum voluntacis i cú ergo in p. -
te í la t i voluntatisíic iritelleócum m e ct . . 
ad hancvel ad c pj oíic^ra partccp, 6.1 i : -
de,quod ex duobus píab,ábíHb»$,xq*iaíi-
cer pofsit intelledus declinare ad hce, 
vei act^pp^rnuni. S ^ ü i t e r xcue prt ba-
bilc 
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bilc fe ipfo intranritíve non inclinar ef-
íecliveincelle¿l:üm>íed fclum permodú 
codignicatis. effeótivam cnim inclinado 
ncm,'tanciuT» dat voluntas per íuum im-
perium.-vnde cum iruperium volancacis» 
tancum fie pro vna parte, pondus non c i \ 
íequaie1&: f]c,quamvis códignítas veriuf-
que contradi£torij ad movendum incei-
leduin,íiC a:qualís,poteft declinareintel-
ledusjadülam parcem,pro qua prsepon-
derat etíeclus voluntacis. 
Ex his reddkur innucilisi6¿ in pro-
ficua dodr inaM. Mercori, qua prxten-
dic impugnare hanc folutionem. Jnquic 
cnimiín prasséciigitur proportio ftatere, 
Se ¡ntelledus coníiílic, vt quemadmodum 
ítatera^on poceft contemnere vim pon-
deriüjquod eft in vtraque parce } quia na-
turaliter ponderacica incelledus^on po. 
teft difsimulare vim mocivi probabilisi 
quod naturaliece vrgec ex vtraque parte. 
E x quo fequicuc alia proportio, ve íicuti 
Hatera durante tali diípoíkione, fciliccc 
scqualisgravitatis vtriufque ponderis, in 
ncutram parcem praEponderat,ita , 6c in-
telledusmanetanceps durante sequali-
tace probabilitatis. In proficua enira 6¿ 
innucilis eft ifta dodrina. 
Etenim durante sequalicate pon-
derísj ftaccranequit fledi in hac, velin 
oppoíicam partem, quia trahicur quoad 
fufficicntiam, & efíicaciam equaliterpro 
vtraque parte: vnde quidquid cradionis 
vna pars asdificat, oppofita deftruit, &c 
fie neceflario (latera ftat in libra. Ac 
jeque probabile, folum inclinac per mo-
dum condignitatis,& quoad íolam fuffi-
ciéciam, cum tota cfricacía íit ex imperio 
voluntatis: cumquehanc pofsic daré vo-
luntas part^quam malucrit,hinc íit,quod 
fiante xquali condignitatepofsit intelle-
dus in ÜÍam partemjvcl in oppofitá par-
tem fkót i .Hinc etiaro quávis intelledus 
fe íolo confideratus, 6c íibi íoli redidus 
maneát anccps.quia quoad futficientiam 
sequaliter movetur ab vtroque ^que pco-
babili, fi camen adveniat e l í c d u s voiun-
tatis.íavens vni parti prx altera,potcíl in 
ipíam parcem determinari. 
177 Sed adbucrefp. M ^ e c -
corus.Voluncacem non poffe fledere in-
telledum adopinandum de altera parce 
concradidionis, nifi adfic motivum fufíi-
ciens.quod docuit Arift.z.dc Anima teXé 
I 5 4.¡bi:0/u«íjyí autem non in mbis efline* 
cefletji CHÍrn)terHm}'ydjAl¡Hm dkerrs d i d ú 
eft aurem motiva ex venqué parce pug-
nantia cehícri, ac íi nullius ejl'ec virtutis; 
quia dumfupponuntur «quaJia, cancum 
vaiec afíirmatio vnius,quam negado al-
cerius,decod6obie6lü,5¿ íicuti pars fta-
tere,qüaeoppoíit£E parti efl: ^quilibris, íi 
digico impelleretur deorfum/ibi relída^ 
iterum reddiret ad ^quilibrium,idcm ac-
cidere incdledui, fi poíitus inter dúo 
Seque movencia per impofsibiieá volún-
tate applicaretur vni partium: nam mo-
tivum pro parte oppofila,femper vrgerec 
ne incellcduS adhaererec parci^n quá vo-
luntas moyec. Vndequiex impulfu vo-
luntadsaflenciret vni parcium,ftance ca^ 
lidiíporicionedeea,quaíi violancec opi-
narecurjimo íemper dubitaret; quia mo-
tivum oppoíitíc parcis, femper nacurali-
ter,6¿ poficive arguerec defalfitaceparce, 
cui intelledus adhíerec. E c concludic. 
Ergoftacere,^ intelledus ¡n hoepropo-
fito oraninoconveniens efi: proportio, íic 
M.Mcrcorus. 
Sed meo videri infeliciter.Facemuc 
cnim,quod ad opinandú requiracur moci-
vum fufhciensj nam ad chyro^rizandum, 
& in opinandum nullum fundamencum 
requititur, bene autem ad opinandum» 
requiruntur enim radones magni pon-
deris , & íimilis ponderis authoritatcs. 
Negamos autem hoc motivum (ufficies, 
non reperiri in ^qualicer probabilibusj 
ná licet rationes.qux fíunc pro vno ^que 
probabdúfolvancur probabiiieer vi rado, 
num,quí]E faciunt pro oppoíito,&: é con-
.traitamen dum non íolvuntur evidenter, 
rationesjqug fiunc pro vno,non deftfuunc 
probabiíicatem oppofiti,nec e contra: SC 
íic in quolibec cocradidoriojmanet vera» 
Se propria rado probabilitatis, hac aucc 
praeíuppoíica^ per coníideraclonem re-
flexam cognicaj iam habecur motivura 
fufficicnsad opinandum-.vnde accedente 
pió affedu voluntads ad hanc parte pras 
alia,bene poteft intelledus íe determi-
nare ad hanc pra? alia. 
Explicatur hoc .Eí lo nullius virtutis 
ttiotivum Gt ad cognofcendum,quod vc-
ricasprouceftin reconveniac huic con-
tradidorio pr^ alcero,quod raciones p ro 
vnofolvencprobabiliterjrationesoppoíi-
d,S¿ finailiter probabiiieer íolvancur ab 
ipíisjcamen magn^ vircuds cft hoc ipfum 
ad cognofeeodum, quod in vnoquoquc 
cocradidorio ^deft magna probabilitas: 
Hoc Quita prasdicacum no deíltuicur, fed 
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potiussdif icatuín:ergodunifa£ta fupcr 
hocreflcxa confidcracione, cogno ícuuc 
ia vncquoque concradiítorío verara ma-
nsre probabiliiacem, cognofcicui: quo-
que adefle magnum rüotivum, ve volun-
tas fieaiatinceileauni adparcem, quam 
ínaluerír,circa ipíam opinando,. 
A d id autem5quod dicit M . Mer-
cofus,quod fi voluntas applicarec inccllc-
cturn ad aiceram partein, oppofita pars 
íemper vrgeret.Dico:hoc probare, quod 
voluntas non poísic íic íieíterc intclkótü 
ad vnam parcem/ic, quod faciac iili fir.-. 
raiter,Acerco adhícrcreinon autem pro-
barequod non pcfsic voluntas inclinare 
intel íeduríovt vm parti tantum pioba-
biliter3incerto,& cum formidine partís 
oppoíitae adh^reat. 
178 Secundo prob. conduíjo* 
Nam li seque probabile in concuríu fui 
oppofiti sgque probabilis3nó potefl: el igí , 
iequitur, quod numquam pofs i t eligu 
Conf.eft contra M.McrQorCuergo.Prub. 
Sequela. Numquam contingit aliqueai 
adhíerere alten parti contradi&ionis, ve 
c e r t O j & : evidenter probabili niíi compa-
rct illam cum oppoí ica ,^ videat rationes 
vtriuíque,quam vim habeant, &¿ vtrum 
bene per rilara folvantur argumenta,qu| 
faciunt pro oppofica opinione.Hxc auté 
cognitio , elt cognitio probabilitatis 
vtnuíque partis contradidionis: ergo fi 
íint asqualiter probabiles, erit cognitio 
sequalis probabil i ta t is j6¿ iuxta M . Mcr-
corum cognitio aequalis probabilitatis 
vtriufque contradidorij^mpedit ele¿tio-
jicm akcrutrse partis;ergo numquam co-
tinget ex duobus ^quahter probabilibus, 
alterum eligijpreto altero. 
Dices. Aque probabile poíle e l igí 
confiderando vira rationumjquae faciunc 
pro eoj& non confiderando rationes,qu9 
faciunt pro oppofito: tune enim intelle-
í t u s no vrgeturarqualiterex duplici op-
pof i tOj^: í ic poterit adhserere vni. Sed 
contra eft. Nam quanta íit probabilitas 
vniusextremi cotradidionis, nequit ag-¡ 
noíci ea cognitionc , q u í c requinrur ve 
prudenter eligatur,niíi cognita quanta fie 
probabilitas fui oppoíiti ,nihil enim cer-i 
to,&;evidenter iudicatur probabile, niíi 
iudicansfciat,quod rationcs,quíE faciunc 
pro vno.folam probabiliter poíTunc fo l -
vi per rationes,quíE faciunt pro oppofitoj 
nam fi contingat evidenter Jolvi ab op-
poficü25¿: non folum probabiiiter,oppoí¡-
tum ecle evidenter vcrum,& fie eíus ops 
poíitum non poterit eíie probabile,vt er-
go quiscognoícat quanta íic probabilitas 
illius par t iS jCui vulc adhxrere,debet cog^ 
nüíci,quanca fit probabilitas partis oppor 
íica::ergo debecaólu coníiderarede pro-
babilicace o p p ü f i c i : e r g o íi cotingat,quod 
h^c fit equalisjconíiderabit eius cquali-
tatem,&: íic luxtaM.Mercotum non po-
terit probaliter adh^tere alceri parti. 
Explicatur hoc. Nullus elt ín mo-
ralibus doótus, qui teneat probabilitei: 
vnam opinioneirj,& non fibi obijeiat ra-
tiones,^ authoritates, quse faciunt pro 
oppoíica3 caique pro pofsibili folvatj hoc 
autem íieri nequit, niíi cognoíccdo vires 
vtriufque partis contradictionis: ergo fi 
fine íEquales,non poterit hoc fieri,nifi 
cognofeendo ícqualitatem probabilitatis 
vtriufque parcis:ergo non erit pofsibile^ 
quod adh^reat probabiliter vni parti pr^ 
altera.Nullus ergo eritcaíTus in quo pr^-
fatus doÓtus ex duobus seque probabiií-
bus,poísitalterum prudenter eligeref 
Tándem prob. conclufio. Nam intel-
ledus in probabilibus, & credibilibus 
íubdieur voluntati, no folum quoad exer-a 
citium,fcd etiam quoad fpecificationem: 
voluntas autem movee Ce intelledu o b 
Gonvenientiam,non ipfius intellcdus, fed 
ipfius voluntatisi fed fiante sequali conve-
niencia ex parte intelleólus, poteft ftare 
in sequaiis conveniencia ex pai te voiun-
tatis:ergo ftante ^qualitate ex parte intel-
letlus,poterit voluntas fledlere illumad 
illara partenr^cuius eledionem voluntas 
iudicabit fibi magis vtilen!,& magis con-
venientemiftanceergo xqualicace proba-
bilicacis, poterit intclle¿tus ex motione 
voluncacis; ehgere decetminaee alterum 
íeque probabile. 
§ . V ; ' i í 
Soluantur argumentd contra concluponeml 
179 O N T R A concluíione prí. 
mo arguitur.Diverfaeftdif-
pofitio intelledus dubican-
tis,5¿opinancis:nam qui dubitacno opi-
nacurjdubitare enim eft intelledum neu-
tri partium adhsererc. Opinari vero eít 
quando iam fett iudicium , &: adh^ree 
vni ex partibus contradióVionis,cum fola 
formidme; fed quando inrcllcdus aótu 
cenfiderac vtrawque partem coneradi-
ftio-: 
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¿tIoni;:>^ eas iudicat asqnalis probabili-
tacisclifcdubii,is,vcdocec D.Thorn.qu^O;. 
14.de VeritcU.arc.i.illisvcrbis: Quando-
que intelUcÍHS m n ¡ndinatuv magis adlrnU) 
quam ad d M ^ p i propter defetlum mólen-
tíitmsficiít in prolnemaribus^de faibus ratio-
nes mahabemus^Velpropter appareate ¿ j u a -
lltatem eoYi4lm.qu&moVe^at ad pitraque par-
lem/jT ijla cfl dubitantis difpnfítio, <¡mflu-
Úítit inter dnas partes contradiShionis: ergo 
dum incelledusmaaec in cali difpoíkio-
ne,dc neutra pocdt opinari. 
Concedirnus argumento, quod dum 
inte l le íh is inanet in difpoíinonc dubicá-
tisjnequít determinan, fie, quod coninn-
gat determinacionem cum ipfa diTpofi-
cione dubitantis. Sed ncgarDas,qaod i n -
telleclus dubiu5 ,non pofsit fe determina-
re excutiendo á fe vincula dubiecacis, 
máxime fi a volúntate moveatur , cui in 
ordine/ad ÍLIÍ dererminacionem in proba i 
bilibus plene fubditufi 
Sed inftas. í n t e i l e d u s non libereefl: 
Qubiusjfed ideo ílat anceps: quia raciones 
vndique graviter vrgenc, ipfumque cra-
bun tad oppo f i t a^ ratione sequalicatiS) 
non babee vnde magis moveatur vedus 
vnam partem,qaam verfus alceram; llcuc 
pondera íequaiia pofica in veraque parce 
ífcacera:,nuicuo feimpediunt,nec permit-
tum ítateram in aliquam partem declina-
reificut igicur inteiiedus non libere ell 
riubiusjita nec libere fe determinare por 
teíl:,durance tali difpoíícione movencium. 
C o n ñ r m . e x A r i í i í .Mctaph. cap. 1. vb i 
comparar intel ledum dubiu in , hommi 
vinculis m á c i p z i o : Pofterior enim ( inquii) 
iríyejligatioipriorHm eji folutio dubitatorumi 
folítere enim , njn eji ignorantts >/«c«/»?73, 
fed mentis dubitatiojjoc de re demonjirat, in 
quantum enim dabitat tantum fimiliter 
íigatis efi f a f l ú s , impofsibile enim Iftnfque 
frocedere ad yuodefl ante.Ybi S. T h o . D a -
bitatio autem de aliqua re,hoc modo fe habet 
ádmentem',ficut Vmculum corf órale ad cor* 
f u s ^ cunde mejfcüum demonjirat ¿ n <]ua~ 
tum entm aliquis dubi íat jn tantum patitur 
alifuid ftmde his.quifunt flrtfleligati, ficut 
enim i í le^ui habet pedes íigatos non potvji in 
anteriora procederé , fecunduml/iam corpora • 
íemiita ille^ui dubitat quafi habens mentem 
Ugatam^non poteft ad anteriora procederé fe* 
cundum^iam [peculationts.-
Pvefp. Quod in ordine ad inventio-
nem vericacis,prout á parte rei eft , 6c i n 
quo contradidorio inveniacur > dum r a : 
¿ 3 
tiones,&: auclioricatéspro veraejuc omnn 
no sequales func, inteliedus íic fluduac, 
q u o d e t i a m í i á volúntate ad vnam parte 
inclinetur, ab i l lo íiuxu , & refluxu non 
exeat. Ca'teruai^^um incelledus videc, 
fe vericaccm invenire non poíTe, poceíí 
eligere probabilequod vi Jet vtrique co-
tradidurioconvenirenon quaíi abfolute 
iudicans fe veritatem inveni ífe , fed quaíi 
iudicans,quod íi íic eligendo verum in,TC 
non aílequacur > aiTequkuc tamen veroí i -
mile ,6¿ accedic ad vericatem , eo modo> 
quo fibi eft pofsibile,3¿: quantum ad hoc 
libere perfeverat in dubio,6¿ per eledio-
nem voluncatis poteft exire ab i l lo . 
A d coníirm. concedo , quod intc l -
ledus quantum ad inventionem verica-
tis,prout in re eftjdu inter rationes sequa i^ 
lesj6¿ authoricates verfacur, quaíi vincu-
lis ligecur á quibus per eiedionera v o l u -
tatis non fo lv i tu t i cum quo tamen ftat; 
quod alceri parci probabiliter inhasrerei 
velli t ,dumad veritatem , p ruut in re eft 
venire non valet.Habetenim ad hoc l i -
bercacemjqüia rationes pro vno contra^ 
d i d o r i o , non auferunc probabilitatcnj 
rationum, qux faciunt pro altero ; vnde 
quamvisnon fit libet ad eligendum id* 
quod eft verum in re , eft tamen libec ad 
eligendum veroíimile. 
180 Per qivá dodrina folvuntur ea, 
qu^ obijeit M.Mercorus,ex dodr ina ad^ 
du¿la D . T h o m . Primo enim arguit. Si 
pofterior ínveftigatio vericatiseft folutio 
dubicatnrura;ergo veritas noviter inven-
ta, S¿ non pura voluntas detenninat i n -
t e l l e d u m ^ á dubietatis vinculo dilTol^ 
vit.Secundo.Si non eftignorantisfolverc 
vinculum dubitationis: ergo qui adhuc 
¡gnora t vericatem, quando amése partes 
ex íequo apparent verar,non vakc adlibi-t 
tum fol veré dubitationis vinculum.Ter-
t io . Si mensdubia e f t á d u b i o ftrideal-' 
ligata,vc ait D.Thora .crgo non eft l ibe-
ra,vt ex pura volútate fe eximat ávincu-
lo dubiecatis,ficut ñeque j qui eft ligatus 
corporaliter, Quarto. Siquis dubitat i n 
via fpeculationís,non poteft ad anteriora 
procederé, íicuti nec i l l e , qui eft ligatus 
corporaliter : ergo intel ledus, qui fíu-
duac inter parces contradiótionis, quan-1 
do íunexque probabiles,non valet á fta-
cu dubicationis procederé ad opinionem; 
cum opinari fit quoddam peculari. Ec 
addic Mercorus. Bene nota Phi lofophüm 
loquí i n d i d o £cxtü,de dubio opinionum 
ob 
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ob contranct^tem rat ionum, a í cen im: 
^mpl ius autem melius necefje efl fe hdbere 
ad iudicandnm eitmy qui a t t é m t adnerfario-
rurn diibitctnñum omnes rdtiones* V b i S . 
Tbom.5/c/<r ¿utem in iudicijs nulluspo-
teft i udicdre i nifi audiat raüones l'triufpie 
partis^ita necej]? efl eum , qui debst dudire 
jth'uQfDphidm^eltusfe hdbere in iudkándo^l 
audierit omnes rdCíoncs)jíidfl dduerfariorttm 
iudicdniium. 
Ci í t ccu t r i , hsecíolvuntur per do« 
ftrinam á nobis nuper tfadicam.Yndc ad 
p r i m u m j d i u . C ü n i . E i g o veritas noviter 
inventa , & non pura voluntas éetcrarig 
nat intel leduin » o¿ á dubiecatis vinculo 
di;üolvic5 quantum ad cogniciónem veri-
ut is»prouceíf i n rcconcConfequcncia. ' 
Quantum ad dubium Inter probabile, 
p robabi le ,negó Confeq. Itaque intellc-. 
¿tus poíitus inter dúo x^uh probabilia,'1 
i n d o o b u s e í l anceps. Primocirca verita-
tem prout i n ré eíi j quia de ifta ignoraE 
cui ex eoncradidotijs conveniat,62 q u á -
rum adhoc vinculum j folum liberatur, 
pernovaminventionem veritatis. P o í l -
quam.autsm videcíe veritateni adquirc-
re non poíle, íed t ^ u u m yeroíimil icudi-
Dem,cum vtraque pars íit íeque veroíi* 
müisjanceps e i t íupcr eletlionem deter-
rninati verofimilis, & ab hac dubietate 
Jibcracur per eledioncm voluntacis, 
A d íecnndumjdift.Conf. N o n valet 
adl ibi tum foivcredubitationis vinculum 
quoad cognitianem veritatis prout i n re, 
conc. Confeq.Quoad eledionem huius 
probabilis,pr32 alio, negó Coníequen t iá . 
C u m enim fola probabilitas iamquscra-
tüfsdam nequit vericas i nven i r i , he pro-
babilitas in vtroque fie concradidorio, 
i nce lkdüsdub ius j fupe r quod ex duobus 
ceque probabihbus eligac, oprime deter-
minatur á voluntatejcui fubdicur , ve ab 
ea mobilis in probabilibus, quoad fpeci-
í i ca t ionem,^ : quoad exercitium.Ad t t r -
t ium,dift .Conf.Ergo non cíl libera,vt ex 
pura voluntare fe eximac a vinculo du-
biecacis,quoad veriratem in re,quam non 
valec invenirc, conced. Confeq. Q u a n c ñ 
ad accepcionem vnius probabilis, prce 
alio,ncgo Conf. 
A d quarcum,nego Confequent íam. 
Beneenim ftat, quod incclledus dubius 
de vericate,prout efl: in re , dum raciones 
pro veraque parte func anuales in linea 
ípecuÍativa,non valeat ad anteriora pro-
cedereiquianoa haber principium certo 
inveniendi vericarem) & quod ex duobus 
verofímihbusja'qualem habentibus vero^ 
fimilitudinem eiigacquod magis placee 
vuluncaci. Ecadidjquod dlclcur, quod 
opinari cíi fpecuiari, dift. Eft ípeculari 
dependenter á volúntate, conc. Confeq. 
Independentsr ab illa, negó Con íeq . Pro 
quo clara eft dodrina D . T h . i . ^ . q u í e í l : . 
I . z .^ . ib i i^ i io modo intelledus ajjentit díi~ 
cui^mn quhfujpcienter mo>eatur ab ohietto' 
j)rof>rio,fed¡>er judnddm eUflionem 1/oluntd-
n £ declindns in yndmpartem , magis qmm 
tn alidm->& fijuidem hoc f n cum dnb¡tdtio" 
n e & jonmáme dltenus partis, erit opinto. 
Ex qua D.Thom.ndriHca dodr ina col-j 
ligitur,ea,quí3e á nobis nuper efl: cradita; 
quod videlicet,dum intelledus fluduac 
inter dúo concradi¿l:oria,?:qualicer pro?, 
babil ia, dum á nullo eorum fufficiencec 
movecur^canquam á proprio obie¿lo , l i -
cet nul l i eorum pofsic certo , & abíolute 
afíentirijtatne cum formidine poteft pee 
quandam eledionem voluntarie dcclina-
re^magis in vnam parcem, quam in alia. 
181 Sed iam fecundo pnnciv 
paliter arguic M.M'ercorus. Opinan efl: 
in te l l e í tum airemiri vni partium, cura 
fola formidine proveniente ex inefíicacia 
naotivijquod omninonon conveniet; fed 
qui oplnatur de propoíi t ione probabiii, 
concurreme 'oppoí i ta xqualis probabiii-i 
tatis,oon folum habet tormidinem,prop-i 
ter inetíicaciá mocivi,propcer quod huio 
parti adharret, fed etiam cimec poíitive 
de eius falí)cite,propter xqualem effica-
ciam mocivi oppoíica; parcis: ergo incel-
ledus^quiper ce in cali di ípoíkione op i -
natur, non opínacur , fed pocius dubicac 
adhucauc funul dubitac, <S¿ opínacur, 
quod implicac. 
Ad hoc refp. Quod dum quis ver i -
tacem invenire non valec, Se vni ex duo-
bus^quas iudicac xqualicer eíle probabiM 
liajfolum probabiiieer adhseree ,non fo^ 
lum babee formidincm de vericaccprouc 
in re eH:,vcrum iíli, vcl oppofico conve-; 
n iac íed eciam babee dubicacionem, qua,' 
dum vericacem3proue in re cft, non inve-
n i r , femper confervar,&: íic falfum efti 
quod in argumeneo aí lumicur.quod opH 
nari fie cura fola formidine , non cum 
dubicacionc.Eftque h x c noftra dodr ina , 
D.Thom.expreli'a in loco nuper cradi-
t-o,ibi: E t fquidem hoc f u cum dubitationet 
& formidine aUerius partís .erit opinio. S ic 
retunde D . T h o m . vn4cnon implícabic 
illa 
Q u o t f . V l U . í . V . 
i ] U duo , nempCj dubícare, 6c opinari; 
v\ám dubiim) opponicur ccrtaí íciencisc 
de veriraceí, prour á parce rcielt» quod 
femper minec,dum vedeas, prouc á par-
te rei eíl ignoralcur:non aucem opponi-
tur opinioni, qua; nonfirmicer , 6c cerco 
rei aífencicur, íed ín ceceo, 6c non quia 
verse, íed quia veroíimilis. 
182- Terdo arguicur. ludica-
re veraraque parcetn concradidionis, 
eíle íeqnalispfobabilicatis, eíl iudicare 
veramque, non minus apparere veram, 
quam faiíam ;nam quselibcc ex proprio 
mocivoapparec vera, ¿¿ex mocivo íuas 
appoíicce, apparec falía, Vnumquodque 
enim raocivuro, quancomagis fuam par-, 
tem facíc apparere veram , canco magis 
fuam oppoficam facic apparere fairam: 
cum igicur ex vtraque parce mociva fine 
sequalia, veraque pars sequaiícer appare-
bievera, &: ¿tqualicer apparebic talfaj 
íed nullus poceíl opinari de propoíicio-
ne quse fibi íequaliccr apparec vera , ó¿ 
sequalicerapparertaífa ,cum opinari fie 
indicare propoíidoncm veram, cum ío-
la formidine, quod íic talía : ergo in ca -
íu , quo incelledus iudicac veram-
que parcem concradittionis cíie seque 
pccbabilem , de ncuera poceíl opi* 
nari. 
A d hoc argumencum datotranf.ad 
Man diíl. Min.Sed nullus poceíl opinari 
de propoíicione , qua; sequalicer apparec 
vera,S¿; sequ dicer apparecfalfa íi íic ap-
pareac ex vi motivi , quod reddic illam 
probabilem , conc. M m . íi fie appareac 
ex vi alceriusmocivi, quod non condu-
cic ad fundandam eius probabilicacem, 
negó Min. &c Conícq. Icaque ve quis 
prob ibilicer adhaereae alicui propofitio-
ni, futíicic, quod accencis ómnibus , ex 
quibus reddícur probabdis, illa propofi-
tio íolum appareac vera cum formidine 
falficacis. Iudicium aucem de eo , quod 
veraque pars concradidionis eíl íeque 
probabilismoneíl probacivum probabi-
iitatis huíus in pareículari, de fie quam-
visex cali ludicio appareac»canto faifa, 
quanco vera, non collie, quin incelledus 
pofsic de hacinpareiculari opinari .Ñe-
que enim quis opinacur de aliqua propo-
íicione in parciculad , quia iudicac eíle 
sequslirer probabilem cum fuioppofica, 
íed opinacur ex vi racionum,vcl aucho-
ricacum , ex quibus probacur vera pro-
babdius eius,ex bis autem íolum appa^ 
rec vera, &: fie poceíl 11H incelledus ad-
hxrcre probabilicer. 
Prseccrquamquod. Iudicium direJ 
dum de sequali probabilicate vcriufque 
paréis coneradidionis, non eíl iudicium 
díredlum, de sequali apparencia falficacis 
vcriufque propoficiomsjfed eíl iudicium 
diredum de xquali apparencia verica-
cis veciufque 5 jdum enim raciones pro 
vna parce probanc eam eíle veram, 
nonfaciunc d írede oppofícam appare-
re falfam, fed cantum argumencamur; 
quodfi illa vera fie, oppofita faifa eric, 
¿c fie iudicium diredum de sequali pro-
babilieace vcriufque parcis, non tollic, 
quod incelleól9 pofsic probabilicer de al^ 
cera opinan'.Ee ad id,quod dicicur,quod 
quáco vna pars probacur verajcanco pro-
bacur oppofita faifa. Dico, quod canco 
probacur, íed no eodem modo} nam vna 
pars probacur vera direde, 6c per fe, 6c 
oppofíca íolum ex confequcnci,prob.fai-
ía. Ec fie non eodem modo apparec vera 
vna pars, &: apparec faifa. 
183 Quarco Arguicur.QyanJ 
do parces habenciura íequalia,prsecipus 
inqusdlione circa fadum , ludex non 
poceíl indicare rede infavorcm alicu-
ius, íed debee componere parces, alicer 
iniuriam íacerec parci contra quam iu-
dicarec. Sic docenc communieer D o -
ólores Abbas,Cap.í/e tranfaftiombus,Sii« 
ve í íer ,Tabiena,Angelus , Armilia ver-
bo iudeXiSc ex modernis Diana pare 2,. 
cratt.i 3. reíol.3. Si igicur iura vcriuf-
que concradídionis parcis func squalia^ 
in hocquod ambse apparenc verse , in-
celledus, qui eíl iudex male iudicarec 
hanc parcem eíle vecam, pocius, quam 
oppoficam. 
A d hoc argumencum concedo,quod 
in dubiofadi quis iudex nequic in fa-
vorem alicuius determinare [, fi adfic 
sequalis probabilicas ex veraque parcej 
Tum: quiadubium f a d i , c í l fimplicicer 
dubium circa ladum. T u m : quia circa 
dubium í a d i , iudex nequic íe habere, ve 
perfona privaca,& quafi privaeus inecr-
pres eius, íed prsecisedebec iudicare 
iuxea allegara, &: probaca : vnde nequic 
decerminarc, veperíona privara, íed ve 
perfona publica, 6C fie nequic decermi-
narc iuxea opinionem privataro,fed iux-í 
ca communcm. Vnde cxduobus seque 
probabilibus, nequic eligere hanc vel 
illam 1 & Iuxea üianj ferre íenccndamy 
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féd ve iura p r ^ í c r i b u n c > debec compo-
nere parces,&: dividere per patees acqua-
Ies h^reditatem , de non tocum de re 
vn i , quod teneoc communiter Doctores 
ve reCte,docet Vcrr ice l lusquíe íhmoraL 
t r a d . z . quseft. 14. qui tamen cuminnu^ 
rncris quos adducit , non eodem modo 
Theologizac circa dubium iuris, íed ad-
i r i i t t i t círca hoc poííe fcqui opinionem 
sequaíiter probabilcm,&: iuxta i l lam vni 
ex habentibus aequalia l u r a , poíTe con-
fignare totum in integrura>de quol i t i^ 
gatut ín ter partes. Vnde ex eo, quodin 
dubio fa¿li iuxta determinacionem iu-i 
r i u m , nequeat índex fequi opinionem 
seque p r o b a b í l e m , non mfercur, quod 
quando non adeftins tertij,non pofsimus 
ex duabus concradiótorijs x q u x proba-
bilibus, eligere , quod maluerie. Sed de 
i ioc inf ra ex p r o t e í l o c r a d a b i m u s . 
184 T á n d e m arguicur. Si occas 
/ione alicuius concradus, emptor t ib ¡ 
duas exhiberet monetas, ve alterucram 
eligcrcspro precio rei vendiese, camen 
cercofciresjpfarum altera eííe falfara, 
quamvis;vtraque ex sequo appareae ti>< 
b i iufti valons , malespotiuSjContraí lu 
í c indere , quam ipfarum alceram accep-
care propretio. Simil i te tde duabus na-j 
Vibus,quarum altera prsevideres naufra-
gaturam ; quamvis veraque t ib í appare-¡ 
j e t euca , í i nulla marini ieineris vrge-í 
rec necefsitas, cerro neutram adnavi-
gandum eligeres. Iníupcr . Sinc duopo-
cu la in menía appoíica , rnonitufque íis 
a fidedignis altero venenú eiíe permix^ 
tun i i carné cibi verumque ex xquo appa-
ree innoxiumjeciamj qui non módica ve-
getes í ici , neucriufquequidquamdega-
Itares. T á n d e m . Si eíles in bivio ícireí-; 
que alceram viam á lacronibus freqnen-
t a r i , vite ñus non procederes, ni í ipr ius 
de tuciori fieres certus, prxcipue , íi ici^ 
neris nulla adritneccrsitas. ¿4fplica, iiin 
q u i t Mer corus, ad dcflnnam hmus aríte»-
U i & confideva naturam minus errare in 
ton[equuti(jne froprij j inis , c¡uam humana 
ratio , o roremejue qui confijlit in opinando 
falfum ¡efjeyuinus, "Venenttm, at^fie intel-
iettus naufragium. Sicuti igitur prudentia 
diftat infupradifíis cafibus abflinendum ah 
tíeÜione operis rationepericuli, quodimmi' 
rtet; iva repugnat natura Iftrtutis intelle-
Bíu<e fe determinare ¡opinando de altera parte 
contradiflionisitjuandoytrague ex <equoap-
garctyerójfeu p r M i í i s , CnnihoOnum j h 
certum, contradi&oriarum alteram partem 
neceffario ejjefalfam. 
Valué magnificae Inquificor Mer -
corus hoc argumentum. Sed meo videri 
nullius eíricacia; eft. Etenim incafibus 
addudis, nullus prudens,niíi ipfaneceír 
ficate c o a í t u s , partem contradidiionis 
cligeret. Ratio eft. Quia periculo ma-
mfeftomortis fe exponerec,á qua morte 
non í i be r a r e tu rpe r hoc,quod seque pro-
babile eligeret. Cseterum, qui opinioné 
probabilem, cerro p robab í l em , el igir , 
per hoc á morte peccati excuratur,quaiJ 
vis fal íum in re el igat , pqrj i l lud com-
mune principium, qui íequkur opíniono 
probabilem , n o ñ p e c c a t , quod intelle-
d u m deopinione certo probabili , infal-
líbile eft,6¿: ab aneiquis Dodoribus co-i 
municur recepeum. Sed refpondeamus 
per íingula.Ad primum,conceíIo cafum 
de monetis. D ico 5 quod qui rem vendí e 
iufto pre t ío , habet iusad pretium non 
íolum apparens, led verum in re , 6¿ fie 
imprudenseí le t íi pro re vendita preti i í 
folum apparenter tale ;acciperee : at in 
moralibusdum intelledus rei veritate, 
nequit invenire,non habet ius ad verum 
in re , fed tancum ad verofimilc : vnde 
prudenter poteftillud eligere. 
A d fecundum excmplum de duabus 
navlbus. D i c o ; quod íiquis feirec altera 
ex ipíis naufragatura, quamvis nefeirer, 
quse dcterminate,imprudencifsime alte-
ram ex ipíis conícenderet : quia adlibe-; 
randum cuma naufragio noh fufíicerec 
ei fe elegiííe seque probabile;ac vt libe-i 
retur á morte peccati, hoc fufíicit,nem-
pe,fe clegiíie,quod cetto probabile erac 
non eíle peccatum. Idemquc dico de 
duobus ahjscxemplis eandem enim dif-
í icukacemhabent , & e a d é dodt ina f o l J 
vuntur. 
Sed inftas. Etiam ex duobus con-
t r a d í d o r í j s , a lrerumdidat hoc faceré 
efle peccatum,& alrerum d i d a t hoc no 
eftc peccatiiir,:ergo íi vtrumque íic (^que 
probabile,5¿: quis eligat parccm,quse d i -
ci t non cftc peccatum, & ha:c in re fai-
fa íir,ifte mortern incurret peccat i ,á qua 
non liberabitur per hoc , quod elegeric 
aque probabile. 
Kefp. quod fi ¿ u x pra:farse opinio-
nes oppoííisc íinc certo,ai: evidenter pro-
babiles in p r ax i , innujla quis fe expo-
nic periculo peccandi, f i e , quodpec-
^acum ci impu te tuequ í a dum quis,quod 
ve-
Q^u.-cft.Vlll.í.Vl. 
vérum efl: in re nequic cognofcere,ñeque 
eligereiloiu.íri pütcft digecc veroGírale, 
6á tú j qacd iüdicac vcre eíle in praxi 
probabile.Dicis.Quod íi non poceA eJi-
gcre.quod cerro verum efl: j íi non adíic 
necesitas opera r íd^ teác tu t abílinere ab 
operacione , nefinc necefbicate le expo-
nac periculo peccari. Sed Refpondeo. 
N o n tenerijquia de hocnalla eftlexjtiec 
fe exponic pcricuio pcccancli formai i -
ter)íed admagis tmceriaiicer. 
§. VI. I 
^dninte l le í lus fofsit ofmm ie parte winus 
babiiiowi 
¡185 T 3 A P . T E M neganrem tencnc 
J [ cuín Iví. Mcrcoro , Fagnano, 
Conteníon,&: alij Excermini-
tores Probab i i i ími . Sed aí l i rmasivam 
tenent gravi ls inú Dodores > nempe, 
RR.Ioannes á S. Thonja, Serra, M a r t i 
ncz,Faber,Verriccllus, Spinula, 6¿ pia-
res alij. 
Sed ve meam circa hoc quanltum 
declarem fentenciam. AdvcrcetraxÜlo-
nem non procederé de minus piobabi l i 
refpcdu vnius, 6¿ raagis probabili reí-
pe¿ ia a l io rum.namí ic loquédo jnihileO: 
cerCLi,cú millies conringat, quod opimo, 
quíe m i h i apparet probabihor , aiijs ap-
parec minus probabil is ,^ c contra.Sed 
quxftio procedic de ea opinione , qux 
n i i h i appaiec minas pi:obabilis,cumiu-
dicem deoppofua, quod probabilior íic. 
Secundo adverco. Quod de opinio-
ne minus probabili poíruinns loqui du-
pliciter¿vel de C3)quíe folum probabi l i -
t e r c í lp robab i l i s jve ldeea jde qua cerco 
eonl ía t ,vereeí ie probabilem. laroenim 
fupra dixinius,quod ea^ux tantum pro-
ba biliter e[l protabihs,nequit e l i g i , ve 
regula honeftacisadionis h ú m a m e , quia 
cum ñeque babeat certkudihcm de ob-. 
ic¿ to ,ñeque de fuá probibilicace, no ba-
bee cercicudinem »quam prudencia re.r 
quiric in fuo prudencer c l ig ib i l i . 
Tercio adverco.Qjaod íi minus pro-
babUisccrcoj&eaidencer íic probabiüs , 
nonpüceí l di í lerre incra lineam proba-
biliracis fubrtancialicer,a probabiliorí , 
fed mere accidencabceniclefl:, in aliqua 
maioi i ex pcníione racionis probarivx, 
yc l ia numero Auchorym, ve íi vpa ha-
bcae o á o ^ alia deeem , vel ín numero 
lacionum , qua: mulcocies ad crudicia-; 
nem, vel abundanriam adducuncur, & 
multiplicancur. Hoc mih i faadeojquia 
ve cerco, 6¿: evidenter m i h i conilec al i -
quam opinionem vetean praxi efíe p ro . 
babilemjteqairicur^uod ümnes,vel tere 
omnes Authorcs ipíam enuncienc in 
praxi probabilem. lnfuper,quod habeac 
racíonem magni ponderisjcui pofsie in-
n i t i vir prudens.lnriiper,quod non Te op-
ponac locojConruecudimMegijneqae íinc 
inconveniencia fequiica, ex hoc,qaod ad 
praxim redücacur . ínfuperec iam»quod 
iuxea illam v i i i j d o d i , ^ pij operati fine, 
h x c autem omna,&: aha,qus ex inftru,. 
d i o n e d o d i í s i m i vir i loannis á S. T h o -
ma,docuimus requiri ad hoc , ve cerco, 
& evidenrercon!te^rquam opinionem 
eíle vereptobabiiem; Ti babear opmio, 
quas dicicur minus prübabi l i s ,non poce-
nedilferre a probabil iorí incra lineam 
probabilieaeis fubiUneialiecr, fedad ma-
gis acciosnealicer ob raciones didas. 
i 8 5 H o c e r g o p r a í n o c a c o . Reíp; 
ad pr^fcnsquaíficum. Loquendode opi-
nione cerco, 6c evidencer probabili i te-
ñ e poílamus eligere in regulara ad ió- , 
nis hurnanae opinionem minus probabi-
lem, re l ida probabiliorí . Probo pr imo 
conclufionemex D . T h o m . qu3erc'i4.de 
Ver i C i r c . i . i b i : IntelLeftus detey/ninutur 
per l 'olantaíem.qu^ ebgit ajjentln "yriifArti 
dcterminAte,&pr£cifsé propter aUjUod,<¿uod 
efi ¡ufficiens ad mdycnáim'yolunta.tem \ non 
citttem ad moyedam imelícBtrm<i'\tpote-lquo¿ 
yiderur bonum^el coñ\cmens fuñe partí af* 
f m í k h Hx quibusaigumentor í ic .Con-
tlngerc poceiijquod in opinione minus 
probabili ípceulacive, íic iudicaca, vo-
luncas inveniae aliquod bonum faffi^ 
ciens ad movendam volamaeem , non 
aucem ad movendum in te l l cdum: ergo 
racione cali boni, poceríc í k d e r e inceí-
lcdum,vc alíentiatur minus probabili» 
relicta probabil ior í . 
E x p l í c a t e hoc. Ñeque probabile, 
ñeque magisprobabilejeí l bonurn fuffi? 
ciens ad movendum inte l lcdñ , íca^qt^} 
indepeodenter á voluntare fedecermi-
nec,velad minus,vel ad magis probabi-
le,niri voluntas fledat iílum, vbi volue-
rie. Voluntas aucem fiedic ineelledum 
adeam parcem in cuiuseledione maío-
rem convenientiam babee: ergo íi hanc 
ínveniacin nunu? probabili , pojerit i n -
K tQli 
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te lkdura determinare ad tninus probad 
biie, relíelo probabiliori. 
Secundo probatur ex D . Thotn. i . 
z.quseft.ij.arr^.vbiquxric: *An áÜus 
rationis m^srenturlEz in fine corp.íic ha-
beziSunt erntem qutdAm a^rehenfa , qua 
non adeo conVincunt intelíettum , quin pof-
f i t afjentire^el dijjéntire , l>el Jaltem ¿fan-
fum^el diflenfum fufpedere proprer ali juam 
Cüí*fcimi& in tdihus affenfus tpfe^el dijjcn-
fus efl in noftrctpoteftate)& fub imperio ca-
í/ir.Éx quibusíic argumecor. Probabile, 
6¿ probabiUus lunc quídam apprehenfa, 
qux non adeo convincunc intelleiSlum, 
quin püísic aílencire > vel diíleiicirc, vel 
íalceni aíleníum , veldjííenfura fufpcn-
dere5propcer aliquaín cauíam : crgoin 
jiis, aílenrus ipíe, vel difíenfus, in noílra 
poceltn:eeft;&: íub impedo cadic: ergo 
aílencire probabiliori in pr^íencia mi-
t m probabilis^ftliberum voluncatijpo-
terit ergo voluntas illi non aíientiri, af-
íentiendo minus probabiii. 
Kefp.Mercorus. Coníulto appoííuif-
fc D . T h o m A W u á propter aliqaam caujawy 
ve decur intclligijquod fi vni diíiencic, 6c 
altcri aílencicur, hoc eft, quia ad dillen-
íum invenic caufam minoiis probabiri-
tacis,&: ad afleníum, invenic cauíanííné-
pe, ipfam maiorem probabi!itacem,vnds 
fiquasratur ab illo,cur potias eligat al-
ien fum , quam diílenfum ? rcípondeac 
per núnorcm probabilicatera inavnü,,& 
maiorem probabilitacem in altero. 
Sed concia eft. Nam ipíuni niagis 
probabile eft vnumexapprchení is ,qui-
b«s cum inceile¿tuni non convincanc 
poteftaflentire, vel diíi'encire eis, pcop-
cer aiiquam caufam , &c caufa propcer 
cjuampoceft dillentire magis probabiii, 
in conípeólu minus probabilis, ncquic 
cíle maior probabilitas. H x c enim ma-
gis vocac ad aííenfum , quam ad diílen-
lum;igitur illa cauía dequa loqukur D . 
TKcm.non eil íoia racio maions proba-
bilicatisin vno,&: minoiis probabiheas 
in akero.-eft ergo caufa,non qux íempec 
fpeiftecad bonum inteiletlus, fed qux 
fpeclec ad bonum voluntacis nempe 
maior conveniencia , quam voluncas 
invenic ¡o c o , quod intelledus deter-
minecui ad vnum, quam ad eius oppcfi-
cum. 
187 Sed inqm't Mcrcorus,quod 
i n e l e í i í o n c minus probabilis, in conf-
pe6tu p^obabiiionsjnon poteft imagina,; 
ri,neque f ingí , quod voluncas ínvcníac 
aliquod maius bonum, &c íicnunquam 
poceric eligerc minus probabile, in col'-
pe í lu probabilions.Sed fallicur hic A n -
chor. Nam lícec in minus piobabili in 
conípeetu probabilioris^equeac voiun* 
cas invenire maiorem coaveniencíam 
reípettive ad incdledlum íecundum fe 
fumpcum,(S¿ perordmem ad fuurn pro-
prium obiectumjfacile.^'iuceni poceA; in-
venire maiorem convenienciam , refpe-
¿tive ad obiedum proprium voluncacis. 
Pccs{<: enim magis expediré voluncaci 
ob aiiquos fines.íibi proprios,quod intcl-
k¿tus reiida opinionc probabiliori fe 
decerminee ad minus probabilem , qudd 
erudkc ve folet docuic RR.Ioannesá S. 
Thoma,h ic difp• 12. fuo a rc. 5. 
Tercio prob. conclufio. Nam ve 
fupca nocavimus, quando opinio minus 
probabilis ell: cerco,&: evidencer proba-
bilisjloiumpoteftexcedi áprobabi l iod 
in aliquo accidenti fupra cnumerato, 
non autem in fubftantia probabilicatis; 
crgo cciam in confpedlu probabilioris, 
poterit eligi á prudencia , qux ficucnon 
cenetur ad eligendum maius bonum,fed 
poteft eo relido eligere minus, dummo-
do peifeóle bonum í i r , ica non cenetur 
ad eligendum probabiUus , fi adfic pro-
babiiede quo conftet veram habere ra^ 
cionem probabilitatis. Si dicacur mi-
nus probabile non cíle ica cutum,íicuc 
magisprobabilej 6¿ íic non poííe elic^i, 
vt regula honeftatis adionis moralis. In 
contra eft.Nam noscum R R . loanne a 
S. Thoma, Fabro , &: alijs, illud voca-
mus cerco, 6c evidentec probabile in 
praxi , quod fine peccato poreft íieri in 
re:cuin ergo opinio minus probabilis, de 
qua loquimur fit cerco,^: evidencer pro-
babilis in praxi, etiamíi minus probabi-
lis íictuca eric:crgo abfqae inconuenicn-
ci á prudencia cligibilis ccit. 
§. V I I . 
Soltíuntur tArgumentA contra con' 
cLufionem. 
igS p R I M O arguitnr. Opinan'eft 
exifomare vn.im parcem con-
tradiótionis eíie veram cum 
íbrmidine. Ruilus, qui exiftimac vnam 
parcem cü'e verarn cu«i fula formidíne 
ex i-
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cxirtlmat elusopporicam eíle falfam eo-
denvfDodo 5 quia ex concradióborijs opí-
nionibus, íi vaa cíl:'vera}alcera eíl taifa: 
í i crgo intcllectus opihabicur de núnus 
probabili, exiíliírjabicipfam eííe vcram 
r,um f a r m i d i n e probabiiiorem exi-
íliroabic falíarn cum í ü i a i ^ r a i i d i n e j C u m 
igicur p i o b a b i i i o r mzgis appareac vera, 
<3uam tiíinus probabi.lis,requicar incclie-
¿tum poíle exiítirnaící-aiíaa) íencentiam 
q n x í i b i appaiec magis vera , o£ e^iíH-
niate veram, q m Tibi magis apparec iul-
fa.Ec coocludic Mercorus s Staitus non 
i ta exiftimaret. 
Ad hoc refpondecur, conceiTa pii< 
ma Coníequencia , dift. íecunduru Con-
íequens.Scquicur incelleclum poílc exi-
ílimare falíam fenceatiam, qua: íibi ap-
parec: magis vera, exiíHmatione inciita) 
ü¿ formidolofa , conc. Confequenciam. 
Exiftirnacione cerca , negó Coníequea-
tiam. Cumenim opinio probabilior ex 
h o c q u ó d calis cft,aon habeac conviace-
reiucdkdun^de eoquod vera i k ^ bí de 
eoquod eiuscoacradiclona faifa íic ,po-
teít fcrnper, ille qui ceaec uimus proba-
bilenhaftirmarc íolum probabihcer eam 
efle veram,5¿: probabilioicra falíam , in 
quo non agic concra ius probabilioris, 
de qaa nefcicur an vera,vel faifa fie? V a -
de non ítulcus iudicaadus cíi, qui vircuc.e 
vniusmedij minusprobabilcm,prübabi> 
licer aflererecefle veram , &. oppoíuara 
faifaa3,liccc de [oppofica virrute alccrius 
medij iudicarec apparcre naagis veram, 
¿¿minusprobabilem falfam.Hoc ením 
efl: erada re probabiiia iuxea merica 
íua. 
189 Secundo arguicur.Poren-
tia qu2:libet,nacuralicer cendie in fuum 
obieduiT),quancum peceft, cum íic cius 
pcrfc¿>.io,<S¿ cenmnus;ergo quancum po-
. teft abhorrec á fuo oppoüco.Sicuci eciam 
gravia, quancum poííunc cendunc deor-
í u m , ficutiaqua fi poií'ec dire£le fluerec 
ad mare , poc ius quara divagarec per 
slvei circuitas, cum igicur incelleCtus 
habeac pro obieólo verum,femper in iu-
dicando,quácum poce í l : nacuraliccr quse-
rk dicere vencacem, 6¿ quia raagís vera 
apparecpars, quae eft magis probabilis, 
quamilla quas eft minus > ioceliedus fi 
pro fao poíle debec dicere vermu , non 
poceft adhaerereminus probabiü, relido 
probabiliori. 
Hoc argumencum ? íí convincú in^ 
tcntum,probaf étla,qiiod propofíco miJ 
nusprobabili in c o n í p e d u probabiíio-
ris a a c u r a l i C C f fe fledacin probabilius, 
fie, quod non ftec in poceftace voluncatis 
fuípeadere alleaíamíquod cft concra D; 
Thom.fupra adducttun aüereccm, quod 
quando obieclurn non convincic plene 
i a t d i e c t a m , c u a c e í t in poceftace volun-
catis5quod a í l e n E i a c , vcl diílenciac taii' 
o b i e d o j c o a i t a c aucemjquod probabilius 
incelledua.) non convincic, &c fie ei non, 
n a c u r a l i c c r , fed libere aíTcncicur. Vnde 
hoc argamencum eric de numero eoruni 
de quipus dicirur,arguraeacu,quod muí-
cum probar nihil probar. 
ía forma crgOjdift.Anceced.PotenJ 
tía qoxhbec naturajicer cendic in fuum 
obie¿lum,quando o^iedum adarquac ca-
pacirarea.) poecncix, conc. Anceccdcns. 
Quandonon adxquac.nego Anrecedés: 
L i g o quantum poceft abhorrec á fuo op-
pí:;iico,diíLConfeq. Quando nacuraliterj 
6¿ fecuadum vlcimum fui p o í l e cendic in 
prop-:ium,coac.Confcquenciam. Quan-
do fo ium l i b e r e cendic, n e g ó Confeq; 
Quam dodrinam conv inc i c exemplum 
de gravibus addudum.Grave enimjquia 
nacuraíicer, de fecundum vlcimum ;fui 
poíle cendic deorfum, quancum poteíi 
a b h o r r e c aícenfum íurfum. Non óc au-
cem res verum habec in incelledu, q u á -
do o b í e d u m preprium eum non convin-
cic,quale efi: obiedlum probabilius eciam 
io confpeótu m i n a s proba bilis. C u m 
ením inceiledum non convincacnon na-
curalicer i p f u m c r a h i c , fed libere,ve viJ 
dirous fupra ex Div. Thom. 6¿ fie- non 
quantum p o c c í l abhorrec á fuo oppo-
íico. 
Sed iníías.ímperium voiüncacis fu-
per alias potencias non e í l defpcncum, 
fed poíicicum, & quemadmodum Prin-
ceps ad diííerenciam Tiranni omnia,qu£ 
iubecfubdicis ovdinac inipforura conin 
munem vcilitacemjica dominium fvolim-
tacis fuper alias poecncias debet eíle fe-' 
cundam b o a u m ipfarumjcum igicur mi-
nas expediac incelledlui opinan de mi-
nas probabilijconcurrente probabiliorl, 
fequitur incelledu íimphcicer non fub^ : 
eíle dominio voluncacis,nec ab ea poíle 
fledi ad opinandumde minus pcobabili, 
relido probabilioci. 
R e í p . Q u o d quando obiedum non 
eftde fe fufíicíens moveré intclledumi 
ip ícnequlcf lqdi in ipfuiT),aiíi iuxeaim-
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periurn voluntatis 5 & quantum ad hoc 
poteft dici imperium voluncatis defpo-
cicum:quia nifi ipía per íuum imperium 
dcrermmcc, inccllcdus decerminari ne-
quic. Cumque voluntas fie appetltus 
totius fuppoficijin imperio íuo, non tam 
quíerit boaum peculiareinteiieduSiquá 
quserac bonum totius íuppoíiti: hoc au-
tera bonum poteft contingere , quod vo-
luntas non inveniat in íké lendo intelle 
ü u m ad magis probabile, 6¿ fie poteft 
fle£Vere illum ad minus probabiie.Exé-
plum de Principe a¿ hoc íatis iuvat: 
ctenim hic non movet fubditos ob pe-
culiar i á bona vniuícuiufque in particu-
lari, Ced ob bonum commune , ob quod 
coníervandum aliospunit, de alijspre-
mia largitur. Sicvbfuntas cum íit ap-
petitus totius fuppofiti, tantum attendít 
ad bonum fuppofiti in quo omnia fub-
íiftunr , 6c á q u o omnia fuum eíTe ha^ 
bent : vnde bene poteft voluntas def-
pe£to maiori bono intelledus,ipfum mo 
veré ad minus bonum íuum , ex conve-
nientia maiorisboni totius fuppofiti 
í icpoteft aliquando determinare intcl-
ledura ad minus probabile,reliólo pro-
babiliori. 
1^0 Tcrt io árguitur.Dato,6¿ 
nonconceíTo ex parce intelledlus non 
repugnare ipfum poíTe aflentiri partí 
debiliorij adhuc repugnarec ex parte 
voluncatis j quse ex fuá libértate num-
quameligerec partem minus pcobabi-
lem relióía probabiliori. Quod probar 
M . Mercorusfic.Suppono inquit volun-
tatcm ex duobus propofitismedijs fem-
per cligere,quod magis conducic ad íi-
nem praeconceptum. Quod etiam tan-
quam certum fuppofuit D . Thoro. i . z . 
quaeft. 15. art.6. vbi propofico tertio ar-
gumento,quo probari videbatur eledio-
nem voluntatis non eíle liberam ; quia 
omnis eieólió eft de omni eo,quod vide-
tur melius» confequenter fi voluncaci 
proponerentur dúo sequalia ad ncutra-
licatem ardaretur , neutrumque libere 
poílec cligere. Reípoñdcr. tertium, 
dkendum <¡uod nihil pohihet fi aliqua dúo 
ajualid proponantur fecundum "Vncim confia 
derationem^uin circo, alterdm confideretur 
üliqua conditio per quam emineat» & magis 
fieRdttir'VolHntas in i¡>[ttm)<¡U(tm tn alind. 
£ x q u a refponíione apene colligiturS. 
T h o m . fnpponerc omnem eledionem 
femper eíle de omni c o , quqd yidemr 
aliquomodo melius. Si enim canquam 
verum hoc non fuppofuiíTet, potuiíicc 
facilius reípondere argumento negan^ 
dodidam propofitionern , in qua coníi-
ftebat vis propoficiargumenci. 
Huiufque veritatis j inquic, ea eft 
racio. Quia ex codem S. Thom. 1. 2,. 
quacft.i 5.art.i .ad 1. Eledio imporuc 
collationem quandam pr^cedentem, fei-
licecmediocum, ve vnum pra^eligacur 
alterijcum eleclio fie prac accepcio vnius 
relpedu alterius; h x c autem mediorum 
collatio in a l io confiftere nequit, nifi vi-, 
derei quodnarnipíorum magis expediac 
adíinem. Idem etiam docuit Ariftot.s. 
de Anima,text. 58. Deliberatiue/mquir, 
ijs inefl rantttm)<¡mbí*s vatio inefi, nam hoc 
dgat^rationts iam opas eft, att¡ue necejjé eft 
y no quodam metirii mains enim pro¡€c¡mtuf: 
Quod coníirinat ex Damafceno de Pi -
de cap.22,. exr Gregorio NiíTcnolib. 
5. Philofophia; cap. 4. Quo fuppofito 
fubfumit,fed opinans iempec eífícaciter 
vultattingere veritatem , eatenus enim 
quifque libo rae in ftudijs ve íc iac , auc 
íaltem opinecur verum , 6c quando opi-
natur putae vericacem aeeingerc, quam-
vis cum aliqua formidine. Infuper cum 
ad huius finisconfequucionem adhaere-
re parti minus probabili, minus condu-
cat: vnuíquifque enim exiftimac poíTe 
facilius vericacem nancifci,G aílentíacuc 
probabiliori cum appareat magis vera: 
ergo opinio m i n u s probabilis concurré-
te probabiiiori,non poeeft eligi á voluni 
cate.Id ipfum confirmac ex Ariftoecl. 9 , 
Mecaph.text.io. Quidocec poeenciam 
rapionalem decerminari ad vnum contra-
riorum ab appeeitu , vteft p r o h í E r c f í s y 
ideft^ledio rationis.Ica exponic S . T h . 
Ratio autem ad eledionem non fpcdat, 
nifi quaeenus per eam fie collaeio medio-
rum}quodnain ipforum magis conducac 
ad fincm ve d i d u m efi::ergo. 
i p i Ad hoc argumentum,nCH 
g o Aneec.Ad primam probaeionem l'up-
pono veriracem maions, quod videlicer, 
quando rede eligit,femper eligir, quod 
magis illi conducir ad finem prxcon-? 
ceprura, ó¿ ad Min. n e g o , q u ü d q u o e i e f J 
cumque voluncas cligic opinari .hoc ta-
ciae ex fine feiendi vericaeemjfecic enim 
hoc multocicsnon ve fpeculeeur , fed ve 
operetur: cumque ad finem operationis, 
quam eligir, aliquando magis conducac 
opinio minus proba bilisjquam ptobabi-
lior 
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líou rede cligít,fi minus probabiicineU-
gac, reliéta probabi l ior i : quia ad finem 
p r x conceptas operacionis magis condu-
cir opinio minus pcobabi í ís ,quam roa-
gis probabilis. Pono exemplum huius 
doól r inx . Adíunc hic dua; opiniones 
oppoíicje de quíbus cerro , 8c evidcnccc 
coní lat veré eíl'e prob ibilcsin p r a x i ; al-
rera d ic i t hunc concradum elíe hcicíís 
altera negar, oc íuppono quod negans 
ficprobabilior, quid tune voluntasícum 
feiac vtrumque poíie fieri íine pcccaco, 
vult efficere talem c o a c r a d u m , 5 ¿ ad ef-
ficiendum cont raó lcm, quaíric opiuari , 
quod magis conduci t ,^ cum i í b maio¡r 
conducencia íit in minus probabil i , hac 
eligic ad finem praiconceptum, relicta 
probabi l ior i , qux non facic ad cafum. 
Srac ergo recle eligere , te ad finem 
prseconceprum, quod magis conducic 
eligere, 6¿ minus probabüe, relicto pro-
babiliori eligcre.Per quod patct ad ¿.lias 
probationesex Philofopho, cócedendo, 
quodquoties volutas rede eligir eligit, 
quod magis conducicad finem prarcon-
cepcum,nego tornen,quod finis prorcon-
ceptum ad elcdioncm opinionis íit Tci-
re veritatem abfolute , led íolum quan-
tum conduele ad prxeledam licicam 
pperationem. 
§. V 1 I L 
Zán fit pecatum operari fecundum opinio^ 
nem minuspr^cihllemirdUiaproba-
htliori oppofttdi 
192. T ) R O intelligentia quaráti ad-
X verto,loqui de minus proba-. 
b i l i in conípedlu probabilio-
l is r e ípe í tu eiaídem intelledus. Loqui 
etiam de mi^us probabih^qux faciac i n 
favorem liberracis, & de probabil iori , 
quxfaciac pro lege D e i , ¿ ¿ h o c e x r r a 
cafum neceísícaris. Exempli gratia. Eft 
pidlor nullam habens necefsíratem pin-
gendiin díe fefto, qui probabiheer cen-
íec licitura cíle pingere in die feíto, fed 
probabilius exiftimac oppofirum, qux-
r i tu r ancuta confcientia pofsit pmge-
re in dic fefio?circa quod quíefitum par-
tem regancem tenent omnes , qui de 
medio tollcnc probabilifmumFagnanus, 
Mcrcdrus , Gontcnfon , Gonec, Celia 
D e i , ü níij Moderni. CTtc ruma l i j in 
numeti Authores cea;nt opooficu^. 
H i c oporcec admemoriam reduce re d i -
Ü m d i o n e m á nobis fupra cradiram de 
opinione minus probabili ,de qua íolurn 
habecur probabiheas, q t i o i fie proba-
b i l i s , ^ de eo,de qua cerro, 65 evidencer 
coní tat veré eíle probabilem , (S: hoc 
non tantum ipcculativc , fed etiam pra-
d ice . QuafuppolicA dif t indionc. 
D i c o . Oplnioncm minus proba-
bilem de qua corto conftac veré elle in 
praxi prcbabilem,tuca confciencia pof-
f eehg i in confpedu probabilians. íta 
ceaenc R R . luannes a S. Thoma , Fac 
bcrjSerra, Mar t ínez , &: alij in numetL 
E : p rob .Nam nos i l lam opinionem d i -
cimus cerro, 6¿ evidenter probabilem 
in praxi, de qua ce a i fumus, quod fi íe-
cundum camoperemur, non peccamus, 
fed ve mukotiesprobavimus in § § . an^ 
tecedencibus opirno minus probabilis, 
de qua certum efiieíle veré ¡n praxi pro^ 
babilein, in cofpedu probabilioris, non 
araittic íuam veram probabü i t aceuuer -
go in confpedu probabilioris non amic*, 
ríe eíle tutam: ergo etiam in confpedu 
probabiliorispocell: Ucite íequi . M a i o -
rem huius diícuríus negabuat A u c h o í 
res oppoíici, qui negác opinionem eciam 
probabiliorern, dummodo faveac l ibe t -
caci efle ctuam. 
Sed in favorem ems placee adducc-: 
re eajquas erudite facis tradic loannes á 
S.Thom.d i ípu t . i i.arcic.fuo 3.iicter3 E. 
fie enim habec^AT quarefoLíttiüne colliges 
quoinodo liciram fit ex duabus oplntombus 
prob¿:bilibííS alteram dlgere , & ¡e^ui^ imo-, 
& mimts probabilem duwmoáo m praxi pro-
hubilisfi:.H<&c enim femperefl tutd.tS* quid 
fir,(jHoddei'erminet inteílcclnm ad eligendu 
hanc [(-".itentiampra altafi aqae probabiles 
fint* decíaratar hocmam "vr /upra dlximusy 
<£rfirma)!Ímtis ex D.Thom. Quodlibú. art. 
l 5. Qu&cumque opinio probabilisji praftice 
probabilis fit^potejlpruaentiale diflamenge~ 
neyare;<¡uiailU eji prohabditerpraBiCdt «»<e 
temeritaie c a r e t a impruaemer non, pnce-
ditificjiiidem habet fundamenta rattonabilia, 
& cumfufficienti ratione,& apparentiaicr* 
go generare poteft dictamen prudentiale : cm~ 
nedutem dlílamenprudentUle e[i regulati-
yum d&us bon'h&Virtuofh quia prudemid 
eflifu*prxfiitmt médium lirtutibus : ergo 
dftus ortus ex diílamme prudemix bonus 
efiiergo aucecttmjueprobabilis opimo etldmfi 
mims probabilis fit^aut aquefi probabilitdr 
tein m&iwrniHeft prudentidlm fuciatMci-
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te fetjui foteft>& tttto^uU fine peccato. 
Vnde etiam colligirtír omnem opinio-
nem praftice probibiíein effe etiam tutam>ft 
atttem prafticeprobibilis non fit^efio ¡pecula-
tiuc fit probabilis con]t¿erando iííam fecuny 
dmnfe , non attendendo ad circunjian-
t'ias,hicy& n¡*nc occurrentes j iji<e enim fub 
dlfputatlone , & fpecuLüiom communitev 
nonyeni t ínt , conjtat hoc, quia omne , quod 
efl licitum eft tutum in confciemia, & e co-
tYA\ illud autem efilicitumy quodregulatur 
per prudentiam, qua efl regula omnis d&us 
h n i > &Vir tuof i ergo omne illud erit tu-
tum.quodregulatur per opiniomm prattice 
pr-ob/bilem.quia illud eft probabile pratficet 
quod eft prudentiale, 6^ hoc fine J i t minus, 
Jiue magis, y el ceque prob.tbiles , dummoáo 
^ere probabile^pvudentUlefit^ ficut enim 
fot efl nli quid ejje magis, l/el minus prudens^ 
nec oportec femper fetjui, quodprudentifsimu 
eft, ita poteft elJemagisyl/ei minus probabi-
le pratíice,nec oporte? fejui , qucdprobabilif^ 
fimum eft, Hucuíque hic egregias Do-
ctor. 
1^ 3 Secundo prob. Vi-iuCquif-
cue poteft íequí opinionem veré pro-
babilem in praxi ^íed fequens opinio-
ñem minus probabilem relida proba-
biliori, fequicur opinionem veré proba-
bilem in praxnergo quilibet poteft l ici-
te fequi opinionem minus probabilem, 
rclnffa probabiliori. Prob. Maior. Nam 
de ómnibus operabilibus nequiraus ha-
bere demonftracionem : ergo prudencia 
didar, ve in operando íequamur dida-
menjquod eft compofsibile imbecilli-
tati noftri intelleélus : ergo didamen 
probabile eftfutncicns.Minor eiiam pa-
cer. Nam maior probabiliras opinionis 
oppofitx non collic á minus probabiii 
veram rationem probabilitatis cum ip 
íiiT.ecqui renent probabiliorcn^fatean-
tur minus probabilem, veré eíle proba-
bilem'.ergo. 
Coníirm. N a m inhisquorum de-
monftrationem habere non poíiumus, 
Deus»qui non déficit in neceílarijs, ne-
ceiiario nobis reiiquic aiiquam regulam 
honeftatis aólioms humanari at hsene-
quic cíle alia,niíi vera racio probabilica-
* tis: igítur dum h^c adeft poíiumus l i -
cite operarijfcd rnaior probabditas op-
poíitx opinionis,banc non collic: igícur 
i el ida opinionc probabiliori licite'poí-
fumus íequí opinionem minus probabi-
lem, de.quaconftec veré in praxi eíle 
probabilem» 
C^ceium ,hoc fundaraenrurncon: 
narur intringere M . Mercorus , 6¿ ex eo 
probare oppoíkum. Sic. Sicuci ex pra:f-
cripco divina; regula, id íoluin licitum 
eftopcrari, quod nobis apparet hone-
ftum, ita peccatum eft ágete id , quod 
apparet non honeftum, quod patee ex 
regulis concrariornrai íed quando mihi 
oceurric opinio minus probabilis, íimul 
cum probabiliori oppoíica , opus quod 
aggredi voló, rnihi quidem apparet hu-
neltum ex motivo opinionis minus pro-
babilis, fed íimul mihi rnagis apparec 
non honeftum ex motivo partís proba-": 
bilioris: ergo atcenta ratione apparen-
tiíe, in qua coníiftit ratio formahs regu-
la: rectitudinis humaníe operatioms po-
tius fugiendum eft , quam profequen-
dñ opus,quod faadet opinio minus ptoJ 
b a bilis. 
Confirmar. T u enim ita fyllogi^ 
zas. Operans, quod probabilitec appa-
ret hoacíium non peccac-, qui fequoc 
opinionem minus probabilem , operoc 
id, quod mihi apparet honeftum: ergo 
íequendo opinionem minus probabilem 
non pecco. Ex hoc principio, inquic 
ego deduco oppoíkum, íic. Operans id, 
quod probabiiicer apparet honeftum no 
peccat: ergo peccat operans id , quod 
apparet non honeftum ; fed qui fequens 
opinionc minus probabilem,concurren-
te probabiliori, operaris id,/quod cibi 
apparec non honeftum , quia mocivura 
probabilioris opinionis, negat hoc opus 
eíTe heneftumiergo qui fequeris opinio-
nem minusprobaoilem concurrete pro-
babiliori peccas:ergo ex principio, quo 
probamusnoftram conclufioneni fequi-
cur evidenter oppcíica. 
194 Carccrum,bsec non cner-
vanc racionem Fadam in tavercm noftre 
concluíionisivnde informa ad i .difting. 
Maiorem, ica peccacum eft agere id, 
quod apparec non honeftum loquendo 
de apparencía cancum ípeculativa , ne-
gó Maiorem. Loquendo de apparencía 
non honcíti in vlcimo diótaminc pra-
d íco ,conced .Mai .& dift.Mín. Loquen-
do de apparencía difcutdis fpeculativi, 
tranf. Min. Loquendo de vkimo dida-
mine piadico,ncgo M i n . ^ Confcquen-
tiam.lcaque, qui eiigic opinionem pro-
babilem,ve iuxea eam operetur , quam-
vís antecedeacer advitimum didamen, 
quod 
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quod efi: ímmediata reguh opcrandi ex 
diííintlis mocivis iudicec id , quod vulc 
fcqui efle houcllum , & n o n honeílunv. 
quia fpeculacur rationcs vtriuique con-
tradiá-orij,quarum altera f,icic apparc-
re honeílam,'^ oppoíica non honeílum, 
d u m tamcn venicur ad vlcimum d i f a -
men , cantum iudicac honeílumeíle , í d j 
<luodopcracur:quia hoc vlcimum di6la-
nien fundacur m e o , quod illa opi-
nio , quse dicit eñe honeftumeíl: certo 
in praxi probabilis q u i opinionem 
veré pcobabilem inpraxi fequitur,non 
peccac: vnde infert íe operari fecurum 
de non peccato. Ec íic ibi non habe-
tur iudicium de non honeíuce operis, 
fed cantum de honeftace eius. Coníirm. 
& explicacuti Qijamvis ve íupra vidi-
mus,pofsic quis ancecedenccr ad pra-
xim opinari íimul de duobus concra-
didorijs , taraen dum venicur ad pra-
sdmfolum poceft, &: debec operari ex 
feiencia vnius concradidorij. Si ergo 
operecur iuxta fententiam , quse affic-
mac elle honeftum,cunc non operabi-
tur cum confeiencia de honeítacej Se de 
non honeftare, fed cancum cum conf^ . 
ciencia de honeftacefux operacionis. 
Ec fi inftes. Quod dum ifte opera-
íuriuxea fenecnciam minus probabilem, 
quae iudicac elle honeftum, quod opera-
tur,adhuc tenet oppofícam , quse iudicac 
non elle honeftum íic operanrergo ope-
ra bicur cum. indicio de non honefto 5 er-
go pcccabic in rali operacione. Rcfp. 
informa.Adhuc tenet oppofitam,&c. ce 
nec mere fpeculative,conc. Ancecedens, 
tence applicaciveadopusjnego Ancece-
dens,& Confequcnciam.Icaquc ve iudi-
cium probabile de non honefto reude-
rqc operacioncm peccaminofam,non fut-
íícic,quod maneac in inrcllcdu,íive fpc| 
maheer .Tive vircualiccr j íed requiricur, 
quodapplicecur ad opus, ideí í , quod 
üpejrans ex cali indicio operecur: cum-
que fupponamus folura operari ex iudi-
cio,quod formar ex vi opinionis5quaE di-
éiac caiem operacioncm eííe honeftam, 
&: hoc iudiciura veré in praxi íic proba-
bile, íine peccato operacur. 
195 Ecíi icerum inftes. Quod 
qui operacur feiens, &: prudens^uod id, 
q u o d operacur eft non honeftum,peccac: 
ergo cum ifte operecur feiens, &:prudes> 
quod id , qaod operacur lioneftum non 
rit,peccabit.DÍ9q antscedeas eñe yscu^ 
il non deponac calem fcíentiam: deponic 
auccm illam,dum eam ad opus non appli-
cat,& fie non peccat. 
Ex quibus ad coníirm.conccdo An-
tccíS¿; dift.Conlcq.Ergo peccat operans 
idjquod apparec non honeftum,íi ex calí 
apparencia operccur,conc.Confeq.Sí ex 
illa non operecur, n e g ó Confeq. & diíl. 
Mi.Subfumpcam. Operaris id,quod cibi 
apparec non honeftamjfpeculacive can-
tum,conc.Min. Applicaave ad opus,ne-
go Min .&: Cónico. Quia ve peccarem, 
oporcec, quod calem feienciam de non 
honefto non deponerem j depono aucem 
dum ad opus eam non appiico,& íic non 
pecco.QusEdodrínacft Domini C a i c -
tani hic q.J5>.arc. y.videacur. 
Sed adhuc inftac M.Mercorus hoc 
exemplo. Rex in expedícione railicari 
prsecipic duci fui exercicus,vc in gravio-
ribus uegocijs fequatur confíiium fepccm 
feniocum,quos ei collaterales norninacini 
confticuicjoccurric hoftis)cünfulicurque 
an acie íic dimicendum?Ex his, qui func 
á coníilijs eres affirmanc, relíqui neganc. 
SiDuxcunc nihilorainus vellcc pr^lia^ 
ri,q'uppe agerec concra ptíccepcuin R e -
gis^pud quem non excufarecur ü voca-
cusad reddendarn racionem pugn2E,vel-i 
Ice fie paralogizare. Rex príceepie mihi 
agere iuxta confilium íeniorumifed eres.; 
quorum eoníilium feci func feniores: crw 
go p u g n a n d o í e c i iuxea p r í E c e p c u r a R c -
gis.Nam procinus Fifcalis ipíunv, tan-
q u a m de iaílorcm Regíj mandaci redac-
guerec íimili fyllogiftno.Imo fecif t i con-
tra mandacum Rcgis , quod crac ve fc-^  
quérecur confilium feniorum ; fed qua-
tuor,quorum eoníilium non es fequutus 
erantfeniores confticuti á Rege pro co-
íiliotergo pugnando egifti concra man-
dacum Regís . Non fecus apud Regcm 
Regum feexcufanc, qui illimicate vcun-
tur feaceucia minus probabili,concurré-
te probabiliorijdum illum fyllogifmum 
rcplicanc.Deus folum á nobis exigic ve 
fequamur coníiliuni racionis; diefamen 
iuxea opinionem minus probabilem, co-j 
curréee probabiliorí eftcóíiliú racionís: 
ergo qui fequicur opinione minus proba-
bile concurrence probabilioci nonfacic 
contra divinum mandacum. Ec non ad-
vercunt, inquic,quod ex adverío redar-i 
guie Syndereíis, quse ininecriori foro 
geric vicem vigihncifsimi Fifcalis, aic 
eni£n>fi íac?rÍ5i4 cííc opus lieicü, 
K ^ . <jnoc\ 
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quod ex confilio rationisapparec honc-
ftum, fügeredebes3quod tibí appareccx 
coníilio cacionis non honeftum : igicuc 
contra divinum mandatum agis, qm eli-
g í s opus, quod tibí 'íuggeric opimo mi-
nus probabilis, cum illud ex coníilio 
opinionis probabilioris magis apparec 
non honellum. Sic Mercorus. 
Sed meo viderí cxemplum non eft 
ad caíum. Etenim in lilis tribus Senio-
ribus ai-firmantibus,quacuor alijs negan-
tibus, non eft íubftantia confilij, qua; no 
repericur, míi m maion parce vocorum, 
&: fie dux dum fequucus cílet illostres, 
reliótis quacuor non eílec operaros ex 
coníilio Seniorumded concra coníilium, 
vnde raerico rsdarguerecur á fuofifcali 
de eo, quod concra Regis mandacum eí-
fetoperacus. Acin opinione minus pro^ 
babilí, ecíam concurrence probabiliorí, 
vera, &z propria adeft racío probabilita-
tis>quam quis cenecur í e q u i , ¿ ¿ n o n ce-
necur ad maiorem: vnde dum h x c afíir-
mat opus eíle honeftum , dum fequicue 
quod vcre in praxi eft probabile, non 
frangic pr^cepeuro Regis Regum,quod 
ad hoc cancura obligad , ve quando vé-
licas per demonftracionera haberi non 
poísie , habeacur per veram probabíli-
tacem, non per raaiorcm,íicue prsecipic, 
quod prudencer vera prudencia opere-
niur, non prudencias, nec quodpruden-
tirsimú eft. Vnde cum íic operamucnul-
lus eft confeiencise reraorfus, qui cantü 
locura haberedebec vbí concra De i le-
gem, 6c prascepeura operamur. 
§. I X . : 
SoluHntur argumenta contra ConcUfio-
nem. 
196 l y / T A G N O argumencornm 
JVj . apparaeuconaneuroppc-
íiti Auchorcs noftrara in-
fríngereconclufionera. Primo argume-
tancur í ic. Nullus poceft cuco íequi 
conícienciarn dubianr, quía,quí ica ope-
racur exponic íe periculo oftendendi 
Deum, 6c qui amac perículum peribie in 
illo 5 fed feqoens rainus probabilem re-
lióla probabtliori> operaeur ex conícic-
cia dubia. Prob.Min.Inrclleói'uscune eft 
dubius^uado ex veraque parre fnne mo-
riva sequaliÜ , vel quaíi íequalia,- in quo 
granes debene convera'rc, alicer ad ad: 
verfarios percinebie docerc ínquo con-
íiftie dirpoficio ineelledusdubicancis! Si 
igieur inceíledus dubicae de aliqua pro-
poíieioncex eo, quod pro parce oppoíica 
¡une mociva aeqiulia , quanco magis du-
bicabic íi pro parce oppoíica raociva 
crunc validiora? 
Ad hoc argumeneurajncgo Min.ad 
prob.dift. Ancec. cune eft dubiusiquan-. 
do ex veraque parce íunc raociva sequa* 
lia, vel quaíi .xqualia , íi non decerminc» 
rur á voluneate ad aliquod excrcraum 
concradichonis. Conc. Ancec. íi decer-
rainccur,nego Aneec.&: dift.Confeq,du¿ 
bieabic ancequam á voluncace decerrai^' 
minecur, conc. Confeq, pofica decerrai-
nacione voluneacis, negó Confcq.lcaquc 
ineelle¿tus incer aequalia , vel quaíi 
xqualia pofitus, íibi rel idus, 6¿ fecun-
dum fuá príecise coníideracus, ferapec 
dubicabiCjíed accedcnce imperio volu-
tacis, cui ipíe in his, quíe eura non con-
vincune fubdieur, poceft fe decerrainarc 
adeam parcem, quse magis voluneaci 
placee. Ec quidera doctrina eft D . Tho-^ 
rose vera, vniverfalieer incclleda, q u o d 
quando obiedura fe ipfo non eft fuffi^ 
ciens ad decerrainandura inee l ledú, vo-
luneas poceft ipfum decerrainare, poíico 
auccra minus probabili, & magis proba-
bili , adhuc non ponicur obiedura f u f J 
ííciens ad decerminádü incelledura: er-
go adhuc ve decerrainecur indiget libe^ 
ro imperio voluneacis ac illud imperiú 
non eft alligacú parci probabiliorí; quia 
poceft, ve fupra vidimus, maiorem con-
convenieneiara invenire in rainus proba-
bili : ergo poceft deceemínare intel ledíí 
ad minus probabile. 
Inftas. Si pidorv. g. in ambiguo 
poíicus fie fuper hoc veru , hceae ne pin-
gere in die fefto, vel non ? 6c fie magis 
probabile , quod non licee, nefeíraus vi 
cuius poísie decerminace aílerere , licec 
mihi pingere in die fefto. DiceCúr ad 
hoc, quod poceft decerminace dicere,li-
cec, quia iicee magis probabile íidquod 
non Ucee, caraeneft veré , &: cerco pro-
babile, quod licec, 6c cum ille , qui fc-
quieur opinionem cerco in praxi proba-
bilem, non peccee, íic mínus probabile 
digens íine peccaco operabitura Vnde 
ipíe poceric torraare hunc difeurfura. 
Sequens didaraen rede racionis cuco 
operaeur; fequens rainus probabilem in 
concurfu ptobabilioris, íequieurdióla -
raen 
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men rc í la ; ratlonis s ergo i n cali caía 
tuco opecacur. Pcubabitquc M i n . Sc-
quensuncenciaai probabilem, quce cer-
10 prob.ibiiisíic,(eqiíicur diLiamen rect^ 
racíonisi k á íequens aiinus probabile ia 
concur íu p robab í l ions , fequicur proba-
bi lem cerco inpraxi probabilem : ergo 
fequeas minas probabilem, íequicur a í -
¿ t a m c n rcd^e racionis. 
Sed contra hancdifcurfum Advcr-
farij parunc cela, refp.ergo neg. iVlm. ad 
prob» dicunc maioremnon cííe veram, 
niíi de probabi l i» quod babee infal l ibi -
lem cercicudinem moralem. Ec ad M i n . 
dicüc, quod dato, quod rainus probabilis 
fie cerco probabiiis,uüD tamé eft i n t a l l i -
bilis,6¿ moralicer cerca,5¿ íic,ex h i s p r ^ -
miísis ncquit inferri ,qaod , qu i íequi-
tur minus probabilem, íine peccaco ope-
recur. 
Sed quamfaifa í i c h ^ c d o d r i n a ía-
tis demonítrac novicas eius. Semper 
enim in Schojis recepca eíl hasc p r o p o ^ 
(icio, ve vera. Qui feyuitur opnionem lisre 
frobabilemi & luxtu eam operatttr non pee-
cae. N o n mcelligendo per veré probabi-
le idem, quodevidencer moralicer íc ibi-
le . Ecenim Prudencia , qux moralia gu-
bernat non fempsr pocelt ex demonitca-
tivis moralicer procederé , ñeque ex c e r * 
ds, 6»: i n í a l l i b ihbus , íed aliquando co-
gitar prudencia procederé exprobabi-
l ibus , imó 6c ex coniecturis, ve íupra v i -
dimus ex doctrina expreila D . T h o m . ñ e -
que arbicrium prudenciseluccccirca i n -
fa l l i b i l i a , <5¿; quas aliter íc habere non 
poífunt. Hascenim fi adíinc vnuíquifque 
cligic,iivc prudensjfive non p r u d e n s i C Í u -
cec camen in indifterencibus,¿s¿ indeccr-
mina t j s , vbimens fpeculaciva habecur 
a n c e p s , eligendo ex cis, quod magis ap-
parec convenire > nec Sineíis, nec g ñ o -
«icn circa iní:allibilia,quíe calíaeíle pr^-
noícuncur , prxoccupancur,fed c i r c a x ó -
tingencia. C^uibus ómnibus íe oppomc 
prsetaca cxphcacioiliius, qua/i maximae 
in moralibusj qui íequicur opinionem 
veré probabilem,non peccat.Si cale p r u -
babiie, fu certum, 6c infallibile elle ve-
rurn, non vero fi íic cancum verum pro-
bab¡ltcerf 
197 Sed íam fecundo refpondenc 
Ádver í a r i j . Daco ,quodmaior propoí i -
l i o prittacas demonitracionis, non dc-
beac íiuclligi de probabilicate í iabcnrc 
cectitudineiu morakm, laiccm ccianj íe -
cundum ip^sdeberd i n t e l l i g i , de pro-
babilicacc cum fola tormidine ; quia fei-
licec médium non convincic j fed opinio 
rainus probabilis concarrence probabi-
l io r i , non folum habec annexam formi-
dinem propcer inefticaciam mocivi ex 
quoelt probabilis,fed enamex oppoíico 
cócra ipfam vrger.c motiva valida, quod 
fie faifa : ergo non eít probabilis eo mo-
do , quo oporece, ve pofeit efle regula 
confcienciie, fecundum quod fumicurin 
raaí'ori. 
Sed contra hocefl:. N a m íi minus 
probabilis veré probabilis íic á prarfacis 
mbciyisVqúae probanc eam eiPe falfam fa-
cile Íiberabicur,rolvédo ea. Ñeque enim 
veré probabilis elle pocerie, fi per ean> 
argumenca, quaí vrgcncex oppoíico non 
folvancür,quod fí (olvuneur, cancum re-
ftabic cum tormidine orea , ex eo, quod 
eiusmocivumnon convincae. F o r r ó n o s 
non admiceimus minus probabilem, cí lc 
regulam honefoe, operacionis,nifi fuppo-
namus eam eíle cerco probabilem in pra-
x i . Hanc enim cancum admiceimus cu-
cam, &c confequenter non admiceimus iíi 
repulam hone íbe operaeionis, nifieam 
per quam íolíancur argumenca adverfas 
opinionis, arque adeó non admiceimus 
niíi cam,qu3e íic cum formidine defump-
ca ex eo, quod mocivum ex quo habe-
cur eius probabil itas, non convincic i n \ 
teíleLtum. 
Tercio refp.praífacaní maiorem,fe-
cundum communem fencenciam deberé 
inreüig i de probabilicacc aétu fletlencc 
incelledum in fui aíienfum, falcem op i -
nacivum: nullus enim dicicur fequi a l i , 
quam retíténtiam/htfí ei adhíereac aííen-
íu falcem opinativo; non poeeít aucem 
íubdiífca maioii propoficione, fie inccllc-
£ta redefubfumi minor , videliece j fed 
fenecncia minus probabilis in concurfu 
probabiliorisell probabilis, falí'umeft 
enim, quod fie probabilis, probabiíicace 
non impedica. Se adualker flécente i n -
telleóluni in fui alienfurn i quia non po-
le f t incc l í edusüp ina r ide minus proba-
b i l i in concuríu probabilioris. Et ficuci 
eíiecfallacia compoficionisdiccre. O m -
nishomo pocelUalvus fierii ludas cura 
peccaco eft homo; ergo ludas cum pee-
caco poceíl faivus fier». lea prorfus idera 
pafa logi lmuse í íecdicere . Opinio pro-
babilis poceíl eíle fufficiens regula mo-
rú¿opiniü rainus probabilis concurrérc 
pro-
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probablliori, cftofnnio probabilis: crgo 
opimo minusprobabilis concurrete pro-
babiliori, poteíl eíle regula morum , fír 
enim tranücus á probabiücate fimphcí-
t e r , a d probabihcatem impedicara, ob 
concurfum oppoficse probabiliotis. 
Sed ñeque ¡fta íolutio aliquid valec. 
N s m tune irapsdirecur minus pvobabi-
lis á magis prol>abili>&: non poflec intel-
|e£lum fleáerc, guando non poílec reíi-
í lercill ijíolvendo vim racionuíü eius; ac 
minus probabll iS) quam nos admitcii'nus 
regulam honeft^ operationis,cum íic c e r -
c o , ^ infaUibiliter veré probabilis,pütefl: 
refiftere plene probabiliorijol vendo om-
•nia argumenta eius, alias non a d m i t c e r e -
tur á nobis veré elie probabilem: ergo in 
concurfu probabilioris , non impedituc 
probabilitas eiusab hoc , quod eft poíl'e 
fiedere intellctlum ad fui aílenílim opi-
nativnmmon ergo nofter fjllogifmus eft 
paralogifmus, fiquidem in eonon argu,'*-
jtur á probabilitate impedita >ad proba-
ábilitatem expeditam. 
198 Secunde princípalicer ar-
Jguitur contra noftram concluíioncro. Si 
ex vi probabilitatis,fententiac minus pro^ 
babilisjoperans poíler ccrtificari,hic, &C 
iiunc>non peccare,ipfam eligendo, nullus 
,vnquara peccaret,fequendo cófeientiara 
.dübiam,namnon datur confeientia du-
l)ia> niíi fimul concipiatur cum aliqua 
probabilitatcfi enim dubito an mihi hic 
SC nunc liceat venari? eít quia* verinque 
iiabeo rationes probabiles.Si ergo per te 
probabilitas, concurrente probabilitate 
oppoficajccrtificatcorifcicntiam/equitur 
omnem confeientiam dubiam eíle certa, 
vel faltem habere mediú , quo pofsit cer-
tiíicari,eflet autem ftultas,qui vellctope 
rari ex confeientia dübia,{j ítante eadem 
xognitione^oflet operari ex confeientia 
certamunquamigitur daretur cafus,vc 
quis operarctur ex confeienria dubia. 
A d h o c , n e g ó Mai.ad prob. dift. 
Ant.Non datur confeientia dubia^iíi íi-
mul concipiatur cum aliqua probabili-
tatcquíc fit vera probabjliras,¿¿ futficiac 
pro regula hüneítatisa¿l:ionís,nego Ant. 
qux ñt vteumque probabilitas, tranf. 
Ant.6<: nego Confeq^entiam.Etemm cu 
dicimus minus probabilem , poíle eligí 
in ccnfpeétu probabilioris, loquimur de 
ininus probabili,dequa cetio)íc eviden-
rer nobis confíet veré eííe probabilem: 
'inquo vtdixi incli]ditur,quoa vere íol-
vat argumenta,qux faciunt pro probabi-
liori,quod non habetur}nifi poli longam 
difcutionemsqua non adhibira íi incelle-
dus flucluaos ínter dúo contradiótoria 
operetur,ex confeientia dubia operabi-
tur, etiamfi eligat fentcntiam, qux in re 
vere probabilis íit i quia non ex feientia 
decerminata veras probabiiitatiseiusope 
rabitur.ítaque vt üne peccato operetur> 
non fufficit materialircr eligere i d , quod 
vere probabile eíl,fed requiricuí cu cer-
ta fcientia verae probabüitatiseius fedcJ 
terminare adoperandum, &: fi hac dili-
gentia non adhibita incelleftus operc-
cur,ex confeientia dubia operabitur, Se 
peccabitjquia fe exponet pericuio raale 
operandi.Ynde adid,quüd in argumento 
diciturjquod in omni dubio funt hinc in-
de rationes probabiles, &c Ge femper du-
bius operabitur probabile: vnde núquaai 
operabitur ex confeientia dubia. 
I 199 Refp.Quod inomni dubioíunc 
hinc mde rationesprobabilcs, fed no se-
.per¡ea probabilitate, quse íufíiciac ad opc 
randü fine peccato ,funt enim aliquas raa 
tiones,qux folum funt probabihter pro-
babiles,&; iftas non funt cligibiles á pru^ 
dentia,atqueadeo qui fequatur illas, SC 
juxta easoperetur, nonerit liber á p e c -
cato.Sunt, & alias certo probabiles, &C 
ifta:liberant á peccato,fed ad hoc opor-
iet,vt quiscx fcientia calis probabilitatis 
operetur, qui autem ex tali feientia opeJ 
ratur, non operatur ex confeientia du-
bia,fed ex certa feientia de eo, quod íinG 
peccato operatur. 
Sed contra inílat Adverfarius. Q u i 
dubitat ob contrarietatem rationú pro-; 
bab¡lium,periculofe fe determinatet: cr^ 
go fioperaretur cum tali determinatio-
ncpeccaret.Probat Anteced.ex D . T h ; 
Quodlib. ^.art. i 5.vbidicit.Quasrt¡onc 
de habendis pluribus prsEbendis, abfque 
difpenfatione pencuiofe determinari: 
quia ambigua cíl dum Thcologi Theo-
logis,6í luriftíc lurillísinveniuntur con-
traria fentire,&; hoc proculdubio ob pro 
babilitatem rationum ex vtraque parteé 
ergo dubius ex contrarietacc opinionú; 
peticulofe fe decerminaret. Secundo. l a 
dubijspericulofe fe determinat>qui prse-
videt errorem non minus eveíitutü, qua 
non fore eventurum, prxcípuc, quando 
non habecnecefsitatem operandi,fed quí 
fe libere determinat in dubijs opinionu» 
príevidetertorero,no minus evsnturumí 
quam 
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Q-ém non füreeventurum; 5£ fuppono 
non habere ncceísicacein operandi: crgo 
in dubijsopinionum3quífque ex proptia 
libértate pcriculoíe fe determinac. 
A d primum.nego Antee. Ad prob. 
ex D.Thora.dlcüjtcaiporcquo hxedo-
cebac non í o l f e Tatis exploratiunjd: ccr-
tum opinionem de pluribus pr^bendi.s 
habendis fine dlípcnratione eíie vere pro 
babiiem inpraxi,íed tantum tune fuiíle 
illam opinionem probabiliter probabi-
Iem,pcopter contrarias fenteijtias,qtí^ de 
hoe habebantur, alijsdicétíbus eíle pro-
babilem,alijs negantibus eius probabili-
tatemí&: fie non íme periculo , quis tanc 
íe determinarec ad habédum piares pra> 
bendas3non prebabita dirpenlatione. Vn-
de non Íunr-Tius in caía: nam Nos aíleve -
ramus,quod quando minus prübabilis>efl: 
certo probabilisjín tantum, quod teneiir 
tes oppoíitam probabiliorem communi-
teriudicenteaíneí íe veré m praxi pro-
babüem,tunc fine periculo aliquojppceíi 
cligi relicta probabíliori. 
Ad íecundainjdico Mal. Eíle veiatn, 
quando fíe prarvidens» non pra^viderec, 
quod fi talis error accideret ab eo eíiec 
cxcufandusrquia ex motivo veré in praxi 
probabili ad hanc partem fe deternuaa -
ret.Falfam autem eí ie í icum prima pra^ 
videntiajprevidere: quoque íe á taii erro-
re excufandurn ob pra:tacam rationem. 
E t ad Min.dico. Quod prxvidcret illud, 
quod in ea dicitur, led íimul prarviderer, 
quod íi talis error accideret ab eo excu-
landus foret: quía ex motivo opinionis 
verein re probabiliseílet operatus: vnde 
non periculofefe determinaret,^ íic,nc-
go Ccnfequentiam. 
200 At contra hoc inflac jAd-
verfarius. Q u i fe exponit periculo erran-
¿U6¿ defaóto erratjCulpabilicer errat: er-
go huiufmodi perieulum eft culpabile. 
Probar Anr. Peccat,qui non tacit, quod 
in fe eftjVt virec errorcm, quem pro:vi-
dct,c¿; a:qué)(S<: commode vitare poceíb 
íedqui dubitac ob contrarietatem opi-
nionun),príEvidet errorcm probabilicec 
eventurum , eftquc in eius po te íh te ip -
fum evitarejquia poteft abftinsre ab ope-
re de quo necefsiratem non habet: crgo 
fi vult íe determinare ex propria liberta-
te,-^ operan pcriculoíe , & eulpabilirer 
fe determinar. 
Conrirm.Peccatqui errat ex igno-
rancia craílai qma aliquam luípicioncrn 
habet de errore^ quem (joterat evkare, 
tamen ignorans non ita prajvidec erro-, 
remjficutiíqui dubicat ob contrarietaté 
opuüonemxTgo hic tanto magis peccac, 
íi íe determinac,o¿: contingat errare: ígi^ 
tur minor probabilitas, concurrente ma-
iori oppoíita.uon valct certificare conf-
cientiam de honeüate opcns,quam hic, 
6¿ nudc, quiseligere valer, &:confeque-, 
ter peccatmn eft operari fequendo opi-
nionem minus probabilem /re l ida pio-
babiliori. 
Ad hoc iam d lx í , quod culpabili-
ter errar, qai fe exponic periculo erran-
di,quando error eít imputabilisei , qui 
operacur, non vero quando imputabilis 
non e í t ó qui a qui operatur ex opinionc 
veré in praxi probabili > non fe exponi^ 
periculo errandi, erróte ci imputabilii 
ideo fie fe determinando ad operandum 
fi errat,eulpabiiieer non errat. Ad prob. 
dico.Quod peccat,qui non facit,quod in 
íeeíl:,vt vitet errorem,{i non faciacquod 
in le eíl;,quantum cenecur faceré; non ve-
ro quácumabíolute poteft facere;porro, 
qui íequicuv opinionem probabilem , fo-
lum cenctur príevidere , fi opinio, quam 
íequitur veré in praxi probabilis ficy fur 
per quod teneturomnem adhibere dili-
gentiam modo humano: invento autem, 
quod opinio , quam fequitur veré in re 
probabilis fie in praxi, non tenetur ab-
ilincteab opere ; quia dchóc «nullalcx, 
nec príeceptum inftat, cum ele¿tio talis 
opinionis fie opus prudentiíc, ad quod 
quis tenetur non vero ad prudentius, vej 
prudcntifsimurn,&: íicqui fe determinar 
ad fequendum opinionem veré in praxi 
probabilem,íaóla diligcntia íuper hoc, 
non peccat;quiafacit,quod in feeft,quá-
tum tenetur faceré. 
Ad coníirm.dico.Quod peccat, qui 
errat ex ignorantia craíl'a j quia non ío-
lum prsevidcc errorem eventurum , fed; 
qnia vult faltem virtualiter errare, atqui 
íequitur opinionem veré in p raxi proba-
bilem,millo modo vulterrareiquia fecur 
ruseft de non peccato in fui operadone, 
hac fecuritatepr^vencus operatur, 
non operaturus alias: vnde nulla via fe-
quitur, quod peccetjqui fequitur minus 
probabilem concurrente probabiliori, íi 
minus ptobabilis inventa Ge cerco,&: v?-
re in praxi probabilis. 
. ÍOI Tcrtio arguicur contra 
(Concluíioncmj Q u i cuca confeiencia vuje 
íequfi-
S T r a á l . V 1. D e P r o b a b i l í t a c é O p í n í o n u m n i o r a i i a m , 
fcqui aliquam fencentiam in moralibus, 
oporc£c,vcdeea formec iudicium parti-
cuhrs praólicunijfakemopinacivum, de 
áiC2íZ)mih¿ íiiodo licícum efl habere fiares 
fr&hsnicis-M dato, quod fencencia de ha-
bendis piuiibus pracbendis fie rainus pro-
babilisjquafn fuaoppoíica negativa, non 
valec inreliedus meus faceré hoc iudi,^ 
cium parciculare opinativum, qued hic, 
& nunc mihi liccc habere plures prxbe-
das-.ergo'Prob.Min. Intelledus non va-
let opinan de hac vniverfali, ícilicet, / / -
ú t i l efl Cítrico habere ¡ lares prccbcnclas¡qúa-
do ell iri concuríu íu.^ oppoto probabi-
lioris: ergo ñantc cali concuríu , ñeque 
valebic opinari de uarticuiari , 8¿ dicerc, 
wlhi modo licitum efl habere fiares fr&ben-
dts'. quia íi intelledus non valec opinari 
de vniveríali,neque poteíi opinari de par 
ricnlarijiabente eafdem rationes,t:ara izi^ 
crinfecaG, quam extriníecas. 
Ad hoc argumcntumjnego Min.ad 
prcb.dico.Q^ucd fí illa vniverialis fie cer-
tOj&: evidenter probabilis, etiam in con-
curíu oppoGt^ probabilioris, poteftin-
relledus illi aílenciri ratione iax veras 
probabiiicacisin'praxij&ric potei it quo-
que aílentiri particulari ob eandena ra^ 
tionerD,quod íi vniverialis non íic cerco 
probabilis, íed cantum íic probabilitec 
yrobabilisjilii sííenciri prudencer no po-
t e r i c ^ per coníequens > ñeque particu-
Jari. 
Sed inílat Adverfarius. Iudicium 
parciculare, quod exigicur ad reditudi-
ncm operacionis, nequicRare cum conf-
cientia dubiarquia conícientia dubia no 
ftac cum conícientia reda i íed iudicium 
opinativum innixum ipíi vetíe probabi-
litaci, ftac cum ccníciencia dubia j quia 
tune eíl: conícientia dubia, quando ineo-
dem inteikdu func h x c dúo iudicia, 
probabile eñmihi nunc non elle licitum 
habere plures prebendas, & probabile 
cf tmihíe í le licitum habere plures prx-
bendas. Tune enim dubicamus, cuando 
ex vtraque paite contradidionis iudica-. 
musefleratíones graves,^: conícquenter 
probabHes: ergo iudicium opinativum 
innixum ipíi pr'jbabilitati,íhc cum du-
biecace pradica de eodem. Huiuímodi 
ergo iudicium innixum in ipía probabi-
litaecnon íuí'Ecic ad rcíl itudincraope-
iatiouis:ergo requiritur iudicium opina-
tivum de propcfitionc íecundü í e , quod 
. npnpotc í thaben , ñeque in vniveríali. 
ñeque in particulari de íententia mínus 
probabih in concuríu probabilioris. 
Ad hoc, negó Mm. ad prob. dico. 
Quod conícientia dubia , ítac quando 
exiftentibus illis duobus iudicijs oppoíii 
tisjintdlcdLis non eiigit decenninacc ope 
tari iuxea aliquodeorum: quando autem 
intelleólus videns vtruque eíFe veré pro-
babile in praxi, ellgic determinate ope-
rari íecundum ahqaod eorum , eciamli 
niinus probabile rit,tunc íntelieócus non 
operacur cura conícientia dubia, &: fie 
operatur íecurus de non peccato in íu¿ 
operatione.Nec huic obftat,quud ¡ípecu-
lacivecirca vcaitatemobieili maneac in-j 
telledus indeciíius5(quod accinec ad ícié 
tiamjnon ad conícienciam) quia bene co-
poniturdubium ípeculacivum, cum cer-
cicudine in praxi de operatione fine pec-
cato, ex conícientia decerminaca de co, 
quod verumque eíl cerco,<S¿ iníalhbiliccc 
in praxi pcbbabile, 6¿ ptudencer ehgi-s 
bile. 
%oz Quarco arguicur. D i d a ^ 
men racionis,quüd f undatur in víu opi-
nionis minus probabilis in concuríu pro.i 
babilioris,neque quantum ad appariea-i 
tiam conformatuc legi xterna:; quia ftíí-
ce opinionum Gonflictu,non magis appa-
rec conforman , quam non conforman, 
imo magis apparec non coformari,quam 
confoniiarisquia pars probabilior íuadec 
magis non conforman ¡ ergo didaroen 
raciünis,qaodfundacur in víu íenteocia^ 
minus probabilis in concuríu probabi-
lioris, non poceft efle regula morura^ 
Adhocre ípondeo.Quod didamen 
quo quiseiigit minus probabile in con-
curíu probabiliori, non fundacur in ma-
iori apparencia conformitatis cum legs 
acterna; íedfundatur in eo , quod minus 
probabilis opmio eft certo, & evidencec 
probabilis, Ó¿ operacur íecurus de non 
pcccaco , qui iuxta opinionem cerco in 
praxi prubabiiem operacur.Vnde parum 
refert, quod opinio minus probabilis in 
concuríu probabilioris apparcac minus 
conformislegi isterníc i quia diótamen, 
quod íecurutn reddic de non peccaco eft, 
quod opinio minus probabilis efl: cerco, 
be evidenter probabilis, &: qui hanc íe-í 
quiturnon peccan Vnde dato, traní. ad 
AntcciSego Coníequentiam. 
Sed inftas.Ergo non lex ¿eterna, íed 
vera probabihtas erit prima regula mo-
rum>quod d^cere oninmo cúi enoneum, 
' ' Ad 
Qua; f t .VI l I . jUX. 
A d hocnego Confcqueíitiam. Scmper 
enim lex aecernaeíl prima regula hone-
fíacisatlionisnoftríe , fedad aliud obli-
gar, quando innotefcit evidenrer, vel 
quando fie innocefeicquod non relinquic 
véram probabilkacemde eo , quod non 
obliget-,ac quando fotum probabiliter m-
notefeit obligarcfic, quod relinquac ve-
ram probabilitatésde eo quod non obli-
get.In primo cafu,lexa:terna obligar, ve 
conformemur ei in operando, ficuri ipía 
t ñ in fc,&; fie a d í o , quas non conforma-
tur cum lege 2eterna,peccaminofa necef-
farioevadit. Secundo modo,lex ¡ E t e r n a 
tantum obligat ad probabilitatem verá, 
ide f t , ad non operandum niíi id de quo 
certo c o n f t á t ^ o d probabile eft non ef-
íe contra legem Dei:vnde non qurcum-
q u e probabilitas éíl regula honeftatis 
adionishumanac, fed folum illa,qua; re-
gnlatur cum lege Dei,&: fie nulla proba-
bilitas eft prima regula,cum fit regula 
regulará per legem Dei\ 
2.05 Sed iníhr Adverfarius vo-
lens probare probabilitatem, adliuc n o n 
eíle regulam, regulat^m lege Dci . Cum 
cnim(inquit) nobis fit ignotum, quid iü-
b e | t l ex alterna, Deus debet nobis pro 
regula quoad nos,conrtÍEuere aliquidjex 
cunisdiredione, quandocumque eo v t í -
m u r , v t plurimum faltem operemur a d ú 
vircutisiuxta pra:fcripEum di^ta; legis, 
Nunc fubfumo. Víus fententias nunus 
probabilisreüda p r o b a b i l i o n , vtpluri-
niumjnonducitad opus boneftum fim-
pliciter,fcd forte magis nos ducit in erro 
res , cum ratione fimpatias obiedi ; & 
potetise veriíimiliusfit id eífe honeftura 
á parte rei,quod ita nobis magis apparec 
eíle^autfaltem opus,quod didae ratio 
fundlaca in vfu opinionis minus probabii 
lis ci\ indifFerens,vt fit hóneftum, vel no: 
ergo fi Deus vult nos vivere fecundum 
veratn virtutem,nonpoteft nobis ftatue-
re pro regula vfum opinionis minus pro-
b a b i l i s , concurrente probabiliori. 
Hoc explicar fequenti exemplo, Dux 
quidam iubetmilitibus vrbem obfeífara 
aggrcdi hora fexta nodis; quia in pun-
d o civesnonnulli daturi funtmanus.Sed 
quia cempore belli horologia filent,6<: ex 
aftrisyquia tempusnubilofum eftimilitcs 
non pollunt agnofecre prasferipeam ho-
r a m j D e errent Dux cis confignat horo-. 
logiur.n,non quodeumque, fed quod pu-
tar, vcplurimum conformad motui coc-i 
li,vc quando ccelum eriü in hora fexta, 
ctiam horologiñ candem hora oftendac. 
Quod fi Dux militibus pro regula con-i 
ftitueret horologium, quod crcderctuc 
iudicate vni minus horam fextam, quam 
decimam,quando coelum eftin hora fex-
ta,f ignum e í l e t evidensíDuccm nolle vc^ 
bisdeditionem ,eiqaenullius eíTe curse, 
quod m i l i t e s aggredientur msnia magis 
hora fexta,quam decima. Ita fuppofito 
Deum v e l l e j ó s : pra:ciperc nos vivere fe-
cundum v i r E u t e m , v e prsefcpbit lex t^er-;' 
na , impl icat hoc velle, &c fimul nobis pro 
regula conítituere vfumfententisc minus 
probabilis, per quam in dífFerenter con-
tingitoperari adura virtutis,vei fuiun 
oppofitunii 
Ad hocdift.Min.fubfumptam.Vfus 
opinionis .minus probabilis relida pro-
babiliori , vt plurimum ^on ducit ad 
opusfimpliciter honefium, fed forte ma-
gis nos inducit in errores.Si fie vfus opi-
nion i s minus probabilis,de qua certo co-
ftat in praxi vere elle probabilem , negó 
Min.Si fit vfus opinionis minus probabi-
l is vtcumqucconcedo Min.6¿ dift. Con-
l'cq.Non poteft; nobis ftatuerepro regula 
vfum mirius probabilis relida probabi-
liori, fítalis opinio minus probabilis fíe 
certo,¿¿evidenrer probabilis in praxi, 
nego Confeq.Si fit tantum probabilis vt-
cumque,conc. Confequentiam. Etn ihU 
contra nos .Qui cura dicimus opinionem 
minas probabilem e í l e regulara rcgula-t 
tara lege D c i , loquimur tantum de illa 
de qua certo confiar, quod eft vere pro-
babilis in praxi. Itaque cum in noftris 
principi js vfus opinionis vere in praxi 
probabilis,ex rerminis fit adus ver^ prú^ 
dentisE,exterminis eft adus virtutis:vñ-3 
de divina lex nobis illum pr9fcribens,de-
terrainate nos ducit ad exercitium vir? 
tucis:vndefi hoc fada diügenti d i í cu-
^tione inveniatur convenire nunus probá-
bili,poterit minus probabilis relida pro-
babiliori eíle regula honeftatisa¿tionís 
human^,regulata á lege Dei. 
Hincapparet diferinaen ín terho-
rologium addudum, & opinionem mi-
nus probabilem in cafu, quo in praxi ve-
ré probabilis fie nam horologium, quod 
exiftente motu coeli in hora fexta noa 
magis indicarec fextam,quam decimam, 
non haberetaliquid, per quod conduce-i 
ret ad aggreflum Civitacis hora fexta 
determínate facienáum a miUcibus > se 
' - - - ~ fis 
,Í5 £ Traít.VI.De Probabilicate Opinioaummoraluim.1 
fie fi D a x r a k horologium confticucrec 
non haberec volumacem efficacem ,de 
eo}quod milites hora fexra decermínace 
aggcederentur menia Civitat is , ac in 
opinione minus probabili cerco caraen, 
¿¿evidencer probabili,in prax i , habe-
cur quid cercum , &¿ decerminacum po-
tens deíervire ad adum vircucis: nempe 
prudens vrus?qui eft adus prudenciae 
vircucis,^ fie víus minus probabilisjpo^ 
teñ.efl'e regula regulaca lege Dei. 
^ n c o n d u p o k nohis Jldtutd dcfiruátuY per 
i l l u i Principitim , In aubijs cucioc 
pars ert eligenda? 
Z04 Ó S T R. A M conclufionem deeledlone minus probabi-
lis , relida probabiliori d e -
ftiui per prxfacum Principium,mulcis 
connacur íuadere Inquiík. Mercorus, 
quaeplacuic adducere,6¿: folvere in ma-
iorem lucem noftrs conclufionis. Ec ve 
appareac vis argumentorum eius^ebe-
mus advercere,quod hoeprincipium, i « 
..¿uhijs tutloY pars efl eligenda, íi incelliga» 
tur de riguroío prxccpcojdebec inceili-
gi,qnando alcera pars non eít cuca > nam 
íi alcera pax veré tuca íit,{i.cuc non cene -
muc ex praecepco eíigere , quodperfc-i 
¿lius eft, ica non cenemur eligere cucius, 
6£ quia in noíhis principijs non admicei-
mus víum minus probabilis relida pro-
,babiliori, niíi rainus probabilis,Ge cerco, 
de evidencer veré in praxi probabilis? 
nec hanc admiccimus,niíi veré cuca íic; 
ideo in noftris principijs docere cenemur 
in dubijs cuciorera parcera deberé el igí 
ex praECcpco,quando pars oppoíica veré 
tuca n o n eft,non aurem fi veré cuca fie. 
Arguic ergo Mercorus,concra hanc 
glo í lam.Nam í d e coníilio eflin dubijs 
lequi parcem cutiorem , quando alcera 
pars eft tuta,eciam de praccepto eric-cu-
tiorem í e q u i . H a n c confequenciam p r o -
bacSi eftdccomil ioíequi ruciorem: er-
g o eft melius eam fequi, fed quare ell: 
melius?cerce,quia ipíara fequendo roa-
gis evicacur periculuni tranfgi:ediendi 
4iyidum mandatum , quam íi oppoíkam 
íequeremur;atqui cenemur ex precepto 
XTieliori m o d o nobis püísíbili,evicare pe-
riculura violandi Dei mandatum Í ergo 
& eft 4e conrüio íequi tytiorem 
quando altera pars eft cuca,etiara ene dé 
príecepco.Coníirm.Opinio cuca moralia 
cer illa eíl,qu;E caree omni periculo agj 
fendendi Deumjfi enim non carerec om-
ni periculo,iam non e^íTcc cuca 5 fed non 
poceíl ex cogirari maior fecuricas, quam 
iiia,quse caree omni periculoiergo íi ali-
qua iencécia eft cuta moraiiter, eft eciam 
tacior,irao cucifsima: inopinionibus er-
go oppoíicis non poceíl deiigna ri vna CLH 
ta,alceracuciov.confequécerque non po-
teftdari coíiliumjvc relida cuca ampie-, 
dacurcucion 
Ad hec argumencum, negó Seque-
lam.Ad prob. c o n c e d o primara'Confe-' 
quenciam. Ec ad ineerrogitioRem dicp 
non elle meliusiquia ipfam íequédo ma-
gis evicacur pcriculum cranfgrediendi 
divinuramandacum,fed quia, vel comq-
diori modojvclpra:ftaneiori modo vica-
tur periculum cranfgrediendi divinuni 
raandacum,ad quera modum non cene-
ITUU' ex pra^cepco , fed cancura ex coníi-
liojíicuc pettcdiorain confiíio fuñe non 
in prsecepco. Icaque periculum oííendé-
diDeum, vicari poceft non vno modo,fed 
pluribus, exquibus alcer modus poceft 
effe commodior, praEÍ lanc ior , &: vcilioc 
alcero.tenemur ergo virare periciñura 
oííendédi Deum i l lo modo, qui fufficiac 
ad íimplicicer vicandum, & hoc vóca -
nius tucunv. non autem cenemur advi-,' 
tandum periculum,modo commodiori^ 
p r í c f t a n i i o r i , vtiliori,quod dicimus 
tucius,& ex hoc dicimus non ceneri ad 
tut ius ex p rarcepto, fed hoc cancura eífe 
confilium. 
Ex quibus pacecad confiera. Con-
cefsis prcXmiís i s jd i f t . Confeq. Scando in 
íubftancia íccuricacis,conc. Confequen-
ciam.ín accidentibus eius,ncgo Confeq; 
Icaque non admiceimus cucura. & tutius 
incra lineara fecuricatis vicandi pericu-
lum offendendi Deum, fed cucius dixi-
musaccideneaiieer proco, quod melius, 
pr2Eftancius,6¿: vtilius,ex parce modi fe-
curos nos reddic. Excmplum huiusfie. 
Poírum iní'ailibillcer irc Matritum,ex 
Salmancica pedes, incurru in ledica , 6C 
^quicando , ómnibus e n i r a his quacuoc 
raodis infaliibilicer icur Macricum ex di-
d a vrbe. Ponacur ergo pra;cepcum de 
eundo Macritij,neceílc efequodex qua-
tuor modis alte cura eligara, í e d quia fa^ 
cilius,& coramodius yadam incurru, in 
kd ica» aut sequicandc)dc quibu*; íiabe-
tuc 
QníeílV í11.fX.S¿ X I . 
tu r coíiliimijeric ne quoque de iítis pra:-
cepcum? míníroe.lna in prsefenci, tucum 
cíi vfum opinionís probabilis in praxi 
amplc¿li ,nam ex v i iilius fumus fecuri 
denon peccato in operandoj íed quia 
non opcrari , quando non eíi neceísicas, 
fácilius nos ficurac de non peccato h o c 
dícimus t u t i u S ) &:adhoc d i C í m u s non 
adeíTe prxccptumjquindopats oppoíici 
qux ftac prolibercacceft cuta. 
Ec quidem retorqueo argumencum 
contra Mercorura. Eccnim per ip íum In 
tucisjnondatur magisj&niinusj íed quod 
fcmcl ef tcucum,cí i : eciam cuciísimum; 
atqui víus opinionis verein p rax i pro-
babilis,efto minus probabilis íicefr tucus 
hoc cnim volumus í igmíicare per op i -
nionem certo in praxi probabilem, ve 
fupra vidimus cum RPv. loanne á S.Tno 
majFabrOíSerra alijs:ergo parsop-
poíi ta probabilior n o n eric curior, ócíic 
i n c o n í p e d u eius non eric neccíle vei 
p r o b a b i l í o r i , íed pocerimus c u m ornni 
fecurirace vei minus probabili , íi carnea 
in praxi vers probabilis íic. 
Sed inftas. Aliam eíie racloncm cu-; 
tíj&r aliara racionera probabilis. Vnde 
concíngic opinionem eíie probabi l ioré j 
fiíeíTe minus rucara , &¿ eñe ininus pro-
babi lem,& eíie magis cucara : non ergo 
ex ratione vera probabilis in praxi be-
ne coll ígimus opinionem minus proba-
bilem efle cucara. Eíie cnira opinionem 
tucamnon deíinicuc per veram pioba-
bilicacem.íed per carenciam pericnli of-
fendendi Deum. 
R e í p . Quodlicec ex cerrarais pro-
bab i ic ,& tucura dirnnguancur.quia pro-
babile habec multas acceptiones, quas 
non habec cncum in moralibus, caraenin 
re opinio veré probabilis i n praxi,non 
convenic aiicui5cuinon conveniac racio 
tutiraara h e c íolum ih praxi cerco p r o -
babilis diciraus, quod poreft reduci íine 
peccaco ad praxira,ad diíferenriara p r o -
babilis íolum fpeculacivi;vndc íi concin-
gac aliquam opinionem ciíe probabi-
h o r e n ^ non elle rucamjiSí: a l i a r a minus 
p robabüem, elle cucara,hoc er ic v e r u r a 
de rnaiori probabiheace cancura ípecula-
t i v c q u a c non acccdac ad cerco probabi-
lem in praxi,<5¿ de minor i probabilicace 
í p c c u l a c i v c , cancura m i n o r i : coniunda 
tamen c u r a cerca probabilicace in p r a x i : 
v n d e bene c o l ü g i n u i s opinionera minns 
probabilcra,?] fa praxi vere prof)aí?ij¿ fie 
ñ 9 
ve re eíie cucara, &: fine aliquo rcraotfu 
conícieacix poíTs íequi. 
$. X I . 
*4n fit contra legem dmicitice ad Deum ctd*, 
harere in praxi of lnloni minus ¿srohd* 
biüy retiña probabilíori? 
z05 T ) A ^ T E M afHrmancem tence 
1, Mercorus , Conceníon, Cei la 
D e i j ^ ; a l i j , probaac ex S. 
Thora.2..i.qu£eft.2 5 .ar.i .vbi docec nos 
ex bge amiCiCÍ£e,qu2m haberaus ad D c u 
cenen, quantum poííumus velle ei bo-
numhoneftura. Hoc aucera dúplex eft, 
a l iude í l bonum, quod e l t in i p í o D e o , 
alindadDeura,bonurain Deo íunc ora-
neseius perfeclionessquas íufíicic eas eí 
velle de í ider iocompiacéci^ i bonura an-
tera,quod eft ad Deum,ve regnuin, glo-j 
riaiSi honor ,obediencia ad eius raan-j 
daca. Ex c h á n t a t e íic Deo volumus, 
quod hsse non íolum coraplacenc nobis 
ve (incd'ed dailderaraus)vc íinc, 6c augea-
-tur,3¿: procuramos quancura poí iuraus , 
qaod íinc,gaudemus,quod íunecriftamur 
•cura non íunc.Ica Caiec.ibi. 
Ex qui bus í icíormacur racio.Ex 1c-
ge a m i c i n x , ^ charicatisad Deum , re-
ne mor quancum poiruraus procurare , ve 
praeftetur obediencia Deo in obíervan^ 
t i l rriandacorum eius j íed qui coníulic 
opinionem minus probabiiera in cen-
enrfu probabilioris extra caíurn neceísi-
tscis^oncurac quancum poceíl, ve pr^e-; 
ftetur obediencia divinís rnandaris: ergo 
facit concra amiciciara, quam habec ad 
Deum. M a i . eit dodrina D , Thora. de 
Min.prob.Quando oceurrune opiniones 
oppolirx in raaceria raorali, íeraper vna 
favec pra!Ccpro,alrera faveclibercaci, 
qui cligic opinionem favencem pr^cep-
co^ciccerco íe n i h i l concra divinara vo-
luncaccmraolifi; arquieligk opinionem 
favencera l ibercat í ,dc hoc non efteeteus, 
imoraagÍE,aucíalcem ex a:quo pucac fe 
poíle agere contra De i mandacura , í iaH 
t i de fado ica poílbc concingere;ergo el i -
gcndo.vcl coníulendo opinionem faven-
cem iibcrcaci,reli6taca,qua2 favec orsej 
cepto,non facic quancum poceft, ve p r x -
ftecur obediencia divinís mandacis. Pa-
tee coníequcntia,quia í cque , &í commo-
de pocerac eligere opinionem oppoficam 
ta ventera pi'x:cepcoaqua; orani carc: pe-
r i -
6o Tra&.VI.De Probábilicate Opinionurri moralium; 
riculo violandi divinummandatum. 
Exempi i gracia. Eft opinio probabi-
lis cíl's abftinendüm a ículpcura in die 
fCfto:8¿ oppofjtaícnrencia eciam eft pro-
babilis.Sculptor excra caíum necclsica-
tis peccarec»íi vellec ículpere in die tefto: 
quia daco,quod á parce rei hoc mitume 
licicumfic, Sculptor non íecit quantum 
potuitjVtnon violaretur divinum man-
dacum^poccrac enim abftinerc ab fculpr 
tura,cuius nullani neccísicatem habebac 
ve íuppono, 
zo6 Adhoc quseficum, refp. 
iiegativeí5¿ probo. Nara concra amici* 
tiam ad Deum non facimus, nifi quando 
violando aliquod divinum príeceptum,' 
deftruimus in nobis charitatcra,qu^ eft 
vera amiciria hominis ad Deum, cum-
que p robatum íit,quod fequendo opinio-
nem minus probabilem,!! camen uere in 
praxi probabilis íic nullum violemusDei 
mandatum, íic operando non deftruimus 
jnnobis chafitatem , acque adeo non 
facimus concra amiciciam Dei. 
Vnde ad argumentum in forma.Di-
Co ad maiorem , quod ex lege charicacis 
ad Deum,non debemus procurare,ve 
íervecuc obfervantia mandatorum Dei, 
quantum poíTumus, de omui modo, quo 
pcirumusabfolute,fcdcancum incra id, 
quoddeiemus. Solum autem debemus 
procurarequod acliones noftras huma-
xíx fíanc íine peccato , cumque vfus opi-
nionis minus probabilis^i tamen inre,&: 
certo veré in praxi probabilis íit,tic ope-
ran fine peccato , talis vfus non habet 
defhuere charitatemin nobisexiftencé, 
aeper confequensjnonhabec concracia-
r i araiciciíe.quam habernus ad Deum. 
Vnde ad Min. dico. Quod qui confu-
lit opinionem minus probabilem, íi carne 
veré probabilis íic in praxi, facitjquod 
poteftintraid,quoddebct,&: efto alio 
modo poílec ferian pr^ftantiori legem 
Deinon violare ,ncmpe abftinendo ab 
operationc, tamen ad hoc non tenetur: 
quia non tenetur ad perfeótius, fed ad 
pcrfeótum.ideft.non tenetur ad hopeílii^ 
íi'nuro,fed adheneftum. £c ad id,quüd 
dicitur,quod qui íequitur opinionem fa-
ventem iibertati,nün eli certus , quod 
operecurfecundum íegcm Dehbene ve-
ro ille,qui abftinet á cali operatione, D i -
co, quod fuffícít ilii, quod íic certus de 
eo,quod ia cali fuá operacione non pee-
catjquia ad abftineocium ab operacione 
non tenetur, quando in praxi eft cerco 
probabiie,quod calis lex non obligar. Ad 
exemplum dico.Quod fi eííec certo pro-
babilein praxijquodlicitum eílec ícul-
pere in die fefto, qui íeulperet in die fe-
Itonon peccarec, darec cnim operara 
rei licita;: fed quia credo hoc non eíle 
probabilc in praxi, ideo ne i lie peccarct, 
deberec abftincte ab feulptnra in die 
tsfto, 
§ . X I I , 
^nquandoytrdjue pars contrdditíioms efl 
yercprobMisyjedyna efl altera p-oha.-
biliortfopit intellettus opinari 
de frobabilioril 
2.07 Q I T cafus. Decem Anchores 
1^ graves innixi rationi fülidíe,te-
nenc feulpturam non eíle arce 
fervilera , nove eciam graves,innixi ecia 
fuisracionibus fohdis, &; vrgencibus at-
firmanefeuipeuram elle arcern fervilem.' 
In hoc calu dicendum eft veramque opi-
nionem veré eíle probabilem, fed prima 
eíieprobabiliorem. Quaeticur ergo,án 
in cófpedu huíus minus probabilis,pof3 
ficquis ampledi probabiliorem. 
M.luliusMcrcorus, & calcen' intí 
mici omnisprobabilitatis dicunt, quod 
nonpoceil.Probantque fie. Dum intclle-
¿lus eítdubius non poceft opinari: quia 
diverla eftdiípofitio dubitantis , & opi-
nátisifedintellettusdum ei vna parsco-
tradiótionis appaiet,&: magis probabi-
l is , altera minus eftdubius: ergo dum 
manee in talidifpoficione, de neutra po-
teft opinari:crgo ñeque de magis proba-
bili.Probanc Min. Mocivum probabile 
concra ahquam fenecnciam femper cau-
fac dubium grave,& fórmale; fed incafu 
noftro concra íentétiam probabiliorcm, 
adeftin intelleclu motivum probabile; 
quia Ucee comparativc fie minus proba-
bile,camen abíoluce eft probabile : ergo 
quoufque incelledus ftecincali difpcíi-
tione íemper elt dubius. 
ÍO8 Sedtenendum eft oppoíi-
tum. Namfivcvfque modo deíeníavi^: 
mus, poceft in concurfu maioris proba-
bilicatis, intelleótuseligere oprnioncm 
minus probabiicmjdum certo de ea con-
ftec eí icin praxi veré probabilem,á for-
cioripoteric eligere magis probabilem, 
jn concurfu minus probabilis. Secundo 
hec 
O u i ^ ñ . v i T u x i i 
hocipfum probo. N a p o í l q u a m intellé^ 
€tus bcne confiderac motiva vcnuíque 
opinionis, 6£ mucao foivic argucnenca 
víríuCque parcisilicec cirea obie¿l:i vc-
ika tc tn maneat anceps, camcn re bcne 
peníaca ad hoc vnum cercum venic,nem. 
p c , q u ü d vtraque conccadi£lionis pars 
vcre in praxi eít prob£bilÍs)cciaai in co-
curfu alcerias í crgo l ici te poceil: ex il l is 
eligere ., quam malueiic. Prob. Confeqi 
Narn ideo n.npoíler> quia dubicareíjícd 
de vera probabilicare vcriaCque non da* 
bicatjfed cil certus j ergo ratiooe p red i -
can veré probabditatis, de quo e(l cer-
tus v t í ique convsnire) poccric quamiibct: 
ci igeré. Tercio. Quaawis i i l x duie fe?i-
teutiae pugnencex parte o b i e f t i , ac per 
confequens nequeac intel le¿tus ícire in 
qua i l larum ílec vericas, ta raen irsagis 
puobabiüs veroGmilior e í t : ergo pote CÍE 
ratione í'uíe maioris veroíumlicudinis 
flc¿rcre íncelleibuíD , &: crahcre a d í e , 
non quaíi ícientem , íed qaaíi puré op i -
n a n t e m . P r o b . C o n í e q . N a m quando iü'H 
t e l k d u s nequit cognofeere vcr:.taceni 
per feienrian^conatur iliarD cognofeere 
per opinionera, adha^rendo, íi s o n veroj 
verofimilisergo c u n i opimo probabilior 
h a b e a c p r ü obiedio magis verofimile, 
pocerit rel ida minus probabiU opinan 
de probabiliori. 
Deinde n o n e í ldamnandus prudca-i 
tcreligens incer dao extrema oppoficai 
í ed elígeos opinionem magis probabi-
l e n i j C í e t e n s paribusj videlicec, quod in 
praxi íit veré probabi í i s jquodík veré cu-
ta)6¿ alijs ícrvandis fervatis prudencer 
d ig i t : e rgo abfque aliquo inconvenisnci 
debcmusaíl 'erere poíle opinionem pro-
babiliorem)rcli¿l:a minus probabili eligía 
T á n d e m íentcnt iam oppoíitam aecuíac 
de falfitate ícandaloía novicas , quam 
prstendic introducerc, nempe>quod ia-! 
tel ledusnon poísic adha:reie probabili-
ter opinioni magis probabilí>eciamíi vc-
re,íS¿ proprie probabi l is í i^cuius oppoíi-
t u m coiTiuniterhabetur apnd Antiquos, 
paucis Modcrnis , & levioris arraacur^ 
Author ibus exceptis. 
209 Nec valec dicerej Antiquos 
loquutus in cafu neceftkacis, in quo ctia 
Advcr íar i j admicemu poífe el igi opinio-
n e m probabii iorem,reliéi :a minus pro-4 
babdi.Non inquam valen Tum:quiaip-, 
íi non di í l ingunt , vnde nec nos debemus 
d i t o g u q e . Tuín 3 qui^ quando úiíiac 
nccefsicas ü raaféria fíe graviVoplmo^ 
quse favec nsceísicaci ica eít in praxi pro,4 
babilisjquod in fui oppoíica non rélín* 
quat probabilicatem veram in praxi , 
Vnde non fumus in caíu eiedionis pror 
babilioris, re i ida probabi l i veré in pra-
xí probabih :non ergo reftringenda eíi 
fententía Antiquorum de eledione pro-
babilioris ad caíum neceísi tat is . 
Ñ e q u e í imil icer , ve v u k Mag i^ 
ñe r Mercaras debeuc incerprecari A n -
ciqui de eledlione probabilioris, i n t e l -
l igenio probabilioris nomine, i d , quod 
omni caree forniídine próxima , & eft 
morai i ter infal l ibi lejquiaipfi loquuncuc 
vt c o n í h c e x eorum í c r i p t í sde veraopi-
nione^non autem , ve íupra probabimus; 
fine aliqua próx ima furmidine vera da-í 
cu rop in io .Re íhc ergo dicendumj quod 
íi opinio probabilior,iic vcre probabí l is 
in praxi,eligi poísic re i ida minus p ro -
babili eílo lie ce eco picbabilis. 
110 Ex his ergo ad argumenq 
tum pro contraria fencenna fadum, r c í -
pond. vcmillies r e ípond i , quod incelle-
¿tus di3bius,ex quo dubicac,nequie de cer-
m í n a r i d o ñ e e per inventionem vencatis 
ei íolvacur dubiura > íed quia multocies 
ad hanc nequie pervenire, omni di l igen^ 
tia adhibica, contencus eíl: cum verofw 
militudme,quam cum invenic i n vtco-
que extremo cunt radid ionis , cum vera 
probabilicare in praxi , poceft prudenter 
eligere parcem , quam malueric,pr3ECÍis 
pue probabilioremjin qua func plures 
raciones , qu£elicec non convincant, ca^ 
men íuadenc ad magis prudencera aílen^ 
fum,vnde voluncas prudentius poteftih-' 
clinarc incelledum ad eius a í íenfum| 
quodfi manee dubius circa ob ied 
parum refere: quia dum adhibica o m n i 
humana diligencia, vericaccm ficuci á 
parce feieft non poceft invenire , quaíj 
nega t ive í e habecad eius invencioncm^ 
& rjc,debeceííc concentos in inVeneione 
veríe probabilicacis in praxi, quam dumi 
inverné verique extremocerto conveni-
repoteft vtr iqüe divifive in praxi adhe-
rercjptudenter íi minus probabile fie ex-
t r e m u m , 6c prudentius fi probabilius 
fin 
Sed vlterius arguuncur. I l i ¡ , qui vo-: 
lunt eligere aliquam opinionem, perpe* 
dunt motiva non íolum, qux íunc in ip l 
fius favoremjfed etiam bcne confideraxic 
oppQfir^ argumenta^ quas miliEanc J nec 
i 6 h " Tra&.V 1. Dé Frobabilicace Opínionum moralium. 
refolvunt ample£l:i didam fentendam, 
nifi prius íolvantjfakem probabiiker ar-
gumenta oppoíita3pra:cipue illa)qu^ ha-
benc a l i q u a m apparenciam , ha;c eít 
omnium Scholafticorum confuecudo? &: 
niechodns.lca S.Thomas, q u i inarcícu-
lis in quibus aliquando ( d u m opinative 
qb rei obícüntacem>aliquarn íencenciam 
docéc,folvic omnia inodva ,qu íe in con-
tranum vrgenr5in rignum5quod n o n po-
tefl:,quis veré o p i n a r i j n i í i íolvancur opij 
pofita mociva 5 habemia aliquam proba^ 
bilicatenij dum enim remanenc infoliua 
adhuc vrgenc,6c: generanc dubíum íor-
maie.Sic MMei-coru^ 
Ssd vellini í c ircquid concludíc ex 
hocfprofetto nihil. Nam coto hoc con-
ceflb, negó quod quis ncqueat opinarj 
probabiüon adhaírereopinabilicer. N a 
íi datur mutua íolutio argumencorum ex 
vna, ó¿: altera parce> vtraque parsenc 
vete probabilis,^ prudencer elígibilis. 
Sin aptem vna folvac argumenta oppo-
í icaj¿ non e contra í o l u t i o áac, illa quse -
non potefí: í e l veré non eric probabilis, 
nec cligibilis, & confequencer facilius 
pocerit intelledus alteri cppoíita: adh^^ 
rereopinabiiitec : vel ergo p r o b a b i i i o r 
folvic argumenta minus p r o b a b i l i S j 6c 
minusprobabilis foivic argumenta pro-
babilioris>6¿ íic vtuaqueent veré proba-
bilis,&; prudencer eiigibilis,vel probabi-
iior ex eo dicitur, quia íolvic argumenta 
minus probabilis, &: minus probabilis,. 
nequic folvere argumenta probabdioris» 
tune m i n u s probabilisnun eft cligibi-
lis.Vnde íntel ledus tune tanrum adha;-
rebic probabilicer probabiiiori, relicta 
minus p íübabi i i í & íic babecur inecn-
tum. 
211 Tercio argüir. Siquis re-
creationis cauía vellcc iré ad praca vi-
rencia , &: eftec in bivio,ignorarecque 
viam/quíe ducic ad praca , i¿ qux ducic 
ad nemus, vbi íunt L u p i , & Leones, í¡ 
tune feoríim obvium liabcrec rufticum, 
6^ rurticam,corque interrogaret de vía, 
qüsc ducit ad prata , & tulticus dicerec 
teñe dexteram,& ruftica cene íiniílram. 
In hoc cafudiclumruftici racione fexus, 
cft maejs probabile,quam didum foemi-
nse, nibilominus ille calis eílec imprui 
dens5Íinullam habens necefsicacem ele-
cta dexcera , vellet vlcerius procederé; 
quia exponcreefe gravi periculo. Liccc 
«nim teítii^onium njuliertf íic minut 
probabile,eft camen probsbile, neepo-
cefl; concemni, ve non caufec dubium 
praíl icum.InquicM.Mercorus, bíec a p -
plica ad inteiíedum,qui non eíi; coadus 
de aliquo obieólo opinarijdató tamen, 
quod vellicopinari,occurrunt dux via?, 
afirmativa,&: negativa oppoíica , altera 
adnemora falíitatis,quia<ex duabus c ó ^ 
tradidorijsíi vna eft verajaltera eíi; fal-
fajmotivumpro aríirmatiya dicit , ha:c 
ducic ad vericatem;mocivuT- pro nega-
tiva teftatur üppoíitum j veraque m o u v á 
func prubabilia, fed mociv.um pro afíii*-
raaciva efl: probabilius, -valebic ne hoc 
í k d e r e incelledum ad amplexandam 
falccm opinacive affirmativam?non:quia 
fe exponerec periculo erroris, á q u o i n -
celleótus naturalicer veluti a monllro 
aborrec:ergo intelledus in bivio dubíe-
tatispocius íiftec gradum , 6 ¿ á c neuna 
opinabicur. 
Ad hoc dice. In caíu addudo illa 
duodldanon faceré probabilitacem i n 
praxi , quíe vera in praxi probabilitas 
lit: íiquidem nec didum ruítici,nec riN, 
fticxíicurarcnc volencem iré ad virentia 
prata de eo,quod non irec ad nemus vbi 
de fac i l i á Lupis,6¿ Leonibus poflec de-
vorari, ñeque, enim ve non devorarctue 
íufficerec dicere Lupis , 6c Lconibas íc 
prudenter eiegiíl'e opinionem probabi-
liore.At in noitrocafu,dum veraque opi-
nioin p r a x i vere probabiiiseít fecura,6c 
cuta eft incuríionis erroris culpabilis 5 
impucabilis,hcc fie ipfo Deo diíponence 
de nobis, dum adhibica íutíicicnti dili-
gencia ad inventionem veritacis, prouc 
in re eft venirenon vaiemus, quod f a l -
cem pee ea, quíe vere i n praxi probabi-
iia funt gradiamur, d¿ íi errare concín-
gatjnon camen morcem peccaci incum-
musjquia per fequelamopinionis 
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Jn qua njindkattír *vfus vera 
probabtlitatis apluribm incon-
vcnicntihus, qu& ex ípfo 
fequi connmttérAd-
O S T Q V A M víum opinionís verc 
in praxi licitum eíTe d e í e n f a v i í n u s , 
&: argumenta contra ipfuro ex ra-
cione d e í u m p t a pro viribus difolvimus, 
reítac nobis prxfacam probab i l i ca t i s 
v f ü m , a b i n c o n v e n i e n E Í b u s , qu^ ex ipfo 
príjecendnnc Adverfarij íequi liberuni 
declarare. 
§. I. 
Z4n pnefotusl/fíts prohahilitatis cevt&y de 
Sacra Scríptnr*\ 
¿ 1 1 / ^ í I R C A hoc qutxfícum partcm 
affírmantem rnordicusdefen-
dunc iniraici .probahiLcscis. 
Sed oppoficum cenendum eíL- Adverten-' 
do nos hic loquí non de vía cúiusliber 
ptobabilis quomodocumque, fea de vfu 
opinionisjde qua conftec cerco eam cíle 
veré in praxi probabilern.Quüd non ali-
termclius probabicur, quam folvfendó 
argumenta Adverfariorum. 
Arguunc ergo primo ex cafu prirao-
rum Pacentum , qui ex comePaone lig^. 
niícicntÍ3e,potuerunt habere probabili-
tatem fe non eíi'e liechaiiter peccatutos. 
Primo,quia les pcenalis, fecundum pro-
babiíera fentenciam non obligac nifi ad 
culpam civilem, etianiíi per eam contra 
tranfgreíiorcs decernatur poenacapica-
lisivcdoeet Vaíenria i.^.difp./. qu.xlL> 
p.6'. Pro qua etiam citacur Navarros in 
Manuali cap , i3 .uüm. 5 Lefias de 
Iurtkiá,iib.z.cap.5 3 .dub.8. Videcur au-
tem prxceptum iliudíuiíie tantum poe-
naiecum Deusdixic: I n ¿¡uocumpie dii 
ex co comederis morte woriéris.Gv.n, i . E r -
go Adam,6¿; Eva habuerunt probabilir 
tacé3ex cali tranfgrefsione,non eíle mor-
tahter peccaturos. 
Quod íi aliquis d í c a t , ipfos pecca"^ 
5 $ | é gíavksrj quia proptsi: cíium vniu$ 
pomi'contémpferuñc poenam mortís, 
quam ex iure nacuuse evitare teneban-
tur.Dicam, inquit M.Mercorus: Evam, 
qux primo peccavic probabilius credí-
diíTe^proinde non eíle moricuram, íicuci 
commencacur D . Auguft. eodem loco* 
his v&bis-.Non credensCiázíl Eva)poJ]e in -
dtfe mori arbitrar^uodpatiú'em Deitm ctli-
cmusfignificatloms ectufu dixi¡Js, / / manda-
CAyerttts morte moriemini. Ec paulo infe-
ñus'. M á x i m a bhenaie hahem prohíbitionls 
vumpere deleftata}probabilíus exijiimans non 
efjs mortem><¡tiam úmuerant^feCítturam, 
Secundo eciam pocerant probabili-
tercredere fe non gravicer peccaturos 
ex parviuremateria: , cum non define 
D o í l o r e s ; qui aíTerant Deumnonpofle 
prareipere al¡quid leve íub culpa gravi\' 
Tertio.Lex poenalis, & príecipuse , quse 
exorbitat á iure communi,non debee cx-
tendi ad perfonas in ea non nominatasjVC 
docet Carena tit. i z.p.2. Sed pr^ej 
cepeum de abftinendo á ligno feicntise 
fbáí fa í ium folí Adx, antequá Eva crca^ 
recur, his verbis: E t p-xcepítel dicemex 
ommtigno Paradifi comede 5 de ligno autem 
fciencicebonl!)& mali ne comedas. E t nulla 
eíl tatta mencío de Eva , & eius defeen J 
dentibusjnec in generenee in fpeciee Ih^" 
íuper.PíEnamüi-Ejsproprer eflura vnius 
pomi, videtur fatis gravis, ^exorbitañst 
ergo Eva. potuit probabilicer credere fai-
te ipfam iilo prscepco non ligan". Porro, 
i í leíunt probabilicaces; quibus nonob^ 
ftancibus, Dénseos non excufavir, imó> 
necipfi has probabiiicatssir. fui excufaí 
rioné produxerune r íignurncíl ergo pro-
babilitacem non fuífícere ad excufan-
dos hominesá peco aro', quandoex eius^ 
vfu accidic á parte rei tranfgrcdi aiiquod' 
prjecepeum. 
Quod fí aliquis dicat primos P ire -
tes non advertiíle ad didas probabilica-
ces,aut de illis cognitionem non habuif-
íe.H¿ec relponíio nequiccongruere per-
fecVaí fapienti^ á. Deo infuf¿c , eciam de 
ómnibusoperabilibüs ipíis primís Paré-J 
tibus. Scukumenim cíí dicere ipfos h * 
caiíTe modum,quoin huiuraíddi íacino-
rc poteranx fe excufare á canco dei íóio, 
tana pemíciofo GbiiSc fuccedbribus fuis. 
Quod fi eis latuitjdicam fuiíie miferabi-j 
liores in illofoelicifsimo íben, quam nos, 
dum íecnm cune non habuerunc vnum 
ex nofteis Doci:oribus,qui ei§ hoc fugge-
i ¿4 Tra5:.VL De Pfobabiliute Opinionum Moralium; 
^15 A d h o c a r g i i m e n t . l n p r i m i s l o -
qqendo de Adamo,dico in ftacu innocen-
i i í cnon potuiflevei probabilitate , qua: 
expolita eliet errori,non íolum culpabi-
l i , íed cciam excufabilijciim hic tancum 
poísit incurrí ob culpam aliquam , aqua 
omninoerat liber d u m ftacu innocenciíe 
íruebacur. Omnia ergo perfectifsime 
cognoíccbat ;&: p l enaro príecepti habe^ 
bat inceiligenciaiii:vndé opinionem pro-
b a b i k m de íimítra uitelligencia habere 
non pocuic .Vode p lene canicur de ' ip ío , 
non eji [eduBus: vnde benc ícivic 
i l l u d p r í E c e p c u m non fuille tancum pcé-
nale,icd eciá obligare,fub culpa morcali 
í igniíicata,per illa verba: Morte moriemi-
» ; .Ncc ipie peccavic ex ignorancia , ied 
quia voluit complaceré magis vxori ip^ 
f a m n o conti i f tádo ,quaro Dei príecepcis 
obedicc; vnde quantü accinec ad Adamü 
hoc argumentum vires habere no poceíl. 
Qaancuoiergo accinec ad Evam> 
qux pocuic icduci,6¿ detaóto fedutta effc 
á feípence.Dico ,pO£uiile habere príefa-
tas probabilicacesinon ric,quod ei confta-
í e t , quod veré pcobabilicaces ín praxí 
eí lencquse íolse valenc excuíare á pee-
caco. Quod mil i i íuadeo j quia Eva po-
tuiCj&: debuit íuper dubia practata con-
íu lere v i r u m , qui cruc dacus ¡n M a g i -
firum cocius pofteritatisj&ab ipfoaddi í -
cere vericacem,<S¿ íülucionem praedido-
r u m d u b í o r u m , q u o d dum non fecicjno-
l.uic vericacem ícirc,vc bene agerec ,6¿ 
fie non vera probabilicace eft via,fcd ig^ 
norantia cuípabili j &c v i n c i b i l i , vnde ei 
impucacum eft ad culpam comediíTc de 
l igno vetico. Scimus enin i , quod vera 
probabilitasnon babee locum , quando 
quis poteft feire vericacem , 6¿ negligic 
cam addiícere. Pocuicergo, 6¿debuic 
Eva vericacem a d d í f c e r e j ^ noluic,& íic 
íuper hoc veram probabiiicacem habe-
re non potuic, í e d afredacara ignoran-
c ia .Ñeque íimilicerpotuit excuíar i pro-
babilicer per l iüc,quod pr^cepeum non 
cílec ei á Deo i m p o Í j C ü m : n a m impoíicu 
fuic ei per Adamum, abas non d i x i í l e C 
ferpenci: D e f r u E l ^ e r o ligm •, <¡Hoá eji i n 
wedio Paradifi pracepit nolis Veas ne come-
deremus. Ec íimilicer, quando ícrpens ab 
ea incerrogaviecur pr^cepie vobisDcus? 
jpfa pocuiííet de facil i icíponclece , non 
ica eirc:quia übí cale p r í e c c p c u non erac 
oppoficum ,quod d u m no tec ic í ignu eíl , 
quod bene í c i c b a c ü b i et iá cak p r ^ c e p n 
tum fuiíTe impoíicum. De alijs ante da-¡ 
bijs debuic incerrogafe virum í i i um»^ 
non prascipicare iüdicium» Vnde ex ifto 
fado non probatur víurn ver¿B probabi, 
licaíis in praxi efle i i l icicum, 
i 14 Secundo arguic ex fado Sau-
lisjquodhabecur Regum I.C.I j . Primo 
nocac D e ü Exod.iy.Poft v idor ia porcá 
adveríus Amalechicasá filijs l í rael decre 
viíle horum Populorum cotale excerrai-
niumjhuiufque decíeti iuíiílb raemoriam 
haber i in Populo Ifraelicico , dum per 
Moifem dixic Scribe hoc oh monumentum 
in libro & trade duribus lofue. Delebo me^ 
monam ^malech deccelo. Notac íecundo^ 
Anciquicus Hebreos in feribendo non 
fuifle folicosjvci vocalibusjfed fulum co-
íonancibusrverQ quia compercum eft f x ^ 
plus accidiííe etrare in accingenda vera 
incerprecacione facri cexcus)adinvenerüc 
punda,qu£E fuppoíica coníonancibus Cig~ 
hi í icarencqua voce verbum eílec p r o a ü -
Giandum.lta Sixcus Senenfis B i b l i o c c i . 
l ib ,3 .P íopccr hanc racionera vbi noftra 
Latina habecin fupradidooraculorDN 
leba memorUm. Hebrea antiqua habec 
Í^D eít verbumcopofitum tribus coa. 
fonancibusjabíque vccalibus,quod fi pro 
nuncictuc cu prima vocali facic Zachar, 
íi pronuncietur cum fecunda vocali fa-
cic Xecíier, Zachar, ÍJgniíicac maícu lum. 
^Cecher^ figniíicac memoria. I l lud igicuc 
oracuium no minus probabilícer pocerac 
incerprecari de delenda mcmoria,qua de 
delendisíolis maícul is Amalechicarura. 
Q u á d o ergoSauli pracepic SamuehF^-j 
dei& percute^rHatech.& demolirelfmuer-i 
fa eiusi&c. Confidcravií Saúl hoc praz-
cepeum Samuelis non potuilfe elle novú, 
neediverfum ab oráculo d iv ino , quod 
fuera: rcgiftraturn á Moif-ead perpetua 
rei memoriam Exodi loco cicato, cum-
qucpoílec benigne incerprecari de folís 
maiculis delendií;, probabiliter credidic 
fa t i s fadumir i príEceptO)íi fervatispee-, 
conbus , alijfque rebus prxcioíiorib-us, 
maicillos folos intsrfccülec. I ta Rabini 
aliqui apud Sixc. Seacníem loco cicato, 
excuíanc Saulem á t ranígre ís ionc divini 
mandui .Ego vero, inquit Mercorus, no 
exculo Siujem á peccato, fed ex his in -
fero ipíum faltem habuille aliquam pro-
babiiicacem íe non tranígreírurum Dei 
prsEcepcum, in concurfu" prob¿bilioris 
oppo ík ícquod eílec t rá ígreí lurus íi fun-
¿ i tus non evcrciíi'ec p e r í o n a s , ^ res f a ó n 
das Arnakchi ta r i im, Q p í e 
Q u ^ probabiiicás poteratfulcidí 
quia Saúl íervavk vivü Agagihoc ía i t 
í<d magnií iceaciáaiáphispmptcr gloria 
ropuli Dei , qui Rex poli triumphum 
poce rae occidi. Si fervaca íunc peceora, 
hoc fuic ad imnaolandu Deo pro gracia-; 
rara actione,niliil auteiacererac hec de» 
ii-iuIirigladio,vel conÍDQ'iere igneui al-
tan in honoré Dei. Si íecvavic veftes,<S¿ 
alia prxcioía vidsbacur hoc racionabili-
ter poiie militibus concedí pro íais í l i -
pendiis > Ucee cnim hoc expreíle videa-
tnr adverfari verbis di£i:i prxcepcÍ5¿Vo^ 
concupifees ex rebus ipfws üíi<¡HÍd» camen 
lisec vitima verba cum in noftra vulgaca 
íinc expanda obello no habencur in cex-
tu Hxbreo . íg i curcum ea,qu^ prohibe^ 
bantur in hoc precepto non eranc pro^ 
iiibica,quia malajíedidco mala,quia pro 
bibica,&: huiuírnodi pr^cepta íoleác be-
nígniorcm incerprecacionera admitceres 
videcur Saulcm habuiíle aliqualem pro-
babilicacem ici incerprecandi prascepcü. 
Quod aucem Saúl víus íic ac probabi-
litarejpacec ex íuis verbis excufocorijs^ 
quádo fuic obiurgatus á Samuele de ino. 
bediencia,dum dixinJwo áui iui^oce Dá>-
mm'h& ambyJaVt i n y l a » p e r juamifsir me 
&om{nus,& aád»xi v4gcig,Rege u4malech¿ 
& ^Amdech.interísci Tullit autem de f r z -
da Populns (Tves^ÓP BoVes primicias eorumf 
eftt<e Cdsfa funtrvt immolet Deo [no ingdgd-
i i s . E x hac tamen probabibcaee Saúl, no 
fuic excuíacus:ergo probabilicas non eft 
reda regula morum. 
215 Ad hoc argumenrum dico, no 
Iiabere locura veram probabilicaté, qux 
excuíce á peccaco,quádo fie expreíle co-
rra legem.Faólu aute Saulisfuic contra 
cxpreíramlegem Dei prcmulgatam per 
Samuelcra Sauli, & fie non potuic f a d ú 
Saúl probabditer excufari á peccato. 
Quod vcappparcac, auditelegem pro-
imilgacamSauli,per Samue lé , i .Reg . i J 
Nunc ergo^ade^ percute . A malech.& de-
moitre ^muerfa eins.Non parcas ei , & non 
concupifeas ex rebus jpfius alijuid^fed Ínter-
jice a 'Viro^Vfque ad nwlierem, & fat^tííttm) 
títque laíienrem^Boyem^ & oyem* Camelu, 
vdfwum.Hxc eftlitceralegis. Mudo 
aadiamus f a d ü Saulis,ibidenn:Pfyc«yif^ 
SauL^Amaltch ab Heyda , & apprehendit 
^gag^Cifum omne autemyti ígus interfeCtt 
in oreglddij , & pepercit Sdid, & Populus 
•Ag*g & optimisgregibussrv\ttm-& arme-
t o r n m , ^ yeftib;ps?& aríetibífs, & ynmrz 
fis, <¡u& pulcrd e¥dttnecyolttévunt di ¡perderé 
earfjipdjmdyeroyilefmti&reprobtijioc de% 
molitifunt.Hoc í a d ü SauIis,quodquan3 
cum fe opponac iegí Dei Sauli incimac^ 
per Samuelem facilejquiíque videre po-
tericj^ cognofeere,quod excuíacioSau-
lis nonfuít ua veré probabílis, quod e* 
víus dsbuerk Saúl liberan á peccaco. 
Iníüper addo,conftare ex verbis 
Saulis ipíum in hoc íuo fado non fuilíe . 
vfum illa probabilieace,{edfieoperacum 
fuifíe ex timore Populi.Sic enjm Samue 
l i eum inerepáci,dixic : Peccayi-^ma p r x i 
yaricatus[mi fermonem Domini , & y e r b a 
tíW'meyis P o p u l u m ^ obediensyoct eoru, 
leaque non recurrit ad ignoranciara,que 
femper involvicur in vera probabilicace", 
íed adeimoré Populisíprecotimore Do-
mini.Non ergo bene ex fado Saulis ts¿ 
probacur víus veré probabilicacis. 
z i 6 Sed inftac Mercorus dicens.No 
ne magis probabilis eíl hxc incerpreca-
tio Saulis,quam dicerc elle veníale ve íc i 
ovis, ac ladicinijs,abfque privilegio té-
pore quadragefsimaríquara dicerc iicicú 
cíl'e indúcete ad iurandum falíum cum,? 
qui credit iurare verumíquá docere poíí 
centum annos iegatarium no teneri abi 
íolvenduna perpecuum legacum pium; 
quia tempus cencuríi annorum moralitec 
xquiparacur íErernica£Í,<5(: íimilia,qu^ ve 
probabilia evulgancur in libris ? efe ergo -
admirtendum incerpretan'oné Saulis ha? 
builie aliquam probabilitaeem. Proba-
bile enimeí!:,quod eíl apparens verums 
coníiac aucem didam ineerprecationem 
aliqualem apparentiá verieaeis habuiíTc» 
Ec daco,quod hasc probabilicas eíiet mí-
nima,faicem caíus efteonera eos,qui di-
cunc cutum eíTe íequi minus probabiléj 
roinimum probabilitacisgradum habé-j 
temin concuríu probabilioris, vt dick 
Paíqualigus de Eledione opinionum^ 
decíí.2.0.0.7.6c Bre í i er .hb^.de ConíCo' 
cap. / .num.zj . 
Sedrefp. Inprimisifta obiedano 
militare contra NoSjqui íolum admiccí-. 
mus víum licitum opinionis minus pro-
babilis in cóncuríu probabilioris, quan* 
do oimus probabilis eít cerco probabiw 
lis in praxi.Negamus camen excuíacio^ 
nem pnmam Saulis veré íuiíFe probabi-
lGm,¿¿: pecuiflb reduci ad praxim, íiqui-
dcmvc vidimus habebac diredam op-
poíicionem cura lege incimaca per Sa-
pudcm;Sáulí ,quod de coiwprobavimüs 
6 6 ; Trad.VÍ jDe Probábilítate Opinionummoralíam; 
ex véra eonfeísione Saulis, qai dum vc-
xitacem faííus eü,fatetur fe prxvaricaílc 
verbum DomIn¡J& verba Samuelis,non 
propter eá racioné, quá Mercorus audec 
affirmare eíle probabilem , fed propter 
timorem Popuii.Quod autem refere de 
Palqualigo,&: B relier, ipíi íedefendant, 
quia non íUmuscumip í i s , íi ipíi veliinc 
quodlibec quomodocumque probabile 
poíTe eíle reguiam morumj fed folura de^ 
fenfamus in coto hoc no íko opere opi-. 
nionem de qua conftat,cerco , & infalli-
bilicer eíle in praxi vere probabilem 
poíie eíle reguiammorura. Cocra>quod 
niHil probat Mercorus , hoc fuo iuadeE 
argumento* 
x i y Tercio arguicur, ex fado 
Roboami^. Reg.cap» i i . Q u i ll:atim,ac 
regnare c^pit poít morcem Salomonis, 
rogacus á Populis ve á gravi more cribu-
t i á llevacencur paululum ; re confulea-
tione perpenfa, noluic acquiefcere vocó 
ScDÍorum,qui períuadebane in principio 
r&giminss ei máxime expediré,ad capea-* 
dacn íubdicorum benevoleneiam>cum eis 
rnicius fegerere. Imo adh^fie cóíilio lu-j 
venum, qui ci oppoíicum fuggercbanci 
nimirum deberé Regcmab inicio aulle-
inm eíTeínam Populi rigonbus aílueei 
regiam auehorieacem in maiori habenc 
íeftimatione. luxeaigicur confilium lu -
venum Roboam,refpondic Populo dura, 
&: áixit-.Pater meus cectdit yosflageltis^ego 
autem cedaml/os fcorpionibus^quaiQ Popu-
lus Iftael rebellavic. Propcerea, reprc-
hendicur Roboam á S. Scripeura, quod 
reliqueric votum Seniorum,6¿ íequueus 
íic coníilium íuvenum.Cerce non eíl: cre-
dibilc coníilium illorum Iuvcnum,non 
Kabuiíle aliquam probabilicaeem.Sier-
go reprehendicur Roboam, quod clegc-
ric confilium minus probabile íuvenum 
reUdo probabilioriSeniorum in negocio 
regni ceraporalisjquanto dignior reprc-
heníione cric , qui rehda probabiliorij 
eligit minus probabilem in negocio ani-
in£e,&: Regni coeieíbs. 
Quod íi dicaeur,conrilíum, cui ad-
hcefic Roboam non fuiíle facis probabile 
ex hoc,quodillud habuic ab adoleícéci-
bus: iíti enim cum experiencia careanc 
inconriiijsinucilicer adhibencur; prop-
terea reprehendicur Roboam á S.Scnp-
tura,his verbisrj^»/ relijuit confiíium Se* 
hioruní qmá dederant e i , & aíhlbuit adolef-
chsSfLjHi bHtnttfuerMt cttm & ¿ fu fa* 
hanti l l l .Contri , hoefacie Liranus dices: 
Hos confiliarios appeüarí adolefcentes, non 
atate^ed confilio,Cum enim Roboa, cune 
cum regnare c^piífec eflec annorum^, 
fi iifi eranc nuenci cum co, oporcuie ip-
fius Regis fuiííe coeeaneos. 
2,18 A d hoc argumencum,negó c ó -
filiura cuiadhíeíic Roboam habuiíle ve-
ram probabilicacem.Imo, dicam no ha-
buiíle fpeciem boni in ordine ad finem 
habendi pacem cum fubdicis, qui enim 
nonpoceranc íufterte flagclla Salomo-
nis,eanei ac eam Magni Regis ,quomo-
do poílene fulíerre feorpiones Roboam, 
de quo nihil magnum didifciíTeneíquod, 
& voluie Lira,dumgloiravic illos fuiíle 
adolefeeneesnonin íeeace, fed in confié 
liandorquia íic coníiliaci íuncac íi eílenc 
luvenes inexperei,&: inhábiles ad benc 
confiliandum.Ec quidem ve coníiliú bo-
num íic,verafalcemprobabilieaee, debec 
fie loqui de príEfeneibus,quod prasvemac 
inconvenieneia,qü£e exeiuspraxi facile 
dignofcicurpoílcevenire,quod non han 
buicprsefaeü coníiliura, 6¿ íic no habuic 
fpeciem boni,necprudencis: vnde méri-
to Roboá a S. Scripeura reprehendicur, 
quia cali coníilioadhasíic. Sicquecx fa-
d o Roboájnon probacur vfum opinión 
nis minus probabilis in concurfu proba-
biiioriseileillicieum, íi fupponacur opi-
nionem minus probabilem vere eíle in 
praxi probabilem. 
z 15) Sed rogabis: ^4n pro licito 
"V/"» opinionisprobabilis in concurfu probabi* 
lisj faltem oppofir<e ipofsit addaci alipiod S . 
Scripturxfaf t í tmlCommunket: rcíponde-
turá Noitris, quod íic. Nam Danielis 
10. refercur,quod Angelus Güilos H¿e-
breorum,concendebae cum Angelo PerJ 
farum íuper egrcíTum, vel non egreílum 
Hasbreorum áfervicuec Perfarum. G ü -
ilos Hsebreorum, qui folum aecendebae, 
ad bonum ipíorum, Deum rogabae,vc 
Hísbrei iiberarentur á prsefaea fervicu-
te.Cüílos autem Períarum,qui aecende-
bae ad bonum corum,rogabac Deum ve 
Haebreinon egrederencur á Perfis: ha-
bebatq; vnufquifquc fuas cationes mag-
ni porideris,qua; no poterant non prodú-
cete in príefatisopinionibus veram pro-
babiheaccm.Pro Angelo H^breorú,pri-
mo íaciebac libereas eorum á fervicuce 
Períarum. Secundo faciebat periculum 
magnumjcui fe exponebanc Hícbrei , íi 
^neer I4o]acra§ Perlas permanerenexum 
enim 
Q r f . I X . í . ! . 
enlm cíTenrproclI vl ad Idola poíTec cre-
d i ^ u o d d e f icüi ex focierate cuín Períis 
fornica r i cum í d o i i s d id ice ré t .E co. i í ra 
pro fententia Cuí lodis Perfarú faciebac, 
quod Perfis p romiuebácur magnum bo-
num coveríionis ad Deum verurn ex ío -
ciecare Hsebreorum. Hi íque raciombus 
probabditer dudivdccr rogabaE D c ü ve 
egredei -écur ,^ alrer rogaDac Deum, ve 
non exirenc á PeIÍÍS, ñeque in hoc a l i -
qua offenfa íiebac ad D e u m , fed í an í t e 
vnuíqui íque pro íua paree conrradidio-
nisorabac: hc ícuse rgó eft víus opimo-
nis veré probabilis, cciamin concurfa 
í u x oppoí]ear5cciam veré probabilis. 
z i o Haicargumenro ex hoc fado 
d e í u m p c c r e í p . M e r c o r u s , jilasduasco* 
tradiclorias verefuííie probabiks, nul l i 
tamen earú probabiheer adharíiíie p ro-
fanos Andelos,nam quádo advocatus dc-
fendic íententiam fui c i ieüt is contra aim 
advocacu coram iudice ^non dicnur ad-
hxrere (encencia; probabih iu concui íu 
fui c p p u í i c c habentis probabi l iu tc iquia 
G t f f í n i c i v e iioc non indi cae, fed expec tac 
deüni t ioncm á iudice. íca Angeh H x -
breorum,apud Deum rogabáep ro H x -
breorum libere ate, 6<: Angeh Pvdarü , ro-
gabanene Ha^brei d i íceuerent jcredcn-
tesPerras)ex ipíorum c o n v e r í a e i o n e ad 
cognieionem veri Dei pofle pervenirc, 
nullus eamen ipíorum diffinieive hoc vo-
Jeba t , í ed á Deo hoc expeciabat. ideo 
exemplum hoc, non facic ad rem de e l í -
genda inagendis fentcntia probabi i i , in 
concur íu iua: oppoíica:. 
Sed concra íolutionem íic infto.Nam 
defado Angelus Ha'breornm orabac 
Deum pro libértate Popuh H í t b r e i , 6 ¿ 
Angelus Perfarum orabac defado pro 
decencione eorum apud Perfasiac pra;fa-
teoraciones habebanc pro regula íue ho 
neílaeisjopiniones probabiles oppcficas} 
nom Angelus Harbreorum orabac pro 
libertare Populí , ex hociudicio: CorPve-
nies efly quod Poptilus hic ampUns^ub captl-
Vuute «o»yír. Angelus aixté P e r U r ú ora-
ba: pro decencione P o p u ü , níxus huic 
indicio pratt ico: Non ejiconl>eniens¡quod 
Fopultisja cito exeat ajeryitute .Qiix dúo 
iudicia in praxi eranc vere probabi-
l i a : ergo operabatur vnufquilque iux-
ta íencenciam probabilem : e r g o í e q u e -
batur eam in praximam íequela opinio-
nis probabilis in p r a x i , non ei í aiiud, 
quam operan iuxea eam. 
Ñ e q u e quod adducic M.Mercorus de 
Advocato aliquid vakt . Nam Ucee non 
requiratuequod vt advocatus allegec in 
íavoré chencis ceneac ve piopriam opi-í 
nionem clienusjeamen requiricur , q a o d 
foimec iudicium decermínacum deeo, 
q u o d praftenfio clicncis íic f i l t e m pro-
babiheer iuífa ,alias nonpoteric iuíle i n 
eius f-ivorcm ¿llegare, ludicabac ergo 
vnuíquiíque Angelus c a ü í a m , q i u m age 
bac,vere elle probabilem, 6c iccu idi i in 
hoc iudicium vnuíquiíque operabacur. 
Vere ergo in praxi ítebecur íequeU opx-
monis vere probabihs. 
Prxcerqaamquod iíli Angel i non fie 
operabancur ,quafi á íuis cnencibus ad 
hoc vocaci; vnde non í cgercoácpropr ie 
vt advocaCi , í ed ve P r i n c i p e s , í u p r e m i 
gube!:nacores,alter Popuh Dex, 6c alcer 
Populi Pcr íarum .'movebancur ergo ex 
proprijs cogitaribus,^: propnjs vmuícu-
míque iadicijs,& íic operabacur non íc-
quenees íuocum cliencü p robab ik i opi-j 
nionesjfcd ve \;nuíqLsií'que íequécespro-
priam íuam,cui probabiliter a d h o r e b á -
tur ad cempusjideil, quüuíque Deus de-
claratec veritacem. Poceí iergo ex hoc 
fado facis probabiheer deduci licicum 
aífeníum opinionis vere probabilis i n -
concur íu íu¿e oppoíica:, etiá probabilis. 
tAn'yjus ProhubilitcítHm aduerjetur orden* 
lis Sacrx ¿icripthrxi 
z z i "Yy ARTEMafíirmanccmtensne 
JL probabilicacum D e í t r u d o r e s . 
Ec probar primo ex ii lo Deuw 
tzvonom'ij í S . H v d i e Dominus Deus pr<e-, 
cepit tibi^tfacias mandatáhzc , at^üe iüd'n 
cia,yt C}íj{odiasi& impleas ex toto corde tuof 
ex tora anima tna^ idel l , ex toca voiíi-
cace,^ ex toto in te l í eün , ideíl, quantum 
vnuíquiíque,hic , &: ruine poccíi, &: feir. 
Exquocextu habemus Deum ne dum 
dediífe mandatajed eeiam nobis prarce-
piíle modum adimpkndi ea/icuti atce-
Aatur Propheca Pía lm. i i 8 . r« mandajil 
mandata tua cuftoiiri nimis. Modo íit ar* 
gumentum. l l ie,qui íequicut minus pro-
babdem,quíE ftac contra prsecepeumin 
cócurfu probabilioris,qu£E ftat pro pra:-
cepto,non facic ,quancum feic, 6¿ pocefl: 
h ic ,^ : nunc , ve cuílodiac divinum man-
dacum 5 ícic ením magis condúce te ad 
¿S Tf aft.VÍ. De Probabilítate Opinionu m Morallum. 
obrervanciamdivini prxcepti fequi pro-
babilioremjquamadhaererc mínus pro. 
babik; ergo fequens minusprobabilecn 
inconcurlu probabilioris, facic contra 
hoc t)ci m a n d a t u i T í , quo prsEÍcnbkur 
modus adimplendi divina prxcepu. 
Secundo arguunt. E x illo Eccle-
fiaít.37. *Ante umnid operarerhumyerax 
pracedat te,omnem aBum , confüiumJiubile, 
Y b i ianíenius ¿it .Confdiuw flahile, ideji, 
<jm cents fátionihus difeas, p u e m te ipfo, 
feu ex diorum confúio faí l i tui rutionew, 
ideo ^ocdt confdiwnftahile^tíodfirms niti" 
tnr YcttiomhuS) non enim omne yerbítm fe-
yuendumefljedquod'yeritdte julcitar , & 
j irmis mionibus. Ex quibus íit argumen-
cum. Minus probabilisin concutíu pro^ 
babiliorisjnon poteftdici, Verbaml/erax; 
nam íimpiieiter non poceíl dici verax, 
quod cognofeitur poíTe,6¿; aliter fe habe-
rejpropter motiva vrgentiora oppofitíe 
magis probabiiis.Ñeque poteft dic^Fh^ 
l u m j h b i l e i quia minus probabiiis non 
cil: fulcita ve rítate , fed folum quadam 
apparentia veritatis, minufque niticuc 
firmis ratiqnibus, motivum enim minus 
probabile ín comparatione oppoíiti pro-
babilioris,non poceñ dici firma racio: er-
go qui fequitur opinionem minus pro, 
babilem in concurfuprobabilioris,apée-
te tacic contra addudum texcum Eccle-
íiaflici. 
2.17 Tertio arguunt , exilio 
Apoftolí ad Thefalon. 5. Omnidprobate, 
quod bonum eji tenete , üb omni fpecie ntdli 
abftinetel'os.ybi A n í c U n u s > 5ú Liranus: 
I>yobdte>idefty€Xdmindte.S.Tí\omaSiiácñi 
Qít<e dubid funt , mdmfefid enim exdmind-
tione non indigent. Ex quibus deducitur 
primo, quod quando oceurrit opinio mi * 
mis probabiiis, in cócurfu probabilíoris, 
quia tune fumusin dubio , quinara ex 
illis fit v e r a , non poílumuseam eligerc 
adopus , fednecellariurn eft difeucere 
prius,anfit vera? donecenitn cognofei-
tur minus probabiiis^ contra eam pug-
nare valida motiva oppoíicae probabi-
líoris , manet fub dubio , an íic veraí 
confequenter non poteíl; approbari ve 
bona,íicuti Apoftolusdicit: ¿ttodhonHm 
eft tenete. 
Secundo deducitur.Sententiam mi-
nus probabilemjqux efteontra prsecep-
tunrjj& dicit adum licerc, in concurfu 
{ux oppofitas probabilíoris habere ma-
gis fpeciem niali,quara boni:aarn quan-
to fuá oppofita magis apparet vera, tan-
to hxc minus probabiiis apparet falla, 
apparentia enim veritatis commenfura-
cur á probabilitate-.ergo á minus proba-
bili abftincndum erit lecundum príecep-
tum Apoft.qui ait: ~4b omni fpecie máli 
dbflinete^os.ísixxXúsú'ifi hijsfimilibus ínj 
pugnac Merendain fuo operejde confi-
lio noffcram opinioneaíjfed folutioeorCi, 
erit iftorum folutio. 
218 Tcnemus ergo conflancec 
vfum opinionís minus probabiiis non op-
poni Oraculis S. Scripturíc. Patebic hoc 
ex foiucione argurúentorum fadorum. 
Adprimum ergo,diíl. Ant.Si minus pro. 
babilis fie certo probabiiis in praxi, ne* 
go Anr.Sifit quomodocumque probabi-
lis>tranf. Ancecedens,&: negó Conícqué-
tiam. Icaque , vt millies adnocavijíi eíí: 
dubiumde lege Dei, veldeobiigatione 
eius,debemus tacerequod poíTumus, ¿¿ 
feimus incra debitunv.vnde dum verua-
tcm clare invenire non poflumus, tcnc-. 
mur ad operandum iuxta id, quod nove-
rimuseílc veré in praxi probabile , quod 
contra legem Dei non íit:vnde fi opera-
mur fecundum i d , quod iudicamus noa 
elle certü,&: evidenter in praxi probabi-
le,peccamus, ad probabdius nontene-T 
mur.Tum:quia non tenemur ad operan-
dum períediori modo, íed ad operádum 
perfecie,ideft,id,quod prudens racio clí^ 
gic operandum.Tunc:quia femel fuppo-
íito in minus probabili vcra,&: certa ra-
cio probabilicatis in praxi,ratio probar 
bilioris parum addit, ad quam parvam 
addicionem non cenemur. Textus autem 
addutti in hoc primo argumento, debee 
intelligi non in dubio legis,fed in mani-
feftojideft,quando clare conftat de lege, 
vel fie elVprobabile adcíTe ]egcm,velin-
flare obligationem, quod de oppofito no 
habeatur vera probabilitas in praxi. 
Ncc eftverum, quod modus oblervandi 
meliori modo,quo quis püteíl,&; fcitjCa-
dat lab precepto,cum veré adimpiea-
mus prarcepta etiamfi ex malo fine ope-
remur. Q u i enim tcnetur.dare cleemofi-
ná,5¿: datex ínnani gloria, vece pra:cep-
tumadimpletj quod non adimpleret , íi 
tenerctur non folum ad fubílnntiam, fed 
etiam admodum adímplecionis. 
12.9 Ad f ccundiHi i admítto. 
Quod habetur in textu , 6¿ inlanfenij 
cxplicacione. Et adargurnentum , dico, 
quod fi folum fie probabiiv i.:gem Dei 
inila-
i 
• &íhm<0 obliga re,pro tmlla parce con-
cradidivinis haberi poEe i i vcrbum v e -
rax abíükuc , ted rancum probabiiicer, 
ñ e q u e conGliiun iUüiie circa verjcacem 
c^oiccli; poílUnt au : c i i i hkp dúo locum 
habecc circa operanonea-i,de co , qucxi 
quiopLeratur fequendo opin íonem veie 
i np rax i prcbabilem, íecurus íic de íua 
üperaciüüe íine peGcaco, íuper quod, 6¿ 
poccíl habcreconfiliuiTi ÍUbiieríiquidera 
spud Nos hoc c o R Í i l i u m e(t firaiua) ccr-
tum,¿¿: í í a b i l c q u o d qui io operando íc-
.quitar íuam opinionem, ceico in praxi 
p robabüe , non pcccac.Et ad idjquod d i -
cicur, quod minus ptobabileoon fulci-
t u r vcricate, íed íoia apparcotia verica-
tis, D i c o , hoc non obíivire redicudini 
opcrat ionis:qüia eciam nugis probabilc 
nontulcicur vericate , fed íoia apparen^ 
tia vencacis:vnde folum dilícrunc penes 
maiorein>vei minorem apparcnciarn ve-
ricacis,ad quod íequendcm nu l la legc ce-
nemurj íed l o l u m c x coníilio. 
z^o A d cercium ,concedo to-
tuir/,quGd habecurincextu; vade, quan-
do o c c u n k dubium íuper legem D e i 
debemus ftrióte examinare, 6¿ mquircrc 
vcriracera , quod ü hancinvenire n^n 
poísimusjdebemns ínquirere de cerca,&: 
confiante probabilicate,^ dum hancin 
vcncrimus, convenirc vcrique excremo 
cont rad id ion í s , in vtroque etiam iuve-
niemus í'peciem boni in praxi l icite fc-
quendi-, quamvis aiíqua adfic dit íerenria 
accidentalis a l icuíus conSrmationis, ra-
tionc cuius alterum execemum dicituc 
probabilius; debemus iuíuper foivece 
omnia mutivaeius,quod ftatpro l ege , ^ 
his adhibitis íacisfic cextui adduóto» 
Vnde ad primum il latum dicimus, 
quodiicec non inveniatur de oprnione, 
qued íic verajcarnen í i inveni tur , quod 
veré in praxi ík probabilis invenitur ha-
bere ípeciem boni;vnde poílumus ilianj 
ampic¿í:i iuxcamenccm Pauli, quod bo-
íl un) cít tenecc.Ad íecundumi i la tum dí-
cu .quod fi minas probabilis,íic certo ve-
re in praxi probabilis,quoad rubíHciam 
non aanus appaiet bona,quaín oppoíita, 
m x dicicur probabiliorj nara íuppoíico, 
quod vt raque üt cerco probabilis, no adr 
iniccimus probabiliorcm rubíknt ia l iccr , 
í ed ío lum accidcnralircr, quod parum 
refere, c u m enim coní ic rde vtroqueex-
tre[n:),quod veré probabilc in praxi íic, 
veré coníUc pofíe verumque ptudeiucr. 
ample¿ciVS¿ í u x t a ' v t r u q u e eíTe licicut» 
operar/. Maior autein probabilitas acci-
dentalis, non ob l i gacad íu i ("equelaa^fed 
coníiliac in operante maiorcm perfe-
dionetn.-
2.31 Sed rogabis, ^ » noflra con* 
clufio hciheut in fm fauorem ati^ua Sacre 
Pagina oracuiaíCommmiici re ípondenc 
Nol tn^quüd íic. Nam Mach. 11. habe-
twJugum meKm¡uaí-e efl y & onus meam 
lelre.Ez Epirtola i .loannis cap. j .Manda-
Ta eiusgraVict non funt.Eí P r o v e r b ^ . D » -
x i te per [emitas aequitatis-, (¡uam c% ingref-
[us ftteris non arftahmtur grejjns tai. Ec 
Apuil:. ad Galac. 4. Cum non fttmusfilij 
anci,ll<eife¿ltber£,<¡ua libértate nocCvlt nos 
duminus.Eí í a cob i 1. Quiyerfeexh in lege 
•ferjetta libertatis.ln quibus locishabccnc 
nos,ncn í'emper duci ipíb rigore i u f t i -
ú x i k á aliquando gubeman ¿equicate: 
quod componit noftra íencencia : nara íi 
lexí;uericexprelTa,vei eiusobligatio,auc 
íi íalcem ita fueric clara,quod non relín-
quac veram probabilkacem de oppofito^ 
debemus ex vigore iu í l ic i^ legem i m -
plere.Si aucem lex,vel eius obligado no 
üca clarcfcac^uod in eius oppoíico,quod 
favec libercaci vcrarapcobabilicacem i n 
praxi relinquac, cune gubernari debe-
mus, non iufticia, fed íequicatc , de qua 
prudentia iudicac. 
H u i c enim legis iugum non cft fua-i 
v e , q u i a n i í i fie certitudo legis,faieem 
níoralis,non obligat nos ad porcandum 
iugum eius.Sic mandara eius gravia non 
func: qu ia í i adfic vera probabilicas de 
oppoficoaion obliganc. H i n c maior i cü 
propr iecate , íumus filij liber^,non ancii-
l í cqu ia í akem aliquando poílumus l i c i -
te operari non conformando nos cum 
legc.ícaque lex C h r i r d non dicitur fna-
vis,quia prascepea eius fuavia , &c levia 
fint,t5«: tacilia adimplerijcum habeamus 
ex Mathco:iofrf'>wíiwí non pneteribit a le-
ge. Er habeamus in precepto inimicos 
nof t rosd i l igere ,&:üdio habere ctiam, 
víque ad animas noftras: dicuntur ergo 
íuaviajquia ficuc veré Uta cognica cene-
muc ea ex iurticia adimplerejita non cla-
re cognita non obliganc nos ad íui ob-
fervantiam , fed poílumus probabilitec 
adoppoí icum excremum declinare. Ec 
liceccharkacem habenti,omnia íacil ia 
í incS^ haede caula poísinc dic i iugum 
íuave}&: mandaca eius non grauia j camc 
non efl inGonveniens, quoS alio cituio 
I j v *tnét.V l De Probabiiicaté Opiníonum moraÜii mí 
íuavla,6¿ non gravia dicancur:videlicec, 
quia non obUg^oc pifi clare, 6¿ exprelk 
cognoícancur , vel nifi ua cognolcancar, 
quod non rtlmHuaoc p r ü b a b ü e m k n t é -
tiarn de eo^uod non obliganc. 
V/: [ % ; ^ 
Vtrúm'yfiis frobdiliutis duerfetur doitri-
n& sZngdki Do&ms, 
]¿i% "Y T S V M probabilicatum, modo 
^ V á n^bis eiiffí^átum» eife l i c i -
Lum , adveria n vciá: duclri-: 
tif D.Thom.mordicus dctenduDC m imi -
Ci^rubabihta tuin . Pro quo pnaio addu-. 
cune cexcuin ex Quodlib. 8. arc.i 3. vb¿ 
ex prutello q u a r n c : ^ » ¡¡mndo fttm diuer-
f* opiniones deaUquojuftüyiíle > •jui ¡e^ttitur 
minus tí*ta/nrpecce[itL relpoodtt; Duobus 
modis a l i já i s oUig¿tur adfeccatítm.yno mo-
dofmendo pmtra legem\>T cum aU<¡uísfor~ 
nicatur.^l io modo faciendo conira corifcien-
tiam , & f i non f u contra, legem> >f fe conf-
cientia díftec aücuiifttod leyere fejiucam de 
térra fit fecCAtum.Ex confeientiaenim obli-
.gatitr adpeccatHm alijuis, feuhabeat Certam 
jidem de contrario eius^uodagn > jiueetiam 
Iwbeat ofinionem cum alijua dhhitatione, 
j l lud autem^uod agitur contra legem fem-
fer e¡i maíum^nec excufatttrper hoc,quod efi 
(ecundum CQn¡cient 1a fimiliter^uod eji con-
tra confcientiam ejl malumrfiíamyis nonfit 
Conrra Ugem , quodautem non efe contra le-
gem^nec contra confcletia rtonpotefl efee pee-
catum. 
I n q u i dodr ina pr imo obfervacur, 
i l l a vcrba:^x confcientia obltgatur alifuis 
ddpeccatttm feite habeat certampdem decon-
trariGi quod agit) feuehabeat opimonem cum 
aJiqua dabitatione. £ x quibublicec interre 
l icQ^jando in i iuci ledlu operantis íimul 
concurrir opinio.probabilis negans a£tú 
efíe licitimijcutri minus probabili oppo-
íirajquam ípfe fequirur,runc operaos ha-
ber opinionemj'cum aliqua dubiratione 
de contrario eíus5qLvod agicergo peccac 
íi agit conrra talem opinione magis pro-
babiiem, fequendo minas probubilem: 
ergo fecundum D.Th.peccar,cjui minus 
probabilem íequi tur iu conípeótu pro-
babiJions. 
Secundo cbíervancur , i i ia verba; 
Quodautem agitar contr Ugem femper efe: 
malum,necexcufatur per hoc^uod efijecun* 
dmnconfcientlam. í i c c n i m c u m híec do-
¿Irina videatur Adverfari D . T h o m . fu-
pra qua ' f t . ip . a r r . í .vb i docet Co.nícicn-
cíam erroneam excufare, quando erroc 
procedicex ignorant ía invincibi i i . Haec 
piopohtio,quam haber in hocrexcu non 
c l l accipienda ve abíolute » 61 vniver ía-
litcr ve ra , í ed in te rp re tanda eít íuxta fu-
biedam materiam> tecundum íciljcec, 
quod polUddt t i tulüs qua'fiti. Debet er^ 
go (ic expl icar i ,quádo íuntdiverfae o p i . 
mones cuca al.qaam íencentiam , 5c a l i -
quis adhíerec vm ex i l i i s , ^ i l l am íequi-
tur in praxhí i concingat hanc opinione 
cíie contra legem D e i , femper peccar,' 
nec excufaturietiamíi idjquod agit ík fe^ 
cundum conícient iam , ideft, fecundum 
coufeientiam opinativam , & probabi-
iem,nam iu alio íenfu tal lum eit , quod 
cenfeientia er rónea certa, ideír, qose n i -
h i l íufpicatur de errorejiion cxcuiet.Ex 
hac igitur propoíitione faneintelledla,^ 
i t i fcnluin quo poceft eiie vera , & ad 
propofitú huius a t t icul i ,col l ig i tur men-
tcm D.Thom.efle eum peccare , qui fe-
quitur probabilem in concurfu lax op-
puficse, quia non excufatur íi concingac 
t r r a r e ,& facete contra legem. 
333 Secundo U . T h o m . refol j 
v i t qua í i t am , quatuor refponfionibus.! 
Prima eÜ.Dicendum e í l , quod Qjtando 
funt du<e epiniones contrari<e de €odem,opor' 
tet alteram efeeyeram , & aíteram efee jal-i 
fam ^Aut ergo i í l e^ui fac i t contra opmione 
Magiferorum^tpote habendum plures pr<e-
bendusjacit contra^eram opinionem, & fec 
cumfaciat contra legem D e i , non excufatur 
a peccato , quamVis m n faciat contraconf-
aentiam > fec cnim contra legem Dei facit» 
Sit calus. Sunt opiniones Magiílirorurii 
divcrfíE,an fit l i c i t úhabe rc plurcs p r e -
bendas > 6C vtraque fupponicur probabi-
lisiopmío enim no eft,niíi de obieclo pro 
babi l i tergo opinio negans l i c i tumcí i c 
habere piares pr ícbcndas,e l l tut íor^quia 
omni caret perieulo peccandi. vSuppuni-
tur vitenus: quod opmio magis tura, 
negans fie vera aparte rei,<S¿ oppoíita üc 
falfa.(>ia;ritur in hoc cafu , an pecesr, 
qui babee plures prxbendas, ex hoc, 
quod facit contra opinionem Mag i í l ro -
rum magis tutam ? K c í p . S. D .cum íftc 
faciat contra legeai D c i , non excufaua* 
á peccatu. Si enim rcíponíiones in cor-
pote a r t i c u l i , debent congtuere t i tulo 
q u x í t i o m s , non pote í l alicer expiieari 
quxíiUim, ve ka ei adepcecur rdoh?tio. 
ex 
QuisíU X . f 111. 
ex qua aperte conílat S. Thomam ad-
verUri his,qui conceadunc in cali cafu, 
Jiabencem picres prebendas excuíariá 
á peccato,ex hocj quod requituropiníc-
neai píübabilem, iicec minus cucam. 
5 54 Secunda reíponíio D . T h . 
tAut tila opinio non ejlItera., ¡edmagis con-
trarU qudm ijie feputur^ra , quod yere l i -
ctat habereplures ¡}rie:hemias)& tune dijiin-
guendumeft : quia aut tahs hahec confeien-
tUm de contrario, & fie ítem peccat contra 
c&nfcientidm faclens, /juam vis non cotra íe* 
gem. S u cafas.Sunc opiniones conctarix, 
an ííc licita Clericohabere plures pr^-
bendasíafíirmacivaen: vera á parce reí, 
&: negativa h l fa . Qqidam Ciencus ad-
hserec negativa, de putar, quod íit vera; 
qu^encur , an Clerico liceac fequí afíir-
iBativam, & habere plures prebendas? 
Reíp.S. D . C k r i c u intaiicafupeccare, 
liabéndo pluresprsebendas,^ faceré co-
rra confeientiam > quamvis non contra 
legem. 
5 5 j Tercia refponíio S. D o Ó d 
\Aut non hdhet confeienttam de contrario,[e¿ 
certitudinem,fed turnen in ^uandam dabie-
tatem iniitcitur^ex contrarietate opimonum 
& f i c f i manente tali duhietate plures pre-
bendas habetipericulo fe comtttit, & prucuL-
dubiopeccüt,l/tpote rhagis amans beneficittm 
tetnporale^nam propnamfalute, £ií: caius* 
Sunc opinionesoppoíicscanliceat habe? 
re plures príebendasíatíirmativa á parte 
reiefl:vera)&: negativa eít íalfa. C l c r i -
cus quidem haber certitudinem de at^ 
firmativajfcilicec ,quod licicum eíl; ha-
bere plures prebendas ,tamen ta ¿ta re-
flexione,fuper Magi íkorum authorJta-
te,qui tenentoppoíicam opínionem, in-
ducitur in quandam dubitacionem. lea 
enim dilcurnt. Quomodo evidéter ego 
cognofeo hanc veri!:atem,quaa) tot viri 
dodi non perceperunc? fivera ell'ec ifta 
mea fenrentia afíinnativa j quam ego 
credo veram,non videcur veroíimile toe 
virosdoctos latuiíle .* tbreafle ego deci-
pior deducendo eam ex íuis pnncipijs. 
Durante ergo tali dubicatione in mente 
C l e r i c i , qux-ritur an peccet habendo 
plures prebendas? R e í p . S . D . CJericus 
in tah caTu proculdabio peccat,quia co-
mitcitfc periculo, vtpocemagis amans 
beneficium teraporale ,quam propriani 
fa'utem, 
3 3^ Q u z n i x d v o n b o ' . ^ u v ex 
contranjs opiniombus in ntillam dabietarem 
i ? * 
m d H d t u r & fic nofe committk difcrimlnii 
& no peccatSiz caíus. Sunc opiniunes di-
verí¿E,an fit Ücitum habere plures pr^g 
bendasí affirmaciva eíl; vera á parce reí, 
&; de eaGlericuShaber cercitudinem,6c 
quamvis contra hanc fentenciam ficauJ 
thoritaris Magiftrorumjex oppoíico opi-
nanciumjtamen Qericus firmiter,eciara 
practice adb^rec íu e^ fencencííe, nec in-
ducicur in aliquam dubitacionem, qu*e-
ricurjan Clericusin hoc cafu peccec ha-
bendo plures pnebendat? Refp.S.Dod.' 
Ciecicum in hoc cafu non fecotnmitte-
redifcrimini, nec peccare. Ex qua reí-
ponílone daríísime conftac mencem D . 
Thom.cíí'e,in concurfu opinionum, íen-
tecíam affirmanternaólumeílc hcitunij 
non poíle abfque peecacó fequi, nifi íic 
cerca, fticareat orani dubicatione, quse 
oriri poceftcxopinioneoppoíica, confe-
quencer aperce eít concra raencera D . 
Thom. affirmare non eíTe peccacum fe -» 
qui minus probabilem, aííerencem a d a 
efle licicum in concurfu fuse oppoficse 
probabilioris. Numquam enim minus 
probabilis, ín concurfu probabilioris^' 
poceíl: dicí certa abfque vlla dubiccacc. 
3 37 Hiscongtuunt ea, quíe S. 
Doól .habecQuodl ib .^ .art . i j .vbiqu^-
ric: *An fit peccatttm moríale habere plures 
prdíbedasrfbfjuedifpenfatione* Reíp . Omnis 
quajiio , l é t de peccato agitur, nifi expreffe 
Itetitas habeatur periculofe determinatun 
qttia error, yuod m n credítur 'ej]e peccatum 
moraíe,e¡Hodefl peccatum mortaleiConfcien^ 
tiam nón excujat a fofo, licetforte a tanto» 
Pmecipue autempericulofum efli'yblNeritas 
ambigua eft , fuodinhac <¡u&¡iione accidit, 
quia TheologiiTheologis, Ó* Im-ifla lurifl is 
inyeniuntur contraria fentire. E x quibus 
fie argumentum. Secundum S. D . erroc 
non excufac á cocojquando eft ambiguij 
tasopinionum} fed quandooceurrec mi-
nus probabilís, in concurfu probabilio-
ris,tunc eft ambiguicas opinionum: ergo 
í icont ingat errare^ faceré contrapre-
ceptum,fequendo minus probabilemjaí-
ferencem a¿tum efle licicumjrclida pro^ 
babiíiorioppoíita,fecundum S. D . coní-
cientia non excufabic á coco. 
Vlteríus,ex eodem cextu fíe argtt-
mencum.Si quando occurruncconcrariae 
opiniones, amba; probabiles circa ali-
quam fencentiam,Íicicum eílbc, quamlí-
bec fequi (ve Nos dicimus) S¿ hoc eñec 
iuxta mencem S .D. facik ipfe potuifiec, 
" — ab ív 
I Trad.VÍ.Ce Probabilitatfc Ópiníonum moraliurS 
¡abfquc pcriculodeterminare hacquae-
fíioriem,<5¿: üicerejex boc, quod opinio, 
thinaffirmativTa>quam negativa dcj ia-
bendis pluribus pr^ebendis eíi: probabi-
l is , dum verinque habec Theologos, 62 
lürirtas,vr.raque tucoporefí fequi jíicuti 
ira abfque fcrupulo Recentes feripturas 
caíuiun conícienrix determinant mora-
les quíeñiones, fed non fie determinar S. 
Do¿tor ,v t patct in textu. Ifte ergo mo-
dusdeterminandi quxíliones ambiguas 
ob contra r i e t a t e m opinionum admitren-. 
di vfum í e n t e D t i K probabilis, vel minus 
probabilis, aflbrentis a£lum eíie licitumj 
rcUi^a probabil¡,velprobabiliori oppo-
iita n u l l o modo congruere poteítmentid 
dü^Vriníe S . D ¡ 
338 His pr^fumlt Inqüifitoí 
Merconis fe reportare rriüphum, de pal-
mam contra Probabiliíhsj dum fibi fuá-
dec S. Doftorem i n ea fuiííe opinione, 
qyse non admiítit vfum licitum opinio-
¿is veré probabilis. Scdfi verueft,quod 
opiniooppofita Magiftrorum, facitdu-
bitare difcipulurajnefcio, quam ob cau-3 
íam Neotcricus ifte, non dubitaverit de 
l iac fuá nova fententia? videns Illuftnf-
íimós Thomiftas Magiftros noftros,nem-
jíe BañeZjMedinam, Sotum, loannem á 
S.Thom.Serram,Mardnez, 5c innúme-
ros aliosi qui Thomifticam dodriná fuis 
illuftrarunt feriptis, &¿ veram mentem 
I),Th.tradiderepofl:eris,tenere oppoíi-
tum, q u o d non docuiíTentjíi contra Div, 
iThora.cíIe íeníiñenr. 
Sed refp.Nullum ex his Thomiftis 
'docüiíleoppolkum. Hocmeo vidcrieft 
i n luce meridiana csecutire. Videantur 
eorupj feripra,^ veritas apparebit. Sed 
xefpondeamus ad íingula , qux obijeit. 
Adduci tcrgoprimo articulum 15. D . 
Tho . in Q'uodlibeto 8.6¿dicit íbi quae-
í e r e D . Thom. guando funt dtuerf<c 
cpniones de diquofcíBorille,qui fe^uiturmi 
Ttus tutápeccet'iQjdüá tale 0 . Thom. n o n 
inquirir,led folura inquirir; Vtrum ///e, 
qtíl hethet f tures prebendas peccett Hoc, 8£ 
non a l i ud quaenr. Vndc fáiíicacís convin-
ckur hic Ca íu i íU circa titulum arci-
culi. 
33 $ Deinde,rcrp4D.Thó Duo-
bus modisaliquis ad peccatum obliga-
tur.Vno m o d o faciendo contra l e g e m . 
H ^ c propofitio, vt vera fit, d s b e t intcl-
l«g i de faciente contra legem feiente, 5C 
> udence foniialker, vel vircuaUcer 
gem,vcl legis obligationem. Nam fi fá~ 
d a , ^ adhibita düigentia fuper hoc non 
invencrit legcrn,vcl obligadonem legisy 
contra omnes Theologos eíl aíierereta-
cienté contra legem,peccare.Ideo enim 
lexvt obliget, debee indiípenfabilitec 
promulgan,5¿ int ímari , vt innotefeats 
requmtur, quod innote ícat , vt obii-
get.Curaque iiie,qui fequkur opinione 
cerro in praxi probabilcm , adhibueric 
düigentiam humano modo pofsibilé pro 
invenienda lege, vel obligatíone legis?" 
de non inveneritjdatojquod m re contra 
legem faciacvoluntarius non tacitrquía 
vbi non eft inventio veritatismequit ali-
quisí icagere contra legem voluntariusj 
ve peccet.Vnde D . T h . appoíuit exera-
plumin eo,qui íornicatur j quia nuilus 
efl:,qQÍignoretfornicationem cire con-
tra legem Dei. Profequitur D . Thom^ 
v d l i o modo faciendo contra confclentiam, & 
f ¡ non j l t contra legem ,"Vf fi confcientiadl-i 
í ia t^uod léyare fejiucam de térra fit pecca-
tum mertaíe. Quod fine controverlia vej 
rum eft. 
340 Profequitur D . ThomJ 
E x confclentia autem obligaiur aliquis ad 
fieccatum^fiue habeat certa f d e m , de contra-
rio eius , fiue etiam habeat opinionem, cum 
aliquadubitañone. Qu^e vltima verba de-
bent intclligi de dubitatione in praxis 
vtpote quando feacingit ad operádum, 
& cum fundamento máximo dubitat, an 
rede,ídeíí,fine peccato , pofsie operarií 
In quo non comprehendirur ilk,qui opc 
raturfequens opínionem veré probabi-
lcm in praxi,qua: ex hoc ralis dicitur(vc 
fupra vidimus) quia fine peccato, quis 
fcitfepoíle operarijVt fiquis certusfit, 
quod baptizare in nomine Geniroris, 
Geniri,&: Procedentisfit fpeculative vc-
rum,tamen videns hoc eíle contra conJ 
fuetudiné Ecclcíiaíjfic baptizare in pra-
xi,dubieat de licito vlu talis íormae, túc 
fi baptizer, peccatj quia non íecurusde 
fuá operátiüne,fine peccato operatur. 
Proíequkur D . T h o m . Jllud autem, 
quod agitur contra legem, femper efl malumi 
me excufatur per hoc, quod ejtfectsndu conf-
cientiam.Qux pfopofitiO,vt vera lit dc-
bet inreihgidceo, quide fado ignorar 
legé culpabiliter, ideft, de co, qui nolaic 
intclligere,vt bencfaccrcc. In hoc enun 
habetur operario conformis fuae coní-
cienti íejed culpabilis, quia noiuit feirs 
í|iúdqiv2tn de lege; cum lamen ad hoc 
cffie 
nxñ. I X , I I . 
eíler obligatns: vnde CIQ operans quam-
vis íccLxaduai luam cooicienciaai üpe-
recur, cunera ieg$á) , inexculabiliccr 
operatur. Qu ia detedus ícienciae fu i : i l -
l i voiuntanuSjCüi non eltíimílis ille , qui 
adhibita diligencia debira lupsr legem, 
& íuper übitgacionem eius, ü¿ non invé-
t a , lequitur icncsnciam in praxi cerco 
probabilem i nana huic defedus vers, 
íciencix Icgis , vel oblig-uionis eius non 
eft vüluntar ius 5 quia licec cognoveric 
probabile efíe iadeíie legem , vel eius 
obligationem,dum tamen oppoíicum ve-
re m praxi eíl p r o b a b ü e , nul lalegeie-
netur ad ícquelam e ius . 
Profequitur D . T h o m . E t fimditcry 
quod efl contra confeientiam femper efl ma~ 
lum ^uanmis non fit contra legem, h i x c 
dodnna certiísima efl: , nec ina l iquo 
no í t ram fenteníiam offendir. Proíequi-
EurD.Thoni . í?«oíi autem nec contra conf-
eientiam efl j nec contra legem , non potefl 
cfje peccatum, Quod etiam venís imuiu 
341 His prxfupponcis procedic D . 
T h o m ad refolurionem arnculi, riieens: 
Dicendum efl ergo,quod quado funt duee opi-
niones conirari<e de eodem, 0; ortet efje altera 
yeram,& alteram falfam. *Aut ergo illcy.juí 
facit contra opinionem Alagijlromm l/tpoté 
habendo plures prebendas , fteit contraje-
ram opinionem , & fle cumfxciat contra le-
gem Dehnon exenfat a peccato,quami{is non 
faciat contra confcientiam.Quuá ve verum 
í i c d e b c t intelíigi iuxta nobis notara, 
iierape,de illü3qüi non adhiberit di í ígen-
t iam, quam debebat adhibere fuper ve-
rara in ventionem veritat is , nemp'*, le-
gis ,vel obligationis eiusjaliomodo pro-, 
pe fitio falilísima eft, & contra ipfum D» 
Thom.fupr.q. 15).ar.5.Falfiísímum enim 
eft dicere , quod i l le , qui adhibuicdil i-
gentiam, vt ícirec verirarem,legem , vel 
eius obligarionem5&:non inveniens,con-
tra legem operatur inexcufabilicer pee-
cet. Vndehsc pars reíolutiunis , non 
cll:contra N o s , q u i cantumadmiteimus 
licicum eíie víum opinionis veré proba-
bi l i s , quando aduibecur debira diligen-
tia,ad íciendum de lege , vel de obhga-
tioneeius. 
Profequirur D . T h o m . ^ " « f illa opi-
nio non eflyera, fed magis contraria , quani 
ifle fcquitur, i ta, quod'1-erc licet hdbere plu-
res pvxbcndds , 0" tune diflinguendum ejh 
quia aut talis habet confeientiam de contra* 
rio, & fie itternm peccat contra confcieni 
tiamfaeiens, quamuis non contra legem\aut 
non habet confeientiam de contrario , fedeer-
titudinem,fed tamen in quandam dubitatio-
nem inducitur ex Contrarietate opinionum^ 
<& fie , fi maneme tali dubitatione plures 
prebendas kéeat.periculo fe committit , 0* 
f i e , proculdubiopeccdt magis amans benefi-
cium temiorale , ÍHAm propnam ¡alui 
tem. 
H x c verba, difíicilía v i U funrpla-
ribus, non valencibus compouere cerci-
rudinem , cum dubitatione. sScd profe-
¿lodifficulcate ca rec í i ad divería infpi^ 
ciamus. Al ia enim eíl: coníiderátio ob-
i e d i fecundum fe,¿><: alia in praxi,ia qua 
occurruncdif í iculra tesex aliquibus c i r -
cunftantijs oceurrentibus. Sicut e con-
tra, pocefUiaberidiibitun de re,fecundú 
fe fumpra , habere certitudinemde 
praxi eius , ob oceurrentiam alicuius 
circunftantiíe. V . g. dubium c ñ incec 
Theologos de eo • A n pofsit quis valida 
bapcizariex aqua de fale í Ec tamen fi 
adíit circunílantia nccefsitatis, videli-í 
cec í i iníans moriatur fine bapcifmb, n i -
íi ex aqua de fale bapcizerur»cer tum eft 
i n praxi deberé baptizari , fi alterius 
aquaenon adíit copia. Sice contra. D e 
hac forma fecundum fe confíderara: 
Ego te baptizo in nomine Gemtoris, Geni-
t i , & Procedentis,pútc(i haberi certitudo, 
quod íic valida ; 6¿ tamen veoiendo ad 
praxim,redicür i n p r a d i c a b i l í s , ex op-
pf-íicione ciim cóíuetudineEcclcfiar, quse 
nunquara confuevit taliforma baptiza-
re. Sic fimiliter poteO: quis habite a l i -
quam rationemiqu^ fibi videacur certa 
opinio , qua: docet licerehabere plures 
prebendas, & tamen videns Magi í í ros 
iuos tenere oppoficum , poteít in praxi 
dubitare de l ici to vfu ralis opinionis , 6¿; 
tune fi cum ta l i dubietate in praxi, piu^ 
res habeat prebendas , abíque dubío 
peccabitj quia in praxi operatur ex c6í< 
cientia dubia. Sed hoc in nulíooffendic 
noí l ram íencent iam, qux folurn docec 
víum opinionis veré in praxi probabi-
lis,ell"e l icirum , vbi non admicticur dü-
biecas circa licicam operationem , fed 
habetur certicudo infalliaiiis de opera-
tione fine peccato. 
342. Tándem conclndit D . Angel i-
cus* udut ex contrarijs optnionibusj in nu l j 
lam dubltationem induci tur^f ie non coni' 
mittit ¡ ed i ¡ cr ¡minh& p fCf í t f . C)uibu5 meo 
i / l Tra&Ví JDa Probabilicate Opinionum mbralíüm.' 
videri docec HciturD vfuro opinicnis pro-
babilis. poccirius enim i quod quando 
o p i n i o , cux favec libertan , ccrto eít: 
probabi l í s in praxi , ex contrarietate 
ípecula t iva opinionum , non inducicur 
quis ad dubicandum in praxiíic nc l i c i -
tusjvel non, víus calis opinionibí Sed ha-
betur omnímoda cecti tudo, de ec,quod 
licet iuxca talem opinionem operan* 
tVnde m e n t ó ex Hetera huius arciculi 
íane incelleda , fcolligitur licicum efie 
vfamopinionis i n p r a x i cerro probabi-
l i s , ficuccoliigunc T h o m i f t ^ Ant iqu i , 
&: loannes á S.Thom. cum pluribus alijs 
maiorishtceracurx auchoribus. 
Ex quibus conftare poceric de íi-
niftra incelligencia huius iitcera:,quíE fu-
p ra recitaca eft ex M.Mercoro . Sed d i í -
curro iterum per íingula. E t en imi l l a 
prima verba:^x conjeientia obligatur ali* 
¿juis (iá¡)eccMum, fius habeat certamfidem de 
contrario ¡fmehabeat ofimonemcum alipfa 
áubitaúone quibus vulc,requirere S. D.ad 
reó lam operationem cercicudinera ex-; 
cludencem omnem dubitacionem , tam 
ípecu l a t i vam, quam pradicam , quod 
probaviraus efle í:alfum,dura d ix imus ío-
Jum velle S. D.peccare concra confeien-
tiam>illum,qui in praxi dubicac de fuá fii 
ne peccato opcracione , & cum rali du-
biooperatur.Icaque efto fpeculanve du-
bitet de ob ie í lo opinionis, an íic verum, 
•vel falfun^Dum tamen in praxi non du-
bitac fe iicice operar i , mxus i l l i quafi 
principio, qucc!,qui vt i tur opinionc ve:c 
in pra-xi probabi l i , non pee cae, fine pee-
caco operabitun 
Similicer í in í íhe inrerprecacur il la 
Verba , Quod autem agitur contra legem, 
femper ejl indum , nec excufatur, per hoc, 
quod efifecundum cofeientia. Q j a x íic inter 
prccaeur,dícens : Quando Tune diverfís 
opiniones circa aliquam fentenciam , 6c 
diquis adhxrec vni ex i l l i s , &¿ i l iam fe-
quitur in praxi ,ficoncingac hanc opi -
nicnem , quam íoquicnr eíle concra le-
gem D e i , femper peccacur, nec excufa-
tur . Q u o d probavimus eíle falfifsimum, 
fedTdebere inteli igi cum limicacione, v i -
delicec , de eo, cui eft voluncarium , five 
formalirer , five íncerpretacive operari 
contra legem. lamauremi l lc , quipro 
fc íendalege ,ve l eius obligatio adhibuic 
diligentiamdebicam , &c non inveníens, 
íequicur opinionem in prax i veré proba-« 
b i k m , non elt ex quibu? yQlunuiiü 
eft operan cotra legem, nec formaHieiS 
nec vircualicer. Siniftra eft ergo imer-
precatio calis propoficionisdum vniver-
falicer,&: íine adduda limitanone inccl-
ligicuc di¿tar i á D .Thom.Ex quo etiam 
paree falfam efle i n t e l l i gen t i áD . 1 hom. 
circa pr imam reíponíionem ; quia eft 
d o d r i n í e datx aoplicacio , qux probata 
eft faifa. 
343 I n fecunda eciam refpon-
fiones falfo incctprecacacur S. D . circa 
i l la verba: ^Aut taiis habet confeiennam de 
contrario,& fie item peccat contra confeitn* 
tiam faciens, quanfris non contra legemJ 
Q u x verba perperam inceipretacur 
Mercorus,dicens;VeIle D . T h o m . quod 
i l l e , qui probabilicer adhaerec opinioní 
negativa de l ic i to víu habendi plures 
prsebendas, íi tamen in praxi vcacur a0a 
firmaeiva, plures prebendas habendos 
peccac,facicns concra confeiennam ran-
tum opinacivam. Quod non deberé íic 
incelligí, fupra probavimus, dum díXí-,: 
mus,pcíre cundem intel ledum probabir' 
liter'adhserere verique contradictorio 
ípeculative ; Ucee in praxi alterum eo-
rum pofsic fequi. Vnde legit ima inter* 
precario D . T h o m . debee effe ha:c. 
Quando i l l e , qui adhíeree neganvscnon 
iudicac a í í i rmat ivam eí!e verein praxi. 
probabilcm, inirnó, íic negativo; adha:-» 
rec, quod iudícee poficive in praxi non 
efle probabilem, tune enim cantum ha-' 
bendo plures prebendas , contra coní-j. 
cientiam tacic. Quando autem vt rum-
que concradiótorium iudicac in praxi 
veré eí le probabile , cunepoteft ípecu-
lative adhaerere negacivíe fenccnci;t, &: 
in praxi eligere atnrmaeivam habendo 
i n r e plures pr íebendas , fineeo, quod 
contra confcicnciam faciacj quia cune in 
ordine ad operandum,non'vcitur fenten-
cia negaciva, fed afirmaciva >quam can^ 
tnm ad opus applicac: vnde Ucee haben-1 
i b plures praebcndas5facíat concra feien-
tiam , non tamen facic contra confeien-
t i a m , S¿ fie, n ih i l concluditur contra 
iros* 
Ex quo eclligirur errare enam 
circa certiam reíponfionem, ad i l la ver-
ba : Etf ic f i manente tali duhietate plures 
prebendas habet periculo fe comnñrtit , & 
proculduhio peccat. Q u e interprctatur do 
qu^hbet dubietate, í ive fpecul;in'va,quaí 
eft circa ob icdum/ ivc de p r a ó h c a , q u a : 
eft circa op^racionem. C^jiod íaífiísi-
mumeí l , Nam fi ipíe iudicet in praxi. 
íencenciam aflircijacivam veré in praxi 
elle probabikm ,f&; íine dubicacione de 
hoc operetur, habendo piares prazbea-
das,hic íuií i íc commitcic pericuiüiquá-
vis ípeculacive probabilicer teneat op-
poíicuai. Ü£ dubitcc ípeculadve de veri-
tare oprnionis afhrníaüv^. Quod íi m 
praxidubicet de licito vía operacÍJins 
iuxra fenecntiam afíiríiiativa5ii5tunc có -
miteit fe p¿ricuÍo,& peccac, quod íolum 
vuk D.Tlioii i .Quod pacecNam D . T í i . 
componit cei titudincm de vno,cuírida-
bietatede oppoíito, qnx taha funtinrra, 
puram ípeculationem, íaiia íunt inaa 
puram nraxim i & íoluai poíluiit habere 
veritatcm3fi certitudo íitíbeculaciva, £¿ 
dubietas fit de licito víu operationis. 
344 Neccontra hoc aliquid 
va!et,quod M.Mercorus obijcit^ieíDpe, 
quoáü cünceditur,quam certum ípecu-
ladve de parte contradiólionis, qua; fa-, 
veí:libeicati,pü>Teinduciin dubium pra-
¿ticurn ob oppoíitam authoritateínMa-
giftrürum,eo magis cócedi deber, quam 
poíle induci in dubium pra¿íicum?quan-
do pars,qua: favet libertan j non eít íibi 
certajimó íibi efl: minus probabilis i op-
pofita vero opinío M3gi í t rorum,q .ua í ía-
vet prxcepto eíl probabilior.Patet con-
íequentia. Quia magis vrget probabi-
lior corra minus probabilem j quam pro-
babilis conrra certam:ergo concedí de-
ber íecundum mentem S.O.femper pec-
carequi operatur contra opiniuiicín M a 
giftrorum,quocieícumque efl: vrgens, &: 
vtique tune efl:,quando reípedu operan-
t ise í tmagis probabilis,quam íua oppo^ 
fita. 
Non inquam valer.Nam conceflb 
Anrecedenti, negamus Coníequentiam, 
quod íecundum mentem S.Doct.íempec 
peccetille, quioperarur contra opinio-
nem Magií lrorum.Nam concingere po-
tcíljquod ille, qui operatur contra opi-
nionem Magiftrorü iudicec opinionem 
affirmativam,eíle certo in praxi proba-
bilcin,&: cune quamvis ex opiníone Ma-
giftrorum,ípeculacivc inducacur in a l i -
quod dubium, non caroen pradice,¿*: 
fie porent íioe peccaco corra opinionera 
Magi íhorum opinan'. 
345 Tándem circa quarcam re f-i 
poníionem,videlicet: ^ u t ex contrarijs 
opiniombus in nulUm dubietate indtidtttr, 
l&f ic non fe Commitút d¿J'crnvinil non 
ffccrff,turp.icer ecrac, dum fie a ir. Ex hac-
reípouíjone clariísmic colJigitur men-
tem D.Thom. eíl'e, inconcuríu opinio-
num íencentiam at"íi¡:mantem,actum ef^ 
fe l.icitum,non poíle abfque peccato íe-; 
quijuin fie certa j&careac omni dubica-
tione, q^x crin poteiljex opinione opj 
po í i ta ,^ conícquenter elle contra men-
tem D.Thom.aih imarcnuneíre pecca-
tum fequi minas probabilea},in concurr. 
íu oppoíitx probabiiioris,nüquam enim 
minus prpbabiiis, in concurlu probabi-
Uoris,, Dureíteiie certa, abíque vlla du-
b k t i t c o . 
Turpiccr quidem errac.Nam iuxea 
hanc interpretationem , etiam íequituc 
eíle peccatum fequi afíirmativam, eciáfi 
í i tprobabi l ior .Namex concuríu minus 
probabili?,fi veré probabilis í k , non po-
leil non (equi ahquud dubium ííakemL 
jpeculativum ; dum enim minus proba-
bilis,eít cerco probabilis , oppofira eí io 
pcobabiiior üc,non poteíl non indúcete 
operancem in aliquod dubium, feu for-
midinemííakem Ipecuiativam circa íuu, 
obiedum.Ec quamvis Mercorus facile-
devorec hanc leqüeiam,devorac camen, 
quod nuUusdigerere poteíb Mens ergo 
legitima D . l íiom. e3eft,quod quandó 
ex opinione oppoíita, cenens aííirinati-. 
v am,non inducitur ad dubkandura, lici-
te íe pofíe illam fequúquia non obftante 
opinione Magiílrorum oppofira, iudicac 
atíirmacivam vere ia praxi eíle probabi-
lcm,ó<: coníequenter tucam , cune nullí 
ie commktk diícriraini, 5¿ fie non pee-
cae. ' .. . ;• 
34^ , Sedinftas.D.Thom.aper-
te loqui de illo,qui habendo cercicudi-
nem de afiarmaciva in nullam induckuc 
dubietatem ex fencentía Magiftrorum: 
ille autem calis operatur , abíqucomní 
formidine pra¿tica,& fpeculaciva \ ergo 
noftra inrerprecacio exprell'e pugnar cú 
üttera SiD.&: Mercori interprecacio, fc-
cumea conformack Fateor difriculcatem 
huius replican; elle arduam , 6c valdedif-i' 
flcilem,iiee poílura invenire s quomodo 
quis pollet vereopinari de aiiquo obie-
CXQ£L habere certicudínem de illoj nara 
cercicudo fpeculaciva,velhabecur exí i - . 
de divina,vel ex meritis obic¿ti;quoroo« 
documque hoQ contingac collic verara-
rationem opinionisiergo cum certitudi-
lie infallibili obiedi non ftac vera opinio. 
Coníequcoia cft bona.Mai,c.eria?^Mi-
hor 
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por pro prima parte clara, & pro fecun-s 
da probatur.Nam obieólum ccrcum ccr^ 
cicudine ír/fallibili cicra fídem, íeipfo eft 
potensj&íufticiensraperc adíe incelle-
¿ l u m independentec ab imperio volun-
catis,vc coniheex D . T h o m . z . i . quseíh 
i » a r t . 4 . fed obiedum opinionis diftm-
ét.T á feientia non haber vires ad deter-
minandum inteliedum, 6c ad fe flecten-
dum independencer ab imperio volunta-
ns:ergo obiedum ccrium , 6c infallibile 
cognitura 9 ve cale,nequit efíe obiedUim 
opiriionis,qass veré opinio í ir .Qaomodo 
ergo D . Thom. loquens de opinione ve-
re opinione docere pGrüií:,qnüd fequens 
opimoné probabilem poteít habere cer-
tkudinem de obie6l:o eius? 
347 Propter h o c crcdiderirn 
D . T h o m loquide cercicudine o m n i m o -
'da,non obieí í i íecundum íc coníiderati-, 
íed o p e r a í i o n i S í q n a f i voluericquod quá-
doaliquiscertLis efi: de h c i c o víu opera-
tionis,&: ab hac cerricudine non amove-
íur ex contraria íencetia Magiftrorum, 
tune non fe comrakcit difenmini,nec 
j)cecat,íi opereturbabendo plures pras-
bendas. Pro quo advetto , quod opin io 
Magiilrorum oppoíka afirmativa: du-
pliciter fe poteít habere erga afíirmati-
.Vam .Primoíicquod iudiece ipfarn veré 
in praxi eíTe probabilem, & coníequen-
tet rut3m}vel fie,quod iudicet affirmati-
vamnon habere v e r a m probabilitatem 
j n praxi. Primo modo certum de licito 
v í u habendi plures prebendas non amo-
VCt á fuá certitud i netquia durn Magiftd 
ípfi,qui tenent oppc íitum, iudicantnihi 
leminns elle ín praxi veré probabile ha-
bere plures prebendas, e u m qui de hoc 
antea ec teusera í n e n inquictant,fedpo-
tius in íua íenteníia confirmant. Secundo 
ñutem-modojno fie contingit; q u i a dum 
Magiíliri dicunt Difcipulo non efie in 
praxi probabile h a b e r e plures pracben-
das,non poteft Difcipulus non dubkare 
de licito v í u habendi plurcs prebendas, 
6¿Ti cum hoc dubio opererurjcommktec 
í e diferiraim , 6¿ peccabic. Ad quse d ú o 
D . T h o m . attendens i l l a m difiundivam 
facic:^ttf ex W epípionis Magtflrorum du-
hitdt de Ikitol/fu habendi plures prtbendas, 
& tune f i cum hoc dubio opereturypeccat.Vcl 
non addubitandum indhcmtr y & tune non 
¡ecommittít dtfcriminí y & fie non peccat. 
Hoccftquanrum p o l l u r a capere de lic-
^ r a D.Thoir!;yí fie vera?&: ve noftcíe,^: 
non Mercoii adhereat opinloni; 
Vnde ad inftanciam fa£tam3difí;.Miní 
Ifte autem operaeur abíque omniformi^ 
diñe fpeculativa;, 6c praciiea , de licito 
víu operationis habendi plures prceben-
das,concedo Min.Dc obiedo opinionka 
negó Min.8¿ Confcquenciam. leaque dá 
veritasGcuti efi: á parce reí non inveni-
tirr,neGeíie e í t , quod remaneac aiiquod 
dubium, 6á formido de illa ; fed non eft 
neceflequod manear dubium pracbcuin 
de licito vía operationis, de quo potei^ 
nec ípeculat ivcnec pra¿lice dubicari,íij 
quidem poceO: cognofei certo,&: eviden-
tcr,quod tahsoperatio fie licita, vtpote 
prudens,¿¿ fie poteít ahquis habere in 
praxi plurcs pra;bendas, feiens fe in hotí 
non peccare:quia certus eft fe ícquí opi^ ; 
nionem in praxi certo probabilemifiqui-
dem,&: ipíiMagiftri cenences oppofitum 
iudicancfimul habere plures prebendas 
elle in praxi probabile. 
348 Venio iam ad fecundara 
authoricacera ex Quodl.p.arr.r 5 ,Ec di-
C o , quod pcriculoíum cftdeeerminareí 
quando ambiguitas opinionum nó folura 
eíl:fpeculativa,fed etiam pra6lica; quod 
concingk,quandonon eíl certum, veram-
que contradidoriam eííe certo in praxi 
probabilem,cunc cnim quis non efl: fecu-
rusin confeientia de fuá operacione íine 
peccato, 5¿; fie fi partem fequitur affirma-
eivam,cómkei t íe diícrimini, 6c peccar; 
quando autem ambiguitas folum eft 
ípccuhtiva, quia vcriufqúe partís An-
ihotes-jquamvis circa veriraeem litigec; 
non tamen lit'ganc circa licitum vfura 
operarionisjfed omnes conveniunt in eo, 
quod vtraque pars in praxi efl: veré pro-
babilis^cunc cum pofsk quis tuto elige-; 
re,quod maluecic,nullum efi; periculuos 
in determinando. Sed quia non fempec 
contingit,quod vtraque pars contradi-
d i o n i s í k v c r e in praxi probabilis, ideo 
eligere affirmativam,multotics pericu-
l o f u m e f i . Q u i a ergo, quando D . T h o m . 
hec feribebae n o n d u m crac compercú, 
quod o p i n i o affirmariva, habendi fcili^ 
cec plures prebendas,cllcc veré in praxi 
probabths>&: tuca , quia alij iudicabanc 
illud effe probabile,alij non,ideo D . T h . 
determinationem huius íudicavit peri-
culoíam,6¿: difíicilem, nec pocuit facile 
queftionem ielolvere,per illam dodrí^ 
nam de licito víu opmionis ve re in pra-
xi probabiUs.Reíkc c r g o c c t E ú D . T h . 
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non (c opponere ncñrq dodrínsg de licito 
vía opinionis minus proba bilis, fi camcn 
verein praxi probabilis íi£) de hocqucí 
babeatut: cercicudo, 6¿ non foU proba'. 
•• - §. I V . • • 
^/ínhóícfententU¿elicito opinionis mi-
t ñus fYohdhilis tnconcurfii ^robdhiliuris 
dduerfet'ir Parenti 
•guftmoi 
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I V J . mici probabiliratís , vfunv 
opinionis minus probabais} 
in concuría probabilioris,oponi dotlci-! 
na: Parentis Augnftiní. Nam in libro fyl 
de Docbrina Chriftiana cap. 8. vbi do-
cens modum,qaem quis lervare debec in 
eiigendis ícripcurís Canonicis pro regu-
landisjiis.quce ad fideni, & mores perci-; 
nene fíe di t lav.In Canonicis autem fcriptft-
ris Ecclejidrarn Cdrhoíkaram , quam ^luvi-
mum authoritatem feijudturlinter quas [cine 
Ule funt) quce ^ípoflclicds Sedes habsre, & 
Epifloías acciperé meruermt. Tenebitur igí" 
tur hunc modum in feripturis Canonicis» 
fííí, ¿¡tae áb ómnibus dccipiuntur Ecclejtjs, 
prüpondt eisrfuct* quídam non dccipiunt, Irí 
eisyero^iüce no ¿CcipíUnTur ¿b ómnibus pr<«-
fondt eds^quis fluyes gí-u^iórefjue accipiunti 
cls qitds pdticiorcS) minonfíjue duthoritdtis. 
EcclefiJí tenent. St dutem dlids in\'enstit A 
f iur ihus alias a, gruvioribus habeyi^uam" 
quam hoc ¡nl /smre non pofsit, ¡S jualis tamen 
authoritatis cas babeadas puto. Sic ÁugUjj 
ftinus. < ^ 
E x qna lictera tres caíus refolvic-
(inquicM.Mercorus)Primus.Qucaíodo 
iquis fegereredebec in eiigendis ígripca-
risCanonicispro re^ulandís hi?, qu^ e ad 
fidem, 6¿: mores ípedanc? Cuireíp. Au-
guft.ín Canonicis feripturis fequatun 
quam plurimnm authoricatem Ecckfia-
rnm Catholicarum, incer quas faneillx 
fLinc.qua; Apoílolicas Sedes haberc, 6¿ 
lipiílohsacciperemerueruns. Secundas 
caías.Sunc aliqua: fcriptur¿E Canonice, 
qux recipiuntur ab ómnibus Eccleíijs; 
alise vero folum recipiuntur á quibuídá; 
fi crgo in aliquo cafu contraria fennrér, 
quascx bis populas íidelisfeiílari débete 
Reíp. Auguít. illas ícripeuras, quaé áb 
ómnibus recipiuntur Eccieíiis pr.xponac 
gis,quas quídam non accipiunc. Tercius 
caCus.Sunc aliqua ferípturíá ; qux rtícn 
piuntur ápluribus Eccleíijs3o¿: graviori^ 
busjalise vero á pancioribus, & íninorís 
authoritatisjin hoc vía , quas vnufquif^ 
que fidelis fequi ceneturí Reíp. Aug. I n 
hisreripturis, q u i ñón accipiüncur ab 
omnibus^pic-eponat eas,quas plures gra^ 
viorefque accipiunt^is, quaspaucioresj 
& minons authoritatis Eccieíiíc renenq 
Incuiustertij caías refolucione. (Inqaic 
M.Mercorus éxpreíie habetur aílertio, 
iioftra)Suppofito enim ,'qnod Scripcutíe 
Bccieíiarum minoris authoritatis haJ 
bebunt raaiorem probabilicarem in íuis 
fententijs.Dicit ergo Auguíiin. In cafa 
quocontingat vtididisícnpturis fequé-
d-ascíle eas}qu33 íuncmaioris authorita^ 
tis,conÍ6quenterque maioris probabilis 
catis,rej¡cb*s aiijs minoris probabilitatist 
íentic ergo opinioaem minus probabf-í 
lem non poíTe íine pegeato fequi relido. 
probabilíori. 
350 Huic argumentorefp.Bar-' 
dLHoc loco ioqui Auguñinum de VÍLJ 
ícriptucaruin Canonicarum folum ia 
his,quíe fpetcat ad fidcra,6¿ non de hís^ 
q u x concernunt moresjConfequenterque 
Ifanc authoritatem non eíTe ad remípro. 
hac concroverfia. Hocimpugnat Inqui-
fitor Mcrcorus ex verbis fequéribus Aus 
gúílini. N c m p s J n bis ómnibus libris tí~ 
mentes Dcuni .Ó* pietdte'¡mdnfueti^HiSrunt 
l 'o luntdtcm DeiyCHius opeYÍs>& lahorispri-
ma obferlhuio ej¡ mjje ijios libros , deinde il-4 
Idiquct in eis apertepofita funt j l/el przeeptá 
yiuend'hyel regules credendi folertius ddi-i 
gsntiufquc irTvefxiganda funt , qu<£ quanta 
quifqueplura íVVeWf j tanto efl intelUgentu 
CApaciorúnbis enim,qucg aperné t n [cnpiura 
pofita [unt^rPuemumur illa omniaiques con. -
t inen tp i sm more/que l ' i uend i : crgo bsec 
regula Augoílini de íeótanda prebabi-
l i o i i , n o n e í l l í m Í t 2 n d a ad controveríias 
fideijcum etiam ad mores eam extendac 
Auguuinus. 
351 Sed crcdiderím.thac Bar-
di íoíutione miíia ) Refpondendum.^ a-
guílinum in hac íua Regula non appo^ 
luiíle pr^ceptum, íed folum coníilium 
fedandiprobabiíius.Fundor in eo, quod 
non tenemur fub peccato mortali ícqui 
illasícripturas,qu^ ab ómnibus Eccle-.; 
íijsCatholicis non funt receptse vt Ca-í 
nocicxjnequeenim tenemur fequi fub 
peccato mortali illas ícripturas, de qai-
bui non habetur certa fidc§ á i y i ^ h TJ0^ 
M 
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verc Canonice fine. Non efl: aucem ccr? 
ÍUÍ^ I de fide, quod veré Canonicíe fine, 
üiíE Scripturse, quse ab ómnibus Eccle-
fijs Cachülicis non recipiunenr; fed can-
tum á paucis * de hoc enim cantura ha^ 
becur probabilicas, quod íiíub peccato 
non tenemur eas fequi)fequi eas cantum 
cric confilium »non praecepeum. Poccri^ 
mus ergo eas, qux á paucís Ecckfijs l i -
ecc gravioribus. recepcae íunc abfque 
peccato non fequi» & e contra abfque 
peccato fequi easjqua; ab Eccicfíjsmi» 
noris authoncatis receptse func,íiquidem 
íequcla , vei non fequela in hac materia j 
quíe non eft certa de ííde, non cadic^ fub 
precepto. Vnde exhaedodrina Augu-
l l ini non probatur , non poííe fequi opí^ 
níoncm minus probabilem in concuríu 
prcbabilioris, abfque peccato, íi vere in 
praxiprobabilisfic. 
^í» y fus minus frohabilis in concurfu pro-
habiiioris aduerfetur áoftrin& SanU. 
loamis Chrifojiomii 
D D V C I T V R Contra 
noftram fententiam S. 
loannes Ch rifortomus 
Homilía 44. in Math. vbi habee fie: 
Sil/eflimtntum empturttsynumgiras negoi 
c i a t o r e m ^ a l t e r u m ^ i'bi meliores yejies 
trñ/en€risi<& fracioyiUori ab ¡lio comparas, 
yuands non oportet populum circuiré omnes 
DoBores&Videreybl ftncerc yernas Chrii 
fliyenunddturi&ybi corruptai&yenorem 
eligere ¡¡lufjuam'yejiimentum. 
E x his deducunt Authorcs nos 
oppofjticx hoc cexcu. Primo. Adefle 
ptaeceptum fedandi opinionera verio-
r e m i n m a i e r i a í i d e i . T u m , e x eoquod in 
bis ignurancia non excufac. Secundo. Ex 
illo verbo,tí» WCÍ« oportet, ideíl oporccCi 
quodverbum nccefsitaté moralera im-
portare videcur. Demum. Quia íicucex 
p r í E c e p t o p r u d e n t i x tenemur emerc ve-. 
ftes meliores,ira ex precepto eiufdem 
prudencjze tenemur fequi fentétiam ve-
líorcm.Coníequcncia tenet ex paritace 
C h n í o í b m i . Secundo deducunt ctiara 
in materia morum,feu aliarum virtutum 
de precepto prudentise fedandam eíTe 
veriorctn, cum omnino cadem ¡k racio: 
í i c u t i e t i a m S. Thomas Quüdlib.3. art. 
lo.dccuic ad vitandos errores eandem 
diligenciam adhibendam eíTe, tam in his 
quae concernunt fidem,quara in his, qux 
fpedanc ad mores. 
355 Sed meo videri ex addu-
ólis verbisCíinfoftomi,nihil concludi-
tur contra noftram fententiam. Nam 
illud verbum ")/mV^»í , non accipituc 
comparative ad verum , fed compárate 
veadeorrupeam, ideft, falíam, quaíi di-
cat ¡n cligenda fide deberé adhibete 
omnem diligentiam,&: inquirere omnes 
Do¿1ores,vcdocearaur de vera fide, de 
hac inventa teneri ex precepto eam ci i -
gere,corrupta,& faifa reiida. Modo it i 
cafu noftro hsec parirás non tenet: nam 
probabilior^ minus probabilis, íi cercó 
in praxi probabiliseft, non comparantuc 
íicut verura,6ctalfum;fed ficuc vere pro^ 
babilc,5¿ vere probabile, & íicut tutum, 
& tutum,cum aliquo accidenti maloris 
probabilitatis> ad quod tenendum non 
habetur prseceptum prudentiaequíe non 
pr5ECÍpit,id quod prudcntíus efl: ample-
¿bcndumjfed folum id quod prudentec 
poteft ampledi. Cumque (ve mulcis fu-
pra probabimus)opinio cerco probabilis 
in praxi,fic á prudencia eligibilis, clare 
confiare pocell nonceneri ex prudencia 
eligere probabiiius. Nec parirás de ve^ 
ftibus convincic oppoficum , nam in ve-
ftibus de facili deprehendicur vilicasj 
medioencas, 6¿ praeciofitas $ fed in opi-
nionibus vere probabilibus, non agnofj 
cicucvbi fie vericas i nam raulca proba-
biliora concingiceífefalía. Vndcimme-
rito hi Authorcs illlud verbuml'mW/Tí 
confundunc cum Verbo frobabíliorem* 
Nam ftando in bonis Sumulis vna pro-
poficio eft probabilior alcera, non camen 
eft: veriormara vericas confiftic in indivi-
íibili adxquacionc incelleftus cum re,ó¿ 
fie non íufeipie magis,6¿ rainusiprobabi-
licasvero defnmitur ex medijs, quibus 
propoficío probacur, quse poíTunc efté 
plura,&: efficaciorapro vna propoíicio-
ne, quampro alcera , 6c fie conringere 
poteft, quod vna propofitio fie probabi-
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i A n demente D. Bemardi flt ejfe peccatarii 
operdri iuxta mintts probnhilem reliÜct 
yrohabilwrñ 
3 54 TI? ^ D.Berrtardo iterura Ad-
veríarij noftri prsetcnduc 
probare contra nolkam 
dodrinam de licico víu m í n u s probabilis 
in concurfu probabilioiiS) & adducunc 
verba eius. Supcr Regulam D.Bencdidi 
cap. 38. vbi Sandusproponíc, S¿ folvk 
quítí t ionem:^» ficuti qui operatur bonumy 
quodfHtat malum peccat-, tra mereatur , qtti 
operattir malunj) quodputat bonumt íbique 
tradic regulam re¿t£e conícíendíe * quas 
ab eo appellacur oculus interior » & facar 
í ic : EgO) IT interior oculus y ere ftmplex fiti, 
dúo úli ejje necejjciría arbitrarchari tatem i r i 
intenttone, & m intelleBu yeritatem. Ex 
qua doctrina íic tormacur racio.Ad re t l i -
tudínero confeiencise ex Div. Bernardó 
exigicurelectio vericaris; fed qui eligic 
dottrinam minus probabilem in confpe-
£cu probabilioriS)non eligicvericacejquod 
ex eoconflac; quía talis dodlrina pocius 
elt diibia,quam verajnon minus enim áp^ 
paree vera,quam faifa, imo magis appa-
rec faifa quam vera-.ergo ex doótrináBer-
narcii agit concra conicíenciam, qui eli-
gic opinionem minus probabílem, relie-? 
ta ptobabiiion, 
Pergic Bernardas: P^ref ergo laudabl-
lem i l lam a Domino laudatam Jlmplicttatem 
ahfque his dítobus noncjjeboms , beneuolen-
tiiSi atjue prudentids^t ocuíus^idelicet^mn 
¡o lumpius , (¡uifjllere nol l i t , fed cautas fie, 
qui fall í nonpofsit. EK q u i b u s ü c vrgecur 
argumentum, Oculus operácis rede de-
ber efic ita cautus, ve falli non pofsic, fe-
cundum D.Bernardum; fed eligens opi-
nionem minus probabílem in confpedhi 
probabiliorisnon eftica cautus 5VC fallí 
non pofsic. Probo.Quia huiufmodi doc-
trina non minuspoteftefle falfa^uam vc-
re: ergo qui eam eligic, poceíl: efle, quod 
decipiatur. 
Sed fi bene perpendantur verba Ber^ 
nardi nequeunt officere n o í t e opinionis. 
Etenim ipíe nequit loqui de vericace fpe-
culativa obieóH opinionis,nec minuspro-
babilis, nec magis probabilis; etenim fi 
in nullaharum adhibica debita diligen-
cia vericas inveniri non pocefl:, quomodo 
f l i g i vericaspoccritíEleólíoenim verica-
cís, non facic verlcatém', íed fupponir, 5¿ 
vbih^c non fupponicur,ncquitdari clec-
cio vericacis:cam ergo ftemus in cafu quó 
vericas inveniri non poteft, nequit veré 
Bernardus aífc vera re,quod ad reítitudi-
nemoperacioni^ requiracur elettio veri-í 
caris.Debec ergo inceliigi Bernardus» ve 
vereloquatur,'de elecl:ione veritacis lio-^ 
neftacisoperationis, quaíi veilit dicere» 
quod vt operario moralis fit reda, requi-
ricur in difpenfabiliter,quod quis habeac 
pro certo hanc vericatem,quod videlicec 
operado eius futura Cthoneílaj 6¿ fine 
peccato, &: circa hoc ica íit cautus opc-
rans,quod nequeat fallece ñeque falUscü 
ergo ilic, qui in confpcdu probabilioris 
eligic minus probabilem, cercus íic fe eli4 
gere opinionem veré in praxi probabilé^ 
6c confequenter cutam, cercus eft fe ope-
ran five peccato, Se ica cft cercus quod 
circa hoc nequit falli.Bernardus in addu^ 
ctis verbis no loquitur concra fie eligen J 
cem.Ec confequenter Berna rdi verba non 
infrigunt fencentiam noftrnm, 
Ñec his fe opinic quod Berna fdus re-i 
quicic vecicacem in incelle£tu,C5ftac ati-
cem quod vericas dicitur de propoíicione 
de materia morali, non deipfa eledionc 
operis:ergo.Non inquamfe opponír.Nam 
ad redam elc6lionem operis ptEerequiriJ 
tur in incelledu vericas de honelíace ope^ 
racionis. Nifi enim didamen verum p rx -
cedacnon preceder didamen rectumj&s 
fie operario cali dittamine regulaca n o n 
-evadec reda. Dencur ergo duas vericace s 
alia de obiedo opinionis fecundum fe, Se 
aliade honeííacc operacionis: de primo 
nequit loqui Bernardus, qui noninvenca 
vencate hoc haberí non poteíLLoquicur 
erro de fecundo quod pofsibile eft, Se re-
quirituc quod prsecedac redam operag 
cionem; 
§ . V I L 
¿ ¿ n f e n t e n t i a noflrade eo quod i n confpeSíá 
. probabilioris pofsit fequi minus probabilis 
habeatprvfeplures, & graaiores 
J í u t h o r e s t 
35^ T T O C quseíicum no melius de-
X ~ X cidecür,qüá adducendo Au^' 
chores vtriulque partis. Ete-
nim Authores, qui cenenc non eífe pec-
cacum fequi minus probabilem in conf-
pedu probabilioris,fequcncesfunc iuxea 
Advaríariocumopiníoné. Alvarez difp.i 
M i .80? 
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^o.dc Auxilijs.Averfa qu^ft . iS.feí l . iS. 
Arriaga de Adibus humanis. Aragón i . 
z .q.ó 5 .a^.Azzorius tom.i . l ib .z .c . i z. 
Anucus de Regulis excriníecis. Bañez 
1. z.q.io.a.i.Baidellus 2. part.Thcolo-
gise Moralis difp.i 2,. Bardidiíp. feleda 
11 .reíponfione ad Candidum. Barbofa 
Colkdan.cap. Ca^elUnus^ de Ferijs. Bo-
nacina de Peccacis q.4.p.5>.Breíreruslib. 
3.de Confcienc.cap.6.Carteo Pahop.i . 
t rad. 1 .diíp.i.Candidusdifquif. 1. verb. 
^¿/¿/«rijo.Coninch.diíputac. 3 4..dub. 1 o. 
Cornejo t rad .8 .d i íp .3 .0 .^ . Diana z.p. 
t r ad . i 3 .reíbl. 1. Emanael Barbofa rc-
mií l . I ib.5. t rad.Í4. Efcob^rin fum.c.3. 
Farinaciusiconfuic.íí.n.s). FranciTcusde 
Lugo.Filncius tom.i2,.c.4.q. 4, García 
dé ttenef.parc.i i.Bordonus lib.i .morai. 
q.^.c.^.Granado t rad. i .cócrov. i .d i íp . 
2. Gutiérrezlib. 1 .c . i 3.Enriquez lib.14 
cap.3 .Ioann.Sáciiezdiíp.42 n . i 2. Lay-. 
man l ib . i . t rad . i .c .5 . Leíiusde luítitiaj 
6¿Iure cap.ip.diftind.S. Ledeíma íum-; 
nix.Lezanaparc.4.Lorca d i í p . 3 ^ . Ló-
pez i.p.fum.ciio.Malderus q.i5.a. 5. 
difp.8(í.Martinez tom.i . in 2.2-.q.i4. a. 
é.Medina i .z .q . ip .ar t ic . 6.Monteünos 
divp.29.q-5.Meruladifp.3. c. 4. Naldus 
verbo opí«/o.Oviedus i .z.S.Thom. Pe-
trus Navarruslib.3.c.i. Pontiusde Ma-
trim.lib.io.cap. 15. Portel. dub.;regul. 
verbo o^í«/o.Rcginaldus lib. 13 .nuiR.^o 
Rodríguez in explic. Bullas §.5). Salas 
cra.d.S.íed.^.Sairus Clavis lib.i.cap.5: 
Salón de luftitiaj'Sj lure q.5 3 .controv.2. 
.Suarez 3 .p.dirp.4o.í"cd.5.Sá verbo D u -
Í7^m,num.3.Spinuladelíberaj^ prudc-
r i eledione. Sánchez lib. 1. cap.3.fumm. 
Sandorellus reío!ur.tnoral.q.44.Tanne-
rus difput.z.qustft^.dub^. Vázquez 1. 
z.quxft.is?. cap.,3. Viguerius cap 15. 
inftit.§.i.num.2. Villalobostom. i . t r a -
dar.i.dif{icul.i.o.Vakntia diíp.i.qu^íl. 
i4.p.4.Hisaddo ícann.á S.Thom.tom. 
1 .in 1 .'z. qu^f t . ' i ^ . Serram ibidem.Fa.-
brum in Dialogo de Probab. per totum. 
Yericellum qiiíEÍimoral t r a d . i . quseít. 
lo.Pafqualigum.decifsione 32.S0-
tomayor deTercijs cap.i 2.n.35>.Soto de 
iuftic.&: luce l]b,3 .quíeft 6. are. ad 4. 
•Alius poteram adducere rninoris notas 
-Authores, fed ifti íufíicianc j qui rem ex 
proífeílo tradarunt. 1 
357 Pro contraria íencentiafc-
quentcs notantur Authores S. Auguíli-
iiusde DodrmA Ciuif túna lib. 2,. Sed 
Sandum Parentem nobis non adverfa-; 
r icx proieíío fupra prob.|ivimus.S.Anco-
ninus 3.p.tic. 3. cap. i d . Armilla verbo 
Op/wo. Adrianus de Reí];irutione 4. An-
gelus quseíLi.AntoníusMcrcda d e C ó -
íilio.Caiecanus in fum.^erbo Op/Wo.Co-
mitioluslib.i .q. i 5. Corduba iib.2.q.3. 
Conradus de Córradibus t rad. / .q . v l t . 
Candidas Philaletus/le eledione in pra-
xi.Gcríon t raól^i í . Cravina Cherubiin 
ParadiíT.Henricus ^uodl.4.q.3 3 • loánes 
Maior in 4.q. 1 .co/nent. 3 .S.Ioan.Chnf. 
Hoin.4.111 Math/Navarrus in fum.c. 37. 
Paulus Frefanelíus de obhgationeMiíia; 
Peyrinus tom.3.0.1.11.1 o.S.Thomas. de 
Aquinoquodl.8.a. 3. Sed iáprobavimus 
ex profeílo S.Th.non fuiíle in hac fenté-
tia.Tabieníi verbo .D«6/«»3. Scotus in 4. 
dift. 1 .q.(?.Quibus poílumus addereFag-
nanu,Marinero,Contenfon,Vincentiui-n 
Barón.&: Gc>net)Mefcoríi,&: Celia Deí* 
His pro vna,&: altera parre enume-
ratisjpra-'tendit Mercorus fuam opinio-
nem deillicito víuopinionisininus pro-
babilisin concurfu probabilions, proba-
biliorem eílenoftra ex numero Autho-' 
rum,quiillam tenuerunc. Proquo notac 
omnes Dodores íeculorum anteceden-
tium)& Scriptores cafuum confeientias 
fuam fententiam tenuiíle.Qiiod prseten ;^ 
dit oftendere fie. Obfervando cótrover-
íiam hancj an íit licítum fequi minus 
probabilem in concurfu opinionú í fuif-
íe deciílkra tépore Apoftolorum. Tum, 
•quiacum hoc ícire fpeólet eílentialiter 
ad modum obfetvandi divina prseceptat 
ficuti Apoftoü ex mandato Dominido-
cuerunc populosea fervare , ve habetar 
Mafh.2.8 Docentes eos feriare omniarfUte* 
cttmfue manddyíl/oínsilfuk etiam neceíla-
rium,vt perteda eílet eorü dodrina tra-
didillc raodü,quo dida prsccepta efíenc 
obfervanda.Tum,quia ficutidocere Icri-
bercjaurdoccre ediíicarejeftdocere mo-
dum feribendisaut ^di{icandi:ita íi Ápo-
floli iufsifuntdoccre fervare mandaca^ 
iufsi funt coníequenter tradere modum» 
quo dicta mandata eílene obfervanda. 
• Credendum eft etiam tempere Apoílo-
.lorn inter Magiítros conlcientias paísíni 
exortas fuifl'e qu^eftiones, an hoc agere» 
vcl iilud omitteie eílet peccatum? vtrin-
que proponendo rationes. Tum,quia na-
curaíicsr vnuíquifque in fuo fenfu abun-
dat.Tum,propter varias circunílantiaSi 
qux humanis adibus fiinper acGide.<e 
io-
folenr, prascipne cune dum genciliu mo-
res primo reformabancur. lofaperno eíl; 
negandum Apoftoiosfuiíre coníulcosde 
modo regulandi cófeíentias in huíuímo-
di cafibus y coníequencerque ipfos rradi-
diffe Ecclefix ccrcam regnlam3qua ñ d h i 
les ícirenc, quod tuca coníci entia bcers 
íibi Uceret in huiuCmodi cüncroverrijs)&; 
hanc regulam cú esseeris craditiombus, 
per coc fécula fucceísive cocinuo per ma 
nusin Eccleíiam Dei dedvatam elle,nec 
ea vnquam íideles pocuis fe oblivifeij cu 
eius víum quotidianum experiamur. 
558 His igicur obíervíicisinquicM; 
Mercorus^íic difeuno. Vel h x c tradiejo 
Apoftolorum ñ u pro afhrmaciva, 6c di-
cit liciturn eíie fequi minus probabile; 
vel íh t pro negaciva5& dicic non licec. 
Islon pro affirmativaiíírgo pro negativa. 
Probo Min.Duobus vitimisfcculis clap-
íis S.Tho.ScocusjS. Autoninus, Geifon,-
loann.Maior,Adrianas,alij docuerüc 
oppoíicü,fcilicc;tnon licere íequi minus, 
cutam,feu minusprobabilemmon eil au-
tem verifsimile huiufmodi Doctores vo-
luifle ícribere concra regulam , qu2S co-
irmnicer tune habebarur in Ecclefia, r i -
mebant enim Deüj 5¿: reverebancur Sa^  
dcsjfciebantque máxime adverfari Pa-
trumdodrinis novitates in Eccleíiáin-
Velicrci^: eranc memores i'erborum D . 
Hieronymi,contra Ocig.epiíl:^ 3.1ib.r. 
dicencis;Crtr pofl cjuíitttorcentiim dnnosdo-
cere niteris^qttod antea nefcimmtts ? curpro-
fertuv m médium, quod Petrus , ¿7* P d u l m 
edere noiueyunP. 
Prxterea.Si horum Auchoru dodrf-
na fuiíTec novascQ íic mínus plaufibilis fuá 
oppoíica, quae cune in Ecclcíia á ce fup-
ponicur radicaca , concra eam mille m 
íurrexiíTcnc impugnatores,vtpotetuci de 
victoria,5¿ nullum impugnationis veíli-
gium advercimus in libris anciquorú5cu 
tamen in alijsmacenjs, Scotú contra S. 
Thom.Caiecanum contra Scotum, Ca-
therinum contra Caietanum , & Socum 
concra Catherinum,alij concra alios in 
furrexiíle novimus.Supponendu eíl ergo 
doCtrínam iplbrum tuií]e,8¿: eíie confor-
men craditioni Ecclcfrr, & Apoftolorü> 
Magiíírofquc caíuum confeienciíe fecu-
lorum pr2ecedencium,abfque concrover-
m m i communicer fenfiíTc.Nec hos palí-
eos putef,jquamvis enim eorum volumi-
na íecülisprüecericis imprefsionibus non 
ica í-aciis cvulgabanturimaniiicripcis ca-
men circunferebaníírt píundiá. Manifc^ 
ftum eft ergo doctrina negativam plurcs 
incoparabiliter pro fe habere Authores?; 
quam afíirmí.civam.Sic Mercorus. 
3 59 Sedtotumhoc eft aere verbe-
rare,&:addacere3d pradiü pro vidoria 
milites poísibilcs,ne dicani imaginarios^ 
Sexagmca fex Anchores,qui feripea fuá 
cjpismandaruncpronoftra fencécia ad^ 
dudifanc,(5¿ pro fencencia Mercori folCí 
viginci fex,á quibus íi adimas S. Auguft. 
S.Thom.&: S. íoann. G hrifoftomum in^ 
iufte ab iílo Auchorecicaco3,vcex pro-
íeílb probaví per fingulos §§ . folum re-
ftanc 13 .hique levions litccracurseidecut: 
ergo cogrelius pugnar hic Anchor cutri 
iftis fuis,&:nospugnerauscnm noftris,¿^ 
cuius fie vidtona ;iudicec Codex Theoy 
doíianus ciculo de Refponíis, vbi habe-
currí^ídiuerfafentetidsproferuntur poúus 
Ifincit numerus ^Authorum, yelf i numeras 
aiuahs fit eius partis pnecedat aut ¡mitas¿r i 
qüaexcellentls ingenij Vir Ptípinianus emi^ 
netyquiytfmguiosymchyita cedlt duobus, 
Acqui numerus Auchorúpro noftra fen-
cencia in quancicace,&; qualicace excedie 
Authores,quos adducic Adverfarius in^ 
comparabiiicer:érgo pro nobisítabit v i^ 
doria. 
Quod íl fn adiucorium fuú vocee eos 
qui Icripca fuá cypisnonmandarunc.Co 
era cospariter adducam pro mea fencé-
cia alios rimiies,5¿ eric pugna incer mi-
lices imaginarÍÜS,& victoria in hac pac-
ce íolúm imaginaria.Ec quidem íi cradi-
tio cft decifsio huius concroveríiaí, hece 
modo in aliquo nobili depofíco cuftodid 
neceííe eíbnobilius aucem depofitum efí, 
quod conflacur ex fexaginca fex AUCIKH 
ribus graviísimis, quam id quod confla-5 
cur ex folis viginci tribus,cü ergo noftra 
fencencia modoinveniacur in íexaginca 
fex AuehoLibus,^: fencencia Advcrfarij 
in folis 2-3 .aííerendum eric cradicíonem 
veríc fencencia: habed in noílris, non in 
fuis Auchoribm. 
3 60 Explicemus hoc. Suppo fí^ 
co quod Apoftoli hums qu^ftionis cradi-
derinc decifsione,modo ignoracur, quid 
decerminavednc Apoftoli? na aiijdicuí'C 
dccetminaíle noftram fentétiamjalij op-
poíicara;ergo modo cancü poilumusopi-
nad circa hancconcroveríiá. Videamiis 
iam,qius probabilius opinecur ab excrin« 
feca aucboritace Dodoru > ego pro me i 
. parte do iexaginca fex Anchores eofque 
Mi 
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graviísi mos Principefque S c h o l x Tho-
m i i h c x i l c í u i ú c x , d c S c o ú c X i Inquiíic. 
M¿rcoras folum adduci: 23^ crgo pro-
babilius incomparabiliter eft raeam fcn-
tencia fuifieab Apoftolis deciíTam , qua 
íuam. Quod G mea (ve probavi) longe 
proba bilior efttergo in concurfu eius M.; 
Merco rus, nequic fequi íuam fentenciá, 
quíE minus probabilis cft.Patec Confeq. 
Nam hsec eft eius fententia, qaod vider 
licet minus probabilis in concurfu pro^ 
babilioris fequi non poceft. 
Sed ducamus dirputationis rede 
iad akiora.Etenim M.Mercorus, cu pau-
cis fuis,non folum renec minus probabir 
lem in confpedu probabiÍioris,íine pec-
cato fequi non poííejfed etiam íi proba-i 
bilior affírmaciva íitjdummodo fpecula-
tíve vera non íic,&: de fui veritace mora-
Inernon certificet, aífírmac fequi non 
poíle fine peccato.H^ec enim eft fuá opi-
mo.Modo cum hsec fencencia fpedee ad 
modum fervandi roandaca D e i , veique 
debe: afhrmare hic Author , quod ab 
Apoftolis decilTa eft. lam ergo oftendac 
perquos Authorum conduótusjhxc fen^ 
tcntiam ab Apoftolis ad ipfum perve-
nit > nam pro ipfa paucifsimi> vel fere 
null i func AuthorcSjnam quos ipfecitae 
licet convenianc in eo,quod minus pro-
babilis nequic fine peccato eligí in con -
curfu probabilioris, camen fere omnes 
facencur, quod probabilior pofsiclicite 
eligí, eciamfi de eius vericace ípcculaci-
vanon conftec: cum ergo Anchores nu-i 
tnetare vix poísic,debec faccrifeillam 
habuific per reveiacionem,vcl faceride-
bec opinionem, quam ipfe fequícur non 
fuiíle decifsionem Apoftolorum. Primu 
non dicec, ne ipfum írrideanc, cam peri-
ti,quam imperici.Si fecundumiergo op-
pofica decifaeft ab Apoftolisi Pacec Cof. 
Nam iuxea dodrinam cradicam ab hoc 
Authorejcum fententia,quam ipfe tenec 
fpeílet ad modum fervandi mandata no 
potuíc non decidí ab Apoftolis, quibus 
didum tíi-.Docentes feñrare ommci quáteu-
^ue mandaVil/obis^nm ergo Apoítoli no 
iradiderintdoctrinam, quam ipfe fequi-
Cur5Cradideruncoppoficam;Ec fie ipfe te-
nec corra dottrinam Apoftolorum,quod 
nullus fequi poteft fententiam probabi* 
liorem,in conípedu minus probabilis. 
3^1 Claricacisgracia dico, quod 
Contraiftum Authorum duobus princi-
pias puguo.Pfimo.Quo4 fi hoc vcrimi de 
minus probabili in concurfu probabi-
lioris ab Apoftolis deciflum eíhin noftro 
fententiaefavorem deciíTum eft, ¡Secun-
do probando falfitatem decifsionis. Ná 
cum hoc verurn, an pofsimus fequi pro-
babiliorem in confpedu minus probabi-
lisíper fefpedec admodú fervandi má-
data,fi propter hoc primum, debuit dc-
cidi,etiam propter hoedebuie decidí fe-
cundú.Ac hoc non fuic ab Apoftolis de-
ciílumrergo nec primu.Probo Min.Nam 
fi deciíTum eílec,in favorcm partís afiic-
macivx,quam ferecocaEcclcíia fcquicuí: 
debuiflec eíTe deciíTum, cui opinioni có-
municumhaec Anchor fe opponac, ce-
nensnon poíle lícice,quem fequi proba-
bilem in confpeduminus probabilis, íi 
fatearur hoc verum íuiíle deciííum debec 
queque faieri fe fequi opinionem contra 
traditionem Apoftolorum,qtiod cum di-
cere non pofsitíCogcturaííercrc hoc fe-
cundum vtrum ab Aportoiis non fuiííe 
deciflum? 
§. V 1 I L 
Doftores chati infaVorem ¡ententiat ne-
gátiftíe fintmaioris Attthontatis, 
quam ín^uic iranturpro 
nojlra'i 
7,6% V M paucís pra:tendit vínce-
\ . j re Inquifitor Mercorus inco-
parabíiiterplurcs , 6¿ cum in 
humero plures víncanc paucioresjappel-
lat ad qualicacem paucorum,íeu aucho-
ricacem.quae magis opiníonum vcdtaíc 
comendatjquam multorú numerus. D i -
cit ergo fuos Authores, quos allegac m 
fui favotem longe excederé noftros ím-
pondere auchoricacis. Primo. Quia func 
Anciquiores,8¿; in his quíe co.v.cernunc 
tradiciones Apoílolorum, communéque, 
6¿ quocídíanum vfum obfervandi É>ei 
mandaca potíus Antíquioribus eítquief-
cenduiii,cumenim ipíi fuerínc vicinio-
res fontí, á quo emanavic craditio b x c 
prafumendum eft aquam verx incciií-
genrí^didlse cradicioms adipíos purio-
rem derivacam elle. 
Sccundo.Quia ex Arif t . i .Topico-
írum cap.i .& S.Tho. de Fallacijs c.vw.i. 
habecur: Prohahiliadici, ques^identur om-
nihits^/eí plurthit íye! fnzupuis máxi-
me «cffí,KÍell,qui commumeer ncti íunr, 
ideft^iam approbati Communitcr, q m d 
fincere íucs evulgavenat libros^ nímirü 
non 
% E Í U X. ¿.V 111; 
non vt nuram popularem cape rene, do-
cendo lixiores lcncentias,auc ve tacilius 
íuos venimdant libros,6¿ qüod immunes 
fuerinc omnino á paísionib'.is in feriben-
dis conrilijs conlcientiK , quia paciones 
obnubil anc iudicium.qaod eíl principia 
diredionum honeftae operacionis. Ad 
hocauccmnoníufticic applauíus vigia-
t i ,a iK triginta annorum , quo aliqua vo-
lumina folenr aliquando recipi,fed vera 
approbatio fincere dodrinze longe diu-
turnios exigit tcmpus.quia ficuti varian-
tur aifedus, mutantur mores, varia i'uf-
citantur ingenia, fi quae Dodorum pla-
cita ita diutius vétihta fteterint ad fup-
plicium,(icut aurum in fornace , vt ait 
levitz in Silva, poftmodum fi communi-
ter recipiuntur veluti ad lydiumlapide 
comprobara ccníebuntur.De hac antera 
approbatione Dodores in materia mo-
rali, qui hoc feculo fcripferunt adhuc 
gloriari non poííunC) ficut Antiqu¡ore5¿ 
inter quos praícipui íunt S.Tho.'ív: Seo-
tus,qui ex fupra citatis,tanquam Theo-
logorum primates, tam in fpeculativis, 
quammoralibus in Ecclefia habentutj 
\ u &;rimilesappellari políunt Dodores 
pr«cipui,5¿ máxime noti} vt ea5quíc eis 
videntur probabiha dicantur. 
3 6 5 Tertio. Authores, qui cí -
tantur prooppoíita íententh minus vns-i 
íormitei loquuntur: nam aüj fuftinenc 
vnivetfaliter in omni mate ría licitura 
cííe fequi minus probabilem, minimam 
habentem probabilitatem 4 etiamfi de 
hacminima probabilítate habeatur mi -
níma probabilitas. Ita Pafqualigus de-
d i l . 18. n. i . Al i j limictantjlicitum eííe 
ícqui minus probabilem, dummodo ha-
beamusevidentiam de eius probabilita-
te.lca brefíerusdeConfcientia hb . 3. c. 
5.Merula difp.3.cap. 4. A l i j raagis IÍ5 
mitant vt folum liceat fequi minimam 
probabilitatem in duobus cafibus,fcili-
c£t,quandoaliter grave damnum evita-
rinonpoteft. Ita Salas part. 2. prad 8. 
tíüp.vnica fcd.5.Valentiadiíp. ^ . part. 
24. Alí)dicunr vfum minus probabilis 
elle licitum in foro confcientias, non in 
foro iudiciali.lta Sánchez lib. 1 .cap. i o. 
Lay man ds Dodrina morum hb.íí . c . j . 
Ah) volunt vt fie lícitus vfus opinionis 
minos probabilis, prius diligentiam ad-
hibendam cíTc , an poísimus certiheari 
de m a g í s probabilií Ita BaldelluS de 
ton íc i ea t i a difp.3.c.4.Aljj hanc regu; 
lam fequendí minus probabííem non ad-
mittunt in materia Sacramentorum, ve 
Filucius trad.11 .c.4.Vázquez difp. 6Q* 
cap. 3.Suarez tom.4.diíp.i^.fed.<3. 
Al i j ab hac regula excipiunt cafus 
(pedantes ad materiam fidei. lea Bardi 
SeIed.moral.§.8.Bañez2.2.q.i .are.io. 
A l i j magis limitan: hanc regulara non 
habere locura in materia íuftici^ cora-
mutativíe,vbi agitur de intereííe proxi^1 
mi.Ica Bardi loco cieato, Valentía difpl 
5.parc.4.qu£efl:.2.Alij probabiliorcm de 
confilio efle fequendam.Ita Sánchez lo-
co citato.Alij vero,nec de confilio, nec 
de precepto elle. Sicloannes Sandius 
difp.44.Cararauel Theologiée regularis 
difp.^. Alijdocentde praecepco fequen-
dam eíl'e fententiam minimam» haben-
tem probabilitatem ad vitandam infa-
roiam,vel aliud grave damnum Pafquas 
ligus decif.30.Alij veronegant vtVilIa^ 
lobos trad. i.furamse difp. i.c.8. & Sán-
chez de Matrimonio lib.2.difp.3 <5. Al i j 
dicunt licitum efle fequi minus probabi-
lem , quando non immineat aliquod peri-
culum;ad quod vicandura prudencia di- ; 
datoppoacam fententiam eligí deberes 
Ita Bonacina diípuc. z.de peccatisq.41. 
p.4. • 
Tándem docenc alij hanc regulant 
defequenda minus probabili efle t á tum 
pcobabilemivt Sánchez loco citato.Alij 
effc certiísimam vt Pafqualigus decif. 5. 
n.4.Cum igitur citati D D . [non fine vni -
forraes in explicanda hac feneentia de 
fequenda minus probabili, non faciunc 
tantam authoricatera, ac íi vniformicec 
loquerentur: confequenrerque pro vna" 
fententia vnivoca inhác materia íimuí 
omnes fexaginta fuperius enumerací 
citari non políunt. Quarco.llli Dodo-; 
res eenfentur maiorisexiftimatioms,qui 
pro fehabent pociora motiva, habetuc 
in Capit. CapelUnust de ferijs, vbi á Pa-
pa potior illadijudicatur fencencia, qus 
fubciliori nititur rationi, cumque A u -
thores negativas fubtilioribas vcancuí 
ratíoníbus, illis maior auchoricas debee 
adiudicari. 
3 Í 4 H x c camen non approbanc 
intentum huius Authoris, quse prxcen* 
ditpaucis daré authoritatem maioreni 
prx plunbus. Difcurro per fingul¿?,&: 
venio ad antiquitacem. Pro qua probana 
da adducit S.Th. S.Auguftinum, S. An-
soginum? S. Chriíoftomnm > ^ Scotum,^  
184 Tra&VLDe Píobabilltate Opinlonum moraliam.^  
Faceor vericatcra, quod fí apud iítos fen-
tentia oppoíica invcnirccurjipfi abfquc 
dubio acquiefcerem : valenc enim ifti 
quinqué pro mille. Sed enm nullus ifto-
rumMercori fentenciam renear, in mea 
confirmor.Et quideni de S.Tho. S. Au-; 
guftino, & Si Chrifoftomoiam íingula-
timjper varios §§.probavi no tcnere ( túJ 
tennamhuius Authoris. Venioiam ad 
Scocum, QC perlegi de verbo ad verbum 
tocam quseftionem fexcam,quam Merco-
tíáiSC ibi nec vnü verbunijncque in pro, 
ñeque in conrra ínveni. Qu^fivi S. An-
tonitium,vbi Mercorus ipium cicac , nc-
pe 3.p.tic.3Xap.io,¿£inprirnis illeticu-
lus non haber lo.capire. íníuperipfum 
tocum per inregrum per leg i , de ibi n i j 
h i l proríusde hac mareria.Inveni carné 
3.p.cic.5.cap.i.§.p.rem cradari ab An-
tonino,6¿ folum in ¿avorera Mercori ha-
bec Sandusin fínedidi §. circa autem 
eal quas fpedanc ad torum confeientiíc 
tutior parseligendaefl:. Nec camen per 
hoc oppoíica damnanda, qua; quide con-
tra meara fentenciam nullo mocofaciút; 
nam p t íedidum axioma explicavi íupra 
cum loanne á S. Thoma , ib i deíignari 
praecepeum» qtíando tutiusdicitur con-
tra non tutum,non vero quando compa-
rátive accipitur refpedu t u t i : cumque 
opinio minus probabilissquando certo in 
praxi ptobabiliseíljíicvcrecuta, Anconi 
nusjnon eft cotra meam fentenciá, Se fie 
corruicprxftantia Antiquitatis , de qua 
M.MercoruS)fine vericace gloriatur. 
3^5 Sed venioad Caietanum, 
in fumma verbo o^Wo, ibi enim foluna 
habet:/?? cperandis nift tutiorsmpartem eli-
gendo non licet opiniunem cuutfcumque cijju-
mercal bi non dicit opinionem veré pro-
babilem nonlicere aíluroetcfed opinio-
nem cuiuícumqueetiamíi non íitprcba-3 
bilis^quam áíTumere no eíle licícum ma-
nifeílun) eíh Non enim licet fequi opí-
moDtmMaitini de Magiílris aílerencis 
ofcuh)6¿ ta6ius impúdicos ñon eíle pee-
cica mortalia.Sitamen vtibidemait Ca 
iecanus vna parsfit racione fufficienre ad 
nioralcm certitudincm falca, fatendum 
éfílicirum elíeillam íequi, calij autem 
efi', qua opinio probabdisdeíendie, qua-
vishanc non propne didlam opmioncm 
cfle aíierat. De qua aucem certitudinc 
moralí loquatur Caieun? mihi videcur 
loqui non de cercicudine morali obiedi 
opinionis^cdoperatioms > ídeí l , quando 
quis eft certus fe poíTe h ic , 6c nunc abf-
que peccatooperari.Ecenim Caiet.tom. 
i .Opuíc . t r ad .31 . refponíione 1 $ .§ .^ id 
hoc quxficum^riqiúz.DíipUciter pojjé de tim,-
to^dut iílicito dítb¿rart,nempe aHt ¡pecuUtiuo 
modo i aut modo praíiico, SpecuUtiuo modo 
dubirat^Ht dubitat de licito , aat Hlíc&Gfe* 
cundnm /"c,^ abfolute. Modo practico dubi-., 
tat^ui dubitat de licito3aut iiiicito^'t eft ra-
tio operandi>hiCi& nuncFrafticus enim ín~ 
telleíÍHS Cogmtionem orámat a iopus. Vt au-
tem, quis confcientiam dubiam habere dica-
tur nonfufficniyt dubitet fpeculatiuo modo, 
fedrejiiiritur,quoddubitetpractico modo'.cu-
tus ratio eft : quia co7i[cientia non Jignificat 
feientiam »fed applicationem cognittoms ad 
opus exercendum:ergo ft dubitatio non eft in 
applicatione cogmtionis ad epus^tanquam ra-
tionis taiis operis hic><(sr nunc exercendi non 
erit dubia confeientia. H^c Caiet. doc\ri-
ña.Ex quibusfacile colligitur i u x t i j p -
fumpoíiecum dubio fpeculativo liare 
certicudinem moraíem in praxi , & de 
hac morali certicudine loquitUr íupra 
Caietanus,cumqua fola docec eíle üc i -
cura operari, cumque hanc habeat opi-
nio minus probabilis fi cerco in praxi 
probabilis íit,noftram cenec fententiam 
Caietanus. 
166 Hisergodemptis Autho-
ribus anncjuitate, ó¿ feiencia per alijs 
eminentibus nihil pondus Antiquitatis 
rc fh t , quo poísir pugnare cum noílris, 
ftant enim pro nobis gloria Dorninicanae 
Familiíein Soto, Bañez, Medina, Petro 
Ledeíma,Ioanne á S.Thom. Serra, AU 
varez,Candido.Ex Carmehcana,Corne-
jusjLeZma. Ex lefuitica, Primaícsom-
nes Suaiez,Vazqucz,Azür, Laiman, Sá-
chez,Leíiüs,Enriquez,Granado, Lugo. 
Ex Francifcana,Rodcriquez,Vilblobos. 
Ex Auguftiniana, Salam, Aragón, Pon-
tius.Cum Secularibus snaioris noca: íu-
pra citacis, quorum multi non probanc 
íuam antiquicaícm átriginta , vel qüa-
draginta annis, fed aecntum* 6¿ phui-
bus. Re ergo bene librata, 6¿ ponderaca 
non ír.perant in anciquicace Auuiotes 
pro M.Mcrcoroadduóti noíkos. Scd íu-
perantur. 
Vcnio iam ad fecundum capur. Ec 
ipfa Arift. auihorit ue,qiíari gladio Go-
ha^íncerimo M.Mercori feD&ifla;Prcba-
bilia dicuntur , qux'y'identur ómnibus , "VÍ'Z 
pUmbus^velprdtcipíiis^Vel maximi notis. Ec 
quidern i í k requirit Aüítoc^diíiundivcr 
qUia 
quia quodlibec ex ílils { d ñ c k ad facien-
ckitn probabile.ErÍJCuc vidcri ómnibus 
tacicopinionem coniíminem , ica viderí 
pluribas tacict probabilioresu refpedtu 
pai¡cioruííi,ri tau^eii ex parce pauciorum 
ad piares non adíic exccíTus id pr^cipuis, 
& máximenocis^icd ex parcenoítrxopi-
nis ad íentenciaín incomparabiliccr plu-
resí reípedlu prmcorum,qai ckantur pro 
fencencia M.VÍercoriisrgofi in his pau-
cis non fie magnusexceíllis in pr^cipuis, 
S¿ máxime nocis, probabilior cric lencé-
tia noíha, 61 fencencia M . Meixori íolá 
cric probabilis.feddempcis ülis quinqué 
qui iniulte^c vidimus, cicancur á Meir-
corojin alijsqui reftac non apparechic 
exccílus ve bene conGderanci pacebic: 
igicur exeexcu A,riít. addufto probacur 
noftrani fencenciam longe probabiliore 
eíTc, fencencia M.Mercori. 
367 íam venio ad teccium de 
variecace noítrorum Auchorum. Dico, 
quodeirca pr^fencem quseftionenijVtrü 
videlicec poísic fine peccaco fequi minus 
probabilis religa probabilior i ? nulluni 
cíl difcrimen,íed pura c6veniencici:nam 
omnes conveniunequod íic, cui aííirma-
tivseomnium, íc oppomc M. Mercorus: 
ergo quoad oppoíicionem cum M . MCÍ-
corojex variecace,S¿ diveríicaccquíe Ín-
ter ipfos rcpecicuc non poííunc nocari 
mínus auchoricaccs noftri, quam fui Au-
thoresjnam quoad hoeveru íicuc cppo.-; 
fici neganc, ica omnes ncilri at'fírmanc. 
Iam ad quarcum dico ,.qLiod ñcuc. 
M.Mercoro apparene excelknciora mo-
tiva fuorum paucorumjica mibi apparéc 
excellenciora motiva quibas ducuncuc 
iNoílri,&: cerceá pofteriori Salcemhoc 
fecundura deduci poceftjnam ineer valde 
dottos peoeuldubio rat io , qua^  á pluri-
bus incomparabiliccr pluribus íequacuc 
mslior eíi;,quam racio, quee á valde paa-. 
cis folum commendacur: cum ergo mo-
tiva pro noíka conclufione á pluribus in-
comparabilicerccrieacuf, quam raciones 
M . Mercori facendum eric noftra moci-
vaeííe meliora ,his quibus defendicur 
fencencia oppoíica: ccncludendum ergo 
ell: maiorem auchoricacem adellé 
in pluribus noltris,quam iu 
paucis íuis. 
^ * * ^ • ^ 
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Vtrüm Ydtiones pro noflra fententU ftidm* 
ter ¡oluantur ab .Aduerfmjs 
nojlrts* 
3^8 T ) A R T E M afíírmancem tence 
X Inquifir. Mcrcorus, cum íiais^ 
Ec primo cencac evidencer fol^ 
veré raciones M . Medinae, quas ad h x c 
quacuor brevicer, &c fuccincc reducir. 
Primo. Non tenemus fequ^quod eft per-
feclius : ergo non eft neceflarium fcqui 
probabilioreniífcd íufíicic probabilem^' 
Secundo. Poteft quisin Scholis lcgerer 
6C docere opinionem minus probabíiem: 
ergo licicura ell eciam eam coníulerej 
Tercio.Confeífarius non pocefi; cogeré 
poeaicencem, ad íequendum magis pro^ 
babil¿m : ergo liciCum eft fequi minus 
probabilem. Quarco. EíTsc negociuai 
mulcis fcrupulisinvolutum ü ceneremuc 
íequi probabiliorera: ergo fufficit minus 
probabilis. Ad primum negac fuppoficúi 
ícilicec probabilem)&: probabiliorera ia 
concuríu, íe habere ficuc perfectum, SC 
perfeclius.Sed cum ráelo maioris proba-
bilicacis noncollac racionera probabili-i 
tacis CQtzX)Óc veríe.nefcio quomodo au^ 
ferat racionera perfeítionis.Explicacuq 
In hac maceria racio perfedionis non 
ftat inexceffu probabilicacis, (ed inhoc, 
quod eft eíle cerco probabilem: ergodíí 
á minus probabili, probabilior non au-; 
ferac racionem veré pcobabilis,nequibic 
auferre racionem perfedioais. Explica-
cur amplius. Racio veré probabilis ftac 
in eo,quod racionimagni ponderisinni-
tatur,íj¿: prorehabeacmagiiíe licteracu-
Í X Auchores,6¿excmpla vicorum cimo-
ratíc conícienciae, quiilia in praxi func 
vfi.Hoc aucera,quomodo auferre poteft 
á minus probabili probabilior ? poteric 
enim híecsquia probabilior roulciplica-
re in fuifavorem raciones, 6c Auchoresj 
fed faceré, quod minus probabilis fi cerco 
probabilis íic noninnicacur ingenci ra í^ 
tioni,6¿ non habeac pro fe Auchores,qui 
illam fequuncur, hoc íane probabiliot 
non pocelbergo ñeque poceft auferre á 
minus probabili racionera perfe61 ionis. 
365) Ad rccundura,negac Anr, 
Quia nuilus poceft docere propoíicionc» 
de quanullus poceft opinarí. Probacuni 
eft aucem fupra in arcic. 8. nullum poíTe 
o^naci de patíe rainus pichAbili in con-
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curfu probabilioris.Scd folutio multa 
cic falía, & ex profeílb á nobis fapca im-
piígnaca.Ád tertiam,ncgac Antee. Ñec 
poteftprobiri ftance controverfia eius, 
de quodifputamus, quia ab hoc pun6to 
dependet. Cícterum , quam parum pro-
babili terín hoc loquatur tacile depre-
hendet letborjqui legar libros moralitan 
tis.Ad quartam,refp.M.Mercorüs,íe n5 
doceie femper inveftigandam eíle fen-
tcntiam probabilioretrj:quia hoc fortaf^ 
fe eílet miaus oneroíum;fcd docere,quod 
quando probabilis dit i t aótumeíle l i c i -
tamj6¿ probabilior negat, fequendam 
cíTeprobabÜiorem. Hoc auremnoncft 
inveftiga re probabiliorem, íed inveftiga 
tam füpponere,& tantum abeft, quod le-
quendo magis probabilemj exponatur 
confeiétia ícrupulis, quod potius á feru-
puliS)^ reroorfibusliberecur. 
Sed contra eft.Nam cum multoties 
contingatopinionem , quíe aliquibus v i -
detur probabilior ab alijs videri rainus 
probabilera,non eft, quid cerrurn ¡n hac 
parce: ergo non debec fupponi invefti-
gacuni)íed debet invcftiganj6¿; cognoíci 
ab eo,qui deber operan. Deinde. Ex co-
curíu oppoíkarum opínionum oriuntur 
dübiajquse debec vinceic operaturus ü* 
nepeccaco:dubia aurem non oriuntur, 
m i l ex aclualiconfideratione rationumj 
6¿ motivorum vtriufque paitis rergofi-
quistenerur ad probabiliorem, debebic 
ipía inveftigarc, quasnam probabilior 
(ic»&: hoc cognito eligere, quod proba-
bilius eft^non autern fupponere ab alijs 
inveftigatum! Ynde fuper hoe millefe 
implicabit ícrupulis, íi vellit operari in 
favorem í u x libertatis. Ad id, quod d i -
citur,quod faciliusab ícrupulis liberabi-
tur íi non operatur.Dico ita efle; fed hoc 
efe pnvare eum íua libértate , quam íal? 
tcm pofsidetprcbabiliter. 
370 Secundo proponic argu-
menta P.Thom^ Sánchez.Primu.Sicuc 
in ípecuhtivis cít probabile, quod abí-
quedeceptionis periculo ampledti liece, 
i ta, é¿ in irorahbus, quod abfque pec-
cati periculoj fed qui íequitur opinione 
cerro,6¿: infallibiliterin praxi prababi-^ 
k m operatur j abíque vilo peccati peri-
cülo:ergo. Secundum.Quia omnímoda 
certitudode rebushaben nequít ad quá 
Deus nos mínime obligavic,fed ad opc-
randum cum morali certitudine, qux in 
opinione veré ¿npraxi probabili íeperi3 
tur:ergo licec vei minus probabili,fí verg 
in praxi fit probabilis. 
A d primum,concedit totum, fed ne« 
gat eum qui íequicur opiniocem veré 
probabilem in concuríu probabiííoris 
operari poíTejfine próximo periculo pec-
cati.Sed contra. Nam illud príacipiiun, 
feu quaíl principium:.Q«/ fepiiturofimo-
mm probabtlem non peccat, íaltem ceneri 
debec in opinione , de qaa cerco conílec 
operanti veré eíle probabilemrergo cum 
multoties opinio minus probabilis veré 
in praxi Tic probabilisjvtpotcqux eciam 
abhis,qui éam non tenenc communicec 
fie appeilecur,hanc quis abfque periculo 
peccati fequi poteric. Demde. In noftris 
principijs illa opinio veré in praxi eft 
probabilis,quíe efi; tuta: ergo ÍJ admicti-
tur minus probabilis, ve re in praxi pro-
babilis,admittetur tuta,& íic abfque pe-
riculo peccati. 
371 Adfecundum,negar. Quod 
in opinione minus probabili adíic mora-; 
lis certitudo.Cíeterura,loquendo de cer-
titudine morali operatioms íinepecca^ 
to,íi opinio minus p robabilis fít cerro in 
praxi probabilis, falíifsimum eft. Nam 
ccrtumeft,quod deducitur ex principijs 
certis.Certu autem moraiiter eft, quod 
qui vtitur opinione veré in praxi proba-
bili» non peccar: ergo íi ponatur minus 
probabilem, veré in praxi cfte probabi-
kmjqui illam fequicur,ericmoraiiter cec 
tusdeeo, quod operando iuxea legem? 
non peccar. 
Praecerquaraquod rarífsimi func ca-
fus,in quibus pofsimushabere certicudi-
ncm moralem,de obieóto opinionis pro 
babilisrergo certitudo moralis,quíe deíi-
deraturad re¿tam operationcm , in verc 
probabilibus no deber fe tcnere ex par-
te obiedi,fed íolum ex parre operatio-
ms,quod videlicet íiet abfque peccaco.1 
Prxccrea.Si certicudo moralis, ex parte 
obiecU requiratur ad redam operario-
nem,curn h x c non poísic repenri eciam 
in opinione probabiliori, fequecur no« 
folum non rcólc operari, qui íequicur 
minus probabilem 5 fed etiam non rede' 
operaii,quiíequicur probabilioré. Quod 
quidemeommuni íentencia: Dodoruni 
moralitatis fe opponit. Scio, quod Mer-
corus íequelam concedar. Sed meo vide-
ri in hoc, ñeque probabiliter vera pro-
babilitats loquitur. Nam qui íequicur 
prübabiliorera,Qonpoceft i m ú noca im-
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pindenciic :ergo fe gericprudenter, ac 
per cuníequens rede. 
Propomty& foluit ctYgumentd MAYCÍ Vidal, 
'3 R I M O arguitMarcns Vida]. Qa i 
ícquicur, quod eít aliquomodo ve. 
rum,cuto operarar ^ fed Docloresj 
qiii doceat úlmtí roinus proba bilis, íl ve-. 
iCy&C cerco probabilis fie, docéc id;quod 
habec aliqucm vencatis gradum:erga 
tuca con (ciencia minus probabilis.G vere 
in praxi probabilisfiCjSligi poteíl. Pcob. 
Min.Narn víus minusprobabilisjíi veré 
iic prübabiÍÍ5,t'ündacur in hoc vero pru-
denciali: Qui feyuitHr opíyiionem~Vere ta 
praxi pYcbahúem,non peccar.zxQO íequitur, 
quod eil:al¡quoir.odo vsrum. Secundo* 
Magis,&: minas non varianc fpeciem : fi 
ergo poteftehgi raagis probabilisjpote-
ric,6¿ minas, dura cerco fie probabiiis. 
Tcrcio.ln dubijs potior eft pars poíside-
tisahquarn rem exccrnani> & ius poísi-
dendialiquem tra¿Viuii:crgo appari mc-
lior eit condicio poísidencis proprian^ l i * 
bercacem, &¿ iasefficiendi j quod íibi eft 
vcile:ergo non obílame dubio cauíatoá 
probabiiiori,poccrii quis vei minus pro-
babili. 
572, Ad prímumirerpondeceoív» 
cedv) quemeaco operari, qui íequicar, 
quod aliqao modo eíi íecunduii) pruden-
tiale iudiciaio, íed negó íequencem mi-
nus probabilem,requi, quod eft íccúdum 
iudiciam pradenciale.Sed coacra eft.Ná 
ad rudicium prudenciale , fufficic cerco 
probabde in praxi:ergo fiopinio minas 
probabjhs5Íic cerco in praxi probabilis, 
licet ex quo minus probabilis , non ex-
torqueac iudicium prudenciale, ex quo 
tamen cerco in praxi probabilis eft,po-
terir excorquere ilKid.Prob. Ancec.Nam 
magis probabilenon excorquec pruden-
ciale iudicium,quia magis probabiie)íed 
quia cerro probabile in praxi : ergo ad 
iudicium prudenciale, íutncic cerco pro-
babile in praxi.Icaque in probabilibus, 
vbi verícasobieílinequiccognoíci, ficu-
t i eft in fe,debemus ftacuere aliquid íixíí, 
¿5c dererminacurn pro regula honeftatis 
adioms, hoc non poceft eíie magis, 6¿: 
minus,quai (une accidencia probabilica-
tisjinquibusnihil eft fixuv& ftabilcrergo 
ríebemus aísignare pro regula honefta-
tis,ipfara ranonem cerro probabilis:ergo 
cum IIKC repsnatur in mmusprobabili) 
lioc poteric eíTe regula honeftatis ádio-j 
nis human se. 
375 Ad fecundum, primo ref-
pondccnegandüjquod magis probabile 
pofsic eligí, in concurfu mmus probabi-
lis.Secundo refp.Dato, quod raagis pro-
babile pofsic commenfucari redg rano--
ni,í^ ptudenter eligimegac minus pro(4 
bibile, inconcarfu probabiliorís, poílc 
puudencer eligí. Csecerum prima foíu-
cio , probabilis vera probabilicace nort 
eft, cum opponacui: communi torrenci 
Dodorum raoraiitatis. Secundo eciatu 
tlaudicac.Nam fupra fpeciem cerco pro-
babilis in re.magisprobabile, íolumad-, 
dic aliquod accidens,vel auchoricacís ali-
quorum Dodorum,vel alicuiusracionis^ 
vepoce íi vna opinio magis probabilis 
dicacunquia habec pro fe piares Autho-
res,vel plures raciones, 8Q minus probar 
bilis;quia auchonCace paucíorumAuJ 
thorum toveacur, & habeac pro fe pau-
ciores raciones,cum quo tamé ftac,quoíÍ 
habeat omnia ea,quíe tufriciunc ad red-, 
dendam eain cerco in praxi probabiiemj] 
quia habec omnia ad hoc requifíca , íic» 
quod eciam Anchores, qui illam non ce^ 
nent,iudicanc veré eíle in praxi probabi-, 
lsra;ergo racione accidétis maioris pro-j 
babiUcacis,poreric prudencias eiigi ma-
gis probabiiis,non camen auterretuc ex 
hoc, quod minus probabilis, poísit pru-
dencer eligi, in concurfu probabiliorís* 
Ec cerce hoc argumencum vaide prx-' 
mic,quod probabihor faciens libercaci* 
poi'síceligijin concurfu minus probabi^ 
lis,ftancis pro lege Dei,&: non pofsic mi -
nas probabilis, íi camen veré probabilis 
ík,eligi in concurfu probabilioris ftancis 
pro lege Dei.Ecenira ex Concuríu minus 
probabilisjftancis pro lege Deii non po^ 
teftnon oriri dubium de vericacc obic-
£bi,quod non poceft vinci,&:íuperari per 
accidens maiorisprobabílicacis * cu hoc 
non faciat vidcre obieclum , ficuci eft in 
re,6¿ camen cum hoc dubio poceft quis 
eflemoraliter cercus, de fui operación^ 
fine peccatoiergo cum eodem dubio de 
obiedo poteric prudencer , quis elige ce 
mmus probabiiem in praxi,cercus de fui 
fine peccacooperacione. Nam fi dubium 
exobiedojfemcicft impocens ad aufen 
rendamcercitudinem in praxi, femped 
eric impocens ad hocipfum efíiciendum; 
Ad cercium.nihil refpondeCjíeq refervac 
hoc adi fpeciak dubium. 
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3 74 Primo. Sequens mlnus proba-
bilero, pcudcnrer operacur:ergo honef-« 
te operacur. Probo Ancecedens. Impra-
dens non efti qui,quod prudencer aíieri-
tur, eligic in praxi 5 fed qui opinatur de 
minus probabíli, 6¿ eam aíleric,non efi; 
invprudens 5 quia non temeré »fcd cum 
fundamento, nimirura, inixus probabili-
tati , opina£UL* :ergo fequens mjnuspro-5 
babilem, prudenier operatur. Secundo^ 
OUm erat controverfia,an eflet licicura • 
Raptas nubere Raptoribus; Concilium 
Aquiígranenfe negabat, ve refertur in 
cap. Placíiit.q. z . cania. 5 ^ . A t D . Hiero-
nymus aflirmabat. Porto opinio Rieron 
nymi, comparadonc Concilij erat rainus 
pfobab]lis> tamen ex notationibus ad 
íii^lum c&put Placmt, authoritas Conci-
l i j non praeiudicavit Hieronymo, quo 
minus eíus fententia, noneíletdeducibi ' 
l is in praxí. Tertio. Cap. sieut yittdam 
dift. 14. habetur: / » his, e¡u<e fuermt da* 
hid, & obfenra , (timonemus [equendur/ty 
quodnecprteceptis Euangelijy necdiftis S S . 
PP.inyeniatur aduerfttm: Ergo in dubio 
oftoex conttarietate opinionum , dumr. 
modo apette m atetia non adverfetur SS. 
PP.vel praeeeptis Evangelij, etiam pars 
mmus probabilis poterit eligí. Quarto. 
ínnocentius cap. N e i n m t m s á e conffcic. 
dicit: Qxando SS-, P P . ¡uhent dinerfds ofi-
n'wneS) llcet l/nicuique , quam >«/r digere, 
Ergo 6¿ poterit eligere minus probabi-
]em, religa probabiliori. Quinto ar-
gxiit Spinula. Omnis propoíitio, quae 
non efl: cenfurabilis, cíl aut vera,auc pro-
babilis; fed propoíitio minus prcbabiiis> 
in concuifu probabilioris, non eftceníu-
rabilisj quia noneft h3sretica,nec teme-
raria» nec fcandaioía: ergo eft veré pro-
babiüs: ergo in praxi potefl: eligí. Sex-
to . Subditas licite obteaiperac prselato, 
operando id, quod Gbi minus probabili-
ter, 'apparetíibí honertum, Ó¿; miiles qui 
minus probabtlirer putat bellum cffe iu-
ftumj poceíilicite íumerc arma , íi Prin-
ceps lubct: ergo & in aíijs caíibus, quis 
íiciee poteíl íequi íenecatiara minuspro-
babilsvU. 
37 J Adprimum , negac M i n . af-
fumptam m probarionem anccccdentis. 
Nam probatum eft, inquit, fupra art. 4 . 
JxKeliettuin non poíls opinari de parte 
minus probabili, in coriverfu probabílio-
risjquod íl non poteft opinari,ñeque piu-
denter poreft, tanro minus earn íencen-
tiám poteíl; aííerere, quia eílet mendax. 
Ad prob. quod non eíiettemerarius, qui 
fie opinaretur? dum cum fundamento 
opinaretur , negatur aíTumptum. Ima 
abfque fundamento opinareturjíiper im-
poísibile opinaretur. Nam ibidem pro-
batum eft, raciiviim minus probabiie, in 
concuríu raotivi magis probabilis oppo-
fitíe partís, ob concuiíumhuiuímodiim-
pediri, nec propriepoííe díci probabiley 
nifi quatenus íeoríim in aliquo intelleótu 
reperiretur. Quia tune poílec generare á 
íeníum opinativum. 
Sed contra hoc eft. Nam, vt fupra 
vidimus,non folum poteft intelleclus opi-
nari de minus probabilí,ín cocurfu pro-
babilioris, fed etiam licite , poteft ope-í 
rariex illo didamine. Etenim cum ex 
parte extremi probabilioris, veritas non 
apparear, noncogitur intellettus ad af-
fenfum alicuius partís determinaran: vn^ 
de ex imperio voluntatis, poteft fiedi ad 
parcem, quam makierit: quia fola proba-
bilitasroaior, non facit apparcre maní-; 
fefteveritaté , 6¿íic non haber per quid 
jntelleólum necefsítet ad fui determína-
tum aíleníum. Vnde S. Thomas Quod-i 
lib. 3. q. 4. art. 1 o. in fine docuit, illuin 
folum non poíTc excufari á vitio erroris, 
qui aííentit opinione alicuius Magiftri; 
contra manifcftumScripturx teftimoniu, 
fivc contra id, quod publice tenetur, fer 
cundum Eccleíiaí authoritatem: cum au-
cem opinio, quíe ftat prolegcDeí , efto 
tit probabilior, non habeat in fui fava-
remmanifeftum Scripturq teftímonium* 
ñeque Ecclefise publieam authoritatem, 
iuxta Div. Thomam poterit licite intel-
ledus opinari, de parte oppoíita minus 
probabili. 
376 Ad fecundum refp. Sentencian\ 
Concilij in hac materia , non eíle con-
trariam fentsneise Div. Hieconymí. 
Nam ídem S.Dottorcx cap. t n a U g i m é * 
cadem 3^.q, i . doceccx Sacra Scnptu-
ra coniugmm Pvaptx cumRaptorc íe-
cundum fe, haud illícitum eí le , quod 
Concilium non negat^quamvis digan de 
cauíis, huiufniodi coniugium prohibca-t: 
ficvitimuka, qua; fecundum fe non í'ur.c 
mala,aliquando íoleant prohiben. Con-
cilium igicur prudenter potuit,hiimfmo-
di prohibere coniugia, VÍ a fcekre arec -
rerw 
Q t i x ñ . \ X . § . l X -
rcntur Raptores. Audi , inquic, verba 
Concilij ' P l í c u i t nobisyyt tlíh qui rapittnt 
fceminas i ~lel furantur , dut fedudint, eaí 
ntiíUtenui habeant 1/xores. Qaaí i dicar: 
quamvis non adveríecur Sacrse Scripcu-
ra-, vt aic Hieronymus, Raptas nubcre 
Rapcoribus,tamen phcuic nobis prohi-
ben¿ Ergo vigente lege Concilij,licicum 
crac, in praxi deducere opínionem Hie-
ronymi. Negacur hice confequentia. N á 
quodnunc UceatRaptas nubereRaptori-
Ijus, non eft ob authoritatem probabilem 
Hieronymii fed quia decrecurn dicti Co-
cilij , fuicmoderatum perius novurn. C. 
^ccedení de Raptoribus. Ec per Tcident. 
Seli. 14. c. 6< 
Sed ve vericas apparear, quod con-
troverfia inter Concihum Aquiígranen-
fe, 6¿ D . Hieronymum, tuit ante decer-
rainationernjquam poftmodum fecic Co-
cilium per di¿tum caput P/rfc«íf 5 confe-
lebatur ergo tune. An eflet illicitü Rap-
tores ducere Raptas? 6¿ Patres Concilij 
Aquiígranenfis dicebant, quod íic fed 
habebant contra fe authoritatem Hie-
ronymi, qur: in tantüm,pondci:abat,quüd 
de iua opinione dubitaré feceric Patres 
Concilij, qui poftmodum , vtnon fe op-
ponerent authoritati Hieronymi ,deter-
minarunr, quod íicet non eílec illicitum 
íecundum íe, Raptores ducere Rapras, 
tamen prohiberene Rapcoreseas duce-
rent, vt fie homines á tanto ícellere ar-
cerentur. Etíic innotis ad capuc Placuit 
habetur; H x c authoritas non p'csiudicut AH~ 
thoritati Hieronymh máxime cum illa mtd-
tur tejitmonio diufnce legis. Argnmentum 
ergo P. Spinula?, procedie, non poft de 
terminationem di¿li capitisP/rfc«/f, fed 
ante cam, quando dubicabatur de licito, 
velnonlicito nubere Raptores Raptas, 
quando Patres dicebant elle illicitum, &: 
Hieionymus dicebat non eíle illicitum. 
Tune cettum erat,qucd vnus contra tan-
tos repugnares, non fequebatur probabiV 
liorem, led mmus probabilem, 6c Patres 
non auíi íunt determinare contraD.Hie-
tonymum. Nam íi decerminaienc, non 
diceretur innotis: H ¿ c a u t h o r i u s nonfrx-
iudicAt authoritati Hieronymi. Igítur Hie-
ronymusíequens minus probabilem, fe, 
quebacur cutum. Scat ergo, quod fie ODÍ-
nio affírmans aliquid non dle contra le-
gem DeiJk minus probabilis^ lie tuca, 
ac per coníequenscligíbjlis5iS¿ fequenda. 
5 7 6 Ad sett;u relpondec in di¿to pa-
pite , tradi regulamdífpenfandi ia 
aiíqua lege,vel coníuetudine,vrgence nc-
cefsitatealiqua temporis, vel aetatis, ibi-' 
que decetnitur in cafibus dubijs eíle eli-
gendum,quod non adverfatur SandisPa^ 
tribus, vel príecepcis E vangelíj. Hic tex-
tus igirur nontacic ad rem; quia in mea 
concluíionc loquorde non eligenda mi -
nus probabih extra cafum necefsitatis, 
íeddum capuc illud non diftinguic, nec 
formaÜter, nec virtualiter de caíu necef-^  
Ccatis, vel extra necefsitatem, fed íim-j 
plicicer docet,in his,quxfuecinc dubia» 
&c obícura, admonemus fequendü,qaod 
nec prxcepcis Evangelij, nec di¿tis SS; 
Pacrum invenitur adveríum Í perperam 
hic Author diftinguíc,& reftringit capuc 
ad cafum necefsitatis. Hoc enim non eft 
evidenter folvere , fed eft nolle doctri-
na didis capitís edoceri. 
Ad quartum deduólum ex cap* 
N e innitaris. Refpondet, citata verba I n -
nocentij,necexplicicc, ñeque implicice 
haberi, quod ve palpes, inquic,pcr exten^ 
íum referam totum illud capuc , cuius 
tizulas eft; Conflitutionespngtdaribus ¡unt 
opinionibus praferendds. Cap. j . Ne innita» 
ns frudentití vu&. Pradentiá[UÜ innitituri 
qui ea, (¡ucsfibi agenda /"«»f,'W áicendayi'i 
dentur-t Patrum decretisprgponit.Vlái tex-J 
tum, &C veré íic eft,quod calía verba,qua-
lia cítancur á P. Spinuli non habencur. 
Vndc illisrfon vtimur. 
378 Adquincura Refp. propoíirio 
minus probabiiis, in concuríu probabí-
iioris, non eft temeraria , ñeque h x c a t i 
ca,ñeque icádaloía, actamen non eft íim-
pliciter probabilis, fed eft propuíicio du^ 
bia, vt íupradixiin art.S.ergo poteft in 
praxi eligi. Negó Confequcunam. Sed 
folutio non fausfacit. N á ve millies pro-
bavi in hoc cra¿tatu,quod vna íic proba-
bilior,non eoilic á mmus probabili veram 
pcobabilitacem, íi alias minus probabi-
lis, veré, 6¿ csrto probabilis íic. Nam li-i 
cetin probabiíitate, vna excedat aiiam^ 
non tamen penes probabilitatem pugnác, 
& üc penesprobabiíicatcm, non le def-
truunt.Quod patee ex eojquod h^c pug-
na deberet eíle penes aífirmationem, 6C 
negationem'í d¿ licec vna neget, quod al-
teca^íhrmat ex parte obie¿íi,neutra ta-
men afhrmat fe elle probabilem, nec ne-
gar oppoíká eííe probabilem, vnde mul-
toties, qui fequicur probabiliorem 5 af-
firmaí oppQÍkam vere in pra^ effc pro-
90 T r a & V 1. D e P r o b a b i l i t a t e O p m i ó n u m m o r a l í u m ; 
í?abikm: ergoquando opinío> alias cer-
t o i n p r a x í eft probabilis, éx concurfu 
probabilioris non amkcic íuam verani 
probabilicarem. 
Explicacur hoc. Minas probabilis in 
concurfu probabilioris, ideo eft dubiaj 
quia, quod ipfa afíirmac,probabilior ne-i 
gar; actcirca prardicatum probabilicacis, 
non vna afíirmac,quod probabilior negac: 
ergo circa eíle probabilicacis, non eft 
dubium, fed cercicudo. Explicacur vlcc-
rius. In occurfu opinionum oppofícarüj 
incelledus manee dubius, quia nequu vi -
dere, qusenam ex ilhsfaifa fie; at poceft 
•videre, quod vna probabilior fie: ergo 6Z 
poceric videre,quod oppoíica veré fie pro-i 
babilis. Demde. Non qu£elibee probabi-
lioricas canea eft, quod reddac oppoficam 
improbabiJem. Nam ü poíiacur, quod 
quis exeae domum ad vireneia prata, Se 
jgnorec viam ceream,quíc adilla ducic, 
fi mquirae á maículoj^: inquirac á foemi-
n a , ¿ i p f i refpondeanc oppofico modo, 
cercura eft, quod di£lura maículi, proba-
biliuscft, didofoeminse , nec eamen íie 
eft probabilius, quod reddat improbabi-
lc diítum fceminíE: nam mulcae fcfmin^ 
pluribus virisin didis fuís fuere verio-
rcs.E concra fi vnus vir Do$-us,6¿ Pems, 
•vnum proferat , & vnginci oppoíicum 
dicane, ceice hoc fecundum d i d u m , ica 
probabilius eft verum, quod primum im-
prcbabilc reddac: nen ergo Ijuilibec ex-
ccílus in probabilieace, reddie parcemop-
poficam improbabilem: ergo falíiísimum 
eft vniverfalieer proferre, quod verepro-
babile, ex concurfu probabilioris, redda^ 
tu r in probabile : ¿ e r g o minus proba-; 
bilis, veré in fe fie probabilis, ex concur-
fu probabiliorisjnon amiccec fuam veram 
probabilieacem. 
375 Ad vlcimum Refp. auchorica-
tem proprij Prxlaei, vel Principis, de 
quibus pr^íumicur folú honefia praecipe-
re, eílemoeivum excrínfecum cercificans 
fubdirum de honeftacc operis, de quo 
jpfe ex mocívointrinfecó probabilius pu-
tabac non eñe honeftum. In hoc feníu 
concedo, quera poíle eligere minus pro-
babilem, religa probabiliori; quia cune 
adeftracionabilis caufa variandi iudiciu 
fpecuhcivum á pradlico. Bene folvicuc 
argumencum. Sed ex íolucionc daca, íic 
iilud inítau ro.Poceft Prxiacus pra^cipere 
íubdico licite minus probabile , rehilo 
probabiliorí; ergo íui^u^pcobabilc, r ^ 
li£to probabiliori eft eligibile. ProBcí 
Ancec. Id licicc poteft Prxlacus pr^ci-
pere,cuifübdicuslicicepoceft, &c deber 
obf-emperarejfed per folucioncm dacam 
íubdicus poceft, Se debee obcemperare 
Praslaco príceipienci minus probabile, 
relióta probabiliori: ergo Praelacus, po-i 
teft eligere minus probabile, reli¿to pro^ 
babiliori.Ecce argumemum cui nec ref-
pondebie, nec poceric refponderc M | 
Mercorus cum íuis. 
Proponiti & foluit argumenta ex dift» 
380 p i RIMO. Operaos ex dida^ 
mine re¿ta: racionis,cu-
to operacurj fequensmi^ 
ñus probabilem, in concurfu probabilio-
ris,operacur ex didamine redas racionis: 
ergo fequens minus probabilem re¿tc 
operacur. Prob.Min. Scquensopinionem 
minus probabilem» operacur exdidamii 
ne red se racionis j fed minus probabilis; 
poceft eíle cerco p robabilis: ergo fequens 
minus probabilem, operacur ex d idamí-
ne retíae racionis. Maior Prob. Ideo opi-
mo dicicur probabilis •, quia ex aliquo 
mocivo apparec coníonans cum reda ra-J 
cione, alioquin fi non apparec confonans^ 
fed diíronans,non cílee veré probabilis. 
Huic racioni refpondee, negando 
Maiorem, 6c Minorem. Maiorem quidé: 
quia fupra probavie,probabilieacem non 
eíle commenfuratamredas racioni, non 
quia fie faifa, fed quia de íua incrinfeca 
racione involuie formidinem,de eo, quod 
pofsic eíle faifa * excludicque raoralem 
cercicudinem, 6c ve calis, non poceft con-
formad legisecernís ,cui per íe confort 
maridebec reda racio agibiliuro. Min^ 
eciam. Quia daco, &: non conceíío p w ~ 
babilícaté eíle redam rcgulam mop<fm> 
hoc eílec verum de probabilieace pro 
quanco adu ftedic meelledum in aflea-
íum probabilem, prsedicaci cum fubie-
do,&í didura eft probabilieacem opinio-
nis minus probabilis,in concurfu proba-
bilioris oppoíica:, non habere hanc vira: 
quia durn probabilíeas oppoíica, magis 
vrgeccrahic incellcdlum ad fe , & dum 
manee in cali difpoficione , non poceft íc 
determinare ad minus probabilem. Vndc 
inquicin argumento ccmmíceitur íaíla-. 
cia: ac íiquisfic paralogicee; Planeta l u -
cidus ad nos tranfmiitit radios \ [vi exijlens 
fnb t é r ra , efl Planeta Incidns: ergo fol e x i t 
¡ I m s 
s 91. 
R U f t d tena ddnes t r i i ñ fml tú t Yddios.Qyiü 
teíolcaj íecundum íe, tranímicccre ra-
dios ad nos, acíi conriderecur,vc ei mtcr-
ponicurcwrpuscerra:,non poteric, cum 
tali diípofitione tranímiccere radios. Ira 
proríus , ítat probabilicacem pra:ciíib 
concurfu, poíle eílc regularn morü: quia 
in calidiíporjcione ,poíeft í ledere incei-
leclum in íiu aíTeníumitamen confidera-
r.a in concuríu íua? oppofir^ scqualis, vel 
maioris probabiheacis, á qua impedicuc 
ne intdlet tusíedeterminet , non poteíl: 
elfe rc¿l;a regula morum: ergo h x c racio 
daudicac veroquepede. 
3 81 Caecerum, folutío data plena 
falfícatibus eft. Quod enim íalíius, quam, 
quod prüpoíitio illa, quam inceiledus ve-
ré, & cercoiudicac probabiiem, non pof-
ÍM ík t tere inccUedum ad fui aftenfum? 
Si enim hoc inveniac in ca cercum, quod 
vei e probabilis íic, fíe, quod de hoc non 
dubitec, ob quam racíoncm , non poce-
ric intellechisilliprobabiheer adhaerere* 
Dicis. Qiiia de íua incriníeca ratione,in-
•voluic fui midinemjde eo, quod pofsic efíe 
falía. Sed hoc probar non poíle i l l i aílen-
tire, ve veritati neceílariíE , non tamen 
\;lla via probare poreft, quod non poísic 
ei aíientire probabilicer. Quis enim va-
lee negare, quod inceiledus pofsic alicui 
propoíicioni folum aflencire probabilicerj 
quando non habec, nec habere poceft 
feienciam, vel cercicudinem de cius verii 
tare, vel de eiusfalíicace, ícd folum ag* 
nofeere poreft, quod habeac veram pro-
babilicateui? Non nc D . Thom. diftiuxic 
doplexobiedum inceiledus, alcerum ad 
quod inceiledus fercuc neceílario, inde-
pendenter ab imperio volüntacis,8¿; aliud 
quod ex le non íuffide mcelledum fiette-
re ad fui aílcnfum, &: acccdence impe-
rio voluncatis, fercur ad id, quod volun-
tas fledi imperat? Numquid de hoc non 
dixit eíTeopinan, & de primo dixic, cíTe 
fcircíQuod íi poceft inceiledus veré pro-
babili, probabilicer adhserere, cum non 
\ pofsic aliam nocitiamcetciorern habere; 
adhibica íuper hoc debica diiigécia, qua-
rc fie probabilicer ei adh^rcre non eric 
racioni conforme? 
Dices.Qiiod repugnat legi Dei ad-
hscre piopoíkioniinon habenci moralem 
certirudinem. Sed i¿¿ hoc falíifsimum eft. 
Nam quando lex Dei, vel eius obligacio 
comperca non eft, non fie ei iniuria , fi 
quhüperatur, quo4 veré probabile iu4i : 
eat non eíTe contra lege Dei . Quís enim 
eredecdeDeibenignirace, quod vellic 
obligare fub peccato morcali ad obfer-
vantiam fuse legis, quam ipfc confulto 
occuicat, ve aliquando licite pofsic homo 
racionabiliter íua libertare veí? Vidimus 
enim fupra D.Thom. Quodlib. 3. q. 4J 
are. 10. lllum folun^ non poíle excufan á 
vicio erroris, qui ailentitur opinioni ali-
cuiusMagiftri, contra manifeftum Sa-
eríeScripturseteftimonium, vel contra 
id, quodpublicedocetur in Ecclefia.Fal-
foergohic Anchor difcurriccirca maio-* 
rem rationis noftrx. Nec minus falfo io-
quitur circa minorem. Dum dicic, quod 
admiílo probabilicacem poííe eílc regula 
morum,adhuc non bene inferr í , quod 
opinio minus probabilis, in cocurfu pro-
babilioris, püífe eíle regulam moru; quia 
cune non habec vim ad fledendum in^ 
tellcdum ad fej quia raaior probabilicas 
oppofica, magis vegee^ magis vrgendo, 
trahic adfe incelledura, Se nonfinic fld 
¿ti ad minus probabiiem. 
Haec, inquam, t'aiíifsima funt.Quía? 
llcecmaior probabilicas oppofica, magis 
vrgeac, non camen incelledum ad fe ne-3 
ccííario crahic: ergo relinquit in co l i ^ 
bcrcacem, ve ex vi imperij voluncacisy 
pofsic fledi in oppofitum, quod ve cerco 
probabileeiproponicur. Ex quo apparen 
paralogíímum de Sole,non faceré ad ca-
fum.Fit enim patitas de materia natura-? 
liter impedica, ad maceriam omnino libc-
ram. Sol enim exiftens fub cerra, natura-* 
liter, &: neceílario impedicur á corporc 
terree, ad cranfmiccendum radios ad nosj 
acmaior probabilicas, cum non ncceffa-
rio trahac incelledum ad fe, fed ad cra-
hendum, indigeac imperio voiuncacis l i - ' 
bcro,non impedir neceílario verum pro-
babile oppofitum, ne accedenre voiun-
cacis imperio, intelledura ñ e d a t ad fe» 
Sicque in folutione daca, nuliainvenitur 
Vcritas, fed vndequaque falíitas. 
382. Secunda racio ex alijs fie pro-
cedic. Lex non obligac fecundum quod 
eft in menee Legislatoris, fed íecundum 
quod per feriptum, velverbum exterias 
nobispromulgacur,5¿ Lcgislaror non in-* 
tendiccius obíervanciam, mfi fecundara 
quod per externa figna nobis manifefta-
turrf i igi tar in feripto habec ambigui-
tatcm, <5¿: poteft fufeipere divctfasincer-
pretationes probabiics,debemus crede-
re J-egisUcoieni^elIe eius obfcívátíam» 
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quantum ad vnanijVvlalceram interpre^ 
racionemjeciamfi íincoppoficíe, dunimo-
á o ainbx íiné vece probabiks, ve íuppo-
nimustnon m'mus ergo íatisfacic IzgU 
qui íequicur minus probabilem, afleren-
tem legem in hoc cafa non obligare,qua 
ille, qui íequicur oppoficam ptobabiliorc 
afíirmantemjkgem m hoc cafu obligare. 
Confir. híec racío. Lexnon obiigarj 
niíi íic fufíiciencer promulgara, non lolü 
quoad íujbíkntiam, íedeciam quoadmo-
dum. Hoc coaununicer docenc Dobló-
les 1.1. q.9o..arr.4. quia incógnita, non 
niíicaíu caventurj íedquadolunt diver-
í x opiniones) de modo obíavádi, legem, 
modus obícrvandi legemaqnem didac 
probabilior opinio, non poteíl dicifuffi-
ciencer promulgatus; quia ambiguum 
eft, anlex ica oblervari debeat, dura op-
poíita opinio, quaí negat eft veraj proba-
bilis: ergo non tenemur fequi probabí-
iiorem aftercncernlegem cali modo obli-
gare: ergo cuto potenc, eciam lex obli-¡ 
gari ,eomodü, quodiótac oppofíca opi-
pio noinus piobabilis. 
Adhoc reíp. vel lex eft anciqua, vel 
nova, íi anciqua, communis incerprecaj 
l io Doctoium, vel confuecudo ambigui^ 
tacemlegis colliC, cv: aliqua nova incec-
precatio, eciamfi ípeculative ceníeacur 
Jiaberealiquam probabiheacem in praxi, 
non eft admitrendaj alias eílbt in arbitrio 
ir ium, vel quatucr Doótorum perverte-
t c obíervantiam cmnium legum. In mon 
jalibus enim tere nuiia eft talficas, quíe 
non poískveftin aliqua apparentia veri-
tatis, vel lex eft nova, <S¿ tune, vel pati-
tur raoram eius obíervantia, vel non. Si 
patitur moram, recurrendum eft ad con-
ditorem legis pro vera interprecatione: fi 
non patitur moram, obfervanda eft lex 
lecüdum probabiiem interpretationem, 
qua: caret periculo taciendi contra le-
gem. ha Sand. Thom. i ,z , q . 9 6 . a r c i . 
383 Ad argumencmu ergo. Falfum 
eftjLegislacorem velle íuam lege diftbr-
imcer obíervarí, íecunduinoppofitas in-
terpretaciones jmo ítudetin coadenda le-
ge verbis proprijs fuam explicare men-
tem, &í^pius timens fuam legem varijs 
evacúan mterpretationibus , prohibec 
nequis audeat legem interpretan, íicuc 
-ftatuitPius l i l i , de Decrctis, 5c ConíK 
Tridcntini, & ahj Summi Poneiíices in 
íuisConftituc.hoc tepe obfervare folent. 
A d confir. dicir, quod lex QÚo íuíficien-
rer promulgara, quando fatis confiar dé 
menceLegislatoris: poteft aucem confta-¡ 
re de mente Lcgislatoris,velexpreíre ex 
verbis legis, vclpra^íumptive, ex aliqiu 
regula generali; quia ergo mensLegisla-
COÍÍS, quoad omnes cafus m opinaros, 6c 
ornnes circunftantias, non poteft verbis 
cxplicarijfi conringataliquando dubita-
r i , círca aliquem modum obfervandi le-
gem, de quo cxpreíTe i n verbis legis,cer-
tainterpretaciohabennon poteít, tune 
ex prerumptione,&: regula generali con-
ftabic de menceLegislacoris,&; ericquod 
ipfe vulc, 6c incendie, quíe uulius eciam 
in caíibus ambiguis, faciac aliquid con-
tra legejprsefumicur confequencer vellc, 
ve in dubijs, illa prscvaleac incerprecacío, 
quíe omni caree periculo faciendi con-j 
era legem, 6¿ certe illa erir, quas eft cu-
tior. Ad Min. dicacur. Quod in cafu dí-
verfarum ínterprerarionura probabilium, 
liceenonconftee demente Legislaroris, 
ex verbis legis,facis conftac,ex prsefump-
tione, 6c regula generali, 6c ideo negacur 
Confequentia. 
3 84 Sic refpondct Inquifíc. Mer4 
corus. Sedraeo videri infoeliciter. Ete-
nim argumentum non procedie de lege 
anciqua, vel nova , quoadmodum obíer.-i 
vaneiíe, de quo habecur communis inter-
precacio Dodorura, vel confuerudo ab 
ómnibus obfervatajed procedir,quando 
circa modum obfervandi legem habecur 
diícoidiaincer Dodlorcs, 6¿ confuecudo, 
non habccquidfixum; namalij probabi^ 
liter obfervancíic, 6c alijoppolito modo* 
licec vtrique ín hoc probabilicatem ic-
quantur.V.g. in Bulla Cruciacse habecur 
privilegium, quod quicumque habueric 
talem tíuilam, pofsít íibieligerc confef-
íarium: quod privilegium, aliqui proba-
biliter excédunt ad eos, qui íub cura Ma-
giftri Novitiorum func , ahj probabilius 
dicunt non fe extendere ad illos j íuper 
quod aiiquotics confultus S. Pontifex, 
noluit mentem fuam exprimere , fcd 
clauíuiam illam, fuperquani divecfa; ha-
bentur incerpreranones femper eodem 
modo cypis mandacam tranlmiEtunt ad 
nos. 
Similicer.Habetur ab anciquis teporib9 
indulcumPoncificium concedens tacuka-! 
té comedendi carnis in dieVeneris,quan-
do Nativicas Salvacorís noftri in cali die 
oceurrar; exccpns íus, qui ex aliqua le-
get íh{iuo? veiprcfclsione ccnennirad 
non 
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non comedendas carnés. Sviper quo^i ha-
bctur vttu, videhcec li Fracres Óonlinág 
canijqui habenc confticuiionem prohi-
benteni iliis cílua^ carnium» poisítc l ic i -
te i n u l i die Venáis carnes ccaiedere? 
Saper qand func paficer di^E fenrencix 
probibíies, alcera n^gis probabilisjqu^ 
affirm-u non poílc jquia exíu?s conílicu-
tionibusprohibcncur comídere carnes, 
& slcera minus probabdis, qua; afíinnac 
licite poííej quia c^ftitufioee'? Domíni-
canorum non prohibenc eífura cármuefl) 
adhutí fub culpa le vi, cum cancunv obíí-
gant ad poená,non ad culpam^uas íencen 
tía veré in praxi eíl probabilis , ücec n ú -
ñuspeobabilisfu- fuáoppoaca.poíreniquc 
Ediucs t e alias iegesfimiUsqualícatis^ír 
ca quorum modum obíervancia: mhil 
habsturíixura, fed meraindiífereí^ia. 
In hissxgo legibus ¡ 5¿ íiniiiibns 
precedir argumencum, íeu racío noírra. 
Etenim LegíslaCQl Lene ícir, has íuas 1c-
gesnon obíecvari dererminatc íub vao 
rnodojíed dijfformicer j &c nihiloiPiinus 
nendetetminacobíervancia.' modum: err 
go tacicus vulcquod leges i í i x disiuncú-
ve íub hocveloppoíko modo obí^rvécur: 
igiturqui in tuc parce minus probabi-
lem fequicur, in concurfu prob3biiioris> 
non peccac-.quia n5 operatur contra me* 
tem Legislatiíris expiieacam, quoad íub-, 
fu«ciam,&: modum;ergo bcec íentencia, 
qux favec kg i íic probabilior. dum tame 
de lege, vcl de modo e:us , non coniiac> 
vel perexpreíia verba kg!S, vei pee vni-
focmem iiíCerprecatioocaj Doélorü, vel 
per communem confuecudinem approba-
tam» licice íequi pocerir, íentencia minus 
probabiliS) íi tamen veré in praxi proba-
bilís íit. Cui argumentoüc explicato IVÍ. 
Mercorus nihü refpondec. 
| 385 Tertio.Víusregulac deífeclanda 
minus prob^bili, iam eft incroductus m 
Ecclefia mulcis ab hinc annis.^r hdcles 
funt in legitima poílcísionc,nec abea de-
bent perturban", etiam íi novae fuíciiécur 
difhculcaces,caurantes aliquam dubieca-
tem, doñee á S.Sede; vei Concilio , eius 
rcfolatiohabcatur. Quia in dubijs po-
tior cft condicio pofsidentis. 
. , Reípondcc primo. Titulum pollefsio-
niselle admitcendum in materia iul'ticise, 
non aíiaruai virtutu.Refpondct fecundo. 
Etiam adañíTo hoctituio in materia aíia-
rum vittucutum: dicoipíum non reddere 
fucatnpoüeísioneiibniii pro quanco, ex 
ipíaoritur pr^fampcio veritatisi n ímiru^ 
ex hoC) quod calis víus polsidecur j ideo 
fie licicus. Sicuti ciculíis policísionis do-
mus, ideo favec poíieílori , quia ex rali 
polleCsione pr^íumicur, qnod domus íic 
eius, qiú eam pdfsídcc, nego igicur,qnod 
ex políefsione vfus huius regula; inEccle^ 
fiatriginta ab hinc annis or iatur p r x -
íumptio,qaod diélus^íus íit licitas, cum 
ex icgicimo vfu , pocius oriatur prx-i 
furaptio legitime polleísionis. llcíp. cec^ 
rio. Legitimam poílefsionem folum face^ 
re iuíl'um titulum, eír auccm illa, qua; e í i 
paciíica, nec ab initio,nec tuccefsive h a -
buit contradiCtic'nesrpoüeí'sio aucé huius 
regula:, & habuit ab inicio contradido-
íes, quando ea v t i CTperunt. Aiiqui C6-
fefí'acij contradiccntibusomoibusDoólo-
nbus anciquioribus fupra citacis, de í u c i 
ceíí'u cemporis, íemperfuerunr, qu i eam 
impugnaverunc. Ratio huiuseft. Quia 
vfus contra ius naturale, ve id iv inum, rio 
príevalec vnquam, coníequenterque, le-
gitimam poflbísionern non poteít í u n d ^ -
re:habecur CaPi finali decon¡net. h x c 3U-¡ 
tem regula deíeclanda vna , i cl altera 
opinione probabiii,pertiacc ad virtutei» 
pcuden£Í¿E,conicquenter ad ius naturaleí 
ergo quilibec diutarnus víus huius re-
gulx,non poteftlegitimarepoíieísicnem,1 
nec poilefsio, víunj. 
C?jterum nal! * ex his folntioni-
bus placeré pocell:. Non quidem priman 
Nam cum illa doclrina paucoram íit , 
d¿ levioris litceraturse , adhuc veram 
probabilicatem non haber, dum in com-
parabiliccr plures, 6¿: maioris nocís con-
tra eam recíaai3nc,&: íic , per eam non 
folvicur evidenrer rariofadajvt premií-
íit íeíoiucurum M.Mercorus,fed ad ma-
gis ve cumqae probabilirer. Minus pla;^ 
cet fecunda folucío , qux in raanifefto 
funda tur mendacio ? videhect, quod á 
triginca tancum ab hinc annis, tancum 
habeatur vfus illiusreguix. Etenim fa-
pra piaresdedimus Áuthores,qai fenp-
ta fuá cypis mandarunc, piofquam á cen -
cum annis , quí cum noíh-am cenuerinc 
opinionem ilio principio neceíratio func 
víi, &C perillosadnos in comparabili-
ter piares, 5c falcem non inferiores nocas 
vfus calis principij derivacus eíl;. Concra-
didoresauté íemper fuerant paaci, íi:uc 
modoíunc, vnde veritacis prefumptio, 
ftara debee in defenforibu;; talis ptincipij. 
Tercia íiraiiker non placee. C^aia cria 
n 4 m 
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infairofundatur^vIdeHcerjquodvfushu-
ius reguise ceperit a mifcnsCoafcírarijs, 
de quod ab ómnibus Do£toribus impug-
na t i func. N o enim poteü eíTe maior 
¿cas. Numquid Barcholoroseus Medinai 
DominicusBañeZ) DomlnicusSoto,Pe-
trus LedefmajLudovicus Lopcz,Suarcz, 
¡Vázquez, Sánchez, &¿ aiij anciqui , qui 
iioc principio vfi íunt fuere miíeri Con-
fefiarij? Fuerunt quidem nobiliísimi, íeu 
fecuh Doólores.Primarij , &c Vefpercini 
Calhedrarurn moderatores.Sed quidFaU 
fius dici poteft, quamquod ab oranibus 
Dodoribus impugnaei funt; íi enim mo-
do Anciquís, 6¿ prsEÍencibuscompucatis, 
non habet M.Mercorusprofe teítiápar-. 
tem Dodorum, refpfftive ad numerum 
noftíorura Authorum, quomodo cffe po-
z&ñ verum, quod hoc pnncipiü anciqui^ 
tus ab ómnibus Aiuhoribus íic impugna^ 
tumr Valeat hic Anchor, & iftas hiííorias 
íuis íodalibus narrec, non nobis,qui vidi-
mus, 6¿ ceíiimoniü perhibemus vericatis. 
386 Ec quidem fi verum eíl, quod cu 
primum Coníeíiarij quidara hoc princi-
pio íunc vfijílc monbus, &c conícienciíe 
perniciofo, ficuc hic Author depingic, 
quod ab ómnibus Doí tor ibus fuere im-j 
pugnati, quomodo Pr^laci, 6c Theologi 
non reclamarunc contra ipíum , íicuc m 
»lijs reclamarunc contra ferpentes novas 
opiniones,vc acc Mic fubCicmente V I I I . 
Tune enim rcclamancibusTheologis íu-
preíia íuncnovse o p i m o n t í i D e confefiione 
Sucramentalíi in abfentia Saceráotis , de ad-
ntitsendaparuitate materix in\eneríesydii pe 
riculofo modo acuendi itdlibidinem ad redde?j~ 
dum debitum coniugii 6¿ íimiles. 
Reípondet non reclamaílejquia recla-
matio, non fie mfi de aperte falfis, vel ce-
liierarijsjopinio aucem defettanda minus 
probabili habuic femper, ík. habet ali-
quam apparentiam vericatis. Csecerum 
reíponfio baec, non íatisfacit.Cum enim 
non fie opimo inEcclefiajqux non habeac 
aliquam. appavenciam veruacis,üpiniones 
dequibus apud ClemenccniOólavü pro-
clamatLirneít, aiiquam habuiíle apparé-
tiam veritans, pro cerco cenendum e í t ^ 
lamen de illis proclamacum eft. Ergo íi 
vlusopinionisprobabüis, íic pernitioíus 
cf íEccíeí i^ , íicuti Adverlanj volunt, 
quamvis aiiquam habueric apparenciam 
vericatis, debuic fieri de ipfo ad S. Poncí-
íicem reclamatiQ, ve cam pernicioía lucs 
de medio cc'ilcr;cur;quod favtum non eft. 
Exdifcurfuhuius qu^íiti faciiededucec 
le61:or,quod hicAuthor non ad implevic, 
quod promiísic.ProroiíTerac enim íe evi-, 
denter,^)luturum raciones íibi adverían-, 
tes, ó¿ vix probabiliccr eas difolvit. 
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De licito <vfu probabilitatisjn 
his,qti& fpeciant ad Sacramen-
ta, & in his>qm fpeéiavt 
adfiaem. 
X TSVS probabilítacís, fpecialem ha-
[ y i becdifficulcacem, í e o n d u q u o d 
. confeernic materiam Sacramen-
rorum,&! matsriá divinje fidei,vc ex dif-
curfuhuius qureftíonis videbicur, ideo-
que fpecialem íibi vendicat quseftioncm. 
§• 1. 
j i n in Sacramentorum ddmimflratlone i l l i ' 
citum fit [e¿¡m fententiam minus probabilem, 
affirmantem ydiditatem Sacramentiy 
rdiüaprobctbiliori o^ofita, hoc »p-
¡ u m negante* 
387 / ^ " I I R C A hoc quxíítutn vía 
decur eíle communis fen-
tentia ceneri miniftrum 
Sacramentorum, tuciorcm opinionem fc-
quij nec poíle minus tucam. Dicicurque 
magis cuca illa, qiiíe magis conduele ad 
vaiorem, eífedumque Sacramenci. Va-
lor quippe Sacramentorum , & afíedus 
eorum non pendecex opinionibusjíed ex 
eo, quod eft in re, vel non eft infticucum á 
Chriftc Dornino,atque adeo,renetur ma -
xime conforman homo in Sacramentis 
conficiédis ípeculativa: veritati, que reí-
picic res ve íunr, ve! ve non íunt, in re. 
Hanc ícncenciam eenee Scutus in 4. dift. 
1 i.q.^.Medina hic q . i p . i . ^ . í k d.Pccrus 
de Soco lett. 1. de iníticur. Sacerdocum. 
Alanuslib.i.deEuchariftia c . i . Vázquez 
hicái{p,6^c . .2 .>6¿ 3.Lotea dirp.38. mé-
bro íecundOi 
Marcinez hic dub.^.conc.j.abfolu-
te tenec poíler miniftrum Sacramento-
rum.Scqui probabilem ícncenciá, relicta 
probabiiion, dumodo illa probabilis,pra-
¿Uce probabilis fit. Hoc ipíum íequicur 
Monrcfinoshic dií.25).q.5.11. 2.43. víque 
ad4 5,necin hoc videcur eíle dificultas. 
C^uia reinancreprobabil^acc j p t & k h 
cit 
eft remaniré opinionem prudéccrj&: mo-
ralicer fcquibilea^ vnde quod calis eá fe.-? 
qui porsiCjeíl indubicacuiTí in quacumque 
materia.DiHiCLilcas camen eíl) an in ma-
teria Sacrao-.entorú, quia noa depende nc 
ex nioralí nuílra ¿EÍrioiacione > íed exeo. 
reaiicer cutior eftí Ve dicic prima íenten-
tia. An íufíiciac moralker manerecucam 
quidquid fie in reó 
Cicea quod prima íentenda diftiaguiE 
tria, quee in Sacramemiscócununc. Pri-
mum ea, quse efíentialia íunc, ve materia 
forma, poccíhs in miniftro. Secun-
dumeft diípuíitiocx parte fufeipientís. 
Teitiumeft, id,qüodpertinec ad ricus,&; 
ceremonias ex parte EcdzCix . Qao íup-
poriCo,dicicprimo.Tuca conícientia pro-
cedir miniííer, fi in hís ómnibus tribus 
procedac Tecundum vfiim,& conínetudi-
nem Eccleíia:.Si autem Ecclefia diveríos 
víus permittat,& approber, licet vnusíic 
probabilior altero, aliuscamen fie proba-
biiis,&: admiílus vtruquevpütcíl 1 icite íe-
qui,eomcdo,6¿ forma qua eftadniiílus.Si 
autem contra víum,¿¿permiísionGEccls-
alia opinio,feu vfus probabilis íit,acn 
poteíl in praxi tute feqnijíed debec tudo^ 
jcm> 6¿ probabiliorem fequi.ítaque íem-
per pro tuto vfu, S^opinione in materia 
Sacr^mentorun-jj&quaíi pro regula5accí-
pienduseíl: víus,& approbatioEcckfi?)^ 
quidquid incra tale vfum, S¿ approbatio-
nemlocuín habet, probabíle iudícanda 
cft.Conítac emm ex Conc. T f i d . S d W j , 
ApprobatosEcclefise vfus,¿¿Ritas inSa-
ciamentisrecipiendos eíle, nec poíleco-
temni, auc fine peccato á míniílris pro l i -
bito omicti.'lca tenec RR.Ícan.á S.Tho. 
hic diíp. i z.arr,6. 
Inquif. Mercorushuic difficulcati t r i -
busdidíis íatisfacic.Primum eft.ín dubijs 
f ACIÍ circa adminíftrationcm Sacramería 
extra casü necefsicatis, fequenda eíl; pats, 
quee hvec validitati Sacramenti,^ eft i l -
la,qua: caret periculo ipfum irritadi.Vc fi 
dubitOj an pañis cófecrandus fie trie icen sí 
A n vmu ut ex vice? in bis cafibus áívíiíía; 
Sacrificio eíl abílmendú. Sed m caíu ne-
cefsicatis, íi eñee pericalum irricandi Sa-
cramencum, <S¿ íiaud falus proxirai peri-
cbtarecur, fsrvanda eft regula, deduohtts 
tnaiis^m'mtis e¡lel igendu.n^ í íi dubium fie 
.an monllcum bapcizandum^c animal ra: 
clónale? An moríesdederk fuffíciensfíg^ 
nú poenicenriar,ve porsic abíolvi? Scque-
daeft pars, q u x favee faluti animarum^ 
cimcqueSacramentum fub conditionc eííi 
adminíftrandum. lea inftruuncur Parro^ 
chi in RicuáliRomanoá Paulo V.Quod 
&: docuic D. Thom. 3. p.q.ííS. are.7. 
Secundo dicir. la dabijsopinionú ex-
tra cafum necefsicatis eügenda eft íentéJ 
tia, quae caree periculo irneandi Sacra-
mencam.Tectio dicic.In dubijs ob diuer-
íieacciD opinionüjiquando ex veraque parj 
te aliquod inconvemens poteft íequi, 
fervanda eft regula de duchas mdUs, minas 
eji eiigeniutn. Exempli gracia. Suat opi-{ 
numes conerariíE an aqua, qua: ex vus 
í l i l lat fie fufíiciens materia Batifpmií Ea 
quis licite vcerecur adBapcifinú infantis, 
in arciculo morcis, quando cómunis aqua 
non fuppeterce. Quávis cnim á parce reí 
fottallecontingerec Sacramencum, non 
coníici, hoc mmus malum eíTec, quam íí 
infancis falus periclitarecur, nullaque cííc 
Sacramento irrogarecur iniuria, cciamír 
poílponi videacuc eius validicas Talucí 
anima cumiquia Sacramencúlibenter ce-
decee iuri íuo, cum inllkucum fie, ve mé-
dium propcec falucem creacurx raciona^ 
lis confequendara. 
3 89 llluftriíl.Dominus Francifcus á ú 
A r u j o i n fu i s D e c i f¿ i o n i b u s m o r a 1 i b u s d g 
fiatucivili difp.5?.c.4.6¿: 5. cale proponin 
aírercum.Quarcum.ln matenaSacramev 
corum, atque in concernencibus ad eoru 
legitimam adminiftrauoné , five debieam 
in fufeipicncibus difpoficionemjcenencuc 
cunóti íideles fequi opinionem probabi-| 
íiorem, & c i in praxi conforman, ex eo* 
quodin huiufmodi Sacramencotum ma-
teria vrgec nova racio : nirairum, quod 
dumquisrelida probabiiiori íencencia, 
fcquitur minus pcobabilé, exponic fe pe-
riculo, non folú peccandi vecumque, fed 
peccandi contra Religionem, hoc eftjfa-
ciendi Sacramencucn nullum, aut eeiam 
recipiendi Sacramencum invalidum >Sc 
nullumjvel falcem iníorrae,quod piaculú 
eft facrilegij, impediens omnino tructum 
Sacramenci in fufeipiente; ergo ob hanc 
noxam fpecialem, cenecur cam miniftec 
Sacramenci , quam fuícípiens illud, fe 
probabiiiori fententia: conformare. 
Si dicacur, qoodeciá fequens opinicne 
probabiliorem, exponic fe perscuio facié-
d i , a u c a ce i p i en d i in v a lid u m S ac r a menc ú , 
&:nuUam;vei falcem informe: quia po-
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tefl: contingcre calcm opinióne ín re efle 
falíam. V. g. íi quis adulcus cum cognica 
accritione> íufcipiacBapcifmumjS^ fie fai-
fa in re íenecncia negans debicam difpoíi-
tioncm, efle in fola concricionc vera, anc 
cxiftiroacaíicá. Auc fi religiofusper Bul-, 
lara Cruciara:,íinc licécia íui Prqiaci eli-
gac Confeílariú ex approbacis ab ordina-
rio, Se forte fie faifa h x c opinio, invalida 
cnt proríus cale Sacramcntü.Auc íi Dió-
ceflanus Saimancicas eligaeper eandem 
BullamConfeílariumDi2:ceíisZanioren-
fa, cui cofiteatur peccaca fua>exponitfe 
perieulo faciendi nüliam,&: invalida Sa-
cramcncalemconfefsionéj fi forte fie falj 
ía illa opinio, qnx tener poíTe á posnicen-
tc eligiConfeíiariura exrranese Dia^cefis 
ab eius ordinario approbaium. 
3 ^ o Reíponderür, inquir, negando 
íequeiam, five aíIumpcum.Quia minime 
íequicurjquod in hac materia Sacramen-
torura coformans fe opinioni probabilio-» 
r i , exponat íe perieulo faciendi invalidüj 
aucinforme Sacramencu.Quod, inquic, 
íic oftendo. Supponamus recenficas opi-
niones efle inter Theologos probabilioa 
res. Tune qui iuxea illas operacur, acccj 
densad Sacramétum bona fide procedic, 
hocertiuxea prudencum meliorera acfti-
mationcm, ac proinde ignoraciam invin. 
c ib ikm, 6¿ iuüam paciturper quara ab 
omni culpa excufatur in Sacramcnti re-, 
ceptione,^: víu, ac proindenuihusfacri-
legij efl: reusjvnde nec ex hoc capitepo -
nic obicem frudui Sacramcnti, ñeque i i -
lud informe pocelt effe. 
Quod aucem ñeque invalidum pofsic 
círe,etiam fi concingac in re tales opinio-
nes efle faifas, patee. Quia túc dura quis 
bona hac fide procedic, recipiendo, auc 
miniftrando Sacramentum,iuxta opínio-
ncm probabiliorcm,& melius fapientum 
iudicium,Ecclefia fupplecin minifiroSa» 
tnenn, omnem iuriídidioncm, &: in íuf-
cipienti omnem habilicacis defedumjpec 
regulara illara receptifsima, quam ex ic-
ge Barbarias jf. de offeio Pratorist omnes 
luri íperi t i , 6c Theologi coiiigunt, nimi-
rum, quod communis error faóli haben-
dusefl: pro vericace, 8c dac iurifdiólionc, 
intellige fub tribus condicionibus, ícili-
cec,Auchoritas in eligentibus,Commu^ 
niserror, bona fide concepeus^ publica 
veilicas pofeens ve communis error ha-
beatur pro ventate , de quia iftc condin 
tiones concurrerimc In clcítionc Barba^ 
rij in Praetorem dicunc Bartolus i d¿ Bal-
dus, Bellinus in fuo t ra ¿tatú fuper d i d ^ 
legis incelligentia,qui habeeur como 16. 
t radacuú pagina 340.ideo in Barbario, 
alias,mancipio íuie veradignieas PTÍECO-
racus, aut per rempublicara fuic faólum 
fupplemétura iurifdidionis. Ib i enim ia-
tervenic authoriras in eligencibus, nirai-
rum, populi magiftracibus, qui Barba-
riumin Pr^eorem elegerune bona fide, 
five confidencia eorundem credencium 
cleólodicenei íeeíle ingenuum, 6c ha-
bilem, cum camen eflec mancipium. Ec 
publica veilicasjquia ftaeuic aliqua, quo^ 
rumrevocacio nonexpediebac reipubli-
cx* Ex quodidU Anchores inferune, non 
efle excendendam prsedidara regulam, 
nifi ad eos vfus,inquibusafsignaeíe con-
diciones inveniuncur. Equibus dicunc 
eeiamfufficerc duas pofteciores, feilicee, 
Communem ecrorem fadi, Se Publicara 
vtilieacem; nam prima, ícilicer, auchori-
tas in eligente, fuic fpecialis in caíu illius 
legis, Ín quo Barbariusfuerac per popu^ 
l i eledionem ad Prastoratum eledus. C ú 
crgo in noftro cafu íuícipientis, five mi-
mltrantis Sacramenta, iuxta probabilio-
rem opinionem, concurrant bona fídes,1 
6¿ publica vtilitas populi fideliura , con-
fcquens eílEcclefiara tune in miniflroiu^ 
rifdidionis, 6c m fufeipiente cuiuícura-
que in habilítate defedura fupplere, 
quod non curric in altero cafu, nimirum, 
quandoquisminiftratjvei fufeipie Sacra-
raencum, conformando fe opinioni mi-
nusprobabili,relida probabiliori , tune 
enim non adfunc condiciones, qux pofta-
lant, vt communis error habeatur pro 
veritace. Quod fi in eo cafu, opinio mi-
nusprobabilis, in re fie vera , quod qu¡-
dera pofsibile efle non inficior , íequens 
illara in miniftrando,vcl fufcipfendo, Sa-
cramentum validara quidera rainiftrabic, 
vel recipiet, lednoneric imraunisá fa-
cnlcgio, quod incurric,exponendo fe pe-
rieulo raorcali faciendi invalidumSacrai 
mencum, recedendo á prudencum, 6c fai 
piencum probabiliori ^(Hmaeione, Sic I I -
luftrifsimüs Dominus, 6c Reverendifsi-
mus Magifter. 
3 9 1 Cuius pace non aflencior dodrin? 
tradice. Nam opinio non dicicur proba^ 
bilioriquia ab ómnibus fequatur,led quia 
fequicur á pluríbus, vel prsecipuis, vcl 
máxime noeis, refpedive ad eos, qui fe 
conformant opinioni minus p t g b ^ h ' t í f n n 
CO£S 
cognofcendo aucen? iftoexceíTa, adímc 
eft opinio proba bilis , ex. quo fie, quod 
vna opinio mibi videacur magis probabi-
lis, 6¿: alijs videarur minus : vade error, 
quicomraicckur á fequencibus probabi-
liorem, non poceft ciVc error communis; 
niíi ponatur fic^ífe probabiliorem, quod 
fie opinio omniuiuj in quo caíu erit cerca 
moralaer, 6c oppoíica non habebic verá 
probabilkatenv&: cune fi in re fie faifa, 
concedí poílec, quod fequences cam bona 
fide, ex hoc poílularenc communé erro'-
icm haberi pro vericace» 6c verifican in 
ea, dodrinam, qux eíl; le«e Barbcirius ad-; 
duda ej£ Loquendo aucem de probab i -
liori,íblam reíuedive ad minus probabi-
lem,inficior doddníe dac33.Q_uia concia-
gere poceíl:,quod íic opinio paucoruajili-
cec iílrdicácar plures,refpcdive ad alios 
qui minus probabilem fcquuncur, 6c hac 
de caula dicacur probabilior, in quo ca-
fu, nequie elle error communis,cum fir;C 
pauci, qui eam íequuncur.Ee fie ci nequie 
favere lex B.ubanus fupra adduda, 
391 Inhaccelebr í difíicukace , li-3 
bere dicá,quod fencio. In maceria Sacra-
mencoruni five miniílcanda,five fufeipié-
d;>,nfj debemus íhre probabiliori,vel mi-
nus probabili, fed cuco , per quod fecure 
evicacur, quod Sacramencuinvalidetur, 
Vel quod fuícipiens frudu Sacrameci de^ 
fraudetur. Explico hoc. Concingere po-
tcffc adeíle cicca vfum Sacramencocum, 
quod fine dux opiniones, alce ra probabi-
lior, quae aírirrnce abeiie periculam in-
valid^.ndum Sacramencum, vel detrau-
dandi fíUckmá frudoS icramenci,3ltera 
minus probabilis, fed veré probabilis, 
qu^aflericin cali vfu adeíle periculum 
irncandi Sacramencum, vel decraudandi 
fidclesá tru¿lo Sacramencí. Tune non 
poft'umus vei illa fencencia probabiliori, 
leddebeoabftinere á cali vfu. 
Explico hoc fimili. íMihi venanciin 
Silva oceurric animal videcur mihi 
probabiliuseíTe teram, fed videcur mihi 
cerco probab ¡le elle hominem.Tunc nen 
poíluin fequendo probabiliorcm mieccre 
fagitcam, 6c animal vulnerare, quia licec 
probabiliuslic elfe teram, quam hominé, 
non cernen eíl: veré probabile, quod tu-
to poísim fequi, quodiTuhi apparec pro-
baoilius,probabil!cer imminence penea-
loocciisiouis hominis. Sic fi in maceria 
Sicramenrorum , adíinc duas opiniones, 
guarum alceraprobabíliusatnrmec, hoc, 
velilludeíTe msteriam Sacrimentl, fíe,' 
quod cum illa valídum fiar Sacramencü,; 
6c alcera affinnee íllud non eífe maceria, 
qua valide fie Sacramencum, fí harc opi-
nio veré fie probabilis,!! non ad fie vrgens 
necefsicas, non poílum cali maceria vei, 
6c Sacramencum confícere. Quia licec 
probabilius íic ilianieíle maceria Sacra-
mencí, carné non eíl veré probabilequod 
cum perieulo proximo^vere probabili in-
validandi Sacramencum extra cafum ne-
ccfsicacis, pofsim illa vei , 6c Sacramen-
cum conficere. 
393 Ratioque huius eíl clara.Nam 
miniller Sacramenti, ex vi officij fui, 6c 
ex victute Religioais, cenecur, fie Sacra-, 
menea facro modo erada re, quod quan^ 
tum in fe eft,cenecur vitare omnem irre^ 
verentiam, quse poceft Sacramento fieri, 
qui aucem extra cafunvvrgencis necef-
fieacís , Sacramencum ex maceria de 
qua cft veré probabile, quod illa SacraJ 
mencum vahdum non fie, Sacramencum 
conficie, exponíc fe manifeílo perieulo 
iniuriam faceré Sacramento , vtpoce i n -
validando illud: ergo quancum efi: in fa 
nonfacic, quodin fe cft, advicandura in-
iuriam Sacramenci, 6c fie peccac concra 
obligacioncm officij íui,&: concra víítu-
tem Keligionis, ex qua cenecur vitare 
omnem irreverenciam, quxSacramenco;1 
ex próximo perieulo imminene. Nec ex i 
cuí acur, quia ad confedioncm Sacrame-i 
t i veícur maceria probabiliori.Quia cum 
milla vrgeac ncceisicasconficiendiSacra-' 
mencum, volunearic , 6c abfque caula fe 
exponic per'':ulo próximo irrevercncec 
crattandi Sacraraeccum, invalidando i l - ; 
lud, 6c fie confíciendo Sacramcncumjno. 
prudenrer agir, fed iraprudencer , quia 
leiens, 6c prudens, fe exponit perieulo 
próximoinvalidandi illud. 
Secundo probacur ex diferiminequod 
habeeur iuccr alias adioneshoneftas, in 
quibus folum praicaveri deber, peccacum 
proprium, puta in materia concraduum 
¿¿ alljsfimilibus; 6c in maceria Sacra-
mencorum. In lilis enim homo non ce-
necur ad operandum verum , fecundum 
quod eft in re, fed ad operandum verum, 
íecundum quod eíl: in prudéci seftimaeio-
ne: dum aucem probabilius el igi t , vers 
operacur ve rúa), fecundum quod eft cale 
imprudenci aeftimacione, 6c fie, quamvis 
operacio eius non aceingac verum , prouc 
eíl; in ce, non peccac homo fie operans. 
N i At 
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Ac caníiciens Sacramentum , tenctur ad 
conficiendum Sacrarocncura,proüt in re, 
de non proúc in eftimatione validara eft: 
quia cenetnr illud efticere, eo modo, quo 
ifíud effecicChriftusrvnde cenetur coníi-
cere cum (ciencia , de eo, quod validum 
i n re conficic Sacramencura.Siauté vea-
tur materia probabiliori, cum feientia 
d^eo, quod eft cerco orobabilc,qaod i l -
la materia non eft apta ad valoré Sacra-
menci, non operacur cum feiencia de eoi 
quod conficic Sacramentum validum in 
re, fed porius cum materia dubia, te fie 
non tacic, quod in fe eft, & ad quod te-
necur. Vnde pcccac contra Religionem» 
& contra píoprium minifterium. 
3 5>4 Ec radix horum omnium colli-
gicur ex ipfa Sacramenci ¡nfticucione¿ 
Quod quidem inftitucum eft in'remcdiú 
"animarum, ad delcnda earum peccata 
inorcalia, vel venialia, velad augendum 
graciamin eis, 6¿ prasfervacionemá pec-
cacis in fucurumjiunc aucem finem con-, 
íequinequic Sacramentum , quod in re 
validum non eft, fed folum in exiftima-
Eioneminiftrí, ¿¿íic , ve non defeaudee 
minifter Sacramento, ipfa finis coníecu-
tione, ad quá ex fuá infticucione ordina-
tum eft, tenecur conficiens Sacramencú, 
illud conficerc, íic, ve fie validum in re,6¿ 
non folum in 2eftimaeione,&íic conficiés 
Sacrameneum, eeneeur illud efíiccrccura 
infallibili certieudinc de eo, quod verum 
cfíiciac Sacrameneum, quam non habec 
ille, qui veitur materia dubia » cfto pro-
babilior fit. 
Sed iaminquirís. Quibus'figms cegnof-
cdtur hxc mdterU certa > ad juam minijiev 
teneturi Refpondco illam maceciam eíle 
ceream, & tutam,qu¿E fe conformae vfui^ 
6¿ confuecudini Eccleíiz.Quod fi Eccle-
íia permittác, 6¿ approbee diverfos vfus 
probabiles, cfto alcer íic probabilior alte-
ro, oranes func cerci, Se tuci hoc ipfo, 
^uod ab Ecclefia func approbaci. Scimus 
enim ex Trídene. Seíl. 7 approbaeos Ec-
cleíiíE víusj^: vireus in Sacramencis reci-
piendos eííe, nec poíle concemni, a uc fine 
peccaco á miniftris omicti.Si aucem con-
tra vfum Ecclefias, & permiísionem eius, 
slia opinio, feu vfas prebabilís fit, nó po-
teft in praxi tute íequi.ítaque femper pro 
tuco vfu, & opinioae in maeería Sacra-
mentorü, &: quaíi pro regula . accipicn-
dus eft vfus, í¿ ap^robaeio Ecclefias , & 
quidquid incra calera vfura » te approba: 
tionem locura habec. 
Paienc ifta. Quia vfus, &^ confnetudó 
Ecclefise, in ómnibus «mulanda eft, íi-
quidem maioré authoricacem habec conJ 
fuecudo Ecclefi^, quamquíecumque au-j 
thoricas Sacrorum Dodoru,ve docee D, 
Th.z . i .q . io .a . i .Na iftiex Eccleíiíe ap-j 
probaeione authoricacem íoreiimtur, qui 
ergo conformatur confuecudini, te viui 
Ecclefie in adminíftracione Sacramento-
rum, cuca, & liciee procedic. Nam Sa-? 
crameneorum admimftracio máxime ex 
Ecclefise difpoíicione dependee. 
Secundum, quod dixi paeec.Quia fí eft 
duphxopinio,feu cofuctudo vna certior, 
aut probabilior altera,vtraque camen ex 
approbatione Ecclefix permiíra,vcraqua 
habee fufíiciencem probabilicacé practi-
cara, te prudencem in hac decetminaca 
maeeria Sacramentorum : ergo veraque 
poreft tuco fequi, ná vt patee ex coco uif* 
curfu huius tradaeus,probabile in praxij 
te cucum pro codem fupponunc,nam illud 
eft praóhce probabile,quod non fuludií-
pucaeive,Ó¿ fpeculacive, fedinipío exec-
citio,62 praxi virorum prudencíj,5¿ cor^ 
datorura cura fundamento rationis,&: cu 
fuperiorum noticia, 6¿: cum confeníu hai 
bee approbationem,quod aucé Ecclefiaí 
víu, te approbatione permiccicur, máxi-
mum fundamencum habec, maximequé 
acordatis,&: prudeneibusin vfu habecuri 
te cum cognirione, & noeicia Príelaeorui; 
quia eocum hoc nomine Eccíefias inclu-
dicur: ergo iicee fie minus probabile , eft 
tamen fufhciéncer tutum pradice. 
Hinc in Ricuali Romano Pauii V. in 
RubricisdeSacrawetismcommuni dicieur, 
quod quifquis Sacramenta adiníniftrarc 
teneeafjhabeat libros neceílanos ad offi-
cium fuum pertinentes, te Jibru Rituale 
vbiopusfucric femper cu adminiftrabit, 
fecum habebic ricufque,&: ceremonias in 
eo prseferipcas djligenter feevabit. Sup-' 
ponit ergo Pontiíex mimftros deberi co-
formari cofuecudini,& legibus Ecclefia, 
in his, qu3s ad admimftr.itionem Sacra-
mentorum pertinenr, & quidquid bis le-
gibus, vel víibus pr¿Efcribiair,&; permit-
ticur hcite fieri; quia fervat quod Eccle-
fia príceipit, vel permiccic. 
5p5 Sed dicis. Eccleíiam in materia 
Saccamentorum , non permittere pro-
babilia. Sed hoc probatur falíum duobtis 
exemphs.Primum eft circa atcencionem, 
veí iaecncionera aclualera ra miniftrando 
Sa-
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Sacramencum. Non enlm eft dubium cu.^  
tius, &; íecurius eíTe intencionem atfcua-. 
lemhabere ia anniftrationeSacramcnco-
rnm, príeíercim quando íunc Sacramenca 
in irerabiiia, ve já-apuímus, oí Ordo , §C 
habsreintcncionem vircüaiem eft minus 
fecurum , 3c btutum j & camen poteft 
aliquislicite vti fula intencione vircuali, 
in quocuraque Sacramencoj quia hoc ip-
ÍLimEccleii^ vfusapprobac , ve conltac 
cxipí'oPvicuali Romano,approbato a P6-
tiíice in Rubrica de Sacramentis Ingenere* 
Secuodam exemplum eft, circa d¿^ 
poficionern requiücam ad Sacramencum 
confefsionis. Nam feGurior,.&: cutior eft 
concricio, quam aterido cognitajprx'íer-
tim in articulo mottis, quando maius da-
nacionis peticulam inlíat, b¿ maior íalu-
tisxternac cura habendaeftj & camenli-
cite, aefecure poreft quis vti accriiione 
pro Sacramento Poemcencia:, quantum 
eft ex vi obligationis huius Saciamenti, 
eo quod Iceldise vílis,6¿ coníuetudojioc 
approbac pro íuffícieci materia, 6L difpo-
íitione huius Sacramencj:Vnde Tridenci-
num SeíT. Í4.C.4.ÜC habec: Hancattriiio-
nemjicetfine Sacrameníp non fufficiat iufti-
ficare, tornen ad imprácandam dimnam mije* 
ricordiamin SacramentoPcenitentite difpone-
re.Díxiex vi obhgacionis Sacramcnti.ná 
ex aliocapite, poterie obligare prxcep-
tum habédi concriiioné in extremo vic^, 
non pcopcer ipíum Sacramencum conñ-
ciendum, vel eius aííedum , íed propcec 
pracceptum divmü exercendi chariracis 
adum,'vel írcncriíicnisin hac vitadi tor-
ce víque ad illud cempusnon eft impletú, 
\ d in illo articulo inftat, non taraenex 
vi obligacionis Sacramenci. Conftac er-
go, quod Eccleíia in materia Sacramen^ 
torum approbac probabilia. 
Quaj omnia intelliguncur reguhriccr, 
'& extra cafum necefsitatis. Nam íi h x c 
jnftet,poteft quis licite miniftrarc Sacra-
mentü,fequendo minus probabilé.Quod 
prítlertim contingere poteft in duobus 
caíibus. Primo in cafa materia dubitar, 
quando certa nequit inveniri, 6¿ vrgee 
necefsicss miniftrandi Sacramencú, ve íi 
promimílrádoBapcifmo non inveniatur 
nifi aqua, de qua dubitatur,aa lit natura-
lis: Ve quia eft nimislatofa, auc iufeulo 
mixta.Si pro mimftranda Euchariítia no 
jnveniaiur niíi pañis dubicanter criticeus 
ve ex fiíigmc Farro , 6cc. Licee folam íic 
pjiübabiie has raacsriasejlIíSacumenco-
S>9. 
rum, idque fub dubío» 6¿ opponcum pro-
babilius íir.Tamen fuppoíicis circunftan-
tijs necefsicaeis Sacramenci, 6c penuriíc 
macerise, repueatur illa mareria tuca, Se 
probabilior hic, &nunc admiaiftrandu 
in illa,quancü eft ex parte di£tamínis, de 
iudicij cequifuiadminiftrandú, quidquid 
íit an in re fiac Saccamentum,vel no íiatí 
cefat eaim pcriculumjnec illi. fe exponic^ 
qui cum his circunftancijsopcracur, íicuc 
cciam licite procedic, qui iub dubio an 
posnicens fufUcienter sxprimac niareriáJ 
In arciculomortis abfolvit;quia iuxta ru-
bricas Ricuali Romani, quocúque modo 
exprimac peccaca in genere,vel in fpecie 
per fe, vei pee aliurndebetin cali cafa 
ablolvi. 
3 S>6 Sed iam inquirís: Circa iurifdiñione 
miniflrii anpfsit quis ¡e^ui opinione minas 
probabilem, relitta probabiiiori} A á quod du-í 
biumreípondet Diana r.p.tracl.i 3. ref^  
1.6c tra¿t.i 1 .deconcr.refol. 25). quod in 
concurfa duarum opinionum probabiliu 
circa iurifdidioné in miniftrando Sacra-t 
mentum Pceniccntine, poteric licite con-
fefíarius, hoc eft fine pedeuioirreverem 
iisE,íive facrilegij ergaSacramentü,&: f i -
ne violacione debici charitacis,erga pce-
nitencem cum abfolvere á peccacis, con-»' 
formando fe opinioni minus probabilí,re-J 
lióla probabiiiori. Pcoquo cieac Malde^, 
ruuí i . i q i5>.a. 5. Henriqucz, Villalo-
bos,^ Sánchez in fumma com.i.lib.r .cJ 
S.quibusaddo PvcP.Ioannem a S.Th.hic 
diíp.i i.a.^.cuius racionem afsignanc ex 
eo,quod error ortus ex illa opinione min^ 
probabili, lufficiencer fupplec in cali m i -
níftro defeótum iurifdi£tionis, eciamfjin 
re calis opinio íic falía: quia operando fe-
cundú iilam cú racione probabili,&; con? 
ícquencer prudencer agic minifter ille,ciú 
proinde Ecclefia ob communé erróte fa-i 
Cfci, cribuic in eo evencu iurifdi6lionem¿ 
Huic camen dido, & racioni feoppo^ 
nieacncer Iliuft. Arauio,loco fupra cica-
to.Et probar didum horumAuchorú eíle 
falfum.Turr.Quia in marenaSacramen-
torum máxime, qua: ad falucem fuñe ñt% 
ceftaria)minifter nedLiracione debici cha-
ricatis, erga recipiencem,fed eeiam racioJ 
re reverencia: debica: Sacramenco (qua: 
racio milicac eeiam in non neccíTarijs) ce-
necur fe opinioni probabiiiori coformare. 
Tumecia, Quia quando verfancur circa 
iurifdidionem confeíiarij inordincad-
iriin ¡ftrandum S a c r a 1^  c n c um P oen ise n t i ae 
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Ritc}£¿ valide, duseopiniones inxquali-
terprobabiles, cenetur vtroque debito, 
ícüicet, religionis, ¿¿charitatisminiftra-
re illud) vel negare, iuxea probabiliorem 
opinionem, itto quidem erga pcEnitencc, 
ns eum exponac pénenlo recipiendi Sa-
cramentuminvalidum : illo autem erga 
Sacramenturo,ne eiirroget irreverentiá, 
exponendo íe periculo mmiftrandiSacra-
mencum invahdumj 6¿: vtendi circa iilud 
iuciídidiione, quam non haber. Tum de-
ñique.Qu,ia m eo eventu, relicta opinio-
ne probaüiliori, non concurrunc condí-
tionesrequiüca: ad hoc, quod communis 
error taCti habeatur pro vericate,5¿quod 
íuppleatuc m mmiího defeólus iuriídi-
diunií^vc poít aliosá nobis fuperius cita-
tos tenenc Suarius 3. p. tomo 4. difp.i.f. 
6, c¿ ¿anchezm Seleótis difput. 44. vbi 
priotem lentenciam , quam docuerat in 
lumma recractans, íentit cumSuario, 
nobiieum , quod in conflidu huiufmodi * 
opinionum circa iuriídidionem, tcnetur 
confcirariusíe probabiliori contbrmarc< 
. 35>7 Sumcamen in íentencia, quod 
íi in mmiítro adfit titulus apparens,5¿: co-
ioratus, &c adíit veraj Se cetta probaba 
litas in praxi de eius valore, relióla pro-
babiliorijpoceíilicite íequi minusproba-
bdem. Moveor ex eo, quod valor iurifdi-
¿tionis, íuppoíito titulo apparenti,&co.i 
lorato, 6c quaedam pura moralitas, quam 
de t'acili tribuir Ecclefia , poíica vlcima 
dilpoíicionc ad illam, ponitur autem v l -
timadiipoíitic ad illam,per illam bonam 
íidem, qua quis íententiam veré in praxi 
probabikm íequitur, 6c ficoperans, ñe-
que fe exponit periculo invalidandi Sa-
cramentum, ñeque defraudandi fidelem 
á í ru t to Sacramenti. Ec quidem dum. 11?, 
lutlrifsiraus Araujo fentit, quod coníoc-
raansleopinioni probabiliori circa vali-
ditatem bacramenti, quse in aliquo phy-
íicoconfiílitiquaiiivis talis opinio in re 
faifa iic,validum Sacraraentum facit,Ec-
clefia íupplente defedu inhabilitatis ma-
ten^ qud quisvtitur, íinecaufa,&: racio-
ne negar lequenti opinionem veré proban 
bdern, eíto minus probabilem circa iu-
nídicbonem, íeu vaiorem eius, qui purc 
moraliseíl:, Ecclefiam talé iunfdiólionis 
vaiorem non íupplere. Etenim vr millies 
dixiprobabiliontas, non ?ollit formidi-
nem,dum oppofita vere, $c cerro proba-
biliscíh E t m materia Sacramentorum* 
nec ipfa, nec jfta aii quid, valec, fedtácum 
valer, quod tutum eft: vnde íi íequi pro-
babiliorem, valctad vaiorem , 6c fruclú 
Sacramenti,qui in aliquo phyfíco coníi-
ílir, eciam íequi vere probabilem in pra-
x i , valebic ad vaiorem iurifdiclionis, qui 
puré raoralis cft,&í facilius prudenter ar-
bitranti conceditur. 
Vnde ad primum í llufL Araujodi-
co, Quod circa vaiorem Sacramenti, no 
fufíicit, quod quis fe conformet probabi-
liori, vt dixi íupra , fed requintur , quod 
eligac, id,quodtutum ell:, quia tenecuc 
quantum in íe elt cónari ad vaiorem Sa^  
cramenti, non folum exiítimarive, íed 
eciam eftedive, quia in aliquo phjíico 
confiftitjquod phyficum, necpuraexiili-
raatiofacit, nec ad illud difponic vltimo. 
A t valor iurifdi6tionis,eftquid puremo-. 
rale in arbitratu cófiftcns, 6C fie vfus opi-. 
nionis veieprobabilis, poceítvltimo dif-
poneré ad Uium. Ad fecundú dico.Quod 
dura cancura dubitacur de valore iunfdi-
ólionis in miniftro habente titulum co-
lofatumjíequensopinionem verein praxi 
probabilem vltirao fe diíponit ad talem 
vaiorem, & fie ómnibus titulis ibi cnu-
meratis íatisfacit. 
Ad tertium dico. Quod ad minusi 
non requiritur, quod requiritur ad ma-
gis; cum autem conceísio valoris in ha-
bente titulum coloratum, fit in compa-
rabiiiter multo minus ipfa validirate Sa^  
cramenti, namhoc cílquid ph>íicum,5¿ 
illud quid puré morale, non requiritur 
pro difpoíitione vitima ad illud totum, 
quod requiritur ad validicatem0 Sacra-
menti. Praecerquaraquod , probabiliori-
tas parum addit ad veram probabilitatéf 
quam fupponimus ad eífe in co, qui opi-i 
nionem minus probabilé íequitur. Vnde 
íi probabilioritas vt dicit Araujo, eíl vi-
tima dilpofitio, vt Ecclefia fupplcac va-
iorem Sacramenti, 6c iunfdiftionis, vc-í 
ra probabilicas, abfque dubio fuííiciet ad 
folum vaiorem iurifdi£l:ionis,&: fie in mi-
niftro habente titulum coloratum feque-
do opinionem vere probabilem, adérunc 
conditiones.Sufíicientes, vtEccleíia fup-
pleat vaiorem lurildiítionis, fi contingac 
talem opinionem minus probabilem , m 
re falíameííe. Quí plusdeüderac de hac 
quseftione legar Verricellum tradl. r i . 
íingularum opinionum q . i 5.vbi noftram 
íententiam deíendit, &: pro ca innúme-
ros adducit Authores. 
358 Secundo inquirís: Ex^ r f f 
¿ f . 
QUÍSÍI. 1X. §* 11. fcOÍ 
áifyofttloms vsiíilfitit i v ] (íirfclolente , I t t 
yallde , 0 * fmmfa f t Sdcrxmentum rec í . 
p a t i n é a pofsi tyt i probÁbílibxst &C quidem 
circa hog otnn»a íancnoca , S¿ iiccermi-
naca ab Ecclefia. Nam diípoíicio fuíci-
piencísjíi fine Sacramsnca vivorura, no-
cum eft, qaod non requiricur, quuii íic 
a¿t:üalisconcritio,veí actricio, aacadus 
charicatis per fe,&: ex neceísicace? fufli-
cicfufpicientsm non eíle extra ítatani 
gracia^ licec ad m el i as eífe, Se pro etfe-
ttibas parcículanbus5requiracur a ó l a a -
lis devocio.Pro Sacramenco morcuoium» 
iamdecerminacum eft ab Ecclefia futíi-
cere accrkionem,etiam fi melior difpo-
fitioíic cotftritio, quod inrelligi debee 
de Saccaraencopoenitentise, non bapcií-
rni>eciam in adulcís: quia ad veram íuf-
ccptionernjrufíicic volancasrnfcipicndi, 
6¿ muki dicunc fufficerejnon repugnare 
Sacramento, fed (ubijei volumaric bap-
tifeno, quia cum bapcifmus dec gratiam 
prinso regeneracivam, non prxrequirici 
in baptizando cííe íupernacurale , ñeque 
gracia; habitualis,neque auxiliancis.Pro 
Sacramento poeníteatiíE , fi fie dvihium 
verum requirac atericionem íupernacu-
ralcirijíuflicientcr ifta vincuncur per ea, 
quoe docet Tfidencinum, felT.14. cap.4, 
vbi exprimuntnreonditiones, &c motiva 
ad atericionem requiíica, q u x foli atería 
tioni Tupernacuralí valenc adapcaci. 
§ . Ü . ' ' ' i 
peccet contrd Religionem, dut Cbaritd-
tem miniftrans Sacramentam ex opinione 
probabiU , i n his , (¡UG dependent ¡tb 
in¡ i i tu t íone ch r i j i i * 
$99 IV yT Á T E R I A M Huíusquxíí-
i V A ti indirede , &: racione al ¿ 
ccrius annexi aliqualicer 
tradavimus dubio prascedenci. Sedob 
eíus neceísiraté placee ex profeflo eam 
pertradare , & refolvere. Circa quod 
vnum efl: cercum, peccarc contra Reli-
gionem^ Charitatem curn, qui fine iu-
fíacaufa vtítur opinione probabili,omif-
ía certa materiajíbrma aut rituccclcíia-
fticalcge, vel confuetudine praefcripco, 
Ita communiter omnes. Cuius ca eft raJ 
tío. Quia cura eceleíiaftica lex,vcl con-
íuecudo , qdíE inftar legis eft, ftacuat r i -
tum cercum propter reverentiam Sacra 7 
iuenci,ac propter vniformem Saccaiüsa-
torum vfam, ac propcec vcríícatem , 8¿ 
certam valídicatem Sacramentomm, 6¿ 
beneficium íídelmm > qui calem ritura 
omittitjtranfgredicur príceeptum eccle^ 
íiafticum , 6¿ peccac contra religionem, 
fea reverenenro debitam Sacramento., 
Peccat etiam contra chariiareni. Quia 
r e l i g i ó n charleas funt fines humsprx-
cepciccclcíiaftici. Nam tranfgreíior le-
gis eccleíialHcxjpeccaccontra eam vir-
tutem^qua: eft finís talis legis)íicutfran-
gens leiunium,peccac contra teniperang 
t¿am)quac eft finis leiunanris. 
Dubium eft autem, an quando non 
adeft Ecclefiíc confuetudojricus, aut {pe-.; 
cialealiquod decrctum alicuius prohi-
bjicivum , &:func duas fententiíc altera 
certa,& fecura) altera íblum probabilis, 
qui relicta certa, 6¿ fecura vticur folura 
probabili.peccet contra reverentiam de-
l>Í£amSacraniento,6¿: confeqüencer con-
tra religionem , miniftrans illud ex fola 
opinione probabili, relida certa, &; fe-
cura íCirca quod duaj func celebres fen-, 
tentix. Prima eft negaciva3quam fequi-J 
tur Vázquez 1 .x. difp.í 5 .c.2,. &: com. 21 
in 3.p.difp.í46.c.4,n.i6:. Salón i .z .qj 
éi 5 .ar^.concrov.i.ad ceccium.Sayrus in^ 
Clavi regia lib. 1 .c./.n^.Sanchez lib. 5.'; 
de matri,m.difp^2an.4. ¿&lib.i. fumma: 
cap. 5>.n.33. Vi l la lobostom.i . t ra¿t . i . 
diftic.i 3.n.i. Pontiuslib.4. de matrím., 
c.2$.n.i5>.Perezin Laurea Salmantina^ 
certamine IO.C.I 2..n.62. Granado i . z , 
t r a d . i i.difp.4. f.4.n.3 5. Caftro Palao 
com. 1 .trad. 1 .difp. i .pund. j .n. 5 .Lorca 
2.2..tom.i .difp.39. n . i . Medina s.i.q^ 
i^.ar-íí.düb.penui.Diana parce 2.cra6b: 
13 .refol.2. parce 8. erad, 1. refol.21 ^  
LugodeSacram.in genere difp.8.n.i4i.] 
Verricellusloco cicato q.16, dido 2. 
Oppoíicam íentenciam cenene Seo-
cus in 4.dift.3.q.2.&díft.i i . q . 6. Socus 
in4.dift.^.q.i.ar.3 .ad 3.Durandus i n 4 . 
dift.17,q.i 3. n.6. Vidor . de Sacram.in 
genere q. 54. Barcholomcus Ledeíma de 
Sacram an genere dub.5.concluf.4. Va-
lencia 3 p. de Sacram. difp. ^. q. 2.p.r . 
dub.2.infiae,Silviusde Sacram.q.(ío.ar.i 
8.q.3.concluí.3.Coninch,de Sacram. q. 
6 6 . arc.7. dub.2. in fine. loan. Sánchez 
difp.44.n.io. & íequencibus, Suarezds 
Sacram.difp. 16. í , i .dip¿ 21 . f .4.difp.4 y. 
fe¿l:.i.&: de pcenit,dirp.2ó.f.26.n.5.Sa-í 
las i.2>q.2i .tra¿t.8.difp.vnica 
Pctru§Su:üied;2"4e Eucharift. Layma 
libro 
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libro i . c r aa . i . cap.5. n.14.Henriquez 
l ib . i . cp .n . i 5.Merolíatoai.i .diíp.3. c; 
400 Sam in Inc fencencia. E t 
íuppono, quod fi ex duabus opmionibus 
opponcis5alteri eft cerca,6¿ fecurajOppo-
íica nequic e0c veré prcbabílis , icavc 
cerco conílec, veré eíie probabilem, ca^ 
juseam afsigno racionera. Quia hocip-
ío,quod vna eft cecea , híec iamnon ba-
bee formidineni,de eo,quod faifa fíe, ícd 
neceirario babee cercicudinem, de eo, 
quod vera Ge: ergo, & babee cercicudi-! 
ñera, de eo, quod eius contradiíloria fíe 
faifa. Mam ex duabus concradidorijs, fi 
vna fíe vera,a]eera neceílario cftfalfa, 6¿: 
fi íira cercus de vna, quod fíe vera, debeo 
eííe cercus, de eo , quod eius oppofica fie 
faifa.Cum cercicudine aucem de hlfitaee 
alicuiuspropofícionis,non flaequod verc 
probabilis fie, S¿ fie ú in hac maceria Sa-
crarneneorum ex duabus concradiótorijsj' 
ponieur,quod vna fíe cerca, oppofica eius 
nonhabebie veram probabilieaeem. 
Ex hoc primo de fumo argumcnS 
tum , 6¿ probo peccare conera religio-
ncm,qui miniftrac Sacramencum íeques 
opimonem , cuius oppofica cerca eft , &£ 
íecura.Ecenimqui miniftrac Sacramen-
tüm,fme neccfsicace vlla, feiens, 6¿ pru-
dens, de eo, quod non confícic validum 
Sacraraeneum, irreveréciam commkcic, 
quaracx vireuee Religionis vicareecne-
rur ; fed qui confícic Sacramencum , fc-
quens opinionem cuius oppofíca eft cerca 
&á fecura,invalidc cóficic Sacramencumí 
ergo commiecic irrevereneiam,quam ex 
vircuce Religionis vícare cenecur.-pcccaE 
ergo concra vircucem Religionis,qui có-
ficicSacramencum,ícqucndo íencenciam* 
cuius oppofica eft cerca,6¿ fecura. 
Exphco hoc. Sunc hic á u x opinio-
nes,alceradocec, quod qui Tipha veicue 
excra neceísicacem,non facic Sacramen-
tum , 6c alcera oppofíca dicic vcendo T i -
pha excra necefsicacem,valide fíe Sacra-
mencum,& pon2mus,quod prima fíe cer-
ro vera,& fecurifsima,&: quod hoc feiés 
excra neceísicaeem , quis vulc excra ne-
cefsicaccmconfíccrc Sacramencum, ifte 
cerco fcie, quod non facic vaJidum Sa-
cramencum; ergo & fcie íe irreveren-
tiam faceré Sacramenco: ergo & ície fe 
peccare concra Religionem.Ccnfirm.Si 
Medicus, cui fup^ ecíc copia m edicamc-
t i ccrcbomifib gerco cradac medicaníCU: 
tuminecrcum; iftepéccarcc concra iú-
íliciara,6¿: concra chacieacem,&: fi debi« 
tor,oraiíía vera pecunia , folveree pecu-
nia falía, hiefacerec concra mfticiam: 
ergo fimiiieer pcccarce concra religioné, 
quiomiíía cerca materia , pracenderec 
conficcre Saciamencum,cum in cerca. 
401 Reíp. Vcriceilus cffe dif4 
paricacem : quia proximus poreft effe-
¿Uve líedi,la;dicur aucem iioc ipfo quod 
exponicur periculo c ñ c ü i v x la:fíoDiS36¿ 
ideo ex calí periculo,poceft peccarecó-
tra charicacem,auc coera iuftiíiam:Deus 
vero,quijeft Auchor Sacraroentorum,ne-
quie Ixdi efteílive ; quia eft in oífeníibi-
liseíTeüive.Neque fímihcerlíedítur Sa-
cramecumjquod eft resin animaca; imd 
ñeque exiftic,quare cum exponitur peri-, 
culoirrieacionís Sacramencum, cum cale 
periculum, non fíe eífedlivae Ixf .onis ¿ i -
vin^,non cffendicur Dcus,ñeque Sacra-
mencum : ergo non peccatur contra Ke¿ 
ligionem. 
Sed contra folucionem inflo primo, 
ex parce Dei. Ecenim Omne pcccacum 
mórcale eft offenfivum Dei 5 &c carnea 
nullura peccacum mórcale , eft efte^ive 
laeíivum Dei:ergo quod Deusjnon ficof-
fendibilis, & ia;dibilis efíeóiive , nequic 
eíTe caufa,quod maie craólans Sacramé-
tum , nonoífendie Deum Auchorem Sa-
erameneorum. Refpondechic Auchor^ 
eeiam eftedive Deumnóoftcndijvc Au-
thorem Sacramencorum: qüiadum quis 
probabilicer credit eiusSacramenca cra-
¿tare, nulium haber effedum offenden-
diDeura.Sed concra eft.Nam reiinquens 
cercum, quoddidac fe irreverencer cra-
dare Sacramencum, 6¿ contra hoc cer-
tum, veens incerco, non poceft, non vo-
lunearic operan concra i d , quod eft cer-
cumjeft aucem cercum , quod fie operans 
irreverenrec cradec Sacramencum , ac 
per confeq.quod Dcum oftendac Autho-
rem Sacramencorum : ergo fie operans 
non poceft non habere aífecrum , lalrem 
vircualem oíFendendi Deum Auchorem 
Sacramencorum* 
Éx parce Sacramenci, eciam fie ar-
guroencum.Nam fí ex hoc,quod Sacra-
mencum eft quid in animacum, íequjrur, 
quod reiinquens cercum , & veens incer-
to, nonfaciac iueverenciam Sacramen-
tOjíequicur indequod nec loco facro ir- ' 
reverencia fieri pofsic, cum eciam IQCÜT, 
Sacer> fíe quid m anmíacum^ fíe IK • 
bi-
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blcur f^crilegiarn ex parte loci facri. 
Quod ncício qua via apud Cacholicos 
pofsic defendí. Tum eciam.Nam fi quis, 
ícientes nullicer adminiílraiec Sacra-
niencun^cunc Saci'aaientum irreveren^ 
tcr rradarecurjVti docec ipfc Verricellus 
lococicaco q.27.n.3.&camen Sacraroé-
tunisfcmper eft quid in animatura: crgo 
íoiucioracionis noftc^j defumptciíex eo, 
quod Sacramenciim eft quid in animan 
tumjnon valec íubíiltere. 
Tándem hoc ipfum probo. Namíi-
cut próximas haber ius ex Chrifti mítU 
tLUione,vc íic fibi miniftrecni; Sacramen^ 
tum,quod percipíac verum Sacraracncu, 
&:frucl:uLn ven Sacramenci,ica ex Chri-
fti inílicurione Sacramcncum haber íusi 
yr valide íiár> led relinquens cerrum, 6«2 
vrens in cerro ¡n adminiílraríone Sacra-
rnenci, peccat conrra charicacem, crga 
proximum;quia exponir illum raaniíeílo 
periculo, non percipiendi verum Sacra-
menrum , ncc percipiendi frutVum cms: 
ergo fimilicer peccabit conrraRdigioné, 
ex qua tenecur vaüde adtoiniltrare Sa-
cramentum,qm fine cauía, 6¿ necefsica-
te vrens in cerro, relicro cerro exponic 
fe mamfefto periculo , .non coníiciendi 
yerum Sacramenrum. , 
402- Ilefpondet eíTe dirparcm 
rationem in eo >'qLiod proximus laediruc 
per hoc>quod quis íic conficic Sacrame-
tum,quod cxponit illum pciiculo,non re-
cipicndi vcrum Sacramenrum, a: Sacra-
menrum in nalto l3EditurJ&: fie ibi fie co-
tra charicacem debicam proximo,hic no 
íic concra reverenciam debitam Sacra,-; 
meneo. Sed concra. Ecia violacur Sacra-
mencumrsrgo nulla íblucío.Prob. Antee, 
Sacramencum ex ípía Chnfti infticucio-
nehaber iusive fi íiac,fiac fie, quod poísic 
conducere ad falücem fpiricualem proxi-
íni:vnde fi ícienccr nullicer fiar, maniíe-
fte violatur, quia finí adquem ordínacur 
ex fui inílicurione , non valer defervire: 
ergo fie conficiens Sacramencum , quod 
exponic ie manifeílo periculo,non facié-
di vetum Sacramécum,violiC illud:quia 
exponic fe manifefto periculo defraudan 
di illud fincm ad quam ex fui iníHcutio-
nehaber ordinari. 
Confinnantur h^c omnía. Nam 
qui fine cauía vrgenciísima relinquir cer-
tumj & fequicuc in ccrcum in confedio-
ne Sacrarneaci, exponic fidclcs periculo 
idoiatriíc : ergo peccac cencra Réligiq¿ 
nem.Prob. Antr.Nam fíquis dum profere 
verba hlcefl enlm c d i x fanguims mel no¿. 
Gierniteflcimenti eliget íuam incen-
rionem ad coníecrandum íolum virrurc 
illorum ve tbozü inh ice f t enim cd ix 
guims wm, manifelk íe exponerer peri^ 
Culo, non converxendi vínum in fangui-
nérergo exponetec fideles periculo ado-
randi vinum pro fanguine , &: periculo 
dicendi vino Deasmeuses cu. 
Nec valer diccrc, quod illa idola-
tría eíTer marerialis, &c non impurabilis 
adoranri. Non inquam valer. Nam calis 
error marerialis,aon poíiec non impuca-i 
r i Saccrdoti,qui pocuic, ¿& de bu ir impe-
diré i l lum, & non folum non impedivirr 
fed fuic vera cauía illius, dum feiens, &c 
prudens certa relinquens j Se in certis 
?cens,Sacramencum confecit. 
§. n i ; 
*An Sdcerioi Irtens oplnione prohabílíg 
applícans l/dorem fyecialifsÍMum Jihi 
dehitum in Mijjx , pfs i t accipere 
duplicMum jhpendiumi 
403 T 7 RVCTVS MiíTae ex opera' 
J7 operaro proveniens, t r ip l ic i -
ter dívidirur. Prímus dicicuc 
gencralis, 6¿ l ú e valor deberur cocí Ec-
clefia;, 6c Chrifco Domino olFerenribus 
ipfe per ipfam , ¿7* ipfa per tpfurn, ve ait S^  
Auguihnus lib.10.de Civirace Dei cap. 
2(í.Hic valor generalis efi, quern omnia 
Eccleíia: menibra, cum quadam propor-
tione parcicipanr. Secundasdícicur ípe-
cialiSjCeu medias,quern Sacerdos appli^ 
care debee e i , pro quo offerre cenecur. 
Tercias dicicur fpecia]ifsimusj&: eft íilej 
qui reíbonderipíi Sacerdoti íacrificactj, 
quem non cenecur aiceri applicare. De 
hoc tercio valore dubicacur: an pofsic 
quis akeri á fe applicare , pro eo d i -
KÍn&üra ílipendium accipercira vr pro 
vna MiíTa duplícacam accípiac eleerao-
finam? 
Parcem affírmantem cenenc Mar-
chinu$rra¿t.3. de Sacrificio iMiíTas parce 
2,.cap.i<3. num.7. Fauftusde Eucharift. 
lib.i.quxft.sS. 6¿ 158. Peyrinusde pri-
vileg. rom. 3. cap. 1. num. z j . Fiiiucius 
tom. i . t ra í t . s .num. iSi .vb i ex Navarro 
coníl.8. de Celebrar. Miliarum fieferi-
bit: Sdcrificantem pojje partem fihl debitam 
applicare,pro <¡mbus t e m u r } fed qnia nefei-
Í 0 4 T r a & V 1. D é P r o b a b i l í t a t ó O p i n i o n t i m m o r a K u m J 
tur qudntA fity arbitran pterit partem trlu 
mjjarumifofje fufplereyni, u^<e áicendaef* 
ficO' apfbcandci tota >m, yuodferuare po-
terunt ¿7 > qui cum receyerint plura flipen-
didi'non pojjnnt ómnibusfatisfacere, lea Fi-
liucius.At Navarrus,quem cicac,nuUibí 
hoc docet. Alij piures citaQCur,qai carne' 
4.10c non affirmanc. 
NonpoíI¿ a»icem accipíípro fpecia^ 
l i f s ími huius fruchis applicacione ali-
quid, vltra íolkum ftipendium , docenc 
expcefletanquam certüm.Cardinalis de 
Lugo de Eucharift.difp.i!. í c f t . i . n u m . 
3 3.Diana parte pi'iraa crsd.^.refolut. 
So.p. 5.tra¿:l:.i4. reíolut .4 5 p.é.cratb. 
é.rcfol.8. Paulas Fraxíndius de obliga-, 
líone Sacer.in y . c d i t . í c d . ^ . p t x n . ^ n , j : 
Rodriguez i.p.fum. cap.2-45.n.2, Vb i 
aitop^oíkam ejje impyobabilem.Bonzcln& 
de Sacfam. dilp.4. q .vkima, punól.S. n. 
KÍ.Vbi aicica feGonfulente decerminaf-
íe CongregacionenvPoenicencíaria; Me-
diolaneníis.Pofíevinus cap.z.num. 25 .q. 
6. Homo bonus in examine Eccleíiafti-* 
cotrad : . 4 . cap. 13. q. 115. Gavanco in 
Rubricis Miííaiis par» 3 .titulo 1 z . ü . 1 9 . 
verfu Quiíibeti Períicusde ofíício Saccr-
dotislib . i .dub .^.num.ioz. vbi damnac 
oppoíitum. Megalius variarura refol. 
tom.2. refplut.179. Verricellus qq. mo-
raUum,& legalium>tra¿t. 11 .fingularium 
ppinionum q.25>. vbi oppoíitam opinio-
ncm dicit, falfam>& mprchahilem. Mar-
tínez de Prado 3.par.q.83 .de Sacrificio 
Mill~a:,dub.í 3.§.y. 
404 Sum inhac fentcntia , 8c 
afíero oppofíram effe proícriprara ab 
Aíexandro j . N a m inproícripcione 25. 
propoíicionum)quas S.Pontifex prohiben 
defenfari. Octava ralis eít. Duplicatum 
ftipendium, potefl Sacerdospro eaáern AliJJa, 
licite accipere. applkado petenti partcm etiam 
fpecialifsimam fruÜus ipfi celebranti corref 
pondsntem* Idcjue poft decretu Vrbani V 1 I L 
Forma autem damnatioms hxc eft. Q u i * 
bus peraftis , dum fimdium propojitionum 
examini cara > & jludium impendinir--,'m-i 
terea idemS(inttfsimus3re mitureconfidera* 
tat ftatnit decreuit i prxdiftas prope ft-
tioneSiO* l'nam^udmque ipfarum.yt míni -
mum tanquam fcandaloíai efle damnandas% 
ftcut eas damnat, acprohibet, ¿ta "Vf quicü-
(¡ne ÜUs^aut CGniunílim^aut diuijim docue~ 
rit, defenderit^edideritidut de cis etiam dif-
putatiue publiceiaut priuattm traílauent^ 
nlfiforfan impugnando, ipfo fafto meidat in 
excomunicationemá c¡ua nonpofsi[( prceter-, 
quam in mortis articulo) ah alio quacumptev 
etiam dignitate fulgente,ni fi a fro tempore 
exijlente Romano Pontífice abjolm. 
Haber etiam contra fe prardida 
opinio, deciarationem Eminentifsimoru 
Cardinalium Coagrcg-ationis Concilij) 
tenoris íequentis. 
D E C L J R A T 1 0 í . C O N G R E G J T I O N I S 
Concili] SS. D . N . Aíexandri Papa VIL ínfo edita faper 
kcundo Decreto , eiufdem Congregatwnis de 
Celchratione MiJfMmn. 
V M Authores n o n m l ü fer ipt is fuis > e t i a m T i p i s e d i t i s a f f e n i e r m t , 
Sacerdot ipro a l io M i J J a m n c e p t a elcemoftna ce lebrant i , l i c i t ü ejje 
a l i a m eleemofmam quoque accipere al? a l te ro , e m p a r t e m i l l a m f m ~ 
clusy f m <valons e iu fdem S a c n f i c i / j p f i m e t c e l e í r a n t i d e í i t a m , f p e -
c i a l e m m n e u p a t a m appl ice t .acproinde hime c a f u m f u h decretoSjCongreg. C o m l i f 
prohibentey d ú p l e x p r o <vnica M i j j a flipendiim, fett e leemofmam recipi , m n ejje 
comprehenfum.Propterea S. Congregatio B m i n e n t i f s i m o m m , f¿J ^ e r u e r e n d t f s i -
m o r u m D . D . S . T ^ , B , C a r d m a l m m C o n c i l i j T r i d e n t m I n t e r p r e t u m > f i & a u t h o -
r í t a t e , f ib t per A p o f i o l i c a m Sedem^ f p e c i a l i t e r a t t r i h u t a , f e d u l o c w a t y n e d S a -
c e r d o ú h u s circa celehratwnem S a c r o f a n í í ' i M i f f < e Sacn f e i j y rende i n nos <vherrim<z 
d w m * l i ^ r d j t a t i s m a n e r a d : e r i y a n t u r 3 a v a r i t U l a t e s r u l l a y a u t f u f p i á o cotraha^ 
tur , 
Q o ; £ Í U X . Í . I i r . 
tur>anfe c ¿ i £ i a m AJfe r t ionem m a t u r e e x a m n a r v k , e m e m c j ü e p m f u s r ep roha t a , 
f u i d ie 2,3 J a n u a r i j 1659• C e n f m t n u l l i S a c e r d o t i l i c i t u m e j j e p r & f a t a r a c i o n e , feto 
p r a t ex tUy a l t a m e l eemoj inam accipere 3 prdtter i l l a m , q m m a c c e p í t ab e o , p r o q u a 
M i S J a m o f e r r é t e ñ e t u r . A c p r o i n d e c a f u m i f i u m compre hefum ejfe i n Deere t i s a l i a s 
p e r e a n d e m Sac ram Congregat ionem C o n c i l i j ed i t i sy q u i b m p r o h i b e t m , ne d ú p l e x 
j t i p e n d i u m p r o n j n a M i f f a r e á p i a t u r . Q u a m Sacra Congregationis f e n t e n t t a m , 
a d SS. D . ^ S l . A l e x a n d m m P a p a m V I L r e l a t a m , Sanf t t t a s f u á f u i d i e z y . e t u f . 
d e m menfis a p p r o b a ^ v i t ^ D e c r e t u m p u h l i c a r ' h d t q u e a d E p i f c o p o s ^ Generales 
X j g u l a r m m O r d i m m t m i f m i t t í l u f s k y n ) t i p f i d o B r i n a m h m u f m o d i y p e r fuos 
F a w i t e n t i a r i o s y f á l Confejfarios, a c L e E l o r e s r e f f e S i i ^ u e i n p m a r i y docer i , a t q u e i n 
t r a t t a t i í u s mora l ibus p e r eofdem i m p r i m e n d i s e ^ v u l g a r i y p a j i o r a h ^ v i g i l m t i a 
curent. 
Aucetiticamhuius Decrecí aáducic 
loan.Marcioez de Prado loco cicaco,vr-
deacibijqLii volaeric,&: ve advercic Do-
¿tiísin-ias Prado hoc Decrecam publica-
tüm ell per cocuni Archíepifcopacum 
Tolecanum, fpeciali cura Eminenciísi^ 
mi D.Cardinalis Archiepilcopi D.Bal-
tafaris Sandoval, S¿ Mofcoíb. 
405 Pocerac alíquis dicerejhic 
non damnari eum,qui duplicacum ftipé. 
dium accipic, almd pro ípeciali fruótu, 
qui ateinee ad eum pro quoofferc facrifi 
cium MiíIiEjóí alcerum pro applicacio-
ne fpecialifsimi fruótus, ipfimec cele-
branci debienquia Decrecurn hoc loqui-
tur folum defrudu,qui fpecialis nuncu-
pacur, non de ípccialiísimo. Caecerum 
hoc effugium eft nulium. Nam hoc Dc-
crecum loquicur cxpreíTe defrududebi-
co ipíi celebranrij hoc aucem eft, de quo 
eft príefens difficulcas, hve vocerur Ipe-
cialifsimusjfive dicacur fpeciaiis. 
Pocerac etiam dice re Filiucius,fuam 
fencenciam non damnari hoc Dccreco. 
Quia hoc Decreto íolum damnacur, qui 
dixerinc pro vno Sacrificio Mifla^poile 
accipi duplicacum ftipendium, cum ca^ 
raen ipfe hoc non dicac, fed folnm aíTc-
rac,quod pro cribus applicacionibus feu-
dos fpecialilsimi, qui per fe compecic 
celebranci, pofie accipi vnum ftipendiü, 
quod cómunirer afsignacur proclcemo-
fmavnius Mifice, ica ve pro cribus mifsis 
folum accipiac quacuor ftipendia, quod 
non eft pro vnaquaque Miíla duplicacum 
ftipendium accipere. 
Sed concra cft.Nam Decreca Pon-
tiíicum, qux pcohibent pro vna M i i U 
accipi duplicacum ftipendium, non can^ 
cum prohibenc dúo ftipendia incegra re-
cipi políe ex iufticiatfed eciam prohibér^ 
quod praecer regularem Caxam pro vno 
lhpeiidio,non pofsinc aliam quancicacem 
accipercfic, quod cum illis Decrecis no 
componicur^quod pro vna MiíTa^quis ab 
vno accipiac vnum ftipendium incegrú, 
«Scab alio accipiac mediara parcem fti-í 
pendijiergo paricer lex ifta,feu Deere cu 
Sacra: Congregacionis Coñcilij,de non 
accipiendo dupiieaco ftipendio pro vna 
Miíla, alcerum pro parce ípecial.i,6¿ al-
cerum pro fpeciaíifsima, debica ipfimec 
celebranci.debebicfic inceíligi, qaod ex 
iufticia, nec valorem incegri ftípendij, 
necmediecacem^nequc tercia, vel quar-i 
cara parcem alcerius ftipendij, poísimus 
accipere. Patee Confeq. Quia, cum ex 
ipfo Decreto habcamus,quod hiccafus 
comprehendicur in prirao, quo Decreca 
Poneificum prohibenc,pro vna MiíTa no 
poíle accipi duplicacú ftipendium,iuxta 
intelligentiara primi,debee inceíligi hoc 
fecundum}&: cura ex primo Decreco ha-
beacur, quod pro vna MiíTa ex iufticia 
nihilaliud pofsic accipi, nifi ftipendium 
taxatum,ica debebic inceíligi hoc fecü-í 
dura,fie,quod pro applicacionc illius var» 
loris fpecialifsimi, nihil pofsiraus acci-
peretnon ergo fencencia Filiucij relaca 
componibilis eft» cura his duobus de-
crecis. 
40^ Sed iamracionibus pro-
bacurnoftea conclufio. Primo. Quia ti 
huic fraudi via apericur, pocerunc quo-
que MiíTas adftances, d i in fervientes api 
piieare feu^un^eis corrcfpondcnccm,'S£ 
pCQ 
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pto hac obllgationc, prjEciütn acciperc, 
c*: aliuspromaiori devotionc Sacerdo-
císjabfqne in iuftitia maius exigere fti-
pendium.Quod fi in EcclefiafiarjConcra 
coníuecudincm íiec,^ cum magno ícan-
dalo fidelinm.dum ípiricualcm firuótum 
vidcrinc in avaricia: curpe lucrum com-
mutari. Quam racionera fux prohibi-
tionis habuifle Eminentifsimos Cardi-i 
nalis Congregationis Concilij, facis in-
dicancilla vcrba.A7íc a Sacerdotibas circa 
celebrationem Sacrofdnfti Miffe Sacrificij, 
1/nde in nos ubérrima, dininx liberaiitdtis 
muñera á m m n t u r auaritias labesyiUy aut 
jufficio CGntrahatar. 
Secundo probacur. Nam peccat 
concradus ina:qualicate,quando cercum 
prjecium recipicur5&: incercum pro cer-
ro dacur.Hinc peccac vendens remlici-
gíof3m,quamvis probabilicer credac fibi 
iuscompecere. Nam ius incercum, pro 
cerco vendicquare cenecur hoc vicium 
spcrirc.Sic Cardínalis de Lugo de iu-
fíitiacora.2.diíp.2(?.num. 131 . Peccac 
ümiliter vendens aurum chimicum pro 
nacuralí, quamvis probabilicer cuedat 
eíTe eiufdem bonicacis.Nam propter dif-
ficulcaccm experient]2E,pr«íercim in me. 
dicina,incerca eft eius bonicas. Sic ^ g i -
dius Romanus Quolib. 3. q. 8. Peccac 
empcor trihues moneram dubij valoriS) 
auc bonicacis. Sed Sacerdos applicans 
danciduplicacum ftipendium, fructura 
fpecialiísimum Sacrificij, incercum pro 
cecto darct: ergopeccaret contra iufti-
tiam.Prob. Min.Nam ex duplici capicc> 
applicario fru¿tus fpecialirsirai incerca 
redditur.Primo.Quia in opinione eft)an 
poísit fcüdus ípeciaiifsimus fatisfadio-
nis akeri applicari? Negant Suarcz, 6c 
aiij, cxiftimames efíe beneficium perfo-
mie,6¿ incommunicabile 5 &quia efto 
fie applicabilis,debec Sacerdos fiare in 
ítatu geatisequi ftatus incertus eft Sa-
cerdoti : nam Eccleíiaftici 9. dicicur 
JNefcit homo , án f u dlgnus amore 7 y d 
vdto? 
§. I V . 
S o h u n t u r aVn¡ue obleftlones Contrd hdnc 
rationem. 
407 / ^ X BJICIES primo.Quia pro-
babilicer mulci docéCjpof-
z fe Sacerdocem alceri ap-
plicaíc fruduiü { ^ c i ú i í m m m fi-
bi debicum ex opere operato.Ica docenc 
Navatrus inManuali c.2 j . n . ^ i ^ 111* 
vctfofecundo fequitíir.M'áior in 4. tíiíhn. 
45.q.2.a.4. Henriquez hb.j?. cap.21. n. 
7. Fagundez praecepto 1. lib.3. c . 6 . n . 
2 3.Philiarchu5 in fumma p . i . lib. z . d 
14. Aragón 2.2.q.83.art.i.d.3.Barcho-
lomcus ab Angelo in examine Contéf-
fiomsDialogo 5.§.507. Ñuño 3.p.tüm. 
i.q.85.ar.i.dub.3.infine.Sforcia de Sa^ 
crificio Miífe líb.r.c.5>.n,2. Gavanca in 
Cornmenr.ad Rubricam Miíialis par.2., 
tic.8.n. 3.ver fu alterum efi, Fernandez in 
examine Theoiogia: parte 3.c3p.5.§.ii 
num^.Et videtur hoc confiare ex dupli-
ci Decreto S.Congregar.Concilij, pro-
hibentc huiufmodi duplicatum ítipen-; 
dium,alcerum pro frudu fpeciali, aiteru 
pro frudu ípecialifsimo > ipíi celebranti 
debito, in quibus fupponicur poíls cele-
brancem,huiufmodi frudum fpecialiísi-
mum fibi debitum,alteri applicarc,5c fo-
lum prohibeturjnon applicacio;íed pofle 
accipere fiipendium pro cali apphcatio-
ne: íupponitur ergo ab his Dec retís ap-
plicacionem calisfrudus,debici celebrá-
ci efíe licicam. Ergo fi novam pbligaúo-
nemfufcípicSacerdos,applicandi frudu 
ípcciahfsimum , poceric noviua Uipen-. 
dium ab alccrorecipere. Quando enim 
eodem opere duobus proíum,ab veroque 
ídem ftipendium poílum recipere j ve íi 
adterendas Pctri heteras Romam proíi-
cifcens,accipiam decem aureüs,tücidem 
a Paulo recipcrepoílum, ve eius quoque 
litecras feram. 
Sed prob. fecundo , quod vaicrífts 
applicabilis fie Nam eft eiufdem ratio^ 
nis cum valore medio, quem Sacerdos 
applicare folec danci eleemofinam 5 fed 
médium valorem fiL)j,vel alceri Sacerdus 
applicare poeeft;ergo fpecialiísimum fi. 
bi quoque , vel alceri applicare poce tic, 
Secundo.Nam fatisfadio poceft Deo of. 
feri, pro altero: ergo fícat íatisfadío c>c 
opete operantis, poteftpro airero Deo 
ofterri, ita quoque fatisíadlio ex opeic 
opérate, debita Sacerdoci ex frudu ipe-
cialifsimo Sacrificij, alceri applicaii po-
ceric.Tercio. Ponamus cafum Sacerdo^ 
tem , ica eíle Sandum, ve milla facisfa-
dionemdigcac j certc cune illa fatisfa-
dio5ex fructu fpecialifsimo , reponctuc 
inThefauro Ecclefix, ve extens hdeli 
bus appüceturper potcftatemCIavi:'!^ 
e i g o f a t i ^ d i o ex trudu 
Quxtt. X . § . í V . 1 0 7 
cft akeri applicabills. Qusrro. Ad hanc 
Ífacisfa¿fionciTi, ex íVudu fpecislií:¿iíveo 
ex opere operaco applicandani alterí, no 
requirítur Sacerdote elle in gracia; quia 
jpfe non eft í"ufcipien?.Q.uod patee appa-
ri.Nani indulgencia: pro morcáis lucrari 
poílunr ab exilíente in peccaco morci-
li,vcdocenc communicer Dolores. Na-
vatrus,íoannes Pra'poíicuSjFaber, Gra-
nadas, Trallenc, Reginaldus, Porcel, 6¿ 
Naidus, qucscicac, 6¿ íequicur Diana 
parre j . c r ad . i i . refoluc.38. Gabriel in 
Canone lcd.56.Roderiquez qq.regular. 
q.5>6.rÁ;m.2.ar.4.Layman lib. 5.cracr.7. 
c./.n. 1 Toleras lib.^.c.2^.num. 5. Ra -
tioeft-.Quia ratio facisfadionisdeu pr^-
cium penarum,non eft opus illius5qui eíl 
in peccaco . fed Tbelaurus raxricorurn 
Chriftinllud aur^m opus parciculare,per 
quod indulgencia: applicantur, íic ab i l -
lo nomine Ecclefiacin qua nunquá dceft 
gracia: opus aucem, quod ab alio Tic no-
mine alceriuSjnonperdir valoremjquam. 
vis,qui immediace facic non íicin grada.1 
Sicati,qui daceleemoíinam per íervum, 
qaidura dac cum vana gloria dac, non 
perdic valorem,íi qui iuíFeric danda, be-
ne iufsicrergo appari quamvis Sacerdos 
nóíic ingracia}valide eft applicacio va-
loris fpecialifsimi:qu:a non fuo> fed no-
mine Ecclefiíe ofterc. 
Pra:cerea,Sacis eft probabilicer in-
dicare fe eíle in gracia, ad hoc, vr licite 
poísic accipere Ilipendium,pro apphca-
tione fpecialiísimi valoris Miíla:, heuti 
hoc facis eft ad celebrandum. Denique.Si 
invincibílíter Sacerdos ignorar, fe non 
cííein gracia,lufeipiens Luchariftix Sa-
cramentum , cum attritioneiuftincatur, 
iuxea communiorem íententiam : ergo 
exhoequod nefeiac Sacerdos,fe no eíle 
in gracia , non bene interri poteft, quod 
non poísic fe obligare, ad oíferendum 
pro altero valorem fpecialifsimum , íibi 
debltutn,&: pro eo ílipendium accipere. 
408 Ad híec omnia vno i d u refpóde-
tur. lilis convinci eíle probabile , quod 
pofsir Sacerdos applicare pro altero fru-
dum fpecialifsimum, fibi debicum, non 
tamen bis convincijioc elle cercum, &C 
indubiracum, Se íic nuila via convincere 
poíle Sacerdocetr. pro cali applicacione, 
décerrninatum ílipendium accipereiquu 
nequic cercum accipere,pro incerto. 
Sed 1*lacee fecundo reípondere per 
Cnguia. Ad pennum dice iiic5.Auchorcs> 
icatenere ; fed innúmeros Alios docere 
oppoíicum. Ad prob.cx Decrecis S. C6-
gregacionisjdiCo.Sacram Congregatio-
nem prsfcindere, ab hacdifíiculcare,de 
poíle calis applícacionis: quia fuum can-
C .UTI erar determinare , an íic applicans, 
poíiec pro cali applicacione alecrum íli-
pendium accipereíEc quidquid íic de an-
teced^nci, decermiuac pro cali applica3 
cione,non poííe í l ipendium aliad accipe^ 
re,pr£ecer dlud, quod accipic pro MiíTa, 
quam proalioofterc. Vnde ex Decrecis 
non probacur, quod Sacerdos poísic pro 
alecto frudum fpecialifsimum , (ibi de-
bicum applicare. 
Ad íecundum dico. Sacerdotem 
frudum médium , quem pro alijs offerr, 
poíiefibí appíicarejquia calisfrudus;nó 
eft decerminaca: perfonse, ex Chrifti in-
fticucione afsignacus:fradus aucem fpe-
cialifsimusj ponicur ex Chrifti inftitu^ 
cione,ipíi Sacriíicanci afsignatus, ó¿;de-
termiDacus,&:íicnoneft in poceftate fa-
criíicaatis,illum akeri appiicare.Sed in-
ftas.Nonconftare,qaod ex Chrift i infti-
tucione ille valor fpecialifsimus, íic ipíi 
facnficantijíic decerminatus, quod non 
i pofsic facriíicans i l \u£i akeri communiv 
care.Refp. Conftareex ilload Hebreos 
j.debet Sdcerdosrfuemudmodftmpro populo^ 
irapro[cmetipfo ojprrepro peeditis, C¿uibus 
iníinuacur, Sacrifícium Miíiae infticutü 
eíle in facisfadionem, pro peccaris fa-
criíicancis;vnde &: in Miíía orar Sacer-
dos pro fe in parcículari dicens: Nobis 
^uooucpeccátoribusfcLmulls tuis,partem ali* 
tfíiamiÓ* focterarem donare digneris-, vbi íi-
cur Sacerdos diftinguic fe ipfam á popu-
loj & in parciculari pro fe oífercica ere-
dendum eft, pieque incerprecandü,quod 
eciamin Sacrificio íic ajiquis frudas fa-
tisfadionisfpecialiter depucacus,ipíi fa-
crificanri,di¡lindus abil loirudu, quem 
Sacerdos ofterc pro populo: ideoque h ic 
frudus fpecialifsimus dicicur ; quia íoii 
facrificanci eft depucacus. 
A d fecundam prob. negó Coníeq: 
Ecenim quod correípondec Sacecdori ex 
opere operancis , eft pramiium propríj 
meriri i l l ius, d¿ fie poceft pro libieo íuo, 
Sacerdos akeri communicare j ac valor 
fpecialifsimus , eft facisfadio ex opere 
operaco , dará Sacerdoci ex ipfa Chrifti 
liberalitare,vc fie ipfius, non alcerius: 
£¿ fie de cali frudu nequic difponere Sa-
ccrdcS)^ akeri á fe comunigarcr Inflas. 
Poí l . 
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Poílquam Sacecdosíus adquifivic ad fa-
xlsfadionem ex opere operato, ea facií-
fadiojiara cft de boais p roprijs ipímster-
go de ea poccric dliponere , &; in alium 
cam transferre. R.eípondeo.Quod Sacer-
dos íolum adquiric ius ad didam facií3 
faítionen-s» tanquam ad benefíciomper-
íbnaiejdebitum fibijnon ex própriome-i 
rito , íed ex ipfa Chrifti liberalitate > Se 
ñ c nequit in alium eam transferre. Ad 
terciam diftinguo Coníeq.Ell: alreriap-
phcabilis ab ipío Sacerdotcnego Conf. 
á Capite viíibili Ecckíix,ex ipfaChri^ 
fí:iinil:itutione,conc.Confeq. 
A d quarcam, negó Ant. Ad prob; 
afsigno difpantatem. Cum enim Ponti-
fex exprimir, ve indulgentia lucretuc 
promortuis (alias non lucraretur) tune 
non isjqui íacit opusjed Pontifcx indui-i 
gentiam applicar,canquam Ecclefi^e Ca-
piit,vr docei S.Tbomas in 4.dift.20.art. 
5.qua;ír.3. ad íecundurn : quare taciens 
cpu5>3ncn oportct eíTe in gratia, A t cum 
Chriftus non inftitueric íVucíum ípecia-
liísímum M t ü x pro altero fed pro fa-
crincante, proindd tune non Chriftus, 
fed períona privara SacerdotiSjeO: > quas 
appiicat alteri fruílum fpeci:il«.fsin:ium, 
íibi debkumrnon autem fibi dcbecür,ni-
íi fit in gratiaíac per Confeq-fi íie in pec-
€ato,c6munícabit id^quod non eíl fuum, 
¿£ pro eo ftipendium íume t : vnde ve ex 
obligatione alteri á íc applicare poísk, 
reGuiritur,quod (cinc (c cííc in gratia, ve 
coghofcat talé fi utlum eíie fuum, quod 
cum feire non pofsit,tatío noftra convin-
cit j quod pro ta]i applicatione incerti, 
neqüir accipere ílipenduim certum. 
Ad quircam,nego Ant. Ad patita? 
tem dico non tcnere. Quia fruttus rae-
diusex ipía Chriíti iníb'tutione , debe-
tur pecenti SacriHciuro, &; ideo Sacer-
dos iilum in perícna Chriíli appiicat,ac 
prcinde non oportet, vtfic in gratia $ ac 
fiudusípecialirsimus ex Chrifti inllicu-
ticne, debecur iacrificarui: vnde neqmc 
Sacerdosiliú applicare in perfonaChfí-
írisfcd deber applicare, vt períona pri-
vara alteri, poftquam ius adquifivit ad 
iilum : vt autem ius adquirat ad Úhxtth 
debet eíís m gratia: vnde idem , quod 
antea. 
Ad vitimam dico. l l lud folura ef-
fe prcbabilc,i7on certum^slias cum quis 
poísít ícire cerro,le eífe aítrkum de pec-
catis, políc: quoque habere ccrcitudiné, 
de eo,quod eíTec in gratia, quod non c-R 
admittendimv.cumque ad hanc t é i i U á l 
dinem,pcrveDÍre Sacerdos non poísi:,! o 
poterit pro applicatione íruttus íped,»-
iifsimijCertum ftipendium accipere. Ex 
dictis infero,quodlicetopinioMari hiñl 
fupra citati, non elfet omnino in ueí-Vn-
fabilis ante publicationem Decía r¿tl« -
nisS.Congregar. Concilij fupra dnebi:; 
addudíe , quiadicebac iú Bulla de C c-
lebrationeMiíTarum, non comprehendi 
iftum cafumjde licita acceptione Hipea. 
dij,pro applicatione frudos fpeciahíói-
mijíed Bullam íolum prohibere,- ,6 puf 
fe accipi duplicatú ftipendium provna 
MiÜa, ratione applicationis ecurimunis 
valorismedijs tamen pofl: talem Dech -
rationenij iamnoneft^defenfabiiiíi:quia 
dcclaratio hite prohibetdicentes i í km 
cafura)nonefle comprehenfiim in cali 
Bulla, 
• § . - > 
v4n in materiafidei Intelletins libere ¿¿hú-
rere fofsitfententice minus probabiii, 
rebtta probabiliori. 
405» /"m\ V^SITVMproccdi rnoí i 
l i de potetia monli , idcO, 
^ •""^ an licite poísit ftíftítis 
probabili adh^rcrejrelida probabilioní 
fed de potcntia phjfica intellcdusidc^, 
an phyfice hoc polsit incelledns? iraq ^: 
hic roecimur vires phyíicas inrclledu?. 
Huic qusfito teíponocc M.ivk reo-
rus triplici concluíione. Prima Par*c ;-
trddiÚioms^cui inteileftus adhxrere dehtt, 
oportetiquodfit eutdenter credibilis. Ptodát 
ex D . T h o m . i . i . q . i . a.4.ad 1. vbi zir.: 
credibliaeíle vifa eijqui credtt lecundú 
communem rationem credibditaris5non 
enim crederetjea eíTe credilrilia^per <Jute 
bene ponderara denoratur ncccísjras 
fimpliciter^quaíi dicerec, intclledú í m 
pliciter no pofie aflentin alicui obiedo, 
niíi ílt evidentercredibiie ci tdcti , c; 
dibilsinquamjvei verevei apparenici, 
vt animadvertunc Bañez,^: Caiec. 
Secunda concluíio. 6i fúffitiíMW 
proponerst alicui infiáeii mijieria fidei-, ei-
que fierent euidenter credibilia, non ¡o 'ht 
credere oppofitum.ln probationcm hüiUS 
fuppomt ex D . Thom. quod obiedun 
fidei ad dilíerentiamopinionisscftccrtú. 
Sic D . Ti iom. loco citaco. Al io modo 
in-
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incclitóas afTentíc álicui,non q u h fuffi. 
eiencer movecar ab obiedo propriO) fed 
perquandani eieólíonsm volantatís, de-
cUnac in vnam parcem, magis quam in 
áíkcayfiá íiqaidem ha^cíkcum dabicca-
tcvcl formidine alcerius partís,eric opi-
nioifiaucern ficcum cercirudine abfque 
talí formidine,ericfides.CCi igirur cre-
dibile fie obiedum fideí,requírar id,qucd 
abcui apparec evidencer c.redibile,eciam 
oportere appareac certum.Sed implicac 
cidéconcradidocía íimul apparere cer-
ta : ergo implicar eidem conrradidoria 
fimul apparere eredibilia.Sí ergo íuppo-
nis iníídeli eíle evidenter credibile Me-
fíam veniíTceidem fimuí non poceric eífs 
ccedibile Meíiara non vcnííletergo lian-
te cali difpoficione , fí infidelis ex fola 
cledione voluntaris crederetMeíiam no 
veniíle,crederec incredibilcjboc ficri ne-
quic : ergo cni evidencer credibilia func 
mifteria fidcijquamvispoísíc fuípendere 
afíenfum, tamen non poteíl credere op-
poíkum. Ex quibus infere intelledum 
nunquam indicare veramque parcem có-. 
tradidionísj eíle credibilem , íed ponas 
indicare pro veraque parte eíi'c motiva 
valida , ad inducendam credibilicatem, 
quam inducerenc, niíi racione concrarie-
tacis ad invicem colid :rérur, íicuci etiam 
didumeft de probabilirate. 
Tercia concíufiü.i'/ altcui infidelicori-
tradicloriap'opomrentHrJuherentphinc in-
de motiua credihilitatis a¿¡Haltu,n€tttn partí 
ajjentiri pofjet, & tanto minus illiparti de 
y MU contingeret dehdiora motiua credibiitta* 
tis habere. Probar, intelleótus nen poceíl: 
aíientire alicui obiedo,niíific evidenrer 
crcdibilejacqui propoíirio,que babee mo 
tiva debiliora,c6paracÍQne oppoíitse par-
tis3no eíl evidencer crcdibilisiergo incel-; 
l edusnó potefi; ei aíTencirc.Prob.Mi. ex 
his,q\:eexpenmur in fide humana.Si vic 
fufficiecisauthoricatisjCui alias credere-* 
tür,nuncíarec aliquid índiíícr5s,ad verú, 
veifalsú, fecundü príeíences circunítan-
tias;alius vero qquaiisjvel maioris ancho 
ritatisjeodé cempore nunciarec oppoficú; 
nec pofíenc eorü dida concordari, d idú 
primi^ob concrariecacé fecundi» no eflec 
credibde;cij enim credibilicas innícacur 
authoí itacidicencis,&: auchoricasPrimi 
colidacurjper authorícacé íecúdi, qui de 
cócrariüceitacar3quia plus,aur cancCi va-
ler didum fecundi,qui neg3r,quá primi, 
gui afiirajarjíequicur cf edibilicacé primi 
nuntíj,non eíTelvérara crcdibílifatéjquíí 
vulnerac^e auchoricaci nicicur.C5fir.Tc-
ftesconcrarij in eí]encialibas,quino pof-
func concordari3niiiil probanr, imó íunc 
íufpedidefalfo, cciam íi alias probarec^ 
íi no cffenc cocraríj, ve ex piuribus cradic 
Farinacius de ceftibus q .6y. Ec Carena 
deOtficio S.Inquiíic.j.p.rír.í.g.j. ergo 
raociva credibiiicacis incer fe pugnan^' 
ti3,neucram parrem crcdibilem reddunc.. 
Alijs piuribus hoc ptobac 7 quae poftei 
refera m. 
410 Híscamennonobílancíbus 
fum in ea fenecncia. Quod loquendo de 
pocencia puré ph>'íica,incelledus ad cre-
dendum , fi eí proponancur dúo credibi-
lia oppofica,fufíicicnti propoíicione,Dof^ 
fie incelledus darc aflenfum cuiiibcc ex 
iilis.Prob.Nam fada fufíiciencí propofí^ 
cione, pro veraque parce? nulium ex illís 
obieelíscredibilibus, habccnecersicarc 
incelledum^nec quoad exerciemíp , nec 
quoad ípeciíicacionem : ergo íicuc cuno 
poceíl incelledus, potencia phyfíca nullí 
aíientire, poceric quoque medio imperio 
voluncacisjpracbere aílenrum,cui malue-. 
ricalcero relido.Explicaeur hoc. In pre-
dido cafuj ftandoin linea puré ineelle-
diva, prouc ha:c diftinguicur á volicivai» 
cum nulium verá ex illis fufficiac ad dc-
terminandúm inceíledum,ruf(iciencla ad 
decermkiádum ineelledum,debec inqui-
rí ex parce voluneacis, &c videndum, ia 
quonam ailenfu pr£edidorum credibiliúr 
voluncas maius bonum íibi inueníac; po.J 
ccíl: aucem concingerc,- quod in vno prse 
alio maius bonum vtilicacís, vel expedid 
cionis voluncasinveniacergo cune poce-
ric fledere inreiledum ad aííenciendum 
i l l i parci vediori voluncaci, fprecoop-
pofito. 
H x c dodrina meo videri efl: Div.r 
Thom.de Verie.quxíii^-.arc.i. i b i : / » -
telleBtis determinatur perlioluntatem, (¡H<S 
eligir ajjentiri Irni parti determínate , & 
preecifje propter aliyuid, quod fafjiciens efl ad 
mo)iendam')>oluntatem, m n ad moHendum 
intelícftumy ytpote, quod yidetur bonum, 
& conuemem y n i parti ajjentire. Ponde-
ro illud pYtciffi. (guando cnira ineelle^ 
dus añencicur parci credibiliori, reli-
da minus ccedibili > cune non aííenricui: 
ilU pr2e oppoíica , pra:ciík propcer bo-
num voluneacis maius)fed cciam propeec 
maíus bonum incelledus 1 ergo quando 
j)r^9úTs aíTencirur parci dscsnmnacaE, 
ñ j)rop: 
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propter bonutn voluntacis, tum fuppo-
nitur ex pa rte intelí edus efle q q u Ú Q bo. 
nura,reu sequale vcrum : coníonac ergo 
hmc dodriníe D.Thomíequodex duo-
bus credibilibus ^quali íufficiencia pro-
poficisjpoísic íncellcdus ex imperio íbi 
lo voluntacis aíTencirivni» alio dereli^ 
cto. 
Quod paüm contingic in partibus 
GermanÍ2E,vbi Haerecici ob foiuni bo-
num tcmporalc,quod apprehéduoc ipíis 
aftucurunijri Hxreíes relinquanCi ^ F i -
dem Catbolicam ampledancur, Fidern 
Chatolicam füícipíiin,E}6¿ e contra Ca-
tholícijvel quia cimenc iadturara bono-
ruro fuorumvvel quia íibi promiecune co-
modiorem vicam, fí Fidem Cacholicam 
deCeranc , &: adh^reanc erroribusHse^ 
recicorum,irtís adhxrent, Fide Cacholi-
ca relida.Fic^ue iam apud iftosjquod^o-
la política fine Cathohc^velHasrecicú 
Itaquc quamvis evidencer appareac cis 
HaErefeseíIe credibiles; camen quia iliis 
non eft bonuna vciie,vel honorificum,in-
ter Ha:recicos annumecari)HíEre(3 reli-
¿í:a)Cachoiicifmum aropleduncur. £c e 
contra dico de Catholicis illarum par-
tiura:vnde vulganc Hiftorisde quodam 
Rege Gallo > quicum Haereticus eíicc, 
&quia talis nollenc Galli ipíum in re. 
gcmrcciperc » promiísic illisfeMiíTam 
audicurum dicens,fe non prudentenreg-
num emiffurum propter vnam MiíTaroo 
Scando ergo in potcntia phyíica, non eíi 
denegandum pofíe incclleólum ex duo^ 
bus credibilibus, asqualiter fibi propoíi-
tiojeligerCjquod maíueric. 
411 Sed quid diccndum,fi mó4 
tiva credíbilkatis non fine fie ingentiai 
5c valida,pro vno, ac funt alia proioppo-
fice? Nunquid potcric incelleóíus aíTen-
tire credibilijpro quo süc debiliora fun-
datnénca credíbilicacis,reli¿l:o oppoficoj 
pro qao funt vrgenciora motiva?Refpon. 
deOíquod (i ille motiva funefic invalidan 
quod non facíanc evidenciam credibili-
ratisjpoceríc íntcllettus tali credibili aí-
fencire potentia ph_yfica,fed non pruden-
tiali . Probant refolurionem iftam verba 
illa Ecclefiafl:. i ^ . Qu¿ cito credit, ícuis e j i 
corde. Vbi per cito credere,ídem habe-
túr,quod credere de facilí,ideft,nó prx-
habita ¿videntia credibilitatis fuíficien-
ti,ad prudenter credendum : dacur ergo 
veré credere , &: fine evidencia morali 
credibllkacis requifica ad prudenter ere-
derc.Probanc hoc ipfum,verba Caiec.r¿ 
2,.q.<> 5.3.3.íbi; SÍCHÜ Mcdktís exfoloodio 
determimt artem ad occidendum, Ita ex falo 
amore dicH'ms^udntumcumque extraneide 
t e r m i n á t u r <¡uis adCredendurnt id'cmus nu l* 
Um hahet mionem-.Qtgo á íorciori ,qui ba-
bee caciones,efto non ica vrgentes, veía-í 
cianc ei evidenciam moralem credibili^ 
tácis,pocerÍE phyfice , l icet non pruden-
tialicer credere. 
Racio huíus eft.Nam pocefl: concilio 
gere,quod t a t i o n c s , q u í E reddúc vnum ex 
contradiftorijs credibile>nün fine ica vr-
gences, ficut i l l í e , quse rccldunc credibilc 
oppoficum,& tamen voluncacem inveni-; 
re maius vtile in credendo illud m í n u s 
credibile : ergo pocerie concingere> 
quod volúcas efficacicer moca ab illo vti 
lijefficacicer moveac incelledujvc a í í e n , 
tiacurillijfpreco magis credibili^qua m á 
tionc fatla , n c c c í l c eft incc l ledum il l i 
credere, five prudencer credac, five ira-
prudencer,vc dicimus. 
Sed hinc infere Mercorus contra 
nos. Ergofimiliter in oceurfu duorum 
inaequalícer probabi l ium , qui aflentic-
í u r minus probabi l i , re l ióto probabilio-
r i , non prudencer afferitiet. Sed n e g ó 
Confequenciam. Quia íh jn^qual icer 
p r o b a b i í i b u s , ad prudencer aflenrire,' 
fupponie nóftra .fencentia , quod minus 
ptobabile, fie cerco probabile, quod re-
quiritur, & íuf í ic ic a d e x c o r q u e n d ú pru-
dencem afléní'um. Ac in noftro cafu cre^ 
dibilicaciSjfupponicur illa mociva debiw 
liaínoo^faccre evidenciam credibilicacis, 
& fie non fupponicur id,quod requirituc 
ad prudenter credendum, liccehabeatuc 
id,quod fuf ficic ad credendum. 
Vnde refpondeo í c e b n d o ad pro-
ximum quxficum. Cjuod fi illa mociva 
refpeftive invalida, íint fui'ficiencia, ira-
m o , 6¿etficacicer probenc í e m efle c r é -
dibilem j quamvis magis vrgeanc moci-
va prooppofico , non folura poteric quis 
credere phyfice minus credibile , ícd 
eciam prudencer.Prob.hoc.Ná cune m i -
nus credibi le , v e r é , & cerco eft c red i -
bilejfed cerco credibi le cadic fub eledlio 
ne prudenci volüt icac is , ficue dixirnusdc 
cerco probabili: ergo cune non folQ phy-
fice , fed eciam prudenter aflencietur in^ 
telledusminus credib i l i . Vrrumaútem, 
í i cpo f s ib i l c , quod ficue vcrumqüe con-
tradiftorium , í lae cerco éíTe probabile: 
ita bens í s omponacur» quod v t í ü m q u c 
con-
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contad! doríumific veré crédib ileí vide -
biauis poílea. 
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fsrtur iíidiclum de dotirlnct Inqmfitoris 
Mcrcort > O* folyuntur aligue eius 
ohieciiones. 
X Dit t is a nobís íani diícur. 
ro fu pee tres conciuíiones 
relatas ex Msrcoro.Et qui-
dam.Prima Conclufio falla eft , intelle-
¿fca de folo phyfice credere, qaidquid fie 
de credereprudeatiali. Q y i o á iain ma-. 
¡act prpbatum á nobis. Vnde ad D.Tho . 
ibi in oppoíicuin addu£tam. Dico S. Dó-
¿lorern ibi non loqui de folo crederejíe-
cundum potentiam phyficam , íed loqui 
decrederepradenrialí .H jc enim no da-
tur^ifí pr^íupporica evídentia credibi-» 
lis, rccunduni rationem coaimimein ere-! 
dibilitacisi Circa íecündam,dico. Quod 
fi alicui Heré t i co , mifteria noftrse íideii 
íierenc evideacet credibiiia , 6¿ ípíc pe-
netraret vim mocivoramjnon poíletpru-
denceroppoficiscrrofibas adh^rerejpof-
fetaucemunprudencer, £¿ recuadum v i -
res puré phyíicas incclkdus.Milies eniin 
jn diíputationibus cum Cathujicis, con-
v i t l i iunt l ud^ i i .decredibilitate advén-
tus Meíix,ncc tamen confefi íancipfuni 
veniíie <> fed ferrsper pertinacirer acih^-i 
renr fuis falíis dogmacibus oppoíi-
Necvaíec íblucioM!. Mercorí. ín-
quít enirn , quod íi infidelis convincere-
tur rationibus de credíbilicace noftrse 
fidei, íalcem fufpendcret aíleníutn , nec 
amplius corde credeíct oppoücura,quá-
vis forte propcer aliquod bonum tcm. 
porale,ore adliuc illud conficerecur: íi^ 
cjci lud^i propcer miracula Chrifti,ha-
bebanc de eo, quandam credibíliratem, 
dicebanc enim, juidfacimus j ¿juU hic ho-
mo multa fgnafeteit. Vbi illud vetbum 
ytiidfucimHs l Denotat dubitantis atle-
¿luaíjore catiien á propria íencencia,non 
recedebant} quia titnebant Romanos. 
Non inquam valer folutio. Nam abfque 
fundamento íliquo dicitur in ea» quod 
ludcei coníüiares fuper mortem Chriít i , 
corde credebanc inChriftujn. Aliud enim 
eíl: dabicaiíe fuper eo , quod denocanc 
verba yuidfacifiim \ Ec aliud eíl corde 
cr£diíiiíic, i¿)íam cííe M ^ u m , ü enirn 
corde credidiiTcnt, veré cognovífsec cum1 
eíFe Chriftumj S c ü c Paulo acteftance p¿' 
ad Corinth.z. S i cognoutjjsnt, nun j í iam 
dominumgloria crudfixijjent. Ec D.ThOo' 
3 .par.qua; $..47. ar. 1 .aindeo peccaviíle^ 
cuia cognofeere noluerune. Quse pug-i 
nant cum hoc> quod eíí corde credidiira 
in ChriíKux». Et ad replicam contra tor^' 
ipacam ex Autboricace D.Thom.de d i -
ílinólivo opinionis á fide, ex racione cerJ 
ú% Dico cum Caiet. in eodem arciculo, 
ibi : Dicendumefl igitur, <juod .AuthoY lo-i 
quitar de yifiane froprUy & quod ^ 
l/irtuofe ctedere,exigit elfidentiam , pt0¿ 
lud f u credibilet ita (¡uodnullHS aUyuid^e-! 
re , hoc eft abfyHe formidine dlterias partís^ 
&~)/irtHo¡e j hocejl prudenter , cred'u ali*i 
quidt nifi emdenter cognofcat illudejje c reJ 
dibíle. 
413 Ex qulbus infero i l l ud 
verbum certum , non eííe inceliígendu ÍTI 
de cercicudine rci j fecundum rationem 
parcicularem eius, feddecerdtudine i n 
ratione credibiiís, ideíl:, quando fie vi -
detaliquid cífe credibiie ? quodab íque 
omni formidine affenticur credibilicatí 
eius. Infero etiam, quod fie credere, fo.^  
lum fitverum , de credere vircuoío, 65 
prudenciali, non de quornodolibec cre-
dere cantum phyfice. Modo ad aegu-
raencum M . Mercor i , quod ' ^ \ i $ X f k i 
Curri igicur credibiie íit obietlam fi^' 
deijíequicur id, quod apparet aliculevi-
dencer credibiie, etiam oportere appa-
reat certum ; i'ed implicar eidem con-
Stadiótoria fimul apparere certa: ergo 
impHcat coD£radÍ6loria fimul apparere 
credibiiia. Dico igituc ad maiorera., 
Quod fi iy ctrtum appellet fuper ratio-
nem credibilicatis, fie, quodfiat fenfus> 
quod illüd,quod apparet evidencer crs-
dibile,appa reat certo credibiie, fie ma-
ior eft vera,fi auccm appellet fuper reía 
credíbilem,fecundum rationem particu-
larem eius,fic maior eft faifa, & ad m H 
norem, fed implicac concradictoría fi-
mul apparere certa,dift.Min.Scciuidum 
rationem credibilis in particulari^onc. 
M i n . Secundum rationem communem 
credibilis virtuofe,ac prudenrer , conc, 
Mín.abftrahendo á credibili prudenter, 
vel non prudéter,nego Min.Ó¿ dift.Col^ 
Ergo implicar contradictoria fimul ap-
parere credibiiia , refpedíive ad vircuo-
ie , 6c prudenter credere, conc.Confe^, 
abftrahcndo á prudenter crsdcrc, vei 
KQ2< fo-
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folum puré phyfice ; negó Corifequen-
ti^m.lcaque íi alicui infideíí miíteria no-
i h x ñác i íianc cerco, 6c evidencer credi-
biiia,ipfe mdicabit illa abíque dubio eíTe 
fidedigna , cuí indicio credere o p p o í i -
cumpure phyfice ? non fe opponic, í ed 
íoliuii prudeiuer > ac viccuoíc crede-
re. 
Contra rercíam conclufionem M¿ 
Mcrcon , iam abunde didum eíi: in no-
ftra refolutione. Modo reftac facisíace-
re ratiombus huius Auchoris. Prima 
erar. Incelleclusnequic aíiencireáücui 
cbict tOfUiú fie evidencer credibile. Lo-
cjuendo de airenía prudenci, 6c vircuofo 
eft vera. Loquendo de affeníu puré phy-
íicojeft fallajVt probacum eft.Ec ad Min , 
Propüficiojqnx ha bet motiva debiliora» 
comparacive adparcem oppoíicam , non 
eíl evidénter crcdibilisstraní.Míñ. Ergo 
incelledus non poceft ei aíiennre. diíL 
Coníe^. Virtuüíc, ac prudenterjtranf. 
¡Coníeq.Püre phyficejnego Coi>feq. Ec 
ad caíum ibi addudum. Oico,quüd qui 
ailcncucc Dodor i mmoris auchorica^ 
íis j in coocuríu alcerius maiorisaucho-
í i c a t i S j nonalienciret virtuofe, acprurr 
deotei,ied aflencitetj quia vellet aflentin 
ie,óc ciedete diólis eius. Et ad probi 
quod authotitas vnius colidic authori-
tacemalcecius,quoad hocsquod eft poíFe 
illiaíTeütire ptudemer, Se virtuofe > non 
verojquoad hocquod eít finjpliciter i m -
pediré aílvníumpure phyíicum , ideítí 
quia ipíe veliit. 
A d CoDÍiím.tranf.Ancecedens, Se 
dift.Conícq. Ergo motiva credibilicatis, 
ínter le puguantiajneutram partero ere-* 
dibilem readunt, loquendo de virtuoía^ 
ac prudenciaii credibilirate, ideft, in or -
diñe ad prudencer credere , ttaní. Con-
ieq. lelpedíve ad puré , phyíice cre-
dcre^idciljüd crederejquia quis vult ere . 
dcrcjuego Confi 
ConHrm.lecundo.Si Miles in con-í 
cradittione bacerdotis de vifu nuntia-
rec ahcui muheri j raottera fui v i d , non 
dicerecur ceaus nuncius, vt mulier pof-
íet tianiife ad lecundas nuptias, eciam 
prxicindendo adiípoíitione Capitis jDo« 
nnnus de íccundisNuptijsiat certusnun-
tius tacit evidentem credibilitatem : í¡ 
igicur acteítacio maions authoritatisop-
pOiicajeOdic nuncium incercum , eciam 
teadit incrcdibilc ciusdi^um,vel falccm 
íion sil svidc neer credibii^íVC credi p o í -
íic. Ad hoc dico s quod ve mulier licita 
pofsit tranfire ad fecundas nupcias, non 
íufficit, vteumque credere mortero virí 
fui,fed requiritur prudenter, ac victuoí^ 
hoc credere. Pides aucem,quam caufarec 
Miles in oppofiúone Sacerdocis, n5 eíTéc 
prudens,ac virtuofajSd he non fuíhcercc, 
vt mulier tranfiret ad fecundas nupcias. 
Ynde hoc argumento non convincicur, 
qüodminori aUthodcatijin cocurfu ma-
iodsjñon pofsicquiscredere, íed foluch 
probatur, quod non pofsit ei prudencer 
credere. 
414 Confirmar, tercio. Qui de 
novo ad Ecclcfiije gremium recipiunturi 
non cenfecur íufficientcr i n í k u d i , niíl 
prius fatisfaíturn fueric difíiculcatibus, 
qux eorum mencém perturbanc, vt om-
ninonecefl'e fieapprehendant j errores á 
quibus recedunr,miniroe eíTe credibilesj 
íed ex oppofico crcdibilia eíle,qiie macee 
propemt Eccleíia. Supérquod mulcaad-
dücit,quíe nihil ad rcm faciunt. Nam fi-
desjquam Eccleíia docec iftis, vel quani 
prsEtendit,quod hí,qui convertuntur ha 
beanenon eftfides,pure phyfiea>fed pru^ 
dés,ac virtuofa,ad quam omnia i í l35qua: 
M . Mercorus enarrac praerequiruncur. 
Vndenon probant neminem, poíl'epurc 
phyfice credere, non prseliabita eviden-
cia credibiütatis, fed cancum probana 
non poiTe prudenter , ac virtuofe cre-
dere. 
Quarto confirmar; Nunquam ín-
venies, inquic, Catholicum ííicencerrt 
Haerecicocum dogmata, íibi cíle magis 
crcdibilia, quam miffceria fidei, camea 
iftis aífentire, ve obtemperet divino roa-
dato. Ñeque ex oppofico invenies iníi-
delem, qui faceacur niiíleria , qua: pro-
ponit Ecclefia ^fibi eíTe magis crcdibi-
lia , camen ex propria volúntate fuis aí-
fencue dogmitibus. Ad hoc dico.Quod 
ñeque cacholico expedir , fie laudare 
Hasreticorum dogmata, quod dicaciíla 
cíle credibiliora, mifteiijs n o í b z ndéi, 
hec fimilirer expedir Herético, fie cele-
brare mifteria cacholico fidei,quod di* 
car ifta eíTe credibiliora fuis dogmacii 
bus-.quia vnufquifque credit fideiil^uatn 
profitetur eíle meliürem,5c fimihíer cre^ 
dit fe ad herere fuis dogmadbus prudé-
ter, ac virtuofe. Cafus auccm nüíler eft 
de pofsíbilii fola pofsibilitate phyfica, 
videlicet,an vt quis credat puré phyfice, 
requirac eyidenciam 6c certicudmeai 
ere-
credibliicatii>ancum rationedebilí , vel 
íins iíia,püísk credere quia vuk i Qaoa 
íecuniuin defeuíamus cum DorainoCa-
jetano^Sí cum D . l ho. 
Tándem confirmar hic Anchor 
faam conclufionem.Quia Doctores Ec-
cleíia: j non foliar, firmis racionibns 
oílendunc credibilicacem noíl:r^ndei>fed 
ad complerDentum dodrinie , fclvune 
obiediones H:crecicoi:uni , exadverío, 
vcfecerunc Epiphanius, Hilarius, Híe-
ronymus, Auguftinus, Belarminus, 8¿ 
Gravma Nofl:ef,cuin íicmunus Dot to-
rum Ecclefix , eíle paracosad íacisfa-
ciendum omni pofcenci rarionen^de ca>: 
qux in nobis fide, &L fpe , ficuc dícitur i . 
Peci 13 .Ergo durante credibilicace vnius 
parcis contradidionis, akeri oppoficse 
incelledusminimeadh^rere poceí^can-
to minus pocerit adha:rere nnnus credi-
bili> relida credibíliori oppouca. Ad 
hoc daco antecedenti d i l i . Coníeq. I n -
telledús rainims adhxrere poteflminns 
crcdibüí, vircuoíe,ac prudenter, conc. 
Coníeq.Puré phyfice, &quia vul t , ne-
gó Coníeq.Cuius folutiums veritas,iam 
patct ex didis in toto hoc §. 
A t inílat M.Mercorus.Quasfnoh^c 
introduda eíi: ab adverfarijs,ad oftende-
dum iiberum eíle opínari in materia mo^ 
rali, quia Iiberum eíi: credere in materia 
fidei:ergofi mihiconccditur paiten^ mi-
nus credibilem j imprudenter eligi in 
mareria fidei , etiam mihi idcm debcc 
concedida materia morali. Refp. quod 
Authorcs,qai nobiícum fentíunt , non 
eíle ^prudenter opinabile , nifiquod eít 
certo probabile , nec roínus probabile, 
eíle prudentereiigibilc , nifi certo con-
ílecvere elle probabile 5 non potuere vt i 
tali argumento. Quia minus credibile, 
cum non fie prudencer , ac virtuofe cre-
dibilcqnia de eo non habetur evidentia, 
d¿ certitudo fuíe credibilicatis, qux ad 
prudenter credendum requiritur, nófie-
iet adhuc apparens argumentum ex ma-
teria fidei, ad materiam moialem , qu.^ e 
cílec regula honoítce adionís.Arguendo 
íic. Minus credibili credimus, quia vo-
lumus:ergo & minus probabili aílenrie-
nmsjquia veiamus. Nam cum Ant. fo-
iumfitverum deimprudenti credere,fie 
e£ confequens folum eílet verumde im-
prudenü opínari , quod non porcíl efie 
regula (ipnefííe adioms. Vnde tali pari-
fare concIudere;i>u5 opia.in, fccj non 
í i § . y n : o | 
prudenter opínari. PoíTemus camen ica 
contra M.Mercorum argumentari. In 
materia fídei,qaod eft evidenter, ac cer-
to credibile eft.vircuorc, ac prudenter 
credibilcergo in materia morali, quod 
eft evidencer , & certo probabile , cric 
virtuofe,ac prudenter opinabile ¿fed mi-
nus probabile maícotíes contingic eíle 
cerco,&: evidencer probabile: ergo mi -
nus probabüceríc virtuofe, ac pruden-
ter opinabile. 
§. V I L 
vdnincontyoíierf ijs fidei, f u ohligdtio fe 4 
flandirfttodprobMius ejii 
415 T ) R ^ T E N D I M V S Examina^ 
X re, aníicutinmateria aha-
rura virtutum,poíIumus fe^ 
qui probabile,probabiliorirelido;ita in 
materia fidei, licite hoc ipfura poísímus 
faceré?Circa quod quxficum Aliquijqui 
nobiícum cenferunt in § § . príceedenti-
bus polie in alijs virtutibus , licite fequi 
probabil£,rciido probabiUori,neganc in 
materia fidei, hoc licite fíeti poíle. SÍQ 
Baúez 2. i . quxí t . io . arc.i. Quem fe^ 
quicurPaterBerdiíeleda Morali n . § ; 
i.Inquifitor,Mcrcoruscufuis,ficut negar 
in materia morali aliarum virtutü poíle 
ícqui probabile relido probabiiiocij ira 
&¿ negar in materia de Fide licite poíle 
fequi p£'obabils,re!idoprobabiiiori.Pa-
cer autem ípinuladiíp. 3. í e d . 2. tenec 
etiam inControveríijs Fidei,licitum eíie 
íequi minus probabile, relido probabi-
i ior i . 
Pro veritate fuppono, quod mulrx 
propofitiones fuerunc, quaiab Ecclefia 
íuntdíícerminatte,&: diffínitse, ranquara 
de fide, quíc camen ante talcm determi-
nationemjfolum erant probabiles.Quod 
enim Mons pieratis licite pollct ahquid 
accipete amutuarijs, ante Concilium 
Lateraneníe fub Leone X . erat íolum 
probabile, Alijsdicentibus, quod fie, 
6¿ Alijs,quod non , determinavit autem 
Concilium,quod fie, 6c ex tune pars ne-
gativa amifsic fuam probabilitatem. Sí-
mil iter ante ditíimtionem Capicis Dam~ 
mmns de íumma Trinicacc , 6¿ Fide 
Catholica , fuic celebris Controverfia 
incer Abbatem loachimura,&: MagiftrCí 
fencenciarum , an relaciones divina ef-
íeac quid incrioíecum Deo, fumrac cura 
: P V m . 
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illo idcntifícacum 5 aneffetquid excrin-
íecus affixum ? Hoc fecundum afleve-
xabac Abbas, & primum^ cenebac Ma-; 
gi íkr fencenciarum. Similicec &; mo^ 
do eft celebris Conccovcrfia incer Tho-
miftas, &¿ lefuicas fupec eo , an Deus 
cognofcat fucura conditionaca concinj 
gencia in Decreco prssdiffinicivo con-
dicionaco> ex parce obie6ti, &c abíbluco 
ex parte fubiedi , lefuicis dicencibus, 
quod non , & Thomiftis afferencibus 
quod íic , cuius deccrmínacio expeíta-; 
tur á íupremo EccleíiíE Capice. Ec in-
terim fub probabilicace efl: vcraque pars. 
Similicer in Concilio Viennenñ íuit ap-
probaca, vt probabilior , íenxencia illo-; 
rurn, qui dicebancparvulisín Baptifrao 
fimul confcrri grariam , 8¿ vircuces, 
cum anee calem difíinicionem íolura ca-
lis pars haberec probabilitacem. Ifta 
enim omnia , de alia plura íimilia, con-
tfovcrfííE dicuncur de fide j quia materia 
cicca quam veríantur, poceft elle obie^ 
&um diffinicionis Ecclefise, ad differen-
tiam aliarum quseftionum machemaci^ 
calium, &£phyCicatüm > quarumdeter-
minationonípeélac ad Ecclefiam. De 
iftisenim quxílionibiiS} in ftatuanrece-
denti ad Eccleíias declaracionem,feu dif-
ünicivam decerminacioncra quieritur in 
prasfenti,an quis iicicepofsrc fequi m i -
nus probabiiem , probabiliori reli¿taí 
Sum in ea ícncentia , quodfi minus pro*. 
babiÜSjfic cerco,& veré probabilis, l ic i -
te pofsic amplexari. 
4 i t f Quod mihi apparetevi-
dens. Nara licite eligícur,quod pruden-
ter elígitur ; fed qui ante Ecclefiasde-
terminacionem , opinionem minus pco-
babilem, iudicans certo, 5c evidencer 
probabiiem, illam eligerec , prudencer 
ciigerec : ergo licice eligerec. Deinde¿ 
Div .Thom. Quodlib.3. a re. 10, in fine 
docens quis fie ille , qui fequens opinio-
nem alicuius Magiftri,noa excufacur ab 
erroris vicio, docee illum eíle, qui aífen-
lic opinión i ali cuius Magií lr i , conera 
manífeftum Scripcurac ceítimonium, fi-
ve conera id , quod publicc cenecur fe-
cundum Eccleíia: auchoricacem $ atqui 
anee Ecclefise decerminaeionem feque-
recur opinionem cerco , &c evidencer 
probabiiem, non íequerecur i d , quod 
opponereeur manifeíto Scripcura: eefti-
monio,nec contra id,:quod publice cenc-
eur fecundum Ecclefi^ authontatem; 
igitur isnon fe exponerec inexcufabilí¿ 
ter vicio erroris: ergo licite poí lse ícqui, 
quod cerco , $ú evidcntcí fibi apparcrc-c 
probabile. 
Praeccrquamquod, príEfaCíe Con-; 
troverfise, ante determinaeionem Eccle-» 
fisemon fuñe de fide danda, vei auferen-
da ab aüqua paree Concrüverfia:,nec per 
fe fpedlane ad bonos raores,fcd puré fpe-
dane ad Cachedram. Habcmus aucem 
d idumChr i í í i D o n ú m M i i h . i $ . S u p e r 
Cathsdram Moyfi [ederttnt Scrtbis, & P/74-
vifxi¡omnia <¡íii*Chmi]uc á ixcr imyobis fer-
l'rfte c37*Míff.Siiper quod D.Tho.Quod. 
lib.3.ar. to.in fine: Diceudum , quod ideo 
p'<emifsit fuper Cathedram Moyfi federant 
Scr ib* , Phari fa i , >í quod poftea fubdic 
omnia quaenmque dixerint^/obis , ¡eruatey 
&faci te ,de i lUs imel l ígat ( ir t quitad Carhe-i 
dram perttnent, ad quam non fertinent ea, 
qux funt contraf.dem^d bonos mores.Ez ú c 
dicie omniajwc probabilia,fivc probabi-
liora, quafi dicae, pofle licice ómnibus 
aflencire-.cum ergo prifara: Conerover-
CsE,fpe¿tene puré adCachedram, licite 
poterit quis lequi parcem , quam raa-
luerie, dummodo paratus fit obedirc 
Ecclefias, hoc vel oppoficum decermi-
nanti. 
Pocen: infuper noílrum quxficum 
extendí ad controverfias de fide^ Sunc 
enim allqua certo credenda de fide , de 
quibus habecur fides explicica , per exj 
preíla Scripturae loca, perdiífinieiones, 
Se derermínaciones Ecclcfiíc clare ; de 
evidencer p rebanees, quid fit de fide ee-
nendum. Sunc eciam alia credenda , de 
quibus folum habetur probabilicas,quod 
fine de fide cencnda.Sic difputacur vcrum 
fie de fide tenendum Angeles eíTc in-J 
corpóreos omnino á corpore expertes? 
Sic etiam difpucatur de charitace,vcrum 
fie tenendum de fide quod fie habi-
tus i Supcr qiuc Aliqui dicunt eíle 
certum de fide , quod Angeli fint om-
niño incorporei. Al i j dicunt quod tan-
eum fie probabile , 6c ídem de ehari-
tate. Sunt ergo duse fentenciac , alia 
probabilior , quod fie cercum de fi-
de , quod Angeli fine incorporei , &: 
quod fie cercum de fide , quod Cha-
ricas fie habicus. Circa ifta ergo queri 
poceft,vtrum licice quispoísit fequi opiw, 
nione minus probabiiem, religa probar 
biIiori?Quod qusEficum non eft de d í d o , 
íecidern^do, Conveniun^ enim omnes 
cha-
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chariciCem eíle hablciun,5¿ angdoseílc 
amaino incorpoccos»ica , ve cemerarias 
eflec , quihoc negarec, k á quxricar, 
verumhoe fie de fide icunaedíace cenen^ 
dum ? í'üpct' quod íanc daa;: opiniones 
probabilcs i ir.xquales ramea ín proba-
bilirate íua. Inquiríaras ergo an licite in 
hac materia poísic quís feqid fenceaciam 
minus probabiiemí 
Circa quod Inquiílcor Mercorus te-
nec , nuliamadeíle difparicacem , inter 
adasaliarum vircucam moraiium, & íi-
dem : vndeficucipíe docut'c in materia 
aliarum virtutum , non poíTe licite ali-
quein fequi aiinus probabilem , reli£ta 
probabdiori, í ic& ín materia ifta defi-
de.nullus perene íequi licite opinionem 
minus probabilem, relicta probabdiori» 
Bañez aucem loco eítato , quem íequi-
tur BardijCencc in hac mace ria íidei, no 
poíle íequi opinionem minus probabilem 
relida probabilion, bene verp in mace-
ría aliarum virtucum. 
4 1 7 Sum in opínionej quod íi 
jn hac materiaj fentencía minus proba^ 
bilis,cercoprobabilis íicípoísic licice fe-
qui.Probo.QuiaMulci cenenc Charica-
tem cüe habicum,non eíle immediace 
ds íide,& íimílicer muíci cenencj Ange-
les eíle omnino incorpóreos, non cíls 
immediace defíde , nec tamen dicimus 
fie eenentes mortaliter peccare; Sí carné 
in hoc íequuncur opinionem minus pro-
bab¡lem:ergo. Ratíone vrgenn'ori hoc 
probo.Nam ponamüs>quod ifli eenentes 
hanc opinionem, non credanc de íaclo 
Angeles eííe omníno incorpóreos , 6C 
cciam non credác charieacem eíie habi-
rum, ifíi non fe expónunt periculo amic-
tcndi fidem divinam , quam erga alia 
credibdia habenc: ergo fie ccnenccs, non 
pcccabunc morcalicer.Prob. Anc. Si R.11-
íticus íiieiis invincibilicer, auc etiam 
ex ignoracia fappinajnon crederec An-
geles eíTe omnino incorpóreos,auc Cha-
ritarem eíle habieomnnquic M . Bañez, 
quod non amieccret fidem circa alia crc-
clibiliadmo etiam íi ex ignorancia affe-
¿laca hoc non crederec,noa amiccerce íi-
dem ckca alia credibilia, ve inquic Car-
dinal is de Lugo de fide difp. 22. {.6. cr-; 
go multo mipüs fidem amitteree, íi non 
credere, proveniret ex íequela opinionis 
veré probabuis.Quod fi Fidem no amic-
teretrergo circa vidmum fínemmon cr-
farecrnon ergo ceiientes £al¿m opiriionc; 
vereprobabiIeíD,cxponerent fe pericu-; 
lo errandi circa vjtimum íínem. 
Expiicacur. Non errac circa vIci;-¡ 
mum íínem3qui non credic id, quod non 
tenetur credere; fcdhocipfo, quod íic 
fsneencia piobábilÍEjVere, cercopro-1 
babiiis5de ce,quod prelata,- non fine c c -
nenda de fide, qms non obligarur aüqua 
legejadcfedendurn ea divina Fide: ergo 
qui íequendo opinionem veré probabi-
lem , pra:faca non crederecFide divina, 
nonerrarec circa vlcimum finem. Prob. 
Min. Nam hoc ipfo, quod fit fencencia 
veré prübabilis,de eo, quod praefaca non 
fmecenenda de Fide , eo ipfo nequic effc 
cereum, 6¿ infailibile, quod prastaca fine 
tenenda de fíde j fed nuilus cenecur ad 
credendam Fide divina,idjquod non eíl: 
cercum, 6¿indubicacura eíle de Fide di^ 
vina cenendum ; ergo qui fequens opi-
nionem vere probabilem , non crederec 
praefata Fide divina j necpeccarec, nec 
errarec circa vltimum finem. 
418 PoíTcc vlcerius qux'fímm 
noftrum extendí ad concroverllam de fi-
de in vniveríalijin eofciÍlicec,qui fidem 
nunquamfurcepir,vc fi Paganus eíTec pa 
ratusamplcdiveram fidem, 6¿ prseme-
recur coacrariis opinionibusjalcera qua-J 
rum probabilicer dicic licicuni eífe, fe. 
qui fidem Ha:breornm, altera probabi-
lior dicens non eñe Iicitum,fed fetlan-
dam cfie Fidem Chriítianorúm) poíTcc 
enim inquirí , an Paganus licice pofíec 
íequi fencenciarn minus probabilem, re-
lióta probabiliori? 
Reípondee M . Mercorus, Paga:^  
num peccare íequendo opinionem mi-
nas probabilem}quia exponie fe pericu-. 
lo crraodi circa neceílaria ad vlcimum 
finem. Veruacamen codem modo in con-
troveifijsaliarum vircucñ , vnufquiíque 
tenetur íequi euciorem ad vicandum pe-
riculu faciendi contra aliqnodDei man-' 
dacum. Convenio cum Mercero in pri-
mo dido.Quia cum Fides vniveríaiirei: 
fumpta,requirarur ad faíurem xternamy 
neceísieace medij,& non fola neceísica^ 
tepraecepei, qui fequerecur opinionem 
minus probabilem, quamvis quia prudé-
ter luo videri ageree,non íe exponerec 
periculo fragendi pr^cepcun^de haben-
da fide in excurabilitcr,camen exponerec 
fe periculo carendi medio neceífario ad 
íalutemjidcfí, medio fine,quo non efl f i -
jas: ergo pee carer morcalicer,at quaírivis 
O 4 5 í ibi • .: 
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ü b i prudenter agere videretur 3 impru-
dentifsime taraen agecetjquiaexponerec 
íepericulocarendi vera Fide>necefsita-
te medij requííica ad íalutem: vnde non 
admicto in hoc cafusfencentiamafleren-
tem licitum elle fequi Fidem lud^orum, 
re l idá Chriftianórum Fide, veré elle 
probabilem m praxi, nam diximus hoc 
íolum pofíeconvenire opinioni in re cu-
tícilla autem non effet tuta, íiquidemli-
cet excuíarec a precepto habendi vecam 
íidém , non tamen liberarer á carentia 
verse Fideitvnde fe exponeret fie operas 
manifefto periculo damnacionís, in quó 
habetur manifeftum diferime inter alias 
vircutes » &: Fidem veram vníveríalitec 
furaptam.Nam^uí in materia tempera-
tiíE,v.g.fequicur opinionem probabilem, 
íolÚ fe exponeret periculo írangedipr^-
ccpcum,quod íi in re frangaccamen ex-
cufatur á f ra¿honC)quia prudenter ope-
raturjfequens opinionem, veré in praxi 
probabilem, quia verctutam, dum non 
peccat impuiabiliter,quamvis in re pr5c¿ 
ceptum frangat. At qui fequitur opinio-
nem dicencem i l l i licitum eíle fequi F i -
dem Iudaeorum,reli£la FideChriíliano-
rum,dato cafii, quod non pcccarct, non 
admictendo véram fídem,tamé in re vera 
£de carerec > fine qua non poteft cffe fa-
lus,& fi fie moreretur,damnaretur: cum 
ergo Paganus fequens opinionem illam 
probabilem, de licita fide Hsbracorura, 
fe exponeret rantíe t ú i ú k fpirituali,quá-
ta eft vera Fide carerc,vere peccaret. 
419 Sed arguit contra hoc M . 
Mercorus.Nam in tantum,fe quis expo-
nicpericuloerrandi in materia fidei, in 
quantum prr¿videc errorem poílecveni-
rctat fequendo minus probabilem in ma 
teria cemoerantlíi:, prsevidet fe forte er-
raturum formalitcr, feilicee operaturu, 
cetra id,quod á parte rei veré nobis pr^-
Cipicunergo in cafu ralis Controverfia?, 
fequendo minus probabilem, quifque fe 
exponir periculo faciendi contra Dei 
pr^ceptura, 
A d fioc informa,diftMa.In quantum 
prasvidec errorem poíle evenire,errorem 
circa ca, qux funt neceíTaria folum ne-
Cefsitate pr^cepci,nego maiorem.Errore 
circa ea,quíE func neceíTaria necefsicate 
prqcepti,& necefsitate medíj ad falutem 
xcernam,conc.Mai.& dift.Mín. Praevi-
dec fe forte erraturum circa materia pu-
ré pr^ceptan^conc.Mi.Círca oíateriam 
neceílariam in ratíone medlj ad falutem, 
negó Min.&: dííf.Confeq. Faciendi con, 
ira príeceptum Dei p rouc in re pr^ciüe, 
conc.Confeq.Faciendi contra Dei prec-
ceptum, 6¿ contra ea, qwx funt necefla-
ria necefsitate medij ad falutem , negO 
Confeq. Itaque fi fides vera folum eílec 
neceflaria necefsicate prsecepci, ficuc 
materia temperancia, teneret in ómni-
bus paritas Fidei,cum alijs vircutibus,6¿ 
íicuc fequens opinionem veré probabi-
lem inControverfia cemperantix,qúam-
vis in re frangat prajeeptum, nontamen 
peccat: quia ab hoc illum excufat fequi 
opinionem probabilem 5 ita in Contro-
verfia Fidei fequi probabilem excufarec 
áfraótione ralis praecepti: vnde non dí-
ceretur quis peccare , ex hoc quod cale 
prasceptum frangercr, proutin re , quia 
excufaretur ex hoc,quod fcqueretur opi-; 
nionem veré probabilem.Cseterum cum 
Fides vera vniverfalicer fumpta5fic necef-
íaria ad falutem , non fula necefsitate 
prcTcepti,fed etiam necefsitate medij,fi-. 
ñequo noneftfalus, qui probabilem fc-j 
querctur, contra veram Fidem, expone-
ret fe manifefto periculo damnationis, á 
qua non excufaretur per hoc,quod pro-, 
babiliter operatus eílctí quia quomodoJ 
cumque, fine vera fide morerecur, damJ 
nacioncm mcurreret, ideo dicimus iftum 
peccaturum, non ex hoc prcecifie, quod 
exponeret fe periculo fcangendi prar-
ccptum,de vera fide, íed quia exponeret 
fe periculo non habendi media, finequi-
busnon eft falus. 
Q V ^ S T Í O x i -
Ve licito <vp4 opimonis veré 
^robabiiis, in alijs materjjs 
moraltbm in particu* 
Uri. 
P OST Longam cratflatlonem vfus iicíci opinionis probabilis in com-
muni,&: in particulan materia Sa-
cramenrorum , & fidei^ reftat nobis exa-
minandum, an in aliquibus fpecialibus 
tnatenjsjin quibus caufa maceriíe, vide-
tur eíi'e nova difticuicas vfus opinio-
nis probabilis, íufíiciac ad ho-
iieftacem a¿lionis? 
§.I. 
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iAn ¡n duhljs ofinlonum circa ius dicuius 
Jlegni, pofsit y ñus contra dllam Regem 
bclíum injerte. 
410 A VSA dubia bdl i , poceft 
elle, tiini civiiis,cum cr.-
minaüs. Civüis quando 
vcrinque íunc opiniones probabiles, ad 
quem ex duobus Regibus ílacus perci-
ncac, criminalis fi íic dubiuní , an vnus 
Kex iniuríofelseíleric akenus Maie lu-
tem, vel Rémpublicam, cui pr(gclt? Nam 
vcaic D. AuguíHnusfuper íoíue cap. 10. 
iulb bella íolencdjffiniri, qux viciícun-
tur iniurias, fi Gens, vel civicas pieíten-
da efl;,qu<E vd vindicare ncglexericquod 
áfuis improbe fadun» cft, vel reddere, 
quod per iniuriara ablatum eft. Concro-
verfia ergo preferís non procedic dchac 
caufa crírhinali, cum omnes conveniant 
ineo,quedad bcllum oftcnfivviai, ncil 
íufficianuconieduríe, auc íufpiciünes,íed 
requiri evidentiam delidi, ficuti in abjs 
iudicibus crinunalibus. Procedic ergd 
quaeftio de caufa dubia civili iam expli-
ca en, an ea durancc>pofsit vnus Rexad-
verfus alcerum licice bcllum inferte? 
Circa cuius quccfici refolutionemi 
Prima fencencia atfirmat, quod quando 
vna parS debitoinicoconíiho refulveric> 
íe haberciusxquc probabils, vel pcoba-
bilíus, quam pars coosraria ,niíi i i i i te-
fticuacur , poteít armis illnd vindicare, 
ümiílb era ¿tacú conveniendi, vel com-
promittendi: icatenenc loannes Sancius 
difp. 44.n. 57.Diana p.i .r , 13. refol. %A 
Villalobos com. i.cradac.i.dithcuk. 17. 
quam non reprobar Palao de coníciencia 
difp.2.p.7. nec Candidus Difquiíi.27.n. 
y.oppoíica ramen fenteíucntia corninu-
íiis eír. Quam docent Vit lona de íurc 
Belli n.iS.Navarrus in Manuali c. 25. 
Bañez i . i . q ^ o . a . i . d. 5. Vázquez diip. 
6^. c.3.Salas tra¿t.8.difp. vnica f . i 3. &: 
alijj quos cicatj 6¿: íequicur Ildcphonfus 
Bapciíta 1. 2.difp.ioS.dub.^.fragro.i. ' 
conclaf.p n. i o i o . Quibus Addo Mere, 
p.i.arr.18. &c RR. luan .áS . Thom. hic 
dif .n.a. íuo 5. 
Sum in hac íentencia. Pro cuius lu -
ce. Primo adverco circa ipfamnacuram 
propriam bclli, bcllum cíle adtum iuftí-
ú x vindicativc, qua vnu^ Rex,Prínceps, 
ycl Refpubiica j ab akero vindícac vis 
íijnm,&: fatisfacic iuslxílum , fívein bo-
nis, íivc in iniurijs.Nam eciam honorera 
fuum vindicare poceíl vnus Rex ab alio, 
&: iniuriam arrais compenfarcefi: camen 
hie a¿tus iufticiaE vindicacivaí, valde d i , 
verfus, a iafticia, quae fíe circa perfonam 
privatamj nam in hoc iudicio parcicula-
rifolumpíititurdamnum privan perfo-
na in bonis, vel in corpore, in bello aucé 
paticurcoramunicas, non folum contra 
quam íit bellum, fedeciam illa, qu^ bel-
lum indicit, OS vicirii per quos traníicvel 
quos tangir cxcrcicus: omniü cnim dañi-
no talis adus iufticise exercetur,vbi muí -
t i innocentes paciuntur, in rapinis, in-
cendijs, homicidijs, ftupris, «Se alíjs fimi-i 
libus, quae ennumerari vix poíTunc, 
nuilco minus poftea farisfierí, propcer im-
pofsibilitacem: vnde quia execntio huius 
iuftitise, ira cft diíficihs, & damnificad-
va innocencium, fpecialem exigir iuítifi-
carionemjquam aíij adus in quibus vnuf-
quifque vticuu iure fuo, etiam cum dam-^ 
no alcerius impedicntis; in bello autem,' 
etiam cum damno non impedicntis» fed 
innocentisi quia alicer vix potefl: exerci-
rus preparan, confervari, be moveri. Ec 
fie médium hocj cft compucandum intec 
vlcimá, vel femper debec cíle vlcimum, 
quod Princeps inedndere poceft, pro fuo 
iure ruendo, vcladquirendo. 
Secundo aduerco.C^uod cumbeí -
lumfic actusiuílitix vindicativíCjira ref-
picit racionem oiieníivij&detenfivi, ficuc 
in íudicio privato fe habecReus,6cAdor. 
Rensenim eft, qui fe detendic, &: A d o r , 
qui impetit, fed tamsnin bc l ío j l l e , quí 
clt Ador , eft ludex : quia Princeps Bcl-
lum gerens, feu indicans exercet adutu 
iufticiiCj íicque fungicur oífício ludicis. 
Sed íi a^grediatnr, Ü¿ impetat alium, d i -
Cicur offenfivum beilum gerere. Si indi-
dam abalio íuftineat)&; repellat dicicuc 
deíeníivum haberc, hese etiam , qui of-
íentivum belium tacit, &: Aggreílor cft, 
fiiufteproccdac, dicatur íusluum defen-
deré, ¿¿ íucri. 
Sedaliudeft efie bcllum defenfi-
vum, aliud eft, eñe in defenfionem iu-
risproprij: nam cíle in defennonem inris 
proprij, cft finis, quem deber rcfpicere 
omac bellum,Ti iuftum cft. Si cnim folum 
inrenditut adquifitio aiieni pee bcllum, 
non fupponendo ius aliquod ad talem ad-
quificionem, iniuftum cft: quia exerectur 
vjindi^a? fine culpa; cum nop fuppona-
tur 
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t i u eíTc IncíTum ius, in cuiusdefcnficnem 
é ¿ reparationem íic bcílum. Bellum auté 
defenrivumnoníüluindicicur racione fi-
n¡s> quiaeftiu proprij luiisdcfenfionsm, 
fcd racione exercicijcquia modo defeníi-
vo, & non aggredieodo exercecur. Ius 
auccm iílad in cuius dsfeníionero gericur 
bellum, vel poceftcílecetcum , ve quan-
domauifefta eftiniuria Regi ía¿la , vel 
Regno, íive in honorc, five in bonis, &: 
tune non eíl dubium, quod poceft indici 
beliuíü, íiveüi:leníivuro,íivs defcnfívum: 
quianoneftalius modus recuperandi il--
ludius, noilencealio íatisfacerc , nam íi 
fatisfacerec, exnnguerecur illud ius. Vel 
poceíi efie ius dubiua), vel probabiie 5 6C 
iioc, vel exiftence poíleísione pro vna ex 
partibus, vel neutra parce pofsidence, íed 
\acance Regno, & uirc parcium exiften-
re dubic, velprobabili, pro acquiíicione 
talis Regm. His pr^cootacis. 
421 Dico. Quod non poceft Prin-
ceps vei opinione probabili) íeu minus 
íceura, relicta probabiliori» &c fecura in 
andictione belli,excepco íi bellum fie pco-
yrie defcnfiyuni) cui fuíFragatur poíleíj 
íro ipía Principis, circa ius ad cale Rcg-
uurn. Primam parcem fie probo. Naro 
exiftente iure dubio , auc probabili can^ 
tum} qui bellum indicie, feu invadic, 6c 
íiggredicur, infere médium ad defenfio-
n t ü i illius iuris datnnificacivum pluriü 
innocencium ,quibus ccrcifsima damna 
ámminencj ex indidlicne beüi ? in vica, 
bonis, in pudicitia , in Religione. Nu l -
lusaucem poceft cueri iuspropriumjCum 
damno innocencis, quando cale ius eft 
minus probabiie J auc dubium , co quod 
sn cali cafu innocens pofsideCjnec poíTum 
ego fpolíareipfum, propcer meum du-
bium. 
Si dicacu^quod vcor iure meo ad 
Tccompeniandum me> & raors, íeu dam-
Dum innccentis,eft per accidens. In con-
tra eft. Quia hoc procedie in iure cerco, 
Tei í'ecurojquando aucem iusnócereiiín, 
fed cancum dubium, vel probabiie ,exi-
ílence alio probabiliori, é¿ fecuro, non 
•poílum ve; illo cum praiudicio cerco in-
nocencis, íeu damno cercij, quia ifte cer-
co, 6¿ íecure peísidee bona fuá í iniuftum 
aucemefteeream polleísionem tol]cre)&: 
ípoliare illum ceicium iure fuo cerco, 
jnopcer cuitionem iuris dubi^vel proba-
bilis. Qu^re non poceft d í c i , quod vcor 
iure meo in iíto cafu; ^ui^ QUÍQ áair^Oj 
& pra^iudicio cercij, qui eft innocens, ti3 
curric ius dubium, auc probabiie. 
Sed inftas. Quod íi h x c cario con^ 
vincic,quod Princeps non poceíi: indicece 
bellum cum iure ad Regnum folum pro-
babiie, eciam con vincec, quod non pues-, 
ric indicere bellum , cum iure probabí-
l iori. Nam eciam cune ius Principis eft 
dubium, S¿ cum iure dubio, nequic ípo-
liari innocens viea . bonis j Se alijs, quas 
cerco pofsidec. Rcfp. nomine iuris pro-
babilioris, non incelligere Nos proba-
bilius, folum ípeculacive , íed inceliigi-
mus probabilius in praxi, ideftífecutrum, 
in cancum, quod oppofitum, licec ípecu-
lacive habeat aliquas raciones in íiü dc-
feníionem,camen in praxi omnino fie in 
probabiie, tune enim is, qui paeieur bel-
lum, cenecur cederé iurí fuo, vepoee in 
praxi improbabili,quod íi non cedar,cúc 
damna innocencium, quse íequuneucim^ 
pueabuncur ipfi: quia non voluic cederé 
iuri improbabili in praxi. 
Sed vchíEC, qiue modo dicimus 
confonenc h i s , qux millies repecivimus 
in difeurfu huius craálatus , videHccCj! 
quod omnis opinio in praxi veré, S í cer^ 
coprobabiiis, eft cuca, & fecura , & po J 
ccfteíic regula honeífo adionis. Advcr-
coin hac materia, no poíle admicei duas 
fencendíis oppoficasjvcre in praxi proba-
bilcs,efto fpeculaeive vna pofsic dici pro-
babilis, S¿ alia probabilior. Racio eft.! 
Quia alias poflscdari bellum iuftum ex 
vecaque parte, eciam non íuppoíica igno* 
rancia,6¿ veroque cognoícenee ius í u u m j 
v¿ alecriussriquidem vcerque eílec practi-
ceíecurus, Sdfic vcerque poííec bellaca 
contra aiium, íiquidem fi vcerque eft fe, 
curus,vcerquc iufte,& licicc procederer, 
eriamnen íüppofiea ignorancia,fed feien-
cia alcerius fencenciG. 
42. a Sed veilem Icire, qnare non poí«i 
fie concingere bellum iuftum ex veraque 
parce? A7idelicec, fi fine d u x opimenes 
probabiies c irca eandem rem, vna affic-
maciva,¿*: altera negaciva, tune cnira 
poceft vnufquiíque defenderé í uam pro-
babilcm fentenciam, 6c ius: ergo poce-
rie pugnare, feu invadere , prídertiui, fi 
ille, qui habec probabilemfencentiamXiC 
in poíleísionccunc enim bene poceft bel-
lo polleísionem cueri. 
Refp. quod á u x opiniones, nequeunc' 
eíle probabiks in praxi, niíi ex ignoran-^ 
í M l ^ ñ t í nequic penetran ius 
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alcerluSíVel vtriaíqae i d íriviceai, teüc 
pacicer, ncquic dan bsllum iuílura ex 
vcraque parceipeir ie, fed íolum ex igno-
rancia. C¿uüd íi ex ignorancia dií ta tiea-
tur da^ opiniones ¿eque probabilcs ia 
praxi, ica quod non poccft vna fencencia, 
aiiam vincere, & cius probabilícacem m 
praxi adíequaccj fie enervare , ve cenea-
tnr aiccri cederé,neutra pats poceriE ag-
j^redi, 6¿ invadere ius alte ruis bcllum in-
diccndo, coquod bcllum QÍl damniñea-
tivurn mulcorum innocenciutr.,ex natura 
íua» quod damnuni j non poceít int'erri, 
protuédo iurepcobabiiicacum, darnaura 
cnirn cii: cercum, & ius iilud incertunii 
Quod íi cum hac probabilicace , per ac-» 
cidens xquali, vna parS) aliam invadac, 
alia pats poceít licite fe defenderé^pro-
pulíate iniuriam, leu damnum ab aho i U 
lacumi quia ipía non cít eaufa damni in-
Koccnciuin , led Ule , quí aggreísioneni 
in eapic. Quid ergo tune agcdunij quan-
do partes per accidens in lure xquales 
inueniuntur. Tune dicoé Suípendenda 
srma,(^ arbicns eaufam renuccendami 
quiíine medio damniíicacivo diiudicenc> 
pro vna parce, vel dividanc rem illam , íi 
omnino a:quaie íic dubium. Pro quo v i -
deacur Viótoría rcie¿t.i .de indis iníulai; 
nisn. i7.5¿ iS.Moncefinosdiíp.a, j . q . j . 
n . i ix .Mircinczq,rp .ar t ic .y .dub.y. Se 
Mercorus 3.p.art. 18. 
Sed mitas. Hoc ipfo, quod dentur 
duse opiniones ^que probabilesin praxi» 
hoc ipío, iuxta noílram dodrinam , func 
íecurse: ergo licitum eric Regi ex opinio-i 
ne sequalieer probabili, alium invadere, 
quod eft contra proxime di£ta.Refpond. 
Ños no admkcere duas opiniones íequa-
licerin praxi probabilcs, fed cancum ípc-
culative, 6¿ racionem afsignoí Quia cune 
vnaopinionon cít in praxi probabilis, 
quando ex eius vfu máxima fcquuncur in 
conveniencia: magnum aucem eñincon-
venicns, quod ius cercum ínnoecntium 
ad vicam, &c alia bonadaídatur ob folum 
probabile ius alterius-, Ixdcrecur auteni 
íi cura iure xque probabili, licite bellurnr 
indici poílet, ó¿ fie non admicco in hac 
materia duas opiniones seque in praxi 
probabiles, fed aílevcronullam carCi eíle 
in praxi probabilcm fed eligendum me-í 
dium fuavius, feilicet, compromictere in 
Arbicris. 
Secunda pars nofir^ concluíionís. 
Prob. Quia inbcilopure deíenfiyo 9ÍV^Q 
ponñcur dúo, nempe, alccríus aggreísioj 
6c mea poílcísio, vel ípoliacio poílcísio^ 
nis in debita, íi ab illodeie¿his íum , vel 
íi nullus fuic in poíiefsioncfed fíe bcllum 
pro regno vacante ille,qui aggreditur in -
cipkcauíare damna, intendic me re-
peleré á iure meo probabili* quod pofsi-
deo, licet rerram non poísideam. Vndc 
calis defeníio , non cft caufa damnorum^ 
qux fequuncur innocencibus: quia fupH 
ponicaiiampriorem eaufam, lilacivam 
eorum, fcilicec, illum, qui prius aggref-
fus elt. Noninccrveniencc auccm caufa 
damnorum innocencium, ex parte iftiusji 
poceít iftc cucri ius fuum probabile, &£ i i -
lo vti defendendo fe; ergo futíicic proba-
biíicasillius inris ad belium defenfivum. 
Expücacur hoc. Racio propcer quatn 
diximus non poü'e in praxi vei cali íence-
cia ptobabilieítjquia fequicur in praxi 
damnum cercum xunoecncium ob ius ío-
lurn probabile:crgo íi fupponamus ex ca-
l i vfu cale damnum innocencium, non íe^ 
qui,licitus erkin praxi vfus probabilis 
opinionis. Sed poftquam quis in vafuseftíl 
ex defeníionc fui, non fequicur iftud dá^ 
num innocencium: ergo licite in fui de-. 
feníionem,poteíl quis vei iure íuo proba*» 
bilí. 
Sed inflas.PerNos nullus poteñ al iü 
invadere* niíi habear ius probabilius, Ó¿ 
leenrum, fie, quod in praxi reddac ius al-
terius in probabile: ergo dum ifte iufts 
invadic,alccrcene£ur cadere,&í íic nequi-
bic fe iufte defenderé. Qnia ius fuuni 
non eft in praxi probabile. Refp. in hoc 
cafu, ica fe rem habere; quia tune fe ded 
fendcnsnullum habeciusad fuidcfcníio-
ncm, fed deber cederé iurialcerius. Sed 
praecer hunc cafum fuac alíj cafus,in qu¡^ 
bus fuum ius probabile pofsic quis defen-
dece ab Invaíore, videlicec, íi ínvaíor cü 
folo iure probabili £cquali,alium invadatj 
Tune, qni invadk in iuftc aggreditur, &C 
fie alcer iufle fuum ius probabile defen-
dk.Secudus. Si ab alio excero invadatury; 
fie quod nullum habeacius, illc qui 
habee ius probabile »poceft l i -
cite, fe de íenderc. 
i 
] s í í . 
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'^í» mllesyt licite pugnare yofsir, tewatur 
examlfj£trs,& iuquireredc caufa 
413 OLVMVS examinare in 
hoc § .quam cetticudi-
né de be a c habere míi-
ies de íufíicia belli , ve iufte bellare pof-
fic? Coaimunisíencentia diílinguic inrer 
millites íubditos, ac non lubdicos, ísu 
üipendiarios. Ec afleric fubdicum non 
teneri inqüirere cauíaiiíjnifi valde vrge-
tes raíicnes habeat contra iuftiEiam bel-
l i , tune autcni lifada diiigentiajdubius 
inaneat, poteft, &: tenecur tormare iudi-
cium pradice certum,quod liceat fao fu-
petiori obedire, fecuscítde alicnigcniS} 
afíi en ím tcnenrur inquirere,«S<: examina-
re canranií belli, etíi mancant dubij pr^-
l ian non poílunc, íutíicit tamen eos pro» 
babiliter credere bcllum efle iuftü, alio-
^uin vix aliquís militare poíiet.Pro hac 
íententia citat Vcrricellus 31. Auchores 
trafíat . 11. íingul. opinionum quaeft.34. 
fea. 1. 
Secunda íentcncia nullum admicJ 
dtdifcrimen inter fubditos, & non fub-^  
ciitos,l'ed diftinguit dúplex dubiumraliud 
negativum, quando fcilicetnihii oceur-
i k , ñeque pro iurtitia, ñeque contra iufti-
riam belli, & tune nulla faóta inquiíkio-! 
nc vcerque milles, ram indígena, quam 
aiienigena militare poceft, cuilibetcnim 
eorum facis probabjlicer iuiiitia belli i n -
íinuatur, ex hoc quod PrincepsCatholi-
cuSj^Pius eft.Aliudeftdubiüpoísitivú, 
quia íuiu gravia indicia , auc efl: rumor 
bíl lum eíle iniquum) & tune vcerque ce-; 
nctur verkaterainquirere. Fada aucem 
tiiligécia, fi manear milles adhuc dubiusj 
tune ñ íubditus eíi, pcteíl: deponeredu-
bium, & bellare; non íubditus eciain po-
terit deponcre dubium, ex eo,quod cum 
hinc inde fine raciones probabiles pote-
Ú Í , cni voiueric parti a.cihazrere, pr^íer-
n m ruti cune alienígena: ü per propria 
íua capica iufticiam beilí, examinenc, &: 
eorum requ:.nruriu'.iic]um.Ira Suarez de 
chatic. diip. 13. ^ f r . 6. n. 12. Vázquez 
ii.z.dsíp íóx^ .PecrusLorca i.x.dilpuc, 
5 3 .í. 3 .r¡.7.S ah s 1.2,.era Jí. 8. difp. vnica 
í .x^.n . i j i .Turr ianus de iuílicia difp.^o 
dub.i.Layraan l i b . i . t r ad^ . c . r a . nu. 8. 
CaíuoPalao com. j . c r a d . i .diíp.z. p. S. 
Thomasdd Bcne,de ParUmcntis dubie. 
i.f.i.n.y.Ioannes Vigues 2.2^.40. a: ñ 
d.3.0.5 o. 
Tertia fenrentiajquam tenetPetrus 
Navarra de reftir.íib.2.0.3.parte i .num. 
225?. vbiferibie fíe. Nullum reperio dif-
crimen inrer fubdicum A ' non íubdicum^ 
quandiu dubitacio duratjmü in eo íolum, 
quod fubdicus inquirere nihii teneturjfed 
ándito precepto deponcre debec dubica-
tionem, 6c pridiari; ac non íubditus, qui 
obediencia coaólns non cft, tenecur ped-; 
ros confulerejancequá arma íumac.C^uod 
fi in dubio períeverac,iufte in quavis Ula-
rum cauíarumpugnabic, eo animo, ve 
cernís de iniufticia nullomodo bellarec. 
Diana cicatus omnes iftas relacas 
íencentias affirmac probabiles, fed pri^ 
mam dicit probabiliorem,&; addic de íuo 
nomine miiicum íubdicorum, non folum 
inrelligi iubdicosindigenas, fedeciáalie-; 
nigenas mercedeconducios, qui conci-j 
nuis ftipendijs fub codem Principe antea 
degebanc, cam cempore belli» quam pa-
cis, íecus de illis, qui folum cune cempore 
belli conducuncur. Ec cicac pro hoc Sán-
chez vbiíupra n.i^.Nocac iníuper con^ 
tra Silveftrum verbo Bellum lip.q.p.con-
cluf. 3 .quod fupra didti milites, íi poíleí 
cognofeune iniufticiam belli» non cenen-, 
tur reftícuere, qu^confumpferunc ; quia 
cum non ptxcavcrinc, folum ceneucuc 
reftícuere racione rei accepr£e,íi excec,vel 
quancum ex ea faóli func locupieciores. 
Pro quo cicat Merolla com. 1 .diíp.3 .c. 3. 
Corollario 22.n. 3 34. & Paludarium 
4.dift.r 5.q.2.n.30. vbi íic aic:de excren 
tu aucem íciendum , quod quando con-, 
ílac Dominumhübereiuftum bellü, fub.5 
dici cenencur iuvare, vel quando dubium 
eft,quádo aucem eft cercum de oppofico, 
peccanc obediédojíed quia non func prinw 
cipaies, nec vnufquiíque eftadiuvansca^ 
lis, quod fine eononfierec pr£edacio,non 
tenecur reíticuere omnia fpolia exercicus, 
fed quantum ad eum perveneric. 
Verricellus eftin prima fencencia» 
fed de fuo addic, verum id in quo omnes 
tere conveníunc, nempe alienigenam, l i -
cite poílc militare, íi probabilicercrc-
daciuftum elle bellum, mihi fanc durif-
fimum videcur, quare in hoc ab omnium 
fencencia íiuguiaricer difeedere non cru-
befeam. Nec enim mihi perfuadere pof-
furn l ibérele licice me occidere intende-
re, arque ptíedari, eos quo§ reos morcis 
efe cerco noa noyi. 
Cir-
Quxtt. X.§ . I L 
424 Circa pr^efentcm difficultatem 
reiduco ad memoriarn, quod diximus 
dubio príecederid, videlicecde bello pu-
ré dcfenfivo, & offenfivo, quod Princeps 
pocctlíe defenderé cum iure folum pro-
babili, íi invadacurab alio , vel nullum 
liabence ius, vel habente folum pro 
babile, Quod íiinvadac, ve licice proce-
dat , debet habere ius, fie in praxi prog 
babiiius, & fecurura, quod oppoíiiü red-
dac improbabilej 6¿ íic teneatuc cederi, 
quia nullo probabiü in praxi iurecuecur. 
Si ergo Princeps Cachulicus, Sí Pius eí>, 
prius quamaggrediacur bcllum,&: alium 
ihvadac,dcbec confule re íüper hoc peri-
tifsimós, & í^xurus dé fuá iufticia ex co-
filioperitiftíaWrum poteft iuíle ad bellíi 
proceder-Cj &: ad hunc finem vocarc lub-» 
ditos fuos, fivC indígenas, íive alieníge-
nas, ve fi íit Rex Hifpani¿£?qui habet lub 
dominio fuo exceras naciones.Qui omnes 
ad fümenda arma vocati, tenencur obe-
direi prüdenter füpponences,fecumPnn-
cipemaggredi bcllum iuftum, iuftü qui-
dem ex ConfilioPcrieifsimorum fui Rcg-
ni. Quod fiapud fe habeac piures ahe-
nigenaSi ideíteos 5 q^i vailalli eius non 
func, fed fub dominio c iús f u ñ e , in quan-
tumipíi inferviunc,in pace, ^ in belioj 
cciam dico, iftos Rege nocente ad arma, 
iine difcrccionccauí^ bclli deberé obe-
dirc, quialiece vailalli ciusnbn íine;eamé 
ipfms fervi funCj&rfub illius dominio co -
ftieuci, ¿¿ftc tenencur obedire, femper 
pra:íumentes de co, quod Princeps , vel 
Dominus íuus Cacholicus, &: Pius cum 
lie, non aggtederecur bellamjniíi cerco 
iuftum. Quod fi de novo vocac ad príe-
lium non vaftallos,nec eos, qui ipíi defa-i 
¿lo inferviunc. I f t i , íi rumor fie de iniufti-
tia belli,anccquam eius ftipendiarij fianr, 
debencinquirere de iufticia bclii,&: ftinr. 
ventutn fueric.quod Princeps bcllum ag i^ 
grediacur iniuftum, nequeüc fub eius v eá 
xillis milicate. 
Sed quid íi res inveniatnr dubia? Si 
beilum adquod vocarur íic puré deíeníi-
vum, poüunc, 6¿ ipíimilicare:quia ea ia-
ílieia ,qua princeps poceft íe defenderé 
iufte, poi lune^ ipíi illam iuvarc ad iu-
ftam defeníionemj diximus aucem , quod 
cum iure folum probabili * poceft Prin-
ceps fe defenderé, vel quando invadidle 
ab exícro, nullum habence ius ad id, fu-
per quod eft belium, vel quando impeci-
tur ab alio , non habence iu§ ccrcum, &: 
fecorum, 6¿ íic poíTnnt paricer milites* 
cum hac fola probabilicace, ius eius de-
fenderé. 
Si autem bcllum fie invaíivum, 6¿ 
non íic cerca, &: íceura iufticia Principis: 
cune ifti non poílunc licice , fub eius vc-
xillís militare; darenc cnim adiucoriuni 
caufe illicice, ob foiam mercedem y quíc 
eftee merecs iniquicacis.Nec ab hac in iu^ 
fticia excufarentur, titulo íervíeucis: quia 
in voluncaee eorum, fuic cali cauf£E in 
iiiftíe, non in fervire. Sed quid fi adhibica 
diligencia, anceqnam Principi ftipendia-
rieinfeeviane, caufa belliiniufta inventa 
non eft, &5 poftquaín iam inferviunc, ap-
parec iniufta í í u n c j f i de hac iniuftíJ 
cía, íintcerci, ficuc nec aíij fubdici,deber 
iníervire,ica nec ipfi: quia ininiuftis,cer-
cocalibusjfervi non cenécur obedire Do-
minis fuis* Sed quid dicenduuí de iftís 
alienigenis non vafl%allis,nec íervís,-fi fo-
lum probabilicer credane iuftum eíle bel4 
lum, pocerune ne militare?VcrriceilusjVC 
vidimusdicic, quod non. Sed crediderint 
cum communi fencench, quod fie. Quiaj 
inmilice non requiricur ad iufte' beiian-
dum,ca cercicudo mftae caufse, qu^ re-
quiricur in Principe s fiquidera Principi 
invadenti» fine iufta caufa irapucari de-
benc omnia damná feqauca ex beilu j nort 
roiliti: vnde futficic milici probabilicec 
crcdercjquod Princeps pugnac cum lüfti* 
tia cerca,6¿ iure non probaoilij ícd íecu-
ro. Nec hoc deber apparcre durum j ve 
perperam vuk Verricd^s, quia cía Pr ini 
cipalicer pugnans fic^nceps,&: non VMÍ 
les, qui folum eft iníírumencalis caufa, 
nonaceinerad militem j tancam habere 
cereicudincm, de iufticia bel l i , c^uantani 
habere aecinecad Principem, Vnde fife-
curieas iufticise requincur in Principej 
fufficiec in milite credere probabilicec 
belium eñe iuftum. 
§.111. • 
Vtrum Princeps hdlum íñ¿kem%nonpráhst* 
hito Peritifsirnottim fui Regni conplio) 
gramter peccecl 
4 z j "TJARS affirmariva comcDU-
JL nís eft, 6c eenenda. Ira 
Vidor ia de iure belli n . 
2.4. Eminentifsimus Gabriel Paleftusde 
Sacri Confiftorij confulcacione parce r , 
¡q. 1, Ribadenejríi de Principe Chri/^ia-
no 
T r a í t . V 1. D é P r o b a b i l i c a t e O p l n i o n ü m m o r a l i q t ó 
inolib.G.14. Bobadilla in Polycica com. 
i . Ub. i .c .é .n .zz .AdamusConzen Poíi-
t ic . l ib. iü. c.5.§. 2-vbihabcc íic. Non 
íolnnvper fuos Confiliarios, íed per Aca-
demias, $¿ aiiosamicos Principem cau-
íam belli examinare oportere. Dúplex 
autcm quíEfíioinquirenda eft. Prima- iu-
í lenebellum apparecur? Altera an ma-
ius ex bello iuitocommodum, quara ex 
paceiniqua ,.haberi poísic? Prima pee 
Theologos, Ú luriíconíultos haberi po-
teft.Altera víque ad frudum victorias ín 
cecea manee Aehenienfes de belli iulH-
tia, Philoíophos, & Oratoresaudire co^ 
íueverunc. Cuius vecitans rationem af-^  
fignac Vídor ia . Quia íoius Rexnoníuf-. 
í c i c ad examinandas canias be l l i , 61: ve ^ 
jiísimile eft, quod poísic errare , imo &£ 
quod errabie magno cum malo. Se perni-
z k mulcorum: ergo non ex íola íeneeneia 
Hegis, imo ñeque ex íeneeneia paucorü, 
íed proborurrj,&íapieneurn, &: rauicog 
'ücumdcbcc geri bellum. 
"Vnde íapienter ícripíie Marcinus Cro-
tnerus EpiícopusVarinienfis in Hiftoria 
IRerQ Pdoniarum iib^.de Repubiica,&: 
y í z g i ñ t z t i b u s . i b i ' . P r i f c i s temyonhus Vtua 
h x erat ReXifitíe Princeps, qui c u m l i n u s 
i ñ tamctrnflo RegnOiOmma, ñeque freefidre, 
Tie^ue prouidere , ac ne iud íc iorum quidem 
ilijficultdtes refío explicare pojje yidereturt 
lubricus.autem prodimfqtie ad tyranmdem 
gradus ¿n ftítnma potejlate ejjeJoteat , adhibi-
t i fant ei Senatoreh ¡ l ú e Cor/J i l iar i j^ui & 
Confilia aShionefque eius a d ¡ d u t e m reipubíi-
tdSy CP* iudicia ad iufliti<e} & e<¡uitatis t r u t t -
Tiamdtrigerenty & monitis, Confilijfjue f a -
luhrihuSy quajl "Viftis quibufdam legtbus pro 
yenata, cum animum eius i n f o r m a r e t u n e 
fotejiate eius modijicarenchr .SicQvQmerus, 
üc quidem bene. HincMo^í i Kebrseocu 
Duci Confilij cania Deus adiunxie íep-
tuaginca íeniores Numer. 1 1 . dicens: 
traVtres tuas efi negotium, folus 'illud non 
fotens fujiinere. Hinc dittabac Tacitas 
l ib. 3. Annahum: Nonpotef l Princeps fuá 
jcien^ia^cunña conipleBi. Hinc Philo He-
br^us hb. de creacioue Principis dicta-
bat: Nonafpernentur Principes Confiliarios, 
íjuafi ipfipofsmi difponere omnia. hcSalu-
íhus ad C¿eídremde República ordinan-
da, inquic: OW»/ÍÍ regna, ciuitates , natio' 
nesi 'yfjuceotmpertum 'pro/perum habuijje, 
áumapudeosl /era Conjiba'yalueruc. Ec qui-
dem dum ex bello toe eimencur evaíura 
inala,cam amicis, quam iaimici$ j pgg 
íuffícic vnius Principis (ve in plurimum 
illitcraei) ocultis prí£videre> anex bello 
maiusbonum, quam ex ímqua pace i u -
beri poísic; vnde in iftis dilcernendis > ne-
quiePrincepsíu^ íapiencise íoii innicided 
ve iufte procedac, debee periciísimoruui 
ftare coníilijs, quibus íprecis, íi bellum 
indicec, gravicer peccavic. 
4 2 ^ Sed iam inquirís: Vtrum Prin* 
ceps, yel Rex pofsit liare procederé ad bcllurnt 
ex ¡olo fuffrugiofuorum Confüiarium ? sAn 
ipfeetiam teneatar, etiam infpicere inflitiam, 
CÍÍ»/^. Reíp. quodíi Rexíapiens íic, de-
bee ipíe accuraeiísime rimari omniaj IU-
ftaíque belli cauías examinare. Ob hanc 
enim verieaeem dicicur Pniverbior. z 
GlonaRegum ejl inueftigare ¡ n m o n e . Q i o á 
¿¿monee Socracesüratione>de pace, ouia 
ZiZ'.Non aliorti confilia dnrntaxat audiendit, 
funt-i fed ivft quoque diligentifsime) de rebus 
cogitare debemus. £c Séneca dixu: Saplen-
US efl examinare conjiUay & non cito fuciU: 
credulitate ad faifa prolabi: Vnde Onoian-
der Scracegeeicus, de Imperaeoris inític. 
íic feribie: Sed ñeque Princeps adeo incer" 
tttSy aut inops confdijfity'ytipft fibi incve* 
dulus, y/quequayue átfjjdat > nec tamperti-
naciter arrogansy y t a nemine mebora promi 
pojje exijlimet. N a m necejjanum efl, aut 
eum, qui Cttcerorum omnium conflijs jidem 
femper habcCy fuis numqua^multa jxpe i n ú t i l 
lia per agere^ aut qm nemmem'ynuw, prieter 
fe femper aud'tt-, f<&pe numero multa quorjue 
peccare. Quod fi Princeps fapiens non üe^  
vel parum expereus in re miiicarid'acista-
eie coníciencix íux, íi coníiiío fuoru du-
caeur. lea Pecrus Lorca i . i . í ^ id i fp . ) 3. 
n 5. vbi íic út'.Principes cum raro f n t J a -
rijperltijuo muñen fatisfaciuní fi proborumi 
jdpientumyquiftbijunt a conjilijs tejli-
momoCognofcant luflitiamcaufoi & quam-
uis fapientum tejiificatioy non foleat genera-' 
re^ mftprQbabilem ajjenfumy quam diximusj 
non ¡ujficere ad belli gerendu.ProPrinctptbits 
tameny& his, qui jola atiorum infiruclio-
ne Regi [oienty [ufficit ad moralem csrtitudí -
nems dummodocúnfulti ajjerant certam efjt 
belli i u ¡ } i t í a m & non tantumprobabilem^ 
dubiam. 
Raeio huius ea eft. Quia Rex cercus 
de iuíutia bell i , poceft bellum indicere> 
hanc auccm cetticudinem , cum fie iníi-
piens, á íc, & per íe adquirere non valetí ' 
ergo íuííiciec i l l i eam habere per aliosV 
quibus ex officio incumbir diiigenciíst-
me2ind¿gare,£¿ examinare iufticiam cau-
Q u x ñ . X I § . líl. 
fasadbellandum: ergo ipfis aflcrentibus 
bellum eílb cetco iuflum, potell: licite! 
Princeps bellari. Ex quibus infero, C6-
liliarios de iuParia belli confultos, no pof-
leconfulere Regij bcllum tantum proba-
biliter iuíhim, ñeque probabilius, íed ta-. 
tum cerro moraliter iuílumjquia íinehac 
certicudine, Rcx nequit indicere bellum 
ciienfivum.Vnde infero gravicer peccarc 
confiliarios, fi in cauía belli,Principi af-
fentiátüf, & folum iuxta Principis iníi-
nuatam voluntatem cotlfiliencur. Nam 
tencncur ex iufticia diligcntifsimc, &C 
á cúrate fatis, belli iurticiam examinare, 
5¿ iuxta inventa fecundum ieges, Se iura 
confiliari Principi. ha tenenc V i t o r i a 
reledioné de iure belli n. 24. Suarczde 
charit.difput.i ^ . L e . n . y . Lorca i . 1.^3. 
difp.^.n.j.Valencia tom.3. d.3.q.j (D.p. 
z.Mulina t rad. i .d i fput . i 13.concluf.r. 
Mercado de conrradibus t i t . de relbtut. 
c . i 5. Petrus Navarra de reftítut.lib.i.c. 
3:p.2.n.i75.Thomas del Bene,decomi-
tijs dub. i . í . 1.11,7. Adamus Conzent,p05 
licic. Íib.io.c.6. §. 11 i vbi ait: Coníilia^ 
rios teneri ad reftitutionem, quando bcl-
íum fuit, iniuftum , quia eorum ignora-, 
tia jinexcufabiliseíi. Quod pocclt pr i -
mo.Nam coníiliarijjvel Parlamétarij co-
IHtuci (unt ab ipfo Rege , Indices caula; 
belli, vtdocent Diana p. i . t raói :^. refol. 
i.Thomasdel Benc, de comitijs dubit. 
1. num.7. Ergo renentu r per fe ipíos 
cauíam belli diligeritifsirne examinaren 
&: íi hoc non faciunt, peccanc contra 
iufl:itiam>&: tenentur reftituere. Secun-
do. Is qui porefl: , &: tenetur iniuftüni 
bcllum impediré^ vtique teneturjfed Co-. 
filia rius examinando per fe ipfum, poteft 
iniuílum bellum impcdirc:crgo tenecur, 
6¿ ex iufticia obligacur caufam iuíliciae 
belli, diligenciísime examinare. Qui de 
bis plura defideráí videac Vecricellum 
tra¿t. 11. de opinione ptobabili qu£eft¿ 
34¿íc¿t.i. 
§. i v . 
\ A n qudhdo obdiuerfitdtem cfinionum , ¿«i-
bitatur de iurifdifiione fu¡ieriorisf 
Jemperfit iudicandum ineius 
fdtíorem> 
417 1 S T I N G V I T M . Merco-
rus híc de íuperiore anee 
puile i sionem r e g i mim§? 
&: ante confírmatíonem. V.g.dcgerunc 
Ticiumin Priorem, l i ncee eligendum 
vnuseligencium ollendic fuam íchedulá 
focio, fuperquod habencurdu2e opinio» 
nesprobabiles. Prima cíl Galkl l in i de 
eled. canon. C.5.&: Garcisede Beneficijs 
parte 5.0.183. aflerenciumeledioné ef^ : 
fe invalidam. In concra reclamancibus 
Paíqualigo de eledione decifsione 2Ó3 
Navarro, Ó¿: Rodcriquez, eleótionem 
eñe validam; vndedubkacur.An eledio 
fubfiftac? In quocafu inquic Mercorus, 
quod íi coníirmacor ad quem attinec IU-
dicare de eledione , eledibnem confir-
mec, fubditi debec ipfum adraiccece:quia 
auchoricas coFirmacorís, eft médium ex-
trinfecum cercificans fubdicos, de validi-
cace eledionis, eciamfi in ipíorum incelr 
ledu remanerec dubium fpeculacivum de 
oppoíico. 
Gum fibi obijeiflec, quod cune con-
firmacor fequucuseííecopinionem pcoba-
bilem, inconcutfu prohabilis oppofiCíe. 
Negac Confequenciam. Nam confirma-i 
tor, non iudicacideo eledionem efíe va^ 
lidam, quia probabile eft, efte validam. 
fed de diferecorüm macuco confilio, con* 
fidetaca veraque opinione, atfirmacivam 
eligir , ve veram ,oppofitam vero rcí-
puit,vc falfam,quamvis eam non damnec 
de temericate. 
Sed ve verum facear, nefeio quo iu -
re pocuerinc coníiliarcs talis fuperioris, 
de opinione folum ptobabili in concuríu 
oppoüc3e,etiam veré probabilis iudicarc,-
quod cílcc abfoluce vera, &: cius oppofica 
abfoluce faifa, nunquid habuerunc fupec 
hoc divinam revelacionem \ Nam cicra 
illam non habuerunc médium cognofeé-
di intailibilicer vericacem vnius, 6¿: falfH 
tacem alcerius. Sed demns hoc iudicium 
íbrmaíie confíliarcs. Hoc iudicium non 
pocuit efle cercum , fed cantum probabi-
le; quia excrá illam congrcgacionem,po-
tuerunc Al i j muíci congregan , & dice-' 
reoppoíicum: ergo fupeiior confírmans, 
íequucuseft cancura opmionem proba-
bilem, quia 6¿ hoc iudicium , quo dudus 
eft adeonfirmandum, folum fuic proba-
bile. Quomodocumque aucem hoc acci-
deric,ri fuperior habico diferecorüm co-
filio, eledionem contirmavic, eledio ve 
valida cenenda eft, 6¿ íubdici cenentue 
obedire, 
Vel Príelarusiameftin poflcfsionc 
regimipú) oriturque dubiuíxi. An amiíle. 
- - • 
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ríe iurifdidíonem; ob aliquod facinus. 
Circa quodfuntduse opiniones oppoíi-
ta^quarum altera ai:firmat,caJe facinus 
habere annexain privationem offícijiip-
fofaclo,& altera negaret.Tunc inquiriri 
tnr. An fubditus teneretur obtemperare 
Prxlaro^Diana 4.p.tra¿t.5.de confeien. 
tia dubia refol. 8. proponic fentenciam 
affirmativara,Sanchczin íumma tom.t , 
lib. 6. c. 3 .n.zp. Se rationem eius vide-
licetjquod cum P ríela tus in poííefsione 
Prxlationisfitjnon poteft ob folum du-
bium, vel opinionem fpoliari legitima 
poíTeísionejde negando ei obedientiarm 
vnde debet expe¿í:arÍ5quod defPedus fie 
certus,quara opinionem dicít Diana eñe 
probabilem.Proponic deinde oppoíitam 
VazqueZj&Salabjquam ctíam dicic non 
iTiinusprobabikm,qu2m primam, quia 
fubditus tune habet oblígauonem obe-
diendi PrxlatOjquando hic habet iusj8¿ 
poceftatem certam prxcipiendi; fed in 
caíunoftrojcft dubium de legitima po-? 
teftace: ergo íubdkus non renetur obeá 
dirc. 
Inquií. Mercorus, in concurfu ha3 
rurnopinionum , foium probabiliumin-
quit: adheereo aftirmativse ; quianemo 
debet fpoliari fama, iurifdidlione , nec 
alijs bonis^niíi per fentenciam iudicis.Et 
quia dato,quod á parte rei,Prxlatus non 
iaaberet iurifdiótionem, íi fubditi ei ob* 
icmperarent,nullum shcui damnum,po-
íeíl t imeri . Si vero non obtemperarenCj 
poíTet eíle, quod Pra:htus defraudaretuc 
m obfequio,quod ei torce debecur.Sed fi-
cut periculo defraudandi Prselatum, cu-
ius auchoricas efl: dubia, fe exponerec 
fubdicus,con übediens,ica obediens, col-
lerarec fuperiorem,cuius auchoricas eft 
dubia. Ex quo exponerec fe periculo, 
quod Sacramenta invalide admimftra-
rentur,in illa communicace, cum omnes 




-dlemeiDj & Pra:la:um dubium tolleran-
tem , nul l idido fe exponcrc periculo. 
Quia eo ipfo , quodin re Prsdacus defi-
nerec eííe Pradacus, iunídiíl io devolvi-
tur ad Supriorem conventus.. vel eo ab-
lente nrsefumptive coníirmatur in íin-
gulis ConfeiTarijs approbacis. Sicuci íi 
contingerec raori Priorem , fpiricualis 
authoíitas cenferetiu in ijfdem perfe-
verare,donec alicer fueric provifum.C^. 
terum íulutio non fatisfacir. Nam lice'c 
fpirante Pradato, iuriídiólio devolvatur 
ad Supriorem conventus, canien ve Su» 
prior licencias datas coníírmcc, requi^ 
ritur,quod abfque controveríia , íit pri-
mus conventus fuperior: tolleraco au^ 
tem Priorc,per obedienciam fubdicorú, 
nonhaberetur j nec haberi poíTcc hace 
ccrcítudo,ó¿ íic ídem dicendum de Su-j 
priore, ac Priore. Nec eft idem cafus de 
Priore á moto per mortem: tune enim> 
ipfciure devolvicur prxdida iunfdidio 
ad Supriorem : quia tune eft certus, &£ 
indubitatus conventus fuperior. ínfupec 
ratio Vázquez femper vrget. Nam fub-
ditus non cenecur obtemperare Prada-
to,niíi fíe certus de eius auchoritate.Ne-
que enim ego fum fubditus, niíi alter fíe 
veré Pradacu5,cú fínc correlativa.Quod 
confirmo. Quia nemo tenetut folvere 
dcbitum,aifí íic certum : ergo in dubijs 
fubditus non tenetur folvere debicum 
obediencia:. 
417 Refp.M.Mercorus:obedientiam» 
qux indubijs prxftaCürPrelaco,in rigorc 
non eííe obedienciam j quia hxc folum 
eft incer vcrumfubdicum, & veríí Prx-' 
lacum: igicur calis obediencia jquxcum^ 
que illa íicnonprxftacur á fubdico ra-; 
tiene certx fubieílionis, fed ad vicandu 
periculum defraudandiproximum in re '^ 
qu^fortefíbi debetur.Et ad confír.dicir. 
ídeonemincm eeneri folvere debitum 
pecunix,nifi íit liquidúrquia nemoprx-
furoitur alicui aliquid deberé , quare íi 
debet folvereioportet, quod conftec de 
debico» ae de fubdico non prxfurnicur, 
quod non debeac obedirc huic Pr^elaco/ 
imopocius oppofícum prxfurnicur, ex 
hoc,quod eft lubditus,qui alicui femper 
tenecurobtemperareiEcideo non eft per 
ratio. 
Sed hxc non fatisfaeiunt.Non prí-
mum.Nam íi illa obedicnria,quam prx-
ílaret fubditus Pr^laco dubio,non eft ve-
ra obediencia,fed cantum apparens: igi-1 
tur non poteft defervire ad confervanda 
veram poteftatcm Prxlaci,qux non c5-
fervatur per íolam apparentiam obe-
díencíx.Non facisfaciteciam fecundumJ 
Quia obediencia folum prxfumitur deJ 
bita ab co,qui veré fubdituseít,dum au- s 
tem Píxiatus eft dubius, alcer non eft' 
vere fubdícusjvcipfe Mercorus fatecur: 
ergo nequic iure prxfumi de ipfó, quod 
Q t ó f t . X I . í . V I . 
'debeacobedire. Deinde, ve conftac ex 
diítis m hoc Tra t tam, nemo poreO: 
obligan ad cercunbpro iure inc.erio} qua 
decanía probavimus, cum^commani «5 
poíle Sacerdocera pro valore fpecialifsi-
nVOífibi debico, accipere aliquod ítipea-
diumiergo cümobeciienna,adquá Mer-
.corus obligan íubdicumíic cecea, &2 ius 
pi-a'latix'inceí cum , obbgaretur quisad 
cercurríj pro incerco, quod non eíl dicen-
dum- Sediam pondera Condide Ledor, 
quoinpdo hic Patef3qui íic bhípheniar, 
vfum licicum opinionis probabiiis, i n c o -
curíu opinionis probabiiis oppoíica:, hic 
decmamiSj&inconcuríu, duarum opi-
nionum, íoÍLim probabilíurn, vni dcbtto. 
adhíereaE. 
Adqusíicum ergo Reíp .cü í o a n . á Si 
.Th. hic diíp. i i.a.cí.vbi habec fie. Si eft 
dnbiuin ciíca perfonattí Prítiati,ciüfque 
legiciman) pocertacetiij & iunídittioneui, 
tenctur íubdicus faceré diiigenciam poí-
iibiiéjvc cerciorecur de kgicmiícate PriE-
lacij & (i faéVa fuííicíenci diligencia > ad-
huc dubíus mancac, veré, 6¿ íecunduni 
debitas racionesiudicio cimoratorum,¿¿ 
Doti^rum approbacas, 6c non pcopria 
tancumapprehenfionedudüs jiion oblí-
gaturper íe loqucndoobedirceius przs-
cepco, nifi forcé per accidens, racione al ir 
cuiusfcandali, quod ex cali inobedientiai 
jn publico íequerecur,& poli paruca > fi 
tanicnindedanmum aliquod inmiinerec 
fubdico, vel alijs,ex cali obediencia Pr^-
iati , non cenerecur (cándalo .defer-
re : quod potiuSí tune cílec paísivunis 
non adivum : quia íubdicus non cauíac 
illud,íed vtrtur iure íuo,6¿ íoium permic-
tic illud. Sic hic Doít i ís imus, 6¿ nos c ú 
illo. Ecenim in cali caíu poíieísio ítac pro 
libercacc íubdici > quae non poteft collií 
per dubiam prasterifioncm Pta^laci. 
' - - Í V ^ . l 
ÍAn fubditus itihitetnS) an resf recepta ftt l i é 
cita tcneatur obedirei 
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¿3 cuín habere indubicacani, &C 
legicimam auchoricacern, 6¿ 
certam iuriídictionem * íed quia poceft 
concingere, quod re ni pra:cipiatj de qua 
iiabecur dúplex opinio probabiiis, alcefa 
aííirinansíquod fie licica.o*: ahera negans, 
quatuin opinionuni oppoficione V}gú¿ 
todubicatfiibdkus, an tcncacur obedírc 
Prarkco, cale quid pr.Tcip¡enci ? Inquiri-
mus, an in hoc caíus íubdicus > ccneacuc 
obedire. 
Circa quod tres i-cperio íenecncias; 
Prima eft P. Suarez de Kelíg. lib.4. cap;. 
15. Azorij cora, i . l i b . i . capir. 1^. Sani 
chezin íunjma toro.i.lib. 6. cap. 3. Va¿ 
lencix tonhi .di íp.z .q. l4.p.4. qua^iun^ 
cula 4.§. pidrtum efi. Ec'Klolina; com.i í 
cracr.z. diíp. 113.concluí. 3. quiomnes 
afíiinaant in cali caíu teneri íubdicü obe-
dire. Secunda íenrentia negat, quá cuen-
cur Vázquez hic diíp. 6 6 . num. 51 .quam 
fentenciara ainple¿Ucur Diana, cum hac 
limicacioncvidelicer, quod íubdicus du-, 
bicansíic, cimerec , quod ex obediencia 
fibi, vel tercia pcríonie, aliquod magi, 
num daranum evencurum in honore, fa-, 
ma, aut corpore, ve íi v. g. íuperior i n -
cerrogarec iilurnde proprio, auc alcerius 
delicio,d¿ eíiet dübiumíiiuridice inecr-
rogec: cune enim íubdicus, non tenetuc 
i lh obedire. Proquo cicac Diana, Ara-
gón z . 2. q 6 9 . are. 1 . Medinam hic q . 
1^. atc.^. Henriquczlib.2,4.c.3, Leíiuai 
l ib. z.c.4. dub. 6.0.77, Racionem huius 
aísignar. Quia in dubio hvendum cíi 
Deo, 6¿ licec íubdicus, in cáii caíu , non 
Ct in poíieísione íuse íibercacis, eít ca-
men in pollsísione ÍUÍC íecuhcatis j íeu 
iuris, quo poceft íe,vei aliuen á rebus pe-
riculoiisconíervare. 
Tercia íentencia eft P. Mcrcori 3. p.; 
are. 10. QUÍE fie habec. lite opiniones 
poílunc concórdari hac diftinctione, íi 
Iubdicus feic tem pr2Ecepcam,fibi dubianj 
elle, &¿ etiam Pra:lacc,non debet obtem-
perare. Nam in dubijs opinionum, Prx-
Jacuscenecur íequi tuciorem partem. Si-
cuc igicuripíe non poceft ícqui parceiii 
probabilemj quse favec libertaci j quia 
non eft cucaj ñeque eam poceft p rasciperc 
alijs.Eceaeft racio. Quia probabílicas 
vnius opinionis, non eft íufíiciens moti-« 
vum,addeponcndum dubiura pradticñ, 
quod cauíacur ex probabilicace opinionis 
oppcíica:. Quia fi per íe probabiiicas opi-
nionis, quae favee libercaci agic ad depo,-; 
nendu dubiú praóticú: ergo probabilitas 
oppofita:,quse favec legi, ceque vrgec ad 
fovendú idé dubiu, cum fie scqnalis pro-j 
babilitatis,vc íuppono.Si vero dubitac de 
honeftatereiprxcepca;, camen ignorar, 
an eodem modoPrielacus dubitec,&: alias 
Pi^lacu§ fu integre famx^ fubduuscene-; 
116 Traít.VI.De Probabilkate Opinionam moralíann 
turei índubijsobtemperarej qiiia_ debec 
'prxíumere Pr^lacura elegiík opinionera, 
taventeir. iibertaci cuín certitudine rno-
la l i , quod üt vera, & oppoficam parccm 
reípuiíle, ve falíam: íubdicufque cune de-
ponc.t dubium pratlicum, ex auchoritace 
íui Prnehci;dequo femper ellprxfumeu-
dun^finihil o b í h t , quod folum príieci-
piac, quae cerco cognoícit efle honefta. 
A d hoc qu^fuum Refp. in pnaiis, 
quod íi lubdicus dubius c ñ de re pr£ecep-« 
ta, dubio ftlü negativo , nec habens m 
pro, nec inconcra,cunc non debet inqui-
rere, de honeftace reí prascepcae, fed de* 
betobedireí íemper pra;íurnens, bene de 
iuo príelato, quod non iuíkrit i l l i rem i l -
licicani. Si auremíubdícus pofsicivc du-
bicec^ de honeftacerci pr^cepcícficquod 
lunc, ^ inde, habeac vrgences raciones," 
quorum vipoísicive habec dubicare , de 
honeftace adionis5Cunccenecur adhite-
rcomncmdiiigenciaci), inquirendo á v i -
ris dotbis, 6¿ timoracís, verú res prsecep-
ta honefta fui AnriOn?Ec íi inveneric rem 
príecepcam non elle honeftam, cune non 
tenecur ebedire. Quia ibino cenetur íub-
dicus obedire, vbi Pr^lacus no pocuic iu-
íle prajeipere; íed Pradacus rem iniuftam 
n ó pocuic iufte prasciperc; ergo nec fub-
dicus cune cenecur obedire. Quodí i ad-
hibica debita diligencia, inveniat ,quod 
res pr£ecepca,nott eít cerco illicica, íed 
tancum probabilicer ,cunc cenecur obe-
dire; quia Pradacus, cumíic legicime ca-
lis, pofsidec ius prsecipiendi, in dubijs 
melior eft condicio pofsidencis, nec á íuo 
cerco iure, fpoliari poccft,per puram pro. 
babilicacem» deeo, quod res pracepca in 
honcíla íic. 
Sed quid ü fubdicusagnofcaCjquodPr^ 
lacus, íciens, & prudens rem, quam prse-
cepicelTe folum probabilicer honeftarDj 
eam pra;cepcric,renebicur necne obedi-
re? Dico, quod íic concra M-Mcrcorum, 
vbi fupra, íi camen Prselacns prsecipic, 
idjquod inpraxiefle probabile rudicavic, 
fm aucem,id,quüd prxcepic íolum iudi-
cavic elle probabilicer honeftü puré ípe-
culacive,Ó¿ non piadiccnon iufte prsEci-
pit, & íic íubdicus, hoc cognofeens, non 
tenecur obcdire.Primá pancm probo fie. 
Mam Praclatus poceft prascipere fubdico, 
id, qued ipíePraelacus licite poceft effícc-
re^íed veconítac ex difeuríu hufus cra-
¿tatus, omne, quod eft in praxi cerco pro-
babile, poceft qui§ lic€cecííiccre;ergo&: 
omne cale, poceft pr^lacus iufte pvxc lpé* 
re, vbi autem Prselacus, poceft iufte pr^-
ciperc cenecur íubditus obedirei ergo du 
Pr^lacus iubec, id, quod in praxi proba-
bile eft, quod honeftumíir tenecur íub-
dicusobedire, eciamíi cognoícac Prada-
ann de honeftace reí prxcepcíe, folum 
habere probabilicatem cercam in praxi. 
Nec audiendus eft M.Mcrcorus, in eo 
quod diéiac, quod Pia:lacus nequic iube-
relicite,niíi id, quod cognoícit efle veríí 
ípeculacive, falcem cercicudine raorali. 
Quod quidem falíiísimura eft. Cum in 
bis moralibus, non niíi raro, &¿ m paucif-
fimis poísimus pecvenire ad nociciam cer^  
tam, adhuc morali cercicudine in agibili-
busnoftris.Quoad fecundam parrem,üc 
difeurro reroiucionern noftram.Pradatus 
prascipiens, id, quod folum ípeculacive 
mdicavic probabilicer honeftum, iniufte 
prsecepir: ergo íubditus de hoc conCcius, 
non cenecur obedire : nara non cenecur 
obedire, cum feiencia de iniufticia pras-i 
cipiencis. Ancec. autem fie Prob. Prseiar! 
tus, id , quod non poceft iufte faceré t e -
quie iufte prasciperei fed rem de qua in 
praxi non eft ccrcus, quod fine peccato 
poceft fieci, no poceft iufte faceré,ve muí-
tisin hoccradacu probacum eft: ergo 
nec poteít iufte pr^cipere. 
431 Yenioiam adeafum de Praílaco 
Dodo, praucipicnte fubdico , ve revelec 
ei crimen proprium, veí alterius confra-
tris eius, túc cencbicur fubdicus obedire» 
&: revelare. Reí p.Mcrcórus, quod fi au-
choricas proprijPr^laci eft fufíiciens fubr 
dito, addeponcndum dubium prafticu, 
^ ad credendum, quod id, quod pr^cipi-
tur fie hcicum, fubdicus eciam in cali caíu 
tenecur obcéperarc. Sed difíiculcas, meo 
videri, non eft in hoc. Nam vbicumque 
íubdicus licite poceft obedire , cenecur 
ebedire, &: fie fi authoncas Pradaci fuí-
h(ic ad hoc,vt fubiiicus deponac dubium 
practicum,cric quoque íufficiens ad red-
dendam licitam obedienciam fubdici, &: 
íic íencbitur obedire.Difficultas ergo eft, 
an quádo ex cali obediccia iraminec fub-
dico magnum damnum, vel tercio, fuffí-
ciensfic ipfa Pradaciauthoricas, adhoc,. 
ve fubdicus dubium pratticum deponac, 
&; obediac licice propalando crimen pro^ 
prium, vel alcerius conlubdici? 
Reípondi ad quafitum.ln primis,quocl 
fi Pradatus iufte incerroger, & íuper hoc 
prsceptum apponaf, Iubditus cenetur h 
cohf-
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cofclencia próprlum ciímén,Vel alrerius, 
¿Q quo etiam Í Ü Í ^ interrogacur propala-
xa nani rafte ioterrogarus ín iudicxo ce-
n¿cur taceri v-eriratc. Difficukas ergo efl; 
quando^ehoc hab¿cur dübiuir, poíici-
nionum VCÍC prob?biüün), quarUnj aira-
ra affirmccíübditQiufte incei:rogari,6íal-
tera negct,an ccneacur íubdicus- obcdue, 
6¿ revelare prcpriun^vcl aiienii criíMen? 
Rcíp. quod non. Ra do cfL ( ¿u ia conr 
cúrrente poiieísione íuperions, & graví 
daíDíiOi ac perícüloíubdiíi, iítud priE va-
ler, quia cít v d perpeuuua), vd irrepara-
húcjic grave, pr¿eiudicium aucem lupe-
rioris [évl cñr prítfercím cutn re ínansac , 
quoad carrera, io poíleísíone íus; íuperio-
ncariSj íedex obediencia in revelando 
crkneíi propnüoi, velcertix perfcn^jiin-
minet gcivc damnuíü íubdíco perp^tuú, 
&: mulcotícsirreparabile: crgo nen cene-
tur obedece. Coniirm. Tune iubdicus, 
quainvis non íkin poííeísione íu^ libec-
t¿tis, tamen pofsidcc íuam fecuritaceai, 
habet ius naruralcquo poccíl in rebus 
periculofis íe confetvare indcninem s i g i -
tur fi non fie certú moralker, de eo,quod 
legitime per prascepeum incerrogetur, 
ttm tenecur obediendo propalare pro-
priam crimen^ vel akedus. 
4^2 Sed contrahoc argulc loannes 
Sánchez in íeiectis d/fp.3 3 .n. 34. ¿¿ 3 y. 
Etenim quod ex cbcdiccia íubdiu iequa-
tur el danuium, efe quid excrinfccuai ad 
obligacionern parendi. Solnoi ením íub-
dicus ius haber ad non obediendum , ex 
€o,quod probabilicer iudicec iniLiííü eííe, 
quod [:ra;cipicur:non autem ex eo, quod 
ex obediencia íicillí proveniendumdam-
num, vel non: ergo ¡i non excuíacur ex 
probabili iniuílicia prxccpci, ñeque ex-
cufacurex damno, quod incurrir. Reíp. 
Ex dupiiei capice pode íubdicñ non obc-
dire. Primo, quia probabile iudicat, id , 
quod fibi pra:cipirur elle iniuíhim.Secú-
GO ex co, quod non conítqc Prxiatura no 
excederé fuam iurifdidlioné, íed de hoc 
habetur poísitivurn dubium, tk hoc ac-
cidit,quando iubet ahquid ex cuius obe-
diencia fequicur grave daniaum ipíi íub-í 
dito.quale fequi cimccur cum fubdicus in-
terrogacur per prxceptu de proprio cri-
mine, vel de crimine aicerius,&: habetur 
dubium pofsiíivum de legicima incerro-
gacione, tune enim dicimus , non ceneri 
gdobe4;cndüm;quiaiuriíciicUo fíat íub 
dubio, &: ius fecuricácis in fubdito eít 
certum, á quó non poteft fpoliari per fo3 
lam probabilem iuriídidionera. 
: ' , • • §• V I - . 
í d n f u d n d o fuñ í contrarU opímones ctrcut 
fotefiatsm Jufericñs ReguUris prohihentis 
aíitjiiodopHs honejium ex genere j fuhi 
ditusteneatur okem» 
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X t ' - j necefuo opcinuun bonutn 
eft. Placuit ergo Frsdato 
Regukri ex foío motivo obediecise pro-
hibere fubdíco fuo facram communione, 
íuper quod faóhljduplex habetur opinia 
probabiíis. Altera negat Pradatum licita 
hoc potuiííe priecipere, altera aífirmac 
pocuifle. Quíencur modo, án in tali caín 
teneatur íubditus abítincre a facra c o m í 
munione? Refp. Inquif. Mercorus, qued 
íi íubditus cognoícit , qnod Prxlatus ex 
íola coní'cientia dubia, vel errónea príe-, 
cipic ei abílinenciam á íacra cómuníone; 
non teneturobedirci na cognoícit Príé-
iatum iniuíle pr^cipere^ íic ipíc nóte-.' 
neLiu obtéperare. Ac íi íubditus cognof^ 
ceret fuum íuperiorem ex duabus opúiio^ 
nibus probabiiibus ehgereeá, quxfavet 
fuíeauchoricatij& eam credere veram,6¿ 
oppoíkáexiílimare falfim,6¿: pr^cipien-
do credere certo íe ica poíic praccipere^ 
five íubditus hoc cognoícat expreiTe» 
quia ínperiorica teíhcur,íeu prseíumpci-
ve, íciücec quando.nihil obftat, quod ica-
non íentiac, cum deíuperiore, probó, §c 
íuíficiencis dodrinae debeat príEÍumi^ 
quod íolú prxcipiar, quas certo ícic poí^ 
le prrEcipere, dicendueíí:>íubdítüm qaS-
vis ipíe oppoíkam opinionem jqua: favec 
fuxlibeicati credac veram, teneri obte-' 
perare, & credere fuperíofem poíle prae-
ciperej vel prohibere, Ssde íua opinione 
folú ípeculativc poíTe opinan,íi proipía 
habeacaliquod grave motivú intriníecu. 
, Rucíus inquirir,Sicuc Prírlatusdoítus 
eligir partem probabilem faventé íue au-
thoritaci,5£: reípuic oppofítarajVt impto^ 
babdem, ica íubditus aequalíter» aucma-
gisdodhis poííet tenere, táquara certam/ 
partem , quás favet eius libertad, tuc 
Iubditus teneretur obtéperaie?Reíp6deo 
.^nquit)atíirmaíive, nam ignorantia ma^ 
gispr^fumeretur,ex parte fubdidratione 
paísionis 5 ^uia íi renuic ob^dite eft ob 
£ 1 8 Traít.VIf De Protabilitate Opimotvu m Moralium. 
propríum commodum,prseceptum veró 
PrseUto príefumicur eíí'c üb bonuni pu-
blicum, & etiam, quia ex obediencia 
nullum diamnum aiicui imminccirao eU 
íec adus perfedíE virtutis, &c ex iuobQ* 
dienti a nullum bonum íequicur 5 fed po-
tius perturbatio, 6¿ fcandaium., 
. De prima parce reíponfionis non eíl 
'dubium. Nam íubditus íciens Pradkcum 
pracipere ex dubia, vel errónea coní-
ciencia fcit mamfefte Praelacum in iufte» 
i l l i pracipere, 6¿ fie non cenecur obcem-
perare. Sed refpcnfionis ifta pars non fa-
cic ad cafura, qui non procedic de práE-. 
cepco procedente ex dubia , vel errónea 
qonfeiencia, fed de probabili, &: devere 
in praxi probabili: cuín enim íuper hoc 
fuic duae opiniones veré probabiles, alce-, 
r3,qu^ affirmac licice poíie pracipere, 
altera, quse negar,íupponic cafus Praela-
cunieiegiíle earo,quít tavec fuse auchori-
tati, quam efto ípeculative non habeac 
pro cerco veram,habet caroen pro cerco, 
quod curn fie veré in praxi probabilis po-
tefteavei, di íequendoeam fubdico pras-
cipere ré ex genere fuo boná, in ho : cala 
inquiricur,an íubdicns ceneatnr obedire? 
434 Dico quod Ge»cciam f¡ cognof-
tat íubdicus, quod Pradatus ípeculative 
dubicatj quia cum dubío ípeculacivo ftat 
ccrtuudü de bona, 6¿ íine peccaco opera-
tione in praxi: erge, 5¿ ftat iuftas Ó¿ ían-
¿ta praecepcioj vbi auteui Prseiacus iufte 
prsecipit fubdicus tenecur obedire : ergo 
efío cognoícac Praciatuni ei pracipere ex 
confeiemia probabili,ccrca tarné in pra-
pii tencbicur obedirc. 
Sed inftas, quod ílcut opinio, qux fa-
vec authoritati Pra:iaci eft probabilis, ita, 
6¿:qusE favet libertati fubditi probabilis 
eft: ergo ficut Prselatus iufte prsecjpic dú 
Vtituc opinione probabili, quse favet í u x 
authoritatijica, &: fubdicus iufte non obe-
diet dum íequicur opínionem probabilé, 
quíe favee ÍU£E libertati , Se fie dabicuc 
bclluni iüftum,ex veraque parte.Hoc arr 
gumer.co veicur M.Mercorus contra eos, 
qui tenent poíle, ex duabus opinionibus, 
aeque probabilibus íequi vnam relicta 
oppofica,íeque probabili : ex quo íequi^ 
tur puíle dari bellum iuxtum, ex vtraque 
parce. Quod magnum eft inconveniens. 
Sed hícMagifter.non príEvidit ipíura efr 
íe in eadem damnaticne.Sed íi non prx-
Vidiccgo prsEvídeo.Etenirn ipfe aic quod 
ex di¿f-isduobu§ opinionibus2íeque pro-
babilibus poceft Príclatus elige re vnam, 
6c indicare eíle certo veram, 6¿ oppcíita 
falíara, vtpote eá,quxfavcc luxaucho-
ricati.&quare finnlicer fubdicis, ex illis 
mee duabus cum fine qque probabiles,no. 
potcnc íimilicer eligere eam , qu¿e fivec 
¡ibeícaci, §á apprehendere eam, v i cerco 
vecam, ó¿: oppoíicam, vcj-aiíam, 3¿ íicuc 
Praelatus racione primi poceft iufte pra-
cipere, quare racione íecundi non pere-
ne íubdicus iufte non obedire? Ecfic da-
bicur bellum inftújex veraque parce.Hoc 
argumencum in forma íimile eft argumé-
to tacto á Mercero foia mueaca materia: 
eft ergo Mercorus in eadem diííicukace. 
Dico ergo ad inftanciam, quod exiftéce. 
opinione, quse favet auchontaci Pcsdací 
cerro probabilis in praxi, opinio, QUX fi-* 
vet libertati fubditi pocericquidem fpe-
culaeive aliquam babere probabilítatéj 
íed non in praxi}&: do racionem: quia ex 
quo Prsclacusiufte prascipit poísidet ius, 
vt á ftbi fubditis obediatur, vnde nequie 
in fubditismanerelibertasab obligación 
ne: hac autem non manente in fubdico 
lenetur obedirc,6¿ fie opinio, quas didac 
non reneriad obedicndumiicue praéti-
cari non vaiec. 
45 j Sed quiddicendum, fiíubditus 
doctos ílr, d¿ íenciat opinioné, qnx favec 
authoritati Pradati noeíTe in praxi pro-
babilera , numquid Praelato prohibenti 
i l l i facrácommunicnem , tenebituc obe-
dire? Rcíp6deo,quod fic,quia debet pne-
ponere fcieatiam Prsclati, qui agie per-
fonam publicam fu¿e privara feiencia, 
fi Príelaeusíic dodus, 6¿ cimoracae coní-
cicneiae femper ftatprxíumpeio pro ipfo 
deeo, quod melius viderit, S¿ maturitjj 
materiam confideraverit, ñeque hoc iu-i 
dicandum relinquitur fubdico, fed Arbí-
ter in hac caufa debee eíle Pradatus. 
Víque roodoloquuci íummuscondi-. 
tionalicer: vnde reftacnobis videre, vera 
abfoluteloquendo pofsit pra:latus prob.i-
bere fubdito íacra communioncr Negac 
Sánchez in ícled:.difp.43.Plurcs alij a.f-
íirmant, cu quibus fentio. Etenim vide-
mus quod Confeílarij Dodti, & timorati 
prohibent fuisdevotis pcenitcntibus fie-
quétiam communioms, nc nimia familia-
ritaspariát contempeum, & ve lulpirene 
Euchariftiam dilatam , quam vilern ha 
buiílent quocidie datam. Sic viéemus* 
quod Deus fegent , cum fuis pra'c! . • 
ftinatiS; tuulcoties cium grauam íub-
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ñ n h k i vt delnde per poeiiirenciam cauQ 
tiorcs 3 &: humiliores reíurganr, po-
tcrirergo Prailacusintendcns bonü obe-
dicntiíe in fubdico, huniilicareni, revc-
renciam ad Sacraraencum, & ve terven-
tiori devocione illud fubdicus recipiar, 
iilud ad ceinpus fubdiCo probibere^ 
Dicis:quüd PrailacusncquiC pro-
hibece fubdico maius bonum propcer mi-
ñus bonum, fed íumpcio Euchariftias eft 
maius bonum quam íic bonum obedien-i 
ÚXÍ humilitacis, devoríonis maicris, &G. 
ergo ex motivo horum bonorum nequk 
fubdico probibere fumpeionem Eucha-: 
riftiíe.Rerpondeo, quod furiiptioEucha-
riftixcumdebica reverencia, difpoíicio-
ne, & de vocione maius bonum eft fumen-
t i , quam fine ci bona prxtata , eft. enim 
fumptio vítse iplius fpiritualis, quando 
ipfe Author vlfe fumicur Chriftus, exi-
ílensin Sacramento, exterum qui íumic 
indigne iüdicium, íibimanducacnon d i -
iudicans CorpusDomin¡,& fit reus Cor-
poris, & Sanguinis Domini; vnde aliud 
eft fume re nfaius bonum , &c aliud besíe 
fume re illud, cumque abftinentia ad tem-
pus pofsit conducere ad dignam fump-j 
rionem Euchariftiícbcne poterit Prxla-
rus probibere ad tempus iilius furaptjo-
nem, vt in hócobediens íubditus iridies 
magis difponatur ad dignam Euchariftice 
íumptionem. 
Vcrum autem poíslt prohibertí 
fubdico commumoneni pro femper ? D i -
co quod non, NamPrxlarus nequit per 
fuum prsccepeum impediré fubdicum ab 
adiroplecíone príecepti Eccleíiafíici: iu-
bec autem Eccieíia, quod Chrifti fideles 
íakemíemel in annocommunicenc: vn-
de nequit Piíclatus pro femper fubdico 
communioncm impediré. 
§. V I L 
Vtrum qucindo funt diuerfie cantones ptobdl 
hiles cppofita. *An S. Pontifexpofsit aliquiá 
pdfa/ eye, "VÉ"/ difpenfare t SÍ defaílo frtici-
f ía t , liel difpenfet tenearaurfideles obe-
dire, & licite difpenjatione 
45^ ' J ^ ^ l ' T hocc[\ix(\t\ivii x&{o\\i' 
X tionemerium cafuum. Pri-
mus eft: íi eílecfquxfíio in-' 
ter Doóloresí vtrum S. Poncifex excra 
concilium pofsit decernere aliquid de fi-
-dc (ficuti pro negativa émíerunc olim^ 
¡Adiianusin 4. k m . Caiho cap. 5. 6¿ 8, 
6¿ Gerfonde poteftare Ecclefix, Alíjs 
Recencioribus,& Anciquioribus contra-
dicencibus, & ponamus, quod veraque 
opinio cenférecur probabilis) tune íi S* 
Pontifcx decernerec aliquid de fíde extra' 
concilium,ilhquí opinabancur Papánoa 
poílcceneremur murare fencentiam? Sc-
cunduscaíuseíl. Sane íencenciae proba-
biles oppoíkx, an Papa poísie difpeníarc 
in voto folemni coneinentise? S. Albercus 
Magnos, Silvefter, Tabierna, Navarrus 
cum D.Th.z.i.q.SS.a.u.Socodeiufti-
cia, 6¿ iure üb.^.q.4; a. 1. neganr.Caiec^ 
vero Pecrus deGaiude,Henricus,6¿: A l i j 
ex Modernís affirmanc, &: veraquefence,' 
tía cenfecur probabilis, fi igiturPapa de, 
fa¿todifpeníaret, oppoíka fententia red4 
deretur, ne improbabiíis? Tercios cafu? 
eft. Aliqui credunc, veramque fencenria 
Do6torurácirca auchoricatem Papa;, an 
pcfsic, vel non pofsic prxcíperc atcencío-; 
nem inteiná inDivino Officio? EíTe pro-5 
babilemjficonftarecPapam defacto prg^ 
eipere huitifmodi atcention6,eflet ne de^ 
cilla quseftio ex faólo, ve íciiicec omne? 
tenerencur credere huiuímodi actencioi 
liem eíle neceílariam ex píaecepco? 
Huic qu^firo refpondec Inquií.Merco» 
rus, quod ü Papa defaño prsecipiac, deg 
cernac, veldilpenfee, opinio, qu2E"di¿ta«; 
bacnó poíie pr^ciperejdecernetejauc d.\f-; 
penfare iam viera non remanebk probad 
bilis, íed onanino mane bit ¡mprobabiiis> 
6¿ faifa.OppofíCü cenerc videtur Marcus 
Scrra i . i . q . i9 . a . ^. vbi íic haber. Stgpe 
Itidemus S.Pontificem hihls, qu<eab EcclejiM 
determínala nonf í int , fed [ttb opinione Po-
ttoru yerfanturprdtfertim in áiffefat'ionibttsi 
soricédendis¡opiniones fequi probabiles-> «o 
femper probabifores t & tutiores 3 iüos y era 
Í¡HÍS condemnabtt, & peccare dicet* Ergo nec 
dtcipoteftpeccare altos, fimiíes opiniones fe-'d 
quemes circa refUtutionem faciendajn , áü t 
alias materiasiprdtfertim cum multieoru fmu 
Vir'h Probi, Ó " D o Ú i . Quibus videcurhicí 
M a g n u s M a p i ft e c d o c e r e fa d a P o n e i fi c i j 
non terminare, & finiré iíctes opinioíium 
ptobabiliü oppoíicarum.fiquide procedúc 
a S.Pótihce ex víu opinionis probabilis, 
quam ipfe prouc vuk aliquando cligití ia 
parciculari auccrahic Anchor, non def-; 
eendie ad caíusnoftros. Ssd meo videri 
opporcec defeendere in particulari ad^  
vnumquemque, quia diveifitas materias 
auget,6c diminuk in eisdifíicukatcm. 
437 Ad primum ergo cafura dice* 
i 5 o Trad.Vl.De Probabilitatie Opinionüm moraüünic 
quod fi defado Sutn. Pontifex diftinifet, 
aliquid tcnendum de fide , etiaai extra 
concilium, eíict de fide tenendum ipíum 
poíTe extra concilium aliquid diftinirede 
fide, & fie fententia oppoíita, quas d i -
¿larec non poffe, nulla via remanerec 
probabilis, íed ve omnino improbabilis 
eíTet reijcienda.Probatut h o c N a m í p e -
cialifsima mocio Spiritus Santli,vi cuius 
extra concilium definiret aliquid cenen-
dura de fide ccrtificareceum., de Eccle-
íiara non íolum dseo,quod licice diffiní-
recj fed eciam de eo, quod poffec exrra 
concilium difíinire: vnde ipíum defado, 
excra concilium difiinire reddercc omni-
no cercum, ipíum polle extra concilium 
difiinire. Coníequentia eít bona, &c ante-
cedens probatur.Nam fpecialifsima mo-
tio Spiritus Sanili ad diffiniendum de fir 
de, non datur niíi habenci poceftacem ád 
defíniendum: ergo fi darecur S. Poncifici 
ad definiendum aliquid de fíde excra co-
ciliiim,cerciíicarec omnino Ecclcíiam de 
eo, quod S. Pontifex haberec poteftatern 
ad definiendum extraConcilium. 
Confirm.Si poftquam Papa excra 
toncilium aliquid decerminavic, adhuc 
mañeree probabilcra Papam excra con. 
ciliumnon poífe difiinire, pocuifl'et ali-
quistada táli definicione, íequi illam 
íentcntiam negancem Papam pofle excra 
concilium aliquid definiré de fide, non 
crederecalidiffinitioni, nec reidiffiníca:; 
iiocaueera non eftadmiccendum: na ta-
üs vetemerarius punireeur-.ergo poít fa-
cí um calis diffinieionis, non mañeree pro-
babilis fencencia negansPaparo poíTe ex-
tra concilium aliquid definiré de fíde. 
Ex hoc infero, quodfi concingeret 
íhnceproBabilicace illarum duarum fen-
tenciariarumPapam excra concilium ali-
quid definiré de fide, hoc non facerec 
Pontifex fequendo illam opinionem pro-
f babilcm, qu^ affirmaree Papam poílci i'cd faceree ex mocione Spiritus Sandi,vi 
cuius crederet) ve certum de fide fe excra 
concilium pofle difiinire. Prob. Nam S, 
Poncifex ¡o definiendo aliquid de fide, 
non íequicur racionera,nec auchoricacem 
huraananbvi quarum habecur probabili-
tas, fed íequicur íolum dudum Spiricus 
Sandi, cercificancemillum de infallibi-
i i valore difnuicionis, Se vericace rei dif-
fínica, ad h x c aucemper fe rcquiricur> 
quod ipíe itifallibiUrer credac,fehabcrc 
infallibilem auihoritacem, d^poceftacem 
ad definiendura, quam fidem infailíbi-
lem non poceft daré opinio probabilis: 
ergo in cafu, quod excra concilium defi-
niree aliquid de fide , hoc non facerec 
fequendo opinionem illam probabilem, 
fed fequendo fpecíalifsiniuin dudum 
Spineys Sandi. Ex quo íequicur quod 
fada cali diffinicione,&: propofica Eccle-
fise acapice vifsibilí,omnes Chtifti fide-
les cenereneur credere caiem defínicio-
nem eífc legicimam, & rem dcfínicam ef-i 
fe cenendam de fide. 
43S Venio iam ad fecundum 
cafum de difpenfacionc in voco folemni 
cafticacis. Ec quidem Silvefter verbo: 
Votum* quaeft. 5.docet, quod fi Papa vs 
Papa, ideft vecapue veens adiucorio mé-
brorum hoc faciac coníulcando fa¿l;umí 
6¿ faciendo,quod in fe eft, vt feiat veri-
tatem, ex fado Papa: opinio, quse negac 
pofle diípéfare in voco cafticacis, non ma-
nee viera probabilis, fed vf improbabilis 
reijeienda eft, in qua conclufione com-
munieer conveniunc omnes Theologi, §5 
luriíperiti. 
Sed hinc oritur manifefte", quod 
opinio, quam docuie Sand. Thomas z. 
i j , quseft. 88. arcic. n . de eo quod Sum. 
Poncifex non pofsic difpenfare ih vótü 
íoleroni cafticacis, iam ve improbabilis 
reijeienda eft; quia conítat Celeftinum 
Ul.diípeníafle in voco folemni cafticacis 
cura conftancia Filia Rug€tijRegis,San -
timoniali in Panermo, venuberec, prouc 
deíado nupfit Henrico V I . ex quo con-, 
iugionacusfuitFedericosSecundus Im-, 
peracor, ve referunc Caieeanus i . i . q u x -
ílione 88. arcic. 11. Michael de Medina 
libro 5. de íacrorum hominutó conti-
nencia cap. 28. & 32. & Illefcaslib. 5 J 
Poncificalis Hiftoriíe cap. 3 i.Si ergo fa-
da diípenfaeio á Poneifice, íuper vocura 
folemne cafticacis reddieomnino improi 
babilemfenecntiam,qu^ negac Summurn 
Poncificem poíic difpenfare in folemni 
voco cafticacis, iam híec fenteneia Div , 
Thom. quae hoc aflerie, ve improbabilis 
reijeienda eft. 
Difficulcas haec máxima eft, &; 
valde facigavic ingenia. Panornácanas 
dixic Div . Thom. non fuifle fírmum in 
hac fencenria , íed varium: nam in 4, 
fcncenciar.diftmd. 38- quaeftione 1. ar-
tic. 4. quíeftiuncula 1. ad 3. dicic: Pa< 
para poífe in huiufmodí voco difpen-
jíate. Ssd huíc fencentie non eft ñ.indun ^ 
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nam quando Sa'ndus Thom. non díclc 
cuius oppoíitü alibi docuimus, ftandú eft 
ícntcaEia:, quam docct in parcibus. Vnde 
• Author rabülxA.urea: cocordsndo vtrñ-
que locumtol.3(3in.Jzo8.aicquod m 4. 
loquicur de voco racione boni proaiiísí, 
quo poceftoccnrrerealiquid melius , &¿ 
iiC poceft difpeníariá Papa , íed in z , z» 
loquicur de voto racione coníecracionis 
inddebilis, & quoad iftam , non po-
teft di ípenfari. Vcl quod in priori loco 
loquicur fecundum alíorum opinionem, 
ideoque ibi vcríuíque parcis íoivic tunda-
monta , in fecundo vero loquicur i u x u 
propriam fencenciam. . 
Caietanus loco citato inquíc, quod 
ñeque in z.z.loquucus eft ex firma ani-
mideliberacione. Sed opinionem ex de-
cretali Innocentij I I I . dependencem fie, 
mavic, quam alicer incerprctarecurjíi no-
titíá habuiííec prsxis curix, in qua mul-
tocies Poncifices íummiícum lleligioíi? 
prefeísisad concrahendum macrimoniQ 
diípenfarunt, prouc refcerunc Paludanus 
in 4. d. 28. Medina , Covarrubias, C^-
preolus-,&: íoannes Maiorin cadetndift, 
q. 3. Sed nec ifta Caier* inrerprccacio ali-
quid valer. Nam D.Thorn. bcet in argu-
menco fed contra, vtacur dectecali Inno-
centij I I I . camen incorpore arciculi rem 
determinar ex vi rationis, á cali authori-
tace independentis, nempe coníecracio-
nis, qua Religiofus ipía lolemm profef-
fione, íe in pe'rpecuu mancipar, &: coníc-
crac Deo , ve víque ad morcem ipfi indfi 
íinencer inferviac: vnde ipío vivencenon 
poceft ad oppoficos víusemancipari. Si-
cuc Calix íemel coníecratusjíi maneas 
3nccger,ncquic ad oppoíicos víus deíer-
vire. 
Tercio.AÍij interprecantur D . T h . 
6¿ fimul didarn Dccrecalem , ouod lo-
quacurin íenfu compoíiro , idelt, quod 
Papa non poísic diípenfare cum Religio. 
íomanence Religiofo, ve marrimomum 
co:ruhac,vel ve proprium porsideac,cum 
quo ftac, quod pofsic cum eo diípenfare 
inícníu diviíojideft, excrahendo eum á 
Religione, prout in praxí fadum reFer-, 
tur ab aliquibus S.Pontificibus. Quod 
coutirmari poceft ex doctrina Emmenc. 
Caiecani loco ckaco , videlicecquod ií-
cec ab homine albo, ve albo nequeac fe-* 
parari diígregarc vifum , camen diígre-
gsre vifum,Ck: ipía albedo poílunc ab ho-
^nine íeparari/ic^quo^ iViaaeat homo^nec 
albus^cc vifum difgrégans.SIc eciam U-; 
cec áMonacho nequeac feperari racio 
voci concinenciít i quia ci eíreneialiccra 
adíunda eftiCamen poteft S.PoncifexaiH 
ferec á Monacho raeíonem Mcnacha^ 
cusjücquod raaneac homo, ficuc al i j , &: 
poísic nubece. Eft enim racio Monacha-, 
cus accidens honúnis ab ipío feparabile 
perpoeenciam Ponciíkiam. 
4 3 ^ , Sednech3scdodrina,D; 
Thom^ adapeacur, nec vera eft. Ecenim 
DiThomas vcicurexeraplo Calicis con-
fccrati,cuius confecracio femel faáa,ab 
ipía fubftancia Calicismanence incegei 
iníeparabilis eft.SicMonachus poftquam 
íe Deo per vocum íolemne Religionisr 
conrecravie,&: emancipauicj VE ei infera 
virec víque ad morcem, iamconcraxiE 
accidens inleparabile,cuiuslibcc Poncifi-
cisaccenea poceftacc.Vndc fieuc non va^ 
kc-.confec racio Calicis eft accidens C a í 
licis:ergo poceft ab eo íeparari manened 
incegro Cálice : fie non valecconíecrai 
tio,qua fe Deo hic homo per Monacha-
cum Deo foiemniccr coníecravit eft ac* 
eidsns huius hominis: ecgohomíni vi-; 
vente íicri poceft, quod hic homo non 
fie Monachus, nec fie Deo eonfecra4 
rus, 
Nofter Mercorns, quandam fingu-
lariísimam viam invenir , ve dodr inaní 
D . Thom. á nota ímprobabilicacislibe-
tarec.Exiftimo, inquic^ quod quamvis S.; 
Pontifsx in caíu máxima: neceísícacis 
concederec alictii profeftb víum coniu-
gij,ex huiuímodi fa6to nullum prseiudi-{ 
cium fien dotteinas D.Thorn. etiam ís 
diíftam conceísioncm praxcíTeric debn 
ta coníulcacio. Ad huius reievidenciam 
obíervo,donacionera íolemnem conva-, 
iidari,eciam ex accepcatione Donacarij,' 
qux fi nac per procuratorem,plenam po, 
teftaeem habencem, cum condidíonibus 
íibi bene viíis^^on cenetex paree accep^ 
tantis i niíi poíicis condidionibus, quá-
vis ex parce Donancis íic abíoluca,& ír^ 
revocabilis, Profefsío eft qusedam dona-
rlo, qua homo ícipfum donat, &¿ ofterc 
folemniece Deo. S. Ponciíex geritviw 
cem D e i : nam Papa: primo in terris 
promlccicur obediencia. Convalidatuc 
ergoprcfefsio íuxea condiciones Sanót^ 
Poncíficis accepcaneis, qui quando de-
dic faeulracem proficendi in aliqu^' 
Religione , potinc fibi condidionení 
rcícruarc 9 ^uod Religioíus > feipíum 
, V 4 ábío* 
%i¿ ^ CJ.'L De Probabilicate Opiniotium Moralium; 
abfolutcdonaret Deopec profefsioneni 
íolcmné, tamen quod acceptarecur eius 
profeísicíi id eric expediens EcchCix-, Ci 
igicur aliquado contingerit,alicuius Re-
ligiofiprofefsi coniugium pro bono Ec-
ciefi^ gravi vrgente nccefsitace eíle ne-
ceílarium^unc condítione ceñante, cef-
fat profefsio, quam S. Pontifex poteft 
invalidam declararc,6¿ quia hoc non efi: 
difpenfare cum Religioío in voto íblem 
ni)ideo huiüfmoditadumnoneííet con-
tra doíhinam D . Thom. negantis Ec-1 
cieíiampoñe diípeníare in voto folemni 
conrmencise. 
V o ñ h x c obijcit fibi,non confiare 
Pap<£ declaranti invalidara profeísinem, 
quod in inftitutione Religionú,íibi hoc 
refervaveriñt Prxdeceílbrcs Pontificcs; 
ergo decía ratio invaliditatis proíeísio-
nis eíTet fundata in incerto. Vite-
rius.Siprofeísiono efíccabfoluca ex par 
re vtriuíque,non eflet íolemnis,vt docec 
S. Thom .loGocitato ar.7. Ad Primum 
dicit,non conftare de tah reíervatione 
ex feripto, vel craditíone, tamen poíle 
conftare ex praeCumptione, íicuti íiia 
mundo cílent folum cenrQ hominesjom-í 
nefque impotentes ad generatione qui-
bufdam exceptis proíeísis, nonne Papá 
poírec illorumReligioíorum votum per-
petuas caftitatis decía rare,haud amplius 
valídum,ex hoc, quod prsEÍumeretur á 
Dco providente necefsitatem natura, 
ron fuiíle íimpíiciter acceptatum? Ad 
Secundum dicit: non eíTe inconveniens, 
paucos Rcligiofosinquibus Deus prx-
videret condítionem non eíle adim. 
plendam,folemnirer>& íimpíiciter pro-
fcíTosnoneffe aparte reí; profeísionera 
vero aliorum,quorüm coniugium prx-
videcur non neceílariiim,eílc íoleronem, 
quarovis ex parte acceptantis cum con-
dítione profireantuecum in illis condi-
rio infaílibiliter adimplenda prsevidea-
tur, íic Mercorus noviter & íubtilicer. 
440 Neício tamen an vereínam 
dodrinam in materia graviísima qualis 
eft ifta,í]C íinguiarcm,debüiílet hic Au-
thor fundare in magna alicuius SancH 
Doótoris auchoritate>& podere alicuius 
ingencis rationis,quibus ómnibus caret, 
&: iudicaverim cciam probabihtate ca-
rere. Tunirquia videtur doctrina data 
aníam prxberc multis inconveniétibus, 
cum enim nuilus ReligioíusprofeíTus,Cc 
cercusdceo, quod Deus acceptaveriE 
eius votamjnullus quoqucerlt ccrtusdá 
eo, quod verus Religioíus íic. Ex quo 
multa paíim poílent orir i ícandali >¡k in-
obedientiíe exorbicantia:. Dcinde. S. 
Pontifex qui invalidam declararet pro-, 
feísionem, non poílet in aliquo meiiio 
cognoícerc,quod Pontifex cuiille pii« 
rao obedientiam promiísit, ve Vice Deo 
interris,non acceptavcric profefsionem, 
nam de hoc nec relinquitur Hiftoria di-
vina,nec humana. Qiiod aucem dicic 
Mercorus, quod poílet i l l i conílarc ex 
proíumpcione,hoc eadem facilitace qua 
diciturjreijcicur.Nec adfic príeíumcndú 
iuvarec neceísitas aliqua humana, prop-
terquam neceíle eliec talem Monachuni 
nuberc. Nam D.Tho. inítlut. ad pri-
mum a r t . i 1. citati habet íic. Dicendum* 
quod periculis rerum humanctrum eft chyiZ' 
áttm per res humanas ¡no autem per hoc^¡uo¿ 
res dittin# conuertantur in l/fum humanui 
profefsi autem ReHgionem,mortüi¡unt mu-
daffi yf^unt Deoi'ynde non funt rettocandi 
ad Vitam humanam ocafione cmu[cumc¡ue 
f»e»f«i.Non ergo ex aliqua neceiskare 
humana poirec praiíumere Pontifex, 
quod profeísio illius, qui modo ceníe-
recur ncceííarius ad prülcm,fuerit inva^j 
iida. 
Ad cafum metaphyficc poísibilem 
quem adduciede eo,quod íi íoliReligio-
íi exifterentin mundo potentes genera-* 
re , & coníervare mundum, quod tune 
poílet S. Pontifex decíarareillos non eí-
íeReiigioíoSjex íola príeíurnpríonejquod 
Deuspraevidens illos neceílarios adge-
neracionera, non acceptaverit eoruoi 
votum íolcmne.Dico quod íi Deus vo-. 
luiílec humanam ípeciemconíervarcno 
eílet neceíle quod S. Pontifex declaraí-
íce illos Religioíos non eíle veré Rcli-
gioíosjed poííet,vel homines alies, qui 
tune exifterentex imporentibus redde-
re potentes, vel poílent tales Religicd 
ex Dei difpeníatione revelara Sanéti 
Pontifici vxores ducere, & hlius p ío 
creare. 
441 Tándem Silveftcr 6¿Do^ 
minicusSoro quosíequitur Giieziusin 
Theíauroanimse, Vcrbo"Vof«?^c S.Rcí-
pondet Cejeltinum I I I . non deípenúíib 
cú illa Religioíá, v i nubcrec Hcmiquo 
Servato debito lurc, hoc eft ptícmiíia -
debita coníultacioneTheologorum,pro, 
condenda di£ia diíoeníatione,íed íoi^ra 
^iípeníñfle de fado^uia ipíc voiuir.Vn 
de i 
QOÍCÍI. X I . V I L 
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de ex Incdlípcnfatlonenullinn prxíadi-i 
cium ficdo&riaas D.Thora. Sum ia hac 
fencencia. Na;ii íanocencius Tercius.qai 
íequucuseíl itum^ciiacead Gelertinú H í . 
S¿ fuic crcacus Cirdinalis ab co; m E x -
tra vagincidey?rff» Mondchovmn.in fine 
fie ñ z t i ú z , tAbdicatioprbprietatis, fian , & 
cítflodiíi cajthatis Meo annexa eft Regt t lá 
MonJcha lhy t contraCítmr nec Sum. P r n t i * 
fex pofsit ¿ndalgere. S i c Innucenrius l í l ; 
quod ccrce non ftacuiOec, fi Celeftinus 
eius Prasccllor Cervato debito iure> difpé-
jaífet cura conítantia, ve nubefet M 4 ú t i * 
quo. ímocredidenm hanc Deeretalem 
eiiian3fle,!ie ex fado Celeftinifíeret ar-
gumeacum in Eccieíia , quod poceranc 
l^ntíhccs de íure diípenfarein voto ío-
lemni cafticads. 
Nec vaíet dicere quod ¡ÍH Decreraiis 
in nullo pra;iudicac factoCeleftini, ná in 
ca íolü vuhPódfcx quod Monachus ma^ 
nens Monachus, in fenfu corupoíito, 
non poísic dirpeníari in voco-folerani ca-
ftitatis non vero , quod in fenfu diviíTo 
Monachus non pofsit diípeníari , vndc: 
non díxic haberc neccíraríam connexio-
nem cum Monacho , fed cum Regula 
Monachali, licec enim manente hornine 
iníbcuMonachali non poíl'ec Pondfex 
cum dirpenfare á coftodiacaíticatis, ca-
men pocerac Pontifex faceré, quod illei 
qui vfqae modo fuerac verus Monachus, 
deinceps non cílec Monachus, 6c üc non 
taierecur cuftodire caítitacem. 
Non inquam valer. Tum quia íi Pon-
dfex ptílTec de Monacho íacere non Mo-
nachum,&: íicdeíhuere cuftodiam ca-
Üitatis, iam poíiec contra cuííodiam ca* 
fticatis indulgerc, ftcucqui poflec ab ho-
mine albo aUferre albedincm, poíiec fa-
ceré contra propriecates albedmisjacDe-
erecalisdicic, quod ñeque S. Pontifex 
^oceíl: mdalgsre contra cuflodíam cafti-
tatis: ergo íentit,quod nec pocell: S.Pon-
rjfex faceré per diípcnfadonem, quod i l -
le, qui eft Monachus,vJccrius Monachus 
non fir. Tuir. edam.Nam Pontifex ex in-
íeparabilicate cuftodias caftitacis ¿Regu-
la Monaciiali probar, quod iilc , qui te-
mel eft Monachus debeac neceílario elle 
caftus; ¡ít íi polTec de Monacho faceré n5 
Monachum, hoc nihil probaret: ergo 
cum dicere debeamus ratíonemlnnocen -i 
t i j efteetíicacem , debcíiuis quoque di* 
cere non poíl'e S. PoDcifi.-em de Mona-
cho tacéis aopí Monachuin, (ic quod iUe¿ 
qui antea Momchus erar, maneas Ge, 
quaí i nunquam íeDeo coníecraíTec vfque 
ad mórEem. 
Deínde, quodfadum Celeftini non 
fuiíTec de iure, manifefte probac , quod 
D . Thomasnullam facic mencioncm de 
cali fado.- fecitlec aucem abfque dubio 
métionem de i l lo / ! iure fadum fcníiírec, 
imonon auruseiTec cenere óppoíicu , raa-
xi'me cum ipfe doceac, quod confuecudo 
EcclefííE deb¿c prxponi auchoricaci San-
¿torum, nempe Auguftini, 6¿ Hierony-
mi,de quibus expreífe loqukur: ergo , 6£ 
debuiíTec cale fadum pr^eponere fuo pro^ 
p-rio cogicacuií feníic ergo talem difpen-
íadonem non fuiíFe iure faótam, idefl: 
non promanaíFe á Papa > ve Papa , ideft 
prasmiffa coníulcacione, 88prsemiíla d i -
ligentir. debita fuper veram aociciam ve¿ 
ncatis. 
Dicere autem,quod D . Thom. i g -
horavic fíillum curise (ve videcur infiaua-
re Caietanus) non cft Cendre de D.Tho-^ 
ma debito modo j Se qui tune, quando 
h x c Ccribebac, erar OrbisOracuium, ia 
refic gravi quomodo feriberec cu jgno 
rancia ílilli cunseíEc fi Eccieíia carne de 
ipfo: Qttod nullamfmt Scriptarum Genus-
in quo non fwfjet diUgentifs'me ^erfatus^ 
Quomodo crederepoílumus, quod nors 
legiííec Hiftorías horum Pondhciim ds 
quibus, fibi fuadent Caiecanus, <5¿ alij, 
quodpludesinvocofoléni cafticacis diC-
penfarunt? Cognovic quidem , fed quia 
non iure fadum exiftimavic, ne fada da-
narec,de illisnallam fecic mentionem, 
Dicendum ergo eft fadum huius Ponci-
ficiSjvepote non iure fadum, nullum p ras 
iudieiura incuíiíl'e dodrine D.Thom.fed 
modo manere indemnem, 6L iu robore 
fuas m á x i m e probabilicacis. 
441 Ve'nio iam ad cercium cafumí 
Ec ponamus Papara pr^cipere de fado 
actencionem internam in divino ofíicioj 
Inquirojan opinio^ux cenec Papam non 
poííc hoc prascíperc, cune mañeree pro-j 
babilis? Pacer Caramuel ínRegulaS.Bc-
nedidi diip.108.arc. i . n . 137^. loquens 
de prsecepco Eccleíias circa atcenríqncni 
Divini Officij íic habec: Licet internet de* 
uotio per impofsibile prácíperetur, non teñe mi 
remur ohedire; c¡m<i LegisUtor excederé t l i * 
mltes [ux ittnfdiÜionis. 
Hsec Cararauelis loquutio íine liraic;? 
cadonedarnnanda cftjficuc, &: plura huw 
m Authoris dida ¿amnaca func, eteniin 
í j 4 Tra&V 1. De Frobábilicace Opimomim mora íiuni. 
fi S.Pontifex, ve Pap3,rdeft ve capuevres 
adiacorio ruembrorura, confaleando fa-
ctura, faciendo, quod in fe cft, ve ÍCJH 
rec vcrítaceínjatcencionem inccrmm Ot -
ficijDiviniprxcipereCjOmneseenerecnur 
obedirc&dicereoppoíicura, noneft ce^  
mericace vacuum. Prob.concluf.Nam íi 
hocpríeciperecS.Poneítex eoti Eccleíiae 
pr^ciperecjfed in legibus, o¿ prsecepds 
ípectancíbus ad bonos mores cori Eccle-
ü x prarferípeis, SumnKis Poncifex errare 
non poceft-.ergo in poíicione huius prs-
cepei errare non poflec: non poceft aucem 
íinecemericace affirmari, quod príecep-
tis Poneificis in quibus á ponendis Pon-i 
tifex non poceft errare, no cenemur obe-
diré: ergo afftrraareqiiod íi Poncifex co-
t í Ecclefise pr^ciperec accencíonem in-
rernam pro ©fficio Divino, non t f nere-
mur obedire,non vacaccsmericace.Tunl 
fecundo.Quia nó obedire cali praxepco, 
inniccndoinccquod Poncifex non l ia -
buiíTeciurifdidionem ad fíe praecipien-
düm,ícd cam á Deo vfurpallcc, conftan-
do de eo, quod Poncifex confulcatione 
íuorum membeorum praemifla, 5c d i l i -
gencia adhibica debica, ad ceream noei-, 
tiam vericacis hoc eguTec, cüec dice re 
Papam errare in condenda calilege, non 
íolura vcperfonamprivacam,fed eciá ve 
Papam reduplicative, &: hoc aílererc no 
carcree ecmericace: ergo 6c dicere,quod 
íi Papa, ve Papa hoc praeciperec non ec-
reremur obedire^ non caree cemerieace. 
Prísterea.Hoc verum feilicee anPaS 
pa poísic ¡neernam acencionera in oíficio 
divino prarcipere, velnon poísic? Deci., 
dere,adquem aiium magisfpedare pof-
íeequam ad Papam, ve Papam. Ac pr^ci-
piens mododido hoc verum cerminaffee 
in favorcm parcis affírmaciv£E: ergo pars 
oppofica vircucc huius fadi , probabili-
tacem, fi quani habuiíiéc, amiéílec: ergd 
non obediens íequens illam fencencianj 
negacivam iraprobabiliccr , de ce-
rne rario nonobe-
diffec. 
§. v m . 
Zdnde jafto Ecclejia pr<tc¡pcit atteñtlcnew 
internam inDluino OjficiolConfejueníei'íiué 
oppojíraferitentia negans hoc fofje 
prxcipere imprGbúhiiis 
fit> 
^43 T T O C qu2EÍicun^ appcndiK 
X J, i 8 quíeíico pr.'ecedeiKi}5¿: 
, placuic illudrcíalvcrc, ve 
apparcac quam improbabilicer in hac 
maceria procedae Caramuel, dum alie-
ne S.Poncificem non poffe pracipere ac» 
eencionem incernam in Ofíicio Divine, 
riec neccíTariam elle ad adimpiecioneni 
Ofíicij Divini^nhiS) qui cenencur ad re-
cieandum illud. Cum dúplex íic acceac-o 
inrerna:aUa aétualis, alia vucuu lis, illa 
íignificac exiftenciara atcécicnis in fe ip-: 
fa, ifta fuppomc illam excicilTe,& d ^ f a t í a 
non eflerecradacamiquaeílcum ergo noi) 
inquirir de a¿l:uali5íed falcem de vircualiJ 
Super quod eft dúplex fencencia. Ai* 
ecra afíirmaciva, quse aíleric Eccleíiani 
defa£to decerminaíle fub pr^ ecepco ac-
eencioncm incernam , falcem vircualenií 
vnde aíleric ica eílc neceíTariam , ve fine 
ipfa non íacisfiac prxcepco Eccleua? irt 
czp.Dolentes. Hanfenccnciam cence FeW 
nandez in examincTheologico p.5,cap. 
13.§.^.n.i.Villalobos in fumma com.c. 
eraá.24.dub. i 5.n ^,Sccuslib.io.q.5.a. 
i'.concluf.j.Caiecanus i.z.q.Sj.ar.i3.r 
Navarrusdeoratione,c.i 3.n.i8. &c 19. 
Vázquez 1 .i.c. 1 .difp. 16o.num. 3 0.&: 31 .r 
Medina in fum.Iib.i .c.4.§.ii .Navauus-
de refticuc.lib.2.c.z,n.i40. López in in-
ílrudtione ti i .c . 103, Emanuel Sá verb; 
Horjs Camnic* n.i^.Pefancius 2, i . q . 6 i . 
a.z.d. 3. Zerolla in praxi Epiíc.p. 1,ver-
bo Hor* Canomcx. Beja in refp.caf.confc» 
p.i.cafu 3 3. Coraircolus in rcíponí. mo-
ral . i ib . i .q.Í3.Maldeius i.^.jicad. l o ú , 
2..d.2.Moneca de diftcibucionc p.z. u. I , 
n:2. Carolus Macigni de HonsCan'JÍM-
cisc.8(3.n.i6.Mo!phcciusin furn.com, r , 
cra¿l.4.c.z.n.8.Silvius 2,i.q.83.arc. 13. 
concIuf.4.6í: 5. Homobonus de examine 
EcckíiK p.i.craci.4.c.5.q.40.Vigucriu?:-
inOicur. Theolog. c. 5. §. 5. G a vanea co-
menc. in RubricamxMiíialiscom.i.f.i.c; 
í.Bellochiusin piaxi de cafibus referva-
tisp.2.q.i 5.11.1^. Conradusin t e l o n i o 
caíuum coníciencise p . i q. 244. Rodcri-
guez tcm.i.c.143. n.i.Yecha in íum. u-
M í : 
i 
i .c. i iS.cafü 20.Valentiatom.5.dirp. 6, 
q. i .p. io.Azur p.i .hb.i .C. 1 6 . q .^ . Le-
deímain Smmm cora.2..crad.^.c.4.con-
cluí, ¿o. Squilance ds obligac. Cieiicor, 
p.i.dub. 20.n. ^¿i Suarez de Relig.c.z. 
\ lb 4..C.2.6.&deífeníiirisdiíp^.í.z.noZ 5. 
Aragón z . i . q . S } . a. 13. Sa^rus deceh-
furislib. 3. cap. 4. Salas de legibusdifp. 
^.f.^jjum.24.Loica 1 . z . c. 2. de legibus 
díípuc. i 6 . n i é b . i . Raphaeldcla Torre 
in 1.2- de Horis Caoonicis, controverf. 
9, Antonius Regutius de Ofticio Cano-
ni o inchoróq . i s ) . n, 2, Pacer Bardi in 
fek6bislib.8. q.4. Mercorushicp^.atc. 
2,3. 6¿ alijs in nunieri. 
Secunda íencencia negat atcencío-. 
nemincernam eíle neceílariam nécefsi-
tace prscepci pro Oíácio Divino. Hanc 
tenencDurandus in 4.dift.i 5 .q.i2.Sjlve-
íler verbo H o r * ÚJÍ 3.Michael de Medi^ 
na Códice ds orac.q. 14, Angelus Verbo 
Hará n.i/.D.Anconinus 3.P.C1C.13. C.4.. 
§.8. Rofella V e r b o / f i n u r a . 13. Ta-
lud, in 4. dift.2).q.5. a. 2. conclu.4.ex 
Rccentioribus iliam amplexusefi: fcgU 
dius Conineh.3 .p. q. 8 3. are. 0. n. 2 51 . 
loannes Vale rus in differencijs vcriufque 
fori, Verb.Ho^ Canonices L^lius lib.2.a. 
37,d.2.n.^3.Henriquez íib.5.cap.25.n, 
5. Vidoreiloin fum. Toleci lib.2.c.i 3. 
Layraan in Thsolog. MoFjl.líb.4 craót* 
i.c.5.n.lo.quamdicit prubabilem Dia^ 
na qui eollíe peccaca aiun^i par.2. cract. 
i2.deHoris Cano.nicis rcícl,2.cunj qui-
buspaucis Caramuei fencic non folum 
accencionem incecnam non eíle neccíla-
riam ad Oííiciuiis DivinG,vcruín ñeque 
Ecclefiara poffe eam príECÍpere,& G pr^-
cipeccc nontenerernur obedirc» in quo 
difec á veris Cacholicis, qui licec ce-
nca DC de fado non efle pr^ceptam,poíTe 
tamen príccipij& íi prseciperec obligare 
nos ad obediendum. 
444 Sum in prima fencenciajSc 
affirmo Eccleíiam de faóto prascepille 
recitacionemOfficij Divini accencam,ac-
tencioncincerna íalcem vircuali, confe-
quencerque aftirmo oppoíicam hoc ne-í 
ganecra non gaudere probabüicacej quas 
poísiceíle regula honeftse aótionis. Pro 
explicacioncdiuius concluuonis propon 
nam dodrinam quam habec D . Thom. 
z.2.q 8 5.3.1 2.6¿ 15.ín primo cnim in-
quine vciu: Oratio debeat ejje yocalistpvo-
bacquodíicin arguraenco,/^¿i comrdyCX 
illo Pial. 3 .Vo^m^a ad D m i n u m clamaHÍ 
'Voce mea ad D o m i m m deprecatHs furntSc in 
corp.dicic;£)«]>/(?x efl oratio¡communisi ^ 
fingularis. Comtinis oratio eft^utiper M i ~ 
nijivos Ecclefia inperfona totius jidelis Po* 
pulí Deo ojfertur: & ideo oponet, qHodtíéis 
oratto inmcefcat t OÍ i popule > pro (¡uo proferí 
tHV^uoi non po¡jkfieri^nifi ejjet Ifocal is-^ 
Ideo rdtionablíiier inflitutum e f l ^ t M i n i f i r í 
Ecdefics huitifmodi orationes etiam altal/o^ 
cepromtnciet >f ad mtitiam omnimn pofsint 
pemenire. Oratio yero fwguUris eft^fice o* 
fe r t u r a f inguíari perjona cmufcumqueiftfs 
pro ftijiuepro alijsorantis:& dehuiufmouí 
oratiomsnscefsitate non ejl^uod fit^ocalidz 
adiuKgitur tamenl/ox taii orationi. Primso 
ádexcitandum interiorem demtionem) h/tX 
mens orantis elettetur in Veunr.qtsiaper ex~ 
teriora ftgna fine ^;octtm-¡fiueetiam ali^ttoi 
rtimjaÜoríim^mouetur mens hominis fecun-
dum appreheftonem)&per confe^üens fecu-
dttm ctjfe&ioncm. Vnde Sduguft inús dicit ad 
Probam^Hodyerbis36^ alijs fignis ad auge * 
du defiderium fantimu nos tpfos acrius exci^ 
t a m i t s & tdeoin fingulari oratione tantttns 
efi'yocibuSy& hniitfmodi fignis ytendum» 
quantum propcit ad excitandítm interitts 
mente o Sacudo adiungituryoedis oratio ¿¡Ha-* 
J l adreddítione debiti , y t feilicet homo Dco 
feruiat [ecundum illudtotumt qnod ex D c ó 
habetjd eji, non folmn menté, fed etiam cor-
pore^uodpracipue competit orationi, ftcun* 
dumquod efl fatisfaftoria. Tertio a á i m g i -
tur yocalis oratio ex quadam vedundantia ab 
anima in Corpus exuehementi affe&ione fe-
cundxm i lUd PfaLlstatHmeflcor meum>&¡ 
exídtabit lingua werf.Ec ad I . ait quodyo*-
calis oratio no profertur, ad hoc,fíiod aíi^uid 
ignotum Deo manifefletur, fed ad hoc, ptod 
mens orantis ye l aíiorum excitetur in D e u , 
Sic D . Thom. ex quibus patee quod 
voces inorarione vocali,non per fe i n -
, ccndüncurá príECÍpience>fed cancura jnr 
tendutur, ve excieacivas aíFe£tusincerni9 
5¿: incerníe devocionis, vnde oracio vor. 
calis nequic prscrcipi , niíi ve adiunda 
mentí oranci,& íic e í l neceílejquod pras-
cipiens orationem vocalem pra:cipiaE 
íaleem in obliquo ineernam at£entio3 
nem. 
In arc.fequenei inqu í r i cD.Thonu 
VCrum de necefsitate orationis fit, quod fit 
m e n t a d ve appareac quod non loquicun 
de excerna aceencione,feu devocionefed 
loquicur dc incerna dicit in corpore, 
QMQÚ qti&fliohíscprizcipxe habet locumirs-
owtiom $ M 0 f l r é ¿ i ü m ¡ciéndjim]efl7<¡uod 
6 Tra&.V 1. De Probabilitace Üplniontim nioraliuni; 
wecefjdrinm ákltuv dli^uid dupllciter, yno 
modo per qno¿ meltus perucnitur ad finem, 
& fie attemlo abfoltite oratiom necejjdyia 
efliülío modo diqmd dicitur neceQmum f i -
ne (¡uo res nonpoteji confequl ¡ u u m sjftÜU 
fj l Autem triplex effeÚus orationis. Vritnus 
quldemcommunis ómnibus áÜibíts chtfitd* 
tce hfomcitis>¿¡uod efl merer'hO* ddímnc ef-
fefttim non ex nece[sirate requiritur^ quod 
¿ttentio ddftt orationi per totuniijed yis prl-
wes intent'ionis^ud aliqms ad orándum acce • 
datrsddit totum orarionem meritortami /e.-j 
cundíts autem ejfstius efl orationis ei pro' 
prius quodejl impetrare, & ad ht*nc etiam 
ejfeflurn fufficit prima intentio, quam Deus 
f rincípaliter attenáityfi autém prima inten*. 
tio defit, ordtionec meritoria efl nec impe-
tratoria.Tertius autem ejfeííus orationis efl 
quem yrdtfíentiditer ejjicttfeilicet qu ídam 
refcíiio fpirltuatis mentis}& ad hoc ex ne-
tefsítate requiritur in oratione attentio: 
de dicitur i .Corinth. i ^ . f i orem UngHdimens 
mea f ine jvuÜu efl. 
Ex quibus iicec argumentan ííc. 
Oratio vocalisnequicprsecípi ab Eccle-
íia , niíi ob aliquera ex cribus efíedibus 
afsignacis á D . Thoai. ad dúos primos 
juxra D . Thom. neceíTaria efi; actencio 
¡VÍtCualis ea neceísícace,quod fine illa ne-
queaat haber í príEdidi affedus, ad rer-
tium indiípenfabiliter requiricur aiten-
tio a£lualis:ergo oratio vocalis, nequit 
ab ÍEccleÍja prxcipi , niíi íit coniunfea 
íaltem cumattentione vircuaii. Dcindei 
dicíc D.Thom.-ad rerciam : Quodfi quis 
t x propofito in oratione mente euagatur-, hoc 
feccatitm e f l , C7* impedit orationii fraf lum, 
tontva quod ^uguf l inus dicit i n Regula 
jpfalmisi 0 * Hymnis cum oratis Deum hoc 
lier[etur in ccrde,quodprofertur in ore. Ex 
quibm patecquanrum diílcnc á doctrina 
D.Thom.qui dicutit accenrionem men-
tís nó efle neccííariam ex precepto ora-
tioni vocali^fecundum quos licec ex pro-
pofito mente vagar¡,íiquidem non aliam 
icquirunt ad non peccandum pr^cepcam 
devotionem,quam extemam , curuqua 
bene componicur mencis voluntaria va-
gacio.Bene enim ftat,quód quisexterius 
proferatíine eo quod aiceri confabuíle-
tur.Quare íremuerunt gentes,S¿ interius 
voluntarle cogitet de prandio futuro. 
445 Sed hac dodrina D . Tho . 
prrefuppoííta venio iam ad Caput Dolen-
f^ ,vbi S.Ponrifex Üride pr^cipitCleri-
c is , ve devotc'rcdtenE horas. Siccníoí 
habet: Viflritfe prxcipinms in ylrtute o l h 
diendidyí/t D i Y m u m Ojficum nc&Wtofrjft 
pariterque diurnum quantum eis Deas ds-
derit fludwfe celebrenti pariter j &.deítote. 
In quibus recitatio Otíicij Divin i , non 
quascutnque prsecipitur , fed ftudioía & 
devota.Devota autem nequit eíle oratio 
vocalissnifi ex interna devotione : ergo 
Ecckíia prxcipic internam devotíoncm. 
Glofanc Authores oppoíiti illud 
verbum ¿ff^ ore devotione puré externa, 
deducuntque hanc glofam exprohemio 
eiufdera Canonis,qui íuit editus ad\ 
fus Clericos, qui per Sincopas Offícium 
Divioum tecitabant, & contabulando 
intereranc Sacrificio Miñk ,ob primum 
ftudiofitatem; ob íecundum/devotionem 
Eccleíia pr^cipit 5 cum igitur devotio 
exterior íufticienter tollac confabula-
tiones, ex fine legis fufficiencer coiligiJ 
tur de devotion'e externa legitime in -
terprecari. 
Sed contra hoc eíl;. Nam devotio 
externa nequit haberi niíi íit affectus in-
terna: devotionis:ergodum prsecipit ex-<: 
ternamprsecipic quoque mternam de-
votionem.Antee. difcurroíic,ex doctri-
na D . T h o m . i . i . q Si.art . 12.. &: 13; 
In primo enim habet íic. Vnde deuotio 
nih'tl altnd ejjs ^ idetur quaml/olumas quaem 
damprompte tradenii fe ad ea^quae yminent 
ad Dei famulatumiCumergo quis prícei-
pitur,quodsiupi vocaliter orat, devore 
oret ideftalijs non confabulctur ( quod 
fpcdat ad Dei famulatum) ptccipuurj 
quod habeat voluntaren! promptam TIM-
dendi fe, edea quae pertinee ad Deí fa-
mulatum:ergo Deí famulatus conliftens 
in loqautione cura íolo Deo,non obtinee 
rationern externas devotionis,nifi quatc-
nus eíl; efFedus illius pronipta? volunta-
tis tradendí fe ad ca,qu^ pertinet ad Deí 
famulatum, 
Deinde in folutionead primum ait; 
Quod cum ¿euotio fit aflús yoliítatis homi ~ 
nis offerentis fe ipfum Deo adei jeruiendum 
qui efl yltimusfluis^onfequens efl,quod dé-i 
"Votio impnat modum humanis a&ibus , f iic 
fint ipfiusyoluntatis c iña e a^uAfun t adfi^ 
nemtjiue etiam fmt aliarum potentiarum 
qua ¿Volúntate mouentnr, f-rgo modus 
devotionis ,quí in externa loquucíonc re 
"peritur eít erieílus devotioms, quee eíl 
adus voluntatis.Et ad feenndum loques 
de devotione, quae invenitur in sdibus 
corporearum virjun) mquiz.&Hoddeuoui* 
Qusíl.XI.íF. VIIÍ. 
¡fiunltuY in lilis non pe tú [pedes 'contenta 
fithgenere deuotioms , [ed fictét motio mo-, 
Itentis mueniturl/irtute in motihns mobi-
//«M,qüod eft dicere, íoíuni conuenirc 
illis parcicipadve a devacionequíe císe-
cialicer eíl adus 'rolücadsjdevocio ergo, 
quae reperícucin externa loquacione ío-
liim potes convenire i i i i ve eífeótus, vo-
luocacisaiovends potencíani ioquutiva, 
ve in fno adu fit devocareego qui prxcí-
picexiernam de\'oeionem,dcbec quoque 
prascipere incernam, fine qua nequid ka-
beri externa. 
Venioiamad j are, ibi inquiric D : 
Thom. Vtrum conremplatio, (en, melitcitio 
jtt deuotionis caufctiÍLt icip.Dicendtim^uod 
caufd deuoúonis extrinfeca Deas eft. Catifct 
dutem intrinfeca ex parte nojlra o^ortet^uoi 
fitmeditdtio, fe» contemplatio. Q i i o á ele-, 
ganciisime probac videacur ibi . £x qui-
bus argumencor fic.Nequic dariexcerna 
devocio,niri caufecur á devocione , qu£e 
ctl: adus voluneacis, 6¿ devocio adus vo-
luncacis, nequiedari, niíi caufecur á con-
tempíacionc,6c medicationeiergo de pri-
mo ad vlcimum , nequic dari excerna de-
vociojíinc aliqua cótemplacione, feume-
dícacione. Dum ergo Poncifex przeeipie 
Clericis, quoddevoce officium recicenc, 
pr2ecipitillis,quod atcencionem aüquam 
íive íormalcm, five folum vircualem ha-
beanc ad Divina. 
44^ Secundo reijeicur pr^ efaca 
Gloila. Ex ípfo Procrmio Capicis habe^ 
curenim rjc.i»fe^cí»«í(idefl:Clerici) ex-
terniscolloíjtiutionibus Laicorttm , dumjue 
auditum ad indebitos ferrnones effurtdbnt 
dñves intentas,non por ri^unt dd D i n i n d . E í -
goprastendie Poncifex per illudVerbum 
denote celébrente quod íic ofíicium períol-
vant, quod porriganc aures incencasad 
Divina; hoc aucem impofsibile eílsquod 
fiacnifi per incernam animi applicacio-
nem; haec enim íoía cíle poceíl:,qua: po-
tefi: appiicare externas aures ad divina: 
ergo in hoc prsecepco dwote celehrent 
ptíEcipicur quoque apphcaciomécis in-
terna. 
f Tercio reijeicur prjefaca gloíTa.Nam 
ib i abfoluce pr^ecipicur devocio; ergo 
praecipicur illa qnse proprie,&: effentia-
Jicer efi: devocio,non ea folum, quse fola 
excrinfeca denominacíone devocio dici-
tnr:ac ex D . Thom.devocio eíTcncialicer 
ell adus voÍuncacis)&; folum per excrin-
íecam cieoominacioRcm dicicur, de 
cencía externa loqimt¡va,feu de adibus 
cius.-ecgoibi prxcipic Poncifex incerná 
devocionem, 6í no folum excernam.Pri-
ma Conf.prob.ex Cardinaii Tufco Co-
C\.I,$Q.X\, z.ib'i.Ncc'yerhd legis debent i n 
proprUri dtit extendí nifs dd yitdndum d í i -
ejfioddbfurdiimi igimv cum devocio pro-
prie dicicur de interna,& nuJium íic ab-^  
íurdum ad fie intelligendum non bene 
explicacur Poncifex de fola excerna^ 
quas cancum excrinfeca denominacione 
ab interna, devocio dicicur. 
Dicis,quod cum adus interni fo-
lam íubijciancurDeo folum ab ipfo pof-
funepraícipii vnde abíurdum magnum 
concingerec, íi S.Ponciíex incernam at-
cencionem príeciperec. Sed concra eft»; 
Nam liecc adus incerni volücacis,6¿ i n -
telle¿cus,fecundum fe,&: per fe foli Deo 
fubijciácur,6¿ fie nequeác cadere fub le-
gibus Ecclefix, camen vt cónducenceá 
ellcncialicer ad excecnos per accidens,ic| 
eft per aliud,bene poíTunc Ecclefiae fu-* 
bijciifedoratío vocalis?vc devota ,cadic 
fub prsecepco Ecclefix: ergo cum haeo 
devocio nequeat habed niíi ex parcici^ 
pacione devocionis incernse, poceric Ec-: 
clefia prxcipere illam, vt conducentetri 
perfead devocionem excernam. Minoc 
cum Confeq.patet,& prob. Mai. Nam 
Deus S. Poneifíci ve ChrilH Vicario de-
dit plenam poteftatem fuper adus hu-
manos noftros externos, ita vt abfoluce 
polsit illos pr£ecipere,&dc eis indicare 
nó poíFet auté plene praecipere, 6c plene 
de eis indicare nifi poffet .prsscipere in-» 
ternos, vt conducéces per fe ad externos^ 
ergo credendum eíl: S. Poncificem poíle 
prsecipete adus meemos, ve coducentes 
per fe ad adus externos. Nec fequicur S» 
Poncificem vfurparefic praECÍpiedo,Deii 
iuriídicionem, Nam pofico, quod a¿tus 
incerni per fe,6¿ racione fui foh Deo rc-
fervencur,manec in demnis Dei iurifdiw 
dio,6£cum omni fui plenicudine adivg 
fubiedionissergo ex hoc, quod Ecclefia 
praecipiac incernam accencionem, ve pee 
íe códucencem adjexternam aduum de-
vocionem , nullum fequicur abfurduín 
nec inconveníens. 
Quod confirmo. Nam rnaioretii 
poteftatem habec Ecclefia erga fideles 
Clericos,quam habeanc inferiores Prae-
latierga fubditos fuü£,fed Praslati infe-
riores prxcipiunt fuis fubdicis incernam 
attepdonenj in Officlo Divino recican-
do. 
S/j 8 Tra&.V LDé Probabilítaté Op ínloníim hioralium; 
cío: ergo 6¿ hoc abfqac abíurdo poteric 
facereEccleíu erga íubditos fuos.Prob. 
M i n . Auguftínus in Regula haber fie. 
Pjdmls , & Hymnis cu oraris Deu hoc~Ver-
fetur inCQráe^uodp'cferturin ore, S. Be-
nediduscap. i 9 . i u x Regula, memo-, 
res íimus quod aic Propheca Píaliite ía-, 
piencer, & abbi. I n c o n f e t i » *Angelorum 
PfaUm f/6/j&ccnclucit í i c .Stemus adPfa-
lenduyt mcns noflrd concordet ^oci noflrXf 
& inOpuíctdo cumpedij eiuídem Regiu 
gul^ e n .n .Qj tandotn choro ad Pfalendum 
jliintiConfonayoce & corde Pjalant.S, Ber-
nardos in Regula Miiicum Tcmpiic. i . 
M a t u t i n a s ^ omne feraitium integrum fe-
cundum communent. infiitutionem, pío ac 
puro effeftft aadi/e ymaerfalher Jtuáeatis: 
ergo. 
Tándem Eccieíia haber potefhtem 
praecipiendi íubicis íuis Clericis recica-
lionem Otfícij Divini racionalem, ideft, 
VÉ rationi redas confonancé,neque enim 
príceipit Píicacisjfed creacuris raciona^ 
íibusjvc racionales fanc,recitatio aucem 
Officij Divini racionalis,6¿vc rationabi-
licer,& cólonácer ad racioné reda exer-, 
cendasnon habetur per puram loquucio-
né verborum divinorum excerná, íed ne-
ceílario involvit a d ú racíonís iraperan-
tem,6¿ applicancem pocentiam externa 
ad exercitium calis recicacionis: igitur 
babee poteftatem praecipiendi oracione 
vocalem,vc actencam aleccione incerna, 
& non foium externare volunt Adver-
íarij, 
§. I X . '. 
r$oluuntur Zérgumenta Part í s oppofitg. 
447 T ) R I M O Arguunc ex addu-
i , ¿to capicc JDo/fwíw vbi P5-
titex non prsecipit abíolu^ 
tccelebrare Ofhcium Divinum ftudio-
fe,&:devote , fed cum haq limicatione, 
quantum Deus dederit. Sic enim habetur, 
£)iflrif íe prticipimns in -pirtuíb obedietf<e,'Vt 
Xhumum Ojficium n o Ü m n m n pariterque 
áiurnum quantum eis Deus dederit jludtofe 
celebrent,paríterque demte: eigofi Deus 
non dederic,qüod devute incerna, & ex-
terna devotione Officium cclebrenCjipíl 
rioncenebuncrccieaíe Ofhcium Divina 
incerna devotione.Pocerunc ergo Cleri-
ci non celebrantes cu inrerna devocione 
©fficium Divinum excufari á cranígre: 
fionc prseccptidicedo: Deum non dedif-
íc cis celebrare Divinum Officium cum 
attentione interna. Hoc argumencum 
valde magnííicatur ab Authonbus op-
pofitx fententisc. 
Ca^terum , íi argu"uentuin ^.dum 
vires habet contra devotionem incerna, 
probando'eam non eíle abíbiute prx^ 
cepeamj eciam neceíle eft probé: etiam 
concra devotionem externam, nam illud 
qnanrum.Deus dedericfupec vcramqus 
cadit, vnde Cierici .confabulando cum 
Laicis incer lecitacionem Officij D i v i -
ni acuiati de no cclebrationeOfficij D i -
vini externa Devocione, excuíari pote-
runtdicente5:fc recicaílequantum Deus 
dcditjvt recicarent:oon autem dedít , vt , 
íine confabulacione cum Laicis recita-
rent,&: fie ib tali confabulatione no pee, 
cañe: hocauté non admitrun.r Authores 
oppoíitbfiquidcm dicunt Ponrificem ab-
íülure,ibi príecepiíle devotionem exter-
nam confiftentem in abftinentia á confa-
bulatione,^ alijs impeditivisOfficij D i -
vini: ergo. 
Ex quibus infero,npn eíle admic-
tendam Gloílam illorum v e t h o i ^ f ú ' m ^ 
tum Deus dederit,qu^m cradit S. Anconi-
ñus 3.p. t i t . i 5 .0.7. Nam ex vna parce 
ponir illa verba eíle appofita á Pontífice 
concra eos, qui rigide nímis comende, 
bañe ex praccepto Ecclefiae in recnandis 
horisjneceftariam eflecótinuam adua-' 
lem actencionem apud Deum,S¿ ex alia 
dicit per huiuímodi verba Ecclefum 
apponere Concilium fragilitati hunvji-
nse^uafi d.icat: praxípimus quod vnuí-
quifque de die,& no¿le dicat horas íuas; 
actentionem vero, & devocione in prx-i 
cepto non ponimus, íed gtatke Dei, fe-i 
cundum quod daré voluerit duximus re-i 
linquendum. H x c enim Gicíla fe op-
ponit direde menti Pontificis^etiam íe-
cundurn Adverfarios, namíecundum i l -
losíaicem devotio externa prarcipitur; 
Deinde.Sí Pontifex íe opponit his* 
qui continuatam attencionem adualcm 
requirebantdurantem per toram Officij 
Divmi recitationcm, 6c noníeopponic 
his,qui vircualem íolum attencionem re-
quirebanenon debebat á precepto coi-' 
lereomnem atteriCÍonem,feu devocione: 
alias non íolum cum iJlis, qui adluakrn 
requirebancíed eciam curn his, qui re-
quirebane íolam vircuaié üia verba op-' 
poficionem haberei;t,vcper íe patet:norí 
ira 
QUÍCÍI. XI. IX. 
ergo verum eíle poten;,quod Solx Horas 
fine in prxcepto,5¿ devotiojí'euactencío 
íic canciun de Coníilio. 
448 Pro incellígenria ergo cia^ 
ra ¡UoruíU vefboruin,^#¿í^r^.'W Deas de" 
der'n. Adverto:quod quaocicas non dicic 
reí íabíbnciani, íed accideasjquud fub-
lianciam necellacio fupponic. Pr^cipic 
ergo Poncitex devocam, 6¿ «menea Ho-
rarum devocíonenis quanciracem auccm 
eíus relinqaic fufa Confilio, quaíi veílic 
Pontifc'ex Horas Canónicas ex prxcepco 
deberirecicari acc^nte, devore; quaiv 
ca aucemdebeic eíle ha:c accécio,vel de-
vocio,an adaalis per tocara recicacioné 
darás? An fola virtaalisícirca quod crac 
diueríx opiniones hoc relinquicur Con i 
filio» quod expÜcatur, perilla verba. 
Qnintum Dens dedmt* Patee vericas hu-
ius'doctrinas ex iplis Anchoribus oppo-
licis. Nam ibidererrainac Poncitex, pri-
mo concraClericos,qui in devoi:e,íS¿ alijs 
coafabülando,Horas Canónicas recica-
banevi cuius confabulacionis rcddeban^ 
tur inhábiles ad porrigendum aures in-
tentas ad divina,^: concia iítos, praeci-
picfttidioíam & devocam recícationern. 
Procediceciam Ponníex contra cosqui 
dicebácex precepco deberi recitar! Ho-
ras Canónicas, cum achiali inteatione 
durante per totam recitationem Olficij 
DiviuijSc quia hoctangebat quanckate 
actentionis,6¿;devotionis prsecepcam, ve 
dicat de bac quanticatc , non efíe prae-
cepCuiThfed Coüfilium, {\.\bá\z.Qí*¿ntum 
Deitsdederic .Qiuü velbtquantitatem de-
vocionis non elfe in precepto,fed in folo 
Confilio. Per quod pacee a i argumen-
tum. 
Secundo arguie Caramucl. Vna 
fpecies non poceíl eífe dc eílentia altc-
riusiergo meutalisoratio non ent dcef-
fentia vocalis, cum igitur h x c feoríim 
á mentali habeit propriam perfedioné; 
pocerit fola effe materia pr^ecepti.Refp. 
M . Mercorus, negó Antee. Nam ve pa-
tee in numeris b i m r U m efl: de fubíhncia 
temdrijiSí in phyficis inteílectus,&; fcié-
cia diíinguntur fpecie,&;camen neceíla^ 
rioo^nis fcienseÜ: intelligens:ícain ora-
tione mcncali per additionem vücis,alce-
ra fpeciss relulcatt quando ex abundan-
cia cordis os loqaicur, Se pocerat addi 
c^emplamjexPialcdicis^cx quibus con-
í h t propoíkioné Hypocheticam c í k n -
tialiter conftate ex duabus Cachegori-
c¡s,cum tamen Cachégorica; S¿ Hypoí 
theeica cííeneialitec diiiinguátur.Et po-
cerat etiam ex Mecaphyficis aliud exé-
plum producere, í«ftf/%o'f enimex cer-
minis eirentialiter diftinguicur á Dkere , 
nam pocefi: dari ¿ntelligere íine Dkere , cu 
tamen non pofsit dari Bicere íi non fie 
intelUgere, 
Sedhis non indigeraus ad argn-
menti folutionem. Non enim defendí-
mus, quod prígeepeum oracionis vocalis 
ficpraeceptum menta lis, quia oratio vo -
calisellentialicer fie mencalisoratioi fed 
ck eo quod non pofsit dari oratio voca-
lis caiens fub ptíeceptojquiníit effeftus 
in fieri,<S¿confetvari dependensá men-
cali. Vidimus cnim fupraex Thom. 
quod oratio vocalis non íic pratioeílen-
cialicer,ideíl;,fpecies propria genensora' 
tionis, fed tantum eíl participative ora-
tio ab atcentione menrali. Vnde ad argu-j-
mentum dato cranf. ad primara Confe-
c.aení:iam,nego fuppoficum fecunda:, in 
qua fupponicur oracionem vocalem in-
dependenter á raentali habere fuá pro^ 
priam perfedionem. 
449 Arguie tercio. Saccrdos 
miniítrans Extremara Vn¿lionem vali-
de confert Sacramcntum, eciamíi vaga 
mente > cx propoíito proferat formara» 
quseconíiftie in quadam deprecatione: 
ergo voluntaria mentís diftradio non 
príKÍudicat vers orationi. Ad hocdiíL; 
Confeq. non príEiudicat veras orationi, 
quantum ad ea que ad ípfam requiruntur 
ex opere operantis,nego Confeq. quan^ 
tura ad ea que requiruntur ex opere ope« 
ratojconccdit Confeq. Itaque verba illa 
q a x deprecacorie proferuncur á Sa-
cerdote miniftrante Sacramentum £ x -
cremxVndionis,non inpetranc vaiorem 
Sacrarnéti ex hocquod propne depre-
catoric proterantur , fedexhoc, quod 
funt inftrumentura inftitutum á Deo? 
vnde habétcfíicaciani, etia praeciíia ac-
tentione, & devocionc proíerentis. 
Sed contra folutionem inftari po-
teft.Nara licet illa verba, quse profere 
Minifter, ex Chrifti inftitutione habeác 
impetrare valorem SacramentiExtrem^ 
Vndionis, tamen non funt infticuta nil i 
fub forma deprecativa : nam lacobus 
ait, T^* Sacerdos oret fuper eam-Acd Saccr-
dos voluntarie mente diílradus, 6¿ abf-
que vlla interna attentionc per Nos non 
proprie orac.:ergo ñeque facic jniifumé,' 
culi 
£43 Tra£tV I.Dé Probabilitace Opinion^m nioraliuín: 
tnm cui Chrifti iuflitutionc coveniác 
imperrsre valorem Sacramenci. Itaqua 
licct oratio Sacerdotis non habeat ex 
opere oper antis impetrare valorem Sa-
ctamentijCameii fi non íit vera oraticno 
liabebitur ratio veri inftrümenti ad va-
Iqrem Sacramenri conterendum i quia 
foli ver^ orationi lisec ratio inftrümen-
t i alligata cíf ex iuftitutione Chri í l iDo-
mini. 
A d hóc poíTem negare maiorem cil 
Martino Bacanü,6¿ AlijSaaíl'erentibus nó 
requiri eíTentialiter, quod forma Sacra-
menti Extremas Vndionis deprecatoria 
{k:nam forma Ambrcílana, ó¿ Véneta 
deprecativa non eft, ied íolum indicad-. 
vaj6¿ tamen fufücienseíl.Et ad i l ludía-
cob'uorentfupey eum. Rcfponder, quod 
Patresetiam formam per modum indín 
carivi prolatam confucveruntappellare 
orationem.Leo enim Papa &: A l i j mul-
l i abfülurionem Sacramentalem vocanc 
orationem S3cerdotis,quam íententiam 
probabilem eíle,docent Suarez 3.p. n t . 
4. difp.40, fe¿h3 n.y.dc Filiutiustom.i.' 
t rad.3. cap.4.num.8o. Sed quia oppo-
fita fententia non folun probabilior efl: 
fed cerca. Tum.Quia Ecclefia Romana 
non niíi forma deprecativa veicur, vnde 
peccarec mortalircr qui forma folum in, 
dicativa vterctur.Tum.Quia duae formas 
pro Vno Sacramento nequeunt eíTe in-
fticutscvjndecumconíletex n tu Eccle-
Romana formam ifíam deberé eíle 
deprecativam}non pcílumus dicere in¿ 
dicativam fufficerc. 
Ideo alitcr opportet refpondere 
ad inflantiam fa£tam. Dico ergo, qnod 
materia quas eft inftituta,vt íit inftrume-
tumirapetratorium valoris Sacraroenti 
Extremas Vndionis non eft oratio quse 
cxncccfsitatc vera oratio íir, fed eftlo-
quutio fub forma deprecativa}ideftjcum 
habiiitate,& próxima aptitudine,vc ve-i 
ra oratio íit, fi accedac mentalis attentio 
formalisjvel virtualis.Cuius eam afsígno 
rationem.Nam vt vidimus fupra ex D . 
Thom. non eft propne oratio, niíi vel fie 
meritoria, vel impetratoria,vel reficiat 
animam aliqua refeclione fpintuali, cu 
qua pro Sacramento Extremas Vndho-
nisnon afsignatur o ra t^v t íic meritoria 
vel vt reíiciacvt per fe pacer, ñeque eciá 
ve impecrct.-quia hoc convenit i l l i , ex 
Chrifti inftirucione,& ex opere operato, 
íuíHciet aíí>igiiarc pro forma pr^fad Sa-
cramenti loqüutiohcm,fub forma deprc^ 
cativa habiÍi,6¿ proxíme apra, ve VCS A 
oratio fíe , fi accedat mentalis atrenno 
formalis, vel virtualis.Et hinc eíl, qnvá 
Sacerdos voluntarie,&:iex propoíiic) UA.. 
te vagansjSi nullomodo attendens , ícd 
folum exterius proferens praifacam íor-
mam , verum Sacramenu¡m Extren 
Vndíonis cfficiat. 
C^uarto arguitur. Occulca noa 
cadunc fubpoteftareEccleíi^,quia tráí-
greílor non poílet ab ea iudicari, ve 
dicit D . Thom. 1. 2. q.100. atr. 5?. erpp 
attentio,feu devotio interior^non potcir 
ab Ecclefia práscipi. Ad hoGargurDcnru 
iam íupr i tatisfadum eft. Et modo, 01-
ftingo Antee. Occulta non cadunt, fub 
poteftate Ecdcíias,per fe fumpia:}¿>¿: ra-
tione lu í , tranf. Antee. Vt coriducectia 
ad aliquid,quod plañe fubijeitur Eccle-
fia:,vt prxceptibüe ab illa,negó Antee, 
&:dift. Confeq. eadem diftindione. Ec 
addodrinara D . Thom. ex 1.2. q. 100. 
a. 6. dico,quod de ocultis, non coniüciis 
eum externis, Eccleíia non pbreft iudi-
care:qua racione non iudicac de cosqui 
vult occidere,&: no occidir, bene autem 
iudicat, deeo,qui vult occidere, de-
fado occidit, &: maiorempenam ei im~ 
ponit. Patet base dodtina, ex ipfo arti-
culo íbi.Modus autem virtutís,in cribus 
confiftic, fecundum Philofophum in 3. 
Ethicorum,quorum primú eft, u al (quis 
opereturfeiens, hoc autem diiudicacur, 
Oía. lege divina, & á lege humanai 
Quod enim aliquis facic ignorans, pee 
accidens facit, feientia autem,quid inre-
rius eft ad mentem pertinens, &c tamch 
de (hoc iudicac Eccleíia, ve coniuntio 
cu externa operatione. Superquod func 
multa prascepca EcleíixjVt paceré pote-
ric evolventi ius Canonicum. 
Licet ergo Ecclefia de pura menta-
l i actencioneinon coniunda cum vocalí 
oracionesiudicare non pofsic, tamen de 
ipfa,vc cum vocali oratione comunóta, 
bene poteric indicare,& pr^ cipere3cj!.;( á 
dumquis vocal ¡rer oracattente orce. ¥Á 
quidem resconftans eft, quod Ecc'cGc, 
nequic prohibere feientianj exiíkmcíTi 
-in intcllediijideft, prohibere.quod quis 
fciat,&tamen res coníhnscftjqncd po-
teft prohibere coniudionem lcienri^> 
cum aliqua exrerna operationc;íic c G,Q-
tra,licec Ecclefia, non poísic prcucipcrc 
adum m t ó t m m attcntioms, peteft ta 
í^u^a. x i §.i x . 
men prárclpére doniüníliónem ipfius cu 
opere excerno, ptohibendo opus exter-
numjnon procedens á cah a ¿tu ínceroo^ 
4 51 Tándem arguicur.N á ipfa voca-
lisoratiüi índependcnter ab ó m n i acten-
tione interna recitántis, cft moralirec 
bona: ergo prouc fie pocefl: ab Eccleíiá 
prgecipi, ÓC fie raciones pro ríoftra con-
ciufione addud^jnó probatlc.Prob. Anc. 
IdoUciia puré excerna, in íolo excerno 
culcu cüÍ3íteas}ená cóiiindu cíi decclia-. 
tioae incerna idolacrandi, eft maU mo-
raiiter,6¿ ab Eccleíia prohibica: crgo e 
contra, pura oracio vucalisjqucE eil iauS 
cxtecnajnon coniunéxa curo aliqua atté-
cione iníerna,imocura vagatione mencis 
ad alia,enemoraliter bona, & príecepcí 
Ecclefia: digna. 
Ad hoc, conceffo Ancecedenti, QCM 
go Coníeq. Non enim,quae luíficiunc ad 
tnalum inórale, lulñciunc ad facisndam 
adionem bonam moralicer. N am bonü 
ex integra cauía,malüm autem ex quo-
Cumque det'ettu. Ec quidem,vc a-ttio fie 
mala,luí fie ic ^ uod teruiinetur ad bonum 
efto apprcíienlum íub ratione rnali, o¿ 
tamen, ve fie bona,non íutficic terminarí 
ad malum apprchélum íub racione bo-
r i . Excerna ergo idolacria, eii:moraliter 
mala,qiiialicetnon oriatur ex ititerna 
¿miíbione {jdcí,oritur tamen ex timorc 
amitcendi vitá,vel bona céporaliaíprop-
ter fidei cxcernaiD conteísionem , de quá 
habecur divmum príKccpcü: vade idola-
nia pute cxccrnajséper odeur ¿ex aliquo 
efieCtu malo incerno; vnde dicicur puré 
excernajper exclufioné iduiacrie incern^ 
non veto per cxciufiónem omnis aüe£lus 
ínali incerniJát oracio puré vocalis.pc.r 
poficivam exclufionem elevacionis men-
tís in Deum,non obeinee rationern ora-
tiünis,(!5¿ fie in ratione otacionisí nequit 
cílebona moralicer, 
ge X . 
tluknctru ctttentio r e f u i m u r adyalicLm re-
citattonem Officij D i m m ¿ n his^m 
tenémur ad ipfff m, 
45^ 13 ^ ^ Expí icatlone adverco ex 
X S . T h . i . i . q ^ . a r c ' r ^.quod 
trjpkx.eíláctenticquse ora-
tionlvocalipoteíl adhíberi. Vna quidé 
qua accendicur ad verba , né aliquis in 
eis ecreE. Sccundi l qua accendkuí ad 
fenTum vcrborüm. Tercia, qua ¿trsndi^ 
tur ad finera orac ion í s , ícilicec, ad Deú, 
6¿:adrém proqna oracur, qua: quiderrí. 
eft máxime neceí iacia . Ex bis tribws.Pn-
ma omnino neceí laria e(i, ve Officiü D i ^ 
vinum incegre pér ío lvacur. Secunda noa 
necellana in Idions,&: inMoniaiibus,: 
qua: linguam Latina non percalcnc.Ter^ 
na in ómnibus neceí iar ia omnino eíH' 
qiua iianc defacili poísüc habere oranes^ 
cam Idiota,quaayMoniales»6¿: hanecer-
tiam, dico elle fímpiicuec necefl'ariam. 
Ei\ enim oratib vocalis adus vircucís 
Rcligionis prsecipuusj quiá ih ea ofíerc 
voluntas Deo,a¿tum pér feó t i f s imx po^ 
ícnciíEirciliceCjmencis; in eius o b í e q u m , 
vedoceeS. Thóm. 2.2. q. 8i.aic.3.t5¿: fie 
cíhieceífe, fiquis verc oraCj quod mcnJ 
tém in Dcum elevec, c o n í e q u e n c e r q u e * 
de Deo cogicet>iil emus ís oiferc obíc-
quium. 
Sed quia \ í x C cogicatío de Deojpo^ 
teft covenire oraciom vocali,in fui prin» 
cipio, m medio, in fine, 6c cuncinuacias 
per cotum difcutíum oracionis, e í l diffi-» 
cuicas, íub qua ex his rationibiis fie prae^ 
cepta? Caramaei,6¿ Sequaces dicunc íub 
iiulla ex didis ratiombus cílc prxcsp-
tam. Nam riort lolum iine illa,íed eciaia 
Cum. voiuncaríá mencis diftradione, a 
principio vfque ad finem oratiODÍs,ftat 
debicaper íohício Diviní Ofticij . Con-
tra qué iam pugnávimus §. pr^cedeocu 
Qui aucem cum melion parce .Áu-
thórumCacholicorum, deíendimus ora-
tionem vocalemjvx actencam,eííe in p i^^ 
cepco. Dicimus íut'ficere addebkátn pee 
íolutioncm Dívim Oíficij, quod dum: 
quís accedic ad orandum,íe.ipíum,&; fuas 
vocesin Dei obícquium orfe«-ac. SicD^ 
Thc.inadducto arc.i 3.ad i . vbi babeen 
Dicendtitn, (¡uodin faiñtui& Réntate orctt» 
qui ex injiinftti ftiritus ad orandum accedit 
etiam f i ex ali^Hd infirmitdteywens poft mor 
du euagetut.lÚz. enim priraavolúcas durac 
n-,oraiicsr,in cotodifeurfu or3üpnis,quoci 
áliqui,imo,& plures dicunt, durare vir-
.tualiter,6¿ quod h ¿ c íufficiac probac I>« 
Th . i n íolucioncadi .di^ . i 5..arcabi.£)t-
-tendtí qtioá mens humana,proptér infrmita-
te nat\ir& dlu flore in alto mnpoteji'. poder? 
inim infirmitatis. hamanef depvimitur a n í -
nía ad inferiora & ideo contingit^md qttaj 
dó mens orantis, afcendit in Deum per con~* 
timplatione, fubito euagetar ex quadainfir^ 
^/Mfí.Qnená auté mencis evagatio gee | 
Q 
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manentiammorakm,íea virrualcm col-
lar, docet D.Thom. ibidein ad 3 .dum ú o 
z i l : Dicendam-, quod fi quis ex p-opofito irs 
ordtione mente enagatur-, hoc peccatum efi, 
& ¿mperit orationis f ru í tum, E t contra hoc 
tduguftinus dicit in Regulay Pial. Ó¿ H ) i i i -
tiis cum oracis Deuiu, hoc verfecur in 
corde, quod profcrcur in ore : Ettagmo 
yero mentís, <jUit fitprxter fropofitum ora-
tiomsyfrutlum non toílit. Vnae Bufútus m 
Serm. de orando Denm^k medio UUHS dtcit. 
Si vero debiiitacusá peccato, íixe ncquis 
orare, quancuracuroque potes 5 te ipíum 
cohibeas, 6c Dcus ignoleu, co quod non 
ex negligencia, led ex fragihtace non po-
res, vcoporcec aisiflere corarn Deo. £ x 
qua dottrinaconñare poteí í , quod vo-
luntaria mécisevagacío, ínterrumpk dui 
rationem raoralcn), ícu virtuaiem atcen-
cionis, non vero ú prseter propolitmn íic, 
quas eíl: littera D i v . l boro. 
453 Hanc duóhinam diñin-
guentem , ínter voluntauam , 6¿ invo. 
luncariam diftiaclioncm, pia^tcndum-
fringere Caramucl, cum luis Aíleclis> 
íic. lmplicat,quod men^ íic adualucr ap-
plicaca E. G. itiner^ÓC íic vitcualiter ap^ 
plicaca venationi, cui antecedencer crac 
aótualicer appUcataj íive mutacio applir 
cationis concmgat fien voluntarie , five 
involuncaricergo, qui involuncarie di-
firahitur, quando recicat oifficmm , non 
dicicur virtualiter atterderc Dco , cui 
antecedencer adualicer ateendebac. 
Confírmacür orans cum acccncios 
n.c ad Deum, fi ex in proviílb involunta^ 
lie opprimerecur íomno , dum dormic, 
non dicerecur habere vircualem acten-
tionemad Deum: ergo involuncaria mé-
tls evagatio , collic vircualem actencio.. 
nem ad Deum. Secundo arguunc. Nam 
otálio vocalis,- prxciía attencione inter-
na involuncaria j non íierec ex abundan-
cia cordisj de in menee orancis, noncor-
reíponderec concepeus, quem ipfa vox 
fígnificac, nec anima ex ca poflec ípiri-
tualiter retfici:crgo vocalis oracio, cum 
ípla atecntione viicuali,non eíl íufficiens 
laceria prítxepci, auc íi hsec eíl; íuffi-
ciens materia, eric cciam íut'fíciens, prae-
Cifla quacumque attencione interna. 
JHÍCC argumenta petunc ve cxplice^ 
musjin quoconfiftac illa atcencio virtua-
lis, quam defendimus íufficere, ad debi-
tam períolucioné Oíficij Divini . £c qai-
dem $um homo incijaic orare, cenecur 
voluntarie meritem dirigere , íeu ím|?é¿ 
rare, vein coco diícurfu Oíficij Divim,,' 
vaccec Deo. Deum ergo ex carnis mfir-
micace, non ex volúntate deliberata, 
mens diftrahicurj & non de Deo, íed de 
alijscogitac, cune dicímus primam vo* 
luncacem vacandi Deo perícverare vir-
cualiter; quia voluocas, non deftsuítuc 
phyfice, 5¿ mocaliter, míi per contra-
riam voluncacem: dum ergo illa mentís 
diftrattio , volunesría non eft , contr i 
prsECcdenrem^voluncacem non eí l , & fie 
non habee vircualem exiftentiám , feu 
moralem prime voluntatis deftruere.Vn^ 
de quando diítraólio mencis involunea-
ria e í l , pnma voluncas vacandi Deo, 
íemper manee vircualicer, feu moraliter. 
Quando,aucem diftradio voluntaria eft, 
tune apponicur voluncas concra primam 
volumaccm, & fie habecur qu-ifi recra-
clioprimse voluncatis, vnde prima vo-< 
luncas vacandi Deo , adbuc moraiiece 
incerrumpicur. Vnde apparec, quod non 
cft eadem racio, de involuncaria, ac de 
voluntaria mentis vagatione. 
Vnde ad primum, n e g ó Anceced. 
Quiavc dixi, dum voluncas prima vc-< 
nandi^ non recradacur per voluncacem 
icinerandi, cciam cum aciualí appli.ca-
cione mencis adicinerandum, pecfeyerac 
prima voluntas venandi; quia applíca-
cio mencis adicinerandum, non eft á vo-
lunratc, íed ad infirmicacc naturas. A d 
Confirmar, dico, quod fomnus non in-
cerimic vircuaiem atcentionera volunca-
riam vacandi Deo, íed accedence íom-
no,a íe ipía voluncas vacandi Deo cellar. 
Cuius ea eft racio. Nam incipiensperíol-
Verc Divinara Oíficium, íolum habee 
voluncacem vacandi Deo^uamdm vo-
caliccr in orando perfeverac, acceden-
ce autem íomno, ceíac vocalis oracio, Se 
fíe ceffac vircualis exiftencia primas vo^ 
iuntatis. 
A d íecundum dico, quod ptsecif-
fa ab oracionc vocali attencione interna, 
per involuncariam diftradionem, hece 
oracio vocalis, non fierec ex abundancia 
cordisjncc vocibuscorreíponderencccíi-
cepeus, quorum eílene figna5camen fíeícc 
oracio ex voluncace vacandi Deo, quod 
íufficerec ad honeftacem moralem príe-
facx vocalis orationis5é¿ licec menee nc n 
reficerec cune, ípiricualireíe¿tionc,tamc 
habereeeffe6tu impecrandi, &c fi ex cha-
ricaccprocederecjhabere racioné merici. 
QUKÍI.XÍ.JF. 3tJ. 
qüibus ortiaibiís pi'ívaretuiroracio, íi oifós 
ni prorfus careiec atcencione j qui^ 
rí iensjtunc orans vocalkeí, non vaca-
rec Deo, nsc tormalicer, nec virraali-, 
terr vndenon habi:rcc hüneíhcexj vir-
IUCIÍ Lxeiigioois, 6c íic non eííec oracio 
pt^ccpta. 
454 Iníhs.Ekemofína viciara per ína-
nem gloiiaa), non eíí; adu5 vircuns mi -
kricordi^ ; ¿¿ tamcnpeni íam íic vida-
ram, íi qnis cencrecur ad diadam ekc-: 
morinaiD, veic adimplcrec pr^cepcurn: 
crgo pariter, quis adnnplei'ec príEcep-. 
turn reckandi Officiunv Divinum» íins 
aliqua iiuerna atcentioner eciain calis 
oratio, non eficc a¿tus vircucis Kel i -
gionisv 
Ad hoc. Conoefsis prEemifsis, Ñe» 
go Coníequenciam £c aísigno d i íparica4 
c-c¡n. Eceaun else-noiiíU viciau pee i n -
naneni gloriam) licec non haberec racio-
Xsem attus vircucis miíericordi^, ñeque 
ab lila, ve vircuce pcocederec, procede-
ice camen ab habicu miíericordiíe j quia 
veré eííec íublevacio miíerix pauperis, 
&: fíe per calera eleeraofinain, veré quis 
adunpíerec pesecepeum dandi eleemoíi-
nam. Ac oracio vocalis^ abfque orani vo-
lúntate vacandi Deo, cara formali, quá 
vircuali, non eííec aócus Kcligionis, nei 
queforrnaiirer,vc viicuseír, ñeque eciam 
ve lubicus cft. Qjaia athis Reiigionis, 
eciam ve habicuselt, cft voiuncas exhi-
bendicuicutn Deo: caiis aucem vocalis 
oratip, nec formalicer, nec vircuaheer, 
eiiec voiuncas oíFerendi ^ulcura Deo, <S¿ 
fie non eílec a¿tus Religionis, adhuc 
procedens á Religione, ve habitus cíh 
luíhs . Ilía ocatio vocain., poliec pro-
cederé á voluncacc dandi Deo culcum ex-
ternura lábiorura, per opus illius vocalis 
oracionisdicec non eílec obfequmra men-
tís: ergo veré eílec atítusReiigionis.Rer, 
quod voluntasoíierendi Deo obíequiura 
labiorum excernorura , cura cxcluíio-
neobfequij cordis , eíl: a¿tus malus mo-
raiker ex íe:vnde de eo cóquericurChri-
ítus dieens: Populus hic Ubijs me honorat} 
cor autem eomm longe ej'l d me. Vnde calis Í 
adus, non eiiec aókus Religionisj ad húc 
enitn requirieur, quod oblatío excerioris 
cbíequij oriatur ex oblacionc cordisj 
quod enun primo qu^nt Deus ab horai-
nibns, eft cor; vnde te [iQÚtflípruebe mi'i 
Ucor tHttmi imo eiiec qaüddam genusHi-
gociyíis. Vnde AugulUnus pescip^c ia 
Regula í i x ^erfetur tn Córdeyqxodprofertur 
i n ore. Ec Chriílas dicic: N o n potejiisfer~ 
mre Dso, & Wíí.wíiícrpoílec aucem A va-
rus daré cor Maraonx,&: íola labia Deo^ 
í¡ hoc fecundum, cura exclufione primi 
eííec moralicec boaum;firaul íeryircDeo^ 
$C Mamona. 
§. X L 
Vtrtm inteñtióHlniftri re^uWiituv ddperfe^ 
ftionem yaltdam Sacrctmentit 
4JJ 1 V 7 O N eft noftii inftícucí 
ex profeíTo hoc verú ven^ 
ciUrcjpercinec enim di-, 
rede ad cradacum de Sacramentis in -
genere. Sed quia connexionem habec cu 
§§ . prsecedencibus, 6¿quia opinio q u í -
dam anciquaca um, de novo ferpie, cir^ 
ca incencioneraMiniftri requifícam ad va-
lide períiciendura Sacramencum , ideo 
placuic nobis hic hoe agicare quíeíi^ 
cara. 
Ec quiderapro explicatione adveiíJ 
Co.NoramCjí»fff»f/Wí M i n i f l ñ Sacramen4 
ti, Nos incellígere volunEacis adum^up 
Minifter vulc períicere Sacramcncura. 
Qi i i voiüncaeis adus, criplicicer vaiec 
concingere , 6c ponamus cxemplura iri 
Bapcifmo. Primo cnim poceíl: Minifteir, 
íolum velle lavare exterius puerum , 
lavando dicere verba confucca, nec co^ 
girando, nec volendo f quod fíac Sacras 
ineneú, fed í'olura coníiderando ablucio-
nem,»^ prolacionera verboruraipure ma-; 
terialicer,i£a ve ñeque implicicc cogicec»' 
aut vellic poneré parces Sacramenei, ve 
parces Sacramenei func. Secundo poceíí 
cogícare, 6c velle vel expiícke,vel impli-, 
cice ponereillas duas adiones ablutionis?; 
& loquucionis, ve Sacraraencales íanc, 
inquancum á Chriílo func infticucae , ve 
cxciscomponacur, & fiatvnurn ex fep-
tem SacraraencisEccleíix,nihil cogicans* 
nec ineendens, de eoj quod medio illo 
Sacramentoconferacur gracia,& impei-
macurcharader.Tercio poceíl quis incéw 
dere, 6c velle perficere illas adiones, &: 
proíetec verba externaformalicer, ve cis 
perficiatur Sacramentum á Chnfto i n -
Iticucura ad íigmficandam, 6c coníerendií 
gratiam,&charadcrcm.Quod tocura ipi' 
íe in exercitio vulc pcrñcere, ve Chrifti^ 
6c Eccleíiíe Miniííer, adfaciendaSacra-
niecta? 6¿: coníec randas animas. 
¿ 4 4 Tra&.V LDc Probabilítaté Opinionum tnoraüuni. 
Hoc brevitcc animadverfo, primo 
ccciur i í error Lucheri in libro deCap-
tivicate Babilónica , abíbluce qegantis, 
ad valorem Sacramcnci , requiri intcn 
cloneni Min iür i , íed aüeric Sacramen-
tum psrficijíi apponacur tes, 6.: verba 
proíerancur> etiam Ti Minifter ioco> auc 
srriGone, auc fióle, S¿ mendacicer, totum 
idexcerius peragat. Sic babee vndeci-
rnas arciculus Lucbcri damnatus: Si Sa-
urdos non ferio, fedipco abfoííterer, fi tawen 
credat quisfe e(¡? abfolutu^srlfsime efl abfo* 
lutus. Lutherum íequuci func Chcmni-
tius, & A.iij> quos referEj6£ confucac BeU 
larminus lib. i . de Sacraroentis.cap. 27. 
H i c error proícriptus eft á Concilio Fio-? 
lentino,^ Tridcntino.Abilio in Decre-
to vnionis Armenorum cuni iacinis. Vbi 
haberurjomniaSacratriencatribus perfi. 
ciuntur, videlicet,rebus tanquam mate. 
ría, ver bis canquam forma, & perfona 
M i n i l h i conferentisSacramentum, cum 
intencione íaciendi? quod facit Ecclefia, 
quotumjfi aiiquid defit non pcríicitur Sa-
ctamentum. Tridentinura aucem Seísio-
ne 7. de Sacraraentis Ingencre Canon. 
11. ibi : S i yuis dixerit in Mini j lr i s , dftm 
Sacramenta conjiciunt, & conferunt, non 
r t ju ir i intentionem, faltem faciendi , <¡uod 
facit Ecdefia anathema fit, Ec ípecialicet 
contra aaiculum relatum Lutheri Sef^  
fione i ^ ' Cañone 6 . S i Sacerdoti animus 
ferio agendi, CTl/ere alfoluendi defit, fcenii 
tentem non manere l e re abfolutum. Con-
futa! hunc errorem ratio íequens. 
Adraimíiratio Sacraroentorum, 
cíladtio humana,non caíu, 5c temeré, 
íed humano modo execcenda ; nulla au-
tem eft, vel eílepoteít adiohumana, fi-
ne intentione eam ferio efficiendi, hanc 
autem deroonftrat, fe non habere, qüi 
rem, ioco, ludo, vel deriflerie , aut con-» 
tumelioíe facit: eego ad valorem Sacra-
roenti, requiritur intentio faciéndi, quod 
íaci t Ecdefia, feu ritumillurn,ferio per-
sgeodi, qui in Ecclcfia Sanótus, 6c Reli^ 
gioíushabetur. 
Secundo hoc ipfumprobo rationc 
D.Thom .5 .p . q.64 att.S.Etenimquan-
íioaiiqaid íe babee ad multa, oportet, 
quod per aiiquid decerminetur aü vnura> 
íi illud determínate ct'ficidebet; ea vero, 
quse m Sacramentis aguntur, pofsut di-
verfimode agi, ticut aolutio aquír,qu2e fíe 
in Bapcilmo, pocelt ordinari, &c ad mun-
ditiam corporaiém ? fanitacera corpora-
lem, &: ad ludum,&: ad multa alia huiuf-
modi, ideo oportet, quod detcrminecüc 
ad vnum, ideílj ad Sdcramencalem ef-
fe¿lum per incentionem abluentis. 
Si dicas.Satis eíledeterminaca^cx 
Chtiíli inftitutione , &c beneplácito , ve 
ex eis fiat vnum Sactamcntum , quo^ 
ties in exercitio ponancur,vt vnum fig-
mim> Se vna cauía grati^i Sed contra 
eft. Nara non obftante Chrifti deter-
rainatione , tamen ipfa poílunt defer-
virc ad alios vfus: ergo ve vnum Sacra-
mencurafaciant, requiritur intentio M i -
niftr i , volens fulum perficere , per ea, 
id, ad quod ChrUHisca inílituit: ergo fi-
ne intentione deterroinata Miniftri , non 
fiet per illa Sacramentum inítitutum 4 
Chrifto. 
Si fecundo dicas,ex Div . Thom.1 
qusefi:. lío. artic. 7. Ablucionem decer-i 
minari per verba: ergo nonrequiriruc 
alia deterrainatio, per intentionemMi-
niftri. In contra eft. Nam cum ablu-
tioadhuc determinara per verba , poC-
fit deíervire ad alios vfus , adbuc eft 
neceíiarium, quod Sacerdos vellit v t i 
illa ablutione , per verba determinata, 
adfaciendumj quod Chrillus per illa fa-
ciendummftituit. 
Quod fi ita non fiat, íed fuf ficiac 
ao verum Sacramencum,proíerre áca-, 
fu verba, íuper debitam maceriam. Se-
quitur primo, quod fi raulier ob folam 
munditiam corporalem infantis ipfum 
laver, 6¿ abluendo d ica t r^o te lanoirt 
nomine Patris, & F i l i j , & Spr'ittts S a n ' 
Ú'h veré t a k m pucrum Baptizet, &; íi 
fuerit antea Bapcizatus, veré incurtac 
p cenas ilebapcizantium. Sequitur íecunJ 
do. Quod fi Sacerdos le^cns inraenfa 
plena panibus, pro refedtionc fratrum^ 
pronunciet Epiftótana Pauli, vel Evan^ 
gelium Div. MatchíEÍ , in quibus conti-
netur Forma Coníecrationis panÍ£,quod 
totum panem,qui eft in Reféácrio Con-
íactet . Qux fane funt ridicula. 
456 Hoc errore explofo. Ve-
nio lara ad fencentiam aliquorum Ca-
iholicorum aflerentium , ad validara 
perfeólionem Sacramenti, futncere,quod 
Minifter habeat voluntatem, non iocoj/ 
auc ludo, íed ferio exercédi illum riturri 
externum , qui apud Chriftianus rcli-< 
giofus eft, hoc enim ipío, quod hoc vellic 
faceré, eciam fi nuiiam habeat intentio-. 
gcmfaciendipcr illurofid^ucdfaei; Ec-
deíía. Qiise feíitentía a fenfu Lucherí, 
íoiuro ciitFerc, in co, quod Lucherus, non 
requirebac ad valarem Sacramcnci^uod 
íenoSacerdosveikr exerccrc íilum ri -
tual extcrnum, qui intcr Cbní l ianos re-
ligiofuseíl, íed íuííicere, quod -vel ioco, 
ve! ludo, vel i rn ícne , vcllcc illuaj ritual 
cxerccre; ifta autem íenteacia requirir, 
quod non ioco, ludo, vel irníoiie, íed fe-
rio, vellic exercereprxfátum excernum 
ricum. 
Hanc fententiam novifsime céncc 
M.VincéciuyConcenroroGajlus, com.7. 
Diíiertioae z . Appendice de intencione 
Miniíi:n§ 2. Vbi caieoiproponit, 6c de-
fendic a/icrtioncm: ^d^dorem Sacrame-
tifufficere inteniionem feno peragendiex» 
ternitm ritmn, qitiChnfiUms reíigiofus eflt 
caque fiante-, nidia Mmif ír i intemioms re-
temivncj'yel ptruerfitace, Sacramentam ir* 
r i tañ in cunÜanter ajjerendum efl. S K i p í a 
Sediam videte. HÍC Gaílus luis Di t te -
rijs, 6¿ llecboricis phralibas in ícquitur, 
probabilitas, ¿Ñ: a ñera opiniones laxas, 
aericer invehitur, S i modo íic deijeicur, 
vcmortiicusdeíendacopimonem, quam< 
muici dieune eíie contrafidem, ¿¿ qui m i -
nus cali opiníom maiedxic, afíirmat eíle 
contrafidem medíate, coníequence rque e í -
izerrorem circafidem. De quo, quídquid 
fie, ccníuram ceiinquo Doctoribus, ío-
luníque aífirme hanc fenccnciaai eíle. 
falfifsimam, & 4 Schdis Catíwl¡ci§rele-
f 457 Probo primo exConcilio Floren-
rino, fupra adducto , vbi habecur. H x c 
ownla tribus perficiireotis tanjuam matertai 
yerlñs tanquájormt ,<& perfonaMtniftri co-
ferentis Sacramentum , cum ¡ntentiane fa-
cicndi ..quoti fiteir Eccíefia quorum fi aliyuod 
¿efit non perficitur Sacramentum j ac inc 
Author coliiciacentiouemfacieiidi, quod 
iacit Eccleíia, &: íiae^illa alierie Sacra-
menruai peifici.'etgo fe opponicConcilió 
Florentino. Prob.lViin.Naaí dicic Sacra-
íTicncü valide perfici,fola voluncace exer-
cendi illum ricuai, qui Inter Chrifiianos 
reíigiofus efl:, quacumque voluncace exi-
üence in Mmiltroj non obfl:ance¿ Pona-
mus ergo, quod cum i lh voluncace exer-* 
cendi, íerio illum excernü ncum , Sacer-
dos habeac voluncacem expreikm no fa-
ciendi per illum ricum cxternain,id,quod 
Ecckfu facií. Tune in ícntencia huius 
Auchoris, adhuc perficicut Sacramencu:: 
^rgo affirouc Sacrameaaim perficií eciá 
z45, 
deficiente voluncace facieiidí, quod íacic 
Eccíefia. (Dppomcur ergo concilio dí-
¿tanc i iCáav in tenc íone fac i end í , quod f i -
cic Eccíefia, quorum fi aliquid deíic, non 
pcrficicurSacrainencum. 
Refpondec ex-Dotloribus Sorboni-;1 
cis per hanc voluncacem expreílam, non 
facieodi. quod faeic Eccleíia, non perire 
illamvüiuncateni, facíendi, quod facic 
Eccíefia, vircualterinclufamin illa vo-
luncace feria , exercendi illum ricum 
exi-ernum^ qui ínter GhriftUnos reíigio-
fus eíl: quia quideliberate,& ferio, fciésí 
te prudens, facic, quod faciendü Eccíe-
fia prascipic, veique vulc facete, quod fa-í 
cic £cciefia¿ 
Sed contra mahifeíle infio. Nam aliucj 
eft velle faceré ferio, illum ex tecnum r iJ 
cum, quem Eccíefia pr^cipi t ,&: aliud eíl: 
velle faceré, iliudeo animo , quo Eccic-í 
fia faciendum pisecipíc. Prima voluncas' 
folum babeepro obiedo, illum ritumex: 
cernum, qui príeceptns eft,quí camen r i -
cos, ferio poteft fub exiftencia poni ob 
slios vfus¿ prascer vfum Sacramenci. Po-' 
ceft enim mulier lavare ínfancem ferio» 
ob erfetlum raundiciíe folias corporalis^ 
dicendo: Egote abfoíuó in nomine Patris, 
& F ü i j . O ' SpirituS'Sanfti, Ec Sacerdos 
Hasrccicus, qui ferio fuper panem pro-
h : t : Hoc eft Corpus rneur/í i eo foium , ve 
exifténciamChníli, canquam in íigno po-: 
nac in pane.Secunda aace voluncas appo^ 
nendi, illum escernum ricum maceria-
lem, eo animo^ quo Eccíefia illum pr^e-
cipic, 6¿efficir, non habee pro obiecto 
folurn excernum ricum , ícrio efteduniy 
fed babee pro obiedo illum,ve Sacrame-
cumsergoin prima voiuncaCe, Cum íic de 
obicdoindifterencijnon habecur viicua-
lis voíunrasfaciendi, quod íacic EccleJ 
fu, 6c ob quod faciendum illud ptEccípic 
fieri. Si ergo Sacerdos^ ferio, fie faciens 
ncum illum puré extetnum, habeac ex-
preílam voluncacem, non fadendi, id,4 
quod principie Eccíefia, eo animo, 6c ed 
fine, quo ipfa faciendum pr^cipic,Sacra-
mencum validum non perficicc. 
Ec quod in illa voluncace faciendí folü 
iliú ncum excernum , ab Eccíefia prae-
cepcum,non fie adhuc voluncas vircuali'v, 
faciendí cotum, quod Eccíefia iubec fie-
r i , ve valide fiac Sacramencum. Probo 
evidencer (meo videri) lie. Dum Eccíefia'' 
iubec vfum rerum> peo materia , 6c vfunv 
veíberum proformajclarum^ conftans 
9 , 1 ^ 
Tra^.VLDe Probabilicatc Opinionum moralium.' 
eft Inter Cíubclicos, quod iubec vfum 
prxdictorum, ferio,&: non ioco» vel ludo 
tacicndumj ¿¿tamenprocerifta dúo fe-
rio tííicic!ub,vt valide fiac Sacramencü, 
jubet tertium, nempe , quod ifta fianc á 
Sacerdote cutu intentione taciendi, quod 
tacit Eccleíia: ergo inill is duobus ferio 
eiíc¿tísíencícEccieíia non adeiie volun-
tatem faciendi totum, quod ipfa requirit 
vt valide fiat Sacramenturo. Patet Conf. 
Nam addit concilium, quod fi aiiquid ex 
bis tribus defit, non valide perficicur Sa-
cramentum. 
Confirni. hoc. Ex bis tribus, nempe¿ 
volúntate vcendi rebus, vt materia , vo, 
luntatevtendi verbis, ve forma,ferioha-
bitis,^: tercia voluntóte facicdi per h^Cs 
id, quod facit, &¿ intendit Eccleíia, quod 
íiac,inquic M . Contenlon , quod per i l U 
tantum dúo valide períicitur Sacramen? 
tum: ergo pugnar diteóte cum Concilio, 
adérente, quod, fi ex illis tribus aliquod 
defit, non valide perficitur Sacramentü. 
Explicatur ampbus.Si quis diceret, dua-
bus tantum vnicatibus,íieii £ernarium,&: 
alius diceret, tribus tantum vnitatibuss 
ternariüsfic,^ fi aliqua ex tribus defit no 
eft terparius, profecto ifti fibi contradi-
cerentj fed fentencia M.Contcnfün,aíñr-
mat fola volúntate vcendi ferio rebus, vt 
materia, 6¿ vcendi verbis, vt forma intti-
tutisab Ecdefia, vt fiat Sacramcncura, 
prseciflb omni alio, fieri Sacramsntumi 
Concilium aicnoncum iilis folis duo-
bus, íed addendo certium, nempe volun^ 
tare faciendo quod facit Ecclcfia Sacra-
mentum valide fieri,5¿ fi hoc certiura de« 
fit, non fieri Sacramentú: igicut M.Con-
tenían pugnar aperte cum deteiminatio-
ne ^cnc i l i j . 
458 Prsecerea hoc ipfum impugno,ex 
Seíi . i4.Conc.Trid.c. í .vbi concibum fe 
opponensLuthcro, ad valide perficien-
dum Sacramentum Poenitencia: ,ex par-
te Miniftri,dúo requirit, nempe, Se ani* 
mum, íerio facienüi (intellige prolatio-
nemexternam abídutiunis) 6c ammurn 
veré abíolvendi. Verba concilij funt: s i 
Sacerdoti animus ferio agendi, & /^ere ahfot-
uendi deft ^ fcenitentem non manere ahjolu* 
tum, Efgo aliud eft ferio ageie ntumex 
ternum abíoluriünis,6¿ aliuü eft fie agen-
do, velle abíolvere poemtcntem.Magift. 
Conceníon autem, ex bis duobus tan.-
lunuequiric primam ad validara perfc¿ 
aionem Sacramenti Poenitentííe. Nani 
dicit íufficerc ferio agercillum ritum ex 
ternum, abfque omni alia voluntare ab-
folvendi, imo,6¿:cum contraria voluntan 
tenon abíolvendi, validum fieri Poeai-
tentiaj Sacramencum:ergo dodrina ems, 
pugnat cura Concilio Tndencino. 
HuncConcili) locura adducitM.Con^ 
tefon, fed vt eius yira elíugeat, velut al-
ter Erraogenes, cauterio vtitur, & legic 
fic.VtexeO luara fententiara ptobec. Si 
Sacerdoti animus ferio agendi defit, nec 
éum eíl'crafi ialutis ÍÚX negiigeniiísiínü, 
qui Sacerdoccra ioco le abiolvcntem ag^ 
nofeeret, 6c non ahum íeríoagenteni le-
dulo réquireretj 6L cauterizac illa verba: 
E t y e r e abfoluendioteá torlan vtitur ver-
bis Concilij.non ex c,6. íed ex Canonc ^ 
vbi habctur:»^«f Sacerdos non ferio j fed 
iocoabfoíuat. Ümifta alia parte copulati-
va, quam addit Concilium in c. 6. fiqui* 
dera hoc dicae,nec hic íalvatur eius íen-
tenciaj.fi totushic Canon integre per le-
gatur.Nara fie babee, s i quisdixent abfoi 
ÍHtionem Sacramentalcm Sacerdotisa non ef~ 
fe aÜitm indicialem-, ¡ed nudtttn mimjiertttm 
pronanciandi, O* dedarandi remijja ej]s fec* 
cataconjitentí, modo tantum credat je ejje ab^ 
fo íutum, aut Sacerdos non ferio, fed ioco ab-
foíuat . ín quibus lub anathemate dúo 
ptaecipiuntur. Priraura abíolutioné Sa-
ce[docis,elle actura vete iudicialem , 6c 
non qndum ininifteriura pronúciandi re^ 
milla efiepeccata poeiiitenti.Alterum eft 
quod non icrio,fed ioco abíolvat. In qui-
bus duobus, habetur integra copulaeiva 
produda á Concilio c.6. nempe, animus 
íerio agendi,6¿ veré abluivendi, animns 
enira veré abíolvcndi, eftattus indi-
cialismentalis abfolventis reum. Vndc 
copulativa, quíe habetur in cap. 6, ha-
betur fub alia forma in Canone I X . 
Sed placeat aliquantifper in morad 
inhocCanone I X . Etenim rbi habetur, 
quod abfolutio Saceidotis,non eft nudum 
minifterium pronunciandi , feo deda-
randi remida eíle peccata confitenti* 
fed eíTc adum veré iudicialem. SuppO-
naraus ergo , quod Sacerdos confiten-
t i , poftcoijfcíTa peccata , non per mo-
dura iudicis,íedper moduranudr M i n i -
ítri proferat: Ego te abfoluo ¿ feccatis 
tuis: 6¿ hoc non luco; ied leño taciat. 
Tuncinquiro.lftc petficict valídcSacra-
mencum? Contenlon debecdicerc, quod 
fe 
v x ñ . Xi. i . XL 1 J V 4 4 7 , 
fie. Qnia ferio peragic Sacercios FÍCUIIV 
cxcciniuiii aut^ lL.CiODiS, 6c ad valide per-
íicisnduiu SacrAinenELíiii, ígliun Leq'iiu-
tüt voluntas íei-jo tacisndi , ilium IÍCU 
cxternum^quiÁütfirL.hriiriancs Religio-
íus eíl, qaacurnque .¡lia voiuii-Hte , eílo 
pe 1 ve i" fa f aci ac jíed caffcíliain tdiqic^|gQ4) 
«op, duiu requinc, Í.:OÜ quamlibec/er 
riam-pro loquutioncra íoiTua: a^lojutij-
vh-, íed cani, qux cít á Sacerdote, ve ve-
ro iúdice, 6¿ non vt puré jMiniítro ; ¡ a ^ 
tu:kn:en:ia Concenfon, parumcim-
iunac, irnD.,,nii:kum diílonac á Concdij 
TiJj'iáentini detetminatione-, 
Deinde Coriteníon liabet j quod 
¿cptrüheiises.iiiatn'moniüm, veré con-
trahunc iula vuluacatc proierendiiadex-
tra verba illa cxternarjá'cc/p/g te i n mcami 
^íceigio te i n mcum, eu.ira íi. nuiius'adíit 
coníeníus interior5 irno, eílo "nuilan¿ h i fa 
beanc voluntacem coñerahendi. Sic ex 
Magiítro Senceht. in d.27. liccsra, C. re-
ierr, fequicur Coricer.loa loco cicato 
fol; 163. Si contrethentes copjenlidrj fftjffltfo 
CT non exp imdht ^ e r b i s ^ d ahjs notis j i g -
mSi nec ralis confenfus ejfids- matnmoni'itn* 
Si diitem yerhisexplicante ^ :odtamep corde 
r o n yol t tn t i f i nonfn coaclio, i h i ^ t l áolus; 
oJAí^dúo i lUyerhorum) .(¡uibus con jen t iun í , 
dicent es: ¡AcQmo te i n Virunh. & ¿go te i n 
^xoierri) matrimomujn /ac/r. Quibus aíien-
utur5& ex eis íuamconciuílo.riem probai: 
Conten (on. Sed his e:.pi"cí]c íe oppoíiit 
innocennus I I I . in cap. ÍMÚ nos^ de Ipon-
íalibüS. Vbi decer, quod'. ííne coníeníuí 
pcqtjeunt cá'tera, faMuspetíicere cqniu-
gale.Ergo eíio concrahenres ferio proíe'-
rantpraí 'ata verba, accipio té in viruíDj 
6c ago te iri vxorem, fi camen, mente non 
cccícmiunc, íed reludlantur, non efü-
ciunc matrimonium. 
Sediam racione D.lTh.probo,quod 
pra:íer volíitatem ferio perígendi ricum 
externum, requirieur, alia voluntas fa-
ciendi Sacramentiim, feu laciendi , quod 
Ecckíia inrerdit faceré, per ilíum ricura 
externum. Etenim 3.p.q.64.a. S> fie ba-
bee: Quando aliifuidfe habet ad multa^opor* 
tet, ¿¡uod fer aliquiddeterminetur ad 
f i i l ludej j ic i deheat^eayerOi yuce i n Sacra-
mentís aguntur poJjuHt ditierjímode a g í , f t ~ 
t u t ahlutio a^ttx, q»<£.jit i n BapHjmo , potejl 
ordinaria O* a imundi t ium corporidem, & ad 
[Anitatcm corporales3 & ad ludum , 6^ ad 
multa alia huiitfmúdip & ideo oportet > quod 
faterminecur a iynHrr i i ideji-ad S á c r a m e n t a -
e f fé t í im ,pe r ¡ntent ionem dhluentls , & 
IMC intemio cxprimicurper yerba , quts i n 
Sacramentis dicuntar . Ergo ex D . l i a . 6£ 
ratione eius no fuííicic voiuncas ferio age 
di ritum exfernu ablutionis, ¿¿prolatio-
nis vetborurn, íed viera. hoc requiricuc 
voiuncasLi^.n.:/ ocrea Sacramentum, 
§>ed iDqaiíM.Contcnfon.Per ha;c ver* 
ba ínaoj p ceban íeacenciaaj; nam D . T h . 
d:cir, quod ilía iniencio Uciendi Sacra, 
meacum, exprirnitur per verba; ergo vo-
kr.-s canciiOi abkierepuerum, prutciendo 
ve i b ^ . y ^ i h i í in;en£Aonera tacieadi Sa-
erara ene qin. 
CTCcru . n ionge aberratá mente D ; 
Tho. hic Author. A luid eíl enim, quodi 
poílquara exuhein menee voluntas» per 
iUura ikum faciendi Sacramcneura > vo-. 
luncas calis, expriraaeur per verba , qui^ 
nonquomodocüque tune illa verba pro^ 
ferc S acerdos, f ed p roíe c, v c de ce 1 in 1 n a c 1 
pee prxditUra ínceiitionem, 6c huc eíí 
vemm, 6c incencura á D . T h . Ahud eír> 
quod íi eahs incencio,in menee no exilhc> 
tola íeria proíatió verborü expriraae ra-
teneionein Sacraniencü perñcjendi3 quod 
vuk Contenforjv&Nosdicmms ía l í j i u ,^ 
Cone;:a D.Th.Peípcndite qua:ío D, T l u 
Primo ,ením appome voiuncatem pee u c u 
externum faciendi Sacrauiencdi 6C áz i i \n 
de dick, quod hanc vulancaceru expri-
muHt verba.Coneeníon non ponic iilami 
voiuncacem, fed dicic íufficere volunea-
teraíeriam pecagendi ucum externum, 
qui,rieusexcernus,n5 lolam ex patee ma^ 
teria-, íed eeiam ex parce verborum , i ^ -
diiierens eíl: ad raeioneái formalera SaJ 
Ciamcct i , ó¿ ad alios VÍUSJ ergo in via D» 
Th.verba projfcruneur ve íubordinaca in.-i 
tencioni iaciendi Sacramentum: quia ci l 
i i lam fupponanc>(5¿ ex illa onácur. ipíam 
valeneexprimere.In via Conteníonjduiu 
folum proteruncur, ex volücace ferio pro-
íerendiea, nonoriñcurex ineencionc ía«¿/ 
ciendi Sacramentum, 6c fie hanc volun-
tatem exprimere non poílunt, quamneq 
íupponunr, nec ex qua oriuneur. 
460 Explico hoc. Verba i l la, &: funs 
impoíicaex beneplacicohominú, & iunc 
inítieutaexChrifti beneplacico,ad hoc ye 
ex viprolationiseorü, íervatis fervádis, 
iaciát Sacrameritú:ergo poílunt proletri 
ferio duobus niodis, primo fecundú quod 
ex beneplacieo hommu, vnam fentenciá 
f a c í ñ r ^ fecüdo ve func inílkuta á Chris 
ftoDoinin^ad fi^knda Sactamentü: er-
g0-
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go quando adeft in profercmii foh volun-
ías,fcrio prffcrendi ca verba,nopocerüc 
exprimcre vuluntatc faciendiSacramen-
tum, quam cum non fupponunr, expri-
snere non poíTuncHabcbunc ergo folum 
cxprimere illam fentcntiam » quam ex 
he mine beneplácito habene fignificarc, 
qu^ eft iihs propriajécundum quod pri-
mo ex hominum beneplácito habent illa 
íigniíicare: non ergo per hoc folum, 
qüod ferioproíerátur, habebüt vimper-
eceré validum Sacranriencumalcaquc vis 
huios srguméci coníiftíc in eo, quod cum 
illa verba, aliam íencencíam pcoferanc, 
ex íolo beneplácito hominü,6í aüam ex 
Chrifti inftiCuCÍone,pocerunc ferio pro-
fsrri,ad cxpb'candü primú, fine eo, quod 
ícrio proferácur ad explicandü íecundu, 
fie adValidc períiciendumSacramencum, 
f>on fufficiet voluntas ferio illa proteren-
dú íed vlcerius debebit addi voluntas fe-
rio illa proferendi,vc inñicuta tune ad fa-
dendumSacramcntum5& hinc eí^quod 
Conciliarequirunc sd perficiendum Sa< 
cramencum, Se voluntas ferio profecen-
dieai & voluntas veré abfolvendi per ea 
poenicentem. 
QUÍC omnia magis cxplícántur in 
Sacerdote, qui omnia i l U confiderat ,«6-
jpe, illa verba poííe ferio proferri duplicí 
mcdodiclo,^ habeat duas voluntates, 
quarum altera vellit illa proferre ferio 
primo modo, voluncatem exprcííam} 
quanollit per prolationcm eorum face-
re Sacramentum, fie, quod in mente hu-
ías fit. Voló ferio proferre ea^olúm^t expll-
cem fenteñtiaw, (¡uem ipfa hábent fignificd* 
te ex beneplácito hominunj) nonl/ero fecun-
¿um yuodex Chrifli injiittito habent faceré 
Sacramentum. Inquíro modo.In hoc caíu 
Sacerdos perficiec valideSacramentum? 
M . Concenfon, dicit, quod fie: quia illa 
verba ferio proíeruntür. Sed probo eví-
dsnter qued non. In illo caíu verba fo-
lum habent efficcre, quod fignificancjféd 
Don fignificant eíFeüionem Sacramenci; 
ergo non habent valide perficerc Sacra-» 
mentum. Conf. cum Maiori efl: certa, 6c 
probo Minorem.Verba fecundum Div . 
,Thon'.& vericatem cum fincindifferen-
t ia ex fe ad figmficandam refeiflione Sa-
cramenti, determinar.tur ad hanc figni-^ 
íicandarn ex intencione Sacerdotis pro-
ferentis ea; fed voluntas exprcíla profe-
rencis eft, quid non fignificenr eftedlio-
asm Saccamencijíed íoium MúÁ ícnrsn: 
tiam s quam ex hominum benephc ? 
habenefignificare: ergo in illo cafu^ non 
fi g n i íi c a b u n t e ft'e ¿"t i o n e m S a c r a m e Í ) r i} 
ilc non perficienc valideSacraraentum» 
Ad híec evidentifsima argumenca 
rcfponderi pocefic ex doótrina Yincccij 
Contenfon, &: fociorum cius, quod cum 
Ecclefia infticucric illa verba ad fackn-
dum Sacramencum, koc ipfo , quod fe-
rio Sacerdos fuper debitammaceriam i l -
la proferc, hoc ipfó, ve Minifter Eccle-
fizefacit,quod incendie Eccldia,6icum 
Ecclefia ea infticueric veprólaca áSactr^ 
doce fíat Sacramentum, hoc ífjíb valide 
perficic Sacramencum, quod non poteit 
deftruere voluncasde concrario s qus no 
cft á Sacerdote ve mmiftro , fed vt p r i . 
vaca per fon a. 
Sed quod hícedodrina falfifsima 
fitspatecexconcilijs adduCtis, Nam IUX-
ta hanc doftrinam, fi vera elkr,Ecclefia,. 
que eft incerpres legis,quam ipfa condi-. 
dic, folum requireree inMiniftio feriam 
voluncaccm vcendi rebus pro materia, 6c 
feriam volúcacem vttsr.di verbis pro for. 
ma: nam refulrans ex his tribus ex infti-
tuto Eccleíia, J£ Chtift i eft Sacrameiv-
tüm5 ac ve valide perficiacui: Sacramen-
tum) viera iíta, requiric Ecclefia inMiair 
ftrointcnciónem faciendi per ea Sacra-
mencum, quá non exiftence cxpreíle,de-
terminar non perfici valideSacramencu; 
ergo falfifsimurn eít aírciere j quod Sa-
cerdos cum (oía voluneace íeriol-aciendi 
Illa dúo, vcMinifterEcdcfiaí, valide per-
ficiac Sacramencum. 
Dices fccuiidoj cum 'Pafqualigo, 
quod in eo,qui operacur nomine alrenus' 
dúplex incencio confiderari poceft. Alia, 
qüre habee pro obiedo excquucionem 
adus, iniundi, fibi á principali agence, 
íeu adumexcernum iniunolum. Alia, 
quae babee pro obiedo, non ipfam exe-
quucionem, fed rem, feu adum , áoétn 
incendie principalis. Per primam iíue:i-
tionem, fegeric ve Minifter, & agii no-
mine principalis, 6c h x c fut'ficic , vC 
adus íorciacur eftedum: quia Principa-
lemiungensadum aheui,folum abipío 
incendie cxequucionem. Per íecundarn 
intcncionem , non fegeric, ve Mini íhr , 
fed fe contbrmac invoheo cum principa-
l i . Ex quo fie, quodad validiracenil adus> 
íufficiac prima incencio; quia re vera fa-
cic, quod fibi iniundum eft, 6c quod ío-
cunda , Ucee contraria neo prsdud: 
Vílidicaciatbas; quia non requíncur ad 
validiracem, quod fe coaformer involi-
to.ín Miniftro ergo Sicrainencorudi, cú 
agic nomine akerius, lufficicc meenno 
exequendi attam voiicuin, q'iern habec 
eoipfo,qnod facic atlain fccunduüi n -
tü Ecckfia:,'^ infticuf ione Chrifti. Alia 
anrem iiicencio,qua cxpreíle vuljqnod in-
cendie Eccleria,eíHnteatio, qua conior-
macinvoíico cum ipía Ecclefia; nempe 
invalidicaceSacramenci,qu.'E non cftne-
cetfaaajVtSacramencum validum fic.Sic 
Parqu-aligus. 
4^t Sed hec doctrina non ene m e 
probaciones noftras. A.draitco enim,quod 
Minifter Ecclefia, vtcalis,efíiciac Sacra-
mentumjper volücacerti cxequiitivani i l ^ 
lins ricus exccrnijperquaai Ecclefia i n -
tendic íacere Sacramencum,&: quod non 
requiricur ad validicacem Sacramenci, 
aliaexpreíla voluntas, quA Miniíier in-
tendac, veluti ía aólufignato valide per-
íicere Sacramenciím. £c dico, quod cu 
Ecclefia non intendac faceré Sacrarnen-
cumjper illam rícum mere materialirec 
fumptum)red foKim per illum, vtfubeft 
infticucioni Chriftí,ex qua Cola UKid ma-
teriale haber racioncmSacrameacij ve 
Minifter exequátur,id, quod incédic Ec-
clefia, tcquíTitur indírpeníabditer,qucid 
Miniftet velic iliumncum excetnum no 
materiaiieercancum, fed reduplicacivc, 
vcfubefl: Chrifti infticucroní H x c au-
tem exeqaucio non fit, per folam volun-
cacem ferio efficiendi íimoi ricum nuce* 
ríalicer fumpeum; íed viera Uoc requiri-
t u r , quod ilíud materiale, fie volicum, 
•ve fubeftformah iníticucioni Chrirti, ica 
vr infticutio Chriííi, non debet fe habe-
reibicantiím materiaiieer, fed deber ef* 
fe falcem in exercirio volica: ergo Min i -
fler praxííTe volendo ferio efíicere prx-
facum maceriale, no fegeric ve Minifter, 
exequens intencumEccleíia^. 
Haec nobis probane verba Con-
cíííj Tridencini, dum ad perficiendum 
valide Sacramencnm poeaicencÍ£E,requi-
ric dúo, nempe, animum ferio proferen-
di verba abfolucionis, &: animum veré 
abfolvendi.-quod cft velle ferio proferre 
verba formíE, ve íubfune in cxcrcicio 
Chnfti infticutioni.Ecquidem verba ifta 
Ego abfoluo te a peccaíis tais, aliud habent 
cxfcj& vt íabíanc benepiacico hominut 
&¿ aliud habenr,vc forera Sacramenti ex 
infticutkmc C h r i ^ Saccrdos ergo v£ 
MiniftcrChríílifegercr,fi veílic illa pro-
i;crre,non p rec lííe íecundum pnmam ra-' 
tionem,í€d iufta fecundam, voiendo fal-
cem in exercirio proferre illa, ve fubfunc 
infticucioni ChriftL 
§. X I I . 
Soltiuntur¿Ygamentit M . Vincentij Con* 
462, T ) R I M O Arguík auchorkace 
X . Chrifoft.homil.85. in I a ¿ , 
né,vbi habet, Mimfta VO-Í 
luntatis perveríicacem valori Sacrame«i 
r i otíicere non poííe,nec efle cur merua-
nius,cum cum ab improbifsimisSaccH 
doeíbus, qux adminiftranc Sacramenta 
accipimusjfi quadecee difpoíitionc ac-
cedamus,quia Sacerdoslinguíim,0* marnts 
frtebet, ne^ue emm iuflam efl propter alius 
malimm ad ptUtemuoflram accedentes of-i 
/e;-3í/í,Otfenderencur aueem vehemeníer 
acccdétes,m eofque dánum défperaeu,&: 
irreparabiie conferretur;, fi inteneionis 
recencione, qux nonnifí á malicia profí-
eifcirur,visSacramencis criperecur;ergo 
quociefeumque, qui pie ad Sacerdotes 
linguá,&: manus ferio,&; citra omné íoc i 
6¿deriíiones fpecie pr^bentes accedur? 
nufquam oftenduntur,numquam Sacra-
mentis, Sacrarácncorumnc frudibus fs-
cúndum Chrifoftomum defraúdancur. 
Réfpondeü.Quod recencio inten-
tionis in Saccrdoce , poceft concíngere 
mulciplícicer. Poceft enim ex mdlicia>no 
folum reciñereincencionem,qua expref^ 
íe vellic tacerc Sacramcneum,fnpponen-; 
do intencionem ferio efficiendi rieum" 
Ecclefia, no folum materiahccr,fed ecia 
formalicer,vc íubeft Chrifti iiafticucionij 
6¿: calis recencio incenrionis , non officie 
validieaci Sacramenei. Poceft cíTe canea 
recencio inceneioms 5 quod non habeac 
voluncacem adhuc ferio efficiendi ricura 
macerialicer fumpeums quamvis iocumj 
velludumcxceriusnon explicec. PoceOi 
eñe recentio inteneionis,ideft, voluncacis 
faciendi ricumexcernG, vtfubeft C h r i -
fti inftieucioni. Dico ergo, quod íi his 
duobusmüdiscontingae, & non tansuíií 
primo modo, calis recencio .inecncionis 
officie validieaci Sacramenei: quia tune 
Sacerdos non agic,vtMinifter Éccleíiíe. 
Incelligendus eft ergo Chrifoftómus3 
quando recencio incemicm§,folum con-
tingiepriujo moda 
Se*-
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Secundo árguíc ex Auguílioo lib.; 
7.de liapíiímocap.53. Vbi piintio quíe-
rit . Vtrum (tpfrobandum fit Baptifrhd qucd 
dh eo^ui ríoníiCcepi(>acc}pitiir:¡i forte CHVIO. 
¡itdte aiiquddiáicit', queadmodum dandufici; 
Secundo Vtrnmnihilinterfit', quo animo 
dcapiat Ule CHI datuV) cum fmulmone\ dn 
firee ftmitldtione.TerHo, SÍ cum f m u í d t i o n e > 
y t r t imje l lens ficnt in EccUfid-^eL in ed,<ju& 
f i í td íu r Ecclejiai lAniocdns^ficut in mimo. 
Qudrto.Quii fit fcelerdiius m Ecclefia,jal-
luciter dccrperet ¿4 n i n Hccrefi, y u j t t i f m a * 
tefinefaiUcld' i idefl animo m n Jtmulato. 
Q ú n í o . Q i v . d fu icem ícekiracivis, V í m l 
wH&refi jaildciter dccipere.an i n mimo cum-
jide, f i quij'qudm in ts r agendum repemind: 
pets.te wo/í^ffóy? Quíenc vkerius. Cn.n 
& craáens.ejl.dccipiens falUciter agum.'m 
{j>fd.^mtdtechaíolica. Vtrnm hoc Baptifrnd. 
wdgis fit dcceptandul~¿n illítd,ff*od w mi-
mo á d í u r f i r u l s exiftat fidelitér /ubiío accl^ 
pens commotus^dn <¡udntum d i ipifo's prne;^ 
attihet hominesplurimum dijiet^trum cre-
¿entem i n w i } n o . & iYYidentcm in Ecclefict 
típ ipfius dittem Sdcrdmenti integritatem 
hil mterfir t 
His qnxftionibus', ve facísfaciac 
'Auguftmus. Principium ponit fjbi, íuo-
qu^cempnre in Ecdefia indubicacam, 
nimirum.nihil incereíle ad integritatem 
Bapcifnvi in Ecclefia daci, & íuícepci. 
iVtrü fallaciter, anveracicer/ive decur, 
fivc recipiatur. Quod idem cfl, ac íi di-
ceret, niálignam,^;^ Minif t r i , fivereci-
picntisántus Ucebtem íimulationern Sa-
crarDecci integricati, nilul officcre. £x 
quo principio, quod indubinm fupponic 
infcrt non videre fe cur non integrum fíe 
txcra Ecclefiam fuícepeum Bapciímajíi 
lamen iíiejqui accipic,cum íide,&: pieca-
tc íubito mutatus accedír.En verbaAa-
giiftini. Sí enim nihil interefl.ad integrita-
tem SdCramemi in tpfd Cdiholicalitrum id 
al i jui fallaciteridn^erdciterdgdnt, cum t d -
wen hoc idem'Vtrijue agant. V bi Concenso 
Yi^esjquomudufuppünac Auguftinusjidi 
quod in ccncruveifiam vocantKecentio-
res, mhil nempe incereíle, ad incegrica-
tem Sacramenci, íncernun) veracjcer,aut 
fallac^er, agendi animum, modo idem 
extenusper eque rerío,per ^que pruden-. 
ter aganr.CW ítffn* inrerfn toyideo (¡udn* 
¿o i l le . tm dccipit m n fims.iuiione pdliatus, 
fedreligione mutdtui efl. 
t z ve íencennarn illam coníirmer, 
ijuas vuk Eapciímum in ínirao,inií;io ¡o-
canccj^ deinde rspencemuracojeíTe va-
lidum.in quam.propendebac AugufHni!Si 
lamcífttacebacur, non dum elle ab Ec--
de lia detiinicíw^ vt inquau^ lilam ícnce-
tianbadhoc du.biam,&: indeciílaa"! con-, 
firmec j probecque Bapufma in membro 
vit im 1 (e x c i;c a í u s, i deft, c x cra Ecc le fi a Ín 
cumfide repencina fuícepeum, non uü-
nus eíie incegium, quara íic Bapcilir^, in 
primo mebro iilius cafuSíideft, mera Ec-
cleUam fimuiatione ru{"ce,ptüm,vnü aHlu-. 
mit canquam indubiutum, & cenílans,-, 
vcaliud minusceícuro,íed fivi verifsimi-; 
le interac, Aflumicnimirum Baptiímum 
jn Ecclefia animo fimulaco dacum, vel 
íufcepcunbcíle vaU4i3m,idque ab ómni-
bus receptum íüpponic,,vc inde conclu-, 
dac Bapuímum in mimo, inicio iocance,! 
íed lubica piecace commoco, elle ccian^ 
incegi*um,aic enim: E n v í a s We/íf dd co . 
jivmdndum Sdcrdmcntum ¡líi feraces inier 
ques dgiturrfHdm d i frtiftrdndum illi falla-
ees a fHÍhfiS a g i t a r á in quihus agitur l & 
tdmen f i pojtea prodatar nema repetit , /eá 
dut ex cornmunkdtione punitur illa f m u U -
tiotdutpcemtendofdndtHr.Ergo Auguílini 
temporcipío teíte Auguílino, Bapcifma 
íimulaco,five dancis^ve recipiencis ani-j 
mo pecaecum, á nemine in Ecclefia Ca-í 
cbolica repecebacur. Repeci autera á c i 
builíec canese neccískacis Sacramencum» 
jQ peí vería recinemis, vel corr^mpencis 
inrentionem limuhcionc, nullum evafif-
fcc. Quin addic. Ideo Bapciímum in Ec-
clefia vera,vel pucat3,etiam cum incerna 
íimulatiune dacum, íeu receptum , eíla 
validum,& á nemine fuocempore in Ec-
clefia repeci,quia vericas habebacur,pre. 
teritismaioium ccmponbus definica^ü 
qua nullus Cacholicus, fuo tempore du-
bitabat. Aií namque. ¿"/CÍÍÍ Umpr*teritis 
Maiorum ftatuíis>non duhito criam tilos ha-
here Baptifihum , (jut e¡tiamu>\s faiitciter , i i 
accipiat) in Eidefíat amen accipiunt^eilbi 
futatur ejje l alefía ab e i s jn quorum Socie-
t a t e M dCupltuYiáe ¿¡uibus ditfum ej}, ex «0-
bis exicr unt. 
E x íuppoficione ergo cercar ven tas 
tisjprimi JÜÍUS membri,proccdic Augu-
ílinus, addiíficülcácea) alcerius membrí 
enodandam,quid nimirum djeédum fie, 
de i l l a , qm Bapciímum iocans íuícipit? 
Sicut concingit in mimo, extra Eccle-
íiam repente mucato. Cui vcrefpondeac 
pra:raicci¿, cutum fibi eík, in ca non pro-
geedi aliejua temeruace ícnccntiíe , q t ^ 
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hullo ín Cacholico Regionali ConciliQ 
cepca,nulio plcnano Concjiia cerminau 
fueric, qaia id fojuai fiducia íccura; vo-
cis audec aílcrerc : Quod m gtobernatione 
Domini Dei nofirí Sctíuutoris l ^ji-Chriftiy. 
Vmu€r¡cLÍis Ecclefite confentione roboratum 
eft-Quo pfíemiiib íubdic. Veríimídmen^ji' 
(juisforte^me in Concilio conjiitutum^bi ra-
iium rerum yuaftio'yerferet HV ¡non $>r acede-
tihus tallhus^uíoYítm fententids fequi mallet 
yrgerefyt dicerem^tiod ipfe fentirem , J¡ eo 
dem modo affeílus ejjem , ^«o eram cum ijia. 
di&drem , ndjUíiqtiúm dabirarem habere cois 
Baptifmum^tii ybicttni^ue^a vuibhJCHm-
que iliud Iterbis EuangeLicis conjecratum,fi~ 
W fud fmitUÚQne , & cttm aliyuaJide ucee-
pifjeút, 
4'Ü4 Ad hoc argurnentum,tam 
prolixe pfodudum , paucis rcípondec 
Bellarminius. Auguftinum fluótuanceínj 
ira íccipfiíTe de re , quae plenario CUÍICI-: 
lio,nondum fucrac definiCá3 cumnunc ia 
pkna.rijs FlorpiKÍna,& Tridencina SAOO-
dis definirá fjc. Ec quidem,ira dicendurn, 
crcdideria^nifi ex prepria ícncencia hsec 
omnia reUra docuiíle dixerimus, coga-
musdícere multa poftea, contra íeoten-j 
tiam Auguftini: generahbus Concílij$ 
Eccleíiam difóniífi. Eteiiim contra id, 
quodjinquitjM.ContenfonAuguitinumj 
vt in dubium íupponere , nempe, quod 
Baptiímus íailaciter datus, 6c íaiiacitej: 
{ufceptusjnon dsbet repetí, extant Con^ 
ciliajrequicentia ad valorem i>acramen-i 
t i incentionemjíeu voiuntatem taciendij 
quodí'acit Ecckliajquse íladíit, nont'al-
laciter, fed veraciter efíicitur Sacramé-
tum. Siautemha:Cnonadíit , tallacitec 
traditur,fednon valide íufcipitur, debcC 
crgo tepeti. i d etíam,quod dicit de IUQ 
qui in mimo , idell:, ludiere in Comedia 
capic Baptizarijdeinde repentino muca.5 
tus íide Baptifmum íuícepit, quod talis 
Baptiímus approbandus eíl , etiam ell: 
contra Conciíia determinantia , contra 
Lutherum » quod Bapciímus non ferio^ 
íed ludiere collatus, non eft valídu^, 62 
licet in cafu Auguftini ex parte recipié-. 
tist'ucrit pafsio muma de ludiera iníe-» 
riam tamen ex parte Miniíhi dantis m 
Comedia, íernper concínuata fuir ad ío 
ludiera.Quod obílat valori Baptiímij 6C 
.veri Sacramentio 
Sed contra hanc Bellarmini^cv: no-
ílram fentéciam iníhc Conteníon.Ciuod 
|iccc in dido capice 53. Auguftinm de 
aliquibusdub¡cavenc,5¿: plura irrefoluca 
rcliqueric, tamen in cutíanter affirma-, 
vitjimó,&: íuppoí'uitjtanqiiam ptíeteritis 
Maiorum ítatutisdeterminacura , n i h i l 
incereíle ad integricatera Sacramenti 
Vcrum id aliqui tuliaciter an veraciter 
agant , quod & excendit ad Baptifmum 
in Eccieíia putaca5feu in hxreíi collatum 
extendendum^dum á \ \ [ u N o n dubiro, etia 
tilos habere Baptifmum^ui luamuis fa l lad-
teridacclpant) in Ecclejia tamen accipiunti 
y el ybi putatur ejje Recle fia. ergo Augufti-
nus íeníic baptiímum tallacitcr collaa 
tum,eíle verum Baptifmum. 
Sed refpondeo id eciam dixiíTe ar-
gumentative,ncn abfolute aíTercive.Ar-
guebat enim Auguftinus» quod íi vera 
erat íententia^eoruina qüidicebant Bap-
tiímum fallactter collacum in vera Ec-
cleria,eííe verum Baptiímum , non dubi-
tabatetiam , quod Baptiímus in pucata 
etiam Eccieíia íailaciter collatus, eílec 
verumBaptiímamam vtrimque idé pror. 
fus conferebaturjGve iri vera, íive in pu-
tataEcclefia. Et íuper hoc noneft &p-| 
plius immorandumjpropcer honoreMag 
ni Parentis Auguftini0 
4(35 ^ íei t ioarguit Authorica-
tc Sum.Pontit.EteoimAdriauus 1 .Epiftft 
8 .qu<g h a be tur tom. i . Coa c JÍ . Gal! 19 de -
termmat, Saxones vere Sacramentú iuít 
Cepille BaptiímatiS)C^///om tAntum^mn 
¡ m u s caneenferant , luclt , quia externuni 
foriniecus ncum libere fuiceperane, ta^ 
mecfi.intriníecus Baptiími íufceptionq 
reludati fmt. Simihter Innocentius Í Ü i 
ídem lucuíenter tradit^.p, Decretal.ti-
tulo 42. cap. Maloresy vbi licet declarct 
oportere,^ teneri accedentem adSacra^ 
menta, veile Sacros íritus íincere recipe-
re 5 aut eerte nullum in fe contraria vo^ * 
luntatisobicem apponere ,nihilominus 
atfirmat, rcteníam íuícipientis intentio-
íiem , non poíie irapreísioncm impediré 
charaderisjíi modo Sacramentum íufei-
piens,cum poísit exterius rcíiilere , non 
reíiftatoSicenim habet: Is^uiterroribttst 
ettjue fupplicijs ^iolenter attrahitur y & né 
áetnmentHm captdt^Baptifmi jttfcipit Sacra-
menturtn talis fiem & ts^ui fi&e ddSacrct-i 
metum accédit, & cbaratterem fufeiph Cbri-
Jliatjttatis tntpvejjum , ¡^fe tdnjuam conA 
ditionaliterltolens, licet abfolute nonl-elUty 
eogendus efl dd obferudntia fídei Chrijiidnot* 
Ex quíbus tale formar argumentum» 
tfUDus reqiimtur inceACio in adulto,. 
íufcii 
íüícipIentc Baptifmum , quaminMini-
ítro lííum perficience:quia non minus de^ 
benc Sacramenta humano modo recipi, 
qoamconferri.Vnde D.Tho.q.6 8.ar. 6, 
ad z.aic: Quodft in adulto deeljet irítentió 
fufáftendi Sacránuntumi efjet jtiebüptixjm. 
dtís^tt Augu(t.!ib.24.coiiua Dcnatiitas 
cüm dixiílet vakrepatvulis Baptifmumj 
cun> alij pro cis rcfpondcntjcum ipíe ref-
ponderc non pDfsiriCÍubiiinxic. ^t f t ¡>ra 
eo,<}m Ye[¡ovdm fottfi alnts Ye^ondea^non 
i t \ d e m y M t \ i i opi lecenta jnteiior voiú-
tas íuícipientis, non impedic quorainus 
vcllit faceré foriníecus,quod tacicEcclc-
fiajrecipiac charaólerenijquia licecinvi-
tu^coactüíque-recipíac, fubmdequtf in-
cusnoli^vult c¿\men5vrgenre mecu,ricum 
cxternumíqDi Clvriftjanís Religicíuseíl, 
recipcre, tanietfi nec Sacramentum cre-
dat, nee eius coliationí incerius confen-
tiatrcrgo fimiUter retenta Miniftrí, fióte 
confcrentiS) invalidura non fack Sacia-
iiientum. 
Qaod ipfum tradit ConcilíumTo^ 
ietanum 4.expreíre decernenssCOsChri-
jftianam íidenuenere oportere, qui iara 
pridem ad Chríítianitatern invite íuf^  
ceptam coa6ti íunt j ficut fa£lum eft, in-
quit, temporibus Siíebuti> qüia iam con-
Itat eos Sacrairentis Divinis á Socia-
tos Bapiifmi charatleremfuícepjíTc , be 
thn ímatc vndos eíre , Sí corporis Do-
mini extitiíle participes. Ergo fi omnia 
modo cxterius,qu2E Ecckfia facít, adhi-
bearjtur fefiojnuIU MiniíUi>vel recipie-
cis intcntiünisrctencÍone,vcl petveríita-
tejSacramentum evacuarur. 
Idemcolligic ex Concilio Rhoto-
tnagenfijncn multo poít Sacrum Triden-
tinum Pra^íide Cardinalí Carolo Borbe-
2iio,ar;no 1581. cekbrato , vbí moseo-
rum reprehenditur, & inter dícitur, qui 
dubitantesde valore Baptifmi áCalv i -
ftiftis cc l l a t i , eo quodnon haberenc in-
£entiünemBaptizandi,in itmiísioné pec-
caturum, ab ilhs Hxreticis Baptizatosi 
iterum íub condicione Baptizábalehu-
iuíque fepreheiiíionis, ó¿ probibitionis 
rationem íubneóhtiquia conftabat Cal-
viniílas in cetu publico Baptizare in for-
ma verborum , & niateria á Chnfto in¿ 
-ftituta , nec de hoc fadoambigi pote-
t2X. 
4,66 A d hoc srgumentnm.Dd 
tranícat ad maiut 1 m. Quia de hoc íunc 
ciiue opiniones inter Cíiiiiolicos. Caieca-
nusenim,cum mulcis, tenet, quod accé^ 
densneuter, idsft , fine volúntate íuíci-
piendi, «Si fine contraria vduncate 5 non 
íuícipiendhverum recipere Baptifmumj 
eum caaie-. ipíe defendat^opinionem có-
munem de incentione Miniím , finequa 
dicit non fieri valide SacramentG. Alia, 
cíl opinio M.SotOj<S¿ eft magiscommu-
nís,qucdeodem rigore,quoex parte M i J 
niftri requiricur incentio,faciehd¡ Sacra^ 
mentum, ita ¿¿ex parte fufcipientis, re4 
quiratur incentio íufeipiendi. Etnego 
M i n . quim nuníuadent capita adduda. 
Non quidem primum.Qina dum Eccíe^' 
fia non iudicac de intenusjniíi quatenus/ 
per externos adus explicantur, dum v i -
dicSaxonescxtcrius non rdut ta tcseí le 
Baptiímo, prígfumpfic habuiíle volunra-
tem íufeipiendi Baptifmum : vnde non 
iudicavit verum eílc Baptifmumeorurn: 
quia íblum voluerinc recipe re rirum \í\ 
lumexrernumjed quia iudicavit voluií-j 
ferecipere Sacramentum Baptifmi. 
Non etiam probat íecundum Ca-
put. Nam ve patet ex contextu, ibi lo-} 
quicur de illis, qui metus caufa elegeruc 
Sacramentum Baptiími íufcipere.Mecus 
autem non toílic rationem voluntarif 
fimpliciter, vt patet, in eo 5 qui metus 
cauía proijcic merces in marequa: proJ , 
ie£tio fimpliciter eft volúcaria, quamvis 
fie involuntaria íecundum quid, in quan-
tum repugnar voluntan retinendi mer-
ces>recúdum fe.Sic ergo,qui metus cau-
fa vultBaptifm3,quod non vellet,mfi me-
tus adellec, fimpliciter vulc Baptizan, 
quamvis lecündum quid in voluntarius 
fit. Nec Inuüccntius in dicto Capitcpo-
reiat dice re oppoficunr. Nam , ve bend 
ad vertic M . Suto in antecedentibus d i -
xeratPontifex,quüd durmientes,6¿ amcJ 
tes,fiprius quam amentiam incuirercnr,' 
aut dormirent, in contraria voiuncats 
perfiftercntjicet Baptizenitjr,non íuíci-
piuntcharadeiemj (ecus autem, fi priu$ 
Catccumeni extitiílent, .¿c habuiflenc 
propoficum Baptizandi. Vnde tales, m« 
quit, in mortis articulo coníuevit Eccle-
fia Baptizare. Vnde quando,¡nquit,quodí 
tune Sdcran.entalis iferatió , non inuenit 
tbiceml/cluntatis conimiies , dtbtt inicllí-. 
gi , quando prstcclsit voluntas lufcipien-
di Baptiímum , tk hac manet in vistuttf, 
Advertic iciém M.SotOjquod Pontitex in 
eo Capite,cotus eiat in agendo adverfus 
co§ 2 qui putabant yaiide.pyíil: qoe-i^ 
q a x ñ . ;x i . §.X 11 
Baptizan; quamvis rémitteretur: 
Non cciaa^ Mmorcm Concenfon, 
quam negamus, probent dcterminacaá 
Concilio Tolecano 4. Nam cum i l i i 
metus caufa fufcepiílenc Bapnfmum, 
prarfumplic ConciUum voluncaric^ íim-
plicitecquamvis in voluntarie lecüdum 
qu id , illum fufcepiíle, 6¿ fie recepiíie 
charaderem:vnde dctermiihu Chriília-
nam íidem opottere tcnere. Conciliuin 
etiamRhotomageníe nihil probat.Nam 
illiiuíle reprehenduntur, dum íub coa-
ditione Rebaptizabant eos, quos C ? Ivi-
nifta: in cetu publico , in forma verbo-
íum, & materia á Chrifto inftituta Bap-
tizabanc, deqaibuspraefumendam erar, 
quod non folum haberenc voluntacem 
exercendi ricum ilium excernum, ma-
teriaíiter fumptum , fed haberenc etíara 
voluncatcm faciendi illumricum], ve íu-
berac inícicutioni Chr i l l i . 
Pro quo iam fupra annotavi, quod íi 
Mmifter femel habee voluncatem feria 
faciédi exCernura r icum,^ íabeH: Chriá 
ftiinfticucicnijtunc vete babee incentio-
ncm operandi, ve Miniílec C h r i f t i , etfi 
contingat habere expreílattí voluntacem * 
de contt2rio,iña voluntas eft ab ipío, ve 
pecfonaprivata,&; non deftruic, id,qaod 
fecic ve Chrifti Minifter.Qm ergo vid 
bañe Calviniftas publice baptizare, non 
deficiendo excerius in aliquo , quod iu-
hzt Eccleíjajp.on pocerant iudicare Cal-
viniftas, nonexetcere pra:fatos ritus, ve 
fuberant Chrifti inftitutioni, imó , hoc 
debebant de eis prícíumete, 6¿ fie node-
bebanc eos fub condicione Rcbaptizare, 
ob privatam opimonem eocum , de eo, 
quod Baptifmus non erac in reraifsionem 
peccatorura. 
4^7 Quarto arguicM.Conten-
fon,rccund2ndo contra nos argumenrmn 
dcduclum in noftri favorem,ex Concilio 
Tridentino feff.y.can.i 1. Argumencura 
erat hoc. Ad valorem Sacramenti, ptíE-
ter matenam,& formam,Conciliumre.-
quiric intentionem faciendi, quod facic 
Ecclefiaj ficut ergo Ecclefia intenditia-» 
cere ceremoniam facram,&: ritum illum 
externum , ve eft a d í o qusedam Sacra-
mcritalis.fi Mimftcr, malicia íua, inten-
tionem ülam retineac.veioppoficamha-
beac , invalide pcrficicc Sacramentum. 
Hoc argumentnm noftrum, quod fophi-
il:icum,& á menreC oncilij ahenum eíTc, 
fie demonftraie coñnacnr. In primís íi 
yakrech^e argiimencatio/p cobaree eciá, 
ad valorem Saeratóenci dcGdecari ¡nté^ 
tionem fandtificandi homines,& eífedus 
Sacramenci producendi. Sicuc enira Ec-
clefia incendie faceré ceremoniam ía-
cram, vteft adtio qu ídam Sacramenca-i 
iis,ita & intendit faceré illam, ve eft pro-
ductiva graci^, & aliorura effeduum fii-
pernaturalium: ergo fi Mimfter malicia 
lúa rctineacincencionem illam Ecclefix, 
vel oppofitum habeac invalidum , faciec 
Sacramentum,vtpoce non habens inten-
tionem taciendi,quod facit Ecclefia, nec 
inceriorem voluncatem faciendi, quod 
Chriftus, &¿ Ecclefia per Sacramentum 
intenderunc. £ t eamen,dicune Advecfa^ 
rij,ad valorem Sacramenci, non requiri 
ineencionera conferendi, vel recipiendí 
eftetfum Sacramenci, cumea careacis, 
qui fine ncceísicace ab Híerecico Sacra-
meneum facriíege fuícipicj & eamen va-, 
lide fuícipic:ergo per inceneionem facié-
di,quodfacic Ecclefia, á Tridencino de-; 
fideracam , male incelligunc Adverfarij 
voluncatem eíficiendi attionem i ve Sa-
cramentalemjid efficiencem,quod Chr i -
ftus, 6c Ecckfia íaciendum incenderunr. 
Quarcinquic, M . Concenfon, ad 
príecludendara sequivocacioncm , de rad 
dicem decepeionis detegendam. Adver-j 
ccAdvcrfarios confundere, idjquod fa^ 
cic Ecclefia,curn eo , quod incendie EC3 
ckfia. Quod tacíc Ecckfia eft, ricus cx-
cernusSacer,in cerca materia, 6^  forma. 
Quod incendie Ecclefia eft hominmn 
fandificaeio, ad quam fígna illa func ina 
ftituta.Ad valorem ergo Sacramenci re-
quiri intentionem faciendi, quod facic 
Ecclefia, índubieaeum apud Lacholicos 
cft,&: de Fidecercura aflerimus,ícd illara 
habere eum contcndimus, qui quod fa« 
cié Ecclefia ferio, & libere facie. Non 
enim deliberaee ferio agerec ricum illú, 
nifi illum ferio fibi faciendum proponc-
ree,fcu quod idem eft, faceré incenderec. 
Cseterum ad valorem Sacramenti, non 
réquiritur ea in Miniftro incencio, quam 
Chriftus, &: Ecclefia habent. Quiam 
Chrifto)&: Ecckfia femper reóla, <S¿ im-
maculata eft,in Miniftro íxpc corrupta. 
Diligcnter ergo obfervanda func verba 
Concilíj.Non ením dixic in Miniftro ad 
integrieacem Sacramenti, defidetari in-
tentionem conformantera fe intentioni 
Chrifti,&:Eccleria2,& fibi proponencem> 
quod Ecclefia fibi proponic, íaspe enim 
veriufque diverfifsima incencio eft, fed 
ncccflariuíií síle^it^ ¡ucencionsra facié^ 
í 5 4 Traíl.VI. De Pr oSabilitate Ópiniónu m yoraüii m: 
dbquod facít Ecclsfiaíideft.takm ¡nten-
lionen^ex qua id efhcaciteri&: accurace 
agere vclli^quod Ecclefia facit,&: hanc 
jntencioneni non habere,non poreíl:, qut~-
ddiberate facic, quod fieri in Ecclefia 
vídec, fivc illud inftdclicace non credar, 
¿vé in-ipietateintusirrideatjfive malicia 
cífedu fuoprivare incendac. 
468 Vnde eciara vehementer 
fallun£ur,qui dicunijiocencionem fadé . i 
di ricns excernijqui Chriñianis Religio-
fuseft,non diftingui ab applicacione ma-
teria;, 6¿: Verborum prolatione , in qui-
bus ricus ille ficus eft; vnde inqumne, non 
poceft maceria applicari, nec verba pro-
fe rr i , fine incencione faciendi ricum ex-
ternum , in huiuímodi rebus, 6¿ verbis 
poficum , 6c tamen Tridencinum^praEter 
applicationem}&: verborum prolacionéj 
requiric intencionem. Falluncucinquirj 
vebemencer, cum manifeftifsímum íic 
diverfis modis pofte raaceriam applica-
t i iSt forma diveríis modis ptofsrri. A l i -
ter enim applicac maceriá &: verba pro-
ferequi modo IccofojMimico, Ludnco, 
& deriforio applicac, &c proferc. Alicer 
qui accurace,&: feric&cáqüá ex ofíicío, 
quod genr, ea adhibec.Prior non incen-, 
dit faceré, quod facic Ecckíia; fed cale 
quid reprefencaredumtaxac, ve fie in p i i 
&ura ,vc l cheacro. Pofterior vero incen-
die faccrequod facic Ecclefia cum re ve-
ta,illud libere,prudésfaciaCjnec quidqua 
eorum,quíE in Ecclefia fieri ície prscec-
mittac. 
Ad hoc argumentura, ve rcfpon-
'deam,adverto, Chrjftum, &¿ Eccleíiam 
primo intenderc fandificarc hominesj 
more feníibiii feníieivis hominibus -pro-
porcionaco.Deinde adhunc finem eligere 
Sacramenta,& ad hanc cledionem de-
terminare ricus,&: cercmonias,qu*e íune 
íubftra£ta racionis formalis Sacraroencio 
H x aueem ceremonix,6<: ricus, cumha-
beane duo.alcerum ex víu,&: benepiacico 
hominü: eccnim aqua applicaca puero, 
ex nacura fuá haber lavarej&i raundarc 
corporai»ter puerú.&verba.f^o tehaptii 
x o j e u ííWwoJiabenc lignificare ex bene-
piacico hominújillá aCtioné lavandi cor^ 
poralicer, prenr fíe in cemporc, 6c alcen! 
ex Chnftiinfticucione,nempe, configu-
rare Chriíto per produCtionem chara-
£leris,6¿; eííe íigna mundiciss animx,pec 
graeiam, licet non figuificanria, falcem 
íigmficativaific ir.de,quod libere,^ ferio 
duplici voluntare poíTunt á Saccrdoté, 
fieri. Primo fecundum quod fpedhc ad 
vfumhominum. Secundo prouc fiibfunc . 
Chrifti inftieucioni, 6c vfui Ecclefia:, fi 
primo modo, cácnm líbete fianrjdicimus, 
quod cune non fie Sacramcncum,fed ma-
teria Sacramenci,ficüC voluncas fola faJ 
ciendimurum, non eft voluncas ded-
bandi. Si aueem fecundo modo libere 
fianc, dicimus cune Sacramencum fieri, 
6¿quia Sacerdos eft liber ad faciendum 
ea fic>& aa faciendum ca aiirerjiinc eft, 
quod dicimus,quod fiipfe explicer men-j 
tem fuam,8¿ íibi dicac íe non haberc vo-
luncacem,ñeque excrcíre, ñeque fignace 
faciendi ea,fecundo modo,fed cancü pn-
mo,non efficcre Sacramencum, vece Sa-
mentum. 
469 Modo ad Concilium. Af-
ferunt Pacresin eo , quod pracccc vfum 
verum,vc mirern,(S¿ verborum, ve for^ 
ma , requineur in Miniftro voluntas fá-a 
ciendijquod facic Ecclefia, quanonexi-
ftcnce , non petfícícur valide Sacramenj 
tum.Ex quo fie argumencamur.Vfus re-
rum, vt maceria, 6c vfus verborum , vC 
forma,deeerminaci á Pacribus,debene ef-
fe ferij, 6c non mimici, vel ludícri: ergo 
per iftos dererminacur voluncas ferio fa-i 
ciendi maceriale Sacramenr,í,&: cú dein-
de addicur tercium, nempe, voluncas fa-
ciendi,quod facic Ecclefia, decerminatnr 
Voluntas faciendi ca , ve reduplicative 
íubfunt Chrifti inftitutioni, 6c vfui Ec-
ciefia:,dum hasc fack. Vnde non pra'tenJ 
dimus,quüd Sacerdos dum haec facir,ha4 
beacconvenirc cum Ecclefia in omni ea 
incenrionequam ipfa haber,dLim hqc fa-, 
cir,fed in ea,quae Ipedtac ad valorem Sa-i 
cramenti. leaque Ecclefia cum fie fanóla* 
veruraque incendie, 6c vahdum faceré 
Sacramencum > 6c animam fandificarc; 
debee ergo convenirc in prima , non in 
fecunda. 
Vnde ad argumencumM. Conten-
fon,nego fequelam.Ad prob.dift.Aneecd 
Relace ad folum valorem Sacramenei, 
negó Anc.Relace ad valorem}&: ad effe-
dum fandificacionis hominum , conc. 
Ancec.&: nego Confeq. Quando enim 
dicímus requiri intencionem faciendi^ 
quod facic Ecclefia,loquimur, quoad va-
lorem , non quoad hedum Sacramenei. 
Ee ad id, quod obfervar, ad decegendam 
decepcionen), 6c a-quivocacioncm, quod 
videiicer Ecclefia íoium incendie homi-
num 
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nnm fandificationcro, Sí folum facíc r i -
tus illos externos. Dico,hoc cfle falíiísi-
mum.Nam licet prímum, quod Eccleíiá 
intenditjfit íruófcus fanditicationis, non 
tamen hoc cft, quod adxquate intendic, 
fed poft hoc intcncum,vult faceré Sacra-
mentuni)& ex volúntate faciendi Sacra-
nientum, facit ritus, 6¿ ceremonias ex-
ternas^ íic requiric in Mioiftro,pra:te!: 
voiuntatem faciendi rales ritüs,ü¿ exter-
nas ceremoniasjvoluntatein faciendi Sa-
cramentum. 
Ad id etiam, quod addit, quod fal-
liintur Authoresnoñri,&:c. Dico5quod 
ille falíiturqui Tridentino contradicit. 
Nam vt conlht ex Concilio Tridentino 
fefl. 14.C.6. ad valide perfíciendum Sa-
cramentum poemtencise , dúo requiriCj 
nempe, voiuntatem ferio proferendi ab-
folucioneín,8¿ animum vere abíolveiidi> 
quod &¿ repetir in capitc 5>.vbi dcclarat, 
prxter feriam voiuntatem profetédi ab-
íblutionem, requiri, quodhsecprofera-
tur, á Sacerdote $ vt á iudice ablolvente 
Reum apeccatis íuis.Sed vthancnoftrá 
videar veritaEem,audiac Canoné.p. íed. 
14. vbi íic haberur. S i quis dixent abfoltt 
tlonem Sacramentalem Sacerdoiis, nonejjc 
aftiim iíídicialem,fed nudum minijierium 
pYonuntiandi& decUrandi remij]aej]e pee-
a t a conjítentiimodo tantum credat fe efje ab-i 
fülutttm .aut Sdcerdos non Jerio, fed ioco ah-i 
foíuat ^nathema fit. inquibus Conciliú 
dúo dtterminar. AUerum cotra Luthe-
rum aí]erenrem,quodÍ! iocOjvel ludo,il-
la abíolutioprofcratur, permodum ab-
folutionis(illudenim íonac iilud verbura 
abíolvar)vt fieri folet inComedia,verum 
fiet Sacramentum poenitentiae. Akcrum 
cfteontraeündem Lutherum, aflerenté 
verba 3bíolutionis,non deberé proferrí 
peemodum iudieij, fed per modum de-
cía rationis rcmiíla efíe peccata. Tune 
ex hisficinfurgo contra M. Contenfono 
Ex mente Concilijhabcmusi quod for* 
ma abíolacionis, duplicitet proferri po» 
icí]:,5: hoc non includendo i o c u m í e d 
extra iocum.'Vno modo per modum pu-
ré declarationis, quod pe ce ata fint re-
mida con fiteüri. Alio modo per moduní 
l u d i c i j ^ f e n t e t i í e v e r e abíolvenris Reü. 
Tune fie argumentor.Si Sacerdos ob fui 
malignitatem, p r a í d i d a verba ptoferac 
ieriovnon per modum iudicí j , fed tantum 
per modum declarationismon ht Sacra-
meacum pcenitcni^vr p ^ i ex Conaf 
lio:ergo ad ventarem Sa cramenti poení-
tendíe, non fufficit ferio proterre pra'di^ 
da vcrba,6¿ exterius tantum vejlepro1 
duccre illum ritum extetnum , íed viera 
hocrequiretur animus vere abíolvendi, 
470 Sed argüir M.Contenfomex Car-
dmali Palavicino in fuá Concilij Tr id . 
H i l l o r i a . p . i . h b . i i . c a p . i j , Vb i pon-
deraas verba capicis.6.feif. 14. íic íc i ip-
fit.Ex híspoftreans vcrbisjconijcere po-
teít quilquis ea legeric , auc eíie ex pun-
dam íententiam Catharmi, Aliorum-
que Theologorum opinantium Sacra-
mento , quo ratumfit, fufücerein Min i -
ftro voiuntatem ferio agendi, &: obefle 
Cantummodo iocum , quem Sacramen^ 
tum íuícipiens cognofeere poísit-ergoj 
Sed refpondeojquod Cardinahs hic 
non eft prima veritas, reveians, & hoc íi 
dixit , contra textum prsedidi capitis.^j 
dixit. Elabet enim ibi Concilium hxc 
yctbz.Quamuis (tntem dbfolutio Sdctrdotisí 
alieni beneficijjtc difpenfatió, tdmen non eft 
folum nudmn minijieritim^Vel dnnKncidnál 
EHdngeliU-) yel decldrandi remijja efjepeccd-
tdt feddd mftdr (iñusiudicidlis^uo cb ipfoy 
l;elm A Indicó fententidpronuncidtur^dt(¡ne 
ideo nondebet poenítens, dáeofibidefud fde 
bldndiri^t etiam f i nu lUi l í i ddftt contritio^, 
dtit Sacerdotianimus ferio agendi\ &~)>ere 
abfolitendh defit,putdt tdmén fe prepter [ua 
foldmfidemD'ere,& cordmDeo efje ahfoiitíU* 
Neo enim fdes fine poznitemtd remifsio-
rtem l/llam peccatorum prtsflaret^nec is ejfet* 
nififdífttis (H<& negitgemifsmus •> q u i s a s 
cerdotem toco fe abfoLuentem cognofeeret, & 
non dlium ferio agentem fedulo requireret^ 
In quibus ad veritatem Sacramenti> 
dúos ánimos requirit Concilium,nempe 
ferio agcndi56á vere abfolvendi: ergo in 
folo animo ferio agendi, non ftat verum 
faceré Sacrarosncum. 
Sed quid eft, quod poennitentcm» 
folum remitticvtinquirat minifírnm íe^ 
rio agencem,-5¿; n i y i dicit de vere abf.olU 
vente? Dico hdc noneíre,quia Conciliú 
ad validitatem Sacramenti,in Miniílroi 
íolumrequiraranimum ferio agendijioc 
énim eííec fibi contradicere, cum paulo 
ante dixiíletjrequíri animum ferio agé-
dl, & vere abíolvédi, fed eíhquia ex bis 
duobus, ferioagere, vere abfolvere, 
posniecnspoteft cognofeere pdmua-f, ve 
Concilium dicit,quia iocus5&: ludus ex-
terius éxpiieantur. Ac vere abíolveíe 
cógnoícers non poEsíl;q\H.a confiftit in 
adu 
í j 6 Traít.V l.De Probabilitacé Opimonum áioraliuní.' 
adu interno ludiciali, caí íubordimtur 
externa prolarioformíE abfolucionis: vn-
tie fi Cardinalis ad hoc fecundum cantu 
accendensjdixic per hxc vecba coníhre , 
quod non fie ex püda opinio Gacharini, 
non bene hoc dixic, quia debebac atten-
dere adance di&áUti quibus dúo requi-» 
íic Concilium, nempe, &. animum ferio 
agendi, 6c animum veré abfolvendi: ex-
pungícur, ergo.á Concillo opinici quse 
ad valorem Sacramenei poenicenria; d i -
cit , fufficerevoluntarem ferio proíeren-. 
di verba externa abfoiucionismon folum 
cura recencione incentionis vece abfol-
vendi,fed etiam cum expreíla volúntate 
non abíoivendi conficentera. 
§. X I I L 
\pYopomtur3& folftitttY árgumentum desujiZ 
tum exyarijs duthoyitutibus I ) . 
$ 7 i • " X V I N T G . A r g u i c M . C o -
l 1 cenfon ex varijs dodri -
^ ^ " ^ nis D.Thomíe. Eeenira 
?Angelicus Dodor.5.p. q.64. a. 8. ad 2. 
ib i . Dtcendüm^iHodcircd. hoz efl dúplex opi-
mo.Quidam enim dicunt, quod reqfiiritur 
mentdis intentWitn Mimjho-, ^UÜ fi defit 
non perjiettur Sacramentum,fed hunc defe-
flttm inpaeriSiqui non habent intentionem 
dccedendi ad Sacraméntame fupplet Chriflus, 
yui' iníeriíts baptí%jit)in adnitis amem, qm 
fntenáunt Sacramentnm fufeipere , fupplet-
illum defeBum, fides O* deuotto.Sei hoefatis 
f^Jjet diciijuantum adyltimum efftftíí , qui 
eji tttftificatío apeccatisjed quantum adef* 
j iüum^qui efl res^O* Sacraméntame fcilicet 
quantum adcharafferem) mnyidetur, quod 
per deuotionem accedetispofstt fuppleri^ Quia 
charafter nunquam imprimituri nifiper Sd-* 
cramentum. E t ideoaiij melius dtcunt^quod 
Minifter Sacramenti agit in perfona totius 
"Ecclefia^cuius efl Minifleti inl/erbis autenii 
quiZ profert expnmitur intemio Eccleflti, 
%udí fufficit adperfeftionem Sacramenti^nip 
contrarium extenus expnmatur ex parte 
M i w f l r h y e l recipientis Saeranentum> 
Ec in art. 10. inquit. Peruerfainten-
tioperuertit opus intendentis^no antem qpus 
alteri í ts)& ideo ex peruerfa inrentione M i -
nlfin, peruertitur^d, quod agit in Sacra-, 
memisiin quantum efl opus ei^Stnon inqua-
tueft opus Chrifl'hcuius eft Minifter. E t efl 
fimile fl Minifler dmius hom'ms •prmA 
intentione deferret pauperihus eleemoflndrnl 
quani Dominus reña intentione mandareí.-
In cjuibus videcur S.Thom. huius Au-
thoris de verbo ad verbum renere fence-
tiam. Aiijs D . Thom. authoricacibus iñ 
íui favorem veicur hic Anchor, íed qui* 
nuliam nec apparenrem habenc difíicui-
cacem illas omiccimus, & addudis, quee 
difficiles func^fácisíacere conabimur. 
Adprimum ergo, Kefpondeo cum 
Domino Caiccanoibidé,vbi haber. A d -
verco íecundo,quod alcera opinio, ibide 
fabiunda,non cít incelligcnda, ve verba 
íonae: puta, quod non requiricur m f M i -
ni ího incentio propria mencalis, fed íuf-
ficit intentio Ecckfi^,per verba expref-j 
ía , quidquid intendat ipfe Minifter m-
tenus. Hic enim íenfus contradicil ex-
preíle dodrinse Auchoiis in vlcirao 
huius qua:ftiünis areiculo diceneis, quod 
fi Minifter non incendae Sacramencum 
conferre,calis perverficas, colhe vericate 
Sacramenti,& inferius in q.óS.a.y.ad 2,v 
dicentis. Si in adulto deeílet intentio 
íufeipiendi Sacramétum, eíTec íiebapci-
zandüs.Sed íenfus huius lucera; eít íu-
rnendus, ex pcopoíko liccerac,ad quod lo-
quitur Authur. Adverccndum eft enim, 
quod hace omnia dícuntur hic pro folu-, 
cione difficuitatis motas in argumento, 
ícilicet, fi incencio mencalis Miniftrí exi-
gereeur, nulluscirec cercus, fe eílc veré 
bapeizaeum.Ad hanc enim cercicudino 
nofttam,de fufeepcis Sacramencis,incel-
Ügendum eft, futficere inrencionem Ec* 
clefise expreíiam per verba Miniftri , ni^ 
fi per Miniftrum,aue íufpicienrem con^ 
trariumexprimacur^ea quod non inrend 
dic Author,quod h^c fuflicianc ad per,-; 
fedionem Sacramenei fímplicieer,íed ad 
perfedionemeius, fecundum humanara 
ceriicüdinem. Per hoc enim evieacur ía 
conveniés,quod quilibee incercus poííec 
dicide fufeepcis Sacramenrís.Sic Caie--
tanus,&: mirabilieer quidem percaivic 
naentem Sandi Thom. 
Ec quidem non debebac D . Thom. 
infolueione ad fecundú conerariü dicen 
re his, quae dixerac ad i . ad 1.aueem dí^ 
xerac CicDicendum quod inflrumentum in-
animatum, non habet aiijuam intentionem 
re¡peÚu effeftusjedloco intentionis efl mo* 
Tus\quo mouetur k principali ágentejtd 'in' 
ftrumentum animatum^jicut efl Minifter) 
non folum mouetur, fedquodwmodo mouet 
fllifom in imntnm ¡HA Volúntate m u t t 
Q o d i X I . f X l l I . 
m é * $ M \ cidop€vtind;m, & ideo repñr'ituv 
eltiS intenúo^qtid fe ffáhijcidtprincipal¿ agen-
tt\ Wft i íke t mtendat faceré, qttüd fctcii Chri-
f t í i s , & Eccíejicí. Ctimque C h n í h i s , 6¿ 
Eccleíia incendanc faceré torraaliccr Sa-
craaicntum, clare 0 . Tboni.ad v.iiorem 
Sacuaa-ienri hanc ipfam volunc uem te-
quirit inMiniftro. Quando ergo ad íe-
cundum dicic, huiuímüdi mcnraiera in-
cencioncm, non requiri, non dicic? non 
requiri ad vcficacern Sacramencij fed non 
requiriadhoc ve Baptizacus fie certas 
deíuo veroBapciífííü, narn ad hoc fuíh-
cic illi) quod Tic cercus.qood durn abiucus 
ell Bapcizans verbis Ecclefix' vfus fir. 
471 Ad fecundam auchorita» 
tcm ex ateic. 10. ad 3. Pserpondco ex 
liccera Div .Thom. in corporc i b i : D i -
cendu>m> quod intentio M i n i j i ñ , puteftper-
vertí dupliciter.Vno modo relpeclu i¡>fi¡ts Sd-
crament'h puta cum aíi.-jms non intendit Sd ' 
cramentum conjerre , [eá ¿eriforie aliquid 
íigsrCi & taíis perueyfitas tollit "í/eruatem 
-Sdcrameriti. jéHo modopstejiperueni inten-
tio Minij lri) quantum adid, quad ¡cqu'uur 
Sacrdmentumiputctifi Sacerdos imenddt al i-
yuamfoemindm Bdpti^.íre, >f dbutatur edy 
í/el ft intenddt, Conjicers Corpus Cbnjli , 
eo adyenejicid ^tatur, & quiaprius non de. 
pendet d pojieriorii inicejh qmd taiis inten -
tionispeyíterfitdsleritatem Sacramenti non 
tollit, fedipfe Minif ier , ex tali intentione 
grauiterpeccat. Sic m corpore D . T h . . 
£x quibus paccCjíolutio his, qu^ 
obie£ta íun t , ex íüiutionc ad 3 , Dico er-
go, quod illa pEopofifio: perverfa inten-
tio, pervercic epus incendencis, non au-
tem opus álcenos, inceiiigicur iuxea dir 
¿ta in corpore, nernpe . de pervería in.. 
tencione circa ea ,quíe coniequuncur Tub-
fUntiam operis, non vero, ü íic pe c vedi-
tas inecncionis, circa f u b í b n c ¡ a m ipíam 
opens, puta, íi Bapcizans non habeac m-
tencionem Bapcizandi, ve! non habeac 
intencionen) conferendi Sacramencum, 
tune enim, ve inqiuc in corpore , recencio 
pervería calis intencionis, collit vericacem 
Sacramenci. Rado eft fupra ca£fa ex do-
china D.Thom. quia.cum Chri í lns , Se 
Ecclefia cfíicime S£cramenca,per inílru-
mtnca a n i d a r a , i d c í l , íe movécia ad opus 
ptincipalisagencis* 6c caks í«itóiitó íe 
rnovenc per voiunracera, íi non babee vo-
íuntaeem períiciendi Sacra ínencum , non 
faciunc Sacraniencuro, fi ancem habeanc 
voluriCarea)íac:eníU Sacran-scncum > fed 
ex malo fine, Sacramentum effícíunt, Ced 
peccanC) «S¿ ad hocexplicandun> adducic 
D . T h . exempiú de Miniílro aiicuiushoí-
minisjprava ínccncíonedeferencepaupc-
nbus eleemofinam, quamDoniiniisrcda 
intentione mandaret. Ecenim hic M i n i -
fter duas per ver fas voluncates pocerac ha^ 
bcre. Alceramcirca fubftaneiam operis, 
nempe, iargicionenvcleemoíina:, quamíi 
Mimíkrnoliecdare, defacto cleemofma 
nondarecur. Alceram circa accidenslar-
gicioniseleemoím^í nempedarc bono fí-; 
nc , íicuc Domínus bono fine voíuic,; 
quud darecar , 6c cune iftius Miniftri 
mala intencio , non eollerec bonam vo-
luncacem D o m i n í , nec mericum eius. 
Miniíler aucem makfacerecnon fe con^ 
formando ctun Domino, quancurn ad ac« 
cidens bonas voluncacis. Sic íi Miniíler 
Sacramenci, non haberec voluncacem fa-í 
ciendiSacramencum, Sacramencum non 
íierec, íi aucem haberec voluncacem, veré 
efficiendi Sacramencum, fed ex malo fi^ 
ne, Sacramencum íierec quoad fubftan-
nam, fed Miniíler peccarcc, de non Ec¿3 
clefia)nec Chriftus. 
§. X I I I I . 
SolunntHr drgamentd. ex ratione defumptai 
473 T ) R I M O ratione arguic M . 
X Concenfon. Nullus dubicaCj 
quin Bapcifmus valide poí-
fie ab infidelibusj H^eteticis, ludáis, &: 
Echnicis celebrari , acqui infideles i l l i 
faltem IudíKÍ,&: P a g a r a , licee poísinc 
-vellc peragerericusillos) quos videac iri 
Chriílianíímo peragi, nunquam carnea 
habenc voliuicacem coníbrmandi fe ia-
tencioni hriíi:i.Q_aomodo enim lud^us¿ 
qui nec Sacramencum cífe Bapcifrauíii 
credic, fed facrilegam fuperíticionem» 
nec Chciñum potuiíie infticuere Sacra-, 
menea pucac, caneeeque Ecdeíiam effe 
congregacionem impiecaeis, be Bapcit 
mum, fupra corporis meram locionern, 
non addere , nífi ludibriura , peteft cx-
preAam, formalem,vel virtualcm facien» 
di,quod fecicChrirtus,^: incendie Eccle-
fia, inceneioné haberc? Incencio enim eíl 
adus e f í i cax voluncacis,ex amere finís in 
mediorumelectionem prorrumpes, quo^ 
modo ergo efficacicec poceft incédere Sa^ -
cramencú cóferre,6¿: ex illa, voluncace,ad 
opusexeernü fe acemgcrejquiSacramen-
eG non agnoícicfed pernegací Cerce, ciá 
voluntas ut potenciacaÉ:ca> duwlü prxiu-
í 5 8 Tra&.V l.De Probabilitaté Opinionum ni oralium. 
centisrationis fcquens; ficuc incógnita 
veile nequit,ita ea quibus non aílencitur, 
non poteil: eíficacicer velie. 
Ad hoc arguir.entum Rcfp. ex do-
ar ina D . T h . in 4- d- 6' ^ l : art- h^-2-* 
ad i . vbi aít: Qnca quamuis Ule » qui non 
credit Baftifmum ejje Sacramentum, ant ha-
berediquamfpiritudlem'yirtíttem, non inte-
¿di, durn Baptizat faceré Sacramentum, ta-
men intendlt faceré quandoque , quod facit 
Eccbf ia .& fi tlludreputet mhd e f j e ^ quid 
Ecdefta aliqmdfacit> ideo ex con¡equenth& 
impbcite intendit aliqmd faceré j quamuis 
non explicice. Sic D.Thom. 
Pro cuius explicacicne fuppono , IUÍ 
dxum, vel Paganum non credenté Chr i -
fto.nec Sacramcncis^necEcckííarjex his, 
q u x didicicex librisChriítianorum, di-
diciíTe, qucd fipuerum non Bapcizacurn 
aqnaquis abluacprof-erendohíec verba; 
JEgo te Baptizo in nomine Pdtris> & F i h j , 
& Spiritus SanSlii ameny d>¿ habendo vo-
luncatem faciendij quod facic Eccleíia, 
talispücr,vere fie BaptizatuSj&hacno-
titia.duc}:us(quamvis alias credat illa non 
cíle vera) puctumfiliuni fuum, vel ake-
rius de quoci conftac, quod Baptizacus» 
non fie íponte, vel rogatus aqua abluac, 
fub pra:fcripca forma verbocum, &¿ cura 
intencione, feu volúntate faciendi circa 
dí¿\um puccum,quod intendit faceceEc-
clefiaChriñianorum, ille talis puer veré 
cric Baptizacus: quia dum ricum extet-
nura Ecclefííe adhibuic> & volúntate ha* 
buic faciendi, quod facic Ecclefia Chr i -
ñianorura, cum Eccleíia vellic faceré Sa-
cramencum, veré virtualicer voluit , Se 
implicice faceré Sacrarnemum. Etad ar-
gumencum fa£lum:quod incencioefl: vo-
luntas efficaxj&quodadhanc requiricur 
cognitü Sacramenti, quam talis non ba-
bee, du illud pernegac. RefpondeOjquod 
quamvisillud pernegee ex propria i 
privata fide, camen vulc libere vei feien-
tia Chríftianorum, 6¿ rali íciencia fuam 
voluntatem gubernare, quaíi dicac. Epo 
nec credo Chriíhim,nec Baprifmum,ncc 
Ecclefiam, fed camen voló dum ritus ex-
ternos, qui inter Chriftíanos Religiofi 
func exereco, &¿ fub exiílencia pono , ha.^  
bere vuluncatcm faciendi (quam ipfi ha-
bem) quod facit Eccleíia, quam ipíi cre-
dunt, ¿; egonon credo. 
474 Secundo argüir. Chr iñus Domi-
nus; Sacramenta humano modo inRepu-
bhca Chíiftiai.a peragenda cíie inftituit^ 
ergo eo modo voluicSacra myílerh pera-
gi , quo minifteria ordinaria in rebus pu-
büeis, valide exerceri loléne eft3vt Chri-
ftiana focietas vifsibilis, &¿ Hierarchu 
fpcdabilis,íirma)íever3quc coíií^eret, A.c-
qui in República bene ordinaca,ad valu-
tem aduújconcradfhproceíi'um^undio> 
numque iuridicarum , íicut non fufficic 
aélioludiera,aut ioculaiitcria¿l:a,ita fuf-
ficiés omnino eíc aílio ferio, cum formu-
lis folitisá Reipublicx ílgnaco miniftro 
confeda v.g.cum Notarius cabulam lu -
diere conficitjvel eo fine inftrumentú d^-
lineat, ve Tironem quomodo inílicuenda 
fit tabula doccac, vtique nihil validü ef-
ficic, quia ve Reipublice Minifter non 
agic, ac vero fi rogatus a partibus, pru-
dens, & fcicns,quod rogatur initrumentu 
exarctj quamvisdeinde retencam incen^ 
cionem fuam reclamec, validum a£lú ef-
íicie, ramen quiaillum vcRcípublice ví-
cibus tungens,ferio operatus eft.Idem di-
cie de ludice.Ergofimiliter inReipubli-
ca Chriftiana, licetqui Sacramenta io-
culariter perageret, Miniftrum EcclefivK 
non agercc,fed mimum fubindeqne nihil 
eíficerec, fed faciences irriforic imitare-; 
lur,vcl potiuscffingeret,& ememircturj 
átame dum ferio,qu5eC hriíl:us infiltuic, 
& Ecclefia facit, operacur ,cunc ve M i -
nsíler Eccleíia agir, fubindeque incegtü 
Sacrameneum conficic, hoc jpfo,quod in 
officio iliocóftirucus, Se poítulacus íacic, 
balitee fe agere, nec íignificac, nec ex 
modo agcndi apparet, cu poftulancis in-
tentionem, fequiillum in moralibus nc-
cefle fit,quifquis ei vclensobfequitur,^ 
inhumanis, quibus Ecclcfiaftica munia 
fuperftiutta func , ille femper ve M i -
nifter , d>¿ ex officio agere cenfeatur, 
quiqu^munerisfui func, ferio implet, 
quidquid ille alind fpedlans cogiter, 
Se quaecumque tándem illum incencio 
pulfet. 
475 Ad hocargumentú. NegóMin. 
quia eíl: communis Theologorum,6¿ Ca-
noniftarum fentencia, figna externa con-
tfa6tuum,fine animo interno concrahen-
di, non fufficeread perficiendum verum, 
Se validum contradumj ideoque MtáÚk, 
concraóium fimulatú appellat CO^KÍ fme 
/pmf«.Pariter ergo Sacrameneum exter-
num, fine intcntione interna, erit cada-
ver , vel firaulacrnm externum Sacra-
menti, fine vera forma > 6c anima Sa-
cramenu, CJua prepter lunt-cencjus 
k cap. 
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cap. Tua nos de Sponfallbus, dcterrainat 
mamaionium ficíe) íinc confeníu inter-
no, non pcrfit ere concractum,nec Sacra-
iRentunuIníuper. in rcmictendodebito, 
abiülvendo non lurficit, íidebicor íc-
rio excerius remittat, Se ludex abíolvau, 
tiiíi adfic interna intécíüreiiMttencíí,Ó¿ab-
íoivendi: diioqum murahcer,6¿niodo hu -
mano noent t^óla ren5Íísio,6¿ abíoliuio; 
ficuc docf c Paíqnaligus vbi lupran. 25>. 
quem citar. 6¿ kquuur pro íc Conten-
íon; cuín ergo ín Sacramento Poenítcn-
t i X i Ccnfeíiarij conlticuci íint ludiecs á 
Chní to , valida non cric ablolucio , fine 
interna intencione abíolvendi. Et ad id, 
quoddicit de Notario fimalace ñ d i c 
facicnte inllruinencuns ícripcuix'. Dico, 
quüd dpad hollines,qm non poííunc in-
dicare de incernis, mü uixca externa , 6¿ 
jn toro puré excerno ,calc inftrumentiun 
valide tfa-durn iudiCabicur. Non íic apud 
Deuin: Qui fertitatur renes , & corda. L t 
i d e m d í C ü d e Sacrainencri puré exteuus 
í ad i s , íine voiuntate tac i£ i id i ,quod tacic 
Eccleliajqüandonon expnníitur aliquid 
in contra; quod apud homines iudicabi-
tur vera elle Sacramenta , non íic apud 
Deum,quiinilhsíoluminípicic corpus, 
íine anima, óeputum iimulaccum Sacra-
mentí. 
47^ Tercio Argüir ex confaetu-
dine ücclefucqUiE fula emulanda, & íe-
quenda eíí. Eteniin Eccieíia nunquam 
conluevic Kcbaptizare eos, quos videt, 
íic excerius Baptízalos , qaod quoad 
litunj externum in nuliocognoícac dete-
¿turn.Diibitavíc quidemEcckíia de muí-
tis Bapciímis, 6L ca vt íuípe¿ta mísic ite-
ra r i , qualia eñe dixerunt, quorum non 
invemebantur notiísimi ccíles, ve patee 
ex <v.oncilio Carthagmeníi V.cap.6.Za-
chanasetiam Papa Epill;. n . a d Boní-
facium,quaE habecur com. i .Conciiio-
rum oecievit, Bapcifmum illis repecen-
dum edcquiab Ha;recicis, non Bapti-
Zannbus in nomine , Pacris, 6¿Fi l i j , 6C 
SpincusSandi» eum accepiíienc. Deni-
quetOmni ¿trate diligenter, 6¿ acurate 
quscíitum eít,vtrum congrua maceria,{o-
litaque torma adhibita fucrit, eíuí*quc reí 
teftes habecentur locupietes, ac dcocul-
ta incentioae malítioíe recenca á Min i -
ílris, alioquin, íeiio, & prudenter agen-
tibus nunquam, ó¿ nunquam mqui fie-
runt Ecciefix Ancifteces, vel íacra Con-
cilia2 quamvis gtaviísmias de illa impío* 
rum Miniftrorum í perverfa inecncione 
dubicandi, raciones habuerinr. Quínpo^ 
tius quibul í lam de valore Bapciímiá mo-
derms Hserecicisá íidedcfe¿lioncm,noa 
ravoimpiccacis acceíione curoulácis col-
laci, íuo dubicancibus.ck; Bapciímum/ub 
condicione uetandum ceníencibus, omni 
iceracione incerdixerunc Concilla Pro-
vincialia fupra rehcai quia íutficic, in-
quiunc , Hascecicüs in ca íu publicOí 
cum tormulis á Chriíto iniiicutis , 5¿ 
in Eccleiia víicatis Baptizare: ergo iux-
ca mores EccÍdi¿E, Sacramcnca día va-
lida efl'e ceníencur, quae ferio | Mini-i 
ftns macerijs , Ó¿ formis vfícacis, fer-
vandis íervacis , perada func, carnet-
fi rerencione, auc perveríicace intencio* 
ms Sacramenta irnca faccie, &¿ ad nihi-
lum redigere, maliCioíe voluerínr. 
Ad lioc argumsnrum. Dlco, £ c -
clefiam non conlueviííe iterare Bapcif-
ma, quando circa excerna , nullum v i -
dec ad eíle deíeótum : quia de his íb^ 
lis externis detetlibus, quos videre po* 
teO", ipfa íníailibiliccr pocc í i iudieare. 
De incernis aucem defcctibus, non ex-
piicatis per excerna, ipfa iudicarc, uon 
novit: quia de illis cerciácad non va^ 
lee, cum ex ¡iicXis hoíninum eos reve^ 
lancibus , folam íidem humanam > val-
de tallibilera, habere poisit. Vndenuná 
quam índicavic Bapciímum cxcenuSi r i -
te fatium , efle itscandum ex defectu 
incentionisj quia de calí dcte¿tu , nun^' 
quam poceíl eíle certa, cum non iudi-
ect de exterms, míi quacenusper excer-í 
na explicancur. £c quamvis aliquando 
failacur, errac íolum in f a d o , led non 
in iure, ve docec Divus Tilomas in 4» 
dill:. 27. quícilionc í .arcic . i . quaeíl. 4 . 
ad 5. EccUfa iudicat j [eenndum ea, yuti 
fons dv^Arent^ nec dectpitur in U f i i ñ a ^ m m i 
uis decipiacar inf-iÜo. 
477 Qaarco arguic ex pluribus 
in conveniencibas > quas íequuncur ex; 
oppoiica fencencia. Etenim fi pervería 
intericionis oculta recentione, pervertí,' 
irncarique Sacramenta pollenc miíera 
plañe , ¿S¿ miíeranda foret Chnftianv 
populi conditio. Süpponamuscni i.(quüd 
non ica pridem in Galhjs accidiíle inulci 
dicunc)Sacerdoté Cura: Ammarum pc^-
fedum, ó¿ populofíE Civícacis paltorenif 
in pueris Bapcizandis > pcrnitencibus 
abfolvendís,fÍQehbusdivini Eucbanftiae 
cibo paicendiS) intencionibus09ulca re-1 
Í 6 0 T ra í tV IDe Probabilitatc Opinionum moraüiim. 
íentione,nolIe Sacramenta intusperagc-
i e , q u í £ tamen lecio adujiniftrac , í i vera 
Adverfaciorum íententia, 6¿ innu-
toeri pueridefcendences poíl fuícepcuíp 
BapciímumDeoin cXternum cavebunc,6¿ 
nuilus peccacor ablolvetur,ó¿ nuliusíide-
liscibp c^lefli rcficiecur. Denique (quod 
horrendamdií tu efl-, ex advería fcn-
tencia neceílario , coníequencer tamen) 
íiullaerunt ir» illa EccieíiaChriftian3,&; 
Caiholica Sacramenta» ¿k. cum id poísic 
obMíniítrorum improbitacem contingc-
rc, düíbij fcmper ciimus,6¿: penduli, vtru 
tamenex anitro, necne > Sacerdotes no-
bis Sacramenta contulerint. 
Ad hoc argumentumj negó quod ex 
noílra íentcncia, fequamur prxdtda in 
convcmenna. Nám in iílis caíibus , raro 
cótingentibusjomnia illa ferio faóta.crúc 
rkc taita, fupplcnteDeo dcfedumMini-
ílri, ratione erroris comunisjquaí doótrí-
na in multis alijscürarauniter,acceptatuc 
á Theologisj 6¿ Canoniftis. Dcus eniaii 
qui remtanti pódcris exequendápcc ho^ 
mines, & non per Sandos Angelusordi-
navit, prasvidens Miniftrorü fali ices áni-
mos, non eíl credendü>quod fidelcsfuos, 
bona iide5adSacramenta accedentes,íine 
remedio petire íinat. Vndepiccredendu 
eft, in tali caíu, quod Minifter falJar.rata 
habiturajOmoia ea, quíe quantumeft ex 
parteMiniftri deficientis in neccílarijs in-
valida iudicaverit. 
Sed inftas>ylContenfon.Sí ad providé-
tiamDei recurrendum dicímus.quare no 
potius dixerimüsprovidiííe Dcum, ne id 
vnquam malitiaMiniíltorum poíleobve-
nireíCum certum r]t,quod íicut Chriflus 
uoluitvc Sacramentum valor á Miniftr i 
Santimonia penderet, ita potuitinftitue-
re, vtnulldm Mimftri intentionem red-
B e n t i s i n i q u í t a c e Sacramentum annulla-
retar, vt íic,6¿ magís virtusfua fplende-
xec,'5<: melius fidelium paci contulerctur> 
&C infinita mala pr í ec luderé tur , quse alio 
quin Mimíkorum in probitatefucrint ex 
ortura, 
A d hoc dico,qucd licctalitcr potue-
rit Deushanc raateriam diíponerejtame 
cum cüníletdetado íicdiípoíuiíle, quod 
intentio Mmiíh í , qua vult faceré, quod 
facit Ecclefia, íit indiípenfabiliter requi-
fitaad valorem Sacramenci, vt teftantur 
Concilia Gener-alia Florcntinum,& T r i -
dentinura,huic ílatuto debemas ftaremec 
a Dco poíiumu^ inquiretc quare, íed ve * 
nerar i ía¿ta ,necenim Dciconfjliarij íu-
mus,fed men executotes voluntatiseius* 
Sed adhuc inflas. De hac Chifti iníU-
tutione, requirente mentaiem intentio-
nem, non conftare J quia dum Chnftus 
mifsit Difcipulos fuos, vt Bapti2arerií,nó 
dixiteis,quod incernam haberent inan-
tionem, nec Ecciefiam eam exigir, alio-
quinnon haberet fundamemG ad decia, 
randumBapcifmü datum aludió,elle va-
lidü,quia n6 poíiet pra;íumere,quod qui 
tanto odio proíequunturChriftianos, ha-
beant internam intentioné faciendi,quod 
Chriftusfecit.Ettaroen Nicolaus i.cap. 
a quoicím J«ii<«ode Confecratione d;ft. 4. 
6¿ retertur áD.Th.3.p.q.66.a.6.ad 3.de 
clarat;Bap<iímum datü a lud^ojcHc valí 
dum, nihil interrogans de intentione,ícd 
métione taciésde loJa materiav&tcim^i 
Nec Concilium Florcntinum, & Tt ' i -
dentinum ioquuntur de mtentione men-
tali; cum poísint congruenter exponi, de 
intetionc publica externa, qusc exprimi-
tur per voces,¿¿de quo exterius coníhre 
poteft, eo ipío, quod videamus, &: audia-
mus matcriam,& formam integre, ¿¿fe-
rio apponi.Nec vt Sacramentü difcerna* 
tur ab attionibus prophanis,6¿ íiat nomi-j 
ne Cbr iñ l , opusefí aliud, quam exequi 
opus > quoderedit Minifter eííe mílitutúi 
Se praíceptum á Chrifto, adeuius valo-
remMimíirantis, volunta snihiífacit,nec 
obftat. Sicuc íi quis per jnterprctem con-
fiteretur, vel contraheret per Nuncium, 
dum ínterptesjvel Nuncius externa ver-
ba proíerenc, Sacramentum pcríiceretur, 
etiamfi prava privata volúntate, contra-
rium intenderec,quia fadlum prxvalerer, 
478 Ad hoc refpondctur: negado An-
tee.Et ad primam probationero.Dico ex 
eo non fíeri argumcntum.Nam etiam cu 
mifsit eos prjcdicare, be Baptizare , non 
dixit,quod haberent intentionem illam 
publicam, quam Adverfarijfatentur elle 
neceíTariamí ergo ex hoc, quod nonmo-
nuerit difcipulosde hac intetionc mca-
talí, quam Nos rcquirimus, non íit nrgu-
mentum, quod talísintcntio mentí J,s,nó 
íit requifita, ex Chr i lU inílitutione. Sed 
& coníiarc poteft, ex eo, quod non con-
ílituit Miniílros meros cxecutores; iaí> 
quam inftrumcnta ínanimata , íed ani-
mata, &: fe moventia per iniclkcU m, 
&: volunt^tera : vnde 6c dedit cis p<¡tc-
ftatem ligandi, arque íolvcndi , ctriíli-
lue íJdo ^o§ veros ludiccs» «3¿: ai bit tos 
la-
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falucis aniinorum » ad cuius poccftacis 
cxocitium rcquirirur , ex patee modi 
operandi, modus operandi cauí^ pnnci -
paliSjper íeintendenciseffetius íuos. 
Ad id quod diciturjqued Eccieíia, 
hoc non exigic.Patee hoc elle í alíum,ex 
Ccncilijs íupra addudis, &¿ acárate pó-
deratis. Adcaíumde Nicolao Pontiíice, 
declarante Bapciímum datum á íudeo 
eííe vahdum,iam dixi íupra potuiíic hoc 
declarare, &l icet non potuiílet pr^íu-. 
iVierc de fide, quam íudeus non habebat, 
potuittaraen pr^íumere, de bona voiun-; 
tate,hoc ipíc^quod in externis illius Bap-
tiími nullum príevidic defeetum. Dum 
cnimChrirtiinimicus, in externis íege-
l i t ficut fidelis, non habuit Ecckíia íut-
íiciens fundamentum5pr^fumendi de ma-
la intentioné, &: volúntate, Ad illud de 
Concilio Florentino, Se Tridenuno, iam 
conilac prserequirere intentionem in M i -
niftto íaciédi,quod íacít Eccieíia , diftin-
¿ta á volúntate vtendi rebus, vt materia, 
&; verbis ve forma. Nec tándem íut'ficic 
vcaítioSacramétí diílinguatur ab atl io-
ne profana, fola voluntas faciendi exter-
nos ricus> qni poíl'um íc rio fieri ab alios 
vías, S$ vt vidimus ex Div. Thom. per 
intentionem Miniftri; determinantur ad 
taciendum Sacramentum. 
Exemplum autem interp retís íllius, 
qui per interptetem coníitctui:, non te-
net, ñeque enim hic interpretarur men-
temconíkencis, íed íuia verba,'3¿ íiq íuf-
íicic ia eo voluntas ñdeliter reterenda 
verba coníicendií In procuracore autem 
ilüusqui per procurarorem vxorem da> 
cit, crcdiderim-,quod fi ipíe fitCelebs, <Sc 
habeat animum proferendi verba exter-
na: ^icc'ipo tein meam pro fe, &c non .pro 
Domino non contrahit matrimoniara 
pro Domino,fed pro fe: vnde negandum 
cí^quod in obiedione tangitur quantum 
adhanepartem. 
X V . 
Vera fententia Jiutuitur, & prohettar) 
^7Í? " O X P L O S O erróte Lutheri, &: 
A J fententia Cathanni. Q^uam 
íequutuseft; Contenfon, pro 
viribus impugnata, iam ad fententiam 
ínter Cacholicos coramunem , oportec 
accederé. Aíferic ergo fententia hice, 
quod ad valorem Sacramenti, requiri-
rur intentio, feu voluntasi:acíendi, quod 
^acic Ecckíia,non íoiu materialicer, fed 
etiara formalicer, ideíl1, voluntas facien^ 
di externos ritas, ve fubfunc Chriíh' in-
íiitutioni.Hícc conciuíio fufíicienter ma-
net probata ex didis. Sed quia aliqui 
ptsetédunt cárpete D.Th.voIencesquod 
docuerit fententiam Catharini, quam fc-
quitur Contenfoni piacec probare eara 
authoritatibus ex ipío D . T h . deductis. 
InpnmisD.Th .3 .p .q .64 .a í t . 8 . in 
corpare, & ad i . & 3. hanc noftram 
fententiam á perre tenet, vt íupra laca 
probavimus. ín artic. etiam 10. eiufdem 
quxíiionis., inquit: Intentio Min i j i r i , po-
teft peruerti dupliáter, Vno modo rej^eñu i]>~ 
fms Sacramenti,puta cumaU<¡uis nonimenl 
dpt Sacramentum conferre. fed dirriforie ali^ 
yuid agere, & talis peruerfttas, tollit Nerita* 
tem Sacramenti) pnsciptte, guando ¡uam i n -
tentionem extenus rnanifeftat. Ergo ad va-
lide íaciendum Sacramentum, requi-
r i t u r , quod Minifter intendac facete 
Sacramentum. Dcinde. Quarft. do,a. 7 . 
ad í . a i t .Qt t cd i l í e , qnicorrapteprofcyt'Veví 
ha Sacramentalia, fi hoc ex ¿ndxjtria facit $ 
mn^idetur intendmfaceré ¿¡uodfacitEcdei 
fia, na non yideturperfici Sacramentum* 
Quod6¿ docet ibia.S.mcorp. &: ad 3. 
Sed clarius hoc docct i n ^ . d . ^ q . z 9 
2.3. q i . vbi probar D . T h . quod diaboá 
io non eft commiííuín, quod pofsit Bap-
tiza re,nam íi Baptizare fefingerec, fem-
per eflet timendum, quod non íaccreQ in -
tentioné Baptizandi, q u x ad SacramerH 
tumexigicur. Q^uod &r docet ibidem ad 
Annibaidum arr. 4.ad6', qu^ rado íi non 
proceditde intentioné interna, nihil va-
ler, vt patet: quia externara poííem ? ag-
nofeere, 6c inconveniens vitare. Ec in 
dift.^.q.r.a.i.q. 1. probar, quod ad Sa^ 
crameori colladonem, requintar inten-i 
tio Miniftri, cum debita materia , 6¿ for-
ma, non foluraad efíedüm Sacramenti 
conlequendum, fed ad Sacramenti, per-; 
ceptionem.Et ad <.\.inqmt',p¿*mmodo prius 
intenderit1& contraria intentio non imerné" 
nerit Sacramentum non impeditur*. quia opem 
ratur tune in 'Vi principalis intentionis. Ec 
dift.7.q.3.a.i.q. 3. ad 3,air: quod omnia 
Sacramenta indigenc ícqualiter intetione 
Etdif.S.q.1.3.4*^.5.ad r.air:quodadSa-
cramentü requiritur íntencio}quod f acic 
Ecclefia ineílentialibus Sacramento. Ec 
dift.i i.q.2.a.i.q.3.ad i . i i i 'JnSacramen-
th efl daplex intentio, Vna, c¡u<t ordtnaiiir 
adperfeflionem Sacramenti) & hace efl ef~ 
fentidis Sacrmentó : "We ea pr$termij~ 
i i a Trad.VI.De Probabilicate Opinionum moraliam; 
/<<, non efl Sacrctmentum. ^AUdt f»<e or~ 
dinatur ad finem Sacramenth & h<tc con-
fejuirur Sacramentttw, y t ea pofsita, l/el 
remota mhilominHS ferjicitur Sacramen-
t u m , ficnt f i aí ijuis tntendat Baptizare 
tíliquem^l/t Iticrum temporale confequatttrt 
Sacrarnemum Baptifmi^erum efl, quia fe-
cundum primam intentionem conformatur 
intentioni Ecclefia ; quamuis non quan-
tum ad f e c u n d a & í a á A n n i b á l d u m q u x ñ . 
27. aitic. ad 1, ait: quod íicuc in 
alijs Sacramencisrequiricur incencio, ita 
& in ifto j vnde ficuc aliquis exccrius 
Baptizacus, non reciperet Bapcifmi Sa-
ccamentuuii fi incencio deeííet: ita nec 
macrimonium contrahic , qui verba pro-
tere, fed confenfum inecriorem non ha-
ber. E t diftinél. 28. arcic. 5. a d i . a í c : 
quod iníencio Ecclefise , quas incendie 
tradere Sacrameneum eíl de necefsi-
tace cuiuslibec Sacramenci, ica quodea 
non obfervaca,nihil inSacramencisagí-
tur. His facis conftarc pocerie, Sanct. 
Dodlorem noftrameenuifle fencenciam. 
Piobacioncs noftrae conclufionis dedur 
ckx ex concilijs, & aliae dedudx ex 
vi racionis, iam propoficne func, &: dc-
feníatas ínter impugnandum fencenciam 
Catharini, & Coatenfon. Vnde ab ú¿ 
lis fuperíedeo , nciplarum repetitionc 
molertum evadat hoc noftrum quíefi-
tum. 
480 Rationem autcm,quíE me 
tonvincit non rcdticeam. Eccnim omnes 
Authores Catholici tcnencur afíírmare, 
Sacrameneum non perfici , nifi Miniftec 
habeae voluncacem faciendi; quod facit 
Ecclefia, quod ccnccdic Magift. Cc-n-
tenfonj íed Ecclefia non folum facic illos 
titusexcernos, fed faciendo illos,vera fa-
cic Saccamencaj ergo voluncas requifica 
in Miniího, non folum debec habere pro 
-obiedoexternos illos rieus, macerialicec 
íumptos, fed etiam ipfam rarionem Sa-
cramenti, denorainancem, illos formali-
ter Sacrameneum. Explico hoc. Nu l -
lus negare poteft, quod infticntio Chr i -
fíi , habuíc pío materia praefatos ritus 
externos; ahquid ergo íecíc per ipfam 
infti-cutionem, diftinctumab ipfis,fecun-
dum quod prascjífe funt materia talis 
' iníhtutionis, boc ergo aiiud requintur, 
quod Miniííer vcllit faceré , alias fo-
lum maceriale inftituticnis, feu Sacra-
menti faciet ; non ergo voluntas fola 
faciendi i l lo i ritu?, proraarerialiscft VQ: 
luntas faciendi cocum, quod facic Eccle-
íia, quas non fiftic in materiali, íed c tsn-
fie ad fórmale. Dices,quod hoc ipío,quod 
quisfeiens, 6¿: prndens cales ritus in Dei 
Ecclefia eíle Religiofos, & Sacramen-i 
tum vulc faceré, eo ipfo convincicur, de 
eo, quod vulr faceré omne illud, quod per 
illos facit Ecclefia. 
Sed contra eít. Nam hoc poíTec ad-
micei,incafu, quod Miniítcr mentalitec 
non fe explicaílcc, dicens intra fe,le can-
eum vclle illos rieus externos favere , pro 
mateaah, 6c nullo modo pro fot malí Sa-
cramcnciiac inquiunt Adverfari) noíhi, 
quod eeiam exiftence hac mentali expli-
caeione,dummodo excerius illa non cx-
plicceur, fie Sacrameneum; ergo abfquc 
vllaformali, vel vircuali voluncacc fa-
ciendi eocum,quod facic Ecclefia, dicunt 
Mimílrumfacere Sacrameneum. Secun-
do. Rieus i l l i , adhuc poftquam fubfunt 
Chrifliinftieutioni, poíiunc poni á parte 
reiduplicieer. Vno modo fecundum fe, 
de eo modo, quo ponereneur,fi á Chrifb 
infticuci non eíienc. Alio modo, ve fub-
íunc Chriftiinftitucioni, & raeionem ha-
bene Sacramencij ergo voluncas rcürifta 
ad ponendum eos in re tantum primo 
modo,6¿ non fecundo modo,non ericali-
quomodo voluntas faciendi Sacramen-
eum. 
Fotfan dices. Quodfciens, & pru-
dens cales rieus eíle inílitutos, ad facien-
dum Sacramentum, non poterie praíf-
cindere á ChriftiinlfitutioncSicutíatita 
prohibirione comeftionis carnium in die 
Veneris, non poteft quis comederc car-
nes in die Venerisjfecundum íe,6¿ prouc 
prsccindunt á prohibitione, fed neceíiaf.-
rium eft, quod fi comedae carnes, come-
dat carnes prohibirás, 6c peccec : ergo 
íimilieer poftquam quis feic cales rieus, 
eííe infticueos, ve fine Sacramentum, non 
pocerie faceré illos, 6c á parte rei ponereT 
fine eo quod efficiae Sacramentum. Sed 
contra hoc eíl. Nam lex inte r dicens co-
meílionem carnium in die Veneris, ne-
cefsicaemoralicer fideles, ad omnímodo 
abllinendum á carnibus, five fecundum 
ÍCi five ve fubfunc piohibitionijvnde pof-
fica cali prohibieione, ccmedcrc carnes 
nonpoteít , quin legem cemedendo fran-
gac. Cxeerum Chriftus inftitucns prae-
fatos riius , ve fine Sacramentum, 
non nccefsicavit Miniflros , aliqua nc-
cef^itate , five phifica > five morali 
ad 
/ 
Qu^ft.Xíl.^Xl. ¿ 6 y 
ad faciendumjperptóatosrkus Sacra-i 
niencum, imo íeliquic libere voluncati 
eorunij víam calium ricuQm,íic , vel íic. 
Vnde aiximus fupra,quodinrentio mini-
ilci reqairítar, ad decerminandum prís-. 
didos t i tus, ad rarioneni Sacramenri: 
ergo adhuc poft ChníH inlticucionem, 
poccftMinifter libere tales ncus poneré 
¿parce rei>í'íneeo, quod calis policio íic 
fadiva Sacramencí. 
481 Inftas. Nam cciam pofl: 
Chriííi infticucionem, habecur prohibid 
tio, de eos quod cales ricus, non íianc, nifi 
ex volúntate faciendi Sacramencum: er-
go Miniftcr feiens, 6c prudens moralicer 
necefsitatur, ad facienduin Sacramcn-
tum, ex ruppcíluonej quod velht praxii-
¿tos ricus, íub rciexiftencia poneré. Sed 
contra efe. Nam licec Miniítri íidsles le-
gem habeant, prohibentera faceré tales 
ncus, fine voluncace faciendi Sacramen-
turn: vnde peccaret cales ricus Ifaciens, 
íine cali volúntate, nulla taroen eít lex, 
de eo, quod Sacramentuin tacianc, per 
folam voluntacciii faciendi pr^diilos r i -
tus;ergo licec recinendo cakm volúntate 
Míniruipcccenc,non camen Sacramen-
tum eííiciunc. Vnde íeraper ell magna 
diíparicasí nam comedens carnes pivbi-
bicas feiens, &c prudens, per hoc íolum, 
quod comedie, legem Irangic, pcccac, 
ac volenstancum exerecre praefatos r i -
tus íine volúntate faciendi Sacramen-
tumj Calcem vircuali, & peccat 1 quia ta-
lem voluncacem non habet , 6c Sacra-
mencum non facic, quia íua máiicia non 
habet voluncacem requiíkam, <-d facicn-
dum Sacramencum. Contra hanc con-
cluíionem non íunc alia argumenta, pre-
terea,qu2:iam foluta func dtípucances 
contra Cacharínum, &:Gonwcníon. 
V I S T I O XII. 
Ve Vfu prDhdhiliíatumjn ma-
teria m d í c a t t i r d y Medicina, 
& alfjs híMuf" 
modi. 
T N his pra3dídís,fpecialís occu^ritdif-, 
¿ ácuitas,circa víurn opinionis pro-
babilis^deoque pro iliis fpecialem 
s gicamus quae j'.uonem, 
%An iudex ^¡uando'ytrague,fJífttrdopinio 
DoEíarum efl communistfed tantttm eji 
XfHc ^rohdbUis, pofsit fecundum eam 
<lHcim maluerit Jíé~ 
dicarei 
481 ^ 1 1 R C A hoc quasíí^ 
tum.Prima íencen-
cia eft,quodinopi-, 
nionum conflidu, fi dubium fie circa ius>; 
no poceH: ludex cotum vni dare,fed cene-
cur, vel orea d parces ad concordiam, vel 
cornpellere noilences ad compofitiopcra^ 
vel rem licígiofamdivídete ; quod fi in-
divifibiliseft, ve Prímogenium, dividecc 
parcem frattuuni. Ita tenencBañez z . i ^ 
qua:rt. í>3. aicíc. 4.dub. i.Layman lib. 
1. cradac. 1. cap. 5 .n. 1 Villalobos co-
mo 1. tradar. 1, difíiculc. 1 5. num. i . ; 
6c 4.Coninch de Matrimonio dífpuc.3 4.J 
num.^4. SuarezdeCharícacedifpuc.i 54 
fed, 6. num. 4. Mcrollacom. 1. difp. 3. 
cap.4.num.i(í6.eeiam fequicurM. Mer^J 
corus 2. p.arc. 17. pro qua fencencia ex 
iurillis etiam citancuc plures. 
Secunda fencencia eít. Liberum cfw 
fe ludíci ílance probabilitace vtriuíquc 
opinionis pro qua parteiibucríc íudícareJ 
Ira cenent Socus hb. 3. de iuft. quseíl. 6.] 
are. y. Medina 1. i .quxft . 19, artic. 6. 
concl. 2. Salón 2, 2.qu£eft. ^3.a.4.con-
trüver.2. concl. 1.Vázquez i .2.diíp.^4. 
cap. 2. Sánchez lib. 1. cap. ^ . num. 45'. 
Valencia 2.s.diíp.y.qu^ít . j .p^.d.3.Ro-
deiiquezprimo tomo íummse j fecunda 
edicionis cap.^.Sajrusinclavi regia hb* 
1. C.Íi.num.4.IoanDesValerusde difFer; 
vcriufque íorí verbo Op/w/o difficulc. 3. 
Silvefter verboOp/»wq.2.Poríel ce du-
bijs regularium verbo Opinio in additio-
nlbusn. 12.Filiüciusc.2,crad, 21 . cap.4, 
Diana pare. 2. t rad . i 5.rcfol. 3 . Salas 1^ 
2. q.2i.crad.8.dil'p.vnicaf. 12. 0. 115. 
Petrus Ledefraa 2.com. fum. t r a d . 8. c* 
22.Caftro Palaus coro.i crad.i.difp.2.] 
par. 1. Aragón 2.2.q.(j3 .a.4.dub.vlcímo 
Maldcrusp.2.difp.8(3. Cornejo 1.2.com.' 
1.trad.8. difp.3.Fagundezi2. pracccpco 
lib. 3 .c.4.n. 5 .Reginaldushb.2 3 .n.41. dC 
exluriftis innumerí. 
Pcoexplicatíone quxíiti. Primo íup^ 
pono, quod certum debee eíle apud om-j 
nes, quodin dubio orco ex divetficace 
opiuionum,teneturIudex magna adhibc-
lediligenuaim, pro invefuganda verica^ 
164 Traíl.VL De Probabilitate Opinionu m Moralium. 
te, iuxra illud lob 2.9 CAufdm quam nef-
ciebdm dibgentifsiwe inueftigabam. Quod 
intelligitut fecundum viam iüridicam,&: 
fervando términos iuris. Hoc enim po-
ftulat eorum ofíiciumjquod de alijs ex of-
ficio iudicenr, ciíque tradit Relpublica 
caufas Cuas iudicandas: ergo vt fuum im« 
pleant minifteriumjmagis tenencur face-j 
re dilígenciam, íuper vericatem indagan-
dam,quamalij pcivaci homines, quibus 
hoc ofíiciumnon commiccicur. Vnde de 
Apoft.Epiícopos,qui tune Iudices,&: Gu-
bernaroresin Eccieíia,maxime admonec 
de vigilancia A ¿I. 10 . ^Attendite ^ohls, & 
Itrnuerjo gregi, in quol/os Spritus Sanftus 
fofluit Epijcopos regere Ecclefiam Dei . Ec ¿V 
aa Fhimoth. 4. TuyeroltigiUdn ómnibus 
Uboraictgo in inveftigáda vericace,mag-
nam dilígenciam debenc Indices adhibe-
re; qüia ex ofíicio func indagacores cau-
facum.Difficulcasergo prasfens procedic, 
quando inveftigaca vericace, iuxea alie-
gata, 5¿ píobaca iuridice remanent opi-
niones probabiles, &;nihi i habecur cer-
tum.An poísic in fencencia ferenda Index 
fequi quácuroque opinionem? An cenca-
tur íequi probabiliotem , fi adfíc ? Vel 
poísic proprio iudicioconformarií 
Etquidemíi faóla íufíicienci di l i -
gencia, vcraqae parsinveniacur probabi-
hs, & fie cerco pcobabilis. Sum in uncen-
tía fecunda relaca , quod poceft ludex 
cligere partem, quam malucric. Vnde,&: 
pocericcocura vni parci adiudicare. Ece-
nim ex duabusopinionibus seque proba-
bilibus inpraxi , quilibec (ve vidimus 
in difeurfu huius tradacus) prudencer,6¿ 
racionabilieer íequicur vnam, alia oppo-
fica qque probabili relicta:ergo,&: ludex 
ftance ¿equali probabilicace, pocerie pru-
dente r, & racionabilieer cocum adiudi-
care vni licigancium. 
Dicis.Stanceasquali probabilicaec 
opcimurn confilium cííe rem dividere, 
aue impeliere parces ad concordiam -.er-
go huic confiho debebic ftare ludex , & 
non cocum vni iicigancium adiudicare. 
Sedconcraeft. Nam concedo cale confi-
Imnoi eíie opcimurn,fed negó quod ludex 
aliqua lege cencatur ad lequclam calis 
conlilij, <S¿ coníequehter , fine iniufncía 
poceric cocum adiudicare vni parci Iici-
gancium.Quod nulla lege ceneacur ludex 
dividcrcík probo in pnmisnoncenetur 
ad hoc lege humana: nam quamvis lex 
Tfbertusff, aV haredum ifijinasione y lex 
Tinusff. ddTrebelUdnum afíirment, quod 
fi íic dubium de vüluncace, 6¿ ineencione 
defuntftijdividacurjcamen quia loquuntur 
in dubio faíli, &: non in dubio iuris, orto 
cxdiverficaceopinionum íeque probabi-
liurojnon coguneiudicemjad divilionem. 
Cuiuseam alsigno racionera. Nam du-
binm fadi,efl:íimplici£er dubium,6c fie 
nequic quís cocum íibi adiudicare ante 
iudicislencentiamjdubium aucem iuris 
non fie, ñeque enim cít íimplicicer cu-
biura, cum pofsic quis ex duabus opinio-
nibusoppoíieis, fibi eligere vnam» qua 
eleótanon dubicae, fed aírendtur, licicu 
fibi eíie cotum accipe re, aut retiñere, &: 
fie licite accipit, aue recinee anee iudicis 
fencenciam, 6¿ Dodor ab eo confulcus 
poceft refpondere, ve cocum accipiac,auc 
recineac: ergo cum praedidas ieges lo-
quanturin dubio fa£li, & non iuris, non 
cogunciudices ad divifionem. 
Tune etiam.Quia ludex obligacur 
adiudicandum iuxea allegaca,^ proba-
ta quoad íactummeque poceft:alia feien-
tia vci, quam publica: vnde Actore non 
probácc}Reus abfolvicurj^ quoad diffi-
culcacem, &: dubium inris concefum efi; 
iudici iura,tS¿ leges obfeuras incerprecari; 
cft enim ludex, iuris incerpres, caque iu-
dicialis incerprecacio , neceflaria eft in 
ordine ad eam caufarm ergo cum habeac 
poceftacem declarandi leges obfeuras, 
poceric quam maluericopinioné ex dua-
bus probabilibus fequi, & fecundum il-; 
lam ierre fenecneiam, alioquinnon eílec 
iuris incerpres, fi non potlec, fecundum 
fuam opinionem indicare, & deberec di-
videre rem licigiofam. 
483 Quodeeiam ad divifionem, 
noneeneatur ex lege naturali, Prob. Na 
ludex fecundum opinionem,quam fequir 
tur, veré probabilem , admdicando co-
cum vni.rede totum alteri dénegatjquia 
fecundum cpinionem,quanvfcquitur,ni-
h i l i l l i debetur,6¿: quamvis fecundum op-
poíicam i l l i debeacurícame eam nullo ju-
re ludex cenceuc fequi. Secundo. Nam 
quamvis omnes dicanr ludicem deíere-
cem feneenciam communem, & contra 
eamiudicancempuniendura cííe iníindi-
cacu, camen non dicune puniendum iniin-
dicacu,qui fequens opinionen^iKque pro-
babiíem,cum fuá oppoíica, cotum vni ad 
iudícat: ergo licice poceft hoc faceré lu-
dex,vepote líber ab omni lege. 
f avene etiam noítrse concluí]von i 
muí-
Q n í E f t . X R í . 1. 
malea exempla. Primum. Naai qusmvis 
dignas nullaíii íaab^ac ius ftcióbíiii in be-
neHcio,hab¿c carnea ias aliqaod ad iliud, 
S¿ f ici l l i iniuria,ri abfqae caufa digamr 
minus dignus,eo omiíiü,tamen íi düú co-
carrani;,ceque digni locus eíl graciheacio • 
ni>iuxca Gloírim Abbacis,6¿ Ancarrani 
in Capice Ecdefia ^eflru ds eíettione. Simi-
litcr. Siquis, promiícac habica indupli-
ci düiriO,du3.runa Parroqaiaruii}3i3¿ (¿qua-
licer m veraque audiac divina,poceric gra-
tiíicari, cui volee,íolvere inccgraíi> Co-
.k¿t3m,qu^ex ftacuco íulvendaeít Parro-, 
chis , inqua habicac. lea Alberius de 
ílacutisp. 2^.141 .Síínilicer. Scancefta-
tuco, qoodvicinus poílec avocare rem al-
te ri vendicara,¿>¿ fine dúo ¿eque vicini}6¿ 
^qualicempore avocantes, Jocus cft gra-
tifica tionijita Tiraqudus de viroque re-
t r a á a tic.i .§.i 1 Gloíl'a lo.n.z.Simiiiter. 
Siquis Eccleíiit Parrocbiali aiiquid reü-
quiC,6¿: cumduas habeac Parrochial2s,no 
apparccdeqaa íentic,ícd func asquales, 
pro veraque raciones, loguseít graeifica-
tioniEpiícopi,ita loanncs Andidas Ho-
liieníis,6¿: A l i j in Cspíce indicante di tejta* 
mentiste Imiiiola íuper ideinCaput. 
Sed contra banc vericaceín, primo 
obijeies ex fació Salomonis 3.reg. 5. quí 
licct le ípedu divifioms pueri, reatando 
id fecerit,cainen eo fatto indicavic, quid 
in rebus dubijs faciendum fit. Sed reíp. 
ex tali fa£i:o,nihii convinci contra Nojj 
quia illud dubiuni, non íuit in itucjícd m 
fado,inter quse dúo cubia longum iam 
eft afsignatuírj diícrimen. 
Secundo obijeies. Quia ludex ne-
quiceíVe Accepcator períonatum, huiuí-
modi autem eílet, íi duobus habentibus 
a-qae firnium ms a:que proba b i k i n i 
tocuíuiTibuac, altero vacuo remanente. 
Ad hoc, n e g ó Min. lile eniai el^ cancum 
Acccptator perfonarum, qui cum víri-
que daré debeat, vni tantum tribuir, íed 
ludex poftquam.'feqnicur illain íemencia 
prudenter, alceri mhildebec s non crg;ü 
Accepcor períonarunieft,íi i i i i n ihi l t r is 
buac. 
Tercio obijcies.Quia ludex non eíl 
Difpeníator, aut Admimitrator reí lici-
giofe,fedeft Declaratoc iuris partium: 
ergo fi vtraque pacs habec ius» a'que fir-
mum,6¿ lequcprobabile, debee declara-
re verique ius competeré, acque ínter eos 
rem dividere. Reípond quod ludex veré 
declara^ex duobus, íulura vnum habere 
iusfirmum, iuxta (cntentiatn, quam ¡pfc 
fequíturj^: cum no pofsic íequi duas,níc 
tenecur fcqui oppofjcam, nihil alceri ad-
iudicac. 
Quarco obijeies. Ideo ex duobus 
xquejdignis beneíicij,benefícíum non di-j 
viditur)quia calis diviíio eílcc contra co-
mune bonum, & concra infincutionem 
beneficij,^: aliunde neucer concurrencia 
babee ms ad bencñcium, quarc Celacor 
vnipocefÍ:coní:erre,6¿ non dividiré, íioc 
alcerius iniudaiar licigances habeneveru 
ius £equaie:ergo qui vacuus dimiccicur,in-
iudam pacicur. Ad hoc dift. Min. l i c i -
gances habenc ius aequale, refpedive ad 
opinioaem,quá fequicur Iudex,negoMin. 
reípedive ad diverfos,divecfasgopinioncs 
fequenees, conc. Min,6¿:nego Conf. Na 
ftando in opinione,quam eiegiCjVüi debe-
tur totuin,6¿ alceri nibil . 
§. lí. í 
tdn quando neutra opinio efl communisj cré^ 
dit tamen Index alteram ejje prebahilia^ 
vem^ofsit ea omijja indicare fecH^ 
dum probabilem» 
484 T J E S P O N D E T V R Ex di-
¿ds in diícurfuhuiusTra-s 
(Stacüs,quod íl opinio ^pro«. 
babiliscerco íic probabilis,non folú jfpe-
cuhcive,íed pradicepoceft ludex, reli-
¿ta probabiiiori,iudicare íecundum pro-
babiiem. In hocíenfu incelligo loquucos 
Anchores Sequetes Medina, i . i . q a ^ . a j 
6. dub.penul. ad vltimum^ Aragón 2. 2. 
q.(Í4.a. 4.dub.penui. falce ibi concrov.2. 
concluf.4. Thonii. Sánchez in íüiD.lib.i,; 
c.p.n.i4.PecrusLedeííi>a com.a.craót.g. 
cap.2 2.Ioannes Sánchez diíp. 44,n.5o„ 
Sayruslib.í.cap. 11. n.8. Salas 1.2. q. 
21.erad:. 8.difp.vnicaf.i2.n.i 18. Dia-
na p.2.cra¿l:.i 5.ref.5.&: p.4.tEatt.^.rer, 
38. Hieronyrnus Rúa, in Concroverfis, 
tom. 2 conc.(j.Martínez 1.2.c.i.q. z ? . 
a.6.dub.(3. conclur.2. Lorca ibid. difp, 
25. menjbco 2. Aivarez ibid. dií. 80.0. 
i^ .Delr ius Difquif. Magic. lib» 5..in 
apéndice q. 1. Garcías co»;n.2. de beneíi-
cijs p . i i.cap.5.n.3^2.Malderus 1. 2.ds 
8^. Cornejo 1.2. tom. 1. erad. 8. dífp, 
3. n.7. Fagundez 2, prcecepco l i b . 3. c. 
4. n.5. CaftroPalauston). 1. c raó t . í .d , 
1. p.i.num.io.Bonacirta de peccacís dií. 
2. q.4.p.9. num. 1 í , Vetriceilus quí^ído^ 
nmn moralium. Pro: 
z 6 Ú T ra&V l.Dé Ptotabllítáte Opínionüm hioralium. 
Proboqua eam.Primojex diíFeré-
l ia valde accidentalijquae repericur inccc 
opiníonemprobabilem, fi certo fie pron 
babilis)^ probabiliorciD>qusE difterentia 
ica eft ex iguale opinío,quíE bis ap paree 
probabiüoij pluribus alijs folum appa-
ret probabihs,5¿: qux his apparec folum 
probabil¡s,alijsinnumeris apparet pro-
babiiior. Ex qno ficquod is,qui fequicac 
probabilem, íecundum ptoprium iudi-
cíum,fecunduiij iudicium aliorú fequa-
tur prebabiliorem: ergoíi opinío cerco 
lie probabilis, & hoc non cancum ípecu-. 
lative,ícd pradice>poeeric eam fequi l u j 
dex,religa probabilíori, 6¿ fecundurn 
eam indicare. Secundo. Quia opinio 
hoc ipío,quod veré íicprobabilis pradi-: 
CÍ£,5¿: fpcculaeiveíhocipíb efl: euta:ergo 
laelonabJirer, & prudencerpoteft fequi. 
Prob. Confeq. Nam ad exrorquendam 
aíTenfum prudenrise, íuíficic opinio tura, 
nec quando opinio eft tura,tenemur eü-. 
gere tucíorcm. Tum.Quia non tenemur 
digere,quüd in línea tuci perfedius eft. 
Tum.Quia hoc príedicacum tutum* non 
fuícipit magis,^: minus.Nam t u t u m l á é 
eíi:>quod faólibile, fine formidine peceán 
di:ergodumopinio probabilís, eft cuca, 
- poceíí ludexea vei, 5¿ fecundurn ipfara 
sbfque formidine in praxi iudiccre. 
- Tercio. Nam demus, quod opiniojquam 
ludex indicar probabiliorem, fecundurn 
ícntentiam ahorum Dodlorum,folum fie 
probabiiisjudex non cenecur fequi pro-
prium iudicium, imo tenecur fe accomo-
dare indicio aliorum Dodlorum, ía^ 
pienturo,hoc cnim expedir Reipublicsc, 
TC Doctos, & Sapientes confulac ad iu-
dicandum:ergo dum ifti dicunc opinione 
cjuam ipfeprobabiliorem iudicac, folum 
elle pcobabilem, poceric omni fcrupulo 
depoficojpfara omiícercác aliam,quam 
iudicac ceceo pcobabilem fcqui,&: fecü-
cundum eam iudicarc. 
Sed concra hanc fentcntiam func 
plures Auchores.Ncmpc Sotus l ib . 3 . de 
iufticia q. ($.a.5, Dañez2.i .q.63. a.4. d. 
1. Vázquez 1. 2:difp.64.n.5.Azor tora. 
: t . i . l i b . z . c . i / . q . vlcuna^illaloboseie. 
1. crad.i.diffic.i 5.11.4.Pérez ín laurea 
Saimancina cercamine 10. Scholaft. d. 
3.0.16.0.17. Torres de luftitia difp.48. 
Laymá l ib . i . craCt.r.c.j. Filiucius rom. 
z.craóV . i i . c.4. num. 144. Becanus in 
• fura, com.i. c r ad . i . c . i . Trinnecus 2. 2. 
difp. 4.q.4tcíub.6.n::i2 8. Pcrceide du-
bijs regui.Verbo op/wfo in additíoníbus 
num. 12, Siivefter Verbo Ofinio q . í * 
Qui camen Anchores incerprecan poiiüc 
de opinione probabili,non cerro proba-
bili in praxi,fed cancum de opinione íc-i 
lum probabiiiter probabili> vel de can-
cum probabili fpeculative, non in praxi. 
| | | . i i i : " 
I d n Judexrftri iudicat fecuium prohMlem, 
Jedminas receptam ofmionem^ comra 
communem feccet,& teneaturad 
rejlitutionem^ 
485 T A L D E Díverfa funt, ludi-
fL V j cen^ operari concra com-
munem,fequendo propria 
parricularem coimini opoficam,6¿ ope-
lari concra probabiliorcra,fequendo vc-i 
re pcobabilem. Ecenim cum opinione 
coinmuniccr reccpca,non ttac oppolicam 
cerco efleprobabilem in praxi, beneau-
cem hoc ftac cú probabilioci. Nam pro-
babilior non aufert veram probabilicacc 
a fibi oppofica probili,vnde poftquam vi-
dimusnonpeccare ludicenijqui fequicur 
cecto probabilem in praxi, relida pio-
babiiiori, merico inejuirimus modo, an 
peccec relinquendo opinionem commu-
niter recepcam,fequendo opinionem op-
poíiram, quje in confpeftu communis, 
parum,auc nihi l probabilis eíle poceft. 
Ad quxftscnem crgo reíp. aíhr^ 
macive. Sic coramuníter omnes, cam 
Theoiogijquam Innftcex quibusonuíes 
vno orefatencur, ludicem contra com-
munem,fenecnciam fecencem, punicnuu 
cííe in findicacu teneriparci ad re l l i tu . 
tionem^uod eft faceré lirem fuá,^: prse-
íumi perignorantiam iudicaíle. Prob. 
conclufio.Quia ex receptifsima^ and-
quifsimaomnium Tribunalium coníue-
tudine,obIigatur ludcxfeue fenrentia, 
íecundum opinionem communen),^: co-
rra eam iudicans, ex receptiísima con-
fuetudine punitur: ergo peccar, 6í ¿d rc-
ftitucioncm tenecur,iudicando cencra i l -
lamjíicut fi cócra legem iudicaiet.rrob. 
Ancec. Primo aurherítate D c d o n m, 
qui dicunc communem opinionenbhabe-
re vim, &: cfficatiam conluecudims, & 
habere vim legis, vbi déficit lex. lea 
Baldusin Cap. Neinnitaris mspi. 6 . de 
Conftituúcmhus, loannes Bapciíii, Villa-
lobos iq Tradatu ccriimunimn opiriio-
num 
Q u x ñ , X i l . § . ] l l 
num Verbo ofinio num.ioj.Berous cof. 
. n. i j . Hb. 2. Gratas coníül, 77. n.4. 
6c j ^.lib.i.Gdiíaula in lege CV«í«no n. 
z o i . í f . d e Vulg. Alexius confulc. 55.0, 
i ^ Jib. 4, Dccianusconíulc. 1 i i . n. 17. 
lib.3. Menochius de pr^fumpc. lib. 2. 
prxí . 7 £. n^.Sebaftíani Medices de ie-
gibüs,5¿ ttacucis lib-z.qiiíeft. 16.SC vU 
cima Dum.7. 
Secundo id oftendo. Nam adfanc 
oiTinÍ3»qüx rcquirancur ad coníuecadi-
nem indacendam.Erenim iuxci Suarez 
de legibusíib.7.c.i 5. n . i 3. ad confue-
ludinem indacendam,quacuur rcquicun-; 
tur.Prírnum eft,quod coníuetudo fie gra-
vis,6¿: difhcilis, & nihilommus com-
municer fervetur; fed huiufmodieíí:con-
íuetudo iudicandi, (ecundum coramu-
ncm opinlonem: na 1,11 illam inquirere, 
fecundum illam indicare, grave, ó¿ diífi-
c i l e e í t , ^ camen cam omnes timoraci 
Indices fervanc. Secundum eft, quod vi> 
r i timoraci rnaie fenciane de his,qui non 
íervanc confuerudinem, coiiininnicer 
populas ícandalizatur,íed verumque ve-
rificatur in Iud¡ce, contra communem 
itidicancc.Namde eo male fencirene v i -
r i timoraci, & feandalizinenr íciences. 
Tertium eft , quod íuperiores punianc 
tranígrcílores Cünfuerudinis,ícdica eftia 
caíu noího:naiii indicanres concia com-
munem, puniontur in findicatu. Quarcú 
eft, quod confuecudo mukum coníecac 
bono Reipublicse: i'ed calis ell coníue-
tudo iudicandi fecundum communem, 
nam índe iuxrac func íenccnnaí:, qux ex 
Doftiísimorum Scripcorum commni có« 
fenfuproferunrur; ergo iudicances con-
tra communem,iudicanc contra ccníuc-
tudinem, quíe habet vim legis, vbi non 
adefl'lex:ergo peccaac,&: esnencur patti 
refticuerc. 
485 Sed contra concluíicnem 
objicies primo. Nam nuüibi extat iex, 
praccipiens iudicare iuxea communem 
opinionem:ergo íine fundamento afleri-
tnr calis obligatio in Indice.Reíp. quod 
vbi non eíl: lex, fi adíic confuetudo, híec 
habee vim Iegis,¿$¿ contra eam operari, 
peccatum e í i , ^ fi fit in materia iufticiae, 
inducicur obligacio rcíticucionis. Sicque 
in prsefenti: licec non fie lex, feum addc 
confuecudo receptifsima, ck: antiquifsi-
ma iudicandi,iuxta communem» contra 
eam iudicare,peccatum elt, &: obligatio 
reílituendi.Si inquiras. Ex quoincepit 
hxc laudabilís confuecudo? Dico ,habe-
re principium,in eo, quod iex naturalis 
implicicedidat, quod ludex iudicetfc^ 
cundum id, quod fecundum í u b í h n t i a t n 
melius,6c: racionabilius eft. Certifsimum 
eft 3ucem,quod communís opinio,qnoad 
fubftantiam cercior, & racionabilior eft, 
5¿ (ic Indices quaíi ex íncl inacioDe legis 
naturalis ceperunt iudicare j&continuác, 
fecundum communem o^inioncm. 
Obijcies fecundo. Ex lege prima 
§, fedne<iue .C. de l/eteri ture enucleando: 
Vbi habetur. Sed nejue ex rrmltitndine 
^ íuthorum^uod meUus>eJl ¿eyuius e/i iudil 
care. Refpondeo, fententiam commune 
nonconfiftere in fola roulcicudine Au^ 
thorú, fed deberé vltra hachaberepro 
fe foiidiores Authorcs,&: radones valdc 
vrgentes,vi quarum communitur áViris 
timoraris,communiter in praxifequiturs 
lex autem addudadoquuur de fola mul-í 
titudme,qua2 non remper,quod melius,6¿ 
rationabiíius eft Íequicurj6¿ ica verba le-, 
gisaddudas, non faciunc contra Nos. 
Tertioobijcies.Non tenetur ludex 
iudicare fecundum probabiliorem: ergo 
ñeque iuxta communem. Refp. negó 
Confeq.Et difparitas eft.Quia fuper h o c 
quod aíiqua opinio fie probabilíor, non 
eft quid racum,&:Jíixú,nam mulcis, quod 
apparccprobabilius, alijs folum mdica-
tur probabile, 6¿é contra. Tum c t iam. 
Quia probabilioritas íuper veram pro-; 
babilitatem,parü additjiicc veram pro-í 
babilitacem ab opoíito toííit, Se fie non 
tenetur ludex íequi probabiüorem. Ac 
epinio communicer á Doólis, &c Timo-
raci s receptajó.: in praxí íequutaíparum; 
autnihil probabiütatis relinquicin fuá 
opofica,^ fic,quamvis ludex non tenea-
tur fequi probabilíorem, tenetur tamen 
fequi communem. 
Quarto obijcies. Poreft quis con^ 
fulere contra communem, tk poceft quis 
operan fecundum probabilem , contra 
communem. Sic tenent Vázquez 1. 2., 
difp.64.cap.4. Sánchez l i b . i . cap. n^1 
4.Reginaldus lib. 13 .n.^ 3. Azor com. 1. 
Iib.2.cap.i7.q.<í. Bonacina de psecatis 
difp.z^q.4.part.p.num.i i.crgo 6¿ poce-
ri t ludex iudicare contra communem.; 
Aliqui ad hoc negancjConfeq.Quia fpcJ 
ciah praecepto tenetur ludex fequi com. 
munem.quia Se confuetudinc obligatur, 
ac etiam quia á ;RepublÍGa conftituicuc 
adiudicandiua, íecuadú id, quod mdius 
£68 Tra&.VL De Probabilitate Opinionu m Moraliuni. 
ei videbitur: Ncmo aucem ncc excon-
íuccudinc, nec aliunde cenetur cofulerc, 
auc operan mxca communem5qüia fufíí-
cic cólu lerc^ : opcrari, quod bcnum eftj 
& ficuc coníulensomifia communi,prii-
dencer operatur ex probabiii opiniones 
ita id i l l i coníuiere poíluin. 
487 Sed Antee. obiecHonis 
credidedm efle veruiP,quádo opinioíb-
lum dicicur communis, quia á pluribus 
íequiturjno quia pro íe íolidiorcs,&: efíi-
catiores raciones habeac ; tune enim 
coramunicas íolius multitudinissnon col-
lie veram,^: cercam probabilitate opo-
CcíB,habencis pro feeííicaciores raciones> 
& fie pocefi: quis concradiítam comrnua 
nemconfulere,^ operan, in quo cafuj 
eciam poceíl indicare concra coínraunem 
ludex. íca áocenc Layman l i b . i . erad. 
i . c .5 .§ .3 .n . 16, Navarrus in raauuali 
c . i i.nuin.io.Oí: cap.27x11^.2.89. Azor 
t o m . i . l i b . i . c. 13. in fine, Hcnriquez 
l ib.4.c. i 8. num. 5. Villalobos com.i. s ü -
mas cra&. i . difnn.4,nuin.i ^ C a í h o P a -
laus tic. 1.erad, i.difp.z.par.i.num.i 1. 
foannes Andreas & HoltienCs in Capuc 
i.de confiit. Vbi Abbasnum.i 5. Felmus 
num.54. BucnuSj& Berous n. 2,70. De-
cios in prima iedione num. ip.Mantua, 
n u m . i i i , & alijplures, qui poírunevi-
deri apud Vericeilum vbi fupra q . i ^ . 
Quantam aucem effíeaciam,debeaE 
haberc raciones pro sécécia oppoíica có-
ír.uni,quara dixinuis palie ludicé fequi? 
Dico non íolura deberé cíle íca efficaces 
ve oílendanc communetn elle minus pro-
babilen^^: oppoficani, quam íudex íe-
quicur probabilioreínjfed oporcerí ve i l , 
Ise raciones adeo convincentes íinc, ve 
oftendanc communcm eíTe improbabilé, 
& faUam,quüd indico rariísimci auc nú-
quamevenire poíle.Ica cenenc Dodtorcs 
jmodo eicati,dum dicanc, niíi communis 
nocoric errec,& maie dicaequod eft efle 
falíam.Racio eft.Quia íiadhuc commu^ 
nis fie probabilis, íemper debee príEva-
ierejnam probabdicas fulfica authorica-
te excriníeca plurium incomparabilicer 
Düólorum, augetur vfque ad gradum 
fuperlativum prübab!Íicacis,áquonequic 
recedere Iudex duna iudieac. 
Deinde.Quia curo Iudex ex anci-
qua,&: recepca eonruecudinejnon pofsic 
iudicarc,contra communem , nepunia^ 
curin findicacu,o¿ iicem fibi propriam 
íaciác, fi contingac contra communem 
judicare non excufabicur,riopinio quam 
ícquicur non demonftrac fuis rationibus 
quibus fulcicur communis opinionisf.;!-
íicacem,ob quam folam poceít licite caía 
non íequi, 6¿ concra eam indicare. Sed 
iam inquiris* Vcrum in omni adu iudi-
ciali>teneacur Iudex íequi communem? 
Keíp. Vericelus, quod íoluni cenetur, 
quando agieur de mre pareium,& de d;f-
finitiva íentencia; quando autem efteon-
iroveríiajan liceat iudici, hoc, vel iílud 
ageceívc circa carcerandum ret^m, eum 
intecrogandí,tertes exammandi , tune 
fufíicic ei íequi opinionem probabilem, 
eciam contra communcm. Quoduotanc 
Vázquez 1.2. diíp.(34.cáp.2. Sayuislib, 
i.cap.i 1.num.8. Sánchezhb.i .cap. ^ . 
n.45 .loannes Sánchez diip.44. num. 51. 
cui íencencia: favec Deciusin iege fduo-
rabiliores n. 4.ÍF. de regulis lurts. V bi aic: 
quod quamvis in decifione cauía: > in-
dubio abfolvicur Reus, tamen in medio 
caufa: Reus,S¿ Auchcr aparifprocedunc. 
Sed crediderim,quod fi opinio fie 
cerco communis^ius oppoíica non fie ve-
re probabilis^ fie adhuc in medio can. 
ix non poceric íudex eam íequi, centra 
communem. Nam ve conftat ex hoc Tra-
¿tacu,opinio,qu2: non cft cerco probabí-
lís3n5 pocefi: eíie regula honeíhtis aOio-
nis humanse.Quod fi opinio non fie ceceo 
communis,íed cancumprobabilicer, quia 
Aliqui id dicunc, Al i j vero di cune oppo« 
ficura,cum oppoíica poceric cffe veré pro-
babilis,&¡: per confequensporerit eligí á 
Indice. Icaquetune Index obligacurad 
ludicandum, iuxea communcm, quando 
ciare de ea coníl:ac,qnod veré.communis 
fic:quia eam efle communem vniveríali-
ter ceíhneur Auchores.Si aucem de hoc 
fie dubium^uia Aliqui A uchores dicunr» 
hane cíTe communem, Al i j plurescppo-
fieam, cune Iudex poceric indicare, pro« 
ve fibi placuerie,dummodo cligac ícnic-
tiam veré probabilem.Ica Nevizanus m 
Silva nuptiali lib^.nurnero 74, Meno-
chius i ib . i . príeíc.7i. n. 57. ficuc enim 
lexdubianon obligac,ica nec ceminunis 
opinio,quando de eius vera commumes-
ce dubitacur. 
Vcrum aucem ve opinio fie veré 
camunis,futficiac á plunb9 íequi cá3toiü 
perfundorie per tratláeihusí Dice quod 
non, íed eam efle veré commusen!, C^ULC 
á Docloribus defenditur eam ex proí;cí'-
íopercra¿tarit ibus. ha tenent Navarn^ 
cap, 
Q n í c f l X l U . l H I . 
P 
cap. 27, niíiSp.Rsgínalílas lib.13.num. 
5>LF Menochius 2. pr3Efump .7 i . n. 59, 
Alciacus de pta;í.reguia.i.príKÍ'ump.5 1. 
n . i . íoannes Sánchez difp.44. num. ^8. 
ÓC d . z ? . m 7. Caíbro Palaus c. i .cra.i. 
di íp. i . p . i . n . i o . Quotaucem Doctores 
facianropinionem communem? Dico, 
quodjvel qu^ílio percradacurá paucis, 
6c cune quacuor íufficiunc j licec vnus, 
vcl alcer adverfecur. Si res cradacur á 
inulcisjilaopinio, vece dicecur cumunis, 
quam ferc omnes feaunneur, iicec vnus, 
vel alcer teneac oppoiicum ,hoe enim elt 
eíle communem:vnde íi dscem Ancho-
res vnam cencanc,6¿ viginci oppoíicam, 
hsec erit probabihor,fcd commnnis non 
cric. 
• ' •; •. §. I V . ; -
Idniudicandum fit pro caufii fattorabUh "Vf 
X>oudihert<ite AHÍ alia fimUhContrd 
cornmuncm'i 
A R T E M Aííirmanccm cc-
nent Hoftienfis in capict. 
& ibi Abbasn^. de cog-
nacionc fpirítuali,Felinus in cap. 1 ,n. 54. 
de conílic. lafon in lege Gailus §. quoifi. 
is n.i^.ff.de líberís>& po/?/;«fw.Mafcardus 
concluí.i 143. num. 52. Navarrus c . z j . 
num.287. Sánchez de macrimoaio Ub. 
:r.difp.28. nT7.Villalobos com. 1. tra¿t. 
. i .dií í ic^. nura.3. 
Contrariumteneo}Cum Decio in 
cap.i.num.3a.Beroonum.271.de con-
ílic. Maríanus Socin. in lege i.nurn.74. 
ibi ímmola num.i 1 .ñ.folítto rnatrimomo, 
Cagnolus in lege libertas n. 2 ñ.de Regulis 
l u r . Barbaria^confuí.3.n.^. l ib.i .Corta 
in verbo nuptiarum caufa circa médium 
Alciaco de praefump. reg.t. pvx í . 40. n. 
%, Menochiode príEfump.lib.2.pr¡x;f.7i. 
Nevizano in Silva nupciarum lib. 5. nu. 
73. dum aicquod iudicandum eft iuxta 
communem quádo eft clara, loanne Co-
rado in l.yui libertas n. 12 r .ÍF. de rita nup-
tiarum, 6¿ ex Theologis Caftro Palao 
erad.i.difp.2. p.io.n.^.dum ait: quod 
íi opinio verior,aut magis probata fit co-
rra matrimonium, docem» Scc, tune non 
deberetiudieari pro dote, matrimonio 
&:c.5¿ Vericcllo vbi fupra q.17. 
Prob. concluíío.Nam h^c eft pra-
xis receptifsima Tribumlium, in quibus 
femper iudicatur iuxea cominuneífl,coa-
tra caufam favorabiiem , ve ceftantut 
Inanes Coraíius in Icgs^tti libros ti. 
ff. de ritu nuptiarum, 6c Marianus Socí-
nusinlege 1. num.73.íí'.^/»fo matrima* 
mo; ergo. Secundo prob. appari. Nam 
licec vbi paria íunc voca, prsevaleat fen-
tentia pro valore ceftamenti l . ft pars ff: 
dem offimJoteftamentOiUmQamnior pats 
vocorum}prxvalet contra valorem tefta-
menti, ve ibiaitGloíla: c rgoá fottiori 
fentencia communis,6¿receptior pr^va-
iereídebet, etiam contra caufam favora-
biiem,quale eft ipfum teftamentú. Ter-
tioprob. Nam íi í umus caufse pÍ2e ,ac 
favorabdi debitores, auc alijs iniufticiá 
faceré non debeamus Cap. ex tenorx de 
foro competent'hCz'p. nuper de donat/mter 
"Virum&yxorem', fed iniuftitia, &íiniu-i 
ria efiec iudicare contra communem 
pro caufa favorabili: nam comunis opí-, 
nio habet certam maiorem probabilita-
tem,{altemfecundum principia excrin^ 
feca, quare vt fupra vidimus, tanquarn 
lex fervanda eft4¿ íicut Iex comprehen-^ 
dic,eti3m caufam favorabiiem,ica 6¿ ce-
inunis opinio. Confia Si pro caufa f a -
vorabili,hceret iudicare contra commiiá' 
ncm opinionem, inveniretur in lurc h í e e 
legis exceptioj ac non inveniturrergo no 
Ucet recedere á regula coramuni, etiam 
in caufa favorabili. 
Sedobijcies. Nam, ne difolvacun 
vinculum Matrimonij, iudicandum eft 
fecundum opinionem íingularem proba-
bilc,etiam contra communem: ergo pro 
caufa favorabili, poceft ludex iudicare 
contra communem. Refpondecur. Peo 
hoc vrgere fpecialem racioncm, q w x i n 
eseceris cauíis non haber iocum; nam ia 
primis magna efthabenda reve£ccia,cam 
Sacrofandi, &: indifolubilis Sacramen-
ti.Deinde,ex difolucione Matrimonij,in-
gentia proveniuac incommoda, pra&fer<i 
tim comugis honpr,6¿: honeftaslx:diCur^ 
Vnde nift certum.fic invalidum eííc Ma-
trimonium, non debet difolvi. Ita Ma-
rianus Socin. inlege r . n u m . / ^ . í í . / ^ ^ 
»í¿ífyiwa»¿o,inquo caíu procedic dodr i -
na Hoftieníisin I f i y i r . de cogn fp'mt. V b i 
Ioannes Andreas num. 5. Butriusin fine 
Ancarranusnum.3 .Abbas num. 3 .Henw 
riqueznum.4. Nevo num. 3.Pr2Bpüncus 
num. 2.Fehnusin cap. i.num. 54, verf. 
3.ibiBerousnum.271.Menochius lib.| 
2. pr3ei.71.num.3 o. Sánchez de Macri j 
raomoUb.i.difp.i8.uut«. 7. 
i y o Traít.VI.De Probabilitate Opinlonum moraIíün% 
Sed crediderim, quod fí opinio. quae din 
.aat Macrimonium deberédifulvi, cerco 
cümíi.unisíit, cam abincrinfccoiquia ra-
íionibus íulidiísimis tulcitur, quam ab 
;excnnlcco,quia fereomnes illam cenéc, 
ludicem deberé indicare iuxea illam, &: 
.non poíie fequi oppoficam:quia cune iíta 
non remaneccerco probabilis, & ficne-
CjUÍt regulare honeíhm actionem ludi-
.cis. Vnde iudicaverim negamium elle 
Ancec.&quidcmm lure non invenicuc 
cxccpcio legis, de indicando iuxea cum-
munem,eci,iin m cafu addu¿tu.Qaod l l 
üpinio,quse ftac pro fulubilicace Macri-
münij,nün ík cerco communis,íed íoium 
prübdbilicerjtunc oppoíica valde príeva-
leí ob reverentiam Sacramenci55¿ ob in-
gencia incommc'da, qase ex diíolucionc 
K4acrimoniiporíentoriii,6¿: in hoccafu. 
Conceíío aoLeccdenti diítinguerem con-
íequens, cootra cumiiuinem cerco com-
munem ab i urinfeco, 6c ab excriníeco, 
!":eeo Coníeq.ccntía communcm fwlurn 
probabiluer communem,traníc. Lonf, 
Veldicerem. Quod íi in conve-
niétía,qucT ex íolurione Macrimonij on-
jencur ¡ngentia valde íinc, tune oppoíica 
communis,tantum crir ípeculacive com-
n.)unis,non in prax!,6¿íic altera,qurc de-
fe n di t indiíolul i;iracem,eric veré in pra-
x i probabilis,&: íequéda. Appono ínmle. 
Commune c i \ apud omnes, íftam eíie 
veraroformambapciími.J^o te baptizo, 
in nomineGenitoyissGeni í i ,& Proceáentist 
nec carden m praxi calis íenrencia Ie-
qui poceft, quia contra Ecclefiíe confuc-
tudinemBaptifmusfieret. Sie quamvis 
communicer dicerent Dodtores, Matr i -
monium deberé diíolvi, tamen^b incon-
veniencia íequendi ex cius folutione, ca-
lisopínio in pradicabilis e í le t , & lie 
poíkt ludexjtehda communijlcqui eius 
o^pofitam. 
• §. Y': : ^ ' . 
Iudex teneatur pro Cüufa fahorM'r.dat 
pro PofjtJJore i tidicare.fiytrague opi-
nio J i [ tijueprobitlníis,diit a^ue 
commums. 
. < " • : í á J ,\ nítii 11 ai : . • n 
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X dcbc«c ludicem indicare 
procauíaíavorabdi , dote, 
matrimonio jdibercace, ceftamento , V i -
dua,Peregr¡aüEcclcíÍ4(l auc aha cauía 
pia.Ica cenenc Navarrus in manualiespj 
a^.num^Sj. Layman líb.i . traft . i . c . i . 
num.i 6. Fiiiucius com.i.craár.i 1. c. 4. 
num. 141.Sánchez de Matrimonio lib-i» 
diíp.i8.au.7.ex luriílis Ancarranuscoí* 
46.num.2. Tiraquelus de privileg. pia: 
caufíe privileg. 147. Francifcus Marcus 
deciísione 5 2i.n.6.His acccdunt,quidi-
cunt,quod in vanetacc opimonum, pr^ e^  
íerenda effc benignior-.íicut Paíqualigus, 
Caramuel. 
Secunda fencentiatencr,quod 
te qquali- probabilicace , auc íi veraque 
opimo fit sque communis,eft in hberca^ 
ce ludicis pro qua maluericiudicarcíi^ 
ve proPoíleílore five concra Poíleílbrcm 
fivepro cauía taborabili,&: pia^ivecon-. 
tra illam,íjve pro Reo in cauía fangui^ 
nis,íive contra illum.haquoad Poíleílo-
rem cence Sánchez deMacnmoniolib.zí 
diip.41.num. 3o.Vbi ka loquicur De mu 
obíervandum eft, quod quamvis in du-
bio,melior fie conditio poísidentis, ac 
quando íunt diverí^ opinioncs,circa ali-
^uam rem,non tenctur Iudex favere poí-
fidentí, quia tancum in cauía dubia me-J 
lior eft pofsidenciscondicio,Index aucecn 
non cft dubius,íed piobabilicer opina-, 
tur, quod &; docec Vázquez 1. 2. dilp: 
I6 3. in fine,Vdlaiobos com.i. craól:. i . 'd . 
5.n.3.&: dií.5).n.i.Ioannes Sánchezdif. 
•44,num. 54. 
Ha;c tamen fentencia, non placee, 
quoad Poíleíioré.Nam íi íura íinc íequa-j 
iia pro ver aque parce, prarcindendoa iu-
re poáeísioms, addico hoc inre pro vna 
parce,msniícfte augetur eius mfticia, be 
lie iam panes non íunc in iufticia pares, 
íed valde diípares. Vnde Iudex tenecur 
¿udicarc in favorcm pofsidencis. Expli , 
cacur hoc. Pofsidensin cafu noftro, ha-; 
^cc (^qualemiufticiam, circa proprieca-
cem, ¿dalias bona fide polsidec: ergo íi 
-totum hoc praeponderec Index , tenc-
bitur iudicare in tavorem PolleíToris. 
Dicis.Quod lis eft circa propneta-
cemíergocum circa proprietatem,^qua-
lisíit iuftitia,poterit íudex daré proprie-
tacem cui malueric.eSed concra cft.Nam 
incer iura,qu2e vna pars allcgat in íui ía-
vorem,vc ei,rci decur propriecas, efi: iu$ 
poísidenris;crgo fi hoc ius,non refarcítur 
ex oppoíira parre,per maiorem iufticia, 
circa propriecacem fecundum Jfcjícmpet 
partes íunt iniuftitia inarquales, & íic 
iudex tcnebitur in praxi Imtüfáik ier-
t*e 
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re proPoíTeílore. QuoJ nunifefte fua-
dent verba Icgisr^ f f d 1 69. de Rsgjnns^ 
l&ÚInfdri cattjii pjj]ej]or potior haberi debed 
6¿ex aliqua Kc^uíÁ^cum fant fartitim in-
raobfcnra , Reo fcLVendum efipotius ¡quitm 
*46loriSC ex capicejex tineris de probatio-
nlbus ft amb.irtimpaYtium teftes fint <Sjue 
idonei PoíJe¡joYís tefles prtferHntur. DicesS. 
Jura iíiUoqiu in dubioíadi , no m dubio 
iuris. Sec licec haocexplicacionera ad-
ndtcanc dúo lura vUimo addu6l3,tamcn 
pnmam,nequic ad ius fadi reílringi, vbi 
cnimiusnon reílringic,concra ius fie re-
ftridiodus autem non reílringic, fed ab-
foluce dicic, in parí caufa poireíibr po-
tior haberi debec.-ergo, 
In favocem etiam Rei deberé l u -
dicem indicare, quandoiura íunt cqua-
lia,fencencia:que funt arque probabiles, 
vel «que communes fatíS oftendic cexcus 
ex Cap.íinali,tíere iudtcata ibi duobus l u -
dkibtis dluerfas [ententids proferentihas, ft 
ex ÍHri[dlftione ordinaria procejJernnt tenet 
pro Reo , non pra «étiore ftiitemid. Patee 
hocipfum ex IcgQ sádrianus Ú.deattionl 
bus, CP obl'tgatiombus ibifaaliorfitad libe* 
randum. Demde. Quia nenuoíme culpa 
punienduseíl.Conítacex Cap.fine culpdy 
de Reg.Iuris in Sed qui operacus ell 
cum opinione probabiii, prudenter eíl 
operatas,6¿ fme culpa: ergo non poceric 
a Indice puniri:ergü cum verinque íinc 
opinioncsprobabiles, ¡ncaíu íanguims, 
auccriminali, non peceric ludex Reúna 
punire,&: ica exprcíix-» docenc loannes 
Sánchez in feleths diíp.44.11.27 
p.z. t r a t t . i 3. ref^.infine. 
Ad hoc reíp. quod quam vis in íoro 
confeientiícis, quiex probabiii opinio-
ne operatus ett, non deiinquerit, camen 
quoad forum excernum, Uberum eíl l u -
dici fequenceiu opinionem oppoíicam 
probabileinvdicencc cura deliquiiie,pr.e-
fumerecura concra conícienciam opera-
tum,acque puniré eum , tanquam dclin-
quencé. Raeioeft. Quia ludex ius habec 
tuendi íuarumlegum rigoré,non admic-
tendo benignam opinionem probabilem 
Reum cxcufantem,fed fequendoopinioa 
nem probabilem íiridiorem. 
Sed contra hoc eft.Namiura ad-
duda vecane, &: prohibene ludicera fc-
qu¡,ex duabus xqac probabilibus, illam, 
q u x eíl concra Reum:ergo falfum didfcat 
íolueio,quod videlicee licire pofsic fequi, 
eam, qux eíl concra Reum,^ íecundum 
cam Reum punirc.Icaque facemur, quod 
fi in conflidu duarum opinionum, qua-. 
rura vna favecReo,&: alcera damnatju-
dexlibere poílecíequi íenccnciaiB dam-
nancemReum,líciee poíTec íecundñ eam 
indicare,6¿:Reum damnarec^cerura lu^' 
ra adduda, prohibétjne Index in equalí 
probabiheate pofle eligere Íenceneiá,qu9 
facic concra Reum. Deindc. Dum I n -
dex videc Reñ íequueum opinionem ve-
re probabilem,Icic, quod qui fequicuC 
opinionem probabilem,nonpeccac,quo-
modo poceíl prudencialiccr prxíumere 
Reum peccaí]e,ex hoc folum,qaod op^ 
pofica opinio arque pcobabiiis, hoc di-
clac? 
Dicis.Hoc prudencialícer prsefu-
increrquia fequicur opinionem ^que pro-
babilem,aíí'erenccm Reum peccalis. Sed 
hoc eO:,quod negamos, vidclicec, quod 
conformando íe cum vinbus addudis, 
poísic íentcnciara seque probabilem, quas 
conrea Reum facic íequi: vnde reíponfiq 
daca non eíl bona. Sed inflas. Quod ex 
duabus seque probabilibus, poceli qui l i -
bec eligere,quam maluericrergo de poce-
ric ludex íequx eam,qu^ facit cócra Reí . ' 
Ancec. paree ex his, quse docuimus in 
diícuríu huiusTrattacus. Sed refp.do^ 
drinam á nobis cradieam deberé ineeili-
gi,quando veraque opinio eíiseque pro-, 
babilis in praxi $ íenceneia aucem, quse 
facic concra Reum, quamvis fpsculaeive 
fie seque probabilis,cum illa,qu£e facic in 
favorem Reij camem qua nequic p r a d i -
car i , fine offenfione iurium addudorum, 
ideo non ell in praxi probabilis,^: íic no 
poteft íequi á Indice. De alijs aucem,Li-
betcace,Doee, TeíiamencojLoco pío pa-
rum,auc nihil habecur in Iure,6¿ íic po-J 
teric ludex fencencíam, quam malueac 
íequi in pro,& concra. 
§. V I . 
adaocatus pofsit patrocinarheontra opi-
nionem probabdiorem, & contra Reum in 
canfa fangmnis, aut Honoris^aut ctui» 
U magni momenti. 
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JL Sotuslib.5. de luílitía q. 8. 
a. 3 .Silveílcr Verbo ^Adnoi 
catus q . i 5.BurgosdePaz,Banncz,Salon, 
Tolecus,Manuel, Aragón, Pecrus Ledsf-¿ 
ina,Ntocadus,apvKl Sánchez ¡nfum.lib. 
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1. c.5?.n.5i.Maliicrus de ludidatrad.6 
cap. 3.Martínez i.z.com. 1. q. i5>. are. 
3. dubic.6. Gutiérrez prati:. qq.tom. r. 
lib.i.q .2 .7. 
Partem autem affírmancem cenéc 
Vázquez 1. 2.ciiíp.64.cap.i.nu.3.Sán-
chez lib. 1. íum. c a p . n u m . 5 5 .loannes 
Sánchez di íp ^ . n u m ^ . i n í i n e L a e í i u s 
üb . 2.cap.3 i.dub.p. Salas 1.2. traól. 8. 
diíp. Vnica i ' . i i .num. 103.& ic^.Say-
rusl ib . i .c . i 1.num.17. Azortom.i . l ib. 
2. cap. 17. q. vltima.Valencia^como 5. 
diíp.5.q.i 5.p.4.Turrianus 2.2. rom.2. 
q.71. a.3. Lorca i.2.tom.i.dirp.39.raé-
bro 2. Villalobos in íumma com.i.cradl:. 
1 .dtfítcul.14.num* 3. Pérez cefeamine 
Scholaftico dub-2.cap.i s.num.67.Ca-
íhoPa lao crad.i.difp. 2. p . j i . n u m . 2 . 
D ianap .2 . c rañ . i3 . r e r .4 . Filiucius cr. 
2i.c.4.n. i42.Fí'ancifcus Lugo de conf-
cienda p. 1 .c.3 .num. 7 5. Meroia tom. 1. 
diíp. 3.cap.4.num.3 3. 
Rano qua ifti A A. hoc probanc, 
t ú l s eft. Quia oíficium Advocati,non eft 
rem difíiniie,tradendovni>id,quüdpcci-
tür ,5¿ alreri auíerendo , fed proponere 
íincere tundamenra Iuris,6c faóti, S¿ ra-
tiones,qux caufe (ui clicncesfavcre pof-
func,vc ludex eam videac, 6¿ expendat, 
acque epeime confideracis fencenciam 
íerac,6<: caufam deíiniac, forcaísis emm 
accidere pocett» inquic, Vázquez,ve q u z 
Advocaco videbacur minus probabilis 
opinio, íudici appareat probabilior, 6¿ 
•íecundum eam íencenciam pronunciec, 
íicuc aueem, quicumque ex lirigacoribus 
poceít pro fuá parce proponere,ca omuia 
qux í u x cauíac favere poftunc,eadem ra-
cione poceric lucís pencuspro eo Advüs 
-catusca proponere. 
Sed ex hac racione qua communi-
ter vcuncur Aurhores,videtur fequi, pof. 
fe Advocatum Patrocinan caufam ma-
nifefte iniuftam ; Confeq. eft contra S, 
Thom. 2.2. q .71. art.3.ergo.Prob. Se-
quela. Etenini in hoc, quod eft propo-
nere fincerctiiniainenca luris,& fa&üfá 
ranones, qua: cauíje imuftx fui cliencis 
favere poflunc, nequic eíle peccacuro: 
ergo G in hoc ftac cfíicium Advocaci, 
poceric licice defenderé caufam iniu-
ftam. 
Sidicacur, quod viera hoc debee 
peterc á Iudice,quüd in favocé íui chen-
cis. lencenciim fei ac, quod aucem mani-
fjíte inmíVam eft, nequie iuíte psti á í 
diccjvc faciat illu<l,ü¿ fie Advocicus no 
poceric defenderé caufam inanifefte m-
iultam. Sed concra hoc eft. N ina rada, 
qiue ex Vázquez defamíCur, folum ní-
utuv i ineo, quud ierre fencenciam,perr 
tinec ad Iudleem,5¿ ad Advocacum ídú 
actinec proponere n a c e r é funda menea, 
Oraciones, quibus;vcicur príecencio»íui 
cliencis;ergofíin hoc nullum habearuc 
peccacuo3jpocericAdvocacus,cxvi ratio-j 
n i s a d d u C í a í , defenderé manifefte iaiu. 
ftum. 
491 Alicer ergo placee refpoa. 
dsre.Negando fequelá, 6c ad prob. Di-' 
co,quüd hcec recitado fincera fundamé-
eorumi6¿ racionum,quibus meicur caufa 
iniufta,ex terminis peccacum non fie, ea-
men ex fine defendendi manifeíle miu-
ftum,6¿ pacrocinandi,cauf¿e iniufheme-
quic non viciar i,6¿ fie nequic Advocatus 
in cali recicacione,non peccare,quia non 
facie ve Advocacus, niíi ex fine defendé-
d!,quod manifefte eft iniuftum, de patro-, 
cinandi cauías iniuftar. 
Surn ergo in hac fecunda fenecn-
eiacum his hmicacionibus; videiiccc, 
quando fencencia cliencis eft ceceo pru-
-babilis,eunc licice poceíc Advocacus de-
fenderé cauíam fui cliencis, eeiamfi op-
pofica íencencia probabilior fie, fi camen 
moneaeparrem demaiori probabiUeace 
oppoficx partís. Raeioeft. Quia vbi l u ^ 
dex pocell iuftá ferré fencenciam, poteft 
Advocacus cooperari,dcfendendo,6¿ pa-
erocinando,idióe quo poceft ludex iufte 
iudicace,fed fi fencencia minus probabi-
liSjCerco in praxi probabilis íicpoceft ín -
dex iufte indicare cócra probabilioLcm: 
ergo & iufte poceft Advocacus defende-' 
re, 6c taii c ¿ u í x patrocinad contra pro-
babiHorem, ConfiMim cfficiumadvo-
caci eft fuadere ludicijvt ferae íentcntíá 
in favorem fui cliécis, ae huc eft iufturn, 
quando cliencis iufticia eft cerco proba-; 
bilis;ergo quando cliécis iufticia eft cerco 
proba bilis,poceric Advocacus eam defe-
¿ere 8¿ in eius favorem agere.Prob. M i . 
Nam pro caufa cerco pcobab i l í t c r iu f ta j 
poceft iufte ludex ferré fencenciam, con-
tra pcobabiliorenr.ergoquando cliencis 
iuftida eft cerco probabil is , iufte poceric 
Advocatus fuadare l u d i c é j v t p r o ca In-
dex terac leucenciam. 
Sed inquine ~dntn ¿uhio f a ú l p f s l t 
^Aduoccitus^Arrocinan ccmrct Mfip0t Par-
cemaíiiunaucern cenenc ^ i ana :-p,2.íra. 
Qnícíl-Xl. f VI . 
15. ref.^.MerolIac. i . dífp. 3.0.4.11.56'. 
Sed ODpoíicuai tenendum eíl J cum Salas 
loco cuaco n.icb.Racio eít. N'5 in dubio 
£a¿l:i,'iniufta eíKeriteaa laca contra Reú, 
Advocacu aucem non licetiniuftam can-
fam defendere,auc iniulUm íencentiá pe-
íe:e,vc conítac ex D . T h . z . z . q . y i . z ^ . 
Sed indas.Poílc patee kdam íatistadio-
rteai contra takm Reum pon:uiars,& la-
dex poteft eá lufte decernere: eego &c po-
teric Advocatus huic pecitioni patroci-' 
i ian.Conc.Coní.Ná licec in dubio fa6li> 
non poísic ludex Reum pena fangumis 
pumreítair.en pétente parte l^ía ahquam 
íacisfaftionem, potefteara ludex conce-
deré, fi id iuílitia portulaverir. 
Sed quid dicendum, íjparslaíía pecac 
fatisíadionem in vita Reí? Dico, quod íi 
probabiliuscíijquodnon debec puniri pe-
na morus,nec ludex poteíí Reum morci 
adiudicare) necAdvocatus (uper hoc po-
teft patrocimú adhibere. Sed quid, íi pro 
•veraque parte ftec ¿equahs probabílitasí 
Dico , quod cune probabilitas partis \x* 
íx , fie petentis, eric füiú ípecuiáciva, nec 
pradicabilis finepeccato: vnde.nor. po. 
teric pro ea ferré íencentiani ludex': quia 
in caufa par¡, ípecialicer in dubio fa6U» 
Keusnon poceft pena morcis puniri. 
Sed argüir Mcrolla. Sequi ex hoc, 
quod etiam in cauía civiü in dabio fa-
¿ti, non poísic Advocatus patroemium 
ferré. Concedk Verricelius fequeLim, 
quando fencentia Uta contra bonae fidei 
Poíleflorem eílec iniuílajnam tune eau-
ía veique eílec iniufta, & íicuc non poilet 
ludex, pro ea fenrendam ferré, íic, nec 
poílec Advocatus i i l i pacrocinari. Sed 
loannes íi San¿l. Thoraa loco Cupra cita < 
co are. 7. íic aic. Loqueado aucem de c i -
vilibus, íicuc ludex habec maiorem lati-
tudinern in ludicandoj id , quod proba-
bilc eftex parce iuris, reliólo probabi- , 
l iori , ita , 6¿ Advocacus in pacroci-i 
nando. 
45?2 Sed concra ea,qu2e diximus,quod 
Advocacus nequic iufte deíenderc , niíi 
quod ludex poceftiuíio indicare, proíiu^ 
cicur inftancia.Ná quoridic vidernus ftil-
lum,6¿: confuecudiné concrariá,íiquÍdefn • 
communicer parces litigantes, &c earuin 
Advocati,multa petunt,S^ multo maiora 
connancur,quáíibi debentiJr, ve falté ali-
quid íibidetur, nec camen ad illa omnia 
h abent probabilioré iaílicianirergo licitu 
cíl Advocaiisplus pecere,quá quod Hccc 
ludicibus indicare, & fíe patrocirtari pof-
funccaufse minus probabil í : liquidé pc-
tunc,&; confulunc fuper multo pluribus, 
quam ludicesdebeancauc pofsínciudiea-
re,vt eft in ftillo, S¿ eoníuetudinc comu-
ni,rieruine ideondemnante. Refp. pleru-
quc iílafieri, exageracionis cauíaj quía 
communicer fciunc Indices , fie cauíam 
diícuíluros, ve illa, -quas exccfsivc peenn-
turjauc coníuluncur, daturinon fine, ÓC 
ideo cu exagsracione muka pecuntur, ve 
íaké fiac,quod moderacum cft.Ec quia ia 
hoc poísicú eft in eoníuetudinc,8¿Iudices 
íic .intelligüt illa peci, nec proptetea rao^ 
ventur ad concedendum, íed íoluno,qaod 
iuftutn apparetjideo in calibus non inve-
niturícrupulus,íed ftacur cofuetudmi.Si 
carné Advocatus vellec íimilza íiepropo-
nere,6¿: pacrocinari,vc non quafí per exa^ 
geracionemdida, íed vcíimpliciccr, 8c 
obtinenda confule re c, peccarec íi ea pa-
trocinarecur feiens elle iaiufta,auc íieda-, 
bia, vel minus probabilia, ve ludex licicc 
oon poííet pr.oea parce íentétiam ferré; 
fjc enim, ñeque pollec eoníulere , 6c ve 
obtineret cooperari,&pacrocinari.ln quo 
opoitec íedulo admonere Advocaros, oe 
putenc pafim, & fine deleóbu, &: diícre-
tione prubabilitatis, licete Gbi quaícura-
que caniaspacrocinandasfuícipcre, 
Super quod Placear audireCaiec, 2..%: 
q.71. 3.3* vbihabec: Qu i omnino dejen» 
aijjéí; fine itiflam i fine imujlam caujam) 
ptamuis nefem imujiam ejjs , non ex igno* 
rantU^Jedcum ignorantiHi (¡u<t non excu-
fdt, patroematur in 'mfie. Q u i etiam non cti-
rat di [cerneré i ^penetrare, an iuftam 
tmíijiamcaufam ftffcipiant ? Manifejle ne* 
gügunt feire, id, quod tenentur ¡clre, Hsec 
lile.Pavear ergoiii, qui íc non veciratis» 
fed clientis Advocacum eífc proficencur, 
nc In hora moréis ad cremendí ludicis 
Tribunal propinquances deíperenc. Si-
cuc Advocacus ille, de quo Bclarrain. in 
Opuículo de Arte bone moriendi lib. 2,. 
cap. 11. Cum enim ad illum íegrorura, 
vS: morci propinquum aecefiflcc, idera 
virpijísimus acdodifsimus, & incipe-
ret loqui de príepararionc ad exicum , de 
prasíencivita , refpondic seger conftanw 
r i animo, 8c fine vilo meru , ae dixie* 
Ego Domine cupivi alloqui re 5 non 
pro me, fed pro coniuge mea > 6¿ Fi-' 
lijs rneis. Ego enim propero ad infe-
res, ñeque eft aliquid, quod pro me agac. 
Haec vero ¿nquic Belarm, p^íul ic animo 
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tranquillo, 8¿ fine metu, ac fidc icincrc 
advillam, velopidum aliquod loquere-
tur, de cum multis vsrbis iilam ad raelio-
rem mentem revocare cencaíleni, nihil 
eíficere potuk.HiEC ilieeminenciCsimus, 
§' V I L . 
peccettAduocatus yátroclnAndo yvo ofmio 
moneprobMi, non commani contra 
communeml 
4^3 1 3 ESP. quod fiopiniocomr 
munis, cerco c o ni mu-
ñís fie ab intrinfeco, &C 
ab exmnfeco,pcGcavitAdvocatus pacro-i 
cioanscauíaro contra coraraunem.Prob. 
cónclufio. NamAdvocatus cauíaminiu-
ftam defendens, peccar,6¿ cenctur ad re-
fticucionem, ve haberur ex S. Thora. z, 
z . q . / i . art. 3. fed fentenda laca contra 
communeaiopinionem,cn; iniufta: ergo 
Advocatuspatrocinans contra communc, 
peccac. Prob. Min.Naroopinio commu-
nis, modoexplicato, non íinic oppoGcara 
^certoeíTcprobabilem : ergo non rclin-
quic iilam cerco probabiiiter íuftammara 
VE vidimusin tocodiícuríahuius cra¿la-
cns»Gpinio, qu^ e non eft certo probabi-í 
lis, nequit efle regula honeftx adUonis: 
ergo qui iilam fequítuc ín materia iufti-
tiae)eric iniuftus, ftcucquí iilam feqnicuc 
in materia tcmperantiae, erit intempera-
tus. Secundo prob. Non efl: licitú alceií 
confulere, quod ipfeíine peccaro faceré 
non potefti íed vt fupra vidíraus > nequic 
lüdcx contra communera opinionem fe-
rré íententiam: ergonec Advocatus, fine 
peccato potentei confulere > ve contra 
communem ferat fen¿entiam. 
Dices cum Vazquio. OffíciumAdvo-
catinon eííe rem ditfinire, cradédo vni, 
id,quod peritur, &: alreri auferendo, fed 
proponere foicerc fundamenía lurís» &: 
fad i , 6¿ rationes, qux caufse fui clientis 
favent , vt ludex ac videac , ac ex-
pendat , & hisconíideratis ferat fenten-
tiam, be íic, quamvis ludex non pofsit l i -
cite contra communem ferré ícntenciara, 
bene tamé Advocatus patrocinan pote,-
nc. Sed contra eft. Nam non íolum pee-
cat, qui iniuftam profert diííinitivc fen-
tcntiam, fedetiam,qui cauíx iniuílce dac 
pacrocinium,6¿ defenfíonem, ergonofo¿ 
lum peccabit ludex íerens fencentiá có« 
t ta comraunéjíed etiam Advocatus,hoc 
ipíum ÜU coníuieas, defefldens>o¿: paerq-
cinans peccabit, tenebicur sd reOitu-
tioné.Scdinílac Vázquez.Quod Advoca 
tus non peccat defendens cauíaüi proba, 
bilenijcontra probabilioi-é.'ergo nec pec-
cabit defendés piobabile corra cemune. 
Reíp. Verricellus, nullam elle COÍ.Í« 
Qiua circa probabihorem , nihil eft c : -
t u m , ^ íixum,cum ea opinio,quíe vni ap-
paret íolu probabilis,Aiijs apparcar pro-
babÜior: vnde cíi probabilioricate vnius 
opinionisjftat plena probabilitasoppofi-
ci,quod íi vereoppofita probabüiS ñc íni 
praxi,iuíte íequi pcteft,tam áiqdiC^iqüS 
ab Advocaco. At íi opinio fie cómuniss fi-
xum,6¿racumeílapudomncs, cam elle 
communé^fic efteercum in íui oppoílca 
non adcfleeam probabilitaté,qux íuífi. 
clac causa reddcre iuftá,vnde eíbAdvo-i 
catuspofsitdefenderccontra probabilio-
ré, carné non poteft defenderé , contrae 
communem. Sed fupponamus cum Vaz-
quez, opinioné contra quam Advocaras 
defendic certo eüe probabiliore^cquod 
omnes hoc dicant.Adhuceft difpantas. 
Tum ex parte iuris,quod vetat, vt íupra 
vidirnüs,poíle ludicemferré fententiam 
contra opinioné communé, 6¿non veras 
ferré fentenciá corraprobabiliürem:ergo 
d¿ poteil ludex ierre íententiam contra 
prübabiliorem,¿<¿ advocatus fimihtcrea 
deíendere,6¿: non porelt íecundum uira 
ferré íententiam contra communemaiec 
Advocatus contra communem parroci-
nari.Tum eciam.Quia cetro probabihor 
ex vi íua; maioris probabilitatis^non ha-
bet vires ad auferendá veram probabi-
litaccm luae oppoíicae, qua in praxi veré 
manenteprobabili, veré mancr rata, ac 
per Coní. licite ícquenda.Sententia aute 
ab intrinfeco,6¿ ab extrinfeco veré conv 
munis,non relinquit in fui oppoíira pro-
babihtatem,quaE fit regula honefl:atís,&: 
lie nonpermittit eius licitum víum, 
494 Sed contra hác do^rina adeftd!f-
ficihma infancia.Nam íi certü í'it ex dt!a-
busüpinionibus,alceráeíTe probabiliorc, 
iam ex hoc poteíl argui íibi oppuíitá,noa 
elle cerro probabiiem:ergo diíparitas ad-
duda nullacft. Prob. Ant. Nam cX.quo 
Concilio Viénenfi defínicñ eí^opinioue, 
qu^ docebat párvulos ín Bapnímo ie-
cipere gradara, &; virtutes eile proba-
bihorem,iam fuá oppoíka nullam babee 
in praxi probabilitatem, cum anullo 
Catholicorum feqoitur; ergo alrquam 
ppiniotiem efle certoprobabdiofc, tollic 
a fu a 
C*U£EÍiXU. VII. 
áfuaoppofica veram probabüicatem. 
Reíp. non ex hoc pnEcife iliarn í enccn-
thvn amifiíle íuani verarn piobabílicar 
t emin praxi,íed quia cum tDac^ria gra-
vísima íic, concemarque ípcclancia ad 
¿dern, poíica cali definitione de maiori 
pi-obabilicate,, nullus carboiicus* auíus 
eíloppoücam fequi , & íic fadla eft cerco 
coniiiiunis,^ áíuaoppoíica abftulícpfo-
babihcacsm. Nec deilta certuudine me-! 
taphifice intallibih, qualis habecur pee 
difíinicionem Eccieíia: loquimur» cü di-
cimusjopinicnetn cerco probabiiiorem, 
non auíerre veram probabiheatem in fui 
oppoíka, íed de ccrcicudine, qu^ habetui' 
ex teílimonio humano, cum qua bene 
componicur, eciara cercicudo,de cojquod 
oppoficaprobabilisíic. Solent enim A u , 
thores hbraiues gradas probabiiieacis ali-
qnarum opinionum, diccre alceram eíi'e 
probabüioiem, ícáóc oppoíkam , eciam 
cíle probabilcm.Quando crgo in hoc fe-
reomnes conveniunc vna propoíiuo d i -
cicurccí to probabilior, 6<: eius oppoíiu 
dicicur cerco pcobabihs. 
Sed concra concluíionera Arguic Soto 
de iuílitia lib. 5. qv 8.3.3. Cuai Pacroni, 
inquit, munus tic íuo clienci favere, ne-
ir.iuiiniuriamfacit, fimenta fuae eauíse 
pateíaciatj 6¿ ludexíiüi videric, vcqua-
dracus ílet, ne in paicem mitec iníirmio^ 
rem. Sic ille.Ergo eciam Jicebk advóca-
lo pro íua caufa piobabii/j raciones alie-
iré, cum hoc üc Cuum munus, §c ludex íi-
bi videric ne in partem nuce? concra có-
inuiiem. Secundo. Redte poceft Acivoca-
tusieticereargüincnca , qua: pro parte 
concraria militanc,rdinquendo paiti op-
poíita:, vede ilhsconíidetct: ergo& po-
tericAdvocacus pacroemari concra cem-
munem, íubeicendo, concra ipíurn eíle 
communera, relinquendo ladici^ vc con-
íiderec, qu^ opinio communis ÍJC,6¿ forte 
íi non advectac Iudcx,qu£enam communis 
íic, advocacus non cenecur hoc ludici 
nunifefiare. 
Ad primum, negó Conf. Quamvis 
enim advocacus non teneatur, nec iura , 
nec raciones, nec opiniones comunes íuo 
Adverfario íavéntes afierre, eílec enim 
íumere arma concra chenceiu de domo 
clicncis , camen non poreft pacrocinari 
concra coír)munem,quam feit ab Adver-
íario,&áludice ignoran.Ratio eít.Quia 
ignorancia ludicis, non tollic ícicn . 
úá Advocaci; íck auté Adyocíitus,quo4 
fentencia concra communcm cft iníufta¿ 
&¿ quod íi pro ea pacrocinccur,pacrocina-
cur proiniufto,&: íic quávis ludex ignoi 
rec non poceft Advocacus patrocinar! c ó ^ 
tracomunem. £x quopatetad fecundu^ 
Vlcecius arguis.Nam extra iudicium po-, 
ceft Doctor coníulere probabilem, con-
tra cómunem; ergo etiam in iudicio hoc 
poterit.NegacConíeq.VcrricelIus.Qisi^ 
opmio probabilis, poceft rationabiliccr 
fequi3'3¿ nulla e í l confuetudoobligansad 
communem, vbi fumus extra iudicimuy 
ac quoad íorum mdiciale adeft r eccpciísi^ 
maconíuecudo, quas inftar legis obligac 
ve communis opinio accendatur. Vnde in 
foro iudiciali, ñeque cliens, ñeque Advo-, 
catus, ñ e q u e ludex pote í t aliquid ager¿ 
contracommunem, falccm quoad ca, que 
ípeftanc ad dlffinicívam fencenciam. Se4 
ego m meis pdncipijs negarcm Antee, 
Mam fi opinio communis, vereabintrm-
íeeo, & ab extvinfeco communis íic, in 
fui oppoiica n u ü a m reliquic probabilita-
t é , quae poísk eífe regula honeftíe a d i o ^ 
nís, ^ fie nequibic Dodor extra iudiciñí 
contra vere coinmuaem coníulere. 
4^ y In calce huius quaeíici inquíres; 
in caufa ¿syue prohíshiH pofsít^dmCíitus 
fuum defererectiemem , refiuuto ei Salario9¡ 
& pro altera parte patrocinan) non reuelan.', 
do tamen prioris fui citentis fecreta} Aífir-. 
raant ex íuriílis Akiatas in k g e P r t i u a ñ -
catoresjf. de Vero, fignific. Ex Thcologis 
Caíko Palao cract. 1. diíp. 1 . pare. 10, 
Laymanp. i . traót. 4. c. j . num. 19.SÍU 
veíkr, qui camen loquicur in diverfa i n -
íhntiag verb. ^Adaocatus quseíl. i3.4Ex 
oppofito autem n^ale íentiunc de hac do-j 
¿trina dicences: eíie valde p3nculosá,ÍÍG 
Bocius in ditla iege dePraettaricatoren. 3» 
Rolanduscoüf. 3^. n. 24. lib. 3.6<:ab 
hac doclrina, canquam ab igne cavendu 
Doctori, inquic Farinacius dcinquificq* 
4.11. í6 . FranciícusMarcusq. 5>£^. 2,.p.! 
¿¿ q a x í l . g 15• dicit, quod punitur tanqua 
calumniacor, qui pro ve raque parce con¿ 
fuhc.Ica íirailicercenec Verricellus Joco 
cicaco q. 13.cum bisfencio. Nam quávis 
Advocacusíecreea fui cliécis n5 revelec, 
íignaceÓ¿: expreíTse , quia íi hoc facerec 
punirecur, vcfalfarius, ve per Bartolum 
habecur in le ge de Pr&aaricatore , 6¿ 
aiios citatos,camencacice, 6c ímplicirc 
revelaC)quacerationabiliter, prior cliens 
exíltimat íibi iniuriam itro^ari, &:dseo 
conqucricuc , quod implicitc resrclet. 
S2, Quo4 
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Quodpacecex eo. Quía cum ípfe fciac 
omnia príoris chentis iura, quae afierre 
poceftin f^ifavorem^ea, qu^ afferrc 
nequir,fortiusj& vehemeocíus contra ip-
íum pugnavic, ac melius poftcriorem 
clicntem defendet, minus enim fcriunc 
Iacula,qníe pr^videtitur,ac cerce meiius 
contra ilium caufam defendet, ac altee 
Advocatusjquieius iura non novic,quare 
iroplícite,ideft,.\neffedu prodíc priorem 
clientcm. 
Sed contra hoc arguunc Authorcs 
oppofiti.Quia nec iure na£ur5e,ncc pofn 
tiva lege(niíi in aliquibus Regnis Hif-
panisE,vtinle§e 13.1ib.i.Novat; Copila-
tionis) id prohibctur,quarc fí ceflet fea-, 
dalura^culpa vacat, non íblum in diver-
fa, fed etiam in eadem inftantia. Refp. 
quod boe vix aliquando potcíl: efle íinc 
fcatidalojfiquidern prior Cliens, lufte in-
iuriamin hoeíibi irrogatam manifeftai 
v i r ,& de ea conqueretur> &:palam fier, 
exquo fcandalum oriri necelle crit. Ec 
Qrediderim hoc elle contra naturam ra^ 
«éfonalenijeftenim maniíeila prodÍtio,&: 
quoddarn genus infidelitatiS) á quo na-
tura rationalis abhorret. 
496 Tándem inquirís. ^ » eíí-
excujeturab expenfisrfuiymus grauis Do-
ftoris opinionem pro fe hahens, contra com-
munem litigattir^Kd^. ncgacive.lta Rui-
nus Confeq.i^a.num. 1 0 . lib.3. Zava-
relia in Clem. 2. in principio de elettio-
ne,Alciatus tra¿t. de prícíumpr, regula 
1 .prEef. 51. in fine. Mcnochius de arbi-
trarias cafu 177.11.4. Coraíius trachde 
communi opinione l íb.3. t . io . n.8. con-
tra Afinium in praxi^ ludiciorum § . 3 1 . 
c. 3 5 \ dc imo ,¿< : Borrellura in íum. de-
cif.c.itit.39.n. 76. Et íupponit {conclu-
íio, adíui veritatem,opinionem fingula-
rem vnius gravifsirni Dodpris, habere 
contra íe communem. Quo íuppoíito 
prob.ex didis. Nara ludex non excu-
faretur,fcd peccarct íi íencentiam ferrec 
contra comrnunem> íequens opinionem 
diílam íinguiarem:ergü ñeque litigans 
excufabícur;nara vbi ludex nequit non 
iniuíle indicare , nequit litigans nóiniu-
fte patere, de iniufte Adveríarium vexa-
re:ergo non excufabitur ab expenfis, íi-
cut,& ludex contra coramunemiudicás 
ab expenfis non excuütur . 
Sed obijeitur contra hoc. Non pec-
cat,quiex probabili opinione contra co-
nannem) non rerticuitiergo nec, qui l i t i ; 
gat:ergo excufandus cft.Rcfp.Verricel-
lus aísignandodiíparitatem. Nam ¡s,qui 
litigat petit iniuftam fentenciam ; nam 
peccat ludex eam ferendo contra com-
munern, quam ex recepta confuerudine 
in iudicando íequi debetj at ille qui ñon 
reftituitextra iudiciumjnon peccac,quia 
non teneturfequi communem opinione, 
fed poteíl fecuudü probabilem operan". 
C^terum cum opimo vniusDodoris jCui 
omnes contradicunt, proba bilis ron fit 
(vt forfam videbimusiníra) ancecedens 
obie£tionis adduótse falfum fnpponitjné-
pej illum non refiftenrem contra com-
raunemjfequendo fingnlarem,cui omnes 
contradicunt fequi opinionem probabir 
lem,prqrertimloquedode probabili,cer-
toprobabilí>qua; fola poteft eíle regula 
a¿tionís,3ut omifsionis honeftx, &c quia 
in cafu prefenti loquimur de opinione 
vniuS) cui omnes contradicunt, confe-
quens,&: antecedensobieólionis a d d u ü ^ 
falía íunr, 
Obijeies fecundo. Qui vnico teílc 
feraiplenc probar,excuíarur ab expenfis, 
ñeque temerarius,ncque calumniator di-
cendus eft, ita tenent luriftas; ergo etia 
excufatur ab expenfis,qui vnico, & gra-
viísimo Scripcore nixusiítigat)ná vecr-
que petit á ludiee íententiam, quamiu-
íle ferré nequir. Ad hoc , nego Confcq. 
Et diíparitas e ñ manifefta.Nara qui con-
tra communem litigat^temere» 6¿ imu-
fíe vexat, ñeque poteft obtincre aliquo 
modo iuftam fententiam. Atqui iemi-
plcnc probacjpoteíl: obtinerc iuftam ícn-
tentiamrvnde non temeré litigat.Etenim 
mcivilibús poreft deferri lutamentuní 
in fupplemcntum probationum, quod fi 
nequeat deíerri,tunc cum temerélirigcc 
condemnandus eft: nam non pcteíl; fpc-
rare iuftam íententiam.In criminalibns 
auccm,numquam diciturtemeré liiiga-
re,nam ex vnico tefte, poteft Rcus ror-
qucriiSí delidum confírcri, &¿ pumri. 
Príeterea poteft extraordinaria pecna, 
ctiam corpoíali,quare in ttim'imhbbSt 
js,qui íemiplcne probabir,exciiítuiir ; b 
ex penfis.Ita Baldusin authencica Ger?e 
nt/iffr, Alexander conf.í83, n. 12. vul. 
6.Baldusdecif.i7i.Thelaurnsdec. 
dec i í .2 -36 .n . i3 .Ma5f i l ius 
fingulari 48 j . 
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\Anpsccdt Medicas, fi omijjo medicaríiento 
certo>yí¿íur ¡'wbdbíliil'el probabilion'i *An 
td licetít, >f honumpabUcítm-; eius^'im 
experiátuYi cum hocfAcihus^d 
promptius fit\ 
4.97 T ^ ^ V O ve patee hic inquirú-
j L / tur* Circa prímum > cii-
co. Morcaiic^r peccare 
íiorniíTo medicamento cerco, vticur pro-
babili» veipcobabilíorí, Sic communíter 
tenent omnes. Et ratioeft. Quia cercum 
in materia fie gravi, qualiseíl vita homi-
nis, neqnit licice omicti, & rfigi incer-
tumj íed probabilias^: piobabiisora func 
incerta : ergo exiíkarc medicamento, 
quod extra controve ríiam cercum eíl", no 
poteft licite Medicus vti medicamento 
probabili,aur probabiliori. Secüdo prob. 
Nam probabile , aut pcobabilius po-
teft eüemorciterurmergo exiftence reme-
dio certo, peccabitMcdicus contra cha-
ritatem, &: contra fideiiearem , íi appü-
1 cat infirmo remediü probabile ,aut pro-
babilius; quia cum poííet infirmü á mor. 
te liberare, appUcaiida ei medicamentá} 
exponet eum morcis periculo, appiican-
do, quodpoccft eíle mortiferurn. 
Át dicis.QLind vías prübabilis,&r pro-
babilioris eft licitas: ergo íi medicamen-
íum fit ptobabilc, aut probibihus.pcce-
nt Medicus licite vtiillo. Reípondeo, 
quodvfus probabiüs, aut píobabilioris 
opinionis eft licitus, non vero vfus pro-
babiíis, aut probibiiioris meciieamenci, 
li adüt medicamentum certum? nec tune 
in praxihabetur opinio probabiüs, aut 
pcobabilior, quia non eft probabile, nec 
probabilius, quod ftante medicamento 
certo, pofsit Medicus ifto omi í ib , appli-
care infirmo, quod eft probabile , aut 
probabilius,íed e í tomninoin probabile» 
& fie eft in applícabile licite,6c fine pec-
cato. Maior difficulcas eft , in fecunda 
parce quíeíkiSed rcípondetur. Medicum 
peccare, nec eniin excuíatur Medicus ob 
bonum publicumrnam agit contra fidcli-
tatera, cum ex officío teneatut curare de 
falute infiimi, ñeque poísic eum periculo 
mortis exponere.Dices. Bonum publicíí 
prseíercndumeííe, bono privato: ergo li-
cite potcnc Medicus experiri remedium 
vciiiísimum Rcípublicas , non obftante 
privati bominis periculo. Tum. Quia l i -
cite poteft Dux exercicu§ exponere peri-
culo partem exercíeus, ob falucem tocius 
exercicus.Reíp. bonum publicum pt^fe-
rendum bono privato, ab illo, qui ex of-
ficio tenetur procurare bonum publicum 
ideoque poteftDux excrcitus,parcé excrw 
citus exponere mortis periculo, ob falu-. 
tem totiusj qaia ex ofricio tenetur cura,' 
re bonom publicum totiusexercitus. A c 
Medicus non tenetur ex otficío curare de 
bono publicojed de falute fui infírrai: ac 
promde non poteft ob bonum publicü,de 
quo adem nihil ípedac,periculo mortis 
exponere iníirmum, omiftb certo, appli5' 
cando incerta,qu^ poflunt elle mortiferar 
\ Secundo prob. Namha:cin cectims-
dicamenti experiencia, raro contingic, 
n:fi cum mortibus plurimorum.Vndedi-i 
cebat PiiniusNatur. Hift. c . r . agensds 
Mediéis: Difcunt pencmlis no ¡ i r i s i& expe^ 
rimeraper wortes agnnt Aiedlcopte tantum 
homim occidijje in punirás efty & adhuc heec 
experieutia multorum mortibus comparata m 
certa f / iHinc Galcnus Ub.7.de compofí-' 
tione medicamentorum per genera c. 4.1 
circa finem inquit: Multum experientite 
particularisin )>arijs.& corporibus,&yitijs 
fett ejfeffihus htiiiifmodt pronunciara defide-
ram, quare nepiit temers^eí ¡ubitoybi bis, 
ter yeyfus expertas jitxfitferatfententiam, 
Cumemm corpora, quibus medicamera aá,hl~ 
bentur^non exigtitm differemi* exceflum in 
mam'tS) mlncrlfque racione obtineant, diffi~ 
cdilmum eft de ómnibus eadem pronunciare, 
Quod o¿ repecit lib. 3. c. 3. ibi: Cum per 
magna humanorum corporum fit differenriat 
tum in natiuis ipforum temperamemis , tum 
<etatum mutationibus inf-uperyitáe fiudijs, 
nullaratiune, quoácomponitur medicamentti 
omnibHS conuenire potejl. Ec idem comen-
tario 3. Apiioriímo 1 t i inquit: Medicina 
etiam ¡epties probatam, non deberé jacereyni" 
uerfalem propofitionem. Si ergo toe mor tes 
intercederé debent, ve fiat experiencia 
vnius medicamenti, infidel i fsimus eric 
Medicus, imocruentifsima beftia , ficoc 
hominum raorribus msdicamentum ex-
periri volueric 
498 Sed quid, (1 infirmuslíethali mor-
bo laboree, pocericne tune Medicus ex-
periri fuum mendicamentü? D i c o , quod 
non.Quia tenetur ex officio pro pofsíbili 
cúrate defalute eius.SedinquitAzor.Túc 
ceíTacpericulum nocédi infirmo.Nam íi 
moriecur non continget cius mors ex me-
dicaméco, fed ex vi argricudims, qua: cu 
l^halifitjintaliibilicer eftillatíva mortis. 
S } R^P5 
x y S Traí l .VI . De Probabilitate Opimonum Moralium, 
Refp. quod 6¿ fimedicamcntü illud,alias 
nocivunbnon fit íimplicicci- cauía morcis, 
eft camen cauía ceierioris, 5c ancicipatíie 
morcis,ncc minus fe exponic periculo no-
cendi infirmo Medicus^qui pca:bec medi-
cametu vi cuiusn)oriatur,quáfi piebeac 
medicamencum,vi cuiuscuins raoriacur. 
Dicis. Ergo pra^cludicur Medié i sho-
íbum experiendi medicamenca dubia, &C 
in cerca, quod eft inconveniens, eo quod 
experiencia eft macee bonse Medicina. 
Durumquoque videcur daranare plures 
Médicos cimoracíe conícienci^, qm pau-
peribus Hofpicaliü moribundis,caiia me-
dicamenca adhibenc, vcindeexpecieucia 
fumanc qualiter» 6c quádo eis circa alios 
infirmos vei debeanc.Refp. negando íe-
quelam. Faculcacem enim experiendi ca-
lía medicamenca eis darous, poftquá per 
ftodiú aliquid probabilicacis invencrinc 
de raiium medicaraencorum picíicua vir-
iuce,alioqüjn ea cum omnímoda in cerci-
tudine, ac dubiecace appiicare innrmoi 
quancumvismorituro, nociva eft expe-
nenciajqu^ iníirmum exponic maniícfto 
periculo cicius moriendi, &c Medicum á 
culpa homicidij caíualis in foro coní-
ciencías non excufac. 
§. I X . 
v é n licite pfsit Medien s 1/ti medicamento 
frobabiU,relifío probabiliori, 
4 9 9 T ) A R T E M affirmancera renenc 
X Azor, A r a g ó n , & Salas ,c i -
caci áSanchcz in íumma lib. 
1 .cap. j.n^o.cenenr eciamMonccfinos 1. 
z.cr. 1 .d.i^.q. y.n.214.loannes Sánchez 
in íe le t t .d .44 .n .36 .Díana p.z.cr.i 3.reí. 
7. Caftro Palaor. i .cr . i ,diíp.2.p.9.n. 8. 
Sedoppoficum ,nempe , peccare Me-
dicum íi omillo medicamento probabi-i 
liori, vtacur ptobabili docenc plures.Sof 
tus, &: Salón, quos fequicur Sánchez in 
íumma lib. i.cap.^.n.^i.Suarez com. 3. 
in 3 .p. diíp. 2 í . í. 4. in fine , 6¿ como 4. 
difo. i 6 Á c C t , 6 n.5.Vázquez 1. 2.com.i. 
di íp. 6. cap. 4. Porcel in addic, ad dubia 
reguiarium verb. Opinión, 10. Villalo-
bos com.i. craót. i .aiíficulc. i . n . ^ . Bo> 
nacina rra¿c.de Legibusdi íp . 2. quxft. 
4.P.4. n. 22. JBecanus de aí i ibus huma-
ms erad. 1. cap. 4. q. ^. num. 13. Lay-
manlib.i .cract. 1. cap, 5. n. 15. Regi-
nalduslib.i 3.n.95?.Verricelius vbifupra 
q'43.ill.Araujo de ftacu civ. d.p. caíu.7 . 
R R . l o a n n e a á S , T h . h i c d . i 2 . a . 6 , í ic 
loquicur. Sidubium fie de medicamento 
non quod fie nocivum , íed quod mapis, 
vei minus proíic, aut quod non proík. 
Médicos poteft íequi opinioncm minus 
probabilem, reli¿ta probabiliori,vei ecia 
alienam, relicta propria, dümodo vtra-
que proba bilis íit. Príeíercim, íi cómode 
non íuppctac aliud medicamencü,fi erám 
fuppecac, íalcem ex charitaectenceus: ad-
hibere, quod íalubriuseftjvcinfirinus ci-
tius iíberecur, 6c no p rolongetu r infir[Di-
cas, íi infirmes poísic illudemere. Si ve, 
ro dubium fie cic circa medicamencü, an 
íit necivum? Ira quod novo periculo ex-
poliar iníirmum, nullo modo poteft i lb 
vei, relicto cuciori, íeu non nocivo per íe 
loquendo, auc regulariccr. 
M.Mercorus2,p.a.i 5 afíirmar. Medi-
cum nullo modo poíie vei medicamenco 
probabilí ,religo probabiliorijuarn tene-
cur ex offício ad applicandum infirmo, 
quodmelius, 6c aptius eft, ve cicius íanc-
tur. Probaecx Anft. primo copie, c. 2: 
ib i; Nam nec Rhetor omni ex modo perfua-
debity ñeque Mediens fanabit i fed fi ex his, 
<2U<e contingum nihti omitttfit Jufjicienter 
dijcipliniíM e»m habere dicemus, 6c Rhecor 
C. 1. ¿ i t . N e y n e enim medtei eft fanitatem in -
ducere, fed quoiéfatte pofsibilc fitt ad hoc 1/f-
queperducere.Qumi ventaccm,vc cercam 
videtur íupponere Boetius de Trinicate, 
ibis Ñeque enim Medtcus femper((grisaffert 
fanitatem) fed nulla culpa erit tuedentis j i ni-
hil eorum^ua fieri oportebat.omijjerit.^ai-
bus conftac tenenMedicum applieare in-
firmo, id, quod melius, 6¿ tutius eft, ve 
citius íanecur. Faber tn Dialogo pag. 86 . 
proponit hanc quxftionem. Medicus ex 
duabus probabilibus, probabiliorem k » 
qui debet.Refpondee íuo Condialogift^-. 
H x c , forcé omiccere debueras, cum ex 
didtis perípicuafinc. N e g ó enim Medieu 
ad probabiliorem opinioncm eeneri; ecc-
nim probabilius medicameneum , íi íup.-
pecac, adhibere debec. Sed negó opicio-
nem cerco probabilem cílíf, quod mious 
probabile medicamecum ad' beri ab eo 
pofsic» aeproinde dici non ucbet, quod 
Medicas ex duabus Dpfniooíbus mo-
ralibus, cerco probabibbus , probabi-
liorem ícqui ceneatur. Ha^c ibj. ba-
que, ve capere poíiurn, hic Authcrad-
miccic medicameneum piobabile, ó¿ 
probabilius, íed negac efie opinioncm 
pfobabílcmjcerco probabilem,quodMe-
dicus poÍ5it adhibere mcdicaníéuui: lili-
ñus 
• 
c ^ i s f t . x L f : i x . 
ñus pr obabüe > fi fuppccac medícarcen-
tum probabilius. 
500 Surnin hac ícncencia, loquen-
do de medicameco cerco probabilíori, id 
eft.de eo,de quo cerrum ci l apud Dotlo-
ressrcis Medica eííe probabilius. ícaquc 
íi íic copia duorum iiiedicamencorüjquo-
rupa alrerum íic, cerco probabile,6¿ aliud 
certo probabiliusjnequit Mcdicus appli-
carc inficKio cerco probabiie , fed debee 
applicare, quod cerco probabilius cíi:. 
Probeque hoc piirao exAnfíocele addu-
3:o ib i : Ñeque emm M e á k i efl j'anhatem 
inducere,fed auGHjjue¡>vfi'íbiíefit, adhoCyfm 
yueperditcere.Vbiúiuáfed i á c m polkcac-
que dicere, íed Mediei eft, quafi vcllir, 
quod ex oíMcio íuo babee Mcdicus modo 
íibi pofsibili curare deíalure infiimi: fed 
applícando medicaraentum certo proba-
bilius, dum non adelíecrcum, hoc facic 
Medicus:qu¡a applicat pro íalute inhr-
mi mciius íibipoísibi c: ergo adhoc ce-
nctur: non ergopoceítciTc certo pioba-
bile, quod poísit vti medicamento pro-
babili fi íuppetatpcobabdius. 
Dices .Medícum teneri ad tutius me^ ? 
dicamentum: ergo íi ignorat probabilius 
eííe tutius, eriamfi cognoícat maicrera 
eius probabilicate, potcnc applicarepco-
babile, dequo íimilicer ignorat cile cu-
tum. Reíp. illuftrifsimus Aíaujo. Quod 
iu hac materia , tutius, probabilius 
coincidunt; nam cum Ars Medica pro-
cedatex experientia, iliud vocat proba-
bilius, de quo experiencia docuit, quod 
maiorem cfficaciam h^bet ad inducendü 
ci íeólum, quam aliud, quod folura dicic 
probabile. Vnde cum Mcdicus cognof-
catmedicamentum eíle certo probabi-
lius, nequit ignorare cíle tutius, Vnde 
Conceflo antecedenti. N e g ó fuppoíitum 
confequentis.Vel dicacur.Quod cü cqua-
l i ignorancia , fempet debet príeíumeie, 
quod probabilius tutius íic, íic femper 
tenecur illudapplicare,probabilírelido. 
SedarguitRR.loannes a S. Tho-
maj probans, quod íi non íir dübiú de no,, 
civo, íed tantum de eo, quod raagis pro-
lie, vel minos profsit, pofsit Medicus, re-
l ido probabilíori, applicare minus pro-r 
babile.Nam ¡n illo caíu nullum interve* 
nic periculum infirmhergo porerit vti,¿¿ 
expericntiam faceré, de iilo medicamen-
to probabilí. Príeíercim , quia medica-
menta nova, non poíTunc alio modo, qua 
i í lo regularicer introducisquia experien-
tia eorum fumííur,cumaliquodublo, 6c 
probabdicate, &: non fernper cu certitu-
dine: ergo íicut ücitum cítexperiri nova 
medicamenta,ctiá eíl: licitum iíla proba-
bilitatevti. Paulacim enim iftarum rcríí 
nocitía ferpicnec femper íncipitcú tota-
li certitudine, de rnulcotics, quod folum 
probabile, 6c dubium videtur, contem-
peratur,huictépeíarnéco,(^ fanate folec 
Refp. quodMedicus,non tantum tene í 
tur ad non applicandum, nocivu, fed ctia 
tenecur ad appiicandum,quod cognofeic 
magis profuturG iníirraoi &: quo pofsit á 
fuá míirmicatc relevarijíi enim poteft cu^ 
rare citius, non deber prologare infirnai-
cacera. Cum ergomedicamencum cerco 
probabilius,magis conducatad fanandu 
iníirmum, & a d citius fanandum , quam 
certo probabile, iilud tenecur applicarCí 
ifeo relido, quamvis non íit dubiú de no-
civo.Ñeque eciam experiencie funt defu-
menda: expcníisipíms infirmi,fcd vel dc^ 
benr adquirí iludió, vel incafu, quo me3 
dicamentum probabile non íic, in COCUCÍ 
íu probabilioris, nec cercioris. Si enim 
huius,non habeatur copia, infirmofub-
venitur pro pofsibili,applícando ei mc^ 
dic^mcntuceito probabile, &: íimulMe-; 
dicus adquirir experientiam virtutiscalis 
medicamenti. 
jo 1 Sed inquirís. An fi deílt medicad 
mencum certfi, 6«:íit certo futura mors* 
poísit ne dari medicamentü dubiñ, quod 
^que probabiiiter allaturum eft morré, 
ac vitara? Verricellus Refp. quod fie. E c 
adducit pro fe Adrianum de Sacramento 
ConfeíT.q.de corr.íraterna> Valentiam z. 
3 .d. 3 ^ 1 o.p. z.Layman lib. 1 .cr. 1 .c. 5.n.j 
15.Sánchez infum. lib.i.c.^.n. 3^. Re^ 
ginaldum lib.i 3 .n.^^.Probatque autho-
ntatc Galenilib.io.Methodi c . i o . í n f i -
nc,vbi ait'.Qttdnto fatius efl di<¡uld no na lU 
fdticicii yel cum perículofacerei quafpe adep-
ra, certo perire, tanto profefto fatius eflpote-
tihus prafléijs pugnare, quK nihil agere.Ka.-
tioneid probar. Nam fpes falucís aífeCc 
racíonabilem caufam> exponendi fe peri-, 
culo,ve raedicamencum perimat infirrau; 
cumtquia id optabilíus eft. T ú , ipíi infir-
mo.Tum, eius propinquis, nempe fpcm 
aliquam falutisadipifei ,quamomni re-; 
medio deílituí. Oppoíitum tamen tenenc 
Vázquez ,Azor , Salas, Angelus, & A l i j , 
ques Sánchez loco citato Caftro Palao c. 
1 .cr.i.difp.i.p 5>.n.5.Villalobos tom. i .; 
t r a d . i . d i f í i c . i ^ n . i . E t p r o b a n c . N a m ü 
S4 
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iníirmijs tali medicamento per í e , períe 
Medic i culpa,qui alias ex vi morbi perij-
íet. Nec valec diccre. Quod fuppoíito 
morbo, lickum cft exponere a^grotum 
cali periculo, quod fi ex medicamento fe-
quatur mors, id accidic priEter Medici 
iptentionem: vnde non moritur'Medici 
culpa. Non inquam valct. Nam fiex vi 
medicaroeriti moricur iní irmus, cu M é -
dicos prasvideric hoc políe contingere, 
non poísibi i i tateremota,fed próxima,ye 
poce orta ex ipío medicamento , calis 
mors cric Medico voluntaria, 6¿ fie cul-
pa Medici moricur ,fiex vi calis mcd¡ . 
camenti moriacur. 
Sum in hac fentencia. lam propter 
racionem tadam. lam quiaMedicus om-
nia,qua£ applicarelicite poteít infirmo, 
debetappiieare, ve media ad fanicatem, 
ac per conícquens, nequit ea applicare, 
nifi ex fine íanacionis, ex hoc aucem fine, 
pequic applicare infirmo medicamencum 
ex fe indi íerens, ad occidendiun , 6c ad 
vivificandum-.crgonequit Medicus iici»; 
ce tale re.medium infirmo applicare. Ma. 
ceiti ísima efi:. Nam fims Medici debec 
cíle fanitas infirmi. Min. etiam patee; 
]Nara per rnediú ex fe indiíferes ad mor-
¡cem, Se ad vicam folum cafualicer poceft 
adquirí vita,íicuc & cafualicer poteíl: ad-
quirí mors-.ergo ex fine íanandi infirmü) 
pon poceft procederé ad applicacionera 
lalisremedij. 
Dices. Quod antequam infirmus fie 
defperata; falutís, Medicus folum ex fine 
íanandi, poteft ex licite remedia appiica-
te, quando iara autem defperacur de fa-
lute infirmi, ex fine fanationis, non tene-
rur remedia applicare, quia iam prísvi-
decipfamnonfucuram; vnde folum tune 
tenecur procederé in applicacione reme-
dij, ex fine poísibilis fanacionis, ex quo 
fine, ic£te poceft applicare medicamenr 
tum ex fe mdifterens,ad occidendum,vel 
ad vivificandum. Sed contra eft. Nam 
quando deíperaturde faluteinfirmi, ad-
luic cenecur Medicus curare de prolon-
gatione viese infirmi» £c vitare remedia, 
quíe poí íunc ei acceleraremorté; at hoc 
remedium indifferens, ve in plurimum 
íolet accelerare morrem , qua de caufa 
vulgo dicitar PalJauGlante-y quia fi non fa-
naccito intenmic: igitJ adhuc in cafu 
deípecatís falucis, nequíc Medicus licite 
illud applicare infirmo. Hancque noftra 
fencentiam cenec liluíttiísimus Araujo 
loco vbifupra. 
Sed &alia racione, non fpernencb; 
poíTumus roborare noílram fcntentiain. 
NamMedicus caliter debec curare de fa-
lute infirmi, quod debec eciam atcendcie 
ad falutem amm^fuse,vitando pro pofsi-
bili homicidium, etiam cafualc inducens 
irregularicacemdioc auté non vicat Mé-
dicos appiicans infirmo, ex fe illacivum 
movcis,auc viisei nam fi c \ vi talis Me-
dicamenti infirmus moriacur, Medicus 
íncuinc irregularitatem , quam potuk 
vita re* 6¿; íic dum apphcac cale medica-
mentum, cxponitfe voluntarle periculo 
incuirendi rilam, arque adeo peccac. 
Ad auchoritatem m contra exGalc-i 
no addudam. Dicoj ipfam non loqui de 
hoc medicametoarqualiter illativo mor-
cis, ac vicce, fed de alijs probabihbus ma i 
gis decerminatis ad fanationem, quam ad 
mortem. Ad racionem. Dice, quod Ipes 
illa vic2e,eft valde incerra , quia vi calis 
rnedicamend vivere eft de raro contin-' 
gentibus. 
Icetum inquirís. Quiddicendum in 
cafu, quod fcilicec interMedicos íinc co-
Crariíe opiniones probabjles. Alia alfic-
mans hoc medicamentum cíle falubre 
pro curandap/£'«m/^É,, v. g. Alia dicens 
illud eíle ecudeleí Ó¿ nocivum. Si ambac 
fine a:que probabrles, poterit Medicus 
vci,qua maiuerit? Aíñímacive F.cfpond. 
Araujo, quia cune non cogicur magis ad 
vnam,qudm ad akeram parcem. Quod 
Indico verum, fi ambíe in praxi cerco 
probabiles fine* 
§. X . 
v4n ille¡ <¡ui rationabiliter duhitat , an >3-
Turn^yel Ktratnentfám emijjerity aut yromij-
fionem alteri fecetit^el contra ftítm cum al-
tero inieritydebeat tanqttam tutiorem partem 
exiftimare feyotum, fiue iuramentum 
twifijje, promfsionemfectjfe, aut 
contratfam'i 
502 T ) A R T E M affirmancem cenene 
JL Azorius in C.I 9. q. io.Fii iu-
cius c.z.q.moral.trad:, i z . C 
4..Rebclliusde obligacíoneiuÜicix p. 2. 
L b . i . q . z. f. 2. Sed cum hoc cíifcíiminc, 
quod Azorius ait; homincm fie do bi tan-
tcm, eciam cum ¿equalidubio in veráquo 
parcem, ceneri fervarevocum , iuramen-
tum, ó¿c .Cxter i veto dicunt, teneri ier-
vare príedidta, quando animus magisin 
alfirraamem paité inclinec.Fundamencíí 
ifíoru Auíhcru cít-Quia in dubijsiocum 
ha-
18 í 
Inbct: FfSgpU illa íarls: In áu h l j s tutior 
gárs efl €l¡£end<i¿6Lv.c\\\\\¿. Mel íer eflcon-
¿¿t ío^spidcr i t i s^j^t^í^- jü babc-t iocnm 
in materia itíftitia jídY'h&-ambigua » atqui 
in noliro calu cucius elivc quisin dubio 
pucct le voviík^üraííejpromiíiííe,, C\: ín 
concrat^ü confsníiUc;:ergo haiic paríeíB 
¿ebüteligerc in foro confcicncí¿e. Sán-
chez coui. 1. de matrimonio 2-. difp. 
41.num.34. tnediam viam fcquucusaf-
firmac íub diftinftione. Si iftc nianeccíí 
^quali dabio ad nilul cenecur. Si antem 
suagis propendeat in parcem affirmanté, 
tcneriimpkre í'ecundum part^m, divi-
dendo rcm prpmiíüm.Et probar exem-
plo illius, qui poisidens rcm , quam ñu-
bicaí elle alienam,magisin hanc paiccm 
propcndcnscenecur, pro qualicatcdubij 
rem dividere. 
Paitem antem negantem abíolute 
tenct Socos hb.7.de luít. q.5.a.2.Medi-
na in fnni.hb.i .c . i j .g, 7. Salas i . z . q . 
^1. trad .4 .d i íp . vnica í. 2.5. Bouacína 
tra¿l:.de legibusdiíp.?..p.4.p. i . ,bc Sán-
chez in decálogo corn.i. hb. %. cap. i o, 
corrigens priorenvfenteaiiara. H i ora-
nes afficmáiii, Ge dubicantc ad njhil te-
ñ e n , quantum in pavtem atnr^anEem 
propendeat.Quam ícntenciam Diana i . 
p.traól . 1 j.rcl-^.dicic efíe probabilem, 
abíolure tamen eam defendie üluítriíL 
Araujodeftatu civiíi diíp.^. caín 8. 
$un> in hac mei ílluíl;. Magi lki 
fencentia.Et proclarirace adverto; du-
bicantem in cafu nc ftro, criplicicer fe 
pefle habere. Aut enim manet cum equa-
li dubioin vtraque parEem,auc fiedubi-
tandomagisin afíirmantem propender, 
auc opinatur parcera affitmancern, ideíi, 
probabiliter alíencirur parci affirmanci. 
Si primo modo fe íiabeac, cercum efíe 
debec.quodad üibil cenecur. Si vltimo 
«iodo íe babear, cercumetiam debee ef-
í c a d pfaeditta omuia ceneri, difíicultas 
eft in (ecundo eventu, quando equalicer 
dubitatjfed raagis in aftirmancem pro-
pendecí In quo cafu íequor Magiftci,6¿ 
Domini mei íencenciam negancem. E c 
primo prob.Nam in dubio melioreji con-
¿iúo pofsíde.'itisiqux regula fuo modo ex 
materia iulhcise ciahi íoler,ad alias ma-
ter ias^ máxime ad i í tas de luramento, 
Voto, Promiísions, 6¿ Concradu , ergo 
fie dubitans in noftro caínetic Poflellor 
í u x l ibcítatis: non eric cali obligacioni 
íubíjeiendus. 
Secundo preb. Nam huiufmodí 
aétus Vovendí,Iurandi,Promiccendi, 6¿ 
Concrahefidi,íive in concraítu confen, 
tiendijíunc q u í d a m iegesprivara, quas 
homo fibi propria voluncace conííícu ic^ 
6c quibus vulc obligarí,qa*E proinde ffH 
apee natura pecunevr qui eas coníiixiuic 
earum fmt confeij iudicio cerco,auc fal^ 
tem aílcníu probabili, qui íit moralirec 
certusicrgo ñeque infeium, ñeque dubn 
tance,pcíiunc aut debenc obligare.. T c N 
tio prob. ípecialiter contra AzoriumJ 
N i m íi hic deberet íervari regula illa. 
I n duhijs tmiov ¡xtrs eji eligenda, inde ÍC-
querü£ur,quod íi dubitans equaiiterpro-
penderec in aífirmantem, 6c negancem, 
eciara ceneretur cligers aífírmácen^qua: 
eftcacior.hoc autem negar Azor; crgo 
§c cenecur negare illud ex quo ícqui-
tur. 
Sed ratiojqua: me convincir, iam 
Cada eft, &: voló expenderé eam. Ece-
nimnullalex poteíl obligare, 'nifi adíie 
ad minas, de exiftencia calislegis, opinio 
probabilis, ifea, de quibus difputo, íunc 
qnaíi leges parciculares,qtias voluntas fi-
bi ílacuit:ergo niíi adfit falté opinio pro^ 
babilis,de exilientia earum, nullo mo-
do poílunc obligare; ac in mere dubitans 
tcquantumvis propenío ad parrem af-
íirmanccm, nullacamen habecur opinia 
probabilis, ñeque aliqua ludicij decer-
minaciojde exiííécia taliura legum^ ergo 
non poilunc obligare,fic dubicancé. Ex-í 
^licacur hoc. Exquo nulla habetur de^ . 
terminatio íudicij, de legis cxií lenciaí 
voluntas pacifícepofsidet íuara libcrtaa' 
tem ab obligacione legis ; fed mchoc 
efteondicio pacifice pofsidencisliberca^ 
tem:ergo debemus ferré fencentiamj in 
cafu noftro,in favorem libercacis dubi-
tancís.Mai. patee.Quia contra libertaca 
á l ege , folum poteít pugnare dereemina.' 
tioludicijjcitcacxiftenciam legis: ergo 
vbi nulla ralis ludicij determinado ha-j 
becur, vei non habetur in puré dubitan-
tedebemus indicare illum pacifice fruí 
fuá libercace ab obligacione Jegis. H í n c 
¡n hoc cafu non debe r pars cunor eligí; 
quia híec ele ¿lio debira, non poteft ha-
bere locum,niíi quando ex parce cutio-
riseligendi, habecur aliquid, qaod plus 
valeac/eu plurisefi;imerur,quam nobilis 
condicío poísidentis, !quod cum incafu. 
nofl:ro,non inveniatur, debeamus ftare 
icgul^dc rashori condicione poí^idécis; 
non 
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non aucem regulas de tutiori cligsncU 
ín caíudubij . 
Sed dices. In dxibijs tutior pa es de-
ber cligi: ergo cum in caíu pi^íenti fi^ 
rnusindubio, quod tucitiseítj deberaus 
eligere.Sed cutius eft adimpicre Votum, 
IuramentümjPromifsionerD,&: Concra^ 
tú: ergo tenebimur ea sdimplere. Refp^ 
quod deifta regula plura diximns íapra 
inhoc eodem Tradacuj vbi exloanne 
a S. Thom. vidimns,non obligan ad CUT 
iius,qu2ndo altera pars eft euca, tune 
enitn tantum diximus regulam iftam cf-
fe Coníilium , non Prsecepcum , fumus 
autem in caíu9inquo fequi, quse fayenc 
noftrse libertan, eft veré turum; quia ve 
dixi ton eft aliquid percurbans pacifica 
ciuspoficísionenij nam hoc deberetcíTe 
faltem probabilis determinatio ludicij 
de legis exiílcntia,quíe in mere dubitan-
tenon habetur, 5¿ fíe reguli ifta, non 
eítPrsecepcum in hoc caíu, íed raecuna 
Ccníiliuni. 
Sed dices. Quod dum íumusin 
dubio,non fumus certi de noftra libertan 
te ab obligatione legis: ergo non debe-
niuspro ea ftare , relicta iege. Expli^ 
carur. Vt licite ftaremus pro libértate, 
deberemus habere detecroinationem lu-
dicij, de exiftentia noftrar libeccatisj ac 
hanc nonhabcraus,dum fumus in equali 
dubio,circa exiftendá e i u s ^ circacxi-. 
ftentiam legis:ergo0 Rcfp.quod cumlex 
non obliger,nifi adfít iudicium determi-
natum, lalcem probabile, de exiflentia 
legisjdum hoc non adeft, cern fumus de 
noftra libertate,&: quia puré dubitans de 
legeanullum haber ludiciurai determina-
tum de exiftentia legis , poteíl virtute 
huius forma re iudicium certum de exi-
ftentialibertatis. 
Sed inftas. Hoc cíTc.ex non cer-
titudine exiftentise legis inferre certitu-
dinem libertatis,quod ad longum á nobis 
impugnatum eft,contra Caramuelem;er-
go h x c noftra doctrina, non confonac 
eurn alia fupra a nobis per mulcos § § . 
tradita. Sed refp.nego Antee, Noncnim 
ex non cercitudine legis inferimus cer-
titudincm libertatis^ícd inferimus certi-
tudincm libertatis ex nullo iudicio de. 
terminato,adhucprobabiliter circa exi-
í lent iamlegis , inquo valdc diferimina-
niusáCardmuele,qui docuit,quod du no 
habemuscertam fci^ntiam deexiícentia 
kg is , velejius obli^^ionc (eíiq yaide 
probabüem habeamus) tune fnmus é v U 
denter certijde noftra libértate ab cbli-! 
gatioae legis, quod nos nec per fommu 
dícimuscíie verum.Et ideo, quod modo 
dicimus,confünatcum diótisá nobis fu« 
pra dum Caramueíem pro viribus im-
pugna ti fumus. 
Sedadhuc inftas ex commnni do-
drina D . Thom. Quod cum dubio de 
exilleiuia legis,non iicet operari contra 
legem: quia exponeremur nos perieulo 
frangendi legem: ergo cum dubio circa 
ifta quatuoride quibus difputamus, q n x 
funt quaíi peculiares leges voluntarismo 
poílumus licite operan in favorem no-
ftre libertatis.Reípondeo. Nos non do^ 
cere,quod cum dubio liceac operari in-
favorem libertatis,íed aí]everamus)quoci 
exiftente, dubio, ficquod nullo dererrai-í 
nato indicio, ctiam probabili afltntia-J 
mus dari exiftentiam horum aduu,tunc 
poílumus formare Iudicium ceitum, de 
noftra libértate, <S¿ exvi illius operari i'^ 
favotem libertatis» 
§. X I . 
fit prohahiUs opimo darlparuitatem tna-
terlce in deliberara áeleftatione Venérea, <¡udt 
in carne jemitiw cum commotione [pirltunm 
f \tbferu ientium generarioni circa parres 
Ubidtfonas, feclufo pericnlo puln-
tio nis ¿ l e l e o nfenju s 
503 T ) A R T E M Affírmantcm ce-
X . net Sánchez lib.^. de Ma-, 
trimonio diíp. 4(5. num.pJ 
&: 17. aílerens pro íe A t m H U m , N m r * 
rum,iS¿ Socum. Retradavitautem hanc 
íuam opmionem. ídem Sanchezinfum-
ma lib.5,cap.(í. num. 12. I lhm camen 
novifsime fufeitavie Caramuel m fuá 
Theologia regulari difp.6p. Vbi haber: 
parvam deIe¿tationem)ex fe carece cul-
pa mortal¡,Íj íit á periculo proximo;&: in 
dubitato incrcmentij &: coníenfus vlte-í 
riorispr^ciíl'a.Et quia,ex fuis principijs, 
in difp. íequenti, perieulum proximuni 
cognofeitur per cxperientiam gravem; 
6¿ efl;ille(inquit) quamnon vincit op-
pofíta piuíquam feptuplo maior, confe-
quenter admittit parvam dele el acionera 
veneream, carentem periculo próximo, 
venialemqne culpam non excedencem; 
Vndeaddic. Non video cur non poísic 
Pctcii§ kvicer foeminepcdem;pede com-
P"5 
Ovxñ. X l l § . X I . 
primere,quíníe exponac evídenti per¡. 
culo coaíeníusia viceriorem adum? 
Oppoíjw camen fencencia com-
mualcur ceoetar sn Dei Eccleíia Síc Sá-
chez ta fumma íib. 5.cap. éí. nuai. n . 
Rcbeüusparce i . í i b . 3 . q. 19. T. 3. C a -
ftro Pqlauscom. 1 .erad.z .di íp . i .p . 1 o.n. 
4. vbi babee opporicara,w»//ííw hetberepro-
hahi l icarem^onúusáQ Matrimonio lib. 
lo.cap. 16. §.L.num.8. Tannerusparce 
z , dirp.4. num.4. N ^ í . Texcda in con-
trover,Theoiog. Moral, com. i . l ib. 2 . 
N Craít.i. conccaver.i.aum. 11. Bordonas 
tom.i. l ib.i .q.r r.cap.3.num.2 3 .Diana 
p ^ . t r a t l . j . rer.!.6¿:p.4. rrac]:.4. reíol. 
13 (í.qui alios ckanr.CUudiiis Aqua vi* 
va Praspoíitus Generalis Sociecacis le íu 
in fuo Defíniiorio Romano die iz .Apri -
lis i < 5 i i . í u b c x Coínmuaícatione , ac 
alijs graviísimis p^nis prohibuic fu« Re-
ligionis PttCribus,ncquis oppoíicam opi-
nionem publice, auc privaura probabi-
lera)auc collerabilem aíierercc^quodDe-
crecum adducunc Tannerus vbi fupra 6C 
Diana p.5 .craít. 5. refül,5. Tcnenc etiam 
MercoLus 3. p.arcic. 1$. 6c Vericellus 
tcad:.4.q.i<j. 
Cum Hisíentio,'5¿ dicequejd opi-
nio admitcens in deiibcraca dcledtacio-
nc venérea materice parvicacem,omniao 
in probabilis eíl .Prob. Namin OFficio 
5. Inquiricionis damnara cft ex tiiccu 
proprio C l e m . V I I i . ve rcferimc,Bálde-
los Texeda vbi fupra Se Diana pare. 5. 
traót.y. reí. 5. Dicícur. Non conftare 
aueentice de eo Decreto, Sed vericati 
fatis ell:,viros Religione, 6c dottrina in-
lignes de eo ceftari. Diccs.Tale Decrecü 
non tuiílé publicacum,fcd ncqae hoc ob-
ílac. Nam licetlegesporsitivas indigeác 
publícacionc. Decreta vero Conciiiorií> 
ac Pontificum declarancia aliquam ve-
ricatcrafidei,pubIicatione non indigene, 
ve de Decrctis Concilij Tr id . coracnu-
nicer docenc omnes. 
SedpnÉh.2,. Nam Paulus adEpheí . 
5.aic. Formcatioydiít omnis immunditid^nec 
nomlmcur in nob i s .há quod Hieron.iVí/í 
phiiolophoríim. Qítid¿m Cynictts extítijpt% 
qui ¿ocehett omnein titilUtionem carniSt & 
j l í ixumfeminisyex qudltcumque attntttjd,* 
í luaue^enientem in tempore nonl/ttcindctm, 
& rtonnulli Sapientes Seculiin hdnc tttrpet 
& enthejecncíam H&refim confenfifjent^nu-
quam S. ^típojl. ¡enhens di EpheJ. omnem 
immxnditiam copnlajjet, lea Hieron. Q u i 
ticillacionem carnis non vicandam efTc, 
canquá Ha;reíimdaaiinat: ea aurem cac-
nis citiilacio ccpcncur in quacumque dc-
ledaeione venérea, quando commoven-; 
turfpirieus derccvicnecs generacionijCÍc-
ca parces libidinoías: in liis ergo libere 
dcie¿tari non licebic^^ oppoficum díce^ 
re íalcem ecic omnino improbabilc. V r J 
gentur h^c exLycano ibide,vbi zitildeo 
^pofl; omnem immmdjtiam damnare» ye 
inditderet omma dd y u i u l u x u r i x ¡ e r t i n e n -
Tia,£c Gloíia ínteilinialis, inqmt, i n conii 
tiiisntfa nominé comprehendi <¡md<¡HÍd dd U -
bidmem pertimf. ^uocitmque modo fidtiSC 
Liranus. L u x u r i a nomen generóle eji ad 
omnidy qua pertinet ddhoc'\iitiu& fie om~ 
md,(¡u& non funt emtmerdtd, per hoc incité^ 
¿««fwrErgoincludicur ea carnis cicilla-
tio, íkqusECumque venérea deledado 
deliberara excludie á Regno Coelorum: 
confirmachoc SandlusCiprianus Epift^ 
6 z . A á Ponponíumvbi babee: Certe ipfe 
concubitus, ipfecomplexfts,ípfd confdbuldtio, 
& ofcí4dtio)& conideentium duorum tur^ 
p i s i é r f<edd áQrmitio^udntttm de decoris)@* 
criminis confitetur'i Vide jedlor quance* 
Caramue ld i íkcabb i s diítis Cipnani , 
qui ex pacvitace maccriae, eeiam oícula 
excuíac á morcali peccaco. 
504 Tercio. Illa opinio omní-
no in probabilis eíí; quíe moraliter fine 
morcali culpa,nequie ad praxim reduci* 
opinio aucem admittens delectacionein 
deiibcracam in veneréis admitcere par-
vicacem materisejvix poceíl moraliter ad 
pcaxim,íine morcali culpa deduci: ergo 
in probabilis omuino erir. Minor. prob.' 
Primo ex Aqua viva, qui cam damnac 
propter moralem impofsibilicacem di-
ftinguedi prattice m re cam lubrica ma* 
teriá lévenla gravi.Ec Navarrus in M a -
nuah cap.3.n.i 4. feribk eam efíe occa-
íionem proximam peccaciraorcalis, qua 
fineco rarifsime vtimur,atrarifsimequis 
delibérate deledatur,quin expreflecon-
fenciat in copulam, aut alium aóturoli-
bidinofum:ergo príEtata opinio inducic 
in evidens periculum peccandi>&:íic íal-
cem improbabilis erit. 
Quarto prob. Nam deleótatio mo-
rofa de fornicatione , auc polutione, fi 
deliberara íit,eftmorcalis iuxta S. T h o . 
i . i . q . i t .a . i . ad 3 . ^ a.4.& 2.2. q. 154, 
Sed deledari de prseparatorijs ad forní-
cationem, auc polucionem eft confuí-
íc , & implicice delegan de ipía forni-
ca-
Í 8 4 Tra&.VI .De Frobabilltate Opinionum moralíum. 
catloncsergoerk mórcale. Prob. Mínor. 
Ideo nacura,qua: nihil tacic fruftra^infti-
tuk eam deleétarionem venereamin in-
fírumencis generationis, cura turpicet 
commoventur, vcprxparet, c x a t e c í e 
ad copulara ob bonum gsnerationisrvn-
devidemusin brutis, qux func nacur» 
ípeculajante copulara ad cara fe lufibus, 
tactib9^ ofculis^rsepararcac excitare: 
ergodeliberaca deleítatio in prseparaco-
riisad copuíam,velpo]ucionein, eft vir-
t ü d l i s ^ implicicus couícníus ¡n ipíam 
qopulamjvel polutionero. 
Coníir. Nam deledacio venérea, 
quamturaviskviSiCft inquoaca polucio: 
crgo deliberatusvconfeníus in cara eric 
vircualis cóíeníus in populacíoné. Prob, 
Antee. Ex Galeno lib. 14. de Víu par. 
tiumeap. 9. Se 10. diecnce: delcdacio-
nem venereara fieri ex raocu huraorisfe-
rofi,quien: fubíl:anria,&: materia ferainis 
cura per bonas, &c materias ípermati-
cas per moduín ha^dere procenfas, á re-
nibus ad vafa pudenda defeendere finci* 
pitj&: per coramotionera fpiricuura ge-
nicivorurain calefcit, tanquam per cau-
íam cfíicieritera inftrumenranamj (ed 
hoc rotura ípedac ad inquoationera po-
liuionis:ergodcle¿tatio venérea, ,quara-
turavislevisjeft polucio, feu,aioliries in-
quoata5qu2c orania exeludune á Rcgno 
l )e i . Hinc bene arguebac Rebelius,de-
ledationera vene reara íuaptenatura, 6c 
ex fine opens ordmatiad polutionera, 
totusautem mocus polutionis,íecunduni 
íingulas fui parces eft mortaiis, íicucin 
ómnibus alijs vicijs , omnis inquoacio 
adus raorciteri,n]ortalis eft: igicurdeli-
bcratas confeníus in quaralibec delectar 
tionem vcnercain, quancuravis levera, 
mottale peccatura eric. 
Sedad Cararauelem veniamns, &: 
inquiramusebeo, quinara íit parvicas 
materia in vene reIÍÍPrimo refp.ex opi-
nionc Aliorum,cfíc le vera manus conta-
¿tuín,vel impulfum pediá, ofculuro,6¿ fi-
milia: ex opinione autera propria docec 
illam dele ¿lationem, quíe maior oólies 
fufñcerec feraen dccidcreeíle rrorcaiicer 
peccaminofamsquamcumque ea minoré, 
elle levé.Sed concra priraura infto. Nam 
in hoc nulla eft regula cerca mam multo-
ties ex contada manus, vel in pulía pe-
dis,(olec quismagis accendi ad libídine 
ratione alicuius circunrtantiíe,qaam ac-
5encUtur es oiculo; ergo per hoc non 
ísiagnatur parvitas motecise. Deinde. 
Omnes ifti conca¿íusper fe,& ex natura 
fuá ordinancur ad copulara,vel ad polu-
tionem:ergoper ilíos nó deíignacur ma-
Cuiia levisiuam, quod quis non ordinec 
ea ad vlceriorem acbum, non culiic ipíaai 
ordinationemjquara príedióla babee ex 
naturas inftituaone ad illum, fed ex quo 
ex natura reiad polutionera, vel coDuia 
ordinantur habentcííe mórcale: e r g o í n 
i ñ i s nequic apto defiguari materiíe par . 
vitas, folura ípedans ad veníale. 
Deinde,concra id,quod expropría 
mente ducec Caramucl, infta manifefté. 
Namdcberethic Auchor afsignare í ta-
teram,ex qua percipi poflec quíenam ef-
íec illa dele(5lacio,quaí oétics maior fuffi-
cerec ad decidendam femen, Se quaícam 
eirec illa minor ifta, ve cognofcercaius 
in praxi hanc cííe venialem, illa ra mor-
taiem:nam íignate hoc dicere ad nihil 
defervic,cum ergo in praxi hoc ponde-
ran non pofsicinucilicer ifta d i d a íunr. 
Sed argumencor ad hominera con-
tra iítum Auchcrem. Erenim ifte pro-
bac in veneréisdari parvicacem materiq; 
quia in materia aliorum praxepcorum 
bsec datur.Modo íic argumentor.In alijs 
datur veníale ex parvicate raateria?jqu¡a 
quis libere poteftfibiparvicateraateriíE 
dcfignarc. leiunans cnim feic, quod vna 
fola nux non frangir leiunium,&; íic de-
liberar folura vnam comedere nuce , idé 
dico de turto, at in deledacionibús vene-
réis hoc nen ica concingere valer, ñeque 
enim ex concadu vnius digíci poreft cá 
fibi defígnare,quia cura ipía naturalitec 
erumpacnon poteft quis feire cuius quá-
ticatis íic futura,poteft enim eíle maior, 
vel rainor, fecundum dif pofitionem cor-
poris, vclaliarum circunífantíarura ad 
iacencium: igicur racio; qure firmar par-
vicacem maceriíE,¡n materia alioui pra:-
cepcorum,firmac quoque in dekóhrione 
deliberara venérea , non dan roaléi% 
par virar em. • 
505 Hinc habetur nobilís con-
gruencia,ad aífirmandum, qued natura 
omnes venéreas deleótationes íub mor-
tali concluir, quia videhcec p-íevidit 
non poüc honunes difeernere inrcrlc-
ves,& graves. Cura enim hoc y eccarum 
debereteíle ex libera ckaione dclctca-
tionis venérea: levss , oporteret , quod 
homo ícirec diícernere ínter jcpiom, $C 
lepramnempe, inter deledhcionem 
íic 
Q u ; e f t . X l l . í . X l . H 
(íc eiler levis, quod in praxi non ciTec 
gravisjvd qucs in íbia poteftace ehgencis 
diec.quod (ic eílec levis/jquod n5 gravis, 
quod curn fie impoísibile in praxi dif-
cerneré) aíTerendum cric omneni dele-
dacioneím vencrcam e í l e e x i p ú rei na-
tura grávero. 
E x histacile folvuncur argamenca, 
quibns probanc Advcríaríj fitas fencen-
ú x probabilicace. Primo arguunc. Quia 
non efl; maior racio cur in exceris prse-
ceptis,6¿ non ctiam Continencia: decur 
paevicas macerix. Secundo. Quia peri-
eulum confeníusincopulam ex cali der: 
k£tacione venérea, efl: folum remocum: 
ergo non eít culpa gravis. Tercio. Q u i a 
ctiam remoce,non proxime difponic par-
va h se deledacioad polucionem.Quar. 
to. Quia aiioquin nuil a eíTec diíFercncia 
incer léveme a ¿tum, ex quo iníurgix illa 
exigua deie¿l:acio,ac incer tachisgraves 
amplexiis,^ ofeula, quse pec omnesfub 
gravi culpa prohibencur. Quinco. Qiiia 
materialevis non poteft pcxcipi fub cul-
pa gravi, ficuc incer alíos cenenc Caicca-
nus,6¿ Silvefter: ergo natura non pocuic 
prohibere fub culpa gravi concaclú ma-
nustoemin3e,nec pedcm,psde conprime-
re,qux leviísima func. 
Adpcimumiamdixiin alijs ma-
te rljs polle admícei peccacum leve, ex 
í o h parvicacemácense, quia deliberans 
poteílfibi eligerc, quod cognofcic elle 
parvurn^ in poteíhce eius t ú non vltra 
progredi, acin poceíiice eius, quieligic 
concaclum manus foemir.x, vein hoc 
dcledecurjnonefl: dicernere delectacio-
ncm levem, quia ex cali concaótu nacu^ 
ralrtcf erumpic levis,vei gravis delcda-
tio,&: folec ve in plucimum eoncmgere, 
quod eligens íolum levem vexecur gravi. 
Sed inftas.Dacur ergo deletbacio vené-
rea l ev i s , 6c deledacio venérea gravis; 
ergo fiquiscligac cancum levem,n6 pec-
cabicgravicer, fed levicer, ex parvirarc 
maceria:. Ad hoc conc. Ancecedenn: 
negó fuppoíitum confequencis. QLiia cu 
ex libero conradu manusfceminíE, dele-
¿tacio nacuralicer erumpac, & indepen-
dencer ab eligencis arbicrio, eligens de-
letlari inconcaótu manus foeminíE, ig-
norac, qu^nam futura eric illa deleóba-
tio, &:fic fe exponic periculo manifefto 
inveniendi fe fub deleólacione gravi: 
vnde in omni ea elettiónc pcccac mor^ 
caliccr. 
Poílemus étíam dlccrc, Quod cíí 
illa deleótacio, quse habecur ex concadtu 
manus fceming per fe ordinetur ad copu-
Iam,vel polutionem,qua: ex fe mortífera 
funt,func veluti polutio inquoata, 8¿ fie 
talis deledatío libere eleda, mortífera 
eft. In materia autem Furci, vel leiunij^ 
parvitas macen^nonordinacur per íe ad 
peccatum mórcale Furti,vel ad peceatu 
mortalefraftionisleiunij, & fie nulla 
vía funt morcitera. ¡caque libido, quse 
habecur in concadu manusfocmins,vel 
in ofculojVel in comprefionepedis, cum 
pede ex ipfa reimatuca func inftituca, &c 
ordmaca ad eopulá,qug excludtc á Reg^ 
no Dei,6¿ íic eledio iftarumjpropcer 
bidinem,qü3S in pr^didishabetur, fena-
per eft mordiera. Sumptio autem obolí 
vnius alieni, ñeque comeftio vnius folius 
nucis,nonordinancur ad furtum grave, 
vel ad fradionera iciunij, 6c fie func le.,' 
vía. 
Ad fecundum dico. Quod dato,quoc} 
perieulum confenfus in copula fie remo-i 
cum, nihilominus; quia calis deledacia 
pee íe ordinacur ad copulanvvc diípofi^ 
tio ad formam,mortifera eft, ficuecnim 
omnis difpoíidoad gratiam, five próxi-
ma,five remota,neceíle eft ve eftedive 
prcpenicetá gracia auxiliance, 6c fiefua 
pernacuralis,lie omnisdiípoficio ad pecí» 
cacum mortale,oporcec,quod morrifera 
fie. Per quod pacec ad TereiG.Ad Q u a r -
tum, negó Ancee.ficuc enim, liceeomí? 
nisdifpoíicio ad graciam fupernacuralis 
ficcamédacur diftindio incer díípoficio-í 
nem remoeam, 8^próxima; penes per-
fedütt i i&if i peifeólum incra ordincm 
íupernacuralem, ira quamvis" omnis dif* 
poficio ad polucionem,vcl copulam mor-
tifera fie,camen gravius peccacum eric,' 
id ex quo proxime quis difponicur ad eo-
pulam,quam id, ex quo lolum remoce 
difponicur ad illam. Cum ergo ex am-
pie xibus,ofculis,cautibafque pudendoru 
proxime quis difponacur ad copulam, 6C 
ex levi concaccu manus foeminse folú reJ 
moce,quis difponacur ad illam, no fequi-
turjquod efto omnia iíta mornfera fine, 
eiufdem fine gravicacis. 
Adquincum dico.Quod res fecun-
dum fe levis, poceft prohiben fubmor-i 
cali,¡fi caula ob quam prohibido fie fie 
gravis. Videmus enim, quod ex revecen, 
u a ad Euchariftiara, Ecclefia prohiber, 
non folum comeftionem mácense gravis, 
fed 
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fed cciamlevifsim^cuíus íumpcio,eciani 
íub morrali prohibecur, 6¿ Dcus prohi-. 
buit Primis Parencibus fub mortali, co-
jiieftionem vnius folius pomi^quia cauía 
ob quamprohibuk gravís ima erat. Sic 
ergo natura ptohibet fub mortali ociara 
Ipvem contadum manus fceminse, dum 
cligitur ex libidine,ex caufa gravi,nem. 
pequia eft difpofitio adcopulamíVcl po^ 
lutionem,quam natura pr^cendic Vitare, 
dum contra naturara func, 
In calce §. adverterim,quod cum 
plures Aüthores;qui nobiícum femiunc, 
damnenc fentenciam oppoíicam de [can-
dítlojctiterneranaypartí aunu ojfenfiud.NoS 
tancum de ea dicimus laítciu c ú c o m n i n o 
improbabde/n, quod íufíicjc, ve ÍJC peíti-
fera dodtina á Schohs Cacholicis re-
legecur. 
v §. M I 
¿ é n qul turp¡cíyerhd)td£tusi& ojculi^eúdm 
fecretiurum partium cum mullere habuit,aut 
¡ñs folicitdHit eam ad copulajujfiicíenter co~ 
jiteatur ¿icens: attus inhonejios cum 
mullere hahul, (3* eam adcopu- . 
Iam folicitavii 
$06 1 R. C A hoc quarfícumpar-
V ^ tem negancem cenenc A I i -
qui Dodores, alTerences 
eeneri posniecntem, dícere íe ea incen-1 
tione loquucum fuiíle verba curpiajtocies 
que muiierem ofeulaffe, eamque circa 
tales parces cecigifte. lea cenenc Conín-
chus de Sacram.diíp.7.dub.7.num. 56'. 
fundacurque in eo, quod h i adus íunc 
perfediftinda peccaea morcaha, nec 
alicer explican" poííunc. 
Verriceilus aucem loco cicaco q.4. 
afñrraat probabilius elTe fuffíciécerom-
nia ifta coníiceri dicendo , ín honeftos 
adus cum mullere habui, eamque ad 
copulam íülicicavi. Probac.Quia omnes 
ifti adus inhonefti, func emídem fpeciei, 
& confticuunt vnum numero peccacum 
mórcale,in ordine ad confefsionenr.ergo 
íufíiciencer ira expheancur; íicuci iuxea 
probabilem fententiam eodem (ermone 
diverfa iniuriofa verba in ptoximumdi-
ccns,vc fiLatíoné, Sodomita, Falfariu, 
Biafphemum , appcllec vnG numero pc-
carum cominictu, omnia cnim ea verba, 
habenr candé mahtiam con tra luftitiás 
^nde íufíii^icatei: coRÍicctur dicendo, 
feniel iniuriofa verba in proximum pro^ í 
tul1,quod tenent Fagundez pt^cepeo z , 
l ib .3 .c . j .num^. Azor tom. i . í ib . 4.C.4; 
nu, 5.Filiucius erad. 2,i. num.32 2 .Re-
beliusde iuftitia p. i . i ib . i .q .17. f.^  n.3; 
loan. Sánchez in feletlisdifp^.num. 10. 
Diana p. 1 .trad.j.ref.^S.ergo á paricñ 
verba turpia,cadusj §C oícula quarum-
cumque parcium, candem habeaoc ípe-
cie maiieiam cencra cafticacem,quia or-
dinancur ad copulam, auc ad polucioae, 
& ad eandem diíponunc,quamvis magis 
auc minusad eam diíponanc, pro inde í i 
íianc eodem iropeculuxuri^, conftituunc 
vnum fpecie peccacum mórcale: Vade 
fufficiencerquisconficecur diccas:cadus 
iahoneftos cum mullere habai, Ó¿ eam 
ad copulam folicicavi. 
Probar fecundo.Qnia vert>^aái¿¿¡ 
&ofcula,non func de fe incriníicemala, 
ve docec S. Thom. 2 2.q.i 54.3.4. quem 
fequuntur omnes , imo,cadüsquíbus vic 
pudenda foemine arcredac indiíFercdcc$ 
cílbdocencNavarrusic cap.yic«í de Poe-
nit.dift.3.num. 1.3. Sánchez de Matrij 
lib.9. difp.4^. n.a.coeam aucem malicia 
parnc¡panc,ab adu incerno libidinofo,á 
QUO per denominationcm ^xtrinfeeam 
fíunc formalirer mali: ergo parcicipanc 
eandem fpecie maliciam,quia ordinátuc 
ad vnam fornicacionem. Quod contir-
mac ex eo.Nam verba, ta£tus, ¿¿ ofcula 
ex fe func indífterencia,&: non func obie-
dive malaj ¿¿ cocam maüciam habent á 
fineexcnafeco,adquem ab adu incemp 
libidinolo ordinantur. Ve docec Suotez 
p.2. trad.s.difp.i .f .j .num.zi.ergoncn 
habenc diverfam fpecie maiieiam, nam 
vel diverfa fpecies maliriíc eftec malicia 
obiediva,& incrinfeca,6¿ hoc non; qnia 
tales adus excerioEes,exob¡edo non süc 
mali, fed indift'crences, vel diverfa fpe-
cies malicnc elíec á fine cxj:rihfec0,& ñe-
que hoc: quia á voiunrare libidrnüfa or -
dinantur ad eundem fíncm copulx fdc-
nicana::ergo verba,cadus,-^ ofcula mr-
pia cum fine eiufdem fpeciei^ fufíicicr.rec 
explicantur dicendo : adusinhoneftos 
cum mullere habui. 
His nonobftátibus fumín prima fen-
tcntia fupra relata. T u m . Quia rationes 
relata: ex}VerriceIlo,nuUa vjia convineñe 
oppoficum. Erenim deíumuntur exeo, 
quod omnia illa enumerata participanc 
mahtiam eiuídcm (peciei. Qua: rano no 
convincic.Nám in vía D . Tho . Cirrun-
ítsn-
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ñanrins notabillcer aggravances, quas suc 
ciuíJem> ípeciei cum fnbftancia adus, 
func in confelsione aperiendaí» ve fiquis 
famas d i quinquaginta aureos,nün fut-
íicic dice re í'e furaíie maceriara gravern, 
led debcct'aceri fe quínquaginca áureos 
furaíie.'crgo ad convincendam pcrnicen-i 
tem non ceneri ad corificendum in parci-
cularipr^didos aófeus, non fufíicier di- , 
cercomnes iftos adas habere maliciami 
eiufdcm fpeciei,fed requirebarur adde-i 
re, 6c incra cadem fpeciem malicia:,nul-
lieorum nocabilicer aggravanc, &:cunc 
bene inferebacurrergo non func aperien-. 
di m parciculari in confeísione. Sed for-
fan hic Anchor huius addicionis noa 
inetmnic:quia íicuc in ahjs D-Thom-do-. 
¿hinam defericfic&iin hoc illa non fe^ 
quicur.Nos auteín,qui in eam kiravimus, 
eamdeferere non poíramus,fed tenemur 
pro viribuseam cueri. Sicucfecirnus in 
noftro 1.1 .in i . i . D . Thom. erad. 5. q. 
Prob. ergo pofitive noílra fenten-
tia.Quia licec ornnes pr^dicti a£tus ciuf-
dem fpeciei malician íinc, camen nullus 
negare pcce{l:,quod de ofeulatio in hone-
íta pudendorum , corundemqueín hone-
llus concadlus, habenc fpecialifsimacn 
deformicacem/iudicantque, animum ve-
hementiísime inclínacum ad copulam, 
vepoce medía eíhicacifsima ad e-tmeon? 
íequcndarr,5¿ fuadcndamjac ve Confef-
íor,ve Medicuscurec ealem canríe iibidi-
nis vrgencem ardorem,&: ve ludex iniu-
gac pceniccnciam falacaremjneceíTe eft, 
ve informecur in parciculari de tali,6¿ ca-
to afdorelibidinis: ergo & neceíle crie, 
quod,qui adhibendo ifta media fceoiiná 
folicicavicilla in parciculari conficeacur, 
alias non poceric iudicarej hic, &: nunc 
de ítatu,& qualitate poenitencís, debec 
ergo poenicensnon folú aperire in Con-
feísione íe foeminam folicicaíle impudice 
tangendo eam,quod verificacur de im-
púdico concadu manus toeminss, vel de 
impúdico concadu pedis per pedcm,qui-
buscommunicer vtuncur foeminam fo-
licicantes.vel de verbis turpibus,&: forsa 
Confeflariushícc íola verba audicns^for-
mabit ludiciú de non alio adhibito me-
dio,quis enim flacira Indicare poceric, 
quod poenkens ad fclicicandum fosminá 
in ipfis pjadendis foeminam fucric de of-
cularus?qux profedo iudícanc inaximu, 
quod ricmahcixj^ ciccunfcanciam, quid 
valde notabiliter aggravantcm>&: fie fo-í 
lumcuravie adhibere remedia commu-
nia,fine delcenlu ad curandum vulnus in 
parciculari. 
Explicaeur fioc.Siquisfurecur mil^ 
le aureosún via-D.Thom.non fufíicic di^ 
cere, íe furcum commiísiílc in materia 
grayi,fed oportec, quod aperiac in con-
feísione circunUanciam ^«/¿tanc^quan-
citacis, ve Confeílor per hoc agnoícac 
quancicacem malici^ voluncacis,quse can-
ca fuieve extédeciefe ad defraudandura 
proximum canta,&; tam magna quantí-
cace; fed inmaceria foUcieandi fcecuiná 
ad copulam, de oículari foeminam in ip-
fis pudendis,explicac animum, ica inclí-
nacum ad copula,6¿ ad fuafsionem ciusj 
ficuc, 6c magis in raaceria fucci furari 
mille, explicac animum intenfiísimein^ 
clinatum ad furtCuergo íicuc ve de quan-
cicace huius incerni aífe£tus Confeilbc 
Iudicet,requintur,quod prsedida quan-
titas in confeísione aperiatur, icave de 
malicia affedus incermin maeecia luxu-
ria-,Confeílor prudenter indicare poísity 
6c vcMedicus pericas poísic debicam ap.^  
plica re medicinam, requirecur, quod qui 
iüeminam,vc folicicarec ad copulam,cam 
horrendum médium adhibuic, quale eft 
ipfam in pudendis deoículaíie, hoc in 
contefsione aperiac. 
Deinde prob. concluíio. Nam l i -
cec ífti a£tus excerni íolum fine mali, ex; 
-aífectuincerno malo:tamen,nec Verri-' 
cellus,nec alius Dotlor poreric iudicare^ 
quod ex eadem qaancicace malicia: luxu-
riandi, oriacur apprehenfio manus íoe-
minsEjoris de ofeulatio,amplexus, cadus 
ímpudicus verendorum,iS¿: eorundem de 
orculaeio:fiquidem omnes tenencur fate-
teri, quod ifta vltima íunc difpofitioncs 
vlcima: ad copulam,cum prima fie remo-
ta tantum difpofieio ad illam, 6c fie ex 
eadem mdivifibili quantitacace raalitias 
luxuriscoriri non poíTuntíquo ergo pro-
xiraius habene ad copulam difponercjar- • 
guune in affedu incerno maioré, &c ma-' 
lorem maliciam luxuriandi; ergo cú vc-
nieur ad hoc hotrendum médium ad fo^ 
licicandum foeminam ad copulam quale 
eft de oículari foeminam impudendis ip-
fis,arguecur horrenda malicia iuxune in 
effedu interno, ex quooricur, 6c impe-j 
racur:ergo vt C o f e í o r prudenter cic hoc 
iudicet, neceíTe erit, quod in particulari 
dcipfoper coofeísionem poenicends in-
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formetur : ncccíTe eft ergo vt i n confef-
fimie á poenitente in parncuiari, ó¿ non 
folum íecundum racionem communem 
medíj ad íohcitaadum focminam apea 
nacur. 
E x his ad raciones ex Verncello in 
principio huius §. addudas rcípondctur 
mhii convincerc. Quia cantum probanc 
illapcccata eíle eiuldem fpcciei, quod 
facemucfed quia intra eandera ípcciem 
aiÍ£E func difpctficiones proxime ad co-
pulani,al¡ae folum remotíe,ali« commu-
nes, a l i * infolitaE,&; horrendas dum no-
tabilkcr fie aggtavant>neceíie eft, quod 
inConfcísione m particulaci aperiancun 
Adid).quoddiCÍc,quodiUe qui vno fer-
mone alium verbis iniurians vocabíc 
ludíEum, FaUarium, Sodomicam, Lacro-
aem non tensenr in Confefsionc aperitc 
particulares raciones haruro iniuriarum, 
k á fufficic, fidicac, fe verbis iniuriaííe 
proximum:quia vnum cancura peccacum 
contra luftítiam coramifsic: ergo íimili-i 
ccr qui vno ímpetu luxurise tceminam ío-
licitavicadcopulara, per apprcheníioné 
manu^per oículos,per amplexus,per im-
púdicos vetendorurn conca6tus,6¿ ofeulu 
corundem,non tcnebitur iftain partícu-
la ri aperire in Conteísione, fed íufficere 
í id icatfefceminam mhonefte tecigifle, 
&;ad copulara íolicicaííe, quia hoc eft 
tancum vnum numero peccacum. Refp. 
Antee, efte falíuro,^ pariter Confequés, 
quia licec vnum peccatum Ce in ancece-
dencí concra luíhciam, conílac tamen ex 
circunftantijs nocabiheer aggravancibus 
incraeandem ípeciem-raalitise, quod» 6¿ 
dico de coníequenti fimiliter, quod qua 
vis fie vnum peccatum,habet tamen cir-* 
cunftantiaranotabiliter aggravantem ín 
patticuíari aperiendara in Contefsionc, 
vt bene vidir M . Soto, cicatus á Diana, 
vbi de antecedenti huius argumenti ait, 
ahquando contumclisc gravitas tantura 
augciipoteft, ve eius exprefio fie de ne-
ceísicace Confefsionis,vc fi quem Harre-
ckum, IUC pacriae Prodicorem aut quid 
aliiid íimileapclles^qué lequicur P. Mol-
phefius com.i.craá:. 11, cap.zi .n. i ^ r . 
&: Reginaldus com.i.lib.x.cap. y . n . i ó i . 
quos refet Diana,efto non fequatur illos, 
quia contra D . Thom. tenet circunftan -
tías non murantes fpeciem, quamvisno-
tabilicer aggrav'enr, non cíTe aperiendas 
jn Cüntefsione.vnde quia fenric omnes 
¿nceftus elfec;uídem ipeciei>íiíiliu$ cofi 
pulam habuiccumMatre5& Pacer cum 
filia non eft necelÍe,quod in Confcísione 
aiiuddicant, quara coramilsi femel, vei 
bis,inceftum. Quod pioíeólo abonene 
aures audire. 
§, x i i i . 
lAnpccet mrtalitey coniugatdy (jtns ahfente 
yiro fe tññihus exitans(oU 
feminM} 
509 C O M M V N I S íententíaparg tci :{n tener afíirraativam, 
nempe peccare mortalirec 
pcccacomolíciei:quia hoc peccacum da-
tur etiam in foeminajnam sbutitur femi, 
nequodordinatur á natura ad genera-, 
tionem, vel canquam neceftarium, vcl 
tanquam vcilifsiraum, 6<: valde ad iilam 
confcrcns,vc tenet Caiet. L.Z q. I 5 4. ar, 
1 L.wírí.ademdentiamt&C art.i . in rcip.ad 
^. dubium 6¿ q.i 5 3. a.3.6¿:.3.p.q. 35 .a» 
3.ad 3. Verriceilusrra¿V.4. q. z j . (. 8. 
quamvis íignatedicac fenon defenderé 
oppoíicám,adhucvtprobabiiemj tamen 
connatur cftcndere,multis cara probans, 
&c folvens rationes, qua: faciunt pro cc-
rauniiententia,vc fí talis fententia tem-
porura varietate plurium iubetur fuf-
fragio, adelTe probabilitatispervenianr* 
Probar ergo primo in f^minis coiugatis 
peccatú formalis molicici no d a n . Q u á -
vis enim deFide fie folutam libidinole,fe 
tángete mortaliter peccare: quia qusecQ. 
quedele£latio, 6¿ víus nx nbforum ge-
nerationí fervientium folutis, eft morta-
litetillicitusex Apoft, ad Gal . 5. 6c ad 
Ephef.5. vbi immunditía damnatur quo 
nomine omnes anorainse libídines figni-
ficantur teftc Hieronymo, icaque morta-
liter peccar foluta fofa feminans,fed non 
formali peccatú molicieí:vnde cum con^ 
fícetur íufficit vtdicac inhonefte me re-
tigi-.at coniugatam folam feminantem no 
peccare morcaliter,fcd venialiter tantú, 
íic poílec oftédi. Q j i a eft probabilis opi-
nio Arift. ó¿ Averrois ac Al iori imdocé-
cium femen feemincum non eíle verum 
íemen,fed ranrum eiusobieíJum eíle de-
ieólare, ¿¿incitare ad venerem, neque 
aliud habereofficiumjfed eo otficiofun-
£lum cijci,vel in flacura refilvi, ñeque 
neceftarium, ñeque prseter delcdationé 
venereamíeííe vtiie,atit r.rnferre ad g i -
ncracionera;crgo/araina coniugaca non 
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abutícur femine neceíTario, aut vcili ad 
gensranonem: ergo non pcccac peccaco 
naülkiei coacra bonum generacicnis: er-
go i ih feminacio non difiere ípecis á ca-
t \ í ] venéreo,qao coniugata deled-jcar^fic 
incicacar ad copuhm , qui cactus vene-
reus coningacis non eíl morcaiis íecun-
durn omneSífi tic príeíeate aicero coniu-
ge, imo ñeque abfente coniuge cadas 
venereus morcalis eftíuxca probabiiem 
opinionem, quain ipíe Vcaicelius fe-
quucuseftxrgo ñeque emiCsiodeliberaca 
ifniinisin coniugata íola, mórcale eric. 
Coníírmac hoc. Nam per omnes 
dacnr quídam humor aqueus, qui nihil 
conterc ad generacionem, fed cancum de-
ledat, ve cenec Galenus lib. 14. de víu 
partium cap: 1. vbí aic fberainam ha-
bere cenuetn huínorem in paraftacis, qui 
nihil conferc ad prolis generacionem) qua 
propcee fundus fuo muñere eijckur ex 
vtero: haoc autem aqueei humoris etlu-
fionem diflrillacionetn vocanc Doctores, 
quam ín coniugacis quantumlibcc voiun-
taric cadibus procuracam s docenc non 
excederé veníale:ex eo, quia mhil con-
ferc ad generacionem, íed quodeumque 
femen foemineum non eíl verum íemen 
fed humor aqueus nihil conferens ad ge-
neracionem, cuius munuseíl cancum á c * 
ledare, 6¿ incitare, ad venerern : crgo 
coniugaca voluncarie huiurmodi íemen 
fundens non peccac peccaco muiieiei, ñe-
que motcaliccr. 
Secundo id probar principalicer. 
Quia efto verifsima eílec opinio Galeni, 
quod femen ícEmineum íic peí fe necef-
íacium ad generacionem, adhuenon da-
tnr in fcemína formalií molicies, ñeque 
peccac concra bonum generacionis: ergo 
coniugaca fola feminans no peccac mor-
talicer. Prob. Anceced. ideo vir folus 
íeminans peccar peccaco moliciei for-
malis,&: concra bonum generacionis quia 
illc adus efínfionis feminis, excra vas 
debicum, de fe cft adus concra bonum 
generacionis,nam per íe adu illo fruftra-
cur femen fuo finegencracionis; quia illa 
cft'ufio per fe non eíl apta ad caufan* 
dam generacionem ; fed quandofoemina 
íolafeminac, illeaduseffufionis eft in-
tra vasdebitum, nempe incra propriura 
vcerum: ergo de fe adus ille non eft con-
tra bonum generacionis, fed per fe eíl: 
máxime conformis, & vcilífsiraus ad ge^ 
neracioncm; quia qúando anfé copulam 
foemina fola feminac, íi mox fequacuc 
copula facilius concingic generacio: quia 
vcerus calore, &c volupcace foeminei fe-
rainisicritacus, &: illedus avidifsime fe 
appcriens ícnfibiiicer magna vi crahic ad 
fe íperma virile, ve docuic Aviceuna* 
Fenc. n . l i b . 3. cradac. 1. capic. 8. 
^ Sand. Albeccus Magnus de Anima-
libus l ib . 1 j . capic. 11. ergo per fe, 6¿ 
ex fui natura talis feminacío folius fce^ 
irnnx, anee copulam non folum , non 
eíl eoncra bonum gencrationis, imo eft 
veiliisima, 6¿;per fe conformisad gene-í 
racionemí quia íi fequerecur poftea bre-
vi intervalo copula cercifsime evenir 
rec concepcio, fed adus qui pe r í e , &c 
de íui nacura, & ex fuis incrinfecis eft 
conformis, & vedis gcnerationi, eo temi 
pore quefir, nonevadiecontrarius gene-
racioni, ex eo quod poftea per acci,^ 
dens fequicur , ícilicec quia non fequi* 
tur copula, ñeque ex extrinfeco adu vo-, 
luníacis, quo aberree á copula adus i l ^ 
le folicarios femínacionis, qui iDCriníecc 
eft conformis generationi poteft fieri, ve 
fie contra bonum generacionis, cuius ea 
eft racioj quia ifta (une accidsnealia , Se 
excrinfeca adui, qui intrinfece eft vciíi? 
geneiacioni. 
Confirmachoc. Nam non'peccac 
mort2licerconiugatus,qu,iexercet copu-. 
lam, & ancequam feminec fe recrahic? 
dummodo excra vas vir non effundacita 
Palud.in 4.dift. 5 i.q.5. a.i.Caiec.i.i.qJ 
i)4..art. 1. §. ad íecundum vero, Pon-
tius de Maciímonio l ib . 10.capic. í i * 
num. 5>. Sánchez de Matrimonio lib» 
9. difpuc. 19. oumer. 3* . Diana pacc^ 
3. erad. 4. refoluc. 104. &c 2,17. Sed 
ideo eft licita , vel faltern non morta-i 
lis copula abíque voluntare feminandi» 
quia talis a¿tus per fe eft veilis ad ge-
neracionem cune quando exercecur, pee; 
accides aucem ex fequenti incerruptionc 
fíe mutilis: quod autem fcqnitur non mu-i 
cat naturam, & eíTentiarapnoris adusí 
ergoappari cum feminatío folitaria rau-
lieris) eo temporc, quo exerectur, íit pee 
fe vciíifsima generationi per accidens eft 
quod ex fequenti carencia copula?, illa 
feminatio evada t inutilis; quod autem fe^ 
quicur non poteft mutarc naturam, 5¿ eí-
fentiam adus prioris folicari^ femínacio-
nis, quse tune ex fe erac vtilis. 
£ 8 q T r a d . V L De Probabilíúte Opinionu tu mbralitmi: 
Altero cxeroplo id oftendcrc con* 
mcur.Nam vir, qui exerccns copulam 
cum vxore íeminavit incra vas non pec-
cac íi rccedac non cxpectaca femínaH 
tione íoeroiníe , ira Henriqucz lib. n . 
cap. 15. num.3.Sánchez deMacrimonío 
lib. 9. difpuc. 17. num. 10. Diana p. 5. 
i r ad . 14 reíoluc. 57. hcc autem proce-
dicetiarnfuppüíicaopinioneGaleni,quod 
íemenfoemineuaj fie necellariura. Racio 
cft.Quia illa copula per íc eft adtus veilis 
ad gencracioncra, peraccidens auceoi 
ex íequenci incerrupcíonc fie inucilis: 
íic ergo appari ideo non peccat coningan 
ta íoUcarie feminás, quia illa íolicariaíe-
minatio ex íe eft vciüsad gcneracioncni, 
apta eft enim ve fequuca deinde copula 
genereturtoecus,p.eraccidens autem eft, 
quod ex Iequenci carenria copule fiac 
inucilis» fiiDili ratione tadus venerei l i c i -
«i süc ínter coniuges, ctia fine intentionc 
copulse íequutur£E,vcdocec Sánchez l ib . 
5).deMacrirnoniodiíput. 4^. Pontius de 
Matrimonio l ib. 10. cap. 1 i.numer. 5), 
Saiascom. 2. quaeftione 74. tradlat. 13. 
difput. ó . fed. iS.numer. 133. Villalo^ 
bos in fura. tom. 1. iradat. 13. difticuír^ 
4 a . numer. 1. ñeque vcnialiter peccanC 
coniuges fe tangentes, ad carnales tcn-
tationes fedandas, etiam íi fe tangant íi-
neintentione copula. lea loannes ?ÍX-Í 
pofitus 3, part. quxft* 6, de bonis Ma^ 
trimonij dub. z 6 . numer. 188. Diana 
p. 5?. tratlar.S. refol. 44. racio eft, quia 
tales actus venerei, cum nacura fuá in -
trinfece dilponant ad copulam , per fe 
funtvcilesad generationem, peracci-
dens autem ex intencione illa extrinfeca* 
aut ex fequenci carencia copuLe funt mu 
tile ad generationem, ergo idera dícen-
dutn incafu noftro ferninacionem folica-
riam tceiTunae efle intnnfece ordinacamj 
& vtilem ad generationem per accidens 
autem ab extrinleca volúntate abftincn-
di á copula, aut á íequenci carencia co-
pula: íit ea íeminatío mulierisinucilis. 
Coníirmatur .Inter coniuges»qui-
cumque a¿tus qui íiunc fervato debito 
vafe excufantur ámorcali.ita Sánchez, 
qui alios citat lib. 5). difput. 16. numer. 
4. ¿¿diíput. 17. numer. 4. fed in femi-
natiune lulitana coiiiugacae fervatur de-
bitum vasj quia femen intrat vterum, 
quem calefjcic, & pcaparat ad genera-
tionem, actribuic i i i i vircuccm accradi^ 
vam feminis virilis, ve vidimus ex AvI -
cenna vbi fupra , ergo ralis fcmínaiio 
íoiicaria coniugaese excufaeur á pecci-
to mortali. His pr^tcndit Verriccllus 
hanc opinioncm íulc i r i , ve temporum 
dilcuríu, novicacum Amatores, illam 
amplexencur, íic fíat probabiiis, íed 
opinio ita deformis eíl, vt poft viginci 
quacuor annos á fui primeva nativitara 
nullum invenerit Amacorem. Ec méri-
to quidem 5 nam incolsrabilc videtue 
quod abfence viro concedacur facultas 
fceminje coniugatíE poluendi fe tetics 
quuties ipfa voluerit, fine eo quod pee-
cec, quali Paulasdumdicie ad Ephel. 5. 
tAttt omnis inmuditia,nec nominetur in^o* 
bismó üí loquucusde fceminiscoiugacis. 
5 1 o Sed rationibus placee im-
pugnarehanc fencentiam. Etcnim fi lí-
ceret coniugatx, feienti , 6¿ prudenci, 
quud maritus eft abíens fe polüeie , ideo 
ellec quia illa feminacio per fe condu-
cit ad generationem , 8¿ per accidens 
redditur inucilis ex copula viri non fe-
quuca, at base ratiofupponic vnum fal-
íum,&: omnino improbabile: ergo.Ma* 
ior eft racio Verriceíli. Prob. Minor. 
Illa feminatio foeminíe íolicaii^ tan-
tum habet á nacura vtiiicatcm ad ge-
nerationem : quia praeparat ad copu-
lam: vnde vtilicas eius reftrida eft ad 
illud tempusimmediate ancecedensco-
pulam : ergo foemina 5 qua; fe polluirj 
fciens impoísibilem viri fui copulam, 
truftat voluntaria feminemiílum ea vei-
htace,quá M i dedic nacura ad generatioH 
néicontra intentioné ergo natura abuti-
tur fuo femine,5¿;fic peccabic mortaiieer. 
Rcfpond. Verricellus fruftracio-
nera illam efle per accidens5per fe au-
tem eíTe quod fie vtilis ad generatio-
nem, de ideo feeminam , non peccare 
poluendo fe abíente viro. Sed contra 
eft. Nam nacura non dedic vtilitatcm 
i l i i feminacioni adgeneracionem abfo-
luce, fed eantum, ve dixi, pro co tem-
pere, quo fequiuura eft proxime r.o-
pula: ergo íada , quando iudicatur im-
pofsibihs copuli non habee á nauna 
vtilitatem ad generationem , poííumus 
Iiuiusadducere excmplum.Natura An-
gelum fecic inipcccabilem in ptimo 
inlhnci fuae condicionis cancum : vnde 
non poííumus dicere Angeles ex na-
tura fuá elle impeccabiies, fed fo-
luiri 
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lum ^oíTamus dicere cíTe impeiccabiles 
rcñriólive ad prirnum íux condicionis 
inlhns, ita na cura non dcdíc feiráni fe 
niui<£ comugacx virtutem vcikm ad ge-
neracionem pro omni cempore, fed ío-
luroquindo immediate íequkur copula 
vid: cú crgo a bfcnte viro íeminatio foc 
minas folicariae , non pófsic gencradoni 
infcrvire, foemmaabíente viro íeminaná 
non per accidés> fed per le haber fruftra-
relemen vdle ad gencracionem, quanl 
dedicei natura , & fie folitaric femmans 
abíence viro habec peccare contra nacu-
ram. 
Secundo ínílo contra harte fentendá.' 
Quamvis fit magna concroverfía, verum 
feraen mulieris, íic adtívum principium 
gencracionis Dodiísimis diectibus quod 
íicj& Alijs piunbüs dicencibus quod 06} 
íed cantuni dicencibus fe teneri ex parce 
prineipij merepafsivi generacionis, ta-
roenomnesconvenire debenc m eo quod 
eft neceílarium> &c valde veile genera-
tionii Ñeque enim natura aliquid facic 
irüftra, & abfquealiqua veilicace, paece 
hoc: quia fi vir íemincr,6¿ non foemina» 
ipfa non concipic, fi ergo femeiiex ipfa 
rei natura neceílanura, i¡>¿ veile eft gene-
rar ioni: ergo dum coniugaca abfente vi^ 
ro, quando videlicccimpofsibilis eftge-
necatio voluntarlefeminatí voluntarie fe-
mín fuá vtilitate á natura data fruftrat, 
¿¿íiccontra naturam femine abveicur, 
&: confequenter peccac. 
Dici t Vcrricellus iu omnium Centén-: 
tia debed fated femen eíle neceíTarium^ 
8c vtile, non gene rationi, fed tancum ve 
€ui cffufáione toeminam deleélec, Se ad 
copulara incitct; cura ergo coniugatae 
folitarise fumptas licita fit omnis delecta-
do venérea, fie confequens, quod dele-
dando fe fola, dum íeminat,non peccec^  
in quo diííert á foluta > cui cura non Ce 
licita dcledatio venérea, non eft quoqufi 
licita feminatio. 
Sed contra eft. In pdmis fi natura de-
ledadoncmpofluic in ipfa feminadone 
farainx folitariíE, vtalliceretur, &¿ in -
citaretur ad copulara: ergo vbi iropofsi-
bilis pra!vidctur copula vti libere rali fe-J 
minatione eiic corra bftitutum n atura:, 
ScCic er¡c ab vfus, cara delcdacionis, qua, 
í e m i n a d o n i s : ac per confequensede pec-
cacum mórcale. Ac in abíencia vid} im-
poís ib i l i s eft copula: ergo cune Volánta-
riaícminacicfoerainx fulitarise erit conf 
era inñitutuni n z t ü t x y ac per confeqnes 
cdt peccatum mórcale. Dcinde hic Aa-
thor , nec fundar, nec fundare poteft, 
qoudfceminás eoniugacae íolicarie iuropT 
ex íic licita omnis deledacio venérea vf^ 
que ad ipfam feminadonem inclüfive^ 
quiertim concedunt fceminam coniuga-
tam poíle tadibus deledati addunt niCt 
adfit penculum polucionis. lea Sánchez 
deMatr.lib.^.dirp.44..num. 16. Prx-
poíuus 3 . p. q. 6, d. 2,6. num.188. Hu^^ 
tadus de Matrimoniodifpi io.difíic.io 
num .47. PctrusOchagavia de Sacra^ 
ment ís t rad . j . q . 12,. quos Vecricellus 
citat, ve probet fceminam coniugacami 
poíiefelibidinofe tángete ablente viro,' 
qui raraen omnes addunt íi non adfit pe-
riculum polucionis; ergo in nuil a proba-| 
bilitate fundare poteft hic Author>quod 
foeminx coniugatas folitarie fumpex i i -
ceac omnis deledatio venérea vfque a4 
íeminationem inclufive. 
51 u Sed inquic Vcrricellus. Se ar-i 
gumentadex opinionc, quam probabi* 
licer cenentifti AuthoreSj quia íi liece 
foeminx comugatx fe tadibus libidinor 
fe cangere, fi non fíe pedculura pollucío-: 
nis:ergo etiamlícebit, vfque ad ipfam 
pollucionera inclufive, & fie durn ifti fie 
probabiliter difeurrune, pocerir quoqueí 
probabiliter ipíe difeurrerej quodeciatn 
foemina coniugaca non pecccc morcali-
ter, edam fi Voluntarie abfente viro pro-
curec poludoncm, 62 etiara íi íequamr 
polucio. 
Sed contra eft. Narri i l l i Authorcs 
concedunt fcemin^ coriiugatíe quQd pof-
fic licite fe tadibus iibidinofe tángete 
ad fedandas tentationes carnis maiores» 
ficuc funccongreíTuscum ahjs viris , 6¿ 
pcccaca molidci voluntad^-.ergo ex con-
ccfsiorteprimi non bene infecc Verricel-i 
lus poíle fceminam licite deledati vfque 
ad ipfam poludoríem inclufive. Secundoi 
quia á minodad maius non fit optimuns 
argumentum: ergo ex concefsione pd-
mi noninfertur concedió fecundi cuni 
longe tóinus fie fe Iibidinofe tángete? 
quam voluntarie fe poluere. 
Nec valet quod pdmum per fe or-
dinatur ad fecundum)^ ex malitia fecu-J 
di inficitur raalidd pdmú.Non inquá va-
let.Namlicct primum per fe ordinecuc 
adfecundura, vtiprxambulumad fecun-
dum:taracn poteft dad primü fine fecun-
4o¿ ía fie poteft permicci primura cum ií-
T ¿ lo 
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lo addito, ne fie perieulum de advcncii 
fccundi.In quo meo videriAuthores,qui 
fie philoíopliancurinfoemina comugata, 
qux experca erthbidiné,6¿ qu¿e maximis 
vexacur centationibus, vcuncur illo prin-
cipio: E x dmbtts mdis mims eligendum. 
eft, Quafi concedentes Ucice polle catti-
bus libidinofedcledari, ve vicenc in ea 
inaiora mala,qualiseí1:> molicies, vel con-" 
greííuscü alijsvirisin a b ú n c i a proprij. 
Sed ñeque hanc íenccnciá laudo, neepro-
h M e m indico. Quia ad íedandas cenca-
tionescarnisin coniugaca non prudens 
médium aílumicur, imo ñeque licicumi 
vepote, per fe, 6¿ ex nacura íuaad maio-
rcm libidmcro ordinacü.Meliüsilli fuií-
íecfimedijs ípirkualibusínempe Iciunio, 
Cilicio,auc alijs huíuftDodi corpus fuum 
domarec,&fic in fervicucem ípiricus illud 
redigerec, ñeque ením cupidicascupidU 
cace vincicur, fedde cupidicace ad cupi-
dicaccra tranütur , doñee pervemtur ad 
máximum príEcipicium. 
51 z Nec cciam placee do£trina huius 
'Authoris, qua vricur ad defendédum toe-
minam coniugacam lolicarie fumpeá, 6c 
in abíentia viri pofle licice fe poluere; 
quia homo ideo prohibecurj quiaemiceic 
femen exera debicum vasiferminam aute 
coiugaea feminat incia vas debicum: quia 
in proprio veeromanee femendeciflum. 
Non enim placee nam ideo vir efhmdens 
íemen extra vas debicum peccatiquiaíic 
cffundendo inucile reddic femen ad gene-
rationem> fed efto fcemina coniugaca in-, 
tra propnum vcerum femen diffundae, 
tamen fi copula impoísibilis eft pro cune 
femen illud reddie inueile, de infrudife* 
rumad gene racioné; crgoeftoinera pro-
primn vcerum feminec camen fe libere 
poluendopeccac. Sed demus huic Au-
thori,quod femé illud maneac incra pro-
prium vcerum, 6¿ difponac illum, ad co-
pulam, tamen, ve foemina nopeccee de-
bec effundere femen, ve difponac in or-
dine ad copulam iieieam, aliaseeiam fo? 
lúea non peccaree foliearie poluendo fe; 
íedabfcnceviro, nequic calis feminaeio 
difponcre ad licitara copulam; quia viro 
diftance á foemina longo íeucarum inceir,-
vallo, copula licica eft impoisibilis: ig i -
tur coniugaca poluensfe in canea diftan-
tia á viro íuo peccabic morcalicer , íicuc 
peccaefoluca. 
Sediam folvamus raciones, quas 
in favorcm cara perveríae feqcenciaz pro-
ducir Verricellus, Ad primum ergo ad-
milla illa fencencía, quam ex AriÜüceíc 
refere Verricellus, vidclicce, quod fe-
men íoemineum non fie verum femen, 6c 
quodobieélum eius fie caneum dcleda-
re, &C incicare,3d vencremreamcn, ve vo-
iuncaria femmacio fie licica debec allice-
re, deleitare > &c incicare ad venerem 
fandam, hsec aucem non efl: poísibiiis, íi 
vir fie abícns, 6c fie calis feminaeio coniu • 
gacae non eft fine peccaco morcali, fi fíac 
inabfeneia viri . Quod ve magis appa-
reae inquiramus ab hac foemina coniu-
gaca, qusein abfencia vin puluic fe VOJ 
luncane,quare hoc teceric? An ve fe pr^. 
pararee adeopubm fandam , quam iu-
dicabac impofsibilem? An ve deledare-
tur ipfa leminis efFufione > Clarum eít 
quod refpondebic hoc íecundum : ergo 
hxc foemina ex mera libidine fe poiuic 
non aucem ve fe ad copulam príepararee: 
ergo peccavie peccaco moliciei , ficuc 
peccaflee fi coniugaca non cllec; 
Explicacur hoc. Efto femen foemi-
ncum non fit verum femen, tamen dele-
¿tatio, quíe habetur in ipfa ferninis ejfa-
íione eft prohibirá fub mortali, nifi fiac 
in ordine ad copulam licitara ; fed quan4 
do vir longo intervallo Ieucarum diftac a 
coniuge, illa non poteft fovi cali delecta 
tione in ordine ad copulara lícicam; quia 
h x c eft irapofsibilis; ergo fie ex mera l i -
bidine, 6c concupifcencia, & confeque-
rer foemina fie fe delegas peccabic mor-
calicer, eeiam li femen, quod emiccienon 
fie verum femen. Ad Coníirra Dico Vec-
riccllum, talfo confundere femen foemi-
rieura cura illo humore, quera Dodores 
diftillaeionera vocancin hac enim natu-
ra non poíluie dele£i:aeionem,quam carne 
poíTuic in íeminacione íoeminse, fimilicec 
diftillacio communis eft foemin9,& viro, 
femen auecra foemincum folum eft pro-
priura fceminarú. Deinde foemina adhuc 
foluca fi vigilce non cenecur impediré di-
ftillaeioncm,cenecur aucem impediré, fe-
minis eft'ufionem : non ergo ifta dúo de-
bene confundi.Ñeque cftbonaConf. fe i 
raen foemineum no eft verum femen, d i -
ftillacio non eft verum femen; ergo icem 
eft diftillarc, 6c feminare, cura efto in i l -
la ncgarioneconvcnianc, pofsinc in alijs 
pluribus pofsicivcdiftingui, 6¿ fie ex ifta 
faifa confufsionenihil convincicur, 
Ad fecunda prob. princ. Dico quod 
vic extra vas debicum eífundens femen 
non 
Quidl-Xl. í . X l l l 
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non ex hoc pcccac, fed quia fíe extra dc-
bicutn vaseífandendo íemen dlud privac 
vcilitacc, quam nacura ei dedic ad gene-
racionem: cum ergo íemen effuíum in 
abíencia vid á foemina, eciam fi mancac 
inte a vcerum toemmae, feminis vera vcili-
tace privecunquia cune ad nihil delervic, 
íed mera vcerum pucrcíic, aut inflacus re-
íolvicur, Toemina m abíencia v i n volun^ 
tarie, 6¿ ex eledione íeminans, eciam 
moccaliccrpeccabic, quia bonis natur^ 
fpoliac femen fuum. 
Ad coníirm. de virequi exercee co-
pulam cum vxore, 6¿ ancequam feminec 
lerecrahic, de quo aic , quod dummodo 
extra vas, non eífandac non peccac mor-
talicer. Pro quo adducic Caiecanum i . ¿. 
q.154. * . í , v c t { . adfecundumtái'co quod 
hasc ¿odrina falciísima Gñ,&¿ falfo im-
ponitur Caiec. quod ve apparear, textum 
adduco Caietani: ^ d f e c í t n d u m y e r o ca-
fumy ait, ¡cilicetifi >/> non negat coiriim,Jed 
feminationem. Dicitur quod ímtufmodi pee-
catum rnit*Jiiti<6 <¡Ho<¡fieeJi, quid Maritus 
nonfolttm tenetur adeoitum , fed ad femen 
quoma tenetur adeoitum, ex quo fecundum 
je fofsitfequigenercttiü'.conflat autem , quod 
ex coitu, fine[emine, non ¡¡oteji Jequi g^ne-
ratio)& Jicuc peccat mortaliter Maritus ne-
gando debitum totalitery itapeccat mortaliter 
negando debitumy quoad femen^propter ean-
¿emrationem. Sed quid fi yxor non curat 
de femine} Tune cum cejjet ratio debiti , /o-
lítm peccat um lux urix remanet in comugi-
bus comijiis ahfque feminatione y i r i . %Ad 
íiocdicitiirt quod quia talis coniugum com-
tnijiio reduttiue ¡peñat ad peccatum contra 
naturam, quia eji ibteonfumatus coitus fae* 
rninXi ex quo nonpoteji fequi generatio. D i -
citur enim m litteratquodomnisaftus \enc-
reus ex quo non poteft fequi gemratio fpeftat 
ad yitium contra natura-ideo talis commiftio 
nonconuenit coniugatis, yt coiugati funtyfed 
quemadmodum^iro ¡eminante extra y as dc-
vitum, peccatur contra naturam ¡ quia ma-
teria partialis contrariatur natura , ita foe-
wtnafeminante abfquecommiftione cum "VÍ-
til i fe mine, peccat ur contra naturam , qvña 
fartiale obieElum naturale yoluntarie omit-
titur, fcilicet femenyirile. Secus autem effet 
fiyir ex impotentia temporali w n femina-
ret> concunbens.cum fpe , O* connatu ad fe-
•mmandum, ficut accidit cuidamtqui expri-
ma yxoregenuerdt, & cum fecunda concun-
hens non poterat fe minare per multos annos, 
Hicen imex confüio honorum continué fie 
reddens debitum tándempoft [ex ¿nnosgenuit 
ex i l la, & reuera non peccamt, quia femper 
aftum naturalem confumere intendebat.H^c 
Caiec. ¿¿nihitai iud; vnde falfo iraponi-
tur i i l i quod vir voluntarie recedens ante 
íeminaeionem, non pcccec rnorcaliter. 
Quod íi veacurVerricellus vlcimis verbís 
de impocenee,impoccncia rcmporali.Re-
corqueo argumeneum concra Vcrricel-
llum.Quia lite ideo no peccac, quia exer-
cee copulam cum fpe, & connaeu íemí-
nandi, 6¿ coniugaca in abíencia vir i fe 
poluens non feminac cum fpe, & connatu 
coniungendi fe cum copula , fed concra 
omnem fpem : igicur peccavic rnorcali-
ter. 
Ad aliudexemplum de vír,qui poft-J 
quam feminavicincra vas debitum rece-
clic ancequam fcemina feminec. Dico, 
quod iíie non peccac, ñeque concra iuítid 
ciam, quia iam ad implebic debicum dan^ 
do copulam, 6c femen, nec peccac concra 
luxuriami quia praefumicur quod foemi-
na pcovocacamarici copula.&femine de-
bito cico feminavic, 6¿ recedendo non 
appoiin obftans generacioni, quia parum 
refere ad cócepcionem, quod pauló ante, 
auc pauló poft virum foemina feminec. A d 
aliaquse adducic de adibus in pudicis 
incec coniuges ad fedandas tentaciones 
carni$,eciara copula non incenca, nec fe-
quuea: crgo fimilicer licebic fceminae fo 4 
hcacie procurare polucionem, & defacto 
illá habere ablente viro. Dico nullá eífe 
confequentiam : quia cü.coniuges adíunc 
copula poísibiliseft, &: fie pofsibile eft 
non detraudare praedidos adus ab co,ad 
quod per fe ordinaneur á nacura,accamen 
intoemjna abfeacc viro,feminacio fie,fine 
ípe, fine connaeu, &: fine pofsibilicace co-
pula l i c i cx ,^ fie nequic calis feminacio 
boneftaci. Pr^cerquamquod ancecedens 
vix habec probabilicarcmma Sánchez i n 
materia luxuria? multa dicit quae vix col-
lera ri poifunt. 
§. X I V . 
s i n fitylurariumpatlum, y t Mutuatarin 
det Pauperibus^el Hofpitali centum in 
eleemofmam, pro eiufdemMtttua-
tarij anima*. 
513 CASVSeft. Titiusncccfsita^ te praefus, petic ab amico 
divite mi 1c áureos mu-j 
tuo fibi dariAraicus Rcfp.dabocibi mu-
tuo oUic ^u^pecis dummodo pro íalate 
X3 aai3 
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-aBimx tuse des'quinquaginta regales Paa 
penbuS) vcl Hoípitalij accipitTitiusj6¿: 
íe obligavit calem qualicatem pauperi-
bus daré pro íalute íua. Modo quseritnc 
an hoc paólum víarariumíit? 
Aliqui tenent, quod non, &C pro-
bánt. Quia ad víuram requiricur vt id 
quod loru accedit, Tic aliquid temporaki 
qua propcer, inquit Layman l ib. 4.cra61:. 
4. cap. i 6.num. 2,.íi paciícicaris , vltra 
fortcmrecipiendam, pro ce orctur » ía-
criíicecur, &c . non eft vfura , fed potíus 
íímonra ; quia comrnodum » feu beneíi-
ciuen mutuationis temporale coníertur, 
^uaii inxompeníatíoncm pro re fpiricua-
l i , fed elargitioeleemoíiníe danda; pau^ 
^cribusínon eft coramodum cemporalcj 
íed ad íummum eft ípiriruale commo-
¿umJpüniurtianti: ergo non eft víura^ 
f 'mm calepactum. 
Secundo. Quia quando aliquid tera-
poraic nondacur, canquara ptíetium pro 
refpiticuali,.fed canquam raocivum ad 
n>ovendum ad bene operandurn> cune no 
eft vfura,, nec fimoniaj non vfurajquia ni-
i n l ccniporale viera íortcm accipilUr.No 
/imonias quia non datur ve prsetium reí 
ípiritualis, quare rctie Turrianus in fe-
iedis difp.i. parce i . d i f p . i ^ . dub.3. ait 
poíie Pacienvolferrc pecuniam Filijs, ve 
-moveatillosad bencoperandutn , ve ad 
-audiendáMiüam,coníicenda peccata,ad 
ingrediendum Religionera. Sic poceft in 
£delidari pecuniam, canquam mocivum 
quo indacacur ad Bapcifmura. Sic poceft 
collator beneficij promiccere alicui be^ 
hcíicium, vt moveac iilum ad faciendura 
eieemoilnájnon ve pr^cium beneficij,fcd 
vemoveac ad adum honeftum * 6c -Deo 
•^cacum. Sic Tur-rianus. Ergo eeiam pof-
íumakeri nuui'.ari, ve moueam illum ad 
faciendam eleemoíinam, non quaíi dem 
mucuum, ve prsetium boni operis, ícd ve 
raOveam mediare mucuo ad bonum opas 
clccrnoíin£e> canquam aliquod- pium , 
Deo gracum. Tercio. Quia eft probabi-
dis íenrencia eorujii , qui docer,c quod 
quasndo mucuans viera furcem nihil acci-
pic. cune non eft. vi ara, quare, 6c docene 
non elle vfuram^fj mueua'tarius fe oblipec 
ad írequencandum Scholas ,Molendiñri, 
a'd contérendum aíreri pcifunsE digíid ¿f-
ácium, berjeficÍLim¿ lea docene Adnanus 
i n ^ . vbideireft. Aíigeius vubuyf i t ra 1. 
5. loan. Maior in 4 . d i f t . i 5.q.25?.Pe-
tru^Navartus itb. 4. dé reftit.-cap. z . 
num. z 6 j . Sed mucuans ex eleemofirn 
pauperibus daca, nullum ceraporale lu -
crum confequicur: ergo non commituc 
vfuram. 
514. His non obftancibus co íht 
municcr cenecur tale pa£bum eíPe tffura -
rium. Quod probacur. Primo, quiaiaiu-
íticia paótí vfurarij coníiftic in hoc, nem -
pejquod mucuatariusex pado cacieo, vcl 
expreífo obligecur obligaciopecivili, 6c 
flrióta ad preftandum ahquid pra'tio ^ftí-
mabile vltra fortem,ad quod non cenecur 
ñeque ex natura contraéius mucui, nec 
aliunde eft obligatus; fed in cafu noíh o 
mutuatariusobligatur, obligacionc ítri-
da ex iufticia daré clecroofinam pauperi-
bus^ i quse obligado eft aliqmd precio eftr. 
mabile, ad quam non cenecur :, ncquc-e* 
nacura concraótus mucui, ñeque aliunde: 
ergo eft vfura. Quod ficconfirm. Nam 
qusevisobligado CÍVI1ÍS,5¿: ftVííla/cft p:e-
tio ^ftimabilis, aufere enim naturaleiv. \ i* 
bercacem: vnde homo ve ab illa c { k t i i -
bcr, aliquid folvercervnde calis obligar$6 
cft macena vfurse. Sic obligatio ad mu-
tuandum eft víuraría, vt docet D. Tho-
mas i.z.q.yS.a. 1. ad 4. Sic obligario ad 
frequenrandum ScholaSjMolendiníi, fríe. 
huiufmodi, vfurariaeft, cefte Caiet. ibr-
dem. Sic obligado Sacerdocis ad applí-
candum.facriíicium pro Pecro, quia au-
fere ab eo libercatem, eftprascio xñhiu-
bilis:vnde poceft proea, praicium ¡ecipe-
re: vnde ea obligacio eft materia vTüitó 
Sic obligaeio Regis.ad dandum officium 
talrperíonae dignae, eft precio eftím^bi-
lis, vnde comraiccerec víuram , qui Bfñi 
ta l i p á d o mucuaretur R e g í , prout ci 
municer, 6c probabilius docene, Aragc^ 
2.2,.q.78.a.z.Socuslib. 6. de iuftítia q. i , 
aic.ia Leíius lib.z.cap.io.dub.p M o h i ^ 
tom. 1. de con era cfc-.di! p. 31 o. pv c b e! i i í ¿ -y. 
1. lib.8.q.4. Sic vfuram-,^'fítn'.<r.i3.prc^. 
rnicticis, qui mucuacur cbilatcvi r ^ ^ i 
oto, ve ipGconl-crac b^ncíicium :crgc c-, 
übligaciocivilisv ftriÜa > ad iJaMÓi 
ekcmofinam pauperibiis, auíer:.! M f f 
cacem, eft precio eftimab)lis'f"&;J'í.K 
cont radumvíurar iüm. 
515 Ex his ad piimr.m' á'.cli 
quod adus elargitionis clcem< i r r ,. : 
quantum eft adlus fatiafadivus PÍO pee. 
catis, 6¿ meritorjiis, non eft 'maceífu 
vfuríE, ícd in quantum habet arine::: n 
onus pecunianim rfic efi: maccria v!u 
xx N i i n calis ckemoíina ? Paupc:->btv. 
nou 
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nonfiec, nifí muruataríus vltra íbrccm, 
quaracenetuc reddcre, quinquaginca áu-
reos expendir, ad qaod dum civili obli-
gatione ftringicur, vece padum reddic 
vfurarium. 
Sed inflas. Quod vfura eíl lacrum 
pro mucuoj ac mucuans ex cali obligacio-
ne, nullum reporcae lucrum, íive tempo-
rale, fiveípirituale; quia non obligavic 
mutuatarium, vt pro (aluce mucuancis, 
quinquagínta áureos dec pauperibus, fed 
pro íalute mutaatarij; quamvis ergo mu-
tuacatiusex pacto íit obÍigatus,adexpe-
fionem illorum quinquaginca)cum tamen 
h x c expenfio non ñac in commodnm 
mucuancis , fed in commodum ipíius 
mucuacarij,non videcuequod híec elee-
mofina^ciam ve babee annexum onus 
expenfionis pecuniaium íic materia víu-
Rcfpond. In noftro cafu haberi lu-
crum pro mutuo, Ucee non refpetlive ad 
mutuancem) tamen reípedive ad paupe-
rcs,auc bofpicale, cuijvel quibus ex pa-
¿to ftndoobligacur mutuacarius, daré 
quinquagínta. Icaquc mucuans lucracur 
quinquagínta pro mutuo, licec non íibi, 
pauperibus tamen, vnde femper vcriíica-
tur lucrum pro mutuo. Ec quamvis hoc 
cedac in bonum fpirituale mücuatarij,ta-
mencedicin bonum cemporale Paape-
tum, adquod tenctur mucuatarius ex lu -
fticia, vnde in cali pado habecur vfura. 
Ad fecundum dico. Quod daré pe» 
tuniam alteri, vt moveacur ad bene ope-
randum, non eft vfura , ñeque íimonia, 
quando alcerex vi pecunia' accepca:. non 
obligatur ad bene üperandü,obligatione 
ftridai 8c rígurofa: quiatunc,qui accipic 
pecuniam, maneeliber á lege lufticia: ad 
beneoperandum, vel non: ac dum quis 
caufa mucui obligacur ex iufticia ad dan-
dam pauperibuseleemoíinam, perdie l i -
bcrcacem, quam habebar, 6¿ ex iuftitia 
tenetuu bene operari, erogando didara 
cleemoíinam, ¿c fie tale padum redaicur 
vfurarium, quia lam hic ex iuftitia cene-
tur vltra fortcm quinquaginca expende-
re in bonum Pauperum. 
Ad cercium. lam dixi, & dico modo, 
quodadad racionem vfura:, mucuacarius 
velahusproeo lucrum accipiacexjmu^ 
tuo, írao poííetcíle vfura, etiam íi nul-
luslucrum acciperet,ve fi ex mutuo obli-
garecur mucuatarius aliquam quantica-
temínmareproi jcere , tune nulli ellsc 
lucrum, fufííck enim ad malitiam vfuq 
tie, vt ex mucuo mucuacarius recipíac in 
fcaliqnod onus, prascio seftimabile , ad 
quod non cenebacur 9 ñeque ex nacura 
concradusmutui, ne^ue abunde. 
Sed quid dicendum , in cafa , quo 
mucuacarius alias tenerecur daré paupe-
ribus, illa qusnquaginea , vel quia vo,í 
tum,dehocfecerac, vel quia Confeíla-
rius eiimpoíTaerac in facisfadíoncm pro 
peccaciSj illa quinquagínta pauperibus 
erogarej cric ne víura obligari ex mucuo 
ad eíogandum pauperibus pr^didam 
quancícatem? 
Refpond. comlcci adhuc vfuramS 
quia caufa voci, vel poenicenciíe iniun-. 
¿ t ¿ , foium debebac Pauperibus praediá 
darn quaneicacem: quando aucem ex mu-
tuo obligatur, deber ipíi rautuanci, qui 
licec non accepcec pro fe calera quan-
tícatem, acceptat tamen pro pauperibus* 
& poteft ex iuftitia conftringcre mutua-
tarium, vt príedidam quancitacem ero-
gec Paupetibus.Vel dicacur comitti vfu-* 
ram: quia novam obligationem ex iu^ 
fticia concrahiedum ex mutuo obliga-í 
tur > ad erogatíonem talis elecmoíinsei 
vnde íi á praedido voto difpenfetur, vel 
ralis poenitcntia in aliud comraucecur á 
Conteftarío, tenebicuc adhuc ex vi padi* 
quod fecic cum raucuance prasdidam 
quaneicacem pauperibus erogare, 
5ií> Tándem quxri poceft, verum 
p a ¿ t u i n , d e quo diximus non eííe libe^ 
rum ab vfura, fie liberum á íimonia ? V i -
decur enim, quod non fie liberum á fimo-
nia: quia mucuans dat mutuum in prse» 
tium reifpirieuaiís, nempe , eleemofin^ 
danda' pauperibus: ergo commitcicíimo-j 
niam. Dices. Quod mucuans, non emic 
mutuo rem fpincualem, ratione fpirítua-
htatis, fed ratione onens folvendi quin-
quaginca, quod eft quid temporale, licúe 
Sacerdosnon commutie fimoniam, recí-
piendo eleeraofinam pro Sacrificio Mií-
farjquia non habec intentionem recipié-
dí praecium pro adionc , prouc eft quid 
fpiricuale, fed tantum pro día-, prouc la-
boriofa eft. Sed concra eft. Nam mutuas 
videcur principalicer emere, mucuando 
bonum fpirieualc ipíius mucuacarij: nam 
obligar illum addandú pauperibus quinJ 
quaginta pro íalute anira^ ípfius mucua-
tarij:vnde videtutordinare i l láobligacio 
né , ve médium ad finé, nempe, falutem 
fpirituale jpfiusraucuatarij,6¿íic videcur; 
J 4 prin^ 
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príncipalker mucuando, emcre bonum 
ípirituale: ergo commkcicfimoniam. lea 
videcuc teneteLayroan vbi fupra in prin-
cipio huius§. 
Sed Vetnccllüs, enm Alijs cenenc 
oppofkum. Ec racio id convincic. Quia 
principale incentum mucuancis, íoluca 
exoneraremutuatarium ipfa obligado-
neex iurtitia > fubveniendi tempocaliter 
pauperespeaedieta quanticate: vnde hoc 
eíi:, quod ennt, non aucem íalutem ani-
mx rnucuacarij per fe prirao.Hxcenira 
confequiruraddidani eieemoíinam, ve 
fnidus ad arborcni: vnde íicuc illc , qui 
enm arborem cum fpe percipiendi fru*i 
¿Vus, non emir fruítus in feipfos, fed in 
arborcj ira mucuansobligans ad didara 
eieemoíinam, non emir íalutera anirase 
mutuarij in fe,fed ve ex prxdida eleemo-
¿na onrí peceír, Se proue in ea, canquam 
jn meneo pracconeinceur. Sed conera in*. 
ftas. Ergoemic mcrieum ipíius cleemo-
liux: 6¿ fie ealis empeio ene íimoniaca. 
A d hoc dilt. Confequenc.Emie mericum 
pro fürraali)nego Confeq. pro maeeria-
li,nempe, pro illa (ubventione eerapo-
rali pauperum conc. Confeq. £c negó, 
quod ealis empeio ümoniaca fie. 
V xv. 
Quie conditicnes repnrdntUY.yt rdtione lu í 
cri cej](íntis}liceat dli<¡»idyltra ¡ortcm 
exigerei 
517 / ^ l O M M V N l T E R foleneexi-
gitrescondiciones. Prima 
eft. Ve mucuum fie caufa 
ceftacionis lucri, ad hunc fenfum , quod 
íiegopecuniam meara non mueuaflbm, 
aliquid ipfa lucraeus eíTera,lucrum enira 
ceílare ,eft admiteere lucrura, caufa mu-
tui. Secunda eft. Ve incercedaeinora de-
bitons, nara inter efie lucri ceíancisnon 
debecur nifi poft moram,nifi adíie expref-
íum padum, cune enira debecur , criara 
anee morara. Tercia condicio. Ve incec 
efie luen ccllancis, non excedae valorcm 
fpei amiísi lucrí. 
Circa has tres condieiones)funcali-
qux difficultates cnodandse. £e quidem 
circa primara condicionera, cercum eft, 
quod fi mercator abftínuic ab exponenda 
pecunia negociaeioni, eo quod fciebac 
mulcos pecuniam mutuo pecieuros, poce -
rie in padum deducers incereíle Icicri 
ceíTancis. lea cenenc Lcfius lib. z . c. 2,0: 
n.9. Lugo de iufticia diíp. 2,5. í. 6.11.5) 1. 
Layroan lib.3.tr;4.c.i5.n.8.i\lalüeius 2. 
i.er.y.c. 3. dub. 13. § .Dico j . Racio eft^  
Quia re vera príevifura mutuum,d(i esa-
ía cefationis lucri, nifi enim pr^vidiíi'cai 
mutuumámepctendum; ego pecunias 
meara negotiationi cxpofuiílem, quaaj 
non expoliui,quia prxvidi mutuum á me 
petendum; igicur mutuum pr^viííura in 
caufa tuit,quod ergo ceílaflem á lucro. 
Sed inftas. Quod in hoc cafu, non 
ceííatlucrumexmuruojíed ceílat , caia 
mercator non vult date pecuniam íuam 
negociaeioni, fed magis eligie mueuare, 
quam pecunia negocian s vnde vidccur 
lucrum ceíTarc, ex mera voluneare raer-
caeoris, non aucem ex influxu ipfius mu-
tui. Refp. quod licet mutuum príeviíum, 
eantum non fit, prout fie, caufa eft'ecliva 
ceílationis lucri, h x c enim eft fola vclim-
eas mercatoris,tamen habec influxum in 
genete caufx finalis: nam ex fine mucuá-
di , refervatpecuniam fuam mutuator,<^ 
non expomt negoeiationi: vnde volunta-
rle íe exponit carentise lucri, ve rautuec: 
vnde verificaeur, quod mucuum fie caufa 
cefiaeionis lucri. 
518 H i c camen eft dubÍLÍ:^«f 0/5/^ 
pacifei de inter efje lucri cejjantis, dum nou 
rogatHSifedfpome uffero me admutHandarnt 
Cuca quod, paicem affirmancera senec.' 
Molina difp. 3 1 5. Lefiuslib.i. c. 20. n. 
loi .Lugo de iufticia difp. 2.5.^107. fe-* 
quucus Navarrura, López, Peerum Na-
varra, Tolccum, Valeneiam, 6¿ Bañcz, 
¿¿aliosquoscicac, &: fequieur Salas de 
vfuris dab.20.num. 3 .Lanfrancus com. 1. 
opufe. 17.C. 11. n. 2. Oppcficurn camen 
tcneneScoeusin-íj.. dift. 25.q. 2 .Diirau-
dusin 5. dift. 17. q. 2. Innocentius l i lu -
ftrislunsConfultus fuper caput finaie^ 
yfttñs . Socuslib.3.deiuftitiaq.i. a.3.Pa-i 
normitanus in cap. ad nojirdm deEmptio-
ne, & Venditione. D . Antoninus 2.p. tif. 
i.q.8. §. 2. qui omnes cenenc, quod, qui 
ceflante omni vi, roetu, ac íraude, ípon-
taneus, & voluncarius, five rogacus - five 
non rogacus, mucuac fuas pecuniaf, ttú^¡a-
tiationi, aut emptioni rei frugífera: pa-
ratas, non poteft licite cape re ínter cífe 
lucri ceífanris^ontingentis r.nce moran, 
¿¿culpara, aut de illoáprincipio pacil-
ci. Quam opinioné,inquir Soco,eí]econv 
muiie inter Aniiquos,{urjftas5&;Thco!o. 
gos^ideoque eam amplcdicur, primo 
pro-
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probac-Quia n.uUalexcívilis,aiic Canoni 
ca cxcac probas huc ckulú ÍUCCÍ ceílkatis 
qui raméjíi rallas eíiecno poílec uon ali-
q ú i iege íulciri, ficut mukis legibus ap-, 
prc-batur^ciculus illerecipiendi dacnnum, 
auc etiam luccum ceílanscontingens ra-
cione mora:. 
Secundo probat. Quia D.Thom. 
z , i . q yS.a.i.ad.i. diftinguic incer dam-
num cmergens,& lucrum ceílansdicens, 
quoddcillopütert mutuans á principio 
paciíci, fecus de iílo,quia huiurmodt lu-
crum,non habetur ia acl:u,&;püteít; muí-
tismodis impedir!. Tercio. Quia hocin 
cafn lucrumnon proprie ceílare dickur, 
quia non ceíTac invico, íiquidcm iík vo-
luncarie mucuat:nam ceíle Arift. lib. 5. 
Echicorum: in volunrarium fola vis, me-
cus auc ignorancia íacicqy^ omnia in no-
íhocaíu ceílant; ergo ü ifte voluncarie 
araovet fuas pecunias á negociatione, 
&induftria, voluntarie quoque amiccic 
illud lucrunijquod ex cis poílec compa-
rare: acproinde illudncquic ducere in 
padtura.Quarco.Siilie íponccócnon ro-i 
gatusoíferrec fuas peccunias mutuaco-
rio,non pólice luecum ceíians ab il\o re-
cipere:crgo ñeque íi id cogacus íaciar, 
quia rogacus non deíinic eíie omnino voi 
luncatius. 
His camen non obftancibus, fum 
in prima íencencia.Qtiam cenet íliurtrií"-
íimus Araujo meus Mag!Íkr,de ítacuci-
vi l i difp. 1. q. 1 ,num. 10. 6c probar quin-
qué ratiombus ex Navarro craduttis. 
Prima íummitur ex Iege 3. ff.de eo quod 
ceno locoy&¿ lib. 1 .cap.de [ententíayfHtepro 
co,auod intereflprofertHr. Secunduu) quas 
licicum eít mutua re ad incercíie verum, 
tam damni emergencis,quá lucri GcíTurir: 
tisjfcrvatisfervandisjíed príecedcnccpa-
€ í o de lucro ceííante íojvendo fervancur 
íervanda fecundum GlolTam,&: Bartho-
lumin d idakgc i.crgo. Secunda cft. 
;Quia licec pecunia abíblute coníidera-! 
ta,non magis valeacquam ipfiusquanci-
tasvalcc, camen íi eíl negociaciom expo-
íica,vel altcrius reí frugífera deítinata, 
pluris valec,quam íimilis quácicas,n5 ira 
cxpoíka,8c deftinata, ve conílacex dicla 
Z.ft.de eoquod certa loco: igicur mu-
tuans peceuniam íuarmfic expoíicam, auc 
deftinacam, poteft pacilci de ilio maiod 
valore amucuario íolvendo. 
Tercia procedic á fimili de critico 
iam íatOíVei íationi expofug, quod plus 
valec, Sí pluris licec vende'.ré, quam idem 
vcl alcerum>cancuniabíoluce conudcracG, 
icauequi illud íuíl:ulcric plus refticuere 
cencacur. Idcmque de operario, qui po-
ceftaccipere prxcium operum, quas ad 
preces alectius omifsic, qui cas íblverc 
premifsic. Similiterquemucuans, poteft 
accipere lucrum, quod ad preces mu-
tuacorij ommifsicpíopter promiísíonetn 
de intereflerefarciendo. Ñeque non, de 
illo, qui inftrumenta Cuse artis corarao-
dac alceri, poteft iufte ab illo recipere la-
crum3quo privacurjobid, quod caree in -
ilcumencis:ergo negotiator, cciam potc-
ri t recipere lucrum, quod.amifsic, ex eo, 
quod á fe abdicac pecuniam negocia-
cioni expoíicam, eo quod pecunia, etiam 
func negotiatori inftrumcnca ad lucran-j 
dumííicuc inftrumentaOpificis deícrviííc 
ei ad operandum. 
. 5 1 ^ His refpond. M . Soco,afsígnando 
diícnmenjin eo, quod yfus inftrumenco-
tum arcis,diftinguicur ab ipíis iuftrume-g 
cis,cftqueper íelocabilis,qain inftrurae* 
Ca tranieác in dominium conduótoris; ac 
víus pecunia non diftinguituc á pecuá 
nia, ñeque eft per íe locabilis, cum pecu-; 
nia ipía íic vlu cófumpcibiUs,¿¿ cranfeaC 
in dominium mucuatorij. Sed contra eft* 
iNam licechoc íic verum, non facicad 
propoíicumjquia Nos non facimus comá 
paraticnem ínter vnum,.& alterum vfum 
quaüvnus ,^ alter, íic locabilis,íed ineqí 
impedimentum, quod ex vno, 6¿altero 
fequitur,&ínter emolumencü, quod ccí-
íacOpiñci carenci fuis inftrumencis, 62 
lucnunjquod ceílac mutuanti caréci íuis 
pecunijs, eo quod iliaspermucuum cra-
íegic m obícquiummutuatorij, 6¿ dicí-
nius ,quüd íicucillede fuo emolumento, 
ica,3¿: lite poteft de fuo lucro pacifci.Sed 
uequa; argumencum procedic de locacio-
ne, ve ubi eííinxitM. Socusiíedde con-
rnodatione,qusE non minus gravis, quam 
niutuatio peeiefieci. In hac enim con-
íideracione pac eft veriufque ratio, ac 
proinde,idemius debec eíle argumento 
íegis?7/«í/ ff. dd legem tAqmlUm. 
Quarea eft. Quoniam habens ali-' 
quam rem,qu^, nec íibi, nec alceri plu-
ris valec, quamo¿to,v. g. nequiceam al-
ceri pluris vendcre,eciam íi empeori ma-, 
iorisíic emolumenci,benecameníl plu-
ris valeae,íibi poeefteam venderé, tanto 
maiori pritCiO, quancoíibi magis valec, 
íccun4ua )D .Th. i . i .q .74.acc . i .6£ Seo-
CUilí 
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cum in 4.difl:.i 5.q.i.communiccr íecep-
tosiícd mucuanti pluris vqlec pecunia 
expoíicanegociatiüni>auc emptioni reí 
fcugifer«:ergp poteíl paciíci cún^utua-
tario de ilio rnaiori valore, acqueilluai 
iufte ab eo recípeíe.Vltima fie procedic. 
Quoniam facuhas Ixicrádi repecca in pe-
cunia,hcet non augeac eius prceciumin 
íeconíiderata,bene camen augec, prouc 
íubelt indulhiae illius,qui íck,C5¿ vulcea 
\ t . ad iufl:e luc candum,íicuc potencia ge -
nerandi,qu5ein eft critico,licec non aa-
geaceius pf2etium,abíolu£e coníkieraca> 
bene tamen^rouc íubeít induftnaeíillius, 
qui habet illud iam facú, aut íaticoi de-
ftinatum,nec habet aliud fimiie,quod fa-
tioni deftinare poísit.'ac per coníequens 
mutuacor poceric de illo maiori valore 
pacifei, &: cum iufto prxcio coaipen». 
íare. 
His addo rationem, quafi á priorí, 
Nam efto raercator offerac rpoucemu-
tuufn,adhuc mutuum eíl cauía lucri cef 
íantis: narn (i oblatum aiutuum, tu non 
acceptaílesjegopeccuniam meam exhi-
buiíien negociationis crgo mutuum á te 
acceptacü,eft cauía iuen cellantis.Tum. 
Quia equalitas contradus, folum pendec 
€xeo,quod propcer mutuum cellat ípe-
raturn Iucrum:ergo quod ce olieras, vel 
nonofferas ad mutuanduro, parum re-
fertjad hoc> ve contraóluS) 6¿ padum íic 
íicitum, 
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g o h m t u r drgmnenta ddduBd ex M,Domi-
nlco Soto, 
'JÍO A DPrimum ergo,ncgo An-
JfSu teCí lam adduxi-
mus duas leges, huiuf-
tnodilucrum ccíians approbantcs, üvc 
canquam licitum permittentes. Ad fe-
cundurntateor D. Thorn. caiem diftin-
¿lioncm adduxiíTe,íed verba eius, neuci-
quam habent damnare incerelTe lucri 
ceílancis^rout á nobis adftruitur. Polt-
quam cnim dixic raucuancem poílc licite 
in padum deducere recompenfacíonem 
damni,per quod íubftrahitur íibi aliquid, 
quod debebac haberejfübdic. Eecompenfa. 
tioneruyero damnit^uod confideratur inhect 
quod depeceuma non lucratury non pote/i in 
paBit/n deditcers^itia non potejl \ € idere. id, 
$Hod non dftm b*l>€t} & potej} mnltipliciter 
impedirlah habendo. Quorum verborum 
íeníusgenuinuseft. Quod lucrum ce ísás 
negative dumtaxat,conÍjftens in íola ne-
gatione,quatenus quisiua peceuma non 
lucratur, nequit in paílú deduci: ex hoo 
aucem non negat S. Dodtor poíle pacií-. 
cilucrú illud,quod ceflat privative, hue 
eft, propterea quod mutuans impeJituc 
lucrari íua pecunia expofíca ad nego-
tiandum,qusE eft velut apta nata proxi-
me ad lucrandum,dummodo iftud lucrü 
non exigacur á mutuante, ve res in adu 
habita,íed tantum ve habita in potencia, 
&; mulcis modis impedibiils.V.g.lucrurn 
hocquod Petro mutuáci poterac ex eius 
induíína obvenirc, xftimatur torte d e c é 
ducatorumjdedutlis impentls laboris, 6¿ 
itinetis( hatumenimexcurfio íempereft 
facienda) non debet ex integro .in p a d á 
deduci,eo quod non eft in aCtuJcd tanca 
in fpe,6¿ potentia,quse poteft mulcis nio-
disjaut á toto cffcdu,auc ab illius parce 
impediti, eoquod fubeft multis pericu-
lis,quibus confideratis fecundum prude-
tis virijEÍtiroationem, ía ter i t deducere 
in padum lucrum)fcptem,vel o¿lo duca • 
torum,hoc eft tres partesluen probabi-
liccr obventuri. Idem de tritico {ato á'ri 
cendura. Nam fi deduítis impeníisíemi-
nis,laboris,& cultura; probabihcet pr íV 
du£lurum erat decem mcdios,fat cric de-
dúcete in pactum feptem medios,folven-
dos abemptorc,eo quod illi decem rae-; 
dij,íunc tantum tempore cmptionistan-¡ 
tum m ípe,& potentia multis periculis 
obnoxij, puta, per aeris intemperiem, &: 
piuríae det'cclum5auc locuftarum in glu^ 
vicm,8¿ h x c eft mens Angelici Dotto-
ris in verbis receaíitis. Sic iiluftrirsimus 
Araujo. 
Sed certe authoritas vaide difficiJ 
lÍ£eft,propter illamcaufalem. Quid non 
poteJi}€ndeye,idi quod mndttm habet)&po* 
teft multiplidter mptáincth habendo. Mu-
tuans autem,id,quüd poteft íua pecunia, 
adhuc vt fubefl: induftriíE lucrari, nondíí 
babee in aclu,fed in fola potencia, &: ípe 
valde íallibilitergo hoc ipfum nequic vc~ 
dere. Sed refp.Quod licec non hobeac 
in adu lucrum,babee eamen in adu ípe 
íua: induftriíe innixam lucrad^quam ípc 
oranino amittic ex mutuo ; quia impedí-
tur per mutuú á lucro,6¿:amittit ípem lu. 
crandi,&: íicquaíj vendit ípem lucrandí, 
quae precio adliraabilis eft: vnde poteft 
paciíci pro IUCTQ ccíiancc, ideft, p í o ípe 
guam 
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quamh^'oebac lacrandi, 6¿: daco mutuo 
iamnon h-ibctrvnde mííabihcer dicicD. 
Thom quod non poceíl venderé lucrum: 
•quia illud de fado non habec, 6c ab illo 
habendo anilcis modis impediri poccí>, 
fpcm aucem habendi innixam ÍUÍE indu-
ítri^ede faóto haber,& pet fnutuum per-
dit-crgo proeius fecoiiípeíacionc, poteít 
aliquid cxigcrcíincoppoíitionc cum He-
tera D.Thoni . 
Adcerciumdico. Quod licec mu-
cuánsin mutilando non fie invitus» quia 
voluntarie mucuatjóc funiliter non fie in-
vitas,quoad ceííacionem lucri, ve haben-
di per negociacionem redupiieative, ta^ 
mendum cecompenfationem eius cum 
mutuatario paólacnon vult á lucro óm-
nibus modis recedccc, íiquidem pro eius 
ceílatione pacifcitur,6¿vük fibijtantam, 
vel tantam quanticacem.-riGut qui volun-i 
taric vcndittricicum fatum,n5 vult per-
deré intocum iucruinjquod ex ipfo fpe-
rabat,íiquidem mmori prxcio vendit i i * 
lud,qviGnon interveniente,non venderet 
fpcm lucri,quüd pocecat ilü cvenire ex^ . 
triticofato. Vbi adveiterim, quod vt 
ifte contraólusfit licatusj debee uiucuan« 
diceremutuatario íe iliam pecunia ha-
bere paratam,¿\: quafi negociacicni ex-
pofitam, velhabcre eam pro emenda re-
ftugifera,qua propter,fi ilia vellicdebec 
vltraíortcm illialiqmd daré, in recom* 
penlationem lucnjquod iperabar ex ex-
poficionepecuniie ad neguciationcm. 
Ex qua doctrina hcibetur reí'ponfío, 
A d quartum, fa temur en un candem eííe 
rationem de mutuance rogaco,&: non ro-
gato.Negamus tamen,quüd mutuaus,no 
rogatus,noa pofsit paciici de recompíin-
fátione viera íortcm: quia ipíe non roga-
tuscf tDominusípei ,quam habeie po-
terat de lucro pecunia; negotiaciom ex-
poíic£E,&: íic potsft eam venderé, ¿c" pro 
co aliquid aecipere. 
Ha:c tamen íoiutio óptima vidctui 
^Ito co caíu,in quo quisbaberet pecunia 
adu negotiatíoni iniunclam; b¿ caufa 
mutuandi eam áítatu negotiationis trá^-
figeret ad ftacum mucuatronis, ifta enim 
cum viera íbrtem habecee in a t lu fpera 
lucri, fuá: indaílriaev,&: labori innixamj 
poterat eam venderé, &; pro ca aliquid 
pacifcíjnon tamen videtur bona,pro eo* 
quipecuniam nondam negotiaéioniex^ 
po fuerat. Huic enim non habebat fpen> 
xtx actu lucri,per negocucionccn haben^ 
í.3 
di: quia nondumpecuniam negotiacioni 
cxpoíucratíergoifte viera fortem, nihil 
poteíi licite ex pado recipere. 
Refpondeo, in vtroque cafu mu-
tuantcm habere in actu fpem lucrandi 
íua pecunia per negotíarionemi íi tamen 
habeat voluncacem próptam, & paratam 
ad ncgotiandum cum pecunia. Cum hoc 
tamen diferimine, quod in primo cafu, 
ípescíl magis próxima ad íucrum;íiquH 
dem iam incepit negotiatio, 6¿í lucrü iacn 
cft in via. In fecundo cafu, eft magis re-
mota a lucro j quia negotiatio nondum 
eft in a61;u. Vríde crediderim in hoc lecu -
do cafu,pro recompeníatione lucri, non 
pofle tantü cxigerejficut in prima. Exc-1 
'pluo> cft de trieicoiam íato,&:de cricico 
íolura deftinato ad femin andutn. 
521 Sed adh uc arguic contra no-
-ílram rcíolutionem Dominus Caictanus.' 
Nam videtur ex illa auferri de medio 
omne peccatum vfur^.Probat.Nara quo-
cies evenit,quod quis eentum mutuetiCOs 
ties fe impedit vfu illorú centum, in or-
dmc ad emendum ilhs rem frugiferam^ 
hoc autcm,quod eft caufa mutui íe i m -
pediré ab víu pra;di¿tae pccuni¿e,eft praé-
tioíuítimabilc; ergo 6c poteft licite pa-
ciícideilÍo,ó¿ lie vitra fortem aliquid 
licite éxigere. Kefp. negando antecc-
densaírúrapfura:6¿: ad prob.dico,quodíi-
quis habeat pecunia deftinatam ademp^-
tioñem tci trugifere, licite poteft paciící 
recompeníationemiquiatunc caufa mu-
tui ,Geílat lucrum, quod poterat adquirc-' 
re fi illa pecunia^quam mutuat rem írU" 
giferam com^araílet. Quod ctiam cón^ 
tingiccum mutuat pecuniam paratam, 
& deíljilawm negociariuioi, ex qua íibi 
promiíaic magnum iucrum,fed quia con» 
tmgit muitoties, quod ex mutuo1 ñ'iHil 
perdit mutuarís, ve pote, íi non vivaá Wk. 
negociacione, vel non habeat pecuníátA 
deitinatam ad empeionem reí fiugiferá, 
tune cum non ad#t? lucrum celiansshóh 
habet citulü viera forte aliquid aliudsxi 
gédi. Ec ad id,quod dicit, quod mutuans 
íe privac vfu pecuniíE. Dicó^quod hoc no 
eft prsetio aelíimabíieinííi qaando adiun¿ 
gitur lucro ceílaníiiquandoenim íic p r i -
vans fe vfu pecunia nihil perditsnon ha-
bet aliquid,quod pofsit petere ex iuftitia 
míi hoc cllet ipfa abdicatio dominij 
víuspecuniícpfo tjuo tamen nihil exi-
gere vaiet, quia víus-pecuniae non ponic 
ia numero cum pecunia; Vnda ipía vo, 
tan* 
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luncatc libcral¡,qua mutuac, ctiara libc-
raliter deber á íe abdicare dominiü vius 
pecunia:. Vnde paciíci pro illa abdica-
tioncdorninij víus pecunisei eíiec idem, 
ac pererc lucrum pco miuuo;&: fie eflec 
víura. 
Sed quid dicendum, fi mercacor 
babear viginri) v,g. expofica, vcl expo-
neDdaoegüriarionis&: vltra IIÍEC habeac 
in arca alia viginri reíervaca prooceur-
renribus neceisicaribus , íi mucuar illa 
viginri, poreritpaciíci pro lucro ccffan-
te? 
Partera negancem cenet Salicctus, 
quera cirat,5¿ íequirur Ñatea Conf. 370. 
colum.penul. ver fu Confidemndum.Sc Lá-
phrancus rom. i .opu í . i / . cap . 1 2. n. 7. 
Scdoppoíicum renédura eftjcum Navar-
ro cap. 17. n . i 12.Molina difp.51^. L 9 -
íjolib.2,.cap.2onum.87. Layman üb. 3. 
trad.-f.cap.iS.num.S, Salas de vfuris 
dub.20. num.^. Rebelio de luftitia p. 2. 
lib.8.q.^. num.20. Lugo de lufttia diíp. 
2 S.nucn.^o. Rario ea eft. Quia mcrca-
tor líber eft ex quadraginta, íolú viginri 
exponcre negotiatiom, reíervando alia 
pro occurrentibus neccfsitatibus: crgo 
pariter deber elle liber ad rautuandum, 
íola illa viginci,quíe deñinaverac negó-
tiationúergo pro lucro ceffanrc illorum 
vigint i , poteft pacifei teconipenfatio-
nem. 
Sed poteíl inílaricontra hoc. Quia 
pofíquam iíle rautuavit illa viginri, qux 
erar parara negotiationii&pro lucrocef-
íanre paólavk recon:ipeníationcm,püteft 
daré alia viginri, qux hab^c in arca ad 
ncgorium,&. fuá indüftfia lucrari,rotura 
idj quod amiíTeratcx mutuo :efgoiniu-
ftc exiget á mutuatario recompeñlanrio-
ncra lucri ceflantisillorunvviginri, qux 
mutuavir.Rcíp. Antecedcns eíie falfum. 
Quia ex negotiationc üilorü viginti,qu^ 
kabebat in arca, non refarcitcarentiara 
lucri illorum viginri, quae paraverat ne-
goriationi,& dedit mutuo, fed lucrum 
horum viginri correfpondet negotiatio-
ni aliorum VÍPÍDQJ&ÍÍC femper haber ca-
renriá iucri illorum viginti^quae mutua-
vit:vnde bene petuie pro illorum lucro 
ceílante padarc recoaipenfationem.Ex 
diít is infero, quod ad internum forura 
confcicntiscvr poísic exigí intcrelTe lu-
cri ccíTanriscria requirimempc, deñina-
tiorauruatse pecuniaj,ad negociationcm> 
potcntia probana negot iandi^ probaj 
bilitas lucri. Patet hoc. Quia nifí adfinc 
ida cria, nequit mutuum dici vera cauía 
ccíTacionis lucri . 
522 Circa forum autecn exter^ 
num, oritur dubium.Qiia.'jVidelicet^mc 
probanda á mutuanre, ve poíl debitoris 
mora, poísit exigere intcrcíTe lucri cef-
fanris? Circa quod varice referuntur opi-
niones,quse políunt videri in Verricello 
tra¿t .3 . de obhgaríonibus lufticia: q u ^ 
11 .Ec placet opinio,quara ipfe fcquitur, 
vidclicet,quod íi mucuans l i t mcrcator, 
facis eft probare íeeflc mercacorem, 6c 
íolitum negotiari. In eo, qui no eft raer-
cator, ñeque folituseft negotiari} requi-
ntur» quod probet fe habmílb voluntan 
cera negoriandi,S¿ quod erac in próxima 
potentia,quia merces paratas habebat. 
Oppofitum hums tenec Lugo de 
luft. diíp.2 5.num.^5. vbi habet, pofle 
exigi iucrüm ceíians,etiara íi ego n ó d e -
liberaveram negocian, fed anceps cram; 
ea ratione, quia mucuans in gracia mu-
cuatori fe privac hac poteftate deliberan-
di>6<: deftinandi íuam pecuniam negoria-
iioni,qu^ libertasprsetio íeftimabiliseft. 
Ñeque tenetur gratis cam ípcm, 6c po^ 
teftatem á íe abdicare.SicLugo.Sed eius 
fententia taifa eft.Primo. Quia eft con-; 
tra id,quodcommuniterdoccnt Doólo-
res,videlicer, in foro exrerno probandu 
cíle mercatorem habuifTe paratas raer^ 
ces.quas emere potuiílet. Al i j requirunC 
probandum eíle (e folitú negotiari. A l i j 
pcobandum eíTcquod pecunia deftinaf-
fec negociationi.Ad quas accendens Roca 
Genuéíis Decifsione 13^ rede ait.Quod 
de remoco intcrelTe ,nulla eft habenda ra-
tio.Quid aucem circa incereíTc magis rc-
mocumiquam mens anceps,5¿ ind|íFercs 
ad delibcrandum negociari, vcl non? 
Secundo oftenditur hanc fencen-J 
tiara cíle falfam. Quia fequerccüí, quod 
femper mucuans poílec racione lucri cef^ 
íancís, aiiquid accipercvlcraforccmi/íia 
femper fe privac poccftacc negociapdi,^ 
delibcrandi,quod eft aperircjviam vfu^ 
ris.Peco enim,cur poceít exigerclucrura 
ceílansjquando anceps cft,an negotiett^r, 
&C noneciam quádo omnino dchbcravic 
non negotiarií Eccnim in vtroque cáíii 
íe privac poteftate dcliberandi,cum por 
jcuiílec murare vo lún t a t eme negociari: 
ergo vel in veroque cafu, vcl in neucro 
poceft pro ea poceftace,qua fe privac, aii-
quid viera fouem exigerc. Tercio. Quia 
ea 
r . 
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ca fpcs lucri pofíca in indclibcratione, &: 
dubio de negociatione * non eft praecio 
jEftimabílisinanaea fpes luc r i , poíicain 
deliberacione, adeo tennis eft, vrnoníic 
eiusconfideratio habenda.Quarro.Quia 
cauía celíacionis lucri, non eft muruum, 
fed indeliberacíonegotiandi,ideo enim 
mutuacus íum, quia non deliberaveram 
negotiari,forte enim fi deliberaírem,noa 
mutuaflem. 
Sed quid dicendum circa probabí-< 
litatemlucri,andebe¿t probari concluí 
denrer, 6c cerco apparcre tperati lucri 
amiísio? Affirmac Rolandus conf. 5. n. 14. 
vol.i.loannes Gutiérrez de lurarnenri 
conf. p . i . c.z.num.p.Surdusde Alimen-
t i s t i t . i .q 45.nun1.45. Barbofa in- Lege 
de diuifsione nanv.2 8.ff./o/»ra Matrimonio 
Keganrcamen Alij dicentes íacis elíe fi 
prdbabilicer,6¿ verofimilirer probecur, 
fcuconieduralicer, & p rae íum prive. lea 
GloíTain lege 5.§. vlcimo. Vbi la íonn . 
é .ñ.deeo qttod certo l oco .Cagno lús in lege 
qmtenus num.2.0 ff. de reg. Inris Alciacus 
in lege vnica in fine C. de Jenteatia yute 
pro eo (¡uidmtereft. Ec probanc. Mam ve 
praxisobfcrvdC, íacis eft probaie íe eílc 
mercacorem eura}qui mucuac; ergocef-
faciolucri,non probacur cerco, 6c con-
cludencer, fed conieduralker, 6c prae^ 
íumpeive. 
Sum in ca fencentia, quod proba-
bilitaslucri, debet certo probari certitu-
dineíaltem morali. Cuius eam afsigno 
rationem. Quia nequit ex iufticia iuftc 
cerrum peci, pro omnino incerro; fed íi 
de lucro probabili,no hobecur cercicudo, 
quodíic probabile, exigerec mucuans ex 
iufticia cercum,pro omnino incerco;nara 
ex quo lucrum eft probabilcnon eft cer-
tum, & ex quo cancura coniecturalicer 
probacur,quod fie probabile, non habe-
tur cercicudo de probabiliracc;ergo exiw 
gicurex iufticia cerrum pro omnino in-
cerro, quod iudico fieri pon poíie. Ec ad 
rationemfadam in oppoficum á Verri-
cello. Refp. Probabiliracem lucri, cíle 
condirionem diftin¿l:am,ab hoc,quod eft 
cíle raetcarorem, 6c cíle folicum nego-
ciari; vnde qui dicunc futfiecte mutuante 
eüc merescorem, 6c vivere ex negotia-
tiunc, non cxcliidunr probarionem pro-
balüicatis lucrijquam Nos dicimusde^ 
heve eílecetcam,de co,quod lucrum erac 
probabilcptopcec racionem nuper á no-
bis íatlam. 
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D é fecunád conditione rejmfud dd interese 
lucri cejjantisinempe, yuod debicor fit tn mO' 
rd> dHt adjit exprejjum patlnMiH-
Iffd exigendi uinte 
mordm, 
513 '¿Ti I R C A Hanc difficulcaccm, 
vnum eft cerrum apud om-
nes, videlicct , quod poli; 
morara debearurincereíle lucri ceílan-
tis. Certum eft cciam, moram commkci 
per expreli'am incerpellacionem iudicia^ 
íem, auc excraiudicialem, quamvis vna 
fuenc. Eft aucem concrovcríia, an debi-
cor confticuacur in mora, icaut ceneacur 
ad incereííelucri ceílancis,per íobroDici 
appoficionem? Neganc Caiet. z . i . q . jS . 
a . i . inreíp. ad 1. Ambrofius de Vgnatc 
in Caput falubriter num. 16^Ael>furis 6C 
Menochiusde Arbir .Caíu 11^, Vtun-. 
rurque ea rarionc. Quia foja dies nonín-
cerpellac prohomine, quatido raagnum 
aliquod prseiudicium veriacur,cx com-
miísione morx. Oppoíicum aucem ceiie-; 
cur communicer.Nam diei appoficiojim-
porcac cacicam incerpclLcioncm extra 
judicialem,6¿ involvic implicicum pa-. 
¿turafolvendi,eodie adveniente: vnde 
cune moram comict ie deben incereíTe 
lucri cellanris,docenc Doóloresex lege 
quoties indiem ñ.de l/erborum obligationei 
6¿ lege magnam C decontrah. & commit.. 
Jjipuldt. lea Rolandus coní. 8p. n.p. vol. 
z . Alexander Raudenfisdecií.17. num. 
16. HippolicusRiminaldus coní.89. n. 
18 .vol. 1. Hondedeus conf. 50. nura. 5.6c 
7. v o l . i . Cephalusconí . iS í . n.17. vcl . 
4. Perros Navarra de reft. l ib .3 .c . 2. n. 
282.ViIlaguc.de vfurisq.i^.veri. 2.1ca-
que ftarim,quod fecundum formara Uc-
terarum incempore ftacuco,non fuic fa-
£l:afolucio,debicor confticuicur in raorai 
ex quaorirnr ioterefle. Quod inrdlige-
dum eft de debirore potente ful ve re , na 
fi üc impocens ad folvendurmnon confti-
tuicur in mora,ñeque cenerur ad inrereí-
íe lucri ceíTancis, quamvis fie exprefíein^ 
tci pellacos: quia cune in eo no adeft cul-
pj,ex eo,quüd non folvar.Ira renéc ex S. 
AnroninOjAfflidus Decií.20.n.3. R o u 
Gcnucnfisdecií.^p. Rolan.coní.3 5.vol. 
i.Menochiuscafu r 19.num.3. Berous 
conf. i5>4.num. i 8 . vo l . i . Buífatuscóí, 
68. num.41. vo l . i . 
Cic« 
3 0 Í T ra& .V l.De Frotabilítatc Ópmíonum moraííum: 
Circacandcm conditionecn qux-
ricur. An liceac pacifoi pro ínccreíie l u -
cri ceáands, ve mucuariusceneacur ante 
raoram adfolucioné ralis interefleS Par-
ten) negantem teñen tSotus de lufticia, 
& Iiuelib ^ .q . i^ar t^ .concluf^.Durá-
dusin 3.diíl:. 57. q . i . ad pcimum.Ioan. 
Andreas, Caldcnnus,Laurentíusde Ro-
dul{is,& Ancarranus in Cap. fin. ázl>[i6* 
rts, Maícardus concluí. 5)3 3. nura. 25» 
Gajluslib.i .obíervarionc 5.11.16. Bia-
fíus,Flores DiesdeMena adGamá Dec. 
11 o. num. 5. foi. 51. Menochius de arb. 
eaíu 1 i^.num.i 1. 
Contraria opinio communis eft, &: 
probatur. Quia ea ípes lucri,qua íe pri-
var mutuacor in gratiam mutua ta r i j , eft 
p necio ¿eftimabilis: ergo eius compenía-
tioin paílum deduci poceft, etiam ants 
moram. Secundo. Simerces,quas in alio 
tempore, quo cariores efle íolent ven^ 
dere ñatuerasjnunc in gratiam empeoris 
vendís, potes inpa£tum dedúcete, illud 
lucrum ceflans, iuxta textumin Capit. 
nduigandl de víurisrergocciam in muruo 
racione lucri ceíIaniis,poceris aliquid v i -
tra íorcem exigi. 
514 Sed quasriSoSub qua forma 
poteft intereíle lucri ceílantis, ad padú 
reduci. Dico, hoc iufte duplicicer fieri 
poflc.Píimo exprefando certam íummá, 
vel non deteeminandojíed dicendo quá-
tum deinde conftiteric fuifle cambij lu-
crum amiíIum,canEundcm paciíci poísú 
mihi reddi.Ita Covarrubías j.variarura 
0.4^.5. Surdusde Alimencis tir. 1. q. 
45.num.77.V1lIagut.de vfuris q.i8.n.3. 
qui idé afíerunt de intereííe damni emer-
gentis. Rebelius p.^.lib.S. Lugo de l u -
ítitia 25. num.,9^. Cítterú caxacio cer^ 
t^quancitatiSjrcgularicer íuípeóta eft, 
iuxsadeciísioncm Rotas Romana in di-
veríiSjdecifsione 31 j .p .x .CeíardeGraí-
íesdecif . i .dc víuris.Ricaius coled. 1, 
q.5^. Símilitcr non placet,quod dicicuc 
de incertaquáticatc, loqnendo deequa-
lirate rei ad rem iuxta formam íuftidae 
commutativ^,itauCpa£bem te mihí da-
tururo,quantum confticerit,de aroiflb lu-
cro.Bene tamen intelligoeíle verum de 
tantitate proportionali, vt fi conftiteric, 
quod lucri amifleris centuraducata non 
cogor tibi.reddere centura, ícd tantum 
terciam partcm illorum centum. Ñeque 
enim licet tantum accipe re pro mutuo, 
quantum accepiíles pro cambio. Etenim 
in cambio lucrum eft maiiiss quia pecu-j 
maexponicur amiísionis periculo, quod 
non contingit id mutuo» vnde dicite non 
poteft tantum lucrari in mutuojquantnm 
conftec telucracurum in Cambio.Sed hic 
advercas^ quod íi patlum íolum reciten 
de refticuendo raucuü,cum íuo iacerefíe, 
itaut non cxpreíecur in pacto íolutio m4 
tereíTe, ante moraj hoc paólum, íineillo 
addito accipit interprctationem á lurc, 
de inccrcíTi: íolvédo poft moram.Ica Se-
raphinus decií* 1417.nura. 3, 
§, X V I I I . 
JDe tertid cohditione requifitd ddintereffs 
frixejjantisj nempe,l>t non excedat 
Itdlortm fpei dmifsi 
52,5 A G I T A T V R Prarfens q u ^ 
Titum ad redara intelligc-
tiam huius tertiac condi^ 
tionis. Circa quod primo adnotarimj 
coníulro in ea conditionedici^r non r x -
cedafyabrem fpei Ittcríamijsii &¿ non dicíj 
"Vr non excedat yalorem lucri dmifsi : quia 
ípes lucri propterquampetitur iufte in-i 
tefefle,non valet tantum, qnantum oon-
ftare poteft valere lucrum am?flü. Nana 
íi valoretur lucrum in íeipío^valeatdc,- ' 
cero, ípestaiis lucri, non poteft valere 
decem,íed (ex,vel íeptem. Dicicur amé 
hoc,quia id, quod vendic mutuans, íuo 
mutuo non eft lucrum,quod adu no ha-
ber,^ fie venderé non poceft,vc vidimus 
exD.Tho.vbi íupra,vendit aucem folam 
ípemlueri,quamde tado haber, 6c íic 
intereftequormutuatarius íolvic prartiíí 
calis ípei,nondebec excederé valore ípei 
lucri amiísi. 
Hinc plurcsdicunt non efle íol-
vendam totam amiísi Jucri ardculatam 
íummamprobacam per teftest quia ípes 
canti lucri poterat frurtrari,6¿: potiusda-
num,quam lucrum cvenirc. ira tenent 
Aragón z.i .q^g .a . i .Barboía in lege i . 
p.i,nuro.52. ft. fotuto Mdtrimonio. Dies 
de Mena ad Gámam decif.i 10. nura. 3. 
fol . 51. Hinc infero5quod fi in negotia-
cione adficpeticulum, non folum lucri, 
íed etiam íortis^tu nc in ^ftimationc ípe-
cati iucrijvcnit etiam jeftimatio periculi 
fortis; quarc co caíu taxatio interefte lu-
criceíTantiscenuis erit: quia hoc íorcis 
periculum rainusfacicíeftiniarc ípem lu-
cri . 
Qus: í l .X l ¡ . j5 .XVl l l . jo? 
cri.íca docencMolinad.3 i<í.§ prolacro 
cefj.wtetLugo difp. aj.ds lailicia n . io r . 
JJIJS de Mena ad Geman decif. 110. n i 
3. fül.51. 
Infero fecundo. ^ílimationem fpe-
ranlucri , adhuc cenaem fíeri, quando 
crediror probar cancura í^efie mcrcaco-
re:T),6¿foiicuin negociarijnó autem pro* 
bac fe cune habuiíie paracas msrees, feu 
paracum aiiudnegocujni, illud enim du-
biumjquod forre cune non fuilTecocca-
íio negoc¡j,aiinnit pr^sium fperari lucri , 
vebene coníidetavic Ñatea conf-sjo. n. 
6. v c t í ü yítidigítur diceadum vol . i .Hmc 
quia caxacio lucri ceílancis, debici poffc 
woram, difficilís reddicur, ex dependen-
cia á mulcis circuníl:ancijs,vari)fque rerú 
cventibus, ve rede fiac,nün niíi ludicis 
arbitrio facienda eíh íta probac rexcus 
inlegs 5.§. vlcimoíS.de eo juodeerto loco, 
& docenc Arerinus, Corneus, loannes 
Anania, Fehnusjafon, Socinus Sénior, 
Frácifcus Marcus, RcbuíasjNatca Gay-
lus,6¿ Burfacus, quos citac, 6¿ fequituc 
Menochiusdearb. Cafu 115>. num. 10. 
Mangonius decif. Fiorcnt. 5 z.num.fina. 
Ii Roca Genueníis decif. 117. Seraphi^ 
ñus decif. 7 7 i . 
516 Sed iam queris. Vtrum de-
beacíolviintereíle alterius incerefielu-
ct i ccílancisí Cafus c l i Quis tenebatuc 
folvere intereíVe lucri cefldncis>6¿ de fa-i 
¿to non folvit.Quentur ergo. An de illo 
intereíle non foluco, debeat folvere inte-
reíleícirca quod func duas í c m í z i x . Pri-
ma atíirmat.Quam renent Cagnolus in 
1. vnica num. ^.6.CDeJententijs ¿¡uxpro 
eo yuodinterefl.íxota. Genuenfisdec? 54* 
Burfacus conf. 54.num.42i vol . i vbice-
ílatur ica deciffum in Senatu Mantuano, 
Berretca C o n f . i j . num.5. Fcancus dcc. 
254. Menochmsde arbitrar, cafu 1 i p . 
nura.18. Villagucde Víunsq .18. num. 
34. Qui probane fuam íencenciam íic. 
Quia debecur incereile alterius incercíie 
damni emergentis,ve docene Roca Ge-
nueníis deciU^.num.p.Hondedcns cóf. 
5o.num.i^. vol. í . ergo etiam debecur 
incercíie alcerius incerelTe lucri ceíTan-j 
cis. Secundo.Quia debecur incereile ter-
ciarumdccurfarum annuorum redituú, 
poft moram ad rationcm quinqué pro cé-
cum, vtdocenc Vincccius de Auna fin-
gulari 1^1. Vrfilius decif. 25?!. num. 6 . 
Fabiusde Anua conf. 48. num. r 5, vol. 
i.Francus Dscif.z54. ioannes Grinel-
las Dccifsione Dolana i03 . t i .8. Regens 
Capicius Lacro conf.59.n.i8.i5¿ 15»,ergo 
eciam debetur incereile alterius interef-
fc lucri ccíTantis. 
Altera íencentia negat.Pro -qua v i -
deri poílunt plurcs Authores,quos citar, 
6¿ fsquituc Verricellus t r a d . j . de Obl i . 
luft. q. n.fundatur qua haec fenecncia 
primo. Quia iura prohibent vfuraruai 
vfurassne íiant in iníinitum,&: ex módico 
debito in gences debicocum faculeaces 
exaunatur. Nec valer reíp. Menochij, 
añerencis eíle diíparem racionera vfuw 
rx,&:lucrí ceílancis, quia vfura refpicic 
lucrum credicoris, abfque eiusinduftcia, 
lucrum aucem ceflans, refpicic induftria 
credicoris. Non inquam valer.Nam quod 
debeacur incereíTelucri ccíl'ancis,non eft 
quia í'uic credicor impedieus ab indu-
ftria, íed(quia fuic impedieus á lucro? 
ergo cciam íi íine vlla induftria obve-
niac lucrum, debecur incereíTe : ergo 
par racio eft lucri ceflantis ac vfurae. 
Secundum fundamentum huíus 
fsntentia: eft. Qma fpes ípeí,feu ípeslu-
c r i ex altero fperato lucro,adeo, cenuís 
eftí cacara varijs fubiacec periculis, ve 
nulliusprorfus fieconridcraeionis. Quod 
pacer:Nam ve aie Cagnolus ex capicali 
ducacorum rnille, ac duceneum, quorum 
incereile erar ad racionera decem pro ce-; 
Cenario lapíu viginci quinqué annorumj 
incereile ipíius incereile, afcendit ad su-
rnam viginci quinqué raelium aureorum¿ 
Paucifsimi aurem func raercacores, qui 
cum íimili capicali eadera proporcione 
divites fianc. 
Ex his refpondec ad argumenta 
pr im^ fencencise. Ad primum neganc 
Coníequentiam,& afsignant difparicateí 
in eo, quod incereile damni emergentis, 
non eft incerrumjed evidenrer ptobatur; 
A t incereile lucri ceíiancis,6¿: muleo ma* 
gis incereile alcerius incereile,feu lucrum. 
lucri, eft incerGÍfsimum,&: non niíi con-
ieíturis probari poeeft,6¿ cara varijs re-
rum cveacibuSí&ípericulis eft exp oíicura; 
ve non íic eius coníideraeio habenda. Ad 
íecundum neganc Confequeneiam. Ec 
afsignanc diferimen. Nam rerciarum de-
becur incereíTe; quia ifta: debenenr prin^ 
c¡palirer,&; de per fe, cum capicale peti 
non pofsit: vnde recillo concra£tu cenfus 
ccrrisc,non producunc amplius incereile j 
quia cune peci poeeft capicale,6¿: cune re-
ciííb contraótu, tectia: func acceílbriíCj' 
A? 
^ 0 4 . T ra í t .V I .De Probabilltate Opinlonum ffibraliimir 
Ac inrercffe lucri ccftantís dcbecur ac-
ccííbrie,namcapicale pecipotcrar, S e ñ e 
mérito pecijiion poteft intetefle alcerius 
interefíe lucri ceílantisi 
Sed vt verum facear, ifta non rae 
convincunr.Non enim inveniodiferime, 
ob quod debeatúr inrerefle alcerius dáni 
cjT!ergencis,8¿ nondebeatur interelle al-
terius ineerefle lucri ceíTantis. Namdi í -
psritas aísignata ex in cercicndine lucri 
cdiintisjnon me convincit.Etenim fipro 
imcreflelucri ceílantis, mille aureorum 
paciícatur íumma determinata , tacile 
cegnoíci poteft,qu¿ncum debeac mutua-
tanus de intereílc lucri ceírancis.Si enim 
quismutuet mille áureos, cum pado, 
quod pro íingulis annis pro lucro cellan-
teteneatur mucuatarius ad íoluendum 
decem,facile numerando annos3& men-
fes cognofei poteft, quantú debeat mu-
tua rarius de lucro céíi'ante ; ergo dif-
paricas aísignata ex cercitudinc conve^ 
nientidamno emergenri, & incertitudi-
ne convenienci interefle lucri ceílantis 
ñullaeft. Sed ponamusj quod fubpado 
non afsignetur pro lucro ceíTante quan» 
titas determinata,fed quod mutuatarios 
debeat íolvere, quantum conftiteric de 
lucro amiflb. Tune íi mutuans rationem 
habeat cum mutuatario, Facile agnofee-
tepoteritiquantum debeat pro intereíle 
lucri ccftantis:ergo íicuc poteft conftare 
de quancicate damni emergentis, poteric 
conftare de quantítate lucri ceílantis.Si -
mditer non me convincic, quod iura non 
peimittat vfurarum víuras.Si enim vfu-
ise non permittunt, áfortiori vfurarum 
VÍurjE, non debét permicti: eft enim vfu-
ta lucrum pro mutuo,quod lucrum in reí 
veritatc,noneft bonum creditoris, &¿ fíe 
de ipfo non poteft exigere vfuram. 
Placer etiam difparitas afsignaca 
aMenochio, in ec, quod vfura reípicie 
lucrum crediroris, abfquceiusinduftrias 
vnde folum eft lucrum pro vfu pecunias 
fecundum fe abfoluce coníidemsc, qu« 
femper valec idemrvnde pro eo)qucd no 
lucraturipfa pecuni -;:quam mutuat, ne-
quit habere iuftam recompenfationem, 
nec iufte poteft petere nifi fortem. At qui 
deftinaverat pecuniam fuam ad negotia-
tlonem,8¿ fperabat media fuá induítria 
aliquid lucran' , & caula mutui non lu-
cratur, ex mutuo perdit, quod fuá indu-
ílria mediante fperabat lücrari,6¿: fie in-
incereíle lucri ceílantis ex iufticia eft fuu 
vnde non video, qua ratione non pofsit 
vltra fortem, ^ intereíle lucri ceílantis 
pa^atijetiaro intereíle alterius íncerefís 
lucri ceílantis. 
Nec ratío qua Menochiura im-
pagnat Verricdlus aliquid vaíec. Nara 
quoddebeacur intereílc lucri ceílantis, 
ñeque eft,quia impeditus fuit credicor ab 
iaduftria,neque quia impeditus fuit á lu-
cro íperato ex pecunia, ve fuberat indu-
ftnse negociatoris. Hoc enim eft, quod 
iuftü reddi intereílc lucri cefsatis.Quod 
non invenitur in vfura , vbi tantum exi-
gitur inccreíFe mutui,quia mutuans non 
lucratur,quaíi voluntas liberaiismutuá-
di, non eiiet voluntas quoque liberalis 
non lucrandi, quod falfifsimum eíle con-
fíate potettex definitione víuraeínempe, 
lucrum pro mutuo, ideft; voluntas luJ 
crandi ex iuftitia, otea ex volúntate libe-
rali mutuandi. 
527 His hinc inde non obftan-
tibus. Dico, quod íi mercator mutuans 
non folum deliberavk negotiari cum 
forte, fed etiam cum lucro adquiíito per 
negotiationem, poteft iufte pacifei pro 
intereíTe lucri ccífantis ex forte,&; etiam 
pro intereíle lucri ceílantis ex intereílc 
lucri ceílantis. Si enim primura padum 
cñiuftmquia mutuans deftinaverat fotr 
tem ad negotium,ex quofperabatur l u -
crum,ita patiter,i5¿ fecundum erit luftu, 
quia etiam intereíle primilucri ceííintis 
mutuans deftinaverat ad negotiú. Expli-s 
co hoc. Poftquá conftat me deberé, mu-
tuanti tantam quantitatem ex lucro cef-
íante,ifta quantitastranfic in fortem, vn-
de íi fots erat folum ve centum, iam ex 
debito intereíle lucri ceílantis, íit vt á t * 
cem fupra ccntum:ergo cum totum hoc 
deftinaílct ad negotium mutuans,poteiic 
paitare, non folum inteteíTe centum,ícd 
etiam intereíTe fortisvt decem fupra ce-
tuni} poftquam enim crecitor adquiíivic 
illa decem iufte pro intereíle lucri celsú-
tis,iam hsecquantitas eft creditoris, 6á 
poteftatemad negotium deftinare: er-
go, & poterit illa mutuarepadando pro 
intereílc lucri ceílantis illorum decem. 
Exphcatur amplius. Denuis quod 
mutuacariusíclvatcencum in quibus co-
íiftebat prima íors,adhuc debet decem: 
ergopotet í t convenire cum mutuante, 
deeo, quod vult illa decc (¡bi mutuoda-
rieum p a t í o interefle lucri c e í i a m i s i l -
l o iLmdeeem: ergo hhee acccptciur ¿ 
ere-
q f i í E f t . x i i ! . í . x v i i : 
J 0 ? 
creditorcj iuíleporcritpro illisdcce in5 
íerefíe accipcre, 6c fie licicmn cncacci- , 
pere íncereíle iacri ediands, illorom de-
cem debicoruiii exiticereíre hicriceílan-!, 
tispriaise fortis. Vndeíura in prima fen-
teocía exduabus íupra enumeracis. 
Sed inquirís. Vtrümcumquis primo 
nvacuacmilie v.g.poísic iuíte paciíci de 
jncereíle Uicii ceíiantis illorum miile> 6¿ 
etia de lucro cédante inrereílc iucri cef-
íandseorundem mille? Dico jquod non:' 
Quia cum primo quis mucuac mille, non 
mucuac niíi mille, qu^ habec in propeu-
paraca negociationi,eorirndem aucé m-
terefíenon mucuac,nec mucuace potclt, 
quia nodum ule incereíle haber in a£tu: 
vnde íicuciUud intereíle, non poteft tune 
mutuare,eciam nequic pro co aliquod 
intcreíTe accipere. Oporcec ergo , quod 
primo iilud intereíTclucri ceílancisjfaciac 
íuum, S¿ dum íuum in a¿lü eft,iiiud mu-
cuec,6¿: tune pocerít iufte pro eo intereíle 
accipere. 
§. X I X . 
Idnfideles teneantur IfiUre ferktthm^YO* 
b M e peadti mortalis. 
[$zS / ^ f A S V S eíl.Ticitis accefsít 
V y decies ad domum mulicris, 
&: quinquies peccabit, &: 
ijuinquies non peccavír. Vnde íi irerum 
accedat, probabilicer timet íc peccatu-
rums quamvispiobabilircr ípercr fe non 
peccatum.Qii^ritur. An iieiceiterum ad 
illam domum poísit accederé? Caramucl 
Theologiíe Regularisdííp.70. docet ne-
minem teneri vitare pericuiumprobabi-
le peccandi mortaliter, fed cantum peri-
cuium proximum, quod tune ellet,quan-
do Titius decies aceeísiííct ad illam don 
niunij Se odies pecca viíler. 
Inquif. Mcrcorus hicdiftinguicNanJ 
Vel Titius haber ricceísicatero ob íua ne-
gotia frequenrandidomum mulieris, vel 
non habet neceísitarem,íi primum poteft 
licite accederé ad raíé domum Í quia per 
íe dac operam rei licitíe,nullufquetcnc-
tur íubire damnum certum, etiamfi fie 
téporale, pra:cipue,in rebus neccílatijs 5 
vt vitet danmum fpirituale incertum. 
Quod idem dicit de Parrocho, qui dum 
audit Confefsioncs muliemmexíua fra-
gilitate pafsim prsebct coníenfum vené-
rele delettationiad vitandum pcriculum 
peccati, non teneri rcnuntiarc bencficioi 
íed femsdia ípiricualia adhibere, Iem¿ 
nij,Oracionis,5¿c.Similíccr de Chirurgo 
dum ex neceílario concadu carnis mulie-
ris experiretur f^pe volúcariein co dele-
dar i , dicit non tuneri fuá deferere artc9 
imo addit poííc cocingere ahqué non te-
neri proximú periculum evitare, quando 
aliquod grave damnum, aut in re, auc in 
fama ei immincrct, ve íi puella in domo 
paterna fcandalum aliquod paceretur, no 
tenerctur alio divetterc ad vitanda oca-
fíonem peccati, ipfa enim non dicerecur 
eligercfed potius pati pcriculum peceáw 
di.VeiTitius nullara habet necefsitateni 
frequentandi domú mulieris, tuneque íi 
probabiiiter tenet fe peccaturújquamvis 
eciá probabiliter credat fe non peccatu-
ru, tenetur abftinere ab ingreílu domus^ 
í¿ vitare periculum. proximíi peccandi. 
Quodvt probet, notat, periculú pec^ 
candi con efle commenfurandum cancum 
ab expcrientia,quia excraph gracja:qu¡s 
accefsít ad domum aliquam,6¿ quinquies 
peccavit: nam funt attendendas, ctiá alig 
circunílantiae, fcilicet,teporis occafionisy 
corporalisdiípofitionis, 6¿ propcní¡c?i^ 
voluntatis, hic,& nunc occarrences^oQ 
íecnamque contingere aliquem primis 
quinqué vicibus non peccaviíle,quia mu-
iicradhuc no crac difpofita,6¿alijsqu¡n-; 
que vicibus peccaviíícíquia erat difpoíi-; 
cá ad pcccandum,¡dco íi icerura accedas 
probabilius eft fe peccaturGjYcl aliquan-
do pecca'viíle» quia accefsic folus, aut ds 
node, §¿ aliquando non peccavilfc,quia 
accefsic dedie cum focio rigitur probar 
biiícas peccandi, vel non peccandi , de-á 
bec attendi ex confideratione omníucn 
circunftantiarura, hic, 6¿: nuncoecurre-^ 
tium.Quibus bene;Confideracis,fi Ti t ius : 
probabilicer credac, 6¿ timeat fe pecca-
tiitum, quamvisetiam credac probabilia 
rer fe non peccaturu.mjproculdubio pec^ 
cae, fi accedat ad illam domum, 
Quod probat.Quia tenemur vitare pe-{ 
ricuiílprobabile, inferédi damnü proxí-' 
mo, vt fiMedicus expertus fit pharmacu,' 
quod decies applicavit ^grotis.quinquies 
cis cbfuiffcdü aliud fuppeticMedicamc^ 
tumtutius,ex comuni fentétia iuxta lego 
charitatisjdebct abftinere á medicaméco 
dubio.Etiá nauta fi viatores decies craie» 
ciíTet flumen de nodc&quinqü ies ñau-; 
fragiu teciíret,tencrecurnuUa vrgere ne-
ccfsitate expedare diem, ne homines fu-s 
merfionis periculo exponerct:ergomul^ 
to snagú nos tenemur vitare periculum 
rjo6 T r a & . V I D e Probabilitaté Oplnlonum moraüam, 
probabile dáni fpincualis)quod cft pcc^ 
cacum mórcale, praecipue quando nulla 
eíl neceísicas opecandi. 
525) A d hoc qusEÍicum Refpondeo, 
quod íi ómnibus confideratis, 6£ actentis, 
quishabetopinioncra vere probabüetn 
in praxi, dceo, quod fiiccrum ad doraü 
tahs molieris accedac pcccabic,tunc non 
licet i l l i , icerum ad domum mulieris acr. 
cederé: quia talis opinio tune non cft ve-
ye probabihs, quia mxca noltra princi-
pia, ad longum cradica m hoc cradatu, 
tune opinio efí vere probabiiis in praxi, 
qüandu qüiscerco feíc , quod veens cali 
opinione non peccabitj ac fequens opi-
nionem de eo quod, íi Ticius accedac ad 
domum ú iC íx mulieris, non peccabicno 
e i l ce rcus de fuo non peccato; quia íi co-
tingaecumeah rouljerepeccare^on ex« 
CuÍ4bm;r á caii peccaco, per hoc , quod 
fequutus eíí opinionem probabilcm : er-
gocumTicius habeac certicudinera de 
vera probabilicace íuas opinionisj íupec 
co,quod peccabic,íi ad domum mulie-
ris calis accedac, opinio oppolica non eíl: 
vere probabiiis, &: íic cuca confeiencia 
nequiceam íequi. Icaque in moralibus, 
nequimüs fcqui opinione in praxi, quan-
do non í u m u s cerci,de eo,quod non pec-
cavimus fequences calera opinionemjac 
fi Ticius fequerecur opinione, deecquod 
accedens ad domum calis mulieris non 
peccabic, non eft cercos de fuo non pec^ 
caco: crgo non licec ilh iré ad domum 
talis mulieris. ícquendoopinionem > de 
CO, quodíi vadac non pcccabic. 
Cont'.Nullus prudencer valec eligercj 
quod nulio modo cucum cft > relifto co> 
quod vere efteucum; íed opinio didans, 
quod íi vadac ad domum talis mulieris n5 
peccabicnullo modo eft cuca,íicercusfic 
de probabdicace veta diclaoce j quod fi 
vadic peccabic; crgo in noftro cafu , ne-
quic licicc Titiusfcqüi opinione, qu^ d i -
¿tat,quod íi vadac, non peccabic* Prob»1 
M m . Quia fula illa opinio in moralibus 
eíteuta, quando fequenseam ccrcus eft» 
quod non peccabúí acTicius fequés cale 
opiníunem, nullafn babee certitudiné,de 
co,quod íi vadac ad calem domñ n5 pec-
cabic;ergo talis opinio nullo modo eft cu-
ta. Dices. Ticium de non peccaco fomi-
cacioniscum Cdlimuliere, nul lam habe-
recercitudinem, haberecamen certicu-
diné de fuo nonpeccaco in icerato acceíu 
ad u k m dumunij quiain hoc íequitur 
opinionem requalicerprobabilem , cum 
oppoíita, 6c qui íequkur opinione proba-i 
biiem non peccac. Sedconcra eít. Nam 
quando quis in morahbus, nó eft cercus, 
de eo,quüd eiusadio moralisdividetur á 
peccaco fürmalicer,calisa¿ticn6 cft cuca; 
quia illam dicimustucam acbioné, quarn 
quis cxcrcec, íciens, quod ñeque ipía ra-
cione íui ecic peccacum, ñeque coniñge-
tur in recumtormali peccaco; ac Ticius 
iceraco vadens ad domum mulieris, no cft 
cercus, de eo, quod calis acceíius ad do-
mum mulieris dividecur, 6¿ íeparabicur á 
peccaco:eigo ulis acceíius ad pr^didtam 
domum nun eft cucus.Exemplü eft inMe-
dico, qui habens medicamencum dubiii, 
íeu probabile, 6c medicamencum cucum, 
íecurú, nequic infirmo applicare pro-
babile; relicto cuto, quia applicans folu 
probabile, non eft cercus, de co,quod no 
nocebit infirmo; cum crgoTicius iceraco 
vadens ad domum di£tíe mulieris, firaili-
ter non fie cercus, de eo, quod talis acceí-
ius íeparabicur á peccaco íormalicer,¡dcft 
jnexGuíabilicer, non pocericlicicc íequi-
íuam probabilcmopinionem,íed teneDi-
cur abftiocrc á tali acceilu. 
Ex his ad argumencum Caramuelís,1 
Dico , quod licec non fie pericnlum pro-
ximum peccandi peccaco fornicacionis 
cum cali mulierc, íuíficic camen ad mali-
tiam illius acceíius iceraci ad domum dH 
d x mulieris,quod exercésillum nog fie 
cercus, de eo, quod talis acceíí'us libera-? 
bitur á peccato formalicer, & in excuía-
bilicer, 6c fie fi Ticius cft ccrcus de pro-
bilicace vera in praxi fui peccaci fornH 
cacionis, cenecur abftinere ab iceraco ac^ 
ceíiu ad calem domum. 
Q V ^ S T í O XIII . 
DeProhahilitate Opinionum in 
materiáStícramenti Pee* 
nihntu. 
J 4 n Tcerntenstn dubijs opinlonttm, pofsit fci 
qui conplwm CHiufmm ¡ue confejjmj 
530 / ^ l O n í c i e n t i a dubia, ex contra^ 
riecaceüpiniunCijVcin fh-r i . 
raum,deponirur auchorita-
tc aliemus V i r i D o ó t i , &: prudentisi 
Ideo 
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Ideo entre cSIcieur: Bohes d r ú d n t , & afií* 
ni pafcebdntur iuXid illos vbi per bones D . 
Th . incelligiC Magiltros Dodos^Sc Pru-
dentes, 5¿: per 4/ímí>5,Minores in feicnciaj 
quí debec icgi, & gubernari, quoad íua 
confoienúatr. Per Magíftcos Dodos, Se 
prudentes, quibas incumbíc ex ofricio 
doceíe interioresj 5¿ i ñ i tenencuc íubdi 
illís^ & Tequi Coníüía eorum, íub quorQ 
tutela íuntjíicac alaram. Ad praxim ce-
g ó huius dodlrin^.Qaxriíuus in pr^íen-; 
cijan poenicenres in dnbíjs opiníonñspoí-
fincfequiConfiiíum cuiufeumque Con-
íeflarij approbaci. 
Circaquod quxficum vnura efi: 
cercum, quod fi peemeens Indodus fie, 
ib caíibusnoncüncrovetris,6¿; inquibus, 
auccxlumine natura, aut quomodoli-
bec dubiusnoneftjpoceft íequi Confiliú 
cuiuícumque contcílarij approbati,6¿ i l -
ludíequensexcufari ab errore omnino. 
Racíoefí:.Q.uia talisConfellarius appro-
bacaspríieíuamur idoneusMiniOer cóíi 
c iencix^ fe haber íicuc Dux}&:Do¿l:oc 
cuius Coníiiium)6¿opinionem in haiuf-
niodí cafibus quilibcc potefi: amplecti ve 
docet S. Thom. quodlibec. 3.a* i o ( fie 
cicacM. Mercorus) íedperlcgi acCura-
tc calcm articuluir>>6¿: non inven!, t a n t ú 
dicic in principio znicuMidicendiimiquod 
diverfe opiniones Dotiorum facr* Scripcur* 
fi^niiem nonferúnednt dáfidemi & bonos 
mores db/^ue ¡¡ericulo duditores ^trdmque 
ofmionem ft^uimjjéñti t m e enim habet lo* 
Cífaiiquod ^poji.dicit ddRom. 1 qn'nttfamf-
que in fuo fetifu abundet.Qux verba neí-
cio,quo lurepofsint adduci ín coníirma-
íionem noftri fuppofici* 
Difficulcascrgo ;efl:. An pcenicens 
Indoílus, in cafibus concroverli£, auciil 
his,in quibus ex lumine nacurscauc a lm-
de in aliquam dubiecacem indacerecnr, 
Vt fi c a f u s c í l e c d c alíqua refticucionc ta-
cienda,pofsic cutaeoníciencia quiefeere 
confilio cuíufcüquc ConfeíTacij? Ecpro 
parte negativa eft ratio ^alde vrgens. 
3^ 1 a ex hocquod Sacerdotes funt appro-
bati,non debet prsefumi in eis omniu c a -
íuutriConícienti íE cognirioinam expedie 
s l i o s e í í e dodosjalios minus dodos, 
fie inínt'tícíenter ad liberandu confeien-
tias á magnis ditAcnlcitibus opprefas^'i 
cuiusrationis coviclus M.Mercotusair. 
Arbitrar in htnufmodi ufibus dubijs teneri 
poenicentem dddire propríum Párrccham, yel 
d]{pm V i r m d'MmnfaHÚ in ne^otijs f ¿ c » l i 
peritum tu drte confuíereprudentid d l f t j t ,& 
experiencia docet¡ín morbo enim diffciliyítat 
quomodoíibe:graui non fíi^mcum^ué^fed^í' 
CHmigiiamni fi'd yue m credimtts perut'.m in 
drte confulírnas. 
5 51 Caecernm íi Confcílarij ap^ 
probaíi negancmparcibus y t j i une y U i 
Dotb'ísirnijbene poterit pbenícer^s queiú 
cere Confilio eorum, quia vei l i l i fciunc 
refolyeredifficükaces poenicsnrisjvel no. 
Si íciuncnulluni eft periculum in requeri-
do confiliütn eoruai,íi ignoranc, tenencuc 
addire víros dodos,5:um iquibus degüe, 8c 
iuxra eoruní refolutionem poterunc íacif-
facerc difriculcatibus poeDicencis. Vnde 
tenenrur examinacores, cura Sacerdotes 
ad audiendas confeísiones approbancad-
rooncre illos de eo quod, íi difncukaccs 
occurrcntcs ín confefsione ardua: fuitjnoh 
innítantur íapiencí^ fiiíE,fed de ípfis con-
íulanc Dodiores, 6¿ Per inores fe, &: iux-
ta refolucionem eorum fatisfaciant pt£ní-
cenribus. 
Nec ratio qua M . Met-corus con-
vincitur adoppoficumjmeo videri, eft ef-j 
ficax. Videlicetjquodnon d i p r í c f u m e n -
dumde;quolibec Confeílario approbaco, 
quodhabeat omnium caíum coníciciici¿ 
cognitionem, 5<: fie non debet IndodlUs 
acquicícerc illi .Noenim fatisfack.Quia 
etiam inter proprios Parrochos funt muí-
t i ignor3ncifsimi)6¿ íic nonpoííumus pre-
fmnere de illis,quod omnium calu u conf-
cientix habeant exadam cognitionem, 
& vix invenicur homododus, qui ipde^ 
cidendisdiííiciiioribus, nonegeac iludió, 
ac labore fpecialiaduali,&: camen «iuxta 
M . Mercorurn debet posnitcns illorum 
confilio ftare: ergoquod de qüo l ibe tap-
probatOinon fie hoc ipfum prsefumendUj 
non probar efacacicer,quod poenitens no 
pofsit fequiconfilium cotum,prsEfertíra Íj 
tales approbati vivant interDodüs5á qui-
bus cenentuc edoceri inignorantijs fnis. 
Sed quid dicendum de alijs appre-
batís,qui inrer Dod-os no commorantut; 
nec ipíi dod i func? Dico , quod fi íncec 
Dodos non fint, ñ e q u e ipfívalde D o d i 
pr3Efumaní:ui,poteft acquíefcere coníiíio 
eorum pcenjrensIndodus5fi feiat eos,díf-
ficuleanes, de quibus dubícanc a d « 
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\yin Pxnitenti ¡naoílo licedt al ium, & cilm 
Confejjarittmconfulefe, doñee tnuemat 
alifHcim refpmientem itpxtct e'ius 
¡¡lacituml 
531 T TVICqua^íicorcfpondet Na-
JPjL varlusnegacive inManuali 
c i j . n . i 3. íequutusAdna-
nurn ín 4.q.88.d. vlcimo. Ec aísignai ra-
tionc.Quia pcenites vidsrecur velie ope-
ran ex propria volúntate, no vero ex re-
gula redx confeiencix. Oppofitáfencé-
ciarn docenc Sánchez inDecalogo lib. 1. 
c.5>. Baldcllusc. 1. Theologi^ Morahsd. 
Pafqualigus D c c i í ^ . n . ^ I n q u i C 
Mercorusprxcendiccócordarc has duas 
fenccncencias.Dices nonlicere poenicen-
t i novum coníolere dotlorem, ea íncen-
tioneve inveniac quemcúque, qui ad eius 
placitum reípondcacquomodolibcc, eidé 
veto íicere ea inrencione, ve ad eius pla-
cicum reípondeat rationabílicer.&iecua-
dum vecicacenj.Vnuíquifque cnun hcice 
qa^ríc Pacronos^ui iuas res ex sequita-
te proceganc, cuneque prascipue prudeu 
teragerec, quando poílec ratioiubihcer 
credere duorum , auctrium , quosprius 
coníuluic, rencencíatn eíTe nimis rígida. 
Cxcerum h^c diftiri£lio,¿¿ concor-
dancia opínionum rclacaru£n,haberepof-
íec verum, in poeniecnce do£Í:o,qui íciens 
fuum placicíiefle raciónale, &: veré pto-
babile confulcrec Dodlos, ve confirraa-
renc racionabiiem íencenciaro fuam,6¿; no 
invéncisduobus, veícribus, qui eíTenc 
e iu ídem í entendíEcuín ¡pío, appcliarec 
ad alios, ve ¡n eis invenirec fuse fencenti^ 
Patronos, Hoc enim iudicarem licicum, 
tine pecoacopuíle íieri. Verum in pce-
ñir ente in dudo, qui nefeic dicerncre, ari 
beneplacituai íuum tacionabile fíe, vel 
non, fed eanrua-i debee duci ab excrinfe-
ca authontute Pe cicoruni in arce , credí-
der ia í , quod poííquam confuluie viros 
doctos, Ó¿ ab eis didicic vericacem, non 
poíle procederé ad alios, & alios, quouf 
que invernar íuí beneplacici Patronos. 
Racio eft. Quia cum ipie neíciac dicer-
nerc incer beneplacicum racionóle , 6¿ 
prudens, dac vehctnenceni íui prseíump-
tionem deeo, quod non quasrae venta-
cem, íed folius íuse vo'uatatís expíetio-
nem: vnde loquendo de viro omnino ig -
naro Theologix moralis, ÍUÍIÍ iníenceq-
ciaNavarri vbiíupca. 
Nec valet dice're. Qaod fí p rím i dól 
¿ti, qaos coníiiiaiCjdidaLunc ei íencencia 
nimis rigidam, poísic appeilare, ad alias 
6c ad ahos, qui íibi coniulanc íenteociam 
beuigüioreu). Non quidem valer. Na.m 
cuín iple íic omaiuo ignarus lunípruJc^ 
ti¿E,aelcivÍ£difcerncL\;,de rigido abíolu-
te, ^ de tigido reipedive. Multa enita 
abíoluceconíidcrata apparét rigidajquq 
camencornparaca cum culpa rigida noa 
func.Rigiduni enini appaiec, quod homo 
nobilis, ¿a cooípecta pKíciuiu dicae íe eí-
íe inentitunijvei t'aiium dixiíle; camen 
non eíl rigidum hoc reípeólu ilhus nobi,, 
hs, qui ab alio nobili tama abítulic in-
iulte,ó¿ non poteft alio modo refticuere 
taniafibquam abílulJt,niíi dicendo corara 
eisjcoram quibus diftatnavic íc elle rnen-
ticua),vei ad mniustalluin omnino di^ 
x dle.Vndc circa hoc ignarusomnioo ia-
riiprudeaci¿e, dcbccíubdi didis D o d o -
ruin, 6c Pcncorum , 6c ÍCicnciac eorura 
íuDoers íuaai propi iá volunracecn, ne eis 
coaC'ng itjquod exprobacur in ijcribibjÓC 
Phiii.^is^qaod vocáceslefum Magiít tu, 
íuperbi, 6¿ elaci plropiiam voluntacem. 
Sciencuc eius iubdetc nokbanc, (ed íibi 
reemebane dicentcí»: Magifier ^oíumus. 
533 Sed quid dicendvaij, li cumaltis 
minusdudis, íibi reltent coaiulendi do^ 
diores, Ó¿ peritiores,[ oterie ne cune do-
diorescoaíulerejDjco, quodíi i lhcon-
Itec ex tama, 6L alijs indicijs, quod pnmi 
non íunc vaide dodi,.&: quodhi, qui re-
ítanc dodiores funepoterit iilos confule-
re, noa animo cxplenüi voluntatem fuá , 
ípd íciendi vcritatcm,qu£e in dodiori-í 
bus vt in plurunum invenirur. Et quide 
dum á minusdodib ConÍ4alcis vulc confu-
lere doéliores, praeíumieurde ipío, quod 
coíiíulac animo íciendi vericacem. 
Vcium aureceneacur ñarc d)dis do-
d iürú ,negledisd íd isminus dodorúj fi 
incer mmus dodos„&: dodiores íit in d i -
¿tis oppo(itio?Refp.Meicorus,non polis 
íequi confiliü minas aodorumjed teneri 
adamplexum comihj dodiotuir< s quia 
cum magisdoóli, probabiiiora reddanc 
dida íua,quamminusdodiruaí& lente-
centia minus probabilis incoípedtu pro-i 
babihoris oppofitx, non poísic certihea-
re conícienciara, de operis honeftace,-fic 
Conl. quod huiuímodi poenitens jndo-
dus, ceneatur ítare confiho dodicium* 
relido coníilio minus dodorum. 
Sed quA i^ hanc M . Mcrcoiireguiam 
VÍI i -
Quxñ. X i l . í . I I L 
vniveríalicer íumptar», iudicavimus fal-
fam, vbidocuimuss quod íi ícncencianu-
nus pcobabilis íit cerco probabais , non 
foiuñi fpeculaíivc, ícd pradice iieice 
poílVimuseaiíi íequi, relitta probabdio-
ri.Diciínus, quod íi pceaicens in dodus, 
doceacur á Jod-oribusConGluiii) dacum 
á minus doclis cerco efle probabile, non 
íolum fpecuiacive , fed ecíam practice, 
tune non renecur ralis indodus posnicés 
ítare Conlilio doctiorum, fed poteft pru-
denrer ampieeli Coníiliuna cradicuni á 
minos dodis. 
. y á n q u d n d o ^ m t e n s áoúus exiflimctt op-
monem benlgnam fui .ConfeJJarij x^mliter 
i áüÜ'h ejjefaífamy pojsit eam 
M 
AGISTER Mercorus hoc 
quarfitum duobus didis 
abfolvir. Primo enim di-
Cic. In cafibás nfigaUi ibus, auc noncoo. 
irovetíis>quiiibec po^nités ppreft acquieí-
cece íearenciíc benign^ pcoptijConteíTa-
r i j , eciamfi credac elle t'alíam. Kacio eft. 
Quia poenicens dodus, cune fe habee ve 
indodus>niillafque in propríacaufa,cciá 
in foro confeiencix, cít fui ip íius compe-
tcns íudex, íicuci enim vnus ex ioordina-
to aífedu poceft aliquando íibi minus in -
dulgere, ica alius fcrupulis vexatus po-
teft concrafe ípfum nimis aufterus cíie. 
Poft h x c dubicac, an poíniiens dodus in 
talicafucenearur depouére iudicium de 
falíicate fentenciae proprij Confeílarij>&: 
potius credere fe inproprio ludicio dc-
cipi>Refp. poenicencencem, eciam d o d ú 
in propoíico caíu poífc perfeverare m fuo 
iudicio fpeculacivo. Exépli gracia. Cre-
dere íe ceneri ad refticutionem, pradice 
vero deberé credere, fe non ceneri : quia 
nulíus poteft operari cótra propriá conf-
cientiam,qua2 coníiftit in vkirao iudicio 
pradico.Sedquia lisec dodrína eft cócra 
íd,quod ip.fe docuít in prima parte ar.8t 
vbidocuir, iudicium intelledtus no poíTe 
variari, nifi propceraliquam racionem de 
novo íupervemenccm, falce abexcrinfen 
co, huius variationis, in hoc cafu, hanc 
aísignac reguiám,nimirújnemincm eííe 
iudicem in propria caufa,ex quo princi-^ 
pió poenicens poceft arguicive deduccre, 
íedecipi in proptio iudicio , credere 
- veram eíi'e íentcnciam proprij Confeíla-
rijjquam ipíc ex principijsincrínfecis ípa-
culacivis, exiftimareíle falfam; 
Secundo dicic. Incaíibus concroverfis 
incer Dodores,íi poenicens dodus crede-
rec, E.G. ceneri ad reftirucioné, propcec 
validas rationes^uíe vrgent}6¿ ctiá,quia 
ica fentíuat graves Düdores,non poteft 
acquieícece opioioni oppoíitx (v'i Cófef-
farij,quam iple poenités credit falsá.Ra-, 
cío cít.Quia aucho^itas proprij Cótefla-
rij,ctiá dodi in concurfuDottorú jqui te-
ncncoppoíicú, non eft validum mocivíí, 
ve poenicens pofsic dedacere fe in fuo dií-
curfudecipi,imoex pluriú Dodorü au-
thoriracc, magis habet vnde pofsic cofir-
marc íuum ¡udicifij quod habet ex prin-
cipijs incriníecis de falfiracc fencencix 
Confeíiarij.ldéque dicendú,quando poe*. 
nicens putarer,fencentiá, quam ipfe tence 
efle magis probabile, ex pluciü Dodor í í 
authoricacej oppoíicá vero proprij Con-
fcflSrij efle minasptobabilé,quia5inquicy 
fuppono vt iam fatisprobatum , opinio^ 
nem minus probabilem, favécem liberca-
t i , morum honeftaci repugnare omnino^ 
Sic Mercorus. 
535 Sed difeurramus per íingula.Ere-
nim primum diel:umeius,iudico non ha^ 
bere vericacé. Supponoquod homo val-
de dodus, confuecur cil Caramuelcquí 
habec proopinionefemper ftaripolTc pro 
libercace, quando non habecur feiencia? 
5¿ evidencia iegis Dei ( quam perverfacu 
opinionem fupra adiongum impugnaviá 
mus) hineque omne benignum íequi poí-
fe, duradelege,cuiopponicur , non haá 
beacur cercicudo9&: evidencia,luxta qu^ 
principia CofcíTarius doceac poenicencé> 
cfcula.eciá ex libidine,non efle peccacum 
mortaleiquia ex parvitace materia excUj 
íantur a mortali.Tunc poenicens dodus, 
qui ex quo dodus cíi ící t bene hanc opi-
rnonera Caramueliseíle perveríam , 62 
íingularemin hoc autborc , nequic ac-
quiefcere docenúsquia ex fciencia,6¿ cóf^ 
cieotia iudicat eam eíTe falfarn, ípecula^ 
tive, 6c pradice, 6c contra propriá conf-
cienciara nequic operari: ergo faifa eft 
prima pacs refolucionis Mercori. 
Nec valec dicerc, quod m foro Cofef^ 
fionis poenicens dodus, ad ConfcíTarium 
seque doduni) comparatur ve indodus,' 
6c íic debet ftare confilioConfeíiarij.No 
inquá valer. Nam hoc folum eft verum^ 
quando Confeílarius dodus doccc,vc do-
dus fanam doólrinájnon vero quando ve 
quídam parcicuiacis, vulc intcoducere in 
f l De i 
31 o Traót .Vl .De Probabüitate Opinionum moralltitrá 
Del Ecclefiampervcríadogmata, 6¿ íti 
probabiles opiniones. Vnde iudicave-
rim, circa huiuímodi cafum, quod Con-^ 
fedarius doctus, fcquendus e í t , quando 
íálcemjquod docec vere probabile eft 
quamvis pcenicens fenc cnciam probabi -
liorcm fcquitur: quia tune Authoricas 
Coníeííanj, qui íudex eft in foro eonf-
C¡entÍ3Cj reíarcic defeótum tnaioris pro-
ba bil i caris fentenciie poenicentis. Quod 
ron babee locum, quando poenicens do-
¿Vusiudicac in confeiencia , fentenciara 
Contcflarij eflefalfam^ improbabilem. 
Nec cunciuvari poceft regula aísignata 
á Mercoro, videlicet, neraínem elle m 
dicemin proptia caufa > quia quanivis 
poenicens non íic Iudex, tamen. quia do-
dus eft J iudícare poteft ConfcíTariura 
docere taifa, & per confequens, non rc-
¿ ta , & íic non teneri acquieíccre do" 
¿hiñas Confeílarij. 
Seddicis. Mereorum loquí in caíi-
busíingularibus, auc non concroverlls^ 
quod autem in maceria luxurix non dc-
turparvitas maccriíE, d¿ quod oículacx 
libidme linc mottalia» non eft quid íingu-
lare, íed eft opinio omnium fere dodo-
rum, qui circa tale quasíicuni dubia mo-
venc. Vnde per noftram teíolucioneroí 
nonimp^ignatur Mercorí fentencia. Sed 
concra eft Quia calus íingulares,6¿non 
concroverfi,ri reéie debenc refolvi, hoc 
debec elle, vel ex repugnancia , vel ex: 
confonancia cum principijs communicec 
ieceptis:ergo ü Contellarius in illis edo. 
ceat, contra principia communicer re^ 
cepca, 6¿ hoc feiac poenicens, ex quo doj 
¿tus in arce inris prudentije eft, non po^ 
rcritacquieíccre íencenciíe fui Contcf-j 
farij. Prob. Confequenciam. Nam au-
thoricas Confcirarij, refpedivc ad poeni-
tenccra, poceft ex minusprobabilc taceJ 
re seque probabile, vel magis probabi-
Icj íed de talío, nequit fácere verum: er-
go fi pcenitcns, quiadodnseft, iudicec 
cíle fdlfum, quod Confeflarius i l l i d ídat , 
non poceric diólis eius acquieíccre, V b i 
adverco, menun loqui depoemeente do-
ü o , iüdicánre opinionem Coofeflarij cf-
íeialfam, quu (crupulis vexacur, &C lie 
vexacus, nanis aufterus eft fibi, íed loqui 
de pcenícence fane mencis , quam non 
ícrupul:, íed vrgens, 6¿ í< lida racio mo-
vet illum ad ludicandum íenecnciara 
Cocfeífarij elle falíam ípecularive , 6¿ 
practice. Dehoedicoj quod non ¡ÍQS 
ceft acquieíccre caii fencenciíe, nec praí 
¿tice, ñeque ípcculacive: quia íi i l l i ac^ 
quiefeerec concra ícienciam,6¿ confeicn-
tiam fuam íentirec. 
Nec íufíicic ad deponendum conf-
cienciara foía authoricas Gonfeffarijj 
quia dumhic non didat veroíimile, éc 
fakem vere probabile, íed quod pceni-
tens dodus cognoícic eílc falíum, ^¿ pee 
coníequens improbabile, non eft ínffi-
ciens calis auchoricas ad hoc, ve efíica,' 
cicer moveatur poenicens, ad deponen* 
dam conícientiam íuam. Deinde. Pcs-
nicens, licec non poísie iudicate in favo-j 
rcm íuae hbercatis; poteft camen ludica-
reinfavorem legis Dei : crgo cum in 
hoc caíupoemtensftecprolcge D e i , í ¿ 
Confeflarius ftet in favorem libertatis 
poeniecncis, fi iudicat poenicens contra 
Confeílaríum , non cric ceníendus i a 
propria cania indicare, íed indicare pro 
lege Dei concra íe ipíum,6¿concra Con^ 
feífaríum* 
535 In fecundo cafu convenio 
cum Mercoro, du£l:us argumento á for-;' 
t iori .Circa tercinm caíum , videliceci 
quando poenicens pucarec fencenciam, 
quamipíe cence elle probabiliorem ex-
plurium Dottorum auchoricace, oppoíi-
taro vero proprij Confeílarij cíle mínus 
ptobabilé:eirca quod diciciVI.fvlercorus, 
non polTe poemecnce acquieícere doiftri-
nae Contcílarij,fi dodrina Confeiririj fie 
infavorélibercaeis poenicencis. Reíp.íub 
diftindione. Vclenim do¿lrina,quam te-
ree Confeífarius eft cerco, & vere pro-
babiiis,vel non.Si íceundum fie, non po-
teric poenicens acquieíccre Confeílario 
íic docencijquia in materia morum,quí>d 
non cft cerro probabile, non poceft cíle 
regula adionishoneíte, cum non íiecli-
gibile á prudencia, racione duplicis in 
ccrcicudinis. Si primum, dico poífe poe-
nicencera relióla probabilíorí fencíntía 
acquieíccre Confclíano. Tum. Quia 
dum opimo favens libercaci eft cerco pro 
babilis in praxi, poteft íequi , relióla 
probabiliori, quae ftac pro lege, ve miheS 
probavímus in diícurío bufos traÓlacur. 
Tum etiam. Quia qpmio certo probabi-
iis, roborata authoricare propnj Con-
feílarij daci, ^quivalec maiori probübi-
licaccquam indicac haberc poenicens 
in íua ícncencia : crgo poceft prudenret 
cligi á Confeílario, prudencer poteft 
-campoenkenti confulcte, ^ poeairens 
Q o x í l X I I L §.IV. 
quo qua poterit illam licite fequ¡?&:iiixca 
iliaai íecucusde íuo non pcccaco operarí. 
§ . i v . ; 
I d n Confejfarius Dottusin dlrigendis ccnf-
dentijs fcenitenttum', pofsít adhaerere alte* 
rius Doí ions [ententiá •> éjudm 
exifliwM falfam^el mmus 
1537 pninis fuppono,quod in his, 
: ^ quíe ptTcinenc ad vtilitacem 
poenicencis interrogantis pof-
fe Confeílariuiu contra propriaai opinio-
ccm ex fentencia aliorura coníulerc. Sic 
Gafpar Hurtado difp. 16. Sayro lib. i . 
c. 6 .n . i r.Vázquez i . z. tom.i.difp.dz. 
11.4.7.6¿ dífp. 6 3. n.T4. Sánchez in (um-
» a tom.idib.i.c.p.n. i p . D i a n a p . z. 
t raí t . 13.rcroI. 14.ímoaliquando tene«i 
tur opinionem liberantes, ó¿ benignio-
rcm interroganti declarare, quando de 
opinionc liberante, 5¿ benigniori inter.-
rogatur á posnitents, ícu pétente conü-
lium.Sic Salas 1. z. tom.i . tradt. S.dífp.: 
vnica f. Sánchez v b i í u p r a n . u . 
Sanftiusin SeleChis diípuc. 5 3. num. 4Z* 
íuperquod Villalobos in íum. CCÍTÍ. I . 
traíiiar. 1. dub. i z . n u m . z. vbi habec: 
Aunque el Confeffov tenga^na opinión pro-
háble^y fiihe qucay otrety ¿uefauorece al pent-
tentCi U qud elpenitente m [aheche elCon* 
fejjor fcgitir U que fdnorece al penitente. 
Diana lococitato ait.Vccbudam 
hanc rcfolutioné dico, quod debet vnuf-
quifqueica ConGlium príeftarc ,v t non 
menciatur; non tamen neceííe eít, vt id 
confuí a c, quod ¡pfe iudicac eíle probobi-
lius:nam íi incerrogatetur quid ipíe fen-
tiat,eííe verius, vel probabiliusíTüc de-
ber c6fulefe,quod ipfe iudicat elle verius 
vel probabilius: íi aurem folu interroga-
retur>dc praÓlica obligatione, poteft í^-
pe coníulerc, id canquam licitú^uod ip-
íe iudicac efle minus probabile,namCon-
filium magis í'pedac ad iiidiciü pradlicú, 
quam ad fpecuhcivü.Vnde inquic ex i3e-
cano, fepe non í'olum rede, fed eeia mc-
liusfacerec,ica confulcndo,vt vel vcilica-
tiproximi rationé habeat, vel id coníu-
lat5quodficiiius, & cum minori pedeu-
lopoccftab alioprxílari.Sene cetiam cu 
Vázquez loco c i ta ton .47 .& Salas i . z . 
tr.S.difp. vnica f.^.n.S cune poíTe viríi 
doclum, relida opinionc, quam ptoba-
biliorém crcdiciuxta probabiísm confuq 
lerc, quando pecencem confiiium exunic 
abobiígatíone refticutionis, & alia qua-
cumque. Imo ad id teneri exiftimacHur-
tado.Secus aute quando ipfum, ad quid^ 
píamobligat.Qu^ ego intclligo elle vc^ 
ra, quando mínus probabile fueric cerco 
probíbikjquia hoc folum poceft fequi 
prudenter, & fecure; fecus vero íi no fie 
cerco probabile,fed taucum pcobabilicec 
probabile; quia hoc, ficuc nequk pru-: 
denter fequi,fie nec poceft dodus pru^ 
dencer coníulerc. 
Hoc íuppoíito Refp.Inquif. Mcr^ 
corusad quaeíicum fíe. Encafu fmgula-
ri non concroveribjcuius deciísio ípecia* 
licer dependet ex nocícia luris Canonicií, 
Confeííarius TheoIogus,prudencer pof-
fetampledi fententiam Canoniftas, 8C 
econcra : quia vnuíquiíquc in fuá arce 
prsefumitur magis pericus, &c ex hoc 
motivo ConfeííariusTheologus, poceft 
exiftimare fe decipi in proprío difeurfu, 
fententiamquequam ex ludício fpecula-i 
tivocredic eíle falíam, poceft pradice 
indicare veram, acfi Confefl3rius,5¿: ille 
aliusDodor eflenc in dodrina pares,cara 
íicaíuseílec camfingularis, quam conJ 
croverfus, Confeííarius debec cutiorcm 
parcem eligere, quia cune nulld eílec mei 
dium variandi proprium indicium : nam 
probabilicas, quam poílec concipere de 
íencencia alceríus Dodorispropccc illius 
auchoricacem inconcurfu probabilicacis 
fuiproprij iudicij,non eftapeum medinen 
ccrcíhcandi confcicnciam deoppofíco. 
5 3 8 Refpondco ad quseficum , quod 
fideciísio cafus,ad3equacc dependeac ex 
noticia Inris Canonici, íive ca fus fie con-
croverfus, fíve non,poceft Theologus im-
pencus inlurc Canónico, qui ex folius 
Theologiae principijsiudicac opinionem 
eíTe falíam, deponereeoícientiam fuami 
6¿ coníulerc opinionem,quam veram lu.^ 
dicant Canoniftae. Racio huius eft.Quia 
ad fie deponendú, adeft validum mocivu, 
videlicec deciísio huius caíus,non eá dc-
pendec ex principijs Theologicis, quáex 
plena noticia Inris Canonici,cuius ego su 
ignarus:crgodu ex folisTheologiíe prin,' 
cipijs ego indico oppoficum eíTe falíums 
pocui de facili in fie indicando decipi, cu 
folum peritis in arte credendum fie, A d 
quod valdeiuvac videre , quod Arifto^ 
teles Philofophorum Princeps , dum 
cátum h^fic principijs naturalibus multa 
y 4 indi-
^ i L T r a í l . V l.Dc Protabillcate Opinionum moralium; 
indicavlc falfa,quoruno decifsio non peÑ 
tinebac ad phiíicam,íed cxcrahenda erat 
c bona Thcolügia» iudicavic cnim irn-
pofsibile eíic dúo corpora pcnecrari» cu 
ramen TbcologiainnitensPrincipijs F i -
del de eo quod chriíluscxieric ex ma-
terno clauftro, fine alíqua Iqfsione clau-
ftri Virginei , & quod ingrellus fit ad 
Diícipulos lanuisclaufisidoceatnon ío-
luropoísibilc, fed defacto ita contigifl'e. 
ludicavitíimilíter impofsibile accidens 
exiftere abfque fubicdo; cum tamen 
Theologus iudicat eííc neceflariura ve 
Fidem detendatSactamenti Euchariftix. 
ludicavit etiam mundum fuííle ab íeter-
DO ignoransíenpruram Geneíis: j » prin-
cipio creanit Detts Cxlum, & terram.Vrop-
terquod corrigitur a Theoiogis. Sicque 
in quxíbonibus, quse ad^qüace pendenc 
ex lure Canónico, Theologus íiiropcrin 
tus íurisCanonici í]t,de facili errare po-
terit , iudicans ex íolis priucipijs Theo-
iogis aliquid falfum, quod tamen fecun-} 
dum Canónica lura, habet ventaté.Vn-
de fi ipfe, ve tnerus Theologus dicat ali-
quid eíTe falsúj&dodus Canomfta dicaC 
eflb verum, poterit Theologus hoc mo-i 
tivo,íuam confeicntiam deponere}6¿ ere? 
dere luníper i to . 
Circa aliud, in quo fe opponic M . 
Mercorus Diana?, 6¿ eiusalTecUs, vide-
licec> quod fi fint pares in ícientia,fecuns 
dum quam iudicandum eft de veritate^ 
auttaiíitace rei, de ConfeíTarius, vcl Do-
dor conlulacur á Poenitentestunc íiCon-
fcíTarius iudicat fentcntiamakerius Do^ 
doris,eí le miuus probabilcm > 6¿ fuam 
probabiliorem, tune tenecur confulerc 
lüara, &í non pofsit confulere iuxta do-
drinam minus probabílem akerius Do-
ris.Non acquiefco» nec didis Dianas 
nec di¿tis Mercori. Sed dicoj quod fi opi-
nio Ahorum Dodorum.íit cerro, 6¿ vej 
re probabilis, poteft relida propria con-
fulere minus probabílem 5 quia fufficit» 
quod eonlulit, id, quod eft apta regula 
adionishoneltac.Sicut cnim posnitens, 
non tenetur ad tutius, fed ad veré tutum> 
ita nec coníulens tenetur confulere tu-
tius, leu probabiiius, fed fufficit coniule-
re certo probabile in praxi, 6¿ cerco tu-
tum. Quudli opinio Aliürum ,non iudi-
ectur á ContefUrio Docto, veré, 6c cer-
to probabilis, fed tjntum probabditer 
probabilis, tanc debee confulere fecun-
dtampropciaui opinionem, non poceft 
fe accomodare fcnccncia: Alíomm , vt 
eam poeniccnciconfular. Ratio eft. Quia 
Conlilium debet eíie prudens, Se vt mi-
lies diximus ,*& probavimus indifeur-
fu huius tradacus, probabiliter folum 
probabile,cum orani carear certitudinq 
direda, videlicct, 6c reflexa, non eft eli-
gíbileáprudentia) 6¿; íic non eft confuíj 
rabile. 
§. Vi 
í d n ConfeJJmus aliyfí ando pofsit y y el deheAt 
amplefti opinionem poenitentis^ quam 
putat falfcimbel mims 
probMemt 
¿ 5 9 T T V I C cafui rcfpondcc M . 
X j i Mercorus tribus didis. 
Primo dicit : Confefla-
rium dodum, in cafu íingulari, non con-
rroverfo, non poílc nec deberé fequi opi-
nionem poenicentisj quam credic talfam, 
vel minus probabílem, prxcipuc, íi opi-
niofaveat poenitcnti: quiaopinio poení-
tcntis, cuiufeumque íitconditionis, non 
poteft efle tantas authoritatís, vt ex ca 
ConfeíTarius dodus pofsit crederc, fe in 
fuo difeurfu poííe decipi, & poenítencetn 
in íuaopinionc non allucínari , cum po-
tiusoppoíicumpríefumendumfif» prop-
terpafsiones,quí2Ín propria caufa faspe 
permiíceri folent. Dici t fecundo.Si poe-
nitens íic dodus, & timoratas confeien. 
lias, prascipue, fi cafus fit fingularis, 6¿ 
faveat ipfi poenitenti,poteftConfeiTarius 
minus inftrudus, ampledi ín praxi opi-
nionem poenitentis, quam ipfe fpeculati^ 
ve credit falfanh vcl minus probabílem. 
Ratio eft. Quia in tali cafu tanta poteft 
efle auchoritaspoenitentis, vt Confefía-
r íuspradice certo credac ve ram eíTe i l -
lius opinionem, quam fpeculative ex ali-
quo morivo intrinfeco exiftimat falíam; 
vel minus probabílem. Tertío dicit. Si 
pcenirenseftdoótus, & tímoratse conf-
cientias, ConfeíTariufque pariter fit do-
dus,qui tamen cognofeit fe vexari feru-
pulis, in cafu íingulari, quándoque poteft 
ampledi opinionem posnitentis, etiam íi 
credat falfam, vel minus probabílem. Ex 
hoc cnim, quod experitur, fe ex inordi-
natotimerefaspius nirnis rigidis fentcn-
tijsadhaerercquandonihil aliud obftat 
ctiaminprsefenti cafu debet ita iudica-
re. Si vero Confclíariu$ ílt dodus, &c 
pru-
Quxñ. X I I . §. V . 
prud2nss5¿ ex íetitentia probabilíori exn 
ñimcz Pcenicencsm E G . tener i ad rcfti-
tucioneiBj Píjeniceiis vero ex íenccncia 
a-qualiccr probabilí credac non teneri, 
quanivis Dodtores, qui vfurn fcncenciae 
aiimisprobabiiis, ¡n concuríu probabi-
lioris oppoíít^,abrqae limicacione con-j 
ccdancdoceanc confequentcr ConfcíTa-
rium in CiavVi cafu no poíie cogeré pee-* 
nicecera ad amplexandam fuam fenten-
tíam probabiliorem,imo íi ík Pacrochus 
ceneri ex officio abí'olvere poenicencem» 
íi inftarec abfolvijquia (inquiunt) aullas 
fideliu poccít cogí, ad id, quod eíl perfe-
a íuSj íut f icerc autem peemeeati í i l e d e - ; 
tur íentenciam probabileír», ecíam fi op-
poíica fie probabílior,tamcn inquic Mec-
Cürus,quia di£tum eíl: á nobis, Conícíra-
riura iuxea fenecntiam probabilem, quae 
favec praecepeo, deberé adminiftrare Sa-
cratnencum poenítencise , confequencec 
diccndam,poíle, 6¿deverc cogeré poe-
nicencem conformare fuam conícien-» 
tiam ludicio eíufdem Confeílarij. Sic 
Me rcorus. 
Sed difeurramus per fíngula. Ec 
quidem priraum didum non placeCjdum 
loquensde poenitence» addic cuiuCcum. 
que íic condicionís, & quidem íi poemees 
¿c dodus,6¿ timoracae conícíenci(g,benc 
poceH: Confeífarius Indicare íibi elle pa-
reen in íciencia,& zelo legis Dei,vel ubi 
cííe fuperiorem; a d h x c e n í m amplianc 
illa verba cmufcíim^ue fir conditioms: er-
go 6c poceftiudic"-:e poenicencem fibi c í -
íe ^qualem,in authoricatcvel íuperioré, 
8c confequentcr dari fuis didis cantam 
probabilicatem, vel raaiorem, ea, quam 
Cofcílarius dat fuis:ergo poceft acquief-
ceredodrinas poenicencis. Prob. Conf. 
Nam vt acquiefcac, non requiricur mo-
tivum íic validum,quod vi illius cogatac 
ConfcíTarius cognofceíe , fe deceptü elle 
circa propriatn opinionemjfed íuífícic ve 
vi illius Confeíl'arius cognoícat propria 
lencenciamj folum eífe probabilem, quod 
facile cognoícet ex probíhcace oppoíic^, 
ad quod íuaderi pocell: authoricate poe^ 
nicentisjfibi m íciécia,&: zelo Dei xqua-
lis. Icaque in cafu íingulari non contro-
verfo, reíolutio ConfcíFarij, non dat ei 
maiorcmprobabilitacem abextrinfeco, 
quam decreíblucionioppoÍjtíE poenicens» 
xqualitec dodus,&: in Dei zelo asqualis, 
& fie prudencer ludicare poceric Confef-
íariusjcñcancaprobabihcacefcncire poe-
M I . 
nitencemjac ipíe,3c perconfequens poce-
t i í acquiefccreilli. 
Sed quiddicenduaii,íi ConfeíTarius 
fiedodus, pcenicens indodus,poteric 
ncacqaiefccrc fencencix poemeenris in 
caíu non controverfo? Dico,quüd Ci CQ¿ 
feílariusdodus,cognofcíc veré eííe pro-
babile5Íd,quodpoenitcns dicic, quamvis 
fencenciam calcrn nontencac, camen po-
ceft inílruerc poenitcncem de vera proJ 
babilicate d i d i f u i , ^ fecundum eam ip^ 
fum indicare. Quia tune pceniteas non 
eñ Index in cauía propria, ícd Confefla-, 
riuscft,quiillum iudicat non fecundum 
fencenciam propriamjcd fecundum fen^ 
centiam,quam veré probabilem iudicat, 
nonprobabilitate acccpca ab ipfo poe-
mecntcqui in dodus cum íir, nequie sé-
tentiam aliquam redderc probabilem, 
fed quam Conteílarius cognoícic haberc 
id,quod pcEnitensdidac. 
Circa fecundum caíum, 6c circa 
primam partera tertij,convenio cuMer-
coro ob raciones ab co addudas* Di ícr i -
minoc aucem ab illo circa vltimum.Du-
cor ex principiooppofíco. Ñ a m c ú pce-
nicens non teneacur ad probabilius, fed 
lantum ad id, quod cerco eft veré proba-j 
bile,fjc nec ConfeíTarius tenetur pceni-
tencem Iudicare,fecundum id.quod pro*: 
babilius eíhfed fufhcic ci ludicare fecu^ 
dum id, quod certo cííe probabile iudi^ 
cac.Cuiusmillies dedimus rationem. 
§. x v u • ^ - ' 
t^n Ofmlo fingularis allcmus DofíortSi pofá 
fit in foro confeienú*: fráferri opinioni 
Plurium DoSíormn* yeletiatn 
commnnfc 
540 T ) A R T E M Afíirmanccm rentíc 
JL Vcrriccllus. Quíeft. moral; 
t r ad . i q. 5. pro qua citac 
24, Authores.Videantur apudipfam,5¿ 
addic ex proprijs,concluíionem hanc vc-
rarn eíTe,etiam íi maceria,feu quigílío il la 
effec ab antiquioribus tradata. Nam 
vnicus gravis Dodor, poteric ratíones 
Antiquorum fol ve re, & aíferre probad 
bilicacem fuac opinioni contra commu-j 
nem,prout docent casteri omnes, contra 
Portclmm de dubijs regular. Verbo op^ 
wo,num.4. Azorium tom. 1. lib.z.cap.' 
i j . q . 6 . Salón 2 . 2. q. ^3. are. 4. verfu 
ex his m u m i Merollam tom. i . difp.3. c. 
4* 
5 i 4 T r a & V I . De Probabííkate Ópinionum moraÜam; 
'4. num. jy.Quam probar primo ex leg. 
2 . § . f e d m q u e , C , de^etut. Jí*reemcleando> 
i b í , frá ñeque ex multitudine Jíuthorum* 
f ttod mdiu.s,& et¡mus eji Indicare¿ttm pe?/-
f t y n i u s forfan, ¿T detenorts fententict, & 
meliores&vmores aUyitd ex fmefuperare. 
Probar fecundo. Nam non dSt pcasíumc-
clum,gravcm Doótcrem rem difpucando, 
levi fundamento dudum, ccccrís adver-
ía ríum cííe. Quod confirraat.Nacn quas-
Jibetopinio ab vnico Dodocc initium 
íumens,fa¿ta eft communis> quara ta me 
prius nerao fequebatur. Pro quo adducic 
Mendozam lib .4. Viridarij problema 6. 
i b i . S i obferuemus emnes honarum artium 
cultores .inuememiis eos femper fe oppofutjje 
^ntl^uitAt'h einfaue oprnombus explofis, 
nouas inuentjje. I n Oratoria Tulius Veteru 
OratorHfnVma camlUtur. Jn Poética M a n -
tuariHS ab antiquoruvi Vatum conjttetuáine 
frocul receditt I n Medicina Hipócrates, O* 
Gaíenns Priorum Mediccrum ^phorifmis 
e*clufis,noHa ac recentia moliuntur.ln M a -
thetnaticisTholomeus& Hifpamrum Rex 
isílphonfus plures^Jirologor(tm><¡tíam aflro-
fu errores depreheáunt.InEthicis Plato qua* 
tis fe maiorumdafibu±4ppofmt'> I n phyficis 
^ í n f l * quot^eserum Philofophorum cater* 
vas aphilofophico ludo diminauit. Jn theo-
logia Magifier^ac D.Thom.qnotpyijlin&fd* 
fttatis tembras diffufe nona ^eñtat i s Iticey 
extulerunt. Ita Kíédoza)^ Piulo iudeus 
preclara mquit ingenia > multa nouant cir-
ca [demias. 
Tertio probar. Quia vnicus ludex 
afumitur ad resgraviísimas decidendas: 
crgo,vr vnicus gravis Do£tor, erír fufíí-
ciens adiudicandumi an opinio conrra 
communem nitatur probabilibusfunda-
mentisíQuarro poílum,fi fina Vir doítus 
iudicare opinioncm mmus receptam, ex 
eo,quoá folidis nitarur fundamentis cfi'e 
probabilé-.ergo potero credere> ludicio 
gravis Do¿\oris, aílerenriseam opinioné 
íolidist'undamcnris nitti . Quinto. Quia 
íi Idiorapoteílcrcderemihidicenri ali-
quam opinionem eííc probabilem, & fie 
firmifsirais fundamétis níxarTi,quarecgo 
non pocere ere de re Viro Dodtiísimo, id 
ícriptis affirmanti? Sexto. Quia vnicus 
teftisfide dígnus,áfíirraans aliquid Ro-
mae, accidifle, illud tacit verifiraile, 6¿ 
credibüe: ergo vnicus gravis Dodord i -
cens opinioncm contra communem ha-
l?erc etiam probabilia fundamenta, fa-
ciet hoc dictum vcriísirnile, & credi: 
bilc. 
Ñeque didás, quod non creditur 
vnico telti contra plutimos aliquid fiffir-
manti.Nam Do£i:or,quidicit contcaco-
niunem,aliquid elTeprobabile,rcvcra n5 
óppomtur c^tefismon cnim dicit cute-
ros err a fíe, aut f a 1 íum docu iíTe t fe d can 15 
affirraic, pcofuaopinione adhuc íb re 
probabilicatcm 6¿ probabilia fundamen-
ta,quare non deber dici, quod ludiciam 
huius gravis Auchoris,pr2Eferarur ludi-
do omniura: non enitrs docetillis con-
traditl:oriaínaraidem Doólor porcfl; per 
principia intiinfeca indicare vtramque 
opinioné probabilé cíTcjCx divcríis prin-
cipijs,quodpaísim videre cíl, in his, quí 
probkmacice diípucanr, &:contra Vaz^ 
quezdiíp. d2. num. 10. docee Sánchez 
l ib. i .cap.^.num.n. 
Prob. Séptimo, Quia racio non 
levismomenci,facir opinionem probabi-
lerajfed aurhoticas V i r i Do¿í:i,ac probi 
mulcocies eft gravior,rali rarione: ergo 
faciec probabilitaíem. Oótavo. Quia 
maior fideseft habenda Dot lo r i ex pro^ 
feílo difpucanti,quam ca:tcris,quiíortc 
obiter rem attingcrunt/ic Abbas in Ca-
pite illuftrar.i. num.30. depoflulat 
Prael. Cenado quasíi prad.q.8.n.5 .ergo: 
Nono probar.Quia feicncia eo cercior,5¿: 
cvidencior obeinetur, quo nititur funda^ 
rasneis diligentius,ac macuriusexpcníis, 
vt Arift.i.Mccaph.c.i.teftaturjícd Do-
Msirai Neotericino'va opinio pie ruque 
fundamentis dilígentius pcrfpeóbis mri-
tur;ac Antiquorumiergoplerumque no-
va opinio, Antiqua probabilior eft.Min. 
prob.Quia fúndame ta cuuc melius perf-
piciuntur,quandocum oppofitis compa-
rantur,riquidcm contraria iuxta fe puíi-
ta^larius innoceícunrj ar qai Antiqu« 
opinioncsvfua fundamenta non conícítir 
cumoppofitis, qu^ poñea confideraca sur 
Novsc vero opiniones iniusvocant A n -
tiquas in médium,fuá, &: aliena funda-
menta promunf,fingula expendunt, om-
nia contérunt, ac tándem üece perorata 
fuis potius acquicfcunt: ergo trequen-
tius novi'opiniones fundamentis pcrfpi-
carius cogniris, quam Antiqua: fulcrun-
tur. 
541 ^ InquiíitorMcrchorus ^.p. 
art.30. huicquícíito refpcndcr.Aliquan-
do vniusDodoris ícntemiam plnrjúrtt 
Do6lorum,!mo communi,poíle pr^ferrh 
dimimodo habeat infraícriptas conditiu-
ncs. Prima, ve Dodor , qui íingularcm 
opi-
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oplnionem cradic, ík dafbrina clárus,íí^ 
cvvci fu:U,qui diu, quodafn coniuni plau-
fu lí^ccunc hiptsecipaisVaiverficacibus, 
auc qaurú icripi:a,vel deciísiones in aüjs 
miaterijs communicec recipiancur á pra-
dennbjs. Secunda, Quod uc honeft^ v i -
tx^ .bonxfa tnx: quia vcdocec íoan .á 
S.Thon>. 1.1. diíp. i . ^ r r . 3. moralia 
depcndenc , tum á fciencia, ¿¿pondé re / 
racionunijquam á prudencia» qu£E ruríus 
penda á red^ inceLUÍünc,& puncac¿e v i -
tx . Concludicque , in tancuru alíqua au-
thorkasfacic pi-obabilicaceni moralem, 
ve praíticam, in quantum fupponicur in 
illisAudionbus invenid fapienciam íun-
dacauij^ prudenciam, ícu vi:am appro-
baram. TeíCia condiciu eft. Ve nova opi-
mo ík fulcica racione evidenci, &: firma, 
qurE ácaeceris Dottoribusnont'ucric co^ 
Cderaca,nec íoíuca. Quarca condicio. V c 
rationesíquas ílanc pro opinione commu^ 
ni , evidente: fint íolucx á Do£lore, nova 
fencententiam introducence. Harú dua-
rumeóditionum evidentiísuna eít racio. 
Quia coma^unis opimo, non debec per-
turbar iá legitima poílersione communis 
cxirtimacionis,quod fit vera, niíi per op-
poíicas probaciones, evidertcer. conílcc 
dcci'jsfairicatfií fi igicur talis novaíuf-
citetur opinio,vcique eric cerca morall-
ter, communis vero oppoíica improbabi-
lis,caníequencerque h x s l i l i poterít, ecia 
infococonícicntia: poíipüni,&: cum iílis 
limitationibus loquuncur Dodores, qui 
pro parce afíirmante cicati fudt. 
Pro reíblutione huius dubij, opor-
tec difkmguere de opinione communi. 
Poííumus cnim intelligcre eam, quam 
plures fequuntur, fine diícrccione funda-
mentilcvis,vel gravis, íed íicuc oves íc-
quuncur ovcs,6¿ Aves, Avcs, .quari qujs 
dicat: íequor hanc parcem, quia plures 
pro ea numerantur Auchores, non dií-
cernendo an ifti graves fintí AnmiíVeri 
Cafuiík? Ñeque cciam diíccrnendoj^an 
rem ex profeíib cradaverinc? An per 
tranfitum? Alio modo poceíl dici opinio 
communis,quiaillam tcnenc comnmni-
tcrAuthores graves,qui rem ex profeílo 
iradarüt,5¿ vrgentiísimis rationibus du-
óli,ad cius ícquclaavúmc motiiicaque no 
fequuntur vni, quia alij piares fcqüuti 
func, ícd quia íequuti íum gravifsimis 
rationibus inhsercndo, &: folvcndo pro 
püííe argumenta parcisoppoíitíe. 
Secundo. Animadverccíim, quod 
a l i ^ opinionesconcernunt lus humanu^ 
cui íuccefu cemporis contingic muici-
pliciter derogari, auc coníuccudine, aut 
collerantia, vcl nova Principis declara-; 
tione,feu quovis alio modo: Alise autena 
opiniones concernunt lus nacutaie,vel 
divinum,quod QÍ\ invariabile, 
S^ -2- His breviccr príenocacis, 
dico. Quod fi opinio fie communis, levi 
tamen fundamento fcquuca á pluribuS| 
poteft prevalere contra cam opinio a t ó 
cuius V i r i inrignisJin vtroque lutebonaí 
íama:, & timorate confeicntix, qui noa 
ducatur fpiritunovicandi, fed docendi 
veriEatem,dummodo racioni nicatur vaú 
¿ c vrgenti , de quse convincere pofsic 
plures,qui oppoticum tenenc errare. Ra-
tio huius ell.Qiiia vnus ex quo peritifsH 
raus eft, equivalec ia authoucacc pluri^ 
bus imperitis, íeu raediocriter dodís , 6C 
alias íi nitatur ratione valde, vrgentijex-
cedet racionabiliter plures, qui levifun-; 
damenco nituntur:etgo cius opinio peje-
valcre debet,^ relióla opinione plurium 
fe qui poceric. 
Secundo dico. Quod ÍJ opinio fe-; 
cundo modo communis eft> 6c materia» 
quam confeernit, fpedec ad lus huma^ 
num,opinio Vriri iufignis, prevalere po-
terit,G oftendat, quod circa illud huma-
nam Instadla eft caca variatio,quod op-
póíita doftrina non pofsic impraxi íequi» 
quod fi non oftendat,non poterk prasfec-
riopinioni communi, cius nova cogita-
tio. í latio eft clara. Quia vnus tantum, 
quamvis inSgnis,non sequatin authori-
tate plures,etiá iiifignes,qui rem ex pro-
fellotradarunc, 6¿ ómnibus confideran-i 
dis,|c6fideratis oppoficum dixerc verumá 
Infuper íi circa lus humanum, quod do^ 
drina cius confeernicnon eft fada nvu-
c-acio ex vinationispraevalerc noa valer. 
Nam de racione fie valida, quod proptec 
illam plures infignes V i r i dodrina, 6¿ 
íandicace celebres, p a ttem eppoficam fc-
qüuti funt, non eft pr^íumendum, quod 
fie inferior ratione, qua? cancum vni iuíTa 
eft habece vim ad cenendum oppofítum, 
cum plus videanc viginci infignes» quam 
vnus cancum. 
Nec valec dice re, quod forfan i l l i 
viginci,non viderunc raeionem j qua hic 
Anchor iníigms movecurad oppoficum. 
Humanum cnim ingemum cotinuo per;-» 
ficicur ac novis illuminacionibus illu-i 
íicatuca6¿; ideo concingere poceric, Mov 
der-
r|$ 6 T r a f l . V l.De Probabüícatc.Opmionum moral ium; 
dcrnum Scrípcorem veramrationem ve-
licaEisattigiíJcquam non atrigerunc vi-
g'mcia-qu.ü.cer cumipfo infignes. Non 
inqüarnvalec. Mam harc racio nova» dum 
tantum approbacurab vno, non efí cen*: 
íenda ica efficax, ficucilla, qux appro-
bacnr á pluribus icqualitcr do¿tis: vnde 
vtvimhabeac ad pr^valcndum contra 
omnes5non debei poni íub raodío,fcd fu-
p6rcandclabrum,vcluceac ómnibus, qui 
in domo litceraria func, ve cam videntes, 
&' bene confideranees cognoícant ertó-
tem comm une m, inquo antea erant,&-
reíipifcant á communi opinione, quá te -
neb5nt,quod ü bene conlidetata cal ira-
tibne nova^adliuc iudícent non eíle de-j 
íerendam propnam opinionem commu-
cem, propterilianij Anchor camilla no-
va racipnenon poterit prevalere contra 
opinionem communcm,cum tantum ha^ 
bnerit plauíum vnius Doctoris, contra 
cofftíimnem approbatam á pluribus in-
íci€ntia36¿ ün t t i ta t e fakim íequalibus. 
542. D ico in íuper .Quodf i opíoionova 
quse iníurgic contra communem, coní-; 
cernat iusnaturalcj aut divinun^ circa 
qu'aé nuiia íüceeÚa remporisík raucatio,. 
non poteílpríevaiere contra communé, 
quam tenuere AntiquioresDo¿lores,qui 
ex piofeífo egerunt de ea,ac func m do-
¿hina sequaliter inilgncs, &; maceriara 
ilíara exactiísime tiadarunc, Se omnia, 
quas ilii obftare poterancprsevíderriCjniti 
tal isopinío evidentiara faciat de erroic 
comunión quo cafu opinio nova, fiepre-
valcbit, quod communem reddat impru-
babilé. SÍC Arift. pra:váluic contra A n -
tiquiores ÍCjno authoatate foia)íed quia 
demonílravit eos exciciíie in errore comí 
niuni:íic36¿ D . Tnom. praevaluit etiam 
contra innúmerabdesíe anciquiores,non 
fola auchontate» led rationis pondere, 
quod tantum fuit, quud vi l ita S. &¿ íic 
h4jmilis,qaüd de ipío carne Eccleíia. Pe-
Jlifenc fupeybiáinumifuamperjenfir fimttlu. 
Coadtusííc» ve in pluriiríuai dice re in 
fáis ártica lis adevidenci jra horum 6¿c. 
íaper quse audjvi dum eíi'cmRomse Car- , 
dinalem Paraviíinum iliud dáemáemiam 
ita veriantemif res de jua agitur ha* 
het rdtionem a pnori S.'jhow. eam adducit^ 
& ideo dicit ad euidentiam^uando dutem S , 
Thomas non adducit radone a friori eji ¿juict 
res eam non lubet.,& tune non yt i tur iflis 
y e r b t s . A ú cvidemiara íyorum. Quibus 
ccínUarc poteíl -S. (Tiiornas prsevaluiíi'c 
contra Antiquiores fe, non tantum au-
choricace, fed vi rationis, qua evidenter 
oíkndic eos Fuiíle ín errore ccaimuni. 
Necab eo fumí poteít argumencíí, . 
ad probandum vnum Authorem in fui 
fingulari opinione pofle prevalere con-
tra iníigoes Antiquiores íe. Tum. Quía , 
vcinquit Caiet.2,.2. q. 148.a.4.5. ihom. 
juinas fortttus efi intelieÚum ommian 
JDoítomtdum fueros Doftores fumme yenera" 
tus e j l . T u m . Quiavc bene fcnpíit V . 
Patcr Ludovicusde la Puente, ícientia, 
6c virtuce clarifsimusjfpccioíumquc So-
cietacis ornamentum com.r. medit. in 
exordio.K)?»?» D. Thom, Doñorem tAnge-
licum pro deccm mtllibus teflihus computari: 
fropterea quiAeius Doftrina certajecura ni* 
msjuecomendata/it.Qiiod C\ vnus S. T h . -
prodecemmillibus comparatuc ab ip-
fo,adalio5, quí pro vno tantum íuppo-
nunt non íiec bonum argumentum, ad 
probandum, quod doctrina íingularis 
vnius Authorisípofsic íequi, relióla opi.., 
pione communi. 
§. v i i ; ; 
Solnuntur ^éYgHmetttdVerrkelll inpyinciplo 
propoji^a. 
543 A D Primumergo argumen-: 
cum.Refp.Legemiliam lo-
quíftandoin íolis terminis 
mulcítudinis Authorum,Cne difcretione, 
an iili íinc V i r i doóli, an traótavetinc re 
ex proteífo, vel ad cranfitum ad alia', in 
quo cafu dicimus,6¿ diximus poíie vnunv 
Authorem, valde ínógnem in lurifprur 
dcntia,(5¿: íanftutate prevalere in fuá íia-
gulari fententia,toti multitudinii ípecia-t 
liter fi mulcicudonon tundefur in rationc; 
íolideid^ valde vrgenti, fed cum in illa 
multirudinc non íkc opinio communis 
proprie, non fequitur opinionem vnius. 
Authoris,deberc prseferri opimoni com-
muni.Qa.tdo6lrina patere pocefl: ex fu- « 
pra di¿lisloqucnccsdeliidices,de quo lus 
Ci^ile diótatipaniendcm in Senatu lu^ 
dicem,qui tchcla opmione communiJuT 
dicat fecundum opinionem particularerni 
communi oppoíitam.Curn crgooperecat 
ifta ducfibi contraria, confiiiare dicen^ 
dum-.primam kgem loqui de multitudir 
nc ex terminis &c .Ec fecundam loqui de 
opinione verc communi, qux vt in plu-
nmam 6bi oppoficam ünguiarcm reddíc 
improbabikm. A d 
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Ad fecundum cranfcatjquod non fie 
prccfumendum de Authore gravU quiré 
sx pruteílo difpucandojadhxík fingülan 
opinioni oppoíicx veré communi, quod 
levi racione ducaCur> fed mulco minus 
prxfumendü eítde opinione veré corn-
muiu:quam V i r i do£ti,& fanólicace pr?-
dici > per longa cépora fequuci lunc^quod 
racione levi innixi in illa fencencia pec-
feverenc: vnde ñeque ex vi auchoricacis» 
ñeque ex vi rationiS)püceíi: vnus Anchor 
pí-jevalere in íua opinic-ne finguiari, con-
' era communem veré communemjmfi ra-
eionem oftendat, qua evidencer probec 
erroremopínionis communis. Ad illud 
alind,qüod ex Médoza adduciemó opor-
eebar reípondere, nam in mOralibus quae 
numquam cradavit nullá habec aucho-
ricacem, quamvis in concioíiabilibus ali-
quancifper fubcilis fuer ir. Sed reíp.Om-
nes illos,de quibus erudicam ífacic men-
tionem>non eam auchoncace, quam ra-
eionc^quíC in médium produda (ic ap-
paruicciaraj quodobfeuraveric fenren-
eiam Antiquorura fuas ftabilicrunc fen-
eencias. 
Ad cercium dico^uod vnicus Index 
afumicur ad res gravifsimas decidendas: 
quia cenecur iudicare fecundum opinio-
cem communem, adhuc icl i t ta propria 
íingularijfi fe opponaccommuni, illc ve-
rojquiconcra communem veré commu-
nem; novam invenir cogitacionem red-
de re non poceft eam probabilem,ex hoc , 
quod ipfe probabilem iudicec : vnde in 
hoedebee probad ab Alijs, &¿ íi A l i j 
tnulci D o d i / 6c tiraoracij vim illius ra-
tionis iudicée valere ad probabilitacem, 
tuneopínioill ius, veré ccic probabilis, 
fedoppoíica iam nonerie comunis, quia 
iam cune non vnus cancumjfed mulci do-
d i , & cimorati ludicabunt eam elle ve-
ré probabilem,cum quo non ftat oppoíi^ 
eam eííe veré communem. 
Ad quarrumdico, quod V i r do-
dus iudicare pocerir opimonem minus 
receptam, quia folidisniticur fundamé-
tis,elle probabiIem,S¿; tune ignorans po-
teric illiacquiefcere;fed ve V i r dodus, 
ei-acqüiefcat, prius debebit examinare 
tale ludiciiim,&:p¿ricülum faceré de co, 
vernm hoc ludicium fie fecundum ven-
tacem? An fola caufa novicandi üc in mé-
dium produdunií&fi primum invenerír, 
poterit illum amplcxari, 6c fecundum i l -
lud regi/i auc^m fecundum, debebit, i l -
lud refpüere. Ad quincum reíp. Ad Idio-
tas folum fpedarc credere lapicnubus. 
Iuxea illud iam repecicum Sones orúhanr, 
& afinipafcebantar iuxta i í los . Ac ad do-
dtútaapc iníignem nonateinee C iedc ie , 
ancequamrem examinet, 6¿ coniiderec 
omniaiquae debencur attendi. De ilto 
enim dicituc nefis leáis carde ¿d crededmn, 
Ad íexcú dico, quod fí ceitís íide dignus, 
afíirmec aliquíd accidiíTeRomíe^ l i l i te 
opponác omnes, non faciec fuá auchorí. 
tace rem vcrüíirajlemmec veré credibiie: 
quia vnus,efto infignisjneqüic íua ancho., 
rfeace prevalere concia plures aequa-
lícec cum ipíb graves,^ fide digni. 
Ad fepcimam dico,quod opinione 
veré probabilem^quíE in praxi íic regula 
adionis honefti^non facic fola racio non 
levis,fed poricivegcavis,&: á plunbus do-
dis calis iudícaca, cni cune non ícquiva-
lec auchoricas Vir i dodimam illa reddic 
rem ab incrinfeco probabilem, & fecun-
dum fe calem,de qua nihií fiaillrum indi* 
care poíTumus. Auchoricas autem V i r i 
doctijdum racionem non explicar fui d i -
¿ti rem no reddic veré probabilem: quia 
nefeicur quo fpiritu fie loquucus > an ípi-
ricuindagandi varicatemí an fpiricu no-
vitandiívnde non debet prarferri fola au-
thoritas racioni íohdx á plüribus,imo fe-
rc ómnibus ík indica ta?. 
Adodavum iamdIxi,quod ancho-
ricas Vi r i do¿ti,qiu rem ex proteffo tra^ 
davjc,S¿ eam á diíiicnlcacibusinconcra 
obftantibus vereliberavic,poteft preva-
lere mulcicudini,qua¿ rem íoliím per tra-
fitum pra;vidic, nam feripeum eft treni* 
feuntes bldfphemabarít eam^áuai vnus Cen-
tufio,qui ex adverfo ftabat dicebac yeye 
fi l ias Deierdt if le.Scá nún eft idem pre-
valere contra rnulcicudinem, 6L contra 
opinioncm veré commnnem,quam muir 
t i Dodifsirní ex profeflo de ea tra£lan-
tes opínionem dixere communem. Ex 
quo pacet adnonum. Fateorenim, quod 
Naocericus poísic rem exadiuscradtare 
quam Anciquioresfe eradarúcfed prop-
ter vnius cantum authorit3tem ,non súc 
fperne'nda dida mnlcocnm gravifsimoru 
Dodorum,fc¡entia,& fanditate equa^ 
licer infigoium:vnde debemus dicere fie 
novitanci contra omneSí oflende rtobisfa-i 
ciem tudm.Sonet yox tuci in aunbus noflris. 
ve vixtua appareat prse aiijs dulcis,6¿ 
facicüpríc alijs decora: vnde 6á dicirnr, 
qwoü'yiásntes eaw I i H $ Siort) non dicie 
ere-
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credenres heátlfslmum á i x e r a n t i & regina 
lauácíucrunt ectm. 
544 Alicer alij argunc contra 
noftraro concIuSoneiu. Si opinio quaiem-
cumque gradumjCtiarn minimura proba-
biíicacis haben$,püteíl eligi contra cora-
muñera i nara fecundum Probabiliñas, 
íutíicit ad honeftaceraoperisj fed opinio 
vnius Do¿toris contra communeraj ha-
ber aliquem gradura probabilitatis;ergo 
ín praxi poteíl prüeferri oommunu ProD. 
Min . Decem Dodores contra comrau-
nem faccrens probabilitacera, quibusíi 
vndeciraus add€rccur,facerenc raaiorera 
probabilitacera: ergo didura vndecirai 
facicaliquara probabiiicatem, íi igítuc 
ifte Dodor primo docercc hanc fcnten-
tiara contra communem,facerec aliquam 
probabilitacera. 
Secundo. Opinio plurium DodOi 
rum/acic probabiiicatem contra cora-
munéj fed plures Dodorcs tenenc vnius 
Dodoris opioionem eíle probabilc:crgo 
vnius Dodoris opinio, potefttuta coní-
cicntia eligi. Dadores jvcro, qui tenenc 
vnius Auchoris opinioncm eíle probabi-
lem,ó¿ poífe píseferri communi func qui 
fequuntur Angelus VcrboOf/«/í>, Silve-
fter ibidem. q . i . Na vatrus c. 27. Abbas 
Qzp.CafelUnuS) Valentia cora.2. dilp.2, 
q . í 4 Filiuciuscrad,zi.cap.4. Merula, 
Clavis Regia, Vázquez , 6c Henri-
cus. 
Ad primuradico, quod opinio ha-
bens minimum gradura probabilitacis, 
loqucndo de cerco probabilijpcteft eligi: 
quia haec fuííicicad operis honeílaceraj 
fin aucem fie cancura probabilirer pro-
babilis, non poceíl: eligi, ve regula hone-
i \ x adíonisrquia ve mjllicsdixi, non po-
teft eligi á prudencia,quíc verfacur circa 
cercum,& probabilitertanrum probabi-
le,null:am habet certicudinem, nec dire-
d a m, nec reflexam. Si autem certo pro-
ba bilis ficnon opponetur communi veré 
communi, fedfolum probabiliori; quia 
opmio veré communis,vt dixi, non per^ 
niittie in fibi oppofita probabiiicatem, 
q ü x cetto,^: indubitancer talis fit)iiccc 
pcrmitrac aliam probabilicaccm gene-
raíicer didam,&: qux non fufhcic ad rc^ 
dificandam adionem. Modo ad Minor. 
Quod decem Auchores, ñeque vndecim 
ftando in folo numero, non facerenc pro^ 
babilicatcm,quae cerco, &: conftancer ca-
lis riCjnificacipnib«^íic folidisíiindarcni 
cuequod infpicíenccs eas,'3¿: earum viraV 
cogatur indica re, ta lem i^pinionem veré 
e ík probabilem. Qaod fi raciones no ef^  
fenc canci ponderis, fed viíis illis plures 
dice rene, i l lam opinioncm eíle pmbabi--
lera, 6¿ innumendicerenc cam críe ira-i 
probabilem, talis opinio iHo'rum decena 
non cíTec cerco probabjlis,ícd tantun» e í -
fec probabiüter pTobabiiis:vnde non fuí-
fiserecad honeftacem adionis. Vnde ü 
fupra decem adderetur vndeciraus, ad-
huc illa opinio, non eílec cetto próbabi-; 
lis,duminnumeri Alij,eam improbabilo 
dicerent, &c fie non fie íargumencum. Sí 
aucem opinio iilorum decem eílec cerco 
probabilís, addicio vndecimi, augerec 
probabilicaccm ab extriníeco, non quia 
efíce opinio vnius Auchoris, fed quiaef-
fec vndecirai, agencisad probabilícacem 
vircuce aíiorum dece/n,& íic non fequi^ 
tur, quod fi primo docerec concra com-
munem, aliquam veram probabilitaceíQ 
facerec. 
Ad fecundum dico, quod fi opinio 
plurium Auchorum,faciacprobabilieaces(' 
qux cerco probabilicas fie, opinio cora-
munis,non mancbic comraunisi fed can-: 
tura probabilior,& fie poceric eligi pru^j 
décerprobabiliori rciida. Auchores au-
tem cicati, qui dicunc opinioncm vnius 
Aothorís, communi pofle praeferri, folíí 
faciuneprarfatam opinioncm probabili-
ter probabilem, non cerco piobabilemji 
cura rcliqui innumeri Authores» dicanc 
talem opinionera vnius tanturaAuthorisi 
non eíle ptobabilem: vude numqnam fc-
quitur, quod opinio vnius Authoris,fid 
fie prcbabilis.quod poísic eligi,ve norma 
honeftje adionis relióla communi, verq 
communi. 
Secundo dico, quod quando Au-f 
chores addudi dicunc, opinioncm vnius 
poíle eligi,relida communi, hoc dicunc 
non ex fola vi authoricacis, fed racionis,7 
ica firmas, & evidenris, quod convincac 
opinioncm communera eíle in erro re 
communi,quoin cafu,opinio communis» 
redderecur iroprobabiIis,5¿fic no daieruc 
cafus,quod manence opinione in fuo cíía 
opinionis, vere communis, poísíc 
contra illam pr^fern opinio alia 
cuius Auchoris para 
ticuiarig. / 
Q u s f t . X i l l . í . V H I . 
§. V I I I . 
ExmindtUY yerírds ¿uorundam coroldrioi 
rum, qu<e ex fúa áoftrind injerí 
Verricellus. 
545 T 3 R I M O Infere Vcrr iccl lus^xá 
J ; (e á\dL\s,6¿ á nobis impugna-
tis,pofie etiaiTí Virum n ó me-, 
diocritccdotluai^inmaceda fatis ver^ 
íacum, con(ulere contra communem,íe-
cundum opinionem,quam ipfe adinvenitj 
5¿ fi eum confulat Idiota potetic íecundú 
camopinionem operario etiamíi Vi r ao5 
¿tus illicxpUccc omniü Scnpcorum opi-
níonum,fua: opinioni eíle adverfam. Pro 
quocitac Vazqüez . i . i p i íp .^i .nuro .12. 
Azonumtom.i . l i b . i . c a p . i j . q . ^ . Vi l - , 
lalobos t. i . r r a d . i difíic.4. uum.i<í. Sa. 
VerboD«6/«wnum. 3.Torresde Fidcd. 
55.dub. 3.Lorca 1.2. q. 1 z.a.z.difp. 40^ 
nura. 18. Thoraam Sánchez l íb. 1. fum. 
c.^. num.^.íoannem Sánchez ditp.44.n. 
^ 1. Merollam rom. 1. difp.3 .cap.4. num. 
75. Cuiuseaoi aísignar rationem. Quia 
eadem ratio cfl:,quod ea opinio fit ferip--
tis mandata,feu typis iiTiprcíra,ac íi voce 
tanenm doceatur dummodo íit á Vi to 
do¿h?,acin ea materia verfato,&: ex pro-
babilibus fundamentis. 
Hoc corollarium falfumcxiftimo. 
Quialudicium de vera probabilirace, ve 
fit regula honeíbe a£tionis,nó íufficic au-
thoncas foliusillius,qui camjavenk:cura 
enim omnia nova placeanr, fortaíle icvif-
íima ratio,qii2c novicer inventa eft, vide-
bicur ipíi magni pondetis,cumtarDé me^ 
lius inípeda poft aliquod tempus,ab ip-
íomet inventóte, vcl ab alio quovis fácil-
lime íolvetur. Vnde non íibi deber íidere, 
& iuxra eam confulere,reli¿ta communi, 
niíi pnus longo,&:multorum examine pe-s 
riculum faciac de rali rarione, an fie ira 
firma, 6c folida, quod rariones , quibus 
fundatur communis,evÍdenter íblvar. 
*i Colligic fecundo.Quod fiquis exi-
ftimat opinionem efle probabilcm,fecun-
dum principia exrriníeca,nempe, ex au-
thoneace Dodorum, quamvis exiftimec 
illam improbahílem,¿falfam fecundum 
principia intrinfeca,pocerie adhuc fecun-
dum i l l im operari. Pro quocitac loanne 
Sánchez difp. 4P. num. 7. Pafqualigum 
D c c i f . i i . Thomam Sánchez l i b . i .c. 9, 
num. 6. Sayrum lib. 1. cap . í . n.7. Caftro 
Palao tom. i . t t i i d . i . difp. 2. pare. Ú tvuj 
2 .Vázquez 1.2; difp.^2.C3p.4; nnm.i 8 . 
vbi aic.Quando quis folum confideravic 
rarionem aliquá peculiarcmi concra op-
poíitam íencentiam,qu^ fibi videeur ora-
nino folvi non poíle, non propeerea cen-
fere debct,oppofitam opinionem impro-
babilem,vc cam fequi nó pofsic;quia folo 
íuo íudicio,noa debecaliorum feneeneia 
improbabiiem indicare. 
Convenio in hoc corolario. Quia? 
nullus deber efle, ita íuperbus, quod ex 
hocquod ipfe cocra plures dodos g.qua-i 
liter cum ipfo, rationem invenit,quá ípfc 
nullomodopoteft fólverc, inferac hoc» 
quod ipfe n5 poteft alios foríán ipfo do-
diores paritec non poíTe: Vnde ex Ulo 
iudicio particulari, probabilicer, vera 
probabilicate indicare no poreft,opinio3 
nem,quam renet multi dodi efle impro-
babiiem, & falíam, adhuc ab incriníceo^ 
vnde fupfe iudicee opinioncm mulcoríí 
Dodorü ,qu i ex profelFo rem cradarucj! 
efle ab incríníeco falfam, 62 improba^ 
bilem,non ica debec adhserere propriae 
ceftimarioni, quod non pofsic illa rel i-
¿ l a , operari iuxea feneenciara mulco» 
rum. 
54(í Sed quid dicendum, fiquis 
habeac opinionem alicuius gravis D o j 
¿toris conrra communem, quam camen 
ab inttinfeco efle improbabiiem exifti-á 
raatjpoteric ne relida opinioné comrnu-í 
ni,fequi iiiam fíngularem oh folam au^ 
thorieaeem illius gravis Auchoris? Ver-
ricellus dicie quod fíe. Eeprobac. Quia' 
quamvis illa opinio á me faifa exiílime-, 
tur,tamenin fe, independencer á meo 
iudicio; habec probabilicacem exerinfe-
cam,proprerauchoriC3eem vnius gravis 
Auchoíis,quare, inquic, ceneor abíolve-
repoenírenrem,qui ea fe cuecur,vi docec 
expreffe Sotus in 4.dift. i8.q.2.a.5.ad 5. 
Valencia 2.2. difp. J. Í.7.P. vieimo. Saím 
c h e z l í b . i . cap. 9.num.30.6¿ alijs inna» 
meri, quos fequitur loan. Sánchez difpJ 
3 3.nura. 54,ergo ctiam licite poílum,íe-
cundum candem confulercquidquid di-, 
cae Sotus, parura confequencer in fíne¿ 
quiparumeonfequencer loquitur .Prob» 
Coofeq.Quía íi propcer probabilicacem 
extriníecara,quam habec eft reóta regu-
la operandi in poeoiccocc, cric quoque re-
da regula operandi in me, qui non dicoC 
operari conrra conícienriam , eo quod 
exiftimemper principia incrinfeca efle 
falíam.Nam ficnc tsde ale Suarezde 
rf ¿ o T r a d . V I . D e Probabillcate Opinlonüm nibralium.1 
p^nit.dífp.5 (COL.3.in fine nodícor ab, 
íolvere contra conícient iam, quia for-
naarc poflum iudícium praíticum, licere 
fecundum eam opinioneJabíolvere,prop4 
rer fuara excrinfecarn probabilicatem» 
íic idem iudicium formare poíTum, cura 
operor. 
Tum.Quia fsepe Isj qui operaturj 
non eric tantse do¿triníe,ficuc is: qui cara 
opinionem docuitsquare temeré ludicac 
opinionem falsa-.Vnde vt prudencer agat, 
debetcale iudicium depone re, ac putarc 
non eííe levis ponderis eius opinionis f ú , 
damcntajücuci ipfe fpecuiative iudicat. 
Tum.Efto is, quioperatur eflec magnaí 
doürinse, adhuc tamen poteíl: fuum i u -
dicium fub mictere alteri graviDoótori , 
íive ore cenus docenti)íive feribenti. T u . 
Ó u i a vt aitS. Thom. Quodi ib . j . a.io. 
poteí l quis feqai opinionem Magiñri fui, 
qua: tamen aliquando poceft elle íingu-
laris. Tum. Quia fsepe videmus aliquos 
Neotcricosdamnare, ve faifa, & impro-
babilesopiniones aliquas,quíe poftea co-
smini calculo Ahj Scripcores dodi ís imi 
jreceperunti quare prudenter agerec, qui 
dcponcrcc proprium iudicium ípecula-
civumde falfitate opinionis, ac pucans 
eam probabilem excrinfecc, fecundum 
illam operatecur. T u m . Q u i a ad boc ve 
©pmio tanquam faifa d3mnecur,non fuf-
íicic ab vnico, quamvis gcav i Scripeore, 
eam vt falíam reijci,ficut ad obtinendam 
probabilitatemjfufficit ab vno graviAu-
shoie defendi. Dilpaucas eft. Quiaad 
improbabilitatem?^ falíitacem oítende-
daro, requiruntur rationes, quse demon-
íl;rative,6<: evidenter concludant; 6c ad 
adprobabilitatem non requiruntur ra-
llones dcmonftrativae, &: evidenter, fed 
íut'ficit vt ditficile pofsmc íolvi, nec íinc 
levis momenti: crgo ex co,quod quis pu-
tatopioionem eliefalfami per principia 
intnníccaj illa nun amittic fuam proba-
büitatem , quare depolita confciencia» 
poterit fecundum illam operan. 
54.7 H i s non obftantibus te-
neo,quoa fioperans fit mediocriter do> 
ólus,& mdicec opinione fingularem ali-
cuius V i r i gravis,6¿ dodi contra com-
munem,veré communem, eíle abmerin-
feco talíim,<S: improbabílem,is non poí-
fic opera ti iaxca eam, r d i d a opinione 
communi,vere cómuni. lea tenent V á z -
quez loco cictaton.17.vbi íic aic.Vc c c -
k M ü í fuíncieaiet probaüüi&,adhoc y£ 
eam contra propriam íequamurjnon de-
beteíle vnius Do61:oristancum,ó¿íiogu-
larisjnam íi talisopinío vnius,ex proprijs 
fundamentis coníiderata mihi non pro-
bacur,fed oppoíicá,non videcur mihice-
íenda probabilis, ad hücefFe¿l:um,vcfe-
cundum illam pofsim prudenter operad 
contra propriam^ communem omnium 
fencenciá;¿«5 quamvis op polka opinio fu o 
Auchorí poísic eíle probabilis, camen 
mihijQuioppofjtum credo verum,cenfe-
rí non debec probabilis,vc fecunda eam 
pofsim operari. Ira Vázquez, quem fe-
quitur Sánchez l i . c . 9 . n . $ . S c Baldcllus 
t om. i . Theologiíe Moralislib. 4. diíp. 
n .num.^. 
Secundo id prob.ex di¿lis §. ance-
cedentí. Etenim ibi diximus, opinionem 
vnius tantum Dodoris^contra quem ftac 
opinio communis,vere communis, quara 
tenent innumeri Dodorcs infignes, feié-
tia,& fanditate, non poífe eligí, relióla 
communijquia vnius tantum authontas, 
nequit pluris seftimari, quam auchoricas 
mulcorum £Equalicer,6¿ forsá magis D o -
dorum illo fingulari: ergoá forciori, ÍH 
quisdoótusjíeu medioenter in iurifpru^ 
dentía peritus, iudicec pofsitive talera 
opinionem communi oppoíicam eíie fal-
fam , & imptobabilem abintrinfeep* 
non poterit relióla propria corauni iuxta 
cam operari. 
Deinde diximus opinionem vnius 
gravis Authoris, in tantum rcddi poíie 
probabilcm,in praxi, in quantum babee 
rütionem,ita firmam, 6c folidam, quod 
omniura calculo convincac opinionem 
communcm,ellc communem errorem,ó¿ 
íolvac evidenter argumenca eiusi ac opi-
mo illius fingulans Authoris,concra c64 
munem,qu(j ab operante iudicacur faifas 
6c improbabilisjab intnnfeco,non babee 
h'jiusmodr. igitur non poterit el;gi con-
tra communemiCum qua fentic iple opc^ 
rans.Min. patee. Nam operans fi doóíus 
íic,&: beneexaminec fundamencume ^s, 
&:inveniac cam fall"am,5¿ ab incriníceo 
improbabilem, faciet evidencian) deeo 
quod opinio illa fingularis, non nit i tur 
rationi iolid2e,8¿ fírmse, fie,quod ommíí 
calculo convincac, opinionem corntinem 
ciie errorem communem. Nam vnúex, 
iudicibusipíeeft,qui tamen iudicac eam 
falfam, ab intrmfeco improbabilem: 
crgo opinio illa ííngularis in caíu noftro 
mm habec requinta ad hoc vt reütta. 
COÍiJ' 
Quxíl. X 1 M . XIÍ. 3 i I 
convanijpofsíc operansdoílus iuxa eatn 
operari. Nec vaíecdicerc, quodiudiciú 
parciculare opcrancis^on (ufficic ad proi 
bandurn eam elle falUm &improbabile, 
S¿ fie poceric operaos deponere confcíe-* 
ciamíuam.quifi díeat,i:oisáíallor inhoc 
mso iudicio,&: accendeado ad fajan) au-
thoricatem excrinfecam dlius gravi Do-
¿orisjillam concra p r o p r ú r n ^ c o r a m u -
ncm íequi in praxi. Non inquam valec. 
Nam ex hoc.quod talis opimo fie contra 
conmiunemjverecoairáaneiií) iure pras-
{umícur de iÍla,quod t a i f a , i inp iobab i -
lisficniíi hanc pr^fumpeionem tollac fir-
mkudo,&:folidicas racionis, cui nicicur: 
ergo cum operaos dodus, re bene infpe-
¿laáudicec racionem,qua nicicur nuliatn 
Iiaberefirmicaccm: imo íic elle infirma, 
quod nullam pofsíc faceré probabíii-
cacera, iure prifmnec de ipía , qaod 
fie improbabdis , <S¿ falía : ergo noii 
poceric licite iuxra eatn operari, con-
tra comraaneai, veré cornmunem quara 
ve rara iudicac , 6¿ fequendam in pra^ 
Deinde. Ve licite deponat conf-; 
cientíam, indiget operans aliquo atgu-
menco convinci, quo iudicct fe decipí 
jn indicio,quod iudicat iliam eííe irapro-
babilem,& falfam,vcl íi nonconviacac, 
magnarataraen probabilitatem de hoc 
faciat; ac in nofteo caín hoc argumen-
to caree operans: ergo nequie licite 
deponere confcienciam. Prob. Mmor. 
K a m pro argumenco ad deponendam 
confcientiam, íolum haber, authorita-
tem extnnfecam vníus Autbons, v i -
dclicec,quod Author gravis tenee i l -
iam opinioncm. Hoc autem argumen-
tum attenuatur víquequaque ex co, 
quodipíc íic folns cunótis ahjs gravif. 
fimis DoCtoribus contra ípfum tecla-
raancibus: ergo hoc argumento, nec 
poeefl: convinci, nec probabiheer fua-
deri, de eo, quodin iuo indicio deci-
piacur, 
Delnde. Vcaliqna opioio, prje-
cípuc fi faveae libertan , pofsic licite 
íequi in praxi in conípeíta probabi-
lioris,requiritur, quod cerco conftccca-
lem opinioncm elle in praxi proba-
bilem, ve vidimus in difeurfu huius 
Traélaeus 5 ac opmio vnius caneum 
Auchoris, concra quam omnes alij: 
eciam Dfjdifsimi conclaraant , neo 
^nius illorum elt , qui dixerit cata 
eíTe probabilem, non pótefl: cíla cerco 
pcobabilis: ergo relicta communi, verc 
eommuni,nequic amplexari, prsccipue 
ab eo, qui iudicac eam íalfam, óc impío* 
ba bilem. 
Dicis.Quod qnamvis omnes con-
clament contta calcm opinioncm, 5c d i -
cant improbabilcm, taraen dum illa cy-
pis mádata U M á SedeApoftolíca no eft 
reieaa,vcimprobabilis, adhuc recinet 
fuam cercam ¡ncriníecam probabilitacé. 
C^terumharc do¿\nna damnata eftab 
Alcxandro/.iS.Marcij i 6 6 6 , v b i inde^ 
cretoprofenbente plnres propoficiones 
17. proícripta fie habecs ^ l i cu ius M o l 
derm,& Junioris debet optniocenferi $Yob<t~ 
hills¿ítm non conflat reieclam eñe a Sede 
ndpojiolicaitanyuam iffíprobabilem.Tantum 
Pontifex:ergo. 
548 Ex quibus patee folutío 
ad raciones Verricellifupra pofícas. A d 
primum. Dico, quod fola auchoritas 
vnius gravis Dodoris,non íufficie facerc 
opinioncm probabilem in praxi,icave ce J 
neac abfolvere poemecncem) qui cafe 
cuecur. Nam íi teneor abfolvere pee-, 
nitentero, qui ea fe cuecur, debeo quo-: 
que indicare iliam eíTe in praxi proba-
bilem, ex fola authoritatc exerinfeca' 
vnius Dotloris Moderni, quod vt v¡4 
dimus proferiptum cft ab Alexandro 
V I L Ad fecundum dico , quod efto 
operans aliquando non fie tancx au-í 
thoricicis, quanese cft Anchor, qui 
calem opinionem docuic: tamen dum 
cerco eognoície illum docuiílü contra 
communem, iam in fie indicando non 
cíllolns, fedfulcitur eíusiudicium com-
muni dodifsimorum cálenlo, &¿ fie in 
íic indicando, non cft temerarius. HOG 
enim eft mirabilc, quod vnius cantum 
Authoris iudicium, in propria eaufa^ 
contra cornmnne placitum Theologo-* 
rom de verirate fuae nova; opinionis vioa 
íic temerariura, 6¿ iudicium alrerius ío^ 
quentis cum communi,S¿ dicencis iliam 
opinionem falfam,&: improbabilem, (¿4 
mecarium fie. 
Ad ccrcinm ex authoriratc DJ 
Thomíe formatum. Dico , non eíTe 
ad propofitumi quia D. Thomas io-
qmcur m cafa, quod opinio Mrgif t r i j 
nec fpc¿1:ec ad fidem, nec ad bonos 
mores. Modo loquirour de probabilú 
quod fie regula honefte adioms. SiG 
enim habec D . ThomtDic€ndwn ¡¡uod di ' 
j £ L T r a í t . V I . De Probabllkate Opinionu m moraütim.1 
Irerfos opnlones Dottoram Sdcr* Scri^ttiros, 
Jiquidem non pertineant adfidem , O* bonos 
morest ab/yue periculo etuditores ytrdmque 
opimonem fejtii fojjttnt : tune enim ha* 
het locmn, /¡uod ^époji. dicit ad Román, 
14. Vmfyuifjue m Juo fenfu abundet. I n 
his ^ero, ^Ud peninent ad jidsm^ & ho* 
nos mores, nulltts excufatur J i feqaátur 
erroneam oplnipnem aheuius Magi jh i > in. 
talibus enim ignorantia non excufát-» cilio-
qmn immunes a peccato fmfjent^uijequuti 
funt opimonem ^ í r r i j , & Neflonj) & 
aliorum harcfiavcárum. 
A d quartuíii tranfeat Antee. ne-
g ó , quod prudente ragac homo dodus, 
oper^ans contra communem, 6¿ propriara 
opinioncm, ob folam authoricatem ex-i 
trinfecam vnius D o d o r í s , ñeque patitas 
adduda aüquid valec. Nam quod aliqui 
lunicres mododicantj aliquam opinio^ 
nem falfam» & improbabiiem quam fuc-
ceíTu temporis recípiant, vt communem 
viri ded i í s imi , bene componitur, quia 
cum fucceffu temporis vanentur huma-
na iura, ftátpariter opiniones vanari de 
improbabili dlejad ftatum opinionisco-
munis. Sed non bene componitur, quod 
cundi Dodi is irai in vnam confpirenc 
veritatem,6¿ quídam, non vi rationis,fed 
íola vi authoritatisiuras príeíumat pras* 
valere contra cundos,{jc, quod eius íen-
tentía in moralibus, relida communi , íe -
qui poísit in praxi. Non inquam compo.-? 
nitur. Quia vcopinio í i t in praxi probar 
bilis, requiritur, quod íit certo probabi-
lis, &: authoritas vmus tantum, cundis 
dodifsimis5Contra eam conclanuntibus, 
certo probabiiis c í lenon poteft. 
Quod tándem confirmo ad horai-i 
ncm contra ipíum Verricellum. Etenim 
hic Author in 3. Corolario dicit , ve 
opinio alicuius Authoris , quantumvis 
g r a v i s , contra corntuunem probabiiis 
ceníeacur, non fufíicit fi perfundorie, 
incidenter, 5¿ occafione alicuius argu-
tnenc id ida í i t , fed debet íolidis rationi-
bus, firmiíquefundarncntisaíleri, & re-
folutorie atfirmari: ergo íola authoritas 
extnnícca. contra communem , fi íic 
vnius tantum authoris, non redd.it opi-
nionem, ita probabilem, ve pofsit, reli-
d a communi fequi in praxi ab aliquo 
homine sequaiiter gravi , 6c scquaiirer 
dodo. Nec folid^ raciones aliquíd iu-
vane, dum á piuribus íolid^ non iudi-
cancur. Nam cadem faciiicatc> qua í i i e . 
qui eas adinvenit dicit íolidasjalius doí 
dus dicit infirmas, & non valentes faceré 
probabilitatcm, &: íic'dum á plutíbus, 
non acceptantur , ve íolidas, be firmíe, 
nonfufíiciunt, vt quis dodus, qui eas 
infirmas, & valde débiles indicar, poísit, 
relida propria, 6c communi fentencia 
iuxta illas1 liciteoperari. 
- \_ ' > §• IX.> ; . - " - ^ 
\y4nopiniofinguldvis alicuius Authoris ex 
hoc^nodefi tjpis imprejja,pr<iejumatur fvffi' 
cienter approbdta, >r}ír regula aftwms 
honejiset 
54P "D ^ E S S E R V S lib. 3.dcc6f-
J 3 cientia cap. 3. exiílimati 
fententiam alicuius D o -
doris cypis impreílam , efle pradíce 
probabilem. Quia non folura eft appro-
bata indicio ipíius Authoris, ícd ctiam 
illorum,qui librum approbarunt. Vnde 
fie proca tormat argumentum. Opin ió 
fingularis alicuius authotis, poteft prje-
ferri communi, quando ex piuribus Do* 
donbus approbantibus, conftat elíc ve* 
ramjfeu íutficientibasrationibus inniti; 
cura igitur opinio alicuius Authoris cy-
pis impreíl'a , á piuribus fie appvobara; 
videturetiam contra communem polis 
adpraxim reduci. 
Quod íi dicas,hanc rationem m ú * 
liuseíTeroboris: quia expenentia con-
ftat roulcos libros damnan, non obíbnte» 
quodápiuribus viris dodis fuerine ap-
piobati:ergo ex approbationc illiusopi-' 
nionis typis mandatie,qu^ á piuribus fitj 
non habetur firma regula veré probabi-
litatisin praxi. ín contra fit argumen-
tum. Nam Reviñoreslibrorum pro im-
prefsione, cum publica auchoritate eli-
gantur, praeíumuntur fidehtct fungi íuo 
muñere , nlñ aliud contrarium ob-
ftct; íicuti cefi pintes feripturae á Nota-
rijs confertse, faifas deprehenderetue, ni-
hilominus aliorum Norariorum fcrjptu-
ns í idesadhibcretur . N 
Quxfito Reípondeo; hanc BreíTe-
ri exiíhmationem proferiptam eíle ab 
Alexandro V I L Nam Alexander V I I . 
in decreto addnóto loquitur de opinio-
ne fingulari alicuius authoris,cypis man-
data, 6¿ non reieda , vt improbabili a 
Sede Catholica.Dc hacenún á i c k i ^ í H -
tuius moderniiftHlmmis debet opimo fefi* 
r l 
Q u x f t . X ü l . §. X I I . 32.5 
p'Dhié¡l is ,cum non. conjldt reieflam ef]e k 
Sede ^pcjlolica , tiinqueim improbabilis, 
Quam propoíicicncm damnac ipíe Ale. 
scafldorí ctgt) ipfiísimam Breíleri opinio-
nem d^mnat. 
6ed racione contra hunc Autho-
rern iníurgo. Ecenim opinio alicuius Aur 
thüris,non efx probabiiis, probabilirace 
conícienOíe, ex hocquod alicuius vmus 
ícriptotis opinio fie, fed ñeque auchorí-
tatc Rcvilorum appi-obantiuni eam,pro-
babílisreddinir, ptobabiiicace conícicn-
t ix : ergo opmio ahcuius Authoris t} pis 
ia iprdía , non eft probabilis, probabili-
tace conlcicnnac: ergo ñeque ell probar 
bilis mpraxi . ínrainori eft difíiculcasj 
f¿d probo eam. Nam Reviíibres libro-
rurn, non cliguntur á fuperioribus ad 
approbanduin libros , ca approbatio-
ne.quae luiíicicad piobabihuccín conf^ 
ciencia, ica ve quos approbaverinc, ex 
hoc habeác elle regula a¿honis honsftse, 
ícd canemu ve ex hoc ímpuniusr poí-
linc c^pis mandan', vnde cancum clí-
guntur, ve videanc» &: iurum videanr, 
an habeanc aliquid concra Fidem>Ec-
clefia: conftiecudineni» d¿ aperce pug-
nans cum bonis moribus, quod non eíl 
face íC piob^bilicacem confeienciíe , fed 
tancum eft reddere illos apeos, ve cy-
p.s cnandan poíiune: ergo opin jo vnius 
Authoris, ex huc » quod ab aliquibus 
Epprobatur , non fíe pradicc probabi-
IÍS. Con liare poterie clare huc. Quia 
det'ado mulci Authores opiniones,quas 
ipíi iadicanc iniprobabiles, improbabi-
litate oppoíica probabilitati coofeien-
t i x , apprubane; videraas cnim mulcos 
Thomiltasapprobare libros íeluiearum, 
in quibus habeneur piares opiniones, 
quas ipíi ThomiítíE iiidicane nimis la-
xas , (Se iníufficiences ad fccuricaecm 
conícicneia: , 6c e contra lefuicas ap-
probare libros Thomiftarum , in qui-
bus habeneur plures opiniones nimis 
tigiydifc, cum obligaeione íequendi cas, 
íehítbs bcnigoioíibus: Quod a:gre fe-
runc h i , qujbus arbuík luvane, 6c Co-
la phcencia alladanr. Sed numquid iCr 
íuiue i (h approbantcs contra proprium 
ienlum practendane fuaapprobaeione da-
ré , vei augere probabilitatem feneen-
tijs Thomirtarum ? Abíit. Numquam 
hoc credidi de genes eam íandta. Sed 
numquid Thomiíia; quando apprcbanc 
libros íeiuitarum^prsecendurjic Uxas opi3 
niones j quas ín ipfis inveniunc daré, 
vcl augere carum probabiíieaeem. Ab-
íie. Non enim hoc poceft credi, de fie 
anutocibus verieatis, quorum dodtrina 
non viridariura, íed vencacís celebra-
tur empotium. Quid ergo i f t i , 6c l i l i 
faciunt, dum mucuo íe librosapprobáe? 
Sane non aliud niíi probabiíieaeem im-
punicaeis ediíicane, 6c eos aptosjvc cypis 
raandenrur declatant. 
Sed dicisla hac decía racione ha-
betur, quod propcficioncs in eis concen-
cae, non fine improbabiles; erpo dccla-
rane elle probabiles. Refpondco. Duplí-
cemeile improbabüieatem. Aham cer.-¡ 
cam, 6c aliam foium probabüem : dccla-j 
rane ergo non eíle cerco ja)probabiles> 
quidqaidricdc aliaimprobabilicacc , fo-i 
lum probabiii.Nec íic non eíie improba-
biles íufficie, ve pro regula adionis ho-
neft^ habeantui, ve inilhes dixi . 
Sed dicís. Declarare, quod non íinc 
cerco improbabiles ,eíl: declarare , quod 
fine foiura probabilieec improbabiks; ac 
hoc fufficic pro regula aélioms honeftx; 
ergo danc probabiheacem confeieacise 
fuá approbacione. Prob. Min . Quod ío-: 
lum d i probabilicee improbabile, neceíls 
eftjvtíic probabilitctpLobabilei ae fe^ 
cundum raulcos pro fecuritaes confeien-
tia:, íufficie probabilieer probabile: ergo 
cum Reviíibres íua approbacione deci i -
renccouceiuaín hbrisjib eis appFobacís 
eíie probabilieer probabil¡a,declarabunc 
quoqueíecure poífe eligijecuricace cóí^ 
ciencia. Ad hocnego Min. Ad prob. da-
to craní.ad Maior. 6c ad Minor. n e g ó 
Confequentiam, Quia nos non ícquimur 
illam opinionem mulcorum, quse non ra-; 
tioni íolidarnícicur, íed íolum íequimuc 
eam,quaedicicquod vcalícua opinio ílc 
regula adionishonefta:» debet elle eligi-
bilis á prudencia: haec aucem non eligic 
niíi ceteum , cumque opinio íulum pro-
babilieer probabilis, nuliam ccreicudi-
nera habeac , ñeque duectam , ñeque 
reflexara s á prudencia nequic ehgi, 
6c íic aequic elle cegula aólioms hone-
ñ x . 
Ex hís ad argumentum Breíleri 
pacer íolueio. Conced. enim Antcced. 
loquendo de pluribus approbancibas, 
non ve typis impunicer mandecur, fed 
de approbancibus eam , ve fit regu^ 
la attionis honeftsc , 6c negó fuppoíi-* 
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approbancesll&rutncantum ve typis in 
puniccrmandeciír, appcobenc illum , ve 
fecundam omnia, qux concínet fie rega-
la honeíbe opemioms. 
X . 
tsén yuioperatur non fecurus de fm in ope-
rando nonpececuo, peccec 
operando) 
550 / ^ I I R C A hoc qusíicura Vet-
r ice l lustKaá: . 2. q u x f í . i i . 
renee ad honeftace adtio-
nls íufficere iudicium foium probabile 
practicum de honeftace adionis. Cicac-
que pro hac íencencía Geríoncraítac. de 
prieparar. ad MlíTam coníid. 3. Alpha-
beco 37. Vázquez 1.2. difpur. 6 1 . cap. 
5.num. 1 6 . Salas 1. i.quaeft.2-1. trac!. 
S. difpuc vnica fed. 4. num. 4. Sánchez 
lib. i . fum. cap* ^.numer. 18. Granado 
concrov. i . t r a d . i i . d i f p / 3 . Pafquali-
gumdecif. 34.BaIdeilumcom. 1. Theo-
logise moraíis lib. 4. difpur, 10. nimi. 
z. Probarque primo Salas> Quia cune 
aduscrt raalus, quando adeft iudicium 
cercum, vel probabiie, auc adeft dubiuen 
de malicia adusj fed huiufmodi non fant, 
quando adeft iudicium probabile de ho-
neftace adusiergo cune aótus non eft raa-
lusj íed ñeque eft a£tus indifferens, aun 
dperecur ex mocivo honefto: ergo eft 
adus honeftas. Mai. pacec.Quia quando 
non adeft iudicium certum, auc probabi-
le, auc non^írdeft dubium de malicia adus 
tune non rcpr¡EÍencacur incelledui roaií^ 
t ía adus: ergo cune adus non eft malus; 
Hanc racionem reijeic Verricellus 
dúplicicer. Primo. Quia cum iudicio 
probabüi de honeftace, adhuc íormidac 
inccl íedus de malitia: ergo adhuc repr^-
fencarur incelledui malicia: ergo adus 
eft malus nam le exponic periculo malí, 
tiae. Secundo. Quia cum iudicio proba-
bih de honeftace, adhuc poíl'um habere 
aliud iudicium probabile 4e malicia. 
Pollum enim iudicare veranque parcera 
conrradnionis c í íe probabílem: ergo ftá 
te iudicio probabili de bonicace j poreft 
intelledtui reprxlcncari aequalis proba-
biheas malicia ; ergo fe expome peri-
culo. 
Secundo prebae Salas.Qoia cerrira-
do de bordeate ac t e ( Forra ando iudi-
cium cercum pradice ceitum elle de bo* 
t\v) noo poueft haben ab ómnibus : ergo 
non requ/ricur iudicium cercum de bo-
nícace adus. Sed ñeque ha^ccacio Placee 
Verricello.Vnde adillam Refp.ncgaodo 
-Coníeq. Quía per accidens eft» quod ru-
fticus, auc indodus nequeac tormare iu-
dicm pratticc cercum: immo pocencfor,-
man;, u credac Confeilario dicencí fe 
non pcccarc in cali a¿hi : ergo ex hoc, 
quod nequearin doclusformare iudicium 
pradice cercum, non fequicur, quod po-
ceric operan cum iudicio íormidolofo 
pradice. Sicuci ñeque fequicur, quod in 
doótuspuceric operari cum iudicio pcaw 
dice dubio,eo quia ignorec deponcre dui-
bium, 6í formare iudicium cercum 
Tercio probac Salas. Quia cum da 
hoc ipío opiniones íinc , an iiceac íequi 
opinioncmprobabilem , omiíia probabi-
liori? Sequerecur, quodfere nunquá pof-
fumus formare iudicium ccrcu, me nune 
nonpeccace,fequendo opinionem proba^ 
biicinj quia non eft cercum, fed probabi-
le me poft'e fequi opinionem probabílem, 
quod eíler durifsimum; íed ñeque hoc 
placee Verriccllü. Quia probabilius e-it 
licerefequi opininionem prcbabilem, ¿¿ 
oppolicum quod non Iiceac , eft cancum 
probabile; fed cercum eftj, quod licccfe^ 
qui,id, quod apparec probabilius: ergo 
polTum formare iudicium cercum>ncin£)e 
cercum eft me non peccare , fequendo 
opinionem probabílem, omifla probabi-
liori. 
5 51 His racionibus á fe reiedis probac 
Verricellus conclaíicnera propoíicam, 
fie. Quando adeft iudicium, íen aííeníns 
¿nreilccius de honeftace, formido vero 
•de malicia,cunc non reprjefencacur ab in-
teiledu voluncari vfus ve malus,auccum 
malicia: periculo: ergo adlus non eft ma-
las. Probac Anceced. Quia cune repríe-' 
íencarecur, vt malus, quando incelledus 
aíiencirecur eiie malum, feu fecunepec-
carej cune eciam repraífencarecur peri-
culum mali, quando inccikdus nonin-
dicarec eíTe bonum, fed dubiiarer , 
iudicando eílc bonum iam implicite, 
6 exercice iudicac abeílc penculum. 
Nec formido malicise íufhcie adrepras-
íenrandum adum periculofum.Quia for-
mido illa, noninvoluicallcnfumdc ma-
licia, (¿uare repríefencari maliciam , auc 
maiieisc pericuium,nori eft maliciarn quo-
modocumque cognofceiCiíed eft aá^iicítí 
ad 
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adeíTe nu l í t i am, auc dabítare de illa: 
formidare aucem, ñeque eft aliencíri,ñe-
que dubirare. 
Ecdum il l i obijeitur. Incelledus 
aílencicur aclum eííe probabüiter i l l i c i -
tnm; ergo aírencicur adefle maliciam. 
Reíp.Hunc aílenfum de malicia eííe fpe-
culacivnm, non praóticum: nam hoc ip -
fo, quod voluntas fe decerminec operari 
ex illo aíTeníu, quo inteiledus aíiencitur 
e ñ e adnm probabiliter licitum , iam in-
telleótus revera exercitc, & pra£Uce iu-
dicac fe non peccare $ 6¿ tancum adeít 
fórmido peccaci , non aucem iudicium 
pradicum, quod tune peccer.Confirmac 
hanc racioncm. Nam alioquin fequere-
tur fcrupulofum, qui cum indicio pradi^ 
ce ferupuiofo operarecnr,mortaiiter pec-
care, quod efl: dnrirsimum, nam devo-
tifsimee mulleres, Se viri ícrupuloíi infi-
nita peccata mortalia quocidie com-
micterent, cum tamen Dodifsimi Con-
feílirij , nec eos audirc curant , imo 
cciam íine pr imil la Confefsione ple-
rumqueiubenc facram accipereEüchaci¿ 
ftiarn. 
55^ Secunda fencencia affírmac cum 
qui in praxi operacur, fine cerco indicio 
dehoneftate fuae aCtionispeccare. Hanc 
tener Caiec.tom. 1. opnf. vltimo, refp# 
í 3. dub. vltimo,& infumma verbo opi-
fiionis l/fns. Adrianas quodlib. z. art. 1; 
Na vatrus in cap. s ifuis áutem numero 
58. de posnic. dif l ind. 7. Corduva l ib. 
3,qu;EÍi 5. Armilla vetb.Opimo nnm.' 
2,. Alma in. erad. 1. moral, cap. 14. Ls-
íins lib. i.cap. 1. dub. i .num. 5. íoan-
ces á Sand. Thoma tu z . quarft, 19, 
difpuc. i z . M . Mercorus r. p. arcic. 11. 
vbi haber. Ve quisredeoperecur, necef-
íarium efthabeac confeienciam cercam, 
cxclndencem non íolum dubium poísici-
vnm,&: fórmale, verum ecíam formidi-
ncm, quod opus hic,&: nunc exercendum 
non fie honeftum, confeqnenterque vlci-
nmm iudicium confeientise , non poeeft 
efle opinaeivum, feu probabile, de cuius 
eíiencia eft formido. Ec quia hice fencen-
tia eft verirariconformior, &¿ confonan-i 
tiorprincipijs, & dodrinas in difeurfu 
huius cradatuscradlce. 
Sicnoftraconclufio. Quam primo 
probo. Quia operans, quantum poeeft 
debec cavere periculnm peccandi, iuxea 
illud Ecclefiaft. 3. Qui amat periculum 
per&i: in illo; fed nequie cávete pericu-
lnm, nifi habeat úidícium ceceum ; ergo 
debec habere iudiciumcercum de hone-; 
ftace iux adionís . Pr©b. M i n . Nam íi 
operans dum operacur, formidac de pec^ 
caco ÍUÍE adionis, iam non cavec, fed fe 
exponic pénenlo. 
Refpond. Salas. Hoc intelligi de 
eo, qnicognofcic periculum, & i lh fe 
exponic, fecus fi de pericuío non cogícet* 
Sed concra cft. Nam impoísibile videenri 
quod quis fie operecuc in praxi,quod for-
miderde peccaco fax adionis, formidi-: 
nenon remocas fed próxima, & nonco^ 
gkcc de fuíc adionis peccaco-, fed qui foJ 
lum probabilicer aílencicur honeftaci fuie 
adionis, aífencicuc cum formidine pro^ 
ximade peccaco fu^ adionis : ergo nc-
ceííe eft, quod cogícec de peccaco ; nam 
fi non cogicarecnonformidarec. 
Secundo Refpond. Verriccllus; 
Quod exercice iudicac abeíTe periculum 
per hoc, quod aírenricur adnm eíle ho-
neftumi qnamvis maliciam tormidec. Sed 
contra iníurgo ficAftenfus quo hic ope-í 
racur, eft aílenfus incranficive, & exerci-
ce formidolofusjergo nequít exercice pee 
illum afl'enciri,tfeu iudicare abelle peri-
culum peccandi. Explicacur vericas an-
cecedencis fie. Aílentiri, feu indicare de 
honeftace adionis, cum formidine pró-
xima maliciíe, non fuñe dúo adus incclle-
dus, quarum aicer íolum fie iudicium de 
honeftate adus, & aker fie pura formi-
do, fed eft vnus adus formidolofe indicas 
de honeftace adusrergo iudicium de ho-
neftace adus ejercite eft iudicium,deeo, 
quod adeft formido de malitia talis adus. 
Confeqnenciam autem probo. Nam for-
midare proxime de malina adus, invo-
luic eírencialiccr imminere periculum 
maJitíse.; nifi enim immineac malina,non 
etit próxima formido malicisei ergo dum 
aílenfus dehoneftate sdtus eftincranfiri, 
ve formidolus, non pocerir exercice indi-
care abeííe periculum malitise, fed eco-; 
era debebit in exercitio iudicare adcííe 
periculum malitúc, ficuc exercice ind i -
cae adefle formidinem proximam mali-.; 
tias. 
Explicacur hec amplius. Vel vi-; 
cimum iudicium pradicum de honefta-
ce adus, Se abfoluca aííerrio, de eo, quod 
adus abfolucc fie bonus, vel eft aíicieio 
modificaca ipfa foemidinefic, quod in ip-
fo exercitio íic decerminacio formidolola¿ 
Sidicacur primujCale iudiciü ericccrcü,<5£ 
X 3 non 
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non folum probabiiis affertio , de co, 
quodaduselt bonus. Si dicatur íccun-
dum: crgo íic ludicans ipío calis actus 
exercitio, iudicavic íe in cali adu formi-
dare proxime de malicia: ergo non pon 
ceric cxeccite indicare abeÜe pericnlura 
maliciíe: quia cum formido debcac elle 
de malicia imminenti, de »nalitia im^ 
rDinenciíic penculum, eric neceffc, quod 
iudicium exercice iudícans de tbrmidine 
malici^adus, fie exercice iudícans adef-
íe penculum malitise, & íic operans, 
neceíTacio íc exponec periculo peccan-
á i : 
555 Secundo prob. conclufio. 
Didamen prudentiale , debee eíle cer-
tum, cercítudine excludenceformidinem 
moralem,quod opus non fie honeftumj 
nam prudencia,cura fie vircusincelledua-
lis, non poceft eíle opinio íed didamen 
redas coníciencias eft dictamen pruden-
tíale: ergo non poteft eíle opinativum, 
fcihccc habens annexam formidmera 
moralem: ergo loquendo de vltimo di-
damine,quod eft regula immediata ad ío 
nis moralisj dicendum eft, quod debet cf-
fe certum, 6¿ non opinativum cum tbtí 
midine. 
Huic rationi Refpond. poteft. Pru-
dentiam deberé eíle certam , quando de 
materia circa quam agit eft certa , vel 
quando de ipía haberi poteft cercitndo; 
non vero quando fa£ta omni' diligentia 
de tali re, folum poteft haberi probabiiis 
tasi cum ergode honeftate, vel de mali-
na adionis, hic &c nunc opejandi, non 
pofsit haberi cercitudo, ícd Tola proba-
babilitas, cum hac fola probabilitatc 
operans adionem, prudenter operabi-
tur. 
Sed contra eft. Tum.Quia pruden-f 
tia in omni acta íuo , eft virtus intelle-
dualis, 6¿ vt calis operatur: ergo in om-
ni adu íuo debet agerc circa certumj 
nam in hoc virtus imelledualis ab opi-
nione diftiaguitur. Tum eriá. Namlicec 
de obiedto upiaionisjnequcat haberi cer-
citudo, tamende ipío adu operationis, 
quod meo non íic peccatum , certitudo 
haberi poteft; ergo ex detedu certitudi-
ms, non bene infertur dari adum pru^ 
dencise» qui non fit circa certum. Prob. 
Antee. Nam hoc principium in morali-
bus eft certum:^»/ fefuitur ofmionem cer* 
to probabilem, & iuxta eam operatur , non 
peccad m hac fuaoperatione', í c á ego h iC 
5£ nunc operor fequendo opiníonem ce G 
co probabilem: ergo nulla via lie operans 
pecco. Cuius íyllogifmi Coníeq. eft op, 
cima. Maiorcomuniter recepta , 8¿ M i . 
ipfa expcrientia coraprobabilis. Nam 
íciens quid requiratar vt opimo fie certo 
probabiiis, bene poteft infpicere, fi pras-. 
dida convenianc huic opinioni in parti-
culari. 
Dices. Maiorem traditi fyllogirmí, 
non efle certam, ná Ali j illam negant, ve 
CellaDei M . Mercorus, A l i j , qui íe 
opponñt licito víniprobabilitaturmAItj 
abíolute illam admíteune fine addico if-
lius vocis certo probabiiis, quibus Nos 
cpponimur intoto difeurfu huins erada-
cus, &:vt fie infallibiliter vera addimus 
illas voces: Qu i feyuitur opinionem certo 
probabilem nonpeccáf. Ergo illa maior non 
eft certa. 
Sid contra eft. Quia inímici proba 
bilitatiseam negant, folum, quia concra-i 
ría eft proprias opimoni, neganci licicum 
víum probabilicacis, non quia ad fie ne-
gandum aliqua racione íolida vtantur^ 
hoc antera non íuíficic ad deftruendum 
principium ab innumeris íeculis non ío-
lum, vt verum fpeculativc receptum , íed 
&: in praxi á viris Dodifsimis, 6c t imo-
ratíe conlcientiíc exercitum : ergo iftis 
non obftantibus, adhuc cale principium 
mancbicin robore íuae veritatis. Etenim 
ad fpoliandum hoc principium commu-. 
niter, vt verum receptum , non fufficic 
negare illud> fed requiritur evidens ra-^  
ció , qua convincatur eíle falíum. Nos 
etiam addendo illam particulam: Certo 
^ro^i/Zí, tale principium non negamus, 
fedinterpretamur viros dodos illopcin-, 
cipiocíTe vfos in fola materia veré pro-
babili , probabilitate confcientisc, ad 
quod movemur non authorirateíola,fed 
ratione evidenti; nempe, quod folus illc 
vfusopinioniseíUicitus, quera pruden-
cia ehgere poteft, h x c antera nequic eli-
ge re mfiecteum; ergo cum hoc non pofj 
he haberi ex obiedo diredo opinionis 
probabiiis, neceíle eric iliud deíumi ex 
cettitudine reflexa ver^ probabiiitatis,6¿ 
fie ratio noftra manct in concuíla. 
Ex his ad rationem Verricelli 
addudam. Negó Ancecedens, ad prob. 
conc. Mai. negoMin. Tune enimadus 
reprqt'encatur incellcdui,vt malus; quia 
per i l l i i íc expomc próximo periculo pee 
caci, cura íotmido prójima pec^aci Iclu 
orid 
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orirípofsit'ex repr^fentaticae iaimínen-
tis periculi peccaci. Nec iudicando a d ú 
elle bonunvicrplicivCj^: exercice iudicac 
abcffe pericuium. Q u i l non aílencicuc 
abíolucc bonicati atlus, fed cum formi-
dinc, quK cum oriacur ex repr^fentatio-
iie periculijobílat iudicio,adhuc excrci-
to, de eo., quod abík malicia: pericuium. 
ISIec valer, quod dicicur, quod formidarc 
de malicia non cfUíTenciri adum eile 
malum. Quia licec formida re de mal ida, 
non fir aílentiri a d ñ cífe malum ex obie-
do ; camen eíl alTcmire elle malú ex peri-
culo reprícícn caco ve immineuci.Ec Ucee 
formidare non íle aífenciri, auc dubicare 
formalicev,eíl; camen aíFenciri vircualicer, 
dumoricurex alleufude ímminencia pe-
ricuíi malicia:. , 
Ad Gónfirm. Negó fcquelam maio-
ris,quam Verricellus non probac, nec 
probare poreft. Quia difpa ritas eft clara 
incer operantem ex foío aílenfu probábdi 
de honeíhre func adionis, 6¿ operancem 
cum confeientia ferupuiofa. H ic enim 
non peccac; quia muicocics tenetur ope-
ran, S¿ non poceft deponere ícrupulum, 
íeuconfcicnciam fcrupulofam. VIKIC ñ 
male egeric, excuíacur: quia malum libe-
re non operacur, vnde íic operans non fe 
exponic periculo peccandi formaheer, 
íedad magis macerialiccr. Ac operans 
curavlcimo didamine folum probabili 
dchoneílateoperis, feiens, & prudens, 
exponic fe periculo peccandi j ecemm (i 
non fe exponic periculo peccandi: ergo 
operacur cercusde fuonon peccarojqued 
neganc Advcrfarij. Si aucem fe exponic 
periculo peccandi: crgoin hoc ipfo pee 
caCj&s hchabemus incencum,de eojqiiod 
operari in praxi íine certicudme de adio-
nis honeftace, eft pcccacum. 
§. X I . 
rydn hdhens opimonem probabílem , quod res 
ab alrero pojjejja fu fuá, pofsit illa propria 
authoritate cejjante fcanddo occ.Ur 
fare, aaí §cculte fibi ¡a t i s 
faceré! 
• 0 4 T J P v l M A íencencía affirmac. 
X Sic loannes Medina cap. 
de refticucione quacft.io. 
verfu fecundam. Vbi aic. Si Pecrus deci-
nec rem, quam dubico meam eíicj an ip-
fius,qui,eam tenet? Si cara ftance dubio 
accipio, pecco, acccpcum camen i l l i re-
ftitaere non ceneor,quandÍu eíc dubium 
probabile, quod mea íic, non enim in ca-
fu huius dubij ceneor Pecri in damnicací, 
quam meac confuiere, idque anee fenten-
ciam contra melacam;nam in his caíibus 
íure poírum compelli.íic ablaca rcfticue-
re. Alij affirmant pofte abfoluce auferri^ 
íi in iudicio recupere non potes. Sic Sp¡-
nola craótac. de eleól, opinionum difpur." 
vicuña f e d . 7. 6c Franciícus Lugo de 
priucipijsTheologiíe morahs. capic. 3. 
q. 15. 
Secunda íencencía diftinguic: de opta 
nionec i rca fadum negac, deopinionc 
juris aí í irmac. Ira íoann. Sánchezdifpuc. 
3 5. num. 31. verfu deinde> &c difpuc.45 . 
num. 54Í & Pafqualigus Decif, 3 r. Ica^ 
queifti Aüchcrcs allerunc , quod cum 
circa fadum, veré non íicopinio proba-
bilis, fed dubium , proinde non pocero 
ex co, quod aliquis ceftecur rem ab alio 
polleííam meam efle , occulcc auferre, 
aucocculca compenfacionc mihi facisfa-
cere, eciam fi omne ícandaium ceílec , ac 
(i babeo probabilera opinionem iuris, 
quodea res mea íic, poílum illam clam 
a pofleílbrcaufcrre. 
Probanc primo.Quia opinio cucara 
reddic confcienciammon auccra dubium?. 
Vnde illud axioma: Indubijs tutior pars 
eft eügenda, procedic in veré dubi j s , non 
anopinionibus , ve docenc Vázquez 1* 
i . difpuc. 6%. numsr. 45, <S¿: AZOÍÍUS 
tom. 1.lib. 1. cap. qui enim probabi-í 
ter iudicac non dubicac. Secundo. Quia 
regula i W r l n ditbio mslior eficondhio po[~ 
Jldentisy proeedit in veré dubijs, non 
m opinionibus, feu dubijs dubiecacc ta-
di,nonopinione iuris.Vnde Advocacus, 
&; Index non cenencur pro poíieílore paij 
Cí0cin3ri,auc ferré fentenciam, fed fe-
qui poíTunt opinionem probabílem, vt 
docenc Sánchez de Macrimonio lib. z . 
difpucac. 41. Villalobos com. i.cra-; 
dac. 1. difíic.' 5. numer. 3. ergo fiíu-j 
dex poceft ex opinione probabili adiudi-
care'rem non pofsidenci, porenc ifte ia 
foro incerno illam oceulce accipere, 
ceftance (cándalo. Probo Conícquenc^ 
Quia forus excernus nondiferepacafo-
ro incerno , niíi cxrernus nicacur fa i -
fa aliqua prseíumptione , forus enim ex-, 
ternas in fuo iudicio , non proeedit 
itranonabiheer , 6c imprudencee , íed 
X 4 cum 
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cum fundamento, &c racione, pr^fer-
tim , quando'non poísidencí, latis ia 
commodum eft pecere in iudicio. Tum: 
quia verura> veto non opponicur: ergo 
íentenua, qiur vera eftm foro exrerno, 
cric vtique vera, 6c iultain foro meemos 
Tercio. Quia ve docet Sánchez de M a -
trimonio lib. i o. difp. 11, n. 51. íi vxor 
ab vnico teñe fide digno audivic marici 
adulcenunij pocerit inconíciencia fe fe-
parare quoad horum,&:denegare illi de-
bitumrergoexopinione probabili adul-
cen] marici, pocerit privare illum pofle-
ísione petendi debicum. 
Tercia íentencia, caque communis, 
negat abíolute poíie me ex opinione pro • 
babih auferve rem á poíleííore ,ecia om-
Xii fcandalo ceílance. Sic docenc Nava-
rrus m M-muaii cap. 17. num. n y . S u a -
rczde legibushb. 5.cap. 18.num. IQ.&C 
t r ¿ t \ . decharicate dilp. 13 . í . 6. num.3. 
Vázquez derdhtut.cap. 6. §. 3. n. 82.. 
¿ ¿ B ^ . ^ c a p . 5 . § . i .dub. 8. n. 40»vbi 
aics procederé ecjamfi iurisordinefceva-
co recuperare non pofsitmon pocerit pri-
vare poíleílorcm lúa poíiefsione quia 
femper in dubio pocior eft conditio pof-
fidcncis. Idem Vázquez 1. z . d i í p . ^ . c. 
5. n . i 3 . & quod non poísic exprobabi-
lítíice privare poííeíiorem docenc eciam 
Villalobos c.i.cradt.i. d í f í ic . í7 .num.7. 
Pecez in Laurea Salmancina cercara. 10. 
Scholaftico n. 106. Layman lib. i.cract. 
i . cap . 5. num. 21. Sánchez infum. lib. 
6. cap. ] , n . y , 6 ¿ deMacrim.hb.L.difp. 
41 . n. 2 ¿ . Corduva in fum. q. 111. are. 
z . v e t íu tenia cc/iditio. Molina craól:. i * 
difp. 35.infice, Sdas 1. i .craól. 8.difp. 
vnica le¿t. 13 .n.i zS.oaftro Palauscom. 
j . t r a d . i.difp. 2.. p. 7.0.2. Giuniperus 
de lure Pontificio dilp. 6. cap. 3. n. 51. 
Diana p.p. tr. 8. relol. 45 . Idem que-
que alTerunc Dodotesin dubio, quod no 
puftee oceulte policíior re poííeíia priva-
r i , ía'pe aucem Doctores dubium cum 
opiniooc coníundune, 5¿ in veroque cafu 
coramunucr docenc, quod five probabi-
lieer credam rem dic meam, í ivedubicé, 
non poíium eam autetre 3 poíleííore. 
Addie Verricellns. Quod aucem 
diximus, nun poíle exopínione probabi-
li rern á pdielioie auferri, procederé, íi 
probabilieer fie eancurn fpceulaciva , í e -
cus fi fie praéiiea. Poflumemm ex opi-
nione probabili, quod in aliquo cafu l i -
ceat rem aufetre a poircíroxe, cune au&: 
rrs. Racio eft. Q ú a cune ipfa mee pof* 
íeísio revocacur m dubium > nam tune 
probabile eft, quod podelsionon eueatuc 
poííeíiorem. l e í omnes, príeíereim San.-
cheziníum. 'hb. 6. cap . 5. num. 7.Í1C ve 
infra dieam, poceft h¿eresrehctus,in m ü 
nusíolemni ceftamenco auferre occuiee 
haeredieacemjé venieneibus abinecftaco, 
eam poísidencibus, eciam poftfentcn-
tiam, ve probabilieer docenc gravilsimi 
lectores . Príecerea. Tune non poíium 
suierre á poíleííore, quando cepic boaa 
fide polsidere, auc iubuic rem a poíleí-
íore bon^fider, aUoqum e^ us poitciüo 
nullius eft momenti, ü cepea eft mala íidc 
& á raale fidei poíieiiore accepit.ita^ua, 
rez de charitace diípue. 13. i. 6.1ÍU.U.3. 
Molina erad. 2. dilp. 3 yermm emm 
Itero. 
Quibus pofsicisprobac Verricellus 
hanc comraunem íeneenciam. Primo ex 
eextu in cap. Inquifitioms de fententta ex* 
tom. vbi dicitur;^»©^ ex proÜabdt ccedali' 
r^fíjideft opinionc nulheacis maenmouijt 
Non licet/paliare coniagem ittris petendi á s -
hitum Secundo ex eextu in cap. Sape de 
réjiit. [poliatorum, c¿ ]. 1.1F. defm'tis. vDi 
dicicut: Fhrtttm committi (¡maá pojjejiione* 
Tercio ex ccxeu in Regula: Jn pan de Áes 
gulis iurisi i n i c Á t o , &¿ í n l . p a n Ú\ e^ dem 
titulo^ IDÍ: in pan caitfa melior eji conaitio 
pofstdenris-. ergo in pan dubio ptopneca-
tis,cum verinque íunt opiniones proba-
bilis, quoad dommium prievalec cecea 
pofleísio alteiius. Quarco. Quia com-
mumter docenc Doctores poííeíiorem 
boníe fidei> quiptobabilius iudicac rem 
adalcetumípedare , poft adhibieam <-ií-
ligeneiam pro habenda ceicicudme , i l 
cereus non eft rem efle alienara, ad nuila 
refticutionem ceneri, ñeque proporciono 
dubi], quia pra;valec íua ^poíleisio proba-¡ 
biliori inri alcccius.Quod indicae ianóh; 
Auguft. incap. Virgo 34, q. 1. vbi ait: 
. Nondici pojjejjoremmale jideti doñeeJctae-
rit rem ejj'e abenam, quare requinc luora-
lem certitudmem. Vnde comraunicer af-
íerunr, bonx íidei poííeíiorem adnullam 
teneriieftituciunem, ceiam fi probabi-
liusiudicccrem eíle alienara. Pro quo 
adducic plures Authores contra Bannez 
2. 2. in preámbulo ad quare.62. dub, 
vlc.concluí. 4. Coninchiumde Sacra-
mencisdiíp. 34.dub. lo.num. 93. Sán-
chez, qui concrarium docuerae de M i -
tum. d.2. difp. 41, num. ipiy'át&tiúltft • 
coro 
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toro. 3.d!jp. $ . q . i 6 . p. S i Ledcfmade 
Matrim. q. 45. are. 1. ad cerciuín pamas 
línccntisc dubij fecundi. Ergo iuxea re? 
ceptiurem lencentiani,cum non ceneacur 
bona'riiei p x Á t t h u M aliquasn reíbcu^ 
tionern, cenfequencer, ñeque poceríc al-
tcroccuUe remaccipefe, alioquin daré-
tur bellum ex veraque parce iutlum , de 
quamvishoc dari poísíc ex ignorantia 
vedeacis, id tairsen proesdie vbi Ciecera 
func paria: hicauceranoneft ica : nam 
cseceiis paribas, & fie ihnce probabdi-
tace vtriurque part ís , pr^íerenduní eft 
jus ¿Gttx poílelsíonís.TuíD.Quía ex hoc 
gravifsimain comraoda, & pcrcurbatio-
rcsorirencurtquk poíl'em ego oceulte 
accipere ápolíeíiore, iíte poílec recupe-
rare, rurfus,cgopoííeniaccipere; 6c fie 
in iníinkum. 
Circa hoc quEeficum íudicaverini 
ccrcum, ilíura qui probabilicer opinacuc 
rem ab alio poíleíram elieíuaaijprobabi-
litate tancum fpeculativa, non ppííe l i c i -
te á poíleísione auferre rem3 quam putac 
€Íle luam. Namillicitus eíl: víus opinio-
nis folum ípeculacive probabdis , cum 
ideo calis dicatur,quia licite ad praxan 
reduci non valcttergo habeos folain pro-
babilicatetn ípeculacivam nequic licite 
poíreííbceni ipoliare re ab ipío poíieíla. 
Similicer iuxta principia á nobis in hoc 
tractacu cradica indico ce rtutn , quod íi 
ille, quirem putatefle íuamjhabeacopi-
nionera in praxi probabilen), de eo,qucd 
licite pofsit cara aute rre á poí'sidente i l la 
potelt licite oceulte,6<: fine (cándalo eanj 
libi accipere á poíleílore rei.Racio hums 
ell. Qaia opiniocerto in pratÉWreb a bi-
lis, eit opinio cuta , qui aucem lequkur 
opiniouem tutam, non peccat: ergo ha-
bensopinionern in praxipiobabikfn , de 
eo, qaod potcil: licite auterre á poíleilofe 
rem, quam putac cíle íuam, licite puteil: 
camlibi accipere oceulce a poílcíiore. 
ls)itíicultas ergo prxlens videtur re-; 
duciad hoc. An pucansrcmab alio pof-
íameüefuam, cum equali prübab.iiitats 
iuns, ac habeepoisidens, habeac in pra-
xi opinionem probabilem, de eo, quod 
tali re poísit ipoliare poíieírorem í Dico 
quod in cali cafu , opinio illius, qui rem 
ab alio puíldhirn pucac fuam , nequit in 
praxi certam prubabilitatem habere, de 
co, quodpoísic eamfíbi occulce accipere 
re á poílelíore. RacioeO-. Qnia ilLi opi-
nio, nequic in praxiceito síieprobabilis, 
qu32 ad práxim nequic reduci, fine alce-
nus iniunaj fed ítance xqualitate inris 
ex vtraque parte, opinio non pofsidentis» 
nequic ad praxim fcduci, fine manifefta 
iniuriapoíieíibrisrergo calis opinio ne-
quic in praxi certo eílc probabilis. Prob. 
M i n . Hato in cali'caíu poíl'eísio augec» 
yalde uiílitiao) poísidentis.-ergo fine eíus 
iniuria, nequic non pofsidens ad licicatn 
praxim reducereopinionem fuam. 
Sed quid dicendum fi iura magis íaá 
veanc non poísidenci, 6¿ ille roaior favoc 
compeníatur psreondirionem pofsiden, 
tis, fie, quod quod ómnibus peníacis raa-
ncant equales in iuíbcia,tunc poccric non 
pofsidensopinionem íuam redúcete ad 
praxim, accipere á poffeíTorc rem,qua 
patat eíle fuam? Dico, quod eum de hac 
aequalitatc non poísit iudicarc non poísi^ 
dens, led ateineac indícate ad iudicem^ 
adhucfi fibivideatur in ómnibus pares 
eíFe, no debec ftare indicio propno,^: fie 
nequic adhuc ad praxim reducere opn 
nionem íuam, accipiendo occulce á pof-: 
íctíbre, quod fie probabiliter pucac effe 
fuum. Racio eft. Q u^ia iudicium de hac 
a:qualitate, nequic íieri licite á non poí-
fidence,de quo íernper pr2eíumicur,quod 
ex amorc propiu>malciudicavic j vfur-
paree ergo iurifdi£tionern íudicis com-
peccotisíii íuam opinionem ad praxim 
reduceret, 6c fie adhuc in hoc cafu fuá 
opinio, non eft cerco in praxi probabilis; 
vnde adhuc nequic occulce rem , fíbi ac-
cipere á poíTeííore. Sed quid dicendum3fi 
non adíic qui iudicec ? Dico adhuc non 
poíTead praxim fuam opinionem icdu-
cere,quia adhuc possidens non cenetur 
reíticacre,&: fie adhuc non poísidens,ne~ 
quic iuík rem á poíldíore Ubi accipere. 
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Soluuntur Argumenta propof tal 
5 ^ A D argumencum loan. Mc3 
á'mx. Dico,quod quamvis 
ego non cenear magis có -
fulere indamojcaci poílcírons, quá pro-
prisej camen ceneor,non ipoliare miuftc, 
iuftum poíieílorem, dum aucem anee fen-
ccntiamiudícis, poílcüorcm ípoliarem, 
iníufte ípoiíarem ilium, propcer raciones 
diftas, 6¿ fie cenerer reíbtuere. 
Sed inflas. Pofsidens,cum fola pro-
babiiiuic, non ccnetui: íeUituece t ergo 
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cgoj f í mea probabilicace d u í l u s , retn, 
quaro putoeáemeam fubriperem á pof-
íeííore, qnamvis fie furripiendo pecca-
rem,non cenerer refticuere ceneor: quia 
cum firoili probabilitüce poísiderem. Ad 
hoc negó Confeq.Qüia dura ego fpolian-
doiuftumpoíleíloreüii rem mihiiniuftc 
accepi> non fam poíleíi'or bonae íidei, &C 
íic ceneor íeítitucre , dura de íniuíla ac^ 
cepcionc convinecr. lile auccm alius, de 
co quod mala fide poísideac, non convin. 
cicur, 6¿ fie non cenecur refticucre.Quo-
modo autera componantur hsec ? Dice, 
quodpiirauspoíreííor, bona íide poísi-
deacfi respoífeíla foluro probabilicer eíl 
íua. R e í p . h i E C componi poíTe, yei quia 
actenca euis probabilicace, ludex ilü retn 
adiudicavic, vel quia nefeit evidencer, 
quod res aiccrius fie, vel quia ab alio bo-
nx íidei poiieííore rem ha^reditavic > ad 
quam ociara lile íolam probabiiicacem 
habuiede íuitate rei. 
A d pcimum fecundíE fententise.Di-
co, quod non omnis opinio, cucara reddic 
fcntenciain.' nani íi opinio folum fie ípc-
colacive probabilísi nequiraus tuco illa 
vci.Similicer í i foluminpraxif ie proba-
bilicer probabilis, ica ve operans non íic 
cercus de fuá ope racione fmc peccacojCa-
l íopimone noalicica veimur, ve ad ion-
gum probavirnus §. prsecedenti : debec 
ergo opinio ve fie cuca in pcaxi, eíie cer-
í o probabilisin praxi. Porro, ve vidimus 
in diícuefu huiusquíEÍiei, opinio, quse at^ 
firmaefola probabilicace, quod res fie íua 
poíle accipere eara á poíleíTore iufte pof-
íidenei, non eft in praxi cerco probabilis, 
veeciam vidimus:.non ergo licec , non 
pofsidenci accipere á, poííeílbre rem, 
quamlolura probabilicer pucac eíTe íuam. 
Ad recundum negamus Anceced. 
ad prob. de ludice, & Advocaco. Quan-
tum quidem ad iudicern, faceor quod in 
dubio iurÍ5,non e^netur ludex íemeneiá 
ferré in favorera poíTeílóris, íed pocefi; 
ferré fencemiam in favorera paréis, non 
poísidencis: quia bene examinaca caufa, 
8c oninibus confiderandis confidsracis, 
prasvaleac iuílieia non poísidencis, 6¿ fie 
poeeric iuftc ferré ícneenciam, infavoré 
eius, vel fi ómnibus peníacis, iufticiaír. in 
veroque exeremo in veníac equalemjcom-
pueandocx vna parce ius poílcfsicnis, po-
teit fencenciam ferré in favo rem ú h u s 
quá malücnc. Ex quo non fequicur,quod 
pa í s non pofsidcns ante ícncenciara mz 
dicis pofsic fencenciam ferré in fui favo-
rcm, rpoliareiaítum poíleílorem, re, 
quam probabilicer pucac íuam.Raciocíh 
Quia ludex habec amhoricecem publica 
addeclarandum iuítum incer liciganccs, 
quam auchoricacem, non habec, non poí-
íidens in caufa propria, 6c íic pocefi: ludex 
fpoli2re poíleílorem ex íeneencia pruba-
bili alcenus non poísiüencis,non vero po. 
ceír, non poísidenshoc iufic faceré: quia 
ad íic taciendum non habec publicara au-
choritatcm. 
Aliud diferimen afsignacVerricel-
lus. Dicic enim, quod cum cam poísidens 
quamncnpofsidcns liciganc apud Iudi-
cern, de rei propriecaces cuius videlicec 
[ i í>5c adhoc impercinencer fe babear, 
quod bic, vel alcer poísideac, ad rede iu-
dicandum, non debee accenderc íudex, 
quod hic poísideac, vel non:íed lolum ad 
iura, quaepro vno, 6¿;alcero taciunt. Vnt 
de fi in hoc inveniac non pofsidencem ex-
cederé, poceftilii iuíle reí propriccatem 
adiudicarcviadicando fecundum iura, 
quod pofícflbt iniuftc poísideac, & íic fie 
ccrapcilendus ad reílieucioné rei poíleí-
fx: vnde in iudicio non pr^valec condi-
eio poísidencis, mfi iuxcá quancicaté pro-i 
babilicaeis iuris.Acance fenceDciara ludi^ 
cis, prasvalec poílefsio, & fie non poeeft 
non pofs.densfibi adíudicare rem, quaro 
alius poísidee,ex fola probabilicace, quod 
res fie íua. 
Ad confequenciíc probarioné: quod 
forum ineernura,iS¿ excernum debenc elle 
acqaalicfcr racionabilia; ergo quod poccít 
iuíte iudica re in foro exte f no íudex, po-
teric peiíona privaca lacere in confeien-
tia. Dico deberé eííe aequaliccr racicna-
bilía, prcpjreioneícrvaca, ad hunc Ten-
fura, quod fi perfuna privaca in foro cóf-
cicncia; non pofsic fibí fubripere rem á 
pojíeliure/ícueaclus inecrior ellec malos, 
íic (S¿ execrior, & fioiiljCcr in iudicc de-
benc conformar! adus inecrior, 6» exce-
riori non ad hunc fenfum, quod íi i & á s 
excecior iudicis efi: redus, ica, Ü¿ volun-
tas faciendi, quod facit íudex in períona 
privaca fie reda. Huius haberur optirv.u 
cxempíum. Omnesdicunc poíic iudicern 
adíudicare rem habenci maioicrn proba-
biiicacem, cunera poíleílorem; d¿ cernen 
anee iudicis fencenciam, nequic quis, ad-
hucex prcbabiliori fencerciaj rem aufe-
rre á poílcllbre: ergo forura incenus , &C 
exteriu;.', non debenc efle acqualicer ra-
CIO" 
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cionabílb, loqu^ndo dcdivcríis, fed pro-
porciorubiliter adeandcm pecfonani. De 
Advócate eciam res eít conftans, quod 
poí'sic licite pacrocinari ex opimonepro. 
b i b i l i , contra poirelTorem: nam clíens,^: 
Advocacus, vna repucacar períbna ; cum 
crgo clieas poísic iuOc agere, ex í'enten-
tia probabili, pariccr, & Advocatus po-
teric cauíam clientis pacrocinati. 
A.d tertiurn do cranf.ad Antecedens; 
quia difficilima eíl dodrina eius: nam vi -
detur pugnare comdottrina capicis / « • 
aulfitioni ¿c[ententid excomunkatioms^bi 
dicícur. Non poíie coniugeai denegare 
debicnm pecenti, $¿ privare polleísione 
petendi> ex probabili credulicace nulli-
tacis macrimonij: crgoñeque ex proba-, 
biliopinione adukerij. Et negó Coníeq. 
Quia cum adulterium íic res occulcifsi-
nia,vix potett probad plenifsima proba-
tione: vDdeíufticic ad íeparationem cer-
ticudon)üralis,auc violenta fufpicío, ve 
habetur in cap. in litteris depnefumptiom-
baSiSc íic cum vnus ceftis hde digniísí. 
mus teftetur de adulterio, videcur aífer-
re moralemcertitudinem, vel violentam 
iuípicionem: vndecum hac probatione 
fac\¡, poceric in conícientía coniux fe íe-
parare a marito, quoad hotum, d¿ nega* 
j e illidebitunj. Ac in noftro cafu res non 
ita contingit,cum íola probabilicas,quod 
res ab alio poíreil'a mea íic» nec det mili i 
cercicudinem mora le m , nec violenram 
prairumptioncm,deeo, quod res mea íic, 
quse ab alio pofsidetur: ¿>¿ íic non fufíicic 
íicurare conícientiam, ica vt vi huius l i -
cite pofsim oceultx rem ab alio accipc^ 
re, 6¿ fj accipiam iniufte agam , 6c tene-i 
bou ícllituere.Ad argumentaTertig fen-; 
tent ix non opportet re (pondere, quia fa-
venc noftríe rcrolutionz. 
557 In calce huius qu^ííti inqui-
res. Quarc ludex in dubío fadi, nequeac 
iutteprofcrre fencenciam in favorem non 
poísidentis, cfto (^qualcm habeac proba-
bilitacem cum potfeílore, 6¿ pofsicin du-
bio iuris, ve diximus ? Refolucoric dico» 
dircrimen eíle. Ex eo, quod ludex in du-
bio tadi, cenecur indicare fecundum al-
Icgata, & probata, <5¿ Actorc non pro^ 
banteReusfit abíoivendus, mérito In -
dex ligaras habec manus,6¿hc in dubio 
fadli, tenetuí iudicare pro poíleflbrc. 
Quoad dubiura aurem iuris, cum vtrin-í 
que fint opiniones probabiles de proprie-
ute rei,cuius nempe fie, iiccc ame íeiia 
tencíam íudícis, príevaíeat poíTefsío , ca^  
men, quia ad probandum rem eíle huius,' 
vel alteciusimpertincter fe babear, quod 
hic, vel alius pofsideac , ludex poteft iu -
dicare fecundum iura, eaque obícura,in-; 
terpretad in favorem non poísidentis, 65 
fiepoteílíententiamferré infavoréeius, 
5¿ obligare poflcílorem, ve refticuac. Vn-
de qui anee fentcntiam ludicis, non cene-, 
batur reftituere,poft ludicis íenceatiam 
tenetur: quia fententia ludicis, opinio-
ncm non poísidencis rcddit cetcam rao^ 
raliter, &:fíc poiTeílor, iara non haber, 
quo íe defendacj quia contra cectum, no 
dacur probabilc. 
Sedinquis. Dodrinam ¡ftam cffc 
fatfam: quia in materia luftitiíE Regula 
illa: I n parí melior efl conditio pofsidentis, 
ideo eft vetra, quia prícíuraicurfempcr de 
iufte pofsidence, quod maius ius habeac 
ad rem poíreílam , quara non pofsidcnsa 
ergo non cantum ad iura debec atcende-
reíudex, fed eciam ad iufticiara, quani 
poíTefsio tribuic poíícílbd.SedRcfp.quod 
ludex bene confiderans, & examinans, 
iura , cognofeic an poísidens iufte pofsi-
deac, vel non. Vndcfi inveniac piuca i u -
ra, pro non pofsidence , cognofeic poflef-
forem non iuftepofsidcre, refpcdive ad 
non pofsidenLe,&: íic codicio pofsidencis, 
non efl: melior refpedu ludicis exaraí-
nancis de iufta poílcfsione. 
Sed inflas. Ergo fi inca ^qualiccc 
probenc vcnufque parcis iufticiam , cune 
praevalebic, eciam apud ludicem melio-
ricas condicionis poffefsionis, &: íic iufte 
non poceric ludex fencenciam ferré in fa-
vorem non poísidentis. Reípond. quod fi 
iura inveniancur íequalia,ille non cerco 
iufte poísidec, fed cancum probabiliccrt 
vnde adhuc apud ludicem non prsevalct 
mehoricas condicíonis poílclloris, de quo 
non prxíumicur, quod habeac maius ius, 
mfi quando conffcac ceceo iuílc poísidere, 
Vnde poceft ludex fecce fencenciam in 
favore caius placuenc. Icaque cum valor 
poíTeísionis oriacur ex iure, ad proprie-
Eaccmrei de qua licigacur, fi íuñicia in 
iurcinveniacursequahs, nihil valec pof-
fefsíor quia iura pofsidendi func aequalia^ 
& íic poceft ludex arbicrari,6¿ fen -
cenciam ferré pro 
quolibec. 
j í T n O i . V h De Probabüitate Opinioaii m moraliám. 
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Hefolyantíir ülipti cafus curiofhdrca mate-
riam reflirutioniSi 
558 T ^ R I M V S ík.Titius coadusire 
J[ Macncufn>cum non haberec 
cumquibus iteifacerec» pe 
ti j t a Paulo amico fuo mutuo, Cbi dari 
centura, & equumj Paulus gracioíe mu-
tua vic vcrumqucquibus acceptis Titius 
profedus QÍ\ : S¿ cum incidiíkt in h t ro-
nes fpohatus eft centum,6¿ cquo.Quseri-
tur modojan Paulus omnia ilía tcneatuc 
reí^ituereJ Yidetur quod ficQuia omnia 
ifta)accepit mutuo. 
Sed reípondeo. Tantura tenerire-
ftituere centum, 6¿-nonequum5 quiaper 
mutuum fola cencum translata fuuc in 
domimümTíci j , Se fie (olusTiciusfuic 
doiTiinus,qui amifsit illa;at equus maníic 
in dominio mutuantis > & lie mutuans 
amiísic illum,non mutuacariusivode non 
tenetur Títius equum refticuere. Ratio 
huiusdifcriminis eft. Quia moneta ipfo 
víu coníurnitur, vude cum vfus illorum 
cencum, per mutum transía tus íit, in do-
rninium mutuatarij, ipfa mcnsra» pro-
príccas,paritcr cenfetur translara in do-í 
mimura eiusj ac in equo víus diílinguitur 
á proprietate) tk, fíe dum Titius per ma-
tuum tadus eft dominus víus,non cenfe-
tur faétus dominus ipfius equi S^fic irte 
femper maníitin dominio mutuantis:vn^ 
de qai amiísic equum fuic mutuans,6¿ fie 
Titius non tenetur equum reftituere. 
Sed inftas. Sicut moneta ipfo víu 
confumicur, ica Sí veíks ipfo víu confu-
muntur: ergo íi Titius accepiflet mutuo 
veíiem, &¿ h x c álatronibus fuillet furto 
accepta , Titius tcneretur ad reftitutio-
nem veláis, quod non viderur dicendum: 
ergo. Reíp. Non elle eandem rationem 
de moneta , ¿k:de veíiibus: in iftisdiftin-
guitur víus, ab ipfa proprietate, quia l i -
ect v íu mukorum temporum velies in fe 
ipíis conlumautuívS^ d-ftruantur, tamen 
non eft id^m vti vefte, ¿¿ expenderé ve-
ílenijíicquod vcens veíte, non rcmaneac' 
dominus veftis,- alias ego , qui vtor in co 
habita,non remanerem dominus mei ha-
bicus,quod ridiculum eihipfo autem víu 
monetas ílatimmoneta ex^ enditor,ica ve 
víeos illa emendo, vel dcindo gratis, non 
remsnee ex hoc dominus ipfius: vnde pof-
íum locare Yert.s,& peo uob aliqiud ^c-
cipere,í]cuc locatur equus,^ pro víu eius 
aliquid accipítur: moneta autem locad 
non poceíbnec pro mutuo eius aüqaid ac^  
cipí pofsit/me eo,quod vfura comitacur; 
vndeíicut equusmutuatus manetindo-
minio mucuácis,ita 6¿: veílismutuata,ma 
ncr in dominio mutuantis, 6c üc íi amic-
tacur , fine culpa mutuatarij, perit mu-
tuanti,non mutuatario: vnde in cafa no^ 
ftro non tenetur muiuatarius ad eius re-
ftitucionem. 
555J Secundus cafus eft. Fran-J 
cifcuslitigans incaufa iniüfta,cümPau-
lo, inqua non poterac habere , nec ípe-
rare míUra fententiam in fui favorem 
paftavit cumludice fe daturum eentum, 
íi ineius favorem daret fententiam.íu^ 
dex acceptavit,promífsic, 5c ad imple* 
v i t , Se accepit mercedem á Franciíco. 
Quaericuryvtrum ludex, qui accepítsip-
fofaíto teneatur reftituere , fccundmu 
jus humanum civile,feu Ganonicumí 
In huius cafus refolutione tres ver-
fancur fententiae.PrimaVníverfaJitcr aj> 
firmar.Sic comrauniter inrisperiri. Co-
varrubias, loannes de Medina C. de rc-
ftít.trad.de rebus refhcuendis q.10. Pa J 
ludanusin 4 .d.i j . q ^ . a r . j . Adrianus ia 
eodem cract. 4.de relHt. q. fpeciali quas 
incipitrf/Í4f inptirereySc alij relati ¿ N a -
varro incap.17. Manualisnu.30. &: 31» 
cum Cordova in fuo quceftionarioq.d^ 
Quae fentcntia áfuis authoritacibusfua-
detur quadrupliciter.Primo ex íure Ca-
nónico i4.q.5.Canone non/í«edefump« 
to ex Augulbno Epiftol.s4. a^  Macedo-
nium, 6¿ Canone fenptum ejl ex Grego-
rio ibidem , vbi male adquiíita mbcntu c 
reftitui, damnaturque oblatiofada Deo 
ex illis,iuxta illud Provcrb. 11. Vift im* 
impiorum abomindbiles [nnt Deo , Se illud 
Deuteromz 5 .Non ojfens mercedemprofit-
bulí nec priStium Cctnis in domo Domini Detk 
tui: hoc eit turps iucrum merecricis.auc 
etiam canis» cuius coicum crac tune in 
more venderé ad caprarum in pr^gna-
tionem., Faciunt quoque ad hoc , quot-
quot Cañones aut Ponciíicum decreta. 
funt,rimoniacas paólionesdamnantes, SC 
annulanres, ita vt ñeque beneíkium, aun 
otñcium ípirituale cráfeat in domimum 
ementis , ñeque praetium indommium 
venditoris. In Jure etiam civi l i extanc 
pluresleges iiniufmodí turpe lucrüpro-
hibentcs.Vt lexwV/rf»» C.dc cullar.Et lex 
j t f í s faS i De condiclionihus ob t c a q j 
fam, 
Qo££Íl.xn!.f XÍIL 3 5 ?' 
fara>6¿ lex ¡urlgentlum fr. de paStitm Au-
tentica ?nulto magis C de $Érofari&Ís E c -
cUfijSy H ih Lege Regni 5 3.tic. 14. par-
tiiM 5. in quibuscxprclle decernuur prx-
cium daium propcer delidum, repetí no 
poííe in toro externo, ñeque pronuiíura 
'poíie peti, & in lege I n r i genrmm, áecev~ 
nicuc huiulmodi carpes pa6tiones,vel de 
re tu ip i , auc impoísibili, defado , íive 
de iure eíle n JIIÍUS mcínenci, nullamque 
indúcete obligaciones,iS¿ lege mulftamm 
C. de moáis mtt lñmdi: decenutur tale lu -
crum vennque curpe ñíco deberi, in quo 
Ius Civile confonat cum íme Canóni-
co in cap. íinali deprfí?/í,vbi didse curpes 
padiones anulhmur, Sé in c a p . f w s de 
reflitut.fpüliatorum; dícence quod Itipula-
tus anee omnia rcílicuendús, etiam íi non 
prob.udomimum rei fibi ablacse, & cum 
K e p u h i n p í t r i 'deliftOi'yeicctufa mellar efl 
conditiopofsidenrtS) 6c ú i c t a , non dímitt i -
tur peccatttm ¿once refiítuatur ab[atíim:qv.x 
habecin C f i res 14. q. 6. 
Secundo probancab exeniploíimo^ 
niaca: convencionis, in qua praicium ac-
ceprum pro re fpiricuali,ance iudicis íen-
teatiameft rellicuendum , vel ipíi danti 
liando in iure nacurali, vel ECCI^ ÍIÍC , yei 
Pauperibus iecundum InrisCarionici dií-
podeionem: ergo parirer refticuenoam eíí 
prsecium, íeu donacivum acceptum per 
ttupciujex vcráque pavee conveneionern. 
Prob. Coníeq.ex pa [icdce 'i:acicnis;Quia 
obligaciorcfticuendi ümonlacum prsctiñ, 
aucoricur ex eo, quod res í'piriruaiis elt 
jnvendibdis iecundum fe, cuius propte-
rea vendicio fecundum omne ius cít nui-
Ja, auc ex co,quod Ucee res fpiricual;s fe-
cundum fe, & liando in folo jure nacura-
l i , poísic vendi, quatcnus ad víus huma-
nos conducit, &t in obfequium emencis 
exhiberi poteft, vermriramen lus huma-
numCivi l i , & Canonicumin canti Ice-
le ris de teflaeionem, omnes convenciones 
fuper rebus fpiricualibus irritas fecic.Sed 
veraqus ratio milícac in noílco cafu; nam 
qnGccumque a d í o peccaminofa, eíl in-
vendibilis, 6c nuUo praerio aílimabiiis, 
ob fui vcihcacem, ob quam racioné loan. 
1, peccuum appellatur: N i h i l ) & fineip-
fof.ittuejl nihU/.á^Álpeccatum^mxia. Augu 
(tip.ii&: ThuM-x iutcrprecacioné. Üeindc 
cmms covencio turpis verinqueper ieges 
prsedidas, redd;cur irrica,iS¿ nulla ac 
proindedans pr^cium rnerieo fpoliacuc 
illo, 6¿ íic indignas cecuperacioms ipíius. 
Tercio probanc indudionc. Nam 
pra'Cium quod accipic ludex obférendu 
fencenciamíniquam,<3¿ quod accipic ce-
ftis obíerendü falfum ceftimoriifi,¿ quod 
accipic Tabeiiío,ob falsa feripeurá i l l i -
co tcnentur reílicuerein foro confcien¿. 
t i ^ , ^ non alia rationc,niíi quia eft turpe 
lucru-m, comparatum per convencionem 
ex veraque paree iniquam í ergo cadem 
racione reítícuendumeftin foro confeié-
lia:,quodcumquelucrum acquifieum,per 
quancumque convencionem vcrinquc i l -
licicam. 
Qnarco arguic Medina ex lucro 
meretricio,ideíi:,pro venéreo a¿lu ac-
'cepcoá meretncibus, quod cenencar re-
fticuerein foro confeieneías, eo quod cur-
pe eft ^obcurpem ex veraque parce cau-
íam accepeum: ergo ídem íimilicer de 
alijs íimiiibusdicendum eft. Ancecedens 
piobacur. Nam fiob aliquam racionera 
jd non eílec reñicuendum,máxime ob ra-í 
cionem aísignaeam á D . Thom. z. z. q¿ 
31} are. 1. 8c q. 6 z . are. J.ad ícilicec^ 
quia licet mcrecrix curpieer faciac raeri-| 
tricando, non camen curpieer accipic^ 
qua defumpric,ex luris Coníulco lege 4W 
§ , S e d & auod meretnú ií.decondift.ob tur* 
psmcAKfiimt, fed h^c racio fecum pagnacj' 
quia íupponic curpe eíle mereericari, 6¿ 
non eíie curpe mcrcedem ex merecricio 
espere,1 quod eft implicado inadiedo. 
Nam propcerca eft cune curpe accipere 
mcrcedem ob homicidium: quia curpe 
eft hominem occidere, veprob. in 1. 1. 
eiufdem ciculi, í c propterea eft curpe i u -
dici accipere mercedem, vt inique iudiá 
cecj quia curpe eft inique iudicare, ve ha-
becurinlege 5. eiuldsm ciculi: ergo illa 
ratio Div . Thomae diítingaencis caufam 
curpem, á curpi accepuione, 6¿ feparancis 
vnam ab alia,lacencem invoiuic concra-
didionem. 
5 óo Secunda íenecntia, 62 media af-í 
ferie raunus, íive preciura dacum , 5¿ ac-
ceptum in huiufmodi convencionibus 
veri5quc curpibus, non vniverfalicec eíle 
refticuen'dCfed cum quadam limicacione. 
Hanc aucem limicacionem vno ex cdbus 
modisexplicácAnchores huíus fenceci^. 
Ccvarrubias namque limicac priorem 
fencenciam,ad illa crimina, in quibus 
nullus labor,auc induftna precio aeftima-
bilis invenicur annexa,quorum proinde 
príccium daeum ex prxcepco eft refhcue -j 
dunij anee iudicis condemnadoaem i íe-
^cus 
5 }~4 T r a t l . V L De Probabüítate Opioionum moraliiim: 
cus vero in alijs,qu^ racione induftria:, 
aclaborisannexi íuoc precio aíflimabi-
lia. Alij vero cum Soto ,^ Corduva re-
frriogunc dstiam ienccciam vniverCalem 
addacuín,¿¿ accepcum, propter crimina 
qux non íunc cótta iuítitiam proprie di-
¿tam:eoquod peccaca concra iufticiam 
invendibiiia íunc: cxtera vero íunc ven-
dibilia, máxime quando vciiia, auc de-
kcxabilia íunc.Vnde pr^cium pro hisre-
ccpcuíDjDon manee obnoxium reftitucio-
Di.Alij vero íequuci Gabrielera in 4.difl;. 
$ .q ,6 . a. z .oc Adriamunvbi íupra 
c-.xcendunc cbligacionem ieílicuendi ad 
dacum,6¿: accepcum^propcer qu^cum-
que crimina, five concia iuíiiciam , five 
coacca aliam virrucem , dummodo non 
fine concra dcbjcum oíí icij , ica ve íolum 
d-tcunij &: acccpcum concra iuíiiciam, 6¿ 
concra ofíicjjobligacionem íic obnoxium 
rertituckuii V. g» quod accipiunc Iudex 
prüiCtenda íeneencia iniuíta,vel pro non 
feiendaiulta íeneencia,quam ferie ex of-
ficio tcnebacur, 6¿ miniícer iudicis pro 
exequendo iniquum miniílerium, 6c T a -
beilioproicribeudo falfam probaeione. 
Quodprobane. T u m argumenco 
tercio addudo pro prima íeneencia.Tum 
eeiam, ex C . (aae 14. q. 5. vbi dici-
tur Advocatumceneri ad reílicurionem 
eorum, quse accepiepropeer iniquum pa-
trocmium. Eademque racio videcur eííe 
de aiijs Miniftris luítici^e, qui viera ftipé-
dium íibi caxatújaliquid accipiunc prop-
ter peccarum paerandum, concra obliga-
tionem fuorumofficiorum, auc pro ceí-
.íando ab illo opcre,quod cft debieum ra-
cione fui ofíicij. H x c enim omnia iufti-
ú x muniajgraCís.Sc:fine mercede exequi, 
8¿ oppofiea virare cenenrur. 
Tercia íeneencia negans efl. Quam 
fequuncur D . Aneoninus,Monaldus, An-
gelus , ó¿ Silveller. Qaibus íubfcribic 
'Navarrasin dicto cap. ly.Manualis rc-
cedens a comrnuni, quam vfque cune fe-
quurus taerac.Bañez in d i d o a. ^ q , 6 L , d . 
3.¿¿Vázquez cr.dereíl.c.y.dub^Jeaquc 
tenec h x c í€ncentia,rccipieneem merce-
de ob maleficiú, ñ e q u e iure naeurali,ñe-
que humano cenen anee iudicis fencene.ia 
ad refticucionem, íi maleíicium adin^lc -
vie. Prob. primo , híee fencenci?. Ñ a m 
nulla elt lex naeuralis, divina, auc huma-
na CÍVÍIIS, vel Canónica, qua iubeacut 
prjEcium, íive donarium accepium in ca-
íti noíirae conciuComs reíliciUj auc q u » 
impediac dominijcranslacionem, folum-
que Leges, 6c Cañones cícaci ftacüunt,ne 
id,quod datur ob ddidum perpecraoaum 
repeei poísic, & ne id , quod promiecicai: 
peti pofsicmeutiquam camen (U^gigiuqc 
quod femel accepium, ob delidum ali-
cu¡ reflicuacur: ergo cum huiufmodi le-
ges penales fine, non fuac vkra id , quod 
exprelle diíponunc ampliandse, vei ex-
tendenda;. 
Secundo prob. Nam cum dide le-
ges Civiles, <5¿ Canonicíenün impedunc 
inhuiuímodi curpibus ftipulacionibusdu-
minij cranía¿lionem, res daca ob maleft-
ciurn, verecraníicin dormnium accipic-
cis, qui proinde fadus Dominus ilhus, 
Dullo iure cenecur eam in foro cófcienciíc 
refticuere: quianuliur. cenecur rdhcuere, 
id, quodfuum eíl, vepoce quia ncucer c¿-
culusincervenie, hoc in c a í u , in quo fun-
dccurobligacio íeílicuendí. Ñeque enim 
iíle,qui accipie rem precioracionabdem, 
ob maleíicium cenecur eam rcfticucrc, ti-
culo rei accepcaf jquia iam eí feda eíl fuá: 
ñequeciculo iniuíiae adionis, auc accep*-
tionis: quia a d i ó ipfa recipiendi prorciu, 
ob a l iquoddcl idum perpecrandumjiccc 
mala Ge ex fine, &:prohíbiea per didas 
leges, non eamen eíi iniu{h,hüc efe, con-
cra lufticiara commucaeivam , per cuius 
UTionem dumcaxat, orieur obligarlo re-
fticuendi. Ecenim in eo, quod Pccrus, de 
luannes ex pado cóvenianc, quod ioan-
nes in obfequium Pecri occidae, vel, per-
cuciae Paulum, 6c Peccus prohac adtio. 
ne,'3¿ obíequio ei rependac cencum áu-
reos, nulla ineervenie iniuílieia commu-
caeiva; nam adió ipfa licec peccaminoía 
íity&c iniurta,eamen prouc veilis Peero, 
6¿ exhibica in obfequium eius, eíi vendí-
bihs, 6c precio sefeimabilis, cuius iufrum 
pra:tium cft illud, quod auc ex conven-; 
cione patcium, auc ex prudencum acbi-
criocaxacur, quod fuppono in noftro ca-
fu fuiíiecencum aurcorum: ergo iuita 
fuic vendicioiuftufque concraduSíVCDoce 
aequalispro aequali ineer parces volunca-
rie conveniences. 
Teicic probacur. Nam omnis re-
ftieucioorca exlegieimo ticulo alicui fa-
cienda eíl, fcilicec,ei á quo acceptú cH;, 
iuxea dodrinam D.Thomas z . z , q ^ 6 z . 
are. 5.communieer recepeam, nim íi agi-
tur de refticucione reí aliena:, vero Do-
mino facíend a efl:, mfi propeer crimen, 
ill^ per legem, auc íenfenciam prívscuf. 
Si 
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SI autsm de recompcnfatione darani i l -
hc i , facienda eít p icienci damnunij ve 
cradit D . Thom. cicatus, 6¿ bene nocac 
Navarcus m d í d o C a p . i / . n u m . 3o.at-
qai non apparec cni facíenda eft huiuf-
níodí priEtij accepcí ob maleficinm refti-
tuciorergo íignum eíl nuili íaciendá eflei 
ac proinde non efle faciendam.Mi.prob. 
Nana apud Auchorcs contracjse íencen-
tÍ£e,canEacft variecasin aísignando per-
fonam,cuiíieri debec huiufmodi refticu-
cio,vtex ipíaopiaanciu variecace efócax 
argumencum fumatur, nuili e í ícfacien-
dam. Alij narnque volunc cefticutíonem 
fieri deberé Pauperibusj Aiij ei fi cuius 
decrimsneum fada eft iniqua convencioj 
&: Alijeijquidedic prascium ob malcíi-
tium.Sed nuili ex bis facieadam elle pa-
á:eci diícurrendo per íingulos. Ec quide 
non Pauperibus; quia Pauperes fubftí-
tuuntur loco veri Oomini, ñeque alicer 
Pauperes habenc ius ad alienas res obti-
nendas, nifiquando venís Dominas non 
comparetiauc quando iurc Tpoliacur re-
bus fuis, ve inconvendone fimoniaca; ac 
qui in cafu noftro verusDominus excac, 
ñeque per legem aliquam fpoliacur Do-
nario,quüdob roaleíicium alccíi concu-
hc. 
Deinde,quod neqne paciencí dam-
num pacer.Quía huic tic facis íi refticua-
cur^aucrecompenfetur inc^grum damníi 
quod pafuselt ad cuius recompenfacioné 
proculdubio cenentur ambo in canees 
iniquam convencioncm , titulo iniuftae 
adionis. Deniqucquod nonei,qiiidedic 
probatiir. Qiiia ifte dárís príecium, pro 
adione fibi vtili, & praítio a^ftimabili, 
voluncade abdicavic á fe dominium, ex 
padojdc conventionc vcriuíque partís, 
ac proinde tranftulic dominium calis 
prsecij in accipiencem: ergo non manee 
verus Dóminos príecij daci,ac percon-
fequens, ñeque ei facienda eft refticutio. 
Quarco prob. ab in conveniend 
quod fequitur ex oppoíita fencencia. N i -
mirum, quod vendeos venenum aleeri, 
quem feic illo male vfururnj 6C vendens 
gladium , five enfem executum alteri, 
qui vulc cum ilio hominem occidere, ce-
neancur ad prsecij accepci pro veneno, 6¿ 
pro gladio refticutionem. Similiter M i l -
Ies qui conduc\us eft ftipendio ad bellum 
iniuftum, teneatur ad refbcucionem fti-
pendij, &c Chciftianus vendens ludaeis 
agnun^quo Paíchale feftum celcbrec r i -
tu Mofaicíe legis, &: vendens cidem raq 
mosmyrchiadcelebrandum feftum Sce-
nophegiae cenerencur paricer ad príecij 
refticucionemiquíK omnia fuñe inconve-
niencia,nullacenus admiccenda: ergo. Sc-
quela patee áparitatc racionis.Mi.prob. 
E x co quod 1 icec in his ad:ionibus,¡nt er» 
veniae malicia moralis ex parce finís, ve 
fiquís eo fine venderec venenum, & gla, 
diam ve alcer occidercc,vel eo fine ven-
derec agnurn, vel myrthi ramufeulos vC 
ludios ritum iudaicum excrcerecverum 
ex parce obieólinulla eft malicia, ñeque 
vil a ad mifeetur iniufticia , in huiufmo-
di vendicionibus, máxime , fi ille qui 
huiufmodi res vcndic,ex oííicio in cum-
bacauc eofine vendac,vc fibi ac fuas fag 
miliar ví£tüm,6¿ veftirum comparce ne-
ceflarium.Qaxmadmodum ñeque pecae 
iili.qui locane domos fuas raerecricibus, 
de ^dificanc lupanaria, ad bonum fínem, 
íid exercendura aliquam aicem licicam> 
vel inobíequium reipublicscvel veinde 
í u x vcihcaci,auenecefsitaei profpicianc, 
l icet íc ianc foeminasíquibus locane effc 
ibi peccaearas, ve bene nocac Navarras 
ind ió lo cap. 17.Manualisnum. i5>5. 6¿ 
libro 1. Conliliorum citulo de Judt i s 
confilio 1. Hanc fencentiam tenet l l lu -
ftrifsimus Araujomeus Magifter de fta-
tu civili difp./ .parr.i . 
561 Cxterum ve quod mihi 
apparet verú,fatear,iudicaverim verara-
que feneentiam excrcmam accepeam fi-
ne aliqua lirnicacione eíle falfam. Ec qui-
d í m prima fententia vniverfaliter accep-
ca faifa eft.Nara loquendo de'raerecriccí 
falíum eft^uüdteneacarrefticuere mer-
cedemjquamaccepic, pro tr adicione cor-
porisfui. Sic D .Thom. i . i . q.32. ar.7. 
& q. 6 z . arc.5. ad 2. in primo loco fie 
habet:rm/o modo efl aliquiáil l icite aá^uii 
j i tumnon (¡uidem^Htci ipfa adyuifirio fittl-
l i c i tá i f edp i id idex iuo adjuirirur efl i l L c l -
tHinfícut patet de eo^uod rhulier accipit per 
tneretricium, & hoc proprie yocatur turpe 
lucrumtqHodenim multer meretncium exer~ 
ceat-} turpiter dgttyfed in eo^uod accjpit^ non 
iniujle agit nec contra legem- Isnde quod fio 
illicite acqmfttum efl, rettneripotefl.Cuius 
racionem aísignacCaiccanus §.aliter ergo 
Quia víus venereus,efto fecundú fe ma^ 
lus fic^no eamen eft materia invendibilis 
puea, quia nulla lege calis vendido proi 
hibica eft ficuc cocingic in fimonia:véd¡-
eiocnim reifpincualis,quia res fprdcwa-
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llsinv€d¡bilis£fi:»iufc divino prohibe-
tur, Et quod daré mulieri pro venéreo 
\ fu aliquid non íic roalúmec prohibicum 
probar Caiecanus.Q.uia daré illi pro ve-
néreo aélu anee quam fiatjmaium eftpro 
quanto imperatur a luxuria, poft factura 
autem non eft roalurn, fed a&us iuftitise 
á nuilo vicio irnperatum. Quod e contra 
contingit in íimonia, fne enim anccfive 
poftfattum dessmale das.,&: ficaccipiens 
íemper accipiendo raaie agít . 
In fecundo loco ita habet: fe-
cundum dicenduifuod alljuis dupUctter ali-
yuid dat illicite.Vno modo (¡uta ipfa datioefi 
i í l i c i t d i & contra legem-ficut patet in eo^ui 
fimoniace aliquid ded'tt , & talis meretttr 
dmittere.qtiod dedit-.ynde non debet ei fieri 
teftitutiu dehis, & quia etiam Ule^ yuiacce-, 
ftt, contra legem accept, non debet fihi reti-
ñere.fed debet impiosy/us couertere'.alío mo-
co aliquis i l i icúe dati quia pr-pter rem i l l i -
citam dat y licet ipfa datio non j i t illicita; ficut 
cum (¡uisdat meretrici propter fornicatione: 
ynde&r mulierpotefl ret iñere^uodei datum 
eft^ fed fi fuperjlue ad fraude,"Vel dolum extor* 
ftjjst,tenetur eidem reftituere. Super quas 
placear audire Caíet . ib. Sc í to difeerne-
re incer dacionem illicitam, Se propter 
caufam illicitam,refpiciendoad idjquod 
lege divina, vel humana prohibicum eft* 
Ojiando enim ipfum daré eft peccacum, 
í e u prohibicum,vccum lex prohibee da-
re,ve patet cum prohibecur dari, ludici 
pro fencencia,velMonafterio pro ingre-
íu,vel Epifcopo pro beneficio, &5 huiuf-
niodí,cunc ipíadacíoeft i l l ic ica, quando 
vero daré non prohibetur,fed a¿lus , íeu 
caufa propter quam darur, vt cum pro-
hibetiu fornicatio, adulrerium,6¿ huiuf^ 
modi, non prohibetur daré propter itta: 
fed ipfa prohibentur; vnde homo prop-
ter accepta huiufmodi fervina, quamvis 
nefanda,tenetur darequod promittit, vel 
ío l i tumeft . Et quia fola caufa in culpa 
eft, non refertin propofito, an propter 
adulterium,auc alteram fpecíem luxurias 
detur. Ec fímilicer elide alis malis fervi-
tijSjdummodo daré prohibicum non fie 
lege divina,ve in íimonia,vel humana,ve 
in mulcis,6c tadlum cft,^ íicri poceft co-
t ia dancespro cali,vel cali aólu. Et forte 
propter iftosdúos modos, quibus datio 
ipfa poteftefle mala, Authordixic dúo 
vocabula i l l i c i t a ^ contra /f^fw,referen-
do illicicum ad ius naturale, vel divinu, 
6¿ $:ontc^ icgem ad ius humanum. Sic 
D.Thomas .S ic egregie Gaiecanus? 
5(í2. Nec concra hoc vakr,quüd inquít 
Medina,quod b^c ratio fecú pugnar,quia 
fupponic turpe eííe meretrican,&:noeíle 
turpe mercedem ex meretricio capere, 
quod eft implicado in adiedo.Na prop^ 
terea eft turpe acciperc mercedem pro 
homicidio; quia turpe eft hominem oc-
ciderejvtprobatur inlcge i . eiuídera 
titulij&propcerea eft turpe iudici acci, 
pere mercedem,vc inique iudicerj quia 
turpe eft inique iudicare, ve haberur in 
í . j . e iufdem cituli: ergo ratio D . T h o di-
ftinguenscaufam turpem,á turpi accep-
tionej&: feparantís vnam ab alia, latente 
involvit contradiftionem. 
Non inquam hoc valer.Na D . T h o m . 
fupponit turpe efle meretricari; quia le-i 
gi nacurah opponitur,dar€ autcm,vel ac^ 
cípere aliquid promeretritio, cotra nul-
lamlegem eft: quia nec naturali,ncc di-
vma^ec aliqua lege humana eftprohibi-
tum: vnde non eft implicare in adiedlo, 
fed eft daré vnicuique quod fuu eft. Nec 
illas caufales, quasibi adducir Medina 
veras func. Dato quod a¿tiones, & recep-
tienes mala: íint, hoc enim non eft, quia 
propter caufam malam funefed quia suc 
contra legem5di¿lamem malum cíie da-
te pro homicidio,6¿: dittancem eflema» 
lum daré aliquid ludici,vt iniquam íerac 
fententiam. Petado autem meretritiov 
feuvfu venéreo, aliquid daré mcrecrici> 
nulla lege prohibicum eft, cVíic malum 
non eft daré, ac per confequens, ñeque 
mulierem hoc recipere malum crit:vnde 
poteft retiñere > Sí non tenetur refti-
tuere. 
$6% Secundo argumencorco-i 
trahanc fentenciam.Nam in canon d¡ -
fíinguicur incer dacionem pro re turpi, vt 
íiac,6¿: incer dationem pro re turpi, iam 
fa6ta,cumtamen)Vtbene vidic Caieta-
nusneccílc fu diftinguerc,5¿ non omnia 
damnare.Solicicarecnim merecricem ad 
adumvenereum, media dacione mune-
rum,non poteft non efle mala a d i ó : quia 
indifpeníabiliter imperarur á luxuria. Si -
milicer daré Pecro cencum, ve occidac 
Franciícum, necefíarioeft mala dütioi 
quia imperatur ob imuftitia. Daré iudi-
ci centum,ve iniquam ferat fentcntiano 
Se alia huiufmodi,etiam eft mala a d i ó : 
quia neceílarío imperacur ab iniufticia 
Se fie accipiéces,male rccipiune,6¿ per co 
fcqucnsccncntur reftituere, at perada 
re 
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fe Eurp!,dare, quod promiííuni eft, pro 
iiliüsexcfeiciojnpncft neccíi¿, quod im-
pere cu r, vei ii luxuiia , velab iniuíticia, 
íed poílunc imperaci , vei á íidciicacc, 
quiaquis vulc cíie tidelís, ín adimpkn-
ú o pcüaiirium)vel á vmureiulticie,gfad-
Eudmcvel liberalicace^fic daciones i i i ^ , 
poísüc eíle bone>cS¿per Conf.receptiones: 
vnde accepca rccineri poílunc, in coní-
ciencia, 
laxcaquam dothinaoi incelligo, 
D . Thom.in corp.aíC.7. q. 31. dixilíe. 
^ Hoy ero modo ejí dlqu'd tiliche dc^Hiji-
tunhptia Ule, <¡íiidernt yuiadtuifiuit retiñe-
re non potejhncc támen debetur ei, a quo ad-
^mfimhrndfci í i icec contra injlitiam acce* 
ftt, & ¿her contra iujhtiam dedit-, j icut 
continglt in fimonui^nqua dans ^ & acci-
piens contra luflitiam legts ditnn* agit: I n -
¿e non dehet fien rejlitutio el, <¡ai dedicfed 
debst in eUemofynas e r o g a n e a d e m vatio 
eflin fí mi libéis •fin quibus fcillice?, & datto, 
& acctftio eft contra legem. Q u x verba 
difticiiia íunc viía ílluílnísimo Araujo; 
>Jam vis capicar quid incelligac,pcr illa, 
/¡mí7^)non enitn ifitcliigic rapinam, nec 
futtüm,nec YÍurani:quia de his iam ege-
rat in áiOio corpori: viderur crgo aíleve-
raue^quod omnis dadoj&; accepcio pro re 
turpiíicxepta dacione, pro afta venéreo 
merecncicsímc cunera legein. Pcteramus 
pecly'fimüié intelligcre ea,qiií:e m íolu-
lione ad 2.. explicar dam dicic: Circa illa 
l e r o ^ U á p e i ' aliosadqmyuntur, l/idetur ef-
feaiujuid iUicitumex divino ture, fcUii&b 
quodalifuis Ucretur ab h i s ^ u i r e m fuam 
alienare non poflanti¡icnt funt minores, & 
furiofsi>& (mMfmmi & (¡uodalíquis tra-
hat ailitmex mpimífiti Ucrandi ad l(idttm% 
& cpbodjrandtílenter^ab eolitcretur, in 
his Cdfibus tenetur ad rejUturionem, & ftc 
¿e eo nonfotefl e'ieemolynamfaere. Sed in-
telligentia clara horum verborum,oritur 
ex hac düftnna nuper á ncbis daca. 
Dicuncur enim fimilia daciones , &C 
recepriones pro re curpi exercenda: 
quía íeiiiper fiunc ex imperio ali-
cuius vicij, Se íic recipisnees cenentuc 
refticuere» non dancibus, quia ob c r ¡ -
ir»em dacíonis iniuftíe privancur bonis 
dacis : vnde illa debene pauperibus 
erogará , 6¿ in hoe afsimilancur da-
tis , &: accepcis pro aCtionc fimo-
uíaca. 
S<í4 Similicer certia fen-
tentia negacivaí qa« vniveífilíccr ne-
gar accepra pro maleficio deberé reíli.3 
tui,aace íudieisfencentiani, non placer^ 
Primo excapice. Nonfane 14. q. y. vbí 
dicicur, Advocacuín ceneriad rcílicucio-
nemeornra, qua: accepic propcer ¡ni-
quiun pacrocinium: crgo fencencia ne-
gans vuivcríaliccr recepta ob curpe la-
crum non deberé reílicui, faifa eft. ReÍJ 
pondec lilufínísimus Araujocapuc illud 
incelligi, fecundumleges humanas, quaí 
torce cempore Augultiru cales curpes 
convenciones irricas faciebanc, &:confe~ 
quenter dominij cranfadicncm irapedieJ 
banr. Auc loquitur de obligacione refti-
cuendiin furo iudiciaii, & poft ludicis 
condemnationeiD , auc íj maius loqui-
cur de munsribus , qux ¡pfc Advo-
cacus poílulabat a Clienculo , ad 
quie reíliaienda non minus cenecuc 
quam ludex , Se Tabellio, de qui^ 
bus dixerac ceneri ex prx'cepco ad re-
fticutioncm, fie accepcorum, eo quot} 
tune Clicnculus invicus daré cenfecur. 
Sed nulla iftarura explícacionunj 
placerépoceíi;,Nonquidem prima. Naiiij5 
vtnon deberemus ftarc legibus huraá-
ms.qux vigebanc cempore Auguftini, 
debebachic Author oftendere, illas eíle 
obrogacas, per alias de novo edicas op-
poíkum diítance,vcl peroppoficam coíl-
íuecudinem vniverfaiem,quorum verura^ 
que eílfalíum} nam ñeque leges oppofi J 
cum mandancesde novo funcedicae, ne^ -
que conruecudo vniverfalicer habecur 
de oppofico. Minus placee fecunda ex-
plicacio. Nam de eo quod poft fencenJ 
ciamludicis, Advocacus ceneacur refti-
tuece,quod accccpic propcer iníquú pa-; 
crocinium,non erar condenda ípeclalis-, 
lex,cum caufa iíta communis ¡ic omní 
curpi lucrojquodeenemur reílicuere poít: 
fencenriam ludicis. Procer quá quod, fi 
iíl:a explicacio admiccitucetiá in fimonia 
6¿vfura habebitlocu dicendoj obligare 
ad refticucionem poft fencenciam íudicisj 
quod nulla via admictondu eft. Prob. Se-i 
, quela.Nam leges pro fimonia^ vrura,n5 
magis exprefl'e pcohibéc tecencione dad 
& accepti,quá hac lege prohíbeacur re-
tencio eorum, qua: accepic Advocacus á 
cliente pcoiniquopacrocinio:ergo.Tec-i 
tia explicado eciam eft faifa. Nam lex 
exprelle loquicur de his * quse accei 
pie Advocacus, propcer iniquum pa-
crociniura. Hoc autem quod eft aecc-
piíl6AdvoCatum,quia poftulavic á clien-
Y mlos 
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tulo, non eíl Idem, ac iniquam patrocu 
niuui,caiti poílecilla accipere, & tamen 
non injquc patrocinari, cum ergo lex 
expreíl'c diftcc teneri Advocaram reíti-
cuere órnala ea, qax accepic,ob miquum 
patrocinium,pcrp£i-airj expiicatur de his 
quíepoftulavii: áciienculo, de quo prx-
íumic ius, quod invicusdederir. 
5^ 5 Secundo impugnatur hxc (en-
íentia; quia approbac omne padumob 
maleficium exercendum, quod iudicave-. 
lirafalfurajquia padare cú índice prop-, 
ter iniquam íentenciarn ferendam) pada-
re cum Francifco v. g. propíer homicí-: 
dium faciendum, ahahuiufmcdi, ere-
diderim eíle pcccaca morcalia: quia impe 
rácur ab iniuíbna;& fie eífe nulla huiuf-
modi pa<5i:a} íicuc 5c dacio munerum, ob 
aclum vea^ream exercendum,eí]: iniqua: 
quia iirpcracur a luxuria: ea auccra, quas 
in fe ipíis peccaca morcalia func > nulüus 
valoris íunc; ergo. 
Dicis hanc doftrinam Caíetani non 
efíeadmitcendam, ob ín coníequenciami 
quá in voluic in didis.Nara ex vna parce 
«iicic, quod víus venereus meretncius ell; 
materia vendibilisj6¿ fie pro eoiamexer-
cicos licite poceft aliquid dari,'3¿ iuite re-
cípij & ex alia parce dicic, quod datio 
propcer vfum veneream exercendum non 
efí licita, quiairaperatur á luxuria: haec 
auccm inconíequencer íuncdiftaj namfí 
víus venereus materia vendibilisíit, ante 
& poílquam fíat, iuíta erít eius vendido, 
arque datio praetij pro iilo , quod enitn 
iufte fitjiufte quaquepromirti poteft*. er-
go íicuc iufte pro iilo iam expleco datur 
practium, cur pro eockm cxplendo non 
poteric iure promirti? 
Reípond. negando hxc eíle ín con-
íequenter di¿ta , nam aliud eft dicere 
víum venereum eíle vendibilem ex óble-
nlo (un, <3¿ aliud eít dicere poíie emi ex 
quocumque fine. Pnmum dicic Caieta-
ñus. Secundum negat, 6¿ mérito : quia 
qui dat pro vfu venéreo exercendo ,da-? 
tionem reddic malam ex imperio luxu-
riq, & ircrum reddic malam,quiafoemi-
nam íolicicac, 6c inducic ad rcm iure na-
turali, ¿¿ divjno prohibitarn: vnde calis 
cniptio, íeu datio habec influxurn in rem 
turpcm>&ric calis dacio moraliter eít 
mala> ac poítquara expletum eí í , dacio 
proeo nullum ex cermims habet infiu-
sum in vlum venereum:quia íupponitur 
iam expkcus, 5¿ íic poteíl: d^rs eliquid 
pro co ex iuílíaa, vel quia vulc adimples 
repromillum. 
Secundo inftabis contra hanc dodri^ 
nam C a i e c . N a m i p í e i . i . q . i o o . a. i . ad 
i.dubiuti)} dicic, licec aliquid íic de íe vc-
dibile,camen íi inícparabilicer habeac 
annexumqutd invendibiícabíoluce red-
dicur invendibiie5ricü£ a¿tus coníicieadi, 
í>c mimftrandiSacramencajlicec de fe ce-
poralis íic,camen ob ípincualicatc annexá 
reddicur invendibilis abfoluce, 6c íimpii-
cicer, quia in iilo magisconfideracur ¡pi-
ricualcquam cemporale; ied aclns vené-
reas merecncis,licec in racione encis,bü-
ni , vEiiís,ac deie¿labilis,íic vendibilii,ca-
men habec annexum iníeparabiiicer ma-
iiciam moralc,qu2e in ÍIIQ magis coníide-
racur, Se quse elt invendibilis:ergo racio-
ne illius abioluce, & íimplicicer reddicuc 
invendibüís.Eademque racio milicac in 
alijs deli¿bs,püca homicidio, facrilegio> 
¿5¿ turco. Ad hoc Refp. dodrinam atídu-
dam exCaiecano,noa eíTcCaietani.Ece-
nim Caiecanus ibi ílacuic duas regulas. 
Prima eft, quod fpincuale rano pia^cij 
eíle non poceíl: quamindudive maniíc-
ftat:qüia calix cófecratus non poceíl plus 
vendi, racione coníecracionis,^ villa ha-, 
bensiuspacronacus, non poceít plus vedi, 
racione inrispacronacus, de que func me-
re fpiricualia ommno invcndibilia func. 
Secunda regula. Qusedam funemixeacx 
fpicicuali,&: cemporalijin quibus princi-
palé quseíicum eft idjquod eft cempordej 
quaedam veroin quibus principale quas-
ficum eft fpiricuale, & iuxea hanc áiítifld 
¿lioné dicicur, quod illa jnqmbusprin-
cipale quselkum eft teporale,poílunt íub 
pado poníñlla aucem in quibus príncipa-
le quseíitú eft fpiricuale, non poíTunc fub 
pado poni»quia accelloriñ íequicur prin-
cipale,ica quod non ^ftimacuc vrrobique 
ülud acceíloriujfed concurrir concomi-
tantes ad principóle. H x c Caiecanus. 
Ex quibus pacec, quod res cemporalis 
habens anncxam fpiricualicatem iníepa-
rabihesr, poceft vendi, quandoid, quod 
principalicer quxriccmcns, noneftípii 
ricnale, fed cemporale; quia cune rcípe-
d u cmencis, fpiricuaheas non fe habec 
principalicer, fed acccííorie cum ergo, 
qui pro vfu venéreo aliquid dar}non qu | -
rac maheiam moralera adus, ícd princi-
palicer qua-rac racioncm encis boni vei-
l i s , be dcledabilis, poceft pro co ali-
quíd ciare: quia cefpeduc ad ementím 
ma-
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ninlitía morsüs ín tal! a£lu accelToric 
ie habec, 62 non ve principaie quxii-
5(í(3 Sedcx hoc ínfías. Quia í i 
i n vía venéreo meíeírmo id) quod quaé-
xicur ab ctuence principaliccr, eíi: tatio 
bonis vulis, &¿ dcledabüis , 6¿ malicia 
folam fe habec accefforie ; ergo potei ic 
a¿tus venereus in padurn deduci) ¿c prq 
co exercendo aliquid dari. Ad hoc ne^ 
goConfequencQuialicei íhndo in cer-
minis íoliscmptionis, venduionis illa 
polFenc habeie vericatem, 6¿ ex hoc 
pra:ci(lc illa dacio pro VÍLI venéreo mere -
trino exercendo non íic maLi, tamen ex 
quoilla dado impíratur á laxuria, &:in-
ducic meretricem ad exercicium aclus 
moralicer nu l i , moralicer ñ i mala, & v i -
tabilis^qmbus íeparatur daciopro ope^ 
ie expleto, ve vidimus. 
Ex quibus patee leíolticio ad cafum 
in principio poisirum. Dicimus ergo, 
quod paític, 6C dario pecunia ludici pro 
íentencia iniquaferenda, func morahter 
mala; quia imperancur ab iníurticia j &C 
quia inflüunc moralicer in iniqparn íea-
C e n t i a m 5 i n d u c e n d o 11J d i c e m, v t i n i q IU m 
fenrenciam ferac, <5- idem dico de aHjs 
ibi addu¿tis: vnde qux cune acccpic l u -
dexjtenetnrreftituerciquia male accepic. 
Si auccm polt lacam íencenciam iniquam 
aliquid pro ea acceperi?, non cenecur re-
ftituere ín conícienuíe foro ; quia dans, 
iuftedaCi & íic recipicas, iuíkpoteí]; re-
t iñere. Ñeque qui dar,dát pro Iniqa;: i -
te íencenciae, íed pro cqrnmodo, Se vti-
licace quam inde reportar, nec etiam qai 
recepie, ptoiniquicace fententi^ recipit, 
íedproobfequio, Se fervirio exhibico, 
quod eíl: plació eílimabiíe,leu gracidea-
bils. Dixi graciíicabilc , quia cum pa-
¿tum prsecedens íueric iniquum, ipfo iu-
re, eft nullum, Se íic padansnon obliga-
tur ex iuílicia ad dandum prxtium pro 
eo, fedpoccíí licite daré, id, quodpatla-
vicquamvis non debeac in confeientia 
ex vi padi, ideo iure illa datú^pocefi: d i -
ci gratificacio. 
Sed iam inquirís. Si ille qui ante 
cxplecuramaleficium accepit pecunias, 
vel donaría pro maleficio exercendo, 
tenetur in confeientia reftituere , c u i 
debee fieri huiufmodi reííicutio. Ref-
pondeo non deberé fieri i l l i , qui dedic, 
quia fecundum iura propcer ín i a lbín 
dacionem3 privacuc bonis 4ucis, fed de-
bee íicrí pauperibus j íicuf concingic 
la reftiiucione bonorum íimoníace ac* 
eeptofum. Nec valcc quod pauperes 
fubüicuunc pro vero domino,quando hic 
non comparet, ac hic comparec, quí 
dedit. Nun inquam valer. Quia licec 
non comparear, non comparet,ve Domi-
ñus, cum prupter íuam iniuííanvdatio-
nem vero dominio privatus, íit. 
-i? mjio/ / 3fiuq s ^ i í t:o3rir<i.:jiiqo 5Íii>; 
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Propomtttr} & refoluirur alter cafus f á t h 
curiof»s>. 
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V I QuíEÍlorEleemoíyna-
rum,per bienium cum 
coniugaca adulceracur, d¿ ipfí, ac alce-5 
n forori ex Eleómoíynis pr^ ebec ali-' 
nicata. Qusericur, an foror foluca , ÍÍ 
aliunde eíl; paupérrima , excufari pof-
íic á peccatojíi nullarenusadulíerio coo^ 
perecur. 
Gaíum iftum proponic Verricelíus^ 
traclac. 3. de obhgationibus iuftitia: 
qusíhone 32*. & refolvit cam pofíe 
excufari. Primo. Quia Monafterium 
non fimpliciter , & abíolute » íed 
conditionate , tk. ex ínppoíicione prg-, 
fumieur cooíentire, ve ifta paupérrima 
muiier vivatex prxdi¿l:is Eleemoíynis} 
quamvis emm íimpliciter , &¿ abíoluts 
loquendo Monaíteriurn íic mv.icuni , ve 
huic mulieri alimenta prasftentur, ta-
men ex í'jppüfitione, quod íola adul-
tera coníumpcura erac oranes ilíos c i^ 
bos ailacos ab adultero , non eíl: nn-
probabüe , quod fióla talí fuppoficio-
nc, Monaílerium non diíentiac , ve ex 
illis cibis, aiioquin confumendis , vir 
vat paapercula muiier innocens: íicuci 
fa¿ti fuppoíicione, quod exercitus i r -
ruens in celarium , ebibac omnia do-
lía vini , non praefumicur jnvicus Do-
minas , ve ego accedens bibam vinura 
aiioquin coníumendum. Quod recle in -
nuic Layman lib. 3. eraélae. 2. are. 3. n . 
2. ibi; íieri poterit,vcad nihil ablumpcoc 
ceneacur, íi videlicec res nullo modoab 
intericu liberan poíle vídeatur: quia rali 
caíu Dominas mérito invitas non eft«! 
Hace Layman. Qux dochinaliccc vni-
vcrfaliter accepea, non fie vera, eamen in 
cafu noílro concurrencibus his duabas 
circunftancijs , ícilicec, quod alimenea 
fui;-
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furtiva j alioquin conrumcnda eííencá 
íoiaadulccra,de¡nde,quüd comedens íic 
paupcrntna> crga quamvicera pijísima 
regularium commoveri par eft,non puco 
impFobabileeíle aílsrere in his circun-
ftacijs, Monaikrium non elle invin 
tum. 
Secundo poreft excufari h x c mu¿ 
Hercx altero capice, fuppono prob'abüem 
e í k opinionen^, hcite poffe vxorem vi-
vere ex bonis merki,per vfuram adquiíi-
tisjVttenent Navarras cap.i 7 nurn z^S. 
"Vázquez de ref l i r .cap.i 1. dub.3. Moli-
na tom. i . difp.5 30,§.íte >xoye Laymara 
l i b . 3 ¿ e r a d . i . c. 11 • io fine, concra Si l -
vefttum.v.'V/»Kd o.q.2. quam carnea ego 
üpínioneni CUÍD aliqua reflridione ad-
niitcerem, nGíDpe,íi pecunice vfurarü ef-> 
kuz confuilse cuín alijs marici bonis, vel 
sb ÍÍVJ expenííE in emptionem ciborumj 
quia pecunia poíl: confufsionem, 6¿; cibi 
empei íunc in dominio inaricijfecus eílec 
de ipíls pe^unijs víurarijs iu individuo ex 
tantibus, has enim pecunias,vtpote alie-
nas, mulier cünfumere,6¿ expenderé ne-
quit. Ratio huius opinioms ell:. Quía 
cum pecunix coni'uíÍ^:,& cibi empti lint 
in dominio mariti,qui ex lufticia tenetur 
príebere alimenta vxorijfta non peccat, 
íi accÍpiat,quod bft í ibiex iufticia debicú 
etiam cum prariudicio creditorum, feu 
íolvéntiurn víuras. Eodem modo dici po-
teft,inquit,in caíu noñro.Sóror adultera; 
cum íit minus pauper, tenetur ex iuftina 
alere fororempauperrimam. Sic Gloll'a 
6¿ D D . in lege (¡m fiiiíim íí. Ithi p«pí7/«s 
fi»Cíín cíe¿erff,Surdusde alimentis, cic. 1. 
q.i^.ergo ifta foror pauperricna inno-
censmon peccat,fi accipiac cíbos, emp-
cos ab adulcera ex pecunia turata, modo 
ipfam individuam furatara pecuniam no 
accipiat. 
Obijcit íibi.ífta fororinnocens> 
exponic !fe periculo confenciendi in 
adultenum , illudque fuadendi íorori 
adulcer5E Refp. non peccare,cum qui ex 
magna rseceísitatc f¿ exponic peccan-
di periculo,ira communtcer D D . Sua-
rez 3. parce como 4. diíputat, 72 . IctV. 
2. numero 4. Sánchez in íumma libro 
i . capi t . 8. numero 3. Sa. V . alfola-
tio numero P Í , Poncius in apéndi-
ce de Matrimonio 6. numero 5. &r 
alij. 
Tercio inqnit excuíari poceft ex 
alioc-apite.Nam?inquic, a pluribus áa-
divi in ea Religione írequencifsimum eí-
íejvc íaperiores cóvenianrcum Elcemo-
íynarü QuseítonbuSjVt dent in (ingulos 
díestres Carotenos j reliquum antea; ( {j 
torce habene inEleemofynam) libere c!6fc 
rnm diTpoíicioni indulgenc: ergo cum á 
frequencer accidentibus, fumatur proba-
biliscredulitas,poceric idraulier prude-
tercredere, quo pofsito probabilis cíí 
Doólorum 'ícntentia Religiofum ha-
benrem licentiam valide daremerecricí, 
vel ludcrej ñeque accipientcm teneri ad 
reftitutioncm, immo,ñeque ipíum pec-
carc contra voturn paupettatis,. fed tan-
•tum concra cafticaccm. Ratio cft. Prinjo. 
Quia ea generali conccfsione Prídatus, 
quantum ex parte fuá aut'erc impedimé-
cum, ve talis víus non íit concra vorum 
paupertatis ex defedu licencia, atquei 
ideo recipiens non tenetur reíhtuerc. Se-
cundo. Quia dúo confideranda func in 
vfu iihcito,nempc,confumpciopecunia:, 
&; fornicatio. Quoad fecundum cftom-
nino Prselatus invicus» atnon eft invi^ 
¿lu5,quodd confumptionera , & íuppoíi-
ta tormcatione de coíumptionc pecuni^, 
non curatíergo erit peccatum concra ca-
ftitatem,non contra votum pauperratis. 
Tertio. Q_uia vivens extra Rcligioncm 
ex licencia Papccvel eiedusjíi expendat 
in vfusillicicos fa6lum,tenet, proucob-
fervatur ex confuetudine,nequeaí:cípies 
tenetur ad reítitutionenr.eigo ecia Pveli-
giofus accepta licetia'gcnerali,^ dat me-
rctnci 5 hxc non tenetur ad reftitutionc-
568 Hi s non obíhntibus fum 
in ea opinione, quod foror fie pauper 
íciensj&prudens,quod adultera eam alac 
ex bonis male adquifitis, peccet, ¿¿ te-
neatur reíhtuerc Monaflerio, id quod 
extahbus bonis confumit. Nam licec 
illa non ht caula influens in adulterium, 
ac per confequens non fie caufa iniu-
ñ z oblatioms eft tamen caufa iruií lx 
confumpeioms bonorum Monafl:erij,co-
medens eos cibos : vnde peccat, ¿ ad 
refticucionem tenetur,íicut d o c é t D D . d e 
comedencefurtivos civos.Navarrus cap. 
17.n.5». Molina difp.72L0. Sánchez 1. 2. 
moral, c.23 n.34.Quod autem ifti cibi 
íint furtiviípacer.Quia Praílatus, vtin-
quit Verricellus, folum dedit liecnciam 
Religiofo queftori,vcde íupcratib9 íupra 
tres Crfrí?/e«o5darec clecmüí}'ná,iuxta fuá 
diípoíitionem: alere autem coniugatrau 
propter aduiterium,quo4 coranauit cum 
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ipfajnonpoten: habere raiionem E l s c . 
nioíinx, fed eft ftípendium aduicerij, (cu 
jrnerccs iniquicatis: coalumit ergo R c l i -
gioíus bona Cor.venrus inviro iVIonafte-
no: vnde non alie ex his, quod haber ad 
vfum, íed ex alien;s, eriaín quoad vium. 
Vnde paccicípans in his fciens&Tpruics 
peccac j 6¿ cenecur Monaltcria refti-
cuere. 
Nec excufat orscfacam fororem gra-
vis neceísicas a peccaco tarci comedendo 
furacum clbum , nam cum hoc muüer 
fueric Ínfima: íorci, abíque norabdi íui 
honoris derrimenco rnendicare poteft, 35 
hac via íua: neccfsicaci gravi fuecúrre-
rc. T u m etiam. (¿nía cum pauca requi-
racad luí íuílcncacionem , íacile poreft 
fibicomparare vidui proprio neccílaria, 
labore manuum luarum, quod ílli mulco 
melius eíl:,quam vivere demamuna ini-i 
quitacis. 
Nec etíam excníat cum á peccaco, 
quod foror adnicera ca omnia , qaa: ac-
cipit á Religioto adukero eílec con-
íumpeuraj qua fappoficionc faóla M'o^ 
naíterium non vidciur cfl'e rarionabiii-
terinvitum, Ci alias¿x his, quas alias de^ 
berene expendí i p ú alímencum lumac. 
Non inquam excuíac. Q^na adhuc hac 
íuppoílticne íadtay ¡i>ía Iciens , 6¿ pru-
dens comedie cibos furtivos, ctCv non¡ 
participar in crimine, paiticipat tameny 
in re iniuO:e ablata^quarc ü.-duo v. g. 
ínnt, Gallinam, quam pro cerco habecuc 
quod confumpturi func, abítínendo tan-
tum ab oisibus, Ó¿ cernus hoc feiens co-
medac, nonexcufacur á reíhcutione par-
tís, quam comeiir,quia hoc non dtíktwt 
te de cibo furtivo cxwnedic, ve comrna*-
nicer docent Doilorcis.Tum eíiam.Ciuia-
toiian, ve íoror hsec non dilfuadeac con-
iugaram adulteran cum cali Rel ig iófo; 
Pyeligiofuscrefcit annonam, vt congrué-
ter vcraquQfofOfiialatüt^) < mtmv b C l sil 
Nec excufac eam credere , quod 
Religloíus adukcr ei luppedicat ad vi-
¿lum neccí lari i per Eleemofinam , ad 
quam cxhibeadam habec liecnciam áfuo 
pra^laco. Non inquam excufat, nam de 
lioc nuilam habec cercicudincm , irn mo 
maiocem probabilítacé habec de eo quod 
hoc faciac ve confenciac in adulcerio fo-
roris fu<£,: I ía^vtq LO ««osion be i sQ 
Pocerar excufarihqc mnlíeriqnia 
cum íit paupérrima^ 6¿ coniugata minus 
paupec cencacur ex iyftuia eam alere ,cx 
bonis fuis, 6¿ hxc mixta fiac cum bonisá 
qua: accipic ab adultero , dum non dií-' 
cernie verum ex bonis furcivis aheur, vel 
non iicice poceft ex illisalij ficuc proba-
bilieerdicicur, quod vxor poceft iuvare 
ex bonis marici per vfuram adquiíicis, fí 
camen illa bona confufia iinc,&: permix-
ta cum alijs boms iufte adquifícis. Cuius 
ea eft ratio, quia cum pecuníae confulTx, 
& cibi empn fint in dominio mariti, quí 
ex íufticia tenetur prxbere aliméta vxo-
r i , ifU non peccat íi accipiat, quod eft ñ i 
bi ex iuíticiadebitum etiam cum pr^3 
iudicio creditorum, íeufolventium vfuJ 
ras. 
Caecerum efto exifto capite ex-
cufemus eam: tamen non fumus inca ,^  
dem fpecie cafus: quia ancea dubitaba-
tut de íorore paupérrima feicnte fe alí 
ab akera forcre ex bonis acceptis ab 
adultero; modo autem íumus in cafa 
quod ipfa folum íciac fe ali á íorore 
coniugaca, &: .ncfciat ex quibus bonis 
an ex iufte adquiíicis, an ex bonis per 
a-dulcerium habicis í Vnde quamvis i a 
primo cafu dixenmus peccare , 6¿ te-
ñ e n ad reftitutionem, non tamen hoc 
dicere tenemur in fecundo caíu , fed 
porerimus probabiiiter arbitrari oppo* 
íicum, &¿ philofophari íicut in caíu de-
vxorcqu^ iuxte alicur á manco cum ig-j 
norantia de eo quod ex bonis deceiínina¿ 
te víuiaíi.jsaUtur. 
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1 0 Q V P E R hoc, Magíft . Mer-
^ cor us Confefladjs minuí-
inftrutlis fequencesprel« 
ctibit regulas. Prima eft, quando alí-
quis Author c la í icus , vel iam vfu rc-
cepeus, 6¿ notusdocet aliquam íenten-
ttam benignam, 5¿ dícit eam in pra-
xi eílc tucam , nuliaroque roentionem 
facit de oppofita rigidion , Confeí ia-
rius poteft, eam in praxi fequi , quia 
rcfpedu calis Dotbons , fe haber, ve 
dhcipulus : conftat autem ex Divo; 
Thoma Quodlibet. 3. articul. 8. dif*. 
cipulum poíis ínculpabihtec adherece 
Y 3 í e n j 
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fentencíse fui Magiftri ín materia fidei)6¿: 
morum,etiam in cafuerroris, dummo-
error non íic de his , qux feire tene-
cur. 
Secunda, fi calis Auchor eciamfi 
ípaencionem faciac de fencencia oppofica 
rigidmri, fedeam impugnec, Se aperec 
ttílecur efle nimis rigidam, vel falfam, 6¿: 
¿enignam eíle veram feu probabilera, 
\cique Confeílarius ei credere poceft, 6¿ 
¿enigniori fencenciae adh^rere. 
Tercia , í ihuinímodi Auchor ci-
careepro rígidaientencia D o l o r e s , 8¿ 
alios Doólorespro benigna dicerec 
fe adhaercre illis, qui ftanc pro benigna, 
dico Conieí larium poiVe cuca coníc ien-
tia ícconíorniare huic Authori , prseci-
pue quando Dadores cicaci pro rígida 
íunc ignoci ipíi ConteíTario, auc eciamfi 
fine nocí, fed re fincere confideraca apud 
jpíum nonfaciuncgcavem auchoricacem 
ita ve racionabilkcr pucec pocius eíle ere-, 
dendum Auchori , quem prac manibus 
habec. 
Qiiarca,fi vero Dodores qui c¡J 
ramur pro rígida apud Confeílariumfa-
cianc auchoricacem cancam, ve poísic in-
ducí in dubiccacera, quis actingac veri-
cacem, in caíu concroverfo, an h ¡ , an ve-
ro ilUi ftanre cali dubiccace Confefla-
rins debet cligere tuciorem , cciamíi 
non íic henignior ve cxprcífedocec D . 
Thomas didoquodlib. 5. arcicul. 13. 
Quinta , tí aliquis Auchor docec hapc 
benigniorem fentemiam eíle probabl-í 
lem , &: eius oppofítam minus benig-
nara eíle magis probabilcm , & nihil 
aiiud d ic ic , Confeílarius debec elige-
re magis probabiiem , 6c cata poeni-
tcnci confulere. H x c docec Merco-
rus iuxta ea quae in difeurfu fui cradacus 
íparfim cdocuic. 
570 C aecerum, qui non fcqni-
rour eius dodrinam eíto conveniaraus 
cum eo in tribus primis reguhs, quia 
communes func omni fcholse, in duabus 
tamen vltimis ab co díferiminamur di-
centesin quarcocafn non deberé elige-
re cuciorem, íi oppoíira ííc tuca j quia 
non cenemur ad tutius fed ad verecu-
tum : vnde íi fasnigna opimo íit veré 
tata poceft Confeííarius ei atíhíprcrc 
rehda cuciorí, quid auccm requiracur 
ad veré cucam , iam ta&lics diximns 
íttfficere quod íic cerco probabilis iá 
praxi, de reqnííicis aucem ad hoc iam 
ex profeflb ad longum egimus. Prop-
cer eandem racionem diferiminamur á 
Mercoro circa qumeam regulam , íi 
enim opmio benigna veré fie cerco pro-
babilis pocen'c Confeílarius de hoc 
bene iní irudus ei adhiere , 6c eao^ 
alijs confulere quia non cenemur adpro-
babiiius j fed ad cerco probabile. 
Supec hsecomnia addimus aliam 
regulam nempe, quod quando in caía 
non concroverfo inquirir a D o d i o r c 
fe, non fidac foli auchoncaci ductio^ 
ris, fed íi dodior dixeric, hoc , vel i l -
lud fequendum , quaerac ab eo prop-
cer quid, nam difcipulacus ifte, 6¿ M a -
gifterium debec elle raciónale. Neo 
valet fufficere pracfumptionem de co, 
quod D o í l u s , ¿c magnus D o d c r non 
fine magno fundamencoloquacur, quia 
licec ad íic loquendum ceneancur non 
femper iuxea obligationem fuam lo-
quuncurj 6c cciam feripeum eí ld/ i^tre-
do bentts dormitat Horneras: vnde pdini 
videmus, quod Vázquez raciones Ca-
iecani5Medin£e,6¿DodifsimorumTheo-
logorum appcliac frivolas , & nuilius 
ponderis , quod ipfum alij d o d i f s i m i 
dicunc de racionibus Vafquij, Ducaur.: 
ergo Confeílarius cum de his iaquiric 
non folo funículo auchoricatis , fed 
cciam crahacur racionis funículo » ve 
cuca confeiencia id de quo á dodio-
ri íc eft edodus alijs valeac prudencec 
confulere. 
571 H^cnoftra doctrina quáin difeur-
fu huius cratl:acus fequuti fumas, non eft 
laxa, ñeque eft rígida, per eam enim d i -
mínancut á racione veríe regulas hons-
ftacís adionis innumerce opiniones de 
quibus dubium habecur quod veré pro-
hábiles íint, quibusinnumere anira:s fe" 
dud^ad infernum decruduncur: non cíi , 
eciam rígida íiquidemno collic ab Eece-
íía Dei verum , 6c lícicum víum proba-
bilicacisricucidodrina Fagnani M e r c o r í 
Conccnfon,&: aliorum R R . qui i'oiurn 
illad probabile confcícncías dicunCjquod 
caree formídine próxima peccati, quod 
non dixerim probabile,fed moíDÜrer teU 
bile in cancum quod eius oppoíiciirn rodi 
datimprobabile, quod vix,dc raroin mo-
ralibuí, repericuc ad quod accendensCc i a 
Dei ad novam, 6¿ parum plaufibili ; (boa 
tentiam deduduseft, dum a íknc nemi-
nem operariin praxi íecurii de fuá tepa* 
racione í inepeccato, ñeque hec requirí 
ad 
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adbcne opcrandum, fed ü verana in re 
opinionein CequaLiir beac operabicur, 
d faiíam in re amplexccur maie operabi-
lurjGcque íiecquod operans,6ne ípcciali 
revchcioneíemperignorec vtrum bcne 
vei male agat^quodiarn exprofeílo a no-
bisimpugnacum e í t ^ his fincm impo^ 
nimus Mió fatisproiixoTcadacuijíuper 
primaraíccundq D.Thoma; Faxic Dcus 
feliciter, qua; omnia corrcdtioni S. Ma-, 
tris Eccleíix'Jurnmicimus)cupiences ma-
gis ei:uditi,quam etudire. 
§. V L T i M V S 
Decreta SS. PP. damnantia quam flures 
propojltiones morales referuntur. 
^Ii<¡tt4 remifsiue expli^ 
cantttri 
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16^5. 
Jn CongYegationegeneralls SanElx Roman&% 
& Vniuerfalis Jnjttijlctonts habita in 
palnttQ ^pojiolico Momts Qttirinaíis 
voram Santlijj: D . N> . A L E X \ A N -
J)RO Diuina Prouidentia Papa V I I . ac 
Jíminttif5Ímisi& ReHerendifsimis D D . 
S. i?. E . Cardinalihus in tota Reptt'Aica 
Chnfiiana aduerfus h*reticam prauicatcm 
Generalibus Inqmfttorihus a Santta Sede 
•Apoflolica fpecialiter deputatis, 
SANCT1SSLMVS D . N . audivitnon íine magno animi fui mqrore,com-
pluresopiniones C.hriftianx Di í -
\ i cíplinse relaxacivas,5¿: Animarum per-
a>nicié inferenccsjparcim anciquatas ÍCS-
»,rum fufcitariipartim noviter prodere: 
s, Ec fummam illam Juxurianciura inge-
,s niorum iicenciara in dies Magis ex-
crefcere,per quam in rebus ad conf-
9) cientiam pcrtinentibus modus opinan-
ti di irrepric alienus omnino ab Evangc-
a) lica íimplicicatc, San^orumque Pa-
v trum dü(5l:rina,&qucm íi pro reda re-
j>gula fidelesin praxi íequerentur, i n -
j> gcns erupcura eílec Chriftianas vicae 
9) corruptela.Quare,ne vilo vnquam cc-
jjpore viamíalucisíquam íuprema vcri-
„ cas Deus, cuius verba in a:ccrnum pcr-
,,manctj arclam eíiedcfinivicin anima-
rumpccniciem dilacari,feu veriuspcr-
vcrticontingerec, idem Sandifsimus 
JJ D . N . VÍ ovesfibictcdicas ab eiufmor 
5) di ípaciofajatáquc per qúam itur ad 
,5 perdiCionem , vía pro pañorali fohci-
, , tudinein redam íemitam evocareCi 
„ea:undem opinionum examen pluri^ 
„ bus in Sacra Theulogia Magiftrjs,3¿ 
5,deinde Eminentifsímis^ Revercndií-
ii íirnis D D . Cardioalibus contra hse-
^recicam pravitatern Generahbus I n -
„ quifitoribus ferió commifsit. Qui ran-
„ tum negocium íltenue aggreísj, eiquc 
„ fedulo incumbentes, & maciue difcuí-
„ 6s víque ad hanc diem infrafcripcis 
„ ptopüüaonibuSííuper vnaquaque ipla-
„ rum fuá íuftragia Santoate íuse fig^, 
j , lacim cxpoíuerunc. 
1 Homo nullo vnquam vitas fuce 
jjtcmpore cenctur eiicere aclü fidci,fpei, 
6¿ charicatís ex vi prxcepcorum d i -
^vinorum ad cas virtucespercincncium¿ 
% Vir equcílris ad duellum provo-
,,catiis poteft illud accepcare, ne cimí-
,„ ditatis noram apud aiios incurrac. 
3 Sentencia aílcrcns, Bullam Cos-
na; íoium prohibere abfolutionem hg-
„ rcí is .^ ahorura criminum:quando puJ 
blica íunc,6¿ idnon derogare t'acuka-
„ t i Tndctini, in qua de ocultis crimini-
„ busfermo efi;, anno 1619. 18. lu l i j in 
„ Coníiftorio Sacrx Congregationis 
Eminentií.Cardinaliura viía, 6¿ tole-
„ rata eft. 
4 Prxlati Regulares poíTuntinfo^ 
,,10 confcientise atJÍolvere quoícunquc 
fácula res abhsereíi occulca , ¿C aba 
„cxcoramunicacionc propter cam in^ 
curia. 
„ 5 Quamvis evidenter tibi conftec 
, ,Pccrumeíie hxieticum , non tencas 
denunciare íi probare non pofsis, 
„ 6 Cont*eíraríus,qui in Sacramenta-
„ l i Cófeísíone cribuic Peeaitenti charta 
poftca legenda,in qua ad venerem i n -
„ citat, noncenfecur folicitaííe in Ccn^ 
,,fefsionej ac proindc non eft denun* 
s, ciandus. 
j , 7 Modus evadcndi obligacioneru 
„ denunciando folicitacionis cít^ Si folí-
>, cítatuscóíiteacur cum folicitante, hia 
opoccft iplum abíoiveie abíque onere 
„ denunciandi. 
„ 8 Duplicatum /lipendium poteft 
Sacerdos proeadem Milla licite ; cci-
„ pere,applicando petenti partem etidio 
fpeciaiifsm.á fruCtus ipfimec celebran-
t i correlpondencem^dque poft Deere-
«cum Vrbani V Í Í I . 
Y 4 Poft 
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i , 9 Poft decrecumVrbani poteft S i -
ccrdosjcui Miliae [cclebranda: tradun-
„rur per alíum íatisfacere collato ill i 
i?minori ftipendiü,alia parre ftipendij íi-
„ bi retenta. 
„ 10 Non eli contra iufh'cianj pro 
5, plüribus íacrifícijsftípcndium accipe-
„ rej&r facrificium vmnn offerrc: Ñeque 
etiam eft contra íidelicatem, eciamfi 
„ proraittam)pf omiísione etiam ¡uramé-
to fiimaca^danci ftipendium, quod pro 
„ nulloalio ctteram. 
„ í i Pecci tamConfefs ioneomiíra^ 
feu oblita ob iftans periculum viC9,auC 
„ ob aliam caufam, non cenemur in íc-
„ quenci confcfsione exprimere. 
„ í i Mendicantes poílunc abfolvcrc 
•?, a caíibus Epifcopis refervatis , non 
•,, obtenca ad id Epifcoporum faculcace* 
„ 15 Sacísíacit ptxcepco annuas 
9, Confeísíonís,qui conficecur Regulari 
„ Epifcopoprxfencacojfed abeo iníufte 
„ teprobacoé 
5, 14 Qui facicConfefsionem voíun-
„ carie nullam, fatisfacic príecepco E c -
j , clefix. 
„ 15 Poenicens propria auchoricate 
a, fubfticucre fibi alium poceft, qui loco 
s, ipfms pcenicenciam adimpleat. 
„ 16 Q u i beneficium curacum has 
B, benc, pollunc fibi eligere in Conící la-
9i rium fimplicem SaCerdocem non apa 
5, probatumab OrdinariOi 
17 Eft licicum Rdigiofo,veí C l e -
, . rico calumniacorem gravia crimina de 
>, fe jvel de fuá Religionc fpargere mi-
j , nace, occidcre,quádo ahusmodus de-
>, fendédi ron fuppecir,vci íuppeterenon 
i* vidctur / i calumniator fie paracas, vel 
>, ipíi Religiofo,vel eiusReligioni publi* 
1» blicc,& coram gravifsimis Vins pr*e-
dida implngerc>nirioccidacur. 
9, 18 Licec incctficeíe talfum Acu-
facorem} tallos Tcftes, ac eciam ludi-
, , c em, áquo iniqua ceitoimminec fen-. 
cencia,íi alia vía non poceft innocens 
damnum evitare. 
3, 19 Nonpeccat maricus occidená 
^ propria auchoncace vxorem inadulce-
rio,deprcheníam. 
zo Refticutioá Pió V . impofsita 
3, Bcneficiatis non recitantibus, non de-
betur in conícientia ante fententiara 
jídcclaraCoriam iudicis, to quod fie poe-
,1 na, 
i* 2.1 Habens Capellaniara collaci: 
V, vam,auc quodvis aliud Beneficium E ^ -
„ clefiafticum, fi ftudio litteraru vacccc, 
), íatistacic fux obligationi,fi Oríicium 
„ perahum recitec. 
„ Non eft contra inftitiam Bs-
„ neficiaEcclefiafticanon conferre gra-i 
j^isjquiacollacoc cóíerés illa Beneficia 
„ Ecclefiaftica pecunia incervemen-
j , temon exigit illam pro collationc Be-
^neficijjfed veluci pro emolumenco xé¿ 
„ porali^uod tibi conferre non ceneba* 
„ cur. 
„ 15 Ffangensieiunium Ecclefic, íd 
„ quod cenecur, non peccat mortalicer, 
>, nifi ex contépeu, vel inobediencia hoc 
faciaCiputajquia non vulc fe fubijeere 
^príEceptOi 
14 Mollicics, fodomia,5¿ bcftiaíiw 
tas func peccaca eiufdem fpeciei infi-
„ mse ideoque fufficic dicere in Confef-
„ fione,fe procuraíie pollucionem. 
» ¿5 Q u i habuic copulamcum folu-
„ t a , fatisfacit Confefsíonis pra.'cepto, 
„diccnsi comroifsi cú fuluta grave pee-
„ catum contra cafticaccm non expheá-
5, do copúlam. 
„ 26 Q.uando litigantes habent pro 
„ fe opiniones «que probabiles, poceft 
„ ludex pecuniam accipere proterenda 
fentencia in favorem vniuspras alio. 
i j Si líber fit alicuius iunioris, &: 
moderni, debet opiniocenferi proba-
„ bilis, dum non conftec, reiedam eíle 
á Sede Apoftolica tanquam improba-
^bilem. 
„ 18 Popuiusnon peccat, etiam, fi 
jjiabfquc vlla caufa non recipiac legcm 
3) á Principepromulgacam. 
^ Quibus petadis,dura fimilium 
5, Propoficionum examini cura,6¿ ftudru 
„ impenditur, incereaidem Sandlilsinms 
„ re macure confiderata ftacuit,6¿ decrer 
„ vic,pr ardid as Propoficiones, & vnam-
quanque ipfarum,vt mínimum, tanqua 
fcandalofas^fie damnandas, & prohi-
„ bendas,ficuc cas damnac, ac prohibe-r, 
„ itauequícumque illas,aucconiundim, 
„ aucdivifim docuerit, defenderic, edi-
„ dcrir,auc de éis eciam difpucacive, po-
„ blicc,auc privacim tradaveric, nííi ím-
„ fan impugnando, ipfofado incídac in 
„cxcümmunicacionem, á qua non poísic: 
„ ( pra;cer quam in articulo mortis; srfj 
„ alio quacumque eciam dignicare UA-
„ g e n c e , nifi á pro cemporc exiftert í 
?, Romano Pontitice,abíohi? 
I n -
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5, Infuper diftride in virtuce fan£l:¿E 
„ obed^ntiae, 6¿ íub incermin¿cione D i -
5, vini lud ic i j proiiibéc ómnibus Chrift i 
í i d d i b u s cuiukuLDque códicionis, dig-< 
,, mucis, ac ííacusjeciam rpsciaii,5¿ ípe-? 
„ cialilsima nota digniSjUc ptcdidas opi-
„ niones, auc aliquam ipUtum ad prai 
„ xicndeducanc. 
loannes Lupus<S5Roman2e}6¿ vnivecíalis 
Inquiütiunis Noc. ¿l¿c. 
Loco figilli. 
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x¿n Congregdtione Scinft<t Romana, C^ * V»»-
wfalis Injuifittoms habita tn Palacio 
^pojiolico Muntis Quirtndlis cora San 
ílifsimo D , N . D . ^ L E X ^ i N D R O 
Diurna Frofiidentia Papa V I I . ac Emi-
nentifiimSi & ReHerendi¡simÍ5 D D . S. 
JR. E . Cardinalibm in tota Reptibltca Chri* 
fitina aducrfíts h<erettcam pratiitatcmGe-
neralibus Incjuífitoribus A Sanfta Sede 
^pojiolica fpecialiter deputatis. 
ta Q 
5í 
ANCTISS1MVS D . N.poft la-
cum Decrecunjdie xxjv.Sepcc-
btis proxiaie clapíi, quo vigin-
5, ci octo propuficiones damnar^ tucrunti 
„ examinatis íedulo, 6c aecurate víque 
„ ad hanediem intrafcríptis alijs qua-
dragcfsimum quincum nuaierutn im-
„ plentibus, per pkires in Sacra Theulo-
gia MagiíhüS) ac per Eiuinenciísirnofj 
„ b¿ P^evcrcndirsimos D D . Cardinales 
aávcríusha.'reticam pravitaren) Gcne-
^ rales inquiíicüres, eorum íutíragiafi-
9> giilacim iuper vnaquaque ¡píarmn au-
jjdivic 
3> Propofitio 19. In dic leíunij, quí (x-
pius mo^iicum quid comedie, ctfi noca-
»i tabilem \juanticacem in fine comederic 
it nen trangit ieiunmm. 
5> 30 Omncs Ofíiciales qui in Rc-
j , publica curporahter laboranc » func 
5, excufaci ab obligacione ieiunij,nec de-
,> benc íc certificare, an labor Ce compa-
IJ cibiliscum ieiunio. 
31 Excuíancur abfolucc á praecepto 
„ ieiunij ornnes i l l i , qui icer aguoc a:qui-
>, tdndo, ve camqiic icer aganc, eciamíi 
9, itec necelíariüin noní ic ,^ eciamíi icer 
a, vnius diei conócianc. 
31 Non eft cvíiens, quod confue-
j , rudo non comedendi ova, óclaólicinia 
>> inQuadragcísima obligar* 
)) 5 3 Reítítucio traóluum ob oroif-
s, íionem horarum fuppleri poceft pee 
>,quaCcumque Eleoniüíjnas, quas antea 
94 Beneíiciadusde íructibus fui benefieij 
í, feceriré 
34 In dicPaimarum recírans ofíi, 
„ cium Paíchaie, facisfacic pr^repco. 
3, 35 Vnico otíicio poceft quis facis-í 
faceré duphci precepto pío dic prx-
>, i'enci, 6c craftino. 
?, 3 6 Regulares polTunc in foro conf-
j,cieari£e v c i pnvilegíjs íuis , quse lunc 
„ expreíle revocata per Conciliura T t i -
9, dencinum. 
>, 37 IndulgencisE concelTas Rcgula-
i , ribus, 6c revócate á Paulo V. hodíe 
íuntrevalidatie. 
7> 38 Mandacum Tridentini iadura 
„Sacerdoci facriíicanti ex necefsicacc 
cura peccato morcalí conficendi quam 
>, primua),eft confílium.non prsecepeum. 
j , 39 Illa partícula quam primumin-j 
sjcelligitur, cum Saccrdos íuo cemporc 
j , conficcbicur. 
>, 40 Eft próbabllisopinio,qusedicíc 
j.eíle rancum veníale ofeulum habitum 
}> ob deledationem carnalem, 6c (eníibi-
l i lem3 qua: ex oículo oricur , leclufa 
»> periculo conlenfus vlcerioris»&: polla-; 
9) cionis. 
)> 41 Noneftobligandusconcubína^ 
), riusad cijeiendam concubinaro,fi liíec 
s, nimis vtdis ellct ad obleü,amcntun» 
33 concubinarij, vulgo regalo, dum defi-á 
33 cience illo,nia.iis xgrq agerec vicam,6¿ 
33 alia; cpu\s¡ tardio magno concubinaríí 
93 afficerenci 6c alia fámula mmisdiffici-
>, le inveniretur. 
33 41 Licitum eft mucuanci aliquid 
,»vlcraíorcemexigcre, íi fe obligcr ad 
3>nonrcpetendam íortem víque ad cer-
3> cumtempus. 
39 43 Annuum Icgatumpro Anima; 
33 rclitlum,non durar plufquampcr de^ 
9) cem annos. 
33 44 Quodforum coníciencía:, reo 
3,corredü( eiufque contumacia ceílaa^ 
93 te, ceílaneceniura?. 
93 45 L ib r i prohibir! donce expuc-
j , gentur, poílunc tetineri, vlquc duoj 
» adhibita diligencia corrigancur. 
J3 Quibusmacure pcnfacis, idem San^ 
«, ¿hísimus ítacuiczac decrevic>pr^di^as 
$ 4 * 
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;»proporidonesí&.vnamquamque ipfa-
„ r u m , vr rainimuro, canquam í c a n d a l o -
„faseiTe damnandas, &: prohibendas, 
„ licut easdamnac, ac prohibec: k a ye 
v>quicumquc illas, aut coniunclim, auc 
5,diviiim dücueiic, defenderic, edidcric, 
¿i auc de eis cíiarD diípurative , publice, 
?, auc privacim era£1 averie, niíi forfan 
j , impugnando, ipío fatto incidac in ex-
,,comj^.unicacionem , á quanon poísic 
(príEter quam in articulo morcis) ab 
5, alia quacumqus etiara dignitace ful.-. 
gente,nifi a pro teniporc exiftsnce R o . 
„ mano Ponciáce, abíolvi. 
>> Iníupec d iñr ide in vírente h n ñ x 
„ obedientíar, & Cub interminacione D ¡ -
„ vini ludicij prohibec ómnibus Chrifti 
„fidelibus cuiufeumque códit ionís ,dig-
3i nícacís, ac rtatus^cíara fpec ia l i^ fpe-
„cialirsima noca dignis,nepreditlasopi-
j , niones, auc aliquam ípíarum ad praxim 
« deducanc. 
loannes LupusS.Romanse,^ vnivetfalis 
Inquiíiciünis Noc. 
Loco t íigillí. 
F E R I A V . D I E 2, M A R T I I 
In. Geneyait Ccngregcitiove SdnElce Rom£M<t¡ 
. C^yniuerfaUs In^uifnionis habita in Pd-
Idtio ^Spoflolict Vaticano coram SaníHj-
. -fimo D . N . D. I N N O C E A ' T I O Diut-
na Prouidentia Papa X I . a c Em'mentifsi-
mis, & ReuerendtjsimisDomtnis S.R. E . 
Carámalihus in tota República Chrifiiana 
contra h<ereticam praititafem Generalibus 
^Jrícjaifitoribfts a Sanña Sede ^ pojiclica 
fpecialiter deputatis, 
Q A N C T I S S I M V S D.N.Innocen-
3, k 5 tius Papa X I . praediílusovium 
, fjbi á Dco credicarum falucis 
fedolo i n c u m b e n s , í a l u b r e opus in 
3, Tegregandis noxijs dodrinarum paf-
CUJS áb innoxijs atelic. record. Ale-
5íxaridro V I L Prjedeceílore íuo iuchoa-
cum proíequi volens, piurimas propo-
„ fuiones partimex divecíis , vel libris, 
vei theíibus, feu feripcis cxccrpcas, 6¿ 
j,parcim novicer adinvencas Theologo-
. „ rum plunumexaminij & deinde Emi-» 
ncf)cifsimis, &: Rcverendiísimis Do-
. „ mims Cardinalibuscontra hicretícam 
5, pravitatemGenccalibus ¡nquiíitoubus 
?,fubiecit. Quibus propofítionibus feí 
,,dulo, Ü¿ aecurace fepius difcufsis eo^ 
„ rundem Emincutiísimorum Cardina-
, , l ium,¿d Theologorum vocis peí* San^' 
dicatem ínam auditis.Idcm Sandiísi^ 
fimus D . N . re polka mucare confide-
^ratajftacnic, 5c decrevit pro nunc íe-
„ qüences propoíiciones, &: vnamquain. 
„ que ipfacum, ficut iaccnc}vt minmmm 
canquam fcandaloías, $c in praxi pec-
„nitiofas,eíredamnandas, 5c prohiben-
n das, ficuci cas damnat,6¿; prohibet.No 
?, intendenstamen Sanólícas fuá per hec 
j , Decrecum alias propoíitiones in ipío 
j , non ex preñas, 6¿: Sanctitaci fuss quo-
„ modolibec, 5C ex quacumque parte ex-
hibicas,vel exhibendas vlhcenus i $ i 
^probare* 
i Non eft 'licitum in Sacramentís 
„ conferendis íequi opioionera probabi^ 
lera de valore Sacramenti, relida tu« 
dore, niíi id vetee lex, convenció, ^uc 
. j , periculum grav.is damni incurrendí. 
„ Hinc ícntcncia probabili tancura vcé-
5?dum non eíl: in coliatione Baptiínii,' 
,5 Ordinis Saccrdotalis,aucEpifcop3lis. 
2, Piobabilícer exiltimo, ludigeni 
„ poíTciudicatc iuxea opinioncm etiani 
5,rainus probabilero. 
„ 3 Generacim dum probabilicacc,1 
jjfive íncrinfeca , five extrinfeca quan-
curavis cenui, modo á probabilitacis íi-
„ nibus non excacur, confixi aliquid agi-
„mus,rempcrprudencer agimus. 
4 Ab infcdilicateexcufabituriníi-
delis non credcnsdudus opinión© mi-
ñus probabili. 
„ 5 An pcccec mortalicer,quiaduiíi 
„ dilectionis Dei femel cancum in vka 
„ elicerccccndemnare non audemus. 
„ 6 Probabileefl;,nc fingulisquidcm 
>} rigorofequinquennijs per fe obligare 
„ prsecepeum charitatiscrga Dcum. 
„ 7 Tune folum obligar, quando tc-
nemur iuíliíicari, 5c non habemus 
,,ali3m viam, qui iuftificari poübmus* 
8 Comederc,&: bibere víquead fa4 
„ tiecacem ob folam volupcacem non eíl 
peccacum, modo non obfic valecudmi, 
quia licice pocefl: appecitus nacuraiís 
„ fuis adibus frui. 
„ 9 Opus Coniugijob folam volup-
caccm exercitum omni penicus caree 
», culpa, acdefedlu veniali. 
•n 10 Non tcnemur proximura dilí-
j ; gere adu inclino, 5c formali. 
Q H í E a . X I l L í .VLT. Í 4 7 
i r Precepto proxltnmn diltgcndi 
íacisfacefc poiruinus per iolos adus 
j , externos. 
„ i z Vix in SíEcnlaribus invenies, 
^eciam in Rcgibus íuperñuutií ftacni. 
Ec ica vix aliquiscenerur adelceraofy-
nam,quando cenecur caaciun ex luper-
?) ñuo ftattri. 
?, 15 Sicum debica moderacione fa-
55 cías pocesabíque peccaco morcali de 
>, vicaalicuius tnrtan)S¿ de illius mortc 
5j naturali gaudereiijiam in etficaci aííe-
5, da pete re, & deíiderarc; non qaidetn 
ex diípiicenda períona^íed ob aiiquod 
;> cemporale emolumentum. 
;> 34 Licitum efl; abíoiuco deíiderio 
3, cupere morcem Patns,non quidem, ve 
?>malum Patris,fed ve bonum cupiencis, 
?> quia nimirnm ei obvécura eft pinguis 
>j hsereditas. 
•„ 15 Licitum efl:filio gaudere de pa-
'^rricidio Parenrisáíe inebrietace per-
5)pecrato propre<* ingences divicias inde 
?, ex hpredicare coníecutas. 
9» 16 Fidesnon cenfecur cadete Ifub 
?, prarceptum rpeciale,ó¿: fecundum íe. 
17 Satiseíb aólum íidei femel in 
a vita eliccre. 
5, 18 Siápoteílate publica quís in-
>>terrogecur,íidem ingenue conficeri, vC 
•>) Deo,5¿: íidei gloriolum confuía, cace-
-j) re, ve peccarainuíum per íe non dam? 
9> CiO. 
» 19 Voíuncasnon poceft cfHcercvc 
s, aíTenfus ííidei ia feipí'o fíe magis íii-mus, 
5) quam mereacur pondas racionuin ad 
sjaírenlum impellencium. 
:> 20 Hmc poceft quis prudenter re-
)^ pudiareaííeníum, qué habebae íuper-
jjnaturalem. 
?> i i AíTenfus íídei rupernaturalis, 
9> & vtilis ad falutem íUt cum noticia 
?> foluen probabili revelacionis, immo cu 
»» formidine, qua quis íormidet, ne non 
•») fie locutus Deus. 
jt i z Non niíi fidesvnius Dei ne-
jjceíTaria videcur necefsitatc medij,non 
5» autem explicica Pvemuneratoris. 
>i 23 Fidcslate dida ex teftimonio 
„CrcaturaruiTí, íimdivé motivo adm-
j , ftificacionem iufíicic. 
„ 24 VocareDeum in teílem men* 
:> dacij levis non efl: canea irreverencia, 
„ propcer quam velic,aue pofsic darana« 
í ^ e noraineoi. 
5, 2 5 Cum caufa licicum eft iurars 
„ fine animo iurandi,íívc res Ce levis,fivc 
sjgravis. 
» 16 Siquisjvel folus,vclcoram alijs 
nfive incerrogacus, íive propria fponce,' 
,1 five recreatiünis caufa^vc quocumque 
„ alio fine iurec, fe non feciííe aliquid, 
„ quod revera tecic,intelligendo inera fe 
„ aliquid aliud,quod non fecít,vel aliam 
viamabe^jinqua fecic, vel quodvis 
„ aliud additumverum, revera non me J 
, j ticur,nec eít periurus. 
„ 27 Cauíaiuíla vtendi'his amphi¿ 
„bologijs efl; quocies id neceffarium^ 
j,auc vcüe eftad falutem corporis, ho-
„ norem, res familiares cuendas, vel ad 
,,quemlibecalium vircutis adum, ieauc 
„ vericatis oculeacio cenfeacur cune ex-
^, pedieus,5¿; íludioía. 
„ 28 Qui medíante commendatío-
j,ne veí muñere ad Magiftracum, vel 
„ OFíicium publicum promotuseíl, po^ 
,,cene cum reftrídionc meneali prqftarc 
s, iuramencuro, quod de mandaco Regís 
,. á fimilibusfolec exigi,non habieo re í -
„ p e d u a d ineencionem exigentís, q u ú 
„non tenetur fateri crimen oceulcumj 
„ 19 Vrgens metas graviusefteaufa 
5. iurta Sacramencorum adminifteationó 
íimulandí. 
3 o Fas sil viro honoraco occidere 
„ iu favorem, qui nicicur calumniam in^ 
„ ferré, íl alicer hxc ignominia vicari 
nequie; idem quoque dicendum, fiquis 
„ impingae alapam, vel fufte percuciac, 
„ &: poít impadam alapam, vel ¡ t lum 
„ tuliisfugíac. 
„ 31 Regularícer occidere poílura 
furem pro confervatione vnius auri. 
„ 32 Non folum licitum efl: detende-
,, re defenfione occifiva, quje a t tupo í -
„ fidemus, fed etiam ad quxius inchoa-
cum habemuSsSi qux nos pollelluros 
fperamus. 
33 Licicura efttam híeredi,quam 
legatario cocra iniufte impedienté, nc 
„ vel ha^reditas aderaeur,vel Jegaca fol-J 
vancurje calirer defcndere,fícuc 6c ius 
„ Uabenei in Cachedram, vel PríEvcndá 
contra eorura poflefsionem iniuíte ira-
„ pedientera. 
54 Licec procurare abortum anee 
a, animationcm foe-cus, nePuela depre-f 
,,lienfa grávida occidacur, auc infame^ 
„ tur. 
9> 35 Videcur probabile omnem fce-
¿ cum, quandin i " vesro cítj catete aní-
raa 
^ 48 T r a £ t V l.De Probabilitaté Oplnicnnm moraliam: 
;,marationali,5(:cunc priraum incipcre 
eandcm habere, cum paricur, ac con^ 
fequentccdiccndum cric in uuilo ab-
?> orcu horoicidium corninicci. 
, , $6 Peimiííura eft tú rari3non folum 
?, in cxctea>a neceísicatc, fsd cciaro in 
5) gtavi 
5) 37 Famuli, & faroulae domeftici 
„ poíiuntocculcc herís íuis íurriperc ad 
„cofnpeníanddm operam l'uam, quam 
„ maioíCíD uidicanc íalariO, quod reci-
piunc. 
„ 38 Non tcnetur quis íub poena 
„ psecaci nfortalis reftituere quod abla-
^ caen eft psr pauca tarca,quancumcum-
?í que íic magna fumma edealis. 
» 35' CKñalium raovec, auc inducic 
„ ad inferendura grave dananum tercio 
a, non renctur ad reftitucionem iftius 
3, damniil lací . 
3, 40 Contraí lus Mohatra licícus,efl: 
3» etiam refpettu emídem p e r í o n x , ^ cú 
^concrattu rccrovendicionis prasvie ini-
a, to, cum intencione lucri. 
5, 41 Curn nuínerata pecunia pr^tio-
„ Cor fie numeranda,6¿ nullus fie, qui non 
„ m a i o r i s faciac pecuniam ptíKÍentem, 
„ quam tuturam, poceít credicor aliquid 
„ viera iotcera á mutuatario exigere, 6¿ 
co titulo ab vfura excufari. 
„ 41 Vlufa non eft dum viera forrera 
9, aliquid exigitur, tanquam ex benevo-
'5, lentia,6¿: gtatitudine debitum, fed fo-
^ lum fi exigaturtanquam ex iufticia de-
^ bitum. 
>/ 43 Quidai non nifi veninje íic de-
3>trahentis authoritatem magnam íib¡ 
3 , noxiarofalío crimine elide re? 
„ 44 Probabile eft n ó peccareraor-
„ caliter,qui imponit fallum enmem ali-
„ cui, vt íuam iuftitiam,&: honorcm de-
9)rendit. Etíi hoc non fie probabile,vix 
i,, vlUeritopinio prubabilis m Theolo-
^ 45 pare temporale pro fpirituali 
5, non eft funonidjquando temporale non 
3, datur tanquam pracfÍQtn,fed dumtaxac 
?, tanquam motivum cuntcrendijvelcffi-
„ ciendi ípiricuale, vel etiam quando tc-
3-, pótale tít folum gratuita compenfacio 
„ pro ípiritualijautectintra. 
„ 4^ £ c id quoque locum habeCjetia 
ss fi temporale fit pnncjpalc motivü dan-
diípit i tuaicjimo et iamí i fie fínis, ip^ 
„ fias rei fpmtLiahs, íic vt i l lud plutis 
9l sdUmecur,qaanucs Ipiritualis. 
S 47 Cum dixie Concilium Tn'den-
,,tinurneos alienis psccatis cornrauni-
„ cantes mortaliter peccare qui ni fiques 
„ digniores,5¿ Ecclsínr magis vtites,i])fl 
„ iudieaverinc ad Ecclefias promuvcnr, 
Concilium, vel primo videcur per hoc 
dignioresnon alidd íignificare veil^, 
„ niíi dignicarem eiigendorura wtfprd 
„ comparativo pro poíkivojvel fecundo 
j , locucionc miouspropria ponic digr i j - , 
„ res,ve exchidac iiidignos,non vero dig-
„ nos; vekandem loquicur tercio quando 
„ fie concurlus, 
„ 48 Tatn clarum videcur, fornica-
„ tionem fecundum íc nuliam mvolvere 
a, malitiam,6¿ íulum cíle malan^quk in-
., terdi¿ta,vt contrariara omnino racio-; 
j , nidillonum videatur, 
,> 49 Mollicies iure nacurac prohibí-
„ ta non eft. Vnde íi Dcus eam non ín J 
cerdixifl5C3f3epe ciiet bona3&: aliquádo 
obligatoria fub morcali. 
„ 50 Copula cum coniugaca, conse-' 
tiente marico,non eft adulceríú; adeo-
„ que fufficit m confefsione dicere^e ef-
3, fe fornicacum 
51 Fámulas, qui fubmiísis hurne-
„ ris feienter adiuvac herum fuura afce-
, , dere per fenelrras ad ftuprandum vir-
„gincru, 6¿ mulcocies eidem fubfervic 
deferendo fcalara, aperiendo ianuara, 
}) aut qusd fimile cooperando,non peccas 
„ mortaÍiter,íi id faciac metu notabilis 
deEriméti,puta ne á Domino male tra-
, ,£ letur, nc torvisoculis afpiciacur, ne 
„ domo expelíacur, 
$z Prxceptum fervandí ;fefta non 
„ obligar fub moreaii,fe pofico fcandslc, 
3)ü abfic contemptus. 
„ 53 Satis fie pra:cepco Ecclefia: de 
„ audiendo Sacro,qui duas eius parces, 
„ imo quatuor íimul á diverfis Celebra, 
jjiibus audit. 
„ 54 Q u i non poceft recirare Kfátíu-
„ tinum,&: Laudes,potcft autem reliquas 
„ Horas, ad nihil tenecur,'quia máio*£ 
pars crahic ad fe mínorem. 
»>. 55 Pr^ccpco Cómunis annuse fa-
,,tlshcper facrilcgam Domini ojandu-
„ cationem. 
„ 56 Frequcns Contéisfo, & Conm-
}, nio,ctiam m his,qui genciliter vivunr, 
eft nota pracdeftinationis. 
„ 57 Probabile eft, fufficere ateri-
tionem naturalem, modo honefíDm. 
?i 58 Non tcneraur Conteí iai io iir*, 
térro-
quxí lXI I l . í .VLT. 3 45» 
cerrogancí facerí pcccaci alicuius con-
„ íuecudinem. 
LicecSacuamencalicer abíolvej 
re tiimidiace cancum confellos racione 
„ magni concuríus Peenireaduní, qualis 
9,v,g. potelt concingere in die magnas 
^alicuiusteftívíuris, auc indulgencia^. 
„ 6o Pcenicenci habenci coníuecudi^ 
>, nempsecandi contra legera Dei, Na-
„ cucíE,auc Ecclefiac, Sí íi emendacionis 
ípes nulla appareac, nec efl: negando, 
„ nec differenda abColutio; dummodo 
i , ore proferat, íedolere, ó¿: proponere 
„cmendacionem. 
Potcfl: aliquandoabrolvi,quiin 3> » próxima occafione peccandi veríacur, 
>, quam pücefl:,& non vulc omictere,qui-
^nimmodirede.&ex propoílco quaíric, 
„ auc ei fe ingerir. 
„ 61 Próxima occafio peccandi non 
„ efl: tugienda, quando caufa aliqaa veí-
,>lis, auc honcítanon fugicndi oceurrir. 
„ 63 Licitum efl: quíerere direde 
jjoccafíonem proximam peccandi pro 
^bono Ipiricuali, velcempocah noftro, 
>, vel ptoximi. 
j , 64 Abfolutionis capax eíl homo 
„ quintumvis laboree ignorancia Myfte^ 
riorumFidei,&: eciamíiper negligen-
„ ciam,eciam culpabilem neíciac Myfte-
,)rium Sandiísima; Trimtatis, &: In-
„ catnacionis Domini Noitri leíu Chri -
9) SufficicillaMyíkriafemelcrc-
97 dídiílc. 
Quicunque autem cuiufvis con-
diciomsj fheus, 6¿ dignicacis illas, vel 
íiillarum aliquam coniundim, vel divi-
9,fim defenderic,vel edericvel de eis dií^ 
„ pucacive,publicciaue privacim crada-
^ veric, vel pra^dicaveric, niíiforfan im-
3, pugnandu,ipfo lado incida c in excora-
„ municacionem laese feneencis:, a qua 
'„non pofsieípr^eer quá in arciculomoc 
33 tis) ab alio quocumqueeeiam dignica-
ccfulgenee,niíi proeempore exilíente 
9, Romano Poncificc abfolvi. 
Infuper diflride in vircute Sanda* 
u obedienti;e,6¿ fub intcrminatione DiJ 
viniludicij prohibee ómnibus C h r i -
„ fti Hdeiibus, cuiuícumque condicionis» 
„6¿ fl:aeus,eeiam fpecialij S¿ fpecialifsii 
5,ma noca dignis, ne pr^edidas opinio-
3, nes, auc ahqaam ipíarum ad praxim 
,,deducanc. 
Tandcmjveab iníurioíis conten-
„t;onibus Daclores,fcu feholafiiei, auc 
álij quicumqiíe ímpofterum fe abfti^ 
„ neanc,6¿ ve pací,& charieaci confuli-
cur idem Sandifsimus in vircuce San-
dx Obediencias eis pri)ecipir,vc cam m 
jjlibris impnmcndis, ac manuferipeis, 
,3 quam inThefibus, Diíputaeionibusjac 
„ Ptardicacionibus caveane ab omni cé^ 
fura,&:noca,nec non a quibuícumque 
„ convicijs coiura eas propoficiones, quas 
„ adhucincerCacholicos hinc indecon-
„ crovercuneurjdonec á Sand. Sede re-
„ cognicje fuper ijfdcm propoíicionibus 
33 iudicium proferacur. 
Francifcus Ricardas S. Roman^&Vni^ 
veríaiis Inquifícionis Nocarius. 
Loco Sigilli 
Non eíl noftri inftícuci omnes 5£ 
fingulas propoficiones peteurrere easex-
ponendo, & A A. concia quos cara emeñ 
rita cenfura fulminatur referre, fed quia 
aliqux qu^ fpedanc ad Decrecum SS.P. 
N . ínnocencij X I . á nobis func fufíicien-
tec expoisiese in hoc noftro Tradacu 
placee kdorc remiccere ad propria loca 
vbinoftram exprimimas meneé. De pr i -
ma quse vnivcrfaliísimaefl, lace egimus 
q. i o . § . i . 8 C z peceocum. De fecunda, 
q . i2 .§ . r . S¿ prxcipue § .3 . De cec-
iia,q.7. §..54.cxeerminamus enim la^ 
xum probabiliímum ve videreeffc con-
tra Caramuel 5¿: alias laxom,&: folu pra-
denciale probabilifmum aropledi-
rour.Hoc enim,8í cucum eíl 6c 
cerca regula morum. 
«OSS^ « a g ^ ^ § c » ^ S ^ » 
« ^ 5 © » ^ § © » ^ S p » 
* * § m ^S^Db ^ K f e 
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A C T A T 
S E P T I M V S . 
D E P E C C A T í S . 
C 1 R C A Q V A E S T I O N E M 
LXXL i . 2-. D. T H O M A E . 
R A C T A T D.Thom.dehac materia, áquasftione 
71 .víque ad 89.inclufive:& per deccm, &¿ novem 
quíefhones, totum hunc craélatum foeliciccr ahíol-
vit,qüi quaco celcbris eft inter oaines,adPrima Se-
ciindíe ípedanceSjtanto diflicihs, tanto vnlis,& ne-
ceíTarius eíl:.Cnravimus Deo dance, &¿SoI¡s Aquinacis luce propi-
tius illuminante, ipfum nos quoque abfolvere, íervando in trada-
tione noftra modum,qiia víque modo íervati fumus in noflra i . z* 
&C Prima parte. 
Q ^ V i E S T I O L 
D e c o n t r a r t e t a t e V i t i ] , c u m 
V i r tute . 
T N primo articulo huius Tradatus, 
X ^^c agitat D ! T h . quaftionc.Etre-
lolv¡t,quocÍ circa vnrutem dúo pof-
íumuscoíUjdírirc, ícilicet, ipíamcíTen-
t u m vucucis, &: id, ad quodeíl; vircus. 
Rurfusin eíTcntía vífcutis,alíquid CODÍJ-
derari poteíl:dire6le,&: aliquid ex coníe-
quecri, Directe quidem virtüs importar 
dirpüíkionem quandam alicuius conve^ 
nicnter íe habentis, fecundum modu íua: 
naturas.Ex confequenti aurem feq'uitur, 
quod virtus íit bonitas quaedam, In boc 
enim confiftic vniuícuiufque reí bonitas, 
quod conveniencer fe haber fecundum 
medü íux naturae. Etqnia hsec do^rina 
mulcisvifa eíl difficiIis,ideo placeream 
ex piofeíTo examinare. 
Q^a:0;. I . §. I . 




R I M A Sentencia efi: Caisr 
cani, díftinguencis inefsé-
tia vircucis> príedicacú per 
íe primo,^ pracdicacum per íc fecundo. 
Primum dicic eíie pra;dicacum difíeren-
tialeeííenciale. Secundd dicic pr^dicacu 
genericum. lacer qux hoc aísignac dií-
ci*imen,quod pr^dicacum diíícrenciale, 
eftquod primo per fe convenir rei eílen-
tiíe, prxdicacum autcm gencricum di-
cic convenire rei cííencise ex confequea-
t i . Rarfus dicic: bonicatera ad eíicntiam 
vircucis comparar!, ve príedicacmn ge-
ne ricam,^: fie concludic fe habe re ex 
confequenci in coníideracioas eílencix 
vircutis. 
H^c tamen fenecncia ímpugnaruc 
á Montelinos,&: altjs. Primo. In eo quod 
aiTeric bouitacem íe habere,vc genus ad 
vircucem moralcnain communij pocius 
emm etl diffcrenciaxum genus ad vircu-
cem fie qualicas,auc habitus,vndedif{ini-
tur vittusquaUtaSjícu habicus bonus. Se-
cundo impngnatar, in eo, quüd aiTeric 
genus habere fe conícquencer ad fuas 
ípecies.Quamvisenim verum fie, quod 
genus non prxdicecur reduplicacivc de 
íuis fpeciebus:vnde hxc clt taifa hom» in 
quantum homo reiitplicatiue eji animal^  ta-
men prasdicacuc de IUJS ípcciebus in pri* 
nio modo dicendi per íe:ergo non confe-
quécer. Quod fie explicac.Si animal con-
ícquencer fe habecec ad homineai,miixi-
me racione (uaz diffecencía:,- qua;pca;dir: 
cacur reduplicacivc de ip íoj íed hoc non, 
quia ha:c eft faifa,^«w homo eji rationalis, 
eji animal ¿niyqma eji bomoieji animaliza-
go animal non fe habec conícquencer ad 
hominern,nec natura gencrisconfequen-
ter fe habec ad fuas fpecies, vnde in pro-
pofito dato,quod borneas eíFec genus ad 
vircucen),non fe haberec ex confequenci 
adeííentiam viicuciSé 
575 Sed meo videri hisnon 
infringieur dodrinaGaiecani.Nam apud 
ípfam>&: apud vericatem,bonicas non eíl; 
diffececia viccucis raoralis, fed eíl genus: 
quod ex eo paceré pocefl:,quoddácur ha -
bieus boni moralicer, qui camen non func 
vircuccs.ergo racio habicus boni, non eíl 
diferencia vittirtís mQraiisj fed genus. 
3 S i 
Prob. Anceced. ex D . Thom. hic q. 58; 
arc.4.vbiloquensde Cócinencia;&: Per-
íeverancia,quíc func habicus boni,5¿ lau-
dabiles,dicic. Qxod deficiunt ¿ ratione Y i r i 
ttttisiquiayirtHs intelleftiuat <¡u<e facit ya-i 
tianem fe bene habere circa morada, prtfup -
fonitappetitum retlmnfiniste rettefeha* 
heat circa prmcipia>idcft fines, ex quibus ra-
tiocinat»r,quodcontinente <& perfeuerAntl 
deeji. Ne^eeúampotefiejjepcrfeEla opera-i 
tioyjujea duabíis potentijsprocedít^nifi 'Vtnt-
que potetia perficiatttr per debltum hahitumi 
Jicut non feijuitttrperfetfa aBio alicuius age. 
risperínjirumentum, fi inflrhmentttm non 
fit bene dijpojitttm, quantumcumque agens 
principale jit bene difpofitum: l>nde fi appeú* 
tus[enjitiuus (¡uem mouet rationalis pan 
nonfitperfccluSy quantmneumque rationa-i 
lis pars fir perfefla) aclio confequens non erit 
perfeBa^nde mcprincipiu a&imis erit^ir^ 
tnS) & propte? hoc continentia a deletfatio* 
nibus . & verfeueramia k triflitijs non funt 
Ifirtettes.Jedali'jmd minusyirtute,yt Philo' 
fophus dkit tn-j.Ethicoru. Sic D.Th.Ergo 
fecundum ipfum dancur habicus büni,&: 
laudabiles,qui camen non func morales 
vircuces. 
Nec huíc vericati fe opponic, quod 
dicic Illuílrif. Godoi impugnans Caiccaá 
tanum. Quod habicus morajis eílentia-, 
litecdividicur in bonum,.^ malumjcrgo 
bonicas diviíiva generis,eft conílicuciva 
ípecieiper modum differcfíeise.Ac habi-
tas roo ralis bonus, eíl viecus: ergo boni* 
ras eíl diífercntia, &: non genus vircucis. 
Non inquam íc opponit. Nam hoc folíí 
convincic bonicatem efle difrerentiam 
fubaltetnam ad vírtacem,íicuc íenfibilc 
ad homirjeai,non vero probac eííe diífew 
renciamachomam íkuc raciónale ad ho-: 
minem. 
Similiccr fecunda impugnacio ni-1 
hi l valet!Namin bon i Mecaphyíica, id," 
quod primo intendicur á natura, eíl dif-
ferencia eflentialner conílicuciva , alia 
aueem predicata eflcne¡alia,incendancuc 
ex confequenci, idcíl, quia fine illis ne» 
quidhaberi intentum principalej vnde 
videmus,quod prxdicata fuperiora func 
priora generationenon vero in intencio-
ne, in qua func pofteriora: ergo ordinc 
intencionis habec fe ex confequenci. Be-
ne ergo adhxc accendens dixie Caiec, 
Quodcum bonicas fie pr£cdicacum ge-
nericura , feu difFercneia fubalcerna ad 
viícacem, non per fe primo iucendicnc 
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a naturaífcd cantum per íc ex confequé-
ti,&: fíe inefíentia viitutisj bonicas con-
r]dcracuc,vc quid ex coníequenci non ve-
ro vt quid dire£te per í'e primo couvenies 
eflenciíK vircucis* 
574 Sedlicec ifta vera (kaftajs 
rnen explicacio Caietani bona non eíij 
quia racnti D . T h o m . difformisefi:. Ete-
nim dum D . Thom.dicic in eflentia vir-
tutis bonitatem fe habere ex confequen-
^ti, non hocdicic,quia bonicas fie genus 
ad vircutem quia tupponií eÜenciá vir-^ 
tucis,prouc conflacur ex genere,5<: dilíe-« 
rcniia\ &: ad hanc fie compietam , dscic 
bonitatem comiderari ex coníequenti. 
Patee hoc ex verbis D . T h o . Nara di-
cit: Divetíe conúenire efsetixyirífitis , <juod 
fit áifpojitío alicuius conasnioiter fe haben-
tis jecttndammoáum fíi<s natur*. Conve-
-nienter autem diíponere, 6c benc difpo-
nercidem inrranfitiveprotíusfunc. Sup-
pooitergo coníiderarionem virtutis k~ 
cundum fibi ^eílentialia , cam genérica, 
quam diííerentialia,& ad h x c omniadi-
cic,ex confequenci fe h2bcre,quod vircus 
íic qu ídam bonitas;quaíi dicat, ex hoc, 
quod vis tus ex fuá cíTentia bonum faciac 
liabentem,fcquitur, quod ipfa viitutis 
cíicntia in fe,&:abíoÍure confiderata quí-
dam bonicas üt-, non ergo loquitur de-
bonitace, quse fe habet íolum ve genus, 
ícd de bomcatc toti fpeciei conveniemi, 
& male de genérica cantum benicace illa 
interprarcatur Caietanus. Sed bseciníra 
magis íplicabuntur. 
T ' ' ;; §. 11. 
¿leftttafitur modi dtcenái M . Cornejo jllít-
flrifsir». Godoy, & jlíaflrifsim, 
franjo , 
575 Q E C V N D V S Modus dicen: 
¡3 di efti\í.Ccrnejo:qui vt rcm 
explicet, notat convenicu-
tiam ad naturam rationakm fumi du-
plicicer. Vno modo formaliter, pro rela-
tionctSc habirudine convcnienti^ ad fu-
bicélum, 10 qua coníiíbc ipfa formalis 
bonitas; altero modo tundaínentaheer, 
pro fundamento calis relarionb.Quo po-
ÍicodiCÍr,de eílencia vircucis elle» quod íic 
conveniens íubiecio Fandamcncaliter, n5 
vcro,quodíic convenicns ei forraahteri 
quia illa rclstio á qua dícitur ronvemes 
formalircc eft extta cüentiam v i i c u t i í , ^ 
iliam cofequicur tanqúam paíio.Sic Do-
¿tifsimus ifte. 
Sedhax explicatio apene pugnaj; 
cam Hetera D . Thom. Etenim D . Tho. 
non loquitur de confequenti ad efieniiá 
tanquá pafsio , fed dicicquod in eiTíníia. 
virtutis, aliquidconGdsrari poteftdire^ 
£te56¿ aliquid ex confequenci:paisiones 
autem cum extra eííenciam lint, non co-
íiderantur in eílentía, tanquam quidef-
fcntiale, fed tanquam quid extra clicn-
tiale: ergo data folutio repugnac mead 
D . T h o m . Secundo. Nam reiatio, qux 
fotmaiem rationc bonitacisdicic,uoa eft 
príedicamenealis, fed cranfcendeneaííj-, 
quse ñeque eft accidens ícquucurn ad eí-
fenciam bonicatis,ñeque fundacur in pr^j-
piio f undamenco,fed el!; incranficiva ipfa 
bonicas abfoluca, ve in fui eíle depender 
á fubiedlo,ficque rclacio prírdicamen-
Zúhs, íiquse íubfequicur, non eft formaii-
ecripía vircucis bonicas,fed hanc íuppu-
nicó^ adhanefubfequicur, íicuc rdado 
prsedicaaientalis fcicnciíe ad fcibilenon 
eft formalicer íciencia , licec fie lelacio 
ícienciae.cum feientia formalicer coniu-
tuatur,per habitudmem cranfceadvüita-
lem adfcibilerergo. 
576 Tertius modusdicendi eft í i íu-
ftrilsimi Godoy diftinguencis in vieira* 
differentia virtutis duplicem concepeü 
inadícquatum. Primus íumítur in ordine 
ad fubiectumjquacenus illud reíte dilpon 
nir. Secundus comparative ad operaciu-
nem,6¿ obietLum,(ecundura quem expri-
mir ordinem ad adum, vr principiú eius 
operativum,&: quia ifte fecundus inada;-
quiUusconccptusprsefupponit priraum, 
priusenim virtus ordinem ad fubie¿him 
exprimir,quam ad adum, fiveadobie-
dumjideoinquit D.Tho.diVecle in vir-
íuce importan, quod íic difpoíitio fubia-
¿li ,8¿ex coníequenti, quod íic bonicas 
qustdam. 
Cícterum falva anthorícate tanci 
Magiftri,do¿trina haec non videcur con-
íonarc D . Thom. ñeque veritath Non 
confonac D . Thom. Nam fan&us Do-
¿Vor dicit:bonitatem,qua ipfa vircus bo-
nicas q u í d a m eft, coníiderari in ip íae í -
fencia virruris ex coníequenti; h z c aut'i 
nequeunc adaptan cum doctrina ab hoc 
Sapienciísimo tradieaj nam in tftmpt 
vircucis cílencialiter operacivs adusho-
n e ft ¡,quod p 11 m o d 11 e 6U con fide r a t ur ,cft 
quod lie principinm %íkm honelt.^netjuc 
énii» 
cnim alio niodo intclllgicur conveníentec 
difponere íubiedara vt virtus tnoralis>ni-
íi cribuendo vires próximas ad efficiendü 
a£tus honeftos:cum ergo D . Thomasdi-
cac bonicaccm Ce habere ex con(eqaetKi, 
adid,quod direde fe babeein cílencia 
virtucis, necelíarioioqukur de bonicacs 
confequenrer fe habentead nitione prin-
cipijoperativi aduslioneftí. 
Explico hoc ex nobilt doddna Tho-.1 
niiíbrumjddendece, quod íubílantia ne-
quitelle iaimedi^ice operativa • ibienim 
dum afsignanc dil"crimen,in eo,quod cum 
accidens ccípiciacelle , 6¿ reípiciac ope-
racíüiiem,rüium ípecificecur ab operacio-
ne,&: non ab elle , cum carnen fubíhncia 
folum pofsic ípeciíicati ab eíie, &¿ non ab 
operacione, racioncm dircriminis afsig-
nanrexco , quod cuín fubllancia fo ens 
per fenon exiftic ve operecuf > fed exiftic 
vcfic, ¿^íic prioiarius conccpcus eiusefl: 
e í l e , ^ non operado:vnde cum primario 
ípecííicecuc abcire,neqaic fpecifícari ab 
operacione , f íe nequk eíie immediace 
operativa j ÓC virtus operativa cum non 
ík vtfityfed vcea fubftaaria operetur,im-
mediace ípeciheatur ab ipfa operacione, 
&¿ cíTe refpicit ex coníequenci.'ergo quod 
direitc confideratur ¡n virtute operativa, 
efl:habiendopnncipij operatíonis. Cum 
ergo virtus moralis non íi t , ve iník , fed 
iník vt operetar,non ex confequenci, fed 
direcle conÍKicrabitur in ipfa ratio prin-
cipij proximiadus honefti. Explicatuc 
vltenus.Si in primo concepeu in ad^qua-
to virtucis operativae^on cxprelíatur ra^ 
tío principij proximi operacionis: ergo 
id,quoddirette primo inca coníideratuc 
cxprelle , non cft de linea operativa ; fed 
de linca eílendi, 6c fie primus conceptus 
crit in otdine ad elle:ergo primo eric ve 
ÍKÍ&L ex coníequenti vt operetur , quod 
contra veros Thomiftas ert. 
Püliec rcíponderi ad hoc ex dodrí* 
na huius Auchoris, quod ratio principij 
proxime operativi adus honeüi,íncludi-
tur in eo,quod diredle explicaeur, fed no 
cxpreílatur primo habitudo ad operario-
neav.quia primo debec totum illud expli-
cariin ordine ad fubiedtum , ve aótuans 
illud-,Grnili modo,quo Theologizáe D D . 
de rcUtione Pacéis divirii coüicuciva,quíE 
hece eilentialker a d a l i n d C i í ) non tamen 
per ad aUti i primo explicaeur, fed per or-
dinem ad Pacrem, quam conftituit: vnde 
primus conceptué ieUdonis,vc forma hy-
?55] 
poftatícaefl:, 5¿: fecundus efi: ipfiusrsla^ 
tionis, ve rclacio eil:, fie iier^ virtus mora^ 
lis eílencialieer ík principiu.n ptoximum 
operacionis, eamen non prim directa 
per ordiaem ad operaeio.iem explicaeur, 
fed penis ordmem ad fubiedam , quod 
aduac. Icaquc in ipfa racione principij 
proximi operacionis, id , quod prim^, £C 
direde confideratur, eftquod diíponac 
convenieater fubieda>n,<S¿: deinde, quodi 
ík proximnm principium adashoneií i . 
Sed contra eíl. Ni tn exempl-jm de 
paceenicace divina nibÜ convinck. Ece-
nim in ea diítingakur ratio fubftanti^,5¿; 
racio relacionis>vt,relaeiü eft;ex quo eni-n 
fabíhncia eft, non eft ve refirac fubiedü, 
fed vt íit: ex quo aucem relatío eí t , eft ve 
rcfcrat,&: fie valde Gongruencer Thcolo-
gi primam , quod dicede confideraat irj 
divina paternitace, non eft racio relación 
nis> ve reUcio eft, fed,racio eius ve forma 
hypoftatica eft, id eft , prouc in fcipfa ve 
quod fubíiftkuc racio vircueis moralis ac^ 
cindens cft,quod non eft ve íicfcd ve im^ 
mediacc operecur, & lie cílencia eius quo 
ad fui diredam , eíiencialemque confia 
deraeionem,non debec explican per ordi^. 
nem ad fubiedura,non explicando ratio^ 
ñera principij proxime operacivi adus 
honefti. Per quod cenftare poceft , quodl 
dodrina huios Auchoris in vericace noa 
ftec. Muica príceer hxc obijeic í ibi hic 
Auchor, fed nobis fufíiciac ex proprijs 
hsec addidiífe contra ípfum. 
577 Quattus modus dicendi eft 
Illuftnfsimi Dora. Magiftri raei Araujo-
Sequentis Lorcam in prsefenti diíp. i . §C 
Montefinos diíp.i .q. i . aílerentis bonita^ 
cera confequenter fe habere ad rationem 
virtntis, non confequutione phyíica, auc 
metaphyíica, fed lógica, feu folius i l la-
tionis.quia á deíinitione ad definkum,fcLi 
addiffioiti difFeeentiamSeft bonaconfen 
quentia: bonitas aucem cft diffinicum pee 
difánicionem vireucis, auc eft difierencia 
vlcima diffioiea , & coníequencer a de-
finieione vireucis valec bene ad bonica J 
eera,& fie bonicas habec fe ex con íeJ 
quenci. 
Sed falva ceiam auchoricace cantiMa-
gif tr i , raodus dicendi non placee. Naiti 
ftando in fola Confequentia illationis, ft-
cut á definidone ad definicum ccnecCon-i 
fequencia,ica á deíimeo ad definkioneras 
&:ÍjcíicucdixicD. T h . bonicaeem fe ha-
bed ex Gonfcquenei ad viecutera ,ica po* 
Z estas 
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terac dicerc virtucis definícionem fe ha-
beri ex conk -nci ad bomcacem.Quod 
fdlíiísimum eítjcum D . T h . dicac bonica-
cem ex confequenci íe haberrad id)quod 
primo , de direóle confideraturin cífen, 
tia vircutis. 
Sic impugnac hunc roodum dicendi 
Illüftriísimus Godoyj fed meo videri ín-
felicicer. Namlicec ülacione dialediica 
bene valeat á defimeo ad definiciüné,non 
tamen bene valec iilacione lógica ; h x c 
enim eft, quse poteft ad fcienciam defer-
vire. Exdefinico autem probare delini-
tionem, non eft probarlo apea ad feien-
ciam : quia probatur magis nocum , pee 
minus notum:á deíinicione aucé probare 
difhnicurojfcienciíe poccít deíervire,cum 
definido fie oracio explicans naturam reiy 
de probacio definid > per definic¡onem,ric, 
á magís ñoco ad minus nocumscura ergo 
Anchores huius modi dicendidoquancuc 
de illacione lóg ica , &: non de dialeíbíca, 
non bene infercur concra illos, quod ficuc 
bonicas fe babee ex confequenci ad e íkn-
tiam vircucis,íic & eílencia vircucis íe ha-
beac ex confequenci ad bonicacem. 
Aliecr ergo debee irapugnari hic mon 
dus dicendi.Nam ílluft. Araujo admiecir, 
quod bonicas fie diftereneia vlcima vircu-j 
tisrooralis: ergo debee admiccere, quod 
id,quod puimo,^ direcle confideraeur in 
viaucis eíTencia^íic eam eíle bonam: quo-
modo ergo D . T h . dicic, quod vircucem 
efie bonam confideraeur ex confequenci? 
hoc aucem nonexplicacur per hoc, quod 
D . T h . loquacur de illacione folum lógi-
ca,quia fi illacionon fie idencica, fed for-
malis, non poceft ex vlcima differeneia, 
quse eft bonicas, iníerri bonicas, ficuc ex 
hoc, quod homoíic raeionalis, nequie in-
ferri per tormalem illacionem , quod ra-^ 
tionalisfic, non ergo per hunemodum 
dicendi lolvicur dit'hculeas, quee habecur 
in eexcu D . T h . nam non eít credendum, 
quod D . T h . loquacur de coníequeneia 
idéntica, qua exeadem interacue ídem. 
§. ni. 
Explicatur mens uduthoris; 
578 Y 3 ^ ^ Clara 6¿ aperca explicatio-
JL ne huius eexcus D . T h . Adver-
to: Virtutem ruoraiem duplici-
terpoffedici bonam.Vno modo vc^<?;6¿ 
alio modo ve quoL Confideraeur bona ve 
quo , quacenus bene difponic nafuram ra^ 
cionalemin ordine ada í tum bonum, ho-
neftum,coníonurnque ipfi racioni. Confi-i 
deratur bona ve quod-, quacenus de ipía 
príedicacuc, quod fie q u í d a m bonicasm 
le. Exemplum huius habecur in quancita-
te, quaí dum comparacur ad fubíhneiain, 
cuius parces extendic in ordine ad fe, ¿i 
eft quacenus facic pareexn íiibíhuciíe eñe 
excra partem,dicicur quanta ve ^«ojqua-
eenus aucem in ipfa quancitace coníidera, 
tur,quoü habeac patees excra parces,dic¡-
tur quanea ve qttod] 6c ficuc primum,quod 
dire£te confideraeur in quancieace, eí l 
quod fie quanea ve 5«o,2x quo fequicur al-
tera coníideratio ipfius, de eo quod fie 
quanta vt quod, ica primum, quod confi-j 
deratur in eílcntia vircucis, eft,quod bo-
num reddac habencem3id eíhquod fie bo-
na ve quo, ex quo fequicur altera confide-
raciociuídem eflentias vircucis, nempe, 
quod illa iníefic q u í d a m bonicas.Scanc 
ergo bene ifta duo,quod differeneia vircu. 
tis confiftac in bonicace,&: quod ipfam ef-
íc bonam ve quod conveniac ilh ex confe-
quenci. 
Moneor ad hunc modum dicendi tc-
ncndum,quiaexiftimo exprefum in licee-
ra D . T h . dicic enim: In ejjsntia quidem 
Yirtutis aliquid confiderari poteji direEíe^ & 
aliquidex confequenti. DireBe qmdemYir-
tus importat dtfpofitionem quandam aheuius 
conyementer fe habentis, fecttndum modum 
[u* nátur*, conveniencer aucem fe habe« 
re, 6¿ bene fe habere idem prorfus funr^ 
Ecce primam, &: diredam confideracio^ 
nem bonicacis vircucis, quam dico boni-
tacem ve f «o.Sequicur aucem in texcu.fi'^ r 
confequenti autem fequitur, quodVmusfit 
bonitas ^««í/ítw.Quafi dicac, ex hoc quod 
vireus reddac bonum habencem, fequicur 
quod in feipfa bona fie ve quod.Qaz C o n . 
íequeneianon eft formalis5fed raacerialís, 
tenenscancum in maceria bonicacis: nc-j 
que enim ex hoc quod albedo reddac mu-
rum álbum , fequicur, quod albedo fie ve 
^ocíalba. 
5 79 Sed ¡am inquirís, qnare in 
maceria bonicacis ceneae, cum in mulcis 
alijs non cenec \ Reípondco hoc ideo ef-
fe,ob vnivecíalieacem bonicacis, qua? in 
hocimicaturnacuramencieaeis. Vnde fi-
cuc omne id,quod fecundum vnam conti-
deracionem efij quia ipfo aViud eft, id eft 
ens vt quo f fecundum alianreft^cns ve 
quod 
Qiixñ. i M i l i 
qmd, ica de omni co,quod direde eíl: bo-
nuni vc^»o veriíicacucj quodfic bonum 
ve quod. 
¿ed mílascontra noíhum modumdiV 
cendi. Ecenim hicloquiinar de bonicace 
iriOrali,qaseftdifi:'-rcncia eííencialis vic-
tucis raQralis,5¿ coníiftic ia co,quod con-i 
veníeiicer difponacnacaraiB iti ordine ad 
elicienciafn adías honefti proporcíonací 
cum nacuca racionaliihsec aucem bonicas 
moralis oequic ipfi vircuci morali conve-
nice,vc qmd, fedeancunj ve ^ o - x í g o n o a 
eíl veruir* vírcucem rnoralem eire íceun* 
dam direóiara coníideracioneiii bonanij 
ve <¡(ÍO> 6¿ ex cofifequend eíle bonam, ve 
ymd.MúoriCum Coníeq patenr5&: prob. 
Mío. Eceaiiu, vcipíaeíTec aíoralicei: bo-
na vzqHod, debebac eíle priíicipium qftod 
atlas bonijfcu honeíli: nam ea^qu^ con-
veniune c¡,vc <7«í>,refpective ad ^«oíi,quod 
eft natura,cuius vircus eít difpüíkio , de-; 
bebanc ipfi vircud conveníre, ve ¿¡uod: er-
go ve eílec bona moraliccr ve ^«oidebeT 
bac elle principium aélus honeíií,non fo-
hun ve i^to^  feti eciam ve ^»oí/.ExpIicacuc 
hoc. I « o qoanticas elt quaaea ve yuo, &: 
ve ^»&i)quia Gene eíl: exeenfío parciu íub^, 
ílanciscica &c ell exeenílo fuarum parciu, 
ica ve ficue fubftancia habee parces extra 
parces fubfbntiales, ica Se quaneicas in fe 
babee exceníionem parcium quancicívar 
rurn: ergo ve vircus moralísfíc moraiieer 
bü^a ve quod, etic neceílc , quod íicuc eft 
bena ve^«o,quia eíl princípium <¡uo a¿tus 
honeíli,ica Tic bona moralicer? ve f »o^,quia 
fie princípium «^OÍ¿ atbus honefti; cum-, 
que hoc fíe impofsibile , paricer inipofsi-
bilc ecic , quod íic bona moraiieer ve 
yucd. 
A d hoc argumencum, cuius íolueione 
magisdeclarabicuc nofter modus dicen^ 
d i . Dico bonum moraiieer, ve per 
modum principij aclus honefti,íolLi poíle 
compecere agenti morali ve ^»oúí,v.g.ho-
mini»vel Angelo, & íicnon dicimus vir^ 
nuem moralem eíle bonam ve c¡ttod} quod 
inanifetk covincic argumencum f a í t u m . 
Procer hanc aucem bonicacem moralem 
ve yuodydl alia bonitas moralis ve yuod>{G~ 
cundum quod res alíqua^atione íua: per-
fedioniseíl: appetibilis ve fuod appeeleu 
conformi xcguhsmorum, Se in hoc feníu 
dicunus vireucem moralem,ex hoc quod 
eft nmaliter bona ve ¿HO^X confequenci 
eíle bonam moraiieer ve qmd, id eft, ap-
pecibileii) á voluncace appeeicu confomu 
regulis raorum. Vndc ad argumencum in 
forma,dift.Mai.hic loquimat,&c. Cum 
exclufionc ab eílencia vircueis, bonicacís 
moralis appeeibiíicacis appeeicu redo , de 
coní'of mi regulis moruiii,nego Mai. cura 
inclulionecciam huius moralícacis,conc. 
Mai.cv: dift Min.de bonitace per modunj 
principij ^«oadtas honefti,conc.Min.de 
bonicace morali ve »^,3Í¿ psr modum aü-
peeibilis ve f ^OÍ/appeeicu conformi regu-
lis morufn,ncgo Min.6¿; negó Coní, Ica-
que ex hoc , quod vircus moralis fie boni 
ve fequicur, quod appeeicu recto , 6c 
conf.;rmi regaiis morum íic appetibilis 
ve yuod , Se íic fie bona aioralicec ve 
Ad confirm.dico paricacem exquan-, 
cítace defumpea non cenere : quia eífe 
quancura ve folum poceft convenire 
habeací exceníionem parcium ve yuod, 
quod aueem eft dúplex, aliud accidenca-
licer exceníum, ¿5¿ aliud eílencialicer ex-
tenrum,primum eft fubftancia,fecundurrt 
quaneicas eft,5¿: íic dicieuc quanca ve yuodj 
quia quod convenic i l l i ve yuo , convenic 
i l l i eciam ve quod: non fie aueem de bonir 
cace morali ¡ quia non dicimus vircucecn 
eíle bonam moraiieer ve j íWea morali-
tacequa dicieur bona ve f «o, íed alia bo^ 
nieace morali,quie ex prima infercur, co-
fiftencein co,quod racione íux perfedio-
nis moralis íic appecibilis ve vuod á vo-
luncace appeeicu cedo morali,id eft,coa-
formi regulis morum. 
580 Sed inftas, bonicas mol 
ralis, de qua dicie Div. Thom. quod ex: 
confequenci habee convenire vircuei, eft 
bonicas eílencialis: nam Div.Thom. d i -
cie in eílencia vircueis coníideraci,non áfá 
redC) fed ex confequenci, ac hxc bonicas 
per modura appecibüis > non eft de eílen-
cia vircueis, led excra effenciara habee ¡llí 
cóvenire:ecgo nofter modus dicendi alieT 
ñus eft á menee D.Tho.prob.Min.EíTen-
cia vircueis, ve vircus eft, non poeeft corifí 
flari eílencialicer ex racione principij 
quoiSc ex racione cermini appecicus, cum 
iftainordine ad diftinda principia de-
fumancur: ergo dum prima bonicas con-
venir eírenciahcer vircuei, fecunda folum 
pocerie ei convenire excra eíTencíali-
eer. 
Ad hoc dift.Mai. Eft bonicas eílencia-
lis/ecundú id) quod coníidetaeur direde 
in elTenciai negó Mai. íecundura id,quod 
eoníidccetur ex confequenci convenire 
Z § efícni 
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eírencia?,conc.Mai.&: diíl.Min. Non eft 
de eílenria viccucis, íecundum id , quod 
direíte confideracur convenire eííenciae, 
conc.Min. Secundum idjquodex confe-
quenti confideracur ei convenire , negó 
M m . 3c Conícquenciarn, de ad prob.Mi. 
diíl:. Antee.Non poceftconñari eílentia-
Ikerj&cSecundum coníidcradoncni d i -
re£tam,id efl,fiC)quod verumque direde 
confiderecur convenire cffenciíe > conc. 
Anc. tanquarn ex diredo , 6¿ indiredo, 
feu ex confequenti, negó Antee. 6c negó 
Gonfeq.ltaquc cum vnunquodquc fit ap^ 
petibile, ex quo peifedum eíl, oportec» 
quod perfedioní dúo habeant convenire 
ex intraneis perfedionisjaliud diredc,6¿ 
in ordine ad eíle, in quo perfedum dici-
curj &c aliud ex confequenti, fcilicet, pe-
nes,quod talis perfedio connedicur,cum 
appetitü.'cuni ergo perfedio virtutisco-
fiííat in eo,quod íit príncipium q»o adus 
honeftijipfi perfedioní conftitutivíe vitr 
tutis dúo habebunt ex intraneis conve-
r|ire,3liud fecundum diredain coníidera-
tionemjex quo babee, quod perfedio fit, 
fcilicecdifponere naturam rationalera in 
linea principij adus honefti, de aliud ex 
confequenti, nempe connedi cura appe-
iitu,vt appetibile cura appetente. 
D icis.Quod appetibile eíl proprie-
tas pérfedi; differunt enímjficut bonura, 
&:ens : bonum autem eft proprietas en-
tis: ergo noftermodus dicendi, non íal-
vat propoíidonem D , Thom2e,vidclicet, 
quod virtuti eíie bonitatem conve-
niat eílentialiter ex confequenti. Patee 
Confeq. Nani proprietates fupponunc 
eílencíalia re i , & extra eflentialia funt. 
Reípcnd. bonura dici proprietatem per-
fectieo fülum , quod indiredaconíide-
racione perfedi , non explicatur boni-
tas: quam dodrinarn docet DivusTho-
mas, dura d ic i t , quod ex confequenti 
convenir elTencise ^-irtutis , efle quan-
dara bonitatem ín fe ipfa: vnde erit pro-
prietas íolura feeundum d i c i , non fc-
cunduni eíie j cura intraníitive,vna-
que res, ex quo perfeda eft» 
appetibiiis fie, 
O-) 
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§. IV.' 
Vtyum habitas yirij contra nátUYáUd , conZ 
trarietar dtrefte , per fe ha-
bittti Yirtutis ac^tti* 
581 / ^ f O N C L V S I O efl: affírmací-
c va. Probat M . Cornejo es 
facra Scriptura. Nam Ec-
cleGafi:.3 3. habetur contra malum bonum; 
& contra ^itam mors , fie contra yirum 
itiflum peccator. Eí Ifaise 5. habecut: 
Ve qui diciris mdumbonum, & bonum mM 
Ittm. Et 1. ad Corimh. 6. Qjf<e partid 
cipatio iuftitit cum inifuitate. Ex qui-
bus formar rationem. Vitiuro, Se vircus 
funt oppofíra, iuxea loca adduda, íed 
non opponuncuc contradidorí^ , nec 
privativo, cura ambo íintpofíciva , &: 
hábitos, ñeque rclative,quia virtus, non 
efl: vitij virtus, nece conveifo : ergo op-
ponuntur contraríe. 
Sed ex his, meo videri , non pro-
batur cfñcacitct conclufio. Nr.m ex lo-
éis Scriptura;, folum habetur oppoíitio 
ínter bonum; Se malum, nec habetur op-
poíitio contraria : nam talis haberi de-
ber inter extrema pofitiva, 6¿ íbiappor 
nitur exemplumde vita, &: raorre, qusc 
íolum privaeive opponuntur. Tumquia 
nihil habecnr expceíiura de vitio , Se 
virtute: poíl'unt enim omniailla explica-, 
nde peccato, &grat ia , &; nihil in eis 
invenitur , quod extorqueat aíleníum 
de contrarietate v i t i j , 6c vírtutis ac^  
quifit^e. Nec de contrarietate direde 
habetur mentio : non ergo ex illis efíi-
caciter poteíl deduci, quod vitiura vera 
contrarietate, eaque diteda, opponatur 
acquifitíe virtuti. 
Prob. ergo conclufio primo autho-
ritate Div. Thomae in hocar t . i . in fine* 
i b i : Sed [ecundttmid , quod diretle e¡i de 
ratione yirtutis, opponitur Virtuti Ititiumi 
Vitium enim yniufcuiuf'juerei ejjeyidetur* 
quod non fit difpofita , (ecundum quod con-, 
yenit [u6 natur*. Quam oppofitíonern 
ad 1. explicat de uppofitione propric 
contraria.Sic enim h^b^v.Dicendwm^qucd 
illa tria non contrariantur yirtuti ¡ecun-
dum idem y fed peccatum quidem contraria" 
tur* fecundum quod yirrus eft operdítua 
honi ? mahtia autem ¡ecundum quod ejj 
boni 
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honitds qufMm i l/itium diítem pvoprie 
(ccvnditMi tjHvdcfly'irtfis. Qaam dodtcí-
fiáfii i vt verana videcur fupponere in 4, 
dift. 14.q'.isli.2,.ar.i.ad ^.'lüi'.Dicenduw, 
qmdjlcdt in y.dícítun ejly^irtas infufa,®* 
adquifud nonfant eitsjdem fpeaei-.y'ide cuw 
hahltm ex fre^uey/tia operum peccat't genera-
tusl'iyttiii acquijíre contrarias fit, non con-
ivaviatnr divefteIf inuti inft í j* . Ergo vir-
tuti adquificaEdireíleccncfariatur. Sed 
racione prob.conclufio. Ea qux íub eo-
dem genere máxime diftanc,^: ab codem 
fubie¿to mutuo íe expeUcnt,vere direcle 
contraria funt,íed habitus vitij, &: habi-
tus virtucis adquiíitse íunt íub eodem ge-
nere habicus moraliss & incra hoc genos 
máxime diftanc,^: in gradibus ínteníis 
tt)atuofeexpellunc:ergo veré, &: direóte 
íibi contraria íuut. 
581 Sed contra hanc vcrica-
tcm hoc occurrit difticile argumcntum. 
ISiaro vitium,^ virtus adquiíita intra idé 
genus, non máxime diftant: ergo proprie 
micr fe, non contrariantur. Patet Conf. 
5 negatione difímitionis adnegacioncm 
diftinni>&: Antee.prob.ex Arift . i . . trhic. 
C.%.'\h\\Vitid extrema magis d ¡ ] l a n t , & f t h i 
inuiccm cppon»ntur,qHam y ir tHt i íV .g .pto -
dígalitas, 6c avaricia , timor , 6c audatia, 
magis inter fe diftant, 6c plus incer fe op 
ponuntur, quam diílcnt á liberalitate, 6¿ 
furtitudine,& cis opponancur* 
Huic argumento primo , refpon. 
Caietan. centrarietatem eíle duplicem, 
aliam proprijísimam , feu íimpliciter ca2 
lem, 6c ad hanc requiritur , quodex.-
trema máxime diQenc incer fe in eodem 
genere : qua rarione ínter íe propr-ijísi-
me contrariantur albedo, &; nigredo, 
prodigalítas, 6c avaricia ,timor, 6c au-
datia. Alccram minus propriam > qu^di-
citur contrarietas fecundum quid, ad 
quem non eíl neccílaria talis máxima di-
llancia j fed folum requiritur, quod eiuf-
dem generis fine, 6¿ incompofsibiles fine 
in eodem fubieiSto, 6c hxc contrarié-
tas habecur, incer vircutes, 6c vicia ex-
trema. Sed concra folucionem infto, quia 
noítra concluíio procedic de concrarie-
tatc íimpliciccr cali, 6c non de concra-
ríecace fecundum quid. Vnde folucio 
daca fuecumbie argumencofado. 
Alicer reípond. Suarezdifput.45. 
Mecaphyfic. f. 2, quodvircus , vicia, 
excrema poílunc confiderari duplicicer: 
ynomodomaterialirer, 6c ph^fice, feu 
in genere nafa ríe, qua racione vicia ex-; 
trema magis incer fe , quam á vircuce 
diftanc, magis fibimucuo, quamvir-
tuci concrariancur. Cuius ratio efl, quod 
cum vircus media hoc modo confidera-
r i paccicipec ex excremis , maccriali-
ccr eciam fum^tis, v. g. Forcícudo ex ag-
greflu, 6c faga , &; liberalnasex largi-
tione , 6c recencione, confequens efl;, ve 
oppoficio , 6c diüancia, qusc eíi: incer vi-
cia ipfa, fie maior, cum fie diftancia , 6c 
oppuficio incer extrema, quam ea , quse 
Gil incer vicia , 6c virtutem, qu« cñ me-
dij ad extremum. Secundo modo poílunc 
confiderarifbrmaliccr, id eft, in gene-
re morís, feu in racione eurpis, 6c ho-
nefti, confoni, 6c diíi'oní ad raciouenay 
6c legem, 6c hoc modo vircus, non eft 
médium incer dúo vicia : quíamhil par-
ricipac in honeftatis, 6c curpicudiais vi^' 
ciorum , qus fibi coucrariancur j fed po-
tius eft vnam excreraum, 6c dúo vicia 
contraria fuñe alcerum excremum ; quia 
ambo íunc in genere eurpis, ve docec 
DivusThomas fupra qu¿eft. ^4. are. r l 
ad 1. arque ica vicia excrema, hoc mo-j 
do confiderata , magis diftinc á vircu-
te.quamincer fc,&: magis i l l i concraná-
tur,quáincer fe. Ex hisadargumencum 
refpoud. in forma, nega. Ancecedens.Ec 
ad probacioncm , dicicur Anftocel. L o -
quutum fuiílede genere ph^fico, non de 
genere moris. Hanc folucionem fequicuc 
M.Cornejo* 
Sum in opinione, quod vicia excre-
nia,non cantumdiftenc incer fe, quan-i 
cum diftenc á vircuce. Nam ea minus 
diftare incer fe dicuncur , quíe ma^ 
gis Inter fe conveniune s 6c dúo v i -
da excrema magis conveniune inter fejj 
quam vicium extremum, 6c vircus : ec^ 
go minus tdiftanc incer fe dúo vicia exw 
crema , quam incer fe diftenc vicium 
excremum, 6c vircus. Probac.Min. Nam 
vicia excrema conveniune in genere 
habicus, feudifpoficionís moralis, quas 
eft genus ad vircucem , 6c vicium ; ruc^ 
fus conveniune in genere curpieudinis 
moralis , in quo genere fio diftanc vir-
tus , 6á vicium, quod vircus milla via 
parcicipec curpicudinem , vitmm au^ 
tem fie : ergo minus conveniunt intec 
. fe virtus, 6c vitium, quam dúo extrema 
vitia. 
Deinde hoc colliglcur á íigno.' 
Nam ve bene dixic Furtratius 2,. ií .thic, 
Z 3 fa-. 
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tacilior eñtraníicus ab vno vitio cxtre. 
mo ad alcerum vititim excremum , quam 
a vitio extremo ad virtutem . &¿ e coa 
tva : vude ignavus, auttimidus facilius 
opcrabitur aliquid audatter, quam tor-
ticer, 6c avarus minorum negotiu expen-
det pecunias prodige , quam liberali-
tec , ÜC vterque expeditius operabiruc 
actua-> vitij contrarij , quam habitum 
vírtutis > quod verum non eílet , niíi 
quia intcr dúo vitia extrema minor fie 
dirtantiajquam ínter alte-um eocum * 6C 
vututem. Nec huic obftat, quoddicic 
Ariftutel. 5. Pb>ficor. t e x t u n . quod 
de extremo ad extremum , non íictran-
fitus, niíi per médium : ergo cum vir 
tus fit medía mcer dúo excrema vicio-
fa , non pocerir, quis de vno extremo 
adalrerurn tranfire, nifi per virtutem. 
Non , inquam , obftat. Nam Arifíote-
lis dotlrína íolum efl: vera , quando 
tranficus fie per motum continuum , non 
vero , quando tranfitus fit, per mocum 
diícreturatmodode vitio ad vitium , non 
íit tranficus per motum continuum , fed 
per motum díícretum, nempe per di-
verfos adus voluntatís, & intelledus, 
quí ab vao obicdo feruntur ad aliud, 
quantumvis diftet: ergo non eft opus 
ve tranfiens de vno vitio extremo ad al-
terum, priusperveniat ad virtutcro,quam 
ad aliud vitium extremum. 
583 Nec valee dicerc,quod libcrali-
tas particípae ab avaricia , hoc quod eft 
reciñere > 5¿ á pfodigalícate, hoc quod 
eft darercrgo ex aífedu íumme retinendi 
qualis eft a í í edus avaritiaf, nequic imrne-
diace quiscranfire ad excremum prodiga 
licatis, quod efl: daré depuratum ab omni 
afFcdu retinendi. Non,inquá,valet . N á 
libetalítas ex quo virtus eft, n ih i lá fu ís 
extremis vitijs participat.Tum quia cura 
vitiaadsequatecurpia fine, 6c virtus ab 
omni curpitudine fie depuraca, ab ex-
tremis vitijs nihil participare poteft. 
Quod fi ab extremis vitijs nihil partici-
pac:ergo non eft neceí]e,quod tranficus de 
vno extremo ad alccrú media virtute fiar. 
I m ó crediderim,quüd ín hoc ipíodn quo 
virtus vídetur conuemre cü vití)sextre< 
roiSíin hoc ipfo ab illis diíferat.Quod fie 
oftendo. N á retentio,in qua videlicet vi-
detur convenire Iiberalitas,cum avaritia, 
in liberalitate bona raoraliter eft , qma á 
prudencia d ídacur ,&á libcrahcate elíci-
tunin avaricia amé curpiseftiquiaprude. 
tix repugnsre babee: ergo In eo ipfo, la 
quo líber alit as videtur convenire cú ava-
ricia , caaquá bonum malo babee opporu 
avaricix.Similicer vídeturiiberalitascó-
vemie cü prodigalitace m d.;ndo,&: t i m é 
in hoc ipío prodigahtati oppomcuc, nam 
daré prodigalitacis, turpe eft,dü non Tec-
varo prudentiíc ordine fine meíura datura 
in liberalicate autem dare,bonu eft; quia 
á piudeneia dirigitur56¿: á virtutelíbera-
litatis eheicur; ergo in eo,in quo virtus li^ 
beralicatis videcur convenire cum prodi-
gaheacedn hoc ipfo illi opponicur,oppoí¡^ 
tione penes bonum, 6c raalú: non ergo l i-
betalítas,vt vircuseft, hibee aliquid par^ 
cicipare á vitijs extremis^ed ín ómnibus, 
qux cóvemunt iih,vc virtus eft,babetop-
poni extremis vitijs oppofitione penes bo 
num, 6c malum , quíe in raoralibus má-
xima eft. 
Ex his ad argumentum fadum , nego 
Ant. Ad prob.ex Arift. dico e iusdodrí^ 
nam ede veram de diftantia á tuto gene-
re entis,no n vero de diftantia vírtutis, 6C 
vitijíVC virtas&vitíuiii .Certifsimú eniín 
eftiquod in genere encis magis diftene sú-
ma recencio pecuaiarú,&:nuila earum rc-
tentio,quarum prima convenit avarítiúe^ 
6c íecunda conuenit prodigalítati, quam 
diftent fumma retentio,S«: aliquali retea-
tio,&: fumma datio,&: carentia oranis da-
tionis, quarura prima convenit prodigad 
litati,5¿ fecunda avarieíje, quam íumma 
datio,6¿ aliquali elargitio,quarura priraa 
Convenit prodigalitatí,&: fecunda libera^ 
litati.Sed m racione vireueis, 6c vieij raa^ 
gis diftanc íumma rece tio,&: aliqualisre^ 
teatio; quia prima turpis eft, 6c fecunda 
vírtuofa eft: 6c íumma datio, Se aliqualis 
datio^quia prima turpis e f t ^ íecúda vír-
tuofa cít,quam diftent ínter fe fumma re-
tencio, 6c fumma datio, quarura vtraque 
turpis eft. Cum ergo ad contrarietatera 
fimpliciter ínter virtutum,6¿ vitium,noa 
debeamusrecurrere ad maximara difta-
Ciam de linea encis,íed ad eara,qu^ eft ín-
ter vírcutera , 6c vitium, vt taha lunt, 6C 
ifta máxima fit, dcbebimusconícquentec 
aíferere, virturem, 6c vitiura excremum 
fimpliciter eíie contraria ínter fe. 
584 Secundo arguitur, nam 
Ariftotel.io. Metaphyfic. textu i4 .ait: 
Vml>ni*mtanttimCQntrarium eft: ergo cu 
virtus murdlib,v.g. hoeraheas habeac dúo 
vitia oppofica, nulli eorum propric con-
trariabitur. Quod confírmat. Nam 
aua-3 
avlrlcls opponícur m ñ k ' i x , d ¿ liberalica-
tijVCdocet D . T h o . i . i . q . i 18.ar.3.inC• 
6<: ad 3, Ergo neucri oppoiiicur contrarié 
propiia concrariecace.Confirm.fecundo, 
quia vicia oppoiiuncur donis Spiricus Sá-
d i,ceík A uguftino lib.de quíeltEvangel. 
q,8.ó¿: eciam opponuncur virCucibus:ergo 
nulii eorum proprie contrarié opponun-
tur. Patee Confeq.nam ex D.Thom.hic 
quseíi^S.ar. 1. dona diílinguuncur á vir-
tucibus, &: vnum cancum concrariacur 
vni . 
Rcfpond. Cornejo,maximam illam 
y n u m l ' m tetntum contrarium efl A^hQiQ. 
tres limicaciones. Prima, quod incelliga-
tur de concrarijsíimplicker, &:proprijí-
fiiT)e,quíE func máxime dlíbntia, non ve-
l o deconcranjs fecundum quid , quíe di-
ílanc íicuc extremum, & médium,qma in 
iftisbene poceft vnum concrariari mulcis 
teftc Arift . Cap.de oppoficis dicence ma~ 
lumcontYdYtaribono, ¿7* walo^ hoceft,vnú 
vicium alceri vicio,& virtuti.Secunda H-
ii)icatio,quam adducic Fiandria 10. Mc^ 
taph.q ó.ar.i.eftjquod íitintclligcnda fe* 
cundum eandem rationem j nam fecun-
dum diverias oprime poreít vnum pjuri-
buscontrariarii& quia virtusmediatV.g. 
Liberalicasnon concrariacur vicijsexcre-
nús fecundum eandem 1 ationem , fed fc-
• cundum diverfas, eo quod prodigalícaci 
opponiturjquatenuseft principium elici-
tivum aduum retinendi cum ratione , 6¿ 
1 av3ricie,quacenus eft principium aduum 
largiendi,qmndoi&: vbi oporcec:ideo po-
ceft verique concrariari. Qua: dodnna 
roborarur,nam,vc inquit,Lorca r.z.difp. 
• 2.5. de Attibus humanis,vircus media eft 
vitcualicer dúplex vircus,quacenus fecun-
dum duplicem racionem opponícur du-
plici vicio excremo,ex quo fíe, ve iam du-
plici vicio realiter diftindo vircus vna 
virtualícer tamen multiplex concrarie-
tur.Tercia limicatio eft Suarez loco cica-
to,quod illa máxima incelligicur de con-
tra rijsadacquate,ica veopponanrur fecu-
dum omnem racionem fibi convenicncem 
ex genere, &: fpecie fuá : conftae aucem 
neucrum ex vicijsexeremis feoríim fumpw 
tum opponi adsequace vircuei medííe, fed 
tancum inadaequaec; quia cum liberalicas 
"verumque habeac, nempeelíe Principia 
adus dandis retinendi, avaricia no op-
ponicur i l l i , quacenusretince, fedquace-
nus dar,5¿ é converío liberalicas no oppo. 
picur prodigalicaci quatenus dAfjfed quas 
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tenus recinsr. Vnde M FUndn'a loco c í J 
tato ad i.admiccic cum. AlbercoMagno 
voluncarium concrariari duobus, népe m 
voluncarioper ignoraneiam, ^ involun-
tario per violenciam:quia cum de racione 
voluntarij íint duo,aicerri quod fie á Prin-
cipio incrrnfeco, hoc eft á volúntate, &: 
alccrum, quo J ík previa cognicioue,ideo 
voluncarium racione cogniciünis,quá in-i 
cluditopponirur inada:quace involunta-
rio per ignoranciam,&: racione libercacis, 
opponitur eciam inadsequace involunta-
rio per violendam verique veio fimul 00-
ponituc adsequace. 
Sed ex his íolucionibus,prima admita 
t endanoneü Quia ex illa conciuditur 
vircutem mediam non concrariari fimpli-
citer, (S¿: propiia contranetacccxcremis 
vicijs,quod falsü probavimus.Minus ma-, 
la eft fecunda íoluciomam fi vnum vni ta-
tú m concrarium eft , quando hoc vnum 
i l l i adaequace conerariü cftjnon vero qua-.' 
do folum inadsequace i l l i opponicur, con-
cludicur, vireucem mediara proprie con-
traria ri duobus vitijs exeremis: quia illa 
non fuñe adíequate concraria , fed folum 
inadsequace, ica ve ex illis duobus coaíef-
cat vnum concrarium adxquace concra-
rium , le ica omnia confonanc. Sed quia 
vcdixi in foluc. ad 1. Vircus media fe-
cundum omnia, qux i l l i conveniune, ve 
viieus eft, adsequaee opponi voicuiqu© 
vicio feoríim íumpeo: nam vcdixi, libe^ 
ralicas, non folum opponitur avaricias fe-
cundum quod dac, íed eciam fecundum* 
quod recinctj nam reciñere in avariria,cft 
curpe 6¿ reciñere in libcralicaee,eft honc-
ftum,& laudabile,^ idera dico de prodi-
galicaee,cui eciam liberalicas opponicurt 
nó folum fecundum quod reeinet,fed etiá 
fecundara quod dac: quia daré in prodi-
galicace curpe eft, Se in liberalitace hone-
liuro,videeur quod extrema vicia, nó fine 
inadeequace contraria hberalicaci , fed 
ad3equate,5¿: fie videcur, quod vnum con-
trarium habeac dúo concraria adsequa-
ta , quod deftruic dodrinam Ariftütclis 
IfpuMiñfM tantum contvctnjtm ejl. Hoc ar-
gumeneo conviólus Cornejo,afiirmae in^ 
cer vireucem,5¿ vicia cxcreaia,nün adcíTa 
propriam,6¿ fimpiieicer calcm concrarie-
tacem. 
58 J Sed propcer hxc, non eftdef-; 
ícrenda fecunda foluc ¡o. Nam efto libe-
ralicas fecundum omnia, qux habee 
vnicmque extremo vicij oppooacur^ 
Z 4 t a . 
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tamen nullum vitlum excremñ adíequa-
teüpponuur libevaiitaci divifive íump-
lum, 6¿ íicex illisduobus vicijsextrernis 
coníiacur voum contra i iü aúsquate op-
poíitum liberaLtati. Re ducü ad praxim. 
Avaritía cum íolum íiabeat rctincre,ío-
lum habct opponi libccalitaci; quia ava-
ntia rctmct:.¿¿ liberalitas dat. Similitec 
prodigalitas curo íolum habeac daré, ío-
lum opponicur iiberalicatiiquía prodiga-
litas á¿ii6c liberalitas retineti at iibcraii-
tas cum habeat daré , 6c reciñere, habec 
in íe idjper quod vnicuique vicio oppona 
tur, 6c (ic relpicit illa vt vnum contrarm 
conflacum ex duobus inadsquate contra-
IÍJS. 
Ca:fcrum harc dodrina non vide-
tur habere veritatem. Nam ficutin libe-
r jluare hab'etur prudenter daré , 6¿ pru-
denter reciñere , per quse ada:quate vni-
cuique vitio diviíive íumpto opponicur; 
ita in avaricia habetur íumma retcntio, 
per quam &c habet opponi cum prudenti 
recentione, &, cum prudenti elargitione; 
ergo íicut virtus ad¿cquate opponicur ex 
tremo vicio,ita &c vicium excrerr.ü adse-
quaceopponicur vircuci. Secundo.Nam 
faiíum eít dicere vircuté liberalicacis ad£. 
c[uace cócrariari excremo vicio,népe ava-
i i i ix : ergo dodrina daca falía eít. lJrob. 
:;Ant.Naro avaricia habet pro fibi contra-
rio prodigalitatem : ergo liberalitas non 
contrariatur avaricia adasquate fed can" 
tum inadícquate. 
Ad i .dico. Quod quamvis avaritiai 
ex quo íumma rccentio pecuniarum efl;, 
habeac opponi cum liberalitarc,qüia h^c 
.prudenter rcrinec,&: prudenter dar,tamc 
direde non pugnac cum hberalitate ex 
quo baecprudenter retinet, led tancum 
ex quo liberalitas prudenter dac. E con-
tra prodigalicas5quanj vis opponacur cum 
liberalicace,6¿ quia prudencer daC)6¿ quia 
prudencer retinet, non tamen oppumtur 
direde cum Iiberalitate , quia hxc pru-
denter dat,fed quia prudencer recin¿t,&: 
íic dii eda nullum extremum vitium ha-
bet ada^quate contranai i l¿berajitati:*/n-
de eíl; necellc quod ex illis duobus Hat 
vnum cuncrarium adxquacc dirette op-
pofitum liberahrati. Ad íecundum dico 
quod virium extremuii) haber dúplex co-
crarium,a¡md liirra genus furpicijdinis,6¿ 
íic neqi'itcontíariari v i r ru t i , qux extra 
.genuscurpicudiniselt. Aliud intra genus 
habicus moralis) ptouc primo dividicuc 
per boiíum Se malam,^ ifto modo vircus 
adsequac concrariecacem eius;vndc in for, 
raa,nego Anc. Ad prob.dirt,Auc. A vari^ 
cia habec pro contrario prodigalicacera 
incra genus curpis.conc. Anc. Incra genus 
habicus moralis, vt primo dividitur per 
bonum 6c malum,nego Ant.ó^ dift.Con^ 
feq.vt bonum malo,ncgo Couícq.vt m i j 
lum malojConc.Coní. 
Ad t.Confirm. Adducolictcram D4 
• Tho.vt appareat eius licteram non con-
trariari nolbíe concluíioni. Sic emra aic: 
Dkeniitm , (^tod atturttia importat immode^ 
rantiam yuandam Circa dinitias dupliciterl 
Vno modo immedutecircu ipftm acceotioneníf 
& conlefuationem diuiiurum tujuantum 
fciliCet aliíjiéis aCjuirít fcatnidm idtra debi-i 
tum aliena fitbripieado, )/cl retineado, & fie 
opponituy ii*jiirije. *ALio modo imporcat im -
moderdníidm circa interiores ajptfiones di* 
yitiarum^puta^cum jais mmis amat , yelde-
Jlierat dmicius , aut nírnts deletfuntr in eis 
etiam fi nollit rapere diemt&hoc modo aud-
ritia oppcnititr bberalitati. Sic D.Thomas 
ex quibus ad argumentum. Avantia op, 
poaitur iuftitÍ2e,(S<: libetahtati, íecunduoi 
eandem acceptionem avaricia:,negoAnc. 
fecundum diverfam acceptionem avari-i 
tiasjconc. Antee. 6c negó Conícq. N i h i l 
enim obítat,quod vnum fecundum diver-
ías formaheaces pluribuscontranecur ad 
veram concranecacem.Ad i.Confir. ref-j 
pondecur eadem íolucione. Nam vicia 
concrariancur virtutibus, vt func contra 
bonum ratioms, vt vero funt contra divi-
num inftindum contrariantur donisrnatu 
per hoc virtutesdiftinguuntur a donis, 
qnod illas reguiantur per rationem, dona 
vero procedunt ad fuos adus fecundum 
quod reguiantur motione, 6c inftinótu 
Spiritus lan¿ti. 
586 Tercio arguicur, dancur 
plura vicia, quibusnulla vircus cuneras 
1 iacur: ergo vitia non contrariantur vir-
tuci.^onieq.patec.Qiiia ex Arift. lo.MeJ 
caph. dato vno contranorum eíl: dabile 
alcerum.Prcb.Ant.Quia impudentía feu 
inverecundia eí): vitium , vt patee 6¿ ca-i 
men verecundia cui opponicur non eíl: 
vircus,celle A n í h i . ^ c h i c c y . 6c 4.C.5?, 
6C D.Tho. 2 . i . q . r 4 4 . a r . i . ¿c 3.p,q 8y. 
ar.i.ad ¿.Turo racione.Quia vctecundia 
pocett elle cum turpi fado. T ú quia vir-
tus íemper operatur intuitu honeílatis, 
verecundia vero interdum operatut mo-
la dedocori?, Tum ^uia viren?non folum 
houi 
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homíncs a curpi avocat, fed eciam ad bo-
nuiii impellit>ac verecúdia íulum eíl froe 
nuo), quo homines á curpí cohibencur. 
Confirt». incoLiciner.ciaeft vicmm oppo-
ficuroconcinencia:, 6¿ camen continencia 
non eft viitus, ve patee ex D . T h o m . z . z . 
q . i 5 5.ar.x.eo quod repericur íimulcum 
clfedtibusinimediacis,^ pafsionibus 
niüdetacis, ex qno proveme ve conuinens 
non eliciac adü facile,& expcdice.Quod 
cft de racione vircucis. 
Ad hoc arguiT.entutn, negó Anead 
prob.conc. quod inverecundia fie viciü, 
& verecúdia non fie vitcus.Ec negó quod 
inverecundia no concrariecur ahcuivir-
racirnam liccc non concrariecur verecun-
á i x ve virtuci,quia vircus non eft,concra-
íiacur camen vircuci tetiiperancia2 ex cu-
iusmotivo oricur verecundia. Sic íolvic 
hoc ar^uracncum in cerminis D . T h . z . i . 
q. 144. are. 1. ad 4. Sic enim habec: Din 
cenduv.^uod <¡uilibet defeflus cAttfcitVitmm, 
non cíutem quodlibet hunttm fuffictt ad r a -
tionem yirttttis , C?* ideo non oportet quod 
omne tlínd^cui din fie oppomtur yicitémyfit 
"yirtus^uamuh omnel/ttium opyonAtur d i -
cui VíVr«fí [ecundum [uam originem j ^ fie 
inverecundia in quantum oritur ex nimio 
amore turpitudinum opponitur temperantiáB» 
ex cuius motiuooritur'yerecundia.Vtáixc-
rae iolucione ad z.eiuídem articuli. Ex-
phcemus hoc. Intemperancia cum fie n i -
mius amor turpitudinum, eít macer mve-
iccundiíe , per quam quis non cirnec cur-í 
piajvel apparere curpis.Similicer cum cé-
perancia íic vehemens amor honeftacis, 
cíl macer verecundise , quse eft cimor de 
aílu turpi.Eft aucem diícriméincer hxc 
dúo exerema, nara vnum & cíl vicium in 
íe,o¿; in íua caufa ; alcerum aueera eft vir-
tus in caufa, fed non in fe, 6c fie in verecú-
dia opponicur verecundias ve vircucinon 
in fe,fed in íua caufa. 
Poeeramus eciam dicerc quod fícuc 
alia eít vireus proprie dida,S¿ alia folum 
comunicer,6¿; dicic D . T h . quo verecun-
dia efl: viteus cómunicer,non proprie »ica 
fie vicium proprie didum, 6¿ comunieec 
di¿lum. Pacnum eric quod diredeop^ 
ponicur Vircuti proprie vircuci.Secúdum 
quod opponicur vircuci comuniter didtas, 
$¿ huiaimodi ene inverecundia oppofica 
vececúdi^ non proprie vircuci,fed comui 
nicer. Ad argumsneum dancur vicia,qui-i 
busnulla opponicur vireus.Loquendo de 
yimtQ ve abílrahic á proprie dida 
communícer dida, 'negó Anteced. Lo« 
quendo de vircute propria dida vircuce, 
concedo Ancecedens: ergo vicium non 
concrariacur vircuci, dift. Confequens. 
Vircucivc abftfahicá proprie, &: comu-
niter ,nego Coníequeaciam. Vircuti pro^ 
priedidíEjConccdoConíequécíam.Quia 
cum eciarn detur vitium proprie didum, 
6¿ folum communicer, non eíl neceíle 
quod omne vicium habeac pro contrario 
vircucem, qua: proprie dicicur vireus J d é 
dico ad CÜP.ÍÍI. cum enim continencia no 
fie vireus p coprie dida, fed caneum com-
municer dida, prouc omnis habicuslan-
dabilis vireus dicicur, eciam inconcinca-
cianon eric vicium proprie diduen^ed 
communicer diclum & fíe iuxea nacuratn 
6¿:qualicacé íuá habebie opponi vircuti. 
Sed forfam aliquisíufpicabicur hanc 
noftram dodrinam eíle concra D . T h . 
quiindiótoarc. i .q. 144.dividit vircuce 
ineam,qux proprie eft vireus^ in cam, 
qux íolum communicer eft vireus, 6c non 
dividit vicium Cmili divilione. I raóad 
quartú dicic quod quilibec defedus cau-
íat vicium, non aucem quodlibee bonum 
fufHcie ad rationem vireucisrvideeur ergo 
non fie philoíophari de vicio^ ac de virs! 
tuce quo ad diviíioncm, impropcie didíí 
de communicer d idum, íicuc in ptinci-{ 
pío corporis dixeracde vircuce.Sed reíp^ 
argumencura negaewum n5conviaccrc| 
Melius argues.Quod nos vicium,non op-
poíitum vircuti proprie didas, fedeom-, 
municer,appellamüs vicium comunicer,! 
& tale vicium dicimus eíle inverecun-
diam, &: D . T h . dicic quod inverecundia 
habec pro concrario vircucem propriedi-
d a m , nempe eemperaneiam: ergo iuxea 
noftram dodrinam inverecúdiaeft pro-, 
prie vieium,quia illud per nos eft proprie 
vicium j cui concrariacur vireus proprie 
talis: ergo. Reíp. de inverecundia pofíe 
duplicicer loqui, vel originalicer, id eft, 
de incemperancia,cx qua originacur, 6¿ 
ifto modo inverecundia eft proprie viciu 
íicuc 6¿ verecundia originalicer fumpea, 
id eft, pro cemperancia, ex cuius mocivo 
oricur, eciam eft proprie vircusjvel de in-i 
verecundia in fe prouc direóteopponituc 
verecudi^ &¿ ifto modo fícuc verecundia 
non eft prop cié virtus, ica nec inverecun^ 
dia eft proprie vicium, fed caneum cora-" 
tnunieer. 
587 Quarcoarguicur,idein ha-
bitus viííj cranftc in habiqutn vircucis: er. 
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gonon ímt contraf 13. Coníequencla eft 
bcna.Nam vhiktó con:raniirD,non craníic 
in altcrum. Anceceílens vero prüb.Nam 
íi Maurus.v.g.hibsnshabicum ieiunan-
¿i propter íettam Mahomecicam , con-. 
vercicur ad ñác Chriílij &¿ ieiunec prop-
tcrveram Í>euni,ille habicus abftmen-
c i^ jqui antea crat vicium propcer cir-
c^nltantiara niali íinis, vercicur in vircu. 
tem abíiinentia:, ex bono fine adiunóto: 
ergo. Prob. Ancecedens > quia ex eodena 
habicu antea adquiüco , cxperitur poftea 
facilitatem ad adus abftinentiíe, Se ieiu-
r i j j ex eodeiu habicu íunc paísiones 
moderatxtergo.Coníir.quia qui ex coní-
ciencia errónea cuipabiii, qua exíftimac 
aliquemeibum eíle íibiin proporciona^ 
tum,comcdefecdeillo , quandüj &quo-
meáo oporcec,revera generatec in fs ha-
bicum abftmcndí ab illo Cibo, qui habi-
tus eílet vicioíns racione circónftanciíe 
erroris culpabi!is:crgo poíica poftea pro-
demia , &: vera noticia ifte idem habitus 
eíic vircur¡stemperancia::€fgo.Confirn). 
fecundo, idem numero atluspoceíl cíie 
bonus, Se malus fucceíjve; ergo eciam ide 
numero habirusrConfeq pacecappari, de 
Ancecprob. Tum m eo,qui incepic velle 
ieiunare bono fine, &: portea períiñic in 
cadem volicione propcer inanem glo^ 
riani^Tumeciam}quia eadem volício co-
íücdendi carnes, quae cft bona in feria 
quinca,incipic eíle mala j Ci continuetuc 
yíque ad feriam íexcam incluG /cergo. 
Ad hoc argumencum, negó Antee. 
Ad proUnegoquod iile habitus iciunan-
di proptec íuperfticioncm Mahomeci-
caro> teanfeat in virtuccm, lile cnim ha-
bkus sepet inclinat in íirailes aítus bis, 
quibus generatus eft, cum crgo íic genir 
msper adus ieiunandi ex malo fine, lem-
per inclinac in ieiuniura ex malo fine. Ec 
lícccconverfusadDeum íentiacin íefa-
cilkacem ad ieiunandum propter Deum, 
hoc non eft5quia ralis habirus faciliter ad 
eliciendum pr«;diClum aélum , íed quia 
remover impedimenca paísionum, nein-
íurgant effrenace in cibi comeíhonemmo 
autem ci^: quia per modum comprincipij' 
voluncatis mchnec voluncacem ad elicje-
<kim ieiunium propcer verum Deuni: vu-
de non fequkur quod viríjtím craníeac in 
virtutero. Ec ex hac eadem áoólrína refp. 
ad primam confírmacionero, qux tangir 
candem ptoríus djfíicükíiccm. 
Sed inflo contra hanc do£hinam« 
m 
Nam converfus ad Deam, non ( j h m cjr^ 
pericur in ie facihearemnegacivaaiieiu* 
nandi,per hoc viQclicec,quod babear paf^  
(iones troeiiatis, circa cibi com¿íiioneiu, 
íed eciam íencic in íc facilicacem in ieiu-
nando:quia prompce,6¿dde£tabilicer ie-j 
iunac ac hoc non babee ex novo habicu 
ccmperanci^,quem nondum adquifivic:er-
go habec vircuce habicusanee converfio^ 
nem adquifici ergo iile habicus,qui anrea 
crac vicium, modo eft vircusin con verlo 
ad Deum, Secundó infto, nam ille habi-
tus, anceconverfionem ad Deum, ceda^ 
bat paísionesappecicus propcer íuperfti-
tionem Mahomecicá, ¿ modopofteon-j 
verfionem ad Deum admiccicur,quod paí^ 
fioneseaídem cedec propcer verum Deuí 
ergo &c poceric adniicci,quod illemec han 
bicus^nceconverfionem ad Deum)elicc-i 
rec ieiunium ex malo fine , 6c poft con-í 
vecíiouem ad Deum eliciac iciuniú prop^ 
ter verum Deum. Ñeque eft credibile, 
quod tocum hoc,quod eít prompce,&: dc-
ledabilicer, íola potcnciaiaciac, dum pee! 
mulcosadus habicus vircucisnon adqui-f 
rirur. Nam licec íola porcncia,vnum,vel 
alccrum adum vircucis pofsic elicere, u-^ 
menprompee, 6¿ dek&abilirer eliceré 
non peceft potencia, quia hoc indiípenía-5 
biliter convenir habitui. 
Propter ifta,qux valdediffícilia funr; 
Ego diítinguercm incer vicia , alia quas 
ex íuo obiedo, á qao Ipecificantur, vitia 
funt, ficut inccmperantia, &¿ de iftis dice-
rem implicarc,quod traníeác ad eíTe vir-j 
tutam : quia cura ex obiedo á quo ípe-, 
cicmcapiunc viria víunc, fie ad virruceni 
traníire non poíluar. Alia aucem, quse ex 
obiedo vicia non íunc.íed cancura ex fina 
excrinÍ€Co,&: de iftis diccrera non repug^ 
nare,quod cranleancadeíle vircucis. Ex-
plico hoc: habirus ille, quo Maurus ex fi-
ne íuperfticionis Mahom3CaníE ieiuna^ 
banecum debiciscircunftancijs, excepto 
fine, non crac virium in cemperanciíc,nc(3 
ex obiedo íuomalitiam hahebar, quam^ 
visbonitarem virtuciscemperanrise, non 
haberec ex malo fine exrtiníeco.ex coius 
intencione fiebar. Cum ergo agens pofsic 
vei habiribus fuis, prout ipfc vuíc, velob 
bonum, vei ob malum fíncm , quis prohi-
bebicMaurum iarn ad Deum con verfum» 
ex bono fine elicere ieiunium , vcendo 
habicu adquifico, quem habebat ob boj 
num finem • &; non iam ob malura , ficuc 
^íice converfionepifaciebíit, quod fi hocí 
Ü i 
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fac iuhablcusülcqui non ecac virtusrei 
psranciíe,ex detetlu boni fíaiS)modo vir-
tus temperancia: ciit,duni ex bono áne ad 
íeiuniLim inclín a bit. 
588 Ex his ad argumencum 
diíl:. Ancldcm iubicus vicij craníicin ha, 
bítuiíl vircucis,vicij ex obiedo rpcciíica-
tivo vicij>ncgo Antec.Vitij íolmo ex tíns 
excriníeco,coac. Anc.ergo non íunc con-
traría in eo^quo vnum eíl: viciurn,5¿ alce-; 
rum vircus.Negó Conf.aiias,tranf.Coní. 
&, ad prob.Quod Mauras eodeai habicu, 
qui crac vicium,ad íincni bonuíD con ver-
fus vircuoíe eliciebac ieiunium.Dift.eode 
modo,cx obíetlo,&:fine,nego.Ex obicdlo 
tancum edam , tranf. Ar.ccc. Ergo ¡Jem 
numero vitium tranííc ad vircucem , viciú 
exobiedo > negó Ancec. vícium ex íolo 
roalo fine excrinfeco, conc. Ancec. &: ne-
gó Confeq. 6¿ eodem modo refpondecuc 
ad primam confírm.Ád fecundam coníir. 
negó Ancec. Ad prüb.dico,quod in eo ca-
funon perfeverat ídem adus voluncacís» 
ícd difeonemuacur: qaia adeíl nova cir-
cunítancia cogníta)'5¿; volica: vndenecef-
fe ert,quod vulicio variecur. Nec obílar, 
quodeadecn comeftio externa concinua-
tur in elle nacuríe, quia comedio excerna 
íulum ert bona»vel mala exctiníice, &¿ íic 
dumvolicio coraedendi carnes elt bona, 
ipfa compitió ert büna,6¿ dum volicioelt 
fnala,ipía quoque eíl moralicer mala , fed 
de his plura diximus in primo comuq. 
18. de Bonicace, 6¿ Malicia humanoruin 
adtuum. 
589 Tándem arguitur.Nam 
vina ,& vircutes,ecÍ3m in gradibus incen-
íis,6¿: de iege ordinaria poíiunc eíle íimul: 
ergo non íunc incec fe concraria>propria 
concrariecate.Prob.Anc.nam avaricia, 6C 
forcicudo poíiunc cílein eodem íubieóto. 
A d hoc dift. Antee.vicia,&; vircucesincec 
fe oppüficscjnego Ancec.Diíparace íe ha-
bentes, conc. Antee. 6¿ diíl. Conf. QQX 
incec íe íolum íunc diíparacx,cranLCon-. 
feq.Quíe íunc inter íe oppofic^nego C 6 -
feq.ltaqueconclufio noftra,dum athrmac 
vicia elle vircucibus contraria,vnum íup-
ponic>6¿: alterum inquine. Supponicqui-
dem aliqua vicia,6c virtuceshabere incec 
feoppuficionem , 6¿ inquiriede his,qu¿e 
íupponuncur oppoíita,vtrum opponancur 
oppofitione contraria ? Cum ergo avari-
tia, 5¿;fortiendo, incec ícíolum diíparace 
íe habeanc, íicuc de ipfis concedimus, 
quod poíiunc eíle íiinul in gcadibusin* 
tenfis, fie de 'ipfis aíTevccsmus non eíle 
contraria. 
. s. v. : : 
VtyümYttia direíU receientia k motiuo y ir* 
tutis tadcjuificai conrrarientttr áircfte 
yinutibtts per fe in* 
fufisi 
55)0 C V P P O N 1 T qu^íícum 
¿ J vircuecs adquificas, quse no-
fhisaótibus adquiruncur, eo 
quod non íuperane vires natura:,dan cic-
caearum materiam vircutes per fe infu^ 
fas,quie gratiam habicualcm conícquun-
tur.Quodegregie docec Div.Thom.hic 
q.6 3 .ar.3 .per hanc litceram ; Dicendum', 
quod oportet ejffÚus ejje fais caufis^ O* yrin* 
cipijs proportwnatos : omnes auiem minutes 
tam intelU£itutles,quam morales, quatex no-
¡Iris aítihus aá-inirHntur, ¡¡rocedunt ex quii 
bufáctmnaturaUbtéS principíjs in nobis p r t * 
exifleatibas, loco (¡uorum principiorum na-
titralímn^conferuntur nobis a Deoltirtutes 
Theologica , (¡uihas ordtnamus ádfinem fv* 
pernarurdleni : Ifnde oportet^uoá his ettam 
ytrruiibus Thsologicis proponionaliter refpo~ 
deam d i \ habitus diuimtus caujati itt nobis 
quific[ehíibednt ad Minutes Theologicas /» -
C(ét fe hahent yirthtes morales, & intelle% 
Ü vales ad principia naturalia yirtutu, Quo^ 
modoautem vircuces morales adquifitsc 
diflunguantuc á moralibus per fe infufis 
oílcndit in are. 4. íequenti íic : obietíftm 
yirtutis cuKtslibec eft bonum conftderatum 
in materia propria, ¡ícttt temperantiá obieññ 
áeleftubiliumtnconcupifcentijs tatlus , CH* 
tus cjuidem obieítijormalis ratio efl a ratiol 
ne , ¡¡u* injiitmt modum in his concupifeen^ 
tijs', materiale atttem efl id) quod efl ex parte 
concupifeentiurum. Manifeftum eji autem^ 
quod alteñus rationis efl modas, qui imponi^ 
tur mhumfmodlconcupijcentijs, fecundum 
regulam ratioms human*, & fecundum re-
gulan» dtuinam. Puta in fumptione ciborum 
ratione humana modas Jiaruitur.Vt non no-i 
ceat yaletudmicorporis, nec impediat ratio-i 
nisaftum. Secundum autem regulam legis 
á iu tn* requiritur. Quod homo cajiigeí cor-
pus fuum,& in feraitutem redigat per ab¡ii~ 
nentiam cibi, & potust 'vnde manifeflum efli 
quod temperantia infufa •> & adqui fita ¡pede 
difiinguantur* Sic cruditilsimc D.Thom. 
Concingit autem, quod habens virtutes 
morales aaquifuas 2 6c morales infuías ia 
i 
Tfaa.VlI.DePeccaus. 
«adem materia s ex motivo naturali dirc-
¿>e recedatá vircutc adquifica,^ indíre-
de^ioceftex coníequcnci recedatá mo-
tivo vírcutis intuía:. Nam cum vicia ge-
nerentnr ex traequentatione aóluuni pec-
caci;& peccatum deílruat graciájex con-
íequenci deíhuic vircuces morales iníufas 
quae habenc necellafiara conoexionera 
cum gratia. Quxr i t i \ r crgo de hoc vitio 
¿irecre recedence á virtutc adquiGta 3 an 
veré opponatur contrarié virtuti morali 
ínfula;? 
Circa qucd quíEÍitum llluflrirsimus 
Godoy hic trad .3 .diíp.i 5 .§ . i .num .3 . 
teoet. Yitia dire¿terecedentia á motivo 
•virtucis adquiíicíe , non concrariari aire-
óle virtucibus per íe ínfuíis j bene tamen 
índirecle. Hoc ipíum tener Cornejo hic 
crsít.de peccacís dub.2.<5¿ tenent balma-
tjeeníes) inc craíl. de vúijs , de peccatis 
dnb . i . nam num.i 5. hanc ftatuunt con-
cíuricnen-.NulIum vitiumproprie,6¿ di-
rc¿Ve confranatur virtutibus irtuíis. £ t 
jníra num.3^. inquirentes» vtium íakem 
indireíie teucranentur virtutibus intu-
í s ? Reípondent aíhrmativejfi fiat fermo 
de vjtjjsdircele oppofícis rettitudinina-
tmaiis inc de iliis, qua: íupernaturalibus 
motivis immediate aoveríantur , dequa 
fecunda parte poftea nobis ent íermoex 
j m ícllu. £c quia h ^ c e ü d o d r i n a Div . 
Thom. 
591 Sitnoílracorichiík). Vitia 
dirette recedentia á vinute adquifíta) 
non contrariatur direde virtuti infufa?, 
íed íolum indircíle. Ita tenetS.Thon)as 
in 4.dift.i 4. ou^ft.i .art .z .ad 4 . i b i : DÍ-
cenáum^uodfiCHt in 3. libro diBum ej iy ir-
tus infufa (td'jítífita , nvn funt etufdem 
¡fecieh ^nde cum habitus ex fru^uemia epe-
rumpeccati generatHS, \ i r tut i adtjufjit* co-
trdriui fit , non contrariatur diretfel/irtuti 
injiif* 5 (¡us habet oppofitionem adpeccatum 
ex pane illa, yu* eji offenfa Bei j " W f non 
oportet) quod flatim Virtutibus infitfísrefli-
tvtis, habitus yitiorum totaliter tollantur, 
¿¡ttamuisÍMpedidnturi& dimirmantar. Sic 
D.Thom. qui quamvis espreíi'c non re-
ftringat dodrinara fuam ad vitia recede-
tia immediate á motivo virtutis adquifi-
C3e,tamende illis íolis vídetur loqui:quu 
illa íolum dirette, «S^  immediate concta-
riantur virtutibus adquiíicis. 
Ratio pro concíufione , quoad ad 
hanc primam partem, ex hac doctrina 
D.Thü.deíumitur. Nam ásec vitia pug-. 
nant direde cum vírtutlbn? adquincisrer* 
i^onequeunt direde contiariari vircutí-
bus intuGs^arn vt vidimus fupra ex Arí-; 
ftotel. V n a m y t ñ tantum contrariam efij 
quod falcím verum habebit i^queíido da 
contranecate direda : cum ergo virtus ; 
adquií]ta)6¿; infu(a diverfíe fpeciei finr,d{i 
prxdida vitia direde contrariantur virw 
tutibus ydquifitisjnequibunt diredle coa^ 
trariari iníufis. 
Sed ftatim oceurrit inftantía contra 
hanc rarionem, ex vircute liberalicatis^ 
qua: directe contrariatur avaricias , &: 
prodigalit2ti,cum tamen ifta vitia diver-
fae ípeciei íint. Reíp. Godoy liberalita-
tem,non contrarían direde , cum addu-
dis vitijs feorfim fumptisadítquate, fed 
tancum inedsequate. Vicium autemcuni 
vircute adquiíka naturali adxquate d i -
rede centrariari, Se Ge non poíledirede 
centrariari virtutibus intufís. Curautem 
•íimilitet virium , nonpofsit inadaequate 
direde contrariari virtuti adquiíitae, Se 
inadxquats contrariari direde virtuti 
infuía:jeam rationem afsignat:Dam virtus 
contrariatur direóle , cum vitijs extre-j 
mis,quia confiftit in mediojvitium auté,' 
non confjftitin medio virtutis adquifitse, 
& infufíe)& id circo, non efí,vnde petat^ 
cum illarum qualibet inadxquate , &: 
cum vtraque íimul ada:quate contra-
riari. 
Sed huius diferiminisj & poílumus 
rarionem aísignare. Ex eo quod vitia ex-
ttema,quamvis ípecic diüinguatur ; (une 
tamenéiufdemordinis ínter íe , &:curn 
liberalitate, & íic poíTunt adunari, ve 
íiantvnum contrarium adarquatum diré 
dum ipfius liberaliiatisjat vitium direde 
oppoíicum virtuti adquifitx , omnino eft 
eiuídem ordinis naturalis íubiedive > S¿ 
receísive» &: cum virtus naturalis, Se íii-
pcrnaruralis diverfí ordinis í int , nequic 
rale vitium direde recedens á virtuce ad-
quiíka , direde contrariari virtuti infui' 
{xtqux fupernaturalis e í l : nam naturale 
omnino tale,nequit cum íupernacuralidii 
redle opponi. 
Ex quibus formatur fecunda racio 
pro noftra concluíione.Etenim,quíe irtec 
íe direde contrariantur in raaccria habi« 
tuum,dcbct veríari circa idem obiedum 
formalcfic quod vnum refpiciat illud per 
modum prorequutionis,6¿ alterum rclpi*-
ciatillud per modum fug c^ j fed vitium 
omnino nacuralc, &: virtus infufa per fe, 
non 
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non verfancur, circa ídem obiedum for-; 
malc, fed cantum circa idem maceriale: 
ergo cale vitiumdiretle non concrariacuc 
vircuci per íe infuíse. Prob.Min.Vicium 
omnino nacuiale direde recedic á fump-
tione ciborum in debica menfuta , v .g , 
Vicium incemperanciíe , quam i l l i prsen 
ícribic rationacuralis, vircusmfufa pro-^  
fequicur d i rede , 6¿ per fehanc ciborum 
moderantiam fecundura eam menfuram, 
quam il l i praeícribic regula divina , ex 
quorum prasícripciombus íiunc diftinda 
mociva formaba , acque adeo diftinda 
obieda tormalicer: ergo vicium omnino 
nacurale,&: vircus infuia,licet verfencur, 
circa eandem maceriam > non camen ver-
fancur , citca idem obiedumformaliter 
idem. Non ergo poílunt incer íe direde 
concrariari. 
Sed hule racíoni íe opponic Zumel 
l i ic diíp.i.concl.2.dicens5quod ve gene-
retuc vicium ditede oppoíicum vircuci 
per fe intuías, non requirícur, quod quis 
dhede, & expreíle operecur contra mo-
tivum fupernacurale , quod proíequicur, 
tanquam íuum fórmale obiedum , vi rrus 
per fe infuía: ergo vt direde incer íe có* 
rcariencur, non requirícur, quod verfen-
tur,circa idem obiedum fórmale. Antee.1 
prob.quia ve generctuc vicium immedia-
te concrarium vittuci adquilicas, non re-
quititurjquod homo expreíle,& formali-i 
ter operecur contra motivum nacurale 
virtutis: ergo íimilicer,5¿:c. Prob. Ancec. 
Quia vt homo fíae habicualicer guloíus, 
non eft neceft i r ium, quod co fine come-
dac, vr nocear íaluci corporis,íed íacis eft 
comedac pluíquam oporceepropcer dele-
dacionemjquá capie ex cibis, auc prop-
xtx alium íincm : ergo. Secundo probar. 
Quia ob quodeumque mocivum elicia-
tur adus incemperancix , non poceft elle 
íimul cum adu cemperanciíe ínfuíse : er.^  
go ve illi d irede concrariecurmon eft nc-
ceíle , quod d irede recedac ab obiedo 
íormaii eius. Tercio probac.Adus vireu-
lis intuía: eminencer prxconcinec adum 
vircucis adquiíitíE: ergo eciam eminencer 
pra^onciner oppoíicionem eius curo v i -
tio:igíCur íi vircus adquifica concrariacuc 
directe vicio naturali,eciam vircus mfuía 
i l l i direde concranabitur. 
592, Sed bis non inffingirur íe-i 
cunda racio probativa concluíionis. Ad 
primumenim, n e g ó Anc. Ad prob.eraní. 
A n t . & negoConíeq,Ec diícrirainis ra ció 
habecur ex e ó , quod motivum vircucis 
adquiíieae, per l e Á ab incrinfeco conve-
nic macerise calis vireucisj ecenim tempe-; 
rantiíc virtuci adquifica; in quocumqus 
ñaca exiftat,íive pues nacurx,íive gracia 
íemper ei fuic neceílaria med ioencas, in 
cibo, &: pocu , in ordine ad íalucem coc-
poris, leu ípeculacionem rerum natura-; 
lium.Exquooritur,quoddum homo vei-
tur mediocricer cibis,nihil adu cogicans 
de motivo nacurali vircucis temperancia, 
non minus in fe producir habicum calis 
vircucis, quam fi adu de calí moeivo co-
girarec, ¿c propcer illud expreíle operari 
vellecj^ confequencer,quando á cali me^ 
diocritatc déficit, frequenter producic in 
fe vicium cali vircuci adquifiCiE concrariú, 
quamvis cale mocivum , á quo recedic, 
non fie adu , & direde cognicum 5 quia 
cum voluncarie agac contra macená vir-
cucis, vircualicer, 6c implicice vulc agere 
conrra mocivum cali vircuci per fe aone-j 
xumt ac vero mocivum vircucis cemperá-
tiaeinfuíae, cum (icíupernacurale, non eft 
per feconiundum cum maceria cempe-
raocix, fíquidem oprime poceft fine illo 
reperiri, íaleem in puris naturalibus, auc 
in ftacunacura: inregríc , íed eft i l l i con-
iundum per accidens, 6c fuppoíka ordi-
natione hommis ad finem lupernacura-
lem , acque adeo niíi homo expreíle , 6c 
direde operecur propcer hoc mocivum 
fupernacurale, non operabicur íecuodum 
virrucem infuíam , 6c nifi expreíle illud 
reijeiac, 6c retucec, non adquíree vinum 
i l l i oppoíicum. Sic fcípond.M.Corncjo. 
Sed concra folucionem infto. Nam íi 
materia: temperancias per íe,&; ab incrin-
feco annexus eft ordo ad mocivum nacu-
rale,qua racione, ve quis exerceac a dum 
vircucis adquifica, non eft neceííe velle 
expreíle eíle mediocrem incibo, &: po-
cu,ex moeivo naturali, fsd hoc ipío,quud 
hanc roedíocrícacem amar expreíle, im-
pheiee vulc illamcx moeivo nacurali, fe-
quicur , quod non pofsic quis íe exercere 
inadibus vircucis moralis íupemacura-
lis,quin íe exerceac in adibus vircucis mo 
rahs adquifica ; Coníeq. non videcur ad-
mieci poLÍe:ergo*Coníeq,eft bona,& pro-
bo prscmiílas.Mai.quidem, nacn non po-
ceft qnis exercere adum eemperancice in-
fuísequin fie in maceria temperancia,íed 
íecundum dacam dodrinam , hxc ex ná-
cara rei,&: ab incrioíeco ordinacur ad mo 
civum nacurale:ergo non poceric pr^didá 
medios 
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mediocricatem éxplícke vclle, quin itim 
plicite vellic iiiam propcer modvum na^ 
turale »«5¿: fie a¿tus cemperantise infuías 
cric ncceíl'ario aecus cemperanciae acqui-
{¡cse.Min.vero lie probo.Naaj adusrem-
perantix infuííe eft: attus íupernacuralis 
acquiíkíc veroadus eft naturalis: ergo 
íalfum eric diccrejquod omnis attus cem-
peranciíc infufíe eft fimul adus cempera-
tia; acquificq.Neque huic argumenco v i -
detur adapcari folutio, nifi dicendo, quod 
omnis adus temperancia infufíE eft eiiei-
cive nacuralis,^ folum imperative eft fu-
pernaturalis. Sed íi hoc dicacur j eciam 
falío dicecur.Nam cemperancia infufa eft 
vera virensinon dantur aucem vircutes ad 
íolum imperandum alias vircuces:ergo. 
Sed perfeverandoin dodtrina canci 
Magiftri poííumus dicere, quod quamvis 
materia temperancias per fe ordinecur ad 
íinern nacuralem, íeu mocivum nacuralej 
camen non fequitur , quod volens illam 
vellic eam ob mocivum naturale impiicí-
te, virtualicer j quando expreílevuk 
illam ob folum íinern fupernaturalemmá 
per volícionera expreílam finis fnperna-
turalis aufertur hoc , quod eft vircualiter 
velle talcm mediocricacem propcer fínem 
nacuralem ? ad quem nacuraiicei propen-; 
dic. Huius adduco aliquale exemplum» 
bonum ex quo bonum eft» ad vltimum 
íinern bonum ordinacur: vnde vt volitio 
boni fie bona,non requiricur aduaüs or-i 
dinatio voiicionis boni, íed lufíicic velle 
bonum ex fe ordinabile in vltimum fi. 
nem bcnum> hoc enim ipfo quod eft vo.-1 
litio boni»eftvirtualis volitio vltimi finis 
boni , cum quo camen ftac, quod íi voló 
bonum expreíTe ob malum íinem,volicio 
talis boni, non íic vircualis volitio vlt imi 
finis boni, quia impedicur ab hoc ab ex-i 
prefta ordinacione talis boni ad malum 
finé, Sic in prgei'enci,quamvis volitio me-
diocritatisin cibo, be potu ab incrinfeco 
íitordinabilism mocivum nacurale , fie 
quod volitio primi íit virtualis volitio 
íecundi, tamen dum talis raediocritasin 
cibo, 6¿ potu , amatur exprefle ob moci-
vum fupernacurale,demedio aufercur illa 
vohcio naturalis motivi folum vircualis. 
. Quare ad inftantiam fadam, negó Mal. 
ad prob.conceísis praemifsis, negó Conf. 
Quia ex illis prsemifsis folum infcrtur, 
quod dum illa mediocütas in cibo,6¿: po-
tu non amatur expreíTe ex mocivo fuper-
naturalij vircualicer, 6¿ jmplicice amatin: 
ex mocivo nacuralí fibi íntrínfecd ¡ quodí 
verifsimum eft: non aucem convincicurj 
quod etiara quando explicite amatur ex 
motivo íupernaturali, ametur quoqueex 
motivo nacurali vírtualicer,^: implicitCy 
&c íic non probacur, quod omnis adus 
temperancise intufx fie adus cemperan-
tia; acquifitx. 
Ad fecundum argumencum, concedo 
Antec.nego Confeq. Nam ad diredanv 
contiarietatem duorum aduura,non fuf-f 
fick incompofsibilitas eorum in eodeni 
íub iedo . Cuius ea eft raciomam incom-
pofsibilitas poceft oriri ex deftrudicne 
tnacerix, ad contrariecacera aucem dire-
d a m viera hoc requiritur, quod direde 
ex motivo formali hec incompofsibilitas 
habeatur. Vnde niíi adus incemperantias 
babear incompofsibilitatem cum a d u 
temperandíc infufa per reccílum dire-
dum á motivo fupernaturali, non habe-
bit illi direde contrariari. Explicatuc 
hoc. Ad virtutem acquiíitam moralem 
temperanria;5»S¿ ad virtutem infufam mo-
ralcm temperantise requiritur indifpen-í 
fabilicec mediocricas in cibo , 6c potu, 
tanquam materiam, quara per fe vnaqua-
que vireus refpicitjqui ergo vulc eíle gu^ 
lofus,&;non vulc fal/are hanc mediocriJ 
tatem, nequic cííe cemperacus, nec tem-
perancia acquiíica,nec cemperancia infu^ 
ía:quia recedic ab aliquo coramuni,fuper 
quod fundacur, eam virrus acquiíica,quá 
vireus infuía^iempe á mediocricace cibi, 
Se pocus: non camen áirede concrariacur 
vircuci per fe infufze : quia ad hoc requi-
rebacur,quod recederec á mocivo formas 
h cemperanciac infufee; nam habicus con-
trarij direde folum dicuncur illi ,quicírJ 
ca idem mocivumformale verfancu^vnus 
per raodum profequucionis) & altcrper 
modumtugae. 
592, Sed inftas,volcnseffrenate bi-
bere, 6c comedere, 6c nolens fervarc me-
diocritatcm in cibo,6¿; pocu,quar ad vera-
que eemperaneiam indifpeníabilicer re-' 
quiritur,vtramque ex equo deftruie, feu 
refucactemperantiarntergo ex equo veri-
que cemperancia: opponicur, fed talis cc-
peranciíe acquiíicae di rede concrariacur: 
ergo &: talis temperancise infufa direde 
contrariabicur 5 ficut qui negarec racioi 
nem animalis requifitam ad homineni, 6C 
leonem, ex equo defttueret hominem,&-
leonem , 6c eodem modo opponerecuc 
homím5&: leoni?vndc£i ex hoc contrariai 
tecue 
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recaí homini diredcconvinceretur quoJ 
que deconccariecacc direda cum ieone: 
Reíp.quod cum mediocricas in cibo » &: 
poa» ex natura íua ordínstur ad finem na-
curalem, canquara ad finem fibi intrinfe-i 
cum, ad fínem autem fupernaturalem ío-
lum ordinetut per non repugnantiajquia 
íupernaturaha hoc folo modo habent co-
veoire naturalibus. Qu i direde vulc ef-
freuare comederc, 6c bibere , 6¿ non íer-
varemediocntatem, direde virrualicei: 
íolum recedit á motivo naturali, & indi-
rede á motivo íupernatuüali, S¿ íic in-
currit vicium contrarium direde virtuti 
acquirii:a:,&; íolum indirede contrarium 
virtuti infuíaí , &: fie vitium illud íolum 
eíl; natutaie , 6¿ non íupernaturale. Nec 
exemplum addudum de animali probar 
oppofitum. Nam ratio animalis5cura íic 
cenus ad hominem , &: leonera,omnino 
inditícrenter comparattir adillos j vnde 
qui negaret rationera animalis, íi per hoc 
direde contraríaretur homini, per hoc 
etiam direde contrariaretur leoni. 
Sed inftas.Nam etiam mediocritas in 
cibOiSí pocu,eft pisedicatum,in quo tan-
quam in ratione communi conveniút po-i 
íitive. virtus acquiíita,&: virtus iufufa¡er-
go etiam indiíFirenter coraparatur ad 
vecamque : ergo ü nollens hanc medio3 
cricatem direde contrariatur virtuti ac-
quiíítce , direde quoque contfariabituc 
virtuti intuían. Ad hoc, negó Antec.Me-j 
dioccitas enim in cibo, &c potu eíl: mate» 
ria temperantiíemon autem cñ prasdica-
tum gencricum , &c dum non expreílatu c 
finís lupernaturalisjfemper virtualiter eít 
volita ex motivo naturali ,• cumque ille, 
<jui eam fervarc non vulc,ex rerminis non 
explicar teceílum a, motivo fupernatura-
liiccníetur direde recedere á vircute ac-
quiíica,S¿: íolum indiredte á vircute Ínfu-
la. Ad ceiCÍü,nego Anc. Licet enim adlus 
virtutis íupernaturalis perfeólior í i t adu 
virtutis acquifica:, non tamen ex hoc ha* 
beteminenter príEContinere adum VÍN 
rutis acquiíkx, ficut longe perfedior eft 
Angelus homine , nec tamen íequitur» 
quod emlnenter íic homo, nec poísic 
exercere humanas opera-
tiones, 
^S§®» «®f §@» 
' fe» 
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Pyohdtuvfecfinád pdrs conclufionis^idel icít 
luoá vitium dirsíle oppojitttm y ir tut i 
dc^uifitdt indirefle contrariatur 
infufee. 
59$ T E N I M facilitares ad adus 
poíiciveincompatibiles, n5 
poíiunc non gauderepoíid-
va incompatibilitate , & coníequentec 
contraria oppoíidjne/Si virtus infuía dac 
non íolum poíle, íed etiam facilicatem ad 
adum íupernaturaiem poíicive incora-
patibilem cum adu vícioío rccedentediJ 
r e d e á virtuce acquiíica ; ergo virtus in-
íuía , 6c vitium in príedídum adum in-
clinaos,contrarié íalcem indirede oppog 
nuntur. 
Dices huic rationi. Ad contrarié^ 
cacem incer dúos hábitos, noníufíicere 
eíTefacilitaté adduos adus incopoísibi-
les in eodem fubiedo , íed requiri, quod 
circa idem obie¿tum fórmale veríeucur^ 
alter per modum profequutionis, &: altee 
per modum fugaercumque vitium direde 
oppofitum virtuti acquifit£B,&: virtus in -
fufa moraIis,non veríentur circa ide ob-
iedum fórmale , non pocetunt inrer fe 
contrariari. 
Sed contra eft. Nam licet hoc requi-
ratur ad diredam contrarietatem duoríí 
habituum, tamen hoc non requincur ad 
íolam indiredam contrarietatem : crgo 
folutio nulla eft. Prob.Antee. Nam non 
veríari prasdidos adus circa idem obie-
dum fórmale , non toilic incoropatibili-
catem eorum in eodem fubiedoiat illa in-
compatibilitas, nonoritur ex oppoíitio-
ne privativa , nec contraditloriamec ex 
oppoficioae relativa : ergo efto non fine 
circa ídem obiedú formale,gaudere po-
cerunt ínter fe contrarietate indiredajlií 
cetgaudere non poísinc direda contra-
rietate. Prob. Antee. Adus ad quosper íe 
inclmant d i d i habitus, etiam íi non ver-
fantur circa idem obiettum formale,íunc 
tamen incompanbilesin eodem fubiedo: 
ergo 6¿ habitus inclinantes in illos,etiaiii 
cum diverfo motivo formali,erunt incó-
panbiles in eodem íubiedu;cumque h^c 
incompatibilitas, non oriatur ex oppofi-i 
tione privativa,ve{ contradidona>vt pee 
íe pacet,quia funt vtraque excrema pofi-




tatem in eodem íubíedo orirl ex oppoíi-
tione vittualicer contradi£tona;eo quod 
\nus illorum eíTencialker infere negacio^ 
nem alcerius. Sed contra.Oppoíicio con* 
tradi¿toria íolum virtualis , deb.ec fun-i 
dati in aliqua oppoíicione formali;ergo íi 
praedidi adus, vel habitus vircualitec 
concradidorieopponancur , hanc íuam 
vircualem contcadidioncm reducenc ad 
aliquam oppofitionem formalem : cuna 
ergo hcec non fie privativa, nec concra-j 
didoria, crit contraria oppoíicio,non di-5 
reda: ergo gaudebunc indiredaconcra-
riecace. 
Dices cum alijsjnon eíle incompati-
bilesin eodem íubiedo pr^didum ha-i 
bitumj&: vircucem infufam , ñeque pro-
barí eorurn incompatibilitatem ex inco-
patibilicate aduuro,ad quosproxime in^ 
clinanc. Tumquia aíceníus lapidis íur-
íum, 6c deíceníus deoríum, nequeunc íi-
mul convenirc lapidi: nec camen ex hoc 
fcquitu^quod poteotise próxima ad iftos 
motas tepugnent Cmal in lapide, vtpec 
íe patettergoex incorapatibilicate aduu 
in eodem,non fie arguraentum ad proba-
dum incompoísibihtatcm potcnciamm, 
vel habicnura.Tú eciam.Quia eftoadus 
amoris, & negacio eius fimul repugnec 
eidem voluncaci cenvenirc , camen poílc 
adverumque fine repugnancia convenic 
voluncatixrgo ex incópofsibihtace duo-
rum adum in eodem íubiedo,non íle bo-
num a? gumencum ad incompoísibilicacc 
duorü habícuum, qui íunc principia pro= 
xima eliciciva calium aduum. 
594 Sed hsec non infringunt 
raticncm noflrara.Ad primum exemplú, 
refpondec Illuliriís,Godoy,poíIe compa-
tif imul in lapide inclinationem ad mocu 
deoríum, 6¿ ad raocum íuríura , non ob-
ílanre repugnancia aduumjadquosincli-
nanc-.quía ficuc bonum particulare íubor-
dinatur bono vniveríali,ita inclinacio la-
pidis adafceníum furíum ad replendum 
vacuum, íubordinac fibiiCiaídem lapidis 
inclinationem ad deíceníum deoríum ad 
oceupandum locum naturakm. Inclina-i 
tío autem vitij non íubordinatur inclina-
tioni virtutis infuías, cum illa rendar ad 
raalum dcílrudivum boni vírcutis,&: vir-
tus inclinet ad bonum deílrudivum ma-
l i vitij:vnde non iic patitas. 
Sed contra folutionem infto. Nam 
cum in incoinpatibilicace aduum, ftac 
compatibilicas iucliaacionum ad ip,ío§: 
ergo ex prima íncompatíbilícate, no cri-¡ 
tur incompatibilícas potenciariim,fcu i i i i 
chnationutn ad ipíos i 6c fie male proba-; 
mus ex incomparibdicate aduum incó-
patibiheacem inclinacionum proxima-
rum ad ipíos. 
Alicer ergo dicerem , quodquotíes 
ad adus inter íe incompoísibiles in eo. 
dem , dantur poficivaE próxima inclinan 
tionesjtunc ex oppoíicione aduum iníec-
ri pote í t oppoficio ínter tales próximas 
inclinaciones; cum ergo in lapide íolum 
decur poíitiva inclinacio ad mocura deor-
íum racione graviracis, 6¿ non decur poíi-¡ 
tiva inclinacio ad mocum furfum:quia no 
datur levitas in lapide ad hoc poíkive in^ 
clinans; íed mera non repugnancia 5 qua: 
cft fola potencia obediencialis ad Audon 
rem nacur£K,non eft rairum , quod adus 
fine oppofici, &¿ porenciíK non fine oppofi-
r^jquia veré non fuñe pofitivae inclinación 
nes ad aótus fie oppofirds. Fundo dodr i^ 
ná in ecquod poficiva inclinacio ad mo^ 
tum furíum,eft leviras: at in lapide nulla 
efl: levirasj íed fola gravieas: igieur lapis 
no inclinaeur nacuralicer pofitive ad mo-j 
tum furíum; íed per íoíarn obedienciam 
ad Audorem explet talem rnotum. 
Sed inflas. Quod motus ille furíum 
ad replendum vacuum, eíl nacuralis, non 
íolum , quia non eíl íupernaeuraiis, íed 
eciam quia eíl á lapide , íecundum vires 
naeurales fibi innacas: ergo eíl á lapide 
ratione inclinacionis poficivíe ad iplum. 
Reípondeo. EíTe nacuralem, non quia la-
pidi poficive conveniac, racione alicuius 
inclinacionis proximx ; fed quia i l l i con-
venir racione poeeneiaí obediencialis in^ 
nacse adobediendumDeo,in aícenfu íurri 
íum ad replendum vacuum.Deo,inquam^ 
vt Audor i vniveríaíinacurse. 
Ad íecundum exempium dico,quod 
quando adus oppofici, 6c fimul incom-
poísibiles íunc adus inadsequaci compa-l 
raei ad íuam proximam pocenciam, cune 
ficuc nequeunc variare pocencias, fie a 
foreiori nequcunr poneré oppoficionem 
inter illas:adus ergo araoris,6¿ eius omif-
fío comparaci cum pocencia hbexa, á qaa 
poíiunc procederé , non compacantur ve 
adus adasquanVed íolum vr inadsequan: 
& fie ex incompoísibilitaee eorum incec 
í e , non inferrur oppoficio in potencia, a 
qua proveniune ; fedabeadsm potencia 
libera dimanare poíiunc. Adus aurem 
vicij direde oppofici vircuti acquificg, 6c 
adus 
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aáus virtucis peí fcinfüfae , func a6tus 
adíequáci, 6C adasquate oppoíicí: 6¿íic 
ex illorum oppofítione rcóle infercue 
oppoíicio incerhabicusj proxime incl i-
pances in ilios. 
§. vm 
Sohuntur argurnenta contra ytnimpte 
baríem conclufionis* 
595 TTJ R I M O Arguicur ad pro-
JL bandum vicia receden-
cia direde á vírcutibus 
acqaifitísj non opponi vircucibus infu-
íis. Ex Div. Thoraa in 4. diftincl:.i4. 
quxft . i . arcic.z. ad 4. illisverbis: P»-. 
¿e non opporíec, quodfldúm wrtúúbus in-
fufis rejitttitis , Jjabittts Ititiorum totali* 
ter tollantur , quamuis impediantar, & 
diminuantar. Ex quibus fie formacui' 
arguracncum. Si habicus vitioíi , de 
quibus loquimur , haberenc oppoficio-
ncm cum vircucibus infufis, iíiis reftí-
tucis , ftacim vicia corruerene : ac hu-
ius oppoíicura docec Divus Thornas: 
crgo praedidi habicus viciorum non ha-
benc oppoíicioncm incer fe. Ad hoc reí-, 
pondeo , Divum Thomam non dice-
re, quod reílicucis vircucibus infufis, ví^ 
tia illis indúcete concraria non aufe-i 
rancur 5 fed dicic non cocalícer auferri, 
quia auíeruncur £ub racione habicus, 65 
reraanenc folum ín racione difpoficio-
nis : vnde non bene infercur, nullam 
habere incer fe oppoíicíonem. Immo ar-
gumencum recorquecur in Adverfarios; 
Ñam íi poíicis vircucibus infufis, pras-
d id i habicus in racione habicus de-
íhuuncur : ergo in racione habicus in-.' 
compoísibiles cum habicibus vircucmu 
infuíarum íunc. Pacec Coníeq. Nam 
íi in racione habicus non opponercncur 
vircucibus infufis, iftisrefticucis, rnane-
rene ve habicus: ficuc quia ve difpofi^ 
nones non opponuncur vircucibus infu^ 
fisjin racione difpoficionis manencg vir-
tucibus infuíls refticucis : crgo fi non 
manenc , ve habicus» hoc veique ene, 
quia ve habicus vircucibus infufis oppoa 
nuncur. 
59^ Secundo arguicur. Incli-
naciones adeerminos oppoficos,folum ma-
tenalicer, 6¿ ex modo cendendi y poílunc 
eíie fimul in codem fubiedo; ae aéhis vir, 
curis iniaÍ£c,&: a&us vitijjcirea ídem ob-
iedum, íolum maccnalicec opponuncur^ 
tk. ex modo cendeadÍ5Cutn illorum oppo-
ficio non fumacur ex racione formali ob-i 
iediva: ergovircus infufa, &: vicia, in-
clinaneia in ipíbsjfitnul elle poíiunc ín eo-
dem (ubicdo.Prob.Mai.Ná error adua-
lis iítius propoíicionis térra eft rotunda per 
médium philóíopli4cü;85 ícicncia acfcua-
lis eiufdem per médium machemacicum '^ 
fimul exiftece nequeunc in eodem incelle, 
£lu:6¿ caraen quia folam opponuncur ma. 
ceriaheer, 6¿ ex modo cendendi,non vero 
formalicer, habicuscrronsphilo[ophi;E> 
$c habicus machemacicus» in praedidos 
adus inclinances, fimul exilie re poíiunc; 
ergo maior eft vera. 
Ad hoc refp.neg.Mai.Nam ficuc ÍÍJ 
des nequic efle fimul cum feiencia,racione 
obfcuricacis,ncc cu opiníone> racione cec-
eicudmis, quamvis non verfencur circa 
idem obie£tum íub cade racione forma-
Ujfed fub raocivis» 6c raedijs diverfis: ica 
{ciencia rmchemacica: iftius propoficio-j 
nis tena eft rotunda no compaeicur íceura 
errorern,eciam habicualcm,eiufdem pro-
poficionis, quamvis per diverfum mediú? 
quia feiencia clara eftjcrror aueem obícu-
rus, feiencia cercicudine gaudec, error in 
cercus eft. H^ec cansen folucio, quamvis 
áquodam Dodifsimo Thomifta cradda-3 
cur}valde difíicilis apparec.Non enira fa-
cilc inrelIigicur,quod circa hanc propofi-
ú o n c m térra efl rotunda i qux fcibilis eft 
raachemaeice^ philofophiccjnon poísíc 
quis habicualicerj^ adualicer errare rna-
themacíce, 8¿ adualicer, &: habicualicer, 
ícire philofophice:cum enim dencur plu^ 
resPhilofophí,qui prorfus func ignari ma-
chcmacicíe, pocerunr, ex quo func Pililo-
fophi,ícirecalcm propoficioneraPhilofo-
pnicc^: ex quo func ignari Machemaci^ 
ese, errare circa illam Machemacicse. 
Explicacur hoc. Qu i íolum Phí -
loíophice feic prxdidara propoficionemj 
non adíequacc feic illam j fed folum in-
adsquace: quia cum fie feibilis Philofo-
phice, 6¿ Machemaricc , íolum feieilj 
lam, ve cadie íub abftradioneamace-
na fingulari , 6¿ concernic maceriam 
íenfibilem ; & non ícíe i l lam, ve cadic 
fubconfideraeione Machemacica , nem-
pe, ve abftrahie á maccria íenfibili, 62 
concernic incclligibilem : ergo qui fo-
lum ícic eam Philofophice , non ícic 
cam adíequace incra ícibilicacem fuam» 
íed íolum inadsequace: ergo paaim ícic, 
Á a & 
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6¿ parcimeam ignorat:crgo 6¿ poteric ea 
Icire Philoíophice , 6c cuca eam errare 
machemacice. Non crgo adualiserror 
illius íokmi philjfophic'is incompoísÑ 
bilis eft cum aduali [ciencia sius íolutn 
njachematica. 
Necexemplum, quod adducicur ds 
Fidedivina eiufdem propoíicionis , qux 
habecopponi fciencix eins, opinionis, 
facic adcafum. NamFidcs divjnaadx-
quateindncic ad credendmn calem pro-
poíitioncn-!, ica ve mhii fie in ea, nec for-
njalitas aliqua, quse non credacor: vnde 
ficquod adjequate obícure cognoícacur: 
d¿ fie nequic funul evidencer fcín.Simili-
ter adsequace cerco cognoícitur; ex quo 
fie, qaod nulSa ex parce opinari pofsic de 
ea: quia huc dlec eum in ccrce cognofee-
ie; S¿ fie cum divina Pide de vna propo 
íicione ada-quace credica i* nequic haberi 
íciencia evidensi vel opinio íolum proba-
bilisrac qui íolum fcic philufophice hanc 
térra eft rotunda, non fie eam adsequacei 
íed paicim Icic , & parcim ignorac: er-
go ex quo ignorac , poceric circa eam 
adiualicer errare. 
Hinc ad argumencum placee alicer 
refpondere, negando Mai. Adprob.neT 
go eciam Maiorem ¡ iam enim dixi non 
habereineer fe oppoficionem i íed poíle 
compaci, in eodem j eam íciencia aétua-j 
lis íolum philofophica cum errorc attua-
l i folum machcQiacico > quarn íciencia 
habicuaiis íolum pliiloíophica cum er-
rore habicnalí íolum machemacico: quia 
1 cec fine cicca idem maceriale > neu^ 
trum camen eft de illo adíequace j íed 
cancum inadícquate > modo expli* 
caco» 
Sed inftabis. Eciam vícium dire-
¿Ve recedsns á vircuce acquifica non ac-
tingit adxquace illud maceriale » qupd 
atcingieviríus intuía ; íed íolum inadíE-
¿juaec : quia íolum recedic ab i l l o , vt 
íubeftmocivo naturali: cum eamen da-
r i poísic receílusab i l l o , ve íiibeít nio^ 
civo íupernaturali: ergo pocerune.com-
paci in eodem a¿1us vieij naeurali^ eum 
a á u virencis infuías, &¿ habicus vicij na-? 
turalis cum habieu vircucis infufee : ficuc 
dicimusde íciencia philoíophica , 6c de 
errore machemacico. 
Ad hoc diÜinguo Ancecedens.Vi-
tium recedens direáe a vireute acqui-
fica non accingie adsequace illud mace-
riale, quodaccingievktusinfuía> a d « -
quace dire£lc,concedo x\ncecedens,3díE, 
quace direde ? vel indireele , nego An-
cecedenS: 6¿ nego Conícquenciam. Ica-
que vicium di tecle recedens á moci-
vo vireucis acquificx' » cum indirede re.4 
cedac á mocivo vircucis iníuía: , adxqua-
ce eangit i l lud maceriale, quod refpicic 
vircus infufa : & fie , nec actualicer, neo 
habitual.ice?: * compomcur cura virtu-
ee infuía.^.Cuius eam aís gno rarionern: 
nam gracia fundacur íupernacuram : vn-
de ficue recedens á íundamenio domus 
direde , recedic indirede á coca domo; 
ica vicium direde recedens á vircuce ac-
quifica nacurali, indicedle recedic á m a -
civo vircucis íopernacuralis : 6c fie pe-
nes d i i edum , ve l indiredum ada^qua-
ce cangjc illud maceriale , quod reípi-
cic vircus infufa : vnde cale vicium cum 
viicuce infuía incornpoísibile eft. H x c 
aucem racio non curric in e o , qui ha-
becícienciam Philofophicam , 6c erro-
rem Machemacicum illius propoíieionis 
tetra efl rotunda i nam íciencia phi loío-
phica nullam dependencum babee a 
íciencia machemacica illius propoficio-
nis: vnde nec indirede íciencia plulo-
fophise eft íciencia machemacica illius: 
Ec fie poceft ícire eam philoíophice, 6c 
errare circa eam machemacice : 6c fie 
ifta dúo compofsibdia íunc in eodem, 
tam quoad habicus j quam quoad a-
dus. 
597 Tercio arguíeur.Con^ 
traria lunc , quse íub eodem genere 
máxime diílanc f 6c ab eodem íubie-« 
.do mucuo íe expellune: ac vitia dire-
de oppofica vircucibus acquificis , $c 
vircuces infufee , fitmil in gradibus in-
eenfis repenuncur , ve paece in homi-
ne , máx ime vicijs dedico, recencer iu-
fcificaco per inieníum adum concrii 
eionis : in quo adíunc vircuces , 6¿ vi-
cia eciam in máxima incenfione , cum 
eandem inclinacionem , 6c provicacera 
íencíac ad malum , ac anee iuíbhca-
cion^m : ergo calía vicia , 6í vir-
tucesinfuíae, non íunc incec íe coneraJ 
ria. 
Huic argumenco vera íolucio com* 
municer aísignacur ex doóirina D . T h o -
xnx 3.pare.quíeft.86. vbiaie: RemiJJactéU 
pa per foenitentiam , & j l nihil maneat e% 
parte ayerfionis-, manere tamen difp.Jifiones 
.ex pr&cedentibus aíhbus caufatas indinan* 
tes ad malum)& fi homini non dominentur. 
E x 
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£ x qua doílrina ad argumencum , di* 
üing. hAm. mancnc cum vircucibus infu-
lis per modum habicus, ncgo Min . fub 
modo dirpoíicionis, concedo Min. 6c ne-
gó Couícquentiara. Q a ü í R o d d auceoi 
hoc concingere pofsic , quod ex quo 
victuces morales iafunduncur, habicus 
vlciorucn perdanc modum habi tus^ ac-; 
quirác modum difpoficionis? videcur dif-
íicile.Sed bcncpcrcepca doólrina Ange^ 
lici Do¿toris,fietfacile. 
Aliqui afíirmanc hoc non deberé 
inielligi Tic, quod habicus vicij perdane 
rationem habicus quoad fubftanciarajfed 
tancum quoadmodum .-quia curn habi-
tus, üc dilpoficio fpecie diíferanc , non 
pocell:. vna ípecies craníire in alcecum: 
perdunc ergo modum habicus j quatenus 
dumexiftence peccato aé lu , eraiic dif-
fícile mobiles á fubicífto modo ablaco 
peccato per advencum gracia; habicua-
l i s , fíunc facile mobnesá íubieóto : 6c 
quia modus dírpofuionis íri eo Ihc , quod 
defacilí moveácur á íubiedo 5 ideo ex 
advencu gracice habenc perderé modum 
habicus,6¿ aequirere modum diípoíicio-
iiis.Ca^cerum híec doélrinanon efteon-; 
í'ormisdoftriníe D . Thom. qui inloco 
addutto , non dicit manere habicus fub 
modo difpoíicionisi fed dicic , nihil re-; 
manere ex parce averfionisj manere ca-
Éñcii diípoficionesex pr^cedencibus aCti-
buscaulacas-.msgis ergoconfooac menci 
D .Thom. quod habicus quoad íubftan-' 
tiam habicusdeftruancur, ^¿ íolum ma-
ncanc diípoíicioncs. 
Ratíoqucid íuadecNam ad^quata 
caufa, oh quam vicia non func diípoíi-
fiones, fed habicus, eñ, quia generan-
tur , de coniervancur per aólus pecca-
minofos: peccacura enim eft i d , quod 
dac habicui firmicacem , 6¿ redic ex na-
tura fuá diftícile mobilea^ á Tubiedo: 
ac, ve inquic D.Thomas, ex quoinfun"-* 
dicur gracia j & : vircuces, adxquace col, 
Ücur omnís íacio peccaci morcalis: er-
go non reíhc caufa coníervans habicus 
vícij, in ¿líe habicus, adhuc quoad fub-
flancíam : raanent ergo in íubiedo fo-
lum diípoficiones ínchnances ¡n fimiíes 
adus : habicus aucem quoad fubílan-
tiam , & modum corruaipicur.Hibecur-
que huiusoptimum exemplum , eccnmi 
in opinione Thom i (tica, quod in corrup-
cione animaíisjfic refoíucio víque ad ikt~ 
ceriam priman^ nuilum accídens, quod 
crac íncorrüpco," remánee ingenicoiSc: caj 
men videmus ingemeo cemanere calo¿ 
rem, qui erac íncorrüpco , de quo dici-' 
mus,non eííc quoad fubílanciam eundein 
numerojfed divcríum, fímilem canisn ií^ 
l i . Uecn in praerencii per advencum gra-
cÍ2c,5¿: viucucum intufarum,coca hibílan-í 
cia habitusdeftruicur: quia caufa confera' 
vans, nempe,peccacura collicur j aiaaenc 
caraen diípoíicioncs Imples habicibus„ 
Similicer opiniodialedicajqux erac dif^ 
poficio ad feienciam, adveniente ícien-
ciadeílruicur quoad eíTe opinionis,&; ío-i 
lum manee quídam cognitio per mé-
dium probabile; ica in prasfenci j adve-j 
nience gracia adsequace colleocc pecca-
tum,habicus defi;ruunEur,<3<: folum rema-» 
nene in íubiedo recencec luíhfícaco íimi-
lesinclinaciones, S¿ pronicacesad aecus 
íimiles, quíe non func habicus? fed mere 
difpoíiciones. 
Nec inde inferas cum Illuftrifsínu 
Godoy , quod habicus fpecie diftindus á 
difpoficione,iiercc diípuíicio, fi vera eílcc 
hícedodrina: quodeíí: impoísibile.Non 
hoc inferas. Nam ve habicus craníirec 
in difpoücionem , requírebacur > quod de 
codemnumero, de quo anee advencum 
gracia verificabaeur eíTe habieum> poft 
gracia; infuíonem, verificarecur eíle dif¿ 
poficionem :quod non ica concingic; fed 
fubftaneia habicus deftruicur difpoíi-
tiones fiaiiles illide novo cxiftuacinrc-
center iuftificaco. Sed dicis. Simílcs 
diípofíciones non pode de novoproduci; 
quia no eft afsignabilis caufa earumpro-
dudiva. Refpond. Caufam per fe produ-
divam non eíle afsigoabilem : quia h x c 
Éancum fuñe adüs peccaminofi, qui in 
recencer iuftificaco non dancur ; produci 
tamen per accidens, nempe: quia habicus 
Viciofí non deftruuncur per adus,6¿ exer-
cieia vircucum: ex quo fie, quod inclina-} 
tiones, &: pronicates, quse eranc habicus, 
deftruancur,ric> quod illis dertrud¡s,a]i¿e 
fimiles in fubiedo refulcene. Ad cura 
modum, quo deftruda opinione per ad-
vencum feiencix , rcfulcac in eodem fu-
biedo cognicio per médium probabile: 
nam prima deftruda f u i e ^ fie ifta , qu^ 
fcmanecnon eft ilia,qu£C erae opinio, fed 
fimihs i l l i de novo produda. 
Sie ergo cereum , quod advenience 
gracia, 8c vírcueibus infuíis, deperdun-
cur habirus vieiorurn quoad fubftanciamj! 
& modum:fed quia fecenter iaftificacus, 
Aa a. non 
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non dum fe exeecuíe in a<Stibus vircucum 
infuíacurn» rcíukanc ín homine fjmiles 
difpcficíones , qux nec fucrunc habi-
cus*jnec funchabicus> fed quid íimile l i -
lis. Vnde non cft verum , quod habicus 
vicioíi maneant fiaíulcum virtucibusin-
fufis. 
598 Sed contra hoc infbbís. 
Naro fi recencer iuftííídaciis de novo pec-
cer, &: gratiam arniccac, ex hoc habee 
in í e , non íolutn difpoíiciones, quas an-
tea habebacj fed cciam veros habicus vi-
tioíosjvc coinmunirer cenecuc á Theolo* 
gis:igicur per graciam> & vircutes infu-
íasj non amiísic habicus pr*Eexiíknces, 
quosd fubllanciam habicus. Prob.Con-
íequencia. Quia de n o v ó habec habicus 
viciofos non produótos de novo , quia 
pee vnum folum actum peccarainofum 
requeunc habicus vicioíi produci'.ergo 
prseexiftences in eo ancequam iuftiíica-
recur. Refpond.eo , de. novo acquircre 
habicus viciofos,per peccacum , in quod 
lelabitur. Nam íicuc vna deraonfteacia 
defacto peoduetc habicñ fciencia:,quoad 
fubílanciam: lie 6¿ vnum peccacum ha-
bec producere habicum vicij,qüoad íub-
ílatuiam fecundum fe. Ec íuppoficis illis 
incliiiacíoribus , &c pronicacibus, dura 
I : : a i r fübieduin a íuefa^lum, vircute 
iHr-um , habec producere habicum in-* 
tcniumvitij eá incenfíone, qua erac in 
fubiedo ancequam iuílificarecur per 
giúCiam. Icaquelicec vnus aclus peccaci 
morcalis, actenca fuá v i , camum habeac 
prod-icere habicum vicij , inclmancem ad 
Vnum a£luin j cameh vircuce incíinacio-
num, & pronicacum príEccdencium,po-
tefl: producere habicum inclmancem iri 
piures adus peccaminofos , cÜius^'éam 
aísigno racionem. Ecenim habicus pro-
dudus per pt i tmm demonrtraciqhem, 
noninclinac in omnes demonííraciones, 
in,qvias incliaac, habicus'(ciencia inecn-
{03 q - i i circa nova o,bic¿ia m^ccria-
íiareíhnc vincenda: nova; difñculcates: 
cum ergo per illas difpoficicnes, quac 
eranc in íuíbficaco, íinc viñetas omnes 
ditTicukatescirca materialia obieda ha-
fcicus vicioíi; fíe inde, quod vircuce hu-
ius,poíslc habicus. vuij produólideDO-
vo per vnum íolum peccarum, excende-
re fe ad onines illos a¿ lus , circa quos 
iniuílihcacodabancur inclinaciones , &: 
pconiratcs. 
Explico hoc. Illas difpofícioneS;qu*e 
mancbanc in recenten iaílifícaro; quam-
vis non elTenc habicus j carnea diípone-
banc íubicótum ad habicum viciofum, 
incliaancera in omnia ca obietla, ad qu¡e 
inelinabane prcefacce difpoíiciones: ergo 
cum per vnum peccacum producacur ha-
bicus , producecur habicus inclinans in 
omnes adusjin quuspra;di¿ta: difpüíicia-
nes inelinabane. 
§. V I I I . 
Vtrum y í t í a direfle recedentia a liirtuti* 
bus infufis, di re SI e illis con' 
tirayientur> 
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Cornejo parcem cenec ne^ 
gancem. Hic difpucar. 1. 
dub. 3. illum fequuncur PP. Salmancic. 
hic §. 1. vbií ic habenc : nullum viciüni 
proprie, 6¿ direde concrariacur vircu-
tibús infufis. Oppoíicum camen cenec 
lllúftrifsimus Godoy, hic craftacu 3. 
difpucáréij. § , 3 . v b i habecí ;inter vir-
tuecs iníufas,6¿; vicia generaca ex ad i -
bus direde recedencibus á regula fuj 
pernacurali „ cft direda centrarietas. 
Sum in hac fencencia. Illam priJ 
roo probac Godoy, Nam ex oppoíicionc 
adunm oricur oppoficio habicuum : íed 
adus vícij direde recedens á regula fu-
pernaturaíi, 6c adus vircutis infuse , dí-
rede incer fe concrariantur, concrarieta-
ce proprie didá: ergo incer habicus inJ 
clinanccsper fe in huíufmodi adus , ad 
cílquoque dired3>6<: propria concrarie-
tas. Mai. videcur cerca, nam non alia 
racione probacur, vicia direde recedenr 
tia ámocivo vircutis acquifica?, ipfi pro-
prie concranari , niíi quia adus,ad quos 
direde inclinanc príEfaci habicus, incer 
fe direde concrariancur:ergo, 
Ec racio id fuadec. Nam ab eo, a 
quo habitus fuiuunc fuam fpecificacio-
nem', íumunc quoque íuam concrarie-
tatem : íed habicus fumunc fuam (pe. 
cificacionem abadibus, ad quosinclin 
nanc t ergo ab ipíis paricer fument fuam 
concrariecatem : ergo íi adus fine incer 
íe proprie concrarij., íimihcer &C ha^ 
bicus erunc incer fe proprie concrarij, 
Minor vero prob. Nam adus direde re-
cedens á regula nacurali, contrarié oppo-
nicur cum aéiu virtuci§ acquifu^:ergü 62 
adus 
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adus direde recedens a regula fuper-
nacurali,diredeconcranabícur adui,po-
ficive fe confotmans cum regula íuper-
naturali» qualis eft adus vircucis per íe 
infuíx. 
Huic rationi rcípondecur ex do-
drina Adveríariorum , negando» quod 
adusvicij,ó¿: vircucis infuíx íinepropric 
contrarij. Nam ad propriam cuncrarie-
tacem requintur, quod excrema concra-
ria fiacemídem generis; non íunc aucem 
ciuídem generis:quia vicium eciam dire-
de recedens á mocivo vircucis infuíxi 
haber pro caufa efficienci voluncaccm, 
cuius non fuperac vires elicicivas ^aótus 
aucem vircucis infuía, cum fuperec vires 
nacurse.eft íupernacuralisj&: fie non íunc 
in eodem genere : vnde pioprie concra-
ria eílc non poílunc. Hoc impugnac M . 
Godoyjquia ex hac íolucíone folum in-
fercur,quod non opponancur í t r idacon-
trariecaccibene aucem propria, quas con-
fiftíc in incompoísibilicace poísiciva duo-
rum excremorum. 
600 Sed huic dodrinas non ac-
quieíco. Nam fi ifta dúo excrcma pro-
pric concraria íunc : ergo concranecas 
eorumdiffinicur ipía ditnnicione concra. 
riorum, per quam proprie concraria dc-
finiuncur. Ac in defimeione concrario-
rum habecur, quod fine eiuldemgeneiis, 
&¿ íub ipío máxime diftenc : ergo li pi^c, 
didiadus íunc proprie concranj, debe-
bunc efie eiufdem generis. Vnde meiius 
ímpugnabicur íolucio daca fie. Prxdid i 
adus íunc eiufdem generis: ergo nulla 
íolucio eft. Pcob.Ancecedens,actus vicij 
direde recedens á mocivo íupernacuiali^ 
verfatur immcdiace circa íupernacurale, 
non prcíequucíve} íed receisive, ica quod 
ab ipíomeccerminojad quem convercicur 
adus vircucis intute j ab hoc j-oímaliísi-
mc recedic adus calis vicij; ergo ex parce 
termini ípccificancis, in eodem genere 
íunc adus vircucis intuía; > 6c aduí» vicij 
i l l i immediace,&C direde oppofici. 
Dicisj quod hoc, quod eft recederc 
a mocivo íupernacurdli jmmediace, 6¿ 
direólecum non íuperec vires nacurje, 
cric merenacurale, ¿¿nulla via íuper-
nacurale: vnde ex hoc non probabicur, 
quod cales adus fine eiufdem generis íu-
pcrnacuralis. Sed concra eft. Nam re-; 
cederé immediace acermino íupcrnaeu-
rali,non eft á narura , vecunque nacura; 
íed eft a nacura fupernacuralizacai non 
clicicivc, íed faítem concxlve: ergo eíl: 
á nacura cranslaca adordinem íuperna^ 
curalem : &¿ fie eft á natura, ve eft in or-, 
diñe íupernacurali, non iic, ve íuperna-
curalicas requiracur per raodum princí.-; 
pij elicicivijíed fie, ve connocecur, 6¿ in-' 
diípeníabilicer íupponaeur in íubiedo 
írnmediace , 6¿ ditedte recedence á re-
gula íüpernacurali. Explicacur hoc ifto 
fimili. Dicicuc mfra á i homiftis quarft. 
109. quod in ífcacu nacurx lapííu non 
políumus, fine gracia íanance, elicers 
adum diledionis Dei Auchoris nacurse 
fuper omnia, non quia gracia íanaus eli^; 
cicive concurracad calem Dei diledio-¡ 
nem i led quia nifi gracia íanec á pecca-
co, nequic nacura calem diledionem eli^ 
cerc:6¿ fie nacura eiieiens adum ddej 
dionis Deí fuper omnia, eft m ordina 
íüpernacurali, non elicicivc , íed iudií-
penfabihcer connexive. Sicin prxíentí,' 
ve nacura voluncacis poísic immediace, &C 
direde recederc á mocivo íupernacura-? 
lí vireucis infuía, requiricur, quod fie 
íupetnacuralizaca*, non quia á tupernacu-
ralicaec calis adus eliciacurj íed quia 
nifi íub cermino íüpernacurali íic , pee 
habicum , vel adum vircucis intuía^' 
nequic in exercicio immediace , 6c di* 
rcóic recedere a íupeínacurali moci-
vo* 
Dicis, quod adhuc hoedaco , non 
fequicur, eíle ciuídem generis adum v i -
ci j , &C adum vircucis mfalte ; quia hic 
eft íub genere íüpernacurali clicicive,<S2 
terminacive 5 ille vero cancum eft íub 
genere íüpernacurali connexive. Sed 
concra hoc eft. Nam Philofophus ad 
propriam concraríecaeem cancum reqai-
íivic,quod concraria fine íub eodem ge^ 
nerc: crgo dum hxc íalvencur, propria 
íalvabicuc concrariecas. Ee quod hoc 
modo eíTe íub eodem genere ad pro-4 
priam concrariecacera fufhciac , paceré 
poceric ex eo, quod adus odij Dei pro-
prie concrariacur adui chaficacís,fi fíe 
odium Dei Auchoris íupernacuralis: 8C 
tamen non íunc íub eodem genere íü-
pernacurali elicicive; íed íolum cermí-
nacive , & connexive, quaecnus alcer eft 
profcquucio Dei íuper omnia , 6c odium 
eft direda, 5c poficiva averfio á Deo Au-
thore íupernacurali:ergo. 
Quod fi aliquis hoc neget,probabícur 
fie. Nam odium Dei Auchoris íuperna-
luralisj debee habere aliquod fibi diíe-
Á a ) d s 
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de concrarium : ac hoc non eft adus 
amoris Dei Audoris natura : ergo ene 
adusamoris Dei íupemacuralis.Qaod íi 
dicas. Adhuc ifta non cfl'e íibj contraria, 
propcer eandem racionem. Nam Philo-
íophus cantum loquucus eft de genere eli-
citivo,(S¿ rermínarivo: quod patee ex eo, 
quod cum Phüüíbphus non cognoveric 
fupernacuralia , cintum loquucus eft de 
habcncibus concrariecatem incra genus 
nacuríE:ifta aucem concraria pofícive, cli-
cicive,& cerminacive concraua funes er-
go ad veram)&: propciam concrariecatem 
Ariftocelicam falvandam,requiricur con-
veniencia poíiciva in eodem genere.Cse-
terum íi Philofophus non cognovic iu-
pernacuraUa,folu;ii diffinire poceric con-
traria nacuralía:6¿ íic ex difíinitione con-
trariorum tradicaab Ariftocele, non po-
teft fíen argumencum ad probandaín, 
odium Dei Authoris íupcmacurahs,6¿; 
adum diledionis Dei luper omnia non 
eftc concraria. Quia facile dieam non ef-
íe concraria , concranecace difíinica ab 
Ariftocele j non vero alia concranecatc, 
quam Arifteceles non cognovic ; quia íu-
pernacuralisconerariecas j dura non cog-
nofeicur, nequic á non cognofeence eara 
ditíiniri, 
6or Ex alio capiee prsecen-i 
dune Adverfarij folvere argumencum 
fadum in favorem noftrse concluíionis. 
Etcnim ad veram concrariecatem requi-
ritur , quod contraria ab eodem fubie-
d o mutuo fe expellane: vitium aueem 
direde recedensá vircuce fupernacurali, 
non fubiedacur in eodem fubiedofor* 
maliier cum vircute fupecnacurali. Nam 
hxc fubiedacut in anima,racione pocen-
t i ^ obediencia) s, 6¿ vicium racione po-
tencias nacuíalis: ergo non íubiedantur 
in eodem , racione eiufdem : 6¿ fie ab eo-
dem fubiedo mucuo non fe expeilunc: 
vnde contraria non funt. 
Sed conera eft. Namcontradido-
rie oppcíica , & pnwcive oppofka ma-i 
gis ftnde (une eiufdem de eodem,quara 
concrariamam magis opponuncur: & ca-
mennon deftiuic oppoíicíonem privaei^ 
vam , quod alterum fubiedetur in po-
cencia nacurali, d¿ alcerum in pocencia 
obedienciali: ergo. Prob. Mío . Pecca-t 
t u m , & gracia piivacivc opponuncur:6¿ 
tamen peccacum eft in voÍuncace,racio-
nc potenciíE nacuralis , Se gracia eft ia 
anúv.a i racione potenciíe obedicntwUsi 
ergo fié éffe eiufdem de eodero non colí 
lie veeam oppofitionem privativam. Ec 
ratio huius ea eft: quia pocencia obedíén 
tialis fubiedive non eft quid diftindum 
á porcutid nacurali 5 fed eft ipfamet po-. 
cencía nacuralis, íecundumquod ci non 
repugnae in ordine ad Deum íupecna-
euralem Aurhorem immediace reciñere 
formas fupcrnacurales , quas camen re-
pugnen immediace recipere ab agente 
nacufali : recipiuncur crgo formíE íu,j 
pcrnacurales immediace in pocencia na-, 
curali , hcec non á quocumque agente 
hocíiac , fed íolum á fupernacuralijcui 
íoliquancum ad hoc óbediunc ; func er-j 
goeiuídemde eodem , hcec non ab eo. 
dem agence. 
Explicacur hoc, In ipfa encicace 
animas immeducc rccipicur gracia, in 
qua cciam immediace rccipicur priva-
do gracias 5 cum hoc íolo diierimine, 
quod quia gracia fuperac omnem propor. 
cionem nacurse, recipicur immediace in 
anima, non iuxea inclinaeionem nacura^ 
lem animas , fecundum quam alias for^ 
mas naturales in ea recipiuncur , fed ex 
quo anima íubdicur Oeo Auchore gra-
cias in rccipiendo in íe formas ííbi irou' 
proporcionaras , ad quorum immedia^ 
cam recepcionem aullo modo connacu-
raliccr anima inclmacur. Privaeio au-5 
cera gracia? , dum ab agente nacurali 
caufacur , in anima immediace recipi^ 
cur, racione fuas pocencia; nacuralis,id eft,1 
quacenusapca naca eft recipere formas 
ex imprefsione agencis nacuralis: vnde 
penes immediace recipere non eft dif-
enmen ; &¿ íic immediacum recepcH 
vura gracia , &¿ privacionis gracias, eft 
omnino idem. Vnde vnam recipi racio-
ne pocencias obedicncialis , 6c alceram 
racione pocencias nacuralis, non aufcrc> 
quod ab eodem íubiedo mucuo (e ex* 
pellanc. 
« . I X ; 
SoluHntur argumenta contra concia* 
fionem. 
Coz T ) R I M O arguic M . Cornejo; 
JL Vireus infufa^cú á nulla cauJ 
fa creara , & nacurali depen-
deac,fed á folo Deo infieri,& confervar/j 
conlequens eft,quod á nulla caufa creará 
pjDÍsiccor£Úpi,6¿ á fubiedo expeUi>nií] á 
folo 
Í7S 
folo Dfio> a qüo infundicur, & conferva-
tur: ergo orani prorfus caree concrano 
natuíali: -rgo cu ín omne viciu!n ík caula 
natiualis, nullum viCíum cric conCíariuna 
viítuci intuía;, Coníiím. nulla caufa na-
tural is pocell agerc circa potentiam obe-
dienrialeai > vei producendo alíquidex 
ia > vcl expeliendo aliquid , quod íolum 
obediendabeer in fubiedo recipicur : ac 
vicium ell cauía nacuralis, 5¿ viicus Ín-
fula íolum tecipicur in voluncate, racione 
potencia; obedienculis; ergo nequibic v i -
tium á fuo íubiedo grariainexpellcre:&: 
(je non cricconcraduna virtuci intufse.Ná 
de racione concrariorum eli, quod ab eo-
dem íubiedo mutuo fe expclhnt. 
Ad hoc argumencum, negó Antee. 
Nonenim eft nona Conleq. gracia a ío-
lo Deodependec infieri , & confervari: 
ergo á nulla caula creaca poceft deihui. 
Inítoquc illam , peccacum ñeque iníieri, 
nec in coníervari dependecá Deo , íed á 
íola voluncate creata.quae voluncarie fa-
ciiidc confervatilludrcrgo Deusnonpo-
terirdelUuerepeccacum.Nulla cít Conf. 
SÍC6L: Coníeq.ívl. Cornejoriniilítcr non 
eft bona. Gracia á folo Deo dependec in-
íieri, &: coníervari: ergo á nulla caufa 
creaca poteft deftrui,feu corrumpi.Dcia-
de.Licec verum (ic,qaod in genere caufas 
efíiciencis, fj-uc íolus Deus gratíam efti-
citjica folus Deas conícivacgrariamjta-
men falfum eít de omni confervante:nain 
Deusnon confervat gratiam in genere 
caufa; macerialis, íed anima, m qua reci-
picur.Poteft aurem anima poneré obicem 
gracia;,&: de fado ponic peccando ; ergo 
6C poteft deftrucre gratiam corrumpendo 
eam.Deinde,gracia formaheer expcllicuc 
per privationem íu i : hancautem priva-
tionem poteft anima cauíare per fuum 
peccaturn , quod quídem vel eft ipfa pri«« 
vacio graciíe , vel infere in anima gracias 
privationem,í¡c, quod poíito peccato, in 
vía Thomiftica nequeac Dcus impediré, 
qnininferae in anima privacionem gra-
cicetergo falGfsimum cft,quod nulla caufa 
creara pofsic deftruere gcaciam, 6c vircu-
eesfupernacüraies. 
Ad coníir.nego Mai.Efto enim ex po-
tencia obedienciali aníntaé nulla creatura 
pofsic aliquid educere , &C educendo cffi-
cereipoceít tamen id , quod ratione íoiuis 
pocentix obedientialis efticicur, exipfa 
potencia obedienciali cijeere: quod hc,du 
in eodem fubicdoíín quo crac gracia,pro. 
ducitur peccaturn» quod vel íncranficive 
eft ipía privatio gracia;, vel ellcncialicec 
habee inferre i l l im in anima.Quod ex eo 
conhtmau valecrquia in via Tuomiftica 
peccacum no folum demericoriei fed ecia 
phyíice expcllit graciam, 6c vircuces mo-
rales ab anima:eigo expclhc caufando ef-
fetfive gratase privacionem in anima: 
ergo deftruendo^ corrumpendo gracia? 
poteft er .^o ^Lqua caufa^uae Dcus no íic, 
gratiam corromperé , quam tamen nulla 
vía poteft eíficere. 
^03 Secundo argukur. Habí-; 
cus gemcusex adibus recedeneibus dire-
de á regula íupcrnaeurali, direde oppo^ 
nieur vircuci acquiíic¿e ; ergo nequie dire-
de concrarian viítuci per fe intuid. C6-; 
fcq.eft bona in noicris principijs. Ec An^ 
tec.prob.habicus nacuralis bonus, 6c ha-
bicus oacurahs malusjfub genere habicus 
nacuralis , m á x i m e diítanc: ergo incer fe 
diredle contrariancur. Sed habicus viti) 
gcnici ex attibus direde recedeneibus á 
regula fupernaturali, veré eft nacuralisj 
quia ex folis adibus naturalibus genera-
tur,&: habitus virtutisacquifitíc eftpari-
ter nacuralis: ergo máxime ínter fe d i j 
ílanc intra idem genus, nam intra ordi-
nem nacurae diftantia penes bonum, 6C 
malum,maxima diitantia eft. 
Ad hoc dicitur , quod vítium di-í 
ci naturakjftat duplicitet. Primo íubie-
dive , &: entítative: quia videlicec non 
datúc vitium infufum á Deo ; fed omne 
cale producicur á noftra volúntate. Se-
cundo modo ftat elle naturale íubiedí-
vc,&: terminative , feilicee quia non fo-
lum producitur á voluncate; íedeciam 
producitur ex aóhbus directe receden-
tibus á regula nacuralis rationis. Viciutn 
ergodirette recedens á regula fuperna-
turali , eft nacuralis folum primo mo^ 
do, non fecundo : & fie non habec dire-
de opponi vircuci acquiíiea: , fed fu-í 
pernacucali»' á cuius motivo direcfce re-
cedit. 
Sed contra infto. Ipfum imme-
diate recederc á regula fupernacurali, 
adscquaceeftnaturaler ergo non excrahic 
ipfum á genere nacuralícacis, in quo ger 
nere eft viteus acquiíka , 6c nullo mo^ 
do eft víreos ínfufa: ergo conveniencia ín 
genere folú habee cu vircuce acquifica,&: 
non cum virtute intuía. Prob.Ánc. id eft 
adsequate naturale , quod ex folisnacu-
ras principijs fit: íed voluntas ex íolis 
Aa 4 
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natura? príncípijs técedic immediacc á 
regula íapernaturali: igitur calis receííus 
adasquace nacuralls eft.Prob.fecundo idé 
Ancec. Nam cerminusfupetnaturalis, á 
quo immedíace habecur receíl'us,non ha^ 
bec fpeciíicare talem receílum: non ergo 
habec reddere illum aliquo modo íupec-
nacuralem : ergo calis receííus adxquace 
eft nacuralis ergo direde opponecur curn 
vircuce nacurali acquiíica , cum qua fola 
poficive convenic in genere.Quse videcuc 
dodrina D.Thom. in 4 .dift .i4. q.i.arc. 
4.ad 4.ibi:K/Vf»í infvfct, O* aCjuifita non 
funt eiufdem fpeciei: Ifnde cum habitus ex 
freyuentatione operum peccatigerieratuslur-
tu ti acquifitáe contmrius J l t , non contraria» 
tur dtre&e Virtati infu(<s. Vbi S.Thomas 
non diltinguic de vicio generaco ex fre^ 
quentacioneoperum peccaci recedécium 
immediare ámocivo nacurali,6¿ fnperna-
turalijfed de omni vido indifferencer lo^ 
quicur,&dc omni calí dicic, quod cum 
direde contraríecur vircuci acquifica:,oc-
quit direde concrariari vircuci infufíe. 
604 Sed haec non infringunc 
folutioncm datam. Vnde ad inílanciam,. 
difh Ancccadsequaceeít nacurale cncica-
tivc,6¿ recefsivc, negó Ancec. encicacive 
tancum,conc. Ancec. 6c dirt.Coníeq non 
excrahic á naturalicace encicaciva , conc. 
Coníeq. á nacuralicace recefsiva , negó 
Confeq. icaque oppoficio non penfacur in 
habicibas moralibus penes encicacem j & 
encicacem ; fed penes receílum abeodem 
termino forraali,3d qué aliud habeccon-
vcrfionemdicec ergo viciura recedés árc-
gula fupernacurali habeac entitatc eiuf-
dem generis cum vircuce acquifica ; cum. 
camen non recedac immediace ab eo cer-
mino fonnali j ad quem vircus acquifica 
convercicur, non habec diredam oppofí-
tioncm cum vircuce acquifica:recedic au-
cem immediace átermino formali,ad que 
vircus intaía immediace convercicur: 6¿ 
fie qoamvis encicacive fie nacurale,habec 
direcle opponi vircuci íupernacuralú 
Ad fécundam prob.diít. Ancec.non 
habec ípecificaiecalem receílum,fpecifi-
cacione profcquuciva,conc. Ancec. fpeci* 
ficacione recefsiva, negó Ancec, &: dift. 
Confeq. non ergo habec illum reddere 
íupernacuralem aliquomodo}profequuci.-
vc, conc. Confeq. mere recefsive, negó 
Confeq. Ad cerciam prob.exdodrina D , 
Thom.forraacaro, faceor raagnam habe-
re difficulcacera.Nam videcur D-Thora, 
fencire, quod nullum fír vítium direde 
conecarium vircuci intuía;} fed folum ac-< 
quiíicas: videcur infupec velle, quod vircu-
ci intufiE íolum contrarierur peccacum, 
6¿ non viciunnqua; oamia mamícík pug-
nanc cum noftra dodiina. Cuius ración 
nem afsignac, quia cum omne vicium fie 
acquificum ex frequencacione aduum, 
direde nequit opponi, nifi vircuci cciam 
ex frequencacione aduum generaca: cú-
que vircus infufa non generecur ex aduu 
noftrorum repecicioccnon videcur, quod 
aliquod vicium direde opponacur vircuti 
infuíse. ' aJA 
. 60^ Pro reda ergo incellígenJ 
lia D.Thom. ñoco ex eodem,in loco ad-i 
duttoad 5. Quod facilitas operandi oferd 
yirtutum poteji efje ex duobus , (ciíicet ex 
confuetuáineprnecedenti; (ST hanc facíltíatem 
non tribuit Irirtus infufa flatim in fui prin-
cipio ! & iterum exforti inhuefione adobie-
£lum')>irtutis;& hanceji inuenire in >irf»-
te infufa. ftatimin fui principio.Sic D .TÍlO. 
ex quo infero , quod ecíam in vircuce in-. 
fuíaoporcec inceiligere aliquid infufum, 
id eft , folum ex inf ufione habicum , 
aliquid noftris adibus acquificum, nem-
pe illa facilicas, quam anima acquiric ex 
repecicisadibus vircucis infuía: qua; fa-
cilicas,liccc íupernacuralisfie, camen no-
ftris a¿hbus acquifica eft. Quando ergo 
dicic D . Thom. quod vicium gcncraciun 
ex frequencacione operum peccaci con-
trarius cft vircuci acqu¡fic^,non loquitut 
de acquifica cancum nacurali; fed cciam 
loquicur de acquifica ex repecicis adibus 
íupernacuralibus: vndeficucin vircuce, 
quam vocac acquifieam , non diftinguic 
nacuralcm á fupcrnacurali,eciam in vicio 
illi,vc aequifiese, oppofieo,non diftinguic 
incec vicium nacurale, &: fupernacurale 
recefsive. Ex quo non fequicur,qucd om-
ne vicium direde concrariecur vircuci ac-
quifica: nacurali; fed aliquod nacurali, & 
aliquod íupeenacuralirdum ergo dicimus, 
vicium direde recedens á mocivo forma» 
l i vircucisinfufaviirede illiconcrariaií* 
loquimurde vircuce infufa , non fub con-
cepcu infufe,fcd quacenus per exerciciura 
noílrorum aduum fupernacuralium ac-j 
quirimns facüicaccm ad fimiles adus. 
Quando aurem dicic D.Tho. quod cum 
vicium concrariecur vircuci acquifirce, no 
direde concrariacur infufa;, loquicur, ex 
hoc,quod primo habec vircus infuía ex vi 
íoliiís infufionis, cui ptouc fie direde fo-
lum 
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lum opponícur pcccatumin rations aver. 
ííoniSjíeu oífeníx De i : 6c íic oíunia con-
íonant. 
Ac contra hanc dodrinam aliqua 
videncur faceré. Primurn eítjquüd illa ta-
cilíCvíS)quafu acquíric íubieduai vircucís 
ex frequencacione aduam vircu£is>n6 ve-
re dicicur facilicas acquiíica,cuna non di-
ftinguacurabipía vircuce infufa > íed íic 
ipíamec vircus intuía, non prouc in prin-
cipio íu^ infuíionis j íed prouc diícuría 
temporis íe cxercec in vanos a£fcus. Se-
cundum eftjquod vircus infufa in fuo pri-
mo infandi, 6c anccquam fe explicec in 
a¿tus,habec deftruere habicusjfalccm íub 
racione habicus.-ergo eciam prouc íic ba-
bee concrariari illis. Tercium eíl,quod íi 
illa tacilicas íic acquiíita , nequicaliquo 
iure dici infufa:quod ü ron efl: infuía,iam 
falíum eric,quod vifcuci per íe mfuía; c ó -
tranecur habitus vícij recedencis diretlc 
á mocivo formali íupernacurali. 
Ad primum,nego Ancec. Adprob* 
dico,uon eíleincraníiciveipíam vircuccm 
infuficnjed cranficive ad aliam facilicacé 
ex coníuecudine, 5¿ frequencacione ope-
rum generaca:vnde benepoceft dici faci^ 
licas acquiíica. Itaque virtus infuía elicic 
athu íupernacurales, &¿ ex quo cancura 
habec elicere pr^didos ad:us,cancum ha 
bet daré poíL^non vero daré facile: dein-
de per fiaequencacionem plariucn aclail 
aíluefic íubietlutn ad calem elicienciam, 
5¿ ex vi calis aíl'uefaítionis acquiritur fa-
cilicaSjqua facile,prompcej&S cennacura-
licer íubiectum elicit. Icaque poíle elice-
re dac vircus íeipía incraníicivejfaciieaur 
cem elicere non dac vircusjniíj per aífue-
factioaein:¿¿ fecundú hocdicimus^alem 
facilicacem dici acquiíicam. 
6 c 6 Cseccrum hxc doctrina 
«mlcisapparebic difhciiis. Vndemelius 
dicecur,ipfammec vírcuccm ÍDfuíam,pr^. 
cedeuce coníuecudine, &: longo exercicio 
operum íupernacuralium,fe ipfa facihca-
re fubiectuai s eíi eniuv concra ellentiara 
habitus,quod non tnbuanc facilicacem ad 
aítusjadquosinclinanc. Vndc adinftan-
ciam dicarur,quod enciracive illa facilicas 
tribuicur á vircuce infufa ; íed quia iilam 
non cribuic, nifi dependenter abexerci-
tUÜiéÁ coníuecudine cliciendi adlus.poíTe 
vocad acquiíicam, licet non cauíacivecf-
fective,íalceni diíponcive. 
Ad íecundum , conc. Anrec. negd 
Coníeq .Nam ad concrariccaceai non íuf-
ficicquod vnum alcerum deftruacjfed re-
qairicur, quod mucuo fe cxpellanc ab co-
dem íubiecl:o:cumque viecuces infufe,ex 
forci ad haráonc ad fuuzn obiectuiii, ha-
beanc dellruere habicus, falcem quoad 
modum habicusj no aucem habicus prouc 
íic pofsiuc prasvaleie concra vircuces in-
fuíasjítc confeqaens> quod, prouc íic fpe-
¿taca,non íincinc:ríeconcrana. A i cec-
cium dico , quod illa facilicas,^ dicicuc 
infufa,^ poceft dici acquifica : primurn 
quia ad ipíatn vircucen^quae infundicur, 
convenic facüicare fübiectum.Secúdum, 
quia hoc non convenic lili ex fula infaíio-. 
nc.fed cancum convenic prascedence lon^ 
goexercicio adaum noíkorum.-vndc ap, 
ce poírumus dice re , vicia j quia nuíb is 
adibus acquiíica funr,dire(5tc habere eos 
trariecacem cum vircucibus infuíis»proüC 
precedente frequencacione operum fu-
pernacuraliun>,habenc facilitare ad cxeCí 
cicium predidtotum operura. 
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SolrntuY tsrtiftm argttmeatum: 
é o y fTTt E R T I O arguicur. Namí¡vl- í 
ciadirecte reccdencia á mocí-
vo vircucis fupetnacuralis, ef-j 
í e n t d i r e d e concraria vircucibus infuíis, 
non compacerencur cuen illisin gradious 
inceníis:íed experiencia pacec perfeverare 
cum illisinhomine recencer iuftifícaco, 
qui experiCur incra fe eaídem inclinacio-
nes, &: pronicaces, quas habebac anee iu^ 
íl;iíicacionem:ergo. 
Si huic afgumento fiicfacís,dicení 
do, quod cales habicus períeveranc, non 
cum modo habicus, fed cum modo di ípo-
íicionisjfub quo modo componuncur dúo 
concraria in eodem íubieclo. In cocea efl:.! 
Nam habicus, á q u o habicus concrarius 
abftulic modum habicus^ non habec vires 
ad expellendum concrarium, quod h abec 
íubftanciam,&: modum habicus, nec ha-
bec vires adreíiftendum adivicacíeiusuSí 
íic in c5fpe£tu eius nequic perraanere pee 
mülcum cempus,íed efl neceílarium,quod 
cicocorrumpacur. Ac experiencia con-
ftacquod predide inclinaciones manenc 
per mulcum cempusin eadem inteníione, 
inquaanee iuftificacionem eranc inho-
mine iufl:iíicaco:eigo íaltem manenc cum 
viribus tefiftendi habicui vircucisinfuíae; 
crgo $& manenc cú modo habicus.Pcima 
ConC 
T r a á . V l l . D c PéBcat í s ; 
Confcq.parefí quía íi non mane rene cuín 
viribusadrefiftenduin yircuci infufe , ad • 
pfíefendameíusftacim an3Ícccrcnc fuum 
elle: quod cum nonarniccanc, videcur 
clarum, quod rcmanenc cum viribusad 
reíiftendura vircucí infufx. Secunda au«i 
tcm Confeq. patee ex prima. Nam vires 
ad pcríeveraodum in [ubiecto/irriul cu^i 
pertedo contrario, fupponunc contraria 
íic fe defeadens > non íolum eíTe contra?, 
rium , fed 5c habere ftatum contrariecar 
tis: ergoíi vitia habenc vires ad rcfiftcn-
dum vircuci infuÍ3S,&: contra cius attivi-
catemhabent coníervari in homíne iu-
ítiíicaco, non foium erunt habitus , fed 
eciam habebunt modum habitus. Secun-
do impugnacur íolutio, Nam,ve A u d o -
reshuius íolutionisdicunt,viria hxc ma-
nene cum virtute infufa in eadem inten-
íione,quam habebant ante iuftificationé: 
crgo &: raanenc cum eadem radicatione 
in íubiedo: crgo eodem modo íunt difíi-
ciíe roobilcs á fubiedo modo, ac antea: 
ergononarcií lerunt modum habitus, 6C 
habent folum modum difpoíitionis. 
Si fecundo íiat íacis argumento fa-
d o cum Domino Caietanoaííerente,pec 
adventum grati^,6¿ virtutum infufarum, 
vitia deftrui;quia perdure totum eííc mo-
rale, quodhabebanc, & folum manent 
quaadeíle phyíicum. Vnde non manent 
cum opooíkione.&: contrarieeate cu vir-
tute infufa,quam antea habebant. Cuius 
nobilem rationem aísignat; quia malitia 
moralis conveniebat vitijs rationc volun-
tarias convetíionisad malum, 8¿ avetfio-
nis á Deo:ac ifta omnia contrita funt pee 
eontritionem, &: gratíam: vnde his poíi^ 
cisinanima, vitia rcmanenc fecundura 
fuam encicatem phyficam habitus vicío-
fi , non tamen remanent fecundum fuum 
efleraorale.Quod amplius explicare co-
nantar PP.Salmanticeníesjdiccnilojquod 
ficuc vírcuces formantur per gratiam , &C 
charitatem, íca ve g r a t i a , ¿ charitate 
ablaíi?, dicantur emortua^ve patet in fi'^ 
de,&: ípcqiise íine gratia informes> 6¿ ü-
ne vira dicuntur permanere,ita vitia for-
mantur ipfa malicia peccati:vnde hac p<^ 
nitus ablata, remanent quafi emortua, 6¿ 
ioformia. Et fie ficuc fides,&: fpcs,ablaca 
charitate,& gratia,non remanent in efle 
virtutis,feu in ftatu virtucis, ica &c vicia, 
ablaca omni racione peccati , non re-? 
manenc in efle vicij a ícu in íhcu vi-
^08 Sed contra hanedodrínatn 
infto. Nam ex ea videtuc infecriíquod fn 
cuc abUca gracia per peccacum, reraanec 
fides, 6c ípes , licec non in ftacu vircutis, 
faltem in racione habicus moralis lauda-í 
bilis: ica ablaco peccato per graciam , &: 
vircuccs,maneanc vicia,Ucec íine ftatu vi-
tij; camen in racione habitus moralis v í -
tuperabilis: non ergo eft verum, quod fo^ 
lum maneane vicia m eíTe ph^ficoino ve-
ro in cílc morali. Deinde. Exemplum de 
fidc,&: ípe,non videcur conviacere.Nam 
hx dicuneur manerc emoreuac, & in for-
aies i quia fine gracia nequeunc eheere 
adusmericorios virx accerna;; ac vitia re. 
manencia in hominc iuftifícaco, poífunc 
exireex imperio voluncacis in adusde 
mcricorios avernas íalutis, 6c meritocios 
damnationis íecerna;, Nam cum gratia 
animam non perfede fanec, quamvis vi-^  
tia aliquo modo cohibeancur exire in 
adus,ad quos inclinanr; non camen cota-
litec impeditur voluntas ab vfu calium 
habituum, íed poteft vti ilíis prout ipfa 
vult: fi autem exicríc, per adum talium 
vitiorum damnationcm promerctur aetec 
nam. Quod non contingic in fíde,& fpe, 
quibus fi voluntas exiftesan peccato^ta-
tur ad credendum,5¿ fperandum; non ta-
men vitam cEteinam promeretur. Licec 
ergo ifta, ablata gratia , maneant infor-
mia,6¿ emortua j non camen vicia,ablaco 
peccato per graciam, emorcua , de iníor-
mia manenc. Deinde. Si exemplum de fi-
de,6¿ fpe cenec,fequitur,quod licúe C h r i i 
fticola exiftens in peccaro morcali, fim-
plicicer denominacur fidelis, &: credensi 
8c paricer ex habicu fpei fimplicicer fpe-
raredicicur,icaparicer &reccneec iuíli-
ficatus, vi habituum pra:cxiílentium ví-
tiorumjfimplicitec denominetur vitiofus: 
quod non admittitur ab Aucloribus di-
d í e folutionis. 
Si tertio refpondcatur argumento 
fado,cum alijs, vitia per adventum vir-
cucum infufarum , deítruitotaiiter i illa 
vcrodifhcultas circa bonum, &; inciina-
tioad malum , qux poft inflificationem 
fentiuncur, non provenir ex permanen^ 
tia vitiorum j fed ex vehementia pafsio-
num,quae non ita cito fedantur. Contra 
hanc dodrinam inftabitur.Quia fi homo 
reccntctiuftificatus relebatur in pecca-
cum,fecundum fencentiam omniom, ba-
bee habicus viciofos fecundum fubíbn-
tia¿(5£ modumjac huiufmodi habicus non 
funt 
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íunc ipfíe pafsiones vehemcces non feda-
tc. N iai hx fine habitibus non inclinac 
ad malum per modam permanentis; fed 
quaíi in craníitu, 6¿ moca ; ac in exiftence 
in peccaco Tcntiuncur ÍRclinaciones ad 
malani, 6C difficukates circa opecandum 
bonumper modum permanencís: igicur 
curo per vnuai adutn peccaci nonpro-
ducácur habicus vicioíi de novo , íignütn 
evidens enequod in homine recencer ia* 
ftificaco maneanc,quoad fubftaQtiam, vi-
tioíi habicus. 
Ex hiscoi!igicur,in íufíicientem quo-
que elle folucionem , quam Nos dedimus 
quseíico prcEcedcncijhuíc eciam argumé-
tOídum diximus?per advencum vircucuin 
infufarum deftrui habicus vicioíbsquoad 
íubíhnciara,&: modum i loco camen eius 
reccanere quaídá difpoíiciones seque in-. 
tenías, qux irapellúc ad maium, &: recar^ 
dancádbonum. Quam exhoenuncrc-
tca¿tirous: qaia íi vircutes infaíse , cuaj 
primo infunduncur, pocuerunc deftruere 
habicus quoad íubftantiani, de modum 
curo íuis iaclinacionibus ad eadem obie-
d:a ,áforcior¡ non compaciencurfecuni 
eafdem inclinacioiíes ad nialum, per mo-
dum diípoíicionum,cum iftae non habeác 
vim ad reíiilendum activicael vircucum 
infufaium,quam habebanc habicus. 
66 His folucionibus retucatis; 
Vera íolucio vidccureíTcquafDfuprain-
íinuauimus , videlicec, quod habicus vi-
tioíi acqulíicicxtrequencacioneopcruni 
peccaci morcalis, cü íinc ad mixti m exi-
ftence in peccaco, cum peccaco raoccali 
habicualii íicuc vi r cutes infufse cura gra^ 
tíahabicaali iuílificancfi, dupliciccr op-
ponuntur vircucibus infuíis. Vnoraodo 
formaliccr, id c í t , in puro genere caufas 
fürn\alis; &c prouc íic deftruúcur adíequa-
te á vircucibus per fe infufis racione gra-J 
z'ix, ad quam iiix íeqouncur, 6¿ cura qua 
connetlúcu^íicuc vicia cura raoccali ha-
bicuali: vndeexquo gracia incroducicur 
ín anima, vicia perenne quoad racionera 
peccaci raorcalis, cum qua eonneducur. 
AI 10 moda opponúcur ex propr¡is,id cft, 
íccunduraqaod func facilicates ad aflús 
«salos^cquifícas ex frequencacione malo-
ruraadura recedencium á mocivo for-
mali vircucis infuf^ : & ifto modo oppo-
nunrur direde vircucibus infufis,fccundu 
quod tícilicanc ad aótus bonos fuper-
nacurales conformes legi divinas, ac íu-i 
pernaíuraii 5 cura qua vircutes infuíse, cu 
primo infunduntnr¿ non habeant darc 
fubiedo,cui infunc> calera facilicaccm; 
fed hoc cancura habeanc poft longuni 
exerciciura operura bonorura , íic coníe . 
quens)quod non habeanc expeliere á íub. 
icebo, cui infunc, habicus viciofos íimul,; 
fed facceíivejlcuc fuccerivej5¿ no íirauJ, 
íubiedum facilicanc ad aólus bonos op-
pofuos.In quo philofophamus íiraili mo-
do de vircucibus infüris,m ordine ad vicia 
ftbi directe oppoíica, íicuc de vircucibus 
acquificisad vicia fibi direde oppoíica. 
Sicuc enim iftse , quia fucceíive cancura 
habenc facilicare fubiedura ad adus bo-
nos, íolura fucceíive habenc deftruerc 
vicia acquifica nacuraha: ica & infuíx, 
quiafolura fucceíive, & medio exercicio 
bonorura operum, habenc facilicare íub>! 
iedtum ad adus bonus íupernacuraiesi 
hincnon vnojvc íic dicaraus, i d u , habéc 
exeludere vicia fibi conecaria; fed paula-i 
tira,&: fecundura quod raagis facilicanc, 
Sí magis á fuefieri fubiedura cogunc ad 
bonos fupecnacucales adusjad quos ineli •« 
nanc. Ec hinceft, quod in prime inftanci 
¡nfuíionís gracia, adhuc perfeveranc ha-
bicus viciofi cum vircucibus infuíis. 
Sed hic advercerira pro completa 
incelligencia huiusdodrinas, quod fab-í 
iedum habenshabicum viciofum, dupli-
citer pocefl: facilícari ad exerciciura bo-
norura operura^ Primo auferendo ab eo 
adxquacara racionera peccaci morcalis, 
quod agrabac animara , 6¿ recardac eara 
ab exercicio bonorura operum: 6c h m c 
facilitacera ccibuunc vircutes animx , cíí 
prirao infunduncur : nam racione gracix 
habicualis,ad quam fequíícur,omnem ran 
cionem peccaci ab anima colüc. Alio mo-
do facilicanc ad adus bonos, dura per re-
pecionera mulcorura aduura vircucum^ 
áfuefic horaoad bona opera , & perdic 
lucíinacionem ad mala: vnde quoufque 
nonadaequacc hoc fecundo modovircus 
fubiedura facilicaefemper aliquid habi^ 
tus vicioíi raanec in íub iedo . E x his ini 
fercur racio, ob quam habicus vicioíi in-
gradibus inceníiscoraponuncuc ¡n eodera 
horaine recencer iufticaco cura vircuCH! 
bus infuíis. Ecenira cura iftx nequeanc 
deftruere facihcarem ad adus fibi con-
trarios , niíi inecoducendo, feu ve raelius 
dicamjconimunícádo fubiedo facilicace 
ad adus bonos, & hanc non nifi fucccílu 
ten)poris,&: longo bonorura operü exer^ 
cicio incroducercj feu comraunicare non 
yaleaníí 
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valeácfíc ínae,quod ex quo primo infun-
dumur, habitas viciólos prseexiftentes 
no expdianc.Similírer áum per gratiarn, 
8¿ virtucesomnis ratio peccati morcalis» 
quas obfirmabac vicia in í u b i c d o , per 
graciam collicur, viiiadcbilitancur,& in^ 
íirmancurex dcteíta peccati conforcan-
tÍ5:5¿: fie veluci imbecilles ettecti^equeúc 
cótra viicuces pugnace,(ic,vc pr^valcanc> 
¿¿ fie cuni vircucibus, quas expeliere nen 
poílunr, cornpommcur. Ex quo eciam fie, 
quod fi homo iuftus relabacur in pecca-
tum j vicia per graciam debilicaca 5Ípfa 
ablaca,^!: incrodufto pcccaco, ftacim co-
valeícanc, de adpriorem ftacum redeanc. 
6 IO Sed hic reftac inquirendum, 
aníi poftquam vircuces penicus excirpa-
runc vicia , faeilicando íubiedtum ad bo-
nos a¿his per lógura excrciciumeoruro> 
fi homo reiabancur in peccacum roocca-
le,vircuces remaneanc in íubiedo ,e f ton5 
pee modum vircucís, nec per modum ha-
bicus» íalcem cum modo diípoficiünis? 
Videcui* enim, quod fic.Quia cum in cali 
homine in peccacum relapío,vicia poeni-
tus deftrudta fine per longum execcicium 
vircucum, non func inclinaciones ad ma-
lum:ergo ex longo exercicio vircucum 
ftare pocerunc inclinaciones, 6c pronica-
tes ad bonum.Hoc autem eft manece vir-
tuces per modum difpoficionis > 6¿ non 
per modum habicus:ergo dicendum erit, 
manere in homine fie relapío vircuces 
per modum difpoficionis. 
Ad hoc dubium, dico, per advencum 
peccaci morcalis, ficuc adícquace gracia 
deftruicur,ica 6c vircuces, quseadillam 
per modum propriecaeis cenfequuncur, 
pcenicuscorrüpi: remanece camen in fub-
iecto inclinaciones, 6c pronicaces ad bo-
nos adus, quse nuilo modo vircuces func. 
Procuius incelligencia adyerco,quodex 
repecicis aftibusvircucis, dúo habencur. 
Aicerum,quod vircuces infuíse habilicét^ 
6c faciiieene ad a¿his bonos: 6c habecur^ 
quod generecur in fubiecbo quardam á 
fuefadiojíeu confuecudo bene operandi, 
q u x non eft quid infufum , fed acquificú, 
non nacurale, íed íupernaturale, vtpocc 
per exercicium bonorum operum fuper-
nacuralium acquificum. Ñeque enim ifta 
dúo pugnanc, vt vidimus com. í . in i .p. 
tra£t. i . q . 3 . § . i 5.in Prooeraialibusad 
Theologiam , vbi deíinivirnus Theolo-
giam noftram elle aequifieam > 6c camen 
c í k íupernacuralcm. Poíiqiiam ergo ha-
bicus viciofuí pcem'tus ext índus eft, pee 
longum exercicium vircucum infufarum,; 
fupervcnicncc de novo iapíu in peccatíí 
mórcale , gracia cum íuispropriecacibus 
pecnicus corrumpicur, 6c manee illa ha-] 
bilicas, íeu pronitasad bonum vircucis, 
quam diximus aequifieam ex repecicis 
aítibus vircucum intfuíarum. 
Non enim negare poíTumus, quod 
ex longo exercitio vircucum, eciam in 
lapíu peccaci morcalis ,experir;Cur quis 
inclinaciones, 6c pronicaces ad illa opera 
bona, cicca quae per longum cempus fe 
exercuic : illas aucem inclinaciones,5¿ 
pronicaces ad bonum íupernalurale ,ne-
queunc oriri ex facílicacc , quam ad cales 
adus dabanc vircuces iofufa;: quia ilíis de 
medio ablacis per peccacum,eciam pr^di# 
¿ta facilicas defaóto ablacaeft. QuasrenJ 
dumergo eAaliud priacipium füperna-
turale, á quo prsedidíe inclinaciones pro-
venianc: 6c hoc diciraus eíle illam íacilin 
tacem íuperuacuralem acquificá ex ipfo 
exercicio vircucum infufarü. Seddehoo 
alibi infra á nobis muica dicenda func. 
§ .XIt ! 
¿ 4 n p f s i t Deus fe folo infundere háhituní 
^ 1 1 . 0 V P E R Hoc qaseíicum duasre-
j¡3 perio fencenciasíncer fe valde 
oppoficas. Vázquez hicdifput.1 
^0, cap. 4. affiemac, Dcum pode fe folo 
feabicum viciofum infundere. Sequuncuc 
ípfum Tannero, hic difp.4. q. z. dub. 1. 
6c Arriaga hic difp. 39. í. 4. íubfeóbí.' > 
quam dicie comunem incer Recenciorcs 
leíuicas. Ac llluft.Godoy cum communi 
Thomifi:arüm,quosfequicur P. Suarez^ 
hic difp. 4 í. z . negac >id fíeri poíle divi^ 
nicus. 
Sum in hac fencencia, nequic Deus 
adhuc divinicushabicum viciofum incli. 
naneé ad malum produccre. Probar Sua-
icz. Quia licec Deus poísic producere 
rem, qux eft habicus viciofus: vnde fi va-
ler per fe eam producerefine dubio pof. 
íecjquia nulla in ea re apparct indececia, 
auc repugnancia j quia camen infundere 
hos habicus pugnac cum Dei bonicace: 
eflec enim id ad malü impeliere , ideo d¡-
cendum eft,Deum eos habicus infundere 
non pofle. Supcr quse dúo dicta,P.Arria^ 
ga fie loquitur^illud cameqobiter miror,! 
quo-
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quotnodo non fie repugnantia v lh ,auc 
indecencia, in ea infufionc; quam camen, 
ve mdecencem, &t repugnaneem Deo re-
jjclc, nifi forcé loquacur, de ea quaUcace, 
coníiderando cam ) non ve eíl vicium, íed 
vcefl: qualicas phyíica^c hoc non credo: 
quia hic non agicur de alia qualica5:e,quá 
de vitioía. Sic Árriaga/Je quo parum cu-
ro. Confirmac hancíuam racionem Sua-
rez,ex eo , quud Deo repugnac confilio, 
vel alio fi;nili modo homincuiad malum 
niovete; acqoi mocio habicus non eft mi-
nor, quam ú\x aLse mociones, qux ei ne* 
gandir, irao forte maior: ergo. Conhrra. 
fecundo.Quia Deus non pocefl: infundere 
habitual indinante adfalíum: hoc enim 
eífce viitualicer veile mencirirergo ñeque 
afleverandum efl;, poíle fe folo producere 
habirum inclinante ad malum; hoc cnua 
CÍlec vells vircualiter malum. 
Nec valec íolucio P, Arriaga, vide-
licec , poíle Deum habicum viciofum in-
funderes dum ex alio espite compenfarec 
inclinuionem habicus viCÍoíi,v.g.fi auxi-
lia fortirsima darec ad refiftendum cali 
inclinacioni habicus viciofi; fi habicum 
virtucis oppofirx incenfiísimum infunde-
rec, fi cognicionem bonitacis mo ralis val 
de incenderet: per hxc enim ceníerecur 
abfolute non inducere ad maium. 
Non inquam valec.Nam,vel ifta co-
ponerencur cum habita vicioío malo, veí; 
illum deílf uerene Si primura, adhuc lilis 
poficis,habicus vicioíus inclina ice ad ma-
lum: fie Deus per fe illum producens* 
adhuc per fead malum inclinaree.Sife-
cunduni:ergo Dcus.produccree habicum 
viciofüiii ex fine folo defteuendi illum: 
quod Deo in decens cft. Deinde dirette 
inclinare ad malú eft per íe malumrquod 
non reddic bonum illud alia via conanda 
impediré, 
H i s conacur refpondere Arriaga, 
dicens ad primum, quod caíu , quo Deus 
fe folo habicum viciofum infunde rec ho-i 
ir.ini, non indu¿turum per íe in peccacu; 
íed.rancum per accidens. Quodprobac 
ad hominemeoncra Suarc2,qui admiteic 
poíle Deum divinicus fiiíiul cum incelle-f 
^u,concurrere ad cognicionem aliquam, 
¡neenfam veram, reprícíenearitem voíup. 
tacem v. g.quae efe in eíTu perdicis, etiani 
in die prohibico, auc quae eftinaliquo 
alioobiedlo malo : ac Calis cognicio ex fe 
vehemenciísime inducir, 6¿ inclinac ad 
amandum illud obied:um> d¿füite vehe-
menciuslonge tradíc, quam ipfehabicus 
feorfum íumpeus, ve á contrario patee in 
beacis, vbi per claram viíiunem infioicac 
bomcatisdivina:, vehemenciuslongc era-
huntur in amoiem eius bonitacis, quam 
per vllum habieum : ergo fi Deus íimul 
cumincelledu potelt cócurrere ad illam 
íicinceníam cognicionem volupcacis, á 
forciori, fine mconvemenci aliquo,pote-
nc fe folo producere in homine habicum 
viciofum, une eo , quod pet íe inducac. ad 
njalurnifcd cancuai per accidens. 
Probar fecundo hoc ipfum , nam eílo 
foemine feiat , aípedu fuá; pulci icuaims, 
vehemencer aliquos ccncandos, 6c unpel, 
lendus in aftljctü turpem fui ^ mhdoiüi , 
nuspoccltC dummouo id non uitendac) 
exire in oculos hominum, etiam ob lokl 
honeítatcm recreaci(-nis: cum eniai ha-i 
beac libeÍ cacera in easadiones ^ non de-
bec i m p e d í 1 víus ¡llarum , eo.quod alius 
inde induci poísic ex fuá nequicia in ma-
lum: ergo cuco Deus canquam íupremus 
dominuscredCurarum, haocac ius in eam 
qualieacem habicus VÍCKJÍÍ , quam fuppo-
nimus in ,íe non elle formalieer mal uní,' 
abfque dubio poceric eam folus infunde-
re,eílo videac mde vehemencer inducen,^ 
dumhominem in peccacum. 
6 i z Sed hxc non infringunc 
racionera factam in favoiem noftr¿e con-
clufionis ,nonquidera infiingic primum 
exemplum , nam cognicio peifeótiísim 
3¿ venfsima volupcacis carpís, qux habe^ 
tur in ella perdicis in die prohioicojcum 
repríEÍencec eamjvc raoralicer malam, po-
tius recardac íic fpeculancem abaraore, 
&:defideriü fu i , quam inH ^ met ad, eius, 
dcíiderium: malura enim petfette ve cale 
cognicum , non vocac ad fui amorem,fcd 
ad íui. fugamrve enira moveac ad fui amo. 
rem, requincur, quod repra'fencecur, ve 
bonum: quod nec fie, nec fieri poteft pee 
íui perfeditiísimam cogmtionem. 
Nec valec dicere, illara perfedifsí^ 
maro cognicionera volupcacis, quse habe-
t u r i n e í l u carnis in die prohibico , eííe 
perfedifsiraara reprícfencaeionem folias 
boni deledabilis; & fie moveré, 6¿ infti, 
gare ad fui amorem. Non quid era valec*1 
Narafieí lec perfeciísiraa cognicio illius 
volupcacis, non praefeinderec in ea bonü 
deletlabile a raalo.perdiílonanciara á ra-
cione:&: fie repnefencarec bonutu, ve de-
iedabile carni,&!;vc racioni dií lonú.Vnde 
non reprsefencaret bonura deledabile, ve 
vnds-
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vndequaquebonuuiifed vtbonum carni, 
ve malam autem fpirkui-.vndenon poííec 
moveré ad fui aroorem abfolute i fed óm-
nibus penfatis moveret ad fugan?.. E t qui-
dem Beaci petfeílifsime cognofeunt de-
ledabilia carni , ex qua cognitione non 
inducuntur ad eorum amoremjfedad eo-
rumdeceftarioncm ^ hineque neceílario 
moventurad amorem infinita: bonitatis 
Dei,quia pecfedifsime cognofeunt in di-
vina bonitacc puram adeíTe raticnem 
boni,depuratá ab omni fece iniquitacis. 
615 Secundum exemplum etiam 
non iuvat. Quia t'oemina , qux feir, fui 
pulcritudine vifa plurcs inducendos ad 
raalumjvadens ad lícitam recreationenu 
dat operam reí licic^aqua abftinere nul-
la via cenecur: at habicus vitiofus cum 
poficive inelinee ad malum , fempereft 
moralicer malus • vnde Deus per fe illura 
producens, per fe ad malum inducerec, 
nec reí licic^c operam darec,quarov¡s fei-
rccalios inducendos ad malum, de alios 
nomquod furamíe bonicaci indúceos eft, 
¿¿repugnar. 
Ad coníirm. refp. Arriaga; fuafsio-
nem ad malum,non ideo repugnare Deo, 
quia ex fe inducat ad peccacum; fed quia 
cu ipfc,vel arguic in fuadente defiderium* 
vt nac peccacum, quod fine dubio malum 
cílivel cerré fi defiderium non fie, menda. 
ciuro in ea comicCicur, cum oftendae fua-j 
dens íe opeare, ve id fiatrquod tamen rai-
nime obta í .Hoc aucemjficut 5¿ primuroj 
eíl ex fe malum moraliter,(S<: Deo omni-
no repugnaos. Neucrum autem horum 
in habitus vitiofi infuíione repericuncum 
cnimillenon íic loquela Dei ,nondicit 
Deus per ilíum opeare Deum adum illu 
malum ñeque eciá cale defiderium in Deo 
argnír. Quod confirmatexemplo addu-
do de fcemina íe oftendence: nam licec 
ea cognofcat, ram fui íolo a ípedu indu-
duram ad turpe defiderium fui, quam fi 
cada verbisfuaderet, vt fe curpicér ama-
rene , nihilominus licitum eíl ei fe often-
áere: millo autem moda licet verbis fua-
dere, ve curpicer araecur. 
Sciucio canden hxc non placee. In 
primis, quia talfifsimum eft, quod fuafsio 
ad malum, non ideo repugnar Deo, quia 
ex fe inducic ad peccacum : hoc enim tal• 
fifsimedicicur.Nam cumDeus fie fumraé 
bonus, repugnar ei infíuxus moralis in 
peccacum:íuaíáio aucem peccati,moralis 
iníiüxus eft in peccacum ex íe?&: ex natu-
ra fua,& direda í ergo fuaderé péceatuen 
ex hoc ipfo, quod inducic ad peccacum,' 
&:moralícer influic in illud,babee Deo 
repugnare. Sed velim feire, quare defide, 
rarepeccacum repugnet Deo.&fnduw 
cere ad peccacum perfuaísioneenmon rc-i 
pugnabic D e o , c ü defiderium peccati ar-
guacur in Deo ex ipía peccati fuafsione? 
Deinde. Defidcrarc quod próximos pee. 
cer, minus influir in peccacum, quam in, 
fluac ipfa adualis indudio ad peccacum: 
ergo fi defiderare,quod Pccrus pcccer,cfi: 
peccacum.&i repugnac Deo, eciam índu-j 
cere hominem ad peccandum fuadendo 
peccacum , cric peccacum racione fui re¿ 
pugnans Deo. 
Deinde. Quod dicíc ¡ quod fuadere 
peccacum cum hac verbis, fi Deo con ve-
nirec, Deus mendacium diceree, quia 
oflenderee verbis fe optare quod Pecrus 
peccarec j cum camen revera , Deus hoa 
non opcec,nec opeare pofsic: at produdio 
vicij, per feinclinancis ad peccacum,non 
eft loquela Dei: vudc non dicic Deus pee, 
talem produdicnem íe opcare,quod Pe-; 
trus psccec:&; fie non habebic repugnare 
D e o , ficue íuafsio peccaei. Hoc eciam 
Valde difplicet, nam Deo non folum te^ 
pugnac mendacium, per verba prolacunu 
fed eciam per tada oítenfum, vel oftendi-i 
hile, cum Deus loquacur non folum ver-j 
bis,fed eciam didis, 6¿ repugnec menciri 
íumme bono , 6c fumme veraci; fed pro-
dudio miraculofa habicus viciofi, per fe 
inclinancis ad peccacum , eflec oftendere 
fadisfe defiderare hominis peccacum; 
crgo cüDeus hoc nec defiderec,nec dcfii 
derare pofsicjfadoipfo mentirecurDeus^ 
Prob. Min. Nam produdio miraculofa 
habicus boni, per fe inducencis, 6c incli-i 
naneisad bonum , argueree profedo in 
Deo defiderium de bono opere parrando^ 
ergo produdio miraculofa habicus vicio, 
fi, per fe inducencis ad peccacum, argue-
ree quoque in Deo defiderium de pecca^ 
10. 
Nec exemplum quod hic Authoc 
repetic de fosmina pulcra fcience,quod fi 
feoíFeracconfpedui hominem,muIti ad 
ducantur ad turpitudinem;quo tamen no 
obftante, recreacionis caufa finie fe vide-
ri,aliquid iubae. Nam caliscomparancia 
pulcricudinis non eíl ab intrinfeco mala» 
imo abfoluce, fi bono fine fíac, eft licita» 
Se bona:vnde fie compáreos, dat operam 
rei Ücicae: & fie nulla via pepear; quia 
nullo 
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nullornodo ad malum,qüancum ex fceft, 
inchnacSi aucem teóla verbisamatorijs, 
ad íuiim amorcm íolicicec»tune peccec; 
quia verba amatoria per fe inelinane ad 
libidinem,&: íi ifta fít curpis, per fe ineli-
nane ad curpe. At habicus vitiofus per íe 
inclinar ad peccacum : vnde nequic quis 
tah habicu vei, nifi peccando, non ex ¡ola 
mala volúntate, fed etiamex incrinfeca 
malicia habicus. Hincquc aliaapparec 
difícreciamam vifu mulieris puicrgejpoí-
íunt muid bene vei laudando Deum fu^ 
premum opifíce, quí creacuram íic mi-
rabilicer pulcrara ícivic producere:ac ha^ 
bitu viciólo nuilus poceíí vci,niíi peccan-
do ex ipfa ínclinacione habicus: vnde co-
parenc¡a mulieris indiííerencer íe habec 
ad peccacum, vcl ad non peccacum vide-j 
tium eam: nuilus aucem poceft vei habicu 
vicioío,niíi operando malum ex ipfa in* 
clinacione habicus. 
Ad íecundam confirm. Arriaga refp.; 
Procederé arguméeü á minus difíicile ad 
rcagisdifficile, nam in eius ícncencia non 
íolum poceftDeus habicum erroneñ pro-
dñcere.fed eciam ipfum adnalem errore: 
adum aucem habicus vicióíi nequic íe fo-
lo producerc.Cuiuseam afsignac racioné: 
qma "produdio calis habicus, cum nqn 
heiccverbÍs ,non poffec arguereDeum 
de Hienda ció J ñeque enim intundendo 
Deum eaiem habicum erroneñ , per hoc 
dicaxcDeus fe sécireillud,ad quod incli-
nare c.Idem dicic de infuíione aduserro-
nei^uod non facerec Deus dicens,per ca -
lem infufioncm fe fencire illud falfunl, 
quod adus erroncus cognofccrec. 
Sed concra eft. In pr imis í iDcus 
aduaiemerrerem infundeiec, Deusho-
minemtaUereCiquamvis ipíe non fallere^ 
tiu^vt vulc Arnaga;fed Deum hominera 
faUere»repugnac: ergo.Prob.Min.Ex his 
quxdocernur in z . i .q . t . deobied^o foc-
.mali í idei , vbi dicunc Thcologi , Deum 
racione íumma; fapienciíe,non poííe falli, 
- &¿ racione fumme bonicads, non poüe 
ai iosá fefaiiere: íjcucergojíi Deus falle-
recut;,íumme fapíens non eílec; íic íi bo, 
minem blleiec, íumme bonns noneflet. 
Ac repugnac, Deum non eíle fumme bo-
aum, íicuc &¿ repugnac, non eíle fumme 
fapicncenirergo 6¿ repugnabichominem 
failerc infundédo aótüm erroneu. De ha-
bicu erróneo,etiam hoc ipfum patecNa 
fi cali habitu , per fe á Deu infufo,homo 
v t c i e t u t ^ e í c bilcrecurjequendo inhoc 
inclinacionem proximámad falfom , qug 
D e u s í c íolo illi infunde recargo calis tal-
Ticas accdbuerecur Deorquod, vcdixijre-
pugnac Deo , racione fumme bonicacis. 
Prub.Coníeq. &: fuppono, quod íi fe íoio 
Deus per fe intunderec calem habicum, 
eciam poílec apphcare ad vfum calis ha-
bieus:fed adus , ad quem Deus inclinac, 
&C applicac, veré atcdbuicur Deo: igicur 
calis falficas adualis vete cribuerecuc 
Deo.Sedde hoc infca,Deo dance,ex pro, 
fello agemus. Videancur qu^ diximus.c, i 
i n ^ . i . q . 3. § . 4 . percocum. 
§ . X I L 
¿dl i js rdtionibus prohatur conclufiai 
¿ i ¿ X T L T E R I V S Probacur con4 
V c lu í io , ad horainem concra 
Arriagam qui cenec Deura 
non poíle prodúcete habicum fupernacn-
ralem viciofum. Ex quo fie atgumencor. 
Deus nequic per fe infundere habicum 
fupernacucalem viciofum: ergopadree 
nonpoccric fe folo prodúcete habicum 
nacuralem viciofuin.PacecConfeq.a par¿J 
cace rationis. 
Refp. x\rriaga,Deum non poíTe pro-; 
ducerc habicum íupernacuralem vicio-
fumjquia omnisres íupernacuraclis habec 
Deum pro fpeciali Auchore: ergo D e ^ 
debec vei huiufraodi re fupemacurali ípiS 
cialícer ad aliquem finem , qui Deo r m i 
repugnec. V . g. ad efficiendum aliquem 
adum^uem fingularicer incendie, vel ve 
fpecialicer illo fubiedum hornee; ac ha-
bicus viciofus, ex fpecíe fuá , non poceft 
eíle quid per fe a Deo incencum, &c cuius 
ipíe Deus íic propria , 6¿ fpecialiscaufa» 
non enim ordinac iilmti Deus ad adura 
ipfum peccaci j quia Deus nequic incen-í 
dere peccacum, quod pocius graviísíme 
deteftacur : non icem poceft eundem 
habicura,ob pertedlioné propriam, ama-
re , cum fie indecens moralicer 5 non ad 
puniendum ipfum fubicíbum; ecením ad 
puniendum debec eíle roalum ph^íicum 
fubiedi, quod Deus amare pofsic; non 
aucem malum morale,quod Deus advere 
facur.Denique id, quod ex nacura fuá or-
dinacur adeaufandam Deo diíplicencia, 
non poceft elle proptius Dei eíTedus; ha-
bicus aucem vicioíusnacura fuá, fuperna-
curalicer infufus, cum aliunde fnppona-
laz pofsibilíSí ex ipfa nacura hominis rna-
le 
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le operantís, Se fie inftrumentum homiíi 
níS)re(íl:e poceft Deus eo vei in aliqao ca-
íu licec in modo miraculum fie»ob finem 
aliquem excriníecum honeftum, quem 
poccrac Deus cune invenire.Sic Arriaga. 
Sed meo vidsri infelicicer. Nam íi-
cucomnis res rupernacutaiis habec Deu 
pro (peciali Auchore: ica omne muacu-
lum,ex quo miraculum e í l , habec Deum 
profpcciali Auchore: ergoficucomnem 
rem íupemacuralem debec producere 
Deusj ob aliqaera finem fpecialem, qui 
Deonon cepugnccjica omne miraculum 
áebec faceré Deus ob finem fibi ípecia-
lem,qui Deo non repugnec;ergo cum in-
fufio habicus viciofi nacuralis,fic miracu-
lam5lpro Arriaga ceíle,eric neccí]"e,quod 
talis infufio habeac pro Auchore ípecia-
íl D e u m ^ fiac ab ípíó, ob aliquem fínéj 
qui ipñ Deo non tepugnac. Vcl ergo ifte 
finisfpecialiseílec peccacum,ad quod ha-
bicus viciofus nacuralis ab incriníecoor-
dinacur: Se hoc noiv, quia Deo repugnat 
incedere peccacum. Vel eiíec ornare fub-
ieólum ipfo habicu viciofo infufo: 6c hoc 
non5 quia cum habicus viciofus fie concra 
nacuram,nequic incendi, ve ornacus nacu-
xae. V e l c í k c ve puniret: S¿ hocnonjquia 
Deus nequic puniré fubieélum malo mo-
raii,(edcancum malophifico.Tandem cu 
habicus, viciofus ex nacura íuaordinecur 
a i cauíandam difplicenciam Deo, nequic 
efle pcoprius36v: fpecialiseftedusDei;er, 
go ficuc Deus nequic habicum fupernacu, 
ralem viciofum infundercica nec nacura-
lem poreric fe folo micaculoíe producere. 
Minus placee, quod dicie Arriaga, 
quod habicus viciofus fupcrnaeutalisde-
bereccílc inftrumencum D e i ; quia fpe-
ciaiieer á D e o penderec ex eílencia fua,&; 
í i c in íu i poísibilicace clauderet repug-
nanciami non vero habicus viciofus nacu-
ralis , qui íupponerecur ex nacura fuá in^ 
ftrumecum hominis: 6¿ fie poíTec Deus co 
veijob aliquem finem excriníecum hone-
fíum. MmuSjinquam,placee.Nam de pof. 
iibilícate habicus viciofi nacuralis, dupl¿. 
cicer loqui poíiumus.Primo per ordinem 
ad hominem, qui poceftfrcquencare ope-
ra peccati, o¿ cali frequencacione fibi ha-
bicum vicioíum nacuralero producere.Se^ 
cundo poíiumusloquí de poísibiheace fuá 
inordine adDeum,miracuIofe pocencem 
illum producere , quje duae pofsibilicaces 
incer fe vakie diíHnótie súc, ve licec videre 
iopeccaco^quod cemparacivs ad hü.T.iné 
habec ex natura fuá poTsibílicacem;^ fiac 
quam non haber in ordine ad Demn eciam 
miraculofe operancem; vbi non bene va-
ler, peccacum ex nacura fuá eft pofsibile^ 
ergo fuppofica hac pcfsíbilicace poteric 
Deus miraculofe producere fe folo pec-
cacum; ergo fimiiieer non fíet bonum ar,' 
gumécumjhabicus viciofus nacuralis fup, 
ponerecur ex eíTencia fuá pofsibilis: eroo 
poííee Deus ilium miracuioie,fe folo pro-
ducere. 
Sed venio ad condiciónalem i quia 
de abfoluca eft praeíens quxftios &pro 
folvendo argumento non debec fupponi, 
ve verum id, de quo inquiricur, 6c difeur-
ro fie. Habicus viciofus nacuralis, ex quo 
eft producibilis ab homine, eft inftrumé-
tura hominisiergo ex quo eílec miraculo-
fe producibilis á Deo, eílec eciam i n í l r u J 
mencum Dei: ergo deberee Deus fie m C 
raculofe habicum viciofum producens; 
ordinare ad aliquem finem fibi fpecialem^ 
hoc aucem Deo rcpugnae,vc vidimus:ec-
go.Deinde idiquod ex nacura fuá ordina-í 
tur ad cauíandam difplicenciam Deojneg 
quic eíle propriuseífedus Dei:fed habi-
cus viciofus ex nacura fuá ordinacurad 
cauíandam difplicenciam Deo; crgone-
quicec efieproprius Dei efFettus. 
6 1 6 Sed dicie Arriaga, non de-
beré eíle proprium eftedum D e i , quia 
¡am íupponerecur ex nacura fuá pofsibirj 
lis. Sed hoc iam impugnacum eft: quia 
íupponerecur pofsibilis in ordine ad ho^ 
roinem,pGtenrem abfqueconcroverfia ilJ 
lum producere non vero in ordine ad 
Deum miraculofe illum infundencem. 
Explico hoc, hocexemplo. Ecenim licec 
homo,vc gcnerabilisjfic propriusefteótus 
homims, 6c hoc praefupponacur ad refurJ 
re£lionem,inde non fequicur,quod homo 
ve refurgens,n5 fie proprius effedus Dei? 
ergo fimiiieer ex hocqnod habicus vicios 
fus, ve producibilis ipfa frequencacione 
operum peccati, fie proprius cíFedus ho-
minis, non fequecur, quod ve miraculofe 
producibilis per infufionem , non fie pro.-í 
priuseífedus Deiifi ergo ponacur, quod 
habicus viciofus nacuralis fie producibilis 
á Deo per infufionem , debebic quoque 
poni, quod prcue fie eílec proprius cffe-
¿lus Dei. 
Sed demus Arriaga , quod proptec 
finem excriníecum honcftum,Deus hunc 
habicumvicioíum producerec, Cei ce cum 
ipíe habicus vieioius7per fe, 6c ex natura 
íuaj 
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fua»inclinaret ad malurn móta le , fcquc-
recur, quod ex fine honcílo Deus ho-
minem adpcccatum poíicivc inclinaret: 
quod de divina bonicace nullo modo eít 
prseíumendiinri. Nsgandum cft crgo 
quod Deus pofsic habitum vicioíufn na-
curalen) , íe íolo miraculoíe pcodu-
cecc. 
^17 lam alia racione proba 
tur concluíio. Eceaicnillc habicus cííec 
per accidens infuíus : crgo deberec i l -
lura Deus íc íolo produccre, íuppleo-í 
do concuríurn caufarum nacuralicer pro-
duccncium illum. Ac calem concurfum 
implicar, quod íuppleac Deus: ergo Se 
itnplicabic > quod fe folo illum produ-
cac. Prima Coníequencia pacer á pa-
r i : quiacx eo vircucesper fe acquificas, 
per accidens Deus poceft infundere, 
quia poceft fupplerc concurfum bono-
rum aduum , ex quorum frequencatio-
ne vircuecs per fe acquiruncur: crgo. E c 
cofolurn poílec per accidens intunderc 
habicum viciofum , quia poílec fupple-
rc concurfum cauíarum , á quibus per 
fe generatur. Min, vero fie probo $ cau.¿ 
í x per íe produdivse habicus viciofí, 
íunc opera peccaconmi s ex fula cnim 
horum frequencacione, habicus vicios 
íus per fe producicur: ac Deus nequíc 
concurfum peccatorum fupplere , fie, 
quod fe folo faciac, quod mulca pee-
caca faciurc: ergo nequie fupplere con-
curfum caufarum , ex quibus per fe pro^ 
;ducicur habicus viciofus. Probac. Min. 
Deus in cílendo non prxcontinec pec-
-caca, ñeque formalicer, ñeque caufali-
í e r : ergo ñeque in operando prasconci-
nec concurfum eorum. Dcinde. Con-
curfus peccatorum , vi cuius produ-
cicur per fe habicus viciofus, cñ mo-
lalicer malus : ergo repugnar Déos 
•qui eft íumme bonus , fupplerc i l -
lum. 
Deindc. Nihi l Deus poceft fe fo-
lo caula re , quod non Tic parcicipacio di-
vina: bonicacis: ac habicus viciofus, ia 
:dTe ralis > nequie eíle parcicipacio divi-
na: bonicacis : ergo nequie illum Deus 
íe folo caufarc. Probac. Min. Divina 
bonicas ex fe rancum inclinacuf adbo-
aum , & avercicur ab omni morahcec 
malo:ac habicus viciofus per fe inclina-
-tur admalum morale : crgo nequir par-
ticipare divinara bonicacem. Deinde: 
Sicuc habicus bonus, quia mclinac ad 
bonum , &: facilicac a d í l l n d , cftauxí-
lium futheiens ad operandum bonum; 
ica habicus viciofus , quia inclinac pee 
í e , &:facilicac ad malum morale, íi á 
Deo per fe infunderecur , eílec auxi -
liutnlufnciensad operandum malum : íi-
cu: crgo Deus per accidens infundens 
vircucem acquificam , dicicur fufficiea-
ter auxiliari ad operandum bonum ; ica 
íe folo intundens habicum viciofum, di-
cerecur auxiliari ad operandum morali^ 
cer malura: quod blafphemum videcur de 
Deo dicerc. 
§. X I I I . 
Solyunttir árgamentci (¡mhíés ddHerfmi 
conerntur probare , non repítg* 
nave Deo fe folo Intiafftm 
ir^ducere o a é f j 
tum. 
p 
^18 T U R I M O Arguic Tannerus: 
Habicus vicioíi non func 
peccacum , 6c manenc 
fsepe in iuílo , qui paulo anee converfus 
eft, licec ea proclivicas ad malum , iam 
non fie ipfi iufto amplios velunca ria : er^ 
go poceft Deus ciufmodi habicus infun-
dere. Refpond. conceíTo Antecedencit 
negandoConfequenciam.Non eníinDeus 
folumnon produccre peccacum, vecum 
ñeque poceft per fe inclinare hominera 
ad illud : inclinarec aucem hominero 
per íe ad peccacum, fi habicum vicio-, 
íum fefoloproducercc. Similicer ex re '^ 
manencia habicuum viciorum in homi-
ne iufto , nihil convincicur ; quia ill i 
non manenc confervaci á folo Deo 5 fed 
á ípla voluncace : per accidens caraeny 
id eft » quia vircutes oppoficse nondutn 
íeexplicarunc in íuos aftus j 6c fie non 
pocucrunc penicus illos á fubie í lo ex-
peliere. 
Sed inftas. Voluntas nequie con-
íervare illos : ergo á íolo Deo confer-; 
vancur. Probac. Ancecedcns. Volun-
tas eo confervarec, quia voluncaria pro-
dudio eorum incra fe , falcem vircuaj 
liter mañeree : ac non manee : ergo.1 
Prob.Min. voluncaria prodmftío eorum 
fuic recradaca, í i c , quod ñeque virrualid 
ter adhuc manear cum gracia, 6c vircuci-
bus :ergo voluntas non confervac pra:di-)' 
¿tos habicus. Ad hocnego Ancecedens. 
Adprob. negoMai, voluocasenim illos 
Bb coa:. 
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confervat,red non voluntarie ; fed nccef-
íacio: quia ncquic eos a íe rcpelleíe , do-
ñee viteuces, quibus opponuncur, non 
exeunc in aótusíuos: vnde quamvison:-
nis voluntas mala fie retraólata per conr 
tricionem •> caraen á volúntate confer-
vantur, donce virtutes tacilitenc volun-
tatem ad adusoppoíitos. 
619 Secundo arguic Vázquez 
pratendens probare, illos habitus non 
inducerc ad peccatuni , 6c fie poíle á 
Dco infundí: inquit eniin. Habicus ille 
infufus íblus non eíiec cauía peccati; fed 
máxime » &prxc ípua cauía eílet liber-
tas humana : ergo Deus cum habitum 
infundens , non magis eílet tune caufa 
peccati , quam nunc í i t , concurrendo 
ad materiale peccati: immo multo mi-
nus, quia magis coniunéta eft malitiaip-
fi maceriah peccati, quam peccatum fie 
coniunélum habitui, quantum vis vitio* 
fo. Ñeque deberet tune Deo imputari 
peccatum , ficut non impucatur, quod 
nobifeum concurrat ad ipfum peccatum, 
Additquc , in hoc pundonon licercex 
humanis argumentari ad divina , hoc 
eft, quia non licec homini alterum in-
clinare ad peccatum, non inferri» ñeque 
Dco licere infundere habitum vitiofum. 
Rationem dat { quia multa non licenc 
hominibus, quse liecne Deo : homini 
enim non licet concurrere cum próxi-
mo ad adlum peccati; quod camen Deo 
licec. Item Deus ofFerc occafionespec-
cati Í quas tamen homo ofterre non 
poteíl próximo » fed potius tenetur tol-
lere: ergo & G homini non liceat pro-
ximum vilo modo ad peccatum impel-
iere , liecbie Deo vitij habitum infua-
dece. 
610 A d hoc argumencum 
diftín. (ecundam partem Ancecedentis. 
Sed máxima, & prxcipua caufa eílec 
libertas humana j inclmata pofitive ad 
peccandura ex vi talis habitus infuíi, 
coaced. Antecedens: non inclinata, ñe-
que induóta ad peecandum ex vi ta-
lis habitus, negó Antecedens, 6¿ Con-
fequentiara. Ad probar, quod magis 
coniunda eft materiali peccati malitia, 
quam peccatum fit coniundum ipfi ha-
bitui, quantumvis v i t io ío , djftin. An-
tecedens : magis, Scc. Prout iilud ma-
terialc cí\ á nobis, traníeat Antecedens: 
prouc eft á Deo , negó Antecedens: & 
negó Conícquentiara. Icaque cum ha-
bitus ille infufuS) per fe inclinarcc in for-j 
maie peccati , infundens illum per fe 
direde inclinarec in peccatum : at in-
clinaos ad maceriale peccati materialí-
ter fumptum , non inclinat direde ad 
peccatum ; íed ad ens, d¿ bonum , cui 
bono creacura ob fui raalitíam adiun-
git formaje peccati. Vnde fi atcenda^ 
musadeaufam influentem , Deus prx-,; 
decercuinando ad materiale nullo moda 
movet ad maium; bene autem infundens 
vitioíum habitum : quia hic direde , 6¿ 
per íe inclinat ad peccatum. Vnde ftan^ 
do in hac confidcraeione , magis con^ 
neditur peccatum cum infundence ha-
bitum vitioíum vt calem , quam coniun-
gatur cum prsedeterminance ad materia^ 
le peccati, materialiter fumptum : quia 
cum infundence , prout tali, peccatum 
conneditur , íiquidem direde infun-; 
dens, habec inclinare ad peccarum: prx^ 
determinans veto ve ca l : , non habet in-
clinare ad peccarum ; fed ad bonumj 
E t fie ex tetminis, i íh dúo difíerunc pe-
nes induceread malum , 6c indúcete ad 
bonum: quorum primum Deo repugna^ 
non íecundum. 
Quod autem addit Vázquez non 
licere ex humanis in hac materia argu-
mentari ad divina. Vniverfaliter loquen-
do verum eft, vt optime probanc exem-
pla Vázquez : falfum autem eft in ea 
materia > qua? direde teípicic pee* 
catum. Vnde íi fuadere peccatum non 
eftlicicum homini, minus licitum cric 
Deo : in concurlu autem ad adum 
peccati , verum eft : quia Deus vnií* 
verfalifsima caufa cum fit omms cnti-
tatis, poteft concurrere ad adum pec-i 
cati ex quo eft ens , non ex quo eft 
peccatum 5 homo autem , qui tan?, 
gic effedus fuos fub pecultarifsima raí 
tionc eorum > non tangit per fe racÚH 
nem entis, 6c boni, quse inveniuntur in 
adu peccati \ íed neceíTe eft > quod illatn 
xangat, ve contraótam ad rationem peer 
cati.Et fie non eft bona Conf. Rcpugnác 
homini licite concurrere ad a d ü peccati; 
ergo etiá repugnabit Deo licite concur-i 
rere ad adum peccati.Vbi non eft audie-
dus Arriaga,qui hic,vc Vazquij folutionc 
impugnet, afíirmac , Deiconcuríum ad 
adum peccati no elle concurfum ad pec-
catum , quia praefcindac á ratione forma-
li pcccatjjá qua pr^feindere no valer;fed 
neccli'e eft,quod adaequate adum peccati 
CÍfis 
cfficiat, tam quoad enticatetn , quam 
quüadmalícíam formalem : fcd príecif-. 
ís hüc eft, quia pra:decerminacus á crea-j 
tura, ipfa exigente ad omnia, qusein-
veniuntur in peccaco c í í e d i v c concur* 
lit: cuius catio eft: quia íicuc in eius íen-; 
tencia pracdecerminatio D e ¡ ad creatu-
ram tollit libettatera creacuras, ita &c 
p^xdecerminatio , qua creacura Deum 
piardeesrminac libercatem á Dco tollíc, 
6í: íic Ucee omnia ea , quae creatura fa-
ciendo, peccat 5 faciat Deus, faciendo ea 
non pcccatjquia fine libértate eadem om3 
nia facit. 
N o n , inquam, audiendus eft hic 
Authoc: nam íe oppomt Concilio T r i -
dentino íub anacheruate prohibenci di-
ccre j Dcura eodem modo concurrerc ad 
peccatum > í icutad adum bonum. Ete^ 
nim in fentencia huius Authoris ? ad 
a£tum bonum creaeurse Deus non con^ 
currit5nifi pr^determinatusá creacurarfin 
miiUet: ad peccatum non alio modo con-
curric*, niíi praedetcrminatus á creatura 
infuper íicuc inconcurfuad bonum om-
pía Deus efficic, quje in a£tu bonore-
periuntur: íimiliter nullaeftformalicas 
in peccato,quam Deus non efíipiat. In^ 
íuper verobique fine libercateoperatur; 
quia a cceacura prsedeterminacus ope-
tacur : ergo eodem prorfus modo, quo 
Deus concucric ad bonum , concurric 
ad peccatum> coneca Concilium Triden^ 
unum. 
611 Tertio alij lefuicae ar-
f uunc concra noftrara concluíionem. tenim appecitus nofter á Deo imme-
diate producicur: cum tamen per fead 
nialurn inclinet : ñeque inde dicituc 
Deus ad malum inclinare noftram vo-j 
luntatcm: ergo cfto Deus íe folo habi-
tum vkiofum infunderec, & hic ab in-
trinfeco ad malum inclinet > non tamen 
dicerecur Deushominem ad malum in-
clinare. 
A d hoc reípond. Arriaga, confe-
quenciam non valere : quia Deus pro-
ducir appeticum inclinancem per fe ad 
malum , ad exigentiam nacurx, cui ta-: 
lis appecícus ineft. Vnde non Deus ex fe 
habet ad malutn inclinare j íed nacuraj,; 
-ad cuius exigentiam Deus talem appe* 
xituai preduxit: at habitum vicioíumj 
íi Deus fe folo produceret, ex fe ad ta-
l í m produCtionem determinaretur: Se 
cum habicus vitiofus ab intnníeco ad 
malum inclínec, Deusilluni infundens* 
diceretur ex íe creacuram ad malum in^ 
clinare. 
Sedhscc folucio non videtur fubíi-
ftere. Nam cura Deus ex fe decermina-
tur adproduccndam nacuram , decermí-
natur ex fe adproduccndam illam inte-
grara , &c perfectam fuis proprietacibusá 
ergo cura appecitus íic proprietas quar-
to modo creatura: racionalis, dura Deus 
ex fe vulc producere nacuram raciona-
lera , ex fe quoque vulc producere appc^ 
ticum eius; ergo íi appecicus ab incrinfe-
c o e ñ inclinare ad malum 1 Deus ex fe 
moverecur adinclinandum homincm ad 
malura : 6¿; íic in hoc non eft difpa^ 
ricas. 
Melius ergo rcfpondecur, negans 
do , quod appecitus ex fe , Ó¿ab incrin-
fecoinclinec ad malum , íicuc de habicu 
vitioío dicicur» Quod evidencer convin-
ckuc ex eo; quia alias non poíícc quis 
vei appecicu ad operandura bonum: íi-
cuc nequievei habicu viciofo ad operan-
dura bonum ; quia ex fe &: ex natura íua 
inclinacur ad malum. Quod falíifsiraura 
eft. Nam mulcx operaciones appecitus 
bonse func j quia reda: rationi contoc.i 
mancur: non ergo appecicus ab incrinfei 
co , 6¿ ex nacura fuá inclinac ad malum. 
Vnde Concilium Tridencinum »inquic, 
a malo eji, & ad malum inclinat, quod re-
d e inceiiigicuc fie : quod ex quo á ma-, 
10 eft ad malum inclmac j prouc aucem 
a Deo eft á malo non eft : & íic prouc á 
Deo eft ad malum non inclinac. Opor-
tecergo in appecicu diftinguereid , quod 
a Deo eft) &: quod ex peccaco origina-5 
11 hseredicavit: quod enim ex Deo eft, fo-
la inclinacio ad bonum fenfibile eftj quod 
decerrainace malura non eft , fed pocefi: 
elle bonum, vcpotcficonformicerad ra-s 
tionem appecacur : á peccaco aucem ori-
ginali hseredicavic roagis difeordare ra-í 
tioni, quam conforman illij quia in ordi-
ne ad bonum per peccacum origínale na-
tura infirmata eft : cum ergo ex quo á 
Deo eft, folum ordinecur ad bonura íen-
fibile) prout á Deo eft ad malura non 
inclinat. Ec fie Deus producens illurn 
non inclinac hominem ad malum. Ac ha-í 
bicus viciofus ex fe , d¡c ex natura fuá ad 
malum inclinat: 6¿ fie Deus fe folo ilh' 
lum producens , inclinaret ad malum. 
Quodiam vidimus repugnare divina: bo^ 
nicaci. 
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Qaarco arguunclefuica;. Nam ü-
ccc ad primam produdioncm habicus vi-
tioíi concurranc aótus vicioíi; camcn ad 
confervationeai eius in anima cfFedivc 
folura concurric Dcus:scgo ó¿ pocecic íe 
íolo illuni ethcerc: iicuc óc poccft íe folo 
íllum confervarc. Patee Coníeq. Quia 
nonroagis repugnac Dco prima produ-
£tio,quaiTi fecunda. Ec Ancecprob.quia 
anima nequic haberc concurfum c í fed i -
vara in habicus íuos íed ad fummura 
paísivum : crgo efte í t ive confervans 
in anima habitum vicioíum , eric foius 
Dcus. 
Non placee hsec ínftancia Arría-? 
gas. Ec illam folvic , concedendo Anee 
cedens 5 &¿ negando Conícquenciam. 
Quia Deus confervac habicum vicioíuni 
ad exigentiam cauíx íecundat:, qux ca-
lem confervacionem exil ie; d>C fie quara-
vis foius confervec, non dicicur ex íe 
decerminare ad malum. At íi fe íolo pri-
mo producetec miraculoíe, cum hoc non 
facerec ad exigenciam creacuríe ; fed 
pociusconcra ilhus exigenciam , dice-
recur ex fe, ó¿ peí íe ad malum inclín 
narei «Siinducere: quod folura Deo re-
pugnar. 
Cafccrum dodrina huius folutio-
nisfalfiísima eft. Nam fi Deus fe íolo 
poceíi: habicura vicioíum ciiedive in vo-
luncate confervare s poteric 8¿ fe folo 
illum producere : confequens eft conj 
tra Arriagam:ergo &:Ancccedens. Prob. 
Sequela. Caufa fe fola confervans effe-
dum , debec íe fola prseconcinere illum, 
cum conícrvacio fíe concinuaea produ-
dio , &¿ ad producendum rem requiria 
eur prxconcinencia rei : quod aucem 
Deus in genere cauíx effedivx adsequa-
te praeconcinee, primo , 5c fecundo cífíi-
cere valec : ergo íi Deus poeeft habieuna 
virioíum fe íolo confervarc, poeeric fe 
folo illum producere. Deinde, Sequi-
cur , quod licec Deus primo pecca-
turo producere non poísic; tamen pof-
fiz íe fulo peccatum in anima confer-
vare: quia coníervaeionem eius exigc-
rec caufa fecunda , non vero primara 
produdionem. Quod eamen falfífsimum 
eft.. 
Alicer ergo placee ad inftaneiam 
rcfpondere , negando Ancecedens. Si-
cue enim voluncas mcdijs adibus fuis 
poeuic primo in íe producere habicura 
vitiüíura : fie 6c medijs adibus fuissvira 
tualieec ¡n ípfa cxlílcntibüs» poCcfl: c e n í 
fervare illum: non ergo ncccíie eft, quod 
Deus fe íolo habicum vicioíum coníce-j 
vcc. 
Ac inflas. Supponamus, quod vo-
luncas per aduna concriuonis recrada-
vieomnes adus, quibus produxsrac itt 
íe habicum vicioíum: cune cum necad-
huc vircualicer adus producénces habi-
cum vicioíum cxiítanc, 6c voluncas fe fo-
la nequeac confervare habicum , cric ne-^  
cclle , quod foius Dcus confervec il-j 
ium. 
Sed refpondco. Voluneaccm pet 
adum conencionís recradaílc omnes 
a d u s , quibus produxie in fe habicum^ 
quancum ad ef íedum peccaci: vnde po-
llca concritione, 6c grana , nullo moa 
do reftac peccaci conlervacio. Non au^ 
tcm rctradaííe illos, quancum ad vira 
produdivam , vel comervacivara habi-» 
cus. ¡caque voluncas per íuos adus dúo 
eífccic : primo racionera peccaci , 6¿ 
deinde habicum , feu facilieacem ad pec-
candum , qux quamvis inclinee ad pec-
cacum i non eamen eft pcccacum: pee 
concrieionem crgo reeradavic primumt, 
nempe voluncarium in racione culpaba 
lis , de m^nfic vircualicer voluncariunif 
quoadíolum cffectum habicus. Eceniin 
íicuc ex duobus effedibus, nempe ha^ 
bicus, & peccaci, ftac redradare peen 
carura, 6c non habicum: ica ftacabeif-
dem adibus auferri racionera volunca-í 
rij in racione produdivi peccaci , 6C 
non auferri in racione produdivi ha-
bicus. 
^45 Tandera arguicuradpro-
bandura , quod íi Deus mfunderee vi-
cioíum habicura , non hoc facerec ex in-
tencione peccaei. Ecenim quando a l i j 
quiseftedus eft neceílario omnino con* 
nexuscum aliqua caufa , e o i p í o q u i in-
tendie cauíam , íalcim vircualicer in-
cendie illum e f í e d u m : fie qui applicac 
ftupam igni , incendie íaltem imphcicc 
eius combuftionem. Ee quando caufa 
non eft neccílario connexa cum effedu, 
efto in illum propedeacopcime poccft in-
cendi calis caufa , fine eo quod calis cíFe-
dus intédacur.Sic Deus ip íe Abrahamo, 
v.g.imponésmandacü deimmolando F i -
liüj non incendie vilo modo inobedienriá, 
licec difficulcas pra£:ccpri impofíc^fine du-
bio ex fe impellerec facis forrirer ipíum 
Abrahamura ad non obcdiendüDeo,quis 
QüxñA. ¿ . X I I I . 
iénlm negare potcfl:, quin arduícas raan^ 
daci faciac difficiliorem eius excqautio-. 
nem s 6c confequenter ex fe inelinee ho-
tninem ad non obediendum. Sicuc fames 
inclinat ad non idanandum : 6c vitio-
fus habitus ad eiufdem ieiunij violado-
nemí Conftat ergo manifefte,inquit A r -
riaga,ciufmodi indireítam , 6c per acci-
dens indudionem in peccatum, Deo ex 
íe naturahter non rcpügnarc, 
Sic arguic Arriaga,5<: dicit hoc eíle 
evidens argumentum ad probandum non 
repugnare Deo fe folo producere habi-
tum vitioíum. Ssdmeovideri nec vira 
habec pcobabílcm contra noftram con-
clufionem. Quod fie demonftro. Etenim 
íicuequi incendie cauíam > vt neceílario 
connexam cum elfedu , non poteft non 
intendere efficaciter calem e í í edum , fie 
qui efticacicer vulc médium , quod non 
poceltdeíervire nifi ad vnum elíedum> 
cito talis efhdus non ponacur in re po?-
íico tali medio , non poteft non intende-
re quantum eft ex fe praídidum cífe-
d u m : qni enim vulc efficaciter auxi-
lia fuffícientia ad (alucem » folum incli-
nantia ad illam > non poteft non intende-
re íufticienter, licet non efticacicer, ip-
famfaluccm. Ac habitus viciofusexfs 
folum mclinac ad peccacum, fie, quod ad 
nihil aliud inelince: ergo Deus volens 
producere ex fe buiuímodi habitum, 
licec non efíicaciter , íalcem fufficiencer 
con poílec non intendere peccatum. Si -
euc enim auxilia efficacia ad falutem non 
dantur, nifi ex volúntate efíicaci falutis, 
fie auxilia fuffícientia ad falutem non 
poíluncdari,niüex volunuce faltem fuf-
íicienti falutis. 
Nec contra hoc facic cxemplumde 
praecepco impofito Abrahamo de immo-
lando filio. Etenim licet poíito tali pre-
cepto, poíletnon poni obedientia,imó 6c 
poílec ob fui difficulcatem apponí in obe-
dientia ex malitia voluntatis i tamen po-
íitio calis praecepti ab incrinfeco folum 
inclinabat ad obedicnciam,quamvis non 
neceílario eonnederetur cum i lh : ad in-
obedicntiam autem nullo modo inclina-
bat, Vnde tedee arguebacur, quod Deus 
ponens cale praeceptum intcndcbat,quod 
Abraham obedirec. C u m ergo habicus 
viciofus ex íe, 6c ex nacura fuá folum de-
cerminace inelinee in peccatum, quamvis 
non habeac neceílatiam connexioncm cu 
illo: quia poíicc voluntas non vti tali ha-
bitu,cum habicibus vcamui?, prout volu-1 
mus,convincicur evidenter,quod Deus fe 
folo , 6c ex fe infundens calem habitum, 
ex fe , 6c qaancum in fe erac, mcenderec 
peccatum. Icaque nos non probamus, ha-
bitum viciofum non poíie á Deo infundi, 
quia ipío pofico in re, neceííe eífee de fa-
d o voluncacem peccare,S¿ efíieaciter in , 
duci ad pcccacum. Sed probamus,ex eo 
quod efto non ellec infallibile,voluncacem 
peccare-.tamé eílec inrallit>ile,quod iieus 
quantum eft ex fe decerminarec ad pee-
candum,licec non efíicacicer, íalcem fuf-
ficiencer : quia ponerec in re id, quod de^ 
terminare inclinat ad peccarum , 6c non 
poteft ad aliud deícrvire. Vnde in furnia 
ad argumencum. Qjando cania non eft 
neceífarioconnexa cum effedu , oprime 
poceft incendi fine eo , quod calis effedus 
incendacur,dift. Anc.fiae eo quod eíFedus 
incendacur^cefíicacicer ponendus in re,1 
ómnibuspenfacisjCranr.Anc. fine eoquod 
caliseíFe¿tus incendacur, íalcem quoad 
íufficienciara,^ quaneum eft ex parce po-
nencis cauíam per fe inclinacam ad ca-
lem e í íedummego Anceg. &: Confequen-
ciam. 
Recorqueo exemplum addudum con^ 
tea hunc Adverfarium noftrum. Ecenim, 
quia prascepeum de immolando filio per 
íe,-5i: ab intrinfeco inclinabar ad obedie-
tiam per imoiolationem fi!ij,nullus dice-, 
repoteric, quod Deus ex íe caleprsecep-í 
tum imponeos, non vcllet quantum erac 
in íe quod Abraham obedirecjicee cum 
cali praecepco componi poílec non obe-
diencia Abrahse : quia obediencia,ve po-
nenda in re,non habebac neceílatiam co-
nexionem cum cali precepco : ergo cura 
habicus viciofus direde inelinee ad pec-
cacurn > 6¿ ad nihil aliud defervire pofsic 
v íusesus , quamvis pofsic componi cum 
tali habicu, quia non habec neccííariacn 
connexionem cum illo peccacú, ad quod 
inclinar,6c bonus adus voluncacís, necefj 
fario facendum eric, quod Deus íe folo 
prodúceos illum, direde inclinarec ad 
peccacum, 6c non folum per accidens,vc 
perperam praErcendic Adverfarius. 
Ac inflas. Non repugnare Dco in-
tendere peccacum hominis folum quoad 
íufficientiam , licec repugnec impel-
iere ad illud quoad efficariam i ergo 
cum infundere habicurn viciofum fo-
lum eílec, homincm quoad íufficien-
tiam indi^cere ad peccacum, non r^pug^ 
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rabie Deo talis infufio viciofi habitus. 
Prob. Anteced. hac inclinacione pofica 
voluncas adhuc mañeree libera ad pee-. 
candun),6¿: non peccandum : crgo íolum 
peccaretj quia vellcc peccare j non vero 
quia Deus cali habicu viciofo eam impel-
lerec ad peccandum: non ergo peccacum 
xefunderecur in Deum ; fed in íolam vo-
lunracerncreatam : ergo iufhcienrer can-
tum moveré ad pcccacum non repugna-
bic Deo,licec repugnec efíicacicer movei 
re ad illud. 
Ad hoc negó Anceced. Ad prob*' 
dift. Anceced. voluncas adhuc mañeree 
libera , Ubercace elicicncix , conc. An-* 
ecced. libercace inclinacionis, negó A n -
ceced. 6¿dift. Coníeq. ergo íolum pec-
cacer, quia vellec peccare, ex inclinacio-
ne á Deo índica, conc. Conícquenciam, 
non fequendo calem inclinacionem , ne-
gó Conícquenciam , 6¿ aliam qux ex ip-
ía infercur. Icaque cito voluncas poíico 
habicu viciofo indico á Deo poísic pro 
íuahberratc íequi calem inclinacionem 
operando iuxea eam , de poísic non íe-
qui illam •, tamen íi iuxea calem inclina-
cionem á Deo indicam operecuc, cum 
calis inclinacio habicualis fie comprinci-
pium ad peccacum, peccacum ex ea pro^ 
duó^umnon íoli voluncaci impucarccui'i 
fed eciam Deo, ex cuius inclinacione íic-
rec : ficuc atlus bonus procedens ex ha-
bicu bono , non íolum reducicur in vo-
lunta cem ; fed ctiam in Deum , qui ca-
lem bonum habitum dedic voluncaci, ve 
proxime eílec facilis ad bene operan-
dum. 
614 In calce hulusquxíici ín-
quires, an habittts "Viciofi pofsmt compatí 
cttm l/nione hypojiática de potentia abfo~ 
luta* 
Paeet Arriaga hic fett. 5. in prín^ 
clpio, íupponit'nullum peccacum mor-
taleinec veniale poíle cumpaci adhuc di-
vimcus ; loquendo aucem de habicibus 
viciofis, afrirmac, oprims poíledivlnjcus 
inChr i ík ) inveniri. Fundacurque in eo 
íolum, quod habicus vicioíi non fuñe pro-
prie malúm form3lirer,S¿ fie hcec pecca-
cum,quod eft malum moraie j formal¡eec 
Chrilí"ü repugnec, habicus eamen vicio-
íos^ in Co non repugnac divinicus inve-, 
nari. 
Sed oppoficum cenendum eft. T u m 
quia ifti habicus íi pollenc convenire 
í ]hri f to , vel debereneeircdivinicus infuj 
fí , vel proprijs adibus Chriftí aequífi-
ci: non primum, quia ve vídiraus, Deus 
nequic cales habicus infundere. Non íe-
cundum,quia cum nequeanc acquiri, ni-
fi ex frequecacione operum peccaci, dura 
Chriftus ñeque divinicus poeuic peccare, 
nuila via poeuic habicus vicioíos acqui-
rcre. Tum fecundo , quia cales habicus 
efl'ent potenciíe próxima:, 6¿ poíieivce ad 
peccandum : ergo Chriftus habens illas, 
proxime & poficive polVec peccare : hoc 
aucemdicerc nequimus deChrifto,qui 
abincriníeco ex vi vnionis hypoftaricse 
impeccabilis aflericur áTheologis contra 
Scocum ergo. 
Dices Chriftum , racione vnionis 
Iiypofl:aeice,elle impeccabilem íolum raá 
dicaheer: d¿ íic racione habicuum vicio-
íorum poíle proxime peccare.Sicucbea-
cusradicalicer, & remoce peccare po-
ccft, & eamen racione habicus beacifici 
proxime impeccabilis ftacuicur áTheolo^ 
J - — Sed contra eft.Nam vnio hypoftacií 
^ ca poficive, formalieer , &c proxime red^ 
dic Chriftum ex lúa fubftancia abíoluec^ 
& fimplicicer impeccabile(n : ergo non 
eft componibilis cum próxima, &: poficia, 
vá pocericia ad peccatum j qualem habe-
rec íi habicus vicioíos haberee: quando, 
enim' aliquod praedicatum convenir rei 
ex fuá fubftancia poí]Cive,racione nullius 
accideneis poeeft cali rei oppoficum con-
venire. Nec pantas adduóta aliquid va^ 
lec,quía poccncia ad peccacum, quae con^ 
venie beaco accenca fuá íubftancia , non 
eftprsedicacum poficivum , fed eft mera 
non repugnácia peccaci,ex quo calis íub- i 
ftancia ex nihilo eft.-praedicácü a'ucé mere 
tíegacivu bene poeeft auferri per pofícivui 
fuperaddicum,fi oppoficum fic.Ec íic ftac 
bene quod beaco racione fuá; íubftaneiae 
n o n repugnec peccatum , Se ei ommno 
repugnec racione beacicudinis. Explica-
cur hoc. Subftancias beaci n o n repugna-
bac peccacum , quia ex praedicaeis í u b -
ftancix non crac •indefedibilicer coniun^ 
d u s cura ipía regula redirudinis: hoc 
aucem quod ex fuá fubftancia non ha«í 
bec, habee ex vi habicus beacifici, vi cu-
ius indefedibiheer coniungirur cura 
Deo per vifionem, íic amorem. Ee fie 
ftac bene quod beacus racione fuse fub^ 
íhnciaí non fie impeccabilis ; &c ta-
men racione fuae beacicudinis omnino 
impeccabilis ftacuacuc. Ac Chriftus, 
c u r a 
cam ex fuá fubílantia Ce ipfa regula re-
fticudinis , ex lúa lubÜantia habet non 
pülk áfecticüdme deíicere:c\: lie ex m i -
lo accideuci habere potenc , quod pofsiC 
á cali regala fepararii &C pee Coní. quod 
pofsic pcccaie. 
Secundo dices rationi noñracde co-
cepcu habirus vicioíi non elle ÍUÍC poile 
peccare i fcd íoluai facilitare ad pecca-
tum : faedícacem autem ad peccandum 
non polle daré niü potenti peccare: cum 
ergoChriftus non poílec peccare» non 
poíiec per habitus vitiofos facilicari ad 
peccatuo>. Ec fie ex eo quod habicus vi-
tiofi ponerencur in C h u l l o , non fe-
querecur Chrillum poíle proxime pec-
care. 
Sed contra eft.Nam fi folum fubic-
diim poteas peccare ell capax tacilicacis 
ad peccandum : ergo impocens ad pec -
candum, qua lis eft Chriftus, eric quoque 
impocens ad recipienduro in fe facilita-
tem ad peccanduií;: ergo & erit mcapax 
ad recipiendum in fe habicum vitiolum. 
Quod íi nequic recipere ex. habicu faci-
licacem , ve quid faccrec Deus hoc mira-
culum infufionis habicus viciofi í Non 
enimfacerec ve Chriftum inclinarep ad, 
malum, quod faceré ab intrinfeco Chr i . ; 
fío repugnati non vt facilicarcr j non tán-
dem , ve cali qualicace Chriftumornaretí 
quia prava: difpoficíoncs nonornant íub-
iedlum, cum ipíum inalcdifponanc:ergo 
falíodicitur poíle Deum Clinfto infun-
deie calem habicum. Ex hisad racionem 
dubicandi, concedo quod habicus vicio-
fus non íic malum morale, &C negó quod 
Deus pofsíc illú Chnfto infundere. Quia 
prascer peccacum , mukaalia relegamus 
á Chrifto , qux puris hominibus conce 
dimus:iítisenim damus.quod fine íihj De¿ 
adopcivii&camcn boc á Chrifto relega-
mus , cum camen elle íilium adopeivura 
non fie peccacum, 
QV¿ESTIO IL 
De contrdrietate vitij ad natM" 
ram hominis. 
N 
i O M I N E Natura: hominis, inrel-
l i g i m u s n a c u r a m h o m i n i s con-
fticucivej conf t i tu i cur a u r e m ho-
mo i n e o q u o d Cúlis eft j per racionaiiea-
tem : &: fíe incelllglmus iratafam homi-
nis íceundum quod rationali'ieíl Ec h.vc 
quseftio eft corolaria íid prx'ccJenc.a), in 
qua refuivimus vicia concranari virtuW 
tibus, Nam D.Thoims ex hoc,qu d vi-' 
tia contrariantur virtucibus infcrr,quod> 
quia vircutesfune coníona: nacura: rano-
nali, vicia cisojp.poficá debenc eíle contra 
naturam raeionaíem. 
Vtrum yttia á'iretts contraria "^Irtutllm 
acjuif iñs fint contret naturam ho^ 
mims "Vf rarionalis 
. m . 
6 i S I T Concluíío affirmatlvaj 
Vicia diretle concraria 
vircucibusacquiíicis, func 
contra naturam ñominis , ve racionalis 
eft. Concluíio commuriis eft ínter Thcoy-! 
logos. Ecprob.racione Div.Thomas üc ¡ 
Quod concrariacut termino inclinaeio-
nis hominis, ve rationaíís , eft concra na-
curam eius, ve ración dis eft ; ícd homo 
quacenus racionalis tft , nacuralicer in-
chnaeur ad virtueesacquificas: ergo cur» 
iftx fine iuxea nacuram hominis , vicia 
illisdireCteoppoíifa , erune concra nacu-
ram raeionaíem, ve racionalis eft. C o n -
feq.eft bona,Maior cerca56¿ Mmor probJ 
primo ex Div.Thom.inffa qua'ft,^4.arCo 
5 . ibi: Naturalu inclinatio inefl cuillhet 
hominl ad hoc > yuod agat fect«ndun, ratio* 
nem \ 6C hoc eft ágete fecundu n vircu-
tem : ergo homo quacenus racionalis eft 
nacuralicer inclinacur, íalcerd ad vircu,^ 
tes acquificas. Quod eciara racione pa-
tee, vnunquodque enim nacuralicer incli-
nacur ad operacionem conveniencem c í 
fecundura formam fuamjac vircuofa opc-
ratio conveniens eft homini fecunduai 
propriam formam, cum confiftat in hoc^ 
quod eft vivere fecundum racionem: hoc 
enim eft operari conveniencer ad aní-
ípam »vtratmnalis eft: ergo homo, ve 
racionalis eft , nacuralicer inclinacur ad 
a£lus vircuofos: &¿ conícqueneer ad vir-
tuces, quse fuñe illorum principia. 
Secundo hoc ipíum probaturí 
vmmquodque nacuralicer inclinacur ad 
perfediones fibi proporcionacas ; fedí 
vireuces acquiGca: func perfediones 
proporeionaeaj Tnómíni , ve racionalis 
eft; ergo naeuralu^r inclinacur ad vireu* 
Bb 4 ees 
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tas acquificas. Confcq.efl; bona,&; probo 
prsmiías.Mai.quidem. Nam inclinacio 
naturalis adform3m, íupra poíTc illam a c 
quirerc, cancum addic, quod forma perfi-
ciac modo proporcionacoivnde advifioné 
beacam, quamvis decur poílcj non tamen 
datur naturalis inclinatio: quia non per-
íicic hominem modo connaturali, 6¿ fibi 
proporcionaco. Similicer,quamvis pofsic 
perfici vnione hypoftaticajnon tamen ad 
illam naturalicec inclinacuriquia illa non 
connacuraliter, &: modo proportionato 
perficitur, E contra veto videmus,quod 
materia prima ad formas naturales natu-
raliter inclinar j quia modo connaturali, 
¿¿ proporcionaco illis perficitur; ergo ad 
formas fibi proporcionacas vnuoquodquc 
nacuralicer indinac.Min.etiam pacec.Ná 
vircuecs aequifiese func ordinis naturalis, 
¿¿procedunc fecundum modum , quem 
racio nacuralis ilíisimponictergo habenc 
perfícere, modoconnacurali, ¡k, propor-
iionaco?nacuram rationalem, vt raciona-
lis eft. 
S . I U 
Sohuntur argumenta contra conel»-
fionem. 
6 i 6 P R I M O Arguicur contra hanc communem vericacem. Nara 
in S. Scripcura, maliciadici-
turquibuídam hominibusnaturalis. S a -
piencias enim i i.habecur: Erat enitn na-
Taralis malitid eorum.Ez ad Ephef.2. E r a * 
mus natura filijtrat.Scá quod eft naturale, 
nequir efie contra nacuraaj.-crgo vicia n5 
func concia nacuram. Quod confie, quia 
quod eft concra nacurammon invenitur in 
pluribusjíed in paucioribus:vitia autem, 
¿¿peccata inveniuncur in plutibus, & 
vircuecs in paucioribus: crgo vicianoií 
íunt contra nacuram. 
Ad hocreíp.ex D.Tho .q . i .de vir, 
ar.S.ad i ^.vbi loca adduda fie explicac: 
Dicendum^ (¡uodmaUtia eerum erat natura* 
lti,in quantum erat in confuetudinem redu-
í la^ruut coafuetudo eji altera natura. Nos 
etiam eramus natura fibj irce per peccatum 
origínale,yuod efl peccatum naturét^non quia 
contra natuvam non ftt \ fed quia injicit tota 
naturam humanam.Ex eo quodfuit ab*Ada-
moyt natur* c a p i t e l quia de(cend$t adnos 
fimulcum natura. Ad confir.dicicur,quod 
in materia viciorum ^ 6¿ virtuturo adeft 
ípecialis raticob quam vicia réperiuntur 
in pluríbus , 6c virtucesin paucioribus, 
quamvis vicia fine concra nacuram racio-j 
nalem. Quam cradic Angelicus Magift. 
hicarc.i.foluc.ad 3. ibi: Dicendum.quod 
in homine eji dúplex notura^fcilicet rationa-
/ / i j C fenfttiua;^ quia per operationem fen* 
fus homo peruenitur ad a&us rationis , ideo 
plttres fequuntur ínclinationes naturee fenfi* 
tiuttiquam ordine rationisiplures enim ¡ u n t , 
quiajjequuntur principium m , quam qui ad 
conjumationem perueniunt. E x hoc autem 
yitia , & peccata in homintbus proueniunt9 
quod fequuntur inclinationem natura fenfi-
tiux contra ordinem rationis. 
6 1 7 Secundo difficilius argui-
tur. Si vicia,& peccaca eflenc concra naf 
turam horoinis, efienc illi violenta : vio^ 
lentum cnim dicitur, quod eft contra na-j 
turam patientis, & cui nacuralis eius in-
clinacio cefiftit. Ac contra rarionem pco-
cati eft, quod fie natura; rationali violen* 
tum: crgo Se contra rationemeius erir, 
quod fie concra nacuram raciónale.Prob. 
Min. nam de racione pcccaci eft,quod fie 
voluncarium : huic aueem repugnar vio, 
lentum, ve docet S.Thomas fupra quíeft. 
^,ar.4.,crgo. 
Ad hoc argumentum. Primo refpj 
Grcgor. Martinez, negando Min. de ad 
prob.eft voluncarium, ergo non eft v io lé -
tum, dicit, fed in rei veritace non refpon-
det: vnde concludie recurrendum elíe ad 
aíiamíoíutionerai, iuxta quam negaverac 
maiorcro.Ex co quod ad rationem violen, 
ti non fufhciat elle contra inclinationem 
radicalem narurjc; fed requiri eciam, eíTe 
contra adualem , per a¿lum formalem, 
vel virtualemexplicatam. Porro quam^ 
vis peccata, vel vitia fine concra inclina-| 
tionem radicalem natura? racionalis; non 
tamen íunc concra adualem, vel virtua-j 
lem inclinationem eius; fiquidera pecca^ 
tum eft adus elicitus voluntacis, 8c habi-
cus vitiofus eft acquifitus per opera volú37 
taria peccatorum.Quoraodo autem cora* 
ponantur hsBcduo,íciliccc eíTccÓtra na^ 
turam racionalem,&: eíle adum volunta^ 
riura ipfi naturae rationali, difficile eft. 
Nam voluntarium eft á principio intrin-
íeco:crgofi natura: rationali concrarium 
cft,nonpoterit elle á natura,ve raeionali, 
Canquara a principio intrinfeco: ñeque 
cnim calor poteft efle principium intrin-




Sed refpondcc ex D . T h o . hic ad 3. 
ibi'.DicenduMrfmd idjin juodyoluntas tea-
dtt peccando, & fi fit malwn , & contra rd-
tionaiem naturam (ecandfém rei\mtatemy 
apprehenditur tamen , y t bunam , & conue-
nttns homini fecttndtéin ali/juam dtleftatione 
fenfuSy veljecundum aliyue habitum corrup-
tum. Peo quorum iucellígentia advecte-
rim.quod cum natura racionalis ex níhi , 
lo Íjc,dcfedibiUs eft,non per mnacani ín^ 
clinacionem poficivam ad deficieriduuii 
fed peí quandam innacam non repugnan-
tiam.hincque fic,quod aliquando veré ra-
tiocinetur; &c proponac voluntad aman-
dum,quod fecundum rci vericacem debec 
amari, quia confonac rationi ve redas, 
quod ametur; aliquando latiocinecur cu 
defecbu , nempe m quacuor cerminis, 6c 
tune proponac voluncaci i vt amanduru, 
quod redse ratiorii ve cali repugnat>quod 
aniecur:ex quo fequicur defedusjeu pec-
cacumín voluncace. Hinc eciamfic>quod 
peccacum íic voluncarium racíoni > ¿c ab 
illa ve á principio incrinfeco procedar, 
racioni,inquani,non ve reda racío cftifcd 
ve dctedibiliseft. Quandoergodicituc 
peccacum cííe concrá nacurara raeiona-
leaitfeu contra racionem, incelligendum 
cft de racione reda ve cali: 6c quando dn 
cimus elle voluncarium racioni,S¿ efle ab 
ca ve á principio incriníceo, incelligendú 
cft de racione,6¿ nácara racioaali,ve defe-
d ibi!i:&: fie omnia coníonane.Ex quibus 
infero concra Níarcinez,peccacum no Co-
la m eííe contra nacuram raeionalero ra-
dicalicer íumpeam , feelíe eciam concra 
redum racionis didamen:ex quo non fe-
quicur elle violencum nacurae rationalii 
quia adhoc non íutficic elle concra nactu 
ram; íed vlcenus requincur, quod ab ex-
triníceo fie, paño non conferente vim: 
peccacum auccm ab exenníeco noneftj 
íed ex detcdiDilicace nacuras racionalis 
provcnic,qux defedibilieasincriníeca na, 
turx eft. 
§ . I I I ; ; 
Solymtur argumenta contra rationem^ 
yna probduimus conclu^ 
fionem. 
^18 T N Horaine non efl; inclinaeio na-
X cu ralis ad viccuccs: ergo ex eo# 
quod vicia nacuralicer oppo-
nancur vircacibus acquificisjno rede pro-
bacur efle rationlnacurali cocearía.Prob; 
Ancec.PrímOjquia nanque homo nacura-
licer inclinacur ad bonum honeílum , ad 
illius voluionemnon indigec fuperaddica 
vircuec acquiíica, ae indigee vircute ac-í 
quiíica ad ateingenda obisda pecuÜaria 
vircucam:er^o non inclinacur nacuralieec 
ad illa : 6¿ coníequenrer ñeque ad vircu-
tes. Secundo ad oppuíieum nacuralisin-
clinatioms alicuius pocencix , nonpoccfl; 
dar i á íueradio habitualis: quo ci rea l i -
pis no 1 potefl: á fuefieri ad aícenraai,quía 
opponitur dcíceníui, ad quem eft in lapi^ 
de inclínatio nacuralis: neo ad a d ú , quo 
quis vcllic inhonefte vive re ve fie , t ñ in 
homi \c dábilis habicus viciofus iiicUnásj; 
cuiascacioalia non eft. N^fi ad bo-
num honcítuoi, cui prxdidus a d JS op-; 
ponicur, ineftnacural s inchnacio homi-
ni. Sed adobieda op^oíica obiedis vir-
cutum acquiíicarum , poceft homo vicio-
íishabicibus á íueñeri Ó¿: inclinari: ergo 
ad illa obieda , nec ad viicuces fpeciHca-
tas ab ü h s , in homine inclinaeio natura-
lis non cíL 
Tercio prob.Nam iuxta D . T h o m j 
infra q.p+.are. 5. ad legem nacura: perei-
necomne illud^ad quod homo inclinacuc 
íceundum íuam nacuraoij ex quo ibidem 
infere, omnes adus vircucum efle de lege 
nacurae íceundum racionem adus vircuo-
íi,&: honeftíjquia proue fíe eft in hominc 
nacuralis inclinaeio ad illos:ac non omnes 
adus viecucum Cune de lege nacuraí fccQ-
dum peculiares^ propriasraciones j íed 
plures ícla lege pofíciva mandaneur:ergo 
ad dios falcim íceundum iftas peculiares 
raciones, non cft in homine nacuralis in-
clinaeio : & confequencernec ad VÍÍCUCCS 
ab iliis adibus ípecificacas. 
Quarco prob. Principium ex fe in -
difFercnsadadus, 6c habicus oppofitos^ 
non magis in vnum,quam in alium incli^ 
nacjac nacura hominis proue liber,&: co-
íequencer proue racionalis eft, indilfercnJ 
ter refpicic adus,&: habicus vircucum,5c 
viciorum , cura proue liber indiffercnccc 
comparecur ad illarcrgo non inclinar de-
termínate ad adus vircucum , íeu ad v¡r-
tuces* 
Quinto, ad cerminum nacuralis in-
clinacionis racionalis nacurae, neceílario 
fercur nacura per adum clicicum, necef-
íicaee quoad fpeciíicacioncmjCum no alia 
racione ad bonum in communi íic volun-
tas hominis quoad ípeciíicationé neceísi-
caca^ 
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taca^Ifi quia ad illud naturaliccr propen-
dic per inclinacionero innacatn; ac homo 
eciam ve rationalis, non fercuraélu elicÑ 
to neceííarío quoad ípccificacionem in 
vircutes acquificas, cum coníkc plures eí-
fequi odio profequuntur vircutes: evgo 
ad illas íecundum peculiares raciones no 
eft in nacura racionali nacurahs inclina-
tio. 
Ad hoc argumentura nego Anccced. 
ad primam probacionc. Nego cauíalern* 
K o n enim quia homo nacuralicer incli-
natur in bonum excerminis honeftutni 
ideo ad illius accingenciam no indigec vic 
tuce ípecialijíed quia perfe£le,6¿ compic-
teinclinacnacurahcerin illud: cum enina 
appecicus boni honefti ex cerminis íic 
a¿tus proporcíonacifsíraus cumvolunca-
ce, íine aliquadifíiculiace voluncastendic 
in illud,nec indigec habicu íuperaddicoí 
quia cuín habicus dentur ad vincendas 
diffícultates, vbi non efl: difíiculcas, non 
eft indigencia habicus.Ob quam racione 
circa inielligibilia , &¿ amabilia ordinis 
riacuríe in Angelis nó dantur habicus íu-
pcraddici ad incelledlum, & voluncacern 
cor umj fed ipío incejledu incranficive ad 
iiabitum, incdligunc omnia nacuralia, 6c 
amane omnia volibilia in parciculat¡,ío* 
la veluncace fuá incraníicivc ad habicus 
vircutum fuperaddicos.Ec hoc ideo, quia 
cum fine íubftancííe cóplece incelledua-
les,habenc ex fe proporcionem complecá 
ad omnia nacuralia incelligibilia, 6¿ voli-
bilia. Sic homo ex fuá Tola voluncaceba-
bee complecara proporcionem inordine 
ad hec quod eft vivere honefte ex termi-
nis:&:hcnon indigec habicuvircucisfu-
peraddico. Vnde non praxiíTe, quianacu-
ralicer inciinatur j fed quia in ordine ad 
iilum adtum habec complecam, &: perfe-
<Stam inclmacioneros quia aucem non ha-
ieccomplecam circa obieóta parciculai 
lia viituten jfed cantuminchoacam indi-
nationem. Ucee vnum, vel alcerum adum 
pqfsic fine habicu perfícere, ad accingccia 
aucem oranium indigec habicu fuperad-
bico. 
Ex quidus habecur folucio ad íecun-
dam probacionem. Dicimus enim, quod 
quando inciinacio naturalis eft perfecta» 
$f compleca ad aliquod obiectum , cune 
aa oppoíicura nequic dari á fuefadio: 
quod convincic cxemplum de lapidejnon 
vero quando inclin:cio nacuralis íolura 
ei\ inchoaca, Heuc enim cune ad accin-
genciam complecam requiricur habicus»' 
licad oppoíicos a£lus clicicndos poceífc 
dari á fuefadlio ex frequcncacionc oppo-
ficorum a¿tuü: vnde circa oppoíicos actus 
appeeicui boni honefti ve fie , vel ex cer-
numsjnequic dari á fuefactiojbene aucem 
circa oppoficos adus vircucum inparci-
culari. 
619 Ad ccrcíam prob. vefacis 
fiac placee adducerelicccram D . T h o . fie 
cmm babcZ'.Dicendítm^uod de aftibusltir-
tuofis dstpltciter h j u i pojjitmus. Vno modo itt 
quantum ¡unt Ifirtnofi. alio modo in juanrH 
Junt tales ¿Üus in propria fpecie confident'u 
S i igitur loquamur de Ulis in quantum ¡une 
litrtuop.fic omnes aítHsyirtuofipertinent ad 
legem natur&diÜum efl enim,quodadlegem 
naturae pertinet omne i I ludid quod homo i n -
ciinatur fecundum fuam naturamúncltndtur 
4uteml>nunquod<}ue fecundum (udm natura 
adopérationem fibi conuenientem fecundum 
¡uamformam 9 ficut ignis adcalefaciendum^ 
Vnde cum ánima rationalis j i t propriaforma 
hominis ¡naturalis inclimtio ineji cuilibet ho* 
miniad hoc^uodagat fecundum raticnem)& 
hoc efl agerefecunduml/irtutem. Vndefecun* 
dumhoc omnes at lusymutum ¡unt de lege 
fíatur*:diflat emm hoclvnicuijuepropria ra-{ 
tiQ^tVirtuofe agat. Sedji loyuamur de a t í i -
husVirtuofts fecundum ¡eiyfos , prourjcilicet 
inproprijs fpeciebus conjiderantur fie no om-
nes aftusyivtuop funt de lege natur*: multa 
enim fecundumlfirtutemfiunt^adqu<t natu-i 
ra non primo inclinat; fed per rationis inqui-i 
fitionem}ea homines ad inuenerunty'juafi'yti^ 
liaadbene^iuendum.Sic D .Thom. 
E x quibus ad cerciam prob.dift.Mí.: 
A c non omnes a¿tus vircucum fuñe de le-
ge nacuras fecundum peculiares, &:proJ 
prias racioneS)ex concepcu adus vircuoíi,1 
nego Mi.ex racionibus íibi peculiaribus, 
conc.Min.&: dift. Ccnf. ergo ad illos, fe-J 
cundum raciones peculiares, non eric na-
curalis inclinacio, ex concepcu communi 
adus vircuofí, nego Conf. ex racione pe-^  
culiari,cranf.Conf. 6¿ dift.Conf. fub illa^ 
tum: ergo ñeque ad virtuces ab eis fpeci-i 
íicacas eric nacuralis inclinaciojex cóccp-; 
tu communi vircucum , nego Confeq. ex 
racionibus peculiaribus i conced. Confe-
quenciam. 
Sed contra folucioncm inftabis.Ergo 
habicus vicioíi non erunc contra natura^ 
ex conceptibusíibi peculiaribusjíed can-
tum ex communi concepcu habicus vi-
tiofií Conícq. non videcur verum: ergo. 
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prob.Sequela. Eo modo habitus vicioíi 
func contra naturam racionaiem)quo vir-
tuces iilis oppoíkíe íunc ex inclinacionc 
nacur¿E:nam in cancam dicuncur eíl'e co-
rra nacuran3,in quantum opponuncur ter-
mino naturalis inclinationis eius: ergo fi 
non omnes vircutes , ex rationíbus íibi 
ípecificis,func terminus naturalis inclina-. 
tionis nacur^jfsd tantum ex racione com-
muni virtucisj,cciam vicia non erunt con-
tra naturam ex conccpcibus fibi ípecifi-
cisjfed tantum ex conceptu coramuni ha-
bitus vitiofi.Secundo inftabis. Nam quá-
do aliquod prxdicatum poíitive convenic 
generi, neceflarium cft, quod conveniac 
oir.ni fpeciei eius: fed eííe de lege naturas 
convenir poíitive orani a£lui virtuofo, de 
omni virtuti: ergo &: convenict neceíla-
rio ómnibus virtucibus ex rationc ípeci-
fica.Et fie taifa eric dodrina D.Thon3.6¿: 
noftra íolutio. 
A d primam díco,eodem modo philcJ 
fophandum elle de vitijs, quophiloícK 
phamur de virtutibuscis oppoíitis. Dic i* 
mus autem omnes virtutes ex conceptu 
virnuum eííe iuxta nacuram,vt terminus 
naturalis inclinationis; aliquas autem ex 
cis eííe iuxta naturam, non quia ex ratio-
níbus pceuliaribus íint terminas natura-
lis inclinationis natutíejfed quia,cum co-
íonancerad principia naturas rationalis 
fíat inventas, habent eíTe confona princi-
pijsnacuralibus eius: &:fiealiquomodo 
habene eííe fecundum naturam.Sic &:dc 
vitijs dicendum eft: ex conceptu habitus 
viciofi omnevitium eft contra naturam» 
quatenus opponitur termino naturalis in-
clinationis eius: ex ratonibuspeculiariJ 
bas omnía func contra nacuram,quatenus 
diílonát principijsnaturalibuseius: vnde 
co modo, quo virtutes func confonas, eo 
modo vicia funtdiííbna. 
Ad íecundamjdico omne prasdica-' 
tumpéfícive conveniens gene-ri, deberi 
participan ab fpecie, fie , quod1 non ftec 
pofícive convenire fpeciei ex racione gc,^  
ncrica,5c repugnare ex racione difieren-
tiali: nulla autem eft repugnantia in co, 
quod aliquíe virtutes ex rationc genérica 
terminenc naturalero inclinationcm na-i 
turse racionalis, & non eam cerminenc ex 
íuis peculiaribus diíFerentijs;&: fie omnia 
con fon a nc. 
ÍJ 3 o A d quarcam prob. dift.Mar. 
quod eft indifferens ad aólus vítiorura 6¿ 
virLucum,non magis inciinatur ad vnum^ 
quam ad oppoficum, fi fie indifferens in¿ 
differétia inclinationis,6¿ eiieienci^, coc! 
Ma.íi fie tantum índiftirens indifíercncia 
elicientias,nego Ma. & díft.Min. fed ho^ 
mo vt liber.eft indiíFerens ad actus virtu-
tum, 6c viciorum , íola indifterencia 
cicncigejConced.Min.indifferencia elicié-
tix,&¿ in clinacionis, negó Min. 3¿ Con^ 
feq. Itaquead indiíícrentiam libertatis, 
ful:ficit,quod voluncas pofsic in vecunque 
extremum indiíferentise cxirejper adum 
vel per oraifsicnem aólusihuic autem no 
fe opponit habere inclinacicnecn per mo-
dum a¿lus primi ad vnura extremum co-i 
tradíótionis, vel concrarietatis-.habens 
cnim habitum charitatis, habec inclina-
cionem per raodum adusprimiadadum 
charicatisi &camen poteli: libere ehcccc-
adum odij Dei , vel adum amoris:cuius 
ratio eft,quia inclinatio habitus, non ne-
cefsicac ad id, ad quod inclinat,cum ha^ 
bitibus vcamur, cu volumus 6c prouc vo-
lumus.Similiter omnia auxilia fufficien-j 
cia inelinane horainera adbonum;cum 
quo ftat quod homo in fenfu compofito 
corura pofsit libere ampledi malum. Sic 
quamvisnatura rationalisnaturaliter inj 
clinetur ad virtuccm, poteft tamé in fen^ 
íu compofito calis inclinationis, elicerc 
adus viciorum. 
Sedinftas, Perfeóla indifferencia, 
nempe fimplicicer calis in eiicicndo,circa 
dúo excrema , collic omnem decerrnina-
tionemnacuralemcirca vnum excremuen 
C fie decerminacio nacuralis ad operandü 
circa illud : fed nacuralis inclinatio cicca 
adus vircutum , eft nacuralis decermina-
cio circa eledionem corumrergo cum ca-
l i inclinatione naturalí adadus vircutu^ 
non ftabic perfeda ind¡íFerencia,6¿ libsc-
cas in diciendo adus vircutum, 6¿ adus 
viciorum. 
A d hoc, dift.Ma.collic omné decermi-
nacioncra necefsitátem ad alcerum extre-
mum^conc.Maéfiveneceísicáccmjfiveno, 
negó Mai.&: dift.Min.calis inclinatio na-
turalis deteeminac ada¿tum virtuoíum^ 
nceefsicando ad illum,nego Min. non ne-
ccfsicando,conc.Min. &c negó Coní . Ica-
que indifferentia fimplicicer, quam requi-
ric perfeda libertasjfolum opponitur ne-^  
cefsitati ad operandum aliquod excremui 
^el omiccendumjnon vero opponicut om-i 
ni determinationi, five neceískant i , five 
non neccfsitanti: cum ergo inclinarlo na-
turalis ad adus vircutua», non necefsitec 
a4 
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ad elicicntiara a£lus v¿ftttofí, quamvis 
aliquomodo ad ílluin deccrminecnon fe-
quicurquod habens calem nacaralem in-
ciinacionefti} non fie liber íimpiícicer ad 
eliciendum actum vircucis, 6c admn vi-
tiofum. 
Adquíncam prob.di f t .Mai . adeer?. 
minum i n n z í x ínclinacionis, confideratu 
reduplicativeiCx quo t e r m i n u s innat^ in-
clínacioníseft, conc. Mai. fub o m n i alia 
conf iderac ionejDego Mai. 6¿ dift.Mi.non 
fercur ad vircutes acquificas ncceffario, 
adhuc quoad (pcciíicacíonern,ex quo re-
duplicacive babenc t e r m i n a r e innatam 
inclinationem nacurae rationalis,negoMi. 
íub omní eatum confíderacione»íeu óm-
nibus penfacis, conc.Min. c¿ negó Gonf. 
Icaque vircutes ex conccpcu vircucis > ex 
v icuius ío l ius nuila apparet racio labo-
risjfeu m o k ñ i x in eis, habenc terminare 
inciinacionem nacuralem naturce racio-
nalisj non poííunc odio haberi: vnde ex 
hoc capitc prasciíTe neceísitanc ad íui 
amorem , necefsitate quoad ípecificacio-j 
nem; fedquia illa racio vircucis invenicur 
admixta pluriroislaboribus>& moleftijs, 
prouefic confideratas, íicuc non habenc 
terminare nacuralem inclinacionem na-
tura racionalis, fie ñeque habenc quoad 
ípecificacionem necefsicare, fed á piuri^ 
bus poíTuntodio haberL Ñeque eft ca-
dera racio de ipía racione boni^ad qua ab4 
íolucc , 6c ómnibus penfatis neceísiracuc 
voluncas quoad ípecifícacionem : quia in 
eaproucí ic , non apparet nifi bonum 6¿: 
conveniens naturíe racionaii, quod non 
concingic in vircuce ex omni parce coníi-
derata:&; fie illa neceísitat quoad ípecifi-
cationen^non vero virtutes. 
6$ i Secundo arguicur contra 
jdem. Stat oppoficio cum termino indi-
nationis innacx naturse racionalis, abfque 
concrariecace ad illam : ergo ex inclina-; 
tione naturse racionalis ad vircutes acqiiH 
íitas 5 6c concrariecace viciorum ad illas, 
non retle coiligicur oppoficio viciorum 
cum nacura racionaii. Prob. Ancec. Vo-j 
luncas macrimonij opponicur voluntati 
virginitacis, inquam inciinac rationalis 
natura: 6¿tamennonopponitur naturas 
rationali,cum fie adus lioneñus 8c bonus; 
ergo ftat oppoficio cum termino inclina-
lionis naturalis nacurse racionalis,abfque 
conírarictatc cum natura rationali. Se-
cundo. Aftus indifferens in individuo, íi 
forte cñdabi l i? , üppQntcur cara morali 
bonitacc,inquam Inclinat nacura racionai 
lis: 6¿ ta£tíen Sali.s acluscontra naturam 
tationalera non eft: ergo. Tcrtio. Mors 
opponicur vita:, inquam inciinac vicale 
compoficum:^: camen contra illius nacu-
ram non efoíed potius naturalÍs:ergo. 
Ad hoc argumentum, dift.Ant.íiac 
oppofitiocum termino inclmacionis in-
naiae naturíe rationalis, abfque contra^ 
rietatead illam,cum termino inclinatio^ 
nis innata,oppofitio ad£Equata,negoAnc. 
inadsequata, concí Antee. 6c negó Conf. 
Etenim caftitas coniugalis fie pugnat cu 
virginitace »quxe í i terminusinclinatio-
nis innata natura rationalis,quod contíj 
netur intra terminum inclinationis inna-j 
tic: & fie non pugnat cura termino indi-; 
nationis innatas adsequatc furaptojfed ío-
lura inadsequate.Ec fie non infertur quod 
caftitas coniugalis fie contra naturam ra-
tionalem.Vitium autem pugnat cum virg 
tute,canquam aliquid omnino extra terw 
minum innatse inclinationis exi lie ns,cura 
eo , quod vete terminac innatam inclina-
tionem naturas rationalis: 6¿ fie bene inJ 
fertur exoppofitione cum tali termino, 
eíle contra naturam rationalem. 
Sed contra íolutionem infto.Nam íi 
tx oppofítíonc cum termino naturalis in-
clinationis natura? rationalis infertur eíle 
contra naturam, fequitur quod) ficutex 
oppofitione adsequata cum termino inna-
ta inclinationis naturas rationalis, fequi-
tur cffe adaequate contra naturam ratio^ 
nalemjficex oppofitione inadgquata cura 
termino naturali inclinationis naturas ra-: 
cionalisjfcquatur eíle inadasquate contra 
naturam rationalem: ergo dura caftitas 
coniugalis eft contra terminum innacx 
inclinationis naturae racionalis, nerape 
virginitatemjerit inadxquate contra naj 
turam rationalem. Vnde caftitas coniu-
galis , eo modo diectur eíle contra nacu-í 
rara tatiopalera,quo dicitur eíle terrainíí 
innatac indinationis naturíe rationalis. 
Prob. Confeq. Nam eft terminus innata: 
inclinationis folum inada[:quate,6¿ eft co-' 
tra naturam rationalem, ctiam inadx-
quatc : ergo eo modo, quo eft térrai-i 
ñus innatas inclinationis naturas ratio-
nalis, crit contra naturam rationalem. 
Secundo. Infto, 6c probo hanc do-* 
¿trinara cíTc falíaro. Etenim, ve vidimus, 
natura rationalis non inclinar naturalítec 
in caftitaccm coniugalera, 6c in virgíni-
tacera fecundum peculiares raciones ípc-
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cificas vcriufqué í alias cflcnt dclégc na^ 
turasfecundum illas, concrailludPaulí; 
X)ff Virginibféspneceptum domininon haheoi 
cenfilinm autem do: inciinac ergo millas 
nacuralicer fecundum racionem commu-
nem virtucis,in qua non opponuncurj fed 
pofirive conveniunt, íicuc ípecies íub ge-
nerexrgo falfum eft dicere, quod caftitas 
coniugalisopponatur cum termino incli-
natioms naturalis naturas rationalis, fal-
tem formaliter, fecundum quod vtraquc 
eft terminus inclinationis naturalis nacu-
t x rationalis. 
E x quibus poílumus alitcr refpon-
dere huic fecundo argumento, ncg. 
Anteccdens. A d prob. negó íuppoficum 
Antccedentis, quod videlicec nacura raa 
tionalis naturaliter inclinet in virgini-
carem, fecundum quod opponicuc cafti-
taticoniugali. Itaque caftitas coniuga-
lis, ve tal is , opponitur virginitati vt ta-* 
li:fed prout fie nec caftitas c6iugalis,nec 
virginitas habenc terminare inclinatio, 
nem innatam nacurse racionalis, quam fo-
Itim terminanc fecundum rationcm cora-
munem vittutis, in qua poíitive conve-
niunt. A d fecundara prob.de a6tu indif-
ferenti. Refpondeant, qui tenent, ipíura 
cfl'e dabilera in individuo. 
Ad tertiara probar, dico , quod 
Cum corapoíitum naturale cóftec ex con-
crarijs, non eft inconveniens admictere, 
morcem eífe illi naturalera »& íiraul eííe 
deftrudivara vitas, quas illi corapoíito 
naturalis eft : eft cnim naturalis rationc 
rtiaterias, quas non fatiata fuá forma , ap-
petitnaturaliter alias, quas nequic ha-
berc, niíi per mortcm : eft etiam contra 
naturam , quas naturaliter appetit eí le, 
& fui confervacioncm. Quod non con-
tingit in natura rationali, quas naturali-
ter folum inclinar advivere fecundum ra-
tioncm, cui adaequate opponitur vitium: 
& íic vitiumeft contra natutam racionar 
lcm36¿ nulla via eft naturale. 
631 Sed contra folutioné oceurrit hoc 
argumentum. Peccatum etiam eft ter-
minas inclinationis naturalis naturas ra-
tional is: ergo non erit contra naturam ra-
tionalem. Probar. Ancecedens primo. 
C u i nanque potentia ad adura eft natu-
ralis, ctiam aólusdebct eíle naturalis:fed 
potencia ad peccacum eft homini natu-^ 
ralis: ergo peccatum erit queque natu-
rale. Probar. Min. Potentia adpeccan-
dum eft pcoprieras conlequuca ad natu-
ram rationalem creatam: ergo eft illi na-i 
turalis. Secundo. Omnisporentia natu, 
raliter inciinac in fuum obiectum fpeci-
ficativura: fed peccatum, í i c u t & a d u s 
bonus, continencur ineca obieclum fpe-
cificacivum creatx voluntacis: ergo íicut 
inclinat naturaliter ia adum bonum, in-í 
clinabic naturaliter in peccacum. Prob. 
Min. Obiedumfpecií icacivuín volunta-
tis crearas, non folum eft verum bonuni» 
fed abftrahit á vero, & apparenti i alias 
non poílet principalicer exire in adura 
peccaci: ergo peccatum continetur íub 
Ipcciíicativo crearas voluntatis. 
Ad hoc argumentum , negó Ance-
cedens. Ad prob. dift. Mai. cui potentia 
ad adum eft naturalis, etiam actus de-
ber eíle naturalis, loquendo de vera po-i 
tentia per fe inclinara ad adum , conce-
do Mai. loquendo de potencia prout í o -
lum dicit quandani non repugnancíam 
ad adura,ne^o Maí. ó¿ dift. Min. poten-
cia ad peccacum eft homini nacuralis, 8c 
hsec potentia eft veré potentia poíitive 
inclinata ad adum , negó Min. eft í o -
la non repugnantia ad peccatum , conce^ 
do Min. 6c dift. Confequens, peccatum 
cric naturale , nacuralitate folius non re-
pugnantia:,concedo Confcquentiam. na-
curalitate terraini pofítivas inclinationis,! 
negó Confcquentiam. Icaque potentia 
ad peccandura non eft vera potentia pee 
fe poíitive inclinara ad peccandum ; fed 
eft fola qusedam non repugnanria natura-
l i s , vi cuius nacura rationalis non incli-
nacuc ad peccacum ; fed vi cuius natura^ 
liter non repugnar naturas rationali peca 
care: ex quo tantum fequitur, pecca-í 
tura naturalirer non repugnare nacurae 
racionahjnon vero fequitur, eíle termi-
num innatas inclinationis naturas ratio-
nalis. 
Sed concra infto. Non eft contra 
naturam rationalem, quod non repugnat 
naturaliter procederé á natura rariona-
l i : fed non repugnat naturaliter p ecca. 
tura procederé á natura rationali: ergo 
peccatum non cric contra naturam ratio-
nalem.Quod eft contra veritatem,&;con. 
era dida. Ad hoc d í í i M a í . non eft cen-
tra naturam rationalem, <fcc. Sumpta na-
tura rationali poíitive , 6c non repugnan^ 
te t , concedo Mai. fumpta tantum pro 
poíitivisprasdicads, 6c poíkivis eius m-
clinationibusmego M ú . 6 c conceflaMin. 
dift.Confeq. diftmdticne Maioris, 6c nc-
g 0 
%í&l V í!. De Pcccatls; 
go MinorcmJvlcimo fubfumptam.Icaquc 
cum dicimus pcccatumeíle contra natu-
ram rationákm , non fumimus naturam 
racionalem pro príedicacis,quíE tam poíi-
tive , quam non rcpugnancer illicoavc-
niunt i íed fumimusillam, prout tantum 
poíitive inclinat in hoc , quod efl: vivcre 
fecundum redam rationem : quodíolurn 
deftruit peccuum. Vnde fta: eííe contra 
naturam rationalem cum non repugnan-
cia naturali ad proccdendum ex natura 
racionali, prout h x c defedibilis eft natu-
ralice c, id eft ex non repugnancia innata 
ad deficicndum moralitcr. 
653 Sed adhuc in tuto non fu-
mus: nam naturas rationaíi, vt rationali> 
noníolum convenic pofítive inclinare ad 
bonum j fed criam vt cali repugnac pec-
catum ; ergo peccacum cric contra nacuJ 
ram rationalem quoad prsedicata, quae e¡ 
conveniuac poficive,6¿ concra prsdicaca, 
quxe i conven iuntnó repugiípantcr.Prob. 
Anc.Ecenim homo conftituítur pernatu-. 
ram racionalern , quae folum eft vere>- 6C 
non apparenccr racionalis: peccacum au-
tem non eft verum racíociniumsfed folum 
apparencer verum ergo repugnac nacurae 
racionali vt vece tal i , quod ab ca proce-
dac naturaliter peccatum. 
Ad hoc dift. Anc.í'cd eciam vt tali re-
pugnac p e c c a t u m , ex íolo conceptu veré 
rat ional i ta t iSjConc .Ant . ómnibus penfa¿ 
l i s , qus ei naturaliter conveniunt, negó 
Anf.&: dift.Conf. atcento íolo conceptu 
natura facionaiisjConc.Confeq.ómnibus 
penfatis , qua: ci naturaliter adiunguntur, 
negó Conf. Icaquc natura rationalis dúo 
habet, alterum eííe principium veré ra-
t i o c i n a n d i pradice,6¿ fpeculative:& ipíi 
prout Ge ómnibus modis repugnar pee-; 
c a c u m i q u í a p e c c a c u m non eft redum ra-
tiocimum ; fed erroneum : femper emm 
p e c e a t o r argu ic in quatuor terminis. A l -
terum cft)quod ex n i h i l o fit , ex quo na-
turaliter cum ea coniungituc defedibili-
tas in fuá o p e r a t i o n c j qua naturalitate at-
tenta,dic{mus,non repugnare ei, quod ab 
ea procedat peccacum naturaliter,id eft» 
ex principijs naturalibus eius, prouc na^ 
turalicer deíedibi l ia func. 
Sed adhuc inftas. Peccatum eo rao-
do convenit naruríc rarionah, quo poten-
cia ad p e c c a n d u m ei convenire diciturs 
íed ad po ten t iam ad peccandum natura 
racionalishabee innacam i n c l i n a t i o n c m : 
ergo 5¿ ad peccacum. Prob.Min. Nacura 
rationalis ad í a l s p r ó p r í c t a t é s n a c u r a l í J 
ter inchnacur: fed pocencia ad peccan-i 
dum eft propriecas diraanans á nacura ra-
tionaíi : ergo in eam naturaliter inciinac 
nacura rationalis. 
Huicdifficulnati rcfpondec Illuftrirs.' 
Godoy, diftinguendoMaiorem: fi poren-
tia per fe inelince in adum, conc.Maiorí 
fi non poíitive inclinet in adum , negac 
Maiorem,6¿: concclTa MinorijUegatCoa-
ícq. Etenim cura poecntia dimanatívc 
oriatur á natura, non poteft natura non 
naturalitet illam exigere j 6¿ íic non po^ 
teftnon in illam inclinare; quia non po-
teft fine ipfa fubíiftcrc: fi autem potentia 
poíitive non indinat in adum non habec 
adus co modo convenire potcntias, quo 
potentia habet convenire naturas j nam 
poteft elle fine cali adu , cum non pofsic 
natura fubfiftcrc fine tali potencia. 
Sed íalva tanti M a g í -
ftri authoritate , crediderim eodem mo-
do quoad inclinationcm, vel non incli-
nationcm, natura; rationaíi deberé con-
venire peccatum, quo convenic ei poten-
cia ad peccatum: nam nulla natura in-
ciinac in potentiam alicuius adus ra<4 
cione fui ? fed inciinac in eam, quia me^ 
dia illaexic in adum cali potentiíe pro-
portionatum : ergo implicat quod nacu^ 
ralis inclinatio naturas fiftat in potencia? 
íedneceíTc eft, quod cranfeac in a¿tum> 
vnde fi nacura rationalis inclinat in po-
tentiam peccandi naturali inclinaciones 
neccíle eric , quod naturali inclinación 
ne feratur in peccacum. Vnde ad inftan-
tiarafadam , conc. Maior. neg. Minor. 
A d pcobac. diftin. Maior. nacura ratio-
nalis ad fuas proprietates naturaliter in-: 
clinatur, fi per cales propriecaecs nacu-
ra perficiacur, conc. Maiorcra : fi n o n 
perficiacur j fed peior fiac, negó Maior* 
&: dift. Minor. eft proprietas perfediva 
naturas rationalis, negó Minor. imperte-
diva eius, conc. Minor. &c negó Con^ 
fcquentiam. Icaque oranis inclinatio en-
tispofitivi,eft adíui perfedionem: ad id 
autem , quod non cft eiuspert'edio $ fed 
defedusperfedionis, nulla eft, nec pon 
tert cíTe pofitiva inclinatio : cum ergo 
potentia peccandi reduplicative ve ca-
lis fie imperfedio nacura: rationalis, n o n 
poteft eííe terminus poíkivae inclinatio-
nis eius. 
Dicesjoranis eílencía exigir fuaspro-
priecaceS}quiafine ilhs naturaliter iubfi-
ftcá 
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Ibrcnequic f exigencia auccm nacuralis 
r e i , eft vera inclinaeio in cem exadam: 
cum ergo omnis nacura exigac nacurali-
cer Cuas propríecaces,omnis nacura incli-
nabie nacuralicer in illas, Ad hoc, con-
ced. Maiori , dift. Minor. cft vera incli-
naeio in rem exadam, fi exigac illam 
ve fui perfedioncm, conced. Minor. fi 
exigac illam ve íui impertedionem , ne-
gó M i n o r é dift.Confeq. fi illae fine per-
feót ivx nacurse , conc. Coníequenciam: 
fi pee illas nacura in fuo eíle imperficia-
rur, negó Coníequenciam. Icaque exi-
gencia reí ex cerminis, cancum eft ad re-
quifica, a quibus in fuo efle res depen^ 
dec: concingie auccm quod res in fuoef-
fe dependeae ab aliqua imperfedione, 
quae nacuralicer babee rem in fuo eíTe 
complere : 6¿ fie quoque concingie rem 
nacuralicer exigere aliquam imperfedio-
nem; inclinado auccm fupra exigenciam 
nacuralem addic, quod res exada fie ei 
veré bona 9 & veré perfedio ems. E c 
tune res non íolum illam exigic j fed 
eciam ad illam inclinacur. Quando au-
ccm res exada non exigicur, quia per-
écic; fed cancum , quia coraplec rem in 
fuo e f l e , cune daeur exigencia, fed non 
vera inclinaeio: 8¿ quia pocencia pec-i 
candi non cft perfedio nacurse raciona-
lis j íed pocius eius imperfedio , ftac na-
curam racionalcm eam nacuralicer exí-
gete , íed non veré ad illam incli-
nari. 
Explicamus hoc: quamvispocen-
tía peceandi íubfiftere poísic fine adua-
li exiftencia peccaeij camen íubfiftere ne-
quic fine peccaci pofsibilicaee : vnde na-
turalicer exigic, quod peccacum fie pof^  
fibile. Nec camen ex hoc fequicur, quod 
in pofsibilicacem peccati poficive incii-
nec j quia pocencia peceandi per pecca-
cum peior fíe, & inficicur : 6c fie exigic 
peccacum ve pofsibile, non vero incli-
nac impeccaci pofsibilicacem.Sic in prse-
fenci. 
Scio huic dodrinx repugnare Illiifl 
ílrifsimum Godoy. Nam hicaie, nacu-
ram racionalem poficive inclinare in pec-
cacum ve pofsibile •> quia fine ipío fubfij 
ftere non valer. Vbi eciam docee, nacu-; 
ram racionalem inclinare poficive in do-
na fupernaturalia quacenus pofsibilía.Sed 
, non aequieíco primo ; quia peccacum 
criam pofsibile eft concra nacuram racio-
nalem. Nec aequieíco fecundo:'quia do-
na fupernaturalia funt fupra omnem exi-
genciam, 6c pofitivam inclinacionem na-
curse : vnde ad ipía in nacura folum da-s 
cur pura non repugnancia > non veropo^ 
ficivusordo, ípecialicer loqueado de or-
dinejqai íic vera 6c poíiciva inclinaeio. ¿ 4 
Ad fecundam prob.reípondec.Qui-
damdodifsimus, obiettun) fpeciíicaci-
vum noftise voluncacis efle bonum ve abi 
ftrahicávero, 6c íolum apparencer bo-
noj 6¿ ad iftud proue fie voluncacera poíiá 
tive inclinare : ex quo non Ucee infeire, 
quod ad bonum appareus pacicer pofici-
ve inclinec,ac per Coníeq.neque ad pec-
cacumjquia racio encis boni ve fic,licec in 
linea encisdefeendac ad fpecies veri bo-
n i , ^ apparencer boni j camen in racione 
ípecificaeivi voluncacis non deícendie, 
fed füpponie immobiiicer. Vnde hiec eft 
faifa; Bonum apparens efl¡pecificatiyumlro' 
luntdtis:6c fie non íequicur,quQd ad iilud 
voluncasinclinac. 
635 Sed licec hxc dodrina 
ingenióla fie; camen verieace non gaudeq 
Ecenim, fi proprie ípecificacivum volun-
tatis eíTet bonum, ve abftrahic á vero bo^ 
n o & á bono folum apparenci, nonpof^ 
fec voluncas adasquace íaciaci per amorera 
íolius vece boni: hocaucem falfifsimurn 
efle conftac ex amore beaciíico, quo per-í 
fediísiroe voluncas faciacur: 6c camen eft 
amor folius boni veré boni, adhue erai-
nencer non praeconeinencis apparens bo-
nura:ergo. Prob.Sequela. Voluncas ne^ 
quie faciari nifi á íuo ípecifieaciuo ad«-
quato, vel focmalicer, vel folum eminen-
ter adaequaco : fed purum bonum nequs 
formaliter,neque eminencer eft ipía racio 
boni vt abftrahic á vero bono, 6c appa-
renci: ergo fi racio boni ve abftrahic á ve-
ro 6c apparenci eft ad^quacum fpecifica-
tivum, ad quod ve cale voluncas inclinac, 
non pocerit Sacíaci á íolo vero bono. 
Hinc alicer refp. ad argumencura, 
negando Maiorem;obiedum enim,á quo 
voluncas accipie fpeciem, non eft bonuni 
abftrahens á vero 6c apparenci bonoj fed 
íolum eft verum bonum. Ad prob. quod 
nulla pocencia poceft exire ve caufa prin^ 
cipalis exera fuum ípecificacivum, dico, 
quod incelleda de ftride fpecificaeivc,cO; 
falíaiveta camen eft de fpecificacivolats 
íumpcojpro obiedo excenfivo : hoc enitn 
cft illud,quod pocencia ve caufa principa-
lis poteft accingere.Sic excmplum in me-
caphirica>cuius obiedum ípecificacivum 
ío -
400 Trad.VIl D c P e c c a t i s ; 
folum efi; ens reale ; cum tamcn vt caufa 
priucipaiis poísic cognofccrc encía racio-
nisjquia Ucee non ípedlentad íbiebe fpe-
cificacivum , ípettancad lace ípeciíicaci-
vumjquod c ícobiedum exceníivum. 
§• I V . 
VtrumVitidditefte veceientU a Virtutibus 
inf tifis fint contra natnram ratio* 
naiernt 
6$6 I R C A Príefens quceficutn, 
Medina hic in explicacione 
articuli fecundi ¡ic habec. 
A d cercium brevicerJ&: fummacimjdicen-
dum eft^uod quando D . T h . docec,virÍLÍ 
elle contra nacuram,non loquicur de vni-
verlis vicijs feu peccacis Í fed tancum de 
his,qua;íecuodu(n racionem peccacaeíle 
cognofeuncuride his vero, qua; íunc con* 
era íinem fupernacuraiem , de quibasra-
tio hominis mhil didac, non aflenc Div . 
Thom.quod íinc concra nacuram. 
Sed quanivis D. JTh.hoc exprcíTe non 
afleraticamen dum no diftinguic incer vi-
c i a d peccacajíed de ómnibus diclac eílc 
concra naci!ram>confonancius ad liccerá> 
nondebemusnosdiftingucre; fedaíleve^ 
iarc, omnia vicia efle concra nacurájpra:-
cipne cum in argumenco¡edeontra vcacur 
auchoricace Auguftini,lib.3.deliberoar-
bicrio c.i 3 .diecncisjomne peccacnm, eo 
ipfo quod peccacum eft,cíieconcra nacu^ 
ram. Vnde communis fencencía Thomi-
ftarameft , quod prsedicta vitia d í r e d e 
recedentia á viteutibus ínfuíis func con-
tra naturam rationakm.Síc tenenc Caiec. 
3.p.q.84.3r.7.Sotusin 4.dift. 14.q.i.are. 
iib.i.de iuft¡ci3)5¿iure q.4.arc.3.ad 
z . Alvarez in pradenti difp.r 1^. Curiel 
düb.vnico concl.i . Zumel difp.r.concl. 
z . Monc.di íp . i .q . i í Lorcadifp.3, Greg0 
MaíC.dub.2-.Iiluft.Godo)'hic§.3.&: P P . 
Salmanr.dub.i^. 1 .quibusaddo Sapien-
tifs. M.Herrera mmanufcripcisadiftum 
arr.Ec quia ív^c fencencia eft vericati con-
formior. 
Sic noftra conclufío. Vicia direde 
oppoíica vircucibus infuíis , func concra 
nacuram racíonalem.Probac primoMon-
tcíinos.Nam rcvelacione fuppofica,homo 
appecicappecicunacurali elicico vircuces 
intuías, ficuri beacitudinem in parciculari 
eciam nacuralicerappccic, fuppoíica cius 
teveiacione: ergo vicia his vucucibus op3 
pofica pugnanteum carmino nacuralis ífi-
clinacioms eliciccc: &: confequencer coa-
crariancur nacuríe cat.ionali. 
Sed hxc ratio non videtur effícax. 
Nam appecicusilicqui aílurgi t fuppoíica 
revelacione beaticudinis in parciculari, 
cum fie tancum condiciomcus £c inefíi-
cax , non eft appecicus abfolucus 6c íim-
plicicer calisj fed cantum fecundum quid: 
ergo vicia prxdido appeticui nacurali 
oppoíica,non func abfoíuce concra nacura 
racionalem. Ant.fuadecur,ex eo quod ap, 
peticus abfolucus,6¿: effícax folum ad pof, 
íibile nacuralicer cerminari poceft: ac fup-
poíica cali revelacione , adhuc beacicudo 
in parciculari,&: vircuces infufíe non íunc 
homini nacuralicer pofsibilia : ergo cales 
appecicus non eft abfolucus 6¿ efficaxjfed 
condicionacusj^: puré fecundum quídmo 
ergo aíleverandum eft vicia ha:c elle í im-
plicicer concra naturam racionalem; quia 
habenc deftruere vircuces infuías, qua: 
cerminanc appecicum nacucalerajfuppofijí 
ta eorundem revelacione. 
637 Secundo probac llluftrifs. 
Herrera noftram conclufioncm , ex eo, 
quia Ucee honao nec fecundum racionem 
genencara , nec fpeciheam habeac in-j 
nacaminclinacionem ad vircuces infufas» 
in illo camen fecundum gradum inccllc-
divum , analogice comraunem Dco, 
Angelis , 6c hominibus , dacur incli-
nacio innaca ad illas; immo eciam ad vi-
íionem beacam: ac vicia, de quibus I03 
quimur, huic inclinacioni repugnanc: cr^ 
go func ex ifto capice contra racionalem 
nacuram. 
H i c camen modusdicendi communi-
ter reijeitur. Dodrina enim,fupra quata 
fundacurjfalfifsima eft.llla enim racio co-
munifsima incelledui,fub qua coprehen-' 
duncur Deus,homoj6¿Angclus,íolum di-
citporicive,poí]e videre Deum: nam pcíu 
íe ex viribus nacuralibus iilum vidcre,ÍOá 
lum convenic Dco íupremo analogato 
ex modo peculiari íupremi analogacñer-
go in Angelo , 6c homine calis racio 
communifsima non fundabic innacura ap^ 
pecicum ad videndum Deum.Pacee Con-
íequencia. Nam inclinacio poíiciva , fü^ 
pta pofle , addic confequibilicatem rei 
vi principij nacuralis; ac Angelus, 6c 
homo , exparcicjpaticne illius commu-
nifsimse raeionis, non habenc nacurali-
cer videre Deum; ergo ñeque ex vi i l-
lius habebunc innacam inclinacionem 
ad 
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A¿ vííionem Dei . Aiit. aütetii prob. narn 
illc conccpcus non cft conccpcus Deita-
tis, prouc anaiogice dicicur de Deicace 
peí cllencíam , 6 c per parcicipacionem, 
cui foli rationi anaíogse poísicive conve-
nic ex viribus luis Dcurn vidcre ergoex 
vi illiusconceptas ad msgis habccur poí-
fe videte Deumjnon vero ex viribus na-
turalib'js illum videre. Multa alia obij-
ciünt Thcold'gi contra iftam modunri di-
cenii , rratlacu de viíione Dei>pronunc 
ratio t a ¿ta futrí ciat, 
Tertio alij probancnam natura ra-
cionalisnaturahter inclinar in beacitudi-
nem incommun , &: ex confequenti ad 
vntutesiquae funt media ad i l l iusconíc-
quutionem, fub communi conceptu vir-
tutum > fub quo continentur virtutes ( a | 
pcrnaturales: ergo falccra ad virtutes fu-
pernaturales vt contentas in concepta 
virtutis vt fie, narurahter inclinatí ac 
b á c inclinatione de medio tollunt vitia: 
igitut crunt contra naturam rationalem. 
H i c et iámodus dicendi non piacet: nara 
beacitudo, ad quam natura rationalis na-
turaliter inchnac,non eft beacitudo cora-
prehendens fubíc,tam beatitudinem na-
Curalem, quam rupcrnaturakai:ergo ñe-
que appetitus innatusad vivere fecundiá 
virtutem , crir appctitus ad vircutem» ve 
abílrahit á naturali S¿ íupernaturali.Co-
íequencia patet,5¿ Ant. prob.nam beati-
tudo, ad quem naturaliter inclinat natu-
ra rationalis, debeteí le acquiíibilis á n o -
bis nacüraliter> id tÜ, ex viribus folis na-
turas: beatitudo aucem vt abftrahit á na-
turali & fupcrn3tura|i,non eftex folis vi-
ribus naturalibus acquifibilis: igitur bea-
citudo, qux terminat appetitum natura-
lem naturx rationalis, non abftrahit á 
naturali,6¿ fupernaturalijfcd cft puré na-
curalis. 
638 Quarto, probant PP. Salman"-? 
ticenfes: quia pracdida vitia difponunc 
male naturam rationalem, funeque illi 
diííona, & difeonvenientia; hoc cnim eíl 
de racione cuiufeumque vitij, vríit mala 
nacurae diípoíicio : ergo repugnant, &C 
contrariancur cali natnrse. Quod coníir-
mant: quia virtutes inf ufe funt uixta na-
turam racionalem)& períiciunt confone, 
& convenienter ad illam: ergo vitia op-
pofitacontratiantur, & repugnant cali 
nacurae: quod eniní opponitur petfedio-
niexifcenti iuxea aliquarn naturam,ct iá 
ppponicur eidem naturas $ Se ficuc calis 
perteít io cft iuxta, ica S¿ oppoGcum efl: 
contra talem naturam, 
Huic rationi refpondcbis,neg.virtu-
tes fupcrnaturaleseílc iuxta natura: nara 
iuxta naturam ideí le dicitur, quod non 
cft íupra naturam: virtutes autem fuper-
naturales íunt fupra naturam , & ÍLpra 
omnem exigentiá naturceinon ergo erunc 
iuxta naturam. Sed contra arguunc fie: 
n^mnominibus,iuxta naturam, íolúfig^ 
niíicare volumus confonantiam cum na-, 
cura, quam habenc oronia illa , qux funt 
natutíe pertectiones > cuiulcumque ordi-
nis fint: cum ergo virtutes fupernaturalcs 
perfkiant naturam rationalem, veré func 
ci confonse : vnde mérito poílunt dici c U 
fe iuxta naturam rationalem. Quod aucc 
virtuies fupernaturales fine naturae ra^ 
tionalis perfeítiones , eft doctrina D ; 
Thomae 1.1. q u i l l a , art. 3. ibi: Perfe* 
Üio tgitttr rationalis natune non folum coni 
jíji ic ineo, tjuoé, ei competir (ecumwrk fuam 
naturctm; fedin (J etiam quod ei attribuitfér 
ex qiéddÁm fnfcrnaturdi perfefltone dimnG 
bonitatis. ^ic D . T h . m e n t ó ergo virtutes 
ílipetiiaturales dicécut eíl'e iuxta natura. 
Quomodo autem hace dúo compo-
nantur,cfle fupra naturam,5¿ efle iukca 
rraturam, facile deducitutex eo,quod in 
rtaturis íubordinatis , ad perfedtionetn 
iñfcrioris dúo concurrunt: vnum quod, 
eft fecundum proprium mocum, 6C aliud 
quod eft fecundum motam naturas fupc-
rioris: aqua maris v. g. fecundum pro-
prium moturo tendit ad centrurnj fecuns 
dumveromotum Lunse, cui fubordina-
ebr, movetuc per fluxum, & refluxü cir^ 
ca centrum, &C vterque motos fpeótac ad 
perteólionem aquse: cum ergo natura ra-
tionalis íubordinetur Deo authori gra-
tíar, quamvis ea , qux ex ipfo participac» 
fínt fupra exigenciam , &c inclinationcm 
iímatam cius 5 camen funt pcrfe£Viones' 
cius: quia nati cft perfici, non folum á! 
Deo auchore natura: i fedeciam á Dco 
authore gratix. 
Hijseifdcra rationibus vtitur,IlIuJ 
ftrifsimus Godoy i &:-addít ex proprijsj» 
quod licct vitia no fixit contra natura ra*} 
tionalé,qu¡a opponátur termino inclina^ 
tionis profcquutiva: eius; tamen func co-
tra naturam rafcionalem,qaatenas h^c in-
nata inclinatione tugacomnia fibi noci-
va , 5¿ difeonvenientia ; certifsimumeH/ 
autem» quod viciay de quibus loquimur,' 
íunc nociva ^ difconvcmcncia nacurae 
C e 
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rationalii ergo crunc contra ípíam, qua-
tenus naturalirec ab ipíafugantur ve fibi 
incongrua, nociva. Sediiuicracioni 
facile ceíponderi porerac, quod ücuc na-
turalicer uarura racionalis,appeticu inna-í 
to profequucivü, íülum cendicin vircuces 
nacuralesjnon vero in fupernacuralcs:ita 
per innacam fugam, non cendic in omnia 
diíTona &: diíconveniencia j íed folum in 
ea , quse nacuraliccr habenc nocere ei. 
Ifta auccm íunc fula vicia oppofica direr 
¿te vircutíbus acquíficis ,: vnde nonin-
fercur ccncrariecascutn natura rationaii. 
Ve meam niencem explicara. 
6 $ 9 Advettoconclufionera no-
noftram folum defenderé, vicia , dequi-
bos loquirnur,contrarían nacurx racio-
na l i : qualís autem íic híec concrariccas» 
an nacüralis,ve/ non ? De hoc nihil affir-
mat, vel negacconcluíio. Dicerera cgOi 
quod íicuc omnes vircutesiam natura-
Jes, quam fupernaturales > íunt perfe-
diones naturse racionalis ; non carnea 
opnes fanc perfeétiones naturales eius 
iliara naturalicer perficientes , íed fo« 
l x virtutes naturales acquifitse : ita ora-
nia vitia íunt contra naturam rationaléj 
non taraen híec concrarietas in ómnibus 
vitijs eft contcarietasnaturalis, íed íola 
illa , qux virtutibus acquifitis direde 
opponuncur. Rationem huius afsigno; 
nara ad contrarietaiera nacuralera non 
íufficic tollerc perteótioncm naturaj íed 
vlcerius requiritur, quod illa perfeótio 
nacuraliterhabeac natacara per6cere;ad 
contrariecatera autem non naturalem re-
quiritur ablatio perfedionis natura ifed 
non requiritur quod calis perfecfcio ha-
beat naturalicer períicere naturam.lotee 
vicia ergo dire£tc recedentia áv ir tut i -
bus infufis, & naturam, eñ concraríecasi 
non camen haec cft naturalis. Vtraque 
pars, meo videci, evidenter convincitur. 
Prima ex eo?quod hasc vitia direde colr 
lunt á natura perfectioncsnatura:,nem-
pc virtutes fupernaturales; ergo habenc 
contrariari natura?. Secunda vero, ex eo 
manifefta fiet,quod nullam perfedioné, 
ex quibus naturalicer perücitur natura 
rationalis, ab ca tollunt: ergo hsec con-
tcarietas naturalis non eft. Quam con-
trarietatem adeíTeincer vicia, de quibus 
loquimur, & nacuram racionalem , con-
vincunc raciones fadas á Pacnbus Sal¿ 
juantic. de ab llluftciísiíijo Godoj , 
SoltéuntHY argumenta contra Condapo-
nem. 
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J[ in hac quít'íT./i.art.^. vbi aic, 
peccatü tedius fui i ieabAu-
guftino defioitum, per eíle contra legem 
£ecernara,quam pereÜe contra racionera 
naturalem; quia in multis regulamur per 
iliara, adqux hasc non pernngic: ícncic 
ergo non omnia pcccaca contrariari ra-
tioni naturali. Coníirra, multa prohibe-
tur per legé 2ecernam,qua2 no prohiben-
tur per rationem nacurale; cr^o non om-
nia peccata erunc contra rationem nacui 
ralem.Confirm. fecundo ex D . T h . loco 
citato, qui probar vicia & peccata etVe 
contra naturamhominis, quia íunt con-
tra rationem, in qua hominis natura cqA 
fiftic: ac vitia , de quibus loquimur, non 
íunt contra rationcm,in qua hominis na-
tura confiftit: ergo non omnia vicia func 
contra naturam racionalem. 
Ad priraum reíp. PP.Sálmanc.quod 
quia oranc pcccacura direde eft contra 
legem xtecnamínonaute eft contra lego 
naturalem direde,melius duhnitur pec-
catura per hoc , quod íkcontra legem 
seternam, quam diffiniacur per cíTe cona 
era legem nacuralera: vnde ex hoc no in-
fercur, quod non fie omne peccacíí cocra 
nacurá racionale^fed folu infercur, quod 
non fie direde coocra natura racionales 
Sed contra folutioné inftojquia idco,quíc 
íunt direde contra legem arterná, eíl'enc 
indirede contra ratione naturalem, quia 
omnia ea, qux direde prsecipit lex ^ter -
na , ex confequcnti praeciperet ratio na* 
curalis:ac hoc eft falíum:ergo.Prob,Min.; 
ná multa praecipic^: prohibet lex ícter, 
na , de quibus ñeque ex confequenci ali-
quid diólac racio naturalisialias híec adij-
quate participarec legem xterna : quod 
fairum,&: contra D.Th.cft:ergofolutio^ 
leu explicatio D.Th.quae inhac dodri-
n-í fundacur,nulla eli.Meliusergorcfpo-
debicur arguitiento,conc.Ant,dift.Conf# 
ergo non omnia peccata, feu vitia cotra-
riantur rationali natura?, vt prascipiencii/ 
vel pcohibenti,conc. Conf.no omnia c ó -
trariantur natutíe rationali, exquode-
fíruunc perfedlioncs natura: rationalisí 




Ad fccündam rerponJec Illuftrifsi-
mnsGodoy, D . Thoa-j. probaíle concra-
necacena vicij ad naturam raciünaletn>prí. 
rno, cxcoquod cft difpondo contra id, 
quodconvenic nacur¿B hominis. Secundo 
ex eo, quod eft conrra racíonetn , in qua 
hominis natura confiftic. Quo fuppoíko, 
dift. Mai. ex eo probat. &cc. Vrcndo pri-
ma rations , negó Mai. vtendo fecunda 
rationc, concedit Mai. 6¿ conc Min. ne-
gar Confeq.Quia ve calía vicía,de qaibus 
Jüqu¡niur9 íiut contra naturana rationa-
Icm, fut'íicit, quod difponac naturana ra-
tion¿leu3 contra i d , quodconvenic na-
tura: hominis quamvis non fínt con-
tra rationeaijin qua hominis natura con^ 
Csercrum re bene inípecba, D . T h . 
non probat íuam conclufionem duplici 
rationc>fed voa indiviíibili,quarn deindc 
e x i l í e t e i n fecunda parte articuli. Nam 
CÜÍTI in p r i m a parce concluíiiler, vitiuín 
dici diípoíicioneiD contra id ,quod conve 
n i t n a t u r í B hoTimis, d^indc cxplicat, de 
qua natura hominis loquacunquia in ho-
mineíunc duas natur¿ej altera íenfitiva, 
alce ra rationaiisj 6¿ concludit, cílc có-
tra naturanr» rationalena: quia per hanc 
fola eonftituitur homo ineíle hominis. 
Vndeliic non funtdaa: rationesifed vna 
iniiviíibilis. E c fíe per hanc dodrinana 
non evacuatur fecunda confiematio. V n -
de melius refp. neg.Min.funt emm vicia, 
de q u i b u s loquimur, contra rationem.ia 
qua ha;Tiinis natura coníillic: quia licec 
racio, feu natura rationalis conílicutive, 
5¿ narurahter furnpta,nihil d i é l e t de vir^ 
tutibus iní:ufis,quibus príedida vicia op-
ponuatur 5 tamen dicuntur elle contra 
c a n a a n quantum cam impediunt á perfe^ 
¿tionibus fíbi coníünis,quales íunc vircu-
tes intufac. 
Secundo arguitur. Vircutes infufae 
non func homini naturales, curo non fine 
á natura honiinis5nec terminenc innacam 
inclinationem eiusxrgo vitia lilis oppo-
íica non crunt contra naturam hominis 
quacenus eft racionaüs. Aliqui refpon-* 
dent, virtutes per fe infufasell^ hominí 
naturalesiquia licet non ílnt á natura ho-
minis, nec cerminent innatam eius incli-
nationem , íunc camen coníonas naturar 
racionali,quia illam vaJdepcrfíciunt.Sed 
contra; nam ficut docemur in materia de 
volúntate D e i , al'ud eíl perfeólio libera, 
& aliud perfcdiolibeudtis: ^ úcuc do: 
cemur in maceria de Trínícate , aliud eíl 
perfedio relativa,í¿ aliud perfedio rcla-
tioais: ica in prxíenci aliud e& eíle perfe-; 
fcdionem natura;, de aliud cíl eíle pcite-; 
¿tionem nacuralem; ad primum íufficic, 
quod nacura in íc ipfa perfíciacur : quod 
veré convenic vircutibus per fe infufis; ad 
íecuodum requiritur, vel quod fit á na^ 
iura,vel quod cerminet innatam inclina-
tionem naturas cü crgo períeítiones fu-
pernaturales, nec fint á natura rationali 
nec cerminent eius innata inclinationenjjj 
quamvis fine natur^ racionalis perfectio-
nesi no tamé íunt perfc£liones naturales,' 
Alicer crgo refpondetur ad arguroen-
tumiconccllo Anfecedenci, neg. Confcq^ 
Nam ad concrarietarem,qua; habetur Ín-
ter huiuímodi viti i , óc naturam rationa^ 
lem , non requiritur, quod deftruant in 
natura rationali perfeóbones naturalcsj 
fed íutíicit, fi deítruant perfc£hones co-
(unas natujrse rationali : has autem dc-
ftruunt priefaca vitia, dum á nacura ra-
tionali virtutes per íc intufas tollunc, vel 
d u m cam impediunt, ne calibus virtud-
bus peí ficiatur, & fie vení icatur , quoíj 
fine contranacuram racionalem. 
Sed contra folucioné ílatim oceuf«! 
tic infeanciatnam fidesdcíiruic lumen g í c 
ria:vlpes poilcísionem beacícudinis , í la^ 
tuscorrupcionis tullic ín corruptioacmj 
qux tria valde func confona naturas ra* 
cionalij nec tamen illa cria lides, ípes, 6G 
ítatus corrupcionis dicuntur eíle contra 
naturam racionalcm- crgo deftruere per-
fediones confonas natura: rationali, non 
íufficic ad concrariccaccm cú natura raS 
tionali. Reípondeo itací le exterminis 
fed viera requiritiir, quod id, quod perfe-
¿tiones confonas coiiicnon dec pcrtcdio^ 
nemeonfonamoacurse rationali, vt con-
tmgitin vitijs,de quibus loquimur, quae 
cum nullam tnbuanc natura: racionall 
períeóhonciüihabenc tamen á natura ra-
tionali coilere vircuces infufas, quibus 
coníone m íeipfa nácara rationalis perfi-
cicur. 
Sed adhunc inftabis contra hoc ip-
fum. Ví t ium incemperancí^ , & vitium 
oppoficum forcicudini, 8c eius partibus, 
nullam perfetlionem cribuunc nacura 
í e n í i t i v í E , S¿ roilunc vircuces cemperan-
t í a e , &:c, a natura feníitiva < &¿ camen 
contra nacuram fenficivam non funt: cr-
go ad concrariccacem cum natura ratio-
nali t non íufficic auferre perfecliones 
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cisconfotias, &: nullam cicríbucrecon-
íunam pe í fea jonem. Ad hoc dift. Min. 
&¿ tanien contra naturam feníkivam non 
íancloquendo de natura, lenficiva ex tctí. 
rain¡s,conc.Min. loqoendo de illa^vcra-
rionah ex pardeipacione , neg. M i n . dC 
Coníeq. í u q u e vicia praedida fune coof^ , 
tra n a t u r a m leníidvam so modojquo ipfa 
ffíaéáWtn vircucibus periieicur; nonau-
tem fecundum fe íur.ipca vircucibus per-
iicitur , ícd tancuiD ve cít participacive 
.raciónalis:& íic prxdifta Vicia func con-
tra nacuram fenficivam , ve e/lpaccicipa-
sive rationalis* ^ - • 
64Z In calce huius §. inquíres ^» 
matura Ydt'ionMs muirla , dirette oppoj'tta 
SlhMtíéÁlt injufisjevdat per mnatumfuganñ 
IliuO. G o d ^ h i c , patcem tenecafrif-
tDancsaj. Fundaturque ín eo , quodhu-
¿urmodí vicia racione fui í u n c nacurae ra-
tionali diíconvenreiuiaí e r g j j eis nacura-
Jicec averlacuf nacura rationalis per fui 
innacam íugarrí.X^uod íi inítes argumea-
tumiquód eciarti'vjítuces intuías imme-
dtacc racione fui perficiunc naturam ca-
tíoqaiein: & tamennon c e r m i n a n c inna-
cum appetitu profequucionis: ergo écon-
tre quaravis pi íedida vicia racione íuíi 
ivabeant difeonvenire nacurse racional^ 
non cacnen ex hoc habebunc cerrmnate 
iíanacam fugam nacurae raciónalis. 
Si, inquam , ita infles, videtur hoc 
íufficienter inipugnariex dodrina huius 
S. M . nam haec vicia , non fulum racione 
f ü i funt naturas rarionali diíconvenien-
tiaj fed eciam func á natura racionali,pet 
frequentiam operum peccati acquifíca; 
vnde func difpofjtiones naturalicer racíow 
ne fui difeonvenienecs naturas racionali. 
Yircuccs autem infufse a natura millo mo 
do func, &¿ íic quamvis immediace nacu-
ram pcificianc $ non camen nacuraheer 
pcrftciunt: 6¿ fie appeticum naturalem 
profequucivucn non habenc terininare> 
cum cacnen innacam fugam ternuncrit: 
vicia ílhs direde oppofica 5 quia, curo á 
nacura fintjnacuram racione fui maledi í -
ponunc. 
Teneo tamen oppoficum* Nam Í I 
inquiratur racio á p r i o r i , 00 quam ifta 
^icia difeonveniencia fünc naturas racio-
nali , nccelTe eft recurrere ad id , in quo 
•'oftendunenacurá rationalé : ñeque enim 
c ncrariecas ex alio capice venan poteft, 
pifi quia vnum concrarium eíl akeri no4 
civura jqum illud deílfuic J vel aliquid 
ab co collic : non invenimus aucetrun 
-príedidis vicijs in aliquo l^dere nacuraro 
, racionaiem , míi in eo , quod vel ab ipfa 
auferc vitcutes per fe inf'uías , vel quia 
iropedit nacuraro rationaiem, ne abiihs 
eperficiacur: cum ergo ad bonutn virtucú 
mfuíaruar natura rationalis nacurahcec 
non inclinecur, pariter ñeque ad deíku-
divum calis boni nacuraliccr averfabicuc 
i per innacam íugani. Explicacur hoc, ex 
cermims omms fuga alicums termini orí, 
tur ex amorc cciroini iilí ducólc oppoíi-
ti: ergo vbi amor termim üppoíici ,non 
eft nacuralis, ñeque tuga potelt elle nacu^ 
talis cuca cermiaum í>ppolicum:cum er^ 
go nacura rationalisad virtucespcc fe ín-
íufas nullo modo nacuraheer inclmecuc 
profcquutive , paricer ñeque ad vicia di-
reds vircucibus oppoííca natucalüer in-
clinabic tugative. 
Kcípondcbis ex Illuft Godo^jinna-
taro tugan) ad praedida vicia non oririex 
amore vircucum; fed ex amorenaturali, 
•quu nstura rationalis feipíam amac:6c fie 
quamvisnacuraliter non amec vitcutes 
intufasjpoterit ex innato aroore fui natu-
ralicer averíari praedidis vicijs. 
Sedconcracft. Nam amor nacura-
Hs , quo nacura racionalis feipfam nacu-
talicer diligic, nequit ab ea nacuralitec 
repeliere, nifi íibi naturaliter nociva : ac 
vicia prasdida non func naturalicer no-
civa natura? rationalis: ergo ex hoc amo-
re fui nacurali, nequit propenderé io na^ 
turalem fugam huiuímodi vitíorú.Con^ 
íeq. eft bona,M3Í.certa, &: Min. prob.' 
naturaliter nocivum nacurac racionalis 
eftjquodin naturalibusl^dic nacuraro ra-
tionalem: at praedióla vicia non Isedunc 
io natuialibus naturam racionalermergo 
non func eius nacuralicer nociva. Ex his 
adarguroentum llluft. Godoy dice, ta^ 
lem racionem inftari evidencer per inftá-
tiamjquse ibi adduda eft.Et ad replicad 
dico,vicia,de quibus loquimur.efle á na-i 
tura eftedive} fed non reccfsive: vt auté 
eftent difpoficíones nacurae racionali na-
suralicer difconveniencesjdcberenc re-; 
cedere á termino inclinacionis 
nacurje, 
( i ) • 
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Z4n peccdtd , yitia fint contrá mturdm 
hominis fenjitiudm , W f i n t ilíi con~ 
jormul 
l ) cace aliqua tranfeuncerdixe. 
ntiius § . p r 5 e c e d e n r Í 5 camcn 
obfui arduicatcni,qux máxima eft>placec 
eam ex protcílo examinare.Ec loquimuc 
¡nquscíico de natura fenficiva hominis, 
id ertjprout in honrjine repericunqu^ po-
tefl: confiderari duplíciter. Primo prouc 
íabcft rationis. imperio : fecundo prouc 
praevenit imperium rationis;S¿ folú pen-
íacuc in ca,quoJ íic apta nata obedire ra-
tioni. Ec quidem de ipfa, ve fubeft ratio-
DisimperiüfCertum eft» vitia eíle contra 
nacuram fcníicivá: nam ex quo íatis abú-
de probatum eft, vitia eíle contra natura 
rationalem, piane convincitur cííe con. 
trafeníitivam prout fubeft imperio natu-
rse rationalis. 
Difncultas ergo prxícns reducicuc 
iadhoc , aa videlicet in natura hominis 
íeníitiva, prout íolura confidcraturjquod 
íit nata obedire rationis imperio, repe-
riatur aliquod praedicatum intriníecum, 
vicuius victutesfuntilli naturales, 6c vi-
tia naturalitcr diíformia? Circa quod 
funt duas fententiíc , p rima negat omnem 
inclmationé naturalé,íivc avcríivam, five 
aíi'equutivá circa malura mótale , forma-
liter tale. Hanc tenet Lorca , hic di íp.4. 
& Vázquez di íp . i io.cap.5.n.io.Quam 
ctiam tenent omnes ilii,qui negant m ap-« 
petitu íeníicivo hominis fubiedari virtu-
tes,qux forraaliter virtutes fine. Secunda 
fentencia affitmat, vitia , & peccata eíle 
contra natura hominis íenüciva, íecundü 
quod nata eft obedire rationi. Ita tenene 
Greg.Martinez in hoc art.dub. i.cocl.4. 
&: llluft. Araujo dubio vmco conci.2,, in 
eam inclinat Monteí inosdifp. i . q .2 .§ .4 . 
n.37.llluft. Godo^jS^ alij plurimi. 
Pro vericate íit prima conclufio» 
Appetitus fenfitivus hominis, fub nulla 
ratione inclinatur, per inclinationé inna-. 
tara , in peccatum, 6c vitium proforma-
l i . Probane dodifsimí hanc conclufione 
ex eomam omnis inclinaeio, íive rationis 
fit/we parcis fcníicivá: , e f t á Deo condi-
tore naturíE , cura agens , quoddatfor^ 
iiiam,dec coníequentia ad formara ; om-
nis autem inclinatio formara á Deo dacá 
coofequitur i atinclinatio ad malura pro 
formaliza Deo provenirenon poteftjaliás 
Deus ellct intencator roalorum, ¿¿ per fe 
ad malura hominera inclinaret.ergo talis 
inclinatio ad malum mótale, pro forma-; 
li nondatur. 
Hccc primo non apparet efficax Pa^ 
tti Vázquez , fupra á nobís adduóto ,ex 
co, quia abfque vilo inconvenienti, po^ 
ceft concedi,Deum fe fylo caufare incli-
naeionem ad malum pro formali, cura 
ex hoc no íequatur}illi eíle atcnbucnda 
malitiam. Sed hoc fundamentum fatis 
abunde á nobís , fupra , dura ageremus 
de infuíionc habicus vítioíi , impugna-
tumeft. 
Secundo non apparec efficax híec 
ratio Illuftrifsirao Godoyj quia ve appe-
titus naturalitcr in malum, pro formali, 
non eílet negelle , quod calis inclina-
tio ad malum pro formali á Deo cauía-
retur. Quod probat: nam potencia pee-
candi, fecundum pluresex Thomiftis, 
eft aliquid poísicívum non caufatura á 
Deo, prout defedibilis: ergo non oranc 
prsedicatum crcaturse conveníens , á e i 
bet á Deo effedive caufari ; &r confe^ 
quenter ex eo, quod appetiCus fenfitivus 
ell'ec ad malum pro tormali naeuralícec 
inclinatus, non bene coliigitur eíTe Deo 
tribuendam talera innatira inclinacio-
nera. Quod fie explicac. Si enim appeci* 
tus íeníitivus ad malura culpac pro for^ 
roali inclinaret, convenirec ci hxc inclín 
nació, ptouteft potens peccare j at poec-
tiapeccandi appeeieus fenficivi, forma-
iiter vt potencia peccandi, á D c o e f f í ^ 
eiencer non eft s ergo necilla inclinaeio 
ad malura Deo forcé acenbucnda. Paeec 
Conf. ve enim pro fundara eco allu mu nB 
hac racione vtentes, qui dat forraam,dac 
coníequentia ad formamiergo íi Deus n5 
dedit appetitui potencia peccandi,fump^ 
tara forraaliter, ad quara di¿ta inclina^ 
tio fequcretur,fcd iliara haberet á fe,qua^ 
tenus factus exnihilo, nec inclinaeio fc^ ; 
quuca ad iftara poceneiá Deo forec accrí j 
buenda. 
Ó44 C^cerum per h*cnon in^ 
fringituc ratio fa£la. Nam hace inclina-
tio naturialispoísiciva ad malu, non pof-
fet convenire appetitui ex eo, quod eílet 
exnihilo.-crgo deberet illi convenire, ex 
co,quod cílec á ioloDeo.Coní.patec:qaia 
exhisduobus capitibus tantü poííee co-
ycnircipfo iliuft, Godoy tefte Min. auto 
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(íc probacur.Ex mhllo folum poíiec pro-
venire dctedibilicas moralis, qu^ licec 
pro maceriali fie aiiquid pofsitivura, pro 
tormaii camen íolum dicic quaodara non 
repugnanciam nacuralem; pofsiciva aute 
inclinatio innata in peccacum pro for-
n)ali, eífec proíorraali, &c pro maceriali 
quid pofsicivum,cum eííec ipfemec appe-
titus ex fe poísicive cendens in malü pro 
íormalhnon ergo poílec convenire appe-
ticui ex hoc folum, quod cíTec ex nihiio: 
srgoeí lec á D e o , a quo eílec ipfe appe-
situs, Qua racione vti fumus íupra ad 
probandumiquod Dcusncqueac fe folo 
producere habitó vitiofum pofsitivein-
cíinántem in peccacum proformalijquia 
íequeretur Deura ex fe inclinare pofsití-
ve creaturam ?.d peccacum. 
Ñeque raciones, quibus vckur IlluO:.. 
Godoy contra hunc raodum dicendij ip-
íum intringunc. Ñ a m a d primum, negó 
Ant. ad prob. d í c o , quod fi Thomilíae 
yellinc , quod poecncia peccandi fie pro 
formali aiiquid ppísicivum, 6¿ non folum 
pro maceriali, audíendi non funt: nam ex 
sali pofsitione evidencer í'equitur,poten-
tiam peccari eíle pofsicivc inclinatá ad 
peccatü pro formali.Quod probo ex do-
ctrina ipfius llluft.Godoy,qui dicit,quod 
inclinado pofsitiva ad terminu,fupra poí 
íc poísitivü, folü addit, quod talis termi-
nus fítnacuraliter acquifibil/s: curo ergo 
peccacum fie viribusnacuras acquifibile» 
fi potencia peceádi eííec pro formali aii-
quid poísicivum, veré calis poecncia ? ap-
pecicu innato,pofsicivc inclinarccinpec-
cátüsquod nullus admiccec,qui vereTho 
mifia fie. Eft ergo potencia ad peccandu 
pro maceriali,quid pofsicivu^ncmpeen-
ejeas ipfa volücacis, cui pofsicivo ex hoc, 
quod ex nihilo eft, admifcecur no repug-
nancia ad pcecacú pro í o í m a l i ; quae non 
eft ex Dcoj íed reíulcac ex hoc íolú, quod 
voluntas,cui convenie,ex nihilo ficrvnde 
no eft neceflic, quod ad D e ü dancemfor-
ma,reducatur quafi coíequens ad forma, 
A t pofsiciva inclinatio ad peccatum pro 
formali, eíle deberet ipfifsima cncicas ap-
pecicus in tranfitive propendens in pccca¿ 
cum:5¿ fie ad De um dancem talem appc-
£itum,deberec neceíhrio reduci. 
Adexplicationem, dift.Min. potew 
tiapcccandi,formalicer vt tal is ,áDeo no 
eft, fi ponacur,vt debee poni, in íolanon 
repugnancia nacurali ad pcccandú,conc. 
Min.fi poQatur2vc maie pomtur>confiík¿ 
re in poísieivcjcatnralítér ex fe pofsicivc 
inclinante in peccacu, negoMimquia,vc 
dixi,cum hoc pr^dicatum pofsitiveinJ 
clinans in peccacum proformali,no pofa 
íce convenire appetitui ex hoc, quod ef-
íec ex nihilo.,deberec ci covenirecx hoc, 
quod efiee ex Deo:quod,cü implicec, im-
plicar quoque appetitu íenfitivum ex fe 
pofsítive inclinare naturalicer in pecca-
tum pro formali. 
Probant fecundo d o d i f s H 
mi Thomiftíe conclufione. Nam hxc inJ 
clinatio pofsiciva ad peccacu, vel conve-
niree appetitui íenfitivo ex fe, vel prouc 
eft natus obedire rationi , & ex íub-i 
ordinatione , quam habec ad il lam, &c 
quatenusin homine eft: neutro ex his 
m o d i s i ergo calis inclinatio non dacuc 
in appeeieu fenficivo. Min. pro fecunda 
parce cerca eft,5¿ prob. pro prima j nara 
paici íenfieivae hominis racione fui, fi¿ 
praeciía fubordinatione ad pareé rationa-
lcm,infpcda, nullú prxdicacü poísitivü 
convenit, quod in brutis non reperiatutí 
ficue omnepraedicatü pofsicivú animalis 
comrouneeft ómnibus íibi inferioribus; 
at brutis huiuímodi inclinacio non con-
ve me: crgo non convenit naturae fcníiti-
\ x hominis racione fui, prout praeícindic 
á íubordinacione a d rationcm. Secundo; 
nam inclinatio fupponit pocentiá: at na«¡ 
tura fenficiva hominis racione fui infpc-
£ b a , & prasciía íubordinacione ad partcm 
raciónale, no poteftpcccarc. Quodcon-
ftac ex eo, quod íolus ille poteft peccarc» 
qui poteft bene moralicer ageremon aute 
poteft appeeicus bene moralicer agere,fe-
cundú fe inípedus: ergoin hac confidci 
racionenon convenic parti fenfitivsE ho^ 
minis inclinatio ad peccacu pro formalij 
Tercio prob. nam appeeicus íenfici-, 
vus,confideratus fecundum (dóc ve pras^ 
venic fubordinatione ad imperiü racio-
nis,nullo modo eft libcr3 fed eft poecncia 
omnino naturalis: ergo fi c ík t pofsitiva 
inclinatio nacuralis ad malü moralcne-
qutret racio vei i p í o i n o r d i D C adopera-
dú bcnG:quod roanifefte apparec íalfums 
crgo.Prob.Sequelamam quia habicus v i -
tiofus ex íecft derenmnacc inclinatusad 
malum5ncquit racio vti ipfo in ordine ad 
bonumtliccc c n i m pofsic n6 vei cali habi-
tujcamé fi ipfo vticur,eft ad faciédü ma-
Sú,nóveroad faciendú bonúrcrgo fi ap¿ 
pecicusfenfieivus eílet nacuralis p o t é t i a , 
pullo modo libere deccrminacc iQ^lina-
ta 
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ta ad malam; non poffet racio vci ipfo ad 
faciendum bonum. Expligacur hoc: po-
tencia nacuralis, &C nulio raodo libera, 
tancacíl ad vninn : ergo íi ellec poficive 
indinata ad maian-j, non poíTec moveri 
¿racione, nifiinordine ad operanduixi 
iDalnm : &C fie inappecicu feníicivo non 
poílec repenri adus moralicec bonusj 
quod nulia vía admitei poceft. 
§ V I L 
Soluuntur argumenta contrae ondafio~ 
nem. 
646 T J R I M O Arguitur exPhilofo-
^ pho 2. Echic. dicence , quod 
vt homo hat ftudioíus, opor-
tet, vt fervec íc á vicijs, in quse máxime 
nacura inclinar: quod de nacura íenfíciva 
, debec incellign ergo in illadatur inclina-
tio ad malum. Contirm. ex Genef.S.S'f»-
fus , (9* cogitatio humam cordis in malum 
fronafunt ub adolefeentia f u a . h á Galac.y, 
Caro conCíipifcit adnerfus [piritum-, & fpirí* 
tus aduerfhs car nem. Rom. 7. Sentio aliam 
hgem in membns meis y repugnantem legi 
mentís mex. Quibus in i u c i s i n í i n u a t u C ' 
inclinacio partis íeníicivae adpeccacum. 
Confirma ex Tndcncino allercnce, ideo: 
fomicem dici á Paulo peccacum ; quia á 
peccato eft, &: ad peccacü inciinac: quod 
de peccaco pro formali debec incelligi? 
non enim fufticic inclinacio ad macerlale 
cuipseve fie incíinans peccacum dicacun 
ac fomes nihil eft aliud , quam nacura 
íeníictva fibi relida , abfque freno iufti-
tiís originalis, illam fubijeience racioni. 
Quo c i c c a communícer acceptacur d o -
drina Caiccani aílerencis, hominem io 
nacura pura non alicer ab hominelapfo 
diftingui , quam íicuc homo nudus, 6¿ 
ípoliacus, quia fcilicec h o m o lapíus fpo, 
liatus. eft donis appecicum frenancibusi 
íine quibus h o m o in nacura pura eft c o n -
dicus: ergo natura íeníiciva hominis in-
clinacur ad malum culpae formalicer , ve 
malum.Confirm.ex pugna appecicus co-
tra racione,hxc enim in eo videtur c o n -
liftcrcquod appetitusinclinat ad bonum 
deledabilc , prout contrariú bono racio-
nis, in quod pars íuperior inciinac 
Hiscommuniter dicitur, íolum c o n -
vinci appecicum feníicivum e x íc inclina-
r e ad bonum fenfibile, quod, vt m plud-
mum t rauopi adveiíacur, ünc eo^ q u o d 
híec contraríetas cum ratione fie fufH-
cicns impediré concinuam inclinacionetn 
appericos fenficivi ad proprium obiedüá 
quam inciinacionera Paulus vocac iegetn 
peccati, íolum difterens in hominc lap-í 
ío ab exilíente in pura nacur a , quod fuic 
ex peccaco re l ida , quacenus per illud, 
iufticiae donum amifsimus, per quod ap^ 
pericas racioni íubijciebacur. Nec necef-
fanü eft, ve pugna appecicus adveríus ra-
tionem íalvecur, quod ad m a l u m culpas 
terminecur formal iEcr} íed fufíicic ceenú-
nari ao materiale malicia. 
Sed concra hoc eftjprirooA' fuppo-; 
no eílumcarnis v,g. eíl'e p tohib icñ .Tum 
deledationiin eirucatnis)mahcia mora-j 
lis annexaeft, & adhuc hac lege prohii 
bence íuppofíca, appecicus in eílu carnis 
deleítacur, íeu in calem deledat ioné i n -
clmacergo inciinac in moraliter malura» 
non íolum pro materiali} íed etiam pro 
formali.Patet Coníeq. nam inclmans i n 
tale deledabilc,inclinat neceíiario in maj 
üciam illi annexá. Confirm. feu explica-
tur; ve voluncas fie formalicer mala, noa 
requiricur, quod moveacur á malo ; fed 
fufíicit,quod tendac in bonú, cui malicia 
annexa eft:ergo vt appecitus fenficivus in^. 
clinec in malíi morale,formalicer vt ma-
malum, fufficietfcrri in bonum d e l e d a -
bilc,cui malicia per legem annexa eft. 
647 Ad hoc, concefsis pr^mifsísi 
negó Coníeq.Ad prob.dicoj convinceret 
quando malicia anexa prageontinecur i n j 
tra fpheram inclinationis: ac intra fphc, 
ra inclinationis naturalis appecitus fen-
fitivi, non eft malicia moralis; quia h x c 
non eft, nifi intra fpheram libera: incli-
nationis, íS¿ appecicus ícnfitivus, prouc 
ommno prevenir racione , omnino ptíc-
venic libercacc. Ad cxplicacioncmjconc; 
Anc.nego Confeq. nam malicia eft intra 
fpheram voluntatis libeTa::vnde,qui feic 
rcm e í í eproh ib ica ,^ racioni diíTonaj 6C 
tamen in ea dcledacur, quamvis no mo-
veaturá malicia,camc voiuncarie c e r m i ^ 
nacur ad illa: 6c fie peccat formalicer. E c 
appecicus,vc prasvenit omné racionis , &2 
libertatis participa tioné,tancú habcc,in-
tra fuam fpheram > bonü fenfibile : vnde 
diílonanria cu racione refpeclu appecicus 
íenficivi,ert in obiedo fuojquafi no eílctj' 
6¿; fie voiuncarie non fertur in talé dillo^ 
náciá,fed folú in fenfibilicacc fui obiediá 
vnde ñ e q u e motive , ñeque cerminative 
ícrcur ad maluci* inórale pro foíaialu 
Se, 
4o8 T r a d . V I L D é Peccat i s . 
4t: Secundó inflas: nam alicer voluntas 
inclinat in peccatum, ac inclinat appeti-
íus feníicivus: fed voluntas folum incii-
nacad matetiale peccati: ergo appeti-
cus inclinat ad tormalc. Prob. Ant. nam 
fieoi^m modo iuclinarcnt in peccatum, 
non folum appetitus, fed etiam voluntas 
contra rationem , 6¿ partem fupenotem 
pugnaret, voluntaíque eílet lex carnis, 
kg i mcntis contradicens: quod nulla via 
aümitti poteft. Ergo, 
Ad hoc conceísis praemifsis, negó 
Confeq.Nam vt alitet inclinet voluntas, 
ac appetitus, non tequiritur, quod,íi vo-
luntas inclinat admateriale, appetitus 
inclinet ad foi male(fed fufficit» quod ín-
cra hoc, quod eft inclinare ad macenale, 
atsignetuc alietas. H ^ c autem afsigna^ 
tur, primo, quia vt in plurimum jCx in-
clinatione a d matenale culpas appetitus 
íeníjtivi , fit tranfitus ad inchnationem 
vojuntatis. Secundo, quia appetitus in-
clinat ad materiale peccati»tanquam.ad. 
pwiprium, &:,ad2equatum eius obicchim, 
quod eft dele¿tabiic: voluntas vero , vel 
íolum inclinat ad materiale fecunda ció, 
vel faltera, tanquamad minus principa-, 
le. E x quo vkerius fequitur, quod appe-
titus feníitivus. vehcmencius inclinat ad 
materiale, quam voluntas: ex quo lequi-
tur^appetitum dici fomicem peccati» & 
pugnare contra racione, quod non di-
citur de volúntate : quia hasc latione fui 
inclinat in bonum rationis, & non in 
materiale peccati, mii eieda. ab appeci-
cu íenútivo. 
§ . Y I I L 
StAtmtur fecnnda, & Principalis C9tt-
• íUf io . 
64% T 7 I T I A » Et pcccata oppoíica 
y viitutibus reíidétibus in par-
te feníit iva hürainis,func có -
tra illius naturam , prout aptamnatam 
obedire rationi. Prob. primoe^ d o d u -
na D. Thüa) . Tupraquasít^^. art.4.vbi 
habet íic: Dicendum\ (¡md trafcibilis, O* 
coicvpifcíbilís duplicker confidevan pojjunt. 
Vno modo fecundum fe , in quantum ¡unt 
partes appetitus fenfittui ; & hoc modo non 
cowpetit eis \ ¿¡uod finr (ubteflum Virtutis: 
4U0 modo pojjunt confiderari , in quantum 
parnctpint rutionem, pe* hoc, quod funt na-
f* rattttni obtdirt 4.. Cí^  fie- irafcibUis , 
1 
toncupifcibiWs potejl effeJuhle&um'Vlrtutii 
humanen' ftc enim eji princtpium humani 
aflús , in quantum participat rationem i tsp 
inhís potentijs, necejje eji ponereyirtutes. 
E x quibus tale producitur argumentü in 
tavorera noftrse condufionis.Etenim ap-
petitus feníitivus» prout natus ell obedire 
rationi, participat rationem »&; prouc 
Ce,eft lubie&um capax virtutis huma-
nas, 6c naturaliter eft peitc¿tibilis pee 
illam: ergo vitia , direóbe oppoíita tali-
bus virtutibus, erunt contra appetitum 
íeníítivum, prout íic participacive ratio... 
nalero, 6¿ prout pe.rfcctibilem per tales 
virtutes. PatetConfeq. nam quodcon-
cranatur pertedionibus naturaliter per-
ficieotibus naturam fenfitivam , non po^ 
ceft non eííe concra naturam fcníiti-
v.am: ergo cum prasdida vitia contra-
rientur direde virtutibus humamis, na-
turaliter pcificientibus naturam fenfiti-
vam, vt natam obedire rationi, non pof-i 
funt non contrariari naturae f e n í i t i V í e a 
prout natas obedire rationi. 
Dices , quod licec appecicus fenGci-
vusjpcoutaptus natus obedire rationi, fie 
capax vitcutum humanarumit amen non 
inclinat naturaliter ineas, ó¿ fie vitia,di-
recke illisoppoíita,non deftruunt tecmi-
num appetitus nacuralis naturse fenfiti-j 
\ x : vnde non erunc contraria > faiteen 
contratiecate naturali cum natura feníi-
nva. 
Sed contra eft : nam, ve fupra v idn 
mus, inclinatio naturalis ad aliquem ect-
minum, folum addit íupra poecnciam» 
quod calis terminus fit naturaliter acqui-
fibilisj at appetitus poteft perfici vircuv 
cibus iftis humanis, 6c alias íolis nacuras 
íenfitiv^ viribus, prout natis obedire ra-
cioni, poteft fibi cas acquirere:igitur na-
turaliter , prout íic» inclinabit in illas. 
Sed dato quod non inclinet in illas appe-
titus .fer.fitivus» vt perperam exiftiroac 
Lorca, adhuc nequit negari, quod talis 
appetitus perfíciatur ilhs virtutibus in^ 
tra ordinem naturas.1 ergo quod deftruie 
tales virtutes, deitruir pertediones intra 
ordinem naturas perficientes natura fen* 
firivam : ergo contrariabitur i l l i , tSC vi-
na dicedeoppofica prasdidis vircutibus 
corrumpunt illas, 6c expellunt á natura 
fenfitiva: ergo talia vitia erunt cótra na-
turam ícnfitivam, vt apta nata eft ad reJ 
C'piendum in fe prísdiólas virtutes. Pr^-
terca appecicusieníicivus ? per tales vitr 
tu-
q i i ^ . I U . X l l I . 40^ 
tuccsj convcníenter dirponicur in fuá na-
tura: er^o per vicia ilüs direíte oppoíica, 
imlc difponecur iuxca fuatu nacuram: 
igicurcalia vicia habebunc concrarieta-
tern cum natura feníitiva,vt apta nata eft 
obedirc rationi. 
i . - • ' § . • • m 
Soluuntitr argumenta contra conclufiol 
nem, 
649 T D E O Vitia,5¿:pcccaca non func 
conformia, nec diflona naturas 
fenfitivíe, fecundum fe)quia non 
contincntur íntra obic£bum fpecificati-
vum illius: at nec contincntur intra ob-
icÓtum fpccificativnm i l l iuS) ve apta na-
ta c 11; obedire rationi: ergo ñeque íune 
illi diíiona» nec confornriia. Prob. Ant. 
nulla natura,aut potentia, etiam ex con-
jundione ad akiorcm naturam ,feuex 
fubordinationc ad illam, poteft actingerc 
obiedum, quod cft extra ípecificativuoi 
illius: hac enim ratíone vifus nullo roo^ 
do poteft attingere Angelum, nec ob^ 
jedunvauditus; quia nempe, funt extra 
o b í c í l u m fpecificativú illius: at obieda 
vitioturo, éc peccatorum funt extra ob-
iedrum ípeciíicativum potcntiaruro na-
turas fenícivas, fecundum fe : ergo nec 
ratíone fui , nec ex coniundionc adna-
curam rationalé , feu ex íubordinatione 
ad illam poteft íc extendere ad obie£ta 
vitiorum, vcl peccatorum: 6¿ confequé-
ter vitia , Sí peccaca crunt extra obicdil 
attingibile á natura fenfitiva hominisy 
etiam vt apta nata obedire rationi. 
A d hoc argumentum , negó Min. 
'Ad prob.dico , quód obieda vitiorum, 
ÜCCtfint extra obiedum potentias feníí-
tive fecundum fe; non tamen funt extra 
obiedum ilhus, prout apta nata eft obe-
dire rationi. 
Haec tamen folutio roultis implica-
tur difficultatibus. Primo,quia fi poten-
tia fenfitiva. ex fubordinationc ad ratio-
nem , poteft attingere huiufmodiobic-
d a , fequitut inde , quod hasc prasconti* 
neantur intra obiedum {pecificativum 
natura: fenfitivae fecundum fe: ergo íi 
íunt extra obiedum ípeciíicativum na-i 
turse fenfitivas fecundum fe , ex fubordi-
nationc ad rationem non poterune attin-
gi á natura fcnfitiva.Prob.Anc.coliigunc 
Thoroifta: Deiim clare vifum prseconti-
neri intra obiedum fpecifícacivum in-
telledus fecundum fe 5 quia intciledus 
pertuíusluminc glorias poteft ipíum vi-
dere: ergo íi natura fenlitiva , ex fubor^ 
dinarione ad ranonem , poceft attingere 
obiedum vitiorum, eric evidensjquod 
tale obiedum continetur intra obiedum 
ípeciíicativum naturas fenfit i vas fecun-
dum fe. 
Secundo: quianamque vniveríale 
cft extra obiedum fpeciíicacivum natu-
ras feníitivas fecundum fe, non poceft na-
tura fenfitiva , eciam ex fuboidinatione 
ad rationem, vniveriale attingere: ergo 
C obiedum vircucis, &: v i t i j eft extra ob-
iedum naturas feníiciva; fecundum fc> 
non porerir ab iJia , etiam ex íubordina-
tione ad rationem, attingi. Tertio.Rer 
gula honeftatis, & malina, vtpote ípiri-, 
tualis, non poceft attingi á natura feníi-j 
tiva, etiam vt lubordinata rationi; ergo 
ñeque eciam regulatum , v t t a l e , v a l e C 
attingere: ergo etiam vt fubordinata ra-
tioni, non poceft natura fenfitiva attin-
g e r e obiedum virtutis, & vitij, coníí-
ítens in contormicatcaut diíFormitate c ú 
tali regula. 
Quarto. Natura fenfitiva horoinis,5¿ 
brutorú no diftinguuntur fpcciíice $ alias 
omnes potentias feníitivas hominis fpecie 
diftinguerentur á pocentijs fenfitivis b r u " 
torum : quod tamen eíTe falfuro conftac 
in vifu i 6c auditu \ qui eiufdem fpecíei 
funt in hominibus, & brutis: ergo obie-
d a fpecificantia potentias feníitivas bru-
torum » & potentias feníitivas hominisf 
eiufdem funt fpeciei . At o b i e d ú virtucis» 
& vit i j , eft extra obiedum ípeciíicati-
vum potcntiarum naturas fentientis bruw 
torum : ergo etiam funt extra obic^ 
dum ípecificans potencias feníitivas h o -
minis. 
ó 5 0 A d h í E c r c f p , Illuftrifsimus 
Godoy.Adprimum, neg. Ant .Ad p r o b . 
negat caufalem: non enim ex co prascifle 
colbguncThomifta;, Dcumclare yifurn 
prsecontineri intra fpecificativura intelá 
ledus fecundum fejfed ex co,& quia in^ 
telledus videns Deura eft idem omnino 
in fpecie, & fie confervat fempec idem 
ípeciíicarivum : vnde eft neccue, quod 
Deus clare vifus prasconcineatur intra 
fpecificativum intciledus fecundum fe. 
potencia fenfitiva in homine, prouc 
4*o T r a á É V11 . D e Peccatis.1 
nata obedifé rátionl, efl: fpecie diverfa 
a fe ipfa,prouc conven ic nacurís fcníici-
vse (ecund-jm íe ; & fie lubec aliud ípe-
cincanvum: vnde non oportet, quod ob-
icclum ípecificarivum potencia íenfiri-
V£E) prouc in hemiDe , concmeacar incra 
fpecificativurn pocenciae (enfitivse, pcouc 
communis eíl hüniiiiibus,S¿ brucis, 
Ad fecundum reíp. Vniveríale eíTe 
adarquate extia fpccificacivum potentiae 
íenficivse , tam fuaiprx communiceri 
quara prout in homine: 5¿ fie nequit ap-
pecicus fcnfitivus, etiam ex íubordina-
tionc rationis, attingsre vniveríale. Non 
fie autem de bono honeño res veruro ba-
bee: ratio diípariuatis caeft, quia vni-
veríale nequic convenire fingidarijVt ca-
l e eíb & honeíhs poceft convenire bono 
fenfibiiija quo appecicus íeníitivus habec 
fuacn fpeciem, & íiclicet ex íubordina* 
tiene ad raciunetn pofsic natura ieníitiva 
actingere lyoncíhuD» nequit tamen, ex v i 
talis lubordinacionis, accingere vnivet; 
íalc. 
Ad tercium reíp. in b o m i n e d a r i 
duas rationes, aliam vnivcrfalcm, 6c ve-
!uci per eflenciam talem j aliam parcicu-
lareui5&: per participationcm talem)né-
pc cogicacivam, qu^ diícurric circa fin-
guiaría. Prima eíí regula honeftatis í p i -
ncualis • ha:c immediace nequit regu-
lare appeticú íeníicivü.' íecundaeftmacc-
íialis circa íenfibilia matenalia^h^c re 
gulat appccitú m a cerialé j &¿ iuxea h a n C j 
reguiatus appeticus íeníicivus , poceft 
atungereobicdum vircutis, 6¿ vitij. A d 
quarcumjnegac maiorem. Ad prob.dicic> 
omnes potentias íenfuivas hominisdif-
ferreípccieá potencijs íenfitivis bruto-
lum, in ratiune propríceacis; non autem 
omnes diíí'erre eílenrialiccr, i n ratione 
pocentiarum, íed íolum illas j in quorum 
obiedis ípecifica diverficas invenitur: Se 
quia híEC non invenitur in ob ie í t i spo -
tench'e VÍÍÍVÍE , S¿ audicivae , ideo hx T i a 
racione pocenciarum , nódiftetunt eflen 
tiaiieer) prouc in homine, á íeipíis prout 
in brutis. 
6 s i H x c fubtlliter dida ítmt, 
íed quantum ad h o c , in quo coca vis ío-
lucionum funJacur, nempe,quod cogita • 
tiva in homine ípeciedifterac ab a'íti-
maciva, quse repeficur in alijs animali-
bus , 6c íimiliccr appetitus fenficivus, 
prouc m hominejípecie elkntiaiiter d¡f-
^crat ab ipíomet appecicu, ptouc invepiá 
tur in alijs aniraalibus > iudicavcrim efle 
conccaD,Th.nam i.p.q.jS.drc^.oppüíi-» 
tum tenec ad 5 ibn Dicendum , ptodillam 
eminsntiam ¡ubet cogitattua , & memorati-
"Vd in htimine, non per id , luod ejl propriam 
fenfitiu* parris--, fedper altyttam afji'iitíitem, 
& propinfuiratem ad rauonem^niuerjalet 
fecifndum ptandam vefL'isntiam j ideo no 
funt átl* yireSy fedeiSuem perfecliores, futtm 
fmt in alijs animalihus.^oñita. D.Thóm. , 
ergo loquitur hic author, dum dicic,cü^ 
gicacivam in homine eíi'c ípecie diítin-j 
ttamab«rtimacivasqu^ repericur in alijs 
animalibus, 6c fimiheer appeticum ícníi-
tivum , prouc in homine, eíle ípecie di-
ftinótum ab appecicu íenfitivo aliorum 
animalium. 
Racioni etiam repugnar hasc do£lri-
na ; nam cum homo fit vnivoce animal 
cura ahjs animalibus) íicuc in eo ponirous 
eflenciam aniroahs, ica 6c debemuspone-j 
re potencias ícquucas ad gtadura gencri-< 
cum: cumque seíbmaciva ícquacur ad ra-
cionera animalis, iilam deberausponerc 
in homine, qux íic ciuídem racionis eum 
ea, quae convenic alijs animalibusi 6c ido 
dico de appecicu feníicivo : ergo fi ex ra-, 
clone diñeienciali hominis habeacur co^ 
gitaciva fpecie diílinóta ab seftimativai 
communi, 6c appecicus racionalisparci-5 
cipacive fpecie dirtin£tus ab appecicu 
bruci non rationali parcicipative, debe-
mus poneré in homine duas seftimacivas 
fpecie diftindas; aliam generieam,aliam 
Ipeciíkam : 6c fimiliter dúos appecicus^ 
ahum ex racione genérica, 6c alium ra j 
iionalem,ex racione differenciali deriva^ 
tum : hoc aucem nullus Theologorutii 
dicic: ergo dodrina huiusauthotisad^ 
veefacur racioni. Ex adduóta ergo áo4 
cliina D . T h o m . dico , quod appecicu^ 
íenficivus poceft duplicicec coníideran^ 
primo folum fecundum ca , qua? ex pro-, 
prijs poílunc illi convenireí fed hxc coni 
íideratio non cft adsequaca,fcd inadxqua^ 
ta, 6c prouc fie, íolum ditfínicur in ordi-
ne ad bonum ícníibile delcdabile. Vndc 
íub hac inadaequaca coníideracionc dici^ 
mus,bonum fenfibile dclcdabile eíle cius 
ípecificacivum. Alio modo etiam fecun-
dum eam perfedionem , quas poceft lili 
convenire exconiundione cumracionci 
quomodo non bene diffinicur in ordi-
ne ad íenfibile dcledabile cantum, fed 
diffimtur in ordme ad dclcclabile, 
prouc abftrahic ab Jionefto , 6c non 
ho-
4 i i; 
honefto ; quia licet ex proprijs fo-
lias ícnfus ad h x c moveri n o n p o í s i C i 
no:i cavilen ci r e p u g n a r ex parcicipacione 
faperiorishoc accingcre : ficucenun n o n 
repugnac bono í e n f i b i l i dclcdabili,quod 
fie h o n e í l u n 3 , v e l i n honcftum,ica non re-
pugnacappecicui íenficivo , q u o d adho-
n e í i u m , ve l n o n hoaeltuLii)feaíibiie fera. 
cur. 
6 ¿ z Vndead argumentum prin-
cipaie,ncgo Anc. pro fecunda parce. Ec 
adprob. dift. Mai. fi fpecificativuní íic 
adasquacc cale>conc.Mai. íi íic ínadsequa-
te cale, n e g ó Mai. de d i í t . Mín. íed vicia 
íuneexcra obiedum fpcciricaclvum ad^^ 
quaCuiii,ncgoMín. inad£equacun3,conc. 
M¡n.6¿; negó Confcq. icaque,vc i a m d i -
x i , nacura feníiciva fecundum íe duplicn 
t i r accipicur , vel íecundum ca, quae ex 
p r o p r i j s i l l i conveniune; &¿ fíe f u m i t u r 
jnadaEquace> 6¿ inadsequace definicur per 
ordinem ad íuum fpcGi f i cac ivum; v e l fe-; 
cundum ea, quse cam ex proprijs, quam 
ex parcicipacione fuperioris poííunc ci in 
aliqua fpecic decertninaca convcmre: 6¿ 
ficdífinicuc ad£Equace>&: per ordinem ad 
fui fpecificacivum adsequacuro. Ec incra 
hoc fpccificacivum prasconcincncur ob-
ieda viciorum , d¿ vircucurn. Vnde non 
ícquicur, quod no pofsic inclinare in vir-
iuces> &c propenderé in vicia,illis oppofi-
t a . Ñeque excrnplum de viíu, audicu , $C 
Angelo , probanc oppoíicum : nam ob-
iedum t ómnibus modis adxquacum v i -
fus, efl: lucidum coloracum, audicus, fo-
nus; vnde, quod non eft lucidum coloran 
tum, nequic accingic á vifu:idem dico de 
audicu, quod adasquacur cum í o n o : c u m 
crgo Angelus, n e c íic lucidus coloracus, 
nec fie incra obiedum fonus, nequit v i -
deri, 6c nequic audiri. Ac obiedum ap-
pecicus fenficívi, ada^ quace fumpei 9 non 
eft íolum bonum deledabile i fedeciam 
honeftum fenfibile, vel in honeftum: 6c 
íic poíTunc ab illo h u í u í m o d i accingi. 
Concra quera m o d u r a diccndi,nulla 
ex fadis inftancijs milicac. Non quidera 
prima : quia ficuc Deus clare vifusnon 
prasconcinccur incra fpecificacivum in-
telledus, fecundumpropria fuá coníide-
raci, fed fecundum propria, &c fecundum 
ea, qux poceft accingcre ex participado^ 
ne íuperioris: ¡ta &C obieda viciorum, 5C 
vircucum,non prasconcincncur incra fpe-
ciHcacivum in adxquacum,hoc cft^pcciá 
fícans propria ; fed pr^continecur incra 
fpecificacivum ad^quacú, pr^econcinens 
propria, 6c ea, quae ex parcicipacione fu-
perioris poílunc appccicui fenficivo con-¡ 
veníre. Vnde, íicuc incelkdus manee ido 
in ípecie achoma, eciádum Dcum videe, 
¡ca 6c de appecicu,dum fencic obieda v i -
c i o r u m ^ vircucú, dicirausmanere ciuf-
dera ípeciei cum appecicu , prouc reperi-
cur in brucis. 
Secunda eciam nihil proíicíc: quia 
vniveríale eft: adsequace excra oranera l i -
neara fcníibilicacis, 6c íic nulla via poceft 
ab appecicu feníici vo accingi: non íic res 
habec reípedu honefti, quia lioc poceft 
íumi dupiicicer,vcl vn¡veríalícer,vcl pac-
ticipacive.Primo modo eft excra omneni 
racionera feníibilicacis, & íic á íenfu nc^ 
quic accingi; fecundo modo, íicuc fenfus 
eft paccicipacive racionalis, quamvis fie 
fflacenalis,6¿: corporalisj íic 6c honeftuni 
parc¡cipacíve,eft:raaceriale $ 6c prxcon-
tinetur intra lineara fenúbilis. Vnde non 
eft patitas. Nec tertiura contra nos pro-
bar: quia, liece regula honeftacis vniver-
faliter íumpta, íit fpiritualis; paccicipa-
cive caraen íumpta raaceriaüs eft, nempe 
cogicaciva> ex qua regulacur honeftas 
appecicus fenfitivi. Minus probar quar-
cum : quia facic pro nobis, dum probar,? 
appecicura, prouc in homine, eíle eiufde 
ípeciei cura appecicu brucorum > efto in 
homine , ex coniundione cum racione 
fuperiori , pofsic eíle principium adus 
perfedioris , ve vidíraus ex Angelice 
Praccepcore. 
^53 Secundo princípalicer aN 
guicur. In nacura feníiciva , eciam ve eft 
apea racioniobcemperare, non eft indi -
nació innaca ad virtuces: ergo vicia , ca« 
libus vircucibus contraria, non func con-
cra nacuram íeníitivara, adhuc ve eft ap* 
ca nata rationiobedire. Prob. Ant. quia 
naraque virtuces fupernaturales conve-
níunt intelleduali naturas exelevatione 
ad ordinem íuperiorem, ideo ad illas non 
inclinatur, perinclinationera ínnatara^ 
fed íolum habet potentiara obediencia-
lera: at virtutes, de quibus loquimur,co^ 
petunc nacurae feñíicívg ex elevacione rag 
tionis, 6c coniundionis cum ilIa:ergo ad 
iftas vireuces folum habec capacicacem^' 
fea potenciara obedieneialera i non veco 
propeníionera » feu innacara inclinado-
pera. Secundo; nam yni» 6c eidera nacu« 
mí 
4 i v Traa.VlI.DePcccaus: 
tx , non po(Tanc dtiíe ínclinationes com-
petese ccntrarise : ac natura fenOciva per 
í e indinacur in maceriale culpac: ergo no 
poteftjper iociinatione innaram , in for-
xualem honeílatem propcndere.Tercioco 
enirn ipícquod natura íenfitiva , vt apta 
obedire rationi, per íe inclinecur in for-
maicii} honeíhtcm, edaiT» inclinat per í e 
jn rnateriak talis honeíhcis: at hasc in-
clinatio non ftat cum inchnatione ad ma • 
Eeriale peccaci, cum fine incer íe contra-
riír; ergo non poteft cum illa > inclinatío 
£d formalem honeíhtem componi. 
Qua ao. Omncs virtutesjfive mora-
les acqaiíitas/ive mfufe, aptíE íunt obe-
¿ i t c chaatá t i s imperio: 6c turnen no eft 
in lilis inclinatio naturaíis ad adum cha-
ritatis imperancem; ergo ctiam fí natura 
feníkiva hominis íit apta nata obedire 
rationi, non ideoíequitur, dari in illa^ 
prout íicinclmationem innatam ad vir-
tutes, quibus potefi; perfici ex íubordi-
natione ad raiionera. 
Adhoc argumenium,nego Aat .Ad 
primam ptob. negó Mai . non enim illa 
cauíalis vera eft j íed ratio obftans i n d i -
nationi innatas ad virtutesíupernatura'i 
les) eft; quia fupernaturale cft extra om-
ncm exigenciam nacuríe , 6¿ ex vinbus 
Batovse inaíTequibiie eft; ac virtutesac-
qmGtse, cum fmt ordinis natura, poílunc 
Viribus naturae íenfitivsé acquiri,quia ra-
tio poteft, íaltem imperfede) participa-
n á natura fenfitiva: vnde , S¿ poteft in 
prasdiítas virtuces naturalitcr inclinari. 
A d íecundü» negó Mai. videmus enim, 
quod lapiscx proprijs inclinat addeíce-
íum, 5£ ex obediencia innata ad authoré 
vniverfi, naturaliter inclinat in afceníum 
ad rcplendum vacuumiaíccníusaute, ó¿ 
defeenfus contrarij inter íe íunt: Ge pari-
ter philoíophamur in prxfenti,natura 
íenritiva>cx proprijs, 6¿ inadajquate con-
cepta , inclinat in deledabile , quod efi; 
naatenale culpar j5¿ ex participatione ra-
tioms, poteft inclinare in rationcm for-
fnalem honeftatis. Ec per hoc pacet ad 
lertium. 
A d quartura concefsis prsemiísis, ne-¡ 
go Conícq. 6c aísigno difparitatem. Etc-
nim illa aptitudo ad obediendura ratio-
ni , eft quid poísitivum , participatum in-
teinfice á natura íeníitiva , ó¿ curo fit in 
ordine ad terminum , qui poteft viribus 
nsturse acquifj, poteft eíle inclinatio poí 
íjtiva ad vutuccsiac apcicudo ad obedlic-
dum charitatí,efi: mera non repúgnantíaj 
quae dicitur pura potentia obediencialisj 
¿¿Cíe nequit fundare ín prxdidis vircu-
Eibus, íaltem acquifitis, inclinationé na-
turalem ad adum charitatis. De íuperna' 
curalibus auté virtutibus, qux íunt cha^ 
ritatis imperio íubie£tíe,foríam eft incli-
natio innata , ex coniundione cum gra-
tia,cui connaturales íunt,ad aítum cha-
ritatis imperancem , quo egenc, ve fine 
mcritorise vita; asternx. Dix i ada<ftura 
charitatis, non clicitue, quía ipíx nulla 
via poílunc aduro charitatis eliccrej íed 
imperative, quatenus poílunc, Sí debenc 
illo impetari , ve únc meticocias vitas 
seternx. 
(Í54 Tándem argum. contra noftra 
dodrioam,qua negamus, potcntiam íen-
fuivaro appetitivam in homine elle ípe^ 
cié diverfam á potentia appctitiva rc-
perta in brutis.Natura fenfitiva in homii 
nc,eft radicaliter rationalis participaci-
ve; ergo eft ípecie divería á íc ipía,prouc 
ÍQ btutis: ergo & appctitus ícnfitivus, 
prout in homine, cnt ípecie diftinclus i 
íeipfo, prout repcricui in brucis.Confir. 
Vbi obic£U ípeciHcativa eíTentialicec 
diftintla íunt, cciam ípecificaca oportec 
elle ellentialiter divecía : íed obiedum 
ípecificativum appctitus brutorum , eft 
ellentialiter dií t indum ab obiedo ípc-
cificativo appetitus, prout in homine^ 
ergo ifti dúo appetitus incer íe ípecificc 
diftinguuncur.Prob.Min. obiedum íper 
cificans appecicura brutorum j eftdcle-
dabileíenfíbile, cum exclufione honefti^ 
& ¡nhonefti: obieólum auté fpcciíicans 
appeticum , prouc in homine, eft bo^ 
nura íeníibile dcledabile, prouc íubfí 
elaudie honeftum , vel mhoncftum íeníi^ 
bilc:ergo obieda ípecificancia ípecie din 
ftinda íunt . 
Ad boc}ncgoConícq.quía > quara^ 
vlsin brutis» ex defedu coniundionis 
cum natura rationalí, natura feníiciva 
nequeac,vc radix rationis imperfedíc, f«s 
explicarej tamen ibi habet, quod in ho^ 
mine, vbi coniungibilis eft cum natura 
ratíonali,poísit íecxplicare,vc radix im-
perfedse racionalieatis. Vnde ibi habee 
eííe radicem impcrfeclx rationalicatis; 
íed non pro i b i 6 c fie non habee ípecie 
diftingui á natura ífiníitiva , prout in hoi.; 
mine. Exemplum fie in calpa. Etcniin 
eius natura ienfitiva, cum fu vnivoce ca-
lis cum feníiciva ieonis. V-g-nsccíIe cft, 
quovj 
QníEf t . l l l . t f . I . ' 
quod natura fenfitiva tal p.T fit radix vi-
fionis;aliastaipa non etlec vivensfenfibi-
le vnivoce c u ^ leone. Quid crgoribi ha-
bet radicem viíionis > non prouc ibi, 
quia veré in calpa non radicac vifionem. 
Sic natura íenficiva in bruco radix eft ra. 
tionis imperfedíe , non quam radicet in 
bruto ; fedquam radicec in homine. 
Ad Confírm. negó Min. Ad prob. 
Óift. Mai. cum exclufionc honefti, 8c in 
honeftt, cum exclufione abíoluca, negó 
Mai. cum exclufione folum refpediva, 
tranf. Maior,^ conq.Min.negó Coníeq. 
Icaque , cum natura fenfitiva in bruco, 
prouc in bruco, non pofsit haberc om-
nem perfedionem, quam abfoluce poteft 
habere, non refpicic, prout ib i , o b i e d ú 
cum omni perfeólione fenfibili,quam ha 
bere poceft abfolute: vnde tancum babee 
reípicere delcótabüc cum exclufionc ho-
^nefti , prout in bruto reduplicativej non 
vero cum exclufione honefti abíolute:6¿ 
fie non eft di í t indum fpecie obiedum. 
Q V ^ S T I O 111. 
J)e excefftí inter attum, £5* há~ 
htlum quoad bonitatem^ vcl 
malitiam* 
DE Bonicate j Se malitia morali lo* qnimur: quia hse conducunt ad 
iltum tradatum s qui depeccatis 
infcnbicur.Et licet D.Thon-.. hic in art. 
3. Solum inquirac, de exceílu in malitia 
incer adum , 6c habitum viciofum ; ta . 
men, quia in corpore articuli, 6c m foiu-
tione argumentorum eciam relolvit de 
exceflu in bonicate , inter hab¡tum,&: 
adum , ideo placuit in hac quasítione 
agere de veroque. 
I . 
¿dn dÜus omnes prtcepti meUores fint fab-
ieftoy cjuamomnis habitusltrtuns infufs, 
comprehendendo etiamgratiam ha-* 
hitualeml 
^55 T ^ A T E R Arriaga hic diíp.^^* 
X, led.5. primo í i c h a b c t : actus 
boni,fi fint pr.-ccepti, meliores 
íunt abfolute ipfi fubiedo,quam omnis 
ihabitus vircucis intufus: imó eciam qua 
Jpfchabicus fupérnacaralis gratí íe .Qaod 
probar fie fuo videri mamfefte. Q u i a 
adus illi funt homim hic,& nunc necef^ 
farij, ne pecect: fi enim non haberec ho-
mo hic , 6c nunc a d u s , qui íunt in pra> 
ecpco,hoc ipfo íormalicer peccarct: ac 
Carencia peccacijeft homini melior,quam 
omnis habicus infufus, eciam gratix: er^ 
go ó¿ illi adus funt meliores. Prob.Min. 
quia maius malum homini inferretur, 
per peccatura, quam bonum per iiabitus 
infüfos: ergo meiiuscftei vitare tale ma-
lum, quam,eo adrniílo , habitus retinercj 
Secundo probar,nam per carentiam p r ^ 
cisé gracia, non fit homo dignus odio¿ 
ñeque operacur contra rationem, ñeque 
eít repreheníibilis: per carentiam autem 
adusprxcepci, fie homo reprehcnfibilis> 
6c dignus divino.odio ; ergo maius boníi 
eft homini adus, quo adimplet ptíceep-
tum, 6c vitat peccatum , quam fit ipfutn 
bonum gratis.Inquirir poft haecan con-
clulio incelligacur de adu precepto,quo 
vitatur vcniakí Et fimilitet id ipíum di-
cit. Cuius reddit rationem , quia pecca-
tum, íive mortale, five veni í le , eft malíí, 
6c offenía Deimmne autem malura Dci^ 
eftfugiendam magis, quam amanduo) 
bonum noftrum, quodeumque illud fie, 
Quodjinquir, manifefteconftat, 6c prob^ 
ex Auguftini d i d o : Non [i$nt faciend* 
maUytyeniant bona: ctgo. 
Sum tamen in fententia oppofita: 
quiadodrinam huiu^ lefuitae iudico fal-
íam. Et probo. Nam gracia habitualis 
iuftificans tollit peccatum habitúale pra2 
exiftens, 6c non componitur cum pecca^í 
tomortali, falcemde lege ordinaria, ita 
vt h x c dúo non verificencur. Hic homo 
eftiuftus formaliter per gratiam, 6c cum 
recentionc ¡ufticise hic , 6C nunc mortali-
ter peccat! at adimpletio prascepti per 
adum pra:ceptum , Ucee vitet hic , 6C 
nunc peccatum tradionis talís prsecep-
ti-, tamen non tollit ab anima peccatum 
mortale prseexiítens, cum quo mulcories 
componitur, 6c patet in auditione facri 
ab exiftente in peccato mortali, quod no 
tolhtur per adimpletionem calis praecep-
ti :ergo homini melior eft gracia babi-j 
tuahs íuft¡ticans,quam fie illi bona adim-
tio pracepti per adum. Paret confeque-
tia : quia homini melior eft careotia pecv 
cati habitualis,6¿ adualis, quam fola ca-
rentia adualis peccati; quorum primutn 
babecur, per graciam habicaalcm tf^&lU 
can-
Í i 4 Tra¿l.Vll .DePeccatis: 
canteen, 5¿ fecundum habctür,per adim-
plecionem prsecepti per adum. 
Dices primo, quod licet delege or-
dinaria ita contingat, quod grana non 
componacur cum peccato, quia íceundu 
caleña IcgemDeus non datíuam graciam, 
niíi coaiunctam cam favorc extnníeco 
lemicccadi offecíamj tamen de potentia 
abíoluca benepoírunc ifta feparari, nem-
pe, gracia á favorc extnníeco icmifsionis 
ofícnix: ó¿ fie per exiftentiam graciíE,n6 
vicabicur peccatum. Ptíecerquamqaod 
falfum eft, quod grana cauíac phiCcc 
non elle peccaci, quod non caufacur á 
gracia; fed á favore extriníeco , quod di-
Ümguicur ab illaj atadimplccioprasccp-
t i per a£hmi,ex fe habec vitare peccatum 
omsísionis: vndefemper reftat, quod íit 
r i jus bonum íubietto, quam íic bonum 
gracia habitualís. 
656 Sed contra hoc eft.Nam pr^-
ccrquaniquod faKirsima eft hace dodri-
ña, deíavore extriníeco ad remircendura 
peccatum requiGco, vt multis contra re-
centes convincunc noftri Thomiftac, de 
quo,Deo dante, agemus 6¿ nosinttada-
tu de iuftihcacionc impij, vbimanitefta-
xeconabiraur, quanto parvifacianc gra-
ciam, qui ab ipía veliicanc vim innatam 
cxpellendi peccatum,<S«: eam tribuunt ta-
vori extriníeco. Sed hoc illis dato,íic ar-
gumcntor:nam in íentenna horumrcce-
tium,gratia,vc coniunda cum favore ex-* 
triníeco remifsionis peccati, incopoísi-
bilis eft cú pcccaco prasexiftenti, 6¿ cura 
peccato,quod de novo advenire^niíi gra 
tia á peccato prsefervarenergo loquendo 
de hac gracia,prouccüniunda cü favore 
•extriníecojnó erit vetújqued non íic íub-
iedo íuo melior,quam adus praecepeus. 
- Probatur haec Coi;feq. naroaduspraj, 
ceptus, íolü cñ neccíiarius, vtquisadu 
inflante pf2cepto}adu nópeccetinó ve-
ro eft póteos auferre peccatu praeexiftés: 
gratia auce, vecomunda favon extrin-
íeco, vtrumquefacit; etenirn, 6¿ prarexi-
ftenspeccatum dekt, & fututúimpcdif. 
Sed dicic Amaga,comparationem 
adus príecepti cú gratia,non deberé he-
rí cü e3,vt coniunda cü carentia pecca-
t i ; quia tune ibi funt dúo bona,nempe,&!: 
bonum gracias, & bonum carentix pec-
cati, quibus duobus non eft mclior adus 
pcíeccptus. Vnde inqui^comparatio de-
bet congruo fíeri, íi ponatur, qued Pe--
l?"s2 v. g. habeac peccacura, 6c gcaciaixi3 
& íoannes habéat cárentiam vtriufqDe^ 
tune £nim,Í! inquiratur, quis ex bis duo-
bus mai us bonum habebit, an qui ha-
bet gratiam , 6c peccatum fimui , an 
ille , qui vtroque caiet ? Deberctíieri 
reíponíio, quod fecundus pra'emincrcc 
primo: eigo melior eft carentia pecca-
t i , quam bonum gracise, fecundum íe 
fumptíe. 
Sed contra eft: nam haredodrina 
no tacit ad caíum examínádi vires a¿lus 
prascepti, & vires gratis habituahs: in^ 
epte enim ageret, qui volens expenri v i -
res Pctri,6¿: Pauli, &c cognoíccrc execí-
fum ínter illos, Petrum ligaret maní-
bus , ne alium lúdete poílet, 6¿ Paulum 
omnino folutum , 6í expeditum relin-
queret: fie etiara inepte procedie mog 
dernusiftc, duravult metui vires adus 
prxcepti ,6c gratiac, 6¿ toíiit vires cx-
pulfivas peccati á gratia , dum illias, 
componiteum ptccatüj&: relinquit adn 
prjeceptü cura vmbus expuifivis peccati 
omilsionis.Non enim harc ita debent ox^ 
dinarij íed tam adus ptreceptus, quara 
gratia, fuisnaturis, & propnecatibusin-
natis, debent relinqui: at fie rehda gra* 
tia iuftiíicans,cum de lege ordinaria co-
iungatut curafavote extriníeco,habec 
deftruere peccatum prarexiftens, & im-
pediré fututú j quod non facit,nec face-
ré poteft, adusprascepeus: ergo mclior 
eft fubiedo gratia iuftiíicans, quá adus 
ptíEceptus. 
^57 Quod aucem dícit hic ZÚA 
thor , quod aduspraecepeus, fubvenialí 
tantum, melior fit,gratia habituali iufti-
íicante, patec,quod falíiusíic,nara gratia 
habicualis habet deftruere omnia venia-
lia, vt patet in gracia regenerativa , &c in 
gratia confuraata ; peccatum autem vc^ 
niale non habec vires cxpellendi gra-i 
tiara : ergo mclior eft íubiedo habere 
gratiam habicualcmjquam habere a d ú , 
fub veniali prseceptum. Pratcrea : gra^ 
tia habitualis facit íilios D e i , & veré 
amicos, dat ius ad hacreditatem seter-
nam, Se reddit habentcs, obiedum con^ 
gruum divina: diledionis : adus au-
tem príceeptus, fubveniali , folum ptíe-
íervac á veniali peccato, quod non eft 
tantum malura,quantum bonum eft gra-
tia habitualis ; quia hxc facit amieoí 
Dei , & peccatum veníale non facic 




niall , non eft tantum bonum fubiedo, 
quancum bonum eft gracia habicuahs 
iuftihcans. 
Pracerca : adas prascepcus , fubve^ 
niali, cancum praíícrvare poceft á pecca^ 
10 vcniali fra¿tionísprí?cepti: gracia au-
ccm in tanca plcmtudine poteft concedi 
fubiedo, quod autcrat ab eo potentiam 
peccandi, adhuc veníaliccr, per cotam 
ví tamet patct in gratia collata B.V.quae 
dcdic c i , quod nunquá venialícer pecca-
rcc, 6c pluribus í and i s , quod inaliqua 
macería virtucis, nunqua venialícer pee-
cent: meiior cft ergo gracia habitualis, 
quam adus prarceptus íubvcniali.Príece. 
rea; non eft cancum malum peccacum ve-
níale, á quopr^efervac ad'.is pr^cepeus 
fubveniali j quancum bonum eft gracia 
habitualis; ergo adus pr^ceptus, fubve. 
niali, non eft melior í u b i e d o , ip(a gra-
tia habicuali. Prob. Anc. nam gracias ha-
bituali debetur beatitudoalterna 5 pec-
cato autem veniali íoíum debstur poena 
temporahs: ergo non eft cancum malum 
peccatura veníale , quancum bonum fie 
gracia habitualis. Praecetea: qui in gra-
cia difcedit, de fado falvacur , qui difec-
dic in v cniali, non damnacur: ergo roaius 
bonum cft íubiedo gracia habitualis, 
quam fie ci malum peccacum veníale. 
Ex bis, ad racionem , qua fundacur 
Arriaga, negó M i n . quía, fi gtacia habi-
tualis fibi rchnquacur, nequic inveniri íi-
n e carencia peccaci mortahs, in Thomi-
ílarum vera fenecncia, quía nec depo*] 
tencia Dei abíoluta poceft componi cum 
pcccaco 6c in ícntcncia Icíulcica, gra-
cia coniunóta cum favore cxcrinícco> 
cciam de pocencia abíoluca, neqmc com-
poni cum peccaco : vnde ad componen-
dum eam cum pcccaco, íeparanc cama 
favore excriníeco,&: collunc vires cxpuL 
íivas peccaci, 6c cune coraparacioillius 
cum adu prsecepco, eft incpca,vt dixi?& 
probavi. 
Ad íecundum dico j quod, íí caren-
tia gracias fie voluncana , eft ipíummec 
peccacum habicuale , &c non fie fine pee-
caco morcali aduali • vnde, ficuccaren-
cia adus príecepci, íi voluncana fie, eft 
reprehenfibilis j ica 6c carencia gracias 
rcprchenfibilis cft, quod fi fiac necclla-
r i o , Deo de íua poteneía abíoluca gra-
tiamauícrence, reprehenfibilis non cftj 
íed in hoc no excedicur á carencia adu$ 
piascepii: nam fi hasc nccclíario fiat, 6$ 
non libere, reprcbenfibilis noncft3ncQ 
peccacu:6¿: fie ex hac parce no convinci-
cur, adum prseceptura ineliorem eílej 
ipía gracia habicuali. 
6)8 Ad argumencum pro fc-
^uj^la parce dico , quod veníale non eft 
tancum malum íub iedo , quancum bonu 
cft gracia habicualis: cuius verícacis, iam 
plures tradidimus raciones. Ec iníupec 
addimus modo, graciam habicualera eílc 
cancum bonum animas , quod in generq 
cauías formalis illam vniac Deo , ve vlci-
mo finí: peccacum aucem veníale non cft 
tancum malum , quod ab hoc vlcimo f i -
ne hominem avercac , cum non habeac 
creacuram pro vlcimo fine, i l l i dominan-
te. Vnde á noftrisThomiftis dicicurjquod 
veníale hominis exíftencís in gracia ,or^ 
dinacur habicualicer ad vlcimum finem» 
ad quod gracia convercic, non íolumj 
quía graciam non auferc j íed quía crea-i 
tura, ad quam convercicur , non cancum 
appreci-icive dihgic, ficuc finem,ad quem 
per graciam converíus eft. Vnde , fi ali* 
cui decur hsec opcio, vei habebis vnum 
peccacum veníale, vel non augebícur cí«i 
bi gracia, deberec elígete augmencuai 
gracias cum admiísione vnius veníalis po 
tius, quam carenciam calis vcnialis cum 
carencia augmenci gratis: quía maius 
bonum eft augmentum gracias>quam ca-? 
rencia vnius venialis. Ecad Auguftinum 
diccnccm, non funt f¿telenda mala ,"Vf ¿ye i 
nUnt fow^dico^oqui de malis,quíc aver^ 
tañe nos á Deo vlcimo fine, 6c gracia pr i -
vencj non vero de his.qux componuncuc 
cum gracia , & iufticia, 6c á Deo non 
evertunc. 
Dcinde quacric Arriaga ; an in 
fenecncia Pacris Vázquez , cenencisf 
adum diledionís íupernacuralis Dei cf-
íc formam iuftificancem , melior fie ho-
mini adus ille , quam gracia habituar 
)is, animam fandíficans? Cui quaefico 
ica reípondec: vel enim adus charicacis, 
ica íandificat, ve licet phyfice cranfierír^ 
tamen adhuc manear moralícer, reddens 
hominem dignum amicícía divina, pee 
inde acíi adusphyfice exifterecvcéco^ 
trarío adus peccaci, eciam poftquá phy-
fice cranfit,reddit íubiedum eodem mo-í 
dodignuni odio,¿S¿ inimicítia Dei,quam 
íi exifteree. Si hoc fupponamus, ego,¡n-
quit.finehsefitatione pr^feram a d ü cha-, 
rítacis ipfi graciae, quía, 6c adus eíTec v U 
ta perraanens * non aheer l quam fi adu 
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exlíkrac. Deinde: exccdercc graciam ia 
co, quod eíícc aduale meritú, eílec pras-
íhns obkqumm Dei, & nobihlsima ope-
rario in genere morís i cur ergo non cílec 
gracia; praeferendus? Si vero ilie actos, 
ica cílec (.indicas, ve eo ph^íice pcreüce, 
tranürcc etiam eííedas moiaiis , tune 
pollec dici, m<s lioreai eíTe graciam,prop-
terea, quod t'acic hominem permanencee 
iuílum , haeredem glonse , ¿¿c. Sic dií-
curric hic audor.Sed oppoíicum iudica^ 
verim verura, 
659 Primo :quia gracia habi-
tualiseíiec prima radíx phyfica vídendi, 
& amandi Deurmquod no haberec adus 
diledionis, cui cancum per modum me-; 
r in deberecur gloria. Ex quo vlterius fe-
qüicur, quod íandicas, qua: eilet gracia 
habicuahs,eíVec íandicasnacuralis; quia 
eílet participacio íormalis nacurse Dei: 
diledio aucem íolum eílec íandicas accri-
bucalis, vepoce participacio formalisdi-
vins diledionis. Dcinde : íandiras gra-
t í x , eíiec iufticia phyíjce , 6¿ moralitet 
permanens : cum camen diledio,sd raa. 
gi?, poff^ c permanere moraliter.Deinde: 
cu a¿tüs diledionis íic diípoíitio ad gra-
dan) habicualem , eííec íandicas difpoíi. 
íive; cura cainen gracia habítualis íic ían-
dicas fo-rmalis. 
Deinde:non exifterec permanencer, 
íicuc peccacum , quod íi phyíice cranfic, 
relinquic camen ex íe privacionem gra-
cia, phyficc permanencisin anima ,quís 
dicicur habicuale peccacuroradus autem 
charicacis, dum craníirec, nullum phyíi-
cum eftedum íui in anima relinquerec: 
dato ergo, quod diledio eíTec íandicas, 
non eílec ica perfedas ficuc gracia habí-
tualls. Q u x omnia ex eo roborancur: 
nam illa Iandicas eííec perfedior q^uae 
íuic deberec alceri prarponi : íed fandi-
tasy.raciíe habicuahs, iure deberec prac-
poni íandicati diledionis: ergo illa pra^ 
Aancior cíTec.Prob.Mm.nam diledio ef-
fec íandicas , eo íolum, quia eíTe íanóli-
rarcm opinacusefl: Vázquez, quiñón efl: 
prima vencas revelans: ac gracia habi-
lualis efl: í and i t i s , de qua Concil.ü T r i -
dencinum3efle íandicacem, & formalem 
iuftíciam acceíiacur, dum dicic, homines 
iuflificari per gracic voluncariam íuícep-
tionem:ergo quancú in auchoncate prac-
fíac Tridencinum íupsr Vazquez,ráncura 
debebic pr^flare íandicas giaci^ habicua 
fisíupec íandicatem dilcdAonis.Nec id9 
in quofandacur A rriaga, fue cum h ^bec 
vencacis , quia eííe obiequium D e i , mc-
ricum vica: íEcernie,& nobiliísimam opci 
racionera, non arguunc pcífe^ibrem co-
cepcü lancticatis: naoí his ommbus p ix -
ferenda eíiec tacio nacura: fupc'rnacurális, 
ex qua orirencur hiec, 6¿ alia innuraera á 
nobis enumeraca. 
I I . 
dÚíts hontts in linea morís fit meliorjjal 
bit»>a yuu procediti 
s 
660 Conclufio, Adus honeftus 
prxftancior cft,habitu vircutis, 
m morali bonicate. H x c con-
clufio facilime probarecur, cenendo, bo-, 
nicacem rooralem formalem íulum repe-
nri in adu honeflojnon in habicu3neque 
in obiedo : quam plures Thomiítae, 6C 
non Thomiftx ccncncFormarecuc emm 
racio convincens, fie: id, quod formalícee 
efl: bonum, bonicace morali,comparacuc 
ad bonum, íolum, quia cauía efl: bonicas 
cis: ficuc íanicas animalis ad fanicacera 
hetbiE, qux cancü dicicur fana, quia cau-
fac animahs íanicacem: íed íanicas animan 
lis pcíeíhncior efl: , íaoicate herbx: er-
go &C bonicas adus honefti prgeftancíoc 
ccic in linea mocis,bonicate vircucis(qu2e 
tancum dicicur moraheer bona j quia eít 
cauía honeftatis forraalis moralis, qux it> 
adu repeticur. 
Sed quia ex D.Thom. hic are. 1 .con-
ftac, Vitcucem eñe abfolucc bonam, fivs 
racio bonicacis fie gencrica,vc voluit Ca-j 
¡ecanus, fivc difterencialis, ve commum-
tec cenenc Thomiftse. Supponendo adu 
honeíium eííe bonum,6¿ vitcucem i n d i -
nancem in ipfura, eciam eíle bonamjpro-
batur, adura honeftum meliorem efle ia 
linea morís, habicu, feu vircucc , aqua 
procedic. Primo racione D . T h . inhoc 
are.3 .habícus vircuciseft prxftancior,po-
tencia,bonitace morali: ergo 5¿ adus cric 
prxftancior, habicu in bonicace morali. 
Prob. Anc.habicus bonus determínate eft 
bonuSjfic, quod non poteft eííe rnoralicec 
malus: pocéciaiín linea morís eft índiííe-
rens ad bonü , vel mala moralicer: igicuc 
habicus,in linea moris,eric prxftancior ia 
bonicace,potécia.Coní.auce prima prob, 
nam,cum habícus medíec incer pocencia, 
•d¿ habicu, fie compacabicur adusad ha-
bituó) , íicuc habícus ad poecntiam; íed 
in hac com p a rationcbabicus,!^ bonicace 
nioiali,meiior eíl,poccncia: ergo&adus 
inelior e tic, iiabícu. 
Secundo prob.illud eíl magls bonurn, 
quod naagís recedic á malo, 6c aidgis in-
compacibile eft cum illo: íed aótus hone-
ftusmagis recedic á oíalo, 6c magís inco-
pacibüiseft cumiIlo,quam habicus: igí-» 
car rndior ell: attusjquam habitas. Prob« 
Min»naai,vc (apea vidimusjvirtuces com-
patiuncur cum vtijs,íibi oppoíicís: attas 
aucem honeftas, nulla via, componi po-. 
tert cum acVu ¡nhonqfto > íibi oppoíicoí 
crgo magis depucacur á malo adus ho-j 
ncftas,quam habicus i 6C fie cric raelior; 
habicu. Dcinde probacuralia racione Dw 
Thomas: nam bonicas raoralis convenic 
a d u i , racione íui. Ac habicus folum cft 
bonusjquia ad bonum adum per fe ordi-
nacur: crgo magis bonus efl: adtus, quarn 
habitas, iuxfa illud axioma: Propter <¡t*oi 
IfnténqíiodjMe ta le ,& il íad magis, quod ce-
necquando formaheer aliquod predica-
turn convenic verique comparacíonis ex-
tremo, & fufeipie magis, 6c minus y qux 
orania conveniunt praedicaco bonicacis 
rnoralis: nam cam habicus j quam aclus, 
ÍUIK tormalicer boni moraliccr,6¿ bonicas 
í'uícipit magis,.5¿ minus. 
Deiude:qaodell: bonum, neceísicate 
quoad ípecincationem, 6c quoadexerci-
tiumjmclius efl:, co, quod tancum efl: bo-
num, neceísitace quoad fpeciíicationem: 
ícd adus honeftusefl: bonus, veraque ne-
ceísitace, 6c habicus folurn eíl bonuSj ne-
ceísicace quoad fpeciíicacione i^ergo me-
lior ell actas honeftus,quam habicus.Ma. 
ptob. nam quod efl: bonum , veraque nc-
cefsicace, non efl: in potencia bonum, fed 
eftattu bonumiquod aucem íolum eftbo-j 
num, neceísicacc quoad rpecificacioncm, 
adhuc efl: in potencia bonam:ergo Ma.eít 
vera.Mi.non eget probationecum hanc 
vtramque neccfsicatem prs fe ferat ipfe 
adusbonus, cum'íic ipíum exercitiura 
bonicacis. Explicacur hxc raCio:quamvis 
habicus aüquam bonicacem adupoís í -
deac, ancequam exeac in adum ; non ta-
ñ e n pro cune omnem bomcatem habec 
adu.quam pocefl: haberc ; nam vere, pee 
cxicum ¡q aclum, perficicur in feipfo: vn-
dc rcfpedu huius bonicacisdicicur bonus 
líeceílario, íolum quoad ípecificationem. 
Adusautem honeftus, cu íit ipíum exer-
«itium boniiacis, habec in adui omnem 
,íuampcrrcdioncn):6¿ Í19 dicitucvtraqus 
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necefsícace > bonus í ergo melior crír,h*i 
bicu. Ex q-ua diff¿rentia raulca bona con-
veniunc fubiedo ex adu,quíE non convc-' 
niunc ex habicu : nam pro adu vircuoío, 
quis praimiacur, non pro habicu : racione 
adusjquis laude dignus efíicicur,non pro 
habicu: per adum,pr¿ecepcum adimpiec, 
ita ve íic «pía adimpletio pra:cepci;qui efj 
fectus valde cómendanc praíftanciá adus» 
pn-habita. 
[ § . m 
Solyuntur argumenta contra conclufio^ 
nem, 
661 T ) ( í l I M O Arguicurex Div í 
JL ThoJupia q.^3.atc.2,.a(J 
3» quod cale erac i »^£?ttf^  
J»Í (ttntJlneyírtfite , deficiunc ¿perfe&ione 
Ir ir tms 1 feáefftftas noapoteji ej]e perfetíiofi, 
cattfa. ergo y mus non potsji ca^jan ex afti^ 
bus pr£Cedentibf*s yirtHtem. Ad quod ceípJ 
íic: Dicendttm, qttod VirtHtítm aeyuifitarum 
prtexiflténc ta nobis ¿¡utiam femina , fiae 
principia fecand^m naturam 1 qu* ^ttidem 
principia(tint ríobiltora^yirtfttibus^oruyirz 
tute acjuifms , fiettt intelletlus fpeculabi^ 
l'utmeji nobdior, feicntia concttipaniém , 
nAturalis reStuado rationis efl nobilior , re* 
Úificatione appetitus , ¿¡ut fit per participa^ 
tionem raüonis, fwe^Hídetn reftificatio per^ 
tinet aiyirtHtem moralemi fieigttttrañu* 
hamam , in quantum procedttnt ex anterior 
ribusprincipijs, pojjunt caufareyirtutes hi*« 
manas. SicD.Tbomas. Ex quibusfíc ar-J 
gumentum. Si adus virtucis elíec nobi-i 
l ior, vircuce, Te ipfo ¡ndependencer ab 
omni alio poílec caufare vircucem : at vC 
hanc cauíec recurrir D.Thomas ad ferai-; 
na nacuralia vircucum, vi quorum dicic^ 
caufare eam,&:non éx folis proprijs adus; 
ergoifti, fc folis confideracij funtimpcc-
fediores, ipía virtucc. 
Quod confirmacur dodriria CaicC^ 
ibi: noca,inquk, quomodo Auchor, nulli 
Philofc^phorü Secúdus.opcime invenic ía 
omnium genere vircucú, nobilius fempec 
cíle gencrans,ica quodíhcec adus prajee* 
denecs habicum virtucis,íinc fecundum f« 
ímperfediores; ve carnea ex alciori oriu-
tuc principio,generacivi fuñe vircucis.Sifl 
Caicc.Exqua dodrina infereut ide,quocl 
ex praecedéci D.Th.videlicecquod adus 
vireucis fine imperfedioresjvireucei&ideo 
ve iliam caufare pofsinc, eft neceílc, quod 
P4 agenf 
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agcnc ín virturc (nperlorís agentís.Cóííc. 
fecundo. Nam Ü . T h o . probát,hiG in ar-
tic. 3. aCtus dle pertc¿tiore5,habit:u,quia 
í k i e h á b e d t ad habicum ,-ficuc habícus 
ad pücentiam: led hxc crt inferior, habi-
toi ergo & habitas eric jnferior,a(5tu. Ac 
in hac lecunda authoricate pomc, pocea-
nam cíie perfectiorem , vhcüte , tatione 
reólicudinismoralis , quani participatá 
rcdicudinc ratioaib Í crgo evanefcit dií-
curfus D . fhom.pcr taUitacem íapporici> 
ncnípe quod poccncia íic imperfcítior» 
habita* 
Ad hoc refp. ÍUuftrifsimusGodoy, 
quod aclus príEcedemes virtutcm, etío 
quoad m o Q u m permanencias, fine in per-
fe¿\ioies habicu virtucis , racione cuíus 
inipeifeftioms, vircucem natura fuá per-
manencem caüíare non poíiunc, fed indi-
gene iuvari ahquo pnneipío perroanenti; 
tacnen íecundum íubftanciá pr^fati adus> 
prarftanciores funt, ipfo habitu virtucis, 
propter rationeS) quibus probavicnus no^ 
fícam conclurioneiu. 
6 6 i Sed crcdiderínijhanc littc-
sam D . Thomae non otíendere noftrám 
conclufioncm. Nina quando D.Thomas 
dicitjadus honeftos eííc meliores, habí* 
í b , loquituc de adibus , qui íupponunc 
lubicumiam produttum>n6 vero de hís, 
qui pr¿Bcedunt ipfutr: cuius ratio eft raa- r 
nit'cíta, quia probac, adum excederéha-
Biturri,quia €omparatur ad habicum, fi-
cut habicusad potcnciam : ac aduspras-
cedences vircuccs,non Ge compa rantur ad 
vircuceai: quia mcdianc incer potenciam» 
& virtutera, ex quo fcquícur, quod íicuc 
virtuces íunc propter a d u s , qui ab ipfis 
¿liciuncur , fie ¿¿ adus precedentes vir-
lucem , fint propter ipíam virtutem : ex 
quo vlcenus fequituf, quod ficut ex hoc, 
quod virtutes func propter adus, conclu 
¿it D . T h . a d u s e í l e perfediores, virtuci* 
bus, ica quia á d a s praEccdcnces virtutera 
func inftrumenca íyndereris,pcr fe ordina-
ta ad generacioneni virtutis.fint imperfc-
diorcs , ipfa v»rture : non ergo loquitur 
D . T h o . de adibus prxcedentibus vircu-
rcm^cum dicit, adus elle períedioresip-
íav irtute . Er fie bene coníondt "traque 
dodrina D.Thum.narn in q.6 5 .loquituc 
de .rdli^us precedcntibus vjrtutes;& hic 
iri ar. 5 .loqu!tar, jeadibus,ad quos prop-
te , & dcledabihter eliciendos, dantur 
^ittuces. 
A d primara confiera,conc.incencura 
fius: quia foIumprobac,aduspreceden^ 
tes virtutem,non eíle ita perfedos, fique 
vircus. Ad íccundamjnego Coní .Nam de 
poeccia poíl'umus loqui dupliciter.Primo 
abfolute,Iecundum quod eft ad benc, vel 
malc opcrandumjquomodo per habitura 
decerminatur ad bene>fi bonos fie habícus, 
&:detérmiriatur ad male,fi habitusfie ma. 
lus:vnde in linca boni melior eft hábitos^ 
¿¿íimilicer in linca máli peioreft habícus, 
quam potencia-, 6¿ fie procedic racio Div^j 
T h . Alio modo poiiuimus loqui de pocé-i 
tía»fecundüm quod eft habitus íyndece-
fis,infallibilitci' detf rmiuatusá natura ad 
principia teda cocsus boníe moral.tacisi 
íecüdum quam rationcm cít pnncipiuno, 
principaliter generacivum ommum viríj 
tucüro:& fie eft mel iuSjOmni vircuce:quo-
roodó,cancum eft ad bene operandum, fi^ 
cuc habitus princípiorum ¡peculabiliuin 
eft á natura decerminacus ad tede incelli-
gendum. Non ergo evaneícic racio Div . 
Thoma: 1 quia hxc procedic de pocen* 
tía, ve pocencia j non de pocencia, vt ha . 
bicu. 
66$ Secundo arguicur. H a b i -
tas eft caufa cfficiens bómeacis adus,non 
folumphyficae; íedeeiara moralis: ergo 
adaequac, vel excedic bonicace adus. Pa^ 
tec Conícq.nam fi ponicur, quod fie caufa 
vnivoca,ponccur, quodíequec; fi ponicur^ 
quod fie aequivoca, poneeur, quodexec-
dac : ergo fi habícus eft caufa phjfica, S>¿ 
moralis bonicaeis adus , vel excedet > vel 
asquabie in bonicace adum. 
Hoc argumencum proponic D . T h o ^ 
mas,8¿ folvic in a r e.hoc 3 .fie : habicus eft 
caufa adus , in genere caufse eífícicntis 
tancum,cünc. Antec.in genere caula: finaií 
lis,nego Antee.6¿ negac Coníequenciams 
quia liece habicus fie caula elficics adusj 
adus camen eft caufa finalis habicus: ra* 
tioaucem boni , 6c mali , penfacur pc-í 
nescaufam fínalcm , 6c ideo in bonica* 
te , 6c malicia , adus preeroince ha-, 
bicuu 
Sed concra foluiioncm infto. Nam 
nulla caufa principalis refpicic , ve fi-
ncm , (uum cffeólum : hoc cnim fo-
lum convenit cauíae inftrumencah : vn-
de in cradatu de fignis negacur, quod 
caufa principalis fie fignum fui e í íc -
dus»quia illum non valec relpiccrc , ve 
fincm , 6c fui mcníuram y concediturquc 
caufe inftrurr.entali , quod fit fignuni 
fui eftedus, quiapoteft íuura c í í e d u m 
reí-
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refpicere, vt F.nem: 0 ergo habicus rcípi-
ciac a d a r o , vt fui fíneai, cr ic í o l u m caufa 
CÍusinftrurnencalis.Quod videcur nopof-
íe a d í i n t c i : q u i a h a b i t a s , &: adus func in-
tra eandem ípeciem? 6c cauí'aioftrumen-J 
ralis neqai: eííc incca ípcciem fui efftí-
¿tus. Pr^cerquamquod fi admitat:ur,quod 
habicas eft c a u í a inftruraencalis,debcc af-
íígnari cauía principalisjvirtuce cuius ha-
bitus,ví: i n í í r u i B e n t u m , producac a c l u m : 
at haec caufa principalis afsignabüis non 
eft : ergo non cric caufa inítrumencalis. 
Prob.Mín. nana h x c , vel eílec anima,vel 
cíl'cc voluntas, vel auxüium Dci efficax, 
vei aggregacucn ex ómnibus iítisiac neu-
truro lítoruín poceíl: elle caufa principa-
lis adus honeííi-.quia nullum ex iftis ad^-
quat adum honcílum m bonirate moran 
li,quod requiricuradrationecaufíE prin-
cipalisrergo. 
Ad argumentura benc didutu eft. 
A d rcplicam, dico, dodrinam iiUm eÜc 
veram, de caufa princípali radicali, quse 
cum nonrit,vcoperetur5fedvc íic,non ref-
picít operacionem,vc fui finen^ncqueilli 
iubofdinatur: non aucem eííe veram, de 
caufa princípali próxima, quie noneft ve 
fie, fed vtipfa fubflantia operecur: vnde 
illa: dicuncur virtuecs infi:ru(r.encaria:,52 
poílunt bene refpicere fuum aólum , ve 
fui tinem: habicus ergo porerit elle caufa 
principalis, & nihilominus finalizari á 
íuo adü ,qiJ¡a eíl: virtus próxima fui adus 
cffediva,&; non efl:,vc fie, fed ve ipfa ani-
ma operecur. Cenando autem in cra¿tacu 
deíígnisdeceraiinarur , quod cauía prin-
cipalis non poceíl: eílc fignum fui eííeólus, 
loquucioeft de caufa principalÍ5qu3c non 
eíl ve operecur,, fed vt íitinamicquendo 
de caufa princípali próxima, qu;E dicitur 
vireusinílrumencaría, etiam i b i determi-
nacur, quod pofsic cíTe fignum fui eífe-
dus. 
Quatn dodrinam videcur tenere 
Caiecanus, in hoc are. 3. dum loquens 
de habieu rcfpedive ad fuum adum , d i -
c i t : non enim proprie caufa eft vnivoca> 
ve SoícesPlaconisjfcd pocius licué femenj 
quod eft fecundum caufam infra vnivo-
cam i ad eandem enim fpeciem fpedane 
feracn, 6c foecus, & l>abicus, 6c a d u s j fed 
foceus, 6c adus perfediores res funcealí-
bus inftrumentalibus caufis. Vbi caufas 
jnlkumentalcs dicic, non quia principa-
les non fine; fed quia vircuces inttrumen-
tariae íuat.Cui d o d ^ m x non obíl;ar?quQd 
ciufdem fpeciei íínt habicus > 6c adns: 
funt enim eíufdem fpeciei, íicue ícmen,&s 
Sorcesj non íicucSorces, 6c Placo; femen 
aucem» 6c Sorccsj eiufdem fpeciei eííe d i -
cuncur,quacenus Sorces in feminceftSor-
ces in fui vírcuce. lea 6c adus honeftus 
in habieu, eft in fui vircucc. Siquiera^ 
tur aucem de cauía princípali adus ho-J 
neffci, dico , quod eft anima , quac cum 
non fíe, ve operecur , fed ve fie, non ref-
picic adum honeftum , ve fincm , fed ve 
fui eíledum : 6c Cíe prasftancior e í l , adu 
honefto, quara radicar, 6¿ cui , ve íini, 
non fubordinatur. £e dum dicicuequod 
vnanquodque cí]; propcer fui operaeio-
nem, loqueudo de piíncipio radicali,in3 
tclligieur fie: vnunquodque etl propce^ 
fui operacionem , id e í t , propcer feip-
fum , vt perficiendum per fui operacio-
nem. Quod eciam applícamus gracia ha-
bieu i l i ,qu2e , cum non fie immediace ope-
rativa , non eft, ve operecur, fed ve ann 
mam reddae obiedum congruum divinas 
dilediónis: 6c fie adus honeftus procc^ 
densa gracia,non óft linis graeí^,ncc pr^-
ftancior gracia 5 fed longe inferior illa.' 
664 Tercio arguieur. Narn 
gracia habicualis ordinacur ad vifionenj 
bsacam, ve ad íinem: 6c camen ex hofl 
non fequicur, viíionera beatam eííe perrí 
fedioreiB) ipfa gracia: ergo ex hocquod 
habicus ordinecur ad adum, ve ad finem^ 
non fequicur, adum eíle perfediorem 
habieu. Prob.Min.nam gracia eft natura 
fupernaeuralis,raeione cuius debécur ani-
míc caecera íupernacuralia,quibus perfíc¡-r 
tur; fed nacura , euiufcumquc orninis üz i 
eft prseftancior omnibus,qu^ ín ca r ad icó 
tu r : ergo cum gracia radicec vifionctQ 
beacam>eric illa pr^ftancior. 
Ad hoc argumencum , diftin. MaíJ 
ordinacur ad viíioncm beacara , ve ad fi-
nem cuiusgratia , negó Mai. ve ad fineta 
clfedum , vel efficiendum per graciam^ 
medijs virtueibus gracias 1 conc. Mai . 6C 
conc. Min. negó Coníequeneiam. Na ra 
habicus ordinacur ad adum , canquam ad 
id, cuius gracia exittíc habicus: 6c fie eft 
neceííe,quod adus fie melior ínohabicuj 
Gracia aucem non eft ve operecur vifionCíí 
fed ve fie quídam fupernacuralis nacura, 
radícans, 6c fibi fubordinans omma alia 
fupernacuralia. 
Sed inflas. Vifío beaca , cum fie no-j 
ftra beacicudo íiroplicieer, eft vlcimus 
ni§nofter2cuius gracia nos,&: omnia)quac 
Dd a m 
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innobís func, fítinc : crgo fabordinac íi^ 
bi graciaai habicualem , illatnquc ad fe, 
tanquam ad v k i m u m finem , ordmac: 
crgo faifa ei\ doólnna in folucione daca. 
Ád hoc , á i í \ . Antee, cft vlcirous íi-
nis noítcr cu ius gracia, id eft, cft aílcquu^ 
t ig í i i i i s noftr i .cuius gracia orania,qua; in 
nobisíunc, fiunCjConc.Anccc. ipía cacio, 
iKi&í ve operacio quxdam creata eft, ne-
gp Anccc.& Conlequentiam. Icaquc vi^ 
í i o beaca duplieicer í u m i poceft : primo, 
prouc in ie e l l qasedaai cceaca operacio 
radicaca á gracia habicuali: 6¿ prouc fie, 
non qflí finís nofter cnius gracia. Alio 
nicdu dicicur finis uoíler cuius gracia, af-
fecucive , id eft , quia aílequicur ipfa vi-
íione nofter í í a i s cuias gracia , qui Deus 
eft : vnde fub nuIJa racione eft íinís no-
íser cuius graciajfcd hic cancum Deus eft, 
q u i fubordinac fibi urrmia , qux in nobis, 
¿ í propcer quera faCta func o m m a . Vndc 
nuiU via probacur , viüoncm elle ííneai 
cuius gracia, reípe¿la graciae habicualis. 
6 6 ) Quarco arguicur. Adus 
honeltus íecundu;n omnia , qux babee, 
eciam per quíe fínahzac habicuin , redu-
cicur m habicum , canquara in ipfo prac-» 
concencum, 6¿ ab ipío principahcer cau-
facum t ergo nequicattus íicnplicicer elle 
perfc£tiot habicu, á quoproducicur. An-
teced.pacec. Nain quidquid eíFe£tus ha-
ber , habec á caufa fui effíciencc pfinci-
palí: crgo attus honeftus fecundum om-
nia , quíe habee, reducicur m habicum, 
&c. £c Confeq. prob. nam íiomnis per-
fe d i o , qu^ eft in adu , repericur in ha-j 
bicu : crgohabicus nequitinaliquoprae-
dicaco excedi ab adu . 
Ad hoc refp. PP. Salmantíccnfcs, 
neg. Antcccd. Ad prob. dift.Anceced. 
Quidquid effsdus habec, habee á caufa 
iui etfícience priocipali > quam finalizar, 
neganc Antea quam non finalizar, cono. 
Antee 6c neganc Confcqucnciam. Ira-
qnc eftedusquidquid habechabecá can-
ia fui principal!: fed incer iftas caufas 
principales > ahíe func, quse finalizancur 
a b e f t ¿ d u , £¿ cune illam pcrfcdionera, 
racione cuius habec eíFedus finalizare 
íuam caufam , non habec eftedive á fuá 
caufa, ab ipfo finalizara, fed ab alia,qu2c 
abipío non finahzacunvndeconcludunr, 
quod illam peifsdioncm , racione cuius 
adus finajizac habicum , non habeceffi-
cícncer ab habicu , íed ab a l iacauía , ef-
écieucer pcmcipalicec caufance illum» 
quxramcn non íínalízatur ab i l l o , fed-
á caufa prima , & ab eius mocioaeeíhca-
ci.Diftinguúc ergo in adu3tS£Íd,psr quod 
convenir cum illo , nempe cendenciam ad 
ídem ooiedum, 6C fecundum hanc redu j^ 
cicur adus in habicum,canqua ui fui cau-
fam etíicientem,5¿; lecundú hanc non har 
bgc adus finalizare habicú:^ id,per quod 
adus fupetac habicum,nempejper adua^ 
licacem, racione cuius adus finaiizatha-
bitum}&: lecundú hanc adus>nccpfacco-
rinecuc m habicajnec ab habicu etfieien-
ter paccicipalicer caufacutjfed immediacc 
caalacur á pruna caafa,veí ab cius etfíca-
ci mocionctquíe non finalizancur ab adu.) 
H<£C foiutiofubcilis eíhíed diíficul-
cacem habec non parvam. Nani in via 
Thomiftirum regali, mocio crficax, qua 
caufa fecunda apphcacur, non eft prínci-
pium operacivum adus, fed eít pura ap4 
plicacio puncipjj operacivi, nec pocenci^ 
addic pacenciam > fed cancum collic ab ea 
elle in potencia:vndc quidquid eft in adu 
fecundo, canquam in fui principium ope-^  
rativum,& ians püíle,&: fufiicicnriam ad 
elicienriam adusjeducirur in pocéciara^ 
vel in habicum j io auxilium aucem effi-
cax folum reducicur, canquara ad caufam 
applicantem : crgo cam racio fpecific t 
adus,quam adualicas adusjcaufancur ab 
habicu,vcl á potenria, quse applicarur ad 
cius elicienriam.Secundo,adualicas adus 
non eft de linca eflendi, fed de linca ope-; 
rarionis: ergo habec aliquod principium 
fui clicícivum, & non folum caufarivum; 
aclicer Deus pofsir caufa re noftrosadusí 
non caraen poceft eliesre illossvndc crca-^ 
cura refpeclu fui adus, liccc non fie pri^ 
mum caufans, eft camen primura elicíens 
fuosadus:ergo adualicas adus, elicitive 
eft á porenlia,vel habicu. Ec quod magis 
praemicin hac parce, eft quod D.Thom. 
cangens hanc difíiculcace de exceíTu adus 
fupei habicum,non recurric ad hocquod 
aduahras adus non caufarur eíFedive ab 
habicu;fed recurric ad hoc,quod adus in 
genere efficicncis,eft ab habicuifed habi-
cus eft ab adu in genere caufa: finalis. 
Vnde crediderim , quod ficur nihil eft in 
habicu,quod non finalizecurab adu ; ica 
nihil eft in adu , quod non efficiacur ab 
habicu. 
Vndc placee refpondere ad argui 
racnrú,quod quidquid eft in habirujVt fi-
nalizaco,cocLi eft ab adu,ve fíQaJ)zance:6¿ 
quidquid eft in adu?vc efíedus eíficiécis^ 
co-
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cotum reducicur i n l u b í t u m , vcefficien-. 
tcrn.Ec quando iuftacur, quodillud pras-
dicacum,racione cuius adus habec finalí-
zale habicum in linca eíficiencis, nequie 
cauíari ab habicu •, quiain illo adusex-
cedic habicum. Rclp. illud praedicacum 
eílb ipíam nacuram a¿lus, prouc in íe ipía 
éxcra habicum exirtens,propcer quem cí-
íiciédum infticutacíl nacura hab iCus .Vn-
de ficuc adus eí lab habicu eíFedive, ica 
&c illud prardicarum, racione cuius aótus 
íinalizac habicum , in genere íohuseffi' 
ciencis > eft ab habicu. Explico meam-
plius. Adus habec finalizare habicum)no 
quiahabeac aliquod praedicarum , quod 
n o n fu ab habicu, nec prarconcineacur in 
illo; led quia cocum quod habec in fe,hai 
bec eftíciencer ab habicu , ve á vírcuce in-
fuumentaria , quae ex nacura fuá eft, ve 
operecur adu.m: Se fíe ex nacura fuá íub-
prdinacui adui, ve fini cuius gracia. 
•¿ ' ! ' § . . i v . 
ytrum dftus mdus ftt $ m r in mditid mora-
íi , halitu Vitio¡o] 
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mariva , 6c communis 
inrer Theologos. Ec 
prob. racione Div .Thom. in hoc arc.qua 
probaviraus, m linea boni meliorem eíle 
adum,quam fie habicus. Eccnim ficuc 
liabicus bonus, eft médium incer pocen-
tiam,'5¿ adum , fie adus malus, 6¿ po-
tencia func excrema, mcer quae mediac 
habicus malus: ergo ficuc habicus malus 
eft peior, pocencia» ira S¿ adus malus cric 
peior, habicu malo. Quod habicus man 
lus fie peior, potencia , fuadecur clare: 
nam porencia eft indifferens ad bonum, 
be ad malum : habicus viciofuseft decer-
nainace malus: ergo peior eft habicus, po-i 
tcntia. Secundo, nam potencia folum efi: 
mala , quia poceft deficere; habicus eft 
malus, non folum quia poteft deficere, 
fed quia poficive inclinar ad malum : fed 
ex cerminis peius eft poficive inclinare ad 
nialum,quam folum poílepeccare : ergo 
habicus malus eft peior, pocencia,in linea 
morís . 
Secundo prob. nam illud eft pcius, 
quod magis clongacur á bono íibi con-
trario: fed magis clongacur á bono adus 
malus, quam habirus: crgo. Prob.Min. 
JSIam habicus vitiofus componicur cual 
vifcutibus, fíbi oppoficís: adus aucens 
m^lus non compomcur cum adu bono, 
fibi concrario : ergo magis clongacur á 
bono fibi concrario adus maius, quam 
vitium malum. Dcinde : per adum for^ 
maliccr redditur homo dignus odio Dcí^ 
6c p^na ! tranfgredicur eciam íegcm Dei: 
per habicum malum nihil horum habec 
homo ; crgu homim peior eft adus ma-
lus,quam habicus viciofus. 
66y Sed licec conclufio maní-
feftis racionibus prubecur ; camen ha-
bec concra fe aliqu as obiediones. Primo 
obijeies. A.b vno aétu non denorninacuc 
homo viciofus i denominacur vero ab ha-
bicu: ergo peior eft habicus, quam adus^ 
Refpond. Arriaga , hominem nondeno^ 
minan viriofum ab habicu ; fed ab adí- í 
busmukis, quibus habicum acquífivic^ 
vnde fi fine adibus ei iufundsrecur ha-
bicus vieij, ulis homo non dicerecur v i -
no fus: ficuc, nec e concrario puer, cu¡ 
habicus boni infunduntur in Bapcifmo? 
vocacur virtuoíus, eo quod nondum íc 
exercuic m adibus vircucum. 
H.EC tamen dodnna faifa eft. Natn 
viciofuspropriedicicur á virio: hoc au-
tem non funcmulci adus malí, quí neo 
vicia, fed peccacadicuncur: igicur vicio^ 
fus non dicicur á mulcis adibus malisíbrJ 
malicer; fed cancum caufalicer » in quan-
tum ex frequencanone mulccrum aduum 
peccaci, gencracur habicus vicij, á quor 
tanquam á forma, homo viciofus dicicur^ 
Ncccftverum, quod dicicur, qued , 
pee pofsibile , vel impoísibile , Deus in-
funderec Pccro habicus vinofos, per fe 
inclinantes ad malum, ralis homo non 
dicerecur viciofus: eccnim ille habicus 
eíl'ec per accidens infulus, 6c per fe ac-
quificus; acque adeo fut'ficicnsad deno^ 
minandura fubiedum viciofum 9 id eft» 
maledifpoficum , fecundum fuam nacu-
ram, cui diílonac poficiva inclinacio ad 
malum, Similicer, quod dicic de puero,' 
cui in Bapcifmo gracia, 6c virtuces infu J 
fas func, quod non ellec vircuofus, fal-
fum eft:alias Chriftus per virrures fibi in^ 
fufas ab mftanci fuíe cojeprionismo dicc-i 
recur fimplicicer vircuüíg,nec homo aduin 
tus,cui in luftrficaríone fimul cu gracia \ni 
fundücur omnes vircuecs fupernacurales? 
ancequá exirec in mulcos adus earü,dice4 
recur vircuofus:qua: falfiísima func.Sed ve 
h^c ^quivocacio collacur,diftinguam'duv 
plicé denommacionem viciofi,^; vircuoíu 
D d 3 aliani 
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aliam , qua quis dicicur viclofus, & vir4 
cuoíus acquificive, Se aliara , qaa dicicur 
vicioíus, &: virtuoíus infüGve: 6c dica-
raus^llos, qui bab«iíient intuía vicia, 
vircuces paricer intuías, dici vicioíos, 
&:vÍ£tuoíos, non acquiGcivc j fed intu-
íive. 
Secundo ad obieéHonem, rcfp.conc. 
Ancec. negando Conf. quia licec ab vno 
actu peccaci quis non denominecuc vicio., 
fusidenorainauir caraen peccacor: peíus 
autcm eftcíle'peccacoreraiquá vicioíura.. 
Nam propcer peccaca dánamur,nó prop-
ter v itia , nec pee vicia Deus oíFendicuc; 
bene vero per péceata. 
668 Secundo obíjeies. Habí-
cus cau fac adum-.ergo eíí; perfeétior a ¿tu: 
& é concra, habicus eric peior adta. Reí, 
Arnagá, malam eíle hanc primara Con^ 
fequcnciam: quia non omniscaufa períe-
d ío r eíl iuo eíicdu } 6c in genere moris 
adhuc peior eil Conlequencia. Nam vo-
luntas eft cauía peccati: 6¿ camen volun-
tas nulla raudo elVpeior, ipío peccaco. 
Racio á priori e(t: quia impertcdio elfeí 
¿tus,leu illius malicia non necellario pre-
concinecur in fuá cauía : Deuseniropto-
ducic creacuras, quarum defedus phyíi-
cos, auc impcrfediones non concineemon 
crgo eft neceíTanum , ve malicia conci-
neacur in caufajrufGcic aucern , fi bonicas 
concíneacur in caufa , fivepfayfica, íive 
«noralu 
Hsec camen dodrina mulcaconei-
riecfaifa.Imprirais falfuno eft,quod caufa 
principalis, in ea linea, in qua caufa eft, 
melior eífedu non fie reduplicara racione 
effedus:c uius ca aísignacurevidens racio. 
Nam caufa principalisdac eííe effedui,&: 
fubordinac in linea efficiencis íuura cífe-
dum: vnde fi coneingac eí íedum in nulla 
linea elle caufara fuae efficicneis caufx, 
cauía efficiens prarvalebici fed quia con-
tingiceffe¿tam,in linea etficicncis eíle fi-
né cuiusgratia, fue cauíse efficiencis, ideo 
muieoeies non infereur ex caufalicace fo-
lias etficienciae , prsEftancia in caufa fuper 
íuura efFedum.Vnde melius D.Thom.vc 
vidi¡nus,diftinxie:hahicus eft caufa adus 
in genere cíficicncis> 6c caufacur ab adu 
in genere cau(¿e finahs, concedic Ance^ 
cedens: caufac, &: non caufacur in prac-
fíanciori genere caufa:,negac Ancecedens, 
6c Confequenriara. 
Secundo falfifsimum eft,quod dicir, 
quod Deus cauíans in linea phyfiga crea-
turas , folura príECoatinec, bonlcatem , 6c 
perfedionemearum i non vero phyficas 
imperfediones falfirsimura quidem eít. 
Nam licee Deus pra:didas phyficas ira-
pertediones.non pra:coneineac formaÜJ. 
ter; príEConeinee carné cas vircualicer:vn-.. 
de non eft corpusformalicer, fed caüíaci-. 
ve , quacenus virtuseius poceft cauíare 
cerpora , addiftereneiam peccaci, quod 
Deus non eft, nec formaluer, nec vircua-
licec;8¿: ideoipíum caulare nequie.Dem-
de fi Deus in homine íolura caufarec per-
fc¿tioncra, 6c non irapd fcdionem , non 
dicerecuc cauíare hoibioeir»; ficue quara-
visomuera adualicaccm , 6¿ bonicaceraj 
quae reperieur in pcccaeojcaufec; non ca<i 
men caufa peccaci dicicur; quia impeife-
dionera moralera pcccati,nec cauíac,nca 
príeconeinee,adhuc virtualitcr.Vnde rae* 
lius refp.ad arguraenrum lolucione D i v . 
Thom. ad 3. IDI : Dicendum, quod habitus 
eft caufa aflús in genere cau¡<t efjicientisi fed 
attus eft caufa habitus in genere cauf* j i n d ' 
lis, fecundum quam conjiáeratur ratio bo* 
ni, & malí: & ideo m boni tate^ malitia, 
atfus yrieeminet maUti<t. 
Tercio obijeies. Mulco pcius eft fub-
iedo elle propenfum ad orone viciura» 
quara ícmel habere vnura adura vicij: 
ergo peior eft habicus, quara adus. Ad 
hoc , negó Ancecedens. Quia íicuc in 
linea phyfica, pcius eft raoti, quara fera-
per eíte obnoxiurn raorci: ica cura pecca-
tum fie mors,6¿ vicia fine vcluci ¿egricudi-
nes,peius eft vnura pcccacun),quara raul^ 
ta vicia. 
669 Quarco obijeics. Si adus 
rnalus peior eflec íuohabicu, ille excef-
íusin malicia deberec reduciin aliquatn 
caufam: ac non poílec ceduci ad habicumi 
ñeque ad voluncacera , ñeque ad caufam 
primam : ergo non eft veruai, quod adus 
raalus fie peior habicu. Mai, pacec. Nam 
ficuc malicia eft efFedus alicuius caufas: 
ica exceílus in malicia deberec habe-
re fui caufara. Min.probac. Nara volun-
tas » 6c habicus viciofus funetninus ma-í 
la, quam adus: ergoexceftus in mali-
cia non poílec reduci in voluncaccm , vel 
habicum, canquarain fui ca ufas. Quod 
non poílec reduci in Dciira,magis pacec. 
Nam malicia moralis nequic caufari á 
Deo-.ergo ñeque excellus in malicia poce^  
tic á Deo caufari. 
Hoc argumencum valdc corquec PP; 
Salmanciccníes : cura cnira iíti PP. vt 
vi« 
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vidímus, dcfendántiCxccíTum ín bonicatc 
adus boni fupec habicum bonunt no pof-
íe m linea etficiendi reduci in habicuaí j 
fed deberé reduci in Deum s qui foius ett 
cauía aduahcatis actus, contra hanc do-
drinam fuam inltanc hoc argumento fa-
d o i arguences í l c : excelias in malitia 
adusmali luper habicum nequit reduci 
in folum Deum : ergo ñeque exceíius in 
bonitace adus boni íuper habítum debe^ 
bit reduci in lolum Deum. 
Rcfpondenc ergo,negando Confeq. 
& afsignanE diferimen. Etenim in linea 
bonitacis>cum bonicas, & adualitas fine 
ciuídem lineaet quantum crcfcic aduali-
tasi canco augecur,6c crefeit bonicas: va-
de in adu bono repericur íicuc exceíius 
in adualicacc íuper habicum , ica & ha^ 
becur exceíTus in bomcate íuper habí-
tum. Vnde ficuc habicus bonus nequic 
caufare a d u m , quoad fui adualicacem^ 
in qua excedic habicumj ica eciam nequic 
caufare adum , quoad exceííum in boni-
tace : vnde veerque exceflus, cum non 
pofsic reduci in habitúen caquam in cau3 
íara , debec reduci in Deum i vel in mo-
tionem cfficacem eius. Ac cum linca maJ 
licise fie extra hncam 3dualÍEacis,non quo 
crefeic aduahess íuper habicum, crefcie 
malitia ipíius aclus i fed adus dicituc 
peror habieu ab eadem malitia , quac ma-
ior dicicur, quia adui adiungicur;& mi^ 
noc dicitur, dum adiungicuc habicuii qui 
in adualitate excedicur ab a d u : vnde 
cum malicia adus n o n í k m a í o r , velucí 
abftradive ; fed eancum concrecivc , H-
cec exceflus adus mali, quoad adualica-» 
tem, reducacur m Deum, ve incaufacn 
primam, noneftneceíle , quod exceflus 
in malicia in Deum reducacur ,.cum pof-
fic reduci inipfum habicum. Icaque di-
eunc, quod malicia formalicer folum diJ 
cic tendeneiam ad obiedum diflonum ra-
tioni: hsec aucem cadera eft in habieu,-
& in áckuj5¿ folum dicicur maior in adu 
ex parce fubftradi, id eft , quia admn-
gicuradui $ & dicicur minor, quia iun-
gieur habitui; quod eíl; in pocencía ma-
lum-. Ec fie poccít adus eííe pcior adu, 
Se illa peioricas poceíl caufari ab ha-
bieu. 
670 H z c camen dodrina , eíÍo 
íubeilis fie, valde cateen difficilis eft.Nam 
malicia ,quae confequieur adum malum» 
eft animas mors : vnde ¿c diCicur priva-. 
EÍO in fado eí íe . Ac malicia habieus eft 
cancum anirox egeitudo: non ergo po-
cell eiÍ2 eadem malicia habicus, acc í l 
malicia adus. Deinde malicia,eo eíl ma-
ior,quo magis depuratur á bono í ibicon-
tranoíac adus fie eft malus,quod no poff 
fie comungi cum bono fibi comtaríoi bc-
ne vero habicus coniungi poceft cum ha-
bitu virtucisj cui eoncrariacur: non ergo 
poceft efle eadem malitia habicus cum 
malicia adus. Deinde. Habitus maius 
folum dicitur malus inclinative, quia vi-
delicec inclinac ad malumi aótus vero eft 
malus » quia eft ipfum mócale malum; 
non ergo poceíl efle verum, qued malicia 
adus fie ipfa malitia habicus > 6¿ nonab-
ftractive 5 fed folum conciecíve fie malí» 
cía maior* 
Suppofico ergo, quod malicia adus 
fie maior, malicia habicus, reítac videre* 
quomodo pofsic provenire eftjdive prin^ 
cipalicer ab hibjcuíDico ergo,poíle pro^ 
venire ab habicujcanquam á vircucs pró-
xima inftruniencaria , qua: non requiri-
cur, ve caufec effedum, quod formalieec 
eaata lie cum effedu ; fed fufficic, quod 
vircualicer eancum ipfum díec lum pfíE-
coneineat: fie videmus,quad vircuscalo^ 
ris generae immediace ignem , 6c produ-
cie carnes, cum camen nec fie ignis, nec 
caro. 
Sed contra hoc ftatimoecurrie in-? 
quirere, cuius cauííe principalisfic virtus 
jnftrumcncaria? Ee dico, vicium eíle vic-i, 
cucem inftruraentariam voluncacis, non 
nude fumpese ; fed aílociatx exercicio 
peccandi : per hoc enim exercicium , ín 
fe ipfa produxie habicum vicíofum , ina 
clinancem voluncatem ad fimilcs adus il^ 
lis, á quibus generatus eft habicus: 6c fie 
dum eft á voiuncacc, 6c voluncacem pofi^ ' 
cive inclinac ad peccandum , dici poceft 
vircus inftrumencaría voiuncacis,non na-
de fumpex 5 fed vcoperancis in habicumí 
medio exercitiopeccacorum.' 
Eefi inftes,quod ftac vicia exiftere i a 
voluneace,5f non exiftere peccaca,quibus 
voluncasincra fe pioduxic viciofum ha-5 
bicum-.ergo vicia non erunc vircus infteu-
mencaria voluncatis, ve aílociacas exeres-
t ío peccandi. Reípondeo, peccaca femi 
per manerc, non quoad affedum cul^ 
pabilem , qui dclecur per concricionem2 
8C graciami fed quoad vim etficiendi ha-
bicum. 
Ecfi inftes , quod nihil damnacío-
niseft in bis a qui íune ín ChriftoIeíu> 
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i d eftjin habcntibus gracíam iuftifícance: 
ergo peccata nullo modo manenc in exi-
ílentious m gracia.Rerpondco,quod p e e -
caca l'ccundum puram vim efficiendi ha-
bicum, feclufa omniaff^ctu culpabilijno 
func aliquid damnacíonis: ficuc enim n o n 
damnamur propcer vicia,íic non damnai 
mur propcer peccata , ve puré etfediva 
habicus: vnde omnia confonant. 
671 Qu inco obijeies. Voluntas, 
prouc defedibilis excedic malicia adua-
¡is peccaci: ac habicus,fecundum D . T h . 
excedic malitiam volunratis, ve pocencia 
eíl-.ergoá forciori fuperabicadum.Prob. 
Mai . Nam prima cauía in alíquo genere 
excedic oronía , quas in eo genere conci-, 
nencur, vepote cum habeae elle á fe ; cas-
cera vero cum dependencia ab illa: ac vo-
luneas, ve defedibilis, eíl prima caufa in 
generedeíicientis omnis, ínquoreperi-
eur rnoralis malÍtia:efgovincit a¿lum ia 
iralitia moraü. 
Secundo. Nam índe probac D . T h . 
peccatum excederé viciam,& adum ho-
neftum vircucem in bonicace, 6¿ malicia 
morali; quia cauíat finali ter vicium pec-
catum,^ adus honertus vireueenv.aema-
licia in adu reperca finalizaeur á volun-¿ 
tace: ergo excedicuc á voluncate in linea 
malicia: rnoralis. Prob.Min. Prima cauía 
cfhciens in aiiquo genere, eft in illo vid-, 
musíüius: vnde quia in genere boni Deus 
eft prima caufa eí:hcicns,eft eciam in cali 
genere vlcimus finis,fibi alios fubordinás, 
6c nalli íubordinátus: ac voluncas in ge-
nere defíciencis, eft cauía prima omnis 
mali: ergo eft finís vlcimus omnis mali-
t ix &; coníequencer malicia , qu¿e eft i n 
adu p€ccad,ab illa in genere caufa; fina-
lis caufacur. i 
Confirm.ex dido Auguftini; skut 
árnov [ui ¿dificcit CiiiitdTe Babilonis; Jicamor 
J)et xdijicav Ciuitatem lerii falem-.etgo ficuc 
omnia bona , ad fincm íupérnacuralem 
conducencia, ex amore Dei naícuneur,62 
Deum habene pro fine:ira omnia mala ex' 
amore proprio naícunrur, de peccanccm 
habene pro vlcimo fine. Confir.fecundo^ 
Ecenim omnia peccata moreUia i n ali-
quo fine vlcimo conveniunt j alias daren-
tur in homine plures vicimi fines adxqua-
t i , & cocales: ac nifi voluntas peccantis, 
velnacura illius fie vlcimus finís maliciae 
peccatorum morcaliurn , non eft aísigna-
bilisvnus finís vlcimus, ab lilis infpectus: 
crgo finís vlcimus a d u a h s m a l i t i í E pee-
cati, eft voluncas peccantis, vel natura i\2 
lius, vel fuppoficum p e c c a n s : &£ confe-
quentec aliquid iftorum excedic in mali-
cia peccatum. 
671 Ad hoc re íp.negó Mai. A d 
p r i m a m prob.dicacur,verani clTe Mai. fi 
lie p r i m a in genere d i c é t e perfedionem: 
í e c u s aucea i j l i fie p r i m a in genere d icence 
i m p c e f e d i o n e m . Nam e x c e d e r é in hoc 
g e n e r e , n o n eft eííe p e r f e d i u s i f e d imper-
feóhus .Pr ima aucem caufa non pecic eíle 
i m p e r f e d i o r e eftedu;íed pociuseíle per-, 
fetlioré illo: & ideo q u a m vis no pofsie ab 
eftectu fupecan in perfeítione j benc ca-
m e n fupeiari poceft ab effeilu in genere 
díceee imperfedionem. Pocerie ergo pr i -
ma caufa in g enere deficiendi e í l e m i n u s 
mala moralieer,quam adus peccac^ab i l -
la capiens maliciam. Ad íecundam,nego 
Min . Ad prob.dieacur, maiorem eíle ve-
ramde prima caufa efficience: íalíam au-í 
tem de prima in deficiendo: 6c diíparicas 
eft. Cum e n i m p r i m a c a u í a in etficiendo 
perfediísima fic,nihil excra fe poceft,ean-
quam finem, reípicere, fed incra fe finali^ 
ter fiftic: caufa aucem prima in deficien-j 
d O í C u m imperfeda fir,&: racione fu^ im-
períedionis primicas i l l i conveniac, po-
teft non incra fe fiftece j fed ad aliud ve ft-j 
nem cerminarheeenira negari non poceft; 
voluntatem quandopeccae,propeer b o n u 
creaeum,tanquam finem , operar], 6c ex-
tra fe faciecatem, 6c íorraalera beatitudid 
nem quserere. 
Ad primara confirm. dicatur, pecJ 
catorem eíle finem fui peccati tm j non 
vero eíle finem propcer quem, vel cuius 
grutia, ve conftac i n beaeitudine,reípedu 
cuiusfinisc»/eft homo,vel Angelus,beaw 
titudme peeficiendus. Ad fecundara dica-
mr , omnia peccata morcalia convenirc 
in refpieiendo ereacuram,canquam finera 
vleimumjDeoance poficum vero fini,can-
quam finem c<i/»5 gratia, 6c peccacorem 
ipfum canquam finem c«í:refpe6tu aucem 
iftiusfinis, macetialicer fe habene folum 
h x d vel illa obieda creata. Sic quidam 
dodifsimi reípondenr. 
^75 Sed poílumus alicer a r g U i 
meneo refpondere,negan. Mai. Ad prob; 
dift.Ma. prima caufa in aiiquo genere e x -
cedit omnia, qux in illo concmencur, íi 
habeae eíle á fe, conc Mai fi habeae efl'e 
ab alto,negó Mai.6¿ dift.Min.voluncas in 
racione defedibilis eft prima caufa, ha-i 
bens eíle á íe , nego M i n . habens eíle a b 
alio, 
4^5 
alioiConc.Mín. &; ncgo Conícquendam. 
Icaque prima caufa elt dúplex j dhd,quíc 
habcc priaiacum in cauíando, quia habec 
primacum in eílendo: vade licúe m eílcn-
do eít IULIID elle, ica in cauündo eft íuus 
actas'.6¿ íicucin eíiendo non ípeciíicacur 
ab eíle di í t indo á íe , ica in cauíando non 
ípeciíicacur ab operacione diftiníla á ie. 
AÜ^dicicur prima cauía,cuius primatus 
in caufando^on tundacur in elle á re,íed 
in eííe ab alio : vnde íicuc in eííendo non 
c f t í a u s a d u s ; «ta ñeque in caufando efl: 
inusadas: &¿ iíta » ficuc in Jineaeílendi 
ordinatur ad eíie diftínftum á fe , ita &C 
in operari ordinacur ad íuaoi operacio-
ncm, &c ab rl!# Ipecificacur.Hums íecíí-
digeneris ci l prima dcíedibi l icas , qux 
fundaenrin voluncace creaca , 6¿ illi an^ 
necbtur > quae voluntas creaca, cum non 
habeac eíle á fe , ñeque habec, quod íic 
fuusaólus: & tic habec fpecificati á fuo 
attu: vnde cum per hoc fimplicicer hmi? 
tecur, íicuc voluncas creaca non priecon-
tinecomnem adum , ica nec deteclibili^ 
taspra^coiuinec onmem defeCtum. 
Sed ¡nílas.Non bene componijquod 
íic prima defedibüicas , 6¿ quod non ha^ 
beac eíle á íc j íed ab alio: nam fí ab alio 
hoc habeac , iam in iíto ordine non cric 
prima. Refpondeo , bene ifta componú 
Nam defedibilicas no habec eíle de pro-
pría linea; Se fie non habec eíle per fe,fed 
per aliud, nempe per eíle rei,cui annedi-
tur: cum auccm eíle , cui annedicur noa 
fie ens á fe, fed ab alio,prima de ícd ib i l i -
tas non efl: á fe,(ed ab aho:& fie bene co-
ponicur, quod fie defedibilicas prima, Se 
non fie á fe: nec ex hoc , quod fie ab alio 
ícquicur, quod non fíe prima defedibíJÍ-
ías-, quia de conccpcu primee defedibili-
cacis^í^quod iufic creacurse, quíe ex hoc 
habcc primum d e í e d u m conerahere,quia 
non eft á íe; fed ab alio.ln quo ergo con-
í i íbc, quod fit pnmd? Confiíhc veique in 
Cü,quod lie pnmus dcfvdus,qui conveníc 
CreacuríE,nec alium habcc primacum;vn-
demeipichabere eíle, cum creacura in-
cipie eíle í 6C. ficuc componicur cum hoc 
pcimacu, quod incipiac eíle j ica 8c com-
ponicur , quod non fie fimm eíle i ac per 
coníeq. componicur, quod non príecon-
tineacomnia , quee fuñe de linea d d e d i -
bilicacis. Ad íceundam prob.neg.Mi. Ad 
prob.concefsisprxoiifsis, negó Confeq. 
Nam ex parce prxmiliarum non habe-
t u i i d c m m e d i i u n j e d d i v c r í u m ; namin 
maiori médium efl: prima caufa efñciensjr' 
6¿ in roinun cll: pruna cauía dcficiens; 
quod eíl diftindutn á primo : 6¿ fie prx-
m i ñ x nihil pollunc concludere. 
* Ad priu^am coníiím. dieo, convin-í 
cere, non quod homo, vcl Angelus íecíí-
dum íe fumpei, íiac peísimi moralicer; fed 
íolumprobare , quod homo, vel Ange-
lus, ve comuudicum coneempeu Dei re-í 
duplicacive , fine vltimus hnis omnium 
pcccacorum : ex quo non fcquicur ,quod 
excra adum malum fie aliquid pcius a¿tu 
malo-, quia proue fie iníiciuncur a¿tu íe* 
cundo amoiis peísimi £ x quo patee ad 2.. 
conHrm.Ecenimomnia peccaca morcalia 
vniuneur in amore mei curoconccmpcu 
Dei. Vnde íemper verificacur, quodma-
ius malurn mótale fie in a¿lu malo. 
q V ^ S T l O IV. 
De op&ofitiom peccaú cum-rvir-* 
iííté. 
C V M Peccacum fíe dúplex ? aliud mórcale, 6¿ aliud veniale: 6L í imi-
licer vircus fie dúplex : alia per fe; 
infufa,6<: alia acquificameceíle ene in hac 
quseftioae ágete de oppoficione peccací 
morcaliscum virCuce per íe infuíi,6¿ cura 
viteuce acquifica. £c fimilicer excendere 
quasftionem ad peccaca veníalia , oC exa-
minare qualem fimilicer habeancoppoíi-: 
tioncm cum viecuce infufa)5¿ acquifica^ 
§• l í 
Vtrumpeccdtum moríale pofsit componi cum 
yirtttte per fe tnfufai 
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1 J prelle cenee, peccacum non 
palle compon i cura vircu-
tibus per fe infufis morahbus j bene vero 
componi pofí'e cum aliquibus Theo log í -
cis, nempe fide, 6¿ fpe , non vcviituces 
íunc,&; á charicatc tormancurifed vt mcr-
tusc^: informes funr. 
Sic conciufío. Peccacum mórcale 
non fíat íimul curn vircucibus per fe infu-
fis. Probac D.Thomas fie: Nam licet \n í¿ 
peccatum mortale direfte non opponatur "V/r-
tutibiés per fe injufis ^ tamen dire&e opponl* 
tur tmfk i & r a i i á V i r t u t u m ? nempe cha-
f\tm\ 
T r a ó t . V l l D e P e c c a t í s , 
ritdti : "^nis hoc ¡pfo > quoiefl incompofsibile 
Cum chmtdte^eft incompojsibiiecttmltirtuti-
hus moralibusper fe infufis. Sic D.Thom, 
Rauotamen Wxc dithgulcaccs pací-
tur. Primo: quia ficuc vnum peccaíuni 
mórcale non habec direftam oppoficío-
ncm cum vircutibus moralibus per íe in-
f-jíis, vcpotc cutu i f tx fine habitas^ vnií 
peccatum fie vnas cancum aótus concra-
rius; ka non videcur dlredc opponi vir-
tuti charicatisjcum cciam chancas fíe ha-
bicus)& vnum peccacura mórcale fie can-
cum vnus aítus: igicur per vnum pecca*; 
tum mórcale non deftruecur habicus cha-
ritaris: aeper confequens,neque vircuces 
morales per fe iníüfx. 
Poceíldiciad hoc , quod o p p o í i c í o 
indiretla vnius peccati morcaU's cú v i r -
tutibuspsr fe intufismoralibus, cíl: dú-
plex; prima quia vnus adus non o p p o n i -
turdireí le habicui. Secunda i quia non 
veríacurcirca eandem raaceiiamjV.g.pec^ 
cacum raortQle íncemperancix indirede 
comparacur ad habicum forcitudinisicum 
quia efl: adus, &: fortitudinis vircus cft 
habícus.Tumetiam,quia peccacum illud 
eft círca matenam cempeiancise , &: vir-
tusforricudiniseílcirca maccriam difpa-
race iz habencem cum maecna cernperan^ 
i\x\ S¿ fie iíta dúo fecundum fe í p e d a c a 
nuilam habene concrariecacem. Ac quod-
libec mórcale , cu fie averfio ab vlcímo fi-
ne, ad quem per í e convcrcic charicas^Ii-
cee direde non opponaeur charícaci ex 
quo vnus cancum adus eft,6¿: chancas eft 
habicus; caraen habee concrariari i l l i ^ 
quia cicca idem obiedum veríancur, né-
pe circa Deum ve vlümum fincnijad qué 
convercit chancas^ áquo avercicquod-
libec mórcale. 
6 7 5 Sed concra eft. Nampcc-
catum mórcale eft averfio adualis á Deo 
vkemo fine, chatitas eft converfío ha-
bicuahs: incer adum auccm, 6¿ habicum 
non eft direda concrai iecas: igicur pec-
cacum mórcale non direde concrariabU 
tur charieati. Ad hoc poteft dic i , quod 
licecexifto capice non concrariecur dire-
de charicaei; poceíl camen vnus a d u s 
morcalis deftruere chai icacem íaimcdia. 
t e : ficucvnusadus infidelitacisdeftruic 
habicum fidei, 6c vnus adus defpcracio-
BÍS deftruic habicum fpci. 
Sed adhuc inftari poceft,quod vnus 
adusinfidelicacis deftruic habicum fidei, 
q u i a defteuie racionem fociDalera fidei? ve 
habicus eft: & fimiliter adasdéfperatio-
nisdeftruic racionem formalem habicus 
fpei, ve habicus eft. Ac peccacum mórca-
le intemperancias non videcur deftruere 
racionem formalem charicacis, prouc ha-
bicus chancaeis eft. Quod confie.Ecenún 
fi peccacum deftrucree adícquacam racio-
nem formalem habicus charieatis, prouc 
eciam habicus eft, cciam deftrucree racio-
nem formalem adus charicacis: fed hanc 
non deftruic. Nam ftac hominem exifté-
tcm in morcali, eiieere adum charicacis 
per auxiliancem charicacem, 6c componi 
cura illo s ergo peccacum non deftruic ra^ 
cionem formalem charicacisjcciam ve ha^ 
bicuseft, 
Ad hoc argumencum benedidum 
eft. Ad iftam vlcimam teplicammego Mió 
Ecenim habicus charicacis dúo h a b e C j a i -
terum operacive , 6c alcerum formaliece; 
operacive habecconvercere ad Deum vl -
timumfinem per modura habieuaüs prin^ 
cipij.formaíicer habec efle amiciciam ho« 
roinis adDeum:cum ergo quodlibee mor-
tale fie formalís inimicicia hominis ad 
Deum , quodlibee mórcale habec ada^ 
quacedeftruere habicum charicacis. A d 
confírm.dift.Maí. haberec deftruere ra-
tionem formalem adus charicacis, cha^ 
ticacishabicus, conc.Mai. charicacis fo^ 
lura auxiliancis>ncgo Maiorem , & dato, 
tranf.ad Minorcro,nego Confequenciam. 
Charicas enim per modum puré auxilian -
tis, non eft amicicia incec hominem» 8C 
Deum: 6c fie poceft componi de porencia 
Dei abfoluta cum peccaco habicuali. 
Sed ne ad iftas veniamus difficiles 
vias.arguroenro in principio pofico,rcfp. 
peccacum deftruere habicum charicacis, 
quia cum Ge forroalis iniufticia , pugnac 
direde cum gracia habicuali, quas eft ne-
ceftario eonnexa cum charicace ; dum 
gratiam deftruit, deftruit queque habi-
tum charicacis. Ñeque D.Thom. alíquid 
dicicin articulo de direda , vel indireda 
ablacione charicatisjfed cancum dicic,fed 
fi coparecur adus peccaci ad canfam vir-
tucum, fie pofsibileeft, quod per vnum 
adum peccaci aliqua: vircuces corruma 
pancur: quodlibee enim peccacum mór-
cale contrariacur charícaci; 6c ideo pef 
vnum adum peccaci morcalis, feclufa 
charicace, excluduncur per confequens 
orones vircuces infufse. 
6y6 Secunda difficulcas eaque 
valde ardua eíljqma non magis radicácur 
vir-
Qti^fl: . I V . í . 1. 
vírcutcs in gratla, 5¿ charkáte, quam r a -
dicencur vicia inpeccacis morcaiibus, á 
quibus cauíancur ré¿ quorum cciam vir-
tuces func, ve íüpradiximus; fed excluía 
pergratiam habitúale omni racione pec-
caci raotcalis , vicia cncicative non de-
ftruuncurj íed manenc intücmn,á¿ veluti 
eaiorcua in anima : ergo eciam excluía 
gracia, &C charkace , per mórcale pecca-' 
tunDjvircucespet: íc intuíae íolum deílrue-
tur quoad eíle vircucum ; noncamen de-
ftruencur cncicative, fed manebunt infor-
mesjCicuc fides,6c ípes. t 
A d hoc argumentum,dift.Maiorem; 
non magis radicancur vircuces in gracia, 
& cliaricace,quam radicécur vicia m pec-
cacismorcalibus,n5 magis,6¿: eodem mo-
do,negó Mai, non magis, & diverío mo-
do,craoí.Ma.& concella Min.nego Con-
feqLicnriam. Ecemm vicia producuntur 
pee íc nolirismalis aóhbus, &c fie nequeüc 
cxpclli a lubicdo,niÍ3 per exercicia mul-
toruro aíluum virtucum intuíatum: vnde 
per hoc íolum , quodgranai vircuces 
infundunrur non expelluncur á íubieclo 
cncicacivc » íed manenc veluci informia, 
& emottua. Ac vircuces per íc intuías,per 
íc infunduncur ad infuíionem gracias , 66 
charicacis independécer ab exerciciono-
itrurum aíhium : vnde ex quo gracia , de 
chancas dcílruuncur per peccatum mor-
tale,ex hoc ípío vircuces per fe infuí^nec 
manéc íecundum rationcm vircucum,nec 
fecundum racionem habitus. 
é y y Sedconcra hoc iaftabís. Nam 
cciam íidesj& ípesTheologica infundun-
tur hornini independeuccr ab cxcrcicio 
noftrorum a£tuum ; & camen ad ablacio-
netn gracia:, &c chancacis, per pcccacum 
mórcale , íolum dcftruuncur quoad racio-
nem vircucis, 6c non quoad racionem ha-
bicusíergo cito vircuces per íe infufe pro-* 
ducancuc independentcr á nwftris adlibus, 
perauventum pcccaci mortalis pocerunc 
deftruí quoad racionem vircucis, 6¿ ma-
nere quoad encicacem habitus. 
Ad hoc, dift. Mai. fides, & ípes in-
funduncur independérer ab excrcicio no-
ílrorum a¿cuum ,6¿ cciam cum indepen-
dencia per íe á gracia, & charicace, cono. 
Mai. cum dependencia per íe á gracia , &c 
charicace, negó Mai. Se conc.Min. negó 
Confequenciam. ¡caque dúo habenc vir-
tutes morales per íe infufas: alcerum eft, 
quod per íc conneduncur cum gracia 
cuc pcopriccacescutu cirencia: vnde ficuc 
ablatacílencia, omnino deílruuncur pro-
priecaces i ica abhta gracia,¿¿ charícaccy1 
omnino vircucescorrurapunrur. Alcerum 
habenc,quod independécer a üoftris a d i -
bus iníanduncur, in quo conveniunc cura 
íide,5¿ ípe: íed qaia in primo diftinguun^ 
tur, hmc fíe, quod ad ablationem grac ia 
per pcccacum mórcale non encicacive dc-
ftruuncur. 
Sedhuiusdifcriminis racionem red-
derenon clUacile. Ecemm videmus,quoJ 
in his, qui primo lullificancur, íicuc cura 
intuüone gracia íuftiiicancis dancur VÍC-
tuces morales per íe infuí¿e , fie &í dancuc 
vircuces fidei, 6¿ ípei : qua ergo racione 
dicemu$,quod vircuces morales íunc pro-
prietacesquarco mudo gracix, 6c no hoc 
ipíum dicemus de fide, 6c ípe? quod íi idé 
dicamus: ergo tanca neceísicacc fides, 6C 
ípes connedeacur cum giacia,quanca c ó -
ncdunrur cum ca vircuces morales pee íc 
intuía;- Príecerqaam quodin racione vir-, 
tutis,omnesdicunc, fiaem , & í p e m e i r e 
gratise propriecaces.-quare ergo non idera 
dicédum de morahbus per feinfuíis?Pr«^ 
terea videmus,quod in ítacu gloriíe gca-: 
tia per fe radicac lumen gloria: ípcdaas 
adincelledum , 6c charitacem cura alijs 
vircucibus moralibusfpedancibus ad vo j 
luncacemrergo eciani in ftatu viae i gracia 
radicabic lumen fidei,ea propriecacc, qua 
eciara radicac charicacem, 6c alias vircu^ 
tes morales. 
^78 Racionera huius diferitni-
nis a pofteriori aísignare poüumus ex co, 
quod habicusfidci)&: ípei poííunt infundí 
fine gracia,^ charicace, n patee in adul-
to, qui in peccaco focnicacionis, v.g. per^ 
fevcrans,bapcizacur, qui veré recipic haá 
bicum fidei, 6c ípeí , 6c non recipic gra-
tiam, nec charicacem, nec vircuces mora-
les per íc infuías: ergo fides, &S ípes non 
habenc connexionera per íe cum gracia, 
ficuc cara habenc vircuces morales per fe 
infuíx. Sed iara aísigneraus racionera á 
pnori. Ecenim fídcs,«S¿ ípes, cum fincha^ 
bicus Theologici, immediacc accingunc 
Deumex proprijs eorumj non raracnac-
tingunt ipíum, ve vlcimum hoem,ícd fides 
accmgic Dcum íub racione rcvelancis, 6c 
ípes íub racione primi principij auxi^ 
liancis: non ergo ex proprijs confíderati 
habenc connedi cum gracia,^ charicace? 
quia accingcncia ifta Dei perfede incra 
proprias lineas ficri poceft fine gracia , 6C 
cháncate 1 ve paccí iq peccacotej habenc 
eciaa) 
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cciarn viera hoc , quodconvenir illis ex 
proprijs,ex imperio charicaris e6tus fuos 
e l i c e r e » propter Deum vlriír.um finetní 
& í c e u n d u í u hanc larionem per íe dc-
pendent á gracia, 6¿ charicare. Ex quo 
íic, quod íub rac ione virturiscantum ha-
beane connetti c u m graria, 6¿ chancace;-
&, ex coníequenci, quod fine illis poísinc 
ir.tundi, 6í quod iftis ablaris, poísinc fe-
cundum propcia permanere.VirCütes au-
teinper íe intuid morales, cum expro-
p t i j s habeanc diíponere, 6¿ redificare 
ammaai m ordine ad media circa vlGirau 
fineiT),neceiTario pracfupponunr iliam re-
íd l e íe habentcm circa vkitmim finem: 
nam nequitdaci redicudo inmedijs,niíi 
pta;fuppuíira re¿licudinc circa finem; & 
fio eílentialicei depender á gracia,ó¿ cha 
ricaré, per quasíolas rede fe haberepo-
t t ñ h o m o eirca vlcimum finefn)&: fie fi-
ne gracia, d¿ charicace nequeane conícr-
van, non íolum ve vkcuces, íed ñeque ve 
habiíus laudabiles. 
Ex bis ad primum dice, quod licec 
in eo, qui primo iurtificacur, fi non prae-
íupponantur in eo hdes, &¿ ípes h x fimui 
intundancur cum alijs vircucibus morali-
bus; camen [\xc fimulcanea infufio,vc pa-
tee ex díótis, cft mxca eílentialem exige-
tiam in vircacibus moralibus, non in ha-
bicibns hdei,6¿ ípei ; de quibus vidimus, 
independenter ab infufionc gracias , 62 
charicatispoíTc infundij cuiusoppoficum 
habecur circa morales viteuces i 6¿ Ge 
habecur rario dií'criminis, ob quam vir-
tuces morales fine propriecaces quarco 
modo; non vero fides, ¿c fpes. Ad íecü-
dum patee eciam ex diócisrquia racio vir-
eutis míeparabilis eftá vireueibus infu-
íisjefl; auccra feparabilís á fíde,& fpc:vn-
de liccein racione vircutis iníallibilicer 
connedaneur cum gracia , non aucem in 
racione habieus laudabilis,vc vidimus. 
Ad vltimum, nego Confeq.Ecenira 
gracia efl: eíiencialitcr radix videndi &c 
amandi Deum j & fie per fe haber radi-
care lumen gloria;, quod eílencialicer eft 
pnneipium proximum videndi, & aíTe-
quendi noítrum vlcimum finem, inqua 
aílequucione noftra perteda beacieudo 
conf í f t iC • vndeob fui máxima perfedio-
ncai eílencialicer cum gracia connedi-
tur. Arlumeníidci ex propnjs n o n ha-
ber accingere Deum , vt vlcimum finemj 
íed ta icum habee crcdere,quod Deus fie 
güílec vkimu§ finis: ad quod, ve vidiaius. 
non requiric gracíara : Se fie dx hac parte 
non connedirur eíleneialkec cum illa, 
fie poeeft confervarí, 6c intundi fine 
illa. 
( j jp Tercia diffíouleas oricuc 
exeo,quod gracia eítnatura ordinisfu-
pcrnacuralisi exqua racione habecquod' 
r¿dicee per fe vireucesfupcrnacuralcsiü-
fuías*. ergo &c ex hoc capice debebic per 
íe radicare íidem,6¿ fpem. Confir. ñ&SSf 
&¿ ípes, curo fine perfedi habieus fuper-
nacurales, debene counacucalícer perfí-
cere animam: ac non poílunc eam conna-i 
turalker perficere racione prima; nacur^ 
fubftaneialis, cum nihil fupernacurale fie 
connacurale principijs ordinis naeurae:er-
go neceliarío debene eam perficere ra^ 
tione gracias, quar cft nacura fupernaea-
ralis: be fie debene ei eíle debiese non m i -
ñus, quam vkcuces morales per fe in', 
fufar. 
Ad hoc dift. Coníeq. ergo & debe-j 
bit per íe radicare fidem,6¿ fpem,fub ra^ 
tione vircucis, conc. Coníeq. fub omni 
ahaconfideracione, feenndum quam ha-
benc perficere animan»,nego Confeq. Ad 
Confirm. dift. Mai. debene connacurali-
ter perficere animam, fumpesecancum 
ex proprijs t nego maiorem : fub racione 
vircucis, conc. Mai. 6£ conc. M i n . dift-
Confequens:fub muñere vkeucum,concj 
Confeq.confideraeas eaneum ex proprijs^ 
nego Coníeq. Iraque gtaeia,.cum fie na-
cura fupernacuralis» íolum habee radicad 
re v kcuees fupernacurales, ex quo virca^ 
tes fuñe: vnde cura ab aliquo habicu fu-
pernacurali racio vircucis infcparabilis 
ek , debec infeparabiheer ci convenirc 
radicari á gracia, 5c in gracia : cum aucc 
racio vircucis á cali habicu feparabilis fie, 
non exigicur, quod fub omni eius forma-
licace in gracia fundecur, 6c ab ipfa ra^ 
dicecurrcumquc racio vircucis infepara-; 
bilicer cunveniac moralibus per fe infu-
fis, infeparabilicer quoque eis conveniec 
á gracia radicari: convenir autem rario 
vircucis fidei,&: ípei íeparabilker; 6c fia 
radicari agracia convenir cis íeparabi-
lker. Ex quo vkerius fequirur, quod non 
requintur , quod indiípenfabiliter ani-
mae connacurales pertediones fine, ñeque 
ranone naruralium anima?, ñeque rario^ 
ne nacurse íupernacuralis, quae ek graciaj 
íed íutficie,quod fine perfedioncs confo-
nx animae. 
68o ln calce Huíus § ; « ^ V « , 
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4» fidei, & ftes Thcologlcd mdnednt inpec-
catore, eo prorfui modo, yuo V/f/d manent tn 
homine recenter iuftificutoi. 
Malta dixímus íupra depermanen-
tia viciorufii in homine rccenccr iuftifica-
to: neergo aóla repecamus, &¿ taftidium 
á noíiris fcriptis pro viribus eliíninemus> 
brevicerhoc diluemus quasfunm. Rc í -
pondeo ergo negacive.Tum,quia in roul-
torum fcacencia, vicia in reccncer iuíhfí-
caconon manenc cum modo habicusifed 
cum modo foliusdiípüíicionis: ípesaucé, 
&: fidesin omnium íeucécia,manenc cum 
modo petfedo habicus, T u m j quia in 
omnium íencencia» vicia componuncur 
cum vircucibus infuíis , fibi oppoíicis; 
fidcs aucem » 6¿ fpes in peccaco re íic 
pugnanc cum infidelicace s 6¿: defpera-. 
tione, quod cum illis non coroponan-
tur. 
Tercio.Namlicec vicia non deílrua-
tuc á vircucibus infufis, camen vehemen-
tercohibencur,6¿ frenancur, ne exeanc 
in adlusjad quos inclinanc: íides aucem, 
&fpes, nec deftruuncur per peccacum, 
nec prohibecur homoexire in adus íuos} 
íed libere homo peccacoc , & expedicc 
exie in adus credendi, 6c fperandi,ptouc 
ipfe vulc Í íolumque emorcuae dicun-
tur iftae vircuces per peccacum, quia in 
feníu corapolico peccaci nequeune face-
ré opera mericoria vic;e ascernec. T á n -
dem vicia in recencer mftificaco Ge debi^ 
licaca manenr, quod hominem fimpücH 
ter vicioíum non denominenc: fides aucé, 
5¿; fpes Ge manenc quancum ad propna 
virentes, quod horamem Gmpliciccr de-
nominenc fidelem, 6c fimpliciccr potcn-
tem fperare : non ergo eo modo manenc 
fidcs, 6c fpes in peccacore , quo manenc 
^iciain homine luftificaco recencer, 
H i 
^ n V t r t u t e s áccjmfu* , per^num peccatum 
mortale yerum amittdnt rationem 
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are. 4. ib i : Virtutes V^ero ac-
quipt* non tolluntuv per "Vnum aftum , cu* 
iufeumefue peccati ¡ fíe igitur peccatum mor' 
tale non porefl ejje fimul cumVtrtutibns tn^ 
fufis; r>ote[i ramen fimul e¡Je cum Yirtutihus 
acimfitis, Quam dodnua mferc P . T h ^ 
exco, quod quodlibee peccacum mórca-
le excludic cluricacem , qu^ eft radíx 
vircucú iníufarum , in quancum fuñe vir-
cuces; videcur ergo fencire , charicacem 
cancum efteradiccm vircucum infufaru, 
in quancum iune vircuces Í non verocíTc 
radicem vircutum acqu¡ficarum,ctiam in 
quantum vircuces fuñe: alias conclude-
rec, quodlibee peccacum mórcale nó pof^ 
íe componi cum vi reucibus acquificis:fieH 
recemm fen(us,quod non componecc-
cur cum i l l i s , in quancum viccuccs funcj 
cuius camen oppoficumconcludic: vide^ 
cur ergo fencire,peccacum mórcale com-
poni cum acquificis, eciam íecundú quod 
vircuces fuñe. 
Reíp. PP.Salmancicenfes , D T h i 
de fide, 6c fpe pofsieívc docere, quod pcf 
quodlibee peccacum mórcale delíi uaotuc 
íub racione vijeacis cancum; de acqujficis 
veromhil cdocuiíTe,vcrum videliccc ma-
neane fub racione VUCUCÍS , vel noní Sed 
Cancum docere quod compáciuncuc cum 
vno peccaco morcali.Sed contra eit.Natn 
adverfaeiva fiernac regulara in cócranú: 
cum crgocirca fidem, 6c fpem poísicivtí 
doccac ,per vnum peccacú mórcale can-
cum deftrui fub racione vircucis, 6c ex 
hoe infere, quodlibee peccacum mortale 
componi cum vircucibus acquificis, clare 
videcur determinare, quod vnnm pecca-
cum mórcale eciam componacur cum ac-
quifícis in racione vircucis. nu 1 
Rcfolucio huiusqusefici non fpedas 
per fe ad huno locum : vnde de illa bre^ 
vis cric noftra refolutio. Suppono enim 
virtuces acquificasdupliclcer dici vircu-
tessprimo ve cantum cadunc fub coníidc^ 
ratione Philoíophimoralis ,fub qua co^ 
íideracíone non egenc charicace , ve virj 
tuces fine, fed cancum regulancur prude-
cia acquífita: vnde Philofophus, qui lu, 
pernacuralia prorfus ignoravicillas dixíc 
vircuces. Poirunt eciam dici virtutes, ve 
de vircuce diípucac Thelogus, in ordine 
ad vlcimum finem fimpliciccr , qui Deus 
eft, ve anchor fupernaeuralis' qua ración 
ne radicancur in charicace, quíeíolapec 
íe babee ordinare animara in ordine ad 
Deum finem vlcimum fupernacuralcra. 
6Sz Hoc fuppoficodico vircu-; 
tes acquificas, ve mere cadunc fub confí-
deracione Philpfophi moralis, nonde-
ftrui>eciam in racione vircucis, per vnuta 
peccacum mórcale} benc vero deftrui, in 
racione vir cutis, per vnum cancum mor-
m 
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tákpcccatum^Vt cááunc fubTheologi-
ca confideratione. Prima psrs ex eo evi-
dencer p r o b a r u r . N a m in cancum per vnñ 
peccacum m c r t a l e dcftrucrentur in ra-
cione vircucis , quia quod fine vircutes 
^haterene á c h a r i t a t e i íed prscciíle ve ca-
•'dunc íub coníideracione morali, non ra-
dicancunn chancare: ergo quamvisvnü 
niortale colUc chariracem , non deftruec 
.Viteuces acquiíiías in racione vircucis.Ex-
piicacdr hoc. Vircutes, vtcadunt rancum 
"fub tonfideracione Philofophi moralis, 
rancum veríantur circa media ad f inem 
honeltum naciualem:crgo ve períeverenc 
ÍD ntions virrucis.vc p u r é confideratur á 
a Philofopho m o r a l i , íolum requirunc 
a p p c u - ' u m redum circa ü n e m honeñum 
naturalcmiac ad hanc redicudineni non 
indü'enc charicace : ergo charicace abla^ 
! ta perpeccatum mórcale, non araiteunc 
rarionem virturis, ve íolum cadic íub co-
fiderarione Philofophi morahs. 
Secunda pars concluíionis proba-
tur racilcNam Theologus non coníidc-
:rat de virtutíbus^ucrcunique illa íint,ni-
fi piout homincm ordinanc ad Deum fi-
nem vlcirjum íupernacuralem : ac ptonc 
^Coranes vjrcuies radicantur in chari-
tate: ergo abiata chaiieace per pcccacú, 
xorrumpuntur virtuces in racione virtu-
ris ^ ve scadic íub coníideracione Theolo. 
gica. Ex his infero rede dixiíle D . T h . 
ir. hoe arciculo, virruces acquificasnon 
ddtrui, eciarn in racione vircucis,per vnS 
ramum peccacum mórcale; quia licec no 
componatur cum illis, ve vircutes confi-
derantucá Theologo; componieur tamc 
cum illis,vc precisé cadunc fubconfide-
• racione Philofophi moralís. 
Vcrumaucem vireucesiíbeacquífi-
tse, cum quibus dícimus componi pofie 
vnum peccacú mórcale , veram habeanc 
' ellentiam vircutis, fie ve Cmplicicer pof-
fincdici vircutes? S.Thom. íupra q . ó y . 
i a r r . i . videturdoceve , quodtantum íinc 
i feenndum q u i d virtutes t fie enim haber: 
Dicendum^Hoál i ir tmes morales^rour funt 
' eperatiue bom in ordine ad finem , <¡ui non 
excedit jacultatem naturalem homtms^of-
funt per opera humana ac(]mri.& fie ac^ui-
fit<e fine charirafe efje poJJíint,fiCttt ftterunt 
in multif gencilibus: feenndum autem quod 
funt operatiu* ooni m crdine ¿d^l t imumji • 
nem (upcrnaturalem , fie perfetíe , & yere 
hiihent rationem l ir tut i s , ¿7* non pofjunt 
humanis nílihus a c ^ i n , fedinfunduntHr Á 
V e o ; & huiufmdi Virtutes moyaUs fint 
charirate efje mnpojfitnt, Ee pott paucaí 
Patet igitttr ex diftis, (¡uodícU virtutes in» 
fufa funt perjefie , & fimplieiter dicendie 
yirtateS) ¡¡uia bene ordinam hominem aáfi-* 
nem^ltimitm fimpliciier : alix'Vero'yirtH* 
tes ,fcilicet ac^mfua , funt fecundum (¡uid 
"yírtutes i non autem fimplieiter: oráinant 
enim homnem bene , velpeün finis^Uimi irt 
di<¡uogenere. Quid clanusí 
Sed Dominus .Caiecanus tempe-, 
tac docirinam D.Thom.dicens,quod D . 
Thom.loquacur de vireueibus acquifitis> 
íecundura quod cadnne fub confideratio-
nemTheoiogij non vero quod loquacuc 
de illís .fecundum quod cadunc fub i u d i J 
cío Philofophi moralis; fecundum quam 
raeionem fuñe máxima bona homims, SC 
fuñe fimplicicer vircuecs, ve ip. ícmecD, 
Thom» cence c u m Philoíopho in cal^ 
ce perihermenias. QUSE eft noftra do-
dnna . 
é S j Sed fupereftdiffículcasnoh 
levis» an noflra conclufio debeac incelligi 
fulum de vireueibus acquificis ex adibus 
procedencibus, ex íolo amore finís ho, 
neíh naturalis, an eciam debeac proce-
deré de virrucibus acquificis per adus 
imperaros á chariracc l Nam licec poísic 
efle verum de primis, quod poísinr ma-j 
ncre in racione vircucis, ablaca per vnum 
peccacum mórcale charicacei noncamen 
videcur habere vericatem, loquendode 
his, quse acquiruntur per adus pcoccJ 
tientes ex imperio chancacis. Nam iítac 
non acquiruncur fine charicace; ergo vifj 
decucqnod fine charicace confervari non 
poflunr.Turn eciam)quia vircutesacqui^ 
íicaE, per adus procedentes ex imperio 
charitatis, neceílarioinelinane in vlti-
mum finem, cum inchnenc in adus í imi-
les his, á quibus produdas íunc: hsec au^ 
tem inclinatio in vlcimum finem manere 
non valer , nifi charieas in íubiedofic,,; 
nam ex fola illa praetacam inclinacioncra 
habere poílunc: ergo cum per vnum a d í í 
morcalis peccaei collacur adarquace cha^ 
ritas, videtur, quod cales virruces non 
maneane in racione vircucis, ablaca cha^ 
ricace per vnum adum peccaei. 
R e í p o n d e o , cales virruces manere 
cum peccaro morrali in racione vircucis^ 
prouc de vircuce iudícae Philofophusmo 
ralis; non vero prouc de vircuce iudicac 
Theologus. Prob. prima pars. Nam illa 
habitudo ad finem vlcimum fimplieiter^ 
quam 
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quam habcrec virtús acquifita ex impe-
rio cliancatis , eílec accidens vircucis 
acquifiíitergü abldCa per peccacum ch a 
ntace , remanerec vircus acquiíica cum 
his, quíE conveniunc i l l i ex proprijs, 6¿ 
clíentialibus fui ; érgo non mañeree vic-
tussfecundum quod confiderarur áThco-
logo. Pacct Coníeq. Nam vircus acqui-
íka ex proprijs non eíl vircus in confide-
racione Tbcologí. Ec Anc. prob. Nam 
illa habicudo ad vlcimum finem, 6¿ illud 
chancacisimperium, non eílecexaóbum 
a vircuce acquiíica ex íolis fuis proprijs 
confideraca: ergoeíl'ec dli accidens;íicuc 
cft accidens fidei, & ípei, quod á chari-
tace imperencur, 6¿ quod urdinencur ad 
finem charicatis: ficur ergo in peccatore 
fides, 6¿ ípes mmear, fecundum ptopria 
tancum, ira & vircus acquifica in pecca-
tore mañeree íecundum.propriarcum er-
go íecundu propria non fie vircus Thco-
logica , ablata charicace per pcccacum, 
non manerct virrus, ve confidtratus á 
Theologo. Vnde non inclmarecinadus 
fimiles adíequace adibus , quibus fmc 
produíta-, íed cancum in uiaequaee. 
8^4." Dices, illam virtucero non 
fuiffe generaeam ex a£tibus procedenci-' 
busex amorc finís nacuralis; íed cancurn 
ex amore finis vlcimi: ergo ablaca chari-
tace per peccacum, íinon mañeree vir-
tus in confiderattone Thcologi, nec eeia 
rnanerec vucus in coníidcracione Philo^ 
fóphí moralis.Ad hoc diít. Anc.de fado, 
conc. Anc. exadive , negó Aoc. & Con-i 
feq. Uaque, cum bonum honeftum naca, 
ralefit finis incríníecus, ad quem períe 
iñelinac vircus acquiíica, per íc exigie 
produci ex amore finis naeuraliíjnon au-* 
tem de fado,S¿ per accidens ab hoc pro-
cederer, quia ab imperio charicacis im-
pedirecur. Vnde ablaca charitace,libera-
recür ab hoc impediméto: 6c íic licee n5 
inclinarec in adusordinacos ad finem v l -
timum fimpliciccr, inclinarec inadusex 
amore finis nacüralis. 
InlUs. Vina generara ex frequen-
tatione peceáturum morcalium , adhuc 
abláca omni racione peccaci per conen-
tibnenj , inclinane in peccaea, per quae 
(une produda: ergo vircuces acquiíhas 
generarx per idus ex imperio charitans 
«r im itos in vlciiTaim íinem firoplicicer, 
ádhuc íbUca chiriC iCe per pcccacum, 
inelinabune in vieimuín ünetn fimpli-
Citcr. 
Ad hoc, negó Confeq. E c difpanras 
eft, quod vicia morealia per íe , & ab in-j 
tnníeco habenc generari exfrequenca^ 
tionc peccatorum morcalium: vnde ef« 
fecciale eft illis inclinare in peccacum 
morcalcj ac per coníequens, cciam abla-
ta de medio omni racione peccaci, inclíj 
nane in pcccacumdiabenc íe cnim, ve íu-^  
pra vidimus, ficue vircus inftrumencaria 
peccatorum: &:ficucfemen p c r í c d c c i -
ium ab homine nonmucacur permorce 
generancis, ica nec vicia perdune inclina^ 
tionem ad malum. Csecerum vircuces ac^ 
quiGcae per adus á charicace imperacosj 
ficue non per íe exigune ab illis gcncrarii 
íed peraccidens hoc illis connngit,ica in-i 
clinare in vlcimum finem non convenir 
illis per íc,ícd per aceulens, & íic poflunC 
abhac inelinatione ípoliari. Excmplutn 
íic in noftta Theologia vijequse quia pee 
accidens procediecx per íc ubícuns, pee 
accidens in via eft oblcura,á qua obícu^' 
ritate fpoliatur,dum eft in patria. 
Sed inftas. Theologiam noftram non 
evacuareobicuricatem fuam , doñee de 
fado non procedic ex evidencibus: ergo 
íimilicer virtutes acquiíirse non pcrma's 
nebune in elle vircucum íub confidcraeicH 
ne Philofophimoralis, quouíque ablaca; 
charicace, non proceduneex amore finis 
nacuralis. 
Ad hocnego Anc.ThcoIogía cníixi 
noftra, qu¿e ex ooícuris, pee accidens gd^ 
ncrara cll, ex hoc íolü líberatur abob(« 
curitate, quod non procedic iam ex peC 
íe obícurls, 6¿ habdicacur ad probandas 
fuas cOnclufiones per evidencia princi-
pia: 6c fie firailitcr vircuces acquifica: 
per accidens ex amore vlcimi finis fimpli^ 
cieer, evacuara charicace per pcccacum? 
manee vircus íub confiJecaeione Philo-
fophi moraíis: quia redditut habilisa4 
eliciendum adus íuos ex amore finis na-, 
turalis, ita ve ad eíTe vircutis non indi-
gcac de fado procederé ex amore finís 
nacuralis, fciíuíficiac apeieudo, 6c cx-r 
pedicioad eliciendum adus íuos ex amo-, 
re fims nacuralis. 
685 Ex quibus probara manee 
fecuruu pars noftrsc conclufionís.Sed ad-
huc alia manee difficulcas. NaminhoS 
rmnelapío, lecluía gracia chán ta te 
lanance , non dacur redicudo nacuralis 
circa vlcimum finem nacuralem, in tan-, 
tum, quod,vt docemur infra quseft. 1 0 ^ 
5tr.3.non poceft h9nao Deuraauchorcm 
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nacurx füpcrorania dilígerc, nifípríus 
naturae faneciu per graciarn; ac ad vircu-
tesacquificas naturales requiricur red i -
cudo nacuralis, círca vlcimura hnemna-
turalen>:ergo ablata gracia > 6¿ charicace, 
non dabuncur virtuces acquiíicx in elle 
viccutismoralis, adhuc fccuudum confia 
d e u a c i o n e rn P h 11 o fo p h i M o r a 1 i s. 
Ad hoc dico , quod recticudo 
nscuralis » círca vltiniuin Hnetn natu-
ralem , ftac dupliciter: vno modo per-
fette > ica ve amecur Deus ve Authot 
naturae íoper omnia, íecundum fuam pc-
culiarcm racionem oeplicice ; alio modo 
imperteóte , & confuíe , in racione boni 
bonefti nacuralis. Prima non manee in 
homine lapfo, (ecluía gracia, &: chánca-
te, quia per peccacum indirede rcceísic 
ab Auchore natut^ifecunda manet,quía 
naturaliter inclinaturin bonum honeftú, 
é¿ ipfum peceft fub hac rationc fupec 
omnia diligerej S¿ hxc fuffícit ad vircu-
tcs acquificas in ratione virtutis» prout 
cadic íub confideracione Philoíophi Mo-
ralisieccnim in Gcntilíbus Romanis, in 
quibus pomc D.Thomas vituces acquifi-
tas, nondabacurprimus amor hnis vlci-
mi nacuralis, nempe DeiAuthoris natu-
I2e,cumverum Deum, adhuc Authorcm 
naturae non cognofecrent; fed íolum da-
baturamoc nacuralis boni honeíli nacu-
ralis; 6¿ camen D.Thom. cum Ariílocelc 
pooic in illis vircuces acquiíicas:quod cxr 
plicac Caiccan. vbi fupra, de vircucibus 
fimplicicer calibus, vt virtus cadic fub 
coníidcrarionc Philofophi Moralis: er, 
gohxc re£licu4o íufíicic ? de priaia non 
jequiricur. 
^ ^ Í É : 
Vtrum peccátd 'VenialU repétita deflruánt 
l/irtatem aejuipram fibi oppo* 
fitam, 
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\ ^ hoc are. 4. calis eft. Peccatum 
Iteroyenictle potefl f i m u l e f j e ^ 
eumltirtutibus infufis , & cum dcquifitis. 
Sic DtThom. Sed pro clara intclligen-
tia eius dodrínse , oportet diftinguere 
triplex genus vcnialium. Quxdam enim 
funttalia ex genere, nimirum qux pre-
cise in fuá materia quantumcuniqí cref-
cant í i ion egrediuntut limites peccati 
genialis, quariivisex a4iüadis citcunftá; 
tijs pofsinc fíeri mortalia.nulufmodl func 
fimplex mendacium , verbum ociofum, 
avaricia, &¿ alia his íimilia ; quíe licec ex 
adiundis circunfíancijs, vcl fine, morcan 
lia efiieiantut, vt íiquislcve mendacium 
iuramenco íirmec, íi eoufque quis avarus 
cxiítac, quod aliena rapiac i ex fe camen^ 
&; ve filVunc in fuo proprio obiedo,non 
excedunc culpam vcnialcm, ve docec D . 
Thom.i.z.qu'cft. 100. 117.&; 148. Alia 
func vemaha, qux ex propria maceria,!^ 
ne egrelíu ad aliam , accípiunc gravem 
mahciam,ob idque dicuncur morcalia ex 
genere, ve iníideiicas, deíperatío,^ íimi-
liaiqux carné aliquando á prxdida gra-
vicace deficiunc, redduneurque vcnialia» 
hoc ex duplici capicc, nimirum, vel 
detedu plen^ dellberaciünis,qu£ ad cul-
pam morcalem necelTana efti qua raeio. 
nc excufancur fxpc á prxdida culpa mo. 
tus infidclicacisblafphemise. Se alij, quae 
fi plena dehberatione íierenc, nequirenc 
ab illa excufari: vel ex parvicicc macerie, 
ve íiquisde re aliena parum accipiac,non 
cnim defedus circa materiam omnino 
levem apud prudencem iudicem gravis 
oftenía rcpucacur.De his ergo cribus g«-. 
neiibuspeccacorum veniahum ex gene-! 
te, ex defedu piense delibcracionis,&: ex 
patvicace maceriae , procedie quasílcum 
praefens. Scdclaritatis gracia i n h o c § , 
tancum agemus depcimo generepecca-; 
torum venialium. 
Circa quse comrounis fencencia re^ 
net, peccaca venialia ex genere fuodc^ 
ftruere vircucem acquiíitam , fibi op-
pofitam. Ita cenene Medina in pra:fcneí 
Guriel. dubio vnico.Alvare2difp. i i 2 | 
Gregor. Mircinezdub. z . Zumel difp» 
vnicaconcl. i . PP. Salmancicenfcs hi(3 
difp.4.dub. vnico.§. i .Arriagahiediíp» 
40. fubfeól. 5. & afij innumerí. 
687 Sitquc hare fencencia no* 
ftra conclufio. Probatur.Nam vircus ve-; 
racicacis.V.g.deftruicur per vitiú fibi ccH 
trarium : ac non habec aliud vicium, ex 
ptoprijs fibi concrarium , niíj vitium ge-
neracumex repericis attibus menciendi 
veniahter: ergo per talia peccaca venia J 
lia repetita deítruitur vircus acquifica 
veracicacis.Confcq. c[\ bona, Mai. cercar 
& Min . prob.Nam virtuci veracicacís cx 
proprijs íolum opponicur vícium metien-
di: ac mendacium, incra propriam lineara 
mendacij, íolum cñ veníale pcccatum.$ 
iioc enim efl: eíle veníale ex genere: ergo 
flti 
Q U Í E R . IV. § . n i 4 3 ? 
vírtus vcracícacls, ex proprijs, non babee 
vicíum concrariuai , nlú genitumexce-
petitis veniahbus. Explicacur hoc. Non 
íunc dúo habitas menciendi : vnus m e n -
tiendi morcaliccr, & aliusmeiuisndi ve-
nialicer; quia c u m omnía mendatía ex 
genere íuo íinc venialia > non aátuc iocus 
adduos prrediótos habitus:ergo cum vír-
tus veracitacis expellatur per iiabitutn íi 
bioppuíkum j expellecur neceíl'ario per 
habicuni genitum ex repecicione venía^ 
l i u m . 
Dicis , mendacia dividí ín levia, 
& gravia i ergo ficuc ex levibus gene 
racur habicus menciendi levícer , ira 
ex repecids mendacijs gcavibus, genera 
bicur habicus mentiendí gravirer. 
Sed contra eft. Nam mendacia non 
ííunc gravia ex fohs bis, qua; habenc ex 
proprio genere j fed folum ex his , quse 
ípeftanc ad aliud genus i n e m p e , vel 
quía fiunc contra lufticiara , vel con-
tra charitacem ; vnde adnon mentien-
dum contra charitacem , non inclínac 
veracitas ex proprijs, íed vt fubeft im-
perio chancatis : &¿ ad non raentiendum 
contra iufticiam , non inclínac veraci-
tas ex proprijs » fed cancum ve impe-
racur ex iufticia : ergo veracícati ex 
proprijs íolum oppomtur vitium ge-
nitum ex repecicis mendatijs veniali-
bus. 
688 Sed contra obijeics D i v . 
Thomam qua;fi:. 14. de malo, arcicul.L. 
ad 3. dicentera, íolum illum peccaturo 
tollere-habicum virtutis, quodcontra-
riatur charicaci.á qua omnes vircutes de-
pendent: ergo per vicium genicum ,ex 
folis venialibus, nulla vircus deftruicur. 
Rcfpond. PP. Salmancicenfes, loquí D , 
Thom. de vircucibus ínfufis ; quia lo-
quitur de illis vircutibus,quae á cháncate 
dependenc. 
Caeceium cum non fit ídem vírcu-
tem dependeré a charicace, & elle vircu-
tem intuíam ; n a m , ve vidimus, vircutes 
acquificjE , vt fine vircutes, prouc ratio 
viecutis cadie Cubconíideracione Theo-
logi , dependenc á charicace ordmanee 
casinvlcimum íinem 5 S¿ camen intuía: 
non fuñe. Ideo ex hoc, quod dicac Div. 
Thom. vírcuces, quae á charicace depen-
denc , perperam incerprecacur, loqui fo-
; Jura de infuíís.Pr^cerquamquod D . T h o -
mas loquitur de oran i v i rcute . Quod pa -
cet ex eexcu, ib i : Sed ñahitum Virtatis 
non toilit , nífi UIHI ysccdtum , quodconl 
trarhitur charitati, a qua omnesYtrtutes dei 
yenisnt. Manifeílum cft aurem, quod lub 
omai. vircuce comprehenduncur, non fo-
lum intuíae, fed etiam acquiíitie: vnde no 
pollamusfiare in huiuf'nodi D T h . e x -
plicacionc.Secundo refp. D . T h . loquí de 
illo peccato, ^uod, eftu vnum tantum fíe, 
deítruít habitum vircucis quoad ratio-
ncm virtucis, licec non quoad entitaeem; 
quod tancum eít peccatum moccaleicum 
quo bene í lat , quod ex repecicis vemali-
busgenerecue vicium, pocens deftruerc 
vittucem acquificam. 
Tercio refp. folum peccaeum mór-
cale poíle deílrucre habicus.vircuíú, quas 
cales fuñe fub confideratione Thcologi, 
qux raeionem calem vircucis habent ab 
imperio charicacis, ordinanee eas in viei-
mum finera: cum quo bene ftat, quod rc-
peetca venialia poísine collcre habicum 
virtucis, prout cadit fub fola conííderacj 
cione Philofophi Mocalis. 
Sedinftabis concia hanc folutioné^ 
Nam íi ex repetitis veniaiibus poteít col-
h virtus acquiíita quoad cííe virtutis, 
prout cadie fub conüderaeione Philoío-i 
phí Moralis, poceric ex folis ílliseollijj 
eciam ve eíl vircus dependens á charica-
ce ; nam deílru£to maccriah , peric ¿£ 
tormale; fed vircus acquifica, ve cadie fub 
confideracionePhilofophi Moralis,fe ha-i 
bec ve maceriale ad racionera formaletn 
vircucis, prouc calisapud Theologum: 
ergodum ex repecicis veniaiibus poteft 
tullí vircus, ve cadie fub coníideracionc 
Philofophi Moralis, poceric quoque colU 
vircusacquiüca, eciádura eíl vucusapud 
Theologum. 
Reíp. non eíTe inconveniens, quod 
habicus genicus ex veniaiibus, indircde 
collac vircueem acquificam , prouc apud 
Theologos cft vircus; ficnc non eft incon-
vcniens,quod peccaeum direde avercens 
á Deo Authore nacurq,indírewl:e avercac 
quoqueá Deo Authore gracias; vnde cií 
D . T h o m . dicic, folum peccaeum , quod 
concrariarur charicaci,collcrc habicú vir-
cucis,loquicur de ablacione directa; non 
de indire¿l:a, quas pocefl; eciam provcmrc 
ex repecicis adibus peccaci venialis. 
6%9 Secundo obijeics. Vi í tus 
acquifica non deílruicur, míi per vicium 
•fibi adjequace concrarium: fed nullum vi-
ciara genicum ex folis veniaiibus, habet 
príedicla conccariecacc cum virtutcíergo 
pee 
434 T r a d . V l 1. D e Peccát i s . ' 
per nullum tale, vkcusacquifita deftrui-
cur. Prob, Min. Nam virtus quítlibeti 
nempc versacas, inclinac ad aáutn íim-
plicirer coafus a>em leg i ,^ racionijinde-
qoc eíl bunushabicus íiniplicitcrj vitiuni 
vcru per íola venialia acquiíicum y puta 
viciiun mciuicndi, lolú inclinac ad a6lus 
diíionos k g i Tccundum qnád , ficiitipía 
venialia íecundum quid cancum íunc con-
tra legem : non eft autem perfecta COÍÍ-
trarictas ínter íecundum quid, 6C íimpli-
citer : ergo nullum vicium , ex iolisve 
niahbus genicum,habet adjequate cocrá<* 
riarí vir tud, 
Ad hoc refp.neg.Min. Nam,vt ha-
bitus menciendi liróplicicer, 6c adxquate 
contrarictur vcracitati, fatis cíl, quod fi-
cutvircus pertecte inclinar adleívandu 
médium rationis prouc inveniri poteft in 
illa materia,íic vitium inciinet ad omnl-
no rcc 'dcndum á tali modo: quod habec 
de faólo vitium mentiendi.Vnde ad prob-. 
dico, non magis ílmpuciter, 6¿ adaequa-
te habiturn veraGitatis accederé ad mc¿ 
duirn conílitutum per rationem in illa 
luateria, quam habitus mendatij tecedac 
á tali medio. Ciim vero communircr d í -
ci íolet, peccatum veníale non cfleíim-
plicitct contra l e g e m , ve l fermonon eft 
de ipía lege» per quam iminediate prohi-
betur, fed de lege, quas neceílario obfec-
varidebec ad allequendura aeternamfa-
lucem, de qua D. Thom. d o c e c , pecca-
tum veníale non eíle contra legem fim-
plíciter, í e d praster i e g e m : vel Termo 
cft, quod veníale non eíl contra legem 
fimpliciter > id eíl:contra legem, quas 
furpliciter calis eíl: , illa nempe cu-
ius obfervantia neccíTaria eíl ad £Btci> 
nam íalutem : quod veriísimuro eft. 
Sed contra inftabís. Furtula levia 
immedíate prohibentur, per legem de 
n o n furando : 6c tarnen non íunt con-
tra hanc legem , fed praeter legem: e r -
g o fulfum e l l , quod venialia funt con-
tra legem , imniediate prohibentem 
alia. 
Ad hoc , dift. M i n . non funt con-
tra hanc legem , íecundum id , quod 
hxc lex pet fe intcndit prohibere,conc. 
M i n . íecundum id, ad quod lex fe exten-
ditex coníeqaenti, nego M i n . & Con-
feq jcntiam. It^que, cum furtum ex ge-
nere fuo fie peccatum mórcale , Ux de 
n o n turando per fe ptohibec furrum 
f B o r c a l c ex genere j í e d quia intali ge-
I 
herc , etiam habencut furtula venialia^ 
ex confequenti illa prohibet lex: vnde 
tunula levia func contra talem legem 
extenüve , íicet non per fe inteoüve, 
Econtra lex fe habet , dum mendatia 
prohibet :cum enim ifta ex genere iuo 
íolum levia íint> per fe folum príceipie 
levia : &: fíe levia mendatia i m m e d i a E e , 
6¿ fimplicirer funt contra legem , pee 
. quam ímmediate prohibentur. Sicuc 
ergo veracitas fimplicirer huic legícon-
íonac , fie vitium mcndatij íimplicitec 
ab hac lege diíl'onac : &: fie veracitas,' 
¿¿ vicium mendatij ex veníalibus can-
cum genitum , adasquate func fibi con-
traria. 
690 Tertio obijeies. Nam vir-
tutes acquifjtíE , qu£E in conííderatíone 
Theologí funt virtutes, prouc íichomí^ 
nem ordinanr ad vlrimum íínem, fimpliJ 
citer vlcimum , quod S^  prout fie ilüs pee 
íe convenir; ergo illis per íe non contra^ 
riatur habitus genítus ex folis veníali-
bus. Patet Confeq. Nam tale vitium 
non inclinat ad adlus avertentes horai-
nem ab vltimo fine; ergo veníale hoa 
vitium compatietur cum pracdidis vic-
tutíbus: & ficut mulca venialia nonde-
ftruunt tales virtutes, ita &¿ vitia , ex eis 
genita compacientur cum eis, ¿¿nondcj 
Itruenc illas. Coníirm. Theologus non 
agnofcic virtutcsi niíi eas,qu£e ex impe-i 
rio charítatis, liominem ordinant ad vl-
rimum finem : ergo ñeque Theologus 
agnofeet alia vitia,niíi ca , quse ad adus 
avertentes hominem ab vltimo fine, in-
clin^ntrnon ergo pocerunc vncutesex-
pellijuifi per vina genita ex áóbibus pee-' 
catorum martalium. 
Ad hoc argum. íam dichim cíl-jquod 
cum virtutes acquiGcís apud Thcolo-
gura , Se virtutes acquiíitfie apud Philo-
íophú Moralé,íínteíuldem ípeciei quoad 
íubn:antiatr),dum harc d i r e d e deítruitue 
per vitia gemta ex repeticione venialiii, 
indireds quoque per talia vitia deftrui-
tur v i i tu») , qux: in confideratione Theo-^ 
logi virtus e í i Ad Coníirm. diíh Confc-
qüens:non agtínícet alia vitia^mf: eajqusc 
incl.inaí|c in a d u s , quí avertunt homi-
nem ab vltimo fine, 3du,&: habiai,ncgo 
Conf.nifiea,quae inclinant in a c t u s , q u í 
avertunt hominem, adu, d¿ habitu, íive 
tantum adu,conc.Confeq.& rego ,aliam 
q ú X íub iníercur. Itaque tam perca-
tura veníale quam raortale jf hominem 
avec-
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imcrtunc ab vlcimo fine: morcalia a£tu, 
habitu 5 venialía folo atta ,quacenus 
aftus peccati veniilis non componicur 
cutDad'u charicacis, camponitur tarncn 
cum habicu:& fie apud Theologun^cam 
veníale, quam moríale peccacum » veré 
peccata func. £ c í k hábitos genitus ex 
venialibus, veré vitium Thcologicom 
e(l; arque adeójpocens, íalcem mdirettc» 
deílruere v¡rcaceta, quas apud Theolo-
gunavircus eíl. 
691 Tándem a rguícar.Nam co-i 
iritiniter dicitur, quod \irtutes [unt con-
nex<e : ergo non ftac vnam delhuí,quin 
ah^ deíliuancur, falcem in latione vircu-
tis: ergo quod pocefl; vnam deítruérejpo-
terit deftruere omnes. Sed vicium ex ve-» 
nialibus genicum , non valec dcíhuere 
omnes,vc compertum eft: ergo nec potc-
ric adhuc vnam deftruere. 
Ad hoc argumenturn, explico illam 
propoíicionero>/Vfí#íw[unt connex&iQpx. 
cft Ambíoíij in illud Lucse 6. Beati Pa$*-
feras fpiVif«. Vbí haber; Connexx fibi[unt 
concatenattejueyirtHtes. Ec Gfegorij 21. 
moral.vbi habet'.Virtutes fipntdifmnft*, 
non poJ]t*nt efle perfeft* fecundum rationem 
"í/irtutis, Vircntes ergo connexae dicun. 
t u r r ó n ad hunc ícníum, quod íiquisha-
beac vnam vircutem, debeac haberc om-
nes vircutes: nam, ve conftac ex D . T l u 
fupra q.6 j . are. 1. ad 1. ad hoc, ve homo 
ficfimpiicicer vircuofus ,non requiricur, 
quod habeac vircures magnincenciícnec 
magnanimicacisin aólu j ícd futlícic illas 
habere in animi prompeicudinc. Simili-
ter non eft neceíle, quod habeac easvir-
luces, qu£E per fe inclinanc ad adus, fub-
veniali cancura praccepcos; quia ficuc iu-
fticia íimplicicer di£ta non tollicur per 
veníaliaj iuxea illud : Septies in die cadit 
iupHs, (quod incelligi debee de caíu vc-
niali) ica & fine vircucibus, fub íolo vc-
niali prasceptis,falvacur perfeda iuílicia, 
& falvacur , quod homo fimplicicer vic-
tuofus fie. Sunc ergovírcuecs connexa:, 
quse inclinanc in aótus, fub moreali prx-
cepcos; quia cum quodlibec mórcale iu^ 
ftíciam fimplicicer calem auferae, ncceííe 
eft, vcquis perfeóle , &¿ fimplicicer v i r -
tuofusdicacur/quod in nuila lílarum vir-
tucum deficiac In quo fenlu conceílo an-
tecedenci, dift. Coníeq. non íhe vnam 
deftrui, qum aliar defuuancur , loquen-
do de vircucibus, fine quibus non íalva-
tuc iufticia fimplicicer diétai conc. Coa. 
feq. loqueado de i l í is; fine quíbus falva-
cur, quod homo fie fimplicicer Iuftus,nc-
go Confeq. Ec quia fine vircucibus, qnaJ 
rum a£lus íubveniali cancum prarcepei 
func, falvatur perf¿¿la iufticia , non re-
qairitur, quod fi vna dcftruicur, oranes 
viccucesdeltruuncur. 
§. I V . 
Vírum ex repetitisyemalibas ex ¡ola imper^ 
jefla delíberatione, producatur habittés de-
Jirü&iuus yirtHtis fibi eppo* 
691 T ) A T E R Arriaga hic ,locofus! 
X pra cicaco ,circa hoc quxficií 
primo dicic,probabileeft,pec^ 
cata venialia ex indeíiberacionc j circa 
maceriam camen gravem, expeliere ha-
bicum vircuoíum fibi oppofieum, v.g.trc^ 
quencer quis ex indeíiberacionc, fallo iu^ 
rae; hic acquirec probabiliccr habicú vi-
ciofum mrandi falCum, cciam delibcratc, 
Iccm,fiquis ex femiplena advertencia co^ 
fenciac curpibus cogicationibus, proba-; 
bilicer acquirec habicum conícnciendl 
eciá deliberace. Cicacque pro hac con-
clufíone aliquosAuchores,quosCamcn no 
nominac.Secundo dícit abíolute» probt-
bilíus longe videcur, eiufmodi a ¿tus non 
deliberacos, non prodúcete habítum itH 
clinancé ad a ¿tus deliberacos: & tiq non-
defteuere viteucera oppoficara.Commu-
nis camen fencencia eft, per aclus huiuf-
modi indeliberacos,non producí habicum 
deftrudivura vircucum oppoficarum. 
QUÍC íenecncia noftra conclufio eft» 
Eam probanc PP.Salroanticenfcsjquonií 
prxdicta peccaca^o ipfo.quod fine aftus 
indeliberaci, non habenc vim ad cribuen-
dam habicui fitmicacem,quaptopter}quai: 
indelibcracc voluraus, facile revocamus: 
crgoncqucunc generare habitum vitij» 
decuius racione eft, quod ficfirmus,££ 
permanens; aeque aded ñeque poccrunc 
excludere victucem oppoficam, cum calis 
exclufio fíeri deberec,raedíance habicu. 
H x c racio non placee Arriaga:,carn-í 
que impugnac fie.Nam ex parce habicus^ 
firma adhaefio nihil aliud prorfus eftj 
quam inclinacio ad adus; poceft aucem 
vna qualicas cam bene inclinare ad 
adusindeliDcracos, quam alia ad deli-
beracos : ergo poceft elle firma ad-
h x ú o 9 quancum accinec ad habicum. 
E c z Rur^ 
456 Trad. V l ! . De Pcccatís. 
Rurfas. Ex parce Ipforum aduum, firma 
adhxfio eft ipfa cncicas aítuutP : hxc au-
lerncadem eft ( ¡nquic ) in IDCÍS princi-
pijS) íive aftus íic omnino hbei , íive om-
nino neccílarÍLjs>íive íemidchbcratusxr-
go adhaEÍio cadem erit.Q^üüd íi adhaeíio-
nem veilis,ctiara reíukarc ex cogoitione 
perfeda, tune dicara , habitui non efle 
neceílariura inclinare ad a í lum firmitec 
adhíerentem , íed ad íubñanciam ülius 
a£tus,ÍHTe illa fie firma adhasfio, five non. 
E t concludit,vides er go quam debiiis illa 
pro bario fit? 
695 Cascerum iíía non enervanc 
racionera factam. Nam prima impugna-
tiglfalíifsirnam dudlrinavii aflamic, dura 
dicic, firmara adhírfionero,ex parce ha-
habicusj nihil j l ¡ude í l e , quaminchna-
tionem ad actus: erenim ex bona dotlri-
na Ariftúcdi &¿ S. Thorax > habuus > &C 
diípoficio fpecie diliinguuncur, per hoc, 
quod habicus ex nacura íua t i l difficile 
Dio bilis á fubie¿lo , 6í diípoficio fpecia-
itter di¿ta > ex nacura íua ci\ tacile mo-
bilis á fubíc¿l:o:cum camen camdifpofi-
£ÍO) quam habicus inciinenc ad a ¿tus fibi 
proporcionacos: nonerge ipfainclinacio 
ad a ¿ t u s , cñ ipfa ratio habicus; fedeft 
quid commune ad habicum , &¿ diípoü-
tipnetu. Explicacur hoc. Non poccít ne-
gare hic A u d o r , quod circa cofdé adus 
(eofdem dico ex parce obiedi) dencuc 
habicus, & difpoficiones : nam per habi-
tum fidei credimusj & per habicum ípei» 
íperamuí;6¿: fimiLcer fine habicu, per fo-
kim auxilium, credimus,&: perfolum 
auxi l íum, íperamus; auxilia auccm ifta 
Dbn func h^bicusj íed íola: difpofício-
nes; iam ergo ifta d ú o , cum üa% prin-
cipia aduum , debene inclinare in dios: 
ergo ipía inclinacio in adus , non eít 
ipfiísiraa racio habicus > alias ipía ra-
tio habicus cíTcc ipía racio diípoficio* 
DÍS. 
Quodeciarodicic de adus firmíca-
tc ^cu adhxfione , quod non eí lal iud, 
quam ipía cncicas adus , exquo infere, 
ciuídern omnino adh¿cfionis,& firmicacis 
efle adum indeliberatum , dclibcracum, 
& neceílarium ,daro , quod Ancficve-
ruro, illacio eft nulla, & íaMísimum illa-
tura. Illacio efl: quidera nulla, ficuc hsec, 
¿&us indeltheratus , ¡UA entitdte , eft inde-
Uberatus j delibérate * , fuá entitdte efl 
déüheratus \ & ne^e^xtius , fu<x entitate 
qji n ícejf ir iüt: igitur Hufdem umnino ratio^ 
nls [unt ifli tres dÚas . Sic no valct Arría-
Coníeq. Ec racio eft, quia liccc inde-i 
liberacus, íua encicarefic adharfioínoa 
eft camen íua enneace firma adharáo: dc-
liberacus, efto íuaencicace fie adhseíios, 
camen íua enticace eft firma adh^fio,qiíia 
ai1ha:rec obiedo ómnibus peníacis:fimi^ 
liter adus neceííarius eftadhasfio, íed 
firmifsima adhsefio ,quia cíi decermina-
ció ad obiedura per modum nacurae. E c 
fie ex ancecedenci non bene concludicur, 
quod fine ciuídem firmicacis, ficuc ñeque 
concludicur , quod fine eiutdem cnci^ 
tacis. 
éjáf Secundo prob. conclufio. 
Nara ex vi Calium peccdCorum venia-
lium , nec piroducieuc habicus inclinans 
inadus indeliberacos , neque in adus 
deliberaros: ergo non producicur ha-i 
bicus:&fic pocerune calía peccaca ve-
nialia repetirá deíbucre virtutem fibi 
oppofieara. Confequencia eft bona, í ¿ 
Ancecedens prob. pro prima quidem 
parce. Nam cum habicus non neceísi^ 
cent ad a d u s , quoad excrcicium , íed 
cancura, quoad ípecificacioncm , habicir? 
busíolura veimur cura volumns, prouc 
volumus, & quando volumus: ergo non 
dacur habicus adadus indclibcrate cli-
ciendos, quos elicimus eeiam quando non 
volumus. Deindc habicus lolura íunc 
á nacura infticuci, ve medíjs illis facilej) 
pcoropce , deledabilicer , & connaru^ 
ralicer aduseliciancur: acadusmdeli-
beraci non íunc capaces, ve fie elidan-
tur:ergo ad ipfos nacura non infticuic ha«i 
bicum. 
Pro fecunda parce criara prob.Nam 
cum adus deliberati v. g. blaípheroiaí» 
fine peccaca morcalia , caque graviísima, 
habicus per íe genicus ex vcmalibus.pcc 
íeinclinarse in morcalia graviísima: hoc 
auccm nequic admitci:crgo neque admic-
ti poílumus,quod ex indeliberacis vema-
libus generetur habirus, per íe inclinans 
in adus deliberaros. Explico hoc. Per ÍG 
inclinare in adus deliberaros, qui eílenc 
peccaca morcalia graviísiraa, eliec poísr-
civum praedicacum: ergo deberee reduci 
in aliquam caufam eftedivam per íe calis 
pracdicachac ifta cauía cftediva non pof-
fenceíle veníalia ex indcliberacione,quii 
pee íe genicum non debee excederé gene-
ranecmrergo ex venialibus indeliberacis 
non poílec produci habicus, per íe incli-
nans in adus deliberaros. 
Con-
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'69$ Conci'a hanc concluíio-
nem ooijcics prii-no.Nam iuxca probabi-
lem íencenriamjidcfn nnineio aftas aaio; 
ris indelibeiaCLis, quo qms indeliberate 
confenciceft cum eo» qua delibérate co-
fentít, ita vteodem numero aóta , modo 
quis indcliberste coníentit,6¿ deinde c ó . 
lentic delibérate : ergo adus ille eodem 
modo producíc h ib i tú , cum eftíndehw 
beratus, ac proiucit, qaando deliberatus 
crt. Sed cum ddibecatione producerec 
habitum;ergb fi repetatur cum indchbe-
ratione3etiá producet habitú. Probabih-
tacé ancecedeatis fuadeat principiaTha-
iDiftica'íiuxta quse dicimus, Angelos pri-
mo meruille libere per adam chantatisi 
6¿ deinde eodem numeto adu delibérate 
fe coníervalle in gratia, 8¿ mérito ; vnde 
pro bonis tanturn damus dúo inftantia; 
alcerum mentí.&: alterum prsemij 5 cum 
samen pro mahs demus tria inítantia: al-
terum, quo primo n-ícruciune per attum 
charítat is , non deliberatum ; alterum, 
quo á tali amorc ceílarunt, 8¿ demerue-
runt damnationé: &c alcerum , quo de fa-
d o damnati fuat:crgo idem adus nume-
r o , modo potefl: elle indelibcracus, &: 
deinde poceilefle dehberatus. 
A d hoc,negó Ant. Etenim adadas 
indeliberatos nullus fe movetj bene vero 
ad adus deliberaros, qui procedunt ex 
propriodidaraineoperantis: vndeficuc 
non eft idem move ri, & íe moveré , pari. 
ter non eft ídem numero adus indelibe-
ratus,6¿:dcliberafus. Necoppoí i tum ha-
betur in principijs Thcmií i ic is . Nam I i -
cet in bonis Angelisiolum diftinguamus 
dno inítantia Angélica: aliudprasmij,& 
aliud meriti; taraen mhoc fecundo fae-
runt dúo adus voluntatis, quorum altee 
fuit hber,&: ex folius Dci didamine; al-
ter deliberatus, quo Angelus ex proprio 
didamine, 6¿ ex fpeciali gratia Dei , vo-
luit fe confervare in Dei amore: fed quia 
liscc fecunda operario deliberara no dif-
formavit á prima, ideo pro illa non mul-
liplicamus inftans AngeliciiiSí: econtra» 
propter difeordantiam in malis Angclis, 
íecundíc'opcrationis á prima, dúo multi-
plicamus Angélica inflantia. 
Sed demus Ant,&: nego Confeq. Ec 
inflo in eodem exemplo. Non enim bene 
valet: ídem efl aftus numero indeliberatus, 
& deliberatus amoris Dei : fed propter deli" 
heratutn fatti ftt nt^4ngeli infiexibiles in bo* 
noxrgo & progter indeliberattffMjHnt in~ 
flexíbiles in ^ o í ñ í h i l Vsíet Conf.Sicí non 
valec: idem numero adus eft índehbera-
tus, 6¿ poítmodum delibcratusííed prouc 
fie producic habiturn blafpheraias v. 
ergo 6c prouc indehberatus eundem pro, 
dacechabicum.Ec ratío eíijquia quamvis 
adus íit idem 5 tamen ftatus indelibefaci 
¡mperfedifsimus eíl:; & per Confequeas 
impotens ad producendum habitum:ílA-
cus autem delibetati, perfediísimus eft¿ 
S¿ fie poceft generare habiturn. 
696 Secundo obijeies. P e r í i u 3 
iufmodi peccata fcmiplene libera,minuií 
tur oppoíita virtus; 6c ideo íecundum co^ 
munem modum concipiendi , reputamus 
mínuscercum iilum , qui in motus íerm-
plcne deliberaros fsepe ¡abitur contra ca4 
ftitatem, quam eum , qui abftinct etiam 
afsimilibus raotibus : poteric ergo pee 
roaiorem , 6c roaiorem eorum repccicio^ 
nem,tandem virtusdeperdi. Pucec Con^ 
ícq. Nam habitus acquificus, ex e i í -
dem caufiscorrumpicur, exquibus m i l 
nu¡tur;ficuc per eafdem augccur,per quas 
generacur. 
Ad hoc argumenrum 1 negaturan-
cecedens, loquendo dediminucione 
trinfeca virtutis: extrinfice autem poccíl 
c6cedi,quod diminuacur,quafi pee appor 
ficionem impedimenti, fciliccc illius ím-». 
períedjE d¡fpoficioms,vel airuefadionis^ 
quam tales adus producunc in fubiedo 
virtueis:nam racione huíus impedimenci» 
cafticas v.g. non eíl ica expedica ad exec-
cendos proprios adlus, &c mocus illos cd-. 
pefeendos, íicuc cílec fecluía praedida á 
fuefadione , ob idque ccnfctuc minug 
perteda, quamvis recineac íuaro unten-; 
cionem, 5¿ perfectioncra, feu rcalicatem 
incrinfecamo 
Sic refp. PP. Salmancicenfes Sed 
hoc appaecc difíicile. Nam cumhabiius 
in homíne ex ailuefadionc ad opera pror 
ducacur , fi damus pet repeticionem ca-
lium vcníalíum , hominem aíluefied aá 
adus indelibcracos , poterimus quoque 
concedere,ex cali afluefadionc poíle pro^ 
duci habicum. 
Faciiius ergo dicam ad argumentu^ 
negando Anceced.Ad prob. quod homi-
nes, qui Ía3pe labuncue contra caftita^ 
tcm per motus íemiplcnc libeeos , iudí-
canturminus cafti *, non quia p r x d i d i 
motus mínuanc viecucem cafticaets 1 íe<i 
quia virtus , quac nequic cohibete ca-
les motus, iudicacur minor: cura cnún 
E c 3 pc^ 
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per virrutenn cales motusdebeíent cohi-
bcri, ne fit frequencer concingerenc, vbi 
talís hequencia habecur, virtus caíticatis 
noniudícatur habere magnam j íed par-
varo pertc£tionem. 
6 9 7 Ttrciopoceft argui. Nana 
iniir.e¿ buni, per adus indeliberacos, He 
ppcens homo ad íe ínovendam ad attus 
ddiocratos: ergo per repecicionem a d a 
iqdeliberacofum s poceric habiciuri ho-
mo ad ¿chis deliberaros. Pacte Coníeq. 
Islam magis cíl daie vires expeditas ad 
elicientum aduum deliberacorú , quam 
daré lolam inclinationem habicualem ad 
2das deliberaros: ergo íi vircuce adusin-
deliberati, qui1- reddicur potens íe move-
ré ad adam dei.berarum,poccrir quoque 
per repecirionem aduuai indeliberaro-
ru i i , producere in fe habicum,inciinan-
lem ad adus del ibera eos. 
Ad hoc» dift. Anc. accedente plena 
adveccencia corum, qu¿E debene coníide^ 
rari ad delibecandum.conc. Anr. non ac-
cedente plena advertencia, negó Ant. 62 
Coníeq. ítaque ficut adus indchbera-
Cus, accedente plena advertencia,5¿ con-
fKÍeraciünc eomm , qua: requiruntur ad 
deiiberandum , poreft ñ e n dehberacus, 
ita Ures adus indelibcrati, accedenre 
plena adveirencia rationis, Se coníidera-
cioneeorum, qu^ e requiruncur ad delibe-
randum, potentes íunc ad deliberandumí 
6¿ lie comingic, per adum indelibera-
tum aliqaeai íe moveré ad deliberan-
dum.Ec in íola repeticione aduum inde-
liberatorum non habecur plena adver-
centia , &c coníiderario , quse requirí-
turad dcliberandum ; 5¿ fie m illa íola 
non habentur vires ad producendum 
habitum, mclinanccm ad adus delibe-
raros. 
Inflan Ergo íalrem in repecícione 
il la attus indcliberaci habebuncur vires 
ad habicum, incliuancem in adusmdeli-
beratos» qui habicus poílea, poíita ple-
na adveicencía rarioms, 6¿ coníideracio-
ne eurum , q j x requiruntur ad delibe-
randum , putetic elle principium adus 
deliberaci. Explicacur hoc. Adus m-
dclibeíarus» accedenre plena adverten-
cia, potelt fieri dclibcracus:ergu<5¿ ha-
bicus, vt íic dicamus, indel'beratus, po-
íua plena adverrenria, poreric fieri dch-
beratus íic indinare in adus delibe-
raros. 
BsCÍp. neg. Anceced. Nam cum ha-
bicus producanmr ad vincendas dlfíicul-
taces cuca eiicienciaro aduum natu-
ra nullam habeac ddiiculratcm in eli-
cientia motuum íubitorum , quantum^ 
vis raiilies repecancur a d u s , non pro^ 
ducicur habirus , inclinans in íimdes 
adus. Apparec hxc doóltma hoc exem-i 
pío. Quantumvis milhes nacura exeac 
in appecitum boni honeíii ex termirusj 
nunquam producic in fe habitum , incli-
banceri) m cales appeticus, quia ipía vo-
luntas ex íe efl íaci l is , ¿S¿ ÍÍDI complete 
íutHciens ad cales adus: cum ergo natu-
ra voluncatis ad huiufmodi nvocus íabi? 
Cos, ex íe íic tacilis, &C prompta /quara-
tumvis milhes illos repetac, m le aulliun 
producir habicum, inchuancem in Cmi-
lesadus. Dancur ergo actus íubici, á£ 
indeliberaci} non camen habitus. Quod 
Ti darencur habicus indeiiberacúnon cru-
beícerem dicere, quod poííunc fieri deli-
Deraii; íkuc&s ailue inuelibccacus, po» 
celi fieri ddiberacus. 
§ . V . 
Vtrum ex 'Venialibus ex [ola parVtcate tna^ 
ten* , fofsit froductltitium dejlrufti- . 
>»WJ y i r t u í i s fibi oppOz 
€58 y ^ l I R C A HuíuímodiquíBficum¿ 
maior ellconcroveifia. Nam 
partem aítírmanté tenentDu. 
randusin 2. d i í t . i j . q.io. n.18. Grego-
rius q.^.dub.z. Zumel ni prxienti diíp^ 
vnic.concl.3.6¿: ¿alas crad . i 3.difpuc.a^ 
í e d 1 Parccm autem neganré tencncCa-
preolus in z.dift.43.q.vnica, arc.3. £c in 
praeíenti idipíurn tenenc Medina,Curiel^ 
Alvarez, Montefiuos, Gregorius Marti-* 
nez,<S¿ Salmanticenfcs,hic led.5 .quibus 
adiungitur Arriaga, hic íubiediüne z« 
Q_ui tamen dividuncur in eo,an videlicec 
per peccaca venialia ex parvicate mace*,' 
ri^,producatur habicus vitioíus,qui dirc^ 
de pugnec cuín virrute, non prour incli-j 
nar ad materiam gravem,íed levem. 
Citca quod PP.Salmanticenses parre 
tenenr negantemiAmaga vero cum pau-
cis partem tcnec atfirmanté. Quam leiu 
tentiam fuppono veraiD,anre ícíolurioné 
quatfiri pnncipalis. E t probo. Nam ve^ 
niaha iíia,cum íinr adus perfeób^pollunc 
oririex habito: ergo &: poííunc caufarc 
habicum. Paccc Coníeq, Napa venialia 
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ex gene re, non alia ratione poíTunc cau-
fare habicurn, nifi quia efto venialia fiac, 
tamen quia aclus perteíte deliberatí 
íunc, poílunc ex habicu caufari. Ec Anc. 
p rob. Nam ex quo attus plene delibera-
t i íunc, poílunc prompec, deledlabiíicery 
6¿: connacuraheer fien : ergo poílunc ab 
habicu íieri. 
Dices, quod habicus circa materia 
gravem , poteft primo facilitare ,circa 
furtum v. g. in materia gravi, 8¿ íecua-
dario circa turtula parva: & fie non eíl 
neceíle ciica turtula parva dari habirum 
imuftitiíe , á quo primo, & per íe facile 
fianc.Sed contra dt.Nara contingerc po-
teft,quod aliquis circa materiam gravera 
nonhabeac vitium íniufticiíe, & nihilo-
nainus circa furtula levia raultoties ve» 
nialiter peccet : ergo cune furtula le-
via non fíent prompte , &: deledabili-
ter ab habicu iniuftitiíe , circa mare-
riam gravem : ergo debebunc fieriex 
habicu per íe inclinante in maceriara le-
vcm. 
Dices íeenndo, tales adus , eftoex 
parce deliberacionis perfedi fine, camen 
cxipfa rnacerias parvirate, reddiimper-
perfedes, & impotentes caufarehabi-
tum. Sed contra cft. Namparvitas ma-
teria,cito reddac illos imperfedos,S¿; ira-
potences ad producendum habirum, in-
clinantera infurta circa materiam gra-
vermnon camen eft aliqua ratio,qua: lua-
deac , illos ex parvkace maccriae reddi 
imperfedios impotentes ad generan-
dura habicum , inclmantem inadusin 
iufticix levis: ergo. Confirm. eccnim de-
libérate oftendere Deum , etiam circa 
materiam levemmoneft quid facile,ncc 
facile apparet Viristimorata: confeien-
tiae : dixit enim Auguftinus , minus 
malum efte tocara raundí machinara dif-
íolvi,quara ex deliberatione Deum, etia 
leviter, oftenderciergo dum hzc á pluri-
bus prompte, &c dcledabiliter íiunt, íig. 
numeft, quod ad íic faciendum ab ha«; 
bicu vitiofo facilitatcm habeanc. 
699 Sed contra hanc veríca-
tem eft difficile argumencum. Ecenim 
non dantur dúo habicus virtutis iuft cías 
acquifitíE : altee inclinans ad dandimi 
vnicuique quod íuum eft in mate-
ria gravi : & altee ad dandum quod 
íuum eft in materia levi : ergo nec da-
buntur dúo vicia iniufticias : alcerura 
per fe inclinans ad furcaín nuteriagea-
v i ; & alcerum per fe inclinans adfur« 
tainmaceria levi. Confeq. patee á p a -
rieaee raeionis , 6C Anceccd. prob. es 
D . T h fupra q .66 .znicul .x . ib i :Quicumi 
que aiítem habst aitífitamltirtate-, puta tem-
fer¿nt¡am , huhec ípfam quantum ad omj 
nia i ad qu& ¡e temperantu extendit. Quaz 
propofitio , quamvis fie excniphiicaca 
in cemperancia ; camen vniveríalis cuín 
fie , eciam ad omnem moralem viren-
cera fe excendee : ae fub obiedo iu4 
ftieise > quod eft daré vnicuique quod 
fuum eft , cadie materia gravis , 6C 
levis: ergo vno habicu íolo iulticiaíy 
damus quod fuum eft in maceria gra-
v i , $c quod íuum eft in maceria levi. 
Quod Ccnfirm. in luftiria commuca-
tiva. H x c enim vkcus formaíiísime in-
clinac ad faciendam scquahcaccm ín-
ter rem,&: rem,five fie inccf parvum, 
& parvum, five ínter magnnm, &c mag-
nura : ergo iplifsima iufticia inclmabiC 
ad rcddendum magnum , cui ablacum 
eft magnum , &c ad reddendum parvurn^ 
cui parvum ablacum eft. Non crgoda-
buncur dúo habicus iuftitiae : altee ad 
reddendum parvum t &c alcer ad rcdden-
dum magnum. 
A d hoc argumeneum,ncgo Confeql 
Ad prob.negó ad eíle paritacem.Ecenim 
vircus magisampia eft,quam vicia ci op-
pefica: vnde vídemus, quod eidem luft i -
ú x muka vicia opponuncur^opponuntuc 
enim ei vitia turadi,6¿rapiedi,detrahed¡, 
& convitiendi, fullurcandi. Se i rr ídendí. 
Ee ratio eft, quia iufticia comucaciva ref-
pícic aequalicieem ; cuiaequalicaci valdc 
maceriale eft, quod maceria fie gravis, 
quod fíe levis, quod fie fadum , quod ÚC 
Verbum , Sú alia huiuímodi. Vnde vna 
iufticia commucaciva colhc omnem iniu-
ftieiam. Iniufticia auce refpicie inaequa^ 
lie acera , feu receíi'ura ab sequalieace: qui 
receíTus mulcis raodis contingerc poceífa 
Icaque médium ¡niufticise pacicur lacicu-
dincm : médium aucem iufticiíe omnino 
indivifibile cft. Vnde non fequícur,quod 
íi vna iufticia ponic aequalieaeem inter 
magnum, dC magnum, incer parvum, 5¿ 
parvum, paricer vnum viciú fic,perquod 
direde fiac iníEqualicas ex parvirace ma-
cen^, &: eeiáio magna quancítate.Cum 
enim vicium inciince in nocumentutu 
proxiraí , 6c hoc diíferac penes grave, 
&C leve, poílunc vicia muleícarí penes 
gravia j 6C levia : racio autera nocu^ 
Ee 4 
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mcnti matcrialicer fe habcc ad íufticiam» 
qusecantam reí'picic faceré xquale. 
700 Hac ergo vericace íuppo-
íica,^: probaca,veniamusad reíbluciooem 
quxCm principalis. Ec dico^per habicmn 
viciufaiB genicum ex frequencia venia-
hum, ex parvicace macerise , deftrui vir-
cucem oppoíiram formaiirer, in racione 
viecucisi non camen in racione habicus, 
¿C proucmciinac in maceriam gravem. 
Prub. prima pars in vircuce iufticia, cu-
ius macivurn iormaie eft faceré a^quale, 
iiveincer magna , five incec parva: hoc 
ancem raocivura formalicer deftruicur pee 
vícium, direde inciinans in furcula deli-
berara ex parvitace maccri^ : ergo cale 
vinum deikuic in iufticia racioncm for-
maUm virdvcis.Pacec Conf. nam pereun-
te motivo formali vircucis, períc vircus 
i ; ! racione vmucisj fed racio írqualiracis, 
qu¿E eft íormale mocivum iufticiíe , de-
ftruicur per cale vinunr ergo peric vircus 
iufticise , in racione vircucis. Explicacuc 
hoc. Dum vircus iufticia; habec profor-
malí mocivu sequalicatem in omm mace*; 
fia , íive parva, fivemagna,excludic ha-i 
bicuakm inclinacionem ad omnem in-
scqualícacem,íive in magna, íive in parva 
quancicacc: poísico aucem vicio inclman-
seadinasqualicacem faciendam in paeva 
macevia , iufticia iam perdic illam indi -
nacionem vniveríalem faciendi sequale 
m oiimi maceria.ergo peric cius o b i e d ú 
lormale. 
Dices íufticiam commucacivam ref-
picece aequalicacem in omni maceria fa-
ciendam fpecíficacive»^ exceníive j fpe-
ciíicacive aucem íolum reípicere nequalí-
tacern faciendam in materia gravii 6¿ üc 
vitvd-u ex veniaiibus genicum folunrdc-
flrruere obiedum excenfionis iufticiíei n6 
vero ípeciíicacionis: & úc non deftruere 
iuftitiam in racione vircucis. Sed concra 
' eft. Namaequalicasinccr rem,6¿ rem,eft: 
obiedum lufticide c o m m u c a c i v í E ¡ ergo 
omnissequalitas fimpheiter calis í peda -
bic ad ípeciíicacioncm iufticÍ3e c o m m u -
tativae. Sed 4xqualicas ec iam incer parva 
cft fimplicicer ¿equaheasi íicuc incer m a g -
na , Se magna : ergo aequaheas incec 
pMvW&\i¡C parvum non ípedabic ad o b -
i ed 111 c K t e n l i o n i s iuft ic iae ; fed ípeda-
bic adooiedu.n ípecihcacionis. 
Dices, quod sequaheas illa , quíe ca-
tum f i f ic l u l t u m fceundum quid,non po-
ceft ipedare ad @biedum ípcciñcacivurn 
iufticix fimplicícerj cum ergo sequalicas 
incer parvum, 6c parvum, cancum faciac 
luftum fecundum quid, calissequalitas 
non fpeíUbic ad obiedum ípccificaciva 
iufticia:, quae íimplicicer cft , Sidicicuc 
iufticia.Exphcacur hocrquancumvis quis 
íe exerceac in fo.rculis parvis,dum nófu-
racur magna , non dicicur fnoplicicer m 
iuftus; íed íolum íecundum quid : ergo 
éconcía quantumvis quis redduc vnicui-
que quod luum eft in materijsparvisjnon 
dicecur Iuftus íimpiicitcrj íed cancum íe-
cundum quid. 
Ad hoc conceftb ancececlenci,nego 
íuppoficum conlequencisjvidclicec, quod 
sequalicasincer parvnm,ó¿ parvum , can^ 
cum Ipedec ad mftum íecundum quid. 
Ad explicationem, dift. Anr, non dicicur 
fimplicicer iniuftus, imufticia quseira^ 
porece teacum damnationis, conc. Anc. 
iniufticia , qux opponacur iuftjciaí ac-
quiílcas íecundum quid ,nego Antee. & 
Coníeq. Icaque qui íe exercec íolum in 
furculis parvulis non dicicur íimplicicer 
iniuftus ea iniufticia, qu<£ imporcac reacu 
poena? íECernse; dicicur camen fimplicicer 
iniuftus, quia violac vircucem iufticiíE ac-
quifiese, quas dicicur fimplicicer vircus.' 
Éc fimilicer qui in parvis neminemde^ 
fraudar, & vnicuique quod íuum eft red-
dic, fi hoc faciac ex íolo mocivo boni ho-
nefti,non dicicur fimplicitur Iuftus ea 
ftitia , quse ducic ad vicam xternam ; di-
cicur camen fimplicicer iuftus ea iufticia» 
quae in confideracione PhiloíophiMora^ 
lis, Iuftusfimplicirer eft. 
yoi Argüís vlcerius, qui reddi-
dic vnicuique quod íuum eft, cam in par-i 
vis, quam in magnis, acquiíivic fibi vir-
tucem iufticise , inclinancem in magna» 
& in parva: ergo fi deinde íe exerceac in 
furculis parvis, non poceric á íe exclude-
re calem iuftitiam. Prob.Coníeq.nam ví^ 
tium cancum acquificum per furcula par-
va, íolum dac inclinacioncm in párvula 
furca : ergo non collic á vircuce inclina-
tionem ad sequalicarem faciendá in magí 
nis. Quod ipía experiencia pacec. Nam 
ísepe videmus mulcos frequencer com-
tniccere venialia j qui camen prius elw 
gene mori,quam commiccere vnum mór-
cale. 
Confirm.ex D.Thom.in 2. ¿ i ñ . ^ n 
qu«ft. 1. are. 4. ad 1. vbi aic: Dkendnm 
¿¡uod Venidle non corrumpit^irtutem quan-i 
tum *d habitum i hoc enim mortaiis efi pro* 
priumi 
Quatf. 1V. §. V. 4+i 
fefa/n f d e x l t ¿h cequalltdte, q u á m vdúo po-i 
mt i n Aftt* y i r t u t i s . Confirm.vltcrius.lu-
íbcia acquifica per íe obiigac íub morcali, 
&¿ loiam per accidens obhgat fub venía-
li;ergo per habicura genicum ex íolis ve-
nialibas,ncquiccorruinpí. Pacec Confeq. 
quia quod per le obiigac cancum fub mor-
tal¡,ío¡um per mórcale violacur , íeu po-
teftvíolari. CoDÍeq.videciu" büna,<S«: Áa-
tec.prob.tamim ex genere íuo cft pecca-
cum morcalc:ergo iuílicia, qux per íe efl: 
concra fürtum, per le obiigac íub morca-
l i : íicuc quia mendaciQ ex genere fao can-
Cum eft venialc,veracitas, q u x eft concra 
mendatium, per íe íolum obiigac íub ve-
niali. 
Ad hoc argumencum, difl;.Coníeq¿ 
fub racione habicussconc.Coníequen.fub 
racione vircucis,nego Confeq. Icaque in 
vircucc illaacquiíica efl: dúplex confide-
racio : alia íecunduni quod reípicic raoci-
vum fórmale vircucis iufl;ici^,quod efl: da-
re vnicuique quod íuum eft , in quo ftac 
racio forrnalis aequalicacis: &¿ alia coníi-
deracioeft, fecundum quod refpicic hoc, 
veliliud maceriale. Secundum primatn 
racióneme dicimus deftrui per vicium gc .^ 
i)icum ex íolis venialibus: cumqaoftac> 
quod manear in racione habicus inclinan-
tis ad facíendarn íequalicaccm in magnis. 
£c hoc,& non aliud eítjquod experiencia 
nos docec. 
Ad coníír. formatam ex verbis Div.1 
Thomae, dico, hoc eñe diferimen incer 
vnum, vel alcerum veníale, & vnum, vel 
alcerum morcale,quod hoceum fíe roors 
anima:,ancequasn generet habicum vicio-
fura habec adxquace deftrucrc vircucem: 
vnum aucem veniale hoc nequíc faceré 
per íe ipíumjfaciunc auccm plura, fecun-
dum quod ex illis producicur vicium,ha-
bicualiccr collens racionera íorraalem vir-
tucis,vc diximus, Quod argumencum ce-
nencur íolvere Adveríarij. Narn ipfídi-
cunc habicumex venialibus genicum non 
corrumperc vircuccmjíed illam diminuc-
rc:cum camen vnura veniale)nec corrum-
pac,nec diminuac vircucem : non ergo ex 
adduóla doctrina D.Thom. aliquod effi-
cax argumencum fie concra noftram con-
ciuíionem. 
702. Ad vlcimam confir.vc ref-
pondeam adverco, aliquid duplicicer dici 
pcccacum márcale ex genere: primo po-
licive, íSc cxclufíve, id elT;,quia incra illud 
genui non aduuccqncut yemaha: íicuc d i -
cicur coramuniccrdedeleílationibus VCJ 
nercisillicicis,quod non admiccancur ain 
qux, qux vemaliafinc; ícdomma morca-
lia func : Se cune eft verum , quod vircus 
oppoíica íuos adus prcecipiac íub mor ta J 
liificuc quia raendanum ex íuo genere eft 
veniale poíkivc , &:excluíive, qma incra 
genusmendaeij non admiccicur pcccacum 
morcale.veracicas i l l i oppoíica omnes íuos 
actus prsecipic íubveniah. Alio modo íhc 
aliquid ex íuo genere efle mórcale poficn 
vejíed non exclufi^e, quia incra illud ge-
ñus proprie admiecuncur venialia : 6¿ fía 
furcum dicitur mórcale ex genere pofíd-
vc,ted non exclufive , quia peccaca levia 
circa furcula levia propcic íunc incra gc-
nasfurtí. Ecíic iurtina , quís cft concra 
furcum,noncft necefíe, quod ad omnes 
fuos adusobligec íub morcal¡. 
Ex qua doctrina in forma,negó An^ 
tec, Ad prob. dift.Ancec. furcum ex íuo 
genere eft morcale,poficive, &c exclufive, 
negó Ancec. poficive, fed non excluíivc, 
conc.Anccc. Se negó Coníeq. Nec pariá 
tas ex veracicace, oppoficum convincic, 
quia,vc dixi,mendacium,cui per fe cft op-,' 
poíica veracicas, fie eft ex fuo genere ve-
niale,quod incra proprium genusnon ad-^  
miccatur mendacium morcale:6¿ ficnihil 
rnirum,quod veracicas íolum obligcc ad 
íuos a£tus íubvcniaii: quod é concra con-
tingic intuito. 
705 Secunda parsconclufíonís^ 
quod videlicec habicus genitus ex íolis 
venialibus,non corruropac vircucc quoad 
habicum,Iicec illara diminuac, probacur, 
Nam vircus iufticix nequic adxquace de-
ftrui, nifí per vicium adxquace inclinans 
in omnia ea maceríalia , ad quera vircus 
iufticiíe ex íe inclinac : ac harc non íolum 
mclinac ad faciendam aequalitaccm inece 
parvum,&: parvumj ícd eciam, iraó prin*í 
cipahcer inclinac ad faciendam ícquali-
tacem inter magna,&: magna: crgo íolum 
poceft adsequacc deftrui per vicium incJii 
nans ad inxqualicacem in magnis, &c in 
parvis. Vicium aucem ex fohs venialibus 
genicu íolum inclinac ad inscqualicaccm 
in parvis:ergo cale vicium nequic corrum-
pere ad-cquate habicum vircucis iuft»cise# 
in racione habicus. 
Confirm. pofíco vicio ex fohs vcniaJ 
libias gemeo, adhuc experimur, homines 
timoracíc conícientio: haberc magna ni 
difficulcaccm ad oífendendum proximum 
in magna quancicace > ica, quod nulla via 
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hoc íaciinr: ergo cohibcnrur ad hoc non 
tacieadum ex vircucis habitu, facilitante 
eos ad íequajicatau fervaudam in magrais. 
ConfíiíiUecundo.Püfito vitiocx folisve-
xiialibusgenico,adhuc ex habitu iufticííe 
ebligamuc ad dandum vnicuique quod 
íuCi eftia materia graví,íub mortali pec-
eato: eego liabitus genitus ex íohs venia-
iibtjsnon deftruit iuilítiam, ptout mate-; 
nalicer inclinar ad dandum vnicuique 
quod luuíneíl: in materia gravi. 
Dieesjvircutem luftjtia?, ex quo vir-
tuseft , inclinire ad dandum vnicuique 
cuud íuusiieít in nvaiena gravi : ergü fi 
habitus vicij genicus ex venialibus,no de-
ílruit iul^itiam quoad iftani inclinacionc, 
Sion deílruet iuíliciaai quoad rationé vic-
tucis v cums oppuijcum á nobis cradi-
tuen eíl. 
Rerp.vírtucem iuílitiíe, ex quo vir-
tus eíl,incl)nare in hoc,quod eíl daré vni-
cuique quod íuumertin materia gravi, 
ex tormali motivo dandi vnicuique quod 
fuum eííex teírninis; poíko autem (ubi-, 
tu vitijex vcnialibu.shoc mocivum,vclu-
t i vniveríale,abla£fi el^ (5¿ per confequens 
¡DOtivum focmble virtutis iuíHtiíE>vc vir-» 
tuciS)defl:ru¿luin eft. Vnde tune non in-
clínat ad dandum vnicuique quod fuum 
eít in materia gravi,íecundum quod iu l l i -
tia eftjfcd íecundum quod habitus ell,nüa 
corruptusjíed diminutus. 
704 Sed contra hanc fecundam 
pattem (ic arguitur. Nam veniaha diípo-
nunt ad mortalía , íuxra illud vulgatum; 
Qui fpermt módica-, paulatim decidet : quod 
cvidens eft.Nam qui furatur parvula,ma-
gis diípoíicus eft ad furandurn magna, 
quam illeiq'U nec magna,nec parva fura-
tur : ergo habirus vinj ex cot vcnialibus 
poteíí produci > quod vldmo diíponac ad 
turca in magna quanticatetac per coníe-
^uens deftruct iuftitiamjeriam íceundurn 
quod inclina-c ad dandum vnicuique quod 
íuum eíiin magna quantitaceoConíir. Ve-
EÍalia non alia ratione diíponunt ad mor-
talía , míi quia aliquomudo inclinant ad 
illa-.ergo fi ponamos habirum vicij ex ve-
Ridlibusgenicura, inclinare aliquomodo 
ad furandurn gr^via , íi calis hábitos po-
natur inteníifsimus, ponctur quoque in-
tenfiísinrie inclinare ad furra magna.Nam 
íi habicus tahs aiiqualiter inclinat ad rrag 
na íurca-Jóceníus incimabic intenfe,&: io-
fcenfior magis inciinabit, 6c incenfiísiraus 
^hem¿iuec inclinabic: acqus adeo ÜC: 
fíruet iufticiapj í prouc hxc inclinac acj 
dandum vnicuique quod íuum el!; in mag; 
na quantitate. 
Ad hoc argumentum, conceíía pri-
ma Coníequenciajdift.íecundum conícq^ 
puré difpoíkivejtraníeat coníeq.formah-í 
terjncgo Coníeq. Etcnim non íicdiípo-
nunc venialia ad mortale,quüd traníeác m 
mortaleificut nec diípoíitiones ad gracia^ 
traníeunt in ipíam gtaciam ; fedtancuru 
habenc connedere lubieClum cum gra^ 
tia. Sic ¿¿ habicus genitus ex vcnialibus 
furdsi nunquam ht peccatum mortale, ÓC 
multo minus fíe habitus mortalis ; quia. 
hic íolum generatur ex freqaencia epetíj 
peccati mortalisiíed tanru connectic íub-
ieílum cum mortali, quod íubiedum íi 
deindefícquenter morcaha, gcncrabic m 
fe habicum mórcale, 6c deítrucc virtutes 
oppoficas, íecundum quod inclinanc in 
morcaha. Vnde nunquá verincatur,quüd 
vicia ex venialibus genita, íe ipfistorroa-
licer expellant iultitix habkum, íecundu 
quod inacerialiter inclinac ad dandum 
quod íuum ett in materia gravi:íed ve de» 
ftruatur viteus, requiritur,quod incet ha^ 
bitum genitum ex venialibus, &¿ cxpul^ 
ííonem vircucis, proucíic mediec habicus 
ex motcalibus genitus. 
Adconfirm.diíl;, Anceced.niíi quiai 
aliquomodo inchnanc ad illa, inclinación 
nediípoficíonisadformam, conc.Ancec^ 
formae ad obiedumjá quo ípeciem capic, 
negó Aaccc.¿j¿ dift.Coníeq.ponecur quo^ 
que incenfifsime inclinare adfurcamag^ 
isa , inclinacione diípoficionis ad formam^ 
conc.Coníequenciam:inclinacionc formg 
ad obiedum ípecificans, negó Confeq^ 
6c aliam, quas fecundo iníertu^vidclicec, 
habicü ex íohs venialibus gemtum, feip-
fo fine incerventionc habúus ex morcalt4 
bus geniti, poíledertruere habitum iuíii^ 
tiae,prouc inclinac ad dandum quod fuuni 
eft in macéela gravi. 
705 Secundo arguicur. Ablacaí 
racione formali íub qua aheuius habicus, 
dertruicur calis habitus:fed per vicium ex 
íohs venialibus genicum , aufertue racia 
formalis Jub (¡na habitus ¡uíticiae : ergo 
per illum Oeítruicur inllicia , eciam quoací 
habicü.Maior videcur cerca: ex quo cnim 
per vnum a<ítum infídelitatis deítruituC 
ratiofotmalis/»¿ qua Fidei d ivin^^em-
pe revelatio divina, pene adsequate habi-í 
tusFidei divinx. Ecraeioápriorieacft ; 
LQuia nequic dari fpeciticacum fine fpeci* 
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ficante: habícus autora á ratione forcnali 
íub qua ípeciíicacL}r:& fu h a c ablaca,pe-
libic ncccliario habitas. M .auceiivprob. 
taciofjn-nalís (¡*h (¡mi habicus iulliciaE, c(t 
íequalicas incer r e ín , 6c rem : ÍIÍEC aucem, 
pernos, aufertur pee habirum genitum 
ex venialibus: ergo per iftur» deilruccus: 
iuftícia quoad habicum. 
Ad hoc argumcncam)diO:.M3Í.abla-
ta racione formah fuh yua alicuius h a b i -
cusjdeíbuicur calis hábicus, ablaca ve a p -
p i i c a c a , vel ve applicabili omni m a c e r i a i i 
liabicus, peric habicus, conc fvlai. a b l a t a 
íolum ve applicaca alicui m a c e r i a i i , negó 
M i i . diíKMín. per habicum genicum 
ex í o l i s venialibus, aufeteur racio Forma-
lis fitb<]ud l \ ¿ b i z ü s i n i h i i x i ve applicaca 
enacerix levi cancurajConc .Mm.vc appli-
caca macericie gravi,nego MÍ.&: diíl.Con-
ícq.peric habicus inad¿equate,conc.Con-' 
íequenciam.'pene habicus ad^quace,nego 
Confequenciam. Ad prob.Mai. de Fule, 
quss ad^quace deílrmcur per vnum adum 
ínfideheacis. Dico ,quüd adus vnus i n í i -
delicacis auferc á Fide d i v i n a racionem 
fürmalem,vc a d í E q u a t e applicabilem o m -
ni matenali, ad quod habicus íidei incli-
na re píjceílmam qui negac myfteriú T r i ^ 
nicatis,quod Dcus revelac, &c Ecclefia 
proponic, remanec inhabilis ad ereden-
dummyíkrium íncarnationis: 6c fie de 
alijs,qux Dcus revelavic,6¿; Eccleíia pro-
ponic. Ec íic perdíc per vnum a d u m ín-
íidelicacis adsequate racionem formalcm 
Fidei divinas : 6¿ í i c adsequate perdie ha^ 
b i e u m Fidei. Acqui perdie racionem for-
inalem/»^ qua habicus IUÍHCÍÍE , folum ve 
applicacainmaceriiE parv^ , reftac a d h u c 
porens eam applicare maceíí^ gravi : dd 
íic hcec habicus iuíiitiíe non m a n e a t i n -
teger,diminucus tarnen mansre poeeíl. 
Adptob. ex iacjoncdcrumpcam,diíl:. 
M a i . nequie dan fpeciíicacuai fine fpeci-
ficance ada:quace, ÓÍ: inadsequace , conc. 
Ma.fine fpeciíica¡ue adsequdCe,ncgo Ma, 
& conc.Min.dift.Ccníeq .hac ablaca,pe-
libie neccílario habicus, ablaca adaequa-
te,cünc.Confequentiam:abldCa ioium m -
adxquace,peribic neceílario habicus,íub-
dilí: inadícquace, conc, Coníequenciam: 
íecundum racionem adxquacam , negó 
< oníequentiam. ^Ad Min . per vicium e x 
Í9I15 vemalibus genitun) autercur r a t í o 
f o r m a l i s fuh qua habicus iuftici^ , ve ío-
J u m app^cataj^: applicáda materise par-
y x , conc.MÍD.vtappUcaca,vcl applican-
da m a c e r i í E graví5ncgo Mín.&r dlft .Con-
feq. per i l i u m d e í h u e c u r iuíticia , e c ian i 
quoad habicum,ad^qu2ce, negó Coníeq» 
inadaíqiiace,conc.Coníeq. 
70& Sed concra inftas, Nam Q 
habicusiuílicia: poceftmanere inadíequa-
ce,per h o c , quod inclmac ín xquahcacem 
faciendam íolum m materia gravi: ergo 
&: poceric raancre in racione vircucis in-
adsequacepirr hocquod inchnacin íequa« 
litacem faciendam mfola maceria gravi^ 
Prob.Coníeq. á paricace racionis. 
Ad h o c , n^go Conlequenciam, 3£ 
paricacem. Ecenuii v i r c u s i u í i i c i í c , o b íui 
p e r f e ó t i o n e m , non convenir habicui i u « 
íliciae i n ílacu dimmuco 5 fed requinc ha^ 
bicum in ftacu pert 'edo; n a m , ve vidimuS 
ex D. Thom. quicumque habee aliquam 
vircucem,piua cemperáciam,habee ipíam 
quancum ad o m n i a , ad qua: íeexcendicí 
quod in (ciencia^arce nó contíngit.Qu¡^ 
bus S. Thomas ad h o c ve habicus fie v i r ^ 
t u s , requkir, quod fe extendere pofsic ad 
omnia, qux í u b eius rac ione formali con-
cinencur. Quod ccrcc n o n requiricur ad 
habicum, de quo fcimus,poíle cíie iroper-
feüum, &í de tado n o n poííe inclinare ira, 
omnia ea > quae íub eius racione formali 
concinentur; íienim ab habicu íciencise 
excenfo víque ad decem conclufíones,au^ 
feras per ccrorem i n c l i n a t i o n e r a adquar^ 
tara,vel ad quincam,non potenc in cas in-j 
clinarei 6¿ tamen raanebic i n racione ha-; 
bicuscum í o l a inclinacione ad primara^ 
íecundam,& cerciam concluíjonem : non 
ergo cadem eft racio de habiEu,& de vir^ 
tute í u b facione vircucis. 
Tándem inquiris: i 4 n per hahiturt 
genitum ex aftibus boms m n pr^ceptis^ 
poísit expelíi alijua yirtus , cum ei$ 
Videtuv habere oppvfidonem í Supponic 
quxficum incra iineam boni dari vircuccs 
intei fe oppoficas, v.g. dacur incra imcaía 
boni cafticas comugalis, quae opponicuc 
vireuci virginicaDAS. Quaíricur ergo, aa 
per habicum cafticacis coniugalis deíírua-
tur habicus virginicucis. A m iga fupec 
hoc hanc ftacuic concJuíionem.Per adus 
indiíferentesyimmo 6¿ bonos, pullune cx-
cludi ahqui habicus vircuofi. Probat hoc» 
quia virginicas eft habicus diftindus á 
caítirate coniugaü; acqui virginiratis ha-
bicus cxpelhtur per licitum , 6c fandurn 
matrimonium.Similiter habitas páupcr^ 
taris v o l u n c a r i í E eijcicur per licicam bo< 
corum ieceacionem;ergo pee habicus bo-
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pos p o í u m t e m p e l l í h a b í c u s viríuofí , qui 
i i l i s v i d e ncur o p p o n i . 
707 Sed contra hanc c o n c l u í i o -
nsm fie a r g u m e n c o r . N a m íi v i r t u s c x p e l -
l i t i í u b i c - - t o v i rcucem n a t u r j : r a t í o n a i i 
c o n í ü : u « , í e q u i c u r j q u o d aliqua v i r t a s fic 
C o n t r a n K u r a r n r a c i o n a i e m : h o c non cft 
d i c e n d u m Í ergo non e í l vera c o n c l u f i o . 
Maior prob.nam ¡Ilud eíl: c o n t r a n a t u r a n í 
rationaieiTi > q u o d á na tura n a c i o n a h e x -
p c l l i t a í i q u o d bonum í i b i c o n f o n u m : í e d 
v i r t u s c^pelkcec v m u t c m , n o n fo ium na-
Cátae c o n í o n a m , f e d 5c ab ipfa natura exa-
£ t a m 5 n a m caf t i tas n i a t r i m o m a l i s e x i g i d 
tur á n a t u r a s e r g o e í i e c contra n a t u r a m . 
Ncc valec dieere, quod vt al/quidTit con-
tra n a t u r a m , non l u í ñ c i c , expe l i ere á na-
t u r a a l i q u o d bonum fuun^ícd v lcrz i d re-
quirkur ,quod a l t e r e s b o n u m , n u l l u m dec 
D a t u r a bonum. Nonjinquam v j l e t . N a m 
hoc e í l s t verun^j ü na tura e x i g e r e t í o l u m 
d i s i u n c l i v e hoc b o n u a i i V e l oppufitumtdC 
r ia tura r a c i o n a l i s e\igic c o p u í a t i v e o m 
ñera v i r t u t e m í i b i coníonam>ílquidem c ú 
v i r tuces f in t connexx,nequic pertecte ha-
bere v n a m v i r t u t e m , q u i n habeac o m n e s 
%'irtutes: e r g o c i to v i r t u s cxpe l l ens aliam 
t i r t u t e m , dec a i i q u o d b o n u m n a t u r a ra-
i ional í;dum t a m e n e x p d l i c á natura r a -
t i o n a l i a l i a m v i t t u c e r a , c o n t r a n a t u r a m 
r a t i o n a l e m er i c . 
Secundo, c o n t r a rac ionera c o n c i a » 
fionis Ge a r g u m e n t o r . Non magis o p p o -
nicur caftitas c o n i u g a l i s c u r a v i r g i n i t a t e , 
q u a m o p p o n a t u r p a u p e r c a s c u m m a g m ^ 
é c é c i a : ted curo v i t t u t c p a u p c r t a t i s c o m -
pcn.cur v i r tus magnificcntJíe : e r g o c u r a 
cattitatc coniugali c ó p o n c t u r v ir tus v i r -
g i n i t a t i s . Deinde. B. Virgo h a b u i t per-
f e d i í s i m a m virtutem v i r g i n i t a t i s : <5¿ ta-
m e n habuic caftitatem c c m u g a l c m : ergo 
bene i f t a d u o c o m p o n u n t u r . Etfic r a t i o , 
qua p r o b a c a eft conclurio,eft n u l l a . 
Tandero5quia S.Thomas h o c ip fum 
v i d e t u r íentire i . i . q . i 51 ac.i.ad 2 . c u m 
c n i m fecundo fjbi o b i e c i í i e t , ad proban-
d u m j q u o d v i r g i n i t a s non íir v i r t u s , hoc 
a r g u d i e n c u m : Qxictirntjue habet'Vndm nV-
tutenti haber omnes fed aliyuis habet alias 
~i>irttites , non habet yirgimtatem , alio-
quin cum fine^irtute nttllt*saiRegniim ex-
lorurnperueniat , nullits fiot^iYgmitdte d i 
ipfum pofltt peruemre:<jtiod ejjet mdtrimomU 
damnarc-.ergo Yirglnitds non eji Virtus. Cuí 
argunvento re lp . Dicendum^uoiconnexio 
yir íHtum accipitur [ecunáurn i l lud , ^uod eji 
formdle inYirtutlhifS^ idefl ¡fecunduM c la l 
ritdtem, yel fecundum vrudentiamsnon auta 
jecstndum id , quod eji materiale in'Virtuíi^ 
bus: nthtl enimprohioer tílicuil/iríHofo fupl 
fetere materiam V»t$#í Wrf «rií ; non autem 
rnatsridm alcertus. Skut vuuper h-ihet mate, 
riam teotperdntice ; non yero magn jicenti&i 
& hoc modo hdbentt dlias yirtutes d^ejl mct~ 
teridViYgmitdtis) táefi ,pr£difla tntegritdS 
carnis. Tamen poteji id, (¡uoi eji fórmale irs 
^irginitate^habere ,~lt fedicee ftt tnpr^para^ 
tione mentís pnedífta intcgriiatis confernan-i 
d<t propofitum , fi hoc fibi competeret. S k u t 
pauper poteji in praparatione ammi habere 
propofitttm magnijicos fumprus factendi,fi J l -
bi comp€i€)'et:& ¡itmliter Ule,<juitji in prv[¡{ 
f eriiate tubct in prdpardUone amrm propofi-
tum dduerfa usíjitammirer tollerandt,& ftnt 
hdeprceparatione animi non potejiefle dU^ais. 
Vltttofits, Sic D.Thomas. 
Deindead 4. quod tale erat, nu lU 
Vifttés perdituv finepeccdto'. fed l>irginttdS 
perditur finepeccdto, feibeet per matrimontñi 
ergoytrg'uutds nonefl'yirtus: quod tangic 
prasientem difíiculcatem. Adquud relp.. 
quod virginitas íecundum quod eft vir-< 
cus, importat propoíitum voto firmatuai 
integritacis perpetuo ferváda:;dicicenim 
Auguftinus in libro de Virginuate cap.j 
8. intinc com. 6. quod per virginitatein 
integntas carnis ipíi creacori animíe , SC 
carras, vovetur , confervatur , fervatur, 
Vnde virginitas, fecundum quod eíl vir-, 
tus nunquam amicticur, nifi per pecca^ 
curo. 
708 Ha^c argumenta videncue 
convincere oppoíkum huius, quod ícncií 
Arriaga,videficec,quod per habitum vir^ 
tutis genitum ex adibus moraliter bonisp 
non poísic deftrui aliqua alia virtus. V ndc 
íum in eo íerjíu,6<: ad qa^fitum refpondco 
negacive. Proboque prirao:qu¡a, vt vidH 
mus ex D.Thom. virtutes func connexo^ 
íaltera quoad fórmale virtutis, íir,quodí 
qui habet vnam virtutem, debet habere 
omnes in íeníu , quo cxplicatum ci \ á D , 
Thora. ergo per vnam virtutem nequic 
ele perdi alia virtus,faltcm quoad formad 
le eius. 
Secundo, quia, vt ¡nquit Caietanui 
lococitato ex 1 . 1 . nulla virtus eft circa 
coníilia, quin etiam Ut circa prxceptaí 
vnde aliud efl;,quod aliquis adus alicuius 
virtutis fit propter íui cxccllentiam íub 
confilio, 6c aliud eft , quod ipía virtus fo-, 
lum íic íub confilio, Se pon íub piseceptoj 
Xicechoc vídere ¡n cafticate, quia liccc 
cius cxcellcutiísimus a d u s , qui eftadus 
vifginicacis, cantum iu conliiia íic, camen 
vircus calticacis ad innúmeros a£tas íuos, 
íub prascepco o b l i g a c i ó n ergo poceft de-
perdí calis vircus, nifi per adus ab ipía 
prohibiros,vel per vicium ab ipíiscauía-i 
tum.Quod vrgécius prob.quia ve in pr£B-
dieamencis dicicur, concrarium bono ex 
neceísicaceeft malum: quidquid ergoco-
trariacur vifcuci , quatn conftac elle bo-
num morale, oporceccíle malummorale, 
quod eft peccacum,íeu vicium. 
Ex hisad racioncm ex Arriagaad-
dudam, nimuum : virginicas eft habicus 
diftindusácafticace coniugali : aev irg í -
nicacis habicus pellicur per iicicum , &C 
íandummacrimonium: ergo per habicus 
bonos poíTunc expelli habicus vircuofí. 
Refp.quod minoc cft íalía. Nam,vc vidi-
mus ex D . Tho . qui habec habitum vir-
tucis virginicacis,non nubic íinc peccato: 
quia trangic vocum , quod confticuic ha^ 
bicum virginicatis in racione vircucis. Ec 
ad i d , quod addic de habito voluntarias 
paupercacis, qui cijeicur per licicam bo» 
norum reiencionem. N e g ó Anccc.Nam 
paupercas ípiricus non defteuicur per ex-
teriorem bonorum recencionem:quia be* 
ne componirur cum his excernis bonis> 
quod ípiricus fie pauper: ficut é concra cíí 
ipía paupercacecomponicur,quod aliquis 
fie magniíicus. 
709 Sed concra noftrara con-
clufionem argumentor ex didis in § pr^-
ccdencirvbi diximus,quod vircus,qua: in-
clinac ad arqualitace m magnis, 6c in par-
viSídeftruicur in racione vircucis, per ha-
bicum genicum ex íolis peccacis veniali-
bus; quia de racione vircucis eft, quod fe 
excendae ad omnia,quse cadunc íub racio-r 
ne íua formali (ub qua : 6c vicium geni-
turo ex venialibus deftruie inclmacionem 
iufticiae, íecundum quod ad sequalieaecm 
incer parva, &¿ parva inclinac ¡ ergo cum 
vircuscafticacisinclinec in adus prjecep-
tos,&: in adus, qui íolum íunc fub confia 
lio,ve deftruacur in racione vircucis, non 
ene neceílc , quod deftruacur per adus 
prohibicus;lcd pocciic in racione vircucis 
deftrui per habicum genicum ex adibus 
non prohibicisioppoficis his, ad quos vir-
cus inclinac. 
Ad hoc, negó Confcqucnciam. E t 
ratio diíparicacis cft i quia vircus íufticias 
inclinac adxqualicacem f 4ciédam in magr 
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nis,5¿ in parvis obligative, ad magna fub 
morcali,ad parva fub vemali: vnde habec 
oppoíieioncm cum venialibus,iS¿ cü morá 
talibus:& fie per fola venialia,íeu per ha-
bicum genicum ex illis,in racione vircucis 
deperdi poceft. Ac vircuscafticacis , ve 
vircus eft, non inclinac per íe,nifi in aólus,' 
ad quos obiigac íub peccaco: vnde n o n in^ 
clinac per fe m adus íupererogacionis, &C 
confilij.qudlis eft adus virginitaeisifed ad 
magis inclinac íolum fub racione habicus, 
Quod pacec ex eo, quod ad adum virgi-
mcaeisjvc vireuoíus adus eft,foium incli-j 
nae vircus ípecialis vitginicacis:vnde vn> 
cus cafticacis nequic deperdi in racione 
vircucis, per adus bonos, oppoficos a¿H-
bus lupererogadonis. Ec fie necc l lccf t j f 
quod collacur per habicum vitioíum caá* 
íacum ex adibus prohibicis,qui íunc roa* 
l i , 6 ¿ n o D boniadus. 
Q V ^ £ S T I O V . 
Ve pecato omifsionis* 
Q V A R I T Angclicus D o d o r i i i arc.j .q 71. vetum in quolibcc 
peccaco fie aliquis adus? De quo 
primo diípucanc Thcologi,an fie poisibir 
lis pura omifsio peccacninofa?Quod qu^-
fieum ex profcílo á nobis examinacum c í l 
íupraq.6.de voluntario, 6¿in voluncario 
are.3. vbi D . T h o m . inqukic, vtrutn vo^ 
luncarium poísic cíTc abíque omni adug 
Ec reíolvimus quod fie. Vnde neceífe cftj, 
ncada reagamus, hoc ipfumquxficuoi 
hicomicecre» ¿¿ deali/sdifficilimispcr^ 
tradare. 
§. h 
14n opus ¡acompofsihlU cum ohferudnut 
frtcegti 9fitfecc4tHm , <jú4nd9 non e¡l 
caHfaomifsiomsi 
A S V S Eft.Quisdcccrtní» 
navic efHcacicer non aiH 
dircSacrum in die fcftoü 
6c ad hoc confequendum elegir manerc 
in propria domo , 6c nc ibi cílccociofug 
cradidic íe ftudios quod cft incompofsibi-
le cum obícrvancia Sacri. Qaa^ticur mo^ 
do , an cale ftudium pro cune eledum vi* 
cietur malicia omifsionis í Snpcr quod 
tres referuncus fcnccaci^. Prima af^rmac 
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tale íludíiim vítíati malicia omifsionis; 
5iccenent Valencia in prseíenci pund<4. 
§th;nc ícquitur.Azor coro.i.lib.4.c.3.q. 
5 .Lorca in prarienci dirp.6. §.vera ergo. 
Grabados concr.6. de peccatis erad. 2,. 
diíp-3 .n.a-i.Secundaíencencia diftinguic 
de opere externo incompofsibili primo 
volito poli dccrccum fírtnum omictendi, 
Í5¿ de operibus incopofsibílibos illud pci-
ir\um iupponentibus. Dicit ergo primum 
opusexterius in omifsionem influcre, 6¿ 
ex illa viciari i caetera vero nullum influ-
xum habere in ümiísionem:&: íic illa non 
vi t iar i . Sic cenenc Vázquez dirp.93. cap. 
i . num,1^. Cano craót. 2. de peccatís 
ciusEfi:.4. 
Tertia fcnccncia doccr,nullum opus 
ele fe incompofsibile cú obíervancia prsc-
cepcidníici malicia omiísioni.sfi volunta-
íemcum firmo , óc permanenci decreto 
omictendi úipponacniíi alias decreti mu-
cationem impoísibilem reddat.Sictenent 
Medina in prafenci d.i . 'Alvaréz diípuc. 
116. n.i.Montcímos diíp.i.q.3 .difHc.4. 
Cornejo difpnc.3. dub.10. Marcinczhic 
<dub.3 .Scrra dub.4.Ex Pacribus Socieca-i 
tis, Suarez erad, j.difp.3.í,3,Salascra£l:, 
: i j;difp.2o.num. i cz. Agidios diíp .3, de 
bonic. Se mal. d . i 5. Tannerusdiíp .4. de 
peccacis q.4. dub.i* num. 18. Meratius 
diíp.3 fed.3. Arriaga, hic difp.4 J.lubf. 
I .líluíhiísimus Godoy, hic crad.3.difp« 
a2-.§.i . PP. Salmantic » hic dub . j .g . i . 
jCum quíbus cenfeo. 
Sit cenclufio.Nullum opus de fe in-
compoísibiie cum pra:cepti adimplecionc 
inficitur malicia omiísionisjfi voluntatem 
cum firmo, &í permanenci decreto oroit-
tendi fupponac, nifi eligacur vt médium 
ad omitcendum, vel niíi ahas decieti mu-
tationem impoísíbilem reddac. Explico 
concluGonem. QuisnoR vult efficacíter 
audireSacrum,& vt hoc confequatur vulc 
nunere dürai,vcl vult iré ad filvam vena-
tioniscaufa: per quod opus fimplicitcr 
jmpofsibilitatur ad audiendum Sacrum. 
ISIam quamvis exiftens in filva mutet pro-
pofiCum,6¿ vcllit bacrumaudircjSacrum 
tamen audire non potcll. Dicimusergo, 
quod ifla dúo opera, quorum alrerum aí-
fumitur vt médium , S¿ altcrum impofsi-
bilitat audicionem Sacri , vitiantur ípfa 
Sacn omifsione.De reliquis alijsadlibus 
íupponencibus voluntatem cfficace omic-
rendi, dicimusnon vitiari mahria omif-
rionis. Prob. adus in omiísioncm culpa-
bilemnullatenusinfluens ? non infícítnc 
abilla: fedadus fupponcntes decrecom 
etficax omictendi Sacrum,de fado nullo 
modoinfluunt in culpabilcm omifsionéi 
ergo ex illa non vitiantur.Prob.Min.Ta-
les adus non infíuunt in voluntatem efíi. 
cacem omitcendisnam fupponicur ad illos 
tale cfficax decrecum : ñeque influuncin 
ipfam omiísionemj quia non eliguncur ve 
media ad omiccendum; ergo nullo modo 
influunc in ipfam omifsionem. 
711 Dices huic racioni, quod 
efto prsedidi adus non influanc in volu-
tacem omiccendi,nequc in exequucioneni 
omiísionis,ve media ad illam eleda ; in -
fluunc earoen ipfa fuá incompoísibiliea-á 
ce, quatcnus fe ipíis impediune adimple-i 
tionem pra^cepti. Icaque quamvis ftudiiíj; 
v.g. non fie volicum ex fíneomittcndijta-
men dum illa hora eft incompofsibilecíí 
prjcccpri adimplecionc , voluntas talis 
ftudij eft voluntas exequendi ipíam omif-
fionem. 
Hsec folucio difíicile impugnatur a 
noftris.Illam impugnat llluftrifs.Godoy. 
Nam ex quo fupponicur decrecum effí-
cax omictendi, S¿ primum opus feipfo 
íuffíciencer impediens obfervantiam prc-i 
cepti, &c ad hunc finem impediendi ele-*; 
d u m : v.g. cligieur mancre domi eo fine¿ 
Vtimpcdiatur praecepci obfervantia, SC 
ícquaeur omifsio , ftudium poft eledum 
ex fine,v.g. vieandi ociofitatem, quamvis 
íic impcditivum obícrvantiíe prxccptij; 
non tamen cam de fado impedit; ergo de 
fado non influir in cxequutionem ipíius 
omifsionis: ficuc caufa de fe caufaciv^ 
alicuius £íTedus,non caufae de fado efle-
dum,quam fuppcniccaufacum. Ae exi-
ftere domi,quod ab iludió, vcl ludo fup-
ponicur, impedic Sacri audieioncm, S£ 
caufac omifsionem adus praecepei: ergo 
ftudium,vel ludusfupponeneia prarfentia 
¡n domo, cum prsefencia in Ecclcfu inco^ 
pofsibiicm, ecC ad impediendum íint fuf-í 
ficieneía j de fado tamen non impediunt 
obfervantiam prcjcepci^nec cauíane omifi 
fionem culpabilem. 
711 Ha: tamen impugnaeio non 
videtur fufficiens. Nam non videtur i m -
pofsibile, quod ftudium , fupponens cau-
íam íufhcientcm ad omittendum, fuá in4 
compofsibilicacc cum pra:cepti obfervá^ 
cia, de faólo illam impediae j & per con-
fequens ad ipfam omifsionem Sacri cond 
cucrat; ergo impugnaeio faíla eft nuil a» 
Probi 
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Prob. Antee. Mericnm C h r l i l i , refpethi 
glorise proprij corparis,íuppoíuic caufam 
ad^quate (Utfftckntcip ad iníerendam 
gloriam corporis i 8c canien de fado in-
íiuic in gloriam corporisrergo. 
Demde. Si impofsibile eílec, quod 
fíudium, íupponens prxfenciam in domo 
íuííicicnrem ad inferendarn omiísioncm 
Sacri, de tacto iilani impedirec, Tequere-
Iur,quod eciam fi eligerecur, ve impedí 
ret , de ifailo non impedírec: Confeq. efl; 
contra omnes : ergo non c i \ impoísibile, 
quod cale íludium de fació impediac ob-
fervantiam pesecepti, efto fupponat cau-
fam, fufficienter ealis obíervancix impe-
dicívatn. 
Demde.Nullus dubieare poceft^quod 
ille)qui cempore adimplendi praeceptum, 
non folum manee domi, fed etiam ftudio 
íe cradic, non fie magis impedicus ad Sacri 
audicionem, quam i l le , qui fulum domi 
nianerc vulc, ve omitcae: ergo ñeque du-
bicari poceft, quod cale ftudium , íua in-
compoísibilicace cum príecepei obfervan-
tia, de fado illam impediae. Prob.Conf¿ 
Nam omifsio caufacur in exerciciOjper in-
compofsibilícacem operis excerni cu au-
ditione Sacri: ergo quod magis impofsi-
bilieae audicionem Sacri, magis iu vac ad 
omicrendum Sacrum: ac per confequeus 
magis iuvac ad omicecndunl. Non ergo 
bene impugnancuc Adverfarij ex hoc^ 
quod cale ftudium de fado non irapediat 
audicionem Sacri. 
713 Vnde folucioncm dacami 
íic impugno. Efto prxdidum ítudium de 
fado impediae Sacri audicionem, illam 
tamennullo modo impedie ex voluntare 
direda, vel indireda omifsionis; ergo 
inoralicer non viciacur, malicia omifsio-
nis. Conf.eft bona, 6¿ Ancec.prob. Nam 
licet ftudium fie incompofsioile cum ob-
íervancia audicioms Sacri,non camen cl i -
gicur.quia incompoísibile ; cum cancum 
cligacur ad vitandam ocioficarem, quam 
poceraequis virare,per adum compofsi-. 
bilem,v.g. per recicacionem calculi B.V. 
quse de fe non eft impeditiva audicionis 
Sacri: ergo quod íic incompofsibile cum 
audicione Sacri, mere maccrialicer (e ha-
ber ad fui eledionera : ergo rale í>u Jiura 
nuila vía eligícur ex voluncace omitcen-
di i &c fie non poceft inoralicer influere in 
omiísioncm. 
Explicacur hoc.IIlud ftudium prx-
fuppofuic adíequacam voluncaccm omic-
tendi inceac^am,&: exequutivam:&: rur-
fus cum poílec per novam volunracem 
omiccendi eligi)non eanjen ex hac volun-i 
tace eligícur, fed ex íola voluncace profí-j 
ciendi in licceracura , vel ex fine vicandi 
ocioíicatemtergo non poflumusincerprej 
tari,quod fuic ele¿Vum ex voluncace diré* 
da,vcl indireda omiccendi. Quod con-
liroi. Nam hic elegic ftudium, qma no-
luic foedan peccaco ociofícacis: quod fo-; 
lum eft venialerergo á forciori convinci-
tur non elegiíle ftudium , ve per illud foe-
dareeur morcah malicia omiTsionis, 
Hinc impugnandus vgnic Illuftrifs. 
Godoy, dum dicic, non folum illud opus 
ftudij,quod fola cauía viiandi ocioficacem 
clig¡cur,non infici malicia omiísionisi íed« 
nec primum opus excernum , nempe ma-
nere domi,6¿ non iré ad Eccleíiam foeda-
ri malicia omiísionis. Erenim illud pnmú 
epus, licec fupponat volunracem intcnci-
vam omiísionis i non camen fupponic vo-
luncacem exequucivamems j quse inopic 
ab illo primo opere, incorapofsibili cum 
obfervancia prsecepti: ergo fie ex volun^ 
tate cxequutiva omifsionis : &c íic foeda-
tur ipfa mahtia omifsionis. 
Dices primo, illam folam volunta-, 
tcm omittendi pofle coniungi cum om l i-
nón e , fine eojqáod intermediee illud priJ 
mumopus. Sédcí»ncra eft. Nam efto ít^ 
fitjquod voluntas fef^la poísit coniungi 
cum omifsione; camen ex quo non deccr^ 
minac fe íola coniungi cum illa , fed poft 
decretum de omifsione, aílumic primo 
opu5externum»adqquace fufficiensad in^ 
ferendum omiísioncm , ceníecar, ulcm 
voluncacem folum fuiíle intécivam omif-i 
íionis, 6¿ non fe foía exequucivam illius^ 
Icaquepocerat illa voluncas fe fola con-
iungi cum omifsione : íed hoc ipíoquod 
voluncanc apponie illud opus excernum,' 
incompofsibile cum obfervancia przeccp-
t i , convincicur, non fuiíle voluncacem fe 
íolain exercicioomiccendi.-alias fi fuiílec* 
non cale opus elegiírec. 
Dices fecundo,bene poííe domi ma^ 
nere, 6¿ ad Eccleíiam non iré 5 &: niiulo-
minus fola voluncace omiísioncm inferrej 
Sed concra eft. Ná ex fuppoficioncquod 
quis hora}qua cenecur audíre Sacrun^nó 
vulc iré ad Eccleíiam,fed vulc manerc do, 
mi,vulc non habere prarfenciam in Eccler 
íia,¡ndirpenfabiliccr praerequiíicam adau« 
diédam Sacruratergo anrequam omictad 
yule impedimecum ad audicionem Sacri; 
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ergo non vuk fuá fola voluncace exterius 
oiiutcere,fcd vuk exequi omifsionemjme-
dio impedimento,quod elegic. 
714 Sed concta hoc argüir I I -
iuítriis. Godoy. Dumi manere cempore, 
quo inílit prxceptum de auditioue Sa-
etí, non caulat oaulsioncm prsefentix in 
Ecclelia, ñeque auduionis Sacri:crgo ra-
tio noíl:ra non eíl efiicax. Probar Antee. 
.Nam non cauí'at omifsionem prxlentias 
in Eccleíh per modura raotivi , oec per 
mudum medij ad omitrcndum elcdí, nec 
per modun cauía? formalis;ergü nulhce-
pus ad omiísit^nem concurric. Confeq. 
crt bona , & Anteccdens fuppomtur ab 
ómnibus verum pro prima , 6¿ fecunda 
parte: & pro certia probat. Nam vna for-
ma non expellit aliam á íubiedo, niíi ¡1-
lam in íubiedo fupponadomittens autem 
omíísíonem Sacri, fupponitur extra Ec-
cleíiam exiftens: ergo pr^efentia in domo 
non cauíat negatiunem prxícnzix in Ec-
clefia expulfive formaliter. Pro fecunda 
ctiam parte, nempe, quod non cauiet illa 
impedieiido5ne íic, in hüc modum fuade-
tur. Vna forma,cum alia incompatibilis» 
non caufjt impeditive negacionem síte-
nos, leu non impedit illam,niC fit in pró-
xima diípofitionc, vt fiat: quo circa pr^s-
íencia mea in hoc ioco 4 ctíi de fe incom-
patibilis fit cum prxíentia alteriuícum-
que corpon^non tamen impediré dicituc 
corpus exiftens Mat r i t i , eo quod non eft 
in próxima diípofitione , vt meum oceu-
pet locum:nec forma in materia exiftens» 
impediré dicitur exiftentiam alterius fbr-
mse , nifi calis forma in próxima diípofi-
tione ür,vt roateriam informet, & agens 
aiiquod ad introduótionem ilüus conc-
tur : nec producens calorem in l ig -
no j impediré dicitur adu frigidica-
tem, nifi agens aliud ad frigiditatis intro 
dudionem agat. At íuppofito decreto 
firmo, 6í efficaci non audiendi Sacrum, 
vel non eundi in Eccleíiam,fupponitur de 
negatus á Deo concurfus potentias audi-
t iva exteriori,aut ambulativas adaudié-
duni Sacrum, aut ad eundum Eccleíiam: 
Dcusenim íuum cocurfum potentijs,vo.-
luntati fubiedís,non pradht,nifi dpplica-
tione per a d ü voiuntatis fuppüíita, cuius 
applicacionis negatio habetur ex decre-
to efficaci omittendi-,&r confequenter au-
ditio Sicri,reu pra:íentia in Eccleíia.non 
eft in próxima diípofitione,vt fiar,fed po-
tius vt non ñac : 6c negatio illius njorali-
ter futura íupponirur: ergo prxfentía ín 
domo, vel quod vis aliud opus,cuni audi-* 
tione Sacri incompatibile,etíi primü poft 
decretum cfficax,eligatur,non cauíat im-^  
peditive negationcm prieíentix in £c£ÍCH 
fia, leu auditionis Sacri: 6¿ confequenter 
nullo modo influit in talem negationcm. 
Sic Illuftfiís.Godoy. 
7 1 5 Huic argumento , quo v i - í 
detur covinci hic MagnusMagilter»ílcf* 
poiiépro exilitate materiíe,quod cum ha«J 
berc prxíentiam in domo , &c fimul ha-
bere prxfentiam intra £ccIefiam,incora^ 
patibilia fint, quia vnú corpus nequit eííe 
i n duobus locis, inter fe diftantibus)tunc 
voleos exiftere domi, quando Deusfuo 
prascepto de audiendo Sacro conacur, 
quod ad Ecclefiam vadac, ptivac fe prx^ 
íeotia intra Ecclefiam: cune enim fuá vo-
lúntate refiftic mgreliui inEcclefiam,mo^ 
raliter debito. Icaque dupheiter poli'LH 
mus inteiligere , quod prxícntia i n Ec^ 
clefia,fit in próxima diípoíitione , vt con-
veniat exiftenti in domo propria. Primo 
phyfice : 6c hoc habetur per hoc, quod 
antea exiftens in domo, domum exeac, 6C 
ad Ecclefiá vadaciftud cmm iré, eft pro^ 
xime difponi ad habendam prudenciara 
i n Ecclcfu. Secundo moraliter,id eft4pec 
hoc,quod exiftens domi, teneatur domíí 
defctere>6¿adEcclcfiá irc:cri ergo iftc do^ 
mi exiftens, licet non vadat, poisit t a m e a 
ire,&: debeat iré, dum vult domi manerej 
privat fe prasfencia intra Ecclefiam. 
Sed inftas,quod ex quo ille habet íir-; 
mum propoíitum omittendiSacrumjom-
nia ifta habent íeconcomitanter: &:con-! 
fequenter non influunc in omifsionem; 6C 
íic non inficiutur malitia omifsionis.RefJ 
pondeo, habere fe concemitanter ad vo-
lunta tcm íolum intentivam omittendiTS¿ 
antecedenter ad voluncatem cxcquutiva 
omittendi: 6C íicinfluuntinomiísioncni 
exequutivedicet non intentivc;quod fut^ 
ficit,vt vitientur malicia omifsionis. 
Sed inftas.Supponamus,quod decre-
tum fuit,non folurn incentivurnifed etiam 
exequutivum omifsionis Sacri. Reípon-j 
deo, quod adhuc h o c decretum fuic i n -
difterens, dum non oeterminavit, vttum 
illa omifsio deberec poni in exeicicio,fo^ 
la volúntate omirtendi,an media alia vo-
lúntate manendi in domo: 6c fie dum poft 
talem voluntatem eligit manere in domo,! 
a d h t í C manere domí ,potcft fe habere an-
iccedentcr ad cxcquucionem oniiísionis^ 
§ iü5 
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Sahunt í t r drgumentd contra e¿t> qug refolui 
ta funt* 
7 1 6 • T ) R I M O Arguicur ad pro-
JL banduin , quod opeca fe-
cundo eieÓ£a,polí decre-
tíiiti cfficax omiccendi,!] ÍÍDC inconupoí'si-
biín cumoí-niísiüae, viciancur eias maii-
tia.Eceoini D.Tho.quseft.i.ds malo are. 
I ..id y.Cic habet : Boc ipfam^uodefl lau* 
áctrs D:um ors^offe male fieri, fi hoc faciat 
homo, quAnda nonáebet, quundo fcilicct alict 
fucert tenetur. Ergo ftudere quando iníhc 
. ptxcepcum audiendi Sacrum, male fietj 
quia hec quando oon debec fíeri. 
Refp. a!iqui,D.Thdoqui in cafujquod 
D¿uín laudare ore influic in omiísioneai 
álicuius praecepci aíhrmaciví.Ec ad prob^ 
quia boc facerec homo, quando no debe-
bac facecc: quia cenebacur faceré aliud, 
dicunc deberé incdligi de Facerejquando 
non debebae privacive, Se contraríe ad i l -
Jüd,quod cune faceré tenebacunnon vero 
de Lacefe,quando n5 debebac,debico me-
re negative le habence ad impediendura 
fcecre , quod cenebacur. Vnde conceíTa 
lictcraD.Th.fub hacexplicatHoncnegcíc 
Coní.quia ftudiura fecundoele£lu, nulia 
vis inñaic in omiísíonem:6¿ fie non fie ce. 
poce indebico privacive , 5¿ concrarie; 
ícd cancum in cemporc indebico nega^ 
tive. 
Caererum folucio , íuxta á nobisdi-
¿la,non videcuc fubfiítere. Dicimus enim 
fapra, quod ftudium fecundo elettum de 
facto caufac omifslonem, cum magis im-j 
pofsibilicec ad obfervanciam prascepci: 
ergo ex hoc capice non íolvicur argume-
lum.Deinde. Quandiu inftac prarcepturn 
afHrmacivum,quisobligatür ad illius im-
plecionem:ergo cale cempuseft indebítu, 
non folum negacive-, fed eciam privacive, 
refpedu illius, qui opera cur incompofsi^ 
bile opuscum obfervancia pra^cepci. 
717 Refpondeo ergo ad argu-
mentum D, Thom. loqui de illu laudare 
Dcum ore,ex quo convincicur, quod eli-
gens illud , illud eligac ex voluncace non 
obfervandi prxccpcum : ficuc cum inítac 
praccepeum honorandi parentes, & quís 
cligic Deum ore laudare , ex quo convin-
citur,quod velic, falcem virtualicer, pa-
rences,non honorare.Gum enim Deu ore 
kudac^cunc^üc ptünuía opus incompoí-
íibíle cum obfervántía pr^cépei, facild 
credicur ektflum ex voluncace non hono^ 
randi parenres: quod noncurric in ftudio 
fecundo eleóto , ex íolo fine non ociandí 
coco illo cempore. Nam cum hoc íludiíí 
pra:fupponac adxquacam caufammora-
licerinüuxivam in omifsiopé,facilecredi 
pocert,quod non eligacur ad mpralicer in-i 
fluendum in illam.Ec ad id quod dicicurj 
quod íicin cemporc indebico , dift.fíc in 
tempore indebico ex voluncace idtmtíU 
vel virenáii impediendi obfervancia príc-
cepci,nego;abrque omni voluncace impe^ 
diendi obfervanciam praecepci,concedo# 
6¿ negó,quod male fíac. 
Inftas. Illud opus eligícur quando 
inftac príecepeum, &: per nos aliquahce^ 
impofsibilicac ad obfervanciam p rgecepciq 
ergo male fie: 5c confequcnccc viciabituc 
malicia omifsionis. 
Ad hocdift .Mai. eligícur abíolure^ 
negoMai. eligicur ex fuppoíicione quod 
fie appoíica caufa adíequaca,moralicer in^ 
fluens in omifsionecn , conc.Mai. «5¿ diftj 
Mín. per nos aliqualicec impofsibilicac 
nioralicer,negoMi.foÍi]m ph>'íice,&: pee 
accidens,Eranf.Min.6¿ negó Confeq.Ica^ 
queiamdixi, quod quamvisillud ítudiuy 
túc eleóhim, aliquaHcer ¡mpofsibilicec ad 
obfervanciam pr^cepcij cum camen nullo 
modo ad imppfsibilicádum eligacur,illud 
aliqualícerimpofsibilicare non eft mora-í 
l i i e r influerein omifsionera; &: fie no ha«í 
bec v i c i a c i malicia omifsionis. Quam íog 
lucíoncm illuítro ex doctrina D . Tho. ir» 
adduda folucione ad fepcimum, quam íicí 
í i n i c D.Thom. S i tamen dumuri (¡Hodali". 
qmsatlHS non pofjet male j i e r i , non. efjet i n ^ 
c o m e n i e r í s , j i e j j h caufa per accidens omif-
fionis 5 quia bonnm poteji ejje per accidens 
canfa maU.Sic D.Tho . ergu ftacquod ali-^ 
quis adtus per accidens caufec omifsionéi 
& camen non inííciatur omiísionis maliw 
tiav Poílumus ergo admiccerc, quod ftu-, 
dium cempore inííanciae prsecepei eledt?^ 
per accidens, &c valds macerialiccr omiír 
fionem alíqualicer caufec,&: quod malicia1 
omifsionis non infícíacur. 
Sed vt vericas appareac, arguraen^ 
tor contra Div. Thom. lile adtusfipec 
accidens caufa omifsionis cíiec , debe-j 
rec fieri tempore indebico : ergo vicia-
recur omifsionis malicia. Cui inflan-^ 
t l x profedo mhil aliud refpondercc DJ 
Thom. quam quod calis atlus n d n viciad 
recuc, quia quamvis cempore indebico 
f f ficrecx 
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ficrec , non ramcn ex volúntate formalij 
vcl vircuali oroíttendi fierec: vnde íoiuin 
per accidensomifsioneíR cauíarec. 
718 Sed contra hanc dodrinam 
fecundo argumentor principaliter.Volu? 
taspoft decretum c f f icax omittendi vo-
lens ftudium, incompoísibile cum obfec-
vantia pr£Ecepti ,vuk vircualicer p r í e c e p -
t i tranígreísionem : ergo eft peccamino-
íum.Prob.Anc.vulttalis voluntas, faltcm 
viecualiter in decreto efíicaci oroíttendi 
permancre:ergo vulc virtualiter praicep-. 
t i fra£tionem,ík omifsionem.Secúdo ftu^ 
diú volitum temporc adimpletionisprae-
cepti, impedic voluntatem nc rctradec 
firmum propofítum omittendi: ergo vo-
luntas volens ftudium rali cempore , vulc 
virtualiter non retradare decretum omic. 
t e n d i ó confequenter non retractare ip-
íam omifsionem. Tcrtio. Quia voluntas 
caufíE,eft virtualiter voluntas cffe<n:us:fed 
ftudium illo temporc volitum , cft caufa 
ümi t tcndi , cumíit incompoísibile cum 
a£tu praccepto: ergo volido fíudijillo ¡ti 
temporé , eft virtualis volitio omifsionis. 
Ad hoc argumentum , negó Antee. 
A d pro batí onem , negó fimiliter Antee. 
Etenim cum voluntas ftudij,incompofs¡-
biliscum obfcrvantiaprsecepti, non íic 
voluntas ftudij formalis, nec vittualisjraJ 
tione incompoísibilitatis cum obíervani 
tía prsecepti 5 quia íolum amatur vt mé-
dium ad vitandum peccatum ocioíitatis, 
non eft talis voluntas, voluntas permané-
di in decreto efíicaci omittendi, ícd ad 
illud mere negative íe habec. 
Ad íccundum>nego Antee. Etenim 
íicuc voluntas ociofa poterac retractare 
tale decretum omittendi, íic &: oceupata 
in ftudio poteft illud relinquere,& decre-; 
tum omittendi retradare:vnde ad no reJ 
tradandum non impeditur á ftudio. Ad 
icrtium,dift.Mai.quando eft formalis, vcl 
virtualis voluntas cauíse , non vt caufaf, 
fed cantum illius materialis,quod eft cau-
ía,nego Mai.&: dift.Min. eft caufa omic-í 
tendí,Sí prout íic formaliter, vel virtua-
liter amatur, negó Min. 5¿ prout fie nec 
formaliter, nec virtualiter amaturjconc. 
Min.&; negó Confcq. 
719 Tertioarguituf. Nam fe*-
quituc ex noftra fententia, Clericum na* 
vigantem, poft decretum eíficax nunqua 
recitandi in tota navigatione, non pecca-
ÍC roorcalitcr proijciendo brevíarium in 
mare:conf. eftfalfura:crgo Qc noftra fea^ 
tentia eft faifa.Prob.Sequela. Ideo ftudiís 
fuperveniens decreto efíicaci omíteendi 
Sacrum , peccatum non eft,nec ex omií* 
íione vitiatur,quia i n illam non influit:iS2 
hoc ideoi quia íupponit decretum efticax 
omittendi,quod cft fufíiciens caufa omif-
íionis.At etiam proieítio breviarij in ma-
re,íupponitefíicax, &c íirmum decretum 
n o n recitandi , quod eft futíkiens caufa 
omifsionis; ergo licct quantum eft de fe 
cauíativa íit illiusjeam tamen de fado no 
caufabit, nec recitationem impedicc: 6C 
confequenter ex omifsione horarum non 
vitiabitur talis proiedio. 
Refpondct quidam dodífsimus, pro-í 
iedioncm breviarij in mare eíie malam, 
quia per illam proijeiens reddit fe phyfice 
impotentemad recitandum officíum , ad 
quod tenctur : ex q u o pariter tenetur vi^ 
tare omnia ea,qu3e poííant iilum á cali re. 
citatÍoneimpedire:talem auté ptoiedio^ 
ñera no vitiari peccato primae omifsionis» 
quod fperatur infallibiliter futurum,ex vi 
primi decreti, quod faltem creditur non 
mutandum pro prima die navigationis; 
vitiari auté ex alijs omifsionibus.quse n o n 
íperantur moraliter futura: , c x v i p r l m i 
decreti: de íic fíunt futura: ex ipfa proic^ 
dione breviarij in mare. 
Sed credidet¡m,quod calis pro ied ío 
breviarij in mare, etiam vitiatur malicia 
primae omifsionis; quia hxc ex folo illo 
firmiísimo propofito ad íummumpotuic 
habere futuntionem moraliter certam, 
cu experientia nos doceat,propoíita,quae 
iudicamusíirmifsima , millics ¡n vnadie 
mutari : at ex proiedione breviarij in 
mareprima dida omifsio habet futuntio 
néinfaílibiliter, infallibilitate metaphy-
rica,certam: ergo talis proiedio breviarij 
i n mare habuic influxum phyí icum, 5¿ 
moralem i n illam primara omiísionemj 
£ t íic vitiacafuit raalitia primee omiísio-
nis. 
Vnde ad argumentum fadum, nego 
M a . A d prob.dift.Mi. proiedio breviarij 
i n mare íupponit decretum firmum,& cf-
ficax n o n recitandi, c u r a íola m o r a l i ccr-
titudine de n o n recirando , tranf.Minorü 
cum infallibili, infallibilitate metaphyíi-j 
c a , certitudinede n o n recitando, negó 
Min. & nego Confequentiam. Quia hoc 
ipío i quod ex proiedione in marebre-} 
viarij orta eft infallibilitas Mecaphyíica 
non recitandi,qugantea no era t , conv iDc¡ -
mr cvidcnter^léproicót ionc phjíicc,<S¿ 
Q n í t f t . V . £ . 111 . 
moralitesr concurfuwm ad non recítatio-
neniíftudiam autem íupponsnsdecfecum 
eíhcaxomútedijreluiquic cak tiecrecum, 
quod pííEÍuppooic, iodem modo quo an-
tea. Nana nec finnat iiiüd,nec variat: 6C 
íic nulio modo tuoraiicerin omiísionem 
jnfluic. 
§ . n i . 
V t w m <¡ttídi¡md eligitur pofl l/oluntatem 
omittendiife haheat concomiianter 
ad omifnonemi 
j i o TT) A T E R Vázquez hícdifp .^3. 
j _ c.i.air, eciáliquispoít voiun-
tateainon audicndiSacrum, 
clígat mane re domi, iacere» federe, ha:c 
omnia opera veré eíle pepcacai quia verc 
illa func caufa omifsionis externserneque 
cnimomicrerepotefi; quis externa omiU 
fione , nifi efíiciendo aliquod opus extec-
nura,hoC)velillud Incompofsibile cum 
omifsione. Sicut cum quis propoíuit fíe-
miter alium occidere, non poteft id exe. 
quiuioni mandare, mfi pee hoc, vel illud 
¡nftrumentura:quo non obílance accipere 
hoc in particulari.peccacum eft:ergo eo-
dem modo accipere hanc adionéjCx qua 
defá£toíequitur omiísio exterior, cric 
peccatum, licet pracfupponatur voluntas 
non audiendi Sacrum. 
Pater Arriaga hanc ponicrcgulam 
genctalcm : quandocumque inmotivum 
omictendi SacrQ,v.g.non ingreditur opus 
illud,fed omiísio amatar ob álmai finemj 
tune opus demde cletlum^on eíle pecca-
tum: five illud opus íit raanere domLfive 
iaccre,íive federe. V.g . non vult quis au-
dire Sactu i ne in templo oceurrat inirai-
co,quem nec videre ante fe poteft. Dico, 
tune manerc domino efle pcccatumrimó 
feille antea feciíl'ct cale vocum, quandiu 
non fum in Sacro diebus dorainicis, ma^ 
nebo domi, dicoillum > fuppofico primo 
peccato, ex ea intcntione teneri ex voto 
ad manendum doini-.íi autem illa manfio 
eílec peccatum^tiam íuppofica priori vo-
íitione peccaminoía, non potuiííec ex vo-
to ad illa obligari, ve ex cerminis conftar. 
Huius rationem afsignat ex eo,quod 
volitio illa non audiendi Sacrum,eft adq-
quaca caufa omifsionis externa: in ea au-
tem non babee partem raaníiodomi, fed 
voluntas non incidendi in inimicum:ergo 
auaíiq in domo» non eftpcccacuni» De-
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claro id amplías, ílmul refpondco in-
íbntias ad judie ex Vázquez, de eo, qui 
ctac decerminacus ad occid>endam,&: po-
fteaeligichoc ínftrumcntum, pr^ altero.' 
Nam casdes Pecri non fie adíequatc pee 
hoc, quod quis velicoccidere, mfí adhi-
beac media : ergo ínílrumencum,íeu mé-
dium incrac ve caufa in cam mortcm: 
quid ergo mirum fi denominctur pecca^ 
tumab illaí Aeomifsio Sacri,cüm fíe me-
ra negatio actionis voluntaria , feilicee 
audiüonís,babee propoteionaeam}6¿ ad^ 
quacam cauíam fui,in fola ceílacionc vo^ 
Ltionis audiendi : immo fi fine vl loadu 
poficivo omitterem volitionem audiendi 
Sacrum, eo ipfo non audirem. In ea au^ 
tem volieione poíitiva, auc omifsione vo-i 
luncatis audiendi , non habene partero 
príEdidia¿tus,nempe federe, legerc, auc 
naanere domijquia hgc obiccia non accin^ 
gicea volíeio, fed cancam attingic non 
videre inimicum fuum : ergo tune non 
íunt ilbe aótionespeccaminofe, quia nea 
func caufa: omifsionis. Sic pugnanc ¡nccK 
fe iíli dúo lefuitíe. 
711 Sed exiftimo fencenciara Pacrís 
Vázquez efle veram,&: A rriagam no be-
ne impugnare illura.Eeenim ficut quis nc^ 
quic occidere exterius, fine aliquo inftru-< 
meneo illativo mortis,cciam nullus poceft 
exterius omicterc,niíi medio aliquo opere 
externo,incompofsibili cu audicione Sa^ 
cri:ergo íi poftquam quis ne videac inimi-
cuno,vulc oraictere auditione Sacri,primo 
eligac manere domi, quod eít incompoí-
ÍIDÜC cu audicione Sacri, tede interpre^ 
cabituefe illud elegifle ex volúcace omic^ 
cendi: & fíe cale opusdiece non influat in 
omifsione per medú cauíae fínalissinfluec 
camen in eam^c médium ad exequucione 
eius: &: fíe vitiabicur malicia omifsionis.' 
Coní.vidceur bona,8¿ prob. Anc.6«: vt apv 
pareat veritas eius,pono Pecrum exifterc 
in £cclefía,in ea capella,vbi Sacrü facile 
audire pofsic, 5¿ pono jquod ibi ex/fíens 
velic cfíicacicer non audire Sacrum; p e í 
hoc íolum non poreric habere ineencum 
non audiendi Sacrum : vnde ve inceneum 
habear, neccíle eft, quod exterius aures 
proprias obturer. ídem dico de dio , quí 
habec in profpcdu obiedum vifsibile^ 
quancumvis velic non videre, fi carné CXA 
terius oculos non claudac, vel ad alia d i -
vercae, profedo non habebic inecneú non 
vidéduergo externa no auditioSacn,pr^-
jeg XSi^o^é no audiédiyrequiric ahquod 
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opus,vel quafi opus externum , impedití-
vum a£lusexecriorisaudiendi.Loqucndo 
crgo de omifsione externa auditionis Sas 
cri , opcimum eft exciuplum adduótum á 
VazqueZjdc eo,qui vulc occidere. Sicuc 
enim hic non poceft ? ídia fuá volúntate, 
cxteriüs occidere ; ita &: hic nequit, fuá 
fola voluncate.exterius non audire; vnde 
íjcut prima acceptio huius inftrumcnci 
aperad occidendum, viciatur raalitia oc-
cifionisjfic & domi vellc manere,poft den 
cretum etficax omittendi Sacrum , vitia-
bitur ipfa malicia omiisionisiquía eft vir-
tualis volitio medij per fe conducentisad 
non audiendum Sacrura. 
Ec quidem fi inquiramus ab hoc non 
volence videre inimicuro,quarc,ne videac 
inimicum,cligic omittere Sacrum , cura 
illa omiísio audicionisSacri benc compo-
ni pofsic cum hoc,quod eft videre mimi-
cvinv. nam íi in Ectleíia exifteret, & in i -
micusoecurrerer, poííet omitcerc audi-
tioncm Sacri, per hoc, quod aures íibí 
obtura re c, ne audiret, 6c oculos apertos 
habens ínimicum viderec : ergodumne 
videret inimiciim,clegitomifsíonem Sa; 
cri , voluit virtuahter «xtra Ecclcfiá exi-
fterc,dum celcbrabatur Sacrum¡ quia per 
íolaov omifsione Sacri, nifi ifto modo fic-
r.ct, non poterar habere intcnturo non v i -
fionis inimici. Dum crgo hor3,qua ecleá 
bratur Mi(Ia,quis, ne videacinimicum, 
vult omittere auditionem Sacri > & poít 
hoeprimo vult domi mancrc<virtualitec 
id eligir quia per hoc neo inimicum viw 
debic,ncc Miílam audiec. 
yzz Refpondet Arriaga adhjeo 
dúo, nempe ad non videre inimicum, &c 
Sacrura omittere,fufiicére volúntate non 
eundi ad Eccleíiam: per hoc enim habe-
tur incentum primura non videndi inimi-
cum. Vnde domi manere,cubare,velfe-i 
dere,babebunt íecuncoraitanterad finera 
primo incentum. 
Sed contra cñ. Nam hiec voluntas 
non eundi ad Ecclefiamiindirpcnfabiliter 
debet fundari íuper aliquod affirmativú, 
nsmpc íuper manfionem in alíquoloco 
decermmdco,qui extra Eccleíiam í>c: ñe-
que er.im illa vcluntaspoteH; poní h i c ^ 
nunc in exequutione, nifi per eledionem 
aiicuiusleci extra Eccleíiam derermina-
tirergo íi hic locus determinatus íit man-
fao in-Joan ,hic per fe concurret ad finera 
omicccndi Sacrum , & ad finera non vi«} 
dtíndi immicum. 
Sed iníhc Arriaga. Sicuc voluntas 
non eundi ad Eccleíiam ,non poceft poní 
in exequucione,niíi pír eleólionem alicu-
ius ioci decerminaci, exilie neis extra Ec-
cleíiam: ita nequit aliquis exiffcete in aii^ 
quo iocodeccrminaco, niíi ib i aliquid ta-
ciacvel fi mhil faciac,ociet,<S¿c.Et carnea 
ifti a¿l:us,quos i b i facit,non vitiantui raa-
litia omifsionis: crgo pariccr cfto ad non 
eundem ad £ccleíi¿m,requiratur poficiva 
maníio in aliquo loco extra Eccleíiam dc^ 
terminato,taÍismanfio non viciabitur. 
725 Sed refp.conc.pr£Em'ifsis,ncg. 
Conf.Et diíparitaseít manitclta.Nam v u -
luncas non eundi adEccleíiam,cum relpi-
ciat obiedum in communi,nequit á paite 
rei exíftere, ve c o n i u n ó l a cü fui exequu-
tioneniíi per determinacionem ad hunc, 
vel illum locura : & íic iemper cadic fub 
volúntate prima non videndi iniro¡cú> 6c 
omittédi Sacrum.At rcs,quas homo age-; 
rec in domo manens,fupponercnc iam ip^ 
fura in domo,ncc p r s E r c q u i r e r é t j V t in do-
mo exifteret: 6¿ fie poílet bene illa faceré 
exiftens in domo > non ex fine omittendi. 
ñeque ex fine non videndi inimicum^ íed 
ex alijs finibus, quse homo talis exigerec 
non fubordinatis illistvnde non eft mirú; 
quod iftauón vitiencur, cura neccfsicates 
iíte fine confequences, non ancecedences* 
ve loecne horoincm in hoc, vel illo detec, 
tninacoloco excra Eccleíiam,ex quoinfe-j 
racur non ingrcíTus in Eccleíiam, 
Ex hisad argumentum deVoco,quod 
firmac contra Vázquez, Arriaga. Refp. 
q u o d f i vovensnon limitct materia illius 
voti,íic,quand¡u in dominicis diebus l ic i -
te non adero Ecclefia?, voveo manerc do-
mijfed relinquac illud» t¡udndi» ampliara 
ad abeíle, í i v e licite,iive illicíte, domini-
cis diebus ab EeclcOa, dico, iftud votum 
eíle invalidum, & non obligare ad eílcn-
dú domi,quando lilicice ab Ecclefia abeít 
in dominicis diebus.quia v o t ú ve obligcc, 
debet eíle de bono,dcterrainare bono, no 
de aliquo,quod poteft eííe malura,ex ali-
qua mala circunftantia, Ad ratio4iem,qua 
Vázquez impugnaf,nego Ant.Iam enim 
p r o b a t u r a eft,quod íolum propofitíiomic-
tendi Sacrum,non eft,nec poteft eíle cau-
Ta ad^quata exequutive,3<: incétiveomif-
fionis externa aiiditionis Sacrijfed r e q u i -
ricur aliquod opus, feu quafi opus exter-
nG?cum auditione Sacri incompofsi-
bilc: nec oppofitum Arriaga 
piobat 
i . IV. 
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VtYum <¡ud.ndo <}uls ex amorealicmuspnis 
boni culptbÚíter omittit HUd bonum 
yitietur malicia omjsio-
nist 
714 c ASVS Eft.Quistempore,quo dcbebat ex precepto Eccle-
fiaftico Míílain audirc , fta-
de^cxquo ftudio caufacar}quod cempo-
re debito MiíTam non audiatjvelob Mií-
íam non audiendam quis'ftudio fe tradic: 
vel^uia aneeomne fírmü decretum omic 
tendi quis vulc ftadere quando debebac 
Sacrum audirc. Qaasricur ergojan ftudiu 
viciecur in bis caíibus malicia omifsionis? 
Communis íencencia affirmac.Et probar» 
quia cale ftudium , efto fecundum fe fie 
bonumjcamen cune male fic,quia morali-
ter,& phyfice in omifsionem culpabilem 
influicrcrgo malicia omirsionis iníicitur. 
Dices, caufam omiísionis non eflc 
ftudium,fed aftedus, &c amor erga illud: 
íi enim quis ex amore ad Pecrura, eius ini-
micum occiderecPccrus cune amacus no 
dicerecur caufa mortisinimici, fed folus 
affedus meus erga Petrum. Sic fi quis ex 
amore itudijomjtcatSacrum,uo ftudiumj 
fed folus meus aífedus eric caufa omifsio • 
nis Sacri,5¿ víciabicur malicia omifsionisi 
Refp.negando Ancec.6¿ paricacem* 
Etenim Pecruscum non fie a d i ó , quae 
pofsic bene,vei male fieri,nequit eflc cau-
l a moralis calis oceifsionis inimici $ fed 
íolus meus amor Peen ¡ca ¡nordinatus, 
quod meinducie ad occidendum proxi-
mum , caufa eft oceifsionis proximi. Ac 
ftudium,cum fie a d í o , quae poteft bene 
fieri,& malcómale ergo íit,quando prop-
ter illud omitió audit¡onem Sacri,&: ma-
la fie quando rae ímpellit ad Sacri aud¡-
tionem: & fie ¡n fe redditur malura mali-
cia omifsionis. Sic refp» Arriaga. 
Sed mellus refpondecur, prasnotan-
dó , quod dupüciccr poteft quis omietere 
propcer ftudium.Primo íicquod ftudiura 
cancura fit res amata » 6£ folus terminus 
auioris, videlicec fi quis ex amore,&: folo 
affedu ad ftudium raoveacur ad omiccen-
dum Sacrura:&: cune ficutPecrus amatus, 
amore inocdinaeo.non eft caufa oceifsio-
nis inimici, fie nec ftudium folum, ve res 
qu ídam amaeum , eft caufa ora¡fs¡onis, 
quas tune íolum caufatur ex amore ftu-
dij>nün ex ipfo ftudÍQ¿ Alio modo prop: 
cer ftudium quisomictíc, id eft, quia ftu-
det, quando debebac Sacrum audiee : 6¿ 
cune ipfum ftudium per modum cuiuíw 
dam adionis exerciese, dícimus, quod 
omifsionem caufae fuá ¡ncompofsibiliea* 
te cum audirione Sacri; &: cune dicimus 
male fierí, tk. viciari ipfa malicia omiísioJ 
nis. Ex quibus ad argumencum , nego 
Antee. Etadprob.iam patee deparica-
ce, &L de difparitatei 
72:5 Secundo inftabis contra' 
conclufioncm. Adus ex íe bonus non po^ 
teft in peccatum infiuere s ergo cum ftu-
dium fie ex fe bonura, non potetic in ma-
liciara omifsionis moraliecr infiuere. 
Refpond. dift. Aneccedens: fiada 
gaudeae bonicace, quam ex mcricis ob¡c-
d i petie habere, conc. Anteccdens i fi de 
fado non habeae bonicaccm, quara de-
bee habere ex mericis o b ¡ e d ¡ , nego An-
teccdens, 6¿ dift. Confeq. non poceric in 
maliciara omifsionis ¡nfluere , íi cancona 
fíe exadive bonum ex oo¡edo , nego 
Coofequentiam. fi adubonicace, quana 
debee habere ex obiedo fuo, no gaudeaty 
nego Confequenciam. Icaque ftudium ex 
óbiedo fuo debee habere bonicaccm ; 
ramcn fíac quando non debee i de fado 
hacc¡rcunftanc¡a v¡e¡acur, &:iraped¡cuí 
eciam ex obiedo fuo adu habere boniJ 
cacera: & fie poteft in maliciara oraiísipg 
nisinñuere. 
Inftas: ergo ftudiura habebic dnplP 
cera raal¡t¡am; aliara quia fit quando non 
debee fieri: aliara quia ¡nomifsionem 
culpabilera ¡nfluie, Explicatur hoc.Stu-; 
dium pnusfic malura , quam ¡n culpabi-; 
lera omifsionem influac: fed ex quo ¡n-
fiuit in omifsionem malams eoncrahic 
raaliciamomifsionis: ergo habebic duas 
malicias: alcerara ex quo fie quando non 
debee: & alcerara quia in omifsionera in -
fluic. 
726 A d hoc nego Gonf. Ñon 
enim eft ¡bí niíi vna mai¡c¡á cocra religión 
nem,nempe ftudium fierí,quando ftudens 
ex vircuce religionis cencbacur Sacrú au-
dirc : hice camen malicia ordine quodam 
communicacur ftud¡opnmo,vt ¡mpediés 
illud ne ex obicólo habeae bonitaté adujj 
á qua bonicate ¡mped¡tñ,fit potens in ma^ 
lam omifsionem ínfluerc,ex cuius ¡nfluxis 
formalicer denommacur malu ipfa omií-
fionis malicia. Ex quo ad explicacionem? 
dift.Maior. Pnus fie malura veluci difpo-
ficiveíConc.Mai. form2Íieer,ncgo Maior* 
454 Tfaá.VlI .De Pcccatís: 
&: c c n c M í n . n e g o Confcq íraquc ex quo 
ft\idium íic quando non deber, ex hoc fie 
non bonum a c t a ex obie6i:o;6¿ex hoc ba-
bee in o m i í s i o n e m influeresquia iicec bo-í 
num n o n p o í s i t m ñ u e r é in maluaijcamen' 
adunen b o n u m bene poteft in m a l u m 
inñacre>&: fie inñuendodenominari fo t -
maliter m a l u m . Vnde non ícquicur,quod 
taje ftadiü.n h a p e a r dúas malitias. 
Sed a d h u c inftas. Nam ve dicimusi 
ftudium fieriquando non debe t , privae 
ftudiutn h o c quod eft habere a £ l u boni-
eacem fibi debitam ex obiedo fuo ¡ ergo 
ex hac parce oppomcur virtutí ftudiofica-
eis: 6c fie cric m a l u s malicia virtuti ftu-
diofitatiBoppofita. Ec deinde ex quo in 
omiísionem influic, concrahic maliciara 
contra religíonem : ergo habebic duas 
malicias duabus vircutibus oppoficas. 
Rcípond.negando Ancecedens.Nam 
ñudium non exigíe aclu habere bonica-
tem ex obiefto ín omni etfCDtu,qMod ftu-
dium fiat j í e d íolum exigic illam habere 
quando bene fiejquando aucem fie quando 
non debetj cune male fie: & fie cune non 
privacur debita bonitate , íed impedituc 
habere a¿Vu id , quod ex meritisobieóti 
habere exigir. Vnde ex obiedo nunquam 
eft malumifed folura non bonum. Exem-, 
plaro fie in eo,qui audic Sacrum ob vani-
tacem: qni Ücec non habeae bonicacera 
ex viituce religionis, non caraen concra-
riacur religioni 5 íed eancum circa mace-
tiara religionis j quancum ad bonicacera» 
vel maliciara,babee fe negacive,id eft,ncc 
eft bonus,nec malus. 
717 Vlcerius inftas.Qui omiccic 
Sacrum.quia ftudec,vel ve ftudeacin ftu-
dio ponie racionera vlcirni finis: na prop^ 
cer ipfura contemnit legem Dei:ergo vo-
luntas ex tali ftudio, fie inordinate arnaco 
vfquc ad cocempeura Dei, habebic mora-
lera maheiam , 6¿ non íolum eric mala e^ 
cvencu íequuco. 
Confir. volens omictere propter ftui 
d í u m , ftudium incendie, 6c omiísioncra 
eligic;ac intentio non fít mala ex cledtio-
ne, íed ex fine intento:ergo dum voluntas 
ftudij eft mula,erit mala malitia ftudij in-
centivo ex omifsione e í e d a . Confir. Vir -
tus ftudij coníiftit in medio : artinet ergo 
ad illam córrigere nimietatcm m illo af-
fe¿la ftadij: ae omictens propter ftüdiura 
habet n i m i e t a t u m circa afteótum ftudijs 
ergo h á c n i m i e r a c c m corrigerc attinebic 
ad virtLuem itudiofuacis: 6¿ fie calis ni« 
mius affeftus erit contra ftudioíitatem.1 
A d hec dift.Anc.in ftudio fecundura 
fe,negó Ant.in ftudio ve inotdinace ama-, 
co, conc. Ane. 6c negó fuppofieum confe^ 
quencis. Nam ftudium íolum inordinace 
amacur, quia infere malara omiísionem. 
Icaque fie inordinace amari ftudium,non 
haber pro obiedo , ío lum ftudium íecun-
dum íejícd ftudium ve inferens peccacura 
omiísionis ; in quo tancum malicia eius 
confiftit.ltaque illa voluntas ftudij nó eft 
malasquia voluntas ftodij;íed quia volun-
tas ftudij,quando ex eo íequitur infallibi-
liter omifsiojvnde obiedum illiusamoris 
eft ftudium, vt coniunéhim cum mala cir-
cunftantia jttando.Et fie non íequicur ftu^ 
díum concra vircueera ftudioficacis CÍTCÍ; 
fed concra religioncm. 
Ad primara confírad¡ft.Ánciftudiuni 
incendie íecundum fenego Ant. ftudiuin 
intendit quando non dcbec,conc. Anc.cr-í 
go fpecificacur á ftudio,fecundura íe con^ 
íiderato,ncgo Conf. ve coniunfto cu mai 
la circunftantia temporis indebiti, conc. 
C6f .Ec quia hxc circunftantia íolum eft 
mala ex inftantia prxcepri audiendi Sa-
crum,illa voluntas íolum eft mala concra 
religionemj non vero concra ftudioficacé. 
A d fecundara confir.conc.Anc.dift.Con^ 
feq. crgo attinee ad illa corrígete nimic-
tacem in atíedu , nimiecacera incra pro-
priam maceiiam,conc.Coníeq.excra proj 
priam materiam, negó Coníeq. Ec quia 
fíudere cempote indebito, non eft nimie-
tas intra proptiam materiam ftudiofica-
tis, hinc nc, quod non ad illam peicineac 
hanc niraiecacera corrígete. 
y z S Si antera inquiras > quscnam íic 
ifta niraietas,quam intra propriam mace^ 
riam debec ftudioficas corrigere? Refp.ea 
fatiscuriofe aísignaílc D .TT\ .%, i tq . i66 . 
ar.i .in corpore,ibi:^//(? autem modoporefl 
ejje >/f ?« ex ipfa inordinatione appetitus, & 
Jittdi jad dice ndamy erit atem:& hoc ¿uadru^ 
fliciter. Vno modo tn jftdntum perfludiumi-
ñus yt i lejms retrahitur djludtOi ¿¡uodeiex 
necefsitate incumbit: >»(/r Hieronymus ad 
Damafum de Filio prodigo ¡ante médium tomi 
^,diclt : Sacerdotes dimifsis Euangdijs ^ &t 
Prophetis yidemus comedias legere, C?* amal 
torta bucolicorum yerfuum yerba cantaren 
,dlio mod« in quantum fludet a l í juis addifj 
cere ah eo, ü quo non licet: ficut patet de his9 
qui aliena futura a D*monibus perquirunt, 
quos eft tuperjiitiofa curiofttas. Vnde ^ u g : 
lih. deyer* religtotje cap* 4. tomo 1. nefao, 
an 
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dn Philofophl 'iMpecUrextur a fideCU-
rioptattSi in percuntandis Dccmonibxs. Ver-' 
tioyquoniam homo dppefic cognofcerel/eritate 
circacreat urs.s non referendj ad dshimmfi* 
nem^jciitcei ad cognitionem Det. Vnde U4H-
guji . dicií in libro del/era Rebgione cap. 19. 
quod in confidtratione creatitrarum non ejl 
' íana, & peritura curioficas exercenda i [ed 
grad»s ad immonalia , &* femper mancntia, 
faciendus. Quartü modo in quantum alijuis 
fiudct adcognofcendam yericatem fupra pro-
fri'j ingenijfaculratem; quia per hoc homines 
defaciU in errores lahuntur. Vnde dicitur 
Ecclefiaft. 5. aldorá te ne quaperts W for-
tiora te ne fcrutatus fuerís , in pluribus 
operibus eius nefueris curiofus.SiC D . T h o , 
quibusnobis cxphcim niraiecates , quas 
debet corrigere ítudioricas,quia incra pro-
pdam nuceriam eiuspoS'unc concingete. 
V . 
ytrum malitia aÚus poptiui caufantis mo^ 
talitet omifsionem maíam, Jit eadem 
numero cum malitta omiftio* 
ni si 
72-9 Q V A S 1 T V M Hoc duplíce poteft habcrc feníum.Pri musefi;» virum dura quis 
omitcit culpabiliter ftudendo.V.g. hora, 
qua debebat audire Mií lam, tune peccec 
contra virtutem íludioficatis, Se contra 
virtutem religionis: & fíe concrahat du-
plicem malitiamíEc íecundum hunc íen-
íum non proceditqu2efícum:quiaiani dc-
termioatumeft in §. prsecedenti , íolum 
pcccarcfícomittentem contra folá vir-
tutem religionis. Alter íenfus eft, vtrum 
íuppofíto , quod íolum peccatur contra 
jrcligioncm, peccans dupliccm numero 
diftinótam malitiam contrahat, aníola 
vna numero malitia a£lus excriníice de-
nominctur malusj 5¿ omiísio intnníke? 
Communiter defenditur, ibican-
tumadeíle vnam numero malitiam. Sic 
tenenc Vázquez, Arriaga , 5c communi-
ter Thoroilta?. Ratio á priori ea afsigna-
tur. Nam cauía, qnx alioquin in íe mala 
non eft,íed ab eftcdlu mala dicitur, con-
llituit vnum tanturo peccatum cum efFc-
¿tu^quia folum ab illo denominative ma-
la dicicur:hac de caufa herbajqua: íolum 
eftíana quia íanitatem animalis cauíat, 
cum in fe fana non fíe, nec dici pofsic, ío-
lum á íanitate animalis fana dicitur 2 fio 
quod vna numero íanícas incrinfice de no-
minee animal fanuro,&: extrinfíce vrinatn 
íanam. 
Excendit Illuftrifs.Godoy hanc con-
clufíonem ad avlum mteriorem , quo di-
rede quis vule omitterc. Sednonbene 
meo vider 1. Nam licet moraliter ex a d u 
inccriori,&: cueriori foJum refulcccvnú 
numero peccatum, tamen cum adus in-
terior terminecur ad omiísionem malam, 
canquam ad obiedum maium, intnnfícc 
fie malus ex ipfa tendencia fibi intnnleca 
adomifsionem malam. Ac adus,qui fola 
fuá incompoísibiiirate cum oblerfantia 
prsccepti caufar omiísionem malam, non 
comparacur ad ipíam , tanquam ad obie-
dum fpecificativumjfcd tanquá caufa ad 
íuum efFedum;vnde non habet malitiam 
in fe,fed folum malus dici£ur,quia malura 
caufat.Et fíe íolum á malicia e í fedus ex^ 
trinfíce dicitur malus: fícuc h a b á íolum 
excriníice dicicur fana á fanitaee anima-
l is , quia non alio ex capíce fana dicitur» 
nifi quia fanum caufac. 
Etfí opponas, quod voluntas ftudendi 
tempore, quo quis tenecur Sacrum audi-
re 9 eciam eft vittualis volitio omittendí; 
ergo eciam refpicicc omiísionem malams 
eo modo, quo adus refpície obiedum, á 
quo fpecifícatur: & fíe eric eciam intrin-
ü c c mala calis voluncas, & cale Íludiuni4 
Reíp.adum voluncacis folum capere 
ípeciem ab obiedo direde voIico}nó au-
tem ab eo,cuius indireda tantum volitio 
cft. Porro adus, quo direde volumus 
omiccere,cum fíe direda, & exprefía vo-
líeio omifsionis mala-,ex hoc fíe inerinfe-
ce malus.Non fie auté íhidium,cuius cie-
d l o no habet pro obiedo diredo ipiam 
malam omiísionem 5 fed tantum eít indn 
reda volitio illius:ó¿ fie non fíe intrinficc 
malus ab omifsione mala, ve obiedo, fed 
cancum ve ab effedu. 
750 Sed inftas. Omiísio nequic in fe 
efle tormaliter mala,nifí egrediaeur á vo-
luntare mala:ergo adus voluneatis.qui eft 
vircuahs voluntas omittendi,efí: in ie ma-
lus ab ipfa omiísione mala tanquam ab 
obiedo>&: non folum taqoam ab effedu^ 
erit ergo ta lis adus in fe intrinfice malus* 
& non dicetur malus folum eo modo,quO! 
herba dicitur fana. 
Ad hoedift. Anccc. nifiegrcdiacut 
a voluntare mala» mala per ordinemad 
íuum obiedum , cuius volitio direda 
cft 1 negó Aacecedens, mala quia caufcc 
F f 4. ma-
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n)alum,conc.Antec.&nego Confeq.íca-
que cum cmiísio íic diretta fraótio prx-
cepti a f t í r m a r i v i , ex fe eíl: mala , quia cu 
íe habet diredam oppoficioncm cum de-
bita adimplctione pr^cepci:vnde non rer-
quirituc quod malitiam fumac á volunta-
tejex qua procediti fcd futfícic, quodab 
¡pía accipiat rationem voluncarijj inquo 
tantum habetur codicio ad malitiam for-
maiem. Et íic non requiritucquod á vo-
lúntate in fe mala procedat; fed íufíicic 
procederé á volunrate mala illacivc,6¿ eo 
folum quod malumcaufat. 
Sed iterum inftas. Omifsioexterior 
comparatur ad illam voluntatem fludij, 
vt aótos exterior ad interioremrfed a¿lus 
interior, cum habeat pro obiefto extc-i 
riorem,íi hic íit maíusjex tendentia in ip-
fum ht intriníice nialusiergo ftudium,vel 
volido íludcndi erit malamon folum quia 
cauíac malum,fed eciam quia á mulo ipe-
cificatur. 
Ad hoc,ncgo MaLAduseniro inte-
rior omifsionis externa folum eft omifsio 
interior voluntaria: in hac autem fateor 
ade0e incrinfecam maliciam ex cenden-
í ia ad exteriorem.canquam ad obiectura, 
a quo fpeciem capic. Secundo refp. dift* 
Mifl ' ícd a ólus incecior, cum habeat pro 
obietto excerioren^fí hic fie malusjex ce-
dencia in ipfum ve in obiedun> fíe incrin-
í c e malus, fi habeac pro obie&o directo 
exceriorem malum,conc.Min.í i excerioc 
malus cancum fie obiedlum cius indirc-
¿í:ú,negoMin.!3¿ Confequenciara. Obic-
¿tum enim índ iredum, cum non fpeciíi 
ectadum , ex tendencia ad ipfum a6lus 
non fie incrinfice malus. 
731 Concludamus ergo, ftu-
dium incompofsibile cum omiísione Sa-
cri,non folum efle vnum numero peccatíí 
cum ipfa omifsione,co modo,quo ex adu 
ÍDteriori,6¿ exteriori malo moraliter vnu 
tantum peccatum refultatjfed etiam^uia 
vna indivjíitnli rnalitia omifsio Sacri in-
triníice mala dicitur, & talis adus ftudij 
folurn cxtnrjfice,qnia illam caufat: ficuc 
dixi de herba , quíe fana dicitur,non quia 
infe fana fix i fed folum quia íanicatera 
cauüt . 
Huius oppoíítum tenet Illuftnfs.Go-
doy PP.Sjlaianticcnfes, &: ah),qui ab eis 
citantur. Omnes enim jfti d icút , f tuOÍum 
intr infice elle m a l u m : $¿ fimihter omif. 
fionem el le incrinfice malarn : cumque 
vna numero malicia inteinfice nequeac 
reperiri in plurlbus fubiedis, debec DC-
cell'ario mulciplicari in illis. Ad quod pr¡, 
mo movencur PP.Salmanticenfes.Solve, 
do argumentum noftrum ex paritate her-
h x . Eccnim dicunt magnu veríaridiferi-
men.Nam herba,ex quo caufat fanitatera 
animalis,nequit inteinfice fana dichquu 
íanitacis incrinfice omnino incapax eft: 
at ftudium,cum fit a d i ó morahs,intriníi-
ce capax eft malitiam Et fie ex hoc, quod 
malitiam caufat,non poteft non incrinfice 
malus effici. 
Deinde arguunt. Nam pra:didutn 
ftudium incrinfice dicic repugnancíam ad 
racionem:prohibcc enim racio,non folurn 
omifsionemifed eciam adum^ui eft cau-
fa omiccendi : ergo incrinfice eft malus, 
T u m eciam.Quia calis adus dicic intring 
íecam cendéciam ad obiedum diflununn 
nempe ad omifsionem}vel ad aliud,quod 
hic ,6c nunc omifsioui coniungicur, & ca 
infere: h x c aucem cendencia incrinfeca, 
cftformalis malitia:crgo.CoDfírm. í x p c 
adus,qui eft caufa omiccendi, cít malus* 
antequam exiftac omifsio ; immo etiaro íi 
ha:c nuoquam exiftat, vt patet in eo, qui 
dedie cauíam omifsioni Sacri fomnofe 
cradendojpoftca vero per accidens exci^ 
tatus ab aliquo non omifsit; ac tune ptx^ 
didus adus non eft malus per raaliciam, 
quae incrinfice fie in omiísione: ergo pee 
aliam fibi ipfi incrinfecam. 
Quod fi huic confirmationi fíatfa-
tis,diccndo, talemadum, anteccdentcc 
ad omifsionem, folum dici malura caufa-
licer á vircuce,qua poteft omifsione cauJ 
íareiexiftéce vero omiísione, fieri malura 
formalicer á malicia omifsionis, fibi cx-i 
trinfice communicaca : ficuc herba ante 
(anitatem animalis dicitur fana caufali-
ter-, formalicer vero fana dicitur abexi-
ftence fanicace in anímali. 
Concra hoc arguunt fie. Q u o n í a m 
adusprxdidus, eo ipfo , quod fie caufa 
omiícendi, eciam fi omifsio forcé non fe-
quatur, eft malus, de peccatum formali-
cer i &: non extrinfice per malitiam exi* 
ftencem in omifsione: ergo incrinfice per 
malitiam fibi inha; rentem. Prob .Ma.Ná 
i l leadus , criam fi impediatur omifsio^ 
formalicer eft contra regulas prudentia?» 
8¿ dillonat rationi, formaliterque eftcul-
pabilis ,6¿ dignus íupplicio ; quas folura 
coroperunt peccato, quod eft tale fotmai 
literrergo. C onfirm. Quia denominatio 
extrinfeca deíumpca ex aliqua forma. 
lup* 
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íüpponic denominacionem intrinfecam 
eiufdeín formx , ab illa cauíacur : re-
pugaaccnim aiiquam tormam denomi-
nare excrin fice ccrminom» quem refpi-
cic, vel principium, á quo reípicicur, nifi 
denominando intrinfice fubieítum i in 
quoeft : íedomiísio) ancequam exiftat, 
nulli íubiedo tribuic intrinfecam deno-
minacioncm vtiali, ve eft per fe nocum: 
crgo ñeque adum, qui c i \ cius caufa»pQ-
tell denominare extrinfece peccatum. 
731 Hace camen eftoditficilia 
fine ; non camen noftram fenrenciam in-
íringunr. Vude ad primum , dico, quod 
quamvis ftudinm pofsit alias eíle malura 
intrinfice incra propriam materiam ftu. 
dioíitatis; dum camen intra materiam re-
ligíoms íolum eít malurn , qma impofsi-
bilitasadobíecvanciam prxceptí audié-
di íacrum)& fuá fula imposibilitare cau 
íat oroifsionem íacri, íecundum hanc ra-
tionem non cít capax alterius malician, 
quam extríníicae, pro veoientis tanquam 
áforma íntrinfeca ab ipfa omifsione fa-
cri , in qua habetur fraóho prsecepti au-
diendi factum. Quse doítnnaeft D . T h . 
íupraq .20. art.3. vbidocet> quod quia 
po,tio amara dicitqr bona folum per or-
dinem ad fanitacem, quam cauíat}non eíl: 
alia bonitas potionis á bonitare fanitatis; 
íed ab ipfa fanitatis bonitate dicitur po-
lio bona: cadem ratio eft de denomina-
tioneíani. Quia cnim medicina dicitur 
íana ex eo dumtaxat) quod cauíac in ani-
mali fanitatem »nulla formalis faniraseft 
in medicina; fed extrinfice denommatur 
í anaá fanitate animahs. atqui iludium 
intra religionis materiam foíurn eft raa-
lum,quia caufat omifsionero íacri; crgo 
intra hanc materiam folum denomina-
bitur malum extrinfice á malicia inain-
íeca omifsionis, 
Vrgeo hoc, in via Thomiftica, efto 
accidens fit capax intrinfice enticatis} 
dum camen folum dicitur cns analogía 
ateributionís^ ideft, propter puram ha-
bitudinem ad íubftantiam in tationede--
pendentes ab illa, prout fie folum extrin-
íicc ens dicitur ab cntitace intriníecc 
reperta in fubftantia : & fimiliter ereatu-
ra, prouc analogatur cum Deo analogía 
aunbucionis,efto materialiter íit intrm-
íicc ens, camen prouc folum dicitur ens, 
quia ad cns per cílcntiam refertur , non 
dicitur prout fie ens intrinfice, fed folum 
cxcrinücc: prgo cura ftudium intra miz 
teriam rclígíonis^uia ímpofsibilitat ad 
obfervanriam facri, folum diecturmai; 
lum extrinfice ab ipfa malicia omifsioois; 
Vnde evanefeit íolutío de capacítate ma-
licias incrinficaj , excmplis addu¿bi$ de 
accidenci,S¿; decreatura. 
733 Ad fecundum dift. maíoJ 
rem: ftudium dicit intrinfecam renden-, 
tiam ad obiedum diíTonum direde , ne-
gó maiorem: indirede, & ex confequen-
ct, tranf. Mai. S£ negó Min.fola emm ce-
dentia in obiedum diíTonum eít foímalis 
malicia, quando eft direda tendentiain 
ipfum, non quando cantum eft tendencia 
indireda, 6¿ ex confequenci. Quod hoo 
excmplo demonfteo. Ecenim convcrfio 
voluncaria ad furtum in materia gravi, 
efl: voluncaria averfio á Deo : nec camen 
calis adus ex hoc habec fpeciem odij: cr-
go ab obiedo folum indirede,& ex con-
fequenci volito , adus non habee fpecia-
lem malitiam. 
A d Confirm. dico, ñudium non ef-
íe malum per hoc folum, quod pocefi 
omifsionem infecre j fed folum per hoc¿ 
quod de fado in omifsionem inHuac;cuni 
autem quis voluntarle non omíceic ñu -
dium, folum pocefteaufare omiísionem.í 
& de fado non caufac. £c fie cale ftudii 
non concrahlt malitiam omifsionis. Qua 
doólrinam tenentur defenderé li lurtnfj 
Godoy,6¿ PP.Salmanciccnfcs, dum di-
cunequod fi poft decrctum efficax omic» 
tendí , quis ftudeac voluntarle , cale i l u -
dium non eft malum:quia liece pofsit cau^ 
face omifsioñem', de f ado camen illam n5 
caufac,quia caufacam fupponit* ergo ftu-
dium non tit malum per hoc foluro,quod 
pofsit caufarc; fed folum per hoc, quo4 
de fado caufct.Vnde fiquis fe íomno cra-
didi t , 5¿ ancequam príecepcnm audiendí 
íacrum íurrexic, & recradavic vulunca^ 
cem fuam , &: de fado non omifsic, i líe 
nullo modo contra religioncm pecca^ 
vic. 
Vel fi mavis, dicas, ftudium eciam 
non fequuca omifsione, dici malum abfo-
luce racione fundamenci malicias excrin^ 
fíese, quamvis non tormaliter : ficut non 
exiftente forma ratiooís , qua formahtec 
conftituunrur Sacramenta , abfoluce Sa^ 
cramentum dicitur á fundamento form§ 
rationis. Quod fufíicit,vc tale ftudium fie 
vituperabile,6¿; gehene reatum incurrat: 
fícuc Sacramenta ante exiftentiam for-
mz raciqnis caufanc graciam26¿ funedig^ 
na 
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tía vencracione » qvx deberecur ¡IMs^á 
fúraiaiiccr Sicramcuca eílenc. 
aftaspofsitltius omifs'ioncm caufans [ i t 
feccatum omifsionis , á» commif ". 
fionis, 
733 y ^ t l R C A Huiufraodíqusefícum 
varij func modi, dicendi.MuU 
t i enim tenenceíle peccacum 
commifsionis, ica ccnenc M . Cornejo hic 
difp.3 dub.7. llluftr. Godoy hic §.5.6c: 
multi alijrenenc, cíle peccacum omifsio-
nis. ha cenenc Vázquez, Arriaga, Beca-
nus, & alij plures.Alij dicuncMetaphy 
ice lüquendo,eirepcccaturo comrniísio? 
ni-i moraliter aucem luquendo, eílc pec-
cacum omiísionis. PP. Salmancicenfes 
hic dicunc, quod fi loquamur de a£tu 
pra:fcindendo á malicia, fie eílc commif-
íionisj íi autem loquamur de peccato for-
malicer, íic eílc peccacum omifsionis/ 
Sum in co fenfu,quod achis alias bo* 
nijqui folá i\mt mali,quia caufanc omif-
fioncm, non funt peccaca commifsionis; 
fed íolius omifsionis. Moveor ad hoc: 
quia ill i adas ñor» func peccaca , nifiex 
quo inexercicio, fuá incompofsibilicace 
cum obfeevancia príecepti affirmacivi, 
adu caufanc oraifsionem : ac procunc, ve 
cciaai vidimus §. prsccedenc^folum func 
peccaca á malicia omifsionis,ípúsexcrin-
. fice comraunicaca : ergo non func pecca-
ca commifsionis; (ed omifsionis: pacec 
Confeq, Nam peccacum caledicicur á 
forma,qua fornaalicer confticuicur: fsd 
forma , qua ftudium v.g. dicicur malum, 
ex quo malam omifsioncm caufac, eft 
malicia omifsionis: ergo adus, quiab 
ipfa formalicer deoominacur peccacum, 
eric peccacum omifsionis. 
Secundo prob.conclufio. Non darur 
peccacum omifsionis, míi omifsio volun-
taria fie: &: quamvis de potencia abíolu-
ta pofsit omifsio fe fola intraníicive effc 
voluncana ; camen de lege ordinaria, 6c 
regularice- loquendo,omne voluncarium 
omifsioaiscft aduspofsitivus: ergo íi hic 
íemper efl: peccacum commifsionis, pro-
pric non dabitur peccacum omifsionis, 
diíhnctum á peccaco commiísioms. Pro-
;bacur Confeq. Nam vbi volunraiium 
peccati femper eft peccacum commifsio-
liis»¿¿ omnis omifsio cali voluntario eft 
voluncana í omne 'péécacumomifsionis 
cric peccacum commifsionis. 
734 Quod magis vrgec in fen^ 
téncia valde probabili incer Thomiftas^ 
quod non poceft dari omifsio voluncaria> 
& peccaminofa , abíque aliquo adu pof-
fjeivo voluncacis. Tune íi cale poísirivum 
fie peccacum commifsionis, omnisomifí 
fio, ficuc dicicur voluncaria, dicecur pec-
cacum commifsionisümó & oronis oraif^ 
fio,íicuceft voluncaria ápeccacocom-
miísioniS, ica & cric mala íalccm excrina 
fice malicia commifsionis. 
Coníirm. adus excernus, fícuc eft 
voluncarius voluncario adus incerioris» 
incrinfice in adu incenori cxiílencc, í5¿ 
extriníice denominance voluncariú aibú 
excernum,ica &: eft malus formaliter ma^ 
licia adus incerioiis.ipíi inecriori incrin-
fice convenienti, & exceriori extrinfice; 
ergo omifsio dicecur peccaminofa á maa 
lina commifsionis, cxcrinficc illam affi-
cience. Ec üc peccacum omifsionis ene 
formaheer peccacum comm ísionis. 
Coníirm. fecundo. Efto peccacum 
omifsionis, ¿¿ commifsionis pofsinc efte 
formaliccr eiuídem ípeciei, vtpocequia 
opponi poíTunc eidem indivifsibili vircu-
tijeamen maceriaheer non habenc difter^ 
re per commifsionem,6¿ omifsionem,ni^ 
fiquia commifsio opponicur vircuti ra-
cione praecepci neganvi, & omifsio op-
ponicur eidem vircuci racione prsecepci 
affirmacivi: fed omiísio facn , & adus ex 
quo caufacur, habenc opponi vircuci rc-i 
ligionis racione folius prsecepci affirma-i 
t ivi audiendi facrum:ergo talis adus po^ 
fitivus erit omifsionis peccacum , & non 
commifsionis , Maí . huius difeurfuseft 
cxprella liccera D . Thomae, infra qu^ft; 
72.arc.6.Min.cnam pacec.Nam perpr^ 
cepeum audmonis facri, quod afHrmaci^ 
vum eft, prohibecur direde omiísio vo, 
luncaria: ergo prohibecur per illud oru-; 
nisills adus, á quo omifsio voluncaria 
reddicur: fed adibus pofsitibis, quibus 
caufacur, omifsio He voluncana : igicuc 
ifti adus pofsicivi prohibencuc lege af-
firmaciva audiendi facrum. 
73 y Refpondec llluft. Godoy,' 
legem affirmacivam audiendi facrum cf J 
íe vircualicer neganvam , quacenus virJ 
tualicer prohibec omne impedteosadu 
prxcepcum,6¿ ad omifsionem cum efte-
duconducens: & íic ftudium,8¿ alia itfH 
pedieucia auduioné facri, á quibus emif •> 
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So redd í£ür voluntaria s non erunt con-
tra prorccptum afhrmacivuni,vt affiraia-
tivutii eft 5 fedvc viccuaiicer eftnegaci* 
vuni.Arque adcó non probari hac ratio-
ne á nobis faóta , prsedi^os aduseí le 
peccaca omifsionis; íed commiísionis. 
Sed contra hoc eft. Namlex afíir«, 
mativa de audidonc facri non eft lex ne-
gativa omifsionis íacri: ergo ñeque eric 
lex negativa refpcdu eoram a¿tuum,qui 
fuá incompoísibiiitatecum auditione fa-
cri habent cauíare ipíam omifsionem. 
Prob.Ant.Nam otnnes ifti a£tus prohi-
bencuc , quia prohibeturomifsio volun-
taria facri: ergo íi omifsio voluntaria fa-
cr i prohibetur lege áfíírraativa audiendi 
íaciufn,etiam tales actus ipía lege vt af. 
firmativa prohíbentur : atqueadeó ficuc 
ormlsio voluntaria eft contra legem , ve 
affirmativamietiam pr5Bdi£ti atluscrunc 
contra legem vt affirraativam. Quod fie 
confirmo. 
Sub vna lege negativa fu r t i ; ve ne-
gativascadunt omnia ea> qux conducunc 
adfuttum, fiveaduspoísitivifint, five 
negationes aduunijvt conftat ex illis ver»-
fibus: lufio, confiliumy confenfus^fdfo-, Ye-\ 
tarfuS) non ohfíans, non-rnanifeflans» Q o i -
bus duobus vltimis probibentur nega.^  
tienes aciuum>iS<: per alios, aftuspoísici-
v i : ergoóí fubvna lege afíirraativa ^ vt 
tali , poíTunt prohiben, imó & de fa-i 
¿to prohibenrur tam negationes aduum 
pr^ceptorum, quam a¿tuis poísirivi, con-
ducentes per modum caufse ad volun-
tariam omiísionenj. Patet Coníequcni 
tia) á pariute rationis. 
YÜ. 
SolauntUY dYgumtntd contra concia fio* 
ncm. 
y $ 6 / C O N T R A Concluíionc.Prx-
ajo arguit llluftriís. Godoy 
ex M é Cornejo. Pcccatum 
enim commiísionis eft diSlum^fa^am^el 
concuftt»m contra legem Dei j omifsionis 
vero, nondiflum, nonfaEtum^ non comuft' 
í»»wi,vtdocet D.Thom.hicart . í í .ad i.fic 
explicans definitlonem traditam ab Au-
guftino de peccato, vt tam paccato com-
mifsionis« quam omifsionis pofsit adap-
xariiAc voluntas pofsitiva omittendi non 
eft negado d i d i , vel f a d i ; fed potius eft 
•didunb vel fattum i etgo non eft pecca^ 
tumomifsionis, fed Commífsionis; 
Refp, quedeum pr^ceptum affirg 
mativum de auditione facri v.g.non pro-
hibeat quamcumque omifsionem j fed 
voluncariam, ideo non di¿tum,nonfa(5tu 
non funt contra rale príecepcum,niíj fup-
ponendo , qued debet eíle non didum 
voluntarium, nonfadum voiunrarium; 
cumqueomne voluntanum omiísionisfic 
regulariter loquendo per adum poísici-
vum, íit inde, quod per legem aíármaci^ 
vam piohibentur omnes adus pofsicivii 
áquibus caufatur omiísio, &; á quibus 
tbrmaliter redditur voluntaria. Vnde fub 
inteliige verbis D . Thom. rationem vo-, 
luntanj, & nulla reftat contra nosargu^1 
mcntatio.Vnde in forma dift. Min . volu-
tas poísitiva omittendi non eft negatío^ 
nec eft id, quo talís negatio redditur vo* 
luntaria, negó Min , non eft negatio; eft 
tamen id, quo negatio redditur volunca^ 
l ia , conc.Min.& negó Confeq. 
Secundo arguitur, Malitia oroifsíog 
nis confíftit in carentia adus i non vero 
in carentia reditudinis debitae a d u ¡ !aC 
voluntas omittendi non eft mala per ca-
tentiam adus debiti: calis enim carentia 
in eo eíle non poteft 5 ícd vel per poísitiij 
vam cendentiam ad obiedum diflomun 
legi , vel per carentiam conformitatis 
cum lege : ergo quamvis praecepco af-
firmativo opponatur ? non omiísm» fe4 
commifsio cric. 
Refp. quod de volúntate dífercta» 
qua quis Vult direde omitterc, poflurous 
dupliciter loqui primo fecundum quod 
fertur ad omifsionem, vt puré volitaras 
¿¿ prouc uc » cum íit fonnalis tendencia 
in obiedumdiíronum, non eft adusma-
lus i cuius malicia confiftat in carencia1 
adusj fed in carencia reditudinis debi-
ta:, quam haberec íi eílet voluntas au^ 
diendiTacrum. Secundo poftumus loqui 
formaliter, proutreddic omifsionem non 
volitam, fed voluncariam: quomodo non 
ponit in numero cum ipfa omifsionc vo-' 
luntatia,fcd ilh vnitur vt forma matcrix¿ 
&:ex illis duobus fie vnus numero adus* 
feu vnum numero peccatum.-quod eft vo-
luntaria omiísio audicionis facri prouc 
fie eius malicia formaliter confiüit in vo-
luntaria carentia adus debici,nempc aur 
ditionis facri. Ec ifto modo non eft com-í 
mifsio, fed omifsionis peccacum. Exqua' 
doólrina ad argumencum in forma dift. 
Min.voluntas omitcendi non eft mala pee 
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carenciam zOcus debici, prouc refpick 
omifsionsm ve purum obiedum , traní. 
Min,prout reddic ipíam omií'sioncra y/o* 
Itincariam íormaliter, negó Min.& C o n -
/equenciam. 
737 Explico anipiiushaac do-
dr¡nari>0 Cum dicimus adus poísitivos, 
;quÍ€oncui'rur>c ad omiísionem, non eíle 
peccata commiísionis, loquimur non de 
illis íecundü lc5 6¿ prouc dire£te tendune 
in faa obieda ípcciíicativa>fed foluni lo-
quimur de il l is , prouc vcl cíícótive , vel 
íormalicer cauíant ipíam omiísionem: 
•cumque diré ¿la omiísionis volicio,prouC 
praecise efl; tendentia ¡n omiísionem ve 
obiedum volitu , n o n ík caufa efriciens, 
ñeque íormalis ipíiusomiísionis, de Hia 
Ijrouc fie non dicimus c/Te omirsionem. 
ynde non o í'fícit nobiS) quod prouc fie íic 
commiísio ; íed í o l u m ad caíum íacic, 
quod prouc in genere cauíse formaiis re-
<3ÍC omiísionem voluncarkm , peccacum 
íí&ifsionisík. 
Vnde cvacuatuT argumencum Illuft. 
Godoy >dnm argüir fic.Non í o l u m mace-
ríale voluncacisoraiccendi; íed e t l a m f o r J 
maie in aliquo poísicivo confiftic: ergo 
nec de maccriali, nec de íormali confiftic 
in carencia adus debici. Probar Ancec. 
aítus illeell malus racione tendencia ad 
ouiiísioncro iegi concradam: ac cenden^ 
tia ad omiísionem legi concraríam al¡-
quid poísicivum eft, & non negacivum: 
crgoconfticucivum voluncacis omiccendi 
i n Tationc peccaci alíquid poísicivum eft, 
5¿ non negacivum. Reíp . inquam, hoc 
convincere de voluncace omiccendijprouc 
precise refpícit omiísionem per mudura 
obiettijnon vero cóvincerede illa, prouc 
in genere caufse formaiis denonunac 
orniísionem volancariara, quomodo rao-
ralicer noponic in numero cum ipfa oraif. 
fione. 
Sed vlcerius inftac. Nam ille adus 
non eft malus ab omifsione exceriori,can-
quam á formajíed íolum tanquam ab o b -
iedo ípeci-ficance maliciamscrgo forma-
licer ell maius a cendencia poisiciva ad 
exceriorem íacri omiísionem.Sícuci quia 
habicus non confticuicur per o b i e d u m 
tnaíus formalicer, íed cancum obiedive, 
cunlticuicur fotmalircr malusá renden-
riafbrmáli ad obiedivammaliciam, 
Ad h o c , n e g ó Ancec. nam Iicec illc 
adus prouc rcípicic omiísionem, ve voli-
sam precisé > íic malus ab omiíSKme íub 
muñere obiedi 5 támen fecundúm quod 
aótus interior, de excerior íe raucuo af-
ficiunt,faciendo vnum moraheer malura, 
adus mcerior íolum efl: malus, quia cau-
íac omiísionem malam : 6c prouc íic eft 
excrinGce malus ab ipfa malicia incrinfi-
ce refidence in omiísione. Sicuc herba QÍk 
íana fanicace , quam caufac. Quod mihi 
fuadeo ex eo, quod dum ex adu incerio^ 
ri,6¿: execriori íic vnum numero pecca-
cuai omiísionis, adus excerior eft malus* 
¿¿ non malicia , qux convenir íecundum 
í e a d u i inecnorirquia h^c eft poísiciva 
commiísionis : ergo eft malus malicia 
omiísionis íibi inerinfice infaserence: er-
go hac cadem indívirsibilí malicia eric 
excriníicc mala voluncas omiccendi. 
738 Nec valec folucioM. Cor -
nejo, aílerencis > illarn numero maliciam 
omiísionem conñjcuere peccacum omií-
íioms, 6¿ voluncaci omiccendi excriníicc 
communicaca confticuere peccacum cow 
miísionis. Sicuc cadem numero vifio, vbi 
coramunicacur inctinfice confticuic vi^ 
dentem, & vbi excriníicc repericur conj 
fticuic viíum. 
Non,inquam>valer. Nam licec qua-
do forma eft poísiciva, pofsic darc diftin^ 
d o s e i í c d u s poísicivoS)&: ipfa forma pn-í 
vaciva penes excriníecam, ¿c incriníecain 
communicacionem poísiedare diftindos 
cftedus privaclvos \ camen nequic forma 
poísiciva vni íubiedo daré poísicivum^ 
&c alceci pcivacivura i6c ñ privaciva eí* 
fencialiccr fic,nequibicdare vni effedura 
formalem privacivura , &: alceri poísici^ 
vum. Sed roalicia incrinfcca oraifsioni eft 
forma privaciva : eft cnim privacio adus 
debici: ergo commynicaca adui incerio-
ri excrinfice nequibic illi darc eíFedum 
formalem poísicivum. Ec fie nequibic 
illud tcddere peccacum commiísionis. 
Nec eciam valec íolucio illuft. Go-; 
doy aílerencis, in adu inceriori, 6¿ exce-
riori elle vnara numero malíciam « non 
vnicace firopiicicacis vnam j íed íolura 
vnicacc ordinis : componicur enim ex 
omifsione voluncaria » &c ex voluncace 
omiccendi j & fie componicur ex poísici-
vo, 6¿ pnvacivo: & per coníequens ex 
peccaco commiís ionis , 6¿ omiísionis. Ec 
¡ic nec adus incerior voluncacis cric for-
malirer malus malicia omiísionis,necip* 
ía exterior omiísioeric mala malicia c5« 
miísionis. 




cacum compoíicum ex ¡equoex commil-
íione, 6c osniísione , nec eric torraaliceí 
pccc.icun) commiísionis» nec eric forma-
¡icer peccacum omifsionis. Vnde dabitur 
tormaliccf peccacum, quod nec íic com-
mií'sio , nec ornifsio : quod non vidccur 
admicci poíle. Secundo iníto. Nam ex 
adu inceriori , 6c exteriori nequic íieri 
oorahcer vnum peccacum, nifi incerior 
communicec aliquid excenori, <S¿ exte-
rior cornmunicec aiiquid interiori ; at 
exceriar non habec ab inceriori raaliciáj 
alias ornifsio fierec peccacum Commií-
fionis: ergo tancum accipic ab inceriori 
rationem voluncarij : oportec ergo ve 
murua communicacio íic, quod interior 
maliciam accipiac ab exceriori, Ec fio 
in compofito illo formalicer non eric alia 
malicia , niíi omifsionis : fícuc non eft 
alia ratio voluntatij, nifi ab actu ince^ 
riori . 
Et quod ica res habéa t , ratio Con-
firm at. Nam in volúntate omittendi du^ 
plex penfatur malicia. Alia defumpta ex 
tendencia ad omifsionem auditionis fa-
enrantum permodum o b i e d i : 6£ ifta 
eft i l l i incrinfeca. Alia fecundum quod 
habec caufare ipfam omifsionem facri: 
& c h £ C eft i l l i extrinfetía j quia non eft 
alia ,n i f i malicia, quam caufac. Pono 
exemplum in potione faporofa > qóae fu-
mitur caufa fanitatis, hxc enim licet ex 
fe fit bona intrinfice obfui intrinfecam 
dulcedinemjCamen in quantum folum fu-
micur ad fanitatem •, prout íic non fcabee 
aliam fanitatem , ñeque aliam bonitate» 
nifi fanitatis, quam caufatteumergo vo-
luntas omittendi formaliter non compo-
nat totum reíulcans moraliter ex a£tu 
inceriori, S¿ exteriori j nifi íecundum 
quod caufat exteriorem maliciam,fequi-
tur ,quod prout fie folum talis voluntas 
fie mala extrinfice ipfa malicia, adui ex-
teriori omittendi facrum íntrinfeca. 
§. V I I I . 
f u greftius peccatitm ^Velle per áftavn 
¡/ofsitiuum omitteve ¡tcriém , >f/ 
itfa. fura omfsio fa~ 
cri l 
740 T p \ E F E N D l M V S In primo to-
1 J mo huius primas fecundan 
poíle dati putam omifsioné 
yoluotariam abfque omni aclu ¿ licet re» 
gulariter femper fíe voluncaria adupof-
íicivo noftrae voluncacis: modo eciam d i -
ximus, ipfum velle omittere, fecundum 
quod caufat omifsionem , eíle peccatum 
omifsionis. Modo examinare prarcendi*. 
mus,quodnam fit gravius peccatumjp-
íum velle omitcere, an ipfum voluntaric 
omittere , omni adu pofsítivo feclufoí. 
Et quidem Acriaga hic fubfcdione 3.. 
difp.47.abfolute affirmat,velle omittere 
eíle gravius peccatum , quam ipfum voaj 
luntarie omittere, feclufo pofitivoadu 
voluntatis. Quodíibi íuadet ex eomam 
velle omittere magis habec de ratione 
voluntarij, quam habeat ipfum purum 
voluntarie omittere:ergo gravius pecca-
tum erit. Patet Confeq. Nam fi castera 
fint pana^ravius eft peccatum,quod ma-
gis eft voluntarium : hic ergo cíetera pa-
ria íant > cum vtrobique fíe voluncaria 
ornifsio: ergo cum velle omictere magis 
voluntarium fie gravius peccacum eric. 
Caeterum hic meo videri oporcec d¡J 
fíínguere, 6c duas comparaciones cffice-. 
re. Poceftenim primo voluntas omicten-
di comparar! ad ipfam puram omifsione^ 
ficut fola caufa fufficiens ad omiccendum 
cum ípfo efFedu omittendi * vt folum i n -
feribili. Vel poíeft ipfum velle omitcere 
accipiconiundim cum ipfa omÍfsione,6¿: 
prout fíe comparan ad ipfam omiísiono 
íéipfa voluntariam > fe fola in exercitio 
pofitam.Si primo modo accipiatur velle 
omictere,nempe pro fola caufa fuf fícicn-
te omifsioñis nondum Coniunda cum ip-
fa omifsione,fic cercum indico, pr¿cdidu 
velle omittere non efleita grave pecca-r 
tum intra lioeamomifsionisjquam ipfunt 
purum omittere.Rario eft clara:quia pri'? 
roum non eft omittere.fed tantum pone-; 
re caufaro fufficienter illativam omifsio-
nisípurumaucem omitcere eft in cífeóla 
omiccereiergo gravius peccacum eric ip-
fum purum omiccere, quam folum vell« 
omittere. SeCüdo; quia velle omittere fa-5 
crumtantuiti eft adus interior omitten-
di: purum autem omictere voluntarium 
eft omittere interíus,6¿ exterius factura: 
ergo gravius peccatum erit, quam folum 
velle omittere. 
Si autem fíat compara tio ínter omic-
tere per voluncaccm dircóle terminacam 
ad ipfnm om¡ccerc,&: omitcere volunta^ 
íium fine adu voluntatis,ccnfeoetiam 
ve certum , quod gravius peccatum fie 
edúcete voluotatium pee adum pofíti^ 
T í a a . V l L De Peccatis; 
vum, quam fie purum omittcte.Ratloeft 
cvideaí>:ná c s E t e r i s p a r i b u s . g r a v i u s pec-
c a c u m habecur, vbi m a g i s habecur de 
racione vüluncarij :ac hic caecera íunc p a J 
ria:nam verob ique habecur omiísio Sa^  
cri, &: violacio pr^cepci affirmacivi au-
d i e n d i Sacrum.Sed in omiccerc per adu 
vohir.catis habecur magis voluncarium: 
rsam habecur voluncarium diredum; in 
puro omiccere íolum habecur rano volu-
ta r i j i nd i r ed i : quod eft minus volunca-
rium. Ergo gravius peccacum eric orait-
tere per adum poficivum,quam omiece^ 
re per pucam negacioncrajfeu carentiam 
adus* 
741 Contra hanc dodrinam 
proponic Arriaga hoc argumencum.Vo-
luntas reflexa amandi Deuro , v. g. non 
eft cara bona^uam ipíe amor : icem vo-
luntas pcenicendi non eft cara bona>quatn 
ipía pceoicencia;&: fie de alijs-, quia obieJ 
d u m nunquara dac a d u i , quem fpecifi-
cactocam bonicacem, quam in íe habec. 
Ob quaro racionem cercum eft, amorem 
De i non efle cambonú,quam ipíe Dcus, 
qui eft eius obiedum:ergo volúcas omic* 
tendiadum amorispiíecepci minus ma-
la erir,quam ipfa omifsio volica. 
Huic argumenco ipíe rcípondecí 
quando obiedum fie pcripíura a d ü pro, 
codera repucari in genere raoris volicio-
nem adus»6£ ipíum aduro. Sic,ÍDquit,cfr 
ficax volicio occidendi» &: ipfa adualis 
occifsio ceputancur in genere morís pro 
vno peccaco, etiamfi phjficc loquendo¿ 
magis noceac nacurf racionali ipfa adua-
lis occifsio,quam volicio occidendi: ergo 
in genere morís pro eodem vfurpantur ea 
duo,quidquid fie de alijs obiedisjquae no 
fiune pee adus >quibus amancur. Nam 
velle Deum amare non eft ipfum amares 
íed per decerminacionem fequencem vo-
luncacis fieri debee ipíe amor. Cum ergo 
omifsio fíac for maliísime vokndo non et-
ficere adum,íacile conftac cara in vnum> 
idemque peccacum cum volicionc ipfa 
coincidere. 
Sedíbludo non placee. Namficuc 
v d k amare Deum non eft Deum amare, 
cum pofsic ftarc vnú fine alio:ica &: vcllc 
omkcere Sacrum non eft omiccere Sa-
€rum,cum pofsic ftare vnum fine alio: er^ 
go ficuc petfedius eft Deum amare, qua 
velle amare Deum:iea é concra peius cric 
Sacrura omiccere , quam íoluro velie Sa-
?rwm omuterc, Apc; íugea probavimusj 
dum docuimus , omifsíonem excernam 
Sacri non fieri per folarn volúntate omie, 
cendijfed requiri aliquid exteinum, cum 
quo incompufsibilis fie ipfa externa au-
ditio Sacri: vbi eciam docuimus, pollc 
voluntaccm omittendi Sacrum, feparari 
ab ipfa omifsione Sacri,Ee Confequencia 
inprincipijs ArriagiE eft bona. 
Deindesfi cum velic omittere Sacru 
noncoiungacur ipfum exercitiura omic-
tendi,non fiecconiundum ex aduincew 
riori,&: extenori omifsivumj fed cancum 
apponecur adusincerior porenscaufare 
cxcerioremiergo ponecur ea malicia, qua: 
conftac ex adu inceriori, &¿ exceriori. Ac 
in pura omifsione íeipfa voluncaria, ha-
becur conñacum ex inceriori,£¿ excerio-j 
ri,cura ponacur omifsio voluncaria: igi^ 
tuc femper ifta cxcedcc folarn volunta^ 
cera omiceendi. 
Ad argumencum ergo ex noftris prin^ 
cigijs facile refpondecur,concedcndo eo-
tura. Probac enim, quod fola voluneas 
omiceendi, prouefolum rcfpicie omiísio^ 
nem per modum obiedi, non fie ica man 
la,quam puta omiísio íeipfa voluncaria; 
base enim fuie peima pars noftra: refolu-
cionis.Scd ad alciora craníeamus. 
Qudnáo impfétetur omifsíoí 
742, T " ' S T cafus. Diefefto pro maná 
JQ* dicie quis apud í c , nolo hodic 
audíre Sacrum: quo propofito 
tubat in ledo,5¿ dormir,vel ftudee vfque 
ad cempus inclufivé, quo vleimum Sacru 
abfolvicur in Ecclefia^nquiro raodo,qua-
do iftum peccarc dicacur omifsione ipfa 
excerna Sacri, an quando voluic primo 
non audire, an quando abfolvicur vlcimúi 
SacrumíSupee hoc quaeficum Arriaga fie 
Joquicuncertum eft, culpara ipíam pro^ 
pric didam tune folum cíle,quando quís 
habet adu liberura voluntatis, quo vulc 
non audire:vndefiftatim morcrecur ille 
homo, hauc dubie daranarecur j & non 
roinusgravieer ,quam fi moreuus fuiíTec 
poftquam omniaSacra finica eíTenejdum-
modo non habuiílecincerim novas voli-
ciones non audiendi. Huius rationeraaí-j 
fignac:quia peccatum formaliter prsecií^ 
íe confiftit in adu libero voluntatis.-adío 
aucem excerior folum denominative d i -
9£MlS9$ttwn ^  yoluncatG ÍQCcciori:er-
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go quando quis vulc omitiere, cnm cune 
apponac peccato adíequacam ratíonem, 
tune peccabic adxquatc peccaco omif-
ílonis. Cicancur pro hac opinione Váz-
quez in praiíeoci difp.94-cap.3.Alvarez 
tumo 1. iib.4. Granados ciad.4. de pee-
caris difp.3 .n.7.Meraciusdiíp.3. íed.5^ 
6c alij IlccenciOfes. 
Aüj cenenc^miccere adum impu^ 
cari ad culpam,non íolum cempore inítá-
tis prícceptíjfed eciam cum quiscauíam 
volancariam ponic omifsioni, eciam íi de 
fado non ícquacur omiísio.Hanc íencen-
ciara cenenc Caicc.z. i.quseft.i 5o.arc.4.; 
&C q u z ñ . i 54.arc.5.M.Soco in 4.dirt.i 2. 
qvíseft. 1.Sil veíter,verbo omiísio, Medina 
io pr3efenci,Sanchczcom.5. de macrim. 
lib.í>.diíp.4 5. num. 1 S.Monceíinos difp. 
z qua:íl.4.Lorca diípur.7. llluílrifs. Go-
áoy hicdiíp.Z4.§.i.PP. Salmanciceníes 
hic diíp. j.dub.íí. § .! .&: ex PP. Sociej 
taris cenenc idem Valencia,Suarez,SalaSí 
¿¿ Beccanus. 
Ve mencem meam cxplicem,clar¡ca-: 
ris gracia adverec , quod peccacum omif-í 
íionis dupUciccr concingic, vcl ica, quod 
fie peccacum omiísionis foium obiedive, 
ideft per aduro,quiferarur ad omiísio-
nem íolum ve volicam: quale peccacum 
eft voluncas omiccendi, quod íubiedive 
eft peccacum commiísionis, 6c obiedive 
íolum eft peccacum omiísionis. Alio mo-
do concingic peccacum omiísionis íub-
icdive:quod cocingíc per hoc,quod quis 
in exercicio voluncarie omiccac, vel in ip-
fo exercicio omiísionem caufcc.Hoc bre-
viccr fuppoCco. 
745 Reíp. adprsefens quasfi-
tum.Peccacum omiísionis obiedive in-
cipic cum quis vulc omiccere , íive velíe 
hocdircdc/iveindirede: peccacum au-
cem omiísionis íubiedive ex parce effe-
dus,qui eft ipíum omiccere,quando pras-
cepeum inftac, 6c quis non aditnplec; ex 
paece auccm cauíae , quando in exercicio 
cauíac ipíum omiccere. Sic incclligo ad 
Ikcecam D . T h o m . z . i . q u x ñ . ' y ? . are. 5. 
ad 3.vbi íic ziz:Pr4C€pta autem affirmatl* 
ya non obligctnt adfemper,¡edad tempas de* 
termnatum, & pro tilo tempore peccatum 
omifsionis incipit ejje. Potefl autem contin-
gere^uodalibis tttncfit impotens adfacie" 
dum ¿¡uod debet: juod quidem » fi fit pr&ter 
eius culpam^nonomittit quod debet j ft l/ero 
fit propter eius culpam prtcedentem, puta 
cum ali^uis deferofe i n e b r U y i t ^ m n pot-efi 
furgen adntatHtinds'M dehet. Dicunt (¡ai ' 
ádm^quod tune inopit peccatum omifsionis, 
quando alíquis fe applicat ad attum illicitunjy 
C P incompofsibilem cum illo aElu , adquem 
teaetur.Sed hoc nonl/ideturyerum quta da^ 
fo, quod excitaretur per l/iolentiam, & iret 
admatutims.,non omitteret.Vndepatet^uoi 
prtcedens inehriatto non fuit omijsio •, f e i 
omifsionis caufa. Vnde dtcendum efi ,quod 
omifsio incipit ei imputan adculpam^uand» 
fuit tempus operanái^no tame propter caufam 
fr*ceaentem>ex qua omifsio ¡equens redditu* 
^oluntaria-bic D.Thomas. In quibus po-
d e r O í a d peccacum omifsionis praecedera 
íemper culpamjillacn camen no eííc pec-
cacum omiísionis; íed íolam caufam, nc-
pe voluncacera omiccendi; de qua camen 
voluncace negare non poíTumus eíle pec-^  
cacum omiísionis obiedive; bene camen 
negare poílumus effe peccacum omiísio-
nis íubiedive» cümhaec voluncas omic-
cendi prajccdacmulcocies cempus, in quo 
dicic D , Thom. incipere pegcacQ omif^ 
íionis. 
Secundo pondero í quod loquendo 
de peccaco omiísionis, dicic íolum inci-
pere, quando inftac prsecepeum íaciendú 
& quis non facic.Vbi non íolum loquícuc 
de ipía excerna omiísione; íed eciam de 
ipía cauía, quaú velic, quod illa cune 
cancum denomínacur peccacum omiísio-
nis, quando in exercicio caufac omifsio-i 
nem: quod íolum verum eft de cempore, 
quo inftac prscepeum. E x quibus clare 
deducicur, quod loquendo de peccaco 
omiísionis folum obiedive, alíeveran-
dum eft, illud incipere dura primo quis 
vulc omiccere: loquendo vero de peccaco 
omiísionis íubiedive, hoc folum incipej 
requaodo inftac prsecepeum. 
Nec íunc audiendi, qui dicunc DívJ 
Thom. íolum loqui de peccaco omiísio-
nis quoad excecnam exequutioncm.Non^ 
inquanijandiendi íunc, cum D.Tliora; 
dicac: Vnde dicendum efl, quod omifsio inci¿ 
pit ei imputari ad culpam, quando fuit temí 
pus operandi, 
744 Prima pars noftra? conclu-' 
fíonis piob. nam voluncas omiccendi ía-
crum in die fefto, ex quo ponicur inexc^ 
quucione eft raalaieft enim cendécia poí^ 
ficiva ad obiedú racioni diílonum, nem^ 
pe omiccere facrum prsecepeum : 6c cura 
alias habeac pro obiedo fpecificanee,ve-
re poceric dici peccacum omiísionis ob-
¿cdiveiidcft» comimftio ípeciñcaea a 
cul-
4H T r a d . V l l De Peccatís; 
culpabilicniifsions. Circaquod non eft 
irumorandum. 
Secunda pars concluíionis ftatuicur 
contra llluftr.Godoy,quiexprsísé tener, 
incipere omiísionis peccatum , quando 
ponicur voluntas omiccendí. Eft tamen 
nüftra pars concluíionis expreíla D . T h . 
fentenria: &¿ ratione illam oliendo.Nam 
tnne inchoaciir peccatú oniiísionis,quan-
do in exercitiocauíatur omiísio : íed ío-
lum proeo inftinti , quo inftat pr.xcep-
tum, in excicitio, cauíatur omiísio: ergo 
ídum inchoatuf omiísio , quando inílaC 
praíceptum audiendi facrum. Confirm. 
tune incipic peecatum omiísiouis, quan-
do quis non facit; quod debet: led ante 
inílans obligans ad íacri auditionem,au-
dire facrum non eft debitum ,nec incipic 
eíle debitum; ergo ante tale inftans obli-
gans ad audiciuneni,aec datur omifsionis 
peccatum, nec eius inchoatio; 
Dicis,pcccatum omifsionis inchoa-
ti, quando poni.cur volútaria caufa omic. 
tendi: ha:c autem ponitur ante inftans 
obljgsns ad íaciü : ergo ante tale inftans 
incboabitur peccatum ' omifsionis. Sed 
contra hoc manifefte infto.Nam eífedus 
non ponitur i n a d u exiftentise per hoc 
folum,quod eius caufa exiftat á parte rci, 
dum ralis caufa non caufacaClu: quandiu 
enima¿tu non caufat, íolum poteft cau-
íare, 6¿ cffedus cantum habet poíle effi-
ci.Ssd voluntas omittendi quandiu prae-
eeptum audiendi facrum non obligar, 
quamvis á parce rei exiftatjtamen in a d á 
omifsionem audiendi facrum non caufací 
implicat enim omifsionem adus debiti 
caufari, quandiu non debetur adus:ergo 
peccatum omifsionis non inchoacur, ñe-
que incipít ex quo voluntas omiccendia 
parte rei exiftic. 
74 j Dicicur ad hocquod enm 
omiísio multocies no Ge voluntaria in fe, 
fed folum in fui caufa^d eft, per volunta-
rium cauía;, hoc ipfo,quod hoc volunta-
rium á parte rei exiftaciam aliquidomif 
fionis peccaminofíc ponitur : 6c fie po-
teft dici , quod tune inchoacur omif-
fio. 
Sed contra eft. Nam illud volun-
tarium ex quo á parte rei exiftit, licet fie 
malum, &¿ peccatum? non tamen eft ali-
quid infeólum malitia omifsionis, quouf-
que non coniungitur cum carentia adus 
debiti: fed hxc comundionon fíe, nec 
fíeri poteft ancequam adus audiendi la-; 
crum fie debicus; ergo qnantumvís a par. 
te rei cale voiunrarium exiliar, &c ipío 
fiac deinde oraifsio voluntaria ; non ra-
men veré diectur, quod ante mft-ansobli-
gans ad facrum mchoatur peccatu onuí« 
fionis. Prob. Mai. Nam illud voiunta-
riura , vt iníiciacur malicia omiísionis,' 
debet elle in a¿l:u pars peccati omifsio-
nis: nam fi íit tantum pars in potencia 
illiu$,tantum peterit infici malitia illiuss 
non vero de fado iníiciabitur , ficuc de 
fado non eft pars , fed cantum poreft eíle 
parsillius. Sed doñee non coniungitur 
cum carentia adus debiti, non íit in adu 
pars omiísionis: ergo doñee cum carena 
tia adus debiti non coniungitu r, non in-
ficicur malicia omifsionis. Min . etiam 
de fe patet: quia doñee adus non eft de-
bitus, non datur carentia adusdebitiá 
ergo donce adus non eft debitus, non 
coniungitur illud voiunrarium cum ca-
rentia adus debiti. 
Secundo illud voiunrarium folum 
jnficitur malicia omifsionis, quarenus in 
exercicio illam caufac : fed adu illam 
non caufac , doñee adus non debetur; 
quia vfque cune nonomiccicur adus de-
bicus : ergo doñee adus non eft debi-
tus, cale voluocariura non inficicur ma-: 
licia omifsionis. 
' ' §. X , 
SohuntUY argumenta contraconclupeí 
nem. 
7 4 6 A R G V 1 T V R Contra fecun-
^am Part^ conclufioni$.Duni 
quis per fe verán s in fomno 
omittic facrum , veré peccac peccato 
omiísionis, ve vidimus ex D . Thoma, de 
deinde ex profelTo proba vimus: ae tune 
nonconiungic voluncatium in adu cum 
peccato omifsionis, cum adu dormiat; 
ergo voiunrarium illius peccati non eft 
voiunrarium adu exiftens; fed quod ex-
cicic quando quis voluntaric fe íomno 
tradidit: ergo quando quis voluntarle fe 
íomno tradidit inchoavic omifsionis pec-j 
catum. Patet Confeq. quia ratio volun-
rarij eft de intrinfeca ratione peccati: er-j 
go quando ifta apponitur, peccatum in-
choatur. 
Ad hoc argumtfncura , dift. Minj 
tune nonconiungic voluntarium in adu 
euig percato omifsionis) id eft; no reddic 
illud 
Qu^íí .V. í . X . 4^5, 
illud adu voluntariam i voluntario for-
mali > CODC. MÍÍÜ. non coniungic, 6cc. id 
cñ ,Don reddic a£iu voluntariuai mcau-, 
í a^egó Mín. & di^- Coníeq. non eft vo-
luncanum adu exiílsns y voluncarium 
fornaale & in íe > conc. Coníeq. volunca-
tacium in cauía> negó Coníeq. 6c aliam, 
q\ix íub infectur.ícaqae peccatum ornií-
íionis concingens in lomnoaítu eftvo-i 
luncarium, non in íe ; fed in cauía > íicuc 
d icimus de peccato originali, quod aóta 
eft volantariura, non ip íe , fcdin ca-
pice^ elle aucem in a£tu voluncariuna in 
cauía non habccur doñee aóbu inftec pr^-
cepeutn audiendi facrumj quia cum ante 
inftanciacn praecepci a¿lus audiendi íaJ 
crum non fie debicus, non daturvíque 
tune carencia adus debiti. Ec íic non 
datar omiísio adu voluncaria in cauía: 
vnde víque runc non dacur peccatum 
omiísionis: & íic non incepic hoc pec^ 
cacuni omiísionis , quando quis voluic 
omittere ; íed quando hoc quod eft vo-
luiílc omiccere applicatur ipíi carentiac 
a¿tus debiti. Cumque hxc applicacio 
non fiac ante inftantíampríecepti, ante 
¡uftanciam prsecepci non incipic omiísip-
nis peccatum. 
747 Secundo arguítur. Ex quo 
violacur prseceptum affirmativum audic-
di facrum , incipitomiísionis peccatum: 
íed hoc príceeptum non violatuc folum 
per ccllacionem abauditione debita fa-
cri; íed etlam violatur per pofitioné cau-
í x calis cellationis:crgo ex quo talis cau^ 
fa ponitur, ex qua probabihter crcditur 
futura oroiísio íacri , incipiet peccatum 
omiísionis: ergo dum quis voluncarie fe 
íomno cradidic príevidens fequuturam 
oraiísioncra facri, incepic peccara pee-
caco omiísionis. 
Confirm. paxceptum afíirmativum 
de audiendo facrum , licct direde fit af-
íirmativum circa facri auditionem j ta-í 
men indircdecít negativuro, quatcnus 
prsecipic virtualiccr non eííe apponcnda 
ímpedimenca ad auditionem íacri: fed 
vellefe craderefomno eft voluncarie ap-
poneré impedimenta ad íacri auditioné: 
crgo voluntarie fe tradere íomno , quan-
do príEviderur probabiliter futura omif-
íio íacri, eft violare piacccptum auditio^ 
nis facri :*S¿ íic cric mchoare peccatum 
omsísionis. 
Ad hoc dift. Mai , incipic omifsio-
pispeccatu%loquendo de peccato omií : 
íionis íoluai obiedive ,cranf. Maior lo-; 
quendo de peccato omiísionis íubiedi -
ve, negó Mai . 6c dato cranf. ad M i n . 
difting. Coníeq.incipiec peccatum omií , 
íionis íolum obiedive , conc. Coníeq.} 
omiísionis fubiedive > negó Coníeq* 
&: diftmg.alcemm Coníeq.eadcm diftínd 
dione. 
Ad Confirm. dato tranf. ad Mai . &: 
Min . dift. Coníeq. eft violare pr^cepcú 
auditionis facri, vt puré negativu, tranfj 
Coníeq. vt afíirmativum, negó ConfeqJ 
Ec ad aiiud, quod infectur, quod hoc ene 
inchoare peccatum omifsionis, omiísio-
nis puré obiedive, conc. Coníeq. omiQ 
íionis fubiedive, negó Coníeq. Itaque 
curo precepto negativo non apponendi 
impedimenta ad auditionem íacri folum 
opponatur peccatum commiísionis fpecii 
ficatum ab omiísione, admiílo quod pr^-
ceptum auditionis íacri fie virtuaiiter ne-i 
gativum , íolom iníerri poteft , quod 
tradens fe íomno eciaro peccet peccato 
omiísionis obiedive : quod eft pecca^ 
tum commiísionis propne s - non vera 
peccac peccato omiísionis íubicdivei 
quod folum dacur,quando peccatur con-
tra prxcepcum afñrmacivum ve eft afíir-j 
macivum, 
Inftas, quod ex hac voluncate omic-J 
tendi, & ipía omiísione fit vnum numero 
peccatum moralicer, íicuc ex adu incej 
riori)& exceriori:quod peccatum cftpu^ 
re omiísionis fubiedive: crgo illa vo-í 
luncas omiccendi inficiabitut malitú1 
omiísionis íumptae fubiedive. Ad hoa 
dift. Anc, quando calis voluntas coniun-
gicurcumipía omiísione íumpta fubie-! 
d i v e , conc. Ant. quando non coniungi-j 
tur, negó Antee. dift. Coníeq. eadena 
dift in dione. 
fertur iudicium de prima fententia [uprrt it í 
§ . I X . relata. 
748 T A R I M A Sentencia aíTerebacto-
tam maliciaro,& culpam omif 
íionis apponi, quando quis vo-
luic omítecre, íta ve quando quis omirtic 
in íomno non peccat •, íed tantura appo^ 
nac effedum peccaci. Pro qua íencentia 
cicavimusArriagam»&: alios.H¿ec tamo 
íenrentia faifa eft. Tum quia eft contra 
p . T h . í u p r a a d d u d u m aíTcrcncem fic^ 
9% 
4 ^ Traóh V i I . De Pcccatis. 
Dicendam ¿¡uodfecCdtum omifstonis con* 
u u ñ d t u r precepto affirmatiuo , quod oblij 
gat femper > fed nonadfemper: & ideo Jo* 
Itun pro tempore illo aliyuts cejjando ab 
t f t » peccat , pro quo prceceptttm affirmati-
\ttm ohligat. Sed cum quis volunraric 
poímc cauiam omiísionis , pr^cepeum 
aííirmacivum non obligac ; ergo cune 
non culpabiliter oroiccic. Rationc D i v . 
Thom. hoeprob. naro tunc omiísio im-
putatur ad culpara , quando pracep-
tum affírmacivura ve taje violatur : íed 
prascepeum affírroativum non viola-i 
tur antequam obliget : crgo anrequara 
obligec, omiísio non irapucaiur ad ^ ul-
pam, 
Ad hoc dícunc adverfarij, maio<. 
rem eíTe veram de violante libero ín vio-
Unáo non vero de violante necefsita-; 
to ad violandum; cumque forano opref-
íás cura inftac pr^ceptum non íit l i -
Der ad violandum , 6¿ non violandunii 
íed Tic necefsitatus ad violandum , tune 
non habebit culpabiliter omittere. 
Sed contra eíl. Nam vt aliquis pec-
C-ác non requiricur, quod dura peccac 
fie líber in íe ad peccandum , vcl ad vi-
tandura peccatura i fed íufficic j quod 
fit líber in caufa : fed qui omiteit in 
forano» efto non (itliber in feseft ta-
men líber in caufa: ergo tune potefl: pec-
care peccato craiísionis. Prob. Maior. 
qui multura. vinum cbibic, ex quo ne-
ceílario inebriatur., non folura pecca. 
vic contra teraperantiam bibendo ni-
mium de vino , fed etiara peccavit pec-
cato ebrictatis : & caraen poft raul-
tam vini potationeoa non fuit liber in 
fe i fed folura in caula , nerapc in pota-í 
rioñe immoderata vini .: ergo ad pee-* 
candura íufficic libertas in caufa > 6¿: 
non requiricur libectas formalis • 6¿ 
in fe. 
Quod ipfum plunbus alijs exera-
plis comprobatur. Q u i iaculando fagic-
tam hominem confodit, folura fuít liber 
in fe in iaculando; non autem poftiacu-, 
lationem fut líber in confodiendo; & 
taraen peccavit in iaculando , & in con-
fodiendo. Similiter Clencus proijeiens 
breviatiura in raare non folura pecca-
vit in proijeiendo, fed etíam innonrcc 
citando horas Canónicas: 6c tamen poft 
quara proiecit , non haber libertatcm 
ad recitaaduro j fed eft necchitatus ad 
non recitaadum.Ergo ad peccacum íuffi: 
cit libertas in caufa,^: non requiricur li^ 
bertas in fe. 
Si reípondeatur, ifta receníka noti 
efíe peccaca in le; fed folura in caufa: íic-i 
que non elle peccata , fedeftedus pec-i 
cati. Dura íane etit refponíio. Nara ex 
ea fequitur , non teneri aperirein con^ 
fcfsione ebrietatera s íed íolara iramode-
ratara vini potationem:nec eeneri homi-
nis occifsiooem aperire in confefsionej 
íed íolara fagittíe iaculationcra : nec ín 
numeras omifsiones recitationis hora-
rum j fed folura vo luntanamproiedio í 
nem brevíarij in raare. Hoc autem eft 
abfurdum , & contra praxirn homi-
num timoratasconfeientiae. Ergo.Prob. 
Mai. Naro vt confeísio fie integra fo-
lura tenemur confiten peccaca, non ef-
fectus pcccacorura : ergo fi praíditta 
non fuñe peccata , fed dí íedus pecca-
torum, non tenebicur quis ea aperire; 
in confefsione. 
§ . X I I ; 
SoluuntUY argumenta contrae ondú fio* 
nem. 
7 4 9 T ^ R I M O Arguit Arriaga. Pec-
JL carura formalicer prsecisé c o i 
fiftitinadu libero voluntacisí 
a d i ó auccra excerior folura dicicur deno^ 
niinacive peccatura á volúntate ineerio-
ri. Sed cura quis dormir« 6¿ omiteíc non 
eft líber j íed cancura antecedencer liber-
cacera habuic, qua voluncarie íe forano 
tradidie praevidens omifsionera ex cali 
forano fucurara : ergo non quando omit-
eit; fed quando voluie oraittere culpara 
totara, qux in peccato coraraifsionis re-
periri poteftj commiísit. 
Ad hoc argumentum, difting. MaíJ 
precise coníiftit in a£tu libero pra?cepei 
fradivo, conc.Maior.in adu libero, qui 
non e íHradio prjecepti, negó Mai. 62 
difting, Min. non cft líber in fe liberta-
ce formali, conc. Min. libértate caufac, 
negó Minor. & Confequentiam. leaque 
quamvis ante inílantiara pra:cepti de 
audiendo factura , detur adus liber,.quo 
quis vult omittere; fed quia tune non 
inftac praeceptura , illud liberum non 
violat príeceptum de audiendo facrum. 
E t ficnondatur omiísionis culpa}fed da-
tar folura peccatura commífsionis fpc-
ciíicacuip ab onuíjione. Cura autem 
i l lq 
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ille calis dormir, 5¿: pr^ccptum inílac, 
per ¡níhndam prascepci priniutn volun-
tarium applicacur dormienti, non fie, 
quod illam reddac liberum in fe líber-
tare formali j fed fié , quod 'A\ám red-
dac liberum in fe libertare í n caufa.; 
Vnde rimedacur voluntaria fcatliopr^. 
cepci afíirmativi , Se peccacum omifT 
íionis. 
. Nec efi: verum, quod Arriaga di-
c i c , videücec quod tune in fomno in-
ftance praxepco, folum dormiens ponac 
excernam omiísionem : non cnirn eít ve-
rntn i quia cu ai cune illa omifsio fíat 
in fe voluncaria i n caufa , cune omif-
fio eoniungicur cum fuo voluntario: 
6¿ fie habecur interior , 6¿ exte^ 
rior omifsio , &: peceatum omifsionis 
quoad maliciacn interioren! , 6c exec-
íiorem. 
750 Sed inflas,quod illud vo-
luncarium prxcefsic $ &: quando prse-
ceptum inftac non cxiíl ic: ergo nequic 
rime applicari omíísioni, vt reddac illam 
voluiitariam, Reípondeo , non exiftere 
formalicer ; exiílcre tamen moraliter: 
quianondú illa voluhras retradata fuic: 
quod fufticic ve reddac omifsionem vo-
lunrariam in fe, voluntario non á fe , fed 
á caufa. 
Sed adhuc inftas. Liccc illud volun-
tarium non fie rerraótatum per contra^ 
rium adum} retradatur camen per fom-
niim:quia íomnus colüc omnern vfum 
racionis, fine quo, nee phyficc, nec mo-
raliccr poceíl: adus líber voluncacis exi-
ftere. 
Refp. Somnum nec recradare, nec 
toilece moralem exiftenciam prasfati vo-
luncarij: ha:c enim m fuo confervari non 
dependec ab vfu rarionís; fed folum de<f 
pender á fui aliquando exiftentia , 6c 
cius non rerradatione. Quod ex eo pa-
terepoceft. Nam qui Sacraraentum p^^ 
nitenciíE pecije, & accricionem elicuir, 
íi deinde vfu rationis priverur , rice á 
peccatis fuis abfolvicur: quod cerce con-
tinge re non poílec , fi votum Sacra, 
mentí , adus attritionis moraliter, 
qnando abfoívitur non exifterenc. Nam 
forma abfolutionis requiac cadere fu-
per maceriaro proximam , qux inadi- . 
bus pcenicencis confiftir. Non ergo pee 
ámífsionem vfus rationis deperdituc 
moralis exiftencia aduum príecedcQ: 
liimu 
751 Secundo arguicur. Ecenim 
D . T h o m . 2. z. qu;ríi 1 54. arr.5. fie ait: 
Sic {gitur fdtet , yuoi neftarna follmio 
nunzuam eji peceatum j fed ^Handoque eji 
(eqmía prtcedentis píceati : ac eadem eít 
racio de nodurna poiiucione , ac de 
omifsione atius debiti-conringentis ÍQ 
fomno; ergo calis omiís ionon cric pec-
cacum 5 fed íoía fcqnela peccarí. C o n -
finnac, ex eodem D. Thom. in eadem 
parce quíeft. 150. acticul. 1. ibi : D i i 
cendum , quod ebrietas dnpliciter potejl ac4 
cipi, yno modo prottt fignipcat i^fum de^ 
fetlitm hominis i t^ui accidit ex multo yi*, 
no pocato j ex quofit , qúod non ftt comí 
pos rationis : CÍT* ¡ecunditm hoc ebrietas 
non nominat culpam : fed defefíum px^ 
nalem fe^untum ex culpa. Quod probac 
íólut. ad 2. Quia defeBus ille rationis , / « 
quo ebrietas confijiit , inVoluntarrus efti 
ergo paricct diceodum de omifsione in 
íomno. 
Ad primum rcfpond. cura D o m i n ó 
Caiecábidem,pollucionem in íomno pe^ 
fe nunquam efle peceatum: curo quo ca-, 
raen ftac, quod per accidens, ideft.quan^ 
do homo non veicur íomno ve fomno, id 
eft,vc vinculo naturali liberi arbitnj, fed 
vt inftruraenco liberas malicia ad exeá 
quutionem m a l í , fie peccacum mórcale; 
exequucive, ica quod exequacur per fomr 
num , ve inftrumencum , exequucíonera 
íccleris.Ec fie perfona, qux ideo obdoc-
mivic) ve polluatur, vel ex ipfo íomno^ 
vel ficu dotmientis, vel ab alio, peccac 
tnortalícer, ita quod peceatum inchoac 
elicicive, $c imperaeive in vigilia, 6¿ co-
fumacur per inftrumencum forani exe-
quucive in ipfa poiiucione, 
Nec obftac, quod non e í l in poccfta3 
ce fuá, ex quo dormíc, inhibere polla-
tionem. Sae eft enim, quod in principio 
fuerie voluntarie imperara, & applicara 
fine inftrumenea exequuciva. Ecquideín 
cum quis vule omitterc facrum, & es 
hac volunracc eligic foranum , quo fe 
impocencem reddie ad audíendum fa-
crum quando inttac pr2Ecepeura de au-
ditione facri, fomno veicur vt inftruraen-
co ad exequucionem omifsionis : & fiq 
pCecat morralíter. 
Sed inflas: ergo psecatum omifsio-
nis inchoatur in vigilia, 6c folum con-
fumatur in fomno : quod eft contra ea, 
quae fupra a nobis d i ¿ta f une. Refp. ne-
gando Ancec. 6¿ aísignando diícrimenj 
Gg 2, Ecej 
4S8 Traft.V 11. De Peccatis; 
Ecenim cum k x probibens pollationetn 
íic negativa, obligac feaiper, 6í p r o fetn-
per: ü¿ íic peccatum pollutionis noóturae 
incipic m vigilia , 6¿ pollmodum coníu-
macur in í o m n o . Ac iex probibens omif-
fionem cí\ atfirmativa , 6¿ (olum obligac 
pro eo ccmpore , quo quis cenecur ope-
ra r i : non cenecur aucem operari in vi -
gilia ; íed loUira in íomno. Ec fie an-
te íomnum non dicicur quis omicce^ 
re. 
Ad exemplum de ebnecace dico, 
quod defeótus rationis cauíacur ex nimio 
vino potaco íecundum íe , 8¿ racione fui 
non dicit culpam}fcd defedum caufacum 
ex culpa , puca originalí. Nam in ftatu 
origioalis iufticix oon fequerctur calis 
det"e¿tus , quamvis muitura vinum quis 
faiberec. Al io modo poceft accipi hic ra-
tionisdefedus, prouc oricur ex inordi-
naca concupifcencia, & inordinato vfu 
vini: & fie ebnecas, inquic D . T h . in fine 
articüli,ponicur elle peccacum> 6¿ conci-
necur fub gula. Ec íic nihil habecur con-
tra concluíionem. 
751 Tercio arguicur.De racio-
ne adtualis peccaci eít libertas adualis: 
ac omifsio in íomno concingens noncft 
adu libera: ergo non eft aduale pcccacú. 
Adhoc iam íupra reíponfum eíl. Dift. 
M a i . adualis libertas in fe > vel in caufa, 
conc.Mai. in íe, negó Mai. &c dift. M i n . 
non eft adu libera libértate formali, Se 
in fe, conc. Min. libértate in caula i negó 
M i n . & Coníequentiam. 
Sed inftabis. Omifsio non folum efl: 
peccatum in caufaj íed etiaminfe :crgo 
debet eíTe libera ín i d & non íoiumin 
fuacauía. PacetConfcq. Nam íicphílo-
fophari debemus de voluntario peccaci, 
ac de ipío peccaco : ergo íi affirmamus 
omifsionem íolum eíle liberam libercace 
j n caufa, debebimus quoque aflercre non 
elle peccacura in íe, íed in caufa. 
A d hoc argumencum refp.llluíkif. 
Godoy, diít. Anc. omifsio non folum cít 
peccacum in caufa ; fed eciam eíl: pecca-
f tum in fe, in fe á fe,neg. Ant. in fe á cau-
ía, c o n c . Anc. 6c d i f t inguic Coníeq.eadc 
diíiindione. Vndecodem proríus modo 
philaíophacur de libercace omifsionis ,ac 
de peccaco omifsionis: nam dicit .,quod 
ficuc cancum eíl liberum in fe no á fe,fcd 
á libercace caufíE,ica non eft peccacum in 
íc á íe > fed a caufa peccaci. 
£tíi iuíles, hoc cílc inci4cre in fen-
tenciam adverfanorum.'quíaipfinon nt* 
gane oiuiísioncm concingencera in íomno 
non eíle peccacum in fuá caufaj fed íolura 
neganc eQe peccacum in fe i vade S¿ áie 
cune eíle eíícdum peccaci, 6c fequelam 
peccaci. Ad hocnegac Ant.quia adver.4 
íaci) íic ponunc omilsionem eíle peccacü 
in caufa, quod adíequacacn racionem pec^ 
caci cribuanc caufas, fie, quod nullo tno^ 
da veriíicecur de omifsione quod fíe peed 
cacum in fe; ipfe vero ponic eíle pecca-
tum in cauía, non fie, quod in gaufa re-
maneat adxquaca racio pcccacijíed eran-
feac á caufa ad ipfam omifsionem, deno-
minando eam peccatum in fe , non á fe¿ 
íed á caufa, , 
753 Sed crediderim hanc do-
drinam eíle falíara,& non deberi phylo-
fopharieodé modo de libértate omifsio-
nis concingencis in íomno, 6¿ de racione 
peccaci eius.Nam libertas omifsionis ve-? 
re prashabecur in caufa i quas deinde ap-
plicacur omifsioni, vt dicacur liberali-j 
bercacc caulíe:ac ratio peccaci omiísionis 
non praehabetnr in cauíaj fed vt vidimus 
ex D . T h . folum incipit in fomno quan-
do ptíceepturo obligat. Et íic prícfuppo-
ficolibero,(5£ voluncario cauf^ipíaomií* 
fio in íe, 6¿ a fe eft peccacum $ quia in fe, 
& á fe habet quod fie fradio praegcpti afa 
firmacivi,vt affirraacivum eft. 
Quod mihi fuadeo ex eo. Etenira 
in caula omiísionis ante íomnum folum 
habetur peccacum commifsionisíubic-
dive, oí omiísionis puré obiedive: ergo 
fí á ratione peccaci, qus prxhabetur in 
caufa, omifsio deindedicacur peccatum, 
abipfa racione peccaci commiísionisdi-
cecur omifsio peccacum: quod falíiísimíí 
eft. Debemus ergo taceri,omifsionem eí-
fe voluncanam á cania voluntaria ; non 
tamen denominari peccacum omiísionis 
á peccaco cauía?, fed á íe-, quia á fe,5¿ ex 
fe eft fradio príceepti affirmacivi, vt af-
firmativum eft. 
Vnde adinftanciamrefp. informa; 
conc. Ancecedenci, difting. Confequens: 
debet eíle libera in íe , 6c non folum in 
cauía, in íe á íe,ncgo Coníeq.in fe á cau-
fa,conc.Confeq. Ad prob nego Ant.non 
-enim, vt dixi, eodem modo philofophaw 
r i debemus de ratione voluntarij omif-j 
fionis in íomno , ac de ratione pec^ 
cati : nam in íomno non adeft aliud 
voluntirium , mi l voluntarinra cauw 
fac; 6c fie ueqiüc ciicigvüluncaria, ÜSÍ 
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a voluntario caufe. Aác& tamen alia 
ratto malicia!: quia cum tune iaftct prx-
ceptui», voluntas omiccat y ponicur de 
novo carencia adus debiti in íe , & á íe: 
ac percoaíequensnovaj formalis ma-
litiac 
754 Quarco arguitur ad pro-
bandum , quod omifsio in íomno non íic 
libera, adliuc libértate caufe. Omiísio 
iilacaufatur immedíace á íomno, non vt 
¡n fui initioj íed vt continuato víque ad-
horam inflantise príceepei: at liece íurn-
nusfuent l i b e r é voiuncarius in íuí pria 
c ip io i in fui tamen concinuatione libec 
non eft, cum prout fie hominis liberas 
pocellati non rubí)c:ergo omiísio ex íom-! 
no proveniens, non eft adhuc libera in 
cauía. 
Confirm.non minus requirítur con-
tinuatioiudicij rationis adcontinuatio-. 
nem libercatisadualis, quam exiO-encia 
illius ad libertatis inceptionem petaturj 
fed implicac libercacem adualem incH 
pete abíque indicio rationis adualiter 
exiílenre : ergo implicac continuari abí^ 
que períeverantia iudicij rationis. Ar non 
lt.it oraiísionem incipicntem in íomnis, 
denorainari tune liberam, quin víque ad 
illud tune continuetur voluntatis liber-
tas: ergo implicar eíl'e , & denominari 
peccatum abíque indicio rationis cune 
períeverante. Cumque iudiciura ratio-
nis nequeat in íomno períeverare , re-
pugnabit etiam oroiísionem concingen-
lem in íomnis eííe , & denominafi pec^ 
catum. 
Confirm. fecundo. V t adus volun-
tatis precédeos exiílac moraliter, neceí-
fan'o requiritur caliter voluntatem fe ha-
berc, ve prudenter exiftimemus velleob-
iedum , quod antea volebat : at in íom-
no fundamentum huius prudentis exi-
ftimationis non.eft : ergo non cxiític 
moraliter voluntas caníx príecedens. 
Prob. Min. vbi sáft impotencia phyfi-
ca ad adum , nequit eííe fundamen-
tum prudentis-exiftimationis : quocir-
ca in primo inftanti creationis Ange-j 
l i , non efl; poísibilis prudens incer-
pretatio volicionis poísitiva: omiísionis 
adus pr^cepti ; quia talis voíicio i l l i 
in primo inítanci fux creationis repug-
nar. Ac homo in íomnis eft phyfice im-
potens ad volendum cauíam omifsionis, 
& ad volicionem contranam : crgo non 
gft fundamencura prudenter incerpce: 
candi, velle cune in prima volitíone ma-
ne re, 
. 75 5 Ad hoc argumentumjdiftj 
Mín. in fui tamen continuacmne líbei; 
non eft, libercace foniiali , conc. Min^ 
libértate in cauía > nego M i n . & Coa-
íequenciam. Icaquc cum quis íomno íe 
cradidic , praívidens continuandum ví-
que ad inftans prxcepti, volait non ío^ 
lum incipere íomnum , íed etiam conci-( 
nuacionem eius: & íic concinuatio íom-| 
ni víque ad inftans prsccepti, eft volita^ 
S¿ voluntaria in cauía. 
Ad primam Confirmar, concefsisí 
prsemifsis, difting. Coníequens: abíque; 
períeverantia iudicij rationis ph^íica^ 
vel morali, conc. Coníeq. abíque perfe^ 
verantia tantum phyfica , nego Coníeq 
quentiam: &: conceíla Mín. íubíumptagf 
difting. Coníeq. abíque indicio rationis 
tune períeverante, períeverantia mora4 
l i , 8¿ph>Tica, nego Coníeq. phyfica, vel 
morali, concedo Coníequcntiam. Cura-í 
que in íomno raaneat moralicer iudi^ 
cium rationis, quia talis adus retrada-
tus non eft, ceníetur manere quod re-i 
quíritur ad exiftentiam moralem libercai 
císcaufíc. 
Ad fecundam Confitm. nego Mín^ 
hoc enim ipío , quod quis voluic libercí 
continuare fomnum víque ad inftansin4 
clufive obligationis praecepti , &: hanaf 
voluncatem non retraótavit, extat fun-* 
damentum ad interpretandum fempeC 
Melle moraliter, quod antea voluit. Ec 
ad prob. dico , quod fi illa irapotentia. 
phyfica fit caufata propria voluntace^ 
non aufeceur fundamentum ad pruden^ 
ter incerprecandum , moralicer volun-
tatem períeverare infua prima volunta-i 
ce-jfecus autem íi non propria voluutats 
talis impotencia phyfica caufata fie 
quia in íomno impotencia phyfica ad vo* 
lendum, vel oolendum cauíam omiísio-í 
nis propria volúntate concrahieur, non 
aufeceur fundameneam ad prudéntciií 
interpretationem moralis permanencias 
volunratis in cauía. Nec fimile addu-i 
dum de Angelo , aliquid lo concra! 
probar. Nana repugnancia ? quam bar 
bet Angelus in primo inftanti ad vo-*. 
lendum omittere adum pr^cepeum, non 
fuit contrada propria Angeli volunta-
teiíed ex vi terminorum convenir Angej 
lo:vndenuli i mirum , quod collac tuii" 
damentum ad prudenter interprctandú. 
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quod adu pofsirivo fuoe voiuncatis po-




y ^ ó V 1 N T O Arguicur. Sequi-
l I tur ex roftra fencencia5poí-
(e aliqucrn elle in gracia, 6¿ 
(imul neceare morcalicer peccaco exce-
Tionjcu-exterion Gmiísione: confequens 
eíl falíum: ergo &: illud ex quo fequicur. 
Probacut Sequela. In caíu > qüo iile qui 
voluntarie dedic caufam omifsioni facri, 
recedens in locum remocum , in quo iam 
non poceíladimpíere prsecepeum, nec ex 
illo ad Ecclefiam adire , impucabitur i l l i 
ad culpam morcalem exterior omifsio fa* 
crij iuxea noftram fencenciam : 6¿ in eo-
dem momenco iufbfícari poceric per con. 
tricionemiergo in eodem inftanci cric ia-
ftusA^ peccabic morcaheer. 
Refp. negando Sequelam.Ad prob. 
dico , in eo evencu , quo quis per con-
trinonem recradec voluncarium prse-
cedens, omifsio fubíequuca non eric vo-
luntaria : be fie non impucabitur eiad 
culpam. 
Sed iníhs,volüntarium,quo per nos 
voluntaria reddicur omifsio, no eíl aliud> 
quam voluncacem voluiíTe apponere cau-
fácnomiísioni facri;achoc non auíettuü 
per cencritionem: quia ad prasceritun»-" 
Dulhcft potencia: ergo recradio non po, 
teft pfcr contricionem collcre ab omifsio-
ne lacionem voluntarij in caufa. Confir-i 
mac; feu explicacur. Quamvis concri-
tio recradec priftinara voluntatem}fem«¡ 
per. tamen manet caufa, quas libere 
fui: per voluncacem pofica : ergo fem-
per fnanebic omiísio libera libértate, 
qaa caufa omittendi libere fuic appo-
Adprimam infbntiam, négo maio-
rem: fed debec addi voluiíle, & non re-
t r ada í í e calem voluncacem. Icaque , ve 
voluncarium caufíe perveniac ad deno-j 
minandum omifsionem voluncariarn, re-
qvú'ritiur , quod dum quisomiccac, mora^ 
licer perleverec calis voluntas dandi cau-i 
fam omiísioni í cumque retradatio pee 
eóncriúonem collac moralem exiftenciam 
ralis-voluntacis, pofica cali concr'icione, 
úmiísió íequutanón eric volunuria. A i 
i ,j ' ; ; ' ••) 
explícat dift. Antee, femper manetcau-í 
fa,quae libere fuic per voluncacem poíi-j 
ta, in eííe ph}'fico,cranf. Anc, ve morali-
ter voluncaria, negó Ant. 6c Coníeq. Ita-
quepolita concricione, manet caufa,qu2e 
fuic voluncaria : fed non qua; modo vo-
luncaria fie, 6c nioralicer influac in omif*.' 
fionem. 
757 Scxcoarguitur.Sequitur ex 
noftra fententia,motus primo primos ap-» 
petitus fenfitivi eíie peccataiConfequens 
nulla via admitei poceft: ergo. Prob. Se-
quela. Sufficic ad rationem peccatieífe 
voluncarium in caufa, id eft , fubfequi ad 
caufam voluncariam i fed motus primo 
pnmi indeliberati, 6c fi non fint in fe vo. 
luntacijj íunt tamen voluntarij in caufa: 
nam fequuntnt ad defedum oiiginalis 
iuftitiíE, qui nobis fuit voluntarius, vt-i 
pote cum in illo coníiftat peccacum ori-^ 
ginale: ergo ex noftra fencencia fequicur, 
mocus primo primos appecitus fenficivi 
eíle peccaca. 
Refp.negando Scqaelam.Ad prob/ 
dift. Mai . ad caufam voluncariam , W $ 
luntario perfonali, conc.Mai. volunta^ 
rio capitis, 6c originali, negó Mai. 6C 
dift.Min. qui nobis fuit voluntarius, ori-
ginalitcr, 6c in capite, conc. Min.volun-j 
tario perfonali, negó Min . 6c Confequé-
tiam. Itaquc ficut peccatum origínale 
requirit voluntarium originale,&: in ca* 
pite; ita peccatum perfonale requirit vo-
luntarium pcrícnale.Si autem motus pri-
mo prirai appetitus fenfitivi eílent pee-
cata,cílent perfonalia: 6c fie requirerene 
voluntarium perfonale. Quod cum non 
adíic refpedu talium mocuum, non fc-i 
quicur, illos eííe peccaca. 
Solucio tamen non placee. Nam liJ 
ecc probet, in nobis tales mocus non eíTe 
peccata, quia in nobis non oriuncur ex 
voluntario perfonali; tamen in Adamo 
poft lapfum , cum in ipfo.fequerencuc 
voluntarium perfonale Adami, convine 
cítur ex noftra dodrina, 5¿ ex foluciono 
daca , illos fuiíle peccaca: quia refpedu 
illius fequebarcur voluncarium perfona^ 
le.Non autem videcur admiccendum, in 
Adamo tales motus primo primosfuidq 
peccaca; ergo talisfolucio non valec fu-* 
Hiñe r i . 
7 5 8 Verior ergo folutio eft, quod 
ifti mocus primo, prími func nacuralcs,5¿: 
per fe feqauncuu ad nacuram fenficivarn 
ijbx relidani: ad carenci^m auté iuftúíaa 
9Úi 
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origlnalis non feqiuintur ve adeaufara; 
íedcanquam adexpedicns nacurani íen-
íicivam > ve ex ilia canquatn ex caufa íe-
qnutuui*. Vnde volido carencia iufticiae 
origiaalis ncin íaic voiicio cauíx iltorum 
tnocuatni 5c íic ifti non func volancarij in 
caaía > proprie caufa ipíorum : acque 
adeó no funr volunta rij in caufa eo mo^ 
do, qao requiricur, ve voiuntanú in cau-r 
fa íutticiac ad veram rationem peccac i . 
Vnde in torma ad argurnencum negó Se* 
quelam maioris, Ad prob.dico)pcíedi¿t js 
muías Tequiad voluncatiam amiísionem 
iáSátix originalís, non canquam ad cau-
fa m per fe ipíorum $ fed tanquam ad 
removens prohibensillos :&Ge non fe-
quitur , motus primo primos vete eíTs 
peccaca. 
Deinde díco , quod cum ifti mocus 
primo primi fine mece naturales, 6¿ me-
re nacaraiirer ex natura fcníiciva exuc-
gant, in nullo ftatu homo obligatus fuie 
ad vicandum príedíclos mocus: 5c fie non 
tenebacuc fervare iufticiam originalem, 
ve cohíbentem cales mocus primo pri-
mos, quamvis alias eenerecur ilíam con-
íetvare ob alios fines. Vade non teneba-
tur, homo vitare carentiam iufticix or i-
ginalis, ve inde praedidos mocus vicaret: 
ac proinde daco , quod praedidi mocus 
habuecinc eauíam aliquo modo volunta' 
riamj cum eamen ipfi nulla lege fine pro-
hibid > non fequicur, efle peccaca. Vo-
leas aueem omictere,& ad huius exequu-
tionem elígens fornnum , cenecur vicare 
omiísionem , qux lege pofsieiva prohi-
biea eft: 5c íic ex caula voluncaria veré 
reddicur peccatum , dura in fomno C0H3 
tingic. 
759 Séptimo arguí turab ín con-
vemencibus > quac ex noftra fencencia feJ 
quutur. Primo enira fequicur, cumeode 
yoluncario vnum hominsra magis pec-
carejquam aíium: confequens non debec. 
admitei: ergo: prob.Sequcla.Nam pona-
mus » quod dúo homines ve omiccaac 
scquali voluneace eligme íomnum , 5c 
quod vnus excieecur ab aliquo,& facrum 
íaudiac; non vero aleer. Cecrum eft, quod 
ille,qui facrum audíc, minus peccar pras 
illo , qui facrum omiecie: 5c eamen hi 
dúo fuñe sequales in voluneace omiccen-
dir ergo. Secundo fequicur ex noftra fen-
cencia , pollc ahquem infomnis mcreri: 
jConfcquens videcur falfum : ergo.prob. 
Seguela. P|»videas ia íoAin¡s,o,nif§j!o¿ 
nemprohíbicam eventuram 5 demerecur 
omiecens: ergo pr^videns in fomno ali-
quos bonos adus eledurum , 8c ex hac 
incencione fe fomno rcadens , merebi-
eur , bona illa opera efficiendo ia 
íomno. 
Tercio fequicur , pofte aliquem in 
forano valide confecrare: Confeq.eft fal^ 
íum:ergo prob. Sequela. Ad valide con-
fecrandumífufficic proferre confecracio-
nisverba fupradebicam raaceriam,ha-
biea fimul intencione faciendi,quod facic 
Ecclefia, eaque non incerrupta: fed conj 
tmgere poccft.quod quis pcasvidens fe in^ 
fomno verba confecracionis folicum pro^ 
ierre, debitara macenara apponac, 5c in-
centionem confecrandi babear, eamquc 
non interrurapae: ergo concingere po-
terie, quod quis in fomno veré coníe-
ctee. 
Ad primum aliqui refpondenc, in 
praedido cafu omicceneem magis pecca-
re cancura exrenfiverquia íupra maliciara 
adus mcerioris folum adderec maliciara 
adus incerioris, qux malicia non eft in-
cenrive maiorj íed folum exceníivc. Me-
lius eamen refpondecur, neg. SequclacnJ 
Ad prob. dico , illos dúos homines non 
efte sequales in voluneario : quia ¡lie, quí 
oraiecie facrum per durar ia voluncaria 
vfque ad inftans obligacionis prxcepei;]' 
ilie vero alcer, qui excicaeus á forano vo-
luncarium retradac,&: facrum audic non 
durac in voluneario vfque ad inftans obli-
gacionis praecepti , cura moralicer illud : 
incerrumpac. Ee fie non fequicur , quod 
curaeodem voluneario vnus magis pec-^  
cee, quam alrer. 
y60 Ad feenndum admiceic Se-
quelam llluftrifs. Godoy. Nam fi aliquis 
fe in forano folicura bene operari, velic 
íe fomno cradere cura incencione bont 
operis efficiendi, illud ex nunc pro cuna 
ad Deura finera vleimíi ordmando, nulla 
eftracio cur opus in fomno faclumnon 
denominecur excrinfice raerirorium ab 
incenfione habita anee fomnura , illura-
que ex hoc fíncoperance. Quod,inquirí 
probo. Nam iila incencio moralicer per-
feverac , cura per íomnum raorahcec 
non incerrumpacur : fed ad mericum 
fufficie moralis coniundio cum incen-
cione illa , 5c íabordinacio excrinfei 
ca ad imperiura ilhus , ve moralicec 
exiftens, ve conftac in operibus hominis 
lufti i qua: hoc ipío raetitona fuñe, 
LGg4 q m i 
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quod anteccdcntcr fe , &: omnia fuá in 
Dcum per actum charitacis ordínaverir, 
6¡: talcmaftum non retractaverit: ergo 
nihildeeíl: operi bono fado ab homine 
dormience, ex prscedente intencione ve 
meritorium fu. 
Quod Confirmar. Eflo requiratur 
ad meíitum atlus cuiufeumque interio-
ns ordinario ad Deum per charitatis 
adum ; non tamen requiritur ordinacio 
fuimalis, fed fufíicit vírcualis iam explii 
cata; nec requiricur imperium charitatis 
a¿tu phyíkc exifteos, fed fuítícic moralis 
exiftencia imperij, per hoú,qued excice-
r i t , 6c tetradatum non fuerie,^ moralis 
cum alijsadibusconiundio: ergopari-
ter,vc exterior adus bonus,6¿ mentorius 
per interiorero conftituacur,fufficic mo-
ralis exiftencia incerioris, &c moralis in-
formacio , &c moralis exterioris ab inec-
riori bono informacio. Sed licec fomnus 
interrumpacphyíicam exiftenciam prae-
cedencis adus boní incerioris j moralem 
tamen exiftenciam non collic; de confe-. 
quenter prxdidam moralem informa-
tionem non aufecc: ergo ñeque auferec 
racionem adus mericorij. 
y ó i H x c camen íencentia Illuft. 
Godoy non placee. Tumquia habec con-
tra fe Angelicum Dodorem , qui in 4* 
dift.p. quztft. i» arr. 4. quseftiuncula 1, 
ad primum fie haber: Diceniam^ quod fe* 
Cundum (¡uod *Atigu¡i, dicit ibidem,Salomo<* 
nis petitione in fomnis f a ñ a p l a c u i f j e D e o ^ 
vemuneratione in)>emjje') diciturpro bono de-
fiderio prius habito , quod in fomnis per j ig* 
num fan&dt fetitionis claruit^non quod tune 
in fomm meruerit: ergo iuxea D . Thom. 
mericum in íomno efíe nequir. 
Nec facisfacíc refponfio Illuft. Go-
doy, negafle D.Thom. pecicioni in fom-
nis mericum racione fui; non vero , quod 
meritoria non fuerie racione adus íom-
num anceverecneis. Non, inquam, valet. 
Nam D . T h o m . illud placuiííe,6¿ illud 
remuneracionem invenifle^iciCínon fuif-
íe dida pro peeicione Salomonis in fom-
no \ fed fuifl'c dida pro bono defiderio 
ante fomnum habito, quo Salomón de 
fado meruícnon pro ipfa peticione»qua2 
mericona non fuir: quod non dicerec, fi 
ícnciret calem pericionem in íoinnis fuif-
fe meritoriam in fe , fed non á fe, fed á 
caufa. 
Sed quidquid fie de authoricatc Dr 
^Thora. carnea quod me (¡onvin^ic ad ncj 
gandum bornm meritum in fomno \ efts 
quia hcec quis in vigilia poísic deíiderare 
bonum bene operan in iomnis,quia cura 
hocconeingere pofsic, (ub defiderio v i -
gdaniis poteít cadete ; camen in vigilia 
nequit quis efficaciter velle in fomnis 
bonum bene operari: ergo adus boni in 
fomnis nequeunc eíl'e voluntaríj incauia. 
Coníeq. patet. Nam ve eííene voluntarij 
in cauta,requireretur imperium efficax 
voluntaeis de eorum in fomnis exequu-
cione. Anc. aucem probatur.Nam nullus 
poceft effieacirer imperarc,íeu intendere 
id, quod faceré non eft in eius poteíiate: 
fed in poteftate vigilancis non eft in fom-
nis bonum bene facere.ergo nullus in v i ^ 
gilia poceft efficacicer velle in lomnis bo-
num bene operari. Explicacur. Bonum 
eveeiens in fomnis eft mere caíuale: nam 
non habec aliquam caufam iníaUibilitec 
illius illacivam: ergo non poceft elle pee 
íe volitum,6¿intentum. Athoe requiH 
rebatur ad mericum: ergo nequic quis 
mereri in íomnis. 
y 6 z Inquoapparce diferimea 
íncer omifsionem peccaminoíara in fora-
n o ^ opus bonum bene fadum. Ecenim 
cum fomnus fieineompofsibilis cum au^ 
dieione facri, poceft quis ad omiccendum 
afluraerc pro medio fomnum , cercus, 
quod fi cempore, quo obligac facrum 
dormiac, audicioncm facri omiccae 1 ac 
operis bon i ,^ bene fiendi in forano nul-
la eft caufa infallibilicer illaciva:ergo ca-
le opus bonum nequic per fe incendi, ve 
bene fiac in forano. 
Huic racioni poíTec refponderi, ad 
voluncacé efficaeem boni operis in fom-
nis bene faciendí, non requiri caufam in-
fallibilicer illacivam calis boni operisin 
fomno : hcec aucem caufa dari poceft. 
Nam fiquis habeac experienciam deeo, 
quod in fomnis, ve in plurimum , bona 
facic, hic probabilicer credere pocenc^ 
quod fi velic bene operan in fomno, be-, 
neoperabitur : &: hac probabihtacedu-
dus pocecic efficacícec velle bene facete 
in fomno. 
Sed concra eft.Nara liccc quis habeac 
experienciam deeo , quod in íomnis ali-
quod bonum opus faciacj non camen po-
ceft habere experienciam de eo,quod bc^ 
ne operecur in forano , quia voluic in vi* 
gilia bene in forano operari: hoc aucem 
erac necefle, ve bonum in fomno fadum 
voluntarle fierec. Nara fi ex alíjs caufis 
m i 
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nacuralibus tale bonum in fomno contín-
geíccnon eliec ancecedencer voluncariu; 
ícd íolu:n concoaiiranter.Ec fie non cíiec 
tale opus volancarjú in cauía; acqac adeo 
noü eiíec (nericoiriuoj: non crgo quis po-
tci\ in vigilia adiiuc probabiheer eííc cer-
lias» qaod quia voluic bcóc in fomno ope-
racas íir,vel íic operacurus. 
TUÍO eciam; quíaimperium efíicax 
voluncacis, quantum ex (c ci} , de aüquo 
opereficiendo , debec infallibilicer con-
iungi CUÍD calis operis exequucione, vel 
íalcera debec coniungi cum caufa iníalli-
biliter illaciva exequacionis operis: ergo 
non fütTicin ad huiuíraodi imperium efti-
cax íola probabilicas de eo, qaod i» lomg 
no aliquod bonum fiecríed requiricur cer-
ticudo infallibilis de eo, quod cveniec, 8C 
de eo , quod ex vi voluncacis, quara quis 
habuic in vigilia,eventuaim íic. 
765 Ex his ergo ad rationcm 
Illuft. Godoy reíp. quod efto quis fie íoli-
tus íe aliquod bonum in fomnis operan'} 
cum camen non fie cercus de eo j quod in 
íomnis beac infallibiiicer operabicur, ñe-
que adbuc probabilicec credere pofsit, 
quod ex vi voluncacis habita in vigilia 
bene operabicur, non poceft effícacicer 
velle bene in íomnis opera ri;6¿ fíe bonutti 
opus in íomnis cveniens non eric in cauíi 
voluncarium Ec ad prob. quod fiquisve-
lic in vigilia beñe operari in fomno, &: de 
fado beneopeteenr, cum illud volunca-
rium non incerrumpacur per fomnum,co-
inngeturcum bono opere ¡ &ficrcddec 
lllud in caufa voluncarium. Dico, iliam 
coniundionem eíle cafualem:quia oequic 
vcrificari,quod quia in vigilia voiuicicko 
in fomno bene operabicur,cum bene ope-
rar i in fomno no fubiaceac voluncaci exi-
ftencis in vigilia. Vnde cale opus non eric 
voluncarium in caufa: quia non oricut ex 
illa voluncace, ücec cum illa concomita* 
ter iungaenr. Vnde non negamus bonum 
opus In fomno cíle menconum, quia vo-
luncas vigiliae per fomnüm interrumpa-
ttirj fed negamus eík mericorium,quia cu 
non íubiaCeat voluñtati vigilancis,fi con^ 
tingac cvenire in fomno,non eveniccsquia 
vigilans voluic eíBcaciter illud in fomno 
cvcnireííed accidec ex alijs caufis,de qui-
bus nulla perfeicas elle poceft. Et fie non 
cric ancecedencer voluncariumj fed cancu 
concomítanter:6¿: íic non eric mericúm in 
¿aufa< 
A d cónfirm.dico, ¡Uan^ exiñcntiairi 
moralem fufíicere ad rKetícura alícuius 
boni operis > quando cale opus bonum fie 
ex i l h voluncace no incerrupca moralicerj 
non vero fuííicere, fi cale opus ex illa vo-
luncace non (ict&: quia bonü opus ¡o íom^ 
no eveaiens nequic fieriex voiancace ha^ 
bica in vigilia, ideo quamvis calis volun-
casnon incerrumpacur, bonum opus in 
fomnís voluncarium in caufa non reddic; 
5¿ fie non cí\ mencorium. 
704 Vnde alicer rcfp.adfecun-i 
dam prob.neg.Sequelam. Ad prob.con-
ceila Ancecedenci,negoConfequenciam.1 
Nam omifsio prasvidecur evencura ex v i 
íomni durancis vfque ad inftans praecep-; 
ci incluíive:6¿ fie poceft cadete íub incéi 
tione volencis in vigilia , qui poceft aflu-
inerc fomnum ve inlhumencum ad omic-
tendum : ac bonum opus non poceft ptaj-i 
videri in vigilia ve infallibiiicer evencu-i 
rum ex fomno. Ee fie non poceft voluncas 
vigilancisaíTumece fomnum ve inftrumé-
tum infallibile ad bene operandunr.vndc 
nequic cale bonum opus per fe incendi, 
ñeque efficaciccr imperari á voluncace 
vigilancis. 
Nóquc ex hoc ínferas,non poíle da-
r i mcrieum voluncarium folum in caufa,' 
Poceft quidem dari, quando poceft per fe 
incendi opus bonum.Sicuc accidie D a v n 
di vqui non folum meruie in voluncace in 
roifivalapidisin froncem GoliaCifed cria 
meruie'in i6ta, &c in adu exeerioris occi^ 
fionis: quia hsecocciíio,cfto non fueric l i -
bera iníeífuie carné per fe ineenca in cau^ 
fa libere clccia , ex qua íuic iafallibilicec 
exequuta. 
Ad eerciumínegó Sequelam. Ad probj 
dico, quod quamvis omnia illa interfinci1 
tamen illa omnia non lufficiunc. Ciuus 
racio peceda cftex volúntate Chriftuqui 
licet prolacioncm verbovum voiuncariá 
folum in caufa inevicabili,pocueric eleva 1 
re ad coníicicndum Sacramsneum veru, 
validum>noÍaic carneo hoc facere.Hu-
iusauterii volitionis plures'arsignancuc 
congruencias. Tum quia eft mínima li^ 
bcrcas,qua: adionibus hümánis corape-j 
tere poceíbnon fuicaucem congruü a d í o , 
nem humanam mínima libercace gande-
tem ad coníicienda S'acramenca fufficere^ 
Tum etiam ob reverenciam debicam Sa-
cramencis. Tum denique, quia oporcuic 
Sacramenca confici á Miniftro cum roo-
rali eertitudine mátense dcbitae:in fomno 
guccobaus in cbuccace calis cecticudo cíTe 
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nequic; vnde q«arflvls anre fcranumpa-
ncnhSc vhnnn pro coníiciendü Sacrarné-
to hucharlília; prope íe relinquerer, p o -
í l e a in íomno aliam pólice macenam aíí'u-
rpcxe, i¿ verba íupra indebitam maceria 
prpííerfC Í qaamvis aquam pro Sacra, 
meneo Baptifau ante fomniuin iuxea fe 
ai poíruiíier, allumerc poítea poíTec viníí, 
t¿ dio bapcixare.Ob hxz ergo,^ alia in-
cunvenientia credendum eft, Chrirtü no-
laiíVe elevare pr^di£tarn adíonem huma-
nara -id coníkicndum verum) &c validum 
Sacrameüiuni.Sic folvic argumencum 
luílriís.Godoy. 
y6 5 Verum folutio non placer 
in co,quod dicic, Chriñum non elcvaíle 
ad coníiciendum validuro , &¿ verum Sa-
cramencum voluntaríum íolum in caufa: 
hocenim apparec falíum.Nam Sacerdosi 
qui animo celcbrandi accedic ad ¿Mtare, 
&: animo,S¿ mente diftraólus, ac íine ad-
verecncia verba cóíecrationis proferr, ve-
re coníicic Sacramencum,vx coramunicef 
doceiKTheolog¡:6¿: nihilominus illa pro-
latio non eíl: íormaliccr libera in fe j íed 
tanrum virtualiter, &¿ in caufa : nam l i -
bertas formahs nequit eííe fine a£tuali,6¿: 
tormali advertentias ergo voluntaríum 
folum in caufa elevatu ella Chrifto Do-
irano ad coníiciendum verum , & validu 
Sacramentüra.Ide dico}de voto:qui cnim 
cum accefsiílet locum profefsionis animo 
proEtendi^fine advertencia ad ca,qu2e d i -
eit,votum emitterer. 
Ecquidera ad hominem argumenJ 
tor contra ifhim Authorem.. Etenim ad 
coníiciendum validum Sacranuncum no 
requiritur maior libertas, quam ad pro-
prie merendura:ied in fentétia huius Au-
thoriSt ad nieritum propriedittú in fom-í 
nis íufíicic voluntaríum in canfa:ergo Se 
íuííicictad veré, &; valide conficiendum 
Sacraroentum voluntatiú folum in caufa: 
Alicer ergo reíp.ad argumentum^e-
gando Sequelam Mai . Ad prob.dift.Mai. 
fi illa , qox íbi enumerantur fiant ab h o J 
fnirte>quí íit fui cciiipos,conc.Mai.íi íianc 
a do amenté , vej á mente , negó Ma i . Se 
conc.Min.nego Coníequentiam. Etcnin> 
verba mílicuta ad valide coníicicndun^ 
Sacramencum non debenc eííe quomodo-
c.- aque prolata ; fea debenc eííe prolata 
vt figna practica illius>quod efficiunt.Vn-
de debenc eire verba humana,& humano 
m o d o prolaca : quarationc n o n poílunt 
proceden ab anuente, dcá dormkoce.Ec 
íic q uanrumv is in vigilia v olneríc per illá 
c o n f e c r a r e j n o n cárnea c o n í e c r a b i t . Ne-» 
q u e e n i m h o c q u o d eO: h u m a n o modo,ó¿: 
t o r m a l í t e r í i g n m c a t í v c potuiccaderefub 
poteíhce voluntatis vigiiancis.. 
§. X Í V . 
S o h untur a l iá dYgumentdil 
j 6 6 C T A V O Argnitur.Scqui ex 
noítradoólrina>vcilii)quiex 
caufa voluntaria incidic in 
infirmitatem imputétur ad culpara omif-
í i o n e s prscepcorunj) qua: tepore infirmí-
tacisuon adimplettv.g.fi quis feria tercia 
anee cincrem inordinace coraedieprsvi-} 
dens,vel príevidere debens inde í ib i mor-; 
bu ra fucurum, quí perdurec ceta quadra-
gefsima , fequitur impucandas eíle huící 
ad culpara omilsionesíeiunij, audirionis 
Sacri,recitacionisdivini ofíicij,6¿ alioríí 
pr£ecepcorum,qua2 in coca illa ¡níirraicacc 
pr^cermiflericHoc autem vídecur dutú; 
ergo,&c. Prob.Sequela: quia omnesiílae 
oroifsiones func infirmo volíícariíe in cau-
fa,nempc in comeftione inordinaca, qua; 
caufavit infirmitatem j&: omnes func con-í 
t ía praecepta affirroativa^uibusconcra^ 
rij adtus prajeipiuncur ; igicur habenc 
quidquid, iuxea noftram doctrinara , re-
quifitura eft,vt fine formalícer peccaca. 
Confir.Non ob aliara racionera doí-? 
micnci,vel ebrio impucancur,iuxta noñra 
fcnfentiam,ea,quíe in ebriccace,6¿ fomno 
omiccic, nifi quia voluntaríe fecradidic 
fomno,vel ebriecati, przvidens, aueprac-
videre debens inde fubfequenda eíle calía 
peccaca:ergo qui pr£evidet,vcl prasvidere 
renetur, tot omiísiones fubfequendas eíle 
ex morbo quam voluntaríe aííumit, non 
cft.racio cur íequutae i l l i nonimpucen^ 
tur. 
Ad hoc argumencum refp. PP, Sal-; 
mani¡cenfes,negando Sequelam.Ad pro-
bationcm dicunt, quod Ucee omnes illae 
omiísiones fine voiuncariíE in caufaicamS 
in feipfis no func peccaca.-quia leges illcej 
quarumadimplecipnesin infirnaicate quís 
omiteic, nonha-benc infiernos obligare; 
quia non fnnt pofitae pro infirrois,fcd pro 
fanís. Vnde licec quis peccec voluncaric 
ex inordinato cibo contrahendo infirmH 
tatem, poftquam i^m infiemus efl:, nulla 
lege ex praedictis tenetur: & fie inomif-
flone adimplecionis earui^ pon peccaq 
1^3 
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Icaque qui ex inlufta caufa voluic infir-
man , noluic kgem non adímplere ilíura 
obli^inccnvjed vüfüic fe poneré in ftaftij 
in quo nulla lege ex pra:di¿tjs obliga.ce" 
tar,qualis eít Itacns iniiraucatis. 
y ó y Sed cunera hanc dodrinam 
argamencor primo auchoricace D.Tho . 
infra quíeft.yj.ar.y.ad 3.quod Cale crac: 
Jnfirmiras animaegratiior efl, (¡nám infirmi-
rascorporis : fed infirmitas corporis totaLiter 
excajat a peccato, >f paree in fnzneticis; er~ 
go mvlto magis pítfsio^tiie eji tnfirmttas ani-
m*. Cui arguiTienco refp. Dicendum^uod 
infirmitas corporis efl involuntaria: ejjet a»* 
tem ftrniíey fi eJ]etlrolnncaria, ficut de ebrie-
tute dtflum efl^uig eji c¡H&dam corporalis / » -
firmitas. Ex quibus cale forniacur aigu-
mencum. Sí infirmicas corporalis non fo-i 
lum á peccaco excuíarec; fed etíam exi-
merec á legisobligacionceciam volunu-
rie contra&a, non impucarencur ad cul-
pam,quse ex infirmicace evenircnc: ac D . 
Thom. doccc> quod fi infirmicas corporis 
ellec voluncaria,n6excufarec á culpa, fed 
infirmo impucarentur,qn2E ex infirmicace 
evenirene eodem modo, quo impucancuc 
ebrio,qal voluncarie incidir m ebriecacé; 
crgo infirmicas corporis, eftoexcuíec á 
culpainon camen eximir. 
Deinde in corpore docec D.Thom. 
quod infania voluncarie coceada noii ex-
cufac á culpa Cücalicer:&: confequencer in 
íani non func exeropei á legis oblígacibnei 
cum camen iníania infirmicas corporis fie; 
crgo corporalis infirmicas non cft impe-i 
dimeacum á legis obligacione eximensj 
fed cancum obfervanciam impediés.Ter-
cio. Nam iníirmi func capaces obíervan-
di íegem, quancum eíl de fe; 6¿: foíum ex 
accidenci redduncur incapacesobferva«4 
cionis legis:crgo infirmicas cancum habe-
bic excuíare legis non obfervanciam-, non 
tamenhabebic eximere á legis obliga-
tione. 
Vnde hac folucione rcli¿l-a,refp. ad 
argumencum,concedendo Sequelam»lo-
quendo de illis omifsionibus, quas volens 
infirmicacem prxvidicvcl prievidere de-, 
buic affucuras:rscus aucem de alijs:6¿:neg. 
Min: Ecenim cefte D.Thom.loco ciraco, 
ebriecas quasd^ra-infirmicas corporis eíl: 
&¿ camen fi voluncaria íicjnon eft rigiduni 
atHrmare,qaod ebrio voluncario impuce-
tur peccaca, qux ex ebriecace fequuncur: 
érgo neqne eric rigidum hoc ipfum aíle-
rece ^e vol-uatade ií\írino. Sed obícrv^ 
cum Caiecino in q / j . a r . j .hoc quod ip-
fe obíerváium advcícic, Dicicerum:cum 
audiS,qaod infirmicas corporis voluncaria 
non excufac á pecearis fcquencibus,incel-
lige durance infirmicacis aífectmpoíi poe-
mcenciam enim eciam fi corporis infirmí^ 
cas períeverec, excufacur á peccacis fe^ 
quencibus.Ad confirm.iuxca hanefecun-
dam íolucionem,concedicur cocum. 
7^8 Nono arguicur. Peccaca, 
quae coníiílunc in verbis, ve blafphcmíse^ 
convicia , concumeiiíe non impucancut; 
ebrio , auc dormienci ve mala in feipíis;: 
qaamvisex caufa voluncaria proceíl'crincrj 
ergo ídem dicendura eric de alijs omifsio-
nibus,&: peccacis. Prob. Anr.qma verba>-
qux ebrius,auc dormiens proferrec, nullus 
repucac ve nociva nocabilicer, nec pluris; 
ea aeftimanecordaci, quam fí á puero n o n 
habece vfum racionis, vel á píiccaco pro-
ferrencur: aeftiraarencur aucem , íi eíTenc 
pcccaca:ergo.Confeq.aucem videtur bo-i 
na ipfa paricacc. 
Confirm. nam fi quis ex prava con-? 
fuecudine iurandi abfque plena delibera^ 
cione;peierec fxpius, huiufmodi periuriát 
non impucancuc il l i ve peccaca i n feipíis 
morcaliajnec propcer ipfa incurrerec quis 
i n cxcommunicacioncm: 6c nihilominus 
iuramenca illa,quamvis in fe n o n fine ple-
ne libera,bene camen in fuá caufa>nempe 
i n prava confuecudíne voluncarie acqui--
rica,cxqua proveniunc ergo. 
Ad hoc argumcncumjConccíTo An-i 
tecedenci, negó Confequenciam;^: pari-í 
cacem. Ecenim, ve docec D.Thom.z.^^ 
q. / i .ar . i .verba in quancü func foniqui-j 
dam , non func in nocumencum aliorum j 
fed in quancum fignifícanc aliquid : qu^ 
quidem fignifícacio ex inceriori affedti 
precedie. Ecideo, inquic, D . Sandus, in 
peccacis verborum máxime confiderandú 
videcueex quo atfcdu aliquis verba pro^ 
ferac. Cumque dormiens, vel ebrius neG{ 
proferacnec proferre pofsic ex aliquo af-¿ 
fedu inceriori bono j vel malo, cancum 
habec proferre illa vefoni quidam funr^ 
non vero ve formaíicer verba func. Ec fici 
verba»qua: á mencis compoce prolacajco-
vicia,vel blafphernia eíFencá dormíence, 
vel ebrio prolara peccaca non fuuc.No fie 
aucem licec phüofophari de fadis, &: ds 
omifsionibus peccaminoíis, quse ex obie-i 
dis fuis func mala, & nulla via indifFeré-
tía: vnde cum in vigilia fine volica, eve^ 
nicncia in fomno func peccaca. 
J . Sed 
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Sed contra fclutionem ¡nfto. Nam 
í i q u i s in vigilia habeac voluntacern , ia 
íumno non tuiuni proferendi verba con-
tutneliufa, convicia , 6¿ blaípiiemisEj íed 
velic ptoferre i l la ex animo bhfpheman-
di>coivi/iciandi, & concumeliandi, ü hic 
aninvas > 6í voluntas non interruínpacuri 
íed durec vfque ad ipfam calium verbo-
TUÍXÍ prolacionem,cunc illa verba licec no 
habeanx quod í inc blafphemiíe , ve l con-
tupdlae ex affe¿tu tormaiijqui fie in dor-* 
ni ic i iCCih abebune tamen talia eíle ex af-
fetia vircoah inceriori > qui prícceísicin 
vigilia,8¿ virtualiter durai: ceoiporc pro-* 
i:»Cionis:ergo erunc peccata:íicuc£a¿l:a,6¿: 
erniísiones in fon)Ro evenienecs peccaca 
fime. 
Confírm.qui voluntare confecrandi 
accefsit ad Altare,6¿ m e n t e diftradusad 
alia , verba coníecraticnis profert íuper 
dcbiíam matcriatn,vere coníecrat,&: ver-
confecrationis ye tormaliter íignifi* 
cativa proíert;athíEC p rolado íblumfub-
ocdinaiur aííeólui interiori virtaalitec 
cxülenti; non veto affedtui pro tune exi-
ílenci in proference,qui de confec.ratíone 
adu non ccgitati ergo cura in dormieote 
perfeveret alTpe£tus,non iolum proferendi 
verba, alias bUfphema in fomno ex ifto 
concepta , 6£affc£tu poterunc illa verba 
proferri vt veré Ggnificativa forniahter: 
aeque adeo eüe bhfphema. 
7^5) Haec fie difíicillima funt, 
v£ vix eis pofsit adhiberi refponíio , quae 
adíequaie facisfaciat. Dicara quid nunc 
oceurrac. Ad ptimum ergo dico^llu qui 
in vigilia veluie prjedida verba profetre 
formaliter vt bíafphema fant,peccarec6. 
tra religionem in volúntate illa , qua in 
vigilia blafphemare voluit in íomno:psr-
fuaísit enim ribi(quamvisí:,aKci)ineiuspOi 
teftate eíí'e in fomno blafphernafe. Non 
tamen de fació in fomno blafphemias 
protulit : quia licec illa verba eflent í ig-
míicativa ad placicum fuorum malorura 
obiedorum ; non tamen vt fignificativa 
ad placicum protulic : {olenc enim ebnj 
Terba proferre raulcocies figmíicativa 
prafandarum rencentiarum;quí taraendi-
luiicare non poííunt de talibus fententijsj 
quia non vtanciir ülis vocibus ve ad pla^ 
cicu;t? fignificativis. Nec íufíicic diiudi-
cade rn vigilia,& proprkm iiiotum ver^ 
boram fi gniFicationem ad placicum ag-i 
n o v í í l e ^ vuluiíle in íomms íic proferre. 
Q u i a calis yoiuntas non pocuit eíi'e eífig 
cax ad proferenaum illa :n fomno virfur# 
ptíecedentis voluntatis íic,quod venfíca-
recur fe infoinnisilla proferrejquia in vi^ 
gilia calem prolacionem voluic: vnde ta-j 
lis inñuxusquamvis non inceriurapaturj 
non manee ve aífecVivus»fed vt puré clfe-
¿tivus. 
Ad coníirm.dico, quod voluntas con5 
íecrandij&animus proferendi verba co-
íecrationis fignificative fuic efíicax aíie^ 
CtivcÓí: cffcñivej 6¿ dum recraíbata non 
fuit, ica vircualicer permaníic; arque adea 
dum ad alia diftradus verba coníecratic-
nis protulic, veré veíubordinataprimaí 
voluntaci,8¿: primo animo protulit.Vnds 
de illo verificari poteft,quod confecravic, 
quia voluir. Antec.prob.quia voluntas ca-
lis fait de sliquo , quod inliberi arbitrij 
poteftatefuit: & fie non folum fuit affe^ 
¿tus confccrandiífed vera caufa e í í ec l i v i 
confccrationis.Qui autera voluit in fora-
nisConíecrarc, auc blafphemare, voluic 
aliquid, quod efficere in eius poceftate no 
fuit:6¿ fie in fomno petmanet talis volun-
tas ve puré aífetbiva; non vero ve effeótM 
va confecracionis, vel blaíphemise. A d 
confir. principalis argumenti dico, quod 
fi ille,qui ex confuetudine iurandi faspius 
peierae,fit fui compos,peccac morealicer^ 
quia verba humana profere, & periurii 
Cmpliciter. Si autem non fie fui compos^ 
verba illa ptofere ve pfitcacus:&: Ge folum 
producir fonos verborum : vnde noapCíj 
ierac)nec morcaliter peccac. 
Q V ^ S T I O VL 
De conjiitutho fomali peccati 
commifsionis. 
C E L E B E R R 1 M A M Aggredímmí quíeftionem ioter omnes, quíe in 
hac 1.2. D . Thom. folent á Do-
¿loribus agitari. Faxic Deus iliam abfol^ 
vamusfclicicer. 
. §: } • . 
uéninpeccdtocommifsioms pt ali^ud ríidi* 
tia friuíttiuai 
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X incelíigmuis carenciam re^ 
ditudinis debiese in c ü s 
§£lui. Ec quudc eílencia peccati com-
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fnifsíonls eíl.quocí fie á£tus,ad difF«írentiá 
peccaci omifsionis, quod in íua eílencia 
nuilum claudic adaco , ideo congrus in-
quiriaius, verum in oraai pcccaco com-
miísionis fie aliqua malicia privaciva? 
Dicimusergo in omni peccaca com-í. 
rnifsionis repenri maliciam pcivacivam. 
HJCC Tenccncia cenecur communiccr ab 
allercncibus, cllenciam peccaci commií-
fionis confiíkre in aliqao privacivo, vno, 
vel alceco excepcis: qui probanc eííenciá 
peccaci commifsionis coníiftere in poíi-
tivoex eo , quod in odio Deinul ía decuc 
malicia pnvaciva. Tenenc eciam illa om* 
nes Theologi, qui probabilicer iudicatic 
cllenciam peccaci commiísionis coníifte-
re in pnvacivo.Ec abfquc dubio hsec ícn-
tencia eíi D.Thom.pluribus in locis .Ná 
hic arc.ó.íichabec; Hthet afttts httmdnns 
qttoá fie malm ex eo , <¡mi caree debita con* 
men[urattone.himt\3tq j j . S í t í . i . A á L.ina 
quic de peccato commiís ionis; Éfl aftus 
debito ordine priuatíts.ln i.fcnc. diit.34.q. 
i .arc.i .ait: Jí£í/o q»Uem f i priaatíonem de* 
bíti fiaisi& dehit* circiénflanti<g habeatsa* 
tioaem mali citíp* ñabebit, Ec ibidem ad 
Annib.quaeíl.voica arc.i . habec: Dicen*, 
dum^ttod ficut diftum eftimalnmctélpa con-
Jiflit in hoc » quodereatura rationalis dejii* 
trntur bonoproprix operattoms, cuités eji do^ 
mina' hocantem bonopoteji dejinvi duplici-
ter, Vno moda , quia operatio debita totaliter 
tollittHi& fie e[i peccatum omifsionis, .Alio 
modüy ¡¡ma operatio debita bonitate priuatun 
& hoc eflpeccatum commifsionis. Ec 2. i .q, 
6.ar.2.ad 2,.ibis Dicititr aSltts difformis per 
fnféationem form* intrinficiti c¡u<t efl debita 
commenfarat io .Quoá alibi pluries repecit^ 
Eft ergo de menee D.Thom.quod inom-
n¡ peccaco commiísionis íie aliqua mali-
cia privaciva. 
Racione prob.conclufio.Nam cuili-í 
bec adui humano, procedenci ex delibc-
raeione racionis,debecur bonicas,&: redi-
tudo racionis,á qua procedicergo fi illam 
non habeac^arebie forma fibidebica.Ac 
peccacum commiísionis eft adus huma-
nus cxdelibecatione racionisproveniens, 
&C non habec redicudinemrcrgo caree re-
dicudine fibi debiea : ac per ceníequens 
habec maliciam privacivam. Aneec.primo 
prob. cxcmphs. Cuilibec adioni,in quo-
cumque ordine fie, debiea eft adsequacip 
cum propria regulad menfura.Sic a d í o -
nibus areificialibus debiea eft ad^quaeio 
c m pcopda regula. Ec adwpibus nacu-
ralibusdebicum eftquidquid natura e x í -
gic,qu.x eft earum regula : ergo 6¿ a d i ó -
nibus moralibus debita erit adsequatío 
cum msníura , 5¿ rcgulis morum. In qua 
adsequatione cum cofiftat redicudorao^ 
ralis,facendumeric, cuilibec adui huma-
no, procedenci ex deliberatione racionis, 
deberi bonicaccm ? & racionis redieu-. 
dinem. 
771 Dices huic argumento,ilIo 
convinci,o/nni adui , procedenci áracio^ 
ne rede deliberancc, debicam eíle r e d H 
cudinem racionis ; non vero debicam eíic 
racionis redieudinera adui ex reda ra-
cione non procedenci. Cumque liberutn 
fie homini in proceílu aduum humanortí 
procederé ex racione reda dclíberanec^ 
vel ex racione non reda,nec rede dclibe-
rante^on convinci arguméto fado, om-
ni aótui humano, ex ratione deliberante 
ptocedenti, debitara elle redi tudínem 
racionis. 
Sed concra eft. Nam licec agens m ó -
tale ficlíberum á necefsitate in procede-
do in fuisadibus á ratione rede delibe-
rante, vel malei tamen noneftliberura a 
lege, íed tenctut quotiefeumque morali-
ter opetatur ex ratione reda procederé^ 
Qua racione probar D . T h o . fupra q. 18. 
act.9. non poíle dari adum humanum in 
individuo indiíferentcm; fed omnem ác-i 
bere eíle bonum, vel raalum:quia ex qua 
homo humano modo opetatur, cenecuc 
íecundum tedam racionem operari;ergo 
non íolum debebicut reditudo moralis 
adibus ex teda tatione ptocedentíbusi 
fed etiam adibus ex non reda raciona 
ptocedencibus. 
Cuius legis fi racio ¡nquiratur,eaiu 
afsigno. Nam natura eo homini dedic fo-
lum racionem redam (nam racio non re-J 
d a non eft á naeuta, fed ab hominü mala 
voluncace) ve ex ipfa inclinacione nacutíc, 
quaE lex nacuraliseft,reda racione in fuis 
adibus procederec: ergo ex quohomo 
rationalis eft, reda tatione lege natucalí 
debec in fuis humanis adibus procederé., 
Ergo licec quia libcr eft ad bonum f de 
maíum,pofsie humano modo operan non 
ex reda racionej caruen ex quo rationalis 
eft, cenecur femper quando opecacur , ex; 
reda racione operari. 
Dices,ifta dúo implicate^idclicer; 
quod homo á natuta habeat libertatem 
adoperandum bonum, vel malum : de 
quodexlcge natura ceneacur ad íempeq 
ppe: 
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operandum bonurñ , quotiefcumquehu-
luaíio modo opcuacur. Cumqaeabipra 
natura racionah habeac libetcacé ad ope-i 
randum bonum,vel malumjíalío dicimus 
l íos, ex lege naturali ceneri adoperaudú 
bonü.wSed concra ert.Nam nulla lex tollic 
libercatem , imó omms lex eam íupponic 
in íiibiedojquod obligar: ergo non pug-
ttanc incer fe , quod libcrcas in ordine ad 
opcranduíii bünum,vel malum íicá natu-
ra,& quod á nacura lie lex ad íe'mpcr ope-
lánduin bonuni. 
• §. I I , : | • ' 
Sohuntttr árgumenta contrd concibo-
nenio 
772 V A M V I S Codufio noftra 
cerCifsima fie; camen in-! 
gencern pacicur difficulca-
cem. Etenim maiitia privativa ell: caren-
cia aftusdebiti; fed odio Del , v.g. non 
convenit carentia a¿tusdebiti: ergo non 
convenit malitia privativa. Prob.Min.Si 
odio.Dei eílet conveniens carentia attus 
debiti ? eí]cc carentia reditudinischari-
tatís, cm contrariatur: at reólitudo cha-
ncatis nequit ei eílc conveniens j quia 
odium De i ab intrinfeco, 6£ eílentialitec 
cít difForms charitatí : ergo rettitudo 
charitatis^eu-conformitas cura lege cha-
litacis nequit ei aliqua vía eíle conveniés. 
Ref.Suarez huíc argumento, odio D e l 
non convenire privacioneni conformica-
cis cum lege charítatis; íed raeram nega-
tionem , potencice vero elicientí odium 
convenire privatíonem: quia illiíoliefl: 
debita á ick i conformitasjquia illi folicíl 
pofsibilis, Poteftquc fulciahaec íolurio 
quadam dodrina D Thom. q , i . de malo 
ar. i .ad i.vbi ait: Bkeni tém ^quoda'ipiid 
diettur ejje malum dupliciter. Vno msdo j l m -
píiciter: altero ^ero modo Jecundumquid. l l -
lud autem dteitur fimpliciter malum^uodeji 
[ecundum fe malum : hoc autem efl quodpri-
"toatur alicjito particulari bono y quod efl ex 
dzhito fu* perfefítoms: ficut agritudo efl ma-
Inm animalis, qmapriuat ¿squalitate humo-
r u m , i u £ reqmntur adefje perfeflum anima-
lis. Sed fecítndum juid aUquid dicitur malu, 
qwd non ejl maíum fecundum¡e \ fedalicu-
tus , ¿¡uod fcilicet non priaatur aliquo bono., 
quod fu de debito / W perfecíionis } fed quod 
efl de debito perfeftioms alterius rei : peut tn 
igw efl priHitio ¡ o r m * ¿IUX i f u t nontftdff 
debitoperfcÜionis h*ms\ fed de dehito perfe'^  
&¡onis Ajínf.liníle ignis non efl fecundum fe 
mdus\fed efl malui a<¡u6. Ptccátum autem 
com/nifsioms non efl fecundum fe malum; fed 
tantum efl malum natur<e rationalr.lfnde no 
habetin fepriuationem retfitudinis charíta-
tis i fed tantum illam habet Creaturu rationa-
lisi qua per odium D Ú priuatur retlitudine 
charítatis, 
775 Sed base folutio fuftineri 
non potcft.quia contra D . T h o m . eft, qui 
2.ad Annibaldum difi:.3 5. q.vmca art.i.. 
ad i . üc docet: Dicendum , quodformalis 
priuatio boninon habet rationem pxna t nijl 
quando rationaltscreatura formaliter aliquo 
bono prinatur; malum ^ero culpa attenditu* 
[ecundum quod aftas creaturt rationalis for~ 
tnaliter aliquo bono priuatur) C noipfamet, 
Ergo peccatum commifsionisnonfolura 
eft malum)quia priva: aliqua reótitudine 
potcntiamjfeu crcacuram racionalemjfed 
eft malura fecundum fe, inquancum elt 
atlus in fe privacas aliqua retticudine fij 
bi debita. 
Racione hoc impugnacur. Nam re-i 
dicudo,cui immediaceopponicur pecca-
tum commifsionis, non habec pro fubic-
ftoimmcdiatopocentiarosfcd a£lum: cr-; 
goprivacio talis reílicudinis non habe-
bic pro fubiedlo immediato pocentiam; 
fedattutn : etic ergo peccatum commif-
fionis in fcipfo pnvatus rcdlitudinc íibíjj 
Súnon potentiaí, debita immediace. Nec 
hunc Authorem iuvac dodrina adducta 
ex q.dc malo. Tum: quia vt patee ex con, 
rcxtu, nomine mali fecundumquid tan^ 
tum intelligitur de malo poena?, quod táJ 
tum coníiílit in eo,quod creaturam ratio-
nalem aliquo bono íibi debito privat:vn-» 
deibidem coneludie, quod Deus potelt 
creare illud,quia in fe non eít malum, fed 
tantum eíl malum alceri. Peccatum autem 
commiísionis efto íic malum nacuras ra-j 
tionalisjtamcn vltra hoc eft malum in fe3 
nerape,privatum reditudinc íibi debita-
Tumetiam. Nam licct vtoptime docec 
Caiecanus hicin are. 6. peccatum conH 
mifsionis fecundum rationem pofuivara 
fit malum múrale fecundGquid»íd cft,ma-
lum alceri; tamen eft malum íimplicitcc 
in fe ratione privationis: non ergo ex au-
thoricate D.Thom.adduéía iuvamen ac-
cipic lententiam P.Suatez. 
Ad argumentum ergo refp.communí 
folutione,neg.Min. Ad prob.nego Min^ 
Quia Ucee aftui odij DSÍ tepugacc ab 
tea 
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intrinfeco redicudo charícatis racione 
gradas differenciaíis 5 non carasn ei re. 
pugnac ex racione genérica aCtus huma-
• ni j exqua eí non repugnac quod in ali-i 
qua fui fpecie redicudinem cbaricacis 
habeaequod fufíicieve odio Dei fiedebi-
ra reclicudo charicacisj'Sí cum illa carear 
eric pnvacum redicudine aólus chari^ 
cacis. 
774 Sed concra folucíoncm in-
flo. Nam licec racio genérica pofsic ha-
bere non repugnanciam, & capacicacem 
ad redicudincm charicacismequic camen 
haberedebicura, & exigenciam re£ticu-
dinis cbaricacis in aliqua fui-fpecie: fed 
vel debec habece exigenciam reólicudinis 
ve fie,vel debec habere exigenciam redi^ 
tudinis inomni fuá fpecie.Nam racio ge-
nérica, cum fie indifíerens ad fuas fpecíes 
fecunduni orania predicara poficivadeq 
bec parcicipari ab ómnibus illis: cum er-
go exigencia,&: debicum fie praedicacum 
poficivum,oporrec,quod fi ex racione ge^ 
nerica exigir reíticudiné adusodij Dei> 
hoc pr^dicacum poíicivum parcicipec, 
vnde adusodij Dei exigac redicudiné. 
Ec fie racio genérica nó concrahecur pee 
redifudinem,5¿ per irredicudinem; fed 
per folam redicudinern : quod íalfifsi-
mum eft. 
A d hoc dico , adum humanum> ex 
quo humanus eft, exigere redicudinern 
circa illad obicdum,circa quod verfacurj 
vnde fi veríecur circa Deum obiedurn 
cbaricacis,exigic cenderein illud i chari^ 
tacive profequendo illud, & no odio illud 
proíequendo. Hoc aucem pfsedicacuni 
exigencííE parcicipacurabomni aólu,qui 
tendie in obiedam cha ricacis^ve aman -
do,fiveodio habendo. Nec valec,quod íi 
exigic habere redicudinern in omni fuo 
adu,qai verfacur,v.g.circa o b i e d ü cba-
ricacis , non poceric circa cale obiedurn 
concrahi per irredicudinem: quod falfif-
íimum eft, cum concrabacur per irredi-< 
tudinem odij Dei. Non , inquam, valec. 
Nam aliud eft , quod adus humanus in 
omni fuá fpecie exigac habere reóticudi-j 
nem charicacis:& aliud,quod illam de fa^ 
do habeac in omni fuá fpecie. Nam de 
fado habere convenic ei ex racione dif-
ferenclaii: exigere aucem folum convenic 
ex racionecommum adushumani.Ec fíe 
in adu cbaricacis verumque habec: nam 
& exigic reóticudiuem, ex quo a¿lus hu-
{namu eft¿&: de fado illam h¿bsc,cx que* 
adus charicacis efl;. In odio autem habec 
folum exigere redicudinern ; fed non de 
fado pofsidec illam : quia racio diííeren-i 
cialisodij Dei pugnac cum racione adus 
charicacis per irredicudinem fibi incriim 
fecara,&: redlieudiaem incrinfecam a d u i 
charicacis. 
775 Sed h x c dodrina valde 
difficilis eft. Nam implicar incelhgere, 
quod racio genérica animalis exigac in 
omni fuá fpecie habere racionalicacem,6¿ 
cílencialicer concrahi per irracionalicacé: 
ergo 6c iraplicabic, quod racio genérica 
adus humani circa obiedurn charicacis 
exigac inomni fuá fpecie redicudinern 
charicacisJ6<: quod fimul fie concrahibilis 
cílencialicer per redicudinern, & i r r e d i -
cudinem charicacis.& odij.Ec racio huius 
videcur evidens in bona Mecaphyíica.Ex 
qua habemus * quod racio genérica debec 
eííe indiíferens, non folum per hoc quod 
adu non claudae differencias.per quaseí-
fencialicer concrahibiliseíbíed eciam pee 
hoc quod nullam ex eis decerminace exi-
gac : ergoneque racio genérica animalis 
poceft exigere in omni fuá ípecieracio,^ 
nalicacem,neque adus humanus circa ob4 
iedum charicacis exigere poceric in om-í 
ni fuá fpecie habere redicudinern chací-, 
cácis. 
T u m eciam.Nam nihil poceft naru^ 
ralicer exigere>quod viribusproprijs ne-
quic confequi: fed racio genérica adus 
humani nequic aliqua via confequi hoc» 
quod eft habere redicudinern charicacis 
in omni fuá fpecie adus circa obiedurn 
charicacis:ergo nequic nacuralicer exi-
gere rcdicudme charicacis in omni a d n 
humano circa obiedurn charicacis. T u m 
eciam. Nam ve probavimus ad longutn 
in cradacu de viíionc,non poceft vifíoDet 
ex cocepcu genérico adionis incelledua-
lis poíicive exigere producere verbum}6¿: 
repugnare illi verbum producere ex con-
cepcu difterenciali vifionis D e i : ergo ne-? 
que poceric racio genérica humani adus 
poficive exigere habere redícudiné cha^ 
ricacisin adu humano odij Dei cum re-
pugnancia poficiva habendi eam > oream 
ex racione differenciali. 
77^ Spcro, quod ex folucione 
jborura clare apparebic noftra dodrina^ 
Pro qua brevicer advcreo,quod exigencia 
alicuius praedicaci poceft duplícicer con-< 
cingere* Primo ex ipfa incrinfeca nacura 
5ei2quain to^w exigemiam Phyficam^ 
y4 
4 S 0 Ti'ad. V i 1. De Pcccaus. 
VelMctaphyficá.Sccundopoteftoririab 
cxrriniecaiege, quam diceiem purc mo-
talem. Exigencia ergo alicuius racionis 
genérica Dlicuiusdetcrminacíe ípeciei,fi 
pr imo modo concingac,nsquiC convenire 
rationi generica^qua: vete racio genérica 
íic:¿^; hoc maniíeíte convincuncargume-
ta taf la . Exigencia autem ab excrinfeca 
lege proveniens,qaae cancura moralisefi:, 
beue poteft alicui racioni propric gene4 
ncse convenire: quia Gcuc lex ponic obli-
gacionein,6c debicum morale ad vnu can-
tun» faciendura , & non collit libeicacem 
ad faciendum ülud , 6c oppoíicumj ica 6c 
poccfi; poneré obligacionem , &¿. debicum 
morale in aliqua racione genérica ad ali-
quid decerminacum , relmquendo in ea 
Mecaph^ficamindiíFerenciam ad vcrum-
que. Cum ergo diciraus aclum humanG, 
veríancem circa obiedum charicacis,cxi. 
gere reíticudinem charicacisin omni íua 
ípccieinon loquimur de exigencia Meca^ 
phyfica a£tus humanijfed purc loquimur 
de exigencia morali,orca ex lege impofica 
aftui humano,ex quo humanus eftí vnde 
üac bene, quod raorali exigencia exigat 
re£ticudínem in omm íua ipecie,&5: quod 
Mecaphyfice contrahacur per irredhcua 
diñem alicuíus racionis diííerencialis. 
Ex bisad primara teplicaro, conced. 
Ancec.&: negó Coníequenciam. Quia in 
racione genérica anímalis,íi darecur exi-
gencia rationalicatis in omni íua fpecie> 
illa eííec Mecaphyíica,6¿ non moralisjor-
ta ex aliqua lege: & fie fació genérica rio 
cílec Mecapb>fice vnivoca ad íuas fpc-
cies. Ac exigencia redicudinis racioni ge-* 
neriex aótushumani conver.iensjeft pu^ 
re roor3lis3&: íolum orea ex lege;& fie no 
impedicur racio genérica ab vnivocacio^ 
ne Mecaph^fica ad íuas fpecies. 
A d feciindam,conc.tocum. Nam nos 
Ron ponimus in atlu humano, ex quo 
huraanus eft, exigenciam nacuralem y feu 
Mecaphyíicáj vt diximusj fed íolum mo-
rakra oreara ex lege prarcipience, quod 
omnis adus procedens ex racione delibe-
raca fie bonus: vnde non fcquieur ex exi-
gencia redicudinisconveniente adui hu-
m3no,ex quo humanus eíijqaod poísie in 
omni fpecie adus humani confequi exa-
£tam redicudinem. Ad cerciam refp, ex 
cadem dodrina,quod argumencum fadu 
in cradacu de vifioncconvinciciquia pro-
cedie de exigencia Metaphyficavifioní's 
iacelleduaUs, dscuius concepcu Meca-
pbyfico fi fie producerc verbnm, infertut 
evidcneerquod vifio Dei eeiam habeac 
producere verbum.Hic autem eíl loquu-
cio de fola exigencia raorali orea ex lege, 
quíe folum probar debicum íccticudinis 
deberé omni adtui ex quo humanus cít, 
íeu ex racione deliberata procedic. 
777 Sed adhuc in cuco non fu^ 
mus. Nam cum leges non imponancuc 
adibusjíed peceneijs, feu principijs elici-i 
tivis aduu, vídecur fequi, quod illud de-
bicum,feu moralis exigencia orea ex lege 
non ponat debicum in adibusjfcd in^rin^ 
cipio elicitivo adus:6¿: fie privacio íolum 
cric in principio,non in actibus: vnde vi-
demuc ingidere in fencenciam PacrisSua^ 
tez. 
Deinde. Sicut eft impofsibile exí-
gete aliquidMecaphj'fica exigencia,quod 
nacuralicer confequi non poceft : ica t i l 
impülsibile>quod Deus pr^cipiac id quod 
eft ómnibus modis impolsibile.N a Deusj 
ve inquic Tndencinum, impojsibilia no i w 
het. Sed quod voluncas in ómnibus acbi* 
busprocedentibus á racione deliberara 
fie redaJ& bona, eftfimplicicer impoísi^ 
bile, cum dencur pluresadus deliberad^ 
quibus ab incrinfeco repugnar reditudo; 
ergo &¿ implicacquodDeus fuá lege pr^-
cipiat,quod voluntas in ómnibus a6tibus 
deliberatisfic bona. 
Ad primum.dico, ita eflc,quod lex^ 
& prsecepeum imponicur voluncaci de eo 
quod in omni operacione deliberara fie 
reda,&: bona: & fie omnes adus, ex quo 
á voluncace fie obligaca procedunc, in-
triníecam moralicacem,feu debicura con-J 
trahunc de eo,quod fi humano modo fiúr, 
fine redi>&: boni. Sicut quia voluntas eíí 
libera in operando,oroncs a¿lus,leu omif-
fíonesjab illa prout libera eft procedeces» 
habenc inceinlecam líbertatem: vnde de4 
bitum reditudinis non praeciíTc habec 
convenire voluntati, fed extendicur ad 
adus ab illa,prouc fie obligaca proceden-
tcs:vnde in ipíis carencia reditudinis non 
eft negatio,fed privatío. E t fie non inci-
dimusin ftntenciam P.Suarczj fedlongc 
ab ipfa diftan.us. 
Ad fecundara,diccqnod licec aliquí 
adus>procedentes á voluncace delibera-
ta,fine boni 5 tamen potuít voluntas deli-
bérate procedens non operari illos,qui de 
fado lunr mal í , íedloco iilorum operari 
redos adus:& fuper hoc poffe cadic lex 
eacurahs prxgipiens 1 quo j^ voluntas 
Q.iíeft.VU. Híj '4 S i , 
quociesáellbente opéradir, benc ope-
recur. Ec íic Dáus non iubcc impofsibi-
lia j (ed valdc pofsibilía voluncaci. Vn-i 
de cum h x c male opsracur, legem pra:-
d i ¿ h m frangit, &: in adutn cciam ma-
lum relundic moralem obligacionem re: 
¿licudinis, qua manee privacus in íeipfo. 
Ec fie in oíimi aóla deliberaco rnalohai 
becur incrinfeca carencia debicx* redi-, 
tudinis: quia procedicá volúntate, qux 
licec de fado «nale operetur; tamen tóa-
le operatuc cum oblígatione operandi 
bonum. 
778 Sed concrahanc doctrinara 
oceurric difficilis replica. Nam ftac vo-
luncacem odio habere Deum delibérate 
qaando non obligat príEcepcum dilcdio-
nis Dei: ergo cum cune non íiedebicus 
aítus dileít ionis, odium Dei non incur-
ret carentiam redicudinisdebita chari^ 
tatis. Ancecedens patee. Nam praecepir 
tura diledionis 1 cum íic afíirmacivum, 
non obligat pro femper; príeceptum au-
tem non odio habendi Deum , cum fíe 
negacivum, obligat femper, 6¿ pro fem-
per: ergo ftac pcccacum odij Deiquando 
lió obligac príceepeum de diledionc Dei , 
Ad hoc dift. Ancec. quando non obli-
gac príceepeum diledionis D e i , fecun-
dum quod eft affirmacivum,conc.Antee, 
fecundum quod eft virtualiter negatí^ 
vum , negó Ancecedens: Se Confeqnen-
tiam. Itaque quamvis príeceptum cha-
ritatis non íemper obliget ad dileiflioncm 
Dei i femper tamen obligat ad non fa-r 
ciendum id , quod charitati contraria-? 
t u r : cum autem odium Dei fíe concra^ 
rium charicati, quociefeumque odio ha-
bemus Deum, peccamus contra charica-
tem. Ec fíe non dacur odium Dei, quod 
non fie privatum redicudine charicacis. 
Q lod fie explico. Praeceptum de 
diligcndo Deum , dupliciter violacur: 
primo per omiísionem adus dilcelionis: 
deinde per peccatum cororoifsionis, pee 
hoc videhcet, quod contranamur cha-
licati per odium Dei j quod commifsio^ 
ms peccatum eft.Sicuc autem ncccíTe eft, 
quod omifsio adus debici opponatur pr^. 
cepto afñrmacivo ; fie neceíle eft , quod 
peccatum commiísionis opponacur prae-
cepto negacivo : hoc aucera femper, 8C 
pro femper obligac j ergo quociefeam • 
que odio habemus Deum , Iemper dire-
depeccamus concra praecepeum chari-
tacis. Ec fie odium D e i , (juam vis non fie 
privado adus debici dí ledlonis^uia co-i 
mifsionis peccacum eft} carneo femper eft 
adus privacus reditudine charicatis.quu 
quoties oper3m;jr delibérate circa niace-^ 
riam chariracis,dcbemus operar i confor-
micer ad legem charitatis prxcipiencem 
non opecandum concra cbacicacem: cum 
ergo odium Dei femper fie diííorme cali 
legiMiabec femper carentiam coníbrraita; 
cis debitas cum prxdida lege. 
§. I I I . 
S o h u n t w alia argumernta contra, concluí 
fiomm. 
779 Q E C V N D O ArguiturStatbe-
(3 ne,odium Dei ex iftere, quan-
do milla eft obligatio cófor^ 
mandi fe cum lege charitatis.at tune ctia 
ene peccacum: ergo eric peccatum com-i 
mifsionis abfque privacionc reditudinis 
debiese. Min. cum Confeq.pacer, & M a L 
prob. Sic cafus > quod Deus deneget ho^ 
mini auxiliura fufíiciensad amorem Dei 
Autboris fupernacuralis. Tune non eft 
debica redicudo fupernacuralis diledio-
n í s , cum non fie in hominc próxima po^ 
centia ad illam 1 quam dac auxilium foffi^ 
ciens: ergo fi homo cune eliciac odiü D e í 
Auchorisíupernacuralis, cale odium non 
habebic privacionem reditudinis chari-
cacis. 
Ad argumencum, omifsis pluríbus fo-
lutionibusjncgo Ma. Ad prob,dico,quod 
in cafu,quo Deus denegee auxilium fufíi^ 
ciens ad adum amoris, &:homo íiac ím-
poeens ad clicienciam adus diledioms, 
adhuc cenecur fe conformare cum lege 
charicacis,qua2 cune obligae,de non appo-i 
nendoconcrariocharicaci,quá Cune adiraJ 
plere poceft homo: vnde fi homo tuc Deu 
odio habeac, fediftormacab haclege;cí í 
camé ceneatur ad conformandum íe cura 
illa. Ec fie incurrir privacionem confor-
raicacis cum lege ch a ri tatis. 
Sed inquiris,fi impotcns eft ad amo^ 
rcm , quornodo poceft adímplcre legem 
charitatis ? Dico , poíTe adimplereta-
lemlegem per non poficionem adus odij 
Dei , quod tune fie ponic íub exiften^ 
tia , quod poceft non poneré, iam enim 
fupra dixi , quod eft dúplex lex charita-J 
tis: altera afíirmaciva de diledlone Deir 
altera negativa de non apponcndoadu 
conecano chaucacis, qux cum negativa 
TraótV l l De Peccatis; 
fKjcmperj&r profemper oblígar. Ec íic, 
cuín non obligue prxceptuai dedíleCtio-
ne , obi'gac lex de non apponendo a¿lu 
contrario chariraci. In cafu ergo , quod 
bomolit impocens ad a m o i e m j cenecuc 
no apponere contrarium cbaritati: quam 
jegem non frangeret homo, íi odio in di-
¿bo cafu Deuna non haberet. Frangit er-
eo cune iliam: &: fie fe difformat legi 
charitatis > & fe privac debita confoimi-
xatc cuni caii legéi 
780 Sedinftas. Licec enim ca-
rencia odij Dei fu quoddaiD bonum, quo 
bono fe privac odio habens Deun)»carnea 
ilíud bonum non eft reftitudo charicacis> 
qast fulum convenire poteít aílui chari-
tgeis: igicuj;- in cafu poíico , odio habens 
Deum non fe privac re¿"litudine aíhis 
cbaricatis; qaod debebamus defenderé ia 
Doirra cnnclufione. 
Ad boc dico3quod illa carentia odij 
jDei, curo fie conturmis legi charitatis de 
non apponendo contrario charitatis de-
fíru£tivo,habet reCtitudincm charitatis. 
Sic u c non (fu r a ti, c uní in íhc occ i fs i o, h a -
becbonicatem iufticiae, cuius reditudo 
non íolum ftacinadu,quo vnicuiqueda-
nius,quod.íuum eft^  ícd ctiam in eo,quod 
aliena invito Domino non accipimus,pec 
quod conformamur legi de non furando. 
picut ergo fucrum habet carentiamre-
¿HcudinisiuftitiíE, per conformitatem cu 
lege de non furando : ica & odium Dei 
babee carentiam reditudinis debie^ cha-
ricacis, per difformitatem cum lege de-
ñon apponendo aclu contrario, charita-
tis ditedc deí lrudivo.Ec hoc luffícit peo 
noílra conclufione. 
781 Tercio arguitur impug-
nando hanc noftram dodlnnam. Etenim 
privado reílicudinisdebita, quam debee 
babete odium D e i , debet eíle privacio 
re£Ucudinis pofitivae charitatis: at red i -
íudojquie invemtui in carentia odij Dei, 
non eíí policiva > fed mere negativa : nara 
negatio non eftcapax redicudmis poíici-
va?. Igícur pra^dióta privado, á nobis af-
fi^naca , noncft illa , quam defendimus 
convenire peccaco commifsionis. 
Secundo. Illa reclicudo , cuiuspri-i 
vationcni pommus in odio D e i , non de-, 
^ec íubicclari ienmediacein pocentia vo^ 
luncacis: fed reditudoilla negativa fub-i 
i¿'ílatuf nnmediate in voluncace : igituc 
privucio reditudinischantacis,quam po-
nimus in odio Dei>tíon cü privacio redi* 
tudinis jqus convenic carcntííe odij Dei. 
Tercio. Nam carencia carentiíE adus 
odij Dei cftaffirraacio adus odijDci:nam 
páticasnegationum aííirmac;etgocx hoc» 
quod ponamus in odio Dei carenciam ca-
rentisecius , non ponimusin eo privacio-
nemj fed loium poficivum odij D e i . 
Ad primum , negó Minor. Nam 
vt carentia odij Dei fie bona , oportet, 
quod fit volita aliquo adupoficivo : natn 
licec pofsic, mecaphyrjcc loquendo, da^ 
ri omifsio peccaminofa abfque omni ad i í 
vohincacisi camenonuísio,qu£E íiemura-
líter bona , dari non poceü in via Div; 
T h o m . niíi fie voluntaria ab aliquo adti 
pofieivo voluncacis: ills ergo adus pofir 
tivus, quo volumus omitecre odium , ve 
fie omiccendo conformemur cura lege 
negativa de oon apponendo concrariq 
charitati, haber reditudincm pcficivam 
charitatis, quamvis adus charitatis non 
fit. E t huius reditudims debita privan 
lioneroponimus inaduodij D e i : &¿ fie 
íalvarous in eo privationcm tedicudinis 
pofitivae charitatis. 
Secundo refpond. negó Mai. quan-
do cnim adus charitatis non cft débitos, 
non efl: neccí le , quod in odio Dei pona j 
mus privationcm reditudinis pofitiva^ 
quíe íolum ineft adlui charitatisj fed íuf-, 
ficic poneré in eo privationem conformi-
catis cum lege charitatis de non apponen^ 
do adu contrario charitati. 
Ad fecundum , negó Min. Etcnira 
l ícet carencia voluntaria odij Dei non íic 
adus poficivus voluutatisicft tamen excr-
citium voluncatis, per quod conforma-
niur adu cum lege negativa chacitatis: 
& talicxercitio dicimus convenire recli-
tudinem charitatis, qua pcivacur odium 
Dei. Ad ccrt¡um,dico, quod carentia ca-i 
rentiíE odij Dei eft aífirmatio odij D e i 
cum privacione bonitacis conformitatis, 
quseteperitur in carentia voluntaria odij 
De i . Icaque earentúi carentiae odij Dei 
eft affiematio odij Dei $ fed quía odium 
Dei non eft affirmatio bonitatis, qux i a 
eius carentia repentur, íed pocius nega-
tio illius, ideo femper in odio Dei fal-
yacur privacio reditudinis de-, 
bita: charitatis. 
(.?.) 
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I 4 n peccdtttm cowmfsionls conflltudtur in 
ratione muli funpUciter per mali^ 
tiam priuati-
ttami 
782, T I D I M V S Jnomnipcccaco 
v Y j commifsionis dan mali-
ciara privativam : iníupec 
fcimus ex communi doctrina Theoiogo-
rum,malura prívaciveeíieíimphcicer rna-
lum. Modo qaasriamsjan peccacum com-
mifsíoais ia racione mali íimplicicer coa-
fticuacur pee malíciam privacívamí Reí -
pondeo,quod íic. Ec probo ex D . T h o m . 
hic acc.^. vbi quasrensi ymdfitpeccatum* 
Rerpondccfíc : Peccatítm nihil abad e¡}, 
quarn aílfé§ h^ntinfis miltts; inod autem 
aliquis attus fit htimanus habet ex hod q m i 
eji yol t intarías: quod atttem fit malvs habet 
txhoCy qtéodcaret debita commenfuratione, 
V b i Caiecanus: oporcec namque dicerc» 
quod peccacameft adas malas duplici-
ter, feilicee contraríe,& prívative. Ergo 
ex D . T h o m . adhibica Caiecani legicima 
intelligcncia, peccacum in racione mali 
íímplicícec confticuirur pee malitiam 
privativam. 
Sed racione prob. Nam íímplicícec 
malum illud dicicur j quod ñeque íecun-
dum explícitum,ñeque íecundum impli-
cícum ineludie bonicacem. Sed Cola pri-
vatio, feu mahtia privaciva eft i d , quod 
ñeque explícicet ñeque implicice elaudíe 
bonicacem, cum nullomodo habeacen-
ticacem: ergo peccatum comuifsionis 
per malíciam privacivam > quam ha-
beCíConrtituccur in racione mali íimpU-
citer. 
Huicracíoni dices ; peccatum non 
poíTe confticui in racione mal i , niíi cale 
malum íic múrale : privacio autem, quae 
incft peccaco commifsionis, non eft mo-
raliter malajfed tantum phyíiceiquia non 
ftíl voluntaria. Et íic non poíle confticue-
rc peccatum commifsionis in ratione ma-
li íimplicicer. 
Sed contra eft. Nam licec privacio 
redicudínis debita: non fie direóte volun-
tiria , quia nullus direóbe vult privari rc-
ditudine fibi debita i tamen ex quo quis 
vult direde bonum rarioni diílonum, in-
dlrede,S¿: ex confequenci vult privari re-
dItridinedebiese commcnfuracioniscura 
lege;&: íic yule indicede ipíara privacio-
ncm ; 6¿ cunualis privado fíe indiredá 
voluntaria , erit moralis. Ec íic red-
dec peccacum pcivative raoralicer raa-' 
luna., 
Secundo. Peccacum commifsionis 
carcre redicudine dcbicajcft malum mo-J 
rale, cum reditudo illa per icgem debea-
cur: ergo ex vi privationis, qu^ e illi ineífy 
conftituitur in racione mali moralis, fim-
pliciter mali, id eft, fie mali , quod prouc 
fie nullam habeac racionem boni. T e r f 
ció. Privado illa eft in genere mali , non 
puré nacuralis alias caufari poffee á 
Deo : ergo mali moralis : ergo confti-
cuit peccatum in racione mali pcivative 
moralis. 
783 Dices fecundo racioni no^ 
ftrse , maliciara privacivara efle accidens 
confequucum ad malicíam poíicivam, pee 
quam eftencialiter peccacum conftituitur 
in ratione mali moralis s 6d' íic non poíFe 
rcddere peccatum íimplicirer malum,ícd 
ad fummum fecundumquid, fiquidem ac-j 
cidenda reí nequeunc daré reíeíTefim-; 
pliciter; fed cancura fecundumquid. E x -
plicacur hoc.Si darecur fubftancialicec a l f 
bum,S¿ fimul accidencalicer, ex vi accM 
dentisnon poíléc denominan íimplicicec 
álbum > fed cancura fecundumquid: ergo 
cu malicia privaciva fupponac peccacum 
eílentialicer moralicer malura, non poce-i 
ric reddere illud íirapliqieer malura in Mi 
nea malí moralis. 
Sed concra eft. Nam folutio proe^ttí 
ex non incelligentia mali íimplicicec.Ece^ 
nim in hoc habecuc aequivocacio ; nara 
cum res Gmplicicer calis dicacur á pras-i 
dicads eftencialibus, &C non ab accidenci-? 
bus, peccatum ex quo eílentialicer pec«f 
catum eft, poteft dici íimplicirer malum,} 
id cft,conftitutive malurainon caraen po-
ceft dici íimplicicer malum , id eft , ma-
lum ea malicia, qux ñeque implicite, nei 
que explicite fie bona. In qua accepcio-
ne dicimus, peccatum per malitiam pri -
vativam reddi fimplicicer malum ex con-
íequenti ( de quo, an verum fie infra re-' 
dibic fermo.) Eft ergo peccatum per po-
fitivum fimplicicer malum , fumendo ly 
fimpbciter pro eo , quod eft eflentiali-
ter conftitutive eííc malum : & per 
privacionem eft fecundumquid malura,! 
fumendo ly fecundumquid pro praedica-
coextra cílentiali peccaco; non autem 
pro eo, quod eft efle fis malura, quod a i -
hilclaudac boaicacis«£t ad exemplum de 
4 8 4 Trad. VI1. De Peccatls; 
^Ibojdlccquodfi aliquld eíTet fubílaciaq 
lic¿r álbum» íolum quia radicarec albedi-
Kem, magis álbum diceretur ab albcdinc 
radicata» quam á propria íubftancia.: 
cut magis homo riíibilis dicícur á rifi-
bilitate radicaca, quam á racionalitacc, 
radicance. Siautem eílec formalicer fubi 
IJantialiter álbum á íua íubftantia, fo-
lum diceretur fecundumquid álbum ab 
aibedme, quse eílec accidens : quia al-
bedo non pacicur ¿equivocacionem i ícd 
tancum concingic vno modo: ac cííe ma-
lum cenecur íequivoce, vel pro malo fo-
lum concratie jquod eft aliquod bonum: 
yel pro malo privacive , quod nihil boni-
tacishabec. Ec ficpoteíí peccacum pri-
ma racione eílcncialiccr dici malum, &: 
accidencalitec dici malum privative* 
quod dicicur cale , qjuia nullura elaudie 
bonum. 
. Sed h íc adverco, Me non loqui 
explicando prepriam mencem , dequa 
portea Deo dance j fed loqui in prin*. 
cipijseorum, quidicunc, peccacumef-^ 
íencialicei: conlticui pee malicum pofí^ 
tivam. 
í § . m 
i ¿ o h u n t u r árgumenta contri concha \ 
ftonem. 
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O N T R A Conciufionem 
fie arguicur. Namma-, 
licia privaciva, u nullum 
dauderec bonum, eflec purum malums 
& fie deílruerec oronem racionem bo-í 
ni : vnde nequirec fubie£tari in bono. 
Confequens non eft admitcendum: cr-
go non recte didum eft de illa , quod eft 
malum fimpUcicer: quia adhuc cranícen-
dencalicer non ineludie bonum. 
A d hoc dift.Ma. fi eílec purum raa2 
lum , per íolam depuracionem á bono fi-
bi oppoíkojnegoMai. íieílec purum maJ 
lum j per depuracionem ab omni bono, 
tam oppoí¡co,quam fuftencance,nego Ma. 
&: dift. Min. Confcq.non eftadmiccen-
dum, loquendo de puro malo j folum pee 
carenciam boni íibi oppofici, negó Min , 
loquendo de puro malo , camoppoficivc, 
quam ruftencacive,conc.Mi.&: negó Con-
ícq. ícaque , cumdicimus, privacionem 
nudum claudere bonum, incelligimusde 
bono pnvaco , & parciculari, quo privac 
psecacum conjmiísioqjis; fie enim yccuiq 
eft de rali bono; quod ñeque formaliterj 
ñeque cranícendencalker iumpeo, aliquki 
elaudie boni. Cum quo camen ftacquod 
habeac bonum, á quo fuftencetur, nempe 
adus i l lccui inhsetec. 
Sed inftas. Pnvacio redicudlnis deá 
biese i quam babee peccacumcommifsio^ 
nis, íolum opponitur redicudini tnorali, 
non pli^ficse : ergo non privac peccacuni 
commiísionis bono phyrico,cranfcenden-
talicer convenicnce pr^ditlai rcdlicudini^ 
Pacec Coníeq. quia folum privac bono^ 
cuiopponicur: ergo fi non opponicur bo-
nicaci cranfeendencali, quse convenic rc-í 
dicudini debiese , non eric privacio illius^' 
Corfir.cü omne pofitivum íic bonü craní-
cendencale, non peceft habere privacio-j 
nem alicuius boni cranícendentalis: cr^ 
gocum peccacum commifsionis fie bo-; 
num traníccndenralicer didum , nequi^ 
bic habere privacionem boni cranícen-
dencalis. Ec fie piivacio,quam habee, rc -
dicudinis debicq,non eric pnvacio veriuf^ 
que boni}nempejmo[aliS}6<: cranícenden* 
calis. 
Ad primum dift. Ancec.pro illa paí4 
ticula, nonfyficdti direde, conc.Ancecj 
indirede, negó Ant. 6c Confcquencianhi 
A d prob. íolum privac bono,cuiopponí,-J 
tur, dift. Ancec. cui opponicur folum dn 
rede, negó Conf.cui opponicur five diré-
dejfivc indirede,conc.Conf.Icaque pri^ 
vacio redicudinis debiese, quse convenii; 
peccaeo commíísionis, eft privacio phyfi-
ca,&: realis illius redicudinis: & fie adse--
quaec collic illam>cam fecundum eíTe mo-' 
íale,quam fecundum eíTe phyficum.Vn-
de eft privacio boni cranícendentalis, quo 
gauderec calis redicudo.Ad Confir.dico» 
quod poíicivum in parciculari no eft om-
ne bonum cranfcendencale j fed aliquod 
tancum in parciculari:5<: ficlicec non poQ 
fie privari bono eranfcendenealijquo gau^ 
dec J poeeft camen privari aliquo bono 
tranícendeneali, fibidebico, &: defadp 
non habieo. 
78 5 Secundo arguicur. Nara (i 
in peccaeo commifsionis dareeur malicia 
privativa raoralis, cum in eo decur eciatn 
malicia pofitiva moralis, dareneur duas 
malicise morales: Conrcft falíum: ergoj 
Prob.Min.Nam vel illse malicise morales 
diftinguerencur fpecifice, vel cancura nu-
mence. Non primum ; nam, cum diftin-
d io ípecifíca malicia moralis vanee fpc-
cicra peccaci, íequereeur,quod quodlibec 
pee-
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peccacum commifsionis eíTec dúplex pee 
catum: quod nequic admicci. Non eciam 
fecundum:nam duar malicííe morales fo, 
lo numero áiMn^tk nequeune in codem 
labieclo repeririiergo. 
Ad hoc, negó Min. Ad prob.dicoj 
quod ptxhtx raaliriíe, in genere nacurse 
coníideracíe, difFcrunc pluíquam genere; 
in genere aucem moiis non diftérre fpe^  
cifipei fed íolum numericc. Nec camen 
conflanc dúo peccata : nam in fencentia, 
qux ponic maliciam poíicivam, malicia 
privaciva folum fe habec ex confequenci, 
«S¿ admodum propríceacis: vnde, ficuc ex 
propriecace, 6c eüencia non confurgunc 
dúo individua 5 fed vnum coraplecum ex 
cílencia,6¿ propriecateáca in peccaeo CQ-
miísionis confurgit vnu numero pecca* 
tum , cuiuseíTencia eft malicia poíiciva» 
6c cuíus propciecas eft malicia priva-
civa. 
Nec eft inconveoiens, dúo acciden-
cia numero diftinda incra lineammoris, 
eidem fubiedo convenire » cum íubeanc 
munia fpecic diftinda, nempe munusef-
í c m i x i S c munus propriecatis j & alias in 
genere nacuras pluíquam genere diffe^ 
ranc.Etenim in v¡aThoroiftica,a£tus cha^ 
ricacis, regulacusíciencia infufaj& regu-
lacusfcienciabeaca, folo numero diftin-
guebancur in Chrifto: 6c camen, quia ali 
ter erac liber,&: alcer neceílarius,qui íunc 
modi fpecie dift indi, abfque inconve-, 
nienci poncbancur in Chrifto. Ec racio ea 
eíTe poeeft: quialicec ¡n eodem í u b i e d o 
ad accidencia folo numero diftinda , (i 
omnino fimilia fine, non fie capacicas re^ 
cepeiva j camen fi difsimilia fine, capaci-
cas dari poeeft recepcivajquia ex quo dif-
ími l ia fuñe, variacur capacicas in fubie^ 
doralia enim capacicas eft in íubiedo ad 
libere amandum,&; ad neceflario araan-í 
dura) &c alia eft capacicas ad recipiendum 
primo,6¿ per fe vnum, & alia ad recipié-
dum aliud mere ex conícquenci. Príecer-
quamquod idem fabiedum nequic dúo 
accidencia numero folo diftinda recipe-
re, quando verumque vere,5¿ realicen in-
liasree $ at quando alcerum veré inhacrer, 
& aliud non, ve concingic in poficivo, 8c 
privacione» non eft inconvenicns,vc ei^ 
demfubiedoinfinc. 
786 Sedconera id ,quoddixi-
mus,videlicer, maliciam privacivam eíTe 
pafsioncm maUtiae poficivae^c inftaneia. 
y a m nulk paísío poeeft fuam eílenciana 
excederé, cum quldquid haber, ab eíTen^ 
cia habeac, 8c in eííencía radicceur: ac 
privativa malicia excedie poíic/vam: nan^ 
illa fie eft mala , quod nihil habeac boni* 
ni í i íubiedum, á quo fuftencacur i poíici-
va autem falcem imphcice eft bona : er-; 
go malicia privaciva nequic elle pafsioi 
maliciac poficivx. 
Ad hoc dift.Min. privativa maliciad 
excedie poíicivam , á coco genere malí, 
conc. Min. in genere raali raoralis, negq 
M¡nor.8¿ Coníequenciam. Ecenim malí-j 
tiaprivaeiua in genere mali ex cerminis 
magis habec de malicia,quam malicia po^ 
ficiva: in genere aucem raali moralis ma-j 
gis habec de malicia morah malicia poíi-i 
tiva, quam privaciva : quia pofitiva eft 
direde voluncaria, de privaciva folum eft 
voluncana indirede, 6c ex coníequcncú 
Racio aucem mali raoralis, cum penfe-
tur penes racionera volunrarij, ncceílq 
eft, cum exceílu inveníri in magis volun-; 
tario:& fie invenieur cum exceílu in ma-^  
licia poíiciva comparative ad privacio 
vara. 
787 Sed contra hoc eft. N u r i 
ecíara raalicia poíiciva non eft direde vo^ 
luncaria $ fed indirede & ex confequen-í 
t i : ergo ex hoc capice non probacur ex-
ceílus maliciae poficivas fuper raalieian> 
privacivam. Prob. Anceccdens. Vcraa^ 
licia poíiciva eílec direde voluncaria, de^ 
bcrec dari adus voluneaeis cendens in raa-í 
lü fub racione raali: ac calis adus nec da^ 
cur, nec dari poeeft: ergo nulla malicia; 
poíiciva eft direde voluncaria. Mai. pa-^  
tec. Nara ideo bonicas adus eftdircdc 
voluncaria , quia adus voluneaeis cen-
dic ad bonum fub racione boni: ergo ideo 
dabieur malicia pofitiva dire¿T:e volun-
caria , quia adus voluneaeis eendic ad 
malura fub racione mali. Ec Minor^ 
probac. N a m adus poíicive malus een-
dic ad malura fub racione boni: ñeque 
enim malum , ve malura, amari poeeft ia 
via Thomiftica j fed ve amecur debec 
proponi ve bonum : igicur ngn darucí 
adus voluneaeis ? qai direde fíe volicio, 
mali. 
A d hoc negó Ancec. Ad prob.dift^ 
Mai . ve malicia poíiciva eílec direde vo-
luncaria , deberec dari adus cendens ad 
malum fub racione mali, moeive, 6c cer^ 
minative, negó Maior. falccra cerramacir 
ve, conc. Maiorem: &: dift.Minor. calis 
aduano ^acuioqui cerrainecut ad malura 
H h 1 mejg 
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inocive1&: termínate, conc.Mín. qui ten^ 
dac ad malum,non mocive/Dene vero tec-
minative, oego Min.íS¿ Confequeatiara. 
Itaque aliquid direde amari, ñát duph-
cker. Primo,quia non íoUim direde ter-
minar atnorem; fed eciam quia movet, 6¿ 
aliicic ad ipfum : & ifto modo íolum bo-
num direde amacur, 6¿ direde eft volu-
sanum. Alio modo , quia direde volun-
tas terminacur ad iliucUicet non movea i^ 
cur,ó¿ allíciatur ab ipíbí Se ifto modo di-
r e d e amacur obiedum malum,puta cum 
quis fciens,aliquod deledabile eíle ratio-
m dill'onum, direde vult ipfum, non mo-
tas a dillonanciajíed folum a l lcdusá de-
ledabilicatc illius: ad hanc aucem cen-
denciaro voluncariam ad malum, in qua 
Anchores mulri ponunc racionem eflen-
ualem peccaci, íequicur ex confequenci 
privatiodebicas redicudinis. E t í i c d i c i -
mus, illam non eíTe di rede voluncariam; 
fed folum indirede:vndc concludirur, in 
ratione malí moralis non excederé , in> 
mo ñeque sequare raalitiam poikivam. 
§. V I . 
Vtrum ex mente Dit*. Thom. detur m d i t i á 
formalts pofiti. 
.788 T N R e fíe diffícili , nonpraeí 
J [ cunte luce Solis Aquinatis, 
ambulabimus in tenebrís; 
ideoque ante refolutionem tam arduae 
difficulcacis , prxfens agicamus quseíi-
tum. Ec pro parce negaciva adeft ceíebris 
texcus hic in art.^.vbi Div.Thomas dif 
finiens quod quid efl peccaci, folum in eo 
invenic maliciam privacivam. Sic enim 
habet: Pecatum nihil diudefl, quamaElus 
humanus malus. Quod autem alicjuis aÜus 
fit humanus hAbet ex hoc , quod eft >o/»»fd-
rius. Habet autem attus humanus, quod fit 
malus ex eo * quod caret debita commenfu* 
yatione: carentia autem debita commenftá • 
fútionis [ola priuatio efl : igicur ex menee 
D i v . T h o m x , non eft alia malicia, ni-
fi privativa. Ec ccrce res magni ponde-
riseft, quod D i v . T h o m . agat ex pro-
feíío de quod quid efl peccaci, & quod 
fine du¿e malinaí in peccaco j prima , Se 
cirencialis pofieiva , alia íolum ex confe-
quenci fe habens, nempe privacíva : 8¿ 
quod folum doceat privativam» iname: 
mor malicia poficiv^e^ 
Sed fie argumentor contra Div; 
Thom. Antequam intelligamus, adum 
humanum carcre debica commenlura-, 
tionead regulam , iam dacur adus ha-
manus malus, malicia pofieiva : ergo ma-
le explicafti ly malus pee hoc folum, 
quod caree debica commenfuracione. 
Cecee, fi huic argumenco refponderec 
Div. Thom. dicerec , íe non inveniü'e 
in peccato aliam malitiam , nifi cam, 
qua: eft carencia debiere commenfu racio-
nis. 
Secundo argumentor alia vrgentio^ 
ri dodrina ex quxft. 8 j . art. 4. vbi fía 
habet: Efletiam quoddam bonum , quod 
efl ipfe a6ius ordinatus : quod etiam habet 
fuum modum, fpeciem, & ordinem : & hu-
tusfriuatio efl ejjentialtter ipfum peccatum. 
E x quo fit idem argumentum. Si darc-
tur malitia pofitiva, in ipfa confifterec 
eflentia peccaci: fed Div. T h o m . dicit, 
quod ipfa privarlo boni, ípec ie i , & or-
dinis eft eílentialiter ipfum peccatum: 
ergo íeotit , antecedenter ad privacionem 
nullum dati pofítive malum. 
78^ Tertio argumentor ex 3 ; 
Contragentcs cap. 7.ibi: Malum, Vf d i i 
tlum efltnihil efl al iud, quam priuatio eiusg 
quod quts natus efl, dehet, habere : fie 
enim apud o nnes "Vfus efl huius nomims 
malum. Et de malo quaeft 1 .attic.i , M a * 
lum yno modo potefl intelligi id , quod efl 
fubtettum mali i & hoc altquid efl. ^ l i o 
modo pot eft intelligi ipfum malum: & hoc 
non efl aliquid ; ¡ed efl ipfa priuatio altcuius 
particularis boni: ergo quídquid prseve-i 
nic privacionem boni, folum eft íubic-
dum mali: non ergo dacur poficive ma-
lum. Quarto arguitur vrgencius. D iv j 
Thom. infra quasft. 79. articul.2. defen-
dic, totum adum peccati , quatenus 
adus humanus eft, eíle ex Dco ; non 
autem eius deordinationem, & mali-
tiam. Contra quod fibi obijeic: ^4li^ 
qui aÜus , fecundum fuam fpeciem , Junt 
mali , CT peccata : fed quidquid efl cau~ 
fa alicuius , efl cau/a eius , quod conuej 
ntt ei Jecundum fuam fpeciem : fi er-i 
go Deus ejjet caufa aüus peccati , feque^ 
retur quod efjet ¿aufa peccati. C uircf-
pond. Dicendum , quod , ficut fupra di-i 
ftum efl , aSlus , & habitus non recipiunt 
fpeciem ex ipfa pnuaúone , in qua con^ 
fifltt ratio mali i fed ex aliquo ob'ieth^ 
cui coniungitur talis priuario : 0* fie 
itfe defitfus , iu i diCitur non ej]e a 
V e o i 
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Dso^eytlnet dd fpccíem iflus confe^ueter^ 
non <itícífi diff'rsndnfaecificd. Sic D . T í l . i a 
quibus aperce docec, DÜÜÍIS eí ls cauíam 
ocnnis poíicivi repcrci ia peccaco, íeciini 
dumqaod peníatur fpccies peccati;-^ To-
ium non efíe cauíam pi'ivacionis5qux con 
íequeacer íe-haDcc ad cale poGcivum; crJ 
go manitefte docecnuliá eíie in illo poíi-
nvam malicíam 5 in qua habetu: fpecies 
peccaci. 
790 Q^níncoargnmencor ex i . 
2, .q .ó .a i . } . ad l ibi: Dsformitds a í lase f l 
¿e ratione [pcciei ipfiits aftiis,fecundnm ptod 
eji moralis : dicitur enim attfts deformis per 
fimationem formg intrinficx, qua eji debit 
ta commenfuratio circunftantiarum a&us', 
& ideo non poteji dici cattfa aflas deformis 
JDCHS, qui non eflcatifa deformitatis. Q u i -
bus dúo docec: primo, deFormicaccm eííc 
de racione fpeciei a£tus defocmís.Secun^ 
do, quod calis deformicas coníiftic in pri-
vacioneforma: incrinficx,qusBeft debica 
commenfuracio circunílantiarum a£tus: 
ex quibus concludic, quod Deus ncquic 
cautare actum deformem.quía calem pri-
vacionem caufare non pocell. Non ergo 
in poíicívo invenir ahquid á Deo incaui 
fabde : S¿ fie negar malitiam poíicivam, 
qu3m,qui ponunc, dicunr, á Deo cíle in-
cauíabüem fub exprefsione dsforraita^ 
tis. 
Sexto fíe argumentor ex eadem par J 
te quxft. 12,8. art. 5. i b i : Omne pecca* 
t » m ex hoc tpfo , quod efl malvm , ce^/í-
flit in quadam corruptione, fea pnuario' 
ne boni: & áeinde corruptio^elpriuatio bo^  
ni formaliter fe habet in peccato ; conuer-
fio autem ad bonum commutabile, materiali' 
ter. Et qoaíft. 162.. artic. 6. I n pecca-i 
to dúo attenduntur¡fedicet conuerfio adeom-i 
mutabile bonum , qu£ materialiter fe ha-
bet m peccato : C^* auerfio a bono incommu^ 
tabdi, qu* eji formalis, O* completiua ra-
tío peccat i .Quoá Sí repetir 3 .part. qo^eíl:, 
85. aicic.4. ad i . ex quibus fit argumen-
tum. Marerialc peccati, intra adíequa^ 
tam lineam materialis peccati, adasqua-
tceft bonum: fed converfio ad bonum 
commutabile , incra tationem conver^ 
íionis ad bonum commutabile ad¿e. 
quacc íoUim eft materiale peccati; quia 
í o h privacio ponicur á D . T h o . pro tor-
msliiergo ¡n illa pofitiva convetíione non 
eft malicia moralis. 
Séptimo arguitur ex 1 .parr.quaeft. 
48. artic. 1. ad z¿ ibi 5 M á l w t h i n a ^ 
tum malum i non efl diffirentia confiirtitp 
"Va \ fed ratione boni adittnBi. Ec 3 ^ 0 ^ 
trageuces cap.*?, ibi : Nec malum¡fecun $ 
dum quod efl dijfirenúa fpecifica in ge nei 
re moraltum , importar abquid , quodjit fe~ 
Cundum ejjsntiam ¡nam m¿íum 5 ¡ed aliquidy 
quod fecundurn fe efl bonam , maíam au-i 
tem homini , in quantum priuat ordine r a -
Úonis i quod efl hominis bonum. Quibus 
clariísime excludic á jacione poíici va , ve 
rali , omnem racionem incdníecam mali, 
& cocam cacionem mali ccducic ad privan 
tionem. 
791 ; Sed odavo argumencoií 
ex i . íencenc¡3.Dift.34.qu2eft.i. arrie.2*.' 
ibi enim dividíc malum in malum per fe,; 
¿¿malum per accidens: malum per fe, 
dicic ipfam privanonem j malum vero 
per accidens, dicic fubieclum , quod 
fubfternitur privacioni, 6c ab ea deno^ 
minatur malum, ica ve cota ratioada^ 
quata denominacionis m a l í , íic ab ipía 
privatione íicut á forma. Sic enim ha-, 
bet: I n milis ergo efl talis ordo , quod id¿ 
quod efl per fe malum ¡fedicet priuatio , pri", 
modicitury & omnia alia per reíationetTt 
ad id, Secundum gvadum tenet malum per 
accidenS) quod efl fubieftum mali: quod di-i 
citur malum ex hoc^quodpriuattonem , que 
per fe malum efl) in fe habet. Ec infra : D t -
cendum ergo , quod malum nominat non 
ens: ynde illud , quod per fe malum efl , non 
ponit aliquid j fed dicitur ejje , >f priuatio^ 
malum yero, quod efl fubietfum priuatioA 
nist efl aliquid pofitiue ; fed non ex eo, qmd 
malum efl. Stcnt oculus efl aliqmd , fed 
nonex eo, quod excus efl : quia ctecitas non 
efl ín eo, nifil't negatio^iftonis, Certe n n 
hil clarius dici pocuit ad tollendam ma^ 1 
litiam poíicivam, qu^ e racione fui pofi-
tiva malicia ht. In his enim dlftinguic 
formammalitix, & fubiedum malina:, 
quod vocac tantum malum á privationcr 
cuiusíubie¿tum eft : íicut Corpus folum 
denominatur álbum ab albedine , Se 
oculus denorainarur CSECUS á fola CÍECÍ-
cacc. Nullam ergo agnofeic maliciam po4 
ficivaro , quae in fe, 6¿: á fe mala incrínfij 
ce fit. 
Nono argumentor ex Compendio 
Theologia: cap. 11 ^.ibí: Sciendum efl ig'iA 
tur* quod,¡icut naturaha confequuntur fpe-
ciem a forma: ita moraba afine , qui efl'Voi 
luntatis obteíium , a qua omnia moralia 
dependent. Skut autem in naturalibus 
y n i form^ AÜHngitHr priuatio ahevius} 
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f»t¿jovm<s !gn¡s miidtioforwa deris : ifd in 
tijorulibus >«/ j i v i admr.giíur príuatio jipis 
alterius. Cum tgnur pnuano perjeÜionts de» 
b:i£fif maUm^in natttraltbus formam acci-
tere •> ctti adtungttur priuaito fonñm debita, 
malitm efl . non propterformum 5 fed propter 
priuattonem ei adiunftám : í« moraíibits 
etÍA<n (íáhísrerejini , a i i cídiungitur pnuafio 
finis debiti, maium eft,non propter finem; jed 
jiropter pritidtlonern adiunÜam. Ex ¡ic du<s 
afilones morales.jud adcontrariosfines urát-
rnintitr, fecundum bonum, & malum, ^jfSm 
runt :&per con\ec¡vens contrarij habitus dif* 
ferunt bono. <& malo \ qtiafi dijferentijs exi~ 
jientibtis , 67* contrarietaiem ad innicem ha.-* 
bemibuS) non propier priuat¡onet}iiex ¿¡ud di-
citur malum ; fed propter finem ? Cíilpntédtio 
rídiungirurSic U . T h o m . 
Quibus vickntur cvanefccre omnia 
fandanicnca Dodorum , poncnuum in 
peccaco malí ciam pofitivam,qua in íe,&: 
racione fui maia fie. Siquídem l;quensdc 
duabus actionibus moralibus ditíerenci.-
busCpecie» penes bonum, de malura inter 
fe concrariari, non ex tendencijs ad benú, 
& ad malumjfed ex cendencijs ad bonum, 
cum hoc diferiminequod a d i ó moralicer 
maja fpeciíicacur á bono,quod babee ad-
ían ¿lira ptivaeionem alee ñus boni debi-
l i . H x c fuñe eeftimonia íacis clare probá-
tia,D.Tho.non agnefecre maliciam pofi-
tivam,qu^ racione fui fie formalieer ma-
la; ícd omne poficivum folum dici malum 
denominacive á privacione , ficuc muras 
dicieur albusab albedine. 
§. V I I . 
Troponuntuv teflimonia Diu> Thom. quibus 
"Vidctur fentircd.iri malttidmpofítinam, 
in fe, & a fe malam. 
792, T A M Oportet in médium pro-
duccre ceft-imonia, quibus An-
geiicus Dodor videtur íencire, 
in peccato commifsionis dari maliciam 
pufitivam,m fe,6<: á fe malam, de non fo-
lum denominacive á privacione. Prima 
auchoricas deíumicur ex z . z q.^.ar.i.ad 
Z.ibw'Dicendum^^uod deformitas non folum 
tmportat pritédtiunem debtt* forma fed ettam 
Contrarlam difpoficioKem -.ynde deformiras fe 
h^het ad dÚum •> ftcut falfil as ad fidem. Vbi 
PP.Salmanticéfesinquiunt,ecce in adu 
peccaminoío deformitas duplsxiadeoquc 
dúplex malicia moralis s alia privativa^ 
qux eíl: carenría forms! debíf^ : & alia 
poíitivajquíe eft diípoíitio contraria cide 
f o r n ^ , ^ divina: legi repugnans. 
Quod fi refpondcas, dtfoimieaecm 
concrecive fumpeam , non íolum dicere 
privationemjled etiam dicere íubiedum, 
quod denominar, nempe aí tumeontra-
num : nam peccatum eft sdushumanus 
malus; qui tamen adus lumianus non eft 
roalus in íe , & á fe, led á privacione , ve 
imities repecie D . T h o . Ec fie non proba-
riex hoc loco, duasmaheiasralceram po-
fitivamj pnvacivam alceram. Inllancin 
contra. Nam D . Thom. loquitur de illa 
deformjtatc, cuius Deus nequit elle can-
ia: fed deformitas, cuius Deus nequie elle 
caula, eft malicia formalis, & non mate-
ríale malieiíe ; ergo finiftie inccrpreeaeuc 
íolum de maceriali mahtix. 
Secundus locus D .Thom. habetur 
ex z . i .q . io .a . l .ad XAbi'.Veccata'^ero aU* 
prinapdhtercor[ifiunt in conuofioneadho* 
num commutúbtle ; ex confepieriti "^ ero i n 
auerfione a commutabili bono. In quo loco 
eciam defignancur á u x malicia': altera ex 
parre converíionis, quae eft puficiva:alceH 
ra ex paree averíionis, qua privativa eft,1 
Quod confirm. duphci alio teftimonio. 
Namq.i .de maloar./.ad 1. aitjquod in-i 
ordinata convcríio ad bonum commuca-
bilc eft caufa averfionis, & quod ex con^ 
verfione inordinata redditur aítus impro,' 
portionatus ad debitum finem : 8¿ ideo 
íundamentum averfionis eft converfio. 
Quam dodrinam habet ctiam in 4.. íent, 
dift. 16. quaít. 3 .ar t . i . quaftiuncula 1. 
ad i . 
793 Tertia authoritas adduci-
tur exq.i.demdlojart.i.ad 1 i.ibi:£í?««, 
& malum non funt diffierentidt, nifi in mo* 
ralibuSyin yuibíís malum pofidue aliquiddi" 
citur, fecundum quod tpfe aflús yoluntatis 
áenominatur malus a^oltro.tt q.z.art. 1 r. 
ad 13. Peccatum non eft priuatiopura, ficuC 
tenebra; fed efl aityuiá pofiti\um. Et m fo^ 
lut.ad ^.cmfdem arcjculi,ibi: Omnis aute 
aflús denominatur , C fpeciem recipit ab ob* 
ieflo. Sic ergo aflus^Voluntatis , in quantum 
fertur in malum^vecipit rationem, & nomen 
malí & hoc malum contrariatur proprie ho^ 
no. In quibus videtur clare doccre maln 
tiara poficivam defumpeam ab obiedo 
malo. 
Quarta auchorícas defnmíturex z . 
Z q.io.ar.5. ad t . i b i : Formalis ratioali i 
cmuspeccatipetefl accipi dupliciter.Vno mo-
M 
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¿0) fecundam íntentlonem ¡-eccantis: & fe¿ 
cundum hoc id^üd ^uod con^znitm' ^cccans* 
ej} for mah ohuttum pecati, & ex hoc diuer* 
pficantísr eias ffecies. ^ l i o modo Jecundum 
rationem mali'' O* fie illnd bonumi k juore* 
ceditur, e¡t formule ohisflum psccati ; (ed ex 
hacparte non babee [peciem. ídem colligi-
Cuf ex 4. d i í t . i^ .quís í í^ .art . i .quxf í iun-
cula 4, ad 5 . ibí : Peccata fpeciem fortiun* 
ttir , ex pirte corTverftonis : yuid ex parte 
AVevfionis non ¿'fferunt. Ec hic q u a í í i ^ i . 
arc.í.ad 2. tbi: Peccatum non hubet fpecte 
e.x parte priticitionis , *Vel aVerfionis 5 ¡ed ex 
Con^erfions aiohieftttm attus. Quod repc^ 
tic a a . 8 . & 9. ad 1. &¿ 9, 6¿ S.zxt.').Om-
ni s aftas fpecism h.ibet ex fuo ohietto. £c ad 
Dicitur malits aílits ¡ecundum fuam [pe-
ciem, non ex eo , quod nullum babeat obie-i 
Ú n w , fed (¡uta habet obiettum nenconye* 
niens ratloni, ficut tollere aliena : 'ynde in 
quantum obleRum eji , nlicjutd pofsitíue po~ 
tefl confiituere fpectem maUafitis. 
75>4 HseC)^ eiufdé peorías difñcul-
tatisproducancur te íhmoníai in quibus 
videtur docerc S,Tho.do£trinam de ma-
licia pofskiva. Deinde arguicur ex alijs 
celbmonijs, in quibus videtur D.Thorn . 
ditlioguere inter malum morale, 6¿ ma-i 
\ \ im abfoluce , quod in íe nihil elaudie 
boni. íca enim 1. pare. q.48. art.i . vbi in 
corp. llacui;:, malum non efle naturani 
pcísiuvam: 6c cum in fecundo argumen-. 
to obieciíiet: Omnis dijferenria conftnuti-, 
alianus fpecieiejl natura (¡udtdam'malum 
autem eft dffirentiaconfiitt í í iua : ergofig' 
nificat natuvam (¡uandam, Refp.^í i jecun-
dum dicedum, (¡uodbonum , & malum non 
¡unt dijferentiá, ntfi in moralibus , qu* rs-
cipiunt (peciem ex fine-, qui efl obie&umyo* 
Ivntatis, A quo moraíia dependent. Ec infra; 
Si igitur malum , quod efi dtfferentia confli-
tutiua in moralibus , efl juoddam bonuum 
Coninnílum priudtioni altcrius boni, Deni-
que hic q.54. arc.3, üc arguic: Malumf 
cum fit non ens,^*pnuatio^ neyuit ejje dif-
ferentia alicuius entis, Refu. Malum, quod 
tfi differentiaconflítutiua habitus , non eji 
priuatio pura, fed efl aliquid determinatumy 
repugnam determínate natura. Vbi decla-
rar dúplex malurn: almd, quodcí lpr i -
vatio pura: aliud , quod íncludic aÜquid 
poísitivum , repugnans decerminatíE 
naturas His adduuntur alia íimilia , qu.'e 
pon aham r íed candeni proifus 
explicant difficukajj 
cem. 
§. V I Í Í . 
Explicatar mens s í u t h o r i s : 
79 5 TT1 A T E O R , Q^uod a multis cera-
J L poribus in ea fuerim fenten-
tia, qued iuxea D.Th.mentem 
dabatuc in peccato nsaliita íbrmalitec 
peísitiva, quae in re> & á fe fuerit forma-
lis malicia. Sed re melius inípe¿la5&: me-
turius, longo cemporis intervaiio, coníi-
deraca,íum in eo íenfu,quod mes D . T h J 
clara>& genuina fir, talem malitiam poí-
Ccivam, qúx in fe , &; á íe formalicer ma-
licia íic, non dari ; íed omnem rationem 
malí íormalicer mali eíle pnvacivam. 
Qj-iod mihi fuadeo: quia t ^imo-
nía D . Thom. quibus probatur malicia 
foimalis poísiciva, facilem habent íolu-
t i on emex ip ía doctrina D . T h o m . ds^ 
du^am: e contra vero, quíe ftant pro fon 
la malicia privaciva, vix explican pof-
fint, ñeque ex ipfa dodiina T h . nec 
ex alia ab Alijs emendicata. 
Primam parcem probo , reípondeiW 
do per fingula.ln primo loco ex 2.2>. de-
dutlo, dicic D . T h o m . quod deíormitas 
non folum imporcac privationem debitíc 
formsej íedetiam diípoíitioncm contra-
riam. Dico, ica eíle, 6¿ negó ibi D . T h » 
docere duplicem maliciam : akeram poí, 
ficivam:6¿ aiceram privarivam. Diípoíi^ 
rio enim illa contraria 1 liccc mala ütde-] 
nominacive á privacione j non tamen eft 
malicia poísitiva. Icaque in peccato noa 
folum privado eft mala ; íed eciarn poísi-
tivum, cui ineft , eít maluojjnon piopria 
malicia pcísitivajíed malicia privacionis^ 
Sicuc álbum non íolum dicicur albedoj 
íedraaceriale ab albedine denominacCu 
Quam doótrinam tradit D . Thom. (a 
Compendio Theologice addudo^bi: S i ^ 
militerin moralibus adheerere jir¡i , Vui ad" 
iungitur priuatiu fmis debiti, malumefl^on 
proprer jinem ; jed propter priuattonem afa 
iunÚam: O* fie dudt attiones morateSf qudt a i 
contrarios fines ordinantur, fecundum bonu¿ 
tST malum d^fferunt: & per confequens LO-
trari] habituiyfecundum b o n u m ^ malum 
dijferunt : O* per conjequens consranj habii 
tus diffcrunt bono, & malo , quaft dijferen". 
tijs exiflentibus , CT* contranetatem a d i n ' 
ytcem habentibus, non propter priuationem^ 
ex qua dicitur malum, fed propter Jinemi cui 
ndlftrjgiturpriuatio. . 
itaque, íicuc ínter fines, finís malus 
con-
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contratíatur borío fini)non quia finís ma-
las poísirivam raahtiíjm habeaCjCimi poí-
ficive fitquoddam bonnm fcd quía ha» 
bec adiunótarn-privacionem altcnus bo-
ni: ira &¿ adus intet fe dicuncur concra-
tvfi non quía aker üt pofsicivc malus; íed 
quis^Cfein fie q-ioddam bonum,babee z i -
nien fibi adiun'Stani privadonem rcdlicu-
dmis alterius aftas. Vnue recorqueo ac-i 
gamentam.Finis,qui m fe eft bonus, con. 
traíiacurfini bono racione íolius priva-
tionis adiundx: ergo poteric adus 
pafsicive bonas concrariari alteri aítui 
bonojex qao habee in fe privacionem fe3 
¿licudinis oppoíki aClus. 
Ec ad iníUntiani PP . Salnianticeu-
ñ ú m adduclam , quod D . Thom. lo-
quiruroé deformicare á Deo incaufabi -
ii: hsec aucem ex D.ThoiD. non eft fola 
pnvacio: ergo loquitur de malicia pofsi-
tiva. Concefsis praemifsis, negó Confeq. 
NamDeusnon folum non poceft cauía^ 
re prívacionecn , fed eciam nequit caufare 
fubiedum privacionis, forroalirer ve de-
nominatur rnalum ab ipfa pnvacione,li 
cec fecundum fe illud valeac caufare: vn-
deadhuius incaufaiicacem non oporcec 
recurrere ad mahciam poísicivam, quje 
infic cali íubiedo : fed fufíicic recurrere 
ad denominationem mali, quam habee 
a privacione, canquam a forma denomi-
nance illud íormalicer maluro. 
796 A i fecunda auchoricace,vbi efl; 
loquucio de peccatis morcalibus, conce-
do» quod dencur aliqua, quge principali-
ter coníiftanc in convetñone ad bonum 
comraucabiie..&: non in avetfione á bono 
incomroucabili: 6¿; negodari duas mali-
tias , alccram pofsicivam converfionísj 
6¿ alcerara privacivam averíionis. Nam 
converfio ad bonum commucabile, non 
efl: mala ex quo á bono commucabili di-
rectefpecificacur j fed ex privacione ai-
reñas boni, qux ílli ineft, ex confequen-
quenci denominacur mala. Icaque ípeci-
íicaciodire«5l:e calis converfioniseft á bo?, 
noj fed quia illi bono fpecificanci adum-
gicur privacio alcerius boni,calis conver-
fio non fpccificacive > fed ex confequenci 
concrahic privacionem , á qua dicicur 
formslicer m^la : vnde ex ifto loco non 
probacur malicia poísiciva 5 íed póísicive 
bonum , malum camen malicia priva-
tiva. 
Qusc dodrina habecur ex fecundo 
^iuencsíupL-a aaaudcj ib i ; I n malis ergo 
hábetur t/tlls ordo ¡ quod id ^ med efl fer fe 
Miilum, fcilicer p-iuatio j primo diCitur > 
omnia db.a. per rdátionem ad id. Sccunáum 
gradum renet malnm peraccidens, quodeji 
¡ubietlum mali , quod dicitur malum ex hoc 
^uüd f n u á t i o n c m ^ u ^ f e r fe malum eji, in fe 
habet. Subiectum aucem privarionis ipía 
converfio ad bonum commucabile c(\7 
quie fi eíícc póísicive mala, non dicerecm: 
íolum per accidens mala ; íed per fe ve 
pomcur ab Authoribus fuis. 
Tercia aurhoricasfaceor ,quod ha^ 
bec aliquam diffículcarem. Dico ergo, 
qúod malum in moralibus aliquid pofsi-i 
live dicicur , non quia decur malicia in-,1 
trinfice pofsiciva-, íed quia bonum pofsi^ 
tivum á privacione denominacum malu^ 
malum moraledicicur. Ncc obihc folu-
cioni,qaod fequicurin D.Thom.nempe>| 
fecundum ¿¡uodipfe atftísyoltíntátis denomi^ 
mtur malas k Eolito : quibus vjdecur íen-i 
tire,quod ex cendencía ad malum VOIÍCLÍ* 
adus reddacur incrinfice malus. Non ín-
quarn obftac.Nam voluncas primo,& pee 
fe non amac,nifi bonum; &: fie fpecincaj 
tive á volico primario nequic eílemala^ 
Sed quia concíngit, quod illud,quod pr i -
m o , ¿ per fe vulc á parce rei privecur alí-í 
quo bono racionis, ideo per accidens á 
tali volico ipfa incrinfice pnvacur aliquo 
bono,&: á cali privacione, quod ex obicJ 
dio per fe primo amaco eft pofsitivc bo-
num, fie privacive malum; &: fi dicicuc 
rnorale malum. 
797 Ad aliam auchoricatem nihil 
ccrcius in D .Thom. quaro, quod pecca-* 
tum non fir pura privacio, ficuc cenebraj 
Nam ve conflac ex hoc are. 6. peccacuni 
cíl aélus humanus malus; fed ve ipfe ha^ 
bec adus humanus dicicur ex quo eft vo^ 
luncarius, & malus ex quo caree re£ta 
commeníuracione cum racione: nuliacr^ 
go via ex hoc loco probad poceft mali-
cia incrinfice pofsiciva. Ad aliam auchorí^ 
taccm dico,quod adus voluncacis,ex quo 
fercur in malum, íólum per accidens 
ex confequenci recipie racionem , & non 
men mali: quia ex hoc , quod illud, quod 
primo , & per fe profequieur, concingic 
in re eíle privacum aliquo bono racionar 
refulcac in cali adu voluncaeis privacio 
alicuiusboni, 6¿nomcnmal¿e volunca-
eis. 
Ad quarram auchoricace dico,qtiO(í 
fpecies peccacorum non defumuncur \ 
gjaheia formaii ? qux eík privacio; quia 
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b^ccum ílenon ensí ñeque eílnatura, 
ñeque fpecies: íaíiiiincur etgo á mace-
riah malitise» feu á tundamencoeius. Ec 
íiedacur inpeccatis veluci dúplex ratio 
tbrroalis, alia poísitiva , non quia poísici-
vc íic mala i íed quia eíl quoddam bonum 
poíbÍLÍvum,ad quod fequicur tacio mali, 
id eft,privacio rcdicudinis debitae.Quod 
&; non aliud vuk D , Thom. ir» prima 
authoritate. Quam etiarn doccrinam 
redolenc omma illa ceftimonia ibi ad-
Vlcima aucem Authoricasnon egec 
€xplicaciüne,cum ipíe D .Thom.expre í -
íe ceftecur in ea, qaod malum morale eíl: 
quoddam bonum coniunítum privationi 
alcerms boni: quod non componitur cuín 
eo, quod procer maliciam privatívam, 
decur malicia poísiciva, conveniens adui 
in (e, &: á íe ex fola tendencia ad obie, 
¿tum malum. Nam effe quoddam bo-i 
n u m » & eíle quoddam pcísitive malum 
iacompoísibilja funt. Ad vlcimam, quae 
ineulcae eandem difíicukacem »íatis pa: 
tez ex dicbso 
' § . 1XJ 
y í r u M ¡lando in "VÍ wtiojiiii malltia pecca-
njormdit tr conJiitutitKt, prÍHdtifta 
fiti 
798 Concluíio. Maliciapeccaci 
commifsionisfolum cft privati-
va. Probo primo ex difíininonc 
peccaci explicacaá D.Thom.hic quseft. 
7 i.art.6. ib i ; Peccatum nihil aliud efl^ua 
üftus humanus malas s vbi D . T h o . IAÉIUS 
humanas dicitur ex eo, qttodefl l/oltinta-
vius: malas dutem áicituv ex eo , quod caret 
debita commenfuratione, t t g o in peccaco 
adasquaca ratio malicias pnvatio debiese 
commenfu ratioms eft. 
Explicatur hoc.ln peccaco ex diffí J 
nícione ádduda íolum reperiuncur hxQ 
dúo: 6¿ quod a£tus humanusíic,id eftjra-
tio voluncariís cendenna: in íuum obie-
¿lum, áquofpecifícacur: &quodmalus 
fie. Sed non efl:malus exhoe, quod hu-
mano modo cendat in íuum obicíbum »á 
quo ípecificacur j íed íulum t ve inquic D . 
Thom. ei\ malus,cx quo caree debica co -
ruenfurationc cum regula racionis: ergo 
adaquata formalis racio maliciíe peccaci 
ílac in fola privacionc. 
praeveníc privacíonem , reperirí incrinfe-
cam maliciam poísieivam , confiílenceni 
in cendencia ad obiedura racioni diílb-
num : nam adus ípccükacus ad obic6lo 
diílono,non poceíi ex cendeneia fibiin-
criníeca adipíum non incnníice iníici: 6¿ 
fie coca malicia peccaci non eric priva-
do. 
Sed contra efl.Na fi adus humanus an^ 
cecedécer ad pcivacionem habuiílecma^ 
litiá pofsit ivá.D.Th. re ex profedo era-4 
dans ,duplicé maliciam diftinxiíief.pri-j 
mam poísieivam,5¿ fecunda privacivam*' 
Ac maheiam , qua adus humanus cnalus 
eft, folum díxieprivacivara : ergo iuxea 
difíinitionem peccat í , 6¿ explicarionem 
D . T h o m . non datur in peegato nifi íolai 
malitia privativa. Secundo inflo. Nana 
dum quisvulc accipere rem alienam, ip-, 
fe folum amac veilicaccm,ad quam perve-
ñire prscendit per accepcionem rei alie^ 
nse; diíTonantiam autem cum lege,qu2E ia 
tali acceptione invenitur, ipíe non vult^ 
nam iuxta Díoniíium!2?o»«we/} quodomi 
niu rfppeí»»f:Ígitur calis volicioex tenden-í 
tia iulaad cale obiedum9 non fíe mala 
malicia poísiciva. 
795) Sed ad hoc diccs^iflonan^ 
tiam non effe direde volicam j benc ca-» 
roen indirede»& racione boni primario 
amacis «S¿: fie ex diflbnancia volita, voli-
tiorei ahen^poísicive reddicur mala.Sed 
contra eft. Nam adus voluncacis, qui eíl: 
amor, 5¿ profequutio , íolum eft bonis 
¡gicur cum illa dillonancia fie mal 1,nuiles 
modo poteric effe amaca. 
Sed diciSsquod ex quo aliquis cam incé"^ 
íevulc illud bonum,quod propcereius 
amorem non recufac dillonare cum lege,1 
hocipfo convincicur de eo , quod velic 
calem díflonannara cum lege : & fie ex 
diílonancia fie volita, poísicivs viciabicuc 
volicio obiedi diíluni. Sed contra eft; 
Nam ex hoc non infercur, quod quis pof-
ficive velic ipíam diffonanciam cum legej? 
fed cancum infercur, quod bonum,^ vei-
lieacem fie amee, quod non rccurecprop4 
ter illum , fecum coniungere dillonancia 
cum lepe: quod non eft pofsicíve velle 
dillonafe l eg í : ergo nunquam infettur, 
quod prarfata volicio boni fit amor poí-» 
ficivus calis diíTonanti^ : vnde nequitin-
ferri, quod calis volido pofsidve vitietuc 
ex cendentia poísitiva ad malum cbicá 
dura . 
Ssojndg infto. Si dlílopanda araa-' 
m 
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rccur; amarctur proptcr connexionem; 
quamhabera cucn bono primario ama^ 
to: fed ü a t c o n n c t t i cum bono amato,6¿: 
non amari:ergo abfque fundamenco aíl'e-
r i tur , quod diilonancia ametur pofsicivc 
prob.Mm>quando vnura amacur proptec 
amorcroakerius connexi cum ip fo , re -
quiricur , quod vcmmquc fie bonura, 62 
amore proíequibile S ob quam rat ionemí 
quamvis poísibilia neceflario conne í lan-
tur cum Oíisnipocenciajno feqnicur,qucd 
fi Deus amar Omnipocenciamjamec que-
que poísibiliasquia h x c non fuac bona,(S¿ 
proícquibil ia. Seddiífonancia ve calis no 
eít delinea volibilis pfofequibilis:erá 
go quamvis conneótacur cum bono ama-
to , non íequiuir , quod ametur pofsi-
tive. 
Soo Secundoprincípal i ter prob. 
conclt fio. Nam fi peccatum commifsio-
nis primario eflec maium malicia pofsitin 
va, hoc eíTec, quia per fe primo fpecifi-
caretur á diílonancia o b i e d i ; nam fi p r i -
mario ípeciíicatecur á bono ve bonojpri-
tnario eíTec bonum: feá peccatum nequit 
primario fpecificari á diflonancia obie^ 
¿ l i : igicur nequit pr imario eflepofsicivc 
malura. Prob. M i n . in omniumícn ten t i a 
diflonancia cum lege non amacur racione 
íuii fed racione boni amaci: crgo in nulla 
fencencia debee efle ob iedum fpecifica-
tivuro alicuius actus humani .Prob.Con-» 
íeq . nam aftus huraanus non fpecificatur 
ab obiecto fecundario non racione fui 
accadoj fed íolum capic ípeciem abob-? 
i e d o primario movence, Se primario cer-
minance : ergo íi diflonancia cum lege 
tancum fecundario cerminarec a¿ lum hu 
manum , ¿>¿: non racione f u i ; fed racione 
boni primario movencis , 8c pr imario 
terminancis» nullusadus humanuseflec 
pr imario pofsitive malusj fed oronís pr i -
mario eflec bonus:ac proinde no darecue 
ípecies, & nacura conftans ex genere, & 
diífercncia poísicive mala. 
A d hoc dices, efle diferimen íncer 
acturo bonum, & malum : quod ad hoc, 
quod a£tus íic bonus , requiricur ,quod 
moveatar,6¿: cerminetur á bono obiet lo , 
& nullo modo terminecur ad malu; quia 
bonú confurgic ex incegra caufa : ad hoc 
aucern ve fíe malus, fufficitjquumodocñ-
que ferri ad malumj quia malum ex quo-
cumque de tedu . ergo adius, qui cermi-
narecur ad malum canturo fecundario, de 
fado eüec in íua ípec^c malus. Sed coger^ 
efl. Nam racio noflra no prjEtcndícquod 
a(ftus tancum fecundario cerminacus ad 
malum/ i t vndequaque bonus fed prse-
cendic, quod calis actos , qui habee p ra 
obiedo mütivo,6¿ pnnjario cernúnacivo 
bonum,6¿: cancura per accidens cermina-
cur ad malum , ex fuá ípecie non íic raa-
lus:ac per confequés,quod non dacur ípe-
cies poficiva primario mala. Hoc aucetn 
intcncum non deftruicur per hoc , quod 
malum cofurgicex quocumque deteclu:, 
quia flac hoc efle verum,& camen a d u m 
ex principijs i l lum fpeciíicancibus non 
efle malumifed cancum ex aliquo per ac-
cidens fe habence ad adum. 
8oi Vrgecur araplius.Illa habi-i 
tudoadmalura, quod eñ obiedum pee 
accidensjíi no^fupponac adum malura^ 
fed vndequaquc^bonurojnequic adura v ¡ -
t ia te ,& ceddere malura: quia quod ex fe^ 
&: per fe eft bonum , nequic ex aliquo acr 
cidenci reddi poficive malum : ergo íi ca-
lis adus,ceiam íecundum pr imar íam cé-
d€nriam>eft malus,non eric raalus ex fc4 
cundaria cendencia ad malura; fed ex ea 
íolum,quod eft tendencia ad bonum non 
feevaco ordine racionís:quod eft fieri mal 
lum á privacionc ordinis racionis íibi dej 
bici. 
Vrgctur amplius. Fórmale malicia; 
pcccaticoroifsionisdebec efle puce marí 
lum:fcd pofleiva tendencia ad ob iedum 
legi diflonura non eft puré malum : crgo 
per il lam non cofticuicur peccacum for-
maliccr in racionemali.Mai, pacec: nam 
fi fórmale peccati ex aliquo capice eft bo-
numjvcl erie bonum phyficum, vel bonu 
raorale:quod admiccerc non poceft fencé-j 
tia oppofíca:ergo cric puré malum.Quod 
hoc nequeac fencencia oppofica admicceJ 
rejpacec ex eo,quod non admiccic, quod 
Deus caufee fórmale peccaci:íi aucem cf-¿ 
fet parcim bonum phyficumjvel morale# 
Deus de fado cafarec i l lud fórmale , ca 
pacce,qua eflec bonum ph^ficun^vel rao-
rale: ergo. M i n . aucem pnncipalis prob^ 
Nam puré malura, &: adsequace malura^ 
6c ex omni parce malum fuñe prorfus 
ideimfed puré malura,adsequace malumr 
de ex omni parce malura folum eft privar 
tio,quíg fola,quia nec cranfcendencaliccc 
elaudie bonum,dicicur puré malumrergo 
poficiva cendencia adobiedura legi dif-
íonura nequic efle puré raalum : ac pee 
con íequens , nec ericfomialc conftituci-i 
vuo) pe^ac i . 
Refpondebis í fórmale malicise pecJ 
cati, cum íic quid puficivam , nequic eíle 
purum malum 5 quia debec habereince-
gncacem fuorum pr^dicarorum:calis au-
tem incegricas neceílario debec efle bo-
na.Sed inH:o:ergo fórmale malicise pec-i 
cacicxvna parte ell bonum , 6¿ ex aüa 
malum: ergo qua parce i l lud fórmale eft 
bonum á Deo caulabicur, qui c f tcauía 
omnisbuni. Eric ergo Deus non íolum 
caufa roacerialis peccaci j fed ec íamfor-
mahs. 
8ÜÍ Vrgecur amplíus .Iam,í í non 
eft fórmale puré malum, diftinguamus ia 
co bonú á malo,6£ loquamur de illo ma-
lo,vc dif t indo á cali bono. Vel illud ma-
lum , ve diftindlum á porcione boni , eft 
puré malum; vel componicur ex bono, 6¿ 
malo ? Si dicacur fccundnm,dabicur pro-
ceílus in iníinicum.Sí dicacur p r i m ü , e r i c 
iolum privacio : ergo confticucivum for-
malismaliciae non eft quid poíicivum. 
Dicicur ad hoc,ilIud malum dif t in-
é tum á bono.no eíle purum malum; quia 
quamvis diftinguacur á porcione bonuca-
men cranfeendicur ab ip fobono , á quo 
. diftingukur. Scdconcraeft. Malum,ve 
dif t inguicurá bono,eft á Deo omnino ia 
caulVoilc.crgoprouc fie non cranfeendi-
tur á bono. Anccccdenseft cercum,6¿ C o 
íeq. probo. N a m fi prout íic cranfeende-
recur á bono,iam eflec caufabde racione 
ill i i is boni,á quo craníccnderecur:crgo v t 
dicacur á Deo omnino in cauíabileinecef 
fe eft pervenire ad aliquod puré raalum: 
quod nequic eííe a l iud , quam fola priva-
t i o . 
Vrgeo amplius, inquirendo, quid eft 
i l lud,á quo omnino prícfcindic caofalicas 
divina? cecee il lud non eft bonum, cecee 
i l lud non eft mixcum ex bono, 6¿ malo: 
ei*go eric purum malum.Ergo eric pr iva* 
tiojquia fola privacio eft puré raalú nullo 
admixeum bono. 
Dices adhoc , i l lud incaufabile a 
Deo non efle puré maluraj quia non cíi 
privaciomcc efle ad mixcum bono;fed ef-
fepuram explicacionem raaliciae poíiei-
vsej idcf t ief le puram cxprefsionem de-
formicaeis,ica, quod Deuscaufac omne 
€ns,&: omne bonum repecum in forraali 
malitííc, S¿ folum abftinec á raalicije ex* 
prefsione. Sed concra eft. Nam hcf c pura 
explicacio maliei?,prouc á Deo relinqui-
tur incaufaca, Se incaufabilis, ñeque in -
cludic ensj neque bonum 1 crgo non eft 
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quid pofícivunT.fedméra privatlo. Prob; 
Confeq. Nam il lud eft pnvacio, cui con^ 
venic diffinicio privacionis; h^c aucem 
difíinicur per hoc,quod ñeque explicice» 
ñeque iroplicicc íic ens,5í bona: crgo fi i l -
la explicacio malicias, prouc relinquicui; 
incauíaca, 6¿ incaufabilis,nec eft en5,ne^ 
que bona, eric privacio boni¿ 
§. X . 
^ l U efficacl raticne prohatur condujiól 
803 H p E R T I O pcincípalicer probí 
j | _ Conc lu í io . Ecenim ex lencécia 
oppofica fequícur, quodmali-» 
tiapeccaci commifsíonis fíe qu ídam na-; 
tu ra ,& quaedam ípecies conftans ex ge-
nere,^ differencia^iabenfque omnia prae 
dicaca fibi debita ; acque adeo fie incegrü 
quod3m ex omni perfeccione fibi debicas 
Coníequens non eft admicccndim»: e¡^o# 
Confequcncia eft bona.Mai. admiCcuuÉ 
á Concrarijs:6£ Min.prob. in primis.quia 
D .Thom. i . pa r c . quaeft.48. a t e . i . i nqu i -
rens, Vtrum malum fit qu*da natural K e í i 
pondee negacive. 
Nec valcc dicere. D . T h o m . l o q u í 
de malo püre raaloj non de malo rooralí, 
cuiipfe D . T h o m . afsignacpropriam d i f -
ferenciam confticucivam, cum dicíe, ma^ 
lum , &c bonum folum fuñe djfíeteneia? 
confticucivíe in moralibus.Non, inquam^ 
valer. Nam cum dicic , m^lum m o r á i s 
confticuere di í íerenciam in moralibus» 
non loquicur de malo, quod in fe , &: á fe 
fie malum; fed loquicur de bono, quod 
cee in fe fie bonum i camen alceri eft ma-
lura, quia p n v i t racionem aliquo bono 
fibidebieo. Sicue ignis eft malusaqusc, 
non quia in fe fie malus; fed quia privac 
aquam frigidicace fibi debica. Viera iftam 
racionera mali non in fe, fed alceri, re-
quiri tur , quod peccacum habcacmali^ 
tiara in fe, ex a fe: & de hac malicia d ic í -
mus, quod nequic dari nacura , qux in fe,' 
5¿ á fe mala fie, licec pofsie eíle ra^ia al-
ceri . 
Quod fie probo effícacicer. Nulla ' 
natura poceft efle fibiipfi maja. f¿d fi pec^ 
cacura fie nacura quxda in íe, & á fe ma-
la , cric fibiipfi radia : ergo nequic d i c í , 
quod malicia peccari fie quíedam nacuraj 
Confeq. viderur bona , Sí piobo prsemif-
ías .Mai . quidera. Nara oranis nacura in^ 
clinac in efle, 6¿ m íióiconvemenS}6¿ f u . 
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g i t natürulíter fíbi nociva 5 fui deftru. 
¿tiva : ergo nulla natura poceít cííe í ibi 
ipíi mala .Min.vero declaro í i c .Nam pec-
catum eílet malum in íe, 6¿ á í e : at hoc 
non conveniret i l l i , íolum quiac í íe t ma-
l u m alceri: ergo debcret ei convenire» 
^uia eílet malú fibi.Confír. &¿ explicatuc 
hoc.Il la natura mala inferret in íe priva-
ticnem alicuius boni übi debid , cum ex 
njalitia po ís i t iva , i n í en ten t i aoppo í i t a , 
infcratur in ipfo peccato commiís ioms 
pnva t io reclitudifiis debiese : igi tur illa 
natura mala pcísitive íibi eílet mala, íuia 
que eílet nociva, «S¿ deftrudiva. 
804. Dcmde. Inintclligibileeíl: , 
quod homo fie Author natura cu iu ídam 
i n t e g í e , &: adíequate , cuius Deusinte 
gre no pofíet eíle Author: at natura pof-
fitive malas homo eílet integer Author j 
non vero Deusj quia differentiara conñ i 
to t ivam eius, r.empc deformitatem, neo 
cau ía rec , nec cauíare poflec: nam licec 
Deus cauía te t totam entitatem;6¿ b o n ú 
tatcmeiusj tamen expreísionem difíor, 
mi t a t i s , in qua ftaret ratio contradivas 
6c eflentiahter di í terendalis eius, Deus 
cauíare non pcílet , 
Deinde. Hcec natura pofsidve mala 
independenter á p r i v a t i o n c v c l eílet per-
í e d a ex ómnibus prsedieatis fibi debids» 
\ e l ei decílet aliquod prsedícatum fibi de 
bicum? Si dicatur pnmum , noncoropo-
neretur cum privatione redícudinisde* 
bitas. Si dicatur í e c u n d u m : ergo non cí-
íec integra natura ex poísidvis integra-
ra debitis praedicatis. 
Dices, ipíam nacuram pofsitivema? 
!am non habere privationem redicudinis 
debitae íed habentem naturam malam» 
cum ex lege debuiílet habere naturam 
bonam , ex hoc ipío carere perfctHonc 
( ibi debita: arque adeó contrahere pdva-
r ionem. Sed contra eft.Nam habens ma-
liciam obligatur tal i lege, antcquam ma-
•lus fit, nempe ex quo adus humanus eftj 
non autem tal i lege obl igatur , poft ma-
liciam con t radam,& quando iam nequit 
efte bonus: íed adtus humanus per mal i -
ñ a m pcfsitivam primo fit pofsitive ma-
lus,qua contrada malitia,impIicat,qiiod 
íit bonus:ergo poft talem malitiam poísi-
t i v a m , incurrec carenciam difformicacis 
cum leg.e i non vero privaeionem 
icd icud in i s de: 
b * r ^ 
0 ) 
s u 
§. x i . ; 
QudYto prohdtar conclufto a máximo incon'^ 
l / en ienú , quod fecjmtttrex ofpofica 
fen.emtJ,^ 
805 T 7 T E N I M SÍ malicia formalis 
J J s peccaci fie quid pofsitivum 
quoad omnia prasdicata íua^ 
fequicur, Dcum eíle cauíam peccaei :Có-
íequens nequie admicti: ergo. Coníeq.ef t 
bona, & M i n . paeec ex communi plauín 
Theologcrum allerendum cum D.Tho^ 
Deum elle cauíam adus peccac^non ve-? 
ro elfe cauíam peccaci. £c M a i . prob; 
Ecemm cum ipía racio cncis claudac íub-
fe orane ens, & omnem modum, & for j 
malitatem entis, ita ve ab ipfis nequeac 
pradeindere , eciam per ineelledum im* 
perfedeconcipieneem , ó¿ Deus omnia 
caufet íub hac vniveríaliísima racione^ 
lequieur, quodin vnoquoque,quüd Deus 
cauiat, attingat omnia inferiora íub ente 
prsecontenta : íed fi fórmale malitiae eft 
quid pofsi t ivum, fotmal i terc í t inferius 
ad ens; ergo Deus cauíando ipíum eíle 
peccati ,cauíabi t paricer & malicia eius 
difterentialicer conftitutivam. 
H u i c rationi primo dici tur , Deuro 
effe cauíam codus entis, modi , 6c forman 
litacis entis,fecundum quod explicat cn^ 
titatem, 6c bonitaterojnon camen íecun-
dum exprefsionem deformitads; ve au-
tem eílet cauía peccati, erat neceíle cauj 
íare endeacem peccati fub expreísio-
ne deformitads: 6c fie non effe cauíacq 
peccati. 
Sed contra inflo. Ideo Deus carH 
fando ipíum eíle creatura;, caufaret om-
nem modum , & formalitatem eneis í u b 
cxpreísione entis ,& bonitatis, quia qu^r 
libet expreísio bonitatis continetur eílen 
tialiter íub ente: fed expreísio deformi-j 
latiseflentialiter pi^conrinetur fub ente^ 
ergo caulando ipíum eíle peccati , cau-
fabit deformitatem eius.Explicatur hoc,1 
per hoc, quod exprefsio deformitads ta-
1 s f i t , non extrahitur ab hoc , quod eft 
eíle elknrialiterinfcriorem a d e n s , i m ó 
cum hoc fiar fie pracontineri fub ente» 
ficut qusclibct expreísio bonitat is ,cum 
talis expreísio fit differentja entis, fícuc 
6c expreísiocuiuícumque bonitat is: cr-i 
go pariter non extrahetur á termino d i -
vinas cauíalicad52 qui eft ipíum cü'e re i 
£auf¿C£e. i 
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Eccn¡m,"qiií fíngeret Chimera pra> 
cont iner í fub ente reali eiTcnciali p rxco-
tincntia, teuirccur qaoquc íingei'e, Dea 
eílc caufam Chimera : ergo qui de f ado 
poait exprefsionem defonnicacís eííen-
tialicer preconcinerí fiibcncc,debec quo-
que de Fado poneré ,quod Deus caufan-
do ipfuni elle paccati , debeax quoqae 
caufare ipíairi exprefsionem deíormica-
tis. Cuius eaeí t evidens ra t io : quia ne-
quic incel l igi , Deum caufare ipium eñe 
rei > £¿ quod non cauíec aliquod eííe ip -
fiuímcc rei 5 quia hoc príeconcinecur in 
j i l o : vndefi hocauferacur, non reftabic 
jpfum eíle rei. 
Confirm. Ec quía difpiito 
contra Thomif ías , vcqr eorum communi 
d o á r i n a . Ecenira commune eft in noftra 
Schola ,qaod rano encís fie cranícendic 
modos, 6c differentias terura , quod ín-
tclicdus penecransomnem racionem en-
citatis repercam in diíferentia, vel modo 
rei , non pofsic nonincelligcre ipfamex-
preísíonem modi, formaJicacis,vel diffe-
rentiíK rei. Cuius eam afsignanc ratio-
neui : quia cum oamis haec formalicas 
ftanfcendentalicer ficens, qui eam non 
jncelligerec, §£ ad conceptum fuura tra-
herer» convincerecur de eo ,quod adse-
quacam racionem entis non incelligerec. 
Icaque ad adjequace incelligere racionera 
entis,neceííe eftipíam exprefsione quan-
cumque incelligeíe. QLiadodrina praj-
fuppofsca , argumencor fie. Excra adae-
quacam racionem cncis n ih i l poceft rema-
nere de ence : ergo qui adsequate caufac 
jp íum eíle peccaci, n ih i l incaufacum po-
teft relinquereiíicuc adíequace incelligens 
ipfum elle peccaci , n ih i l non intelle-
d u m poceft relinquere. Tune viera: 
íed Deus caufac ipfum eíle peccaci, 
quod eft adaequace cauíare omnem racio-
nem encis repercam in pcccaco : ergo de 
peccaco n ih i l incaufacum poceft celin-, 
quere. 
Sedvenio ad praxim huius d o d r i -
nse. Deus cauíac ipfum eíle peccaci , 8C 
non cauíac deformicacem, ve dieune A d -
verfaríj. lam afhimo deformicacem non 
Cauíacám, S¿:de illa inquirot híec vel eft 
modas pofsieivus encis, vel non ? Si dica-
tar fecundum, habebo incencum :nam 
cric privacio. Si dicatur pnnmm : ergo 
cric ens: ergo Deus aliquod ens rcliquic 
incaufacaai : non ergo caufavic ipfum 
cííc peccacijquod concra A d vería CAOS eft. 
Dicis icerum, caufaíTe omne ensjfed 
non fub omni expreís ione encis. Sed con^ 
era eft. Nam illa rcalis expreísio encis eft 
modus realis encis.-ergo eft ensiergo dura 
noa cauíac ens fub illa reali exprefsione, 
non caufabic omne ens. 
Dices, hoc argumencum nihi l vale«3 
re ; nam procedic ex non poífe pr^eícin-
derc per inceliedum vnum ab alio eranf-
cendencalicer in eo inclufum,ad non pof-
íe producere vnum cranícendeneahccc 
imbib i tum in alio, fine eo quod eciá pro-
ducacur aliud: Q.uod argumenCum n ih i l 
valere facis clare demonftranc divina.] 
Ecenim Pacer Divinos nequic videre F i ^ 
l ium, fine eo, quod videac onjnia divina» 
quae Filiú cranfeendune: & camen poceft 
prodúcete Fii ium , fine eo , quod alia d i^ 
vina cum Fil iu idencificaca producac: er-
go non eft bonum arguraencú ab vno ad 
alcerum. 
807 Ciscerum racio noftra pet 
hoc non infringíeur.nec formamus argu-
mencum in ea forma> fub qua afsígnacuc 
inftancia : fed fubifta. Implicac cognof^ 
cere ipfum eíle peccaci, fine co, quod ác-i 
foemicaí cognofcaeur:qaia hice concinc.^ 
tur fub ipfo elle peccaci, canquam infe-j 
rius fub fuperiori íuo furmalicec: ergo 
paritecimplicabie Deum caufare ipfucá 
eíle peccaci,fine eo,quod formalicas pec-
caci producacur: quiaficut fubipfoeífe* 
peccaci incelledo claudieur omnis mo^ 
dus ellendi ve ineelleólusjiea íub ip foe í r 
feprodudo claudieur omnis formalicas» 
vclmoduseflendi ve produdus. Sicucí i 
fupponeremus hoc impofsibile, quod v i -
dclicec Deus produceréc ipfum e í led iv iJ 
num, fieree bonum argumencum: Deus 
incelligens ipfum eííe divinum, per fe i n -
telligie neceíTario omnia divina fub ipfo 
pelago cílendi concenca : ergo &;produ-
cens per fe ipfum eíle d ivinum, pcoducic 
omnia divina: quia ficuc fub ipfo elle d i -
vino per fe incelledo clauduneur omni^ 
divina ve incelleda i ica íub ipfo eñe di* 
vino , ve per fe primo produda , ciauJ 
duncur neceíTario omnia divina ve p ro j 
duda. 
Produdio aucem notionalis Fil i j non 
eft per fe produdio ipfius eííe divini? fed 
cancum eft per fe produdio modi alicu-i 
iusrelacivi: &:fic fub Filio ve produdo 
non clauduneur omnia divina ve produ-; 
¿ t a .Qu ia aucem fub ipfo clauduneur om^ 
nia davina vccomniumcaca, implicac v i^ 
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idcre Fi l íum, quin o m n h divina vidcan-
t u r : fie non cíl; bonum argumencurn á 
non pGÍle pradeindere pee mtellectunj 
ad hoc , quod eft non poíle prad'cin^ 
dere pee produél ionem , quando pro» 
dudtio per fe primo non cerminatur 
•íid ipíum eíle rei vniveríaliísimc fump-
- tum. 
Secundo bule noftrse rationi ref-
pondec lllullrifsimus Godoy , obiet lum 
divina Omnipocentix non cíTeens fub 
omni fui amplicudinejfed cancum eíle cns 
non explicaos deordmacionem á Deo; 
cumque illa emitas imbibica i n defórmi-
cace , Gcenscxplicans deordinacionem á 
D c o , talis cntitas imbíbita non caufatur 
á Deo. Itaque hoc habetur difcrimen 
inter adum bonum , &¿ malum : quod i n 
ú d u bono Deus caufat ipfura^eílc adus 
boni: & íic nulla eft fbrmalitasj quae non 
cauíeeue á D e o . I n a¿\u autem malo,quia 
eíl cntitas explicaus deordinationem á 
D e o , Deus non cauíac ipíum eíle pec-
cati i quia non caufat peculiare i l lud 
efle , quod explicac deordinationem á 
D e o . 
808 H i c tamen modusdicendi, 
llcet tanci Dodor i s authoritate pofsíc 
iioncftarii tamen íalíifsimus eft.Nam D . 
rTh.in i .ad Annibaldum dift .sj .q.vnica 
ad 1. docec, hsercticura eíle diccrc , a l i -
quod ens,in quantum cnsjtion efle á Deo: 
-at illa portio encis j quíe explicac deordi-
nationem , veram habet rationem encis 
poísicivi: ergo bíerecicum erit d¡ccre,ca-
lempoicioncm entis non eíle á Deo per 
veram eius caufalicatero. Sed vcoripfa 
racione D . T h o m . Ce enim d i d u m fuum 
probar. Nam cns, vel eft pofsibile , vel 
neceirarium? Si pofsibile, pocuic eíle ,6¿ 
non cííe: & íicfuic neceflarium, quod ab 
aliquo ente in adu coniungeretur cum 
cíTc. Et de i l lo inquiro, vel fuit cns, quod 
potuit eíle, &¿ non efle ? &c fie oporcuic, 
quod abaliquoente ¡n adu reduccrctur 
adeíle: & cum non decur proccílus in in-s 
finicum, oportuitdevcnire ad D e ü m , q u i 
-Tic eft, quod non potuit non cííe. Vel eft 
cns neceflarium? Ec hoc v d habet necef-
íitáeem a fe ? Et hoc eft Deusj vel habet 
nece(sitatem ab alio ? Et fie ef tá Deo: 
omne ergo ens vel Deus eft, vel á Deo 
eft. Q^am rat ioné applico ad illam por-
tionem emis, qua:, quia imbibitur in de-
forrr.icate, exprimir deordinat íunemii l ia 
«nim porcio entis eft poís ib i l i s : ergo fie 
eft, quod pocueric non efle j ergo eft ab 
aliquo ente in adu.Et de ifto inquiro, an 
fit ens, quod fuic pofsibile non efle e ergo 
fi fie dicacur, debuic haberc ab a l io : 6C 
cum non decur proceílusin infinicum,de^ 
bemus devenire ad Dcum , qui in eílen-
do habec nccefsicacem á fe. E : diccrc, 
quod calis porcio encis explicancis defor-
mitacem á Deo fie, & quod omnis racio 
encis five explicancis, five non explican-
cis deordinacioncmjá Deo fit. 
Forfan diece aMquis huic Auchorí 
devocus , i l lum non loqui deporcione 
cncitatis implicacae in ipía diííerencia de-
formitacisj fed loquide ipfa deformitatis 
explicatione. Sed adducam verba ipfius, 
ve fecundura iudicium omnium vericas 
apparcac: fie enim habee erad.3. difput. 
25 §.3 . in finenumeri i \ 6 . Itaqueobie-; 
d u m Omnipotentiae divina? eft cntitas 
non explicans deordinationem á Deo, SC 
quia deformitas pofsitiva peccaci taliece 
concrahit ens, quod explicac deordina-
tionem á Deo, fie confequens, quod licec 
impligica ratio entítacis termince divina 
caufalicacem, quia deordinacionem i l lam 
non explicac-, deformitas tamen ipfa íub 
explícito conceptu,licet coneincatur fub 
ente in racione encis, non camen cont i -
neatuc fub ente prout eft obiedum O m -
nipotentix divina? , tantum ipfe , vb i 
vides, contineri fub ence , fed non con-
tineri fub cote ve obiedum Omnipo-
tentisc divina? : ergo non eft ratio cn^ 
tis , vt obiedum divina? Omnipotenr 
tía? : !ergo ens vt obiedum divina? O m -
nipotentia? non pr^concinet fubfe o m -
nem rationem entis : ergo deformitas 
eft ens, fed non pra?contcneum íub cnecjj 
prout hoc eft obiedum divina Omnl^ 
potentia?. 
80^ Sed quidquid fit de men té 
huius Auchoris; in hoc camen,quod eius 
veeba explicant, i l lum impugno fie. Ece^ 
nim,vc compertu eft apud omnes Theo-
logos, obiedum Omnipocenciíc diviníe 
eft omne non implicans,id eft,orone i l lud 
ens, cui non repugnarexiftere vera 8¿ 
reali exiftentia: fed deformiraci pofsicivíe 
non repugnar v e r é , &: realicer exiftere: 
ergo deformitas poísiciva continetur fub 
cncc,prout hoc eft obiedum divin^ Om^ 
n¡pocencia?,Confeq.eft bona, M a i . cerca» 
& Min.prob.nam deformirasha?c poísi-í 
t i va eft diíFerentia entis realis poísicivi, 
lealkec á parte reí vcra2 6¿ reali exiften-
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ríaclciílentis: ergo ipfa v e r a ^ reali exi-
gencia exiftic: & fie non repugnabie e i 
verum>& realeexi í lere . 
A l i o modo rcípondent PPi Salman-
ticeníes rationi noítrse , d i íbnguendoin 
ipío concepta deforn-jicatis poísicivq dúo 
munia, aicecum entis: &; aliud poísicivi. 
Sccundum priíDum expriraic elle ; fatio-
ne íecundi cancura exprimie , qaod non 
íic negocio > vcl privacio j fed licraunus 
alicuius tendencia; dccerminancis , auc 
niodificancisens:acproinde ipfura tcanf-
cendentaliter cancura irobibencis* Quo 
poísico, d icuncDeum caufare omnepof-
ficivum fecundum raunus explicandi ensj 
non vero fecundum raunus explicandi 
pofsicivum : quia fecundum hoc mali-
tia peccati exprimie poísitivam deor-
dinationem, quse á Deo caufabilis non 
cft. 
810 Sed lícet hxc fubtilítec 
excogicata fine; tamen vericacem non 
habenc. Nam fi exprefsio poísicivi eft 
expriraere, quod deforroicas, ex quo pof-
íiciva eft, non fie negacio , ñeque íic p r i -
vacio, cura oranis privacio,6¿ negacio ef-
fencialiccr íic non ens,explicare> quod no 
fie negacio , ñeque privacio cric explica-
re» quod fie ensj dase enim negaciones at-
firmacionera ponunc:&: fie explicare non 
eíTc non ens, cn t explicare, quod íic ens. 
Ec fie fi Deus hoc pofsicivü, prouc expri-
mens poísitivú, cauíac, caufabic ensdif-
£orme,prout difformc eft ; quia prouc fie 
pofsicivum eft, 6¿ prouc exprimens pof-^  
l i t ivum, exprimie ens.Confirm.poísicivú 
v t tale direde opponitur ncgationi , &: 
privationi: ac privacio,5¿ negacio direóte 
íunc mhihi ergo poísicivura direóle eft 
aliquid. 
Dc índe . Si daeur explicacio pofsici. 
v i cura negacione explicaeionis encis, 
non ene ptoprium relacionis praedica-
mentalis non explicare fecundum raeio^, 
nem dift'erencialem efle , fed hoc eric 
comraune quancicaci , 5¿ qualiraci, &C 
omni alio pesedicamenco abíoluco : acnj 
que adeó íicuc dacur relatio lecundum 
eííe racionis , dabicur fubftantia ratio-
nis, quancicas, & qualicas racionis con-
tra D i v . T h o m . i , pare, quseft. 15. vbí 
D i v . T h o m . Soluminhis , <¡u<t dteuntat 
ad alkfMkd) duntur aiicjaa fecundum rufio-
nem. Cuius racio eft : quia íola relacio 
fecundum íuam racionera non explicae 
ens, 
Dcinde. Hoc poísitivam explicacum 
cum negatioae explicationis entis, ba-
bee'íuam pecuüarem eíl'enciam d i f t in-
6tam ab efientia encis, quod realicer mp-
dificac: ergo He babee entitacem diftin-
¿lam ab entitace per illud cnodificara:er-
go dum hocpoíi ic ivñ eft extra Dcicau-
láliratem, abqua pomo eotis relinquicuc • 
incauíaca á Deu: fi ergo cale poísícivutn 
Deusnon cauíac,non cauíabic omne ens.. 
Quod hscreticum iudicabit D . T h . fu-
pta addudus.Prob. Ant.nam eíl'entia de-í 
formicaeisexplicacur per calepo sicivuni 
8¿ non explicacur per ens ab eo modífi-í 
cácum:ergü rale poísícivumiprouc Ge ex-
plicacum, explicae eífenciem deforraica^ 
cisjquamnon explicae ens, quod Dcus 
cauíac: ergo cale poísicivum mdi ípenía-
bilicer explicae ens: oam eílencia ab ente 
eft, Se dicicur. 
81 r T á n d e m condado hoc ar-
gumencum. Nam cum omnís gradasdif-
tereneialis, eciam ve exera genus eft, ba-
bear fuam peculiarera poreionem encica-
eis, racione cuius inerinfice ens dicicurji 
res fie babee, quod dum explicamus i l l a 
eneitacem peculiarera , implicemus i l lud 
explicicum differenciaie,¿¿ dum explica-
mus explicicum differéciale, implicemus; 
illamporeionem peculiarem encicacis: ex:' 
quo evidencer fequitur, quod qui cauíac 
explicire encicacem, debee caufare impli», 
cite deformieacem. Sicuc e concra , q u i 
caufarceexplicicum differenciale , debe-
rec impliciee caufare implici tum eneica-? 
eis. Ex quo íequicur, quod D e u s c a u í a n s 
explicicum illius portionis cneisí debeac 
caufare deformieacem ve <¡uod, & i m p l i ^ 
cice. 
Ex Adverfarijs alíqui boc conec-
dunc, &£ neganc, Deum eíie caufam pee-
caci: quia ad hoc non fufficic impliciee^ 
& vzquod caufare deformieacem ;fed re-
quirebatur caufare illam expliciee,id eft* 
caufare eneicacera fub cxpreí ío defoimi-
catis. 
Sed concra infto. Q i i i peccar vere 
eft, & dicicur caufa peccaci: S¿ camen no 
caüfae,peccaeum fub expreísicne pecca-
t i , fed caufalicace fuá , íolum implicirc 
i l lud accingícergo ve Deus fic,5<: d icatut 
caufa peceaci, non requirirur,quod i l lud 
ens imbibicum in peccaco fub exprefla 
racione raali, caulec; fed íuíficie, quod 
impliciee » fi¿ quod calera expreísio-i 
nem aetingac. Prob.Min.navn cauÍAlicas 
l i peG: 
45/8 TrackVU. De Peccatis, 
pcccatí fíe pe í volicionem malicias: fed 
nullus peccans vulc malam íubexpref . 
íion¿ malijfed H$am íub expreísione bo-
ni:ei'go nullusdickur caula peccaci per 
h o e quod velic explicice malain ; íe l"o-
lum pwr hoc, quod vulc explicice bonum» 
quoii quiain re prohibicum e í l , malurn 
cñi &. riamacur,fola n impücice amacur. 
Deinde , non cancatn debevnas removeré 
á Deo, quud ficód dicacur caufa peccacij 
fed eciam removeré debemus, quod vo-
luncace íua cffi:aci velic psecacum exi^ 
Aere: k á íi ponacur, quod Deus ea volú-
tacequa vulc explicice portioncm i l b m 
cncicacis, quse formaheer tranfcendic de-
formicacem , vehe implicice peccatum 
exifterc: ergofi ponacur, Deum volunca-
te íitnefficaci, qua vulc cale bonum, ve-
lic impjicite deformicacem > ponecur, 
Deum veile cfíicacicer pcccacum exilie 
re.Mai. pacec.Nam Deus amac compre-
hcrí ive luam divinan» bonicacem : ergo 
requic voluncace efticaci vellc peccacum 
exiftereinam hoc eílec velle concrariun?v 
& deítruótivara íuac divinx voluncacis. 
Minorem aucem difeurro íic. Nam fi 
Deus voluncace fuá efficací vellcc bo-
num tranícendens deformicacem ca-
dera voluntare vellet implicicc deformí-
tacem , vellec cfíicaci volúntate , exiftc-^ 
re ea omnia, ex quibus componitur pee-
catum : ergo vellec eíhcacicer pecca-
cum exiftere. 
§. X I I . 
vé l ia ratione ¡>rob. concité fio. 
S u 0 1 P£CC2Curn commjfsionis co-: 
f ulleree in aliquoxmoralipofsiti-
vo, illud morale poísit ivum eí-
fet a volúntate veré cffrcience i l lud: ergo 
eflet venís etíc^Vus voluncacis: non ergo 
in i l lo adu voluntas poísitive deficcrcrj 
k d íolú ethceret. Hoc autem nequicad-
mict i : ergo & ncqüic admitei, quod con-
íbuiCivñ peccati cemmiísionis lie aliquid 
poisitiviun.Min.cun» Conf .pacec&Mai . 
prob. iüifd poís .nvum confifterec in ten-
dencia poíbiriva a 61 LIS vc-luntatisad cbie. 
£lum rationi dííTonum : at pr^didta pof. 
íkiva tendeiuia eiiee verus c-ffecius volú-
tacistkut t>¿ ipíe adhi^quí á ta l i ob ieó io 
verc ípecihearecur.' ergo pr.Tdi¿lum pof-
fitivmn veré ellet á vulunrace ve efí icié-
te; lie eikc v e r u s e i u s e í e c t u s . 
A d hoc a r g ü m e n t u m refp.ílluílríf. 
fimus Godoj , neg. M a i . nam eít aliquid 
fie á voluncace vt ve cus e í f e d u s , ^ neceí-
íe , quod talis e í f e d u s non exprimat im^j 
perteClionem moralem: nam í¡ i l U m ex, 
primat, eric á voluntacc-vc moraliter de-
ficiente. Ecí ic eric detectus j non vecus 
elfedus. 
Sed contra cft. H x c i m p e r f e d í o mo-
ralis,qiiam explicad,peccacuni l'ecundum. 
explícitum, habet veram caufamíorma^ 
k m extrinfecam,nempe obiettum diílo^, 
num, & inenníeeam ipíam habitudinem 
ad taleobieClum.tSc refpettu harutn cau-
íarum efteffvCtus, <S¿ non defedus^ nam 
obiedum in terminado habuudinem ad 
illud , non déficit : ergo &: r e í p e d u vo-
luntacis,a qua caufacur, eciam fecundutu 
expliC!Cum,habcc veram rationem erfe-
¿lus. PacetConf. Namimpl ica t a l i qu i i 
habere veram caulamtbrnul .jm i n t r i n ^ 
íecam,iS<: extrinfecam,6¿ non habere vc-j 
tam cauíam cfficientem. 
Secundo. Defurmicas, feu imperfe-
d i o moralis explicara i cum íit aliquid 
poíbitivum, eft verum ens, veré exilíens 
vera exiftentia reali : ergo cum hxo 
non habeac á fe , habebit á voluntan 
te f 6¿ íic eric verus cíFedus volunca-
cis. 
813 Dices, omnia i fia conve-
nirc malicise pofsitivx , ex vi pra-dicatl 
cranícendentisjnempeentis, &: boní: vn-
de argumentum fadum probat , quod 
ratio entís , & boni in deformitace re-
perta, fie verus crfedusj non vero ip^ 
íum pofsitivum , prouc explicac maU^ 
ciam. 
Sed contra cft. I l lud pofsitivura ma-
litise veré exiftit á parte te i , five exiíte^ 
reconveniac i l l i racione f u i , five conve-
niac i l l i racione entis , & boni tranfí 
cendentis: at tale tealiter exifterenoa 
habet i l lud pofii t ivum malitisc á fe, tan-
quam á caufa efficienti ; ñeque á bono 
cranfeendenti hoc babee in genere ef-
ficientis : ergo habet á voluntare a d i -
vecommunicance i l l i p r x d i d u m exiítc^ 
re: ergo canquam á vete, 6¿ ftndecííi-j 
ciente. Explicaiur hoc. Non poílunt ne-
gare Authoresoppofitj , quod i l lud pef^j 
(itivum inal i t ix , eciam vt explicat pras* 
d i d j m m a l i t i á , n ó habeat intrinfice rea^ 
l i ter exilkre:quod non habebat ancequa 
voluncas peccarec:ergo debec aíbignan,á 
quo habeac modo ex i ík i e ,quod antea no 
ha-
C)uxñ.V!. ¿.XII. 
babebatl cum ergo hoc non habeac á fe, 
ncceíTario dcbebic hoc habere á volún-
tate adivaexccaheDte il lud de non elle 
adefle: ergo prouc í ícer ic c t í edus vo« 
luneacis. 
Nec hace difficiikas evacuacur per 
I l luf t r . Godoy, quod il lud poísicivum efl: 
detettusj & defedus non habec veram 
caufam eFíicicntcm. N o n inquam valec; 
N a m irnplicatio huius fencentiíé ineo 
fíac,quod ex vna parce ponatur defedusj 
& exaliaevidenterprobecur, quod calí 
pofsicivo raahtiae convenianc omnia,quíE 
requiruntur ad veram, be ftridam ratio^ 
ncmeftedusi 
Sed alia rationc hoc ipíum pro-
bo* Solum ille defeótus, q u i ñ ó n d \ á 
D c o efftcienter j non eft á volunrace efíi-
cienter: fed hoc pofsicivum ,quod A d -
verfarij dieunt dc íc t lum > eft á Dco cff i -
ciencer: ergo &: eric á voluntare efíicien-
ter.Pkobo iVím.Hoc pofsirivum per A d -
verfarios ílrí¿\am fpecieui, 6<:naturam 
conftituit: ergo cft á Deo. Probo hanc 
Coníeq.aperca authoricare D . T h o m . i n -
fraquasft.yp.arc.j.ad^,. i b i : ^ Í ? « Í , O* 
hahltus non recipiunt fpeciem ex ipfa priuci* 
Úohfi in iud confiflit ratio mctli-, fed ex dli-
aao obieÚoiCíéicQmungltur.priitatio. E t f i c 
ipfe defefttis , gni ¿¡citHr.non ejje k Deo, 
yertinet, adl fpeciem aftus confequenter-, 
& non ^Hffi dljferentia ¡pecifica'. ergo íi 
pra^tacum pofsuivum proprie eft diffc-
rentia fpecifica peccaci, i l lud ene á Deo. 
,814 TanEse efíicacias eft hoc 
argumennim, vt eo convidus D.Caieta^ 
ñus dixenc íupra quseft.iS. are. 5. quod 
peccacumi ín quantum eft malum mora, 
le »efíiciencer proprie caufacur a Deo; 
non vero fecundura quod eft íimplicicer 
malum. Sed lllaftriísimus Godoy argu-
mento tadlo refpondec, in peccatodari 
dupliccm deíec tum moralem:alium pof-
ficivum^privacivum al ium. Ec vErumque 
coníequenter íe habere ad ípeciem phy-
ficam adus paccati ;non autem ad ípe-
ciem moralera aétus, prouc eft in genere 
moris, quam conftituit pofsitivus raora-í 
lisdefeclus, & quam cooíequicur defe^ 
¿tus moralis privacivus j Se ncuter á Deo 
caufacur fub expreíla racione defedus. 
Pofsicivus camen caufacur, vcl fub ra-
tione cncitacis incluías tranfcendentali-
ter , vel fub racione encicacis phyíicse 
eum co ideiuiíicacaS' , privacivus veco 
nullo modo caufatur. Modo refpnnder. 
A d auchorícacem , quod folus illedete-
dus j qui confequencer fe habec ad fpe-
ciemnon caufacur á Deo.dcbec incelli^ 
gi5vel de i l lo,qui confequicur ad fpeciem 
phyhcam adus ; & e m ú defedus mora-
lis pofsicivus confequacur ad ípeciem in 
eíie phyíiccftac fecundum licceram D i v . 
T h o m . non caufari á Deo. Si autem lo -
quacur de defedu conícquuco ad ípe-' 
ciem moralcm, nempe de privacíone, d i -
cíe folum i i ium á Dco non c a u í a r i , quia 
fub nulla raiione Deus caufac privado* 
nem; cum camen caufec pofsicivum dan-
tem fpeciem fecundum racíonem encisi 
6c boni, á quo cranfccndicur. 
Sic illuftrifs,Godoy. Sed meo vide-
riinfoelicicer. Nam D . T h o . ad proban-
dum ,quod Deus non fie caula adus pee. 
caci, cuius oppoíicum docuerac ín corpo-
pore acciculí , proponic hoc tercium ar-. 
gumencum : ^yiUjui aBus fecundum fuam 
¡peciem funt TJiali, & peccata : fed yuidyuid 
efl Cattfct alicuius efl caufa eius , auodcon-
" l^enit ei fecundum fpeciem : f i ergo Deus ef-¡ 
Jet caufd atius peccarit/ejueretur , <juod ef-i 
fet caufa peccati 1 ergo Deus non efl cauf4 
aftuspeccatii 
A d hoc argumencum D.Thom.ne-
gar maiorem, nempe , a l i jui attus [une 
m.xli fecundum [udm fpeciem. Ec racionen! 
huius {wx negationis, ve aísignec, diciCí 
quoi ficut dií lmn ejl fuprd aflús, & hahltus 
non recipiunt fpeciem ex ipfd príuatione , in 
/¡ad confiflit rdtio mali. Ex quo evidencec 
fequicurjpr^didam maiorem eííe faifam,' 
& ncgandá .Dc inde ve afsignec id, á quo 
adus malus fumic fpeciem, dicic : Sed ex 
dliiíto obiefto , cui coniungitur talis príudí 
tio: Se quia in hac fpecie nulla invenicuc 
fpeciíica malicia , ve relinquie proba-
tum D i v . T h o m . coneludie , quod l i -
cecDeus fie caula adus peccaci 8¿ fpecici 
eiusmo eft caufa peccaci, quía malicia no 
confticuic ípeciem y fed confequencer fe 
habec ad illam.Vnde dicicrEryic ipfedefe* 
í í«5, qui dkitur non ejje a Deo , percinetdd 
fpeciem d í lusconfe^uenter ,^ non quafidif* 
ferentid fpecijied. 
815 Sicexplicaca finecre Hetera 
D.Tbom.modofic impugno folucionem 
Illuftrifs. Godoy. Solucio cf tvnadif iun-
d i v a conftans ex duabus parcibus, cuius 
veraque eft falfaicrgo coca eft faifa. Pro> 
bo Ancec. prima pars cft , quod folum 
l i 2, lo-
5 0 0 T r a a . V l l D e Peccatís. 
loquatur de confeqnente adum incíTc 
ph}l lco : haec auccm á parte filfa eíh 
Nam O.Thoni loquicur de i l lodeteótu, 
quincquit eíic diffcrentia ípccifica ñ e -
que [ü phyficvSi ñeque in moralibus; vn-
defubl ) confequenter nequic comprehe-
di poís i t ivum, quod íecuudum Adverfa-
r í o s , verano conQjtuic ípeciem ín mora-
libus. Ptob. Anc. nam ex hoc principio 
CC{Co,quod friudtio in qud conflftit vatio 
fndli , nequit conftitune alifuam fpeciem, 
infere, qaod defeelus, qui non caulacui a 
Deo, percinet ad (peciem raali, non qua-
fi d i ü e r e n t u ípeciíica adus j fedeoníc-
quencer fe habendo ad tslern ípeciem: 
non ergoloquicur Div .Thom.de cofófe* 
quenter fe habente ad adum folum in 
eíle phyíico: íed loquicur de confequen-
ter íe habencead actum,cam in eíle phy-
íico , quam in cíle mons, Loquicur ergo 
tantum de privacione, cum hnic foli co-
veniac non pofle coníb tuere ípccie adus, 
tam fub confideratione p h y í i c a , quam 
metaphj í ica . 
Secunda pars dif iundivíe, videlicer, 
quod fi loquatur D.Thom.de íola pr iva-
lione , d i c i t , ipíam non cauíari á Deo, 
non quia pofsitivum caufet; fed quia de 
privatione Deus n ih i l caufat: fed de pof-
íuivo caufat ens, Se bonum tranícenden-
tale , licet explicitum malí poísicivinon 
caufet,eciam hqc pars ell faifa.Nam lux-
ta i l lam, Deus non folúnon cauíat,quod 
confequenter íe habec ad omnem fpe-
ciem , fíve phvficam , five moralem , íed 
ctiam non caufat ahquid , quod veram 
ípeciem malí c o n í h t u i t , nempemalum 
poís i t ivuni : quod direde pugnar cum 
l i t te ra .Tum quia in ea expreüe negatur, 
malum aliquid dici fecundum fuam ípe-
ciem; ícd tanrum confequenter í e h a b e -
í e ad i l lam. Ex que infe t t , íolam priva-
tioncm (quia [\xc non dat Ipccie) á Deo 
non cáuíar i . 
T u m etiam , quia D . T h o m . dicic, 
i l l u m defedum folum non elie áDeo ,qu i 
non eít differentia fpecifica in peccatoj 
fed tantum confequenter fe haber ad i l la: 
pofsitivum autern veram Ipeciem confti-
tui t in peccatOj& ad ípeciem peccati non 
íe habet confequenter,in fentcntia Uluft. 
Godo}'i ergo cum dici t D . T h o m . folum 
i l lum defedum nonefie á Deo, qui con-
fequenter fe habet ad fpeciem, 6¿ no po-^  
reíl: conít i tuere iLám > íoium loquitur de 
privatione. 
§. X I I I . 
Soluitur ^rgamentutn , tjuo frttendunt 
¿4di*erfAYÍ] probare i q-uod edám m noflr& 
jemenciafit pofsitiuíim malum, juoel 
Deas Cdufare non 
pofsit. 
S 1 6 TV T O N Sol3privat ioeftm3hJ& 
X S Deo incauíabilÍ5; íed cciá 
a d u s , qui illam-cauíac eít 
morahter malus:ac prout caufa efi pr íva-
rionis noa elVprivatio : ergo cric poís i t i i 
ve malus: & per coníequens prout fig a 
Deo in caniabilis. Datur ergo 'imnoitra 
íententia aliquod pofsitivum malum á 
Deo incauíabilis. Datur ergo in noílra 
íententia aliquod pofsitivum mulum á 
Deo in cauíabilc. Al i te r proponitur hoc 
argumentum. Etenim quod eít caufa fun 
daincntí privationis, vt íundamenui eft, 
cft ctiam cauía ipfius privationis funda-
tar.'quia privatio per fe primo caufari nc-
quitj ícd fecundatio refultat ad -poísitioJ 
n í fundamentit íed Deus eft caufa funda-
menti privationis \ qoia vt tale pofsitivú 
cft.ergo erít cauía ipíius privationis. 
C u i argumento nopoflumus reípode-í 
r cmf i dift.Min.fcd Deus eft cania í unda -
menti pr ivat ionis , fundameníi material i-* 
ter íumpei, conc.Min.formaliter5vtfun-
damentú c i é n e g o Min.¿<¿: Conf.Sed tune 
íit argumentum. Fundamentü pr ivat io-
nis , vt tale formaliter cft quid poísitivíi: 
ergo iam damus aliquod poísi t ivum, 
quod non caufet Deus,nec i l ludcau ía re 
poísic. 
Re íp . ergo adargum. prout primo 
proponi tur ,d i í fMai . ícd eciam adus, qui 
i l lam caufat eft malus moraliter, mali t ia 
poís i t ivamego M a i . malitia ipíius privan 
t ionis ,conc.Mai .&:dif t .Min.¿ prout cau 
ía privationis non cft privatio, quoad re-
d i l , &: obliquum cauíali tat is , negó Min.! 
quoad purum red«un,conc .Min .&: negó 
Con íeq .E ten im privacio non íequitur ad 
a d u m peccati,ex quo a d u s c í t j prout fie 
cnim bonuse í l : ,^ privatione cauía re ne-
quit: íed coníequitur ad adum , exquo 
provenir á volúntate íine í u b i e d i o n e ad 
legem.Ifta autem non fubiedio ad legeui 
non cft quid pofsitivumj fed pr ivat ivum: 
vnde pro cauía privationis c u m n o n a í -
í ignetur puré poísit ivum, ícd poísit ivura 
admixcum pr iva r ion i , non datur in no-
ftra íententia maluna puie poís i t ivum: 
Qiiíeft. VÍ J . X I I I . & XIV: 5 0 1 ; 
Se íic non cUcnr aliquod poísicivura , ex 
quo poísicivura eft, non eíie á Deo tan^ 
quam á caula, 
S17 A d idem argumencum íub 
aiiafocma piopoíicum, bene reíponfura 
eft. Ec ad replicara, negó M i n . quod v i -
delicec, ve tundamencum privacionis eft, 
fie aliquid poísicivum. Eeenim pofsici-
vum,puré porsicivam,íundamentum p r i -
vacionis non eft •, fed poísicivum ve con-
nocans privacionem íubie£tionis ad ic-
gem: ex hoc enim prouc fie babee reful-
tare privacio , quod voluneas fine íubie-
¿lione ad legem libere operacur, ex hoc 
cauíac i n f e i p í a m per reíuleanciam p r i -
vacionem retlicudinis deb ícx in eíls 
zdiui, 
Q Q X doíbrína eft exprcíTa D . Th0! 
¡nfraquxft .73 .arc .5. i b i : Proyenk defe-
flus ordinis i n á ú u ex defeÜu díreSíionis in 
l/olténtate : Voluntas enim fine ddhibit'tone 
regul<e rationis ,>f/ legis diulnú ejl caufa 
peccati. leaque primo voluntas fine adhí -
bicicne regulse racionis vulcopetari ali-i 
quod bonum,8¿ ex cali bono , fine adhi-
bicione debicx regulx volico, reíulcac i n 
jpío adu privacio debiese reditudinis ín 
efteadui; vnde bonura,quia bonum,non 
cauíac privacionem in a d u ; fed folum 
eam caufaequia amacur fine adhibieione 
debiese regulse. Vnde privacio aclus non 
babee pro fundameneo purnm poísici-
vura 5 fed pofsicivum e u m d e í e d u priva-
t ivo : 6¿ íic in noftta fencenti^ non da-
tur purum poísicivura moralicer mar 
lum.1 
8 18 Q u i d ergo Deus cune can-
fac) cauíac quidem i l lud poísicivura fe-
cundum fe : fed voluneas creaca coniun-
gic i l lud pofsicivum cura defectu priva-
tionis ex hoc > quod fine adhibieione de-
biese ceguise operacur. Ec fie non Deusj 
fed voluneas creara eft cauía privacionis, 
&: peccaci. Quam do¿ l r inam egregie 
tradic D . T h o m . infra quxft .79. areicul. 
2.. Ibi'Omncenim ens, quocumque modofit, 
oportett quod denuetur ct primo ente : om* 
nis dutem aílio caufatur ab altquo exiflen-
te in aftu '•> quia nihil dgif, nifi fecundum 
quod eji aÜu : ejji dutcmem aí lu reduci-
tur inprimunt aflum. Vnde reíinquitury 
quod Deus ¡ic caufa omnis aftionts , in 
quantum eji aSlio. Sed feccatum nomi" 
nat ens , C7* aííionem cum quoddam de* 
fettt* : dejeüui autem tile ejl ex caufa 
creatat feilicet liheiro a r b i t r i o / m ^ t í a m u m 
déficit ah ordine primi dgentis í feilicet 
De i . Vnde defe&us i j h non reducitur im 
Deum, ficiH incau[am\ ¡sd in liberum arA^  
hítrium : ficuc ¿efeftas claudicationis red»-
citur in tibtam curuam pejuc in canfamt 
non in yirtutem moúuxm , a quatamcm 
caufatur quidjttid eji mutioms in claudica* 
tlpne. E t fecundum huc Deus ejl caufeí 
a&us peccati j non tamen eji caufa pec-i 
ccati , quia non e¡i caufa huius , qüad 
añus fit cum defettu. Ec ad íecundum: 
Dicendum , quod in hommem , jlcut ir* 
caufam , reducitur non fdum aftus j fed 
eciam tpfe defeflus, quia feilicet non fub' 
ditur e i , a t i debebat fubijcj^ licet hoc ipfs 
non intendat principaliter. 
Sed inftss : quod , fi privacio r e d i -
rudinis debieq reducicur.ranquam in can 
íam , in aliara privacionem , hsececiaha 
reducecur, canquara in cauíam, in aliara 
priuaeionem : Se fie dabicur proceíí'us 
in infinicum. Sed refpond. negando ca-
lera proceíium in infinicum: quia ftacini 
pervenimus ad voluacacem , quse ,curEi 
in deficiendo fie prima jpoccft íe ipía i m -
roediaee coniungi cum de íedu ,e l igenda 
aliquid finedebica fubicdiüne adlegem3' 
vel ad regulam racionis. 
§ . X I Y ¡ 
SolSwnt&r alia argumernta contrá conclis^ 
Jionem, 
815? T j R I M V M Argumcntum con-
X era nos dc íomi í I l íuf t r .Godoy 
ex varijs locis D i v . T h o m . in 
quibus, ve vidimus íupra, habceur,quod 
malura inmoralibus fie diíícreneia ípe -
c i e i , quia malura in mo rali bus poísiciye 
aliquid dicicur. Ád quod iam íupra d i -
x imus , nomine raali in moralfbus nort 
inecUigere aliquid , quod veré in íe fie 
malura *, fed íneelligere aliquod bo-
num alceri bono oppüficum. VndeCa-
iecanus, ve vidimus íupra , d ix ie , Deum 
elle cauíara malí moralis, exquoprse-
cise malura morale dicicur ; non vero 
ex quo malura in fe fimplicírer dicicur; 
quá racione , ve inquic ipíemec Caieca-
nus, privacione íola coníiicuicur, Ec qui 
volueric de hac maeeria magis integrad, 
legar Caiccan. íupra quadl. 18. artíc. j ; 
.vbi mira íubeiíicace de h i sd i í l e r i r . Ma-i 
lum c^gomorale, coníl i tuens difreren» 
t i amin moralibus, eft quoddam bonum 
502. T r a a . V l l D é Peccatis; 
in fe; maium autem r a t i o n i í v e l e ñ q u o d -
dam bonum oppoíicura akeri bono. Si-
cuc enim in naturalibus qusedam bona 
naturalia dicuntur inter ie contraria ficuc 
calor, & trigus, non quia alterum eorum 
íit in íe malum 5 ícd quia eft malum al-
teri : calor enim efi; bonura nacuralei 
íed oppoíi tum aqusc , quia eam privac 
fuá perfedione innata, nempe fr igidi ta-
te, fngiditas eíUnaia igni , quiade-
ftrnic caiorem. Sic qaiamoralia penían-
tur íecundum convenicntiam , vel dif-
cónvenient iam ad rationem , adus i i le , 
qui proíequitur aliquod bonum, quod in 
rera t iom diíTonat, malus moralitec d i -
citur, non in fe; íed a l ten , nempe racio. 
n i : S¿ íecundum hanc acceptionem ma-
lí , maium dicitur conftituere ípeciem 
in moralibusj non autem i n í e m a l u r o , 
quod íola privatione conftituicur: doñee 
c n i m a ó l u s m í e non habet privationem 
boni debiti, non eíl; malus íibi * licet fie 
malus alten". 
Sed contra hoc in íhc Illufi:. Godoy 
ex q u x ñ . i .de malo, articnl. 1. ad 4. i b i : 
Dicendum , quod ideo in moralibus nteigis, 
quam in naturaltbus malum contrarium bo-* 
no dicitíiy>qma moralia ex 1/olúntate depen^ 
dentOfoluntitis autem ohieílum eji bonumy 
& mal¡*m\omnis autem aftus denomindturi 
& [peciem accipit ábohieÚoi fie ergo aírus 
"VoluHtatíStin quantum feytur in malum ^ re-' 
cipit rañonem , & ñamen maU\ & hoc ma-
lum contrariatur preprie bono , £7" hxc con* 
trarietas ex aÚibus in habuus tranftt, in 
quantum ¿ ñ u s ^ & habitus fimilantur. 
Quibus D i v . T h o m . aperte videtur fenr 
t i re , quod maium in moralibus íit difFeJ 
rentia ípeciíica,&: habeac propriam con-
trarietacem cum bono. Sed reípondeo, 
nilul ex hoc probari concraNos-quia i b i 
c ñ loquutiodemalo , non ve in íe maloj 
íed folum malo alteri: quod non eft aliud 
quam bonum alteri bono oppofíturo. 
Quod comprobó ex iilis verbis: s ic er-
go aZlus yoluntatis , in quantum fúrtur 
in malum: non enim eft adus voluntatis, 
qui fu profequutio mali j íed omnis proa 
íequutio eft boni, &: íolus adus , q u i / » ^ 
gadicitur,eft á malo,vc raalo.Quod con-
í h t ex D . T h o m . íupraquíeft .S. a r t icul . 
I . ad 2. i b i : Dicendum, quodpotentia ra-
tiondis non fe habet ad qutlibet oppojita 
pro(equenda ; [edad ea y qu* juh fuo obie*' 
¿ío conyenienti Continenturi nam nullapo-^ 
tentia grofequitur 3 nifi fuum conyeniens 
obié&uw. Vnde ad illa oppofita profequen* 
da je habet Colunias, qu* fub bono compre* 
hendkntur. Ergo quando jn joco addudo 
ab A d v c r í a r i o d i e i t ^ / c r r g o attusl ioluni 
tatts in quantum feriar ad malum , Cí^c; 
non loquitur de malo prouc in le malo; 
íed de malo a k e r ñ q u o d benc poteft ama-
re voluntas. 
820 Secundo principaiirer ar-
guitur. Ante privationem íed i t t id in i s 
debita; in eíle a d u í , intcUigícur in pec-
cato commiísionis poísiciva tendencia ad 
obiedum difíonom legi,5¿ racioni: ac il ia 
tendencia p r o p r í o r i ad privationem eft 
mala morali ter: ergo prícter maheiara 
pr iva t ívam,datur in peccato commiís io-
nis malitia poísitiva. M i n . probac Illuíf. 
Godoy ex D . T h o m . 2. ad Annib . diíhj 
3 4. qu££ft.vnica,arc. 1 .ad 1 .quod ica pro-
cedebac : Nul lus enim debetpuniri pro n i i 
hdo : punitur autem aliquis de tnalis, qutt 
facit: ergo malnm efl aliqmdi Cu i re íp . D i * 
cendum, quod cum aliquis punitur pro malo? 
quodfacit, non punitur pro nihilo ; fed pro 
hoc, quod facit i n f u á atiione n i h i l u m j á e ¡ i 
inordinationis deftñum* 
Exquocuie produclt argumentum 
Hiuftrií. Godoy. I d , pro quo aliquis puH 
nitur, eft formaliter malum morale: poe-j 
na cnira correfpondet culpas pro forma-
11; non vero pro materiali: íed homo pu-,' 
nitur pro hoc, quod fecic m fuá ad ió - , 
ne nihi ium , id eft , privacioncm : er-¡ 
go a d u s , in quantum cauíans priva-, 
tionem , eft formaliter malus mora l i -
ter. Ac cauíac , & facit privacioncra 
racione pofsicivse rendenciaí ad ob i edum 
d i í l o n u m l e g i : ergo tendencia ve pr iva-
tionem cauíans^quatenus ipíam p r o a l i -
quo pr ior i antecedic , eft mala mora^ 
licer. 
Secundo hoo ipíum probar. Ten^ 
denria illa , prout ancevercic privación 
ñero- , quam caufat , eft in genere 
racris: at non in genere boni moraJ 
l i s : ergo in genere mal i moraíis. Pro-
bar Minorem. O b i e d u m pradidae ten-
dentise non eft bonum morale obie-
d i v e : ergo tendencia illa nequic cf*} 
fe in genere boni moralis formalH 
ter, 
821 A d hoc argumencum,dift.; 
M i n . eft mala moraliter ex ob iedo ama. 
to, vt t a l i , negó Min.eft mala moraiitec 
exeo , quod fine í u b i e d i o n e debita ad-
legera voluntas sitie o b i e d u m amar, 
conc. 
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conc.Mín. vel dií í . M i n . alicer; eft mala 
morahcer inchoacivcid eít,quia eít á vo-
luncaceíine debita íubieót ioncad legcm, 
conc.Cviin.eítmala torroaiicer,nego M i n . 
QcConícq. Icaque aísignamus duaspri-
vaciones: alceram denorainancem praedi-
¿ t am cendencíam folum inchoarive, Se 
tendicive ad maliciam tormaiemj &c hxc 
convenic pr .xdidaí cendentix , quiaor i -
cur ex voluncace non debice fubieda legi: 
ex quo ori tur , quod üc cf(iciac, quod in 
ipfo faceré deficiac. Altera privatio^ qua 
acl;us fornialitcr moraliter denominatur 
malus: 5¿ ha:c eft i l la, de qua dix i t D i v . 
T h o m . íupra adduttus, quod non erac 
differencia ípecifica mali-, fed confequen-
ter íe habebac ad il laiu. Ancecedentcr 
ergo ad hanc íecundá privationé , aótus, 
íeu tendencia eft mala moraliter inchoa-
tive j qnia malum morale inchoacur ex 
hoc > quod voluntas fine fubieótionc de-
bita ad legem vulc aliquod bonum» &: 
cerminatur ín n ih i lo privatioms redicu-
dinis debitíe in eíic adui ;&: hoc eft quod 
D . T h o m . dicic, qttod homo punitur pro eoy 
¿¡uodinjud apitone fACtt nibtUmy quu i l la 
faclio eft mala primo malicia facientís, 
quatenus fine debita fubiedione ad legé 
el igi t i Ú malicia fada, feu confequuta ad 
t i i e m eledioncm,fin€ debita íubiedlione 
ad legem, fadam. Ec fie ad argumencum 
produdum ex authoricace, concefta pr i -
ma Coníequencia de malo íormahter i n -
choative , negó Minor . fubfumpcám. 
N a m illa fadio n i h ü i , non eft poísici-
\e mala i íed lolum privacive inchoa-
rive > quatcnus facic fine debita fubie-
d ione ad legem , & formaliccr complc-
cive á privationé confequuca. 
A d íecandam prob. conc, Confe-
quentiam. Nec camen ex hoc infercac 
malicia polsiciva •, fed infertur, illam ten-
dcntiamclle moraliter malam inchoari-
ve á p r i v a t i o n é debitac fubiedionis ad 
legem -.licet enim i l l am le fit bona pee 
ordinem ad obiedum •, habet camen 
mahtiam moralem per ordinem ad vo-? 
lencem, qui in volcndo cale ob iedum 
deí ic ic , eo » quod privatus debita fub-
iedione ad legem > vulc , feu eligie 
i l lud . 
8 i i Sed concra folucionem 
argui tur , probando quod illa tenden-
cia fit ex obiedo mala moraliter : aCr 
que adeó malicia pofsiciva. N a m illc 
aótus ideo non elkc malus ex ob iedo , 
quia non eñec volic'o oBiedi , ve dií lo-
ni : hoceftfalfum : ergo. Prob. M i n . l i - i 
cet talis adus non feratur in d i d a m ma-
li t iam motive} tamen í'ertur in illam ter-; 
minative : hoc autem k>fficic , vt fie 
malusex obiedo ; ergo. M i n . paret. Ex 
illo diferiminc afsignato á Theologis Ín-
ter bonum maíum , nimirum bonum-
ex integra cattfa : malam 'dntem ex ^«o-
cumpiedefeclu : ac proinde , ecíi bonicas 
mocaliS petac ad fui cxiftenciam cea-
dcatiam ad obiedum bonum, non fo-
lum terrainative, fed eciam morive ; ad 
moralem Camen malitiam fufficic cer-
ininan ad maliciam obiedivam , quia 
adus raoveatur ab illa.Mai.autem probj-
rendentía adus ad obiedum prohibi-
cum , prohibitione cognica, fundar p r i -
vativam malkiam,quam non fundac cea-
dentia adus ad obiedum , vel re vera 
non prohibi tum , vel próhibicióde in^ 
vincibil i ter ignorara : ergo alicer íe ba-
bee tendencia adus adobieclum proh i -
b i t u m , in vno, atque in altero cafa. Ac 
fi nec t e rmína t ive obiedivam malitiam 
accingerec j nuiia inter verumque ca-
íum eliet alietas: ergo tendentia a6his 
in obiedum proh ib i tum, cognica pro-
hibicione, ecíi non fita malicia o b i e d i -
va motive i eft camen ab illa cermina-
tive. 
Secundo. Volens caufam cum pra:^ 
vifione effedus ex tali caufa fucuri , 5g 
obligatione vicandi talem eífeólum? vulc 
interprecacive eventum adii iam caulam 
fequutum, etíi phyfice calem evencum 
Don velic: ergo volens fuecumcum pr(gw 
vifione dillbnantiaí i quam habec ad ÍC5 
gem ,ecfi phyfice diíionanciam non ve^ 
l i t i vult camen il lam interprctative , 6¿ 
moraliter ; &¿ confequencer tendentia 
adus in obiedum prohibi tum, interpre-
rative faltem diíTonantiam , &c maliciam 
obiedivam ateingíc. Acattengentia i n -
cerpretativa malitise futheir, vt tendentia 
ípía fit formaliter mala mcr¿líter,ex pr^-
notato diferimine inter bonum , 6¿ ma-
lum; conftatque in appecitione interpre-
cacive evencus ex/:aufa fcquenti, quaí 
ex cventu volito interpretative viciad 
cor: ergo tendentia adus pofsitivi in ob-
i edum prohibiÉLim eft formaliter mala 
moralicer. 
Tercio. Etfi malura morale non poí^ 
firappeci fub apparencia maiu poceii ta-
imen íub appatentia boQi;acacc'ingi fub 
. l i 4 appa: 
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apparencia b o n i , {uff ick, ve ateingencia 
poísitiva fie mala moralieer ,ob iam da-
tum, 6¿ admíílum di ícnmcn : ergo idem 
quod prius. 
Quareoé A d u s voluncatís cermina-
tusad íu reum, non eerminatur ad i l lud 
reduplicacive vt fundaroentum ef tmal i -
ú x cbicdivae.ficut enim nemo intendens 
ad malum operacur,ita nemo operatuc 
intendens ad fundamentú mahtise, prouc 
eft fundamentum íllius; tk. tamen t endé . 
tia sdus voluneatis ad futtum accipie ab 
i l lo elle fundamencum malicias moralis 
pro prioriad privacioncm> in ip ía íunda-
u m : ergo pari.ratione, quamvisnon ter-
minecur ad turtum íormalicer ve malum. 
obiedive morale fub apparencia rn o ra-
l i obiedivse malicia, accipiec ab ¡lío efle. 
malum moraliter pro p r i o n ad pr íva t io-
nem , ad prasdidam tendentiam íequu;-
tam. 
Quinto . Tendencia habitus vi t iof i • 
ad obiedum diflbnum legi , cft mala pro-
p r ion ad omnera pr ivat íonem: &£ tamen 
non cerminaeuf ad malum fub apparen-
t ia mali, nec ab obiediva malicia move-?. 
tur: ergo quamvis tendencia adus ad ob-
i e d u m dií íonum legi, noncermineturad 
malum fub apparencia mal i , nec á mal i -
t iaobiedivamoveatur ,cr ic racione fui, 
praecedenter ad omnem privat ioné,mala 
formlicer malicia morali.Prob. M a l . haJ 
bitus viciofus non conftituieur in racione 
vit iofi per privacionem vircutisoppofi-
tar, ve fatentur plures ex noftris, nec ab 
aliquonegacu^nec negari po t e íbe t en im 
quamvis Deus confervaret, vt poceft,vic-
tucem cum habitu vi t iofo , non ideo ha-
bitus viciofus non eííee, veper fceftma-
nifeftum; cum camen incali cafu form^ 
oppoíít ícpfivacio non incervenircC: ergo 
habicus viciofus i &¿ malus reddicur non 
áprivacioneal iqua íubfequucajfcd á pof. 
fie iva tendencia habicus in ob iedum d i f . 
fonura legi , &: racioni. 
82.3 Sed h^c quamvis multa finemo 
tamen folutioné datam intringunt. V-nde 
adpnmu,nego M i n . A d prob.nego M a i . 
cum enim ille adus Ce proíequutio fui 
c b i e d i , folum eerminatur ad profequi-
bilc: malum aucera ve malum non eft de 
linea profequibilis; fed delinea fugabi-
lis; 6c fie ille adus no cerminacur ad ma-
Iwií, ñeque mocive, ñeque cerminacive. 
i \d prob4conc. prima Confcq.nego M i n . 
fubfurapcam. Cum éním adus ille non 
fundec maliciam privativam ex malicia 
ob i ed i volita , fed ex hoc, quod volun-
tas fine fubiedione ad k^ern vuk boníí , 
6¿úbi conveniens, requiricur, quod ad 
fie cognicio prohibicionisobiedi , ve calé 
adum confequacur privacio.Vndc fi cog-. 
nicio prohibicionis defiemon ponitur íut'-
íiciens fundamencum ad reiulcanciS pr í -
varionis in cali a d u : 6c fie inabfencia 
prohibicionis, vel cum adeft invincibilis 
ignorancia i l i ius , non reíukae privatio, 
non quia cendencia in vno cafu fie mala 
ex obiedo , & non in alio j fed quia i n 
vno cafu voluntas vulcbonumfine fubd 
iedione ad legem, non vero in altero. 
A d fecundum dico , quod volunras 
prudeneer nequic incerprecari, velle ma-
lum ve malum pofsicivejfed ad fummutn 
incerpreeacur, propcer bonum amacum 
non recufare coniungere adum cum ma 
l i t i a privacionis-.vnde nunquam habecur, 
quod adhuc incerpretacive illa renden-, 
cia fie pofsicive mala ex voluneace poísi-
t iva mali . Sed admiccimus, talem m a l i -
t iam folum incerpretacive volicam,&: VCÍ 
luci vircualicer, hace profedo fi admicti-
cur, n ó i u v a t Adverfarios. Nam jpfipr^^ 
tendunc, omne paccatum commifsionís 
faceré malum ex fuá primaria tendencia 
ad obiedum diííonum Í adus autem íific 
fit malusjdebec ab obiedo primario íor-
malicer terminante, malitiam haberc:erH 
go ex forroali tendentia debet eíie ma-
lus, 6¿ non ex fola tendentia interpreta-
t iva: ergo ex hac pura tendentia inter-
pretativa,qua: non eft vera tendentia}fed: 
explicatur vt talis, non habent intencuru 
Advcr ía r i j , abipí is prsecenfum. 
A d cercium, dico, quod apparens bo^ 
nuro eft id s quod in fe nullam habec ve-5 
ram bonicatem;fedinceiledusfua imper-
feda apptehcnfione apprehendit ve bo* 
n u m , & conveniens appecenti:& tune vo-
luntas appetit i l lud bonum í i d u m , quod 
ab intelleóíu i l l i proponi tur , vt bonum; 
6c vt fibi conveniens; vnde tune non vulc 
raalum,fed folum bonum. A l i o m o d o c ó . 
t ingi t apparens bonum id,quod eft malú¿ 
quando ex aüqua parce eft boníí;lS¿ prouc 
fie proponitur ab intelledu voluntati: 62 
cune voluntas poteft áppetere raalúm ex 
ca-parte, qua in fe eft bonum , 6c propo-
nitur vt bonum : malura ergo morale íi 
appecerctur ve bonum ? vel hoc eftec p r i -
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mo modo: 8¿ fie tune non appcterecur 
maiumjfed fictum bonú. Vnde talis a¿tus 
accipcrec fpeciem á íi¿to bono , non á 
malo. Sec údo modo malum formaiieer ve 
malum nequic appeti vt bopuaijquia dií-
íonancia adlegcai, Se ad racioncai, cog-, 
nita ve eíl; in íe, nullam habec bonicacem, 
ex qua poísic apparere bona. Nam nec 
habec bomcaceai vt i lera, nec honeftam, 
nec dckdab i lem: non ergo cognicum íí-
cac eft in íe cft appaiens bonunj. 
Modo ad tercian» probac. tranfean 
M a i . 6c dift. M i n . fie attingi füBicic, ve 
accingencia poíicivaíic maU moralicer,cx 
iDaio obic£to voiico,negoMi. ex eo quod 
í ievoleas privac in execcicio a6him bo-
no fine , vel bono obie£to > c o n c M i n . &-
negó Coníequenciam. Itaquc íi malnni 
appecacur ve bonum, per hoc , quod i n -
tcüectus fingic bonum, vbi non clt bonú, 
tune aétus voluncatiscátum vulc bonum, 
quod fingit: &: fie ex obiedo adusnon 
evadie malus. Evadic tamen malus, quia 
a¿tus privacur debito vero bono: quia ex 
quo á ratione deliberata pcocedic, debe-
bac amaie verum bonum, &c non fidutn. 
Secundo modev t d i x i , maiuen ve malura 
cognicum nequic araari ve apparensbo^ 
num , quia in pura diílonancia ad legern* 
v t in re eft cognita , ex nulla parce appa-
ret bonitas. 
824 A d quarcam prob. dícof 
quod voluntas teeminaca ad furtum non 
fundat pr iva t íonem á qua coníumat ive 
formaiiter eft 6c denominacur malum ex 
poGriva malicia, qux in tali fundamento 
reperiatut i íed quia connotat ex parce vo-
lencis non adhibicionem rectae regulas, 
kgis in fuo a ó t u : ex hac enim eauíalicer, 
&: inchoactive íundamen tum privatio-. 
nis4nempc voIuncasfarci,incipic eíle p r í -
vacive malura. Vnde non requiricur,quod 
voluncas furandi primo, 6¿ per fe velic i n 
íurco racionem fundamenti privationís, 
quiE non pcoprie nc, fed per accidens re* 
fulcac ex prima privatione. Si autem da-
recur fpecics proprie di¿ ta mali,híec cura 
deDerec primo fpeciticari á malo , opor-; 
terec, quod primum» &c per íe volicú eííec 
malum ; quia fpecies aftus in vnivcrfutn 
nen nifi ab obiedo primario fpecificante 
dcíumitur . Ñeque ert bona confequencia: 
malum ex quocumquedefedu : ergo ad 
hoc ve aliquid fie malum ex fuá d iñe ren-
tía fpecihca , íuftícit, a d u m quocumque 
modo, five per fe, five per accidens velle 
malum; quia in nullo ordinc rcrum obie-
d u m íolum pee accidens atc.iótum,poceíl 
rem in fui primaria ípecie cóíl icuere.Vn-
de quod íufhcic ad rcddendum eocuin 
adum malum, non fufhcic ad faciendum 
aliquid íecundum íuam fpeciem moralia 
ter malum. 
A d qu¡ntam,nego Maí . Sicuc enini 
non dacur adus malus formaiieer anee 
omnem privacionem a d u a l é : ica nec da-
tur habitus malus formali malicia fine 
privatione habituali ; habicuacur enna 
voluntas ad eliciendum fuos adus í ins 
debica í u b i e d i o n e ad legem: 6c fie priva-
do debita: í u b t e d i o n i s exiíhc in habicu 
malo habitaalicer,& cancum per modutu 
adus pr imi . Ec ad probacionem Mai .d i -
co , quod non coníhcuicur habicus malus 
aótuali privationeibene vero coníticuuuir 
i n e í i e m a l i tormaücer privacione habi-^ 
tuaii.Quie privatio habicualis,vc d i x i m i ^ 
h i l eft aliud,quam inchnacio per modum 
adlus primi ad eliciendum adus, ad quos 
incliaac, fine debica íub ied ione ad cauoa 
nem>6¿ ad regulas morura. 
§. X V . 
Sohuntur alia drgumentd, 
81 y Q E C V N D O Argui tur .Odiuna 
¡3 De (Videra eltdicendum de 
quovis alio peccato commif-
fionis) prius intelligitur malum ex op-
poíitione ad legem negativam prohiben^ 
tem odium, quara ex oppoficione ad lege 
condít ionatam affirmativam red i tud in í s 
charitatis; ac oppofitio ad legem negati-
varo,convenic od ioDei ratione alicuius 
poíit ivi: ergo prior eft in odio Dei pofici-i 
va malicia , quam privativa. M a i . patee; 
legi enim negativas prohibenci odium,6¿ 
praectpienti negationem il l iusopponitur 
odium direde $ affirmativae vero condi-
tionatae r ed i tud in í s charitatis indirede 
opponitur : ficut lex ipfa direóte negac 
o d i u m , &c indirede prascipicreóticudi-j 
nem amoris. A t prius incelligitur oppofi^ 
do cum termino direóto.quam cum ind i -
r edo : ergo prius in odio Dei oppoficio 
cum lege negativa abfoluta , quam cura 
conditionata affirmaciva. Mi .p rob . I l l u -
ñr i ís , Godoy pr imo. N a m lex negativa 
frangitur per id,qUod opponicur maccriíE 
pra^cepracíac rei pfícceptae per legem non 
odio habendi 7 opponitur odium ratione 
(use 
¿ o 6 Traá.Vl 1. De Peccatis. 
k x cntícatispoíitivsí i ncgacio enlm im^ 
niedidte cclliíur per formam^uius eftne-
£ÍO:ergo üciium cpponitur legi negaci-
vcDoncdio habcndijtacionecncicatispü-
ÜlíVX. 
Secundo: quia natnque lex aíf irma-
tiva praecipit ac:l:unj,6i- carencia actus ra-
cione íai opponicur k g i affirmativíE ,op* 
ponicur carencia racione íui legi affirma-
£¡va'>& eft eius cranígreísio : ac lex nega-
tiva priccipit negationem a£lus pont iví , 
&: i í k a d u s racione fuá: encicatisopponi-
cur negacioni praícepcac , ¿k: illam exclu-
d i t : ergo racione (use poíicivx encicacis 
opponicur legi nega t iv í e , 6c illam cranf-
greditur. 
A d hoc argumenenm, dift .Min.op-
poficioadlegem negarivarn cóvenic odio 
D c i racione alícuius poíicivi ,formalicec 
mal i , conc. M i n . racione alicuius poíicivi 
pr^ci í íe , negó M i n . 6¿ negó íuppoficum 
coníequencis , pro quanco íupponic con-
íequensdari maliciam poficivam. Eccnim 
lex negativa violacuc per aclum pofíci-
vum , malum tormaheer. Quodaucem 
a í lus poficivus vioians legem negacivam 
fie malus babee, non á malicia poíiciva; 
fedá carencia debica! commenfuracionis 
cum iegc? Tic docence Angélico Prxcep-
core, hic q j i . a r c .ó .vb i jpeccacum com-. 
l íutóonis , d ic ic , cíle actum humanu ma-
l ^ m , 6¿ ib i explicar malum per carencia 
fulam debicas commeníuracioms cum 
hge. 
816 Hmc ad primara prob.dtfl;. 
M i n . reí prarccpcíc per legem non odio 
habendi , opponicur odium racione fuá; 
enticarispoíicivíEjVC formaliccr roaiacco. 
cc-,i. N'iUTjnanendo incra cerminospofíci-. 
vi-pfx.ciü'e, negó M i n . &: dill-. Confcq. 
odiurn ve malum opponicur legi negaci-
vac non odio habendi, conc. Coníeq. rar 
tione priKciflc íuas phyficscfeu mecaphy-
(ük entic3CÍs,ne.go Confequenciam. lea-; 
cjae, ficuc ncgacio odij Dei non eft mo-
ralicer bona, racione.negationis non odio 
habendi, macerialiccr, pbyCicx íump-
tí¿j fed ex íola conformicacccum lege i l l a 
pr^cipiente:fic Ó¿ odium racione fuic en* 
cícacis poíkivíe non eft malum formaliccr, 
rvecopponicur cum diéla negacionc , ve 
bona eftj íed fie malum3ó¿ oppoficum d i -
rccle i l l i j per carenciarn coníormitacis 
cuna lege,quam habec carencia odij D c i , 
q^jiapraicepca eft.Quod íic declaro.Scac, 
sa í cn t i am odij D e i p h ^ ü c c eííc negatioi 
nem, &: camen conformkarém eius enm 
lege , in qua moralicas bona eius coníi-
ftic s eíle quid raoralicer poílcivurn ; crgo 
ftabic cciaaijquod idjquod direde ei op-i' 
ponicur oppoílcione moral i , macerialiccc 
íic quid poticivum, &C formaliccr dicac 
prii'acionem calisbonicacis j feu contbrfl 
micacis. Non ergo ad hanc formalem op^ 
pohcionem in elle moraii eric necefle fin-i 
gsre roaliciam poíicivam , quae coc ínfu^ 
perabilibus dithcukaribus implicacur. 
A d í e c u n d a m p íob . díco,quod,cun3 
actus pr^ceptus per legem affirmacivam 
phyfice, 6c moralicer fie quid poficivum, 
opürccc,quod id , quod ei diredie opponi-
tur> phyfice, 6c moralicer fie quid negací-
vum: carencia aucecn odij Dei,iicec pby j 
fice fie quid negacivunrijcamen ve pr-rcep-
ti>6c ve moralicer bona , eft quid moraii^ 
ter poficivum:6¿ fie oporcec, quod odium 
íkphyfice quid poficivum, d¿ moraliece 
pnvacivum ,nempe actascarens confur^ 
micace cum lege. Vndc in forma , negó 
Maiorem, N o n enim illa caufalis eft ve-
ra; fed racio eft iam afsignaca : quia vide-
licec actus praecepeus lege afíirmaciva 
phyíice > 6c moralicer eft quid poficivuras 
6c fie poceft habere pro oppoíico pliyfice¿ 
6c moralicer aliquid puré negacivum. Ac 
res non ica cenec in carencia odij Deijquac 
licec phyfice non fie quid poficivum j ca-
men , quia ve príecepea fie bona per pofi^ 
t ivam conformicacem cum lege, poceft 
habere pro fibi direde oppoíico aótura 
poficivum malum moralicer ex carencia 
conformicacis cum lege s &:ficadcaletn 
moralcm oppoficionem non eft neccílc 
fingere maheiam poficivam. 
82.7 Sed concra hocinf lar ipo^ 
ceft ex dodrina Il luftr ifs .Godoy.Omiísio 
odij D c i 3 cciam ve formalis adimplecia 
legis negacivsE,no eft quid poficivum m ó -
cale : ergo odium racione encicacis pofici-
VÍC ei opponicuc imraediacc, quacenus eft 
formalis legis negaciva; adimpiecio:& co-
fequencer racione encicacis poficivae eft 
cráfgrcfsio formalis legis negacivje.Prob-
Ancec. Lex namquenegaciva n ih i l pofí-
t ivum prxcipic *, led folam negacioncm 
adus prohibid ' : ergo omiísio adus pro-i 
hib¡ci> ve fie formalis legis negacivíe ad 
impletio , n ihi l poficivum requiric. Paccc 
Confeq. Quia namque lex affirmaciva 
pesecipicnsadum nih i l pc-ccipicnegaei-
vum, adimplccio i l l ius formalis in aliquo 
pvficivo adíEguacc coofiluc ? nih i l que ne^ 
ga t i -
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gativum)vt fie adimplctloformalis^equi, 
ñC:ergo íi lex negativa mhi í prsecipic po. 
íici^ura > fed folam aftas negacioncm, ve 
hsec negatio fie formalis adiínplei:io,nihil 
poftulabic pofiavurn. 
Secundo.lllud poficivurn vel efl; quid 
poíicivum moróle, quia cíl m o r a l c h b e í ü 
exercit íum» vel quia incendie debicum ex 
lege i vel quia eít moralicer bona : atex 
nu i locxms capitibus cft moraliter quid 
puf i t ivurnxrgo.Prob.Mi. pro prima par-i 
te. O m i í s i o nainqúe culpabilis efl: mora-
le liberum exercicium ; 6c camen non cft 
quid mócale poíicivum ¡ ergo ex primo 
capicc non eíi quid morale pufitivum.Pro 
fecunda parteeciam prob. D e b i t u m e x 
lege fumitur , vel pafsive pro omifsione 
debita: vel adive , feu denominacive9 de-
nominacione excriníece á lege defumpea. 
H o c í e c u n d o modo eft denominacioex-
trinfeca » nec in illa racio adiroplctionis 
formalis in omifsione confifti t , alias mo-
ral ¿s bonitas coníiftereí in denominatio-
ne ex t r infecaá lege j nec in carencia i l -
líos malitia oppofita confiftic : quando 
dnim quis peccat per odium, no datur ca-
dencia debici ex lege, fed ex carencia reí 
ácbíese,debito períeverante. Pr imo aucé 
modo non efi: quid poíícivum morale: íl 
cnim orane debitum , quia debicum, efi: 
cjuid poíicivum,íumpto debico pafsivefe-
querccar,carcnciam fexti digicij debiCam 
n-sanui horainis,eíie quid poiicivum phy-
ficum, aucnaturale : quodvidetur abfur-
dum.-crgo ex fecundo capite non efl: quid 
jioficivum oraifsio odij Dcjjprouc íorma-
hs legis negativa adimplecio. Pro certia 
parte prob.Negacio enim odij De í poceft 
legem negativam admiplcre tbrraalicer, 
quin íit nioraliter bona,vc Gquis non odio 
Éabeac Deum ex motivo vanitatis: quo 
itt cafujCüm ex vno capite negatio illa v i -
í i e t u r , non poteft ex alio capite gaudere 
bonitate mora l i , in íencenria probabil í^ 
quam etiamNos docuimus íupra q018 .er-
go ex capite bonicatis moraiis non pet íc 
omifsio odíj,vc formalis legis aditüplecio 
íic,entitacciii moralem poíicívam. 
8 A d primum, nego Antee, 
A d prob.dÍGC),quod ex parce lílíus» quod 
p r ^ c i p i t u r , n i h i l pofitivum prscipi tur ; 
íed Cola ph^fíca carencia odij-íi autem ac» 
tendatur ad id , quod in cali negatione fie 
ex hocquod prsecipitur, d icoíquod cuni 
illa fie bona, quia prsecipitur a l iqu id ,mó-
tale poficivum i nvemíur in cala carada^ 
nempe bonicas conformitatls cum legtf 
praecipiente. Sicut enim multa íunc maU 
morahcer,quia prchibencur lege Divina , 
qaamvis racione íuoe encitacis fmtphy í l -
ce bona.'fic íunc mulca morahcec bona,no 
q u i a c x í e habeanc phy í icambonica tcm, 
cum fine non encia j fed quia lege Div ina 
príccipiuncuc. Quis enim dkere poteft, 
quod abftinentia á caroibusin die Vene-
ris non fie moraliter bona j cura camen in 
efie phyfico bona non fie, quia carencia 
entis,&: boni phyficicíi> Sic er^o in no-
íleo caíu , carencia udij Dei in eííe phyfi-
co bona non eftj f e i qaia lege Div ina 
prsecepca eft moraliter bona el^quia cum 
lege i l lam prsecipience adsEqaacu(,& cór: 
fo:matur.Vade n i h i l valec cunfequencia: 
id,quod precipitar neg icio eíi:, & pbyfi-! 
ce bonum non eíh ergo reduplicative ve 
prseceptum eft, quid poficivum moral i-
ter non eft j quia ex quo il lud non UCCIQ 
ptgecsptum e(t , ipfu'.n non f icere adim^ 
pletio lcgi>eft,6¿: moraheer bonü eft:quia 
ficut per faceré diffarmamuc cum lege 
negativa , ica per non faceré formalicerj, 
Cum cali lege adequamur, 6c conforme^ 
mar . 
A d fecundum,dico, elle quid pofití^ 
vum moraliter ex tercio capice , nempej 
quia ex qao précepca eft, moralicer bona' 
eft :& iicee detur bonitas morahs, quas ira 
phyfica negatione moralicer íubied'ecur* 
camen omnís moraiieas bona poficiva eft0 
Et ad prob.dico,quod carencia odij ex f i -
ne vanicacis non eft adimplecio forosaliss 
íed mere matenalislcgis negativas vnde 
n i h i l mi rum, quod bona non fie. Nos au* 
tem ioquimur de adinaplecione formall 
moralio Vel dicamusjUaiem carenciam ex 
vi prsscepci reddibonamsnifialiunde v ¡ -
tiecur: nec inde feqaicur, odium Dei non 
cílc malura per carendani reditudinis? 
que convenir negaeioni cius praecepcee 
Sicuc ex hoc , quod decur aliqua auditio 
Sacri in die feftivo, que bona non ú u ve 
íi quis Sacruro audiac ob vanic3tem,non 
íequicur» oraifsioncm Sacri in díe íef to 
non eííe róalam per carenciam adusprae^ 
cíepti 5 quia omiísio non eft íola carentia 
a¿ tus prec^pci mali de f a d o , fed eft ca-
rencia omnis a dos prxcepei, five bonHÍi-
v é d é fa í ío viciaci. Sic odium De i n© ca-
ree íola carentia , que mala ficj fed caree 
omni carencia fui , five que bona de fafto 
eft,fivc que ex aliquo accidenti viciaear: 
6c fie íemp^r eft a?3Íwra carentia rseticu-
di-
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dinis , qüx quantum ex v i legis negativx 
praedidse negaciooi convccic, nifi aiiun-
de vitietur. 
819 Vlr-críus argaicutr contra 
Concluí ioneni . Si namque ob rationem 
aliquam peccaturn comraífsioni'snon ha-
berec paíitivam tralitiam , máxime quía 
í equere tur , talem raalitiam á Deo cS& 
cauíandam; quia cQet quid poficivum, 6¿ 
omnís poficivi Deus eft caufa : at hoc i n -
conveniens vel non fequírur5vcl innoí í ra 
fententia eciarn debet fequi:crgo.Prübato 
Minor . Eo ipfo qaod Deus caufec omne 
poíkivum ín pcccatocommiísionis reper-
tum,non poteftnon caufare privaticnem 
íubfequutam ? ergo vcl Nosfateri tene-
mur, Deum caufate proprie privationcra 
redicudinis) confticuentem in noíira fen-
tentia pcccacum commiísicnis forroali-
ter? d¿ confequencer proprie cauíare pec-
cacum : vel negare, omne poíit ivum re-
percum in peccato cauíari á Deo. Prob-
Ancec. Eo ipfo quod Deus caufet omne 
pomivum reperrum in peccaco commif^ 
íionisjneceflarium efijquod caufec adum 
peccati t reduplicative ve fundamencum 
privationis fubfequurse: tale nanque fun-
damentum non coníiftit in negacione;non 
enim poceft negacio in negacione funda^ 
r i : neo confillic in alia privatione 5 alias 
íllms privationis alia privatio pro funda-
mento 3fsignab]tur:o¿ íic dabicur procef-
íus in iníinitum,vcl afsignabitur pro funJ 
damento illius aliqnid poíicivum , 6c ds 
j i lo idem argumeotum mil i tabi t > quod 
milicat de fundamento privationis. Ac 
caufa efíiciens fundamencum privationis, 
reduplicacive prout fundamentum cftj 
ipfam privacioncm ex confequenticau^ 
fac; ergo. 
Á d h o c argumentum,: quod fupra 
íub alia forma propofitnmeft ,6¿folutum5 
keruovefpoDdeojnegando M i . Ad prob. 
negó Antee. Et ad huius prob.nego A n -
teced. Etenimin noftra fententia pofiri^ 
vun3,ex quo poíicivum eíl , non eft funda-
mencum privationisjfed merum íubietku 
i l l íus: íht aurem bene^eum caufate fub-
ieClum privationis. Se non cauíare privan 
tionem. Sed iam inquiris de fundamento 
formaliter , ex quo rcfultacptivatio? £c 
dico,eí]'e voluntacem fine fubiedione de-
bita adregulam racionis operantem ; ex 
hoc enim primo accidencalicer denorai-
natur achis l e g i ^ rationi no fubiedus, 
Se ex hac non í u b i e t l i o n e tcíul^ac dein-
de^quod talis aítus prívetuf reditudinG 
fibi debita. Vnde ficuteílpurum fubie-
d u m refpcdu primíc non l'ubie¿lionisad 
legem : ¡ta deinde eíl purum íubieduni 
privationis. Nec ex hoc fequitur, dafí 
proceííum in infinitum in privacionibus: 
nam ílacim pervenimus ad primum defi-
ciens^quod cO: voluntas; quar cum primo 
pofsic deticere, poteíl; primo efficerecuni 
defedu non íubieclionisad rcgulam r a -
cionis. 
830 Sed rem radícicus expli-
cemus. Prima radix peccati habetur ex: 
hocquod voluntas ex nihilo fada eíl:hic 
autem primus defedus convenic poíicivo 
voluntatisjfed no oritur ex poficivo:dein^ 
devoluncas eligic fine fubiedione ad re* 
gulam rationís,qu« non íubiedio conve-
nir adui pofitivoj fed non oritur ex poíi-' 
tivo aólus". tándem refultat privarlo redi*' 
tudinis dcbitíc in eíTe aduijquse con veniC 
aduii fed non oritur ex a d u ¡ &: fie adus 
cft malus fulum denominative á privatio-
ne,non intrinficefecundum propriaro,6¿ 
íibi eiTentiaiem differentiam. Ex quo fie,1 
quod Deus, qui cft caufa omnis entitacis 
poficivse , eft caufa totius poficívi, quod 
cft purum ifubiedum privacionisj&: nulla 
Via cft caufa privacionis: quia privatio n5 
cauíatur ex pofitívo: homo auté eft cau¿ 
ía vtriufque, nempe poíitivi, & privatioJ 
nis: quia efficit poficivum cum defedu, 
nempe fine íubiedlione debita ad legem ;^ 
& ad rationem. Cum ergo Deus fie pri-
ma caufa omnis encis poíitivi, omniíque 
naturx vete ípeciíicaí, dum Adverfarij 
noftri ponunt naturam, & ípeciem í t n d e 
didam moraliter malam,vt falvent,ficu-í 
ti debént, quod Deus fie integer Authoc 
pmnis vera» naturae, debet eíTe caufa ma-
litiae poficivas peccati. Vnde hoc argu-
mentum , quod ideo repetivi, quia eíl 
vnicum íolacium Adverfariorum,abijt in 
fumum. Ec hasc de ifta facis prolix^ 
qua:fí;ione. 
Q V i E S T I O VIL 
De diftincHone pcccatcruml 
C V M Vnunquodquc ab alio íimpli-ciccr diftinguatur per id, per quocí 
conftituicur, redus ordo poftulat» 
ve pofl:tradationem conftitucivi peccati» 
íequacuc tradtatio depeccatorum diftmJ 
d io -
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¿Hone. k d qüem 'ordlnem sttendcns D . 
Tbom. qoasltioni 7 [. qua: c i \ circi ^«¡JÍ 
quid eft peccati add¡c 71. qiiíe cft de ¿iftln-
fliane pcccatorum. Guias ordinem fcfvan-
tes, quseítioneío in néfftfb ordine fepcí-
mzm de diftirtflione peccatorum ticuiamus. 
14n peccdtct differant fpecie fectindam 
obteftai 
8 31 / ^ í I R C A Hoc quarficum Seo. 
V j cus in 3. diít. 3 5. docuic» 
pcccaca non diítingui Tpc-
cic ex parce convcríionis ad obieótum 
commucabile;ícd diftingui folum ek par-
ce avcríionis : vnde diítinguic ípecie illa 
íeciindum vircuces, quibüs privaciveop-
ponuncur. Commuñfccr camen omnes 
Theologi, íive rcnenres,peccacum coníi-
ttere in poíicivo,'five in privarivo , afíir-
mane, peccacafpecie diltingui penes di-
vecíicacem obieclorum,á quibus fpecieui 
fuinunr. Ec mericoquideín : nacn e í l e x -
preííalictcra D.Thonr. hicin are, 1. vbi 
ad hoc quaKicuro/ic reípondec; Dicenáu* 
quod fiet*v dlElum ejl (¡tidcflione prtcedenti 
árt. 6. ad rationem peccati dúo concurrunty 
fetlicet díítfS Itolanrarius , & inordinatia 
eius^qtiát ejiper rece [fu m alege Del* Horum 
autem d(*oruoi~Vnt4 per fe comparatur adpec-
c'antem^iti mtenáit talem aílum'Xoliéntariu 
exercere in tali materia: aliud autem, ¡cilicet 
tnordinarto aflús,per accidens ¡e hahet adin-
ttítúanempeccantis : nnUns emm mtendens 
di maittm operatur. Manijeftum efl autemy 
juad^nun^uodejue cohfejuittír fpeciem fecu-
dum illud , quod eft per fe ; non autem jeettn-
dum id t <jUod éft per accidens: (¡uiaed , cjuit 
junt per decidens funt extra rationem fpeciei. 
Et ideo peccaia fpecie diflingiétintur ex parte 
atttéumyoluntariorum magis^^udm ex parte 
inordinatioms tn peccato exiflentisiaflus ait-
fémyblttntarij dijlinguuntur fpecie fecundtt 
ohiefti*. Vnde fepntur , tjuodpeccdta proprie 
áiftinguantur fpecie fecundum ohieúd, Sld 
DiviThomas. 
Vnde fie noftra conclufio, loquendo 
de propria fpecie , quas reperirur in pee-
cacis commifsionis. Pcccara dirterút ípe-
cie éx diven'icace fpecifíca obiedorum 
íuotum. Parce hasc ex liccera adduda D . 
Thom. Nam(pecicsproprie dida,ief>cr-. 
ta ín peccaris,(olum convenir peccaciscx 
parce adus voluncarij; adus aucem volú-
tarius folum íumic fpeciem proprie di-, 
dam e:i obiedo: ergo diver{"icas ípecifica 
proprie dida , qua: repericur in peccacís, 
folum fumicur ex diveríicace obiedo-
tum. 
8 31 Sed concra conclufianemV 
&: probacionem eiusex litcera D .Thora. 
deíampeam ,occurric difíicile argumen-
curn^x D .Thom.in arc.^.prtcedenri, & 
principio huius qiuxílionis 72. Peccacum 
cílencialícer dicic dúo, nempe,quod íic 
adus volumarius, ¿$¿quod fie malus:crgo 
di í l indio eíTcncialis, qualis eíl: ípecifica, 
peccacorum non benc afsignacur cancuni 
ex parce adus voluncarij; fed debebac at-
íigoari ex parce vcriuíqucneropejex pac-
te adus voluncarij, 6c ex parce malicia!.! 
Patee Conícquencia. Qnia vnunquodque 
eílenciaiieerdiftinguicurper ea, perquie 
cífe'ncialitcc conftituicur 5 ergo íi pcccacíí 
eítentialiccreft adus voluncarius malus, 
diftindio efl'encialis peccacorum , qualis 
eft ípecifica , debebac dcíumi ex ilhs duo-
bus. 
Defenfores maliciae pbficívse , facib 
folvunc hoc argumencum, dicendo, quod 
cum adus voluncarius anee omnem pri-
vacioné fie poíitivc malus ea malicia,quaí 
veram ftacuic ípeciem malí, dum D . T h . 
diveríitatem fpeciíicam peccacorum de-
íumic ex aófu voluncario , vece illam de-
fumic ex ómnibus principíjs cílcacialibus 
peccati. 
Sed meo videcijb folventes, fitceci 
Q .Thom. fe opponunt. Nam D .Thom. 
diftinguit dúo, nempe adum voluncariu, 
& inotdinacionem eius^quíe eft per recef-
fum á lege Dei. Primum dicic per fe co-i 
parari ad peccaneem , qui incendie caleai 
adum voluncarium exercere in rali mace-
na : fecundum aucem per accidens comn 
parari-, quia nemo intendens ad r. alü ope-¡ 
tatur: íoquisur ergo de adu voluntario 
prseciííe fecundum quod per fe inrendí-
tur. Sed fecüdum quod aótus voluntarius 
per íc intenditur, nulla maliti3,intel!igi-
turmalus: ergo D . T h o m . nonafsignac 
diveríitatem Ipecificam peccatorum ex 
parte aduS voluntarij, fecundum quod 
pofitive eft malus. 
Dciridc. Si adus voluntarius,ve ta-
liíjeflec malus malicia poficiva , deberec 
cílc ve calis inordinatus inordinacione po-
ficiva , ficuc cales defenfores ponunt: ac 
D.Thom.non inven t aliarn inordinatio-
nera,niri eam,quse eft per receilum a lege 
Deii 
S i o Trad. V1L De Pcccatis. 
Deiiquaetantiim eíl: privatio : ergo con-
tra D.Thomamloquuntur aílcfentes,pcc 
a£tum voluncariurn incelligerc adum, ve 
malum malicia poficiva. Reftac ergo di-
cendum,quod U . T h o m . f o l u m aísigna-
vic diveríicacem fpeciíicam ex parce a l i -
cuius reperti in peccacojnon vero ex om-
nibus,cx quibus conflacuc eílencia pecca-
úitk. cune racio in contra adduda,adhuc 
retinet íuum robur. 
8 3 3 Vera ergo foluclo argumenti 
defuinicur ex eo, quod peccatum eíl: con-
cretum accidécale conftans ex rebus val-
de diveiíis: nam id , pro quo íupponic, eft 
adus volüncarius,&: i d ^ u o d pro formali 
fignificat, eft pr ivat io, íeu malit ia raora-
lisjquac cum non pofsit da re fpeciem pro-
prie d idam, neceíle eft,quod, íi peccatu 
habet fpecieni, i l lam ex parce adus vo-
luncarij habeac; qui 6¿ eft in ípecie , Se 
poceft dividi in va rias fpecies: hxc aucem 
fpeciesadus voluntari j , in proprietare 
fer monis dici poceft, fpecies peccaci^quia 
eft id,pro quo íupponic peccacum. N a m 
toca fubftantia concre t í aceidencalis eft 
rubie£tura,pro quo íupponic. Quam do • 
dr inam íequutus D . T h o . dixic, fpeciem 
proprie repercam in peccaco , defumi ex 
adu voluncario: Ec confequencec diver-
ficatem fpeciíicam peccatorum^quiacum 
ex parre iormalis, quod eft privacio, fpe-
cies deíignari non poísiCidebuic afsignari 
ex parc¿ macerialis. 
Vnde ad argumentum In forma,con-: 
ceíío Ancecedenci, negó Confequen t i á . 
T u m quia ex vcroque,nempc a d u volun-
t a r i o , p r i v a t i o n e nequic coaleícere vna 
fpecies proprie d i d a . T u m etiam, quia 
privacio,nec genus, nec difterenciam va-
ler eonfticuerc, cum fie non ens. T u m 
cciam, quia fpecies, cum fie natura quas-
dam.debec eíle per fe intenca; & privacio 
moralis per íe mtendi non poceft : & 
íi c fu i c neceí le , fpeciem peccaeorum ha-
ber í ex parce macerialis peccaci,quod eft 
adus voluncarius. Ec ad prob.quod vide-» 
licet, peccatum eft adus voluncariusma-
lus:ergo eílencia cius fíat in vtroque:ergo 
differentia: fpecificíE pecca torü ex vtro-
quedebebanc deíumi, Difting.Anceced. 
eft adus voluncarius malus , fie, quod ex 
vtroque fiac vna propria ípecies,negoAn* 
teced. fie, quod per illa dúo deferibantur 
onmia, qua; func in peccaco,conc. Antee. 
&dift.Confeq. eílencia jquas eft vna fpe-
cics vnicace í impiicicat is , negó C o n í c q . 
eflentia, qux tancura fie vna vnicate ordi-; 
nis ,conCiCüníequentiam, (S¿ negó aliaro, 
qux fubinfercur. Nam cum peccacum no 
habeac fpeciem proprie d idam ex vero-
que , non debuie paricer habere diverfas 
fpecies conñacas ex veroque , nempe ex 
maceriali, &¿ formali: & íicuc cáneum ba-
bee fpeciem ex parce macerialis,fie cantil 
ex parce macerialis debuie habere diíFe-
lenciasproprie ípecificas. 
834 Sed concta hane d o d r í -
nam infurgic, Il luftr.Godoy, primo: q u i i 
ex dodrina D . T h o m . licec Deus fie cau^ 
fa adus peccacijnon carnen eft, ñeque d i -
cicurcaufa peccati: cu iusdodr in íe alia 
ratio eíle non poceft, nifi quia formalis 
maliciíc Deus caufa non eft, & hane pro 
formali peccacum fignificacs ergo fi pee-
caca pro formali malicias non difterunc 
ípecie íecundum obieda,non debee affir^ 
mare D.Thomas , quod fecundum obic-
d a differunc peccaca, cum de adibus 
peccaeorum id poísic abíoluce affirmari. 
Secundo. Nam D.Thomas loquicuc 
de obiedis,non in eíle nacurae 5 fed in eíle 
moris confideracií: ac di f t indio peccaeo-
r u m , íumpea ab obiedis confideracis i n 
genere mor i s , non eft d i f t indio eorum 
promateriali j fed pro formali malicia^ 
ergo íoquitur de peecatis pro formali ma^ 
litise. Confequucioccnec, Min.eft certa, 
Nam peccaca pro materiali dicunt enci-
taccm phyficam : phyfica autem enticas 
peceatorum; & confequeneer phyíica i l -
lorum diftindio,fumitur ab obiedis con-i 
fideratis in eíTe naturas. Mai.autem prob; 
nam di f t ind io peccaeorum fumicuc ab 
obiedis in eadem confideraeionc , in qua 
ab iílis fumicur dif t indio adus boni ab 
inhohefto : hane enim ab obiedo fumiv 
ef texpreí lum D . T h o m . q . i . de maloar. 
1.ad 4. Ac d i f t i nd io incer adum bonum, 
¿¿ma lum non fumicur ab obiedis confia 
detatis in eíle nacurje-, fed in genere mo^' 
ris. Poceft nanque eirca ídem obiedum 
in eíle naturas adus bonus, 8c malus ver-
í an , vtconftat in volúntate comedendi 
carnesjqua? in die per Eeclefiam prohibi-i 
toeft mala , &: in die non probibito eft 
bona,obiedo invariato in eíle natura;, de 
folum variato moralitenergo etiam fpc^ 
cifica peceatorum dif t iní t io fumitur ab 
obiedisconfideratis non in eílcnatura^r 
fed in eíle moris. 
Tert io. Nam D . T h o m . Ioquitur de 
diftindione peceatorum in genere morist 
ar 
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a td l f t indio peccacorum pro maceriali, 
non eft diíVmdio peccatorum in genere 
morisjíed in genere naciiia¡; ergo non lo-
quitur de diftindione peccacorü pro ma-
tcriali-.íed pro formali maliciíe. Maiorsin 
qua eft difíiculcas, prob. T u m quia D i v . 
T h o m . in coca lita qu^ftione non phyfi-
cam , fed moralem fpeciem figniíicac, 6c 
confiderac; 6c coniequencer non ph>íicái 
íed raoralera diftinctioncm peccatorunj 
accendir. T u m cciam. Nam eodem modo 
loquicur D.Thotnas in i .are. huiusquse-
ílioniSjde diftindione peccacorum ípeci-
fica, quo in íequenci qu^eftione arc.3. l o -
quicur de il lorum gravicacejquam aíleric 
ab obieólis defumitac ibi loquicur de gra-
vicace peccacorum in genere morisrergo 
in pr^lenci loquicuc de illorum diftinótio-
ne mor al i . 
835 A d primummego Confeq; 
Narn cum difterre fpecie pcccaca nó pui. 
liac ex parte torraalis,de quo ibidem dicic 
D .ThcQT. quod eft privacio ; 6c pnvacio 
íicuc nequic cófticuere fpeciem, ica 6c ne-
quic faceré differce peccaca , hoc ipfo 
quod dicic diffecre fpeciepeccaca fecun-
dum obieda,limicac loquucionem ad ma-
eexiale , fecundum quod cancum, vera,6¿ 
ptopria ípecies haberi poceft : vnde ifta 
loquuxio,fecCíifíí dijferunt [ecunittm obieflA 
fyecifica dijferentidy non eft loquucio abfo-
luta,(ed lunicaca ad maceriale 5 quam l i -
micacionem non habec ifta: Dens eflcctufú 
ftaati . T u m quia fecundum bonas fumu-
las Verbum caufat appellac fupra fórmale 
cermini. in quem fercur. T u m quia no eft 
aliqua d i d i o liroicans ad maceciale! vnde 
licec ifta non concedarur ; poceft camen 
concedi ifta , ¡>eccatct differunt faecie fecitn~ 
¿am obiefta : quia \y dffirre fpecie cum non 
poísic conveaire peccacis racione forma-
l i s , dacur neceftario deberé incelligide 
differenciaex parce macerialis. T u m de-
nique. Quia D . T h o m . facis exphcac íc 
Voqui de diftindione ex parce macerialis, 
dum poftquam cnumerac maceriale, 6c 
focmale , neii;pe a í tun . voluncarium , 6c 
privacionem,relicta privacione diftinguic 
fpecie pcccaca ex parce macerialis. 
A d {ccundum,dico,D.Tbom.loqui ' 
de obiedis conlideracis in elle mor ís füb-
í l r ad ivemon de eíle morisformaliccr: na 
loquicur de adu voluncario,n5 fecundum 
fc,fed íecundum quod adualicer pecca» 
tum componicur ex i l io canquam ex ñfé* 
tecia,6¿ privaciune canquam forma: volú-
caríum aucem fecundum qiiodcompomc 
hoc concrecum, peccatum ingenetc mo-
rís eft, non ve malum, led ve í u b f t i a d u m 
malieix. Vnde 6c refpicicobícdlun), non 
ve puré ípedac ad genus nacura: j fed ve 
aliquo modo genus morís ingredicur , 6C 
ab íító prout íic lumicur fpecies,& diver-
íicas peccacorum. £e ad id, quod dicicur, 
quod circa idem obiedum in eíle nacuríe 
poceft dari adusbonus,&: malus,vc pacec 
in comeftionc carnium. Dico , quod de 
comeftione carnium poílumus loqui dun 
píieicer: vel de illa fecundum íc intpeda: 
fie verum eft , quod poceft cerminare 
adum bonum, 6c adum maluui. Vel de 
i l l a , ve eft maceriale prohibicioms: 6C 
prouc íic neqaic ecrminare actuai bonú* 
íed malurn : non quia ex meiicis u b i e d i 
habeac maUciamformilem, fed quia iam 
decerrainace in re eft lubftratlum raa^ 
licise. 
A d cercium, dift. M a i . loquicur ds 
diftindione peccacorum in genere mo^ 
ris, fpecifica , conc. Ma i . de o-nní dif t in-
dione , qua poíTune peccaca diíFerre , ne-
gó Mai 6c d i f t .Min. d i f t indio peccacoríí 
pro maceriali non eft diftinótio peccacow 
rum in genere moris, fpecifica, negó Mí* 
alia quascumque dif t indio, quam puíTunc 
habere peccaca,conc.Min.5¿ negó Conf. 
Icaque peccaca poílunc diftmguiex par-
ce macerialis,^ ex parte formalisded dif-
ferencia proprie fpecifica íolum pollunc 
differre ex paree macerialis; b x c aucem 
di f t ind ioef t moralis fubftradive , quia 
fe cenec ex parce alicuius, pro quo fup-. 
ponic peccacum, quod proprie ftac in ge-
nere morís 16c íic maceriale falcem eft i n 
genere moris. 
Prohatur fecundo concUfio alia rdtione 
fumpta, ex D i n . Thom. in hoc 
articulo. 
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¿ 3 co,quGd per íeincendicur: fed 
malicia peccaci nequic per fe. 
ineendi ; quianemo per le incendensad 
malumioperacuriigicur d i f t indio fpecifi-
ca peccacorum nequic fumi ex parce for-
malis malicia: ac per confequens fumecuc 
ex parce voluncarij , quod eft maceriale 
eius. 
Sed contra hanc racionera arguíe 11-
luítr . 
Tra£t.Vl 1. De Peccatís; 
luftrifs.Godoy. Licec malum, fub appa-
rcntia imlhncqueacpcr fe incendí; bene 
tamen pocelt per fe lotendi íub apparen-
tia boni: ergo ex hac racione non proba-
tur efficaciter, quod d i í t i n d io ípecifica 
peccatoruro non íutnacur ex parte for-
nulis malicie.Prob. Ancec.ex D . T h o m . 
íupra q.i8.arc.4.ad i . v b i , cum fibiobic-
ciíiec, quod cum voluntas non fie niíi bo-
ni,U boticas voluncacis ex obiedto fuma-
tur,omnis volicio cric bona , &¿ nulla eric 
mala moralicer. Cuif ic refpondec:D/ce»-
dum^uod yolanras non femper efi ^eri bonii 
Jed qttand'j^e tfi apfúrentis hon'h <¡uod <¡tiide 
habec aiijuam rationem honi^non tdmen Jim-
fliciter connementís diappstendtim:^ frop-
ttreaaftxsyolítntatis non efi honus femper; 
fedali<iuandoTndlas. Ex quibus l l lu lh i í s . 
Godoy iníetc, bonum apparens, quod re-
vera malurn eft.fpecihcare adum volun. 
racismalum : &confequencer malum fub 
apparemia boni poíle per fe intendi. 
A d hoc refp. negando Ancec. A d 
prob. dico D . T h o m . folum concludere, 
adum , qui cerminacur ad bonum appa-
rens, quamvis fie boni, no camen efie bo-, 
num.fed malum; nonquidem ípccifícaci-
veex apparencibono , fed quia voluncas, 
dum cendie in apparens bonum,male cen-
di t , quia fine debica atcencione ad regula 
racionis, 6¿ legis vuk illud:5¿: fie non con-
cludicur, quod ille adus fpecificacive, &: 
ex malo per fe incenco,licec racione boni, 
malus fit; fed concludic elle malum, quia 
rale apparens bonum fine adhibicione de^ 
bice regule fíe. 
8 3 7 Quod quidem confiare porc^ 
ric explicando, quid incelligac D.Thora. ' 
nomine apparencis boni.Incelligie veique 
bonum phyficum veile, vel dekdabi le , 
cui i n read iunda eft diflonancia ad ra-
tioncm : ex quibus duobus voluntas pro-
fequkuc bonum, & fibi convenien,s, dif-
foiuneiam aucemnon profequieur, quia 
in ea cognica ve caii,nulla inveñitur racio 
boni,nec honeí l i , nec vcihs, nec deleda-
biií&: vnde proíequibilis non eft. Non er-
go malum moraíe frac ex parce ob ied i 
profequuciííed folum ftacin eo^uod cum 
volúcas prefupponat cognitionem de eo, 
quod cali bono á paite rei adiunda eft 
malitia , debet i l iud fugere fequendo re-
gulam racionis:vnde,duQi ill-ud amat,vuic 
illud fine adhibicione debice regule ; ac 
ex hoc adusevadic malus malicia priva-
t-iva,non malina fpecifiea poficiva)C2;ob-
í c d o defuropta. 
Quod quidem etiam p a tere poten: 
ex eo,quod adus , cuiusobiedum m o t i -
vum, 5¿: primario terrninatmiin eít bonü 
phyficum , nequit in fui primaria fpecie 
elle policive moraliter malum: p o n o vo^ 
luncas amans bonum apparens, quod eít 
vciie,vel deledlabiie,motive, 6¿ terminaw 
tive tercur primario in tale bonum ; ergo 
ex eo, quod cale bonum in re habeac Gbi 
adiundam malitiam dill'onancie , nequic 
talisadus fpecihee evaderc malus; cric 
ergo malus ex eo folum,quod voluncas fi-
ne regula, de fine d u d u veré racionis 
vulc i l l ud . 
838 Rcfpondec liiiiílcifs. Go¿ 
doy,adum il lum extendcntia m o c i v a ^ 
terminativa ad bonum phyficum, prima-
rio accipere fpeciem de linca phyfica : ex 
malitia autem fecundario terminante ac-, 
cipfre malitiam moralem, que fit vera 
fpeeies mali moralisscum enim moralitas 
fit accidens nature,fufficic ad fpecié mo-
ralitatis illa feenndaria cerminacio ad 
malum. 
Sed contra hoc eft, N a m ex quo vo^ 
luntas, cognita malitia morali in re con-
venienti rali obiedo phyficc bono, vulr^ 
&' an^ ae lllud bonum,iam in fuo a d u roa4 
h moraliter eftjquia bonum male vult :&: 
fie volendo á retta rationc , & debita re-j 
gula recedit: ergo antequam intelligatuc 
fecundario terminari ad malum,ille adus 
moralicer malus eft malitia privativa;er^ 
goex fecundaría tendentia ad malum ne-
quibic talis adus fieri fpecifice malus, 
Prob.Confeq. Nam fpecies malit ie mo-j 
ralis pofitive deberct efle prima moral i J 
tas mala.'quod cum prima efie non pofsic» 
quia iam fuppcnit aliam moralitate mar 
lam fe priorem, illa feenndaria tenden-i 
t iaad raalum non conftituit adum pofi-
tive moraliter malum, 
Deinde. Illa cerminatio ad malum 
non eft phyfica t e n d e n t i a , v o l i t i o mal í ; 
íed ad furrmum eft interprccaeívarex hoc 
enimjquod voluncas vulc i l iud bonum ctí 
cognícione de ecquod habeat adiundam 
difionantiam cum rat ionc, interpretamúc 
vclle i l iud malum ex confequenti, & val-
de per accidens:crgo ralis malicia non cft 
per fe incenca eo modo,quo requirieur ad 
faciendam propriam,ó¿ per fe ípecié mo-
ralitatis. Paecc Confeq.ex D . T h c m . in 
hoc ar. i .Vnunquodquc confequicur fpc-< 
ciem íecundum illud,quodj^ft per íe; non 
aucem íecundum id,quod eít per accides: 
quia 
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quia eajquae func per accidens, (une extra 
racionem fpcciei: ex quo condudir , pee-
caca íumere fpeciem ex parce adus vo-
luncanj,non ex inordinacioneaí tus : cuni 
crgo hxc inordinacio j quam fíogunc po-
ficivanajeciam íic per acciciens, Se príceer 
inrentionem peccancis, non pocecic eílc 
ípecies rtri£U peccacorum. 
8 3 p Sed concra hanc racionem, 
qua fecundo ex D . T h o . nottram proba-
vimus concluíloncmjarguicur fie ex ip íb 
D . Thom* in ^ . .difhió.quíef t iuncüla j . 
^ b i D.Thom.impugnans modum dicen-, 
d i aliquorum, qui aílcrcbanc)circunftan-
tiam cune folum daré rpeciem peccaco, 
qnando eíl per fe incenca, íic aic: Quiidcim 
enim áicunt j quod hoc accidit, in ¿¡uantum 
circuaflantite accipÍHnturlrt fines Volunta-* 
tís> jtiia a fine dÜus moralis aectpit fpeciem. 
Sed hoc nonYidetitr fufficienter dittitm:c¡iti(t 
aliquanio "Variatur [pedes peccati fine hoc, 
qnod intentio feyatur ad circunjiántiam i l -
lam. Sicutfur , ita lihenter accipityas a w 
reum non fúcrdtum, ficut facratum : 0* ta* 
men in dliam fpeciem peccdtitm mutdtury feim 
Ucet de furto fimplici in facrilegium : ergo 
iuxea U . T h o m . non requiricur, quod i d , 
quoddac peccaco ípeciem i fie pee fe i n -
tencum. 
Ratione arguitur (ic*Si ípecies pee-
cati defumicur ab o b i e ñ o , veique defumi 
debet ab ü l o , quacenuseft obiedríve ma-
lum3(5¿: di í lonum,non ve praeciíle cíl inor^ 
diñe phyfico Bonum quoddam deledabi* 
k ia l ioquin calis ípecies folum eílec ph j f i -
cZiüc non mali moralis: acqui obieóbú feJ 
cundum primam racionem non poccít eíl'e 
per fe inrencum,quia nullus incendens ad 
malum o p e r a t u r ^ omne malum eíl príe-
ter incentionem:ergo nórequir i tnCjquod 
tic per fe incencura i d , quod peccaco dac 
Ipeciem. 
Terc io ,Qui ex ignorancia culpabili 
exiftimansoccidere íervum , occidic ho-
piincm>peccac peccaco homicidi j : & ni-i 
h i lominusocc i í s io i l l a , quaeenuseftoc-
cifsio hominis , non eft per fe volica i fed 
íequicur per accidens, 6¿ procer ineencÍQ-
nem agentisxrgo.Quarco.Proprium e ü c 
dicicur quocundam pccGarorum,videlicec 
ÍGandalijinobedicci^, odij,&: aliorum hu-
iuímodiiquod malum íic per fe vohcnm á 
peccance, ve illis cribuac fpeciem : vnde 
quod in alijs fufíicic ad ípecie peccacíjpu-
ta furci, h o m í c i d i / , 6¿; í a c r i l e g i j , in bis 
non fufíicic. Si aucem doLlrina huius ar-
t i c u l i vniverfaíicer vera uc , nulíum 
quoad hocdeberec afsigníri difecimens 
crgo. 
840 A d primnm , dico , quod 
cum D.Thomtdicic>quod ad variandim 
fpeciem peccaci, non requirícurrquod i d , 
quod illam variar, per fe iocendnur i lo* 
qmcur non de ípecie propciedidta , qü;c 
fumicurex parce a£tus volaucarij; feJ de 
ípecie laco modo,quilerD poceft cribuerc 
privacio.Quod patec.Nam dicir,quod eo, 
dem voluncario fur accipic vas aureum 
non facrum, ficuc facracum : &: carné fpc-
cies mucacur de íimplici furco in facriíc-
gium j í iquidem perfeverance eodem vo^ 
luncario , ípecies mutdCur s ergo non l o -
quicurde ípecie defumpea ex parce aclus 
voluntarij,fed de ípecie deíumpea ex pac-
ce malicia: > ad cuius variacionem non re-
quir icnr , mucari a£tum quoad per íc i n -
cencum, cum privacío non fie de his , q\i& 
per fe iocenduncur. QU¿E íolutio conílac 
ex his,qugE dicic ad fecundum ib ,loques 
de aclu malo: Dicendum^uod omnis attitSf 
fecandam fi4dm fubjidntiam , hahet fpeciem 
áh obiefto : fed fecttndíétn rationem mdlitidtt 
liAnt (peciem a defc&té: & ideo fecttndum 
diuerfd , yu* deficere pojjant, diuerf<s fpeí 
cies Cdufdntur mdit i* . E c feeunditm hoc di* 
flinguuntur diuerf* fpecles peccati i non fo~ 
lumex obietlo. Sic Div.Thomas. V o i ira 
peccaco diíiinguic duas ípecies. Al te ran i 
ex racione voluncar í j , quam vocac fub-? 
ftanciam aó tus ; 6¿ hanc dicic defumi es 
obie£lo:6¿ alceram racione malicia:,id eft* 
racione deícdlus, qui eft privacío. Prima 
fpecies,qu3E eft proprie ípecies,6¿: eíl: pet! 
íe incenca,&: defumicur ab ob iedo per ís 
inecnco, nempe bono: fecunda nec efí pee 
fe incenca , nec defumicur á per fe inten-
to. Ec de hac fecunda loqusns in aucho^ 
ricate contra nos adduda, dicic, variará 
pode fine eo, quod id , quod i l lam variac 
per fe incendatur. 
A d fecundum: fi ípecies peccaci dcJf 
fumicur ab obiedo,debec deíumi ab illo» 
quacenus eft diífonum racioni, negó Ma-
iorem. Q u i a illa fpecics,quas fumicurab 
obiedo , non eft ípecies peccaeí rar íone 
m a l i c i é ; fedeantum eft ípecies peccaci 
pro íub f t r ado malicia,ve v id ímusex D.1 
Th .Ec fie non requiritur,quod defiimacuc 
ab obie.do,vc diíl'ono. A d rcrcium dicoy' 
quod illa occiísio , non eft per fe hominis 
ocCiísiojíed valde per accidens'-.vnde non 
eft mala per fevfed per accidés:& fie nullá 
via requiricur,quod fie per íe intenta, 
A d vlcimura dico , quod ioquendo 
K i : de 
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de pcccatispro formaü malitiae s nul}um 
cít peccatum , cuiusmalicia pro tbrmál i 
peí í s incend^turj quia,vc ihquic D . T h o . 
ex Dionyíio: NUÍIHS inteniens ad maluw> 
operatur : ¿¿ íic nulla t n s l i t u pro forma-
h uVaiiCix pütelleflc incenta péc íe. Sed 
drlcrirneii incer quvTdatn,&: quaedana pee-
caca addudum , fe cence ex parce mace-
naiisjlcu iub í t r ad i malicia:, é¿ no ex par-
te fonnahf. Etcním, ve quis non obediat 
legijV.g, de non occidendo, íufíicic,qucd 
vehe occidrerejíe non requiricutjquod íig-
nace velic non óbedirc-.vnde occifsio ho-
j i 11 r. i s /q u a rn v i s fi c f r a él i o 1 e g i s, n o n c a m é n 
c(t pcccacum iñobcdienri 'x , quia ad hoc 
rcquirebatur^and ipfammec non obedi-
ró teciíiec per jevolicua). Ip ídm aucem 
no-n obedircadiTUC con/iderácur in dupl i-
ci aencre; m genere phyíico; Se fie cñ ad 
bonum phjfícum verle, vel delectabile: 
6¿ in genere morís , íi affumatur proüt c(t 
diíloijcm íegi, o¿ rationi; reqairicur ergo 
ad peccatiiih inobedienciíjé fpecialis,quod 
voluntas per fe incendac non obedire; no 
vero tedui i í :ur , quod per feintendat non 
che.', lie v tí dilionum efl; rácioni, 6¿ Icgl, 
Ec per bücdiííingu,üncür peccaca á pec-
catis^quantuni ad per fe incencum,& non 
per íe imentii'.t), ex parce fubftracti pec-« 
cacii non vero ex pareé tormalis malician, 
quar in nalla iencétia poccil per fe incédi. 
§. ni. 
Vtrúm cónueme.nter ¿¡¡lingHántut pacatct 
fpYitHalid rf Cármz 
Ubusi 
841 f ^ S t V I D Incelligere deheamus 
t i per peccaca fpirimalia, 6¿ 
c unalia, mirifice explicac 
Angcl ícus ^rafceptor h icárc . z . djccrrs; 
p v j lex ejl ¿tlettatio. Vn<t am fam anima-
tn , cffi'& i.on¡Hwainr in felk apfréhéüfione 
ctítciUHS rei adyotw'm habitci; : <& hac fríiarh 
foteji día áclfSittio [piritualis : ficut ctan 
díi -iiis iuUcíatur in laude humana , W in 
a i ip ío híilufmodi. sAlia Vero deleftaiio efl 
corparalis, pue narurdlis » (¡ucg in ipfo tafti* 
C' jorul! roficitur , cjiae poteí} et'tam dici 
Ueteffjrío camalis. Sic i%itur illa peccata-, 
qitt perfixiuntar m deleílañone carnali , "Vo-
cantttY peccata fpiritualui illa^ero, (¡ttdtper-
ficiumUr in ddeflurione carnali , yocantur 
f.eccr.tíícarnati* Siciétgttlj^ftis-perficitur in 
dí'lcct.uions iibcrum , <& luXtina, ifftiper-
Jic i turin dAeBauont'VensYsovtim, Vndc & 
Apoíhdic ic z .adConnrh 7. Erttandemus 
noi ahomm inquinamentocamis, & jpiri* 
ttn. Hoc ergo íuppoíico, manifeilum cffc 
apudomnesi hanc divifionera elle con-
ve nlen ce m. Q Ü a m con venienc 1 a m- pr i mo 
probác ex G:eg.31 .moralitim vbi haber, 
quod ex lepec capicalibus vitijs quinqué 
íunt ípiricnaiia,&: dúoca r i í aha . Racione 
id probac D.ThoiB.quiadmne peccacuni 
corififlic in appecicu aiicuiuscommucabi-
lis,quod inouiinate appccir-utí^ per co-
iequens in eo iamhabico inotdinace a l í -
quis deletlacuri cum ergo ha?c inordina-
ta délcctacíofjc dúplex , alia fpiricualis, 
alia carnalrs, convenienter ex parte de-
lédtacionis fubíequucx, dividetur pecca-? 
cum commifsionis in [piricuale5& carna-
lec In hoe ergo conven iunc omnes, quod 
videhcec,hzEC diviíio conveniens ík. 
Díviduncur ergo in eo, an haec d i v i -
fio per carnem, §¿ ípiricumjCÍlencialisíit? 
Quod duplicicer poteft incc l l ig i : vel de 
elíencialicace príefuppofica : vel dceflen-
tialicaceformali, prouc per hsec membra 
explicatur.Conradus,& Grcgorius Mar^ 
tinez hic affírmanc, illam divifionem for-
mallter elle generis in fpecics.Lorca,Zu-
mel,Moncerinos,Curiel,6¿ Cornejo affír-
manc , prseíuppoíitive tantum eíle cííen-
tialcm : quia üce t detur per accidencia 
propria confequuca ad ípeciem peccat í ; 
tamen indifpenfabilitcr feqyicur ad pee-
caca ípccie diverfa. Hos íequuncur PPJ 
Salmanticenfesjdum in nota ad iftum ar^ 
t iculum fecundum fíchabent j loquendo 
de bac divifione ; eft cirea illam obfer-i 
vandum , quod íi fumatur per ord ínem 
ad aO:ualem dclcclationem , ve fumi v i -
decur in hoc arciculo , non eft diviíio eí^ 
íent ial is , quia aólualis deleéíacio non in^ 
trae eirentiam peccaei, fed eam confequi-i 
t u r : íi veroaecendaeur fecundum radi-
cem, 5¿: cauíam deleciationis, proculdu-
b ioeñd iv i f i o elTencialis. Nam peccata, 
qu^e peeunc confumari in deledationc 
carnali , cfíeneialicec differune ab illis,' 
qux in deletlacione animali, vel ípiricua-i 
íi con íumaneur , quamvis diviíio íic in« 
t e l l e í l a , non eam ex prsedicHsdeleda-; 
t ionibus, quam ex obiectiSíquas illas in-* 
ferunt,ortum ducar. 
84.1 His ómnibus fe opponic 
Illuftnísimus Godoy hic § .4 . n . i9 .vb i fie 
habct:hinc col l igi tur , divifionem pecca-
ei in carnak2 6c fpiniualc? nec fotinalicei: 
ice un-
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fecundum i í j á q u o fumitur , ncc anccce-
dencer eíTe eííencialcm. Primans parceai 
probar. Narn camale dici tur peccacum 
c x e o , quod coníumacur in deieclatione 
carnali-.fpiricuale vero dicicur , quod i n 
de le í ta r ione fpiriruali confumarur;ac có-
fumari hac, vcl illa d e l e d a r í o n c pccca-. 
tum,non eft eílenria peccarijíed efl!c:¿tus, 
qui d í en t i am prxrupponic: crgo h x c di-: 
viíio fornialirer non darur per membra 
faciencia eíl'encialiccr dií íerre peccaca. 
Secundam paí tcm probar. Qu ia ve 
confiar ex D i v . T h o m . íola illa d i f t ind io 
peccacorum eílcnrialis dicirur^quas deftH 
mirar ex diverí irareípecifkaobieci 'orüm: 
íed peccacum carnale, 6c ípíriruale pof-
funr in eodern obiedo fpecifice conveni-
r e : ergodivif io iíla ncc príefuppoíjcive 
eft cííenriahs. Probar M i n . Eccnim a¿tus , 
qao DXIMO homini adulrerium fuaderj^ 
ádlus, quo m adulterio ab bomme patra-
co de le¿ tacur , non func carnal ia , ícd fp i -
ricualía peccara : &c camen habencidem 
obiedum c ú m obiedo volupraris honi i -
nis,qucE efl: carnale peccatuiT): igirur pec-
cacam carnale j & ípiricualc non femper 
prarfupponunc dif t indionem ípecifícaín 
ob iedorum. 
843 H x c camen racio non eíl; 
ífficax. Nam facile negarem,qood íuaíio 
Ange l í haberer formalicer idem o b i e d ú , 
ac babee in homine peccacum carnis: 
hoc enim obiectum non eft íola caro, fed 
caro ve conveniens appetenci,in qua car-
najicer pcccansdcfiderar volupcari.Sicuc 
enim obiedumSpei non eft beacicudo ai-
ceiíusífed propría beacicudo : ica 6c obie-
dumpeccaci carnalis norfeft adulcerium 
vecumque j íed adulcerium conenpicum 
ipíi, qui vulc carnalicer peccare: eft enim 
cale peccacum concupiícencia carnisj ca-
ro aurem non proprie concupi íc i t carnis 
delicias alccri.led fibi.Vnde cum D^mon 
fuadensalceri adulcerium,non habeac pro 
obiedocarnem,vt ííbi convenienccm,ca-
h peccacum nun habebic pro obiedo for-
mal í idem formalirer obiedlunijac habec 
adulceransj fed cancum macerialicer: Se 
Tic nullum fie argumencum ad proban-
dun^quod peccacum carnale,& ípirirua-
lc convenire pofsinc in codem obiedo 
ípecifice tormalicer codem. 
H-£cnoftra dodeina confírmari po-
ceftexalia D i v . T h o m . 1-pare. qusEft.63. 
arrie. 2,5 vbi Angélicos Prascepcor habec 
yuo foteflefje dupíictter. Vno modo fecun-i 
dum reatum : alio modo ¡tcunáitm a f f iñam; 
Secandurn reaturn (¡uidem omnia ptecata in 
Ddemonihusejjzcvnt'irígit * p*ia. damhomi^ 
nes ad omnia, ¡eccata inducunt , omnium 
peccatorttm rsamm incurrunt. Secunúnm 
(ifftftum "yero illa [ola peceuta tn malis *4n~ 
gelis ejjs pcjjlínt , ad qux comingit ajficí 
fpiritualem naturam: fpirituahm auíem na* 
íuramaffici nonconting'u adbondy yug fant 
propria corpon , Jed ad ea , <ja<e m fptrt-* 
tualibus inaenin pojjunt : mhtl enim af-
Jjcttur , ni f iad id , quod (u& naturec poj 
tefl efjs juoddammodo conttemens. Sic D i v . 
T h o m . Exquibus conftare poceft > quod 
D x m o n fuadens adulcerium homini)noa 
habec pro obiedto a í í e d u s fui m a ü adul-
cerium; quia circa i l lud afhci non poceft^ 
cum fuac nacurec conveniens non appre-
hendacur: habec camen pro obiedo adul-
teríum alcerius, quacenus ex invidia de 
hominis bono»i l l i íuadec malum adulce-, 
n j j &: o; hoc iricurric rcacum adukcri j . 
Adukerans aucem habec pro obiedo ip-j 
íum adulcerium , ve fibi conveniens: 6C 
íic Darmon fuadens adulcerium homini^ 
non habec formalicer idem obiedum,! 
quod habec homo , dum vulc adülcerad 
re. Vnde racione fada ab Illuftriís.Go-; 
doy non convincicur,quod peccacum cari 
n a l e ^ ípiricualc in eodem forroali obie-
d o convenianr. 
844 Vnde fum in ea fencencía* 
quod licec h x c d iv i f io , ve formalicer cra-
dicur per hice membra pcccaci carnalis» 
& fpiricualis > non lie formalicer eííencia-
I1S5 praífuppoficive camen eflenciahs fir, 
ex diverficace eftenciali o b i e d o r u m » q u a m 
prx íupponic . Quod meo videcimon o b í -
cure docuic D . T h o m . in hoc are.2. dum 
ad diftinguenda ifta peccaca prxfupponic 
d i f t indioné fpeciíicam ob ic¿ lo rum , c i r -
ca qux prxhabencuc peccaca,id eft,adus 
inordinaci, quos fequuneur diftindse de-
ledaciones j corum coníumaciva;. Sic 
enim habec : Stcut diftum efl , peccata red', 
piunt jpeciem ex ohieí l i s : omne aurem pec-
catumconfiflitinappetitu imrdinato aticu-
ius honi commutabilis j & per confe^ens 
in eo iam habito deleftatar. hx quibus con, 
eludie, quod illa peccaca dicuncur ca&íá-
Jia,qux perficiücur in delcdacione carna^ 
l inl la verodiCLicur fpirícualia, qua; perf i l 
ciuncur in deledacione fpirícuali. l á ergo 
inqu í rá , ve quid ad diftinguenda peccaca 
^ a r o a i i a á fpicicualibus, prarroiUitur ifta 
K k z diz 
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d'i&m&'io fpeclííca adnnm inordinaco-
rumjvkíuu-ipca ex diverficate obieclorum, 
cu ín Uta peccata non diftin^uantur per 
obiecta formalitcr; fcd per diverías dele-
¿tacioneSípracFatas operaciones confequu-
t a s í H x c qnidembcue inípicienrijiió alio 
tendunijniÍJ ve decur intei l igj , quod q u á -
vis divifio dacaperhas delc6laciones,non 
detur per membra eíléncialiter d ív iden-
-tia .peccaca^amen praernppor.unc di l l ín-
¿nonem eílcntialerD pcccatoriun^'d quas 
confequunrur.Ec ratio id íuadec.Nápras-
facx d.h'dationes íunc per Í2 diveefe, &C 
ÍUUÍ propriecaces peccatorum: crgo radi-" 
cancuv in peccatis fpecifíce dívecíis: nam 
prcprkcates fpccie divinólas non poílünc 
non orir i ex dientijs diíl;in¿l:is. 
Deinde D.Thoni0dicic, quod pecca-
tacarnalia tancum íunc dúo, nempe pee-
carum gula:, &¿ pcccacum fornicacíonís: 
carera aucecn alupeccaca íp i r icual iadi -
conciir, fie » quod non pofsinc dici carna-
|ia : crgo ílgnum evidenseft, quod fola 
i í l i dúo peccaca e^igunc coníumari in de-
teclarione carnalíjíeu nacur^li:íed ex igé -
tise ú \x radicales, qux poflunc conven í -
re3 & de facru cóvemunc his duobus pec-
c^cis » & alijs ab his d i f t in í l i sconveni rc 
non valenc vnon poílunc non fupponerc 
di í i indioneín rpeciheam , incer peccaca 
c;mialia)¿k: íplrici]alia;ergo vere lita pec-
caca eilencidlicer diftinguuncur, faicem 
príeíupporuivc in racione radiéis calium 
dckdacionum, 
¿•45 Nec contra hanc vericacem 
habcciu ahud argumencufn,niíi quod re-* 
tqljmus ex Illuítciís. Godoy : quod iam 
yidimus, n-uJlim) habere robur. Qu ia l i -
cec Dxmon coníulac peccaca carnisj non 
rauaen concupiícic carnem : vnde calis 
(uaiionon cíl luxuria; peccacumjad quod 
coníequacur dcleLiacio á peccaco luxu-
lyas exafta; vnde fin.c luxuria habenc p^-
nanvluxurijedebicamificuc Chr i í lus Do-, 
©inus babuic {nentum fídei, line íide. 
. Sedd-tcis. D í t m o n fuadens adulce-
r i i ig i , conciahic malicia ex obieótojquod 
íua.tiei: 1 ergo cr¿c adulcer obiedive . A d 
hoc, negó Confcquenciam : quia adulcer 
obiedive non eft ille , qui babee proob-
iecroíu i peccaci adulrenum altenus, fcd 
qui babee pro obiedo adulteriuiT» f ibi 
conyeniens;hc»c cnini lolum eftobicdurn 
affcftus pcccaininofi aduícerij. 
Seo inícas. Q u i íuadet alceri homi-
Cidium, veie inficuur niaheia homicidi j ; 
ergoDemon íuadens h o m i n í a d ü k e r i u m ; 
veré inlicicur malicia adukerij: 6¿ íic eric 
.aduker obieólive. A d hocnego C o n í e -
quenciam. Nati» íuaGo homicidij.orícuc 
ex appecicu morcis hominis occidendi>de 
cuius ráorce íuadens ddedacm^eo modo, 
quo occidens deledarur m morce occifsi: 
¿¿ Ge íuadens homicidium, inficicur ma-
licia homicidi j . Icaque non gaudec de 
co íolum , quodaker homínem occidac: 
fed deipía eius morce líE£acur:at D ^ m o n 
íuadens adulcerium , non afticicur circa 
ipíum adulcerium in íe ; íed íolum affici-
cur deeo, quod alter á fe adukerecur; 6c 
de hoc cancum gaudec,-non camen de ip-
ío adulterio in íe gaudec. Vnde calis afftH 
£cus eft a í í e d u s invidise de b o n o h o r a í -
nis, á quo prsecendie avercere íuadendo 
sduicerium : & íic calis fuafio fohim eft 
peccacum invidise, non adulrerij , licec 
eciam babeac reatum adukerij, veinquie 
D . T h o . í u p r a a d d u í l u s . 
h.Iv' 
Vtvum peccdtd diflinguantur fpecie [ecnni 
dtom caafas* 
84^ T J É S P O N D E T D,Th,pccca^ 
ra nódif t ingui í p e c i e e x c a u -
• fís tnacenah, & fo tmal i , nec 
ex caufis mocivis)&; adhvis; íed íolum ex 
cauíis finalibus. Primam parcem probac: 
Quia dift inft io ex macer¡a,&: forma, ÍOJ 
lum habecur in íubíhnt i j s , qux c o n í k n c 
maceria,&: forroa:peccaca aucem no íunc 
rci íubftancia; íed cancum mocus,&: ope-
raciones cius:non ergo ex maceriaj&: for^ 
ma accipiunc ígrecificam diftindlionem. 
Secundam parcem probac: quia ab eo 
fumicur ípecifica d i f t in í t io , áquo íumi-
tur fpcciíicacio:fed peccaca no accipiunc 
fpeciíicacionem ex principijs a¿l:ivis)nec 
mocivis: ergo ab cis non íumunt íuá ípc^ 
c i f icamdif t indioné . Prob.Mi.Nam ípe^ 
cificacio non fumicur á principio indiffeJ 
rencij fcd á pr incipio dscerminaco: ac 
principia mociva , &: adiva íunc indii íe-
rencia ad plures aclíones ípecic dií íercn-
tesj ex vna enim voluncace varia pee-1 
caca oriuncur : ergo. Idem dicicur de 
motivo : ccenim a t imore male humi-
liante, & ab amore male inf lamancepoí -
func peccaca ípecifice divería promana-
re,videlicec,quod homo furecur,qnod oc-
cidac,6¿ quod defecar gregern fibi c o r n i l 
fum:ergo ex adlivis mocivis non íumicuc 
d i -
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d l í r m d i ó ípccifíca peécatoruro: Vlcima 
pars patee ex eo: nara ab co íumitur fpe-
ciíica d i f t indio , á quo fumicur ípecifica-
t i o : ha;c aucem ín adibus voluucacis fu» 
micur á í ínibu^quia hí func o b í e d u m vo-
luncatisscrgo á haibus fumituc d i f t iqd ia 
fpeciíica peccacorum. 
847 Sed contra primara par-
tem inftabis primo. Quia peccarum eft 
concrecum accidencálc , conftansex ma-
secia , & forma : nam habec pro materia 
a d u m voiuncarium, & pro forma priva^ 
cioncm,vc vidimus fupra ex D . T h o m er-
go cum ex cali materia, 5¿ forma coaicf-
catc í le peccac í , ex ipfarum di f t indioné 
accipienc peccaca fpeciíicam d i f t i nd ío -
nem. Dcinde. Supra diximu5,qaod pec-
caca ex parce roacerialis habenc propriam 
ípeciem : ergo ex parce macecialisacci-
pienc quoque fpeciíicam diftindionem.' 
Dsinde.Finis peccaci cancum eft caufa ex-
trinfeca-.vnde nóconftituicincriníice pee-
catum>fed cancum excriní ice: crgopríE-i 
ter í incjdebemus aísignare peccaciscau* 
ías incriníecas formales, á quibus acc i -
pianc fuum eííe fpecií ícum, ac fuam i n -
trinfecam dift indionern: non ergo pro-
priuráeft íubftancia: á formis ¡ncrinfecis 
accipere fuum c í le , Se íuum incrmíice d i -
ftingui. 
A d p r i m u m d ico , quod peccacum 
eft conciecum accidencale,conftásex re-
bus diverufsimisjex quibus non íic vnum 
eííe jimpliciteiriicá foium vnum eííe 
áttm<¡(tid: ideoquc ex roacetia , & forma 
noaccipic vmcatem fpeciíicam,quae pro, 
pria rei fpecics ííc. Vnde ncc proprie dif; 
hnicurjfcd cancum deferibicur ea deferíp-
cipne,in qua cnumerancur omnia , qux i n 
cali concrero inveniuncur. C u m enim d i -
cimus á lbum eft habensalbedinem , non 
proprie á lbum d c í i n i m u s , fed deferibi-
mus,^: enumeramus ea omnia,quac in al-
bo inveniuncur. N o n fie aucem iu íubftá-
tijscompoíicis ex materia , &c formares 
habei: quia ex illis cerctum elíephyficum 
refulcac, quod ñeque eft maceria , ñeque 
forma 5 fed vnum cíle íiinplicicer per fe: 
& íic ficuc ex maceria, te forma habecuc 
cale eííe;ica ex divcrficace earum diverfae 
íubftancix íiunc.Ec hoc cftjquod prxtcn-
dic D . T h o . i n i í U fuá prima parce. 
A d fecundum, concedimus ConfeJ 
quenciam.Nec camen per hoc infringituc 
dodrina D.Tho .non enim eft ¡dem,pec-
caca accipere fpeciem ex parce íolius iu&z 
tcrialis,quod quidem, efl: quid íjmplex,&: 
per fe vnum, ac accipere fpecie ex maceJ 
ria,&: forma,ex quibus non íic vnum fim-
plicicer,íed cancum vnum fecundumquido 
H o c fecundum negac D.Tb.peccacoco-
v e n í r e n o n primuíumec camen ex hoc fe-
quicur, non habere peccacum ípeciem ex 
parce macecialisiquia illud micerialenon 
eft quid abroiucum,fcd r e í p e d i v m u tráf-; 
cendencale ad íinem^feu ob iedum volua-
cacis.Vnde bene componicuc habere ípe-
ciem ftride di£tam folum ex parce mace-: 
rialisj(S¿ accipere ípeciem á fi.ne,á quo ca-
le nuccciaic ípeciem capic, 6c d i f t i ad ia -
nem. 
A d vlcimum,conceíro AneccedenciV 
negó Confcquenciam.Ecenim non poceií 
negare D . T h o . quod peccacum ex parce 
macecialis habeac faam incriafecim forJ 
manij fed negac formam phyí icam abfo-í 
lutám á refpedu cranícendencali ad fine^ 
íeu obiedumsio modo, quo in fubftancijs 
forma phyfica habecur,a qua ens fu^ftan-
ciale accipic e l le j&dif tmdum elle, i u x c í 
diftindionern formanim. Vnde íolú vulc» 
quod refpedus ifte cranícendencahs, qu i 
incrinfecu confticucivñ eft maccrialis pec-
caci , feu pcccaci racione fui macecialis^ 
ípeciem capiac á fine , qui eft o b i e d ú vo-
luncacismon á caufa adiva,ncc mociva¿ 
848 , Sed contra hoc vlcimum produ-
cicur argumencum.Caufa motiva ide eft» 
quod cauía íinalis-.ergodum D . T h dicic» 
ípeciem peccacorum defuraiex caufa í l -
nalijperpcram videcurnegaredefumi ex 
motivo voluncacis.Prob. Antec.Nam mo-í 
veré ad eíicicntiam alicuias adus, dupí i^ 
citec cocingerc poceft. Primo pro eo,quod 
eft applieare ad aliquem adum j quod i n 
genere caufa: efíiciencis tic , 8c De i pro-
pr ium ef t :^ hoc non proprie dicicuc mo-
civum,fed mocioin genere efíiciécis.Alio 
modo concingic moveré ad a d ú per mo-
do rei apprehéf¿E,qu3e movet ad fui amo-
te, vel ad fui odium:&: ifto modo moveré^ 
íolius c a u í x finalis eft, cuius gracia ama-
mus , 6c cuius gracia odio habemus: ergo 
caufa mociva ide eft,quod caufa fínalis.he.' 
cundo, Mulier fe tradens layco ex ciujore 
amitcendi concubinarium facrilegú , non 
folum peccat peceaco luxurix i fed cciam 
facrilegium cornmiccic: 6c camen cimoc 
veré eft caufa mocivaKauc adiva; ergo ex 
cauíis mocivis, auc adlivis accipiunc ípe -
ciem peccaca: &c conícquencer ex ilíis 
íaecif icedif t ingmuuf. 
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A d primum^conGeíTo Antccedenti, 
negó C'. níequenciam. Etenim ficuc du^ 
plex efi: finiSialccr operanc¡s,aker operíst-
ica eft dúplex tnocivum j aliud ex parce 
operancis,xliud ex parce operis.Inter hos 
íines,&: mociva habecur diferimen, quod 
ípecies prima , &¿ fubftancialiscperis lu -
micur ex íine operisjquamvis accidencalis 
fpecíes poísic o r i r i ex íine, 6¿ ex mocivo 
operancis:vnde cum D.Thom.dicic,pec-
caca non accipere fpeciem ex parce rnoci-
Vi.nequediftinLlionemjCum loquatuc de 
prima,&: fubftantiali fpecié operis,loqui-
tur de íine, & mocivo omnino excriníeco 
operancis. Cuius racioapud D . f h o m . e í l 
evidens. N a m íieuc ab eodem mocivo 
poílunc procederé peccaca fpeciediftm-
ftajuc ab eodem fine folius operácis,poí-
func procederé peccaca fpecie d i í l i n d a : 
é r g o c u m omnis finís moveac, loquíciif 
Div .Thom.de mocivis ex parce obic¿t¡> 
propcer quod operans movccur ad opc* 
randum. 
Adfecundum)concedOjquod calis mu-
lier, qua; fe cradic Layco ex timore amit-
tendi concubinaiium facrilegum 5 com-
snictit lüxur i3m,&: íacri legium: fed calis 
Éius actos primam fpeciem habcc ex lu-
xuria , 6c accidencalem habcc ex facrile-
g^iojquia ex timore amiccendi facrilegum 
concubinariurn, applicac fe ad luxunan-
dum cum Layco. 
§. V . 
Vtrum ¿\u\fiopeccatorum in THum* in feipl 
furn , C in ¡proximttm fie dimpo 
ejjenúahsl 
% ^ 1 \ / f E M B R A Huiusdivifíonís v t 
i VA explicet D . T h o . pr íenotat , 
quod cú peccatum fit a£lus 
jnordinatus . tnplc iordini poteíl: opponi. 
T r ip l ex ergo cftordo,quamdebec ferva-
í e horno. Pr imusc í l per conjparacionem 
ad reguhm racionis,prouc fcihcct omnes 
^diones,ó¿ pafsiones noftrse debenc fecu-
dumregulam racionis cómeníurari.-alius 
ordo eft per comparacionem ad regulam 
divinse legis, per quam homo in ómnibus 
deber d ing i : terrius ordo eft per compa-
racionem ad alios homines, cum quibus 
homo , cum animal policicura, & íociale 
Lcdcbet convivere. Horum autem ord i -
num primos continct fecundum,& exce-
dicipfunóqua:.cuírique enira coiuinencui: 
lub órdine rationis,contirtentur fiib órdl>3 
ne Dei:fed q u í d a m córméneür íub ordi-
ne ioíius Dei,queexcedunc rationem h u -
manarajficuc ea^quae íuoc íideivó¿í;quíE'de^ 
bencur íoli Deo: vnde qui in calibos pee-
Cat,dicicur peccare in Deum^ciic híere-
cicüs,facrilegus,«Lk: blaíphemus.Simihcec 
eciam feífundus ordo includic tertiüfj^ 6c 
excedic ipfuntHquia in ómnibus in quibus 
ordinannir ad proxímum,oporcec nos d i -
r ig i íecundd regulam racionis: fcd in t j u i -
bufdam d i r ig imur fecundüín racibncm 
quantum ad nos canrum,non autem quá -
tum adproximum: 6c quandoin his pec-
catur , dicitur homo peccare in feipíumí 
íicuc patet de gulofoduxuriofo.&; p r o d i -
gó . Q u á d o vero peccat homo in his,qui-
busad proxímum ordinatur^icicur pec-
care in p rox imum: ficut patee de fu£e,&: 
homicida. 
Super quíc non poílum rcticere vÍJ 
t{um,quod in hacliccera habecur.-nam i n 
ca primo ordo ad regulam racionis , p r i -
mus dicicur,6¿ ordo ad legem Dei,fecun-j 
dus,^ deinde ordo ad legem Dei,primos 
dicitur &: ordo ad regulam rat ionís .fecú, 
dus appellatur.Quod nocavic Caiecanus, 
dum dixic hic ftiper articulum quarc{í:id-
verte, quod Códices mulci corrupci íunc 
evidenter. Primus enim ordo debec efle 
tíído divinas legisjecuddus rationis, ter-
rius focialis, nifi quis dicar, quod primus, 
íecundus)8¿ tertius non referuntur ad nu-i 
meracioné f a d á in litcera,fed ad numera^ 
tionem fecundum nacurx ordinem. 
Hocbrevicer pr^nocaco , vnum eíí 
cercurt-) apud omnes,nempe hanc diviíio-
nem eíTé cóveniencera;quia adsquata eft. 
Pacet ex D . I f idorol ib .de fummo bono, 
vbi peccata diñinguensjdic i^quod homo 
dicicur peccare in fe^in Deum, 6í proxi^ 
mum. Eft eciam Auguftini ferm. 105. de 
icmpore,6¿ 15 .fuper capuc 6.1 .ad C h o -
rinth.Probacur eciam racione. N a h o m i -
ni,vc fit perfedus fecundü virtuces, íuffí^ 
c i t t r iplex ordinario prxfata , nempe ad 
Deum per fidé)fpem,&: charicaté:ad pro-
x imum per iuftitíain: Se ad íe per cempe-i 
rantiamj5¿; fortitudinennergo tantum eífc 
triplex inordinacio ad illa tria obieclai8¿ 
coníequenter hsec diviíiOjqux per easda-
tur ,e rk Íufficien5,&: adsequara. 
8 50 Sed contra hoc argües to 
Il la diviíio non eft conveniens, in qua 
íub vno membro dividenti excera mem-
bra concinenent : íed íub peccaco ia 
Deum, 
5'? 
Dét im, feu contrallegém D e i , omnh ^lia 
mernbfa dividencia c6sinencur:crgo hxa 
Jivií io nócr ic cunveniens.Prob.Mi. Pee-
catum concra reguhni racioms, 8¿ pecca-? 
tuna in proximunidonr peccaca coíicra le, 
gem Dei:nam omne peccatum d fíinicuc 
ÍJC : DlCtum-ffaÜHrr.il/íl concuptumeontrd 
le^em ¿remam. Deinde: quia licúe on.inis 
ordinario, í ive m Deutn. í ive ib rarionem, 
í ivein proximun^eft abordínarione d iv i -
na:ica omnis debidinatio eft á Dcoíe r -
go omnia mcmbia dividencia concinen-
tur íub vno oiembro dividenci. Deinde: 
David,pofteommiflum adulccriú, & ho-
micii i ium,dicic Deo; T¡bí füli peccdu'r.QS* 
gopcccacuni in próx imum comprehen-
di tur íub peccaco in Deum. 
A d hoc argumencuni, dift .Min.fub 
peccaco inDeum omnia alia inembra co-
tinencur, lecundurn quod eíl membrum 
fpecíale huius diviíiúnis,nego M i n . fecú-
durh racionem quihd ira gencralem,c6c0 
M i n . 6¿ negó Confequeuciam. Icaquei 
cum omnis ordinacio á Deo í ic , per le-
gem íuam íEcernam diíponence , ¿í ordi -
nance de oimnbus>omnis dedrdinacio pec-
caci eft contra D e u m : 6c íic vn iver ía lu 
ter íumendo , Se gencralicereíle concra 
r)eum,omne peccacum eft concra Deum0 
Sed íic non íumicur peccacum in Deumj 
ve membrum huius dmí ion is eft: ípecia 
licer autem peccacum in Deum eft mem-
brum huius divi í lónis , m quancum a l i -
quid operamur concra ipíum , per quod 
non deoidinamur á racione , nec deoidi-
namur a p róx imo: vnde D . T h o m , ponic 
cxemplum,explicacivum huius membri , 
i n peccacis concra Fidem divinara,Spera, 
&: Lhari tatem , quíe vúcuces íupra racio-
nis capeum nos m Deum ordinanc: 6c 
fie peccaca praedidis vircucibus oppofi. 
t a , peccaca in Deum ípeciali quadam 
ratione dicuncur. Vnde per illa nec pec-
camus concra proximum , nec peccamus 
contra racionem. Ec íic íub \y peccattém 
í/iDe»»í noncomprehenduncur alia raem-
bra huius diviíionis. 
8 51 Sed inftas, qnod falcém per illa 
peccacapeccamus eccra noímecipíos, iux. 
ta Davidicij,di<51:um: Peccatíi meum contra 
me efl femper: igicur íal tem omnia peccaca 
erunc contra ipíum peccancc:ó¿ fíe erunt 
contra rat ione, íecundüquod racio regular 
hominé in ordine ad íeipsij.Secundotquia 
rationoftra lió íolü regular aclus noftros, 
íecundñquod fatti Oídme ^ e t ú t á ad íine 
vlcímum o r d í n a m u r ; fed eHá dirigir nos 
quanrú ad elicienciam aéluü íupernacura» 
h ü hdei,ípiei>&: charicacisxrgo peccacum 
oppoíicü his adibus íupernacuralibus,eric 
contra regula racionis.Ane,pacer. Ex eo, 
quod dona diftinguuncurá vircucibus,etiá 
íuperaacura!ibus,in eo,quod dona íubdQ-
tur cantñ Spir.S.ve mocori;<S<: regul¿r:vic-
cuces aute reguncur á raeioae,6¿ ipíi (ub-í 
dunturjvc mouiiia rnocorircrgo racio no-' 
í h a eft recala noftrorum acluum , íidci3 
f p c i , ^ chaneatis. 
Ad primum dico/imilicer omnia pec-í 
cata elfe concra peccance generalicer süp-
cu,ex quo eft malu ipíius peccanci^vnde? 
ve íupra vidiraus,omne peccacú e í l cócra 
nacurá rac iónale .Non tamen omnia pecT 
caca íune concra peccance ípecial i quaüá 
racione, í e cundüquam racioordmac ho-
miné irt oxdine ad feipíumsvnde non om-i 
nia peccaca íunt concra raejonéjquacenus 
peccare concra racioné, pohicur me.nbru 
huius diviíionis. Vnde aísigoácur vircuces 
fpeciales ad hoc,quod eft urdinare h o m i -
né in ordine ad íeipfum, condif t inótx ab 
his,quibus ordinamur in ordine ad prox i -
rnu : 6c fie peccata iftis vircucibusimme-í 
diace,5¿ direóleoppoíica,dicuncur pecca-
ta concra regula rationis in ordme ad nos^ 
&: in ordine ad proximum, 
Ad íecundum dicojracioné noftrá non 
cíle proprie regula attuü v i r t ü t u m T h e o -
logicarú.quia ptoptia regula racionis eft 
applicare media proporcionara in ordine 
ad finé vleimunv.vircuces aucé TheoiogiT 
cae,cum non fine circa media, íed circa i p -
íum vlcimum finé, quá habenc pro obieg 
£to,quodque eft ipía prima regula,rega-
la raciünisn5índigenc:íed quiaadusprc-
d i í t a r u m vircurú humano modo fiunc,ia 
eliciencia fuoru aduum á racione, Se vo-
luncacis imperio dcpendenr.Qaod oó co-
cingle in donis9qu^ in operado no fequun-
cur racionis dudum < fed ex íolo inftinctu 
Spir.S.in proprios a d u s e x c u n e . A d D a v í -
d icumdi f tum: Tihifolipeccum, Dico,non 
hoc dixi í le , quia adulccrium, &c homic i -
diú fine peccaca concra Demíed quia can-
ta caucione peccavic,quod íolus Deus íci-
veric de peccaro eius : quod exphcac íd» 
quud addidic:£r malum cordm tefeci.quzft 
¿ixiñci'.Mtf^rere meiDeus^ít'iatfi folus feis 
peccdturh meutn. 
852. Snppofíca iam, explica-
ca conveniencia huius divifíonis , contro-
verfiá eft ¿n coj an hsec divif io fie genens 
K k 4 in 
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in rpecíes,vel tieuíic fubíe£l:i in accidetia? 
I n qua difíicukace enodáda Greg.ck Val . 
hic ar .2 .§. i .dícic hancd iv i í i«né proprie 
eí icaccidécalem.Fundacurque in eo:qu¡a 
einídcin ípeciei CÍíj feipfurnjauc alcetmn 
occidefejvel infamare Se quarenus hoo 
terminatur ad alterum,dicicur peccacurp 
iu proximum5quacenus autem terminatur 
ad íeipíum,dicir(jr peccacum in feipfum: 
func ergo hx raciones accidencales;6¿ íic 
diviíio foluni erit accidencalis. 
D . T h o . cenet, hanc divifionem eíle 
generis in ípec ies . Sicenim haber circa 
finemeorporis arc.4. Vnde h&c ¿iftinElio 
peccatorum efi fecundum obieÜá , fecundum 
quts diuerfificctntar fpecieípecedtorfim. ^nde 
hxc d'iflinftlu peccatorumproprie e[¡ fecuium 
diaerfaspeccararum/peciesmam & yirtuteSi 
furíias peccata opponuntur , fecundum hanc 
differentiam fpecie dlftinguuntur 5 nam^ir-
tutibns Thcoíogk's homo ordínatur adDeum: 
tempcranna>& forntudineadfeipfum: Jufti-
m autem adproximum. Sic D . 1 ho. quem 
iequnncur cius diícipuli . 
HÍCC íencencia Éjc noílra concluíio. 
Ec probacur.Nam divifio peccacorújquíe 
datur penes diveifa obie¿L3,eft generis in 
í p e c i t s : fed hice dacur penes divería obr 
ie£i:a : ei go eric generis in varias fpecies. 
Confeq.cum Maio r i pacenc56¿ Min.príe-, 
terquamquod eft expreíía D . T h o . i n hoc 
articulo,racione probacur.Nam o b i c í t a , 
per quorum.profequucionem ordinamur 
ad Dcum,fecundum quod excedíc o rd iné 
racionis ad Nos ,& ad proximumjunc cf-
fentialicei divería ab obieólis, quibus or-
dinamur ad rcgulam racionis, fecundum 
qaod exccdic ordinem ad proximum: er-
go paricer obie£la , quorum proíequucior 
ne deoruinamur á Deo,erunc paricer fpe-
cie di ivinda. 
8 5 5 Dices , hanc íiiviííonem 
non dan immediace penes ordinem ad d i -
verla obiccla ; fed penes ordinem ad d i -
ftin<fras perfonas, nempe perlón a m D e í , 
nof t r i ,^ : pr^ximirdiverficas aucem perfo-
narun» non variac fpecies pcccacorG:quia 
peiíona t jncum eft circucftancia peccaei. 
Ec nc non convmcicur, hanc divilioncm 
elle eílencialem. 
Sed concra eft.Nam h^c diviíio non 
eft mere períonalis : fed íuppnfica dif t in-
clionc horum crium, Gcur eft impofsibile. 
ad illas rede ordindn, míi volendo obie-
6i:a fpccifice diveiía ; ita eft impofsibile 
ab i i í i s deordmari, mfi volendo obiecta 
diverfa. Vnde Div.Thomas In hoc arc^; 
iuxea criplicem ordinationem ad príedi-; 
¿xas períonassqusshabentuc per aótusdi -
veríarum vircucum,colSegiC criplicédeorj 
dinationem : & per confequens criplicem 
ípeciem peccarorum:eric ergo hace d i v i -
íio peccaccrum per ordinem ad divería 
fpecíe obieáf a : 6¿ íic cric generis in fpe-
cies.Confirm.diífinclio vircucum, quibus 
ordinamur ad tres príefacas perfonas, no 
eft dif t int t io períonalis j fed fpeciiica ex 
parte obie¿torum.cergo 6c diftineciopec-i 
catqrum talibus vircucibus direde oppo-
íicorum , non eric períonalis; fed etic ípe j 
ciíica,¿>¿ ex parce diverlorum obíectorú. 
A d argumencum ergo Gregorij de 
Vakncia,nego Anceccdens. Pro cuius l u -
ce do doótr inam D . T h o m x i . í . q , 6 ^ 
are. 5.vbi criplici racione probac,quüd oc-
ciderc feipfum íeroper íic peccacum mór -
cale. Primo quia naturaliter (¡uttltbet res fe 
itfam amat: & ad hoc pertinet^uod ^ualibec 
res naturaliter conferuat fe in eJJ'e , & cor4 
rumpentibus refiftit quantum potefl.&ideo, 
quodaliquis ¡eipfum occidit, ejt contra incita 
nationem naturaíem ; CT" Contra charitatem9 
qua quilibet deber feipfum diligere. Secando, 
quia quxlibet pars ¡dquod eji,eJ1: totiusiqui-i 
libet autem homo efi pars communitatis j & 
ita id quod efl ,eji communitatis •.'Vnde in hoc, 
quod feipfum interjicit iniuriam communi-
tatifacit. Tertio, quialtita efl quoddadoaun» 
diuinitus homini attributttm , & eius pote-
flati fubieñum^qui occidere, ^T^iuere faciti 
& ideoiqui feipjumVita priuat, in Deiípec. 
cat, ficut qui alienum ferVum interficit^pec 
cat in dominutcui9 efl ferVus.Sic D . T h . E x 
quibuspacec,quod occidere feipsú,fump-
tú prseciíle pro eo,quod eft íibi ipíi in íer-
re nocumencú , non eft peccacum concra 
iuíbciam, cócra quam eft occidere proxi-; 
mumjfed eft concra innaeam inclinjeionc 
qua vnufquifque cenecur diligere íe , vel 
contra charieacem.Si aucé \y feipfum acci-
piacur pro paree comunitacis,fic occidere 
fe,eft contra iufticiam : ícd prouc fie iá eft 
peccacum ad alcetútquia cómunicaci ,cu-
ius quis eft pars,íic iniuria. Si aucé acci-
piaeur occiísio illa, prouc privac h o m i n é 
viea,quae in folius D e ¡ dominio eft, iuxea 
i l lud Deuecr.3 i.Ego eccidam^ ego^iuere 
/ac/d»í,íic eft peccacum in Deü .Vnde íub 
ca focmalieaee.fub qua eft peccare in fcip< 
íum,prouc diftinguirur ab hoc , quod eft 
peccare in proximum,no eft cunera iu f t i -
uani i íicuceft uccidece aiccium. 
§..VI. 
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Vlvurn álulfio ftccatoYum > que ejl fecurti 
áum recttum ¡diacrfificet Jpc^ 
cié mi 
854 T N Dup l i c i fenfu vldecur D . T h » 
examinare hoc quxí i rum. Pri-
mo ex terminis divcrficads pec-
catorum fecundum reatú: deinde in pasr-
ticularimateria, ncmpe dcfcendcndo in 
paruci i lar i ad peccacum mórcale , & ve-
n í a l e , qua: habenc ditíecre fequndani 
reacum poeadC ccmporalis s £¿ x icmx, 
Ec in vtroque íeníu concludic ncgaci-
ve. Pro curas vericatis luce , fupponic 
in principio corpons ar t i cu l i , quodeo-
r u m , qvríEÍpecie diífcrunc» dúplex dif-
fcientia mvenicur.Vna quidera,qu2e con-
í l iVdk diverfícacefí) fpecierum, Óc calis 
diftcrentia nunquam invenitur 5 niíi in 
ípeciebus di1, erfis: íicuc racionale}3c i rra -
tionajej animacum, Se inanimacum. AUá 
aucem diíleíencia eftconíequens diverfi-
taccm fpeciei 1 &¿ calis, ccíi in aliquibus 
coníequacm diverficacem fpeciei )in aiijs 
aucem poceíHnveniri intra eandem í p e -
Gienv-ficuc á lbum,& nigrum confequun-
tur diverficatem fpeciei Corui,5«: C y g n ú 
ÜC camen invenicur huiuímodi diftcren-
tia ineadern hominisipecie. Qnobrev i^ 
ter príEnotaco, concludic hanc vniverfa-
lem: nulla diííerentia , quse (urnicur pe-
nes reatumj poceft elle diffefentia conlU-
tuens divciíicaceríi fpeciei, Probac fie. 
Nunquam emm id,quod efe per accidens 
-conltituic fpeciem: id aucé,quod cft p ro -
cer incencionem agcncis,ert per accidens, 
ve patee ex s .Phyí icorum cextu 50. ergo 
cum poena, v i per fe pacec, fie procer i n -
cencionem peccamis,habebiC fe per acci-
dens ad peccatum ex parce ipfiuspeccan-
tis: &¿ Tic nonfaciec (pecie d i t í e r r e p e c -
caca. Poreritcrgo diíierencia penes rea» 
cum ad poEnam , conlequi diverficacera 
fpeciei: non autem habebic coníticuere 
diverfjtdceíT. ípecieio 
Coníen t i t DominusCaicrapushuic 
vnivcr fa l i , 6¿ ex illa , inquic, fcquitur, 
quod peccata ex hoc , quod habenc ad-
iundam poenamexcommunicatiunis, 6c 
huiulmodi , !^ mutanc lpeciem:vnde per-
linenc ad ípeciem ipíius a£lus íubief t i 
poeiiae, fi íic nrdus, puca furci, vel fi no íic 
ex f enu iu s , ad Ipeciem illius vie j j , c iu 
íubtternicur ex llacucojpuca gu ix . íi p r ^ 
cipiruc abftínentia , &: íic de alijsjpenfa-
ta nácara pcenarum quoadcuipam. ExJ 
communicacio namque femper foppomc 
prsecepcumj irreguiaricas aucem nonride 
dic de incerdi í to , 6¿ fuípeníi-jnc. Vnivcc-
íalicer ergo femper eft verum,quod quá -
tum eíi ex racione pceax, numquam va-; 
nacur fpecies peccaci, 
8 5 J Concra hanc dodr inam 
porerac íieri hoc argumencum. N o n 
poce!]; eadern fpecies ex nacura fuá ra-
dicare diíierencias eílencialícer diver^ 
te íed peccatum mórcale , Se veniale ex 
propia vniufcuiufque nacura radicancdi^ 
vcríicaccm eílencialem pcenarum ; nano 
veniale radicat per íe poeaan^ cempoca^; 
lem, &: mórcale pcenam secernam , quae 
func eílencialícer divcrkc ; ergo per cali íí 
poenaruni radicacionem habebunc diít in-
gu i fpecie. 
C u i argumento ex d id is incorpo« 
re arciculi habecur folucio. Dicic enim 
de pcena : Ordinatur tamen adpeccutumah1 
¿xteriori, fcilicet ex iufiitia índicantis t c¡ui 
fecftndum dmerfús condiciones peccatoritm, 
diuerfos pxnas infligit. hx quibus argu^ 
meneo facto.nego M i n . non enim príedi-
£tas poenas ptaefafeí peccata íecandutn 
íuasnacucas radicanc j fed iaxca quanci-
tarem demerici, veniali caxavic poei^arai 
teraporalem, 6c morcali pcenam oscerna» 
Ve aucem D . Thomasproportionec has 
pecnas cum dementis peccati morcalis* 
&c venialis,expíicac)díflerencjani horum 
peccatordm íumi ex parte deordinacio-
nis,(S¿; averrionis,ex qua peccata non ha-
benc fpeciem,fed folum ex pacte conver-
íionis ad bonum commutjbde. Duplex 
ergo,itiquil,efi deordinatio ^ n a p e r fíibjira-
¿Itonem principtj ordtnis: aiia,quiie ettam fal^ 
Ifcito principio ordinis, fit inordinatio cired 
edt (¡n£ funt poji principtam, Stcut in corpo-
pore animalis quandojué ¿¡uidem t nór di natío 
compíexionis proceditír^tie ad deflru&ionem 
principtj yitalisi&T hzc eji mors'. ¿¡uandoyue 
yero, faluo principio *V/V¿c , fie inordmatto 
qudtdam in humoribtis;& tune efl egrirttdod 
Principititn aÚuS tatius ordims tn morali\ 
hus e j i f in i sy íc imus , t¡ui ira fe haber in ope~] 
rariuis, ficur principium indemonflrabtle in 
jpeculatiais: ynde guando antena deordina~ 
turperpeCcarumypjuead aPerfione.n abl/l* 
timo fine, fcilicet Déo, cui ynimuf p?i chd-' 
ritdíem-, tune ejlpéceatítm morrale 5 guando 
yero Jjr deordinatío citrd ayerfionem á Deo? 
sane ejlpecc&tum'ytnide,Sicbt enim m cor* 
l0i 
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foribus deordtndtio woríts, ¿¡u* eft per remo-
úooem p/rncifij "Vít^^fl irreparabiíis ¡ecun-
dum naturam i tnordtnatio amem egritudi-
nis ripirctri potejl propcer id > (¡aod faluatar 
frincipium liitáifimtliier eftin hts , quce per-
ttmnt adiinimam. Nam tn fpecuiatiuis) qui 
erral circa principia impcrfuafibilis e¡l j qui 
auiem errat, faíuatts principijs .per tpfa prin-
cipia n^ocart poteji: & fimiUitr in operatir 
Itis peccando ayertitur ah yltimo fins, 
qíéantum eji ex naturapeccath habet lapfum 
trreparahiicm , & ideodicirur peccare mcr~, 
taliter ¿tternaíiter puniendus : (¡utrero pec-
cat ciivd al/erfionem A Deo , ex ¡pfa rartone 
peccati reparabilittr aeordmatnr s quia [alna-
tur prinupium. Et ideo diCiturpeccareyenia-
liter^ qiaia [alicer nanita peccac , >r merea-
tur interrr.inabilem posnam. Sic D . T h o m , 
Quibus miníice nubis explicac diverfita-
u m venialis, & íHúrcalís per evafionem, 
& non averfionejn ab vltimo fine , & de-
paemaiD poenae secerníE , & cemporalis 
inñigendís á Supreino íüdice non vero 
per phyficam radicacioncm talium pee-, 
narumjvel reatuum ad iilas. 
855 Ex quibas infero, diffe r en-
tiara venialis, i no tu l i s , quae eft penes 
re2rum,poíle convenire peccat iscinídern 
fpecieij &: patiter pcíle convenire pecca-
tis divevíatmii fpecieiuní .Exemplum pri 
m i habecur in tu i to parvse quantitatiS) 6£ 
magna' quantitacis , qux eiufdern fpeciei 
íunc, ó¿ t i m e n alterum mortale eft,&; al-
ri jm veníale. Exemplura íecundi habe-
mus in peccaco veniaÜ ex genere, &: pee-
ca tomm t a i i ex genere, qua; oportet eíTs 
ípec ie diverla, no penes venials, & mor-
í a l e , ted propter d iver íkatem materias, 
6¿ virtucis, Cüi prardicta peccata oppo-
nuiunr: peccatarn eniai contra veracita-
tem ell; ex genere íuo veníale \ peccatum 
autem contra iuíticiam eft ex genere íuo 
mortale, & íoluru ex parvitate mate-
r i a contingere poteft,quüd veníale íic. 
kifero etiam , falío dixiíle Scotum 
jn i .dift .21.peccatum morcalc,&: venia-
le íolum dilterre m eo , quod mortale fie 
contra aliquod prseceptum, veniale vero 
íolum eíie contra confüium. Fal{um , in-
quam, dixitmeque enim cíle poít pecca-
tum, fi non fie contra aliquod prsecep-
tümj q^is enim arguet abum de peccato, 
quia non ingrefl'us elt Re l i g ionemlNu l -
luspr<..fc(íVo:óí: tamen Rcligionem ingre-
di optimum conhbum cft. Dicic etiam 
Paulusi . ad C o n n t h . 7 . De Virginibús 
praceptum D o m í n l h o n haho.Confilltim ¿«3 
tern do. Et lubiungit: S i acceperisl/xoremi 
nan psccaft'h etfi nupferitYirgo , nonpecca^ 
lrif¿ Quibus Paulus non loquitur de pec^ 
cato mor tah : quia de hoc null i poteras 
eíle dubium: loquitur crgo de peccato 
veniali: ergo hoc non conntnttit horno 
per hoc , quod non íequatut coníilium^ 
ergo requiritur ad veníale,quod í e o p p o -
nat prxcepco. Etfi inlles: id quod eft con-
tra prascepeum j murtale eft & quod e ñ 
prseter príeceptuai ^ veriale eft; íed eflis 
przeter prí£ceptUm', non poteft in te l l ig i , 
míi fie contra conhlium:Cfgo venia le noii 
habet eífe peccatum, hiíi ex quo íit con-
tra confiliü. A d hoc negó Min.non cnitn 
dicimus, peccatum veníale elle pra^tec 
priccepeum , quia non íit contra aliquod 
prseceptü, íed quia non eft id,qnod prin-j 
cipaliter ptohibee iex. V . g. ¡ex de non 
furando omne furtum, íive magnum,fivc 
parvulum, p r ú h i b e t j íed princípalitec 
prohibec íur tum fimplicitcc, ideft , i n 
magna quantitatc, & hac de cauía furta 
dicitur peccatú mortale ex genere : quaíi 
vero ex conícquenti prohibec furtula» 
Vnde omne furtum,five parvG,five mag-
num , contra legem eft vr iacet j dicie 
enim non furaberis ^ fub qua negación^ 
c a d i t ó m n e i d , q u o d habet eílensiam fur-
t i .Dic ic taraen parvum furtum eíle pr^-
ter legem, quia non eft i d , quod pr inc i -
paiitet prohibec lex. 
§. V I L 
Vtrutnfeccdtnm CQmmi¡siomsi& omifstonh 
dijferant fpecie, 
857 T V ^ O N Eft loquutio dé ípecie 
proprie,6¿ ítridlc dida^quia 
omiísiojCum fit pura caren-j 
t iaadusdebi t i s non poteft habere ítri^ 
damrat ionem í p e c i e i : vnde prsetendic 
quaufifurn an praedida peccata diftetane 
eílentialiter? Quia huius,quod eft difter-
rc e í l en t i a l i t e r , capacia íunt talia pec-
cata. Nec firailiter eft loquutio de his 
peccatis, íecundum quod diveiíis vncu-
bus opponuntur nam fi loqüamur de 
omiísionc í a c r i , & de peccato fui t i , ccr-
t i í s imum eft, ita differre eí lent ial i ter m 
genere morisinam pr inuim peccatum eífc 
contra religionem, & íecundum contra 
iu f t i t i ám, habeatque d i f t inüa íiiociva» 
6C hnes. 
quíEftviu. vir. 
Nec etiáefi: locjuntiojdéomlís¡one,6¿ 
c5mi{,sione proucdirtinílis actibus eiuí^ 
dé vircucisopponuncurrnam duopcccaca 
cóiniísioms diíhn¿l:i$ íjítibtis ciuídé vir-
rucis oppoíita , fpecíe formalicer diftia-
guuncur, ve pacer in homicidio, & furco, 
qux ípecie ellentialicer difterunc $ cuín 
tamen eider-n virtixci luftide? opponanctir 
racione diverforum aduum eiusjquoru 
vnüseíl: ¡ n m occides.) 6¿ aker cH non f u -
raheris: ergo (i comanísio, &: otniísio op, 
ponuncur diverfis actíbus eiuídeai vircu^ 
cis, ecbin elkacialiter incer fe diííorunc. 
Ec racio hoc convinciematn 0 pro divór-
iiuce aduurn eiufdem virtucis afsigna-
siuis recticudines fpeciñee incer fediííin-
ctas , eciam per oppofKÍonern a<i cales 
aclus fpecífice diveríos poreriínus afsig-
oirc ípecie d i f t i t ó a peccaca, quotu ake-
rtíttff i tcorBmiísionísoppoíi tü vno aótuí , 
¿¿; í l íeruiB úppüíicum alceri adui fie 
8^8 Loquim-ir ergo in quirico 
de peccaco om lísionis, <5¿ commiísionis 
appoíiciseideiin vi teuci in ordine ad euft-
deai á¿1am , cnai proceda eciam ex eo-
á t m ntocivo.De litis ergo inquiriimjs,an 
tk?rraalicer in hnea moris eílencialiter di-
i t i oguan í a r í Circa quod dua? íunr fen-
u z . Priau:n,qi.:cr afnraiac non eíTe "in li-
DCüííioris eiafdem ípec ic i , (cquuncur ve 
in plarimom leíuicx'. Vázquez i n d u b í o 
circa a í c .ó .h i i i u sque r t i on i s / i .AzorHb. • 
4,. Gaf^quíEÍLr. ívieraciusdifpuc. 5. de 
ptecatts l e t t . i . Granados controverf.6. 
depeceacis,iTact.z. d fp.3. í e £ t . i . &¿ no-
« i f i i m c Arriaga hic diíp. 45. fubfcCl:. 5; 
ex n-ortnseaa) cenenc Lorca inprací'enci 
dvípac, 13. Cui ie l d u b . i . Zumel dub. 2. 
corveluí. 1 .^ M Cornejo diíp.5.dub.7. 
Secunda íentcncia afíirrnac , caiia 
pcccaca in linea morís formalicer conli-
deiaca,non di lbngui ípecie .Hanc cenenc 
Caiec. Conradus, 6¿ M . Medina circa 
i1lumarc.(S. Mqnccímos di lp .4 . q.3. A U 
varezdilp. i5x .Marr inez dub .2»Serra 
dubio t% l l lul ir í ís imus Araujo dubio 2. 
PP. Salmancicdiic diíp. 8. dub. 1. corH 
cluf.i . lUuílrifsimus Godoy hic di íp.28. 
§. 1. ex icíuitis eciam cenenc P. Suarez 
erad.de peccacisdiíp.3.fed.i . Valencia 
^ííp,í> qua;{l.(í.p,2.<S<: Beccanus c ra í t . z . 
c a p . ^ . q u x í l . i . & q u i a hasccítmens A n -
gelici üod tor i s . 
Sic noüra conc la í lo .Omif s io^ -con i ' 
raiísio oppofica cidem recluudim eiuíde 
a£lus vircutis , funt ciuídem fpeciei in 
genere morís. Prob. 1. ex D . T h o m . hic 
arc.íí. vbi aic: autem lo ¡mmur de ¡pecie 
peccatiomtfstonis, & CGmmifsionii formaii* 
tery non dijferunt¡pecie , ¿¡UÍA ¿di iem ordi-i, 
nantur , ¿T ex eodem mótiuo procedttnt, 
EcíolüC^d 2 ,-ibi; E t fie pr&cepta ejfirma-* 
tittA> & negutiucinon pirnnenc ad diuerjas 
y i r tu teS i [edad diwrfts g r á d m y i r t b t i s : & 
ytr confcfuens non oportet, quod contraríen-
tur áiuerfjs pecatis [ecundum fpecietn, A l 
concrariancur omiísioni, 6c commiísioni: 
ergo omifsio.&c commifsio non difFerunc 
ípeciftce in genere moris,, 
Hanc luam doClrinam 5 6¿ noftram 
illnürac U . T h o m . primo exemplo Ava--
r i : qui ob vnum , eundemque finem , &¿ 
rapic alienaiquod eft peccacam commif-
fianis: 6¿ non reftituic abíaca , quod eft 
peccacum omiísiónis. Ec in guloío qui 
ad íacist'aciendum appecicüi,6¿ íupecfiue 
comedie, 6c iciunium non íecvac, 
85 ^ Concra quss düo excmpla 
fíciníurgic Arriaga. Exemplum á ¡eiu-
nio non e!l bonum: nam iciunium non eíl 
adus pofsicivus: vndeomiísio ieiunij non 
cft vera omirsiojíec^quid pofsicivurn» V n -
de paulo mira dicic, iciunium m h i l elle 
aliudrquam non comedere cales cibos, 6C 
non comedere bis: hoc aucetn príecep-
i u ^ omninoeí t negarlvum.Ec coneludie; 
vnde exemplum á D . T h o m . adduótum 
pro praeíenci diíítcucace non videcur eíl'e 
laf Hciens.ldcm dicendum de prior i exé^ 
pío: n.am non reílicacre eíl idem,quod re-
tinete aliena 5 quod moraheer eft idem,' 
ac rapere : vade verumque peccacum eft 
commiísionis concra praecepeum negaci-
vum, non accipies, atit non retinebis apui 
te rem álienam* 
Sicoblacrac hic A u d o r contra Solem: 
ícd fine f r u d u . Ecenim ieiuniú eft adus 
vircucisj ve cum D.Thom,docenc Theo-
logi 1.2. q. 147. vnde lex Ecclefiaílica 
proprie príecipic adum , dumprjecipic 
ielunium. Nec eft pura negacio , fed co-
meftio moderata fecundum numerum; 
quod infinuat ipfe D . T h o m . in hac ca-< 
denvquíeftione art.^. ib i : Dicendum, quod 
ieiunium ab Eccíefia inftitmtur adconcuptfc 
centiartí refrenundam-, it4 tamen, ^uod natf** 
ra faluttunad hoc antem fufficereVidetur 
y nica comejiio,per (¡uambomo potefi, & na* 
tur* fatisfacere & tamen conCupifcentta 
aliqmd detrahit diminuendo comefiionum 
ifices \ CPideQ SccUfi* moderationc flAtutn 
Tra&.VUDcPcccatís; 
<tfi femd ¡naíe a lelunintihus comedd-
tur. Ncquc huic feopponit , quod noa 
fratvgic i c iun¡um,qu i ind ic , inquoprse-
cipi tuf ieiuniuni , nuiia vice comedie: 
quia liccc comedio íecundum íe in prae-
ceptononf íc j camen coineftio vt niode-
rara per vna m cancura in príecepco eíbin 
qno non invenicur pura negado*, íed quid 
pofbicivum imboliucar. Ec ílcuc non va« 
lec,nuila vice indie comsdendo íervacuc 
profccpcucnde ieiunio : crgo ieiunare eft 
p r xcepeum de non comedendo aliqua v i -
ce in die : ica non valec, non comedendo 
aliqua vicein die fervacur ieiunium:ergo 
lex de ieiunio eíi mere negaciva , & non 
imbuiuic aliquid affirmacivum. Ec ra t io 
eft , quia obfervancia ieiunij per nu l -
lam comeruonero » non crt exacta ad 
obfervantiam ieiunij Eccleíiaftici : vn-
de íic íervarc eft opus íupererogacio-
nis. Qj iod autecn ieiunium fcquiiic ad 
fui obíervanciam eft, quod vnica comc-
í l i o í i ac : vnde eft prscepeum vece afíic-
macivumk 
Sáo Sed inílac argumento dif-
ficili. Nam pra'ceptu afhrmacivum fran-
gicur per omiísionem a£lus pr¿Ecep:i:fcd 
iic cft , quod pra:cepcum de ieiunio non 
frangicur per omifsionem > í e d p c r c o m -
núís ionemjnempe per duas corneftiones; 
ergo príEcepcum de ieiunio non eíl affir-
mativurn. Rcfp. negando M i n . A d prob-
díco,quod quamvis duae coroeftionespro 
mstenali 6i>£ quid pofsicivurmcamen pro 
formali iunc quid negacivum, quacenus 
perillas privatur homo vnica comeftio-
ne , in qua confiílic iciuniumd 
Deinde errac hic Author in fecun^ 
do exemplojdum proecendic prübare,for-
maliísime elle idem rapere , non da ré 
ea^  qux quis daré deber. Ecenim quam^ 
vis i í h dúo fine in materia furci j camen 
non íunt eiuídem gradas. Sícuc licet de-
clinare a malo, &:faceré bonumí inc in 
maceria iuftkiaí.non camen eiufdem gra-
das i u í t i ux : primo enim iuft'cia príceen-
dic declinare á malo , £¿ ad hoc inducid 
mur per pra'cepcum negacivum nonfnra-
beris: deinde pr^cendic ad maiorcm per-» 
fe¿Uonem nos inducere j de quia magis 
perfectumeft faceré bonumjpríecipic bo-
num re£licudinis,cui opponímur non da-
do ea, quac alceri daré debemus. Ec fie 
rapere aliena proprieeft pcccacum com-
ruifsionis, d¿ non daré ea, quas quis debes 
daré? eft peccacum omiísionis . QUÍE cft 
dodrina D.Thora . r i iCad i : í b i : V icen l 
dar» y <¡íiod nccefjs ftttt in lege Deipropoñi 
diaerfa fintcepta affirmatihay& negatiua,!/^ 
gradatim hommes introducerentar adüirtt»-
tern\ prius fmdem áhftinenáo a Míilo,ad yuod 
inditcimitr pev prtcepta wgatitta: & poftmo'i 
dum faciendo honum^ di yttod inlucimur pev 
pr&cepta affirmatiua.Et ficprxceptu affirmn" 
tiiid) & negariud non perttnent addiuerfdS 
minutes -y fed ad diuerfos gradns^irtítl iss. 
& per confefuens non oportet , ¿ u o d c o v j 
trdrientur díuerfis peccatis fecundum fps* 
ciemSic D . T h o m . í i c Ecclcíiíe Sol huius 
nebulonis pulfac nubila. 
8^Í Sed fecundo ¡am racione 
probacur noftra Concluí io .Peccata narari 
que precedencia ex eodem motivo, & ex 
eodem obieóto, func eiufdem ípcciei: fed 
omi í s io , & commiísio eidem vircuti íe^ 
cundum habicum,&; a í l u m oppoíica,pro^ 
cedune ex eodem mocivo, & circa idem 
obiedum verfancuc : ergo conveniunc 
fpeeincc. Maior^rscerquamquod cft D* 
Thom.prob.nampeceatorum ípeciesfu-
micur ex obieóto , & mocivo; ergo illa," 
quaí ex eodem mocivo procedunc, 6¿ c i t -
ca idem obiethim verfancur,coavcniurjC 
ípecifice. M i n . auccm prob. nam eo ipfo^ 
quod obieóta, & mociva pcccacorum fine 
diftincla, ncccílc efi:, quod opponancuta 
vel diftindis vircucibus, vel dift indis re-
ditudinibus eiufdem vircutis fpecifice 
dif t indis : ergo omifsio, & commifsio e i -
dem vircutis redicudini oppoficajneceílq 
cft, quod habeanc idem obiedum ípeci-i 
fice ídem. Prob. Anc. quia namque ob-
i e d u m avaciciae cíTentialiter diftinguituc 
abobiedoluxuriac, vircuceseciam , q u ¡ ^ 
bus \ \xc vicia opponuntur, fpecifice in^ 
ter fe diftinguuncur:S¿ quia adus avari^ 
tiae eílentialicer diftínguicur ab a d u pro^ 
dígaliracis, redicudines adualcs libera-; 
les l iberalicacis,qüibus hcec peceata op-^ 
ponuncur,diftinguuncur cíTentialiter Í fi¿ 
fiediícurram de aiijs: ergo vniverfahceí 
verú efi:, quod eo ipío quod obieda pee-' 
catorum diftinguantur e í lent ia l i ter , reJ 
dicudines, quibus opponuntur, funedi-
veríae eílencialicer. 
Secundo. Nam peccatum , & adus 
vircutis, cui opponitur , i n o b i e d o con-
v^niunt ; oppoíicio enim habicuum , 6¿ 
aduum petit efie circa idem fubiedum, 
& obiedum , etfi lub divctfa rationc te-
dant in illud,nempe adus bonus fub ra^ 
tiene honcíUtis obiedivae, &: adus ma-j 
lus 
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lus fub racione boní apparentis, concra-
rie oppofici bono racionis : ac eo ipío, 
quod bonicas apparcns ob ie t t i peccaci 
dif tmda fie á bonicace apparenci aliud 
fpeciíicance peccacum, diverfa e í l re6 t in 
tudo, vel habicualis, vcla&ualis ad fu-
giendum illud bonum apparcns, & am-
pjedcndum honeftacem oppoíkamrergo 
eo ipío , quod obieda peccacorum incer 
íe diftinguantur, redicudinibus ípe:ií ice 
diftinólis opponuntur. 
8 ó i Re ípondeb i s , hoc argu-
niencum procederé de duobus peccatis 
commiís ion is , quae quia verfancur circa 
idem mocivum, & obiedum, neceíic cft, 
ip linea moí i s eiufdem fpeciei eíle : non 
vero convincer^ de peccatis commiís io-
nis, & omifsionis. Nam omiísio non ha-
ber mocivum, ve dicicur ab Anchoribus 
deíendencibus puram omiís ioné: ergo de 
his n ih i l convinect argumencum í a d u m . 
Sed concra el l .Nam Ucee mecaph}-
f»ce loquendo , poísic dari omiísio íicuc 
aiMque omni adu pofsitivo voluncatis, 
fue ¿¿ abfque omni mocivo,6<: íine forma-
I j i ramen regularirer loquendo, nulla da-
tur omiísio, qux aliquo adu poísicivo no 
ík voli ta: ac per coníequens quTn fie ve-, 
lita ex ahquo mocivo, í k fine: ergo regu-
lancec loquendo, fícuc dúo peccaca cora-
nuísionis pofiunc convenire in eodé mo-
t ivo, íic peccatum commiísionis,<5¿ omif-
íionis poterune procederé ex eodem mo-
civo.Q^aod clare cxempliíicac D . T h o m . 
ir» Avaro,qui ex mocivo congregandi d i -
\ucias,5¿ rapic aliena, ü¿ non dat ea, quas 
daré debet. 
Secundo impugnacur íolut io. N a m . 
etiam incafu mctaphyí ico pur^ omi í -
Íjonis,licec non demusadum pofsicivum, 
nec mocivum furmalej camen ficuc afsig-
namusomiísioni adum incerprecacivum, 
aísignamus fimiheer mocivum vircuale, 
feu incerprecacivum : ergo eciam in cali 
caíu poretic procederé ex eodem mocivo 
virtualiter , ex quo procedit commiís io-
nis peccatum ío rmal i t e r : ó¿ fie elfe h u -
iufmodi peccaca eiuídem ípeciei in ge-
nere mor í s . 
865 Secundo reípondebis ra-
t ioni noftrac ex Adver ía r io íum dodnna , 
qúod Ucee omiísio , <S¿ commiísio pofsinc 
convenire in motivo , 6¿ in obiedo con-
veniencia materiali \ non camen poílunc 
convenire in eodem mocivo, &: ob iedo 
conveniencia t b r o u i i : quia d a c o ^ u o d 
omifsio ,5¿: commifsio i nob l edo ,^ : mo-
t ivo conveniant, differunc nihdonunus 
in mudo cendendi ergacale o b i e d u m , ^ 
modutn procedendi ex cali motivo.NJUU 
commiísio vetfacur erga obiedum pof-
ficivein i l lud cendendo ; omiísio aureni 
non per pofsieivam cendeneum , fed pee 
privacionem cendenciae : ad varianduni 
autem obieda formalicer, íutficic diver-
ficas in modo tendendi. 
Cxcerum hcec folucio iam fuíc 
prsevifa a D i v , T h o m . in Uceera huius 
arciculi fexei, dam d ix ic , i í h m diverfi^ 
tatevn modicendendi e í í emere maceria-
lem,<5¿ folurn fpedare ad genus phyficLÍ,, 
vel mecaph)'ficum:&: fie non variarefoc-
malicer in Unea morís obiet lum , ñeque 
rnocivum. Ec ratio id fuadeemam in mo-
rali aeftimacione pro n íh i lo repucacur, 
quod quislegem in maceria eiuídem vir-^ 
cutis cranfgrcdiacur, poísicive cendendo, 
vel omieeendo: ergo p r x d i d a diverlicas 
modi tendendi non facic moralecn ditfe-
renciam fpecificam.Prob. Anc.Voluncas 
poísiciva omiccendi, &¿ adlus omifsionis 
fuñe eiufdem fpeciei in genere morís ; óc 
camen refpiciunc idem obie¿tum , aliud 
per pofsieivam cendenciam, 6c aliud pep 
purara privacionem: ergo in morali íefti-
macione parum refere reípicere idem ob-J 
i c¿ tam per pofsieivam cendenciam, vel 
per puram privacionem. 
Tercio refp. raeioni noftrscfalfo fup-
poni in ea, quod comifsio,&: omifsio op-
ponancur eidem redicudini vircueis: 6c 
lie rucre machinam racionis noftrx , quíe 
ex i l lo principio faiío infere, commiís io-
nem56¿: omiísionem procederé ex codera 
mocivo, & veríari circá idem obiedum.' 
Ealficacem aucem fuppofici probabis fie 
cum Arriaga vbi fupra. N a m omifsio 
a d u s d ü e d s o n i s debici, opponicur d i r c -
Clc ret t icudini ipíius adus charicacis; 
odium aucem opponicur redicudini , q u á 
habec ipfa carencia o d i j : i ñ x aucem re-
ditudines tonge inter fe diverfa: func; er-
go talfum eft aílerere , omiísionem , SC 
commifsionemopponi eidem reteícudia 
ni vircucis. 
8^4. Sed contra foíucionem fie 
inflo. Redicudo negacionis o d i j , cuius 
privacionem habec odium , d¿ redicudo 
adus debiti charicacis, cuius privacio eft: 
omiísio debieiE d i ledionis , non íunc d i -
verísc redicudines, fed folum func diverfi 
gradus eiufdem ípecificas redicudinis: 
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crgo omifsío dllc6l:íonIs, Qc odiara D e i 
pcíiunc convenire in eadem ípecie in ge-
nere moris.Prob. Anc, Sic comparanene 
p r í t d i t t ^ rectícudines ad charitacenri, íi • 
cut comparancur adiufli t iaai redi tudo 
ñon furandi, & redirudo dandi vnicui-
que quod faum eft: ac in maceria iuftiíias 
ii\x redicudines íoluai gradualicer incra 
eandem fpeciern juftirise diftinguuncur: 
crgo 6¿ i l l x in maceria charicacis,cancuni 
gradualicer ¡acra eandem ípeciem di í íc-
runc; &c fie pócenme odium Dei5&: o m i í -
fiodiledionisdebicx > in linea raoriseíTe 
eiufdem fpeciei. 
Sed oblacrac contra hoc Arr íaga 
dicens-Quis enim, non longe gravius d i -
eac eíle ipfum odiú Dei , quam non ama4 
re i l lum^f to fie obligatio ara indi í Cerce 
odiam &¿ concinec tocam indecenciájquac 
eft in non a more, Se addie infuper cam 
£urpicudínem,qu¿2 eft in optando expreí -
fe malo D e i , &¿ in di ípl icentia in bono 
D e i : quod non habet proprie carencia 
amotis, niíi largo modo, í icucomnia alia 
peccata in quacumque materia. Ec licec 
gravior fie OÍDÍÍSÍO eius arnoris, quia eft 
carencia nobilioris a£his ,quam fi omitte-
ret facrum príceepeum j ac d i íphcent iam 
in Deo, fugamab ipío , defiderium mal í 
ípfius, quod proprium eft odí j , 6C in quo 
gravitas illius confiftir^ó habet vilo mo-
do ea omifsio arnoris. 
Sed cerré omnia ifta verba fuñe fine 
fucco i rnpugnat ion isdot l r inxD.Thom. 
nam ad maiorcm gravicatem , quam ha-
ber odium íupra omiísionem debitas d i -
kd ion i s , non requir i tur , quod in linea 
motis diverfa peccata in ípecie fine; íed 
íüfñcic, quod odium altiori gradui virtu.? 
lis chantatis opponatur , quam omiísio 
dilettionis. Liceat hoc videre in duobus 
peccatisfurti, quorum alcerum íit íolum 
veniale, 6c a k e i ú fie mortale. Quis enim 
dicat,peccatum mortale non efle fie gra-
ve , quod excedat in infinitum peccati 
venialis gravicatem f£c tarnen nulJusdi-
Get, p rxd i¿ l a peccata non efle c iuídem 
fpeciei, ex mot ivo , &:obiecl:o eodem; 
dicec camen bene, mórcale opponi iuf t i -
tiae in gradu íuper io r i . lea in praííenti , 
ex ma io r ig r av í t a t e odij Dei í u p e r o m i í -
íionem debita diiectíonis,non hcebic i n -
fere, talia dúo peccata ex eodem mot i -
v o , & obiedo procedencia,non eíle c iu í -
dem fpeciei | Ied íolum poterit inferre, 
edmm Dei opponi chanta t i i n ma ío r i 
grado redicudiniS} qua opponátar omií-
fio dileclionis De i debirse. 
8^5 T a n d é p rob .Conc lu f io .Namí i 
omiísio,(SÍ: commiísio ex eodem motivo» 
6c circa idern obieftum procedentes>n5 
poftenc eíle eiuídeín ípeciei achomx in 
linea morís, hoc eflec,quia vnúm in poí^ 
fitivo, &¿ alcerum in privativo confíftili 
íed hasc cario nulla eft : ergo. Prob. M i ^ 
ñor. Commiís io , 3¿ omiísio concra vo-
tum ípecifice non diftinguuncur : adus 
eciam omiísionem c a u í a o s , eft eiuíderrs 
fpeciei in genere morís cum omiísione 
cauíaca : celebrare eciam cum veftibus 
indecencibus, & celebrare fine veftibus 
debicis, fuñe eiuídem fpeciei quoad i l l am 
círcunftanciam veftium > ve docec Vaz-< 
quez: & camen hxc omnia diílerunc peJ 
nes pofsicivum, & negacivum: ergo p o í -
fit ivum, &:negat¡vum non inducunedif-
ferentiara poísitivam in genere moiis. 
Secundo. Nam fi pofsitivum , &" ne-
gacivum tolierenc identicaccm ípeciíicá 
jn genere rnoris, eo eíTet, quia in genere 
naturas non poftenc convenire ípccificeí 
ac ÍIÍEC racio eft nulla: crgo. Prob. M i n ^ 
p i imo . Nam ftac aliquorum convenienf 
lia ípecifica in genere morís cum differe-
tia ípecifica corum in generenacuct, ve 
con íhc in exercplo addado á D . T h o m ^ 
lapidaeionis,iugulacionis, 6c perforación 
DÍS, quae in genere naturas íunt adus ípe^ 
cificediveríis Acamen in generemoris 
ípecifice conveniune in racione homici-
d i j : ergo ex eoquod affirmacivum , & 
negacivum in genere naturas non pofsinc 
ípecifice convenire, non bene infercur^ 
in genere moris ípecifice differre. Dein^ 
de. C u m vnicace ípecifica in genere na^ 
turae ftac in vno, 6¿ eodem a d u p lu ra í i -
tas ípecifica in linea moris : ergo é con-
tra, cum pluralicacc ípecifica in linea na-' 
turae ftarc pocerie vnicas ípecifica in li-j 
nea mocis. Deinde. l o fencentía Patris 
Arriagas, commiís io , Se omifsio, qux in 
genere naturx pluíquam genere diíconJ 
veniunt, poílunc in linea moris vnam co-í 
ftituere ípeciem íubahernam: ergo quod 
in genere naturas pluíqua ípecifice athon' 
me differanr, non obftabit huic quod eft," 
vnam ípeciem peccati athomam faceie 
i n genere moris. 
$66 Reípondet Arrlaga, ca pee-
caca polle dici eíle in vna ípecie , íalcem 
íubalterna , quatenus íunt contra eande 
viteucem: fouafle, inquir, D . T h o m , 
n ihU 
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nihi l aliud incendie. Sed perhocargu-
mencum t a í l u m non íoivicur, Nam íine 
poísibili conveniencia in linea nacurse in 
vnafpecierubalce[na,pollunc,per Arr ia -
gato , in linea moris í p e ¿ b r c ad ynam 
ípeciern íubalternam: ergo fine poísibili 
conveniencia in linea nacura in vna fpe-
cie intíma,pore-runc in linea muris p e a í -
oere ad vnam ipeciem iní imam,Secundo. 
N a m vircus, cm opponuncur , non eíl ío-
lum vna vnicace íubalcernaj ícd eciam eíl: 
vna vmtace ípecif ica: ergo oppolicione 
cum cali vircuce vna vnitaxe ípecií ica,po-
tsrunc in linca moris caíia psecaca ípeci-
í i c cconven i r c , 
Nec v a k í dicere , ab vna vircuce in 
fpecie acboma pofle orici a í lus fpecie ma 
terul idi f t inclos: ergo per oppoíu ionem 
p;cccatorum cum cali vircuce racione d ¡ -
veríorum a£tüum , pocerunc commifsio, 
& omifsio { p c a ñ c Q achome dif t ingui . 
Expbcacur hoc^ Virtus iutlicise habec 
iftos dúos aftus» declina4 malo , & fac bo-
num, ad quorum ret tam ehcienciam da-
tar dúo pr2Ecepca,alcerum negacivum,6¿: 
aherum aííirmacivum : e r g o o m i í s i o non 
dandi alicni,quod fuum eftj habebic op-
poni iuíticiíe racione illius aó lus , facbo-
nam-i & commifsio rapiendi aliena oppo-
necur iufticia:, racione illius a á u s j decli-
na a walo: S¿ íic, licec eidem vircuri oppo-
nancur , camen fpecie achoma differenc 
per ordinem ad d i í l i ndos a í tus iufticias 
ípec ie maccr iali diíiinótos. 
Sed cunera eft.Nam dato hoc,quod 
vale argumencum, adhuc non infringicuc 
ratio noftra. Nam deberec probare fo-
Uitio,quod i l l i dúo adlus declina amala, 
4$* jac bonum , loquendo incra vircucem 
iafticix eliene fpecie diílin£li ex m o t i -
v o ^ ex obieclo: ac hoc non probar, nec 
probare pocci^eigo peccaca illis aftibus 
'-ítre» non habenc fpecie difFerrc in l i -
nea mnris, Confirm. D . T h o m . docee in 
hoc ateicul, ad fecandum , quod illa dúo 
pTaecepta décima & malo, & fac bonum fo-
explicanc gradus diverfos eiufdem 
vircutis: &c íic peccaca illis oppoíica, non 
híb&Bíípecie diiferrc , ira ve íine á n x in 
iufhtiq in linea moris fpccificc Q&méííU 
jgi tur i i h d u o a ¿ l u s moralieer vee-
íaneur circa idem ob-
i e d u m . 
( í) 
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Sohuntur argumemta contrd concia^ 
funsm, 
%6j " p R I M O ^ Arguunc Adverfarij 
¿ ex D . T h o m . i . quíeÜ. 7^. 
arc . i . m corp. i o i : Sedfiaccii 
pitar formaluer, feilicee ¡tcun.díím hant [pe* 
cialem rationem-, (¡uod eft facave contra mÁA 
ceptum negatiuum , ficeji/peciale peccatum 
dapLciter. Vno yuidem modo , [eCitnüu t^tod 
opponitar ad genera peccatoramyoppoj'ita alijs 
Ifirtutibus \fiCHt emm adpropriam rationem 
itifliriís legalis pertinet attendere debitum 
praecepti) ita adpropriam ratimem tranfgref J 
fioms pertinet attendere contemptum pr&^ 
cepti ^Ailxj modo fecundttm ¿¡uod dij}ingm-\ 
tur ab omifsiorie, que contrarUtur pntcepto 
¿ffirmatiuo, Ec in íoluc. ad 5. d ic ic , quod 
iicce omnes fpecies peccacorum pofsinc 
aliquo modo raeionem eranfgrefsionis ha 
bere, feilicee macenaiieer: peccaeum au-
tem omifsionispmnino á cranfgrefsione 
d i l l ingu i tu r : ac crangrefsio m h i l aliud 
videcur elie,quam peccaeum commiísioi 
nis: ergo ex menee D . T h o m . incer omif-
íioncm, &¿ comnfiifsionem eífencialís d i ^ 
ferencia invenicur. 
A d hoc dicojquod commifsio,prouE 
diftinguicur ab omi í s ione jemper eftfpe-. 
cíale peccaeum j non esmen femper eft 
ípecie diftinétum peccaeum, niíi quando 
procedunt ifta dúo ex diverfo motivo toe 
malí,62 círcadiverfum obieóluin verían-
tur: quia cune nccellario diveríis vi rcuí í -
bus opponuncur, Quando autem , ve i n 
ca íu noftro, ex eodem raocívo,6£ ob iedo 
procedunc, cuncerunc incra eandera l i -
oeam morís ípecialia peccara , fed ecunc 
incra cande ti"» ipeciem achomam morali-
taeis. 
868 Secundo arguicur. Peccacú 
commifsionis conGftit in tendencia pof-
ficiva ad ob ie t lum, peccaeum vcroomifv 
íionis in carencia atlus: ac p r í v a t i v u r o , ^ 
pofsicivum ípecificc convenire non ppf-
fune: ergo peccaeum commifsionis, &£ 
omifsionis fpecifics diíHnguuncur. A d 
hoc, d i ü . M i n , iuxeadodrinam D . T h . 
convenire non pofl'unc incra lineamnacu-
rx ,conc, M i n . incra lincam moris, n e g ó 
Ivlin. 6c diít . Confeq. d i f t i rd ione M i - ; 
looris. 
In íUs . ldeo in linca natura fpeclíicc 
convenire non p o í i u n c , quia aUeium cft 
quid 
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quid poísi t ivnm, & altcrum privativorrt: 
ícd etiam incra lineam moiis akerura el]: 
quid pofsicivum, 8¿ alterum quidpr iva-
livumrergo eciam in linea morís ípecifice 
convenire non poterune.Explicacur hoc. 
Bo ipfo quod commifsio intendencia poí-
ficiva ad obiedum coníifiac,&: omifsio in 
íola carencia adus , obieda corum func 
ípecifice diverfa: ergo fpecifice conveni-
re non porerunnc.Pfob.Ant.privado ípe-
cificatur á forma, cuius eil: privacio j 02 
confequencer omiísio in carencia adus 
debici coníiftens fpecificabicur ad a d u 
debi to : peccatum autemcommiís ionis , 
cum confiíkac in pofsitíva tendencia ad 
ob iedum dlílonum l e g í , ad obiedo ac-
cipit fpeciem; acobiecium , 6 ¿ a d u s de-
bicus lunc fpecifícativa eílencialicer d i -
verfa: ergo eo ipío quod vnum in pofsiCN 
v o , & akerum in privacionc confiftar, 
habebunc fpecificativa eílencialicer d i -
verfa. 
A d hoc concefsisprEcmifsis, negó 
Confeq. Nam genus encis>í¿ nacuras de-
íumicur ab elle, in quo convenire no pof* 
íunc id , quod habec eííe, ¿¿ id,quod non 
habet e í l s ; Ó¿ fie privacio omifsionis, 6¿ 
pofsicivum commiísionis in genere cncis 
non poíTunc ípecifice convenire:&: genus 
tnoris fumitur fecundum prudencü asíli-
uiacionem , iudicanc aucem Prudentes, 
poísi t ivum , & p r i v a c i v u m , quando ex 
eo Jcm rrotivo, nempe finc-Sc eodem ob-; 
j e d o procedunt jc í le eiufdem fpeciei,íeu 
v t meiiusdicam , fpecifice non difterre. 
Et fie concludimus, omifsionem)§¿ com-
mifsionem in linea moris fpecifice non 
difFerfe, A d explicationem, negó Antee. 
A d prob. dicojMai. ¿ ¿ M i n , cíle veras de 
fpccificacivis in linea encis; non vero de 
ípeci ficatrvis in linea moris , & negó 
Confeq. Explico hanc d o d r i n á . E t e n i m 
dum Avarus habet pro fine congregandi 
divicias,6¿ ad hunc finem confequendum 
rapic aliena, & non dat ea, quas daré de-
bc r i i f t a , quas materialiter allumit velu-
ri media ad praitatum finem y materia-
liter confiderata habenc dirferre pe-
nes poísi t ivam tendentiam ad aliena, 32 
privacionem adus debír i : & prouc fie 
commifsio ípeci í icatur á re aliena , 6¿ 
dmifsio fpecificatur ab adu debito, 
cui materialiter opponitur. Sub racio-
ne aucem raedij ad finem congregandi 
divi t ias , tam priinum , quam íecundura 
moraliccr confiderancur , ye ccndencia 
in i l lam finem i cuius turnia aí lumun-
t u r : ¿52 prouc fie ab i i lo fpecificancurj 
& per coníequens moralicer ciufdens 
ípecifice eírentialicacis ceníentur . 
8(39 , Tercio arguitur. P r iva t ío 
in peccaro commiísionis reperca , & p r i^ 
vacio omiísionem in racione peccaci con-
íiituensjellentialíterdiftinguuncur in ge-
nere moris,- ergo & peccaca commiís io- . 
nis, 62 omifsionis eciam eílencialicer di-: 
ftinguuncur in genere moris. Confeq. eft 
bona, & Anceced, prob. Nam priva-j 
tioomifsiva eft carenen formse in fufa-
ie£lo capaci ^ cui eft debita: privacio auJ 
tera peccaci commiísionis eft carencia 
fermaí in fubiedo incapaci habendi 
il lam ; &: confequencer , cui Calis for-
ma debed non poteft. Ac divetfitasifta 
cílencialis cftin racione privationis: crgo 
privationes ifts eílencialicer diftinguun-
tur. 
A d hoc, negó Ancecedens. A d probj 
dato cranf. ad M a i . difting. M i n . in li^ 
nca entis, 62 prout ens refpicit eíTcj conc, 
M i n . in linea moris, 62 prouc hoc genus 
reípicic Prudentnm seftimationemj negó 
M m . §¿ dift. Confeq.in linca encis,conc. 
Confcquentiam : ¡n linea moris , negó 
Confequentiam. Itaquej cum moralitas 
deíumatur á fine , qui cft obiedum vo-
luntatis , vbi eft identitas finis, ibi P h i -
lofopbus Morahs invenir identitatem 
formalem , quara dicimus efie de li-t 
nea mor i s : huic autem identicati omJ 
nis alia divetfitas fubordinatur. Et fíe 
diverfitasprivationura peccatorum comJ 
miísionís , & omifsionis matetialitet 
fe habet , dum in vno fine, 62 obiedo 
formaliter vnitur . Vniuntur autem i n 
cafu addudo de Avaro , qui ex fine 
congregandi divitias , rapic a l i e n a , ^ 
fimul non dac e a , q u í e daré deber: 3£ 
fie in hoc caíu , 62 aiijs fimilibus, dici-j 
musjCommifsioncm , & omiísionem non 
difterre fpecie in generemoris. 
870 Quarro arguitur.Plur3,quas 
íolumdifferunc penes ommifsionem , 6£ 
coramifsionem contra eandsm vir tutem, 
eflentialitet diftinguuntur; ergo omifsio, 
62 commiísio eííentialicer diftinguuntun 
in genere moris.Prob. Anr.non audire fa-
crum 6¿: opprobia dicerc concra Miíratn 
differunt folum penes commiísionem , 62 
omiísionem contra eandem vi r tu iemre-
l igionis : 62 tamen eílentialiter difterunC 
I t em non confiteri fidem excerius^ 62 ex-
ts-
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tzúot fídei negatío ¡ folum díffenmc pe-
nes corprail'sionemj¿¿ omi í s ion tm:& ca-
nien differunc eilenciaiiter in genere mo-
ris. Item non credere Deo dicenci» de 
pofsinve diícrei-ierc incer fe coenparan-
t u r , vt omiísio3&: coaimiísio contra ean-
dem vmuce: & camen eílencíaiiccr diffe-
runE tn genere moris.Icem non honorare 
Deum, 6C ipíum blaípiiemars , relígioni 
oppünuncur , ve omifsio, 6¿ conitnilsio; 
&¿ ramen eíkncialker incer íe diliingaun* 
tu r .Den iqueod iu rá Dei,&: omilsioamo-
riSj quando inftac praeceptum diligendi 
funepeccata eílenciahcer d i f t inda: alias 
neceflarium non eílei aperire m conteí-
íione diiferenciara odij D e i , & carencia 
debitse di lediünisj in íentennajquíE aíle-
ric, circiinfhntias , q u ^ non mucanc fpe-
ciem, non eííc neceíkrio. conficendas: 6C 
tamen d¡ftingüunrur>vcomiísio, &¿ com-
mifsio contra eandem vircutem; ergo ve-
rum eíl: ancecedens, 
Ha ic argumentorefpondetur Anr , 
eíle veruííijquando oQiirsío>& commiís io 
opponuntur eídem vircuciuion camen ei-
dem redi tudini vutncis. Vndeadpr imu 
exemplum dicícur ,nó audire Sacrum , 6c 
dicere opprobia contra Mií lam opponi 
v u t u t i Religionisj fed non eidem ind iv i -
íibiii reóticudini: non enim eft eadem re-
¿citudo audinonis Sacri , cui opponicuc 
non audire Sacrum, 6c rcóhtudo non di-^ 
cendi contra Mií lam convitiaj cui oppo-
nicur contumelia in MilTam : nec habene 
idem obicclum,quia omifsio Sacri habec 
peo obie^to, quo pr iva t , & excuiusdif-
pliccntia procedit, auditicnem Sacrjjcó-
turaeli.i autem in Miílara habeepro ob-
iecio ipfum Sacrificíum Miíla:. Vnde hec 
exemplum non tacic contra N o s . I m ó re-
torquetur in Adveríar ios . Nam íi ex dif-
plicencia in Mi l l am quisnon audiat M i f -
k m , &: opprobria dicat contra M i í l a m , 
tune omifsio » &¿ commiísio non diffe-
rent fpecifice , i n q u o c a í u aísimilabitup, 
dodnna exemplis,quaí adducic D . T h . i n 
hoc art.^. 
A d íecundum tertium exemplu 
dico, quod prsedida eílentialirer diftínw 
guuntur in genere m o r í s , quando non 
procedunc ex eodern mot ivo .& circa ide 
obicclum nó ver íancur : quando vero ex 
eodem motivo procedund 6¿ circa idem 
obiedum ver íamur , cune eílentialicer in 
linca moris non diiiinguancur. Ad quar-
tum dicojqu^d non h o n o u í e Deú)ü¿ i p -
fum b la fphemarc í í oríancur ex difplicé-' 
tía ipíius D e í , tune non íolú v i r tud Re-
ligionisopponuntur? fed cciá esden» oai-1 
niño re¿hcud]ni:& íic nonelientiahcer i n 
linea morís d i íhnguuntur , 
Ad vlt imum refpondec quídam D a -
6:ifsimus ThomiíbjUegando^uod omiCj 
íio diletiioms D e i , 8$ odiúra ipfius De i , 
íolurn diííeranc penes eommiís ioacíTi ,^ 
omiísionc: differuntenim,inquic?¡n mo^ 
tivojodiu enimDci eíTcntialiter terminan 
tur ad malu Deu volendum ex diíplicécía 
in divina bonitace , ex qua d i íphcent ia 
omifsio düeólionis no nalcicursncquc ex 
divina boniEatC)Vt difplicéte, ad omiísio-
nc dilcdionis omitcens movetur .Quod 
íi aliquando ex iíla diíplicentia ad uimc-
tendum m o v e a t u r , h ü c e a t o m i i s i o n i ac-
c idénta le , 6c tune in ípecie accidencali 
ex illa diíplicentia deíumpta , odium> ÓC 
omifsio amoris convenient. 
871 Caetecum ,licec regulariceü 
omifsio dileóbioms Dei debitas non oria^ 
tur ex diíplicentia in divina bonicate ,Í!-
cutodium Dei per fe habec o n r i ex dif-: 
plicentia in divina bonitate; camen non 
video racionéjob quam ex diíplicentia i n 
divina benitate , non pofsimus gradatim 
a ícendere , primo negando Deo debitam 
dileClionem , 5c deinde procederé ad 
odium: in quo cafu iudico, praediáta dúo 
peccaca opponi diverfis gradibus e iu íde 
charitacis: <5¿ fie in linea moris no di í t in-
gu i fpecifice. Etenim rapere aliena,65 
non daré ea, quac quis daré deber, non 
oriuncuc regulariter ex mocivo congre-
gandi divitias fed pcílunc indiffecenccc 
ex alijs tnotivis o r i r i : 6C nihilominus, 
quando ex motivo congreganui divicias 
onuncur in Avaro , inquic D . T h . quod 
fpecifice non d i íhnguuncur , &c quod folu 
diverGs gradibus eiufdem viicucisoppo-
nuncur:ergo fimiliter omiísio dilectionis 
D e i debiese, quávis pe r íe non oriatur ex 
diíplicentia in divina bonicate j camen 
quando ex illa quis gradacim crefeicin 
malicÍ3,primo negando Deo debicamdi-
k a i o n e m , &: deinde afcendendo ad odiú 
D e i , iRa dúo peccaca eílentialicer con-
venient, & foium diveríls gradibus cha^ 
ricacis opponencur. 
Ec ad id , quod dici tue quod íi odií í 
De i , & omiísio díie£Vionis debitas, non 
ditFerunc ípecic in linea mor i s , non cric 
neceíle aperire in confeísione odium 
D e i ? in ea íementia >' qi9% aílerit folum 
L l CÍE-
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círcunílantias murantes fpeciera neceíTa-? 
r io eikconficencUs.DiCoin primis,hanc 
fcntenciam eíTe contra D i v . T h o m . Se 
non eíie tcnendara. Sed á tenentibus 
eam dico , quod in cafu , quod omifsio 
debitae diledbonis Dc i > 8c odium ex co-
dem motivo píocedantj6¿ folum diveríis 
gradibus charitatis opponantur, íufficc-
re dicere> íemel ,& iterum peccaílc con-
tra charitatem. Et í i h o c videaturdu-
riufcülum, parum refere: nam hsec fen^ 
tentia dura » & duriora devorar. Prse-
cerquamquod poíl'et d i c i , quod cum in 
omnium ¡ententia , teneamur.aperirein 
confclsionc omnia peceáta morralla nu-
mero dif t inda j quamvis non fpecie, &C 
ifta omifsio, 5c commifsio, de qnibus l o -
quimur , fint mortalia numero diverfa, 
quamvis non fpecie, quando ex eodem 
mocivo procedunc , 6¿ circa idern ob-
i edum ver ían tu r , neccíTario erunc ape-
rienda in contéís ione. 
§. I X . 
s4rí ex. diuerfítatc fpedfica prieceptorum, 
fpecijice multtplicetur peccati 
malitia. 
872 Q V P P O N O Primo , vecertum, 
3^ pr^cepca dift inda, eiufdé t a m é 
ípeciei, hoc eft, quando ab eadé 
pcifona idem bis precipitur,vel á duabus 
períonis v. g. Provmciali , & Pr ior i fub 
codem motivo virtutiseadem res manda-
tur,non iníerre in eodempeccato malicia 
fpecifice diveríam; quia fícutea pr^ecep-
ta non differunt fpecie , fed vtfupponi-
mus, vnum eít aiteri omnino íimilej ita 
Se om pofitio cú cis non cft vilo módo fpe-
cie d i v e t í a . E í l t a m e n hic controverfia: 
v é n ex contraífentione adhxc pr<tC€pta nui 
?nero dii*eyjd) wabtia tran!gre¡sionis ¡ta dg~ 
grcTeetur mira eandem fpeciem » "Vi 
leat di4¿bus ítúhfgrtjiionihus numero diJUn-
flis, aut dliqudnTulurn dugecítur ^ C ü i r e í * 
pondeo negút ive .Et ratio ca efhquia ma-
l i t i a inobcdientix confiílit i n e o , quod 
fiat opus contra debitam obcdientiamSu-
per io r i , &: contra volúnta te ipfiusnobis 
roanifeíhtam: hoc autem c o d é m o d o c ó -
tingit,(jve ca voluntasnofcris maniíeftetur 
ferael, five bÍ5>5 6vc ter, fíve fnillies i hoc 
emm eft omnino per accidens ad augen-
dam maliriam : nam intimatio illa , íive 
novuaiprxcepcura nunfacicopu$ magis 
contra voluntaré prsecipientís > quafífc? 
mel nobís tantum intimara cíl'et. 
A t inftas, quod fubditus aliquando 
ex ea repetitione prseceptorum eolligere 
mér i to poteft, vehementius, ¿k: mteníius 
rem iÜamá Legislatoreimperarij quan-
doquidem eam cotíes repecit, vel etiacn 
quia ipíi íubdi to magis intenditur cogni^ 
t iodeca prohibicione : crgo ex tal i pre-
cepcorum reperinons augeri potet i t ma-
lit ia operis contra prasceptum toties rew 
petitum; licet enim operar i contra volú-; 
tatem Legislatoris magis durantem, non 
faciat vilo modo ad maius peccacumi fa3 
ccre tamen contra vehementiorem volú-
tatem , &: cum inteníiori cegnitione de 
malitia , cacceris paribus> videtur augerc 
malitiara. 
Propter hocP. Arriaga h i c d i í p . 4 i í 
fe£t.4.tenet,quod in cafu repetidonis Su-
perioriscrefcat malitia, quamvis non pee 
fe, faItem per accidens: quia i l lud tepe-
tere Superioris eandem iegem eft admo-
nere de fuá vo lún ta te ,& elt í renum con-i 
era peccatum , Se quo quis plures babee 
rationes fugiendi > eo illud non fugerc 
gravius eft.Sedcontraert.Nam Subditas 
non tcnetur obedireSuperion iuxta q u á -
titatem magis, vel mínus intenfam; fed 
íolum tenetur obedire legi eius, Se íacerc 
quod ipfe iubet,fi fufíiciécer ei inrimecuc 
lex:etgoex eoquodrepetere praeceptum 
íit monere fubditu de vehementiori volu 
cate Legislatoris,non augec peccatu fub-
diti,non obíet vando fuiSuperioris legem. 
H o c prjefuppofito, quxfitum noftríí 
procedit de pr^ceptis ípcciíice dirtindlís, 
tAn dijiinflio htc preceptoru fufficidt ad di' 
Jiinguendtim Jpectfice peccata ? Afíitmac 
Scotusin i .d i l t .37*q. i .Gabr ie l dift. 3 j . 
quos Ahqu i Reccntiores fequútur.Sccu-
da fententia negac, ex fola ípecifica, d i -
ftindtione prxceprorum peccara fpecie 
d i f t ingui , nifi adfit dif t iní lum motivurn; 
Se obieclum. ¡ta tenene Caiec. Se Con^ 
radushicartic. 6. Curiel ib idem, Lorca 
difpuc . i4 .Montcíinos dífpuc 4* quítft .4. 
M.Corne jod í lpu t . 5 .d iñ . 8 . Aivarczdifw 
put . i 3 3.Martínez hic art. 8. M . Marcos 
de la Serra dub .4 .Iiluftr.Godoy dífp.2.7. 
§ .1 . PP. Salmancicenfeshic dub.2. § . 1. 
concl .2. Exalienis eam cenent Valent ía 
q . i . p . i . Vázquez di fp .pS. ícch^. Mera-
t iusdi íp .^ .depeccat is íe¿t. 3. Tannerus 
diíp.4.qv2.dub.3.&quia lu^c fentéciaeft 
D.Th .Se vericaci confotmior., 
Siz 
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875 Sít noftra Conclufio. Spe-
cifica diverficas peccatorum non de íua i i -
turcxfo ia ípecifica divcdicarc p rxcep-
jo rum.Hic adveí terui í , Nos no loquí de 
divetficace fpecifica pr^cepcorunjjtam ex 
parce pra^cipientíuin , quacn ex parte rci 
prohibic^ífed íulum loqui ex parce prae-; 
cipienti'ani. In quo íeníu conclufio abf-
quedubioeft D . T h o m . hicarc. 6. ad 3 . 
ib ' i iVnáe fecundam diuerfa prdtcepta Ugis 
non diuerfificanturpeccAta fecundum fpcae. 
Probacuiqjeius racione. Nam diítinífcio 
fpecifica pcccacorü non íumicur ex aver-
íione, qux in lilis invenicur, fed ex con-
verfione adobieclum: fed peccaca non 
reípiciunc,ñeque accingunc prascepca ex 
parce convcrfionis, fed ex parce averfío-
nis : ergo ex fola prsecepcorum diverfita-
te p r í ed ida non defumicnr diveiíicas fpe-
cifica peccacorum. Prob^Min. Nam quí 
peccac non convercicur ad legem, vel ad 
prarcepeum j fed ad obieiftum concrariú 
Íegi,&: prohibicum per il lam i á lege ve-
ro , 6¿ ab eius prsecepco íeparacur , dC 
avercitur: ergo refpedus pcccaci ad lege 
íolurn cft per modum aveiíionis* 
Dicis* Terminusjad quem peccacor 
convercitur, non eft quodeumque obie-5 
¿ tum , fed prohibicum > adeoque ipfa 
probibicio , feu pra:ceprura tenct fe ex 
parce tcrmini:ergo n i l u l obeíl jquominus 
mde peccacum fumac fuarn d i f t ind ioné . 
Kefp. PP^Salmanticenfcs; hoc quod eft 
obictVuni efl'e prohibicum, non dicere ín 
obiecto aliquid renens fe ex patee ipfius 
o b i e t l i , ad quod ficuc ad terminum ad 
<juem peccacor accedat j fed pocius dicic 
excienium, cui prEeditlumobicdum op, 
poni tur : revera enim peccacor non con-
verticur ad prohibicioné,ñeque vulc hoc, 
quod eít ob iedum eíle prohibicum ,{ed 
converticur ad ipfum obiedum poísitum 
íub prohib ic ioné , vel ipfi prohibicioní 
oppohcum, vel repugnans. Vnde íicuc in 
mocu calefadionis i l lud , cui opponicur 
terminus ad quem , non fe cenet ex pa rte 
¡pfius cermini a i juem , fed ex parte ter-
mini a tjuo , ita reípeóUi peccaci p roh ib í -
tio , cui obiedura opponicur, & á quo 
cxcriníice denominacur prohibicum, non 
íc cenec ex parte ipfius obiedi,fcd ex par-
le cermini a quo recedunceam obiet tum, 
quam peccatum. 
874. C^cerum fi folutio ifta bc-
Sie inípiciacnr , debebane propter illá l i l i 
Pactes recederc á íentent ia ,quá fupra i m -
pugnavimus de malitía pofsitiva , de-
imnpca ex cendencia adus in o b i e d ü ie-
gc prohibicum. Ecenim íi peccans íolum 
luo malo aétu,accingic cancum obieduen 
prohibicum, non. ve prohibi tu eciam de-
nominatíone excrinfeca , fed fecundam 
íe, ergo ilia fonhalis cendencia non elt ad 
maium yr malum , fed eft ad purum bo-
num, ficuc viüo convincitur tantura ccc-i 
niinari ad colorcmjno vero ad efie vifam: 
vnde ficur vjfio variacur fecundum diffe-
rentios colorís, non vero fecundum ^ i i ^ -
r e n u a m e í í e vifj j ka &c peccatum variad 
bicur ípecic exob iedo fecundum dilfe-
rencias boni, non vero fecundum difbre» 
cias malí, quia dum quis oullo modo vulc 
prohibicum,nuilo modo vulc malú: quod 
íi nullo modo vulc maluni , cantum vulc 
bonü. Ec fíe íormalis malicia nullo modo 
cric afsigoabilis ex obieólo ; fed cancum 
ex privatione. 
R e í p . ergo ad inftantiá,quod ex par-
te ob ied i converíionis íolum habeme bo 
num,de quo quia cognoícic peccacor eíle 
lege prohibicumjdum ipfum amar, inor-
dinace amac, nempe , r e cedendoá legeg 
& Cum peccaca non ab averfione , fed á 
converíione fpecié fumanc,íic inde , quod 
non ex prsecepcis ípecifice dillindiis pec-i 
caca diderant fpecie. 
Secundo prob.conclufio.Nam íi pre^ 
cepta folura ex parce pr inc ip iorú d i i t m -
guuncur ,conveniuncneceí ía i io in p r o h n 
bendo idem fub vna , eademque raciones 
alias fi ipfum íub divería racione prohi-. 
berent, iam nontancum ex parte p r ind^ 
pij,fed eciá ex parte rei príecepta; diftin^ 
gusrentur: ergo &: resprarcepta íub vna, 
eademque racione íllis opponicur : ergo 
ex fola pra:cepcorum fpecifica difFeren-
tia peccaca nequeant rpecihee differre. 
Pono exemplum in furto , quod vnicura 
peccatü efl::ó¿: t a m é prohibecur lege d i v i 
na,lege naeurali,& lege humanarquae cr i -
plex lex, ex parce píxcipienciuni, íp2cifí^ 
ca gaudec diílerencia ; fed quia r e m í u b 
vna>eademquc racione prohibencpec-
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SohuntUY ohieÚioms contra rdtlonem > qua 
ex D. Thom. ¡>roba)/imíts concite* 
fionem. 
875 T ) r < í M O Arguícur . D i f t l n a i o 
^ fpec iñcamocuumnoafumicur 
adxquace á termino ad<¡uem* 
fed ecia a termino Í$ j»o:ef go ex eo,quod 
lex pcoliibens fe teneat ex parte tcrmim 
a (¡HOtSc peccatumfic mocus,non benein-
fertar,qnod diftinít io. fpecinca peccato-
rum non fumatur formaliter ex diveríi-. 
tatc pr íeceptorú. Prob. Anr.ftacfpecifica 
motuura d i í t i n d i o , cum conven ientia in 
termino d quemyob folam dílUníítionem 
tcrmim a ¿¡no : crgo d i f t indio fpecifica 
motuum non fumitur precise ex termino 
ÉÍÍ¿ fííe»í.Anr.proh.terrainusdí/ qnem iu f t i -
ficationis Angelorum,&; noítra' , eft eiuí-
dem fpcciei, nempe gratia habitualis: 6¿ 
tamen quia terminas k <¡uo noftcíe idftrrf 
fícationis eftpeccatum , 5¿ terminus iu-
ftifícacionis Angelorú cft no efie gratiíE> 
pr^dida: iuílihcationes diftinguGtnr ípe -
ci í i :e : ergo verum cft Anrec. Secundo. 
Productto ínftantanea albedinis p¿r tran-
fitum denoneflead eíTe,eílentiaiiter d i -
í t ingui tur á produdione per motura íuc-
ceísivum ex nigredine ad albcdinem: &: 
tamen habent cunde rerminum dájuenty 
S¿ folam diíferunt penes terminum a quoi 
ergo idem quod prius. 
A d hoc ncgoAnt .Ad prob.nego ctia 
Ant.ad eius prüb,dico,gr^icíam t e r m i n á -
tem noftram iuftiíicatiünem , ecíi inefle 
entis íic eiufdcm ípec ie i , cum gratia ter-
niinante iuftiticationem Angel i $ in ra-
tione tamen termim eíTentialiter ab i l l a 
difterre. Efl: ením terminus iuftificatio-
fiis noftrse , quatenas íe explicat in ef-
fe t lum exclufionis peccat i iuf t i f ica t io-
nís sutem Angél ica! , quatenus praecisc 
explicar effeólum participij nacurxd i -
y'irxx: quíc duje tationes, ecíi-gratiam 
non díí i inguanü in genere entitativo, 
diftinguunt tamen il lam in ratione ter-
mini mutationis, aut motus. A d fecun-i 
dum , conccíla ma jo r i , neganda cft m i -
nor. Namlice t aibedo terminans cadera 
íit enticative ; formaliccr tamen in tatio-
ne termini eft diverfa : terminac enim 
(jfnplicein mutationern in ratmne colo-
riS) mocum autem in racione albedinis, 
eo quod ad fimpUcem amtationem coio . 
ratum non fupponirur ; bene véro ad 
motum íuccc í s ivum.Quando autem gra-
dusa l iqu i s ín termino a^uo íupponitur , 
non íc habet formaliter ex parte te rmi-
madyaemi bene v e t o , quando gradus 
iile in termino , neo in fubieólo í uppo-
nitur t 6¿ difterentia penes diverfos gra-, 
dus ex parte termini ad ¿¡uem 9 luf, 
,ficic ad diverfitdtcm in ratione terrni-
nandi. Sic reípondet liluftriísmus GoJ 
doy. 
87^ Sed meo vidcri,roeíius ref-; 
pondetur difting. Antccedens; d i f t ind io 
ípeeifica motuum non íumi tu t adasqua-i 
te á tetraino ad qnemy fed cciam á t e n i i i -
no a <¡HO , prout motus diftinguitur á pu-
ra mutationc, conc. Antee, prout motus 
explicat tendentiam acquifítivam ter -
mini ad ¿vem* negó Antee. & Confeq. 
A d prob. Ancecedentis, difting. A n t e e 
ftac, fpecifica diftindbio motuum , cum 
convenientia in termino adyuem , ob fo-r 
lam dift indionem termini 4 quo, ptouc 
verus motus diftinguitur á pura muta-
tionc, concedo Antee, prout tam muta-
tiO) quam motus tendunt aequifitive ad 
cundem termínum rfí/^ew, negó Antee. 
& d i l l . Confeq. prout motus diftinguituc 
á mutationc, conc. Conícq . prout cft te^ 
dentia acquiíitiva termini adyuem, ne-
g ó Confcqüent iam. Ncc aliud convin-i 
ci t exeroplum addudum de gratia iufti-
í icantc. Itaque fum in co fenfu, quod 
iuftificatio Angclorum , de noftra , func 
d i f t i n d ^ fpeciei, coníiderata materiali 
dift indione penes verum motum , 6¿ fo-
lam rationern mutationis; quia d i f t ind io 
prout fie folum peníatur in co , quod 
noftra iuftiíicatio eft inreeduos t é rmi -
nos pofsitivos, & Angclorum , cum íic 
fimplex routatio, fülum eft tranfitusdc 
non cftc iuftitiae adeí ls iuítitise ; at for-
maliter in rationeíuftificationis funtfor-
maliísímc eiufdum ípec ie i , quia gratia 
iufti í icans, quae per íc primo acquiritur, 
eft omnino ciuídcm rationis,quia licct in 
Angclis peccatum non remitrat, hoc per 
accidens eft , illa tamen per fe remifsiva 
cft peccatorum, Se de fado remitteret, ft 
peccatum in Angclis inveniret, ficut rc-
mit t ic in nobis , quia de fado invenir 
quod remittat.Et íic terminus per fe p r i -
mo acquifitus per vtramque iuftificario^ 
nem eiufdem omnino ípeciei eft: &: íimí-
íiter iuftificatio in ratione taiis cft omni-. 
no emídem rationis. 
A d 
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Aádu^o huios do£lrIiise aliqualc 
cxemplum. Sinc dúo niocus charicacis» 
quorum alcer íic á gharícace a u x i l i á c c d i 
alcet fie ab habito chancacis, íi cales mo-
tus coafiderentuu penes principia j ve dif-
criminantur per habicum,&;dirpuíicione, 
fie no poflunt non gande re macenali ípe-
eifica diftinctione j íi autem coníideren-
tur , vt tendentiae ad idem bonum divin.u 
í u p e r o m n i a amacG,ciuídem omnino ípe 
ciei íuntmcc bonum divinú fit formali-
ter diverfum per hoc quod connotet pro 
fui principio lolam diípofitionem, vcl fo-
lum habitum , fed idern onantao^maírct 
i n racione termini vcriufquc amoris. Sic 
in praifeoti.Ex qua dodr ina applicata ad 
Conf i rmat ioné fácilis habebitur folutio, 
877 Secundo obijcíes. Peccatum 
in racione aveifionis pofsitivíe ípecifíc^w 
tur á termino a ^«0 averfionis i ¿¿ confe-
quenter á legCíá qua quis peccando aver-
t i t u t : 6¿ ratio averfionis poísitivse cO: cf-
ícnt ia l ispeccato: ergo íub aliqua ratione 
cffentiali ípecificatur á lege formaliteri&: 
confequenter ex illius d i í h n d i o n e di f t in-
gu i tu r .Mai .o í l end i tu r p r imo .Pccca tú in 
latione averfionis non explicat ordiné ad 
terminum ad ^«ew, fed folum ad terminú 
a ijuc.cxgo íub il la ratione ípecificatur á 
termino a f «o formalicer.Secundo. Pec-
catum mórcale in rationeconverfionis eft 
aliquando eiufdem í p e c i e i , cum peccato 
veniali, vt docee D . T h . i n hac quacft.art. 
5.non autem in racione averfionis, ve do-
cecur á Theologis i n f r aq . 88 .a r t . i . at í¡ 
i n ratione averfionisfumeret peccatum 
ipeciem á termino ^ ^ « r ^ í , & non á ter-
mino ¿^«0 , noapo í i e t ftarc convenien-
tia ípeeifica in ratione converficnisi 
cum difeonvenientia in ratione averfio-
n i s , cum íub vtraque ratione ab eodem 
termino fpecies defumerecur: ergo pecca • 
tú íub racione avet fionis ípecificatur á ter 
mino a quo, &¿ non a termino ad quem. 
A d hocargumencum negó A n r . A d 
primaro prob.conc. Ant^nego C o n í quia 
vt peccatu íub racione aveifionis fpeci-
í icetur á termino a (juo, 6¿ non á termino 
adjuem, fufficitiquod íicet non explicer, 
implicet tamen racione conve?fionis, fe-
eundumquam fpeciem á termino ad <¡ue 
delumievt patct in relacione prsedicame-
tali:qu^ adxquate ípecificatur á termino; 
jSC tamen íub concepnu '» rclativi non ex-
plicat , fed cantum implicac ordinem ad 
sctraAnum.Ad íecnadum dicacür,duplicé 
rationern avetíionis eíTe in peccatc:vnam 
álege,&: altera ab v l r imo dne.Pnma eft 
cíícncialispeccaca j jn ; j h non.poliunc 
psecacum inorcdl^j &¿ veníale diíicrre s [¡ 
conveniant iñ racione cóverí 'ionis.Secu^ 
da autem non eft ííi 'encíaiis peccato mar-
ta 1 i , í e d c a n E ü e ft a ce id ení i 111 u s, cu m n o n; 
conveniac ei ex eftencia fui obiedei denu-
data ab omni accid-nce:pc tvít enim erga 
idem obieCt.umjfecundQ cíiqntiaiia obie-, 
¿t i , pecca cum veníale commirtí ,niri forte 
detur aliqua maceria, quíE. non admitcac 
parvitacem j & k i hac racione averfionis 
difterunt veniale, & morcalcnon propria 
differenda , quar folü repentur incer i l la , 
quüe conveniunt in aliqua racione , & íub 
illa incer fe di ís ident . 
878 Secundo refp.quod receftus 
a lege íub muñere receftus, cum non fie 
al iud j qu á p r 1 vat i o c ofo r m a t is c u m 1 e ge,' 
non habet propriG fpeciíicaciyum , cuia 
privacio non fie nec in g e n é r e n s e in ípe-; 
cieproprie loquendo de fpecie;^ fie pro-
prie loquendo de fpecificativo peccati^' 
bene dicimus,qaod íolum (umícur ex ob-^ 
iedo converfionis,ad quod cendit pecca* 
tum.Vnde aüud cft)quüd pertineac eíTen-
tialiter ad peccacucrisquod fatemur tenew 
tes peccatu eíTentialiter coníifterc in prí^ 
Vativojtí^ aiind eft, quod pcccatunii pto-l 
p r iá fpec ieacc ip ia tá teccí lu , íeu ab avec 
fione conformitatis cum lege,quod nega-i 
mus: vnde nunquam concluditur contra 
Nos,quod peccata diífcrac ípecie proprie 
di£la ex parte termini a pto, eftohxc r a . 
ció effentialis peccato ÍJE 3 quia p topr ía 
fpecies ab il!o fu mi non valer, 
A d fecundum dico,quod de peccato 
n)orcali,6¿ veniali poíTumus loqui dupl i -
citer: primo quoad íubftanciá, íeu ípecie 
proprie diócá peccatii6¿ fie cócingiE mu í -
cocies, peccata venialia, 8¿ mortalia eíle 
einfdé ípeciei,VÉ furtu parvG, & magnu: 
qusc qaidé ípecies proprie d i£U fumitur 
ex obieóto cóverfionis. Secudo poílumus 
loqui de mortali ,&: veniali quoad accidés 
mofta l í ta t i s ,& venialícatisi quorñ primií 
eftprivatio in fado eiTe, cum fit animaí 
mors, íecundu ante cft infifmicas,qux no 
eft ad m o r t é i ^ íecundu hanc eílentialiw 
tef diftinguuntur. In quo nullum eftin-
convenicns,ciim videaraus homines eiuf-
dem ípeciei in ratione hominis difteers 
ípecie in ratione coiorjci ,videlicecípenes 
a l b u r n o n ig ru r r : ^ fie ex prohacione far 
í l a n ih i i convincicur contra Nos . 
L i j §.XI; 
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Jis ícnn'iíSiu) enuJs'/ tic ÉIS^ ÍB 2Otd^ i^ £ 
Qucindo diuerfitas prtceptoriim inferat di' 
jiinñionem fpecificam pecca-
torttmt 
879 A L I V D Eftjpeccata non J i f -
ferré proprie ípecifice ex d i - -
vetfitate pr^cepcoru:6¿ aliud* 
eftjdivcrfícatem príjeceptotum non infer-
re aliquando dif tmélionem fpecificam 
pecca to rú .P r imum fpedac ad genus cau 
íx tormalis extcinfice fpecificacis pecca-
ta: fecundumfpeiStat ad genúscauf* etfi-
ciencis in obiedis pcccatoru diveríicace 
fpcciíicam , qua pcsefaca obiedla pofsint; 
diverfa peccaca fpeeificare. De primo 
egimus in §.prgc.Ói: modo inquirimus de 
fecundo. Vnde mér i to inquirimus, ^uan-
do diuerfitasprúceptorum infcrat diftwftio-
nem fpecifctm peccdtOYurnl Circa quod 
quasficum. Prima fententia afficmacpeci 
cata,vel malicias mulciplicari ad mul t i -
plicationem prxceptocum: arque ica,toc 
eíle in quolibet peccato malillas in con-
feísione detegendas, quoc fuerinc príc-
cepta,quibuscalepeccatum prohibecur. 
lea tenent Navarrus in Summa Latina c. 
£.n.5 . & c . i i . n . 4 . & Author inftruóto-
ri j conícientii t ,p . i .c.25>. Q_uibuspoííu^ 
mus addere Durandum in 4.di{l:.2 j . q . s . 
fecunda fententia eft M . Medina in p r x -
fenti §,ex hoc oritHr.Qné fequuntur qu í -
dam Moderní T h o m i f e , qui abfoiütc 
tenent,peccata diverfificari (pecie ex fo-
la diveilltate príecepti natural is , $¿ fu-i 
pernaruralis Sententia autem communis 
tener, quod fola diverfiras fpecifica l egü , 
au ip r í ccep to rum príECÍpientiü,aut pro-, 
h ibent iú adum circa diverfa obied"a,auc 
motiva formalia,infert fpecificam dif t in-
¿t ionem formalem pecca torú . HÍCC fen-
tentia eft communis inter Thomií l :as , i l lá 
tenent PP.Satmanticenfes in príelénci,6¿: 
llluftrifsicnus Godoy hic §.3. 
Sum ergo m hac fententia,6¿ aíTero. 
leges,que non diílerunc ex parte materi^» 
auc mecivi formalis aóluum fubil l isea-
dentium, fed ex alijs capitibus: folum ex 
paite prxcipientiO,non inferre fpecifica 
malitise diverfitaté in peccatis i i l i scót ra-
tijsibene tamen íi diffcrant ex parte o b -
\sQLh&, motivi formalis. Duas partes ha-
ber c6clurio:prirna eft negativa,quas fatis 
manet probeta in príceedenti § .9 . fecúda 
e í l a fh rmat iva ,ó¿ prob. es d o d rina 
T h . h i c arr.^.ad feciindu,vbi ex co quod 
prarceptu afHrmarivúj6¿: negativum non 
í p e d a n t addiverfas virtutes, fed ad di¿ 
verfos grados eiufdem vircutis , probar, 
qudd non conttariantur diveríis peccatis 
fecund^im fpeciem: ergo fi diveríis v i r t u -
cibüs opponerentur, inferrenr fpecificam 
differentiam in peccatis fibi oppoíitisj ac 
per confequens fola illa p r íecep ta , quas 
veríantur circa obieda diverfa,vel circa 
motiva formalia diverfa , habent inferre 
d^verfitatetu ípecificam peccatorum. 
880 Dices, D . T h o m . loqui fo-
lum de pr^eceptis s quíc folum d i í e r u n c 
penes affirmativurn^ 6¿ negativum, qua-
fi velir dicere s quod prxcepra , quae 
folum differunr penes afíirmarivu,&: ne^ 
g e r i v ú m , ex hoc folum non habenc v im 
ioferendi diverfiratem fpecificam pecca-
torúifed vlterius requiritur ad hocquod 
íint de adibus diverfarum virtutum:cum 
quo bene ftar,quod alia príceepta ex alijs 
capitibus di í íerentia , pethoc folum ha-
beanr inferre fpecificam ditferenriam in 
peccaris,pura fi praecepra diffcrant penes 
naruralia,divina, 5¿ pofsitiva. 
Sed contra hoc eft.Nam ftando in di-
verfitate narurali praeceptorum, magis 
íiifFerunc affirmativum, 6¿negar ivum, 
quam nacurale, fupernacurale, 6¿ pofsiri» 
vum;fed prima5nifi pr^cipianr res fpeda-
tcs ad diverfas virruces * non habent i n -
ferre diverfiratem fpecificam peccatorú : 
ergo idem dicendum defecundis. Dura 
ergo praEcepta,quíECumque illa fine, non 
coniunguntur cum diftindis obicdis,auc 
morivisformalibus, nonhabebunt infer-
re fpecificam diíferenriam in peccatis fij 
b i oppofiris,& é conrra quoties cum his 
c6iungrirur,illá habebunt inferre. Quod 
vl t imum ex eo patere poteft : nameo ipfo 
quod praecepta fint de adibus erga obic-
da,aut motiva diverfa , o b k d a peccato-
rú funt fpecie di vería, fe u diftinda:atfpe^ 
cifica pecca to tú dif t indio ex ob i edo r i í 
fumitur diftindione:ergo pr^cepta diftin 
d a ex dift indione o b i e d o r ü formallú in^ 
ferunt fpecifica peccatorú dift indione. 
Explicatur. Si pra^cepta tantum nu-
mero difíerant ex fola repetitione prseJ 
cepti ab eodem Lcgislatore,non infert in 
peccato dift indam nomerice malit iam, 
vt communis tcnet Theologorum íente-
tia: ergo fpecifica praeceptorú d i f t indio 
circa uiem obiedu(r!95¿ ex eodé morivo, 
non infert fpecifice d i í t ihdara mal i t iam. 
Pa-
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Pacet Confeq. Natu primum ideo eíl ve-
rum,quia numérica príecepcorura diftin-
¿í ionon mulciplicac numero obiettum: 
atnec fpecifica pra^cepcorum diftindio 
ex parce fola Legislacoruin fpecilace di-
ftinguic obiedum : ergo non infere pec-
cacorum fpeciíicam diftindionem.Vc ec«« 
gopraecepca, & leges inferanc inpecca-
cís ípecifice diltinólam maljciam, neccííe 
cric,quod diverfificencur ex parce reí pre-
ccpc2e,feu prohibicx, vel ex parce diveríi 
niocivi formalis. 
Secundo prob. hoc ipfum, Furcuna 
prohibecur lege nacurali, legeeciaro E c -
cleíiaftica,6¿civili: Acamen nulius di-
xic,ex hac legum divcríicace piares ma-
licias fpecifice difh'ndas habere: ergo 
ípecííica prxcepcorum ciiftindio circa 
eandem raaceciam,<5¿; mocivum fórmale, 
non habec inferre in peccaco fpecie di-
ftindas malicias. 
88 i s Ad hoc dicicur, eíle mag-J 
num diícrimen ineo , quod Legislacoc 
Eccleíiafl:icus,&: civilis prohibences fur-
tum,non prascendunc fuislegibusdenon 
turando novam obligacioné inducerejed 
tancum prsecendunc declarare magisna^ 
curalern cbligacionem non furandi: S¿ íic 
prxdida diverficas prarcepcorum non in^ 
íerc díverficacem fpeciíicam rnahciae in 
furco. Ex quo non aufertur,quod quando 
Lcgislator faa lege prascendíc nova obli-
gacioncm inducere, noninferac maliciam 
in peccacis, diftinttam iaxcadif t índio-
nem Legislacoris. 
Sed concra cft.Nam lex Eccleíiafti. 
en, 62 civilis de non íurando,non func ío^ 
las declaraciones legisnacuralis, fed func 
vece leges, incec fe, 6¿ á lege nacurali di3 
ftind5e:vndc Legislacor civilis,& Eccle-
fufticus diílindlas prsecendunc condece 
leges de non furando : 6¿ camen quia ca-
dunc fuper candé maceriamfn6 inducunc 
in furco diftinCtas ípecifice malítiasrergo 
íolucio addu¿la,qi)íe Pacris Arriagíceít , 
vbi fupra,nulU eít .Deindc.Racio ob quá 
prícdidíc leges non inducunc in turco di-
verías macerias, ea fola eíle poceft, quod 
videlicec omnes eres leges ex eodem mo-
tivo vitcucis procedunc in prohibendo 
furcu: ergo quociesdiverfae aliaslegesex 
eodem motivo proceduntin prohibendo, 
ícu pi ^ cipiendo eandem maceria, no cric 
dicendum, inducere in peccacis diftinctá 
ípecifice maliciam.Confir.peccaca,ve vi-
dimusfupra §.pt£eG.aün accipiunt fpecie 
a lege ,fedabobIedisfuis: ergo ex foU 
fpecifica divedicace ob iedorú habebunc 
peccaca fpecifice dtftingui.Sed diverficas 
legum circa idem obicdum,&: ex eodem 
mocivo ínon ponic diveríicacem fórmale 
ínobie¿Vis peccacorum: igicur calis di-
verficas legum non mulciplicac fpecifica 
malíciaspeccacocú. Explicacur hoc e x é -
plo. Ecenimquia aílus voluncacis folum 
ípecíficancur á bono, diveríae apprehen-
íiones,qua: non coniunguncuc cum diver-
fis bonis,fed folú func eiufdé boni üppre-; 
henfiones, no varianc fpecie adus volun-í 
cacis,neque inferunc fpecifica diiferencia 
in illis:ergo quia peccaca non fpecifican-
tur á lcge,íed ab obiedis fuis, diverí^ le-
ges de eodé,^: ex eodc motivo,nó infeiée 
diftindioné ípecificá malicia in peccacis. 
882, Tande prob.conclufio evercen-
do íundamencum oppoficae íencencise.Eo 
enírn fupecaddicio novas iegis á diverío 
Legislatoreíupec idem obiedu,5¿; ex cor 
de mocivo, mulciplicarec fpecifice m i l i -
ciam in peccaco legí oppofico, quia adus 
nova lege prohibicus viciarecuc ex oppofí 
tionead il lá circuuíhnciá inobediencise 
ípecialisrac hoc eftfalfumrergopluralitas 
prseceptocü circa i d é , ^ ex eode motivo^ 
non mulciplicat ípecifice malicia in pec-
catis.Pcob.Min.Nam vcpcccacG aliquod 
viciecur malicia fpecialís inobedienciaes 
prouc ab alijs peccacis hxc malicia diftin 
gu¡cac,necellario requiricur,quod peccás 
rem praecepcá non faciac, quia prjecepra 
eft,vt docec D.Th.q.104. arc.2.. ad 1 .ac 
no omnis adus prqcepco nacurali,& pof-
ficivo prohibicus, hoc modo legem cranf-; 
gredicur,vc per fe eft manifeftú.'ergo non 
omnis adus his praecepcis prohibiCus,eft 
roalus malicia fpecialis inobedieciae, Co^' 
fir.adus bonuspr^cepcusconíbrmisduo-
bus pr£Ecepcis,nempc poísicivo, Se natu^ 
rali,no habet duas bonitaces moralcs,alce 
ta ex obediecia fpeciali ad legé natucale, 
& altera ex obediétia fpeciali ad legé poí 
íicivam: eego &c actus roalus prohibicus 
duobuslegibns nacurali,6¿ pofsíciva, non 
habebic duas malicias ex duabus inobe^ 
diécijs fpecialibusad pr^didaslegcs.Pa-
tet Confeq. á paricace racionis quae evi-
dencercencc, _ | 
Explicancur hxc omnia. Vt enlm quis 
incurrac fpecialem inobedientiam,&r ma 
litiam cius,requintur,quod legem conté-
nac, Se ex illius concemptu lege no adim-
pleatiíed nooainis legis poísicivas cranfw 
L I 4 gref-
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grcfsio eí lc iuídé legís contcroptus: ergo 
neo fpecialis inobedieci^ malicia viciacur. 
Prob.Mio.na pcccacú veniak cft mulco-
ties legis pofsiciv^ tráígrcfsio:ac cune n5 
si l legis poísicivíe concempeus, nam hic 
íempst cft peccacú mórcale. Similicer in 
noftra Rel ig íohc , inqualcges noftrx nó 
obliganc adhuc fub veniali ,pafsim abf-
que veniali peccaco leges cranfgredimur, 
6c in illis cranfgreísionibus non dacuc 
contempeus legis, nec Legislacotis, quia 
íi adelfcc concempeus, adeífee neceíia-
rio peccatum : ergo ftabic legís pofsici-
vae, & nacuralis cranfgreísio , í inecen-
cemptu legum j ac per confequens fine 
fpeciaii inobediencia , 5¿ malicia morali 
ex illa orea. 
§. X I I . 
Soluantur argumenta contra conclft* 
' fiGncm. 
885 " r ) R I M O Afguitur contra re-
j _ folucionem noftram. Variato 
ordine eílentiali, aut mulcipli* 
cato eílentialiccr 5 neceflario variacur ef-
íencialicer eílencia: ac mulciplicatis prECr» 
ceptis, etiam ex parte Legislacorü »raul-
tiplicatur eílentialiter ordo pertinens ad 
cílentiam peccati: ergo eñentialiccr va-
riacur eflentia peccati. Prob. Min.ordo 
ad legem cft efíencialispeccaco , ve con-
ítac ex illius definitione : aevariacis, auc 
mulciplicatis pra^ceptis fpecificc, multi-
plicacur eílencialicer ordo ad calia pr^cep 
ta, cú mukiplicaco cermíno,etiá ordo ad 
terminurn debeac roukiplicari:ergo roul-
tiplicatisptsccepcis fpecificc, vnde cu m-
que \ \ x c diftindio proveniat, eflentia-í 
lirer variacur ordo, peccato cílentialis. 
Ad hoc negó Min. A d prob.dica-
tiir,minorcmeíre veran-»}(i diftindio pr^-
cepcorum íicforinalis, comparatione fa-
¿ta ad ordir.em, quem peccatum dicic ad 
legem; fecus aucem fi, quamvis ínter ip-
íapríecepca íormalis,&: fpecifica íit, co-
paracione camen í a d a ad ordinem pec-
caci, ílemacerialis. Plura enim incer íc 
diftinda formslicer, 6c macerialicer in 
ordine ad aliud, poílunc cadere fub eodc 
ordine fpecificc eílencialicer, vt conftac 
íñ pluribus obiedis, & adibus ab eodem 
babitu infpedisrquando autem príceepta 
in eodem mot ivo^ obiedo conveniunt, 
erfi diftmguantur ex parteLegislatorum, 
illorum camen diftindio materialis eft, 
comparatione fada ad peccatum, ficuti 
diftindio aduum incelledus, proponen-
tis volunraci obiedum , materialis eft 
comparatione fada ad adum volunca*! 
tis. Ec ideo invariaco eíTencialiter ordi-
ne peccaci ad legem , pollunc prxcepca, 
auc leges mulciplicari. 
884 Sed inftas. Non ftac leges, 
aucpríEcepta fpecificc variati, quinob-
ieda fpecificc diifcranc: ac femperaeque 
obiecta fpecificc differunc, infertur ma-. 
licia fpecitice díftinda in peccato; ergo 
non ftac diftindio fpecifica leguro, quae 
íormalis non fie ad peccatum, 6¿ inferens 
fpecificediftindam malitiam Prob.MaiJ 
Leges,&: pr^cepca non minus,quam pee-
cata fpecificancur ab obiedo : ergo íi 
hac racione nequeunt peccaca fpecificc 
difterre, niíi ex diveefis obiedis, auc mo-
tivis, eadem ctiara de caufa non potc^ 
runt fpecificc difterre leges, auc praseep* 
ta, niíi obieda fint fpecificc diverfa. 
Refp. neg.Mai. Pcílunc enimlcx 
humana , &: divina eundem adum prab^ 
ciperc crga materiam eiufdem virtutisj 
&; confequenter ex eodem próximo mo^ 
livorproximum enim motivum legis pr^-
cipientis adum in materia alicuius vir-
tutis,&: prohibentis adum oppoficum, 
cft honeftas calis virtutis i & cune leges 
diftinguuncur , non ex proximis rootivis, 
fed ex diftinólis finibus per legem inten* 
cis, qui licec adadum prxceptum , auc 
prohibitum temóte fe habeanc,nec illum 
fpecificent, ípccificanc camen, &: diftin^ 
guunt legem. Vnde D . Thomas infraq. 
99 , are.2. per hoc diftinguic legem divl* 
nam,&: humanara, quod intentio princi-
palis legis humanas eft, vt facianc amicí* 
ciam hominum ad inviccro Í intentio aiH 
cení principalis legis diviníe eft conftituc-
re amicitiam hominis ad Deum : diftin-
guuntur ergo lex divina,6¿ humana pro-
hibens furtum ex motivo reditudinís 
iufticiíe confervandíe: & hoc facic illa in 
ordine ad amicitiam divinara ftatuen-
dam, hsecaucera in ordine ad amicitiam 
hominum inrer fe i qui fines formaliccr, 
&: per fecomparantur ad legum diftiiv 
dionem, ad aClum vero prohibitum fo-
lum per fe comparador proximum mog 
civum virtutis. 
885 Sed inftas. Ergo per fe diJ 
ftindivum legis divina: prxcipiencis fur-
tum, á lege humana idem furtum prseci-
piencc, ftabic in co, quod lex divina prec» 
c í -
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cipi t furtuni,vc confervcc aniicitíara bo-
minum ad D c u m , 6c per fe diílin&ivucn 
k g i s humana eric prsecipere fu r tum, ve 
conícrvecuramicit iaincei : horoines. Ac 
iíta func obieda fürmahccrdjftindia! ec-
gofemper di í tmdtionem fpecificarn ha-
ruen legurn íequicur d i í l i nd io fpeciíica 
pcccacofuín. Prob. M i n . Tempéra t e íu^ 
mere cibum,(S¿ pocum co müCÍvosvc con-
íervecur faltis cürporalis,eft obieíbíi for-
maliccc d i f t indum á moderace (uniere 
pocum co m o t i v o , ve confervecur íalus 
animas fpiritualisrpcr qua: dúo diftinguu-
tur formaliter temperantia infufa>&: ceai-
peranciaper feacqui í ica : crgo fimiliece 
prohibi t io furci ex motivo confervandi 
amiciciam hominum , cric obicótum for-
malicer diftinctum á prohibicionc eiufdé 
furt i ex motivo ftacuendí amiciciam ho-
minum ad Deum. Ec Gcut func dao pee-
cata , intemperate íe habere in c i b o , Se 
potu avccccndo fe á motivo nacurali, SC 
incemperacc íumere cibum,5¿ pocu aver-
tendofe á mocivo fupcinacurali: ica &c 
cruncduopeccata » furariex motivo de-
ftruendi amiciciam hominum ad Deum» 
&: futan ex motivo deftruendi amiciciam 
hominum ínter fe. Cumqaefurcum íic 
prohibi tum Lege divina , &: lege huma-
na>qui hoc advertens furatur, taciec dúo 
pe€cata»alccrum contra Legera divinam, 
6¿ alcerum contra legem humanam. 
Conhrm. Efto veraque temperancia 
conveniat in codem motivo cemperáti íe, 
tamen non covenic in eodem motivo fpc-
cificae honcí ia t i s , fed tancum gcnericjE;: 
crgo Ucee Lex divina,&: humana conve-
manc in codem motivo próximo honefta-
l is iuíliti.x j hoc camen mocivum folum 
ene generice idem , non tamen fpcciíicc. 
Contirm. fecundo. Siquis voveae caftita-
lem ex intencione honeítacis» quam lex 
nacuralis i l iam prxcipiens ¡ncend i t , ^ no 
ex inecncione Religionis,a£tusconcrarius 
legi n a c u r a l i ^ voto, duphci malicia vi-, 
iiatur,alcera concra caftitatemíaltera có^ 
tra Religioncnuergo quamvislex poíici-
va,&; nacuralisex mocivoeiufdem honc-
ftacisprsecipianc , aótus illis concrarius, 
duplici ípecie malician viciabicur, altera 
concra legem naturalern cafticacis, &¿ al-
cera concra obedienciam ad legein poíi-
t i v a m . 
88^ A d hoc dif t .Mai. fíe, quod 
p r í e d i d i fines cadanc íub lege , feu íub 
prscepco^ego Mai . f icquod non cadanc, 
conc .Ma¡ .& negó M i n . Icaque obleducn 
legísíuium cil res praecepta, 6C mocivum 
hoticílacis vircucis, ex. quo procedic m 
prascipicndo; coníervace aucem amiciciá 
hominum ad Deum , &: hominum incec 
fe, non func res praBcepca:ó¿; íic dum idetu 
ex eodé motivo virtucis prsecipianc ^ feu 
prohibent, non makiplicanc fpecifice d i -
verfas maliciasinam iftee non mulciplica-
tur , ni l iex fradione rei prxceptx , feu 
prohibitae.Nec eft idem de mocivis cerní 
perantiíe intufx, Sf acquificx : h¿ec e n í m 
func motiva incriníeca harum vircucum, 
non folum prouc incer fe d i í l inguuntur , 
fed eciam in ordine ad maciria n cempe^ 
rancia:; fumpeioenim mod^raca c ib i , &c 
potus,per íe d \ regulabilis,vel regula na-
curali,ve! regula fupernacuraii ; vnde ve 
íubeftregula: nacurali, fie materia tem-i 
perantiae nacutalis , &c ve íubeÜ rcgul*e 
íupernacuraliífic maceria temperancia i n -
fufas: ac coníecvareamicir iam hominun« 
ad Deum,&: hominum incer fe, func mo^ 
civa omnino excranea ad vircucem iu f t i -
eiíE) ex cuius honeftace prohibecur furcíu 
Vnde qui furacur furco alias prohibi toLs-
ge divina,&: humana, non cómi t t i t duas 
iniuftitias fpeciediftmttasyficuc i f e qu í 
intemperate comedit,&: bibit , avertendo 
fe cxprelíe ab vtroque motivo , n a t u r a l 
&: íupernatural i i duas intemperancias 
commiccic. 
A d Con í i rm.nego Con íequcnc i am, 
propcer racionem afsignacam. N a m fines 
i l l i , penes quosdiftinguuncuf L e x d i v i - , 
na,6¿ humana,func valdc excranei ad rem 
prsecepcam , 5c ad mocivum proximuiu 
vireucis s 5c fie non varianc ípecifíce mo-
civum honeftacis virtucis. Ae motiva t c -
perancise infcufre»^: nacuralis,func ¡ncrin, 
íeca maceriae tempcranci^v6¿ poflunc fotí, 
malicer, 6c ípecifice illam mulciplicare, 
Q u o d á pofteriori ex eo paceré poceft,' 
quod dancur dux ceraperanci^e fpecie d ¡ -
Itindae per dif t indionem pra:didorum 
mocivorum) non aucem dancur duse v i r -
tuces iüftieiae fpecie diftindae , per hoc; 
quod furcum prohibeacur Lege^ divina, 
6c lege humana. A d fecundan» Confit m . 
negó Confcquencíaro,&: aísignodifpan*» 
cacem.Votumenim.cx quocft promiís io 
f i d a D e o , habet poneré a d u m , quem 
principie, vt privata lex in materia Re l i -
g¡onis,&: fub honeftatc calis virtucis: vn -
de ü prsefupponic caftiiaccm,quam vovec 
quis, p r«ccpcam kge nacurali 9 peccans 
con-
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contra votam incimicduas malitias, al-
cerairij quia frangir prarccptutu legis na-
curaliS)&: alreram contra relígioneuisquía 
violar vorum. Ar prsEceprum noncxrra-
h i r rcm, quam p r x c í p i t , ab honeftarc i l -
lius virtatLsad quam anre pra^cepíñ per-
tincbat j í ed in t ra calera honeftacem vir^ 
turisfacic ex tnareria libera materiara ne-
ceílariam: &: fie aiteruen ptaEcepeum,^-
pervemeas circa eandcai í n a r e r i i m , non 
yariat honeftaccm vircucis, fed relinquic 
rem,quam p rxc ip ic , fub eadem virturis 
boneí tare .Vnde at tusconcrar íus h í s d u o -
bus praecepcis, cura cancura fe opponac 
vn i reí prseccptse ex motivo eiufdem vir-
tutis, non iníicitur duabus malicijs fpeci-. 
fice diftinecís. 
887 Ex hís infero ,quod Fran-
cífeani de Paula, qui ex voto habenc ab-
íh'nere á carnibus, fi carnes comedant i n 
diebus, quibusalij non cenentur ex prasr 
cepto carnes non coraedere > non dicun-
tur inremperati , fed íolum peccanc con-
tra Religionem j quia videlicec frangunc 
vorutn abftinenciíE á carnibusjcura carné 
rios>qui lege poíiciva cenemur non come-
dere carnes in die vencris, inabftinenres 
proprie dicaraur. Cuius ratio iam afsig-
naca eíT::quia vocum aclum, quera praeci-
piCjCancura ficic fpeó^are ad materia Re-
íígionis,ia quacumque rnaceria adtus eíTe 
prígfupponacur: ac prísceprum relinquic 
sero prsecepnm in ca maceria, in qua an-
te prsgcepcum erar. Vnde fi erac in mate-
ria remperantix, fclura fie actus neceílá-
riuscemperantise. Ecfi huius inquiras ra-
tionis d i ícr imen, do ex eo, quod prascep-
tura ex fe babee vira obligandii& íle obli-
gac in ea maceria,cuius hone íh te ra ince-
dic: ac vocum non oblígac ex fe, íed o b l i -
gario orirur ex lege nacurali reddendi 
Deo, quod ipíi proraiccicuc : quod cum 
cancura fpc£tcc ad Religionem,folum po-
nic rcm votara, í ub honeftace Religio-
nis. 
888 Secundo argulcur. Eo i p -
{o quod Lsgislacor aliquem adum'prohi-
beac, cfto de fe non contra mocivum 
alicuius vi rcucis,nec malusjfed in fuá ípe-
cie indifferens, ex vi legis prohibentis in 
ipfo inducitur malicia moralis; v. g.irc in 
agrum, quod de fe indiiíerens eft, fi lege 
puficiva prohibeacur, conrrahic maliciara 
movalemzergofi adusde fe malusex lege 
nacurali ptohibenre, v .g , mendaciú ,pco-
hibeatur iege poücivajnov^ in j i lo indu: 
cecur malicia. Ancec.cfi: icertnm)&: Coh-
feq.pcob.Malicia pr^cedens in a£tu lege 
nacurali prohibico,non poceft eñe impe-? 
dimentum ad novara conts ahendam ma-i 
litiara : ergo íi ex lege poficiva inducicur 
malicia moralis racione legis poí icire .po-
cericeciara induci in a£hi alias de fe ma^ 
lo,quia lege nacurali prohibico. 
A d hoc arguraencum dico, Antee,' 
c í íecercura, non de adlu indiíferenci in 
fenfu compofíco indifferenriíe , fie enim 
non eft maceria pr^ecepci, ficuci nec efi: 
maceria v o c i ; eíle cauicn cercum de aclu 
indifferenri, á quo per ordinationem ad 
aliquem finé bonumjquera íntendic prac-? 
cipíensjtollitur indifferentia, &c fit bonus 
bonitace fpedante ad alíquara virtutem» 
{altera obedienti^: &: tune fi prjecipiens 
illura, intendacbonitatem iliius vircucis* 
talisadus fit materia neceílaria illius v i r -
tutis.Inquo fenfu,conceílb Antecedente 
dift. Confeq. fí a£lus de íe malus ex lege 
nacurali prohibenre, prohibeacur lege: 
poficiva:, nova in i l l o inducecur malicia^ 
fi proiiibeacut lege pofitiva fub motivo 
alterius virtutis ab ea , in qua eral ex v i 
legis naturalis,conc.Confeq.fi prohibea^j 
tur lege poíkiva fub motivo eiufdem vit-j 
cutis, fub quo prohibitus erat lege nacu-í 
rali , negó Confeq.Itaque,vt nova lex no-
vara malitiam inducat, non fufficit novi -
tasj&: diftinítiolegisifed requir i tür ,quod 
ex novo motivo alterius virtutis a ¿bus 
prohibeacur: etenim poílquam fuitnrn 
prohibi tum eft lege natural i , divina , üc 
pofitiva , lege Ecclefiaftica prohibeatuc 
fur tumin Eccleíia , cune quia fie prohiw 
bens intendit honeftatem Rcligionis, fu-
ransin Ecciefia comit t i t facrilegiuro. 
885? Ter t io arguicur. Si alicui 
per legem pofitivara vetecur pocacio viní 
exceísiva , & ebriecacem caufans, talis 
ebriecasduplici gaudet malicia fpeciedH 
íl:jn£ta, nempe contra remperantiam, 8c 
obedientiam:ergo ex diverfitace fola pr^-
cepcorum abfque diftindlione mocivi,in^ 
fercur in peccacis fpecífíce dift inda mali-
cia. Prob.Anccc. Pccatio non inebrians,! 
lege pofitiva prohibita , eft mala, & pec-
caminofa ratione legis poficivae prohibe-
t¡s,malit¡a d i ü i u d a : fpeciei á malicia po-
tationis ebrieratem cau ían t i s ; at pccatio 
inebrians concrahic ex lege pofitiva pro^ 
hibente malitiam eiufdem ípeciei cú ma-
licia pocacionis non inebiiancis, lege pofi. 
t iva p roh íb ic^ i alias non araiteit mal i -
ciara j 
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t i a m , quam habebat racione ful» & legís 
naturalis:crgo duplicem ípecie concrahic 
malitiam. 
A d hoc argumencurn , negó Antee. 
Á d prob.nego M i n . Illc enim, qui prohi-
bec pocum non inebriancen),intendic vir- ¡ 
tüccm abftinenciíe i 5c íic ilie ; qui calem 
iegem cranfgredicu^peccac contra abfti-
nentiam: illeaucem, qui prohibet pocum 
caufancem ebriecatcm , non intendít ab-
ftinentiam,íed íob ríe ta ce no, quam natura 
intendic,6c quam Icx poficiva prsetendit; 
S¿ fie peccatum alcenusmaliciaE concra-
hic iílc , qui hanc legcm tranfgtedicur. 
Vnde non eft d i f t indio ínter iftos duosi 
per ho.c , quod alcer folucn peccaccontra 
legem poficivam , Se alcer concra legera 
nacuralem ; fed eíl; d i f t indio , quod vnus 
peccac concra abftinencian^quam fola lex 
poficiva incendie, alcer peccac concra fo-
briccaceniíquam lex nacuralis,5£ pofitiva 
votat:8¿ íic in ifto non eft dúplex malít ia, 
altera concra legem naturalem , 6¿ altera 
contra legem poficivam. 
Sed inftas. Abflinencia á pocu non 
inebriance , ancequam lege poficiva pro j 
hibeacur5Íam efi; bona bonicacc natura l í : 
ergo ex lege poficiva il lam prohibence no 
poceílfieri mala malicia inremperancia?: 
ergo íolum íic mala malicia inobediencia: 
ergo fimilicer pocacio ínebrians, per hoc» 
quod lege pofitiva prohibeacur, non fíec 
mala malicia concra íbbriecacem,íed can-
tum fíec mala malicia inobedienciaj.Ec fie 
attusconcratiuscric malus malicia nacu-
rah concra íobriecaccm prohibicaro lege 
nacurali, &: maliciainobcdienciíE concra 
legem poficivam. Re ípon .d i í i Ancec.iam 
ei\ bona bonicace naCurali voluntaria , 56 
libera, conc. Antee, bonicace neceí la i ia 
naturali, negó Antee. 6¿ Confeq, Icaquc 
ante legem poficivam prohibentem pota-
cionem non inebrietatem,abftinentia avi-
no eft bona bomtace naturiE, nó pr^ecep-
tai quia illam non prascipit lex nacuralis; 
fed eft bona bonicace libera, &: advécu le-
gís poficiva? proscipientis illa fie bona bo-
nicace cemperancise neceílaria: &¿ fie fra^ 
¿tio calis legis eft mala malicia incempe-
ráncise, non veto malicia íolíus inobe-. 
dienciíE. 
890 Sed concra hoc eft.Hoc ip4 
ío quod adas prxccpcüs lege nacurali 
prarcipicur lege pofitiva, fie materia obe-i 
ciienciac:ergo frangens u k m legem?com-
múcieduas malicias > alceram concra le 
gem naturalem , & a k e n m contra obe^ 
diencaam. Refpondeo, hoc argumencum 
couvincere eciam de aira malicia concra 
obedienciam legis nacuralis: quia eciam 
ex vi praecepti legis nacuralis, adus pra> 
cepeus íic macersaobedieneia,: ergo í ran-
gens cale praecepCLim , incurrec maheiam 
inobedientice : quod fi hanc non conclu-
dic,non coneludeeeciam malitiam inobe-
diencia: concra legem poíitivam. Vnde 
dift. Anccc. fie macéela obedienciíE l ibe-
ra, conc.Ancec. neceílaria, negó Ancec: 
6¿ Cooíequenciam. Icaque príecipiens' 
turcum , non incendie honeftacem v i r t u -
tis obediencias; fed honeftacem vircucis 
iufticise: 6¿ fie quamvisfurcum tiac mace-
ria obedienciíe, non tanicn ipfa obedien-
cia eft res prsecepca, fed íola itifticia. Ec 
íic fur íolum peccac concra iiífticiam,Gu-
ius virtutis, non furari, eft adus neceíTa-
rius, feüoimísio neceílaria; non vero co-
cea obedienciam, quia ha:c non cadic fub 
prxcepco. 
Sed inftascontra hoc. Qaociefcum-; 
que ahquisadus fíe materia a l icu íusv ic-
tutis ex vi prsecepti, fie maceria neceíla-
ria illíus vircucis : ergo fi ex vi pra:cepcí 
omiísio íurandi fie maceria ftrídae obe-: 
dicnciienon eríc macería libera obedieo-j 
í ia j fed maceria neceíTina. Piob. Ancec. 
Anee príEcepeum non turari erac maceria 
libera obcdienci,x,&; fie de ómnibus al 1 jsq 
ergo fí per praccepeum non furari fíe ma-
teria obediencia , fie maceria neceílaria 
vircucis obediencia. A d hoc diít .Aticec. 
fie macéela necelíaria ilhus vircutis, cuius 
honeftasincendicuc á prarcipience, conc* 
Ancec. cuius honeftas non ineendicur,ne-i 
go Anc.6¿ Conf, Icaque prsecipiens noa 
furari , poceft procederé ex duplici moci3 
vo,velexeo folum, ve ipfi obediacur: Se 
tune non furari fie maceria neceíTaria v i r -
cucis obediencííe. Vel poceft folum inccn-l 
dere,vc iufticia íervecur incer horaines:5¿ 
tune non furari non eft adus neceílarius 
obedientíe,fed iufticise.Dicicur carné roan 
teria libera obedientia:, quia poceft quis 
r o furari duplicicer.Primo ex boc folum, 
quod non violec iufticiá:fccundo poceft no 
furari ex mocivo eciá obediendi legi dq 
non íurando:&: fimilicer poteft quis fura-
r i ex folo mocivo violandi iufticiam , Se 
eciam ex mocivo avercendi fe voluncarie 
á legede non turando. I n quo cafu duas 
concrahic malicias, aliam concra iufticia, 
Ü¿ aliam concra obedientiamiex v i taipeq 
le-
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legis de nenfurandenon tcnecur qals,ni-: 
fi ad coníervandarn h o n e í h t c m iufticix. 
£c fíe materia obcáicñúx dicituc libere. 
§. X I Í I . 
Solyuntuy úllct argumenta contra c o n d ú i 
fionem. 
g p i Q T A T Diverucas peccarorum 
| 3 ípecifica cum oppüíkione ad 
idem momurn^ ex quo p roh i -
be tu t : ergo ad dií t inclionem fpecificam 
in peccaco maikise , non requirícur prae-
cipi íub motivo formaliccc di í i incto, nec 
requiricur oopoficio ad dií l indlum fór-
male motivurn. Prob. Ancec^primo.Non 
audire Sacrura in die praecepci3(S¿; non re^ 
cicarc Otñcm divinum prohibetur pre-
cepto Relígionis ex eodem formali mo-
tivo > nempe cukus diviní:&r tamen fpe-
cic incer le diftinguuncur, alias quis l'uffi-
cienrer obligationi confefsionis oceurre-, 
rec dicendo, fe cranígrcíTum fuiíle Eccle-
íiafi-icum preceptum obiigans in materia 
Rc l ig ion i s , abíque eo , quod explicarec 
fpeciakm materiam recitationis, anc au-
ditionis Sacr i : ergo cum oppofitiQnc ad 
precepta divería ex eodem motivo for-
mali , ( íat peccarorum fpecifíca diftinótio; 
Secundo. Pra?ceptum non commedendi 
carnes in diebus quidragefiaie , 6c prje-
ceptuíí! non commedendi latticinia eo; 
deio tempore, procedunt ex eodem for-
mali motivo, ne.npe abftinenriíe:& tamc 
peccata illis oppofica fpecíc diftinguun-
tur", vt doce: ,5Lgidius d i íp . j .de poenitcn-
tia d u b . ^ . n u m ^ i . Et loannes Sánchez 
in fele¿tis dlfp.51, n u m . i . ergo ex p r e -
ceptis obligantibus íub eodem motivo 
formali inducitur in peccatis fpecifice d i -
f t inda mali t ia . 
A d hoc argumentum,dift.Anccced. 
éum oppoíitione ad ídem motivum fór-
male ítat fpecifíca diverfitas malitiac in 
peccatis, idem comparative ad habitum, 
conc. Antee, idem comparative ad adus 
ciuídem habitus, negó Antec.&: Confc-
quentiam. Itaque ad diftinguenda pecca--
ta ípecifice in malitia , non reqoiritur, 
quod opponantur diverfis motivis forma-
iibus r e í p c d i v e ad difer ías virtutes 1 íed 
íufíicit,quod opponantur diverí ismotivis 
t o tma l ibus re fpedü diverforum aduum: 
£¿ quia incra materiam Religioms alius 
cultusexibctur Deo per auditioaem Sa-
c r i in die prasceptl, Se alius culcus exibé.1 
tur Deo pe í recirationam Offícij divinís, 
í icucintra virtutem Reiigionis func iftí 
a£lus fpeciemateriali d i lhnól i , material^ 
refpectivc ad fpeciíicativum vircutis Re-
ligionis , ita b¿ a¿tus his adibus oppoíi t i 
fpeciíica roateriaii malitia d i í t inguuntur , 
quamvis convenianc in hoc quod efi; elle 
contra h o n e í h t e m Religionis. Quod ip-
íum dic de petcatis oppoíicis abítinentire 
ácarnibaS}&; abftineti^ á l a d í c i m j s t e r a -
pore quadragerimíedicet enim eidem vkrí 
tutitemperantias opponantur, opponun-
cur tamen i l l i refpedu diveríoruiu a£luu 
eiuídem virtutis. 
8^1 Secundo a rgu í tu r . Stac 
peccatum aliquod prohiben ex motivís 
ípecie diveríisj & tamen non contrahere 
duas maÜtias ípecie diverfas: ergo ex di^ 
ftindione preceptorum fpecifíca prohi-
bentium, non collígitur fpecifíca malitúe 
diverfitas. Prob.Antee, primo. leiuniuov 
quadragefima: prxcipi tur ab Ecclefia ex 
motivo abílinentiíe , 6¿ ex motivo R e l i -
gionis: Se tamen nemodixi t , fradionem 
quadragefímalis ieiunij duas malitias fpe-
cifice d i í t indas habere : ergo verum eífc 
Antee. Secundo. Si Praelatus Subdito i n 
continenti ex motivo caftitatis fervandíe 
praecipiat ieiunium, hoc ieiuniura ex du-
phci motivo príecipícur,fcilicec ex moti-
vo abftinentise , & ex motivo caftitatis» 
que fpecifice diftinguuntur, íicuti abí l i* 
nentia, fk, caflitas: & tamen tranfgrefsk» 
ieiunij non efl: peccatum in duplici ípecie 
malitiae: ergo idem quod prius. Tercio. 
N o n audire Sacrum in die Dominico ,m 
quo incidir feftum alicuiusfandi, noneft 
peccatum cum duplici ípecie malitiaf, ve 
communiter tenecur:& camen opponicur 
praecepcis ex diveríis motivis:ergo.Probj 
M i . Sacrum in die Dominico audire pr^-
cipitur ex motivo latri* , per quam Deo 
cultum exhibemus} audire Sacru in fan^ 
d o r ú íolemnicatíbus precipitur ex moci-
vo d»ÍU,pct quam fandis exhibetur ve-j 
neratio: ergo non audire Sacrum in cafu 
appofiCO,opponitur duebus pr£eccptis,ex 
rootivis fpecie diverfis procedentibus. 
A d hoe argumencum , negó Antee; 
A d prob. dicitur communiter , motivuni 
proximam Eccíeíix prxcipientis ieiuniíi 
quadrageíimale non eííe honeftatem Re^j 
ligionis,fed íolius ab í l incnr ix . Qwse do-
d r í n a veriísima efl;, loquendo de motivo 
p róx imo : honeílas enim Religioms vir-* 
tu-
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tutis no cíl quod prastendic EccleGa»dum 
prxcipic ieiuniuni quadragefimale , íed 
tantum incendie domare Corpus per ab-
ftiricnciam,vt anim^e mcliusinferviac.Sir 
niilicer dico in cafu Pr íeUci , quod moci-
vum cafticacis elt valde excrinfecum : efl: 
cnim mocivuin operancis, non vero ope-
r i s : ve ergo mociva diftinguanc, debeoc 
cíl'c incrinfeca, & ex parce operis. Et fie 
in praedií to cafu.t'rangens isiunium non 
peccac concra cafticacem, íed íolum con-
tra abífcinenciam: cum cnim fola abí t iné-
tia priEcipiacur , íolum concra abftinen-
tiara peccacuc , dum ieiunium frangí-
tur. 
Ex quibus appare td i fcr ímen ín ter 
ieiunium quadragefimale, & ccílationem 
ab opere íerv i l i : ccenim cito verumque 
a Rcligione prascipia tuwmcn ineciía-» 
tione ab opere íervili, mot ivum proximu 
prascepti eft honeftas Rcligionisjquia va. 
care ab opere íervili in diebus teftis anee 
prxccpcum adnullam vírtucem percinec: 
$¿ fie fie adus vircuci5,cx quo pr^cipicurj 
cumque pr.tcipiacur ve mens Dco vaca-
re pofsic,quod per fe ípedac ad Religio-
nem,primum, Se proximum moc ivüope -
riseft honeftas Religionis. A t ieiunium 
quadragefimale ia praeíupponicur in ma-
teria abftinencia;: 6c íic eius honeftas iam 
í p e d a c ad abftinenciam : vnde per pne. 
cepeum fie maceria neceílaria abftineciíe, 
quam deinde ordinac Religio ad aliura 
finem operi excr iníecum, Ec fíe i l l e , qui 
i n die fefto n ó vacac ab opere íervili pec-
cac concraReligionemjiIie vero qui fran-
gir ieiunium quadtagcfimale non peccac 
concra Rel igioncm, íed concra abftinen-
t i a m , q u i a v c d i x i , hoc íolum elt quod 
prxcipicuc ex mocivo calis vircutis ta l í 
qpen in t r in íeco. 
895 A d terciumcxcmplum d í -
co, quod qui cenene, non audire Sacrum 
ip die Dominico, in quo incidir feftu a l i -
c u í u s í a n d i , non habere duas malicias, 
íed vnam cancum, movencur ex co,quod 
regularicer príecepeum audiendi Sacrum 
in diebusfeftisintédic principaliccrcui-
tum debicum D e o , qui dicicur culeus 
/ < < f v n d e cale prsecepeum folum incen-
die honorarc D e u m , cam in í e , quam in 
Sandis íuis, íceundum quod func aliquid 
D c i . Sed quia poceft coneingere , quod 
praecipiens feftum alicuius Sandi per íe 
primo intendac honorarc talemSandura, 
qui honoratur per fe culcu duli* , poceft 
coneingere, quod oceurrence cali Sando 
in die Domínicp jnon audiens Sacrñ pec-
cec concra latriam,dC concra dultam-.óc fie 
dúo peccaca faciac, vel vnumcum dupl i -
c i malicia fpecifice diverf3,pari pa(Tu,quo 
blafphemia in Sandos,&: in Deú eft pec-
cacum cum duplici malicia fpecifíca , ve 
communitcr docecur á Theologis, á quo 
non dividicur Caiecanus i . i . q . 1 j . a r c . i . 
ad finem,dum dicie, blafphemiam inSan-
d o s , 6c in Deum non diííerre fpecifice: 
loquicur enim de Sandis, prouc íunc a l i -
quid D c i , 6c prouc in illis dehonoracur 
Deusinon vero loquicur de delionoracio-
neSandorum in ¡eipfis, 6c racione fui , 
Quod videcur infinuare Caiecanus, dum 
i b i dicie: racio aucem, quare iniuria San-í 
dorum, 6c D e i , ef teiuídem ípeciei , eft; 
quia Sandi ve fie ad Deum referuncur, 
nihilquedamnacionis cf this , qui func i n 
Chrif to l e í u . Q u x racio convincic de Sá-
d i s , íecundum quod func aliquid Dei , 6C 
íecundum quod Deus in ipfis dehonora J 
t u r : n i h i l aucem convincic deSandiSi 
prouc in feipfis íunc , 6c íolo honore duliís 
honorancur. 
§ . X I V . 
EXdmittctntur aU<¡ud ¿ahloU yrtfátdm ^««3 
f u i materiam concernen* 
rÍ4. 
8^4 n p A N D E M Pro corón ide no^ 
T ftriprincipalisquíefici, primo 
examinare oceurri t , an non 
ielnnans in die <¡»adragejim#, (ST fintul j u a -
tuor temporum, (3* in vigilia alicuius San-i 
Ü i ^ n u m tantum peccatum committati C u i 
refpondeo cum communi , vnum cancura 
peccacum commiccere. Ec racio cóftac ex 
diól is . NamEcclcfia in illis ccibus prae-
cepcis folum prcecipic adum abftinencía:» 
cuius honeftacem,qu^ incrinfeca eftope^ 
ri,pr3ECcndic:ergo cria illa prsecepca haw 
benc ídem obiedum , 6c ex eodem moci^ 
vo formali ¡ncrinfeco procedunc j acque 
adeo, qui tale ieiunium frangic,vnum t á -
tum peccatum commiccic. Sicque cenene 
cum communi PP.Salmancicenfeshic,^: 
l l luf t r i ís .Godoy. 
Secundo dubícacur, an qui^otum fo-
lemr,e>& fimplex tranfgredieur, diúerfapec-
cata committati Cicca hoc quaefitum oro-
nes Theologi,qui votum ío lemnc,& fim^ 
plex affiemane non difterre eflencialicer, 
cuns 
Traá . VlLDePeccatis; 
cbnfeqüenter dicunt, frangencem votum 
ío l emnc , 5¿ finiplex non.commiccerc dúo 
peccaci ípecifice diveifa in racione mar 
licLT.Similiccr Caiccanus z . z , q.SS.ar./. 
parum anee fínem, quamvis negec eiufdé 
ípeciei eíle huiufmodi vota , aflirmac, 
frangencem p r í ed ida vota vnum cfficere 
pcccacum, ex eo^uia d i f t ind io voci Cm-
piieis á íolemni non fumitur ex parte ma-
teria,aut obiedijfed folum ex parte í u b -
í e d i , exdiverfa obligatione , qux per 
verumque votum induci tur : fola autem 
di f t ind io obligationum ex parce mate-i 
rise, auc o b i e d i no inducit diverfam fpe-
cie mali t iam. Sic Caiccanus.Illuftrifsira. 
Godoy hic abfoluce afíirmarjfrangentcm 
praedióta dúo vota duocommittete p e d 
cata in ratione malici^ fpeciíice djftinda^' 
Cuius fundamenCLim eft, quia D . T h o m . 
in 4.dift.5 8. q.i.ar.2.quseftiunc. z .ad 5. 
afí innat , votü folemne, &: fimplex eíTen-
cialicer differrequibus fubíumir. A t pee-
cata oppdica adibus fpeciíice dif t indis , 
etfi ad eandem vircucem pertincant, fpe-
ciíice diftinguunturiergo. Q u o d probar, 
etiam i r hemicidie, turto: quae eidera 
ví r tu t i iuftitiíe oppcnuDtu:: &: tamen d i -
ftinguQcur fpecie ex oppofitione ad adus 
diverfos eiuídem virtutis . Probac etiam 
idem in peccatis» voto, & iuramenco op-
poíicis: qu^ diftinguuncur fpecie in omni 
íententia Theologurum, ecíi votum , &: 
iuramentum fine adus eiuídem virtutis 
Rcl ig ionis: ergo íi votum Cmplex, Ss/o-
lemne eíícncíaliter diíF-runr,peccata il l is 
©ppcíjta etiam eíientiaii ter ditferenr. 
8^ y Sum in lentcntia D o m í n i 
Caiecani, & dico,quod iile , qui adftrin-
gitur votof impl ic i , <§¿ voto folemni con-
tinenciíe non committ i t dúo peccata fpe-
cifice ió malitia diftinda,fed tantum vníí 
peccatum ^ gravius tamen eo peccato, 
quod conimiueret il!c , qui folum contra 
v o t ü íjmplex fot nica retar. Probacur p r i -
mo ex D . T l i c m . z z.q.88.ar.7.ad i . i lhs 
verbisr Et ideo "Votum (olemne hajet fortio-
rem obligarionem apud Deum , ^uam'yotnm 
fimpUx , & gniutas feceát ^«i illud íranf-
greditur. Vnde non dicir peccarepecca-
to fpeciíice in malicia diftindo,fed folum 
graviori peccaco. Racione á pnori fie 
probo. Nam peccata non diftinguuncur 
fpecie in racionc malíciít ' , niíi ex diverí i -
taee ob i ed i ,& divcríicace formalismoci-
ui intrinfeci oper i , cui opponuncur, ve 
vfque modo dsfenfatura e f i : ícd vocura 
íimplex conrinéntíaj J S¿ votum fckmne 
ciufdern concinencjcX no differunt ex pac-
ce ob ied i , nam ídem prorfus vovetar pee 
verumque votum; ñeque eciam d .ífeiunc 
ex parre mocivi formalis inermfeci operi: 
igicur peccara lilis oppoíica non habenc 
fpeciíice ia malicia d í í í ingui . 
Coníirra . Nam ÍJCLIC ftat Legem d i -
v í n a m e humanam incer fe fpeciíice d i -
ñ i n g u i , non camen pccc?aca illis oppoíica 
ípecie in malicia d j f t i ngu i , quando tales 
leges idem , & ex eodem raocivoformali 
prxcipiune: íic ftabic bene, votum íim-
plex , &; folemne , quse p r í v a t e leges d i^ 
cuntur, inter fe diftingui, non t amé pccJ 
cata illis oppofita fpecie in malicia d i f t in-
gui, quia idem vovent, &. ex eodem mo-
t ivo mtrinfeco operi. Scdtalia func votu 
fimplex continencia , 5c votum folemne 
eiuídem: ig i tur peccata iliis oppofita non 
diíferencfpecie in racione roaliriíe. Con^ 
firm. fecundo, & vrorcxcmplo Caictani; 
Etenim oculi Leonis, & oculí hominis^ 
licec difrerant ex parte fubiedi , quatenus 
i l l i funt membraLconisj&c ifti funr raem^ 
bra hominis; tamen per compararioneni 
ad obiedum , & mot ívum fórmale obie i 
¿livum eiufdem omnino fpec íe i íun t : fie 
&: votum fimplex,& votum folemne,efto 
ex parce voventis fpecie diftinguantnr; 
tamen ex parte obie¿r i , <S¿ motivi forma^ 
lis o b i e d i v i , eiufdé omnino ípeciei funq 
Cumque peccata illis oppofita folum ha^ 
beanc ípecifice diftingui in ratione ma-
litisc perobieda diverfa , &:ex mot ivo 
foimalidivcrfQ,fic confequensjquod pec-
cata tahbus votis oppofita non diftingua-r 
tut ípecifice in ratione malitiae. 
89^ Ex bisadfundamencumll^ 
luftrifsimi Godoy dico,quod peccata op-
pofita diverfis adibus eiufdem virtutis,!' 
tune habenc diftingui ípecifice in racione 
raalítiae,quando prsedidi adus fpecie di-^ 
ftinguuntur ex parte ob ied i materialisjj 
&; formalis; non autem quando folum diw 
ftinguuntur fpecie ex parte fubiedi , & 
inter íe. Exemplum defumptum ex legi-
bus ínter fe divcríis aptifsimc hanc do-
dr i i i am confitroat. Sicutcnim ftat bene, 
Legem di v i n a m á humana m inter fe fpe, 
cié diftcrre,6¿ camen cadere fub eodé ob-
i c d o , & formali motivo,fie, quod pecca-J 
ta i l l is oppofita non differant fpecífíce i a 
ratione malitia?: ita ftabit bcncqudd V05. 
cum fimplex , 6¿ folemne ínter fe fpecie 
d i f fe rác j^ carné quod peccata illis oopo-
fita 
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iíca non diftínguañcur. Et m i ó cft * quia 
idem vovetur, de ex eodem motivo for-
tnali. Nec D . T h o m . his fe opponic in 4. 
¿ . 3 8 . quia dicic, p red ida vota eíTentiali-
ter ditiiarre; loquitur enim de eílentiali 
diftin£tionc ínter fe: ficuc poffee dici de 
lege humana, de divinaj quas ínter fe fpe-
cie diftinguuntur $ non autem ex parte 
o b i e d i , quando circa idem, Se ex eodem 
motivo verfancur. 
Ñ e q u e exempla de homicidio , Se 
furto, nec de iuramenco, 6¿ voto favenc 
lüuf t r i f s .Godoy.Nam in his exemplis ad 
multiplicationem fpeciñeam obiectoru, 
mulcíplicancur fpecie formalia motiva i l -
lis incrinfeca ; íicuc ad multiplicationem 
albi, & n i g r i , multiplicantur fpecie roa-
teriaii colorara : vnde ficuc vifiones a lb í , 
& n igr i íunt fpecie maceriali dif t indan 
fie homic id íum , &e furturo multiplican-
tur ex motivís ípecialibus fpecificantibus 
<Jivetfos adus intra fpecificativum vnius 
habícusiuftitise. Q u o d ipfum contingic 
in iuramento, &s voto : nam , vt patet ex 
fuisdefinitionibus, v o t u m e ñ y r o m i f s i o fa~ 
ftaDeOi iuramentum autem cft atteflatio 
clicuíuslfcritatis Confirmatadimno tefttmo* 
»io:vnde patet,quou func diverfi adusRc-
ligionis ípecie maceriali diverfírSí fie op-
ponuntur diverfis peccatis.Votum autem 
íiroplex continentise, 6c folemne idem 
prorfus vovent, Se ex eodem motivo Re^ 
ligionis, eodem eciam refped ive ad adus 
Rel ig ionis : 6c fie peccata lil is oppofn 
ta non habenc in malicia fpecie dift in-
897 l ertio áúhltzmridn peccans contra 
lege ftífernaturalem , & naturale circa ean-
dem materiam, dúo peccata committátt fpeci-
fice in rationi malitiá díftinfla í Circa hoc 
quaeficum M.Medina %ú pt3EÍenci§.<S^«f 
hoc oritur, 6c quídam luniores Thomíftas 
abfclute ccncnc, peccaca diveifificari fpe-
cie ex lola diverficace praecepti nacuralis, 
& fupernaturdhs: nam lex naturalis fub 
diverfo motivo rem prxcipi t ab eo , fub 
quo eandem rempisecipit lex fupernatu-, 
ralis, quse efto eandé cem pr£ECÍpíat,prae-
cipic tamen cam ÍUD motivo fupernatu* 
ta l i , 6c opponeus fe vcriquelegi, opponic 
fe motívis ípecifice diverfis:5¿fic dúo pec^ 
cata facir. Secundo refpondec Moncefi^ 
nos m prxfenci q.4.num.7 2.opus e í l ed i -
íHndíone,quia aut pr^cepta func de a d í -
bus virtutum moraliam , aut de adibus 
Thcologicatum? Quoad adius v i r tu tum 
rooraliumnullum extac prarceptum fa-
pcrnatutalc , íed quodeumque pracceptú 
de illis fuffícienter adimplerur per a d u m 
nacurakm, 6c ex motivo n a t u r a l í : quoad 
actus vero virtutum Theologicarurn func 
prascepta fupernacuralia,& non adunp lé -
turn i í i adibus fupernaturalibus.Ynde in 
íententia huius Authoris non admiteitue 
materia,qux fubfic legi naturali ,& íuper-
naturali:6c fie prxfens qua;ficum non ha^ 
bet locum. 
Nullaex hijsfententíjs placee Pacrí-
bus Salmanticenfibus. N o n quidempri^ 
ma: nam diftinólio príceeptorum, etiá ex 
parte motivi ,nün eftfuííiciens diftingue^ 
re/pecies peccatorura, nifi peccata, quae 
dif t inguuntur , pra:didis pr^cept is im-
mediate opponanturjalias nullü ell'et pee* 
cacum in materia vircucurn moralium, i n 
quo nóeffec dúplex malicia fpecies, quia 
nullum eft peccatum concra praecepeum 
nacurale vircutis acquifitíe^quod medía te , 
6¿ indirede ctiam non opponatur v i r ru t i 
infuíscSí prsecepto ejus fupernarurali,6¿ 
econverfo : hoc autem non videtur ad-
mittendum , cum plurima fint peccaca 
habent ía r an tumvnícam mali t iam : ec^ 
go, 6cc. . . 
Nec etiam placet fecunda íententia? 
quia negare non peliumus, quod etiam i n 
materia virtutum moralium dentur prae-
cepca fupetnacuralía,falcem negativa,qu9 
immediate prohibent operari contra mo-
civum íupernaturaie virtutis moralisin-* 
fufse: imó in materia poeaitentise admic-
tendum eft pracceptum afHrmacívura de 
diciendo adum contritionis fupernatu-
ralis. T u m etíam>quia in ordine d i l e d i o -
nis Dei negari non poteft e quod prsetec 
prsecepeum íupernaturaie v i r tu t i sTheo^ 
Iogicae,detur etiam praecepeum naturale 
dediligeado Deo , ve Authore nacuraeí 
alias infidelis negacive, qui quandiu calis 
cft non obligacur ad araorem íupernacu-, 
talem, adnullam De i d ü e d i o n e m ceneá 
retur: quod videtur abfurduro. 
8^8 Q u i b u s o p i n i o n í b u s i m p u g -
nacis, teferunc modum dicendí noftrí M . 
Alvarez , hic difp. 131. immediate ante 
refponfionem ad 1. videlicet, tune folum 
ex diverfitate praecepti naturalis,6¿íup8r-
nacuralis diftingui peccata, quando v t r i ^ 
que prxcepco, ve dift indis immediate op« 
ponütur ; fecusjíi peccatum vni prsecepeo 
immediace opponicur, 6c alteri mediste, 
aut fi oppomcuc vni,vc i n alcerp inclufo. 
Quam 
5 4 4 Trad. V I 1 . De Pedcatís; 
Quam fencentiam fequuncur.Ec pro 
eíus explicatione nocaut, quod íicuc vir-
tus pocsíi dupliciter concurrere ad cffi-
cicndurn adum : vel inimediate dic ien-
do ipíum, ficut temperancia acquiíica co-
c u n í c a d adum natur^lé temperancia:: 
vel m e d í a t e ^ imperacive movendo alia, 
ve calen, adum eliciací ica ad praecipien-
dum prardidum adum, vel prohiben-
dum oppoficüm,poceít dupliciter fe habe-
re; aut inimediate, & quah elicitive, quia 
per fe ipfam didat,<5¿ imponit príeceptii, 
íicuc virtus cempejanti^ acqnifita: im^ 
tnediace per fe ipíam prohibet adum gu-
l£,6¿ príceipie moderace comedere : auC 
mediace , ¿¿ imperacive movendo aliaA"i> 
ad hoc ve prxcepcum.imponat j qua ra-
tiune temperancia infuía dici poteíl pr^-
cipere aólura temperantia: acquifice, &C 
proh íbe te oppoficum, in quancum movec 
ipfam cemperantiam acqmíitam ad pra> 
cipiendum, vel ptohibendum.Vnde íicuc 
adus chei tusá temperantia acquiíica ab-
íólute eft adus naturalis, 8¿ habee mocí-
vurn incriníecum nacurale , quamvisex 
imperio temperancise infuía: poísit ordi-
nari ad aliquid fupecnaturale,tanquam ad 
mot ivu rn ,^ finem extnnfecum: ica pr^c-
ceptum , quod ab eaoern temperantia ac-
quiüta ¡mmediace , & quaíi elicitive im-
ponicur,abfc;luce loquendo cantum eft na. 
turale, & proprium, ac intrinfecum eius 
mocivum eíi acquificum , 8c na tu rak jné -
pe ipíum bonum virtucisacquifit^,quam 
vis ex impeno , de motione virtutis infu-
tal¿ prseceptüm poísit eciam refpicere 
bonum íupcínacura 'e ipí ins vircuris infu-
ía:, canquam mocivnm,6¿ í inem excrinfe-
emn.Vc aucem pra:cepcum aliquod fie fu-
pernacurale, debee immediaee , 5¿ el ici-
c ivedidar i á vircute fupernaturali. 
Secundo obíe rvan^quod in materia 
eiufdem virtutis raro , vel nunquam dan-
tur dúo priscepta atnrmativa , aiiudna-
Cúrale,6¿ ahud fupernarurak,oamino di-
.ftmcla, qua: fimul obligent: quia vbi pr^. 
cepeura íupernacurale obligac, in eo ve-
l u t i mcluditur pra:Geptum n a cu rale-, fie ue 
adus nacurahsemmencer in íupernacura-
l i contmetur. E t ideo vbi adeft deadu 
fupernaturali pra:ceptum , fuperfluit de 
a d u n a t u r a l í . Prsecepca autem negativa 
inqualibet materia dL'p]icancur>&: fimul 
cum precepto naturali virtutis acquifitse 
prohibcnte adum contrarmm r e d i t n d i -
nmacurali, datur pra:cepcuai íupernacu i 
rale á virtucc infufa ímmediacc didaCum? 
quo prohibecur adus immediate oppoíiá 
tusredicudini íupernaturali. Ec ratioeft, 
quiacum ex vna parce vcerqueifte adus 
i ramediaccSí per fe malus fic,vccrque de-
buic mimediace prohiben : 6c ex alia neJ 
que prxcepcum vireucis infuíre, prohibe^ 
do a d u m vircuti fupernaturali oppofitú, 
cenfecur ib i prohibere adum minusma^ 
lum oppoficum dumcaxac redicudini na^ 
curali, ñeque prEEcepcum vireucis acqui^ 
íicaej prohibendo adum huic vircuciop-' 
poficum,piohibcc eciam oppoficum infu^ 
í x ; oamficue iuc pofterior aótus dicie or* 
dinem ad íapernacuraiia , ica eius prohi -
bit io debec incrinfice mocivum fuperna^ 
turale rcfpicereiac proinde nequie d i d a -
r i á vircuee nacurali. 
85>p His prajnocacis, adquseíi-; 
tum refpondene, pra:cepta íupernacura-
lia , 6C nacuralia obligare íub j i i í h n í h s 
peccans ípecifíce in malicia d i f t indis f 
quando verique pra:cepco calía peccaca 
inimediate opponuncur, V . g. fiquís fran-
gle ieiunium prsecepeum á lege nacurali 
abftinenciíceo fine,& mocivo, ve fe aver-
eac á vircuee acquiíica , &' fimul á mocivo 
fupernacuraii vireucis infuí^ifi-e dúo pee-
caca facic, quia verique pr¿eccpeo nacura-
l i ^ fupernacuraii immediacc, ve dif t in-
dis , fe opponic: quod fi recedac á prse-
cepeo vireucis temperancia: acquiíica:,im^ 
peracx tamen á viteuce cemperancia: in-j 
fufa:, folum vnum peccacum facic contra 
praccepeum ceraperantis acquiíica, quia 
cune non fe opponic duobus pra:cepew^ 
feilicee nacurali, ¿¿fupernacuraii, vedi-j 
ftindos adus cemperanciíE praecipienci-
bus, fed vt pra:cipiencibüs idem,eíto cuca 
diverficace mecivi excriníeci fupernacu^ 
r ¿ l i s , nempe quod non eíl mocivum opc--
ris, fed cancum operancis. Hcec fentencia 
eft valde probabilis, vepoce cácorum D Q ¿ 
¿"torum fulcita auchoricare. 
Ve meum aperiam ícníura, fuppono 
hanc condicionalem vr certam, quodfi -
quisfimul obligarecur adaliquem a d u m 
eliciendum duplici lege,nacurali fedicer,' 
6c í upe rna tu ra l i , calis non eliciens ñeque 
adum nacuralemjtiequc ínpernacuralem, 
dúo praEcepca,vc diftinda, & ve in fe non 
fe communicancia , franperee: 5c fie d ú o 
peccaca commkteiec. Hoc autem folum 
contingere poílec, quando cales leges d i^ 
darene diverios a d u s , penes natumlem, 
S¿ fuperuacuralemjnam fi folum gftddplft 
rene 
; 
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ícht cunde adam natüralcm^unG no dif-
ferrcncex parte übic6ti,&: ex motivo ins 
Ciiníecoi led cácutn cx motivo extriníeco 
Legisiatons: & fie non au'.lciplicaTemur 
pcccaca,í)cuc üixímusde Lcge divina» &2 
humana. 
,90o Vtrum autedefdfto deturcafttSy i n 
quo qms ftmul duabus Ugtbus, náturali, O*, 
fuperndturctli fubij<:iaturlDiCo,C[uoá licec 
citca candé vntutem hoc cócingerc pof-
íct;nün taí3)é circa eundé a d ü virtutis4V. 
g.dittac lex nacuraits moderatü cibú» Se 
potü .ponamusefgo quod Ecciefia praeci-
pi t Ictuniü m maceria vircutis inFuíaE ,:íi^ 
cut aliqaibus videcur Iciunii i qaadrageí i-
inale.deq-.iocarne Ecc le í i i : QtticorporaU 
ieiunio y i t ia coprimis,men(e ehuas^ir t f i t em 
hrgir is& prdcma^uib9 videcur explicari 
inocivü incriníecú téperanci^ infuííe.Tuc 
dico,quodí iquis immoderate comedercii 
execa hora abEcdefia í h c u t á , d u o pee 
caca facereCjquia pee prinui legi nacurali 
immediate í e o p p o n e r c c , 6¿ per íceundu 
legi poficiv^ fupemacurah de iciunio Ec-
ckrialticojcu tamen ifta dúo incra v.ircucc 
léperanciíE concineamur. Si aute lex na-
luralis, 5¿ fupernaturalis ide ieiuniü p r * ; 
cipeienrí tunc dico,quod qui ieiunarer ex 
motivo incriníeco virtutis infufe , fufíi-
cicnter fatisfaccrec legi naturali,quia ie-
Junando ex motivo intrinfeco fupernatu-. 
ra l i virtutis intuíscex confequenti adirn-i 
pleret legé nacuralé,cuius mutivú eminé^ 
ter includicur in motivo legis fupernatu-
ralis.Si auté ex fulo motivo legi$ natura-
lis iciunaretjcum expreffi exclulionc mo-
t i v i fupernacuralis» tune dico, quod ilíe 
üdimpletet legé de ieiunio, fed peGcarec> 
quia raotivüfupcrnaturalc ieiunádiípernc 
l e t íEc iftacirca preses dubioiú íuíficiüc. 
Q V Í E S T I O V I H . 
J ) t a q u a l i t a t e > i v A q u a l i t a U 
f e c c a t o r t i m i n r a t i o n e ? r a -
§. L 
v t t a t í s * 
¡ T T S Q V E Modo egímus cu D.Th .dc 
L Y peccatorú fpecifica dif t indione, 
curavimufque explicare capita^x 
quibus debet de íumi .Modo pi ^tcndimus 
agere de pecca torú gravitatc: 6c quia in 
accidenti gravitatisc6tingit,peccata ali-
quandoelle par ia , i l iquádo imparia,(upec 
Vtruwowmdpeccdtdj íntájua l i sgr í tmd 
tatií> 
5>oi Q I T C o n c l u f í O . C e f t u m eftdefideí 
, l J omnia peccata non e í le ^qualis 
gravi ta t i s .Piobánt hanc vet i ta-
tcm apena íactse Scnpturse ceftimonia^ 
Ezcchiel 1 óAicitav.Pene [celeratiorafuí-
fli illls in omnibusy'tjs t«is t t mira Porfá 
confuftone cuaque ^f-ifli forores tuaspeccaj 
tis tnis. (ceíemnas agh ab eis. loan. 15K Qu l 
me trudidit ubi maittspeccatum habet-xóú¿t 
au té , quod Pdatus aiiquod peccatú ha-j 
buic. Ec paísim mveniuncur loca in íacra 
Scriptura,qu£e hanc redvlcnc vericacerav 
Qj.iá conítanrer dcF^nduat PP. Augu í t i -
nus t r a d . i ió . in loann.Hierunyai. l ib 2.] 
contra loviman. c.17. 6¿ Dial, 1 ccmtra 
Pclag.n; j . D . T h . i n prseíenti a;.2.addu^ 
censproeadem veritacc Gregonum N a -
zianc.Oiigen,6¿ Hiilarium.Sicque con-
cluíio noftca eft veritasCatholica. 
Oppofi tú huic veritati docuere StoÍJ 
Cí)S,proíequitur ctiam Tuims in parado-
xis, vbi habec, omnia peccata eíle parían 
Q u á opinionem deinde fequuti íunc a lH 
qui liserctiGorurajinferentes ex ca, omne^ 
poenas infetni elle pares>Fundab3ncuiq» 
Stoici induobus. Primo ineo,quod pec-5 
catü confiftic in privatione)fcu in reccllis 
á ratione: &C d6Ín4e dic.cbancprivacioncs 
non fulciperc magis,6¿ minus: ex quibus 
cocludebantjomma peccata elle «qual ia . 
902 H o c aucem tundamentum 
ve dcí lruac D . Thorr». (ic h ibet in a r t . r . 
huius quaEft.73. Sedfiiüis diligenter confia 
deret i inueniet dúplex prinationum gentts* 
Efl emm jfétdam fimplex, O" pura prtuatio'» 
jtéét tofiftit qnafi in orrttptu ejje.Skut mors 
eji prutatio'Vit* Atenebra eft priuatio lumii 
nis.($* tales priuationes non recipiunt magisj 
0* minus, quia. nih'd refiiuum efí de habita 
oppofito. Vnde non minus efl mortuns ali-
qms primo die fnortís, Ci7* tertio yuartoj 
quam poji annnm , guando iam cadáver refo* 
luturn eft : fmiliter non efl mjgis teñe* 
brofadomtéS , fi lucerna fie operta píunbtts 
'yeíarninibus, qt»am jific opertaltno folo 
lamine totum lumen intercludente. Éfl aié^ 
tem alia priuatio > non fimplex , [ed ati* 
*¡uiáretinens de habita oppofiro j qu* 
dem priuatio magis conftflit in corrum* 
¡ i , (¡uam incorruptum efle. SÍcut agritttJ 
do p 2»* ¡¡ritédt debitam commcnjttrmonen» 
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humorum\ita tamn-^uodali^mielus rema-
7i€AtMio^mn non remaneret animal V¿V»w»: 
& fimle eji de íurpitHüt .e, & alip hi*iu(-
fwoíií. Huittfmodt atéPern pnttaiiones reciptÜt 
magiS) & mtníés ex pane 6K»s,fHodremanec 
d*h¿bi[u contrario . mitlittrn emvi rejert A 
a'qrittédtnem^el turpitttúinemi^trum pluSt 
t t l minus a debita comnten(Hratiot,e humo* 
r t * m ^ e l membrorttm ncedatari Et fimiUter 
¿x'ená*™ eft d e ^ t i i p ^ peccans*.fie emm in 
ekpriaatur debica cómrnenfuratto rdtionis, 
y t n o totaliter ordo rJtionis lollat unaUoyutn 
nfaíum^fi fi( mtegYum.deftrmt Jetpfum , >f 
ákitur in Atine.~Non emm pofjet remane-
re-¡uhftantia aftas , y e l ^ff ftio agentis, nifi 
dtejuid t&maneat de ordme rat ioms\&¡ecun-
áutn hoc dicendum eft^uod non omnia pecca-
tafwtparta .Sic D .Th .Qua ; ratío cvjde-* 
ter^deítruiclundamécum bcoicorú, Siqui-
déíti ex il!is duobub:peccaca confirtunc i n 
pfiVdCione reciitudmis debitas;íed pnva-
trú fió fufeipit roag¡s,ó¿ Qiinus(ex quibus 
infcrebacurcvidencer peccaca omma cíl'c 
arquaiiajprobat minoré efle falfara:&: íic 
rcqnicconcl^di illa at'firmauva » omnia 
peccaca func pana.Ec íic evaneícic tanda 
nKncü Stoicorum.Elt tamen máxima dií-
ficiilras in e o ^ y t t H y e r í í fit, fuodpeccatano 
¡ m t ftmplices priuattones , qu* Corijiflunt in 
corruptttm ejje j fed foUmeJJepriitationes in 
j i t r i ) & in corrHmphSupct quod fie. 
§. I I . 
JDelferttate & retía intelligentia illius pro-
foptionts D.Thom. yidelicet^téodpeccata 
non ¡unt ftmplices priuntiohes. 
903 T V T O N Placee P.VazqaczdodriJ 
na D.Th.de eo,quod peccaca 
non finciimpliccs privaciones, 
Tttc. dé co, quod ümphccs privaciones non 
íafeipiane rnagis,6¿ minus. PrimG quidé 
lío piacec:quia in nullo peccaco invenicur 
aiiquid bomcacis moralis, cü íupponamus 
d ó í i n n á probabi l ioré , quod omnisadus 
fnal 'cít ad^quate malu5,íic,quod gaudere 
iropofsi^fimul cü malicia ,al iqüa bomca-
tfe: ergo omne peccatu eíl; ptivácio boni-
tá t i s mora lis m fj£to elie,6¿n6in fíen.Pa-
tecCóí .qüia ve cílec pnvacio in heri,opor 
teret.quod aliqua bonicace morálí priva-
rec, &: aiiquid bomtacismoralis in íeipfo 
relmquerec: ergo fi adus éx omni parce 
caree murali bonicatc, no h a b é b t priva-
^unéboni tae i s moralis in fícrijícd i n fac ió 
cíle : & fie omne peceácum cric privatio 
í implex. 
Quod aueé in racione mali fuícipiat ma-
gisr6¿ minus,5¿ coníequenter decur vnum 
pecc^tíj peius akero,probac:quia íUe beq 
ne,quod torma,qua adíequatc privac,noa 
fie ica bona íubiecto,quancú bena eft for-
ma,quaaliud peccacu privae;ergoiIia pri^ 
vacio no eric cantü maiü íubie¿to,qu3ncíj 
malü eít iftajó»' coníeqiienccr malicia fuí-^ 
cipiec magis,&:. minus:ergoadhuc admit-
ió , quod,pnvacio peccaei fie fimplex, fal-
vabicur, quod peccaca non íune paria ia 
malicia.haque mens huius Auchoriseft,' 
quod privacio in racione privacionis fuum 
elie fimplex defumac penes íormá,qua p r i 
vac; vnde íi níhi l tormse oppüfita£ i n íub-i 
ieCto relinquae, eric privado fimplex j ( i 
autemahqujdioUac,& aiiquid relinquae» 
ene privacio in ficri.Raeionem auteroali 
deiumic privacio ex diíconveniencia ad 
íubie¿tCi,cui inefbilla aucéprivacio magis 
diiconveme íubje¿to,qu2e deftruie forma 
pofidvam,qu«e fi adefiee, magis fubie&o 
convenirct: 6¿ quia forma: pofieivse non 
acqualiter habene íub ied i s convenire,fed 
vna efi; maius bonu Tubie&o,quam alecra^ 
ieain racione difcóvenienciíe ad íubiecrií 
privaciones íune inxquales. Ec fie in raeio 
pe mali íuícipiunc magis,6¿ minus.Cófir.» 
Vázquez cx^mplo hoc fuá dodlriná.Ecc^ 
Dim ¡n homine esecicas, 6¿ roors íune p r i -
vaciones fimplices,&;in fs t io cfle:6¿ m b i -
lommus magis mala eft horoinimors,qua 
c^cicasicrgo parícer admiíIu,quod priva-
ciones peccacorum eílene fimplices , q u i i 
ád^quaee privarenc formis fibi debicisica-
men privacio odij Dei,qusE privar anima 
charieacc, peior eíTec privacíone inord i -
nac9comeftionis,qu<2íolu privar bornéate 
cépeiácise. Ec fie peccaca eiiene in^qualia. 
^04 Hunc modú dicendi impugnac 
Jlluítr.Güd» y,pí imo.Eeenim eadé eft ra-
no de privacíone in racione privacionisy 
ac in racione malicia, ve magis,ac minus 
íuícipiae: ergo incófequencer conccdicur 
in racione mali íuícipere magiSjdd minuSff 
&: nó in racione pnvacionis. Probac Anr , 
Ideo in racione maljcia? vna privacio aliS 
íuperac, quia proue fie iumicur per copa.; 
racionem ad formam oppüficam , quacc^ 
nusconveníentem f u b i e í t o , &: in racio^ 
ne convemencise vna alccram cxccdic: 
ac in racione pnvacionis íumicur per cora-
paracionem ad formam fibi oppoficam 
abíolutcjíí forma vni privacioni oppofica 
#1% 
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sbfolutc aliam in rationeperfedioniscx-
ccditjvica nanque non folú eft homini co-
venientior,quá vifus > fed eí letiá viíu ab-
foluce peifcdior: ergoficuci in lacione 
malí íupccac vna privacio alcerá,quia for-
lüajpencs quaaiu fumitur,ert akera íubj 
iedoconveniencior: ica in racione priva^ 
tionisalia privationcm excedec,quia for* 
ina,penes quá fumitur, cft íecundu íe al-
tera forma perfediorjac proindein coíe-
quenterVazquez affirmaC5pí¡vationé llm-
píicé in racione privaticnis no fufeipere 
iDagís,6¿n-5Ínusíbene aucé in racione malí. 
Secundo irnpugnac.Na íi peccacum in 
privacione omnís bonicacis cófifteietjom-
nlque bomcdci privacive opponerecur, na 
poílec vnum peccacum forma magis fub-
acclo convenience privarequá aliad,cum 
omne peccacum omni bonkace privaret: 
eego nec in racione privacioriis,nec in ra-
tione malicia,vnum alccríí excederec. Ac 
P . T h o . Idcopeccati privacione aíferuic 
no eííc rimplicé,& in corrupco cíTeJed in 
Corrumpi,quia non exeludie coca bonica-
te,non quia bonicas ípeciíica,cui opponi-
tur privacive > iinmediacc in fubieíto re-
Jlnqu3Cur,vc ex dicendis confl:abit;ergo.íi 
eílec fimplex privacio ín feníu^quo á Div. 
Tii.n^gatur, non relinquerecur locus in-
icqualuaci peccacotü)nec in racione pr¡-
vac¡onis,ncc in racione malí moralis. 
Tercio impugnac. Nam cfto incer pri; 
vationes fimpliccs poísic efleípecifica in-
íEqualicas5quo circa privacio viese íuperac 
exceílu (peciíico privacione potentiíe vi-
íivxiilla camenjquse fimplex privacio eft, 
8¿ in corrupco,n5 poceít magissaut minus 
fufcipere:vnde no minus morcuus eft ho-
mo primo die monis ,quá poft annum,cá 
iam cadáver fueric^fimilicer domus non 
eft magis cenebroía fi lucerna fie operca 
pluribus velaminibus, quáíi vnocancum 
t)peciacur velamine.Ac incer peccata non 
íolum eft confticuenda fpeciiica inasqua^ 
licas)fcd etiá calis íunc condicionis,vc ma-
gis, 6c minus lufcipianc: ergo coníiftere 
nequeúc in fimphci privac¡one,led in pri-
vacione no fimplici ex fuppoíicioncquod 
per privacioncm tormalicer confticuatur, 
905 Caecerummeo videri,¡ftae racio-
nes non impugnanc efíicacicer doítrinara 
P.Vazq.Non quidé prima: nam non pro-
bar,quod privacio adasquaca formas pra:-
fhncions in racione privacionis, íic magis 
pnvacio,quam privacio adasquacaforraae 
non i u pr«ftjntis}ri^qideíri2ctira y traque. 
fíe adsequata prlv^tíoformíE fíbí oppofí-
ta;,in racione privacionis magis,vel minus 
fuícipere non poceric. Exemplfi íic in ve-i 
ricace,que quide quia confíft/c in adqqua-i 
tione inccllcdus cum re , in ípfa racione 
vericacisnon dacur vna propoficio verioc 
alcera,quamvis in racione cercicudinis, 6C 
alsjs piunbus macerialicer íe habentibus 
ad racionem veríc3cis,vna vericas alia cec-! 
tioeperfediorque fie. Sic, inquic V á z -
quez, ftare benc, quod privacio í implex, 
quia adíKquacc privae bvínicaceíibi oppo-
íica,in racione privacionis magis,&: minus 
non íuícipiat,quamviscx pr^ftancia fon 
ma^quia privacin fe,vcl in ordinead coi 
venienciam maiorem cum fubieótoimaicH 
tem petfediooé , vel maiorem racionem 
malí habere pofsir, quam alia,quae non t i 
príeftanci bono in íe,vel in ordinc adeon^ 
venienciam cum íubiedü,habcfC poísic* 
Vndc daeo,quodpcccaca eflenc fimplices 
privaciones, in racione privacionis non 
íufeipiencesmagis, & minus, adhuc non 
íequerecur, quod peccaca in racione oiali 
cíícnc aequalia.1 
Secunda impugnacío cciam non eft 
efficax.NamVazquez non convenic cum 
D . T h . in afsignandis requificisad racio-
nem privacionis í implicis, repercim in 
peccacis, Div.Thoraas namque aftirmac^ 
privacioncm peccacorum non cftc fim-
pliccm , quia non eft privacio omnis bo^ 
nicacis, fiveformalis, íive fundaracnca-
lis, quam babee acbusj quia hoc non pof-
fec verum habere fine deftrudíonc ipfius 
a6tus,quia qumdiu adus liber,&: huma^ 
nu^ manee,íempet eft necefle , quod conr 
ícrvecordinem ad racioné;6¿ coníequen^ 
cer,quod aliqmm bonieacc íalcen^ funda-
meealicer raoralcm recineac.Vázquez an-
eé cenec,privacionem peccacorü eiTeíim^ 
plicem.quia in adu nullam bonicaté mo-
ralem formalem de fado relinquie: cum 
quo benc ftac, quod privacio peccati íic 
fimplex,&: in racione mali magis.&r mi-' 
nusíuícipiac; quia licee adsequace eoJlaC 
omne bonum moraliter oppofieum, carné 
non omnia bona moralieer oppoíica eiuí-í 
dem fuñe bonicacis, ñeque in fe, ñeque in 
ordine ad convenieneiam fubiedi. Vnde 
tamV azquez»quam D . T h . i n íuis princi^ 
pijs coíequencer loquúcur.Vnde vcVazq^ 
etíicacieerimpugnceur.debéc deftrui pnn 
cipiatquibus nicicur, in quibus D.Thom,, 
opponicuc : quod cum non conícquaeuc 
haecíecunda iropugnacio inefíicax ceni 
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íctur contra cloclrinam Vázquez. 
Tercia racioeciam non videcur fub-
fíñere. Nam pocencix viísivse eiuíde fpe-
ciei ImtiSC caíiien magis,iS¿ minus fulci-
j)íunc:ílla ergo cíecicas,qu£E eric adcequa-
-ti prívatio potencia viísivx pcrfcdlionis 
-in fe,&: in urdine convenienciíe ad fubie-
¿hitn, peioreric peioritace incraeandem 
ípeciero,a!ia privacione ada:quaca pocen-
j i x vifsivíE,non Ka pr^ftantis in fejnequc 
in ordine conveniencix ad fubie£turD: Se 
í ic in fimplici privacijL-nepütericaísignari 
jnxqualicas intra eandem ípecicm.Quod 
xnuko faciliuscontingcrc poceric in pri-
vacionc peccacorum conítícutivamáCOQ-
tmgerc poceric, privacioneseíle adxqua-
tas ad hunc íeníum,quod nihil relinquanc 
forma: moralis oppoíicx, & quia b^ ec in-
ira eandem ípeciem íuxca divcríicacé fub-
ieÉtoxum fuícipic magis,6¿ minus,pri\?a-
tiones quoquc intra eandem ípeciem fui-
cipere poílenc magis,& minus, Vázquez 
ergo ve efíicaciter iropugnetur,debet pro 
barí contra illurn ,qaod privaciones pec-
cacorum non ünc Gmplices,6c in facto eí-
íejíed íolum in fieri,¿ in corr umpi: quod 
probabimusin fequencibus. 
. S>Q6 Alij Thoraiílae conveniencer cu 
P - T h . i n co, quod privaciones peccacorú 
non Gnc íimplicesjÓ*: in fado ellcfed folú 
in fieri , valde laboranc in huius explica-
tione.Ec qaia ad hoc requiricurjquod pr¡. 
vaciones peccacorum non adasquate prí-
venc bonicace morali > fed aliquid relin-
«jjuanc bonicacis moralis in a¿lu malo, ve 
hoc explicenc varijs modis incedunc.Ca-
iecanus ergo inquit, in omni peccato re-
linqni rectitudinem moralé commnnirsi-
luam ex ordine ad beaticudiné in comuní 
defumpcá;qui ordo in omni reperitur pee 
caco, íiquidem omnis peccans formaliter 
in íuo peccaco quaeric beacitudinem,ncpe 
ipfam rationem bom'ifed quia non qusenc 
ybi veré invenitur,namalius quaericearn 
in divitijs,ahus in libídine,aLus in re alie-
na, ideo ex hoc peccat, quamvis ex hoc, 
quod formalem beacicndinem quíeratnó 
peccetr vnde ex hoc capite maliciam non 
contrahit.Vndc adus peccaminofus non 
ex omni parce eft malus moraliter: &c Ge 
privatío lepeEta in peccaco non cft in fa-
d o eííeje.d cantum infíeri. 
H i c camen modus dicendi non pla-
cee.Nam ponic fimul in vno adu bomca-
tem,^ malitiam mQralem:quod eft cótra 
nitate,&: malitia humanoru aduu. Are. 
patee. N á o m n e m adum pcccaminoíum 
facic hic modus dicédi bonum moraliter, 
ex quo efi: cendentia in beacitudinem, dC 
alias ex íua racione fpecifíca , 6c alijs cir-
cunfl:ancijs,dicic eílemalum n)alicia mo¿ 
ralnigitur otnne peccacum eiic bonu mo-
rah bonicace,<S¿ fimul malum malicia mo-
rali.Secundo.Si orane peccacú ci\ bonum 
ex (ola cendencia in beacicudiné,&:ex om-
ni abo capite eft malum moralicer,omn¡a 
peccata erunc aequalis ma l i c i í e^ sequalis 
bonicacis.Ec fie non erunc difparia in raa-, 
licia. Vnde licec in hoc modo dicendi prw 
vacio peccaci non fie fimpiex,quia aliquid 
relinquic bonicacis moralisicamen eric de^ 
ftrudivum cóclufionis D . T h . videlicer,' 
quod peccaca no funt in malicia aequalia; 
quod no elt admitcédum.Tercio.Ná racio 
boni>r yíc,féu beacicudo ad quá converci-
tur peccans i non efl: decerminace bonum 
honeftum,íed abftrahic ab honefto,& de-, 
l edabi l i : ergo nequie peccacum redderc 
moralicer bonum.Patet Coní.quia íolum 
bonum determinare honeftü valec adum 
coftitaerc bonum moraliter:ergo C beaci-
cudo >f fie, no cft prasciÜe bonú honeftu, 
nequit peccatum redderebonú moralicer. 
^07 Tercius modus dicendi c ü Mót^ 
vbi íupra,qué fequicur Uluft.Godoy.Ap 
íeruncenim hi Dodif .privacioné peccaci 
no elle Gmplicé,quia no ert carecía cocius 
redicudinis moralis, cú nullú peccacú in 
carencia cocius redicudinis moralis c o ú -
fíat;íed in carétia alicuius peculiaris,per-
tinentis ad aliquá ípecialé vircucem.V.gJ 
odiü Dei no cóíiftit in carencia redicudi-
nis fpeijnec fídei,nec cafticacisjíed íoiñ io 
carécia redicudinis chancacis: infídeheas 
eciá non confiíUc in carencia redicudinis 
charicatisfive ípeij ícd in carencia r c d i 4 
tudinis íidei:peccata cciá,qu^ íunc eiuíde 
Ípcciei,n5 cofiílunc in carencia cocius rcr 
dicudinis vircucis ipfis oppoíic^;íed in ca-' 
tencia peculiaris redicudinis, alias r e d í ^ 
tudines ex alijs circüftácijs provenienci4 
busjpermifsive reiinqucnces.V.g.peccacá 
inecnsú ve quacuor no dicic carencia o d o 
graduó redirudinisjíed cácú quacuor gra-
duú:(S£ peccacú,quod eft tale ex circüftá^ 
tia locimo dicic caréciá redicudinis,quas 
provenirc pocerac ex circuníhncia cépo^1 
ris,&: econcr.i,quod eft malum ex defedu 
circunftancix eemporis 1 non dicic ex vi 
huius carentiam redicudinis, quac adui 
pocerac ex loci ciccunftaQtia provenires 
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& fie deslí js . Ex quo modopr ívand í re-
£lj.cadinenatcicur,quodlicec peccacum in 
ttcmciode coniií tac, decur níhi lominus 
viVain altero maiusí&; ex t r a , ^ mera ean-
dem ípeciem. 
Quam ílo¿tfinam,dicIc Uluftriís.Go-
¿oy .h¿bcri expreíle in D .Th .q . i . de ma-
lo ar-c.9,ibi : Peccatum Itero tranfgrefsioms 
€onfi¡}it in dejormiidte alicmus aÜus ; qu* 
\qu>í¿em def^rmitas non tollit totum ordtnem 
tationiSi ¡eáaltc¡Hidetus: ptttafi alijuts co-
tnedat , ¿¡uando non debet, & Yema.net quod 
coweddt) >¿í debet¡Velpropter <¡Hod debet. Ec 
poít pauca : Sicuti ergo non omnis deformi~ 
tds corporis efl ¿equalis , fed quídam efl alia 
jnaior > [ecundum quod priitdntur plura ad 
acC:ircm pertinentia^el aliqttidprinctpaltus: 
ita no omnis deformitas^el inordinado aítus 
efl (t'¡féalis, (cd (¡u&dam eji alia maior > nec 
amntapeccatafant pjr/á.Q^ü ), inquicmihil 
Cxpreísius. Pro hoc modo dicendi poceíl 
deíiderarij&C íoluc.aJ 13. Dicendum^ttod 
peccatum direíle oppomtur aftntl'irtfitisi ad 
^uodmult* ciYCunflant'itrequiruntur : 
fr<tterea tnultdí funtyirtutes ^ T ^ n a earum 
t f laüamaior . Vnde rion oporiet omma ejje 
*c[i*alia. Ex qujbus Uianitcfte co i l ig i tur , 
iXTb . í eo í i í l e , ideo privacionem peccaci 
f^le no fimplicem, 6¿ cocalem, necconí i -
fterein indiviísibili, íed vnam elle altera 
maiorem in racione malicia,quia nóquae-
íibec privatio collic cocam redi tudinem, 
fa i aliquam peculiarem , nec omnes cir-
cunfUncias ad adum vir tuoíum exadas, 
íed aliquas, & quod penes maioreoij auc 
xninorem redicudinéjplureíqueiauc pan-
ciores, auc minus principales circundan-
ti^s ablatas>peníanda eft maior,aut minor 
gravitas peccatorum. Et in z .dir t .4 i .q . 
i . a r r .^ .ad z. ibi í Dicendum, (¡uodin quoíi-
let peccato efl aliquid yirtutis : yirtus enim 
tonflitultur ex ¿(¡nalitate omnium circun-
ftuntiarum •, non efl autem yt philofophus in 
4. JEthfC.dicit, pofsibile y t omnium ctreun* 
ftantiarum corruptiojiat'.&ideo aliqttidyir-
tíit'ts in a£lu peuati remanet. Et ideo babet 
feccatum aliquam permixtionem údyirtutéi 
& ideo ratio nonprocedit.Et inquit I l luf t r . 
Godoy}acc¡piendus eftD.Th.de permix* 
tione permifsiva ex vi oppoficio.iis di re-
í r x : í icenim omnes circunftancíae non 
tolluncar. Et fie dacur locus incremento, 
8¿ diminucioní maliriaí:. Icaque b i c A u -
thor concedi^quod in omni peccato da-
tar privatio omnis moralis bonitaris, non 
$x vi oppoüciünis diredse príeciile , Ífi4 
ex vidiredse,&: indíredse : & q u i a calis 
piivatio ex vi direóla: oppoí í t ionisnon 
privacomni bomtatej íed p e c u l í a n ^ & d d 
cerminaca,que magis & minus habec f u i , 
cipere, ideodicicur privatio no fimplex, 
&C infadoeí l 'e : íed in fieri,6¿ in corrúpi^ 
9^8 H i c canjen modus dicendi,' 
quamvis authoritate íuorum A u t h o r m n 
probabilis fic;mihi tamen probari no va-
lec. Nam fi quíeliber privatio reperta i n 
peccaco,five per diredam,five per indirc^ 
¿tam oppoficioncm cum bonitate morahV 
ad^quace privar adum omnem omni bo-
nicace morali, fie , quod ipía pefira in re^ 
adus omnis peccaminoíusnih i l refervec» 
nec reíervarc pofsic moralis bonicacis,ve-; 
re 11^ re omnis calis privarlo fimplex eric, 
& in fado eíle, íeu fecundum corrupeum 
c í l e : 8¿ fie in re omnia peccaca erunc pa^ 
ria.Prob.aftumpcum. Nam illa privatio 
vere cenfenda eft fimplex, qua; habec v i -
tes cor rupcivas adsequaese formsccui op^ 
ponitut, fie, quod nihi l illius rel inquat in 
iub icdo i íed per iftum Auchorem quselí-
bec privatio reperca in peccaco habec vi^ 
res adxqua tede í t rud ívas formas fibi opw 
pofitx, fie , quod n ih i l illius relinquac in 
fubiedo , quanWis hoc non habeac ex v i 
d i r e d í oppoficionis: ergo quadibec p r í -
vatio in peccaco reperca eric fimplex , 6C 
fecundumcorrupeum elle. Sienimdarc-r 
tur adxquaca privar ¡o viC2E,quamvis non 
per diredam oppoficionem cum vica, n o 
nc iftadicerecur privado fimplex , 6¿ / n 
tado eíle ? VciqucquiA ex v i illius n i h i l 
lelinqueretur v i t x in í u b i e d o í e r g o d u t n 
ab ifto Authore ponicur , quod qr-aclibcc 
privacio peccaci ex neceísicace privac 
a d ú omni bonirace moral i , facen debee, 
quod quadibec privacio peccaci fie fim-
p l e x ^ in fado eíTe,quamvis hoc non fa-
ciac ex vi d i r e d x oppoficionis cum omni 
morali bonicace. 
909 Secundo impugnacut hiemodusí 
dicendi.Nam iuxea i l lu non pollumusab^ 
íuluce cócedere xÜ^omma peccata funt im* 
paria\Ít<\ cancú pollumus concedcre,quodi 
íunc imparia ex v i direda?oppoficionis? 
quod videcur non poíleadraitci. Prob.af-
fumgcu.Quia enim Spincui í a n d o neccí j 
(ario per proceísionc á Parrc,&FiIio,dcí4 
tascommuoicacur, quamvis diredcfola 
racio impul íuscommuniceeur , non pof^ 
íumus dicerc, quod Spiritus fandus noa 
fie Deus aequalicer curo Patrc , & F i^ 
Uoj(c4 íolum poí lürnusdicere , quod for-
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tnáliter,&: ex vi termini direc3:i,& prima-
r i j calis proccíbionis.non eftDeas led im-
pulíus d iv ínus : crgoTi quxlibec ptivatio 
peccati fulum habet inícqualitaccm ex vi 
djrcófx oppoíitionis,r;5 tamen in re,quia 
per d i redam, 6c induettam oppofitiuné 
cum boaicace ínarajii, advTquatc omnern 
boniratem moialcai deílcuic,íic,quod n i -
l u l forman opp«>ÍÍ£^ rehnquacin quo om* 
nia peccata funt a'qualia , non pocenmus 
af í i rmare , in re omuia peccata elle m-
ít'qualia; (ed folü poterimus dicete,quod 
íunc inxqüal ia ,quancum ad diredam op-
poíicionem cum bonicace morali illis d i -
rede oppoíica. 
Nec loca D . T h o m , qu^ Illuftrirs. 
Godoy adducit in fui favore, iuvanc huic 
mpdüd iccnd i . N i m ve paree ex contex-
tu , in ómnibus JÍIIS detendic S.Tbomas 
inequalicarem peccacorum per hocquod 
privaciones peccacorum non collune ade-
cúa te formas Cbi oppoficas, fed íemper 
ahquidearum relinquicur ; in fenteneia 
aiic¿m l l luí l r i ís .Godoy, quamvis di rede 
j ion omne bonum col]atur,camen in re n i . 
h i l boni oppoíki relinquicuj mon ergo ex 
Jocis D.Thom.addudis modus hic dice-
di aliquod poLelt habere robur. 
9 i o Q_uarcus modus dicendi eíl 
.rP.SalinanCicenfuim,hic § . 3 . Aílcrunc 
cnim h i dodifsimi PP.quod privacio,qLi^ 
repericur in aóíu peccati, non eíl imme-
diatc privacio b^nitatis tormaliss ícd rc-
d i t d m i s ^ bonitatisfundamécalis-, quse 
integratur ex omiubus illis,qü^ ad fundá-r 
dam bonitatero íormalcm cócurrune i m -
mediace, videlicee ex eendencia phyfica 
adus ad obiedumj finem, 6¿ circunrtan-
t ias , quítapcae íunc conferre bonieacem 
formalem : incer quse eciam compucacuc 
crdo5& rcfpedub,quem quiiibec adus lí-
ber dicic ad rationem, tanquam.ad pr in-
cipium ex quoprocedic. Q u o fuppoíico, 
cócedunc,quod in adu peccaminofo nul-
Ja remanear. bonitas tormalis íimul cura 
inaliciairemanec raíré(dicuri t) i l iqua bo 
nicas,& redicudo fundamenCdlis,quae in 
nullo peccaeo toca de íhuicur . Vnde quia 
h u í u í m o d i redirudo fundamenealis eft 
propna forma oppoíica privarioni,pec-
cati , oprime per ordtnem ad illam v e r i -
ficarur, praedidam privacioncm , quan-
t u m c u m q u e c r e í c a c , feinper eííc pnva-
íioncm in í ie r i , eoque maiorem , vel m i -
liorem^cjuo plus, aue minus huius r e d i -
tudinis fundamentalis tüliic,auc relipquic. 
H x c íententia in duobus fundacur. 
Primo in cojquod privacio reperta in pec^ 
caco non opponacur redicudim , íeu bo-
nieaei formali adus;fcd íolum fundamen-
tali. Secundo in cotquod hice re¿licudo 
fundamencalis in nuilo peccaeo , quancu-
visgravi, cocaheer corrumpicur.Priramo 
probane N á malicia privaeiva immedia-
ce confifterc debec in carencia illíus boni-
cacis, quam homo immediacc tenecur fuis 
adibus apponere:fcd non cenecur imme-i 
diate appone¡e illis,niíi bonieacem fundan 
rnencalem:ergo in íola iftius carencia de-, 
bec pracdida malicia immediace confifte-
re. Prob.Mm.quia lex cancum obligac ad 
íubllanciam boni adus^no vero ad modu^ 
niíi quacenus modus íequicur ex cius íub-
ftaneia: ae bonicas formalis eft modus bo-
ni adus , fundamencalis vero pertince ad 
fubftanciam:ergo. 
Tum cthnrquia homo ad id folum 
cenecur, quod per íe eft in cius poceftacc^ 
íubcftque eius domimoiíed poneré forma 
lem bonieacem non eft immediace in po-, 
teftace hominis, quippe huiuímodi boniJ 
tasnó eít pofsibdis immediace per íc: ícd 
reíulcac poíiea lundamenealirergo.Cófir* 
Nam eifi lex , cui opponicur peccacum 
omifsionis,pr^cipiac adum bonum,vc eft 
audire Sacrumj non camen piíecipic bo-
nieacem eius formalem,ícd íolum bonica-
tcm tundamécalem, qux eft ipfamec fub-. 
ftancia calis adus,puca audire Sacrú, ie-
iunarc,6¿c.&: ideo qui poncrec huiuímo^ 
diadosquancum ad íubftanciam , quid-
quid fie de formali bomeace , facisfacerec 
prsediótse ieg¡:ergo lex pcccaci coramif-
í ionis , qux ex íuppoíicione quod volun-
cas in hac maccu'a operceur , prsecipic 
operari adum bonum , íolum pr.-ccipiec 
bonieacem fundamencalem ': íola igicuc 
huius carencia habebic racionem mora-, 
lis privacionis. 
911 Secundnm aurcm íic pro^ 
banc. Namnullus dabicur adus ica maí 
lus,ve omnia moraba principia,qu^ ad ip^ 
fum concurrunc, & ad qua; dicic habieu-i 
dinem , puca obiedum, íims, 6¿ circun^ 
ftaneiíc , feiliece, <¡uis, fuid, ^bi , yuani 
do i quomoáo , 6cc, fine obiedive vicio* 
ía, ¿conferanc cimaliciam: quodeum-
que vero ex príEdidis principijs nondet 
adu i maliciam, co ipío coofere bonicace 
fundamencalem, qua? nihileít aliud, niíi 
eendencia ph>fica adusad cale principiu. 
(^uo4 volme Philol. in 4 . i£thíc.c . 5. vbí 
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probar i nullom péccatum poíTe cíTe ma^ 
¡um víque in íun^mum > quia nullutn 0^3 
cuius omnia principia , & circuiíftantia: 
íinc obieclivc mala; &: vitiofa, íive ve ip-
íe loquitur, non eidem Vmuerfd infunt ma-> 
la, & contraria raiioni: íed vbi finis ratio-
n i tiiíionac, non <Jííionacobieftum, auc íi 
vtrumque diíibnac, non diílonac circun-
fiancialuci, auc aliqua a l ia , & racione 
cius, quod non dilionac, manee bonitas 
fundamencalis. Quod ipíura explicat D . 
T h o m . q Í . de malo ar.p.cxcm^io illius, 
qui inordinate comedit: nunquamenira 
haec inordinado eít adíequata , 6 í refpe-
¿lu ommum , qu¿e in a¿tu comedendi 
concurrunt, (edíi vi t ia tur finis,aucobic-
¿ t u m , comedendo quod non operter, auc 
propter quod non oportet,aliqua alia cir-
cunltantia rcmanebit no vitiata, quia íalr 
tem remanebic, quod comedat quando, 
vel vbi oportet:¿5¿ quia nunquam ex ó m -
nibus illis capitibus habebic maliciacn» 
lemper ex aliquo recincbic bonicacé fun-
damentalem.Quodmagis declarat m fe-
c u n d o d i í t . 4 i . q . i .a r t .y . vbi in íolucionc 
ad i . fie aic : Dicendftm , ( ¡ n o á i n tjnoltbet 
peccato efl alijHÍd \trthtts: Irirtus enim con' 
fiituitm ex <tc¡ualttate omnium cirCanfian-
tiaritm; non eji autem pofsibile , "Vr Phdo[o~ 
fhtts in 4. JEtbic. dicit, "Vf omnium ciVr»»^ 
Jiantiarumcorritptiojiat'.dT* ideo ali^nidyir-
tutis in a í la peccati remtnet. E t ideo babeí 
feccatum ali¿uam permixtionem ad'y ir t»* 
tem. Q u x doctrina cú non verificecur de 
revl icudincíeu bonicatc formah virtutis , 
debet verificari íaltem de fundamencali. 
5?IÍ Hicmodusdiccndi nonio-
lum lubtil is , &; aecucus eft; fed pras ó m -
nibus magis videcur ad vericatem acce-
de te. Difíicilis tamen apparet in eo,quod 
a i t^uod privatio in peccato reperca non 
xeípiciac pro fib¡ immediafe oppofico bo^ 
nitatcm fotmalem adus , fed folum fun-j 
damcntalem. Etcnim privatio reperta in 
peccato eft tormalitet malitia moralis:er-
gocf tp i iva t io fotmalis bonitacís mora-J 
)is,6£ non fundamcntalis. Patee Confcq. 
N a m íicutformacpoficivíc nequitconve-
nire ratioformalis malitiae mcra l i s , nifi 
per contrarietatera adformalem bonica-
lem moralem : fie nec ratio mal i t ix mo-
ralis poteft competeré formaliter p r i -
vationi, nifi per hoc quod fit privado bo-
nitatis motali«v íormalis . 
Confir.De privationenon poííumus 
pbiigfopharijnifi getformaín poficivanaj 
ergo qualís fueríc forma poficiva appafí. ' 
ea, calis eric privatio : fi ergo forma pofí^ 
tiva fuerit rancum bonicas fundamcncalí-
ecr mora í i s , privatio i l l i immediace op^ 
pofica nequibic efi'e formalis malicia mo-
ralis; fed tantum erit malitia fúndameos 
talicer moralis s ecfi fuerit bonitas immcr 
díateoppofica bonitas formalis moralist 
pr iva t io ent malitia formaliter moralis^ 
Vel ergo dicendum er i t , privaticncm, in 
qua conliftic peccacum , eíle folum fua^ 
damencalicer moraliter malam, vc l f ia f -
feracur eíle malam formaliter moraliccr» 
debemus aíierere , formarn l i l i immediar 
t eoppoí i t am eíie boni ta té moralem for-
malem.Nulius auté dixif ,privatiüncm,in 
qua coníiftit pecracum,eílc malam mali^ 
cia phyfica, &: folum fundamétalí ter mo-
r a l i , íed elle mala malitia formaliter mo-
r a l i : ergo nec de bonitatcei imrncdiacc 
oppoíka dicere poílumustfoldeflc bonica^ 
eem fundamentaliter moralem. 
Explico hoc, Sicuc non datur boí^ 
nicas moralis, qux non oriacur ex aliquo 
bono ph}íico: fie non dacur privacio bo-
nicatis moralis, adquam non pr^efuppo^ 
nacur prius privacio alicuius bonicacis 
phyfic^ficuc ergo bonú piiyficurr),cx quci 
fcquicur bonicas formalis moralis,non c í l 
prouc fie bonñ formalicer raorale,fcd f o l í 
fundamencalicer: fie privacio repetea i n 
peccaco,prouc privar folñ i l lo bono phy-
fico,folum eric mala fundamécalicer mo^ 
ralicer,S¿ caneú prouc privae ipfa b o m c H 
te formaliter morali confcquuca ad calo 
bonum phyficu,cric mala formalícer m o -
raheer. Non ergo verum eíle poceí]:,quoc| 
privacio reperca in peccaco,prouc imme-
diaceopponicur íoli bonicaci fundamenj 
talicer morali, fie privaciofotuuliece maj 
la moralicer. 
§ . l l t 
Senfns ¿ f u t h w i s s x p o n i t u r » 
^ 1 3 T N Tanca modoru dicedi vadera^ 
X cc,hinc, vel indeá vencacedefí^ 
cicec,n5íudico facile aliquid d ¡ -
cerequod red^lcac vencacé. Crediderim 
crgo,pr¡vae¡oné,¡nquacoíifticpcccatÍ3,n6 
elle foláprivacionéformalis bonicatis cno¿ 
ralis;fcd encprivationcf,irmalis,<S¿ fundad 
tncncalís,¡de(l,eírc privaeioné moralé for-
malitcr,&: fundamentaliter. H o c explico 
primo i u furma oppofica. Bonitas oppofica 
Mm 4 y ir i 
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vircuclsn5en;fal.i,&: pura bonicas mora-
lisjícd eíi quid pb}'í]cú,ad quod coíequi-
tui" bonicas tormalis £inoral¡s:ergo fun i l i -
c^cprivatio i l i i oppolÍ!:a,&eius formahcer 
oeftrudiva, non ene privado, prout can-
cum oppoDÍcur, &¿ prout cancum deftruic 
bonum tormale m o r a k } ied eriam prouc 
4eíitruic v e r u m q u e n e m p e f ó r m a l e , ¿ ¿ ve-
l i u i fundamencale. Secundo hoc ipfuni* 
« probo. V t quis pecccc contra legem de 
elargicíone eleeruoíiníc, non íufíicic ca-
rece borneare morali vircucis miíericor-
qi¿£ v ied eriam requiricur carenria illius 
adus ph}'(ici,nempe clargicionis eieemo-
ftna; t vnde qui dac elecroofinam propcer 
vamjcarem , cara rcdicudine morali v i r -
cutis miiericordia!, íed non peccac concra 
kf^NQ clargiendi t leemoíinam:tequiricur 
cjfgo ad peccanduíu concra caleml^gem 
p r i v á i s muralis,6í: ph^íica bonicacísmi-
jct ícordi íc . CUUJ etgoquis dac cleemoíi-
nam proptef inaaen' glorian), privar fe 
•yutuce miíericordíie)quancum ad ahquid 
íalis v i í tu t i s , nempe, quancum ad forma-
lem bonieacem moralem eiusjnon camen 
íe privac adasquace cali virtuce: 6c íic illa 
privacio, quam habet cale pcccacum,nün 
eft privacio in fado elle mifericordia:, íi-
quidem recinec in íc aliqujd, per quod 
adimplet prseceptum de adu miíericor-
diae. Vnde qui non elargiretur elcemofi-
Ram, quando ad id obligaret lex , magis 
pcccarec concra mifencordiam , quam 
qui eam ex fine inanis glorias darec. 
V Sed iam íi vcerque sequalicer care-
rec bonicace morali formali miíericoidi^, 
4uarc contra mifericordiam gravius pec-
oaret i l le , qui non daret, quando cenere-
tur daré , ÍC ille , qui darec ob vanicatem? 
Ytique , quia primus deftruerec in í e , íeu 
privarecur bonicace mi í e r i co rd i a : , caro 
morali , quam phyfica ; cum camen alcec 
íolum privarecur bonicace formali mora-
l i . Privacio ergo,quse repericur jn pecca-
to , non haber pro forma (ibi ad«qua t e 
oppofica íoiam bonieacem foim^lem mó-
tale m adus i fed eciam fundamencalem, 
Cumque licee omnia peccaca íinc « q u a -
ka in hoc , quod eít carece omni bomca-
lc formali morali fine camen insequalia 
» catencía bonieaCis fundamencalis, pec-
cata non erunc privaciones í impl ices , 8£ 
in fado elle; fed íolum in corrumpi. V n -
de concludicur evidencer concra Scoi-
eos, nun omnia peccaca ¡a moliciecí íc 
s^u^Ua. : 
9 1 4 Dicesi hoc probare , pec-
caca omiísionis eíle maioris malicia , 5¿ 
gravieacis, quam peccata commiís ionis , 
propcerea, quod peccaca omiís ionisop^ 
ponuneur legi prsccipienei phyficam c l i -
cienciam aóíusicui legi non p^ í lu rousop-
pom , &S repugnare per íolam carentiaro 
bonicacis moralis, íed requiricur, quod 
phylice non faciamus adum , quem prse-
cipit lex:6¿ íic eft neceii'cquodpeccacum 
omiísionis fie privacio veriiiíque bonicaá 
tis, cam phyíicíe, quam moralis. Pecca-
cum aucern coír.mifsionis, cum non con-
fiftae in carentia adus , fed in íola caren-
cia redicudinisdebica; adui ,qux cancum 
eft moralis, non eft neceíle ^ quod priva-
t ío in eo icperca fie carencia vcriufque re-, 
dicudinis,nempe phyficaí,6¿ moralis. 
Sed concra eft. N a m lex,quae praeq 
cipic non furandum, príEcipic phyficc,<S¿ 
naoralicer abf t inereá fureo: ergo íi furtñ^ 
quod eft peccacum commiís ion is , confia 
ftac in privacione redicudinis debic« ,de-
bebie coníticui in privacione redicudinis 
müraUs,&: eciam phyík íe , id eft,in caren-i 
tia iufticiscnon íolum prouc eft moraliccc 
rcda,fed prouc eciam eft quid phyíicura? 
vndenulluro dacui peccacum furci, quod 
carear íola redicudinc morali iufticiíej 
íed ncccírceftjvc carear cciam bonopby-
fico iufticise : in omni ergo peccato , íive 
omiís ionis , íive c o m m i í s i o n i s , habecue 
privacio, non folum redicudinis moralis» 
fed eciam phyíicíc. Cumque peccaca, l i -
eec in carencia redicudinis moralis íinc 
sequaliai fine insequalia in Carencia rediw 
tudinis fundamencalis, calis privacio, i n 
qua coníiftie peccacum, non cric fimplex^ 
ied in corrumpi : 6c íic peccaca erunc i n -
sequalia. 
Explicacur vlccrius noftra d o d r i n a ; 
V t adus aliquis fie moralieer bonusin a l i i 
qua vireuce,requiricur,quod habeac obie-
d u m , & circunftantias cali vircuci dcbiJ 
cas, ve íic adus moralieer bonus in cali 
viccuce:clicie ergo quis calem adum bonií 
ex debicoobiedo, fíne,&; circunftancijs^ 
pra?cer vnam virruci concrariam,ifte calis 
non folum peccat,quia redicudinem mo-
ralem aufere ; íed eciam quia deficiendo 
in cali circunftaneia , vircueem in aliquo 
phyfico laedicj non auccm m omni phyfi-
co lacdit:ergo relinquie bonum phyíicum 
vi reucis ex ordine ad obiedum,ex ordine 
ad fínem, 6c ad aliascircunftanciasdebi-
us,qua5apponiC: ergo privacio, in qua 
cale 
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cale peccatttm confiílic » cum collat to-
t u m bonum moralc a d u S ) ¿¿l iedatvir^ 
tuceai in aliquo fundamentalicer bono, 
non eric privado íimpiex , íed íb lum eric 
privacio in corn impi . 
9 15 Alicer poteft explicari hic 
modosdicendi, íupponendo, quod quan 
do atlas bonus ex obie61;o,&: íine, ex vna 
ynala círcuní^ácia viciatur,quan[ivísaC£ús 
¿lis ex vno tancum capicc cocus viciecur 
ad hunc íen íum,quüdcx nuilocapice ha-
beac bonicacem moralem , non taracn üc 
viciari dicácur, qaod ex omni alio capicc 
habeat poísicive maliciam, nun cnim pof 
ficive elí tnalus, míi ex capiic dcíeótus. 
.V.g .cuoi q u i s d a í e lec inoíynaniquando 
oporterj & vbi ópor te t ; ícd pfopter ma-
luai íincm v.g. vánicacis, illc a¿íuscocus 
tiieicur malasjnon quia ex übieólo,&: cir-
cuníhnci js poísitive í l cn ia lus ; fed quia 
.ppísico malo fine , ex nullo capice boni-
lacem motalcm babee. Ex quo fequicur, 
qupd illa privado debici finís, quamvis 
..|;ynvah)s privaciombus aliorum peccato-
rum convéniat in hoc , quod c í t aufe r re 
:?iba^u moralcm bonicacem; camen non 
convence cum lil is in malicia poísiciva 
.,íL¿tus:natn alij a¿luspcíTunc poísicive c í -
4c peioics, vcl ex peiori fine, puca íi darec 
eleemoíynam ex (inefornicandis vel quia 
darec guando non oporece, & quibus non 
opqccec; qai adus poísicive cíienc pcio-
res illo primo a¿lu íolum poísicive ma-
lo ex fine vanitatis. Ec fie cum abia-í 
tione ornnis bonicacis moralis, í be i n -
3f qualitas peccacorum in racione malicia. 
."Vnde poílumus diccre, quod illa priva 
t i o non eft fimplex privacio^cd in íieri,8¿ 
i n c o n m n p i : quia corrupcio adus adae-
quata non ílac in co, quod adus ex nullo 
capice habeac moralem bonicacem ; fed 
vltcrius habeac magis cor romperé a d í i 
ex euT qu./d ex plunbus capicibus pocell 
rcddeic a d u m puisícive malum : a d i ó 
cnim mugís corrupeus dicicur per hoc, 
quod magis rcccdic á bonicaccjmagisau-
|ero ¿ bvínitace recedic per poíi icivam 
malii iam,quam recedac per hoc , quod 
jíftnon hdbere bonicacemsquia ex cerrai-
msnon hab íns bonicacem ex obiedo,po-
tclt i l luv. habere ex bono fine. Si aucem 
e x o b i e d ^ habeac maliciam,ex nullo ca-
pite h^neítari poccíl, ve pacec in a d u ex 
obsedo indifFerenchqui non babee boni-
cacem rooralem ex obiedo, ecfi ad bonü 
í inem oídmecur ? poccü.eí lc a d u § bonus 
moralrcer; cum tamen fartum^ciam ex 
fine alias bono, nempe dandi clecmofjr-
nam,honeftari nulla vía poísit, Noner^ 
go privacio reperca in quolibec peccato 
fimplex cenrenda cít per hoc foiú, quoti 
non relinquacin a d u moraífm bonicaccj 
led per hoc ,quod achim ex omni capicc 
reddac poísicive malum ; quod cum non 
concingac, nec íalcem regulancercon-
tingerc poísic,ícmpcr peccaca erunc pri-
vaciones i n c o r r u m p i , nulla eric pri-
vacio, íceundum corrupeum cíle. 
9 1 6 Ex qu i bus inferes, forroam 
adsequaceoppoíicam privacioni repc ic» 
i n peccaco, non elle íolam formalem bo*; 
nicacem moralem , prouc in fe i p U , ícd 
cciam prouc prseconreneam fundamen^ 
calicer in apcicudme poísiciva , quam ha^ 
bec adus ad cíle boni moraheerj quse ap; 
cicudo, cum non ad^quace deftruacur pee 
quodhbec peccacLi,n6 eric pcccacij,quod[ 
fie privacio redicudinis moralis, prouc 
ad^quaceilli üpponicur:& fie no cric fira^ 
plex. Quam dudrinam exprcfsie D.Tb<j 
vbi fupra addudus, dunj; díxíc , í « quoüi 
htt peccato femper remaneri alt(¡uidVtrttttis0 
V b i advercim non dixiíFe , remanere "V/r-
tutem-^fed al i^oidyirtfét is : ad quod fufíi-
cicremanece habilicacem,feu fundamen-
cum, quamvis impedieum ad hoc ve a d u 
confurgae tormalis bonicas moralis, pee 
defedum moralem in quolibec peccacq 
tepercum. 
Inferes fecundo conera Paercm Váz-
quez, male impugaí lc á D . Thom .d¿4 
cens,quod€eiam fi privacioeííee fimplcxjj 
adhuc peccaca poílene elle imparia i a 
malicia,quia licec privaciones repereas in 
peccacis in racione privationis non fuf-
ciperene magis,5¿ mínusi lamen in racio« 
nemalicia: raagis, &: rninusfufcipcrcnc. 
Q u o d cancum poíiec cíle verum,fi privav 
t io reperca in peccaco íolum rcfpiccrcc 
pro forma fibi adaequace oppoíiea,bonicas 
cem formalem adusjquod falíum proba-
vimus: non vero habendo pro oppofico 
adaequaco bonicacem jnon foiumin re,ícd 
eeiam prouc pr^concenram in bonieac« 
phyfica adus,ve ebre iníinuac D Thotn^ 
in locis fupra addudis. Sí enim prouc fifi 
adasquacc dettiuereeur, rollcrecur de mc-f 
dio adus l iber :& fie eílec ad^quaCc morsj 
Vnde nequirecm racione mali magis» 
Se mirtus íufei-
pece. 
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§• iv . 
.Sohuntur argumenta contra conclttfioneW 
¡(txdí nojiram mo¿um dicenái in^ 
telleBam. 
£17 T ^ R I M O Enim arguicur. N a m 
pnvacio teperca m pcccato ío-
lum eít pnvano rcdkudinis 
moralis in fe: c rgoprof ib i adíequaceop-
.poíico, íolucD rcípicit bonitatem morale 
formakra prouc in fe, &: non prout prae-
comencam in fui fuudamenco. C o n í c q . 
(eftbona ,6¿ Anc.prob. privatio reperca 
j n peccatü illius folum red i rud ín i s cft 
privado,per emus ablacioné no ñz pecca-
iriinüía,6¿ mala müralicer:fed per hoc fo-
lum,quod aufere redi tudinem formalem 
gótui debicam, fíepeccarum: ergu priva-
t i o reperca in peccaco fulum cíl priva-
tio rechcudinis tbnnalis moralis,prouc in 
íe eft. 
A d hoc negó Anr. A d prob.ncgo 
M i n . E t e m m dum quis dac eleemofynaiu, 
quando oporcecpropcei íinem manis glo-
ria:, non peccac per hoc quod dac elce-
Kiofynam , quando oponec •, fed peccacj 
.quiaprivac adum phyfice , 6¿ moralicer 
¿cbico fine; dumenim phyfice, &c mora-
licer mal urn finem appunic, fine bono 
phyfice » & moralicer adum privar. Ec 
íic non folum peccac, quia redicudinem 
rnoraiem atfetcj fed quia in phyíicis dc-
bicis a¿tum Isedic: fi enim adus bonum 
ünern haberec, phyí jcc , &: mocalitcr bo-
num effec; dum ergo bonum íinem non 
liabet, phyfice , & moralicer ex parce íi* 
riis bonicaccprivacur. 
Inftabis concra hoc. Aduspf*cdir 
.¿ tusnon íolum cfl roalus ex carencia mo-
y a l i , &: phyfica boni finís j fed eciam ex 
«obiecto: ac non per caicnciá phyfice bo-
jsicacisex parce obiedhergo mahtia mo-
ralis íoiü cft privacio rcóticudinis mora-
í í s , ^ non phyficse. Prob.Maí.calis aftus 
ex parce obieeli non eíl bonus moraheer: 
ergo ex parce obiecli cft moralicer ma-
las. Paree Coníeq . quia ex caliobiedto 
Ron manee índiíícrens.-ergo fi non eft bo-
jius, cric poísitive.malus. T u m eciam: na 
t x p a r t e o b i t d i eftprivact>5 reclirudinc 
íDorali : ergo ex paire ob ied i cíl; roalus 
inoraiiecr. Prob.C onieq nam ad malicia 
p u r é moralcm futheit carcre bcmcacc 
snorali fibi debica : ergo fi ex parce ob-
i u l i 5 a ¿ i u s CMICC buoiucc morali» 
ex parte obiedli n l l s adus cric malus 
íiíojalicer. 
5>i8 A d hec negó Maiorem; 
A d ptob.conc. Anc. 8c negó Coníeq . A d 
prob.Cünc.Anc.&: negó Confeq. Nam ad 
indifterenciaro non íuffícic non habere 
bonkacem moralcm formcílcm,ncc malí-. 
tiamiíed vlcerius requiricur nonexigere 
illam: ¡k. quia adus ille , efto ex obiedo 
non habeac maliciara, ñeque bonicaceait 
exigitcamen ex mericis obicf t i habere 
bonkacem,ideo ex obieólo non eft indif-
ferens. Adal iamprob . negó Anc. NJCH 
ad bonicatem moralem ex paicc obiedi^ 
Ego íolum ceneor per appoficionem phy-
ficam boni ob ied i dcbici ex lege ; non 
vero ceneor per appoficionem boni finis: 
&: fie dum appono raalum íinem a¿hii ex 
obiedlo bono , propric non dicor p r ivar i 
redicudine debica ex parce o b i e d i , 1H 
cec propí ie dicar carere bomcacc mora-» 
l i . Vnde calis privacio , leu carencia non 
reddic a t ium malum exobiedo;fed tan-
turo reddie ex obiedo non habentc for-
malem moralem bonicacem. 
Explico hoc.Eccnim privacio vifus 
non femper contingit, quoties homo v i -
derc non poceft , alias dum homoef t in 
tenebris, quando videre non potcft,dice-
recur pnvacus vifui íed cune tancura cow 
tingic, quando ex his principijs , ex qu í^ 
bus pocerac, &: debebat videre, videre 
non poteft : fie ergo non habere bonita-
tem moralem ex parce o b j e d i , non eft 
privacio bonicatis in obiedo,quando ori-j 
tur ab ex t r in íeco , ex co vidcliccc, quod 
non apponic bonum fincm , vel aliquam 
circunítanciam debicamjfed íolum quan^ 
dooncur ab incon íeco , videhcec quando 
agens non apponic adu i fuo ob i edum 
dcbitum: tune enim, quia privacur boni^ 
tace phyfica o b i e d i deoit i , proprie dici-f 
tur privari morali bonitatc ex parce otH 
¡ e d i : quando aucé hoc oricur ab extrinr 
íceo, nempe ex non appoficionc boni 
nis,dicirur folura adum non habere bo4 
niratem moralem ex obiedoj non tameti 
privan bonicace morali ex obiedo, & fifl 
non dicitur malus poísicive e x o b i e d o j 
fed íolum ex indebico fine. 
915) Secundo arguicur. N o n rc-í 
pugnat aduf, qui ex obiedo,&£ ómnibus 
circunftancijs vicioíus fie: ergo huiufmo4 
di adus nullam habcbic bonitatem, e t i á 
fundamcntalcm: 6c fie ene ex omni capi-, 
te poísicive malas» Coníeq . $í\ bonain 
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noflris principijs, & Anr. prob. nonre-
pvjgnac aüqueiB eodem a¿lu comedero, 
quoci non opoiccc, 6c propter finem, qui 
non oporcec, &¿ plufquarn oporcec, 6C 
Tbi,quando, -S¿ quomodo non oporceerve 
fi feria íexca cum aliurum ícandalo ex-
tra debirum locum comedac carnea-s ha-
manam in nimia quancirace, & comedie 
propter inanem gloriam , 6¿ comedac 
ptsepropere , ardencer, ftndiofe , & c . I n 
quo fane a£lu nalla apparec c i rcuní tan-
tia debica, qux non ík viüidCa,6¿: corrup^ 
ta , vt per íe patee: ergo verum cíl A n -
tecedens. 
HLHC argumento refpondcnc PP.Sal* 
inanticcnres primo , dirtingnendo Anr. 
non repugnar, 6¿c.tiieraphy fice loquen-
do, conc .Ant . rcgularirer loqnendo , ne-
ganc Anc. Ec hoc dicunt íufhccrc ínten-
10 D . T h o m . qui nomotendic probare, 
t)ninia peccata deberé in quocumque 
cventu e í le insqualia i fed quod de fado 
omnia peccata non funtícqualia in mali-
t ia, &: poteft in eis repenn magis,6¿ m u 
ñus ex parte privationibiquod optime ve-
n í i c a t u r , hcet caínspropoficus, ve nieca-
ph vfice poísibilis admitcnur. 
Secundo reíp. negando Anc. et íam 
mecaph}'fice loquédo.Q^uia adhuc in i l l o 
cafu non cííec ad^equaca corruptio : nam 
in j i lo acta adhuc rcmanerec habicudo 
ad rationem , íicut ad principium , á quo 
procederet, quia proceílus á ratione, ü¿ 
habicudo ad ill.im,e(i: de concepcu cu iu í -
libet adus liberi , 5¿ hoc ipíum quod eíl 
procederé ex principio la t ionis , &¿ cum 
j e í p e d u ad ipíam racionera , cft aliqua 
boi^itas,<S¿: reót i tudo fundamencalls. Imó 
cft i d , fupra quod Cota bonitas morahs 
fundatur, Se racionecuius debe turpr íc -
di¿lo a d u i , vt habeat bonum o b i e d u m » 
& finem.Qaod docuic D .Thom.b ic are. 
a. ibi : Dicendumpmtliier iderp inYtt¡js,(SI* 
feccatis: fie emm in eis priuatítr debita Com-
fnenfaYAtio rattonii >f nen totaliter ordora-
tionis toilatttri alio<jfin malum fi ftt ¡ntegttí 
¿eftrtmt fe ipfuM^ >f diatur in 4. StmCí non 
enim f>oJJet remunere fubftanda aBus , "Veí 
éjfeítio agentis^ mfi alijutdremanerec de or -
¿me rationts. Itaque tundameutum mora-
lis tedi tudinis , non folum eft tendentia 
adus ad obiedum, hncm,ó¿ eseteras c i r -
cun íhn t i a s , á quibus canquam á cermino 
pocell adus íumere bomcarem tormalé ; 
íedeciam peteince ad huiufmodi tunda-
rnciitum orde > quem ipíc adus dicic ad 
racionera,ficuc ad pr incipium; vnde pro-
ced ió quia racioneíftius proceílusexigic 
fiiiern>vei obiedura bonum,ideoque fun-
dac, 6c iniciar eaudem bonicaccra , quani 
finisjvelobiedara cribuic. Ec quia pra:^ 
diótus ordonou o.nnino diftinguicur ab 
ípfa íubftancia adus l i b e r i , iropofsibiic 
cft , quod coulicer deftraacur jtiunencq 
pendida lubftancia. 
92,0 Csecerum nulla ex addu-; 
d í s foiutionibus placee.Non prima: quia 
videtur repugnare dodr in íe D . T h o m . 
ecenim in 1. dili .4i.qu3eft.i .aic .5 .ad zii 
fie haSec: Dicenduw , fuodin ¿jttolibet pee-, 
cato eji ali^uidl/irturis. Virttts enim conjii» 
ruitur ex xjftalitate omnium arcunflantU^ 
rurn; non eji ante ve Philofophtts in 4 Ethic. 
dicie xpu/sibtiei >r ommunt circttnflantiarñ 
corrttptio fi¿t:&' ideo aliyuid^irfiétts in om^ 
nipeccaco remanet : crgo ccian loqueado 
de polsibili non eft caíusdabilis , quod 
adlus peccaminoíus ex parce oainiuta 
citeunftantiarum íic malus. 
Secunda íolucio,eciá no p lacc t .Nan í 
videtur admictere caíum,videl¡ccc, quóá 
aólusfic mjluse* omni circunl lant ia , Cx 
qua exigic habere bonitatem , &C adhutf 
dicic, quod cune non eílec privacio calis 
peccaci, ptivacio fimplex s quia adhuq 
non corrumperec adum quoad procef^ 
íum ab ordine racionis. Quod iudico ef^ 
fe L l fum. Ecenim adus, ex quo procedie 
á racione, cancura exigic bonum habere 
ob iedum, bonum finem, &: esteras cir^ 
cunftancias,qu9 requiruncur,vc adlus vn-
dequaque íic bonus moraliCer,& fie adus 
perfedlae vircucis: ergo adus malus ex 
ü b i e d o ^ n e . ó ^ carcens circunftancijs,rc-
quificis ad bonitacem moralcm adus v i r -
cucis, eílec circa íibi debica extra omnein 
retl i tudinem rationis. Prob. Conf. N a m 
ratio cune non rede , íed male ordinarec 
deomni requifico ad bonitacem tnoraleni 
calis adus: ergo calis adus adaequace 
procederec excra redicudincm racionis? 
&:íic eílec excra racionera redam adas-
quace : & fie eílec privacus o m n í r e d H 
tudine racionis. Vnde privacio Calis cííec 
fimplex, & in corrupco eí iej non veroi 
in fieri, 
Deinde. In il lo adus n ihü remane? 
recvircucis: e^go haberec privacioncm 
bonicatis in corrupco elle, dC non in fieri^ 
Patee Confeq. ex dodr ina D . T h o m . es 
z.ícnc. adduóta: & Anc. probacur ex do4 
dr ina eiuidé ibideui. Ex co cnim neceíKs 
5 5 Taéi .Vl i De Peccatis, 
in aliquo peccato remanerc aliquid 
\ i rcut is , quia impoísibile cft , "^ t omnmm 
-clrcunftanfiárttmcorruptiofiaty vt íbidem 
dncct D . Tnot í i . ied talis aótus ex obie-
OJJ y &c c^cens circunflancijs ad vucu-
iem pei:tinenribus,efiec tnaliis,6¿ corrup-
tas: ergo in illa actu n ih i l raaiicrcc vir-
tucis. 
921 Dicesjquod licec caiis aclus 
omcii ex parte effec corruptas, adhuc ta-
iiícn, ex quoaé lus humanus eíTec,exige-
le t habere bonum obieótum , bonum íi-
nem, 6¿ bünas circunftancias: i l la aurcm 
tocias bonicacis exigencia aliquid vircu-
t is eílet, quod dum non collefecur per ca-
k m privacioné,tabs privacio no e í k i fim-
plex, fed in íieri. 
Sed con era eft. Na ra priva rio in fíeri 
dici tur per hoc, quod coirurapic aliquid; 
fed non corrumpic orane , quod non re-
pugnar corrumpi: illa autem exigencia 
boni o b i e d i , f i n i s , de c i rcunítant iarum 
pon efl: dcílruibilis j niíi íub íbn t ia adus 
deftruacurtefgo quamvisindaco caíu ad-
huc remanerec prsedida exigenria , ille 
aé ius haberec privaticnem í¡n)plicero,6¿ 
r o n incorrumpi. Deindc. V t privado Tic 
í implex , íufticic corrumpere orancm bo-
cicatem phyí icam, ex cuius appofitiune 
jcfultat bonicas moralis fi non impedia-
tu r ab excriníeco, canquam ex fundame-
to próximo: h x c aucem cancum efi phy-
í ica pofsicio beni ü b i e d i ^ n i s , ^ : aliarum 
CJrcunftanciarum vircuti debicarum : cr-
go dum horum omniñ fie corrupcio, p r i -
vado , qux hxc omnia corrumpic, eric 
fimplex privado,&: n ó in corrumpi.Pro-
batur Anc. procer tundamencum proxi-
ti íum moralis recticudmis a6lus,alia,quíe 
l emanenc , í c l um habenc e í l e f u b i e d u m 
purum moralitacis: ergo ve privatio üm* 
plex dicacur, íufficic corrumpere omnem 
bonitacem phyficam , ex qua canquam ex 
fundamenco próximo , íi non impediacnr 
ab excriníeco, refulcac bonicas moralis 
formalis. 
Prob.Secundo.ld fuífíciccorríiperc, 
á q u o haber primo peccacum inchoari: 
fed peccacum n ó inchoacor ab illa remo-
ta exigencia boni o b i e í t i , finis, ¿¿c i r -
conftanciarum; í ed íolum inchoacur, vcl 
¿ n o n pofsitione phyfica debici o b i e d i , 
vel finis, vel circunftanciarum : ergo pr i -
vado peccaci ve ficíiroplex, fufficicc cor-
rumpere adum v í q u e a d h o c , quod cíl 
gon habere ob iedmn debicum > ycl fi-
nes , vcl caceras circunftancia?; 
A d argumentum ergopropofienra 
melius rcíp. ex D . T h o m . negando Anc. 
A d prob. fimilicer j negó Anc. nam ve v i -
dimus ex D . T h . non eít poísibile, quod 
aliquis adus ÍJC malui ex ómnibus , & íin-j 
gulis concurretibus ad ip íum: cílec eniia 
purum malum,íi ex omni capice eílee ma-j 
lus. Dices, adum ómnibus prsedidis ca-, 
rencem adhuc remaníurum h u m a n u m í 
ergo remanerec in ilio aliquid vircudsí 
nam primum requilicum ad bonicacem 
adus alicuius vireucis effc, quod adus fie 
humanas. Refp. negando Anc. A d hoc 
enim ve adus vece fie humanus» requiri-; 
t u r , quod falcem in aliquo íu iprocedac 
racionalicer; adus aucem ex omni capice 
malus, circa nihi l íui raeionabeer proce^ 
ditt 6¿ fíe calis adus non eflec humanus-
§. v . 
Vtrum omniet¡¡eccata mortalta fmtpdridl 
9 1 1 T O Q V O R De paricatcpccca-: 
J > coruro morcalium,noncx pac^ 
te o o i e d i , ñeque ex parte p^-
n x fenfusrln his enim elle imparia cernir 
fimum eft , 6¿ abíque controverfia recep-
tum.Sed loquor ex parte privationisgra-
IÍÍE habitualis, & pcensc darani, confifté-
t is in perpetua carentia vifionis De i . Ec 
ratio dubieandi pro parce aífirraativa e íb 
quia ex quo ahquod peccacum cft raor-
tale fie dcrtruie gra t iani íquod n i h i l gra-, 
t i x relmquac in anima;vnde S¿ mors ani^ 
mae dicitur. Similicer ex parce poen« da-í 
ni hoc ipfum apparet, cu quodlibec mor-
tale habeae reacum posníc damni,qu£e c u 
confiílac in alterna carencia vifionis bea-
t x , non videcur fufeipere magis , &m¡"í 
ñus: fuñe ergo iftae dua: privaciones Cm-í 
plices, 6¿ fecundum corrupeum cíTe, £ c 
fie videntur ftacuere aequalicatcm o m n í ^ 
modam inter omnia i ror ta l ia . Pro parto 
vero negativa cft difficulcas, quod cuna 
f cena damni fie máxima ,& prjecipua p ^ 
na peccaci mortalisjvidetur valdc abíur^ 
dum,quod in ea fine ¿equalia, 6¿ quod t á -
tam poenam damni incurraequi in vnd 
íolum peccato morcali dicefsic,ac i l l i ,qu i 
ininnumeris peccaeismoriuncur. 
I n huius ardui quxfici explicaciones 
tota difficulcas eft in explicando inaqua-j 
licatem poenas damni. Ec quidem A b u l é -
íi§ in c.2 j .Maíhíei qnatft.^j ^ .y jgucr ius 
QuíEÍl.VílI. $. V. S i ? 
ín Samma Theologica cap . i^ . §.4. D o -
minicusSoco in ^ .d i f t . i ó . qucett.i.arc. 1. 
alij explicare conancur pra'didam i n -
ísqaalicacem, per maiorem , auc minoré 
dolorem, Se cniciarum, quam homo fcn« 
lie de ea caíencia vifionis. Icaquc ipfa i n -
divifibilis carencia viíionis e(l maior poer 
na»ex hoc quod quis magis dülecri5¿ cra-
ciacur^quam alcer.Q^uod ex eo probanc: 
quia mala non habenc racionem poena:, 
mñ quacenus aífligunc paciencem. Quod 
vkerius explicac M.Soco ex maiori odio, 
quo Deus obgraviora peccaca campee-, 
nam damni mliigic; patee enim etiá i l lud 
odium percinere ad pcenam ipfius dama 
natir 
Secundo al i jd icunr , eam privat io-
nem elle ma ío i em, eo ipfo quod dacur i n 
poenam graviorem peccacorum.nam pg-
na ideo calis d ic icur , quia incuicu culpas 
jnfligicur: ergo quse ob maiotcm culpam 
¿nBigicur, maior cric poena. Sicutenim 
íe habee íimplicicer ad fimpliciter; ira 
magis ad magis. I ta tence Almainus 
ira<S. 5 .moralium. 
9x5 Tercio Gabriel in fupplé-
nieneo in4 . d i f t . 44 .quxf t . j . art, 1. ponic 
inarqualicacem calis poeníe i n e o , quod 
quis ad plurcs gradusglorix ancea ius ha-
bucricieoenim ipfcgtavius ille punicur^ 
durn coca ea gloria privaeur, quam alcer^ 
qui privaeur minori gloria, ad quam ha-
bebae ius. Sicuc fi Rex, 6¿ Plebeius plene 
denudencur bonis , maius longe dam-
num Rcx patietur. Scotusin 4 .d i f t in¿t . 
50. quxft. 8. fie explicac eam inaequa-
Jitacern. Nam quo gravius homopecca* 
v i t , eo magis cenebacur bene operan*, 6c 
co ipío maiorem gloriara fuiíiec prome-
ricus: ergo maiori gloria per peccaruni 
privatur. V á z q u e z h i c difp. 100. per co-
í a m omnes hos modos dicendi impug-, 
nar, & coneludie, eam poenam m ómn i -
bus elle ajqualem. 
Pacer Arriaga h íc fed.4. ve de mo-
re habee, dicic, eocam hanc quxftioneni 
e í ícde nomine. Namdc re omnesnecef-
fario debcuiusconvenirc, qucínlibcc dá-
í í i tum omni omnino carere gracia,& glo. 
í ia, 6¿ in hoc feniu eam poenam confilte-
t e i n indivifibil i ,quan:( 'nquir) vocoob-
jc&ivá.Sicuc e conerano ex parce beati-
sudinis obiedivse , omnes beati Usat pa-
yes, quia omnes eundem indivifibii^m 
Deum habenc p roob iedo , feubeacjcu-
¿ m e o b i e d i v a . H o c q u e c o n c c - i m í u s o m -
nes Pacri Vázquez . I tem ípfe , & Nos 
omnes de re debemos concedere^am pe-
nara damni ííepiísime inf l ig i ob inxqua-
lia peccaca,quia vnus ob vnum , alius ob 
decem , aiius ob centum peccaca damna-
tur.lcem debemos concederé , ex maiori 
odio |n peccacorem magis corquere, ve 
dicebanc Soco, Abulenfis, & Almainus. 
Icemdebcmus Cüncedere ,fxpc homincm 
ancea habuií lc ius ad maiorem gloriara, 
ideoque gradibus pluribus fpoliari,á qua 
non recedic Gabriel,nec Scocus,licec á&4 
bicum maioris glorias explicee per maio-
rem obligacionem nobilons a¿bus. H x G 
ergo omnia debemus concederé omnes. 
Verum aucem ea obieóliva poena in íe UN 
divifibilis dicenda fie maior i quia aliqui 
magis torquencur ob illam carcnciam,62 
magis eam apprehendune, an quia ob 
plura peccaca inHigicnr,an quia i x p c au~ 
fere plus de gloria, quod homo habebar^ 
auc aíTequucurus crac? Quis nonvideac 
quíefíionem cíle de nomineíEc circa boa 
faam mencem explicans d i c i t , poenam 
damni in hoc homine aliam non c í l e ^ u a 
earenciam in pofterum gracia,&: gloriíri; 
in quo pundo non haber locura p lus , Se 
minus, quidquid fie de gradibus primo 
obcencis: nam omnes omnino carebune 
ómnibus , ieave nullus, vcl indivifibilc 
plus,minufvc habicurus fierras alceío,de 
gracia,&: glor ia . 
5124 Mag í í l e r Monccfinos h í c 
quíeft. 5. atfirmac, poenam damni, id eft, 
earenciam vifionis beaca? fecundum í e , 
cíle earenciam omnino in faótoefle : SC 
fíe quancum ad cam fecundum fe, omnia 
peccaca eíic paria: racione camen ad iun-
d i fufeipere magis, & minus, Se refpe-
¿tu illius peccaca eíle iniequalia. Q u i d 
autem fie illudadiundum? diciCjCire ma-
ius, vel minus impedimeneum,fecundum 
gravicaeem maiorem > vcl minorera pec-
cacorum,vcl penes p l u r a , p a u c i o r a peo-' 
cata.Qui enim gravioribus peccacis im^ 
plicacus difeedit, magis impeditur ad VÍH 
dendum Deum , qua ille, qui minus gra-
vibus implicatus diícedic : ex quo( i n -
q u i e ) í i c , quod eadem carencia vifionis 
bearae maius malura fie primo ,quam fe-j 
cundo, quia ob maiora impedimenca rtu-
gisdiftare á Dei vifione , maius roalum 
eft magis diílanci. Cuius doitrinse appo-
me hoc exempluni, Supponarous, inquir^ 
Jumen c í l equoddam bonum , Se conve-
mcnsacti: 5¿fingaínus4uas parces aeris 
efle 
f5SS Tra£t VI l De Peccans.' 
eíTe cenebrofasjVñam propter corpus ma-
gisopacum , aut propter plura corporaj 
aliam vero parteni propter pauciora)auc 
propter corpusminusopacuiii. Quis nc^ 
gcc, inquic, in vtraque ifta paite non eíie 
iií^equalcs renebras, racione cauííe , aut 
iropedimcnci, auc eirc inscquale malura 
privationem iuminis m vcraquc parteíSic 
ergo,inquic,in damnatis^el non eft equa-
lis privacio, vcl non eft x-quale damnum 
carencia glorise , propter ordinem ad i n -
aequale impedimencuni orcum ex pecca-
tis pluribus, auc gravioribas.Quod con-
iirmdc. Minas , inquic, cligibile e í fe í íe 
rpagis impeditum á vifione beata : ergo 
eft magis malum.Ec ica ina:quális eftpoe-
m damm ex hac parte, 
• L : . ; : . i l i m m 
RufoluitH? qtitiPto 5 & fldtmtur fenfus 
tdfithoris, 
525 Q V P PON O Ergo primo , dam-
^ 3 nacos seqnales eli'c in carentia 
viíionis D e i , íequaieíque con-
trahere tenebras,nec polie d ic i vnura ef-
íe minus altero obcenebracum : quxef t 
dodrina D . T h o m . 5 .part.qusft.y 1 .are. 
3. ad 1. íbi : PrxpoftnHus tamen dicit^uod 
ffyeri exorci^ati , fi mortAntur dme Baptif-
mum^ minurei tenebras pacinnínr. Sed hoc 
non videtur^ferum : c¡uU tembr* ill<g funt 
carencia dminje l/ijtonis , yute non recipit 
magis , 0*miat*s. Sic D . Thora . ex quo 
apparec, íencenciam relatara ex Monte-
finos eíie contra D . T h o m . ecenira ve 
exemplum , quod adducic hic Anchor, 
convincit, videtur fencire, damnacum ob 
plura, & graviora pcccaca magis eíie ob-» 
tenebracura per maiorem diftanciam a 
vifione beata, pras i l Í o , q u i minoribus 
impeditum Deumnon videt. Sicut pars 
aecis pancioribus,&: minus opacis corpo-i 
l ibus impedirá á lacc> minus obtenebrari 
d ic i tur . Qua: dodrina eciam non eft ve-
ia)fi fecunda pars aerisadxquace per cor-
pus opacum impediatur á recepcioneom-
nirnoda lucís, ve docec idera D. T h o m . 
h i c qusEft.y ^. arca , i b i : E t fimiliternon 
ejl-magis tenehrofa domtts.fi lucerna fn oper-
tctplfinbits Itelamimbits , quam fi fit opería 
yno foioyelamine totitm lumen intercluden-
re.Si auccm illa íceunda pars aens per ím-
ped-mencú corpúr ís 'opaci ,non adsequace 
grivacuc lumine, v a w i » eric dicsre,quo4 
talis fecunda pars non fie in tantum re-
nebroía» ficuc prima: íed cune exemplum 
non eft ad rem, cura íupponamus, quod-
libee peccatum mórcale adíequace colle^ 
re viíionem beacam,fie,quod privacio ca-
lis lucís non fie in fieri,fcd in fado cíle,6£ 
íecundum corrupeum eíie. 
Nec fimilicer diccre poílumus, plu-j 
ribus peccaris impedicum ad videndurn 
Deum magis diftare á vifione beata,qua 
illejqai paucioribus impedicur.Sicuc nec 
de raorcuo per viginci morealia vulnera 
poílumus dicere , magis diftare á viea^ 
qaara illej qui folo vno lascali vulnere oc-
cubuie, cura omnes ifti sequaliter fine 
morcui in faólo effe. Sic fimilicer , cum 
il le, qui ob vnura íolura peccacummor^ 
tale moreera vita: ícterníe i n ' f j d o e í T e 
contrahir > non poílumus dicere , minus 
diftare á vita eterna, quam diftet i i l e q u i 
ob piara peccata vitasEcerna privacur, 
cara omnes xqualicer raortui fint in L & o 
elle. 
916 Suppono fecundo carentia vifio-? 
nis beatac non eíie pcenam formalicecíed 
íolum obiedive: ficuc Deus non eft bea-
t i tudo formalis, íed íolum eft ob iedum 
beatitudinis formalis. Cuius eam aísig-j 
no rationera.Nam carentia vifionis feip-
fa non cruciat formaliter, fed tantum eít 
malura m á x i m u m obiedive cauíans cru-: 
ciatum,5¿ dolorcmj cruciatus auccm , 6¿ 
dolor fuñe adus anima:, caufaei exper^ 
cepcione eanei mali. Pro quo adducodo^ 
d r í n á D.Caiec.5.p.q.i y.arc.4. ibí doloC 
namque ñeque eft l£efio,nec perceptio 1^ -j 
fionis; fed eft paísio appecieus íenfíciviV 
coníurgens ex corporis líefione percepta 
fenfu. Nam quanturacumque corpus la:^ 
derecur flagello, clavo, vel gladio» fí non 
perciperetur, non confurgeret dolor , vC 
pacer cum Ixduncur hi>qui paciuncur ex-! 
tafim; &¿ rurfus quanturacumque corpus 
Ixda tu r , 6¿ Isefio percipiatut inrelleólu^ 
velimaginacionc, fi non feneieur, non fc^ 
quitur dolor , vt patet in his , qui calidis 
adhuc plagis íuperheduntur ; h i enim 
magnam la:fionera patienecs vix do^ 
lene, quia fere illam non íeneiunt per^ 
turbato órgano tadusiquaro tamen cog-J 
nofeunt eíie magnam corporis líefioncmíf 
Ex hoc enim quod quantitas doloris i ux -
ta quantitatem fenfationis confcquitur,' 
habetur , quod dolor abíolute íenfacione 
abfolutse Isefionis corporis confeqoitur^ 
i u > quo4 fi nullus c í í c c k f i o n i s íenfusv 
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nullus effet dolor. Ex quibus clare infer-
rur, quod malum íecundum fe non eít 
pcena tormalis, íed cancum obieclumpe-
Dx:focmalis enísn poena Ibc in cruciacu, 
&;dolore, qui ex percepcione calis mali 
confequicur. Vnde carencia vifioms D e i , 
qux máximum malum eft, non ci\ poena 
formalis; íed folum obiediva. Vnde cum 
dicitucquod poena ert ab excrinfeco áge-
te,hoc incelligi debcc de poena ob i ed i -
va, non de pcena formali. 
9 L J Tercio fuppono^ quod ca-
rencia vilionis beac2E duplicicer habec in-
fcrre cruciacum. Primo coníiderara fe-
•cundü í e , & ex folis mericis fuis:&: prouc 
fie cruciacus in ómnibus damnacis eít 
¿equalis: nam idern malum ómnibus mo-
disidcm eundem infere cruciacum,& do-
Icrem. Si enim DSus viderccur á Bcacis 
eodem rnodo, omnino codera, beacicudi-
res quancum ad hoc omnino eflenc ^qua-
ks; t¡¿ ideo inxquales func, quia Deus fe-
cundú magis, 6¿ roinus^enecracur á bea-
tis. Poílumus eciam confiderarc carencia 
vifionisbeacaí, íecundum quod promeri-
t a e l t á d a m n a c i s , non íolum vnodeme-
rico peccaci morcalis, íed pluribu^ , gra-
v i o n b u í q u e peccacis: íecundum quam 
racionem eít poena plurium , gravioruin-
que peccacorum , ¿C ex maion odio Dei 
infiigicuc damnacis; &: prouc fie magis 
u viciar,ficuc magisdeledabac Chri f tum 
jdem pluribus mericis meruilíc, quá pan-
cioribus. Ec i l lo modo dicimus, carencia 
viíionis beacae magis, S¿ minus fuícipere 
in racione pernse damni, quia prouc fie 
ikKiiürem,6<: minorem caufac cruciacum, 
íecundum quod maius malum apprehen-
ditur . Ecemm ficuc prima gracia collaEa 
exiftenci in peccaco maiori ex amore có -
fcrcur,quam non exiftenci in peccaco c ó -
feracur, &: adhuc maiori ex amore con-
fertur exiftenci in pluribus, gravioribuf-
que peccacis, quam exiftenci m pauciori-
bus, minufque gravibus peccacis, <S¿ pro 
icaior i habecur beneficio : fie carancia 
beacitudinis, quamvis íceundum íe fie 
idem indiviíibilc malum , camen prouc 
in f í i da pro pluribus , gravior ibuíque 
peccacis, niaiori ex odio Dei infligicur, 
quam infligacur pro vno cancum peocaco 
xnorcali. Ec fie magis , 6¿ minus habec 
cruciarc damnacum , dum confiderac pro 
quaiieace , 6c numero demericorum íuo-
rumjmaiot is ! vei minocis odij Deicl ls 
obieduiq^ 
pzS Dices , íu^ta h a n c n o í l r a m 
dodnnara íequi, in damnacis non d i l l m -
gui penam damni,5¿ pCEnam feníussqund 
eft coacra omnes Theologos. Probabis 
aíTumpcum. Nam poena íeníus dicicue 
oruciaius, 6¿ dolor , qui íeucicut á dam-
nacis ex mal¡s ,qux paciuncur pro pecca^ 
cis,in quibusexútunc: poena aucem dam-
ni dicicur á nobis, formaíiccr cciam conJ 
fifterc in cruciacu , 6¿ dolore cauíaco ex 
carencia vifionisj quod eft m á x i m u m raa-, 
l u m i c r g o veraque ene tbcmalieer pcena 
íeníus. Ec fie non dabicur d i f t indio i a 
damnacis, penes poenam d a m n i , 6¿ í en -
íus. Secundo dices. Pcena damni corref-
pondee peccaro ex parce averfionis: fed 
peccaca ex pai ce averfionis no íuícipiunc 
•magis, 6c minus,; ergo nec poena damni 
fuícipiee magis minus. Ec fie omnes 
damnacierunc sequales in poeua damni. 
A d primum dico. Qutjd 0 malum 
non cruciarec, nec dolorero iníerrcc,eficc 
quidem malura (cd non eflee adhuc ob-. 
i c d i v e poena: 6c fie eft neccllcquod om-s 
nis poena inferac cruciacum. Vnde pce-
na damni non diftingmcur a pcena íeníus 
per hoc, quod Uta leneicur,&: cruciaeídía 
vero non t íed diftinguieur in eo , quod 
p^na íeníuscocreípondec peccaco ex pac-
ce conveefionis ad bonum commucabilc^' 
iuxeai l lud: Quantum feglorificayit mde-i 
litijsy tantnm dateílli torment í , & lañt t s i 
poeua vero damni dicicur ex hoc , quod 
correípondee peccaco ex pacee averfionis 
á Deo vleimo fine; quas in cancum dicicuc 
- i iamníi jquia infligicur pro peccaco, ex 
.quo Deum damniíicac ,quoadcffedutn 
auferendo ab i l lo racionem vlcimi finís» 
Vnde ex quo omnis poena formalis con-
fiftieincruciacu, non bene infctcur ,noii 
deoerc in re diftingui poenam darani 4 
pcena íeníus. JL 
919 Sed inflas conera hoc .Puc- ' 
ti in L imbo exiftenees nullum habene 
cruciacum, nec dolocem.'& camen paeiú-
cuc poenam damni , coníiftencem mca^ 
cencía vifionis benx : ergo falíum eft di-* 
cere, carenciam vifijnis bejea: non habCi 
te racionem poense, nífi inferac cruciacu» 
A d hoc dift. Maiorem: nullum habene 
cruciacum, necruborem , de poena í en -
íusvconcedo M a i . de malo d a m n i , n e g ó 
MJÍ. 6C conecifa M i n o n , negó Confeq. 
Icaque puen exiftenees in L imbo pa-
ciuncur pocaara damni : fie enim ha-
bec Aií¿ultinu§m Euchiridion. c&p*9U 
Trad» V1!. De Pcccatis. 
? / l ¡ n f i ¡ n i d efl ¡>$n<t p t i m n t m , cum jó lo 
-£>:rig^'<íiv;íi«|ceJJí'ríí"f.Supef qua:U.T hofu. 
Ü 4'v".;í..»:U.i.arr i . q u x f t . j . a d i . 
?u: DKt'.'íci«fM , ¿jtéod ^ugujlmui lojuitttr 
ch focnis', qu<& debenrur altciti ratione perfo~ 
-nx ¡!¿€ a >«rí'»' ¿púí tmttxjsimam .puenam ha-
( CÍH squi fulo onginalt gra\(*niítr> Si Si go 
^ ¿ v a t u a r maloaamni; crgo cruciancur, 
¿¿ dolentd^ c d i n u l u . Nv>n ergo in eis 
c i l a lor de níalo ícníus i eíl tamendo-
] u i de perpetua carencia vilioms De i . 
A d lecundam obiectioneoi dico^quod 
averfiones peccaco íum , fi confidercntur 
ex p a i t e í o r m ^ j qaa privanc pta;cise , íic 
ijep. íuícipiu.ic in2gis,&: minustíunt emni 
r.nv aciones m f a d o cíie gratis habitua-
Ifój & charitatis. Si aurcin conlidcrentur 
^jn radice, ex qua originantur , fie nugis, 
minus íuícipunc;& maiüien">,«3<: mino-
tkai g.-avitarem habincex m3iüri,<St m i -
PGÍÍ gravitare peccarorum , ex quibus 
interuntur. Éc quia poena damni corref-
pondec illís, non prouc íecundum fe can-
cum cor-fiderantut i ícd prouc i l lat isex 
gtavioribus,i5<: minor.bus peccatis, non 
cunvincitur , quod pcena damni ex ad-
iund i s íibi non luícipiac magis , m i -
nus. 
Sed inftas, fequi ex hoc , quod gra-
vitas peccatorum, quse deíumitur ex ub-
jedis, &c circunftátijs, puniatur,in infer-
no poeua damni) & pcena íeníui: hoc an-
tera non videcur verum , nam Theologi 
dicunt , peccatum ex parce converfiunis 
ad bonú commucabile puniri poena fen^ 
fus,ex parre vero averfionis á Deo, pu-
n i i i pana damni: ergo. Prob. aflumptu» 
3Sam nos d ic imus , averíionesá Deo, ve 
jllatse ex d i í h n d i s peccatis,puniri n»agis, 
6¿ minus pcena damni , &¿ alias ípfa pee-
caca,ex quo gravicatem defumunc, puni-
r i poena íeníus: ergo gravitas peccatoiü 
pumcut in inferno poena damni,&: poena 
ienfus. A i hoc diít. Maiorem : u loqua^ 
Diur de gravitare peccatorum m redo , 
negó M a i . íi loquamur de illa in redo,-5¿ 
j n übliquo,Gonc N4ai. (ub qua d i f t ind io-
nesnegOiMin. Itaque gravitas peccati, 
qus d-tumitur ex obiedoconverfioms, 
pocell dupliciter coníi.ierariível prouc in 
r edo dilf (nyuicur ab averíione á Deo;Ó¿ 
proi:C lie lolum pumcur poersa fenfus; vel 
prouc denvac grav¡catem in avcríioncnii 
&¿ fie averíio cí\ gravis in redo, & gra-
vitas ex obiedo confideratur in «íbiiquo. 
S i crgo coníidctemus gravicatem, proyc 
cíl reglura, fie nncum purdtur pcena fen-
ÍÜV. Ü con6dcrccuc, vcobliquum averíio-j 
nis, íic punitur pcena damni , ficuc £C 
ipía averfio. Et íic omnia confonanc. 
^30 In íumma ergo diCÍmus,quod 
poena damni íecundum le mdiviíibijiseft, 
¿¿-íic in ómnibus d^mn^tis eft omnino 
aequalis: vnde omncsícquali ter obtene, 
biat i íunt.quancum ad hoc quod cftpror-
fus non videre Deum. Hoc autem ip íum 
quod eft ptorfus eile obtenebracos om-
rsesjecundum quod ex maiori odio D e i 
infl gitur habentibus plura graviora 
peccata,quam infligatur habentibusn;i-
nora, 6¿ minus gtavia peccata , fie dam-
natismams malum eft: & coníequencec 
magis corquec i 6¿ confequéntet crucia-* 
cus damnacorum ex parte peense damni 
fuícipic.m3gis>&: mitíi>s.C¿uod mih i pla-
ñe íuadent verba addu¿ba D . T h o m . ex 
4 . d i f t ind . 4 5 .q . i . a r r . i . qus i t i unc^ . ad 
2- . quod inter pcenas, qus debentur a l i -
cuí racione perfofcae, tnittiliimam pcenam 
hubent j a i jólo originali grayantnr.V bi lo-
quucio cft de poena damni , quamío lam 
habenc defeedentes cum folo originali . 
Ex quibus i r ic ro , quod pcena dam-
ni fufcipic magis, 6¿ minus , quancum z<X 
hoc quod eft inferte cruciacum, &r dolo-
reroj quia cum ex parce carencias vifionis 
in perpccuum sequalis fit in ómnibus-, t a -
men inflicta pro íolo o r ig ina l i , nunus 
terquee, quia ex minori odio Dei infligid 
cur pro íolo original i , quam proaduali-i 
bus pcccdCis,qua: cum Deus magis odio 
habeac, quam folum origínale,ex maiofi 
r i quoque odio punir ipfa carencia vifio-
nis beacíe. Sicuc arguic rationem roaioris 
beneíicij prima gracia collaca habenci 
peccatum, quam non habenci;6<: haben^ 
t i plura peccaca , 6¿ graviora , quam haJ 
benti paucíora, &: minus gravia.Vnde í i-
cut cft verum diccre , quud ex maiori 
amore confere Deus primam graciam ha-
benti peccatum , quam non habeneij 6c 
habenti plura,6¿ graviora,quam haben-
ci pauciora , Se minusgravia; ita cft verúi 
dicere, quodeandem carenciam perpe-
tua vifionis bcacse minori ex odio infli*' 
gac habenci íolum or ig ína le , &:maior i 
ex odio habenci aduale ; 6¿ ex maiori 
habenci plura., & graviora, quam ha-
benci pauciora , 6¿ minus gravia. Ec fio 
aílerendum cric, quod in racione malí i n -
ferencis cruciacum ¿ íuígjpiac magis , de 
minu$» 
Quíeí lVí l l . § M í . 5 6 i ] 
9 j i Dic is , i l lud malus odlum 
ortr iníccurn Dei^duro non alm j ponic in 
d-irnaacis, quam indivifibiiem carenciarn 
vifionis divina: in perpecuü, ídem prorfus 
indivíücjile damnum , isd maiara intr in^ 
íecua í infligir c u n á i s damnacis J erga 
quoad intrinícca omnino ¿equaliter pur 
niuntur,habcns cancuiB originais,(5¿; ha-
bcns actúale , habcns plura , 6c gravio-
ra peccata, ac habcns pauciora , 6¿: m i -
nas gcavia : ergo in racione corcuras , S¿ 
cruciacus , a^quales íunc quoad poenarn 
A d hoc dlft. Anrec, ídem proríus 
indivifibile damnü ínfligic c u n d í s dam^ 
nacis, ídem quoad redum > d¿ connoca-
tun), negó Ancec. idern qaoad íolum re-
¿ t u m , conc. Anr. & dift. Coníeq . qaoad 
redum rnah intr iníeci , conc. Confeq. 
quoad redum, & o b ü q u u m , negó Con^ 
ícq. 6£ aliam , quas lubinfeitur. Icaque 
carencia ómnibus damnacis in f l ida , íe-
cundum íe omnino eít a:quale damnum 
quoad incLÍníecai ipía auccm carencia ve 
inflígicur pro íolo originali> connocac ia 
racione pocnas minus odium pcccaci o r i -
ginalis j quam adualis : ¿C prouc fie 
eonnocacive ci\ maius malum damnaco 
propcer aduale , quam damnaco pro foio 
or ig inal i : d¿ fie proporciooabüicer dif-
cüri'ice.dealijs. Vndeidem maium quoad 
reetnm , vanacur incrinísce quoad con-? 
nocacum: quodfufhcicadmaiorem cor-
tucam2 6¿ ccuciacum. 
§ . V I I ; 
y t m m i n feccatis , ( ¡ u * folo iure pofsltiuo 
2roh iber ) t í 4ryde [ur inxyua l i ta s , & ynde 
[umAtur. 
• • . : 
332 T T Q C Quíieíícum habee aliud 
X ~ X acceflorium príus rcfolven-
dum , Vtrum, ytdeltcet, lex 
fofiitiudponat rewpr<tceptam in ealtirttite, 
qudm intenditi V . g. comedere carnes in 
die veneris, ex rei nacura licicum eft: vn^ 
de virtus abftincncias ex fe non prohibec 
eam comeftionem, 6¿ poftquam precep-
to poísicivo ea comeftio prohibica eít, 
iam ipfa vircus abdinenciq hoc ídem ma-
dat, ica , vcqui anee praecepeum pocerac 
efie abftinens comedendo carnes in die 
veneris^ iam nullo modo licite porsic,fed 
neceílario peccabic concra vircucem ab-
ílinenuaííhgc toum proveniente ex k g q 
pofsiciv2,qu2B macená l i be r a virmeisab-
ílin^ncia:, t'eciceiurdé vifcucis mareriam 
neceílariá.Super quod cómunis lencencia 
Theologocmn id vecum elle afurmac. 
Er quid^m meriro : nam omnís Jex 
pofsiciva , íeu priccepeum poísicivum in 
íua mace cía idem tacic , quod Facic pr.2-
cepeum n i cu rale: ícd nacurale ponic ma^ 
ceríam in ea vircuce^quam incendie; ergo 
eciam illam ponec pofsicivú. Quod enim 
hoc fie raucabíle, i l lud vero non , íoJura 
^robac,maceriá vnius immucabilicer per-
cinece ad eam vircucej altcrius vero folu 
mucabilicer. Ac durance prx'cepco pofsi-i 
civomon pefcmere macená iliius ad eam 
vircucem, nullacenus pcí íuadec. 
Facecur Pacer Arriaga hic fubfed^ 
3. hanc d.>drinam eíí'e communem : &c 
nibilominus hanc ftacuic cerciam c o n c l u -
fionem. Longe videcur probabilius, neo 
vocum,nec iegem poísicivam poneré rein 
praecepcam ui maceria vircucis, quam in-» 
cendic. Ec probar. Cercifsimumenim cíl 
(mquit) malicia, qusc repencur in haufta 
v i m , qui ebriecacem cauíac, non reperir» 
in hauíhi vini cemperaco íamcaci, 6c ca-
pici proficuo, hcec voco , auc mandaco 
Superioris m i h i hauftus ille prohibicus 
eílec. Ec aic, hauc íuppoíicionem nega^ 
re nemo poceí l : nam malicia , 6c curpi-' 
cudo ebriecacis confiftic in eo, quod p r i -
vac vfuracionis, quod hominem ludibr io 
exponar, quod cogac íaspe ad mdccencií* 
Cma.vomicurD, 6¿c. N i h i l aucem horum 
lepericur in eo,qui concra vocíi,auc man-
dacum Superioris ccmperacíísimü hauí lu 
v im facic: ergo non efl: eadem malicia i n 
vno, qux in alcero cafa ; íed piane íp^cic 
divcrCa. í d e m eít in callicace : malicia 
enim fornicacionisex prulis pcriculo de-, 
fumpea, non repericur in c o , qui ad vxo-
rem íuam a c c e d i C ^ fi fwciílec vocum no 
accedendi ad eam> íeu non pecendi debi-
tum v. g. qui ex kge aliqua prohibcncc 
die veneris, nead vxorcm propriam quis 
accedac, cenerecur ea die veneris ad eam 
non accederé: hic aucem in nullum peri-, 
culum coaijeerec prolem. 
953 Deinde hoc probar. Si lex 
aliqua prohiberec íub morcali,ne quis pee 
feneftram ad placeas proípicerec , t t í ú ú \ 
vum aucem pr^cepci elíec ob ciííicacefn 
íervandam;aucprohiberec,ne vllus Kcli-f 
giofus in alcecius cubiculú ingeederecur, 
ne ad bibendum,& fe inebnandum íimul 
convenúem > quis qusero dicerec, curra 
5 T r a d - V l l . DcPeccatis. 
Rcligíofum peccaíTe contrá caftitaccm, 
quidlpcxit per fenel lraa», quando cerco 
iíiebac neminem fe viiurmn in placea, 
auc illum , qui ineravie cubiculum alce-
ijus , quando ncmiiiem intus eíle nove-
rac, 6c vero id opcabac, quia vuluic ali-
quid f a r a d , 6c á neminc videri, quis, in-
qaam , dicec, hnne peccaíTe in materia 
gulae, 6c hauftus, &: contraxiílc ebricca-
tis maliciam í Sane id nunquam mihi per-
íuadebo. Ec camen peccarenc illi dúo 
contra legcai, quae habuit pro motivo in 
ca pfohibjtionej6¿ honeftatemeaftitatis, 
t¿ h o n e í t a t e m temperantia^srgo lex pro. 
hibens aliqaam í e m , eciam intendendo 
iDorivucn temperantiís , non continua 
illum rcm facit eíls contra eandera tera? 
peranciam. 
Dcinde hoc probar. Si Pontifex pof-
íec imperare a6tas puie internos j 6¿ ex 
motivo honeftatis , qnje reperitur in 
actu fidei, mandaret náhi , ve hic 6C 
nunc exercerera aduro fidei fuperna-
ijtiralis > ego camen nulio pro i fus mo-
do m fide dubitans , íed quia volui 
dormiré, aut comedere, non clicerem 
cuen a¿tüm fidei i fanc non continuo 
eflem híereeicus, ñeque amitterem vilo 
modo habitara fidei : ergo pra:cep^ 
tura, fea lex , licec habeat pro moti-
vo honeftatem , quae reperitur in virtu-
tc aliqua * dura prxcipic novam ma-
teriam , non ponit illam in ca nté 
tute. 
TanJem arguit rationc á prlori. 
N a m inhoneftas, qua: reperitur ex na-
tura reí m adíbus vitiofis, nullomodo 
reperitui in adionibus, qui libere pro-
b.íbentur abhominibus, eíto Lcgislator 
ordinaveriteamactioncm ad talcra vir-
tutemj nam ea ordinatio, cum fit extrin-
íeca rei ipíi»non poteft illi daré contra-
lietatem cum quacumque virrute » íed 
precise cum ipía prohibicionc, V.g.aípi . 
ccre per feneltram ex fe non cft contra 
c^ltitacem: quodaute fuperior intendens 
calhraceín,euai afpeótum prohibeat,non 
ctficit illum adverfari magis caíhtati, 
quia intenrum Superiuris non immutavic 
illum afpedam > nec ei addidit maiores 
vires, v| excitaí-ec nunc fortius motus 
inhoneftos, quam fi non tuiílet prohibi-
tüs.:ergoex ca prohibitionc non reddi-
tur concrarius cartitati $ íed praecisc 
ipli mandato • leu imperio Supenoris: 
quia dura m a¿lu execcito dicic nolo» 
ve idfiac, forraalíter c o n í l l t u i c c o n t r i 
riam eam rem; 6c coníequemer folum 
ent contra obedienciam tranfgteísio eius 
mandati. 
934 Hisoon obftantíbns.íum in 
íententia commnni, quod videheet, lex, 
fea prseceptum habet vim obligandi in 
materia omnis vircutis, quam intendic: 
votum non ita , íed tantnm habet vim 
obligandi in materia Religionis.Conclu-
fio habet duas partes probandas , quas 
probat Caiet. z. z . att. j . c x diferiminc 
Ínter votum, 6c lcgem,in eo qued lex or^ 
dinatur ad vittutem illam , cuius adum 
pra^cipic, 6c mhil aliud príeftar, quam fa-
ceré nuteriamneceii'anam illi as vircutis^ 
cuius ante pneceptum folum crat mate^ 
ria libera, 6c voluntaria : votumautem 
nonordinatur ad virtutem, cuiusadutn 
pr^cipit j fcdordinataélum promiíium 
ad virtutem Religionis, cfticiendo illum 
materiam Religiunis. 
Quod diícrimen fundar Caíctao.1 
in communi modo loquendi. ludex cnim 
capiensin Eccleíia homicidam, íacrile-
gus dicitur: 6c cognofeens coníangui-
neara in gradibus ab Eccleíia prohibí^ 
tis, dicitur incaftuofus, 6c non rcbellisy 
íeu inobediens: frangens autem votum 
{upererogationis v. g. faciendi elcemo-
fynam, non dicitur immifericors, veiin-
íidelis , fed folum irreligiofus vocatur^ 
quia fidem Deo promiílam non íervat^ 
Quod diícrimen non in alio poteft fun-
dari, mfi, quia leges Eccleíiafticaz ha-: 
benc vim obligandi intra illam virtu-
tem , cuius honeftatem ptoxime inten-
dunt : vocum autem non ita , fed fo^ 
lum intra vírtucern Rehgioníss 6c con^ 
íequeocer adus fub voto cadentes (03 
lum fiunt materia peceíiaria vittutisRc-
ligionis. 
Aliud diícrimen probacivum hu«í 
ius,poteft afsignan : quia nempe oblí^ 
gatio a£tus pronuísi non oritur proximes 
exvoto, neg ex illo nafcitur eífedive^ 
aut formaliter : fed tantum obiedive^ 
quatenus per votum adus conftituitur in 
materia Religionis , proxime autem^ 
ÓC e í ícdivc , auc formaliter nafeitur ex 
lege naturali ftando promifsis jqnae ín-
ter homines acemet ad fidelicatem, 6C 
tefpedu Dei ad Religioncra;i8¿ quia lex 
íetvandi promiíla Deo, naturaliseft, &í 
ex motivo honeíbt is Religionis pron 
cedic i íjcuci Jcx íetvandi Etomiíia 
5 ^ 
horalnibüs c^ ; intencione honeíh t í s f ide-
iicatis , fie, ve quamvis vovens, lunc vel 
ÍIUÍD honeíbcei^ intendac, obligacio ca-
l i ¡en VÜCUIB íervandi non íic in maceria 
vircutiSi cuiuseíl: hondhs incenca á vo-
vence, ícd in micecia vircucis Religionis, 
cuiuseft honsftas incenca per legeai na-
curalem Deo promiíla íervandi. Obl iga-
t io aucem ex lege poísiciva procedens 
iiniTiediatcformahcer, auc efFeólíve pro-
cedie ab illa » & ideo ifta obligacio eft in 
mareria illius vircucis, cuius honeftacenn 
Legislacorincendie: aeproinde fiincen-
dac honc íhccm abftinencix , adus pras, 
ceprus fie maceria neccíraria abítinenciíE» 
adlus concrarius inabílinencie malicia 
viciacur. 
9 ^ Ex quibus infero, falfara 
cíTc íecundam conclufionemP. Arriaga; , 
qua: calis eíh Si lex, & prxccpcura ponic 
ítiam maccriani in vircuce , quam incen-
die,eodern modo vocum id prseftabic.Pa-
tee hoc efle falíum ex di ícr iminibus Ín-
ter iegem>"& votum afsignacis, Ecenini 
votam non habec vira obligandi ex fe, 
ícd cancum habee promiccere Deo hoc» 
vcl i l lad : vis aucem obiígandi oticur ex 
Jege naturali íervandi promifl'a Deo, cu-
ius inccr.cum eftíola honeftas Religionis; 
de fie vocum cancum obligac in maceria. 
Rd ig ioms . Lex aucem ex íe habec vim 
obligandi in maceria, quam Lcgislacoc 
incendie: & fie obligac in maceria > cu-
ius Legislacor honeftacem incendie, V n -
de non eft cadera racio de iege,&; voco. 
Nec raciones,quibus íuum di¿lum. 
conacur probare Amaga , alicuius func 
ponderis. Primo enim a rguic: quia lex ia 
tancum coníbcuic maceriam íuam ve ne-^  
ccílariam ad vircucem, in quaneum d i -
rede eam coníticuic obl ígacor iam: fed 
hoc idem habee vocum: ergo eciam con-
íl icui t íuam maceriam veneccíTariam ad 
vireucem , in qua eft. Qaod confirmac. 
ISlun magis, autnonminus quando ÍIH 
perior dicic , facias hoc i quam quando 
Ego dico, *poVeo hoc, illa maceria reddii 
tur obligacoria, &¿ direde probibica:ec-
go eodem modo debee confticui, vene-
ccíl'aria ad eam vircucemjín qua al íoquin 
eíl . Ec íane yinquic , non video cur M o -
ñachi S. Franciící de Paula , quí ex vo-
to ceneneuc non comederevnquara car-
nes, fine minus inabftinenccs , fieasco-, 
mudánc die lov i s , quam nos, qui ex le-
tsuemut cas non xoiipedetc dic ve¿ 
neris : ergo quoad hoc non poreft efj 
íe diílcrencia vlla incec legem , 6c vo-
cum. 
Sed hice nullius func ponderis. V n -
ds ad prímum negó M i n . iam enim díx/» 
quod vocum non obligac ex fe effedive^ 
aac formaheer ; fed cancum obiedive; 
obligacio ergo oricur ex lege nacurali 
íervandi Deo promífia; oux cum cancum 
incendac honeftacem Religionis , can-
tum habec reddere maceriam ncccíí'a^ 
riam vircucis Ps.eligionis.Lcx aucem o b l i -
gac ex fe , <S¿ immediace racione f u i : 6£ 
í icfacic maceriam neceílariarn cempr^-
cepcam in illa vircuce, cuius honefta^ 
cem inirinlecam vircucis incencae, A d 
Conform. dift. Ancec. non magls, neo 
minus reddicuc obligacona ex v i vocij 
ac ex v i legis , ex alio capice cranfeac 
Ancec. 6¿ ncgoConfcq. I r a q u e h o c i p á 
fo, quod qujs vovee aliquid Deo, hoc i p -
fo manee obligacus ad adimplendum , QC 
reddendum Deo quodvovic, ac manee 
obligacus ex vi mandaci Superioris ad 
exequendum mandacum. Sed eft d i f e r í -
men in eo^quod ad irnpleodum vocü übl{ 
gacur vovens ex íola lege nacurali í e r -
vandi promiílura Deo i «Se cum hsec lex: 
non aliud incendac > quam honeftacetu 
Religionis, res voca íolum eft maceria 
neceííaria Religionis. Lex aucem , íeu 
prsecepeum cum ex fe habeac v im obli-J 
gandí, obligac in omni maceria,cuius ín^ 
crinfecam honeftacem incencac: Se fie fa*». 
c i t maceriam necellariam calis vircu¿ 
tis* 
Ec ad id , qnod dicic de M o n a c h í s 
S.Franciící de Paula. Dico,qiiod iftí co* 
rnedences carnes die lovis, non íunc, ned 
dicuncur inabftmences, quafi peccancesi 
conera vircucem abftinencix j íed íolunj 
dicuncur irreligiofi ,quia peccanc concraí 
vocum , ex quo folo illa die cenencur non 
comedere carnes: ín dic aucem veneris 
peccanc comedendo carnes conera vocúj 
6¿ conera legem poísicivam.Ec fie dicun^ 
tur, &: íunt i rrel igioí i , 5c inabftinences. 
Ec fi hoc non videe Arriaga, eft,quia noq 
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§. V I I I : 
Soluuntur argumenta ah jfwUgd pyopo^ 
fita Cvntra communem de* 
ÜYÍnam. 
^3^ A ^ Prínium dchauftu ví-
ni cemperati , prohibici 
lege poísiciva > d ico , ica 
eííe j quod non habec cara maliciam, 
quam habee hanítus vini inebrianti*. 
N a m hic pruhibccur iege nacurah, in -
tendente hondlatcm ¡nciiníecam iobric-
tacis: hauítus autem vini moderati non 
prohibecur lege nacurali, fed liando in 
lege naturas, ert materia libera ablHncn-
tiíE,S¿: lupci veniente lege fuperioris, fie 
i na t s r i i neceílaria abíbnenti ie .cuius i n -
t r iníecam honeftace intendic Legií-lator. 
E t fie adhuc poísita legejnon habeteam 
mal iría m, quam habet hauftus v in i t em-
perati, contra legem pofsitivara : huius 
etiim raalitia cft in abftinentias, illiuseft 
in íobrietat is , leu ebrietatis. Quod fi vo-
to , & non lege prohibeatur haultus vini 
tempeiat i , tune babebit n ahtiaro fohus 
Keligionis:vncle bibens vinum temperati 
bauüus contra votum , non eílec mabfti-
cens, íed irrcl igiolos: quia non fervarec 
D c o prcmil lum per v^turo. 
A d íecundum dico pro prima 
parte , quod i l l i vxorati , qui habe-
rent votum non coniungendi fe carna-
liter mdie vencris , fi coniungerentur, 
peccarenc trangendo votum: Se fie pec-
c-^ rene contra vircutero Religionis; non 
vero peccarent peccato fornicationis, 
qnia non peccarent contra tfídero ma t r i -
monij,fed íolum,quia Deonon fervarene 
promií lum. A d íecundam partera de le -
ge poísita , quod in die venens meritus 
non accedatad vxürcm,dico , quod fi ac-
ccdere t íü lud peccatum non cílet fimplex 
fornicatio:ó¿ fie non exponere proiem pe-
r iculoj quod íuiú orirur ex eo, quod per-
íonar, quíE carnaliter convemunt, no íinc 
vxorarae mter íe:peccarent tamen contra 
abl t inent)á ,quam intenderet Legislacor, 
cjui pii ' tendcrct tali lege ab íbnen t iam, 
etUm c l ic i t í s ,p io illa die.Vnde tale pee 
catum eliet m abrtinentia?. 
A d tertium pro prima parte , dico» 
qnod exitus ad feneftras ad videndú quid 
oceurt i t in platea , ex fe e í laó lus indilíe-
tcnsficuc exitus in agrú:6<: fi: fi p roh ib í -
tus ellct ex fine íervandar caftitatis, veré 
cmiís ie eius e í k t a d caftitacc patines; $¿ 
i l í l V § ^ 
quiexiret contra cafHrate,peccaret ,quía 
requifitú ex iege ad k r v a n d á caftitaté no 
apponcret, per quod legé de íei váda ca-
r i tate f fangerc t .Ni f i ío i í am per epique-
iam,excu(afetur in cafu argunienti,vide3 
l ice t íqu td íciret,nullíi adelie in ^ Ltea. 
5>37 A d fecundam de lege, íeu 
prsecepco impoísito religiofis, ne vnus 
cubiculum ingrediacur alcerius» d¡co,du-
pliciter pofie hoc prseceptuín Religiofis 
impon i . Primo fie , quod pra^cipiat Le-? 
gislator, ne vnus ingrediatur cubiculurti 
alcerius quando dominus cubiculi eí! in 
cubículo , lea , quod pi íecipiat non poíic 
dúos fiaud con'imorari in cubículo : &c 
tune poteft poni hoc prarceptum inten-
dendo , vel obiervaniiam legis filentij, 
vel í'obrietdtem in cibo, &: putu,vcl ob-
íervantiam legis de nun ludendo iudis 
Religiofis prohibi t is , & ob alias cau ías 
innumeras,quíc quia piures funt, ne dica-
nuis per firoilem ingrellum multa contin^ 
gere peccata,d¡cimus, talé íngreílura efle 
lub materia virtutisobediéti^,3<: peccarc 
contra obcdientiá,dum fuperior nó reve^ 
lat íubdito honeftaté deterrainace vir tud 
lis ,obquaro talem ingrcílum prohibec^ 
Si autem pr^cipiat fuperior,ncaliquÍ5tc-, 
ligioíus cubiculum alterius ingrediatur^ 
dum non adeft dominus cubicu l i , tune 
prseíumitur hoc piohibere intendendo 
honeftatem iuftitiae, ne videlicet al iquíd 
accipiat invito domino .• 6¿ tune ingre í -
íusprohibc tur legeiuftitiíe , qui tale 
praeceptum frangit, pcccac contra iufti* 
ciam. 
A d quartum de Summo Pontífice 
dico,quod fi poílet prohibere , íeu pr¿E-
cipere adusinternos, puré internos , 
prseciperec aÓlumfidei hic &: nunc c i ¡ -
ciendura, tal isaótusfiererneccííarius 
dei. Et ad argumentura dico,quüd omic* 
tens elicientiam talis a í lus ex hoeprae-
cisej quod nollet elicerc i l lum , pecca* 
ret contra exercitium fidei, 6c contra fi-
dem : nec oporterec ex vi talis adus 
amkterc fidem, quia hxc non a m í t t i -
tur, mfi vel per infidehtatcm, vel hsrc* 
fim, vel dubitationem ; non vero ani i t t i^ 
tur per hoc quod quia teneatur ex lege 
hic & nunc elicere a d ú fidei, &: de fado 
noneliciat . 
9 1 % Sed in íhs . Nullus peccat 
mortaliter contra ahquam virrutem, quí 
luo peccato non deÜiuat illam:ergo nul-
lus pcccabic mgícah tc r cunt ía fidem, 
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qui non deílfuüc habltum fidei. llefpon-
deo, Anceccdcns"eíie vcrum de amiísione 
viecucisj in quancum virtus CÍÍJ non vero 
de aniiísionc habirus inforroisicum enim 
omne peccacuna mórcale dsftruacchari-
tacem,qu9 cft forma vircutuí ivjmnc pec-
es cu ¡u mórcale deítruie vircutecD, concra 
quam cft, fub racione vircuciS{non camen 
í u b racione habitas informis. ín cafu er-
go pofsicojnon cliciensadum fidei,qLiara 
tcnececur eHcere,Cutn non ellec mfidelis, 
nec hícrecicus, nec dubicans de fide , ma-
ñeree habicualicer fídehs:quia nullus ha-
bicusamiccicur per íolam ceíLcioncm ab 
vnoa6í:u,niTi babicus charicatis, qu i el'-, 
fencialiccreft formacus > 6¿ per qnodlibec 
mórcale ad^equate collicur. 
Inftas. Suppofica lege Pontifícis de 
cliciencia adus fidei> calis adus eflec ne-
ceíiariüsipfi fidei, & non l iber: ergo fí. 
quis calcm legem trangerec, peccando 
.contra fidem,veré deftruereq fidé. Prob* 
Confeq. adus ex eo dicitur ncceíTarius 
alicuius v i r tu t i s , quia fine eo non poteft 
confervari tahs virtus.Confirm.fi a l icuí 
infídcli p roponátur fufficienter credibi-
l i a , & : fiar eievidencia crcdibdicatis , 6¿ 
non credac, iftc taiis non folum peccat 
contra fidem , fed eciam eoncrahic inf i -
delicacem , de í t rn t t ivam fideij quia tune 
aduscredendi eft de necefsitace fideí:cr-
go fi per legero Summi Ponciíicis adus 
Seret neceílarius fidei divinse , qui non 
clicerec i l lum, quando cenebatur elicere, 
perdcrei fidem > 5c non folum pcccabic 
contra fidem» 
Rcfpondeo.quod talis aduseftetnc-
ceíTarius tideí,non neceísitate fubíbnt i^ , 
íed neceísitatc exercieij: 6c fie qui non 
elicerec talem adum , íolum pro tune 
nollet peccarc contra fidem , non vero 
perderet fidem.Et ratio eft;quia licet i l le, 
quitencreturad illum a d u m , a d u n o n 
credefet,ctederet tamen habicu,qa¡a co 
tra íubftantiá habitus nih i l facerec.Ec ad 
prob. in concra dtco, adus alicuius v i r -
cutis dupliciter elle illi neceíl'arios. Pr i-
mo quoad íubftantiam : & i l l i íunc qui fe 
opponunc rationi formali habitus ved i í -
credere, vclfalíum contra fidem dicerc, 
deíperare contra ípem. Al io modo íunc 
adusncccirarij iVlum quoad elicientiam* 
&: exercicium. Primi perdunt fubftan-i 
t iam liabitusí fecundi, quia nullam ha-
bent oppoíit ionem cum eius rationc for-
mali i íunc peccaca contra calcm viteu^ 
tem ; íed non perdunf habicum vic^ 
tucis. 
97j9 A d .Confirm. dico, quod íí 
infideli proponátur fides íufíiciencil'siaíey 
& fiatei evidencia credibilkacis , Cí¿iftc 
voluncaric non credaf> ifte peccat pecca-
co infidelitacis: quia quandiu tenecur am-
p le t l i fidsm,5¿ non vulc ampledi,vulc i n 
íua infidchcacc pcrmanere»&: fie infideiis 
pnvat ive.In noí t rocaíu r e snó renet ficí 
quia qui non credit p rec i sé , quia non 
vulc j vulc coníervare fe in habicu fidc.i¿' 
6c íolam peccac ^quia hic & nunc non 
vulc exerccre,ó¿ redúcete ad adum fidei 
habícum, quem haber j 6c íic peccac con-
tra fidem : íed non eijcic á íe habkum fi* 
dei. 
A d vicimum díco , quod lex mareij 
riam liberam alicuius virtucis, id eft, qua 
vircus poteft poneré , 6c non poneré fine 
peccato, puceft redaere iliiciram,6¿ con^ 
tra talem vircutem,n5 contrarietate pby-
fica, íed contrariecace morali» Patethoe 
in eo, qui comedit carnes in die veneí isí 
ifte non facit contra abíl inentiam in cílc 
phyüco coní ider3cam,& ftando in ío!a h i 
ge naturícj facit tamen contra i i lam v i r -
tutem moralicer, &: prout hsec fubdicuC 
l u r i polsitivo, ^uod habet iur i íd id íoncS 
íapra adus talis vii cutis, 6c íupra omif 4 
(iones íuorum aduum ante legem l ibc -
roruro á neceísitace peccatt.Nec ampliuS 
probat racio fa«3a ex volúntate ex t r iu -
íeca hominisLeg!slacofis:híEC enim quis 
excriníeca, nequit immutarc v i r tuecs íe -
c u n d a m í u a m naturattíjíed ftando in na^ 
tucalibus,relinquic eas iicuc antea: poteft' 
nihilominus moralicer eas ímmaca ic . Ec 
hoc convincicur mamfcfte , e x e o q u o i 
voluncas excriníeca Superioris poteft ex: 
materia libera obedientiíc faceré mace-
nam necellaná,vc facecunplemet A m a -
ga: ergo 6¿ pocerit in alijs virtutibus e.? 
materia libera earum facereper fu aro le í 
gem, íea prxceptum materiam neccíla-
riamtnec c i i m vircus obedientiíe magis 
fubijcirur poceftari LegislatoiiSjquá alije-
virtuces ci íubijeiantur. Si ergo in mate^ 
ria obedíent iaequod voluntaslegis p o a é -
tis fie cu r i n í cca , non tollic quin mora l^ 
Cer immuret virtutem obedientiíe, facie^ 
do de adu libero adum ncceüanum^ 
i ta ,üucd fie extrinfecajnon tolkc 
hoc ipfoni in alijs ma-
terijs. 
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Conradus hic fuper quseít. 
37.art.2,. partem tenet affir-
mantem : alietic enhn , peccaca omnia 
contra ius pofsitivuni eílearquahá in gra-
vicatc, Rc íe r tquc Vázquez pro hac ien-
tentia D . l ho. 3. contra Gent.cap.i 3 y. 
& Ferraram Ibidem. Sed oppofituni co-
rouniter defenditut a Tbeulogis. Sitque 
noí l ra concluíio. Q u x maniícíie proba-
tur elle D . T h o . in huc art. i . nam cura 
quasfijílct de ómnibus peccatis,videlicet, 
Vírum ommapeccata fint parialNuWa. faéta 
d i í b n d i o n e ínter e3,quai lunc contra legé 
n a t u r a l é ^ d i v í n a m e ea, quse íolú func 
mala,quia prohibentur lege pofsitiva,de 
ómnibus abfolute negat, elle ^qualia i n 
gravitate: dum ergo D . T b . n ó d i f t m g u i c 
jnter hxc ,vc l illa peccata, nec nos debe-
mus diíhnguercifed affirmare, omnia eílc 
inxquaiia in gravitate. 
Ratione hoc probamus.Nam,vt vi-i 
¿ imus,§ .pra :cedenci , ex v i lur is pofsiti-
v i , peccata quia tah iu ie ptohioita , ha» 
bent , í p c d a r e ad diverfas virtutcs, 
v t earum materia neceílaria tanquam 
ipíi> oppofita , & eorura obicdis advec-
íant ia: ergo dú vittutes augentur in d¡g« 
nitate ex ma¡ori,¡S¿ maiori dignitate íuo-
rum obiedorum , paritcr & peccata dlis 
o p p o í k i cteícant in mal i t ia , iuxta maio-
^cro, Ó¿ maiorem mali t iam obiedorura 
í u o r u m . D e m d e peccata , quia iure poísí-
t ivo prohibirá funt fpecie dif t inda in ra-
tione malitiae: íed íicut nequeunt dari 
á u x pettediones ípecie drf tmdíe , qua: 
l int squales in perfedione 5 fie nec poí -
íunt dan duíe (pecies malitiae, qua: in ra-
í iune maht ía ; fint í e q u a k s : rg tur intec 
peccara , quia iure poísitivo pcobibita, 
dab tur m ratione malitise inarqualitas. 
P t o b . M i i . violareieiunium, & laborare 
i n die ívfto, peccata í un tqu i a prohib i rá 
iure poíbitivt tamen ipecie díftinguü 
tur in ratione malitias: crgoverum eft 
Apteced. 
T á n d e m prob.nam ratio D . T h o m . 
qua in hoc a't i .p robat , peccata omnia 
elle maeqaalia in racione raalití^i codera 
p ü d ü ptobat de peccatis, quse lunt ma^ 
- - ' • • 
la ,quia prohibi ta Í érgo eodem modo 
philofophandum efe de h i s , ac de alijs 
peccatis quoad inxqualicatem in ra t io-
ne malicia. Prob. A n t . N a m privano re-
di tudinis debita , quse invenitur in his 
peccatis,non cft privarlo in faólocíiejfed 
¡oluro in fieri, ¿¿ in corrumpi j naro ex 
quo aliquod obiedum eft malum , quia 
prohib tum , poteft voluntas roagis,& 
ininus vclle tale obiedum malum : ergo 
poteft magis, &: mmus eíle mala.Deinde 
ex quo oper^tur circa matcriam aiicuius 
virtutis ,tcnetur apponere bonum obie-
d u m ,debiium finem,6¿ caeteras circun^ 
ftantias tali adu i debitas,vt fit adus v i n 
tutis:in ómnibus autem iftis nequit adus 
deficcre, fie, quod ex omni pane fit roa-. 
Ius, vt fupra Vídimus ex A n l t . 4. E t h i c , 
& D i v . T h o m . ergo ex quo aótus ex p lu-
ribuscapitibus déficit, erit peior •, & ex 
quo ex paucioribus dtfícit , erit minus 
malus. Et fie privatio reditudinis debi-
tas erit maior, 6c roinor. 
P41 Contra iftam eonclufío-
ncm adeft difficil isdoQtina D . T h o m ^ 
ex 3. contra Gent. cap. 13^. vbieonfti-i 
tuens diífercntiam ínter ca,qu£e funt ma-
la ab intr iníeco , 6c ea, qox tantum func 
mala , quia prohibita iure poísitivo , fie 
a i t : Non eft autem firnile ^iirtutem trdnfa 
gredit & terminoi a Jud:ce¡tofsitos trarfireJ 
N a m ynttts t¡i fecttndum ¡e bonum slrnde 
Iftrtutem íran(gredi efl faundum fe malum", 
CP ideo opportet, yuod magis á minute rt* 
cedere.fit maius malum, Tranfgredi autem 
termtnum a Judtce ¡ofitíum , non eft fecunñ 
dum fe malum < fed per accidens , tn quan-i 
tum ftilicet efl prohibitum. I n his autem 
j u * funt per accidens , non efi necefjá' 
rium , <¡uoá ft fmpliciter ¡e^uitur a i fim~ 
pUciter , quod magis Je^uatur ad magis j fed 
Jolum inhisy <¡u<t funt per fe: non enim 
fejuitur , fi álbum efl mu fie um , ^udma^ 
gis álbum fit magis muficum ; fejuitur au-
tem : fi álbum eft dtlgregatiuum y'tfus, e¡uod 
magis, álbum fit m¿gis dijgregatiuum >*-
fot. ;!.: 
HÍCC authoritas vífa eft valdcdif- ' 
ficilisnoftris Thomiftis: vnde varijs mo^ 
dis ea^n explicare conati funt. I l lul t r i fs i r 
mus Godoy hic § .4 . d ic i t , D .Tho ra . i n -
telbgendura efle de his, quae funt mala» 
quia prohibita per legem príceipientena 
abquid coníiftcns.in i nd iv i f ib i l i ; contra 
hoc em*1! pr^ceptum non datur magis,&¿l 
nunus. V .g .p^ccp . tú ícivaadi ieiumum 
Q u d i . v i i u . i x : 5^7 
probibet ne plufquam fcmcl comedetur 
in die,»^ pr^cipic negationem duplicis 
comeftionis. Si quis dlud frangat come-
dendo duas libras, non magis peccat,quá 
illud frangens vnam tantura comeden-
do, aut diaudiam , ad iiliuscranlgrefr 
fioncm fuíficiac.Similiter etiam prohibe-
tur lege humana excrahi merces aRcgao 
{inelicécia.fi femel á Regno excrahancur, 
non delinquicur gravius ab illo, qui eas 
in longiorem locum reporcac, quam ab 
ab co,qui eas portac ad locü propinquio-
rem : quia prohibitio illa in indivifibili 
eft polsica. Non aucem vulc D . Thomas 
poííe dari aliqua poísiciva praecepca pras-
eipiencía, auc prohibencia aliquid no co-
íiftens in indiviribil!i6¿ conícquencer co-
tra ifta pr^cepca in^qualicer poíTe pecca; 
ti.Non enim negare pocuiecumqui duas 
tancum horas Canónicas omiccac recica-
re, minusgravicer peccare, alcerococum 
divinum oíhcium omíteence. 
Sed conera íolucionem, feu explíca-
tionem videcur difficilis replica. Nam 
difficulcas huius auchorieacis ítat in eo, 
quod D.Thom. diftinguie incer recederc 
ab eo quod eft bonum íecundum íe,6¿ ab 
co quod eft bonura folum , quia praccep-
tum. De primo dicit, quod quanco quis 
magis recedic á primo, magis peccac: 
quamvis aucem magis, ó¿ magis recedac 
a fecundo, non magis peccac , quia quod 
tancum eft bonum quia praccepeum ,eí}: 
bonum per accidenS}quod aucc eftbonú 
ex íe,eft bonum per fe. Hoc aucem non 
íolvicur, per hoc quod dicacur, loqui D . 
T h o m . de lege poísiciva príecipience ali-
quid ín divifibih confíftens: nam ín hoc 
non habecur diferimen incer legem pof-
lmvam,&: divinara. Si enim Deusprís-
c ip iaemihi ,quodeumdi l ígam, hoc ipío 
prxcipicmihi aliquid ín mdivífibilí co-
iiftens: 6c fimilicer prohibec omifsionem 
in indivífibilí confiftenccm; 6c fi femel 
non d i l ígo , quancumvís magis pecíeve-
jem in non diligendo, non magis pecco; 
Si ergo lex divina poceft prarcipere ali-
quid in índivífibili confiftens, ficuc lex 
poísiciva t non ergo beneexplicacur D ; 
.Thomas, per hoc quod dícamus, non lo« 
quí de ornní lege poísiciva , fed lolum de 
illa» qux pexcipíe aliquid ín índivífibili 
confiftens. 
94a Secundo refp.PP.Salmanciccn-
fes D .Tb . ín pcsefacaanchoricace nondi-
jerc^uod abíolute ín peccatis, íunc 
contra ius pofsícívum, non teneac illa re-
gula dialéctica : Sicut fe habet fimfliciter 
¿d fiinpliclter 5 ita magis ad magis: Sed fo*i 
Inm quaneum ad id , quod eft 111 ilhs pee 
accidens, nempe quoad comparacionc.n 
adus , vel prclubicionis ad rem prohi-
bicam íecundum íe íumpeam. P r o c u í u í 
incelligencia nocane, quod in pcccacist 
vel ciica peccaca habecur aliquid ,quod 
eft malum per accidens , nempe illa 
res, quarn lex poísiciva prohibec, quia 
accidens eft ilh , quod prohibeacur á le-? 
ge: eft iníuper aliquid per íe malum,necn-
per ¡píe aftus voluncacis, quí ex quo fer-
cur adobieólum malum,per íe eft malus* 
vepoceámalo per íe ípecifícacus. Poí lu-
raus ergo comparare vcl rem , qux pro-
hibecur m ordine ad prasdicacum prohí-
bicionís, velin ordme ad adum volunca-
tisi 6c prouc fie non cenec regulas Stc»t fe 
habet [impliciter ad jimplicirer , ita magis ad 
magis. V.g . recedereab Ecciefia cempore 
audícionís í i c r i , fimplicicer eft malum, 
quia prohibicum eft: ergo roagís rcccde-i 
re ab Ecciefia cempore audicionis íacri 
cric magis prohibicumj 5c per confeques 
magis malum. Haec Coníeq. non eft bo-
na: quia cum receflus ab Ecciefia íecun^ 
dum íe non fie malüs , nec ab incríníeco 
prohibicus, non bene ícquicur,quod fi re-
cederé eft fimplicicer malum, & prohi-
bicum,magis recedere fie magis malum,' 
6c fie magis prohibícum. Elicc aucem bo-
íl a Confcq. fi calis receífus íecundum íe 
efiee malüs, & ab íncriníeco prohibitus: 
vnde quia viecus íecundum fe eft bona» 6C 
^praecepca ,bona Coníequcntia eft, rece-
dere á víituce eft malum; ergo magisrc^ 
cederé á vircuce eft magis malum. Si-j 
roilicer non valer refpeítu adusvolun-
tacis. Velle recedere ab Ecciefia cem-
pore audicionis íacri eft malum : er-
go cempore audicionis íacri velle ma-
gis recedere ab Ecciefia eft magis ma<4 
lum: 6c hoc ideo, quia prima volun-j 
tas eft de malo quia prohibiroj fecun-
da vero voluntas ñeque eíl de malo íe^ 
cundum íe malo, nec eft de malo qma 
ptohibico : quia maicr receflus non eft 
lege poísiciva prohibicus. Sí aucem com-
paracio adus voluncacis fíac reípedi-; 
ve ad obiedum, non íecundum fe , fed 
ve ftac íub prohibicione, regula dialeJ 
dica renec.Vnde h^c eft bona coníeque» 
cía : velle recederc ab Ecciefia tempare 
audicionu íacri eft fimplicicer maium9 
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cjuia cíl volitíó aliculus k g e prohib i t í : 
crgomagis hoc ipfutn velié cric magis 
rnulum, quia vtraquc voluntas babee pro 
bbicóto formal i malum: vnde íi velle ma-
l u m eftper fe maium, magis velleipium 
malum eric magis malum. Ec ad hoc fa-
cic facis exemplum de hmice appoíico a 
Jtidice per legé humana : íi enim fie pro-
j i ib icum lege humana, quod merces non 
fexcrahantur á Regno, cune íicwc eíl ma-
lum velle excrahere merces á regno, fie 
"eft magis malum inceníius hoc ipíum 
^elle j quia ell; incenfior voíuncas de ma-
jo : non aucem ci\ magis malum velle 
i n longiorem locum merces excraherd 
quia hoc formalicer nec eíl malum fe-
cundum fe , nec cíi malum quia prohi-
bicüjquia prohibicio confiftit in ill«j fo-
i u m indivifibih , quod videlicee merces 
a regno non excrahancur. N o n crgoex 
authoricáce D.Th . ex 5.contra Gene.fie 
•aliquod argumencum ad probandújquod 
«in peccatis, quse fuñe concra ms polsici-
vuiii, non deciír magis , S¿ minus , c'um 
evídencer ptobecur uppv>íicura. H x c ext. 
'plicacio prouc á nobis tradicueverifsima 
t f t j quia 6c relinquie noftram conclufio» 
nem inoííenram, &¿ apti ísime D . Thora . 
cura ca conciliac. 
\ -945 Tercia explicado cíl M . C u r i c l 
i i i c : afferic enim in eo loco ex contra 
Ocnces DiThom.fo lum voluiíl'e probare 
concra Scoicos, quod non omnia peccaca 
^fint paria. Ad quod evidencer probandñ 
íutficiebac dl i afsignarc plora peccaca, 
quas in malicia paria non fint, nempe illa 
'quse íunt mala fecundum fe,id eft,per re-
ceí lum a vircuce; á qua ficuc fine contro-
Teifia malum eíl recedere, ica & fine co-
troverfia magis malum eíl magis recede-
ie:cumque incer h^c peccaca dencur plu-
ra, magis, & magis recedunt á vir-
tute>eviJenter concluíir D .Thom. in tcn-
tum,nempe quod non omnia peccata fine 
par ia . Vndc (inquit) quod licet fie ve rú , 
"quod etiam detur magis, 6c minus inter 
•peccaca concra Iegem pofsicivamjnon ca-
rnen hoc probavic cunc,ncqueex v i illius 
raci* nis p-obare porerar. 
H x c t imen doóbnna teneri non po-
t c í l . N a m in loco addudo ex c o n t r a G é r . 
í d e m omnino inqui r i r , arque in hoc art . 
2.. q. 73. 6c eandem tradit vttobique 
conclufionem; & iníuper eadem jarione 
\ t í t u r : l ed apud tenentes noftram conclu-
í o n c m , & cci&m apud ipíunj G i u i c l , h ic 
in 4rt. i . cffícacircf probar de ómnibus 
peccatis, includendo eciam ea, quae íunc 
contra Iegem poísicivam , quod non íinc 
in malicia paria: ergo hoc ipfum convin-
Cic in loco addudto ex 3 .concraGet.qose 
omnia pacebunt legenti vtrumque con-
texcum. Ec cerce quod loquacur m 3. co^J 
tra Géc. de ómnibus peccatis,ecia inc lu-
dedo ea, qua: func conefa legé pofsiciva» 
paceré eciam poceíl ex eér ,quod ad pro-
bandum , omnia e ñ e arqualia , tale pro-
ducir argumen¡um;£>«ú peccatum inafti* 
htés humams accidft ex hoc folo, ^uodaligáis 
fY4ient regular» rdtionis. Jta autem prxic-
nt regulam ranonts, <jui in »,odtco á r<xúone 
readui feut tn magno -.yidetur igttt*r peccui 
Tum xyttals , Jlue in módico , fine in magna 
peccetuy. Cuius argumeuci'Mai. compre-
hendit fubfe omnia peccata , tam ab in-í 
tnnfeco mala , quam ca qua? funt contra 
Iegem pofsitivam* ómnibus enim e í l c ó -
muñe cllb peccata , quia per ea praeteric 
regula rationis \ quam propoficionc plaJ 
he concedit fine aliqua dift indione , 6C 
regatMin.quod recedere ab ordine ratio-
nis, five in m ó d i c o , five in magno , Ín i n -
divifibi l i confiftat. Namcum bonum ra-
tionis fie fecundum fe bonum , mag i sáé 
magis ab i l lo recedere, eíl ra3gis,& ma-
gis malum: fi ei go omnia peccaca ex hoo 
folo concingunt, quod quis recedit ab or^ 
diñe rationis, dum maior , &c minor rc-
ceí lus ab ordine rationis per omnia pee-
cara divagatúr ,convincicur ,quod i n o m * 
liibusilhsdecur magis, & minus in pec-
catis , ac per confequens fít evidens,quod 
etiam in peccatis, quas funt concta lego 
poísicivam , detur inxqualieas in ratio^ 
ne mal ic ix . 
5)44 Quod ipfum manifeíle com-
probac alia r ano , qua D . T h o m . ib-dem 
veitur, videl icet : I n ómnibus , quorum 
perfeftio , Ú* bonum in quadam commenfu* 
rationeconfipic, quanto magis k debita comí 
menfuratlone recedttur, tanto maius erit 
malum, ficut fanttas Confijlit in debitacomA 
menfuratione humorum: 0* pulchritudo m 
debita proportione membrorum'.yeritas a u j 
tem in commenfaratone intelleflus adrem* 
Pater autem quod quanto ej} maior inaqud-i 
litas in humonbus , tanto ej} maior infirmi* 
tas:& quanto ejl maior inordinatio inmem-i 
I r i s , tanto efl maior turpitudo - O* quante 
magis a Ireritate recedttur,tato efl maior fal-i, 
filas ; non enim eji tam magna falfitas afli". 
Wetntis tria ej]e fu i^he) ftcut aus^qui 'efli^ 
mar» 
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mdtjr'ta ejje Centuw.BwUM dutefnViytutis 
in ¿juadam comwenfuracíorte cofijiicefl enirn 
médium , fecttadum debiram limitátiane cir-
Citnfiurjt 'tarum , ivte'r Covtrarta'VitiaConfli', 
ttítttm : cjuánto igituv ah hac drmonia recedi-
.tur,rato efl mator malifia.H^c ratu ,fi bene 
p5cieiecur,inveruecüí tacilc,quodprobac 
cnagis,6¿ itxmúsjstM in peccacis contra le. 
gcm poíitivá.C.Q cnirn>vi; íupra vidimus, 
prxcepca poíkiva tacianc materia necef-
fac iáadüs ,quüS praecipiQtJllius virtutis, 
c i i iusintr iníeeam honeftatcm pra^cipifit, 
non eft pcccatum contra legcm poíiti^ 
vam,quod non coníiftatin rcceílu á bono 
virtatis:duQi ergo magisjvel minus in his 
peccatis á bono vírtucis receditur, tanto 
in eismaior^el minor cr.alitía invcnitur. 
£ t íic racio D . T h o m . qua vt i tur in loco 
ex tcrtio contra Gentes , ficut convincit 
de alijs peccatis , videlicet contra legem 
nacuralem,vcl divinaro (iari roagis>ó¿; mi -
nusjica & ccnvinci t , in peccatis contra 
legem poíicivam dari magis, & minus. 
Rem ducam ad pra^im. Piíecipic 
lex poíitiva abltinesitiam á carmbus ia 
die veneris,liac lege pofitaítal isabíl inen. 
tia á carnibusin die veneris eft a¿tus ne-
ceílarius vircucis cemperantix , & : q u i m 
dic veneris carnes comedir, á virtute ab-
ílincntiae recedit: &:quia virtus vt calis 
pecit íuum aclum velhcum bonoobieclo, 
fine, & debitis circunftantijs, poteft quis 
ab hoc bono recedere , vel per hoc quod 
carnes comsdat,vel per hoc quod ex ma-
lo fine cas comedat,vel per hoc quod car-, 
nes furtahabicas comedac, vel per hoc 
quod in eo loco comedat,vbi pufillos ícá-
dalizet )&: ÍJC de alijs multis.Modo inqui-
ro » noonc magis recedet á bono virtutis 
tcmpeiantia: qui carnes ex n)¿lo fine co* 
medie , quam qui ex bono alias fine cas 
,comedct>Vtiquc:&: ille.qui tah malo fine 
addcc c i rcuníhnt iam f u r t i , nonneetiam 
magis á bono vit tutistemperantix rece-
det? Vtique: & il le,qui bis addec circun-
ftantiá loci ,vbi alios íic comedendo fcan-
dalizet, nonne fimilicer magis recedet á 
bono virtutis temperantÍ£e,(5¿ coníequen-
ter magis pcccabit> Ita. Ergo etiá in pee* 
cat is , qujc func contra legem pofoivam^ 
pee maiorem,&: mihorem receílum á bo. 
no vir tut is , habebunc pcccaca fufeipere 
magis,&: rainus. 
945 H i n c ergo appareedifer í -
mencia rum, de manifeftum ínter t raní -
greís ioaem viccuciS)in qua íola cít pecca: 
tum, ve vidimus ex D , T h o m . 5¿ cranf^ 
grefsioné l imkis a Indice p ra í fu í , in qua 
cranígreCsione non eft peccacum: quia vt 
in plurimum cahs príefíd'io non obligac 
ad peccatum, fed ad íummum ad poeuam 
tcmporalem.nempe pecuniariam, vel i n 
carcerationem. Q iüd cum in hoc fecunH 
da tranígreísione nullum ftec peccatum^ 
folutr. ftat in ea receílus á precepto , leu 
iofiune ludicisi vnde folum eft receílus á 
re per accidens pr íceepta .^ cum alias i u -
fio in indiviíibili c o n f i í h t , hoc ipfo quod 
l imes t ran ígred i tur , non magis t ranígee-
ditur ab vno,quam ab alio.In peccatis 
tcm viera receílum á re pr^cepta , datuc 
receílus á bono v i r tu t i s , ad quam res fe-
mé! pisecepta pertinet vt materia necef-
faria eius: bonum autem virtutis fecunduí 
íeeft bonumi'5¿ fie datur receílus á bono 
per fe,6¿ fie magis recedere ab eo,cft ma* 
ius roalum , quam minus recedere : 6¿ ÍÍQ 
peccata omnia habent magis, &c minus 
luícipece. Vnde adduí la authoritascx 5, 
contra Gent. non íe opponic vericatino^ 
ftras conclufionís. 
Sed ve vericashaec magis appareac í 
Advcrtat prudens L e d o r, quod ídem at^ 
gumcncum.quoin 3. conera ( íenc. veieuí, 
conera fe,ad probádum,quod omnia pec-
cata úae paria, proponie hic ar.2,.£equa4 
vis non iea exeeníe i eodem eamen modo 
il lud folvit h i c ^ c in 5.contra Gene. A r ^ 
gumentura autem eft iftud, fecundum i n 
ordine Omne peccatum conjlflit in hoCt quod 
homo tranfgreditvr regulam ratiomsi^ux ftk 
fe htbet ad aflts humanos^fiatt regula linea-i 
vis in corpor&tibus rebus: ergopeccare j imtlé 
efl e iqttod efl lineas tranfilire. Sed lineas 
tranfúire efl xjualtter , & y n o modo, etiam 
fi ali^uis logltts recedet, J e l propinjaias flet^ 
f¡HÍa prittationes non recipiunt magtSyW mi^ 
nm'.ergu omnia peccata fant xjuatia C u i ar-
gumento hic refp. quod raíio illaprocedit 
depeccatO) acft ejpt priuatiopttra. I n j . a u t í 
contra Gent. ioem argumentum propo-
níe, 6c folvit probando.quod peccata íint 
privaciones (ufcipiences magis,6¿ minus, 
vt patee ex ratione fupra adduda ex Sáct.í 
T h . 3 .contr a Gen.ergo verobique fentir, 
quod nullum fie peccacum.etiam loquen-
do de h i s , qua; íunt contra legem pofici^ 
vam, cuiuspr ivat ío non fufcipíae magis» 
vel minus. Ee quod quantum ad hoc non 
tenet paricasde eratifgreísione regula: l i -
nca ris,qux confiílic in p r i v a t i o u e p u t a ^ 
i n fado elle. 
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ytYUM$ecCátum lemus ex ohletfo pofsit vi* 
tione circunflantiarum fuperare 
altud ex ohiefto gra-
Viusi 
'$^6 " Y y R O Explicatlonc ticuli quseG-
X ci, deberous fupponere primo, 
peccata gravicatem fibi eílcn-
fialcm accipcrc ex pritnarijs obie&is íuis. 
Q i o d probar D .Tho .h i c ¡n att.3 .huius 
q u í e l i / j . Vnde quidquid fuperaddicur 
n \ ¿ \ \ u x ex alijs capicibus, fpeáat ad mar 
Lciam accidencalem , qua: coníenit pec-
cato ex circunfl;dncijs:íiii.ilitcr circunílá-
t \x poílunt addcre obiedo malicjam eiuf-
dé ipcciei,<5¿ iCxx poílunt aggravare pec-
cacum intra íuam rpeciemsíic,quod fie nc. 
ceíle eas aperire in conteisionc. Non 1Q-
quirnur nunc de circunftantijs mutanci-
Jbus ípecíem pcccacijfed de folis illis,quje 
peccatum incra íuá ípeciem derelinquüc, 
Similucr fupponere debemus,peccatij ex 
obiecto levius pofle in circunftantijs ex-
cederé peccatum ex obiefto graviusrfut-. 
tum eniro,quod ex obieclo nó eft ita gra-
ve,ficut homicidium , pottft in volunta-
rio,ÍD intentione, & alijs fimilibus exce-
deré homicidiun^fi ergo comparatío fiac 
ex íolo capite circunftantiarum, cercum 
debet eíle, quod peccatum ex obiedo le-
.vius poteft in malitia ex circunftantijs ex-
cederé peccatum ex obieólo gravius,fi no 
habeat ica malas circunftancias.Similiter 
debet eíle cercum, quod fi coparatio 6ac 
•cum limitatione , id eft, in (ola ratione 
malitise eflentialis, peccatum ex obiedlo 
levius íemper íuperacur á malitia eilen-
tiali peccati gravioris exfuo obie í toef -
ícntialimam gravitas eíTcntialisin racio-
ne eflentialicatis nec minuitur per decrc-
nicatum malitise accidencalis^ec paricer 
augetur ad crementum eiusjfed manee in 
seaninis eilcnciaiitatis íempec cadem. 
Cumque malitia ex obiedlo graviori de-
{uaipra eflentialitcr maioi fie, malicia cí-
íennali ex leviori obieóto deíumpta , fie 
conícquens, quod ftando in hmitacionc 
inalitia: e í l en tu l i s , íemper peccatum ex 
obiedo gravius eft eílencfalítec gravius, 
peccato ex obieCl ) fuci leviori. Confiftic 
ctgo prafíens diífícultas, loquendo abfo-
lute,S¿ ómnibus pcníatisrWr»»» fofstt a l i -
f uod peccatum ex obi eft o leuius tta crefeere 
i a malitia ex WGHnfamijs i ^nad ahjoUte 
fofsit ejjemáius malum 't peccato ex oliefto 
grauiorhleutori tamen ex circunjiantijs7! 
Circa quod ptima ícntentia eft nc-
gativa.Tenent cam V á z q u e z d u b . i . c i c -
ca art^.referenspro ea Durandum in 4. 
d . z i .q . i .n.S.Cutiel incomroentatio ar. 
S^.z.Mdntefinoshic diíput.5. q.^.quam 
reputat probabilem Martincz hic art^,; 
dub.i. Secunda íenteotia abfolutc atíir-
mac. Sic Caietanus 2 . i .q . i s8 . c .4 .§ . ^ Í¿ 
(ecunáitm M.Sotolib.4. de iuftina q.Cj.ar. 
3.6¿ lib j.q.io.ar.^.N/lcdina in hacq. ar,-
3. Zumeldub.2í.lliuftriís. Araujodub.i , 
Alvarczdifp.i 3 5. Tencnt etiam Valen-
cia hic q.2,. p.z.Azorcom.i.í íb.4.c.i5>.q^ 
4. P.Suarez tom.j.in 3.p.di íp,66. í .2 .Sai 
las in praefenti djfp. j . í . i . Granadas con-
crov.é.de peccatis t rad .3 .d i íp . i .Tanne-
rusdifp.4.q.5 d . i . Meratius diíp.6. fed:. 
z .Et lllüftriís.Gudoy hic §.2.PP.Salmá^ 
ciceníes hic diftinguüCí de obiedo in ge-
nere phyfico,&: in genere moris: dicunc-
que,a¿tum ex obiedo Jevius, quantumvis 
incircunftannjs excedat adumexobiew 
d o gravius,n5 pode in linea phyfica ex-
cederé adum ex obiedo gravius. Sicuc 
quantumvis mulciplicetur argencum in 
genere ph jf íccnequit a:quarc aurum;be-
ne tamen in genere moris, & quoad bu-j 
enana commercia , poteft argentum fie 
multiplicari, quod lunge excedat autura. 
Sic ftando in genere phyfico, íeu meca^ 
phyí ico , nequicadus ex obiedo levius 
excedere,quancumvis excedac in circun-
ftancijs,adum ex obiedo gravius; quia 
in hoc genere ifte adus compacatur , ve 
aurum,adillum,vc ad argentum. 
^47 Sententia camen communis 
cenenda eft,videlicec, quod peccacum ex 
obiedo levius, fie poísit excederé in cir-
cunftantijs peccacum ex obiedo graviusí 
quodabfolute,6¿ fimpliciter, & ómnibus 
peníacis, fíe gravioris culpae, & dignius 
maiori poena.Prob. 1 .ex D.Thom.in hao 
quxftionc art.j.vbi docet, peccata fpiti^ 
cualia eflegravioris culpar,quam peccata 
carnalia,coijfideraca íola diftcrenc/a car-
nalitatis,6¿ fpiritualitatis,6¿ caeterispari-
bus: ergo fentic, quod fi cjetera non fine 
paría , poteft fpirituale peccatum fimpli-
citer á carnali íuperan in gravitare ma* 
litia?. 
Sed ve hoc probetureffícaciter v£ 
huius authontatis, adduco verba D . T h ; 
ibi: Dicendttm, yuodpeccatd fpíritualid ¡urtt 
miQYis CHI^J %(tam[ccatta wr/ííi/w.Quod 
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non eft fíe intelligendum, quaíi qaodlibec 
pcccacum fpincuale ÍJC maioris culpa: 
quol;ber peccacocarnalii fei quia confi, 
deraca hac íoia diíi^rencia fpiricualua-
cis55¿ carnalitaeis, graviora íuncquá QX-
tera peccacajcsecens partbus. Ex quibus 
primo dedoco. Seat peccacum fpiricualc, 
arecnca íola differentia fpiriciialicatis,cx-
cederein gravicacc culpae peccacum car-
nale,accenca foladiíFerencía carnalicatisj 
&; nihilominus abíoluce,^' ómnibuspen-
facis,cxced¡ peccacum fpiricuale acama-
l i , propier exceflura in circunftanrijs re-
penis in carnali: ergo fimilicer ftabic be-
ne > quod peccacum graviusex obie¿to, 
acccnca íola obieít iva gravicace, maioris 
culpa: fie pcccaco leviori ex obiedlo, ac-
ccnca fula lcvicaceobie£lij&: camen quod 
abíoluce, & ómnibus peníacis, peccacum 
ex foloobiedolevius ü i maioris culpse» 
obiedo maioris culpas ex folo obieóto. 
Secundo deduco. Peccacum fpirituale ex 
obiedo íemper eft> gravius peccaco car-
nali ex íuo obiefto.,&; camen,fi caeccra n5 
íinc paria,ft'acpeccacum carnale abíolucc 
in gravicace culpaí excederé fpiricualeier. 
go ex menee D.Thom.ftac,pcccacum le-
wioris culpíe ex folo obie£to abfoluce ex-
cederé in gravicace peccacum gravius ex 
falo obiedo. Paccchoc ipfum exeodem 
D . T h o m . qui pluribusin locisdodrinas 
íuq,affirmac,peccacum gravius ex genere 
poííe racione circunftanciarum á leviori 
ex genere íuperarhergo ex menee D . T h . 
peccacum ex fpecie levius poceft á Deo 
creíccrc in gravicace malicise ex circun-
ftantijs deíumpca, ve peccacum fpecificc 
gravius íuperec exceflü fimpliciter in ge» 
neremali moralis. 
^48 Reípondet Illuftrifs. Go^ 
áoy, non heri bonum argumencuro á pee-
caco graviori ex genere, ad peccacü gra-
vius ex fpccie/i hace achortla íic.Sed con-
tra fie argumencor. Nam apud D . T h o , 
peccacum gravius ex genere ídem eft, ac 
peccatum gravius ex o b i e d o , á quo acci-
pic fpecicmivcpaccbic in dodfinaD.Th«} 
verfacis.Vnde apud ipfum blarphemia ex 
genere fuo gravius peccacum eft turcoi8¿ 
fuitumex genere levius eft homicidioj 
quia blafphemia ex obiedo fuo eft con-
tra Deum, furcumeoncra honunis bona» 
S¿ homicidium concrá ipfam hominis vi-
tam, qux incer hominis bona vaíde prac-
fcac. Ec fie fi peccacum gravius ex gene-j 
te poteft íupecari ex crémenco c ircuníU-
tiarum á peccaco leviori ex genere, ha-
becur clare inecncum noftr^ e conclufionis 
ex menee D .Tho . Vndc exemplum quod 
llluftrifsimus Godoy adducic ex genere 
phyfico , inquo habecur % quod aliquid 
quod cít petfedius ex genere potefí ab 
aho generisinferiofis fuperari,vc conftaC 
in gracia habituali, qux ex genere acci^ 
decís inferior eft qualibec íubftancia crea-
r a , ^ racione^diftercncia; excedic omnetn 
fubftanciam creacam ,, non bene adduci-j 
tur. Siquidcm , ve d ix i , nomine peccací 
gravioris:ex genere,non incelligic D . T b * 
racionem communcm peccaci; led tacio-í 
ncm fpeciíicam defumpeatn ex obiedo. 
Sed quidquid fie de hoc. Racione 
probatur concluíio. Nam peccacum dig-
nius poena firoplicieer maiori, íímpligicec 
eft gravius co , cui calis exceílus debicus 
non eft,cum dignicas poeníe fequatur gra-
vicacem malicias : ac peccacum ex fpecie 
fuá levius poceft racione circuftanciarum 
digniusellemaioti poeua íimphcicer.quá 
peccacum ípecifice gravius: crgopoceft 
illud excederé in gravicace malicia, cx-
ccffu fimplicicer cali.Prob.Min.Homici-
dium eft ex fpecie fuá levius peccaco fa^ 
crilcgij: ac volieioni occidendi cencum 
homines maior poena in alia vita debecur^ 
quara vnic^ omifsioni facri pr2ecepci,qu^ 
eft peccatum facrilegij.-ergo peccatú ípe^ 
ciñce levius poceft racione circunftancía<j 
rum digníus eííe maiori p^na fimplicicer^ 
quam peccacum fpecifíce gravius. 
949 Dices,ex maiori poena noní 
infein maiorem gravieaccm malicia?. N a 
legicur in anciqua lege, gravius pun*iuni 
fuiíTe peccatum íchjímacis,peccatü infi^ 
delitatis,vcdocet D . T h o . i . z . q 39 .ar . i . 
ad ú & camen iníidelitas eft pcccaiuni 
gravius fcbiímatcvt docet idem D . T h o * 
ibi: ergo ex maioris poenae dignicate non 
arguirur gravicacis exceílus. Sed contra 
cft.Nam ex poénisin hac vita caxatispro 
delidis, non convincitur maior gravitas 
eulpse in peccato,quia iftae non commen-
íurantur cum culpa,fedeum damno,quod 
Reipublica? infemií:5¿ fie de hís loquen-
do,aftirraat D . T h o . (chifma,ex quoma^ 
ius damnum Re/pubíicx inFertur , gra-
viori poena punitum fuiíl'e. Argumentum 
aucem noftrum procedic de poenisalce-
tius vit3C,qu5e commenfurantur gravjra^ 
ti culp5e>iuxca illud : l u x t a menfuraf» de^ 
l i B i , frtfl 6^ plagarum mdus : ergo ex pa-
útate adduvta non Mdngicur ratiu á 004 
b u 
•57' Traa.VH.DePcccans; 
bis fa6ta. Quod diícrmiien iavcnics fn D . 
T h o m . q . i . i k maloar t . io . ad vicimura, 
6: Qaodhbeto i . a r t . iS . 
Scdadbuc diccs^ex maioripaena in 
altera vita in^igcnda non infern maioré 
gravicacé inpeccacis: qé&q conatur pro-
bare Vázquez .Nani cum pisna corre ípo . 
¿zs peccatis in alia vica refpedu omninm 
f eccacoram , í k e i u í d e m racionis , n i h i l 
obeíi quominus poena, qua: peccaco infe-
rioris ípeciei debe.cur,poísit per augmen 
tum fui petvcmre ad quancicacera pena: 
debicíc peccaco íuper ions fpecies:ac vero 
gravitaces ex malicia in peccatis ex obie-
d o diverfis, íuac dívcría^ racionis. Ec ica 
quancucncumque gravitas peccaci infe-
riotis crefcac , non pcrcingic ad gravita-
tem íupefioi^ís peccaci. 
Sed concia iioc eft.Naro daro,quod 
poe iie omnium peccacorum eiuídem ra-
tionisfinc, tamende hac pana inaioreni 
partcm parcicipat peccacú abíoíuce gra-
yius,quaai peccacum minus grave , iuxta 
i l lud : luxtd msnfiéram (teliSt¡,erit & pUga* 
f-nm modus: ergo dum Vázquez concediC, 
quod mulcocies peccaco ex obíecfco ievio-
x'u ex prxdicta poena maior pars dcbecür> 
quamdebeacur pecccaco cx obiecluma-
gLsgravi, cenecur taceri, mocaiicer, de 
iuxta acbkrmm prudencum concingcre 
p o l í e , paccatutii ex übieéto minus grave 
poíle fuperare in gravicacé peccacum ex 
obiefto magis grave. Deinde.Scac in ge-
nere phyfico duplam auri longe excederé 
nacuram mulciplicaci atgenci;&r camen in 
genere moris argencum mulciplicacum 
plu^ valere,quam duplam auti.ergo í imi-
íicerftabit bene>quod peccacum ex obie-
¿ to gravius in genere phyfico , íeu meca-
phyí ico , maious gravicacis íic peccaco ex 
obie£lo l e v i o r i , 6¿ quod mordlicer,&s íe-
cundum aefticnacione prudencum,ex mui-
ticudine citcunftanciarum , maioris gra-
vicacis fimplicicer repucecur peccacum ex 
obiecto levius peccaco ex íolo obic¿to 
grav ío i i . Explicacur hoc , fupponendof 
quod ordo circuní táciarum, 6¿ valor mo-* 
ralis carum comparatur ad crdincraob-
iectorumXicuc argencum ad aurum.Tí jc 
í ic . i n cancum poceft mulciplicari argen-
íum,quod in valore morali fuperec auru, 
tnahence in genere ph>fíco exceílu auri 
íuper argencum cciam raultiplicacum: er-
go in cancura puterunc mulciplicari c i r-
cunftantias peccaci ex ob iedo levioris, 
^ao^ moralitcc fimplicicec h i gravius 
peccaco ex folo obieclo grav]cn\manen^ 
te exceílu phyíic'o huius prse i l lo . 
9<jo Secundo rariune puib. con? 
cluíio. I l lud pcccatiim abíolute cít gta-
vius, quod abíoluce magis Deo difphcei; 
íed í h t peccacum ex obic£to ípeciíico le , 
vius abíoluce, & fimplicicer magis d i íp i í -
cere D e o , quatn peccacum ex obieclo 
ípeciHco gravius: ergo ílac primum mo-
ra lite r abíoluce elle gravius iílo. Probar. 
M i n . Furcum millc auieorurn ex obiecto 
eí t ievius, í ac r i i eg íoomi ís ion is facr i : 6C 
camen cale furtum abíoluce magis d i í p ü -
cec Uco,pr£edi¿to íacnlegiojcrgo. PiobJ 
M i n . magis difplicenc Deo milíe furca. 
vmus autei, quam vna omifsio facri prec-
cepti: íed furcum millc aureorum a:quir;, 
valec mille furcis vnius aurei: ergo magis 
abioluce diípliccc Deo cale fuitum,quam 
vna omiisiOfíacii pr?cccpcú 
Forfan dices, comparacioncm d e b e r é 
fieri incer vnum peccacum, 6¿ vnum pec-í 
cacum ; non vero inceí vnum peccatutn 
ex obiedo gravius > de multa pcccaca ex 
obie£to icviora:omiísio autem vnius facri 
pr^cepci cft vnum cantum peccacum,tur-: 
tum mille aureorum, quamvisformaliccc 
fie vnum , camen aquivalcncer cñ mu lc i 
peccata. Ec fie hoc argumentum non co-. 
vincere. Sed contra cft. Namquod turca 
mille aureorum aequivaleat mulcis furcis, 
& habeac maliciara eorum , íb lumor i tuc 
ex crcmenco circunftanciíe juid: ergo i i 
racione calis circunftanciaí crcfcic in ma^ 
licia xquivalenci pluribuspeccacis, &: raw 
tione calis xquivalencix abíoluce magis 
difpliccc Deo, quá vna omifsio íacri pra:-
cepci, ad licccram verificamus,quod pse-j 
catum ex obiedo levius racione cremen^ 
ticircunftantiarum 9 habee magis dt ípl i^ 
ccre Decquam aliud peccacum ex obieá 
d o gravius. 
Secundo dices, tale furcum mille au-
reorum magis difplicere Deo, quam vna 
omiísio íacri príccepci,difpliccncia exte-; 
(iva, non vero incenfiva;&: íic non proba--
r i^abíolutc , & íimpliciccr eíle gravius 
peccacum íacrilegio. Sed concra eJÍ.Nana 
tune cancura m^ioricas excenfiva non ar-, 
guie exceílum inccníivura,quando p r ^ c ó -
tineruc íaltcm eminencer vircualiter i n 
alio: quo circa Deus homo non efi: quid i n -
tenfive perfedms, quam Dcus,quia hu^ 
manirás , quae fuperaddicur Deo continc^ 
tur eminencer vircualiter in íolo Deo:vn-
d« hoc ccmplexum Vens homo ípíian CXJ 
Qr.íefi.VlII. §. X. 575 
fenfíve eíl quid perfctl Ius Deo. Exceílus 
amé in maiitia, quam babee furcum milíe 
aureorum íupef omiísioncm vníus facri 
piascepci, non pr^concinetur formaliccr, 
nec virtualiter in malicia prasdidi facri-
legijrergo non arguic, pritfatum factile-
g ium cñ'c intenfive gravius,vel magis i n -
tenuve diíplicens Deo,quam furcum rail-; 
le aureorum. 
^ 51 Tercio racione prob. N a m 
peccacum veniale odij D e i ex obiedo 
graviuseft pcccaco morcali furci: & ca-
men hoc abfoluce eít maioris gravicrjtis 
illo:ergo habecur incencum conclufionis. 
Dices, h x c dúo pcccaca poiíe comparan 
penes venialitacem , &c morcalicaccm ; 6C 
Ce peccacum mórcale furti eííe gravius 
peccaco veniali odij D e i : vel poíle com-
para r i ex obiedo , 6c fpecie fuá j de fie 
odiu femper excederé in gravicace mor-
tale furci. Sed concra eft. Nampoftiftas 
comparaciones, abfoluce loquendo, fem-
per debemusdicere , peccacum mórcale 
fur t i longe eííe gravius peccaco veniali 
odij Dei:ergo habemus incencum,videli-
cec, quod aliquando peccacum ex obie-
d o gravius, abíolucc loqucndojeftrainus 
grave,quam fie peccacum ex obiedo fpe. 
cifico gravius. 
T á n d e m prob. conclufío aliquibus 
cxemplisj quse rem iftaro valde manife-
Üám reddunc. D e t r a d í o enim ex fpecie 
fuá inferior eft homicidio : &: tamen i n -
famare totam aliquam familiam gravius 
abfoluce peccatum eft.quam occiísiopri-
vaca alicuius hominis. Icé furcum ex ípe-
cíe fuá infecius efl: homic id io : &c camen 
furcum tocius erarij publici gravius eft ab 
folure)6¿ fimplicicer homicidio vnius ho-
minis in parcicularirergo. Icem homici -
dium ex ob iedo fuo levius eft facrilegio: 
& camen voluneas efficax occidendi mil le 
homines gravius abfoluce peccacum eft 
vna omiísione facri pr íceepei : ergo ftac 
peccacum levius ex obiedo fuperarein 
gravicace abfoluce, &¿ fimplicicer pecca-
tum ex obiedo íuo fpecifico gravius. 
952. Hu ic argumenco rcfpon-3 
dec P. Vázquez :duobusprimisexemplis, 
illa peccacaabfoluce dici g í av io ra , alijs 
ex obiedo íuo graviori bus fecúdum x i \ i i 
mationcm Prudentum, be íecundum e ó . 
munem modum loqucndij non vero in re 
elle graviora i l l i s . 
Sed contra. Nam hoc eft concede-
ré argumento id 1 ^up4 incepdU: ctenin^ 
noftra fencencia non pr^cen Jicquod phy-
fice , feu raecaph}'fice loquendo, pecca^ 
tü ex íua fpecie gravius fuperacur á pcc-
caco ex fuá fpecie, 6c natura leviori; fed 
tantum vulc,quod raoralicer,&: fccunduni 
seftimacionem Prudencam , gravius cen-
leacur, 6c maiori poena dignum hoc fe-á 
cundum primo. Sicuc qui diceree, argen-
cum mukiplicatum íuper aurum elle d i g -
nius vno aureo,nün velleeargencum mul^ 
tiplicatum nobilioris eííe naturx vno aun 
reoj íed tantum velkc, quod moralitcr,62 
fecundum xftimationcm Prudentum , 62 
in ordine ad commercia humana, argen^ 
cum malt ipl ícatum eífc maioris valoris 
auro.Cumque hocconcedat Vazquez,vi5 
detur fuecurnbere argumento, 6¿ conce-
deré ilU fuum intencum. 
Deinde. Vel tahs^ftimatio Pruden^ 
tum eft faifa,vel eft verasSi primum,pfu^ 
densnonenc : namprudentia babee pro 
obiedo indiípenfabiliter faltem verum 
prad icum. Sidicatur fecundum: ergo 
ira erit in re , quod fcihcec, peccata i l la , 
de quibus adducitur exemplum, cxcedúc 
moraliccr fimpliciter peccata fpecifíce 
íuper iora ; &¿ fie vera erit noftra concia-
fio. Explicatur hoc* / i ftimatio Pruden-
tum, quamvis non fit potens ad efficien-
dum quid phyficum; eft tamen potens ad 
effieiendum quid morale , & ad dandum 
i l l i exiftentiam moralem. Lice^c hoc VH 
dé te in fencencia , qux adtnictit puram 
omiís ione eulpabilem abfque omm ad i t 
phyfico,no tamen abfque omni a d u mo-
ra l i . Q us enim in hac fententia facíc i l ^ 
l um adum moralem ? Vtiquc aeftimatio 
Prudentum , quae incerpretatur pruden-
rcr, volunucem, inflante príceepeo, vellq 
ümicterc. Sic ergo quamvis peccacum 
ex ob iedo fpecifico, phyfice loquendo^ 
gravius fie, quam peccacum levius i ca-
men ómnibus penfatisex cremento cir-; 
curtftantiac» seftimatia Prudentum iudi*' 
cat, hoc cífe gravius: 5c hoc eft tale pec-
catum , moraliter loquendo, elle grajf 
v ius , peceato ex folo obiedo gravio-
i i , Quod dum Vázquez concedit! 
nofttaro conclufioncm ada 
mit t ic . 
m 
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•SohuKtut argumenta contra condufio-
nem. 
J953 TT) R I M O Aígu i t u r ex D . T h o . 
j L in hac q .73. arc.z, vb i docet, 
frimam-i & prcccipuam grattita-
u m fumi ex cbiefto : ergo exct í lus gravi-
tatis lpcciíic£E , quse ímuicur ex obiedo, 
nequit íuperar i pee gravitatem ex cir-
cunftantijs deíumpram , alias quomodo 
praecipue,&: ptincipaliserir gravirasob-
icótiva? H x c tamen auchoritas parum 
y rget. N u n enim dicirur pnneipalis, ó¿ 
ptsecipua, quia á gravitace círcunftantia-; 
l u m íupetar i non pofsitj feddicirur pr in-
cipalis , quia eft prima, & fubftanrialis: 
alj3e aurem gravitares ex circunftantijs 
dc íumprar , comparantur ve accidenria 
¿¿tus . Et quidem quod hoc d i d ú D . T h . 
íiihil convincat, patee. Nam eciamquá-i 
do eircunrtantiq peccati mutant fpeciem, 
^taviras ex primario obiedo deíumpra, 
cít in peccato principalis, de praecipua, 
vtpore prima elíenrialis, 6c fubftantjalis: 
$C tamen tune in fenrenda Vázquez , po-
í e f t í u p e r a n á circunftantijs mutantibus 
fpeciem:ergo. 
Vrgsntius arguitur ex 1. 2. q. 16$: 
ar.3. in corpore, ibi: Dicendumi <¡»od¡>ec~ 
catum frnni homims non fuit grauius om-
nibus alijs peccatishumants , fecttndum fpe-
ciem peccati-, fed fecundam condithnem per-
fonarum peccantium , peccatum illud habuit 
waximamgrauitatem propterperfetftonefla-
tus ipfarum: & ideo.dicendum eji^uodillud 
peccatum fuit quidem fecundumquidgrauif-
fim»m,non tamen ¡impliciter.Ex. quibusGc 
arguitur. Quia peccatum A á x fuie folu 
gravius ratione citeunftanrias perfonae 
peccanris, minus autem grave fecundura 
ípeciem peccati , infert D . T h o m . fuiíle 
gravius folum fecundumquid; non carnea 
fimplicicer: ergo fencic,peccatum ex ípe-
cie fuá levius poíTe quidem fecundum-
quid peccatum fpecifice gravius excéde-
te;.non tamen fimpliciter. Vrgetur.diffi-
cultas. Gravitatem defumptam ex circú-
fíantia perfona: peccantis, dicit D . T h o . 
fyiftc maximam : Camen quia non ex 
obiedo crat máxima ,'fed ex fola circun-
ftaatia , d ic i t excederé folum fecundum-
quid umnia aliíi peccata , qox tajeír» c i r -
cunftanriam non habuerunr: ergoexcef-, 
fecx íola cúcunf tanúa noa tabee íinj-
plicicer fupcrsrc gíavftace peccatorumí 
ex obiedo g r a v i p r u m , fed tantum ÍCJ 
cundumquid. 
5)54 A d hoc argumentura re íp . 
lUuf tn í s .Godcy , conccllo Antecedenci,' 
negando Coníequent iam. Vr enim pectj 
caíum ex fuá ípecie levius fuperec,execf-
fu fimplicicer, peccatú fpecihee gravius,' 
non fufficir quíscumque maior gravitas 
ex circunftantijs deíumpta ; fed requirig 
tur magnum incremenrú ex circunftan-
tijs deíumptum , vt refarciatur exccííus 
gravitatis eílentialis, 6¿ maius vt fupere-
cur: acproinde ex eo quod maius i l lud 
gravitatis incrementum ex circunftan-, 
tía perfonae peccantis (uroptum,non fue^ 
rit fufficiens in peccato pnmorum Pare-í 
cum ad i l lud fimpliciter elevandum fupec 
omnem fpeciem peccati, non bene co l l i -
gitur , nunquá pofle adeo crc íccre graJ 
vitatcm ex circunftantijs in peccaro ípe-j 
cifice inferiori, vt íuperet exceílu fimpli-
citer aliquod aliud peccatum Ipecificc 
fuperius. 
Quam folutionem erad une PP. Sal-
manciceníes hic d i í p . i . dub.3. Ec cerce 
fi res bene confiderecur, inveniceur fáciles 
D . Tho.non eíle contrarium noftras con-
clufioni.Ná folum docer,peccatum prirai 
Parentis ratione illius circunftantiap per^' 
íonas peccaneis,non reddi ita grave,quod[ 
omnia alia peccata fimpliciter excedat; 
quod verifsimum eft: non auté docer,ralc 
peccatum racione circunftantiíe perfona?,. 
nullum peccatum ex obietlo i l lo gravius 
fimplicirer excederé. Et fie non opponi-
curnoftrae conclufioui^ux folum docee, 
peccacum ex obiedoleviusex cremento 
íuarum circunftantiarum, pofle excederc 
aliquod peccatum ex íuo obiedo gra-
vius. Etenim licet bene valcacargedtum 
multiplicatum poteft ita crefeere, vt int 
valore morali íuperec vna duplara, duas?-
quatuor,6¿ huiiiímodiinon caroen ex hoc 
poteft inferri , argentum ica pofle crefee J 
te in valore, vt fuperet in eo omne aurutn 
poísibile. l ta in p raefenci non valer. 
Tercioarguirurexq .3 9.eiufdcm i l 
z.arr. 2. vbi fie haber: Dicendum , <¡uoá 
grauitas peccati duplicitcr potefl confiderari^ 
Vno modo fecundum fuam fpeciem*. alio modo 
fecundum circunjlantias. E t quia circun[{a~ 
ti(t particulares funt infinita , C^ * infinitis 
modis yananpojjitnt, cum e¡u<tritur in com^ 
muni de dnobus peccatis (¡uod fit gratéUtsUn* 
[úli^enia eji lutji ioáe grammeyinaattern 
Qusfivuuxi: S 7 f 
dita? ftcundítmgenuspeccutíi ergo ex nrécc 
D . Thom. gravicas peccaci fimplicicer 
debec accendi ex cjuancicace ob¡e6ti,quid-
quid fie de circunrtáncijs. 
Sed neque ha'c auchoritas milliccat 
coneca nos. Nam qusftio illa communis 
íemper debet inrelligi cum illa conftancia 
fietterafintparia. Q u o d colligo ex do-
China eiuídem D . T h o m . i . i . q . i o . a r . 5 . 
ad i .q.39 tar . i .q,p4.ar.3 .q . i48 .ar .3 . iS¿ 
q . i 58. arc.4. inquibus locis decerminac, 
peccacum gravius ex genere poíle racio-; 
nc circunttanciai'utn á leviori ex genere 
íuperari . E l fie intero^uod illud qusficíi 
de duobus pcccacis quod fie graviusíiera-
per incelligitur de gtavicaccquje atccndi-
tur íecundum genuspeccaci, fupponédo, 
quod cacera fine pariajid cñ7 quod in cir* 
cunftancijs fine sequalia. 
955 Racione fie arguitur. I n d ¡ -
viduum inferiorisfpeciei, quancumeum-
quccreícac imperfedione accidencali>n5 
poteft excederé» imó nec adaequare indi -
viduum ípeciei ínfima fupetioris: ergo 
peccacum levius ex íua fpecie,6¿: obie6\o, 
non poteft adeó ex circunftancijs a ícen-
der t f vt adsequee gcavitatem peccaci íu-
perioris ípec ie i .P tob .Antec . lndiv iduum 
ípeciei interioris non poteft in linea ph>-
fica adícquareín pe r í cd ione ind iv iduura 
íuperioris ípeciei: vnde quantumcumque 
accidenralicet perficiacur individuú ha-
inanum, nunquam poteft adxquare A n -
gclum minimaí perfedionis: neo indivi -
duum equi poteft adeó aícendere» vt hu« 
manum individuum adsequet: crgoidem 
in cmni alio genere morali ctiam dicen-
dum eft. Secundoprob. idem Ancec. I n -
dividuum inferioris ípeciei íemper ma-
nee inferius, individuo íuperioris ípeciei, 
quantum ad gravitacem, í e u p e r t c d i o n e 
Ipecificaro; 8¿ gravitas omms accidenta-
liseft inferior gravicatc fpecifica j acci 
dencia enim, modi, S¿ proprictates ab eí-
íencia , quam mod iñcan t , &¿ cuius íunc 
proprictatesjfive accidentia^xccduntur, 
cumomnisi l lorum perfedio ÍQ eflcncia 
concineacur: ergoindividuum ípeciíicc 
interiusnon pocell racione gravicatis ac-
cidencalis excederégravicacem ípecificá 
individui ípeciei íuperioriss6¿ coníeque-
ter ex nullo capite poteft i l lud íuperare 
exceílu gvavitacis fimplicicer. 
Tercio. Quod cft ordinis inferioris 
nunquam poceftad^quarc illud,quod exi-
l i e ÍQ otdioe íuper io r i : quo ci íca» n a. 
Thcologis in rradatu de Incdmitiont di^ 
cicur, facisfadio purse crcacuríc non po-; 
teft, quancumcumque ccefcac, adasquarq 
gravicacem oftente morealis: ergo paci-
tec individuum ípecifice inferius non po¿ 
terit ad^quare individuum íuperioris ípc^ 
cici. Dcnique. Nam peccacum veníale^ 
quia eft inferioris gravicacis ad peccacum 
mórcale, neqUiC elevari adeó, ve adaíquec 
gravicacem vnius peccaci roortalis: ergo 
nec peccacum ípeciei inferioris ad gravi^ 
tacem peccaci íuperioris ípeciei vnquafq 
pertingere poteft. 
? 56 Ad hoc argumentum ref-
pon. llluftrifs. Godoy , negando AntccJ 
inrclledum vnivcríalicer. Ad prima ems 
prob. conceilo Ancecedent j,negar Con-
íequcntian':5r reddic diícnmims racioné-
Nempc confideracionero moralem non t i 
accendere reí perfedionem, auc impcrferí 
dicnem m í e , quam damnum, & vcilica-
tem , qux ex illa coníequi poilunt: vnde 
quamvis íetvus perfediorfic millcequis 
in genere phyfico, & enticatívo; quia ta-
mc ex mille equis maius conímodum po-
teft ícqui domino, quam ex vno cantuni 
íervo , fie, ve pluris illo moralicer apprc^ 
tieneur, Aurutueciam quamvis in min¡ -
tna quancicate peefedius fie argento in 
quantitateexceísiva ¡ quia camen ad hu-
manos víus plus commodi,5¿vcilicacis ad^ 
ducic magna quancitas argenci quam au-
rum in mínima quancicate, fie coníequés» 
vt moraliter plus valeat, (Se appretiecur4 
Quia ergo ex peccato inferioris fpccíci» 
racione circunftanciarum plus poteft no^ 
cumenciinfetri naeurae taeicnali, qua na 
ex peccaco ípeciei íuperioris cum minus 
gravibus circunftancijs, fie conícquens^ 
quod racione círcunftantiarum recompé* 
(ari poteft,imó & íuperari in morali adli-
fDacion'eí& in genere moris ípecificuscx-» 
ccílusjfecus vero in linea phyfica, in qu$ 
non rei vcillcas, aut incommodícasmedw 
iacur,íed perfedio rei in íeipía. Ee ex bis 
ad fecundam prob. conc.Mai.ncgacM;o. 
Nam liece gravicas accidencalis in gene-
re encicacivo, & phyfico, inferior fíe íub^' 
ftantialiíin genere camen morís poceft i l j 
lam íuperare, ob racionem traditam, 
Ad terciam,negac Antee. Nec ratíp 
cur pro oíF-nía mortali homonequeac 
condignamíacisfadionem exhibere» cft 
fuperioricas ordinis i fed infínicas, vt ípíe 
docuie erad, de íncarnacionc. Ad vlci-
ntóm>negac ConícquencNam peccacum ( 
v e / 
m 
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x^er.hle conftícüitür per ipíam levitatem: 
y n á o implicar íh terminis, quod veníale 
teniancar,6¿ ad^quergravicarem mor ía -
lis: alias ellet, 6¿ non cilec vcnialv?. Quce 
ratio non milhcac in peccato in íenor is 
ípeciei r e í p e d u peccan fuperioris. 
5157 Sic refp.hic Author . Sed 
¡doéh 'na eft dif í ici l is .Namlicecínter ho* 
mines ita fie jqeod pnncipaliter altcndac 
'inpcccacodarnnunVj qwod ex i l lo fequi-
tu r , quam atiendant ad peioritatem, qua 
iiabec in íe ; q,ua ratione fupra vidimus, 
q u o d í c h i í m a gravius puniebatur in an-
tiqua lege, quam infidelitas : nihilominus 
ín ordine ad fupllcium aeternum , magis 
attendit Deus ad ipfam culpam in fe)quá 
ad damnun),quod fcquitur ex illa. Sic D . 
T h o m . q ü ^ f t - z . d e m a l o a r t . i o . ád 4 .DÍ -
tendum, itiüdpoenis , i¡u<t inferuntHr k Dco 
inVi ta jutura , refpondent grauitati Chipie: 
yrnie vdpoft.Rovi.i.dicitfftiod ludicium Dei 
efl flcurtduycritátem in eos, qui talid dgttnt. 
Sed poen*, j i t* inpr¿fenti yita ir jiigttntuY, 
fiue k Deo, [me ab homim , non ¡emper ref~ 
fondent gramtati culp*: interdttm enim mi" 
ñor culpa grauiori paena punitur temporalir 
ter^propter maius periculum euítandu.n.poe' 
TJ* ením priefentis "Vitee <¡uafi medicinee adhi* 
hentur: peccatum autem [chtfmatis pemitio* 
fifsimum efl in rebus humanis, quia dijjoluit 
totum régimen human* focietatis. Ex qui-
bus liceac argumentar! fíe. Cum fchifma 
íit pernitioíiísimum peccatum in rebus 
liumanis,h Deus principalite r arrenderet 
ad nocumenrum,quGd oritur ex peccato, 
vcique apud Deum gravius peccacum cf-
íct fchiíma , quam infídelitas: ac hoc eft 
falfuro, vt probat D . T h o m . in d idoarc . 
10. igicuc loquendo de «ftimacionc mo-
r a l i in ordine ad Deum, falía eft dodrina 
adduíba ex llluftri(s.Godo)', quod magis 
atcenditur in peccato ad nocuméntum, 
quod ex eo in ter tur , quam ad radicem 
culpas, quae defumitur ex obicdo? á q u o 
aecipit fpeciem peccatum. 
Sed placet adducere dodt inam ex 
Quodl .x . a r t . i 8. i b i : Dicendum , qttodin 
iudicio humano non [emper quantitas poena 
correfpondet quantitaticulpsúnterdum enim 
injltgttur maior poena pro minori culpa g u a -
ldo qrahius nocuméntum imminet hominibus 
ex minori culpa.SedfecundumDet iudicium^ 
grauior culpagramor't poena punitur.SiC D . 
T h o m . Ex quious patet, quod dod-rina 
relacaex Uluftrifs. Godoy , non benein-
ijtétCAtur a4 conñrmaadani conciuHoñcm, 
in qua dicimus i p o í l e p e c t a t u m ex obie-
d o leviusjex cremento ciícunftaniiaium 
fuperare, etiam in cotifidcracione apud 
Deum,peccatum gravius ex obie¿ lo : 
Demde placeac audire aliam d e d r i -
nam D . T h c m . hic q .73 .art .8. ad 2. i b i ; 
Dicendam , quod quamuis nocuméntum ag~ 
grauet peccatum j non tamen fe^uitur , quod 
ex folo nucumento peccatum aggrauetunqui-
himo peccatum per Je efl grauius propíer in 
ordinutionem : ynde tS* t'pfum nocuméntum 
aggrauat peccatum , in quantum fadt aflum 
ejjs magis inordinatum. Vnde non [equitur, 
quodfi nocuméntum máxime habet íocum 1» 
ptccatis, qu<t funt contraproximum , q m á 
illa peccata fintgrauifsima : quia multo ma-i 
ior inordinatio tnuenitur in peccatis, q » £ 
funt contrarDeum^ & in quibufdam eorumi 
qut [unt contra ipfum peccantem. Sic D i v , 
Thomas. Ex quibus patet, quod d a m n ú , 
feu nocuméntum in peccatis, non coníig 
deracur pet íe ad aggravandum pecca tú ; 
vnde non venit per fe in coníiderarione 
morali; ali^s cum damnum, feu nocuroe-
tummaxime locum habeac in peccatis, 
quíc funt contra proximum, ifta peccata 
eflenf gravifsima: cuiusoppoíitura docee 
D Thomas. Non ergo peccatum ex ob-
iedo Icviusex damno, feu nocumento in 
confideratione roorali habebit fuperare 
peccatum ex obieóto gravius, puta pec^ 
cacum contra Deum , aut contra ipfum 
peccantem. 
958 R c í h e iamnobis refpon-| 
dere ad argumentum f a d u m , quod eft 
valde difíicilej vi cuius nen poílumus hc-j 
gare, fententiá nobisoppofitam elle valr 
de probabilem. Refp.ergo negando Anr.' 
vniverfahter acceptum, £ t ad priroatn 
prob. afsigno diferimen inter genus phy-
íicun^S^ genus moris.Etenim genus phy-
í icum, cum deíumatur ex e í l c , vel penes 
ordincm ad cííe , &¿ foia fubftantia fíe ve 
cns,accidentia vero íint vtentis entia,&£ 
vt puré aftecliones fubftanti^.íeroper ifta 
repucantur vt entia íecundumquid rcípe-
£Vu il l ius; &: fíe folum poílunt accidenria 
íecundumquid lubftantiam excede re: vn^ 
de nullum individuum accidentjspoteft 
fímpliciter excederé individuum fubftan< 
tise in genere phyíico. Genus autem mo-
rís, quedex íolisaccidentibusconflatur^ 
penfacur penes contormitatern,vel difFor^ 
mitatem ad oroinem racionis ; poceftau-j 
tem ahquisadusmagiselongari ab ordi^ 
tacionis racione aUcujus c i rcuní tani i^ ' 
v d 
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vel plimum, qnam elongéciu ratione fo-
lius racíonis ( ü ^ c i h c x i b c íic poteít racio. 
ne circunftaaciarum adus ex obieftü le* 
vius íuperare in gravkace adum ex folo 
obieito gi avius. V . g. fi obieduro levius 
ajisctur cuni máxima voluncaccmaxima 
imsníiODe, máxima pcríeveranfia,6¿ ob-
iettum gravius amecur cum íolo eo vo-
luntariüjquod íufíicicad rationem pecca. 
tijiníüpst amecur pee breve in íhns , hoc 
pkne videtuf,quod apud D e u m ^ n5 ío-
ium apud bomiaeS)maionsgravicacisab-
foluce habeacar primum,quam íecundú: 
quia graviusnoa íic inceníc amaCüm,nec 
per rot cei^pora , non indicar cancam m^i 
licium ia aclu volun.cacis, quancam indi-
caí levius,maxima cum míeníione, per 
nmicacemporadi le í l i im. Sim.'IjCef qui 
furarecur cocum Reipublicse eraríum, ex 
quo cocius Reipubhca: orirecur magna 
calamicasj magis apud Deum ceníerecur 
jíraviter peccare , quam ille, qui vitara 
^níus cancum civis de medio tollerenquia 
maius malum ille facereCjquam ifte, quia 
pío cuendo bono codas Reipublica^ lici-. 
%am ¿ft viram exponere.Ec fie bonum co-
níune cocius Reipublicas pro maiori bo-
Í)Ü habíícur,qiiam vica peculiai is civis. 
Ad fecundum fimihcer,ncgo Aqt, lo-' 
quendo de genere morís) non foium apud 
bobines,fed cciá apud Deum.Ecenim ho 
micidiu vnius perfonx parcicularis copai. 
raciuncumíurco cocius crarijReipublíc^ 
cx quofequicurdeílruílio boni comums 
.ReipubIicx>quod eft bonudivinumjgraí 
vius no cílerjíed longe minusgrave;quia 
jacione illius circunlhnciíe malí comu-, 
nis,in arítimacione hominum,&: Deijma-
ioris maiicix Gmplicícer apptcciarecur. 
9 j 9 Ad cercium fimiliccr, negó 
Anc.Ad exemplum,nego Anc.Noncnim 
íacisfa¿lio purihominis non poceft ada;-^  
quarcoffeníam morcalera , quia hxcoc-
dinis íupericris íic:pacec,quia ofFenfa Dei 
venialis íuperioris ordiniscft}& carné po-
tcft adxquariá facisfadione hominisexi-
ílencis in gracia.Sed ideo nequic ad^qua-
ri, quia oftenía morcalis infinica firoplici-
tei ell in genere moris.Ecíi inftes,quod in 
íencencia probabili,oífenfa morcalis iníi^ 
nica non eíb crgo non reddicur racío dií-
paricacis. Reípondeo, cenentes norteara 
conclufioncra , qux non cft evidens, fei 
íoium probabiiis, non teneri reípondere 
in ea ícncencia,quaí minus probabilis efl:. 
Secundo reíp.quqd eciam admilía ea íea-
tentia,.nihil convíncirur contra Nos. N a 
licec alíquando res inferíorisordmis pof^ 
finc xquare rem faperioris ordinisjnó ca^ 
men íemper; quia poceíl: concingere rera 
fuperioiis ordinis ica eíie fupremá in illo 
9fétf&*f <iUü^ nequeac inveniri in ordinq 
inferioii o^accria lufíiciens ad calera ade^ 
quaeioncm. Porro oíFenía pcccacijquáv'is 
ab aliquibus ponacur non infinita fimpli-f 
CíCe;,poaicur cameu ordinis divini: quia 
eíUiTHivedíace concra Deum, vrquid fad 
preíviura ín ijlo ordine.Ecfic nihil mirura^ < 
quodi íacisíadione puri hominis ads^ 
quari no/3 poísit. 
Ad vlcimaro, negó Confequcnciarn.! 
Nam vcniaU peccacü iliuddicitur, quod 
ex nullo capite cñ mórcale , nec ex obie-r 
do , nec ex circunfiiancijs; Se íic nequic 
aequare vuum mortale. At peccatum ex 
pbiedolevius, ^quamvis ex fojo capite; 
í'pecificacionis íit levius alio peccato, ca-J 
men ómnibus peníatis, xtt imari poceíl: 
moralicec gravms: 6c fie ómnibus penfaj 
tis,2eqaare,6¿: íuperare poceft. Icaque ve-J 
nialeómnibus peníacis, cancura reftac vc-i 
nialej5¿ fie nequic-cquare mórcale : pec-
catum autemlevius ex fulo obiedo> poJ 
teíl ómnibus peníatis» seftíraari gravius 
peccacojquod ex folo obiedo cft gravius¿ 
<S¿ íic poceft iftud (gquarejimd & íuperarej 
§. X I I . 
*4n$ecCAt»m eo fit effentialttergrdmHSyfUti 
o^ominr digmori yír^ 
3 . tutii. r 
96o Q.VPPONITQu5pficu,quodpec^ 
cacajincer quje fíe comparacio>ia 
circunftancijs alijsíinc paria» 5C 
folura ex parce oppoficionis ad vircucern 
diípariaíinCjper hoc quod alia cxcellen-^ 
tiori virtud , alia vero interiori in á'igi 
nitate virtuti opponantur. E t quícrimusj 
an ex bac oppoíitione colligatur ma-
lo r , vel minc/t gravitas in peccads» Gci 
quod excellentiod virtud oppofita ícra-
per íint graviora illis,qu^: inferiori virtu-
ti opponuntur ? Circa cuius quasíici re ío-
lucionéVazqueZjCuriel,Zumel,& Mon-
teónos abíoíuce, &C fine ahqua reftridio^ 
ne affirmancquod fíc.Meracius vero cura 
alijs afíirmat,quodn6.Tertio,AI¡j docéc» 
folura gravifsimú peccatum ex oppoíicis 
pr^ftanciori virtud excederé in gravitatc 
eílcndalí pec^ acu otnne oppofitúmteriocí 
Oo vittutl 
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vucnti.Ica M.Medlna^&r Alvarez in cocn. 
mencano huius arc.4.Lorca dilp.i5?.dub. 
i.quos fequitur lliull.Godo^ hic uilpuc. 
3 i . § . i . 
Nos in tanta diverfitate fcntcntia-
ru¿ii dictmuscum D . T h o m . h i é in ait.4. 
quod peccatum directs oppoí'tuai vir-
tuti prísíhntiori, & in ordiue ad obiedu 
pumanucn eius, eílentialiter gfavius eft 
omm alio poccato virtuti inferior! oppo-
llto. Adduco in probationera huius\\ttQi 
ram D-Thom. hic in aic.4.qu«: cal iseü: 
Virtttri opponitur alijuod pecc.itum-.ytio J»Í-
dem modo f)rincifialtrer& dtrecle, ¿¡uod fítl¿~ 
cec efl cu ca ídem ohitítumi^T hoc modú opor-
tet, quodmaiori yirtutt opfonatuv grauias 
peccatum. Sicnt enhn ex parte obieílt atten¿ 
(íirur muiorgrauitás peccatt tía eriam maior 
áignit(is~virtttíi5 ; yírum^ue enim ex ohietlo 
fpectem fortítuf. Vnde oporret,^itod maxim<e 
í / i r i m i áirtñe- contrarietur mdximum pee-' 
édtttm j (¡uaji máxime ah €0 di f ídnsm eo» 
étm genere, vé l ío modo poteji confiderári 
oppofino yirttttis dd peccdtum , fecundum 
qticindam extenfionem cohibentis peccatum:' 
qrumto enim f í t e r i t y m u s maior •> tanto ma-
gis elongac hominem A peccato fioi contra' 
r io , ha 1 mmd non folurn ipfftrn peccatum, 
fed $tidm indrtcentia ad peccatum cahlbet. E t 
fie mdnifeft(*7neli , quod (jHdnto aliiud y i r -
ti*s f u e ñ t mator, tanto etidm minora pee-
cata cohibet. Sicut etiam fanitas quanto 
fnerit maior , tanto etiam minora diferepan-
í i á i cxcladit. E t per hune nwdum maiori 
y ir tut i mintis peccatum opponitur ex parte 
t j feüus . Sic Divus Tilomas ex cuius Ut-
rera apparet, quod virtus quo praeftan-
tio? t i l 9 tanto habéc minora peccata íi^ 
bi oppoíka ; oppoíita quidem ex eoquod 
eacohioet, & non petmittít committi 
afceo, qui taletu vircutem habet: haec 
aurem oppóGtio cum ptaedidispeccatis 
indireda eft, &: loquendo deiftis, non 
bene valct: H(tc peccata opponttnturyirtu-
tiprdtjldntlori : ergo [unt grauiora ahjs pee* 
catis yirtftt í t nferiori oppofitU. 
Hínc íchifnia,quc)d charitati foíurn 
opponitur ex pacte e í íectus , in quantum 
c^hibetur ab i l la , ex quo charitas fe ex-
t^ndic ad proximum» non eft maius pec-
eátum, quam iñíidclítas, quse dire£le op-j 
poníturfídei : quía licet charitas íit ex-
edleotior virtus fide; tamen íchifma non 
«ipponirur diré ¿le charitatí,fed íolum m-
dued^, vt dixi , 5¿ ex parce cí iertus, 
quam charitas cauf-it in fuaicet í ) , cui 
efti íidei autem direde opponitur infíde-
litas: odium auiem Deijquoddírecle op-
ponitur chantati ex parte obiedh prima-
fij, gtavius peccatum eft ipía iníideiita-
te dir '^ote oppofita íidei. Q_uam doclrí-
nam eleganter tradit Div. Thom. z. 2 . 
qua; ft.35). articul. z . ad 3. vbi í ichabcc; 
iAdtettium dicendum , quod charitas habet 
dnoobiefla* Vnum prtncipale, falicet boní-\ 
tatem diuinam : C aliud [ecundarium , fei* 
licet bonttm proximi: fchifma autem , C7* 
aiiApeccata , q»<e Jiunt in proximis , op^  
pontíntttr charitati, , quantum ad fecunda^ 
vium bonum , quod eji mtnus , quam oh^ 
ieflum j idei , quod eji ipfe Deas : CT" ideo 
ijiapeccatd [unt minora , quam infidel i tas. 
Sed odium D e i , quod opponitur charitati, 
quantum adprincipale obieftum, non eji mti 
ñus. 
961 Sed dicis,quod furtum direde 
opponitur luftitiíe, quse excellentior vir-
tus eft caftitater & tamen adulteriú grar; 
vius peccatum eft turto, cum tamen di re-
de caftitati oppoaatur: igitur loquendo 
de peccatis direde oppofuis virtutipras^ 
ftantiori^no eft veriim,quod íint gravioi a 
peccatisoppofitis inferiori virtuti.Rcfp. 
adulterium excederé furtum in gravitatc,' 
non ex quo iramediate opponitur caftita-
ti 5 ícd ex quo direde opponitur virtuci 
íuítiticC,fecundum adum excellentiorem 
eius,fecundum quod inclinar ad fetvan^ 
dumius illíefum marití circa ptopriam 
vxorem; quae eft máximum bonum eius: 
vnde in facra Scriptura vxcr dicitur ma* 
riti anima , iuxta illud lob : Verumtamcn 
animam illius feruaiquoá de propria vxorc 
didum mulci gravifsimí Dodorcs inter-; 
pretantur.Vndc nihil convincltur contra 
Nos. 
Dicis fecundo, quod prudentia eft no-
bilifsima virtus inrer morales: ex quo ta-i 
men no fequicur,quod peccata direde op 
pofita alijs virtutibus moralibus, non fine 
graviora peccatis direde oppofitis prude-' 
ti^:ergo.Ad hoc refp.PP.Salman.hoc no 
fequicquia íicut in omni adu virtutis lia^j 
betur prudétiajica in omni peccato vírtu^ 
ti morali oppoíito habetur imprudétia:va 
de ex quo tale peccatú imprudétia eft, ex 
hoc habee gravitaté xqualc peccato imi 
prudethe direóte uppofito.Pro quoaddu-
cuntD.Th, i .z .q .5 3.art.i.ibi:5íc»f f»;»« 
prudetid participatur quodamodo tn ómnibus 
yirtutihus, in quantum eji dircñma earutn^ 
ita & mprmUnm'm ommbHsyifi'pi&pec* 
Qiiícíl.Vill. Í . X I I . 579 
Cdtis. N ull um enlm peccdtum potefl decide-
re, ñífi (u d?fecli*s in alieno a ñ a raüoms di-
rigevtis^uoá fertinet adprud?ntidm. 
96z H<cc camen dodrina non 
placee. Nam lices omnis peccans fie im-
piudcnSínon camen eft ímpnicicns pecca;-
to ipeciali impeudeaciis direde oppofico. 
Sicut licec omne peccacmn «morrale ík 
avéríio á Deo vltímo fine,S£ fie odíQ Dei 
gencralicet didürnjnon tamen ex hoc 
ecc inferrcqüodomnia peccaca morcalia 
íínc eiuídeíB gravicacis cum odio Dei di-
icdic oppoíito charicati:quia tancum op^ 
ponuntur charicací paicicipacive , 5¿ ve-
itjti eíFedive^non vero dke&e íicuc odiú 
De i . Sic efto omnia peccaca virtutibus 
tnoralibus oppofica/inc oppofita pruden-
x i x patticipative ; non canoen illi dkíiótc 
op ponuntur. Vnde non íequicur,qiiod^6 
ÍIDC inferiora in gravicace peccaco , peu* 
dencix ípecial¡cer,& direótcoppcílco.Ad 
obictlicnem ergo dico, quod l¿)quendo 
de peccato prudcnciíE dírede oppofico, 
íallum efi:, qnod peccaca alijs vircuñbns 
4T\oralibus direcle oppoíka fine sequalis 
gravitaciscum ipfo : íiquidem hoc habep 
tancam gravicacem,quancam babee inter 
vircutes morales dignicaceni prudencia^ 
quia. h x c eft nobilifsima ínter vircaces 
inórales, fie peccatum iili di<*c¿le oppofi-
tum, eít gravíus ómnibus alijsjviícueibus 
tnoraUbus direde oppoíicis-, 
herum dicís , quod idolatría vircuti 
religionis dire^e opponicur.& tamen eft 
gravius peccatum intidehtace >quaí dire-
^te opponitur fideijquas eft virtus Theo-
logica,dignior religione:ergo ruit doólri 
na noftra.Sed rerp.cum Domino Caieca-
no,quod ¡dolaeria poceft confideraridu-
pliciter. Pnmo adsequate,fecundiim id 
quod prsefupponic, &; íecundum id quod 
cxpUcat:6¿ quia prsefupponit inndelitate 
¿irefte oppoficam fídei> & explicat cultú 
idotoe.xhibixum,fic hoc conflatú gravius 
efl: ipfa infídelitate folitarie íumpta.Secu -
do fumi poteft inadxquate,recundum id 
príEciile quodaddic ad infideiieatem, fe-
•cundum quam rationé cum Cola religione 
explicat dircdam oppüíitionem:&: fecü-
dum hanc rátionem nóeft ita grave pec-
catum,ficut infidelitas. 
96 5 Iterum dicis,quod homicidiura 
direfte opponitur virtuti iuftitix : A c a -
men eft gcavius peccatú omiísionc Sacri 
praecepci, qux direftc opponitur vircuti 
ídígionis j quae longe digbior cíl viituc^ 
iuílitia? i ergo ex d í f e íU oppoíicionc cum' 
vircute fuperiorí>non colJi^itur exceÜ'us 
in gravitare eíIcnciali,Ad hoc quidáDoJ 
üilsi íni dicát ,regulim D . T h . d e d i r e ó t a 
oppoficione , folum ceaere inter peccaca 
dircde oppofica íecundum eundem mo-
dum upporieionis>ad hunc íenruíii,quüd íi 
vnum opponatur virtuci infcrion cotra-j 
ric, alterumopponacuretiam vittuti fu-
períori conErarie:6c quia homicidiú dire-
cle contrarié oppomcur iufticiarl&: omif-| 
fio Sacri íolum opponitur reiigioní pr í -
vadve eancuuvdeo homicidium infenori 
virtuci oppoíicum,gravius ceníecur omif-
fione Sacri prsecepei.Cuius eam afsignác 
racionem : quia oppo.ficio privaciva , eiíi 
lollae reditudiné vírcucis,non camen po-
nit in eius materia aliquam inotdinatio^ 
né, aut incommenfuracionem cum ratio-
né,ficut poííitoppofitiocontraria. Vnde 
malicia obiedhva illius materiíe diftindo 
modo,5¿ in longe diverfo gradu actmgi-
cur,&: participatur per vná ex pr£Ediclis 
oppoíicionibuMc participatur per aham; 
quia per oppoficionem contranam attin-
gicur ad^quate,6¿ completctotaque pr^4 
dida maht/a in adum peccatidenvaturj 
per ptivationem vero folum auingitur 
iñitiativc)& inadaequace. 
* • HÍEC camen doctrina non placer. Tumi 
quia D . T h . non diftinguic inter peccaci 
direde oppofita}vna,vel altera oppofitio^ 
ne^íed abfolutedocet,quod peccatú dire-i 
de oppoíicú vircuti fuperiori eft gravius 
peccato oppofito direde virtuti inferior^' 
Cumque oppoficio efto privaciva fie, non 
lollae d iredá oppoficioné oraifsionis Sa^ 
cti p r x c c p ñ cü virtute religionis contra 
ipsñjdicatur,homicidai elle gravius pec-r 
catu omiísione Sacri prsecepti.Forsá rae^ 
li9 diceretur,quod homicídui eft graviusí 
quia fie opponitur iuftitix.quod deftruic 
illáquoad rationé virtutii,&:quoad fubfta 
tiá habitus: ac omifsio Sacri praícepti í ic 
leviter opponitur religioni,qut)d íolú dc-
ftruateam in racione virtutiSjnon veroin 
racione habicus. Et fie maiorinordinatio 
eft illius,qui hominé occiditíquá fie in eo¿ 
quí Sacrum príeccptii omíttit.Sed melius 
dicicur cum alijsjpegando, quod homíc i -
diumexfpecic fuá íic gravius pcccaruni 
omiísione Sacri. 
5>54 Iterú dicis.Pcccatu beftíalkatis 
gravius eft eli'cntulitcr peccato íurtis&: 
tamen opponitur caftitati, qux eft virtus 
iofcrioi: ad iuftitiamjvt docet D . T h . z . z ; 
0 0 2, <j.58^  
TraaVllDePcccatis; 
^.jS.arVic .Ad hoc rerp-Curielíbertiali-i 
íatem (& idemeft de qualibet fpecie io-
do raí a ) chudcre jníe tac ioné irauíUEÍcE> 
he prüli raediü humano femine ge-
rieíanda::&; hinc her^, ve furtum excedac 
io cravitate c í ie iUial i ,quia fuctun>oppo-
tkt extcrionbus bonis,beíiialicas aucem 
daiBQUí'o infere in ipla l u b l t á c u ie¡,cuius 
e x i í i c n t i a ¡mpeditur ex bcftidli COÍTÍÍHIX-
tione : non vero e x c e d e r é fu i tu íu ex íola 
üppoCicioncquam habet cum cafticatc. 
H u i e íuiutioní íe opponk ílluílrifs. 
Gadoy.Pnmp,quia ex illa fequicur, otn* 
D^m faj&jem i'j>.uníe e í l e ípeciein iniu-
fticiaeiConíeq.eft faUuraiergo.Probat Se-
quelam. Nam per pranepeccacum luxu^ 
u x viti.;.cur prolis generacio,auc illinsde-
bka e.dücaciurc.rgp íi ex illo capue beftia-
kcas eíl ípecies unuíliCiíE , otimis ípecies 
KiKuria: oppoíiLa caíhtaci.enc ípecies ia -
iuflici^. Secm)dp. Nara iniufticia íuppo-
uic ius in ajeero ,:qimdlasdac: at in prole 
ppnjiü exiftenjEf ^ q í e . n e e cxcituro,ius ali* 
quui.iKm íupppíii.curjqLiodper beíiiahca-
t^íji Ixdacurtergp betiialicas fpeciesimu-
fiteiac non eíh Vnde(ÍQqujic)D.Tho. q . i . 
4e vn3lüart. ro. iu corppie luxunx ípe 
c^ e^  m gravicate cílentidli , tüllpcatpoft 
homícidíurnieo.^upd ift^ opp.Qouncur vi-
t^ e bonñnis tn pocentia; hc>a)iCidiüm au-
'l^-qpppnifui: vic^ IIOÍTU^ISID parcicularú 
^c C^xcerum.doctrina Curieiis (frernen-
nqn cft. Nain habec rundara.encura in 
P Xho.qui 2 . 2 . q , i 54.ar.3.doceefurni-
Cficionerriieo quod eít contra bonum ho-? 
tamis-i3AÍcicutj,eíre graviuspeccatolurci; 
au.cenvhcc v.cLura habei.c.p.oflec, niíi 
iiiiwriamj6¿: iniufticiam boaiini oaícuuro 
fafccret-.ergo.Sed dicic lliuft.Godo}', hoc 
dí^JÍÍé D .Tho . íed non docuií lceí íe ípe. 
QÍ^ C\ iniuíticiíEj íed elle peccauinvconcra 
qpfticacé.Ec fíe ex ifta D . T h . d o C t r i n a no 
fi?,veri folutioné Cunelis.Caeteruna íi for-
uicacio non facic iniuñitiam prolí naíci-
t i t r í e ) ^ htTniini naíc i turo ,ne íc ioquo iu-
re poísic e í le verá,quod fornicario fie cón-
ica bonum horainis naícicurí. Eciterum 
nptcio^qupínodo.ex hoc principio probee 
D.Ti i . forQic i iCiürjem íecundum íuá fpe-
c-ieóa eíle gravún^pecca^Q furto, quia hoc 
eft.cpncra bona exceriora hoimnis; i l lud 
aucem eft Cunera íubftancia bominis.Vn-
cW ad argumenta Illuíl .Godoyjíeqgendo 
tb:£trinamCui:islis,ad primuro concederé 
^equelam,&: iiegacem Minorcm. A d íe^ 
cundana dic£c-eaj,qaod hocipío-quod íub 
exiftetia poDÍcuc íeminatio humana., hoc 
jpfo quantum eft ex fe penitur hotno^ui 
ex illa debet generarij^illi homini proup 
in íemme, veí prouc virtualiter eft ipíurn 
íemen,fic iniuna.Nam JIII appcnicurimw 
.pedintenEijm,vc exiftaehomu,riCut ñt pee 
bcftialítaten): vcl spponitur impedimeu-
tumlegitiroationis» vel debita; educatio-
nh>d¿ nutntionis;qu^ büna,cümlint ma.-
ioiis jeítiniacionis, quam bona externa; 
circa quae vcríaCur furcunj, inferunt, for-
nicationcm íecundum íuam ípeciem ef-
fe mams peccacum furto , vt docet D iv , 
Thom. 
965 Secundo refpondebis CK 
doótnna Illuftnís. Godoy pr.ppoíit£e ob-
ieCtioni, vircuti digniori aliquod pecca-
:tum direde oppcfitum deberé eíle gcaH 
.vius omni alio peccato , inferiori viituci 
dirc^ic oppofito i non camen oportere, 
.•quod omne peccatum dicecte op.poíitum 
«virtuci ^uperiori,íic gravius ajijs peccacis» 
vircuti inferiori direóte oppoíitis: 6c íic 
íufíiciet,quod vntuti lufticiíe, qu¿e exccl-
icntior eft cafticate, aísignecur aliquod 
peccacura,quod fie gravius omni peccato 
caftitati oppüfito j non tamen neceílc 
eft , quod furtum iuftitiíE oppoíitutn , fie 
gravius beftialicacc » 6¿ íodomia , 6c alijs 
di tcdeoppoí i t i s viícuci caftitatis. 
Haec tamen dodrina íuftinendanoti 
cft:quia exiftimo efl'e contra Div.Thora. 
in art.4.huius quxftionis vbihabecquod 
vittutiíuperiori aliquod peccatum dire-
¿te contratiaeur: 6c hoc opottec, quod fie 
tantac gravicatis, quácx dignitatis eft vk-
tus íuperior,cui direíteopponitur. Si er-í 
go furtum dire£lc concrariatur iuftitiai, 
hsec excelientior eft cafticate, cui dire i^ 
d e opponicur beftialitas^ cric neceíle^ 
quod turtum fit.gravius eíIcntiidiceripOi 
beftialicacc. Deindc inqmc D.Tho .quod 
vircuti íupcriotialiqua peccata o.pponun^ 
tur,npn quia jlUdireíte concrariencuciíed 
quia ea cohibcc: 6c loquendo de iftis pcoy 
catis,non eft necel íe , cuod gravioraíioe 
alijs peccatis > qua: virtuti inferiori díte i ' 
£te opponuntur. Cum ergo íurtum non 
fit de iftis peccatis, qux ía lmn opponunw 
tur iuftitiíc quia oa cohibetiíed fit de i l l i s 
quse direclecontrariantur iuftitise , non 
cric dicendum ftando in hetera D . T h o m ; 
quod íi caftitas fit inferior iuftitia,fureum 
fit minus grave beftia]itace,direóle oppo-, 
ficacaftitati. 
Sed vcor racione D . T h o . Pcccacura 
" d i . 
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dsrcótc oppoíirutis vircuti fuperiorijeíl: d i -
rccte circa idetti obiechim víftucisíupe". 
riorí$,á quo primario babee fpeciem virr; 
tus í ape r io r : ergo qaantua^ accipiedig^ 
mcacis vircus íuperioc ex taii obicdlo.cáw 
tura accipic gravitacis ex eodem peccacú> 
d i r e¿ i c concrariü vircuti íuperiori. H x c 
aurem racio, vel probat de omni peccato 
virtuci (upeiiori d u e ó t e contrario,vel de 
nul ío pcobar/v't per fe patee: ergo cü furr 
tumpec fe direóte concranetur iufticiíe, 
íi aiiquod peccatum iuílicise direde op-
pofieurnXiceft grave>quod excedit in gra. 
vichee omnia alia peccaca alijs vircucious 
inferioribus oppofica, ctiam dicendum 
hoc ipfum de furto. 
Dices, hac racione convinci, omnia 
peccaca direde iuíliciq oppoíica,eiTe ciuf 
dem gravicacisiconfequens eft aperce fal-
í u m : e r g o . Coní.eft bona,Min.cerca:naiii 
homicidiura,6¿ futeú direóteconcrariani 
tur iuftici£Ei&: camen compercum eft.fur-
tum efte rainus grave homicidio; ergo. 
Refp.fuitum elle minus grave homicidio 
ex parte materia,no ex parre mot iv i for-
malis iufticiss: eft cnim vita hommis, qua 
privac homicidiura, maiusbonum,quani 
cactera exteriora bona humana, quse non 
íun t de fubftátia hominis.Vnde íicut a d ' 
iuftitiCjqua cohibecur homicidiíj,eft dig-
nior ex paire fohus macerÍ5e,adu quo co-
faibecut furcum v non vero dignior eft ex 
paree mocivi formalis:ica &¿ homicidiura 
eft gravius furco ex parce folius matcriíEi 
non vero ex parte rccellus ab eodem mo-
tivo íurmali . Ex hoc autem no probatur, 
furcam no efte gravius beftialicace,in qua 
non reccdicur á mocivo ica excelienci, fr, 
cuc recedic furcum, 
966 Reftac nobís modo folvere 
difíiculcaccm de beftialicace propofítam 
m p ó ^ E t q u i d e m i n e a multa íunt coníi-
derauda, Primum, quod per cam fir iniu^ 
fticia prolinaíci tut íemam ícmen humaní í 
per fe haber prodúcete hominemi &: pee 
accefsú ad peccora impedicur í impliciter 
hominis exiftentia:ruríus confidcratur i a 
i u r í a , qüae ht toti fpeciei humanse, quae 
per ícmen humanum fui exígit dilatación 
Dero,&naturaI5 propagationemjcui bono 
comrauoi,quod eft aitius omni bono hu-? 
manas viitutiSjdirede opponitur beftiali. 
tas.Speciahter antera cófiderari deber in 
iuria fpeciaíis , quse tit per beftialieacem 
Deo Authoci na tu ra , qui dcterminavit 
^fuaiiavencreiJa que^ oid^em máxime 
pervertic beftialicas: deinde conííderan-i 
dus vemt ordo raeionís^uem refpicic vic^ 
tus cafticaris.His bene coníideracis,invc^ 
niecur, quomodo beftialicas gravius pec-
catum fie fureo,iajó&: homicidio, i rnó 6C 
facrileglo.Ecquomodo aliqua rationé i n -
ferior tit illis. Si enim beftialicas cófide^ 
recucpcouc p rxc i í i eoppon i tu r cafti tati , 
íecundum quod ha:c ponit modum ratio-í 
ms circa vlum venereorum,fic eft inferioi; 
in gravicace homicidio, furco, &c facnle-
gio. Si auccm coníiderecur fecundú quod 
nocecprol inafci tui íe , íic eft inferior ia 
gravicalc homicidio, quod nocet h o m i n í 
nato} eft camen prout íic fuperior furco^ 
quia furtum eft iníufticia cuca bona ex-
terna,^ b^ftialitas eft iníufticia circa fub-
ftancialia bona.Si autem coníidcretuc fe^ 
c ú i u m q u o d p c r v c r t i t ordinem ftacucuru 
á Deo in vlu venereorum^íic iniuriam fa-
cit DeoAuthorÍDacur;e:&r í i c e x c c d i c i a 
gravicace homicidiura , furcum , i m ó 6C 
íacr i leg ium. l ta D . T h o m . i . i . q . i 54.ar. 
i i . i b i : Dicendam , ifttod ficut ordo rationii 
ejl ab homine : it'A & ordo narune efl ab ipfo 
Deo. E t ideo in peccatis cintra naturam , ir» 
qmhtisip¡e ordo natura yiolatur, fit iniurid 
ipfi Deo. Et ad 1. Dlceninm^uod etiatn "V/-
tia contra naturdm fent contraDeum 
tanto fítnt grauiora , ymm facnlegij corrupl 
tela, quanto ordo natur* humana inditus ejfi 
potior, & ¡iabilior, quam jailibet altas or-{ 
do fuperadditas. Sic D.Thomas. E x q u i -
bus patete poteft, quod bcftialitas non eíl 
gravius peccarum furto, ex hoc prascif-j 
íe , quod direde opponitur caftitati,fecu-
dum quod virtus humana eft inferior i u -
ftitiajfed ex alijs capiíibus^quíe iam ano^ 
bis enumeraca func. 
§. X I I L 
Sohttntur argumenta contri refolutioneni 
noftram; 
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doy ad probandum,quodno 
íic neceí lequod omne pecca 
tu direde oppoíicum vireuci fuperJorj,Íjc 
gravius alijs pcccatis,virtutibus inferioriw 
bus oppoíicis.Etenim homicidiú eft eílen 
tialitergraviusomifsione facri prxcept i : 
& t a m é higc direde opponitur v i r tud rel¡ 
gioiiis,qu9 cxcel. virt9 eft, quá fit iuftítia 
íalccparticularis:crgo noomne pecca túd i 
redcoppofuu viteuci íuperiori eft g r a v ^ 
p o 3 eílen-
J 8 L Trad. V11. De Peccatis. 
cíientialíter peccatis dircdc oppoíicis v i r . 
tutibus uiíei ioribus. 
A d hoc lam dix: fupra,quod honi ic i -
dium oppomnur directe corícrarie iuf t i -
tia:,ó¿ orniísio iacn pi ^cepti íolurn oppo-
iiítur rehgioni p n v a c i v e r D . T h . v c i ü lo-
quícur in caíu ,quo diiedc oppoílta vircuw 
t i bus fcrvent eundé n¡oduíi> oppoíicionis. 
V e l djCjquod orniísio íacrinon oppomtur 
l e l jg iom d i r e í l equoad íuura obiedum, 
qoí ell: cultus D e i > fed í o l u m oppomtui: 
eircunftancíae céponspra£cep t i : ¿ íic pre-
valer in gravicate homicidiü , quod diré-
¿le tollic roediurD iuílitise. Vel d icquod 
omiís io facri íolú cft peccatum contra re-
l igionem , non dcftrudivum ilhusquoad 
íubftanciáhabícus , íed folum quoad ratio-
üem vircurisi homicidm auté de íku i t i u -
í t i t iá quoad racioné VUCUCÍS,&: quoad ra-
lioneui habitus: & fie prseeminet in gra-
yicate íupra omifsioncm faeci praccepti. 
Ye l dic cum a l i j shomicid iü eíle gravius, 
q u u violac.prsEcepcü naturale in re gra-
yiísirna: omiísio auccm facri íolum violac 
pr¿eceptiim poucivum. 
Sed inftat llluft.Godo}',quod omiísio, 
§¿ commiís iopr^ci l le ex bis concepcibus 
non differuntcílentialiter.'ergo fi peccatú 
©grpoíicum tontrar ie vircuci ioílitiac, po-
t ú \ excedecc in gravicate eíientiali pecca 
tura oppu í i tum iehgiom privacivepote-
t i c e t i á excederé peccatum contrarié op-
poíicura rcligioni in gravitare eírcntiali. 
Secundo. Nam privatio re¿bicudinis,qux 
coníequeneer fe habec in peccato iniuft i-
tiae» íolum privative illius r ed i tud in i op-
ponicur;& caraen cft canrar gravicatis eí-
featialiscum tendencia pofíciva imuílici^ 
concrar ieoppoí i rx : ergo ex oppoíicione 
privativa ad vircucern non minuicur eí-
íent ia l i s gravicas in peccaco. 
A d pr imumdico, quod commiís io , 
omiísio func idem peccacum elientiali-
ter,quando ex eodem indivifsibili motivo 
prücedünt ,6¿ circa idé obiedum, in ípe-
cie athoma idem, ver ían tu i , vt fv^pra v i -
eimus ex D . T h o . vnde víditnu5,qijod ex 
motivo avaritise rapere aliena, &: non íol-
vere debitavidem peccatú íunc cílentiali-
ter. H x c auremdodi ína nequic adaptari 
omiís ioni facri p r í ceep t i , Se p'eccatopo-
í k i v s , & córrar ie oppoñco rel.'gioní. Alias 
probarec hic Autho» squod ficut homici-
iKiimcft gi'aviu* peccatum omiísione fa-
c r i prxccpci,eTi.im e íkc gravius pcccacíí 
i^oiat^arquíoicí í : vald^ ab íardura^Et raj 
r io huius eO:, quia emiísio-facri prsscepti 
íolum opponicur circunítantiac ceniporis: 
•nec enim ell peccacum concra religionemi 
qkii de cauíamifi quia nondat cuicü.quá-
do debet daré . Vnde non c i \ negatio cui-j 
cus abíoluta, íed cantum pro témpora de-^  
rerminaco á iure policivo:peccacum aute 
poficive concrarium religioni dcílruic ab 
jntrinreco íubftanciam reiigionis.Vnde iU 
U dúo uequeunc convenue in eodé acho-
mo obiedo. 
508 A d fecundum dico , pr ivat io í 
nem confequucam ad peccacum commif-
íionis iniufticias, haberecandem raalicia 
cum poíiciva iniufticia j quia privat ipía 
fubftancia lufticiaj.Pdvacio vero audicío-
DÍs íacri non privar fubftancia religionis» 
quia íolum opponicur teligioni quoad c k 
ciraftanciam t empor i sp r^cep t í : vnde l i -
cet defttuac rejigionem quoad eíle v i r t u j 
t i s , non tamen lílam deftruit quoad í u b -
fíantiam habitus. 
Sedinftat l l luft .Godoy. Audício Sa^ 
cri veré eft cultusDeo ex virture rel igio-
nis debitus: at auditíoni Sacri oppomtuc 
Sacri omiísiorergo veré opponicur cul tu í 
quod eít religionis obiedum. Et fie ruic 
toca noftra dodrina. Reíp.audicioné Sa i^ 
en vcreeí ]eopus ,quod iuscccleíiafticura 
decerminavic in culcurnDei:ca?cerú omií i 
fio Sacri praecepei nó opponicur huiccul -
tu¡ íecundum fe,(ed tantum opponicur i l -
h , vt dicit habitudinera ad aliquod tem-
pus determinatum; ñeque cnim omittens 
Sacruro peccat,quia non audit Sacrú; fed 
quia non audit eo cempore, quo Eccleíia 
detetrainavit ve audiat.Homicidium au-
tera direde violac iufticiam in maximis 
bonis,ad qu^ ip ía inciinac:5¿ íic prsEemM 
nec omiísioni Sacri prascepci. Ex quibus 
iníero,quod d o d t m a iíta decontrarieca-
te,&í privationc,quam cradunc Curicl,(S¿: 
PP.Salmanticenlesjíolida n o n f i t . N á non 
Iolum homicidium eít gravius peccatum 
omiísione Sacri pr^cepci,íed etiam exec-
dit in gravitace peccatú córai ís ioniscon-
crarie oppofitum rcl igioni . V g. laborare 
in dic fcilo, de quo docet Silvefter, quod 
eft minus grave peccatum homicidio: &C 
rationem afsignat, quia laborare in dic 
tefto íolum coacrariatur rehgioni quoad 
circunftanthm cemporís p r o h i b i t i : ho^ 
l íucidium autem üpponicur direde íub -
íkátix iufticia^quam per íc violar,^: cual 
cuius obiedo diceclc coticrariatur. 
969 T a n t k m a rguú l i luíl . Godoy 
racío-
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facíone á p r í o r í .Cam maíori5inquíc,gra-
vicate genérica ftat nunoc gravitas rar ioi 
ne diífcrcntiíc fpecificaí, m círencialis: ac 
p íccacumoppoí icum maiori, & digniori 
vircuci , folum habecex Incoppofjcioae 
iKaiorem gravicacem ex genercaue com-
paracionefada generis ad genus: ergo 
ftaecum oppüí ic joneaddigniorem vi r tu-
lem, minor gravitaseflentiahscompara-
tionc peccaci oppofici vircuti inferiori» 
Conlcq. inquic , eft bona M i n . patee. 
E i d é n a n q u e vircuti poílunt peccata fpe-
cie infiína diftin¿l:a opponi : l ibcralitaci 
tianque opponuncur prodigaheas, &¿ ava-
r i t ia ,qux ínter fe fpecie dift¡nguuntur:i3¿ 
iufticiíc commutat iv íc , homicidium. de* 
t r a d í o , Se furtum : ac denique caí l i taci i 
fimplex formeatio, beítialitas» 6¿ lodo-
mía , inter quas ípecifica d i í t i nd io vecía-
tur: ergo ex vi oppoíi t ionisad aliquá vir-r 
tutem ve fie no convenit peccato i l b op-
jpofico racio fpecifice a thóma j íed íolum 
íubalccrna > 6c genérica : 6c coníequen-
ternce i l l i convenire poceftex vi p r^di -
£ti concepeus exccíTusin racione ípecifi-
caathoma, fed foium in ratione genér i -
ca. M a i . autcmoltendit fie primo. Nam. 
i n linea phyfica poteft id quod alceruín 
exccdic ex genere,ib i l lo íuperari racione 
difFerenciíe ípecificac: Coelumnanqueex 
conceptu gené t ico corpons incorrupci-
bi l is pe r feá ius eft hominej 6c camen ra 
l ionc diíFerencias viventis ab homine íu -
peracur fímplicicer: Gracia habitualis ex 
gcnere^ccidécis inferior eft quaiibec íub-
ftancia creacaióí camen in veriori íemen-
t ia, omnem creacam fubftanciam excedie 
lationeíusEdiíferenciíe : Cha ricas cciam 
ex concepcu genérico habícus e f fed iv i 
lefidécis in voiuncace inferior, eft fide íub 
concepcu genér ico habícus intel leótua-
l i s ; &c racione difFvrencic'e ípeciíicas eft f i -
de ph^fice pe t fe t l i o r ; ergo á forciori i n 
genere mor ís ftare pocenc cum maior i 
gravitatc ex conceptu g e n é r i c o , mmor 
gravitas ex conceptu ditícrentiali ípecí-
fico.Ec ratio á pfiorieft;nam genuscom-
paratur ad difterentias, ficuti potentia ad 
a d u m : at de ratione potenciac non eft, 
quod omnes adus perfedioris potencias 
excedantomnesadus potentiae inferio-
ris,alias adus opinativus 9 6¿ adus erro* 
neus in tc l lcduse í lenc perfedioresin ge^ 
n e r e p h y í i c o a d u cbar i tac is ín vera D i v , 
Th.lenccncia a í lc renccincel ledu elle vo-
luntace p c r í c d i w e ; q u o 4 admictere yide^ 
tur r idiculñ: ergo de ntioncgenerispcr-
fe t l io i is non eft, quod omnes difterencia: 
concradivse i í i iust iuc perfedioresomni^ 
bus diíTeieiuijs contradivis generis infe-í 
riorisiíc coníequenter oec erit de ratione 
peccati gravioriscx genere,quod omnes 
ciusdit íe. enciic excedanc in gravitate eí^ 
fentiali omnes differentias íub le?iori gc^ 
nerc c.oprehchías;ac proinde ftarepoteric 
cum cxccilu^n ratione genética mino rH 
tas gravitatiseílentialis ratione levioris 
diffe.entiEE contrahentisjSc: dancis ípecie 
i n h m i m alicui peccato. 
A d h o c i r g ü m c r i t ú , n e g o M i . A d prob; 
ex primo excplo,nego quod prodigaíuas» 
6c avarttia ex pppolicione ad l ibcra l i ta té 
í u m a n t c a n t j gravitate ex genere;fümunc 
quide gravitaté et iá ípeciheam ex oppo-
ficione vd hberal íCacem .Ná avar ic ia ,qü« 
magis concranacui l iberalicati , gravius 
peccatum eft ex fuá ípecie prodigai icate» 
quae minusl.bcralicati opponitiir;ea enitu 
qux magisconvcniunt,minus ínter í e d n 
(iaotsmagis auté inter íe conveníunt pror 
digalitas,ó¿ Ijbcralítas.quíE cóveniunc ir» 
dare,quam avaricia,qux omninoret ine^ 
conveniateu liberahtate, quae prudentec 
dat.Et fie iíta dúo vicia íecundü íuas racio 
nes fpccificas,m4gis 6c minus diíFerúc ¡a 
gravicace ellentiaii athoma ex oppoficio^ 
ne ad eandé virtutem media, qu?c l ibera-
litas eft. Vndefalsú eft,quod praedida v i -
cia ex oppoficione ad cande vir tuté folum 
deíumant gravitatem ex genere. 
970 A d íecundu exemplfi de h o m í ^ 
C¡dio,furto,6¿: detradionejiiego íimiliter^ 
quod ex oppofitionc ad iufticiam c ó m i n 
tativa accipianc íolú gravitate ex genere^ 
Accipiúc quide íuas gravitatcs ípecificas 
ex oppoíit ione ad i l lá: e tením iuftitia co-* 
roucaciva incra íuá a t h o m á difPerentiami 
habet fuos gradus mera racioné achoma 
iuftici^perfcdiores,& i i^pcrfcdiores , íc^ 
cundum quod inclinac ad íervanda ícqua^ 
licacem uibQnispr^ftanc¡onbus,&: minus 
praeftancibus.Gradus praeftancior iuftitiíe 
cftfcrvarcaequalitacem in bonisfubftan-
tialibus, quaiia íunt hominís vita : 6c 
oppoficionecum iuftitia íecundum liuiics 
gradum áccipit homicidium íuam gra4 
vitatcm fpecifícam. Secundus gradus 
eftfervare acqaalitatcm in bonis ex tcN 
nis: 6C ex oppoficioncad iuft i t iam íceun^ 
dum iftum gradum accípic íuam gravi-
tatem athomam furtum. Rur íus JUÍIICJÍ 
commutaciva habec íervare xus hom 1 nuía 
O o 4. ilheíuiB 
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ill^fum in boms honoris-, 6¿ h m x : &r ex^  
oppifitione ad iuíliciam commutativam, 
prouc ad hoc inclinac, accipic detraólio 
íuam gravicacem.i^t íiccxoppoíicione ad 
iulutiaiii comn^ucacivam habent h^c cria 
peccata, nun íolum racioncm veluti ge-
ne nc a m gia^itatis iniuftit i^ , verut» 
eciam habenc íuas peculiares athomas 
diííetencías. Vnde talílísimiim eft , quod 
dicit llluícc Godo)', quod ex oppoíkionc 
ad jutt;ri0m coniínutativam íolum ha-
jb^nc racioDcm geneticam gtavicatis in-. 
iufticise. 
Ad tetrium exemplum de caftícatc, 
cui opponui tur Gmplex fornicario, So* 
jornia, ó¿: bcítialitas, ex qua oppcíitione 
pr^tata tria vitia íolum videatur defame-
re gravicaem gcnericam»cum tamen m-> 
rer le Jitierant Ipecííice. Reíp. negando, 
qüod ex caíbeatís oppoíirione íolum ac-
cipíanc graviracem generieam: accipiunc 
qujdem 6¿ fpecíficas gravitatcsjfi caftitas 
3d32quacc confideretur,suxta ea, qua^  fu 
pradiximus. Namex quocaftitasex IU-
re nacurx mclinat ad fervandum ius illae-
|um proli nafcrturíc ómnibus modis,qui-
bus ipíumixdi contingere poteft,fic ac* 
eipiunt rationem comn^uncro iniuftitia^, 
raticnes eius particulares, quibus Ín-
ter íe diftiugnuncur: fi confideratur cafti-
tas fecundum quod inclinar ad fervandu 
it) víu venereorum ordinem ftatuturo á 
peo Authore natura, fie Sodomia, SC 
beftialitas accipiunc per oppofitiooena ad 
caftitarem gravjtatem peccaci contra na-
tuiam,6¿ íuas pecuhares rationes,quibus 
intei íe diíiinguuntur: 6¿ fie ab vnius vir-
tutis caftitatisoppofitione accipiunt gra-
vitatcm ex genere , & fpecie. Et fie Faifa 
í u n t , quae dicit llluftní. Godoy in pro3 
Racione fu<£ minoris. 
§. X I V . 
Soluuntur alia argumenta contra concia. 
Jionem. • 
271 T r ) R I M O Arguitur ex tribus 
JL textibus D.Thom.in quibus 
vjdetur fentire contraiium 
noftrse concluíiuni. Nam intra qu5eft.84. 
art 4 ad i . 8¿ L . Z . quaeft.i 1 8. art.7. ad 
l . 3\vNon oponet, quodpriocipaliaytiía op-
ponantur pnncipultbus yirtutibus. becun-
oun» ccíb'nonuini habetur ex i.i.qna^ft. 
14.2.. ait. j . vbi inquit; Peccatum umUita* 
t i s , jtiodoppomttir fortítftdim , efp iel>ius$ 
quam pececatum imemperaniiat ' ¿C tamen 
tüttitudü eft pra:ftancior vittus, quam té* 
perantia,vcdocet D.Thom.fupra quseftJ, 
66 . art.4.Tertium habetur 2. 2. quxft. 
254. are. 3. vbi docet, peccatum fornica-
tionis ejjegra^iusfurto: ó¿ camen luftilía, 
cui opponitur tuttum,eíl; pra^ftantior vii*-
tuscaftitate, cui oppomtur fornicacio! 
crgo. 
Ad híec fue ordinc refpondetur.Ad 
primu dico,per vitia principaba non in^ 
tcUigcre vitia m^gis graviaj íed vicia ca-
picalia , quacpKÍ«c/pí<//d appellancur, non 
quiamagis giavia, led quia íunt veluti 
capica , S¿ fontes , ex quibus multa pee* 
cata procederé íolent. Et de his capita* 
libus mquic D.Thom. loco addudo,wo« 
oportet, (¡uadVirtutihus princtpalibus^idsfl, 
cardmalibus, opponantur : quoniam avari^ 
ciaelt peccatum capitale, 6¿ lamen direJ 
fíe opponitur liberalitati, quxnon eft 
virtus cardinalib:fimiliter iüftitia,& pru». 
dentia virtutes cardinales íunt; & tamen 
íniuftitia,(& imprudencia ilhsdirede op-
poíita vicia capicalia non íunt. 
P72. Ad fecundum teftiraoníunu' 
quod pluribus apparec difficile, vt reípó^ 
deam placet adducere primum argumen-
tum calis articuli,6¿ lolucioncm D.Tho^ 
ex qua forfan accipict iucem ipíeDiv» 
Thom. argumenrum crgo primum tale 
erat; E x hoc enim aliquod yitium Vitupera^ 
tur. quod opponitur bono l/ irtutis: (ed t imu 
ditas opponn ur fortitudini, qu* efljtobilior 
yirtftS) quam temperantia ,4m oppomtur i n -
temperantia : ergo timiditas efl maius y i n u j 
quam int0fiperar¡tia. Cui argumento reí-í 
pondet D . T h . Dicendum, quodexcelíen-i, 
tiafortitudipis fupra temperantiam , poteji 
coftderari dupíictter y^no modo ex parte firtis 
quod pertinet ad rationem boni, quia [cilicet 
fortitudo m¿gts ordinatur ad bonum commu* 
ne > quam temperantia \ ex hac eñam parte 
timitas habet quanáam excellentiam fupra in 
temperantiam , in quantum [alicer per t imt¿ 
áitatem aliqut defijiunt 4 dtfenftone boni 
communts. *Alio modo ex parte difjicultatísj 
in quantum feilteet difficilius eft f ubire periJi 
cuta mortts, quam abjitrjers a quibu[dam de-
le£lat ionibus:& quantum adhoc m n opor^ 
tet , quod timiditas prtecellet intemperantia.{ 
Sicut enim maioris yirtutis efl nonlfinci a, 
fortiori :ita etiam e contrario minoris \ i t i j 
efl a fortiori y i n c i . O ' maioris y i t i j a debtlio~ 
n¡ti£erarít Sic D» Thom. 
Su-
quatf.VIIÍ. $. XIV. 585 
Superqaan folutionis liccersm eft 
advertenduixi.quod victusforcicuciinis.ex 
quo vutuscil:, debec habere pro obieífco 
jpecificance aliquud bonum: periculatn 
auceiu íBorcis ex ccrminis non cít quid 
decerruínace bonum » fed indiftcrensad 
bonum y 6¿ ad malum. Si enim quis 
íabeac pericula morcis ex mulo fine, 
non lolum ericmalus, federic malusex 
obiedo ípecificance: íi auccm fubeac ex 
bono tine,sric ex obiecto ípecificance bo. 
nus.Eítergo obieclum ípeciíicans vircu* 
temfomcudinis periculü morcísfubeun? 
dum ex bono fine,qu¡ ve in plurimum, af-
iignacurdefenfio Patrige, ícudefeníio c5-
munis boni: quam doól i i - i m explicat 
D.Thom. per illa verba : yuod pertinet ad 
tationem boni. Quafi velic dicere , mace 
riam taititudmis non cíle moraliter bo-
pam,niíi ex habicudinc ad hne%m bonum. 
Dum crgo in principio huius folutionis 
ad prknú dicitiotticudincm habere quá^ 
dam excellenciam fupra cemperanciam» 
quia magisordinacur ad bunum commu-
pequam cemperancía» veique docec, ex 
paueobieót i ípecificancis cemperantiam 
vutucem,6¿ íorcicüdinem>excederc focci-
Eudincm cemperanciaro Í <S¿ cumdícit t i -
tuidnatim ex hac eciam parce habere 
quandam excelienriam fupra incemperá-
tiam, in quancum aliqui per cimidicateni 
áeíiluinc á dcíeníionc boni communis» 
doccre voluic ^ timidicacem excederé m 
gravicace obiediva , &¿ ípecificance in 
temperanciam, & ficícmperhabccur in-
tencum concluíonis noíira?, quod viciuni 
direde oppofitum vircuci cxcellenciori, 
ex parce obiedi ípecificancisíic gravius 
el]¿ncial¡cer vicijs vircucibus infecioribus 
oppüficis, 
97 3 Sed contra hanc veritacera 
primo ubftare videncur verba D. Thom, 
in piincipio d i d i arcic. 5. i b i : Dicenium 
quod "¡tnum l/itinm potefl alreri cirnparari, 
yno modo ex parte ipfitts materit^el obiefti: 
alio modo ex parre ipjias hominis peccantis» 
JEtlftroque modo tntemperantia eft graVttts 
Ititiumrfuam ttmiditas:ctgo ieaciC D . 1 h . 
quod ellenciaJ iter, &¿ ex parte obicdii t i -
midicas excedicur in gravitare á vicio in 
ecmperancicC. Secundo 6bíbr ,quod cimi-
dirás, quancumcumque cteícac mera íuu 
genus, non pcrtingit ad gravitatem pec-
caci morcó la : & ideo necelle non eft, hu-
iu fmoi i peccatum in confcfsione aperí-
t c i cu tn u m e plutes incempcfaucia; pcca 
cata raortaiia fine, ve patee in fornicatia-
ne, adulterio, & his íimilibus: ergo l o i 
quendo eciam ex parce obiedi fpecificá^ 
tis, timidicas eíi minus grave meempe-
rancia. 
Tercio ob'jcic Curlel, cui h^c da-
ca folucio non placee. Quia finís ille, fci« 
licec deíenfio Reipubhcas , nonelí pro 
pnus t'orricudinis; fed iufticias: crgo ir 
peccatum timiditatis íolú quatenus adw 
ve rfatur i l l i finí, eft gravius, quam inecw 
perancia, íequicur, quod non íic gravius^ 
quacenusopponicur forcicudiniifed folum 
quatenus oppomcur iullitia:. Probat An^ 
teced. quia tbrtitudo verfatur circa pc-
riculamorcis praecise fub rationc arduí | 
non vero quatenus debkum cítfubircea 
ad Reípubiicse detenfioncm : quoniaro 
rcípicete debitum in ordine ad akerum 
eftmunus íuftici£,&in dio cafu peicines 
ad iuftitiam legalem. 
9 7 4 Sed ad haec fuo ordine ref-
pondecur. A i primum dico, ib i nomina 
materia íeu obiefti , non loqui D . Thom». 
de obiedo ípecificance : ied prarcísé de 
materia fortitudinis, nempe de periculis 
mortis, quae fubitforcicudo; in hisautem 
praecise fumpeis ab ordine ad magnutn 
linem.noa ftac obíedum fórmale fpecifi-^ 
cans virtutem ioctitudinis, quia pruuc fio 
in iliís folum invenitur ratio ardui} aoth 
vero racio boni , quod eft obiedum foc-í 
roalc vircutis. In hac ergo materia exce^ 
dit torcicudo temperantiara: nam difíici-' 
liuseft ea aggredi, quam abftinere á dc^ 
ledationibus: 6¿ in his ctiam excedie in 
cemperantia timiditacem:quia íacilius eft 
deíiftereab his ccrr¡bilibus,quam deíifte-i 
re á deledationibnscarnis ,qusenimiun^ 
alliciunc, &: movent appctitQ ad íuiam-j 
pl:xum. Ex quo íequicur, quod eciam ex: 
parte peccancisciraidicas íic minus grave 
peccatum intemperantia: quia híeccít 
magis voluntaria, quam timidicas. Cura 
quibus ftac ex parte obiedi Ipecificancis^ 
circa quod direde opponitur cimid^tas 
torcitudini, gravius peccatum eíie tim¡^ 
ditatem intemperancia. 
Ad fecundum dico, quod ficuc d -
mulitas ex genere non eft peccatum r ica 
ñeque intemperantia. Et ad id, quod dn' 
citur de tormeatione, 6¿ adulterio, dico» 
ifta non cíTc peccata mortalia ex fola op-
pofitione ad temperantiam ; fed ex alijs 
capitibus: fornícacioex damno, quod in~ 
ferc proli nafcúutde: de adulcenumex 
in -
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-ymuñítíajquae conimittitur per acceílum 
^id non íviam. Ad tcrcmai dico, quod de-
íeníio Reipublic^,ve debita, e í i p r u p r i u s 
üm^, obieCium Kíítitiac : ve auceai c l i -
* gitüt ad aggredienda , 6c íubeundii peri-
¿uia n»orcis, fie pocelldiCi propnus hnis 
íoitiiudinis, qviatenus bonificac n u t e n á 
ciusacduan^quá vircuoíe quisnon ajj.gre 
dcrctiir, DIÜ aiic¿tus á catn magnu,^ DO-
410 fine-. 
H i n c infero, Curielem non benecir-
c i huc a gumentü diícurník. Cuín eniai 
iconvetnac nobiícum in eo, quod t ímius 
ctpponicur 6 rcicudmi ex parce obictki tor 
íDalis>CK quo habee eíknctahcsf cíle gra-
vms pcccatuin intemperancia , quanjvis 
pamibus alijs peníaeis, ex circuníbntijs 
intemperancia ítíperetur: caroen dicic, 
ciuod obieól'ufn fórmale ípccificanst'ürci-
cudinem I c l u m í u n c pencula inorcis í u b 
racione ardüi.Non,.inquara, bene diícur-
ritpNáñi íi ratio obic¿Hnpeciíicanris tor-
iitudinem, Gnc íolum pericuia mottis, vt 
ardua , & diííicjla> prxfandcndo á bo-
no Hnc, tune cenecur tatericum D. Tho. 
in are. 3 citatu, quod iocemperancia cft 
gravius vicium, quam timidicasex parc« 
cbiecti íorm lis.Ec (ic deftíuec noftram, 
& íuam conclufionem.Prob.aliumpcum. 
D.Thom. expreísé habec ibi, hanc pro-
puíictonem : E t ideo inremperantia eft gra-
l/tuslt'itiiim* quam tímidiras ex parte obie-
¿hif iuematerne mo\en(is: vbi nomine o¿»-
tefíit6c tn<iieri*t incciljgtt pericuia mor-
tis, vt ardua: ergo fi in hoc í o lum , prsef-
cmdendo á-bonu fine,& ordinc ad illum-
ftac obic6him fórmale fpeciíicans forti , 
tudinem, tenetur Cunel fateri,quod in -
tempereucia ex fuo obieéio forma]i, d¿ 
ípecificance fit gravius peccatum t imi-
ditate. Q^uod carneo noftra doctrina v ¡ -
tat dum nomine obicfti, feu mateyix mo* 
Mentís inteüigíc obieótum puré materia-
ie , d¿ non fórmale. 
5>75 Rationc fie arguitur.Ref-
pedu e i u í d e m virtutis non í emper illud 
pet:cacum eft maii iSíquod oppuniCur per-
fediori a¿f ui ipfius virtuchrergo nec ref-
peCtu diveríarum i l ludent íemper gra-
vius, quod contrariacur virtuti nobihori, 
Prob. Antee. Narn diligcre immicos ex 
charicatc perfetlior adus cíl:, quam di l i -
gere amicos, iuxta ilhid Mas h. 5. S i dtli-
ghis eos, e¡ut 1'os diligunt * (juam tnercedem 
h^ibebkis i O'c. diligice mímicos \efircs: 6¿ 
tamen odium ÍIUÍÍUCÍ niuiu^ peccatum 
eft-, quara cdíum amici; ergo. Dcínde. 
Períettior acVus gratituduus eíl recri-
buere beneíicium , quam illud dumtaxac 
rccognoícere; & mhiluminus ex parce in 
gratudiois maius peccatum cíl non re-
«ognoicere, quam non recribuere, iuxta 
doótrinam D.Thom.2. i.qurcíl. 107,311* 
2. ergo. Deinde nob#dilsimus adus ridei¿ 
Afi fuicicudinisefi: marc} rium, (ic confice^ 1 
n (ídem m tormentis: non autem gra-
viísimum peccatum contra pr^di¿ías vir^ 
tuces negare íidem in tormencis, quod 
myíknoopponitur j nam maius pcccacú 
eft vltco, ¿¿ lioe tormencis illam negare^ 
vt per fe notumeft : eigo. Dcmde ía^pc 
cidem vinut i , (5¿ iceunduro eundem a ^ ú 
opponuntur d 1 ftinCta j 6¿ iosequalia peen 
cata, ve liberalican, cuius adus cl^darc 
quod opoitec , oppomtur percxcelium 
peccatumprodig litatis, & perdefeélu 
peccatum avariii3E,quae dat minas,quaai 
oportet: ergo maior, vel rainor gravitas 
horum pcccatoruñi,non íuirucur ex oppa 
ícione ad virtutem. 
Ad piimum.nego Anc.Ad primara 
prob. dico, quod ftando cancura in confin 
deranone obieóti amoris, fií-odíj .ficuP 
perfeftior eji amor amici quam amor i m m c i i 
¿ta & gravius eft edium amici y qttam o i w m 
inimici. Sic O. fhom. z . i . qu2EÍi:.27.aiC. 
2. vbi huius doítrinac reddit racione 1 d i -
cens: Quia amicus & meiior efl , C?" magis 
coniiénftHS : "Mnde eji materia rnagis cofflc-i 
mens áileftioni. E t propter hoc aSlus dileÜW'i 
ms fuper hanc matertam meiior (¡i , 0* ci»* 
úppcfttum eji deienus. E x alijs autem capiJ 
tibtH pr&ermnet ¿ile&io iy'irmci>nim<rftm ex 
parte rationis diligendi^uiatiiiquiit D.Th» 
Dúeftionis amici potefi ejje alia vatio, (¡uam 
Deus •, [ed dileftiovis inimici folhs Deas efl. 
ratio. Secundo. Quia prseíuppoüto, quod 
vterque íecundii<n Deum ametur, íor^ 
cior oftendicur cífe Dci dile¿bio,quíe ani-
mum bomims ad rcínociora extcndic,rcí-
licec, vfque ad di]e¿lionc/T) inimicorumj 
Sicuc virrus ignis canto oftenditur efle 
tortior , quamo ad remotiora diffundic 
laura calorcm. Hxcauccmnon nocenc 
conclurtoni noftrae, quíE cantum defen-' 
d't» quod ex paiteobiedi, 6¿ cílontiali^' 
ter, qao virtuseíi (üperior,tanto ex par-
te obicíH peccatum oppoútiim deccríus 
íit, quamvis ex alijs capitibus, & circuna 
ftdíitijs oppoíicum concingac. 
A d íecundam propofitioncen dico, 
guod non iccoguoíceiebenciiciu, poceft 
faz 
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düplíciter confiderari. V c l ratione fui fo-
lios: 6¿ fie minas grave eíl:, quam non re-
tribuere, etiüm folicarie fumpeum : ñ¿ 
fio non rccognoíccrc nmius grave eíl, 
qnam non recnbuere ; ficuc perte¿tio-r 
a£lus gracicudiniseftrecnbnefcquim be 
nsficium rccognoícere. Alio modopo-
i d \ coníiderari, íecundiim quod non re-
cognofeere bcnefiduoi fupponic non rc-
tribuere: Se proucílc racione prsefuppo-
m t f i i ruperad<iici,gfaviuseft non recog-
nolcere. Ad ceiciam prob. dico,quod ne*. 
gare fidem in cortnentis, vel fine illis i ex 
parce obiedh fítíci, vel concra í ideai , cf-
íencialicer eít idern: 6c ínter prxdidas 
negaciones íulmn habecur differcncia ac-
cídencaiis, quae non facit ad cafum, Ad 
aliam folucioncm iam íupra rerponfura 
c íhqood vicia excíema magís graviora 
iunc íeenndum l'uas raciones ípecifícas, 
quo magis diftanc á vircuce media > 6¿ 
íceundum quod magis illi concrarian* 
tur. 
9 j 6 Vlterius arguicur. De ra-
cione vimiciscíl , quod fie circa dit'hcile{ 
c^ideoiila debecefle perfedior viteus, 
q u x efteirca magis difficile: fed pecca-
tmu circa ddficile eft magis peccatum, 
iiíinuscnim peccac qui deficic circa diífi-
cile , quam quidcíicic in icfacili: ergo 
íríinm peccacum eft, quod opponícur ma 
ion vircuri. Huic argumento reíp. D i v . 
Thom* Dicendttm , ijHod maioYi Virtuti^ 
qu* efl circa bonum magis diffiiile , con' 
trariátftr diretle peccatum , ¿¡uod efl circa 
malam magis difficile: ytrobijue enim in* 
yenitur ijíttdam frxeminentia dum oflen~ 
di tur Voluntas prodíHíor in bonum , >e/ in 
malmn , ex hoc quod difficaítare non y in-
eitur. 
H x c camen doóhina videcuc diffí-
GÍlis in via D . Thom. Nam i \ z . q u x ñ . 
4i.arc.5.probatcim¡dicarcm habcie mi-
norem maliciam , quam incemperancra, 
quia timidicas vcclacur circa difíicilios: 
íic enira habec: Sicut enim maiorts 
tis efl nonl/inci ( i foniori: ita e t iamécon^ 
trarioy mimrisVttij efl afortiori Y m c i , & 
mawrísytnci adelnliori, Q_uod & racioip-
faíuadec. Namvbimaiur eíl diFticulcas, 
faedius animus oncri fuecumbie: & ica 
deteílus eft minus voluncarius, adeoqnc 
roinus culpabilis: copra;fercim , qnia fí 
vircuxém bc^num operari eft arduimljia-
cile cric ab illis dcflcóli , Se m oppofi-
ia vicia pr^iabi ; ergq 4Píulcas obie* 
£ti potius diminuir, quam aggravccpec-f 
cacum. 
P77 Cícccrum iíta non ofiPcn^ 
dunc Ulurionem D . T h o m . quas veriísí-
m a c í t Eccnim circa vircurem , qux eft 
circa bo ium ditñcile 3 dupliciter opponi 
poteít peccatum. Ynu modo per diretiá 
concrariíícacem ad iplam.ü: hoc fíe necef '^ 
fario proíequcndo malurn arduufii,6¿ dif-
íicilo. Vndelicut in vircuce proíequence 
cale bonum arguicur pf£ecminencÍ3,ex eo 
quod non vincicur ab arduicace, 6c dtffi^ 
culcate boni ardai : ica in vicio diretlc 
contrarié oppofico cali virtuci, arguicur 
quaedam pt íEímincncia , ex eo quod noa 
obftmce ditficulcace mali ardui,prufequi^ 
tur illud. Exemplum ftac in ípe , cuius 
peseeminencia colligicur ex eo, quod non 
vincicur ab arduicace boni ardui; íed ipfa 
non obftance, illud profeqmcur: 6c íimíli-í 
ter deíperacio poísiciva illi direde con-
traria,profequicur m<iíum afdjaai ,qualé 
eftabiedio á fe diviaor'imj aujc/Uacuai» 
quibus pocerat quis íalvari^quod qumem 
malmn valde difíicile eil:, 6c non obihn-
te eíus ditficulucerquis abijcic á iedivi^ 
na auxilia, nolens conlequi íaluccm pee 
illa. Alio modo quis opponícur cali v i r -
tuci, non contrariando ci, fed fugiendo a 
bonotalis vircutis, propcer eius arduica-
tem: quod concingicquando quis cenecuCj 
fperare in divinis auxilijs propnam íalu-
tcm, 6c non íperac» refugiendo ab fpcob 
diHiculcacem obictli fui. Vnde non dicic 
D .ThomasVnvw , f»»i opponirttr , led 
dixit) quod divtñe ContrAYiatur taUyirtuti^ 
in quo íigniticacur proíequucio mali dif-
ficilís oppoíiti bono dífficili virtuci, V n -
de non concraríacur á o í h 'mx detimidi-» 
tace , qua: non opponicur forcicudim pee 
contrarietacemded íolum per fugam bo^ 
ni ardui, quod proiequicur forcicudo.Ex 
quo minus peccatum eít, quam intempe-
rancia : quia cimidus vincitur áforcion,; 
6c intempcracus vincicur á dcbihori: <55 
íic intemperacus magis voluncarie pee-* 
cae , quain timidus : vnde omnia conío-| 
n mt.Exquo habecur íolutio racionís fa-
¿tíc, concedendo cocum ; quía ibi eft lo4 
quutio de virio per modum tuga: boni 
difíicilis, non de vicio direde concrarío 
virtuci, qus verfacur circa bonum diffi-
cile. 
Ex qua doctrina , otnnia , qua* pro-1 
banc cimidítacem effcminus grave pec-
catum 1 quam incempetancia Í poí lunc 
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haber e folationen?, concedcndo,quod t i -
midicasminus grave peccacum fie, qoam 
intemperancia : quia eílo oppünacur íor^ 
tiiudio¡,quaE cxcclkncior virtuselli,quan' 
teíiipcrancia i tamen non opponitur i l i i 
per concrariecacem dircdlam profequen-
¿o malucn arduum, íed tugiendo pericu-
h. mortis» ob earum arduicacem. Ec con-< 
cluíio D . Thom. &c nortraTolum tenec 
in ¡malis dkecte concranjs íuperiori vir^ 
íuci. 
5)78 Tándem arguicur contra 
íonciuüonera.Saepe viituci fupeíiori op-
ponitur peccatum veniale» Se virtud mi-
ras perfectas peccatum mórcale: íed peg-
catuai moítale quodcumqce fuperatm 
gravitate fpecifica quodeumque veníale, 
\ t ex íe patee, &: ex posna, quae illis cott 
reípondec, íatis cooftac: ergo, &c. Mal. 
prob. cuín quia prudencia;, qux eft no-
bilior vircus, quam iufticia , oppomtur 
pegligentia, q v x íecunduro fe tancum eft 
peccatum veniale;cum tamen omne pec-
catum oppoíitum ¡uílitiiiíE Ce mórcale 
ex genere: ergo. Deinde. Vcritasjfeu ve^ 
racicas eft nobilior vircus, quam tempen 
rantia, vtpoce qusecnagU accedicad ra-
clonem : &¿ nihilominus mendacium illí 
oppofitum , folum eft ex genere venialej 
plura veropeccaca oppoíica cemperancae 
iunc motcalia: ecgo,6¿c. 
Ad hoc argumentum refp. PP.Sal-. 
manCicenfes, negando maiorcm. Ad pri-
inam prob. tefpondenc 1 piudenciíE non 
tancum opponi peccaca venialia> íed ecia 
omnia peccaca morralla , q u x alijsvircu-» 
tibus concrariantur: quodíi negligencia, 
aut alia peccaca prudencia: oppoíica , ali-
quando non excedunc limices vcnialis, id 
provenit ratione parviiatismateriae; quia 
jefpedu prudentise materia graviseft ío-
lum peccatum mortale contra aliquam 
moraíem virtutem: peccata autem ve^ 
pialia,eciam fi contra alias vircuecs ha-
beane eíTe talia ex genere , in ordine 
ad prudentiam repucancur roaceria par-
vaj & ideo formalicer loquendo nullutn 
peccatum oppoíitum prudencias incra 
propriam prudentiíe lineam, babee dici 
veniale ex genere 5 íedauc ex impertc-
<áa deliberatione > 4uc ex parvicacemaj 
t c á x . 
Ad íecundam prob. dicunt, pecca-
ta contra cemperantiam non liabere ef^  
íe mortalia , ve nos etiam fup-ra dix i -
inusi kúquia iaepe includuac oppoíicio* 
nem cum iufticys, quar eft perfe^lior VIÍ^ 
tus, quam veracitas. Príeccrquamquod 
nou eít cercum , quod veraejtas íit perfe-
¿tior virtus moralis, quam temperancia^ 
imó videtur temperantia magis connexa,: 
üc magis neceflaria ad coníervationctn 
cbaritatis, adeoque nobilior in genere 
moris> quidquid íit deillis in genere phy-
íico : Ccut iuftitia eft perfeftior virtus* 
quam {ciencia in genere moris, quam-
vis in genere phyíico i'cientia íic perfei 
dior habicu. 
Poteramus vltcrius diccrc,maiorctn 
eííe veram de peccacis, quar íolum oppo-j 
nuntur virtuti íuperiori: quia ab ipfa co^ 
hibencur: non vero de peccacis, qux op-
ponuncur, quiadireóle vircuci íuperiori 
concranaDtunquse eft doftrinaD.Thora^ 
in hoc articulo. Ec ad prob. de negligen-j 
cia , qua: opponicui prudencian j cum ca-^  
men prudencia vircus nobilior íic, quam 
iufticia , cui ex genere opponicur pecca-
tum mórcale.Dico,ncgligenciam non eílc 
pcccacum direde contrarium prudenti^] 
íed opponi prudentias, quacenus abipf^ 
cohibetur. Et mulroties contingitjinquic 
D.Thomas, quodlrirtus, yuofupertorefli 
minora etiam peccata cohlbeat.Loquendo au-
tem de peccato imprudeotiíe direfte pru-
dentise contrario, negó , quod ex genere! 
non fie pcccacum mortale: cura per fe pr¡-' 
tLobabear oppoücionem curo reda ratioí 
nc. De alijs autem peccatis, quse pruden-; 
tÍ2e opponuntur, íoium quia illa cohibec^ 
alia íunt venialia , alia mortalia , vcbei 
nedidum eft. Ad íecundam placee folu-
tio daca. 
Q V T E S T I O IX-
V e f u h i t c í o y e c c a t o m m l 
QV I S T I O H«capud D . T h o m í 7 4 . eft, quam per decera articu-; 
los eruditiísiroe abíclvic. Cura-! 
vimus, & nos eius fequi veftigia , & om-
nes difficultacescirca eam concrovet-
ías diligenter per tradatc: faia 






+ 4 » ¡ti alijs potenñjs alfoluntate motis fi( 
intrinfice^ & formaliter ¡¡seca-
S 7 9 SV P P O N í r Qnaifitum, vecera cuiTij p í n n ú 5 & priíicipale íubr 
ic^ñ p^ceaueílb voluncacé io-
.quedoti.e fu^k¿to ^«p'.na'ii fubie^lú quod 
eít fupporícurp f4¿Vum ex n ¡hi lo ,ó¿ ens ab 
alio,qx quo haber» q«od ilh peccare non 
ECfUgn.e.c.VndeQbriftí fadicalem ienpec^ 
•cabilicacé rediwklHisin hoc?,quod ChriíK 
íuppoíiruro bi ens á íe : vnde fi per poísi-
i)i]e, v t i impofebde huiAanicas,non ían-
¿bí icare tuc íubííaQciaiitcrjvel accidenta-
l i i c t , adhuc ex coneep^U cntis a í e , quod 
^onv^nit íuppoíico , qup íuliencacur, red-
vkretyr ini^qcc^bilis i dequoad longum? 
Dcodante, in commeníarijs noftns íu-
jper 3 . ? . ene diíp^tatio. Noíirum autem 
íupppíitum probar D,Thom. hic art. 1. 
ex duobus pnncipjjs. A!f.crü eft, quod omr 
riis ciÚio ^ r a l i s t f f i e bpna, jittt mala i fókfit 
¿¡je immtnevs > iti eft , debee íubíe¿tari in 
-ajenie : ait?íüm eft, quod omw peccatnm 
¿thtt efjiii/ol^ntanvm, id eft. debef eli'e i 
voJufícate^iftPiquaoi á propi-^ principio. 
Ex quibus cUre infertur, quod peecatw 
e.íje in volsacate, ranqua^n n^ pro-
p-rio íubiecto. inqua probationeraulfa 
imvoluuntur» q,u$ intra , Dco dante,i& 
patucuian examindbuncur. Sup,ponit fe^  
cundo quarfitpiy)., in alijs poc^itijs á vpr 
íuRtaite mocis adelic peccaca : circaquod 
cíiaoí non eft concroverfia. Vnde lis cora 
^educkur ad njo^Uí» cílefbdi»an videlice^, 
tarveum finí in ptasdi^is potejuijs excrinr 
§¿£p ap per intripíecam intefionem? 
Circa quod.duplex verfatm celcbriiS 
/er.icen.tia. Pri.^a (olisa£Ubu6á volooitatí 
clic.itk C9.nc,edic intrinlecan.! malinam 
^otmalcra. Sie M-M. Curiel kj pr^íenti 
Alvarczdifp.i 58. Ci ía t^uepíp 
I ^ Curiel Dur^dumin z - d i f t ^ z . quseíi 
i.Ricardura,Gabrielem,& Ocham.Pol-
íju^ufque pro hac íemencia citare Pacté 
¿Áití.i.agan), quacenus affiraatatjin ómnibus 
alijspoteíui-js a vol,uDtate,five icitetnse, fi.-
ve.externas fin^íolum reperiri peccacuf» 
deoominative ab a6tu voluoc3Ci6:coníiac 
auí.eín in powntijs externis íolum repetid-
r i extriníice. Secunda ícotettt ia af^rmat, 
jn aUquibus pocentijs mocis á yoluncate, 
pcccAu MKieficc ítvbk^íiri. S íc teAenc 
Caiet. in prasíentl art.z. M.Medina i b U 
dem , Montefinosdjfp.ó. llluftr. Araujo 
dúo. * Lorca djíp.15. í/<?ffccjf/V,M.Gfcg, 
Mortincz dub.z. PP. Salmanciceníes hic 
dub.i . Er quia ha:c ícntentia eft vericati, 
b¿ D.Thom. confiimior. 
^80 Sit pro ca eonclufio. Plura 
peccata , etiam quoad cnalitiam furmalé,' 
íubieítantur intriníke in aliquibus poté-, 
tijs,qua: moventur á volúntate,vt in iraíw 
cibíli,¿¿ concupiícibili. Hanc íententia 
videtur iníinuare D . Thom. in ómnibus 
il!islocis,in quibus habet, prsdittas po-
tencias,no vero membra externa,eíic lub-
ie¿tum peccati:quod repetir in multis lo-
éis huius quaíftjonis56¿ in 2. d i f t . 4 i . q . i , 
art.1.de vcnt.qu«ft.5.art.3.6c quxft.i 
art.5. & in hac 12. q .z4 . actic. 3. ad 1^ 
expreíse d ic i t , paísionem íenficivi appe^ 
titus,qu^ exmalaeledione proccdit.ad-
derc novam maliciam íupra malitiam vo-
luncatis; non autem addefetjíi cancum cí^ 
íet mala excrinfice á malicia in ipfa volú^ 
tate exiftence.Q'iod pacec,ex co quod ip -
íe D.Thorn.quaíft.2o.arr.4. aótui exter^ 
no negar ümrlem addicionem, ex eo,qu¡a 
non habet in fe intriníecam moralicacem$ 
Éed dickuí cancú bonus,vel malus excrin-
Éce á bonicace, vel malicia adus incefnít 
igicur íi pafsio appecitus feníitivi addip 
tbrnialem malitiam , habet eam iotring 
fice. 
Frob.ratíonc ex D.Thom. defump^ 
ta. Habicus vitiofus v. g. incemperaocia^ 
exiftic in appecitu fenficivo, de habet ib¿ 
intriníecam malitiam habicualc,íive cau^ 
falem: igicur adus intemperanciaselici^ 
tus á tali habicu , in eodem appecitu ha-
bebic malitiam formalcm intriníecam? 
Prob. Confeq.quia in cadera potencia de-
bec elle adus viciofus»íecundum quod v i^ 
tiofuseft, in qua eft habitas v i t i j , á quo 
immediace elicitur : cum ergo adus v i -
tiofus intemperandae ab habicu vitiofo 
intemperáciíE immediace elic¡acur,fi hic 
íubiedatur iutrinfice in appecicu fenfici-
vo, dicendum erit de tali adu , quodín 
appecitu fenficivo immediace fubieda-i 
tur , in quantum malu5,&: peccaminoíusj 
Tum eciam.Naro ad hoc ponicur habitus 
in aliqua potencia, ve in adu talis pocen-
tiaponaefuam forenam, & fpeciem j **£ 
fruftra poncrerur in ea, fi adus calis po-
tencia non efteccapax habendí ¡nfeipfo 
ralem fpeciem, vel forma: cum ergo pro-' 
ptia fotína,&; ípeeie§ habicus viciofi mo^ 
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rslis fir de g;ehéfe malicia raoralis, necef-
fariodicendurD eric, v d quod appeticiis 
non cít capax habkus viciofi , vcl quod 
í\6cus eiuscapaces funt cnaluiíE incrirjfice 
. naoralis. 
Hu ic ratloni, qnse de íumi tu r ex D . 
I T h o m . in arc . i . huius qugeftionis, poceíl 
pr imorefponderi , praididoshabitusvi-
• t i o ío snon fubic¿tariin appecitu,ve vicio 
- ü íunc tbrmalicer \ ac promde non inc l i -
nare m adus, ve formalicer maii morali-
te: íunt: ved íolunc pro maceriali. Secun-
do dici peceft , huiufmodi habirus, ve Üí. 
ciüfi íuuc c a u f a l U e c í u b i e d a r i i n appeci-
ÍU ícntitivo 5 íed non caufate maliciara 
formalcm in adusappecicusíení icívi , ob 
eotum incapacitacem ad maiieiam íor-v 
malem: íed eam cauíare in adibus vo 
luntatis,& ex horum maheia íbrmali per 
excriníecam denoni¡naí ioncm , aó tusap-
pet í tus íenficivi dici malos forraalirer. 
5>8i Sed neutra lulucio íarisfa-
cir , Nam quod in appecitu feníicívo den-
tur virtuces fürmaliter,(5ú vicia illis oppOi 
fita formalicer. i eft res conftansin d o d r i 
na D . T h . vnde in arr. a. huius quseftio-
nis concludif: Vnde nonJolttmyoluntaspo 
teji ejje fubietfumpeccati i, (ed omnes Hite pa-
tentice, <}f*¿ pJí]l*nt míDferi ud faos a B u s ^ e l 
tíb ets reprimí p-ryolantatem:^ exdem etia 
futtmi<£ funt fttbiefia habitutém woraliarn-, 
bonorum.'Vel rnaíorui quid elujdem eji -JÍ?«Í, 
€ ^ habttus. Secunda eciam íolucio no pla-
cer. Nam habicus operativus aheuius 
adus j non ponitur in ahqua potentia^niíi 
proptet adum talis poteotise , cuiuseft 
compr inc ip íu ra r c í p e d i v e ad proprium 
acbura : crgo.íi habitus viciolus caufali-
teri 5c operative ponicur in appecjcu íen-
fitivo, vtique adu i appetitus íeníitivi fuá 
mali t iaro efí:edivecommunicabit>&: non 
a¿ tu i voluntatis. 
H u i c replicíE poteft afsignari inftá-
t i a , Religioeft habitus refidensin volung 
«ate ; & camen íuam rationcm formalem 
communicat orationijquíE eft adus intel-
Icdus : ergo ftac benc , quod habitus v i t i j 
í u b i e d e t u r in appetitu íenfitivo »& cau-
íec maliciam fuanvin a d u volontacis.Sed 
refp. bene liare > quod habitus íit pr inci-
p ium el ickivum a¿ luum potcntie» in qua 
refidcc » ¡Si (ir ümul diredivus alicmus 
adus e l ic i t i abalia potentia capacis ra-
tionis íormalis eius: qua de cauía Religio 
xeíideus-in volúntate poteft ordjnarede 
|a5ions cukus ? quíe cenven i í g rauon i¿ 
Casterum ponere'hablcum in alíqua po^ 
tencia inhísíive^cum impoísibilitate cora-
municaRdrfuam ranoríero tormalem á d í ^ 
bus propriic potentia:,ób k-hm poísibiii-
tateni commuuicandi íuam rat ioné ' tor^ 
malem adibus altcrius potencia;, hoc i u ^ 
dico impolsibile, nec huius dabi tur ' éxS-
plum: qumergo íic impofsibile , adibus 
gopecitusiíenfitívi habicum vitioíum c o i 
municare cffedive íuam maliciam , noá 
erir poísibile, illos fubícótari in appct icá 
leufícivo, ob ío i am cauíandam maliciara 
ín adibus voluntatis. Delude. A d u s VOJ 
luntacis, cum fie puré ípiritualis, non eft 
capax bonitacis, vel málicise, nifi qux pu-
te ípiritu ilis fit: hanc áucem nequic eftc-, 
d ive pro^iucerc habitus refidens ir» po-
tentia mater ia l i ; quia eft ica material ís , 
ficuc potencia, in qua refidet; ergo nequic 
'habitusrefidensin appetitu íen l i t iyo^a i i , 
íaie effedive maliciam moralem in a d u 
voluntatis. Deinde. Si habitus vicioíus 
fubieólatus in appetitu íenfitivo caufarec 
malitiam moralem in adu voluntatis,vti-
que hoc facerec per proprium adum,cu^ 
ius ipía efl'ee principium elicicivum:crgo 
neceíle eílec , quod calis adus appetirus 
íeuíitivi ellet moraliter malus. Et fie de 
primo ad v l t imum iamdaretur aduscx-. 
t r a voluncaccm fimplicicer malus. 
982. Dices, i l lum adum futan 
rum malura , co folum , quod adum vow 
luntatis redderet eftedive malum mora-
li ter : vnde folum eflet malus extrinfice: 
ca ratione, qua hsrba dicitur fana , quia 
cauíat faniratem animalis. Sed contra eft, 
Nam licec haec dodrma adaptari pofsic 
habitui vit iofo r e í p e d u proprij adusjno 
camen refpeólu adus voluntatis. Etenira 
calis adus non eílec cauía voluntatis j fed 
eílet immediace caufatus ab habi tuvi - , 
t i o fo , quieo talis diceretur , folum quia 
a d ú formaliter vit ioíum immediate cau-
íare c: crgo vete in proprium adum ma-
l i t i am moralem cffedive caufarec , &S 
ob hoc habitus vitiofus cauíalicer dice-i 
retur. 
Sed quia ab hispoíTunt liberan Ad-; 
verfarij noftr i , dicentes,talem adum eíTe 
incapaccm formalis malitiae: & fie non 
poíle habitum viciofum Cauíare in eo ma^ 
¡itiam moralem. Ideo fie fecunda proba-
cio, qua probetur,calem a d u m eíie capa*? 
cem malitise íotmalis. A d u s appetitus 
íeníitivi procedens á cali habitu vit iofo, 
veré eílec imriníice volunuriu^ergo daré 
eílec 
eíleccapax incrinfic?e oialicine. Confeq.eft 
bona, 6C Anc. prob.ille adusprbcederec 
ab appeEitu, medio habku viciofo,ex i m -
perio volunratis libere movencis ad i l lum: 
crgo procederec cum libercatc derivara 
ab adu vohintacis, ípíiqoc adu i proce-
denñincrjnrice communicaca. Prob. C o -
íeq. Nam i tma D . T h o m . h i c n o n íolum 
actus el ici t i á voluncace libera íuncfoc-
maliter l iben ; fed etiam i l l i , qui ex im^ 
pcrio volunratis procedunc á fu is pcinci-
p i j s in tdn íec i s ; nam ifti íic proccdunt ab 
incnníeco íuppofico, voluntatis imperio, 
quod poíTunt non procederé á fuointr in-
í c c o p r i n c i p i o : ergo procedunt vt in t r in-
ficc i iberi . Explicatur hoc. A volúntate 
poceíl aliquid procederé libere per modu 
put i e f íedus , 6c quod fie procedit non eí l 
iiberum libértate formaii 5 quia á volun-. 
tatc hbere cauíantc íolum habet quod íic 
libe ve produ 'dum i vnde poteft in fcipfo 
cíle ensoeceí lar ium;& tamen haberede-
nominationem ext r in íecam libere produ-
¿ti.PoceQ: etiam ex imperio voluntatis alí-. 
quod principíurn fie exire in í u u m a c t u , 
quod niíi tale imper íum extaret , calis 
adusa ta l i principio non procederet; 6c 
calis adus eftformaliter l íber j quia fie 
CXÍC á íuo principio intr iníeco,quod poí-
íet non exire ab ilIo,ín quo ílac coca racio 
adus formaliccr l iber i . Porro voluncas 
movec appecicum, ve adum eliciarjquem 
tamen non elicerec, fi calis mocus volun-
tatis non adeíícc, 6¿appecitus fiemecus 
adum íibi proprium elicit , fie, quod po-
tuic non clicere: ergo clicic i l lum libere 
libercacc iucrinfice parcicipaca á l ibé r ta -
te voluncatis, libere raoventis ad clicicn-
t iam illius. 
98 5 Dices , imperium volunta-
tis circa appecicum (olum faceré , quod 
ve ladum eliciac infallibili tet > vel quod 
non eliciac, fi voluncas non clicienciarn 
cius imperec: hoc aucem non íufficic» ve 
appecicus íuum adum libere eliciac; íed 
requí reba tur , quod appecicus praeíuppo-
ncrecur ex íe inditFerens ad eheiendum, 
6c non eliciendum calern adum , qua inn 
differencia prxfuppofica , cune voluncas 
polFcc moveré appecicum , non í o lum ve 
adum elicerec, fed ve libere elicerec. Si-
m i l i modo, quo philofopharour T h o m í -
í t e de auxilio efficaci, dequo dicimus, 
quod quia prxfupponic voluncace ex ter-! 
niinis íu^ ípccificacionis indifferencem ad 
eliciendum ? vcl non eUciendum aduro^ 
fuá efficacia íncrínfecá facic, quod vo^ 
luncas infallibilitet operecur, &c quod ve 
potencia libera libere operecur: cura ergo 
appecicus íeníitivus no pr^íupponacut i n -
differens ad mocioncro voiuacacis , c u n i 
fie pocencia mere nacuralis, fie inde, quod 
á voluncace nequeac moveri , ve íuum 
adum , ve potencia libera, libere opere-
cur. 
Caeccrum , licet i í h , qux fubtilicec 
adduda íunc,requirancur ad operandurar 
ve principium eílencialicer liberum j non 
camen requíruncur ad operandü,vc prinw 
cipium íolum parcicipacive liberú : cum-; 
que nos non defen íemus , appecicum íen^ 
ficivum operari , ve pciocipium ciTencia^ 
liccr liberum , íed íolum vt participative 
liberum, pra:dida non rcquirentur. D i -
cemusiam, quid íufficiac í Ecenimlicec 
appecicus íenficivus non proprie prasíup-í 
ponacur indi fíe rens ad operandu ex pro^ 
prijs adum,quem malucritjtamen in ha-
bente voluntacem eft nacuraliccr íubic^ 
¿tus voluncati liberas ad operandum,iux-
ta nucum cius, ica, ve fi voluncas voluc-
ric i l lum operari neceflario, operecur nc^ 
ceffario : 6c G volueric cum operari l ibcá 
refaciac per mocum fuum, quod operen 
tur libere. Icaque illa naturalis í u b i e d i o 
ad voluntacem in operando , v i cuius ex 
proprijsad nih í i decerminacur, íed vede-
terminetur expedac mocum liberum VCH 
luntaeis, xquivalec i l l i indifFerencia:, quae 
tcquiricuc adoperandum libere parcici-
pacive, licet non eíícncialicer. Icaque ad 
primum liberum requiricur, quod pr imo 
íede te rminc t : ad íecundum l iberum per-
f edum requiricur, quod fe dctermincci; 
cfto non primo: ad liberum aucem imper-
fedum, quale eft liberum appecicus fenfi-
tsvi, íufcíicic, 6C requiricur , quod licet e* 
pcoprijs non poísic íc determinare i pof-i 
fie camen íc decerminare ex viribus in^ 
cr in íce is , quas accipic á voluncace , ca l 
nacuraliccr fubijeitur , ve ¡uxea^ 
illius imperium ope-
recur, 
C ? ) 
w 
^ f a * ^Sf* 
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Trad. VI1. De Peccatis. 
§ ; M i 
- Sohíuntur. drgumentd contra condu-
fionem. 
584 T 3 P s I M O Argui tur authoricats 
I D . T h c m . in hoc arc.i.vbi de3 
cerminaceíle de racione pecca-
t i > qua racione peccacuin,6¿: voluncarium 
c l t , quod in voluncace fubic^ecur : quse 
doctrina videcur vniveríalicer intcil igen-
da dcomnipcccaco. Nam idprobac fie: 
Qiúht cum peccatum fit afl¿ts immanens l/o-
luntat ius , illa patencia dtbec ejje eius/ubiC' 
fíu/n, qutefuerit princlpium ialts aftusiyo-
luatarium enirn manet in principio^ qtto eli" 
citfír \ quia debet ejjeab inrrinfeco. Primiprn 
ávtem ^oiumarij eji yoUntas-.ergo debet fub-
itttan inyolunrate. Cum ergo omnia peccata 
debeanr ejjeyoltiptartay dtbent habereyolun-
tatem pro pncipio eJpfliuo',&per confejttens 
pro (ubieflo, Oti inhétreant intrir>fiC€. Quod 
Confi rm. Nam vel ib i efl: vna cancú ma-
licia numerou'cl dúplex? Si vna,repugnac 
fubie£tari incrinfice m duabus pocencijs. 
Si autem dúplex , erunr dúo peccata : ex 
quibus vnum cantum eric in voluntace,¿¿ 
sliud cantum erit in appetitu íeníicivo. 
Vnde xdificabitur argumencura , quod 
non omne peccatum í u b i e d e t u r i n vo-
iuncate. 
Gonfideravic Dominus Caictanus 
dodrinam primi are. qusc adducla eft in 
argumento , !5¿ litecram íecundi ar t icul i , 
v b i D . T h o m . determinar, quod non ío-
lum voluntas 5 fed 6¿ alia: potentiíe , quse 
illius. fubduncur irapcriCjfunc rubicdlum 
peccaci: be docet, hinc clare in íe ru ,quod 
omne peccatum , íalcem íecundunl ali-
quam íui rationcm, i n volúntate fubie-
¿letur9 licec íecundnm aliam fubie<5letuc 
i n appetitu fenfitivo : ñeque ex hoc íe-
q t i i , efle dúo peccata 5 íed tantum 
ifcum conflacum ex materiali , 6¿ for-
ma l i i materiali s nempe, adu malo pro-
cedente ex appetitu íenücivo , & for-
raali, nempe, a¿lu voluncatis imperante: 
Iiocque loquendo de peccatis apperitus 
íenfitivi, quse perfede libera funt. Nam 
loquendo de peccatis, qux i m p e i í e d e l i -
bera íunc, quale eft peccatum veniaie, de 
Jhocbene poteft d i c i , quod adarquate ia 
appetitu íenficivo íubicótatur . Qtiíe do-
6:uina non cíl nova in via D . T h o m . qui 
in mulcis locis lux dodeina: tenet, quod 
|icec in at tu imperanie, U imperaco fine 
duíe roaiieia?, mécaphyfice loquendo; ra-
men moralicer non ed:,nj.íi vnum pecíjatü: 
íed iuxta diveríi tatemmcta phyíicam ma^ 
l ir iaíum , partim í u b i e í h t u r in volunta^ 
te,&: pardm in appeúcu íeníicivo.EM qui-j 
bus patet ad contbrmationeni. Facemur 
cnim ib i adeíle duas malicias niecaphyíicc 
di i l inólas: íed quia ex iliis canquam ex 
maceriali, & tormali , vnuni malum mo-
ralicer con íu rg ic , non íunc dúo peccata, 
íed vnum cancum. 
985 Secundo arguicur ex D . T h . 
íupraqua^ft . io. arcic.3. vbidocer., a ¿tus 
exteriores (vbi ÜOIIÚVQ atlus exterioris 
tc l l ig i t omnem a d u m , q u i á volúnta te 
imperatur) non habece diftinólam boni-
tatcm^ vel maiitiam formalcm ab ea,qi!a: 
eftrn a¿lu voluntacis. Vnde ad tertiunj 
ait: Dicendum , quod guando ali^uiddeyno 
deriuatHr in alteram tficut excaufa agente 
yniuoca, tune aíiftd efl , quod efl in y traque^ 
Sictít cumealidum caleftcit > ahus numero 
efl calor calefacientis, & calor calefafti; licet 
ídem fpecle. Sed guando aliquid deriuatur ab 
y no tn alterum fecttndum analogiam,yel pro* 
portionem3 tune efl tantum ynum numero^ 
Sicut a fano , <¡uod efl in corpore animalist 
deriuatur fanum ad medicinam , & yrinami 
nec aliafanitas efl medicinóte a u t y r i n * , yuaí 
fanitas aninulis^uam medicinafacit^O* yriü 
na ftgnificat. E t hoc modo abonitateyolun^ 
tatis deriuatur bonitas afíus exterioris, & 
é conyerfo , /ci/ícfff, fecundum ordinemynius 
ad alterum. Ex quibus fie formatur argu-
rnentum. A í t u s appetitusícnfitivi ío lnm 
dicitur fotmalitec malus ex ordine ad 
a d u m voluntatis, á quo procedit: igituc 
íolum dicitur malus extrinfice.Patec C ó ^ 
íequentia ex doólrina D . T h o m . proxirue 
adduda. 
R c í p . D . T h o m . loqni in t o t a i l U 
quacílione, de adibus non íolum exterio-
ribus, quia imperantur á volúntate j íed 
extenoribvis,quia non íunc adusalicuius 
potentiae interioris: ifti enirn quia ex íc 
non íunc capaces alicuius bonitacis, vel 
malicias formalis incrinfícas, íolum dlcun-
tur boni, vel mali ex hoc, quod bona,ver 
mala voluncacc fiunt. Etficadeos íolum 
extrinfice derivacur bonitasforroalis, vel 
malicia, per extrinfeeam denominatione^ 
cum enirn nulla gaudeant intriníeca li-
bertafe,panter ñeque gaudenc intr iníeca 
bon í t a t cve l malicia; íed íolum incrinfice 
dicuncur boni, vel maliobiedive. Q u a í 
do&rina patebie legeati cotam i l lam 
Q n x ñ . IX. / . ir . 593' 
quxí l ioném io .D.Thom.Vndeexempla , 
qux apponuntur á D . T h . f u n c dedacione 
éli'Qttioíy(K£& alijshuiufmodi. 
H x c cít ventas D.Th.cxcerum dei 
mus,qaod luquatur D . T h . de adu irope-
rato interiori , qui dicetur exterior, ex eo 
foliiiT^quod á volúntate i í ope ra tu r .Tunc 
dice, bünicatem, vel tnalitiam formaleni 
a í t u s voluntatis, q u ^ d c í u m i t u r ex íolo 
fine, derivari peí analogiam proportionis 
ad a t lum iíííperatuiiijíivc in intetiorem, 
five extetiorem : vnde loquendo de hac 
m a l i t u formali, vel bünitate,nulliis adus 
imperatus dicitur intrinfice bonus, vel 
inaíus .Cnm quo taraen Que, quod ex pro-
prio obiet tüjvel c i rcuní lant i js , aótus in-
lerior imperatus babear propriam mal i . 
l iam intriníecam: quod haberur in littera 
art iculi prin:)¡jrecundi,&: teteij. A d quam 
íüfficit,quod a¿tus appeticus íenfitivi pr^ 
íupponatur liber paicicipacíve , quateuus 
ex imperio vüluntacis aiiqua viscommu-
nicatur appetitui fenfitivo,ví cuiusin íuís 
a d i b ü s ín t r in íkc eft l íber . 
9 S 6 T e i t i o arguitur.Si adus appe-
ticus íenfícivi procedens ex mocione volu-
tacis, haberet malicia incrinfeca, calisia-
terdum eílct morcalis,^: incerdum venias 
l i s : íed in p r íed idoapper i tu nequic elle 
n u l i i i a roortalis.-ergo.Prob.Mai.nam calis 
malicia, moralícer loquendo, eft eiufdcm 
fpeciei cum malicia voluncacis, aqua deí^ 
cendie, conftituicque cum illa idé pecca-
mm,vc íupradix imus: conftac aucera ma^ 
liciam voluncacis (sepe efle morcaleai, vt 
cuni voluntas roovec appccicum ad a t t ú 
laxurias,<S¿ alios íimiles: ergo.Min.eft D . 
T h . h i C arr.4.vbi doccc,in fenfuaheace n5 
pofle eíle peccacum mórcale: ergo, 
Reíp .neg.VIin .Ad prob.dico D . T h , 
Icqui de íeníual icate , prout cancú ínveni-
tur in hominej no vero loqui de illa,prouc 
adualiter (ubeft mocioni volucacis.Qaod 
fatisinfinuac D . T h . a d 1. i b i : Vieendumi 
qíiodd&as {enjudlitatis poteft concurrere ad 
mortalcfed tamen aÜiéS peccati mortalis non 
hthet tjuod fit moríale, ex eo <¡uod efl Jenfua^ 
litatis)Jeaex eo quod eft: ratioms¿HÍits efl or-
diñan infinem.Et ideo peccatunt moríale no 
at ír ibmur(enfual i fa í i i fed r a í i o m . Q u l b u s 
nonnegac, peccacum mórcale íubictbari 
i n ícníualicace: fed tanturo ncgac,pccca-
re morcalicer ex proprijs convenire fen-
íualicacL 
Sed inílas. Peccacum veníale atería 
fcaitur appci¡íui ícafitivo :6c u m $ n pec-
cacum veníale non convénk l i l i ,n i í i de*? 
pendenter á mocione voluncacis: ergo íi 
ci negacur mórcale , negabicur cciam 
cum dependencia ab adual i mocione 
voluncacis, Rcfpond. ex dodr ina Caie-
tani , negando M i n . Ecenim appccicus 
íeníicivus in homine habence volunta-i 
tem , habee ex coniundione ad volunca-
cem in eodem íuppofjco , participare alí-' 
quod genus impertedum hbercacis. S í -
<;uc cogicaciva, 8«: reminiscencia, ex hocJ 
quod coniunguncur cum racione in co-f 
dem íuppoí]cü,patcicipancdiícurrcreim^ 
pe . tcdo modo circa íiagularia , illutí 
autem i m p e t í e d u m libercacis,quod con-J 
venic appeticui ex fe , ex hoc quod cí l 
in homine,fuíhcic ad veníale, quod eciam 
in linea pcccaci imperfetlum c í i Ec Cía 
independencer ab adual i mocione ver 
luntatis babee eíle í u b i e d u m pcccaci vc^ 
niaiis. A d peccacum aucem morca lccuo í 
requiracur perfeda l ibertas, 6c h x c íoT 
lum habeac convenire a d u i voluncacis^ 
requiricur aduahsmocio voluncacis» ¿SC 
fie quam vis in appecicu feníkivo fie mor-, 
cale 5 non camen c í l in eo, quafi ex pro« 
prijs cius. 
987 T á n d e m arguicur. N a m ap^ 
petitus feníicivus non habec libercacem 
incrinfecami fedeíus adusdicuncurlibe-j 
r i á l ibér ta te voluncacis: ergo ñeque ha-; 
bcre poceft incrinfecam maliciam.Prob^ 
Ancccedens. Posencias libersc debee prow 
poní ob iedum cum indifferencia ad 
vcrumlibec, quae propoficio requíric iudi^J 
cium vnivccíale , indecermínatums; 
íed appeticui fenficivo non proponicuj; 
ob iedum cum hac ¡ndifterencia $ nata 
quidquid ei proponitur, fíe per apprehcn-( 
fionero alicuius íenfus, quse femper eft adi 
vnum fingulare decerminácc , & ideo 
expecs indií^ecentis , Se vmverfalitacisj 
ergo. 
A d hoc a rgumencum» negó AnrJ 
A d prob.dicunc PP.Salraancicenfes, non 
tequiri i l lud , quod petit argumencum^' 
íed fufficere ad hanc incrinfecam libertan 
tem , quod prsedidiadus per iiabicudi-' 
nem fibi incrinfecam refpicianc volun-J 
tacem , tanquam prineipiura liberum 
priEcipicns i l l o s , pocenfque eos prohi^ 
bcre: quia curo calis refpedus fie ad pr in^ 
cipium l iberum, nequic non a d u m > i a 
quo eft, alinea neceílarij excrahere , &S 
libcrurn reddere. £ c quamvis ad l ibcr -
tacem ncccíTacia fie iudícij indiffccefi-
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t h : non camcn r equ í r i t u r , quod hsec in-
ditferenm immcdiate fie r c í p e d a cuiuf^ 
libet l i be t i ; íed luthcic,vc ík rcípc¿cu l i -
btt i i principalis , quod efi: voluntas» á 
qua cutera , íive habicus, five a£tus, five 
potencia , libctcaccm parcicipant. N o n 
enim h x c libera dicunrur, quia ipfa pee 
fe obicttutn indiíícrencer actinganc j í e d 
quia íubduncur voluntat i , vt accingenti 
j i lud cum indi í íerent ia : nam racione hu-
ius fubie¿lonis, dicuncur ea quoque libc-
j e -S í contmgencer í u a o b i e d a accingere» 
quatenus fie atcingunc>vc itrpoceftace vo-
luntacis úz ipfa ab ateingendo cecraherc, 
vel in atcingencia coníervare : coturoque 
hoc racione pi íedi¿i:*e íubie¿1ionis incriQ^ 
í icei lU AtHcicnciS. 
I l la lubtiliTcr excogitaca í u n t : fed 
valde iuncdifticiha Eceiiim adus no eft 
l íber rcipedu ahcuiu^ potentiae, míi pro-
cedac ab ¡pía,ve hbc ra í nec h x c inccl l ig i 
pDteíi: uperari ve potencia liberajnjfi ope-
recur cum indil íercncia,hoc c i l»cum iudi -
cio indilf'erenti; (i enim operecur cum i u -
tLciooinninodecerininaco ,operabiCur ve 
caufa omnino neceí lar ia: ergo fi ex parce 
appeticus íeníicivi milla prsehabeacur i n -
differentia i u d i c i j , adus ab eo eftetHvc 
proc^dens, refpcdive ad appecicQ íenfici-
víí,nuílá habebit úur infecá libetcacé^íed 
o n m i m o d á neceísicacé. £ t fie íolú etic l í -
ber refpedhve ad voluntacéjnon vero re í-
pedlive ad appecicucn fenfitivum. 
p88 Explicarur hoc .Pocencia ,habí -
t u s j á : a¿lus gaudere íolenc I bcrcjcc for-
mal i , cü hoc d i íc r imine ,quod adus tune 
tanenm elU.ber libercaceformali,quando 
procedic fie á potencia , quod pocuic non 
procederé ab ülaí habicus cune cancú eft 
l íbe r > quandu fie pocencia decerminac ad 
vnam parcem , quod rehnquic inea poíTe 
ad oppoficunirpotencia, ve potencia, tune 
tancú intel l igitur libera ,qaando ex pro-
j ir io iudicio ind ffcsenti ad vtrumqueop-
pofitorum,fe decerminac ad alteru, nam íi 
judic ium indifterens non fie in ipfa,fed fo-
laro in extrinfeco determinante, illa cune 
puré ab alio libere opéra te determinabi-
i ü r , n o vero aliqua v ía le determinabit:6¿: 
(ic nullo modo operabicufjvc pocencia l i -
be ra.Cumcrgo iuxea íoliicionem dacam, 
3C1 appctita íenficivo nolla fie indiferencia 
iadicinfed adíEqiijce (ohim aísiltac volú 
t s t i , no eñ incclligendürn,quod appecicus 
á voluntare decerminatus,te a ¿ b v e deter-
imnac: $c fie nonpourinmjincel l igcre* 
quod adus appeticus fenficivi, refpedlvc 
ad appeticuffljík liber.Eric ergo fulum lí-
ber hbereace adus voluncacis, i l lum ex-
trínficc denominante l ibc ium. 
, Nec fufficic diccre , quod ad hoc ve 
adus appeticus fenficivi formalicer incrin 
fice finC}6¿: dicancur Uber i , íufhcie, quod 
dicanc habicudincm ad principium i i b e i 
rufn,pra£cipiens illoSjvel prohibens illosJ 
Non^nquam, hoc videcur íufficcrc , pri-í 
tno: quia ex hoc folum dicí libe ros, quod 
dicunc habicudinem ad principium l i b c -
rum, quod eft voluntas, tantumbabene 
efle l iben l ibértate formüli adus volunw 
taris imperanris eos j quod eft, eííc folum 
cxrrinfice liberos: non vero hoc íufficic, 
vt r c íped ive ad appetitum fenfitivunif 
tanquam ad potentiam libcrdm libere e l i -
cienrem illos , l iberi mninfece dican-j 
t u r ; quod videbacur ncccílarium ad de-. 
Itruendum íundameotum C u r i e l , & fe-
quatium. 
Explicatur hoc. V t adus appeticus 
fenfitivi dicantur l iberi íntrinfice, l iberé 
tate tetmali, non cancum debent impera-
r i á volúntate libera i fed etiá debent elí j 
c i libere ab appecitu (enficivo: ac per í o -
laa. illam habicudiné ad vo lún ta te , libe-j 
re imperantem, no habent clici l íbete ab 
appecitu fenfitivo:cigo ex v i calis habi tu-
dmisnon habent ineriofecam libercatem 
forroalé. Prob.Min. nam ex v i talishabi-
cudinis appeticus no fe decerminac ad elí-
cienciam talium aduú?fed puré agit illos 
decerminatusab imperio voluntatisrcrgo 
ex v i talis h¿bi tadinis no babee appccicus 
cííe principium liberum íuoium aduum^ 
£ c fie non habent eíle libeci elicicives fedi 
puré impcrative. 
^89 Res ifta difficillima eft,ín qua» 
faeeor, libeneius agerem Difcipulum arj 
guendo,quam Magiftcú reíolvendo, Cre-
d ider im camen, il lam plenam í u b i e d i o ^ 
nem,quá habee in agendo, & in non age ^ 
do appeeicus fenficívus ad voluneacé, elle 
quoddá genus indiííercncia: ad agQndñ,&s 
¿c no agendu. Cred ídcnm infuper, quod 
per i l la vim,quáaccipicappecicus ab 1014 
pecio libero volLÍeacis,fc aliquooiodo age-
rcappecicCi íenficivum,&: íe dceerrainarc^ 
vel ad adu , vcl ad non a¿lum:5¿ fie adus 
cius,vcl non adus evadere liberos elicici-
veJcaquc vis illa,quam accipic appecicus 
ab imperio voluncaris,non folu dac appe-; 
tu i vr ajjac, vel ve non agac ; fed & dac, 
quod agac íe ácternunando a4 agendum, 
vcl 
vel non agac fe determinado ád non agé-
dum* Ec ad arganiencum fadum coa í ra 
hoc /quod ad IÍU rcquiricur ludic iú vni-
ve r í ak , quod quidem nsquic prsfuppo. 
nere, vc lui regulam, appeticusfeníicivus, 
cum ícquacur íemper apprehení íoné a l i -
cuíusíenfus. D ico , hoc requiri ad íe mo-
vendura íormali ter , id cf t , cognoícendo 
íineirijVC fineni,5¿: media,ve media,&: pro-' 
porcionem niediorum cum nnernon vero 
ifta requiri ad íe movendura macerialiter. 
Fundoque íianc mearn cogicacione. Ece-i 
nim omnesThomi l t í e concedunc cogica-
tivíe n o ñ t x di ícuríum circa fíngalaría; 
ad difeurfum autem requirirur indifpen-; 
íabilicer, qaod quis íe moveac ex pr inci-
pijs adconcluí ioneo). l am varie nas ma-
teriam ex pura ípecuiacionc adíillogif-
mum p c a í t i c u m , & ponamus il lum pro 
regula appeticus íeníicivi in materia con-
iingenci:tuocparsdifcuffiva non ericom-
niño decerrainaca , fed maoebic md-ifte-
rens: poísita autemindií ícrenria ex parte 
apprehení ioms, ponetur neceiTarioindif • 
ferentia ex parce appecitus; &¿ tune acce^ 
dente iír>pcric3 rationis, 6¿ voluncatisde 
aüqno agibii i ,velnon agibil i , fe determi-
nabic íeníus, &¿ appetitus ad illam parte, 
ad quatn inclinabit racio , 6c morns volQ^ 
tatis. Ec íic mocus appetscus íeníicivi eric 
liber, l i cec imper fe^ce l i c í t ive , Se perfe-
d e iraperative. Sed de hisforíanreciibic 
Icenlo. 
§. 111. 
Vírthi pYtterappetitttm fenfitinum fint ü l i t 
¡eccath 
2 9 ° T)^"^^^^ Salrnanúcenfeshícaf-
JL firraant, non íolú íenfualicatem 
íecüdú íuas parces irafcibilís,6¿: 
concupiícibüis.óíincellcdCiiíed ec i áom-
nes fenfus interno's,príEter cümniuné,eíre 
incrioíecu fub iedúpeccac i .Scd credide-
rim,meiius rem coníideraíle D . T h . q u i in 
hac qu^ l l ioncvb i ex protelFo loquicur de 
í u b i e d o peccaci, íolum in íenfualicace, 
quoad duas parces eius,iraícibiiis,6¿ con-
cupifcibilis,^: in íncel ledu, 6c voluntare, 
poníc fubiedari incriníice peccacum ,dc 
alijs internis feníibus non meminíc. Vnde 
ipó ftandúcíl» 62 dicendu, in íenfualitace 
quoad duas parces icafeibilis, &¿ concupif-
Sjuhs, 6¿:in i n t e l l cdu peccaca incrinfecc 
íubiiedaci.EL quidé íbluiu debemug pone. 
re peccaca, vbi rubíedáturhabítus vít io^ 
fmfti aucem íolú iti pr«c d í d i s ííjbicd ácurt' 
ergo íolú in illisdebenc í u b i e d a r i pecca-
ta .Prob.Mio.& quia excluíiva eíí, probo 
parce eius aíricfnacivá.Eccnjm in i r a í c ib i r 
l i ponicur Cimidicas,iracundia, temeritas,' 
6C alia humímodi : in concupiícibi l i incé-
perác¡a, luxuria ,avaricia ,^ alia huiuírao- ' 
di:in íncelledu ponicur imprudecia , ftul-
t i t ia^níidclicas.óíhuiuíniodiicrgo pariceC 
ponencur in iftis peccati pra;didis vicíjs 
correípondéeia í icuca¿luspropnjs habi-< 
t ibus .Nígaciva pars prob. N á nó legicur»' 
quod vitia moralia,vcl virtuecs in alijs v i -
r ibusappreheníiyís lubiedcncur:ergo ne-j 
que uebemus d ícere , in cis incrmücc í u b -
i eda r i peccata. — 
Nec valec dicere, quod in p n e d i d í s 
v i r ibus ínb iedécur aíiqui habicus, ve v i ^ 
decur docere D . T h . h i c q . 5 6 . are. j . i b i í 
JDicendíí^íijdin y tribus ct^rchenfi^is ín ter -
nis ponuntur alijut habítus. Qj*_odyatet eos 
hic príecipíte^uolphiíofophíis dicte m libro de 
memorta > qaodia memorando y nu poj} alittd 
operáturconfuetudo, ^tttefl ejuafi ju^dana^ 
tum nihil autem eji ba'oitus confuetudinalist. 
qaa habitudo acjttilita per confuetttdiñe. Ec 
q. 3 o.are. 5 .ad 3. / « ip f i s interiorihtts yirtu-i 
tibsts [enfitntis apprehenpHts pojjant poniaí i^ 
qui habitusifecundíi ijuas homofit bene memoi 
rdf/»«í,C0£tf<íf¿»«í, W imaginatiHUS. Non^ 
inquam, valet., Nam iítí habitus non funcj 
morales, nec íunc virtuces, nec vicia, Íe4 
fuñe habicus mere ípeculacivi, quibus iu-« 
vancur iftíC parees ad íuas naeurales ope-; 
rationes:íicuc incelledus iuvatur ad benq 
di ícur tédu habitu Logic^,babicu Mate^ 
macic?,5<: alijs í imdibusjde quibus dicere 
non püírumus,quod íunc vireuces morales9 
ícd eaneum iuvamenea partís í p e c u l a c í v ^ 
Vnde D . T h . poftquá loco citaco concef-
fie, generari in íenfibus incernis aliquos 
habicus ad rede memorandQ,cogic4iidu^ 
Scc.aic.eos non eíTe habicus per íe,íed aJi-
quid annexum habicibus ineellediv^ par^ 
tis:ex quo exeludie eos á racione vircurisj 
N a m oporftff )inquic3^»o¿'>íVf »Ífit in HUpo 
tentia^unt eji confumatiua boni operis: cog -
nitio autemí/eri non confumatur in yiribag 
dpprehenfims (enfitmis , ¡edhmufmodiyiret 
fttnt , (¡uafipreparatoria adcognitioneiateÍJ 
leftlitctm ldeoinhu,it*Jmodiyivibus nonfuni 
yirtfttesy^uibtts cognofeicur yernm,fed magis 
in intel íc í l t tyel ratione. Vnde l i in p r ^ d i -
d is n ó íunc vircuccs,neque habicus vicioíi 
erimti6^ pee conícqusns ñeque peccaea. 
S 5 6 Tra£h V1L De Peccatis. 
DIccsjquod licec non fine in eis pec-
cara coníuiDacive-.crunc ramen in eis pee-
caca iniciacive. Sed concra hoceft. Nam 
íi per hoC)qu<)d peccacum altqüod prinui 
ífíiciunr» fumic i . leníjbnsincernisj d e b e r é , 
si^ us eos faceré i n e n n í c e o m fub ie t tü pec-
caci, eciam vi(ani, U audicum excernum, 
c^uí íunt LeneftcsC} per quas psecacum m -
grediiur,deberenHist"acere lubie(5laincrin 
laca peccatorum: quod n u l l u s d í x i c . 
5)91 Oc ruembris corpori-s, manu» 
linguaj&ic. Eciá eft d i t í icukas . Ec D . T h , 
tener parcero negacivam, videlicec, quod 
Bon func íubie¿ ta peccaci. Sic babee hic 
a r t . i . folc. ad 3. vbi d o c e e d i v e r í o modo 
elle peccata in íenfualicate , atque in mé* 
bris externis. Q u x diverficaj m alio non 
ftar, ú ü in eo, quod fenínalitas e l l íubic-
éj líftl inEiiniecum peccaci j non aucé m é -
brae^Cerna , k á íulú ex tr in í i cc dieuncue 
p : :rare, í lc iu ío luai dicuntur habeie ex-
t'(níecan 'J l ioerEatcm. Cniusduas aísig-
rf^c racione1;. Prima eft , quod í en íua l ius 
C\c e&édií vuluntati , quod pofsic ci rcíi-
fíercjvnde cancurn habee obedire po l i t i -
ce : mimbra autem externa habenc obe-
dire v;>luncati dc lpoCíce;vnde colligicur> 
míllarn h iberc intr iníecam l ibertatcaí , ac 
p^r c o n í e q u e n s , quod non íinc incrinfeca 
f ü b i e d á peccati.Vnde íenfualitas agit, 8c 
a g i t ü t : membra aucem corporis iolum 
aguncur. Secundo probac D . Thora . hoc 
i()fum : quoniam motus feníualitacis func 
immanentcs ; rnocus vero merobrorum 
extemorum func tranfeuntes, Vnde i l l i 
iftótas poíTunc e í l e incriníece volunta-
l i j j non vero mocus inenibrorurD exccrfl 
riorum. 
Exquibus hoc l iceat formare argu-
rnenemn. Nallus ex praedi^Vis motibus, 
vel ac t ibus» eft intrinfice l iber , aut vo* 
luntarius: ergo ñeque cít inennfice bo-
uus, aucmalus moraheer. Coníeq.eft bo-
na : nam moralitas convenir adibus, 
quarenus voluntarij , 6¿ l iben : ergo 
niorahras i n t i i n í e c e folis illis aftibus 
cJonvemec , qui erunc intriní ice vulun-
t a r i j , 8¿ l iben : ergo fi prsedióti motus 
i ton íunc ¡n tr in íece voluniarij , 6¿ liberi> 
j j ^ n erunt incr iníece b o n i , vel tnali mo-
ral i lér . Anteced. autem p iob . cum quia 
tMes mocus non func propne adiones; 
í H príECJse e f t e í l u s , & termirti atbio-
n'Uiv imraaner t i jm : non éhinv p i í c d i -
Áa m-Mrdu agunc , 6¿ move.ic adhuc 
nwt& j i t á muyent i íc duaitaxat a d i r a » 
imperiura volunratis : fubíeí lura au^ 
cern voluntarietaris-.é 6c libercacis, fi fa-
mel cft poísi t ivum , deber elle proprie 
operatio , quje cft exercitium uume-, 
diacum potcntiGE aítivas , 6c non caa-
tumcí?e£tus , é¿ cerinmus ralis operado-, 
nis. 
Dices,in membris corporis eíle aliqua 
v im a ó b v a m , qua poítunt ídiquara rario-, 
nem eiieere. Sed contra eft.Nam ralis vis 
eft craníiens , 6¿ non iníinanens: ergo nc-
quir clTe principium aóiionis immanenw 
t i s , íed cranfeuntis i cuius lubiecium 
non cft agens , íed paíium : ac proinds 
eft incapax voluntar ¡etarisj 6¿ i n t r i n í i ce 
Jibertaris. Sic impugnanr PP,Salraanci-< 
ceníes. Sed impugnacio non placer; 
haber inftantiam in omni v i pu ré au-
xilianre inre l le í lum, & volunratem, quje 
cft tranfiens-, éc nihilomiuus eftprinciís 
pium aétionis vitalis immanenris. Melius 
impugnarur ex hocquod dicic D . T h o m . 
quodprasfata membra func organa , per 
qusc defertur adefteótum imperium efíi-
cax voluntaris p r i n c i p á i s agenris: v n -
de ralxsviscft mere relativa, 6¿ pure in -
fírumencalis. Vndeprincipiam a t l i v u m 
talis adionis non func membra media 
tah v i ; íed voluncas, qus per ipía meni^ 
bra , canquam per inftrumenca coniun-
¿ba, effc¿tum producir. Non ergo a d í o 
á membro corporis procedens cft inrr in^ 
íice libera: & fienequibic cíTe fubiedura 
inCí in íecumpeccan . 
991 H i s íc opponic Pacer Vaz-j 
qnez iuc difp.io3.cap.4. 6 í raciones D * 
T h o m . enervareeonarur.Primara quide 
ciieens, quod ficuc membra exrcrna obs-i 
diunr voluntan, canquam organa , &S in^j 
ftrumenra;ira &C eodem modo íenfuaheas. 
Ñ e q u e obftacquod ifta poíste refiftere, 6¿ 
aliquando refiftar: quia boc ipfum quod 
eft íeníuali tacem refiftere rarionijiiaturai 
1Ü,5¿: neceftarium eft ipi l volunraci,&: fen-: 
íaa l i ta t i i 6c non liberum:ergo vrrumque 
obedir ranquam inftrumeritr]|&: codé mow 
do. Quod videtur confirman ex eodc D ; 
T b . t u p r a q I7.ar t .94vbi ,dóccrmorusex^ 
ter iorum membrocú imperari á volunca^ 
te: ficuc mocus aliarum poten t ia rú .Et i n -
fra q.81 .vbi loquens de peccato p r i m i Pa 
rentis,mquir, quod áeñuatur ad nos ^ficut 
feccatum aftuale^oluntdtis deriuatur adme* 
bra externct'Ácá fie eft^quod peccatíí o r ig í -
nale íbrmahcer eft in vnoquoque nuftiúí 
ergo ucluale c t iá cft íonnahce t i n i r iébns 
ex-
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extcrnismon ergo alice'fí quam In fenfua^ 
iicacc. 
Contra (ecundam rarionem argüi r . 
Q a i d ad rem , quod motus membrorum 
exteriorum fine cranfeuntes 3 rnocus vero 
ícnfualicacisfínc immanences, ad Uoc ve 
dicatur peccaca eíle diverío modo in fen-
fualicaes,acque in mebris externisí De in-
de. Falíumeft, quod aílumpíic D . T h o m . 
í n h a c z . racione: quoniam, quamvis ve« 
rum í icquod quocies eft peccacü in mem-
bris excernis, aliquis rnocus fie cranficnsi 
tamen alius eft immanens: v.g.fiquis ma-
nn, auc eníc percutiac aicerum : quamvis 
percuí io ipía fie adtio eranGcns , acque 
í i ib iede tuc in homine percuío \ camen 
aliuseft motus localis immanens in ipío 
b r a c h í o , auc imanus ergo ifte rnocus codé 
modo ene peccacü,acque motus fenfuali-
racis. H i s argumécis convidus Vázquez 
aíf i rmac, i>on alicer inícníualicate adefte 
peccacum , 6¿ aliter in membris excernis: 
íed prorfus eodem modo. A l i q u i aucem 
Recenciorcs, qui eum ícquuncur, dicunc, 
peccacum eííe in membris excernis quaíi 
¿o fíeri j non camen manere in ipfis in fa 
.€ÍO eíTe , auc per modum habicus,ficuc in 
voluncace. Imó vero dicunc, ipfum pec-t 
catum in fieri non denominare membra 
exteriora; íed voluncacem; ficuc a d i ó n5 
denominac í u b i e d u m , inquo recipicuri 
íed principium, á quo exit. 
5J5>3 Sed proprer hace non efl defe-
renda d o d r i n a D . T h . V n d e ad impugna-
cionem prímae racionis, negandú eft Anc. 
Quod ve videas adverce diferimen, quod 
habecur incer inoperiú volucacis rcfpedu 
appeticus fenficivi,^: refpedu m e m b r o r ú 
externorum. Ecenim incer exequucionem 
appeticus fenfitivi,5¿ imperium volunta-
tis»mediat propria cognício imaginacivq, 
veí cogicat ivícproponencis appeticui fub 
rationefeufibilis id quod voluncas impe-
rat:concingere aucem poceft, quod volu-
tas impcrec appcciiui abftineociara á cibo 
íub racione honefti , &:quüd cogicaciva 
proponac cibura íub racione deledabilis; 
quod fi hoc iudiciíí ampledccur appcciw 
tus,racioni,6¿:voluncati imperantireíifterj 
£c fie appeticus ícnficivusdicicur folum 
policice obedire voluneaci. Ex quo infer-, 
tur aiiqua libertas intnnfeca appeticui3 
dumobedic voluneaci: & quia vbi c f t i n -
triníeca libertas, eft eciam incrinficc pcc^ 
cacó, ideo il lud in appccicu intrinfice fub-
k d a i i docet D . T h . M e m b r a aute excetq 
na no obedíunt fequéndo proprium iudí-' 
ci í i ,cu iftud non habeanc:vnde mereexe^ 
quuncur quod racio d í d a c , $C quod volíí-j 
tas pr^cipic. Vnde obcdiúe defpocice:quia 
fi fana rinc,6¿ non l^fa,neceftario exequí í -
tur quod racio did3C,5¿: voluntas impera^ 
Vnde non habene aliam libere3Ce,nificá^ 
quaí illis excrinüce comraunicacur á l ibér-
tate volúcacis; fie cancú excrinficc pec-
care dicuncur. Vnde alicer convincicur; 
eíle peccacum in fenfuaheace, & alicer i n 
membiis excernis. Vnde prima racio D * 
T h o m . manee inconcufa. 
Sed inftabis.Mocus pocécise loco mo^í 
tivae v .g . in anímali linguíe, maous, auC 
pedis, eciam feqnicur cognicionem íentí-í 
civá: ergo ex v i huíus primar racionis noa 
convincicur,in prasdiólis membris no fub-
iedar i inccinüce peccacü.Refp. dift. A n r , 
fequitur cognicioné fenficivá immcdiace, 
& ve fui regu!á,nego Anc.mediacc,vc re^ 
gula appeeicus fenficivi movecis p r^d ida 
membra.conc Anc.&: n e g ó Conf. Icaque: 
locomocivíí dependee ab appecicu femn 
t i v o : bic aucé íequicur immediate c o g -
nicioné.Ec fie de primo ad vlcimu, mocus 
locales praedidoru membrorú prjefuppo-; 
nunc cognicioné fenficivam,nó quia iuxH 
ta ipíam regulácucifcd quia appeeicus fen J^ 
ficivus, á quo dependenc, illara prasfuppo^ 
nic: vnde non eftparicas. 
A d prima auchoricace D.Th .c6cedo | 
quod motus membrorú exter iorú impe-
rentur á voluncace,ficuc mocus fenfuahea-' 
tis:fed ly peut non dicit omnimoda parita-
tem,fed aliquale proportionc, v t i a m ex^ 
plicacú eft.Ad aliud de peccaco pr imiPa-
rencis,dico,illo exempio D . T h . í o l ú vellc 
explicare, quomodo per excrinfecá vo la -
tace pofsic peccacú conerahi:ad hoceni tn 
adducie peccaca m e m b r o r ú excernorú:re^ 
liquic aucé diíccimen inter Nos,&: m é b r a 
quoad concradionc incriníecá,vei ex t r in 
íecá peccati. Ecenim mébra excerna non 
fuñe aiiqua vía capacia intrinfice í u i e d a ^ 
di peccacú: anima aucé noftra, in qoa Tub-f 
iedacur intrinfece peccacú origínale, eft 
capax privacionis gracia , in qua ConíiftiC 
peccacú onginalcquodcftquid r e l i d ú e x 
or iginal i originanec:& fie no eft patitas-
9 9 4 A d fecuodx rationis impug-
nacione dico,mulcü conf erre ad hoc , vB 
peccacum intrinfice fubicdletur in a i i -
qua potencia 9 quod adus eius Cnt i trH 
manentes : debet enim peccatura efícS 
adus volunratius * adus aucem volun* 
5?S Traa.Vll.Dc Pcccans.1 
tarius indírpefabiliter fubicdatur in prin J 
cipio,á quo prccedit, ve clegancer docuic 
D . T l i . i n a r t . í . huius quseftiünis.Mancre 
autem m pr incipio , á quo procedie, non 
poccíi adtio cranfiens tormaliter: 6¿ fie 
a.tbo humana, 6 í pecgaminoía deber eíTe 
immanens. 
A d aliud,quod dicic de mocu l i n -
gual, manus» S¿ huiufmodi, quod Ucee in 
rationeadionis percufivse fine etaníeun-
tes ; in racione tamen mocus localis íunc 
ammanences: & fie poterune falcem cales 
a¿t iones elle formalicer peccaminofse , 6c 
racione illarum fubiedan incrinfice pee-
caca in raembris excernis. Refp.Monccfí-
nos ,D.Thom.in hac fecunda racione non 
íe opponere huic doólrinae: fed íolú velle 
probare , in membris excernis racione 
ad ionis , qua? fuerie t r an í i cns , non poíle 
jntrínfi.ce í ub i eda r i peccaea , quidquid 
fie de alia adione,qu2e eft immancns.C^-
terum íolucio h^e nequieapcari liecerae 
D . T h o m . ecenim racio eius procedie fie: 
Motus fenfuaiuatis fttnt immanentes : mo-
tws membroYum externorum funt tranfeun-
Us : non ergo eodem modo eft peccatum in 
membris, ac eji in fenfualitate* Sic D . T h o . 
quod fi inomni motu membrorumdatur 
aliqua a d í o , quae eft immanens, n ih i l 
probicur: nam feraper habecur, quod ra-
cione illius peccacum incrinfice í u b i e d c J 
í u r i n membris excernis. 
Vnde mehus fecundo rc ípondet , 
quod in membris excernis nulla decuc 
a d i ó perfede immanens: nam licec mo-
tuslocalis animalisfubiedceur in fuppo-
fito ammal iS , á quo elicicur j non camcn 
í t íb iedacur in ipfa pocencia loco motiva: 
oportebac auccm ad veram adionem im-
m a n e m é , quod in ipfa pocencia loco mo-
t iva íub iedare tu r . Vnde non íequirur, 
quod veré fie immanens: 6¿ fie nequie e(-
íe voluncarius, nec propric moralis , nee 
f t íb iedum inerinfecum peccaci,ficuc íunc 
n>ocus fenfualicacis. 
Sed demus, quod ille rootus localis 
prasíciísive fumpeus, fie a d i ó immanens: 
tornen non fequicur,quod in ipfa fie incrin 
fice peccacum. Naro mocus localis prsef-
cipdendo abadione eranfeunte,per quam 
fie bonum,vel aliquando malum, non fpe-
^ae ad genusmoris; fed ad purum ordiné 
nacuríE : nam per ipfuro praecisc , ñeque 
crjub le.eft bonum moral icer ,ñeque malúí 
Qequeeaim prouc fie malü facic.ncque bo 
nú) íed per a d i o n é íubíequuca^uae cran^ 
ficns ef t ,^ eft velucí cermínus excrínfecus 
mocus localis,dequa D . T h . docec, quod. 
nonef t íub ieó lü inenníecú peccari ,quia 
aclio cranfiens eft. Vnde omnia cofonanr, 
6£ a calumnia Vázquez vmdicaeuc racio 
D . T h o m . 
Vtrum appetitas ¡enfttiuus hominis, fedu¡9 
aÜHctli imperio ^ vlttntatis, pofsit ej]e ful?-
Uílnm peccati yentalis'i 
5^5 T ^ \ E Appeeicu fenficivopoíTumus 
j j loqui primo íecundú fe, prouc 
communicac ad^quace cü ap-
peeicu fenfinvo bruci: fecundo, prouc co-
iungicur cum racionali volcnce : cercio^ 
prouc fubeft aduali imperio voluncacis^ 
N o n procedie quíeficum praefens d e i p í o 
primo, nec reicio modo confiderato j fed 
cancú fecundo modo &¿ inqunk.Vtrt imirt 
affetit» ¡enfi i iuo^rout habituaUter coniun-
gitur cum yolente, pojstt íntrinfice fubieftdri 
feccatum >í?«ííi/e'> Super quod duae haben-
tur íencenc^ celebres.Prima ncgac.Hanc 
tenenc P P , V á z q u e z hic difp.104. cap.i^ 
S u a r e z d i í p . j . í e d . j . V a l é e . q ^ . p . i . Salas 
t r a d . i 3 . d i i p . 6 . í e d . i . c x T h o m i f t i s M M . 
Alvarez difp . i 5 p.Curiel d u b . i . Móre í i -
nosdifp. 5 q.3 .Medina h ic ,&AIi j .Secun-
da fenceneia atfirmac. Hane cenec D . T h : 
plunbusinloeis,vc pacebic.Caicc.in prsc-
fenci c .4 .Gteg.Mart inczdub . i . PP.Sal-
maneic.hic dub.i.fuffragacurq; huiefen-
tenti^Magifter in i . d i f t . i y .vbi ait,quod 
fi peccati illecebra in íolo íenfualitacis 
mocu cenecur, veníale, & levifsimura eft: 
íencic igicur,ad huiuímodi peccacum ipn 
íum appecicum per fe lufíiccre. 
Sum in hac fenceneia, Se afíirmo,in 
fenfualicace, ve prsevenic omne influxum 
racionis»Sú voluncacis,pofle haberi pecca-
cum venidle ex impcrfeda dcliberarionc 
proveniens.Moveor ad hanc fencenciams 
quia i u d i c o e á e ü e p . T h . Ecenim hic i n 
are.j.foluc.ad i . f ic habec: Quatenus ipfe 
appetitus (enfitintts in nobis^rx ¡ilijs amma* 
Itbusjiabet Ruanda excellentia ¡Jcilicet, quod 
natus eft obedire r a t i o n i ^ (¡uamHddhocpo* 
tefi ej]e prinapiti ¿Üttsyoluntdriy, & per ro-
fequens peccatt.bic D . T h . I n quibusadpo 
nendú peccacú in appetieu íenficivo , non 
í c e u r n e ad a d u a l é influxú racionis,&: ve» 
luncacisifed ad hoc piíecise, quod ex quo 
nacusef tobcdi íe ra t ioni ,habecqi iadácx< 
celléciá, v i cuiuspoteft eíle fubiedú pec-
caci. SeJ ve hoc ¿ppareac adduco íoiur . 
4d 
QnselUX. §. IV. 5 9 Í 
$ .ihhDicendurfíiod illitd^uodhomofacit 
fine deliheratione rationis , non perfetíe ipfe 
fucit: cjaia nihil operatttr ibi id^ (¡uoá e¡i prin-
cipóle in homine. Vnde non eji perfeñe attus 
bu-manus : & per confe^uens nonpoteji ej]e 
perfeÜHS dftus yirttitis ^ ¿ 1 peccati ; Jed ali-
yuid imperfeftnm in genere horam. Vnde ta-
lis mottts fenfualitatis rationem práñeniens, 
eji ptccatum yeniale > ^ nod eji quoddum im* 
perfeElum in genere peccatí. Q u i d cianus 
pro noí l ra conciuíioací 
9 9 6 l n arc.4. huius quxftionis 
docec,in íenfualitace í ub i eda r i peccacum 
venidle , non mortale. Quod non poceíi: 
haberc vcciiny ,íi cciam ad veníale requi-. 
ratur mctus,6¿ influxus atbialis rationis, 
6c voluntacLs: ifto enitn accedente, tam 
moí ta l e , quám veníale poteft reperír i in 
appecicu (cnfitivo, ve compercum crt : eft 
eigo incelligendum, quod ad veníale fibi 
íut'íiciac appecícus íeníicivus; ad mórcale 
autem icquirac imperium ratiüDÍs,6¿ vo-
luntatis. Quam dodr inam repetic in 2. 
dift.2,4. qua:ft.3. a r r . i . ad 5. i b i : Senjua* 
Utas nominat partem fenjitiuam , [teundum 
quod rnagis eji ad carnero deprejja , prottt non 
fejuitur in operando imperium yuluníatis i 
fed mó\etur proprio tnotu : ideo in ea non 
jtotefl ejje aftus'yirtHtisi'yelpeccati mortalisi 
feáquoadam incompíetum in genere morisy 
quod eji peccatumlfeniale. Sic D . T h o m . 
n i h i l certius apud ipíum , quam quod in 
appetícu íeníicivo pofsic eíTe a í tus vi i cu-
tis: dum ergo iftum negar, 6¿ cciam pec-
cacum mórcale , plañe loquitur dcappe-, 
t i tube prevenir omne imperiü racionis. 
Vlterius quaft. 25. de veric. are. y. 
ad 5. fie haber: Non dicitur ejjepeccatum 
infenfualitate propter interpretatiuum con* 
fenfum rationis; guando enim motus [enfuat 
litatis pnCvenit iudicium rationis , non eji 
confenfuSi nec interpretatiuus > nec expref" 
Jus: fed ex hoc ipfo, quodfenjualitas eji jubi j -
cibilis rationi, aStus eius , ¿juamyis pr¿yer 
niat rationem , habet rationempeccati. Q u i . 
bus,vc apparee^ocec D . T h o m . peccacñ 
adelle in lenfualieace , omni racionis, &: 
voluncacis coníeníu adual i exc lu ía , f ive 
expreílo , five íolum incerprceacivo : í ibi 
ergo íufficie ícníualieas aci peccacum ve^ 
nialc(de quo eaneum poceft haberc veruni 
liare d o d r i ñ a ) ex hoc quod habirualicee 
fubijeibilis c[\ racioni,«S¿ de faólo exorbi^ 
tac anee omne cius imperium. 
9 9 7 Ad hajc eeftimonia refpon-
denc Advcríarij l D . T h o m . in eis íolum 
exeludere mocum perfedam voluntatís, ' 
id efi:,plenelibeium ; non vero imperfe-
d u m , 6c femiplene liberunj. Sed concra 
hanc doótr inam elamane ipía teftimonia. 
Si enim cam peccacum veníale, quá raor-í 
cale requirunc mceum racionis, p r imum 
imperteóium, fecundum pede d u m : ergo 
cam peccatú veníale, quam mórcale erunc 
in íenfualitace íquod negac D . Thomas, 
Prob.Sequela.Nam íicue peccacum mor-' 
talehabec racíoncm morcalis ex íb lara- í 
cione, 6c voluneaee piene deliberance: fid 
6C peccatum veníale habec raeionem pec^ 
cací venialis ex fola racione imper íede^ 
6c femiplene deliberance : ergo íicue hoa 
non oblbnce , peccacum veníale íecundíí 
D.Thora . abíolucc ponieur in íenfualica-
te: pacieec hoc non obftance, mórcale ab-
íolute ponetur in íeníualicare. 
Sed audiamus D.Thom.de hac raa?i 
teria egregie diílerencem qusf ty .de ma-
lo are.6.ibi*. Confiderandum^ <¡uod ¿juta aftio 
magis attrib:titur principali agenti, <juam in-i 
Jirumento , guando interior appetttus, ye l 
membrurn exterius operatur ex imperio 
tioms^attribítiturpeccatum , non jenfualitá" 
tiy yeímembro corporali; fedratiom : nanyutí 
áutem contingit , quod membrum exterius 
operetufi ni ¡i motum , y el i ratione, y el ¡al", 
tem ab imaginatione^el a , [ enju& appetitié 
fenfttiuo. Vnde peccatum nun^uam dicituv* 
ejje in membris exterioribus^puta mantty'yel 
pede. Sed fenfaalitas {¡uandd^ue mo^etur abfi 
que impzño rationisy & yoluntatis; O* tunG, 
peccatum diciturejj'e in fenfualivate : ¡ ed ta* 
men hoc peccatum nonporeji ejje mortales [ e i 
yeniale tantam. Ecinfoluc. ad4 , Quando 
aftus l/oluntatis, & rationis tnyemtur i n 
peccato , tune direSíe poteji attribm rationij 
y el yoluntatl , fiCHt primo motiuo , p r t i 
nto fubieÜo:jed quando non efl ibi aliyuU 
aftusyoluntatistyel rationis ,[edfolus afta» 
jenfualitatis , qtéi diciturpeccatum , (¡uiapo^ 
teji prohiberi per rationem , & yoluntatemj 
tune peccatum attribuitur fenfualitati. S i c 
D . T h o m . 
Ex quibus primo colligo, quod quoi 
ties in peccaco fenfualicatis ineervenie mo 
cus racionis,6¿: voluncatis, quicumque ille 
fie, dumraodo ex i l lo ve primo motore 
peccacum coneingae, cale peccatú primo# 
6c direde non aceribuieur ícníualícaciifed 
rationi, 6c v o l u n e a c i a c q u í D . T h o m . ve 
vidimas, in addudis ceftímonijs accribuic 
feníualieaci abfoluce peccacum veníale^ 
§c non mórcale ; i g i t u r vuk docere^ 
Pp4 
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cjuQd peícacamk^qnialepote.fi: cpnvenir^ 
Icrúuaii taci , pranupptu ruclcnis , y o ¿ 
jíupicaci^ exclufpj non yeto mórcale . SQ-
cundo cplhgq ex l ictera.addücta , quo4 
in i^io mutu ícníualitatis poteít adclle 
p jccaturn veniaie, Hoc enim didant illa 
veíba: ,Sed ¿izando npn.pji ibi ait^uis aífus 
yohintatjf^ jedfolus aflús [m[ualitái is ^ ^ui 
átcitjtY ftccatjm, Ec:quidcm ,, meo videri, 
in his verbi^ aperte cgncradicit. íeníui 
^ d ^ e r ^ r ú ^ r u m noi t torum,: il];i enirn d i -
^ünti ín, íoiu.motu íenrualitaifis ly/&/(?.,exr 
jC.iudente.qn}nemiadum ra,ti9.ni,s hÍ¿, vo-
ris , non eftj nec poteft eíle peccacú 
f eniak: p . X h 9 m - ^ ^ ^ ^ Í w ¥ "íotusfen-
fmlitatis % liudndv nullurinterl>enit aftas 
kiriontS)y^ly^Untatis ^ t j m t r á t i o n e -pee* 
¿Atí yemalis. H X Q autem conxradidoria 
íunc: quarum.primumpKotecunc Adyer-
yeríarij ( íecundum. D , T h o m , . ergo i f t i 
c ,'iitradicuni. D , J h v m . TAPW• 
Trad. Vtt .Petcatis.' 
i ,• ,99% • • H i s ingeniofprqfp.ab, A d -
^ r f a r i j s . v.dicendp » tam venia l e q u a m 
rao real? i en lq a 11 t.a t is r equ ir ere influxnqa 
vpjun.cacjs,.imperfe¿t'um .veníale, pc.i;-
| ^ ¿ u m márcaleJ non caucu mortajeaccr>, 
l?W.íeuínaliraú.»Jed .venial^: quia quo4 
rücío non perfe^ae íeliberec^oritur ex ip-, 
feXénínaUcafeK íual.QXQrbitantia ohnub¡T 
l ^ r e ñ .cíonemh6¿íCG.ím^edieñre, ve per-, 
f^i^e..d€lí¿íreíí arque adeó x q,iaQd.peqcar 
t u m veníale ü i ex,ptoprijs.íaltcm occaíio-! 
nalirevr.canÍAacc.. ^ / .... 
.. . 5ed.concfa eíl. .Nao) daco.quod fen^ 
fwaUs^ exoshicancia rationem5,i5¿ vo* 
l^ntacem pbnubiíec ^ camen.pec.ádveríaT 
rios cqca,rario..peccati:venuUs ori rur ex 
^mpetfetlo.moríi voluataris, Jn quo ipía 
jacio v 6c volunras cft. p^incipale ageqs: 
exgoiuxta Htreram D . X h o m . i ícur .pecn 
€aium morcále neqaic acrribni.feníualira-
Údi redc>qxi ia pximum moyens v 6cca.a^ 
^ans racionero.aiorcalis.eft petfedum im^ 
perium volunGa^is^itanec^peccatu^3i ve-r 
niale principaliter attribuetur íeníuáljcaT 
t i , quia primum a g e n s í ^ : cauíans.,3quod 
fie peccacum veníale in íenfualicate, 
rootus impet fe-dos. vol urvcacisy Ex plica-, 
tjar.hoc. Q u o d feníualicas obmibilec 
c^oncm , ^ noii;íinac eampiene delibera-
re rnon eft cauía formaíi í hoius eftedns* 
QUÍ eft íenfualitacem peccare- veniahter}, 
fed cauía formalis' hu io s . e í t impetfed;uís 
mocus voluncacis-reo ptorfus^modo, quo' 
perfoias mocus gieae ^elfteracus eft eau* 
^a, 6¿xac ib , fo r^ l , Í3 .pecca t l^^^ ac> 
go Ijcuc abé hoc peccatum mor^sle HÉD 
tr ibuítMr.íeníualitat^, (ob hocJ;p(^m ne? 
.veniale abioluce cnbyerurJeníúal icUi . , 
P e j n d é . Qpamvi^ per dacaw ío ju -
cionem a(signerut aliquod diícrimen huí-
ii£ , q.uod..eft peccafum veníale a t rdbni 
íeníoalicari r .non véco . mor rale, i; lamea 
per Koc non íatisfít iacis D . T l i o m . aíle,^ 
renri;bu^,. quod iolus motus (íníoalicaciís 
per hoc íolum,qLiipd íubijcibil ts ísc racio-
n i , omni excluí o mctu ración is,,6c yolua-
jCaCíSírit .peccatum veniakrnon vero mor-
jtale: cunftac autem ex locis D .Thom.ad-
dudis , p t í cd ida d o d n n a : ergo per dat^ 
íolucionem ei non pleneaisígnacur re ípo-
Í jo . !Conf i rm.D.Thomícnbmc íeníualica^ 
C i., ;q u o d fi t p r i n ci p i u m, 6 6f e.di v u m .p e c c a> 
Ci.venialis^ex duobus principijs : alt&rum 
eft. fuod.fenfttalttaí fx hos^aod.cvnítmgjtHr 
m.hQntinei haber. q#üddam imperfeÚMm tjjc 
hhrtatk: ¿Se alterum d h yaodptccatumyz-
niale efl quidimferfeftum in ge mere peccatL 
Exquibus . conc iudicquod <3uia.ad hoc 
imperfedum peeeací íutficic i l lud i m p e ^ 
fe¿\uAi libercacis, in ícoíuaíícate habecur 
veníale pcccár.m^ ^ & i n o n mottale: ergo 
fenrir, appecirumienfirivum fibi ex projj 
príjs,omni.cxc|uío m o m V:olunracis,furfi?' 
pere ad peccacum veñi.aleir Anr . confiar 
exqaaeft*i J. dc verirvatc. 5. iam á nobis 
addud^. ,Vb i ípecialjrer noro illa verbasí 
váf tü í autem [epfíédlitafis n m efl perfefte / » 
fotífiate nojira , eo guod. pr^l/enit iadtciunt 
ntionisi eji tamenlAli^tíal(itíe*' i n nojira poter 
J la í t , in quantum^enfualitas rationi fubijei* 
tt/ir: 0* ideo aftas eiuf dttingit adgems mo~ 
*Aium4Í¡lt^m>fedimperfefte. Vnde non po* 
tefl in .Jenf í ta l i s^ effe pícc^ííjí mortale , efu»4 
ejhpeccptaw ^ gicfeMam ^ fec^frAfím. ^wide.irt 
qaaimperfsftftipecCittk.rdtiQ inVemmr^ Tan^ 
cua>.Q.Xbom.,¿¿,no&f wiaip^o. n 
( v . í iedad.hn^ r e í p ^ q u o ^ . a d h o c , ve fi^ 
^ceajcum .vco\alean dcn4iia,hcace r r e ^ ú i r 
ntnr;ex .OÍX^* ^nod voluntas, pofsic i 104 
ptiirof ^eedem cnocunrergo cum.alias vo*-
íiíncasad hocceneacur/i nó r e p r i m k i í a U 
cemjncexpj'ccacivc Í confentk fie ve 
appeticus venialiter pecctíc , irequitecuc 
ía^tem ioterpretatjivus confeníus volun* 
catis. Sedcpntra eft, Qu ia huno confenV 
íom voluncacs, adhuc inccrpretativumv 
non requit i ad boe,vc appeciius ¡fenficivu^ 
peccec venialiter, iam íuppa -rctuíimus ex 
liecera O . T h o m . ergo. Oeindc; Appeci-i 
cu f í'^fiüvus noa peaca| j e r tMicer t pee 
ho^ 
h t l 
fioe.quQ'd vohmtis peccat,non reprimen-
4 o e iu s tn otu ai p ecc a m ino (nni j íed pec;-
cac.quia i)gn íiabijcicur i l l i : ad quarE> non 
iüb ie¿ t ¡ünea i pr^vcnit pmnem mocum 
eius» ^ omne iuc\icinm ra t ípn is , {m%típ 
/uai i í ío iperfe t lam, cxpiicac Uberíaccíu: 
í fgQp^Cca tnm voluncatis in non r e p i i -
jEiienda, non cft in cania , qnod appeuí,u¡s 
^ n i a l i c e r peccec ^ íedipfepeccsí; K qma 
jpvtirp deí^erec e x p e t l a í c tuocum raápn i s , 
¿píani pr íeveni i . 
X ¿tr ina cradira á D,Thos Ece-
l i , ifflpi /Oíniapjpííkusfc^fícivushomij-
i y & h a b e t, ha b i c ual i ífir a i i q u a m 1 i b c í cae e 
p^oi i^cat? pat í ic ip^íam v &; derivacanvi 
í g i ^ f . í j kapiibe^ate.ycendo, profequa.* 
rjir obiedum pcccaaiinpíuniinuiloijicecj-
^pniqi^C6;Coní¿nfjL} vpli iúracis , venialicec 
jpcp^Ab^:£o;aCeq,€flibQoa-:<5Uiia ad pecca^ 
|:ginj<|ao4 eíí qnid imperfteíiuu) Ííi>gea¿r 
rs peccan;, quak^cí l ipcceatum veníale» 
^^e^fe^^libfitw-SríüÉEcií .vc vidimus ex 
P , T h g ni .-íu pr a. j Ec A n c i pl u r ibu S:e xenx-
.p.lis probasi;p0ciGft^.Ih quibns fupreníurn 
j n n m í j ^ A ^ a E í i n g k m í i n i ^ íugfemi, par^. 
í ¿ 4 í é t i aUqnidáskílipLcemo: .cuiñque ap-
pentusíepíiiii^pss in horainc:h.ábcnce l ir 
^fUur^ inXi 'ne i appe í i cus1 , fie iníimiini 
íupremi , p a r ü í i p a b i c e x ipío Ixabicuall-
le.r aíiquaaí imperfc£tam libcfEac,é.Qaod 
& , probo [ p ^  íi a te co gi car i v « l i o ni i n i s. 
^.een jn^,q«ia caáü; babee perie Ú:t d i feur ^  
, f g i c a c i v a h o n» in ÍS ,: q • ae e Li f u p r e i. 
| iriamjn hneaapprchení iyaienfi t iya. , liar 
fcec pafcioiparerqUandani v im habitualir 
se c d iíic,u r íi u am ¡ci cea ün gui a r i a: e r go q u i a 
jappejcitnsiíeníiciivjus ¡n linea appeciciva c$ 
ÍURTigrottíá ¿ni6;íni > habqbic ex appccíca 
^|,fiFÜOíiJqno4 ¿ í t voluncas,aliquam iniü 
jM^fedAm libeiftaté particLpaxe.Sic cnim 
fe lvabcí ^¿Ccuríuls ad ra t ioncm, fieuc l i -
bertas ad volimcaccm sat f fBmci coniurir 
^i;ipi3¿ad ra t ioóem cogitáciva habet par-
t icipare)imperfe¿tum! diícw:ríüm,ex coa^. 
iunclione.adi voluntatem liberam habi-
tualiterhiabcb-ic appecitns íeníitiyu^ par-
í ic iparc aliqaid inlperieótunliun lineaPtó-
bpicatisí Ancec.probo irrcfragabili D i ^ 
^ U p a ^ teftin^onip ex t.p* q.yS.arc.^ &á 
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'¡Qoghatitict in hammeitio^^per i4tf#sd$iPtoft'i 
prmmfevfi.Htí* parrts \ fed par alic¡namuffi~ 
•nit(itern)& propínjutraTe-pj, qdwtioi'iem y n i -
yerfaltm, • ¡ecítndíim <¡¡v<indurn. refLuemiam^ 
& tdev nori ftint áíia y ¡res, fed e.sdem perfe-i 
'¡ñímHi quá-m in di)* ¿ntmMbiti , Sinadicec 
-plucíbaí» IUCJS docec, in jppccitu fenfi-j 
t ivp .reperirlquvddam racipais,^ volun-
riacis patEíeipiww. Sicfupra q.46'.ar. 4.. dC 
/ a r . é . & q z-^de venc.arc.y.ad ^ . v b i mil-j 
lies íe^ecic quod m hoíi>ine vires fcníki-
VáE í u n t fationales pec parxicipacionem. 
1000 | Quib.us .convidi M . AL^ 
¿v.zvs%&c. Cuí'ieUvc opciGii difcipuli D i v , 
H k m i X ) l á m i i m i i cogita ci v a m j n h q w 
niinc.aiiqnid participare d i l cu r íus^^ ne-í 
igaiit.japtpsxitum feníicívuin aliquid parti-
cipare libettacis á vpluntatexSi aísignanc 
;diíparicAtea), ex eo quod difcuríus cogt-
cacivx eít ica inipfcrfeiljUSyquad non pe0-
cingit ad p.rappnenduni o^iectum coai 
-ahqua indiSefencía , fine qua nuíla libeí-í 
cCas^q'iantuni^is imperfedajreperi poceli 
-(MM Sed oontra hgc eft. Nam non mituts 
|)Co.pxiurn efí racionis difcurrere,cum poc 
hoc diftlnguacur á íc ípla , ve intellecfcus 
c( i ) ;quan3Í i tpropr inm i?plqncatís eííc l u 
-berainiied ex coníunel ione ad rat ioncm 
parcicipac impcrfeí le ;di fcurrcre cogic^-
tiía:ergo ex coniunetione ad voluntaccni 
pacticipábic qaoqüe aliquatn i r n p e r f e d á 
iibetcatem a-ppAtiitus feniitívus; abas non 
e i i i 1 nfáltibile i l j u d p r i nap ium, fjtpvemié 
ÍtífifnlríittingitinpmUm:fupteimi. 
Px^terq.namqi!iod n¿OED)inveQÍOíquod 
poísinc dariidüoétíc^rfusjalce^ ci-rca v n i -
y er ía l i a 5 q u i (p e¿ta£ ad in ce II e a m i aiteíc 
circa í ínguiai : Í3 ,qaLpbteí lcompecdrccoj 
gicatiív^; <5£ non et'iam pofsk daTÍ diipicx 
^ropoíiwoobieékijalcefa1 de ob iec tuvr i l^ 
rveríaíi Eer^cáta ;a ppsti Cns ^ vn i vería l iuíHy 
jqni e l l yolunt^si ^¿^altera;de íenfibiiiipaili 
«kiiikri) reípcétiji > appetÍEus particularis^ 
qni elt í íppecitus íenfitivus. Propon ic er-
ígo cog i cae 1 va^duo. oJjie £t a íing-ntíría ap^ 
pet icui , quorum neüCtu(pi"eííríUi|iU,dí^ 
quet appccitum:tunc adoiítcenda cric ne-
ceílarío indiffereBVia^o impcrfeda, c% 
parte cogitatíva;,qu£E abfque dubio radi^ 
c a b i t íhdtffefenti am 1 i n a pptomm r&: pei; 
confequens aliqnod genns iiíiperfedae IH 
rbcccarifiUScd de hoc f e d i b W ^ r i b ^ o P S 
ÍOOÍ - ^ i M Medina hicvíií i inguíc 
dúplex.genus í n d i l f e r e n t ^ , 6c libercacisí 
aliudpb jfieuffi r qúódpQtelt!anicñcibii*9 
(5C 
¿ 0 % Trad.V 11 De Peccatis; 
.g¿ pueris Convénirc: &: hoc non fufficíc 
ad peccandum, criara vc tmhter . A l i u d 
morale, qucd confillic in inditrercncia ad 
op erandunv bcnc,vel niale niorahter.Pr 
n>um adiDitcicpoile competeré appeckui 
fcn(Í£Ívo,nün veio fecundLim:&: fie ex hac 
lit>crcace non probarur,poíTe íeníualicate 
ex íc peccarc vcnialiter, Csscerurn fi p r i -
ma libercas admitcacur in appccicu íeníi^ 
civo, tacilc píobabicur ,ei non repugnare 
lecundam. Etenim appetitus fenócivus in 
bominc íubijeitur naturalicer racioni.cá. 
quam leg i : ergo dam praevenic omne m -
«iicium ra t ioms» S¿ fie operacur contra 
bonum rationis, peccabicpcccaco faltem 
imperfedo incrá lineara peccaci. Confir. 
Dura appeticus praevenit orancm rationis 
vfura , 6¿ Cíe prsveniensoperatur contra 
bonura racioníSjícnfibiliter ad minus cog 
no íc i c í e contra bonun) rationis operari: 
ergo ícnfibilitcr pcccat.PatetConf.Nam 
quí cognofeens legera contra kgera opc-
j-atur, abfquedubio peccac: ergofiap^ 
peticus fenfitivus íenfibiliter cognofcÍt,fc 
tune operari contra rationem, cui (ubi j -
c i t u r , ^ cui debet obedire ve leg¡,abfquc 
dubiopeccabic. 
Dices,quod cura cogitativa nequeac 
cognoícere bonum rationis, nequit pro-? 
poneré appetitui fcníitivo aliquid aman-
dura contra bonum rationis: &¿ fie appe-
titus nequit in fuis aftibus venialiter pec-
hare.Sed contra eít. Nam licet cogi ta t i -
,va nequeac cognofecre racioné boni lao-
íiefti íecundura íe» 8c in vnivcrfah j íic 
enira i l lud accragere íoiius intellc£l:uS)&: 
rationis eft: tamen part icipatíve) & ve in 
bono fenfibilifenfibihter continetur,bcnc 
poteft i l lud cognoícere , alias nul lx eíTe 
poílent virtuecs morales in appetitu fcníi-
tivo,quje circa bonura honcitura func, 6C 
verfantur ; poteft ergo cogitativa bonum 
b o n e ñ u m cognoícere, vt participacura á 
bono feníibili, &¿ i l lud appetitui fenficivo 
amandura proponere,&: ó renuar appeti-
cus , &¿ bonum feníibile ra t ionidi í lonura 
amec^cccate poceric. 
% $: V L ' 
Sohuntur ciYgumntd Contrd áiftd] 
LIOOÍ T ) R I M O Arguirur . Inc imior i 
JL federe coniunguntur ioter íc 
incclicclus,&; voluncas,quam 
comupgantur ÍRCSC fs v o l i * n ^ , & : appcti : 
cus feníirivus:íed íall coniun£i:ionc vo.! 
luncasnihil habitúala participar ab inrel-
ieduiergo ex fimili minoriconiun&ionc 
appctitus fenfitivus n ih i l participabic ha^ 
bicuaiicer á voluncaie. A d hoc di í l .Mai . 
maiori federe coniunguntur inter fe,5¿:ír4 
á coco gencrcentis, conc. Ma i . in genere 
participa bilis,& participantis,nego Mai^ 
&: conceda M i n o n , nego Confequentia^' 
Icaque ve fíat bsec parcicipacio , debenc 
participabile, 6¿ participans cíie eiufdem 
Íínea:,in qua participabile fit quid perfe-j 
£l:um}6¿ paiticipans imperfeftum : v . g . 
debenc cíie,vel de linea appreheníiva,vel 
delinea appcticiva. Cuiusea e í l o p c i m a 
racio:quia fícuc perfeda in diveríis lineis 
non fe perficiunc ve patet: fie ñeque per-j 
t edum, 6c imperfeftum divcrfai lineíc fe 
períiccre poílunr. Sicuc enira verumnou 
períicitur per bonum,nec bonum per ve-
rum,quamvis ex vero oriatur bonum; ira 
vüluncas^quas reípicic bonum, vt propriu 
perfedivum , quamvis fequacur ad incel^ 
Icclum , non habet perfici ab incelledu^ 
quávis ab illo oriacur.Sic cogicaciva,quia 
delinea apprehen í ivaef t , parcicipac ab 
incelledu , 6c á racione, qua: de linea ap-
prehenfiva íunc:3ppecicuscrgo fenfitivus 
cum fie de linea , quse perficicur á bono, 
poceft parcicipare aliquid habicuale á vo-
luncace, qua per tedior i modo cendic i n 
bonum.Cum ergo voluntas perficiarur á 
bono,6¿ intelledus á vero,quaravis ab 
tei leá:u,qui eft potencia fupcrior,oriarur|' 
ab eo camen non perficicur. 
Vrgecur hsec raeiolCum i ñ z pocens? 
ú x fine propcer fuá obieda , non poílunc 
perfici,nifi per illa : vnde peceneise, q u « 
fuñe propcer verum , non poííunc períicí^ 
nifi á vero : 5¿qua: func propcer bonumv 
non poílunc perf ici , nifi á bono: fie ergo 
voluntas,cum fie propter bonura , nequíc 
perfici , nifi á bono. Et fie nequit perfici 
ab incelleftu , qui eft propcer verum , S¡C 
folum perficicur á vero.Appecicus aucern 
fenfitivus eft propter bonum pareiculare: 
6c fie poteft perfici á voluncacc, qux eft 
propcer bonum vniverfale. 
1003 ' ^ Secundo Argui tur .Scquí^ 
tur ex dodrina noftra, omnes mocus fen^ 
íualicatiSjquos ratio potuic prasvenirc, § í 
non príev-iniceciam fi verfencur circa ob-
i e d a indifFcrencia,eíTe peccata venialiav 
non recus,ac cura circa illicica veríancur; 
ac proinde nullum ex praedidis motibus 
{nancee in individuo Ándiffercmcro, se 
m i 
Qiiatf. IX. ¿.Vi. 
extra genus morisí confequénsaurcm efi: 
íal íum, 6¿ contra D . T h o m . ergo. Prob. 
Sequeh . N a m tales motas, per Nos, ha-, 
bent aliquam libértate , ex eo quod pof-
íunt á rationc imped i r i , licet de taclo 
m h i l circa eos decernat, & illa libertas 
non cíl tantam phyfica , fed moralis; 
omneserpp i l l imotus erunt morales: er-
go vel boni,vel mali .Non boni: ergo ma-
l í . M i n . autem principahs huius argn-
menti prob. ex D . T h o m . í u p r a q.iS.atr . 
5>. vbi prsediílos motos rationcm preve-
nientes exeludie á genere morís. I b i : 
dftsés, i n q u i t , non procedit a rationt delibe -
ratiud y fed ex ^uddctm tmaginAtione , flCHt 
citm aliffiii f i ícat bdrbamil'el maVet manítt 
aut lifidem , tAls ¿61 (ts non efl, proprie 
quend'j) r/toralis, \e l hamanus , atm hoc hd* 
he¿t aftas a mtione ; & fie ene tnd jferens, 
c¡ítdf¡ extra genus Moralium exiflens. Quod 
6c docet q u x í l i . d e roaloart. j . T u m eciá 
qiiía abíurdum videcur damnare eodera 
modo motus verfantes circa ob ieó la in -
ditFerentía,atque verfantes cum sequali l i -
bér ta te circa inhonefta , 6£ illicita : cum 
ig í tur motus circa i l l ici ta , co ipfoquod 
dcl .bera t íoncm prasveniant , non exce^ 
d^nt limites vcnialis,fit,vi motus circa in4 
ditíerentia ñeque hunc gradum maLtise 
ateingant. 
A d hoc a r g u m e n t u m d ú p l e x aCsig-
natur fulutio. Prima a f f i rma t ,ümnesmo-
t]Lis appetitus Cenfitivi rationem prarve-
riientes , dummodo potuerint á rationc 
praevcnirc,ciica quascumque obieda ver-
fenrur, eílc peccata venialiatquia cum ex 
Vna parte habeaut libertatem fufhcienté 
ad peccatum veníale , <3¿cxalia careanc 
feionefto fine , ex carentia talis honefti fi-
nís redduntur peccata venialia. Fundanc-
que hanc fuam folutioncm in D . T h o m . 
nam qiu-eíl.z y .de verit.art. 5 ad 7.(10 ha-
hzy. Cum dlic¡ms accedit ad^xorem futrn ex 
concupifeentia) dummodo non excedat limites 
tpatrimonij , eflpeccdtum témale : ^ nde pd* 
tst, <¡uod\pfe motm concupifcenti* inconifé-
gdto ittdicittm rdtionis prceVeniens, peccdtum 
Venidle eft.Sed yudndo per rationem determi* 
ndttíVi (¡ttodejl licittém concupifei) & fi /*».-
fudlitds in idferdttév, nullum erit peccdtumü 
Quibus manifefte patet, quod motus c ó -
cupifeentiae, quUn coniungato praecedé-
tc rat ionisdcl iberat íonenoD eífet pecca-
tum, ex hoc íolum quod in codem vfum 
rationis delibetancis pr2svenif,peccatuni 
ycniítle cíliergq Idem dicendum 4c P © ^ : 
bus appecícus fenficiví, veífantíbus circa' 
l ici ta , vel circa indííferenria, & athrma-
dum , quod per hoc quod praeveníunc 
vfum rationis de l ibé ra te % peccata venia-
lia erunt. 
1004 H x c tamen folucío neuJ 
tiquam íuftincn valec. Quia exprese op^ 
ponitur hetera D.Thom.iupra q u ^ í . 1 8J 
art.9. íupra addu¿l:.t. Nec iuvan poteí t 
íolutio ex dodeina eíufdem exquzeft.de 
v e r i t . i y .art. 5. ad j .qu ia motus concupif-
centiíE ia coniungato pfsevenicns vfurn 
rationis, non ex eo praecise peccatum ve-, 
nialeeft,quia prevenit vfum rationis dc^ 
liberantisjfcd eo veníale eft,quia dum no 
honcn:atur,ex quo fit propter oonu mat r i 
monij , peccatú c í l : cú auté fít ante v í u m 
rationis ipfum approbantis propter bona 
matrimoni), bonismacrimonij non honc-
ftatut:6¿ fie veníale peccatú eft. C u m au^ 
tem accedit vías rationis appi obar cis i l lá 
propter bonum coníugij , tunc honeí ta tuc 
ex óp t imo fine, ex quo p r « c i p i t u r : 6c í ic 
nullum peccatum eil . V n d e e x h a c a u . 
thoritate non licet inferre, quod omnes 
motusappeticus fenfitivi, hoc ipfoquod 
víum rationis ptasveniant,peccata venial 
lia lint. Ncc etiam hoc colligituc ex CQt 
quod tales motus verfantes circa ob ieó ta 
indiffvtentia, in recatent honcíiofine}6¿ 
per eonfequens ex hoc videntur vitiatijl 
Non,inquam, ex hoc co l l ig i tu r : quia ca*-
rentia honc íh fínis folu vitiat adus per-í 
fede hunxaaos, id eft, eos, quí procedunc 
ex racione p e r í e d e dcl iberá te : cune cnina 
agerts cenctuc bonum finem fúisaót ibus 
^pponerc > 5¿ fi non appomc, vitiac illosR 
Motus autem appetitus, fenfitivi praeve^ 
nicnecs vfum rationis, quamvis ahqut. 
imperfeclifsima libetcate gaudeanc, 5¿ 
moralitate fufficicntc ad veníale ; ta mea 
quia non func p e í f e d e h a m a n í » quia 
quod principale eíí in homine mhi l agic 
ineis , idee? ex carencia honefti finís non 
viciantur, 
1005 Secundo r^fpiCaicr.queoi 
íequuntur NobilifsimiThomiftas^egan^ 
do Sequelam. A d probo dícic, quod licec 
motus, de quibus loquimur, habeane ali^ 
quam imperfedam l i b e r t a t e m , h ¿ c e no 
fi tpurcphylica , fed fufficiac adfundan* 
dam aliquam moralitatem * licet imper-
fedam x qualis eft malitia venialisj ob 
aliam tamen rationem debee ab c i sexc lu í 
d i pcíedi€ta malitia , 6¿ q u ¿ c u m q u c alici 
moralica^ex eo2 vi^Ucec> quod lex atte* 
Trad. VI1. De Peccaus; 
dendo ad IndlíFerentiam obicdoruro ÍUOJ 
ruoí > voiaic eos prohibcre , íicoc p roh i i 
buite()S ,quürun)ob¡e¿ta íunc il l icita , S>C 
peccaniinoía j c d reliquic eos in fuá indif-
ferencia.Icaque hoc cft actendendum dif-
crimen,quod raotLis, qui íunc circa i l l i cU 
ta,ex ipía cendenria in calía obieda p ío -
iviberi exigunc á lege , &: de fado pro-
ji!b^ntiir:tuocus aucen^qui íunc circa in-
différencia, niilla vía exigunc prohiben: 
&¿ íic manent cum fuá impetfeda libér-
tate puré phyfica) 6c nuilo modo peccaca 
func. 
D ices , naturam prohibcre morus 
perfec^e hberos ex obietlo indifícrentesj 
crgo &c deber p roh íbe te mocus imperte-
¿te liberos vcifantes circa indiferencia 
©bie¿la.Ad hocconc.Antecedenc^ncgo 
Confeq.& racio cíl. Nam motus perfette 
liberijcum procedant á peiteda racione, 
íanc veré mionales $ vnde operans dios 
vivir racionalicer per )llos:&íic vivir cum 
debito agendi in illis mocibus propter fí^ 
nem ra t ion iconíonum. Et hac de caufa 
mtura prohibec motas perfede libero?, 
non ordinatos ad fíncm honeíl;uma¡d cft, 
rationi confonum. Motus autem appeci-
tu&t'eníitivi prevenientes víum racionis, 
nod iá&t petfedc racionales: íiquidera á 
racione aon proceJunc,vnde naiurajquos 
invenit iniifterences^non prohiberi(ed in 
ÍUA ind iferencia detelinquic: nec de illis 
curac, quia in eís non operacur id)quod in 
liomine efe principóle agens » feilicet, 
ra t i o. 
Sedinquis , prasfacos motus efíc 11-
beros,6¿ rationi fubiedtos: quse fubiedho, 
cam á natura fie, videcur eíle quoddam 
geuus pr¿ecepci naturalis,vi cuius no poí . 
func eftici moraliter , nífi ex imperio ra-
tionis: ergo ex quo omnem víum rationis 
praeveniunt, ex hoc ipío viciantur j quia 
non iuxea rationis obediencia fiunc.Rcíp, 
tiatucam non prohibcre omnes motusap 
petitusíenfitivi fed íolum illos, qui ver-
íanrur circa cbieda illicica, S¿ peccamx-
noía-.alios autem , qui funt circa o b í e d a 
indifferenua,praíccfmicccrre:nec ex hoc, 
qaod víum rationis dcliberaccc prjeve^ 
nianccales motus viciari,quia de hoc nul-
lum adeft praeceptum,neque naturále ,ne-
qu^ab humana lege proveniens. 
JOQ6 Tercio arguitur . Motus 
appcticusfeníitivi prseveniences víum ra-
tionis,nulla gáudenc libertate:ergo prouc 
fie non poíluac eíl^ peccaca veaiaha¿ Qo^ 
feq.eft bona^&r Anr.prob.Nam non^au^ 
denc l ibértate conveniente illis ex pro-
priodominio appedtus íenficivi íuper i l ^ ' 
¡OS) quia vt prxveniunc omnem víum ra-
tionis, mere natuiahcct iníurgunc,ncquc 
eft in poteftace appetitus íenütivi cohi-. 
bere illos-.deinde ñeque íunc íiberi ex do-
minio voluncatis íuper i l los , quia cu om^ 
nem voluntatis víum pra:veniant, omni -
no independenter á volúntate fiunt: ergo 
milla via tales motus appetitus í e n í k m 
gaudent libercatc:6¿ fie peccaminofinou 
erunt. 
Hoc argumentum apponitur ad ex-, 
plicandam radicitus rationem libeitatís» 
qn^ convenit appetitui íenficivo indepen-
d é t e r a b aduali imperio voluntatis .Cir-
ca cuius difficultatis enodationem PP^ 
Salmanciceníes d i cün t ,p r í ed idam l íber -
tatem convenire appetitui feníicivo ex do 
minio voluntatis, non quia vt motus ap-
petitus fine hberi , requiratuc aliquod 
actúale voluntatis impenumjíed quia vo^ 
¡untas potuit illos repnmere, vel pr^ci-a 
pere, íive de fado repreílerir, fivcnon,íi-
ve de fado prascepentjíive non prsecepe-
rit, Fundant hunc (uum modum diccod í 
in D.Thom.q .7 .de malo ar.6.folut.ad 
ibi: Dicendum, (juod^ttguftinus intelUgit j 
omne peccatttm efje tn "irolitntatc > ftent ti* 
primo mouente , \ e l mouere pócente : ex hoc 
enim motus feajualitatis eflpeccatumyenU-
letijtiia'yolf*ntas poiefl iltum impedire.Ez i n 
íolut.ad 4 . inquit: Quando motítiyolunta-i. 
tis , "Ve/ rdtionis inuenitttr in peccato , r«»c 
direÜe poteft attribuí rationi, *)/elyoluntat¡j 
JtCHt primo motiuo , & primo fubieÜo : ¡ed 
guando non eji ibi alijuis motus yoluntatis, 
"Vel rationis, fedjolus aftus fenfftalitattSy <jui 
¿icitar peccatttm , yuia poteji prohiberi p€r 
yoluntatem , tune peccarum poteji attribui 
fenfualitati. Ec ad 6. Quando motus /7//ci-j 
tus eji in (enfualitate , tripliciter ad ipfum fe 
poteji habere ratio. Vno modofecut rejiftenst 
& tune nullum eji peccarum, ^flio modo, 
Jicfit imperans: C r tune fi fit illieitus in ge-
nere peceári mortalis , ent peccatum moríale! 
^díi juando autem fehabet, V ntjue prohi-\ 
hens, ne^ue imperans , feu confentiens : 
tune eji peccatum lie ni ale. Ex quibus con-J 
ftare poceft,q'iod ipfüm poíle voluntatetu 
moverc appccicum ícnfitivurn, íic in cau-í 
ía, quodn njotus eiusfic circa illicita,íic 
peccatum veniale. Vndc colhgi poteft^ 
libercacem convementem appetitui íen-
ficivo íufadcncem ad veniale non d í a 
QUÍSÍL VlX. $. VI. 6 o S 
abíolutani-, S¿ indenendentem á vclanta-
te,imd confiitere in ¡pío poíie voiuncansi 
quopoceí t reprimers cales mocus j Sí de 
í a d o non reprimic. 
Racioneque id fuadenr. N a m co i p . 
fo,quod adus íeníicivi appecicus per íc->6¿ 
ex vi iux eiicicncix egrediatur cum fub-
ordinacione ad voiuncatcm , reduplicati-
ve vt pocentem cum itnp^direjmancr peo 
hanc ÍUDordinacioncm vete íub dominio 
agenris : aeproinde exttahirar á linea 
acius neceíl'arij, qui non fubeít per íe cali 
duaiinio:igicur conftitüitur eo ipfo in ra-
tione aótus l iber i : quidquid enim extra-
b i t aliquem a t lum á linea nece í l a r i j , eo 
ip ío l iberum reddic, quia non elUiabilts 
a d i ó , n i f i vel neceíláfia, vcl libera, quia 
ínter hasc non cadit médium. 
1007 H i c tamen niüdus dicenJ 
d i , quamvis toe Pacrum auchoricace mu-
njatur, plácete non poteí t . Natn videcur 
auícrrc ab appetitu íeníitivo inrr infccá 
l iberticem per modum adus primi,£¿ ab 
eius atlibus libercatem forroalem incrin-
Íec3ra,quam requiuvimus ad peccatü ve-
níale. Prob.Adurnptutn. Nam mxta h ú c 
modum dicendi, appstitus ícníidifüs noa 
habet dominium intr iníecum íuper fuos 
adus,fie,quod aliquomodo CK in eius po-
teftateXic elicere vnum, quod poílec el i -
cereoppoí i tum, cum totum h o c d o m i n i í í 
proxur.e, 6¿ immediate reducatar ad vo-
luntarem , vt putencern reprimere motus 
appetitus íeníicivi: ergo appecicus íeníjci-
vus non c[\ intrinficc l íber,nec eius adus 
func liberi incriníece libertare f o r m a h m á 
vb i non eftmcriníeca potentia ad ciieien-
¿ u m hunc adum cum polk adoppoí ica , 
neq'úc elle inttinfeca libercas per rao^ 
¿uva adus pricni,ncc adus índe procede-
tes poilunt evádete liberi intriníice l ibér-
tate formali. 
Nec vakrdicerc , quod ipfum egre^ 
di praedidorum aótuum ab appecicu fen-
ficivo cum illa innata fubiedione ad vo-
luncacem, vcpocencem reprirnere illos,íic 
quoddam genus imperfedd; libertacis, 
íuíficiencisad veníale pcccacum.Non,in-
qnam.valec. Nam ilia innaca íubijcibili-
tas ad volun:atem,vc potentcm reprime-
re ¡ l íos, non explicar aliqaod dominium 
in appeticu íeníicivo r e í p e d u fuorum 
aduum ; fedpocius declarar adíequacuai 
dominiun-s íuper illos fe cenere ex parte 
voluncatis: Sd íic cocam libertatem redu-
ele ad voluncatcin, ó¿ aullara relinquit it^ 
appecicu fenficivo.Vnde prarfací adusfo* 
lum crunt extrinfice l iberi libértate vo-
laucatis poecntis reprirnere illosjód potér 
cisnon reprirnere illos. 
Deinde. V t i f t i adus fine l iberi i n -
crinfeca l ibér tate formali , requiritur^ 
quod libere procedane á principio e i ie ié-
ce illosthor. auccm priucipium eliciens no 
eít voluntas,íed appetitus fenfitivus: ergo 
in hocoporcec poneré incrinfeeam hbcr-
tacern.Qaod fi íemel hoc pnneipium eít 
intriníicc l iberum , libercas voluncacis 
pocentis prohiberc illos non requirecur, 
ve ipíi fine elicicivc l iben , fed l o h m ve 
íinc imperative l iben. De qua l ibér ta te 
non inquinmusj fed de illa,qu;e convenic 
eis ex ordinc ad principiuinjá quo eliciú-
tur. ¡raque non negamus, ad Lbercacenj 
iocnníecam horum adlüum requiri,quod 
voluntas poísic imperare i l los : fed d i c i -
mus , hoc non eíle-fufficienteai caufatn 
formalem buius quod eft eos eíle l ibér ta-
te intr iníeca formali liberosj fed vlterius 
requiri,quoJ in appeticu fenficivo elicic4 
te dios fie incrinfeca libertas per modum 
pacentiae, penes ordinem ad quam ipfi d i -
cancar incrinfice l ibe r i . 
ÍOO8 Vnde hac íolucíone rel i^ 
da.Secunda eft Doni in i Caiecani hic a r q 
4.quam voló referre de verbo ad verbuni 
fie ením habec: fecunda eft profunda, &2 
intenta ab Authore ex nacuta viriQ ani-j 
I D X , 6c reíolucionis aduum in propria 
principia. Vires nanque anima? noftras i n 
parce fenficiva, ficue in cognofeendo func 
íecundum fe excedeaces cocam nacuraní 
brucorum,vc patee in cogicacivajiSí rerai-
nifecntía habentibus collaciva vim parei-í 
cularium : ica in appecendo func íecun-' 
dum íeexcellences cocam nacuram bruco* 
rum.per hoc quod appecunc eum quadam 
libereace,ica,quod no folum ex hoc quo4 
adualiter movencur,vel non moveneura 
voluncace,fed féípfis,qu¡a íunc cales,quod 
fuperius voeavimus quia func voleneis* 
funcquoddammodo liberíc. Dico auccm 
^uodddmmodoiqiúi. non habenc cantuní l i -
bercatis.vc poísinc in adum deliberacum^ 
fed veftigium quoddam libercacis forcicac 
íunc ex elevatione in nacuram racíonalér 
á qua fluunc.E^dcm aucern vires appcti-; 
t i v x fenfitivas ve adualiter mocar, &c mo4 
ven te s , á paite fuperiori tantu;D libcrca-í 
t isparcicipant, ve cciam in dclibcratos 
adus pofsine : vnde fie, vt adus volunta-* 
rius ísníuaUtatis2 quaravis cotuj cliciciva 
ab 
TrrátVl L De Peccat¡s., 
sb ípfo appetitu fenficivo , fi refolvendus 
-TÍC in fuapiopria principiajfecunduni i l la 
í a n t u m racioncm refolvatur in fenínalica-
£em,quam habec ab ea fccundum íe íe« 
cjnduai ú h v ú veto , qnam haben ab ea-? 
dea), non fecundum íeipfam, íed ve moca 
eltab akero, refolvecur in i l lad alcerum, 
vel m iplam ve moca eíl: ab dio altero. Ec 
quia peccare coníiílic in agere, &: prop-
terea ad hoc , quod aliqua pocencia pee-
cec mürcaliter ,non fathcic, quod íic moca 
á voluncacesíic enim manos pcccacec pec-
cuciendoj iedoporcec, ve (ecundum íe l i -
bere agacjoportec, quod íecundum modu 
propr ix libeicacis potencia? accribuamus 
ci peccare: quo fie, ve quia íeníualitas íe-
cundum fe habec camum libercacis, ve 
í-ufficiae ad veniale,ideo peccatum venia-
le ci cr ibuicur .Qüia vero non habec can-
tum faciünalitacis,vc poísie in peccacum 
ic j r ta le , quia non eí te íus reípicere bonú 
rationis ve nnem,ideo eciam íibi ve moca: 
a racione peccacum mórcale , & virtutis 
honum cribuicut, vt principioj & coníe-
quencer ve í u b i e d o . Sic Eminenciísimus 
Caieranus.Iuxea cuius dodt inam ícníua-
Jitas ex hoc pr íEc i í l e , quod ell homiuis 
babeacis voiuncaeem^iabec quoddam ge« 
ñus imperfecta: libercacis, íufíiciencis ad 
peccatum veniale independenter omnino 
á volúntate movente, vel non raoventc. 
loop H i c roodusdicendipluri-
bus apparec dirficiIis,(S¿aliquibus cenfura-
biiisiíed bene inípeclus habec ventaeem, 
& aílequitur mentera D . T h o m . Habet 
veritacem:quia, vt d ix i , atlusnequit eíTe 
l iber l ibér ta te forroali fibi incrinfeca ex 
íola l ibértate caufe imperancis; fed rea 
quir i tur , quod procedae elicicive á pocé-
t i a libera-.crgocum a£lus appecicus íenfi-
t i v i fine Iiberi l ibértate íormali íibi i n -
t r in íeca , neceííe ene, quod appetitus íen-
íicivusíic líber l ibértate pocencuc. Con-i 
fonac eciam hic modus dicendi cum D i v . 
"Jhom. hic are. 4 . folue. ad 1. vbi docec, 
quod ficuc cugicativa ex hoc quod coni 
jungi tur in humine cum ratione, habec 
quanoam exccllencidm íuper omnia bru-
t a ,qu^ confiílit in eo,quod circa íingula-
r i a d i í c u c n c : ica appecicus íenfieivus ex 
h o c , quod coniungicur cum volúnta te , 
habet quandam excellentiam íuper ap-
peti tum brucorú:ex qua excellencia coll i -
g i c , quod eíl: capax laudis j &¿ vi tuper i j , 
tjuod plañe pr^iupponie libercacem. 
j Sum igkur in hoc modo dieendi i de 
Í 'Ü 
dico,appecieum feníicivum ex hoc quod 
radicecur in anima media volúntate l ibe-
ra,pameipare habkualiter aliquod veí i iJ 
gium l ibet tá t ts , id eíj:, imperfeclum quid 
libertacis. Vnde ílcuc calor ex hec ps je-j 
ciÜCjquod radícaeur in animaii,íine nova 
vircuce íuperaddiea habec generare car-
nes: ica appetitus feníicivus ex hoc pííu-
c i í l e , quod radícaeur in h o m i n e m e d í a 
volúntate,poceít elle principium a¿lus l i -
ben, libereace íecundumquid , ctiam íine 
nova motionc rationis> vel voluntatis. 
Quod m i h i probant multa ceftimoniaD. 
T h o m . íupra addu¿la. Sed prxcipue co-
vincori l la íoluc. ad 6. pro contraría íen-
centia adduócajvbi habet: ^li^ftando au-] 
Um fe hdbet'Volitntcis^t ne^ue imperans,ne-
ytte prohihens>ne¿jue confenfiens: & tune €¡l 
peccatum yenia ícQ^úx littera vt intcl l iga-
tur,advereo > quod cum dicit D . f h o m . 
neyue confentiens¡ibi omnem cxcludie co-
fenfum voluncaeis,cam formalem,quá vir^ 
tuakm:ergo appecicus cune libere íe mo-
vet ex íolis his, qusc conveniunc ci ex ha-í 
bicu,independencer ab orani moeione VOH 
luneatis, adual i , formali,vel vitcuali: er-
go íolum operacur libere ex his, qux ac4 
cepie ex con iunóhonc cum homine ha j 
bence voluncacem. Quod explico íic. VÜÍ 
luntas íolum poceft influcre in aduro i i -
berum appecicus íenficivi, vel medio ali^ 
quo adu íuotormal i ,ve l vircuali:expref^ 
fojvel interprecacivo: vel per íolain radi-, 
caeionero ipfius appecicus ícnficivhac iuxv 
ta dodrinam, ad p r x d i d u m aólum , qu í 
eft peccacum veniale,voluncas concurriff 
non medio fuo a¿lu í o r m a l i , vel victualí^ 
exp rc í l o , vel iiuerprecaeivo : c rgoconi 
curric íolum radicando appccicum íenr 
ficívumjód media cali eadicacicnc deriva-
do ad ipfum aliquod pact ic ípium ÍUÍC l i - ' 
bettacis. 
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cendi arguunc PP. Salmancicenfes. Pri^j 
m o : quia Angélicos D o d o r vbicumque 
agicde hbereace appecicus íeníicivi, re^ 
curric ad voluncacem , non íolum quacc-i 
ñus ab ea emanaviCiíed quaecnus ipíe ap-
petitus apeus eft obedire rationi,5¿ volu^ 
tacijroanecque in iflius poeeftace permic-
tere i l lum operari , 6c ab operacione re^ 
pnmeremon ergo díci potefí, i l lum libe-
re opera r i , quando voluneaeí non íolum 
non obcemperac j fed remienci concradi-
c ie .Tum eciam:quia libercas feníicivi ap-
petitu§2eo jpío qug4 fit a volúntate parci-
Q O Í E Í U X . §. VI. 607^ 
cipaca, habec í e r c f p e d » iñíusvelut f i -
roulüs,^ minirter, qu i in quancum calis 
nunquam dcviacá Domini volúntate 
vchic tnandatarius, cuius eft exequidum. 
caxac íüí'íamandancis. Vndequemadmo-
dum íi n.andacarius á mandancis volunta-
re recedat, velcontca raandacum agac,no 
d ic i tu r , tune opctariformaliccc ve man* 
datadus, ñeque ex commifsione acgepca 
¿ m a n d a n t e : i t aquot íes íenfua l i t ascon-
tra imperium voluntatis in aliquod obic-
¿bum tenditjíion eft dicenduiriiquod ope-
racur tune ex cius commiísione, íive par-
licipationeutque adeo ñeque in quantum 
libe , a: quia libertas ícníualicati conceíía, 
n ih i l aliud eft, mfí quoddam voluntatis 
participium,6¿ v e l u e q u í d a m comraifsio 
ab ca emanata. 
T u m etiam ¡quia ex oppofito fequun-¡ 
tur magna inconvenientia , 6¿ ab íurda . 
V t i eft, quod aliquis peccet operando cu-
era voluntatem.Quod íeníualitas noceac 
non coníent ient ibus, imó quancumvis v i -
r i l i ter repugnantibus: atque adeo quod 
non íit nobisrciida ad agoncm , «5¿ pug-
pamí íed ad peccatunij &c damnationem, 
contra Trid.feíl,5.num.5.& contra D i v . 
T h o m qua'ft.S^.ar^.ad 3 .dícentisiquod 
concupifeentia c.irnis contra fpirituniyijuand» 
ratio ei a£lnaliter t efiftit , non t^ipeccatn/n^ 
[ed materia exercend* y i r t u t i s . Q u x f á alia 
inconvenientia manifefte íequuntur ex 
eo quod in íenfualitate detur libertas mo^ 
do nuper explicato. 
Sed hice non infringunt modum d í -
cendi Caict.(S¿ noftrum. Q u i volumus in 
feníualitate adeíTe peccatum , etiam vo-
lúntate non permi t t sn te i i lud . íed tantum 
praítendimus , quod cum peccatum fie 
adus libet l ibér ta te formali incriníeca» 
debeac precederé ab appccitu fenfitivo, 
tanquam á pocentia libera elicicive ; íed 
fie imperfeda in racione libertatis, quod 
non pofsit etiam ad peccatum veniald 
tiiíi íakem volutas permittat motum eius 
circa i l l ic i ta . Ñ e q u e videatut alicui,no-
ftram íententiá coincidere cum PP. Sal-
manticenfibus: differimuscnim tanquam 
coelum, & térra. Ipfi enim non ponunt i n 
appetitu íenficivo libertatem ex proprijs 
ipfi conveníentem ; fed totum genus l i -
bertatis reducunt ad voluntatem,fivc i m -
perantem.í ivc potenten» prohibere,& no 
prohibentcm: Nos autem ponimos in eo 
libertatem impertedam participatam á 
coniundione cum yoluncacc. Sed quia 
libertas ha?c eft valdc ímpe t feda , d ic i^ 
mus,quod mfi voluntas permitcat motum 
appccicus circa i l l i c i n , non erit peccatú, 
nec mortal-mee veníale. Vnde coníulco 
diximus fupra explicances aathoritatera 
D . T h o m . in íoluc. ad 6. abfque inf luxu 
formali , v¿l v i r t ua l i , cxpreí ío, vel inter^ 
precatio voluntatis, adeíle peccatum ia 
íenfualitate: quia licec requiratur permif-
fio voluntatis i permít tere autem ex ter^ 
m i n i s n ó e f t a h q u o m o d o c x diólis influc-
rc ín peccatum, íed eft mere fincre vfum 
appetitus,convenientem ci ex proprijs. 
I O I I A d primura ergo d ico jD. ' 
Thom.ad fundandam libeftatem appetn 
cus íenficivi, recurric ad voluntatem, noa 
quia ex proprijs non fit libertas in appe^ 
citu (enlit ivoi fed quia talis libertas i ta 
imperfc¿la eft,quod niíi adfit íaltem per-
miílum voluntatis • non eric peccatum ia 
appetitu lenfitivo. A d fecundú dico,quo4 
íolum ptobac, quod fi voluntas refiftaC 
adu i libere tendenti in illicica, cune nuln 
lum aderic pcccacum in appetitu ícnfi^ 
t ivo : non tamen probar,quod ín adu ap^ 
pctitus fenfitivi, cui voluntas refiíiic, noa 
fie veftigium líbercacis, feu illa impeefe-
d a líbercas, qua: illí covenie ex hoc,quo4 
i n voluncace radícacur, 6¿ ex illa oricur. 
Adcercium n e g ó , quod ex noftraf 
fencencia, ptouc á nobis explicaca c f t ^ l i -
quod ex prazdidís inconvemencibus 
quacur. N o n quidem fequieur primura^ 
Namiara d í x í , quod líbercas appccicus 
íenficivi eíl ica imperfcda,quod fi volunw 
tas repugnac operationi cius, non adeftr 
ñeque adeíle poteft peccacum : vnde rc-i 
l ú d a n t e voluncace,¿ conance adoppofí- . 
cum,acias appecícus feníieivi reftac líber* 
íed non reftac peccacum, quia ad hoc rc-
quiricur falcern, quod voluncas pcrmiccaC 
i l l um. Sicuc enim dixic Auguftinus,quo4 
nullttm efl peccatum y nifiDco fmentc 
fiat: icadico,in appccicu fenfitivo nulluia 
adelle peccatum , niíi vel volúntate v o l & f 
te, vel íal tem finencc> vt fíac. Ncc fequi^ 
tuefecundum incoveníens rclacum.Nam 
ve conftac, fenfualicas non nocec non c ó ^ 
íenciencibus: nam , ve d ix i , nifi voluntas 
permiccat, nullum habeeur peccatum i a 
feníualicatc. Sed inquirís,>ír»ff> hocpni 
rum permíttere fie confentireiKzíp.eñc co-J[ 
íentire puie negacive , id eft , confentire 
non coníeníu pofitive influente in a d u m 
peccaci ; fed fincado, quod peccatum 
fiac, 
Tnd.Vil . De Peccatis; 
Nec féqiiííüí 1 quod fenfualitas íic 
tiobis cantuíDrelidla ad peccacum,^: non 
üd agonecn^ pugnani. Nam fi volunras 
iion permitcit mucum liberum fenfualita-
tis,íed i l l i reíiftic, nullum habecur pecca-
tum. Sed kerum inquirís. Si illud puré 
permitiere motum appetitusíenfitivi^te-
demcm circa illscita » non i n f i u i t i n t a -
Jcm motum maiit iam peccati: igicur i n -
dependenter á lal i permiísicne, motus i l -
le peccatum crití Reíp.mocum i l lum ap-i 
petitus tendentetn circa i l l i c ica , vt fie de 
f^do pecca tum,debe récon iung i cu per-
mifsione voluntat is , ficuc r edum cum 
connocaco. Mul t a autem íunc conoocaca, 
¿juse non inflaunefed tantum veluci com^ 
plenc rem in fuo elle.Ex quo autem i n d i -
geat cali complemento , vt ík pecca tumí 
lOicam, uidigere exeo, quod parsíenfit i-
va ob fui infenoritatem non habet pecca-
íe,niri in eojin quo explicat aliquam íub-
iecíionetn ad raticnem , d¿: voluncacem: 
explicat autem iilarn in eo , quod í akcm 
ve pe:cec,requiric, quod voluncasnon re-
£üac fuis mocibus. 
i o n Vfque mododiximus cum 
D.Caieiano,fcnGtivum appetitum habe-
í e e x proprijs, qucdf i tp r inc ip iumel ic i -
l ivúm adus liberi: fed non expheavimus, 
in quo coníiftat h$c libertas, vtruro , v i -
¿e l icec . fie aliqua indiííerencia inter dúo 
extrema cum poííe ad vtrumque, ica , ve 
vcrificecurjqucd appecicus fie fe determi-
nacad vnum,quod poeucric non fedecer-
niinare ad i l l u d , vel pocucric fe determi-
nare ad oppoficum, licee hoc non conve. 
iViat i i l i ex quo appecicus fenficivus efi: co 
nvjniscum brueis 5 í edex parcicipaeione 
iroperfeda libercacisRefpondeo,quod fi-
cue cogitativa hominis poteíl circa íin-
gnl u i a materialia difcurrerc: fie & po-
teíl: appetitus fenfitivus hommis inter dúo 
bona partícula ü a vnum cligerc ípre to 
s l io , non formali ter , íed materialiter. 
tQuod non formaliter patet:quia eum non 
appecat finera ve calé íbrmalicer,ex amo-i 
re finís formaliter nequit fe moveré ad 
m edia formaliter vt talía : 6¿ íic nequíc 
cligere formaliter. Quod autem polsic 
materialicc-r ex eo convincitur: nam cum 
cogicacivadi ícurrac circa bona íenfibi-
lia patticularia, poteíl: i l l i proponere dúo 
bona parricularia , qua; fimul amari non 
pf f íuntab appecicu; bene vero diviísive: 
jBE í r / j c am¿bic vnurn, quod potuic ama-
re poílec. Videmnsením^quod mDlcotics 
cogitativa proponit appetitui aliquod 
smabile ex imperio vülunracis;illud carne 
reípuic fenfitivus appecicus, & amac op^ 
pcf i íum,^: volumari refiüic.Iaro ergo inr 
quiro in hoc cafu,illud bonum,quod refá 
puicnonne amare pocerat? lea : ergo po-
terac amare divifivej6¿ ülud bonum,quod 
r e í p u i t , ^ i l lud quod aropleditur.Sic cr^ 
go hoc amac, quod potuic amare oppoíi-j 
tum. A d quod valde facit,quod appeti-
tus non obediat voluncati deípot ice , fed 
íolum polií¡cc:quod cíl fie obedire ratio,J 
n i , & voluncati amando, quod ipfa i m -
perat, quod pofsit non obedire amando 
oppoficum. 
1013 Sed dicunt PP.Salmanti^ 
cen íes , illara r e í i í kn t i am non exercerc 
libere. N am implicar,quod homo ex vna, 
parce conecur efficacicer per voluncacem^ 
atqueadeo faciac per cam quaneum po-
teft ad vitandam refiftentiam appetitus: 
& nihilominusquod calis tefiftécia,qijani 
vicarc non poceft, fubfit hominis pocefta-; 
t i ,v t fit libera. 
Sed falluntur meo v ide r i i f t i Pacresl 
N a m quod illa refiftentia no íic mere naJ 
turalis, fed aliquo modo libera,convinci^ 
tur ex eo,quod fie refiftie racioni, &¿ volú-' 
tati,quod potuic obedire illis:ergo illa re-' 
fiftentia aliquo modo eft libera. Nec ar^ 
gumeneum fadum convincie oppoíicurn^ 
N a m ficue bene ifta dúo componuncurr 
videlicee,quod homo per voluncacem cf--
íicaeicer velic vnum, 8¿ per appecicú fea-' 
ficivum vclicoppoíieum:ica bene compo-;' 
nuneur ifta dúo , quod videlicec,homopci! 
voluncacem liberam libere velic fíeri vnúj; 
&:nihilominus per appecicum fenficivutn 
libere fuá libereace imperfeda, &c fecun-
dumquid fiac oppoficum.Ideoque dicebac 
Paulus fentio aliam legem repu^nantcm legl 
mentís me£)8¿ a l i b i : JS/on ptod'\olo bonum 
^oc/dc/o.Bene tamen verum eft,quod efíi-i 
cacicer tefiftence voluncace circa motum 
appecicus cendencis in illicica , nullu ade-' 
r i t peccatum in tali motu : quia in ordine 
ad bonum,vel malum moralcrequiritur^ 
quod faltim voluntas non rcfiftat,vt fupra 
d i í l u m eft. Vnde fi refiftit,calis mocus ma í 
nec phyfice l íber , nec bonus nec malus 
raoraliccr. Sicuc cum quis vule darcelee-
mofinam ob inanem g lor iam, ille adus; 
ex cendencía ad obiectum, nec manee bo-
nus,nec malus moralieer 5 íed manee cuna 
íua ghjüca libenace.Ec h^c de ifta quxíK' 
Q n z ñ , X . 1 1 . 
QVyESTIO X. 
D e p c t e n t i a p e c c a n d i . 
CV M Peccitum fie aci:usinord¡nacus, exduobuscünfticuiCur.netlipe ex 
a ¿ t u , 6¿ inordinacione: quorum 
prlmom íe habec vt materíale;5¿ alcerum 
íe babee ve tormalc. Hinc neceíle eit af-' 
t i gna iecau íam refpcthi vcriufque.Etca-
lemcauíam diceraus pocenciarn peccan-
d i , fi rcípcciu a t lus , pocenciarn peccaci 
pro ma tc r í a l i : fi refpeclu inordinationis» 
dicemus pocenciarn peccandi pro forman 
h . £ t quide abíque concruveríia eft,qüod 
reíped^uaftus, íeu macerialis peccaci da-
tur vera c a u í a , 6c vera potencia per fe 
ípecificaca á cali adu,nempe libcrum ar-
bicrium,quod per íeeftcauía, 6¿ vera po-
tencia cffediva omnis adus humani : ac 
per c o n í e q u e n s a d u s , q u i maceiiale pec-
caci dicitur,quod abíque dubio a£J:ushu-
m a n u s e í i To tac rgo concrovetfia pra;-
fens reducicur ad eírcchim inordinacio-
nis, qua pcccatuni íormaiiter confticui-. 
tur, >ír«w,videiicec talis potentia fit ijuid 
reate pofitil/ am y ere cauJatiyHtn tdis inorái* 
nationisl 
: : ' § . L 
CÍÍÍ3rt«l1 C • • • 1 
Virúm de mente S. Thom. reípetf» formults 
peccati \ere detur potentia per fepofitiue 
indináns in iliuá, & per fe illités 
1014 A V T H O R E S , Q a í tenenc, 
J ^ - j ^ inordinationem, quaan pro 
foimali dicic pecca tú , eííc 
quid poíitivum (contra quos ad longum 
difpucaviavjs in hoc nolho cradacu de 
peccatis) coníequencer loquences in prae-
fentidicuncpocenciacn peccandi pro toc-
maiicí le quid morale poíicivú,per íe cau-
fativú ralisinordinationis poíicivíe:quod-
que conancuc probare ex vitijs cexcibus 
D . T h o . V t c r g o appareac,quam falío in 
hoc di£to fuoloquancur, placee príEÍcns 
quxficum proponere. 
Sic crgo concluuo. N u n efl: de menee 
D . T h . p o t e n c i á p c c c a n d i p roformal i eí-
íc aliquid piifitivuns per íe ordinatum ad 
cfticiendú fórmale peccaci.In probaeioné 
huí9 cóclufivmis primo expedo liccera D.-
Vtrn Chriflus hahuerh potem'ta peccandi, 8c 
l e i p A c D í c e n d u W i q u o d atlus je hahet adpo, 
tentia d(tpliciter:<juia aflus egreaitur a poiej 
t U , & nerum po.'eria per a í í m fpecificantur, 
E t ideo cum dicicvr potería ali¿uid ugenii^t 
potentia ^idendi , dspliciter poteji tntelligit 
qtiiapotefi defi^nctri'Vel ordo potentia aiaftí í9 
[ecundum ptoi aftus fumiturlit ejfettus po-> 
tent i£ .>e l dejignatur potentia ipfa ¡peerjicata 
per aSlu, [ecuytdHjvtod afttts [ttmitur loco dif~ 
ferensi* ¡pecifiae ipfiÜs aÚus. E r primo modo 
non poteji dici^ptod ///e, y ni huhet yifum im* 
peditH-jjxbeat potenaa \tdeyidii ficuc nbpocejl 
d'djptoi pofnc yidere. Sed (ecn io modo poteji 
áici^aod habeat potentia^idendi :Jicut ¿¡uod 
hdbeat potentiamytfiitam. H t c aitíem átj}in~ 
Ello , "Vr ex diñis p¿ er , haber locurn ¡n illis 
añihus* quibits [pecificantar potenti* hmuf-i 
modt autem ¡ant aÜtts , ad quos potenti* or-
dtnantur. Sedlihtrum arbitrinm non ordind* 
tur ad peccatinn imo peccatum incidit ex de-
jeÜn eius* \nde peCCare non [pecificar po¿ 
tentiam íiberi arbitri\. Er ideo cum dÍcirf»r¿ 
yuodaliejuií habet potentiam peccandi, non 
inteíligitur) (¡ttod babear liberam arbitrium; 
fed (¡ttod htbeat ipfuní ordinatum ad pec-
catum , ita^tpofsit peccare. iuc DÍV.TÍIO^ 
mas. . 
Ex quibus fie argumentor. Si poecn-
t ia peccandi reíidens incrinfice in libero 
arbierio, e íkc vera potencia poíiciva príE-
coneiricnspeccacum pro f j rma l i , 6C veres 
cffediva illius» liberum arbierium racio-
ne illius veré ordinarecur ad peccaCLim)&S 
veré fpecificareeur ápeccaco: hocauceua, 
eft conera D i v . T h o m . ve pacec ex liccera 
a d d u t U : ergo poceneia peccandi íecun-
dum D.Thmonef t quid poficivun^Con^ 
íeq.videeur bona, Mín.elHiccera D . T h . 
& Ma.prob.Omnis pocencia proximcef-
fe¿tiva atlus eft propcer etheienriam ea-f 
l i sadus i ó¿ per confequens ípccifícacuí 
a b a d a , ve patee indudive inomnibus 
pocénjsproximé effedivis íaorum a c t u ú : 
ergo fi liberum arbierium eíl; poceRcia 
veré eff«diva adus peccandi pro forma-/ 
l i i veré liberum arbierium racione illius 
per í eo rd imbicu r ad adum pecedei pro 
íúrmalí ,6¿ veré fpeciíicabicur ab i i l o . 
1015 Dices,in adduda hetera non ne-
gare, lib.arbie. ordinari ad peccarum pro 
fornul i^móexpreí lc dicere oppoficumjcií 
dicat pocét iápeccádidicere hb arb.vcor-
dinarüad peccaeú:ergocx hoc eeuu mhi í 
convincitur in favoré noftríe c ó : l a í b n i s . 
Sed ccacra e í l . N á no pQíiamus,nec de,' 
8.<3' bei 
T r a a . V I I . D c P c c c a t í s ; 
bcrnus in Htcera D.Th.invcnlre contrae 
d^ioné j í i c jvcd jca í i ius D . T h . iruer ram 
pauca vciba fibi conCíadicere:c6cradice-
roe aucc i i b l , íi dum dicic pocenriaro pec^ 
eád í dicere iib.arb-vt o í d m a t u m ad pcc-
cacurihloqucretur de ordinatione,qua po-
tencia per ¡tiodum potenciíe ordinacur ad 
acl:um,per fe reípiciendo il lum)&: íumen-
do fpeciíicationé ab í l lo .Ná huiusoppo-
íitum proxime,vd paulo ame dixerat>diis 
x1^  ( oh:Huí ¡4 fmodi aute funt a£í9,dd <juos po-
fítefa ordinamur.Scd Lb arb. noordindíur ad 
pftaiííí ' incellige per modum potéi ig vero 
t í f c c l i v x i l l us) Jed feccatuiKcidit ex defe~ 
B » eíHs,k\ ti\y potci tia: \ cíe peccati pro 
forirs^h eiFcdivíE.Negac eigo D . T h o . i n 
l ib .a tb . inveni r i pt t c n á ex natura fuá or-
4 i n a t á ad peccacun.); alia- non veré dice-
r¿r , i ;cccacuni incidere ex defedu pocen^ 
tis:.Vndc cois dicii,putei ciá peceádi d i -
cere lib.aibr vt ordmatum ad peccatum, 
nÓpoteft iuqui ocordinatione per modú 
poiccia: K«rc«ffeTftiv4p peccaci,&: quíe ík 
p íup i e r efficiétiá peccati;íed loquiturde 
crdinacione excrinícee cóvenicnte volun-
ta t i .cx ratane proponéte i l l i bonumdc-
lectabile cú defeetu debita: regulíe a r r á -
dumiquod cí\ pr*f pa ra re^ ordinate vo-
lumatc ad peccatum.Quod amplius pate. 
bdc ex fecunda auchoritate prubativa no-
í l r x concluíionis. 
l o i ^ Secundo p r o b . N á D . T h . h i c 
f f ia .2 .vbi inqwtii-.VtrHt* pfccdtühabeat 
c a v a interiottliV' corp.ínter alia,dicit: Sic 
igitur dupUx caufa pacati interior poteft af-
Jignari ^ a próxima ex parte rationis^gr "^ o-
mtatÍ5:alial/ero rebota ex parte imagin -tiO". 
nLi^el appetitHs ¡e^fitiui. Sedcjuta diflít ejl, 
yuod Cdufi? peccjti eji alitjuod bonú apparens 
motCvu cum dejtÜu debiti motini, ¡ctluet re-
g u í o rJtionts^velLegis dium*)ip>[nm motñ/u, 
fKÚm tfl appares bonü,per(tnet ad dpprehenfio. 
n í fen(us &appentu*jf[a auieabfentta regu~ 
l £ debita pertmer ad ratione,(ju<t nata eji h(4 
iufrnodí regula confiderare. Sed ipla perfecto 
yy luntanj adus peccaü pertinet adliolunta-
te ¡tiU^uod tpíe ^•Autdt'ts aBus pramifsií fu* 
pra pofitis ¡áeft yuuddapeccatu.la qu\bus de 
clarat iJ.Tn.moJua>,quo ve lunxas períi-
c i t pecca tunv^épc veiendo bcnurrijquod 
rafio i l l i propon;! amaadum.ablcpdcbica 
regula rationis:vbi volúcas invemcur pee. 
caíns^nó quia volt bonurv. vcdillonunijíed^ 
q u i i vult bonuni cú detedu caientise dc-
ht tx regula N ó c r g o c x parte v» luntati-s-
priEhabctur potécia poíkiva per fe u i d i : 
nata ad peccandu; fed ex volúntate bonij 
fine debita regula amatijConlurgit pecca-, 
cum. Et Ce potentia peccadi,iu5<Ca mente 
D . T h . n ó eric^uid poficivuin per fe o rd i -
natuno)& fpeciíicacuro á pcccatojfed eric 
ipía potentia ad bonum,cui per accidens 
anned ícu r malicia ex dcfcchi debita? te^ 
guise,ít}b qua debee amari. 
Declarar infuper D.Th.modG,fub cuo 
volutas difponitur, íeu ordinatur ad pec-
candum,dum áicit-.Sedipfa perfeBioyoíun^ 
tari'} aflús peccatipertinet adltoluntute, itai 
juod tpleyoluntatis aflús pnxmifsis ¡upra po-i 
JitiSiiaeft juod¿a peccatu Siippt íuQí&t aute 
D . T h . dúo , ex quibus voluntas djfponi-
tur,ót ordinatur ad peccatuni:alferumex 
parte appetitus íer.Ctjvi,ncpe, apprehen^ 
fíonem boni fcníibilis apparencisialceruni 
ex parte ratiomsjnetrpe propoíit ione ca^ 
lis boni amandi fine debita iegulajquibus 
voluntas diípoficaídum tale bonum vulc» 
pecca t .Nó e í g o voluntas peccac per ali-í 
quápotent iá pofitive rcípicientem aclum 
peccati pro tu im3l¡ ,ab cc/q; prout fie fu^ 
mentem ípec iem.Quam doctrinan! tenec 
exprefic D .Th . in fo l . ad i.eiufdem atr. 
1017 Ter t io ptob.hoc ip fum.NáD. ' 
Th.pluribus in locis íu^ doclriníc aílerir,1 
quod maluyfi juahabet caufam^talis caufa nú 
fotefl e¡¡e,mft hcrtÜ • cuius rationem afsig-
nat,cx co,quod vnunquodque agic fecun^ 
dumquod efí in adu,&: in quantum e í i i n 
adVu eft bonum: at potentia peccandi, vC 
ftat formaliter fub hoc conceptu,non eft 
bonajfed déficit á ratione boni, nam cau-
faliter eft malarergo ex mente D .Th .po^ 
tentia peccandi non cít quid poíit ivum 
per íc crdinaturn ad peccatum pro turma-
lijVt veré illius cauía; 
Dices, cum AdvcrfarijS) D.Thora,1 
folum vellc , quod caufa mah deber eílc 
aliqua res in (cipfa bona , bomrare tranf-
cend^ntali: quia ficut operatio, qua mal i -
cia et'ficitur, non poteft in fe nó eíle adus 
be ens, & in quantum cns, 6¿ adus cranf^ 
ccndécahccr bonantacaufa prqdi¿líE ope^ 
r, tiomsnequitnon in feipía cííc cns, HC 
reibona. Non autem íentit D i v . T h o m ^ 
qut d in quantum bona influac in m a l i -
tism j fed in quantum prcedida: bonitaci 
jungitur aliqua dcordinacio pofirjvajquíe 
noexpr imk enti tatc,ñeque boni ta té j fed 
potius fe haber vt infcdio ipíius entitatis 
per qua illa poccncía,que in fceíl bona)8¿: 
ensjbonique t f ted iva , velucá fuá cncica-
ie,(2¿ peji^diuricU(.ñc¿lci<S5tfíic«ur poJ 
tencia defecó ibll!s,5¿: peccibüís. 
Sed cencra e f t . N á Auchorcs,quos i m -
pugno, quia in peccaco diftinguunc dúos 
e i l cdus poficivos, fequirunc duas caufas 
ei tc6hvas; í ikerá,qua fie ad9 omni ex par-
te?qua bonus eít:alcerarn,qiia fie ea parce, 
qua explicitc malum moralc eft.Primam 
c a u í a m debent diccre,eílc bonú,quia bo-
nuíii nequic effici ,niíiex bono;fecundum 
tlebenc dicerejeíle formaheer maiú, quia 
ve ípíi dicuncmalu nequic prxcocincri in 
aliquo canqua in caufa efíecliva, mfi for-
iDaiiccr oialú fie, 6¿ malum cíTc explicec: 
c i g o q u i d q ü i d bonkatiseftin peccaco re-
ducunt in bonúi&'quüd malicia explicar, 
icducunc in malum,canquá in cauíam cf-
t c i ¿ h v á : e r g o d i r e ¿ t e p u g n a n c c u m D . T h . 
&:cum racioneeius ,dumQÍcic ,quüd malut 
fi quacáufam habet, non fotefl ejjetfíífi bontí, 
Deinde .Si pocencia peccandi per vecüin-
i í luxum c í i e£ t ivum mfluic in ma lum, ve 
malum explicice cíl: ergo prouc pocencia 
p e c e á d i e í i jens m a d u crt,&: prouc ens in 
a d u bona formalicer eíl:ergo dú ponunc 
malum pro formali veré effici á malo ve 
malo, cocradicuncdodrinse D . T h . í n ra-
cione adduda, vb inu l lum inveniecnsin 
a d u efíicicns,niíi folum bonum. 
i o 18 Quarco prob.apud D . T h . 5¿ 
vericaté,ncqucunc dari dúo prima pr inci-
pia eftediva.'alccru cancü bonorum:^: al-
terum cancum malorum.Sed pofica pocé-
t ía peccadi per fe e í fediva tbrmalis pec^ 
cáci,<s¿ab hac eííiciecía per fe ípeciíicaca, 
dácur dúo pi ima principia effedivaralcs-
rum boni:6¿ alccrum mali.Ergo corra D , 
Tb.efl: poneré pocencia peccádi,quíe a l i -
quid poficivum fíe, 6¿ fórmale peccati pee 
verum influxú efficiac ,C5r.eñ b o n a , M i . 
D J Y h . b c Mi.difcurro íic.Pocécia peccá^ 
di poficiva veré infiues in fórmale pecca-
ti,n5 inflaic ve fubordinaca p r i m « cauf^: 
crgo in efticiedo fórmale peccacijvcre el i 
pritiiumefficiensrergo dancurduo prima 
piincipia: akerum e&cdivum bonorunu 
alccrum maiorum pro formali. 
Hu ic argum. forfam refp. Adverfarij , 
effícienciáforraahs pcccaci,qu2e e f tá po-
tencia peccad imó cíle efíiciencia verami 
íod folum deficiencia á regula debiea pee 
concrariecacé'.vnde ío lumícquicurex po-
fitione calis pocencísc peccádi ,dar i primo 
efficerc>& primo dcficere:no vero íequí, 
dari dúo prima principia elfcdivasalccríí 
boni.-alcerum malí pro formal i . 
Sed consta cft. N á a.iiuá c%uod cpná 
fticutiviim peccati pro formaíi d í c a t u r d e 
fedus,&: per coní.quod iílius per fe caufa 
dicaeur dcficiés:6¿aliud eí i ,quod dura ca-
lis defedus eíf quid poficivum,veruseffe-
d u s n ó fic,o¿ á veré agence no proveniae^ 
Primura veriísimum eíf¡fcd fecundura in 
íencécia Auchorum,quos impugno,faIfif^ 
fimum eít. Na ipfi ponunc pocéciam pee-
candi pro formali quid poficivum,ce vere 
piíEConcineac malicia adus, 6c vere efti-
ciendo illa caufec.vnde ipfum defícere eít 
vere efficcre. Ec cune inítauro argumen^ 
tum.Potécia peccandi pro formali , prouc 
vere influir in huiufmodi defedum pofí^ 
tivCi,no cffícic ve fubordinaca pnmsc cau-
fsetergono efficic ve caufa í ceundarc rgo 
ve pdroa:dácur ergo dúo prima principia^ 
alccrum b o n i : & akerum mal í moral i^ 
profocmali. 
1019 Ñeque hic poílurnus difeurrere^ 
ficuc de cauíalicace divina,qua Deus cffi^ 
cié coca racione encis,& boni, repercá ira 
i l lodcfcdu poficivo:explicieú aucc malí-; 
tiae nó caufac:fic,ve hoc ipfum dicam9 de 
pocécia peccáai ,quod il lud poficivum cf-; 
iiciae,fecundumquod cft ens,&: b o n ú m o n 
vero prouc explicice maiú morale e í t -Noj ' 
inquá,fic phüofophar i po l lumus .Ná Ad-; 
veríarij ideo ponunc in caufa fecunda ra^ 
cionali i l lápoeeneiam poficiva,ve non fo-; 
l u m i n i l lácanquam in verá caufam ctfi«; 
ciencé reducác quidquid eneis,6¿: boni ee^ 
pericuc in formali peccaeh fed eeiá ve af-^  
fignéc verá caufam cfficiencé mahciíc po4 
fieivas fecundú explicicum malicia:: quod 
dicunevere á nobis etfici,l¡cec extra cau-> 
falicace D e i fie:ergo nó pollumus d í c e r e s 
quod fórmale peccaei á pocécia peccandi 
íolum vere efíicicur,vc eíl ens>6¿ b o n ü m o 
vero fecúdum explicicú maliciac p o f i c i v ^ 
T á n d e m hoc ipfum probo e x D . T h . i . f 
p.q.49.ar. i.cuius corpus fie cócludic;F>i^ 
de ^eru eft^uod malum fecundttm nullumoi 
dü habet c<xu[¿m,mfi ¡>er acctdensijic ante bo4 
nu efteauja malii non ergo dacur pocencú 
poficive calis ad peccandú pro formali ,ná 
illa prouc fie non eít bonf^fcd malíí.Ee fo-
lue.ad ^.eiufdé a í t . á i c i a S e d t a rebuslrolti-* 
tayijs defettus aSíioms a yolunrateatt» defi-
ciente procedit in quantum non fubijeit fá 
aftt* fu* reguldcijui tamedefetius no efl cul~ 
pcti fedettm [e^uitur culpa-, ex hoc tjuodcíént 
talidefetiu operatur. E rgo í ecundu D . T h , 
pocencia próxima, íeu caufa efficienspro^ 
xime formalis peccaei, ío lum cft volun^ 
taf operas fine í u b i e d i o n e ad regula.Neo 
T m a : . V l l D e P é c c a t i s ; 
a l io modo voluntas pcccacqua operando 
bunü non fübijciédo ís regula dcbic.x:in 
cmibus procer volúcacc,nihil habecur po-
KÜSÓí Ncc in favoré ícncencia: oppüíicse 
aiiquid adducunc Cócrarij^prKter illa lo -
ta^ex quibus p r o b á c p e c c a í ú pro formali 
diccre aliquid poriCivua.:qux abundanter 
ú:ni: á nobis expéfa íupra q.(í.a.4.&: fcqq. 
\ b i r-eíoivimus, peccatü comilsionis per 
purair. piivauoneaiconrticui pro formali. 
> %. 
V t r t í e x Vi fAtlonis conuinclpofsit^otentUm 
fccca^di ejjs luifmdfofitilmml 
TOZO 
i n A T R E S S a l m a n . h i c q . 7 5 . d i f , 
X 11.per toca defcndunCjpoten-
ciá peccandijvc ftac formaliter 
í u b hocconceptu, no con íb tu i per íc lam 
carencia,five d e f e d á pertedionisjed per 
policiváformalicacé correfpondcnte ma^ 
Idici pofícivac pcccaci.Huiufmodi íentcn-
l i á cenent Oainesjqu! m cadem fcr.ccnda 
íen t de formali peccaci poficivo.SedNos» 
q u i c ú D .Th .oppo í i cu de teníaviamsjhic 
coníequencer loquences negamus h á c po-
tencia peccandi;prouc ab his Auchoribus 
aüílruicur. Vndc-contra eos calé afsigna-
rmis conclufione.Pocécia peccaiidi,prouc 
í i c fo lu cíl vüluDCas,prouc dcfe¿tibil is , id 
cit,prouc poteít operari no íubijeiendo íc 
t p ¿ $ & r a t ion i s .P rob .Ná fi potencia pec-
candi effee vera potencia per fe data á na-
tur^ j ve efíiccret peccaed pro formali, ab 
hacque cfñcientia ípcciíicafccur, fórmale 
peccati per fe fíerets6¿ ex intccione nacts-
1% infticuentis calé pocenciá íolo fine pec-
candi proformali:hoc auté non c í id i cca -
¿ í i :ergo ñeque d i c i potel í , potencia pee* 
candi in cali pofieivo confiftere. Coní.vi-» 
decur bona,Mai.eft Adverfar iorú fencen-
Í U Í & C M i . p r o b . N á malú pro forraali, 6C 
pcout exphcac moralé nial i t i imjno potcll: 
per fe inteodi5dú nemo intendens ad malam 
¿peratur : vnde omnis operario voluntatis 
focmalicer debec terminari ad bona,cuin 
omne agens in adu proucik , ve vidimus 
ex D . T h o . fie bonum, de propter bonum 
opercturser^o. 
Dices cú Auchoribus oppofícisjquod l í -
eet volütas ex cermims voluntatis nó po í -
•A< per fe incendere,111(1 bonü^ carné prouc 
fpibeft potentiíe peccandi no poceíl nó in-
seaderc malú ,v t malú.Sed contra e f t . N á 
omne agens m acUj,cx qao agens in aólu 
per fe refpicerc pro effe¿lü fuomalu fub 
expreflb concepru mali.Confir. íeu expii-
catur hoc. Omne agens in adu , ex quo 
agens eft, prxcendic comunicare e í lecbi i 
fürraá,per quá agit: ergo cum in quant í í 
agens í i t bonú ,pe r fenequic refpicere,niíj 
bonü.Fió t i t i a eft ergo illa poíkiva poteni 
tia j per quam agens conftituatuf in a£tti 
re ípec tu malí,ve malum eft. 
1021 Dices,pocenciá peccandi poí l -
t i v á i n fe eíle t raníccndéral i ter ensebo-
nú,8c prout fíe produccre enticace,6¿: boA 
nitaté tranfccndentalé ,qu£e repentur in 
formali peccatijad quá boni efficicntiani 
veluti per accidensc^íurgi t tedentia mo-
lalis in malu .veexplicite malú eft: 6C Ha 
explicitü fórmale peccaci non fíeri per fe '^ 
fed per accidens,ncpc,ad efíicienciá cncir 
tacis,^ büniracis,quá cale fórmale pecca-
ci in fe habec.Sed contra ef t .Ná pocenciá' 
peccandi poficiva no ideo adinveta eft,vc 
íolum per fe efficiac entitaté36¿: bonitaco 
tranfeendencalé , qus in formali peccaci 
repericurifedadinvenca eft,vcefHciac po-
ficivá malitiam pro explícito: ergo hanc 
debet incendere,& efficere pro explicito^ 
Cóí .videcur bona,«S¿ A n t . p r o b . N á prop-
ter illud efficiédú talis potentia admvéca.' 
eft,proptcr quod eft,ó¿ á quo fpecic capic^ 
íed capic (pecié ab expl íci to mal i t i^ p o í i -
tivaeiergo ob efdcientiam i i l i u sexphc i t i 
adinventa eft. 
Secúdo.Návidccur implicarc,quod ra4 
t i o cntitacis,Ó¿: bonitatis cranfccndentalis 
repetca in poficivo peccati per fe í iac, (5¿ 
per fe incendacur ab operante peccacú;5C 
explicicú malicia; non per fe fiac,&: per ffi 
jncédacur :e rgo .Prob .Anc .Nam operario 
peccancisnó ell í icucoperacioDeüopera- . 
t t oen imDci omnia cágit fub racione vn í -
verfalifsima entis; operario auté hominis 
peccantis,n5 producit etie¿l;LÍ,niíi fub ra-
tionc parciculari,6¿ diífer5ciali,& rarionc" 
huius ditíeréeiae per fe inrérse efíicit graJ 
dus vniveríales cntis,&: boni. Nec poceíl; 
homo pe í íe inrendereeftcctü ptoduccrey 
ÍDcipiédo á ratione cntis,&: á racione bo^ 
ni :primocnim homo incendie facerého-í 
minis, 6¿ quia de eius eílentia func, quotf 
fie cns,&: bonñ,intcdif ens,& bonü .E rgo 
primo efficiés peccatú per verá efíiciétia^ 
nequic primo intcdere ent¡caré,6¿ bonira--
te , qu.x de eílcnria formalis peccati funcj, 
5¿ folum per accidens efficere explicicum 
diíFeiencía; peccaci. 
¿t í ib Sccuodopúncipdlúerptob.con^ 
• 
t l u í i o l evertendo praeclpnum fundamcn-
tut^ oppoíif íe fentcnrise.Hasc enim ponic 
potentiam peccandi cí ic aliquid poficivü, 
vt pofitivum, per quod conlticuitur pec-
catum^pofsit veré é íSéi á peccance : nam 
quid p o í i t i v u m nequic veré efíici á pri-
v a c i o n e s riceftnccetTe,quod íiac abal i -
q u o p o í i t i v o . H o c aucc f u n d i m e n t ú nullíí 
c (hqu;afa l fü í u p p o n i c p e c c a c u m cót l i cu i 
pro formali in aliquo pofitivo , ve mulcis, 
hifquc íacis efHcacibus argumentis íupra 
in hoc noí lro rradacu de peccacisadlon-
gum probav¡mus:ergo . 
Caecerun> PP.Salmanc. in cancum ad-
híerenc U\x fencentiíe de potencia p e c e á -
di pufitiva.vt audeát defenderé ,quod e t iá 
íi peccacum confiílat in privacione,necef-
fe í i c ,potent ia peccandi e í le aliquid pofi-
t ivüif ic enim habenc n . l o . V c r ü quia ne 
q u e o p p o í i t á íencentiam negante in a6tu 
malitiam poí i t ivá i m m u n é ab hJC de po-
í i t ivo potentia iré credimus, adijeiemus 
fecunda rarioné,qua: eriá eiufdem fente-
tia: defenfores nobifeum íentirc copellac. 
Ecenim quamvis praedicla fentécia negec 
mal i t i á adlualé pofitivami negare camen 
no potcft>fundainentú m^litix privat iv íe 
inrotione talis fundamenti elle aliquid 
po{ i t ivú,quod pro indenecc í lar io poftulec 
p n n c i p i ü pofitivum, in quo connneatur, 
6c á quu in feruro natura ponarur;ícd hoc 
principium eft formaldsime ipía p o t é t i a 
peccandiicrgo et iá in hac ícntentia no po 
tefi: excludi a linca pcfitiva potencia pec-
candi .S ic dicli Patres theologizanr. 
Sed ínfe l ic i ter meo videri .Etcnim in 
íententia a í l crcntc ,peccarú conftitui í o r . 
malicer privacione redirudinis debirar, 
p i i m a malicia moralis repeiCa i n a £ t u eft 
pr ivar lo: vnde ex parte fubie¿t i , feu fub-
fíradi dcnominabilis, nulla habetur mo^ 
ralis malicia , ñeque illa privatio cauíatur 
ex malo,fcd ex bono,vt vidim9 ex D . T h . 
íupraadduóVo ex i . p . q . 4 9 , a r . i . i b i : Vnde 
yerum eji , quod malu (ecundu nullum moúu 
habet caitfam^nifi per acddens\fic aute bonum 
eji caufa tnali. bx bono ergo per accidens 
caufatur prívatio-.ná licct bonü per fe no 
poís i t caufare nifi bonG;per acc idés auté 
ex bono poteft fequi n^alú privationis.Ec 
in íolut.ad 3. Sedin rehuséoluntarij< dtfc• 
Úus aflioms ¿Itoluntate procedít . inquamu 
non fubijCit fe aflu f u á re%ut<e qui tawenáe-
feflus non eft culpa, fedeu fe^uitur culpa, ex 
hoc juodctitalt defettu operatur.ln quib9ap-
parvC,quüjaiO(|o voluntas cauíce privacio-
nc,in qua p i í m o culpa eft.Icaquc operari 
fine fubietbioncad debita rcgulam^ftid,' 
ad quod í e q u k u r culpa , qtix c o n í i f t i t i a 
privationc.vnde privatio no oritur ex a l i -
quo poficive rnalojíed ex bono. E t íic ad 
caufandü id,ex quo fequituc privacio, no 
indigemus potencia poíiciva p e c e á d i ; fed 
íuthcic defcc>ibilitas voluncatis , ex qua 
oritur, quod a l iquandoín fui operarionc 
d e í i c i c n o n íubijeiendo fe regula: debic^^ 
ex quo íequicur, quod operario voiúcaria 
carear redicudinc fibi debita , 6c moral i^ 
ter mala íir. 
De¡nde .Scnccc ia ,qu3Econft ícu ice írcn-
t iá mi l i moralis in privativo, nul lú malu 
mótale agnofeir in aliquo pofitivo. Vnde 
dato, quod malú m ó t a l e a<5tus refulcec ex 
alio malo, hoc n ó e r í c poficivúíred priva^ 
tivij:& fie ad i l l iusef í ic ienciá non rcquÍJ 
recur pocenciá peccandi coníiftés in pofi-
c ivo inó ergo bene t b e o l o g i z á t ifti Patresj 
dú e t iá inTentent ia ,q ' iqconf t i tu i t pecca^ 
cúin privativo,requirunt potenciam pec^ 
candi pofitivam. 
1025 T e r t i o p r o b . c o n c l u f í o . N á fipoJ 
cencía peccandi eft vera pocentia po í i t i va 
jnftituta á natura propter a d u m pcccac í t 
ab ipfoq;proinde fumens fpecié ,vc dicunc 
Adver íat i j ,Chri f l ;9 ,quicx natura fuá i m -
peccabilis eft,no aííumpfií íet natura ince^ 
gr5:conf.cft falfumrergo pocenciá peccaJ 
di non eft vera potencia poí ic iva .Conf .e f t 
b o n a , M ¡ . c e r t a , & M i . p r o b . O m n i s vera 
potécia data á natura propter a l iqué ¿ ¿ l á 
fuú . eft de integricace naturas; & fie aflu-, 
mens natura humana abfquealiqua vera 
potencia íibi debicamon aí lumeret nacurá 
integrárergo fi pocenciá peccandi eft vera 
pocenciá á nacura daca ob efHcienciá pec-
caci pro formali ,Chriftus aíTumcns nacu^ 
ra h u m a n a í i n e cali potenc¡a,n5aírümpfif-
(cc nacusá humana incegram.Confir.Po^ 
tencia peccandi, ve vera pocenciá orirecue 
ex incrinfecis principijs nacur^ racionalis? 
falce i l l ius .quíe ex n ih i lo fada eílec: cum 
ergo nacura racionalis ,quáafsúpÍjc C h r i -
ftus,veré ex ni hilo fada efle^vc eíTec i n -
cegra debui í í ec calem pocenciá p e c c i n d í 
h a b e r e ; 6 ¿ fi non habuií íec ,non cllee inec-
gra in fuis veris prxdicacis poficivis. 
D i c e s , e x ¡ f t c n c ¡ á , & : fubfiftenciam eíTd 
de inregricace n3Curx:6¿ camen Chri f tus 
non aí fumpíicnacuram ex i f t encem,ñeque 
fubíiftété: pocuic ergo allumere nacurarn 
raeionalcm fadam ex nihilo fine pocencu 
peccaadi > ímc defedu inregeitatis. Sed 
¿ * 4 Trad.Y! I De Peccatís, 
contra eñ . Nam fubfífíencia j 6¿ exifienH 
ú a non func de. incegricacc oaturse j f i -
cut pütenua: cius píoxinsa: cperauvseí 
íeci cancum funt ccrmini natura:ergo po-
i n i í aílumere Chni lus nacuram humana 
ii5r.egram,une eo,quod haberec propriam 
íabíiilenciam , c¿ ejíi íknciam, Pocencia 
^uceoi peccandi, cum vera pocencia p ró -
xima fie, adaclumque peccati pet íe or-
dinecur, de ineegricace nacuríc er ic , quas 
vere jntegracur ex fuis prsdicacis eflenr*. 
i*alibus,Ó¿; pocencijs ad ipfa íubfequutis. 
1024 Dices íecundo,nullum fuille 
inconvemensjquod C h r i í t u s n o n aílume-
rec nacuram fie incegram, quod eciam i n -
tegraiecuc ex pocencia peccand i .Ná h^c 
pocencia non ípe t t a rad bonú nacur^: ra-
tionaiis, ñeque adornacum eins, qu¡n po-
tius tekfe ¿>¿ iníicic nacuram licúe nevus 
cíus. ¿ed concra.N am ex hoc colligicur, 
túlcHipocenciam cíle í i d i c i ammam fica-
Jii, potencia vera pocencia cllet , haberec 
raáicem in natura , i lhuíque eíícc vircus 
proxime operaci ía , i l l iqueeí lec debita^-, 
cuc alise pocentiíe proxime operaciva? de-
biísc lunc: vnde carcrc cali pocencia eílec 
i^agna imperte d i o nacurx : ergo habere 
iLiam eílec magna perfedio nacurse : non 
ergo eílec infedio nacurae , ñeque nevus 
e iu s .P rob .Gon í .Ná vbi carencia alicuius 
pra^dicati nacuram infícíc,affirmacio calis 
prsedicaci nacuram perficicergo fi carere 
pocencia peccandi infícccec nacuram ra-
t íonalem, habere calem pocenciamnacu, 
lam rationalem perfícerec. 
Deinde.Ex nacura bona non poílunc 
per feor i r i potencia; moralicer mala;; ac 
nacura raciunalis bona e í t : ergo per fe ex 
i l la nequitor ir i pocencia moralicer mala. 
Sed pocencia peccandi efl: moralicer raa-
k t , quia per íe ordinacur ad efficienciatn 
moralicer mali:ergo nequic per fe or i r i ex 
natura racionali bóna.Explicacur hoc.Ex 
bono per accidés pocelt íequi malumj fed 
son per fe , quia per íe bonum non poceít 
eaufare,niíí bonum: haec aucem pocécia C\ 
vera pocencia poíitiva efl:, deberec per fe 
or i r i ex nacura racional i , ve eius propria 
pafsio ; ergo FC! non elíec pocencia per fe 
ordinata ad peccandum: vel calis pocécia 
eílec moralicer bona. Quod dilema illatú 
pro prima parceefteoncra Autbores,quos 
k i } p u g n o i ¿ pro fecunda pirre eí lconcra 
ventaceminam caufa efíicicns per fe ma* 
l i moralisncquic cíle bona morahcer.Ecíi 
6x propciccacibus íaicé fmrto modo deprca 
hend i tü r facile qualis natura fíedum h^o 
pocencia peccandi moralicer mala eí l , 6c 
proprietas quarto modo nacura; racionalís 
e í l ^ o í l e m u s dicere, nacuma raciónale ma-
la eífc in í e : quod eíl: error Manichícorüá 
§. I I I . 
Sobuntur drgumcntA contra concUponml, 
102,5 A L I Q V yt Auchoricates 
J ? \ . ex D . T h c m . adducunc 
PP. Salmancicenfes i n 
fui favorem : fed ex d id i s facilem habenc 
explicacionem.Vndc proponam argume^ 
tum ex racione formatú concra no í l ram 
íencenciam. Malicia confticuciva pecca-^ 
si eíl aliquid poficivum : ergo caufa, fivc 
principium huius maliciíc , in quantum 
rale, debec eíle a l iquidpoí i t ivum. Sed 
hoc p r inc ip ium, vel caufa eíl formali-
cer potencia peccandi: eego praedida po-
tencia peccandi > ve ftac íub hoc concep-
tuformalicer, eft aliquid poíicivum. M i r 
ñor % 6¿ base fecunda confequeatia con-
ftant; Ancecedens aucem, dicune, often-
fumefl coca difputacionc 6. &: non niíi 
i l l adodr ina piaefuppoíica , prasfencetn 
ftabihmusj adeoque poeifsima huius ra-
tionis vis penes probaeionem prima: illa^' 
t iomsex praedido ancecedence fubfifte-; 
re debee. Ea ergo fie oftendieur. Q u o r 
niam omnise f fedus» íecundum omnem 
racionem , íecundum quarn eíl effedus^ 
caufam , 6¿ principium , in qux reducá-, 
t u r , 6¿: in quibus praeconcineacur , de-; 
bee fupponererconíhc aucem , quod eí íe-
dus poficivus, qualis eíl praedióla mal i -
cia» non poceíl reduci ficucin caufam i n 
ío iam privacionem , vel negacionem , íi-
cueoeepoceft in illisreipfa prseconeinc-
r i : ergo nccelTario admiccendum eíl a l i -
quid poficivum, in quod reducacur , &c á 
quo praeconcmeacur; proindequefic cius 
caufaj&: principium. 
Gonfic.pcimo.Nam ideirco habitus vU 
t ioíusformalicer in racione vie i j , coní l i -
taicur pee aliquid poficivum, quia íecun-
dum h á c racionem babee eíle principium 
& caufa malicia: adus viciofi , quse eft 
quid poficivumtergo cum non minus po-
tencia,quá habicusjfic principium,6¿ cau^ 
ía pracdidíe maiiciie,debec non rainusef-
£c aliquid poficivum. 
I O Í 6 Quod ampliusexplicanCj&co-
íirra. Quia habicus acquilieus non agir; 
Itúfi in y¿rcuu p o t ^ n t i í e , ex cujus v i r -
nací § • 
ite adquir í tuf : vnde quidquid forma-í 
lic£r)vel uírcualicer cfl: ín habicu , 6 í o m -
DÍS eius caulalitas , concinectir rcalicec 
iripoteacia : 6¿ ideo quidquid ifta poccít 
cum habitufacihtec , p o c e í í a b í o l a c e ( i ^ 
ne habitu-.ergo repugnat,quod,ri habicus 
formalicer eít pof i t ivus^ concincc m a l í -
liaro actus v i t ioü poficivam , pocencia 
eciam,qu2E vtríufque caufa eft, & vcrum-
quc príeconcinerc deben , in quancum í¡c 
concinec, non fie aliquid pofícivnm : alias 
caufa , in quantum tal is , eilec in minus, 
quameifec ius , in quantum cffedus eius 
eft:S¿; effedus haberet in íe aliquid,quod 
non pricefs i íTcc ia cauía: auc candem ali-
quid, quodeft forma poficive , reipía 
cns , continecetur in co , quod eft rea-
licct mhi l : qua? ex terminis repug-
nant. 
A d hoc argumentura , in quo ma-
x í m a m vim faciunc Anchores oppoficj, 
facile r e í p o n d e t u n n n o f t c a íententía ( in 
qua íopra quxft. 6. act. 4. ad longum ex 
D i v , T h o m . & ex vi rat íonis probavi-
nius,peccatum form alicer, 6¿: cirencialiter 
in fola privatione confiftere ) negando 
Antecedens. Ñ e q u e enim poíTumus i n -
telligere, quod peccatum pro formali ex 
veto genere , &: propria differentia con-
ftet,quod debet conced í in fencentiaop^ 
pofita. Per quod patct ad eius Coní irra , 
cum íui maiori exp l i cac íonc . 
1017 Secundo arguitur, <S¿ pro-
cedit argumentum ctiam m noftra fente-
t ia aíl'erente« peccatum formalíter con-
ftitui per privationem. Etenim h o c a d J 
rniflo, negare nen po í fumus , fundamen-
tum malician pr ivac ívx in racione talis 
fundamenti c í le ahquid poí i t ivum 5 quod 
proinde necefíario poftulat pr inc ip ium 
pofitivum , in quo contineatur, &: á quo 
in rerum natura ponatur: fed hoc princi-
pium eft tormalifsime ipfa potentia pec-
candhergo adhuc in noftra í entent ia non 
poíTumus á linca pofitivi pocentiam pec-
candi tormaliter excludere. Prob.Maior. 
Eten im privatio eft ralis n a t u r í e , ve ne-
queac aliter í i er ¡ ,quam pofico aliquo fun-i 
damentcvnde ipfa fequatur, 6¿ refultcc: 
vt enim aic D . T h o m . in praeícnci a r t . r . 
Prluatio non efl (¡Uítcumque carentia 5 fed 
tiliasperfeftionisy f u * nata efl inejje, 0* de* 
betuv. perfedio aueem, quas alicui debe-
tiir>&: naca eft incí le- ,nunquam dceft, nií i 
propcer aliquod impedimentum eam tol-j 
iens i & h u i u í m o d i in^e^imencum eft 
fundamencuro j ex quo privatio reful^ 
cae. 
T u r a eciam. N a r a privatio,de quaJ 
loqu imur , debet egredi á voluncace per 
modum ¿ d u a l i s exercieij, alicer non eric 
voluncaria, ñeque proinde peccaminofas; 
í cd non poceft egredi direde , Se raciona 
fui,hoc enim propcium eft folius exerci -
t i j p o í i n v i : dicecur icaque egredi í o l a m 
i n d i r e d e , quia occafionatur ex ipfo exer-
citio p o í i t i v o , quatenus dum h u i u í m o d i 
cxeccicium p o í i t i v u m ob r e p u g n a n t i a í a 
cum aiiqua petfcdione, eam perfedio^ 
nem impedir , coníequencer i n d u c í t p r n 
vacionem calis pertedionis, Ef t jg icur in4 
di fpeníabi le ad p r a í d i d a m privacionem 
aliquid poficivum, ex quo refulcee, ficque 
proinde eius fundamencum. E x quo fac i -
le fuadecur minor a r g u m e n e í : quoniatn 
pocencia peceádi pro formali nihi l aliucí 
exprimie, niíi quod íic pdncipium efFetd 
d i v u m malicia , 6c eam in fe concmeaci, 
hoc aueem eocum habec, quod eft pr in-
cipium prsedidi fundamenei, 6c conci-
ncc i p í u m . Quippe ñeque malicia p r i -
vaciva alicer coneineri in cauía , 6c cau^ 
í a r i , niíi media continencia , 6c caufa-^ 
litace fui fundamenei: ñ e q u e quod cale 
fundanjencum in racione fundamenei c o n , 
tinec, ¿ caufat, poceft non eo ipfoconci-
nere,ói: caulare mal ic íam. 
1028 Q u o d confirmanc á í i m i -
li in effedibus poficivis > qui non fiunc 
per a d i o n e m ad fe immcdiace termina^ 
caro ¡ fed refulcant pofico fundamencos 
c u i u í m o d i funt bonicas m o r a l í s , relatio-
nes , 6c í imi l ia . In his enim idipfum»; 
quod eft caufa per fe fundaraenti , cau^ 
í a : ex con ícquenc i tales effedus , pee 
candemque vittutem , eaderaque conci-
nentia concinct , 6C cauíat effeceus, q u a 
continec, 6c caufac í u n d a m e n c u m : á for^ 
t ior iergo in privat ionibus, qua; multo 
minus habent vnde íianc per aóbionem 
ad fe immediate terminatam, fed debenc 
refultare po í i to fundamento , idipfum» 
quod fucric caufa fundamenei , pereanw 
demque virtutem , 6c continenciam cric 
caufa privatioms : atque adeo ficuc atí 
continendum , 6c cauíandum fundamen^ 
tura , eo quod eft pofitivum, neceíTa^ 
ria eft vis pofitiva : fie etiam ad con*í 
tmendam, 6C caufandam privationera.1 
Confirmanc fecundo. N a m iuxta 
dodr inam D . T h o . i n hoc 2.ar.ad pr ícd i -
d a m ^ i v a c i o n e m n o n f a t i s eft a&gnace 
S i l 4 m á 
l í a c t . c P e c c a t i s . 
cauf^m deficlentem.feu non agenten^fed 
d e b e c c ñ a m afsignan caída e f ñ c i c n s pee 
accidens: haec aurem caufa per accidens 
expomcur á S. D o d o r e per reductionem 
a d e a u í a m per l e , quatenus eademmec 
caufa , &¿ iecundum eandem vim e i í ed t i -
vam,qua d irede , 6¿ per fe cermmacur ad 
cffeduni p o í i t i v u m , per accidens , & ex 
c o n í e q u e n t i attingit privacionem. Q u o d 
alíter vcriFicari nequir , nií i quia tale po« 
ficivutn e í U a n d a m e n c u m ipíius pnvatio-
nisj bazcquc ex illo refultat ex vi eiufdcm 
caufse , ¿ infiuxus. Q u a re ficuc re ípe-
¿ lu c tFc í tus pcfitivi caula d e b e t e í l e p o -
ücivasfic etiam re ípec tu privationis. 
1029 A d hoc argumentum,ne-
g ó M a i o r e m , vel fuppoí i tum cius. P t i -
vacio enim > qua formaliter confticuicuc 
peccatum, non comparatur ad í u i m a t c -
n de , quod d e n e m i n a t » ficuc forma ad 
fundamenium, ex quo per veram caufali-
ratem oriaiur-, fed canquam ad purum 
í u b i e t l u m , q u o d formaliter malum deno 
minac. A d probarionem, concedo, quod 
p r i v a d o non fit , feu relultec, nifi ad poí l -
t ionem fui materialis. Sed in hoc matc-
riali cíl; efficerc, & deficerc : ex quo ergo 
d e í i c i t , exhoccau lac prasdidam priva-
t i cncm : vnde non ex aiiquo pofici^o for-
maliter refultac ptivatio^ied quia du quis 
bonum operatur , non adhibet tegulam 
TationiSj ieu Legis divinar, quam tenecur 
adhibere. Quae dodr ina eft D i v . T h o m á 
h i c q.S 5. a r . i .in fine vbi h a b e t i í i c igitur 
Voluntas carens áire&tone regulé rdtiontSy 
& Legts diutntt intendens aíijuod bonum 
t^mmutabile > caufat añurn ^uidem peccati 
fer fty fed inordinationem a&us per accidens, 
O* p&ter intentionem : prouemt emm defe* 
Bits oráinis m aBu ex dcfeBu direBionis i » 
Volúntate. Sic D . T h c m . E x quibus appa-
ret, quod adxquaca ratio caufalitatisfor-
malis peccati,cx parte materialis c ius ,rc-
ducicur in ahquid negativum , nerape in 
defedum d ircd ion i s racionis,vel regulas 
diviose. 
A d C o n f i r m . concedo , quod pr iva-
t io oriatur á vo lúnta te : exterum a d x -
quata caufa calis e g r c í l u s , e f t , q u o d volun. 
tas non íubdicur regula rationis, auc di-
vinae Leg i s .Ec fie inordinac iü ,qua forma-
licer conlticuicur adus malusjefto tanquá 
in pnncipium (¡uod reduci po í s i t in macc^ 
rialc peccati formaliter camen , &¿ can-
qua-,n ra principium j*o non reduci po-
i^it in n u c e á a l c , fed m i^Um nen iubic^ 
d i o n c m ad regulam r a t í o n í s , vel Leg is 
divinsc. Vnde in forma ad argumentumi 
quo probabatur Minor di í l .Maiorem:po- . 
cencía p e c e á d i pro formali nihil aliud ex-
primit, nifi quod íit princip.ium e i i e d i v ú 
malitiíE , & eam in le contineat, rarione 
aheuius ad iundi , n e g ó Maioiem: ratio-
ne fui, concedo Maiorem. N i h i l aucetn 
borum haber materiale peccati ratione 
fui * fed totum haber racione non fubic-
d ion i sad regulam rationis,&: Legem di-J 
vinam: vnde ratio formalis pctentise pee-; 
candi non deber icduci ¡n aliquid poí i t i -
vum i fed in folam abfencium regulae raá 
tionis, feu Legis d iv ina . 
1030 H x c do¿l-rina,meo videri 
eft D . T h o m . hic q . S j . a r . i .ad 3 . v b i h a -
bec fie : Dtcendttm , yuvd , ficttt diBum efl; 
Voluntas fine adhibitione regala rat iont í^el 
Legis á i u i n j , efl caufa peccati: hoc aute juod 
eji non adhibere regulam rationis, >f/ Legis 
diuinx, [ecundum fe non hahet rationem ma-
lí ^ nec pcenx, nec culp*, antejttam applicetur 
adaBum. Vnde fecu ndíi hoc peccatiprimi non 
tfl caufa malum, Jed bonum alifuodeum $ 4 
fentia alicttius alterius boni. Sic D . T h , E x 
quibus confta re pocclt, quomodo adae-
quaca racio pcccaci inc ip ic , & perfícicuc 
ex hoc,quod quis operatur bonum in ab-^ 
fentia regula rationis, íeu d iv ina Legis.' 
E t fie potencia peccandi formaliccr ío lutn 
dicic carenriam regula divinas, l icct de 
material! dicac operacionis po í s ib i l i ta^ 
i c m . 
A d id,quod adducitur ex D . T h o m . ' 
vbi fupra art .z .quod ad privacionem non 
íat i sef t afsignarc cauíam dcficientem,fed 
debet etiaro afsignari caufa efficienspec 
accidens,qu^ reducitnr ad caufam per fe. 
D i c o ita e í l e , quod inordinat ío privatio-
nis habet caulam per accidens, id eft,pcc 
aliud, id eft, per non adhibirionem regu-
Isedivinae, vel regulas rarionis j ex qua 
non adhibitione oritur ipfa privatiodc-i 
bitas r c d i t u d i n i s , in qua f ó r m a l e pecca-
ti confiftit, Itaquc voluntas operatur b o l 
num nonadhibendo i l l i regulam ratio^ 
nis, vel divinas Legis: 6¿ ex hoc fequicuc 
jnordmacio aótus j non autem adhibere 
prasdidam regulam quid poficivum eft, 
led negativum. E t fie potentia peccan-' 
d i quid p o í i t i v u m non eft i íed negatiJ 
vum. 
D i c e s , quod nón obftantedefedu 
p v x á i d x perfedionis,&; regulas exiftcnj 
te in yoluocate l íaspe yoluQtas producic 
adus 
Qr^ft. X.í. 111. — y 7> 
adus bonos; atquc adco fine privationc, 
non vccndo i i lo íuo defetlu , fed vcendo 
regula racioois: crgo aha ratio quserenda 
cít,cur ducn foale operacurjvtacur íuo de-
f e d ü , &C non praedicta regula? Ac ptoin-
de inducet in a¿tu privationem.Hsec au -^
tem racio non pocefl: elle alia, mfi aliqoa 
tendencia ad obKctutn dilTünum) quije üc 
fundamentum privationis. 
1031 Keípondco adducendo lic-í 
ccratn D . T h o t n . hic qua:íL 75. a rc . i . ad 
3. vbi fie habec: Dicendum, tjuodyoluatds 
fine adhibitionc regvU rationisyyeL legis di-
nint^f i CAnfa pearntlhoc atttem yHQdefl non 
adhtberc regttlam rationis , ^el legts dimn* 
fecundttm fe m n hetbet rationem mdi , nec 
f(En<t .nec ctilp^iUntc^uam appltcetar ctdaÜn. 
Vnde fecttnditm hocpeccdtipnmi non e j l c a » -
fa nialwn > [ed bonum alijuod cum abfenttii 
alictéius Jterius boni.Sic D . T h o m . i n q u i -
bus, ve apparcfj voluntas non peccat» do-
ñee coniungic h x c duü ,ncmpc operac ión 
nem, ^ d e f e ó l u regulje racionis,vcl legis 
divina;. Yndcfi conciogac operari vcendo 
regula rat ionisj tune non adene pecca-j 
tu ín ;quia ex illis duobus voluntas cancuni 
ponk vuutOjquod bonum eft omm ex par-
te , tam ex parte operis , quara ex parce 
operantis. Si auceai bonum , quod facic, 
deficicndo á regula racioais faciac, tune 
peccat , non quia malura facic j íed 
quia bonum male facic : &C fie opera-
t iocgfedi tur mala in íuo poísicivo, non 
ex pufsitivo 1 íed ex privacione, cam qua 
agens operatur. 
H i o c D . T h o m . i .parc . quzfl:. 4 ^ . 
a r t . i . ^ : de malo qua'f t .3.art . i .ó«: z.dutn 
explicar, quare a d i ó peccaminofa , quae 
íecundum enritaceni reducicur in Deura» 
ficuc in cauíam primam, quancum ad ma-
licia; dcíccKim non refundatur in i l lüm, 
í ed in ío luml ibc rum acbictium crcacum? 
Hinc reddic racionenij nempe:qu¡a p r^ . 
dicta a d i ó , quantum ad enticacem efl: á 
l ibero arbi tr io , ve cenence fe íubordina 
ipfius caufae primse, íervanteque talem 
ordinem : quantum ad malit iam vero ei \ 
a b i l l o , vt deficiente á p r ¡Edido ordine, 
ip íumque deíerentc,&: omittentc.Ec cec-
te hoc poísitivum , in quo Adverfarij fin-
gunt, pocenciam peccandi confi(lere,etia 
l i peccacum in pura privacione confücua-
tur, vei no íha fencencia detendie, mani-
feíte íuperfiuicacis vicio laboree, Nam eo 
ipfo, quod incelligamus, liberum arbicrm 
non cíle ipíain rcgaUai racionÍ5,nec qui4 
per fe cum illa ínfallíbllícer conncxumj 
incelligimus, pode á p r ^ d i d a regula dc^ 
ficere,applicareqiíe fe ad operandam fine 
illa : 6¿ co ipío , quod inceJligamus, poílq 
ira deheere , incelligimus polle peccare^ 
feurtra ergo pro coníbcuenda hac poten-
cia recurrunc Adverfarij ad aliquod raa-; 
l um pofsicivum. 
1031 Sed non quiefeunt Adver-
r i j , dicences, aneccedens efle falfuro, qui» 
dum nun incelligicur in libero arbicrio ü -
colcascendeadi mobieftum d i í lonum, 6C 
oppoficum rcgalíc racionis, adeoquedefew 
etibiheas ahqua pofsiciva , quse tic huiuS 
tendencia: p á n c i p i u m , non intellig'.cuC 
adxquace » ve potens dcficcrc moraiiteC 
á praedicla regula, quamvis ¡ntcl l ígatur j 
non elle ipíam regul im, ñeque per le cucu 
il la connexum. Sicucin acta ipfo pecca-
t i dum non incelligimus a¿bCialeni t cn-
denciam ad obiedum díí íonuni regulas 
racioais, non inrelligimus defotmicatem» 
ñeque de íe í tum muralsm á cali regula^ 
quamvis poísimus incelligcre a d u m M é ¿ 
vt indifterencem , & negacive diffonuraíi 
feu non coníormcm regula'. Cuius a í s ig^ 
nAnt racionem: quia defedus a regula ra-i 
tionis, ve fíe moralis, debec cíle volunta* 
rius,6¿ privacivus $ nam defedus non VOHÍ 
luncariusi vel folum negacivus, co ipfo níjí 
c{\ moralis: qüod vero prasdidus defe^ 
¿tusfie privacivus > ó¿ vuluncariust aliun^ 
dehaberenon póceft , nif i quia innicicu^ 
voluncariae cendentiac ad ob e d u m oppo-f 
ficum cali regula:. Vade 5c pr incipiun^ 
calis defedus» vtadxquate concipiacur^ 
vel seque prius, primo concipi debec ve 
pocens tendere ad p r x d i í l u m o b i e d u m 
regula rationis oppoficum, ac promdtf 
cum pofsiciva defcdibtlicatc , per quan» 
influerc pofsinc in iftam tendenciam, qulj 
intell igacur,poííe moraliccr , Se volunca-
l i s d e í i c e r e ab cadem regula. 
Sed contra hoc cft. Narn innof t ra í 
fencentia de conftitucivo per privación 
nem, in pcccatoaduali non datur adua-
lis cendencia adus ad obiedura diíTonum 
l e g i , ve mulcis proba^imusqu^ft.7 Í . a r t j 
é . ergo ex parte pocenciar peccandi i n u t i * 
licer requirecur pnneipiura e í feót ivom 
íalís ccodcnti¿E. Patee Confeq.Nam p r i n -
cipiom cftcdivum pofsicivum foluru dc^ 
fideraci debec ratione tendencia: pofsit i-
va: i n o b i e d u m diflbnum raeioni,vcl l eg í 
divina:: crgo fi in noftra ícntcncia calis 
tendenciapoísKÍya adobiedum driíonúí 
noq 
act V I L D e Pcccatis. 
non datar í n a ü c i a l i pcccatOjí ine iure rc^ 
quiietur pro pocentia pcccandi p n n c H 
pium e í í e ó h v u m calis tendencia: cauía^ 
tiVUÍT), 
1035 H i n c q u a í n v i s ad incelli-
pendum defeduiu: rooraiem requiracur> 
q u o á voluntarius,6¿ privativusj camen 
ad incelligendum pctentiam pcccandi ni- " 
h d horufíí requiritur. N a m ad ipfam ñ u 
tueiidaíií íu ihc ic i ibcrum a t b i c t i u m , q ü ü d 
í a a cágala non fie, nsc enticative , ñeque 
connexive: nam ratio pucentia: peccandi 
non habet io actu mordlem dctorroicaccj 
fed í ó l m n habec c a p a c i t a t e r a i í e u n o n re-
pLignanuam ad n^aliciam mor alen), feu 
n^oialena deformiiatem,vc inqoic D . 1 h . 
in a d d u í t a í o l u t i o n e ad 3. ilüs verbisi 
Ijkenúitm^ /¡uoáyfiLvt diflum tfi , Colunias 
fine aohhíttone regul* rarioms , l/cl legis 
d i m p t , cji'caafa peccAti. Hoc autetn jttod 
ejl non adhibert regulam rationis , W legis 
¿ iutnz fsLur/dum (e non habet rationem ma-
?/3 y¡€C poen*-, nec culp*) antequam a ^ l i a t u r 
ad üüum. Sic D . T h o m . inqu ibusexp l i -
cac cutum , quod requíricur ad pol]e pee-
care: &s in nullu eorum reperic defetlura 
riicralerrjjfed ío lum pofie deficere á regu-
la rationisjvcl a divina lege.Explico hoc» 
S x -jiidum D.Thom.vo luntas non (ubic-
ó la legi , ancequan) operecur Cnehac í u b -
i e d í i o n c c f c pocentia peccandi: íed in vo-, 
lunrate proui fie nihil ínvenicur mal i , nec 
f e s n ^ j nec culpíe i ergo jn pocentia pec-
c a n d i , prouc quid diftin£lurn e f t a b a d u 
peccac i , nujla invemtur rstio malit i iQ-
l a h s . 
Sed í r g u u n c A u r o r e s o p p c í i t i con-
E r a N o s e x D . T h o m . 1. p a r c . q u í e f t . y p . 
are. 2. ad 3. i b i : Dkendnm , (¡uod ejJeBtts 
Cáufx M € ¿ ¡ £ precedens ab ectj fecunáum yuod 
fubdnur ordinicaufa priw<t, redttcitur etiam 
i n caujam frimam-¡edft procedat a cauja me* 
¿ id , fecundum (¡uod extt ordinem cauja pri-, 
1 non reducitar incanfam primam. S i -
€;n fi rninifíer faciat ali^uid contra mmda-
tum Dormni fui ,hoC non reducltur in Do~ 
fninam ^fuut in caujam. Quibus verbis, 
exempio viticcur faceré in tavore A d -
v e r í a n o r u m . Vct bis quidem : nam exire 
otdmem cauííe pr ima; , in rigore loquen-
do, non dicit puram omifsionemj íed pof-
í k i v a m ccndentiam5& mocum in contra-
yium. Excmpio etiam : quia non dicit 
wimfter omhtat mandatum Domini ifedyfi 
facial contra: qur * - P- fr r IVUÜ) CX-
p i c l í s ÍOIUC» 
Refpondeo; quod e x i r é ord iné cau^ 
fx primar, propric loquendo,f íac dupiie i -
ter. Primo faciendo contra ordinemeau-
í x p r i m ^ : ¿¿ fecundo non conformando 
k cum ordinc cauíse prima'. Primum d ¡ -
eic quid pufsicivum: ad í ecundum íufhcíc 
omi í s ive fe haberc rcfpe¿lu ordinis á cau-* 
ía prima ftatuti. Ex hoc fecundo modo 
incclligi deber D . T h o m . nec exemploru 
requiritur adarquata fimilitudo, & ratioj; 
fed íufficic í i m i l i t u d o , v icu iushabcauig 
incencum illius,quod pr^cendicur. 
• I V / - . .v"' . • 
Quid dicat inradicepotentlapeccandit 
1034 X T I D I M V S , Potcntiam proxi-
l \ mam ad peccandum non e í l e 
quid pcfsicivum , ñ e q u e e í l e 
veram potcntiam per fe fpccificacamab 
a d u peccati: fed elle ipfom l iberum atd 
b i tnum , fecundum quod non eft fuá re-^ 
gula, ñeque quid infallibiliter c u c a con-
ncxum.Modo volumus agere de ipfo ra-^ 
dicali principio, ícu de radice ipfa,cx qua 
habeat hsec potentia próx ima an imx c ó -
venire. Pacre í Sa lmanciceníes h ic q u x ñ * 
75. t t a d . i 3. dub.z .§.3 .dicunt,potcntia 
peccandi» ve taliscft,nullura haberccau^ 
íam effetHvam fui} fed c o n í e q u i , &c velu-, 
t i refultarc in creatura rat ional i , & i n 
eius vo lúntate , eo quod eft ex nihilo , vc l 
capax manendi íub nihilo , ab íque i n f l u í 
xu aliquo, quiad genuscauf í e c f f ic ient ís 
pctcincac. Vnde dicunr, quod fuppoíito?! 
quod prsedióca potencia in rationc ralis 
per po í s i c ivum c o n í h ' t u a t u r , neceflario 
debee adrnitti aliqua forma, autformal i -
cas pofsitiva , quse fecundum aliquam fui 
rationem,^: exprefsionem,non fie produ^í 
61a, ñeque á D e o , ñeque ab aliqua crea-] 
t u i a j p í o i n d e q u e cmni caufa e f í e d i v a ca -
rear; í e d p o í s i t a ¿ D e o cntitate creacug 
i x , fine caufjlicate aliqaa ex ipfa nihi l i^ 
catis c o n d i t i o n é immediate vcluci rcful-
tcc. 
Quodnituncur probare authorirarey 
& racione. Autboritas eft D . Auguftini 
1 z . deCivr ta te D e i , cap. 6. vbi quxrens 
c a u í a m effeól ivam noftrx voluncatis, fc^ 
cundum quod ctt deficiens, & princium 
dehciendi, feu m a l í operis, inquic •. / / v -
ius porro mala yoluntatis caufa efficttns J l 
quaratur^mhd tn^enituvi juid eji cnim quod 
fatit ydtintatjM m<*Ufn¿ciftn ¡^¡ajaciat opus 
nidumi dCper hoC mdUl>oh-*ntdS efficiens ejl 
eperis maíi: malie áutem yoluntatis efficiens 
eji nihd. £c intra : Qui ergo d iat , eum qtti 
conjentit tentanú , jccijje f m maUml/olnn' 
fdtem , <jtiaras cnream feceric ,ytrnm (¡tti* 
natura efl.an ¿¡uta ex mhilo fatta e¡i> E t 
Nenies yl/oluntatem malam non ex eo effe in -
tifere-, cjuia natttta eji, fedex eot ¡jítod ex ni-
hilofaña ejh Pfübatit ccjam ex D . rhi>fn. 
qu¿el t . i4 . de veric. arc./.vbi det 'edjbí l i -
tatem arbitri) creaci, 6¿ eius peccabilica-
yieru reducitad hoc , quod crearura noa 
elt fuum eíie, ñeque a á u s putus; ícd per-
r » i x i U 5 pocencix; de qua fíe dictac: ^ ««e-
quidempermixito potenfi* etaccidit, fropter 
hüC\'jttodeji ex mhdo. E t indeeft, cjttodm* 
ter naturas yaiionales folies Deus hahet l i* 
berum arhitrivm impeccabile , & confirma-
tum in bono : creatur* yero hoc inefje impof-
fibile eji prupter hoc , (juodefl ex mhilo, & 
ex hoc eji paríiculare bonum , in quo funda-
tur rut ¡o rnali.Et in i . d i í i s y . q u í c r t . i . a r r . 
i , axi Í .mquh:Peccatum refertur inlfolun^ 
tatem^ficut in caufam; C^ * juam^is Voluntas 
fif ere ata a Dea> in quantum eji quoddaensy. 
non tamen quantum ad hoc, quod defeÜut 
fx rpfa inc'tdert potefl. Quawyis emm J[)enS 
f u caufé yoluntdtis yf^ciens eam ex mhdoi 
hoc tamen quod eft ex mhilo ejje , non habet 
(tb altOt fea ¿i fe', ynde fecundurn hoC non habet 
fdufam aliam. Et ideo deftflas, qui (eqititHV 
(X tp¡a y fecundurn quod eji ex nihilo , non 
eportet % quod inlilcenorem Caufam reducá-
tur, Qqod 6c repecie in 2. diit.44,. quasíl:. 
1. are. 1. aiijíqqe in locis. 
1035 Racione id probanr .Crca» 
tura racione ÍUÍC pocencix peccandi cfk 
priasuni principium deficiendi á regula 
racioms, 6c prima cauía moraliter de í i -
cicns: ergo prsediiSta pocencia tormahcec 
ve eít ad peccandum, nuiUm habere po-
teft cau íam effedivam. Ancecedens ab 
ómnibus admicci debec. Non enim aísig-
nabile eft aliad prímuro principium dc-
fíciendi,niíi ipfa creacura ! nec creacura 
ob aliud babee eíie deíiciendi pr¡ncipiú> 
nif íob p r ^ d i d a m pocenciafn-Conícqué-
tia vero liquec. T u m quia primum deíi-
ciens> quacenus cale, omnino repugna'c 
habere caufain i & fi haberec i l l a a i , non 
eíTec prima. Tun ie t i am » quia vel cauía 
illa cffediva poecncix peccandi ellec ica 
caufa efficiens > ve nuilo modo eíTcc deíi-
cicns: vel eílec cauía eVíiciens deí iciendo, 
v t eft ipía pocencia peccandi? Non pr imú: 
quia á caui^ oaimno cfncknce;5¿ q u ^ nui 
,1o modo deficie, no poreft caufarí aliquid 
defícieQS)in quancu deíi^iens. Ñeque ecía 
poceft dici í e cundum: aliascauía illa,qu£B 
deíiciendo etficecec> non vero pocencia 
peccandi í Cuius dicicur cauía , cílce pr i^ 
tnum principium deficiendi á regula rajJ 
tionis, 6¿ in genere morís prima cauía ef-
ficiens. 
Confir. Nacbifi;pocencia peccandi ,quaí 
efl: in creacuía cacionali,vel in eius volun-
eace , quacentis ad peccandum eíl, habe^ 
rec cauíam : vel huiufmodi caula eílec 
folus Deusj $L hoc non, alioqai accribue-
recur ipíi peccaeum t vel efl'cc alia creacu-
ra j5¿ ñeque hoc dici puteft. T u m quia ía 
anima racionali, 6c in eius voluncacc , i a 
quibuseftper íe primo pocencia peccanw 
d i , nulla alia creacura poceft immediacc 
operari, ñeque aliquid in eis producerc» 
ve oftendicur in maceria de Angel is .Tum 
cciam : quia eadem düficulcas eíiec de i l la 
alia creacura,^ de pocencia pcccand.',qug 
inca eciam deberec reperiri : & ica vel 
procedendum eíiec in infinicum : vel de '^ 
veniendum advnam primam poecnciara 
peépañdi j.quac quacenus ad peccandum 
eft, á n u l l o producacur j ícd íic pr imuín 
principium dcficiens, Iecundum hanc ra^ 
cionem non pcodudura. Ica Pacres S ú i 
manciceníes. 
103^ Cxccrum h x c íenecntía' 
in noftris principijs fuftineri non valecJ 
Diximusenim íupra , quod pocencia pec-
candi non eft vera potencia adliva; íed fo-
lum q u í d a m non repi!gnancja,eo prorfus 
modo, quo Thomi f tx ph i loíophancut de 
pocencia obedienciali ad aótus íupernacu^ 
rales. Dicimus enim conera Anciquunj 
Baconiuin3&: recences eius ícquaces, po-
tcncianíobediencialem adadus íuperna-
turales non eíie veram pocenciam > íecl 
quádam non repugnaneiam adobedien-
dum in elicienCia actuum íupernaeuraliu^ 
A d iftum ergo modum dicendum rn pr^-
fenei de pocencia peccandi, quod ex quo 
anima á Deocondicore ex nihi lo facía 
cft,nec repugnee per incelledum errare,/ 
nec per vohincacbm á regula racioms de^ j 
ficerc. Illa auccm noji repuguaneia á Oca 
eft e íFcdive, quacenus ex mhdo producic 
animam cum nis,qua: e¡ debencur: debe-
cur auccm ci, quod ex quo ex mhi lo fada 
eft, íua regula non fie, nec quid infallibilH 
ter connexum cum prima regula ; ex quo 
concingic muleocies errare ex parce incel^ 
Jechva,^ ex pacte voluaucis^vcturn bo-
num 
Trad. Vil . De Pectatís, 
pura de Tereré , $c folum appcrcns fe(SÍ:ari. 
•Non enim poí iumus iocclligere , quod ex 
hoc í o i u m , quodcrcatura rationaiis ex 
nihilo f a ó U c í l ,omni caufa etricience í e -
c lu ía , coníutgac in crcacura racionali po-
tsntia pofsiciva per fe ordinaca ad efíi-
cieodum peccarom, ab ip íoque pcccaco 
per íe ípecií icara. 
D c i n d e . H x c porenria vel eft iromc-i 
TÜatiHD principiiHH o p e r á n v u m a¿tus:vcl 
í o l u m ra i i c s l e íneucrü horumdic i poceft: 
^ergo. Piob. M i n . Etenim nequic cíTe i ra -
nuídiatum principinm operativum a£tus: 
cjuia oriüetur ex principio radicali, ea le-
gs , qua principia proxime operativa 
criunrur ex fuis principijs radicalibns: 
quod renuunc concederé Patres.Ne-
que ert principium r a d i c a l e s (Dediatum: 
quia cum hoc principium mediacuai á 
D c o effective fie, ipfa quoque á D e o e í le 
cffedive nece í l e er ic: quod neganc pras-
¿ i t l i Patfes:ergo. Deinde. H x c p o c c n -
jia punitur hahere veram caufam rwace-
t iaknij & veram caufam í o i m a l c r o r e r g o 
nv?ceílario debethabere caufam cíf icien-
tero, alias eílec monrtrum habens eí le á fe 
in genere cauíae c f f i c íenc i s , &c habensef-
í e ab al ioin genere cauííe matcnal is , 6¿ 
formalis. 
1037 A d ea , qua^ in í a v o r e m 
t i o r ü m P a c r u m a d d u ¿ l a í u n c . D i c o ad pr i -
tBum ex A u g u f t í n o , quod Augufl inusm 
iuftc adducitur in favorero relatae fenten-
tiae. N a m f) inquiramusab his Patribus, 
"vcium re ípe£tu malae volunratis debeac 
sfsignari caula i ipíi refpondenc, quod ü c , 
cum ponanc pro vera caufa peccaci veram 
potenciam peccandi, q m m dicuntjin ge-
neiecaufx ef í ic iencis concurrere ad pec-
cacum, qued dicunt in ence pofsicivo co-
f]fterc-,can.Ti camen Augu(bnus,dicat,quod 
mal* yoluntatis tfficiens eft nihil, V b i A u -
g u í t i n u s plañe loquitur de mala volunca-
te, quac calis dicicur ab opere nulo , quod 
fac>c. Sentir enim Auguí'tmus, quod pee 
catuni pro tormali non efl: cns poís ic i -
vum j fed mera pnvacio: &: üc r e í p c t l u 
illius nullum veru eftíciens agnofeit. V a -
de, d ic icquad pro efficiente nihil habet.Pa-
ires vero Salir/antjccnfes, cum ponanc» 
peccacum coní l icui pef ens pofsicivum, 
e:iam reduplicara malicia, neganepecca-
tum effc m h i L &c afsignanc pro caufa eí-
í ic iente e ius , etiam proformaii , veram 
pocemidm , quse verum ens fíe, &¿ verura 
í;asf roducat;^ i í tam pocsaciam, negancj 
habere caufam cffícientenr/jfed d ícunt , fo3 
lum reíulrarc in anima , feu in vo lúntate 
ex hoc íolum? quod voluntas ex nihilo fa-
efi: vnde longe incer fe diílanc A u g u -
fl:inus,6c Patrcs , quos mipugnamus. I n 
fumma, vt vno verbo dicara, Parres S a l -
mancicenfes dant aliquod verum cns rea^ 
le, quod D e a s effedive non caufat, ncm-^ 
pe potentiam peccandi j fed fít á fe in ge-
nere efíiciencis: A u g u í b n u s vero, efto d i -
cat, quod peccatum proformaii caufam 
cff íc ientem non haber,quia cum fíe n ih i l , 
non reducitur in aliqaid, tanquam in ve-
ram cauíam, in terqu íe d ú o m á x i m u m c í l 
d i í c r i m e n , vi per íe patee. 
A d D . T h u m . d j c o , q u o d Sandlus 
D o d o r íemper explicavie peccabihtate 
per negacionem , videlicec, quod non íic 
purum ens ,ñeque adus purusj fed admix^ 
tus potencia: ex hoc enim habet, quod ei 
peccare non repugnec: non aurem babee 
pocentiam peccandi , quae quid p o í s i c i v u 
fie, per feordinacum ad peccatum , can? 
quam ad proprium acl:um.Et íic non bc^ 
ne adducitur D . T h o m . in favoré A d v c r ^ 
fariorum. 
1038 A d primum ex racione, diftJ 
C o n í e q . ergo prsediíba porentia, ve eft ad 
peccandum , nulUro habere poceft cau-
íam effctbivam ,pra:did:a poeeneia, quae 
v e r é pocencia fie, n e g ó fuppoíicum : quaí 
fie mera non repugnancia ad peccandum^ 
conc. Confeq. í caque Nos non negaraus, 
loquendo de pocencia fumpta pro non re-J 
pugnancia ad peccandum , quod non h a -
beac caufam eftedivaro: fed negamus, ve-
rum cns pofsirivum , per íe ordinaeum ad 
peccandum non habere caufam fui effe-á 
d i v a m . H o c enim e í h q u o d ifti Parres d i -
cunt: 6¿ hoc ert,quod Nos negamus. 
A d í ecundum dicimus,quod ficut non 
damus veram p o r e n n á peccandi,qu^ ran-
quam vera putentia peccatum reípiciac; 
ita ñeque refpcclu illius aís ignamus ve-
ram caufam cfhciente.Scd dicimus, quod 
ex hoc, quod voluntas ex nihilo f a d a eft# 
tanquam ex prima omnium radice reíul^ 
tac in vo lúntate pofle deficcrenon per v c i 
ram potennam ad deficiendum ordinara^ 
fed per meram non repugnantiam: quia 
curo ex hoc fcquatur , quod fuá regula 
non rir,ncque quid in ía l l ib i l i te t cum p r i -
ma regula connexum, no rcpugnac,quod 
in defedum peccaci labacur , <S¿ peccec 
Per quod pacec ad vlcimum. C u m enim 
N05 noa £Quamu§ veram p o c e n ü a m pec-j 
candí ,* quae quid pofsicivum fie; non eíl 
rece í ic , dari proccílum in iníinicum : fed 
íiftendum c í h n e o , quodereacura racio-
Daiis ex nihilo fatta e í t , ex quo refulcac, 
quod prima regula non í ic ; 6c per con-
í equens , quod peccare poísic deíetendo 
pnmara regulam.. 
§ . V . 
Vttum potenda peccandi a Deo Jltt 
^ 5 9 T 7 I D E T V R Clara d o a t í n a 
v y D . T h o m . quod videlicec, fe 
cundum quod pocencia pec-
candi diciccncicacem» á Deo í ic: íecundu 
aurem det¿¿bus , qui ei adiunguncur ex 
quo ex nihi lo ta£ta cfl-,ex Deo non íic.Sic 
D . T h . i n i . d i f i 37. q.2. arcic.t.ad 1 . vbi 
haoec: Peccatum referturinyolfintatem, ft-
cat m Cd(t[am')& ¿¡varrñ'is yoíuntas fu creur 
ta k Deo, in ¿juantum eft jtéoddam ens •, non 
tamen ¿udritum adhoc, quod deftfttis ex ipfd 
incidere poteft Quaml/is autem Deus ¡ i t c a u * 
fa^oluntátisfaciens eam ex nihílofjoc tame, 
yttodefl ex nihilo ejje , non habet ah alio , fed 
afei l /nde feenndum hoc non habet caufam 
aliam. Et ideo dejeÚus , c¡ui¡e^uitur ex ipfa, 
[ecundum quod e¡} ex nihilo,non oportet^uod 
inyUenorem caufam redttcatur.Hoc ip íum 
repetir quacíl.i .acc. i . i b i : Dicendum, yuod 
fotentiacogno[citurper a£íi*m -.linde ex con? 
fideratione aÚus peccati iudiciam fumendum 
efl de potentia peccandi. Jn aEinautem pec-
cati fttnt dúo , fcilicet , fuhflantiaaÜus, & 
dcformitas^el defetlus debitarum circunjián 
itarum •.'Vnde oportet, ( ¡noi tuam in ipfa po-
tentia dúo attendantur^fctlicet ipfapoientiat 
^u<£ efl principium ÜÚUÍ , 67" h<tc efl eademf 
(ju<£ ejiprincipium attus ordinati , inor-, 
¿inati, & hoc a Deo efl : conftderatur etiam 
in ea dejeÚus quídam , fecundum yuem attum 
dtficientem producere putefl , & he defettus 
nullo modo a Deo efl-, nec diretie^ nec indtre-
Be, Sicergo potentia peccandi , quantum ad 
idt quod potentia eft, 4 Deo efl : fed quantum 
ad defeftum , qui implicatur, non eji ü Deo, 
Sic Ú . T h o m . 
QMO fuppoíiro^ reltac videre , Vrrúw 
id, quodaddit de dejeftt* potentia peccandi fté-
prarationem potemix, quidpofsitiaumjir, 
é c v t r u m a Deofiti E Í quantum ad prunu 
fiando in litcera D.Thom.videcur c l a i ü , 
quod poísicivum non fie. Nam fecundum 
D . T h o m . iuxeaca , quse reperiuncur i n 
§ d ü peccat] g ^ebemus couCdeurq caj 
qux conveníunc potentia peccandi: in 
a d u aucem peccandi, fórmale quid p r i -
vativum ert,vc defenfavimus fupra quxft , 
6 .§.4.5¿: fequencibusrergo íimiiicerin po-
tencia peccandi,fórmale quid privacivutn 
cric, Se non pofsicivum. 
Ex quibus deduco • quomodo Calis 
defedus á Deo non íic ¡ fed folum volun-
taci conveniacex eo quod ex nihilo faóta 
cft.Ecenim ex nihilo , quod pura negacio 
eft , non eft difficilc incclhgcre , quod i n 
crcacura racionali refulcec aliquid , quod 
negacio íic: eft camen imncclligibile, quod 
ex n ih i lo , fine incervencu ahcuius cauísc 
cfhciencis, aliquid poísicivum aífurgacj 
Eccnim quidquid cale poísicivum fie, five 
cncicis, five formalicas modahs, neccliau 
rio debec habere eíle reale: íi ergo excra 
íe caufam efricicnccm non habeac eos ab 
alio non eric: eric ergo ens á le : quod i n -
credibilc eft. Diccndum eft ergo , quod 
cns reale non íic: 6c fie poreríc ex n i h i l o , 
fecluía omrn cauíalicacc ert '¿diYa,creaca-
rae racionali convenhe. 
1040 Dices, poecnciam peccan-
d i parcim eíTe á Deo , 6¿ parcim eífc á fe: 
ficuc peccacum parcim á Deo eft, nempe,* 
racioneenciracis, 5¿ parcim ab a l ¡o ,nem-
pe racione deformicatis. Sed concra.Nan» 
peccacum , ve hoc nomine fignificacur» 
nullo modo poceft d i c i , quod á Deo fie j 
ergo pocencia peceád i nullo modo á D e o 
cr i t ,eo modo t quo h i c loquimur de po« 
tencia peccandi. Pro quo adverco , hí<3 
Nos folum coníi ierare , non poísicivum 
encicacisiíed poísicivum defedus quod d i -
cune Adveríarij eífc á f e . V o d e í i e u c d c 
pofsicivo (ignificaco per peccacum neqoic 
d i c i , q u o d á Deo fie: fie de i l l o fornuii» 
quod pro tormali figmficac pocencia pee* 
candi > non pocerimus dicere , qued a 
Deo fie. 
Rurfus, nec poffumus dicere, fi po-
nacur efle pofsicivum , quod á fe fie: e< go 
nidia vía defeníari poceft , quod formuló 
tahs potenciae peccandi quid poísicivu.n 
íic. Ancecedens fie probo. Nam illa for^ 
malieas, fi poísidva fie , rcalis fbrmaJir¿s 
cric: & cum nullum cns reaic excra Deí í 
á fe eíle poísic, illa fonnalicas, fi ponarur 
realis pofsiciva, Se excra Dcum , a lec(l<3 
non poccric: fi ergo poísitiva fie, á Deo 
neceíVario cric. Pnccerea. C u m i l U f o r -
malieas pofsiciva , íic verü principium ef-
fed ivum adus malí cantum , 8¿ non a l i -
CUÍUS a ^ a § boni j 6c iu i l l o grdioc fie p r i -
íoa«. 
— 
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j n a , dabunrur dúo prima principia e í i e -
¿i iva , alcecui-D boni,5¿: akerum maii:quae 
e í l poís i t io Manicheorum. 
1041 D i c e s , i l lam pocenciam 
peccandi non e í k dicendaro abíolure , 5¿ 
li!.nplíciccr principium,^: cauíai íed cum 
a d d í t o diminuente , nempc , principium 
üc í i c i éd í : quo addico poís icoj n ó e í l i n c o -
veDÍens ,quodí i f prima,&r quod á Deo no 
í k . í m ó c i \ ncccí l 'adum fie dicere, í ic .uc &C 
ere pcccacis dicicuf,qua; prouc íic in D e u , 
tanquam in c a u í a m reducinon po í lunc . 
Sed contra eft. N a m quamvis moraliter 
loqucndo, ctficerc i i lud, deficere dicatur, 
quia taciendo contra legem quis deficere 
á iege dicitur tamen metaphyfice lo-
qucndo, illud deficere vernm efficerc di-
c iu ir , l i ce t contra legem fit:5¿ illa poten? 
t ia , Ucee defedi va dicatur , quia contra 
legem operativa cftj veré tamen effediva 
dtk N e c alio modo ponebant Maniche i 
r^uonem p n m i ptincipij re ípectu malo-
rom a6luum , niíi-quia ponebant verum 
cíf icere contra legem: ergo per hocjquod 
potencia peccandi principium defe&iva 
c icatur , non aufertur í n c o n v e n i e n s addu-
¿ í u m de duobus principijs primo cfi:e¿ti-i 
vis, aliud r e í p e A u bonorum a d u u m , &: 
ahud refpectu raalorum. Explicatur hoc , 
C u m d i c imu s , pocenciam p e c c á n d i e í T e 
pocenciam per í c o r d i n a c a m addeficicn-
dum, nolumus aliud dicere , n í f iquod íic 
potencia veré faól iva contra legemi nam 
ib i non explicamos o m i í s i o n e m o b í e r v a -
t i x legis; íed expheamus vernm faceré 
concra legem : ergo ratio principij defe-
í l i v i non diminuir á ratione principij ab-
í o l a c c fimpliciter ef tedivi . E x po í s i -
tionc ergo Advcrfarioruro 3 quod vidcl i-
c e c , potencia peccandi pro formali fie 
quid poís ic ivum, 6¿ fit á fe, ícquicur , da-
í i d ú o prima principia c í í c d i v a . 
D i c u n t Adver íar i j , quod Maniche i 
ponehanc íubf tant iam,5¿ naturam, qua^ á 
D e o non cí let j e í lec tamen principium 
e ñ e d i v ü maloruin,& peccatorum ; quod 
non fatentur Adver íar i j de potencia pec-
candi: quia dicunt, illam ñ e q u e explicare 
racionem í u b í h n t i s e , ñ e q u e explicare ra -
cionero alicuius natura:. E t fie eflemag-
ü u m diferimen incer í e n e c n t i a m í u a m , 6¿ 
errorera Manicheorum. 
104^ Sed contra e í í . N a m P P . 
Salmanticenfes non alia ratione dicunt, 
pocenciam peccandi efic principiiiti) p r i -
moralis veré c í l c £ H v a eft : cum e n i m ; in 
hac íentencia , malum morale quid po í s i -
civú fie , ponunepotcntiam peccandi eíTe 
quid pofsitivum , vt po í s i t prscconrinere, 
¿¿ efhcerc: &c fie deficere, apud dios , n i -
h i l aliud eft, quam i p í u m roalum, 6c pec-
caeum efficere. E t cum huiusef f íc ienc i je 
non fie aliud principium j ñ e q u e r a d i c a ^ 
ñeque proximum,cenencur fateri ,eí lb í u b i 
ftanciam,&: nacuram. V n d c adícquare vi^ 
dencur ínc idere in ícnceneiam , v c l c r r o -
rem Manicheorum. 
PríEtcrea. luxca Adverfarios,poten^ 
tia peccandi confiftic in ipfa limitatione 
creacurx rationali ( & loquor de ipía po-
tencia radicali) Hiec auccm limieacio ve-
ré á Deo eft , ve eius e f f eó tus : eric ergo 
Deus cauía efficiens huius pocencisc radí -
calis. Prob .Min . nam limieacio ereacuríe, 
í e c u n d u m quod eft aliquid poís ic ivumjeí i : 
ip íu m genus, 6c ditferencia creacuríc , c u 
quíe l ibec res per fuum genus, 6c differen-
tiam finíacur : ideo enim Deus finicus, 6C 
liroicacus non eft, quia non habet g e n u s » 
nec differentiam. H í e c autem á íSeoc f - í 
fedive í u n c , ficut 6c ipía natura , quam 
conftituunt, á Deo cffedive eft : c e -
g ó pocencia peccandi á D e o e í f e d i v e 
eft. . 
A d hoc negane Adver íar i j minore; 
D i c u n t enim, quod cotum , quod crcatu^ 
ra abfolutc habet, vt quod fie íubf tant ia , 
animal, homo , &:c. á D e p cffedive eft^ 
quod veto ita fie modificatum , l imitacú^ 
éc finitum,vc fit hoc,6¿: non aroplius^ non 
eft ex D e o j fed ex ip íamet creatura, quas 
de íe eft finita , 6c limicata : atque aded 
incapax eílendi id, quod aliud eft. V n d c 
p o í s i t a , 6c creara á Deo eíVentia,&: enti¡j 
rate creaturse/ecunduro ornnes cas ratio-
ne£,qu2E dicunt cÜe,6¿ perfedionem,fl:a-
t im ex mcri t i s ipfius creatura:, 6c ex fuaí 
nihilitatis conditione confequitur abfquc 
i n ñ u x n alicuius cauísc modus i l l e l imita-
tionis, 6c finitatis. A d prob. dicunt, ge--
ñ u s , 6c di í fcrent iam limitare crcaturanu 
non formalifsime per id , quod dicunt en-
titatis,&: perfedionis, ratione cuius con-
ftituunt cílenciam,<S<: n a t u r a m , q u á Deus 
producitj íed quia idem genus,&: d i í l ere^ 
l ia íupponuntur liraitata per i p í u m mo-
dum limitationis, &finicaeis , quem d i -
cune: na modus iftepriusincelligicur m o -
di f í carc ,& hmicarc parces cocius,6¿ d e í n -
de parces limicacx conftituunc totum l i -
m i u t u r u i g fioitum5 
Sc3 
1045 contra hoc efl:. N a m 
quod hoc non íir illttd ( m quo iüi Parres 
m o d u m l i m i m i o n i s > ^  fimcacis ponunt) 
licec tormaiicer non repenancur in D e o j 
lamen eminsnter viituaiiter rcper iü -
tur in ilío , id e í l , repcriuntur in D c o 
tanquam in virtuce c a u í a t i v a . Sicut de 
ipfa racione corporis dicunt T h e o i o g i , 
quod tormalicer Deus non eftcorpusj e í t 
tameneminenter corpus, quacenus virtu^ 
te fuá M n i c a poceft cxcra fe corpora pro* 
ckicere. Fa lü í s imum crgo efl:, quod m o d í 
iim;caciokiis, & finicacis creacura? á D e o 
c f fcd ivc r^nfjnc: nonenim Deus efíec 
pcrtucle O m n i p o t e n s j i h u i u í m o d i lun i -
t a c i o í K s e f f v d i v e c a u f a r e non p o í l e c . Ñ e -
que verum ellepotefl:, quod Deuscf fe -
¿ U v e cancum producacperfediones, 6 í 
non humfmodi imperteclioncs, ex quir 
buscreacwa incegratur. Bcne enim vc^ 
Tumeft, quod vnicuique reí, iuxca Gbi ef-
Íá4vtiaiia,é¿ incegralia^ebcncur pt t¿é j&$ 
imperfedioncs: csciefí^m h a b e r e i ü a s e x * 
tra c a u f a s h o c i l í i s convenice non poceft, 
nifi eíf iciencia pr ima:cauf íc .Vnde ¿ o d r i -
na addu61a,6¿ relaca ex his P a t r i b u s , v ¡ . 
dclicer, quod poísica , ó¿ cieaca eí íencia, 
6¿ encitace creacurar>íecundum omnes eas 
raciones, quae dicunc eíTe , 6¿ p e í f e d i o n é i 
ftacitti ex merícis ipíius creacurs , & ex 
íuae nihiliratis condicione có íequicur abf-
que inf íuxu modus ille l imicatioms, &¿ ñ -
nicacís jcrcdiderim elle ía l í i í s imam: M i -
norar enim valde influxum Ommpoccn-
tiae Dei.Similitec fal í i fs imum cft id quod 
addunr, vidclicec, gcnus, 5¿ di íFercnciam 
limitare creaturam , non per id , quod á 
D c o efHcicunfed quia fupponuncur l i m i -
tata per ipfum moduro limitationis, ó¿ fi-
nicacis,quem dicunc,quafi calis rnodus ex-
tra adiv icacem,&¿ cauíalicacem D e i c o n -
veniac crcaturar, fie, quod á íe illum ha-
beat^vci a p r i m a caufail l ius: hoc cnurt* 
allercrc falfifumura iudicaverim. V e r é 
cnim Deus eft caufa fingularium^ indi-
viduorum, de quorum concepcu e í t . q u o d 
hoc fir hoc, illud fie illud , &: quod hoc non 
fíe i l lnd: per quod formalicer limitantur 
creaturí^ial ias Deus in í e i p í b c a n q u a m in 
cauía non c o g n u í c e r e c d i í i i n d i o n é crea-
turarum, fiquidem dum i l lam non p r x c o -
tineret, nec c í F e d i v e caufaret i l lam, in fe 
ipfo illam non cognofeerec :obquam r a -
l i A m dicimus , jpeccaca i n i e i p í b non 
c. ígütoíccrc, quü Deus n u l c f a d a , 6c 
rTV.nfT 
peccata non caufat, fed folum o e r t m t t í r . 
1044 Prícterea faifi ísimum efl: 
diccre, pocenciam peccandi confequi, vel 
rcfulcare increacuraex eo,quod ex nihi , ' 
lo eít . Nam vel per hoc figrufícarur, hu-i 
iu ímodi pocenciam orir i es ipía negación 
n e c í l e n d i á fe, aut originar] ex ipfo n i h H 
lo, ficuccx cauía , vel radice , vel folunj ' 
der .outur , h u i u í m o d i c í l e ex n ih i iore^ 
quiri per modum connotati , vt potencia 
prasdida in creacura reíultec \ proinde-
quecon^enire creatursc vt connotat e í l c 
ex n i h i l o í n o n primumt quia n e g a d o , ¿ 5 £ 
m h i l nuilius pocefí elle caufa. Ñ e q u e 
criara poteft dici í e c u n d u m : nam h o c 
quod e í l creacuram connotare , quod fie 
ex n i h ü o , convenic ipfi á D e o , & pee 
id fbrmai i f s ime»quod ex Deo habec: cr^ 
go fi folum convenirec creacura: poecncia 
peccandi propcer h o c , e í l e c h u i u í m o d i 
pocentia á Deo , á q u o e í l eucicas crea-, 
turae, qusc íundac p r í c d i d a m connotar 
tionem. 
Refpondenc Adverfarij , quod c u m 
dicunc , potentiam peccandi refulcare i a 
crcacura, quiaeftex nihi lu , ñeque incen-j 
dunc, ip íam negacioocm eí íendi á fe c í lb 
veram caufam p r í e d i d ^ pocenc j í e ,neque 
incendunc, e í lc dumcaxac connocatum,vc 
reíulcec calispoteciaifed fenfum e í T c p r ^ -
d i d a m negac ioneme írend i a í e , quae fig-
nificacur per efle ex nihilo, elle rationem 
quafi á p i i o r i ,ex qua col l ig icur , & vekH 
ti intelligicur t refulcare in crcacura po-
tcnciam peccandi > non per refulcanciam 
pLiyficam,quse fie vera caufalícas,auc e a m 
prscíupponac j fed per reíulcanciam log i -
cam,quse ¿cquivalec cauíal i tat i vircualir 
íicuc ex vno priori a l íud poí ler ius co l l ig i -
tur. Icaquc dicunc, fi quícramus verá cau-r 
fam, quae pocenciam peccandi, ve ad pee-? 
candum efl, in creatura produca t , nulla 
invemtur; fi autem qu^ramus racionem á 
pr ior i iex qua prasdida poecncia per le^ 
gicimam i l l a c i o n e m , q u £ ^quivalec dima^ 
n a c i ó n ! , &: caufalicaci vircuali, deduca-
c u r , cune non eft aís ignanda connocacio 
eíTendi ex n ihdo; fed hoc ipfum quod eft 
crcacuram cí le calis condicionis, v t n o n 
fie á fc , 6¿ fie capax manendi fub m h i l o » 
quod convenic ci fecundum fe,d¿ in redo> 
í e m p e r q u e de illa prasdicacur. 
1045 C x c e r u m , fi poecncia pec-
candi, prout calis,quid pofsicivum pona-' 
tur, ve Adveríarij fatcncur,ncc poíTumus 
d i : 
^ 4 
^icere/illarn in n ' h í l o h a L c r c veram can-
í a m e í h c i e n c e m , nec cau íam cancum vir-
rualem: ergo milla eft lulucic. Anc.quoad 
primam partem admitcicur ex foiucionc 
tíaca: ¿>¿ quoad fecundam probo íic. N a m 
habere cau íam vircualcm efhcie;)cem íri 
nihilo huiulmodi potentutn peccandi, 
jprour calis eft,non poceft in'celligi,niíi d i -
cendoj illam iiullam haberc de Uclo cau-
farii c tnc ieniéj í i aucem illam habcrecilla 
pon poílec elíc aliud» niíi mhihhoc aucem 
chc'i non valer: ergo. Probacur Minor . 
Poccncia peccandi eft quid reale poís i t i -
\ ' j m , in lencentia A u d o r u m , quos i m -
pugno: íed eft ininrelligibile ,quod vera 
formalicas enüs realis in ipío nihilo influ-
3< um inveniac de linea efhciendi; nam ex 
quo infiuxum haberer, primum ens non 
cller, 6¿ ex quo ad fui primum eíle folum 
n i h i l prxfupponerec, in linea t í lendi p r i -
mo ellet» quia illud eft í impliciter p r i -
m u m , quod ex alio eífeóUve non origina-
r u r : vnde fequerencur du<E concradi í lo^ 
í i x : ergo non eft dicendum, quod pocen-
cía peccandi p rou í calis in nihilo habeac 
c c a t i s ; 
(ul cauíam e f í í c i encem v i r t u a l k e r j liccc 
non formalicer. 
Dicamus ergo iuxta noftra princi-
pia, pocenciam pcccandi á Deo eíle, quia 
h x c non eft vera pocentia, per fe ordmata 
ad peccandum j fed q u í d a m non repug-
nancia ad peccandum: cui non repugnar, 
quod á Deo eifedive producatur. Vnde 
cum D T h o m dicíc in auttoritate primo 
adduífta, c¡uámVis autem Deus f n caufalfo-
iuntatis faaens eam §x nihilo i hoc tamen? 
íjuod ejl ex nihilo efle, non habet abalio , fed 
a fe, debet in te lhg i , de vero iufluxu íor-
mali, vel virtuaíi > fie , quod nih i l infiuic 
eftetlive, adhuc virtualiter, in efl'e crea^ 
turce rationalis: id eft, quod creatura hod 
quod eft eíle ex mhilo, quantum ad debi-
t u m h a b c n d i e í l e ex n i h i l o , habec á ÍC}' 
non vero de fado habeie tale efie crea-
tura habet á fe, íed á Deo Creacore. lux^ 
ta quera teníum explicatur fecunda au-, 
choricas ibidem adduda. Ec h x c 
haQ qusEftione,6¿: de roto crag 
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§. i . 
Keferuntur errares circo, hcinc materidml 
1046 / ^ í I R C A Exiftencíam peccati 
originalisprimoerraverune 
Auuquj Philofophi. N a m 
cuna roiferias humans natura; in íc ipfís 
cxpeiirencur,ñeque pcccacum origínale, 
quod fuic prima radixJ&: caufa eacüjCog-
noXccrenc, incerdumde natura ipía con-
cju^rebantur,quod talé condidillec ruun-
d i huius Pnncepsanter dutn vero fabulo-
ías,&: fi&asharam miíer iarumcauíasaf-
fignabant. Hcbrasi etiam, quibus , teftc 
Paulo, credúa funt cloquia D e i , neganC 
ab ío lu te peccatum origínale. 6¿ inde i n -
ferunt, circuncifsionecií non efle datara 
A n t i q u i s , vt per eam delerccur aliquod 
peccatum parvulorum 5 íed í c l u m vcea 
defignarétur Civcs populi Iudaic i :6¿Me' 
¿ara non efle promiflum ad tollcndü a l i -
quod peccatum corarounc natur íe , C o n -
t ta quorum errorem ad longum ícripfc-
re Galatinus l ib .6 . De arcamsfidei Catho-
/íc:<e,Parche¿l us in hhro Yifton* contraHe-
hrtsos , parte 1. cap. jy .MarGlius Ticinus 
¿e Religione Chrifliana, c. 3 3. BurgenGsí» 
jcfutinio¡cripturarttm, part.i .dift.3 .cap-
Poft lud^osjPrimus, qui peccatum 
o r i g í n a l e negavit, a í l e rens , puccosex 
peccato pr imi Parentis n ih i l peccati co-
rraherc , imó ñeque poenam 5 fed oranes 
crumnas,quas patimurjnacurales efle ho-
rainibus curn eiídé naiciturís, ctiá fl Ada-
mus no peccalkcisjinqua, fuic Pclagius, 
ve retert Auguftinus locis addudis. Q u é 
deinde íequuti íunc Armen i j , vt refere 
Caftro l i b . i verbo Pfccrffw: deinde A l -
bigenfes,vc refere Antoninus 4.p.tit.7.c, 
11 . § .5 .Pec rusAbay la rdusep i f l . i 88 .Lu 
cianusMonachusin annotationibus fuper 
Chri íof l . reprobacis á Conci l io T r i d é t i -
no, Zi i ingl ius , Ca ' lef l ius ,^ alij Hasreti^ 
ve refere Prateolus l i b . z i . c a p . i . 
104.7 Ex Cathohcis h o c i p í u m a l í -
fqui íeoti te videatur,licec divcrfimodc ÍQ 
expüccnc. N a m quídam dicunt peccatu 
p n m o r ü Parentuni non craduci in pode-
ros lecundura culpanijíed íolum íecundu 
occaíionero peccandijita vt peccatu A d ^ 
in Nos transfuíum , n ih i l aliud íir, quarn 
occafio qusedam,6¿ incicaeio ad peccan-
dü,quacenüs ex i l lo peccato morealitaté 
corporalé contraximus: ex qua provenir, 
quod multis rebus índigeamus ad \k(¿ co , 
íervationé,quibus cu ia:pe careamus, ex-j 
citaeut in nobis appetitus eas acquitendif 
t¿ lilis veendi,qui quoniá íaepe mcdiocri^ 
tatislimites exccdie, fie, ve homines i l l i 
confeneientes peccenc.-quia carné poflunc 
no c5íeneire,ideo ex peccaco Adami íolu 
habenc occaíioné peccádi,6¿ ex fuo l ibe-
ro coníenlu pcccacú. Sic videtur fentire 
Theodoretus jn cxpcíitione illius verfi-
culi.Plal. j o . Ecceenim in iniquitatibus co-
ceptusJum.Et m cómentanjs ad c . j .epi f l j 
ad Roman. íuper illa verba. I n <¡HO omnes 
fecca)>erítnt,S¿ in Epithome divínorú de-
creeorum,cap.3 .ve refere Sixeus Sencnfís 
l ib . 5.Bibliüehccse (¿nCtx , annotationc 
Ub 6. annocat. 137. 
Ñeque muleura videcur diíTencirc ad 
hac fencentia Hieron .OÍTonus l i b . 7. de 
Iuftieia,dicens,eífe quídé in parvulis pec-í 
caiu>iniuftieiáj& iniquieaeéoriginalera; 
non vero culpara, ícelus, auc crimen alí--
quod:exiftimac enira peccatu efle quera-* 
libec erroié,vel declínaeioné á reda vía,' 
íive proveniae á noftra volúntate,f ivenot 
culpa veto efle quando aliquis volens, &C 
ptísyidcns aberrar á v ia ,& deelinac á re-
&o 1 arque adeó dícit , in fiíijs Adas efle 
peccatu origínale, & iniquitaeem, Q u í a 
quandiu gtatia non íuecurric, aberranc a 
fine vitíE aetecnse, ñeque poíTunc fervare 
aequieacé divina legísmó vero ímpucaeuc 
il l is hoc peccatu ad culpa,quia no incur„ 
runt il lud voluncarie.Vnde defínic pecca-
tu origínale n i h i l aliud e f í e ^ u á p m » * - ^ -
r« quenáH animiJlattf^ob defeBuiujllti* cri^ 
mine Primi Parentis dmijjít^dá omnid flági^ 
tiortl generd folicitante. t í íubdic : n ih i lo -
niinus hoc peccatü futurum,in horainc 
conftituto in puns naturalibus, iea, quo^ 
modo fie in defeendeneibus ab Adam. 
A l i j vero dicunt,peccaeum priraoríj 
Parcntii»i3,non generaciooejíed excmplot 
& imieaeiooe craduci in polleros, no om-
nes,(ed in eos,qui ad íimilieudiné pescvaJ 
ricaeionis Adas fponee fuá peccaverunr, 
Hoc tribme Sixeus Scnéí.lib.ó.fu^ biblío 
t t i ec í caDnoc . z38 .An¿ toncomeBcar io r í i 
i a 
Q u x ñ . 1.0.11. 6 z y 
in Paulum,'cjní infcribitur nomine H í c 
r o n j m i j in expofitione cap. 5. epi.it. ad 
R o m ad illa verba : S h e lege omnepecca* 
tum mortuumem y v b i j i c babee. 
murstyjm dicunr, de ^daper traduce ad nos 
deltenirepeccattt.Quztz Mananus iti céíu-» 
ra operú^qáae i n í c n b u n w r nonjine H i e -
ron^mi d l c i r ^ u o d prsedida commenra-
ria non func H i e r o n y m i . H i omnes con-
veniuntin c o , quod aihi l ab Adamo pee 
generatione t radüó lum in pofteros babee 
racioné culp^iquacnvis de poeais diverí i -
tnode feutiant. 
: i g ; H : 
Refutantur pvadiñl errores! 
1048 / C O N T R A Omnesergoenu-
meracos indubicaca hde ce-
n e n d u m e í l , p á r v u l o s d e l c c -
dentes ex Adamo peccacura, non folmn 
q ú o a d poenam, fed cciam quoad culpam> 
vete conrrahere.Prob.primo ex illo Pía! . 
50. Jn peccatis concepit me water w ^ . Q u o d 
nequit inrelligi de pcccacoai»qi iu macris, 
qnaí i ipfa peccando illú c ó c e p i í l e t , ^ ] ip-
í e íi l ius Icg ic imuse í l ec 6¿. ex l e g í t i m o ma 
trimomo concepcus:debec ergo ínce i l ig i 
d e p e c c a c o c o n c r a í l o á David m i n í t a n d 
concepcionis í i ix pafsiviE. Dic i tur aucem 
in humeroplural ipeccdf / í .quamvis vnum 
tancum peccacü fie: nam ve docec D . T h . 
í b i d e m . i n ícriptura mulcories pro nume-
ro fingubri , pluralc ponicor, ve patee ex 
i l l o M a t h . i . vbide í o l o H e r o d e defun-
£VI"Í dicitur: DefttnBi funt emm qui yu&re-
hant animam Pueri.Tuzn eciá , quia pecca-
tum orig ínale quamvisin feíic vnújeíi 'ca-
men mulciplcx in radice : quia radix , &C 
caufa efi: muicorum peccatorum , quas in 
diícurfu vitas committuncur, 
Secundo prob. ex illo 14. loh'.Quis 
potefi faceré munium de tmmundo concep* 
tum femínea V b i Inccrprcces vertunt: AV-
Wo mundus a farde , nec infans l/nius diei 
fuper terram, Q_iüd intclligendum efí: de 
íorde ípiritualis eulpse, vt probat D . T h . 
4. contra Gent. c. 50. 6c pater: quia lo-
quutioel l de ea forde,qu^ comparada eft 
in iudicio, vtiudicecur. Vnde rubiiitur: 
E t dignuducis aperire oculos t í i o s , & ddd»~ 
cerceamtecum in iudicinm : nemo aatem 
ad ludic iü adducitur, nifi pro culpíi . L o -
Guicur ergo de immunditia cnlpse.Tercio 
pcob.exil lo a4 R o m . 5 . P Í I - ^ m m homiue 
peccdtuwintraült ¡n munduwffi per peccatu 
mors:K$* ira in omnes hormnes mors intrÁ)iit9 
in (¡tto omnes peccaVcrunt'. ergo. 
I o49 HJÍC loco oceurrit Pelagius» 
dicenvio, peccatum Primi Parentis cran-
íire in poíteros, non per o n g i n e m i í e d pee 
imí ta i i onc :qu ia viddicec,primus Parens 
viam peccandi nobis aperuit,6¿: í u o c x e -
plo nos ad peccacQ movec. Secundo ref-
pondec Zuinghus , Paulú peccati nomine 
inceliigere poenam pcccaci. quo modo iu^ 
quendi trequencer vcicur fcripcura,vc pa-
tee CK illo 2,. ^ C g . C . i z .Dominus quo^ui 
tran¡}<Ait peccatu tuum a te.Et ¿ . P a r a j y p j 
c. 11. Q<tod m peccatu imputetur Ifratlt i iá 
eiljnpoenam, vtexpomt H;cronymus i a 
qu íe lhon ibus hebraic i s , Se Z a c h a u ^ v l -
cimorHcc erit peccatum M^pti} id QÍ\, pec-
cat i Agypt iurum puniCio. 
Terc io alij refp. Paulum ineerpre-
tandof non de peccaco, íed de inclinacio J 
ne ad peccandum.Sed contra has inút i l e s 
cxpli-ationes/cxtac Cunc i l ium T n d e n ^ 
tinum Seis. 5 depeccato originali,vbi in ca-, 
none 4, defirtic , prsed etum tertimo^ 
nium Pauli deberé inteliigi de peccato 
originali per Baptifmum delendo : quia 
( ic fcmperab Eccle í ia C a t h o l i c a inccl-í 
k d u m íuic : inclinatio autem ad pec^ 
caodum, autpccna peccati per Baptif^ 
muro non tolluncur, nec parvuli pr imum 
Parentem poflunc peccando imitari . E c 
contra Pelagium fpecialiter in canonc 3. 
ditfinits Siquishoc A d x peccatum, quod 
origine^num ej?, & prvpagatione, non imi^i 
tattonetránsjufum ómnibus , ideJ},'Vnicm~ 
quepropnam, & c . Et quidé ÍJ de lola imi^ 
tatione Paulus loquutus eli'ec,non l o q u e é 
retur de transfufioncin omnes,cam par^ 
vuloS) q a á m Adultos: quia parvuli ne-
. queunc primum homincm peccando imi^ 
tat i í nec dicerct per'Vnum hominem j íed, 
per diabolumi quem etiam peccando P t i ^ 
mus homo imicacus eft , iuxta illud Sa-J 
pienti íe 2. Ins idia diaboli mors introi^ 
"Vít in orhem terrarum -, unitantur aureni 
i l lum , qui func ex parce illius. D e í n -
de Paulus dicic í Mors regnayit ab ^4dam 
Irfjue ad Moyfen , etiam in eos, qui nonpec^ 
ca^erant in fimilitudinem pr^VaricatioJ 
n s sid<e~ A t mors non regnavic in eos^ 
qui peccaco aliquo non tuerunc infe-
á i , cum per peccatum mors incroic-
r i c : ergo regnavic in parvuhs ipfa ? e n c -
racione» Se propagationc peccato infe-
<9:is?^ui adhuc non pcccaverunc peccaco 
T r a c t . V ! 1 L D e P e c c a t o O r i g i n a l l 
^erfonali per imltacionem pr^varicat io-
i í .50 Contra Zuingliura diffiJ 
ni tut in Concilio Arauíiano cap. i . i b i : 
Jniuftiiiam Deo ¿arecoriVincitur* <¡uimone 
fine ¡icccato yuod ejl meritum mortis, tran* 
jlre dicit: er^o adaHctcntes morcis poe-
nam in omnes Á d x po ík ros cransfu-
íam fine peccaci tranfuíionem quoad 
culpam , iniuftkiam Deo actribuunt: 
non ergo d ic í poccíl» peccacum tranf-
fuíum quoad poenam , ¿L non quoad cul-. 
ptam. T iun eciam ; nam Pauius díftin-
guic intcr introitum peccaci, 6¿ incroi-
tum rriorcis , diceos , intreftit ptecatum, 
& per peccatum mors , f«« efl f>s£na pee-
c¿.ti : ergonojmne peccati incelligic cul-
pan). Ec nomine cnorcis poenam cransfu-
íam pro cali culpa. Ñeque z ñ idem de 
alijs ioquu.cionibus Sacras Scripcurac: 
nam de illis non incelligunc San¿ti Pa-
ires introitum poena, , & culpíE 5 fedfo-
lius pcena: : de hoc loco aucem Pau-
l i C o n c i l i u n i Tnden t inum determinar, 
quod íemper inceí ledus fie ab Ecclcíla 
¿ e peccato or iginaü > <5¿ non de íbla pcE-
tja peccaci. 
Ex bis impugoacur terciaexplica-í 
t io loci ex Paulo, videlicec, quod inte l l i -
gacur,non de peccato ipío ; í c d d e i n -
clinacione ad peccandum. Etenim Pau« 
Kis dicic , Peccatum intra fe , & per 
peccatum mors , vr poena peccati: ac 
mors non eftpcrna inclinationisad pec-
candum j íed elipoena ipíius peccaci, ve 
patee ex iilo Genef. 3. Jn quacum^ue die 
cumederis ex eo morte morieris > 6¿ ex i l lo 
Ezequielis 16. ^Anma^ qu*pecccO/eritip-
[(tmorictur: ergo pra:dicta intcrprecacio 
pror(us inanisePí. 
Sed dicis, Paulum non poí le inccl-
l i g i de ingteí lu peroriginem , 6c propa-
gacionen»: nam dicic pcr~Vnum hominemi 
propagacio aucem poltcroruni non cft 
tantum per virum i fed etiam pervxo-
l e m , ex quibus coalefeic vnum p r in -
c i p i u m generacionis : non ergo Pauius 
debec incelligi de transtufione per o r i -
ginem; íed de rranstuíione per imitatio-
Deai. Relp.primo in via D . T h . quod l i -
ecc v i r , ¿c vxor concurranc ad genera-
tionem.camen folus vir,qui íoluseít prm-
cipium aótivua» generacionis,dicicur mo-
veré ad ü ' um.Vnde Pauius bene dixic per 
Ifna'n hominetn , quia folus v i r movec ad 
gcncracioDemí íolutio eft D . Tjagoi.hic 
quseft.S 1. are. 9, in corp. Refp, fecundoi 
ícquentcs dodeinam aliquoiura Mcdico-
rum aííerentium , eciam mulierem eíT^ 
principium a¿tivum generationis, quodl 
quamvis vi r , & vxor concurrant ad ge-
neracíonem aótivejíoli tamenAdamo crí-
btiitur cransfufio peccati: quia ipfe folus 
erar capur morale pofteroruro. Ec fie i n -
fiuxus moralis, vi cuius per generatio-
nem inficiuntur pueri peccato or ig inal í ; 
íoli Adac t n b u i t u i ; quia licet Eva íueric 
a£tivum principium generationisj tamea 
peccacum non defeendie per influxum 
rooralem Evsej íed folius A á x . A d quod 
attendens Pauius d i x i t per ynum homl-
nem , CÜT'c. Per quaí luanenc í«tis impug^ 
nati ali). modi dicendi tclaci ex Cacho-
licis Authoribus. 
§. IÍI. 
Proponuntur, & foluunnr argumenta 
retteorum. 
1051 T ) R I M O Arguunr ex Paulo ad 
X, Cocinchios 7. vbi loquensde 
filijs Cb r i f t i íidelium , d ic i l^ 
Fillj^eflri fanfti funtievgo ex menceApo-
ítoh hlij tidehum non concrahunc o r i g í -
nale. Ad hoc dico, non loqui Paulum de 
fandirace gracia i fed de fan¿ticate Je-j 
gal^quam habent^qui ex legitimo matriz 
monio generancur, 6c nafcuocur: quia 
non fpur i j , íed legi t imi íunr. Probanc 
hoc verba Pauli ib i : Stfuisfrater^xo*. 
rem habet infiMem^ & h 4 C confentit ha~ 
hitare cum i l lo, non dimitrat iltam : & 
p 1 » * mulier fidelis habet yirum infidel 
lem , hic confentit habitare cum illai 
non dimittat Virum : fanftificatus eft enim 
y ir infidelts per mulierem fidelem & Jan* 
flificataefl mulier infidelts per y ir um fide-
lem* ide í t , nullam iramunditiam per hofl 
contrahunt, quia in vero matrimonio co<J 
pulantur. Quod fi yerum non efjet, inquic 
Pauius, álio<¡uin fiH] yejiri immundiefjentf 
id eft, fpurij, vepoce non ex legitimo aja-. 
rrimonio procedentesj nunc aucem/¿«^ t 
/««f :quafi dicac, quod fi verum cft , quod 
in vero macrimonio mancanc fidelis cum 
\n&ác\\ ,f i l i jye¡{rt ¡anfti funt , id eft, noa 
ípuii j i icd k g u i m í . l c a D .Th . ib idem ex-
plicar ceftimomum Pauli, 
10 51 Secundo arguunc ex illo a d 
Romanos 5 RegnaVit mors ab ^damyfque 
ad M o y { m ) in (os, ^HÍ mnpeccayeinne 
QUÍSÍI 1. U l l a j í 
in f iwl l tH¿lnsm fv&yAriCáttonisAi*. Q u i -
bus vídecur rigniíicari,nó pecca lkomí i c s 
homincs ín quos ooors pcrtranfíjCjfcd illos 
dutaxat, qui ad finiihcudinc, 6¿ imicatio-
nem A d x cranfgefsi foírt legem. Q u o d 
Confirm. nam paulo ioferius inquit,quod 
ynius delitto mttlti moyttéi f t í n t : 6¿ quod 
per inoheátentiám ^niut hominis peccatores 
conflitutifttnt mttltixigo non oinnes func 
iDorcui roorccpcccati 5 íed ¡ l l i fol i , qui 
propria eledioneimicancur Ada: pccca-
tum. Confirm. fecundo qooniaro Paulus 
comparac Primum Adam cum Chri f to 
¡n hoc, quod ficuc per d e l i d ü il l iusdam-
t u n íunc mulci, &c conftituci peccatores: 
ira etiam pergratiam Chri f t í nonred-
duncur homincs iu f t i , míi conformentuc 
ipíi Chr i f to imicstione fanftifsiraas vita: 
íu£E;ergo ñeque deliótum Adse conftituic 
homines peccatores,nifi iraícentur ipíurn 
íuis pravís operationibus. 
A d arguinentum reíp.quod legitima 
jnterpretatio illíus locieft, quod ab Ada 
v íque Mo}'fen regnavit mors, etiam in 
eos, qui non períonaliter peccarunt iroí-
tendo Ada: praevaricationenimon autem 
in eos, qui non peccaverunt in Adamo,in 
quo omnes peccaverunt, <S¿ in fe jpíis có-i 
traxerunt peccatum ongínalc .Sic cxpii-i 
cae D . T h . ideft,i»f«m>.í , j u l nonpecca-
yerttnt a Ú u d i t e r . k á Confirm. dico,quod 
ly mtélti ponitur pro omnibus.Sicut ciuu 
dicicur Math .10 . Fllitts hominis ^enit da-
ré am mam [nam rede/nptionem promultis, 
E t c a p . z ó . H ice j i fdnguis , yuipro multis 
ejfi*náetHr,\y$YO multis ponitur proomni-
bus. Et ratio huius apta» explicationis 
defumitur ex eo, quod multi non opponi-
tur omnibusj opponitur vm fingulari: vo^ 
lu i t ergo dicerc Pauius, quod per inobe-
dientiam vnius hominis , non íolum ipíe 
inobediens conftitucus fueríc peccator, 
íedeciam alij mulcí per ípfum. Q u a n t i 
autem fucrinc if t i muid , iara dixerat i b i : 
JEt ita in omnvs homines mors intray i t , in 
fuo omnes peccal/erunt. 
A d íecundam Confirm. n e g ó Anc. 
pro íecunda parte. Nam iuftítia Chr i f t i 
non íólum rcddit luítos eos, qui proprijs 
aftibus conformantur íu^ íandilsimae vi^ 
ise; íed etiam ipíos,qui per Chr í f tum re-
gencrantur per Baptilmum ex folis meri-
tis Chr i f t í . Vnde comparatio óptima cft 
ín ter Adamú,&Chr i f tü .S icu t ením iufti» 
t i am C h r i f t i , non folum acquirunt, qui 
proprijsaícibus. í u i | Cht i f ta i ^ i l é P ^ ^ Í 
íed eciam pucn,qul ex meritis C h t i f t i ex 
opere operara per BaptifaiQ iuftíficanturata 
inobediencia Adíe , non íolum redduntuc 
pcccacoícs,quí proprijs adibus illü pec-i 
Cando imitancurj íed e t iá i ! l i ,qu i ex ipfa 
propagantur quaíi ex opere operato , fie i n i 
iuftitia,quaiis eft iufticia. 
I 0 i ' 5 . Tert io arguunt argumento 
dífficili.Si craduceretur pecca tü p e r o r i -
ginem ad porteros Ada; , íequere tur , elle 
illicicas nuptias,cojitra il lud: Propter hanc 
relinjuet homopatre, 0* matre, & adhtre-
bitl/xori liiudí^woi Dens coniunxit 
homo nonfeparec ; in quibus Deusdici tüC 
Author nupciaruiConí.eft h^ret icúcergo 
&c .Prob . Sequela. Coniuges in adu ge-
neratíonis,ad quaoedinatur coniugiCi,cuL 
pet i i lum peccatú or igims in prole t tadu 
cerent,6cconfequenrer efleot in cauía .vc 
proles iníedla evaderec or íginal i culpar 
Vece peccarent; nam qui fuo adu in alio 
peccatú caurat,vel eft i l l i cauía .vel ucea-? 
íio,vt peccato inficiacur,vere peccac. 
A d hoc argumentú , negó Sequela^ 
A d prob.nego Aor.Coniunges emm fuo 
a¿tu íolum pfoducuiic hominéjcion vefot 
peccatú,quo homo ín í ic i tu r , dum genc-
ratur; íed hoc tantum producituc in gc-í 
n i toexmal i t i a l& infiuxu p r i m i Parcntis 
&;quávis i í h infeparabilia fine homoge-i 
nitíts 6¿ pfccrtti'itamen nó in ídem princi-í 
p iu jeu causa reducuncur.Sicut tormale» 
6c matcr ía lcpect ía t i jquamvís in re fcpa<* 
rari nopofsmtitamc cauía l í tas materia^ 
lis ponitur elle a Dco, & fórmale ab [104 
mine peccatore.Sic di ícut r i tur in hac ma 
teriajequences Párente A u g u í l . l i b . i . des 
nuptijsc.2,i5¿ l ib i . 4.C. iilis veíbis:iVo« 
contra nos, <¡»i naptias non damnamus^ ¿juas 
et i t in ordine fuo debita prídicatiune latida^ 
mtés}nec earufruflH diabolo afsignamus.nupi 
tiaru ¿¡uippe frtitfits homines funt', qui ordi^ 
nate inde generantur^mn peccatü^uo najCH* 
tur'.nejue\nde fum homines fub diabolo^uia 
homines fant^bi funt fruftus nttptiurtii fed 
quia peccatores funt ^ b i eft propagattointe* 
riorum.Sic Auguftinus. Icaquc h o a í / n e í , 
ex quo peccaiunt in Adamo , dum naf-, 
cuntur per fanólarum nupciaíum pro-
paga t íonem , peccatum contrahunt in 
íc ip f i s : vnde non peccanr, quia homi -
nes funr, qui eft fruótus nuptiarum i fed 
quia in Adamo peccarunt, ex hoc in fe 
jpíis peccatum contrahunt , dum nafg 
^untur . 
i954 5e4 contra ficarguitur; 
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LicccDeus ín cauíalicacc maccrialis pee. 
cori poísic p í s f c i n d c t e á cauíaiicaíe tbr-
malis^amen homo dum pr^videc i l i i ma-
teriali infeparabiliccr e í í cannexum tor-
iDakjdutu caufat m a t e r í a l e , indifpen-
íabilicer cauíacfórmale ; ergo coniunges 
dam copulantur providentes ex eorum 
^clu infeparabjhter íequuturum in prole 
peccatum ongina le , non tantum erunc 
cauía t i l iorum, ex quo homines íunt, fed 
etjam ex quo peccatores íunt. A d hoc 
pollec re(ponderi , homincm non íolum 
quia praevidet torroale peccati in ícpara-
biiicer connet l i cum t o r m a l i , ideo dum 
í a u f a t m a t c f i a l c d e b e r e c a u í a r c fórmale; 
íed ideo vidclicct^quia tenecur vitare fór-
male, dum cauíac materíale, ex quo infe-
parabiliter fequiíur íbrmale.cautare quo-
que turni<tlerat Parences non cenencur v i -
tare peccacum , quod proles concraxic in 
Adamo, quia.hoc eft impolsibile , di ad 
i m p o U í b i l e n e m o cenecur. Vnde puííunc 
l i c i t e vti iute fuo gignendo hiiossíme eo 
quod cauíenc eorum peccatü origínale. 
Sed contra cft. N a m etiam vnusho 
m o r ó cenecur vitare peccatum alcenus: 
&: tan énequíc cauíarc niatcriale pecca-
%i akenus homin i s , qum cauíce fórmale 
talís peccati: ergo Ucee Paientes non ce-
rieantur vicare peccacura p r v l i s j e x q u o 
tamen libere caufanc maieriale;talis pec-
cati , quod eft proles > 'Cauíabunt quoque 
peccatum prolis, ex quo,íciunc elle inle-
parabilirer connexü c o m p r ó l e . A d hoc; 
refp.quídam doclifsimus Thomjfta ,quod 
níateriale peccati non ío lum -cíf fubic-
£tum formalís-jíei etiam,eft cau ía intnn^ 
(eca i l l ius: &; lie dum homo caufat ma-: 
leriale peccati alcenus homin i s , curn 
adiio eius non f icprxciüva , ficut a d í a 
D e i , cauUt quoque fórmale talis pecca-
ti . Cartcruro proles gernta folumiiicitive 
naateriale peccati or igmalu, quia vt pu-
í u m fubicdum comparatuc ad pecca. 
t u m origínale , omni cauíalitace fecluía: 
Í ¿ úc puteft-per generatiuncm produci 
homo t q u í n e x vi.jllius producaturpec-
catum. 
1055 Sed contra fie argumcnE 
tor.Eciam in fencentia probabiliísíma ín-
ter T h o i n i í h s , : quod videlicec ^ peccatu 
Commií s iop i s coníiftac in privat ivo, ma-
ter.ulc peccac;,nempe attus l i b . c r c o m 
pavaiur ve purum f u b i e ó l u m ad fórmale 
pr.vationis, omni cauíal i tate excluía iu 
i i l ^ d ; 6c cacuea ncquicvnus h o m o c a u : 
farc roatctiále" peccati alcerius ; quia 
cauíec fórmale pnvatioms eius , ob i n -
íeparabdem connexionem formalis cum 
maccriali: ergo eíio proles íolum cora-
parecur ve purum iubiedum ad pecca-
tum origioalcj dum camen fórmale cum 
hoc maceriali míeparabil i ter conneót i -
t u r , nequibit proles per geneutionem 
c a u í a r i , quin pee eandem caufecur pec-
catum origínale. 
A d h u c dico,quod in fenccntia,qu3C 
ponic, peccatum commiísionísconíilfere 
in privatione, quávis ponatur,quod a ü u s 
líber fu purum íub i ed um privationis,&; 
nullam cauíali tatem habeac m illamj ta^ 
inen ipfemet,quí caufat a í t u m poís i t ivu , 
dum i l lum chcic fine debita fubordinaH 
cíone ad legem, voluncaric fe privar y 85 
aó íumfuum rechtudinc debita:6¿ fie d l i , 
qui ponic effedive macetiale , eribuituc 
quoque caulare fórmale. Ae in genera-
tíone prolís non eíl ídem, qui cauíac pro-
lem , ¿C qui caufat peccatum prohsinam 
pnmum cau ían t Patentes per a d u m 
naturalík generationis; fecu.idum cau^' 
íant geniti , ex hoc quod in Adamo 
peccarunc t ex hoc cnim dum naícun^ 
tur peccatum origínale contrahere ne-J 
ccísieantur.; Vnde illis íolis tr ibuituc 
peccatum ¡ non autucu Parencibus ge-
nerancibus. 
10^ ó Sed adhuc ín turo non fu-
mus. N j m peccacuni origínale concra-
hicur á prole ^ per hoc , quod ex íeminc 
immundo , 6¿ miedo producicur : fed 
Parcntes ad generationem non ío lum 
danc < í fcd ivc femen , fed dant e í f e d i -
ve íemen í n í c d u m , 6¿ ímmundum :er^ 
go non Iolum concurtunc ad prolem, 
ex quo homo eft g e n í t u s , fed etiam ex 
quo nafcendo fit peccator originali pec-
cato. Conhrm. Parentcs ex qi.o peccati 
roñe in Adamo, non íolum dura naícun-í 
lu t fuá culpa concrahune in íe ípfis pee* 
catum origínale; fed etiam íua culpa ha-í 
bent generare filios in peccaco : nam ha-
benc generare fílios ex infedo , 6¿ ira-
mundo íemine : ergo non íolum íunc 
cauía e t í e d i v a proí is , ex quo proles eft 
homo •, led eciam ex quo proles pecca-
tor eft peccatooriginali.PacetConfnarn 
proles originalicer peccat,quia ex íeminc 
intedo generatufjfod iníeólíonis feminis 
cauía vulúcana eit generans,n5 volútat ía 
volútace períonahjlcd volucana in Ada»» 
lüo | i ¿Uüf peccatu origínale prulisrcdu-
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cicur ín patentes tanqua ín cáufsm volun-
caríam fui. Ec fíe ermic cauí'a vcriufque in 
prolcjnempe , 6¿ quod homo f i t , & quod 
peccatú origínale concrahat du nafcitur. 
A d hoc , iKgo Min.non enim íemen 
Parencü inMcitur ahqua immunditia, quá 
cauíeoc Parentes aliqua íua adtione per-
íonalijfed íemé iníicitur ex peccato A d ^ , 
Ecenim i l lud peccatum tocam na tu tá i n -
fecit, 6¿ inticiendo naturam infecit totu. 
humanum íemen , quod eft principium 
propagativurn talis nacurae: vnde Paren-
tes, quamvis ex femine infecto prole pro-
íiucant; non tamen peccatum prolis cau-
fantiquia infeólio calis feminis non eft ab 
i l i is períonaliter generancibus , fed ex 
peccato Adae. Ad Confirm. íimiliter ne-
gó Anteced. A d pcobacionemj íua culpa 
babenc generare filíosex femine infeóto, 
liego Anteced. Nam íemen cocius natu-
rse non eft infedum ex peccato poftero-
rum , fed ex peccato Adse , quod folum 
Tuic peccatum cocius nacurje : vnde ficuc 
Parvulus dutn naícicur con t rah í t o r i g i -
paíe , quia peccavicin Adamo: ica Paren-
tes dum gencranc ex femine infedo íemi-
panc, quia culpa A á x cotum femen hu-
manum in tecic.Vnde non canfarec pecca 
tum prolis , quia in fed io feminis non 
cft ab ipfis, fed á peccato A á x . 
i057 Quarto arguunt: quia a l u 
qul SS.Patres videntur rencre, n ih i l pee 
cari derivari ad porteros peror ig inem. 
Hieronymus enim fupec illa verba Eze-
chiclis i 5. tranfívi perte, aic, animam i n -
fantis elle fine peccato. Ambrofius in 
i l l ud Pfalm. 48. fuper i l lud ini j t t irascM 
canel foei t docec , Nos ex Adamo non 
concraxiíle Peccatum , íed luhrkumde-
lin<¡aendi. Chrifoftorn. tom. 5. epiftola ad 
Ncophitos dici t} haede caufa eiian* iafan-, 
tes bct¡¡ti'%amus > cum non ftnt cotnc¡uin<i-
ti pecedro, eis detur ¡ y e l adiatnrfanÜitas , 
& ddoptio. 
A i argumentis roultis ofíendie A u -
guftinuslib. 1. contra iu l i anum, hos SS. 
Parres Catholicam veritatemdc pecca-
to originali tenuiílc. Et quidem de A m -
blo fio probat. Nam fuper Lucara expo-
»ens il la verba : lordanis conyerfus eflre-
trorfum/mquk : Significafit Jalutaris U ~ 
yacn futura myfierid , per (¡u* in primordio 
«¿itura Ju<e , qm bapttZjttifuerintparVuli a 
malnia reformantur. Ec in eodem opere: 
Non enim yiril is coitus yirginalis 
/ectretet referayit fed immacHUtHm femer» 
fn\"'oUüi[¿ ytero Spíriti/s fantius infttdttl 
Solus enim ex natisde foemwa S.Dominas 
Isfus , yui ierrenee contagia corrnptel^ j m ^ 
maculati partus no^itace m n (enferit , & 
Coeiefli maijtate depulerit, omnes , W juit , i n 
*4á tm morimur , yuta per ynum homirem 
peccatutn intr¿\'it in mundum , per pec~ 
catnm mors: ita in omnes homtncs per 
tranftjc in quo omnes pecc^yerunt : tlLtus 
igitur Culpa, mors ommumeji. Ec in alio 
opere , /« / r , inquic, .Aáam , C2r in illo f u i -
mus omnes • perijt *4dam , tn tilo om-
nes penerunt. Ec ¿Vibí : Concipimurin pee-
cato Parentum , CT* in delttlis eorum nafi 
cimur. De Sand. Hieronymo p r o b a t í 
quia fuper l o n a m í c r i b é s dixi t , quodetiam 
paryuli peccato offendentis >Adam tenenttép, 
obnoxtj, 
1058 De Chri fof tcm. candem 
probat: nann,inquít etiam ipfe ¿ ix ir , .Adam 
fie peccafje illud gra\>e peccatum , V omne 
genus humanum in communi damnaret, E c 
loann. I I . in Lazan morce ideo ñev i í l c 
C h r i í t u m » quia de perennitattbas excufd 
mortalitas inferos ad-imayit , & quia eos9 
qui inmortales fjjs p'jterant , diabolus feciü 
ejje mortales. DA^ ÍC vicerms, anee peccat i í 
p n m i hominisorani modo bef t iashominí 
tuiíle íub iec ias , poftea quam peccacum 
i l lud intravic c^pdle á nobis beftias fo r -
midari. V b i Auguftinus : Q j i s nony'tl 
deat ejjíconfeqaens j "Vf nulla bejiiarum par4 
yulos Uderet , nifí CT ipfos illtus peccalí 
yinculo natiuitas carnales objiringeret. D i -
cit in eodem Serm. E x quo tu incautas 
obrapere yolutfti > quoi nos Chriftus ioye^ 
nertt in paterno chirographo nojlro , quoi 
¡cripfit ^édam, &pofierioribuis proprijs de-i 
bitts obltgatis. Rom. 5. exponic locum, i n 
quo tota ifta caufa confiftit ,perynum ho-
minem peccatum intraVit in mundum. E c 
cancera huic íenccntias connexa. Dicic i n ^ 
fuper, non valde videri habere rationens^ 
q\iod vnus pro alio damnetur: &: tamen 
fadumelle per Adam. M u k a alia t e f t i -
moniade Chr i ío f tomo adducic:videacur^ 
Vnde de ipfo dubicari nequir, quod Ca-
cholicam vericatem tcnuerit de peccato 
original i . 
Vnde locus quí in contra c x i p f o 
addudus eft,creditur iropoíitus C h n f o f t . 
vel depravarusab ahquo Pclagtanorwnde 
ex Gr.rco Códice ficlegit Auguf tmusí 
jdeoET infantes bapti^amus ¡quamyis pee-
cata non h¿bentes,ide¡i,qudmyts tonhabetes 
peccatapropria á Ü i é d i a , ^ perjonalid* A d id 
K í 4 quocj 
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quod addncltur ex Hieronymo , dicirur, 
locu tú Gmiiicer de peccaco proprio adua-
\iy6¿ perfonali.Ad Ambroí iü ,oegaí le nos 
contraxifle ex Adamo peccacum atluaie 
i n fe, fed lubricHm delinquendi peccato 
at tual i , vbi nomine lubnci incellexic 
pecatum or ig ína le , quod cft radix pee-
c«ci actualis. 
§• I V . 
%/ín illud peccatum i quod diclmus per origi* 
mm traduci adpofteros, yeram habeat r a -
uonem peccatti 
l o y p / ^ I V M Enimadrationcmpecca-
\ Í r i propne d ich tequirantuc 
dúo,fciiicec,quod íic dcfe¿tus 
ffliquis, aut malum morale híibens ratio-
nem culp^,6¿: quod fit voluntarium,al iqu¡ 
d í cú t , traduci ad poderos A d x defeólmn 
^uendam,qui íic in ipíis, & habeac racio-
pzm cuipseó^ peccaci: 6¿ addunc, non taJ 
tnen eíie propríe peccacum ,qui3 non eít 
propric voluncanum. Pro hac íenrencia 
eicacur Durandus in t . dift .30. quasft.i. 
ubi taraen hoc non exprimicj fed videcac 
inferri ex d id is eius: nam poftquam nti-
fecro 9.dicic,peccacü origínale non fuif-
fe voluncanum volúntate Adas direfte» 
fed folum concomictanter, ^mcerpreca; 
t ive j a t: qui ergo reputat, quod tale vo-
Juntarium volúntate , aliena non direóte, 
féd íoluu. concomi i tán te r íic proprie vo-
luncanum calis poteric dicere , quod pec-
catum originaie in pervulo íit eipropria 
culpa:qui autem non cepucat hoc proprie 
Vülun ta r ium, fed folum interprctative, 
talis neceí lano habec dicere , quod pec-
catum origínale non íic propria culpa, fi. 
cucadualej fed folú inccrprecacive. Sem-
per tamen facendum e í t , in parvulisefle 
peccacura originaie, feu culpam,rive mo-
dusloquendi íic proprius, íive alius. Sic 
Durandus. 
I n quibus circa pundum prasfefirem 
n i h i l decerminac, quamvis nullum modií 
é icendi in p r o , vel in contra excludac. 
Nec in folunone ad 2. pun¿ lum prxfen-
tem -dccetminac , dum dicic : diecn-
dum , quod Adam quia peccavic cranstu-
dic in porteros nacuram team carentiai i u -
ftkias origrnalis; íed non cransfudic cul-
pam (ecundum propriam racionem culp^, 
co modo , quo peccatum aduale dicicuc 
propria culpa, quas el!; defedus yoiunca-
rinspropriC) & ex propria , Se perfonali 
voluncate i l l ius , cuius cft peccacum. I n 
quibus non babecur, quod traductum per 
originem ad porteros non íic proprie cul« 
paj fed íoium, quod non íir propria culpa,' 
eo modo , quo peccacum actúale proprie 
dicicur cu Ipa. Cirancur cciam á SS. P . M . 
Herrera pro hac ftncencia DecanuSjLo^ 
banienfis a r c a , concra Luchcium , Ca^ 
preoKis in 2. dift, 30. ad argumenca D u -
rand» concra 2 .concluíionem ,6c Conra^ 
dus 1.2. qnaeít.S 1 .are.2. vbi docenr, pec^ 
cacum origínale non eíle vnivoce pecca-^ 
tum cum ¿ d u a l i ; fed mulcum íequivoceí 
&c ica fi aequivoce ert peccacum, non cric 
proprie peccatum. 
Cascernm ego negarem hacconfe-
quenciao), &: inrtarem illam.Eccnim A n ^ 
gelus elt in loco asquivocc cum corpore, 
ve docec D . T b o m . i . p . q 5 2.arc.i. & ta?J 
mennonbenc intertur,crgo cum Corpus 
proprie íic in loco. Angelus non eric pro-
prie in loco. Ergo íimiíiter ex hoc antc^ 
cedenci, peccatum originaie cft asquivo-
ca peccatum cum a d u a l i , 6c períonalí^' 
ergo cum perfonale proprie Iit peccatum 
origínale non erit proprie peccacum. Se4 
quidquid Gt de hoc. 
1 o í o Concluí ío noftra fie. Pec^ 
cacum origínale ert proprie peccatum.' 
Prob. 1. ex Concilio T i i d , Sef. 5. can. y . 
vbi habetur? Si yuísper lefu ChrijiiDotni^ 
ni noflrigratiam qu<g in Baptifmateconfer-i 
tur treatum originalis peccatt remitti negatj 
aut etiam afferit non tolli totum i d , quod "ve-
ram, & propñam rationem peccati habet ^fed 
illud dicit tantum rai i , aut non imputaría 
anathemafit. I n quibus l icetnon deíiniac 
Conci l ium» peccatum or ig ína le veré , 6Z 
propric elle peccatum i taraen id vtcec^ 
cum fu p pon le. 
S ecundo prob. Nam peccacum ori-í 
ginale veré mors anira^ dicitur,vt dfiíini» 
tur in Arauí icano z . c z o . z J b i Sijuisdixe~ 
rit (oli y4d<e praT^aricationem ¡nam , & no* 
eius propagini ajjerit nocuijje , aut certe mor-, 
tem tantum ccrporis , qu& poena peccaÁ, 
ti efi-, non autem per peccatum, quod eji mors 
a n m ¿ .per'Vrfum homtnem tn omne gema 
humanum tranftjfj; tejiutur , iniuflitiaM 
Veo á a b i t & c . peccatuoi autem , quod ert; 
murs anima:, veré , 6c proprie peccatum 
cft:ergo. 
Ter r io prob. ex nominibus, quibus 
in Scriptura hoc peccatum expr ímicur ; 
Píilm.cnim jo./w/^w/V^, d i c i t u r , ^ Tre -
Q i i í e í l . I . i t . V . *3¿ 
iiorum ^.ibi: Pdtres nojlrlpeccdueyunt, & 
m i iniqMtates eorum portauimust id d\,pec^ 
caíam origínaíe.vz exponic Gloía. Vocacuc 
eciam peccatü abfoluce Levicici i z .Puer-
po'd stihetur offerre facrificium pro peceato, 
ícúicct iortginal ípueri^z exponunc Augu-
ftin.q.4*in Levi t icumíOrigenes l ib . / . co-
tra Celíura D.Thom.&; C a i e c . j . p . q ^ / . 
ar.3 . De eodem eciarn dicítur Daniei.í». 
f l m m acclpietpeccaíum , id efl:, origínale. 
Vocacur eciam abfdute peccarum mundi 
loan. i . Efji dignas D e i , ytti tollit peccata 
vnunái. Vucatur eciam peccatum nácaras 
á d E p í i e í . a . f ^ ^ í í í nattirafiiijiree.E\ qui-
bus íic argumencur.irta nomina,quae cri-
buic Scripciíra peccaco originali, íunc de 
1110 verificada in feníu proprio, 6¿ forma-
iijnifi aliquid m concrarium vrgeac3quod 
toilacSctipcurse vericacem: acnihdeO:, 
quod collac Scnpcurae ve ricacé^i de pec-i 
cato proprie cali dida accipiancur: ergo. 
Tándem prob. Nam ll origínale non eft 
proprie peccacum , nec proprie bapcizi-
rencur parvuli in remiísionem peccacon^ 
ñec proprie redimercncur áChrir to rc-
dempeíone á peccaco , nec proprie eííent 
filij irx , injmici D e i , erepci á poceítace 
ienebrarumjaut privad beacitudine: nan> 
h2ecomnia iolum conveníunc alicui ra-
cione peccati proprie funvpci. 
j o é i Sed iam probátur con-
clufio fpecialiccr concra eos, qui dicunt. 
peccacum origínale folura sequivoce di-
ci peccatum cum peccaco aóluali Ada?. 
Etenim ifta dúo peccaca folum difterunc 
in eo » qnod vnum concradum cft volun-
cacepropria A d » > & hoc origine folum 
concrahimus illud: hoc aucem non collic 
vnivocationem incer talia peccata; ergo. 
Prob.Mm.lufticia, quam aduici fuis ad i -
bus acqui runc,&: quas infunditur parvulis 
ex (ola voluncace capitis Chrifti,in ratío. 
tic iufticix vnivocantur: ergo peccacum 
concra¿lum propria voluntacc A d a m i ^ 
peccatum contrachim á parvulis ex foU 
volúntateextrinleca Adx capicis j etiam 
in racione peccati vnivocabuntur. C o n -
firm. Non eít diverfum voluntariú illudt 
quo Adam adualicer peccavit, 6¿: quo 
parvuli peí originem peccantifed eíl idé: 
nam iiií per originem peccatum contra-
hunc, cjuu adualitec peccantc Adamo, 
1111 iñ eo aétualiccr peccarúc. Nam ve bc-
nedocec D . Thom. hic quxft. 81. are.2,. 
fiuur. le habee peccarum membrorum ad 
peccacum voiuncatis,quantum acl tacionc 
voluncarij,veIneceírarij:ica fe haber pee-? 
cacum origínale ad peccatum adluaic 
Adse : ergo peccacum a d u a l e A d ^ , 6£ 
peccatum origínale in racione voluncari} 
non sequivocancurí ergo ñeque in racione 
peccati ícquivocabuncur. 
•; Vlcenus.Peccacum commifsíonis,&í 
onQÍfsionis,vt nunc fuppono vt ccrcum, í» 
racione peccaci vnivocantur»: ergoá for-
tiori peccacum oiiginale Parvulorum, 
peccacum aduale Adíe in racione peccar 
ti vnivocabuncur.PacecConíeq.quia pec^ 
catuin commiísionis in racione cncis > 
voluncarij magis diftac ab ornifsiünis pee-
caco, quam peccacum actúale Ad¿e diftec 
á peccaco orjginali parvulorum : ergo (i 
prima diftancia non collic vnivocacioriem 
in racione peccati á peccacis commiísio^ 
nis, &c omiísionis, á forciori nec fecunda 
Cüliec vnivocacionem in racione peccaci,á 
peccacisadualí Adíe,6¿ originaliparvu-» 
lorum. 
10^2- C u i vericací non obíhnC 
dúo, quse obijeic Capreolus, nempe quod 
peccacum aduale coníiftic in deordina^ 
tionc adüs,cfl;que l ibcrum,^ voluncariu 
voluncace propria, á qua haber racionetn 
eulpse : peccacum vero origínale confiftic 
in deordinacione nacurse, ertque quodam-
modoneceíTarium,Gum cancura fíe volu^ 
carium volúntate Cap í t i s : ergo non ha^ J 
bent candem vnívocam racíonem.Secun-
jdoiquia facis probabiliter detenditur,pcc^ 
catum origínale folum cílc privationertí 
iuftitise origínalis debita; in cíle i pecca^ 
tum vero aóluale eftadusmalus:íed hsefi! 
non videntur poíie vnivocari in ración^ 
peccatirergo. 
Non,inquaro,haec obftanc.Nam can| 
tum convincunc divcrfitaccm maceriali-
ter fe habentem ad rationcm formalem 
peccachíicut poíitiva encicas adus,6<: ca-
rencia adxquaca adus de maccriali íolmn' 
íehabent ad omiísionem, &coramifsio4 
nem in racione peccati. Et íic non habcnC 
tollcre vnivocationcm in racione peccati^ 
quae reperitur inter illa.Nec fecunda ob-
i e d i o ob íh t . N am illa non prob3f,praew 
d i d a peccata non vnivocari in ratione 
peccati, Sicut quod peccatum coromií^ 
íionis fit aótusmalus, S¿ omifsio fie folaC 
privatio adus debici, non probant, non 
vnivocari in racione peccaci j fed ad fum^ 
mum probant, maceriali divcrficace dif-
ferre. Sic quod peccacum aduale A á x fíe 
adu& ínaiüs > & origínale íjc fola privado 
T í a d . V 11 l . D c P c c c a t o o r í g i n a l i . 
ut&klx órI^inariSjfoIuni probat,b^c pec-
t . t i aliqua üiveríicacc fpecihca de niace-
t iah g.uidere ? non vero probaequod non 
VMVocsacur in racione peccaci. 
§ . V . 
pscedtum origínale par^ulorum f t folum 
•fiíCcatHm sádee extrinfice denormnans 
eos prigmaliter yeccáton 
r«P • res>' 
í i p ^ j " A L B E R T V S Pichius con-
trov. de peccaco origma-
\\>§¿ Cachcrinus libro de 
p::cato prioii homims, &: A l i j , quos te-
t'ert Magií ler in z.d. 3o.dücenr, idero nu-
a^ero peccacum Adaroi imputari nobis 
ad culpam per quandam extrinfecamde 
nomindtioncínjvel in)puCatioi]é;non quod 
jn í inguhs noftrua3 formalitcr iníic pro-
prium,(S<: incnníecuni peccatum or ig ína -
le» Qaam íentenriam videcur cencre Ber-
carduni inEpift .yj .adVgonem.Hanc ca-
ípen lemeiltiam lace impugnanc A n i e l , 
mus | ibj de concepta v i rg inal i c a p j t . i ) . 
Aienlis i . p .q . io^.memb. i . a rc . i .M.So^ 
|Q ü b . i .de nacura, & gracia cap.9. C o r -
duva i iD.i .quaEÍhio.opinion. j . V e g a l i b . 
4. in Concil.capir. i . 6¿ Omnes Recen-
tío res. 
. Sicconcluí io. Peccacum or ig ína leef l 
nobis qtiid proprium, & iocrinfice inhíe-
rens nobis,cS¿ non íuia inipuracio peccaci** 
excrinfeci Adas. Ha.'C conclufio viderur 
certa de fide,&: definirá in Concil io T r i -
dcnt .Can . i .3 .4 ,& j . v b i m u k a dicuncur 
de peccaco or ¡g inal i ,qux hanc vencacem 
demonftranc. N a m pr imo dicicur, quod 
peccacum origínale ( &¿ loquicur de i l lo 
proucdiftinguitur á fuis eftedibus; per 
propagationé transtunditur ad nos: quod 
ii cíiet vnum numero peccatum,eius effe-
¿ ins poilentad noscransfiindi,non aucem 
ipíurornct peccacum origínale . Secundo, 
dícic Concil . quod peccacum origináis 
efl: vnicuiquc p ropr íum. TercioaiCjquod 
per Bapcíímum remiccicur quod in par-
vulis babee veram racionen! culpa-: ergo 
i n pacvulis ponendum eft aliquod p r o p n ú 
peccacum, 6¿ non tantQ denominan pec-j 
cacores ab excrinfeco peccaco Adami* 
Quarco diffinic Conci l . peccacum or ig í -
nale remícei , non eíle non impucari , í e d 
veréeolhue fi cancura eíiec in parvulis pee 
impucáCionem,remitcerecur,quia nop ifQs 
pucarccur;ergo, 
10^4 Secun do prob. Nam idem 
Conc i l .Tr idenr in . íel í .6. cap.3. fequens 
do¿lrinam Pauli Román. 5 cemparans 
peccacum K á x cuni meneo C h n í h aic: 
Ndrttyficut reuera homines , nifiex fenune 
uéddt propagatt najcersntur, non nafcereniuí' 
iniujii.CHm ex prepegatione , per tpfum dum 
cotsetpiuntur preprutm intufliiia contrahantl 
itd,.nifi in Chrijio renafcerentur , nunjttam 
iufiijicdre/itíir^ CHW ea reríafcenria, per rueri-
ttémpafsionts eiusgrada,(¡ua itfjit fiufit j i l i s 
tribHdtur.Wbi Conc i í i um expicííc docee» 
omnes contrahere ab Adam propnam i n -
iuííiriam intnníecam: ficuc per m e r í c u m 
Chri f í i obtinc ic gracia incrinrecam,qua 
iuíliticenrur. Tercio probac.Nam Concia 
liura Tndenc. cap. 1 . damnac aírerencesj! 
pueros non contrahere ex origine aliquid 
peccaci originalis, quod lavacro regeneá 
racionis debeac expiar i : expiacio aucera 
ifta debec eile á peccaco incrioíeco» & n5 
ío lum á reacu peccari Adse , quod nobis 
extrinficc impucecur. Tandemsquia alias 
non veré ablue rencur,neque emundaren-í 
tur per Bapcíímum : quod efi: concra i l l ud 
Ephcl.5. iW<#w£t'rf» eam lauacro díjH* ¡n Ver» 
boyir^. Scqucla pacec : quianemo mun-
dacur proprie, míi á lotde , quam in íe 
habec. 
Sed contra iftam veritatero obij^ 
ciunt Cachennus, Se Pichius i l lud Ro-
mán. 5. Jn ¿juo omnes peceduerunt, & i l lud 
O i c x 6. Vbi prjtHdrtidti funt i » me. Q u i J 
bus aperce videcur fignificari, quod o m -
nes tune peccavirous i n A d a m ^ quando 
ipfe peccavi t : & ex con íequen t i , quod 
peccacum il lud íic origínale , quo toca 
nacura humana cft infecta. Racionehoc 
Confirmanc. Quia de cllentia peccaci 
eft, quod íic p r ^ v a r i c a c í o , five tranígref^ 
fio legis : conílat autem , quod pueris 
quando concipiuncur no pt teft t r ibui a l i^ 
qua cranígrefsio legis, praecer eam, qua' 
i n Adam trar.ígreísi func legem ; crgQ 
peccacum or ig ína le in cisnoncft ahud^ 
quam ipfum peccacum A d a m i , i n 
quo omnes peccaverunc. Ve iíta 
diílclvancur úc. 
(O 
^ ? § 0 » ^ iSS i í 
QUÍEÍI. u . VI.' é J 5 
$. V I . 
Vtrumprtter U U d i*trinfice dfficiens , 
inhtrens pueris, efuod'^ ere dicimas origimle 
peccatum, transfitridatur in pofleros dlud 
in^dumo peccarunti 
*o6s C E N S V S Qaasficicfl:, vcrum 
A c U pcccacura , non íolam 
c a u ü h t c r , í edcc jamformal i -
tcr per cxcriníccam dcnoiiiinationcmfie, 
repatscur pcccacum puerorum, i td, ve 
ab illopeccalfc denomincncuoConclufio 
cft affirmaciva. lea Driedo lib.de gracia, 
&; libero a rb ic r iocraó l .5 . p . i . Dccanus 
arr.2.Cavdluscrad.de Peccacooriginali 
cap.^.Curiel hic a r . i .d . i . c i rca í inem , 5¿: 
Sap icn t i í s .P .M.Hef re ra in Opufculo de 
Peccacooriginali cap .1.^6. Ecprobac. 
Quoniam cum Adaro pcccavic, filijeius, 
quacenusconcinebancur in eo ve in prin-
cipio gener is íu i ,pcccavcrunc: crgo í h -
t i m aeque nafcicur aliquis ve íilíus Adje» 
habee ordinem ad illud pcccacum , ve ad 
peccacum á te commiíTum:ac proindc i l -
lud pcceacunifora)aliecr.6¿ in le conlide-
xatum repucacur ipíius. Paree C o n í . q a i a 
pcccacum aduale ideo repucacur elle a l i -
en jus,quia commi í lumcl t ab e o , &: non 
eftei remiírum.Ec Ancec.prob.cx i l lo ad 
R o m á n . 5 . / » f «o omnes peccauerunc .SccCx* 
do prob .Qaia ómnibus homimbus prouc 
c ranc ín Adam impoíluic Dcusprasccp 
tum ícrvandura, auc violandum per adus 
jpfius Adíe: crgo cum Adam cranígreílus 
eft i l lud prsecepeum , omnes cranígrefsi 
íunr illud.Ec párvulo hic &c nunc naícen-
l i i l lud aduale peccatum , quod Adamo 
peccancc, commiísi t in Adamo, non fuic 
i l l i r cm¡ íUim:crgodum naícicur impuca-
tur i l l i in Adamo pcccaflc : crgo prajccc 
origínale,quod concrahit ve fibi incriníc-
cum , concrahit hoc quod efl; ipfum pee-; 
calle atlaahccr in Adamo. 
Dicis.pcr Bapciímum dcleri in pár-
vulo quod habee veram racioncm pecca-
t ¡ : hoc aucem quod efl: iplum adualiccr 
peccaíle in Adamojipío adhialicer peceá-
le , nec de lc r i , nec pofle dc le r i : quia eft 
quxdam denominario cxcrinfcca de co, 
quod pr^ccrije. Vnde eciam de puero bap-
i iZ ito verificacur,quüd actualiter pecca-
venr in Adamo ipío peccancc;igicur prae-
ter originale,quod eft puero incrinfecum, 
pon impucácur puc ío pcccacum extriaíCi} 
cum h d x . Refp.per Bap t í fmumnon dc^ 
leri hoc quod eft peccaíle adualiccr ia 
Adamoj quia poflqium femel a¿tualicec 
pcccavic, non poceft íieri, quod non pcc«i 
cavcríc-.fcd remieci ipfum peccacú aólua-l 
le, quod no erae rcmillum quoufque puec 
nafcicur,6c bapcizacur.Sicuc cum remic-
cicur peccacum habitúale r c l i d u m ex 
adual i , non dclccur hoc quodeft if tum 
aliquandoactualiccr pcccaííejfed remie^ 
ticur ipTum peccacum aduale, quod im^ 
pucabacuc huic ad culpam anee remifsio-
nem.-vnde ipfum aliquando peccaíle í c m l 
per manee anee remiísioncm impucaciveíi 
de poft remiísioncm non impucacive. Anw 
tequam crgo puer bapcizecur impucantuc 
i l l i dúo , 6¿ peccaíle adualiter peccancc 
Adamo, &¿ id quod craxic ex cali pcccaco 
fibi incrinfice inhsercnccrpoft Bapci ímum 
vero verumque remitcicur, íic , quod ni-j 
h i l horum puero ad culpam impuccrur. 
Ex his ad argumenca ex Cathcr ino 
produda, rcfpondecur, probare, Ó¿ con-
v i n c e r c , quod á voluncace Adíe puen du 
nafeuncur denominencur peccacores ex^ 
triníice: fed procer i l lud eft ncceí lcduxca 
Scripturam, &: Patees, p o n e r é criginalG 
incrinfice illis inhacrens, quaíi cffedus 
adualis. Ecenimcx hoc , quod Adamo 
peccancc,ipfi ineoadualicer peccaveruc, 
rclinquicur in e í s macula incrinfeca, quas 
vocacut originalis: fitnili modo , quo ex 
pcccaco adual i rclinquicur in nobis ma^ 
cula, quae z^cW^t in habitúale peccatum^ 
1066 Maior videcur difh'culcaj 
in co ,quod dicimus , quod á veluncate 
aliena Adae cxcriníicc,dum nafeicur puer, 
denominetur peccacor.Eccmm puer tráf^ 
grcfluscftlegem , non quia Adamus efl: 
tranígrcílusiíed quia ¡píe puer in Adamo 
voluncacefua.quíe crac in volúntate Ada-
mi,legem cranígreílus c f txrgo non á vo^ 
luntdCc aliena^ íed á propria debec deno-
m i n a n peccacor. Hanc difficulcatemtc-
tigie Auguftinuslib.3.dcpeccat,mericis# 
6¿ remiísione cap . / .vb i zw.Necficdicun* 
tur //?<«( loqu i tur de peccacooriginali), 
aliendpeccdtd , quafi ad párvulos nonperti*, 
neant: jt^ttiáem in ^ d a m omnes tunepece^ 
"VfKHMf, guando in eius natura illa in¡tta%in 
(¡ua eos g'gtcre poterat , ¿dhuc omnes til$ 
ítnus fuerunt' fed dicuntur aliena ejuia non* 
dum ipfi agcbantlutas proprias \ fed <}uidjui£ 
erat /'« futura prepagine ^ita ^nius hotninis 
continebat. Eclib.6.concra lulianum C.4J 
loqueos de codem peccacooriginaliaic; 
^5 6 T r a S r . V I H . D e P e c c a t o o r í g i n a l í . 
Fdrentum ptecátd modo qucdda dtcttnTtír alie-
Tiái & r^r¡as modo fuoádam reperianTur & 
nojlref.aliend (¡tiippeproprictarcaftionis[ttnt, 
& aujíra Junt cogitationepropdginisAñ quo 
ieníu Bemardus vbi íupra ídem repetir 
de peccato originali dicens : ^éhena efl\ 
q»Í4 i n ^ d d m omnes nefeiemes peccaai-
Ex qua Patrum dü£tr ina fequicur, 
quod fi nosconfiderenour ve perfons par. 
-ticula res,agentes ex propria,&' peti'cnali 
volúntate,il lud peccacum nó c i \ noñ rum; 
íed extnnlccum nobis: 6c ideo extnní lce 
imputatnr. Si vero coní idctcmu^vc vnus 
homo cum Adam,&: operantes ex volun. 
tate capitali dlins , tune illius peccatum 
R o n c e n í c b i t u r excriníecum nobis, cum 
¿ t intrínfecum Ad«e , cum quo con-jmu-
tiione natura reputamur vnus homo. Et 
huc ell quod dixi t Auguftin. l ib . retracl:. 
c . i 5 .dumienr i r ,pá rvu lüsnonpropne ta tc 
voluntatis,íed origine teneri.Seníus enjm 
c f l , quod i l h non íunt intrinGce rei piop-
ter peccatum,quod commiíTerunt volún-
tate prüpr¡á,5¿ períonalij bene camenco-
cediCtipfos teneri reos extr infice ip íb pec-
cato, quod commií le run t volúntate capi-
t a l i , quando erant vnus homo ín Adam. 
Teneri etiam intrinfice reos,propcer pec-
catum , quod ab i l lo ex tun íeco Adse ad 
omnes eius pofteros , qui feminaliter ab 
i l lo propagAntur^b illo derivatur i n t r i n -
íecurn , proprium , &: formaiitcr inhse-
tens. 
Es qulbus patee ad r a t í oncmdub i -
tandi. Etenim peccatum Adíe,confidcra-
tis nobis, quatenus per proprias aciones 
petfonalitcf agiraus, ahenum, de extr in-
íceum eft nobis:ó¿ iílo modo nobis impu-
tatur * quatenus ex i l lo ad nos derivatur 
origínale nobis intrinfccum,S¿ inhíerens, 
Confideratis autem nobis, quatenus vnus 
homo eramus cum Adaman quo at tual i -
ter peccavimus» non cfl: alienum , & cx-
trinfecum tale peccatumifed intr iníecum, 
quatenus noftra volúntate commilTum, 
non prout mfeipfa , fed vt eratpraecon-
tenta in Adamo. 
i G6y Ex di£h"s infertur vera intel-
ligcntia i l l ius, quod dicitur , hominespee* 
cajje in ^idim : in qua non omnes conve-
Diunt.Notlra autem fentencia c íanos pec-
cafle in Adarn, quia noftra volúntate ca-
pitali commifsimus ídem numero pecca-i 
tum>quod commiísit Adam,quatcnus era-
mus ÍQ UIQ noa tancum patutalicer l ve ia 
principio naturaíi generationísifed ctiani 
morahterj ve in capite morali , incuius 
voluntatis coníeníum fuerat translata vo-
luntas noftra. Et ita peccaíle m Adam^ 
cll;,quúd nos, quatenus moraliter crarous 
in Adam,el¡cuimus adum comedendi de 
lignovecico , vcl quod Adam vcluntatc 
capitali , quíe ceníetur voluntas noftra^ 
clicuerit í l lum adum : nam hoc fufÉcÍQ 
Mi nos dicamur peccafle in illo,quatcnus» 
vt volúntate capitali eligenscomeftior.ó 
c ib i vecitijcenfetur eíleomnesno55& per 
conícquensd ic imut faceré in i l lo, quod 
ille facit volúntate capitali,qu^ cenlecuc 
voluntas omnium noftrum. Ita Ca ther i -
nus in tradtatu de caíu hominiSj& peccaJ 
to origtnali c.S.Lovanienfis ar. j .de pec^ 
cato or ig ina l i , § .Qtt iayt diximus , Vega 
i i b . i . i n C o n c i l . T n d e n t . c a p . i . B e l l a r n u » 
ñus l ib .5. de Amiísione giarjíe , cap .i 8. 
ToletusRoroan. j.annoc. 1 tf.Pajua l ib.5. 
in Concil Tsic lent ib l .30j .p3g.2 .6¿ ful. 
3o6.pag.5 & : A l i j p lures .Rat ío huiusex-
poíitioms íuroitur ex eo,quod ex S.Scrip-
tura conf ía teos inAdam peccaíle,ve ha-
betur R o m á n . 5 . & párvulosfec i íTcpadu 
Dei irritura,vc habecur Gen,i7.& per io 
obedientiam vnius multos conlt i tutoscíic 
peccatores,vc dicitur Rom .5 . Sed pecca-
re, irr i tum faceré padum D e i , &c inobe-
dientiam fignií icancergo íignificát,quod 
noselicuimusillum adum inobcdientiá?f 
per quam fecimus i r r i t um padum Dei . 
1068 His videtur íc opponcrc 
Anfelmus l ib. de conceptu Virginis cap-
7.vbi a i t : / » ^édam omnes peccauimHSitfUá^ 
do Ule peccauit t non quia tune peccauimuS 
ipfi , I¡HÍ nondum eramus; [ed <¡uia de illo fu* 
tun eramos: W hine jafta efl illa necefsttasj 
>f cum ejjemusipeccaremus. (¿uibus víde-i 
tut doccie,quod quando peccavit Adam/ 
tune non formaliter peccavimus:fed dici^ 
rour peccaíle , quia cune in illo incurrí-; 
mus necefsitatem peccandi. 
Refp. quod quia neceísicas illa con-
trahendi onginale non poteft nobis coar 
venirc,niri fuppoíica adionc nobis volun-í 
taria , vndeproveniar,&: non poteft cíTc 
nobis volunta ria alia adio.cx qua prove-
niat neceflario macula originalis , mfi 
a d í o peccaminoíra,quam commifsicAdá^ 
id necellario eft dicendum , quod nos cli-
cuimus iilam adionem peccamínoíam^ 
quara elicuit Adam comedendo de cibo 
ve t i to .Aníe lmus vero folum voluit doce-
re^uod ^uandoAdá pcícay¡t ,nün pecca^ 
yiz 
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vimus nos voluntare pérfonalí, quía nonj 
dumecamus, S¿ ve volúntate períonali 
peccaremus requirebatur,vc m nobis per-
lonaiiter eílemus: non tamen negat^uod 
non pcccavcrimus cune voluntare capita-
J i ; quia ad Uoc fufliciebac, vt cffemus ín 
Adam v t i n capice natural í ,6¿ moraÜ! &C 
fie eratnus tune in iUo,vc expiieatum eft. 
Q V ^ S T I O i l 
D e h i s q m p e r t i n e n t a d v o l m ~ 
t a r i u m p e c c a t i o r i g i -
n a l i s . 
D I X I M V S Supra §.4. peccatum 05 iginale cííe vere,& proprie pec-
ca ta ín : & quia ad hoc requiricue 
indifpenfabiliter, quod voluntarium fie, 
nofteument in hac quaeftione exaraina-
re^qualiter peccatum origínale fic> 6C d i -
cacur voiuncarium? 
V t w m fecertum origlndle pt farValis >o-
luntariiéml 
g l T Conc lu í io . Peccatum orí^ 1069 , 
gtnale eft parvulis voluncaciú. 
Hsec verítas cft adeo certa,ve 
cppoGca fit error defti úens vericaté Ca-* 
iholicam^quam fupra docuimus,oíiendé« 
tes peccatum origínale elle vete, & pro-
prie peccacummara bene íequi rurror ig i -
naíe non eft voluncariumrcrgo non eft vc-
letdc proprie peccatum. Prob.ergo con-
clufio.Parvuli peccaverunt i l lud peccatú: 
ergo il lud fuit eis voluntarium.PatetCo-
íeq. N á nullus poteft peccarc aliquo pec-
catOímfi Uoc (le c i voluatanum. Antee, 
«egac V a z q . i . i . d . i 5 1 . Sed forte l o q u ú 
tur de i l l ís , ve íunc perfonac particulares» 
&operantur volúntate p e r í o n a l i : n a m í i 
loquatur de eis, vt fuerunt in Adam , 6¿ 
vnum curo illo,contrariura docet Paulus 
adRoman.5.dicens:7u omaespeccatte-
ywMf.vbi n5 folum dicit,pucros naíci pec-
catoresex Adainj íed ec iamdic i t , in i l lo 
peccaffe. 
Sed fecundo prob. Voluntas Adae ve 
cap¡tis»eft voluntasoenniura nofl:rum,etiá 
parvulorum: fed peccatum origínale fuic 
vül i ium ab i l lo voluncace capuis: eego 
etiam fuic volicurn a nobís» & eft volun^ 
tarium pa rvu l i s .H«c eft racio fundaroen-
talis huius veritatis. 
1070 Procuius dechra t ionefupí j 
ponenda íunc dúo. P r imum ex D . T h o a u 
quxft^ .de maloart.2.5c Ferrara 4. con^ 
tra Gcnt.cap.5 i quod Adamus, & q u i l i -
bec noftrum poteft duplicicer coníiderariq 
vno modo vt eft perfona ü n g u l a r i s : alio 
modo ve eft pars alicuius Corprnunicacis, 
Collegij,vel nacuríE humansc.Secundum 
primam confidcracioncm tancum perci^ 
nene ad i l l um ea,qux funt i l l i propria,ve 
adus, quos fuo proprio arbitrio per feip-, 
fum cxercec,5¿ dona conceíla i l l i tantum 
pro eo ipío: fecundum vero confideratio-
nero poftsriorcm, poteft ad eum pertinc-¡ 
re adus, quem per feipfum non facit,nea 
proprio fuo particuiari arbi tr io exercecj 
íed qui fit á toto Coilegio , vel Commu^ 
nitatc, vcl á Principe, 6¿ capite illius; fi^j 
cuc cívicas dicitur faceré quod facicPrin-
ceps.vel Gubernacotes eius, quorum vo-| 
luucas ín his>qu2e pertínenc ad communia 
civitatis, repucacur voluntas cseteroruin^ 
I n commumeace autem natura humana?^ 
quia non omnes iilam pár t ic ipamus ex 
sequo, fed ordine quodam omnes ab vno 
A d a m o , ideo participatione fpcciei hu^ 
manas Adam cenfetur capuc,& nos mem-
bra: & hoc non verifica tur folum de ca-t 
pite nacurali, quia eft p r inc ip ium, á quo 
omnes pee generacionem propagamur^ 
quia fi cancum eílec capuc nacurale , non 
transfunderec in nos peccacum origínale^ 
quia ve eft folum principium nacurale no 
concinec in fe aliorum voluntares, ve pa-
tee in proximisParencibus 5 6¿ ad hoc ve. 
transfundac eius peccacum requ i r i tu r , 
quod in fe concineac voluncates aliorum^ 
Verifícatur ergo eciam de capicemoralt 
quancum ad gubernacioneiti,& dona mo-
ralia,vc doceeD.Tho. i.par.q.5>4.arc.3^ 
¿¿quia voluntas capicis moralis vt fie vir« 
tual i ter , ¿k;moralicee cenfetur voluntas 
fuorura membrerum in his,quse pertinéc 
ad totam communitaccm,cuius eft capuc, 
v td ix imusde volúntate Principis: quia 
qui conftituerunt illud in capuc cransfun-
derune in cum voluncacesinfefiorñ,quan«j 
tum ad ea, qua: pertinenc ad communita-
tcraddeo ve coníiderenm?, qi\x voluntas 
in Adamo cenfedtur capjtahs.Supponcn^ 
dum eft.Secundo,quod Adamus pro fe,(S£ 
pro tota natura humana accepic donuni 
iuftíc¡se o r í g i n a l i ^ u a f i fub hoepado, Se 
6} 8 Trafl.VHL De Peccato orig'nali. 
c-onditione,vt refunderet i l lud in {"uospo-
fteros, G ipfc pe r í eve ra r eun grat iai íecus 
veto fi non perleveraret. 
t ó y i Ca'terura I r s e , quse íic 
fíiilj nat rarivo praaacimus j fabuiola re-
putantM.Soto de natura,6¿ gratia C Í O . 
¿¿; Uurgcníis additione 4. adeaput^. ad 
R o m . Idcmque negjt Maplettmius ht>. 
1 o. Theodorus PeiUnus t í a t l . de peccato 
ongina l i , §» Sed fane. Sed rtollra lententia 
cíi expreiia dt ¿trina D . í no. in ¿i d. 3 1 . 
q u a e l i z . a r t . i . Ó ¿ a d Koman.5 lect j . B o 
mventurae m L.d.3 2.ar.3.par.2.S(:oti ib i -
ácijí q.vnjca, Vega t i b . i a n C o n c i l . T t i -
dent cap . i . ó¿ 6. Antonini i .p . tu .b . c. i . 
Ca thc r im Opuiculo de peccato ongi-
nali cap.vltSaimefon, diíp.45 &: 47. 6¿ 
cap.^.ad Ronjan.Saarczt.i. itl 3 p. d i íp . 
39 i . i . m hne, AZOÍ t . i lib.4.cdp.?.7,ad 
^ O ú i a u ^ W ¡n 1 . d i l Í 3 0 . q L . Ó Í Ahorura 
plu i imurum. 
Et prob. i .ex illo Gener.17,. Mufca-
hiS.CUitts pr£gntijcaro cirCfincifla non fue-
y/r penbit anima ems áe populo fuo; ^utapa-
Bmn meum trriíuw /ec/f .Q.lí¿ni l -cum ex-
phcat Augultmus de p^cto , quod Deus 
imv i t in paradyío c ual Adau o, & pofte-
nseius de cransfundenda iuftitia , i i non 
comediüe t de bgno vento.Secundo pro-
bar, ex i l lo Orear cap 6 Jpfi ftcut uidam 
rranigrefsi fttrit pjflum^bi pr^uaricati ¡ u n t 
fn me. v¿uein locuti! H í c r o o y n i u s . C y n l 
Íui ,Kupei tus ,6¿ A l i j exponunt de pacto, 
quod cranígrcísi íunius in pa rady íopec-
cando in Adamo : e rgo veré excitit tale 
pattuaii Ter t io prob. ex illo Píalm 118. 
JPrxudricantes reputaui omnes peccatores ter-
r¿e:quod Augüí t ibi cuoctuue 2 5.exten-
di t ad Adarnuns & párvulos, qui contra 
legem datam Dei peCcaverunt: alias non 
cíient prevaricantes, quia ve dicitur ad 
R o m á n . 4 . Vhi non efl /ex", nec¡ueeflprétua-
ricatioSi ergu eu t l t x de nt.>n cotuedendo 
fub cóminatione m^rtis^quia lex inSctip-
tura lepe vocatut paclum^t icremiíe 3 1, 
&c Mdlachia, 2 ergo. 
Quarco prob. Def^dus iuftitiíB orí-
g ina l i^v t provenit ex peccato Adafni,eft 
nobis culpabil sjimo, vt mult i volunt,eft: 
ipfum peccatum ot igmale : ergo eft con-
tra aliquam legem,<S¿ padum de habenda 
illá, quu omne peccoti m eft contra a l i -
quam legem. Cáete 1 um quia talislex non 
dabatur immedi. te,»^ expreíle de haben-
da mftitia origmabj ied de nun c* meden-
düjpec quodGoníecvAtecui; iufticia, ideo 
aliqm negant tale peccatum í cum tara en" 
illa lege ímphc i t e , & virtuaiiter concinc-
retur, 6¿ boc cognovent Adá; alias pec-
catum eius non aggravaretur ex amiísio-i 
ne iuftitiíe originalis pro tota fuá pefteri^ 
tate, quia nocumeotum nuilo lüodo pr.^-
viíum,non aggravat peccatúrconícqucns 
eft contra D . T h o m . 5 p . q . i . a r ^ . v b i do-
cec , peccatum A d x propter hanc exten-
íionem , 6¿ nocumentum derivatum adl 
plures fuüie exteníive gravius. 
1072 H i n c ícquitur, quod volun-
tas Adíe citca alia perfonaha, vt occidea 
re^cambulare, vcl orare,erat períonalísj 
quia non crat circa aliquid concernens 
totam naturam : voluntas vero circa co^ 
medere, vel non comedete de ligno veti-J 
to,ó£ circa amilsionem , vel comervatio-
nem iuftitiae 01 igindlis,qu£e ineludebatue 
in pri ino,ccníebátur volutas capitis;quia 
erat voluntas eius circa id,quod concer-
nenat totam natuiam h u m á n a m e corar 
roiíium fuerat iux hbertat/}&: per confe-
quens,qui)d talis voluntas eius debeat cej 
íet i voluntasomniuni hominum, vcíunc 
partes natura humane , quia Oeus, q u i 
ex plenitudinc fui dominij coníl i tuic illíí 
caput omnium nuftrum , coníequentec 
ttansfudit in eum omnes noftras volunta-j 
tes, & confenfus, quantum adconietva^ 
tionem,vel amifbiouemiuftiti^ peicincn-
cis ad naturam. 
Ex his patee vis quarca? raeiooisno^ 
ftre. Nam voluntas Adami vt capicis, id 
elt,circa ea que concernebant totam na-
Cutau),cenicbaeur voluntas noftra:fed voJ 
luntas A d a m i , qua voluit comedere de 
l igno vetito,& eoníequcnter amittere m -
ftitiam origmalem, pro fe, &c íuis pofterís 
eft voluntascapitis de re concernentc to -
tam naturam: ergo illa cenlebitur volun^ 
tas noftra.ík: colequenter peccatum,quod 
illa volúntate fuit volitum , erit nobis vo-, 
luntarium, volúntate capitali) que cenfe^ 
tut noftra. 
M I . 
Referantav yurlj modi explicandi prasfutum 
yoluntariam. 
1073 Q V A M V I S Convenianc omnes Catholici in eoj quod peccatum origina-í 
le voluntatium fjt parvulis contrahenti-
bus illudiquia taméjvc inquic Auguftinus 
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1¡b.5.contra Iu l ianüm,S¿Bernsrdus ferro, 
j . i n Dominica i . pof toófcavasEpiphan. 
res m M f s i n i a efl , h inc in varios modos 
dicendi dividancur D o d o r e s Theo log i . 
Primo.AliquidixeruDi:, peccacum o r i g í -
nale e í íe quidem voiuncarium , non quaíi 
ficobieclum voluncacis; fed quia tuic in 
poceftace voluncacis vicare illud ad m o d ü 
volnncarij: quem modum voluncarij, a l i -
qui dicunc^repcriri in omifsione, cénen-
les i l í u m nullum a d u m eciam a n c e c c d é -
tem r e q u i r e r e » c u n e enim oraifsio ceníc-? 
tur voluncaria non quia fie ob iedum vo-
luncarij, fed quia tuicin poceftatc volun-
cacis vicare il lam. 
Secundus modus dícendi eft Belarm. 
l ib .4 . de ami ís ione gracia; c . i o . 5 ¿ Fran^ 
c i íc i Zumel i . i . q . S Í . a . i . d i f p . i . f í í A l i o -
runhqui diftinguunc dúplex genus volun. 
tarij; nam aliud eft voiuncarium per rao-, 
dum a d u s fecundí , ve peccacum aduale , 
vel illiusobiedum-.aliud eft voiuncarium 
per modum cermini, ve avcrí io habicualis ' 
i c l i d a in anim3,8¿ macula,qua confequi-
tur ad adus voluncarios-, macula e n i m , 5 ¿ 
prseditla averfio non func a d u s fecundi 
voluncacis, fed func cermini confequences 
a d u s voluncarios peccacorum. Qcio fup-
poí ico,dicunc primo, peccacum otiginaie 
e í í e voluncariú per modum cermini: quia 
eftquaedam privacio gracias r e l i d a i n no-
bis ex peccaco voluncacis A d a r a i , 6¿ d i -
cens incrinfecum ordinem ad illud ; quod 
íufficic ve íic voiuncarium per modum 
terminh í i cuce f t voluncaria averíio h a b i -
cualis re l ida ex peccaco. Dicunc fecundo, 
quod non eft incrinfice* voiuncarium par-
vulis per modum adus fecundi. E c p r o ^ 
bañe hoc ex D.Thom.4.concra Gen.cap. 
52<.ad i . v b i doccc,quod peccacum o r í g i -
nale non eft aliquis adus t quem parvuli 
cxcrcucrinc. Secundo probanc: quia A u -
guft. \ ib.6. concra lulianum cap. 6. & r . 
recrad.cap. i 3.6¿: 1 5 . a l i j s in loc isdo* 
cec , párvulos nullum peccacum propria 
voluncace c o m m i f s i í l c : fed voluntanura 
per modum adius fecundi folura eft a d u s 
a voluncace clicicus:ergo. Terc io . Q u i a 
huiufmodi peccacum procefsic tanquam 
cffedus adus elicici á voluncace A d a m i , 
qui fuic voluntarius per modum a d u s fe-
cundi: fed ille non fuic parvulís incrinfe* 
cusrergo.Min.pacec. Q u i a ille fuic ehei -
cus,6¿ recepeus in fola volucace Adic,quac 
nobis eft excrinfeca:crgo. Eciam dicunc, 
quod peccacam aduale debet elle yolua--
carium per modum adus fecundiiad pec^ 
cacum vero o r i g í n a l e , quod eft voiunca-
r ium per modum cermini, íu f l i c ere ,quod 
fueric voiuncarium, quia primura cora^ 
in i i íum eft. 
1074 Terc io alij dixercjpcccag 
cum or ig ína le elie parvulís voiuncarium 
voluncace habicualüquia videlicec no ge-í 
runc voluncaccm concraríam)&: ica fine rc^ 
lacione ad culpam Adse eft incrinfice i l l is 
voiuncarium. Quarcoaí ler ic Scocus in 14 
d .3 .ad argumenca quseftbnumper ordi- í 
nem. Voluncaccm dupheicer a c c i p i : v e í 
pro eOjquod eft in voluncace ve í u b i c d o § 
vel pro eo , quod eft m poceftace volunca-i 
cis,vel ab illa procedic.Primo modo pec^ 
cacum or ig ína le eft voiuncarium parvu-í 
lis: quia in illorum volucace rccipicur.Sc-; 
cundo modo illis non eft voluncariumme^ 
que id eft neceí lar ium, ve veré íic pecca^ 
tumifed fufficic elle voiuncarium ei,a quo 
pcocedic. 
QuintOjVazquez difp.i 3 i . c a p . a . 6 ¿ 
L o r c a difp.44.dicune,peccacum o r i g í n a -
le e í l e voiuncarium, non voluncace pro^ 
pria,fed aliena,nempe Adami,qui fuic c a -
puc coafticucus omnium defeendencium 
ab ipfo,quoad.fervare, vel amiccerc íuf t i - . 
ciam originalem: &: ex hoc carencia orí-; 
ginalis iuftici<£ eft parvulis voluncaria íuf-s 
ficienei modo, ve ve re fie, 6c dicacui pcc-2 
cacum tefpedu i l lorum. A l i j d icunt , raá 
cionem voluncarij non coparari ad a í l i o - -
ñera peccaci, ve pr?edicacum eílencialfi 
gener ícura ,vc l vcd i l í crcc ia le ; fed cancum 
ve fundamencum il l ius: vnde ex co, quod 
proprie voiuncarium parvúüs non fie pec-
cacum o r i g í n a l e , non r e d e col l ígicur^' 
proprie non e í l e peccacum. 
107 5 Sed omnes ifti modi d icendi 
infufíiciences func. P r i m u s q u i d e m . N a m 
quod eft a l icui voiuncarium, quia eft i a 
poceftace voluncacis,vel quia eft cerminus 
vol ic ionís ,debec e í l e in poceftace e iufdcm 
volencis , vel cerminus volieioniselicicas 
ab ipfo: non poceft enim incel i íg i aliquid 
e í l e alicui voiuncarium aliquo modo iftoj 
r u m , fi ab eo nec pocuic e í le volicum, ncr 
que fequi ad eius volicionem ; ve macula; 
peccac i , confequuca ad pcccacum Pccr i , 
non poceft eí íe voluncaria loanni vecera 
minus. Sed in poceftace voluncacis parvu^ 
lotum non fuic vicare hoc peccacum, nec 
fuic cerminus voluncacis eorum: quia ha-: 
buerunc illud ancequam poíTenc p r o p r i í í 
adum haberes crgo non eft voiuncarium 
T í ü S t . V W l D c P c c c a t o o r í g i n a l i . 
eis siiquo modo iftorum.Neqqc quod d i . 
cune de omi í s ione iuvac hunc modum di-
cendi. Narn omirSiO)inca íentent ia , quac 
ponic poíle dari ablquc omm a ¿ l u , d e f e n -
dí turj quod voluncariá fie: vcl quia poni-
tur quod incerpretaeive fie volita:vei quia 
c í l i p l u m cxercieium indiredum voiun-
taris, curo h x c immediate poisit in v trú-
que txtremum concrad i í t i on i s per pro-
pi ia excrcicia , quoium alterum cft a¿ ius 
pcfitivus,5«: aliud carencia ciusjnon vt in 
voluntarecanquam in fubiecto , í edean-
quam in principio , á quo indirede egre-
dicur, ve Idee docuimus fuprá q.6. de vo-
luntario, 6¿; involuntario. 
' Sccunduseciam modusrcijc icur.Pri-
mo: quia carencia iuíliciíc original is non 
p o t c í l habere racionen) culp^ babicualis, 
«i¿ voluntariíE r e í p e d u alicuius,fine ordi-
ne ad propriam culpam,6«: voluncacem i l 
^• i -qua ratiünc,fi Deus per fuam pocen-
ciam abfolueam propter culpam alterius, 
fine aliqua mea,privarec me gracia » calis 
carencia non haberct racione culpa^quia 
nnn pra^ccfsic adual is vo l ic iomea, quáe 
dice cania illius privacionis. Sed ve d icúc 
A u c h o r c s , concra ques d i í p u c o , in par-
vulis nul la v o l i c i o a t l u a l i s p r a c e í s i t , ra-
t i m e cuius privarencur iufticia originab: 
c r g o . S e c u n d o : q u ¡ a nullus reprehendicur 
tn eo,qiKKÍ virare non porcü : íed parvuli 
non poeucrunt virare concradionem talis 
peccaci,ve docene Anchores oppolici: er -
go ptopcei illud non debenc reprehendi. 
IVlin.nianiíefla c í i m a m pucri contrahunc 
HVod per generacionem viciacam á v o l ú n -
tate A d a m i ; hanc aucem non potucrunt 
vieare: quia ve dicunt illi,quos impugno, 
i l la non crac voluncas parvuloruro , &¿ illí 
c í rca eamnihii poteranc operari > ñeque 
cam impedire:crgo. 
i o ~ 6 Teieiusmodusdicendi reij-
c ícur prinvorquianon efi: in p o c e í b e e par-
vulorim^cum na ícuntur , gercrc volunea-
tem concrariam: quod requincur, ve ali-
quid fie veluncarium voluntare habicuali 
modo p r í c d i d o . Ñ e q u e ifta impocencia 
provenic eis ex propria culparcrgo no eft 
vnde fie iliis habitualiccr voluntaria. Se-
cundo: voliintariumhabicuali voluntare, 
pEOoedie ab attuali voluncacedire<;l:e,vcl 
indircCtc ; ahás illud pocius incílec nacu-
íaliCwr i quam volnncaric : íed in parvu-
iiShun pr^cefsic calis voluncas adual i s : 
crgo. 
(^uateus modus dicendi Scoci ctiam 
falfiísimus c ñ . N a m Voluncarium non di^ 
cicur aliquid, per hoc, quod in voluniacs 
vt in puro fubiedo fiej íed per hoc, quod 
á volumate íic tanquam á principio volc-
tervndcdiffioicur quod fie a principio in» 
trin¡€Cocum cognitioneJims. V nde poneré , 
quod peccacum orig ínale nullo modo fie 
á voluiiCdCe parvulorum , íed ranrum íic 
in voluncacceorum , ve in puro í u b i e d o , ' 
veré e í l d icere ,quüd non fie volunrarium^1 
Ecquidem fi Deus intuliderec voluncaci 
nc ítríe, independenter á noíbris a d i bus,; 
graeiam, vel charicacem , ha:c veré í u b -
iedarecur in volunrate: nec camen nobis 
voluncariá eÜ'etjquia ñeque c t f c ¿ l i v c , n e -
que difpoficive á nobis voleneibus e í lec .S i 
crgo peccacum or ig ína le no habec aliam 
racioncm volunearij , mfi quia ex aliena 
voluncace cauíatur in noííra voluncacc 
proprie voluncarium , nobis impucabile 
non eric: vnde nec peccaci propriam ha^ 
bebie racionemjquia vbi vera racio volun^ 
carij non habecuenee racio peccaci nobis 
imputabilis haberi poceft. Prsecerquara 
quod peccacum origínale , cum fie privan 
t í o gracise habicuahs, quse in anima í u b ^ 
i edacur , nequic íub ic¿ ta i i in v o l ú n t a t e 
per íe iptum: nam idem eí le debec íu ícep^ 
tivura privationis grae/aí. Se íuícepcivura 
ipfius g r a c í x : quoel cum fie anima, Se non 
voluncas,ficuc non p o í í u m u s d i c c r c , gra-
tiam habicualem fubiedari in voluncaccv 
cciam non pocerimus diccrc , peccacum 
o r i g í n a l e immediace í u b i e d a r i in volun-j 
cace. 
1077 Quincus modus dicendt 
ccíam iníuffíciens cft. Nam vt o r i g í n a l e 
adhuc cerminacive fie nobis voluntarinm» 
non íutíicie dicerc,il lud e í le nobis voiun^ 
tarium voluntace aliena capicis: quod fíd 
cov inco .Nam lufticia nobis intuía á D e o 
ex m c n c i s C h r i f t i , nobis voluncariá non 
eft, adhuc tcrminacive:quia ecfi Chri f tus 
nobis eam promerueriCi nos tamen i l lam 
non promeruimns,alias infantes in gratia/ 
bapti í tnal i di íccdenees adraiccetenrur a J 
gloriam,ncdum ve h^redicaeemjed c t í a m 
ve coronam : 6c camen nobis convenic ex 
inericis C hr i f t i , qui fuic á Deoconfticu-
tusnoftrum capuemorale quoad mericu; 
crgo ex hoc prsecille,quod privacioiuftiíj 
l i a originalis parvulis incrinfice corapc¿ 
tac ex debico , 6¿ m é r i t o capicis motalifl» 
non reddieur voluncariá i l l í s , adhuc cer-i 
rr!Ínacive)íüfficienciniodo, ve verefic, 6C 
dicacur peccacum reípeetu illorura. £ c 
' ^ 4 i] 
quidem fi inqniramüSíOÍ) quam rationetn 
•voluatarium capicis C h r í í h non reddac 
iul l íc iam i b eo nobis pro mericam volun-
t a r u ü í , ^ voluncariuiiicapitisnoftrí Adae 
reddat noftium peccacum origínale vo^ 
luncariumiCum vcraque voluntas fie nobis 
a l i e n a ^ fie voluntas capicis noftd mora-. 
lis?lSorefp.fufíiCÍencer,ftandoinfola vo-
luncate aliena capicis tnoralisifed debebi-
mus recurrefe ad hoc, quod ¡n voiuncace 
Adamictatomnis noílra voluntas quoad 
amiisionem,vcl coníervacioné iüñiúoztSC 
fíe ipfo peccanccnos etiá in ipfo peccavi-
nius,iuxca dictum P a u l u « q»o omnes pee-
cauerunt: & fie noílra volúntate fecimus 
nobis prívationé iuftitití^ originalís vo^ 
lutuaria.Ac in ordine ad mer i tumChr i f t í 
non fuimusin volúntate Chrift i , í ic ve ip-
fo raerente,nosquoqucmercrcmur: quia 
íolusChriftus redemit nos,<S¿:nos nec e t iá 
volúntate C lu i f t i raeruimus noflcá iur t i -
liaminonergo ad explicandum volunta-
xlum peccati originalis fufíicic recurren 
re ad volúntate aliena capitis noftri Adt^. 
Sexcus modus dicendi e t iá non íatisfa-. 
ci t .Quia voluntarium ternunativCjSd vo-
luntarium per modum adus,c5venmnc ín 
ratione cotnuni voluntan); ergo de vero-
que verifican debet, quod ík á principio 
¡ncriníeco: ergo nrique debet cópeccre. 
Forsá dicetur ad hoc^quod de ratione vo^ 
luncarij non eft, quod procedat á princi-
pio intrinfeco.fed folum confillerc in eoi 
quod á volütate procedar, five propria,fi-
ve aliena.Sed contra cft.Nam ex hoc íe-
quereturj quodiuftitia nobis copetcns ex 
menc i sChr i f t i e í l e t nobis voluntaria ter* 
roinative^conf. no eft admittendumrergos 
Prob.Sequela.Licet talis iuftítía non con* 
veniat nobis á principio intrinfeco, con-
venir tame nobis,vt eft á voluntare C h r i -
fíijvoluntarie illa promerente nobis:ergo 
Ti hoc fufíicic ad volutarium terminative» 
veré talis iuftitiaerit nobis volutaria ter-
niinacivcDeinde.Voluntarium termina^ 
live dicitur voluntarium per ordinem ad 
volunticium adus: nec poteft terminus 
die volutarius alicu¡,nifi ab a<5hi eius a l i -
quo modo procedanergo ctia fi or igináis 
íit voluntarium parvulis folum terminati-
vceric neceíle, quod ab aliquo a£l:u p a r í 
vulorumíparvulis conveniat: du ergo d i -
Cicur»quod originale eft parvulis volunta-
r ium terminativcjdcbet neceííario afsig-, 
nart aliquisad9 parvulorú,vi cuiusorigi. 
m k ficiiUs yoluncariu pee tRodú terraini» 
1078 Tande vlcínms modus dicendi 
non placee. N 3 admiílojquod voluntaria 
no fie iocrinfecum peccaco per modú ge-
neris, íed fie veluci fubftradVú denomina-
bile ab iilo^camen fie per fe re£|uiritur a4 
racione psecaei, quod nequeat verifícart 
de aliquo quod fie peccatum, quin verif i -
cecur de illo quod fie voluntarium. Sicuc 
q u á v i s ^ f w ^ / ^ n o n fie pr^dícacum genc^ 
r icum, vel diííerentiale Patris; tamen fia 
efi: de incrinfeca racione ei9,quod nequeac 
verificari de aliquo quod fie Pacer, quin 
veriíicecur de il lo genuiílerergo per i l lam 
d o £ h i a á non evacuatur prxfens difficul^; 
ns.DiceS'.genmJJen6eíle tantum íubítra-i 
étú paternitatisiícd verura fundamécum^ 
& fie non poííe verifícari de aliquo, quod 
íic Pacer,quin verifícetur de il lo quod ge-
nuericCsecerum voluntarium ad peccati 
racioné non comparan ve fundamencum* 
fed ve merum fubie£í:um;& fie abfquc i n ^ 
convenienci poííe dici de aliquo, quod fíe 
veré peccacum , abfque co quod ven í i cé -
tur de illo cffe inennfece voluntar ium. 
Sed contra eft. Ná l i ccc voluntariu no 
fir proprie fundamecu ad racioné peccacú 
eft carné maceriale fíe per fe e x a d ú a d ra-^  
cioné peccaci,quod nó poceft verifican de 
aliquo quod fie veré , 6c proprie pcccacu, 
quin verifícetur de eo,quod fíe voluntariu^ , 
fícut nequit verifícari de aliquo, quod fie 
Pater,quin verifícetur de i l lo,quod fuene 
generas.Süt cnim aliqu<j forrag fie infria^ 
fice cónexq cu aliquo decerminato fu bie-
nio, quod nifi adfit cale fubiedu, nequeac 
fuú prxbcre c í í e d ü í o r r a a l é : etenim ni-i 
h i l proprie poceft dici caecthnífi ipfí ab i n 
trinfeco debeacur vifus: vnde lapis quaviSí 
dicacur no vides^^cus carné dici non po,^ 
teft.Sic d¿ peccacñ proprie calcfíc cxigíi; 
voluncarium pro fubieéio denomínabi l iy 
quod nopofsic proprie denominari pecca 
tú ,quod no eft volQcariú.Quod poceft ex-í 
pUcari,ex eo quod videm^blafphemia,^ 
aliajquae dicúcur morcaba ex generequá-í 
do nó fuñe fimplicicer voluncariajpeccaca" 
moteaba nó eí]e;fed folú vcnialia:quod no 
cocingereCjfi ad. proprie eíle peccatu non 
exigerecur racio proprie volücarij .Dú er-
go hic modus dicédi affírmar,peccatíí o r í 
ginale effe proprie peccatúaleber: ei afsig 
nareratione volutar i j .Ecquidé Hser.qui 
negae,originale eíle proprie p e c c a t ü . p r ^ 
cipue fundácur in eo,quod nó fie volunca^ 
rium:quibus iftc modus dicédi n ó parum 
iuvaCjfed muicumfavere videcur. 
S5 ' §.111; 
T r a d . V 11 l . D c P e c c a t o o r i g i n a l i . 
§. VA. 
St i í ta i turyerus modas dicendi, 
I S R c i e £ t i s , vcminusfuf -
6cicncíbus>vc veritatc príe-
íent is p u n ^ i exphceimisi 
í c i e n d u m c f t , nosdenominari peccacores 
cxcrintice á peccato a d u a l i , qued cómif -
íic Adam:quiain eo e r a m u s o m n e s q u á d o 
ip(e peccavit, & peccancc ipfo, nos in eo 
aó luahcer pcccavimus,iuxca Paulú in quo 
muñes peccít»ffr«nt:denominari cciá forma-
licer peccatores per p e c c a t ú j q u o d incrin-
í i ce concrahmius , vnicuique n o í h ú pro-
p r i u m , 6 ¿ inhaercs.Si loquamur de pecca-
to ü l o Ad£e)quo exrrinficc denominamur 
p e c c a t o r e s , c e r c ü ef t j i l ludfui í le nobis vo-
íuncar iü volúntate nattiraí)&: capitalijpcr 
jnodum a d u s fccundi .Nam nos cormnif.. 
fimus i l lud idem nuaicro, eadem numero 
voluntate,& e o d é adujquo illud Adamus 
coiTufsit:na illa voluntasi & illc a d u s q u i 
crac capi ta i i s , e t iáerat noftcrsfed illud pee 
c a t u m í u i t volantarium per m o d u m a á u s 
fecundi eliciti ab il la vo lúntate capi ta l i» 
& communi natura^vnde in Adamo f uic 
peccatum aduale: ergo loquendo de i l lo 
peccato,quo extr in í icc denominamur pee 
catorcsjcertum debet e í le , fui í le nobis vo-
luncarium vo lúnta te natura: > & capicali» 
per modumadtusfecundi. 
S i vero loquamur de peccato nobis 
pToprio>íntrinfice,&; f o r m a l í t c r i n h í e r é i 
t e / i c dicendum eft, illud efle nobis volfl-
tacium intrinfice per ordinem ad volunta 
tem íncrinfecam natursE,qua contrahimus 
il ludmo tamen eí le voluntarium per rno-
dum adtus fecundi.Primum patct,ruppo-
uendo,peccatum or ig ína le ideo d ic i pec-
c a t u m natur^-quia contrahimus i l l u d j n ó 
per propr iá voluncaterrijíed quatenus tra-
h i m u s á patencibus natura infedacn. V e 
crgo p e c c a t ú natura? Ct voluncariunii fa-
tis eft>fi fie vo lütar ium volúntate intrinfe-
c a nacarae infuppofitotquod per vira ge^ 
neracivam raovee ad i l lud} l i c c t n o n í i c 
voluntarium v o l ú t a t e ineríníeca cuilibee 
períoníE in particulati: í i cut p e c c a t ú per-* 
í o n a l e , v . g . p e r c u f i o , qua? í i t m a n u , e f t vo-
luncanura intrinfece, quia dicitocdinern 
ad voluntatem i n t n n í e c a m perfonse, quae 
per vircutem motiva raovec manum ad i l -
lud-.llcet talis voluntas íic e x t r i n í e c a m a -
nui .Sic in propo í i to : crgo quia voluntas 
^ . d á c r a t i n t t i n f e c a natura: j a íuppQÜcoi 
quodper virtutem generativa movet nos 
adparticipandam naturam^d iut í ic i t , ve 
dicatur voluntarium ín tr in í ece in ordinc 
ad naturam.Quod ira eí íe oftédit Auguft. 
l ib. i .Retr .c .15 .á iccs- j l lud quoá in parVa. 
lis dícitttv peccatum originaíe^cum adhac non 
ytantur libero arbn. ^oUntatis* non ahjurdc 
yocatttr etiam Iroltícdrium, quia ex pnmi ho-
minis malaltoluntate conitaRum eji. Q j j o d 
d¿ docet C o n c i l . T r i d e n . i e H ^ . C a n . z . d i -
cens; Siquis *dda pr^uaricationem fihi(olfy 
& non etus fropagini^ajjent nocuijje: tST ac* 
ceptam a Deo fanftitatem>ty tuji i í iam,quam 
perdidít^fibi fol'h^* non nobis perdidijje&c. 
anathema j i t , 
1^1080 Casccrumexemplumaddudum 
' de peccato manus, non p lacetómnibus ,1 
P n m c : q u i a p l u r e s d i c ú t , c x eo fequi,pec-
catum originale n ó c í l c i n t r i n f i c e volun-
iariuro,ncque ín tr in íece peccatum. N a m 
adus manus ñeque eft Íntriníece volunta-
rius,aut peccatumjfed extnnficejper de.^  
nominationcm á culpa,6¿ voluntario exi^ 
f íente in anima,quia manus non eftcapax 
culpas: 8c per conf. fi peccatum originale 
habet íe ad peccatum A d « , í i c ü c peccatúí 
manus ad peccatum voluntac is , íb lum c x -
trinfice eric peccatumj&voluntarium.Se^ 
cundotquia non videtur tencrcfunilitudo^ 
Q u i a manus eft inftrumentum peccantis» 
tic ideoei poteft al iquo modo tr ibu í pec-
cacum,quod p e r ü l a m comitcicur:nos ve-
ro no fuimus infttumenta Adami ad i í lud 
peccatum committendura : ergo ex vi fi-
militudinis, i i lud non poteft nobis m a g í s 
ater ibui , quam ttibuatur roanui peccaJ 
turo,quod committitur per oculos. 
1081 Sed immerito difplicct cxeplu 
a d d u é ^ u m . N á illo vtitur Auguft. l ib. i .de 
pee mer.& remi í s . c . ío»6¿ Epift.2 3 . & D . 
T h . h i c q.% 1 .ar. 1 .& in alijs loc i s .Et ümU 
litudo primo tener in hoc,quod manus eft 
capax culpaEivr docet D . T h . q . 4 . d e malo 
a . i . v b i aisignat difFerentiá inter i l lam,&: 
inftrumentum excriníecum,v.g.bacij lurai / 
quo aliú per cucio:quia hoc non eft capax 
culpse,ille vcro,l icer non habeat ratione 
voluntan] intrinfecá íibi) fed fuppofitOíá 
quo defpotice movetur ad a d ú i t a m e n ex 
rootione,qua movetur á voluntace,habec 
quandaveluci pafsivá participationcm di -
redionis ,5¿; imperij, ratione cuius eft c a -
pax culpjE. Secundo in h o c q u o d manus, 
licet fecundum fuá particularem formara 
fit di f tmda á eseceris membris; tamen ve 
cura $oponic ynum cotum,partigipae 
Qitxíi Il.jUlIJ 
naturamlUiuSjVt explicic D . T h o . i n 4 .d. 
49,ar.4,ad 5.in hisergoduobus í h c üm'u 
l i cudo ,quocUüde modo nos íacous incrin-
fice capaces culpíe or ig inahs , f o r i m l í í e c 
ex i í tenc i s io nobis:quia Ucee racio volun-
carij illius non fie intrinfeca nobis, ve fu-
mus períona: fingulares, Se confequenccc 
per gcneracionea3 non libere, fed nacura-
licer movemur ad illius cócra£honem;ca-
raen ratio voluncarij eít incrinfeca nacurae 
in primo fuppoíico illius, fciiicec in Ada-
m o , á quo canquam á capite movemur ad 
conctadionem illius:&: p a r c i c i p a t i o p a í -
fiva eciá vüluntac is ,qaam ex cali mocione 
habemusjufficit ad hoc peccatura.Ec li^ 
cec nos fecundú a c t a s , ^ condiciones per-^ 
fonales í ia iusdif t int lr i a b A d a m o j c a m é v F 
cum illoconvenimus in vna nacura coco-
munij 5¿ velue componimus vná fpeciem, 
parcicipamus candem natura .Ex quo pa-
tee ad primum argumencun). 
A d íecundura vero,rcfp.oronequod ab 
aliotnovecur habere racionem i n í i c u m é -
t í refpeclu illius:5£quia noftr? voiuntaccs 
div ina virtuce poíítae in poeeílace volun-i 
tacisAdae fuerúc ab illo inclinarse ad pec^ 
cacti)ideo refpedu illius habent fe vt i n -
ftruníéca.Similiter nosquia movemur ab 
ji lo vircuce generativa ad parcicipandum 
nacuram humanam, ex cums vieiaca par-
ticipacione concrahimus peccáCum,quod 
ipfe peo ÍQi&z pro nobis c o m i í í i c i d e o ha-, 
bemusrationem iní lrumenci r e í p e ó l u i l . 
Uus:quia ille cauíac hoc peccatum in no^ 
bis,ír.ediancibus nobis ipíis,vc ab ilio mo^ 
vemur ad generaeionenu 
1082 Secunda vero pars noílras con-
c lu í ion i s ,quod videlicee peccaeura origi-; 
i>ale nobisintrinfecum,proprium, & for* 
malieer inh^rens,non fie nobis voluncarii í 
per raodum adus fecundi,fed per aiodum 
termini > prob. Q a i a alias effec in nobis 
peccatura actualc:quod eft faUum,cu o r ¡ . 
ginale diftinguacur ab a£tual i .Sequela pa-
tee. N a m ideo in Adamo faic peccaeura 
a£i:uale,quia fuic a d u s ab illo c o m m i í l u s 
prepria voluneaeedicec capicali, & athis 
voluncaciselicieuseft voluneanus per mo-
du adus íecundirergof i o r i g í n a l e intrin-
í e c u m c í l nobis volnnearium per modum 
adus fecundí , cum comiíTum cciam fíe á 
nobis eadem voluncaee capicali,erie eeiam 
¡ n . n o b i s p e c c a c u m a d u a l e , í i c u e i n A d a m , 
Secundo.Qaia cum peccaeú nobis inerin. 
í e c u m per ociginem c ó c r a d u m fie d i í l i n -
¿ t u m á p e c c a c o a d u a l i A d « a v t p o c c quo4 
efl: in diftindis f u b í e d i s . & e f f e d u s pecca-j 
t i A d ^ j ^ : n o s í o l u m per modum adus fc-
cundi elicuerimus voluncaee capicali ipsií 
a£l :um,quem habuie A d a , cale p e c c a e í i m 
nobis formalieennbaerens non pocefteí íei 
a d a s íecúdus elicicus á n o b i s , í e d cr ic ef^ 
fedus illius a d u s í q i i e habuimus in A d a , 
quando cum illo voluncaee capicali peccaw 
vimus illud primum peccacum:&: ica noa 
eric voluncarium per modum adtus f e c ú -
d i , í ed per modum cermíníi quia eíl: e í í e ^ 
d u s adus voliei,&: hoc eíl: cí ie vo lúear i í í 
per m o d ú ccrmini .Qua racione macLila,&: 
prívacio graciíe func voiiea p e r m o d ú cer-
m i n í ; q u i a ínne elfedus adus mali vo l ic í^ 
1085 Q u o m o d o a u c é pueri fine pro-
prio a d u voluncaeis conerahanc m íeipí is 
proprium 6c inerinfecum peccacum? É x ^ 
plicac A u g u í i l i b . i . d e pec.mer.c.2-5. 6C 
E p i f t . i s . a d Profp.lib i . de v o c a c . G e n r . 
0 .15.hoc vcensexemplo. Certuefl^paryti-
lo s in Bdptifmo, álcere, & yete dtcere, (¡uoi 
credant\& qmirenuntient Diaboiot&c.Et 
certum eji.tilos iafltficdri.SC camen hoc no 
habenc per a d u m pcoprium^e finxerunc 
quidá hxrecici ,quos refere, & impugnaC 
Belar. l ib. i .de Bapc.c. io.&: l i . q u i a i l U 
nondum habenc vfum lib.arbic.&: volun-i 
tatis,riae quonulluspcr proprium a d u m 
poceíl: crederc.Sed id habenc, vt explicac 
D Tb.3.p.q.68.arc.f).voluncaee C h t i f t i ^ 
medianee adioneEccleri2e,6¿ fideliú, c u -
ius membra,6¿ parces efí iciuneur: quia no 
dicuncur ctedere a ó l u a h c e r , auc habere 
iuf l ; i c iáadualca í , fed habicualem.Ecl icec 
ad fidé)&:iufticiam femper reqiiiracur v o , 
luncas)&: ad fidé, &c iuftieiá adua lem re-
quira^ur voluncarium per raodú adusfe^ 
cundi} camen ad iufociam h a b i c u a l é par-
vuli facis eft,quod per modum termini fíe 
voluncariajprocedes a vo lúnta te no eiuf, 
dem íuppofiei ,{ed fui capieis.cuius m e m -
farum efficicur mediance adione voluntad 
ría fidelium,6£ Ecclefi^,applicantis i l lum 
ad Bape i ímura .S imi l i c er ergo in peccaco 
originali coneingíc.-liccc enim ad peccaeu 
requiracur voluneas, 6¿ voluntas adualis í 
per m o d ú a d u s í ecüd i requiracur ad pee-; 
cacumadualejcaraen ad peccacum orig i^ 
nale,qucd eft habicuale, 8c peccacum na-; 
tur3e,íaeisefi:,quod fie voluncariQ per mo^ 
dum eermini,&: in alieno foppofícorquod 
tamcn,quia efl: caput natura2,efl: inccinfe.( 
cum íIÍi:é¿ per conf.ipfum peccatu, qnocj 
eft peccacum nacur5e,eft voluncarium vo-
luncaee incrinfeca nacurac. H u n c modum 
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diccndidefendic Sapientifs. d¿ Erudictfs. 
P.M.Herrera ¡n Opuf.dc peccaco or ig i l . 
c .4 . S¿ $. Q u á deinde íequuti íunc M u k i 
Tho.inrer quos praecipuua-i locú cenec i l -
l u i i G ü d o ^ M . G o n c c ^ A h j D o C l . V i n . 
§ . I V . 
Soly»ntfir argtémentd contra iftttm modum 
ákenái. 
i o 8 4 , T 7 V N D A M V S Hanc ooftrum 
J j meduai dicédi in eo,quod vo-
luntas Ad^tuic volutas parvu-
loru,quancum ad cunicryacionéjvcl amif-
fioné luftstiacfic, quod ipío per propriam 
vohmcate pcccanteinos q^ioquc pcccare-
musin ipíb , & ipío adtualtter a-aíicccnte 
iufticiani, nos amicccternus illá in ipfu, i d 
eftjperipíius voluncacé,quia fruc voluntas 
noftra^x fuprcmo D c i dominio in Ada-
roum translata:hoc aucena primo appar^c 
difíicjle.Nam Deus non haber dummium 
voluncatís hominisjvt pcccancis:crgo nc-
quit volúntate vniusin alterius volúnta te 
t i ansferre in ordine ad culpá,ita>vt vnius 
culpa alcerius r epu tc tu r .Có l .pa t e t ex di« 
¿lis.'quod nanque Deus vnius vcluntatem 
in volúntate altctuis transterre puísit ,ori 
tur ex íupsemo dominio,quod habet: cr 
go f i n o n c í l d o m i n u s voluntatis human?» 
ve peccantis, non poceric vnius volúnta te 
i n voluntatem vlterius cransferre in ordU 
nead culpa. Ant.auic prob.Voluntas na-
que ve peccans fubtctfugit Deicaufalita-
cé,alias Deus eíletcaufa peccatircrgo et iá 
prout fie fubteifugit divinum donumum: 
hoc nanque in cau íah ta te fundatur. 
A d Uocdift .Ant.non habet doroiniutn 
Voluntatis horainis,vt pcccantisidominia 
d i re¿lumi5¿ cauía t ivum,conc. An t . indi-
r e d u m ^ obligacivum, feu prohibi t iva , 
negó Ant.S¿ dirt .Coní.inordinc ad culpa 
cJitecte.conc.Coní.indire^le .nego C o n í . 
Itaqwe Deus cum Author peccati no fu, 
l^ ec dominium peccati habet d>re£Vumi&: 
^onfequencer nee voluntatis hora mis,ve 
peccanusíprsecipi t tamen bonumjSí pro-
hibet malum ,6¿quantum ad hoc quod cft 
obligare horoiné ad bonum faciendum, 
malum vi tandum, íupremo gaudet do 
minioj^: fuprerna poteftatec&hoc eft ha-
bete dominium íupra culpa.Igi tur ratio-
De hmus íupremi dominij poteft íuis pr?-
cepcishominera obligare, non í o l u m i a 
Í€¿ fed e t i á vnum in aicercica, ve ifto ali3 
quo praecepto obligato alrer ¡n i l lo obli^ 
gatus codera precepto cenfeatur.Et hoc 
tecit Deus r e í p e d u parvulorum in capite 
Adamo,dios obligando prsecepto no co-
medendi de llgno vetito,non in fe,cü no-
dum cxifterentjfcd in capite,fcilicec Ada-
nvo:qua obligatione fuppoíita, Adami de-
h d u m ab iplo vt capite coramií lum, fuic 
no íolura fuum,íed etiá pofterorum.Ec íi^ 
cuc Deus íuis legibus hominem obligans» 
í ine qmbus pecca tú non eíTer,non cít A u -
thor pcccati,quod homo conrra legé pa-
natur,quia non neceísitat illum,nec fua-j 
dec ad culpásna obligas párvulos in Ada-
mo cade praecepto, quo ip íum obligavic, 
non cO: Author peccati?quod Adamus co-
itiiísit,3¿ in i l lopoften c 5 m i í l e r u n t , q u i a 
per legé obligantem non neceísitavic i l^ 
lum ad peccandunijícd indiíferés fuitre-, 
¡ i d u s Adamus,vt adimplerec,vel frange-
rec praeceptum Sic reíp.Iiluftriís.Godoy^ 
1085 cSed pacetanti viri , folutio non 
ía t isfaci t .Ná cum lex,íeu praecepturo re-
linquat hominem>cui imponi tur^mnino 
indifferenic ad peccandum, vel obedien-
dum leg¡,vel pr?ccpEo,per hoc folú ,quod 
poteft aliqué obligare ad bonum í u b e ó ^ 
míad t ione culp?)no poteft dici,quod ba-
bear dominiü fuper ipfum,vt determinatc 
peccá té ie rgofo lu t io nulla cft.Prob.Anc. 
N á haberc dominium íupremu fuper a l i -
qvié,vc peccintem,efl: poíle v t i eo,vc pee" 
ccuí icu t h abere dominium fuper aliqué^ 
vt merété,efl; poffc v t i eo,vc mereatur. Ac 
Deus non habet facúl ta te vtendi aliqua 
volúnta te ,v t pccccc , e t i á íi pofsicprohi-
bere ülam ne peccet; ergo per hocquod 
pofsit poneré legé.feu praeceptumí iora i -
ni,obligans ad fui obfervanciá fub pecca-
co,nequit dicij quod habeac dominm í u j 
per ipíum,vt determinare peccancem. 
Secundu .Ná quamvis fi nonejjet lex^no 
ejjét ^rxiéAYicatio^t dicit Paulusjtamé lex 
nec nece ís i tacnec ir.fallibilirat,nccincli^ 
nat ad íui tráígrefsionciíed habere domiá 
nium fuper voluntaré,vt adu peccantem, 
eft vel necefsitarcvel infaílibilitarc,vel ia 
d i ñ a r e adaduahter peccandum:ergo ex 
hocquod Deus potucric poneré pncccp-J 
tú,vel legera poikris Adscob l igá tcm fub 
pcccato,no infercur,quod habuencdomi« 
nium fuper illosjvt determinare peccates,' 
&: cranlgtedienres l egem.P rob .Mi .Ná ad 
dominium mdifpenfabditcr requiritur, 
quod voluntas peccás,vc calis determina ^ 
ie,in Deum íeducacur, vel nccefsicáreui 
ilhm 
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i l lmí per pofícívum influxum, vel infálli-
bilicanccrn illam per permifsioné peccarí , 
vcldanceni falcera inclinacionem vehe^ 
men té sel peccarum'.neque enim alio mo; 
do poceít pcccacu reduci in Deum vt do-
minum, míi vel qaia necersicac per poficí-
vuna inñuxum , vel quia infallibil irat per 
pcfmiísionein,vel quia inclinatíone vehe* 
menci mover ad peccarum.-cú ergo ex ío , 
la poficione legis nec neceísiter per influ-, 
xum>nec infallibihrer,ncc movear per in -
clinacionc, non bene d ic i ru r , quod Deus 
haber dominium indireólú ¡upar volun-
tacéjvr peccancem, quia poceft i l l i i m p o -
nere legeni obligancem í'ub peccaco. 
1086' MeláisergOjreCp.arg.neg.Anc; 
A d p r o b . c o n c . A n t . n e g o C o n f . N á domi-
mam íupremü D e i non explicarar benó 
per folam caufdlicatéjíed deber explicari, 
vel per caufaliracc,vcl per permiís ionem 
infallibilirer connexacum peccaromam, 
vr inquic Auguftinus, nihilfitynifi Deoyo-
Unte, "Vel finente^t fidt. Ercniai non polis 
voluncaté creará adhuc peccarc,niri Deo 
volenre permiccerc,& ipío permiccéce i n -
failibilker fequi,volunrac5 peccare^uod-
da íupremum dommium eft fuper volun-
t a ré , adhuc vr peccancé. Cum ergo Deus 
rarione fupremi dominij caufarivi poruc-
r i r volunrares pofterorñ rransferre in vo-
lunraté A d x , & : rarione fupremi Legisla-i 
toris imponere illis legem, obliganré fub 
peccaro, &: randé racione íupremi do.mi-
mj permiísivi permiccereillis peccarum, 
poruir Deus transferre volunraces pofte-t 
torum in voluntaré Adami, í ¡c , quod ipfo 
pcccanre,ipíi queque peccarenc in ipfo. 
1087 Argü i r , fecundo. De parvulis 
üunquá fuic verum dicere cum propriera-
te (ermonis, quod peccaverinc adúa l i r e r : 
ergo nec verifícari porerir de illis cu pro. 
priecare , elle habirualirec rerminarive 
peccacores. Conf.viderur bona:cura quia 
habi túale peccatum eft terminus peccaci 
adual is : cum e t iá quia eílc peccaroré i n 
h ¿ t o cíTe,& per modum rermin¡,&:habH 
ius,folum de i l lo vetificari poreft, de quo 
verificacur aliquando in a d u peccafle^n 
go. Anr.aucem prob.Quia nec veníicacuc 
¿e i l l i s , quod peccanr in inftanri fuse con-
ceprionis, c u m i n i l lo inftanri capuc non 
peccar,in quo ipfi pcccaveruntmec in cc-j 
pore,inquo peccavic Adamus, quia cune 
non exíftebanr;defcdus au té ¡n operatio-
ne exiftentiam neceftariofupponir; ergo 
nunqua fuír verum cum proprietatedic^-
K u i c ergo primo rcfp.ex dodriha Scoí 
t i in 2.d.3 I . q . i . § . vdd argum.ywtfl.ad z i 
argHm.vh'i docccduplicicer aliquá pecca-, 
re : primo operarione peccari: alio modo 
conrrahendo peccarum. Prior i modo , inj 
quir,párvulos non peccaíle-, bene auté fe-
cundo modo. Hx qao ad arg.conc. Anr .&; 
ncg.Conf.Quia ello habiruale perfonale 
íupponat adtuale eiuídé per fon^ ,or ig ína-
le a u t é , quod non fit operarione peccaci, 
íed íola concradione , íolum pr^requiric 
aduale peccatum capiris íui. H u n c m o -
dum dicendi fequitur etiamVazquez h io 
di fp . i 31 .cap. 3. 
1088 Solutio camen fuftinerí nequia 
Primo : quia conriner falfam dodnnam, 
conrra i l lud Pauli ad Rom. 5. I n quo ow-
nes¡¡eccdmrunt-.cpíx íi p ropr íe acc ip iá tur , 
í igniíicancmanifeftc, ipíofmec párvulos 
adualicer peccaí re ,peccanceAdamo,non 
propria voluntare ; íed volunratc capitis, 
in quo eranc volunrares parvulorum. Neo 
facisfacic Vázquez dum d i c i c , il la verba 
Pauli íolum íignificare , quod peccatum 
Adse non fibi foli nocuericfed eciam par. 
vülis: non vero íignificare,párvulos com-
mífsiíle adualirer peccarum,quod adua-^ 
liter commifsit Adam. 
Sed in primis hice dodrina eft c o n t r i 
Auguf t . l ib^ .depec .mcr .c . / .vbi aictiVccs 
UIHÍ díci poteflijíéodpeccatfént ^ d ^ e c i a nors 
fieccántibus nocuic, CH fcyiptura dkat, in <fu& 
o>?í»fípecctí»eyíf.Quibusmanifefte doce , 
peccatum Adíe nocuií le parvulis,00 quia 
folus fuer i tAdáqui commiftetic ilíujií^<i 
quia ipfo adualiter peccance,eciá parvult 
peccaverinc in ipfo.Deinde.Nam non eft 
idé peccatum Adíe nocuifle parvulis , 
i l l o s in Adamo peccaílema de pcccato dí-( 
citur,omnes fimul peccaffe^quádo pecca^ 
vi t A d a r a u s m o c u m e n t u r a a u c é foluraco^ 
crahunc íuccefs ivc ,dum nafeunrur: ergo. 
non eft idé ,parvulos in A d a peccalTe, 65 
peccarum Adíe illis nocu i í l e .Cof .e f t ev i^ 
dens,&: Anc.eft Auguft . l ib .3.de pec.mcrí 
c . y . i b i : I n .Adim omnes tftnc^ccduerant^ 
pitando in e'ius natura infita , in <¡ua eosge^ 
nerare poterat, adhuc omnes i l l i y ñus fue^ 
runt, Ec l i b . 1 ^.de Civicace Dci aic: Tune 
parVulus difsipamt Legem D e i i yuando itt 
tAdim cum ómnibus , C£* cafite peccau ic^ 
Quod Se docec Anfel.lib.de concep. V i r ^ 
gin.c .y.dicensi jw^í / t íw omnes peccauerut* 
guando UlepeccauitiztAdzm in vno inftan-
ti peccavic: ergo 8c omnes pofteri fimul1 
¡Ü ;odem ¡nftanú pecca runt, 
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1089 Secundo reíp-Meracius cum 
alijs Recencioi ibus,párvulos peccaíle in 
A d i i a n ihi l ahud elle, q u á in íeipfis pro^ 
prium peccacum concraliere exAdas ope-
racione. Q u x foluciojCiim parú^auc n i h i l 
differac á pr ima,et ídem impugnacur,qui-
bus prima impugnara eíl . Quibus addo 
celcbrem locum Auguft. l i b . i . de Nupc. 
c i . v b i lulianoobijcienci.'ficuc no poceft 
cíle fine fexibus foecusnea nec fine volun 
tace e í l ede fedus .Re íp . Auguíi /frfíf/?.^/-
cut enim per Irnumbominem yeccA.u tnrra-
yic in mundum , & perpeccatum ntors, CP 
ita in omnes bomines mvrs pertranjtjryin c¡tto 
omnes peccanetunt: ita perl/nius tllius Was 
tatem maletín omnes in eopeccatierttntguan-
do omnes illeynus fuerunr, de juo propterea 
Jlngítb peccatum origínale traxerunt. Q u i -
bus probar , fíogulus párvulos peccacum 
origínale concra xiíTe,quia in Adamo pec-
caverunc. N o n ergo ídem eft in Adamo 
peccare,6¿ or igínale concrahere. 
Deindejquod daca íolucio argumen-
tum non diílolvac , di ícurro fie. Neme 
chim parciceps eíTe poteft culpac hab i -
cualis,nififueric eciam parciceps a&ualis: 
ergo quamvisad peccaeú or iginal t (quia 
períonale non eft ) neceflarium non fie, 
quod prjEceíleric aótualis culpa in par-
vul i s^ropr ia voluncaee coromiíía,fed ío-
lum p rx íupponeredebeae peccaeú actúa-
le in capice,ex quo crahune originerami-
íi camen culpa illa a capice commií la^ic 
cciam i l lo rum, ipíofque peccances a£tua-
liter denominee,eí íe, imó nec ineelligi po-
tericquod crahanc ex Adamo per origme 
culpara habicualcm* Secundo,ve peccaeú 
originale per modum cermini parvulis 
fie voluncarium , o r i r i debeccx peccaco 
aduali ,quod non íolum capiei, íed eciam 
li l is fie voluncarium per modum adus:ac-
qui eo ipfo quod cale peccaeú fie ifto mo^ 
doeisvolúcar ium,denominar illos adua-
licer peccances; ergo non ítac efic in par-
vulis peccacum habicuale, illos denomir» 
nans peccacores habieualicer, quin prae-
ccílcric aduale peccacum , quod non ío-
lum capuc nacurse, íed ecum párvulos 
adualicer peccancesdénominaverir . 
l u ^ u A d argumeneumcrgo,ref-
pon.cx íupra didis ,neg.Anc. pro z.parr. 
Q i i a , ve conftat ex dodr ina Auguft iní 
íupra 3dduda,vcrum eft dicere,parvulos 
tune peccaíTc, quando Adamas deliquit 
ve capucf rangenspr íecepcumde non co-
ÍDedendo,quQ ipfc v t eaput ,^ orones po^ 
fterifuerune obligaei.Ad prob.in contra 
dicaciir,quüd licee ad peceádum in fe pee 
defedum in operacioncelicica á piopcia 
voluncaee, neceílario exigacur exiftencía 
períonas peccaneis in íe; ad peccandú au-r 
cem in alio per illius voiuneacem id non 
cftneccílarium:&; hoc íecúdo modo peq-
cavimus,quando Adamus peccavic. 
Sedconcra íolucionem hanc inftabis 
primo. Ve l peccaverune parvuli, quando 
peccavic Adamus, ve d i f t i nd i ab Adamo; 
vel ve idem cum illo? Secundum non ítif-
í icif :primum aueem eftfal íum; ergo par-i 
vul i non commiílcrunc peccacum aduale 
modo aliquo conduccnce , ve poftea con^ 
traherene peccacum or igmalc .Mi . pro 2. 
par.videeur noca,nam pcccalle párvulos,7 
ve erane idem cum Adamo,nihil eft aliud, 
quá pcccalle ipfumAdáiergo ex hoc pr^-. 
ciíle n ih i l habecur, vnde poísic parvulis 
macula ,quá concrahunr, propriccire vo-
luncaria,vc ab Adamo diftindis:quodxaí3 
men requíricur,vc íubfiftat vericas,quá de-
fendimus.Proi.vero par.in hunc modum 
fuadecur.Eo modo cune peccaveruntjquo 
tuneexiftebane: peccare namquein alio 
íupponitefle in i l lo j ficut peccare in fe 
fupponic efle in íe.Ec cune non exiftebanc 
¡n íe,qua racione dift inguútur abAdamo; 
íed íolum exiftebanc vircualiter in i l lo ve 
i n cauía,qua racione íunc idé cum illo:ef»| 
fedus namque prouc in cauía virtualicec 
eft ab illa indiftindus:ergo prouc d i f t i nd í 
ab Adamo non peccaverune. Explicatui: 
hoe.Vel denominatio formalis adualitcC 
peccañeis cemáfic in Adamo:vel tranfivic 
ad pofteros,prout ab il lo dift indosíSi pri^ 
mum dicacur,ergo ve di f t indí ab Adamo 
non peccaverune: &: fie quando originale 
conGrahunt,vc d i f t i n d i ab illo,non erunc 
peccatorcs.Si íecundú, in concra efttquod 
í u b i c d u non exiftens in feipfo formalitcc 
eft incapax denominacionis ab ahqua for-
m a d p a t v u ü in i l lp tune quando pecca-
vic Adamus,non exiftebanc in íeipfis for^ 
imlicer, íed íolum virtualicer in fuá caufa; 
ergo ad illos, quacenus fie d i f t i ndos , non 
poeui ctráfire denominatio formalis adua^ 
licer peccancis. 
1091 Secundo inftabis. Peccare i n 
alio non eft propr íe peccare ; fícuc neo 
exiftercin alio eft proprie exiftere : at-
qui parvuli íolum peccaverune in a l io : 
ergo non dicuncur proprie peccaí íe . 
Tercio inftas. Peccacum Adami non 
goce£ac cppfticuete pacvulos a d u peci 
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cantes éx natura faa f ñeque id pr^i 
ftais potuit ex padlo, & ordinationedi-
vina : ergo nulio modo. Min.pro 2.parce 
prob. Quia adhocexigebatur ve Ueus 
íic pafeicerecur cum Adamo: situpeced-, 
ns,peccatum tuum pofteros ex te defeende-
tes peccatores conftitííet : at talis oidmatio 
cum Dcopugnat , alias extenfio i íh pec-
cati ad párvulos efl'et ex Deo j quod non 
rmnus cepugnatjquam quod ab ip íocau-
fetur peccacuín:cf go ex ordinatione d i v i -
na id no potuit prxftare Adarnus.Quarco 
parvuli per peccatú quod habet ex Ada-
mo non íunt peccatores in alio: ergo non 
faffici^qnod in alio peccaverinc, íed ne^ 
cdlar io exigicu^quod in íeipfispcccavc-
iinc:vcl fi íufñcic peccare in alio , ve fine 
peccatores in fe , iam non parificantur in 
omnibus,eíIe pcccatorem,&: aftu peccaf-
íej & fie ftare pocerit propric eííe pecca-
to té cu hoc quod eft improprie peccaílc. 
A d hoC arg.reíp. Illuft.Godoy.Parvu^ 
los peccaílc v td i f t indos ab Adamo fpe. 
€Íhcative,non redupiicacive.Quod expli-
cat dicens,peccare párvulos vt diftindtos 
ab Adamo reduplicativc, denotare, ipfos 
peccare racione illius, quo ab Adamo d i -
ftinguuncur: &: in hoc fenfu parvuli non 
peccaverunt vedif t indi ab Adamo, quia 
non comrniflerunt illud peccatum ratio.4 
nepropria: volútat is ,proucab Adami vo-
lún ta te diftinda. Peccare vero v td i f t in -
dos ab Adamo fpecificative, tantutn d i -
GÍr,quod porten d i f t ind i ab Adamo fue? 
l i n t peccanccsjlicet non rarione volunta-
t i sp rop t i^ ,v t d i f t inda á volúntateAda-
mi.Ponit exép lum.Theo log i negác com-
rouniter relationibus divinisperfediones 
ic la t ivasáperfe¿ t ione natura: diftindas; 
qui tamé fatentur, relationes,vc ab eíl'en-
tia diftindasjperfedionem importare,no 
quidem ve diftindas rcduplicative,id eft, 
latione illius,in quo ab efsétia diftinguQ-
turjfed fpccificative,hoc eft>ratione eílen-
ti2e,quá in íe claudunc. Adquoddoquic, 
no obftat,quod tune folura virtualiter ex-
t i ter int in Adamo ve in cauía,qua ratione 
ab Adamo non diftinguuncur: quia cum 
exiftétia folum vt conditio pr ícrequi tatur , 
ncceíTa r ium non eft,quod in ómnibus di* 
da denominatio leges,& modum exifté-
tis fequatur. Sicuei quia exiftentia eft ne-
ceflariafolu vtconditio adeaufandumefí i-
cicntcr,multotics exiftente caufa folum in 
fuá vircute rclida,qua racione á propria 
yircute diftmda no cft3cgcd«§ ab ÍÜA cf* 
fedive provenic,& tamen vt diftlngnicut' 
á propria virtuce:vc moreno generare fe^ 
mine iara decilí'o, genicum generanri ac-
tribuitnr,vc diftincVoá í"emine,etiamíi fo-
lú té íemine exi íhc in nunc generacionis. 
loe»! H^c camen íoiucio magna d i f -
fículcacem habec.Ná parvuli,non^íolú ve 
teduplicative di f t indi ab Adamo no pec-
caruncinAdamoJednec vt d i f t i nd i fpe-
Cificaciveab Adamo peccarde in Adarnor 
ergo nulla eft íolutio, Prob.Ant.pro z.p. 
Nam peccare cúc,vcdif t indosfpecif ica-
cive ab Adamo, eft cune ipfos eíle d i f tm-
dosab Adamojoon tamen per id,quo di-; 
ftinguebácur ab Adamo,peccalíe inAda^ 
mosac in illo tune pcccati parvuli non ha-
bebanc eííe d i f t indñ ab Adamo:ergo neo 
íuraendo [yyt difl inüi ípecihcacivc, pec^ 
caruncin Adamo.Coníir .Parvul í cune n ó 
peccarunt vt d i f t i n d i redupliCative ab 
Adamo: quia peccarunt per voluncacem 
Adamijquas tune tantú aderar,&: non per 
p r o p i i á voluncacem.quá cune non habe-
banc:ergo ñeque iy >f fumpeo fpeciticaci-
vc,peccarunc,vc d i f t ind i ab Adamojquia 
cum tune íolum eílet Adamus,eíTe ipíorui 
íolum crac eííe Adami:Ó¿: fie non habebáe 
per quid diítinguerencuc ab A d a m o . 
Ñeque exemplum de generante emot 
cuo re l ido íemine, 6c íolu in íemine exi-
ftí:nte,quandofoecus producicur,qu^ exi 
ftécia fufíicícvc non tantú rcmini,red eciá 
ipfi gencrSci ve á femine d i f t indo cribua-
tur generacio, ad hoc explicandum iubat» 
N a hoc ideo e í iqu ia procer c í i cquod ge-
neraos habet in femine,á quo prouc fie no 
diftinguitur,habuit generanseí le in feip-' 
fo realiter dif t indum á femine,á quo rca| 
licer femen deciílum eftjvi cuius et iá q u a í 
do non exiftit in feipfo realiter adhuc di-í 
ftinguitur á feminc:S¿:fic generatio poteftl 
t r ibuí non t an tú generanti,prout v i r t u a l 
licer eft in femine,6¿; realiter eft idem cui 
il io;fed cria vt realiter diftínguitur ab i l -
lo.Cíccerum dum Ada peccavic ,Parvul í 
nec habuerunc eíle in íeípfis, nec de p r ^ 
fenci habebáe aliud eíIcprartereíTe Ada^ 
m i , á quo eranc omnino realiter indiftin-^ 
d i rergo neqj redaplicative,ñeque adfaud. 
fpecificative dici poteft* párvulos v t ab\ 
Adamo diftindos peccaíTe in Adamo, 
10515 Al i terergo r e íp^ rg^equendo ' 
l i t teráAug.fupra a d d u d á l i b . 2 . d e N u p U 
c. 5. £f i t¿ in ornnes homines mors pertrajij tf 
inquo omnes peccauerút, itdpcrynius illiui, 
yolnfitatg malHomnes in eo peccaueYÍÍttfuUi 
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omnes i l l eyñus faerunt J e quoproptereafin-
guli peccatum origínale traxerunt. Si ergo 
peccarunc orones, quando ille vnus fue-
r-une , nerope Adarn : igitur peccarunc in 
Adamo ve indiftinóti ab i l l o : ñeque enim 
poccranc eíle vnus ille , fi d i f t i nd i eílenc 
ab i l lo . Admicco crgo,quod ve ind i f t ind i 
ab Adamo omnes.pcccaverunc, 6c negó , 
quod hoc non íufficiar,vc finguli peccacú 
or igínale concrahanc.Ec ad prob.in con-
rra, nempe , quod peccarc ve erancidem 
caen A d a m o , n i h i l dliud, eít, quarapec-
caíTe ipfura Adan^dift. Ancec.quam pee 
calle Adam,v£ Gngularisperfona erae,ne-
gó Antee, quam peccaíle A d a m , vcerac 
omnis homo, conc. Antee.6¿ negó Conf. 
Icaque quamvis Adam cum peccavie in 
eíle pbyíico eílec folus Adamjcamen mo-
ralirer cenfebatur omnis homo , ex hoc 
quod Deus íuo íupremo vtens dominio 
omnium pofterorum voluneaces cranílu-
lerac m ipíum,vc quod ipfe eligerec tn or-
dine ad Cünítírvacionem,vel amifsionem 
iuílicise, moralicer cenferecur cledura ab 
ó m n i b u s : 6c ñ c dum male elegie come-
íl ionem de cibo veeico, omnes male ele* 
gerune. Et fíe quia omnes adualiter pec-
carunc, dum naícuneur conctahunc per 
íingulos (uum originale peccacum, v m -
cuique propr ium. 
A d cxplicacionem d ico , denomina-
tionem formalem adualicer peccancis rc-
manfííle in Adamo, non ve erae perfona 
fingularis, íed ve, modo d i d o , crac cune 
omnis h o m o , &:cranfiííe ad pofterosve 
omnes cune erác ille vnus homo, qui pec-i 
cavic. Ec ad id quod dicieur, quod fubieA 
d u m non exiftensnoneftcapaxdenomi-
naeionisadualieer formalieer peccancis, 
dico,hoc efle verum de fubiedo non exi-
ílence in fe, ñeque in alio , quimoralicer 
cenfecur idem quod ipíumtparvuh aucera 
tune, licee non exifterene in fcexií lebanc 
tamen in Adamo, qui moraliccr erae om-
nis pá rvu los : &: fíe pocuerune in Adamo 
denominari adualiter formalieer pee-; 
cantes. 
10^4 A d fecundamin íhnc ian i 
d i c c q u ü d fícut contrahere peccacum ex 
alio ell proprie pecca re: íca 6c peccare in 
alio efi: proprie peccare , dummodo i l le 
ahus rnoralitcr cenfecur cíTe omnis i l lci 
qu i 6c dicicur concrahere peccacum ex 
a l io , 8¿dic i tur peccare in alto. Ñ e q u e 
cxcmplum , quod addocicur, de exiftence 
tancum in alio, oblhc d u d r m í e dac».Na 
exifíere ín alio per exiftenciam pbjf ícam 
non facic, quod ille qui fíe cancum exi -
ftie, fíe phyfice ille 3lius,in quo exifíic: 6C 
fie non denominac fimpliciccr ex i íkn rem, 
cum fie exiftens manear intra caufas íuas. 
Ac peccans in alio dicicur,per hoc, quod 
moraheer fie ille alius, in quo peccare d i -
cicur s&: fie poceft fimplicicer denominari 
peccans. 
A d cereiam,concedo,quod ve pecca-
tum Adami redderec pofíeros a d u pec-
vcanees , fuic neceíTaria ordinario divina, 
qua Deus cranftulic voluneaces poftcrorú 
in vnam Adami volunta té ,& pofuit pr£E-
ceptum de non comedendo de cibo veci^ 
to,obfervandum non folum ab Adamo, 
fed ab ómnibus pofteris,quatenus mora^ 
licer eranc ille vnus Adam:^¿ iníuperper^ 
mifsic peccacum,no foli Adscfed &: orar 
nibus, qui raoralieer cenfebancur eíle ip^ 
íc Adam: quibusexplecis, peccanee vno 
Adamo, omnes in eo peccarunc, abfquq 
eo quod neceíle fueric pacifei cum Ada-í 
mo, fi t» peccaueris.peccatum tuum pojieros 
ex te decendentes peccatores conflituet, Sic 
cnim paci íc iDeo repugnaejalias excenfío 
peccaei ad párvulos eflee ex Dco:quod DO 
mmus repugnar,quam quod peccacum a 
Deo caufeeur. Ee ex his paece ad quar-
tum. 
1095 Sed contra ca,qu£cdocuí-í 
mus,adeftargumeneüm diffícile. N a m f í 
in ordine ad amifsioncm, vel confervaeio-
nem iuftieiae originalis nos omnes cramus 
ille vnus homo,quí peccavicex quo ineu-i 
l imus , quod ipfo peccanee , nos quoque 
peccaremus in ip fo , &: amiceeremusde 
roerico noftro iuííiciam originalem; ergo 
fimilieer ipfo non peccanee,fed promered 
te confervacionem iuftieiae originaJis,nos 
quoque mereremur in ipfo nafci in iuít i j 
tia origmali. Sed hoc eft falfum : nam íi 
Adamus non peccaret, fed mererctur i u ^ 
ftitiam originalem,fibi foli promcrerctur^ 
6c non parvulis: ergo priraum non habeq 
veritatem. 
A d hocargurocntum,ncgoConrcq,' 
N a m Adamus contticutus eft caputno^ 
ftrum in ordine ad id,quod pofsibile erati' 
non vero in ordine ad i d , quod repugna-í 
bac: 6c fie nos fuimus in i l lo in ordine ad 
id , quod per voluncaccm alienara effícerc 
nobis erae pofsibile} non ve ro in ordine 
ad id,quod repugnabae effícerc per alie-
nara voluncacem. Pofsibile aucera erae 
nobis pee voluntatera Adami dsmerer í 
m 
^49 
carencíamlaílitlíg ofígif ial is , ncc culpa 
alio modo pucerac transfundí ad nos.quia 
necefíario debebatcí re nobis voluntaria, 
b¿ cum non poílet efie nobis voluntaria 
propria volúntate, folum poterat elle vo-
luntaria volúntate capitis: & fie noftrse 
voluntares translatas funt ad Adamum, 
5¿ ncsfuimus vnum cum i l lo in ordine 
ad demerí tum iuítitiíE originalis,^: Ada-
mo dernerentejtios quoque eam demerui-
musin Adamo. Prometen antera tranf-
tufionem mil ic ia permeritum voluntatis 
aliena:, nec erat polsibile, ñeque neceüa -
l i u m . Non quidem erac pofsibile : quia 
meti tum ob íui perfedionem requiric 
pertetlum voluntariumiquod nequic ha-
beri, nifi per propriam voluntatem; va-
de dicunt Theo log i íatis probabiliter, 
quod poteftdari omiísio peccaminofa íi-s 
BC proprio voluntatisadu : vt autem fie 
meritoria , omoes requirunc proprium 
aduro voluntatis. Non íicniliter erat ne-
ceffariura ¡ quia non erac neceíTe, quod 
iuftitia transfundenda eíTct nobis volun 
taria, íic,vc ex méri to haberemus illara; 
vndepr ícaa gratia,q.use nobis infunditur, 
non datur ex mér i to noftto : poterat er-
go iuftitia originalis transfundí ad nos 
fine mér i to nol t ro , quodeíTcc mcr i tum 
per alienara voluntatem. 
1095 DÍGes,quod liceeprorae-
rerií/f cowíi/gwoomnibus poíleris iuf t i t ia 
or iglnalc ín , eílec impoísibile Adaroojta^ 
men promeren i l l i s iuftitiam decongruo^ 
non erac impoís ib i lerergo potuic Deus 
transferte voluntaces noftras in A d a m ú , 
vt ipfo promerente nobis iufticiam o r i g i -
nalcm congruo^ nos quoque in i l io pro-
metererour noftram iufti t iam. Conceflb 
Anteccdent i , & Confeq. negatur, id de 
fado íic elle á Deo ordinacura vt fierec 
N a m poneré noftras voluntaces in Ada-
roo, ita vt illo peccantcnos quoque pec-
caremus, & per demeritum noftrum ia 
capite transfunderemus adnos privación 
nemiufticiíe or iginal is , defendimus, ica 
cíie ordinacura , quia ica eft revelatú ia 
Sacra Scriptura : cransfufío autem iu f t i -
tiae per merienm de congruo revelaca non 
eft. Et de h i s , quse á iola De i volúnta te 
dependent,non pollumus aliquid affirraa-
re, nifi conftet nobis per Scripturam Sa-
ctam de volúntate D c i , fie, vel fie o rd i -
nante. 
Deindc .Cum decreto Dei perroif-i 
gvopeccaci Adas, c^nsfundendi ad noj^ 
neceíTario c o n n é d a b a t u r cranslationoj 
ftrarum voluntatum in Adami volúnta te ; 
quoad demeritum pnvationis iuftitias; 
originalis: quia cura culpa noftra efler,1 
neceflario debebat cíle pro merita á no-
bis. A t cura decreto de transfufíone iuftiá 
CÍÍE per Adamú ad nos no neceftario con-j 
nedabatur hoc quod eft, quod ex meri^ 
co, adhuc de congruo, noftro p t í e d i d a 
cransfufío ficrec: quia gracia,quam Deus 
cune promifiílec, poterat cauíar i á Deo 
independencer ab orani noftro mér i to : &C 
fie non fuit neceíle cum decreto de tranf^ 
fufione iuftitisc poneré noftras voluntatcs 
in vna uoluntate A d a m i , vt ipfo prome-
rentencefibí confervacionera iuftici^ori-J 
ginalis, nos quoque promercremur, quod, 
Deus nobis prsefatara iuf t i t iam infun-
derec. 
1097 Dic is , quod i l la iufticiaí 
originalis, Adamo non peccante, eflec 
debita nobis»&c ex debico cransfunderer 
tur adnos: alias carencia mfticix o n g j j 
nalisnon effecin nobis privatio, fed mera 
negacio.Non auccra apparct in ca t í t u l o s 
debiti , nifi quia eflet debita mér i t o no-i 
ftro, vel Adse , confiftentc in eo, quod 
Adamus non peccarec, 6£ in bonisope-
r ibus íeexercens iuftitiam originalem fír 
bh &: nobis promcrcretur: ergo talis i u -
ftitia eftec cranstundenda ad nos ex m e t í -
co Adami;62 confequenter ex mér i to no-* 
ftro. Refp. Calera iuf t i t iam cíTe debieam 
nobis ex promifsione divina: proraiftcrac 
en imDeus , pofteros Ada? nafeicurosin 
iufticiaoriginali Adamo non peccance$ 
de ficcitulo fidelicatis Deí ,qu£E deficerc 
non poccrac, calis iuftitia ecac nobis d c i 
bica. 
Sed inftas contra hoc.Natn promif-
fio D e i de confervanda iuftitia in nobis 
Adamo non peccante > fundabac in Deo 
obligacionem ex iuftitia confeevandi nos 
i n gratia o r i g i n a l i : ergo non peccare, 5¿ 
in bonis operibus exetceri, 6¿ fie confer-í 
vare iuftitiam erac meritum,cui debeba-: 
t u r in praemium cransíufio originalis i u -
ftitias ad nos. Prob. Anc. nam ve v idebí -
mus in materia de mér i to , proraifsio D c í 
de largitione a l icuius íub coditionc ope-
ris onerofi, &c Deum obligac ex iuf t i t ia , 
& opus noftrum dependenter á quo pro^ 
imfsio divina fic,reddit meri torium eius/ 
quod promictitunfed Adamum non peca 
cace, 6¿ fie coníervare íe, &: nosin iuf t i^ 
{ia> euc opus honecoíum ¿ ergo & obii^ 
5 
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g^bac D é c r m éx iuíHtia ad cransfuíío^ 
¡ w m gratix or ig ína l i s ad nos, SC ipium 
pon peccare rcadcbac rneritorium calis 
ríansíuficinisiuíbtnie ofigmalis ad nos. 
A d hoc n e g ó A n c . A d prob. dice, 
illarn doctrinan) elle veram, loquendo de 
opere, quod vere opus üz lupernaturale, 
fi id , quod promkticur quid íupernacufa-
le fie, 6c habeac alias condiciones ad me-
ritum iequitkas." nonenim fola De i pro-
in i í s io opus ieddit m e i i c o r i ü , í e d ve í u n -
dét in D e o obligacionem ex iuílicia de-
bec í u p p o n e r e in opere veram condigni^ 
tacem ad prsemiuni. N o n peccare aurem 
cujm foluíii coníiftefec in n e g a c i o n c í o , 
nvdiionisdel igno vccico.opus ab intrin-
k c o condignum cransíufíonis iuftitic orí-J 
ginalis non cricj íed rancum c o n d ú i o po-
Denda , ve Deus adimpleret promi í lum? 
vnde iufticia originalis ío lum erac dcbica 
p o í t e n s Adae, ex co, quod Deus ceneba-
turadimplere p r o m i í l u m de cransfuíio-
IJC praediáíe iuíbcise ad nosjfi calis condi-
l io ponerecur, nempe>quod Adamus de 
c ibo v e c ú o non comcderecs 
á ^ p n o ! §. V ; • . 
gropónuntuY* & [oluuntuy alia argumenta 
contra difííU 
í o ^ S T ^ R Í M O Arguicur . S i anltua 
X pr^exiftens ad in íu í ione cor-
poris ? de c o g n o í c c n s , refiH 
t a n í q u e peccacum or ig ína l e concra íuam 
voluncacem, vnirecur corpori humano, 
per vircucem femina ié concrahcrcc pec^ 
cacum or ig ína le : &: camen iilud cune ef-
íec omnino involuncarium.-ergo ad ración 
n c m calis pcccaci no requír icur ,vc íic VO-
luncarium.Pcob.Mai. nam hoc peccacum 
concrahicur in anima > quando per vircu-í 
tcmfeminalem propagacur nacutainfe-
£ l a , cuiuspars ell: anima,vedocec D . T h * 
l u c quasft.Si .arc.i .ad z.6c alibi: hocau?. 
cem convenirec anim^ in cafu noftrse ma-
ions : crgo dicendum, quod cune contra-
herec original c. M i n . cciam prob.faci lc í 
quia voluncarium, vcl involuncanum di-
cicur aliquid a b í o i u t e á voluncace pro-
pria,6¿: perfonali,nonobftance voluntare 
nacurae in concrarium:quod pacec in infir-
imicacc,6¿: morte,quíE quia func poenae na-
turae.func concra voKmcacem nacurae: 6C 
tamen cenfencur omnino voluntaria , íi 
üqfi c k & x pet voluncaceaj pcr íona le ta j 
propter quod mors,&: vulnera Martyrum 
func í impl ic icer meritoria, f¿ vo luncai ía : 
& iníi ímicasj6¿ amencia voluntaria noa 
excuíac á peccaco, vt o í i endunc D . Tiv^ 
6¿ Caiec .hic q.77.art.3. 
A d hoc conceda Mai.nego Min. A d 
prob.difl;. Maí . in h i s , qua' peicinenc ad 
mcricumjvel demericum p c r í o n a l c c o n c » 
M a i . in percincneibusad demericum na-, 
curas, n e g ó Mai .6¿ c o n c . M i n . n e g ó C o n ^ 
íeq. ¡caque vo iunranú períonale nec con-
ferc ad voluntarium naturas , nec invo-
luncariuro períonale tollic voluncarium 
nacuríE. C u i u s aliqualeexemplum habe-
m u s i n C h r i f t o , cuivoluncjte perfonali 
í implicicer crac illi mors voluncariaj quq 
camen voluncace nacuras erac illi involu-
í a r i a , cum nacuca nacuralicer re fug íac 
morcem.ln cafu crgo maioris argumenci, 
peccacum originale cíl'ec involunrariuru 
animas vo lúnta te perfonalhex quo autera 
pervnioncm adeorpus inficeretur, pec-
cátum originale eflec illj voluncariú vo-
iuncace naturas, quia hoc non collicur pee 
involuntarium períonas. £ c quidem íi m 
V^Uincarium calis anim^ períonale aufer^ 
rec voluncarium nacuríE , quo peccacum 
originale efl; , &c dicicur voluncarium, 
cciam auterrec ab e ó r a c i o n c m peccaci i 
qu ia í i carencia iuftíciaí or ig ¡na l i s , in qua 
ftacpeccacum originale, voluncarianon 
fie, peccacum, feu culpa c í l e non poceric^ 
enmque in cafu a í g u m e n c i , racio pecca^ 
tihacuras non auterrecur, neciplaraciq 
Toluncarij nacuras auferri poffec, 
i opp Secundo arguicur.Pecca«3 
tum originale non folum cft in parvulis,-
ve func parces nacuras, fed eciá eft in ilhs^ 
ve íunc fingulares perfoose: fed ve í i c i n 
i l l is , ve fingulares perfona; f u ñ e , non re-
quirieur^quodficillis voluncarium volu-í 
cace perfonali: ergo ve fie m i l l is , ve func 
parees nacurae, non requiretur , quod íic 
ill is voluncarium volúntate capicali , dS 
n a t u r a . 
A d hoc dift. Mai.quoad ¿ .par tcm^ 
fed eciam eft i n i l l i s , ve func fíngularcs 
perfonje, quafi ve íic dependeie ab aliqua 
adione perfonali, n e g ó M a i . quaíi infi-
c i cns , non cancum nacuram , fed raciona 
nacur^ per íoná, conc. M a i . í ^ conc. Min^ 
n e g ó Ccnfeq . k a q u e c u m per fonapará 
vuh per p e c c a t ü originale reddatur ini^ 
mica, $c damnacioni obnoxia , non racio-
ne a l i cu iusmal í e adlionisperfcnalis, fed 
íulum quia habetin k nacuram D e o in í^ 
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ralcain, & Jamnacíom obnoxlam, ve fie 
jn párvulo , be i l l um reddac inunicutn 
Veo , non requiacur , quod fie i l l i vo-
hinrarium vohincace petfonali j fed fut-
ficic , quod íic voluncariuai volunta-
te nacur íe ,cu i per fe priraoconvenic i n -
fecí io. 
I I O O Tercioargnicur. Vo lun -
tas períonalis Adam nullo modoceníecur 
voluncas noftra : fed peccatum origínale 
tancum fuic voluncarium Adamo vo lún-
tate p e r í p n a l i : ergo non fuic nobis vo-
l u n r i u m , eciam voluncace capicali , 8c 
voluatate nacura?. Prob. M i n . ex D i v . 
T h o m . 3.parc.qua?fi;.69.articul. 3.ad 3. 
Se quceft.8. arc.i .ad i .vbiof tendic , i l lud 
peccacum per íe pr imo fuiíle perfonalem 
Adamo: vnde primo fuic in poecntijs ani-
w x > 6¿ ex confequenci infecic nacuram. 
Pcccaturn aucem , quod per fe primo eft 
pcrfonale, íolum requiric voluncace per-
fünalem,licec ad illud fequatur míecVio 
naturse. Sicuc e concra,quia in nobis p r i -
moinf ic i t nacuramj & fecundarlo perfo-
Dam, ideo ad i l lud concrahendum no re-
quiricur noftra voluncas, ve eftperfonír , 
íed fufficic, vt eft na curse, 
Con í i t r a . hoc. Primura peccatum 
Adsehabuic plures deformicates volicaj 
cadem otmiino volícione , & vo lún ta te ; 
fedaliquse earum non funcabeo volitas 
vo lún ta tecap i ta l i , fed perfünali,qu¿E non 
cftnoOraergo idemeriede c^ccris.Mai. 
prob. N a m v.g.voiuic comederc ne con-
triftarec delicias íuas, nempe Evam>6¿ vr 
experirecur, an Deus veré d ix i í l e t , eos 
rnoricuroSjfi comederenc > Vnde A u g u -
ítinus l i b . i 1. de Genefi ad liccerara cap. 
vlc.inter alias deformicates illius pecca-
ti nunoerac inordinacum amorem erga 
coniugemj&rcutioíjcacetm eadem enim, 
& vnica volicio fufficic ad volendum ci-
buro veticum propcer iftos fines, ficuc ca-
dem volícione volumus media , 6¿ finem. 
Minoc aucem manifeíla eft. N a m pecca-
tum noftrum origínale non habec n i a l i i 
t i am inordinati amoris erga coniugemjl 
quam tamen haberec fi fuiflec volicuni 
volúnta te capicali: nam cune calis defoc-
micas eciam fuiflec volita á n o b i s ^ irn-
pucarecur nobis. 
n o i Ad hocdift. Mai, volun-
tas pecfonalis Adíe nullo modo ccnfecuc 
voluncas noftra,fi nomine voluntacis per-
fonalis incelligacur volicio cafualicer eli-* 
cica ab Aclamo, negó Mai.fi incciUsacur? 
non folum volicio clicica ab Adamo í fed 
incelligacur eciam boaum per íonx A d a -
mi ab ipfo volicum , conc. M a i . de dift, 
M i n . fed peccacum origínale fuic volun-
cariumAdamo volúntate perfonali,id eft,} 
a d u ab eo elicíco, conc. M i n . a6tu ab eo 
elicico circa bonum proprium , & pecu-
liare ipfjus Adami^nego M i n . & : Conreq; 
Icaquc volicio Ada; duplicícerpoceft i n -
te l l ig i perfonahs: vel (olam elicicive , i d 
eft, quia fuic adus phyfice á fola volunca* 
te Adami elícícusj &: in hoc íenía verum 
eft, quod peccacum origínale fuic vo lun -
tar ium volúnta te períonali k á x , quia1 
. mora l iceromnese i ícu imus i l lum adum^ 
&¿ comedimusde cibo vecico: m quo fen^ 
íu vera eft dodrina D . T h o m . addu£ta»" 
quod illud peccacum, quo omnes pecca-
virous, fuerit perfonale in Adamo. A l i o 
modo poteft intelligí peiíonalis Ada:^ 
id eft, quia fueric voluncas a l i c u í u s b o n i 
pcivaci, pcculiacicerfpc¿lancis ad perfo^ 
nam Adíe, 6¿ non ad comraunicacera na-
turse: ó¿ in hoc fenfu non eft verñ , q u o d 
peccatum origínale fuerit voluncariuni 
yoluncare perfonali A d a m i . 
Ec quod hsec íic mens D.Th.paccCf 
referendo líceeram eíus,primo ex q.8.ate, 
3.ad r . vbi habec: Dicendam , quodpecctt* 
tnm origlndle in *Aiám , /¡uoi efl peccatum 
natura t deriuatum efl apeccaíoáéltéali ip* 
fms, qttodeji peccatum perfonale; ¿uia in €9 
perfonacorrupit naturam. V b i pr imo pec-
cacum Adae dicicur aftuate , S¿ foli5 dici-i 
tur perfonale^uu períona corrupic nacu-
ram: quod,&; non aliud habec quxf t . 69% 
are. 3, ad 3. i b i : Dkendum, quod peccatum 
origínale hoc modoprocefsit, quod primo per-i 
Jona infecit naturam > poflmoduml>ero na^ 
turainficit perjonam. Itaque ex doífctinaí 
S .Thom. folum coll igíeur,peccacu Adaw 
ini> ex quo origínale derivaeur, d i c i p fH 
/oWe, quiafuieadus phyfice e l i c i t t u a ' 
voluncace Adae, & quia períona infecic 
nacurara-, non vero habeeur, quod fueric 
perfonale, id eft» circa bonum pccul íars 
perfonx Ada: : vnde argumencum f a í 
¿ turo non habee vires conera noftram do^ 
d r i n a m . 
A d Confirra. concedo , quod i l l u í 
peccacum Adas adsequace furapeum, ha-
buenc plures inordinaeiones, privacim 
ípedancesad perfonam Adíe , quas quid© 
nondefeendune ad nos, quia nonfuerunc 
volicíe voluncace capieis,reduplicaeivc ve 
capicis Í n e g ó carnea $ quod i^era debeac 
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¿ i c l deordinacioníbi is ípe í lan t ibus ad 
D2tL¡ram, quse íucrunc principaleobie-
í l u m illius peccaci, nempe comcí i iode 
cibo vento , qua: íola erac prohíbica íub 
comminacione mortis ípiricu3Íis,5¿ cor-
porahs, cam A d x , quam poílerorú eius: 
hanc enim, qua coca natura debebac in f i -
CJ, voluit Adamusvolitione capicali ,vc 
capicali , & hac volúntate peccacutn no-
í l r um onginale voluntarium eíl, 
i I O I Sed vkenus arguicur. I n 
Adamo non fuic aliqua voluntas capi-
caíis) qua hoc peccacuni origínale fueric 
voluticariuiTi: crgo non fuic voluntarium. 
Patee Coníeq.ex di6l;is:& Anr.prob.naoi 
íola illa voluntas poteíi eíle capitalis i n 
Adamo, & coniniunis toti naturas, quas 
terminabatur ad bonum commune nacu-
tXy qua ícilicec Adara voluic perdese iu -
ítitíam origin3Íem,quain tenebatur con-
fervaie pro coca natura, ve infinuac D i v . 
T h o m . in 2. dift.31, quseft.r. are. 1. Sed 
ifatura non cenebacur haberc taledonu: 
quianec cenebacur haberc i l lud ex lege 
nacurali, cu ni iuftitia originalis non lie 
nacuralís ; ñeque ex lege fupernacurali, 
m m Adam pro coca natura cancumha-
buic vnum precepeum íupernacurale pof-
íicivum de non gufiando cibum vecicum: 
crgoamifsio iuíiitias originalis non fuic 
peccatum capicale in Adamo. A d hoc 
negó Anc. A d prob. dice , quod m illa 
lege abftinendi á cibo vecico concincba-» 
tur jrnplicice pr^cepeum de confcrvan-i 
¿ a iuíhcia per cale méd ium , ícilicec non 
cpmeftionis de pomo vecito. 
§ . v i . 
Z4n 'Vi ¡AÁ* $eccdtum nohis ""vohntdrium 
¿JJet , pattHtn aliyuod interyenirt fuerit 
neceflctriftint 
:ii03 / ^ Í O N V E N I V N T Omnes 
Anchores, qui peccacú or i -
gínale no bis defendune cííc 
voluncarium vcluncacecapirah Adse, in 
eo,quod ve pcccacum Adami nubis i m -
pucarecur, neceííaria fueric divina ordi-
nario, quas conftirucrer Adamumcapuc 
morale fu^ pofteriracis,^ meo illius po-
deros obligare ftacuerec. Pr ímoquc pro-
banc ex eo,quod ve peccatum Adasno-
bis impucarecur ,neceíl 'arium fuic, quod 
eíl'ec capuc nuftrum morale:ac hoc no ha-
bebac Adamus ex nacura íua2 alias ctiatn 
quilibec Parenscí lcc cápuc morale defJ 
cendentium ab ipfo: ergo ad id requirc-
bacur divina crdinatio. Prob. Maior j 
natn ad hoc non futHciebac e i , quod eíR 
íec capuc p o í k r o r u m in e í l e nacur£e:alias 
peccaca Parenru proximoruní íiljjs i m -
puearentur, &:ex ipfismaculam peccaei 
íilij concraherenc, cuen quilibec fie capuc 
í a x poíhriracis in e í le nacur5e,íllam in fe 
viccualieer,&: in radice concinens: ergo 
debuiceíle viera hoc capuc portericaeiSjj 
concinens in fe, non folum nacuram, ve-, 
rumeciara poíkroruro voluneaces mora-
licer. Secundo convcniunc in hoc, quod 
Cale padum non debuie cíTe cum veriuf^ 
que paréis coníeníu .Quod probae M.So-
to ex eo, quod Deus iuie íupremi domi-
nij,quo gaudec in ómnibus,poceft vnums 
quernque eciam non coníeneiencem, imó 
¿c reluftancemjuis legibus obligarc:er-
go racione íupremi dominij fupra Ada* 
nuim, & eueam nacuram , pocuie Adamu 
capuc morale pofterorum confticuerc» 
illumque , 6¿ in i l lo omnes poíleros,ecfí 
non coníeneiencem, imó &: teluólancem 
obligare. 
Di ícr iminancur aute prsedidi Au-3 
¿lores induobus. Primo ineo,í<»pr*£/íí/íí 
ordinatio dehuerit innotefare ^damo^adhod 
"Vf eitts peccatum nobis imputaretur ? Ee att 
prtdifta ordinatio l/eram obttnuerit ratiei 
wewpdítov^irca primum ,patcera negan-i 
cem cenenc Vázquez hic dífp. 13 3. c. 1 
& Baíilius Legionenfis reledionc 5. q . r j 
difficuleace 3. Oppoficum auccm cenenc 
Cacherinus Opufculo de peccaco o r i g i -
nalijCap. vlc imo, Vega l ib . 2. in ConciU 
Tr id . cap . i » & 6 , Suarez com. i . in 3.p^ 
diíp. 3 9. Lorca dífp.44. §.Sed reflatyMo* 
teíinos in prsefeníi diípue. 11. quacít. ^ 
Cur ie l in praEÍenei dub.2.§.^. I l lu f t .Goj 
doy hicdifp .3 3 . § . i . c o n c l u f . i . M . G03 
nec hic di íp. V I I . are. i . §>síduert€ndum¿ 
8¿ alij plures. Cicca fecundum punótura 
pareem negancem cenenc mulc í , M. Socoi' 
¡ i b . i . d e nacura, & gracia, cap.10. Bur-^  
genfis addícione 4. ad cap. 5. ad Roma-í 
nos, Thcodorus Ollanus erad, de pecca-í 
tooríginali,§.1yí?í¿/rf«4, V á z q u e z loco ci-í 
taco, 6c alij plures, quosrefere Cut id ,62 
fcquicur,vbi íupra. Paftum aucem de fa^ 
¿ l o inecrvenií le , ve ex Adamo ad pofte-j 
ros culpa originalis deícenderec, cenenc 
Anchores citaei pro affirmaciva p u n d í 
príecedencis. 
JIX04 Sic conclufío. Pracdi í lá 
0?2 
QuxíUU.VI. 6 5 y 
ordinatio divina debuic innotefccreAda-
mo: veramque obcinuic racionen! padti. 
Prima pars Conclufionis fuaderur. N a m 
ve nobis cliec voluncarium Adarai pec-
catum, necellariuíu t u í t , quod peccave-
rí t Adamus, ncdum ve particularis per-
íona, verura eciam ve capujar niíi illa or-
dinario innoccfcerec Adamo, non pecca-
rec vccapuc,fedfoiu ve parcicularis per-
fona : ergo ve nobis impuearecur pecca-* 
tum Adami, neccííaria fuic in i l i o d i d a í 
ordinaeionis nocicía.ln hoc difeuríu om^ 
nia runcclara)&: fola minor indigecpro-
baeione: probo ergo illano. N i f i Adamus 
feirec fe elle obligacum aliqua lege , ve 
parcicularis perfona, non pólice ve perfo-
na pareicularis peccare: ergo par icerni í i 
i l l i innoceícerec fe efie obligatum, ve ca-
puenacutse, nonpoíTecvc capuc delin-
que re. 
Secundo. Nam fi prsedida ordina-
tio non, innoceícerec Adamo, inv inc ib i -
licer ignorarec, íe operan ve capuc inó-
rale omnium hominum:ergo non potuif^ 
ice delinquere ve capuc morale omnium 
hominum. Deinde. Hoc peccacum ex 
excenfione ad omnes pofteros fuiegra-i 
viusjcscceris paribuSíquam fi vt parcicu-
laris perfona peccaree, ve docee D . T h . 
3.pare, quseft.i. are. 4. atqui hxc maioc 
graviras nequiret ipíi imputari , nifi eflec 
i l l i voluntaria j nec potuit i l l i elle volun-
caria,nifi caliscircunftaneia tuerie p r x -
viflaicrgo vecanquam capuc delinquerer, 
neccí lar iurn fmc, ve D e i ordinaeionem, 
qua íuie conftieutus capuc í u x poftencac 
tis, cognofeerec. 
n o y Refp.P.Vazquez,pccca-
tum or ig ináis non efie peccatum a ó h o -
nis ; fed pravas difpofitionis natura : 6C 
ideo non requiri eííe voluntariíí ex cog-
nicione 4 fed fufíicere, fi ex caufa volun-
taria procedac, nempe ex protoparentis 
peccaco. 
Sed hoc íacile ex d í d i s reijeitur; 
N a m vt hoc peccatum íit terminacive,&: 
ve difpofitio nacurse, voluncarium, indif-
penfabilicer requir i tur , quod ex adual i 
peccato Ada? nobis aliquo modo volun-
tario procedac, vt probatum relinquimus 
fupra §. 3. ac peccacum Adami nequibic 
aliquo modo eíTe nobis voluncarium , nifi, 
i l l i innotefeeree eííe a Deo ordinatum, 
vt eílec porte t i tacis capuc: ergo abfque 
prasdida divinas ordinaeionis nocitia non 
íalvabít«r>peccacum original^ eííe pqbis 
voluntarium. Probo M i n . de rationc vo-
luntarij imputabi l ís eft , quod fit contra 
legem , & obligationem prascognitam? 
lex cnimj&í obligatio no cognica perin-
de eft, ac fi non exiiteret lexxrgo ad vo^ 
lancarium imputabile in alio neceftario 
ex ig i tu r , eüe contra legem, faltem cog-
nitam in alio. A t n i f i Adamus cognoícc -
ret , ie eñe obligatum vt capuc, parvul í 
ñeque in íe , ñeque in alio d i d a m o b l i -
gationem coguo íce ren t : ergo nullo raoH 
do eílec illis peccatum origínale volun-J 
carium. 
1106 Secundo rcfpondec Ba-
filius Legionenfis , p rsd icUm noti-j 
ciam calis ordinatioms non efie exa-
d u m , ve Adamus peccaret ve capuc 
nof t rum, 5¿ peccacum Adami ellec 
nobis voluntarium : quia quod Ada-í 
mus conftituerecur caput non fuit e^ 
eius vo lún ta te , fed ex fupremo dominio 
D e i : vnde quamvis Adamus r e l u d a í l e t ¿ 
fi Deus tamen illumfua ordmatione c a í 
put pofteritatís ftatuerct, veré caput ef^ 
fec. Vndc ficut Adamo reludante, potuic 
fieri caput: ita & hoc ip íum ignorantey 
potuit obligan ve caputi 
Sed cunera eft. Namlicec Superion; 
independencer á voluncate inferions po í -
fic i l l i leges imponerc ; camen ve iníerioC 
imputabilitcr prasdidis legibus contra-: 
veoiae, neceíle eft , vt legem feiae, 6& 
praevideat:aam,vt fupra dixi,lex,<S¿ obli-? 
gatio non cognita reputatur quafi non 
exiftat lex: ergo vt Adamus delinquerec 
ve caput, neceíle erat, quod ipfe cognof-
ceret, fe eíl'e obligacum , vt capuc pofte-
rieacís,ad feevandum donum iuftieias o r i -
ginalis in fuis pofteris, non peccando c o -
rra De i legem. í t aque concedimus h u í a 
A u d o r i , Adamum ignorantcm potuif^ 
fe fieri caput poftcntans$ 6¿ fimilitcr co -
ced imus,potuifle ipfo ignorante, accipe-
re legem obligantem , quantum eft de fe 
adoperandum vt caput: negamus tamen» 
ip íum poíle delinquere ve caput impu-
cabiliter, fine eo quod í c i r e t , íe vt capuc 
ceneri ad obfervanciam calis legis, prop-j 
ter racionem afsignatam: quia lex impo-
íica non pr^cognita reputatur quafi non 
lex.Ec quide fi ex vi huius rationis no po-
terat delinquere, ve perfona parcicuiari^ 
fine cognicione de eo,quod lex obligarec 
i l l u m , vt perfona parcicularis crac)raulto 
minus poílet delinquere,vc caput,fi igno, 
rarcctalcm lege i l l um obligare ye capur. 
Se-
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1107 Secnnoa pars conclufío-
r.is, quod videhcec illa D c i ordinatio ef-
£et vcrum p a í l u m inter Dcum , &; Ada 
n)um ve capuc poí tcr icat is , luadetur p t i -
mo ex ílld Ole^ da^ 6. Jpfi dutem ficut 
L^dam tranfgrejsi fhnt ¡íúÜuw^ibi p'$yari 
tati ¡tint tn me. Quou Rupeicus 5 6¿ C y-
i ' í l íüs ,^ a 'njcúlUuft . Herrera í u p i a a d -
d u d o , inierprecantur de p a ¿ t o , quod in 
P a r a d i í o í u í r u s cranígrefii peccantesm 
Adamo rergoprKÍáCa Deio id ina t io ve-
ram habuic racionem pa¿l;i. Nec huic 
obllacquod opponic Vázquez vbi fupra, 
Tbeodorecu5,Tbeophilacus, &:alij Pa-
ires fequuti veifu ne feptuaginta , in alio 
jenlu mteiprecátur verba addu€h N o n , 
jnquam, obftat. Natn maior eíl authori. 
tas vulgata5 Hieronyn-'i , quam vetí ionis 
feptuagica:ergo íi m Hieronymj vulgaca 
habecur paólum, debem is fdreri, pr^ta-
tam ordinanonem Dei veram habete ra-
tionew p a d i . 
Dices fecundo , i l lud verbump¿ifi?« 
r o n ahud r?gniíicare ,quera Dei orüina-
t ionem. Sed contra a rguméror ex regula 
T ú o n i j , miilies approbaca ab Auguíi i -
no. Eccnim , iuxea iliam % verb a Sacrse 
Str ipíurae intciligenda lunc, ve fonane, 
Síifi hoc ahjslocis Scriptura: maniterte le 
cpponac, vei redíE racioni repugnee: 
Scripeuta aucem dicic f u ú u m , ¿¿ üc i n -
tel l igerecum alijs ScnpcutsE loqis non 
tepugnac, nec racioni redas advería tur : 
ergo i b i verum padum debernus incelli-
gere. 
Secundo. Nam ordiaacio D e i de 
trsnsfundenda , auc non eransfundenda 
iuftitia originali íub condicione adim-
plecionis legis ab Adamo cogniea,&: v i r -
iualicer confencience , eíl: padum impi i 
c i t um ex patee Adami, &: explicuum ex 
parce Dei:ac haec omnia compecune D e i 
ordinacioni:ergo obemet rationem p a d i , 
íalcem impl i c i t i . Prob. M i n . Nam in 
primts , quod tuche Dei ordinatio 
apud omnes conftae: 6c. quod Adamo i n -
nocuerie fatis rclinquicur anob/.s proba-
tura: Quod aucem in ca Adamus vkcua-
licer coníeníenr , & imphcice, fuadeo fie, 
¡Virtualicer namque implicice ceníenci-
i e , n ih i l efl ahuJ,qoam ordinacioni cog-
m i x non dilleneire: íed Adamus Dei or-
dinacionemcognovie, ejque non refticic: 
c rgocen íendusc í t ei vucualiccr niíplici-
te confenfiíle. 
1 I Ü8 ¿3 Sed iam oÁ\\%m > a n ó j p a -
fas udddml hmc ordindtíonl fuertt títntum 
l/irraalis, O* im¡íicttus: an expyefséconfen-
fent crdinatuini Deit i<eíp. quod de hoc 
nih i l eíi revelacum , ñeque cíl raeío con-
vincenspto afhrmativa. N ^ m ve pecca-i 
cum origínale vete, 6L proprie eílce pee-, 
cacum, neceílarium non fuic, quod pr í s -
didae ordmationi Adamus expreísé con-
feníeric, cum Deus ture íupremi dommij 
poílec conftituere Adamum reludan*,' 
t£mj6¿: contradícencem caput morale fug 
pollericacis ergo non efl: ratio convincens 
ad aíTerendum , quod Adamus prsediólaí 
ordinationi expreisc conleníeric. 
Dicis, raciunem,quie cunvincic vír^ 
cualem)6¿ impíicieumAdarai coníenfura, 
convincere e£iB(n,quod expreíse confeny 
fcrir:ergo dum habecur racio,pro pr imo, 
debee quoque haberi rano pro fecundev 
Probabisantecedens. Nararaciopro prí^ 
mo erac, quod illa Dei ordinario erac ip -
rj,¿$¿ COCÍ policncací valde proficua : hoc 
aucem eciam probar expreíium confen-
fum*. ergo. Pfobo M i n . quocies aiicui 
quidpiam fibi, 6¿ íuispoíteris valde v t i -
le, 6¿ proficuum propomcur , fub quavis 
cundicionc , nedum non fefiftic verum 
etiam poísicive coníeneic; & accepcac,vc 
quivis in fe ipfo poeene expenn • ergo 
cum di¿la De i ordinario adcóeí lec vei-
iis Ad^,'3¿ alias ipfi manitefta lam fuenr, 
non íolum non obfticie,verum c r u m pof^' 
fícive conícncic. Hac racione dudus i l i u . 
Ihifsimus Godoy cenecprobabdi í s imum 
cíTe, quod Adamus expreíse conleníeric 
prxfacíe d iv ina ordinacioni. 
110^ Crecerum cum ín Scrip^ 
cura cahs exprcílus coníenfus Ad^eteve^ 
latus non fie,nec neceílacius fuer ir ad hoc 
v c n o í h u m otiginale eíiecpeccacum, nc-í 
que ad hoc ve eílec nóbis voluncarium, 
abfquc aliqua racione valde vrgence non 
poííuraus alíeverare,;in íuperlacivo grada 
eííe p r o b a b í l e , quod Adamus exprcfse 
Gonfeníenc. Ñeque racio l i lu í l r . Godoy 
vigec. Nam íuppomc faifum , quod t Q i \ i 
íenlus vircualis, 6 í implicicus Adíe i l la 
racione addutta probecur: íed folum di-f 
citur, i l lum vitcualicer confenfiílc ^ quia 
ad hoc íuíficiebae, quod Cali ordinacioni 
cognicse Adamus non diíienciret • ex 
Scnptura aucem non habecur, p r^ íaeus 
dilTeníusj 6 í íic coüigimuS, quod virttia J 
licer, 6¿ impiicice con íenfenc . Q^uod 
probamusjex eo , quod ordínarioni efíi-
caci Deievidencer cogait íc Adamus rc^ 
m i 
Q u í d U L f V I L t í s s 
tiñae non poccrat: lila autem ordinario 
Dsierat eíhCd«,6¿; cvidencec cognira ab 
Adamo: & ííc credimus, i l l i non reftitif-
íe . Ex quo infcrimus, i i l i vircualiccr, 6¿ 
i tnplici té confenfiíie : nec aliud quid 
piam cum fundamenco diccre poí lumus. 
$. V I I ¿ 
Sohuntuv argumenta. 
1110 T 3 R I M O Argüir Baíilius, quod 
noftra voluncas cíTec cum Ada-
m i voluncare coniunda , vel 
quod alligaca, 6¿ coniunda non eíTec non 
crat ficum in poceftace Adas, ñeque ab 
i l l ius libera acccpcíone pendebac : ergo 
pon fuic ncceíTe maniíeftari Adamo de-
Crecum , quo Deus ftacuic poftcrorum 
voluntates in vnam Adas voluncacem 
t r a n s k r í e . Quod fie confirmac. S ívc 
Adamusidfcirec, five ignorarec, pecca-j 
tum eílec eiufdem fpeciei: ergo five fei-
rec, íive ignorarec, peccacum origínale 
ad pofteros per generacioncm cranfirec, 
C o n í i c m . fecundo. Pocuic Deus AduraQ 
Gpnfticuere capuc morale fuá: poftericai 
t i s . Adamo diflencíence, &: reludance: 
^rgo e t íam id pocuic faceré, Adamo igno, 
ranee. A t q u i e o i p f o , quod eílec confti-
tucus capuc morale, ipfo peccance , nos 
queque peccaremus in ipfo: ergo ve falj 
vetur peccací orígínalis tranficio , nc^ 
celi'aria non fuic divina: ordinacionis no-
ticia. 
A d h o c argumencum í a m p a c e c e x 
d i d i s . A l i u d enim eft, quod Adamusef-, 
íec capuc morale pro fe , &: pro fuá po-
fíeritace: «52 aliud eft, quod reduplicacive 
ve capuc morale peccarcc, 6c iufticíani 
pt iginalem fibi, 6¿ cocí poftericaci pee 
derer. Pr imum, dicimus, pocuiíle e v e n ú 
í e , Adamo ígnorance: delínquere aucem 
vt capuc morale pofteriracis , dicímus*; 
non pocuííleconcingere, fi obligaciooem, 
íeu iegcm de confervanda iuftícia pro fe, 
& íua pofterítare ignorarec j nam hac 
ignorara invincibilicer , nec pcccarec i n 
decrímentum fui, nec fuse pofteriracis. 
A d Confirra. díft.Anc. i l lud pecca-
cum feenpec ellet eiufdem fpecíei,ex par-
te o b i e d i , á quo accíperec fpeciem,conc. 
Anc. ex parce circunftancia: excenfionis 
ad pofteros^ negó Anc. &: Confeq. Ica-
que i l lud peccacum femper eílec come-
dio de cibu vccicQi cííec carneo d i í cdmci i 
¡ n e o , quod fi ignorarec invincibilicer fe 
delinquerc ve capuc morale , i l lud pec-
cacum cum folum eílec yoluncaiium vo-
luncario perfonali, ipfi íoli nocumencuni 
i n í e r r e c ; l i aucem fgirec, quod fi del in-
querec, ve capuc morale coctus pofterira-
cis deiinquerec, cune i l lud peccatum ef-i 
íec voluncarium voluncace capicali: Ó£ 
fie eraducerecur ad pofteros, vepocevo^ 
luncarium pofterisin capice delinquence 
ve capice. 
A d fecundara Ccnf i rm. conceílk 
prima Confeq. negó M i n . íubfumpeam, 
propcer raciones íam addudas. D u m 
enim Adamus invincibilicer ignorarec 
fe ve capuc eíTe obl ígacum ad fervan-* 
dam lufticiam pro fe , & pofteris, non 
transferrec peccacum ad pofteros,quia ad 
hoc requírebacur, cale peccacum eíTe vo-
luncaríarum pofteris » voluncace íalcini 
capicisjve capicis. 
1111 Sed conera ¡nfto. N a m íi 
independencer á voluncace, cognición 
ne Adíe pocuic Deus i l lum conftieuerq 
capuc morale poftericaeis fu5e,poeuie quo-; 
que independencer ab eius voluncace, d5 
cognicionecransferre in voluncacem eius 
omnes voluncaces poftecoruro, in ordina 
ad eomcft'ionem de cibo vecico,fic, ve ipá 
fa comeftio pareiculans fueric moraUrej; 
comeftio omnium pofterore, 6¿ impone^ 
re i l l i prascepeura de no comedendo, qua| 
cognieo, hoc ipfo quod comederee, eoea! 
pofteríeasín eo coraedence coraederetí&£ 
fie eo peccanceaó^tualicer peccarcc: ergo 
fine eo quod Adam cognofeerer, í c c ü e 
capuc, ¿c ve cale ceneri non comedere da 
cibo vecico,peccacum origínale cransfer-
reeuradnos: ergo adprscfacam cransfu-í 
fionem peccaci orígínalis non r equ í reba-
cur, quod Ádamus praedidaro ordinacio^ 
neracognofeerec 
Refp. ica eíTe; quod i n cali cafa 
Adamo coraedence de cibo vecico , eoea! 
pofterieascomederee; fed fíe comedendo 
non peccarcc: quia calis comeftio non ef-; 
íec conera legem incimacam poftericaci^ 
ñeque in fe , ñeque in capice, fiqnídem 
Adamo invincibilicer ignorance, íe vC 
capuc morale pofteriracis ceneri ad non 
comedendum de cibo vecico , eciam cota 
poftericas in íllo raoralicer exiftens hoc 
ipfura ignoraílec prorfus in fe , &: in alíoj 
£¿ fie non impucaretur i l l i ad peccacum^ 
Icaquc pocuic Deus face ré , quod come-, 
dente Adamo 2 coca pofteacas ele l i gno 
X§3 
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vctíco moraliter ccmedercc, eciamíi hoc 
igaorarec Adanius:kd quod Adamo pec-
Cance, in illa comelhonc cota quoquc po-
ftcntas-peccarec, fien non potuic, fineeo 
quod Adamuscognofccrec > fe cíle ob l i -
gacum ve caput poílcricatis ad fei'van-
dam iulVitiam originalcm ñbi, & coci pos 
ftencaci. 
i i i i Sed concra folucionem 
fejanitcüe infto.Nam poftquam cranslacae 
íunc voluncates pofteroruni ad Adamura* 
ignorancem talem cranslacionem , Ada-
mo comcdencc de cibo vecíco volunca-
r ic , id eíl:, propria vo lún t a t e , omnis po-
fíericas volunrarie comederct:ergd etiam 
ignorante Adamo, quod peccacum fuura 
fucufum crac peccacum omnium pofte-
ro rum, ípfopeccance in comeftione cibi 
veci t i , omnis poíteritas in ipfo comedens 
adualiter pcccatec. Prob. C onfeq, Nam 
Ccuc ad comeí l ionc peccaminoíaro , quia 
voluncaria, requirimus cognitionem : ica 
ad comeftionem voluntariam non pecca* 
minoíam debemus requirere cognicioné. 
Echacnon interveniente, dicimus, po-
deros cx i íknces in Adamo ipfo volunca-
rie comedence, polleros eius etiam volu-
tariecomedere: ergo cogmcionc ordina-
nationib non incervenience, debemus di-, 
cere, quod Adamo peccance comedendo 
de cibo vecito , nos quoquc comefturos 
peccaminofe. 
A d hoc poílec aliquis dicere , quod 
cum Deus racione fupremi dominij poí-
fer voluncaces parvulorum in vnam pecu-
liarem Adarni cransterre, poílec quoquc 
eodem fupremo dominio efficere , quod 
comeftio volancaria Adami eflec moral i -
ter comedio parvulorum; quia adhoc 
videcur futticece ipfa cranslacio volunca-
tum pofterorum in vnam voluncaté Ada-
m i t fed quod peccacum aduale Adami 
eílec peccacun>)&: culpa pofterorura, non 
potuit Deus faccíe , niíi ponendokgem 
poíleritaci in Adamo, 6¿ intimando cam 
etiam in Adamoj &: íic adhoc indifpen-
íabi l i ter debuic requici nct i t iadivin^oc-
dinationis. 
i M 3 Sed íi hoc dicacur, infta-
tia non íolvecur. N a m Ti femel admicci-
tuequod Adamo ve perfona parciculari 
voluntaric coiDendente, poftcrosquoque 
•in eo motalicer exiítenccs voluncaric co-
ínefturosde ciboveti to , non video,qua-
re iplo ve períona particulari peccance, 
$16 pegcatuios quoque pofteeoí, i n eo w o , 
ral í ter exiílences: atfs Adarsus non cog^ 
noícercc, eíie capuc ppRerílacis, & ve íic 
non cognofeens, comedcrcc de cibo ve-i 
tico,non comederec formalirer ve capuí j 
fed ve perfona parcicularis: ergo íi prcuc 
íic comedence, pofteri eius in eo voiunca-
rie ccmcderene,eciá ipfo ve perfona par-
eiculari peccance» m eo pofteri pecca-; 
rene. 
Vndc vehíecdífíicuJcas meüus eva^ 
cuecur, cucius cit ncgandum,quod paulo 
füpra conceísimus, videlicer, quod igno-
rante Adamo, íeefle capul poftcritacis^ 
ipfo voluntarle comedence de cibo veci-
to, pofteri quoque voluncane comefturos 
deeo. £c ad arguinencum m concra,quod 
dum voluncaces parvulorum eranslaca; 
func in voluntatcm Adami circa come-
ftionem de cibo vetito, neceílarium fuic* 
quod Adamo voluncaric comedence, po-
fteri quoque voluncarie comcdercnc.Di^ 
co, hoc cancum haberc vericacem, poís i -
tis ponendisí penendum aucem Crac in rej 
quod Adamus formalicer vt capuc vellec 
comedere; quod non pocuieponi, dum 
Adamus ignoravit invincibilicer, fe ef-
fe capuc poftericacis, &c fe operari ve 
capuc. 
i i 14 Concra fecundam parcem 
conclufionis arguicur. Simplex D e i ordi-
nario prsecepeum ab Adamo cogni-, 
tum, fufficiens eft , vt in i l lo pofteri pec-
caverlne: ergo quidquid fuperaddicur d i 
pado implicico ex parce Adami , 5 ¿ c x -
plici toex parce Dei,abfque fundamenco 
confingicur.Confirm.in ahjs legibusco^ 
dendisDeus non padaccum hominibus; 
íed Supremi Legislatorisiure leges conj 
d i c , & obligae creacuras racionales^ 
abfque eo, quod expeótec confenfura ad-¿ 
huc vircualem earum , quam requifivi-
mus adpadum : ergo fie fegeísic cum 
Adamo. 
A d hoc , negó Confeq. Nam nos 
padum non apponimus quaíi neceíTariíí 
ad obligandum Adamuni} fed íolum ds-
fendimus, illam Dei ordinacioncm de fa-
d o fuifle padum: quia habemus ex Sa-
cra Scripcura cum interpretaeione Pa-í 
erum. Ec licee necellariü non fuerie fim-
pl-cicer , camen admelius elle , & c o n -
gruencius ad ftacum innocencias, & fcelí-
taCiS nacuralis,dicimu5 cum Sacra Scn'p^ 
ra, quod p r x d i d a ordinarioíueric padu . 
A d Confi rm. dicimus, quod il la lex erac 
ípecialiísima pb bonum, vcl damnum 
tOj 
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totlus humanx naturse, éracque'maceria 
eíosiTiaxicni ponderis pr^ onmi alia lege: 
fie ve fuavias iraponeretur Adíe , vo-
l u i i Deus, quod non fine confeníu AdíE) 
í ú t c n i vkcual i , ipíi iniponsrccur, Sicuc 
& pra:cepcuns de morce íübeunda , pie 
ccedimus, Chri f to impoficura dependen-
ter ab eius confenfu. O b quam rscío^ 
neiu, m u k i de í endunc , Chnf tum fuiíie 
liberum in adimplecione calis pfxcept i ; 
quia fule ei impoficura dependentec ab 
eius coníeníu Ubcro. 
§. V i l l . 
I d n potuerit ^áíkmas conftltui Cdput mo* 
rale illorutn, quorum nonejje: caput nas 
turde , etiawfi extra castfus 
exifierenti 
1115 C V P P O N I M V S Vccer tum, 
^ Adamuro de fatio íolü fuií-
fecapuc morale illorú» quo-
rum ctiam fuic capuc in racione nacurse, 
& qui in eius lumbis fueranc concenci. 
Quod ex eo paceré poceft, quod pecca-
cum, quod de f a d o , fecundum i ü u m r e -
rurn ordinem y homines ex Adamo coa-; 
trahonc, dicicur, S¿ efl:yeccatum originales 
id eft, per onginem concrattum , 6¿ pee 
generacionem cradudum Í iliud aucem 
peccacura, quod ex Adamo concraherc-
musjdaco, quod non fuerimus imllocan-, 
quam in capicenacurse, fedíolú ve in ca-
pice moral i > origínale dici no polTec, quia 
non cranfirc: ad nos per or ig iné ex Ada-
mo: non ergo de h d o , 6c fecundú rerutn 
pra-'íencem ordinem, Adamus fuic capuc 
morak jn i í i reípe¿tüeoi:um,quorum fuic 
eapuc nacurale. 
Punótus ergo prsefentis difíiculra-i 
tísftac ineo, an Deus fuapocencia abfo-j 
luta vrenspocucric Adamum conftícuerc 
capuc morale t e í p e d u hominü iam exi-
ftenciura , qui ex Adamo non deícende-
rene, id eft, pocueric transferre voiun« 
taces hominum prjedictorum in vnam 
Adami voluncacem, ficquod ipío peccá-) 
te, aítualicer peccarenc i n i l l o , 6c habi-
túale peccacum concraberenciíj feipíis? 
Parcem aífirmancem tcnent Vázquez 
dirpuc. 13 3 . c a p . i . Baíilíus Legionenfis 
variarum difpuc. refoluc. 3. Sapiencifsi-
inus P . M a g i í t e r Fr. Pccrus de Herrera 
Opa ícu lo de peccaco o r ig ina l i , cap. 8» 
§-3iVbi affir^atjhoc ounquam U^ÁÜS í a5 
dara;poruifl:e ramen fíeri d ív in í cus .Que 
fequicur i i l u f t . Godoy, hic d¡fpuc.34.-§ ^ 
i . conc l . i e& M.Gonce difp.7. § . futres, 
andepotentiaabfolura. Partcm vero n e g á -
cem teneoc Zumel in prarícnci q. 8 1 . arc.^  
^ 1 . dub. 1. diípuc. annexa, Monccíinos 
' c í r ca a tc^.q.^ . n.140. Medina hic, C u -
riel arc.i .d i l Í2 .§ .6 . ad íinem.cenec eciam 
Gregor iusMar t ínez hic q.S í . a r c .4 . 
1116 Sicconcluíio. Non poceft 
eciádivinicusal iquis homo conftitui ca^ 
pac morale rcfpedlu hominis habencís 
víurn racionis, qui requiricur ad d i ícer -
nendum incer bonum5&: malüm,fic,q(ioc( 
ipío peccance, alius peccet, &c conci-ahac 
maculam calis peccaci, vcl ex cali peccai 
to in eo cauía tum. Conclufio ftacuicuc 
concia Aurores primas íentcnci^ , 6L pto 
auchoribus fecunda?. £c prob.ex D . A u -
gu íhno com.i .ad Bonifacium cpift .25. 
i b i : Jam tta^ue cum hotm in fe ipfo efl , ab 
eo j m genmt alter ejftftits , peccaro alterius 
fine fuá confentione non renerur obnoxitts* 
£c poft pauca : Non trahit alter ab altero 
( ícilicec peccatum ) yaoniam [uas 
que propna l/ita bínente , iam ej} l/nde di-i 
catury anima, yt*4 pecca^ent, ipfa morietur* 
Ec iterum: C&terum cum infans non re-
deat inparentem, "Vf cum tilo , in Ulo 
'í/nus homo fit , fei omnino alter fit , hdi 
hens carnem fteam , & animam fuam,ani ' 
ma i¡ude peribh , ipfa morietur : ergo niíi 
vnus contenciac in peccaco akerius, noa 
poceíljipfo peccance, peccare. 
1117 Rcfp.Ii luftr ifsímus Go-" 
doy , Auguftinum non dedi í fecauía lem 
i l l i u s , quod pocuicconcingcredc pocen-j 
tía abíoluca ; íed íolum illius , quocí 
de fado concigic,^ íecundum ill:um or-5 
dmem rerum, íecundum quem , non fuic 
Adamus cóíhcucus capuc moraleinifi rsf-
pedu íl lorum, quorum eciam fuic capue 
nacurale.Sed concra eft.NaraAuguftinus 
non reípondec quasftioni de Adamo i fed 
dealijs ab Adamo, feiliceede Parencibus 
oíferentibus fílios fuos dsemonijs, verum 
hoc peccacum Parencum tranfeacin fi-í 
líos? do A u g u f t . ^ t f m , inquic , i me^tru 
Parentes bapti^atis parlrttlls fms noceant, 
cum eos d^montorum facrificijs fanare cma^ 
turlEif i non nocent^uomodo eisproJsit¿um 
haptizjntur ,Parentum jides , quorum eis 
non porejl oheffe perfidia i C u i quíEÍico i n -
quic Agultinus, Jtefpondeo tantam illius 
Sacramenti {hoc efl Baptifmi ) falutarts 
ejje "VirtHtetn in [anÚA compage corpa-
I? m 
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ris Chrlf l l , "Vi fémeí generartts per alioruni 
farnalern ^oluptatem , cum femeL régeme 
Xatus fuerit per ahorum fpiriralem yulun-
jatem •, deinceps non pofstt vinculo alte»¿ 
ín iquitaus objiringi ^ cni nulla (udyolttri' 
tace conientit. Icaque hiuc quaeíico , qua-
re peccatum Parentui" filijs baptisatis no» 
vocertur > Keípondcc Augultinus > per 
impoísíbi l icatcra fa¿l i . Y b i pondero, 
cjuod tí hoc reduceretur ad legem de fa-
ció ordmacam , non diectec Auguftinus 
4einceps non pofsitvinculo alien* iniqutta-
tis objiringi cui n * i U ¡va "^oluntare confen-
tir, i c ú á i c c i c í ) i w a ita defaéío ftatmttm 
efl. E r g o ^ c . 
In cadem A.uguftini feocentia eftAn-
fclmas hb.de cojcepcu virgjnal ícap 
,vbi babee s Sicut tgitur aliter nejuiuie 
fihi auferre bona-, qu<t habebat , & attrahere 
fnaU> ¿¡ux non habebat, <¡uam nen feriando 
f i n bona , cam potmt : ita nulU ah] ^almt 
¡¡opa aufeyre, atque maLa tnferre , mfi non 
feriando bona , c»w femare (juiuit ijerVare 
autem nttlli poterit ea bona ntfi U p í , tjuorií 
ingenerationis potejiateml/oluntai i fH€jHb' 
¿ita-n accepit, 
i i i 8 D u ^ raciones fuoc pro had 
conclu í ionc , qox me convincunt. P í i m a 
ert, quod non videtur pofsibilc» eciara d i -
v in i tus , quod peccatura ilhus, qui cílec 
capnc m ú r a l e , in í u b i e d u m nullo modo 
fibi phyfice vnicum, necformalicer, nec 
yiícuahcer cranfire pocefl::vnde videmus, 
quod peccacum voiuntacis in manuru 
vnicam ph^t íce fuppofico , cuiusefl; vo-
luntas, tranfíie potcfl, d¿ de fado tranfic 
mulcocies; in manum autem omnino á 
fuppoíito feparacam nullo modo cranfire 
valer: ergo nequic ¿liquis homo confticui 
capuC morale aker íus í ic , que d indepen-
dencer á confenfu huius, jpío pcccantc, 
iíle aliusquoque pecect. 
C o n í i r m . N a m peccacum habícuale 
rcl i£tum ex aduah cft non pura moral i -
tas, íed phyíica, 6¿ moralis privatio gra-
tiíe: ergo ve ex vnocianíeac adalterum, 
r e q u í n c u r indi ípenfabihter , quod ex in 
fiuxuphyfico vn.jusdetivecur a d a h e r ú : 
ifte aucem infiuxus pbjficus vmus in ai 
terum impolsibilis cft , fi i l h dúo non 
fn t ínter íephyf icc vniti .ergo hac vnio-
lie de medio proríus ablaca, imptfs ib i -
le omnino ene , quod anima vnius ho 
mvnis incrmíice phyíice , & moraliter 
maculecur ex peccaco (olo a|terius.Con-
í i im , vkecm^ l í k tuuüwus ex rci natu-
ra, feu de potencia ordinaria fíeri ne^ 
quic; ñeque emm vfque modo vi lum ,5¿ 
expercum eftj quod clt maniteftum indi-^ 
cium , quod ex natura » íeu de potentia 
ordinaria íieri nonpo te íh Divinitus au-
tem multo minus fien valet: namcum 
Deus nullo modo fie, vel effe pofs i tAu-
d o r peccaci, nequibit quoque rairacula 
faceré , vt peccacum vnius íic peccacum 
alterius: facerec autem miraculá ad hoc» 
fi haeccraníit ioíoluradivinicus efleepoí-
í ibihs. 
U i ^ Refpondec Illuftrifsimus 
Godoy , quod poftquam Deus divinitus 
voluntatem vnius cramferrec in alcerum9 
i l lo peccante , hic alius peccarcc in ipÍQ 
adualiter» 5¿ ex hoc achiali peccato re-
{ültaret in eo peccacum habitúale : co 
modo , quo íi propria volúntate confen-: 
titee in peccato alterius, ex alterius pec-
cato de lege ordinaria reíultarec in eo 
peccatum habi túale . Sed contra íolucio-
nem mílu. Nam quod iudicamus impof^ 
fibilc in hac conclufione eft, quod Deus 
poísit cransferre voluntatem vnius h o m i -
ms, omnino ab alio (eparati,in eum, cuno 
quo nullo modo haber phyficam a l i -
qualcm vnionem , ex eo , quod ve vnus 
poíUc fuum peccacum derivare ad 
alium debet habere influxum in i l l u ra , 
non folum moralem j ied etiam phy^ 
Quod cumiudiccmüs imporsibilc,' 
paricer 6¿ primum iudicamus impoísi-
bde. Ñ e q u e exemplum addudum oppo-
ficum convmcic. N a m cum ille, qui pro^ 
pria voluncace conlencit libere in pecca^ 
tum alterius, libere v e l i t , quod peega-
tumaicerius fie peccacum quoque íuum, 
fuá propria voluncace (evoit a l c e r i : & 
fie peccatum alterius defeendit ad ipn 
fum media fuá propria volúnta te , qua; 
non eft quid puré morale, íed efl: quid 
phj f icum. Itaque ifte non peccat pec-
cato alterius, í oh imqu ia ahus peccarc 
vult i íed quia ph}íice fuá propria volua-j 
tare vult , peccatum alcerius eííc í u u m . 
I n cafu aucem noftro res non ira con-í 
cingerec. Nam cune peccatum habituar 
le, nec deícendcrcc ab vno in a l i um, vel 
propria voluncace capuis peccancis, vel 
propria voluncace i l l i u s , qui peccare di? 
cerecur in alloj fed íi defeenderec, co fo-
lum eflec quu Deus ve l íe t , quod peccat 
tum vnius eílet peccatum alterius: quod 
iudicamus itaDeo repugnareíficue 6¿ eíTc 
Q I U ^ Í U U . v i ir: 
;Au£lor€m peccati Deorepugnar. 
1110 Dicic Illvirtr.GoLÍoy,quod 
Iioc ipfo quod Deus cransferrcc nollras 
vüiúcaccs in a l íer í j ,o íDníno á nobis íepa-
r a iú , ipío peccancc a¿i:üalicer,nos quoqi 
actualitcr peccaremusin ipfo 6¿ex iílo 
nortropeccaco aóhiali refulcarec in nos 
peccacum habicuale.Sedcontra eft,Narn 
í inos oon eíreauis aliquo modo phyfica 
idem cum capice psccance , non poííec 
verií icarí de noítro aótuali peccaco,quod 
aiiquomodo eíiec per i nñuxum phyfícú 
noltrum: crgo ex tai» aftaali peccato no-
fíro non poííec p b y í i c e , mtiraliter á 
nobis auferti bonum phyficüm g r a t i s , 
&caufar i in nobis ph^íica , 6^ moralís 
ptivatio grat is i ñeque enim quid phyü-
cum, fíve pofsitivum, íive privarivum fie 
cauíar i poceft ex influxu millo modo 
phyí ico. 
Confírm.á paricate.Negamus Tho-j 
miftíe , quod etiam divinitus percondo-
nationem puré excrinfecarn Dei poísic 
a nobis auferri peccatum , confiftens in 
privacione pbyíica)&: morah gracix,etia 
íi phyfica condonatio Dei habeat fecuai. 
aonexum infíuxum puré moralem de-, 
perdicivurn peccari, ve ponunt Advcrfa-; 
r i j noftri; ergo á forciori debemus nega-
re) nos quoque poíle phyíice , 6c moral i -
ter deperdere graciara, <3i: caufare in no-
bis peccatum per influxum puré morale, 
¿¿ nullo modo phyücum. Sed incafuno. 
ftco nos tantum moraiiter exifteotes in 
capite, pnre moraiiter adluaiiter pecca-
remus: ergo non poílumus á nobis ipíis 
phyfice auferré graciara,incroducendoin 
nos phyíjcam , &: moralem privationem 
gracia. 
I I Í I Secunda r a r í o , q u í e me 
tonvincit , pro adultis rpecíaliter,uc tor-
matur. Si aliquis divinitus poíTec confti-
l u i capuc adul t i , qui propria regicur vo-
lúntate , inordine adaliquam adionem 
v.g. furcura. Ge, quod neceflecílet, quod: 
capitepeccance infur to , adultus quoque 
in eo peccarec, ícquerecur s quod pof-f 
íet contingere , quod adultus íimul pec-
carec peccato furti , &" íimul Deum d i -
ligerec fuper omnia propna volúnta te : 
hoc aucem eft fimplicitec impoís ibik: 
crgo &: i l lud , ex quo fequitur. Prob. 
Sequela. Nam concingerc p o í l e c q u o d 
capice a t lua l í t e r f ú t an t e , adultus, qui 
propria cune regerecur vcluncatCiDeum 
fupec omnia diligerec; ergofímul pecá 
caree in c a p i c e , p r o p cía voluncace D e u 
diligeret, 
H x c racio valde corquee AudhH 
res oppoíitíE íencenciíe : ideoque varijs 
modis conaci func ei facisfacere. AUr» 
qui cnim Adveríarij i l lo convidl i nc^ 
g i n c , poffe aliquem confiicui capuc pu-í 
re morale refpedu adukorum , quamvís 
poílcc confticni capuc puré morale ref-
pe¿ ta puecorum , iam nacorum: afsig^ 
naneque d i íc r imcn- ineo , quod adultus 
racionis compos non potefi: obligan' ad 
obíervant iam aiicuius legis per acium 
alcerius , qui ín ems poteftacc non eftj; 
alias eciam omnino ¡nvitus legem fran-
gere poíiec: qux racio in pueco u m nato, 
qui non dum accigic víum rationis, noa 
milicac. 
Hunc modum dicendi ímpugnac 
Il luit .Godoy. Primo arguendo liluro de 
inconícquencia d o í l n n ^ . N a m ratio, cuc 
poteíl: Deus voluncacera parvuli , iam na-
cí in voluncacem capicís cransferre,eft do-
minium íupremum,quo gaudec íupra vo-
luncacem vcriufque: ac non minus gaudec 
fupremo dominio íupra voluncace adulcí^ 
quam fupra parvuli vciuncatcm : ergo íi^ 
cuepoceít parvuli voluncacem involun-i 
tacem capicís cransferrc,ica eciam poceric 
voluncacem adulc í .Deinde: quía non mi-j 
ñus opponicur denominacioni peccancis 
in alionegacio exiftenciasiquam aecas i am 
adulca:acpoceft Deus cransferre in volú^ 
cacem capicis voluncacem non exiílencis*' 
¡ca ve nondum exiftens pecccc in i l lo , ve 
omnes cenencur admittere : crgo ecia p o -
ceric cransferre voluncacem adu lc í , ita ve 
aduicuspeccec ín alcero, qui fsc capuc ip-i 
í ius,capice peccanre. Denique.Nam po^ 
cefi; Princeps voluncacem pupi l l i adulcí 
incucorís voluncacem cransferre, ob d o f 
roiniura, quo gaudec íupra ea , de quibus 
celebcantur conc ra í iu s : crgo poceric 
eciam Deus voluncacem adulcí ín capicís 
voluncacem cransferre, Se ín capice adul-
cum obiigare,ica ve i l l o peccance , adul-
tus eciam pecect in ipío . 
112,2 Secundo alij re ípondent 
diftinguendo de adulto: nam vei ifte a l i ^ 
qaos íupernacuralcs atííus exercuie, quírJ 
bus fe diípoluic ad augmentum gracíaeS 
vel in gracia bapcifmaii perfsverat?íi hoa 
lecundü dicacur,poterit ex peccato capi-j 
tis habi túa lepecca tú cocrahere.Si primíí 
non .poíTec ex i l lo concraliere hab i túa le 
pccc^tu.Sic Vázquez diCp. 5..cap.3 .n . i z¿ 
¿ 6 0 Trad .Vl ! L De Peccato orisrinali 
cui íiibfcribit Meratins difp.4. de pecca-
tis íccl .z . íed alia , 6¿ alia vía ducuncur, 
V á z q u e z d u c i c u r e x e o : quia ecfi poílec 
adultas m calu aísignaco gracia habicua* 
h privari, mañeree camen íuftus ex a d i -
bus prxcericis mcricorijs vita: x í t i u x i fi-
cuz enii i i j inquit ípíc , ex peccaco prxce-
rico dicitur hoiiio manere in peccaco5p2r 
io iuni re ípedlumextr infecum , ira vt ve-
se peccator maneac, &. dignus íupphcio : 
íic eciam ex aóhbus pfíecencis mcficorijs 
vitíe a t^ecnaE atanerec adukus in cafu po-
fno l u ü u s apud Deunt. Aduicus verequi 
nulluiií actum m e r i c o n ü vice setcrneeli-
cuillec, peccacü or igínale cuneraherecíi-
tuci SC parvulus: ex coquod gracia habi-
lüali pnvarecur ex peccaco capicís.in qua 
privacione origmalis cujpa in Vázquez 
isncsntia confiltic , quandu nulla alia IU-
ílicia i n í ü b i e d o íupponícur . Mcracius 
ducicurex eo; quia namque aduicus , qui 
augmencum gracia, 6c gl<.)riac promerue-
r i t , ecfi potSiC pnvari gtacia, in qua tui í -
fec nacus, ob peccatum capicis t non ta-
imen privari poílec ea parte gracia?, 
quacti íuis adibus proínerui l lc t : priva-
£10 aucera partis gratis peccatum non 
eft , natD peccacum tocam gratiamex-
Cludic. 
112,3 H i s feopponic l l iuf t . Go^ 
doy. In pcimis quia hsc doctrina íuppo-
nit íalfuní,nefnpe dari adultum in gracia, 
qui nullucn aólum mcricoriLim viese ceccr-
ná exercucí ic j , cum ex ícntencia D . T h . 
homo primo ad víum racicnis perveniens 
teneacur feconverecre in Deum : vndcfi 
«xinvercatur aclum mericorium exerece; 
fi-non, peccaco graciam amiic¡Cj&: con-
fequenter nequic dari aduicus in gracia 
bapciímali cancura e x i ü e n s , íed neceíla-
riOrVel i l iam per peccacum arniísic, ve í 
r-ipiendo prse^epeum íeconvercendi in 
D e u m , novamgraciam promcruic. Se-
cundo. Nam Deus non minus gaudec lu-
prerno dominio íupra voluniacem adulcí, 
ccfi mcriconus aCtus exercuene, quam G 
nullurn a¿ lum meriecrium exercuiííec: 
ergo íicuc pocuic voluncacem illius i n 
AvUini voluncacem cransterte , pocuic 
c-ciam voluncdtém iñ'n.s cransferre in vo-
hitiCacem A á a m i \ &£ conícquenter i l lo 
p^ccarce , peccare in iüo : tieqsg adeó 
peccacum habscuale ex ipfo cencrahe-
Áli) reíp. íca poíTe concingere, fei-
l i c z i in (kip peg-care,^: prepria volmitace 
períonali i l lad execran': eí leque inví-
tam períünaliter in ruráJo ,vüiuncarií i i í i 
vero capitis voluDtacc. Sed concra cíl , 
Nam iilo adraiíib , íequicur , quod dice-
bamur in no íha racione, nempe poile ali* 
quem diligeie Deum íuper omuia amo-
re íupernacurali per propriam volunca-i 
tem , 6¿ voluocace capicis odio habers 
Deum: quod probacur eíi'c falfora, ex eo 
quod fequerecuc fimul elle in gracia , 
íimul peccare.Probacur.Namnon mínus 
opponuntur voli t io eííicax furandi,6í vo^ 
l i t i o efíicax non furandi,quan3 odium Se 
amur: ergoí i benecompomcur furari in 
alio, & non turan propria vuluncacc , íi-. 
m u í compaciccur odiobabere Deum i n 
alio &:propiia voluncate DeurndiJigc-
re íuper omma, 
1114 T á n d e m rationi noílrac 
refp. l l lul t . Godoyjadmiccendo c a í u m d e 
adulto 5 negando camers íequelam , quod 
videlicec contingece poilec, adulcum i n 
alio fu ra r i , S¿ fimul propria voiuntace 
execrari fuicum, vcl Deum íuper omnia 
dihgere. Vndc admiteit, adulcum pecca-
re incapi te , quando propria volúntate 
non execrarctur peccatum capi t is ; non 
vero peccare in capite, fi propria veluad 
tace execrarecur taólum capitis. 
H x c camen íolucio íalva pace tanti 
v i r i ,pc ior eft prioribuSéNam ex illa ma-
mfcfte fequitur,quod voluntas adul t ino 
fie pert-eíte cransiaca in voluncacem capi-
tis, 6¿ quod Deus non pocuenc üc t r an í J 
ferce voluncacem adulcí, quod veheoolic 
propria voluncace, peccance capice, pccij 
cec in capite: quod fane deítruit tocntn 
íundamencum tedias authoris ad atieren-
dum , quod poteli; aliquisdivinicus con-
il icui capuc morale m ordine ad peccan-
dum morcalicer, (ineeoquod fie capuc 
naturale. Patee hoc. Nam tundamencuní 
vmcum huius A u d o r i s e í t , quod Deus 
babee íup i cmum domínium íupra volú-
cates omnium hominum 5 5¿ üc pocefe eas 
traaiterte in akerius hominis vo lún ta t e , 
ric)quod ipío peccace,in dio alij pcccencs 
hoc aucem cocum deftíuicur per íolutior: 
ncm dacámam iuxea eam,ta£ta hac crant 
ht ione voluncatíí, adhuc volúcas propria 
adulci ptsevalcc, ica, vt alio peccance , in 
íui poíeít iCe habeac execrari tale fachl, 
6c non peccare ipío peccance:ergo malus 
ctominiú habee aduicus rclpedu íui aólus 
Iiberi ,quam Dcushabeat r e í p e d u i l l ius . 
PuUt Coii leq, N^ra adultus íua propna 
Q^íUL¿.VlII. 
voluncace potefí: irri taré p a d u m D e í jno-
lendo peccare in alio , in quem dicicur, 
Deum huius adulcí cranftuMe voluncai 
te : crgoincranslaiione voluncacis huius 
ina l ium nonclucec íupremum dominií í 
D e i . 
1125 Explicacurhoc. Pr^cen-
dic ílluftr. Godoy ex vna parce, quod eo 
rigore pocueric Adamus coníhcui capuc 
morale r e í p e d u earum , quorum non e í -
fec capuc nacurale, ac refpedlu eorum, 
quorum caput nacurale fuic: 6¿ ex alia 
parce docec, quod adulcus üc recinerec 
íuam propí iam voluncacem, quod íi ipfe 
nolkc peccare» qoando capuc peccac de 
fa¿io non peccarec ín capite : hoc aucem 
deftruicpriraum: ergo. Prob. M i n . Nam 
íupra d ix imus , quod íi anima vniretuc 
corpori deteílans peccatum quod comif-
f i t ín Adamo, adhucconcrahcrecpecca-
tum originale, quía voluntas períbnalis 
animx non poílec deftcuere voluncacem 
capitis: at quando cantum eft capuc m ó -
tale voluntas períonalis i l l i u s , qui exi* 
fíicín capice, poceftdcftrucrefuimi volú-
tacium in capíce,ica,vc íi ipíe propria vo-
luncace peccaco capiris renicatut de fa-
cto nonpeccecin capicepeccance : crgo 
hoc íecundum deftruic pr i raum.Deínde . 
luxca hanc d o d r i n á Deus non poccfi: ab-
íoluce cransferre voluntares hominum in 
caput puré moralcj ícd tantum conditio-
nateid eftjíi exiftenecs in capite puré mo-
ra l i non reíiftanc peccato capicís propria 
íua volúntate pe r íona l i : hoc autem non 
cft conftituere aiiquem caput morale í im-
plici ter , í ed tan tu íecüdúquid, de quo no 
v ide tu rc í i e prxfens concroverfu-.ergo. 
Deinde. Si adulcus exiftens i n h o g 
capice morali hoc invincíbi l i te r igno-i' 
rae, & ümul ígnorac quando capuc íe ac-
cingic ad peccandü , cune peccance capi-
te, adulcus non peccabicin eo inexcuía-
biliterifcd habebit excuíat ionem fui pec-
caci,dicens, quod íi hxc non ignoraiee, 
peccato capicís reftitiflec propria volund 
tace,6¿: fie capice peccance,non peccaílecs 
vnde excuíai í deberec á cali peccaco:tolu 
crgo in alio mexcufabilicer peccare poí-
iec quando praedida íciens peccato alce-
rius confentuct , íi non í emper exprelse 
volendo peccare, íalté virtualiter, 6ú i m -
plicite per non r c t r a d a t í o n é voluntatis, 
quá habebat in capite Q u o d quide nos 
nun negav ímus : quia cune i l lud peccatu 
ccdacsKtüE ín propriam volúntate adul: 
t i perfonalem,^ dicércüur,iílíí cune pecJ 
cade, quia propria voluncace peccaco al<3 
teríus coníeníi íTec. 
11 z 6 Infuper ímpugnacor h í c mo-' 
dus dicendi.Nam vel cranslacío volúcacig 
aiicuius adulti ib ahum tuic abíoluca vo^ 
luncas D e i , & efiScax de co,quod in ordH 
nead a l i q u é a d u m períiciendú hoc ip-' 
íum, quod iaceret capuc, facerec adulcusi' 
vel tuic ineffícax,6¿ puré condicionace,id 
cft, íi adulcus propria volúntate non ob-( 
fjfteret ? Si dicatur p r i m u m , non pocuíc 
adultus non peccare, quando capuc pec-í 
cavic; alias voluncas Dei cfficax fruftra? 
recur: nam de í a d o adulcus in capice ex i -
ftens non vellec idipfum, quod capuc no 
ergo h x c dúo componi po í l enequod ca-
puc peccarec, d¿ adulcus propria fuá vow 
luncace voluncariü, quod habebac ín ca^ 
pice,tecradarec. Si dicacur fecuDdú,rÍdí^ 
culum eric,quod ad cale capuc perficien^ 
dum íuo fupremo dominio vcerecut Deusji 
non íolum íecundum legem ordinariam» 
íed eciam íecundum íuum poílc abíolu^ 
tum,ricuc I l luf t . Godoy dicic. 
Ñ e q u e exemplü, quo veicur Godoy 
in defení ionemíuimodí dicendi jaliquícf 
valcc. Ecenim hoc vulc explicare exem^ 
pío illius, qui propria voluncace in volÉH 
tacem alcerius cransferr^qua antequá aliu$ 
operetur retradatur: in quo caíu ifte ad-; 
huc in alio non vulc, quia voluncarium i ^ 
capite propria voluncace recradac. Sí<3 
poftquamDeus voluncace huius adulcí ad 
alcerius cranílulic voluncace , íi ifte calera 
voluncace ín alio recractec, non peccabici 
Hoc camen exemplú non videcur ad rem,' 
N a m i l l e q u i íuam propria voluncace i a 
.a l iü cranílulic, cum hoc non volueric vo^ 
luncace inflexibili%6¿: icrevocabil i / ibi re^ 
tinuic poccflacc libera ad volendú eppo^ 
ficum, 82 recradandu primúrac poftquara 
D e u s í u p r e m o íuo dominio vcens meara 
voluncace circa aliquod negocium cranf^ 
ferc , cum hoc independencer omnino a 
mea volunrsce faciat . no relinquic in rae 
poceftace liberam ad cecradandura quod 
Deusefíicacicer vüluic;5¿: fíe quam vis ego 
mea voluncace velim oppoficü períonali-! 
ter,non camen pocero non vcllc in capice 
id quod vulc capur, Se quod Deus e í f í c i J 
citer ífatuic me in capite volicurMm: 85 
Ce capice voiente peccare , non potero no 
peccare in capite. Q u o d cu m non velií 
devorare l l lu f t r .Godoy, deb-et á íua quo-, 
(¡ue coacluíione abljunere. 
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§ . I X . 
Státuitur alU condufio: 
J C O Secundo, nec potuíc 
Adamus collicui capuc mo-
rale t e í p e í l u patvulorura, 
quorum non fuic capuc narurale. Con-
clüíio líacuitur contra Authores primas 
íencenciíc , pro Curiele, Montefinos, &c 
jaiijsnoílraí: íencentias authoribus Et pro-
h o . Nam refpeócu eorum parvulorum, 
quorum Adamus non eíiet capuc natu-
iale,no,n poterat dicere Adamus anima 
mea anima iftoyumefl , nec ipfi poteranc 
aliquo o^odo dicere anima mftra anima 
*Aa<xmi efl: ergo peccatum Adae nun po-
terat imputat i parvulis, quorum ipfe ca-
puc natura le non eflec. Prob. Conlcq. 
Islam Auguftinus i nep j í l o l aad Bonita-
c ium íupra adduda , ideo probar, quod 
peccacum A u ^ pocuerit impuran paivu-
i i s , quia & ipie Adamus poccrac dicere 
anima mea anima horum parvulorum e/í, 
de ipíi lim'.liter poceranc dicere anima no 
J¡raamma^4d<s eft c contra autem probar, 
quod regeneratus per Baptifmum non 
poísic vinculo alíense iniquitatis obftrin-
l*i,quia cune nec Adamus , vel Parens 
proximu^ ems dicere s ú t t anima mea ani-
ma huius parluli efl , nec parvulus dicere 
poílec anima mea anima mei Patris efl : er-
go cum de parvulis, quorum Adamus no 
eíícc capuc naturalejnon poíiet verifican, 
* quod anima Adse anima parvulorü eílec» 
nec ipfi pollenc dicere, quod anima Adas 
íua eflec anima, peccacum Adíe nonpof-
íe t calis paivulis imputar i . 
Conf i rm. hoc. N a m manus Con-
Íun£ca eidem fuppoíito, in quo efe volun-
tas, poteíl coatr^hece peccatum volua-
cacis, &: ipfa peccante poceft quoque i p -
ía peccare; íeparaca autem phyfice á fup-
pofito nullo modo poceft iníici peccato 
praedií ta: voluntatis: ergo pancer, licec 
parvul i vninahquomodo phyí ice Ada-
mo , pocuenne concrahere peccacum ex 
i l l o ; camen omnino phyfice feparati ab 
illüjnon po í len tex Adorno peccatú con-
trahere.Probatur fecundo.Nam in mem-
b^> quorum Adamus non ífuiíTec capuc 
liacurale, non poílec Adamus habere a l i -
^uem influ xü pbyficu : ergo non poíi'cc 
sd ea deriva re íuum peccacum coníiñens 
i a privacione phjffica g r a a * habitualis. 
Confequencia iam fupra mulcis probaca 
eft. Ec Aoc. eft ceicuni, etiam apud A d -
verfarios, 
112.8 QuÍ3dhocrefpondenc ,quod 
hoc ipfo quod Deus transferrec volúnta-
te parvulorum i l lorum in Adarnum, ipíi 
attualicer peccarent in Adamo j ex quo 
a£luali peccato infeipfis contraherenc 
peccatum habi túale , quod tefultat ex 
adual i . Sed contra eft. N a m íiquis per^ 
cuciac voluncarie manu phyíice fibi con-f 
i anda , peccarum fuum excendie ad 
manum ; fin aucem hice fie phyfice 
omnino íeparaca , nulla via peccacum 
íuum poceric encenderé ad manum: íed 
parvuli , quorum Adam non cílec ca-
puc naturale , non eílet aliquid ipfius 
Adami : ergo peccacum Adas non de-
riva r e c u r ^ ü l l o s , nec peccarent in Adaá 
mo aíl:ualicer,nec habicuaheer. 
Exphcacur hoc quadam dodrina 
D . T h o m . quíelt. 4 . de malo arncul. z . 
in corporc , i b i ; Jam yero ft motusyo-
luntatis per\>enit ad aí iyutd, quod non efl 
¡ufccptiuum peccati y putaad lanceam , "W 
gladtum , non dicimus ibt ejjepcccatumy nl~ 
f i yirtualirer , V * per modum ejfeftus , in 
quantum fcilicet lancea^'yel gladtus mo~Ve~ 
tur per aÜum feccati , perficit pecca* 
ti effetlum, non quod ipfa lancea , lelgla-
áius peccat; quia non Junt aliquid homi~ 
nis peccantis i ficut manus , W oculusj 
Sic D . T h o m . Ex quo fie argumencor. 
C u m quis n^anu accipic gladium , 6c 
alium vulnerar, peccatum eft i nnunu^ 
& non poteft eííc in gladio, quia ma^ 
pus eft inftrgmentum phyfice coniun-
¿ tum cum peccante homine i g ladíus 
aucem eft mfteumencum íeparaium; cura 
ergo capuc, quod fíngicur cantum morar-
le , non reípiceret párvulos tanquá mem-
bra fibi aliquoraodo intriníicc coniun^ 
¿ta , íed ve omnino leparata , peccatum 
cius non poílec der ivan ad párvulos, Ce, 
quod ipío peccancej ipíi quoque peccare 
dicerentur. 
n z g Vlccríus probatur COHJ 
clufio.Parvuli ante víum racionis íune im« 
peccabiles propria voluncace-.etgo nequic 
Deus adhuc diviiutus cransferre volun-
tares eorum in alium, fie , quod pro dio 
ftatu pofsinc adualiter peccare in alio, 
& in íeipfis peccarum habi túale con-
trahere. Prob. Confequencia : alias pof-' 
íet Deus Angelí voluncace,prout in p r i i 
mo inftapti íu^ condúionis impeccabde, 
cranf: 
V 
6 6 r 
transferrc in voluncatém alccrlus poten-
cis peccare , & Angelus üc in alium mo-
raliter cranslacus peccare in grimo inftá, 
t i per voluntaren) alcerius. Po í íe tquoquc 
vciuncatem C h t i í H irapeccabilem in íe 
transfcrre puremoraliter in alcerura po-
lencem peccare j ex quo íequeretur pee-
ré in alio , cum tamen in íe ipío pccca4 
re noa poílct . Cumque hoc non poí-
fic faceré Deus, non poteritquoque or-
dinare , quod voluntatcs parvulorum 
ante víum racionis impeccabilcs t raní-
ferancur in aliquam ,cuius n i h i l funt in^ 
t r iníecum , f ie, quod ex fula vnione 
raorali cum i p í o , ipío peccance adua-
liter , 6C habitualiter , parvuli quo-
que in ipío pcccenc a&ual i tc r , 6¿ habi-
tuahtef. 
Dices , quodantcquaranafcercncur 
ex Adamo crant pariter in íe ipíisiropec-
cabiles:5¿ tamen peccarun ta í tua l i t e r i n 
¡Adamo.Sed n e g o C o n í e q . quia parvuli 
tune peccarunt,quia erant aliquid homi , 
nis peccantis : ficut manus coniunfta, 
cílo fecundura íe irnpeccabilis íir, tamen 
peccac, quia e í ia f tua l icer pars hominis 
peccantis, A t parvuli , quorum Adamas 
efieecapuc folum morale,ante víunvra-, 
c íon i s , nec porerant peccare propria vo-
lúnta te , nec poterant peccare, vt partes 
peccantis, quia non erancaiiquomodo 
partes eius. 
§. XJ 
Proponuntttr , & [ahuntur árgumentá, 
113o / ^ O N N T R A Conclufíoncs 
propofitas arguit, Uluftrií, 
Godoy. N o n ideo in Ada-
mo pcccantc peccavimus, atque ex i l l o 
peccacum contraximus, quia in i l lo fui-» 
raus vt in capite naturalijled quia volun-
tares noíUx in eius voluncatem fuerunc 
translatse: at poíTet Deus voluntates no* 
fíras in illius voluntatcm transferre, abf-
que eo quod in i l lo vt in naturali capite 
phyfice contineremur, ctiamíi extra cau^ 
ías iam exiflcremus, quando ille peccac 
ret: ergo poíTet efle caput morale,quam-
vis caput naturale non c í l e t , eciam refj 
peótu i l l ius , qui extra cauías exifterce. 
M a i . inquic, conftat e x d i ó l i s , & M i n ; 
p rob .Quod Deus tranftulerit po íkrofu 
voluntares in Adami volúntate provenic 
ex íupremo dominio , quo gaudet íupra 
i l i o E u y o l u n u c c s í & h o c í u p r e m u m d o j 
roiniu n6 mínus clutfctin ordinc ad illos¡¡f 
qui in Adamo phyíice non continentur, 
quamjre ípe t lu i l íorú , qui phyíicc conti-
nentur in i l l c e r g o ficut pocuic pofteroru 
>volunraces)qn; no dum eranc nati,inAda.^ 
m i voinncacem cranslerre i potuí t eciam 
cransferre voluncates ílioruí&yqüj inAda^ 
mo phyí icenon concinerencur ,quamvjs 
iam extra cauías exirterenc. 
- A d hanc racionem , quae cft vnica* 
ení fídic Godoy íuam fencendam , Reíp'5 
i n f o r m a , dift. Mai.^pro veraque parte^ 
quoad pi imam,i] ly non ideo dicac c a u í a m 
adaíquafam, conc. hanc parcem: fs 1) ñor» 
ideo negat etiam jau íam inadsequatam,} 
riego M a i . pro hac prima parte. £c ad 
íecundamj íed quia voluncaces noftra: i a 
eius voluncacem fucrunt transíacíE , íily-
<¡tiU dicac caufafn ad^quatacn,negü Mai^ 
íi dicac cauíam inadxquatam.conc. Mai J 
pro hac parce s & d i í í M i n . íufricíenct 
modo, vt peccaremus in Adamo , n e g ó 
M i n . in íu f í i c i cnc i , conc. M m . &: negó 
Coníeq.S¿ ad p rob .Min .ds íKMai . íuppo-
nendo quod nos eramus partes illius natu-í 
rales, conc.Mái . non íupponendo ,nego 
M a i . &: negó M i n , í c aque , ve peccatum 
Adami imputarecur nobis , hece íucric 
neccíle , quod noílrsc voluncaces eílene 
Adami voluntas, tamen hoc non íufficitt. 
vt peccatum ipíuis imputaretur nobisiíed 
príerequiíitura fuitoeccífario ,quod nos 
eíí'emus pactes naturales Adíe^vc fie poQ 
íet nos Adamus phyfice move ré ad pec-
caci contradionem : cumque hoc deef,' 
fec in caíu , quo phyfice non contine-; 
remur in Adamo , non poílet Deus 
fuo íupremo dominio voíuntates nchí 
ftras fie cransferre in vnius Adami vo^ 
luncatem, ve ex ipío contraheremus pee-' 
catum aduale, éc hab i túa le . 
1131 Sed inftat llluftrirsimus 
Godoy. Rado á priori , cur poteí í 
Deus vnius voluncacem in voluntatem 
alterius cransferre , eíl íupremum do-^ ' 
miniuni : atqui non minos gaudec doJ 
minio íupfeino rcfpeílu illius , qui inr 
Adamo non condnecur , eriam excr^ 
cauías pofico , quam refpedu illius^ 
qui phyfice contioetur in Adamo , Ssí 
extra cauías nondum exi í l í t ; crgoficu^ 
potuic íftius conícníum i n A d a m i vo-j 
luntatcm cransferre, poíiec eciam hoc ip-í 
fum effícere r e í p e d u i l l i u s , qui in A d a -
mo, v t i n naturali capicemon continereV 
tur> eciáfí exeta cauías exifteret. Secundo 
í ^ 4 Tra£h V111. De Peccato criginali. 
i n t e . Ego ob dominium , qóo gaudeo 
íppra proprios acius, poílum conienluiB 
oeucn in aUerius voloncacem transferre, 
ira, vr quod ipíe fecerk aseumi exi^iime-
tur , ecíi m dio phyíicc non^concineat: ac 
Deas multo magis concinec in mana íua ' 
volantaces hominum } quam ipíi pro-
prias voluntares: ergo abfquc p r^ luppo-
ííca phyíica continencia pocenc vmus 
confenium in akerius voluncacem t r a n í -
í e r re . 
Tercio inflar. Poceft Rex , aut R e í -
publica vníus conícníum in alterius vo-
¡uncatcm cransterre qaoad humanas c ó -
t r adus , ira , ve fa£]:.am ab vno ab altero 
fa¿tum exill imecur, abíque co quod in 
j i lo vt in nacurali rapice phyíice cót inca-
tu r , ve de fado id praelht in pupillo r e í -
pcdtu cucoris: ergo concinencia motalis 
voluncatis alterius non neccíi 'ano expoí-
cic phjficam cont ínent iam i l l iusj6¿ con-
íequencer íicuc Princeps» aut Rc ípub l i -
ca id eíficit racione dominij í u p i a eajde 
quibuscelebratuf contractus,pocericeCiá 
i d Deus eííicere voluncacem vmus in al 
tejems voluncacem cransfeiendo in ordine 
•¿á culpamj abíque práduppofica phyíica 
continencia. 
I I 31 A d primum di í l .Mai . ra-
l lo á prior i efe fupremum dominid , pof-
f i t i s , neceífario ponendisjconc.Mai.non 
poísicis neceífario ponendis, negoMai . 
3c dif t . N4in. &c alias in eo ponuneur ne-
ceílario ponenda, ve peccacum Adami fie 
peccacum ill ius, quam &c.nego Min. lca-
que non bene valec: racio á p r i o n move-
di voluncacem efl: bonicasíinis , .quiaap-
p i e h c n ü o e i u s folum eft prjcrcquiíicumí 
ergo non poísica apprehení ione , poceric 
finahzaie bonicas í m í s : concedo enim 
ancecedenci, neganda eft Con íeq , quia 
bonicas íinis, ve Hnallzec, indifpenfabili-
tec requiric ,quod prius apprehendacur: 
ica eciam non valec, racio a priorieranf 
ferendi voluncaces vnius in alccrum , fie, 
quod pofsic peccare in i l lo ,e l l dominium 
í o p r e m u m , quod Deus habec fupra íp-
las, ergo refpedu illius, qui non concinc 
tnr in alio ph}'fice,poteriC Deus cransfer-
re voluncaces. ica , ve ille pecccc in i l l o . 
ConccíTo enim ancecedenci, negatur co-
fequencia: quia vbi vnus non continetur 
phyficc inaho, nequic ph}íico infíuxu 
peccatum vnius deícenderc ad al ium: 6c 
fxc nequic peccare in i l lo . 
A d íecundum 41^ . Con íeq .e rgo aW: 
que phyfica príecontinentla poceric,&G. 
poísi to coníeníu illius,qui pcccac in alio, 
conc. Con íeq . non pofsitomego C o a í e q , 
Icaque quando quis propria íuaphj f ica 
voluncate voluncacem fuam iransterc m 
3lcerum , iam dacur a d i ó phyíica , ratio* 
necuius pofsic quis ad íe trahere pecca-
cum, quod coanuitcic in aieero •, & fie ad 
peccandü in ipfo non príerequintur con-
tinencia phyfica in illo : quando aucé ñe-
que habecur prcjconcinena phyfica vnius 
in alio.neque conieníus pcccancisin aho, 
ex parce nullius excremi dacur a d í o p h y i 
íka , v i cuius poísic vnius peccacum ad 
aleerum derivari i 6c fie non dacur locus, 
ve quis adualiccr, vel habicuahter pse-
cec in alio. 
A d terclum, conceífo Antccedentii, 
negó Confeq.Ec raciodiícrirainis eft ma^ 
mfefta, Nam ex aóíione cucoris non ácÍM 
cendie ad animam pupilli aliqua macula, 
quseíic privado gracia^ ied fc lumdi ipen í 
dium jve lv t i l i t a s in bonis exce rn i s ío r -
iun íE :qu íe cum fine Reipublicíe ve co^ 
tius, &c pupi l l i ve partis ipfius Reipubli-i 
ese» poteft Refpublica gubernare,vel pee 
fe ipíam,vei afsignando cucorcm ipfi pu? 
pil lo. Ac ex peccaco vnius in alcero íc^ 
quitar difpendium in bonis grac i íe , 8C 
phyfica privacio calium boiiorum,¡n qua 
coíififtic peccatn : 6¿ fiq indilpeníabilicec 
requiricur, vel quod il le , qui in alio pec-j 
cae, fie pars phyfica eius, vcl quod pro-
pria voluncate coníentiac in peccato alfj 
terius. 
113 3 Secundo argüir Bafilius 
Legionenfis. C h r i f t i iufticia ad nosderi-
vacur, canquam á capice i n membra : 8C 
taraen generacionis noftríc nacuralis A u . 
d o r non eft, ñeque in il lo ve in nacurali 
capice nos concinemur : ergo ve alicuius 
imuftieia ad nos derivecur, ve á capice iu 
rr.embra, necefíarium non eft , quod i n 
i l lo ve in nacurali capice contineamur. 
Refp. concefsis prsemifsis, negando 
Coníeq . N a m i u í l i t i a non eft nobis vo-
luntaria in capice C h n f t o : r.cqne enim 
C licifto p romcrenre illam nobismos quo^ 
quepromeruimus illam in Chrif to m e r é -
t e j í e d e x íolismericis Chr i f t i de ícendí t 
ad nos per phyíicum influxú De i vecau-
í x principaljs,&: Chr i f t i humanicacís ve 
inltcumerci coniun(3i phyficc Dei:&: Cíe 
non eft necelle, quod ve derivecur ad nos 
iufticia C hrifti,nos fimus i l l i vnici ve pars 
Infica corpons eius. Imufti t ia autem 
t i l 
Q.'.xñ.. i l f. X. 66s: 
e ñ n o h h voluncaria,^ propría cu¡p3>q'ra 
concrahiaius per dea íe r i tum nortram:6¿ 
íic cftn£ceiTc,vel quod propria volúntate 
phyGcc noftra deícendat á cipíce ad nos, 
vel quod áemerlcum capitis íic aliquomo-
do phyQce deaiericum noftrurniquod co^ 
tinge re nequic, íi nos íiruus msmbra om-
mnophyfice íeparaca á capice. 
í i 34 Sed contra inftac Bafilius, 
probando quod ecíam nos pronierueriraus 
noítraro iufticiam ia C h n í l o i i h n j pro-
mcrencenobis. Ecenim quod aüquis fuo 
ieiunio mib i gratiam mereacur, non eí]; 
fufficiensjvc egodicar iciunare cum i l l o i 
ac nosdicimurin Scripcura c u m C b n f t o 
crucif ix í jmorcui, &c coñfepulci; ergo non 
folucnChriíhis nobispromeruic iuíbciaín 
noftram íua morce, S¿ Paísionej fed eciam 
n o s í n i l l o m e i uimus, & íiUus mericum 
ctianafuic noí l rum. Refp.nos d i c i con íe -
pulti ,ó£ crucifixi cum Chrif to per figura 
rechoricam»per quam.quod de voa parte» 
&c príEcipuc de capicc dicícur, de coto, 3¿ 
de alijs parcibus cnunciaturj ad quod non 
requiticuc > quod iü iusmer i tum nobis íic 
voluncarium: 5¿; íic non fuic nficeíTariuii), 
quodin i l lo phyfice concinersmur. 
Inftac adhuc. Nano ex eo, qupd in 
Scr íp tura dici tur , nos omncs in Adama 
pcccalle,coUigjmusAda'.-no peccante,nos 
peccaíle in illo-.íed eciá habecur id Scrip-
tura5qnod ficut in *A¿dm omnes moviuntuf. 
ita in Chrifto omnes iuflificabuntur:ti:go ex 
hoc ctiam colligcmuSíChrifto nobis pro-
merenteiuftiriarn , etíam nos in i l lo eacn 
nobis promcruiíle.Refpondeo ,nos non i l -
ludcoll igere ex folaiutera i l lorum ver-, 
bocuniífed adhibico conimuni fcnfu Pa-
truni , &C Doctorum> qm locum ad R o m . 
5. Omnes in uddctm peccauerunt, fie incelli-
gunc:non auccm íecunda hetera: /» Chrijlo 
iítflificahuntítr, iuxta feníura communem 
Pactum ita intel l igicur, ve cum ChriPco 
merente, nos quoque mercremurin i l lo 
iufticiam no(\ram;aÍias iuítificacio noftra 
eíiecex mencis nofteis, ficuc 6c culpa fuic 
ex demerito noílro : quod non eftdiccn-
dum:ergo. 
113^ Te rc íoa rgu i cu r .Ad má-
t r ímonium requiricur mucuusconfenfus 
ex parce vcriufque coniugis:& tamen po-
teft Deus ob fupremum dominium , quo 
gaudec fupra hominum vüluncaces> ma-
trimonij vinculo aliquos coniungere íinc 
períonaíi i l lorum confeníu,vc ahqtii vo-
iuQCconcigiííe Oíeas Prophe^iergo ecia 
íi culpa habicaá l i sd icacord inem ad cuM 
pam adualem, pocuic tamen fine propna 
a£lu íaivari per ordinem ad peccacum al-
cerius, incuius voluntaccm Deus ob fu-
premum dominium nuilrascranfiiulic vo^ 
luntaces,eciam ü in il lo pbyíice non concia 
nsremur. 
A d hoc,nepo Conícquenciarn .Deus 
enimjqui condiditlegem matnmonij^be^ 
ncpocuicdifpenfareindidalege $ & íid 
pocuic fícri matrimoniurn abíque mucuo 
coníeníu perfonali coniugumrac Anchoe 
peccaci habicualisnon eíl Deas, íedfolu 
cft aftualí íer peccansiS¿ fie non pocuic fa-í 
cere,quod eíiec habicuale noftrum pecca-
cum,fine eoqnod nos peccaccmus aó lua-
licer in capire. A d hoc aucem requireba^ 
turjquod eílemus pars phyíice c o n i u n é l i 
capici, vel quod nos propria voluncacs 
phyíica cfficeremus nobis voluncarium 
peccacum capicis: quorum cum neucrusn 
adíic in capice tancum morali, non poíhi^ 
mus alIerere,quod Adamus pocucric con-' 
IHcuicapuc raoralcin ordine ad cransfe^ 
randam culpara refpedu eorun^quorun^ 
non íuíc capuc nacurale. 
113^ Sed iccrum contra con-r 
clufionem argumentor í ic.Peccacum o r i - | 
ginalenon íolum cft voluncarium parvu-; 
lis,quaceni]s peccacum capicis cft volunta^ 
r ium membris ipíi phyíice vnitis j fed vi-* 
tra hoc eft voluncarium propria volunta-; 
te patvulorum , cranslaca á D c o racione 
íupremi dominij in voluncacem AdíE:crga 
fi Adam non efl'ec caput nacuralc,fed pn^ 
re moralejper íolam cranslacioncm vola-i 
tacum parvulftrum non contencarum in 
eo phyí ice, fed cancun) moralicer,efto ta-
le peccatum non cíTec parvulis voluntaria 
primo modo,eíTec carné iil is voluncarium 
fecundo modo. Explicatur Antee.Manus 
coniunda phyfice fuppoíico peccanti,fo3 
lum peccat volúntate capicis,quia in ma^ 
nu non cft propria voluntas, quas mora l í -
ter cransferri pofsic in voluntaccm fuppo-
Titiiac pofteri Ad¿e viera I tocquod eft cíTií 
membra coniunda nacuraliccr Adíe , SC 
ipfo peccance$peccare ve membra per v o -
luncacem capicis,peccarunc ín Adamo ra-
cione translacionis fuarum voluncatum in 
vnam voluncacem A d a m i , eo modo, quo 
peccaílenc in eo,fi per pofsibile , vel ira^ 
püfsibile propria volunrace confeníillenc 
¡n peccato Adami: ergo íi hsec cranslacio 
voluncacum parvulorum ficrec in parvulis 
non prseconccacis phyfice i n Adatno3pof-í 
¿ £ 6 T r a c t V ! 11. De Peccato originalí. 
fefoc pecesLié in Adamoj non ve msmbra 
coniunda nauurahcer in eo i íed íolum ve 
moraiicdr cancum cxiftcrcnt in eo. 
1137 Re»p- Ancecedens cíle falfurai 
alias craducerecur ad nos dúplex peccarü: 
alcerum puré or ig iná is convenisns par-
vuhs, ve íunc parces naturas comunis, cu-
iuscapuc nacutale fuic Adamus: 6¿ akc rü 
hab icua lco r íu rn habésex peccato adua 
l i parvuloruoi propria voiuncate mora l i -
te r in Adamum trandataj quod fairifsimu 
cih&¿ á nemine cum fundaiuenco d i¿ lum. 
Fuic crgo i b i vnum tancum peccatú,pro-
pria voluntare parvulcrum translata in 
voluncacem Adami cónjiílum aduaheer: 
quod dicimus fíeri pücuiíre,quia pr^didla 
translatio voluntacum íupponcbat parvn-
l o s ^ t niembra phyfica A á x i l l i nacurali-
ter vnica , vicuius vnionis per proprium 
influxum phyficutn Adaí cale peccacura 
pocuit delcendere ad párvulos per gene-
radonem, cuius piiraum principiura.fuic 
Ada:rsus: quarnphyí icam vnionem cum 
non haberenc cum Adamo parvuli , quo-
rum ipfecapuc nacurale non fuiíicc, alie 
rimus,rales non pucuifle peccare in Ada-j 
mo ex impoísibilicate cransferendi íuura 
peccacum in m e m b u i l l i íolum moralicsr 
QVi£STiO I I I 
c a t i f í s p e c c a t i o r i g l n a l h . 
C h V S J E Cuiufcumque rci quatuor funt: duíe iacrinficíE j 6¿ duse ex-
triníjcíc. Incrinfic^ íunr materialis^ 
& formalis-.zutiúCKX finulis, & efficiens. 
Debemus ergo afsignaie peccato o r ig i -
oa l i has quacuor caufas. Formaliscrgo 
caufa eft illa , á qua habet ellenciam } <5¿ 
quidditacem, de que iofra redibic fermo, 
dumagemus > Dco dance > dequíddicatc 
peccati origmalis. De caufa maceriali du-
pliciccr loqui pófiumus» fciliccc de eius 
í u b i e c l o ^ u j incriníice inhíerec.óc dchoc 
eciam infra agemus, & dicemus, eíl'e ani-
rnam raciunalemivel de caufa diíponence 
ad hoc, ve anima peccacum origínale co-
trahac. Caufa eciam íinalis peccati or igi-
nalis potefl: fumi dupiicicer.-primo ex par-
re hominis peccantis,quem hnem habue-
r i t fui pcccaci $ qu; adhuc eít dúplex,vel 
p r i m o ^ principaheer inccncus,&; de hoc 
golJigíuiE sx Scnpcura 2 quod fuerit alir 
qualirer afsimilari Deo per fclenclam bo-
VUSL mali .De minus principali dicitur ab 
aliquibusSancl:is,nülle coiuciítare coniu^' 
gém fuam;ab alijsdicicur tuiíTejexperiri 
vencacem illius comminaejoms mone mo-
riens, Finis autem petirufsionis calis pee, 
caci ex parce De i permiccencís, conílac 
fuiííc , omnium m i í l e i c r i , vtdicicur ad 
R o m . i í . & C \ i ex il lo elicerec maius bo-
numjnempe Incarnationem C h r i f t i , qua: 
occaíicnaca cft ex cali peccaco, & ve hu-
iniharetomnes, 6¿ cognoícerenc fuam i n -
íirmitacem , videntes, quod quancumvis 
raagnis beneficijs gracia: adiuci, in ca ex 
íc períeverarc non pücucri inc^uiaad hoc 
indigebane ípeciali adiutono doni pctfe-i 
verancias, d¿ manutenentií t Dei : &; ica ve 
dicicur ad Rom.3. Vt omneos ohjirudtHYi 
& emms mundusfiat fubditus Deo^vi cog, 
noícacur , quuj pcrdicionoltia ex nobisjj 
¿¿eancummodo a Deo provenir íalus non 
ftra , ve dicicur O i c x 13. Perditio tua ex 
tejantummodo ex me auxtlium taum. C i r -
ca caufam ergo roacerialuer di fpoí icmrn 
ad concrahendum peccacum^e. 
$. 1. 
i d n cáyoipfdprolis infefla, in quam infun? 
ditkr ^4nim¿t » fit caufa. marenalis 
difteptiHa ad contrahendítm pecca-
tam origínale* 
1138 TT) APvS Affirmaciva huiusquseq 
J _ fici videeur efle D . Thomas 
infra q.8 3.arc.i.ad 4 . vbi lo^; 
quens de infuíione animas ad corpus, aic^ 
Sed inf »fio ituporrat re/pf & ad Dettm 
injundentem, & adearnem, CUÍ wfunditur 
anima i (6^ ideo habito reípeÚí* ad Deam in^ 
fúndenteme non pottft dici, quod anima per 
infufionem maculctur : (ed [olum habito rej^ 
feÜtt ddcorpus, cui infhnditHr.Et q .ü i .a i i :* 
i .¿á 4.DÍcendur/i,q(todJemen efl pnncipium 
generationis» yux eftproprius atfus naturtij 
eius propagationi deferuiens:^ ideo magis in* 
jicttur anima per (eme quam per carnem iam 
perjeflam, quia iam determínala eji adperfo-
nam,\n i . d ^ o . q . i . a r . i babee,quod cum 
per vnionem ad miCcriam turma limiec-
cui , Se vnunquodque recipiatur ad modíí 
recipicntis,cum maccria, cui vnieur ani-j 
ma racionalis,carear vircute,per quá cor-
pus íubijci ,& moven haber ab anima, i n 
qoo confiftit defedus peccaei origiijalis, 
peivatis iuñicia eauíamc hu iu ímogi füba 
Q U Í S Í U I Í . ^ . I. 6 6 7 ¡ 
j e t l l onemjndef í t . quod animajdurovni-
iur corpori üc defeótuoío, inficiacur orí?: 
ginali . ^ 
De malo q.4.arc.2,. ad 1 1 . íic habet: 
Dicendum , quod concitpifcentia potefl dupti-
citer confiderari\)/no modo fecundum juod efl 
in alio: & hoc modo concupijcentia i yux ejl 
ÍnPatre}ponitur catifd originalis peccdri^uod 
eft í n f i l i 0 i & non ejí: de tfjdmiaeius, fedpr*-
ceáit ¡pfum. ^4lio modopoteji cofífiderari-, je~ 
cttndmn quod eji in eodem : & j¡c efl caufa 
per modum materia; ficut & Corpuspreecedit 
an 'mam in ordinecaufíe materialis. D i B u m 
eji enim fuprd,<juod ex carnead ejuam perti-
netconcupifcentia, inficitur anima, ad quam 
pertinet carentia originalis iufttri#. Icaque 
apud D . T h o m . e f t c c r t u m , q u ü d c a r o pee 
modumcauíse materialis habec infícere 
animamiquafjdifponensillam ad concra-
hendum origínale psecacum. HJC aucem 
q.81 . a r e l a d i.vidccur tenere oppoucú, 
iby.Dicendumrfítodcaro non inficit animar?») 
nifi in quantum efl prmápium afthum in 
generatione : crgo non inricic animam ín 
genere cauf^ materialis difponendoillam 
ad contraól ionem originalis. 
1139 Circa prad'ens quajficum 
Durandusin z .dif r^ r .q. i .f icrefere opi^ 
nioncm S.Thom.dicunt quidam,peccatu 
oiiginale rraduci tradudione ca rn í s ,hoc 
modo. Caro enim prolis, quse craducitur 
virtute feminis, infeftael];: habet enim 
quandam foeditatem ratione íuae naturas, 
quae licet ín íemíne,vel carne non fie cuN 
pa,quia non íunt fuíceptiva culpíe; anima 
tamen ex vnione ad carnem fcedam con-? 
t rah i tex hoc culpam.Et efl fíroile: infe-
r i ó emm,quse efl: ín femine leproíi ,no eft 
lepra» vel aegritudo formaliter, fed folum 
vii tual i ter : in carne aetem leprofi eft verq 
lepra; quia caro efl:lepras fufeeptiva : fia 
inte£l:io,vel fceditas nacurse non efl; Ín fe-
mine,vel carne culpa,fed ib i primo habec 
racionem culpas^bi invenitur fabicclum 
fafcepcivum , ticut efl: anima. Redundac 
autca> á carne in animam, non per ad io -
ncm carnisin ipfam,quia corpus non agic 
in ípicitum.fed per quandam concomicá i 
t iam, qux eft inter formam>& matcria[n. 
Sicot enim anima communicac corpori 
fuas difpofitiones,vc vi tam,^: huiulmodi: 
íic d ifpoficiones corporis communicantur 
animas: anima enim ínfuía corpori male 
difpoíito efficitur ftohda (vt paret in na^ 
turalicertatuis) &C fímiliter ín infedionc 
anim^ex inteótionecarnis.SiC refere hac 
ppinionemDuraudus. 
Q u a m fie impugnac,primo: quia ca-
ro in homine non efl: caro, niíi per anima 
rat ionalem,luppoííro quod in hoa i íne fie 
tantum vna forma : priusergo, vel fimul 
oedine natura c i \ anima vnita materia?^ 
caro eft caro,cum anima intrinfice per-
tmeat ad naturam carnis.Sed quod no eft 
infici non potefl: ergo non pnus infícituc 
caro,& per carnem anima ; íed prius, vel 
ía l tem fimul cenipore, 6C natura,caro i n -
f i c i tu r ,& anima. Si autem d i ca tu í j quod 
caro eft caro ante infufionem animas ra-í 
tionalisjper animam fenfitivamj 6¿ íta ex 
carne foeda , 6c infecta contrahi turpec-
catum originalc in animam}per quandacor' 
concomitantiam.lrtud no videtur verum^ 
quia illú fosdítas, q u x pon i tu rm carnea 
veleft ípiritualis: vel corporalisí Nófp lH 
rituahs.-quia cum caro fie accepta fit quid 
puré corporeum , non efttaiis foeditatis 
íu ícept iva .Nec corporalis:quia corporal 
lis foeditas no eft,nífi vel per p n vationeru 
alicuius covenientis fecundum naturanv 
íicuc abfeifio nafi reddit faciem fcedara^ 
vel per appofitíonem alicuius difeonve-í 
nientis,fícut fcedatur facíes appofito Iuco| 
Ptimum non potefl: d i c i : quia per pecca^ 
tura primorum Parentumaiihil pertinens 
ad perfedtionem naturas hutnanse efl: fub^ 
ftradumñufticia enim originalis, quas t o -
t i naturíe fubftrada eft,fuit donum gratis 
collatumj 6c ideo eius carentia non ponítí 
a l íquam foeditatem:fed etfi tal íscarenciaí 
/od t í í t td icc re tu r , rationem pcen^ habe-
ret : ex poena autem non caufatur culpan 
fed econver ío .Nec fecundum poteft diciq 
quia privatio n ih i l ponit: peccatum aut© 
origínale privatio eft.Durandum fequitu^ 
Vázquez vbi fupra cap.4. 
1140 Sententiam tamen ex D ¿ 
Thoni.relatam tenet SS.P.M.Fr.Petcus 
de Herrera vbi fupra cap.i í . Adducitque 
proea Magiftrum in i .d i f l : .^ 3.cap.4.pro 
qua refett. plurimos Sanctos Dodores^ 
Tenet fimilitet Scocus in z , d . $ z . q .8 .§« 
Qjtctntumad 3.Tenetcciam Capreolusia 
z.dift.s i . q . i . a r t . j . a d 1. Durandicontr* 
3 .conclufionem. Vb i rem hanc fie expli^ 
cat: anima, ¡nqui t , inficitur in vnione ad 
carnem:quia lícec cadem fie anima^habec 
tamémul t ip i icem gradum,fecundum quo 
multiplici ter vnítur corpori . Prius eninj 
vnitur in ratione fubfl;antias:poftea m ra-: 
tionc corporis:poftea in ratione viventisí} 
deindc in ratione fenfibilis: deniquc vero 
iü racione racionahjjpec vnionem ergo i i f 
Tfad.Vlll.De Pcccato crieinalL 
iradone fenribllis^ífícítur caro Ipfa aiace-
:Í35cuiilla turnia vniturj quapropcerquá-
<io vni iui vt racionalis, lam prarintell ígi-
cuc e í lecatneai per vmonem pr^cedcncé 
io racione feníibilis; atque adeo anima 
dumvmcur ve racionalis» pócele iofici á 
prxfuppufiía carne ta'dl potcnts iníicsfc. 
H i c tasr.cn tr.odus dicendi non placee 
Gregor iu M a r t í n e z ; quia materia ÍGIUÍB 
vnica í o r m x íenfibüi» & per hoc effefta 
caro , n ih i i babet immunditiae ir» genere 
humano , cuius limites adhuenon intra-
\Mr,vt ammam rationalem íupervcnlentc 
inheere poísic : omnis enim iromunditia 
ad origínale pertinens in aiiquo huaiano 
¿ebec exiltere. Cui tamen rationi facile 
rerponderec Capreolus, quod licec caro 
ve tulunvfenfibilis íormj i i te r n ih i l cilec 
h^imanumitamen diipelitive quid huma-
num cihix. dicitur,quatenus proxime dif-
ponit ad tormam humanam vt humana: 
íicque pütcrac animam iníicere diípofi-
t ive . 
1141 Dominus Caietanus vo-
lens rem explicare , ó^íimul concordare 
l í tceram Q.Thom4aic q.S 1 .art.4.fic do-
certin relpiínfione ad i .dub ium oceurrit; 
quia Auchor i n i &¿ hic art. 1 .ad 4.ccnet, 
animam infic iex carne , qux eft parsge-
n i t i , quam coní tat non cíle principium 
a £ t i v a m in generatione: nunc verodicic, 
quod caro nun inficit, nifi in quantum eft 
principium activum in generatione; non 
cmra ííant hísc duo.Rcíp .ad hoc dicitur, 
quod carnis, nomine quatuot accipere 
poí íumus . Corpus paternum, ex quo de-
cidicur íemen : ipfum ícmen íecundú vir^ 
tutem a¿tlvam in íp in tu ípumoío: carne, 
quíc fít parsprolis in ipfa vnioncadani-
roam,£¿ carncm vt perícvcrancem in pro-
le: 6¿ retrogradoordme procec1cndo,ca-
10 perícverans inficit animam mediante 
propno confeniu,dum concupiicic adver. 
íum fpicitum; caro veto in vniunc vt frac 
í u b adior.e temmis generando vivens ÍT-
í icere díci poteft, vt materia,cui coapta-
tur forma in principio in coíHtutione na-
turae:rnagis tamen,¿£ venus dicitursquod 
íemen inhcit, cuipropr e convenitadio 
m t u t x : 6£ eadem ratione (licec remote) 
paternum corpus, in quantum mediante 
íemine adive generat. 
Ex quibus patee» qnod caro non i n -
ficit fola ( quod dico propter carnem ve 
per íeverantem ) nifi pro quanta c ñ p r i n . 
^ ip ium ftítivum.-^uia íi caro i n vniuíie ¿a^ 
ficit.hoc habee ve fíat fub principio at i : ^ 
vo:5£ fie veriíicatur etlam i l lud compara-
t ivum magtijfQÜLum in primo are. ad 4* 
migis nanque iníicit ísmcnjquam caro ia 
vnionCsquia propter i l lud > ¿c quam caro 
perfeverans j quia non niíi diminute iníi-
cievt d i i l u m eft,concupiíceDdo. 
1142. Hanc modum dicendi íe-
quitur Greg.Martinez: 6¿ placet. í i bene 
expiieceur. Pro cuius clara incelligenria 
adverco,quod generas homsnem,nec pro^ 
ducic animaoijUec materiaai,in qua rcciT 
pitur: ca:cerura vittuce activa geucrancis, 
quíe teíidet in feminc tanquam in vif cute 
iníhumcncaria ,mater ia paulatim difponi, 
cur ad recepcioncm forme human^ vt hu-, 
manar: vnde primo fíe fubftancia, ex quo 
vircute a£tiva feminis vnieur anima; ve iJU 
licommunicet gradum fabftantÍK:deindc 
íit corpus, quatcnus íimilicer ad ive dif-
ponitur ad recipiendam tormam corpo-
ns: deinde fít vivens, quatenus vi ad iva 
íeminis recipit formam viventis: deinde 
íit fenfibilisjquaccnus virtute adiva femi-
nis recipic ab anima gradum feníibiiitar 
tis-.quatenusautem vitmio difponitur vir^ 
tute feminis ad recipiendam formam I iu^ 
manara vt humanam , dicitur corpus h u -
manum: ad hanc autem vit imam difpoíi-
tioncm lequitur generatio hominis» quas 
confideratur vel wf ierh vcl #» fafto ejje.ln 
fieri d i c i tu r , cum conüderatur h x c vnio 
corpons > & animas ex parte gencrantis 
per virtutem inft íumentariam adivamr 
quse eft in íemine humano,qux cíl confia 
detatio ipfiusjvt eft á generante mediante 
í e m i n e : nam prouc fie fubeft a d i v i t a ú 
eiusj 6¿ prouc íic anima dicitur infici á 
co rporcqua tenuscorpüscx aítivicace fe-
minis infecí 16c íic corpus, 6c v l t imo dif-
ponitur ve vmacur animas humanas: ad 
quam vitimam dirpoíitionem fcquitur ge-
nerarlo hominis. Q.uia autem totum iníi-
cere corporis animara competic corpori 
ex activitate feminis infc¿l:i,dicere potuíc 
D . T h o m . carnem non iníicere animam,' 
n i f i a&ive . 
s ¡ 4 3 S c ¿ q u z i c s , o h juam rdtio¿ 
ntm caramel Corpus, ydpars compoftti ¡alum 
in ipfo fieri generalioms animam dicatstr in¿ 
f.cen> Kelp.peccatum origínale eííc pec-
catum n3fur£t,i&: íic deberé cotrahi cum 
pnmum in tdhgi tur j í m naturaerquod n5 
ef ta l íud , quarn animam vnir i cotponex: 
adivitaee íeminis infeóti í 6c Ge pro tune 
habee corpu^ ^ l íponete amíEiaca ad con^ 
Q n ^ í U I I . § . l 
t r a d í o n e m originollsícuni ántem intelli-
gicur generario ¿nfafto ejje-, iarn inteiligi-
tur pcríona,qu9 munediate inticitur pec-
cato otigiuali racione infediunisnaturas 
iam íéeáaias peccato or iginal i .Vnde cor-
pus forraacum <S¿ vnicum vi a d i v a rcmi-
ois íolum poceft iníicere animam, ex hoc 
quod habec concupiícere adveríus fpi-; 
ricura. 
Sed adhuc q n x ú s ^ a i i mJiti<e origi* 
Kdlis fit in coypors, racione cmtts habeat cor-
ftts in ipfoymri animá male difponere am-i 
mam i Kefp.in ip íocorpore p ío cune i n -
tell igi carentiam roborisad íubijeiendum 
{e plene animx. Sed dicis,carenriara hu^ 
iulmodi roboris covenire corpori ex pee-
caco original i reíidencc in anima : ergo 
pro pr ior i advnioncm cum anima ñ o p o -
terit inteiligi convenire corpori ? Refp.á 
peccato or iginal i reíideuce in anima con-
venire corpori ta genere caufe íormalis 
prasdidara carenciam calis roboris: prae-
íupponicamen adi l lud in genere cauíae 
niacerialís. 
1144 Rurfus i nqu i r í s , ^«tíiyrf 
UUf¿di tas corporis , yicuius dicitur difpofi-
ttttc inficere anímame tAn fie fuid fpirititalef 
yel corporeumt Refp. í ub ied ive eíle quid 
corporeum : formalirer vero eíle caren-
t iam roboris ad fubijeiendum íe plene 
animar. Vndc íi i l lud robur eíiec quid fpi-
rituale> illa carencia dicecur veluci priva-, 
t iveípi r icual is : íi aucem tuillecquid cor-
poreum,dicecur privacive corpórea. 
lnftas,quod íi fie quid fpiricuale, non 
poccrit í ub i eda r i in corpore: & íi fit cor-
poreum , non poteric difponere animara 
adeontradionem original is , quodpurc 
fpiricuale quid eft. Refp. quod íi íit quid 
fpiricuale, bene poteric convenire cor-
pon ve fubcft vi mocivac ferainis, qua; eft 
quid fpiricualezvel quia fpiricuali per m a -
dura craníeuntis non repugnar fub ieda r í 
in corpore,de quo plura habencur exera-
pla. Ee fi íic corporeum , poceric quoque 
retardare aninjá a plena fubietbione cor-^ 
po r i s : íicuc materia male difpofica retar-
dar intelledtum ad peí teda m inccl ledioJ 
nem. Ex quibusmanene foluca argumen-
ta Durandi,&: Pacris Gabriehs V á z q u e z : 
quod íolutn etaequia i l la feeiieas corpo-
ris^nec poceraceíi'c quid fpincuale,neque 
quid corporeum, propcer racionera á no-
bis proxirae adduda ra. 
114.5 Viera h í ecpoce ramusex-
plicare hccerani D.Tha.ex q .81 .^ .4 .^4 
z . vbi habecquod cxro non inficlt animatn; 
rjijl in yítuntu ej}prfnCipthM acliynm inge-
neratione. Vbi iuqu^urde carne Parcu-
tum; qua; qnaneumvis in fe inteda íic, no 
carneo fonoandum ex ea inficere valer, 
nifi in quancum cft principium genera-
cioms adivuai . Vnde íi quis mi ráculo fe 
formarecur ex ea , non inficerecur ab ea, 
quia non accepillce eam per feminalera 
generatiouem.ab ea adive procedenrem; 
C u m quo bene ftar, quod á carne fibi c o -
pa rce , cui ex vi generacionis íeminalis 
voicur ad f ad ioné vnius nacurse, ipía ani^ 
ma inficiacur, canquam á macena, in qua 
recipieurjomni exciufa adionc cahs ma-
teriíc in ip íam. 
Quam dodr inam habec D . Thoras 
in i .d .so.arc . i . ad J . i b i : Diceniur*) quod 
anima non inficiiur per injettionem corporisf 
tanqttam corpore agente in animam ; fed per 
yudnaam cullimitationem ynms ad aícerums 
yuia forma recipitttr in materia } (ecundum 
conditiones ipfitts materia , otm omne quod 
eft in altero , fit ín eoper modum reciptentis% 
& ideo ex hoc ipfo , quod corpus illa Virtute 
priudtttr, ¿na perfetfe erat¡ubijcibile animar 
jequituretiam , quod anima UU ^irtute ca* 
reac, quaperfefte corpus fubditum regat i & 
talis defeftus originalis iuftiti<e culpa eft na-
turtiprout covfideratur conjequens ex yolu^ 
tate aiicuius habentis natnram^x quo natíé* 
ra traducá eft.Ez ad Rom.5.1.3.aic : Licet 
in femine non fit anima , eft tamen in ¡emine^ 
l/irtus difpcfitiua corporis ad anima receptio* 
nem\ qua cum corpori ¡njundttur , etiam ei 
fuo modo conformatur, eo quod omne recepiw 
eft in recipieteper modurecipientis; & exin~ 
de \idemHS,quodfilij ajsimdantur parhibuSf 
non folstm in deftftibus corporalibus, ficut le-
frofusgenerat leprofam^ & podagricus poda¿ 
gricum; fed etiam in defefltbuf anima > ficut 
iracundus iracund'4m> O* ¿mentes ex amen* 
tibus nafeuntur. Qvamuis enimpdrs:qui ejt 
(ubieñum poddgra,non fit in femine¡nec a n i -
md^qua efl ftibieñítm tra , ^el amamia \ eft 
tamen in femine yirtus formatiua corpora-
Utím membrQrum , & difpofitiua ad an¡¿ 
mam* 
11^6 Poreramus ceíam dicerc^ 
quod corpus poceft dici agere in animam 
per quandam eolligenciam. Pro quo ad-
duco pulchrara dodr inam D . Bonaven-
tu rx in i . d . j i . are . i . q.5. vb idocec f i c í 
Pranotandum eft, quod trtpliciter aliquiddi-i 
citar agere in alierum. Vno modo per prado* 
minaníUm j f idétcontrar iHmagi t in fuum 
con". 
6 v o T r a d . V111. De Peccato criginaü. 
contrctrium'. alio modo per influent'um , ficut 
corptts [uperius agit tn htsc t^jeriura : icrtio 
txoda per Colíigdntiam , ficut fu ando dúo ita 
funtyntta, quod^num írahit ad fealterum, 
O* communicai aiteri propriecates ¡uas. Cum 
ergcj dicimus.carnem injicere ommamihoc i n -
teiligliurquantum ad terrium modum agen 
di propter colligantiam , quam hahtí ddani-
2nam:) propterjuam dum deorfum tendit , eam 
¡cQum trahit.Vt enim üicit Gregortus\jui U -
benú inmtiturytieccjji eji yt cum laoente U -
batur. Ec ÍIÍEC de iim quxiico. 
§. I I . 
^An peccdtum ^Ada fuerií cau/d efficiens 
phyfica nofiri peccati ortgi-
naltsi 
1147 Y 3 E M SKÍS dífíiGlleni aggre-
J x , dimur expücandam : fed 
quanco djfíicilis eft, canco 
eft neceílaria ad redam incellígentiafn 
fnoQj,qao Adanius ad nos tranftulit pec-
catum ÍÜUÍD.EC quidem omnes conveniüc 
tanquá in cerco de ñ d e q u e d Ada mus fuo 
peccato fucric cauía efficicns noftri pec^ 
cati origmalis, ncbis incnníice i n h í n e n i 
t i s : aheer enim nun puílunc benc intec 
pretari verba ad Rom.5 Per^numboml-
nem peccatum intrauit in mundum , per 
peccatum mor i , m (¡uo omnes peccauerunt, 
C óvcniunt iníuper in eo,quC'd íueric cam 
ía efíiciens moialis noílíi peccatuna pec-
catum origínale non poteft 2 Deo efficic-
íer ,ncc alia racione caufarnergo alia cau-
íam efficientem íaltem mcralé debec ha-
bere.Pacec C o n í e q . N a m o/jone-quod crá. 
íic de non ejjeaá ejje>&. exíftic de n o v o ^ i i -
nifterio alicuius cauííe eífícicncis debec 
t ran í i rc : : rgo cum origínale peccatum íic 
t r an íeac , ¿ exiftac de novo,aliqua illius 
cauía cíFccliva debecccnftitui. Cumque 
ha:c ñor íit Deus,debec eí lccreatura de-
fiCiens. Hsec autem non eft iroaginabilis 
alia, nifi peccatum Adas: ergo debemus 
dicei"e,boc fui ík caulam efficiencera,ídl. 
tem mor2lvam,noíiri origjnalis peccací. 
1 148 'Etfi diCas quodpeccatum 
Adíe iam dimiílum fuic per pcenitentjamj 
&: fie non e x i í h c : ergo nequit influxum 
moralem habeie modo in noftrum or ig í -
nale , quod fuccellu generationum veme 
ad nos.Dicam,illud peccatum elle dimif-
íumvc perfonalei manere camen ve capi-
caie ; Ú prouc Tic cÜe cauí¿m effícisiusm 
noftríorigi.nalis. E i í i í t s r u m infles,quod 
ratio capualis in rali peccato fundabacut 
fuper eíie períonale : ergo non exiftenre 
ve períonale, nequibic períeverare in eíie 
ve capitale. Ec quod modo non exiüacvc 
capitalcprobabis á pofieriüri;quia modo 
non vent ícatur ¿c Adamo , quod pcccec 
vtcaput naturíE : vcii í icaretur autem de 
jilopeccare vtcapucquia peccacü a¿lua^ 
le no retraólura denominat femper pec-
cante eum qui peccavie, quandiu per gra-í 
ciam non deletur: ergo íi modo non veri-
íicatur de Adamo, quod peccee ve capur,1 
í ignum evidens cric, quod cale peccatum 
non cxiítac modo,Dcc ve perfonale,ncc ve 
c a p é a l e . 
Dicam ad Anteccdens ¡ fundabatuc 
fuper perfonaie, quoad fieri, & coníerva-
ri,nego Anrec.quoad íolum í ien ,ccncedj 
Antee.6¿ negó L.onfcquentiam. Ad aliam 
prob.nego M i n , De i l lo enim qui pecca-
v i t , & á pcccaie ccí lavic , íolum dicituc 
peccaílc , & quandiu peccatum eius non 
deletur per grat iam,cí ic in peccato hab í -
tualimon vero venficari püreft,quod a d u 
peccet,íi á peccando derjvitíá¿ fie deAda^ 
mo modo veré dicimus,pcccaíle ve capue 
& eius peccatum capieale manere h a b í -
cualiter in ipía infcdione naturas, quíe 
fuic cernunus fui peccaci ve capicalis. 
Hoc ergo ve cerco prasfuppoíiro^ 
examinare prsetedimus in hoc §. A n pr i^ 
mum peccatum Adsc fit caula cfficiens¿| 
non íolum inoralis,led phyfica noílri c r i -
ginaljs,id eft, an per verum influxum, &: 
cfficienciam noftrum originaic caufet? 
Circa quod Illuftnís. Godo}' parcem ce-
nec negantem Í non tamen aliquem A u ^ 
thorcm citat pro fe deteimindteifed aíie^ 
rir , ita íentire maiorem parcem 7 heolo-
gotum:ied nefcio vbi hoc legcnc.Partcra 
autem afíitmancem tenenc Sapientiís. P. 
M.Fr.Petrus deHerrera vbi fupra cap.ó". 
6¿ 7 .Grego r iu sMar t í nez hic q . S í . a r c . K 
dub.4.PPSalmanticcnfcs ibidem dub.3 J 
6¿ M Gonet hic difp.7. §, Qutres dnha-
manum femen : 6¿ quia cxiftimo hanc eíí(S 
de mente D . f h o . m eius favorem. 
1149 Sit concluCo. Peccatum 
capitale Adamí fuic caufa principalis 
phyfica noftri peccaci original is , nobis 
intrinfice inhasrcntis.Prob.primo.Caufa^ 
quas veré agie aliquem effeólum per v i r -
tutem phyficam inftrumencalcm, vere eft 
caufa phyfica principalis calis effeícusríccl 
peccatum capicals A d s vere caufac ia 
¿ 7 y 
nobis peccstum origínale per virtutem 
ph j í i cam inüramencalem eiusrergo vece 
ene cauía principalis phyíica cius.Con-
ieq. elt evidens, M a i . videcur cerca: na ni 
cauía puteaior3lis ,cum non veré efficiac, 
íed cafiCum moralirer nioveac cauíam ve-
re etíicienceiii,non indigec vircuce inílru -
menraria phyíica ad agendunKalias roa-
gis agerec iníicumencumj&: veriusagerec 
quan» caufa principalis. Mi.auccrn probo 
ex D . T h o m . hic q.8 ^.ar. i . i n Corp. ib i : 
vél í j i t id potefl efle in aliquo dupliciter. Vno 
modo jicut in caufa principali ^ e l infirttmen* 
talr. alio modo Jicut in fub'teBo.PeccatHm er-
go origínale omnlurn hommum fuit (juidcm 
(n ifjo ^ddam ficut in prima caufa principali i 
in (emineamem corporaíi eji peccatum origi-
nale Jicut in caufa injlrttmentali^ eo quod per 
yirtutem aBiuam feminis traducitur tnpro-
lemfimul cum natura humana, he in lojur, 
ad 2.Peccatum origínale canfatur ex (eminst 
jicut ex caufa injlrumentali: nonauteopor-
ter^quod aliquid fit principalius in caufa m -
Jirumentalhquain ejfe^itjfed folum in caufa 
frincipali: <0* hoc modo peccatum origínale 
pottori modofult in ^ddam , m quo fuit fe-
cundum rationem aílualis peccati. L c a d 4 . 
injeÜto ofiginahs peccati nullo modo caufa* 
tur a Deo-Jedex folopeccato Primi Parentis7 
per carnalem generationem, 
i n quibus dúo habencur exprcíTa , v i -
delicecquod peccacum Adas fucric cauía 
principalis peccati originalis: &c quod ca< 
le peccatum cauíec origínale per femen 
jnfedtum »canquamper íui vircu^em i n -
íhumenca lem. Et quod femé íic caufa in-, 
ftrumencahs phyfíca calis peccaei, patee 
ex verbis D .Thom. in Corp. Hoc modo ex 
"Volúntate primi parentis peccatum origínale 
traducitur in pojieros^per quandam generati-
tfam motionem; jicut a^oltiiatealtcuius ho-
minis deriuatur peccatu aftuale ad alias par' 
tes ctMí:ergo cum homo media íua volún-
tate cffedive pbyGce derivee peccacum 
íuum ad alias íui parces, aílcrédum eciam 
cric , Adamum derivare íuum peccacum 
ad pofteros phy í i ce , ^ non íolum moral i -
rer per femen iní"edum,per quod agic k n 
ftruraencalicer. 
Reíp.I l luf t .Godoy,femen concurrere 
inílcuniencalicer ad eradudionem culpae 
originahsjnon per íe;fedconcomicaneer: 
quianempe mftrumécalicer producir na^ 
ruram, in qua ob peccarura primi Paren-
tis ftacim confequicur culpa originalis: 
quod cft digcrc,{cmen eíTe inftrumencum 
phyficuro Ada; ad producendatn natura; 
non vero ad producendum ipíum or igí -
nale,fea hoc immediace ex ipfoAdas pee? 
caco refulcare in nacura p r o d u c í a , 
1150 Sed contra manifefte in^ 
fto. Nam íi pecc3Cum5produ¿ta nacura, 
non ex feminis aCl:ivicacc,íed ex folo pee-
caco A d x , in ea refulcarec, non poncrec 
D . T h o m . peccatum origínale in Adamo 
tanquam in caufa p r i n c i p a l i s in íeminc 
tanquam in cauía inftrumcnealirae ve ha-
becur ex liccera adduda, ve femen í n í l a i -
mcncalicer eraducac peccacum or ig ína l e 
D . T h o m . ponie,hoc peccacum eíle in fe-
mine ve in inftrumenco, per quod peccaw 
tumor ig ína le eraducicur ad naeurararcr-' 
go non eft diccndunii íemcn íolum habe-
rc vim inftrumencalem ad produdionetn 
nacuraejfed eciam habere viro in í t rumen-
ealem ad produdlionem ipfiüs onginalisj 
Prob .Maíor .Ponere peccacum or ig ína le 
praeconcineri in peccaco A d a m í Canquam 
in caula principali, & in íemine canquam 
i n caufa in íhumencal^non poccrae deíer-
vire ad aliud, nifi ad hoc ve peccaeü ori-J 
ginale rcducerccur in peccacum Adami , 
tanquam in caufam princípalcm,&: in feni 
men, canquam in cauíam inftrumencalem 
calis peccaei: crgomens D.Tho .non eft, 
quod femen fie inftrumencü íolum ad ge-* 
nerandumjnon vero ad produótion e pec-
cati.Huc excmplo rae explicabo. 
EcenimThomift íK eenences, Sacra-
menta caufarc phyficíe inftrumenealieec 
graeiam,ponunc in Sacramcneis quandam 
v i m praeconecneivam gracia iroperfede 
inftcumcncalicer, ve v i illius poísint phy-
fice inftrumenealicer caufare gratiam: rc-^ 
nenees aucé íolum moraiieer caufarc gra-
tiam , nullam vircutem prícconccncivam 
gracia: ponunc in Sacrameneis} ícd dicuc, 
ad prseíenciam coeum Dcum gracia cau-
fare: ergo dum llluftrifs.Godoy affirmar; 
femen non caufarc effedive peccacum 
nofteum origínale, íed íolum nacuram, i n 
qua ex peccaco Adas immediatc refulcac 
or ig ína le , non tcnecur poneré príeconci-í 
neneiam peccaei originalis in ip íofeminc. 
Ac D . T h o m . illam ponic, ve conftac ex 
locis addudis; igicur iuxea i l luro, íemeti 
non íolum eft inftrumcncum ad p r o d u c é -
dum nacuram-, íed eciam veroinfluxu i n -
ftrumencali cffícic peccacum origínale . 
t i j i Secundo prob. conclufíoí 
Peccacum origínale,íive confiftat in poí i -
tjvo > üyeioprivacivo, eft vcruscíFedus 
phy : 
Trad . V11 l.Dc'Pcccato onginali-
p h v í i c o s , v d pontivns , V c l privativusma 
e í i o p f i v a c i o fit,debec elle phy í i ca priva-
o u graEÍ2:ergo vt de novo ponatur in rc -
r n m nicura , necelle elt, quod ab al:qua 
c a u í a ph>íicc1id e í ^ v e r e operante , pro-
ducarur e í í í d i v e . A t híec caufa non eft 
r^u^nif] priman) peccatum Ádse .* íg i tur 
pt imum peccatum Adas e í i cauía phyí ica 
c í f i c k n s n o l í r i p e c c - a t i . C o n í i r m . N a m de 
ratione nottri pcccati originalis c í h quod 
íic vuluntanum propnejvt fupra q . i . § . 3 . 
v id imusper modum termini: at de ratio-
ne volunrarij propnedicti eft, quod pro-
cedat á vo lúntate v o l e ó t e phyí icc ,ve l di-
re¿te per a6"ium ph^licum , ve] indirecle 
per modum exercuij indiredi ipfius vo-
luntatis;crgo n c í V ú originaie dcbetphy-
ittO oroceoere á vi luncate Ada?,qu.x non 
cU . i,.; voluntas, niíi emsprimum pecca-
tern tfrgo primó peccatum Adse d \ cauía 
efí^jiens p h y í i c a noltn peccati originalis. 
A d hoc i c k í ¡ e í p o n d e n , quod cum 
eri^ioale noítrum üt quasuá privatio ori-
v-ualisiuftitiCjad fui de novo c x i í t e n t u m 
non reqnirere veram cauíam p h ) í i c c eíí i 
c i c n t e a n í e d fufHcere, quod per inflaxum 
moralem peccati Adami r e í o l t e t m nobis 
ad p o í i n u n e m natura infcóf^e, in qua re-
cipitur. A d confiim.fimiliter diciturmon; 
opurtere , quod emne voluntarium fit á 
v o l ú n t a t e phyfice vulentej fed fufficeic,G 
s l i q u o d f i t á volúntate folum voiente in-
terpretative. 
1151 Sed folutio non fatisfacíc 
Eten im peccatum o r i g i n a l c c í i o privatio 
ficefi; tamen phjf ica privatio.& moralis: 
ergonequit haberc eíTe per lolum influ-
xum müralem, fed requint n e c e í l a r i o a l i -
quam cauíam , ex cuius p h y í i c o influxu 
iciuitet. Antee nequit meo videri n e g a r í : 
c a m veré , 6c realiter privat nos iuftitia 
or ig in t í l i ,quam debebamus h4be ic ,& de 
fatto haber emus,íi Adamus non peccarcc: 
non crgo potert dici,quod eít pura mora-
litas,fed fatendum r»eccflario,quod fu vc-
r a ^ realis privatio ph}fica,qua: non po-
teíí t u l l í , niíi per p b j í i c a m lultitiam in-
t n n í e c a m : ficut pt ivatio vifus nequit tul-
lj,niíi per iealem,6i: intnnfccam vifus po-
Ctioncm. C o n í e q . autem probacur.Nam 
eíTe p h y í i c u m , five p^finvum, five nega-
t ivum, nequit elle effcdlus influxus purc 
m o r a l i s , cum nullus e í l ' e d u s poís lt íuara 
c a u í a m principalera e x c e d e r é : ergo re 
quiut r.ecefiaiio adtui pc fitioneni veram, 
U í S á k m aliquata e a u í a m , vete, 6c i sa^ 
l iteragcntem : hsecantem non e í l c a u f a 
puré morahter sgensmam hice no eíl qua; 
íeipla agit i íed lolum quae moraliter mo-
ver cauiam ctficientem phyfjcamsVt verc 
agat , efFetlum fuá efí icacia in rerum 
natura ponat: ¡girur prxtcr in f íuxum pu . 
lerporalem peccati A d x , r e q u i r i t i n f í u -
x u m c a u k í vete agentis,fi non d i rc¿ te j& 
per íe expiicantisadivitatem fuam in pri-
vationem,Ialtem ex coníequenti ,&: ratíc-j 
ne alcerius per fe primo produdi . C o n -
íirm.. Phyí ica privatjo iuftitiar originalis 
i u b c t vcium cííe reale privativum de no-
vo in rerum natura extra omnes íuas cao* 
fas; non autem habet eíle á íe: ergo habec 
c í le verum, 6¿ reale ab a ü o vera e f í i c i en -
tia caulante talé.eíre. At hoc ahud nequic 
eíle cauía puré moraliter agensj quia h^a 
fcipfa non agí t : ergo debet efls peccatum 
Adamimam Dcus eí íc non p o t e í h 
i Contra í o l u t i o n c m conf irmat iónis 
He ini^o.Nam licet admittamus intcrpre^ 
tativura v o l u n t á n u m fine aófu po í i t ivo 
voluntatis, ve lolet dici de o m i í s i o n e pu-
ra p e c c a m i n o í a ; tamen hoc non admitti-
mus, niíi dicendo , quod pura omifsio eft 
exerc i t iummdiredum voluntatis: quod 
reducitur ad voluntaccm p h y í i c a m pee 
hoc,quod non agit quando debebat agew 
re. Itaque nunquam damusomilsioncm, 
cí le puram moralitatem ; íed da iDuse í l s 
quid reale privativum, quod requirit pro 
fui cauía principali vo lúnta te libere r c a -
llrer non agenten : quia ex terminis cau^ 
íx libere habet non folum rcahter caufa-
re agendos íed etiam non agendo: no er^ 
go daraus voluntarium,quod tantum mo^ 
fjliter íit á v o l ú n t a t e , í e d omnetaledebec 
reduci m voluntatem reáliter c a u í a n d o 
vel pet exercitium d i r e d u m p o í i t i v u m , 
vel per exercitium indiredum piivativG^ 
crgo dum peccatum noftruro or ig ína le 
veie,&: propríe eft voluntarium v o l ú n t a -
te Adse,debemus dicere 5 quod íit ab ipía 
vo lúnta te Ada; phyfice ,6¿ non folum mo-
ra l i t er .Et cum non íit voluntarium omif^ 
five,íed c o m m i í s i v e , debemus afhrmarcj¡' 
peccatum commifsionis Adas eíle cauíam 
cfficicntem phy í i cam eius. 
11 53 Deinde. V t fupra diceba-
mus, peccatum capitale A ¿ x fmt pecca-i 
tum omnium pofterorurn , non folum ve 
moraliter fibi vnitoi um vt in capire mo-i 
r a l i ; íed vtphyfice vmtorum m natuia , 
quam p h y í i c c participabat Adamus,tan-
cuara caput pbyficum ciu5;ergü non ío iú 
dÉii i i í i l 
Q u í s f t . ni . §. II u 
mcyralifer, fcá pli^íice Infccícomncsfuos 
poílero¿:co modojquo manus cóiüfta phy 
í k e fuppoüco pec^ácijphyíicc macuhtur 
per voluncácé peccaminosá íuppoíkijquo 
exéplu millies vcicur D . T h . a d explican-i 
dum volúcariü pcccati originaüs: ergo íi-
cuc volunras peccásper manü phyüce ds. 
rivac peccacu íuQ ad manu; pariter 6c vo-
Juntas capi tal ispeccaminoía A á x phyÍH 
oe,6¿ non k;lú moral¡cer,derivabic ad po-
fieros íaú peccaiü:&: coí.aífevefádú en t i 
peccatü capitale Adíe eíle causa phyíicái 
phyí íccethcié ténof t rúor iginalc peccacd. 
Nec vale td icerecú I l luí i .Godoy,quod 
voluntaspeccaminofa Ada: í u i ca^ t io im-
iDancs,^ no fortmliter tráíiés:ac per cof. 
íolú potuit phyíice operan incra voluta-, 
t eAdami j&no in porteros,qui erant phy-
fice extra volúntate Adae.Non,inqua,va-
ler.Na quando Adamus peccavir, poíleri 
cius,quürum ipíe capuc nacurale crat,crác 
i l l i vn i t i phyfjcc vt in capitc nacutalijnon 
íolQ peceáte pro fcíed pro toca natura,&: 
por ter íss ius ,quierancin eo vein p r i m o , á 
quo per generat íone debebae naturalicec 
propagan natura: ergo pocuic peccacum 
cius,nü íolü pbyíice maculare Adamú, íed 
per originé ex eo phyíice derivari in po^ 
ílcros.Confir.íeu explic.Sicuc volucasPc-
t r i no e í loculus Pecrí, nec efl:manus,ncc 
pes Pecrii& carné oculus cóiunólusPecro, 
¿c manus cóiunílaPecroj&c pes cóiunclus 
Pecro,n6 fulü moraiieer, fed cciá phyfíce 
volunc pee voiuncaté Pecri,quia eíl i n d i -
nat íococius fuppuficii&coí.cft inclinatio 
omniú exiftenciü inPecro;ica in ordinc ad 
corervationéjvcl amifsioné iufticiíe or íg i -
nalis,vüluntas Adamí erac volúcas nacur^, 
S¿ omniú eürü,qui per originé ex Adamo 
debebant concrahere natura A d a m ñ e r g o 
per voluntaré capitalé Adami tota natura 
phyíice v o l ú c a r i e ^ n o folú moraliter,po. 
tui t amitcere iuft i t iáoriginalé.Et qui h á c 
Conf.neganc,profe¿lo enervanc racioncm 
D . T h o . qua probac, peccacum origínale 
CÍTe nobisproprie voluncarium. 
Dices, peccarú nolhutn origínale non 
CÍTe nobis phyíice voluncanfiiicd folú mo-
raIiter:ergo nópocefl: eíle verú,quod á vo-
lún ta te Adae phyíice caufetur.Prob.C6f. 
N a quod p h y í k e proveme á voluncarc efl 
volúcarium phy fice,& no folú moraiieer: 
ergo Gorigioale folú eft nobis moraiieer 
voluncarium, no eric phyíice derivacú ad 
nos ex voiuntace Adx.Sed concra ef t .Ná 
priginale noftiuaíjiicccdicacuc íolüaíOiaa 
lírer nobís voIancariú,qaacenus no procer 
dic á noílra voluncare períonali; carné ref-,' 
pedlive ad voluntaré capí£is,n6 folú mora 
lscer,íed cciá phyíice nobis eíl: volúcariú{} 
ná cú nosparcicipem9 phyíice nacurá,cu¿ 
' ex vciuncare capicis phyíice hoc peccata 
voluncaciú eíl,veré quoqipar t ic ípam9 vo . 
lunc.phyíicú,& nó íolú moraiieer volunc*4 
11 54 T a n d é prob.concluí io rationer 
qua vcicur M . Nuño,&: quá ex eo adducíc 
M.Marc . vbi íupra,ad prob.magna prob. 
noílfíe cócluíionib.Eccnim privaCio pbyí i 
ca alicuiusform^ nequic oaufari in ahquo 
fubic¿1o per folá phyíicá caufalicacé í u b -
ieí t i ifed requiric phyíice caufare ahqui í i 
in íubieclo,ex quo oriac.ph^fice calis p r i* 
vatio:íed peccatü or igínale efímera priva-
Cio phyrice,&: moralis m ñ i t i z originalisíj 
ergo ve phyíice caufec. 6¿ realiter ponac^ 
in rerum natura,no lufíicic per verá caufa 
licacé phyficá caufare fubied'um calis pri^ 
vacionis,íed viera hoc requir .phyíice cau-
íare aliqmd in prxtaCo fubieciü,ex quo ab 
iocrinfeco ex cali fubieólo uriatur privan 
cío.Ma.prob. N á phyíica privatio no f o l í 
eíl carencia phj íica torajg,fed eriá ell; ca-
rencia forme in fubisdo apeo naco ad ha-
bendá calé formá,non apcitudine,qu£E ío* 
lú dicac no repugnaneiá,led vc rá ,& pofíw 
tivam capacicacé, Se exigencia calis for-
ír)5E:ergo ad cauíandá p r a e d i d á p r i v a c í o i 
né phyficá no fufíicicphyfice caufare fub 
¡e¿tú calis caréciíE,fed viera requiric.cau-i 
íare phyfíce id,racione cuius ex cali íubic 
6lo oriacuf ipía pt ivacio.Mi.aueé fuadec. 
fic.Eiufdé omnino racionis eíl privario i u -
fticiae originalis in pofteris,ac in Adamo,-
íolúqidifferunc» quod in Adamo fuic pec-
cacú habicuale, & in pofteris tft peccacu 
originaleríed in Adamopoft peccacu fuic 
vera,5¿: phyfica pnvac ío iuftieix origina-
lisrergo &c in pofteris eius eciá eric vera,5¿ 
phyfica privacio iuíl it ise originalis. Pacep 
M a i . N á eo debito,quo iufticia originalis 
erac debita Adamo,erac quoq; debicanor 
bis:ergo caréela iuíhci^ originalis eo rao-
do eft privacio in pon:erís,quofuic privacio 
in Adamo;ergo fún Adamo fuic vera , 6£ 
phyfica privaeio,eciá in poílens eric verSí' 
di phyfica privacio.Hsc auté omnia ra a-; 
eispaccbunccx fol.arg. 
§. i n . 
Sohantur argumenta contra condufionem} 
X i j j " p R I M O Argü i r I l luf t .Godoyj 
JL j Si peccacum capitale Adas 
¡V^ c í k e 
«74 Tra£í.Vl 1 l.De Peccato originali. 
cfl'?n caufa phyfica transfufionís culpx 
^r ig inal is , vcl id habcrec ex natura fuá 
vel ex clevacíone divina , v d ex v i p a d i , 
quo Deus cófticuic capuc íux poftcncacis: 
ícd ex nullo ex híscapic ibus id poteít ha-
bcre.-ergo non eíi caufa phyíica eius cráf' * 
tuíionis.Conf.ccaec á fuíhcicnti numera-
t ions corum ,ex quibus cauíalicaté d i d á 
fu r t i r i pocerac.Min.vcro prob.pro prima 
quidem p a r t e . N á aftus i l l c q u o Adamus 
pcccavk í ex natura fuá cft a¿i9 í iumanés: 
ergo attencis his, qu.x convenirc ei potc-^ 
rant ex natura fuá, folum poterat habere 
terminurn phyíicsE (ux caufalicatis intra 
proprium í u b s e d u m . P r o íecúda er iá pa^ 
t e c N á f i hoc habui í l ecex elevationedi-
vina, Deo devant i ad caufandum pecca^ 
turo 10 poderos cnbucrctur prsí 'ara cau-
íalic3s:quod neqtücdíc i . Protcr t ia etiara 
p r o b . N á adus iiic ex v i pad i no fuic ira-
nrutatus phy í i ce j ed ad fummú moraliter: 
ergo quoad influxuiu phyficum inipotens 
manfic, pofico p a ^ o , ac e.-ac anee pa-, 
¿lunv. 
A d hoc arguro.dico,peccatu Adíe fuif* 
fe caufan» phyficá peccaci or iginal isom-
niumpoftcroium,quatenus íuppof i topa-
¿ lo de cransfufionc iuftitias o r íg ina l i s i n 
onanesifi non pccca í lc t comedendodeci-
bo vetito,ribi, &¿ c u n á i s po ík r i s , fibi na-
turaliter cómnc\:is,fuic voluntas phyíica» 
& moralis omniu poí lcrorum: eo prorfus 
iiiodo,quo voluntas peccaminofa Perri ell: 
phyíice,iS¿ non folum moraliter voluntas 
mcbro rü vni torü ipfi Pecro.Et ad arguni, 
quod per pacbum n ih i l phyíicúfuperaddi-
tumer t ta l i adu i ,d ico , quod p a ó í u m n o a 
fuit caufa influens in A d a m ¿ alicuius v i r -
rutis phyficc cauíativsejfuic tamen requi-
í í tum:quia poíno tali pacto,potuit volun-
tas Adae elle voluntas phyíica,&: moralis 
omnium pofterorum. Itaque quamvis vo-
luncati Adíe ex quo erat caput naturale, 
non co^eniret poficive eíle volúntate na-
furíe,6¿ omnium pofterorum; tamen hoc 
r ó repugnabae ei,íed erac in poteftate e)9, 
¿ependenter tamen á ftatuto Dci,quo vel-
Jet per A l a m i voluncatcm confeivare 
gratiam originalem in coca natura j vel 
auferre illam á ceta natura. 
Sed iam inquiris, ex quo non repugna-
bat ci,fcd cí ícc in pocefiate eius,quod eius 
\oKjntas eíiet rotinsnatura?, & poftcroru 
phyGca,6£n5 folá moralis voluntas?Ref. 
h o c e inórcpugnaíTcjíed in potc'^ ate eius 
faiííejquia Qmnes pofteri erac naturalicer 
s i e&unfti VÜ cap ici natuuli, ex cuius fe-
mine debebác propagariiex hoc enlmvo^ 
luntas Ada: poterat ciie volutascocius na-
turas,6¿ p o í k r o r ü . V n d e per poíicioné pa^ 
t l i non íuperaddita cíl: visaliqua phyíica^ 
íed ipíajqu^ erat anteaspotuic íc explica-
re m id,quüd ei non repugnabac, actentis 
yiribus phyficis. 
115^ Sed i n f h t l l I u í l . G o d o y . E x eo 
quod í'uenc peccatum capicis,nihil pbyíiéj 
cum habec tale peccatum,quod no habe-
rc t f i eííec patratú ab Adamo vt íingulari 
petfonajat hoc fecundo modo no haberec 
vira ad influendú phyíice peccatQ in alio: 
crgo nec illa gaudec,eíl:o ab i l lo vt narurg 
capite cómi t ta tur . A d hoc negó Ma . tum 
quia peccatQ perfonale Adíe nun eílec vo-
lúraria amifsio boni totius naturíEifed fo-; 
lius períonxrvt capitis vero eíi voluntaria 
amifsio boni totius nituiae:addit infuper^ 
quod í i e í l e t volutas perfonalii,füiri perfo, 
na Ade cíiet,cui phyíjce,&: moraliter vel-
let? vt capitis vero non voluic phyfice t á ^ 
tum fibi/íed toti naturse: &¿ íic in phyí ic is 
non eílent ¿equalia talia peccata. 
Sed inftat .Adus ille ex natura fuá cft 
phyfice immanés : e rgo ¡mpo tens phyficc 
ad transfund. peccatum in alíos per phy^ 
ficú influxura;&: conf.nifi ei aliquid p h y J 
ficú íuperaddatur ,ncquibi t eíle caufa phy 
Tica transtuís.originalis culpíe* Secundo. 
Etiáí i Adamus t anquá caput naturae muir 
tocies peccaret, non cauíaret phyficc ha-: 
bi tum vitiülum in membtis:eigo nec pee 
vnum a ñ ú ptecati caufare in iilispote-; 
r i t per phyí icum influxum terminú poíi^ 
í ivum phyficCijin quo confiíUt culpa o r i -
g i n a h s . P r o b . C ó í . N á adus faepius repc^ 
t i t i no minus futheiune ad gencrandú ha^ 
bi tú vi t iofum,quá vnus adus peccamino 
fus poísit caufare habitúale pcccatú iergo 
fi quávis reperancur ab Adamo vt capite,' 
n ó poílunc phyfice generare habitum v i -
t io íum in membris, fed folum in proprio 
íubiedo^par i te r ecia vnus adus peccamn 
nofus,cílo íic ab Adamo vt capicemo po-
terit per phyficú influxum caufare habi -
túale peccatum in mébr i s . Ter t io in íhc j 
N ó minus eft immanens adus voluntatis 
q u á adus intcllcdus: ac adus incclledus 
ob hanc racioné nequeunt phyfice caufa-
re terminum in alieno fubiedo : quo cic-
caloquutio Angclorum non fitper hoc, 
quod vnus Angelus in alterura phyficc 
influat: ergo ctiam adus voluntatis erunc 
phyfice inepti ad caufandum per i n -
fluxum phyficum aliquid m alieno íubi' 
i c d o . 
' M 
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i i Ad pr i raun^ncgoConf .ve ld í -
fíing. coníequens : qui non fine msmbra 
phyüca calis capicis,coc.Conf.fi fine raé-
bra calis capicis,negó Coní.<S<: quidé adtus 
voluncatis Pecri ex nacura (ua eft imma-
nens,&: manee m voluncace:(5¿ carne phy-
QtffÁc moralicer caufac peccacum in ma-
nu,GU2Eeft a g ú a l e membmuí Pecri. Ec. 
racio cíbquia illeaófcus, ficuenon ehcere-
tur ab Adamo ve á fingulari períboa, fed 
íicuc á capicephyfico coeiusnaeurse ; iea 
non mañeree in Adamo ve in fingulari 
peri'ona,(cd ficue in capiec cocius nacura:: 
be Ce pbyfice pofíec habsre pro cermino 
peccacum cocius natura?. 
A d í e c u n d u m , negó Anc. Quia vide-
rous, quod ex peccaco Adami non folum 
concrahunc parvuliculpa originalcm^ed 
cciá concrahunc foinicc,qui eít veluci qu^-
* dam inclinado habicualis á malo inclinas 
ad mdlum,faUero pro maccriali, ve eradic 
Concil.Tridenc.ergo non repugnaequod 
ex repecicis aótibus peccaei ve capicis, fi-
cue in Adamo producerecur v i n u m ha-i 
bicualciea in coca nacura i i lud produci 
pofíec. Neo repugnar ce eransfuíio cius in 
poderos: nam ficue peccacum nacura: pee 
genecacionem eransfundieur in pofeeros; 
íea 6¿ vicium cocius naturas per candé ge-
tieraeionem ín pofteroscransfundi poíiec. 
A d cercium^egoMi. A d prob.dico,quod 
vnus Angelus omnino cft quid íeparacuni 
ab ómnibus alijs Angelis, nec cuiquá eo^ 
rum coniungicur ve membrum phyficum 
capici:vnde nec pee incelledum, nec pee " 
voluntaccm poeeft in alio Angelo quid-
quam phyfice ptoducere.Ac pofteri A d « 
cum Adamo eranc aliquo modo vnum 
Corpus nacurale,cuiusAdamuscr3C capuc 
&' pofteri membra: & fie pocuic voluncas 
Adíe ve capicis pbyfice c a u ü r c pecca-
tum in pofteros. 
115S Secundo arguic principalicec 
Illuft.Godoy.Peccacum aótualeAda: non 
cxiftic phyficc modo:ergo nequic phyficc 
cfí iciccer in origínale intlucre.PaceeC 5f. 
quia ad caufalitacé phyficam , maxlmefi 
principahs fie, requiricur exifteneia phy^ 
íica cauf^.Adhoc taciliusrefp.peccacum 
Adas crto non exiftac in ÍCjexiftere eamen 
in femine phyfice infedo ex peccaco 
a¿lual i Adae. 
Sed inftac, Peccacum aduale A d x n ¡ -
h i l phyíicú produxiein íemine, per quod 
elevarecur ve inílrumentalicer in peccacíx 
¿Dñuccec; ergonequie peccacum A d ^ i n 
i l lo vircuali'ccr exiftere.Tenct Conf .Nam 
agens priocipale íolum poeeft vircual-ccc 
exiftereinahquo , quod vcl eft vircusil^ 
liusex nacura lúa,ficue calor eft vircus i g -
nis;vel in i l lo aliquid caufac,racione cuius 
ei fubjrdinaeur,.^ fie inñrumecam illiusí 
ac femen nácara fuá non cfl: vircus pecca-
t i Adamij fed íolius humana: nacura:; cr-
go íi ¿n femine n ih i l phyficum ex pecca-
to Adami derivaeur.non poeeft vírruali-j 
rcr in illo manere. Anc.aucem prob. p r n 
mo.Nami l lud phyíicum nequic á pecca-i! 
to Adanndenvari per phyficam efhcien-
tiam ex nacura fuá i l l i conveniencem,cura 
accenca phyfica encieaee il l ius^e emfdeni 
lacionis, ac fi capicale peccacum non ef-
íeemee ex clevacione divina,nec ex vi pa-
ftis ve racione prsecedenci arguebamus^ 
ergo n ih i l phyficü caufacur in íemine.Se-i 
cundo.Illud phyficú non cft quaheas morw 
bida,quam intra probabunuse í le fid-ciasí 
ñeque poeeft elle qoal í i í s fluula , íeu i n -
ccncionalis mocio homineoi fubordínans 
peccaco adluah A d a m i , canquam ín f t rm 
meneum illius.Ná qualcas fluida,feu mo-j 
t ío incencionalis nequeunc de novo exifte-
re,nifi eciam exiftac caufa efficiens i i íaru: 
ac modo no exiftic phyfice peccarú ac túa -
le Adamnergo nequit elíe caufa effícieas 
qualícaeisfiuid^,feu inceneíonal ismocioj 
nis.Sic hic crudiciísimus Magifter . 
115^ Sed raso videri in hoc concra; 
D.Th.docec.Nam hic q .S j .a r . r . in C o r : 
íic habec: Peccdtum ergo origínale omnittm 
homintémfttic quidem in ipfa ^idamoficnt i n 
prima caufaprincipali, ¡ecundum illud Jtonm 
5, in ¡¡no omnespeccauerunt\ in femine ¿tute 
corporali ejl peccatum origínale ficut in caít~ 
fa inJlrutnentaU , eo quod per lirrutem afti^ 
l/am feminis tradíicitur peccatum origínale 
inprolemfimulcum natura humana. Cuius 
reddic racionem Í Quia exl tó lúntate si¿<ñ 
peccatum origínale traducitur in pojleros pe? 
quandam generatiudm motionem-, jicut ¿"Vo-
luntate alicuius hominu deriuatur peccatum 
aílualead alias partes: in ¿¡ua juidem derir 
yationepotefl attendi^uod ¿¡uidyuídproueniG 
ex motione yoluntati* peccari ad fuamcum^ 
que partem hominis, c¡UJt quocurn^ue modo 
potefl ejje partíceps peccati y IteL per modu/fS 
JubieÚi , W per modum inftrumenti , 
bet rationemcuíp* : peut ex Volúntate ga,^ 
léí peruenit concupifcentia cibi ad coricw 
pifcibilem , 0* fumptio cibi ad manus , O * 
os; (¡u* in quantum mouentur a ">Í>/Í«»J 
tatc ad psecandum ¡nnt inftrumenta peccttl 
Tr ad.V I i l.De Pcccato orimnali. 
t i : yuod yero ^/¡terius deriítdtitr adl / im 
nutriiinam , & ad mienora membra , (¡tus 
non fítnt nata, moueri a, Volúntate y non habec 
rucioH e culpa.Sic igiturcum ammapfsit ejje 
juhieñuct*h<s. caro ante de fe no habeat^nad 
jit.fítbfeBuculpígrfuidrjuidperttemt de corrup 
íione primi peccati üd anima i habet rauonern 
G-(dpít\e¡uod atite peruentt ad carne, non habet 
ra-ri'jr:eciilp£y [ed¡<zn<e. Sic igitur anima efi 
¡libieílttm peccati vriginalís'. non autem caro» 
Quaro dodrinam tcpccit ad z . vb id ic i r , 
fuodpeccatüm origínale caufaturex femine, 
fiCut ex caafa injirHmentali .GQltdMmü er-
go eft apud D.Th .quod peccacura or ig i -
n i k precotiuetur in reminccanquain i n r 
í u a m é c o veré efíeiflivo peccati originalis 
. J ^ • n 6o Reftac raodo videre,^a/ti efl / / -
Itid, cuivs ¡emen dúo caufat injirumetalt-' 
terynsmpe, naturam, & peccatum originalei 
Muixismodisdicendi reUdis,dico,lcmeii 
ex quo eít ipfa vircus natur^ ad fui propa-
gationetUjeirc inÜrumencam ad produce-
dum in porteris Adse nacurá racionalem^ 
ex quo vero per pcccacumAdcC phyfice 
infectum cft.per pí i j í icam pr ivac ionéro-
bor is , íeu vircucisfüpernacuralis ad pro^ 
ducendum iuíliciá originalem in pofteris, 
xeddi potente ad producendum in cis p r i -
vacionc iuñi t i^ originalis,in qua dicimus, 
peccatam origínale parvulorum confifte-
re.ltaqus non rcdditur potens per vircucc 
íuperaddicá ad produótionem calis pecca-
t i i íed quia eft plijíice» & moraiicer p r i i 
vatum vircute ad propaganda iuftitiá red-
dí tur hab i le ,& poces iníkumcncalicer ad 
producendú privacionéiuftui^ originalis» 
quae in poí le t i s peccacú onginale eft. 
Explico hoc.Semen non habere v i r tu -
tera ad propaganda iuíl:iciacD,non eft mc-
r i negacio roboris prodactivijfed eft vera 
pnvacio ex v i caufaiicacis phyíicíe pecca-
TÍ Adae, refidcns in femine: íicuc enim fí 
clíec femen puré naturas, producerec na-
curam cú carencia iufticiae originalis, ica 
dum ex v i culp¿E Adas privatum eft robo-
re ad producendá iuíticiá originalen), in 
nacura,quá producir,inducicelfettive ve-
rá privacionem calis iu(tici<£.Quae d o í l r i ^ 
na eft ipía litcera D . T h . q . 4 . d e m a l o a . i . 
ad 9. ibi: Expeccato primiparentisdejVttitd 
eft caro eins ill.a'Vircute^t ex ea pofjet decidí' 
[eme per jttod originalis iujlitia in alios pro." 
pag(tretur.& fie m ¡emine dejeílus h u ^ V i r l 
tntis eft defettus moralis corruptionis; O* ex 
fcoc(ÍLVtellige incraníicivelef/4 ejí Hn^irtus 
tídfimiUm 'mper¡eíl]onm'[icnt eji ibi yirtHS 
ádproduÚ'ionem humana nátuva in prole ge-
wnífd.Sic D.Tli . ÍJC Se nos cum ipío. 
Ex bis ad arg . l l lu í t .Godoyjbenediót i í 
cft .Ad prima inftantiásnego Anc.Ad p r i -
ma prob.dico,iliud ph^í icum denvacunj 
elle á peccaroAdíE,non ex quo peccacum 
fuicjfed ex quo capicale fuic,&; cocá naca, 
ra pbyfice intecic privacione iuñicias o r i -
ginalis,^ ex confequenci femenjper quod 
propaganda erar. Ad íecundá prob.conc. 
quod iliud phyficum non fíe qualitas mor^ 
bidajiieque Ge qualicas fluida incenciona-
lis;fed ve dixi,eÜe ptivacioné ph^fíca, 6¿ 
moralem roboris, íeu virtucis {upernatu-j 
raÜSjquá íi Adarausnó peccaretjhaberec 
femenhumanum ad propagandam i u f t i i 
tjam originalem. 
§. I V . 
Sohuntur argumenta cotra hanc dotlrinam} 
1161 T H A L S V M Enim cft,quod femé 
j L ^ Adami habuiílec virtucem ad 
propagandam iuftitiá originad 
lem in pofteros: ergo ó¿: falíum ericquod 
ex v i phyfica peccaci Ada: cale íemen fie 
p r iva tú tali vircute.Cóf.eft bona,&:Anríi 
prob.cx D .Th .q . ioo . i . p . a r c . i . ad i . v b í 
negac, iuftitiam originalem, íeu graciam 
tiasfundendafure ab Adamo in polleros^ 
Sedfuij]et(mquii) col lata bomini ftatim cttm 
habmjjet anima rationalem: ficnt etiajiatim 
cum Corpus eji difpofititm infunditur a De» 
anima rationalis^tue iame no efl ex traduce^ 
crgo.Secundo.Si íemen calé vircuce phy-j 
ficá haberec ad caufandam iufticiá origi-i 
nalem in genico,femeneí]ccSacramenCLÍ; 
n i h i l enim amplios pommus inSacramé^ 
to novas legis)quá vircucem phj/íicara i n -
ftrumencalcm ad cauíandam gracia iuftH 
íicanccra,á qua non diftinguebacur reali-.' 
ter iufticiá originalis: hoc aucem non eft . 
dicendum:crgo. 
Tercio.Si femen eílec vircus inftrume- ' 
caria Adas ad pr^di¿tá iufticiam originale 
Adamus fuiíl'ec caufa pcíncipalis propa-
gacionisiufticií¡e,feu gratiíe originalis: ac 
hoc nequic admicci, ná folus Deus poceft 
vecauía principaliscaufare graciamha-
b i t u a l é x r g o non eft adroiccendura,femen 
Adse habuiíl'e virtucem ad propagandam 
iuft i t iam originalé.Conf.eft bona,Mi.cer 
ta,&: Ma.prob.Ecenim femé eft vircus inw 
ftrumécaria gcnerácis,&; omnisadlio eius 
eft generancis, ve principalirer operancis 
pgr íewqergQ íi ícriic elsvatíi calí yirtute 
in-. 
ín í lrumécal i íer producerec luftlcia orig{- graciagracanifac íc iKé>ín fc&rquoáíj fuá 
nalcjAdaíi>9aied{a clevacione (u$ vircucis cncicacc non ü í ex rraduceino vero quoad 
eílec caufa principalis calis produclionis. hoc»quod e í l vn in ex anima corpori5&: ei 
E x p l i c . h a c Q u i a inccllett9 eit vircus in- comunicare fuas perfediones. icaq-, í icuc 
í l rumccat ia hominis)dri e lcvacurluminc anima raciónalis in Te non eíl: ex traduce, 
íupcrnacurali a d c r c d é d ú , v . g . i p s ú c r e d c - fed á Deo per crcac ioné iquoad hoc aucc, 
rc ,quod eíl ab ioce l lec íu elevaco ve á vir- quod cíl: vniri corpori, eft á vircuce nacu-
tuce inftrumeta!:ia,cíl; ab homine ve á c a á raU generancisivude 6c dicicur horaincni 
ia piiocipali: crgo dú femen cft vircus in- producere anima ve in corporeríic iuí l i t ia 
ftrumsncaria ad g e n c r á d ü , & elevacñ vic, originalis,prouc cóprehendic gracia gra-, 
lucefupernacurai iproduccrecinftruraéca- cum faciencé,prouc in fe non e í t e x v ircu-
licer iufticiara originalem, Adamus c í iec te f emín i s ibene aucem ex viecuce feminis 
cauía principalis calis productionis. elevaci íupernacurali vircuce e í le in vnit i 
n é z A d pcimu n e g ó Anc. A d prob. anunam corpori,6¿: ei communicarc fuas 
placee adducerc liccetá cor.6<: fol.ad i . i n perfediones. 
corp .enim clare dicicquod íicuc pcccací i 1165 A d fecundum,negoSequclam^ 
origínale eíl ex craducerica 6¿ iuOacia orí - propcer mulca .Tum quia Sacramenca i n -
ginalis.hic cnim bzbetiOppcfita funt ynins ftrumcncalicer producúc gracia in animag 
generis- peccatü auu origínale^uodpponitur ateingendo ipsa gracia in fe,5¿: n ó ve vni^ 
i l l i tKf íui i tJki íur ejjepeceatti naturx: tndt ta aniraa2:quod non convcnirec í emin i iti 
traduátur apárete in pofteros & propter hoc ftacu innocentije. T u m quia Sacramenca 
etiafilij paremibus afsimiUtifmJjent^udn- fuñe infticuta ve íigna p r a d í c a grac¡^ ,quá 
tt iaá origínale iu f t i t ia .Qúibus videcur fen- cauianCivnde non íunc í igna naturalia,fed 
t i r e q u o d ficue quia peccacú or ig ínale eft ad p lac i tútquod in íhcu i n n o c é t i ^ n ó ha-i * 
peccatum nacurc,craducicur á p á r e m e m beree fenié humaní í , quod n ó eílec vt fig-
í i l ios: i ta &:iuftiuaoriginalisilU oppoí ica, n i í icarec , íed folú vcinftrurocatalicer effi-
quia cíiec donum naturas, traduccrctui á cerec.Et íic rat ioné Sacramenci novse l e -
parercein hl iosin fol.id i . f ic habec :^*» gisnon haberer. Adcerc iú dico,quod vc l 
d^dicuntycjuodpíieri nonfmljent nati inif*- loquiraur de iuftieia or ig inal i , proucerac 
flitiagratuita, ( ¡ H * eft merendiprindpiUy fed donum debicum nacurae per fui propaga-
cÜiuflttid originali.Sed cum radix originalis tiones&í íic Adamus vt capuc natura; crac 
iujiitHt/tn citius reftitudine fa&us efl homo, caufa principalis cius:íi aucé loquamur de 
confiftat in fabieftione fupernaturaUrationis ge acia gratum f a c i e n e c q u í E non crac dc -
adDeujtjuaejlper gratiagratum facientem, bita naturae,íed mere gratis confercbacuc 
necefle eft dicei-e^uod ft pnerinattfuijjent i n á Deo omni genito ex Adamo ; fie nega 
originali iu[¡i(iu,<juod etiam nati fmjjent cU quod Adamus cíTet caufa principalis e ius í 
gratia'. ficut & de pñmo homine (tipradixi- ¿C fimiliter n e g ó quod femen eítec virtus 
nius,íjttüdf<*it cugratiaconditus.Non tamen io í t rumentar ia Ada? ad produdione gra-
propter ¡jocfuijjet graria naturalis: ^uU non cise graeum facientis. 
/«j/Jef transfufaperyirtute f e m n i s \ [ e d f m ¡ ~ P r o quo bene notanda eí l dodr ina D J 
(et coiiita humini flutii?* cuhahuifjet animam T h . i n i . a d Annib.d.2<.q.2,.a.4.vbi cú ap-
rationaíe ficfit etiam flatim cüeorpus eftdif- poí luif let arg. Qj iod Adamus peccando 
^ fofnu infunditur ¿.Dea anima rationalis^u^ tranfmiísic peccacú fuum ad porteros: CC-
tamen no efl ex traduce.Qmbus fandus ex- go fi nó pcccaí lec cranítaifsiílec gratiam^ 
prefle d i í imgu ic inter iufticiá o r i g í n a l e , refp.neg.Conf. E c afsignat di fcnmen ex 
&C gracia graeum facientc:£¿ de hac fola co y ¿uodpeccatu origínale eftpeccatünature 
affirmat,nün fui í le ex traduceino verodc principaliter,&perfon*confequenter jeddo 1 
iuí l lc ia originali , V ndc ad prob Aut . ex nugratis econuerfo fe habet-.tjp ideo neefl ft-
litcera D . T h . f o r r a a t á , d i c o , D . T h . folum m í e . Ejjetauiefimile de iuflhia originali,<¡u4 
aíTeverare, grat iá gratum facientem noa natura, tn ftatu innoceti* confeijuebatur, per 
produci vircuce feminisi fed divinit* gra- ¿ U A inferiora in flatu illo fuis fuperiortb9 ebe 
tis infundi:nó vero aíTevcrare,iufticiá or í - dieb¿t:ynde&¿uftttiafuij]et a, pareribus in f i 
g i n a l é , v c d i r t i n d á á gracia graeum tacic^ lios propag,ftcut &*nüc peccatu origínale.Sia 
t c n o n produci vircuce íerainis Adae. D . T h J n q u i b ' , v c a p p a r e c , e o d é modo lo-
-undo r c f p . D . T h . f o l u m vc l l cquod quedueft de iuftitia originali in ordine ad 
Mgiaalis,prous ccia 1 CliufáUsAtc A d ^ i a c «Qp l o q u i m u í de jptei 
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caco or lg ina l i : fed nunc efl: cauía p r inc i -
palis propagrscior.is peccaci: ergo &c cune 
eikc cauía pnncipaiis propagac. iu f t i t ix . -
:. ',• n ' ' ^ ' ^ V - ' • • • • : 
SohuntHr alia argumenta contra nojiram 
dofírinam. 
i í 54 E D Emoftra dodrina vrgenT 
^3 MAS impugnacur ex alijs princi-
p i j s .Qi ia peí' hocjquod íemen 
defeendes ab Adamo careac pr£Edi¿lo vi^ • 
gore, folú ponicut in i l lo iníufhciencia ad 
prcduóbionem íufíicia: originalis;non au-. 
tem ponícur íufhciene;a,&: vis ad caufan-
dum phy fice originale peccacum ¡ergo n5 
recle ex his principijs declaracur praedi-
d a caufaliras phyíica in or ig ína le . Prob. 
Anc . cum quia in pura nacuia carerec cali 
vigofej&: h^c carencia non fufíicerec ad 
cauíandum íimilem defedumiergo. T u m 
ecíanr.quia inílrumencum debec habere á 
caufa piincipali vim a6livam,per quá ef-
, í¿£ tum eius accingac: femen aucc nullam 
v i m a ¿ l i v á recipic ex peccato Adamij íed 
íolam privacionem iíhus vigoris,qu9 cum, 
ík carenrí j jioHiuseft efíícienciíe: & eito 
aiiquam habereCieilecdumcaxac refpedlu 
alcerius íjidíIís privatíonisi non auté ref-
pedu pecciti originalis, quod longe ma-
aorem privacianem includic:ergo.Praecc-
rea. Iní lrumencum per vircucem in fe re-
cepta debec íuo modo cotinere in aélu ef-
f e d u m cauík principalis, qui in príeíenci 
efi:origínale peccatumiresaucc adeó phy-
fvca , 6¿ maccrialis nequic adu concinerc 
p2ccatú,quüd eft quid moralejeo príefer-
t)-n,quod ll íemen peccacú concinerec-.ef-
ficerecur ab eo peccaminoíumj&culpabi . 
k jücuc efticicuc anima: qnod nemo díxic. 
£ 0 eciam,quia cum femen lie corporcum, 
r.cquic animam,qu^ fpiricualis cíLactin-
gece ,ñeque aiiquid in ea prodúce te : cum 
ergo peccarú ¡iDmediace iic ip ipfa anima, 
non vídecur pode actingi per femen, 
Á d hoc negoAnc.Hoc enimipío,qiiod 
femen fie productivurn natatap^ propcer 
peccatupo Ada; íic privacú vigo.f^.prcdu-
d i v o luíticije originalis , hoc ipfo f¡c poy 
tensad producendá priva.tionern;talis i u -
iViúx, i \ i i natura debítae ex vi propaga-, 
tionis ¡laturcrs-lcaquc íemé amiilu vigo-
I Q propcer pe ce a cum c/ipiula Avic^ohuc • 
remanerct propagativum nacuracir.ó na-
tur^ perfecl^ iufiicia originali .-ergonaíü-
j jg cum c a r e c í a salísiuaisiae.H^c auicm 
carenci3,cum cí lecform^ deb íc r nacur^, 
eílec privacio phyíicaj&inoralis:atqiadca' 
tllec originale peccacun^impotécia ctgo 
ad primum elíec pocentia ad producendú 
origínale. A d pnmam prob.dico,qi5od m 
pura natura,hoc ipfo quod femé eílec isn -
pocens ad p i o d u d u - n é iuíticííe originalis, 
eílec quoque pocens ad producendá natu-
ra cum carecía iuflicias originalis. Sed íi-
cuc feir.cn cune no eílec p í ivatú cali v igo-
re,fed mere eílec no habens vigor é:ita na-
tura propagaca per cale femen non eílec 
privaca iufticia,licec habererex v i propa-
gacionis carencia iuíticix: Sí íic non cllec 
peccacú origínale in ca. Ad fecunda prob. 
negó M i . Habeccnim femen p r o d u d i v ú 
nacuríE á peccato A ó x phyficá obl iqui -
cacé:&: íic eft pocens per illam, licet r o ad 
producendum verum eftedum poficivú, 
falcem ad p roducédum obliquicacem de-
fedus moralis,propotcionacam cum o b l n 
quitare feminis. 
11^5 A d ccrciámegoMi.Licec enim 
femen íic quid macerialejcarnen ex pecca-
to Adas babee in fe moralé corrupcionern, 
v i cuius fie pocens ve inftrumceum pecca-
ci Ada: producere peccacum originale in 
fubiedo capaci illiusmee requiricur,quod 
ad producendum inílrumencaliccr pecca-
cum originale femen habeac in fe peccacu 
originak:ficuc nec ve femé leproíi produ • 
cae in geníco lepra, requiricur,quüd feme 
in fe habeac leprájfed fufficicelle i n f e d ú 
á caufa principal! lépese. Nec fcquicur, 
quod illa vircualis prascócincncia peccací 
originalis in femineíic peccacú, & culpan 
Sicuc nec pr¿econi"inencia aliqualis graci^ 
íandiheancís in Sacíamentis,vc inftrumé-t 
ris,eít gracia fanclít icans:& camen vírcu-
te calis prieconcinenciíe redduncur Sacra-
menta pocencia ínftrumecaliccr produce-" 
re gíaciá fandificancem in an ima .Ñeque 
<|uod femen fu corporeum obftac, vc'ani-
m á accingac:quia ve di^ximusmon aecingic 
animá 111 fe producendo rMjfcá íolú vní-
cive ad corpus in fedum : ex qua vmene 
a ruma infícicur •¡•-rr-cü originali,vc v id i -
mus íop ra ex D . T h . 
Oilfeéc urania,qu^ in'fol.huras a rg .cxpé-
^ í u n c , e x D . T h defdmpca func.Ná in z. 
d^o .q . 1 .a.z.a-d 4:habec \ \ c : D Í c c n i u , i u o í 
hett femen nohábeát in fe infe£twncculp¿e in 
A^M^yabet \&l%h in y ir tu íe , ficut énapatery 
auodl* fC'M.ne Uvrofl "tveraiuy Fill0 l.pros", 
quAii-is ln ipfo fcéiine na-h fu írpy.: ik m » : e ¡ i 
m m in f € m ¿ n t ^ n * f o & 4 ' á p c t h per emus 
defe-s 
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dejetlum conttngit defetius ¡epr¿e in prole.Si-, 
mduer ex hoc ipfo^ttüd in femine efl (ala dif-
pojtíio, (¡(ttigriuatnr illa impafsibiiitate , £57* 
ordínabUiiate ad animum^uam in prímo Jla* 
tu corpns humanum ¡ubebat ^ [eqtnturyjaod 
in prole, <¡K£ efl fttfcfpttua origtnalis peccari, 
efjiciacur origináis peccatum in afi.t. S imi i i -
ter diít. 5 i . q . i . a r c . i . a d ^ . w . l l U infecíio, 
quti e¡i in femine, non habet rationem culpa 
ante infufionem animá jicut nec p&nx'.opof-
tet enim ejje idem ¡ublettum culpas 0" ¡aenó: 
& ideo ¡ icat in vebus irrationabilibus non 
proprie efl p^na^uts de fe ordinem ad culpam 
habenira etiam nec in femine poena poteji efje, 
Jed e¡i juidam defe í íusjn quantum fimil i t»-
do natura generantis in femine yirtualitev 
manet^per modum etia^no lepra in femine le-
prcfí non efl agr i tudo .Éi in á . ^ o . z t . z . z á J . 
iiabcc: Dicendií,jtiod ánima no inficiturper 
infe&lonem corporis, tanquam corpure agente 
inanimam ••, ¡edper quandamcollimitationem 
ynius ad alterum-.quiaforma reapitur in m<t 
teria[ecundum coditione ipfius maieri&fcum 
¿¡uod efl in altero ftt m eo per modum rectpie-
tis.Etideo ex hoc ipjo^uod Corpus i l laVirt»-
tc oriudíur , qua perfette erat ¡ubijcibile ani* 
tn \t, fejmtur etia,qtiod anima illa yirtute ca-
reat,quaperfeÚe Corpus fubditn regat: & ta-
lis defeftus oñginalts iufliti* culpa efl natH-
ra* prout coftderatur confequens exlfulantá-^ 
te alicuius habentis naturam , ex quo natura 
tradutfa efl. Sic D . T h . Qusc omma pr¿e-
concinenc cocam dodrinaiu, ex qua íülvi -
nius p r ^ í e a s argumencum. 
Í I 6 6 Sed a d h u c i n ñ a b i s contra 
c o n c i u f i o n é . N á fi ponatur peccacum Ad'g 
e l í e c a u í a m phyficam originalis peccaei, 
deberec vircualiter praxoncinere phyfice 
omnia originalia,qu^phyfice cauíare pof, 
íec:cü ergo h x c finciníinica, quia indiv i -
dua humanas nacura: pofiunc mulciplicari 
in inhnicum,dcbercc cale p e c c a c ü habere 
maliciam infinicá: vnde n ó folum efiec of-
fenfa infinica, ve probabiheer íaeisdefen-i 
dicuri íed eciácí lecmalic iae i n í i n i c x . H o c 
autem dic i nequic: ergo ñeque dici poce-
r i t jpeccatú a d u a l c A d e eí íc cau íam phy-: 
í i c a m noí lr i originalis.Ad hoc conc. Anc.1 
n e g ó Conf . C u m enim omnia originalia 
fine c i u í d e m omnino fpecieimon arguunc 
in caula principali infinieacé fimpliciterj 
íed tancü infinieacé tecundumquid, id efi, 
in aliqua ípec ie determinara.quse non rc -
pugnae:vvidemus enim quemlibec Ange-J 
lum,in fencencia quse ponicnec divinicus 
p o í k aiulciplicati u n c u w numero, concia 
nere in aólu totam perfedionem (ux fpe-; 
cieijiuajquod vnus cácum numero habear í 
quod haberenc infínici numero A n g e l i , í i 
intra eandem fpec ié mulciplicari poiiencj 
S ic 5¿ peccacum A á x , ex quo capicale 
fuic,habuic vireutem p r s c o n c e n c i v á om^ 
nium originalium , qua: poccrane conven 
ñire poíieris fuis. 
Sed inílas.lnfiníca malicia eciam in^ 
era eandem ípec iem repugnac:ergo n u l U 
í o l u c i o . P r o b . A n c . Illa malicia repugnar,' 
cui poena proporcionara eciam repugnac: 
fed poena proporcionara malicix infinitas 
eciam íncra vnam fpeciem repugnacjcrgo^ 
P r o b . M i . T a l e peccacum non punirecur*' 
vt poena proporcion2C3,p^na ^tcrnamaia 
h í e c cuihbcc peccaco rnorcaii cffc debica:., 
omnis aucem alia pcena, qu^e i m a g i n a r í 
pofsie iníinice incenfa eciam incra eandeta 
í p e c i e m j r e p u g n a c j e r g o c u m malicia infí-' 
nice incenfa incra eandem fpeciem requi^ 
re rec poenam iofinice inceníam incra ean4 
dem í p e c i e m , d u m h x c non eft pofsibilisi 
eciam malicia ineenfe infinica incra e a n d é 
fpeciem no ericpofsibilis.Rcfp.neg. A n c 
A d prob. dift.Mai^ illa malicia repugnar^ 
cuip^na proporeionaea repugnac,propor-
cione luxta sequaiicacem rei ad rem,nego 
Mai.iuxca eaxam divina: iufticia:,cui fera-
per adraifcecur mifcricofdia,conc.Ma .6¿ 
fub eadem diftindione di í l incta Mi .nega 
Conf .Ecinfto in offenfa morcali.quíE iníi^ 
nitc incenfa cum í i c n o tamen babee poCi 
fibile p^na ipfi proporcionacáíproporcio-i 
ne iuxea íequalieacé reiad rem)fcd folum 
fecundum eaxá iufticia: divii.'íe punicivx* 
i i 6 j Sed vrgencius inf tabis .Peccac í í 
Ada: n ó pocuic e x c e d e r é in malicia boni - í 
cace merici Chrif i i ,a l ias redepcio Chr i f t t 
non cl íec copiofa, Se fuperabundans: fed 
meri tü Chr i f t i nec tuie infinita: bonicacis^ 
nec pocuic efleadhue incra eandé fpecié^ 
ergo ñeque p e c c a t ú Ada: pocuic e í l c ma-J 
licia: i n f i n i c í c a d h u c incra eandé fpeciem^ 
S e c u n d o . N á D . T h . 3 .p .q. i .ar .4 .in C o r ^ 
<íóparans peccacum adtnalc cu originahV 
dicic, quod peccacum or ig ína le eít maius 
cxcenfivejnon vero incenfive:quia per o r i -
g ína le cocum geous h u m a n ú infícitur. S í 
autem malicia peccaei A á x ex hoc , quod 
pracconcince omnia originalia,cíTcc incen^ 
five infinica,cciá peccacü o r i g í n a l e inten-í 
five in malicia exccdcrec a¿buale:8¿ fie no 
eíl'ec vera dodrina D . T h . ergo no efi: d i -
cendum,quod peccacum Ada; fucriema^ 
l i c i ^ inecofiye infinita. 
é % 0 T r a d . V l l l D e P e c c a t o o r i g i n a l i . 
A d pTlrasmiConc.Maiorijdico ad M i , 
quod iicec bonitas menci C h n í h no íue -
nc inf initaítatne fuit bonicas alciorisordi-
ms>ncpe h ^ p o f t a t i c i ^ fie á malicia pee* 
cati A d ^ , q u á v i s l e c u n d ú q u i d inceníe in-
iinica,excedi no pocuic.Vnde no fequicur, 
euod redempcio per C h r i í l u m non fuenc 
cop io fa , imotS' íuperabundans , A d 2,. 
¿ i c o , D . T h o m . ibi non comparare mal i -
tiam peccaci aótualis cum malicia or ig í -
fialisoriginancis, prouc erat incapice ori -
g:nance;red comparare cum originali ori 
ginaco,qaod invenicur plurificacum ma-* 
tefialicei per totum gsnus humgnum : 6C 
fie fola excení ione excedic íualiciam per-
t o n a l i s p e c c a r i , q ü c d cancum invenkur in 
perfonaiqua: períonaliter peccavic: vnde 
comparar or ig ínale cum aibedme excen-
ía ad plures iuperfícies. N e c íic p h i l o í o -
p h á n d u m de originali originance in capi-
te, in quo cocamalic iajdi ípería per tocura 
genus humanun>, invenicur í imul vmca 
jn vna vircute pr inc ipa l i , potente cocum 
genus humanum i n á c e r c . v n d e necefle eft 
kabeat infinicaten>,falcem í e c u n d u m q u i d 
HKeníive infimeam, 
1168 Sed adhuc p o í l e m u s di-
c€rc,maliciam peccaci Ada? non fuiíle in -
fiaicam inceníivc í e c u n d u m quidtquia no 
infecic genus humanum adsquaccfed ta-
cum vepropagandum erac per gencracior 
nem.Reftanc aucem infiníca individua na-
tura; humana; polsibiiiaiquaí no func pro-
paganda per generacionecn>quseque A d ^ 
peccaco infefia non íunc : generaciones 
enim non íikU aeternq ¿ pane poft jeá ceí la-
bunt in finah indicio. Vnde infinicas ma-
hciae peccaci A d s non fuic fimilis adhuc 
infimeaci Angel í incra fuam fpec í em,qu ia 
cum. incra eandem ípec i em non íic pofsi-
bihs^ niíi vnus numero Angelus , n e c c í l c 
eft, quod h i c cocam p e r f e á i o n c m pofsi-
bilem incra (uam fpeciem a d u concineac: 
non fie de malicia peccaci Adíe . Vnde d i -
Ximus.maliciam peccaci eius incenfive ín -
fimeam lecunduaiquid , non loquendo in 
ngore de infmicace: vnde folum voluimus 
dicere, e í le maximam, qux de lege ordi-
naria contingere poceft : íicuc & C h r i f t i 
gratiam dic i ínus infinita p h y í i c e , nomine 
infimti intelligendo maximam gratiam» 
quae de lege ordinaria poceft concingsre. 
i i 9<» I n Cülce hums § . infero 
contra l l l u í l n R G o d c y , peccacum Adae 
no folum fuifle cap¡cale,5¿ phynrum; íed 
eciamí'ui í íe capicale phyfice , & moral i -
ter. Pacet hoc ex dí£ l í s ; quía pbyfice i n -
tecic cocum genus humanum privacione 
iuftitise original is .Quod & probanc e x é -
pia,quibus veitur D - T h . a d h o c expl ica-
dum,de voluncace,& manu coniunda ip-
fi fuppoí)Co,in quo refidet voluncas. Sed 
inquic i l iuft .Godod, ülud peccacum non 
reliquiíle aliquam vircucem p h y í i c a m , p e c 
qua ve capicale phy í i ce ,phyf i ce caufarecj 
nam femen non fuic vircus phyfica calis 
pcccacij íed ío lum A d x . Sed r c í p . í e m e n 
í e c u n d u m fefuif íc viuncem Adae $ ac fe-
men per peccacum pbyfice in feó lum fuif-
fe vircucem calis peccaci ve propagandi; 
eric enim peccacum pbyfice originans: de 
cum non poflec originare, niíi medio íe^ 
mine A d s s , poftquam illud phyficc infeJ 
cic privando illud robore ad propaganda 
iuftitiam originalem , remanfie in eíTe 
vírcueis ad propagandum phyfice pecca-j 
tum.Vode ficuc ip íum íemen ad generan^ 
dum de fado no indigee nova vi,nec mo^ 
cione: ita nec ad producendum peccacum 
in gemeo indigee nova motione phyfica 
Ada; íed fufhcic ex peccaco Ada; fuifle 
p h y í i c e i n f e d u m . 
Sed dicis, quod inftrumencum ve de 
novo operecur phyfice , indigee de novo 
aliqua mocionc á caufa principali derivan 
t a i n i p f u m : qua racione gracia capiealis 
C h r i f t i , ve de novo influerec in membra» 
indígebae moeione de novo,feu qualicace 
fluida ad influendum phyfice.Refp.aliud 
e í l e a ü q u i d operar! ve inftrumencum : &C 
ahud operan per fui vircucem mftrumen-
cariam.Il lud cum folum elevecur ad opc-
randum vircute fluida, feu moeione eran^ 
feunee, ad operandum de novoindigerc 
nova moeione, feu fluida qualicace : c u í n 
aucem ipfa vircus inftrumenearia habi-í 
cualiter í icipfa vircus agencis principalis, 
non indigee ve de novo operecur mocio. 
nefeu qualicace fluida i fed feipfa eft ele^ 
vacio ad operandum. C u m q u c femen ve 
in feó tum non caufec peccacum in parvu-
lis ve inftrumencum peccaci, fed ve virrus 
inftrumenearia peccaci5feu pecciícis A d ^ , 
fine nova elevacione , hoc ipfo quod ge-
nerar,gencrac in peccaco. Vnde non eft fin 
mile de gracia C h r i f t i , qux non ve v i r -
cus inftrumenearia Chr i f t i influic p h > í i c c 
in alios grariam ; fed folum ve verum in* 
ftrumencuro : 8¿ fie indigee moeione de 
novo , feu infiuxu de novo á Deo ad 
c a u í a n d u m graciam phyfice 
de novo, 
q t i x ( u i i . ¿ . v f . 6 8 1 
§ . V I . ' recognofcic in ipfo pcccaeo or íg ina l i in-; 
tcaní ic ivc aiiquam racionem posnjE. 
i r 71 Anee r e í b l u n o n c m qux* 
fui , oporcec primo examinare , an tía fie, 
yuodinipfo origiaali intranfitiue ad paenas 
extrinfecus ab eo ommno dijiinflas , aU^uid 
IN Noftro p e c c a c o o r i g í n a l i func peen* fit i Uso in¡i iÜ«V?to cuius luce p í a -dusc forrnalicaces: aha culpse, ecc adducere corpus are. 6. ex difpucaca 
i 5, de yerir. vbi S. D o d o r d i í curnr fíes 
Corruptío^ & infettio peccati originales hoC 
modo diffevunt'. quod infeftio pmtnet ad C H Í ~ 
Vtrw-n Fecatum díhuale ^dami fuerlt cuté 
fa demeritoria noftrg culpce origi» 
nalisi 
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 f li : l/  l ^ , 
qu£e confiftic ( ve D e o dame 
dicemus intra ) in volnncaria privacione 
gracíse : a l i ac l t í ormaí i cas poenae fecun-
dum quod demeremur n o í k o peccaco, 
quod Deusprivec nos gracia , & gloria, 
¿¿ ahjs privacionibus ipíi annexis. L o -
quendo ergo de peccaco originali fíe, co-
co rs cí l dodrina T h c o l o g o r u m , quod 
Adarnus luo peccaco n ó p t o m e r u í c apud 
D e ü , quod nos peccaremus peccaco or i -
ginal i; ñ e q u e enim Dcus punicvno pec-
caco aliud peccacum: ícd ¡i dicicur quod 
aliquando vnum peccacuro eft caufa alce-
r i i u p c c c a c i meritoria j hoc incelligicur 
non in eo í en íu jquod Deus vclic nos pec-
tare vno peccaco in poenam alccrius pee-
caci ; í ed in eo , quod propcer vnum pec-
cacum nobis alia maiora permiccicvc c 6 « 
tingle in exc£Ecacis,quos Deus cradidic in 
reprobum f e n í u m , v t non videane verica-
tem, non poís ic ivejfed folum permifsive, 
Prarccrquamquod originale fub racione 
¿ulpse cancum efi: á nobis volunrarie pec-
tancibus in Adamo. V n d c ve culpa non 
pocuic cadere fubdemericoAd<g:qu¡a rer-
minusdemeriei eft poena, quje í e m p e r eft 
involuncaria c i , qui ea punicur. 
Reducitur ergo príc íens quíeftio ad 
i d , an privacio iufticisc original is , í e c u n -
dumquod infligicur á D e o , q u i nosphy-
(ice privar iufticia originali,fie pcena pec-
caci A d x , vel in pceuara peccaei c a p í -
t isprivee pofteros íuos iuftieia origina-
l i ? C i r c a quod quxficum liluftriísi-i 
mus Godoy cenee, Adami peccacum dc-
m e r u i í l e n o b i s omnes alias pcenalieaces, 
quoe ab ipíb peccaco originali d i f t i n g u ü -
tur, ve func carencia vifíonis beaese, roors 
temporalis,(S¿ al iahis fímilia : non vero 
jpfum peccacum originale, fea id , in qao 
confíftic: icaque in peccaco originali non 
diftinguic racionem culpíe,&: pccnc .Hoc 
jpfum cenene P P . S a l m a n c i c c n í e s , 6C alij . 
Sed Sapientifsimus P . M . F r . Pecrusde 
H e r r e r a videeur cenere o p p o f í c u m . N am 
defendic , quidquid in peccaco originali 
habee racionem poense promericum tuif-
fe ab Adanao ftio peccat§:&: ex alia parte 
pam ,corntptioad posnam. Cnlpci atttem ori-i 
ginalis diipliciter ejje dicitur in aU<¡ua potcn~ 
tia animtt. Vno modo efjentiditter iatio modo 
catífaliter. Ejjéntialiter quidem eflyel in ip~ 
fa ejjentia amm* , >e/ in parte in telleftiudi 
ybierat origimíisiuftit iay qu&per ptecatum 
originale priuatur: caafaliter atttem efl tn 
illtspotentijs, yuce attingunt aflamgenera-
tioms hfimdnx ,per (¡udm originale peccdtum 
traduciturijuem quidemattingit "yis generaH 
tiua ficnt ipfttm exeifuens, Itis concupifcibi-
lis ficnt ipfam imperdns rddonem deleftai 
ttoniSifenfus tdtlus ficut deleftdtione perci-
piens: & ideo ifld infeflio ínter¡enfus attrÍ4 
buitur fenftii tattus , ínter appetitiuas conA 
cttpifcibilíi inter omnes potentias dnimttge¿ 
neratiu#,<iu& dicitur ejje infefta, & corrup-
td, Corruptio dutem dnim£,de qud lojuimur$ 
conjtderdndd ejiddmodum corruptionis cor* 
pordlis; <¡u<e quidem contingit ex hoc , quod 
remoto continente , fingul* pdrtes contrdri& 
tendttnt in id , quod eis curi^enit fecttndum 
fuam naturdm ; & fie fit corporis difjdutio* 
Símditer remotd originali iujiitid , per qudm 
Vdtio inferiores Vires continebdt in flatu i n ^ 
mcentide amnino fibi fubieftds,l/ires inferió* 
res Jingftl* tendunt in id, quod eji in eispro^ 
prium, feilicet concuptfcibitis iñ dele£ídtion€$ 
trdfcibilis in irdtn.sicut autem corruptio cor-i 
poralis non dicitur ejje in anima , qua rece-
dente, Corpus dijjolmtar ; [ed in corpoye dif-
fotuto: ita huiufmodi corruptio eji ín l iribus 
fenjitiuis, in quantum continentia rationis 
priu<tt6 in diuerfaferuntur: non autem in 
ipfa ratione , nift qudtenus & ipft propria 
perfeftione priuatur, jeparata a Deo. Sic D . 
T h o m . 
E x qua admirabi l idodrina c o l l í g i -
t u r , q u o d c u m peccacum originale feip-í 
í o in í i c iac ,& corrumpae, 6C quoad p r i m u 
folum obeineae racionera culp£e,&: quoad 
fecundura pcenac , ín ip ío originali pee» 
caco debemusdiftinguere racionera c u l -
pae , di racionera poena:. I n cuius doó lr i^ 
rué c o n f e q u e n t i á i d e m D o O C i S m á . i . i f 
s V i 1 i D e P c c c a t o o r i g i n a l i . 
q u x i \ . i . a r c . i . ad 3.aic, qtiod peccacum 
AúXyVt corrupitnacuram » fuiepunicura 
poena derivara ad cotam nacuram : ergo 
pi'C'.uiic í'iüc d e m e r í c e r i u m toci natura . 
i í j i Tenendurn ergo ell:, iñ 
peccato originali haberi racioncm cul-
pce, quarenuseí l; macula anim£e;&: ratio-
siem poena;, qvjaténus eO; corruptio viriú -
k n i i c i v u í u n i , 6¿ cenfequenrer ipfius ani-
fxx t í e c u n d a m quod per peccatunj iTia-
cu l ica , nequit frenare vires fení i t ivas: 5C 
prout íic cadere ("ub denxierito A d í e . 
P r o b . hoc ipíum ex D . T h o m . 3 . p a r r . q. 
i p . a r c ^ . i n a r g u m e n t o ¡ e d e o n t r a ^ b i aic, 
ciernentum denvari ad condemnacioneiB 
al ionjm : ergo tuic caufanoftr^ damna* 
í i o n i s Adamus per íuum p e c c a t u m . Q u i -
bus accedic Leo Papa S e r r a ^ . d e nacal í , 
v b i aic? quod Adam obceraperansdiabo-
lo v í q u e a d prrevaricacionem , meruit ve 
in illo morerencur omnes. Racione eciá 
probatur .Nam íi aliquid obftaret, quod 
Ada: peccatum non pocueric demereri 
nortrum o r i g í n a l e peccatum , id vtiqus 
U] i í]et ,quod peccatum orig ínale í o l u m 
eíi'et culpa,¿¿ non poena:at ex D . T h o m . 
vidimus, in ipío d i i í ingu i c u l p a m ^ poe-
nanvergo ex hac parce pocuit cadere fub 
A á x demerito. 
Sed contra hoc extac difrkilis au? 
Coritas D . T h o m . e x i . dift . io . quxft.2,. 
a r c . 5 . a d 3 . ibi enim apponic contra fe 
hoc cerciun) argumentum : s i h eddcm $o-
tentia eji mtritum , CP áemeritum : fedpec-
catum uddami non ¡olum fibh fed etium om~ 
nih'AS nobis demerHit: ergo 'tffej] gerflitiflet 
ómnibus mhis mereri potuijjet \ & ita om-
n?s per eitís meriM rn primar// gratiam confe-
^itut í fai j jent . A d q u o d re íp . Diccndttm, 
qfted peccatum non pertranfjt ¿n pojleros & 
primo Párente per moiiim demeriti, c¡uafi ip-
fe ómnibus mortem meruerit, C"* mfettione 
feccati 5 fed per modum traduftionts confe-
yuentis traduflionem natura : non enim 
ynius perfona aí ius toti natura mereri ^ e l 
demereripotejl ¡nif i limites humanx nata-
r*, tranfeendatr^t p¿tet tn Chrijio.(¡ni Detts^ 
& homo eji. Vndé A Chriflo nafeimur filij 
grati*-) non per carms tradutionem , fedper 
tneritum aÚioms\ ab ^ídamo 'yero nafeimur 
f i l i j i r £ per propagatioaem nonpey demeri-
tum-xtvp noftex conclufjoni ciare adver-. 
íacur D . T h o m . 
1173 R e í p . D . T h o m . non A d -
h e r í a n aoftcac dodrin^;. N a m ioquisuc 
de peccato Ada:» qnsrcnus canrnm erac 
peccatum ciusj non de ípfo quacenus crac 
peccatum omnium poíreroicum aólualiJ 
cst peccantium in i p í o ; certum auté e í l , 
quod peccatum vnius perí'onie nequ i í de-
mereri toti humanae na tura , míi limites 
hutuanse oaturje t r a n í c e n d a t . S i auccm üc 
peccacum omniun» individuorum calis 
natura, hoc non requí i iciumam tune in-
tciiigitur non ío lus Adamus peccans 
atlualiter, (ed & ipía tota natura inipfo, 
q u s íibi nocere poceft quoad culpam, 6¿ 
quoad pesnam: 6c Ce poceft íibi demere-
ri omnes poenas cali peccato debitas.V bi 
advercendum eft d i í c r imen incer princi-i 
pium craduciionis peccaci criginalis pee 
generacionem, &: principium c r a d ü d i o -
nis per mericum, A d illud enim , cum fie 
per influxum phyficum, foium concurric 
generacio perlonse Adíefqu£E fuic pr inc ir 
pium omnium generationumiad iítud au-
iem5Cum cius fie c o n c u r í u s puré moralis^ 
omnes pofteri in Adamo concurrunt. £ c 
fie D . T h o m . i n quo fenfu a fhrmat , Ada-j 
mum potuiíi 'e traduce ie , in eo ío lum í c n -
í u n e g a t , Adamum potuiíTc toti natucíe 
demereri: non vero negare poceft , quod 
peccacum A d s prouc fuic omnium pofter 
rotura attuale peccacum 1 pocuent dc-
meceri p ^ n a s i p í o r u m peccatorG debitas^ 
Q u t d racio ipía convincit. M a m 
a í tua l i t er peccans merecur fuo peccato 
a í t u a l i omne id , quod vt poena ci debe-
tur: fed no fclus Adamus peccavit actúa.? 
l i t e r , fed &: orones pofteri c ius , quorum 
Dcustranftulerat voluntatcsin vna A d ^ 
voluntatem , aólualicec peccarunt ipfo 
A d í e peccato : ergo non ío lus Adamus 
promeruit p^nas fuo peccato debitasjfed 
Se omnes poí icr i in ip ío meruerunt poc-j 
nasfuis originalibus debitas. Q u o d ma^ 
nifefte patee in infantibus exiftentibusia 
L i m b o j q u i omnes paciuntur pecnam da^ 
ni fuis o r i g i n a í i b u s , in quibus de hac 
vita d i íce í lecunc , debicam. í a m inquiro, 
quando , &: per quam adionern calcin 
pecnam meruerunc í N o n c e r c e quando 
naci func, ve per fe patee: ergo quando iti 
vno peccato Adas omnes adual l tcr pec-í 
caverunc. E r g o i l l u d Adac p e c c a t ú , qua-
tenus erat omnium pofterorum demeria 
cum}demeruit poenam damni,quam p u e ú 
paciuntur in l imbo. 
1174 N e c valec dicerc , quod 
illa pcena damni non efl: pcena peccaci 
adualis i (ed í o l u m criginal is ; ynde ne-
gulc 
Q u « r t . u u . v i i . 6 8 j 
quic ínferri, fiiiíTe A á x peccato promerí* 
ta. Non,inquam, valec. N a m per pecca-
tum habi túa le , cucn non üt a d u s , non 
poflumus demcrcri ; C K U Í ñeque per h a -
bitas bonos promcreri poílamus •, omne 
enim m£ritam , feu demerkuru i n a d i b u s 
fol is í lare p o c e í h c u m ergo illud origina-
Ic fitquafi h a b i t ú a l e pccGatum r e t ó u r a 
ex a £ t u a l ¡ , ipfo non potuenme Pucr i m 
L i m b o c x i í k n c e s poeoara damni prorae-
reri . Merueruncergo folum illud , quan-
do m Adamo aítualiccr peccance, ipíi 
quoque adualicer peccavcrunc, 
N c c valec cciamdicerc , qaod pee?: 
catu adluale non punicui íoia posna dam-
m; íed cciam poena í enfus : 6c íic fi pueri 
fuo peccato atluali fibi mcrui í íent poe-
nam damni, meruillent quoque íibi ali-
quam pcenam íenfus .Non , inquacu ,va lec . 
N a m tune tantum perpeccatum aótua-» 
le promerecur pcena fenfus, quando pec-
catur per proprium a £ l u m elicitum á 
peccance, vcl confenfu perfonaii peccan-
tis: pueri autem folum pcccaverunc per 
s¿ lum Adíe independencerabeorum co-
ícnfu elicitum: Se fie ío lum pcenam dam-
ni fuo peccato a d u a l i fibi promereri po-
tucrunt. 
Neo eciam bis fe opponic, quod D . 
T h o m . loco addudo probac, A d a m u m 
non po tu i í l e nobis promcreri iu í l i t i am 
onginalem; quia eam nobis demerito 
í u o auterre non p o c u í c : crgo non éSt de 
n'íentc e ius ,quod poenam nobis prome^ 
Ivicstc aliquo modo. N o n , inquani, his fe 
uppomt. N a m loquitur D . T h o m . d s de-
merito M p j ¡ Adse , quafiarguac: Ada^ 
mus per fuum a d u m folum non pocuic 
toti nacntíE demeren:ergo ncc poílec co-
t í natura; iuñic iam originalcm promere-
r i . E t ratio fie p h í l o f o p h a n d i e a c í l , quia 
licet.parvuli in Adamo potucrinc a d u a -
liter peccarc , &£ per confequens fibi de-
tnercri pcenas peccato fuo debitas 5 pr i -
inam camen gratiam, íeu originalcm iu-
fticiam fibi promereri non potuerunc: ad 
demerendum enim íuffícit voluntas in 
alio:ad meritum autem requiricur volun-
tas ptopr is .Cum ergo fi Adamus mecuif-
íec iuftitiam originalcm , debuifiecipfc 
{olus mcreri eam, bene intulic D . T h o m . 
quodfi ipfefolus non potuit toti naturas 
promereri peanas, á f o r t i o r i nonpo-
tui í lec promereri coci nacur* 
iuftitiam ong ioa-
§ . V i l . 
Vtmm primam pcccdtum ^idaml^ íjuia pri -
vmni, tranafifdsrit in nos peccatum 
originales 
^ 7 5 | 3 R Í M V M Peccacum, quod 
J . de fado commi í s i c Adamus> 
tuic fuperbia incentive } cuni 
cxcquudonc inobedientix per exequu^ 
tionem comeftionis de cibo prohibito;1 
hocque peccato de fado amiísic iu í l ie ja 
originalcm fibi, & coci naturar. Q u o d 
colligicur ex illo Paul i ad R o m . 5 . s icut 
per^nius ¡mbedieníiatnpeccatorss conflitu* 
ti ¡unt m u l t i & c . Procer hoc aucem pr(g-
cepeutn , quod de fado violavic , habtuc 
eciam alia prjecepca , qua: viol -ire poteJ 
rac.Qujerícur ergo^nf ipnus aliud pxxA 
cepeum violaflec, quam prseceprum de 
comcftionccibi probibici , amífsííTec coci 
nacurx iulliciam originalem:& fie Ciaoí-
fudillec ad nos peccatum orig ínale , con -
fiftensin privationeiuí i ic iae originalis? 
G i r c a príefens quseíkum cootíduisí-
tur defendicur á Thoniiftts)quod fi A d a -
mas pnus aliud praseepeum viola í íec^ 
amifsiflec Cbi ,6¿ cocí nacuras iufiiciá or i -
ginalcm: 6¿ fie cransíudiflec in porteros 
peccacum o r i g í n a l e . Q u a m fencenciam 
defendune, quia exiÜitnanc ica fentire D . 
T h o m . nam in 2 .diíl .3 3. in fine in expo-
ficioneliccerx ad 2,. argumentura, fie aic: 
Dicenáum, (¡uodhcceji peraccidens, ¿¡uod ta-
le nocumentu naturte humanee intuUt : ejuiú 
[ciLicet ftttt primuni peccatum,c¡Hodnatarkm 
ImTfianamyitiayit. Ec áe lüácQHodcumpte 
autem aliud peccatum fuijjst hoc modoprimU 
etiam ejfettum hdhuijjet, fine ft4ij]et peccatu 
operis y fine yoluntatis: quatriyis yttiáam al í -
ter dicaut, dicent es, J l ^ d a m alio modo pee* 
caffit^non incurrifjet necefútatcm moriendii 
quia hxc poena illi tdntum culpx yidetur or* 
dinata tjjs A Veo, curn dixit, ^udcam^ue die 
comederisex e o , & c . Sed in hoc oftevdetur 
ttiamfi alid peccata commifsijjet, quod fimim 
Umpoenam obtinuijjet, quafi k minori-.grd^ 
yius efi e n i m & c . Q u o d S¿ dixerac in co -
dem 2. d i í i i 1. quaefí .z .arc . i .ad i . q u o d 
6¿docec 2.2. q u ^ f t . l ó f . a r c ^ . a d 2. v b í 
habeCjquod magnicúdo poen«} quse con-
ícquuca eft illud primum peccacun^noti 
corrcfpondec ci fecundum quanticacem 
proprie fpccici; fed in quancum fuit pr i -
mum : quia ex hoc in tcr íupra efl: i n J 
í k j cc íuu prítni ftacus > qua í u b f t r a d a , 
4 ? 
T r a d . V 111. D e P e c c a t o o r i g i n a l í j 
deordinata c í l toca natura humana , 
O p p o í i t u m caoien jencnc V i r i do-
£lifsimi,Alexandei: Alenfis z.parc.qa^ft. 
2 i . nieai .3 . &; Cachcrmus Opufculodc 
peccato originaii, patee vlcima , Salmc-I 
ron m epift. ad Rom.c i rca fincmjMonte-
í iDosdiip . i i . q u s f t . j . num.5>4.Lorca in 
príBíenti in expoficione att. a. Merauius 
d i i p . i 4 . d e p e c c a t i s í e £ t . 4 . £ ¿ 5.6¿P.Sua-
i c z de opcicfex dieruoiiib. 6. cap. 13. 
num .8 . 
j 176 E c quia eam fenrenciam 
iudico ver íorem in principijs D . T h o m . 
ideo ftatuo il la pro conclufione, fub h a c 
forma. E x viprasíencis decrecí non po l . 
fumus a í l e v e r a r e , quod íi Adamus del i -
quiflet contra alia prjecepta priufquam 
c o m e d i í l e e d e cibo vecito, araitccrcc cotí 
natura: iufticiam o r i g i n a l c m . P r o b . í o l u m 
peccacum capitale A d a m i potuic toti 
na tur se humana: amittere ¡ufticiam ori-? 
ginalem: at ftando m ftatutis d i v i n í s i f o -
ium peccacum comeftionis de ligno ve-
tico fuit peccatum capitale Adse : crgo 
fiando in prasdidifi ftacutis, folum per 
peccatum comeftionis de cibo vetito po* 
cuit Adamus cotí natura: amittere iufti* 
t iam originalcra. Prob. M i n . N a m cura 
in peccaco Adas fu i í l ent p lurcsdcfo ira i -
tates> vt omnes tenent) tamen Deus vo-
leos puniré peccatum A d x s a í s i g n a n f q u e 
caufam punitionis, í o lum dixit, j » i 4 ce-
rnediftiiérc. igitur fola comeftio de l í g n o 
vetico tuic capitale pcccatum.Rcfp . l i lu-
fíriísimus Godoy, peccatum fuperbia: no 
fuiffe piius peccato guise,priotitatc tcm-
poris> fed (ola prioricate naturas. & ideo 
no debuiQc transfcrri.Sed contra c ñ . N á 
Ci íuperbia tuic prior comeftionc , pno* 
rí tate naturx,gula non fuir primum pec-
c a t u m » Ce, quod fuperbia nonfueric ma-
gis primum: crgo íalccm prioricace cem-
poris seque primú fuic peccatum fupec-
b i x , ac peccatum gulas: ergofi pr imum 
peccatum , quia primum , debuie tradu-
c i , non (ola gula tradu£U fuitj fed etiam 
íuperb ia . A t non traducitur íuperbia ad 
pofteros, &: traducitur peccatum come-
Aionis:crgo hoc folum capitale fuir. 
R c í p . M . G o o e t , fuperbiam eciara 
traduci ad pofteros: quia reperta cftin 
primo peccaco. Sed contra hoc eft.Narn 
í i q u i a in primo peccato fuperbia repec 
ta eft, h x c traducitur ad pofteros: ci^o 
quia etiam in primo peccato repertus cft 
liiordinacus apjor crga y x o r s m í q u i eciara 
inftigavic Adamum adcorac f t íonémic t iJ 
debuit traduci . H o c autem cft contra 
omnes: ergo. Secundo i quia de fado ad 
p o í l e i o s folum traducitur peccatum ca-
pitale, id eft, circa bonum commune ipil 
Adamo cum coca natura: 6¿ fuperbia fo-i 
lum fuic c irca bonum privatum ipfius 
A á x i fuit enim appeticus inordinatus 
proprise cxcellencia:, per quod tentabac 
Adamus non habere fíbi í imi lem alium 
in t é r r a : ergo fuic circa bonum priva-
tum ipGus Ada; : non crgo capicale pec-
catum fuic; 6c fie incraducibile tuic ad 
pofteros. 
1177 Secundo prob.conclufio. 
Secundum omnes A u £ t o r e s , q u o s i m p u g -
no , illud folum peccacum fuic capitale , 
quod pocuit convenire Adamo vt capici 
morali totius naturas j non vero ea, quaí 
poterat faceré A d a m u s , vt folum capuc 
naturale pofterorum : nam perderé toti 
naturx iuftitiam originalem noo poterac 
convenire Adamo ex fola rei natura: de-
bebatergo illi cancum convenire »qu ia 
caput m ó t a l e . Peccarc autem contra le-
gero natutalen^ bene poterat Adamus ío* 
lum ex quo erac caput naturale : ergo íi 
contra legem naturale primo peccailec» 
non peccaíTec vt capuc morale:ergo pec-
cacum eius non eflet capitale , fed folum 
pet íonale i &c per confequens incraduci-
bile ad pofteros. Explicatur hoc . Ada^ 
mus i u x t a d e f a £ t o ftatuta folum peccaJ 
vit vt capuc moralej quia tranfgrefluseft 
p a d u m de non comeftionedc cibo veriá 
t o : e t í i p r i u s contra legem n a t u t a l é p c c -
caftec, D e i padum de non comeftione des 
cibo vetico non f r e g i í l e c : crgo ñeque ve 
capuc morale cocius nacurx pcccaflec: 65 
fie iuftitiam originalem toci naturas noa 
amifsiíTet. 
Rc fp . Adverfarij, quod p a d u m in i -
tum cum Adamo, liece quoad explicitumi 
ío lum fucr i ccomminacor iñ raorcis A d a -
m i , de cotius poftericacis per peccacum 
comeftionis de cibo vecico jcamen impli-
ciff fuiífe comminatoriuro ciufdcm m o r -
cis. Vnde fi Adamus primo peccaí lcr^ 
frangerec praedidum p a í l u m , Ucee non 
quoad explicitum, falcem quoad impllcitU. 
Racionemquc huius afsignanr, ex argu-
mento) quod íicrec á m i n o r i adgravius . 
S i enim tam ievi peccaco, quale fuic traí -
gre í s io legis pofsitivaE, comminatus cft 
niortem , á foteiori ob gravius pecca-^ 
ium2 Jiimmo4í> ¿ í iwuff i c í lec > poeaam 
QníEÍUIÍ. fVII . 6 S S 
morcis In f i igeré t : & íic qucdl íbcc pee . 
catum A á x , dusn primura fuií lec, cap i ía -
le fuiílec. 
1178 Sed meovideri íolucío no facií^ 
faert. N a m de his, quscdcpendsnc folu á 
divina voluntate,non licec loqui aff irmá-
do aliquid, niíi iuxcaea , quse de íua vo-. 
luntate D e u s i n divinis í c r i p c u n s r e v e l a -
vit: ac p a d u m , feu ftatucum D e i circa 
inflixionem morcis, folum habuic eíTe á 
divina voíuntace } 6¿ in Scriptura Sacra 
baec voluntas de fado revelara e í t , ve 
connexa cum peccato comeftionis de c i -
bo vecito: crgonecefle eft face risquod fí 
Adamus non comediftec, quamvis aliud 
peccacum contra Isgem nacuralem com-
niifillec, iuftitiam cotí naturaE non amif^ 
fi l let .Mai. explicatur nobili dodrina D . 
T h c m . e x 5 . p .q . i . arr . 3 . i b i e n i m S . D o * 
^ . c o r p r o b a t » quod ¡ i adamus nonpeceuf- . 
~ } ¡ c t i Chriflus nonyenijjety hac racione. D e 
his , quse ex fola D e i voluncace depen-
denc, folum po í lumus affírmare i d , quod 
D c u s de íua volúntate in Scriptura Sacra 
rcvchvic : fed adventos C h r i l ü fojum te-, 
vehtus cft in Sacra Scriptura vt conne-
xus cum remedio peccati: ergo íi A d a -
mus non pecca í l e t , non p o í l u m u s dicerc, 
qnod Chriftus venifler. D u m ergo mers 
pofteritatis Adami folum eftrevelatain 
Sacra Scriptura vt connexa cum pecca-
to commeftior.is de cibo vetito,non pote-
rimus a í l everare , quod íi Adamus non 
c o m e d i í l e c , per quodeumque aliud pec^ 
cacum cotí poftericaci nocuiftet. 
A d hancmeam racionem , qua con-
vincor ad a í lerendum, quod confequen-
ter ad d c d r i n a m D . T h o m . n o n p o í l u m u s 
a í leverare ,quod fi Adamus non comedif-j 
ice de cibo vetito, ve capuc poftericacis 
p e c c a í l e t , poí let refponderi ex d o d r i n a 
A d m f a r i o r u m , d o d r i n a m maioris no^ 
R i x í o l u m c í l e v c i a m , quando ad iudi -
candumoppofitum non adeftet rationej 
cefsitans : Adamo autem non peccante, 
non adeft r a t i o n e c e í s i c a n s ad a í l c r e n d u , 
C h nftum de f a d o ventururo : & fie i l la 
d o d r i n a probar efficaciter, Adamo non 
peccante , carentiara adventus C h r i f t i . 
A d alierendum autem, quod primíí pec-i 
cacum, quodlibet illud fuiílet; debu i í l e c 
c í í c capitale , extac ratio necefsitans: &: 
fie pra:dida dodr ina o p p o í i t u m no pro-
bar. M i n . oftenditur Ce. N a m Adamus 
accepic iufticiam orig inalem, & in ipfo 
gmnes pofteri | crgo cura per p r i m u í q 
peccatum A d a m i (quodlibet illud fuif.1 
let) Adamus iuftitiam originalem amif-
fiflec , pofteris queque iuftitiam amif^ 
fiikcr 
1179 Sed contra eft. N a m ra-f 
tio afsignata non eft ratio neceís ican5:er-
go.Prob. Anc. Adamus non folum acce-? 
pie iufticiam originalem ve capuc,fed ccia 
ve períona pat t icu lar í s squia ipfa fuitper-
íonaheer luftus.'ergo 6c pecuie eam amit-
tere Cbi,&: non toti poftericaci, peccando 
ve perfona particularis, ¿c non vt capuc» 
P r o b . C o n í e q . N a m coníervac ío iufticias 
pro parvulisnon dependisbac ab Adamo^ 
ve perfona parcicularijíed vt á capice:cr4 
goefto peccando ve perfona parcieulad 
íibi perderec iufticiam , non eamen per-^ 
derec eam poftericaci. Sed vrgencius ar-í 
gumencor. Peccacum , oh quod araittena 
da erat iuftitia toti oacura?,fuic,&: in o m -
nievencu debuie efle peccacum omoiura 
pofterorum in Adamo : ac fi non come-
di í lec de cibo vecico, fed aliud peccacum 
c o m i f s i í l c t , illud non húflec peccatum 
pofterorum : ergo non fuiílec peccacum 
capicalc. P r o b . M i n . pofteris in A d a m o 
folum fuic impofsiturn prsecepeum de no 
comedendo de cibo vecito: alias enim l e -
ges nacuraks.quasAdamius habebacnon 
cranc impoficae pofteris in Adamo : cr-; 
go C Adamus primo pcceallec eoncra1 
a l i a s l e g e s , n ó peccarenc pofteri in illoj6¿ 
Ce iile íolus iuftitiam amitteret , 6¿ non 
pofteri. 
D i c e s , in ordine ad primum p e c c a J 
tura omnes pofterosAdami ceneri a d o b á 
í e r v a n d u m in Adamo omnes leges, q u i -
bus tenebacur A d a m u s . E t a ís ignabis ra^ 
tionem , q u i a omnes pofteri in vno A d a -
mo tenebancur c o n í e t v a r e iuftitiam ori^ 
ginalem rcumquehscc per quodeumque 
peccacum pr imum anmeenda e í l e c , ora-! 
nes tenebantur primo non peccare i n 
Adamo. E c fie quoad primum peccatum 
omnes tenebancur e i í d e m legibus,quibus 
tenebacur Adamus, Sed concra hoccít ,1 
N a m cum hoc folum dependeac ex d i v i -
na voluncate, folum poí lumus in hac ma^ 
teria loqui iuxta ea, qua; in Sacris Scr ip^ 
cuns revelara func: in Scripcuris aucem 
Sacris folum legicur lex impofica pofteris 
in Adamo de non comedendo de l igno 
vecico: ergo folü po í lumus a í íerere , h u i c 
l e g í in Adamo fuií íe obligacos pofteros* 
non veroal i js legibus^uibus nacurahce í 
tepebacuj: Adaraus5 
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Prsecerca. F a v o r e s í u n c a m p ü a n d i , 
H rigores reftringendi: ergo cum í p e d e c 
i d í a v o r e m p o í l e i o r u m íu lum habere ler 
gem de non comedendo de iigno vento, 
&c ni;nius rigor apparcat in eo » quod 
c u n d i s legibus , quibus tenebacur A d a -
mus, ipíi quo que pofteri ceneantur, a í l c -
verandum etic» poíteros in Adamo foium 
obligaros fuille legi pofsiciva: de non 
comedendo de iigno vecico ; non vero 
í l i j s legibus, quibus nacutahcei: ceneba-
íur Adamus. 
%. v i n . 
S o h u n t w argumenta contra concha 
fionem* 
í i 8 o T ] ) R I M V M Avgumcnrum pro-
ceditex authontatibus addu-
clis in principio huiusqu^fui , 
Q u i b u s re íp . D . T h o m . non loqui ex vi 
prxfentis decrecí , ¿¿ ftacuci, fecundum 
quod íola c o m c f t i ü d e c j b o vecico fuic 
p e c c a t ú capiule^quia illa íola fuic cranf-
gre í s io legis i r o p o í i t x pofteris in Adamos 
H fie in íola illa omnes peccavei Oc in illo, 
Potuit aucem Deus fecundum alium re-
r u m ordincm alicer í h c u e r e , 6¿ alia pee-
cara prius permiccerc,&: polleros ad alias 
l e g e s o b í e r v a n d a s in Adamo obl igare:^ 
tune ica eft , quod íi Adamus ahud pec-
cacum prius commi í s i l l e c , í ibi,&: pofteris 
iufiiciam originalcm amiccerec. Vndc be-
ne dicic D . T h o . quod per accidcns íuir, 
quod illud peccacum comeftioms tantuoi 
nocumentuin naturq bumanae mduxiíTec: 
quia oa^nia ea, qua: de f a d o conveaerunt 
peccato comeftionis, potuerunt conveni-
re fecundum alium rerum oidinem aiijs 
peccatis: vnde potuerunt elle capicaliajíi-
cut & comeftio capicalis tu i t , ¿ induce-
rc omnia ca mala , qux de fa¿to cau íav i t 
comeftio de cibo veiico» 
Sed inftas ex illis verbis D . T h o m . 
fluamyis quídam aíiter áicant , dicentes , fi 
i/idam alio modo peccafjet, non incurrijjet 
vecelsitdtem moriendv. cjuiahxc pcena úíi ta-
tum ct»lp£ ^idetur ordinata (jje k Deo , cum 
¿ixtt' .m ¿¡uacum^jue die comederu ex e o ^ c . 
Q u i b u s racioncm , qua probavimus no-
f lram conc iu í i í jnem , proponir (olvic 
cam íic : Sed in hoc ojlend'tur ettamji alia 
peccata commtfifjet } <juod fimiUm pcenam 
ohtinuijjit, (¡utfi d minori , & minusgravi 
urg'tsfis <íí/ |»-4>i»í.Rcíp.iftam c o n í c q u e n : 
t k m D . T h o m . á m i n o r í adgravius vC 
cfficax Ge, deberé intelligi.vel arguendo 
á minori períonal i ad gravius peiTonalei 
vc l á minori capitah ad gravius capitales 
fiando aucem in hoc ordine rerum , 8C 
ftacorum, fola comeftio capirale peccac í í 
fuic: vnde rebus venune nequit fieri ar-i 
gumenturo cfficax á minori capitah ad 
maius capitalc. Deber ergo loquucio D J 
T h o m . incelligi traníicive ad aham pro-
vidcntiam , 6¿ ad alium ordinem rcrumí 
inquo pofs ib i le fu í t , quod ratio capitalis 
peccaci alijs graviunbus convenuec : 6¿ 
tune íiec argumencum eíHcax , quod íi 
comcftioni, quia capicale fuic huius pro^ 
videntiseconvenie de f a d o iuft i t iá amitJ 
tere pofterisiiea fi in alia providencia alia 
peccaca graviora comeftione fuifleneca-
pical ia , i l l i s í imi l irer convenirec perderé 
luftitiam pro pa ivu l i s , & n o n p í o folü> 
A d a m o . 
1181 Sed vrgentius argumen* 
tot ratione.Per quodhbet peccatü ,quod» 
libet illud e í le t jdum primum eíTet ,Ada-
mus amitterec iuftltiam originalem:ergo 
tiaducerec ad nos car ene íam iuftitiá: od% 
ginalis. Patet Antee , iuftitiá o r i g í n a l i s 
tundabatur in gratia habituali, per quam 
mens primi hominis íubi je iebatur Deo^ 
fed per primum p e c c a t ú mórcale , quod-
libec illud e í le t , amitterec gratiam habi^ 
cualem^vtpote incompacibilem in eoderu 
fubiedo cum peccaco m o r t a l i ; C í g o 5 ¿ 
amils i í iec iufticiam onginalem. C o n í e q i 
aucem prob.nam h o c i p í o . q u o d A d a m u s 
careret iuftitiá or ig ina l i , traducerec ad 
nos naturara cum llmih carentia : ergo 
traduceret ad nos peccatum o r i g í n a l e , 
quod in tah carencia confiftit. Secundo 
prebstur dit la c o n í e q u e n t i a . N a m femel 
ípo l i a to Adamo iu íh t ia ong ina l i vis 
cius generativa careret illo vigore fufíi^ 
cicnti ad traducendam iufticiam origi -
nalcm: ergo traduceret naturam carente 
iuftitiá onginal i . 
A d hoc argumencum, n e g ó Confeq.' 
A d prob. n e g ó Anc. E í e n i m aliud pec-í 
cacurn , quod primo faccrec jCílcc í o l u m 
peccatum períonale :6¿ fie í o l u m nocerec 
Adamo,non pofteris. Q u í c do ¿trina iam 
patet ex d i í t i s . A d í ecundam prob. ne^ 
go Anc. Sicuc enim fi Adamus non pee-
caí lcc , ícd filiuscius C a í n , h ic per pec-i 
catum amitterec fibi iuftitiam origina^ 
lem; r.ectamen íemen cius amiccerec v i -
g o i c m ad U á d u c c D ^ a í iufticiam o r i g í -
Q u í E í u i u . v n r . 
inalem: íca Adamus per aliud peccacum 
m ó r c a l e , quod primo cotri ínifs i íIec,amic-
terec fibi iuftitíaiiJ or ig ioa lé jnon vero í e -
men cius aroictercc vigorem craducendi 
iulticiá or ig ina lé id porteros. N á amifsio 
talís vigoris í o í u m reduci pocerac ad illud 
peccacum, quod eílec cranígrefsio illius 
l eg i s , ad cuius ob íccvanc iam cenebancuc 
pcfteri in Adamo: ío lum auccra ccneban-i 
tur ad obfervanciam legis pofsicivas de 
non co;iicdendo de cibo vecito : & í i c 
Adamus per cale aliud peccacum non 
amicccrec vigorem tcansfundendi iurticia 
o r i g i n a l é in porteros. 
1182 Sed concra inrtanc P P . S a l -
mancicenfes. N a m primum peccacum 
quodeumque illud fuiíí'cc, fuiíi'ec capíra^ 
le, & non per íonale i ergo cransfunderec 
ad nos privacioncm iulticííe originalis. 
C o n f c q . e í l bona, 6¿ Anc , probanCéQuia 
portquam ícmel Adamus capuc noftrum 
c í f e í t u s eft, omnis a d i ó , quq procederec 
ab illo aoce primum peccacum , deberec 
c í i e capicalis: CicuzSc omnis a d i o C h r i - . 
í l i capi ta l iy fu íc : crgo 6¿ p rimum pecca-
tum tuifl'ec capicalc.Prob.Anc.pcr primíí 
peccacum amifsiúec dignicatcm capicis; 
ergo omnis a d í o praecedens p n m u p c c * 
cacum fuillec capicalis. 
Sedad h o c , n e g ó Antcccdens. Ad 
ptob.fimilicer n e g ó Anteccd.quod m i h i 
eft evidens. N a m pocuic Adamus , an-
lequam peccarcc , promeceri fibi aug-
mentum grat i s , &; charitat is: &. caraca 
ifta a d i ó , quise cílec mericoria decondig-
no , nobis mericoria non fuiífee j alias 
nobis promeruií lcc de condigno aug-
mencum grac ia ,5¿g lorÍ2e ,quod commu-
nicer negacur.Non ergo omnis a d i ó pi(£-
cedens primum p e c c a c ü m , d e ncce ís icace 
capica l i se í l ec . N e c c f t i d e m d e C h r i f t o , 
cuius omnis a d i ó fuic nobis merircria: 
í u i t enim capuc noftrum per in f lux im 
vniverfalem, non pee pcaeconcinenciam 
omnium noftrum , quafi i p í o merence, 
pos omnes proraereremur in ipfo : ñ e q u e 
Chr i f to determinaca eft materia capicaw 
l i s , ficuc Adamo decerminaca eft, dum 
ícr ipeum eft , /» quacumquediecomederisex 
eoy morte moriens. Ñ e q u e fimilicer verum 
cf t ,quüd per quodeumque peccacum pr i -
mum Adamus amiísiftec dignicacem ca-
picis: cuius ami í s io í o l u m crat alligaca 
coroeft íoni de ligno vetico , vei ícr iptura 
eft i » iHMtimfue die cemederis ex tol morte 
118 5 Sed inflas. D ign iras c a -
picis a l i ig ica crac im norcalicaci Adae: ac 
per quodeumque pr imum pcccacQ A d a -
mus iacur.riíicc raorcem: ergo per quodj 
cumque peccacá Adamus amiísiíTec d ig-
nicacem capicis. A d h o c , n e g ó M a i . a i í u d 
enim eft , quod ad dignicacem capicis 
de fado prsefupponerecur iramortalicas,' 
í icuc 6¿ iufticia originalis j & aliud, quod 
dignicas capitiseftec alligaca in A d a m o 
i m m o r c a l i c a á c i u s , fie, quod ipía ablaca» 
n e c e ñ e fuillec áuferri quoque ab A d a ^ 
mo capicis dignicacem. Primum eft vcr í i : 
í e c u n d u m fa l íum. O u m enim dicimus, 
quod dignicas capicis in ficri, 6¿ in con-
fervan pen dependebae á iufticia origi-. 
nali, á forcíori dicere debemus, quod 1a 
fieri, &c in c o n í c r v a n non dependebae ais 
imroortalicace p e r í o n a l i A d í e . 
Sed inftas.Mors Adse eft revelara fo-
lum ve connexa cum comeftione de í i g -
no vecico: 6c hoc non obftance , a í l c v e -
ramus , quod c t iamí i non coroederec 
Adamus , í ed aliud primum peccacum fa -
cerec,morcem i n c u m í l e c : crgo a m i í s i o 
iufticiac original is , Jicec explicite fucric 
alligaca comeftioni de ligno vecico, twm 
flicite caraen connexionem habuic cum 
4>mni alio peccato , dummodo cílec pri^ 
-mum, quod commicceccc Adamus . Ad 
hoedift. M i n . morcem incucreccc , m o c -
cem revelacam, n e g ó M i n , morcem per -
íonalern, ex nacura reí debícam c u í c u m -
que peccaco morcali9 conc. M i n . 6 ¿ n e g ó 
C o n í e q , Icaque m o r s , quam incurr i í lcc 
Adamus pro alio pcccaco,quod non c í í c c 
comeftio de ligno vecico, non crac i l U 
roorsjquse cevelaca eft, ve connexa c u m 
coraeftionej nam h í e c crac roors'commu^ 
nis coci nacurac , vepoce infiigenda pro 
peccato omnium pofterorum peccaneiu 
i a Adamo: íed crac mors perfonalis A á x r 
ex nacura rei debiea pro quolibet pecca-
to morcali , five pr imo, í ive non primo:ex 
quo enim quis morcalicer peccac, 6c ad 
bonum coromucabile quancum eft ex fe 
secernaliccc conveicicur^non ío lum mor-í 
tcm, íed &: í u i a n n i h i l a c i o n e m promcrc-; 
tur, ve cenee communis dodrina D . T h ; 
l icceex divina mifericordia comroucata 
fie h x c pcena anuihilacionis in morcem 
tcmporalemcorpons,&: ecernam animq, 
V n d e ex i n c u t í u moréis pro quolibec 
alio peccaco primo,non licec inferreptg-
d i d u m p a d u m adhuc /wf/.c/rr fuifle ex^ 
sen íum ad quodlibec aliud peccacum 
£ 8 8 T r a £ t V 1 1 1 D e P c c c a t a o r i g i n a l i . 
p r i m u m , quod c o m c f t í o non fui í let de^ 
14gno vecico. 
1184 S e c ñ d o racione arguicur. N a 
iAdarous fpoliatus iuftieia or ig inal i , non 
püí i ec eam pofteris comunicare : crgo 
per p i i m ü peccacum , quoi l lam amine-
rec, racionem capicis amitteret; 6¿ con-
ícquencer filios in peccaco originali pro-
creaíTec. Confcq. e í l bona, S¿ Ant .probé 
N a m nemo dac quod non babee : ergo íi 
iufticiam originalem non haberec, p o í k * 
ios c u í n iuítiCia originali generare non 
p o í l e c . A d hoc, n e g ó Anc . V t enim iufti-
ciam originalem polkris communicarec, 
i^on requirebacur eam de fac ió haberej 
í e d fufhcic h a b u i í l e eam,ve c o m n i u n i c á * 
dam poücr i f , fi poAeri non pcccaíTenc in 
i p í o ; cumque Adamo non comedence de 
ligno vecico , pofteri non peccalienc in 
ipío,cjuÍ3 folum cenebancur in ijlo ad ob-
í ervanc iam legis pofsiciváE de non come-
deudo de ligno vetieo , adhuc Adamus 
p o í l primum aliud peccacum p o í k n s c r a . 
ducerec originalenj iufticiam, quam non 
ami í s i í l enc per prsedidum Adas peccatu. 
Ñ e q u e illud: nemo dat quod non habft ve-
rum ceneCj etiam in hac maceria. N a m fi 
A d a m o non pcccance , filius eius pecca*-
rec, iufticiam fibi amitecrec, adhuc po-
fíeris iuíKciaro coramunicarec; vndc dcc 
di í lec quod non habuiíTer. 
Ñ e q u e in hoc audiendi func P P . S a l * 
niancicenfcs^qui dicunc, hoc non c í l e ica 
cereum, ve pofsie adduci pro inílaneia ¡n 
favorctn n o f t e fcnccncix. Non, inquam, 
audiendi funt.Quia cum folum Adamus, 
& non filij eius cí lec confticucus capuc 
poftericacis.folura peccacum iiliuspceuic 
e f l e c a p í c a k i cancera aucem peccaca alio-
rum filiorum nece í lar io tuere períonal iaí 
& íic licec potucrine fe ipfos privare iu-
ftieia originali , non camen pofteros. V n -
dc non obftance peccaco propr io , der 
buiíTenc filios in iuftieia originali pco3 
c r e a r e . 
118 5 Terc io arguicur ex d o í 
ftrina D . T hom. h i c q u x l l S i .are.z.vbi 
S a u d u s D o ó l o r probat, quod folum p r i -
m u m peccacum A á x craducirur ad po-
fteros, non veroaha peccaca,vel ipíius, 
vel aliorum Parencum. C u i u s eam afsig-
m c racionem: quia ío lum priraum pecca-
tum corrupie nacurarn quoad e3,qu5e fpe-
¿tancad racionem nacura'j alia vero pec-
<aca ío lum corrnmpunc nacurarn quoad 
quíe í p e í t a n c ad rationem indiv idui» 
E x quo fíe a r g u m e n r u m . q u ó d íí Adamus 
antequam comediíTec de l í g o o vecico, 
morcalieer pecca í lee , illud peccacum 
corrupillec nacurarn quoad donum iufti-í 
t i a í , nacurse c o n c e Ü u m i aeperconfe^ 
quens craducercc ad nos pcivacioncfu iu^ 
í i i ú x originahs. 
Refp. D . T h o m . loqui fecundum 
prafencem rerum ordinem , iuxcaquern 
primum peccacum Adíe fuiefradio iegis 
poísicivíe de non comedendo de ligno ve-
cico , c u i legi cenebancur obedirc omnes 
pof í e i i in Adamo:vnde cale primurn pec-
cacum capicale fuic: S¿ üc deftruxie bOf* 
num ifíftiliíÉ onginalis coci nacurx con-
cei lum. Vndc D . Thom.debee ince l i ig í 
de primo peccaco,quou de fdó lo fu ic pri -
nium , nempe violacio legis cocí pofteri^ 
taci pofsicíe , ve obíervandíe in Adamos 
non vero de onini primo m omni ordine 
primo. 
Sed inftas ingen ío fe . Pr imum pee-' 
catum nacure huroaníe cíTc deftrudivuni 
faoni cocí nacuras concefsi : led prmiura 
peccacum, quod tec i í i ee Adarmus , c í lec 
primum peccacumnacura^ergoprimum 
peccacum Adíe in omni ordine rerum 
deftrueree iuftitiam originalem in coca 
natura. Prob. M i n . nacura folum pocuic 
peccare per peccacum A d a r o i : crgo í o -
lum pocuic primo peccare per primum 
A d x peccacum; crgo pr imum peccacum 
Adí2 fuic primum peccacum nacura?.Co-
í i r m . q u i a Pccrus nequie peccarc,mfi per 
propriam voluneatem,neccírario fic,quod 
primum peccacum voluncaeis Pecri íic 
pr imum peccacum P e c r i : ergo quia na-
cura humana no poccrae peccare, niíí per 
A d a m u m , nece í íar ium c r i c , quod pri^ 
mura peccacum A d ^ fucrie p n m ú pec -
cacum naturas humana?. 
í i S 6 A d hoc, nego M i n . N a r a 
Adamus pocerar peccare primo veper^ 
í o n a , &c non ve capue nacura:: & fie cale 
peccacum non eíl'ec deftrudivum boni 
cocí nacura concefsi: quod iam fupra 
probavi ex eo, quod pofteri nacurse non 
tencbancur ob ícrvarc in Adamo al iapr^ 
cepea nacuralia , 6c divina , quibus crac 
Adamus obligacusj ícd folum ceneban^ 
bancur obfervare in Adamo prxccpcum 
de non comedendo de ligno vecico.Quod 
m i h i eciam nnne fuadeo : quia íi cundáis 
leg ibus , quibus Adamus erac obligaras, 
cciam pofteri in eo fuií ienc obl igan, non 
oporceretj ve Deus n o y ¿ m k ¿ c m con-( 
6 % $ 
deret de non comsdendo de llgno veríco, 
vt pofteros obligarec, fie , quod per non 
obíervanciá euis poílcri peccarcnc, Ada-
mo peccance; 6¿;íjc iufticiatn originalem 
amitcerent: quod dum feeíc , fignum crac 
cvideQs,ipíosnon ceneriin Adamo obfer-
vare cúctas leges,qiiibas cenebatur Ada.^ 
mus.Tum eciarn: quia ficuc nec Adamus 
fmc capucex rei nacura;fcd íolum ex pa-
¿to fuperaddico: ica nec parvuli ex natu-
ra reí eranc niembraAdaraijfcd íolum ex 
pado, in quo pado folum explicaca íuic 
¡ex poísiciva de non comedendo de ligno 
vecico, ad clare denocandñ ^uodil l i íoli 
legi cencbácur ¡n Adamo.Poruíc ergo be-
r e alia peccaca primo cómiccerc ve per-
fona, 6¿ non vt capuc: & fie talia peccaca 
primo commiíía cllenc prima peccaca 
períonae, non vero naturas ve natura?; 
quia non fniílenc acápite vtcapicepec-
canec. 
Vndcad Coníírm.conc. Anr. nego 
Confcq. Nam nec voluntas Petrí poteft 
pcccare> Pecro non peccancc, nec Petrus 
poceljípeccarc ; non peccante volúntate 
Petrí': &L fie primum peccacü voluncatis 
pecri neceíTano eft primu peccatü Pe-
trt. Aclicet natura humana Adami non 
poíicc peccare peccato natura:, tijfi pec-
cante Adamo ve capitc i poteraccamen 
Adamus peccare vt períonaj&í; non ve ca-
pul: & fie eo peccante, natura non pec3 
.caree peccato natura. 
1187 Quarco a rguíe IHuft. Godoy. 
Islam ideirco peccatü, quod defadofuic 
primú,intecit natura, be ad porteros cra-
fijt.quia per ípíum Adamas amiísit iuftí-
liam origínale , qu« erac donum illi pro 
fe, &¿ íua poíleritacc conceííum: ac quod 
vis aliud peccatü priustempore commií-
fumeofdé efFcduspríeftaret ergo infice-
tet natura,& ad poíieros cráfirct. Ad hoc 
negoMin. vt milliesnegavi. Sed inftar. 
Al ia peccata , five íuperbia, five infideli-
Eas,vipotc cótra naturalia pr^cepta,gra-
viora funt,quá peccatü giil.T,quod de faw 
fto tuit primü; ergo fi huic corrcípondec 
y i pecna privatio iuílitiíe originalis, non 
íolú vt crat fingularis pcríouíe, íed eciam 
ve erac donum communc toti nacurse , á 
fortiori fi quodvis aliud peccatum pnus 
remporc cómitecret, illi ve poena corref-
pondcVct carentia iulbcia: originalis fub 
•veraque racione. 
Ad hoc,nego Conf.Pcccatura enim 
primum cic fado qon pra:ÜavU pendidos 
efFedus racione fuas gf a^ítatis; fed quí í 
de fado fuic peccatü capitis ve capicis, ía 
quo no tblü Adamus pecc3víc,íed in '¡no* 
ve inquic P¿u\us omnespeccaberant: quía, 
omues tenebancu c non comedere in Ada-
mo de Ügno veciro. Alia autem peccata, 
efto graviora fuiílencdum nun eílene co-
rra kgem» cuius obícrvanri^ cenereneuc 
porten,síient: íolú períonaiia A á x : 6 c fia 
praedidosertedus ,quosde fado praeíti-
eir primum peccatum , non prcdlarenc; 
nec enim Adamo primo peccante, poíle-
ri peccarene in Adamo: 6c fie iurticiani 
non amiíterenc. 
1188 Sed inrtac Uluft.Godoy. Pa-! 
dum,quo Adamus fuit coílitutus capur^ 
colligitur ex moieis cominationc in pr^^ 
didis verbis contenta: ae talis comminaH 
tiü,ecfi explicicc folü fíat per peccatü gu-
ise,implicicc tamen, &¿ vircuaíitec eciam 
rcfpicit quodeumque aliud peccatü, c ó -
tra naiuralia prsccepta primo commiísü; 
e r g o p a d ú ,quo Adamus íuic capuc c ó -
íHtutus , incclligi debee in. ordine ad 
quodeumque aliuu peccatü , quod primo 
commitcercc Adamus. Prob. Min.nam íi 
poena morris, ¿k. privatio originalis iuftij 
tise refpedu cotius pcftericatis íuic com-
minacaá Deoob peccatum contrapea:^ 
ceptum pofsieivum , per locum á minorí 
admaiusetiam debet intelligi fada ob 
peccaca graviora , fi prius coramicceren-
tur: ergo (altera implicite illos rcípicic 
d idacoíuminat ío . 
Sccüdo.Cóminat io raortisperfonalís 
AdíE, eciam fi íolum fuenc cxprcfse fada 
centra peccatum gulas, implicite ctiam 
fada iotelligitur contra quodvis aliuci 
peccatum, quod primo commitceret:quo 
circafi aliud prasceprum , quodeumque 
illud eílet» primo tranígrederetur, im-
morcaiitatem ao^itterec : ergo paricec 
quamvispoena moréis, tS¿ privaeioiufti-
tiae originalis poftcroiura íolum fueric 
expreíse impofica contra peccatum gul^i 
implicite caroen iropofíta incelligicut 
contra quodeumque peccatum primo 
comniiílum. 
1189 Ad hoc.nego Min. Ad prob? 
nego Ant. Licecenim per quodeumque 
aliud peccatum primo commiííum Ada-
musmorerecur, non morerctur ex vi caí 
lis cóminacionis;íed quia cuicumq; pee J 
caco morcali debita c í l mors curpora-
l i s , ficuc 6á mors aniroac í etenim illa 
coííJínínaúo morcij, com imponcrecuf 
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propcccsto capicis vt capicisinon crat 
coíiinDinatiO morcis alicuius in paíticuia-
rii fcd crac cocius pcftccicacis, vcpoce in-
fiigendíE pro peccaco omaium poikrorú 
in Adátoo. Vndc fi Adamus per quodcú-
que aliud peccatum mortcm incurriíTet, 
non cilct ex vi calis cotnminacionis j led 
quia alias cuilibct peccato morcali, ctia 
períonaIi,debica eft aiors vt pocna: vnde 
quod Adamus illam incurrctec non eílcc 
ex implícita extenGone pa£ti ad quodcQ-
que peccatú primo comíDiflunijícd quia 
cuícumque peccaco mortaii,cü ex eflen-
tia fuá fie mor> animíe , debecur ve pcena 
mors corporalis. 
Vride ad fecundam prob.ncgo Ant, 
Si enim Adamus aliud peccatum primo 
cómmicteret, oó moreretur morte in pa-
élo commínata,qu« erat mors cotíus po-
Oeritatis; fed alia morte pureperfonali, 
quas non tranfiret ad pofteros.Vndc nun-
^uam-probatur, quodpadum expreflura 
p o peccaco comeítionis implicite exté-
datur ad alia peecara, quíe poílctprius 
cómictere Adamus. Ex quo infero, quod 
poftquam Adamus moteé incurnílet per 
primum aliud peccatum vt perfonapar-
ticularisjíi deinde comcdifletde cibo ve-
tito, mortem incurníTcc vtcapuc,& h^c 
tnots eílec i lbj quse fuerat cemminata in 
paito, in (jttdcumyne diecomederis ex to 
tnorte niorieris, morte , inquam, totius na-
tura?, qu£ cune inillo primo peccailcc. 
5. I X -
Reífruntur ali^ua corolUria ex dittis, 
11^0 T N F E R O Primo ex di£i;is,quod 
J[ nulKim aliud peccatum pnmi 
Parétis traducitur ad puftetos, 
flifi primum peccatü , quod de fatto fuit 
primum.lea D . T h . h i c q.8 i .atc.i .quod 
probo úc. Solum illud peccatum traduci 
potuic ad pofteros, quod capitale fuit, 5¿ 
in quo pofteri peccaveruntslcd (olum pri-
mum peccatum^quod de fado primo cu-
rráis ic Adamus , fuit capitale, & in íolo 
illo omnespofteri peccaveruntr ergo (o-
lum illud primum peccatum ad poüerds 
de Fado potefl: traduci. Prob.Min. ex D . 
Th . ío lú illud peccatú capitale fuit,quod 
totam natura corrupif ,fpoliando eam iu-
fticia origiilali toti naturse conecíla ; at 
hoc íolum fuit primum peccarú .qiiod de 
fado eommilsit Adamusíergoíoium pri-
mum peccatum, quod de fació coramií j 
fie Adamusjcapitale fuit. 
Secundo id probojafsignando racione 
hums.Etcnim illud peccarú totam natu-
ra corrupiecui crac comminaca morsto-i 
tius poüeritatis,illis verbis, in quacuy-, die 
comederis ex eo morte motrieris ,fciljcet tu^ 
&¿ omnis pofteritas tua io te,c^ per te:íed 
comeftio de ligno vetito íuit prima pec-
catú, quod de fado commiísit Adamusi 
ergo pnmú peccatú, quod Adamus com-
miisit, íolum fuit capitale,totamque na-
turam viciavit» auierendo ab ea donú iu^ 
ftitias originalis. Explicatur. Poíkri non 
cenebantur fervare in Adamo aliamle-
gemjnifi legem de non comeftione explí-
cataat in pado: etenim ante pa¿tum non 
cenebantur fervare alias leges naturales» 
nec divinas,quibus Adamus cenebatur,5¿ 
per padum íolú obligati func non come-
de re in Adamo de ligno vecico:ergo íolu 
peccarunt in Adamo, comedendo de lig^ 
no vccicorergo íolum peccatú calis comer 
ftionistuic peccatú Ada;,& totiuspoftc-: 
ritatis eius:ergo illud íolum tocara natu-
ram corrupic,& viciavic. 
1191 Infero fecundo.Pcccaca pro-
ximoiumParentú in filios non traduci de 
fado.Quod docuitAníclmusde cóceptu 
m t g \ T ) ú \ , C . t . i b i : í l u í i r e quonia nttllíts¡>ofi 
uédam <¡ítiuit filijs ¡ttis luJUtUm feryare, 
nullamlfideo rátlonít C U Y proximorüpareni 
tum peccatajiliorum debeant animabus im-
-futari.Qjaoá 6C repetic cap.zS.Ratioque 
huiuscotollarij deíumitur exeo,quodia 
Sacra Scriptura no habetur,quod proxi-
mi pareces habuerinc in íe moralicer vo-
luntates íuoiú íiliorú, íic,vcipíispeccaná 
cibüSjfilij eorú pcccaréc in ipfisñmóe co-
rra legicur,íí»íMw« jUitfieccayeritJplamomJ 
t u r : ergo nequirous afleverare , peccata 
proximorum Parencumad filioscraducÑ 
Prob.Coní. Nam cum traducWohazcío. 
lum potuenc contingerc ex Dei volunca-
-te Ce ordinate, dum íic ordinaíTe non eft 
revelacumin Sacra Scripcura, id aíicretc 
-nulla via poílumus. 
Huicdodrinse videcuf feopponcrc 
Aguftinusfi.contra lulianum c. i . & i n 
Bnchyridion. c.46.vbi aic,poíre defendi, 
;quod tempore legis anciquse poterant fi^ 
lijs inoputari peccata proximorum pa-
rentum , cum non íolum illorum 1 cura 
quibus Deus inicrac aliquód padum, 
fed etiam aliorum. Parentú quoquepec-
eatís paívulos obligaos no íolun-^primo-
rúm 
rum bomiiiura> fcd ctiam fuoru, de qui^ 
busipíi nací fimc, non íasprobabilicec dii 
citar. Quod SÉ videme docuiíle Magníí 
Gregonum Vib.zj- nioral.cap.5 i.ad illa 
verba: D J m (cA-Ahit filiji illius dolorem 
Tatrlsy vbi haber: Reddit ogo peccatum Pa-
rtntum in flios > ¿pm pro culpd PurentiS 
ex origtnali peccato anima pollrntur prolisi 
rarfum non reddit, ejuiu cam ab orlgindi 
culpa ptr baptifmum liherámur, tam nonpd-
fentttm culpas ¡fed <¡uas ipft commifsimust 
habemus.Hqc icadifficiúa viíla íunc Vaz. 
qucz,vc hic difp.t 5 3.cap.2..n.7.1ibcn:cr 
teneac,Aoguftinñ in cootratia tuiiie íen-
tcotia, reijeiens D.Thom. in hoc arc.i . 
aíísrentemjqu^ftionem iftam irreíolucatn 
•leliquiíle Auguftinunii 
1191 Sed plañe fallitur, vt patee 
ex c. 47. fequenci, vbi coneludie d c i ^ n 
.aiiftdaliqíéidde re tanta in Scripturis San* 
í l i s diligentivs perferutatis ydt^ue traftarts, 
yaleat,ycl nonydedt reperiñ i Temeré non 
mdeo affirmare.Rdiquiz crgo Auguftinus 
ex propna íencencia quíeüione iítá irtc-
íolucaro.Vnde verba adduda,vel produ-
xic Auguftinus ex aüorum feníu , vcl ex 
propno aDceps protulk. Gregorius fimi-
íiter non loquicur de peccatis proxienmu 
Parentum} fcd primorum:vnde íulum di* 
cic ParfntttmiSC non proximorum.Vtxtet* 
-quarnquod inillud Exodi 20. Qui reddit 
feccata Parentum in filias, dicit ; Quod ta-
tnen intelligi aliter potefl: cjuia quifauis ZJ4-
tentum inicjuitatem imiratur, etiam ex eius 
áelifto intingitur í juifauis autem ParentU 
tm juitatem non imitatur,nejuajuam ilhus 
áel iñograyatur. Vbi loquicur ile redditu 
per imicationem, non per craduchoncm. 
Corolarium hoc eft contra aliquos» 
quos fuppreílb nomine citac Gregorius 
Marcinez , dicentcs»tantum elle verum 
inlegenoviceftamenci, quae eft lex gra-
tia:^ non autem in veteri , in qua raulto-
tics dicitar,Deus vificare peccata Paren-
tum in ñlijsvíque ad tertiam , &:quarca 
generationé: tranfibátergotunc pcccaca 
Parencü in filios. Similiter Deus pepigie 
pad ú cumAaron pro í e ^ pro íua pofte-
ncate , vtdocerec populum ceremonias, 
&: offerfce facriíicia iuxea legem, ve ha-
betur Malachias 2. & Ecclcíiaítici 45 , 
igicur lacione huius p a d i , fi Aaron non 
obiervaret illud,íicut revera non omnino 
obíervavic, craducerct huiufmodi pecca. 
tum ad filios,ficuttraduxic Adamus ori-
gínale ad poftetos. ft.uod confirroantí 
quia tempere Icgls narurse fílij munda^ 
bancur á peccaco per fiiem próximo^ 
rurn Parencum : ergo per eorum pecca-
ta poteranc macularu Tándem : quia 
Cyprianus in epirtula de lapíis , afíirmac 
filias infiddium amiccere gracíam,qua«i 
in Bapriúno fufeeperane , propcer perfí-í 
diam ipforum , dum ab cis idulis oiíerc-
bancur: fed gracia non amimtur íine pee-
caco eius, qui illam amiccic í ergoillud 
peccacum perfidia: craníibac áParencibus 
in filios. 
Cseteram noftrum corolarium cer j 
tifsimum efl: pro omni lege, tam veteriy 
quam g r a t l í c H o c ením fierinon potuic^ 
nifi per hoc , quod Deus tranftuliíTcC 
voluncaces filioruoi in voluncacem pro-
ximoruai Parentum : quod tantum le^ 
gicur fiC^um m vno Adamo rcípeótu 
íuae pofteritatis. Vndc ipfuro folum crc-i 
dimus capuc fuorum filiorum in ordinc 
ad craducendum bonum> vel malum. Vn-í 
de negandum eft, de fado íca contigifle» 
quod viddscet ahus prseter Adamum m 
aliqua lege» íive nova, fi/e veccri , ttanfi 
tuleric peccatum fuum in filios íuos. 
11^3 Ad ea autem , quse ob^ 
iefta func refp. Ad primum reípond. cuín 
D . T h . hicq. 8 1 . art. 2. ad 1. vbi illud 
proponit j Sí ío lvk dicens: quodPoewrf 
fpiritualt y ficut *4»guf i inus dicit m epifio' 
la ad *Auitum , nun^uam puniuntur filij 
pro parcntibus.nifi communicent in culpa^el 
per originem ^elper imitationem '. yuta vm-
nes anim& immediate funt D e i , y t dicitur 
E^echitlis 18. Sed poena corporali intetfi 
áum iudicio diuino ¡ y e l humano puniuntur 
filtj pro parentibus , in quantum filius efl 
alijuid Patns fecundum Corpus. Sic D . T h | 
explicar, quid íit Deum viíitarc peccata1 
Parentum in filios. Ad íecundum dieo í 
quod illud padum, quod pepigie Deus 
cum Aaron » non crac de confervandai 
íeu amittenda aliqua fanditate inte? 
riori i fcd de conlcrvanda durntaxarj.' 
vcl amiccenda aliqua dignitace tempo-
ral i , cuius privatio, vei amifsio 9 ne^ 
que eft formaliccr culpa , ñeque eam ne^ 
eeílario prícíupponic. Ac paólum 9cui 
jnnid deber voluncatum transfuíio» ve 
virtute eius peccatum imputetur alijs* 
debet efle erga inccrnam re¿litudinera^ 
& íandiraré,cuius privatio eo ipfo,quod 
rationé voluntarij includat, eñintrinficQ 
mala, 62 peccaminofa forraaliter: quod 
p a d ú nunqua Dcus^ nifi cu Adamp ían-í 
Sivitj X x ¿ A(f 
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AdConfifm.refp.D.Th.q:4.de ma-
lo are.8.ad i z.his verbis; Diccndum^ttoi 
4principio htirnani generis remedium contra 
criginale peccettum adhiberi non potuir^ nifi 
per ^irtutem meáiatoris B e i ^ hominls Ie~ 
fu Chrijii: fides ergo antiquoYum cum alijua 
protcjlationejidei yalebat partults ad[alute, 
non prout erat quídam aBus meritorius ere-
¿entium: Vnde non reyuirebatur y e¡uoá ejjet 
¿Rusfidei jormát* ; ¡ed ex parte rei creditd-, 
fcilicet ipfius mediatoris. Sic enim 0* Sacra* 
menta , «^<e pofleafunt inflituta ^alent in 
quantum fhm t¡u*¿dm fiáei proteflationes. 
Vnde non ferjuitury ¡¡uod infiieUtas Parentü 
filijs noceret, nift per accidens, ficut remo-' 
yens remediumpeccatí. Sic D .Thom. Ex 
quibus in forma ad confírmationcm,difl:. 
Ant.tempere legis nacur^ per fidem pro-
ximorum Parencum mundabantur fílijá 
peccaro, tanquam per purara applicacio-
nem Chrifti mediacoris, qui crac eorum 
íakis, concAuc. per fidem, tanquam per 
mcricum Parencum , negó Antee, ergo 
& pocerant maculan ex pcccaciscoium, 
vel negó Confcq. vel dift.Coníeq. cum 
D . T h o m . per accidens, quatenus poce-
rant no applicare iil ís remedium íalutis, 
tranf.Confequensíper fe ad hunc íenfumi 
quod peccatum parencum cransíunderc-
tuc ad filiosjnego Confequenciam. 
Ad vlcimum dico,Cypnanum pof-
^íebenigne interprecari ( quia canco viro 
debica eíl omnis benigna incerprecacio) 
non de eo, quod de fado araicceíent filij 
gratíam , quam receperane in Bapcifmo, 
c b pcríidiam Parencumi fed quia tancum 
curabanc Parences vceam perderenc, of-
terenceseos dxmonijs, vcquancumeltcx 
meritis Parcnujm eam perderenc, quam; 
vis de fado non perderenr.quia ob íolam 
perfidiaro Parencum perderé non pote-
ranc. Sic explicae Auguífinus Cypria-
numcpi f t . i j . ib i : ^Amlfjerunt quantum 
dttinmt adillorum fceltts , ¿ (¡ttibus amitte~ 
re coaÜi junt . Vel aiiter: ÍAmifjerunt in 
eorum mente,& Volúntate, yu i in tilos tan-
tum facinus commijjerunt, ¿¡uafi Parentes 
puíantes , & \olenieSi (¡uodfilij eorumgra-
iian?) (¡ttam receperant inBapufmo^erderenty 
éo fuod dátmonijs offcnentnr ijiltos dtmo-
mjs immolarent. 
1194 H íec curo ira-fine de 1c-
ge ordinaria, 6¿fecundutn prítícns ftacu-
turn, merico dubicacur de poísibil» divi-
Ditus, d« por«mf fieri , <¡uodpeccata proxi-
inontm ParentHm írAdHcerentHr ad filio}} 
Quod quxfirum In duplici fenfu Vencía 
lari poteít. Primo íta ve períevarencede-
creto de eo,quod folú Adamus tucricco-
ftitucus capuc ÍMX poftericacis inordine 
ad'confervandá internam íancfcicacem,vel 
araictendá;vel abfoluceloquendo.In pr ir 
mofeníu neg3cVazquez,«S¿ cú eo Mótc^ 
(inos, pofsibile eíle;&: meneo.Nam pug-
nanc incer íe ha:c dúo, videliccequod ích 
lus Adamus fuerje capuc cransfundenda: 
iuftitiíc otiginalis,vcl privationis eius, 
quod procer ipsú proximi parecesfuerinc 
criam capica cransfandendi incerná fan-
¿ticaté , vel privationé cius in filios íuos: 
nam exclufiva \\\a:Solusu4dam(ts efl CdpHtt 
potens transfundere in filios juos iuftitia i n -
ternam,y el eius yriuationtÁzclz hunc íenJ 
íum,Adamus eltcapuc potenstransfun^ 
dere iuftjcja,6¿ nullus alius ab ipfo eft ca-
puc pocés,&;c,nó ergo in hoc primo fenfu 
fuit pofsibile,quod alius Paiens ab Ada^ 
mo pocucric cransfunderein filiesfuosin^ 
cerná fandicacéjvel eius privationé. Vn-Í 
dceftopocueric bene componi,quodAda 
mus fuiíTec capuc,ó¿ quod proximi Parc-í 
tes eciá fuennecapica refpe£lu íuorú fi-
líorüino carné componi pocuic in pr^fen-; 
ti ftacuco,ex quo crcdimus íolú Adam no 
fuitl'c capuc infticucum in ordice ad cranf^ 
íufionem bonijvel mali moraliccr. 
1195 In fecundo aucem fenfu di-
ce,poísibilefuiík, quod pareces proximi 
transfunderenc peccaca fuá in filios íuosí 
quia eo asodo, quo fuic pofsibile hoc pa-í 
¿tare in Adamojfuic queque pofsibile hec 
padare cum Parencibus proxirais refpe-
€t\i fuorú filiorG.Difíiculcas carné eft reí^ 
peótCi eiufdé pcccaci,quod de fa¿to Ada-
mus cransfudic in polleros,verura paricec 
pocuerinc proximi Parences illud cranf-
f un dere in filios fuos,fic,quod comedence 
Adamo ex ligno vecico,pcccacú cransfec-
rec in pofterüs,6¿ iccrú coraedéce aliquo 
ex filijs Adae de eodé cibo vecico, icerutn 
íuum peccacú aduale originarecin filijs 
fui' ?LVloncef.6<: PP.Salm.dicuncquod üc: 
quia in hoc milla apparec repugnancia. 
Obijciunc camen fibi.Quia inde fc-
querecur, porteros contrállete ide nume-
ro peccatum, &: concrahere dúo numero 
tancum diftinfta peccaca. Primú,quia in 
tal - calu in vno portero cancum eikc vna 
numero privacio mrticise originalis ex 
vno numero íubieólo privacionis, quod 
dúo accidencia lelo numero diftinóta re^ 
cip<ícc non poíkc: ergo eilci: ¡dé numero 
orí.-
Q ü í e í U I I . f . X . 
or ig ínale . Secundú probatUt,cx eo quod 
jn vno portero eí lenc d ú o pcccaca tranf-
fuÍ3,ncpe aduale A d a m i , & aduale pro-
x i m o r ü Parentú: ergo eíl'enc d ú o nume-
ro dirtinda in vno cancum portero.Refp. 
MonteGnos, in portero tune reperiri d ú o 
numero peccata: q u i a e í í c t v n a privado 
iurtitia: originalis cau ía ta ex duobus 
adualibus peccacis numero cantú dirtin-
¿ l i s .S icut in eo qui c o m m i í s i t plura pec-
cacajiabicualitcr íuncquoque p i u n pec-
cata , quamvis ío lum íic vna plfvano 
gratiíc : quia h x c remanec cumordine 
ad piares atlus volutuacÍ5,ex quibus de-
rivaca eft, 
¡ 1 9 6 Sed hoc mihi apparecdiT-i 
f i cÜemam fi Pr imus Adamus non come-
dendo de ligno vetito, cransíundcrec i u -
ít iciam or ig ínale , & í imul Patentes pro-
x imi cotiñicuci capita íuorumf i l i orura , 
non comedendo de cibo vec i to , trans íun-
derene iurtitiam originalem , inporteris 
non cílenc dusc iufticise originales nume-j 
ro cancum diftm¿l:£E:ergo ñeque Adamo, 
6c porteris cransfundencibus ptivatio-: 
nem iufticiíe originalis in porteros , ad 
eí lenc in illis d ú o peccata ío lo numero 
diftintla. Patee C o n í e q . q,uia íicuc formq 
non mulciplicancur cancum numero , ni í i 
ex multiplicationc fui íub ie£ t i : fie nec 
earum privationes numero rancumpof-
íunt multiplicari , n i í i e x p l u r a l i c a c e í u b -
i e ó l o r u m , in quibus recipiuncur; ergo (i 
ob hanc rarionem in vno portero non da-
rencur dax iuftiti¿e originales numero 
tantú dirt inclae, í icnec darencur d ú o pee-
caca originalia numero cancum dirt inéla . 
Deinde di f í ic i í i s r e d d i c u r h s c fen-
tentia, ex eo quod Adamo comedencede 
cibo vetito omnes p o í k r i cius concepci 
fuiflent in peccatooriginali, ¿¿ íinc inno-
cencia, quam perdidillene in Adamo , &£ 
cuius privationem in íe ipíis dum cooci-i 
perentur coatraherenemon ergo poí iunc 
c o n ñ i t u i capitaad transfundendam iufti-
t iamin filios íuos , quam nec haberenc, 
nec habui íTenr,cum addigniracero capi-i 
tis requiracuc ía l tem habui í fe iurtitiam. 
De inde íequeretur m a g n ú incon veniens» 
íi Adamo peccance , ipíi parentcs proxi,-
mi non peccarenc comedendo de ligno 
vetito. N a m 61 i j eorú dum conciperencur 
ex peccaco Adas contráherene originale, 
& ex quo Parencesproximi e o r ú no pec-
cartcnc peccato a dual i s comertioms, co-
•cipesencur in iuftitia originalíj ¿>¿ gracia 
habieuali: quod maníferte repugnac; 
H i s , & alíjs mmimeris hasc í cn ten^ 
cia Monce í inos í n c n c a c a e f t . E c i d c o d e -
fecenda; & c e n e n d ú ^ u o d pocuiílec Deus 
fio p a ¿ t a r e , n e m p e , q u o d A d a m o non pec^ 
canes , íl aliquisex hlijs eius comederee, 
pcccacum íuura eransíunderce m filios 
íuos , quorum fuilTse p r ó x i m a s P a r e n s . í a 
quo caíu^ad hoc vt porteri naícereucur im 
iurtícia, non íufnccvee Adamum non co-
medere de ligno vecico i íed v lcer iusre-
qaii-erecur,quod nec filij eius de ligno ve-J 
cieo comedi í lenc , Deo Ge diinvucus de-
cerminance.Sed de his fufficianc d i t la , 62 
ad alia ditheilioca craníeamus. 
§. X ; 
VtYum ftándo in pr<efenti rerum ordine , & 
tHXtd práfens ¡ l á í u t u m j i ^ í d a m u í nonptC" 
cajjet , C?* Catn de ligno yetlto comedijjetf 
j ¡Uj eius in originalí peccaco naf* 
cerenturi 
1197 / ^ I R C A Q u o d qu^ficú D . T b í 
q.s.demaioare.^. ad S. pateé 
a í t írmanté infinuare vklccur, 
dum d í c i c ! S i ergo d'tquis ex pofleris s4d<e 
peccajfeti eo n.onpeccame, moreretur yuidem 
propter Juum peccatum aftuale ¡f icut ^ d a m 
mortuuí fmt:fedpofteri eius moreretur prop-i 
ter peccatum origínale : íencíc ergo quod in 
ditto c a í u C a m í u ú p e c c a e ú craducercc 
in porteros íuos . Q u a m íeneeneiam cenenc 
Scotusin i .d i f t . 31. q. i.^.^Adargumea* 
tá tertiti ^«<ej?. Driedo decapcivic. rc^ 
dempe. genee i shumani trad . i . c . i . p.4^ 
Palatios in 2.dift.29.q.vnic.&: dirt. 5 i .q^ 
vnic .6¿ Conrados in pra:íenci are. Oppo^ 
í i tum camen communiter defenditur in 
Schola D . T h . V n d e hanc f c n c e n t i á t e n c c 
M M . Medina , C u r i e ) , Alvarez , M o n t e é 
M a r t í n e z , P P . S a l m á e . l l l u f t . G o d o y , Go,-^ 
nec,¿'>¿: alij plures.Ee prob.oam ve conrtac 
ex D . T h . h i c q . 8 1 .are,2..íolú pr imú pec-
.cacú Primi Parentis craducicur,non vero 
peccata aliorú pofterorú: quia i l lud íolú. 
eíTcccapitale;al ia auce eam ip í iusAdami^ 
q u a m a l i o c ú Parencum ,e í ]enc mere pec^ 
íonal ia ,qua: í a k e m vera íunt í h n d o in v i 
pra:feneiS d e c r e c í : ergo rtando in illo , fi 
Adamus no peccarec,filij eius,ert:u a £ l u a ^ 
licer peccarenc,non carnea eorú peccatS 
traníircc ad porteros. í caque (lando in v i 
prasfeucis decrecí íolus Adamas coníHcu^ 
tusertcapuc í u o r a m hliorum :eigo íoltvs 
i l i s puí icc iurticiam onginalcm > ve! 
X x 1 eius 
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cíus ptivationerj ad polleros cransfun-, 
derc . 
Difficulcas ergo pr^fcns fiare poteft 
*n eo,an ex vi akerius decrecí , non per-
tnitccnte Deo peccatum Adamo, & per-
mitcente peccatum filio eius , D c u s d e -
cernerec , quod peccatum íilij emstranf-
funderetur ad pofteros, c o u í t i t u c n d o ta* 
lem filium capuc iux po í l er i ta t i s in ordi-
ne ad transfundcndam u i í b t i a m , vel eius 
privacionem ad porteros ? C i r c a quá dif-
ficultatem PP.Sa lmant .h ic num. 152..fie 
habent: c^cerum ex vi alterius decreti , 
quod Deus de f a d o vt a b í o i u t ú n o n h a -
buir,3c probabilicer credimus in caíu hy-
pothefis, habiturum erga cun í t í tu t ioné 
capitis motolis , cede po í lumus opinati , 
fihum Adami peccatorem genicurum fi-
Jíos cum peccato. Nam í a n s v e r i í s i m i l e 
eft, quod dece mente Deo no permittere 
p e c c a t ü inAdamo,¿S¿ p e r m í t t e n t e i n c i u s 
í i l i o , c ü n f e q u e n t e r decernetet conrtitue-
re calem filium,quem feiebae, peccaturü 
caput morale íuorum decendc ¡u ium:qua 
conftitucione femel tacta finédubiopec-
cstum illius in ¡(tos delcenderec. Ec iux-
ta hsec inteiljgendus cli D i v . T h o m . in 
t e í t i m o n i o fupia addudo exqua:rt. 5*de 
malo* 
í i ^ S Sed mihi nec verofimile, 
•ñeque ¿liqua ratione probabile videtur, 
quod Deus nun dererminans permictcre 
jpcccatumAdamo,^ determinans pecca-
tum permictere filio eius , hunc defedo 
Cortitueret caput tetius portentatis. L r e -
iiim hoc iro íaceret Dcü5(,vt prsedidus fi-
l iusderivaiet ad porterosor g ina lé iu f t i -
tiaraiquia h a n c , e t i á fi non cílec eaputjde 
tivarec, ex quo Adamus íuppon i tur non 
p e c c a í l e u l i a s i r r i t ü , & inane reddererur 
p a d ü iiutum cum Adamo de ¡uftitia tra-
ducenda ad porteros. Adamo no peccare: 
fiquidem peccante filio eiusmo iaa) iurti-
tia traduce{etur,led peccatü,cQ eius pec-
catum no per íona le fu i í l e t , íed cap í ta l e , 
Nc^ue hoc faceret Deus eo ío lü ,vc pee-. 
c a t ó filij eius ad rotam pcíteriraté tranfi-
fet: quia ad íolurn traducendü malü non 
eílec decens Deo , caput porteritatis novu 
ftacuereinulla ergo viderur ade í l e c ó g r u a 
racio, ve ár teramus , quod non peccante 
Ad<mo,cV filio eius pcccanre juc c o n í h - . 
merecur caput porteiicacís íuae. 
D i c e s , quod fí non peccante Ada-
'Tpo, filiuserus permuterecur peccare, 6¿ 
de f a d o peccaict , non p o í i e f deceatcg 
iurticiam or ig ína le derivare ad porteros 
A á x - ^ c per conlequens deriva tet pecca-
tum:hoc auté derivare no poliet, nifi ef-
ficeretur caput portericaciS!i3¿ fie fi Deus 
determmarec permucere peccatum filio 
AdiE> ex conlequenti debuillet illum í ta -
tuere íuae p o í k n t a t i s caput. 
Sed contia eft. N a m indecentius v i -
detur Deo ítacuere a ü q u é capuc íu<e po-
rte[itatis,vc ío lum culpam derivet ad po-
fterosjquam videatur indecens» quod non 
h s b A i u f t i t i a m onginalcjeam q u á A d a -
inus non peccando, debita feci í let porte-
ns íuis per modum puri inrtrumenti A d í e 
(vt fiedicamuh) orr>unicarct:erpo.Prob. 
A n t . N a m p n m u m videtur infinuare a l ú 
quod genus crudelitatis in Deo , feu m a -
ioris propéfionis ad p e c c a t ü poftentatis, 
quam ad lur t i c iá^uam ei libecaliter con-
c e í s i í l t t i n Adamo: nam pofiquam íeme l 
in Adamo bene operaci iu i í lcnt5& iufti-
tiam origmalem íibi t e t i í í en t debitan), 
prasíciens peccatum filij Adíe exponerc 
illos periculo peccandi in filio, i m d S c 
fubijeere voluntates p o f t e r o r u m , v t d c f a « 
d o in ipfo peccarent, &: iurtitiam fibi de^ 
bitam amitterent,genusquoddam crodc^ 
licacis,& maioris píopenf ionis in Deo i n -
dicat ad m a í u m portentatis.quam ad bo-
nüe ius :quod videcur Deovalde i n d e c é s , 
qui ex íc inclinacur ad bonü crcacurar^ 
¿¿ ad m a l ü non inclinacur , nifi provoca-, 
tus peccatiseius. In í c e u n d o aute no v i -
detur ad c í i e indecentia: nam quod filius 
Adac d a r e c i u r t m á pofterisjquam h a b u i í -
íet ex Adamo,ertü de faólo non haberet, 
nulla indecentia eflec, cú er ted lusnó de-^  
beat aísiíinlari cauíse inllrumencali , í ed 
principali:eí iec auté filius Ada; in ordine 
ad confe tendá iurtitiam cauía in f trumé-
talis,& Adamus principalis:ergo fine a l i -
^ua indecencia potuiflet filios generare 
a í s imi lacos in iurtítia Adse, &¿ íulum d i í , 
fimilcs inrtrumenco cransíufionis iufti i ic . 
Ecl i d e f a d o n u l l a m eft inconveniens in 
eo.quod genitores ían¿):í,6¿: in gracia exi^ 
í k n t e s generenc íilios in peccato origina-
l i ,a ís imilances c o s A d x , ¿ non fibi, ñ e q u e 
cune inconveniens e í l e c , quod homo de 
facbo n ó landos generarec filios í a n d o s , 
a í s imi lando eos non fibijícd primo P a r é -
ti S a n d o . 
1199 T a n d e h o c c o n í i r r a o . N a m in 
d i d a hypothefi , magis debemns poneré 
decrecum conforme primo decreto de eo, 
guni Adamo aoo peccante , filij ems 
naf-
Rafccrentnr in luñi t ia origlnah'jqaíino de-
crecum huic difforme : fed deccecdm de 
tradncenda iuftina ad poderos, eciamfi 
filius Adse aítualicer peccarec , magis 
conforme eft decreto primo de eo , quod 
Adamo non peccance,pofteri nafcerencur 
iniufticia original i , quam decrecumdc 
con í l i tuendo capite filio Adíe peccacore, 
\ t peccatum eiuscranfirec ad porteros ec-
go ftaredebemus p r i r a o , ^ negare (ecun-
dum. Prob. M i n . N a m decretum , de eo, 
quod non peccance Adamo,filij eius naf -
centur in iuftitia or ig inal i , bene compo-
nicur cum decreto de p e m ú í s i o n e alicuz 
ius peccati pecfonalis in aliquo filio Adq: 
ac non bene componicuc cum decreto de 
c o n í l i t u e n d o tali filio peccacaro capuc, 
vctransferat peccatum fuum ad pofterosj 
h o c c n i m decrecum nequic poni in exe^ 
cucionc fine caíTacionc primi decrec í , 
quia implicac, quodpofteri dum nafcun-
tut concipiantur in iuftitia originali ex 
A d a m o , & in peccacooriginah ex p e e 
cato a£tuali filij A d a m i : ergo negatio 
decrecí conftitutivi capuc filiü A d x pec-
cacurum,contormis eft primo decreco;5¿ 
pofsicio calis decrecí conftitutivi capuc 
aliquem filium A d í e praeviíum pecca^ 
turum, difformis eft decreto primo , de 
eo, quod Adamo non peccance , omnes 
pollerinafcanturin iuíticia or ig inal i .No 
ergo eft aíTeverandú ,quod pofico decre-
to permiccédi peccacú alicui A d ^ filio,dej 
bcrec quoque Deus decernere, quod calis 
filius peccacuiuseflecvt caput pofteritaj 
t iseius. 
i i o o Hsec cum íta fint iudicio meo," 
m á x i m a nobis reftat difficulcas c irca re-
é t a m i n c e l l i g c n c i á y e r b o r u m D . T h . e x 
difpucaca de malo q. 5 .a^c.4 .adS.Ybiex-
prc(se habct,quod Adamo non peccance, 
be p e c e á t e f i l i o e ius ,h icmoretccurprop 
ter fuum p e c c a c ú aduale , &c porteri eius 
Kiorcccncur propcer peccacum or ig ína le : 
quod cum non elTec or ig inacú ex Adamo,' 
cíi'ec originacum ex peccaco adual i filij 
A d a m i . C i r c a quam cedlá incelligcnciam 
PP .Sa lmant i c . dicunc, i l la verba d e b e r é 
inrelligi ex v i alcerius decrecí , quo Deus 
Adamo non peccance,filium eius prasvi* 
í u m peccaturum confticuereccaputmo-j 
rale fua^ poftcricacís:&: ftc ipfe morerctuc 
ob fuum a£tuale pecca tú , ¿¿ polleri eius 
ob fuum p e c c a t ú or ig ína le , or ig inacú ex 
peccaco filij Ada:.Secundo dicunc,quod 
íi hoc Don admlcccrecurjdícenduin fiCjilU 
verba : Sed pofleri eius msrerentur pyoptey 
peccatum origínale redundare, &; m e n d o í e 
Icgí . V e l D . r h . r e d r a t l a í l e jllam fenté^ 
tiam hic q.S i . a r c . i . v b i docec, foium pri^ 
mvmi peccatum Adas craducendum ad 
pofteros;non vero aliquod peccacum pro-
Ximorum Parencum. j 
Cseterum prima explicatio fatis abú-j 
de á nobis impugnata manet. Secüda ex-
plicatio verofiniilior eft. N a m ad íulu-j 
t i o n é argumcnti no exigumur. A i g u m e -
tum enim cale erac:^' ^ á ¿ m non peccarjee, 
filij eius peccarepotuijjent, etft peccafjent mo 
reyentur:fed mnpropter origínale peccatum^ 
quodtn eis nonfuijjeti ergo mors non eflpoei 
na peccati originalis. Q i i o d argumencü 10-
lum pccic ,qúod aísígncCur proptet quod 
peccacú morerencur filij A d í c q u i a d u a -
licer peccarenc, Adamo no peccance. A d 
. quod futficiécec fie facis .diccrido,quod fi-
hj ,qui aduahcec peccallent Adamo noa 
peccáce ,morerécuc ob faü pecc<ita a d u g 
¡ c / i c u c de fado morcous eí í Adam9 piop-
terfuü peccacú actúale . Vnde v idé iur r e -
dundare illa verba: Sedpoflert eius morert-
tur propterpeccatu origínale. Ñ e q u e cnuti 
argumentú procedebat de p o í l e n s filiorú 
peccanciúj led de ipfis filtjs,qui c ú no naci 
cíTenc confirmati m iuftitia, i l la per pec^ 
Cacum aduale perderé potu i í l cnc . 
HisfavefC p o c e í i q u ü d D . T h . i n i l U 
í o l u c i o n e , quamvis iudicec h i í u m . q u o d 
Adamo non peccance, filij eius na ícerenn 
tur coníirmaci in iufticia 5 no carné negar, 
omnes Adas porteros naícicuros in íúrticia 
originali: no ergo in e a d é folucione dice-
re potuit.quod fil¡j,qui oafecrétur ex filio, 
A d í c q u i peccarec Adamo no peccance, 
mcrerécur ,propcer originalc:ri enim o m -
nes nafcerécur in iurticiaoriginali,nullus 
corum nafeicurusforet in peccato origi^ 
nali^quamvisquia confirmati no fui í lenc 
ineadem iuftitia, p o í k n c adual i ter p c c J 
care. V e i b a ergo i l la tncndofe addita 
íunc textui D . T h o m . 
1 l o t Terc ia ecia folucio defendí poJ 
teft.Nam D . T h . h i c q.S 1 . arc . i .p lañe af-
firmac, nullü peccacú filiarú Ad^craduc i 
ad pofterosj fed foiú primú p e c c a t ú P r i -
mi Parencis'-quia ío lum primú peccacum 
Pr imi Parencíscapírale fu iemó ergo cura 
hoc decreco,quod de fado eft de e o , q u ü d 
A d a m o n o peceáce iurticia craducefecuc 
ad omnes porteros,etfi peccarec,omnes po 
fierosnafcicuios in peccaco originali ,alH 
quis filius Ad^cofticutus c í l capuc íuuru 
X x ^ fi^ 
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filiorum, ita'j quodiufticia eius craníirec 
aki porteros, 6c í imiliter peccatum eius. 
N e c v a i e t d i c c r e , in hac quxft. 81 . lo-
quutum de U c t o , &: in 5. de malo loquii^ 
tu ex vi alterius decrecí . N5 i n q u á v a l e t . 
N a m ve cünftabic legenti are. 4. ex q. 
de nvilo,de fadloloquitur D . T h o m . nam 
inquiric, 6¿ reíolvit oe raorte , qux com-
munis eít c u n d í s porteris A á x * ytntrn 
fueritpropter originalei 6¿ refpondec, quod 
lie poíl: peccacum Adae : & í n c a í u ,qao 
non peccaret A d a m u s , filios eius, fi pec-
caret , morituros ob í u u m peccatum 
a d u a l e , ücuc de f a d o morcuuse í t A d a -
mus. 
R e s i f t a d i f f í c i í í s eft, e l igat f íb i quis-
que quod malucrit i dum non det'endat 
Adamo non peccante^dliuc dandum to--
re^peccacum or-ginale in polteiis, E c c * 
r i m qui hoc defendene, coníequencer de-
fenderé puíTenc} quod Adamo non pee* 
canee, Chnftus venirec. N a m cum A d a -
mo non peccante, filij aliqui eius e í lenc 
peccacuri , quia nonerant confirmáti in 
gratia j & fie de facili aduaheer pecca-
r e n t , ipíifque a d u a ü t e r peccantibus in 
polieriseorum daretur o r i g í n a l e , p r o p t e f 
quod venic Cl ir i í lus , fac i l e de fenderé po-
terunc, quod A d h u c Adamo non pecca-
te, C h r i í t u s ven i tc t , quod eft contra ea , 
quje docct D . T h o m . 3 .p.q. i .act .3 . 
• " ' • § . x r . 
I 4 n fi udidmtts dnte peccatum genuljjet fi-
lium, & pofl áel inqueret , & detnáe films 
¿líos Mpotes s f idtnl generajjet, i l lej i l ius, 
y d ¡dtem (¡ttl ab eo gencrarentur^con^. 
traherent origínale peo-
catarnt 
i i o t T O Q V I M V R I n prseícnci 
i s quaefjto ex v i praeíentis dc -
cret i , ex quo vidimus, quod 
íb lusÁdarausconf t i cutuse f t ; capucpofte-
ricatis. G i r c a quod vnum eft certum, v i -
delicet, quod filíus, Se nepotes, qui ante 
peccacum A d x generarencur , vel perfe-
d e animarentur ,non concraberenc or i -
g í n a l e . C u i u s ea aís ignacur ratio. N a m 
o r i g í n a l e non concrahi tur ,ni í i ab bis,qui 
generancur ex feminc m f c d o e x peccato 
Adar: íed filius l i l e , 6c nepotes A d x in 
^dido cafu non generarencur ex femine 
Adaj intedo per eius peccacumiergo or i -
g í n a l e non conciaheicnc. Q u o d cciaii| 
parcrc potefl: ex Augnftino ín epiftola ad 
A v i c u m iupra citara, i b i : lam iía^necttm 
homo in (e tpjo eji d? eof <jui eitm gennit altcr 
ejjj¿las, peccato dterius fine Jua confenttone 
m n tenetur obnoxius t traxtt ergo reaiuni) 
qmaynus erat cum ¡lio, & in tllo.a y»o tra~ 
xi t , guando (juod traxtt admixtum efl. Non 
autem trahit dter ab dtero^ guando fua^no^ 
quo pie propria yita^iueme^ tam eft y n de di-
citur , anima quts peccaVerit) ipfa morieturj 
Sic Auguftinus.Sed in no í tro caíu pecca . 
tum Ada¡ ícquerecur ad filios,S¿ nepotes, 
iam exeta Adamum propria vica viven.^ 
tes:igicut ex peccato Adas íubTequuto 
non inticerencur: fie non concraberenc 
criginale» 
Sed hic eft magna dí f f ículcas in e o í 
nnft tAdamus ante peccatum haberet con* 
grejjum cum E u a , & ante animationemfoe* 
tus peccaret, puer Ule animatus poji peccatU 
*4d& origínale contraheret. Al iqui aifir-: 
mane; ¿¿ probanc.Quia in eo c a í u , q u a n -
do puer per animationem nacuram h u -
manan-» acciperec, iam ipfa natura pee 
peccatum deftituta e í le t iufticia origina^ 
¡ i : igitur fie deftitutam eam acciperec t x 
quo or ig ína l e contraheret. S c c ü d o . N a m 
generaciO) qua; e í l 'ctab Adamo peccato^ 
r e , non pollet non t radúce te peccatum^ 
fed illa eílet huiufmodi; nam completa 
genetatio non eft ante inftans animatio-
n i s , in quo iam Adamus peccaflet: crgo 
talispuer or ig ínale contraheret. Tercio*, 
N a m puer fie genicus, vbi primum ficrec 
membruro Adae, inveniflec eum pecca-
torc: ergo fieret raembrum illius ve pec-
catoris. Sed omnia raembra Adac vt pec-
catoris concrahunc peccatum: ergo il la 
puer contraheret or ig ína le peccacum, 
Propter h^c hanc patcem cenent h ic C i i i 
riel , &í G r e g . M a r t í n e z : eamque valde 
probabilem dicuac P P . S a l m a n c i c c n í e s 
h i c n u m . i 55. 
1103 Oppofitam camen fen-
tentiam probabiliorera iudicant P P . S a l -
mant .MM.Medina , Alvarez , &: Monteí , -
d u d i íequent ibus . N a m puer,cuius gene-
ratio iociperec anee p e c c a c ú A d a m i i ecia 
fi poft illud animarecur, n ó fuiflec de nu-.' 
mero iilorum,qui peccaviflcnc in Adamo^ 
quando ipíe pcccavic: igicur non contra-
heret o r i g í n a l e . Confeq.eí l : bona,&: A n -
tee.prob.quoniam hi folum pcccaverunc 
i n A d a m o , qui contincbantur ín illo , &: 
in eius vutuce feminali,quando a d u pee: 
cavit: a: pucrjde ^uq loquimur,nou con-j 
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tmeretur ín Adamo;fcd erat extra illum, 
6¿ ab eo fepacatus, ficuc íemen , racione 
cuiuscrac ralis c o n c i n c n c i a m ó e r g o f u i í -
íex de numecoeoruníi) qui concinebancuc 
in AdamojquancU' ipíe p e c c a v i í : & fie ñ e -
que peccaflet ín Adamo. 
C o n í i r m . S e m e n deíerviens illi gene-
rationi í a i t dcc i í lum ab Adarno predico 
ían¿l:icacc,&: luíl icia originali5acquc adeo 
pro cune, quando deciflam fuic , nullarn 
pocuic accipcrc in fc¿ t ionem ad maculan-
dam prolern naícicuraroj i m m ó accipere 
debuic vigorcm,quo tune Adamus pollc-
bac ad praedittam lo í l i c iam c o m m u n i c á -
dam ; íed per fequens peccacum praedU 
¿turo femé neque atniísic vigorcm, ñeque 
i n f c ó t i o n e m vllam accepitrergo. Probar^ 
Minor . N am poftquarn femen illad d e c i í -
í u m fuic ab A d a m o , non aroplius influ^ 
ximi eius acccp ic ,ñeque cauíalicaccm ali-
quam terminavic: igitur nulla fuic a£i:io> 
,perquaro,vel accepco vigore privarecur, 
vel aliqua macula inficerecur. Ec quideni 
bene coní íderanú apparebit, magis vrge-
rc has raciones pro hac parce, quam viy 
^canc raciones adduótae pro oppofica. 
12,04 E c ideo magis adhseremus 
h u i c q u a m patcí a f í i m i a c i v » . Q u a m fie 
confirmo.Semen curo primo deciduur in* 
tra foeinin^ macticem,cfl:o formaliccr non 
fie h o m o , cft camen virtualiccr ipfe ho^ 
n)0,(uo debico cempore nafeicucus: ergo 
í e m e n q u o d dum decidicur in macricetn 
eft í a n á u m , fandicace vircuali , cric qua-
vis non formaliccr, íalccm vircualitcr ho-l 
mo í a n d u s n a f c i c u r u s . A t f e m e n d e c í f l o m 
ab Adamo in ftacu innocencia erac fc-J 
inen í a n c l u m familicace vircuali iufticise 
o r í g i n a l i s : ergo homo vircuce i l l iusani -
mandus, fuic in inftanci animacionis fafa 
¿tus formaliccr iuftitia originali. 
D i c e s , quod dum homo aníroacur, 
talis animado canquam in caufam ef í i -
ciencem reducitur in generancéjnon prq-
.c i í l e quia dedic femen, ex quo ammacur; 
í e d alia aftionc de novo , quac d ic icur^í^ 
xermoi i tgo fi tempore animacionis teus 
Adamus iam peceaíier,ceropQre calis ani-
tnacionis non dicerecur concipcre,vcl ge^ 
nerare ve fan£tus,fed ve pcccatori& con-
fcquencer calis homo non dicerecur ge^ 
J?itusab homine í a n c t o j e d peccacore:ac 
per confequens c o n c r a h e r e c o r i g í n a l e . 
1105 Sed concra hoceft. N a n i 
quam vis concep ció pafsiva reducacur, ve 
jin caufam ctficisaceíibin generaut^pj §C 
non fola decifsio foemínís in macriccm, 
tamsn illa cuncepcio a¿tiva non cft atbio 
nova,procedens á generance per aliquacn 
v i t c u c c r a d i í l i n c t a m á femineiled cancum 
tempere debico íic á generante medio fe-j 
n i i n s d e c i í í b ab eo: ergo fi femen eít fan^ 
¿ t u m ^ o n c e p t i o , q u ^ fie á generante, deJ 
bec cí íe fanclo, quamvis cempore anima-í 
cionis generansm leipfo íic pecca tor .Co-
firmancuc hsec hacparicace. Q u o d tem-
pere animacioms generans ín fdipfo rnor-
luum ric ,morcecoiporah,nün facic, quocí 
femen decilfum ab eo non producac l io-
xninem v ívum:quia cale leuien no cft virw 
tus hominis, ve morcui, fed ve v i v í : ergo 
quod cempore ammacionis Adamus e í l ec 
moteuus, morce fpiricuali , non facerécf; 
quod femen decidum ab eo, dum crac v i -
vens vita fpiricuali,producae fcecum moc« 
tuum raorce ípiricuali peccaci.Prob.Coq^ 
íeq .áparicace racionís . 
E x h i s a d argumenca fencencias op^ 
pofiese refp. A d primum dift. Antee , iara 
ipfanacura pee peccacum defticuea cífec 
iufticia originali , r e í p e d u l i lorum, qu i 
crancinlumbis Adami , conc .Ancec . reQ 
pe£Hvc ad eos, qui fucranc exera lumbos 
Adse, quando ip íe peccavic,oego Aneec¿] 
^¿ d i f t . C o n í e q . ergo fie defticueam cara 
acciperec, fie deftieueam abfoluce, n e g ó 
íuppoficuna : fie defticueam tcfpedlivc a4 
eos,qui eranc adhuc in lumbis A d « , c o n c 4 
G o n í e q . E c n e g ó illacam.-ergo contrahe^ 
rencoriginale.Eccnim non valer.Quando 
quis pacticipac nacurarn humanatn i l U 
i n f e r a eft defticuca iufticia or ig ina l i : ecr 
go concrahic originale.Eccnim luxea c o -
munero fencenciaro, fiquis modo miracu^ 
lo í e producerecur, naturam humanam i á 
defticueam originali iuQicia invenirericrfj 
gooriginale concraherec. C o n c e d . e n í r a 
Ancec .& negaeur Confeq. quia l ícee n a -
tura ín fe defticuca fic;non camen ve defti-
tuta participaeur, nifi ab his, qui per fe-
men in fe¿ lum illam parcicipanc. H o m o 
auccro m i r a c u l o í e p r o d u d a s ^ u r a per fe-j 
roen i n í e f í u m nacuram non parriciparec* 
nacurarn cum originali non concraheretj 
Sic in noftrocafu : quamvis puer ille n a -
turam iam infeó lam per peccacum Adas 
parciciparec, non camen ve infedam par-
ticiparec: quia non parciciparec eam pee 
feminaletn propagacionem feminis inr 
fetti . 
1106 Sed inftas.Ergo peccatum 
A d » non infecic cocam hurwanan) natura 
T r a d . V i i l D c P e c c a t o o r í g i n a l i . 
abioiuteited í o l u m fefpcaive:&: fie po í i 
peccatum A d x adhuc rnanfic nacura í a n -
d i refpettu aliquorurn, 6c viciata reípc* 
€tu ajiorum. Q' jod non videcur p o í k d i -
c i : quia accidencia natura: videntur efle 
cadem r e í p e í t u omnium individuoium 
erus Rcipondco,quod de peccato Adas 
duplicicet loqui puí lunuis . V e l de illo,vc 
dc'fadto a te omnem propaganonem í e -
iBinalem c c m m i í l u r a c í h 6¿ íic loquendo 
t a u m natuiara vitiavic abíolutc:al io mo. 
do , ve non commillum míi poli: congref-
í ü m cuml¿va,vc refere hypi theí is noítraj 
&: ido modc foiurri viciavit n a t u r a m r e í -
pe£t iv e ad illosiqui adhuc eianc inlura-
bis cius»vc prop¿gandi ex co per íernina* 
k m propagationenj. Cumque in noftro 
ca iu ante congreí íuai cum E v a fuppona-
tur Adamumnon pecca í l e , fed puftrao-
dum ceirpoTe anirnatioms fyecus^aíTcren* 
dure eri t , ta le i« fxtum tempere fuseani-
mationis non accepi í i e nacuram ve v i th - ¡ 
um-tkd vt (anclara» 
Sed infta^.Temporc animacionís ra -
l is fa^us,íi natura adhuc ellet í a n d a , de-
berechabete illam landitatem in ahquo 
individuo , quia vt prscícindens ab omni 
individuo illam habete non poterat: ac 
I íoc individuum non erat Adamus, qui in 
inftami animatiunis pucri peccavit: ñ e -
que erat individuum , quod cune primo 
etle humanuro habuic poftquamAdamus 
peccavit: ergo. R e l p . n a t u r a m í e c u n d u m 
íe non habere fandtitacem , ñ e q u e pecca-
tum fed ío lum habere debitum eam h a -
bendiin h i s , quiex í e m i n e fanólo A ¿ x 
propagandi erant:6¿ íic cum ¡n noftro ca-
í u puci lile eflet an imádus ex íemine ían-
£ t o Adaccum hic peccavit ,^ ille animan 
tuseft» iuftitiam fibi debitam toncraxir, 
quam Adamus tune perdidie pro ó m n i -
bus pofteris , qui inlumbiseius rcmanc-
bantjqui fuerunt i l l i , qui ipfo lunc pee-
cantean eopcccaveninr. 
1207 A d íecundum principa-
Í e , n c g o M i . A d prcb.dico,quodcompleta 
generatio non eft ante inftansanimatio-
nisj fed non fit completa generatio, niíi 
y»er í e m e n d e c i í l u m a generante ante ¡n -
nans arnmacionis fxtus, Cumque pucr in 
noftro caíu tune animaretur per femé de-
cif lum ab Adamo in ftatu iufticiac origi-
tialis» etiam ü cempore animationis A d a -
rnus iam cílec peccatordaetusanimarecuc 
íanf tuss quia non ex influxu Adse pecca^ 
fons füií iéc animatus , í ed í o i u i u e x m Ü U : 
xu Adami fandli. h d certiumjdiíl .AnCcííj 
vbi primo ficret membrum Adíe , iam i n -
venirec eurn pecca toré , peccacorerncon^ 
comitantcr ^ o n c . A n t . Antecedente Cjue-
go Ant .6¿ n e g ó C o n í e q . 
Inftas. In inftantianimatiopis puec 
ille ficret membrum Adae 1 non Adas ve 
iuüi ,quia cune non haberet iuf t i í iam, fed 
peccacumiergoAda: vt peccatoris;<5¿ pee 
c o n í e q u e n s c o n t r a h e r e t or ig ína le . R e l p j 
diftin.Mai. fíeret membrum A d x quoad 
patticipacionem naturse cxAdaíTio , conc . 
M a í . quoad participationem naturas pee 
femen in fe¿ l :umAdami ,ncgo Mai.&: dift; 
M i n . non A d x vtiuft:i,iuftitia > quam in 
inftanti animationis pueri haberec A d a -
mus, conc .Min . iufticÍ3>quam antea h a -
bui íTetjquandodecidic femen,virtucc c u -
iusammaretur puer)negoMi.&' C o n í e q . 
Icaqtie puer noftri cafus ficret membrum 
Adae pcccacoris quoad corpulentara fub-^ 
ftantiam,quam haberet e i u í d e m racionis 
cum Adamojnon tamen ficret membrum 
A d ^ peccatoris quoad influxumrquia non 
genuiffet illum ex íemine infedo ) fed ex 
íemine fando decifto ab Adamo in ftatu 
iuftitise originalis; üi fie non concrahcrec 
or ig ína le . 
1108 M a i o r d i f f í c u l t a s c ñ d c f í ^ 
lijs huius pueri animati poft peccatum 
Adae > qui inciperent primo cífe de novo 
poft peccatum Adse.Et quidera aliquibus 
valde diffieile apparet, quod hi nepotes 
or ig ínale non contraherent. Vnde M e d i -
n a , C u r i e I , M a r t í n e z , 6¿ Al i j ,qui nobife í í 
fentiunt in refolutione pr^cedentis qi se-
fui, conftanter aff írmant , prasdidos ne-
potes concra¿luros or ig ína le . Q u i a A d a -
mus per fuum peccatum totam naturam 
iní iceret confequencer omnes^qui poft 
tale peccatum gignerencur, naturam v i -
tiatam participarenc: atqus a d e ó erigí- ' 
Dale contraherent. 
Sed c o n í e q u e m e r addidla t e ñ e n -
dumeft,quod filij talis p u c r i , n e p o t e í q u e 
Adse,iam tune peceatorisjnon concrahe-
rene o r i g í n a l e . N a m Pacer eortim non 
contraxj í let or ig inóle , fed iufticiam o r i g í -
nalem: ergo non concrax i í l e t filiosgener 
rarc i n o r i g í n a l i , fed fibi fimilesin lufti-
l ia . D e í n d e íi,vt vidimus,peccatum A d a : 
poft animationem Pacrís eorura neo fuif-
íe t in caufa , quod contraherct origínale^ 
ergo ñeque fujfict in cauía , quod filios 
í u o s p r o c r e a r c t in originali peccatomam 
procreare fil;g$ i n iuúic ia cucdcbitum 
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habenci or ig ína lem íuílicKimrergo ñ p « c -
cacam Ad^ poíl animacionen) non colle-
i c ; iuílkiaíTj á Pacrc, poíl: peccacum ani-i 
iTiaco,non criam tollercc ab co , quod fi-« 
l íos in iuftitia piocrcareL Vnde h i c in 
otunibus phi lo í 'ophandum, íicuc in ca íu , 
quod in l l a tu iu f t i t i^or ig ína l í sna tus e í k c 
A á x í í l iusitunc enim abfque concrovef-
f ü h i c genui í l ec A á x nepotes in iuftitia 
originali , eciam poíl: Adq peccacunjjquia 
A á x peccatura non poterac agere anee 
ÍCj í icquod inheerec femen filiorum fuo-
rumjnarorutn ant« pecGatum:&: ratio elh 
quia A d a m u s p o í l peccacuni non h a b u i í -
ícc inf lüxura geocracívurn in p r s e d i í t o s 
nepotes íuos.SiC in prsEÍenti. 
12.09 V n d e i n c o n í c q a e n t e r M e -
dina docee, nepotes Adae poli: peccacum 
nacos concradturos or ig ína le . Ec quidem 
poLten Adaroi non concrahunc o r i g í n a l e , 
niíi per h o c » quod Adamus íüum pecca-
tam craducit medio influxu in generatio* 
ncm eorum.'ai: in pra:di¿tos nepotes Ada?; 
mus cciaiis peccator non influeret ve pec^ 
cacor,red ve iuftus iuíhcia originalijquatii 
habebat quando Pacrem prsedi í toru ne-
pocum procreavic: ergo etiam peccator 
non traducerec peccacutn íuum in d i d o s 
nepotes í ü o s . V n o c prsedióti omnes ,^ ab 
cis defeendentes non ellenc memora Ada?» 
vt peccacorisj fed vciufti: quia í o l o m h i c 
attendere deberaus ad tempus, in quo i n -
veniebacur Adamus , quando Patres eo-
rum genuiflec. Vnde fi cune ían¿tus fuif^ 
íc^fil ij nafeicuri illius folum membra fow 
rene ve U ü ñ h t e iuftijnon vt peccaeoris. 
N e c valet d i c c r e , q ü o d prasdidi nepo-
tes, dum Adamus peccaíl'er, a d h u c c í l e n c 
m lumbis eius;ergo ipfo peccáce , i l l i quo-
que in co peccarent)"S¿ confequenter o r í -
bínale concraheient, dum n a í c e r e n t u r . 
N o n , í n q u a m , v a l c r . N a m licet tune cí lenc 
in Adas lumbis , non tamen eranc i b i , ve 
excrahendiab illis per femen intedum; 
fed per lemen fancturo > ex quo extradus 
fuic Pacer eorum,nepe priraus filiusAd^e: 
¿¿ íic non eí lent de numero corum)qui in 
Adamo peccarunt. 
12.10 E x quibus in fer í , quo de-
i e d o Adamo propcer íuum peccacum á 
.Parad) ' ío ,h l ! j , Se nepotes cius, de quibus 
loquimur, non eijeerentur e Paradjfo: 
quod fi poft peccacum Adamus alios í i -
hosgenui l lec , eales e Paradyfo cijeeren-
turjeiei^o Patre. Q u o d í i n u i l u r a a l íum 
filiurn Adamus poít peccacum genuiíicCí 
natura humana ín omni fuo individuo i u -
Üiciam c r i g í n a l e m habuillecpr^eerquatn 
in Adamo,6¿: in alijs niijs eius,qui ob pec^ 
cataatfcualia períonal ia e á perdíd i í í enc . 
Sed rcí iacdif í icujcasin co , an ad del 
lendum hoc peccaru ^dte, ¿¡uoddc faflo null l 
fofterorum nocitijjec, fie juoad efjicacíam 
pAínnfuíjjetperfonáUi juamuis rja^ad fuffi-
ciemicim origínale foretjindigeremus Chrijloi 
Dico,quod non : quia C h n í l u s folum ve-
nicad icdemptionem naeurx humanas i a 
omm íuo individuo vitiatade fa¿l:c:&: í i c 
íi cune per peccacum A d ^ non vieiarecuri 
non veniree Chriftus . N e c valeedicere^ 
quod illud peccacum non cíiec perfonalc» 
fed capitalerergo folum expiari pollee pee 
íaCistadioncm capicis Chriíb". 
Non, iuquam.vakt . N a m licet e í lec 
peccatum capicis quoad dignicaceio; non 
tamen capií is quoad í n f l u x u n i : quia nu l -
lus pofterorum in illa hypochc í i peccarcE 
ex influxu A á x $ í e d o m n e s c x ipfo accÍ4 
perene iuftitiam originalem. Verum caW 
roen eíTec, quod Ucee cale peccacum non 
tranfiree ad pofteros per origincm,cranfi^ 
reepec imicacionemrquia mulcí ex pofte-
rispcccarcnc perfonalicer ad imicac ioné 
prirui pareocis peccaeoris. Sed inquiris^ 
quís ergo apperiret coelum Adamo c l a u -
íum propter talé peccacum ? D i c o , q u o d 
íuppofita pcenicentia Adae, Deus miferi-
cord í ter condonarec ofFenfam;&: tune ex 
pura mireticordia,licet no ex iuftitia, la-i 
f\ax codi paterenc Adamo pcenitcnti .Ec 
h x c íufíicianc peo ifto q u x ü c o . 
§ . X I I . 
Víritm ¡¡ állquls miráculofe formaretur pofi 
fcccacum t ^ d a , hic origínale con» 
traherett 
S 2 . I i " Ó V M M i r a c u í o í e formandum 
dicimusj qui non per fenoi-
nalem propagationem ex: 
Adamo peccaeorc defeenderet. Reftanc 
enim in arce divina innumerabiles raodí 
p r o d u c e n d i e a í d e m r e s , quíe defadtofc^' 
cundum curfum ordinarium producutur» 
D e homine ergo fie extra curfum ordina-
rium produito inquirimus, a n c o n t r a h e - í 
rec origínale? C u i quaefico negative refpj 
S . D o d o r hicq.8 i.ar.4.&: probat primo 
in argumenco Sedcovtra : quia fecundum 
Auguftinum 1 o.lupcr genefim ad hecerá, 
vbi babee,quod raci0}6¿ cau ía traducen^ 
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di origínale , folam cfl: 5 fuiffc in Adamo 
ti&&$&&ta íeojinalctn rationsm : ac cjIis 
homo miracaioíe íorcnacus non tuillec 
in Adamo fecundum ícoiinalcm l a ú o * 
nem í crgo calis non cdncrahecec ongi-
naie. 
H x c tamen ratio difíiculrarem vi-
decae habere. Nam talis miraculofeforM 
matus oene pocuic c ü c de numero eorum* 
qui concincbantur in Adamo íecundum 
feminalem íacionem , & íecundum eam 
fecundam cuí fum ciuía ium ordinanuin 
ponendus excra cauías 5 fed camcn ex nu-
racuio non íic fierct, íed alio modo miro 
extra caulas poneretur:n cnim res ica co-
tingerechic Adamo peccanre,in Adamo 
pcccarec:ergo qaanwis non produceiecur 
de fado per íeaunalem propagationens 
ex Adamo, in primo inílanci íua: forma-
tioms origínale concraxillec : íiquidera 
fuiíl'^t vnuscx his, quidefatto pcccavc-
-Tumin Adamo $ 6¿ per confequens íuum 
pecCoCum, quod m Adamo coramífsiííec> 
cum primo formaretarjconcraherer. 
l i l i Huic difíiculcaci, qnam 
víquemodo non vidí ab aliquo excitari, 
dico,quod h&c ipfo, quod Deusdecernc-
rechtme dé kge ordinaria formabilem 
ex íemine ínfe&o A Jarjmiracuíofe tamen 
nen íoriuandum ex femine AdseJed alio 
modo iuxea beneplacicum D e i , hic non 
fuíílec de numeroeürum,qui peccaverunc 
in Adames^: íic non concradurum origí-
nale in íeipfo.cu primo formaretur. Mo-
veor ad hoc ex co,qaod Adamus non fuic 
capuc morale de fá¿ko omnium indivi-
ciuorum natura? humana?,pofsibiluira pet 
íeminalem rationem propagarijíed iolum 
te ípe í tu dlorum , qui de faélo per íemi-
nalem propagationem formandi erant: 
ergo ipío peccantc, folum peccarunc in 
spío,qui raodo picdido eliormandi eranc 
fado. H i c autem miraculoíe fuiman-
dusnon ecat de numero eorum,qui de fa-
d o producendí eranc per feminalem ra-
tionem : ergonon eílec eciam de numero 
eorum,qui peccaverunc in Adamo: 6¿ fie 
hic miraculoíe cfformandus non contra-
-herec in feipfo peccatum origínale, quo-
niainnon peccaílet in Adamo. 
Rarume id probar D . T h in corp.fic: 
Peccatum origindle a primo párente traáuci-
' zuv in pofleros, in ciudntum mouentur ab ip-
Jo per general/onem: fi:ut memhra mouentur 
ah ánima áápetcátttm dZlaale.Non autem efl 
nwio (ti^nnrationemi n>fi perVírttits k&fa 
yam ingeneratione : Hnéi. i l l i foii ptccdíam 
origínale contrahunt , yui ab ^Addrn dejeen* 
¿títit per yirtutem aÚtHa in generdtione oH-
ginaltterao ^ d a m áeriuatam,quod€¡i fecun-
dum jermnalem rationem ab .Adamo defeen* 
¿ere. Nam rano feminalis mmí aliud ejU 
juam^ts aftiua mgeneraíione: f i autem al i -
ejuis formaretur ^irtute diama ex carne hv-i 
rndna.fnanífejittm eji^uodlas aÚi»a non ae* 
rtuatetur nb «4d¿m \ ynde non contraheret 
onginaie. Sicut nec manus pertineret ad pec-
catum humanum , ft manus non moueretur 
a Volúntate homims^ fedab aliquo extrinfe* 
cus wjü»f»/e.SiC egregie D .Thom. 
i i i } Sed difíioie apparet, quo^ 
modo verum fie,quod in omm generacioj 
ne humana Adamus moveac iiiimcdiace 
ad generatíoncm, cum motio ad genera-
cioncm Petri, v. g, tantum fie ex vj gene^ 
rativa> quas reíidet in fuo próximo paren-
te Paulo. Nec videcur hoc pofsibile, mfi 
caufae intenri>edÍ2E incer Adaroum,&:Pau-
lum gencrantem aótuahtcr concurrantj1 
dum Paulus generat Petrum. Nam cauía 
prima non videcur poíleadualiter move-
ré ad hunc eftedum immediatum, nifi inj 
cermediíe moveanc adualicerad iUum,vc 
patee in caufis per fe ordinacis , in quibus 
propcer hanc iationcm, nequic dan pro-
ceílus in infínitum: cum ergo ad genera^ 
lioncm Petri,v.g.non raoveantcaída? in-
termediíe vnivoca? , non vidctur verum, 
quod Adamus, qui fuit primae generatio-
nis cauía vnivoca, de fado moveat. 
Quod fi dicatur,didum D . T h o . d e í 
bcrc incelhgi, non de cauía movente per 
íe , íed per aliud, id eft, per viitutcm pto» 
ximi parentis, qua? prima originem por^ 
tat ex Adamo. Tune fie argumencum, 
Qaia íi hoc ita incelligacur,non videtur, 
cjuomodo Adamus fit cauía immediata 
peccati originaiis, quod concrahit proles 
dum concipicur.Siquidern peccatum tra^ 
ducitur ex hoc,qucd Adamus,qui pecca-
vit, movetad generationem : fi ergo non 
movet iromediatead generationem , nc-í 
quibic efl'e peccatuín Adami immediaca 
cauía peccati origmalis proljs; fed ficuc 
próximos parens t\\ cauü imrnediate mo^ 
vens ad generationem Petri v. g. ica &: 
crit cauía immediata peccati originalis^ 
quod contrahit Pecrusdum naícitur. 
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Adamus dum Paulus v,g. generat Pccrúv 
non rnovec per íe ad generacioncm Petrií 
íed pee accidcnsjhoc eft)quia vi? genera-
tiva 
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tiva proximl parentis primo derivara cft 
ex Adamo. Eft camen immediaca caufa 
peccaci origlnalis:quia Adamus per fuum 
pcGcatum t o t a m naturam í n f e c i c , id eft, 
privaviteamiufticia original i , 8¿: femen 
cius fpoUavit vigore producendi i l lam: 
ynde cum ex folo peccato Adae omne fe-
raen humanum defcendens ex Adamo in-j 
fet lum u£,hinc dicitur v e r é , quod c a u í a 
peccati originalis in omni prole,quaE g i g -
nitur,eft peccatum Adae; quia ex ip ío í o -
lam parens proximus filiurn generacia 
peccato,non quia fuum peccatum proxi -
mus parens in filium fuum traducac; í ed 
quia peccatum i p í u m Adse traducir. E c 
quia fuper hoc q u x í i c u m nuila eft coa-
l iuve í fiajcraníeamus ad aliud. 
§ . m í < 
Vtrum fi jiddvn non peccaflettEud fKC<inte¡ 
filij tddt origínale contrahe-
renfi 
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J^y^ qu*EÍito h ic in art. 5. quod 
tune cafus filij A d x non 
contraherent originale. E t probar fie; 
M<inijefl¡émefl atttem [uundum doftrinam 
plnlofophorum, e¡Hod principium afifaumin 
generattone efl k Patre^míiterUm aarem Md* 
ter mimflrat : ynde peccatum originale non 
contrahittér a Matre, fed a Patre. Et ¡edén^ 
¿mn hoc fi *Adam non peccante , Etta peced* 
ret,filij originale peccatum non contraheret; 
econuer¡o aatem ejjet, ¡ i .Adamo peccante, 
E u a nonpeccajjet. S ic D . T h o . 
P . V á z q u e z h i c rationem hanc reij-j 
cic vt impertinentem ad probandum i n -
tencum. Nam, inqui t , etiam íi veraeflec 
íentencia medicorum, de eo , quod femen 
muliebre aót ive concurrat ad generación 
nem , fi tamen foli viro iufticia originalis 
fuiffet cómi íTa,adhuc non peccante Ada-? 
rao,& E v a pcccantc,pofteri non contra-
herent originale : ¿ ¿ e f t o í o l u s m a í c u l u s 
a d i v e concurrat ad genctacionem , fce-
mina í o l u m país ive íe habente > íi tamen 
iuftitia originalis foli foeminae fuiftec co -
rni í la .adhuc Adamo peccante, 6¿ fcerni-
na non peccante,peccatum originale tra-
duccrccur ad porteros: ergo quod folus 
Adamus íic principium a d i v u m gene-
Yationis) vel non folus út , impertinenter 
í e habet ad probandura,quod Adamo no 
peceance>&: E v a peccancc^pcccacum cra¿ 
duccretur a d p o í k r o s . R a r i o ergo con-
clufionis non debec elle i l la , qux ex D i v ^ 
T h o m . r e c i c a t a eft: f e d h í e c S o l i Adamo 
c o m m i í l a eft iufticia originalis i ta, vt i p í c 
folus lit capuc raorale í u x poftericatis c o -
fticucustigitur ip ío peccante, & non pec-
cante Eva,peccatum traducerctur ad po-
fteros, 6¿ econtra Adamo non peccantejj 
SC peccante E v a , non traducerecur pec-
catum ad illos. Sic V á z q u e z . 
i z i 6 j Sed fie loquicur j vel quia 
rnentem D . T h o . non percalvit: vel quia 
ve eam reijceretjpcrcalcre noluic. E c qui-s 
dem ratio D . T h o m . fupponit ex d i á i s ; 
ío lum Adamnm eíl'e capuc morale in o r -
dine ad transfufionem peeca:i , vel iuftii 
tiíe ad pofteros. Sed quia hoc peccatum 
erac per gencrationem transfuudendum 
ad pofteros, nece í le e rac , quod folus ille 
transfunderet, qui folus e í lec capuc natu-
ralc omnium generationum:caput autem 
naturale generacionum omnium debebac 
c í l e p r i n c i p i u m adivura , 6c non í o l u m 
país ivum generacionis; quia ratio c a p i t í s 
nacuraliter debebac covenire primo m o j 
venci ad generacionem,non primo moco: 
e r g o a p t i í s i m e p r o b a v i t D . T h o m . quod 
dura Adamus tantum fuit pr inc ip iú aófcii 
vum omnis gencrationis , &c foemina fo-
lum pafsivumjAdamo non peccante, ec iá 
fi peccaret E v a , pofteros non contrattu-
ros originale peccatum:S¿: e c ó v e r f o Áda-i 
nao peccante, 6¿ E v a non peccante, con-
iraduros . Icaqueracio D.Tho. fundacuc 
io eo j quod racio capicis moralis foluni 
c o n v e n i a c c a p í c i nacurali generacionumíj 
ficfubíumic: fed racio capicis naturalis 
í o l u m convenit principio a d i v o , & non 
país ivo generationis: cum ergo Adamus 
tantum fit principium a d i v u m , Sí E v a 
p a í s i v u m , folus Adamus eft capuc morasj, 
lej & fie ip ío non peccance,quamvis Eva,! 
pcecarec, peceacum non craducerecuc)&: 
econverfo, deberec ccaduci Adamo pec-
cance,&: non E v a . 
I Z 1 7 Q u o d aucem arguje inf 
concra, quod fi vera eflec dodr ina M e d i -
corum de concurfu a d i v o foeminíK a d 
generationcm, fi tamen foji Adamo fuif-j 
ice comroi í la iuftitia originalis , adhua 
Adamo non pcccance,peccance E v a , p c c -
cacum non traducerctur , verum dicic 
in hoc: íed D . T h o m . fe opponit. Q u i a í i 
P . T h o m . í u d i c a r e c foeminam a d i v e c5^ 
correré ad gencrationem , non v í u s c í l e c 
fiac raCione2qua tantu víus eft: quia calem 
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fcnrenciam K i e d í c o r u m falfam éí íe om-
mno íudicavic , N c c iti eo caíu íokmi ra-
rionem capicis oioralis Adamo accnbue-
ret 5 íed íícüc racionem pf irícipij a í t i v i 
gcncrac íon i scopulac ivc m a í c u l o > & fce-
m i n x tribuci-cc: fie & vacíoncm capitis 
moralis vtrique copulative coacedcrec. 
V í i d e tune iudicarecad transtuí ioné p e e 
c a d in porteros requiri peccarum veriuf-
que coniugis:vnde fi Adamus peccarcCj&; 
É v a ' n o n , non d icerer , polleros contra-
muros peceacum , ncc ccunverfo, fed ad 
t r a d u í l i o n e m peccad requircrecD.Tho. 
peccatum Adse,d¿ Evse. 
' Q ü o d auccm fecundódiciCj quod í¡ 
E v a (olum pafsive concuiric ad genera-
i ioncm,( i cauDCn lili commiíTi eílec iufti-
tia originalis , peccance Adorno, 6c ipía 
lion peccanrcpeccatu.n craduceretur,di-
cv $ quod ex impoís ib i l i íequitur quodli-
ber. ludicavlmus autem fupra i m p o í s i b i -
le collera l l l u f t r i í s . G o d u y , q u o d i n o r d i n c 
fid t r a d ü t t i o n c m originalis pollee aliquis 
con í l i tu i capue morale re ípeciu lilorum^ 
quorum non cííct caput nacurale gencra-
t í o n i s : 6¿cum Evaf i (vUm p a í s i v c c o n -
currerec ad generationem,caput nacurale 
efte no poílet,etiam modo dicimus, quod 
illa hypothefis V á z q u e z imbolvit impof 
í íb i le .Ee fie illa admifla,vmimque íeque-
xecur.lllufttifs. autemXjodoy cum oppo-
íkura ceneut, fuecumbit Vafquio. A l i j s 
raciónibus veicur Godoyt fed nobis íuífi-
ciat racio addu£ta ex D . T h o . 
Sed concra conclufionem 
ptimo obijeics ex illo Ecclefiaft. 15. ^ 
muliert initiumfaElutn efl j>eccart&fer i l 
lam omnes ^worí?)3tf»•., ergo or i g í na l e nó fo-
l u m traducicur ex peccatoAdq,fed ctiam 
ex peccaco Evx .Scc t i ndo .P r í e c e pc um ,52 
comminacio mortis (ex quibus iupra i n -
lulimus padum inicum ínter A d a m u m j d ¿ 
D e u m ) n o n íoluro AdamoJededamEvas 
íuerunt ímpofica : e r g ó v e e r q u e fuic ca -
pue moralc:&: fie vterque debuic agnofei 
Caput raoralenoftrum , veldivif ive , vel 
Cülle6tive:ergo ex vcríufque peccaeo nü^ 
ñ r u m or ig ína le contralucur. T e i c i o . A n -
í c l m u s d c concepcu Vit g io .cap .^ . inquíc i 
Cum dicitur ^idam efje caufam noftri peccati 
originalis , I t f i u ^ u í Copula fatélitgíturi 
fttmpta denominarione a printipalion fexu* 
E c , dtiir q«) >d Eua peccanre . J¡ ^ údam non 
f7CCaret,pfUetT>eitSformare altam mulierems 
"K ex multere peccatrtce filij non nifcéreruf: 
ergo ícDLit ab vtcoque d e d v i r i peecacQ* 
E c quod fi E v a peccaré t , Adamo ñon pec| 
canee . fí Deus aham mi í l í erem nonfor-
maree,filíj eius nafecreritur peccaeores. 
A d primum dico,illa verba íncel l igi 
occafionalicer,non or ig ina l i cen fu íccn ira 
niulicr occafio Adse , ve pcccarec, 6c le-
gem cranígredereturjal iascum peccacum 
muheris príccefsiílce cempore peccacum 
Adae , peccacum Evas nacuram fpoliaíTet 
iufticia or ig inal i : vnde non Adamus, fed 
E v a tuillec caufa noftri peccaci j í c i m u s 
cnim ex í u p r a d i d í s > quod primum pec^ 
cacutn capítale coeam naturam infeciCj&S 
quod lolum illud cradúcitur: fiergomu^ 
lier primo p £ c c a v k , & peccacum cdisca^ 
pítale fuic, peccacum Evaí iuftitia or ig i -
nali nacuram humanara privaílec, 6c non 
Adamus,cuius peccacum cempore pofte-^ 
rius fuit peccaeo Evses 
Inítas . Potcric ergo illud Paul i : Per 
"yntém'hominém peccatum iritradit inmun* 
¿nm iiroilitei incerprecan de ineroitu oc^ 
cafionali, 6c non de originali, ica , quod 
feníus fie , occafione íumpea ex peccaeo 
primí páreneis peccacum mcravit in mu< 
dum,dum horaines ad excmplumr&: imi^ 
tationcm fui primi parenrís multa com^ 
tniíTere peccata.Sed n e g ó Seque lamiqu iá 
d e e o , quod E v a fueric Adamo o c c a f í ó 
p e c c a n d í , c l a r a m , 6c apertam habemus 
fenpeurara : nonaurem feriptueam h a -
bemus de eo , quod Adamus fuer í t mun4 
do occafio peccandi. Nara quod dic icuri 
Jl l i autem , yíc»f *ddam tranfgrefsi funt pá-
&um m$um, non incelligicur de peccaneíJ 
bus per imieationem} fcdde verepeccan-
t i b u s í n i p í o , q u a n d o í p í c peccavir,dc quo 
P a u l u s í u b d i c : I n juo omnes peccauerunt$ 
A d í e c u n d u m , díco¿ quod quamvis praj^ 
cepcum,& comminacio mortis rcípcxe-; 
rinc,ram Ad3mum,quam E v a m ; camen 
alicer,6¿ alicer. E v a m enim re íp ic ícbanc 
ve fingularcm períonam} Adamuro aotem 
vt caput : quia cum ratio cap ic i smora l í^ 
nece í l ar ío fundad debuiflet fupra ración 
n e m e a p i t í s natüralís , dum cancum Ada-í 
mus caput nacurale totius poftericatis 
érac&i non Eva,¡pfi Adamo vt capiti , 6£ 
Evac vt perfonse parcicularí proeceptum* 
6c mortis comminatio cen í en tur impo^ 
fita. 
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libenter tacecur , Anfelmum ín eafui íTc 
íencencía,quod Adamus,& E v a c o l l c é t i -
ve fuennt noftri peccaci caufa; &c con4 
cludttyqugd ctfi certum fie, A d a m u fuiíTc 
cauy 
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causa noGri péccac í .an v é r o f o l a s i p f e j a n 
c c i á E v a , n o n e í l cercú.Scd fi hoc í ecuudú 
noeftccrcum , quomodo ccccüer ic i l lud 
P a u l i p e r y » » » » hominem peccctttém intramt 
inmuniitm, & per peccatnm mors , in ¿ ¡ » Q 
omnespeccatterunciPct v n u m d i x i c v t ó g -
n i í i c a r e c , ío lum Adamum derivaí ie ad 
nos fuum peccacum, quse eft incelligencia 
coma^mis San£í:orum. Q u i d aucem vo-
lueric diccrc A n f e l m u s , í a c e o r , quod fie 
explicacu difHcile. N e c propcccca debe-
mus illum infamare rcceí íu á communi 
confen íu al iorumSauftorumjfcd pro p o í . 
fibilí explicarerquia dum explicamusjve-
neramur, & dum oon expl i camüs9pacv i -
pendimus eorum authoricatem. D i c i m u s 
ergo j Anlc lmum loquucum non d e c a u Í 4 
peccaci in fe j fed de caufa gencracionis, 
qua p o í i c a , refultac peccacum in prole, 
"V oluicergo Anfelmusjquodnon fie A d á -
mus caula integra generacionis,pec quara 
peccacum craducicur: quod venfsimum 
eft 1 quia ad gencracionern concurrunc 
n í a f c u l u s ^ foemína:primus ve principia 
att ivum , ¿¿foemina v c p n n c i p í u r a purc 
paísi\íura. A d peccacum aucem, quod pee 
gencracionern craducifur, folum concur^ 
ric Adamus , qui fuic principiura primo 
movens adgenecacionem. 
D i c i s , quod fi hoc peccacum crada-
citur per gencracionern : ergo caufa ¿neeg 
gra gencracionis crie caufa integra pec^ 
eachfi ergo illa incegracur ex m a í c u l o , dC 
fcemina , eciam caufa , ex qua peccacum 
craducicur, incegrabicur ex mafeulo , 6C 
foeraina.Sed n e g ó Confeq. N a m p e c c a . -
tum, quod per generacioncra craducicur, 
fie capicalc , folum debee eí íe ex capicc; 
cum aucem folus Adamus fie capue,folum 
ve in cau íam reducicur in A d a m u m . Pro 
quo adverce , quod peccacum, quod pee 
gencracionern craducicur, non cit pecca-
tum,quüd generando commiceicur: quia 
prima generaeio A á x fanftafuie , & fine 
pcccacoícraducicur ergo peccacum,quod 
anee generacionem c o m m i l í u m eft co-
medendo de ligno vecico. Vndc non eft 
nece íIe ,quod fi per gencracionern deriva-
tur ad poftcros,ex omni caufa gencracio-
nis canquam ex cauía peccaci deriverur. 
A d aliud d i d u m A n f c l m i , quod fi A d a -
mo non pcccancc , E v a pcccaíTet, poiTcc 
D e u s formare al iam mulicrcm , ne fílij 
A á x ex muliere peccacrice n a í c e r e n t u r . 
D i c o , hoc d ix i í l e A n í e l m u m , non quia 
(encitet) fihoscxEva pcccacrics naíci^ 
euros ín peccaco or íg ína l i j fed nc fílíj 
A d í e inaocenciscum hac infamia n a í c e -
rentur , videlicee ex prima macee p c c c a | 
erice. 
m o E x d i d i s infero , q u o d í i 
Evíc peccacum non prjeccfsiíTec ccmpotfi 
peccacum Adae, fed poí l peccacum Ada^ 
mi,non peccaí lee in A d a m o ; quia in i l lo 
í o l u m peccarune qui m lumbis cius con-
einebancur, vtexerahendi ab illis per fc^ 
minalem propagacionerotEva aucem non 
fuic de numero iltorum,fed excofta Adas 
p r o d u d a eft; vnde Adae filia non fuic; 
fie in Adamo non peccavic. 
Seddic is .Chnftus Dominus vcecFi^ 
liusnacuralis Virg in is fu ie : ó¿ camen ex 
í emine V k g i n i s produdus non fuit $ fed 
e x p u r i í s i m o fanguine BcaeifsimíE Vir-
ginis M u i x r e t g o 6¿ E v a pocuíc dici filia; 
Adae , cfto non per í e m i n a l e m propaga-
tionem ex Adamo fie p r o d u d a , í c d ex co^ 
fta eius.Scd n e g ó Ccníeq .Quia C h r i l l u s 
produdus eft ex guccis í a n g u i n e i s B . V i r -
ginis dedudisad locum nacuralem gene-
cacionisf^min^;5¿ fiepcoduduseft acquiJ 
valcnccr ex feminc v i r g í n e o . N o n fie E v a 
ex coila Ada; formara d i : vndc filia Adae 
dici non pocuic. Sicue qui formarecur ex 
ierra n ó d i c e r e e u e filíus terraeficue A d a -
mus,qucm Deus ex l imo ccecsc formavlt^ 
filius cerras dici non pocuic. 
q y i E s T i o i v , 
D c f e c c a t o o r i p n a l i q t i a n t u n i 
a d f u a m t j j t n t i a m * 
PO S T Q V A M De exiftencla pcccá-J ci or íg inal i s ,6¿ caufis cius e x c r i n í e ^ 
c i s d i í l e r e u m e f l , r edus ordo pro« 
cedendi poí lu lac , vt de peccaco o r i g i n a l í 
quoad t¡noá yuidefl difputcmus.QuíB ccaá 
¿tat io ica viía efl difficilis Augufl ino > ve 
fupec eam Hicron^mum coñfulcric cu-
picns e r u d í r i a b ipíOvVnde in Epiftola ad 
H i c r o n y m u m , incer al ia , fie feribie: Sed 
Ctttn adpoenets yentum efl pury/tlorum» mag-
nis mei coráis corrector anguflijs , nei¡ue 
fftid refpondeamprorjtts inutmo.Sic A u g u ^ 
í l inusjf ic Ecc lc f i^ luminarc maius.Quid 
ergo faciam mífer homunculus ? Sed fcio 
quid fac ¡am,cognofcara meam imbccillL» 
taccm, &: d i v i n ü m implorabo auxiliom^ 
ve in hac te dec mihi íckntiara S a n d o r u » 
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qux honcl^ct hbotcm meum s &¿ com* 
p k a t íei «jones illius. 
s. I . 
pnponténtitr , veftitantur d i f l u B á r e t l -
corum0 
j i z í T 7 T Quidcro Mathias I l l i r í -
cus Cc l ebr i s H x r c f i a r c h a 
in l ibe l io de pcccato or ig i -
^ í s d i x i t j p c c c a c u m or ig ína le non elle ac-
eidensjfcd íubftanciam)nefnpc ipfam ani-
mam f u b í l a n t i a m racionalem > qua? pee 
peccatum manfit corrupta fubftancialiw 
ter , & ex imagine D e i fada cft imago 
D i a b o i K H u n c errorera i u g u h t T r i d e n -
t i n u m f e f s . y . C a n . j . d i f í i n i e n s , per Bap-
fifmumtoli i cotum id, quodhabcc veta, 
&; propriam racionera peccati: nihi l auJ 
tcm fubftantiale anima: per B a p t i í m u m 
deílruicuri non ergo peccatum originalc 
cft ipfa fubftancia anima: racionalis. S e -
cundo facic contra hunc crrotcm, quod 
de í ide ccnendum eft,animam ratioualem 
c í l e immprcalcm,&: incorrupt ib i l emí no 
Crgo per peccatum potuic íubftantial i ter 
corrumpí» Dcinde:quia fi (ubítant ial i tcr 
corrupta eíTec per peccatum,iam anima? 
qüae p c c c a v i t j n ó tíTet eadem cum eajquas 
peccat i p^nas patitutifed longc alia,fub-
ftátialitcr d.ivcría;hoc autem dic i nequic: 
ergo .Tandem hoc delirium irapugnatuc 
ex ipfo fundamento, cuí cius Author i n -
nititur. Fundatur enim in ilío loco Pauli: 
'Exfoliantes yos y etérea borní nsm , & in-
¿tientes no^tém : quibus Paulus monet ex-
poliationem á peccato pee indumentuni 
gratise: ergo peccatum e í l h o m o ; e í l ergo 
anima rationalis per peccatum fie cor-
fupta^quod íubftantialiter fie ipfum pec-
ca tum.S ic hítreeicus. Sed ex hoc proba-
tur evidcnccr.quod peccatum fit a c c i d é s , 
t& non fie ipía fubftaotia h o m í n i s . E t e o i r a 
Paulus monee id,quod faceré in noftra fíe 
poteftate; non cít autem innof trá pote-
ftatc ípol iari nos anima noftra quoad eius 
í u b í t a n t i a m , bene tamen pofluraus teij-
cerc á n o b i s accidens > quod voluntaric 
contrahimus: crgo peccatum noftrum n6 
cft ipía íubí lant ia anima: noftrae.Vnde le-
gitima i l l ias loci intel l igentia» quam Pa-
ires danc tali \ocO)Cñiexpoliantes V05 Itete-
fem hominemÁá cñ^yeterem confuetudtnem, 
^ yeteremy'itam peccatis yitiatarn, 
¿2.2,2, Secundas error C a l v i n i -
ftarum , & Lutheranorum efl: í cí lencíara 
peccati originalis confiftere formalicec 
in ipía c o n c u p i í c e n t i a , í c u fomice,quinos 
ad malum inclinat:quem fomitem non id 
folocamis appetitu , í cu deordinatione 
v i í i u m infenorum á radones íed etiam m 
appetitu memisad malum conftituebanrj 
H i c autem error niguldCut ex eo. N a r a 
per Bape i ímum collicur in renatis quid-
quid habee veram,& propriam rationem 
peccati, ¡uxta illud Pauli ad Romanos 8. 
N i h d danationis efl in his, (¡mfnnt in chri-
fio le¡ft: 5¿ i o a n . i . Sangttis Chrijiimundat 
nos ab omnipeceato .Di í fnútutquc exprefle 
in T r i d e n t i n o í c í s . j . C a n o n e y. Accon-j 
cupi ícent ia in renatis ad agouem rel in-
quieucve conftac ex Paulo ad Rom.7 .F /« 
deoaliamlegtm in membris meis repugnan^ 
tem legi mentisme<t,Vbi Tridécinuroril i^^ 
nere autem concupifeentiam , "^elfomitem ir» 
bapti%atis, h<€C fanfta SynodusfatetuY , C^* 
¡entity (¡u* cum ad agomm relifta f i t , nocere 
nonconfentientibus , fed yiriltter per leftí 
Chnftigratiam repugnantibus^noyaler, Sccj 
ergo elicncia originalis culpa: nequic for-
roalicerin concupi ícene ia confiftere. Ec 
roboraeur h o c , í e u explicacur. Id m non 
bapeizacishabet v e r a m e í l e n c i a m pecca-
ti originalis, quod veré , &: proprie tollí-i 
tur per B a p t i í m u m , per íc inftitutum ad 
tollendum peccatum originale : fed con-
cupi íceneia non tollitur j í ed relinquituc 
ad agonem : igitur in illa e í íent ia peccati 
originalis non confiftit formaliter* 
1113 Sed contra iftam verita-
rem obijciunr h x r e t i c i . Primo ex i l l a 
Pauli ad R o m . 7. Jam non ego operor Ulnd* 
Jed (¡uod habitat in me peccatum : at Paulus 
nomine peccati intelligit concupifeentia 
contradtam áparvu l i s ex Adamo : ergo 
illa cric formaliter o r i g í n a l e peccatum. 
Q u o d confirmant authoritatc A u g u f t i n í 
multis in locis í u « dod:rina:, i l¡am appeli' 
\¿nú%peccatum. S ic lib.5.contra lulianuna 
cap.5 .4.& 5. N e c explican" poteft,quod 
il lam dicitpfccáfw»í,quia á peccato cft, 5¿ 
ad peccatum íncl ínac: nam in il lo 3 .cap^ 
affirraat,quod eft effeótus pecca t i , c a u í a 
peccati ,& ip íum peccatum. £ t lib. y. dei 
N u p t i j s & c o n c u p i í c e n t i a cap. 16.z 5. 5¿ 
2.5.& Ub.2.cap .4 .af f irmat,cüncupifccn- ' 
tiam per B a p t i í m u m remitti, &: quod a n -
te Bapt i ímum h o m í n e m reum c o n ñ i t u c ^ 
bat: remitti autem per B a p t i í m u m , & an-
te B a p t i í m u m hominem reum conftitue-
re, íol i peccato conípetere p o í i u n t ; í e n -
cíc 
Qaxñ, iV . §. I. 
t í t cfgo A u g a í l í n u s ^ o n c u p i í c e n c i á e í le 
p r b fo-r m a l i peces i uíu . 
Secundo ubijcíunr. Concupifcentia 
e ñ rnalú rnorale íbrnialirer: ergo in A d a -
mo ftíit per íonale , 5¿ íd parvulis eft orif. 
ginaie peccatum. Probaric Anceccdens 
primo. í d q u o d legi opponicur eft mora-
le: ac coí^cupifcencia opponicur legi, iux-
ta íliud Pauli ad. Roman.7. ¿entto aliam 
legem ¡n memhris meis repugnan¡em legi 
tnenús mea : quibus de concupi í cenc ia 
loquiüur , íecuodura communera expii-
plicacionemiergo c o n c u p i í c e n t i a eftrna. 
lum mor ale formal irer. Secundo. Solura 
inalum morale odio habecur á Deo ,cura 
n ihd odio babeat eorumjqux fecic; tecic 
auccm omnia praeter peccatum, (eu m a -
lum movale : ac concup i í cenc ia odio 
haber Deus, ve docee Auguftin. in il lud 
P í a l m . 5 ) . Malitiam autem non odiuit, 
Q u o circa iuíH eciam iliam odio habcuc, 
iuxea illud ad R o m a n . 7 . Quod odi ma-
lum illvdfacio: ttgo concupi í cent ia for-
maliter cít malum atóra le . Terc io , So-
lum malum mora le ,«&peccacum fubcer-
ftlgjc De i cauíaliCacem : ac concupifccn-
l ia íubtef fugic D e i caufai icaté;cumqLua 
eft en peccaco: T u m ecia0quia alias Deus 
in íbgarec ad malura , cum c o n c u p i í c e n -
tia ad illud inclinet » e f g o eft formaheer 
rralum morale ; &: comequenter í u r m a -
liter peccatum. 
122.4 Caereruro hice parum 
nocent ver i ta t í catholicar. A d p n m u m 
refp.ex Tridentino Sef. 5. can. concu-
pi í cenc iam dici á Paulop^cc^rwrw, quiacx 
peccato originaii rsiinquicur, & ad pcc-l 
cacú adluale inclmatiappellatur ergo pec-
catü, quia eft e í í e c h i s peccac í orjginalis» 
c¿ quia cfl: caufa p e c c a t i a ó t u a í i s i n o n ve-
ro quia m fe formalitec peccacum í k . V a -
de i lU loquuno Pauli mecapliorica en;> 
ficut illa 2. ad C c r i n c h . J . Eum p ñ non 
tjoyevatpeccdtumipro mbls peccatuw fecir, 
id cñihofliapro peccato optuíif .m quo íanía 
Sacerdotes dicebantur comedere populi 
pecca ia , idc f t ,h^f í ias propeccacis. Ñ e -
que in al;c fenfu Icqui potuicPauiuSjdum 
alibi d i x i t , in renacis ni lui damnationis 
mansre36¿ alibi dicit^ín eis concupifeen-
tiam ioveniri: qux d ú o ftare nequeunc, íi 
c o n c u p i í c e n c i a formaliccr íic peccatum. 
Di ínc i l iusef t : ,quüd ex Auguft . inro-
firmationc refeícur,nerapc> non í c lú e í le 
eaufam pecc'ati55¿ efFcí lu peccatii fed Ó¿ 
ip íu m peccatu. Cüinmuaucí: enúw inter-
prscacur,Ioqmicíj cffede concupifccncia9 
non i n c t a u i i m c í e d cranficivead reatum 
ex peccaco A Jae concradum , in quo r a -
cio peccací tormalicer confíltic : inquo 
feníu dicic , anee B a p c i í m u m hoai inem 
reum confticuere, 6c per B a p c i í m u m rc4 
micci .Poí iuínus eciam dicerc > U . A u g u -
ftinum concupifcenciam ¿ i x i d c i p í u m 
peccacum , quia eft ipfum peccacum pro 
inaceriali.Sic D .Thom. in f ta q . S i . r r r . j . 
in í ioc corpor i s j ib i : Inordinado atttem 
diorum'Virium an'mx prxcipue in hec alte* 
ditaritjuod tnordtnate cvn\ertHntttr adbo* 
num commutabile : cju* ^niaem inordmatio 
communi nomine potejidíci concupijcenuai 
(ST ita peccatum origínale materialner c^ ut-i 
dem ejt eme api (cent i a , furmaliter yero cjl 
defeftus onginalis infliti*. Sic D . I hora. 
Vnde cum Augultmus dicicance Bapcif^ 
mum h o m í n e m reum confticuere, 6c pee 
B a p c i í m u m remitcj , incelligi debee de 
formali pcccac» origmaliS,GuiU5 maceria-
le ipía concupi ícencia eft , í ic ,quod cócu- i 
pi ícencia ve califnrmali ídbe l t , reum ante 
Bapci ímum hominem confticuac, 6c \Qt 
Bapc i ímum lemiccacur; led de hoc intca 
redibit íereno. 
12-25 A d í e c u n d u m ^ e g o Anc; 
A d p n m a m prob.dic i turjd quod legi ra* 
cione íui opponicur forraalicer peccatum 
eft; non quod oppoiiicar racione a l i cums, 
adquodinclinac:cumqus c o n c u p i í c e n t i a 
incí inec ad m a l u m , S í l e x O c i a d bonumJ 
ideo Pau lusd ix i c , aham tegew repugnan-i 
tem legi mentís me<c. H o c auccui apparec 
difficilemam íi c o n c u p i í c e n t i a ad maluca 
pro formali inc i inac , eciam racione í u i 
mala cr i c : etíi ad malum í o l u m p r o m a ^ 
icr ia l i inql inac , bona eric ratione iaig 
&• racione termini , ad quem inclinats 
nam malum pro matei ia l i qurddam 
bonumeft: ergo do^t ina adducla n u l i 
la eft. Sed dico , quod vc l concapif-
centia accipicur habicualicer , &: p e í 
modum a¿fcus p r i m i ; §¿ íic quamvis inc l i -
nec ad malum pro íormal i , i l l a in fe,5¿: ra^ 
t ione. íui peccacum non cr ic , íed tancuta 
id , ad quod i n c l m a t : vel acc íp i tur pee 
modum a d u s í e c u n d i tendentis ¡n dele^ 
¿ t a b i l e d i í l o n u m , cui tendeti^ fi volun^ 
tas cof5ícnciac, mal a ede ex adiundto co-j 
i e n í u voluncacis} fi aucc voluntas non co^ 
í e n c i a c c u n c ratione fui mala no ene mo^ 
ralicertvndc í emper h a b e b í C u r , q u o d c o -
cupi í ce t ia racione fui mala moral icernp 
üz-Mve p e c c a t ü j í c ^ cancú ex a d i u n ó l o . 
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A d fecundam prcb.nego Min.& ad 
Auguí lmuin dico,loqui de concupiíccn-
l i a racione adiundi, ncmpe aveífionis 
voluncacis á Deo-, quam vidimuscx Div. 
Thoa3. íehabcrc ve foímale inconcu-
pífecntiamode ipfa fumpra prseciíse pro 
tnaccrialí peccati.Ad ceniam prob.Simi-
litcr,ncgü Mai.non eníro Deus íolum no 
caufac fórmale peccati, U á cciam odie 
njatcriale,vc conncxumcum forroali: íi-
miücer non cauíat habitúen vitiofum, no 
quiaForniahcer peccacum íic , íed quia á 
peccaco eñ>6¿ ad peccacum inclinar. Sio 
nec concupifcenciam caufac Deus , non 
quia in íc&c racione fui peccacum fie 5 fed 
quia á peccaco eÜ, 6¿ ad peccacum m-
clinat» 
Sed inflas. Potencia pcccandi,vcde-
fecljbdis hi aítu primo, caufacur á Deo: 
& tamen piout fie per modum atlus pri-
mi in peccacum inclinac: ergo íi concu-
piícencia in íe peccacum non e í l , fed ca« 
eum ad peccacum inclinar,poteric á Deo 
cauísri. Rcíp.pocenciam peccandi,prouc 
dcfe<5ribikm , non dicere inclinatiunem 
pofsicivam ad malum: quia veré potencia 
noneftjfed voluntas prout ipíi non rc? 
pugnat exirc per voluncatero in s í h i m 
peccati: &¿ fie abíqueinconvenienti cau, 
íatur á Deo. Át concupifeentia á Deo 
eft, 6c pofsitivc per modum actus primi, 
fícuc ó¿ adus vit ioíuSjin malum inclinat: 
fie á Deo caufari nequie, quinequíc 
adhueper moduna a¿lus primi inclinare 
ad peccátum. 
§. Ií . 
1 ! D 
£€¡ ]c luntur errores Plchij , & Otherini, 
1 1 1 6 - p R R Á R V N T ^ P r s c r c r h s e r e -
J j ^ ticos á nobis impugnatos, 
in ptasíecti matena intei: 
CatholicosAlberrus Pichius,¿¿ Ambro-
fius Catherinus: ille controveríia 1. de 
p e ce a co or i g i nal i, 6¿ C a c h er in u s O p u f-
culo de cafu priaii hominis, cap. 8. qui 
m h ü incrinfecum ih patvulis ¿gnolce-
bant, in quo cílenria peccaci incrinfice 
íubíiltcrec: vnde iliud ítacuebanc in ipfo 
peccaco actuaii A d ^ , prouc excriníecc 
dénominabac párvulos peccacores. Vndé 
:6¿íithrmant in ó m n i b u s parVulis vnum 
tancum adeíle numero pe^cacam , nem-
^pe Ad2,a quolormalirtr denominaren-
tur peccacores. Qvum Icoteoíiá.vz ei:rüa 
neam reíjciunc Tbeologi, Maglfler in 2; 
d i í l ^ o . P a h c i o s ibidem dríp.mica, Me-
dina , Valencia , 6¿ Zun)ei rdaci á Salas 
h i c tra¿l. 13. diíp. 1 i . k € í . z. Vázquez 
difp.i 5 i.cap.i.num.S.dicens.hanc fen-
cenciamelle apetcam bsercfim P¿lagia-
nam: cui conícotic Monccfinos hic difp. 
1 z.q. 1 .n. 5 .m quo ilios delendic Soto l ib . 
primo de nacura,6¿ gracia » cap. 1 1. qui 
ccíidicac,prardi¿ram fencenciam elle faU 
fam } nihil tamen erreris concinere de-
fendit. 
Sequitur etiam coj Salmerón ad R o -
man.5.difp.4 5. 4 6 . é¿ 47. hancílacuens 
conclufionein : brevicer aílerendum eíl:, 
illud ipíum peccacum,quod fuic in Ada,-; 
mo actúale ,id eft , inobedientiam eíTus 
vctiti hgni , in nobis cíVe origínale. Ec 
circa finen) diíp. 5. aíleric: cum auteni 
peccatum hoc fie vnum numero: vbi cx-
preíse detendit, peccatum origínale in 
oíimibus pofteris Ada; eíl'c idem nume^ 
ro. Ex quo fundamentum íumic ad pro-
bandum , peccatum origínale efl'e folurn 
ipfum peccacum Ada: : quia n ih i l po-
teft fingi, quod fie vnum numero in ó m -
nibus poíkriS} nifi ipíum pcccacú aduals 
A d x . 
1117 Hazc tamen falfifsima fen^ 
tentia reijeítur primo ex ilload Rom.5^ 
Per homirtepeccatu intraltit in mnni 
d » m & per peccatum mors . qui medus lo-
quendi ad lui propriccatem requirit, vC 
aliquid incrinfecum craríeac ad poftcross 
eego praecer peccacum aduale Adae, re-
quiricur aliquid aíiud, á quo poñeri for-
malicer denominencur peccacores. Ec in 
íitíe capicis hoc probar Paulus á parírace 
fie: SíCht enim per inoheáientiamymuspee* 
catares conftituíi ¡ttnt multi: ita perynius 
obeditionem iujU conflitHtíntur multi: íed 
juíii non coníticuiínur tormalicer pee 
Chr i í i i obeditnciam , fed rancum c a u -
íalicer, & formaheer per cffeótus illius: 
ergo & peccacores non confticuemur foe-
malicer ipfa aduali inobediencia A d x ¿ 
fed íolum caulahcer; tormalicer veroex 
eífettibus illius,nempe pcccacis origina-
libusnoícrísjnobis inerinfecis, 
Refp.Salmerón, verbum illud intrd-
Islt verificaride peccato Adami,non in fe 
ipfo, quia non fuic achis tranfiens; fed in 
fuisefFédibus, fciliccc macula, reatu, 8c 
álijs, quse ipíum fuere confequuca. Sed 
contra hoc eft; Nam fi luqucndo de pee-
caco Adami in ís ipfo non yerifícatur, 
nuod 
Q u a ; í U V . / . l I . 
quod /«frt'V/f fo mundum \ fed de íolís ef-
fedibus. Ergopcccacuaa Adas in íe ipío 
n o n e r i c i ü u d , quomundus originahccc 
fortnalicer pcccacor deno^ninatur. Prob. 
Conícqaencia. Nana illo pcccacodeno-
minacucmundusformalicer ongínal i iec 
pcccacor, quod exAdatno cranfivic in po< 
ííeros: fed hoc non cft íliud numero pec^ 
cacú,quod conamiísit Adamus: igicur ab 
iUo fumpto in íe ipío non denorninacuc 
lüundus originalicer formalicer pcccator. 
Deindc. H i c non cft qu^ftio de eo 
pcccato,quo aótnalirer mundus pcccaíTc 
dieienri íed de aliquo ex ipfooriginaco: 
quo vnufquifque parvulus habitualicec 
originalicer peccacor dicicur: crgo G ex 
illo Adae peccaco traníivic ad porteros 
inacula, 6¿ reatus , ab iftis denomina^ 
bicur mnndus originalicer peccacor, 6¿ 
non ab ipío numero peccaco adual í 
Ada2: nam ociginale pcccacura dicicur, 
quod ex adualí per origincm cranfivic 
ad nos: hoc non eft aduaíc Adas 9 íed 
macula,&: reacus,qui funceííedtus iliius: 
crgo ab iítisi &: non ab A d « peccaco, di-
cencur parvuli originalicer habicualiccc 
-peccatores. 
1128 Sed íccundore!jcicurh<jC 
íencencia exTridencino Sef. 5.Canoae 
3 . ibi: Sitiéis hoc u é d t peccatttm, quod ori' 
gine ^numeft, & propagaeione , non imi ' 
tatione transf^fum ómnibus inejl , yn i cu i i 
que propritm , (pe. In quibus bene pon-
íicracis , videcur díffinitum concra hos 
Audorcs: nam aduale Adas peccatum 
Lcec íic origine vnum , non camen fie 
transfundicur, 6c per pofteros propaga-
tur, quodilludmec in fe ¡pío ómnibus ia 
fie, vnicuiqae proprlum íic: ¡gicuedi-
cerc,quod eficncia noftri peccaci origina-
lis conGftac in ipfo peccaco Adac, aperte 
pognaecuro verbis Concilij Tridencini. 
Explicacur hoc. Adualepeccacum Ad^ 
non poteft nos denominare incriníicc 
peccacores , íed tantum excrinfice: ficuc 
vifio denominar parieccm vifum , vel ía-
niras animalis vrinam denominac íanam. 
AtConc i l ium dicic, quod origínale ad 
nos transfundicur, nobis ineft, 6¿ quod 
vnufquifque fuum proprium peccacum 
habee: ergo iuxcaTridcncinam,ellcncia 
noftn originalis nequie cóíifterc in adua-
li peccaco Adíc,quodnec transfundicur, 
nec íingulis ve proprium vniuícuiufque 
ineftiícd efi: ómnibus cómune, &: ad om-
nesve quid cxmníecum fe haber. ^ 
Faciunc eciam contra hanc íe^cc^'•, 
ciam auchocicatcs Augnfi:¡ní,&Aníclmíj 
lile enim fecundo de mipcíjs cap. z 6 , í ic 
habec: VoUntariutn peccatum hominis P r i i 
mi originalis eft caufa peccari: caula aucenijf 
cce í i ' cdus , prsecipuc efticiens ( de qua 
loquicur Auguftinus ) ídem eíle non pof^ 
íunr. Anieli-nus lib. de Concepcu Virgi -
nali>cap. 1 5 . í i c loquicur: ^ i l u d fuit 
*ddt peccatum , aliud in famiumi 
íílud enimfuit taufa »iflud effeftuf. 
J Z 1 9 Sed racione reijeicue 
hsec fencencia. Nam liece parvuü adua-
liter peccaverint in Adamo , originali-
ter tamen pcccanc in fe ¡ íed non pof--
funt peccare in íe per peccatum alce--
r ius , fed per propnum vniuícuiufque 
peccacum: ergo peccatum origínale i a 
parvulisnon eft ipfum peccacum excr in-
fecom Adíe. Mai.paccc ex Tndencioo 
loco cicac. vb¡ loqueos de peccaco origi-
nai i , dicick ómnibus ineíle, 8C vnicuique 
proprium : ergo Ucee parvufi adualiece 
pcccaverinc in alio, ve ínquic Paulus , i n 
quo omnes peccalterunt originalicer ta-( 
rnen omnes peccanc in fe. Min, etiam 
patee.Nam peccare in fe opponitur huicy 
quod eft peccare in alio; 6c oppoíicio ftac 
ineo , quod peccare inalio habec con*' 
venire per peccacum alcetius: peccare 
aueeinfe dicie peccacum proprium: cis 
go non poírunc peccare in íe per alccrius 
peccacum \ atque aded parvuli originag 
licer nequibunc dici peccacores perip-
íum Ad¿e peccatum aduale, ícdneceQ 
íe eric poneré in vnoquoque pecca-
tum origínale diftindum ab ipfo Adas 
peccaco. Huiufque func plura cxcmplaJ 
in noticia reí in íe, &c noticia reí in alio^ 
quorum prin^um nequie con venire reí, 
míi per hoc , quod ipfa immediace no^ 
ticiam cerminee per ea, quac fibi incrinfeJ 
ca func 5 fecundum aüccm fie per hoc* 
quod res non racione f u i , fed racione al^ 
terius nocicíam terminat. Similicer fub-J 
fiftere in fe diftinguitur ab hoc , quod 
eftlubfifterc in alio, per hoc, quod pri-
roum folum poteft rci convenire rationc 
propriae fubfiftcncíx $ cum tamen fecun^ 
dum pofsit, iraó debeac convenire pee, 
allenam fubfiftentiam. 
Aliqui Receneiorcs prasccndunt 
temperare hanc relatara ex Salmerón 
fencenciam , diecnces , Párvulos deno-
minari peccacores peripfum Ad^adua-i 
le peccacum > non ve primo cxcitjr; 
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(cd qnatcnus per fui non condonarionem 
DDoraliter pcrleverac.lcaque parvuii pee 
hoc , quod in Adamo atlualiccr pecca-
runc ¿ c pretérito, 6¿ hoc peccacum non-
dum eí\ condonatum, quatenus fuit pec-
cacum naturas > dicunc ^quod paivuii di^ 
cuncuf peccareoriginalicer. 
1150 Cxterum ifti impugnan-
tur facile eifdcm argumentis , quibus 
jmpugnacus t ñ Salmerón. Etenim illud 
peccacum pr£tericum , 5¿ non condona-
tum,tancum perfevare poteft morahcec 
in co fubietto , cuí inerac incrinícee, 
quando comiííum cft : vnde fi quando 
eommiíTum cft folum crac incriníecum 
Adamo,S¿ exrrinfccum parvulis, ica &: 
modo ve non condonacum > cantum ciic 
incriníecum Adamo,&: exenníceum par-
vulis: ergo non ene incriníecum parvulis, 
& per propagacionem mulciplicacum in 
illis, ñeque prupnum parvulorúi fed óm-
nibus commune;quod fine oppoíicioncad 
Concilwm Tridencinum dici nequic de 
peccato originali parvulorum. 
Dices, quod Adamo peccancc , ora-
res pcccaverunc m Adamo : ergo íicuc 
illud peccacum praítericum , 6c non 
condonatum Adamo,denominaffee Ada-
mura pcccatorcm habicualitcr ; licec 
illud non condonatum reípe¿^u parvu-
lorum, babee eos denomina-rc habicuali-
ter peccacüres,quamíolara denoraina-
tionem cribuic illis peccacum origínale. 
Sed contra efl: primo. Quíá falíum cft, 
quod peccacum a g ú a l e non condona-
tum íe ipío , fine cranfitu ad macularas 
quam cauíavic in Adamo , ipíum deno-
minaíTct intrinfice habittialiter peccato-
rem: ergo fímil ter fdlíum erir, quod ta^ 
le peccatum non condonatum re ípedu 
parvulorum,ipfos denoraioarec habitúa^ 
luer peccatores. 
Secundp. Nara illud peccatG aduaí? 
le, adhuc non condonatum reípcdu pat-
vulorum , adhuc cft peccatum cxtnníc-
cum parvuiiiifiqjidem rationc illius tan-
tum dicuntur peccaíle in altero: er^o 
cura peccatum origínale ex Tridcnti» 
T Í O íit quid intriníecum , Se nonalienum, 
fed propriura vniuícuiufquc parvuli, 
falfiísimum erit d ice ic , quod origina-} 
le peccacum fie illudmec numero p e c -
cacum Adse non condonatum rcípcélu 
p a r v u l o r n m . Itaque illud Adsc pecca-
tum per hoc , quod réfpedu párvulo-
m í o psiícvcrcc non conijgnacum , non 
amíctic condicionem peccatí alienl ref-
peftu parvulorum : ergo íicut duracom* 
mittebatur loium denominabac parvu^ 
los a¿lualicer peccantes in alio isa dC 
dura moraliter períeverat non poceric 
denominare párvulos in fe pcccatoíes 
fed íolum in alio:, hoc autera cft conj 
traTiidentinum dicens, origínale cffe 
proprium peccacum vniuícuiufque pat-
vuh , illiquc incriuíecura , ciqus iuhae^ 
rení>: ergo. 
. $. i i l 
Solaanttér argumenta horum u í u t í o ; 
rum, 
1231 TV yr V L T l S Pr^tcndic Sal^ 
^ V i nicron fuam probare íen^ 
tentiam: teferam ex eis, 
quacalíquam videntur efficaciara htber 
re. Primo argo t. Nara parvuli non í o -
lum dicuntur peccaíle in Adamo , ícd 
ex Scriptura conftat , per inobediena 
tiara Adami conftitutostuiííc pcccatOfl 
res , ve patet ex illo ad Román, j . Per 
ynius imbedientiam peccatores conflitutí 
Jttnt mhít i 1 at hoc C in rigorc accipia^ 
tur, non íonat peccatum Ad^ íolum fuif-
íe,caufám efficicnccm noftri peccati, fed 
fuille cauíara formalera $ non cnim nifi 
impropric poteft dici , lignum confti-
tui calidum per calorcra inhxrcntcra 
igni ; ergo inobedicntia aftualis Adae 
nen cft untura cauía efficicnsnoftri ori^ 
ginalisjícd vete eft forrailitcr ipfura ori-
gínale. 
Ad hoc,conccflo Níaíori,&: Mínorí, 
pego Confeq.Non enira eftneccflc,quod 
illa verba in rigorofofeníu accipianturj 
ctenira cade phraíi vcens Scriptura dicir^ 
¡ta per ynius oheditionem ittfli conflitunn-
tur mul t i : at \y per hic non íonat cau-
íara torraalcm,íed cfficicntem} obedien^ 
tía enim Chrifti non cft forma ,quafor-
rnaiiteriufti diciraur, íedíolura cft can-
ia cfficiens ncftrse iuftitiae , & hoc fine 
aliquo inconvenicnci : ergo fine codera 
poteciraus ctiam affirmarc , quod ly 
fer y S¿ verbum confiituti adductuco 
in argumento , folum dicanc cauíara 
cfficientera , &: non formalera : nara 
Paulus codera modo loquitur de obe-^  
dientia Chrifti reípeótu noftrae iuftitiar, 
& de peccato Adas reípcttu noftri pec-
cati originalis. 
Sed 
Sed ínílas. Verba S.Scriprurae debe-
re accípi ve proprie íbnanc.Sed rerp.hoo 
cílo verum, quando non con/hc Scripco-; 
rem in feníu rigoroío non eííe lüquucunií 
conftat autera Pauiurahic non in rigorc 
accepiíle, feu víura fuifte ilüs verbis, ex 
co quod in paritate de Chrifto cadera 
phraíi vtens no loquitur de cauía forma-
Ü, fed de ctíicienti: ergo prsedida verba 
non debene intelligi in rigore , quam fow 
nant. Deinde accipere ca in rigore pro 
cauía forraali i direóte fe oppomtdivin^ 
voluntacis interpreci , nempe Concilio 
Tridenc.Seí. 5. can.5. ergo abíqueinco-
venienti polluínusdicare , Paulú loquu-
tura in genere caute effícientis j &5 non 
íormalis.Sed inftas. Ergo ftando in rigo-
re littera:, vera erit fententia Salmerón. 
Conc. Conícq. quia conditionalís nihil 
ponic in cfle: Ccut ftando in rigorc litte^ 
r.'cvera eflet fententia ha:reticorura afteJ 
tentiumjnos iuftificarí forraaliter per ip-
fam iuftitiara Chrifti. Sed non íic ftandú 
TridetttinG dcmonftrarí vnde 6¿ dicitur» 
quod muluoties hetera occidit, hoc eft, 
quádoex adh^fionc ad litteiaopponimur 
vel alijs locis Scripcurc^el Sacris Concia 
lijs, vcl rationi cOicacitcr convinccnci 
oppoíitura. 
1231 Secúdoarguitur.Parvulipcc-
caverunt in Adara per inobedientiam 
aclualca, illius: ergo per inobedientiam 
illam>vt moraliter perfeveranté , & non 
dimifl'ara conftituuntut habituahter pee 
catores.Parct Conf. Tura: quia Adamus 
aéhsaliter peccavic illo peccato,pcr illud 
•vt moraliter petíeverans, & nondura di-
raiflum, fufficiétcrconfticuitur peccator 
habituaheer peccato petfonali; ergo pa-
riter conftituétur parvuli peccatores ha-
bituahter originaliter per illud ipíuna 
peccaüum vt moraliter perfeverans, illif-
que non dimiíTuraraara per illud prout fie 
rion dimiffura íufficicnccr intclliguncur 
digni aeterna pcena , Deoque invifi, 5¿ 
exofi. Tura fecundo: nam fí peccatum 
a£lualc Adami non íolum ipfura,fed etia 
párvulos conftituit attüalicer peccantes, 
curctiara peccatíí habitúale Adarai non 
poruerit vtrumqueprarftare, videlicecno 
fclura AdamQjfed ctiam párvulos confti-
tuere habicualiter peccatores,& infado 
cílcíEtfic Peccatum origínale parvuloruí 
cric ipfummct numero peccatú Adíe > ve 
non dimiíium parvulis. 
Ad hoc in pcimis,ncgo Confcq.Pccá 
catura enim habicuaíc non eft folu a g ú a -
le non condonatum , &: raoralicerperfea 
verans; fed cft aliquid reliólura in anima 
ex peccaco aduah caufacum, nernpe pri-
vacio gracix habicualis: quod paceré po-
teft ex eo primo;quia rale pcccacú aólua-} 
le non dimifum fubiedacur in voluncate* 
áqua commiccítur, cura camen habitúa-
le fubiedeturin aniraa,vbi gracia,qu^ eft 
imcrior fandicas, fubiedacur. Tura cria : 
quiafi calis adus recra¿l:etur,&: Deus non 
conferac gratia habicualéjtale peccacum 
aótuale amplius in fe no perfeverat? curn 
tamé homo feraper in habitúale maneacr 
quandiu Deus gracia habitúale non con.4 
fert: íicuc ergo in Adamo habitúale pec-
cacum non fuit ipfurnmetadualcfed ali-. 
quid in anima eiusderivacú, feilicee pri-
• vatio graciíE) 6c iuftítiíe originalis : de 6¿ 
parvulis habituahter confticuti funepec-^ 
catores, non per ipfummct numero pec-
carú Adíe, fed per privationé íanCiitatis 
inccrionsracmpeiuftiti^ originalis, quam 
cíí debuiílbnt habere in kkéQ non in alio, 
oportuitjquod 6C cius privationé haberéc 
in fe, 52 no in Ádamoj& fie calis priva t ío 
ex Adamo per raultiplicationem genera-^ 
cionum raultiplicari debuir, ita , vt íicuc 
vnicuique fuá gratia,&: iuííitia per geue-i 
rationem ineíTct propria, fi non peccaf-
fent,itapoftpeccacura per generacionera 
vnuíquifque contrahat íuura habitual^ 
originalc. 
Vnde ad priraara prob^nego fuppo» 
íitü Antecedentis.Ec ad prob. dico, quod 
per illud numero peccatum aéhiale Adac 
non condonatum nonraanercntforraali^ 
ter di?,ni posna secerna in feipíisineque in 
vifi, 6c exofi in fej fed in alio:vnde praítec 
illud oportuic per generationcm contra-:' 
here origínale habitúale á prirao diftin-; 
¿lura.Ad fecundara prob. lara di£iücft* 
quod parvuli aólualiter folíí peccaverunc 
in alio: 6c fie vnura A á x peccatú potuic 
prjeftare vtrumque. Habitualiter pecca-' 
runc in feí& fie non potuerunc habituaU-' 
ter originaliter cooftitui peccatores ipá 
fo numero peccato Adíe $ ficuc nec po^ 
tuiílcnc vocari fandí ipfa fola iuftiti^ 
originali,AdíE cantum in^ 
hasrenti. 
(?) ^ 
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Vti nm effentid originalis peccdti confiflat i a 
reatui 
12.33 TV " T O M I N E Reatus intelligí-j 
JL x 1X1115 ¿ig^itatern carendi iu-
ílitia orlginali>quíe vidctur 
primo originalicer deícendere ad parvu* 
los,vel inceiligicur obligacio ad poenam: 
Baícuncur cmm parvuli obligati ad íu-
beundam poenam,nerope, careotiam ori,-
ginalis mÍHciscinqua nafcerentur,fi non 
peccaílcnc in Adamo. Inquirimus ergo, 
vtrum in cali dignitace, vel obligacionc 
cofiftac ellencia peccaci originalis? Circa 
quod parcem affirmancc cenenc mulci ex 
anciquis, Durandus in i . dift. 30. vbí 
iiabcc, dignicaccra carendi iufticia ori-
ginali eíle culpam in parvulis j ipíam ve-
ro carenciam eí le poenam. AUiíiodoren-
físcra¿t.z8. cap.i.6¿ RofFenfis arc.z.có-
Ua Lutherum : cui ícncenciíe ve non im-
probabili aílencitur Salas hic erad. 75. 
d i íp . i !.fed.2. imó ¿¿Vázquez conacur 
defenderé , S. Auguílinum inhac fuiíle 
íentenciajquam camen ipíe Vazqueznon 
íequicur* 
FaKam aucera eíTc hanc fencenciam 
coramunis cenee Theulogorú plauíus: 6¿ 
mericoquidem. Nam vel reatus nomine 
incclligicur obligacio ad poenanv.vel ipfa 
dignícas poense ? ae neutro modo accepeo 
rcacu,poílumusdicere,in eo ftareeflen* 
tiampeccaci originalis: crgo íencencia, 
q u x hoc alTerictalíiísiraa eff. Prob.Min. 
in primis ,quod inobligacione ad poená 
nequeac ftare,fic oftendo.Ncmo namque 
á Deo obligatur ad poenam, nifi qui illa 
díguus fupponicur,alias ex ip íoDco obli-
gance ípía condignicas poen^ ftacucrecur: 
ac dignitis poenae fupponie cumpam, vel 
<i ipíam non fupponie, efl: ipía culpa in-
tranficive ad aliamforiTaliCátem: ergoin 
ipfaobligatione ad poená non poteft fta-
re prima ri3,5¿ eílentialis ratío culpa:.Se-
cundo. Nam períeverance culpa , poteft 
tolli obligatio ad poenanj,íi Dcus pecca-
tori.vc poceftip^nam remircac:ergo iri ca-
li obligationc eííentia culpse nequie con-
íiftere.Tercio.Quia obhgatio ad poenam 
cft á Deo fuá lege ftaeüéce,&: taxante pq-
nam pro peccaris: íed peccatum origína-
le fecundum mhil fibi eftentiale á Deo 
eííe poteft» ücut nec aduale: ergo in ipfa 
obligacionc ad poenam eííentia origina-
lis nequitconfifte re. 
1134 Ad hoc dicitur , obliga^ 
tionem ad poenam non elíe á folo Deo; 
fed á Deo , & ab homine. Nam etíl 
Deus ftatuerit poenas pro culpis,ri ta-
tnen qui íp iam in culpam non incidaCjncn 
confurget in eo obligatio ad poenas.Sed 
contra cft. Nam eííentia originalis tan^ 
cum cft ab homine, 6¿ nullo modo eft á 
Deo: crgo fi calis obligacio parrim cft á 
Deo,&: partim eft ab homine,in tali obli 
gatione origínale eííencialicer non coníi-
ftet. Secundo. Si homo nonincidae in 
culpam, obligacio ad poenam no confur-
git: ergo culpa inquá incidic homo prsc-j 
íupponicur ad calcm obligacionem: U Cía 
in ipfa obligacionc non ftabie culpa eí-
íenciali ter,íed in eo quod facic adxquace 
homo. 
Forfan hic diftingues dúos concep-
tus inada?quatos in ipfa obligationc: ai-
teruro prout eft á Deo; 6¿ alcerum prouc 
cft ab homine: &¿ dices, praedidam obli-
gationem prout á Deo non eíle peccatúj 
bene vero prouc eft ab homine. Sed con-
tra eft.Nam ipfa obligatio folü eft ab ho-
mine quatenus ponit culpam , ad quá fe^  
quitur obligatio ad poenamiergo obhga-
iio ad poenam etiam prout eft ab homine 
non erit ipfa culpa,fed eft hominis culpa; 
ficut & proprietates hominis non íunc 
'homo,fedex homine. 
Dicis, illam obligationcm,proutefl: 
ab homine, eíle illi voluntaria: ergo cric 
hominis culpa$ nam fi no fit hominis cul-
pa , erit poena: quod dícinequit deipfa 
obligationc ad poenam. Sed contra eft. 
Nam culpa no eft homini vteumque vo-
luntaria,fed primo,& per íe:at dato quod 
ralis obligatio homini fit voluntaria,non 
tamen cft primo voluntaria : nam fon 
lum eft voluntaria , quia oritur ex cul-
pa voluntaria : ergo dato quod homini 
íit voluntaria , non erit eflentialiter ho^ 
minis culpa , fed iolum quid orcum 
ex ea. 
i i l S Secundam parcem mino-
rlsnoftríc rationis íic difeurro. Nam í¡ 
reatus ad poenam fumatur pro ipfa dig-
niratcqua quisdicitur dignus poena, ad,^  
huc prout fie , fupponit culpam , ficuc 
dignitas pr^mij in mérito fupponit meri-
tum : crgo adhuc prout íic accepeo reacu 
nequie eftceíTenúa originalis culpar.Di-
ces cum auchoribus oppoíitít feiuencijí. 
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dignícat^m ad poenam fequi ad ipíum 
peccacum adualc, ficuc dignicas ad pify 
i)iíum íequicar ipíam racionem mencij 
non vero ad ipíuiu peccacum habitúale . 
Sed conrea eft. Nam peccatum habir 
cuslc, quod eft cftádus peccaci aólua-
lis i eft verc, ^  proprie peccacum, 6c ve-
ía culpa : ergo ficucdigairas ad pcenam 
eft propriecas peccaci adualis: ílc dig-
nicas ad poenam reperca in peccaco ha^ 
bicuali, non eric ipía cílencia peccaci ha-
bitualis, íed quid ex co coníequucum, 
P i o b . confequencia. Nam Atví» eft ve-
rum,eo folum,quod peccacum actúale eft 
culpa adtualis, -¿¿dignicas ad pcenam eCt 
quid coaíequucum adculpam:fed pecca-
tum habicuale eft etiam vera culpa habí-
rualis:ergo dignicasad poená habicualem 
eric conícquium ad peccacum,culpam 
habicualem. 
Eorían hic Au6tor cuius eft h x c í o -
liicío, quarn impugno, íencic íolum pec-
catum aótuale elle culpam , 6C habicuale 
folum elle dignicatcm pden^ , relidam 
in fubiedo ex peccaco adúali . Sed íi 
ita íent iat , redarguícur fíe. Nam inde 
fequitur, párvulos íolum puniri propn 
ter culpam adualemi quam comiílerunt 
in Adamo , 6c non propter peccatum, 
6c culpam , quam dum generancur in 
feipfis contrahunc, propciam , incriníe-
cam , & eis inh^rencem ( ve dicic C o n -
cilium Tridcncinum ) coníequens nequie 
¿dmitci:crgo nec íoiutio.Sequela maioris 
pacet. Nam fiin íolo peccaco aduali ad-
cft culpa, 6c non in habicuali, confiften-
re hoc in fola dignitace ad poenam debí-j 
íam pro peccaco aduali: ergo cum par-
yuli m íe ipfís non habeanc aliud pecca-
tum aduale, nifi quod commifleruuc in 
Adamo,íolum propce^hocpun¡untur,>8<: 
ñon pro peccato habicuali, íeu culpa ha-
bicuali » quam originalicet contrahene 
dum naícuncur. Hoc autem dici nequie; 
ñam íapicerrorcm Pelagij aflerencis^parJ 
vulos non puniri propter proprium pec-
cacum, íed propter culpam Primi Pa-
rencis. 
Explicaüuc hoc.Pelagiani negabanC 
peccatum origínale puctorü, 6c fimul af-^  
íercbancquod puniebancur propter pec-
cacú aduale Adsetcrgo quamvis non po* 
nerenc in parvulis peccatú origínale, dc-j 
bebanc tame poneré in illis dignitace m i 
teinfecá ad poena peccaci adualis. Ec caí 
foco erant h^recici in co quod negaban^ 
pucros in fe concrahere origínale • ígícuc 
origiaale peccatú nequit confiítere in ip^ 
ía mtrinfcéá dignirare adpoeuanv, fed in 
aliquo habence ratíoncm culpar, ex quq 
oriacur dida condignícas ad poenam. 
Soluituf argumentnm contra hanc dotiri* 
nam ex Páreme stugujlino de'~ 
¡umptum, 
1 1 ) 6 T 7 V N D A N T Suam fertten^ 
r ciam Authores oppofiti in 
ParenceAijguftinOííaípe á o ^ 
cenes, quod concupifcenciam non bap^ 
cizatisfic oiiginale pcccaciun,nüa racio-
ne fui, fed raesooe rcacus i 6c idem efle 
colii reitum, ac colli origínale pecca^ 
tura : nam etíi in renatis maneat concu-
pifeentia, quia tamen non manet rcacus* 
non manee origínale ¿ ergo mxca dodri -
nam Auguftmi,peccacum originale.con^ 
fiííic círeneialicer in reacu. Quod confie-
mane auchoricace Dionyfij de divinis no-, 
minibuscap.4. quem fequicur D . Thom^ 
infra quaeft.87. arc.i.-ad 1. 6C Caietanus 
quxft.Só.ace. i.vbi babee DionyfiusrPíH 
niri non efl malum, [edeji pvena áignum'Xt* 
go dignicas ad p^nam eft mala moraliteps 
ergo culpai 
Quancum attinee ad Auguftinum 
Vázquez hic difp. 133. cap.5. libencec 
ficecur,in ea íuiílc fencentia, quac aíleric^ 
originalcm culpam in folo reatu,íeu obli-
gatione ad pcenam confiftere. Nec m i í u 
(inquic Vázquez) quod cum Auguftinus 
eílentiam peccaci originalis ignoraveris 
6¿:circa eam fuam ignorantiam multo-» 
ciesfatcaturjpondere ditfículeacis oppref^ 
íus , nihil aliad inveneric . in quo illam 
confticuerec,oifi reacum,^ obhgationem 
ad poenam. luvat Vázquez íuus fodaliS 
Salas trad^.di fp . i Ü í e c i . i i . n u m ^ 2 . 
vbi habecjin hac parte tenendam non CÍA 
íe Auguftíni íencentiam,nec miru, quod 
in re difticiU fuerie pcobabilícee decep¿. 
tus. 
1257 Cíercruro íeíuic^ iftijqui cotí 
fuñe in enervanda auehoricaccAugoftini< 
á gravifsimis reprehendúcue Theológis í 
6c merico.Nam cum pelagiani non nfega^  
rene in poftetis Adx obbgaciünem luen-
di pcenaspropcer Adae peccacum adua-í 
l e , íed folum negarent , talcm obliga-
uonem o4r i in iíiis ex proprío peccaeoí1 
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qui infoU hac obligacione ponic cíTen-
t u m originalis incidic in lenccnciam Pe-
k k j j J oí tic fi Auguftinusin hac fuic í e n -
rcucia, diccc c o n í c q u e n t e r , A u g u í l i c u m 
jnc id i í í c in í c n r e n n a m P c l a g i j : quo n i -
h i i abfurdius, cumeonflec luminatc ma-
ius E c c l c f i x o k u m , 6 ¿ operam expendif-
fe in profligada hserdiPdagij circa pec-
catum o r i g í n a l e . V n d e d i c e i e t u r de i p í o , 
quod labore afrumptOjíolis verbis á Pela-
gij íencentia d ice í s i i l e , dum reatum ,6¿ 
obligationem ad p^nam tancum agnove-
^ic in parvul i s , licúe agnovit Pcldgius, 
cum eo ío lo diferimine , quod Augufti-
nus i l lum appellavent originale pecca^ 
tum, non vero Pelagius. 
Deindcrquia íi V á z q u e z rem fincC^ 
re cr3¿luíler,debercc a d v e r t e r e , A u g u í l i -
num non dixifle, originalem culpam co-
íiftere in rcatu ad poenanii íed d i x i í i c , c ó -
íií lerc in reatu abíoluterreatus autem ab-
íoluce iumpeus diver íuro quid eft á rea-
tu posna; , Se poteft accipi pro culpa , in 
qua radica tur: 6¿ fie de fadto accipitur á 
D . T h o m . hic quxrt.S i .arc.5.ad i . v b i 
habetjquod per b a p t i í m u m tollitur o r i -
ginale í e c u n d u m reatum, id e í l , q u a n t u m 
ad culpam. Q u o modo loquendi vtitur 
Tr idenc inum. Seí . 5. decreto de peccato 
o r i g i n a i i , C a n . ¿ , i b i í^«í f fe>* UJu Chriflí 
gratiamycju* in Bdptifmaie conferíur, reatíi 
origivítlispeccari rerrntti negat, & c . V t í t u t 
Cnnliter Sacra Scriptura dum E x o d i 32. 
áicií'. Perci í f t Deus populum pro r e a t w i -
í » í i , i d e í h pro culpa» £ t Deutcronomij 
Et abfereiftr ab eis reatus fanguinis, id 
pít , culpa homicidi j . S imilner Ecclcfia 
canit in hymno A d v e n t u s : A > « pro reata 
funictt) fed pius nos cune protegar. t e 
quod fie accipi pofsit racio manifertat, 
N a m rcatusnibd aliud e í t ,quam c o n í k i " 
¿t io ,&: vmculum quoddam: peccator au-
tem non í o l u m eft confttichis, & v i n c u -
latus ad poenaslocndas; fed ct iá per c u U 
pam i p í i m íecunduoi luam eli'enciam t á -
quam per cau íam formalcm conftringi-
tur , 6c vinculacur, ve fie in ílacu culpas, 
quoufque á D e o per íuam gracia dimic-
tacur; 6¿ c o n í c q u í n c e r nenien re^cusnon 
ftac íol inn pro obligacione ad pcenan^íed 
eciam pro culpa. Fac i le ergo potuic A u -
guftiriusexplican , <í>¿: non calía evomere 
contra Auguftinum. Dicatuc e igo ad 
aucloricacem A u g u í l i n i , ibi nonloquide 
reacu pro obligacione ad p e c o a m í ícd lo-
qui de re^tujpvout nomine tcmin fig'iiíi-; 
cacur ip ía cu;¿ 3. 
1238 Sed inftat Vazq.probandoiquod 
fclmn ioquacur de rearu pro obligacione 
ad culpam. N a m í e x c o c o n c r a lui ianuni 
cap .S . íaqu irens : Vhi manear reatus> R e í p . 
Mdnet in oceultis legibxs Dei,<j(Kt conferip-* 
t á fttnt (¡Hoáammodo in merjtibus ú n g e l o -
rurn , & nulla fit ini^uitas tmpí*mt(i} nijl 
quam fangíiis mediatoris expia Verií'.Át rea-
tus mancos in oceulcis legibus D e i , non 
eft culpa j í c d o b l i g a r i o a d poenara : ergo 
nomine reacus , in quo Auguftinusdicic 
ftare culpam,non accipic c u l p a , í c d ob ln 
gacionem ad pceoam. 
Rcfpondeo ex Moncefinos (qui cru J 
d ic i í s ime rem iftam percradac, ¿¿Paren." 
tem Auguftinum ve bonusEcc le í i í e í i l ius 
mirabilircr de ícndic ) quod cum nomine 
reacus poísie (jgniheari ipía culp3,6¿ pof-
fic figniñeati ipía obligacio ad poenam, 
A u g u f t m u s í . concra lulianum vfus eft 
nomine reacus hoc f e c ü d o modo:&; ideo 
d ix i c , manere in oceulcis legibus D e i . 
Nunquam camen inveniecurin Augufti-
no, quod dixeric, quod in reatu, fumpeo 
proobligacione ad poenam, c í ient ia pec-
catioiiginalisconfiftat. Ec quod ibi non 
accepcnc reatum pro culpa , ex eo paterc 
poteft,quod ideo dicit talem reatum m a -
nere in oceultis legibus D e i , vt nulU fit 
imbuirás impHnitay nift t¡ttam fanguis me-
diatoris fXf/tTVmfiíanguis emm madiato-
ris non expiat obligationem ad pcenam» 
íed tantum dicitur expiare culpam 5 in 
obligatione enim ad poenam formalitec 
nulla immundicia eft, cum á Deo í i t , & i n 
legibus D e i manear. Q u o d ergo expia-
tur fanguine mediatoris non eft obl iga- í 
t io ad pcenam,fcd iniquitas, ex qua talis 
obligatio ad poenara reíultac ^ í u p p o f u a 
lege D e i . 
123P Sed itetum argüir V a z q u e Z í 
probando , quod culpa nequeat in í e , 6C 
ex proprijs K^f»5dic i . N a m non potcfll 
^liquis dici conftr ió íus ,feu quaíi vinctH 
latus, niíi fie aliquid aliud , quo dicatuc 
elle conitiielus: ergo fi aliquiseft reus» 
deber elle aliquid prxter culpam , quo 
dicatur elle reus. R e í p o n d c o , hoc argu^ 
meneo da muaré V á z q u e z , non folú A u 3 
guftinum, íed 6c Scripturam, 6c T r i d e n -
tinunh&: Ecclefiam : quiaonmes iftiad 
fignificandum culpam,vt vidimus> vcun-l 
tur nomine reatusi D ic i tur ergo , quod 
viera culpam origmalem eft peccatum 
actúale Ada: ,quod efiicienrcr conftrin-
git p á r v u l o s a d c o n c c a i i ¿ n d ü o j ig ina lc 
eft?; 
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c í l ínfupar a l í q a í d f ó r m a l e , o é m p e ipfa 
cuipa origiaaUs, á qua exire non poíui^ 
tnus, ni(i pee merica Salvacoris C h r i í l i 
l e í u . 
Ec qaidem fecundam D . T h . omnis 
morcalicerpeccans aís imilacur ei ,q . i i 
voluncaric in puecura ia iaücc ic :nam íicuc 
h lc c o n í H n g í c a r ibi e í le , d o ñ e e alcerius 
auxilio á p u c e o educatur: fia 6¿ a^orcau-. 
ter peccans conftringicur eí le in peccaco, 
d o ñ e e per D e i gcaciam ex cali culpa edu-
catur.Vnde ¿¿ dicicur ad litceraai: Perdí-
tpo tua iX te, tdntttmmodo ex me aaxiliíttn 
tttttm. A i i u d aucem ex D i o n y í i o addu-
¿ lua i , d i f í iculcatem non habec.Nam ibi 
íumic d igni tacé a d p o e í i a m n o n proxime, 
&: íormaiker i íed radicalicer pro c u l p a í e x 
qua oricursin qua í h t radicalicer roalü rao 
rale. Vnde, 6¿: Dav id d i í c e b a e : Difcerne 
caitfiirn mea, quafi dicit,Videfi iniymtas fit 
in meyob juam tantm affliftionis fim dignas4 
V n d e l i i s n ihi lprobac Salas tacienspeo 
fe, 6¿ concra A u g u í t i n a r a . 
ex peccdto Ad<& traducatur ddnos <í/í2 
j« í¿ po/iír/«<*Wj in qtéó formaliter ejjenr. 
ñ a originalis cotf/i/taf? 
1240 T ^ A R T E M Affirmancé cenenc 
J _ mulci,eciamex Schola D . T h . 
incer quos prsecipuuseft I l l u -
{hifsimus Godoy , qui rem hanc tribus 
c o n c l u f i o n i b u s a b í ü l v i c . P r i m a e f t : l l lud 
ipfum peccatum> quod i n ^ d a m mánfit hd-
hituditer > tranfdfto AÚuali adnos transft** 
fttm, hahet rationem culpa originalis.Secun-
da c o n c l u í i o : Peccdíutn habituale ^ d a m i 
mánens in illo trAnfafto díluali non conjijh-
hit in priftatione iftfliti* originalis, nec in 
pnudtione reftitudinis dchit* K fed in rermi-
no pofsitiua mordli, quo manjic hdbituaUtef 
legi diffvrmis, con^erftts in ^Itinutrn finem 
creatum', ($* d^erfus a Deo. Terc ia concia-
í io. Peccdtum origínale noflrum confiflir ítt 
fofsititto termino mordlí, ex dflttdli tranf-
^efsione ^ídami , proutfuit nojird-, rel iño, 
tuo conftitiiimur legi dijformes redliter cDfsr*^  
j i ti Deoy & conVerfi adcreaturamSic G o -
doy.P.irccm camen negancen^ tenene A u . 
dores dodirsirni,Monrefinos P P . S a l m á -
licenfes lllufl:. Araujo, M . G o n e c C o m e -
íonjfii alij piares. 
C u m quibus í c n t i o : &: ex tribus co -
clufionibus rdacis ex Godoy, ío laro p r i : 
matn dicobaberc vericarem. H ^ c p r o í 
poíicio exc lu í iva ei\ , cuius exponences 
íanc: Prima h-tbef^ieritatem , & a!i¿ dmt 
» > « . P a nani exponenceni fuadeo ex T r i -
deac. Scí . f .can. 3 .{biiSiyuis hoc s A i x pec2 
catum qmd origineyaum eft,&propdgatio $ 
ne, m n ímitatione cransfufum omnijusin 
e f i & c . Exq^i ibus í ic atgamencuui. A d a -
rai peccacara ad nos cransfarura eft : ac í¡ 
id,qaad ip Adamo habuic racionera pec-
caci , non eílec in nobis peccacum, nó d ¡ ^ 
cerecur veré peccacura Adarai ad noseí"-
fe craasfui'ura : crgo vcvecitas C o n c i l i j 
íubr i íht í tacendurn eft,id quod in Adamo 
habuic racionera culpa: perfonalis, cranf-J 
fuíura ad nos e í le id», in quo coníiftíc cu l -
pa originalis.Secundo p r o b . Q u i a ve pruw 
bac D . T h . íupra q u x í i . S 1 .afc.r. pecca^ 
tura prirnurn Adarai (c habec ad noftrü^ 
íicuc peccacum voluncacis ad id, quod eft 
in raanu á vo lúntate , cum hoc dilcrirai-í 
ne, quod h ic eíl: idem numero peccacum 
in manu , & voluncare ; incer peccacum 
autera A d a : , Se noftrum adelt d i f t inó l io 
rcalis numcralis: eego ficuc peccacum vo-
]unc<iCÍs> 6c manus niotíe á voluncace , cíl: 
í d e m f p e c i í i c e p e c c a c u m , í k peccacú per-
íonale Adarai ,é¿ noltruraoriginale crunc 
fpec i í i ce ídem peccacum. 
Deindeprob.Nara ex codera a d u a r 
\\ peccaco AdíS nequeune caufaci diverfa 
fpeci í ice pcccaca: ícd habicuale p e r í o n a -
Je A d a m i , & noftrum originale caufan-
car ex eodem peccaco a d u a l i Adae: crgo 
nequeune í p e c i f i c e d i f t i n g u i . T a n d e m fic-
rnatur hsec veritas. Nain Adamo adua"! 
licér peccante,omnes peccavimus illo fuo 
peccaco: ergo i i lud ipíurn in í p e c í e , q u o d 
in Adamo fuit habicuale peccacum , i a 
nobiscric uriginale : quia per onginem 
id nos concrahimus habicua le jquüd c o a -
trahereraushabitualiccr, íi ficuc Adamus 
habicuale concraxic , nos quoque tune 
habicuale contraberemus. Ec h í e c fufrir 
ciaot pro hac parte : quía in ea ctínvení^ 
musoranes,C3raqui ponunc originale in 
pofsitivo , quam qui dicunc confilterc i n 
privativo. 
12.41 Q u o d aucem fecunda co-; 
clufio I l lu íh Godoy fi l ia fie, cenenc om-j 
nes Anchores cicati pro noftra fentcnt ia í 
ctiam plures ex illis,qui d icunc , e f i cn t iá 
p e c c a t i a d u a l i s c o n í i f t e r e in poís ic ivo:62 
m é r i t o qusdem.Nam ex a d u peccaci ío-
lura poceft cauíari habicus,vel dilpoficio, 
^aae poísiciva func, í cd non conlticunnc 
ho-
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hominem peccatorera , vel macula J qua 
foreralicer habicualicer homo peccaioc 
dicícur: ac macula non cíl quid poísicivú, 
íed mera privacio nicorisgracías^rgo tal-
ía eíí íecunda conclufio relaca ex llluft. 
"Godo)', quod Adamas per íaum aduale 
peccacúiu produxic in ícaíiquid pofsiti-
vü»quo hubitualiccr cíiec peccator.Con-
íeq. eít bona, ¿?¿ Min.eíi D . Thom. mfra 
qux í t 8ó. are. i .ad 3.ibi: Dicenditm^uod 
macula non eji aliquidpofsinue tn anima, 
nec fígmficíit priuadonem folam \[edfigni-
jizat p-ittati'onsm quandam nitoris animt m 
ordine adfuam canfam^ux efl ptaatum.SÍC 
D i v . T h u m . vbi habemuscx ipío , quod 
peccacum habitúale noníicaliud , quaro 
privauo nicorisanimaí, prouc connocat 
adum peccatipr^cericum non recrada-
turo, 
Dc inde . íh arcicúlo 2. vbi quasriri 
ytrum macula maneat in anirha tranfuflo 
attu ¡>eccath Refp.quod ílci cuius aísignac 
raricnern : Quia rhacula ifpportat (¡uendam 
áejtftítm nitorts Animaiproprer r^cejjuma 
ittmine raiionis , dntin<e legis 3 & ideo 
quanditi homo manet extra hmafniGdi lums, 
manet in eo macula peccati:[edpojiquam rc-
dit di íitmen raiionis & ad lamen diuinurrí) 
quod j i i per grettiam^tune macula cejjat. Li¿ 
cet áutemctjjet aílus peccati, <¡uo homo dif-
fÜi 4 lumine rationis^el legis dV«/w<e,w2> ce 
lamen Jiatim homo redit ad tlludt in ¡¡iio fue. 
rat: Jed requiritur aliquis motus "ioluntatis 
contrariusprimo motut ; ficut fialiquisfit 
diflans alicuiper altquem motum¡non¡iatim 
cejjante motUifit ei proptnijuus ¡fed oportett 
yHQdapprcpinqust rediensper motum contra* 
rium.Sic D.Thoti). in qmbus,vc apparer, 
tranfado a£tu peccati in peccatore nihil 
reftat, niG a¿l«s peccaci non recradacus, 
& macula caufata exilio , qux felum có-
diXk in ipío defedunicoris aníírsae,quem 
dabac, vel ratioois lumen, vel divina lex. 
V b i eft ergo illud poísicivum,quod dicic 
Godoy pfoduci in anima ex adu pecca-
t i , in quo eíTencia peccaci habicualis 
confiftic iuxea cius íenecnciam ? Ncc Do-
minus Caiecanus jqui cenec, peccacum 
aduale coníiftere in poísicívo, illud in-
venicíed íolum dieiccranfado adu pec-
c i c i , íequi inanjmam peccacoris pnva-
tioncm coniunólionis cum Deo , quam 
dabac gracia, quaque homo habuuaiicec 
peccacor dicicur. 
1141 Sed dicic Iliun:. Godoy, 
quod ex D.Thom. íolutione ad 3 . eran-
fado adu peccati mañee ín homine dí-
ftancia quídam á Dcojquá caufavic adus 
peccaci: illa autem diltanciaíic cauíaca 
non eít ipía macula) íed eíl quid poísici-
Vum habicualicér maneas in homine ,ex: 
quo i pía macula fcquicur. Sedfallicuc 
hic Audor .N ¿milla diíhncia,qux eran-i 
fado adu peccaci remanece dicicur, non 
cll aliqnid pofsitivum productú ex pec-
cacoiíed eftipfumracc peccacum adua^ 
1c, quod dum non rccra£t:acur,ioanere di-
cicur.Quod pacec evidcncer:nam D . T h * 
dicic,quud calisdiftantia collicur peradQ 
cotranü, quo peccacor operacive redie ia 
illú cerminú, á quo exirec per peccacum: 
quod nóellec verú,íi aliquid habicuale ca 
lísdiftancia eftideberec enim colli pee 
aliud habicuale contranú.Sed vthoc vi-
deaclegac íoluc.ad 1 .ibuDicendumiquod 
tranfatlo aflu peccati mhií pofsniue remanet 
in anima, aift difpofitio.yel habltus,remanet 
tamen díi<¡uidpriuaciue,[ciltLetpriuatiocon^ 
iuníiionis ad diuinitm lt*men. 
Sed arguic iiluít. Gudoy,quod Div* 
Thom.dicic, quod aúus peccati facit difla* 
tiam a Deo : ergo veré producic u i lbn . iá 
habi£ualem,pcr quam peccacor habicuáS* 
licec pofsicive á Deo diftec. Sed reípond. 
quod illud verbum/^c/f non dicic genus 
cauííE efíicicncis reípedu alicuius pofsi-
tive cauíacijlcd dicic genus cauía^ formá-
lis,quacenus ipfe adus peccaci ertipfa 
diftancia iuccaníiciveincer Deum,^ ho-; 
minem; & fie dum non reccadacur, fem^ 
pee homo racione illius dicicur mancrc 
diftans á Deo. Sicut Corpus opacum ín^ 
tcrpoficü incer Solc,& paviracntüsfeipfo 
facic.quod pavimécú uó parcicipet lume 
Solis, ex quocancü fcquicur vrabca,qua: 
c i \ privacio luminis folis: fie peccacura 
dum non reccadacur, nihil aliud effedi-í 
vecauíac in anima , nifi privacíonem lu-
íninis graciae ,<quiE cft macula. 
Sed inftas.Ablatocorporc opaco in^ 
tcrmcdio , ftacim collicur vmbra , &: pa^ 
Vimentum illuminacur: at ccílance pec^ 
cato, anima non illuminacur, fed adhua 
temanec diftans á D e o : ergo exemplum 
fiddudum non eíl; ad propeficura. Refp*' 
quod corpus opacum,dum phjGce aufer-
tur, nullo modo manee, fie, quod pofsíc 
impediré vmbra: & fie dura pliyficc au^ 
fectur, ftacim pavimencum illuminacur. 
Ac peccacum poftquam phyfice cefiac in 
fe i p í o , dum camen non reccadacur pee 
a dum conccaiiuffi,ícmpqi: animam facic 
m?3 
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rnoraíiccrdlftarc aDeo : vodevc Illuan. 
necur pírgraciam, (S¿:pcivac¡o niaculíe 
tüllacur.non íuítícic, quod aduspeccati 
ceiíeci fcd rcquiricur attus ilü cócranus, 
qyo recradecur, 6c phyíice , 6¿ moralicer 
traníeac. 
114 5 Sed contra dos arguic Illuft. 
Godoy.Nam peccarum aíhiale Adíe c ó -
íiíkbac in aliqao poísicivo, &c non in pri-
vacione ¡ufticise orjginalis,fcuconformi-
pcis cum lege, fed in poísiciva tendeotU 
3dübie£tuni diílonum : ergo habitúale, 
peccacutn eius non debuit coníiftere in 
íola privatíone iuftitiie , íeu rcdhtudinis 
debita i n e í l c a d u i i fed in habituali poí-
firiva tendentia ad obiedurn diílonun), 
quo manfic Adamus poísitive contraríe 
legi dilibrme. Ant. fupponit iam proba^ 
tuñ) ex his> quse docuic íupra qaaeft. 7 1 . 
art.^. 
Sed imprimís hoc argumentu, quod 
in di£ta fententia talis Auóloris funda-
tur > non militat contra nos > qui oppoíi-
tum ibidena docuimus,& falfitatem talis 
fententia multis probavmius. Quibus 
modo placee addercex P.Nicolai infig-
ni Gallo, quod calis fententia defendí no 
poísit: quía ex illa fequituridari dup pri^ 
nía principia efte£tiva: alterum. rcfpeóta 
bonorum, 6¿ alterum reípeílu malotura 
moraliter : quodvel error eft, vel ptoxi-
mum errori: ergo. Prob. Sequela. In ea 
íententia ponitur peccatura comnaifsio. 
niseíle quandam naturam ex fuo genere» 
& difocntia propriedióta conftantem: 
ac Audor huius naturae nullo modoefl: 
Dcus, íed homo, qui eft primura cíus ef. 
í iciens: ergo homo tantum eftAudoc 
illius. Alias datur adrns bonus moraliter, 
cuius primum etficiens folus Deus cfi;:er^ 
go dar.tur dúo prima effechva principiaj 
aliud refpedu boní,6¿ aliud te ípedu mas 
li moraliter. 
l^ec valct dicere , quod cura hoc 
malum morale fit defedus, cíus non da-t 
tur primum efficiens, fed primura defí-
ciens. Noníinquarcjvalct. Nam cum illc 
defeótus moralispnvatio non íit, fed vn-
dequaque pofsitivum cns, vera , 6¿ pro-
pria ex iftencia gaudens in rerum natura, 
hoc eíle natutale á fe ipfo haberc non 
poteft: ergo efl: neceíle»quod per fe redu-
catar in aliquod primum efficiens: quod 
cum Deus eflenequeac debebit eíle ho-
mo. Quod argumentum hic tantum in-
íinucicquuturus íuo loco ad longura. 
12,44 Secundo refp. ad Illuftr; 
Godoy, concedo Antecedcnti, negando 
Confcq. Nam ipfum actúale peccatura 
ideo malum dicitur, quia eft ípfa adualis 
tendentia in obiedaam dijTonum , quod 
aliud neqoic eíle, quam adtuale peccatúí 
at habitualis tendentia in príedidú ob-
iectum tantum eíle poteft inclinatio per 
niodum aólus primi ad malura , quod in 
fe non eit peccatura , íed vitium. Vndc 
concupifeentia, quse ex peccato eft,&: ad 
peccatura inclinat per modum adus pri^ 
mi, peccatura non el];, vt ait Tridentinüs 
6¿ Gmüicer habitus viciofus hoc ipfuni 
habetj cura tarnen formaliter peccatura 
noníic. Et Confírra. Nara adus ex ittis 
procedentes pcccata íunc; cura tamen ip^ 
fi peccata non fine. Vndc D.TIiora.vt fu* 
pra vidimus, cura non negec per adus 
peccatorum produci habitus, ¿c difpofi-
tiones pravasitaraen dura explicare tenJ 
tat, quid fie illud » quo horao cr a n í a d o 
at\u peccati dicitur peccator, íolum ic^ 
curnc adprivationé gratias > pcouteon-: 
notar ipfum aduale peccatura pro cauta 
íuicftediva. 
Sed arguic Uluñrif.Godoy. Sicut in 
peccato aduali invenitur tendentia ad 
obiedum diílonum , S¿ privatio reditu-
dinis debiese : ita in habituali tendencia 
invenitur &c tendencia habicualis ad ob-
iedum dillonum,&: privacio redicudiniá 
debitx: íed in peccato aduali fola tendé-
tiaad obiedura legi dilTooum obtince 
racionera peccati, &¿ aliud fe habec ve 
quid confequucunvergo paricer in habi-
tuali fola cendencia habicualis ad o b i e d í í 
diílonum habebic racionera peccaci h a -
bicualis , 6¿ oraois alia privatio fe habe^ 
bit vt quid ad peccatura habitúale con^ 
fequucum.. 
124 5 ¡ Sed ad hoc refp. negan^ 
do Ant. privaciones enira,fíve nitoris ani^ 
mse,five (jonformitatis curo lege,quíe co-
venionc horaíni traníado adu peccanV 
non íequuncur ad habicualem converfio-« 
ñera ad obiedura diílonum } fed cancum 
caufancur ex adu peccaci: quod patee 
evidéter. Nara vnus adus peccaci nequic 
caufarc converfionem habicualem ad ob-: 
iedura diíIonum;íed hace ex fola frequé^ 
tacione mulcorum aduum peccacorura 
caufatur: hoc non obftance, ex vno a d u 
peccaci raorcali cales privaciones in anir 
ma caufancur:fimilicer in homine receñí 
ter iuftiíicaco coaverfioneshab^ 
m i 
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toóles obkflruhi diñonum $ &; camén 
non duncur pradidae privaciones: ílgnú 
erro evidens t i l > quod tales privaciones 
fcquuntur ex acbu pcccati, 6c non ex con 
vcifionc habicuali ad obiedum diffo-
Quod evidencer oonvincic, quod 
illa habitualis converfio ad obiedutn dif-
íontim non eft pcccacum habitúale .Ñe-
que peccatü habitúale ideo dícicur, quia 
aliquid per rootiuin habicusíic inelinans 
ad malum aclumi íed iliud vocamus ha-, 
bicuale peccatum, quud manee inpecca-
corc cranfadoada peccandiihoc autem 
ooneft aliud,niíi macula peceaci , id cíí, 
macuia ^quam ípfuni peccatum aduale 
c a u í a ^ i t ^ confervac per hoc , quod non 
recradacur.Neque cx hoc infcrasjipíum 
pcccacum non recradatum eíie habitúa-
le peccatum : quia habitúale peccaturo, 
proprie loquendu, ñeque eft atlus^neque 
babitus; íed eft ipfa pnvatiograci^cqua 
in genere cauíx formahs dtcirour averti 
á Deo, diñare a Dco, 6c eílc illi inviíbs, 
exofosjquaE dum nonaufertur per gra-
dara habitualcra,quamvis ánobis retra-
cletur aduale peccatum dicitur nos ha. 
bitualicec denominare peccacores; licec 
verum fie i quod de lege ordinaria non 
ñent h^c dúo , ncropc homíncm rctra-. 
£fcarepeccacum3&: Deumnon infundere 
fuam gratiam habitualem. Dix i non eílc 
habitum: quod debec intelligi de habita 
operativo inclinante per ruodum adrus 
primi ad adum malum ; non vero de ali^ 
quo no manence in anima in genere cau-
formalis avertcntc nos á Deo , quod 
quidem dicimusprivationé grati¿e,prout 
coanocac peccatum aduale-pro fui caufa 
eíFe6liva. Hsec enim c ñ , qux nos deno-
minac habitualiter peccatores, 5¿ Ada-
mum habícuaiitcc denorainavie peccaco-
rem : quia ex íuo peccaco aduali . relida 
t ñ in anima, &: m illo raanfíc quouí-
que Adamus íuum peccatum non rectag 
^avic. 
i 2.4^ Sed iterum argüir G o -
doy. Nam homo tranfado adu peccarí, 
non folum manee averfus á Deo-, fed etiá 
pofsitivc converfus ad creaturam > vt ad 
vltimum finera : crgo manee in illo rer-
minus pofsitivus, falcim moral/s, quo fie 
poísitive legi ficdifformisá Deo , aver-
íus , &c converfus ad creaturam; cumque 
hocpofsicivum omnem privacicné praj-
cedsc, iuilio peccatum habúuaic debec 
confiátui. líiacio e í l l eg i t ima) &: Antee, 
oíkndtcur primo. Nam amor vít imi finis 
cít m a x i m í c virtiitis, maximaequcefhca-
c\x: ctgo relinquit bominem veluci de-
fixiimj6¿ permanenter inciioacum in ipu 
íum moraliter, quouíquc per amorern 
Gppofitum rctTadlcuir voluntas, vel pee 
formam opporitam alteri finrvkimo p o í -
licive inclinecur. At omne peccatum eíl 
amor creaturse canquam vlcimi finís: er-
gohominem relinquit pofsitive dcHxa,' 
C{ habitualiter moraliter inclinacum ad 
vlcimum fincm creatum. 
Secundo. Nam homo femper harec 
aiiquem finem vltinjú > cuí poísitive ad-
hasreac , vel adu,vel habitu : crgoíicuc 
quando exiftit in ftacu graciíc eft poísiti-
ve habicualiccr converíus ad Deum , k a 
cxi íknsin íktu peccati cric poísitive ad 
creaturam, vt ad vltimum finemsconvéc-
íus. Tercio. Namavcr í ioab vnofineíiH 
pra converfioncm ad alium fundatur: ac 
traníado aduali peccato^ manet iiomo 
averfus áDeo,vi: ab vlcimo íine moralircr 
go datar in illo converíio habitualís ad 
vltimum finem crcacüm,fupra quamfun^ 
dacur habituális avcríio á Deo. 
Denique íuadet Anc. Quia poíiqná 
quisper a¿1:(i charitatis íe , &c omnia íua 
rctulic in Deum,omnia bonasquíe tacic, 
íi capacia fine, ordinarteur ad Deum íal-; 
tem moraheer, ve á dodss Thomiftis do-
cemunquo circa calía opera meritoria 
funt vitas £Eterníe:etgo etiaro ex tali acta 
rnanebit ipíum (ubredum moraliter poí-
íicivcordinacum, & cónveríura ad Dcá^ 
ve ad vltimum finem. Patee Coñf. Nam 
quia íua reeulic in Deum eoipfo, quod 
h3ne,retereneur ad ipíum moraliter: íed 
ctiam íeipíum reeulic ad Deum,ve ad vl-
timum fincm : ergo manee ipíum fubieJ 
dutn ad DeunVvc ad vlcimum íinem re-
laeum moraliecr.Tunc vlrr¿(inquic)pro^ 
cedo.Non minusefl: effícax adús pecca-
minoíus ad referendum pe¿catt>rem ad 
vltimum finem creatum , quam charita-
tis adus,vc referat iuftum ad increatum 
finem: ergofi adus charitatis homincm 
reltnquk moraliter converfum, 6¿ relata 
ad Deumj a d u s pcccaminoíus relinquie 
íubiedtum non folum averfum poísitive 
á Dec, íed eciam poísitive converfum ad 
vltimum fincm creatum. 
i 147 Ad hoc, dift.Confeqoer.s; 
ergo manee in eo términos pofotivus, 
&c»diftindu5ab ipfopeccaco aduali no 
re-
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tetradato ; negó Confeq; índiftindusi 
conc. Confeq.Uaquc prxfenscontrovec-
fianon ftéc in eo, quod tranfaélo a¿l:u 
peccaci» homo maneac rooraliccr con-» 
vcríus ad creaturam, ve ad vlcmiam fine, 
&:averfusá Deo,vcab vlcimo íinc i poft^  
quam cnim peccavic morcalicer.&r icerar 
10 non redic ad Dcum per peeniecntiam, 
ica moraheer manee: í e d h s í h c in coi 
verum hoc conveniac homini polsicive 
per aliquid poísicivum productum ab ip-
fo aduali peccaco , an conveniac ci mo-
raliter per ipíummec adum peccaci,qui 
manecc dicitur in anima,quandiu non rc-
tradaeur,^ phyfice per ipfam privacio ' 
nemgraciíc reliclara m pcccacoreex ipfo 
aduali peccaco ? ll luít. Godoy afftrmat 
primum:&: nos dicimus fecundum, fun-
daeiin dodnna D.Thom. íupra adduda 
cxquscft 8^.arc.i.6¿ i . 
Vndead primam prob.dico,quod 
moraliter loquendo, omnia prasdida có», 
vemunc ci, qui in peccaco manee, per ip-i 
fummet aduale peccarum, ve ahquando 
commillum, 6¿ non reeradum ; phyíice 
tero convenire ei dicúcur per ipfam pri-
tionem graciae,vc caufacam ex ipfo pec-
caco aduali,& confervacara per eius non 
rcetadacionem. Sicuc enim per graciam 
habicuarcmphyfice in genere cauf^for-
roalis homoconiungicur Deo, ve vlcimo 
f ini ,^ avercieur á creatura: ica per pri -
^acionem eiufdem gracia: phyficc in ge-
nere caufae tormalicer coniungicur crea-i 
turar, ve vltimo fini, Se avercieur á Dco> 
tc vltimo fine, averfione forroah. Ve di-
cacur manere in peccaco craníado adu 
peccaci, non requiricur produdio alicu-
ius pofsicivi poísicive phyíice convercenj 
tishominera adcreacuram,& avercen-
tis a Deo ve vlcimo fine; fed fufficie pec-
caíle morcalieer, 6¿ non retradtaíle pecw 
cacum íuum, & haberc in fe phyíice ipJ 
íam gracias privationem. 
i z ^ S Ad fecundara rcípondeoi 
jta cílé. Sed ficut ve homo per graciara 
iul^ificacus, ipfa gracia incranficive dici-
tur converfus ad Dcum in genere caufac 
formalis, & in codera genere averfusá 
creacura,vc vlcimo finc:ica in ftacueu pec^ 
cari, ve dicarur converfus ad creacuranit 
$¿ averfusá Deo , fufficie ipfa privatio 
gracia: voluntarie ex aduali peccaco in 
co rchda ; illa enira eft , quae hominern 
tence defixum ad creacuram , ve ad vlcn 
tuura fincm- be avcríum á Deo ye |b vl-
cimo fine. Adcerc íara , concedo rotura», 
O m n i a enim ifta habec homo c r a n í a d o 
peccato: íed n e g ó , q u o d hoc fíat per ter-.' 
iiiinum poísicive produdum ab tpfo pec-J 
caro a d u a l i ; fed fic,vcl per iplura pecca-
tura aduale non r e t r a c í a t u m , vi cuius 
homo moraiieer ceníc tur manere co mo-i 
do, quo invencus eft dura pcccaviejvel ü 
p h y í i c e ci conveniac , convenic racione 
pfivaeionis gracias habicualis, per quam 
licee non operacive , formaliter camen 
cenfecur homocomundus creatura: > ve 
vlcimo fini, 6c avccíus á Deo ve ab vlci^ 
A d vlciroura,concedo Aoceceden-
t i , dift. Confeq . ergo cciara ex cali a d u » 
&cc. per aliquid h a b i t ú a l e produdum ab 
i p f o a ¿ l : u c h a u c a c i s , n e g ó C o n í e q . p e r ip-
í u m actum charicatis non recraCtacum, 
de veluci raoralicer manencem , cranf«i 
Confeq. neepocerac Illuft. Godoy aliud 
exemplura magis accomrnodacum addu-
ceread explicandam noftt ara fencencia. 
Sicuc enira per adura c h a n c a c i s , quo fa 
quis, 6C omnia fuá in D e u m reculic, dura 
non recra¿tacur,íine produdione phyfica 
alicuius cerraini poís ic ivi calis h o m o d i -
cicnr raanere converfus ad D e u , &: avern 
íus á creacura abfolute : ita per a d u peen 
caci, quo peccaco: fe reculie ad ccc irurá^ 
ve ad vlcimura finem,6¿ a v e r f u s e í t á D c o 
ve ab vlcimo fine>tranfado peccaco , fed 
non recradato, ita manere dicitur abfo^ 
lute fine produdione alicuius cerraini 
pofs ír ív i . Sed quia hoc non fufficie ad 
phyficam permanentiara in peccaco, ad-
dicur m a c u l 4 , q u í e eft privacio graci^,pec 
quara non operacive, fed in genere caufg 
forroalis dicitur c o n v e r í u s ad eccatura» 
vt ad vltimura fínera, 6c averfus á D e o , 
vt ab idtirao fine : prseftac enim i l l a p r i -
vac io ,oppo í i co camen raodo, omnia, quse 
ptaeftae gracia habicual is: cura ergo h^c 
nonopcrat ive , - íed formaliter luftura faJ 
c iacadhxrere Deo vlt imo fini, & a v c r c i 
a creacura ve ab vlcirao fine: ica privatio 
calis gracia? r e l i d a ex peccaco in genere 
caufaeíorroal i s inrelligicur hominem co^ 
ícrvarc con iundum cura creacura, 
c ü vlcirao fine, 6c averíura a 
JDeoiveab vlcicnp 
fine. 
( ? ) 4 
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Itnpdgvdtur tertu conclufo l l luprif i imi 
Goáoy, 
( i i 4 ^ l ^ E S T R V C T A Secunda co 
j J f lufione UluÜr. Godoy, fa-
cile c r k dcftruere ccrtiam, 
Erflercntem,peccatum originalc confiftc-
í e io pofsicivo termino morali,cx adua l í 
tranfgrefsione Adami, prout fuic noftrai 
relido, quocoftituimur poísitive legi dif 
formes, rcahter averfi á Deo,&: convcr-
íi ad creaturam. Ec quidem faiíitas huius 
cóclufionis patcre poteft primo ex g.pr^-
cedentij vbi probavimus , Adamum íuo 
peccaco a dual i in íe ipíonihi l poísicivú 
produxiíle , quo habitualiter dicerecuc 
pcccator j ícd cantum fuiílc pecca toKm 
in habitu , non per habitum pqísitivum 
operativum^fed per ipíum adum peccati 
ron recradatum, 6¿ per ipíam maculam 
peccati, quís in privacione gratiíc confi-
ílic, ve phjf ice cauíatam ex ipío a d u a l i 
peccaco. Si enim hoc verum fie, vri ve-
rum ad longum probavimus, ad párvulos 
non potuie deícendere, nifi denominado 
extriníeca ex ipío aduali peccaco ve illis 
non dimillo, 6¿ phyfica privacio iuftitiae 
originalis, prouc ex cali aduali paccaco 
Adac cauíata; eftenira in parvulis pecca-
tum origínale, quod in Adamo fuie pee 
caeum habitúale : ergo fi hoc habitúale 
in Adamo non fuic quid produdumpof-
fitivum ex peccaco adua l i , ñeque etiam 
in parvulis tale pofsitivum habere potuie 
fationem peccati originalis. 
Sed fecundo impugnatur híec fen-
tencia. Nam fi in parvulis produceretiir 
hoc pofsicivum, quo formaliccr parvuli 
convercerentut ad creaeuram,& averec-
reneur á Dco, vcvlcimofine, vere parvu-
ií propece illud deberenc puniri poena 
íeníus, in aliquo pofsieivo coníiftence, & 
non íola poena damni» in privacione v ¡ -
íionis beaese confiítence: Confcq .nequit 
admicci: ergo ñeque Antecedens. Prob. 
Sequela. Hebicoaícquod roanfie in Ada-
nao > veré punicum fuiller poena íeníus,6í 
non íola pcenadamni : quia» ve inquic 
Illuftr. Godoy , veic per illud habicuale 
rcaliccr Adamus convcrcebacur ad crea-
turam, ve ad vlcimum finem crcacum , 6¿ 
aveccebatur pofsiciveá Deo,veab vltimo 
í ine:ergofi pcccacum origínale parvtj-
fevm eíec poísúiva conyeríio ad crea-
turam,vt ad vkimum finem, &¿ ^oísitiva 
avetfio á Deo,ve ab vlcimo fine, vcie de-
berec puniri poena íeníus , S í non folum 
poena damni. 
Confirm.cx D .Thom. q.j.demalo 
art.z. in corp. vbi ex eo probae, peccaco 
mortali aduali deberi poenam íeníus,fe-
cus vero peccaco orig¡nal¡:quia in illo in-
venicur avcríio ab incommucabili bono, 
& converfio ad bonum comraucabilci in 
peccaco aucem originali íola avcríio in^ 
venicur, 6¿ non converfio: ergo fi in ori-
ginali parvulorum non íola aveifio , íed 
etiam converfio ad bonum commucabiie 
invenirecur,vcinquie Godoy, veré debe-
rec puniri > non folum poena damni , fed 
cciam poena f en fus. 
i z 50 Nec valec,quod refpond» 
Illuft. Godoy, hoc dixiíle D . T h o m . de 
peccaco aduali» ex cuius converfíone ad 
bonum commucabiie deledacio nafca-
tur, cui deledationi correípondee poena 
íeníus, iuxea illud Apocalypfis 18- Q u a * 
tum in delkijsfHtti tantumdate ei tormén^ 
tum , 67*/«íí»»»; nullamaucem deliciaia 
habuerunc parvuli ex dida converíionc 
ad bonum cummucabilej 6c fie eorú pec-
caco, quamvis in converfionc ad bonum 
commutabde confiíiac, nulla debecur p^-
na íeníus, íed folum poena damni. Non, 
inquara, valec. In primis quia D . Thom. 
dicic,non deberi peccato originali poena 
fcníus: quia in co non cft converfio ad 
bonum commucabiie ; fed íola avcríio: 
quibus cxprefsc cócradick IllulL Godoy 
ponéci peccatum originalc in converfio^ 
ne potsiciva ad bonum commucabiie > 5¿ 
averfionc á Deo ve vicimo fine. 
Secundo. Quia illa convetÍ!o,quam 
habuic Adamus ad bonum commucabiie; 
craníado adu peccaei j veredcledabilis 
faic,6¿: digna poena Jícnfus: fed illammec 
traduxk ad poltcros,in qua dick Godoy, 
confiítere peccatum originalc: ergo par-
vulis propcerillum debebicur poena íen-
íus. Deíndc. Nam oranis converfio ad 
bonum commucabiie, ve ad vlcimum fi-
ncm, cft fruitio boni commucabilismam 
fi fruicio non fie boni commucabilis,mór-
cale peccatum non crie: ergo cum om-
nisfruicio fie deledatio, non dabieur c5-
verfio ad bonum commucabiie , cui non 
Ce annexa ipfa delcdacioi & coníequcn-J 
ter omni cali converfioni debebicur p^na 
íeníus. 
Tercio p cob. ísfam fí peccatum ori . 
gil 
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ginalc confiílac in terminopofsicivoma-
j a l i , íiuins n ó ene afsginabilis cauía p n a -
cípal iseff ic iensjnif] ip íam peccacñ Adoe: 
at h a i u í m o d i peccacú oequibic cífe cau-
ía priacipalisalicuius rcalispofsidvi ex-
tra pcopriuaí fabie¿^ú,ípecialicer fi i l lud 
alcerum fie an ima, vel voluncas alcerius 
euticacíve diftindi á caufa principaiii igi-
tur peccacum o r i g í n a l e nequit con í i í l cre 
jn praedido pofsicivo.Maior conceditur, 
& min.prob.vc peccacum Adae eí icc c a u -
ía príncipalis calis po ís ic iv i in anima, vel 
in voluucace parvulorum, debebac habe-
re i l lapíurnin i p í u m : nulla aucem crea-
tura poteltillabi voluncaci alcerius; hoc 
cnim ío lum accinec adforum D e í : ergo 
peccacum Adas nonpocuic elle cau ía et-
ficieasprincipalis calis po ís ic iv i . 
i i y i C o n í i r m . q u a m V i s a d hoc 
vcinftrumencalicer aliqua creacura c a u -
íec aliquid in animam,vel voluncacem a U 
t e r i u s í u b i c d i , non requiracur, quod cale 
intlrumcncum iilabacar animx , vel vo^ 
luncaci, camen ve aliquid per m o d ú cau-
íq principalis propcie aliquid p o í s i c i v u m 
c a u í c t i n anima , vel voluncate alcerius, 
requiricur índi ípenfabi l icer ,quod amm^, 
vel voluqcati alcerius i l labacur, cefi a o a 
pofsic i l l a b i , nequibic principalicer cale 
po í s i c ivum caufare: fed ñeque Adamus, 
ñ e q u e peccatum eiuspocueruncillabi vo-
luncaci parvulorum:ergo nequeAdamus, 
ñ e q u e peccacum eius pocuerunc eíTe cau-
ía principalis aücuius po í s i t i v i refidcncis 
in anima , vel voluncace p a r v u l i , in quo 
m i ó pecc aci originalis eílencialicer co 
fiftac. 
A d hoc d ic i poccfl:»quod loquendo de 
phyfica encicace a n í r a x , vel volúcaci eius 
inhíerenre, vera eft dodr ina racionis no-. 
ftex: non vero loquendo de encicace ceali 
puré raorali: Godoy aucem ponic pecca-
tum originale parvulorum in a l iquopof- ¡ 
ficivo puré raorali; &¿ fie non convincere 
argumencum concra i l lum. Sed contra 
eft. In p n m i s : quia fa l íum eft , peccacu 
originale parvulorú confifterc in aliquo 
pute morali ob omni p h y í i c a encicace 
deputaco : ergo folucionulla eft. P r o b . 
A n c . nam pe jcacum originale veré , 6¿ 
proprie melt parvulis, 6£ realicec (ubie^ 
daeur in i l l i s , tanquam verum accidens 
in proprio íubietU): ergo nequit efle p i n 
ra moraheas ab omni p h j í i c a encicace de-
purara .Prub .ConfequenCíamam tcalicee 
jinhíctere, 6¿ informare aliquo4 ^'Die^JÍ 
neqaíc pare inora l i ca t í conven irc . E x p l i ^ 
co hoc cxempla ¡pfius l i l u f t . G o d o / . É c e -
nim qui i cacio oífjnf^e peccaci morcalis, 
quaai Godoy dicic eíTe puram maral ica-
cem refpedu D e i , qai ab illa denominaJ 
tur o í f e n f u s . r e í p e d u D e i pura moralicas 
eft, negar Godoy realicer inh¿erere Deoj í 
¿^reaiiccr informare i l lum , ¿fc admiccic 
folum moralicer fubiedari in i l io ; a l iaj 
Deuscealiccr mucareciu' : ergo íi pecca^ 
tum originale in pura moiahcate c o n í i -
í h t ) n e q o i b i c affirmarejquod realiccr infíc 
parvuli.s,&: realicer iplos in formecEc iux 
ca C o n c i l i u m Tridencirium,nequic negar 
re, peccacum onginale realicer informa-
re párvulos , & iií is ve vetum accidens in-
hsccerc: ergo nequibic cciam a í f i rmi -
re , ve puram moralicaecm compara^ 
t i ad párvulos eorum peccacum or ig i^ 
nale. 
Deinde. C o n v c r f í o pofsiciva ad boa 
num commucabile, Se averfio á D e o ve 
abono incommucabi l i , quam Il luftriU 
Godoy dicic cííencíalicer peccacum 
originale , neceí iarío debec eíTe v iu l i s r 
nam vtioquicipfe , cenec í u b i e d u m de-
í ixum , 8¿ inclioacum ad bonum corar 
m u c a b i l e , 6 ¿ intelligicur c l l e in volunta-
te,ncn ve impuro í u b i e d o , f e d ve in p r i n -
cipio v i ta l i , non indirede vicali, fed pee 
í e ^ d irede: ergo veré incelhgicur elfe á 
vo lúnta te vt vicaliter fe movence: ergo 
nequit e ñ e puré moralicas, quia hule r M 
pugnar veré p rocedere á voluntare ve c f -
fedus eius. Eric ergo necc í lar io v e r é cn4 
ticas phy í i ca ; Ss coníequencer non poce» 
ric eara caufare in volunrace AdarausjVel 
eius peccacum aduale , niíi habeae ve^ 
rum j i i ap íum in voluocatibus p á r v u l o ^ 
tum. 
1252. Secundo impugnarurliaecdo^ 
d r í n a . N a m ifta moralicas, cu non Ce cns 
rationis , nec privatio-, erie vera realieas 
immediaee cauíaca á peccaco adua l i p ú 
m i Parencis; c r g o n e c e í í c eft, quod ve 
cam caufee pcccacü Adíe , ve cauía prin-
cipalis, immediate illabacur animse , vel 
voluncaci parvulorum. E x p ü c a c u r . Hoa 
po í s i c ivum cauíac in parvulis peccacum 
Adac,non per virtucem íuí diffufam , í ed 
immediaee per vircucem , feu e f f í cac ianv 
í ib i inhscrcncem : quia folum peccacutn 
Ada* illud cauíac: ct go requiricur necef^ 
í a r i o , quod ibi adíie peccacum A á x fe 
ipfo,6¿ per fe ipfam,vbi huiufmodi c í f e -
d u s ab ipfo immediaee caufacur. A c h o c ¡ 
T r a á V l H D c P c c c a t o o n g i n a l i . 
Cíiufatur in voluntite Ada::crgo rcquiri-
lur indi ípeíabi l i ter^quod ve Adae pseca-
turn íic illad cauíer , fie ibi , vbi peccacum 
cauíacurj¿¿ coníequencer illabatuc v o l ú -
taci paevulorum, 
D ic i s , bis eifdé dif í iculcacibus p r ^ 
mi Audoresceoenccsjpeccacum o r i g í n a -
le conliftere in privacione iufticjae origi-
nal is .Nam huius cania principahs debet 
poni peccacum Ad2e,quod debec caufan 
immcdiate in anima p a r v u I L V e l ergo ad 
eaufandam privacionem immediatc in 
anima parvuli requiritur i l lapíus pecca-
U A d a m i in ca: vel noníSi primuíiv: crgo 
a-bíque inconvenicnci ponicur illaplus 
A d í E , v e l eiuspeccaci in anima parvuli. 
S i (ecundum: ergo ficut ad cauiandum 
principaliter talem p r í v a t i o n c m non rc-
quiricur i l lapíus , eciam ad cauiandum 
poís ic ivum non rcquiretur i l lapíus . Sed 
refpondeo, non eí le idem de poís ic ivo , &¿ 
de privatione.Nam pofsicivum per íe de-
ber caufatl: nam po í s i c ivum cum per fe 
íxt ens» per íe debee elle efteclus, fi á fe no 
fie. &: fio fi peccacum originale fie quid 
p o í s civum,S¿ vicale refideus in volunca-
te parvuli, debec a í s i g n a ü cauía princi-
pahs pe í fe calis poísicivi , quae cum fie 
peccacum A d a : , debemus dicerc , illud 
d e b e r é illabi voluncaci parvuli, vz illud 
immediace y ve caufa principalis cau íare 
pofsie. A c privacio cum non fie ens, ied 
defeé lub encis, pote í t refuleare in anima 
parvuli ex folo conca£lu ad carnem infe-
¿b im ex peccaco A d í e : & fie ve calis p r i -
vacio c a u í e t u t in anima parvulii non re. 
quiricur, quod h á x peccacum illabacur. 
l i l i s . 
12-55 Expl i ca tur h o c . V t anima 
parvuli inficiatur privatione luftici^ori-
gmalis (uíficic v m r i carni p r o d u ó t s c e x 
í e m i n c nonhabence vircuté ex vi pecca-» 
t i Adas ad producendam mfticiam origi-
na l em: hoc cmm ipfo, quod cali carni 
v n i a c u r , n e c e í l e e f t , quod iuttitiam origi* 
na lem fibi debicam non c o n t r a h a r á ex 
confequenti eft necefic, quod ipia catcac 
carencia pr iva t iva ,v tpoce íormsE fibi de-
bitas in i n í h n c i primo generationis ho-; 
minis . At fi otiginale confiftac in poís ic i -
va converfionc voluncacis parvuli ad bo-
num commutabile, & averfione po ís i tH 
va a bono incommucabi l i , cum hsec re-, 
quirant vitalcm uperationem A n i m 3 e , n ó 
íuf í ie ir , mere país ive í e h a b e r e a d con-
u c t u a i c a r a i s i n t c c t í e i í e d requiritur ex 
parce animae nova operario ¡ quse cum 
nequeac convenire anima: ex í e , &c a íe 
requiritur, quodconveniac ei ex a d i v i -
tate immediaia pnmi peccati Ada-: 5¿ fie 
requiritur i l lapíus peccaci A á x in an ima 
parvuli. Explicatur araplius. Si illa con-
ve dio anima: bona ellet á Deo »ve i l lam 
haberet tune voiuncas ex D e o ,require-
tetur illapíus D e i in talem animam : ec^ 
gu cum illa mala fie ex peccaco Adse ve 
p r i a n caufa íuae malicias, requirecur i n -
d i í p e n í a b d i t e r , vt eam anima cune con-i 
t rahac , üiapíus peccaci Adas illam i m -
mediace caufancis. 
Dices, illam converfionem po í s i c i -
vam ad bonum commucabik ( in qua 
Godoy ponic eíTentiam originalis pec-
cac ) non efle v i t a l e m í n íe,quafí ficadus 
vitalistune elicitus á p á r v u l o : í e d c í l e 
vicdlem cftedive, id eft, quia ef te¿tusef t 
peccaci a¿lual is AdíE,quod eft caula eius 
cffediva. Sedfivitalis non eft viiahcace 
af tusparvul í , fed ío lú v i caüsd ic i tur , quia 
tcrminus immediacus eft aó lus vicalis 
Adas:ergo cum primo anima illam c o n , 
t tahievere peccacum vicale Adse in eam 
immediace influir, ficuc influxic imme-
diace in íuum primum habituare pecca-í 
tum: ergo ad fie immediace influendum 
requirecur neceftacio i l lapíus in ammam 
paevuli. 
115 4 Sed vlccrius principalitcc 
impugnatur llluft. Godoy. Erenim pec-
cacum aduale A d x nonpocu íc c a í e p o f -
ficivum in animabus parvulorum produw 
cere, nec nacuralicer,nec íupernacuralH 
t er : ergo chimera eft poneré peccacum 
originale in cali po í s i c ivo .Conleq .e f t bo-
na, &c Anc. pro fecunda parce paceemam 
catholice dici nequic, quod Adamus ex 
vircute íupernacurali habeat derivare ad 
nos peccacum originale. Pro prima auto 
fie pcobacur.Nam achis voluncacis crea-
ese naturalicer non habec vires ad produ-
cendum excra proprium íubiedrum efteJ 
¿ tum p o í s i c i v u m : habec enim í o l u m v i -
res ad fruótif icandum principaliccr folu 
in proprio í u b i e d o : vnde nec gracias, 6¿ 
c h a r i c i c i C h r i f t i concellum eft, quod ve 
cauííe principales c f t e í l u s fupernacura-j 
les producanc excra proprium íubie-, 
¿ t u m : ergo peccacum Ada: non po-
cuic per vires naeurales p r o d ú c e t e cf-
í c & m p o í s i t i v o s excra proprium í u b -
í e d u m , \ c cauía principalis eorun-
V i s 
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Djcití l lun:. Godoy, quod effeaus 
phyficos non poceíl ve caufa pricipaiis 
voluntas creaca protluccre extra prüpnu 
íubicclumi bene vero eííecluspure a io- ' 
ralestcumque peccatam origínale fie pa-
ra naoralitas, quarnvis quid poísivum íic, 
bene pocuic voluntas Ad^ gapicalis iilud 
caufare ex era proprium fubkdum. Sed 
contra cít. Tiun quia iam probavimus 
contra ipínm > peccatum original^ non 
ctic puram moralitarem : hxc eniín 
non habet phyfice inha:rete) íicut de 
peccato originali affirmac Conciliam 
Tndentin. dum ait: Omnibus inefl. Nec 
valet dicere , Cuncilium ioqm de in-
fesrentia pnre morali, non de ph^fica; 
Non, inqnam , valec. Nam Conciiuun 
loquicurde illa inhxí ionc , vi cuius nu-
luero cantum incra eandem ípecieíii 
realiter multiplicatur origínale ex div 
í l indione tantum numérica íubiecío-
rum , quibusineft: hsec autem inhseü^ 
multiplicativa non debet eíle pute nao-
ralis, led phyíica: ergo. Prob. Min. ex 
doctrina ipíius lllullrif.Godoy. Etcnim 
in Tra£tatu de JncAmatione ipíe ait, for-
noam moraliter valorantem meritaChri. 
fti non multiplican iuxta di íUnít io ' 
nem numeralem meritorum : quia l i-
cet talis valor vnicuiqiie mérito iníit, 
non tamen phyíice ineft j fed íolum 
moraliter , ñeque phyíice educitur ex 
í u b i e d o , cui ineft i vnde nequic nu-. 
mero multiplican pet diftintiionem nu-
mericam meritorum : & fie conclu-
dit , quod eodem numero valore om-
nia Chriíl i merita dicantur infiniti va-
lor is. 
1155 Exquado£lrina talefor-i 
mo argumentum. Valor merirorum 
Ghriíti , quia pura moralicas eíl > ip-
fiíque meritis íolum moraliter ineil, 
non multiplicatur ad diftindionem me-
ncorum \ led in ómnibus , ¿¿ m fingu-
lis idem numero valor repentur s er-
go íi origínale peccatum cft pura mcH 
ralicas , 6í folum parvulis moraliter 
ineft , &í non phyfice , ex diftioAi0'? 
ne numérica parvulorum non poteri-
mus colligere, peccata originalia par-
vulorum numero cantum diííingui. Ex -
plicatur hoc. Valor infinitas vniuícu^ 
iufque mcrlti propnus cft ; íimilirer 
illis intriníecus eft » 6¿ vnicuique mé-
rito ineft ; &: tamen ex his non licec 
jnfectc2quod fie diftmdus numero iuxta 
diftíndionera nnroérakm mericoriíraí 
quia cum fie pura morahtas , íolum 
motaliter ineft,&: non phyfice; crgo 
fi peccatum origínale parvulorum pu-
ra moralitas eft , folumque moraliter 
ineft parvulis, ex verbís Concilij T d -
dencini , nempe , quod fit "Vnicttiquc 
fropnuin , intrinjecum , quod omni^ 
bus inefl .üon licebit inferre,peccata oii-
gmalia parvulorum numero diftinguí 
iuxta diftinclionem numericam parvu-
lorum. 
Nec valec afsignari diferimen, di-
cendo , quod valor meiitoium Chnf t i 
non efhcicur in fe per adiones merito-
rias Chrifti; ted cantum quíclibet a d i ó 
habet fibi moraliter vnire , &c a ppli.? 
care eundem numero valorem » qui 
cum non phyfice inhíercat meritis, fed 
cantum moraliter, non habet di íhngui 
ad diftin¿tionem meritorum , quibus 
trinfice ineft. Peccatum autem or ig í -
nale caufatur in fe ex peccato Adami, 
non tola imitationc > (cd propagatio-, 
ne¡ 6¿ fie quarnvis íic pura moralitasj 
&C puré moraliter parvulis vniatur , poi 
teric numero diftingui iuxta diftinctio-
nem numericam parvulorum. N o n , í n -
quam , valet. Nam diftindio cancum 
numérica alicuius accidentís 9 in via 
Div . Thom. non íumitur ex caufa ef-j 
í ícienti , fed ex íubicclo : ergo quarn-
vis origínale cauíetur in patvuiís ex 
A á x peccato t íi camen ex d i íbn i t io -
ue eorum non valec diftinguí numero 
de tado , quarnvis numero raultipli-
cencur parvuli , peccaea originalia in 
ilils non crune plura numero. Tune 
viera. Pura moralitas íolum moraliter 
inhíerens fubiedo phyfice , non edu-
cía ex i l lo„ non habet numero diftin-
guí ex diftindione numérica í u b i e d i í 
crgo fi iuxta íencentiam llluft. Godoy^ 
origínale ert pura moralitas, folü(Dque 
parvulis moraliter inh^ree , quarnvis 
in íe cauíetur ex peccato Ada?, non va-
riabitur numero ex hoc , quod in diftin^ 
dis numero parvulis inveoiatur. 
12.56 Ex quoaliam impugnas 
cionem defumo contra liíuftrif. G o -
doy. Nam pura moralitas nulli fubiedo 
phyfice inhxrens nequic per fe primo 
abahquoefficienn caufan ; ergo fi ori-
gínale fit pura moralitas , parvuliíquc 
phyfice non ineft , non poteric per fe 
primo ex A ú x p e c e ñ o principalicct cau-
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í a r i . C o n f e q . cí l bona,^: Ant . prob .Nam 
e í i e í r u s per fe ahcuius e í f icjení is debec 
h á b c r e i d , per quod reahtcr á cali cf í i -
c i e n c i d j í i i n g u i t u r : ¿ c pura mora litas huc 
non habec i etgo nequic per íe primo 
ab aliquo ef í i c ient i veie,&: realitcr cau-
í a r i . P r o b . M i n . N a m pura nuoralitas v. 
g. pcccau o r i g i n a ü s , nec hoc habec ex 
í c , ñ e q u e ex aliu: erg^.Q^nod non liabeac 
ex íe paceciquia iplc non eft forma per íe 
íufc'fiíkns,ñeque ex íe haber ípec ie d i í l er . 
re á peccato adual i A d ^ . c ú Gt habi túa le 
Cius peccatuir),quod c iuíuc ípec .e i debec 
c íTecú percato actuali, vi vulc ipfc G o -
d o y . Ñ e q u e hoc habec ex hoc.quud phy. 
fice iecipiacur in alio extranco iubiccto: 
fsquide m jilo loluni moraliter ineíl c igo 
pura híec morahtas non habet per quid 
ígahrer diftinguatur a fuá caula p u n -
cipali 5 6¿ per confequens nequic elle 
c í í e d u s per fe illius in genere cfHcien-
tis. 
T á n d e m . Q u i a femel admiíTa(quod 
d e t u r h ^ e p u r a moralitas pofsitiva, quíc 
párvu los habicuaheer origmaluer reddac 
c í lent ia l lcer pcccacores, admicci queque 
poteritabfquc aliquo i n c o v e n i é c i , qu^d 
detur iuftiiia habiCuali5,per qn u n redda-
mur habicualiccr fo ímal i cer iu(H : ñeque 
enira minus ctficax eft iuftrtia C h r j í ü 
ad caufandam in nobis iufticiarn habi -
lualem purc moraiem , qux nos i iabi-
tualicer íormalicer iuftos faciac, quam íic 
e f í i cax peccacum A d í e ad caufandam in 
nobis habicualem jniufticiam puré m o -
raiem , qua nos habicualiter formaliccr 
dicamur peccacores: Confeq . C a c h o l i . 
ce nequit admitti : crgo. Confirmar, 
dato cafu , quo fímus nos habicua-
liter formalker moralicer mali per pu-
r a m muralitatem produdam ex Adas 
p é c e a r o , non eft racio convincens,ob q u á 
r o n puísic Deus firniliter in nobis p r o d ú -
cete fuo a ^ u di ledionis luftitiam forma-
leXB puré moralcmi per quam deílruacur 
iniquicas noftra fornuliter, iS¿ introduca-
tar in nobis ¡uíticia forraalis habicuar 
l i s , per quam fimus formaliccr iuftí. 
1157 C o n í i r m . fecundo. Non 
cft m i n u s e í í i c a x afeus charicat is , quo 
convercimuc in D e u m vkimum fincm,&: 
av ercimur á creacura ve vlcimo fine , ad 
producendum in nobis converfionem h a -
bicualem puré moraiem , qua habicual i -
ter puré moraiieer convert imur ad D e ú 
55 vicimam finem a ^ avetcaíi iur á crea-
ra ve vlcimo fine, quam fie e f í i cax pseca-
tum ^ftuale ad producendum in nobis 
habicualem converfionem ad creacuranv 
ve vk imum hnem, &C averfionem á D e o , 
vt vero vlcimo fine : iS¿ hanc affirmaC 
l l l u l b i í . Godoy , pode in nobis produce-. 
te peccatura a&uale mórcale; ergo 6¿ de-
bec admiteeré , ex oppofico hoc puré mo-
ra le poll'c producercin nobis aftum per-
fefte chantac i s .Tunc í ic: led per c ó v e r ^ 
jfjoncm habicualem produdam per pec-
cacum , iuxta Godoy, dicimur eí lencia-
liaccr habituante! peccarores; Ckgo pee 
conver í ioncm habicualem puré moraiem 
produ¿"ta0) 10 nobis per a¿iun) charicatis 
d í c e m u r paricer luíti formalicer h a b i -
cualiter. 
C o n f í r m . a m p l i u s . Uluflrif. Godoy 
admictic, quod fjcut c r a n í a í l o a d u pec-
caci , manee homo defixus, 6c inclinatus 
ad crcaeuram habitualicer ve ad vlci-
mum í ínem , &L avcrlus á Deo ve ab vl^ 
t imo fine > fie craníaóVo a d u perfecto 
charieacis » quoin D e u m convercimur, 
vt in v k i m u m finem , 6¿ avercitnut á 
creacura ve ab vlcimo riñe .. morahcec 
habitualicer manee homoconverfus ad 
D e u m ve vltimuoi finem , 6¿ avcríus á 
creatura vtab vlcimo fine: fed noftram 
in iu í l i t iam habitualcm dicic Godoy ef-
fencial.ter c o n í i í k r e in illa puré m o r a j 
l i Jiabituali converfione ; ergo 6c de-
bec dicete , noltram iurtieiarn habicua-
lem puré moraiem coní i í tere in illa ha-í 
bitu.l i puré morali converfione ad 
D e u m ve ad vk imum finem , be aver-
í ione á creacura ve ab vlcimo fine. S í -
cuc ergo in fenecncia I l l u í t n í s i m . Go^ 
doy datur habicuale peccatum in pras-
d i d a purc morali c o n v e í f i o n c habi -
ruali ad crercuram : ira 6c debec ad^ 
rnitrere > dari iui l iciam formalem h a b í -
tualcm in illa puré morali habituali con^ 
vcr í lonc ad D e u m ve vk imum finem» 
6c averfione á creatura ve vlcimo fi-
ne. 
1258 A d h o c n e g a b i c u r C o n ^ 
fcq. Q u i a omne peccacum noftruin, five 
a d u a l e , five habicuale ,e í t á nobis j iufti^ 
tía vero, qua formalicer habicualiter i u -
fti fumus á folo Deo eft per gratiam 
íuam habitualem. Bene quidem: feddif-
ficukas noftra manee infoluca. N a m í¡ 
í e m e l admiccicur, quod per a d u n i c h a -
ricatis producicuc illa puré moralis con-
c e d i ó a4 D e u m ylcituu finem; be aver í lo 
á creas 
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a crc i tura ve ab v ic ía lo nne,cum h x c di-
r e í t e oponaíui* peccaco habituali con:-
f i í k n c i / i n fentenua í i la f t . Godoy , in op-
pofita puré tnorali c o n v e í f i o n e aderea-
turam ve vicinoam ññQm , $c aver í i one á 
D e o ve vlcirno fine,haec íeaunda deftrue-
tuc per primaai f o r m a l k c c : 6c c u m i a 
iuíUcíafui'malicef non deí íruausrjni í i per 
iufticiam» a í l c r e o d u m eric, dari mi l i c iá 
habicualsrn puré moralcm püísicivani.ri* 
cut dacur iniulbcia puré moralis habi^ 
ruahsporsiciva. 
Deinde. Sicuc in fentcncia G c d o y » 
aa i l iam converfiooem habirualem ad 
creacurani ve ad vlciouim fiaem íequicuc 
privado gracias h a b k u a l i s , í i c ad conver-. 
j ionem habicuaiena ad Deuni vz ad vl^ 
rimum í ía sm íequicurgrac ia habicualisi 
í ed forma habjcualicsr infti í icanseft g r a -
cia h a b í c u a l i s : crgo forma habicualicec 
rnótaiícec m a l i í i c a a s c r k qaoque privacio 
grat i s habicualis , d¿ non illa convecfio 
habícual is pofsiciva. 
11 $9 T á n d e m ímpugnacur h i c 
ttiodus dicendi. N a m h x c moralicaspof-
í ic iva, quas coníiíHc in quodam r e í p e ó l n 
fecundum llluft. Godoy , debec prxfup-
poncre in p á r v u l o aliquid ei incríníe-
c u m phj f i cum, fupra quod fundecur: ac 
n ih i l praefupponic in p a r v u i ü , í u p r a q u o d 
fundecur: ergo c h i m r r i c a eftj <S¿ fabíi-í 
liere non vahe.Prob. M a l . pura mocali-
tas incelligi nequic, nifi in aliquo funde-
tur phyfico, ex quo reíulcec. M i n . cciam 
pacec. N a m ve i p í e G o d o y concedic,c3C 
peccacoAdx nihi l p h y ü c u m craduci p o -
tmead pofteros: ergo. 
R e í p o n d e e Godoy : debec h a b e r é 
aliquid,in quo fundecur , incr in íecum, vc l 
excr in íecum párvulo , concedicMai . im-
t r i n í e c u m ipfi p á r v u l o , negac M a i . 55 
c o n c . M i n . n e g ó C o n f c q . quod videlicer, 
non decur in parvulis aliquid phyficum: 
nam dacur peccacum pliyCicum^Sc mora-
]e Adae , quod confticuic eos cxcrinfice 
peccacoies. E x qua exrrinfeca confticu-
tione refukae in parvulis dum naícuncur, 
i l la poís iciva incriníeca conver í i o ad bo-
num commucabile , 6¿ averíio ab incom-
mucabili boí io . Sedconcra e f t : n a m e x 
hoc íequicur, quod íicuc a¿lualicer í o lum 
peccarunc in A d a m o , ü c o r i g i n a l i t e r non 
peccanc in fe, fed in Adamo : confequens 
eft Falfunv.ergo.Prob.Sequela. N a m reí-
pedus íequicur naeuram fui fundaman-i 
t i : e r g o í i f u n d a m e n c u m p e c c a t i p a r v ü : 
larum non eft peccacum , quod commif-
íe iuac in fe, íed quud commiíl 'erune in 
Adamo, non diccacur ipfi in le c o n v e r í i 
habicualiccrj fed cancum in Adamo, E x -
plicaeur hoc4 E x converfione a d u a h ad 
bonum commucabile íequicur ifta con; 
veríiv) habicualis ad bonum commurabH 
k:ei'go qui per proprium aó lum nunqua 
fuic c o n v e r f u s p o í s i c i v e ad bonum com-. 
niucabile, led cantum in alio, non poeeríc 
e l í e conver íus habicuaheer proprja con-
vcr í ione in fe. 
E x p l i c o hoc amplius. N o n n e g ó 
pro nunc , quod parvulus non habeaC 
in fe príefacam c o n v c r í i o n e m provenicn-j 
tcm ex Adae peccaco : fed d i co , quod fí J 
cue hsec converGo habicualis fequicue 
in ómnibus n a í n r a m c o n v e r f í o n i s a£tua-í 
Us , dura parvuii adualiccr folum con-í 
vedi íunc ad bonum commucabile iti 
alio , etiam habicuaheer nequeane d i c i 
converfi in fe, íed í o lum in alio , liece 
hoc lilis conveniac per i p í a m morali^ 
tatern, quam contrahunc in fe. D e i n -
de s ift^ i converfio eft vicalis , í a l cc tu 
quia e í l á cania per íe v ical i : ergo cu¿ 
illa caufa per fe vicalis non eft , nec fuic 
incriníeca, íed purc excrínfeca , ealis cfd 
fedus nequibic e l í c incríníecus . A c ^ 
qui peccacum Ad«e ío lum excr in íecc 
compacacur ad p á r v u l o s : crgo & calis 
converfio habicualis non p o e s á c e í f á in^ 
crinícea parvulis . 
§. VÍÍI; 
Solaantur áYgHmentd l l l í t f ln fs 'wwí 
Godoy. 
i i 6 o X 3 R O B A T Illuftrif. G o d o ^ 
íuura modum dicendi. P r i -
mo. N a m iilud ipfum,quod 
¡n Adamo tran íac to a¿ lu p e c c a c í , obcí^ 
nuic rationem pcccaci habicual is , opci^i 
nec in parvulis raeionem peccari origina-
l i s : íed hoc fuic poís ic iva converfio ha^ 
bicualis ad bonum commucabile, vcipfe 
probaverac: ergo in hac c o n v e r í i o n e h a -
bicuali ad bonum commucabile debcE 
confíftere eí lencia pcccaci or ig inal i s» 
A d hoc iam millies negavi M m . S$ 
pluribus e f í i cacker probavi íalficatera 
einSé 
Secundo arguic. O m n i s iuftificacío 
i m p i j , prouc diftinguitur á iuf t i f i cac ione 
no iropi j ,ec iá prouc excenditue ad iuftifi-j 
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cationem parvulijeO: morus, & non fiml 
plex mutatiot ac mocus, prcut á fimplici 
mucatione d i í l inguicur , pecic ínter tcnm» 
nos poísiíivos v e r í a n : ergo p c c c a t ü o r i ^ 
giiidle , quod eftterroinus ü jtio iu ib í i ca -
i ,;.v. s parvulorum,qujd p o í s i u v ü cft , a d 
minus raorals. Suppoíico autem , quod 
pofsicivam íic , m e l í u s e x p l i c a r i non po-
iefl:,quam per po í s i c ivam di í formí ia tera 
JSíd legea^, po ís ir ivanique converfionera 
ad booam cteacum ve ad vlcimum finemí 
crgo. 
Ad hoc dlcojin piiyficis ks contin-
gere, quod motuS) ve d i íhngu icur á fim-
plici tnucacjone,reqairac eíie incer térmi-
nos poísicii'oSi n^m niotus phyí icoS) cum 
íucce í s ivus fif» 8c in inñant i íicri non poí-
ík , requiríc , quod pauldtim relinquac 
terminum a ¿¡uo , & paulacim acquitaC 
terminum dd ^ w ^ q u o d autem paulatim 
lelinquituc , o¿ paulatirn acquiritur , ne-
ce ikr io debee eí lc poís i t ivú habens par-
Tes:*^ fie dicatur, quod motusi vt aiílin-
guieur á fimpiiei mutatione , debet eíle 
ínter teríBinos pofsicivos, non fie autem 
ncceíi'c eft, quod res contingat in mocu 
tbeolugico , prout á fimplici mucationc < 
diftinguitur : nam huius dift indivum ío -
lü ftat in eo,quod íia)plex mutatio diftin-
guacur á mutatione c ó p o f s i t a e x duobus 
mutationibus.ln pracíenti aiu'éjCum om-
nis iuftificacio impij e í lcnt ia l icer conftec 
ex duobus tnucationibus, quarum altera 
efl: acquificio i u f t i t í x , ó¿ altera deperdi -
tio5fcu deftruótio peccaci , omnis iuüiíi-
eatio impij motus theologicus dic icur, 
a d d i i í c r e n t i a m ia í l i f icat iunis Angelorú, 
quo: Colum fuic í implex acqu i í i c io iufti-
tÍ2E »«Si fie motus theologicus noo faic. 
Admií ío crgo gratis , quod illa d o ^ n n a 
extendaturad )üfti í icationem parvuli á 
pcccaco or ig ína l i , quantum ad ratíoncra 
mecus theologici , no probatur,quod ori-
g í n a l e fu quid p o í s i t i v u m í í e d quod in ca-
li iuftificatione dancurduse rautationes, 
altera deperditiva peccati, Ó¿ altera ac-
qu i f i t í va luíht ia?. 
i i ó i Sed inftas. Privacio gra-
t i s formallter coll iturper ipfamintro-
dudionem iufticiz,{icuc cencbr^; forma-
liter pelluncur per lucera : ergo fi o r i g í -
nale confinar in privacioDe iultitÍ3e,iufti^ 
fícatio net per íimplicem murationcm ad 
iuíliiiá: S¿ fie ñeque theojogicecric mo-
tus iultificatio parvuli á peccato origi-j 
nali .Ad hoc tefp.quod pee ¿píam actio: 
nennper quam introducicur gratis,peíli-í 
tur forroaliter privatio gratis: íed non 
per eandem mutacionem, cum ad gratiá 
mutetur quis acquifiúve » tk. ad privatio^ 
• nem gratis mutetur quisdeperditive. Ec 
iníuper mutatio ad gratiam hat in in íbn-
ti intfiníeco, fie, »íoíÍo ejl gratia ^ igr Ú K * 
ten nonfitit: deperduio autem fíat in in* 
ílanci extí iníeco , dicendo modo non eji 
púnatio i & Ante hoc f a í t , V nde dantur 
dus mut ationes, quarum vna in genere 
cauf^ mateiialis eíi prior alfera3& poñe^ 
rior illa in genere cauía: formalís, 
Secunvio dico, quod iuíhncacio im-
pij motus dicitur, quando ex parce iu-
itiíicandi requiricur deceftado peccati; 
quod íolum invenítuc in iuílifications 
adulcoruai 5 non vero in iufhticacionc' 
parvulorum a folo originali : 6¿ íic 
nullum íítargünientum , quia poílumus 
dicere, iuftjíicationem ab originali c í -
íe fimplicem mutacionem ad iuí l inam; 
& íolum ex coníeqüenci eíie mutacío-j 
nem deperditivam pnvationis gracias: 
¿¿ fie non conftarc ex arquo duabusmu-
tationibusj adhuc chcologice non cíT« 
motum. 
Sed contra foluttoncm viderur face-
re docltina D . Thom. 1. z . q u x ñ . 113 j 
are. 1. vbí loqueos de iurtiHcatione pee 
modum fiuiplicis generationis,dicic: E t 
hoc modo iiéfiificatio f"¡Jtt competeré ei j ¿jui 
non eflet in peccaco , dum huiufmodi iu jH-
tutm d Deo acciperet : ftcut ^ d a m dicltttf 
accepijje origlnalem iuftiiiaw. Quibusví^ 
detuc lentire, generacionem iultiti-E pee 
modum fimplícis mueacionis noncompe. 
tere ei) qui de ftacu peccati traníic ad í h -
tum gracíx'.ciunque iurtificacio parvulo-
rum íic cranlicus de ftatu peccati ad fta-
tum graeííe, videcur , quod parvulorum 
iuftificatio non íicfimplex mutatio , fed 
vetus motus. Sed rcíp,ex his mhil con-
cludi.Nam D.Th.foium djcie, iuftifíca-
lioneropec modum fimpiicis mueacionis 
poíic competeré ei , qui non exifterct ta 
peccato non autem dixíc, eis folis poffs 
competere.Cum quíbus bene ílat dodri-
na nüftra,eo vel máxime,quod cu parvuli 
non iuftíficantur per adus proprios, non 
iuftifícácur per adus, qui fint deteftacio^ 
nespeccacorG,6¿:conversones ad Deum 
operacivx:vndeiurtiíicacio eorü videtuc 
imieati modum corum * qui ex non iuíbs 
craníeune ad eílc iuftos per Ibjpiicem ac-
quificioncm iufatiíe. 
T e r ^ 
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l$&é:¿ Tertio arguic Illuft.Go-: 
doy. Nam qaia actúale peccacum Adse 
in poísiciva ccndencia,6¿: non in privación 
nc retticudinis dcbic^íeu privariva aver, 
fione fuic poísicum, opcime infercur, ha-
bicuale Adami peccacum coníií lete in 
poTsicivo : acqui illud etiam peccacum 
adhiale. quacenus fuic noílrum, fuic quid 
poísicivum: ergoccrminus ex illonobis 
reiiccus confticui debec non in privacivo, 
fed m íolo poísirivo. 
Ad hoc,negó Mai.probavimus enim 
fupra,oó bene inferri ex hoCjquod actúa-
le peccaci Adas confifterec inpoísicivo, 
quod eius habicualc confiíkrec in poísi-í 
tivo.Ec raeionem alsignavimus : quia ex 
peccaco a¿tuali nihil ad lineam opcracio-
nis percinens produci pocuic in Ada-
mo habitúale poísicivum , m ü habitus 
per modum adus primi inclinancis ad 
obiedum diíionum.in quo nulla inveoi-
cur cario peccaci totmaheer 5 íed íolum 
dici poflec peccacum, quia ex peccaco 
eíícc , &¿ ad peccatura inclinarec £c 
quidera ex adibus nihil poísicivum pro-. 
duci poceft , niíi habicus per roodnm 
aótus primi inclinaos in íimilcs adus. 
Vnde illa habicualis formaiis conver, 
fio , quam fingic Godoy produci per 
peccacum aduale, mera chimara eft: íi-
cuc S¿ chimera eííec dicere , ex a d u 
chancacis, quo efíieacicer convertimur 
ad Dcum vlcimum finem , produci in 
nobis quandam pofsicivam formalem 
puré rnocalem converf-onem ad Deura 
vlcimum finem , qua formalicer remicce-
recur nobis peccacum , de iuftieífcmus 
puré moraliter. 
Quarto argüir.Nam peccatum ori-
gínale parvulorum nequic coníiíicre, ñe-
que in prívacione reólkudinis debita:, 
ñeque in privacione iufticias oiiginalis, 
cum hxc ica extriníice compaiecuir ad 
párvulos, ficuc &c adus ipíe Adami -. er-
go á fortiori debebic confíftere in ali-
quo poísitivo. Ad hoc negó Antecedens. 
Nara vt vidimas, & infra ex profeílb vi-
debimns ex dodrina D.Thom.origínale 
parvulorum confiftit in privacione iufti-
t i x originalis, prouc ex peccaco aduali 
in nobis rDÜnquitur , íicuc 6¿ relida 
fuií in Adamo ex íuo peccaco 
aduali. 
0 ) 
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V nó fie eilentialicer culpa ori-
ginalis pcccaci; reftac ergo 
nobis oftendere viam vericacis , deter-
minando quidíit. Dicimusergo pecca-
tum originale cílcncialiter confíftere m 
privacione iufticias originalis, quoad pri ; 
iiíarium eíFedum eius, qui erac forma-
licer íubijeere mentem Deo. H x c con-
cluíio communis eft incer Thcoiogos, 
ve cciam ceftacuc iiluftrií. Gcdoy. Prob. 
crgo primo noftrum affertum ex Div , 
Thom. q, 82. are. 3. vbi exprcíse uaberj 
quod privacio originalis iufticiíe eft fór-
male in peccaro ongioali: omnis aueera 
alia inordinacio virium aninix babee íe 
ficucmaceriale. Ec ad Rom, 5. I ed . 3. es-
plicans in quo coníiíhe defedus , qui á i 4 
cicur originale peccacum , fie haber: E j i 
(tfttem hic defe&tts carentia originalis iuft i ' 
tÍ4,<}fi6 erdt primo homini diitinitus colUtaj 
nonfolum^t erat yuteda perfona fingularis^ 
fedetiamyt eratprincipiitm humanae nar»» 
r * j >r feilicet eam fimnl cum natura in po-
fteros traduceret: & ideo fimili modo amif-
fionem hi*i(és originalis iítfttti* per peccattí 
ad pojleros tranfmtttit habentem in eis ra-i 
tionem culpa. 
Ee q. 3 .de roak^arr.j.ibi: I n peccato 
originaU ejl alljitidfórmale, feilicet carentid 
originalis ín/í/r/íg.Qu^ft, .^de m?.Io,arc 2.' 
Zililnpeccato originali non ejl converfio Jed 
foUaverjio^Vel aliyuid a^erfioni refpondens, 
fedicet deftitutio animx aiujltt ia , Quibus 
fimilia habec quíeft.24. de veric. are. i¿v; 
ad i . 6 ¿ i n i . dift^o.quseft. 1. arca , h a -
hct-.Sicut illud natur<e donumfuity & / V / -
fet in totam naturam propdgatttm , homine 
in ittftinaperfiflente: ita etiam & priuatie 
illius boni in totam natura perducitur quafi 
priuAtio* ( P Y i t i u m natar* , CíT* in (¡uolibet 
homine rttionem culp<g habet ex hoc^uodpe* 
yoluntatem pnnc'tpij natura , idefl , primi 
hominis indüÜus eji talis defeflits. Sic D« 
Thomrin quibus Iocis,vr apparec,apereiO 
fime docee, peccacú origínale quoad fór-
male , &; eíTencialc eius,eíle privationeín 
iufticiae originalis. 
i2<Í4 Iam modo liece argumen-, 
cari fie, &: probare, quod íencencia llluft^ 
G o d o y , p a u c o t ú íodalm in via D . T h . ' 
probabilisnon fie. Ecenim circa peccaeu 
Z z ¿ " adua-
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adua le , ¡n quo corí i f tat , an in pofsitivo, 
an in privativo ? probabilitcr í c e u n d u m 
roentem D . T b o i o . vtraque pa í s deten-
ditur^quia á D . T h . v t r a q u e pars infinua-
lur-.at c i i c a c í i e n t i a r n oi iginalispeccaci 
íetnpcr d o c e t , e í í e privacionem origmalis 
iulbti£e>6¿ nunquam ab ipio iní inuatur, 
€Íle quid pofsitivum : crgo fiando in vi a 
D . T h . n o n eíl probabile, p e c c a t ú o r i g í -
nale confiítere in po í s i t i vo . Nec valet di-
cercjquud illud ertprobabile in vía D . 
T h . q u o d aliqui T h o m i f t x maioris notas 
deiendunrríed quod or ig ínale confiftat ia 
p o í s i t i v o magni numinis ThoimftiE de-
í e n d u n e n e m p e U l a í t H c r r e r a j i ü u í h G o -
doy ,8¿ M.Marcinez; ergoin vía D . T h o , 
pxobabile erit,quod onginale peccatum 
confiflat in privativo. 
N o n , i n q ü a m , v a l e t . N a m Maior efl: 
vera de his? q u ^ dodifs imi Thomiftae 
docent innixi , l i t teraí D . T h . n o n de his , 
quae folis propnjs cogitacionibus innixi 
docenequahs eft íentent ia Il luft .Godoy, 
q u i d i c í t , orí^íTials coní i í t c te e í l enc iah-
ter in converfione ad bonum commuta-
bi lc , haud immemor iitter^ D . T h . quae 
e x p r c í s é docec, in peccato oíig^nali non 
adeí le c o n v e í f i o n e m ad bonum commu-
tabilej íed ío lam averfionem » quá expli-
eat privatio o r i g i n a l i s i u í l i t i x . Vnde l i -
cec authoritas tantorum virorum faciac 
probabilem íentcnt iam de pofsitivo abt 
foIute,non tamen facic i í l am probabilcra 
de mente D . T h . ex quibus infero» glof-
Ías,qua2 ab hisauthoribus litterse addu-
ftaeex D . T h . d a n t u r , parvifaciendas ef-
fe, cum conftct S a n t l u m , quoties de hac 
materia loqui tur , fempeí doccrc ,or ig ina» 
le peccatum elle folam privationem i u -
ftitiae originalis, fine.eo quod al icubi in -
finuet, peccatum o r i g í n a l e coní i í tere in 
pofsitivo. 
' C o n í i r m . n o f l r a c o n c l u f í o a u d o r i -
cate Anfelmi lib.de Conceptu V i r g . c a p . 
z 6 . ibí: Pecatum originale alindintelligere 
ne<¡ueo in ipfts infantibus fer inobedientiam 
^ d * * nifi nttditatem i u f t i t i t . Q u o á 6C do-
(íuit Dionyfius de Coe le í l i H ierarch ia , 
cap. z.vbi peccatum origina le ,á quo ho-
rno per Bapcifmumliberatur , appellac 
ftatum ¿í/ií>/?//<í«c/í«/j;vt¡que,quia eft pri» 
vatio reét icudinis origmalis iufticÍ2E,qua2 
rum effetDei fimilicudo,&: parc ic ípac io , 
homines D c o reddebat fimiles. 
1265 Sed ratione probaturcon-
6lñíÍQ; 5c primodeftunamus iliam ex D# 
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T h . h i c q.82..arc.4. vbl probafjtfwmá pfc-
edrd originalia ejje ¿j t taka: quia in pecca-
to origmali nihi l invenitur, nifi privacío 
infatto elle mftitise originalis, &: rcla-
t ioad peccatum aduale priroi Parentis: 
quae non funt dúo in redo , íed privatio 
ir. t a d o efte eft redum,Ó¿ relatio ad pr i -
mum peccatum cft connotatum per fe 
á tali privatione, prout h x c fórmale ra -
cionen) culpas habet: igicur racio culpas 
cí lenctaliter non coní i í t i t in aliquo polsi-
t i v o j í e d in ipía privatione. P r o b . C o n í e -
q u e n t i » . Nam ex eoprincipio debemus 
venan eí íent iá originalis , ex qua nequic 
fufeipere magis, & minus: íola auté pri» 
vatio in fado e í l e iuftitiíe originahs ne. 
quit fufeipere magis,¿>¿ minus:ergo in ea 
ftabic eíiencia peccaci originahs. Éx quo 
infero, quod dum D.Th.dix ir ,peccaturt i 
o r i g í n a l e e í le anim^ languorc,&: egneu-
dinc,n6 loquucus eft de formali c o n í t i c u -
l ivo or ig ína l i s : nam aegritudo cu fit p r i -
vatio in heti , fufeipit magis ,&minus ,ad 
differenciá morcis, qux c ú íic privatio in 
fado e í l e , magis, 6¿ minus fufeipere non 
valet. D u m ergo probatur í rqua l i cas fpc -
cifica in omm originali, probatur cffica-
citer ex mortc animas, quje cft privacío 
iuftiti¿E o n g i n a h s : 5 ¿ íic in i p f 3 , ¿ non in 
^gritudine amma: debemus d icerccUea-
tiam originalis coníiftcre. 
Secundo p r o b . c o n c l u f í o . N a m in co 
debemus poneré e í k n t i a m peccaci origi-
nalis, in quo pofsica fie racio peccaci ha-' 
bicualis Adami; fed haec, vevidimus ex 
D . T h . í o l u m fuíc pofsica in m a c u l a ^ u a 
¡n anima Adami reliquic peccatú adua le 
eius, quod non fuit aliud,nifi pr ivat io iu-
fticias originalis: crgo in h a c debemus po 
n e r e c í l e n c i a m peccaci originalis. E x p l i -
cacur hoc. Etenim peccacum aduale , 6c 
habicuale.in noftra íentent ia q n á d o c u i -
mus in crad.í/f Pcccdfi í jformaliccrconfti-
tuicurper privacionem r e d í c u d i n i s de , 
bitse: cum hoc d i f er imínc , quod pecca-
tum aduale conftitui deber per r e d i t u -
dinis carentiam, qu íedebe tur a d u í ; ha^ 
bicuale aucem per redicudinis caren-
tiam , quas debecur homim per moduin 
habicus:homo autem n6 dicicur primor-
dialiter redus , nifi per bafcíitum g r a t i s : 
c r g o p c c c a c ú habicuale Adami e í l ent ia l i -
cer debuic conftitui p e r c a r é c i á huiusha-i 
bicualis red icudin i s , habicuahs primor, 
dial is .Cumque in Adamo hsec reditudo 
fcabiíjiigi fuiiícc iuítiria (.•ri^inaiis, fe-
cun« 
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cundum cjuod m e n t é fubíjcíebat D s o , 
c iushabiciule peccatum ftedt in priva-
tione iuftitix originalis , quam dum h ^ -
redicarunc parvuh » per ipfam conciaxe-
runc oi'jginale > quoad cfientiam pec-
cati originalis. R e m reduco ad pra-
x im. , * . . 
Adamus debebat elle re£lus m luis 
s d i b u s per o b í e r v a n c u m legis á Deo 
ip í i impols icsr , debebat cciaaiconferva-
re tú fe r e á i c u d m e m habicualem , quarn 
i l l i pnmordialiter dabat gracia, ex qua 
illioriebacur redicudo habicuahs p o t é -
tiarum : peccavit i n a d u » quia aroifsic 
reditudinem debicam habete in íu is 
a t l í b u s » é¿ peccavit m hab icu , quia 
amiís ic redbtudinem, fecundum quam 
crac iuftus in habitu : ergo vt I X X Q incec 
íeproporcmnencur > dcbuit cílencia pec-
caci adualis ems coníiftere m carencia re-
¿ t i t u d i n i s d e b i c í e a d u i : Se eí lentia pec-
cat i habitualis cius debuit coníiftere in 
carencia r c d i c u d i n i s g r a t i í c q u a r a debe-
bat habere per iufticiarn originalcm i 6C 
í ic peccacum eius habicuale debuit ftare 
m c a r c n t i a voluntaria talis rcdi tudinis 
habitualis, hanc fecundam,^ non prima 
hsercditant parvu l i , dum nafcuntur ex 
A d a m o : ergo eorum peccacum o r i g í n a l e 
dicendum eít confute re in privacioae 1 ^ 
ftitias originalis . 
l i ó 6 Expl icatur ampl ias .Pec-
cacum h a b i t ú a l e nondicitur al iquís h a -
bitus oparattvus inclinansin adus fimi-
les ei,per quem producitur; quia h ic non 
eft peccatum , fed habitus vjt ioíus > alius 
autem habícus» qui non íit operacivus,fed 
in genere caufac formalis vniac noscum 
creatura vt vlcimo fine, ficuc gratia vnic 
nos in genere cauíae totmalis cum Deo> 
ve vlcimo fine» producibilis non eft: crgo 
íü lum reftat» quod pofsit p r o d ú c e t e m 
anima ptivacionetn graciae habicualis, 6C 
in hac confiftec habicuale peccacumé 
Q u o d autem fuit hab i túa le peccatura in 
Adamojhoc eft or ig ína le pcccacú in par-
vulis:5¿:ita alTeverandum eft, eflenciarn 
peccati originalis coníiftere no ín aliquo 
p o f s í c i v o , fed in privacione iuftitiíe o r i j 
g inal is .Quod autem calis habitus in ge-
nere cania: forraalis vniens cura creacu-
ra vt vlcimo fíncproducibilis non fie, ex 
co probad poceft: quod a d u s fi repeta-
t u i , non habec prodúce temf i facilitatera 
poecnci^ in ordine ad adus,fimiles adu/^ 
per quem talib facilitas producicar.Soius 
d i v m u s a d u s d í l e d i o n i s ; qoo Deus nos 
diligir, habec habicum p r o d ú c e t e in no-
bis, qui cum fie p a re icij) a tio forma lis na-,1 
euros divmae diiigencis nosipocens eft nos 
vnice Dc.o m genere cau(i£ formahs: 6C 
cum in anima itnmediace í u b i e d e c u r , ¡SS 
U x c non íic imaiediacc operaci va , eciam 
ipfe non ell iroraediaeeoperacivus. 
Secundo:quia gracia habicual i s}cú fie 
aniin«E Ux> no habec m ea oppofuij pof-
í i i ive , íeJ cancü peivacive : co modo,quo 
luci corporali n ihi l pofsicive oppomcuc 
dir^de , íedfola p r i v a c i ü l u c i s , q a c 
d i c k u r , illi privacive opponicur. E c 
ratio horum defumi poceft ex eo , quod 
nacuta per cxercicn-m aduum (uorum 
folum pr^tcndic facilitare f e ip íam in or-
dine ad clicientiaro fac ikm , ¿¿ connacu-
ra lé fuorum a c h i ú ; &c fie foiain faciltra-
tcm per a d u ú frequentacionem in (c ipfa 
valec producere. Deus aucem non dtligic 
nos. ve ex frequencaeione aduum rcdda-
cut facilis ad dil gendum nos j íed vt í u á 
nacuram nooiscuramunicet, quaipfucn 
formaliccr patticipemus, 6c ipli ve vlci-
mo fiai adhsereamus : 6c i d e i n anima-
bus noftns producie grac.á , qa¿c nos red-
dic o b i e ó t u m congruum divinas d i l c d i o -
ms, inqua noftra interior , perfeda 
(andicas confiftiC. Vnde íicue per volun-
cariam íufcepcionem giaci e íaoct i íumus 
formalicer habicuaheer: fíe per volunca-
riam amifsionem graciíe íumus habicna-
licer foimahccr peccacores. C u m ergo 
non fie alia fotma,qi5aE nos rcddat fandos 
formaliccr habitualicer, mfi gracia, non 
cric qujque aliud peccacum habicualcy 
quod nos rcddcc habicualiter formalitec 
peccatorcs,nifi privatio talis grat i s . C u 
ergo quod fuic hab i túa le peccacum in 
Adamo,hoc ipfum íic or ig ína le inparvu-; 
lis, peccacum or ig ína l e innullo poís ic i -
vo, fedinfola privacione iufticiíe or ig i -
nalis valebic confifteie. 
1167 Q u o d ex co confirman* porcíf.' 
N á f i c u c iullitia originalis conf í f t ebat in 
ordinacione animas, 6c potenciaruni, qua 
anima Deo fubijeiebatur , iili adhiere-
bat, 6c i l l i ve vltirao fíni vniebacur , ex 
qua fequebatur, quod omnes alias aní^ 
w x vires ipfi animas plenc fubdercntur> 
í ic origioale peccatú conüft i t m d c o r d í -
na.cione cocius fuppofici v quse incipit ab 
an ima,& ad alias animas poretias deriva^ 
tur:ac eíi'eneiale,6¿ ptiraordiale, quod nos 
iuftificabacacíac gcatAa?6¿ no ea redifica-
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no}quae ad alias potetias pertinebatrergo 
quóa reddic nosclíencialicer , & pnmor-
dia l i í er pcccacoresoriginali peccaco ecia 
ene ipía g r a n x privano , ex qua omnis 
aba deordinatiü dciivatur ad pocencias 
a n i m x . 
Deinde prob.conclufio. Nam cum 
peccacum fie animac ípiritualis,&: volun-
taria morsjlutíicit pro originali peccato 
eirencialicer coníhcuendo poneré id , in 
quo confiftac fpirituaiis mors^ireCfcc op-
fita viese Ipirituali animar pamilorurmac 
vita fpirjeudlis parvulorum coníiílerec m 
reóticudmc, quam eis darec gracia habi^j 
tualis:ergo cum huic vt mors vít^ oppo-
nacur pnvatio gratis habicualis volun-
taria ex Adsc peccaeo , in hac debemus 
poneré, origínale peccatura cllentiaiitec 
coníiftcre. 
Dices, praefatam mortcm non cííc 
habilemad rationem eílencialem culpae: 
nam optinet rationé posnae peccatiAdae. 
Ynde calis privacioj>flE;»4 dicicur á D . T h . 
q u a - í i i . de maloare.j.ad 5.& q^.art . / . 
¿¿ q.4.are.2. ad vleimum,6¿ q. 18.de V c -
rit.art.6. 6c in i.dift.5 3.q 2-. aít. 1 .ad 2 . 
Quod íi pcena peccati eft, culpa efle non 
poteíh Nam pcena ex Deo eft; culpa au-
tem ex nobisvÓ<: á nobis eft. N e c íufíicic 
dicerc, quod vt voluntarie eft á nobis, 6c 
ex nobis fit t & prouc íic rarionem poen» 
aon habei:ó¿ fie poceft habcie rationem 
culpar. Non, inquam, íutficit, Nam pri-
vatio gratis non clt diredte voluntaria} 
fed íolum indircífcceo modo, quo laero-
ni voluntario voluntaria eft mots: hoc 
autem voluntarium non fufíicit ad ratio-
nem culpan hcec emm debet eílc directe 
voluntaria. 
1268 Sed contra hoc eft. Nam 
licct repugnet idem fecundum idem eílc 
culpam,5¿ pcenaminon tamen repugnac 
fecundum diverfas formalitates eíle cul-
pam.6c poenam:quas eft dodhina expref-
ia D.Thom.quaeft.i.dc malo art.4.ad r. 
ibi: Jdem fecundum ditterfa potefl ejje & 
culpa,&poena; non tamenfecundan» tdem, 
E t delcendenoo ad rem praefencem, q.4. 
de malo, art.2. ad vle¡mum,mquic: Cure, 
tía originalis i u ñ i t i * eftsn natura: ideo 
poteft perttnere ad origínale peccatum %(¡uoi 
eji peccatum natura, ^édid^ero juod ífuíe-* 
rSj i tur ¡yrrurnfit poe^ a tanturn , Velpoeng, 
& culval Dic€ndurn,ficut fupra ditiurn efl, 
é¡uod(l comparetur adiji'-tM hominem, prout 
qHtáam perfonaefly non huhiío refpefijt ad 
naturam^ fie eft poena \ p autem 'compdretur 
ad prtncipiurn^tn juo omnes peccsTverunt, fie 
hahet rationem culpx, Ec in quxft. 28. de 
veric.art.^.habet: ^Ahfenúa grati<e ¡ecttn-
dumJe confiderata habst tanturn rattomm 
pvence, nifi jecunáu quod relinquitur ex aBt* 
Voluntario prdecedenteificut tenehra non ha-
het rationem Vw¿r<e, nifi fecundum ¿¡uodre-
lincjuitur ex mterpofitione corporis opaci. ín 
2. dift.5 5 .ita hzoct -.Priuatiogratix hahet 
rationem culp*, fecundum ¿uod acctptturfi-, 
muí cum fuá cau¡a. Ec deinde : Vriuatio 
gratis non hahet rationem CHlp<e, fed poer)cet 
mfi m quantum ex Volúntate e f l . Q u v ó rc -
pecic rn 2.dirt.42. ate.a.ad 4 . £ x quibus 
infci-tur,apud D.Thom. eíle cereü,quod 
pnvaeio gratis íecundum divería eft p^-
na,&: culpa. Vnde íolutio , qux exeo, 
quod privacio iuftieiíe originalis apud 
D . T h o m . eft poena, io ícrebat , non eíla 
culpam, nihil valer, cum ex ipío conftet, 
ipíam íceundú diverfas formalitates efle 
poenanj,&: eíle culpam. 
1268 Sedad maiorcm huius 
rei íntclhgentiam,examinare oportec, fe* 
cundum ^uam rationem ipfapriuatio iuflitie 
originalis fit culpa , (ST fecundum quam fit 
pxna* D o d i Recentiores, vt hoc expli-j 
cent , diftinguunt in iuftitia originali, 
accepta pro gratia habituali, dúos con^ 
ceptus inadarquatos: almm , quo grana 
bonum quoddara eft iufti, tnbuens eí 
formalcm Dei parcicipationcm , 6c alias 
humímodi multas perfeótiones, quibus 
anima ditatur i n í e i p f a : alecr concep-
tus inadsequatus eft, vi cuius gracia men-
tem íubijcic Deo in genere caulae for-
malis, Iecundum quam animam facic ad-
híEíere Deo, vniri Deo , 6c convertí in 
Deum, tanquavn vltimum íinem. Secunw 
dum primumeonceptum Dcuseftboní í 
quoddara animas , 6¿poísidetuf ab ani-
ma: iuxta íecundum anima per gratiam 
íit quoddam bonum Dei , &: poísidetur á 
Deo.Vnde 6c dicunc, quod íecundü pri-
mum conceptum Deusdebet confervarc 
gratiam in homine,niíi homo per pecca-
tum demereatuc , quod Deus fuípendac 
concuríum coníervaeivum granac : 6c 
fie dum homo peccac, Deus punit ipíuni 
privationc gratia;} 6c fie privacio gratíac 
obtinec rationem poena:.Iuxta fecundum 
conceptum homo eft qui tenecur in fe 
coníervatc gratiam , 6c íuam convcrfio-
nem in Deum: 6r, fie voluntarie gratuni 
amucere cít yoiuncdrie ¿lyctti á Deoj íe-
cun-
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cundum q u a m n t i o n é Dsus ncquiccau-
fare privacionera gratí^;quia ¡píam aver-
fioneai formaliter á Deo nequic caufare 
Deus: vnde folus homo cft qui vohinca-. 
l ie fe avercit á Deo. Vnde fccundü hanc 
raíioncm obcinec ptivacio gracias culpse 
rationemrquia prouc fíe folum ci\ caufa-
bilisab homine per íuarn voluncacé ma-
latn: íicque verificacur, quod privacio 
graciíEobcineacracioneru pesnas, & ob-
tineac racionem culpas. Sic dude, &c m-
geníofe cheologizaDC do¿i:i Recentes. 
Sed pace cancorum Virorújnon pla-
cee ptíedidus roodus cheologizandk 
Namex eo íequieur, quod nec humo pee 
íuum peccacum privec fe gracia ad^qua-
te, íed tancú inadxquace} nec Deus dutn 
pume, puniat privacione adxquaca gra-
u x . hoc aucem non eft dicendum : crgo. 
Scquela patee. Nam iuxea doctrinam da-
tam,Deusnequic privare homineni gra-
cia, per hoc poniendo illum , nifi fecun 
dum concepeum inad5equacum> quo gra-
cia itltelljgicur quoddaai bonum homi-
PÍS5 nec homo poteft caufare in fe priva-
cionem graciíc, in qua coníiftac culpa,niíi 
privando fe gracia íecundum concepeum 
inadsequacum, quo anima per gracíam 
peo fubijcicur,vcquoddam bonum Dei: 
ergo nec Deus, nec homo poceft caufare 
piivationem gracias adasquaccj íed iolum 
iDadasquacc. 
1169 Secundo iropugnacur hic mo-
dos dicendi. Nam ve vidimusex D . T h o . 
privacio iuftieias ,feu gracias, fecundú fe 
coníideracas, eft poena peccacioriginalisi 
i pfa auccm pnvacio gracias, ve oneurex 
peccaco, eft culpa : ac privacio gracias ex 
cerm¡nis,&: íecundum fe eft ptivacio gra-
cise Cecundum omnes eftedus formales, 
quos cribuic in genere caufas forraalis 
íubieólu, cui communicacur : &¿ íimili-
ter ve orieur ex peccaco, oricur adasqua-i 
te, íecundum quod privacio eft omnis e í -
fe&us forraalis, quera cribuic fubiedo} 
nam peccacum dcítruic graciam fecundü 
omma, quas habee gracia vecommunica-
ta fubiedo > alias políenc compaei íimul 
gracia,& peccacum in eodé. Nam pecca 
tum folum deftruerec graciam,fecundurn 
quod fubijeit «nencera Deo,5<: non íecun-
dum quod eft quoddam bonum animas, 
perficiens eam in fe ipfa: ergo poífec c ó -
poni cura ipía íecundum illam racionera, 
íecundum quam non poílcc eam á fubie-
¿tq expeliere. Hoc auccm in viai D , Th5 
dicendum non eft.'ergo ñeque dicendam 
eft, privacíonecn gracias obemere racio^ 
nem culpas, fecifndum quod privac fub-
iedionc raencis ad D s u m , i S í o b c i n s i c 
racionera posnas, íecundum qpod eítpri-( 
vacío gracias ve bonum reddic habenceni 
illam. 
Tercio. Nam doctrina involuca in hoc 
modo dicendi, népe, priuacionis gracise, 
fecundara quod illa privacio eft malurn 
hominis» Ó¿ fecundara quod eft malura 
Deijíalíifsiraa eft.Nam peccacum ío lum 
habee racionera raali Dei, fecundü quod 
quod eft oííenfa eiusjnon vero fecunduni 
racionera maculas; prouc fie enim folura 
eft malura peccaeons, macula aucera fo-
lum ftac m privacione p h j í i c a , ^ raorali 
graciae: ergo modus ifte dicendi íuftincnH 
dus non eft. Nec vaiee dicere , oí ieníam 
efle malura Dei, Deo ineriníecum , ipfí-
que moralieer inh¿erens: maculara aucera 
efle malura excrinfecura ipíi Deo obie-
¿live repugnans. Non,inquam,vá,icc. N a 
hoc malura exerinlecum,quodDeus odie 
in peccaeorenon cít inalum Deijfed pec^ 
cacoris,qui per fuara raahcíara raoralera 
reddicur incongruura obicílura divinas 
diledionis, Deo invifus, Se exofus, non 
quia illud fie malura D e i , fed quia Deus 
nequivic diligere malura raorale creacm 
ras» quo ipfa á Deo avercicur: non ergo 
ftaodura eft huic modo dicendi. 
1170 Secundo alij dicunc, pri-J 
vacioné infticise ocíginalis non dici poena 
peccaei üriginalis,proprie loquenao, led 
improprie loquendo dici poenam á Div« 
Thom. volence folum per hoc fignifíca^ 
re,quod üc eíFectus peccaei adual is .Hic 
criara raodus dicendi placeré non poceft^  
Nam ve conftac ex liccera D . Thom. ad J 
duda,privaeio iufticice originalis culpa di-
cicur, ex hoc, quod eft effeólus peccaei 
adualis Adarai: vnde &c dicic, elle poe-
nam,6¿ culpara fecundü diverfas ración 
nes.Pcenara videliceefecundum quod cífc 
privacio gracise fecundurn fe , &: ex cer-i 
minis: 6^ culpara, fecundara quod caufa-
tur ex peccaco aduali prirai Parencis: no 
ergo afleverandú eft, eííe improprie poe-; 
nam,fecundurn quod eft eíFedus peccaei 
primi Parencis. 
Tercioalij dicunt, fubftradíonem 
iuftitias originalis, ve eenec fe ex paree 
Dei lubftraheneis» eííe poenam *, ¡pfam 
vero careneíara ¡ufticias, ve in fado eííe 
tenec fe ex parte parvuli, cíTe culpara. 
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Sic rcncm Vázquc2,5¿Lorca.Hiccriara 
«¿todus clicendi ixofí pUcet. Nam íublira-
¿tio giotist pr^uc tenet íe ex parce Deij 
in tantuir- eü pcena pcccantis, inquantü 
infett carcntiain gr¿tia', quse eít inalusn 
pcccsnt isre igoí i carencia gtariíE,vt illa^ 
ta ex illa íubÜradtione.no übcmet ratio-
nempcenx, ñeque ipía tubítradio gra-
• tiscprouc ccnecíc ex paite De; luDltra-
henEiSsübcioebic racionem ^oenar.üenim 
carencia auxihjetí icacis , ve tcncc íeex 
parte paisano eÜet peenaineque ipla íub-
ftratiu auxihj etficacis, vt tenet le ex par-
.ie D^i.habcrec ratiüncnj pcenas. Secun* 
¿u. Nam hic modusdicenui etiám ton-
tradicit htcer^ D . T h . qui deeadem prí-
vatione iulhtise affirmaci quud ht culpa, 
6¿ qui'd fie pcena :ergü luxea mente ems 
aíievetare debemui , ipíara privatio-
nem pteuc tenet le ex parce palsj, íubi-
re raíioneai culpas, 6¿ tacioneaj poe-
Tandctn ah'j curo Mon-
teGnos afrirroanc^pfam privationem graJ 
tiíE cncicacive fumpeara > pruuc cauiatur 
á Deonon conterentc gratiam , habecc 
racionero pcnix i piouc camen nobis v o 
iuntana eít vclancate Pnroi Pareucis, eí-
íe culpam ongmalero.Hunc rooduro di-
cendi impugnar lllütt.Güdo)' Pr imo.Nó 
|5oflunt m caderoentitate.adhuc íub di-, 
verfis fcrroalitatibus » ratíü detr,euti>&: 
ratio poena inveniti: íicut ntc ratto pr^-
inijj&racio roeriti , adhuc íubdiveiíis 
fürroalicacibus,poílunc eidero convenireí 
ergo fi pnvacio gracise prouc á Dco ob-
tinec ranonero pcfoa? s iub calla alia ra-
tione obeiaere peccrit racionero cuK 
Secundo. Nam quíaprivatíoconfor-
micacis cúlege cófticmc peccacú duale 
In racione peccaci, íub nulla alia racione 
poteft habere rationero poen^ ¡püus pec-
caci adualis: crgoquia privacio iultitiae 
originalis coníhcuic eflentialicer ipíum 
peccacuro origínale , lub nulla racione 
pcccric eíle poena ipfius peccaci origiña-
lis. Tercio. Nam culpa debee precederé 
poenaro , cunndeirco pecna inducacur, 
quia (ubiedum dignuro eft illa propcec 
culparorac pro nulloprioti poceft incclli-
g ¡ párvulos privatus voluncaric iufti-
tiaotiginali » pro quo non incclligaruf 
Deus non conferens illacij & coníequen-
tec carencia iufticiíe prouc á Dco : ergo 
íiequic ¿rouc fie íot^ri rauoncro pernx 
reCpcdu eiufdcm ptivationis;pronc psf3 
vuio voluntaria eft. 
i i / í Sed hxc non infringunc 
modum diesndi M.Monteíinos.Nam fa-
ede refp. ad primuro dicendo,quod rano 
deroetiti adoalisnequit convenire eidéjl 
vt demeritara , 6¿ ve pecaa deroerici. Ec 
racio eíhquia m demerico,quod adus eft> 
Cancuro habecur roaceriale,quod piíeíup-
ponitur y&C fórmale ,quod lequicur: CK 
quibus piimuro poteft eíle a Deo}ícd nc-
quic habete rationero p^naí reípeótu tot-
mahs, quia prjfíupponitur ad forniale,' 
quod lequiur ex illu:tbrmale eciam lo lú 
caulacur ácieacura , & nequic caufan á 
Deoj 6¿ fie loquédo de demeriro torroali 
attus.nequit ídem elle deroericuin,&: p^a 
na dementi. Ac indemerico habítualí,! 
quod eft privacio gracia', licec ex quo 
demeriCum, & culpa eft, nequeac haberfi 
racionero culpa?, 6¿ poenas j camen pri^ 
vaiiogratiae óc eft ab horoine per luum 
peccacuro, *5¿ eft á Deo,qui ficuc eft cau-
la phyíica gratise, eijamcftcauía nonef-
fe in tubiecto ipíius graciíe i 6¿ ü c poteft 
íecunduro reípedum ad peccacuro ho^ 
roiois, ex quo oncur, íubire racionetn 
culpíEi & luxea íecunduro refpcólú íubi-
re racionero poens : & hece in teropore 
fimui fine ó¿ horoinem privare íegra-í 
tia, 6¿ Deuro privare íioroinero illa , fie, 
quod hac dúo luíeparabilia fine j camen 
prius natura, feu prioricace <í jwo incelli-. 
gicur privacio ve dependens té luo eíle ab 
homme, quam incclligacur infuo eílcdcá 
pendens á D e o : quia Ocus fuípendic co^ 
curlum íua gracia propcer peccacuro^ 
quod appomt homo. 
Similehuius dodrinaíhabemusin 
Phyíica Thorolftica: iuxea quam, in om-1 
ni íigno, in quo exiftic forma, exiftíc ecia 
maccna , quia nec forma poceft exiftere 
nifi in roaceiia , nec maeeria excítete po-
teft nifi íub ahqua forroaiCamen quia raa^ 
teriaexiftie propcer formam, id eft, pee 
exiftenciamforroa^prioncacei ^«oincel-
ligitur prius exiftere formara , quam in-; 
ceiligacur exifteremaceriam. Siclicetiti 
omm íigno, inquoexiftic privacio ve ex 
peccaco , incelligacur exiftere ipfius pri-
vacionisjpcouc ex Deojtamen quia prouc 
ex Deo non babee exiftere, nifi propcer 
hominis peccacuro,prioiicace a ¿uo prius 
ineelligicur exiftere prouc ex peccaco, 
quam prouc ex Deo. 
1273 Ad fcciindum,nego cauq 
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{alem anrecfidcntís. Non ením illa eft ta-
cioj íed catio eft, quia privatio reclicudi-
nis debita: ín eíTe athii eft abincnníe-
co íabomni tanone mala moralitcr: 6¿ 
fie oeqoit e ñ e poe1^ > requiritur, 
quod fie rnoralicer bona. Privado aucem 
gracis^non eft mala vndequaque ; íed eft 
mala pfcutcx peccato 96¿:bona morali* 
ter, proucex Dco; &: íicpoccft e í lecul-
pa , ex quo eft moraliccr mala, 6¿ poteft 
habere racionera poenas, ex quo morali-
ccr eíl bona. 
Ad ccrtiumjdift. Mai. debec prece-
deré pdenam, priontace íigni in ^«o.neg. 
Mai.íigni a t¡itot coac, ^4ai. Se ta eodem 
fenfu, negó M í o . lam ením dixi,quod li-
cet c u l p a d poeoa fine fiinul téporc>& in 
quolibcc íigno cempons; tamen prior¡|. 
late á yí<o prior eft culpa, ob cuiuspuni-
tíoncm infligicur poena. Sicuc cumquis 
per a£tus intenfjores promerecur aug-
roencu-n graciíe,¡n omni íigno, in quo eft 
mericunheftquoque praemiuro¡non carné 
pro omni íigno a fuo: quia prasmium da-
tur propcec mencum i ¿j¿; fie ve decuc de-
pendec á merico. Sic efto inomni fígno, 
in quo eft culpa > fie poena j camen quia 
hace infligicur propcer culpam, prioricaw 
te i ¿¡no fupponit culpam, quia poena iti 
íui exiftere dependecá culpa. 
1174 Hic modus dicendi Mo-« 
tefinos probabilior eft alijs ánob i sre la -
tis. Verus tamen modus dicendi, 6¿ íc-
qusndusdefumitur ex D.Thoro. ex quo, 
ve fupra vidimus, habetur,quod ídem íe-
cundum ídem ncquieeíTe culpa , ^ pce« 
na; bene vero fecundum diverfa.Ec dein-
de, quod privaciogracise poceft fccumdú 
íe, Ú ex eerminis cunfiderari,& prout fie 
non eft culpa,nec maculatvnde prouefic 
poccíleíl'c poena. Poeeftetiam fumi, ve 
dicic re ípedum ad adum peccati,cx quo 
cauíatur, 62 á quo de Icge ordinaria de-
pender in fieri, S¿ confervari;& prout fie 
eft culpa, & anima? macula , prioricate ¿ 
quo prqcedensíe ipíam,prouc prscciíse ex 
terminis privationis gratise conceptibi-í 
lis eft,fub qua ratione, cum non intclü-
gatur ve moralitcr mala, poteft fubire ra-
cionem poenas.Sicuc tenebra, qox eft lu-
cís corpórea? privado, íecundum íc , ^ 
ex terminis tenebrse vmbra non eft ; fed 
folum vmbrae tationem habet, prout ex 
interpofsitione corporis opaci cauíatur: 
incer Dcum cnim illuminantem per gra-
m m i & m i m m A m n gcscacQin^erponi: 
cur,maculatur anima, &:oburnbratur:fiH 
cuc ergo prius íntellígicur corpus o p a c í 
incerponi inrer lumen íoi is , & pavimen^ 
tum, quam íolemceílare á íui illumina-
tione,quia ceíl'at ex quo impedicur á corj 
pore opaco interpolko: ica prius i r te l l t -
gitur peccatum interponi incer k m e a 
divinum, quantum eft ex í e , íemper ani-j 
mam üluasipans , &: animam , quam in^ 
telligatur lumen divinum celíarc á í u i 
illuminatione j quia ab dluminando ccí^ 
í a t propcer peccacum voluntarie inter^ 
poficum. Et fie prius incelligitur privatio 
gracise.vc ex peGcaco,quá intelligatur ex 
ccíTationc illuminacionis divmi luminis: 
& fie ipía privatio ve anunae macula 
prior eft feipía,prout ex ceíLeione lumn 
minis divinicauíatur. Vnde adíuot o m -
nia requiíita.vt privatio graciae fie <íulpa> 
dC fie aniinas poena. 
12,75 Vnde ad argumentuna 
Illuft. Godoy contra hoc formacum : ne^ 
pe, por priori ad volúntate Dei de non 
conferendo iuftitiam, iam in íub ic^o in^ 
celhgitur non eíle calis iuftitiseiergo illud 
non elfe no convenir íubiecto ex vi a d u s 
voluncatisdivinas i 8c coníequenter calis 
voluntas nonent punitiva culpse o n g i -
nalis. Prob. Coníeq Nam voluncas,qu9 
punitiva eft , debet efficacicer indúcete 
pcenamrcrgo fi non inducir,íed illam fup-
ponic, puniciva non cric. Rcípondeo dift, 
Ant. iam in fubiedlu incelligicur non cfr 
íc calis iuftitiaé, prout cauíatum ex pec^ 
cacojConc.Anc. proue cauíacum ex Deo 
ex impedimento peccaci ad non caufan-
dam graciam , negó Anc.&: dift .Coníeq, 
ergo illud non eíTe non convenir í u b i e d o 
ex vi aólus voluneacis divinae, p roue c a u -
íacum ex peccaco, conc. C o n í e q . prouc 
cauíabi leá D e o , n e g . C o n í . & aliam,qu9 
íubinfeccur.Ec ad prob.voluncas,quai p u -
niciva eft, debee ctñcaciter inducere p^ w 
nam,dift. Ant. fub muñere poenx , conc^ 
Anc.íub omni tnuncre,nego Aüc,6¿ diíí^ 
Coníeq. fi non inducic íub muñere poe-
nx, conc. Coníeq , fub omni muñere,ne-
g ó Coníeq. ¡caque cum culpa fie ab I k H 
mine, 5¿ pcena á Dco , & ve vjdímus ex 
D.Thom.idem fecundum divería fie p^-
na,62 culpa, ve ex Dei volúntate punici^ 
va fie poena , non requiricuf, quod í u b 
omni formalicacc id , quod poena eft, 
a Deo cauíecur ; fed fufficic , fi fub 
muñere pGen<2 a Dcp efíicacúer induj 
cacur. 
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Sed iníl.i5.SícucTolus Deus cft Au^ 
'i0or gracia?: ica &¿ ipfc folus poceft cau-
care non efle gratiíe m (nbkOioi ergo im-
-plicac inccllig^re non cfic gracix in íub-
ic¿i:o,proúc ex peccacocli:, quiníimul 
incclligátur,pcout ex Deo c ñ : nullo ergo 
modo poteft culpa praecedere poenam, tí 
culpa ipfa graiise pnvacio fie. Ad hoc, 
negó Anc. Erenim cum gracia ík folius 
D e i íormalis participacio, á íolo Deo 
caufabiliseíb & cum gracia habeac phyr 
ÍÍcaa">> & inoraletn oppofitionc cum pec-
caco, non íaium poceíi d c l h u i á Deo per 
fui coocurfus conícrvativi fuípeníionetuj 
fed cciam per phyücam aCtivícaccm pec-
caci in ipíam : &: lie bene poceft incelligi 
non efle graciac in fubieóto ex meriejs 
adUvicalis peccaci , quin incclligatur, 
prouc ex Dea. 
J I J 6 Icerum inílasb Deus folus 
toníerVat gracia iníubie£l:o: ergopec-
cacumnequic efíicacicer gracia deftruc-
re , niíi Deus fufpendat concurfum con-
íervacivum gracix in íubiedo : ergo nc-
quíc incelligi non elle graCiíE infubie£to 
per íolam phyficam attivicacem peccaci. 
A d hoc ,negó íecundQ confequens: quia 
peccaci aftivicas eft canta, ve phyíice nc^ 
cefsitec Dcum ad fufpenfionem concur-
íus confervacivi gratise in fubiedlo: 3¿ 
"fie quaravis non decur non efle gracias in 
fubíeélo , mfi Deus fuípcndac íuum con-
ciuíumj dum camen haec fufpcníiü eft ef-
fe(5bus ipflus peccaci, coca gracia: dc íhu-
dio reducicur inpcccacum , canquam in 
cauíam. 
Sed adhuc in cuco non furaus. Nam 
ü vt ponacur in re non elle gracias, requi-
licur indilpcnfabilicer> quod Deus íaípé-
dac fuum concurfum confervacivum gra^ 
t l x : ergo prívacio gracia: eciam prouc eft 
ex peccaco, involuic voluncacetn Dei de 
iufpendcndo íuum concurfum graciac co-j 
íervativummon ergo voluncasde n o n c ó -
íervando graciam crit voluncas puniciva 
ipflus privacionis gracias $ 6c fie privacio 
gratis , adhuc ve ex peccaco efl^ non cric 
culpa. 
12,77 Hoc valdc a^páretdiffiJ 
Cile- fed non oh eius diffículcacem defe-
renda efl: noftra fentencia, quam exiftimo 
cíTe ipíam litceram D.Thom.fed conan-
dum pro viribus difficulcacem íolvere. 
D i c o igicur, quod peccatum dupliciccr 
habec expeliere graciam á fubiedo. Pr i -
« 0 ph>íicej per ph^ficam oppoímgacmj 
quam habec cüm gracia i &:morah'ter5 
promerendo eius expulíionem , feu dc-í 
ftrudionem. H i s duobus ex parce Dei 
corrcípondere debenc, fj non dusc íufpé-
íionis concurfus coníervacivi gracia', íal-
tem vna duplici titulo.Primo ergo Deus 
p h j í k e neceísicacus á peccaco racione 
phyíicíc oppoíitioniscum gracia , habec 
phyfice fufpendcre íuum concuífum $ 82 
i í h íüíperjfio cencurfus, fine qua nequic 
peccacum phyfice expeliere graciam,non 
eftilla, qua Deus punic peccacum ipfa 
privacione gracia : quia calis fuípenfio 
pbyíica (vt dixj ) eft ab ipío peccaco , 
quaíi non ponic in numero cum ipfa phy-
ficacauíalicate peccaci. Poíl hxc autem 
dum peccacum demencorie cxpcllic gra-
ciam, quia ve demencorieexpelíac, non 
raquincur, quod Deus íuum concuríuín 
fufpendat,Deus in pcenam demerici pee-: 
caci íuum concurfum íuípendiri&: prouc 
fie per modum pcense privationem gran 
t ix , quam peccacum promeruerac, phy-j 
fice per raodum punicncis caufae:6¿ íic 
privacio gracia: cationcm pcena: ha^ 
bet. 
Ex his ad difíicultatcm propofitara^ 
dift. confequens: ergo privacio gratisc, 
cciam prouc eft ex peccaco , involuic vo i 
luneatem Dei de fufpendendo fuum con, 
curíum coníervacivuro gracia:» prouc eít 
ex peccaco phyfice,conc.Conf. prouc eíl 
ex peccaco mocaliccr,Ó<: demericorie,ne-
go Coníeq. &C diftinguo aliam , qua: íub 
infeteur: voluncas de non coníervando 
graciam non cric punieiva ipfius privación 
nis graiise , voluncas per íc requifica ad 
hoc , ve peccacum phyfice graciam ex^ 
pellac, conc. Coníeq. voluncas de non 
coníervando graciam ob demeritum pec^ 
caei?nego Coníeq, 
Sohuntur argumenta contra conciafioneml 
1178 T7T Quideni primura atgu-
J L J / mencum,& magisdifficilcj 
procedens ex impoísibÜH 
tace iden^jtatis incer culpam, 6c poenam, 
iamadíequacc manee folucum ex nupec 
didis. Secundo argüir llluftrif. Godoy^ 
Nam eciam fi Primus Parens non accep-
caílec iufticiam originalem ad pofteros 
traosfundendam jfilij eius contraherene 
peccacúiac cune no cefifterec in privatia-
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n c l n ñ U l x originalis, cura tune carencia 
iüiusnon eííec privacio , íed raerá nega-
tiotergo aec modo in cali privacione con-
íiític. Ad hoc aliqui concefsis prasciuísis, 
negant conícquenciam. Quia in iílo eve-
cu mlucia originalis non eíiec redicudo 
debierpoftens; 8¿ fie peccacum portero-
rom non poflec confiftere in carencia iu-
fíicis » quse cune non eíiec privacio , íed 
mera negacio modo vero lufticia origina-
lis debita eíb 6¿ i\c eius carencia privacio 
eft; ac per coníeq. habíca ex peccaco 
Adíe per otiginera ípfura originale pec-
cacum eft. 
Sed in contra arguic Illuft. Godoy. 
ín i l lo cafa peccatura ,qaod concrahe-
renc, confifterec vel in deíormicate ad le-r 
gem de non comedendo de ligno vecíco, 
vel in privacioneconformicacis cumie-
ge habicualiccr exiftence in püfteris;aC 
idipfum concrahunede fado defeendé-
tes ex Adamo: ergo concrahunc pecca-
tura origínale eiufdera ratioms cura illo, 
quod ra prsedido cafu concraherenc. Se-
cundo. Peccacum capicale adualeeí lec 
in vcroqae cafu eiufdera racionís : ergo 
£¿habicuale origínale eiufdera racionis 
exiftecec. Anc. videcur cercura , de C o n -
íeq. prob. primo. Nara cura peccacum 
habitúale fie cale cerrainacíve ex habi. 
tudine ad aduale , non ftac actúale eííe 
eiufdera fpeciei , &: habitualia incer fe 
ípecie diícíiminari. Tura eciá: nam quia 
habitus per adusadquiricur, non ftac ex 
adibas eiufdera fpeciei caafari habicus 
ípecie difterences: ergo cura originale 
peccacum fie cerminus relidus ex adua-
l i , cura conveniencia fpecifica » & oránÑ 
tnoda in ifto non ftabic inctr onjfinalia 
ípecificum diícrímen, 
1279 Refp. fecundo , quod ñ 
Adamus habuiíTec iuftíeiara originalcms 
6c illam non acgepcaílet ve eransí'unden-
dam ad poftcrosraon poííec íuum pecca-
tura ad pofteros cransfundere : 6¿ fie non 
cílee caput pofterorum, nec inordme ad 
transfufionera fuae originalis iufticiíe,ñe-
que in ordine ad eransfufionem fui pecca-
ti . Racioque huius raanifefta eft. Nara 
tune Adarausnon poflec cransfundere ad 
pofteros fuura peccacura aduale, ve per 
íe manifefturaeft: nec faura habicuale, 
quod cune in fola privacione iufhcia? ori-* 
ginalis, quara ipfe haberec, confifterec, 
iuxta ea, quas docuimus.ex Div. Thom0 
quod peccacura habicuale eft fola nuca-
la,quíEnihil aliad eít.qnara privacio gra-
tías, vei ex a d a a l i peccaco derel ida:hac 
áucera in pofteros cune cransfundere non 
poíTeti quia darn ipíis iufticia originalis 
debita non e í lcc , carencia eiuspuvacio 
non eíiec; 6c coníequencer peccacun\ no 
cí lee: ac pee confequens in co cafa Ada-
mas íuum peccacura habicuale in pofte-j 
ros non transfundecec. Vnde adargué 
mencum in forma,negó Mai. 
1180 Sed hanc cciam íoiuciorJ 
ñera impugnar ÍHuft.Godoy.Nara ceiara 
íi Adamus nullara formara cransfundenJ 
dara ad pofteros accepi íkc , poíi'ec iljoríí 
caput morale á Deo confticui in ordine 
ad culpara , illos obligando in capjte ad 
obíervanciara alicuius pr^cepCi:ergo illo 
peccante , peccarent j óc confequeneec 
originale concraherenc. Punja Confeq. 
ex aneecedenn pacec:quia non alia racio-
ne peccanc de fado , nifi quia fuic capuc 
rnorale üloiura. Secunda criara, qua? iub 
infercur: quia no alia racione concrahunc 
de fado peccacum,míi quia Adamo pec-
cance, peccarnne* Ancec. aucem prob. 
Nara quod Deus confticuenc Adaraura 
capuc morale noftru , noíque in illo obli-
gaveric, fundacur in fupremo dominio^ 
quo gaudec fupra noftras voluncates: ac 
nullaeft raeio , cur cranslacio noíharura 
voluntacum íundaca in fupremo dominio 
alligeeur ad collacionera doni cransfun-
dendi: ergo abíque calis doni exhíbicio-
ne, poflee voluncaces noftras in capuc 
tcansferre , noíque in illo ad legis obferd 
vanciara obligare. 
Caecerura iftaj quíe dicic Illuft. Go3 
doy, tara contra primara, quam contra 
fecunda folucione^nullius raomenci funt. 
Vnde ad primara contra priraam, negó 
Mai. illa enim,qux ibi enumeiancur,non 
fpedantadeíTentiara peccaei habitualís: 
quod folum confiftere poteft in macula 
ex peccaco aduali dere l ída , qua^ in prÑ 
vatione iuftitiíe , íeu gratiíe iuftifícanris 
coníifteret. In cafu ergo,quo Adamus no 
accepiflet iufticiara originalem,vc eraní-
fundendam in pofteros, acciperc debuif-
fec falcem graciam habícuaiera, ve tranf-
fundendaraí Se cune peccacura origínale 
pofterorum confifterec in privatione gra 
iííe habicualis; qux privacio eílet aliquo 
mododift indíe rarionisab ea, qua nunc 
concrahunc pofteri : quia harc non eft 
privacio gracise vecumquej fed gracia ve 
tadicancis iufticiara originalem in pocen^ 
cijsi 
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t i js , id ef l , plenam fublcdionem ad r a ; 
í ipneiDí in iliu autcm ca íu folum eflec pri-
vacio gratiae fcciindum fe , p r a c i í i o mo-
do r a d i c a t i o n i s o í i g i n a ü s iuítitiae j & íic 
peccacum o r i g í n a l e parvulorum nun ef 
íec omnino e i u í d e m raciomscum noftro. 
Q u c d (i neo graciam vt cransfundcndam 
¿o p o ü e r o s Adamus accepi í l e£ ,cunc non 
conftuuctetur capot eorumjeciam inor -
d i ñ e ad culpam: quia cum h x c fula pec-
cacum h a b i t ú a l e c o n í h c u a c , ve patee ex 
d í fcur íu huius noftrsc quxftionis, tune 
pnvacioncm gracia: cranstundere no poí-
fse: ¿¿ fie ñeque pwílec originaie in polle-
ros etansfundere. 
A d í e c u n d a m , n e g ó fuppofícum an-
tecedencis, v idcl icec , quod fi Adamus 
Dullam f o í m a m h a b i t ú a l e n ^ v t cransíun-
dendam in pofíeros accepiflcc, cune eius 
peccacum capícale e í lec ; non , inquam, 
capicaie eflec} quia vbi peccatum a c h i a -
leimporens eft ad producendú in pefte-
rospeccacú habicuálCjimplicaCsquod cale 
adualecapicale fie.Sicut ñeque cííec p e e 
ca tú atluale pcr íona le ^ l inpropr iaper -
í o n a macula peccati confiftentem in pr i -
vaticne gracia* producere non poí lee . A d 
terciam dico , quod fi Adamus nul lá for-
mamdantem redicudinem habicualcraj 
vt transfunderiífem in pofteros accepif-
í c t , tune tale peccatum capicale n o n c í -
f ec :&f ic in pofteros nullum peccatum 
dcrivaretjneqoeeiufdera r a c i o n i s » ñ e q u e 
diveríse cum noftro original i . 
i i 8 1 E a eciam , qua: producit h i c 
' A u d o r cotra fecunda ío lu t ione , nullius 
íunc roboris .Nam n e g ó M a i o r é . S i enim 
Adamus nullam fonnam daneem animíe 
re«5titudinem habitualem accepca í ie t , ve 
transfundendam in pofterosjhi cum cune 
c a í u s non poílenc contrahere peccacum 
h a b i t ú a l e j non poí icnc quoque in A d a « 
rao peccare a¿cual i ter: nam peccacum 
m ó r c a l e non eft, ñeque eíTe poceft, quod 
impocens eft adproducendam maculara 
j n anima peccancis: cuncauccm parvuli 
in Adamo exiftcnces no poílenc habicua-
licer in íc ipfis peccare? ¿c fie non poflenc 
adtual í ter peccare in Adamo.Neque ra -
tio íupremi dominij fupranothas volun-
tares pólice efle in caufa, quod in Adamo 
aftualieer peccarene, qui non poí lenc fe 
ip íes habicualicer m a c u l a r e , p í : o d u c e n d o 
per íuum peccacum in íeipfís grati íe h a -
birualis privacionem. Ecqu iL iemhic A u -
¿ l o r ¿ fi íana mente hoc con í ide tc t 2 4 9 : 
d r i n a m hanc noftram negare non pote-
ccrit. i p í e enim habec , quodlicec o r i g í -
nale confiftac in poíb ic ivo , camen hoa 
debecells calci quod in p á r v u l o inferac 
p n v a c i o n é gracia:. Demus ergo,qaod íic 
po í s ic ivum impocens ad inferendam prii, 
vacionem graciíe,cunc dicere debecqued 
illud poís ie ivum non cric peccacum ha-, 
bituale.Ac in c a í u , quo Adamus nul lam 
fomiam accepillet habicualicer r e c h í i c á . 
cem íubieCbum ve transfundendá in poJ 
fterus cale poís ieivum , impocens eílec ad 
int'crendum in poftecis privacionem gra-
cÍ£E;ergo cune caíus racionem peccaci h a . 
bicuaiis babere non poí lec . Éc hoc cft¿ 
quod dicimus. 
Tercio aiguic í l l u f t . G o d o y . N a priva-
t í o graeiq in nobis n ó eft culpa períonal is 
habicualis i fed pcena: ergo nec privacio 
gracia:,feu lufticia: onginalis eric pecca^ 
tum o r i g í n a l e j fed pcena calis peccaci. 
A n t . inqui t , í u p p o n o probanduminfew 
rius: ú ludque concedunt V á z q u e z mfra 
quaeft .S^.arc. i .Loica,& magis comnm-
ntter Theo lognConfeq . vero c e n e t á pa-; 
ritate. T u m etiam: nam omnes cationes, 
qu íbus pra:dit]:i A u r o r e s dücuntur ,vc in 
privacione milicia: confticuane eíTenciam 
peccaci originalis , pari ef í icacia procer 
dunede gracia habicuaii refpeclu pecca-
ci habicualis períonal is . A d hoc argu-
mencum facile íefpundecur ex d i d j s , n c j 
gando Anceced. Sed placee ex profc í lo 
examinare , in quo peccatum pecfoaalc 
coní i f ta i i 
§ i X I . 
Vtrunt peccatum habitúale perfonale in ¡o l é 
priuationegraci* habitualis cort-% 
filian 
i i S i / ^ I I R C A Il lud coroplcxum 
V y peccatum habicttale bene ad-
vereic M . G o u e c , quod 
apud anciquos non crac in vfuivnde apud 
D . T h o m . nufquam repericur: nec B c r -
gomenfis in fuá T a b u l a áurea eius men-í 
cionem íacir . Reftringebane enim n o m é 
peccaci ad folum a £ l u a l e , vcl o r i g í n a l e : 
&¿ quod nos peccatum habitúale dicimus^ 
il l i noaniCimdCuUmpeccati appellabanr.} 
Modo aucé T h c o l o g i indíffercneer vcú ^ 
tur ad fignifícandum peccacum habicua-
le ,vel hoc complexo ^ecedf»^ habitúale, 
vcl ifto nomine mucnb pwasj; nec fine 
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magno fandamentoín D . T h o m . Nam 
ciui> peccatum habitúale fie id, quod re-
manet in anima, tranfado adu paccati, 
D . Thom. quaeíi S6 . per totam dicic, 
craníat toadu paccatinihilremanere in 
anima, quod rationem peccati habcat,ni-
fi macula ex adu peccati caufaca; roma-
nee aucem apud omnes peccacum habi-
tuale;& fie colligicur, quod nomine ma-
cula rationem peccati expreflcritD.Th. 
curautem D . T h . & Antiqui maculam 
i íhm renuennt dicere peccatum habituálei 
ratio in promptu eft : quia peccatum ha-
bitúale ex terminis nonvidecnt liare fi^ 
BjuS cum peccato aduali!5¿: macula con-
fi^ens in privatione gratias ftac in pecca-
toreiCtiam in eodem ÍDftanti,in quo adu 
peccat, non enim peccatum mortale di-
cicur,qu¡a poftíerelinquac morcem ipi-
licualem animacfed quia etiam dum adu 
cftjoccidit, mors animas eft:vnde gra-
cia non folumincomparibilis eft in eodc 
cum peccato habituali, fed etiam cum 
adualij quia hoc etiam dum in volunca-
te eft pnvacionem gracise infere in ani. 
mam: quia ergo privatio gratise, íeu ma-
cula fimul eft cum peccaco adual i , ma-
cula ex terminis peccatum habitúale n5 
dicitur. Vnde íolum rationem peccati 
habitualis habet, poftquá tranfado a d u 
peccati, manet in peccatore: & tune di-
citur macula peccati pr j ter i t i , quod eran-
fie adu)6¿ remanee habicu, nempe in ipía 
macula remanente poft ipíum. 
De hac ergo macula,vcl de hoc pec-
cato habitualiter permanéteinquirimus, 
an confiftac in fola privatione gratiaí.an 
aliquid poísitivumfit? Circa quod Paree 
Gabriel Vázquez dicic, peccacum habi-
túale nihil aliud eíTe , quam ipfe adus 
praeteritusnon retradatus, qui dum mo-
ralicer roanere dicitur, ratione peccati 
habitualis habere perhibetur.Patri Vaz* 
quez opponitur P.Suarez difp.S.dc pee-
catis íed.vnica, concl. 3. vbi eííentiam 
peccati habitualis reducie ad quandam 
nioralem,6¿: prudencem apprcciacionem* 
iuxea quam ille qui moralicer delíquir,dú 
non iullificatur, cenfetur averfus á Deo, 
&: ad bonum commucabile converfus, fi-
ne aliquo phyfico , á quo incrinficc afíi-
ciatur. Quac eft fencencia de verbo ad 
verbum lliuft. Godoy , quam íupralacc 
impugnavimus. 
1^85 Q u i dúo modi dicendi 
falfifsuiii funr.Primus quidem. Nam de^. 
nominacio peccati habitualis nequícef-j 
fe cadem cum denominatione adualiss 
íed adus peccati tantíí denominat aduai 
liter peccancem:ergonequicdenomina-
re habitualicer peccancemrergo peccatu 
habitúale nequit confiftere in fojo a d u 
peccati. Nec dici poteft, quod adtus pec-^  
catijdum in fe eft.íolum denominac pec-
cancem 5 poftquam aureni ph)fice ccan-
íic, 6¿ moralicer manee,peí íui non recra^ 
dacionem babee denominare peccancem 
habicualicer. Non, inquam, dici poceft^  
Nam actus peccan, five phyfice exiftcns, 
Cve moralicer , nequiC dcnoci>inare míí 
acluaiiccr peccance, cum hoc íolum dif-
crimine, quod dum ín íeiplo phyfice eft; 
denominar peccancem phyfice jó ídutn 
tancum moralicer exiftir, denominac í o , 
lum peccancem moralicer. Cuius ea eft 
mamfefta racio. Nam illa exiftencia mo^ 
ralis adus non eft, quod actus cranfíeric 
inhabitum: íed quodadhuc manear in 
eíle adus: ergo íolum ítare poteft in eo^ 
quod adhucperfcverec in danda ea deno-
minatione,quam dabatdum phyfice exi^ 
ftcbat: at hxc erat íolum adualiter pee-; 
cancisiergodum moralicer períeverac fo-
lum daré poceft denominationem adua-
liter peccancis: quod eft dicere, quod día 
peccacornon recradac adum íuum, ad-
huc moralicer ceníetur adualiter pecca^ 
te,feu coníecvare íuum adualc peccatu; 
quodlonge diftac abeo, quod eft eíle in 
habitu peccatorem. 
Secundo impugnatur hic modus d i -
cendi.Nam de peccato habituali, ve co^ 
gruencer loquamur,debemus loqui oppo^ 
fitive ad reditudincm habitualem j &¿ 
quidem direde, &c non íolum indirede» 
ficucadus indicedle opponicur habicuir 
crgoilli foli debemus daré eíTenciá pec^ 
caci habicualis, quod direde habet op-
poni reditudini habituali anima?. Haed 
aucem confiftit in habitu gratiae, quo fu-) 
mus babitualiter iufti: ergo cum a¿tus 
peccati adhuc moraliter manens nondi-
rede opponatur ratione fui cura gracia^ 
non poterimus dicere, ipíum adum pcCíf 
cacinon teeraótarum racione fui habere 
racionera peccaci habitualís.Dixi ratione 
f u i : quia cercum eft , per vnum a d u m 
peccaci tolli direde gratiam: fedhofl 
non convenic adui ratione íui , fed ra-í 
tioneprivationisgratias, quam eílencía-
litcr habec inferre in animam , quam (i 
prxfcindamus ab adu peccaci i remanee 
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-impotctts ad cxpeílcndam gratiam: non 
ergoin (o loa í tu pcccati non recrada-
to ratio pcccati habicualis ftare po¿ 
Scio P . Vázquez multiplicare for^ 
mas iuñificantcs, &: n5 íolum graciíe ha-
bicuali ci ibuercíquod formaliter iuftifi-
cctifed eciam adui dileftionis Dei fuper 
€)fonia,6¿ a¿lui perfetle contricionis:quii 
bus cum direfte opponacur ipfe aftus 
peccaci vidccurconíequenter ioqu!,quod 
íicuc iraniano a£tu diieótionis Dei fu^ 
per omma, vel adtu concricionís, íi Deus 
Bon conferac gracíam, anima dicicur for-
tnalicer, 6¿ habicualitcr iufta : ica cranfa-
¿ t o a d u peccari per cius tuoralem per-
manenciam dicicur habituaiicec pecca-
trix. Sed ficuc infaoc loquendo de lege 
ondlnaria, ab ómnibus reijcicur propcer 
Concdium Tridentinura , allerencem, 
vnicam eíi'c caufamformalem noftr^ iu-
fíiíicacioni?, fciliccc, graciam, &¿ iufticia 
non qua ipfe iuftus eft, íed qua nos iuftos 
facic: ica & in primo ab ómnibus quoque 
reijeicur» 
1184 Modus eciam dicendi P, 
S uareZ, quem fequucus eft Uluft.Godoy, 
nuücis fupra á nobis impugnacus cft:6¿: de 
novo impugnacur.Nam peccacum habi-
túale debet efle aliquid vere , & realicer 
exiftens in anima: moraheas autem illa 
converfionis, S¿ averfionis de f a d o nihil 
cftj í ed cantum interprecacive) videlícer, 
quia dum peccacum aduale nonrecra-
áacur, incerprecamur converfi ad bonú 
commutabilc» 3¿ averfi á Deo vlcimo fi^ 
nc: ergo in cali moralítate non poteft c6-
íiftere racio peccati habicualis. Secundo^ 
quia vbi per aliquid phyficum habed po-
teft eíFedus foíroalis fine caufa recum-* 
musadincerprecacivum > quod pacet in 
íencencia Uluft.Godoy in T r a á a t u de 
Omifihne culpabili, fupra quaeft. 71. vbi 
docec , purara omifsioncm culpabiletn 
cífc pofsibiiem cum carencia omnis a d u s 
phyfici voluncatis; non camen curo care-
cía a d u s incerprecacivi; quia fine ifto non 
eft incelligibiíc, quod culpabilicer omíc-
lat. Ac i f taconvei í io , & averfioab vlci. 
rao fine pofsibilis eft haberi fine cali mo-
ralítate pofsiciva s ergo in illa non debec 
poni racio pcccaci habicualis. Prob Min. 
per privacioncm phyficam, S¿ moralcm, 
ex peccaco a£luali caufacam » homoca-. 
réc converGone ad Deum , quam illi ha-
túmüxtt dac gtaüa* qux in genere cau: 
fíe formalis hominem vníc Dco ve vlcímb 
fini: igícur per aliquid phyficum haberi 
poceft cfte&us converfionis habicualis ad 
creacuram ve ad vlciroum fíncm , &: 
averfionis habicualis á Deo ve ab vlcimo 
fine: non ergo aliqua rooralicace fuper-i 
ad'di^ a ad ptaeftandum prxdióloseííeólus 
formales. 
Deinde. Talísmoralitas ñeque eft 
habicus de linea operandi, ñeque eft h a . 
bicus de línea eílendi, ficuc gracia habi^ 1 
cualis: ergo eft mera chima:ra horú Au-
thorum. Prob. Ancec. pro prima parce. 
NamfieíTec habicus de linea operaciva, 
non denominareepeccatorem a¿tucon-
verfum adereacuíam} fed folumper mo-
dum comprincipij ¡pfura inclinarec ad 
converfionero, ficuc habirus, &difpoí i -
tio viciofa hoc facic: quod no admiccunC 
Aurores oppofici. Quoad fecunda par-
tero, videlicec, quod non fie habicus de 
linea eílendi,eciam probacur. N s m e íkc 
cffedus aólus operacivi, qui a¿tus ne-. 
queunc prodúcete > nifi habirus de linca 
operativa. T u m etiamrquia calis mora-} 
litas collerecur per ipfam recraftacioneoi 
adus pcccaci prxcenci: nam cum incec-j 
precario prudentum, ex qua talís roorali^ 
tasconvenirecpeccacori, fundacur in ipj 
fo adu peccati pesecerico non recradacojj 
hoc ipfo,quod recradarecurjceíTarec fun 
damencum ad fie incerprecandum : & pee 
confequensceílarec moralicas in ipfonon 
recradaco fundata:igicur non eft habitus 
de linea pura eí lendi.Prob.Confeq.Nam 
hic folum poíTet colli per graciam,qua in 
genere caufas formalis vnimur Deo vt 
vlcimo fini, 6¿ avercimur á creacura vt ab 
vlcimo fine. Chimsera eft ergo calis ha^ 
bicus, quo homo in genere caufa; forma-
lis ineelligicur converíus ad cceatucamy 
Scavcrfus á Deo. 
12.8) His ergo modis dicendi 
re ícdis , verius oporcec dicerc cum An^ 
gelico Prxccpcorc infra quseft.Stf. art.i^ 
quod tranfadlo adu pcccaci, nihil reftec 
pofsicivum in peccacore , quod ad racio-
nem peccaci perrineac, nifi macula,quam 
actúale peccacuro in animam intulit, 6c 
manet in anima, doñee non delerur for-
maliter per gratiam. Ica D .Thom. ¡níra 
quacft.86. are. r. ad 3.ibi: Macula non efe 
aliquid pofsitiue in anima] fed figvificat pr i ' 
yationem quandam mto¥is< Et art. 2,. ad t i 
Dicendumi yuodpoft a&umpeccati nihilpoj-
fitine remnet in anima} nifi difpofuio ^ e l 
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hJjittis wemdnet támen a l íp i id priuatiue, 
[cilrjot pr'iHdtio coniHnÜioms ad dntinitm 
turnea. Éc in 4. diít. í 8. q u x í i i . are. 2 , 
qu jeftiuncula 1. vbiqaa;rit ex profcílo, 
y t m m macula dliquidfofsitiumm fin Reípv 
E x pecc¿fo non remanec aliqtéid pofiiciue in 
mima, mfi dtfpofttio, y d habicus , ^»<« con • 
feíftítóntttrpeccatum ex parte aflus , ex <¡tto 
d i lu id poniti fea macula non efl difpofirio 
ex a&i* caufdta , nec bahtüs : (¡uod patet 
eX eo , quod difpofuto , (3* habitítspofjtnt j i -
vegrátia deflrtti per comrariam eonfitefudl-
nem'.mACuU autem fine grartd nonaufer-
tur» ergo macula nonponic aU<¡ttid pofsidae 
¡n anima, Sic D . Thom. m qua j j d f i í u 
Angelicus Dodoc sem pra:fencem ex 
profe í locradat , be peccacum veluci in 
duas parces dividK,ncfDpc ex pacte a£bus 
ex qua quid pofsicivum efl:, 6c ex parce 
ínordinacionis, quse privacio eít reóticu-
dinis debicae in elleactui. E x prima dac 
peccaco,quud producacdifpoficioné , vel 
habitum »in quibus ratio peccari nulla 
fíat. Ex fecunda, quse privacio eft, dicic, 
onri maculamjqu.'e privacio gracias cimi 
fjcíine gracia aufecci non valec. H^c>&: 
nihil almd pofl: peccaeum ín anima re-
periri docet D . Thora. &c Ge concra ipt-
íius expreirám litceram fingicur illud pof. 
ficivum, quod adducunc Suarez, 6c G o -
doy, dicentes, in eo confiftere cí lenúam 
peccati habicualis. 
i z S 6 Ac dicis,cxhac Hetera ní-
bilconcludi : quia cft argumencum ¡ed 
contra. Sed concra eft. Namdura Div* 
•Thom. nonfolvit argumencum fedeon* 
tra , Se hoc non diícrepac á reíolucione 
corpon's arciculi, dodtrina eius ceníe* 
tur prima ratio probativa rcíolutionís, 
qaarnhabet in corpore: b¿ í iccont in-
gic in prsefenciinam prsdiftum argurae-
tum n on folvic» ¿¿ deinde dodrina eius 
valdc affinis efl: bis, qua?ín corpore illius 
quaeliiunculse inveniuncur: ergo calis lit^ 
tera eadem gaudec audloricace, qua cor-
pus quaeftiunculx. ProboMin. Nam D . 
rhon). convi£lus tali argumento (edeon-
tea , iuxea illud (ic refolvit difíiculcacern 
propoficam. E x hoc alijtiid maculatumdi-
citars quia debita pulchritudinis patitar de-
trimentum : Ifnde macula fecundum <¡uod 
huiufmodi non haber y quod aliqutd ponati 
fed pffr comparationem ad illud , quod pul' 
chrUudlnis dettimentum caufat , aliquid 
quandoque poneré dicitur : ficut aliquid in 
¡aciem induftnm > ^uod candorm Ucic i 
te^at , aut prlyit , Pttíchritudo autem dni* 
pt# confflit in afíimiUrione ipfius ad Deum^ 
ad quam forman debet per clarttarem graj 
ti€ <xb eo fufeeptam, Sícut autem percep-
tio c lmtaé i s corporalis a [ole prohthetur a 
nobis per aliquod objíaculum inTerp.J¡¡umí 
ita enam dantas grana: prohibetur abanta 
ma per peccatum íOmmijjitm , quod diuidit 
Ínter nos., <& Deum , y t diettur Jfaie 
¿ 9 . Vnds ipfét macula, Quantum tn fe tfl , 
non pomc de efjentU fu^ , mfi priuatio* 
nem grati* fed ponit^t caufam obfiavu» 
íum peccati , q»oi obflat ad gratis recep^ 
tioneta : & propterea etiam macula teñe* 
bra dicitur racione pr<&diÜ& fimilitudmisé 
Q^uod 6¿ docet diíí. 14. quadL 1. artic. 
1. quadt. 5. ad 2. ibi : Per ad*entum 
gratit ad ejjentiam amma: tollttur mactó~ 
la , qu& mhil altud erat , quam gratis 
priuatio. Et inz .d i f i .^ i .quxl t .J . aític* 
I . Gratia rejiltuta, fimul & macula tol-
lttur > f»« m defs3u grati* conjijiebatj 
E t qaxít. 3. de Potencia , atticul.6. ad 
2.3. Dicendum, quod macula, in anima non 
ponit naturam aliquam ; fed folam grat is 
priuationem 5 tamen cum refpc&it ad aflum9 
peccati prncedentem, qui huins priuationis 
caufa fuit ,>c/ efjepotmt. Ex quibus con-
fiare potc&quam conftansmens D . T h . 
fie ineo> quod non fie traníaí lo pecca-
to aliquid , quod habitúale peccatum di-I 
cacur 3 nifi macula: 6c quod hasc in re-
&o (olam privationeni dicat 5 cum ref^ ' 
peda tamen ad aduale peccaeum7ex cu^ 
ius interpoíltione cauíatur. 
Scdinftas. Si macula díeic privág 
cionem cum relpedn ad peccatum, ex 
cuius incerpoíicione cauíatur : igituC 
macula non eft peccatum habituales 
ícd ex peccaco habicuali cauíatur. Sed 
rcípondeo, illud peccatum, ex quo cau-* 
fatut macula , non eñe habitúale pec-j 
catum ; fed aduale » quod dum a d u 
committitur , maculam caufat in ani-
ma , quse non craníic ficuc ipfum pec-
catum adualc , fed remanet tranj 
fado illo , confervando femper rcfpe^ 
dum ad il lud, ve prasccricum, á quo 
habuic eíTe ¡n í i er i , 6¿ ad illud vt non 
retratadum, ex cuius non retradatione 
habet efl'c in conícrvari. De peccaro 
pretéritonondu retratadato negat lllu-
ítrií. Godoy, <S¿ P. Suarez contra Váz-
quez, quod peccatum habitúale fie: vn-
de hoc, quod obijeicur, eorum fenteutise 
favcrenonpoceft. 
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1287 Solum hicpotefl: efle dif-
ficulcas lapra a nobis íupecaca, c o n í i í l e o s 
in eo , quod ex qao homo pee peccatuai 
converticur in creatucam ve 1»^  vlciroum 
finem , & avetticur á D c o ve vlcimo 
ñ u e , horno adhuc cranfaíto adlu pecca-
t i , manee defixus,&: inclinacus m creaniJ 
ram ve vlcimam íincra>¿í¿ aven ías á Dco, 
ve vleiiiio fine: crgo m hac inclmacune, 
feu d e í i x i u n e > qu^ e recoanec in horriine 
t r a n í a d o aJtu p e c a c i , ftabic habieuals 
peccaeuin , ex quo macula uriecur , 6c 
con íervabieur : peccacum ergu hanicua-
l é e r i c q u i d p o í s i c i v u m , 6c cric quid di» 
í t i n d i m i a macula: í i c a e c a u í a diitmgui-
tur á íuo c t f c d u . Sí dtcaeur ad hocillaoj 
inc l inae ionc ín , 6¿ derixionem , quas re-
tiunec c r a n í a í t ó a¿ta psccaei, eíie quá-
é i m denominatiunau excriniecam proi 
vsnieneem ex peccato actual» C ü i n m d l o , 
&: nondum recradaeo ; ivon autem eíls 
aí 'qiüd p o í s i t i v a m incrinfecum ex pee-
caco a d j a l i caufacum. In concra el^er-^ 
go in cali denominacione e x c r i n í c e a pec-
é a c u m h a b i t ú a l e confi ítce. Prob. C o n -
feq. Nana elle convcr íu tn ad creatu-
íam , ve ad vlcimum finem, & elle aver-
fum á Oeo ve ab vlcimo fine, ex ccr-
minis peccatum eft ; crgo íi hoc con-
fervatur in p e c c a t o r e c r a n í a d o ac^u pec-
c a t i , eciam fi in denominacione exerm-
feCa confiftac, in ilio ftabít e í lcncia pee* 
caci h a b i r u a i í s . 
A d hanc inftanciam dico , tran-
fado adu paccáci,prfxdidam convccfio-
cc'Ti a i creacuram vcad v l t i m u m h n e m , 
de averfionem á Deo vi ab vlcimo Hne 
non manere in hemme formalucr, ¿¿ in 
í¿ i pía i íed mancre tantum cerminati-
ve, 6¿ pee roodum h^bitus, 6¿ con í i í t e -
rc in ipía pcivacione graeix , ve caufa-
ta ex adu peccati : nam ve bene vidi-
mus ex Div , Tnom. peccatum aduale, 
vei fumicur ex parte , qua adus eft» 
& fie nihil c a u í a i e pocelt p o í s i c i v u m , 
nifí habicum , vel dilpufinunem, qus 
folum dici pollune peccacum,quia á pec-
cato func, 6c ad peccacum inclinanc: vcl 
fumicur ex parte mordinacionisrquíe iux-
ta mencem D.Thom, pnvacio clh &: fie 
folmn püíl'unc pioducerc privationera 
gratiae, in qua v i itualitcf ftat inordioa-
n o p e c c a c i , quam haber ex parte con-
verfionis, 6¿ aver í ionis : ficut in gratia, 
cui direde opponicar , ffcat comundio 
iormalis hanunis-cum D c o l 6¿averfiq 
formalis á ereatura. Vnde fícuc rediru-
do habituahs animas in hac convciíionc 
forraali cum Deo ftat r ua e concra coca 
ratio pecesti habitualis in oppoiitione 
diredead gratiam ílate debet; ha:c au« 
tem dicede oppoíiao cum gracia habe-
tur per privacionem graciíc: crgo m hac 
ftacc debec racio peccaci habicuaiis, 
indíílinda rcalicer á macula peccaci. 
Icaquc conftancer tenendum eít , quod 
íicut forma habicuaheer iuílifícans loia. 
gracia habicuahs elt í fie fulum pecca-
tum habitúale animam habicualítcr in-
ficicos íoia paivacio gracia habicuaiis 
fie. 
1188 Scdobijciec quis contra 
hanc rdolutionem. Puíkt Deus homi-
nem íullihcare d.vínicas abíque gratis 
habitualis infuíiooe : at tune peccatum 
habitúale, quod deícretur, non eíict pri-
vacio gr iciae: ergo peccatum habitúale 
non confiftic eílencialicer in privatione 
gracia. Coníirm. Si políquam qüis re-. 
tradavit peccatum, Dcusn^n conferac 
gratiam , tune ille iuftificabitur pee 
adum contntionis, qui ell ictradatio 
peccati: ergo fignum evidens efi:, quod 
peccatum haDitualc, ín quo antea erat> 
non confiílebac in pcivacione gratiaí ha-
bituahs. Comeq. videtur bona, &: Anc. 
prob. Nam in eo caíu, quamvis ille non 
habeat gratiam, tamen illud non habe-
re gratiam non cíiet ei voluntarium; 
quia retradavit pee illud totam ratio-j 
nem voluntar i j ; non ergo clTcc pecca-
tum illa privatio gratiíc, quam tune ha-s 
beret: ergo cum non poíi'et elle fine iu«j 
fticia habituali, & fine peccato, aíleren-
dam erjt,illum hommem eífe iuftificacui 
& per confequens allerendum ene, pee-, 
catum eius habitúale non coníifterc in 
privaciunc gratiíe. 
Ad pnmum refp.Montcíínos,abf-
que dubio in ícntcntia omníum Theolo-
gorum dicendum efle , pofle allquem iu -
Itificari divinitus abfque ioíufione gra-
t is ; quod contingece poííet primo pee 
adum poenicenciíE , vcl diledionis Deí.1 
Secundo eciam fine adu , & fine habicu. 
Vnde ceípondet , quod peccatum habi-
túale, feu macula de lege ordinaria nc-
qncat remitti fine gracÍLC infufione: ideo 
dicitur, confirtere in pravacione graiijc.' 
Si autem quis divinitus iufhficarccúr fine 
infufione gratisc, mañeree iuflus, & air.í-
cus D e l per ordiiutio^ieni exínníccaín 
ad 
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b ¿ Dcvim canquam ad vltlmura finem: &z 
fi cune pcccarec, cius habitúale pecca-; 
tuni confiftercc in privacionc illius ex-
iriuñcae ordinacionis. 
118^ Hasc camen dod riña de-
fender i nequie áThomif t i s . Nam iuxea 
D / f h . mfra qusft.i i ^.ait.z. Neyui t in -
telltgi iuflificdtiQ impi} fine infufionegratis 
hdbttfidlis. Supcr quíe Caíecanus ibidcm 
ruovec quasrtionem de potencia abíoluta: 
6¿: refolvit, de menee D . T h . non puíic 
iuftifican impiunr» etiam divinicus, ( Í non 
' adfit gratiae infuíio. Nan-)(inquic) idne-
quit divinicus íieri, quod inceiligi nequic 
ve íiat: íed ex D . T h . iuftiíicacio impij 
nequiciíjceliigi»fiñon adficgratia: infu-
fio: ergoex mente ipíiusctiatn divinicus 
nequit iuftificari impiui íi non adfic gra-
t i s habicualisjntufio.Vbi apparec mira-
bilis contonaocia D.Th.dott t inx : quia 
. cnim q 8^. per cocam docuerac»macuiá, 
feu peccacum habitúale conüftere in pri-
vacione gratia^inffaq.i 13. art.i .diciC, 
non poíle intclligi impij iuftificacionemi 
nifi adfit gxatix infufio.Ec mérito quide. 
Nam rerum cílentiae immutabiles func: 
vnde potencia Dei miraculoíe operativa, 
rerum eflentias quoad íibi cflentialia noa 
immutat; íed íupponic: cum ergo pecca-
tum habitúale 1 feu macula eiicntialitcr 
corfiftat in privatione gratise, omnipo-
tencia Dei accenca,hoc canquam cercum 
debemus fupponcrq, 5¿ non dicerg) quod 
in ordinc ad legem ordinanam macula 
diffiniacur per privationcm graci¿e;in or-
dine vero ad poccnciam abíoiutá, macu-
la definiacur, quod fit pritrntio extrinfeac 
ordinationis, jua homodininitus infttfica-
retur. 
Sed inftas^ quod negare nonpcíTu-
rous, quod impius poíTcc iuftiíicaripec 
vnionem hypoftacicam : tune ergo non 
adefiet infuíio gracia:: ergo non debe* 
mus aflerere, quod inordine ad omnem 
Dei pocenciain peccacum fie privatio gra 
tía; habicualis. Sed refpondeo negando 
M i n . Naravnioh>poftatica,cum íic ccr-
minus divinac dilecbionis, eíl gracia or. 
dinis alcioris, pocens prarftarc fubiedo 
diledboad vnionem hypoftacicam in or-
dinc a d fui iuftificacionem etfcdnm for-
nialem,quem darec gracia habicualis: Sí 
ineocafu macula peccari coníifteretin 
pirvacionc gracias habicualis formaliter, 
vel emineoceri quod non variarec cílcnH 
tiallcerracioncm peccaci habituaUsjícq 
iKiacul<cA 
1150 Vnde ad argumencumJ 
negó Anc. qnod vídchccc poísic quis ia-
fííticari divinicus per folam exctiníccam 
benevoletiCÍam,vel per íolum a£lum pec-
nicencia:,vei diketionis D e i : pee iftura 
cnim cantum faccrcc homo , quod in íe 
eft, ve exirec á peccaco ; non tamen iuftí -
ficarecuc, quia , ve inquic D . T h o m . re-
qujritur ad iuftificacionem , quod Deus 
ofFenfuspacceeur homin» fimplicieer dili 
gendo illum.quíe dilcdio ex parce De i 
ad hominem non eft inccllígibilis, nifi 
habeaepro eermino gtatiam habicualé^ 
per quam homo íic amícus Dej. Ad illud 
aliud, quod obijcicucqood fi poft reira-
¿tationem peccaci Deus non conferrec 
graciam, ille homo eunc luftiíicacecur: 
quia illa carencia graciae non mañeree 
voluntaria; 6¿íic arniceerec adarquacam 
racionem peccaci.Dico, co in caíu caleña 
hommera non iuftificandum , nec ex rc^ 
tradatione illa carencia gracias amiree-
rec racionem voluneanj; quia iicee volu-j 
tárium operacivum in fe mañeree recca-
dacum ,non camen voluncarium cermH 
nacivura, quod non reeratlacur, niíi per 
voluneaciam íufcepcionem graiíse. Ece-* 
nira peccacum mórcale , quanms pocuc-
ric ipíam graci^ privaeionem redderc vo^ 
luneariam »camen poftquam femel coni^ 
miílumeft,non relinquit poííc in homi-
ne, ve exeae á peccaco, fed inimiísiC íc ¡a 
ftacum , á quo folum ex auxilio gracias 
exice pocert, Vnde &c dicicnr : Perdido t u é 
e x t t J f r a d , tantummodo ex me auxil inm 
r^^vi.Sicuc qui voluneane miibic (e in pu< 
teum,quancnmvis magis, 6c magis reera^ 
6tec fuum voluncarium, carné femper vo« 
luncane cerminaeive eft in pueco , doncq 
perauxiliura aleeriusá puteo educacur^ 
De quo argumento lacius infra in quseCt^  
de iuftificacione impij , Deo dance dicc-
tur.Ex his ergo reípond.ad argumencum 
lllüft. Godoy, (cuiusoccafiuae h i c § . in 
textus eftvceg-) Ancparumquc incer cftjj 
quod vnus, vcl a leer Auttor, alicer íen-
tiat,dummodo nos non ex propno cevei 
bro,fed adharrences dodriníe D . Thoni^ 
&nobilioMim Thomiftarum íic fenc¿s 
inus.Ec h x c de ifta quaeftio-
ne íatis prolixa, & dif-
íicili. 
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VepihUtto peccati originaüs. 
QV I S T I O Haeceft83.apudD. T h c n i . in qua decerminac pri-
mo, Peccatum origínale non ejje in 
carne tdnquam in jubiefío ; lene "Vero tan-
quam in inflrumento* Deinde decermi-
nac. PriiiS ejje in carne ^ ijuam in poten' 
tfjSé Deinde Prius tfje in yoluntate, 
friufque eam inficere , <¡uam alias poten-
tias. Ac candem decerminac ; Potentias 
áeferuientes generationi ejje wagis infe-
B a s , e¡uam aiiA j quia per illas peccatum 
úd prolem traducitur. Pro quorum intelli-
gencia Cit. 
§: í i 
Cmftihlefío infít culpa origlnalisl 
1191 / " ^ f l R C A H o c quxficuiB varía 
íunc Theologorum placica. 
Scocus in i . diíl. 31. qujefl:, 
Tníca aíleric, immediace íolum recipi in 
voluncace. Sic eciam tencc Vázquez dif-
puc . i 3 3.cap.4. in fine. Secunda íencen-
tia eft Durandi in 2. dift. 31. quíefl:. 3. 
atíumancis,pcccacG or ig ína le recipi im* 
mediare in voluncace, & in appecitu fen-
íicivo. Tercia fenrencia aííirroac, pecca-
tum origínale quoad eífenciam folum re-
cipi in anima , prout diftinguicur á po-
tencijs-, quoad effedus vero derivaros ex 
ipfo eciam in potcncijs recipi. Sic C u -
riel hic quseft.S 5 .art.i.dub.vmco, Mar-
tínez in príeíenci qosr Ihone arr. 2. ad 1, 
Quarca íencencia cftMunccfinos aílercn-
tis, recipi in voluncace, 6¿ ¡n eflencia ani\ 
m x j per priustamen in eflencia animse: 
quam in voluncare.Sic cenee hic diíp. r 5: 
quseft.i. num. 1. Zumel arcicul. 2. dií-» 
p u c . v n i c s c p r í E c i p u c ad 3, argumencuen 
Scoci. 
Sic concluíio. Peccacum origínale 
^crpnus,'&: imniediacius recipicur in 
anima,quam in alijs porencijs. Sic com-
municer Thomifta? ícquuci D . T h o . hic 
art.2.q.4.dc Malo,are.4.& in 1. difi:. 31. 
q.3..art.i.Prob.primoracione D . T h . í u b 
hac forma.Nam culpa originalis concra-
hirur media gencratione : ac generacio 
prius cerminatur ad animam,iUá corpori 
vnicndo,quam a4 aliaspoceAciaí^quíe i p : 
íam coníequuntur: érgo origínale péceá-
cum per prius íubiedacur in anima, qua 
jn alijs pocencijs. Hanc racionem inefíij 
cacem elle ad inrencura probare cona-
cur Vázquez primoiquia ex illa covinci-
tur,peccacum origínale per prius deberé 
inhíerere cocisquod non efl: dicendú.Pro^ 
bac Sequelam.Nam hoc peccatü ipfa ge^ 
neracione c6crahicur:fed generacio prius 
terminacur ad compoíuü , quam adani^ 
mam.vniendoeamcarni ; igicurexhaG 
racione convincicur, origínale non pee 
prius fubie&ari in anima, fed in toco co-
pofico , quod efl per fe cerminus genera-
tionis. 
Secundo. Nara etiaíi daremus genera? 
t íonéper priusarcingere anim^ eílentiá» 
non ícquerecur deberé in ea per prius rc^ 
cipi origínale peccarum. Tutu quia cum 
coníiflac in privacione íuíliciícoriginalis^ 
ibi debec elle per prius, vbi fedem habec 
iuflicia,&: non in eo, quod primo per ge^ 
neracioné actíngicur: ac proínde ad cog« 
noícendum,in quo fubictlo per priusfic^ 
inucdicec (e babee examinare, quidnatn 
illud fie, quod per prius cerminat genera-j 
tionéí Tercio.Nam daco.quodorigínale 
m pofsicivo confifterecnon producerecuc 
per fe primo fed folum ex Coníequenci: 
ergo adhuc no probarecur,fubiedari per, 
prius in eo, quod per fe primo termina-: 
rct generacionem. 
1291 Ccecerum Vázquez noluic 
incelligerc racionem D . Thom. vtlibei 
rius poflec impugnare eam. Ecenim ratio 
D.Thom.coarótara eft ad fubieda capa-
cía culpa; origínalis: & incer hsec fola 
procedic. Vnde illud médium , quod aí-
fumicur, vidccur,quod in eo per prius re*3 
cípicur peccacum origínale, quod prius 
habec cerminare generacionem , fempec 
imbibicur illa condícionalís, fi Jttcapax 
cnip* origínalis: fupponit aucem D . T h í 
animam, 6c potencias eiuseíle capaces 
origínalis peccaci; quibus íuppoficis , ra-
tio etficacicer demonftrac incencura, fvad 
banc formara reducacur. Peccacum ori-
gínale no concrahicur á párvulo per pro-
prium a^tum parvuli j íed per genera^ 
rioné, vi cuiusproducítur parvulus: ergo 
incer recepciva capacía origínalis pecca» 
ci,illud per prius recipiec origínale,quod 
per pn9 habebic cerminare generacioaéj 
Tune viera. Sed incer capacía recepciva 
origínalis,per prius anima, quapurencias 
habec terminare gencracionciu; ergo pee 
prius 
7 4 1 
prius origínale íubieílabitur in anima, 
quam in pocenrijseius. Vnde cum Váz-
quez inüar, quod cocum prius habet cec-
mmars gerjc;rarionem,quam anuna: ce-
g ó prius fubiectabicur in toco, negacur 
Coníeq. Quia licec cocum prius habeac 
abloluce cerminare generacionem, quam 
anima; noncamen eft capax íufeipiendi 
eulpam oríginalem,fícuc anima , 6c po-
tencia; capaces íuncj vnde nullura fie ar-
gamencuni. 
Simiiicer quod fecundo argüítjnihil 
valec.Nam negandum eft Anc. eo quod 
anima prius cerminarec generacionem, 
cura cerminarec illam cum capacicace rer 
cipiendi origínale. Ecad improbacíoné 
dído, ica eficquod cum origínale fiepri-
vacio iufticia: origínalis, ibi debec fubie-
í l a i í j v b i íedem habuiílec iuftick origí-
nalis: cumque hsec íedem habuiíTec pee 
prius in anima , quam in pocencijs, bene 
inferrccur,quodíi anima per priuscer* 
iTiinaret generacionem, per prius inca 
íubie£l:arecur origínale.Quje confequen-
tia in alijs incapacibus, cara ad rccipien-i 
dara iuíhciam originaiem , quá eius pri-
varionem, non ceneret: in anima carnea 
capaci vtriufque tenec.Vndeiiegatur vi-, 
tima Conf. videlicer,quod ad cognofee-
dum vbi per prius fubiectecur originales 
non fie neíTariura examinare , quidnam 
prius cerminee generacionem : quía fació 
D . T b . n o n procedic dequocumque prius 
generacionem terminante 5 fed de prius 
terminante cum capacítate ad recipíen-
dum immediace, tamiufticiam origina^ 
lem,quara eiusprivacionem. 
Ad cercium dico, parü refcrrCíquod 
per fe primo, vel ex confequenti pcccacú 
origínale convenirec primo termínanci 
generacíonem,duríimodo no fubiectarc-
tur in alio per prius, quam in primo ge-
neracionem cermináce. Pro quoadverro, 
quod ly exconfequetiyoitft. faceré dupli-
cem fenfum. Primus eft, quod origínale 
prius convenirec alijs no primo cerminá-
tibus generae¡onG,&: ex iftis derivarecur 
adprimumgeneracioníscerminum 5 vcfi 
ponarur per prius cóvenire pocencijs ani-
ma;, & ex ipfisdcrivariad ipfam anima: 
& in hoc fenfutalfiísímedicic Vázquez, 
quod íi in pofsicivo cófifterer, primo ccr-
minanci generatíoné ex confequenti con-
venircej nam Aurores ponentes eííenriá 
pcccaci origínalis in pofsícivo,adhuc de-
íendunc>iliud per prius covenire animan 
quam eius pocencijs. Sícuc 8¿: de iufticia 
origmalí dicir D.Tíio .quod ex anima re^ 
dundarec ad eius poeenciassnon é contra 
ex poceiuijs aa animam. Alio modo ftac 
convenire ex confequenti: quia in primo 
terminanee generacionem eííec,non quaíi 
etfectus per fe ipfius generacionis, fed 
quia ad poísicioncm generacionis rcfulca^ 
rec ex peccato Adse $ & hoc admiccicuc 
verummon camen probar,quod fubicíl í í 
capax origínalis peccací per prius geneJ 
racioné cermínans non eüec immediacu 
íubíe£tum peccací origínalis. 
12^5 Sed íam difsípatis nebulisr 
quibus Vázquez obfeurare prqeccndebat; 
racionem D.Thomi Secundo probemus 
conclufionem.Nam pro illo pr ior í , quo 
incelligicur anima generacionc cerminásy 
& corpori vnica,incelligicur homo con-
ftícLUusmembru,& Filius K á x i ergo c u 
alias anima fie capax fufccpci.vum culpa? 
originalis,incellígecur pro illo prion iam 
culpa conerada.Atnó racione poeenciaJ 
rum,qu3E pro illo tune nondú incclligun-5 
tur: ergo racione anima; fecundum íuatn 
eírenciam}5¿ confequencer in illa j proac 
í crec ip icur immcdiaciusorigínalis cul^ 
ps,quam in eius pocencijs. 
Sed hsec licetica fint, racío D.' 
Thom.prouc fie formara effícaciara h a | 
beacicamen quia princípium,in quo fun^ 
dacur, nempe,quod amma capax jtt imtne A 
díate originalispeccati^d videcur cercu¿fcd 
dubiú: videbatur D . T h . h o c non deberé 
fupponere , fed probare. Irridebit enira 
Scocus banc fuppoficionem,quam iudicac 
falfam» Pfimo:quia anima non^sít capax 
culpa; immedíace,fed media volúcaceíce-
go non cftfmmediate capax culps ; fed 
lolum hoc habec ex potentijsfuis, Ptob. 
Ancomne peccacum eílcncialíter eft vo-
luncarium, eciam comprehendendo or i -
g ína le : atomne voluncarium ineíl; ani-
ma: racione voluncacís: ergo in anima 
non eft capacieas ad recepcionem imL4 
mediacam cuipís. Secundo. Nara id fo^ 
lum eft iramediacum fufeepcívura cul-
píe, quod poceft immediace fubeíle le^ 
gis obligacioní ? atqni anima nequít ima 
mediacc fubeíle legis obligationi: fed 
folum id poceft ei conveníre media vo-
luncace: ergo. Prob. Min . Namlex im-
mediace folum prohibec adlus, vel pra;-
cipic: ergo quod non eft iramediacum 
clicirivum a¿lus;ncquic immcdiateíubJ 
eU'e legi. 
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t i p 4 Ad hoc dico, D.Thomk 
non íupponete , aniinam eíle íuiccptivü 
imíncdiacum culpac originalís , de quo 
cít lis inrec ipfum, 6c Scocutiii íed fuppo-
nere, eíle fuíccptivum culpas originalis* 
in quo habcc convenirc cum Scoco : 6C 
hoc íuppofico, probare cíle immcdiacurrt 
íufceptivum originahs. Q u u fuppofica 
capacicate ad recipiendum erac primum 
terminans generacionccn; cum enim hoc 
peccatum non producatur in pueropcr 
proprium a d ü m , íed per gcoeranoncm, 
optimutti ccaí argumcncuiu : anima eít 
capax recipicndi origínale , quod Co-
luro per gencracioncm producitur: cr-
go dum prius > quam potentias ha* 
bcc terroinarc gcneratíonem ^ prius» 
quam pocenti£ habec cecipere origi-
í u k . 
Ec ad argumcncum fadum , diíté 
Anc.loqucndo dcpeccaco a£i:uali,& per-
fonali, conc. Ant. loquendo de peccato 
habicuali, vcl originali, negó Ant. £c ad 
prob. dift.Mai. loquendo de voluntario 
a¿\us,nego Mai. loquendo de voluntario 
íolú cerminativcconc. Mai.6¿ djíl.Min. 
loquendo de voluntario actus»conc.Mini 
loquendo de volútario íolú terminative, 
n í g o M i ó , 6 C dift.Coníeq. ergo in anima 
non eft itnmcdiaca capacitas ad recipic-
dum peccatum,peccatú cófiítens in a ¿tu, 
eonc. Conf.coníiítcns tantum in termino 
adus, negó Coníeq. Itaquc cum anima 
íicn íit immediatc operativa a d u s , non 
poílurousdicere , quod fit immediatc re-
ceptiva peccati,quod confiftit in a í tu: 6¿ 
íic cum peccatum adlualc íic voluntariú 
per modum adus,nequimusdicerc,quod 
talís peccaci fit immediare receptiva. 
Ca^erumcum peccatum origínale non 
fit voluntarium per modum adus íecun-
di,fed per roodum termini relidi ex pec-
cato A d « 9 noneft inconveniens dicerc, 
q o^d racione fui immediate fubiedetuc 
in anima, in qua primitus debuiílet íub-; 
sedari iufticia originalis,cuidtcede op-
ponitur. 
1195 Sedinftas. VolunrariutH 
per modum adus nequic convenirc im-
roedracc animas^fcd íolum mediare racio-
ne voluntatis • ergo&: voluntarium ter-
roinative ncquit anima? convenirc , nili 
mediante volúntate. Prob.Confcq.Nam 
rerminus immediatus adus voluntatis 
debet immedjare elle in volúntate,vt pa-
lee in habicu, &:difpoíkiqne, p r o d u c í s 
per frequentationcm aduum volunratlsí 
crgo fi origínale eft cffedus peccaci 
adualis Ada:, debet immediate convej 
ñire voluncati, & folum medíate potenc 
íubiedari in eflentia artirosc. Conñrro^ 
peccatum aduale cúm fit deforme vo-
luncati, prius debet eftedive deformare 
voluntatem , & mediante deformitate 
voluntatisi deformare animam i quac ta-
lero adum deformé radicavit: ergopec^ 
catom aduale Adas prius debuit effedfi^ 
ve deformare voluntatem , vt inde talis 
deformitasad animam derivaretur: ergo 
etiam loquendo de voluntario folum terí 
mtnative , qualeeft peccatum origina* 
l e , prius debuic íubiedari in volúnta-
te, éc media volúntate fubiedati ín ani-
ma. Tertio. Nam peccatum a¿luale A d ^ 
debuit imroediate auferre á volúntate 
teditudmem habicualem, quam habe-
bat voluntas Ada; , ante quam pecca-
tet i ergo debuit coníifterc proxime,S£ 
immcddiate peccatum habitúale cor-
teípondens tali aduali peccato, in pri^ 
vatione teditudinis habicuaiis volun-
tatis, & ratione talis animam infice te: 
crgo etiam loquendo de voluntario ter-j 
n-.inative , prius debet fubiedari in vo-
lúntate 15¿ racione illiusrocdiace inanij 
roa recipi* 
Sed refp. ex D . T h o m . vbí hiprá* 
quod adus voluntatis in ipfa volúntate 
nequcunt prodúcete ,niri facilitatem ad 
fimilesadus, vclconíuetudinem,fimil i-
ter inclinantero in adus firoiles his , a. 
quibus ptoducuntur : vnde tantum pof-
íunt produccrc intra volunratem habi^ 
tus, vel difpofitioncs, quje non dieuntue 
peccatdt quia peccata íintiíed quia ex pec-
cato íunr,6¿ ad peccatum inclinanc. Pof. 
(une tamen in anima, vb ired i tudoha« 
bitualís gratiae refidet , cauíare priva* 
tionero talis rcdicudinis , non per roo^ 
duro verecaufa:? íed per modum obfta* 
culi icterpofiti inter Dcum illuroinan^ 
tero animam per gratiam * 6c ipíaro ani^ 
mam, qua:, interpofito peccato, aroplius 
non illuminatur á tali peccato impedita: 
6¿ ad hunc íeníum dicitur , peccacum 
aduale privatione gratis in anima cau-
íare i 6c íic caufando illam maculare. Ex 
anima autero fie immediatc roaculata, 
Hiacula derivatur ad voluntatem : vnde 
ex grati^privationcícf idcntein anima* 
fcquitur privatio rcditudiois charita^ 
üs cxifteíuis in pocencjla yoluac¿cis$ 
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&r ííc peccatum a£hialc adhuc ipfamre-
clinudinem hsbitualem volancacis non 
imniediace coliir, íed medíate auferendo 
priüs lefticudinem habkualcm , quam 
gratiadabac animx j &c ex confequenci 
reditudinem ,quam charleas dabaevo-
luntati. . , . . n. 
1296 Ex hisad primara iníianr 
tiam, negó conícquentiam: cuius oppo-
ficum non probat exemplura dehabicu, 
&s difpoficione. Ifti enim cum fint de lí-
nea puré operativa , immediacc cauían-
tur ab a£Ubus, ad quorum íimiles imme-
diate inelinane voluntatem; privatio 
tem gracix non fie caufatur ab adu pee* 
cari> íed per modum , quo vmbra cau-
fatur, vel cauíari dicitur ex inrerpoficio-
ne corporisopaci incer pavimencum, 6¿ 
folem illuminantero. Ad confirm. di-
co , quod peccatura aduale prius ba-
bee deformare voluntatem deformicace 
adua l i , quam voluneas debebac habe-
re in fuis a í l ibus , non habieuali, quae 
illi convenic derivacive ab anima , prop-
ter racionem di£tam: quia videlicet ha-
bicualem redicudinem moralem non col-
lie peccacum , niíi per modum incerpo-
fici obftaculi incer Deum iilarainan-
tem animam per graciam, 5¿ ipfam anir 
mam. 
Ex quibus patee ad t'erciam negará 
do AnCi raeioenim poftuiae, quodficuG 
habicualis reóticudo voluneaeis non con-
venic voluncaci á fe,fed á reéiicudine ha-J 
bicuali aniroíE,quam ei dae graciatfic per 
peccacum non eollecur immediace, íéd 
íolum mediace ex ablaeione gracias ab 
anima.Illuminae ergo Deus animam im-
mediace pee gracia,ó¿ hac mediarirc per«j 
ficic voluntaeem chacícace i huic illtimi-
nacioni co ordine,quofic á Deo, pecca-" 
tnm opponicur dum incerponicur incec 
Deum illuminancem , ae animam illumi-
naeam: 6¿ hinc eíl, quod non primo cau-
íac in voluncace privaeioné reítieudinis 
habicualis,qua illi dat charicastfed pri-
mo caufae in anima privaeioné graeÍ£e,e5S 
qua derivar ad voluneacem privaeioneni 
charicacis.Ex quo fie,quod peccacum hafi 
bicuale,quodeft voluncarium íolum ter-
ininacive,immediace íubiedecur in ani-í 
m a , 6¿ ex anima derivacur ad poeeneias 
anirníe.Ex quibus eciá paeee ad id , quod 
diecbaeur , quod folü illud eft capax im-
mediaese recepcionisculpae , quod pocefi: 
legibus immediaee fubie¿l;ari. Dicimus 
hoc effe veru de culpa Confiñcnce in a£lu 
voluncariomon vero de culpa,quae folum 
eft cerminaeive voluncaria: bene enim ef^  
íe poceft, quod voluncarium in fe forma-
liccr in íola voluncace exiftac vein fubic-
¿to , 5¿ camen anima ex illo immediacc 
recipiac privacionem gracia:. 
12.97 Sed adhuc inftas. N a m 
ve pnvario gracia veraro obeineac racio-
nem culpan, non fufíicie, quod fíe eftedus 
aclus voluneanj, fed requirieur, quod in 
íe formalicec denominecur voluncaria ab 
ipfo adu voluneaci^ergo licce anima im-
mediace recipiac privacionem gracia,ta^ 
mé eam formaiieer ve culpa,d<: ve forma-
lieer voluntaria eft non recipiac immei 
diaceifed racione voluneaeis. Explicacur 
hoc.Ve peccacum originale obeineac ra-
cionem peccaci in párvulo, non fufficic, 
quod párvulo conveniae ex volúcace pec-
caminofa Adíe jfed vleerius requirieur, 
quod ab ipío Ada: peccaco formalicec ex-» 
trinfice voluneariu denominecurreigo in 
racione culpff formaiieer elaudie racioné 
voluneacij a ¿tus, falcem exerinfice ipíum 
denommaneis. Ae hsec formalis denomi-
natio nequic immediacecóvemre animíe; 
fed folu media voluncace ! ergo origínale 
falcem formalicec & ve culpa nequic ani^ 
ma? immediace convenire. 
Ad hoc eranít Anc.&: negó Confcq; 
Ecenim adus peccaci exiftens formaliter 
in volúntate, infere in anima pnvationo 
grat iscquíE ex voluntario recepto in v o j 
luncaee veram racionera culpíe habee m 
anima, ¡caque faceor, quod ve culpae ra-
tioncmhabeae prívacio gracias, requirió 
tur, quod fie voluncaria: íed cum hoc vo-
luncarium íic exeriníecum , non requi^ 
rieur , quod infic immediace animíej 
íed íufficie, quod dum voluneacem de-
nominar, per habicudinem ad ipfum ip-
fapcivacio gracise voluncaria íicexCiin-, 
fece, 6¿ animam reddac incriníice macu-j 
lacam. A d explicacionem concedo pri-
mara confequentiara , de adMin. fub-
fumpeam, cooc. quod calis denoroinatio 
voluneacij ex voluncace deriveeur ad ani^ 
mam j negó camen confequenciam,quod 
originale ve culpa formaiieer nonfubie-
decur imraediacc in anima. E c ratio 
eft. Quia cum illa ratp voluntarij non 
íic inerinfeca culpas, íed folum exerin-
feca» ve culpa íic in anima, non requi-
rieur , quod ralis ratio voluntarij infíc 
animac ye íu taedoj í ed fufficic, quod pee 
A a a 4 te 
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babicudlnemadi volatitarium extra ani-j 
mam exiftens ipía ptivacio gracia fie, ó¿ 
dicatur voluntaria. 
1298 Sed vlceríus principali-
ter arguítur. Etenim anima vt prssvenic 
pocentias fuas non fuit capax peccandi 
jn Adamo: ergo etiam vtpr^venitpoi 
tentias íuas non erit capax immediate 
peccandi in íe originalirer : & fie origi-
nalc peccatum non fubiedabitur imrae-
diaccin anima. Antee, videtur certuraj 
nani nullus potun peccarc iramediate in 
Adamo peccante, qui,quancüm ex íe, 
non eft capax immediace cheiendi a d ü : 
ex anima ve praeveme íuas poeencias non 
intelligícur capax ¡mmediate cUciendi 
adum: ergo anima, ve praevenit fuas po. 
tentias , non potuit immediaee peccarc 
ín Adamo. Ccnfcq.eeiam videeur bona. 
Nam folum illud animae videeur poíle 
immediaeeconcrahcrc origina le , quod 
poeuie immediace ín Adamo peccare:ec 
go fi anima, vt praevenit fuas potentias, 
non potuit immediate peccarc in Ada-
mo, nec poteric injroediacc peccare ori* 
ginaliter. 
Ad hoc aliqui refpondenc, negó Anc. 
Nam ficut poceft in altero peccare iile, 
qui non exiftit, quamvís ve quís peccec 
in íc neceñaria fit cxiftcntia: ka pariter, 
quamvis ad hoc fecundum non fit pocens 
anima fecundum fe proxime , nifi raedijs 
potcncijs» ad primum auccm racione fui 
ipfius proxime capax eft. Sed folucio non 
placee. Nam exiftencia phyfica requifica 
ad peccandum in fe , íuppíeri poceft per 
exifteneiam moralem peccaneis inalio; 
quam habucrunc in Adamo orones, qui 
eo peccanccia eo actuaiieer peccaverúc: 
ac anima racione íui non cft capax elicic-
dí immediace adura peccaci, nec phyfi-
ce^ nec moraheer; 6¿ fie racione íui non 
potuit immediate peccare in Adamo, 
T u m fecundo. Nam poften Adas ex eo 
peccanme in Auamo ,quia Deus volun-
rates eorum tranftulit in vnara Adami 
volúntate, vt cominuniter tenent Theo-
logi; fi autem anima poften Adse tacio-
nc fui,Se vt príveme potétias fuas,capax 
efiet peccandi inAdamü,nó fuiííet necef-
fariú cransterre voluntates,íed fufficereC 
transFcrre animas ratione fui,&: vtprse-
veniuac íuas pocentias:ergo dum ad pec-
candum in Adamo necefle fuit, &¿ non 
fupet fluum, transferre voluncaces pofte-
rocum jia yoluntatem AiJatDiifignum eyia 
dens eftjquod aninlíE poílcrorum raticnc 
fui j 8c vt pracveniunt potencias fuas,non 
erant capaces peecandi in Adamo. T e r -
cio. Illud peccatum elicicum á vcluncace 
A d a m i , in quo omnes peccaverunc, fuic 
peccacum voluncacuro poftcroium: ergo 
nulla vía pocuit animabus parvulorum 
ratione fui, &c ve praeveniecibus proprias 
veluntates coovenite. 
Vnde hac ÍDlutionerelida, dicatuc 
ad argumencum, quod Ane. eft verum,6¿ 
Coníeq. nulla. Nam licec requiracur, 
quod idem fuppoíicum , quod concrahic 
originale)dum nafcKur peccaverit adua. 
Leer in Adamo j non tamen requiricur, 
quod fi immediace originale concrahic, 
dum immediace ex Adamo propagacuc 
racione animaí, paricer immediace racio-
ne animíe peccavene in Adamo : nam 
iuxea diverficaíem peccacorumdebemus 
diverla quoque immediaca í u b i e d a e i s 
aísignarc : peccavic ergo parvulus in 
Adamo peccaco aduali , quo &: ipfe 
Adamus peccavic. Vnde fi in Adamo afi 
fignamus profubiedo immediaeo volú^ 
tacem Adami: fic6¿ pro párvulo debe-
mus afsignare pro fubiedo immediaeo 
talis peccaci voluncatera parvuli. Ac pec-
catum originale,quod concrahic parvu-j 
lus, nonclt adus, fed quid rchdumex 
Adami aduali peccaco , quod per gene-
ratíonem producitur in párvulo :5¿ fie 
pro eius fubietto non debemus aísigna-i 
re voluncatcm parvuli $ fed anima ratio-
ne fui primo terroinantem gencratione. 
Exemplumque huius dodrinae habetuc 
in iplo peccato A d x , quod immediate 
per voluntatem commiísit, S¿ recepit: &: 
tamen habitúale illi rcípondens coníw 
ftens in pdvatione g r a t i s , non in vo-
lúntate, fed in anima ratione fui recep-
cum eft. 
i z 9 9 Tándem aguícur. Nam íi 
originale prius fubiettacur in anima,quá 
í n vüluntate,íequicur,quod prius iníiciac 
intelledum, quam voluntatem; Confeq. 
non eft admitcendura,namcft concra D . 
Thom. hic art.3. ergo non eft dicendú» 
í u b i e d a n prius in anima, quam in cáete* 
ris potentijs. Prob. Sequela Mai. ex eo 
probar D . Thom. peccatum origináis 
immediate fubiedari in anima,quia híec 
per prius^ quam potentiae habent termi-
nare generacioncm:fed ex viciufdem gc-
ncracionis priusintelleólus vnicur animíe 
iufedx, quam vmacuc voluntas j ergo 
pec^ 
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pcccstum orígínále ex vi ratíonís D . T h . 
pnus habebicinficere incdledum,quaín 
voluncaccm. Ad hocdíc i tur comínuni-
cer.neg. Sequelao) Mai. ad prob.dicicur, 
quod illa racio O. T h . probac in anima, 
q u £ cum ex Te > & rademe fui íic capax 
gracia, cciam ex fe, 6¿ racione fui cíl ca-
pax pcivacionis gratiíE , in qua confiftic 
origínale peccatú. Atintclledus nulhus 
peccati c í l capax , míi media vokincate: 
$¿ íic ve inficiacur á peccato originali, 
quamvis prins, quam voluntas vniacuc 
anima?;expedac camen infedionem ip-
fius voluntatis. 
H ^ c camen folucio difñcilis eft.Na 
licet loquendu de pecc^co voluntario pee 
modum aduSj ituclledus non fit i m m e -
diace capax peccaci, niíi media volúnta-
te, ficuc nec anima ; tamen loquendode 
peccato puré terminacive voluntario, 
ncfcioobquam rationcm ve tali pecca* 
toinficiatur debeat expedare infedio-
nem voluntatis: G enim hanc non expe-
¿lac anima, neício quare eam debeat ex-
pedare intcllcóhis. Secundo. K a r a gra-
cia prius derivat reditudinem ad intellc-
d u m , quam ad voluncatem: ergo paricec 
prívatio gratiae cxiílens in anima pnus 
derivabie adintelledum íuam irrectitu-
nem,quam ad voluntaesm. Prob. Conf. 
a paritacc rationis. Pro horum explica-
lions adverto cxD.Thom.hic quíell.S $ • 
art. 3. vbi inquirit; Vcru origínale per prius 
inpcidt'VolHntatem, yuam alias potentiasi 
Ec refpondec, quod fie: quia peccatum 
origioilc inaniaiaeft per fuam eíícntiá> 
tanqaam in íub iedo inhaefionis : in alijs 
autem pocencijs eífe diciturnon períui 
silenciara, fed quateoas eas ad malura 
inclinac. Nulla autem potencia, niíi vo3 
luntaS) poceft per íc primo ad malum in-
clinare : 6¿ fie peccatum origínale per 
prius habec ¡nficcre voluncacem, quana 
alias pocentias. 
Ex qua dodrioa facile adobiedio-
nes reípondetur. Ad prima, quod fi pec-
catum tationc íuae eílentiae efl'et in potéJ 
tijs, covinccrct, quod prius eíiccin inccl-
leda , qul ¡n volnntate:(S¿ folum dicituc 
iníiccrc potcntias» quatenuseas ad malu 
inclinar, qua: inclinacío ad malum cura 
primo nequeac convenite intel lcdüi , 
fed voliintdti, fie inde , quod licet prius 
animíE vniacuc media generatione inteí-
l e¿ lus , quana voluntas, non tamen prius 
inficicut i quu ex le ad malum iqcliqais 
non potefi:} niíi ex imperio voluntatis. 
Adíecunducn, dift. Antee, prius derivac 
íoam redituainem ad incelledum , lo* 
quedo de reduudine mccaph)íjca, concj 
Antee, loquendode redicudine morali, 
neg. Anc. 6c Confeq. Ecenim verum cíl:, 
quod gracia exilkns in anima prius illu-
ftcat iincllcdum per habicum fídei, qua 
voluncatem peííiciat habitu charitatis; 
(jxterum reditudo phj'fica í ideinonfíe 
bona moraliter, niíi per charítatem, quae 
éft primum principium omnis bonse mo-
ralicatis. Cum autem irredicudo moraiis 
¿mmedi^te opponatur reditudini mora^ 
li,fit inde,quod prius irreditudinem mo-^  
ralem decivet ad voluntatem , quam ad 
intelledum : &: fig prius moraliter infi^ 
cict voluntatem. 
1300 Sed adhuc inflas.Naml¡4 
cec loquendo de peccato íormaheer, faoc 
nequeat convenire intclledui, ficut m o -
to á volúntate, camen radix calis peccati 
prius invenitur in incclledu, quia e r r o r , 
6¿ ignofantia intelledui coavcniunccx 
propnjs incclle6>us: vnde vulnus ignorái 
ciar prius derivatur ex peccato ad inte i -
ledam ,quam ad voluncatem : ergo peCJ 
catum origínale per prius habec mtice-
re incellet^um , quam voluntatem. A d 
hoc, n e g ó Coníeq. Nam infedlio perti-
nec ad culpara} 6 ¿ ü c per prius iovenH 
tuc vbi formalicec primo adeft culpas 
quam vbi primo cancum adeíl radica^ 
licer. 
Sed pro maiori cxplicacionc advcr« 
toex D.Thom. quxft.25. de Senfualita» 
te, ate. 6, quod peccatum origínale , 8C 
habet corrumpere potcntias, & habec 
¡nfícere:quidquid í p c d i t ad infedionem 
habec rationem cuipíe : quod aucem ha-
bec racionen) corruptionis, percinet ad 
poenam:vulaus ergo ignorantiíe.quod c% 
peccato origínali convenic intelledui; 
ípedat ad origínale vt corruptio cft ,6c 
vt poena peccati e í h n o tamen fpcdac ad 
culpara,dum eft defedus in ordine ad vc-
ruro,non in ordinc ad bonú. Et fie concsi 
di poteft, quod origínale per rnodú coc-
rupcionis prius ficín intelledu, quam in 
voluntatei non vero per moduno infediow 
nisjde qua modo loquimur. Lcgatur i lU 
difputataD.Th.quía eiusdodrina mi-
rabilís eft,&: ad propoficum val3 
de vcilis, Se neceíláa 
0 i 
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Vrmm ¡nhieílam malttia óriginalis pecCdti 
non folam fie animxyfedetUm yolttntus 
& appetittés fenfi% 
t'lHUS, 
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h i c § . 3. calem ftacuic con-
clufionem. M i l i t i j moralli 
érigiaalis non folum efl tnejjintia ánim<t\ 
feá ertam ejl inyoluntate (¡T appetita fenfi-
tiuo, Ec ve apparcat meas huius Aucho-
tis,opürcec iu aicdiuui a^ducere proba» 
Clones íux concluíionis. Et qaidera de 
prima parte fupponic cum D . T i i ü m . i n 
animi fubiedari onginalis peccaci roa-
litiam.Quod cciam íubiedaCur in volun* 
tace fie díÍGurríc, Namprivacio iuftiCi« 
ori^inalis ve lubijcicntis primo > & radi». 
caliccr aoimam Deü,eft mala moral¡cer> 
cum Uí i lU GonfirUcellencia culpae or ig i -
nalis! ergo pariccr privatio iultitiar ori -
g nalis, vt íubijeienus proxime volunta-
lem Dco, cric mala moralicer. T u m quia 
non poteft afsigoari vlla racio difcrinú-
nis. T u m etiam s oam Cubicólo volunta-
tis Dco pradlita á iufticia originali, eft 
moralicer bona, non mínus, quam íubie^ 
í t i o tadicdlis animíE ; 6c conícquenccr 
iilius carencia erit moralircr mala, non 
nnous, T u m denique : quia non mi* 
mis vna, quam alia opponitur Icgi: vera^ 
que cnim terminative opponicur>& neu-
tra íubicctive, 6¿ formaliccr. Tune vi-; 
ira; íed carencia iufticia: vt íubijeicncis 
voluncaccm Deo, in volúntate fecipitur, 
&¿ craducicur per origincm: crgo roalítia 
moralís otiglnalis reiidec in vciuncaccj 
ccenim moralis originalismalicia in nul-
lo aiioconfirtit, quam in malicia morali 
perorigincm traducá. Quod fie cxpli-
cac, Ecenimquia iufticia originalis tuic 
contctla Adaíuo pro fe »& pro coca po-
ílericatc íubcondicione de non comede-i 
do de ligno vecíco , aílerunc praefaci A u -
¿t.-íres, carenciam originalis iuííjcííe e í í s 
culpam originalem : ied iufticia non íblu 
fuic commiíla ve redificans radicaliter 
a n i n u m j íed cciam ve reótiíicans volun-
tacem , dlamquc (ubijeiens hní vlcimo, 
fcilicee Dco , nacurali, 6¿ fupernacurali 
fíni vlcimo: ergo Carencia originalis cu l -
pa? ene motalicer mala, non íolum ve re* 
éiiíicancis animam , ícd eciam ve t z Q i -
jScaaCispruximc vuiaacáccuj. 
Secundo hoc probar; in féftteneia 
tonfticuentium eflénciam culpa; origina-
lis in caiencia conformicacis íubietli currt 
lege.Naro non (ola anima, íed etiam vo^ 
luncasdebec elle divina legi contormisíi 
ergo non fola carencia conformicatis cu 
lege refidens in anima eft mala moralicer¿ 
íed cciam carencia conformicacis cum le* 
ge tefidens in voluncace. Tercio prubac,' 
Nam in fuá fenccncia^cccacum originan 
le confiftic in encicace quadam morali^ 
craduda ad pofteros Adas ex peccato ca-j 
pitali, quo Adamus peccavic, vtcapuC 
totiusnacurae, per quam encicatem pac-
vuli naícuntur averfi habicualiter á D e o , 
& convecfi moralicer ad creaeuraro, can-
quamad vlcimum fincmrfed h x c mora^ 
lis converfio , SC avcrfio non folum eft in 
anima, fed cciam in voluncace: ergo mo-
ralis malicia per originen) craduda , non 
folum ineft anim^ , led cciam voluncacü 
Qaas raciones, mutacis cerminís volun-
tatis» «Si appccicus, applicac appecitui 
íeníicivo. Coníulco, & ex induftria prx^ 
ter roeumfolicum,raciones huius Aucho-
risin tronce huius quasfiei propofui, v i 
mencem cius clarius indicarem L c d o r u 
Eílentia crgo peccaci originalis, m v u 
huius Authoris, eft vna vnicaccíimplici^ 
tatis} íed multiplex íceundum propncta^ 
tes fuas: ^ ideo requinc criplex fubicdu 
inhaeíioniij nempeanimam, ve prasvenic 
íuas pucencias,voluncaccm, 6c appccicum 
íenficivurn. 
150a Non me opponamcon^ 
clufioni canti Magiftri, quia inhoc, D . 
Thom. non diícrcpac; qui dum de íübic-
£lo originalis loquicur , íemper doccr, 
primo,6£ principalieer fubiedati in ani • 
flla.Ex quo ícquitur, quod liece anima fifi 
íubie¿\um ítmaéñoúis principale, & pr^-
cipuum,oon cameneft adaiquatum lob^ 
ie¿tum inhíEfioniscius:vndc relinquicur, 
quod roinus principalieer pofsic fubícda^ 
ri in alijspoeencijs, nempe voluncace, &: 
appccicu íenfieivo. Sed difficultaccm ba-
bee in co, an illa malicia, qux immediace? 
íubiedacur in voluncace, & inappecicu 
fenficivo , fiepars fubiediva maíicíiE ori-
ginalis, fie, quod deipía veriíicari poísic, 
qiiodhabeac cftentiam peccati origina^ 
lis? An cancura fiepars poceftaciva,in qua 
cftencia originalis non rcpcriaturjlcd ali-
qua infeótio, quse folum fie e í fedus ciusf 
í i c i t rifsibilicas non eft hominiscíl'cncia, 
íed cancura cfódus hominis > ideoque 
nun 
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nondickur parshomínis fubicdlva, fcd 
rancum pocencíahs:6¿: quidcm fí racio £oc-
íDaiismalicise illiconvenic, videcur quor. 
que illi coavenírc racio culpae originalís: 
cumque in hoc fubc eíleacia originalís, 
salis malicia eíícntiam habebic ongmalis 
psccací: ñ enun dcrifsibiliformaHcer,^: 
non folum pr^fappoíicive » verificaretur, 
quod eílec homo, rifsibikeílecpars íab-
ieótiva hominís5&: no folum pocenciahs: 
fiergoillud, quod proxime íubiedac vo-
luncas , foraialis malicia onginalis eft, 
culpa originalis forraaliteccric: 8 ¿ ü c in 
illa vera ellcncia originalis peccaci tepc-
riatar.Vnds etic diccndum , quod cale in 
voluncace proxime íubieílatü veré peer-
catumoríginale Ge, veram ciushabens 
cíTenciam: vade dabicur criplex eílencia 
peccaci originalis, alia fubieítaca in ani-
ma,alia m volunuEe,alia in appeticu ícn^ 
ficivo. 
Quod quidem videncuc fqadere ra-
ciones addudras ex ílluft. Godoy. Vidc-
licec non minus per iafticiam originalem 
voluncas rubíjeiebacm: Dco , & appeci-
tus fenficivus , quam anima immedíace 
íubijeerecur Dso per ipíammec iufticiá 
üeiginale : fed privacio (ubie¿lioniscalis 
in anima eft malicia raoralis originalis, 
vera culpa: ergo limilicer privacio calis 
íubiedionis in volúntate, éc in appecica 
íenficivo cric vera culpa, &: vera malicia 
rnoralis. Q_uibus fubfurao: fed calis pr¡-( 
vacio in anima veram habebac cffenciam 
peccaci originalis:ergo íimilicer in vo-
luncace privacio calis íubicftionis ve-
ram liabebic cíTenciam peccaci origina, 
lis. 
1305 Forfan dícetur , quod ad 
cíTenciam peccaci non fufíicic racio cul-
pa:, racio maliciae rnoralis vecumque, 
5cd requiricur, quod íit pnmordialis, ex 
qua aliíc pofsint orir¡,vt ab eílencia pro-
pnecates: quamvis ergo privacio fubic-
¿tionis ad Deura in voluncace convc-! 
niacin racione culpa:, 6¿ malitiíe rnoralis 
cum ea» quae immedíace ineft ammíc j ca-
men difFert ab ea in eo , quod in anima 
eft malicia primordialis: in voluncace au-
tern eft malicia rnoralis íubfequuca:¿5¿ íic 
ineanoneft eílencia peccaci originalis. 
Sed G hoedicacur, adhuc non evacuabi-
tur dlfficulcas: Quod Ge difeurro. Nam 
doctrina daca in folutiooe vera cfi:,quádo 
in primordiali racione habecur aliquod 
pr^dicaciim t vi cuiuscalis priniorvíialis 
racio poísíc alia radicaré in prsdicacis 
fuisformaiircr difsimiiia : nam eíiencia, 
6c propriecaces'noa debene in íuis eílen.^ 
tialibus pradicacis formaliccr 3(similari^ 
ve per fe nocum efl, eciam in cranfeenci^. 
bus,nempe in.e«fe, "vero^bono, aliquid^noi^ 
íed Ge eft, quod ici fubicttionis carencia 
animae ad Deum , non invenicur aliquod 
prasdicacum pocens radicare difsimiliaí 
ergo. Prob.Mm.Nam G;uc carencia fub-
ieftionis anim^ ad Deum eft vera culpa^ 
& vera malicia raoralis: Ge in fencencia 
huius Au^oris , carencia imraediacac 
íubieítionis adDeum in voluncace eft ve-
ra culpa,61: vera malicia raoralis origina-
lis: ergo calis racio primordialis non ba-
bee radicare diísimilia formaliccr, íedfi-: 
milla. 
T u m cciam:nam¡n fencencia Illuft; 
Godoy, privacio íubie^iionis ad Deum* 
quae proxime fubieólacur in voluncace, 
non caufacur in ea ex privacione gratisc 
cxiftcocc in anima \ íed caufacur iramc-; 
diaceex ipío peccaco aduali elicico ab 
Adamo per cius voluncace : aííeric enim* 
quod carencia con formicacis cum lege 
peccaci adualis, caufac inipía voluncace 
immediace deformicacero habitúale,qu^ 
eftipfa habicualis carencia fubiedionis 
voluncacisad Deum,vel caufac iplam im-í 
raediacam convcrGonem moralé ad crea-
turam, ve ad vicirnum finera , cum aver--
fineá Deo ve ab vicimo fine: ergo pri^' 
raofdialis illa racio carencia fubie¿l:¡onis 
ad Deum, immsdiace conveniens anim^» 
non radicar illam maliciara moralé pro^ 
xime in voluncace íubiedaca: 6¿ Ge n o » 
cric racio ob quam dicamus, quod itt 
illa cancura adGc eílencia peccaci origi^ 
nalis. 
1304 Conveniara ergo cum 
llluftr. Godoy,5¿ alijs,in eo,quod pecca^ 
tum origínale fumpeura adíequacc pro 
cíTencia, &: propriccacibus, non íolum in 
eílencia animíCífed eciam in voiuncace,6¿ 
appecicu íenGcivo fubiedecur : negaba 
camen, quod illud, quod ex peccaco orí* 
ginali in prxdidis poecncijs ínhiedatur,' 
üc formalis malicia, Se forraalis culpa io 
reóto; beoe camen in obliquo.Moveor ad 
hocexdodrina D . T h o m . híc q Sj .atcj 
3, in corp.vbi haber: I n infeBlone peccati 
originalis dúo eft confiáerare. Primo yuidem 
inhirentiam eius ad¡ítbieftum ; &r ¡ecun* 
dum hoc f ñ m o refpicit ejjentiam animas 
dtinde oponet cenfidenre i m k & t í W M e t u * 
T t a d . V 1 1 l . D e P e c c a t b o n g i n a l i . 
¿d ctftumi & hoc modo refficit potentias ani-
W*' oportet ergo, atiodprimo iU¿m refpicidt, 
qttdtpñrtum indinAtionem hdht ad pecca»' 
¿*tm hac avtem (fl 'Vuluntas. Vnde fncarti 
erigir)ale per pr;»í refficit ye lunta íem. E x 
quibas evidenter c o l l i g í i u r , quod origi-
n á i c peccatutn co íoluro dicitur efíc in 
vo lúntate ) quia per modum a d a s primi 
é a m primo iadinat ad p e c c a n d » m : i n c U -
iracio autem per modum aftus primi ad 
peccandum non eí i formalis malitia mo-
r^lisitiec c-ulpa,nec peccacum: vnde non 
dicitar eíTe in voluntare, quia prout ib i , 
h'abcat racioneiti peccaci j í c d q u i a h á -
bens racioncm peccaci in anioia , infert 
i ó voluntace inclinationeni per 1110dura 
a&us primi ad peccandum ,quod í o l u m 
p o c e í t d i c i ^cwf«»í,quia á peccaco e f t ,^ 
ad peccandum inclinac , quod poliumus 
appellare í o m i t e m , qui adhuc in renatis 
reftac ad agonem. Non crgobene dic i -* 
tur > quod or ig ína le in racione malitiae 
farmahs moralis in voluntare f u b i e í t a -
tur, fie, quod jlli)d,quod m volúntate po-
nit habitualiter malitia formalis mora-
lis, fie in rcd^Ojfed folú in obliquo, id eft, 
tíiquid ex malitia forenali denvatumi de 
t ú malit iaró forroakm inclinanso 
1305 N e c raciones ,quibusrl l luí l . 
G o d o y vticur,aliud probare poflunc, ve 
patebit ex earum íolutiorie. V nde ad pr i -
nium c o n c c í l o Ancecedcnti,nego fuppo-
í icum c o n f é q u e n t i s . L i c e t enim per iurti-
t iam o r i g í n a l c m , c a m anima, quara v o l ú . 
t-as íubderencur Deo } non camen cranc 
Ó M X í u b i e f t i o n e s á d u a b u s f o r m i s p r o -
venieotes, íed ab vna , nempe i gracia, 
cjuae in g e n e r e c a u í s formalis íic vniebae 
animara Deo immediace, quod ex vi h u -
¡us vnionis voluntas quoqae in genere 
Caufe formalis Deovn irecur , vt vltimo 
finizCicut enim per volicionemelicitam á 
voluntare , 5¿ in ca recepeam, voluncas 
immediace v u l c , 6¿ mediace anima, íic c 
contra per ip íam graciam,vi cblus in ge-
nere caulse formalis anima primario , &c 
immediace Deo vnicur , voluncas primi 
homims mediace Deo vt vlcimo fini vnis-
bacor, ipfiquc adhserebar. E r q u i d é g r a -
t ia , quamvis íoli animx1 inhaerear, rotura 
tamen hominem gratum reddit, &¿ obic-
£ tam congruum d i v i n a d i l e d i o n í s 1U-
tuic, facicque Deo ve vlcimo íini adhse-
rere: & fie animaro,& caceras potencias 
in genere caulíe formalis fubdic,& fubij» 
Cíe D e o . Vntie füb iec i i o proui ÜC; quarq 
habee voluncas D e o ^ o n e í l a l i a b e n i t á s 
raoralisab ea , p c r quam anima Deo íu;^ 
bijeicur per gratiam: ¿¿ fie carenna ca-.' 
l i s í u b i e á i o n i s i n voluncace non eft alia 
moralis malicia á carentia íub iec t ion i s 
animsc ad D e u m , íed cadera. Vnde ficut 
a gracia habebacur omnis ifta fub ieó t io : 
ira á privarione granae per peccatum 
caofata, a n i m a d voluntas dicuntur pr i -
v a n cali ( u b i c & i o n e . V n d e p r í t í e r priva-1 
tionem gracix , non eft necellc aliara p o j 
nere privacionem fubieclionis in volun-; 
cace. 
A d fecondum, concedo , quod t r a f 
ducecur ad pofteros orjginaliterjtam ca^ 
rencia fubiedionisanira^ ad D e u , quara 
carencia fubieól ionis voluncatis:fcd dicOj 
ad hoc íufficerc t raduí t ionera ptivatio^ 
nis gracias , per quam cocum íubiCLluni 
deordinacur á D e o , Ccur é contra ordi -
nabatur per graciaro. E c a d i d , quoddi -
cic, quod iu íhcia non erac conce í la foli 
anímaé , í ed criara voluncati: & fie non 
ío lum anima tenebacuream confervarc, 
íed etiam voluncas. D i c o , quod hic noa 
crac dúplex debicum conícrvar ionis 1 fed 
vnum,quo anima non peccandoper vo-
luntatem cenebacur confervare infticiain 
toci íuppofico conce í laro : vnde in non 
confervarione non debemusfingere duas 
culpas, aliara animsc, 6¿ aliara volunta-
t í s , fed vnam indivifibilemi & fírailitec 
vnara indivifibilcm maliciara moralcra^ 
quara concraxit anima per h o c q u o d f u a 
mala voluncacc , comedendo de ligno 
vecito , iuíl iciaro toci íuppofico amilsic^ 
qu ara cenebacur coci íuppofico conferva-' 
te . E c ficuc in peccaco adua l i non c o n ¿ 
férvationis non fueruric dua: m a l i c i a 
aduaics , alia voluncaciSj alia anima?, fed 
vna fola, qua anima peccavic per volun-
tacem : fie c contra in habituali malicia 
noneft n e c e f i e d i í l i n g u e r e duas malicias 
morales habi tua les , quarum altera fubJ 
ieftetur in voluncacc,& altera in animaj 
íed fu í í ic i t vna indivifibilis confiftcnsiti 
pcivacione gracias hab i tua l i s» ficque fi-
cuc malicia vna adual is incipit á volun* 
taccS^ terminacut ad animara,f ieeconJ 
era malicia habicual í s incipit ab anima* 
& fínitur in voluncacc. 
A d aliud,quod non folum anima,fed 
etiam voluncas debec eíle l e g i c o n f o r m í s í 
c rgoa l iaer i t malicia moralis confiftens 
in carencia conformiracis curo lege vo^ 
luataciS)^ alia c o n í i l k n $ in carencia co -
fot-
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formícatís anímíe.Conccao Anc.& ncgo 
Coníeq. Nam íicus vna indivifibili con-
formicace adus boni, voluntas, 6c anima 
conformancur legi: ita vna indivifibili 
ííiftormitate anima, & voluntas legi dif-
formanturí vnde pro anima, 6c volunta-
te non requiruntur duas habituales dif-
formicates cum legc , fed vna , qus eít 
prívatio gratiíE caufata in anima ex ca-
renüa a¿\ualis conformitatis cum lege: 
ñeque enim voluntas habitualiter mora-
liter eft legi diíformis, nifi per efFedum, 
quem in anima relinquit peccatu adua^ 
je, qui eít privatio gratiíe habítualis.Vti 
enim íupra vidímuscx D .Thom. pecca^ 
tum aduale nihil» quod habeac ratione 
peccati habicualis, polt fe teliquic , niíi 
in voluntare habitum,vel difpofit ioné,^ 
in anima pcivationem gratise. Ad vlti-
mum iam fupraprobaviraus, illam íen-
tentiam de illo pofsicivo converfionis, 6C 
avecfionis eíle faififsimam, 6C D . T h . ex 
preíse repugnare. 
1306 Sed icerum argües ex Mon-
te{inos,quod privatio gratias communis 
fie ómnibus peccatis mortahbus : ergo 
ad diftinguenda mortalia in particulari 
debemus poneré iroroediatc in volúntate 
babicualiapeccaca confiftentia in priva-
tiontf reditudinisdebitse , ve privationes 
diftindse, iuxta formas debitas, quarum 
funt privationes, peccata in ípegie muí-
tiplicent. Sed ad hoc iam íupra diximus 
ex D . T h , quod ad diftinguenda in partid 
culari peccata habitualia,íufíicic eadem 
privatio gratis , prouc cauíatur ex hoc 
aduali peccato, 6c non ex alio. 
Exquo inl:eras,quodfi privatio gra-
tiae habicualis»prouteonnotat pro caufa 
fuá hunc adum prje alio , fpeciale habi-
túale conftituic peccatum : ita 6C virtua-
liter in íe ipfa,6¿ terminative habet,quod 
fie privatio habicualis redieudíms debi-
ta: refpedive ad illum adu , ex quo cau-
fata eft. Ee fie confirmacur, quod non 
oportec multiplicare habitualia per muí j 
tiplicationem privationum re£titudinis 
debita:; fed fufficit, ilhs prsecontineri 
in privacionc gracia: habitualis, 6c ab 
ipfa habicualicer denominari peccatoré, 
non folú animamjfed 6c voluneaté,ex cu^ 
iusmalo adutalem ptivacionem anima 
contrahic. 
Sed inftas, quod dum pucr baptizas 
tur,non folum ab eo toilicur privatio gra 
liseper gtatiam regenerante, qux ci ira^ 
ditur in Bapclfmo j fed etiam aufertuc 
irreditudo voluntatis per chancacc,qua: 
cius voluntati infundicur: igitür inerac 
in puecoante Baptifmum non folum pri-
vatio gracia:, fed etiam privatio reditu-
dinísdebitse , proxime fubiedaca in vo-í 
luntatc:ergo meranc ei á u x malicia: mo-
rales, quocú altera fubiedabacur imme,, 
díate in anima , 6c altera fubiedabatuc 
iraraediate in volúntate. 
1307 ^ Rcípondeo,quod reditu-
do charitatis non datur puero in Baptif^ 
roo ad tollendam aliquam malitiam mo^ 
ralem,quseimmediateexifteret in vo lún-
tate eius; fed ad tollendam illam incli-
nacioncm ad malum bperandum , quam 
diximus, peccatum origínale communi^ 
care voluntati: vnde per charítatem ho-
mo non fie primo í a n d u s , fed per gra-
tiami íit tamen per chaneatem patens.&r 
proclivis ad operandum bonum : nam 
chancas non cft forma fandif íoans , fed 
fola gratia.lnclinatur carné ad nene ope^ 
randum per charitatem , per quam tolli-
tur illa prociívicas, 6c inclinatio ad ma-
lura operandum,quje ex peccato origína-
li inhajret voluntati: vnde ficuc chancas 
non eft fanditas formalis.fic neo illa pro-, 
clivitas ad malum operandum e r a t í o r -
formalis malicia moraiis* 
Hincqueroburaccipícnoftra fea-» 
teotia. Sicíola gratia eft forma fandífi^ 
cans, 6C iuftificans, vt fandificare, &á iu-
ftificare non extendacur ad charitatem^ 
ergo pariter fola privatio gratí^ erít for^ 
malisraalitia moraiis habitualismam vbi 
affirmatio eft caufa ad^quata afHrmacio^ 
nis, paricer 6c negaciodebec efle caufa 
adsequaca negacionis. Etfi inftes, quod 
charitas eft forma vittutum, earumqus 
adus reddíc moraliter bonos, 5¿ merito-
rios : ergo chancas eric bonicas rooralis 
formalis. Refpondeo,hoc cóveoire cha-
ricaci non ex propnjs,fed ex gracia,á qua 
primo ioformacur,&: á cuius formacionc 
infeparabilis eft; illa autem ex proprijs 
íolum cft inclinatio per raodú a d u s p r í -
mi adadus elíciendos Í Ú X inclinacíoni 
proportionacos.Vnde non fequitur,quod 
ex proprijs bonitas rooralis formalis fitj 
fed cancum ex mendicacis á 
grana. 
(!) 
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Vttftm orlgnah feccatum <¡tiodd ejjentiam 
folum in anima ¡ubi í f teturi 
i i joS / ^ O N C L V S I O Eft affirma: 
\ ¿ j civa. Qua: hcct ex di£lis 
coll!gatui,placet tamen illa 
ex profeílo cxdtüinare > & probare ex 
dodliina D . T h c m . illam etgo tenec D . 
T í i . in i.diO.5 i .quaeft.2, art. i . in corp. 
ibi'Oponet^uodin tjjentia anim* fitprimot 
& prtrííífciliter,ftCk.i tn ¡ubtefío , ongtnalt 
geccatum.tn pcttmtjs autem per conje^uens, 
ficutide grafía Jupra üttíum eji : íed gracia 
íion in ^oíentiji anm x rctipicur jecun-
dum fui cntitaiem , & dkrdiam , íed in 
fola anima : ergo peccatum origínale fe 
cunduro íui cller.C)am,6¿ encicatem m í o . 
la anima recipitur. Secundo probator. 
Eílencia peceau originalis eft vna , non 
vnicaic ordini^, auc con po í i con i s , fed 
-vnicate í'irplicicatis : ergo vni tancum 
íubieCto debee melie. C onicq. ell bona, 
&: Anc. prob.Nam eílencia Cül^se aócua-
lis eft vna tancum vmtace limplicicatis: 
ergo 6¿ e llene i a peccaci habicualis, íive 
pcrionalis»íive otigin hs, eric vnaxantü 
vmtace firophcitatis. Secundo. Eílencia 
gratis eft vna ícla vmtatc íimpliclcitis: 
ergo & eílencia peceau originalis eric 
vna íola vnitate íiiDpiicicatis. Prob. C 6-
feq. á paricate rationis. Secundo prob. 
N a m ócut peccatum odginale inficic 
2nimam,&: aliaspocentiasanims: ica 6¿ 
gracia rediftear ammani, & alias pocen-
tias anirnsc: íed hoc non obftance, gracia 
quoad cflenciam gratiae, 6¿ eius cntitatcf 
íolum íubiedatur in anima : ergo ideen 
dicendum de peccato origirali. 
Qv>od Confirmo íic. Quamvis dum 
homo luftificatut, accipiai gracia,& alia 
íupernacutaha dona j canden lola gracia, 
quse in anima fubietlatur, forma (anftí-
ficans, & lüftiíicans dicitur: ergo parí-
ter,quamvis oí igmale anitDaro inheiat, 
S¿ alias petentias, íc»lum id, quod in ani-
ma fubiedatur, habebit eílertiam pec-
cati originalis. Prub.Coníeq. Nam ficuc 
fola prima rctlitudü, cui aliar debentur, 
rationem habee íanditacis formal s : fie 
nonquadibec infcClio laeionem habebic 
culpx, íed íoia illa,qn3e primo inficic, 6¿ 
racione cuius alia: infedione^ íequuncur, 
Confinn, ex Concilio Tridcntino Sef. 5, 
^creto ds peccaco origmali, vbi pecca-; 
tum origínale dicitur dnlm* moysi íími-
li modo , quo grana dicirut t i ta animal 
fed gratia eüentialirer T/Zm dicitur ex 
quo folam ammam vivificar: ergo & ori-
ginalc dicecur cílencialitet mors dnimtti 
ex quo ammam gracia privar. 
His probatiombus vtitur IIIuft.Go-
doy, 5¿: non alijs, in confírmatíonem hu-
ios conciuíioms.lftx aucem raciones nul» 
liusefricacj^ fuñe in cius íencentia.Qua* 
doquidem i^ic , ve vidimus,6¿ impugna^ 
virous, tcnei,eílcntiam ofiginLÜs peccaci 
non confiftere in piivacione graciíe , fcd 
in aliquo poísicivo: vnde pollumus dice-
re, vel quod alicer íencic, vcl quod praer 
fencem concluíionem eíficacitcr nópro^ 
bac, reípedive ad lúa principia , tradita 
deeo , quod ellentia originalis noncon-
fticuicur per privacioncm gracise, íed pee 
pofsicivum convetíionis ad creaturam ve 
ad vltimum fincm, 6¿ aveifionen» á Deo 
vt vltimo fine. Nobis autem pradidas 
probationes cíficaciísimíe íunt , qui pec-
catum origínale in lola pnvatiune graá 
ú x elTentiálitei conftituimus. 
1309 Adducuncur camen concra 
hoc ahqua: difíiculiaces, quas ad maius 
robur prxlcntiscóciuíionis íolvereopor-
cec. Ec quidcm concra probacionem con-
clufioms , procedeneem ex eo , qudd ef^ 
fencia peccaci onginahs eft tancum vna 
vnicate íimplicitaeis,S¿ non ordinis:ergo 
dum íuppomtur quoad cílentiam íubic-
dati in anima, convmcicur,quoad eílen-
ciam ad£cquace in anima íubiedari . CóJ 
era hoc Anc. huius rationis videtur ftare 
D.Thom.Primo, qu«ft.4.de Malo, are; 
4.10 corp.ibi : £f primo (¡uidem ajpeftu poj 
teft alicui yideri , (¡uod fit prius tn ejjemidi 
taratione. <¡uia píceatum ongtnale t j i y n u i 
potentix ahtem antmat ynihntnr in tjjemia 
animdi tanquamm communt raáice.dedíjíet 
ratto non cogit: tjuia potentt* anima tnatn 
tniuntur alto modo , fcilicer intrate ordinisj 
CT etiamynitatealiemus potentia moVeni 
t i iyjÜ' dhtgentis, Sentit eigo D . T h o m j 
quod argumentum ad ptobandum ,quod 
origínale íubiedacur quoad efleneiara 
adaequate in anima , delumpcum exeo¿ 
quod eft vnum vnicate íimplicicacis,incf-
ficax eft.Tum etiam: nam videcur íencí^ 
re.jion eíTe vnumvnicaee fimplicicatisí 
fcd ordinis. 
Ad hoc conccíía authoricatc, negó 
Confeq, Etenim hic fuñe duae quseftio^ 
peí, alia eít» l/tvttm pecutum originalefit 
triuñ 
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ftnttjrt C u i refpondetar atfirmacivc: í cd 
probatio cius dcíunipt'a ex eo, quod ori= 
^inale fit vnum vnicace fimplicicaciSínon 
etefSflax ad hoc probandurn:&¿ hoc e í i j 
quod D . T h o m . d i c i c in adduóta a u d o r i -
iate,vidclicec,quod non bene vakcrpec^ 
cacum or ig ína le eft vnura , i5¿: pocenciae 
íunt plures: crgo debet eí ie per prius in 
e í k n n a anima: 5 nam liccc pctenri^ fine 
plucesjtamen ex ilbs fie vnum vnkateor-
dinis,5¿ vnitacemovcntis > «5^  dirigencis. 
A l i a quíe íbo eÜ, Vtrum in anima foU pec~ 
Cdtum oyiginale ¿juoadcfjentiam fn , tar2(¡H(í 
injuhieüo* Q u x qujcítio í u p p o m t , o r i g í -
nale quoad ellcnciam e í f e i n anima : 6¿ 
pars afí irmariva efí icacicer probacur fie. 
Peecacum originale quoad eí íenciam eft 
vnum vnicate fimplicicacis: crgo fi eft in 
cftentla anima? quoad fuá e í lent iam »can-
quam in í u b i e d o i erit in illa tanquám in 
adasquato fubiedtoiConcra quam proba-
nonemnihi l habecur ex D . T h o m . ñ e -
que verurn e í h q u o d ex verbis D . T h o m . 
iníeratur, peccacum or ig ína le quoad fui 
clVentiara non efle vnum vnicacc í impl i -
citacis: quia in dio loco non loquitur de 
originali reftridive ad e í lent iam 5 fed eft 
loquucio de ipfo j prouc eonftac ex e í l c n -
tiaj «5^  proprictacibuSí fubqua coní idera-
tione non gaudet vniiate/in;plicitacis, 
í e d o r d i m s : c ó m o d o , quo h o m o , prouc 
ex eíTencía,&: propriecacibusconflari di-
c i t u r , non gaudee vnicace fimplicicatisi 
led o i d i n í s . 
1310 Sed vrgenciusarguicurex 
codem D . T h o m . qua:ft.prseccdenci, are 
2. vbi inquirens'.Kí^ww tn~Vno homine ftnt 
f iara peccata originalia ? ad probandum 
quod fie,taje pruducic argumenrum:Prc-
carum origínale omnes comprehendit anima 
partes : fed parres an 'm^funt diuerfa (uhieñd 
peccati', cum igitur ^num peccatum non pof-
ifit ejje in diuerfis fubietlis ¡ l / idetur ^ quod 
feccatum origínale non f it^num, fed multa, 
C ü i argumenco re(p.fic'. Dicendum , <¡tíod 
peccatum originále inficit diuerfas partes ani-
ma,- ¡ecuniu luodfunt parteslrniui totius: 
ficnt & tufiitia originalis continebat omnes 
anima partes in communi. E t ideo efl linum 
rantum peccatum originále: ficur eridmeji 
ynajebrts inyno homine tjuamYts diuerf* 
partes corponsgra^tnlnr. SenCiC Cfgo D i v . 
T h o m . peco^tum erigiríais quoad e í l e n -
tiam non efte vnum vnicace fimplicitacis, 
fie,quod tefideac in vna cancum p a r c e ^ 
exinde e f í e d u s diverfos derívec ad poce-: 
t i a s .QuoJ confirmar exc; i íp lum segricu-
dinis; h ^ c e n i m non eft vna vniratc fim^ 
plicicacis, íed fola vmcare ordinis in coto 
corpore tefidens. Q u ^ o m n i a roboran^ 
tur cxemplo lufticix originalis : quae 
non reíidebac m paice determinara; í ed 
per omnes pocentias animae divagaba-
tur:ergü Idem dicendum de peccaco or i -
ginalu 
A d hoc d i co , D . T h o m . loquicur 
de peccato originali ^ non reftridive ad 
eilenciam, fed de illosvc incegracur ex e í -
íencia, & proprictat ibusí í e cundum qua 
cohfideracionem non íunc plura peccaca, 
íed vnum fula gaudens vnitatc ordinis* 
Itaquc fi (ola eí lcncia originalis acrenda-
tur, cancum eft vnum, íed vnicace fimpli-
cicacistíi aucem loquucio fie de illo,vt c o -
p r c h e n d i c e í l e n t i a m , 5¿ propnecaecs, fia 
cciam cancum eft v n u m , í e d vnicace ordi-
nis ; ¿& ad hoc fecundum cxpl icandnm 
addudum eft exemplucn de aegricudine; 
A l i u d e x e m p l ú de originali i u l h t i a ^ o c 
i p í u m probar. Etenim originalis milicia^ 
fi confideretur fecundum quod erat í o r ^ 
roa iuftificans,tanturo eftentialitcr íulutn 
í u b i e d a b a t u r in anima 1 fi autem luftitia 
originalis, í ive e í j e n t i a l i t e r , f iveconíC" 
quutive animam iuftificabac i fie S¿ erac 
in e í l ent ia anim¿r » & e r a c in pcccncijs^ 
c o n í e r v a n d o camen racionem vmus iufti-
cise originalis,ordine tantum vnius. Si(3 
6¿ de peccato originali i l l i d irede oppoa 
í ico. 
1511 Vlcerius ex D . T h o m . í i c 
arguroencum.Nam in hac qu«f t .S3 . art. 
z . docee,peccacum o r i g i n á l e prius eí le in 
cflcntia ammae,quam in poccnci)s:cx qui -
bus inarc . 3. docec , prius voluncaccm, 
quam alias potencias inficere : ergo íup J 
punir, peccacum or ig iná le íe i p í o i n h s e -
rere animae,^ poccncijsí íed prius anim^, 
quam pocentijs mh%&94%í pnus volunca-
ti,inrer pocentias.Nam fi hoc non fuppo^ 
nac, comparativa illa ver i í icar i non po-j 
í c n c . De indc Qussft. 4 . de malo, art ic .z j 
diftinguens inter poecncias anima: in or^ 
d iñe ad culpam originalem , fie babee: 
Sed fuperiorpars animee , & enam qu ídam 
inferiorum^irium, qu* funt fub'yoluntüíe, 
& ei nat<e funt obedire , recipiunt [ecjuelam 
fñmipeccatiyfecundum rationem culpecifunt 
enim culpa [ufeeptiute hmufmoái panes. 
Sed inferiores y ¡res, íjuce non (ubáuntur^o-
h n t m i¡cil¿€et poíent i* animayegetabilifi 
a i 
T r a d . V 1 1 l . D e P e c c a c o b r i g i n a l i . 
^ * ipfim Corpus fufeipit hmnfmoál fe$*ií% 
Jecandam rAtionsm pozn^-inon fecandam f<t* 
tionem cnlpó - íed peccatum origmalc fe-
Cijndum rationem culpas, eft peccatutn 
origínale fecundura fuam effentiamiergo 
ftttútt peccatum or ig ína le fecundum luí 
cílenciam) non íolum in aDÍma>íed eíiaiu 
inalijs pütencijs fubisdar i . 
T á n d e m hic qua^ítS i .arc.z.In cor3 
pore habet: Sic ergo prluatio oviginalis ta-
fiitia fer (¡udm yoluntas [ubdebatur Deojejl 
formdíe ¡n peccdto origindU: omms dute aba 
imrdinit ioyir iam dnimt (e habet mpecect-
to origlndli ficut quoddiim mdteridle. Ex 
cjuibusüc arguitur. i b i c f t origínale fe-
cundum fui eílenciara , vbi eli fórmale 
eius: fed fórmale eiusteGdec in volúnta-
te: ergo in volúntate aderir or ig ínalefe-
cundum fui e íkn t i am. Prcb-Mm. Priva-
rio iuftitiífi originalis,ve fubdencis vo lu-
tatem DeoseO; in voluntare : led fórmale 
originalis peccaci in cali privarione con-
fiftit: igitur fórmale onginalis peccati 
í u b k d a t u r in volúntate . 
A d hoc argum.concditcera D . T l u 
dift. Conf. íupponic inhxrere animae, 6¿ 
potencijsjíecundu fui eíTenciájneg.Conf. 
iecundum fui eílentiam > vel fecundú fui 
participacionem, conc .Coní . I t aque iam 
d i x i , o r ig iná is peccatum elle in animas 
& effe in potsntijs: in anirna eíTentíali-
ter; in potsntijs folum caufalicer, ratione 
cíFecluu.quos ad ipfas derivar.Nec ad ve 
sitatc illius coparativoe aliud requiritur. 
1312 A d fecundum dico,volui 
catem.& potent ias ,quíei l l i fubduntur,S¿ 
natíe íuncei obedire, fufeipers fcquelam 
p r imi peccaci, non pro forma! i» íed pro 
materiali: quia in adibus earu porefl: eíTe 
peccatú , adquod materialirer inclinant 
pro formali.Explico hoc .Diximus íupra, 
-peccatú criginale caufaliter eíie in v o l ú -
tace, quia remanens in anima cauíac i n -
c ü n a t i o n é ad at lum malum in voluncare, 
cu i inclinacioni fi confenciat voluncas, 
adus fuos reddec malos formalicer ói idé 
dico dealijs pocentijs voluncati íubditisj 
¿¿ quas n^ cae func ei obedire : á quo Ion-
ge dillac vegetabilis,^: corpus, quíe cum 
non fuhdantur voluntaci, culpa, nec pro 
macenali parcicipanc , quia earum adus 
nulla vía peccata eíle poíTont. Vnde vo-
l u n t a s ^ potéciíE ei íubditse d icútur ori-M 
ginale participare quoad culDá ( in te l l igc 
inclmative) quia ex participanone ah* 
^uaU origindUijinclmari poíiunc ad raaiíí 
morale.Exquo non fequicur, quod ipfam 
eulpá origínale in f e ,& quoad fui eliencia 
recipianc. V nde conc. M a i & M i n , negó 
C o n í . Qu ia , vt d ix i , fufeipere or ig ína le 
quoad culpa n5 inteiligicur eí lenci ; l i ier , 
fed folum inelinacivequatenus or ig ínale 
manens in anima ellentialicer inchnac 
voluncacem ad rnaium. 
A d vl t imum conc.cotam authoricate 
D .Th .<^ ad a rgumentü formatú ex ea, 
negó M i n . A d prob.privacio iuftitias od>i 
ginalis,vc íubdcncis voluncacem Deo,cíí: 
m volúntate, immediace, negó M a i . me-
diare,conc.Mai.&: conc.Mm.neg. Conf.' 
Icaqüe iam fupra d ix i , quod iufticia o r i -
ginal is,fuinpca pro gratia habicuali,duna 
anima in genere caui^ formalis ímmedia-
tc Deo vniebae,ipíamque Dcoadh^rcre 
faciebat immediatcmediate in eodé ge-
nere cauíse volücaté Deo vniebae,& íub-' 
debaedea, quod ad taiem fubiedioné vo-
Inntatis neceíle no erac gracia immcdíaCG 
in voluncacc fub i eda r i : ica c contra, ad 
auferendam á volúntate tale fubiediono 
no requiritur fórmale peccaci originalis,' 
in quo cius eíTencia coní i í l ic fubiedar i in 
voluncacejíed fufíicicíi in anima tale fór-
male,leu privada originalis iuftitias ex i -
ÍUt:<S¿ fie no probatur,quod fórmale pec^ 
caci originalis exiftac in volQcace i ac pet; 
Con í .ñeque eflencia cius. 
1513 Sed nea l icu í hasc dodr ina 
videaturdifíicilis,advercac,quod pergra 
t iam exiftencé in anima totus homo red-
di tu r gracus,Gc, quod non íic neceíle po-
neré graciam in anima, ve dicacur gracus 
fecundum animam>&: poneré aliam gra-
eiá in voluntare, ve homo dicacur gracus 
Deo fecundum veluncaté. Sic &c de fub^ 
iedione ad D c ú in genere caufas forma-
lis,quam dac grana,id eft, de adherencia 
ad Deum in genere caufe formalisjdico,' 
quod non oporcet ad fubiectionem i í b m 
in genere cauía: formalis, qua volunras 
Deoformalicer adhxrec, U ipíi í u b i e d a 
eítjaliam gracia poneré in voluncacc; fed 
ipfa gracia exiítence in animajanima Deo 
focmaliuer adh(¿rec, ¿C voluncas, illa me-
diace, ifta immediate ; ac per confequens 
ipía pnvatione grarise exiíléce immedia-
te in anima auferetur fubiedio anini^,&: 
volunracísadDeú:¿¿ íic ad ablationc prg; 
d idx fub i ed ion i s volunracis ad D e ü , n 6 
cric neceíle poneré privationem gracia 
in volúntate. 
Eatco^quod procer iftám í u b i e d i o -
neai 
Quxíiv.fin. 7ÍÍ 
tic aJ Dewm, é t v i íudltlíe oríginalis í ia í 
bebarur alia í u b i e d i o operaciva^i cuius 
vokmcas ínclinabac int'allibiiícer ad bo-
nuai.) iS¿ privacio huiuíínod! íubieólioois 
operaciv^jícu in operdndo,non eft priva-» 
tiopjrarieformalícer,íed folum caufaliccr: 
vnde licec ííc ex culpa, non camen forroa-
iicereO: culpa. Vnde nui laí i íodo probar, 
quodo í ig ina le quoad ePientiam fuam fie 
inha-rens voluncaci. Ex his hicinfere I I -
}ull:.Godoy,tni3leáqaibufdafD ex indufta 
aucboncate D.Th.inferr i ,quod origínale 
peccatum in carentia iofticia£ origínalís 
confiftacNani fi hoc verum eirccdeberec 
in voluntare f u b i e í t a r i : quod efj; concra 
D . T b o m . i n hac q.sr.2.&: alibi fepe.C^-
terum cutn fie pnvatio originaiis iuftitias 
pro primario l u í b t í x , quod gracia habi-
tualis eít, «5^  íolurn pro íceundario, &: dc-
rivaco ad alias porentias>in primoque ta-
tum ponanr T h o m i f t x encociaro o ú g U 
nalis peccaci, non in fecundo, neício qaa 
racione hcec inferac hic Auchor. 
1514 Sed vkerius arguicur racione. 
I n voluncace eft rr^alicia moralis craduéla 
per oríginenD:fed in hac coníiílic eílencia 
originalisrergo peccacum origínale quoad 
cíienciá teíidec in voluncace. A d hoc dift* 
M i n . fed in hac confifíic origínale quoad 
eílentiaiii,in hac ve primo t radu¿la ,conc . 
Mi.ve {ecundario,5¿ ex conf .craduí la ,ne-
gó Mi.&L Conf. Adducicurque inítanria in 
peccaco c6m¡ísionis,in fenrenciajquas af^ 
ferie confiftere in poficivo.Ecenim ad ma-
líciarn poíicivam coníequicur «oalicia pr i -
vativa ; nec tamen in ea eílencia peccací 
commifsionis coníífterc poceíi:, quia licec 
moralis maiiria fitjnó carné efl prima ma-
l i t i a / q 1 ^ cóvenic cómiísionis peccato.Sic 
jn pr^lenti-.quavis ad voluncace per o r i g i . 
né malicia moralis traducacurjquia carne 
non eft prima,qu^ eraducicur, non fequi-
lur peccacum origínale quoad cí lent íam 
ad vxkintatem traduci . 
H í e c camen folutio, quae cíl l l lu f t .Go-
doyj íul l iner inon valct.Vidimus enim íu-
pra , quod malicia originaiis pcccaci for-
iml is non craducicur ad voluneató forma-
l i te t t í eJ íolurn cauía l icccquaeenusor igí -
nale maneús in anima inclinar voluncatem 
per modum a¿lus primi a d m i l ü mcrale, 
an quonulU el l malicia moTalis formalisj 
ícd mera inciinacio per modum a£his pn-» 
miadmaUun morale, qux eflfcmespee-
cacij qiu tomes peccacú noneft in íe» ícd 
íulum peccacú dicicurjquia á peccaso eíl2 
&;adpeccatnm inclinat.VndcIiacomííTaí 
folucione,ad arg.di í l .Mai . cíi malicia mo-
ralis forma lis,ntrgo Mai . íolum pro maccq 
nali>conc.Mai.& in hoc ícnfu, negó M i . 
Sed inftas.Vbieíl: maccriaíe peccacijibi 
eíl & formale:ergo íi malicia pcccaci oriw 
ginaiiscft in volücate pro maceriaii5in vo^ 
iuncace qnoque eric fórmale malicia o r i -
ginaiis.Haec aucé efl: peccacum or ig iná is 
quoad eílencia.etgo in voluncace ene pec^ 
cacuro origínale quoad eíTenciam.Ad hoc 
d i í i Ant. vbi cft mitenalc peccaci, i b i eft 
d¿ fórmale,forréale,á quo illud niaceriale 
poteft formalizjr i jCoc.Ant.fórmale,áquo 
formalizari nequie macerialc,ncgoAnc.6¿ 
Con í . I caque cú dicímus,m voluncace eilfl 
ma í i t i ápeccar io i ig ina l i s pro material i , 
nolumus dicere?quod maccriaíe furmali-i 
cer denominabile á peccaco originai i íic 
in voluncace, íed cancum volumus dicere, 
quod ex peccaco originali exirtéce in ani-
ma derivecur ad voluncace malicia mora-
lis pro macenalí, id eft, ea, qax accideneg ^ 
colenfu vohiaCáCÍs,poceíf fíeri malicia ra a ' 
ral ' .sfork-ralíeer^óónginaliccr^'ed perfo-
nalicenquia íi iuxea inciinacioné,quá vo-
luneas ex oc íg inah ha:red?cavic,voluncas 
operecur libere,veré pecca^ic peccaco pee 
fonali, & fie ficuc in volQrace rubicdacuc 
maeefiale denominabile á íormali per ío-
nali5ica S¿ in voluncace fórmale calis pec^ . 
cad í ub i edab ieu r . f 
13 i j Sed in íbs vrgeeer.NaapudD* 
Th.paÍMm habecur, quod in peccaco o r i j 
ginali concupifcencia babee íe í icucma^ 
teriale, &c privacio gracia: íicuc formaleí 
ergo cum concupifccncia fie in voluncace 
dicendu crie, in voluncace quoque íub ic -
¿tari privacionem gracix ; ac per confeq^ 
cílenciam peccaci originaiis. A d hoc refp^' 
explicando doclrinam D . T h o , Dico er-
go, mencem D « T h o m . eOe, quod in pec-í 
caco originali fumpeo adxquace , p r o u í 
eíl in amma, &: prouc in vi concnpi lc ib i -
l i , adelTe dúo : alcerum quod formalices; 
peccacum eft, &. hoc efíe privacionem 
giaciíe in anima í u b i e d a c a : efle crian» 
concupifcibilem 5 qux formaJieer pec^ 
cacum non e í t , nec origínale , nec per-
íonale , poteít camen eíle roaeeria pee-' 
caci pecfonalis,vc fí voluncas fequarur in* 
clinaeionem ad maluro, quam híEredicaJ 
vic ex peccaco originali , poceíi; rcdderc 
íuum aclum rnalum moralicer formalicee 
períonalieer camen,non originalicerjquia. 
ex originali no h^rediravicquod ííc maU 
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formaíiccr morallter.fed rantura maceria* 
licer:iii quo íenf iuconc . n e g ó C ó f . 
Sed adhuc inlhiSjquod data d u d n n a 
vera fie in renacis per Bapcifmumital ía au-
!;em i n h i s , in quibus or ig ína le nondum 
deiecunn efi:. N a m de bis D . Auguft.dicic 
quod o r i g í n a l e mhil aliuo eíl,q(jafB con-
c u p i í c e n c i a . v c fubeí l culpe>íeu rcacui , ícu 
condignicati> ve íupra á nobis explicacutn 
ci1;:ergo in nondum renaris c o n c u p i í c c n -
t ía non folam efl: maceriale rc fpe í tu cul-
f 2: pcríunalis j íed ctiam r e í p e d n culpae 
o r i g i n a i í s . A d hoc t c í p - n e g . Anc.vidimus 
cnim íupra cocea Lucherun} ,peccacü ori^ 
ginale non elle c o n c n p í í c e n c i a n i : &C A u -
Kuft .cxpl icuimi is ,qüod de í in ier icor ig inai 
le per proprict icem m a g í s noravn, non 
per diítinitionenQ quiddícacivam. Sed Ín-
ter rogas, quid ergo magis peccati habcC 
c o n c u p i í c e n t i a in n ó d u m renacis,quá h a -
beac in renacis:íiquidem ñeque in ift is ,ñe-
que in illis fornulicer pcccacum eí l?Reíp* 
. fiullibiconcüpifccntíam rationcm pecca-
"^t i formalicer haberejfed in nondum rena-
tis magis ex peccato infici: quia íicuc v i r -
tuces fürmancur,5¿ períiciuncur ex ex i f t é -
tia gra t i s in aníiu3)fic cocupifcibilis for-
macur , 6¿; perficicur in racione mali ex 
exi f téc ía peccaci original is in a n i m a . V n -
de in nondum renacis vrgencius habec in^ 
clmare in malum pro formalú 
1 3 1 ^ T á n d e m argmcur.Per peccatu 
orígin.iIe no í o l u m a n i m a cerminacive ex-
p l i c a n debec avería á Deo , íed eciam v a l 
luncas: in hac autem aver í ione á Deo dc-
bec poní eflentia or ig ína l i s peccat i ! ergo 
debemus dicefe>pcccacuro o r i g i n á i s í u b -
í e d a r i quoad íui cllenciam non ío lum in 
5 n i m 3 , í e d eciam in voluncace.Maí.pacec» 
Q u i a in primo Parence anima peccavic 
per voluntatenv. ergo attualicer tam ani -
ma,quam voluntas averfíe íuncá DcorcrJ 
go & habiruaiicer,&: cerminacive, tá ani . 
tna.quam voluntas a verte m a n e n t á Deo-
R e í p . q u o d ficut in avcifione á Deo pee 
a í t u m , per vnü ío lum a d u m malura, vo-
lunias, & anima averíae funt adual i t cr á 
D c u , voluntas immediatc , S¿ anima me-
d í a t e : fie é contra per vnam privationem 
gratiae ex tali peccato a tbua l i cau íacam, 
soanent a n i m a d voluntas averías á D e o 
h a b i c u a l i t e r . & i c r m i n K i v e . V n d e í i c u t a d 
©c lua lem averfionem fuffidt vnus actus 
malas ,m fola voluntare immediate fubie-
^acus : í í c c contra ad hab i túa le aver í iono 
aDimse,^ voiuncacisjíuííiicicprivíicio gca^ 
t \x Immédia te íubic£lafa in anima,8¿ n5 
requintar alia pr ivat ío íub ieó la ta i m m é -
diate in volúntate \ 6c íic non requiritur, 
quod í k u i or ig inó le quoad eífentiam í u b -
icetatur immediate in anima , í ic imme-í 
d ía te quoad c í k n t i a m íubiedls tur m vo-
l ú n t a t e , 
1317 Inflas. E r g o l i e c e o r i g í n a l e 
quoad ellentiam ío lum in anima fubie£l:e^ 
tur-, tamen formaliter quoad malitiae ori^ 
ginalis eíf>:dum,&: d e n o m i n a t i o n é > ma-i 
liria origin^lis crit in vo lúntate , í i cuc &:ia 
anima; cum hoc ío lum d i í c f i m i n e , quod 
in anima ent tanquam in í u b i e d o inhae* 
ríonis,6¿ denominaiionissin voluncateau^ 
t emenr tanquam in í u b i e d o í o l i u s d c n o -
imnationis. Q u o d íi hoc admittamus, v i -
deoimur iucidere in í cn te t iam Illuft.Go-s 
doy,quam íupra impugnavimus. 
R e í p . q u o d hoc toco admiflo, non i n -
cidimus in íent. llluft. Godoy. Q u i a ifte 
malitiam peccati originalis no í o l u m dc^ 
nominat ive j í ed ctiam inh^í ive ponit pro-
xime in v o l ú t a t e ; n c q u c enim dicit,calera 
denomioationem o n r i formalitec ex gra -
cia reíidence in an imajed ex aliquo poíiJ 
tivo, vei privativo immediate inherente 
v o l u n t a t i í t a n q u a m í u b i e d o p r ó x i m o : i n 
quo longe aliter í en t ¡ t ,quam nos: qui t a -
Jcm denominationem d ic imusor ir i vt a 
forma ab ipía p r í v a t í o n e grat ix in í o U 
anima refidentc.Vnde non cogimur mul^' 
ciplicarc originalia quoad e í íent iam, í icuc 
i p í s cogitur.Ec hsec de ifta quíeft ionc. 
Q V ^ S T I O V I . 
D e ¡ t z n a c e r n f p o n d c m e p t e e d * 
t o o r i g i n a l i . 
C"1 C G N I T I S l a m exiflentid, qttidii* É táte^fubieÚo , 6¿ alíjs caufis peccati 
originalis, redus ordo p o í l u l a t , ve 
ad poenaseidem debitas difcuríus noftec 
proram vercat 1 vt hisfeopuiis íuperat i s , 
t radatush ic nofter de peccato originali íoz* 
l i c i t c q u i c í c a c i n p o r t u veritacis. 
Recenfentur (diqu* ¡xzrne y & eyunwdt fX 
§ í I . 
I 3 1 8 
peccaio originali in mbii ort<et 
O I l T E M , & crumnss huius 
vita: c í lc poenatn oiiginalis 
i?ec3 
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pecca t i ^d tho l í ' c iCommuní t é r affirmanc 
T h ^ o l o g i . P r o b i u q ü e primo ex illo Pauli 
i>d E^i icLA.Er^mus nuturdfiíi] ires :omnes 
qmásmtnm (olu Ji4díthjed & Gentdes .Ybi 
O . T í i . Erarnus aaturaiiá eft^er origine nd* 
tuYA\non jttidem natura ntrura e¡U j'^id 
fiC hon¿eft, I S A Deo fed na tar^yty t í i aca 
J s í ^ o n i l X m ^ Dei nnjcuntur more ales,(juia 
pecante ^Admo^Uitémpro mittva tmlenit, 
Eciib.B ecraél.ait-.iVdfíO'íí homlnis yere^ac 
proprle dicitHfi qttalis ah inicio primo conditd 
eji: írAnsí-tto dutem yerho^vttmttr^t nátara 
¿icami4S,ettdm (¡ttalis ndfcitftr homo jecandu 
qudm lo-juuttonem dicititr.erdmus natura j i " 
l i j trt- Ex quibus colligicucquod ex quo 
nafcendo ex Adamo naturanj accipimus» 
illam cocrabimus cum coruiignicate ira'» 
v i n d i d x , 6c gehennx. Quod explicacuc 
fic.Omnes bomines ex quo naícuncuCjíi* 
l i j icae,indignacionis,vínai£t£e,6¿. gebénae 
íunc:6¿: boc non convenic eis ex ipla natu-
r3,quia illa pvouc íic bona e í l , ¿ á Deo: 
etgo convenir eis racione culpa?, quam ex 
quo ex Adam per íeminalem propagatio. 
rem na{cuncur,concrahunc: debencur er-
goor ig ina l i peccaco p^nx ,6¿ erumníE)ó¿: 
alia huiüíniodi .Probác fecundo ex i l lo ad 
l \ o ( í ) . 5 . N a m ludiciu ¡¡¡uidem exl-noin con* 
¿emndtionem ; g*dtia aute ex multis deliftis 
irí i ujhficdtionem. V b i D . T h d . 6 . f í c a í c : / ^ -
¿icium id efi^dimndpttnhio^rcicedit yaiáe ex 
yvoifcilicet peccaío primi Pdrentis> in conde-
Kddonem, jcilicet omnium hommHm^^ma in 
illo pecednte peccduerunt: ergo iuxea Paulu 
peccaco ofiginalí máxima refp.poena» 
Í 3 1 9 Sed contra h á c veritacem ca-
tholicara hoc milicac argum.Peccaco dc-
becur pcena 1 quia cft divina Legis cranf-
grefsio,6¿ contra DeumLsgis lu toremríed 
peccatum origínale d iv ina Lcgis cranf, 
grcfsionon elt.nec Deo vtLegislacori ad» 
verfacar: ergo nulla dsbetur pcena o r i g i \ 
núi peccaco.Prob.Min.Peccatum o r ig i -
nalc non in a d a , ícd in habitu coníiltit: 
pucri cmm in inftanci íuse conccpciouis 
íunc incapaces a «flus,5¿ func capaces con-
trahcndi originale peccacum-.ergo hoc no 
in a d u , fed m termino adus ex ipfo rel i -
g o debee confiftere.Sed idus adus poceft 
elle divinas Legis cranfgreísio: ergo pec-
catum originale divina: Legis cranlgief-
fio non cft. 
Hu ic argnm.praccedic facisfacere Lor-
ca)diccns,quod propne loqucdo,íüli pec-
caco aduaU debecur pernajquia hic íolu§ 
efi: elevatio ¿reatuf^ centra crearorem,5¿ 
dcviat ioá regularidcoque ei debecur pce-
na joppre í s io ,^ cormenca. Ac peccaco ori^ 
gin^l^quia legis cranfgreísio non cft,Ctílis 
poena»&: cormenca non debencur; íed fola 
quxdamcód ign i i a s carcndi divinisbene^ 
ficijs.Hxccaraen dodrina placeré ñ o p o -
t e í l .Nam de racione peccaci e í l adver fad 
k g i , vel peradum adualiscranfgrefsioM 
nis,vel per habitum ex illo a ¿tu reTidum, 
fi babicualepeccatum fiecum ergo origid 
nálc peccacuro, licec non adu,habi tu ca-
men ex adu derehdo Legi Dei habicua-; 
licer adveríecur , fie coní. quod ei própeic 
debecur paeoa,5¿ corroencum. 
Secúdu refp.ab alijs argmniadto diíl^ 
M a i . peccaco debetur pceoa , quia eftle-
gis Cíanfgreísío aduahs, vel habitualis, 
diredajvel ind i !e6 ta3 iubjed íva , vel cer-í 
minativa,conc M a i . quia cíi cranígreísiq 
íolum per m o d ú adus fecund^nego M a i . 
&: ad M i . negó quod or ig ínale peccacum 
aliquo modo ex d id is Lvgis De i cranf-i 
g re ís ionon íiti&: conf.ncgOjquod ci pro-í 
pric pcena non debeacu r. Ec quidem dura 
legis cranígrcfsio nop folum culpa c{\ m 
a d u , fed ctiá in habitu,vt fupra vidímus» 
mérito non íuli tranfgrefsioni aóluali p^-; 
na debebicur; tedecum cerminativíe, 6£ 
iiabicuali;nam pcena propria; culpae refp4 
dum ergo dacur dúplex culpa,alia pecca-
t i adualis^l ia peccaci habicualísjproprie 
dabicnr dúplex reacus . feu obligacio a4 
poenam,aiia racione pcccaci adualis^alia 
racione peccaci habicualis. Ec quidé nui -
lusex Cacholicis dubicare poteíl de co, 
q\iod originale verum peccacum, 6¿ vera 
culpa ík : 6c omm verc peccaco , & veré 
culpíj debecur vcrc,6¿ proprie poenajicus 
& omm vero meneo debecur ve?um pr^-
raiúxrgo nec dubicari poceft de eo quod 
originale vere,^: proprie fie dignú poena. 
1310 Sed iníhs.Soli merito,quod cíl 
aduS )prxfniúm debecur;non vero mei ico 
terminaciverquia folus ad9 cft legis adim-í 
plecio:cum ergo folum peccacum aduale 
fie legis trál'grefsio,illi foji debebicur px-i 
na. Anc.prob.ex eo.quod foiuns meremuc 
adibus,non habicibus: ergo foh a d u i 
meritorio debebicur príeíjiium.Coníir. Si 
Adamus bene operando confervaílec su-
fticiam originalem in poflxris,tííc pufterí 
i l la per generacioné h^redicáce?; ex Ada^ 
iTJO)feu haberéc gloria ÜU luftuia^ corref-
pondencé per modum h£EredíCacis,Qo p e í 
íísodcim prarmijiergo parícer hasredicáces 
Bbb 2 oú 
75 T r a d . V l 11 De Peccato originali. 
o r í g m a l c ex peccato Adami per genera-
t io í i c in ,erumnas iili rc íp .non ccncrahenc 
per niodum p^n^.Prob .Conf .Nam íicuc 
nunc h^redicane o i í g i n a l e , quia aócualt-
ccr peccaverunc in A d a m c c u n c ha;redi-
tafl'ent iü f t i t iamjquia eam íibi confervaf-
í c m bene opeiando in Adamcuergo fi iu-
ñ'yúx originali per bonam operacionem 
in Adamo coníervaca no corrc íponderec 
p r ^ a u ü n í i , í e d pura hacreditas, fie & pec-
cato originali eruruna,' non reip.vt p(rn2> 
k á vt pura hxtcditasex peccaco. 
A d prirnuiT),nego A n t . A d prob.dico, 
quud per h a b i t u s o p e r a t í v o s j q u i tantum 
íuut inclinationesad bonum a t h u n , non 
n>eccmur,ñeque fubicclrivejncque termi-
ü a t i v c f i c u t neeper habitus v i t io íos de-
meremur.pcr augniCntum aucem grat i í c , 
qux ei\ inft í t ia habitual is , tetromative 
promercniur, quatenus augmento gratise 
pee b o n o s a é t u s pro m é r i t o debetur aug-
mencum gior¡ íe ,non per modum h s r e d i -
tatist fed per rm-dú pra mij .Sic & de pec-
cato criginali d ico , quod cu fit imuftitia 
habitualisex iniurtitia aótuah derelicla, 
c ñ t erminat ivede fn í r i tú ,&: per con í .poe 
na propriccondignum. A d í e c u n d u m di 
co,quod iuftitia originalis per gqneratio-
n é adquifita j nec efiet m e t i t u n í í u b i e d i -
ve.nec terminative.Primum paret; ócÍQn 
cundum convincitur ex eo,quodAdamus 
non promeruj í lc t eam nobis, nec ptomc-. 
reri potui í l 'et : at originale p e c c a i ü eft de 
meritum h a b i t ú a l e , ^ terminative,ortura 
ex Adse a&'uali p e c c a i c i 6 ¿ fie erúnsE cor. 
icfpondent i l l i vt pecnse talis peccati, 6C 
t a l i s d e m c í i t i . 
132.1 S e c ú d o in prsEÍenti materia ve 
certum fupponcrc debemus, moitcm , &c 
alias erumnas, quas in hac vita patimur, 
efl'c poenam originalis peccati . S ic docee 
D . l h . q . j . d c m2l .ar .4 . ibi :5ec«»ítaw f íáe 
CdthoUcctm tenendum ejitíjuoámoYSi & om-
Tfes huiujwodi defeBus prttfeníis "Wf* , funt 
foena peccati or ig ina l i s .Quoá & c u n í l a t e x 
Paul-1 ad \{on\,6A\\\<>vcibis:Stipendiüpec~ 
Cdti morSiSt C.Ü.Corpui tnoriuum ejl propter 
feccatum.Et a ó K o m . S .Per^num homimm 
feccatum intrault in mundum.Cr perpecca-
tum mors.u non mtravjt mots per pecca-
tum vt pliyficecaufaram per illud:ergoin 
travit vt demeritone per illod Cauíata,ac 
pet conf. mors cum a lijs defedibus cor?-
p o r a ü b u s fuit poena peccati originalis. 
H o c ipfum pTob.vetba C o n c i j . T n d . r e í l ' , 
^.decretode peccaco or ig inaí i . í / jwíV non 
confitetuv^r'iwum hom'im ^éddm^cum mdn-
duttí Dei in Pdrddyfofuijjet tránfgrejjus fta* 
tim [anfínare, & tujiiuam in (¡ud conji t tHi 
Tusfiferdt^amifs'ílje^ ncunijjepteper r/ffenfam 
prauariCationis haiufmodí ira, (pindi^natioA 
nhdt^He ddeo mortenh ¿}it¿m anted i l i i com-
ndtus jiterdt DetíSy& cum mortecaptiuitdte 
fubeius poteJiate^c.S 'iC C.onolimergo. 
E t ne quis dicat Conci l ium ío lum Io3 
quutum de morte ipíi Adamo in pecnatn 
cómínata^non vero de p^na mortispofte-
rorum ob peccafum originale , fubiungic 
C o n c i l . C a n . i . 5 , í ¿ ¡u i s^df pr<et4dricdtione 
fibi [oll,Qr non eius propagini, áíjjeHt nscuij-
fe .&áCceptadDeo (a^tt i tdtem^ iaftitidm} 
tjHam perdidit fihi¡oli & non nobis edam éu 
perdidijjejdut ¡nyuindínm illuper inobedier^. 
t i* peccenumymortem^ poenas corporis tdn-
tum in omnegeous hi*mdnHm trdnsfundijjet 
nbdittem (3" peccaíttm, ¿¡uodmort eji dnimcei 
dndtbema ftt, ennt contradicat ^pcfi.lo dice-i 
ti : per ^num hommem peccdtum mtrduit in 
mt*ndtiM,& per peccattí morsy & ird in om-
nes homines mots pertrafijtjn <¡HO omnespecé 
c j « í » r. S i c C o n c i i i u m. E íl q u e p r íc d 1 ¿1 a 
íuppof i t io ita recepta inter Sandos> vt de 
ea nullus valcat dubitare, Confirmatque 
illam ratio t b e o l ü g i c a . N a m fi homo no 
peccaret , fu i í le t imraortalisjadhunc fensu 
quod nunquam morereturj fed ad ftatum 
gloria* pertraníiílet fine í n t e r v é t a moitis; 
&: idem dicendum de Adami pofteritate, 
cum acceperit iuíHtiá originalem, á qua 
pr íed ic la irnmortahtas pr^ftabatur pro 
íe , & p í o íua polleritate íub conditionc 
non cranfgrefsionis prjecepti de n ó c o m e ^ 
ftione de ligno vctito:ergo morsjen mor-
talitas, quam contrahunt pofteri Adamif 
eft poena talis tranígrers ionis :hanc auteai 
contrahunc ex quo cum originali nafJ 
cuntur ;crgo m o r s ^ alia: crumníc corpo-; 
rales íunt poena originalis peccati. 
1 3 1 1 Huius tame oppüfi tum tenuif-
íe PclagianosreiertAuguft. l ib.de H ^ r c -
fibusc 88 .3¿ C a f t í o l i b . i . adver fusHíK-
xz i .ú i .^ iddmus H¿Ereíi 4.al]ercntes, Ada-J 
mum moriturum, etiarn fi n ó peccaf lcf ,6¿ 
de fado fuiíle mortuum , non in poenam 
peccati,fed necefsitate naturaí. H i s a d d i c 
Senen. l ib.5.Bibl ioth. faerjeannotar^ó". 
&: j i . A u g u í t . C h i í a m i E p i r c o p ú t & I o f c * 
p h ü , h b . 1. Anciq.doccnres^rimorumPa-
rentum d e l i d ü no i n t u l i í l e i i l i s n c c e í s i f a -
t é moriéd i j í cd vjtae brev i ta té ,ó¿ f c n e ó l u -
tis,ac mottis accelcratione.In quoru ¿avo 
i a i 
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ralis fccudu codícioné materia: appetecis 
alias formas: vnde homini convenirot in 
fíatu pur^ naturas,in quo nullu prxcefsif-
íec peccacú: fed quod naturiiicer homini 
convenif,n5 inducifur in p^nam peccati: 
ergo mors non ell: poena peccati. 
Secudo.Nam pa'aa reípicic homiaem, 
vt homo eft,í5¿ vt ab alijs animalibus p^^ 
viXfSc culp^ incapacibusdiffvrc. íed mors 
íe íp ic i t hominem , vtconvemc camaiijs 
animalibus in grado vegetandh&: íentié-
di:crgo pcena peccaci non e í t . T e r t i o . N a 
cefsáte cauía,ceíTat effedlus tali cauOg reí-
podens: íed originali peccaco per Bapcií-* 
rnú remiíTo, ^eríeverac adhuc moicahcas, 
82 moricndineceÍMCas^rgo mors non efi: 
efFedus peccaci originalis, 6c coaf. illius 
poena non e l i Q a a r t o . N á quoad eííe pe-
nam peccati originalis idé íent iendam eíl: 
de morte,8£ de alijs erumnis corporalibus 
huius v¡tx:at ift.e non íunt poemi peccaci 
or íg inal i s :ergo neq; mors.Prob.Mi.Ece^ 
n i m pro culpa aequali fio dacur inscqualis 
punicioi ís i amnes homínes íuncasquales 
i n culpa oiig:nali,«S¿ noomnes func «^qua-
lesin huius vicaí mifferijs^vc expeneacia 
docet-.ergo raiíeri^ huius vice no íunt pe-
na peccati originalis .Quinto, Nam poena 
non infligitur,niíi part icipiculp£e,cui p^-
na reíp.íed mors covenit no trahenti pee-
cacum originale:e:go mors pena illius n5 
cft.Prob M i . I n pía íent .eximente B. V . á 
cotradione originalis .quá non poíl'umus 
no admittere:qua admií iaB. V.no contra-
xic origínale: 6C tamen habuic neceísicaté 
m o r i e n d i , &c de fado mortua fuit : ergo 
raors, & moriendi neccfsitasconveoiunc 
non contrahenti labem originalis. 
152.5 Hseciamen no ita maiorisar-
macutae íunt argum.vc propcer illa coga-
mut á catholica ventate d i ícedere .Vnde 
ad primújdíft .Mi.íéd quod naturaliter ho 
mmi conven!t,n5 inducicur in poená pec-
caci,ri illa naturalis cóveniétia fuiííet i m -
pedita per gcatiá,vt de fado fuit impedí-
ta in Adamo,áí" eílet impedita pro tota po 
fíeritate,5¿ per peccatum ref t i tü ta^onc» 
M i . f i nonfüi l le t impedita per gracia,nec 
i te rum per peccatum relHcuca, negó M i , 
Se C o n í . l t a q u e de naturali convenieht ía 
mor t i s , í eu neceísi tate moriédi ,poí lumüs 
loqui dupliciter.Primo vt fibi dcreiida.iSi: 
per gratiam nó impedita-,á¿ ií\o modo fa-
temur,quod poeaa peccati eíTe non poilec 
neceísitas moriendi:alio m^do loqui poí -
fumasde ipfa ,^t i d í fé&'q per grana iina 
p e d í t a e n : , ^ deinde perpeccatu ta le im^ 
pcdimeati í ablaCuoS^ pr^uclic dicimus,' 
quod necesitas moriendi fuic poeaa pec-
caci originalis:quia in llacu innocéci^ ho^ 
nio era: immoccalis per gratiá5(S¿ per pec-
catum origínale amifsic talem gra t iamjSá 
e^ cuní.demeruit donoimmofcahcatis priw 
vari.kaquc homo in íuis naturalibus con-
rKÍecacus,ex proptijs habebac neceísicaté 
moriendi:&: per donum gratiae originalis 
ab illa neceísitate lub leva tuscf t^ datum 
efteijVt non moreretur quandui per pec-
catum fuum ta lé gratiam non amitcefet; 
peccaví t homo , 6c per peccatum denum 
iu l t ic ix originalis ab eo ablatum eft ^ 
coní.in p^nam fui peccati datum eft ei,vc 
•ad defectas íibi connaturales reddiect. Ec 
íic ipía mursdicicur hominís p(g!ia,nó ho-
niinisíecundura fe íumpcij íed horainis ve 
per gratiam dono immof taiitans veíbei, ' 
13 Z4 Sed inílas. Morcahcas, íeu nc^ 
cclsitas moriéd»,quáE idé form diter í un t , 
funt homini e í ientn l ia ; í iquidé homo dif-, 
finitur elientialiter, quod fit animaL ratio-
m U tnortaleistgo hsec per l u í h n a m or j g í -
nalé nó potuerunc auterri ab hominemec 
impediri potuit homo per gratiam á con* 
vemencia praedictorum:crgo nec per pee* 
catü potuit punu'i homoipfa mortdlitate 
fea neceísitate monéd{ ,quam íempec ha* 
buits¿>¿ nunquam amiísir. 
A d h o c d i í l . Ant . íun t homini eíTentia-
lía,vc fuocuríui naturalifi dercl idujcocj 
Ánc .hommi viribus gratiac j n í t r u d o , 6¿ 
armato,nego Ant . 6c dir t .coní . e r g o h í e c 
per gratiam non potueruncauferri ab b o -
mine»inco íenfu, in quoeranc eliennalia 
hommijCÓc .Conf.in alio íenfu^in quo r 6 
erác homini eíTencialiamego Coní.óC alia 
qu¿e fub infe r tu r . í t aqac homo dici tur e í -
íentiahter morcalis,íeu habens neceísi tate 
raofiendi>ri ÍUÍE natui-x relioquaturjquia 
in natura non íunt vires ad huc vt -homo 
nunquam mor ia tu r : non tamen neceísi-j 
cas monendi eíl: eííennalis homini ad huc 
leníum , quod ñeque in ordine gracia? fine 
vires ad hoc perfíciendum , vidchcec^ 
quod homo nuquam monatur. Per iuíH-
ciam ergo origin^lera dan" potuit homin i , 
quod nunquam homo morcrecur: quod 
non fui tal iud, quam habere ex gracia id,1 
quod non potuit haberc ex vmbus fuse 
natut íe Hoc autem quod homo ex gra^ 
na habcbanamjfsit pee peccatum : 6c íic 
d i c i t u r , quod in poenam peccati redijt ad 
vuem conditionem íuam : & in hoc íen-j 
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í u d í c i m i i s , quodmorsefípcena pecca-
£i origmaiib. 
1525 Sed inftas. Ergo homo non cft 
ira ciicncialicec mortale,ficuceílcncialiter 
eít animahconf.non vidccur v e r ü m : e r g o . 
Prob.Sequelá.Ecenim ira eft raciónale ef-. 
í ent iahcer ,quod ecia divinitus fien no pof. 
fie homo,qui racionalisnun íic:poceft an-
te divimcus fieri homu^qui morcalis non 
fie,id eíhqui no habeat neceísicacem mo-
r iédÍ:ergo no ica eílencialicct homo mor--
calis eÜ/icuc cí lenciahter animal racióna-
le eft. Ad hoccóc .Sequclá .Etenim homo 
efl: animal raciónale elbécialicer mcraphy 
íicejphyíice, &¿ ex vi t c r m i n o i ú ; & fie efl; 
Deceí íar ium oroni occc l s icate iquuü homo 
an imal r a c i ó n a l e fu : h i n c c u m difrimtur 
hoa»o d i l f ín inone quiddicaciva,íolurn per 
ammal rationale d i íhn i tu t i mórcale aucciti 
n ó d c í i n i c bK ímne eí ieociahcar mecaphy-, 
fice,íed ad íummú p h y í i c e i & fsc n ó c f t nc 
C e í l a n u m omni neceísicace, quod íi homo 
eíUnortahs í)C,id e f t n c c e l s i c a t é moriendi 
habeac abioluteded lolum cum additOjid 
gíl,dCcenca (uíficiencia natur í t . 
Ad i . d í t t . c o n i . e t g o m o r s n o n e f t p o e -
na peccaci, cóparac ive ad horcinc í e t u n -
dum íe , & í e c u n d u m fibi p u r e n a c u t a h a í 
conc.C,oní,c5paracivc ad humineti) ex vi 
Wiftinse originalis.immorc3le,ne G o i . I u -
que homo m o r t d l i s e Ü , v c covenit cú ahjs 
animahbus in gradu v.egctandi-,&: hoc ta. 
itíirt atcencojin homine mori poeua horoi-
ais non eft.Caeterom haber homo ptíecec 
i l la,inquibus cum alijs a m m a l i b u s c ó v e -
EÍC,racioné,per quá d i í l inguicur ab iliis,VL 
emus capax graciae e í h p r ^ í e i v a r e poten-
tis eü á coriuptione,6¿ morec, í icuc de fa-
£to contigit ,quá graciain cum per pecca-
tum amiiMC, d j g n u s e f t e c t u s e í t vcad v i l é 
condicioné í u a m rediiec)& in poenam íui 
peccaci nece ís icacem moriendi concrahe-
ret. V nde licec m hac neceís icace m o t i é -
di macerialicer íumpta , cú alijs brui iscon-
veniaCiCamen tVimuhccr d i f fc í t ; dü mors 
n o i n ñ i g í c u r illi ve lam murcahs erac ex 
conveniencia c u m alijsbrucis,led inflrdla 
e f t e i p o f t q u á iam per grat a immorcalis 
erae,cíá dirtinctione á c a c e é i s a m m á c i b u s . 
Ad 5 .d! l t .Mai .ceí íancecauía,ceí lac ef-
feclus rali cauí^ r e l p o n d e n S í q u a n d o cfFe, 
ftñsm íieri ,& c o n í e i v a r i dependec á cali 
cauía,conc.Mai. quando íolurn depender 
in fkri negoMai .é í conc.Munego C o n í . 
Icaqucroors non e í l eíFedus peccaci o r i -
ginaiis in ñeri}£¿ mconícrvari^íed íolurn 
in fierimam propter peccacum homo c5* 
craxie morcem fine reraifsione illi inflicta 
ram.Vnde quamvis ei reroiccacur origina 
le,non rameo hoc in cauía eft, ve icerum 
immorealieas reílieuacur homini. Sed co-
rra infto. Peccatum origínale non maiori 
etficacia cauíavic morcetn corpotalem» 
quam morcevn ípiricualem anim^ícd hu-
ius fuic cauía in íicn,6¿ coníervari^ita, ve 
deleito onginal i jhomonó amplios roorec 
fpincuali pleitendus refter:ergo éC mor-
cem corporis cauíavic íimihcer ve cauía in 
íieri,S¿ c6ícrvan,ica,vc lemilia culpa>no 
reftec amplius pumédus morce corporali^ 
15 2,6 Propcer hoc alicer placee refp. 
arg fa¿Vo,diíl:.Min.íed ccílance original^ 
adhuc perfeverac nccclsicas moncd i , cc í -
íantc originali príecillc quoad culpájcocj 
Mí.ceífancc originali per p l e n a s perfe» 
¿tam remiísioncm cius quoad umma ma-
la,qux cauíavic,negóMi.6¿ Coní.Icaque 
peccatum origínale dum primo c o m m i í , 
íum cft dcftruxie in anima>nun íolum ori-
ginalem iufticiam quoad grariaiijjíed ecia 
quoad ploresalioseftedus, quosiufticia 
originaiis homini innocenei dabac, inece 
quus alecr crac,quod collebae ab eo necef-
Ceacem moriendi: quando aucem in Bap^ 
t i ímo remiccicur,íolum temiccicur quoad 
c u l p a m ^ quoad omne id,quod habec ra^ 
tionem pcccaci.Vndc per Bapciímum ho^ 
cao recuperac graciam , íed non iufticiam 
originalcm;& íic per Bapciímum no ccí^ 
íac adxquace cauía morcaheacis hominisj 
quia íolum recuperacur gracia,&: nó iufti-
ría originaiis quoad effedus, quos dabaC 
homini dum innocens erac. Vnde ceflance 
origínale per Bapciímum,non cellac caufa 
morcaheacis, íeu neceísicacis moriendi in 
horoine. 
Sed cañera inflas. D ími í l o peccaco 
quoad culpam adaequace, remieei quoque 
debee poena cali culpae reípondenstergo í¡ 
mors eft pcena peccaci originalis,dinjiílo 
originali ad^quate quoad culpam,eciádir 
niicci debuíc quoad p^ná cali peccaco de^ 
bieam:vel dicendum, quod mors non cric 
poena peccaci originaiis.Anc.prob. Nam 
reacus, & obligacio ad poená tuodacur in 
ipía condigniraceculpae'.vbi aucem culpa 
adxquaccdimiteicur, nullamanee codig-
nícas, fuper quam fundecur obhgaeío ad 
poenarmergo ü mors eft pcena originaiis, 
hoc per Bapciímum quoad culpam adx-
quace recnííío, non manebic condignicas', 
peque obligacio.a4 tnorcern. 
Ad 
Q ^ í i V I . {.I 755, 
A d h o c d l c c s , quod eft dúplex ge-^  
ñus poenazíaliud illíus pocox^qüx radica» 
tur in culpa,<5¿ veluti ex natura ret fequi-
tur ad iilam 5 í icutad peccacum mórcale 
fequitur mors animse,&: perpetua gehen-
nZiSc loqueado de hispoenis,inculpa pec-
caci mortalis radicatis, cerciísimum eíl, 
quod ceilance culpa , ceílac obligacio ad 
talena pcenara : quia dimitía culpa,ceílac 
condignicas talispoeng;6¿ per coní.obli-; 
gatio ad talem picaam. A l i u d efi: genus 
pcen^e , quod non fundacur in incriníeca 
condigmcate calisculp^;fed in decreto,^ 
ordinacione excrinfecaDeiíqua voluic ex-
triníicc ordinare eG5qui talem culpa com-
mi í s i cad calcm poená} &: r c í p e d u huiuí -
modi non eft ftandú condignicati c u l p ^ i 
i ta,vt hac 3blata,ceílet obligacio ad pee 
narfed ftandum cft ordinatiom Dehmors 
ergo non primefed fecundo modo eft pe-
na orígmalis peccaci; & íic vt homo non 
íic addidus roorci, non fufíicir, quod pee 
Baptifmum ceftet culpa,&: incriníeca co-
dignitas raortis.fed ftandú eft ordinationi 
divin^^qui voiuicquod ex quo homo pee 
caret>morte plederecur, íive dimitía eul-
pajf ivenodimjí ia íquia ta l i poena nó prse-
tedie iegislacor puniré culpa,quá de tado 
quishabccfed prarcendic puniré calé cul -
p a r e femel coroiíiam.Scd contra eft. N a 
ex hoc íequitur ,quod bapcizatus, cui di-
roiíla eft culpa originalis,no maneat ab in 
i r in fecocódignus mortis corporalis,neqi 
obligatus ab incriníeco ad poená morcis 
corporalis: conf.non eft admiccendú,alias 
innocens ab incriníeco,pena mot t i spuni-
retur,quod dexquicace, quá Deus fervac 
in inferendispenis pro culpa,credi no po-
tefttergo foluciodata non habec vericace. 
1327 Vndc verius dici poceft, quod 
cum iufticiaoriginalisduo facere5:,videli-
cetíód hominéiuftificaret quoad menté, in 
quo íhbac vica fpiricuahs hominis, & in -
fuper vires inferiores racioni lubi jcerecói 
(imul horainé á nccefsicace moriédi l ibe-
rarec, in quo vita fpiricualis hominis non 
crac, per peccacum originale iufticiá o r i -
ginalem amifsíc homo quoad omnia; pee 
Bapcifmu a i n é ( D e o fie d í fponéte)homo 
no recuperat iuftitiá origínale quoad om-
nes effcífcusjquosdabac hominijfed t an tú 
quoad vita fpirituale:&: fie dimiíTa culpa, 
adhuc rcmanent in homine rcliquiíe pec-
caci,no quoad efíentialia culp^,fed quoad 
cffedusjquos príeftabac homini.Vnde se* 
per fcfta£c6dignica§5&:cbligat¡o ad moc-
ee corporale.Quod mihi appsfec evidésí 
quia homo perijapciímu no recuperat i u -
ftitiá origiaalej fed tancum gracia ! &c fía 
reftac cum pcivacione alíqua calis iufticia:, 
n¿pe illius íecundumquod vires inferiores 
plene íübijciebae rac íüni ,& (ecunduquod 
a necefsicaccnacuraii mor iéd i liberabac. 
Sed adhuc mftas.Ergo per Bapciimum 
n5 perfede iuftificacur homo :coní .no vi^ 
decur admiccendú, alias maioris eflicacias 
fuiftec peccacñ AJami ad d á n a n d u m , q u á 
iuíticia C h n f t i , & menea eius ad luftiíi-
candú:ergo.Prob.Sequela. Per Bapcifmu 
homo no recuperat lufticiá or ig ina lé ,n i^ 
fi ve fanancé mencé,fubijciendo illá Ocoj 
no vero ve fubi jeiencé vires inferiores ani-
mee, neqr-'C pr^fer^ácé á neceísicace mo-
riendi:ergo per Bapriímú no perfede iu-J 
ftificacur homo. A d hoc dift.cóí.fi loqua-
mur Je iuftiíicaeionc,vc fpeótac ad iuííiciá 
animas,ÍJ¿ ad poená ípiricualé,cui erac ad^ 
d i d a per peccacum,negó Sequelá Mai . f i 
loquamurde iuftieia,vc dicic famcacé cor-
poris,<S¿ animse^onc. Sequelá M a i . 8¿ ad 
M i . dift. no videcur admicccndü in primo 
feníujconc.Mi.quoad fecundü, negó M í . 
Nec inde fequieur, maioris eííicaciíE tuif-
fe peccacñ Adami ad danacioné , quá i u -
í]:icia,qaaí per roerieaChrifti dacur,ad v i -
t á . N á hcec per Chr i f t i gracia non íanen-
lur omnia vulnera induda per peccacum, 
Deo fie ordinanee ad maius bonü nuftrú, 
ve Chr í f to afsimilcraur in morte ems, 5c 
crefeac per agone magis noí irum m e n c ñ ; 
carné cum hoc ftac, quod vberionbus au-
xilijsgracie pr^veníamur,per quod tefat-j 
c i t u n d dánum,quod incuíerac peccacum,1 
1528 Ad quaccü dico ,qüod erünse, 
calamicaces,quas in prefenci pacimur,noa 
íunc pee ^ per fe peccaci, fed per accídés: 
pena per fe fuic ablacio iufticía: originalis^ 
ex cuius ablaeione fequur^ func aliíe erü 1 
nx noftríE^pro quibus non eft fixa caxa:6¿ 
quávis or igínale fie ¿equalc in oranibus,&S 
crumnae fine iníequales,nó carne fequieur, 
quod n5 sequaheer puniancur in ómnibus:; 
quia ad hoc venficandú íufficic, quod i» 
p^na per fe debica xquales íinc omnesjde 
bis aueé ,quíc concinguneper accidesmec 
habecur,nec haben debee cerca regula. 
A d vleiroáadmicco hbenciís.B.V.nors 
C6eraxiíreoriginale:admieeofimilicer,moc, 
tuá fuiífe.Sed negó moreuá fuiíTe propter 
peccacum; íed quia privilegium fingnhrf^ 
graei^ eius folum fuic in eo,quad originó-
le nonconccahctct:quoad contra dionem 
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morcís corporalis relída éfi: fusenacuríe 
Ec ad íd ,qaud intcrcur:crgo mors non cít 
pdeaa origmdiis peccaci, dift. Antee, in 
bis qui contrahunt ipUuu, negó Coníe-
quenciacuiin hisquiex fpcciali privilcgip 
eximuntur ab eius concradione , nec ca-
rneo admiecuntur ad privilegium íuÜiciaE; 
originalis, ve exiracntis eos a morte coc-
ponSiConc.Conf.Sic contigit in B . V . v n -
de mors in ca folum fuit detedas natura?. 
1319 Sed inllas. Si Adamus non 
pec^allec B .V. nec moitem animx, nec 
corporis conccaxiíiet, vt per feeftmani^ 
feftfirmergo dum Adamo peccance, exép-
ca efl: á; morte peccatt, &: non á mor ce 
corpotis, videcur dicen.iumimorcem eius 
corpuralem fuiffe in pecnam peccati, faU 
Eem m Adamo. Sed contra cft. T u m quia 
non eít decens in Vjfginc dimidiarc gra-
tis Dei,6t dicerequod peccavit in'Ada-
mo, 6£ non in íe contraxie peccaturo; fed 
aíhtmandum, quod ex vi fingulanfsimi 
privilegij, nec peccavit in Adamo, nec 
peccavit in fe. imó accepit tam copioíam 
redemprionem, quod prasícrvata íuenc 
ad nullo modo peccandum > ñeque origi-
naliter, ñeque adualiter ,etiam mínimo 
peccaco veniali: non ergo ludicaraus deg 
censfuilTe » quod mors fueric ilii poena» 
non peccati in fe, fed peccati in Adam^. 
Vnde ad argumeocú conccdcquod Ada-
rao non peccance, B. V.ab veraque morte 
exempta fuií let: quia piecredimus, vo-
^uncatem eiusfuiíle in volúntate Adami 
in ordme ad percipiendum bonuro ex i l -
l a . Confeq.tamen nihil valecrquia inor-
díne ad malum non credimus, voluncaté 
VirginisfaiíTe transiatam in A d a m u m 5 6 ¿ 
fie credimus confequenter,peccatú Ada-
mi in nullo nocuiíl'c B .V . Vndc non licec 
moftem eius corpotalcm aílererc fuille 
poenam peccati Adami i fed dicendum, 
quod circa mortem corporis (ic fe habuic 
B . V . ac fi calis lex non effec poíita : fed 
reí ida cftquoad hoc Í Ü X nacurae •, 5¿ (ic 
mors corporalis fuic ei non pcena,fed de-
fedus natura?. 
Atinquis, quod B . V . expoliaca efi: 
tali beneficio immottalicatis: ergo mors 
fuit ilii in poená.Ref.d. Ant.expoliata eft 
beneficio immortalicatis proprcr pecca» 
tum,negó Antee, quia Dsus voluit, quod 
in mor te corporali afsimilarecuf filio 
íuo, conc. Antee. 6¿: negó Confequcntia, 
Icaquenon omnis expuhacio bensficij ce-
íenda eft poena proprie dittaj led illa ío -
lam , quee infligituc propcer peccarum; 
Spoliaca cft ergo B . V . Mana beneficio 
immorcaheacis» íed durn hoc non iuic 
propcer peccatum , fed ob alios íingula-
riísiraos fiaes,Ín ordine ad quos fihus eius 
eá copiofifsime dilexic, non licet diccre, 
morte eiuscorporalem, 6¿ alias erumnas» 
quas paila eft in prad'enti vita, fuilleia 
pocnaa)> prouc hxc eft correlaciva culp^» 
§. n. 
Quid dicendum de concupifcentlai 
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j j quam quid commune intec 
Cathulicos, concupifcenciá; 
feufomitem, confiftencem inrcbellione 
appetitus contra rationem , vel in nega^ 
tione fubordinationis ad illam , eíle poe-í 
nam peccaci originalis. Quod conftac ex 
Tr id . íeir.5. decreto de peccato originali 
Can. 5. vbi concupifccntíam in renacis 
ditfinic manere ad agonem , non confen-
cientibus non nocere,5¿ á Paulo appellarí 
peccatum, non quod in renacis peccatuna 
fit ifed quia ex peccato e/í,(2r ad peccatum in* 
clinat. Ex quibus cale producitur argu-
mentum. Concupitcentia iuxea Concia 
liumjá peccaco eft,& á peccaco cauíaturi 
6¿ hoc nonjniü demencorie; ergo eft poe-
na peccati. Mai.prob.namiaxta Paulum 
concupifcentia nihil aliud eft, quam lex 
camis repugnans legi ment í s : ac hoc ex: 
peccato cftinam anee peccatum caro non 
revelabac contra fpkitum , fed crac i l i i 
omnino íubieóta , & poft peccatum fe^ 
quuca eft calis carnis rebelho • ergo con* 
cupilcentia ex peccaco eft,6¿ ex peccato 
caufatur. M n. etiam prob. Nam intec 
peccatum,(5¿co(icupifcenciam nulla adeft 
caufalitasph>íica: ergo folum adelTcpo^ 
ceft cauíaheas demencoria. Ec infuper, 
N á concupifcenria ex hoc caufa eft,quod 
vires anim^ inferiores, qua? per origina"? 
k m luftitiam plene íubdebantur rationí; 
ablaca per peccatum iuft*cia originali, 
rebellcnt contra racionem:ergo dum pee, 
catum amifsic demeritorie iufticiam ori-
ginalem , etiam demericone amifsic fub-
l e ó t i o n e m vinum interiorum ad racioné,' 
in qua carentia íubiedionis concupifeen-
tia ftatrergo hsec fuic á peccaco folum de; 
fDericorie. Deinde. Concupifcencía eíl: 
malum, quod á fe removeri inftanterex 
poícebat Paulus:&: non cft malum culpse, 
yt vidimus ex T d d c i i d ü ^ , quia dímííTo 
prigi* 
7 6 1 ; 
ó t íginalí per Baptifmüm;concupifcentia 
Teliiiqükür in renatis ad agoneía : ergo 
ciic malura pcena?. 
Refp.Non eíle maluntí cuIp^»prop-
ter racionero di¿tam , ñeque elle malura 
pcenas, quia in nomine conflicuco ín pu-
risnacuralibas repetiretur: folum crgo 
eílcmalum ph^íicum convcniens homi-
01 ex hoc, quod naturaiicer componitur 
ex duplici natura , íenficiva , & racionali 
naturaliter incer íc pugnantibus. Sed co-
tra cft.Nam per ¡uñiciatii originalem ta-
¿tumerac , ve tales nacuríE incer fe non 
pugnarentj fed omnímoda pace, & cran-
quiilítate gauderent: ac dum homo pee 
peccatum luílicíam origmalcm amifsic, 
ftatim invencus eíl rationi rebcllis, 6¿ li-
neilla (ubiedione partium infenorura 
ad rationcm: ergo homo propcer pecca-
lumeiípoliatus cft cali 3 &tam magno 
beneficio: crgo aflerendum efie, concür 
pifccnciara eíl'e verc , & proprie poenarn 
peccati criginalis. 
1351 Contra hanc veritatcm 
videntur faceré verba D.Thom. i.parc. 
quael1:.98.arc,2,. in egrp. [b'i'Eá, j,u# fvnt 
naturaHahomini) ne^ue fubtrahttnttér 
dimur hommiper peccatum:ícd concu-
piícenciaeñ homim nacuralis: crgo illi 
ex peccato noncoavenitjac per confeq. 
poena peccati non cric. Secundo. Nana 
in ftatu innocentias per coicura raaris, 62 
íoeminíE generarencur homines: ficut ia 
ftatu puras naturae, &: modo ín ftatu na-
l u t x iapíjE, ve docec D . Thom. loco ci-
eato ex 1 .pare, igitur in ftatu innocencias 
adcíTec concupiícentia , quae modo cíh 
ergo iuftitia originalis non auferebae 
concupifeentiara ; 6¿ per confequens ex 
ablatione iuftitias originalis per pecca-
ium,non íequitnr, quod concupifccncia 
fit poena peccati. 
Ad hoc argnmentum explico autho^ 
ritatem D.Thom. &c áico y quod de na^ 
turalibusdupliciter loqui poílumus. N a 
alia naturaliter conveniunc homini qua-
fi perfediones pofsitivae per fe datíe ho-
jainí ad confequutionem 6nisnaturalis 
cius: alia funt homini naturalia per mo-
duro.defcdus naturas bominis:ficutrnors 
natuiaüseft homini, non primo modo, 
fed fecundo modo j ficue etiam pocentia 
peccandi cft homini naturalis, ex quo ex 
mhilo cft,folum per modum defedus na-
tura:. Primo crgo modo nacuraha nec 
daneue homini per gatiara> ñeque auís^ 
runtur per peccatum: bene vero naturas 
lia fecundo modo auíeruncur per gracia, 
£¿ redduncur per peccatum. De natura-
libuscantum primo modo Joquitur Div; 
Thom. ve patee; nam loquicur de gene-
rare per coicum mi(is ,S¿ fceminas, quod 
eft homini naturalc primo loodo, non fe-
cundo modo : vnde ín hoc feo fu incelle-
¿ta dotlriña D .Thom. conc. Mai. 6¿ ad 
MmTed concupifccncia eft homini na^ 
turalis^iftinguo Min.íi loquamur de pof-
(iciva inclinatíone ad bonum feoíibile, 
cft naturalis primo modo, neg.Min íi lo^ 
quarour de illa aciéta immoderancia ems, 
cft naturalis fec&do tantum modo, pee 
modum defeólus naturalís,conc. Min.&: 
dift.Coníeq. crgo illi ex peccato non co-
venic quancum ad inclinacionem ad bo-
num íeníibile, conc.Coníeq.quancum ad 
immoderanmm,&í cendentiam fine fre-j 
no ad prsedidum íeníibile bonum , negó 
Confeq. ícaque anee iuftieiam origínale 
dúo habebac homo, nempe Se fecebatue 
ad bonum dele(3;abile,&: line Creno racio-j 
nisferebacur- per iuftieiam ergo origina-
lem fadum cft, ve appecicus folum cuca, 
plena fubprdinatione ad rationem ín bo^ 
num fenfibile inclinarct. Quid ergo pec-
catum abftulit í Abftulic quidem frenu^ 
quo rationi fubdebatur appecitus: vnds 
j^ er peccatum appecicus fine freno re-, 
bcllae contra racionera. Vnde ficuc iuftí-^ 
cía originalis mhil naturale addidic, fed 
folum coteexicappccieújfic nec pee pec-
catum quid naturale per modum perfe-: 
¿tionis naturalis additum eft» fed folum 
homo ad fuum defedura naturalem reís 
fíitutus cft, iea, ve effrenc ad feníibile in^ 
clinec. Ad fecundura, conceño Ant.nego 
Coníeq.Quia concupiícentia,quae modo 
poft peccatum eft, pon conGftit in appe-
citu ad bonum fenfibilc pofsitive inclina-
CCÍ fed in eo , quod fine ordine ad ratio^ 
n e m , ^ íubied ione ad ipfara inelinee: 
quorum primura invemebacur in ftaru 
innocentiac,non fecundum, Vnde fempec 
reftac, quod concupifccncia vri modo 
regnac ex peccato fie canquam pqena pccj 
cati. 
1333- Sed adhuc inftas. Nara 
omnís poena peccati á Deo eft, infligen-
te poenam pro peccatis: fed concupifeen-
tia vti modo eft á Deo pofsicive efíe non 
pocefti fed folum permifsive : crgo con-» 
cupifeencia vti modo eft poena peccací 
non eft. Mai. eft cerca, 5¿ Confeq. bonaf 
6¿ 
T r a d . V l l I D e Peccirb originali. 
^ proVMín. Nam vt con frac ex Paulo, 
cóncupiícentia vei modo cft i eft iex car-
-nis o-ppafita direfte legi mentís raciona-
3is: hanc autem oppoíicionem Dcus ne-
qaic cfficerc, nam íicuc quod racioni co-
íonat, cll: bonum mótale, ica quod rario-
ni diílonat, malum morale eft : ergocum 
Deus nequeat efie cauía malí moralis, 
hanc oppoíicionem cauíare nequibir. 
Ad boc, negó Mío . Ad prob. dico,' 
quod cíi: lex carnis oppoíita legi mentís 
ruatcnaliccr, nun formaiiter: nam cft lex 
carms poísicive tendens in íuum bonutn 
fenfibile ^ in quo nuüa cft malifia mora-
ÜSi k á mera habicudo nacuralis ad fuum 
propriuin obiedum. Vndcíi voluntas ca-
l i motui repugnanci ic&x racioni nullo 
modo confenciac , calis mocus mancbie 
merenarurahs: & fie moralis nonetit}ac 
per conicquens nec malus moraliter.Vn-
de-á Concilio dicicur, non conícntienci-
busnon nocere : fi ergo concupííccntia, 
ve omnino pr íveme racionis coníenfum, 
ntoralicer mala non eft: ergoproutfic 
poteric eíis á Dso in poenam peccati or i -
gínál is . 
Sed huic doétriníB videcur fe oppo-
nerc D . T h o m . mira quaeft. 91. are. 6. in 
Corp, ibi: Sic tgitur ipfa fcnfttalitaris inclín 
natio i qua jomes dicitur i in alijs quidem 
ani.naltbits fimpliciter habet rattonem legisi 
tilo ramen mvio , in talthtis Itx dici po-
tefl, fecwidum d'ireÜdm incítnationem íegts: 
in homimbus autem fecundam hoc non ha* 
htt rattonem legis, Jed ntjgis eji del/tatio a 
hge rarionts ; ¡ed in (¡uantumper dittinam 
i ü j h ú a m homo deftitmtur diuina i(tj{itiui& 
yigore rationis , ipfe Ímpetus (enfualitatis, 
qui eum dftcitt habet rationem legis, tn qua-
tUeji f&nalis>tsr ex lege diuin* confeyuens 
hominem átflitutum propria dignitate. Sic 
D.Thom.quibus videcur docere d i íc r i -
iDcn incer impetum ícníualitatis in bru-
t i s , & in horainibusjin eo,quod in brutis 
fie poísitive cauíatus;&: ficobeincat ra* 
tionem legis íimpliciter : in horainibus 
antera fie cancura permiíTus in poenam 
peccat i , quo homo iufticiara aroiísK or i -
ginalem. 
13 3 3 Rerpondeo,in D .Thom. 
non invenirí, quod calis ímpetus íenfua-
licacis fie cancura permiííus, 6¿ non veré 
eíFc^usá Deojíed vulc íolura D . T h o m . 
aísignarc diferimen in eo , quod cum in 
brucis irupeíus ille ícnfualitatis per íe i n -
giinec a4 bonum gensracionis fine oppo-
Í3Cionc,fed cura omnímoda conformicatg 
ad nacuram bruti, fie babee racionera le-j 
gisGraplicicer, id cftjínduecntisbrucurn 
ad bonum fie , quod non inclinar adhuc 
ad malura paensE brucum : in horainibus 
non íkjquia cum ex cali ímpetu feníua-
litatis delíderia carnis excitcncur inho-
rains,qu.x eius racioni adverfancur,racio-
nera bom íiraplicicer>ad quod refpicic pee 
fe lex, non haber, nec habere poccíl, tá-
tum ergo racionera legis poenahs habere 
poceít,qaa Deus racionera peccati origí -
nalisin iumine tali ímpetu íincfubordí^ 
natione ad rationem puniac. Vnde tancúí 
íequitur, cíle malura poeníg, quod Deus 
veré cfficit in vindidamj non autem eíís 
malura raorale, quod Déus cancura per^ 
mitcerc poísic. 
Iníhbis fecundo. Quod per moduta 
aí luspruni ad bonum racioni dillonura 
per fe mchnac,Dcuscaurarc non poceítí 
ve patee in habicibus viciofis, quos Deus 
fe loloob hanc racionera caufare no V Í A 
leti fed fenfualicas efFrenis, &: racioni no 
fubdicajper raodú adus priroi ínclinac ad 
bonum racioni diflbnu: ergo á Deo cau-
fari nequic;5¿ íic raciuncm poenaí habere 
non poeerie.Ad hoc,negó Min. Scnfua-
licas eoím ex fe non direde inclinac m 
bonum racioni diílbnum ; íed per íecan^ 
tura inclinac in fuum obiedum,quod eft 
bonum íenfibile, in quo ex ceremnis nul^ 
la malicia moralis habecur; per accídens 
autem contingic, quod illud bonum fie 
racioni dillonura: vnde per feioquendo 
mocus ille íenfualieacis malus moralicec 
non cft. Vnde non eft íimile de habicu 
viciofo, qui per fe ínclinac ad adus Címif 
les adibus, á quibus produótus cft; & fítí 
habec per fe inclinare ad bonum racio-
ni diíibnum: & íic mcauíabilis á Dea 
eft. 
1334 Sed inftas. Exeohabi^ 
tus vitioíus ad malura pro formali íncli-
nat, qui a ex frequentationc peccacorurn 
producitur : fed ctiam íon)es peccati ex 
pcccaco eft, ve inquit Tridentinum: ergo 
cciam inelinabie ad malum pro formali. 
Ad hoc, dift. Min.ex peccaco eft, ve ha-
bicuscx a¿lLi,ncgo Min. ex peccaco cft, 
ve poena ex culpa, concedo Min. & negó 
Confeq. ícaque feníualicas , leu foracS 
peccati nó producitur ex peccaco, vt ha-í 
b i tusexadu: ñeque enim vnum pecca-
tum poílec vnnm prodúcete habitú j fed 
dicicur e í lesx peccaco^ quacnus in poe--? 
7¿3 
nam pcccati prírai Parent!s faOrumeft, 
ve fcníuaUcas per originalcm iuftitiara 
modeiata , &¿ fobeia ad íaam nacuralem 
iaiínoderancíam, íccundutu quamcon 
veniíiec homini in pura natura , reduce: 
d¿ hoc cít^quod Tridencinum dicit,quod 
ex pcccaco eft ( incelllige ) permodum 
deexieriti. Vnde non íequitur, quod ü ex 
pcccaco eft, ad peccatum decerrainacc 
inclioet. i 
Sed inflas. Confilium non cthcic 
opus conühacum $ íed tancum ad dlud 
perficicndum iñducíci5¿ camen Deusne* 
quic nobis confiliari malum: íed concu-
piícencia inducir ad peccacura: ergo non 
pocerit Deus illa eauíare in nobis. Rcfp, 
quod confilium adopus malum , íalccm 
moralicer haber ínfluere in opus malumj 
cuius nequít Deus elle cauía nec ph>ü-
c a , nec raoralis Lfie fie nequic confiliaa 
malum: concupiícencia autem, ve dixi, 
non inducir per fe ad malum pro tformai U 
l e d í o l u m inclinar ad ícnfibile bonnm, 
quod per accidens poceft reótae racioni 
diíTonare: 8¿ íic poteft Deus in nobis co-
cupifeenciam caufare. 
1335 Sedinftas. Concilium di-
cir de concupiícencia > quod ad feccatum 
imiinat: hoc aucem non dicerec, fi tantu 
ad matefiale peccari inchnarcc .ergo^ó-
cupiícencia inclinar ad peccatü pro for-? 
mab. Prob. M m . efto Deus psemoveat 
phyfice ad maceriale pcccati) be inclincc 
efficaciter ad illudjnon camen ex hoc au-. 
demusdieere , quod praemocio admater» 
riale fie inclinacio ad peccacum; ergo íi 
concupiícencia íolum inclinac ad pecca-
tum pro maceriali> non crir verum, quod 
Concilium dicir, qnod a peccato efls & ¿d 
feccdtumindinat. Secundo. Si mocos fen-
íualis íolum clt ad marcnale peccati, ¿Os 
de fequerecur, quodíi non obftarec cacio 
viralitacis » quam Deus íe íolo eauíare 
non poceft, poíiec vaque Deus mocum 
fenfualiratis cauíarc;Confeq. non eft ad^ 
miccendum: ergo. Prob. Sequela. Deus 
íc íolo poteft promoveré ad mareriale 
peccaci i e i g c í i mocusícnfuahcacis can-
tum eft mUmacio ad malum pro matc-
riah, potcnr Deus íe íolo motum fcnlua-
lemcauíare. 
Ad hoc, neg.oMin, A d prob. con-
ceíTo Ancccedenti,neg. Confeq» Etemm 
prsemocio ad materiale peccati íic incli-
nac ad íllud , quod prasfeindat poísirive 
abhoc2 .quoíi cftinclioarp z á J q t m l S i 
vel cfficecc formalcj S¿ fie ex hac íncli^ 
patione, necpoíí'umas, nec debemusdi^ 
cecc,qaod inclinac ad peccacum. Ac con-
cupiícencia fie inclinac ad peccacum pro 
materiali, quod ei non repugnac,accede-
te contenía voluncacis,inclinare ccíam ad 
fórmale: 6c fie bene pocuic Concilium 
dicere, quod ad peccatum indinat: quia 
cec ex íc íolum inclmec ad íenfibile bo-
num, poceft camen fi hoc racioni d¡ícor-
dec, &c confeníus voluncacis accedac,in-
clinare eciam ad fórmale. Ad íecundum 
negó Sequelam.Nam hcec mocus íeníua^ 
licacis cendens in turpe , 6¿ ínhoneftum 
fine libercace , íubiedivc non íic malus 
moralicet, camin obiective malus mora-
Urer cft;qu¡a eft cauíans curpe, & racioni 
diíTonum:5¿ fie á Deo cauíari non poteft; 
nec enim Deus eauíare poceft id , quod 
ex obiecio fuo turpe,5£ malum eft, q u á -
visexdefectu hbercatis non ímputeruc 
opecant'. Ad prob. conc. Anc. & negó 
Confeq. Pese noció enim nuila vía eft ad 
malum , nec poceft eííc ad malum 6c fio 
peceft Deus íc íolo ptíemoverc ad mace-
riale pegeaci. Et motas feníualicans eft 
decerminace ad malum: 6c fie á Deo m r 
medíate incauíabiliseft. 
§ . I I I . 
D r pjsna peccato ongindi in alia "tita dt-
bita, 
135^ T ^ V P L E X Peccaco mortali 
J L J aísignatur á Theologis ia 
aliavica infligenda pce.ia, 
Aliafenfus; vel quia medio aliquo íenfi-
bilí infligicurj vel quia apprehenfionem 
aliquam íequicur íenficivara : & alia poe^ 
nadamni, q u « in carencia vifionis bea-
tas confiftic. Quas pcenas miíeri damnai 
ti in inferno paciuncur 5 nam & carent in 
perpetuum vifione D e i , 6¿ eternos cru-^ ' 
ciatos experiuncur ab igne. Qua^rimus 
ergo, an parvul^qui ex hac vita cuín ío-
lo originali diícedunc,hac duasexper»a,-T 
tur poenas, an ajteram cantum carum? 
bC quasnam ifta fie? Super quod qusefitutn 
miíere hserericarunr Híerccici. Q u í d a m 
enim Vincencius,quem refere AuguftH 
ñus l ib . i .de Origine animse,€.p.6¿ lib.5. 
cap.i 3.aííeruic, párvulos ex hac vira cíí 
íolo originali emigrances nec poena íeu-
íus, nec damni puniendos \ íed ¿ccernara* 
yuam fore confequucmio^ Ál i j e conrra 
7 % T r a d , V11 LDe Pcccato originali* 
tí'i'xeáinC tofquendos vrraque pcena., cam 
damm percarenciam vilionis Dei ^ quam 
fenius ab igne ii>fernii mecius caiBen)quá 
adulci cUmnacií quia ieviori culov^ ad-
ftriut'tmtur. Hanc ícncentiaro accribuic 
M . jotw lib.i .de natura, 6c gracia Pare-t 
U Auguí t ino , 5c alijs innominatis, quos 
vocat parviilorü tortores: tribuitur etiá 
Fulgencio, 6¿ Magno Gregorio, ob quo-
r-iuii auchoritatem in cam inclinac Ári^ 
miiieníjs in i . q ü s l l . 5. quam camende-
t-ceminare non audec. Driedo erad.3. de 
grat.&lib. de arbitrio docec, efle con-
t'oraHorem Scripturis Sacris , Aibcrtus 
in Samma craól. 1 8 .afTcut>eíre probabi-
k m , tenetque eam Vbercinus relatus á 
Carcufiano in 2.dil i 3 3. 
T e n i a fententia docec , párvulos 
nulla pce u r£nfus,ignis,auc vertmsconf-
cicntix, auc quavis alia polsitiva , &¿ Ix -
dente, fore torquenaosj bene canien poe-
nis pcivacivis, nsrape carencia divina vi-
íionis, naturaliíque beatitudinis, in qua 
eílsnxia pceníK damni confiftic, carencia 
lacisj &: ioci fuper íaciem cerra:) 6í oen-
nis boni naturalis naturíe non debicí: in-
fuper iníeriori aft i idíone,tri lbcia,& do-
ioie, ortisex carencia beaticudinis amíf-
{x,6¿ aliorom bonorum privatione: cum 
quo cam en ftaré, poenam illurum eíle 
roicifsimaai. Sú: ceriec Abuleníis fuper 
Math. á qu^ft.6'(j i .vfque ad wxft .S ' j^ , 
Belarm. com.i . líb. 6* de amiísionc gra-
tis,<S¿ í b t u peccaci á cap. 1 . vfquc ad 6. 
quorum íentencíam iudícanc probabjiié 
M.Soco, Z u m e l a l i j Recentes. 
l $ M Quarca fencencia docec, 
párvulos pkdendos eílc íola carencia 
vifioms íacialis Dei , in qua poenaíecerna 
da til m confirtic *, non camen pumendos 
elle carencia nacurahsbeacitudinis, nec 
privacionc lucis, auc loci, auc ícnfuum 
natarali exercicio-, Íe3 pocicuros tore na* 
curali beatitudine,íuper faciem cerr^ ha-. 
biCacuros,vifitandos eílb ab Angelis,ani-
m a b u í q u e Sanctorum, ex quorum viíica» 
citiíie , «S¿ cojioquio magnum accipienc 
íolatium. Haec ícntencia cribuicur C a -
tberino líb. de ftacu parvulorú fine Bap-
cifmo difeedenciura , Alboreo Campcníi 
concrov, de Peccato origínali , Gregorio 
Zabanarola lib. de Tnumpho Crucis , 
Baírdi in 2.diíK3 3. quaeíl-. 1. artic.3. 
Vbaldo in eadem dift. propoíicionc 6. S¿ 
8. iilamqucprobabilem cenícnc Salme-
rón c a p . j , ad Rom. diíp .48. <5¿ Salas 1. 
1. t r a d . i 3.diíp.i í . í e d . ^ . 6¿; vt prcbaJ 
biliorem quanrum ad beaticudinem na«r 
curaiem tuecur Murcinez m preícnti are. 
4 . d i l l . i . 
Quinfa fencencia aíTeric, párvulos 
puniendosp^na damni confidente in ca j^ 
rencia vifionis beatas in perpetuum, 6<2 
beaticudinis nacuralis? non camen poena 
íeníus ignis, auc vermis conícicnciíe, auc 
quavis alia poena pofsitiva , nec interiorí 
dolore , auc triftitia ex carentia boni 
amiísí. lea cenent Magiüer in i.dift.3 3. 
Bonavenc. quseft, 5. 6¿ 6. Durandus q.5 J 
Capreolusquíeft . i . arc.i . & 3. M . Soco 
lib. 1. de n a t u r a , g r a c i a , c.14. D . T h . 
¡n eadera dift.qua'íl.2.arr.. 1.6c 1.6c illius 
Commcncacores in príeíenti art.4. MM^ 
Medina in expoficione are. Zumel diíp^ 
vnic. pare 1.2.. 6¿ 3 .Monterinüsdifp.14. 
qu^ft.i . Lorca di íp .^S. Vázquez diíp. 
134. cap.3. Suarczdiípur.c). de peccato 
otiginali í ed . é .Bcccanus erad.2. cap.9., 
quíeft.i ¿.Salas vbi íupra, quos innumerí 
alij ísquuntur. 
133S Ec quidem ve debico or^ 
dlne procedamus, primo reijeete debe«5 
mus dcteftabilcm errorem relacum ex 
Vincencio. ReFellicur ergo primo ; quia 
pugnac cum dio loann.3 . Nifi fttis renal 
tusfuerit ex <i<jUd , CP Spiritu Sanfto , non 
poteji introire in regnttm Del: ergo parvu-i 
li ex hac vita íine Baptilmo migrantes in 
Dei regnum non mtrant.Secundo repug^ 
nac hic error illi adRom. 5. N a m tudi-
citim yuidem ex y no in Condemnationem'.grd 
ti* dtítem ex muítis delittisin iuflijicationej 
id c i \ , ex peccato pnmi Parenris , ve cxpli-, 
cae D . Thdm. rbi í e d l . ó . ergo peccato 
origínali debecur condcmnatio: ergo illi,' 
qoibus per Baptifmura non dimitticuc 
ofiginalc,de fadodamnantur. Repug^ 
nac etiam talis error Concilio Fiorenti^ 
no Seí.vltima,vbi docetur,animas illorüií 
qui in aduali mortali dilcedunt, vel íblo 
criginali ,r^ox in infernum deícenderes 
poenis tamen difparibus puniendas. R e -
pugnar eciam Tridentino Seí. 5. can. 4 . 
decreco de peccato origmali, ibi: Prop-
ttr hanc enim regulam fidei ex traaitione 
^¡¡ojiolorum etiam p a r K / í , jut mhdpecedi 
torum in [ernettpfis adhuc compitiere po-
Tuerunt) ideo in rtmi¡sionem peccatorumye-
raciter bapti^antur, >f in eis re^eneratiorje 
mundetur, quud generatjone contraxerunt, 
mfi enim quis renatus ¡ u e n t ex etqua , & 
¿¡¡iritít S.noapoíeJ} tnuoue in rtgr.uheu 
Kc3 
7^5 
Pvepngnat ctíam hic error didis 
Sandomm. Nam Greg. lib.^. Moraliú, 
czp.\6.CiC haber: Partu l i c»m folo origí-
n ü t eic h¿c Yitd migrantes defaño p<xna da-
ni pnniiinrur > confijiente incarentia^ifio ^ 
nisintHttiug Dei . bic cciam tener Augu-
ítioas Epilí. 106. lib.i . de Origine ani-
m«,cap . c j . 5¿ l i b . i . c a p . n . & Ub. i . de 
pcccaromm mericis,& remiísíone € . 1 5 . 
&; cap.2.8. lib. z , de Peccato Onginali, 
c . p . i 1 i lib.5. contra Iulíanum,cap.8.ó(: 
in Eochvcidion. cap. 5)3. tenenc ídem 
Proipet de vocatione Genrium, cap.8. 
Fuigencius lib.de Fide ad Pecrum ^ . 5 . 
Anfdmcslib.de conceptu virginali>cap. 
¿7.Bernardas Epi!l:. i91.Ad innoceonu 
prope rinem & D.Thom. q. 5. de malo, 
arc.r in i.dift.j 3. q.z. aft . i . & i . R e -
pugnar eciam rationi. Nam íinc gracia 
gratum favcnce nemo potclt Deum vi-
dere: fed homo exiftens in original i exi-
ftic in privacione graciae: ergo í i i n o r i -
ginali di ícedac, non poceric Deum vi-
dcrc. 
1339 Sed in favorem talis erro-
ris fcquencia produces argumenea í Pri-
mo. Originalis iuílicia , ve conrinensap-
pecicumS(S¿ illum fubijeiens racioní, non 
cftdirpoficioad obtinendam graciam ori-
ginalem : ergo ex eo quod origínale ex-
cludac iuftieiam originalem, ve íubijcié-
tc'.n appctitum racioní,nó fequit ur,quod 
mereacur fubftradioncm graciíc gracum 
facicncis. Anc. prob. primo* lufticia ori-
ginalis vcl crac vna íorma indivifibilis, 
ptius animara fandificans , & meneem 
íubijeiens Deo , 6¿ pofterius appecieum 
rationi íuboidinans: vel fi dúplex forma 
crac, illa , quae appccitum íubsjciebac 
íupponebat graciam fandiíicantera , &: 
meneem Deo íubijeientem : crgo auxiliú 
appedcura fubtjcicns rationi non crac 
diípoficio ad graciam habicualem , cum 
ddpoficio fupponatur ad iormam,ad qua 
difponir. Secundo.Nam in renaeis dacuc 
graciahabitualis: Reamen in illis non 
dacucauxiliumoriginalis iufticiíe , íubij-
eiens appecieum racioni: crgo cale auxí-
lium non eitdiípoficio ad graciam habi-. 
tualem ? nam hnc diípoficione non po^ 
teít exiftere toema, ad minus connacura-
Ikcr. 
Secundo opponcs. Homo per pec-
catum veniale exeludie á í e i p f o i d , p e c 
quo i difponeretuc ad gratiam habicua-
lem; eamen nonmecetui: íubftcadio; 
ncm habítualís gratíae í ergo ht io DivJ 
T h o m . h l í b niticur fundamerto > quod 
nempe abi)ci.eí)sá fe per pecatumdifpo-
íitionemad forman)) mercatur talis for-
mx caieaciam, Prob.iVhí, Homo veniaJ 
licer peccans excludit á feipío aóhim íu-
pernaiuralem bonumtíed cali adu difpo-
ncretur remote, vel proxime ad graciam 
habitualem: ergo per peccatum veníais 
cxcludsc homo á fciplo dirpoficionera ad 
habicualem gratiam. Secundo.Nam ve-
niale eíl: d.fpoíicio ad mórcale , quod ab 
i n m n í e c o pugnar cum habicuali gracias 
fed difpoficio adoppoíieum alicuiusíocr 
m¿e exeludie diipoíiriouem ad for-
mara: ctgo peccacum veniale excludit 
diípoficionem ad graciam habicua-
lem. 
134.0 Hv£ raciones, quashic 
tnulciplicant Commencacorcs, non fa-
ciunedirede in favorem hícrccici relaci; 
fed videncur faceré contra quandam ra-
tionem D . T h . e x q.5. demalo,qua pro-
bar, peccacum origínale eíic dignuro pq^ 
na secerna: quacíic procedic. Qui peceá-
do á fe abijeic diípolicionem ad aliquam 
formara , dignus eft ve cali forma prive-
tur: ergo peccacum excludens djfpoíitio-
nem ad formara, mcrecur formíe exclu-
íionem.Sed per peccatum origínale fub-J 
ftrahitur originalis uifticia: auxil ium,có-
cinencis appctitum , illumque fubijcien-
tís rationi, quod auxilium difponebac ad 
gratiam habitualem , per quam ad Deu 
videndü diíponimur: ergomererur fub-
ftradionem gratíae: confequencer ca-
rentiam vifionis Dei. 
Hasc ratio ve plenc inrcll ígc-
tur , necelle cft advercere , quod Div . 
Thotn. in illa diípucata > &: alibi plu.J 
ries fentic, quod gracia habítualís non 
haberetur per origmem; fed ex quo quis 
cum onginali iuftitia naíceretur, Deus 
infunderet illi graciam habicualem : cum 
crgo per peccatum faóhim fíe, vt homo 
oríginalitec non accíperet iuftitiam , fa-* 
dum quoque eft » ve per cale peccacum 
cíjeerec á fe auxilium íufticiíc originalISJ 
be confequencer indígnum fe redderec 
gracia habicuali» cui vira ¿crerna debe-
tur: ac per confeq. redderec fe indi gnu 
vífjonc beata, &: contraherec in panara 
fui peccati poenam damni, nempe caren« 
tiara perpetuara vifionís beata:. Contra 
hanc racionera fie explicacam militanc 
obiediones adduda:. 
Ad 
7 Í á Trad .VI 1 l.De Pccéáto originali. 
Ad qusrum primam refpon-
det Illuliriísimus Godoy negando An^ 
tccedens. Ad prob. dicic , quod iu-
{ k n h originalis ve continens vires in-
f¿riofcs , ne exorbirarenc contra ratio-
n¿m ,; non erar diípofiEio previa ad gra-
tiam vc {ubijeiencan mentern Deo ; íed 
tantuin erar dUpoficio conconiic3ns,&: de 
iiacrantum luqui D .Thora . in racione 
eddüf t j , qv.x non €Í\ diípofitio ínr.plici^ 
ter, íed quaíj diípt fiEiOjVC conftac exlic.-i 
tera D .Thom. ibideni:ira hoc auxilitmi); 
quocontioecur corpus íub anima , &c vi-
tes í en í i t i vx íub menee intclleduali, efi: 
quaíi diípoíitio q u í d a m ad iliud auxilm, 
quo mens humana ordinaturad viden-
dum Deum. Ex quibus facile (inquir) 
collgicur, quod D. Thom. non loquitur 
de diipcficionc p^jevia : nam h¿ec non di-
cicur fuafi dlfyofuio 5 íed dicicur difpoficio 
íimpliciter. Vci quod íolvirur prima ra-
tio, qux foium probabac de diípoílcione 
previa. 
15 41 Sed íalva auchoritate tanti 
viri5crediderim D .Thom. loquurumde 
diípoficione prxvia)6¿ non íolum decon-
comitanri.Nam hxc propoíitio D. Tho,-
Eijciens a fe per peccatum difpofitionem ad 
Ah^Hamfürmam^digntts eji "Vt tali forma pri-
yetur) v i íic vera, debee neceíiario intelii-
gi de diípoíitiene piíevia ad calero for-
mammam diípoficio puré f o n m m conco-
triirans prsíupponic formam , adquatn 
puré concomitanter íc habec in í u b i e d o , 
íecundum eí le hxura.ó»: petmanens-.ergo 
eijeiens á íe per peccacum dirpoficionem 
pureconcomitanttm , íolum poteric eij-
cere á íe formam iam habicam,^ poíleí-
íam^ non aucem poreric poneré obítacu-
lum ad primam incrodu£tionem in íub i 
ieóto calis íormae. Cumqnc racio DÍV. 
Thom. id prascendac, videlicec , quod 
eijcíens á íe diípoficionera ad gra-
tiam, per peccacum ponac obíbculum 
primne incrodu£l¡oni gratice , íic confe-
quens, quod ve efficaciter id probec, lo-
quacur dediípoficionepcsevia, 6c non de 
puré concomitare ad graciam, Secundo. 
In vía Thomiftica non eft inconveniens, 
quod diípofitiones ad graciam in genere 
cauííe etficientis, 6c formalis fequancur 
ad graciam, 6c in genere caufae maceiu-
lis graciam praecedane, diíponendo íub-
k£tum ad i l lara¡ergo inconveniens non 
cric , quod auxilium iufticiae originalis» 
quo pactes inferiores íubjuncur tatiqni« 
ícquatur ad graciam habícualem ínge^ 
nere cauíae formalis, S í i n g s n e r c cau-
íse raacerialis graciam habicaaíem prasá 
cedar. 
Quod facile colligicur exmucuadc^ 
pendencia gracia: habicualis ab auxilio 
iuftiiix originalis , 6c huius á gracia.. 
Ecenim ve gracia plene poísic íubijecre 
appeticum inferiorem racioni) requiric 
ex parte appecitusí quod fie fie diípoficusjj 
quod de facili poísic illum fibi pieue íu-
bijeere: nam movens vt (noveac requínc 
ex parce mobilis proporcionacam diípo^ 
ficionem, vcdefacili moveacur: ve ergo 
gracia habicualis plene appecicum racio-
ni íubijeiat, requiric in appecícu auxihíí 
iufticiae originalis, quo fie diíponaeur, ve 
graciíc plene obedirc cogacur.Iníuper c ú 
auxilium iuftici^ originalis radiceeuria 
gracia, vtin natura ordinis íupernatura-
lis, vel íaleé ab illa íormecur in íui a d i ó -
ne,vc perfedd fie á gracia habicuali de-j 
pendec. 5¿ fie racione huius mucuíE de-
pendencias poceft aísignari mutua p i x i 
cedencia incer graciam,& auxilium iufti-
tÍ3eoriginalis, ratione cuius auxilium in 
diíponendo íubiedum ad graciam poceft 
incelligi prius in íubieólo ipía grana , 6C 
ratione íuae perfedi&nis poceft eíle po^ 
fterius gracia.Vndc tune fie opeimum ar-' 
gumencum, quod eijeiens á fe per pecca-
cum auxilium iufticiíe originalis , quo 
parvuli prneviae diíponercncur ad gracia^ 
merereeur,quod Deus illí non darec gra* 
tiam habicualem. 
1341 Vndc ad argumencum 
fadum, negó Anr. ad primam prob. di-, 
co, quod ir/e milicia originalis, 6¿ gracia 
habicualis cllenc vna indivifibilis formay 
five ellene diftindae forros, adhuc daré-
tur locus ad hoc , vciuftitia originalis 
prxcederec graciam,&: íequerceur ad illa 
in diftindo genere cauí^. Na fi eífec vna 
indivifibilis forma i effedus camen cius 
formales eííenc diverfi: &c fie íecundum 
quod pra;berec vnum eíFcdum fórmale,' 
nempe habilicandi appecicum ad plenaui 
fubicdionem racioni, poíiec prius incel^ 
ligi communicari appecicui; óc fie poíiec 
incelligi vt diípoíitio ad graciam ; ve tri-
buentem alium cífedum formalcm. Sí 
aucem ponacur eíle diverías formas,cunj 
^tamen m íe mucuodependeanc, pocerunc 
eciam raucuo íc praecedere, ve racione ra.' 
liS príceedenriíe explicari poísic id , in 
quogeacu dependet ab auxilio luítitix 
eriginalís, & Id , In qüo íuílítia origina^ 
iibdependec ágracia . 
Ad íecundam prob. de peccaco ve-
niall, dico, quod vel loquimur de ipío ve 
babicualicer exifiérece in anima 6¿ prouc 
íic nec tollic gratiam, nec impedic quod 
habens veníale íedifponac ad illam: vel 
loquimur de veniali dum a¿tu commicci-
tur. Ec prouc f]C,quamvis impoísibile fie, 
peccare venialUer,¿i: umul fe difponere 
ad gratiam , vel per actum coutntionis, 
vel dilectiunis Deiíuper ümnia5ob phy 
ficam incomporsibilicatem peccati ve-
niahs a¿tu3l5S,&: vlcim^diípoíirjonisad 
graciam } tamen veníale comrniflum in 
hoc míhnci non meretur,quod in in íhn-
ti fcquenci fe difponac ad graciam : & (ic 
peccans venuheer non eijcic á íediípt íi-
cioncm ad graciara;nam m íuftanci anee-
cedenti potuic quis íe diíponere ad grai 
ciam, ¿ in inílanti íubíequenti ctiam 
poteft fe difponere ad illam. Quod aute 
in codem inftanti nequeac qms vemalitec 
peccare, & fimul íe difponere ad gra-
tiam , hoc non eft demerito peccati ve-
nialisj íed ex phyfica incompof&ibilicacc 
peccati venialis, 6c ph^ficae diípoíitionis 
lid gratiam. Sirailitet veníale dicitut dií-
poneccad mórcale,nondiípoíitionc vlci-
nia ,6¿ ncccíTatio connexa cum peccaco 
moitalij íed mere remote fe habence ad 
peccacum mórcale ; 6¿ fie níhílpcobatuc 
cónica racioDcm D.Thoms 
§. IV; 
Sol a untar drgamentd in fayorem errorh 
relati, 
1345 T J ^ Í M O Argoitnrex Auguíl0 
JL in Enchyridion.cap.pl. ubi: 
Mirifrima fjsnaefl eorum , out 
fro folo originali puniuntur: íed n pro pec-
caco originali perpecua carencia vifioois 
D e i puniuntur, micifsima poena non pu» 
niuntui: ergo. Prob. Mm.ex Chryíofl:. 
homilía 47. ad Populum Antiochenum, 
ibi: Ego atitermllius gloria dmifiionem ge* 
henna multo amariorem efje dúo. Vbi poe-
nam damm cum geheoua, 6¿ poena igms 
confetens, docec, quod poena damni,nc-
pe carencia divmíE vifionis» cft máxima 
p c e n a f u n í , ^ intolierabilior, quá gehen-
n . v .onfi .m Quanticas poensc colligituc 
ex bono,quo pnvac: íed bonum , quo pe-
oa damniprivac, eft máximum bonuaij 
ncmpeDeusj namqtiTlibet alia pecna 
íolum valec privare bono creaco : igicur 
poena da'mnj eft máxima poena. Si ergo 
pueri pro íolo originali puniancur poena 
damni, non puniencur miciísima pcena* 
Ad hoc dico , poenam parvulorum voca-
ri miciísimam ab Auguftino , noncom^ 
paracive ad íolam pcena íeníus •, fie enim 
inccmparabihcer accrocior eft : led com-
paracive ad poená, quam paciuncur dam-i 
nací in interno, q ^ conftatur ex poena 
damni , «S¿ pcena íeníus. C u m q u c e n í m 
omne cocú íic maiiis fuá parce, duai par-J 
vuli pro originali lela poena damni pu-¡ 
niuncur , reípettive ad p^nas d>ia>naco-
rum in inferno micifsima posna pumun-
cur. 
Inflas. Poena damni areroc¡or,8¿ 
acerbior cft pcena íeníus: ergo íi parvoH 
li íola poena íeníus punirccur,micitíri p^-
na punirencur, quápuniátur defado,d3 
poena damni puninneur j non ergo verífi^ 
cacur miciísima poena puniri, fi poena 
damni puniancur. Re íp .conceda prima 
C.onfequencia , dift. fecundum Confeq, 
non ergo verifícacur micifsima poena pu-
niri,íi poena damni punianeur,mitiísima 
ex ccrminis, conc.Conícq. micifsima Ín-
ter pofsibiles poenas alcerms vicae , negó 
Confeq. Icaque íí parvuli punirencur í o -
la poena (eníus, mitiori poena punirencuC 
ea, qua de fado puniuntur ¡ íed quia non 
cft pofsibde Deum videre, 6c poena fen4 
fus torqueri j eft tamen poísibile, carcre 
vifione beata, 6c poena ignis non corque-
ri > ideo illis dacur hscc fecunda pcena? 
quas incer pofsibiles eft mitior. A d con-
iirm. craníeac Maíor,6¿ Min. 6c dift.Co-
feq.ergo poena damni cft máxima poena» 
comparaca adeocum conflacnm ex poena 
damni, 6c fenfus, negó Coní . comparara 
ad folaro poenam íeníus t ctaní. Confeq 
quens. 
Scd}',ftas, quod Chryfoftomusnoii 
dixíe, poenam damni eíie amariorem, 6¿ 
accrociorem poenam ipío conflaro ex p^^ 
na damni, 6c fenfus} íed dixie, eílc ama-} 
riorcm ípía gehenna : ergo iuxea ípfura^ 
poena damni eft maior poena , poena ícn^ 
fus: ergo dum parvuli poena damni pu^ 
niuncur, non puninneur miciísima poena^ 
nam nec cft micifsima comparara cum 
conflaco a ñeque comparata cum parce 
conflací, nempe cum poena ignis, A d 
hoc conccíía prima Coníeq.dift.Confeq» 
íubiikcum 1 non puniuntur miciísima 
7^8 Trad . V11 l.Dc Peccato originali. 
poeria,cx terminis mitlísiraa, traní. Con^ 
ícq. micifsima mcei pofsibiles poeaas al^ 
Cenus vua^, negó Coiiíeq. ícaque parvu-
l i micius pumrentur, ü íoium poeoa íen-
íus pumrentur, quam defadtopuniun-
tur)dum poena damni puniuncur:tcd quia 
non cIt poísibiie Deum víderc in perpc-
cnurn , &c ¿eterno igne puniri, ideo íola 
poena (enfus non puniuntur, fed poena 
damni 9 qua; incer poísibilcs mitiísima 
m 
13 44 Secundo arguitur ex D ; 
T h o m . intra qua;ft.87- art 4. ad i . quod 
lia procedebat: Peccatum origínale efl mi-
tiimn m peccatoruw : fedpeecato originali de-
bitar p x m perpetua i ergo ommum aliorum 
ptecatoru paena ent ¿terna. Ad quod reíp; 
Dicendutn , qmdpeccato originali non debe * 
tur posna ¿terna rationt / » £ gra^itatis ; fed 
ratione condittonis fui ftthfefti, feibeet horni* 
nis) jtti fine grdtia in))emtHr , per (¡uam ¡ o -
luryi fit remifsio poen^. E ( fimiliter dtcendum 
eft ad de peccato "Veniali. Aternitas enim 
fosníg non refpondet ^uantitati culp* j [ed 
trremtjsib^iíaii ipfiHS. Ex quibus fie ai gu-
niencum. Peccatü origínale racione gra» 
vitatis no n merecur poenam secerná dam-» 
m.íed Deus non pume pcccaca viera illo-
rum gravltacem , fed potius cicra : ergo 
peccacum origínale non punitur a Deo 
defado carencia perpetua viíionis D c i , 
¿n qua poena damni coníiftir. 
Confnm. ipío cxcmplo de peccato 
veniali addudo á D . Thom, peccacum 
\cnidle non punitur poena ^cemainiíi af-i 
íociatum mortali: fed peccato originali 
iuxea Div. Thom. correfpondec poena 
sscerna eo modo, quo veniali: ergo foli-
tatie fumpcG,non punitur poena alterna; 
íed ve alteri adociacum > nempe peccato 
raortali períonali.Confirm.fccundo.Pec-
catum origínale eftminimum peccaeo-
sum, etiam comparacive ad vcnialc:crgo 
non poteH: graviorí pcena puniri , quam 
vcnialc. Sed carencia perpecua vifionis 
Dei eft gravíorpoeaa sfflidionc feníibi-
li tempurali: ergo íl peccatum veníale 
per íc» & foiiraric fumpeum, hac íola pq-
í iapumcur , non potcfl:originali pecca-
to correfpondetc poena carencia; perpe-
tua viíionis Dei-
134J Profolutione huíusar-
gumenci, quod videtur haberc difHcul-
cai^m , adverto primo, quod incer pecca-
tum origínale, & veníale ex parce aver-
íienii nulla cft comparatio.Nam origína-
le avercít a D t o vkimó fine $ non vero 
veníale: quia hoc non efteirca vlcimum 
finem , fed circaeaíquíe funcadfinem» 
E x quo íic, quod eciam ex parce graviea-
tis, qux originali convenic ex parce aver-i 
íionis, & ve eÜ gravis offenía maieítatis 
infinit£E, non valenc comparan': íic nam-
que ínter origínale s 6c veniale habetut 
diltancía infinica , cum veníale pecca-
cum íinicum fie in racione oíFenfx i oriq1 
gínale aucem íic iníinicum : folum erá 
go comparari poíldnc in racione con-
verfioms, 6¿ in gravitatc fumpta exob-» 
iedo. Ee fie comparavic D , Thom, ori-
gínale cum veniali ,dum dicir, ejjé mi ni', 
mam peccatorum. 
Secundo adverco , origínale poíTe 
confiderari duphciter. Primo ex parce 
perfonaei íecüdo ex parte naturx. Coníi-
deracum ergo ex parte períona:, minus 
babee de peccaeojquam peccacum venia-
Icmam gravicas peccaci penes racionem 
volunianj peníaturjpcccatii auté veniale 
cft voluntariu volúntate huius perfona^ 
non autem peccatum origínale. Ac vero 
comparaeíone huíus natura* gravms cft 
origínale peccatñ: eftenim pertede vo» 
luncarium natura,^ íllam privae maiori 
bono,quam veniale privac perfoná, ícili-, 
cec bono gracias, ex quo debetur illi ca-
rentia vifionis beatse. Quae dodrina cí l 
D Th.q.j .demalo, art . i . ad^.illis ver-
biS'.DicenduMrfHodpeccatum yeniale origii 
nali camparattimytjuodammodo ejl maiusi(2*} 
quoádammodo efl minus:peccatu enim yema», 
le compárate huíc per fonxt'í'el i l l i , magis ha^ 
het de ratione peccati, (¡uarn peccatu original 
Utfuiá peccatuyemaleeflpeccatumlolunta^ 
riuyoUntate huiusperfomCtnon attte origij 
nale. Sed origínale peccatu comparatu adnai 
tttram.eflgra^ius'. yutapriuat naturam ma^ 
iori bono,<]uam peccatum yeniale priuat per* 
fonam^cilicet bonogratide^CT propter hoc de* 
beturei carentia'ytfionis diuinx, <¡uia ady-iJ 
fionem ¿iuinam nonperyenitur, nifi per gra* 
tiam, yuam peccatum yeniale nen excludití 
Sic D.Thom.ex quibus praKcns difficul-
cas evacuatur. Nam cum in auiboricaee,1 
ex qua producitur argumeneum , dicir, 
quod peccato origínali non debecur poe-
na acema racione fux gravíeacis,loquitur 
de peccacooiiginale cópaiaeive ad per-
fonamiquse non mficicur per clicicntiatn 
petfonalé ciusjfed per mera pafsivá con-
cradioné eius, in qua conci a&ione eon-
trahens nonpeccit a*fcd ÍOILÍ infedione 
pee? 
Qaxñ. WU. V . 7 ¿9 
peccati conmhic;& CiC rcípcclive ad i l l a 
nullam babee gravicatem. C u m quo bc-
ne íhc , ve dicic D. Thora. quod compa-
rative ad nacurájCuius per fe cft pcccacúj 
inñnicaní gravitaccm babear. 
i ¿ $ 6 Modo ad arguraencu for« 
matum ex cali audoritace, refp. in for-. 
madift.Mai. peccacu origínale racione 
íu^gravicac is non merecur poenara dani-
ni, racione fux gravicacis cornparacive ad 
períonaín eljciencenQ)Conc.Mai.Compa-
racívc ad nacuram > cuius per fe peccacu 
eft,neg. Mai.6¿ conc.Min. oego Confeq, 
Ecenim puer concrahens origínale vi cu-
ius cocradionis dicicuc originalicer pee-
care^quanivis ex hociquod cít concrahe-
re f^eu originalicer peccare , poená aecer-
nam no mereacurjex parce tauien reí c ó -
trat lx^aq confiftic in privacíone graci^, 
poeaam aeterna merecur: quiaveinquie 
D . T h . ad \iftonem heatam non pojjumus 
ferírenireinifipergratiam habitualem. Q o i 
aucem in privacíone gracias difeedie, in 
perpecuum graciarn recuperare nó valec: 
& Tic neceíle eíl > quod carencia viíionis 
beatíe in perpecuum puniacur* 
A d primam Confirm. conceíTa 
Mai . dift. Mín. fed peccaco oríginali 
correfpondec poena secerna codem modo, 
quo veniali , eodem modo in ómnibus, 
negó Min. codem modo folum quoad 
condicíonem fubiedi diícedeocis in pri-
vacíone gracia^conc. Mín. Se negó Con-
feq. Itaque eft conveniencia,& diferimen 
incer illum , quidifcedic in veniali aflo-
ciacum morcaii, &: illum , qui difeedie 
in folooriginali. Conveniencia quídem 
refpedlive ad pecfonam: quia nec pec-
canci venialicer ex hoc poena secerna 
debecur, nec peccanci originalicer ex 
hoc , quod concrahic origínale , posna 
íECcrna debecur. Eftcamen dicrimen ex 
parce originalis concraóti , <$C venialis 
commifsi , quod concrahens origínale 
concrahic i d , cuicx hoc , quod pecca-
tum nacurx eft, debecur privacio gra-
tiac , feu eft ipía privacio gracias ; & íic 
fine aílbciacione ad aliud peccacum mór-
cale carencia perpecuje viíionis punícur: 
veníale aucem non fie jquia ex fe nuila 
via gratiam exeludie: &¿ fíe folum per 
accidens, &í per aliud, nempe mórcale, 
jn quo difeedie , carencia perpecua v i -
íionís Dei punicur.Vndc nullavia pro-
batur ,quod fi veniale folum aíTociacuoi 
pnorcah poena aecernapunícur, fíe ¿¿de 
peccaco origlnali. Ad fecundam Cons 
firm.difl:. Anc. cornparacive ad perfo, 
nam , ve concrahenccrn , conc. Anrece^ 
dens: cempatacive ¿á nacuram , (cu ex 
parce rci concraólíe, ne^o Anccced. S£ 
Conícquenciam. ¡caque ve d ix i , veniale 
ex nulio capice graciam habicualem ex^ 
eludie; origínale aucem liece graciam 
non excludac per comparaeionem ad 
perfonam, quíc folum fe habec paísive 
in concradione eius j exeludie camen 
graciam , ve eft peccacum nacuras , 6¿ 
ex parce reí concraíta: : & fíe maiori 
poena punid debee, quam peccacum ve-
níale. 
§• V ; 
í e r t u r iudiclum de fecunda fenteni 
tia* 
1347 Q E C V N D A Sentecia e díame^ 
cro primas oppofíca , aílere-i 
bac, párvulos cum íolo origi-
nali difeedenecs pumendos elle veraque 
poena» nempe damm , Se fertíusi Concra 
hanc fencencenciam exprefsé Ccnec D i v . 
Thona.q.j.de malo, arc.2. vbi inquicic: 
Vtrumpeccato originali debeatur p&na fert-
f(ts> Ec refpondec, quod non • ¿«oá (m-i 
quic ) ^idstur effe rañonahile propter tria,' 
Primo <¡maper[ona (¡tutlihet efl alicuius na-
tarx fappofitum'Z? ideo ad ea¡ yuct (unt na§ 
turne per fe, immediaie ordinatur ; adea 
ytroy j t t £ ¡ u n t fupra naturam ordinatur me-
diante natura, Quod ergo detrimentum alt-i 
quod patiatur aliqua perfona in h i s , qu<t 
funt fupra naturam , poteji conttnge^ 
r e ^ e l e x yitio narurai^el exlritioperfomcí 
quod autem deinmentum patiatur in hisi 
qu<efunt natura, hoc nonyideturpojje com 
fingere , ntfi propter y i t ium fropriumperfo^ 
ndt.Peccatum autem orig ínaleej iy i t ium nal 
tune; peccatum autem aEluale efi ^itium 
perfonét- & ideopriuatio gratis , & c a r e n i 
tiayifionis diuinx debentur aliati perfontej 
non folum propter aÚualé peccatum , fed 
etiam propter originale poena autem fen~ 
fus opponitur integritati natura^ ZSP bon<8 
eius habitudini : & ideo poena fenjus non 
debetur aheui, niji propter peccatum aftua-
le. Secundo probar. Quiapxna proportiai 
natur culp<f &* ideopeccato aftuali mortali^ 
in <juo intenitur ayerfio ab incomutabiíi bo* 
n o , & conyerjlo ad bonu comutabiley debetur 
& poena daniifcilicet caretiayífionis diuin* 
ftfpodens ayerf im fir poena fenjus rc{podens 
C c c CQ}*¿ 
7 7 ° Traót.Vl 1 l.De Peccato originali. 
cenyevfionio Sed in peccato originali non efi 
Conyerfio,fed folaayerfiOyyel ali^tiida^erfio-
ni refpolens,[alicer deftitutio amm* a l á f i i -
tía ong'ndli : O* ideo peccato .originali non 
debetwr peana ¡enfus^jed foUm poena damnii 
fciiicet carential>ifionis beattt. 
Teicio pcobac : Qj*'a poena (enfui. 
nttncj&aín dehetur habituali dilpojidoni: non 
emm alifjuis punitur ex hoc > ¡juod efl ha-
bilis ad furandum, fed ex hoc t <¡uod aftt* 
furatur' Sed habitttalt prinanoni ahf^ue 
omni afta debetur alienad damn(*m , puta 
qui non habet [cientiam lirteraram, ex hoc 
ip¡o indignas efi promotione ad JipiJcopaUm 
áignitatem. Jn peccato autem originali in , 
yemtur concupilcentia per modum habitna-
lis difpofidonis, yff* par^ulum facit haLñ-
lem ad concitpifcsridum, adnituoi aarem con-
cupifeerttem : & ideo.párvulo dejunBo cuní 
originali non debetur poena (enftts, jed fo-
lum pcena damnit (¡ma{cUicei non e¡i ido 
nem perdnci ad \ifíonem dininam propter 
priftationem ortgmalis iafiitiai. Sic D , T h . 
histribus efticacilsimis rariurubuspro-, 
bac, peccato originali íolum deben poe-, 
nam damni-,nó vero pne.iain fcnívjs.Qui-
bus iugulat {ecuadairj fencencentiá á no-
bis fupra relatam, 
1348 Sedlicec iftx tres radonescffí-
caciter probent inccntúitamé ve vis earú 
magis elucefcat, oportec ful veré ea, quse; 
ipíarum eíficaciá obfeurare pr<gtendunc. 
Ec quidem contra prima Ge argumencor 
argumento fatis difficili. Etenim parvu-
li pro peccato originali puniuntut in hac 
vita meme , &¿ alijs erumnis, 6¿ mi íenjs 
huíus vitx: mors autem corporalis dirc-
¿te opponicar integritati naturas, fiquidé 
cft privatio vitas corporalis: ergo ex hoc 
quod poena íealus oppooatuc ineegritati 
natiU2e,-non benc probat D . Thom. in 
prima ratione , párvulos in alia vita non 
puniendos poena íeníus, íed íola poena 
damni. 
A d hoc dift.Mai. parvuli pro peccato 
originali pumutur morte, 6c alijscium-
nis per fe,nego M ú . per accidens,&: pee 
modum rcmoventis prohíbeos, conecd. 
Mai. <S¿ conc. Min, negó Conícq. Itaquc 
peccatumoriginale non punitur in hag 
vita poena mortis > quaíi morscaxata fie 
in poenam peccati originalisj íed pnniú-
tur per accidens» in quantum per pecca-
tumoriginale deftituti funt íufticia ori-
ginali, ex qua habebant, quod non m o -
rercnttu ínoitecorporali. hanc aute 
poenam mortisi licet non perveniane vi-
cio nacuríc , nec vitio perfon,x 5 perve-
niunt tamen defeutu natura^) quse iibi ío -
li relitba necelle efl:,vt aliquando moria-
tur.ín alia autem vita non perveniunt ad 
poenam ex íolo defeclu natura: fed 
ex lula taxa divinas iuílicias determi-. 
nantis poenam pro culpa, vel naturíE, 
vel períonx : vnde non puniuntur alia 
quo , quod íit detriraentum inbonisnaj 
curie , íed in aliquo , quod íit detrí-j 
mencum in bonis fupra naturam 5 fei^ 
licet carentia vifionis beatse correípon-' 
dens privationi gratise , in quaconíiftic 
originale, 
1349 Sed contra íolutioncnv 
arguitur. Sequitur ex folutione , melius 
futurum elle parvulis poli morcem,& ex-
tremum iudicium,quam in hac vita pne-
íenti; coníequens non videtur poílead-j 
micti : ergo. prob. Sequela. Parvug 
li poít moirem folum punícntur pcena 
d a m n i , n o n íeníus: in hac autem vita 
puniuntur carentia vifioms beata:, 6c ¡n-
fuper patiuntur erumnas corporales» 6¿ 
poenam mortis: ergo mitins puniuatuc 
puít mortem 9 quam in prasícnci vita; 
Reípond. hanc replicam non militare 
contra rationem Div. Thom. íed contra 
concluConem. 
Sed reíp. negando Sequelam. A d 
prob. q'iod nec parvuli,nec adulti in hac 
vita mortali puniuntur poe u damni, feu 
carentia divinas vifionis. Nam in hac vi« 
ta mortali non videre Deum non eft pri-
vatio , íed mera negatio, orta ex illa le-
ge divina: Non ^idebit me homoffi yitiet} 
qnas non folum peccatoribus ; fed 5C 
fandis impoíica eft viatoribus. Extra 
íh tum autein viae non videre Dearn 
privatio eíl, Se poena; 6c fie parvuli moc-
ticorporali, 6c erumnís huius vita; íub-
iedi,etiam íi Deum non videant,melio-
liorisconditionis non íunt,quam íint poíl 
hanc vicam:quia folum illam pcená íen-
íus patiuntur , 6c poíl: mortem perpetua 
carencia vifionis puniencur. 
1350 Sed ípecialiter a r g u m é t o r c o -
tra íolucionc data.Nam illud proprieeft 
poena ex taxa divina iulhti^,quod com-
minatur habenti peccatum origínale:, 
íed huic comminatur mors , ve patee 
ex illo : in íjuacumjtte die comederis ex 
eo morte rnorieris , quíe non íunt di-
óla íoli Adíe adualicet peccanci , íed 
cun¿h$ pülicds eius, qm peccaruntin 
ccr 
77*: 
eo, contfáhunt ín feípíiá psccaram 
G£ig;nali;ergo raorspcjr fe eft pcena pec-
caci originalis. Dsindc, Nam füpra pro-
bavin>m,moyté die pcenam peccari orí-
ginaiisex illo Pauli ad Rom. 5. Per^/nu 
hominem peccátum intraVit in mundumi 
f k e u t m í mors y vbi arguebaiEus íic. 
jVlors inccivic in ajundum per pcccatu: 
f«d non p€E phyíicram caufalicacem pec-
cat í : ergo per demericonam; igicur pee-* 
catumoiiginale nobisrncíecat raoicem 
tanquam íui poecacn. 
Reíp. nos no ncgare,motccm eííc p^-
mm peccaci ocigioalisiíed nsgaajus e í k 
pcrnadQ peí fe , quaft caxatam per fe ex 
iuíbcia divina : fed diciaius edi poenaoí 
f eraccidens, in quancum peccatiim ori-
gínale piivavic nos itiftitia onginalisqua 
de medio ablaca , neccffc cft corpora-
leu* raoícem concrahere. Ñeque dioi-
ínus, eíle pccnam,ad quam in exequucio-
ne pervenirausvicionacurs; fed folodv -^
fe-üu nscuias, quxíibirel ida , non poceft 
in letcrnurn vivcre , fed neceíle efteam 
njori jinquo feníu mors comminaca efi: 
cunófcis pcíkris Adar. E r ad locura Pau: 
l i , quod rnors munducrí incravic perdei 
mciicum peccati, non per fe, fed per ac-
cidens, quatcnusper fe ex dernenco pec-
cati fpoliati fumus originali íuíticia, quas 
prohibebat nobismorteni: & fie per ac-
cidens , 62 non per fe íubfequuca eft ia 
nobis pcena mortis. 
13 51 Secundo poflumus ref-
pondére , eíle magnum dífecimerí Ín-
ter panarn fenfus huius VÍCÍE , 6c poe. 
nara feníus pofl aliara vicam, Nam 
mors corporalis licec diíTolvac virara ; 
tamen eft naturalis homini : vnde ad 
eius concrachonem nec requiricur v¡r 
tínni naturae , nec pe r fon a:; fed fufíi^ 
c i t , quod perfona , quse roorteíi) contra-
fcit/ic foppcfitura natura:ex fecorrupn-
bilis.Poena autem íenfus poft raortem eft 
decrimenturonatura innaturale, 6c vio-
lenta m:5¿ fie efl: nece(rc,quod contra ha-
tur per vitium perfonse , qux per fe eft 
íuppoficum talis naturas. 
Contra fecundara rationem D . T h ; 
inílabis , quod minor illius , videlicet, 
quod in originali non fit conVerfio , jed fo-
h eñerfio ab incommntdbili bono , fie faifa. 
Tura: quia fentencia probabilis eft, quod 
peccacum origínale confiftat inquadam 
moraü converfione ad bonü commutabi-
k t &c averfione ab íncommutab i i i bonc^ 
efgo. T i m etiam: nsm in peeca'co or í3 
ginali invenirur rerminanve , ¿¿ habi-
tuaheer omnis illa maiiciaj qux in pec-
cato Ada: tuíc repefea aduaiiter ; fed 
in peccaco Adíe tuic aíliaaiirer raalicía 
ex aveifione á bono incouuiautabi l i , 6¿ 
rnaUiia converfione a d b o n u m c c r a -
rnucibde : ergo in originali vtraque 
nialida repepiecur- cerrnínative , &: ha-
bitual i tcr . 1 ura eriam : nam origináis 
efe vo luntár iura párvulo, voluntaneta-i 
te ipíras adus Ad.x : at voluntarium 
peccari Adrí non tuit duede averti á 
Deo bono incomíDUtabi l i j íed folum in -
d í r e t t e , ^ ex coníequenci, id eft, ex hoci 
qiíüd diiede voluic contra legem De i 
alicjuadcoíi^rnutabile bonura , indireíte, 
iatcrprciacive voluic averti ab incora-
rautabili bonoiergo originaie peccatum, 
ex quo voluntanuiB eft volúntate Ada:, 
erit converfio ad bonurn c o r D í o u t a b i l e , 
$k non fola aveifio ab ÍDCorarautabilí 
bono. 
I<5 5Í WSEC carnen non cner-
vant eíficaciara fecunda rationis D . T h ¿ 
Vnde ad pfiraura dico , quod quantum-
vis illa íententia fie probabilis ob audto^ 
r i 1 a t e ro i 11 o r u m A u el o r ü, q • i c a ra í "e q u íí -
tur; caraen vt fupra raukis vidiinus 
probavimus, in via liccerx D.Th.»no eft 
probabilis. Nam D , T h . perpecauseft in 
eo, quod originale fit eflentialicer priva-
tio graci^íeu iufticiáe ociginalis.Iu cuius 
eoníeque.nciam docec in hac 1. racionei 
quod in originali n5 fiecóverfio ad bonú 
commutabile, fed fola averfio ab incom.-
tóutabili bono. Ad íecundum dico,quod 
in originali invenitur omnis illa mali-
t ia, qua: fait inadlu Adas, puré eífe-
¿t ive , id eft , caoquam in cfFcótu cius: 
iUad autem A á x peccacum non ha-
buit aliuna efteótura torraaliter ad ra^ 
tioncm culpx fpeíbantem , nifi privacio-j 
nem iuftitiíc originaiis: 6c ficnonrclí-
quit in originali converfionem ad bo^ 
num commutabile i fed puram averfio-
nem , quom explicar ipfa privatio gra-
t i s . Itaque ex illa aduali converíiooe 
adbonuai comrautabile íolura fequuca 
eft averfio á bono incoramutabili, quara 
explicae privatio gratiae , quae men-
tcui plcne íubijciebat Deo : &: fie i n 
originali adeft fola averfio , &: non con«: 
ver fio. 
Ad certium, conc. quod originale 
eft VQiununü párvulo vokncario Ad^ei 
77^ T r a & V l 11 De Peccat^origmali. 
concedo íímilifef j quod in illo voluntaí 
rio fuic convcrfio ad bonum commuta-
bik j S¿ n e g ó , quod hxc reperiatur in 
peccato Oíiginal i : quia hoc füiun) eft 
cffcdus vcluti aequivocus calis conver-
í ionis . Icaque C K Ü Z CX adoali convcr-
íione ad bonum commucabsle folum fc-
quicur averfio ab incomniutabili bo-
DÜ : ita es cali converfíone ^ad bonum 
Cün>rnucabilc toiurn tehoquicur inani-
«na avctfio habltpalis , qnas non eft 
sliud » quauv pnvacio granx habicua-
lis , connotando adtum a¿tualis volun* 
tanac conveíGoms. Nec cnim avcrci 
á Dco; eft aliud , quam amittcre gra^ 
¿iam peratlualera voluncariam convec* 
üüDeri íad bonuro commucabile. 
Contra rerciam racioncín fie infl;oh 
Nam luc inquirimus de poena debita 
peccato origioali,vtrum debeateíle len-
íus , &£ non íuhus carcntia' vifionis? 
H Z Q autem tertu ratio non prubac 
de peccato originali» íed de íola con-
copifccntia » qax non eft origínale 
peccatum ; €fgo non concludic inten* 
tenturo 5 nam dato j quod concupifeen-
tia non debeat pumci pceoa leníus, 
quia non eft peccatum, led lola habi-
litas ad pcccandom,feropcr reftat de pec-
cato oiiginah djfhcultas, quod deiV&o 
eft peccatum, & coa íoia habilitas ad 
peccandum. 
Sed rerpondeo, qued D . T h o m , h í í 
tribus ratiembus quadam ingenu fiísínja 
arte proceísit ad probandut» , quodin 
peccato oTiginali nihil dice, vi cuius illi 
ctTct debita pcena- ícnlus : vnde in illis 
comprehcndit, 5¿ e í l en t iam peccati oii« 
gíüalis > ¿¿ eíict^um rclidlum ex JI1C> 
Dernpe CGneupiíccntiara. Vnde in pri-
róis duabus pcobavit , quod peccato 
originali ratione fuse cílentiai non de» 
bebatur poena lenfus > & in hac ter* 
tía probar , quod ñeque ex illo , quod 
ex peccato originali relinquitur, netn-
pe concupiícentia , poena teníus debea-
tur. Puterat enim quis diccre , quod 
iicec peccato originali rarione fuje cU 
íentia: poena íenfus non deberctur; ta-
men ex concupsicentia rclida deberc-
lur. Et ad probandum , quud nec eciain 
ratíonc concupiícencise ex peccato re* 
lidtoe, pceña (eníus dcbeatbr, hanc cec-
nam fottnavít racionem. Vnde ad ob-
ledionem dico , ad maiorern , quod 
hic uiquirimiss 1 an peccato originali 
debeatur poena fenfus vcl racioné fuá? 
cflcnci£e?vel racione alicuius per fecau* 
íati ex illo? Vnde ad Min. dico , efte 
falfanri quia íubiccrum , de quo pronf 
bat in baC tercia ratione , non eft COD-
Cupiícencia t fed originale peccatum, 
de quo probac > quod ctiam rationei 
eoncupiícenciae ex illo relitlíe , poeo^ 
íeníus non debeacur 1 &¿ íic ouania 
^oníonac. 
• 
§. V L 
*4¡ijs plarihus retjcttur fecunda fententia 
13 54 T J E M C I T V R Eciam fe-
cunda íentétia relata. Quisi 
videtur opponi Epiítola? 
decrecali Inrocentij 3. qux habetur lib« 
5¿ Decretal, ticul. 42. de Bapcdmu , 6C 
cius cfteótu c. MtioresÁbi.Pntterea p<gn4 
vrtgtnalis ftccúti eji carentiayifioms Pei^ 
aftiéalisyeto peccatt poenaeft gehtnn* per* 
petu* crttciatus: ynde j i dimitieretur M.ictti 
pYirnum-t aUero m n dimtjjo ^ talis nonca* 
reret Itifione D e i propter origínale dimify 
¡um , & cruciaretitr in gebenna perpetuó 
fropter reatum criminis aíiualis» Sed h** 
farKjuam inccmpanbtlia fe tninime patiunf 
tur, ir/o fih't mutuo adaerfantur. Sic d^ 
crecalis.in quibuscfto non determinecu^ 
cxpreisé> quod pcena íeníus non debecu^ 
original^ quia íolum dicitur i quod poc^ j 
naoriginaJiseft carencia vifionisbeatíej 
non camen habecur cxcluíiva poenas 
íeníus:xamenvircualicer habecur p a t a -
ca excluliva : quod íic probo. Erenini 
Poncitex numerare incendebat poena$ 
de bicas peccaco original!) 6¿ a&uali: íed 
íi originali reíponderec pcena íeníus, in 
íufíicientec procederec , íolum peen a m 
damni alsignando pro originali: ergo di' 
cendo,quüd pcena origínalis peccaci ík 
carencia vifioms Dcüvifcaaliccr exclufif 
pcenam íeníus, canquá debicam peccaco 
originali.Secundo.Nam Pontdex loquU 
tur de poena debica peccato originali cór 
pararive ad poená debita peccato adua-
¡J: duen ergo dicic, poenaro originaliscííc 
carentíam viíioms beaiíe , ó¿ pcenam 
aduaiis cílc cruciatum perpetué gehen-
naf,tacile intelligi debee, quod á pa'na 
debita originalis peccaci excluícnc peéi 
nam íeníus. 
Sed inftas.Dum dicit dccrccal¡s,cru-
ciacum perpetua gehennas elle pcenam 
pee-
Qiixñ.Vl§. V I 77$ 
géccatl adualls, adhuc vírtualiter non 
excladic careníiana vifionis beacx áraT 
tione poeníE debita peccaco acbuah mor-
tali > de qao ibi loquicur : ergo limibcec 
dnmdicic, poenam originalis eíle caren-
tiam vifionis beacse,adiiuc virtualicer no 
exclufit poená feníus á poena debita pec-
cato originali. Prob. Coníeq.Nam vero-
bíque eft loquutio comparativa. Ad Lioc, 
negó Coníeq.quia poena cruciarus aecec-
nimgehenna non componitm: cum v¿-
fione beata-, fed habec infeparabiheatem 
a carentia perpetuas vifionis: &c lie d i -
cendo , quod poena adualís peccati eíl 
cruciatus perpetua; gehenase , inclufic 
ctiam poenam perpetua: carentias vifio-
fiis:vndie non potuit illam virtualiter ex -
elúdete. Ac poena carentias vifionis per-, 
petux Dc i opcime compatitur fioecru-
ciatu gehennse: &:fie per illamcompa-
rativam optime potellinceliigi vircualís 
cxclnfio poenas íeníus. 
1355 Solee reijei hasc íecun-: 
da íententia varijs audonracibus A u -
guftini: íed quia parum vrgent, íuper^ 
íedeo ab illis , 6c ratione probo. Ete-
nim ficut peccatum períonale primo rcí-
picic vt reum períonam, quas propria vo-. 
luntate peccavit: ita 6c poena íeníus, ící-
licet cruciatus fenfibiles primo, 6c per íc 
boc rcípiciunc, videlicee , quod perío-
na , quas peccavíc, primo, 6¿ per íe cru-
ciatus patiacur. At concrahens origína-
le propria volúntate non peccavit: ergo 
ñeque debet per íc primo paci cruciatus 
poenas íenfibilis. Prob. Coníeq. quia fie 
habetur debita proporcioínter peccatú, 
& poenam. 
Dices , quod licet cootrahens ori-
gínale propna volúntate non peccave-
xic , peccavit tamen volúntate "Ad^, 
qux non fuit íola voluntas Adas , íed 
ctiam parvuli: ergo 6c debita proporrio» 
nefervata, poteric cruciari poena íeníi-
bili:alias iftum parvulura adualiter pec-
caíle in Adamo remancbic fine propria 
poena huius parvuli. Explicatur hoc. 
I^lon íolum Adamus peccavit , íed om-
nes pofteri cius aduaiiter in ipío pec-
carqnt : ergo dum Adamus pro íuo 
aduali peccato poenam íeníus prome-
tuic: ita 6c pofteri pro eo, quod actua-
iitsc peccaruntin Adamo, poenam íen-
íus ptomcrucrunc. Explicatur vlterius. 
Siquis propriam voluntatera tranftuhí-
ice iü alitrni a ¿ea , ve ifto peccante, ille 
alius adualicerín co pecícarec , non Í09 
lum illi in alia vita correíponderec poe-
na íeníus,íed ecinm huicin alio adua-í 
liter peccanu poena íeníus reíponderetí 
ergo cum pofteri Ada: haberene fuas 
proprias voluntates transíatas m volun-
tacem Ada-, dum in Adamo adualicet 
peccarunt , non fulum A a x peccato 
refpondere debuit pcena feníus m alia 
vita, íed etiam peccaco aduali eorum in 
Adamo debuit in alia vita rcípondete 
pana íeníus. 
Í } ) 6 Sed contra hoceft.Nara 
nullus deoite punitur in propria per ío -
n3,niíí ob culpam proprias períon^j vn-
de parvuli, fi m feipíis non haoerent pro^ 
pnum peccatum , de fado non puniien-
tur poena dimni; íed parvuli contrallen-
tes originale , per hoc quod originale 
contrahunt,nullo modo perfonahter pee* 
cant, íed tantum mere país ive íe habene 
ad peccatum naturas, quod conrrahuncí 
ctgo debita propoitione íervata incet 
culpam , 6c poenam , folum debent pu^ 
niri pcena damni debita peccato natu-
ras» quod hatenr; non vero poena len-
íjas debita peccato períonali , quod non 
habent. Vnde adpnmam obiedionem 
conceílo Ant. negó Coníeq. quia illud, 
pcccarc párvulos in Adamo non fuie 
peccare períonale parvulorum , quia pee 
proptium adurn ab ilhs elicitum non 
fuitj íed tuit peccatum naturas,(5¿ reípe-
d a parvulorum , qm per originem deoe-
banttalem naturam hcE.editare, fuic í o -
lum peccafte origmahrer, id eíl , in pri-
mo principio omnium gencrationum. 
Vnde proportione íervata inter culpam, 
6c poenam, non debent punin poena íenw 
íus, quas íolum debetur períonalker pcc4 
cann. Neo illum parvulum peccafte in 
Adamo reftat impumtum : nain ficut 
ex illo íolum hxiedi tauiDt originale 
peccatum in íeipfis , pariter puniun-
tur poena damni debita originali pee-; 
cato. 
Ad pnmam explicationera , negó 
C o n í . N a m Adarnus períooalitcr pecca-
vit & ideo p?na íeníus puniri debuit ems 
pecccaf ü:poftcri autem Ada?,efto pecca-
verunt in Adamo , non ramen pecesrune 
períonaliteníed naturaliter,id cft,vt pat-í 
tes naturas.vnde eorfi peccato, pror>t C O A 
rü, no fuit debita p^na íc^JÍus,qua, iolutn 
debetur períonaliter peccanti, Ad íecú^ 
dam expUcacioncjncgo 0«)nfeq.6¿ diípa^ 
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rkas cft. N á m dum quispropria, 8¿: per-
{ooali vcluncace fugm voluncateoi in aliu 
sranftuhtjVt pcccacú eius efl'et íuum pec-
cacum , peccacum alcerius ficpcríonale 
huiusiquia ex propna, & perfonali volu-
tacc fecic, quod akero peccáccinco pec-
cárcc:&: de veraque poena leníus refpon-
derec. A t in peccaco parvulorum in Ada-
mo nihil incervenic proprium, 6c perfo-
nale parvulorum: vnde illud peccacum 
fbicíoiiusnacurse peccacum,&:parvulo-
rum,vc parciú nacurai;:¿¿ fie ex hocjquod 
péccacunc in Adamü}nondebenc punirí 
pcena íenfusjfeu perpecuo gebenns cru. 
ciacu. 
§. V I L 
Sohfintur drgumtntd contra comluftO' 
nem. 
13 57 T ) ^ ^ ^ Arguicur ex i l laChri -
¿ fti fencencia : I te maleditii in 
ignem sterncm. Ec ex illo 
Mach. 3. Paleas in ignem mittendas, t r i d -
cum congregandum in orreum , & omnem 
arhortm » qu* non factt f r u í í a m bonum, 
frtfcindtndam, in ignem mitttndam, 
Ec cap. 13. Mdos ¡eparandos a b ^ n g e í s 
¿t medio iuftorumy & mittendos in caminu 
ignis : fed parvuli cum folo originali 
ex hac vica migranecs non íunc cricicum 
ícd palca,non íunc iufti, fed iniufti, nec 
func arbores bonum frudura facienres: 
crgo func ab Angelís feparandi, & in ig-
nem miccendij & confequécer poena fen-, 
fuscruciandi. 
Ad hoc aliqui rcfpondcnr, conceíTa 
prima conícquentia, negando fecundam, 
Nam aliud cft,quod parvuli cu foloori-
ginali Hoc mitcendi in ignem xcernum, 
id eft,in l o c ú ) V b i alij cr uciancur,& aliud 
cft,quod ibi micrácur,vc poena fcn(us,qua 
alij puniGcur,ipíiqueque puniácuu nam 
a d í o ignis poft diem iudicij nó cric aótio 
naturaitsjícd ex divina vircuccvci inltru-
nicnco igne vcence , cruciabic , quos ob 
peccacum perfonale dignos cruciacu in-
vencric; non vero eos, qui ob folum pec-
cacum originale cali cruciatu puniri non 
tocruerunc, 
H # c camen folutio non placee. Nam 
fi decedences ex hac vica cum íolo ori-
ginali in locú ignis arcerni miccendi func 
ibiquc incarecrandi non pocerunc nó pa-
t i ab igne»íalcim pcenam incarceracionisi 
¿a loco He orcíbili > vbi nulius or4oi ícd 
fempiternus orror inhabítar: nec potcruC 
non valdc criftari de cali incarccracionej 
arque adeó ecunc in perpecuo ignis cru-
ciatu: vnde 6¿ poenam fcnfuspacicncuc 
SEcernalicer. Maior cnim cruciacus ignis 
in damnacos explicacur per hoc, quod ab 
igne incarccrancur, ve velinc, nolinc ibi 
fine in loco cam v i i i : crgo dum prxrcn-
dimus pueios liberare á pcena fcníus cru-
deh , non debemos illos incarcerarc in 
SEcerno igne.Ec fi ab igne inferni cruciá-
di non funt, ve q u i d in ignem arcernum 
thitcentui? Numquiddcficiunc Deo alia 
rccepcacula, in quibuspucri decenci, fo-
lam poenara d a m n i paciancurí minime. 
Non crgo debemusdicete,il]os in ignera 
ajeernu miccendos. Ñeque ad hoc aíTeréJ 
dum cogunc loca Scripcurac adduda: na 
illa folum loqunncur de hisjquicum pof-
íenc bcncoperari^mala operaci func.Vn-
de caufam daronacionisChriftus explicae 
dicens: Ejjuriui^ & non dedijlis mihi man-
ducare: fitt*i & non dediftis mihi bibert.ufá-
dus eram, CT non coeperuiftis me : ad qusc 
omnia parvuli difcedenies cú folo origi-
nali mere negacive fe habucrunr, cü nihil 
bonijvcl malí cgerinc , nec agerc pocue-
linc: non crgo dieendi funerquod ad igne 
xccrnum damnandi fine. 
. 1358 H i n c fecundo alij rcfpoi 
dent cum Belarm.lib.x.de amifsione gra 
t \x c. 5. parábolas allegaras ad párvulos 
non percinerc. Nam arca, in qtia eft crien 
cum (imulcum paleis, Ecciefiam fignifi-
cac,ínqua func boni cum malis admixci; 
omnes camen hdclesj parvuli aucem non 
fufeipienecs Bápcifmum ad Ecclefiam 
non percinene j ac proinde nec palea:* 
nec crieici nomine comprehenduncur» 
Secundum aucem eeftimonium loquicut 
de adulcís pcccancibus: quia non ope-
raocur benc , cum poísinc, &: eeneancurí 
quod cercum eftparvulis non convenía 
re : non cnim func operationis capaces* 
Nec in cerno eeftimonio comprehen-
duntur snam ibi veitur Chriftus parbo-
la fagen* mij]* in mare^ & ex omnigenere 
ptjcium ar.gteganti; fagena aucé non mun-
dú vnivcrlumjíedEcclcíiá íolá íigniíicart 
in qua boni pifecs, feu iufti cum raalis ad 
m i u i íunticum tamen Ecclefia C\t cógre-l 
gacio íideliú^mncsfidcles func,inccr ques 
pr^didi parvuli non comprehenduncurí 
n ó e r g o ex pra:di£i:is locis inferri poceft^ 
párvulos poena fenfuspuniendosforc. 
Sed ínftabis. Nam illa verba Macliv 
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>S í t é mdlddlfti in tgnéní aternu>áz xrer-
uo cruciacu intelliguncur, ob ea, qua: 
Chriftus íubd ít: qai paratus efl diabolo, & 
lAngcits eitts, per qua; íecernus cruciacus 
deaucacurníh aucecri dicencur ómnibus, 
qui á finiftns Chnfti erunc, vbi párvulos 
¿oilocandos non eft dubium : igicur pac-
vuli cum folo originali difccdcnces poena 
íeníus puniendi íunc.Quod argumencum 
profequicur Auguftinus, dicens: Sinifiris 
¿iflurtts efl Dominas ite in ignvm ¿ternu, 
yuiparatas efl d iabolo^ ^ngelis eius: qui 
non baptt^dtttr non erit in dextera> fedin[i-
mflra ; ergo non erit mittendus in r€gn»m) 
fed in ignem 4ternumn Qj)Oá & vrgec fies 
Nov efl loCf*s medita tnter dexteram>& fi* 
viftvam: ergo ñeque ínter regvum > & tgne 
¿eternum: fldpAryuii non pertinent ad iudi-
eis dexteram : erg& adftniflram.Sed m ( ¡ni -
J ira non eflVita , (ed ignis ¿ t e m u s , cttm 
qtto l/ita teterna non porefl componi : ergo 
mittentur m ignem <zternum , & conje* 
quenter paf^uli non baptt^ati , non (o-
lum exdudentter a regno coelorum , fed 
etiam excladentur a yita, Sic Augufti-
nus. Sencic ergo párvulos cruciandos p^ u 
na Ieníus. 
1359 Hatrc Auguftlni verba 
ita vrgenc,quod propceiea aliqui dicanc, 
párvulos rmrcendos in ignera íEternum 
ibiqus incarcerandosjnon camen ab igne 
torquendos: prímumqueinterri ex addu^ 
¿tis vcrbisMach. 15. & ex liccera Augu-
ftini ; non camen colligi poenam íenfus 
palí'uros, quia ad hoc lecundum non íuf^ 
íicit ab ipfo igne incarcerari, fed requí-
ricureciam, quod ab ipío igne vranrur. 
Sed contra hoc tacic, quod Augu-
ftinus explicaos, quid incelligacur nomi-
ne ignis aecerni í íic air: Extrema autem 
fententia^t doceret (¡uidfit regnum,®* quid 
Jí t ignis ¿eternus, tunct í n q u i t , abibitnt ifli 
incombuflionem ¿ternam \ iufti autem in 
"Vitam eeternam ' Ergoiuxca Augullinum 
ibi ignis non íumicur, ve príecise locans, 
íed eciam ve comburens: ergo (i ex alie-
gacis locis colligicur, párvulos micceni 
dos in ignem cecernum , colligi eciam de-
ber, non íolum mitcendos ve ab igne in 
carcerencur, íed eciam ve ab igne com. 
burancur.Deinde. Si puerí non íunt igne 
comburendi, neício , quare ab igne fine 
inQatcerandiJ&: djemonum fociecaci era-
clendh ñeque enim fieri poceft, ve ex hac 
incarceracioneJ&: darraonu lociecate non 
(upecveniat gucris aliqua máxima tr¡3 
fticía, Se per confsqucns arternus cruda-
tus. Si enim homo vivus alligarecur ho-
mini moreno,& foecido in perpecuü, pof-
íecne fieri, quod ex cali alhganonecalis 
homo vivus maximam cnfticiá , & ammi 
affliÓrioncm non pacerecuríMinmia qui-
dé.Sic ergof ipr íed id i parvuliin secernu 
igni ailigencur, ve in perpetua dsemonCí 
íocierate viv3nc,heri nó poteritjvc ex ca-
l i carcerhcionc ctuciacü nó habeác íEter^' 
num. Dum ergo eos á poena ienfus prx-l 
cendimusliberare, non debemus eos igní 
^cerno cradereve ibi íint in perpecuum. 
13^0 Hmc alij nomine ignis ^teH 
ni dicunc,n6 incelligi poená tenias detec-
minatej fed dicunt, intelligi poená ^ter^ 
nam,íive folius damni pro patvulis, five 
damm,^ fenfus pro adultis: vnde cooce-
dunc mictendos in ignem íeeernum ,noa 
camen paíluros poenam Ieníus. Hocque 
praetendunc probare : quia polt íentenciá 
ignis íeterni dicitur Í ibant ifli ( teilicee 
reprobi ) in fuppítcium ¿ternum'. lupplicij 
aucem nomine lola pcena perpetua intel-
ligitur.Nec obftat Auguftmum gloftaíle 
incombufiionem aternam : quia , vt inquic 
D.Th.q.5.dcmalo,arc.2. ad i .Sandi vli 
íune cali modo loquendi, ve deteftabilé 
redderenc errorem Pelagianorü aíleren-
ciü,in parvulis nullú eíiepeccaeG,Dec cis 
aliquádeberi pcená:íicque interpretados 
ceníee Auguftinumtom.5.lib.de fide,ó¿ 
operis,c.5.& lib.de fide ad Petrú, c.tzm 
&; Greg.lib.9.moral. c.i<í. Racio autem 
cur íbtma mdicij finalis illis verbis ex -3 
primaeur,5¿ pcena ^terna/ive damni,(ive 
íenfus,nomine ignis explicetur, eft, quia 
tormentü ab igne eft , quod magis terree 
homines,&2: quod magis illos concinet, ve 
abftineant á peccato, quod Chríítus fuá 
doóhina intendic, Sic quidam dodi í s i -
mus Thomifta. 
Sed concra íoluticné inftatur. Quia 
fi nomine ignis 32ce{:ní,íola poena aecerna> 
íive damni,(ive íeníus intelligatur, de non 
determinare poena fenfus explícceurmon 
cciccxpceísé de fide,aduIcos p^na íeníusjj1 
&: ignis corquendos:Conf.eft abíurdil:er-
go.Prob.Sequela.Nam p^na íeníus debi-
ta aduléis nó expreíTacur m Sacra Scnp^ 
tura,nifi perilla verba:/fe in igne <eter>jus. 
íed per h^c verba íuxea íolucioné datanir 
nó expreílaeur pqna ¡ererna íenfus deeen-) 
minaeei íed folú cxplicacur p^na arcema? 
vel dánijvei sé fus: ergo dú ó i c u u r h t i g n e 
Aternuy ericexptefsude nde, quod peccai 
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totes adulcí puniedi funt pqna jetcrna, 5¿ 
fupplicio aeterno} nó vero cric de fide cx-
prcílum , quod adulcí peccacores perna 
{enfusíiuc puniendi Explicacur.luxca fo-
lunonern nomine ignis accerni cancú ex-
plicacur fuppiiciuni ¿ecernuni! fuppl'ciü 
aucem secernum iuxea eandem íoíucioné 
non dicit decermínace poeoam ícnfusifed 
peen a m ^ternam tergu íolíi cric de fide> 
adúleos puniendos poena íceerna^non ve-
ro eric de fíde>quocl poena íenlus in s c c f ; 
iíum fine puniendí. 
i $61 Adhoc refp. Auftorha-
jus íolutionis , negando Sequelam Mai; 
Nara hcec verba cade íint compárame 
ad adulcuSj6¿ párvulos, íenfus camen eít 
diverlus: quia pro adulcís nihil vrgec, ve 
a rígorofo feniu excorqueancur; bene ca-
rnet! pro parvulis. Sed concra. Nam iux-
ea hunc A u r o r é , ídem eft dicere in pro-
prietace fermoms,/feí» igiem xrernitm & 
\ u \n fupplicium Aternum : fed ex vi huius 
ite in fhppliciftm deternttw, proprie n5 ha-
bernos elle iramediate de ride,quod adul-
cí íinc puniendi poena alterna fenfus; íed 
í o l u m poena secerna: ergo non habebicuc 
iramcdiate de fide , quod adulcí fine in 
perpetuum puniendi poe^a lenfuSé 
Deinde. Ve fit immediace de fide¿ 
^uod adulcís pcena ascerna fenfus fie debi-
ta ex vi huius lucí, ite in ignem ¿ t e r n a m , 
n o n í u f f i c í c , quod nihil vrgcac quomi-
nuspro adulcís fie incelligamur} fed v k e J 
jius requiriiur>quod fie aliquid>quod co-
gaüfiquidem quod eft iromediacc de fidci 
000 eft id , quod polTumus credere j fed 
quod tenemur credere ac fi nomine ignis 
sccerni foltun incellíglcur íuppliciü a^íer. 
pura, non eft aliquid cegens nos credere 
ex vi illius loci, adúleos poena íenfus elle 
in xcernura punicneios; ergo ex vi illius 
loci non crie iraraediate de fide,adúleos 
,pana íeníus in aeemü puniendos. Dein-
de. Hic A u ü o r , quera impugno , m era-
¿lacu fuo de Charicatc nondu t^pisma-
dato,dicic e í l e revclatum ,charicacé elle 
¿onura infulum cordibus noftris, nobis 
jnharrcos,&: in nobis permanens? non ca-
men ex btoC lequi,c:ííc de fide , charicare 
eíle habitü-.quia illa orania, qtiae de cha-
ticace rc\elaca funt, pollune convenire 
potenti«:fi ergo nomioe ignis secerni in-
Cciligitur fi>lum fupphcium seternum, cú 
hocpropne polsic convenae poena: dá-
n¡,non ene aliquid 1 quod ex vi illius loci 
ite in ignem sternttrn co^ac DOS ad crc^ 
dendura iraraedíarc de fide > quod aduk* 
in perpetuum puniendi func poena íenj 
fus. 
13^2, His folutionibus in fuá 
probabilicate re ináis , dico, quod cum 
per dexcerara, 6¿ finifteam, bona,&: mala 
opera defígneneut , illifoli dlccndifunc 
fiare ad fioiltram Chrif t i , qui male fue^ 
tincoperaci: quod cum repugnet parvu-
lis,qui antcquam tuiílenc operationís ca-
paces * ex hac vica difceflerunt, non eft 
credendum , eíle de numero eorum , qui 
ftabunc ad finiftrara i & fie parvuii cura 
íolo originali difeedenees non crunc de 
numero eorum» quibus dicecur: ite in ig~ 
nem ¿terntim. Ecenim hoc Chriftus dí-
Cec folis lilis, quibus dicec: gjjuriitt , 
non deitflis mihi manducare ficiuif & non 
dediflis mihi libere'' nuáits era non coopa 
ruijlts me: h x c aucem non dicencur pac-
vuhs cum íolo originali difcedentibusjfic 
fie non eft credendum , eos eíle de nu-
mero eorum , quiltabuoc ad finiQratn 
Chrifti . 
Sed his fcoppomr Auguftinuslib. 
de fidead PeeÍura ibw Firmi¡sime tene^^ 
nitllatenus dubiiesj non f o U m bomines iam 
rationelnentes^eyumetiam partuUs i f i fme 
¿Sairamento Baftijmatis de huftculo tran" 
(ennty ignis t i emi [ufplicio puriiendos : qui* 
etfipeccatu rn propñdí aflionis r.o habueruntf 
origtnalis tamen peccati damnationem cama» 
Uconceptione contraxerunt. Taneura A u -
guftmus.Scd reíp. ica ícofiire fíngulariccc 
lacis Auguftinus, &C minos rigide: in quo 
dura U.Thora.eurn no íequicur, nec nos 
cum cencíuur fequi. 
Secundo inftabis. Si pucri illis vet*^  
his > ite malediÜi in ignem trernam dam* 
nandi non funr, quibus verbis damnabu-
tur? Deinde. lili func iudicandi,6¿:com-
parere debenc in finali indicio r vbi ergo 
erunc, míi vel ad dexcerara , vcl ad fini-i 
í l íamCbnft j^Sed nonad dexeeram, ve 
per fe pacec: ergo ad finiftrara. Sed ref-
pondeo, quod dura parvuii cum íulo ori-
ginali difeedenees ad Ecclefiam no perci-
neanc, non debenc puniri illis verbisjqui-
bus ad Ecclefiacn percinences puniencur j 
fed aliis, qü.-E explicavic Chriftus loan; 
3. Nifá¿j(*is rertatus fuerit ex ajuaiZP Spi* 
ritu Sanñv,nonpot¿jl introire in regno (uc-
lorttm. Quibus fola cxcluíione a iegno 
darananeur. Deinde adfecundura dico, 
quod comparendi func in indicio , non ve 
iudicandi iudicio diícucioniS; fed iudicío 
vi-
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Vícim^ cofumatíoníSíVbi fírmabítus: í sn-
icmu de eo , quod Deumin perpecumu 
non vitieant:<5<: íic non e r i c n e c e í k , quod 
lienc v d ad dexcerarn , vel ad íiníftrara 
C h u f t i i quia ibicancum erunc ad Ecclc-
íjam pertinentes, qui íoli indicio defcu-
tionesiudicandi íunr. Sed íieuc hic fuc-
^unt extra Eccleííam: ita <S¿ ibi erunc ex-
ira b r a c h i a C h r i ñ i , quicft í p o n í u s E c -
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ídli 'js a r g » m n í i s mpugnátur mjlracon-
clitjio. 
'5 3^3 "T 7* L T E R I V S Arguicur .Nam 
L y PÜ^ cxcrcmuai ludiciü pce-
na pecc«corum coníumabi -
tur: íed nifi carcnciae viíionis D c i > quam 
etiam íuftincnt anee vniverfaleiudiciura, 
aliqua poena íen íusaddcrecur , non con-
íumare tur poft iudtcium parvuío íú poe-
na t c rgoa í l e í cndum cft,forc pcena ícníus 
pumendos. Ad hoc refp. D . Thora . q.5. 
de maloart. z. pcenara parvulorum poft 
iudiciumeonfumarijin quantum ipfi, qui 
patientuc hanc poenam,confunjati erunc 
per corporuai refurnptionem.Iuxta quam 
do¿lr inam)ncgo M i n . 
Sed inftas. Reafluniptío corporis, &C 
revnio illius ad animara non eft pc2na,fcd 
potius perfectio coíona aniraíE,quíe cum 
dcíidercc raateriaíu,in qua primo fuíc, ex 
vnione ad iílam pcrf ici tur: crgo corpo-, 
rum reaí íumptio non cft posníe comple-
tnentumi ac per confeq. per i l lam nequic 
parvuloruro poena compler i , feu confu-
mari. Secundo. Nam parvuloium poená 
c u n í u m a r i , 5¿ Compleri, vnocxduobus 
modis poíl'ct contingere , nempe extenfH 
vC)Vel inteníivcratniíi addatur pceaa íen-* 
lus, nullo ex ülis raodis inceiligi poteft 
cóplctio,feu confumatio eiusicrgo.Prob. 
M m . I n primis non inceníivc,cmn huiuf-
modicomplemcnti non Ct capax caren-i 
tía vifionis Dc i . Neccxtenfive mam hog 
íulumelTepoílec per cxteníionem ad cor-
pus anima? vnituraj corpus aucera nec cft 
capax vifionis De¡,ac proinde nec carena 
%ÍX eius , quas rationem pceriíe fortiatur: 
crgonifi caréciaí vifionisDei aliqua poe-
na ícníus íuperaddacur iji extremo iudi-t 
ció , noncomplebicur parvulorum pecna 
i n iudicio, ñeque inceníave, ñeque excen-
15^4 A d argom. benediclmn 
cft, A d p r i m a m replicara d i c o , q u o d l i -
ect animara íepararam revnit i corpori 
íic eius petfeét ioconibna j nam cannatu^ 
ralius exiltic in corpore,quam extra cor-
pusi camen dura fatta hac revnione,ani-; 
ma , qua: íe (ola pcenam daranationis pa-
liebacur, ian^ eam in corpore patitur,cor 
plemencum pcenx coníequi tur : qu ía an-
tea íolum compoíicum patiebatur íecun^ 
dum paicem i modo autem revoione fa^ 
¿ t a , compoíicum adícquarc patitur j &: 
hoc eft poft iud ic i iuB penara parvulorum 
compleri, 6c confuman: vnde non cft ne-
ceífe ad hoc complementum íuperaddere 
pcenara fenfus. A d íecundamjnego M i n . 
A d prob.nego Antec.pro íecunda parte. 
Nam quamviscorpus non íic capax vide-
rsDeum racione corporis,6¿ macetialiutn 
conditionum eiusi tamen compofitum ex 
corporcj^: anima capax eft vídere D c u m 
ratione anima: ran'onajis} tk. fimilíter ca-
pax cft poena: damni racione emídem an í . 
mae: cum ergo anee extremum iudicium 
fola anima Dcum non videat , 6¿ fada te 
vnione ad corpus,compoficum non videac 
racione animas,veluci cxceníivc po í lumus 
dicerequod poena damni poft rcvnionem 
ad corpus habec íuum complementum^ 
quod antea non habebaedum non pume-
bacomne íubieótum, quod poena damni 
punindebebac. 
Inftas. Si ex anima gloriofa poft re 
vnionem ad corpus non reíultaret g l o n i 
corpori proportionats, ita» vetantum d i -
ceretur compoficum gloriofum, quia co-
ftarccex anima, qux Dcum viderer, non 
diceretur calera gloriara per ícvnioncm 
ad corpus compler i , de confuman": qu ía 
cune corpus íolum diceretur glorioíum 
racione a n i m a ? , n 5 ratione alicuius glo-
rias corpori inccinficíc, i l l iquc propoitio^ 
natíe : ergofiex r e v m o n c M corpusnon 
reíulcac in coepore aliqua poena corpori 
proporcionaca , Se á poena animíc diftiaw 
tl:a,nondicctur per tcvnionem ad cor-? 
pus , pcenara parvulorum compler i , &s 
confuraarí , 
13 í 5 Vrgeoque hoc in parvur 
lo,qui accepto Bapt i ímo, ftacim dií 'cedc-
rec antequam operaciónís bona?, vel ma-
lar capax efi'cc. H i c poft revnioncra ad 
corpus non diceretur in gloria confumari 
per hoc íolum » quod gloria , quae folam 
animara dencmmabac glor io íam , íaóta 
revnione adcorpus)compürKQ glorioíuni 
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dencminarct ra t ícne anímsej ícd vlterius 
ad confumstícncm calis g lor ix requirc-
tur corpori communicari aliam gloriaro, 
corpon proportionatanrergo íimilicer ve 
confumecur poena pueri in origina 1 ¡ dií"-, 
cedentis, ntj>n íuíHciec revnio ammíc ad 
corpust&; quod illa pcena , qua punieba-
tur anima, íii eriam poena compofici^ íed 
lequirecur alia pcena , qua compoíicum 
ípecialicer > 6¿ modo fibi proportionato 
puniatur. Prob. C c n í e q . Namficut i f tc 
f i ie propiia operacione pecnam damni 
i i i r red cavit: ita & ille gloriam animx íi-
r>e ptoptio méri to acquiíivic: ergo íi hoc 
non o b í h n t c , ve gloria animaf confnme-
tnr in ifto requirícur gloria gorpori pro-
porcionara diíl¡n£ta á gloria animx , ita, 
v t poena huius c6fumecur,rcquirccur alia 
poena corpori proporrionaca > & non fuf-
ficiec i d a excenfio poeiíx animae ad com-
poíicum^cajvc ipfa indiviíibili poena, qua 
puniebatur anima , pofl; excrenuim iudi -
cium puniatur ccmpofLCum. 
A d primam inftanciam.conc.Antec. 
negó C o n í c q . O m n i s e n i m glutia animíe, 
v e l e í t e x proprio mér i to , vel ex mericis 
C h r i f t i . Si ex proprio mcnco,neccfleeft, 
quod corpusjin quo anima promernic glo-
riam fuam , íua peculiari gloria fruacur, 
quam fimul cuín anima commcruir.Si au-
tem íit ex mericis C h n í t i íolis,vc concin-
gic in bis parvulisjqui poft recepcumBap^ 
tifmüro clifeedunt, íic eciam eft cercum, 
quod h i ex mcricisChríf t i í a lvá turquoad 
ammam, &¿ quoad corpus, & quod idem 
recipiunt glorise > quod alij ex proprijs 
fnencis acquirunt:6¿ folum eftdi ícr imen, 
quod parvuli íalventur quoad menrem,6<: 
corpus per modum hseredicatisjadulci ve-
jo ex proprio roe i ico: 6c fie omnes de ta-
¿ l o q u o a d animam accipiunc gloriam, 
poftdiem ludicij recipienc gloriam cor> 
poribus corum propoíCionacam. Q u i au--
tem difeedune in folo or jginali non dam-
nancurex demento acVuali Adsej fed fo-
lum ob originalc , quod inctt vmcuiquc 
proprium : in hoc aucem quod inefl: vn i -
cuique propriuir' ,cum nihi l fie períonale» 
n i h i l eft,quod poeiiam feníus promerca-
turmeque cx p^rte animaí,ñeque ex parce 
corporis:vnde íolum illis quoad animan», 
be qnoad corpus refpondec poena danmi; 
&C ficeam modo paciuntuT,&: poft iudieij 
ciem pacientur in anima,3¿ in corporc:«S¿ 
íic perhoc íolum accipicnc complcmcn^ 
tum>&; coníumacionem pcenx coruai. 
i y66 H inc ad fecundanijnégo Con-
k q . 6¿ afsigno diferimen. Etenim gloria 
duobusmodishaberi poteft. Primo pee 
rnodum h£Eredicatis,& per proprium mc^ 
r i tum ; & fie párvulo tecenrer baptízaco 
roigrance e vita dacur per modum h íe rc -
dltacis gloria animas : 6¿ fimilicer poftdie 
iudieij dabitur per modum ha:rcdicatis 
gloria corpor i$,Sc per hanc accipiec con-
íumacionem. Ac poena non dacur per mo-
dum hsEteditacis; fed dacur ncccí lano cb 
culpara iuxra modum culpíe : cumque 
culpa originalis non fie perionaIís>(cd ío-
lum nacuralis,íolum merecur peénam dá-j 
nij 6c fie párvulas in anima» & in corporc 
íolum poena damni puniecur. 
Sic philoíopbaci íumus í landoín licJ 
teta D . T h . Poílemuscamen diccrcquod 
ficuc ex gloria anim.'E naturaJiter ícíultac 
gloria ad corpus.in qua coniumacur g lo -
ria animse: ira ex carencia vifionis De i re-
íidente per íc in anima parvuli ícquecuc 
poena ad corpus,non qua? íic poena Icníus^ 
fed qux íic de linca pura: pnvacionis; ve íi 
dicamus, quud ficut gloria communicaca 
corpori pcrtctle íubijcic corpus animas, 
ita ex caiencia perpecua vifionis D c i fe-' 
quatur ad corpus perpecua carencia íub-í 
ordinationis ad animam, &C quod per h á o 
privationc, 6c per alias íimiles r ea í lump-
tis corporibus poena parvulorura coníu-
rnabitur. 
13(57 Vlccrios arguí tur . G í z q 
viori culpae gravior debee correfpondc-
re poena: íed peccaturo or igínale eft gra^' 
vius veniali: ergo íi huic relpondec pcena 
Íenfu5,paricer h x c rcípondere debeepec-. 
caco onginali . A d hoc argumencum, co-
cefsis pr^mifsis.nego C o n í e q . N a m gra^ 
vior poena eft abíolucc , & fimpliciter ca-
rece viik/ne beata in pcrpecuum, qua p i u 
nicnr o r ig ína le , quam fie pcena íenfibilis 
corporalis,qua punieur venia]e:&: íic qua-
visoriginale fie gravius venisl i , non íe-
quitur , quod debeac puniri poena fenfus*' 
Nec rario addudla ahquid valet. Nam cu 
poena íolum debeatur peccato non ex ter-
minisfux g r a v i t i t i i , íed quia períonalc 
cft , inuti l i ter arguitur ex maiori gravita-
re peccari originalis, quod debeac punir í 
poena feníus : quandoquidem or ig ína la 
nullo modo eft períonalc. 
Secundo, re íp . negando M i n . Qm'a 
ínter omnia peccaca mínimum pcccaror ' í 
cft originale: quia cum rariopeccati íunw 
cecuc íupra rationcm VGlütatiji qued m i -
ñus 
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nushsbec de voluntar lo; minushabebic 
dc peccato : origínale aucem incer omnia 
peccaca minus babee de volunta r i o i & fie 
lieccíTc: eft, qnod ininns habeac de pecca-
to. H ± c caroen folucio , eíto aliquibus 
placear, mih i camen placeré non poteft: 
ex co^uod origínale quaiuvís minus ha-
beac de voluncaTÍo,quarD veníale; canaen 
habee voluncariuirjjquod íurticíc ad í epa-
randumhominem á gracia, Ó¿ charícace, 
5¿ de fado cum íeparac; veníale aucem, 
quamvismagishabeac de voluntario, n5 
lamen babee repugnare graciss, 6¿ chari-
taci: ergo longc gravius peccacum á coco 
genere cntisraocalis cí lorigínale > quam 
veníale. Pacec C o n í c q . Nam pcccacum> 
quod ex vi íuae gcavicacis auferc vicá fpi-
ritualemanim2e,qualiscfl; gracia, cha-
r ícas^a ior i s f impí ic i te rc f tgrav ícac ís^uá 
peccacum,quod cali víc^fpiricualí animas 
non repugnar : ac originale racione fuse 
gravicacis animam p.rivac graria,S¿ chari-
taccjquodnoo haber veníale : igicur o r i -
ginale eft fímplicícer gravius peccacum, 
peccaco venialí. 
1368 Si reípondeas eara I l luf l ' . 
Godoy, quod privado gracias non cftcul-
pai íed poena * uifi quacenus ex voluncace 
eftrvndccum veníale magis habeac ra-i 
t íonem voluncarij i quam prívacio i l la 
graria^in quaconfiftir originale, gravius 
peccarum crir veníale. Sed concra eft ar-? 
gumencum faótum. Namlicec illa priva-
t ío gracias minus íic párvulo voluntaria? 
quam peccacum venía le ; camen cum i l l a 
minus de volunta rio habec elle mors ani-
mas, & feparacio ve ab vlcimo fine, quod 
cum íllo magis de voluntario non habec 
veníale: ergo (implicicercric gravius o r i -
gínale venial i . 
Sed fupponamusí.quod illa privatio 
gracias poena peccaci oríginalis íic. T u n e 
fieargumencor. Peccacum, cui gravioc 
fímplicícer debecur poéna , gravius fím-
plicícer eft í l lo, cui poena íic gravius non 
debecur: ac privacío gracias, cum íic p r i . 
vacio vícac ípir icualísanima:, gravifsíraa 
eft ínter omnes pecnas: ergo cum hiec de-
beacur peccaco o r í g i n a l i , & non venialí , 
a í lerendum erír ^ gravius elle fimplícicer 
peccacum originale prae venialí. Deinde^ 
Quamvis ratio voluncarij per fe requira-
cur ad peccacum 1 non camen íic requiri-
t u r , quod iuxea quantícacem voluncarij 
debeamus metir i quancicacem peccan: 
ynde íi caetera non (une paria, cxccí íu? ia 
volanrario cancura non caufac exceíTnrn 
fifnplicicer ín peccaco : fed cum or ig ináis 
eílencialiter íic averí io á Dso vltinoo fi-
ne, non vero venía le , cacera non func 
pa r í a : ergo excxce í íu in voluncarío non 
licec inferre, veníale eíTe gravius o r i g i -
nal]*. Tandero. Nam pcena eterna írinblU 
cicer eft giavior poena ceraporali; & con-, 
fequencer peccacum , cui racione fui de-
betur poena 2eterna,gravius erir peccaco, 
cui racione fui folum debecur poena cecn-
poralis: ac oríginali ,cum fíe averíio á Deo 
vlcimo fine, racione fui debecur poena 
secerna , non vero veniali : igicur gravius 
fímplicícer erie origínale peccacum,quam 
veníale . 
Necva l e r , quodhuic refpondecur,; 
ncmpe,quod hoc fie per accidens, in quá -
cum dí ícedensín veniali rancum graciam 
habeCj vírcuce cuius poena purgara eft: íi 
aucem veníale peccacum fine gracia ín 
aliquo eílec,perpecuam poeuam haberec. 
Non,inquam,valec. N a m cum peccacum 
veníale racione fui non habeac expellece 
graciam j nee charícacem , fí concingac 
aliquemcum venialí dífeedere fine gra-
cia, hoc non eft racione venialis,fed racio-
ne moccalis, quod folum habec repugnare 
graeias,&: charicaci:vnde íi concingac p^-» 
na ascerna p u n i r i , hoc non erie ex déme J 
rico peccaci venialís , fed ex demerito 
mortal ís * cui fol i deberur privario pcr-| 
pecua gracias, viíioms, 6¿ poenas fenfus; & : 
fie pumri poena ascerna peccacum veníale 
valde per accidens eft, & per aliud. Orí-) 
gínale aucero poena ascerna puniri per fe 
eft , id eft, accenco demerico proprio ori-J 
gínalis peccaci: & fíe falfam doft ' r ínam 
aíiumic folucio daca. Vndc hac íblucio-
ne reh i la ftandum iudico primas folu^ 
t í o n í . 
1369 Vlcerius arguícur principa-
licer. Peccacogravi debecur poena danH 
n i racione averlionís ab incommucabilt 
bono, & pcena fenfus racione converfio-
nis ad commucabile bonum: fed in pecca-
co or íg inal i invenicur averíio, & c o n v e r -
fio , ve aliqui Thomiftas fio arbicrancur: 
ergo peccato oríginali debecur poena fenJ 
fus. H u i c argumeoco refpondec q u í d a m 
dod i f s imusThom¡f t a ,d i f t .Ma i .p ro í ecu -
da parce: racione converfionis inferencis 
de ledac íonem,conCíMai . rac ioneconver-
fionis folíus habicualís ,nego Mai .6¿ M i n ; 
diftinóta fub eadem dif t indione , negó 
C o n í c q . N a m conyeifi<?,quas in oríginali 
i n -
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inveni tur , non eO: adualis inferens delc-
é la r ioncmi ícd h a b i t u a l í s , in qua nulla 
dele¿i:atiü invenitur: 6¿ ideo i l i i non cor-
rcípondct poena í en íus , quse cxercecnr 
per operationcni atrualcm. Auchor hu-
kis (olucionis cxiíliinar cam cílc litceram 
D . T h o m . i n i .uiO;.;3. q . i .ar . r .ad 4.vbi 
frehabet: Dicendum , quod dolor fenfíhilts 
fefyondet áelt&Jtioni ¡enjlbil i^uti efi incon' 
ycrfione ÜCÍHAIH petcati ; concufifccntid dtt-
tewy (¡tus eft m enginah peccato, áeleflattor/e-
non habet: ideo dolor ¡eúfibdis non re'.pondst 
fibi ¡>ro foena.Sic D . T i i u . 
H.ec caroen íulut ionon poteftiuva-
r-eiftani Auchorcin. Nam vt vidimus íu-
pra ex eo , & ad longum ¡mpugnavímus, 
b ic Au thór pomc eí lenüatn originalis, 
non m conveiíione fülum KabitUali, qua-
lis eft concupiícentia rcht ia ex peccato 
eriginali j iedm quadan) conveiíionc pu-
ré morah adtualiad obiectum comamfa-
bile , ad quod de fatlo ccnveiíuseft Ada 
mus, 6¿ con ver fi íunt omnes pofíer i , qui. 
eo peccance, peccaverunc sp eu i h x c au-
tem con ve r fiononeftillapqnamdiciccó 
ciipiícentia ex peccato rel.da : ergoex. 
hocj quod concupifcencia non dicac ccn. 
vevTionem , GUI telpondeat di lor feníibi-
lis, quia non eft adus, ícd habitus, qui no 
operatio, íed íoliusoperationis.ptincipjQ 
eft, in ícntentia buius Authoris > q«)i po-
n i t e í l en t i an i peccati originabsconfilleic 
pon in concupilcenciaifed in alia conver-
fionc puré morali acluali ad obicctuni»ad 
quod converíuseft AJa(iius»non íolvituc 
argumencura f adum , quod non decoo-
veríionc habituuli , quam dicíc concupií-
cencia , íed de coaveíí jone adtuali m ó i a i i 
precedie, ve palee ex nainoriiubrumpra, 
nempe : ícd in peccaco originali inveni-
tur converíio ad bonum commutabile, ve 
faulci ThomiftíE fie arbitrantur: ergo pee 
iicccram aclduíraai D . Thom. non íolvic 
h i c Auchor argumencum t ' jdum. 
1370 Vnde mchus refpondetur 
argumento fa¿to, quod licct aliqui T h o -
miftac Tic atbitrenturs taiío, & contra D . 
T h o m . arbitrantur, qui pcrpetuuseft m 
ca do th ioa » quod in ongindl i peccato 
quoad íibi e íknt ia l ia íumpto íoium repe-
r»tur avcríio á bono incommutab i i i , quá . 
vis m concopi ícenr ia rcl¡¿U ex peccatoi 
in qua tarnen origínale non coníiític , re-
periatur converíio ad bonum cummuta-
bile per modurn babitus, non per modum 
a d u s j c o a v c i í i ^ m áucern habicuaU pó de-
betur dolor fenfibií¡s:& í c eriginali sup«-
to r ivceí icnt ia l i rer^ivcpro concupi ícen-
tia , qux extra eius ellentiaro e l i , nullo 
modo dolor feríibilis denetur. 
Cateturn cont ía hanc dedr inam 
infi:abis,probandojquod coverfioni adhuc 
habicuali pcena íeníus debeacur. Primo, 
In íententia probabili pura: oaiiísioms n5 
datur conveifio ad bonum commutabile, 
quar mferat aftualem deleólatjoncm : fi-
quidem h x c íc^uitur a í l u m pofítivuni 
voluntatts,, quem cum pura omíís iocx^ 
d u i a t , excluder cciam neccílario delcda^ 
cionem: & camen prardicta omiísio fj da^ 
retuf, punirctur pcena íeníibi j i : ergop^* 
pa íeníibilis debetue non íoium conver-* 
íioni interenci deledaticncm , fed etiam 
non ínferenti illam.Secuodo.Omni aver^ 
fioni debetur pcena damni: ergo 6¿ c m n ¡ 
conveiTioni deoebitur posna íeníus .Prob. 
Conf N a m ílcut conveifioní debetur p^-
na íen íus : ita 6c averlioni debetur poena 
damni: ergo,&:c. T e i t i o . Nam cxi íkns in 
originab íuit etiá pa^nceps culpan actua-
l .s , qua Adamus deliquit vt capot: ergo 
non lolum tuit habitualiter ad creaturarn 
eonvcr íus , ícd ctiam adualiter : e r g o í i -
cut ratione avcríionis aduaiis in capite 
debetpuniri j.ü£na damni; ita racione 
conveifíonis adualis m capice etic pu-
niendus pcena íeníus. 
1571 Ad primam dico,quod lí-' 
cec in puraomiís ioncDÓüetur adospi iy-
fjcus, ac per coníeq. non decur delectacio 
phyíica: datur camen adus voluncacis inr 
terprctativus 1 ac per conleq. datur dele-
da t io adua l í s interpretativa,cui proinde 
debetur dolor íenfibilisun peccato autens 
originali , ficuc nullus datur ¿ ¿ l u s , nec 
phj'Qcus?nec intcipretat ivus, ita nulla 
datur dcle£tatio nec pbyüca , nec inter-
pretativa ; ac per conícq. nullus íentibilís 
c i debetur dolor. A d íecundá.nego Con^ 
ícquent iam. Nam averlio á Deo vel eít 
operativa , id eft 1 adus ille , quo averlH 
mura Deo, v d eftfurmalís parprivatio-
nem gratiae.Nam íicut peí grat;am in ge^ 
ne recau íx formalis coniungimurDco.ita 
&: per eius privationem in gerjere cauííC 
tVrmalis averrimur á Deo: vnde i n o m n i 
avetfione , fivc per adum , five per habi-J 
tú fiat^reperitur conceptus adtualis aver-
í ioms; &¿ ficomni avecfioni poena daraní 
debetur. Ac in converfione per modum 
habitus ad bonum commutabile non da-
tuc ^ o n c e p c u s a d u a i i s c o n v e t í i o n i s , oc-í 
rus 7 ^ 
^i i | formalisyneq^é operativaifed rantu 
datur inclinatio per modum habitus ad 
a£taaleinconveríionen5: & fie non eft ra-
cio ob quam i l l i correípondeac poena íen-t 
fus. 
• A d t e r c í a m , conccíTo Antecedenti, 
negó Cbnfequenciam : difpatitas eft. 
Q ü i a ex cali peccaco a í l u a l l Adae exi -
ftensin oríginali folum fuicconverfusín 
álio^non per propr íum aótum; fuic camen 
averfusfioñ folum i n a l i o , fed averías in 
fe per prívacionem íufticiíe oríginalis fibi 
jnrrinfeeam: & fie punicur in fe poena da-
ní íibí íncrinícea , non poena fenfus, quia 
non pedeavie proprio a í lu . fed alieno: 6c 
Cx ipfo ad fe non derivavie converfiooem 
per modüm adus fecüdi,nec quae fie opc-
racio, ñeque quae in genere cauíse forma-
lis aÓualicer i l lum reddat converíum ad 
efeacuram • fed folum h^redicavie ad fe 
cóncupífcenciam , quse eft fola conveífio 
ad obiedompravom per roodum hab í -
tualis ínGlinatíonis ad íllura , cui nulla 
debecur poena, vcbenedocuíc D . T h o m . 
in ío lur ;ad4.cx i . d . 3 3 . q . i . 
1372 Tandero arguirur. N a m 
Daemones, & animsefepaiaCíe folum cor-
quencur ab igne inferni per hocquod i l l i 
al l igancur,anigatione,qüas eft ab iplo i g ^ 
ne ve ínftrumeiíco De i : íed animas puero-
tum, ve muleídicune, ibunead í g n e m i n -
ferni, ibíqüe alligabuncur ab ipfo igne ve 
inftrumenco divinas vitcueis: ergo pacien-
tur ab igne in te rn i , íalccm poenam alli-* 
g a t í o n i s , quas cum non íic pcena damní , 
erie poena fenfus. C u i difñculcaci non íic 
facisper h o c , quod dicicur ab^liquibus, 
¿|uod ignis pracer effeflura alligacionis,' 
haber vrere per immifsioncm aliquaxum 
qualicacum difeordium menc í , S¿ volun-
tat i damnaeorum, in qua vftione propria 
pcena fenfus confiftie j á qua camen libe-
rabuncur parvulí, efto igminferni alliga-
t i fine. Non,inquam, fie íacis per hoc.Na 
lioc folum probar, quod parvulí non pa-
ticntur omnem poenam fenfus, quam pa-
tíencur damnatij non camen probar,quod 
tmllampatiencur poenam fenfus: nam il la 
alíigacio ad ignem cx ipfo igne proveniés 
aliqua posna fenfus eft, nec oppoíicum eft 
credibile: ergo efto ab igne non vrancur, 
fí camen ab igne allígancur, ahquam poe-
nam fenfus pacíencur. 
1375 A d hocargumcncummulri 
tnulca dícunc. Sed m i h i videcur magis 
«egníonam ? n e g a r e M í n . Pro caiuslucc 
placee adduccre tex túm D.Thora . in 4 .d . 
4 5 . q . í . a r C . 3 . vbí quxv i t : Vírnm debeanc 
tot receptacula diflingHt i C u i reíp. Dicen-
dí*msíjuod receptactíla ammarum diflingtiun -
tur fecunátim diuerfos flatus e a r u t n a n i m a 
autem conittnílamortalicorpori habet(iatum 
merendi, Jed exuta k Corpore efi in flatu re-
Ciptendi pro meritis bonum, y i l maíum: ergó 
pofl mortem 'Veleji in jiatu recipienusfinalt 
praminm , W ejiin ¡ i a t u ^ u o ¡mpednttr ab 
ülo. Si aatem efl in flatu reciptentisjinalem 
reíributionem, hac efi dupliater -.yel yuantti 
adhonumi & fie eft paraijfuyi^el quantum 
ad malum ; 6^ * fie ratione attuctUs culpe efi 
infemus, rátiorus autem originalis culp* efl 
limbus paerorum. Quibus, ve apparec, tc^ 
cepcaculum pro pudrís cum folo oríginali 
difeedencibus diftinguic á receptáculo 
damnacorum, quod vocat infernum,6c i l -
luál imbítm. Si aucem ad ignem inferni 
mitcendi eíTene, ibique m perpecüum ab 
ipfo igne al l igandi, recepcacnlü pro par-
vulis cllcc ípíe infemus damnacorum: er-j 
goíencire debemos cum D . T h o m . ( qu id -
quid alij dícanc) quod pucr í pro fulo o r í -
ginali non miecencur in ignern inferni,ne^ 
que ab ipfo alligabuncur, ve íbi ín perpe^ 
cuumín carceraci fine. 
Díc is his íeopponerc Anfclmum de 
Concep .V i rg . c . i 1 . vbí aic: Pofi diem ia-i 
dici] nuilus erit ^ ñ g e l u s ^ u t homo, nifi aut 
in Regno Dei^aut in i»/(i?i'/>o.SimilicerCon-
c í l ium Florcnc. feíl.vlci na aic: lUoruani-i 
maSi ejul in aítuaíi mortali peccato , W folo 
toriginaU difcedunti mox in tñfepvum defeen* 
dere,pxnis tamen difparibus pumendps. 
Í> 1574 Kefp. l ímbum puerorura," 
fícue & l imbum Paerum , vocan infernuj 
iuxea íllud: defeendit ad inferosi íed nó ora^ 
negi infernum eíle damnacorum,cü fcia* 
mus, quod Chnftas pcrfonaliccr ad i n -
í e tnum damnacoruní nó defceoderíc.Vnw 
de cx hoc , quod Aníclmus d ixe r i r , poft 
d i emiud íc i j non elle j nifi infernum, auc 
Regnum D e i , non licec inferre , pueros 
miccendoseílc ín infernum damoacocumj 
íed in loco infero fibi proprio , vbr modo 
íunc. Idemque dico ad Concil ium Flores 
t inum, quod animas puerorum mox ín ín,-
í:ernumdeícendent,íumpco inferno gencJ 
Fice,id eft» pro loco infero, vb í poena dífJ 
parí pumenrur. N a m pro a£tuaíi morcali 
paciuncur poenam damni, 6¿ fenfus:pueri 
vero folum puníendi func poena damní ; 
Vndc ex his locis non fíe argumencu.n 
contra nosj í e 4 contra G achennum , qu í 
aífir-
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afftímac , pucros poftdiem iudieij habi-
lacuros quandam íuperficiem cerfíe di f -
coopertam aquis: nosveconon locamus 
eosia íuperñcje cerrje diícooperta ; fed in 
cufde cerr2e>id eft,in loco infero, «S¿ fub-
urraneo , in quo vanae manfiones funt, 
quarum vnam , qu^ eft ignis ¿eterni ap-
tamus Diabolo> Se Angeiis cius; pueris 
auccm íoluir. damus locum aptum, vt fo-
lutu pcena damni puniantur. Quanjdo-
¿trinara elegancer Cfíjdic D* T h e . q . i 6 , 
de vefic.art.i.ad 1 1. \bi: Dicendvnt, ¿¡uod 
¡n p(*eris propter dejeBum gratia tji [ola at-
rentiadittinxyifionii fine ali^tto contrarío 
impediente aCliue fed damnati in tnjemo non 
folum priuítm ur diuina Vifwne propterdefe-
í inmgfdtidt , jed etidm tmpediu:ur quafi per 
contrciriumry per hoc , quodeirca posnas carpo-
rales occupantur.Qxx ü o d r m a valdc pon-
deranda clt. Icaque pueri in limbo folum 
liabent carennam vifionis Deij non carne 
babenc ahquod contrarium adive agens 
i n dios: e concra vero damnaci m inferno 
non folum íunc ibi,vcDeum non videantj 
íed eciam habenc agens contrariura,nem-
pe tgnem , á quo per adivitacem concra-
riam impediuncur, vt iodc non exeanr» 
íed i b i ia poenis corporalibus oceu-
pencur^ 
§ . I X . 
Reijcitftr tertia fententhl 
^375 T ^ R i í . C l P V E Authorestertiae 
ícntcntiae ab alijs differe-
bant in eo > quod parvuli cu 
foloor iginal i difeeJemes habebunc i n -
teriorem dolorem, fuñinebuntve incerio-
rem crifticiá ex carencia boni aroifsi.Qu^ 
ícncentia pr imo oftcnditur faifa :quia cít 
contra D . T h o m . in i . d . j 3 .q . i .arc . i .6¿: 
q.5.demaloart .5. quibus in locisexpro-
feflo i nqu i r i r , ^trum par^uh ex tarent'm 
honi dmifsihahitttri fint alijuam affii&ionh 
fe» dolorem ? Ec re íp . quod non. fecundo 
prob.Nam parvuli non íunt puniendi p^-
na feníus, quia peccacum onginale non 
confiftic in operacione , ex qua aliqua íc-
quatur deleftaciorergo ob candem racio-
r.em non erunc puniendi dolorc interno, 
52 triftida interna ex carencia boni ami í . 
Q. Prob. Confeq. á paritare rationis. 
Dices eíle iBagaam difpar í ía tem ín 
eo» quod pcena feníus eft pcena per fe ta-
xaca pcccacoj iuxía i l lud : Oyantum ¡eg lo . 
rtficduic in dclkljs, untum tlate e l tmvtnt i f 
& ImñMi & a i t í ic l io , Se tnftitia i.nteiioe 
excaientia bem amiísi non eft pesna ta-
xaca á divina luftitiaj íed eft quid natura-* 
licer confequutum ex carencia beatirudH 
oís fupernacuralis amiílac. Ec íic beae 
pcllunc abíque inconvenienti parvuli pu-
n i d hac poenajeciamíi in íuo peccato nul-í 
lam habuennt deletlationcm.Sed contra 
eft. Nam vei a f f l id io , 6¿ dolor inecrioc 
ex amiíla beatitudinc eft ica per íe anne-
xumcarentiae beaticudinis , quod nullo 
modo ab ca fie íeparabilís j vel eft acci-
dens pocens non coniungi cum carentia 
boni aniiísi? Si dicacur pnmum. Talis af-
fiiólio cnt poena íh tuca á Deo inevica-f 
biliter infljgenda. Si dicatur í ecundum: 
ergo calis a t f l i d io rcleganda cric á par-
vulisj ne otcacur peccacum aliena volun-j 
tace coocradum , &c nullam inferensde-
ledaciuneiih puniu* pcena íibi impropor-
cionaca, qualis eft triíhcia, & incerior af-^  
flidio. Dcinde. D i r i o r , 6¿ crudelior pt£-
na eft ea »quae in hoc doíore incerno , SC 
irifticia conhfticquam íic poena feníus ex-
terior : ergo íi ob fui rigorem hsec fecun-
da relegacur á parvulis , á íbreiori debee 
relegan prima. Ccn íeq . pacecex A u -
guftino mulcocies addudo aílereoce, poc-i 
nam parvulorum deberé efle mitcifsimá; 
Antee, autem patetex Ghrifoft . hom.4. 
ad Populú Antiochenum aíTerence, quod 
dolor, queni damnati paciunturcx arnií-^ 
fione beaticudinis amilVíc , eft maiordo^ 
lore íeniibili ab igne inferni caufaco: 
ergo. 
137^ Dices , dolorem damna-í 
torum in inferno ex amiíla beacitudinc 
elíc m á x i m u m , quia vehementer dolenc 
de eo, quod fuá mala volúntate tantú bo-
num amiflerintrat non lie de parvulorutn 
dolorc, qui tancum eft de bono amií]o:r;5 
tamenpropria volúntate. Sed contrae!]:. 
Nam ex hoc tantum infertur,pr5edidüm 
dolorem in ter ic ré de bonoami í lo in par-
vulis non eíle ita vehementem,í¡cuc cít in 
daranatis adultis; non vero infercur,qüod 
non fit maior dolorc fenfibilhcrgo folutio 
nulla eft. Prob. Antee. Nam dolor de bo i 
no amiíio , quaic eft beaticudo , eft mog^ 
ñus dolor, luxca magnicudiné boniamiM 
fi: cum ergo bonura amiílum fie íupremil 
bonum, necefíario dolor excitacus ex ca-
to bono amilío cric fupremus dolor. A d 
hoc autem non pervenic dolor íenfibilis; 
quia íi?c máximo boni) pr iva t ; nec de 
atniísig: 
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amifslofic max imí boní éxcícatur i cric 
crgo comparacivc ad dolorem íenGbilem 
pr¿d¡£tus dolor interior de beaticudine 
ami í l a incomparab i l i t e r r aa io rdo lo r : &c 
fie dura priraus relegacur á parvulis>á for-
tíori cric relegandus fecundus. 
Demde. Dolor if tcfeu cruciacus in^ 
terior nequic excicari de bono a mil lo vc-
cumque, fed de bono amifioob propriam 
culpara : ergo íi crucientnr ex carencia 
boni amifsi, crnciabuncur eciamcx pro-
pria culpa: &á fie aderic eis vermis con-
icicnciíc: quod falfura iudieane gravifsimi 
T h c o í ü g i , Abulenfis, & Belatrainus, &C 
Ali j innumeri :ergo. 
13 77 Dices, vermem confeícn^ 
t í x non eíle íolum de culpa , fed de pro-
pria culpa , propria voluncaccconcrada: 
quod nequic habere locum in parvulis, 
cum non amiílerinc bonum íuprcmñ bea-
titudinis propria voluncace , íed cancura 
aliena. Sed contra eft. N a m íi femel ad-
mitticureos habere inreriorem dolorcra 
de amiíla beaticudine ob intr infecá cul-
paroeorura, licecnon propria voluncace 
cont tadarameceíTe cf t , quod de cali cu l -
pa fibi propria, 8¿ mcriníieca femper doí. 
leant: quod eft vermis confeienci^ fera-
per rodens. Nam quamvís propria volún-
tate non amiílerinc beacicudinem; camen 
íua culpa i n h á l e n t e illis,qu3E propria eft, 
ta l i bono privaci íunt: vnde 6¿ cognofceC 
tale malura illis provenire es propria cul-
pa,quod 6¿ rodee cor corum in perpetua; 
& fie habebunc vermem confeienciíe. N e 
ergo hoc dicatur , debemus dieerc, quod 
ex amiísione furomi boni non exciratue 
in pucris aliqua afflitlio,dolor, feu crif t i-
tia: ficut 6c neceile eft dicerequod ex ca-: 
rentia fpei evadendi carenciam íumra i 
boni in perpetuum non coníurgic in eis 
defpcracio , &£ odium concra Deum; alias 
ponercraus in parvulis peccaca graviísi-. 
ma , nerape deíperacionis, 6¿ odij D e i . 
Nec valecdicere, prsedióla peccata 
vicari , Deo íufpendence concur íum in i i -
lorura maliciájíine quo exiftere nequeunc.; 
N o n , inquam, valer. N a m Ccuc nacurali 
ícqucla ex fummo bono amií ío íequicur 
dolor , & afftidtio: ica ex carencia ípeí 
evadendi culpara in perpecuum , proptec 
quara in perpecuum privancur carencia 
viíionis peipecuse, íequitur deíperacio, 6c 
odíum Dei infligentiscalera pcenara: er-
go fi ne íequantur ifta peccaca, Deus (uU 
pendie concur íum íuum; ica nc excicecui; 
dolor, 5c afflícHode bonoamííTo , Deus 
íufpcndec concur íum fuura. Sicuc emm 
ille repugnanr. ftatui puerorum; ita ¿Ñ: af* 
fiidio, 6c dolor interior repugnar ftacuí 
príedi6torum puerorum , qui propria vo-; 
luncace íummura bonum non araiíTe-i 
runc i íed mere pafsive íe habuerunc ad 
concraétionem privacionis gracia , ob 
quam poena damni in « c e r n u m puJ 
n íuacuc . 
§ . X J 
S o U m t u r argumentít ^duer f i rhrum» 
1578 Y y R I M O Arguicur argumento 
JL d i f f i c i l i . Carencia,amjísio,vel 
non adepcio boni in í u b i e d o 
c a p a c í , Se ad il lud habendum aliqua ra-i 
tioneordinaco nacuralicec excicac crifti 
t iam: íed beacicudo eft bonum, irorao &= 
m á x i m u m bonum,fuicque parvulis pofsi-! 
bilis ex mcritis Chcift i i alias in hac vica 
fuiilenc extra ftacam íalucis , 6c ad i l l am 
fueruntordinaci á Deo , cum creati fue. 
rinc in ftacu elevationis, Se coníequenicv 
propcer beacicudinem fupetnacuralé.quíE: 
eftfinisnacur^: elevarse:ergo amifsio,ca-¿ 
rencia, feu non adepcio beacicudinis cau-^ 
íabic in ill is dolorem s cnfticiam, incerio^ 
remque af f l id ionem. 
Difíiculcacem huius arguraenci dif-í 
folvic D . T h o m . i n i . d . j 3 ¿are.2,. vb i poft 
impugnacionem aliquarum íencéciarum, 
dic ic : l A l i j dicant, ¿¡aod cognitionem perfe-
flam háhchHnpeo¥tim^tt& míturaU cognitie* 
ni ¡ u h k c e n t , & Vita eterna[e ejje priuato* 
cogmfeent t & caufam , qttare abeaexclttfi 
fttnty nec tamen ex hoc aliquo modo affiigen-i 
tur i (¡ttodquditer ej]e pofsityidendum eflm 
Sciendam ergo > yuod ex hoc , quodcaret a l i -
quis eo, quod fttcim proportionem exceiit}nort 
(iffli%itur> ft ftt reÚA rationis; fed tantum ex 
hoc , (¡bod caret eo , dd quod aliquo modo pro i 
porúondtus fmt'.ficut nullus fdpiens homo af* 
fligitur de hoc , quod nonpoteflyolare,ficut 
auis , "Ve/ qma nonefl Rex , Itel Impefator, 
cum j ih i non fit debitum: dffligeretur dutem} 
f í priHdretur eo, dd quod hdbedum dliquo mo-
do dptitudinem h é m t . Dico ergo^uodomnh 
homo^fum Uheri drbitrij habens proportio-
natus efl ddVitdm ¿ r e m a m confequenddmf 
quid poteft fe dd grdtidm pr^parare^pey quam 
l/itam'&terndm merehitur: C£* ideo, fi ab hoc 
deficidnt, maximus dolor erit eis, quia amit-
t m t i i lud^odJuHm ejjepofsibl lefmt.Pueñ 
dtiz 
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dutem *>u<¡udmfaeyunt proportionatí ad hoc 
qtiody'itam <g,ternam haberentju ianece is 
debebalur exprtncipijs natarx i cum omnem 
jdcnltatem natura excedac , neG aflús pro-
prios habere potuernnt, yaibus tantttm bonn 
confejHerentur : & Ueo ntmi omnino dolé-
hi*nt de varemid^ijionis diurna. Nec poteji 
dic'híjuúdffierunt proportionati a d y i í á t ter-
nam conféjttendam > (¡aamitis non per Atíío* 
Tíem fuam, tarnen per aílionem aliorumavcd 
tos ; yttia potuerttnt ab altjs bapti^ari, ficut 
& muln pueri eiufdem condittonis bapti^uti 
Junt, O'Vi tam xternam confejuutt [unt. 
JioC enim eft fuperexcedentis grattee , "Vi ali 
qtHS fine AÉIH proprio prtmietur : )/hde dtfe-
Bus talis grar 'tdt ntn magis triftttiam caufat 
i n pueris difcedentibns non bapn'^jttis, quam 
i n fapientibttshoc- p o d é i s muir£graiice non 
fiunt, <fH<sinaltjs ftmdibus f a ñ * f n n í , SiC 
D . T h o m . 
1379 Ex quibusad argumencum» 
refp.in forma, diíí. Maiotem: Si ad i l lud 
bonum pocuerunc per proprios adus íe 
difponere, conc .Maí . (i non pocuerunc» 
n e g o M a i . & conc. M i n . negó Coníeq . 
Q u i a ^ t inquic D . T h u . í a p í e n s nonaff l í 
gicur de eo,quod n ó babee omne id)quod 
ex vi cerminorum curo habere no repug-
nac: non enim repugn3C,quod fie Rex,auc 
Imperatorjcum camen de hoc.quodRex, 
auc Imperacor non fie, non criftecur , quia 
non eft in ftacu proporcionaco,vt h^c pof-
íideac* Sic nec parvuli de hoc , quod in 
j)erpeiuum beaticudine fupernaturali ca-
reancjñou dolenc; quia nunquam fuit in 
poceftacecorum illam habere , cum non 
fuerinc ínftacu , in quo potuerint d i ípo-
nere fe ad gtaciara, qua ipíam beacicutji-
nem confequerencur:nec de eo,quod bap-
t izat i non fine , ficuci alij eiuídem condi-
tionis cura ipfis baptizati func, dolenc,-
quia p lcnecognoícunc , quod benefícium 
Bapci ími collatum alijs, & non ipfis, fuic 
inera,&: excedens gracia,nec illis,ncc alijs 
debi ta , íed íoium illis non repugnans, fi-
c u t & : al i js : 6¿ ideo ex prsefaca carencia 
pradupp^fita íana menee non excicacurin 
eis dolor ,3ff l id io , auc interior crifticia. 
1380 Sed inítabis primo. Ideo 
íapicnees non dolenc ex negacione gracia-
ium,quas vidéc alijs fimiiibus fadas,quia 
ad illas nunquam fuerunt ordinaci j vndo 
negacio calium gratiarum in cis nonob^ 
tinec racionero ptivacionis,ncc peen^ reí-
p e d u i l l o rum: fed íal tem ext rmí ice par-
yuUfuetuncordinaeUd gracias 2 Zc 111% 
niediaiuead glotiam ;qno circá carencia 
gratiie r e í p e d u i l lorum eft pcenarergo fiw 
inile D . T h u m . non iubat , ícd potiusotfi i 
cic, 6c gppoíicum íuadec. Coníir .pr imo. ' 
Nam de racione pcenje eft, quod fie mvo^ 
luntana, & coníequenter ,quod fie concra 
pacientis voluncatem i 6¿ per coníequens, 
quod generet triftitiam : led carécia íum-
roi boni in parvulis eft pcena: ergo contra 
eorum vüluncaeem:ergo &¿ gencrabie eci-
fticiam, 
Conf í rm. fecundo .Nam parvuli non 
poíTunc non appetere beacitudinem: ergo 
eius carentia erit contra eorum appe t i tú . 
Sed quod accidit í u b i e d o c o t r a eius vo3 
luntatem, non poceft non indúcete crift i-
t iam: ergo niftabuntur ex amií la beaeiJ 
cudine. Conf í rm. tc r t io . N a m a d m a l u m 
a p p r e h e n í u m ícquitur t r i f t i t ia , & dolor; 
ícd carencia beatitudinis eft mala re ípe-
d u parvulorum , cum veré in ordinc ad 
ilios (ortiatur rationero poense , & alias 
apprebcnditur á parvulis vt pcena : ergo 
adhanc apprehenfionem íequicur criftí-
t ia , 6¿ dolor. Si dicacur, pcena iuftaro ía«[ 
na menee ve ealem iudicacam non excica-
re incetioiem cr¡fticiam,aue doloremrcum 
ergo parvuli iudícene , ipíara catentiatu 
perpetua vifionisefle dignara eorum pce-í 
naminon habebit generare criftieiaro. Si 
hoc dicacur, ftatira producicur inftaneia 
dcanimabus in purgatorio exiftentibus^ 
qui íana mente iudicant , poenam fíbi á 
Deo in f l idam cíle iuftam , & raeiona-
b ü e m : & camen de cali poena dolenc, £¿ 
criftancur. 
Sed h x c non enervane íolucioncmi 
D . T h o m . Vnde ad primara, negó cauía^ 
lera maioris. Licec enim ve fapíences non 
doleane, & c . fufficiac, quod ad praedidas 
gracias alijs fadas ipfiordinaci nonfinci 
camen efto ordinaci eftene, dumhsccca-j 
rnenordinacio excriníeca cíTec, fie, quod 
habere tales gracias non eílec in eorura inw 
trinfeca poeeftace , non dolerenc. Pono 
cxeraplum. Pecrus,S¿ Paulus ordinanc fi^ 
l iosíuos ad Epiícopacum , qusetendo eis 
favoresextrinfecos, & litceracuram inJ 
trinfecam,qua idonei reddancur ad Epif-i' 
copaeum:accidiccrgo, quod íilius Pccrí,' 
cui bena favee forcuna, Epiícopus fuic,&: 
non filius Paul i ; cune ifte, fi veré íapiens 
fie, de hoc non dolet, quia confiderat, ío 
fecifle quancum in ic eft, ve Epiícopacum 
accipercc, ficut & alcec, & íoium fuifte 
defrauviacum j n co , quud habef e i\6 fuíc 
íuas 
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fax ínt t lnfic^ potéí^atíí?; qnia foltus Po-
t i ñ c i s e f t c h r c Epiícopacum,licecnon re-
pugnet alijsacciperc. Ecc« quomüdo cu 
ordinationeexcrmfeca aequali adEpifco-
pacum non ftat dolor exparcc íapiencis 
de eo,qaod non habcc gracia, quam aiius 
habec, Ucee ad illani habendani eodetn 
modo, ac alcer fuerít ordinacus* 
12 Si A d primam Coníir.diíl: .Anc. 
de racione poeníeeít» quod íic iavolunta» 
ria,^coniequeacer quodíic cóc t i pa t t é^ 
tis voIancaccm,valuncacci'n actuaieai,ne-
g ó Ant.volantacein actualem , vcl babi-
cualsni , vel contra ínchoaciune naturas'» 
conc. Ant.^C negó Conf.Qoia ad genei 
dam a¿l:uilc rníl iciá) íeu dolorcm requi-
rebatur, q u o d e í k c conrra aclualem vo* 
luncacei», A d íecundamdift . Ancpa rvu l i 
non po í lu iunó appecere bcacicudiné,ap-
pe t i tü ianaco^íeu clicíco inefíicacií6¿ c ó -
dícioDaco,qui vocacur >e//«fííi, c rá í .Anc. 
appctitu elicíco perfecto,6¿: efricaci) ne-
g ó A m . o í dift. C o n í . c r g o eias carencia 
eric concra eorun appctitnm innacum» 
í su elicicuctt inctíicacé cranf. Coof, effi-
cacemjnego fi»puurua(n:& d i í hMin . í ub -
(uínpcami íedqaod accídíc fubiedlo con-
tra eius appecicutn non pocefl: non caufa-1 
re crifticiam, íi accidac concra appcticura 
perfe¿lum,&: efficacc,conc. Min . f i acci-
dat íolum concra appeticum ínnacumjeu 
j m p s r f c d u i n , n e g ó M i n . &c C o n í e q u e a , 
A d certiam, dift. Ma í . ad malu ap2 
prehen íum íequicur cr i f t í t ia j^ dolor, ad 
malam oppoíicum bono, ad cuius coaíe-. 
quucionem pocuic quis fe difponere per 
propr íum a á u m > conc .Mai . ad malura 
oppcütufii bono , ad quod habendum 
quis non pocuic fe difponere peu pro-
prium adum, negó Maj .&: d i f t . M i n . fed 
carencia beacicudinis ert mala refpe£ta 
parvulorum , mala oppoíico bono, ad 
quod confequendum pocuerunt fe difpo-
nere parvuli per proprium a£lum , negó 
Min .ad quod non pocuerunt fe difponere 
per proprium a d u m , conc.Msn. 6¿ negó 
Confcq.Icaque carencia beacicudinispar-
vulis íolum eft mala , quia privar eos 
beadeudine folutn illis pofsibili per non 
repugnanciami non veroprivac beacicu* 
diñe , adquam confequendam pocucrinc 
íe difponere per proprios adlus: fie ta • 
le malum no excitar la cis crifticiam, aut 
¿ c lo r cm. 
1382. Sed adhuc ¡aftas. Ecíi par ^  
vul í shabere beacinidínem f í r adtñ pr^s 
priae volancacisnon fueric pofsibjle j fait 
tamen eispofsibile vuluncate capicisijed 
hoc lu íBc i cvc rarionabilicer doleanc de 
íp(iusamiísioae;erga doluiem habebuí í t 
de amiíla beacicudme. Prob-Min. Siqu^s 
patrimonio privarur ob fui Parencis pec-
c a t ü m , n o n minus ranofiabilicer d^ler, 
qo im fi prüpriacaiprf exh^reditetur: 5¿ 
•camen tunecafus non fuic pacrimooiura 
in iiliuspoteltac2,ficuc ncc culpa Parean 
tis i er^o amifsio boni non cxiftcncis i n 
. íubiet t i poceftscc doicncm rationabJcra 
excitat -, & conícquenter movet vecncé 
í o U r e t t a racione ad crilíiciara,^: do le ré ; 
Secundo. Ad apprehcníionern aroiísionis 
beacicudinis fequuur appecicus elicicusí 
non pfofequucionis, enm fie apprehení io 
m^lr.ergo fügx,crifi:íci^,íeu dolons.Ter-
t i o .Ad voluncatem percmec, ve íuppoüca 
pr^fencia mahjCfiítecur.Óí duleac:íed ca-
rencia beacicudinis eít mala , & prieleos; 
etgoad bonicacem voiuncacis precinec, 
vcea fuppofita,crift?c«r5a¿ dolcac. 
A d pcimam,nego M K K A d prob.dift, 
M i n . 6¿ camen tune caíus patrimoniura 
non fuic in eiuspoceftace, ñeque in iure 
incriníeco ad illud.nego M i n . non fuic i a 
eiuspoceftace, íuic camen in iurc incrin-
íeco ad illud)conc.Min.S¿: fub eadem d i -
ü u i d i o n e i n e g o C o n í . Icaque cura F i l ius 
legitimus, ex quo calis eít , nacuraheer íic 
hseces Pdtris,ad patrimonium Pacrisha-
bec intr iníecum iusnaturaie: vnde íivs 
propriajfive Patris volúntate pacriraoniíí 
amiccaCjamicclt ¡dj adquod ius incrinfe-
cuai habec: & íic racionabiliccr doler de 
patrimonio amitfo: in rei enim veritace 
amifsic idjad quod habebac intnnfccura 
ius. Ac parvuli ad beacítudinem illis po í -
fibilem fola voluncate Adíe non habe^ 
banc ius abfolucum , fed ad íummü con^ 
ditionacura : dependebane enim ab hafl 
condicione,videlicec, fi ^ d a m non peccaí 
retí 6c íic amiíla beacicudine fola volun-
tace A d x no aniiílerunc aliquid,3d quod 
obeinendum iusabíola turo haberenc, fed 
puram pofsibilicacem : ac per conícq. do 
amifsionc calis beacicudinis non dolc^ 
bunc rationabilicer. A d fecundara dicoy 
quod ad formara nacurale naturalicer, 5¿ 
neceílario íequicur appetitus innacusjad 
formara autem apprehenfam non Iequi-
cur neceílario, fed concingcncer: vnde fa^ 
¿la apprehenfione beacicudinis amiíJaria 
parvulis > pocett ícqui aüquis appeticusji 
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qui fuga fie; illa timen fuga non eft pro^ 
prie 4olor Jed ad íumaium eric quaedani 
d i íp i icent ia , nonefticax , fed incfficax, 
quacenus fi ilhs datecur e ledio 4 magis 
vellenc eíici beatos, quam carete in per-
petuum íua beaticudine. 
A d terciamdico , quod ad redam 
voiuncatem p^rtinec, fup^ofita príelcn-
t i a mali, quod privac bono,quoQ quis per 
.proprios ad-uspotu icconíeqm , triftaíí , 
&¿ doleré i non vero ad reclam voiunca-
tem percinec , luppoíica pra íen t ia malí* 
•quodciuDque i l lud fie, doleré, 6c cnlia r i : 
ecen imíap ign t i noneí íc Regem non eft 
bonum, fed inaluiiij&r tamen adpraríen-
t i am calis mali non t f i í h t u r , nec dolctj 
quia per hoc, quod Rcx non íit, non p r i -
vacur bono, ad quod habueiic ahquod 
ius, fedpuram poísibihtatem* lea cura 
carencia beatvitudinis non ík mala parvu-
lis ad eüm ícníum, quod privac bono, ad 
quod ipi l proprijs aóhbus pocuerinc 
pervenire, fíe inde, quod ad eorum bo-
nam voiuncatem non acrineac¿, pr^fup* 
pofica praeíencia Calis mali, tiilíari ,6¿ do-
leré de illa. 
1383 Sed contra ha*c omniadi-
ces. Poena damni ab ómnibus Thcologis 
dicicur máxima pcena , 6¿ comparativa 
ad pcenam fcnlus dicitur incomparabi-
licer maior poena : ba:c autem verificari 
nequeunc, fi vera fine, qu^ hucufque de 
ipfa dicimus : crgo. Prcb. M i n . Narrt 
nequic in te l l ig i pcena, qux nullo mo-
do cruciac: hoc ipío autem , quod nul-
lam interiorem cxcicac crífticiara , nec 
dulorem, nullo modo crucia biCinam nui 
lus cftcruciacus, v b i n u l í u s nec exter-
nus, nec intetnus habetur dolor: parvtiH 
autem ex catcntia beaticudmis nec ex-
ternum, nec internum habenc,nec habe-
buntdolorem ,quoníodo ergo i l la caren-
t ía (upremi boni poceric dici j quod eft 
m á x i m a poena? 
D i c u ad hoc < ideotalcm poenani 
vocari pcenam damni» quia creaturse ra-
t ionalí ordinatx * fakemocdinationc ex-» 
trinfeca , ad vjdenduro Deum nequic 
niaius eventré damnum, quam quod in 
perpetuum careat vifíone íui conduo-
ris ; quod damnum paduntur parvuli , Se 
maeternum patientur, qaamvis de ipfo 
nulluvn habeant dolorcm. A l i u d emm 
eft habere in fe rnagnun.^ damnum : 6c 
a l i u d e l l dolorederali damno. Pr imum 
m a j habecuc de í:^¿to per ptivacionem 
fummi b o n i : fecundum aurem non ha2 
betur: quia dolor non eft de damno ve* 
cumque , fed damno oppofito bono, ad 
quod coníequendum pocuic quis fe d i í . 
poneré per proprios a¿tus. H o c autem 
credicu , 6¿ x m c \ k i \ u difficile eft : fed 
fie San¿ti loquuntur, fpecialiter noftec 
Angelicus Thomais & íic debemus ícn^ 
tne cumipíoé 
. § . M . ' M 
Vtrum attentagral'hdte culpd original!s fuh 
ratione offenfeipojjeí "Vtra^ue fxna-.damnh 
W JeaffiS abj^ae i l l a minjiiCia ¡>i»~ 
ttint 
Í 3 8 4 T ) A R T E M Afíírmanté huíus 
j L qu^íiti tenec i l luf t .Godo) 'hic 
di lp .38. § . 3 . conc l . i . Qiiani 
probar primo ex D . T h . i n 4 . d i r t ^ ó . q . i . 
ait . 1 . quxftiunc. 1. i b i : Dicendum, <¡uoi 
fropeccctio originalifecttndurn rigorem iufii-
t i * non ¡oltim debeturnatur* pro poena ca* 
rentia')'íJ¡onisdinin&;[edetfam tpfius anni-
htlado-C^ ideo ex hoc ipfo, quodconferVadip 
pueris non bapti^tis naturalta bond , c/f»*4 -
condigntípuniuntur.Wfídc Tren.3.dicuntj 
Mifericordix Domini, (¡uta non fumus con-
fttmpti. Sed peccáCum,quod merecur íub^ 
iecti annihilacionem, dignum ef tomni 
poena laedeme , excinguenceque í u b i e -
ü u m , cum paniíE iftse pofsicivas eacenus 
m A x fine, quacenus ad non eífe ínbic¿t i 
tendunc quantum eft de fe : ergo pecca-
tum originaJcquancum eft de í e , &c non 
a t t é to ordine de ( ¿ á o ftaturo á Deojdig-
num eft veraque poena, damni videliccc, 
& fenfus.Secundo probac ex D . T h . i n 2 , 
d ^ l . q . i . a U . J . a d z.ibi: É x boc^uodpec-i 
Cato* contra infinitum peccat , debetur fibi 
poena infi /ica: non autem poteji efje infiniid 
acerbitate; juta in creatura finita non po-
teji ejje (¡ualitas infinita , fed campenfatur 
per injinitam durationem. Sed peccamm 
onginaic eft concra Deum infimtian: er-
go eft dignum poena infinita. Tune v l ^ 
era. Sed quod infiniCam pcenam merc-
Cur, (ola poena damni non punicur ad 
squali tatem : crgo poceft abíque vlla i a 
iufti t ia* non lolum poena damni , fed 
eriam fenfus, punir i . Vrgeturquc hoc 
N a m pcena de qua loquicur D . T h - eft 
poena fenfus : aic emm , eílc acerbi-
tace infinicam : & infuper , non ef^ 
íe i n creacura capacicacecn ad ilíam» 
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í^iiiá Crcatufa fínica t ionéñcapax ínfíni, 
qualicatis. Sed petcatG origínale áig-i 
nú cftpqoaide qua ib i l0qui turD.Th.er3 
go eftdigníí infinita poena ísnfus. Probé 
M m . dignicas ilhus pqnae covenic pecca-
co ex parce averfionisá D c o , ^ prout eft 
qffenfa maicílicis iníinicx : & infuper, 
quia pcccacú ex parce coverfiorws infini* 
t ú no eft.Sed peccacú origínale averric á 
D e o infinico,6¿ maieftacé infinita often^i 
dictergo eft d ignú p<gna,de qua i b i ioqui* 
tur D . T h . &: confequencer merecur poe< 
nam acecbicace infinicatn. 
Tercio probac. Peccatu origínale eft 
i n racione punibilis íiniphciccr infinitÚ! 
ergo merecur o m n é poena crcacurae pof-
Cibúé j S¿ confequencer non íolú pcenam 
clamni,íed 6¿ p^na í en íu s .P r^ce rea .Qu ía 
namque peccacú in racione íacisfadtibi-
lisell: íiaipliciccr iníinitú. feexcendic ad 
omné fat isfadioné poísibilé:6¿; quia me*; 
r icúCht i f t i eft in racione rocriciíimplici-
ter iní inicú,e^ dignuraomni p r x m i o poí 
í ib i lücfgoí i pe^c^cum or igínale eft íim^ 
plíciter infimcuin racione punibilis,iiie-
teturomne pcenam poís ibi iem. Primum 
LAnc. probac. Pcccacum origínale cft in 
racione offenía; Gniplicicer iníinicurn j eft 
cnim gcavis ofFcnía maieftacisfimplicicec 
infiniess 1 fed dignicas poenac conlequicut 
gravicacé otfentafjSí comroéfuracur cura 
illa:ergo eft infinicurn fimpliciccr i n ta-
tione punibilis. Secundo. Quia namque 
eft infinicurn in racione oíFeníae^cft inf ini -
t u m in racione facisfadibiiis,ica}VC nulla 
facisfa£tionc pofsibili purse crcacuríe po í 
íit peo i l lo facisfieri ad ¿equalicacemtergo 
eadem racione eric fimplicicec infinicurn 
jn racione punibilis: punibilicas namque^ 
&: facisfadibilicas conveniunc peccato 
Cx eadem racione,& principio. 
158)* H i s praetendic Illuftnfs* 
Godoy hanc fuam ) quam dici t í inguia-
tcm, illuftrarc conclufioncm. Sed íalva 
pace canc iv i r i , crcdiderim oppoficum 
habere vericacem , ex duobus principijs 
D . T h o m . Primum eft , quod peccaco ex 
¡ o h capite cori\erftoms ad bonam contrnté-
tabtle debetur poena fenfus i Secundum 
eft, <ju(id in peccato originali non habetur 
cenVerfio ad bonum CommutabtU. Ex qui -
bus cvidcncer fequicur , quod peccaco 
originali fecundum f e i n í p e d o non de-
betur poena íenfos: quia fecundum fe 
infpcdum non eft coavetfio adbonura 
coramutabik. 
H i s refp.IIluft.Godoy primo. N a m l i -
cec no in convecfionejfed ia averfione c o i 
íiftac,non ideoamiccic gravicacé infinita 
in racione o t í e í eDe i i e rgo iicuc ex hoc ca 
pice mauec in racione íacisfadibihs fira< 
plicicer infinicurn , criceciam in racione 
punibilis fimplicicec infinicumj &c confe-
quencer excedensomnera racione poenas 
pofsibikro.Secundo fe opponic. Nam i i -
cec in or iginal i non fie com-erfio, fed ca^ 
cum avcríioimanec carné fecundum fe inf-i 
p e í t u m annihilabilkacis fui fubiedti d i g -
num,qu5E poena licec privaciva fic,eft ca-^  
men maior omm poena poísiciva, ad qua 
orones pcense poísicivae ordmancurreace^ 
ñus namque poenac' pofsicivse (une difeon-
venienceifubiectoj quaecnus cenduncad 
deftru¿lionem il l ius t ergo Lcec conver-¡ 
fionem ad creacuram non includac , eric 
quancum eft ,e fe dignum omm poena 
pofsiciva.Tercio fe opponic. N a m falfum 
eft, in averfionc fola , & n o n inconver^ 
fione confiftere)quod,inquic)fupra mon-j 
ftravimus. 
Tándem* N a m licec in fe non h a i 
beacconvcifionemj i n a d u camen A ó x j 
cuius o r ig ína le cftxerminuSíCoaver fione 
impo i t a t : fed hoc fafticic , ve poenam 
infinicam non fulumdamni j fed eciatu 
feníus raercacur; ergo veraque poena eft 
dignum. Prob .Min . Nam peccacum ha?á 
bicuale períonale incomrauniTheologo-; 
rum fencentia dignum eft non folum 
poena damni confiftence in carencia vM 
íionis beacas; fed cciam poena ignis ,6s 
feníus: 6¿ camen in fencencia valdc com-
rouní > non in converfione , íed in averi? 
fione confiftic, nempe in gracia p n v i J 
tione , auc habicualís retticudinis * vel 
eonformicacis fubiedi : ergo ideo poe-j 
nam feníus merecur, quia in atl;u,cu^ 
ius eft cerminus , averfio, 8c conver^ 
fio invenicur j 6>c confequencer pecca-
tum origínale eíYe cerminum relióluco 
ex a £ t u a l i , inquo non íolum invcnituC 
averfio, fed eciam converfio.fuí-fic/cvc fíe 
dignum quancum eft de fe poena fenfus? 
quamvisin fe ipfo formalicer conveifio^ 
nem non includar> fed ad^equacc in avei^ 
fione confiftac. 
138^ Sedhaecjquamvisdi í f ic i l ia 
fine, non camen enervanc vira racionis 
noftrsc.Vndead primum d ico , quodor i^ 
g ina lc inquo nulla eftcoverfiojfed aver^ 
fio,manee infinicae gravicacis nacuralisi 
pon camen pgcíonaií§:& fie non manee ex 
fidáik fe 
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fe punibilcposna fenfus, fed poena dara-
ni>in quo ordine manee in inf in i rum puo, 
DÍbile pmiibilicate exada abíncr infeco. 
A d iecundu dico, peccacü origínale pro-
tncreri ex fe poenatn aonihilacionis íub* 
ie£ti ,quia ad hoc proiiierendú non requi-
ricur ,quod fubicá t tm per propium ac lú 
mgieftarem infinicá offenderic j íed fuffi-
cic,quod ht iü íe ipfo ( u b i e d ú culpíE,cui 
ex condigno, ve puniatur , debecur anni-
hileicas proprij lubiecb: ó¿ licec annihi-
leicas fie máx ima posna, caíné ex teriDinis 
no includicforonahtet poeoá lenius, oec 
jili^quivalec.Sed hic oporicc di íHnguere 
de anmhiici taceívcl vecócraóta pro pec-
caco pcrfonali, vei ve coceada caneü pro 
peccato nacnríE : £c pri(iíX) modo daeo, 
q u o á includetec omné p^na privacivá,&: 
pofsicivártamé fecundo mudo íolú íe ex-
tenderet ad poenasprivacívas. Vel melius 
dicaeiir,quod annihilcieas, cú í i e p u r u r a 
raalúíVtpote qu^ n ih i l rclinquerac de en-
te j 6¿ bono, poeeft ineludere oa tné racio-
n c pqnse prívaeivsE)ó¿ negacivs^snócarne 
racioné pcenx íeafus ,adquá per fe requi-
ricur exiftencia fub ied i , quod illá pacías; 
tur:5¿: ííc ex hocquod oeíginalc ex fe iní-
pedOjíiedignCi annihi la t ioneíubie£l : i ,n6 
bene infercui,quod originali ex í e , ó ¿ ab 
inttinfeco debeatur peena fenfus : quia 
h x c cum anmhiíacione compon! non po-
teft. 
A d ter t ium dico , non cííefalfum* 
quod D . T h . e x pcofeílo docec: docec au-
te ex profeffo, quod in or ígínal i nulia eft 
racio c5veríionis,fed folius aver í iünis ,de 
quo plura fupra diximus í ñ e q u e ipíc op-
poíicü probavie, quamvis conacus tucr íc 
probare. A d quar tü , n e g ó Min.ad prob, 
dico , aliud elle de pcccaco habi tua í i pee 
p ropr iú a d u peccatoris c6erad i ,& ahud 
de original i .Etenim l.cec babicuale non 
confiftac in c o n v c r í i o n c d i a c carné aver-
fíoné per p ropr iú adumpropriae volun-
tatis c a u í a c a m : & fielam cít i n i l l o q u i d 
puniaeur poena damm i 6¿ quid puniaCur 
poena lcnlus»quamvis n ó o m n i a eflencia-
lirer cóponáe cí lent iá peccaei habicualis. 
Ae peccacü origínale nó fic.naro cú aver-
fio.m qua fola conli{He,non fie caufaca per 
p ropr iosaduspuer i , fed fie eancumper 
generaciones país ivam concrada,n6 cft 
m puero ahud, quam avetfio i 6¿ fie non 
c l t condigmeas poenae íenfus. 
i 387 Sed fecundo p r inc ipaücc f 
pcob.Qoílf a concluüü.Ecenim in peccaco 
originali hon c í la l iud , vt fupra vídiffiUS 
ex D . T h . niíi p r ivé t io gcatiae, &:concu-
piícéeia:ae n i h i l ex hiseft eód ignú poena 
íenfusiergo.CoRÍ.efl: b o n a , M a í . cerca,6¿ 
Min .p rob . Ee quidem de concupifcencia 
pacec: quia hsec non eft indinaeio eiicica 
ad bonum commucabile ; fed jancum eft 
habicus,feu difpoíicío per modum habi-j 
cus inclinans ad roalú,quíe quidé cum no 
fie mala moralicerjnec peccacú,nulla p ^ 
na eft digna alcerius vira?: ergo* De ¡pfa 
privaciune ecia pacec. Nam privacio gra-
t i s , cú cancum lie averfio á Deo , folum 
pocefl: ab incrinfeco exigerc perpecuani 
averfioncm á Deo, vel per annihilacionc 
í u b i e d i , vel confervaío in elle í u b i e d o 
per carenciacn perpecu^ vifiünis:crgo ftá-
do in ipfa pnvacione gracias,no habecue; 
condigmeas pcenae fenfus. 
Dices,quod ipfa privacio gracia; po-
l e f l c o n ü d e r a r i , v e l i n quancum macula 
animae eft,vel íecundú quod eft otfcnfio 
divina* maieftacis:^ bece fecundú prima 
confideracione non mercacur pceuá feng 
fusjillam camen merceur iuxea fecundam 
confideracioné : quia proue fie iofinicaus 
poená merecur,fub qua pdena fenfus con-
cinecur.Sed conrea eft.Nam iuxea fecun^ 
dam confideracioné iníinicá poená mercr 
tur, fibi camen proporcionacá : poena au-
tcm fenfus nullam babee proporcione cíí 
offenfione peccaei originalis:ergo adhuo 
iuxea fecunda confideracioné non debe^ 
. tur ei poena fenfus.Prob M i n . Poena fen^ 
fus folum babee proporcioné cum often-r 
fa perfonah.Parvulus aucé Deum oíFcn-
dens,non oíí'endic perfonalicer D e ú : fi-
cue emm perfonalicer non peccaciea nea 
perfonalicer Deum oftendie i non ergo 
poena fenfus debecur onginali3eciam fub 
racione cffenfas D e i . Q u o d ex eo appa-
rete poceft. Efto cnim omnis ofíenía D e i 
iníimca fie ex infinicaDei maieftacc of-
fenfa; camen Theo log i duas oftenfas D c t 
diftinguunc.aliam perfonalem , quaeeft 
oftenía peccaei morcalis perfonalis: 6c 
aliam,quaE eft offenfa nacuríE : ficut ergo 
quamvis oftenfa nacurse infiniea fie non 
tamen íibí ideneificac racionem oftenfas 
D e i perfonalis» ica quamvis iníinicá íir# 
non camen ab incrinfeco exigir om* 
nem poenam ; fed eaneum poenam infínir 
tam privaeivam. Vndc ab incrinfeco exi -
gec annihilacionc propri j f u b i e d i , quac 
poena meer privaeivas fimplicicer in f in i -
ta eft i pon camen poenam íenfus 9 q u ^ 
toa 
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folum proportiónaÉür cüm offenfa D e i 14S9 Tercio prob.noftra coclufio.Ná 
per íona i i . fi ab incrinfcc;oj&: es íepeccacñ origina-
1588 Dic i s» quod origínale per Je mererecur pcená dair.ni, &: posnaíen-í 
nosab incrinfecocxigic punir i annihila- fas, ficac iliam pi-omcfecur peccacuai 
tione fubiwcli, in quo aiaior habecur pg -^ mórcale perfonals , non eííec lufra caxa 
na, quam íic poena feníus: ergo á tarciori divinas iufticia; pro peccaco morcali pcr-
exigec ab inainleco puniri poena fenfus; íonali decerminare poe lam damni, 5c pig-
nam quod exigic nriagis,exigic eciam m i - nam fenfl3S,5£ pro originali íolum decer-
nus, u hoc minus in i l lo magis concinea- minare poeiá damni depurando i l lud, ve 
turrconcinecur aucé poena feníus in anni- vidimus, ab omni poena fenfus : confe^ 
hilacione fubie£li:ergo dum origínale ab quens non eft admúrendum ; ergo. Conf^ 
incriníeco exigicpuoir i poena annihila- eft b o n a , M í n . cerca,5¿ Mai . prob. N a m 
tionis,exigec quoque puniri poena fenfus. licec Deus puniac cUra condignú5hoc no 
ExpUcacur hoc.Efto origínale non íic oi> fie debcc i n c e l ü g i , quod punibíle ab in-f 
fenta De i períonalis,íed folum nacuralís; crinfeco relínquac ímpunícum,neque í ig , 
tamen ab incrinfeco eft punibilc deftru- qaoi ab incrinfeco punibile p^na damni, 
d iohc perfonoe: ergo efto non íic offenfa a poena damni prorfus abfolvac: ergo nec 
perfonaiis.fed nacuralis,eric pumbilis p^^ debec incelligi íic , quod pumbiie ab i n -
na, qua corqueacur perfoaa. trmfeco poena'fenfus, ab omni prorfus 
A d primum in primis dico , quod poena fenfus abfolvacxrgoí i origínale, í i- . 
annihilacio^roprieloquendojnon eít P9- cuc 6c márcale perfonale, ab incrinfeco 
naj hace cnira debec fupponere f u b i e d ü , promcrecur poenam damni , 6¿ poenam 
quoderuciac: 5c íic proprie loquendo, íenfus , no cric iufta caxa divinse iufticiiC, 
non includic focmaheer in fe peoam íen- fi pro perfonali veramque poenam decer^ 
fus. Vndcquancumvisor ig ína le dignum minee, 6c or igínale ab omni poena íenfus 
iic poena annihilacionis, íeu malo anni- prorfus abfolvac. 
hllacionis, non fequieur , quod dignum Qaarco pcob. Conclu í lo .avcrcendo 
fie poena fenfus. Secundo dico,quod qua- racioné lUuíV.Godoy.FundiCur emm po-
vísannihi lacio lie maius malü omni poe- cilsime m audoricace D T h . de e ü , q a o d 
na fenfus, camen eft malum per modura originali ex íe ÍDÍpe¿to,debecur annihila^ 
privacionis, feu carencia:: & íic babee tio fubiedi , in qua annihilacionc rtac o m 
proporcione cum offenfa or iginal i , quas nis pofsibilis p^nai5¿ íic debebicur ei p^-i 
cum in privacione confiftac, iníinicá pee- na fenfus:ae ex hac racione n i h i l conclu-
nápr ivac ivápromerceur : nó eft aucé alia dicur:crgo.Prob.Min. N a íi anníhilacio 
pnvaciva infiniea poena, nifi annihilacio í u b i e d i mcludic pqnam damni,6¿: poená 
í u b i e d i i 8¿ fie iftam demerecuc peccacíi íenfus,Deus mifericordieer líberanspue-i 
originale.Nec ex hoc inferas, quod pro- ros ab anmhiíacione , deberec reducere 
merebicur poenam fenfus:quia haec no eft eos ad al iquá poená,qusE effec damni , ü£ 
vecumque poena; fed eft poena pofsiciva, fenfus: ac hoc nó facic Deas-, fed folu de^ 
& períonalis» ne(j formalicec incluía in cecminacillis poená damni: ergo ex hoc^ 
annihilacione,quae ad poenam fenfus norii quod or iginal i ex fe i n í p e d o , debeacuc 
lelinquiccapacieacé, cú adaequace eollac anníhilacio fub ied i , non fequieur defceci 
fub iedú , quod pee íeprasfupponic poena pqná íenfus.Prob.VIai. N á caxa poe iarú 
ícnfus:& fie no íequicur,quod íi origínale pro pcccacis,quamvis fie miíericorsjcame 
promereeur poená annihi¡acion¡s,fcu ma- eft ex iufticia divina , reddens vnicuíque 
íú annihilacionis,promereacucquoq; p^- iuxea opera fuá : ergo fi origínale ab ¡ti-
na fenfus. Ad íecundü,neg,Conf. &c racio crinfeco merceur poenam damni,¿5¿ poena 
ea eft.Nam perfona roerecur annihi lar í , fenfus,mifcricordia elucerc pocericin eo^ 
vel quia perfonalicer Deum offendie, vel quod originali nó decerminecur caca p^-
quia eft fub iedú incrinfecú culpas otfefi- na fenfus, quanca morcali pecfonali; non 
vas Dei:6£ íic dú peccacú originale copa vero in co,quod fola poena damni aísig^ 
racur adparvu lú canquá ad fub i edú fibi necuror iginal i ,^ morcali perfonah vera^ 
incrinfecú,dignum eft annihilacionc. Ac que pcena decerminecur,damni videlicec^ 
poena fenfus,cú per fe primo fie cruciacus ¿c fenfus. 
pecfonse, folú habeedeb icá proporcione T a n d é hoc impugno. N a annihilacio 
cú pcccaco per íonaI ¡ ; lnde noneftbona í u b i e d i d e b e c u c a o incrinfecocápeccaco 
.coaíequencias P d d ^ m o ^ 
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morcali pc;ionali,quam originali ex par-
te folius avetíionis á Dco vlcimo fine: at 
períonali mortali viera hoc ex parte con -
vcrGonis ad bonu commutabile debetuc 
poena í en íus : igitur in íolo dehito anni-
hiUtionis non incladieur dcbi tum paenas 
feníus; alias roortali pet íonal i deberctuc 
poena fenfus duplici ex capitcnempe ra-
cione averfionis)&: racione converfionis: 
quod nullus dixic:non ergo ex hoc, quod 
original i lecunduin le in lpe í to , debeatur 
annihilacio.mterfi potelt,quod ei debea? 
tur poena íeníus. Contir . id»quod defide-
ratur vt médium cfficax ad rugandá poe-
nam feníus, nequíc dici, qnod totmalitec 
includi t poená íenfus;led anoihiUtio ap-
petitur á damnatis ve médium eíhcax ad 
vicandam poená íeníus^ nam damnaci ve-
re vellcnc non elle, ve acerbicacem ignís 
cecerni evaderene: ergo non eft d icendú, 
quod annihilacio includic pcenam fenfus; 
¿c confequencer ex hoc , quod originali 
debeacur annihilacio , nequibie interr i , 
quod ei debeacur poena íeníus. 
§ . x í t 
Soluttnturftwdamentá JlUfl.Godoy, 
(I390 A D Pr imum ergo refp. neg. 
M m . T ú quia pqnas xcernse 
hoc ipfo,quod a:ccrn^ funr, 
non prxccndunt, nec poíluntl íederc , Se 
deftruere fubiedum j alias setCfnse non 
cííenc, fi fubieduro deftruerent, 6c ad n i -
h i lum redueccent. Vnde negatur fuppo-
ficumjquod poense alccrius vitaetendanc 
ad def t ru íhonem l u b i e d i ; &¿ per conf. 
quod m vna anmhilatione poenas fenfus 
formaliter includancur. A d fecundú d i -
co,quod perfonalicer pcccáci concra infí-
nicüjdebecur pqna infinita,quae ellec qua-
licasiníinica:¿¿ quia uóeft puís¡bdis,ciáf-
mucatur in poená lenlus.infimtá fula du-
racione. Pcccáci auté oiiginahcer cantú 
concra infinicurn, íolum debetur infinita 
poena pr ivat iva , quae cílec anmhílatio,&: 
ex mifencordiaDei translata ert in a^tet-
ná c a r enná vifioms beat^:ó¿ fie ex infiní-
tate poenai non infeicur,originali deberi 
poená lenlus. Ec ad id^quod dicicur,quod 
id,quod infiniram p^ná merecur íola p^-
na damm non pomcur ad SEqualicacc.Dí-
co.id cíle verú de poena infinica in linea 
privaciva,&: poísiciva: Ac originali folum 
debebacur poena infinita in linca p r iva t i -
va ; &: fie ei debetur annihilacio. Cuius 
rationem afsignavimus:quia origínale fo^ 
lum eft punibile racione averíionis , feu 
privacionis gra t i s , in qua peccatordifcc-
d i f : vnde non probatur, quod original i 
poena fenfus debeacur. 
A d id,quod vrgecnr, negó M i n . A d 
prob.dico) quod illa poena, de qua ib i l o -
quitur D . T h . debecur peccaco racione 
aucrfioms pecfonalis.que femper admix^ 
ta cíi converfioni ad bonü commucabilc: 
6¿ fie ib i nó eil loquutio de poena dcbíCa 
peccaco o r ig ina l i , in quo habecur íola 
averfio nó admixea converfioni ad bonú 
Commucabile .Ecquavispeccacú racione 
converfionis nó fie infinitü formalicer} eft 
camen infinirú onginacive, quacenus ex 
hoc,quod quis in creacura, ad quá cover-
titur,ponic luum vlcimú finé , aveccicur á 
Dco vlcimo fine,in quo formalicer habew 
tur infinicasofíenf*E: 8c fie poceft p u n i d 
poena infinica.Quod pacec: nam de fado 
damnatinon pumuntur fola poena inf in i -
ta duratíone ex parte averíionis 5 fed ct ia 
puniü tur poena fenfus duratione infinica 
ad quá infinicaté translata eft poena illas 
quse fi poísibilecíTet, eílet qualitas acer-
bitate inf ini ta iHxc auté originali nó co-
veniunt,in quo nó habetur averfio ex c ó -
verfionecauíatai & fie folu puniutur pq^ 
na debita purse averfioní, qux infinita eft 
duratione,quacenus in xcernú puniuntuc 
privationc divinae vifionis* 
15 91 A d tertiü dift. Anc.cft in ra-
tione punibilis fimplicitcr infioitñ , in t ra 
imeá punib i l i t a t i spr iva t ív íe ,conc .Anc . 
incra hneá punibilicaeisprivaciv^6<: pof 
íicivse,nego Anc.5¿ dift .Coníeq. merecuc 
omné poená poísibile privacivá,cóc. C o -
feq.privativa,&: pofsit ivámego Conf. A d 
¿liá prob.dico, pecca tQor ig ína ledic i fa-
t isfadibile m infinicurn, quia nó nifi pee 
Chríf t i fat isfaft ioné ,quíE infinita eft,fa-
t istadibileeft adíequace:non quia exigac 
C htiftí facisfadioné ad íequa temáChr i - i 
fti lacisfadio fuperat in infinirú gravitatc 
peccaci;vnde & á i c k ü v fuperabttndans.Sic 
6c in ratione punibilis,pünibil¡s eft poena 
infinica,fibi camen proporcionaca,qu2e eft 
annihilaciojquae in linca poene privativae 
fimplicicec infinica eíhvndc m h i l cóch i -
dícur. Ad allá prob.quod eft ofFcnía d i v i -
nan maiefi;acis,iam d i x i , nó efle oftenfam 
perfonoléjfed naturalé : nec eííc offeníam 
D e i ex converfione , fed puré averfi-
yam: 5¿ fie eius g^avicaccm efic tancum 
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pünlblkm omnl posna privativa;non ve-
to privativa, d¿ poísitiva* 
A d aliam probationem dico , facif-
faftionein pro pcccato ad ceqaaliraceaí 
deberé deri per exhibicioncm boni,quod 
valeac tancum, quancú gravitacis habeac 
offenia; in nidia autem re creara hoc bo* 
num invenirí po te í t : 6c íic in nulla íacií-
tacticne purx creaturac reperiri poteft^ 
quod reqnifitur ad fatisfaciendum aequa-
liter prooffenfa Dei.Vnde requiritur ía-
tisiÑicbo Dci>6c hominisjquíe tola infini-
t i valoris cu htjputcft adseqnare oíFeníani 
Dei .Pünic io auté fit per exhibit ioné ma-
\['.6c quia in linea privativa po:eft inveni-i 
r i malom innnicum,qaale eíb annihilatio 
íubiecti peccati,non eft necelie recunere 
ad pamaspoísi t ivas leníusjfed fuílicic d i -
cere, origínale ex m e n t í s adsequatepu-
n i r i ipía anndiüa t ione (ubiedi,.!^: a tecn-
ia Dei mdericordia puniencis cicra con-
d)gnum,puniri ipía íula perpetua carecia 
divmac viíioniSk Vnde nonel l diccndum» 
quod origínale íecundum íe inípe¿tum> 
pnenam ícníus promereatur, íicut requi-
xit fa t i süóhonem infiniti valoris. 
1392 Sed vlcerius arguit Illufi:. 
Godo) . Debcmus íaceii cumeommuni 
,Theologorú ,quod Deus c i t ia condignú 
punir ,6¿ hoc etiam veri fícan de pcccato 
originali : fed ít ipíi foiü eíiet debita poe-
na damni,hoc venficari non poílet: ergo 
debemus affirmare etiam ab incriníeco 
prometen pena feníus. Ad hucneg .Min . 
]vUm v c d i x i , peccacum origínale ex íe 
promerctur annihdationem {ubie¿ti,quá 
dum Deus non infligir,fed proea fola p^-
na damni párvulos punir, veré citra con-* 
dignum párvulos pro originali punic: vn-
de ad hoc axioma veriíicandum 5 non eít 
necefle recurrere ad pcenam fenfus. Sed 
concta hoc mftat I l luf t .Godoy.Ná mots, 
quam homines panuncur in poenara o r í -
ginalis peccati,eft pqna fenfusrergo anni-
hilacio fubie£l:i)quíe in no efl'e cotius fub-
i e d i quoad omnes eiuspattcs confiítir, 
noneltpoena damni,fed feníus.Secundo. 
N a m admiílbíquod poena peccati ongi-í 
nalis fe extendac ad pcená annihilationis» 
non cft racio,cuc etiá non íe extendac ad 
poena fenfus eius gravicas: non enim ma-
íorem proporrionc habec cum annihila-í 
tiene fubie¿l:i,quá cum atf l i t t ioneil l iusj 
6C coníequecer íi anmhi la t ioné merctur, 
ccuun fubiedi a f í l i^ ione eíi: dignum. 
A d ptiinuoijconc, Aiit.S¿ neg.Ccní. 
Etcnira ín moffe temporali veré habe-
tur fubieci:um,quüd pacicur di í lo lunono 
corporis,'^: animx, 6c dü corpus ab ani-
ma feparacur,vere anima triii:fitur,&: aí'^ 
fligicutivude Gh riftus dicebac: Ttiflis e fl 
anima mea^fcjue ad morrem.vnác qv, morw 
te-m paticurjmaxima acerbicate pumcur. 
Anrubilano autem, cum (ubitaneus crá-
íicus de elL- ad non eílb íic,non c i \ í ub i e -
£fcum,quo i patiacur.nam dum e f t jnópa^ 
cicur,nec etiam pacicur dum no elí: fie 
poeaa fenfus ib i nulla inveaicur. A d i'ccCu 
duu^nego Ancecedens.Ec ad prob. íimirí 
liccrjncgo Anc". Maiotc enim proporcio-
nem habec anníhilacio cum or ig ina l i , 
quam habeiC pceaa fenfus cum i l lo: naai 
origínale coníiítir in pura averíione a 
Deo, ¿¿ iníeparabil i taíe ab i l l o ; anmhi^ 
latió autem í u b i e d i eít máxima lepa<a-
t ioc rea tu r seá Deo,in cancum, quod nec 
teftec coniunói 10 creatura? cum Creato-
re in ranone entib:5¿ fie iíta dúo m á x i m e 
proportionancur per modü c ü \ p x , 6 c pü-j 
nicionis.Ec p^na fenfus aicerna ps ^tuppo-
mc íemper lub¡e¿lum,qüod lílam paticuc 
in eíle conlervacum,- 6c fie cum original i 
nnllam baoec pruporcionem» Vnde no íe-
quicur, quod fi onginale ab incriníeco 
promerecur anníhilacionem, pcená quo-
que fenfus promereatur. 
1393 Hanc íencenciam libena 
tifsime lequor:quia exiflimo eam eííe ex-
prellara fentenciam D.Th.nam in i . d i f t . 
3 5 .arr. 1. i nqu i r i c , ^ pcenafe^fibilis dehea-
tur peccato originali [eíundum (ei Et tefpo^ 
det^uod nó.ÓC mulcis p robar .Prx íe r r i ra 
quia poena debet proporcionan cu\^x:6c 
posna fenfus nullarn haber proportionena 
cum culpa originali . Necvalec (i dicas, 
ib i loqui de poena caxaca ex mifericordia 
Dci,quafi vehequod fiando incaxa mife-
ricordise Dei,non debecur originali pos-J 
na fenfus, ad diflerentia aliorum pecca-
totum perfonaliu, quibuscx caxa divíníei 
miíencordiíE pecna damni, 6c fenfus de-
becur .Non, inquá ,va ler . Nam quzt i t D i 
Th.de originali fecundú fe,eo modojquo 
l{luft .Godoy i n q u i r i r ^ reí'ponderíquod 
non: ergo expreísc llar pro nobis concra 
llluft.Godo^.Ec quidem poena non debci 
tur peccaro fecundú fe , mfi habeatpro-
po r t i onémáx ima cú illorac D.Th.dicic , ' 
pcená fenfus non deberi peccato origina-
l i fecundú fe, quia no habec proporrione 
cu iIlo;ergo ex D . T h . originali fecunda 
ís infpedpinon debet^r poena feníus. 
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Nec dicas. pcenam fenfus non ha-
bere proporcionera, í h n d o in caxa mi íe -
ricordia; D e i ^ q u i i o l a m pcenam damni 
taxavic pro or igmai i . Non,inquaa3, hoc 
dicas.Nam D.Thom.rauoncm aísignac, 
c tu originali.debcatur poena dumm , 6c 
non fenius: quia vidclicec illa proportio-
nem haber cum origmaliíCum poena fen-
íus nuliam habe¿c cum originah prapor-
tionem: ergo alieverandum eft, pcenam 
fenfus cum originali íceundum le infpc-
¿ l o n o n habete píoporcionem. Demde. 
Quod Deus peccato originali non aísig-
net pcenam fenfus non w k n , quod fosee 
originali proporcionara nó fitríicut quod 
non taxec poenam annihilationis non m-
ferr, quod í i x c proportionata fió íic pec-
cato originali: e> go dum diciturjpoeaara 
fenfus non deberj or iginal i , quia cum eo 
non habet propof c ionem,nóel l recurré-
dum ad hoc , quod eft non habere pro-
portioncm , quia de t í f t o nvn taxdtur á 
Deo pro originali pcena fcnlus : aliud 
cnim eft diccre. hai^c , vel i l iam poenam 
de fa¿"lo non deben peccato, quia Dcus 
de faólo illam non taxavic pro cali pee-
caco; 6¿ aliud eft dicerejpoeriam non de-
ben quia calis pcena nuJlam habet pro-
porcionemcum peccaco. Q u i e n i m d i -
ccrec , annshilacioncm deíaCbonon de-
berioriginal i , quia de faéio non caxacuc 
pro originali , benc diceiec: quiaucera 
dicerec, de fadlo non debcri,quia nullarn 
habec proportionem cum originali , tallo 
diccret;quia origínale ab intnnfcco pro-
merctur annihilationc , ve fibi ab incrin-
íceo propurtionatá | íi ergo originale ab 
inc iufeco promeretur uoená fcníuSífalfo 
diceret D - T h . illa non deberi o r ig ina l i , 
q u i a n u l l á habec cum dio proporcione, 
e t .amíi de tacto taxaca non fie p^na fen * 
fus p roongmal i . Cum c r g o D . T h o m . 
d i ca t , poenam lenfus non deberi o r ig i -
nali fecundum le,quia nuilam habec pro-
porcionen cum to,non bene incerpreca-
tur ,quia de fado Deus non caxavic poe-
nam lenfus or iginal i . 
1594 Pf . i te rquarnquodD.Th. 
probar^ nullam habere proport ioné poe-
nam lenfus cum or ig ina l i : 6¿ probatione 
Don reducir ad taxam; fed ex ipfa natu-
ra peccaci ongmalis : ergo. Prob. M m . 
adducendo l:cteram D . T h o m . í icenim 
Jiabet; Poena áehet ejje proportionata Culpty 
>f dicitur Efat* 17. in menfura contra me 
Jurawicum ajfcftaítsrit meam, JDeJcttas 
autem, /¡uiper originsm trdductturyrdtíonem 
culps haoenstnon eji per fab¡iraflionem ali-
cutuS boni-, <¡uOÍ naturárn humanam confe-
quitar ex principijs fuisifedper fubftraflioz 
nem-^el CotrupHonem abcutusyjuad ndi'at* 
r<t Juperadditum erat: neetjia culpa ad hunC 
hominem pertinet, mfi fecundum «uOii talem 
naturam habet, yuti hoc bono-, ^uodin ea na* 
tnmerat ejje , 0* pofsibile coifertari, defli-
tutd ejl. E t ideo nttlía alta \\jsna jibi debetur» 
nifipriuatio illius j inis , ad (¡uem donum 
fkbjirattum ordtnabat; ad cjuodper fe natura 
humana arttngere non poteji 5 hoc autem ejl 
áiutnayifitj ideo car enrta huius "Vijicnis 
tj] yropna, 0" fula poena huius peccati or '<gi~ 
n*lis poji mortem. Sí emm alia poena fenji-
bttts poj] mortem tnjligeretur, puntretur t jh 
non fecundum hec, tjuodcuJpaw habuit, e¡uid 
preña ¡enftbdts perttnet ad id y ^ uudperjan^ 
proprtum eji, íjuia perpafstonern huius par-
ticularis talis poena efl. Vnde ficut culpa non 
fuit per operattonem etus y ita nec poena per 
pa¡sionem eius ejje dtbet\ fed folrtm per drfe-
fíum i7/}»5, ad '¡uod natura de fe infuffictens 
erat .Sic D . T h o m , vbi n ih i l de impro-
porcioneper raxam ; fed íoium per im^ 
propoícionem cum natura peccaci o n -
ginalis. 
§ . X Í I I . 
Vtrum parVuli, c¡ui difcefjerttnt in origina" 
l i , pajífinale iudtcium habituriftnt bea-
titudinem naturalemi 
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cicudo in cogniciones a m » . 
re De i condicoris nacura?» 
non iroperfeóbs, fed cicra vifionem per-
fedifsimis: vnde ad bca t i tudiné natura-
lem requintur cognicio Dei Authoris 
narura: per pr^ftantifsimoseft¿¿tus nacu-
ralesucquiritur ctiam amor fuper otnnia, 
n o n f o l u m D c i ve vniv^erfalis Aué io rc f t 
omnium, fed in particular;, & in fpecia-
h , ve bonum quoddam parciculare eft, 
Q u x omnia licec cncicacivc nacuralia 
fjnc-.poíl'v'ísivc tamen fupernaturalid funr, 
quacenus haberi no poíTuot ex principijs 
hui-nanx natura? debit is ; fed ex fola v¡ 
auxiliorum in ftatu nacura: lapfse folum 
coiiterendorurnex mericis C h n f t i . 
Hoc crgo fuppofito, aliqviorom fen-
tenria fuit , párvulos decedenres in ung i r 
nal i pledendos eííe fola carenna viíio-
nisfacialis Dei^non tamen carencia na-
curalisbeac;tudinis,nec privacionelueis, 
aucioci)iuc íenfiium naura l iexcic ic io ; 
Íc4 
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íecf poticnros foré natiiralí besticudins 
íupsi facié cerríe habicacuros,v¡ficando(-
quccfl'e ab Angci is , animabuíque San-
¿ ü f u o i , ex quorum viíitacione, &c coilo? 
quio magnum accipicnc íolacium. Sic 
tcnent Anibroíius Cacherinnslib.de íla-
tu parvuloruai íine Bapt i ímo deceden-
tiura, Albe icusCampení i sconcrov . i . de 
peccato original i» Sabanarola l ib . de 
tnucnpho Criicis,Baílblí in z.difi:. 3 3 - q. 
j . a r c ? . Vbaldo in eadem diít. propofir. 
6 .6¿ 8. Ilidmque probabilem iudicant 
Salmerón cap-s.ad Rom.d i r t .48 .^ Salas 
h i c t r a d l . i 3.dirp.i 1. fed.6. 6¿ quantum 
ad beancudinsm nacuralem probabi i io ié 
cam iudicat Mait inez in pra;fcnci are. 4 . 
dift .a. quibus etiam ex modernis plures 
adh¿eíenc. Al iqui Auclores opinionem 
rclacaorj fie rigide ceníuránC) ve eam eíle 
contra í idemdicanc. Sedab hac ceníura 
crudiciísime ptxfacam íencentiam libe-
Íac llluftnfsimus Godoy.Tum ob auóto-
ritatem cot Caiholicoruni A n d o r n m » 
qu ieam íequuntur, T u m quia loca > 6í 
Scripcnrce , quae pra:dldis pueris negac 
fcclicítacem, díccndoiquod necpa;nam, 
nec gloriarr ínílmebuncdufficiencer pof-
íunt incerpretari de fcelicitate eterna 
(upcrnacurali. 
1 ^ 6 Necobftac,quod A u g u -
ílinus Icrm. 13. de verbis Apoíloli dicic, 
párvulos fine Bapciímoex hac vita m i -
gran tes non efíe adnnetendos ad regnuj 
tore tatnen eterna íoelicitate fruendes» 
t ñ c fcntenciaii) Pelagianorum: foclicicas 
aivten^ seterna extra regnum ca'loruniy 
requit eílc f a lk i t a s fupcrnacuralis 5 fed 
naturalis: 6c fie videtur damnare vt hae-
reíim Pcla^ianam íenrentiam i qux po-
nic, párvulas praedidospotituros in per-
pccuutn beatitudinc naturalu N o n , i n -
qu3m> obftat primo, Quia in te rdc l i r ia 
Velagianorum hocvnum maximu cratj 
quod dice rene, párvulos fine Bapt i ímo, 
quia non intraveranc ianuam Rcgni C^-
lotum,non admittendosad Regnum C q i 
lorum i quia vero peccatum non haber 
renepocituros extra Rcgnum Coelorum 
foelicitate secerna fímpliciter ca l i , quse 
abíque dubio fupernaturalis c í l : 5c hoc 
cí l : ,qnod exprobac Auguftinus t anquá 
hsercíiai PeLígianum. Secundo. Quia l ¡ -
ect ponerent in parvuiis folam beatitu-
diocm natucalem, non tamen illam com-i 
poaebanc cum peccato or ig ina l i , quod 
paívuiis denegaban:j& hoq e í t íquodAu-
guí l inusdic íc íiarreíim Pelagianam. A u -
dores aucem oppoí i t i verumque cornpo-
minr , nempe origínale parvíiloruir», &: 
eorum naturalcm beatitudinem: 6c fie 
non damnanrur Auguí í ini íententia. 
Etíi d i tas , párvulos dum exií icnc 
in corpore,non potitures beatitudine naJ 
Suralí corporis: ergo ñeque dun> furu ex-
tra corpus>habere porerunt beatitudine 
nacuralem aniniíE. Ant.probabis. N a m 
erunc in locis íubrerrancis carentibus 
luce, qua videre poísinc, ex quo magna 
tnTtitia , & dolor illis íupervcniCt$ cum 
quo beac tudo naruralis non componi-' 
tur: ergo dum erunc in corporc» non ha-
bebunt beacicudinem naturalcm corpoH 
r i s .Re íp .ncgando C o n í e q u e n t i a m . C u m 
enim beatitudo nacuralis animje, val-í 
de impcifcóla íic , non eric neceí le , 
quod íe communicet corpori,ficut beaci-
tudo fupeinacucaii.s:&: íic íicut habebune 
beatitudinem animas compofitam cum 
peccato, habebunt eciam beatitudinem 
nacuralem anims compoíi tam cummi-J 
feria corperis , quando erunc in ccr^ 
porc. 
1397 Sed licec p r^d i f t a fen-
tcntia de beatitudine naturali parvuloru 
contra fidem non fíe, vera tamen non eíl . 
N a m mors animse, íecerna damnatio,eí lc 
obieétum irse, 6c iodignationis divinas 
non compatiuntur cum bearudine natu?3 
1¡: íed parvuli cura or iginal i decedentes 
hec omnia habebunc:ergo carebunc bea^ 
ticudine oatarali. M a i . ex eo patee : quia 
•prsedida funt naturíi' mala , Se i l l i valde 
diíconvcnieDtjaicumhis aucem fíe nacaJ 
t x diflbnis beaeieudo nacuralis non co-
patitutiharc enim in íuoconcepru incluJ 
dit negationcm omnis difeonvenientis,^ 
diíloni natura:: igitur cum ilíis malis na-
turíE enumeratis beat í tudo natoralis non 
componitur .Min. aurcm prob. ex Paulo 
od Ephcíios, 8c ad Rom.') ^ Apocai^p-
fis 10.6¿ ex Concil io Palcít ino apud A a -
g u í l m . E p i ñ . 1 0 6 &C Carcagincníi Epift.; 
^0 . ex Florcnc, ied.vicima , ex TtidenEj 
í c í .5 . decreto de peccato originali, can, 
1.6c x.quibus in locis parvuiis deqedcnj 
t ibusí ine Bapeifíiío p e d i d a enumeraca 
tribuunturj e rgo .Con íeq . autem fílogo-
gl ími noñri eít in forma, Ergo falíum eít 
alierere , prsedidos párvulos foslicitaee 
naturali potituros. 
Secundo piob. cffícacicer concluíio. 
Cuai averfíone á Deo conditore nacutíe 
noq 
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ndn componitur natural ísbeat icudo , íi-
cuc nec iupernacurahs compomcur cuiu 
avcr í ione á Deo A u d t o r e g r a t i í e : ícd 
parvuli racione culpan originahs lunc 
averii á Deo, non í o i u m ve Auó to ie na-
lurse 5 fed etiaro ve A u d o r e gratiie, quia 
; peccatura Adaroi > in quo peccatuiu > ÓC 
ex quo dum generantur, peccacuio con-
t rahunt , veramque averfioncm habebat, 
nernpe á Deo nacurae, ^ gf aciíe condico-
ie: ígicur racione culpe or igirul is veram-
que íimilicec ccncrahunc averíionern ; er-
goparvul i nequeur.c pociri beacitudinc 
naturali. Explicacur hoc. Naturalis bea-
ticudo vel confjltic in ip íad i ie thone D e i 
A u d o r i s nacurx, vel lalcern i lUm infere: 
ícd ba^c non ftae cuni aveií ione á Deo 
.Audore narucx, quam eílencialicer i n -
cludic peccacum otiginaJej ficuc nec co-
veifio fupernacuralts ítae cum avcríione 
a Deo Audore íupernaturaluergo nacu-
ralis beaiicudo non componicur c ú p e c -
cacoonginali . Pueri aucen) > de quibus 
loquimur, func, &. erunc in peccaco o n -
ginal i : ergo non habebunt beacicudi-
nem nacucalem. 
§. XIVJ 
. Solauntur argumenta contra conclnjtoj 
nem* 
Í 5 9 $ T ) ^ ^ ^ i^r8uirur-C6craordí-
J L ncdivinsiuf t ic ieef t jv t 'prop-
cer culpa habieualé aliena vo-
luncate concradum , homo perfedione 
máxima libi debica privecur: ícd beati-
tudo nacuralis eft máxima pe r f ed io l io -
m i n i debicarergo concra ordincra iu r t i -
t i x cft)VC propesr culpam origínale aliet-
na voluncace contradara > homo prive-
tur beacieudine naturali.Confirm.hoc ex 
D . T h o m . in z .d i í i .3 i . q u x f t . i . a re . z . 
ad 2. 5. 6¿ 4. &: quse í t .^ .demalo , arc.2. 
v b i docee, per peccacum origínale pr iva, 
l i h o m i n e m iuread bcacicudincm fupec 
naturalero , quod iufticia originalis príe-
íiabacj non aucem iure ad bona natura-
lia : fed naturalis beacitudo cft bonura 
nacurale: ergoparvuli racione originalis 
non privantar iure ad i l lam. Quod vr-
gecur amplius ex communi axiomace 
Theologorum , videlicee naturalia pofl 
peccatum manere integra : ergo parvul i 
racione culpae originalis nuila narurali 
p c t í e d i o D e p r i v a n t u r ¿ 6c conícqucncer 
manen: cum iure ad narurakm fcelicí-
taecm. 
A d hoc argumentum, negó M í n ; 
N a m Ucee beatiiudo naturalis cncicaci-
ve íuaipca) naturalis ÍUiiion tamen ex ÍOJ 
lis pnucipijs humaníe nacurse debieís 
puísidcnda foret, fed in homine laplode.^ 
beret pofsideii ex v i auxiliorum conte-
rendoiuni per Chr i f tum, Ó¿ per ípeciale 
graciam Uei condieoris nacura;:^ fie h o . 
mini in Itaeu lapfo non toree dcbica:vnde 
non elíec concra ordinem divina iuftíci^, 
proptec peccacum origínale homiaem 
privare beacieudine nacurali. Similicec 
refp.ad D . T h o m . l o q u í de bono nacura-
li encicacive, 6¿ pollersivc ; non vero de 
bono nacurah íolum encicacivc,&: poílcí^ 
live íupetnacurali , quale diximus forc 
beacitudinem nacuralem. idemque d i c i -
mus ad axioma Theologorum , deberé 
incelligi de boms encicativc,& poílefsive 
nacuralibusi non vero de boms nacurali-; 
bus encicacive, poílefsive tamen gracui-
ciS} qualem diximustore bcacicudinein 
naeuraUm. 
1399 Sed inftabis. Beaticudo 
natutahs encicacive,per nosmacuralis eíh 
ergo ett per principia puré naruralia ac* 
qui i ib i l i s : nam ú ad illam acqnirendam 
lequicerecur aliquod principium fuper-
nacuralc, u m iplecílec etfe¿ius principi j 
íupernacuralis , 6c confequencer ada'qua-
ce iumpci 111 fuá encicace fupernacuralis 
noneÜec:í5¿ fie videcur inucihs d i f t ind io 
illa de nacurali encicacive, & nonpoílef-
iive. 
R e í p . ordinem nacuralem , prouc 
diftinguicur ab ordme graciae fupecnacu^ 
ral i , confiare ex nacurahbus debicis ex 
pnncipijs nacuríe, qux dicimus puré na-
turalia: quia nec gracia fupernacuralis 
func, nec indebica nacur^ hominis-.fed ex 
ptincipijs naturalibus debencur; ve fi ho-
mo conderecur in puris nacuralibus, can-
cumdiccrciur habere naturalia íibí de-
bita. Vnde non haberec beacicudincm 
hanc nacuralem : quia liece h x c nacurah 
lis íie,prouc diílinguieur á gracia fuper-
nacucali , non camen debita eíl: naturx 
quaíi ex principijs natura: pullulans. 
Confiar etiam ordo natura?, prouc diíün-, 
guicur ab ordine grat is fupernaturalis 
ex pluribusnaturalibus,indebiris tamen: 
quia in natura non radicantur, nec ab 
illa or i r i poí lunc, nifi ci fíat gracia deor-
dincaaiurje. Pcimacrgo boca naturalia 
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áic imüs cnt irat ive, S¿ poíTefsivc fiiper-
Raturalia : 6¿ ifta non íunc ablaca per 
peccacum. Secunda aucem bona d i c i -
rous encitativc nacuralia , .quia gracia 
íupetnatural is non íuncjfed poíleísive d i -
címus gracuica, hoc folo ciculo, quia na-: 
tura: indebifa funi::&: de numero if tonmi 
dicimus eíle beacitudincm nacuralsm: 
&:probarnus. Quia beacicudo naturahs 
confiítit in dile¿tione D a íuper omma 
A u d o r l s nacura^ad h á c aurem d i l ed io -
le¿lioRCa^(vc Deo dance dicemus ¡n cra^ 
¿tacú de gracia) non fufficiunc pura na-
turalsaife d requiruncur gracuica incra or-
dioen) nacurx , 6¿ ¡n ftacu iapíus gracia 
fanans á peccaCü:5¿ fie quamvis ex prin-
cípijs nacuralibus beacicudo nacuralis 
procedac, camen poíleísive eíl: gracuica: 
vnde abfque iniuria homo ob peccacum 
or ig ína le bcacicudinc nacuralí p r ivar i 
poceft. 
14.00 Secundo arguitur.Parvuli 
racione culp^e originalisnullatn crifticiái 
doioremvc paciencur: fed fi ob peccacum 
originale privarencur beacicudine nacu-é 
rali? magnum ex boc concipercnc dolo-
rem-.ergo ob peccacum origínale non 
privancur beacicudine nacuralí. Probacur 
M i n . Namvcdoccc D . T h o m . quxft. 
de malo are. 5 . parvuli non criftancur de 
amiísionc bcaticudinis fupernaturaliSj 
quia cum non habeanc fidem , illam non 
cognofeune; nec cciam fciunefe ad illam 
ordinacoseíTe: ac beacicudincm nacurale^ 
&:ordinacioncm ad illam peefedecog-
nofeene: ergo fi ob peccacum origínale 
illa privencur, dolebunc ex hoc valde, 6c 
iriftabuncur. Quod vrgecur ex foluc. ad 
^..eiufdem arcicuU,ibi: Dicendum , quod, 
f teri in originali decedfntes ftint qmdem fe-
fdrat iú Deo perpetuo quantum ad amifstonc 
ghri£tijuam ignorantj non tamen quantum 
adparticipationem honorum naturaliu , <ju<e 
cognofeunt: ergo íi cognoícanc fe ob pec-
cacum origínale eíTe privaros nacuralí 
beacicudine, cum hanc perfede c o g n o í -
canc , valde ex hoc dolebunc, de tdfta-. 
buncur. 
A d hoc , negó M i n . adprob. d í c o , 
quod quamvis parvul i cognofeane beaci-
tudineranacuralem illispofsibilem,iS¿ ad 
i l la fe clíc ordinacos ordinacíone excrin-
feca; dum camen cognofeune fe ad i l lam 
per pcoprios adus non pocuiíle difpone-
r c , deeius amifsione non criftabuncur. 
E t ad D . T h o m . c(íío2illaiij n t io í i c2 qua 
i b i vcicur,non eíTe aJ^qnacam, licec ad-
mitcacur fuíficiens. Bona cnim Cjoní.eft: 
non cognoverunc beacicudinem fuperna-
curalem:ergo non crifiancurde cius amif-
fione.Non camen bene vakc rnacuralem 
cognoverunc; ergo de eius amifsione c r i -
ftabuncur. Nam ad hoc inferendum re-
qnirebacuenonfolum i l lam ciic poísibí-
lem,6¿; ad illam eíle excriníice ordinacos; 
íed vherius requirebacur cognofeere, 
quod ad illam habendam potuerinc fuis 
proprijs adibus fe d i íponere ; quod cura 
parvuli non habeanc, de amifsione calis 
beacicudinis non dolebunc, nec criíhbCU 
tur.Per qua; paece ad aliudjquod ex D i v . 
T h o m . adducicufi 
1401 Tercio arguicur, Deus 
concedic infancibus, non obftanre culpa 
oiiginali i plora dona fupcrndCuralía: er^ 
go non negabic illis beacicudinem naca^ 
ralem. Confeq* cenec primo á forc ior i . 
N a dum origínale non pnvac maiori be-
neficio,non privabíc eciam minor i . T u m 
quia dona fupernacuralia ex mer ic isChr iá 
fti cribuuncur: crgofí non ü b í h n r e , q u o d 
Chr i f t i cnerica per bapci ímum illis appli-
caca non fine, recipianc incuicu illorura 
dona fupernacuralia, hoc eciá non obfta-
bic, quominus recipianc beacitudiné na-
turalcm. Anc.aucem conftac.Nara in ex-
tremo indicio Deusconferec eis corpora 
peefeda, immorcalia , 8c impaís ibi l ia ; 
crune eciam impeccabiles, fomiceque ad 
culpara inftigance carebunc ; fed reunió 
corporisad animara íupccnaeuralis cít, 
immorcalieas, impafsibilicas, impeccabi-
litas, fomiciíquecarencia fupernacuralia 
funcjnam nacurs vires, &: exigenciara 
excedune: ergo non obíiancc culpa or ig i -
n a l i , eribuee illis mulca fupernaruralia. 
Confiera. Nam i n p u n d o refurredtionis 
recipiene á Deo omnia, qux í pedanc ad 
pecfcdionem corporis: ergo de accipienc 
orania , quae fpettane ad perfedioncra 
animas.Sed beacitudo nacuralis fpedac ad 
peefedtioncra aniniíB ; ergo non p n v a b ú -
tur beacicudine nacuralí. Ad hoc refp.nc-
gando Confcq. Nara nullum ex enuracj 
raéis bonis fupernacuralibus incompacií 
bilceft cum culpa o r ig ina l i ; 6¿ fie facile 
pocerunc il l isdieari . Non aueédicar i po-
terunc beacicudine nacurali; quia cu hseo 
confiíhc,vel fupponac araoré De i condi-
toris natura fuper omnia)& hic manife-
í le incompat ib i l i s ficcíí culpa origínaí í , 
i lb i i t x ú non poccrurit. 
Sed 
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Sed inflabis. Forma Irapsccabiiica-
tls,qua reddencur iofances impeccabiles, 
non videcur de lege ordinaria compacibÑ 
lis cum peccaco criginali:&: catnen de í a -
¿to reddencur impeccabilcs; crgo cfto 
naturalís füelicicas de fado incotupacibii 
lis íic cum o r i g i n a l i , poteric illis d iv in i -
tus communicari. Prob. Anceced. Nam 
víque modo non agnica eft forma reddés 
creacúram raciónale impeccabileni ab-
íoluce > & fjmpliciccr, qux cum peccaco 
a£tualiccr exiftence in anima compacía-
tur: ergo. T u m quia híec forma jGurn.., 
non fie vnio bypo[Íacica,nec viíio beaca, 
wecellario debebie e ñ e pecfedifsima 
cognicio , 8¿ peifedifsimus amor D e i 
í u p e r o m n i a , hicaucem incompacibilis 
eft cum peccaco originali,ve vidimus:ec-
goforma , q u ^ infanres reddec f implici-
cer impeccabiles, falcem de iege ordinal 
ria eric inGompacibüis cum peccaco ovii 
gínal i . 
A d h o c n e g o Maior. Ecenim i m -
peccabilicas, quam habenc intanecs anee 
víum racionis, bene coponicur cum pec-
caco originali ecrum: 6c hanc candem 
habebuncjcciamcorporc reaíibmpco, d i -
vina providencia diíponencc üc cun¿ta 
íoavicer. Icaque Deus reaí lumpciscoc-
por ibus , & in plena aecace, non dabic l i -
lis cocur íum ad macciiale, eciam rainimi 
peccaci perfonalis,ve maneanc cune in 
eodem ftaca , in quo difceílerunc ex hac 
\ica, ve quod illis repugnabac dum vive-; 
rene per proprios adus j repugnee rcaí^ 
fumpeis corporibus excrinfeca De i pro-
videncia, neganceeis cocuríum ad mace-
riale cniufeumque peccaci,cciam raininif' 
í s cundum quod íenpeum cñ:Vbi ceciderit 
llgnumy ibi manehit. Vnde non eruncioH 
pcccabiles,neque ab vnione hypoftatica> 
ñeque á vifione beaca, ñeque á perfctlo 
amere D e i condicoris nacurx fuper om-
nía ; fed illa (ola impeccabilicace, qua 
dum viverenc erane impegcabiles. 
1401 Sed inftabis. Ecenim pr 9 
faci infanccs crunc abfque íemice inclina-
te ad m a l u m , ^ non pocerune in maceria-
!e peccaci eciam m i n i m i : pocerune ergo 
D e u m diligere fuper omnia: & fie excu-
tere á fe iugum peccaci originaiis, & ha-? 
berc beacicudmem nacuralem : Confe-
quens cft falfum: ergo. Probabis Sequc-
lam. Nam cocaracio , ob quam exiftens 
in moicaU nequic Deum diligere íupec 
c a n i a , cíl, quiacum apgctiiaj Ef?^? I1? 
bonu íuum privara nacuralIterjSíhoc 
nari non poísic fine gracia, íic inde, quod 
abfque graria íanance appecicum cohi -
bence non ppceft exiltensm íhcu lapfus 
prorumpere in adum cxccllencifsimüm 
amorisDei Auchorisnacur^ íiipec omnia. 
Ac pueri, per nos, non habebunc fomi-j 
rem inclinancem eos ad malum , nec po-
cerune in aliquod maceriale peccacuergo 
erunc liberi ab omni impedimenco ad 
diligendum Deum fuperomna Ancho, 
rcm nacurar. 
Sed Refp. quod quamvís prasdida* 
adiucoria excrinfeca deferviinc puerisad 
non peccandum \ camen non íufñcienc ad 
clicienciam exccllencifsimi attus dilc^ 
¿t ionisamoris De i condicoris nacuras fu-
per omnia.Nam ad hunc cheiendum t e i 
quírúcur in ftacu lapfus vires collacae pee 
Chr i f tum , quas Chnrtus non dabic eis; 
quia pcccacum ,íive mórcale, five o n g i -
nale , polt hanc vicam cft irremifsibilcj 
Ec infuper: quia confequens providencia 
cft , quod fi dum prasdidi infances vive-
banc in corpore morcali , non pocuerunc 
per proprios adas difponere feadgra-j 
tiam remifsivam proprij peccari, 6¿ per-
dudivam ad glonam t ica in realíumpcis 
cofporibus per proprios a¿tus nequeunc 
fe ad graeiam difponere , 6¿ reíniísioneni 
fui peccaci acciperc. A d confirm. con«) 
ceflo Aneedcdenci, negó Confeq, Quia 
perfediones nacurales corporis noa ha-
benc oppoficioncm cum peccaco o n g í -
nali;perfe¿lionesauccm aniajae,fpcciali-
ter f(glicicasnacuralis, habec oppoficioné 
cum peccaco or iginal i , ve milhes dixi:óC 
íic non eft par i rás . 
1405 Sed forfam aliquis, dum 
legichospueros fucuros immoí cales,im-
pafsibiles, impcccabiles, í inefomice , &: 
alijs fupernacuralibus dicacos, dicec,ipíis 
concella fingularifsima privilegia po í l 
hanc vicam fulis beacis cócelía,6¿ in hac 
vicaprícfenei foli SS.Virgini concefta,^ 
cundlis alijs denegaca ; non eft aucé ere-; 
dibile , huiufmodi í i igularifsimas gra* 
tías concedi De i inimicis , filijs irae;, SC 
odio perpecuo Dei d igni . 
Sed nc offendac in iftis,adveftac, ni-J 
h i l h o r u m concedendum pucris in gra^ 
tiam falucarem illis. Nam primo reunic-j 
tur animae eorü corporibus luis, ve luanc 
in corpore penara damni,cb quem fínem, 
ve in perpccuum puniancur, immcrcales 
ab exi i in íeco erunc; ecuac fimilícer ¡m-i 
país i J 
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•pafsiblles, no t i^b ín t r ín feco , fed eo ío-
l u m , quodpoft diem iudici j , 6¿ rcfurrc^ 
é h o n e m , nullum cxcerius agcns aget in 
a l iud ad inducendara corrupcionem per 
a£turc> natura?; fed íolum eríc a d i o a d 
p u n í e n d u m e x ordine divinas íuftitiat: &: 
quia parvulorum corporibus nullusdc-í 
becur dolor íenfibilis, fiec confequens,vc 
íinc impaís ib i lesper carencia agencis in 
ip ío s , in quo nulla gracia fupernacuralis 
re íulger . De irapeccabihcacc fimilicec 
d i x i , quod non erunc ab íntr ínfeco i m -
pcccabiles Í íedfolum ab cxtrinfeco, per 
negationem concur íus d iv in i ad quod-
Gumquc maceriale p c c c a ^ í i c d i í p o n e n j 
te divina providencia, ve infanccs»qui du 
viverenc nullum inordinacum affedum 
haberc pocuecunc, paricer, & in cecacc 
adulta, in qua r e íu rgenc , nullum inordi-» 
naeum affedum habeanc:ob quod cciam 
carebücfomice per fubftradionem con-j 
curfus ad maceriale peccací , ad quod fo-j 
mes inclinar. 
Vnde quamvis ifta p r i m o infpeda, 
videantur gratiae, 6c dotesj doces camenj 
nec gratiae crune, T u m quia non conce-
dencur cisex amoreipforum , í i cu t dan-
tur beaeis, de datura eíl B . V . ve n u m q u á 
peccatee ex fingulariísimo, de fpccialifsi-
rno peivilegio amoris : deGo benepoce-í 
ruñe compac í cura peccaco or iginal i . 
T u m etiara: quia effedus, quos pr^fta-; 
bune, licet aliqui ex parte raodiopenran-
d i íupctnaeurales íint i non tamen quoad 
íubftanciam fupcrnacurales erunc.Ec hqc 
de hoc quaeíieo, de t r a d a t u d idafuf f i J 
cianc ad laudem, de gloriara D . O . M ; 
necnon , de in aliqualem lucera d o d r i n í c 
D . T h o m . pro cuius menee p rop r i a , de 
genuina cognofeenda infudavimus, re-j 
t c a d á c e s ex hoc n u n c í i quid minuscon-
í o n u m dodnnas eius dixerimus. 
Q V ^ S T I O A P P E N D I X . 
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PR O Complemento noftrí tradacus depeccato or ig ina l i neceflarium 
eft huiufmodi quaeftioncra decide-
re, Sí multa, quas concecnie, caque diffí-t 
eilia pro capcu noftro cx£lanareo Pro 
quorutp cxpl icaí ionc fiCg " 
g , t . 
QtiUficyenire a d y f a m m i o n i s í 
1404 I ^ T O M I N E Vfus racionisnon 
incelligimus eantum eos 
adus, qui fpedane ad par^ 
tera ineel ledivam, quae communieer d H 
vidieur in incellcdum principiorum, de 
racionera , quae ex principijs difeurri t ad 
concluí iones; fed comprehendimus e t i á 
a£tus voluncacis, quae appetitus raíionalis 
dicienr,quia racione regicur,&: gubernai 
tur . I n vfu ergo raeionis (de quo nobis i a 
praefenci eíl: fermo) vtriufque potentiíe» 
nempe in te l ledus , de voluntacis inter^ 
mifeentur adus. N a m ve voluntas libere 
operecue , rcqi i i r ieur , quod incelledus 
proponac obiedtum cura indifferencia 
talicer, ve ínec lkda i s cognofeac, de dif-j 
cernae bonu honcí lú ab vcíli,&: d e l c d a -
biU:rurfus bonú honeftú d i í cc rnac áma^ 
lo i l l i opofico: quo pofico, voluncas l ibe^ 
ra eric, de fíe habebieur vfus raeionis 
compeehedens fub fe aduna incelledus^ 
de voiuncacis, i l l ius vt dirigencis, de vo-
luncaeisin exequencis iuxea rae rica calis 
d i red ionis . 
H i c autera raeionis vfus, vtexpc-^ 
riencia docee nos, in homine aliquando 
impedicur,vc in puecis, araencibus, dor^ 
mieneibus, dec. de huius irapediraenci 
cauía afsignacur ex parce fenfuura ince^ 
r ioeura jnempe imag ina t iv íccog ica t iva í , 
de raemoriae: cum enira intei ledus i n 
fuá operatione peo hoc ftacu pendeacex 
operationibus fenfuura ineeriorum, non 
folum quoad abftradionera fpecieruni 
ineelligibiliura á phantafraacibus ? fed 
etiara poftquam abfteadx fuñe quancuen 
ad i n t e l l ed ioncm, quia n ih i l poteft in^ 
tel ledus in te l l ige re , quin fíraul fenfus 
incernus idera cognofeac (in quo ftac id¿ 
quodcorarauniter dicitur,o/)orfef intel l i¿ 
gentem fhantajmatafpecHUri) hinc prove^ 
nic, ve impedicis feofíbus ín cernís, irape-i 
diatuc eciá vfus incelledusj ac per c o a i 
fcqueos voiuncacis. Pono exeraplura. I n 
pueris írapedicur operario féfuum inter-
notura prae niraia huraidieaeecerebri:ex 
hac erara provenir, quod vel infirmieec 
iudicenc de his, quse apprehendunr, ve l 
parum íirraicer recineái: fpecies,quas ab^ 
ftraxerune:fimilifquc huic detedus prov 
venie in voluneace ex parte eledionis: 
quoufquc ergo fenfus in te rn i poísínc 
h ^ j K icsQura i u ^ c i u r q de fenfíbilibus,' 
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reque in in te l le í lu , nec in voluucate cric 
vfus rationis. 
1405 Csetcrum licccad vsu rationis 
recjuiracur habere a£tú inceIIedus,&voT! 
liuicacís, tan^c non eft ide habere a d u m 
incciiedijs>&: voluntacis,& habere víum 
racionis jndmebri j , 6¿ amentes, nec i i a -
benc víunj racionis, nec l iberum a tb í -
t r inni j cum tamen habeanc adum intel-i 
ledus, Se voluntacis, ve patet: quia mul-
tones habent defidetium rcrum íp in tua-
l iurni lüquuntur eniro de Deo,5¿ de A n -
geiis, dilputant í imiliter de dialcd;cis: 
quod eciam patee in íbmniancibuS) qui 
t r a n í a d o fomno, recordactur fe habu i í -
í e a d u s incelletlus , & : voluntatis. H a -
bent et iá aliquos adus vnivcrfales, quos 
íenfus habere nequit, quifolum eft par-
ticeps part iculat iú: videmus eniro, quod 
dormiendo filogizanc , & cum excitarn 
turjemper recogno ícun t fe in sliquo des 
feciíi'e : quod fignum ,eft de eo , quod 
habucrint adus inreiledus, & perecn-i 
lequens habere poííunt adus voluntatis. 
Quod c o n í i r m a t d o d r i n a D . T h o . 
in 4. dift 9- qu^ft. 1 .art.4.ad 3. & 4 . vb i 
dic i t : Quod a l i^c ín io in fomno confentit 
¿uis tUTfitudimizonitnfas aute ifte aótus 
voluntatis eft. Quodet iam racione pro^ 
bar i vaiet. N a m omnes hi,nempc amen» 
£es,pueri,&: fomniances,habenc ailquan-
do adus fenfuum fuffícientcs in vigilan-
cibus j & fanis ad a d u m inteiledus , 6c 
Voluntatis: ergo poíiunt in prasdidis exir 
ftere.Pace: Confeq.Nam adíequaca cal i -
fa, ob quara aroences non habenc víum 
rationis, eft indifpoficio fenfuum. Ancc-
cedens auccm pacec. Q u i a indicanc per 
íensG aliquod eííe benü , auc malü; quod 
iudiciü fufficcrec moveré non amencé ad 
a d u m íncellcdus,6¿ voluncatis:ergo ha-
benc adus, íufíicientes in fanis ad cl icie-
t i am adus inteiledus, & voluntacis. 
1406 Vtrum dutem ad'Vfum ra-
tionis fufficiac , yuod pojids rejuifitis ad 
¿gendftm, e¡uis pofsit agere , O* non ageret 
dubicae hic noíter Vió lona : ó¿ defem 
dic, quod non. Quia homo non habens 
vfura l iberi arbicnj producir mulcos 
adus , quos poteft non prodúce te : ergo 
advfum liberi arbi tnj non fufficit,quod 
pofteis requiíicisad agen.dum , quis pof-
íir agere , &¿ non agere. Prob. Anceced. 
N a m pueri , aroences, &c fornnianecs ha-
benc a6tus voluntacis, quos non ncceíla«i 
n o e í ic iun t , fed í ic,quod poísint noa c l i -
cerej ergo vfus l ibe r i a tb i t r i j nbn í k f 
prsecifíe in eo , quod poíicis requiíicis ad 
operandum , quis non opereciir,cum pof-
fic operari. Secundo prob. N a m mocus 
fubici, quos Dodores voc&cit,primos}on\r 
niño non impucabiles fuñe, non neceíla* 
r i j , fed l iber i : 6¿ camen pro eo temporc, 
quo eliciuncur , non adeft l ibcrumacbH 
t r i u m i e r g o vfus liberi arbicnj non ñaC 
in eo,quod poíicisrequificisad agendum, 
quis agac, cum pofic non agere. Idemquc 
argumencum forma c V i d o r i a de ommb j 
adibus indeliberatis, vt fricare barbam» 
íca iperc capur,de quibus non videtur d i -
cendum , quod fine adus nece í ia r i j : S£ 
tamen non procedunc á libero arbicrio^ 
ergo non eft idem a d u m libere íieri,&: á 
libero arbicrio p rocederé . 
Contra hoc aucem tale producic 
argumencum. N a m íi adus voluntacis 
ante vfum racionis, vel m ameneci vel in 
fomniance, non fine neceí iar i j , fed l i be r i : 
crgo fuñe boni,vcl malij ccíi libere cranf-
grédiuncur praecepta, erunc peccaca. A d 
quod negac confequencíam, quia ad boa 
ve fine peccaca » nonfufí ic ic , quod fine 
l iberi j fed requicieur, quod fine delibera-
t i . Vnde D . T h o i r h non excuíac fora-í 
n i ances ,qu í a neceflarío , & non libere 
aguncj fed quia non habenc perfedum 
víum rationis, 52 inteiledus, cum ifte íic 
impcdituSb Itaquc defedus provenic 
ex parte inteiledus, non ex parre volun-. 
tacis.Quod probar ex eo: quia circa ma-
teriam bonara eciam poíiunt eíTe motus 
p r i m i j qui camen non reputantur adus 
boni proprer indeliberacionem. Quaj 
dodr ina non deber íic extendí , ve com-, 
prchendac mocumprjmum Angelorum^ 
quifuic l iber , & non deliberacus; &CWi 
men fuie bonus, & mericorius. 
1407 Praecerquamquod crc^ 
diderim, quod loquendo de amencifaus,6¿ 
pueris, in praedidis mocibus necefsican^ 
tur ab autbore j 6c confequencer falfum 
eft , quod V i d o r i a d í c i c , quod habeanc 
adus hbcros, idera enim iudicium eft fe-, 
rendum de iftis in mocibus fuis quancurn 
ad necefsicacem , acdcad ibus brucorúy 
qui ex inf t indu movencur,&: nulla liberá 
tacegaudenc. Ex his infere V i d o r i a , ho-
minem pervenire ad vfum racionis ftarc 
inhoequodef t hommem eílein tal if ta-
t u , ve pofsic confulere, 6c deliberare dtí 
agendis. Quamvis enim vfus racionis^ 
prat tc i hoc dicac eciam potelhccm eh-
geítí 
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gcnds, quod fpeíhc ad voluntatem; ta-
men in quocumque eft poteílas conful-
Candi, eft eciarn poteftasehgendi. 
Quam doólrinaiu communiter am-
pleduntur Theologi . Sed r e í i u íolven-
dum dubium.Etenim cum non íolú om-
nes homines fint ciufdcm fpeciei,íed ecia 
jpfx humana potencix, & vt nunc íup -
ponimuSíVna non fie perfcftior alcerarvn. 
de provenit, ve vnus homo habeat víutn 
ratioaiS)8¿: alius non habeat,&¿ cur in in-
fancia non íú , íicuc in adolefcentia, cum 
tamen conílec, quod idém cÚ ommao i n -
t eÜedus in puericiai5¿ in f e n e d u t e í G i r -
Cacuius dubij íolucionem , vnum debet 
c í i ece r tum, &¿ indubicatum, hoc no pro-
veníre imraediace ex parte intelkófusj 
auc voluocacis: licec enirn res dubia íir, 
an incelkftus vnius fie pcrfetUor incelle-
ctu alcerius; carneo haíc insquaheas non 
poceft efíe tanca,ve faciacamentiam , auC 
fanitatcm. Eo tem nondaretur caüían-
da infantia, SC adolaícent ia ,cüm in vera-
que caedem fine pocenciíe. Deinds. Q u i a 
fi amencia provenirec immediace ex par-j 
ce incelledus» auc voluneacis,cunc jnve-
niretur eciarn in animabusíeparacisiquod 
diceresnon íolum abíuidum, fed cciá im? 
pium eft. 
140^ Secundo etiam eíl certum* 
quod híec differentia non provenic ex 
s í iquo habi tu concreato á n a t u r a , ref i-
dente vel in íntclledlu , vel in volúntate < 
qui fo lum fie in vno homine , 6 ¿ n o n i n 
alio,vel in puero,#¿ non in a d u l t o . Q ú o d 
ex eo patere poteft: quia anima noftra eít 
tanquam cabula rafa, in qua nihi í eíl de-
piólum: 6¿ fi qui lunchabieus congeniti j 
i l l i folum (une prirnurum pr incip iorui i i j 
q i i func communes ommbus: ¿ í ñeque 
tranfiensá vigi l ia ad íotíinutii perdieali-
quem habicum» ve fi á fanicate veniae iñ 
dcmenc iam,vc lécon t ra r io rediens á d e -
mencia m íamcacem. Cum ergo haec dif-
fereneia nequeac provenitc ex poecncijs 
meellectivis unmediace , nece í l anú eriCj 
ve proveniat ex lenfibus máxime inee-
rionbus.Eceuim cum n i h i l fie in ineclle-
£lu, quin prmsfuerie ití fenlu , & necejjé 
fit midligentem fliantafoiata fpecularii cor-
ruptio , óc imperfeótio in lenciendo ne^ 
ce ík eíl, ve redundee in íncclledlum : &¿ 
íic ene neccíle 5 ve in eo fequaeur priva-
t ío víus racionis , & habeaCur prítfatá 
diíferentia m potentijs ¡ntellc¿tivis ex 
divcrfo concurlu fenfuum intesiorun?.? 
H i n c Philofophus i : de anima d i -
vcrficatemi&: inrequalicatem ingeoiorum 
reduxit ad fenfuuijQ ii ixqualicaté, dicensj 
quod carne molles -¡fiite áe l ict lwres¡um ap-
ttores m e n t e ^ ingenio. Cuius ea eíie p o i 
teft íatiot quia omnis feníus fundacur i n 
fenfu tadus,qui perfedirsimus eíl in car-
ne psrfediore. H i n c eciarn D - T h o . r . p j 
q 84.art.8. probac, quodligutis fenfebus, 
ligutur iKíeUeclíis. Quare ergo fcnius l i -
g uuu r i a dormiencibus, ratianem reddic 
Philofophus l ib . defomuo, 6c v igi l ia^ 
Quia in dormientibus vapores f unofi ren 
íolvuntur ad cerebrum: 6c quanco magis 
feníus folvuncur, canco ecum racio maH 
gisliberacur , <S¿ foluca eíl . Ex quibus 
manifeíleconriac,eos,qui arquali modo fe 
habenein fenfibus,ajqualicei: quoque ha.^ 
bere víum racionis. 
140^ Ex parte etiam appeticus 
íenfitivi poteft aísignari huiufmodí dif-
crimen. Nam dato, quod qüis babeac v i ^ 
rcsfcnlicivas conveníencer difpofitas ad 
officíum fuumj tamen ex vehementi paf-í 
fione potell quis perderé víum rationis^ 
Pateehoc:quia A n í l o t e l e s ^ . E c h i c o r u n i 
d i c i t : Perturbationes, & pafsiones impe-
dí unt iudicittm rationis : ita enirn iudicaC 
homo in agendis, ficut eíFedus eft. O b 
quam rationem.inquit Philofophus , qu i 
in percurbationibus func conflicuci eod© 
modo fe habeneficue dor5iiiences,fürioíí^ 
6c ebrijr eodé enirn modofdlluncur.Hina 
eft impolsibile,incontinenees elle fapicnr 
tes-, quod fi perturbaciones appcricus fen-
ficivi iínpediunc víum racionis, cancum 
irafcere poceruntíVC omnino víum racio-
nis collanc. 
Super h x c omnia ad hoc, ve álíquis 
perveniac ad vfum racionis, máxime c ó -
ducic bona educacio , 6c d o d r í n a , 6c i n -
f l rudio .Vnde casceris panbus, priusquis 
perveniee ad víum racionis, fi bene m -
ílruacur, 6¿ inter civiles homines, quam 
degv-ns inter rufticos. Quod ex eo patere 
p o t c í l : quia ad vfum rationis, vltra ac-j 
quifitioncm fpecierum, requinrur earum 
ordina t ío . Hincsquales in naturalibus^ 
non in xquali ccn>pore perveniunt ad 
víum rationis. Ex quibus ómnibus con-, 
f í a t , quod habere aliquem víum racio-
nis, velperveniíTe ad i l l u m , D Í h i l aliud 
eft, quam eííe in cali ftacu, quod pracíen^ 
taco aliquo ob iedo , ciica quod concia^ 
gieoperario poceft poecneia propinqua-
íutficicncer deliberare,^ confulercquid 
jlgenduoi fie. y t w r q 
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1410 Vtritm autem pofslt aU(¡[uis 
hahcrffyfumrátionis circal/nam maieriam-j 
€ y non CÍYCA alUs i Ve circa materiam iu-
fíitix, & nc?n citca maceriani tempeían-
ti^j i tajvc ík rarioniscapaxad delibe* 
randum, & iudicandum, aník furandú, 
vel nocendumalicui, 5¿ non ík capaxad 
coníultandurn de fornicatione j fed ha^ 
beat íe ad illam tamquam puer ^ Videtux 
enim , quod hoc non pofsic comingere. 
Quia alias daremns hominem capacera 
rneriti j & demeriti circa aliquam mate-
xiam , &: non circa alias materias mora-
les:quod nuiluseoncedec. In contrarium 
autem videtur: quia aliqu¿c maceriae func 
emito notiores alijs : notius enim cft> 
quod non eil: occidendum j quam quod 
non íit fornicanduen. Similiccr maniaci 
videntur carcrc víu rationiscirca aliquá 
parcicularetn materiam ? ficuc araentes 
circa oranes. 
Circa hoc dubium Montefinos hic 
Ge babee: dico dúo. Primum eft : Potgft 
ftier ¡n'ius deliberare circa )>nam materiam 
yirtutisy ««f "Vífij. juam circa alias, mttbom 
que mjgis circa omnes. Ptobat; quia non 
omnes materias virtutum , auevitioruna 
íimul oecuí tuneneque omnes func ^qua-
liter not^.Sccundoiquia poteí leí le igno-
rancia aliquarum materiarum, Dico fc-r 
condo.'^tfi habetyfum rationis circa ^nam 
tvdtcriam, habet circa omnes quafi i n a f l a 
frimo , & implicite* Probar: quoníam qui 
liabec vfum rationis novic bonum hone-
ftura virtuciseíie profequendum,malum. 
que illi conecarium efle fugiendara : in 
quo quafi implicitc continecur , quam-
cumqoe vittutem in partículari eflepro-
íequendaro, arque vitium illi oppoíirurn 
cífc fugiendum. Secus eft de artiíiciaii-
bus: quia non omnia conveniunt in vno 
principio pradicofadibilium. 
1411 M.Vidoria vero 1. parr, 
¡Rcledionís Ce habet: Videtur, quod yuis 
$o[sit habereyfum rationis fufficientem c/r-
ca artes} CT opíficia , ^«i non habeat iffum 
tirca materiam mordem. Probac quia vi-
demus aliquos, qui incidunt in amencia^ 
non amitcere artem, íi quam antea didi-
ceranc; ícdfciunc fcriberc,lcgcrc,pingc^ 
ie, imó f^llogifmos neclerc,^ íjmilia,vc 
cantarc:ergo.Quod confirmat:qu/a puc-
riinftruuntur in aliqua arre» etiam ante 
vfum rationis,&: inftrudio multum facic 
¡sd vfum rationis: íed poteft quisinftrui 
gircaaliquain artC£Dptius2 quam circa 
tnoralia: ergo. Deínde dicic: Omnlno p»-1 
to im¡iofsibile>yt quis hábeatl/fum rationis 
circa ali<¡Ham materiam moralem , & non 
crrcíío^ttei.Probar primoj quia principia 
moralia íunc cadera circa oraoes mate-
rias: ergo íi habet iudidum de principijs 
vmus materiíe , iam ahquo modo babee 
circa omnes. Ve qui iudicac, quod non 
eft nocendura próximo , iam habet prin-
cipium, quod non eít furandum j U quod 
non di: occidendum! íicuc qui feic, quod 
in barbara eft buna coníequécia, ícic boa 
tenerc in oran i macena: 6¿ qui cognofeic, 
quod eft aliqua lex divina , quá cenerauc 
fervare> babee pnneipium, eam ad maá 
teriam iufticiar,quam ceroperancia;. 
Probac fecundo: quia cadera eft via* 
racio ad confulendü de maceria iufti-
t 'iXi quae eft de maceria cemperantiíc: er-
go impofsibile eft, ve quishabeacvíuna 
rationis ad coníultandurn in materia iu-
fíitixjSi non temperantias. Exempli gra-i 
tia.ln materia iufticise delibcratioincipic 
ab hoc principio, eportet ferVare prtcepíd 
2)<?í, 6¿ ex hoc,quod pra^cepta Dei con-
iinentur in Scriptura Sacra,vel in doótri'í 
na Ecclefioc; 6¿ quod bonura eft non fu-j 
r a r i , quafimili via procedendumeft in 
quacumque materia roorali. Alius deln 
berat hoc modo: Jn agendis oportet confa-i 
lere periúores. Ec etiam illad eft princiw 
pium deliberandi in omni maeeria:ergo. 
Tercio probac. Quia quicumque habec 
vfum rarionis, habec hoc principium, 
yaód in atiionibus fuispotejihenc , & male 
agere: Sed quicumque habec hoc princi, 
pium, poteft deliberare de omni agen.^  
do; ergo. Piobatnr Minor. Omnis ca-
lis poceft deliberare , 6¿ qusererc , quid 
agendum í ic , five errec, fi ve non: ergo. 
1411 Pcocxplicacionc huius 
dubioli, adverco, quod nulla difpoíieio 
qualitacum naeuraliú fine fpeciebusíen^ 
Cbilibus eft íufficicns ad vfum rationis^ 
Volodicere} quaneuracumque organum 
eflec opcime difpoficura per qualicates na 
rurales, 6¿ ad recipiendum fpecies, non-
dum dicerecur quis habetcvfum ratio-
niSáNam ad iudicandura , &:confultan^ 
dum, quid vitandum, &: quid profequenH 
dum , requiritur multitudo fpccierunn 
etcniroad refle coníulcandu inagendis^ 
opottechaberc memoriam praeteneorú, 
ve dicic Cicero i.Rheeor. ¿¿ Ariftoe. i \ 
Ethicorum,quod vircuecs inccllcóluales 
indigenc experimento, &: cempore j neo 
Q u í e í l . A p p é n d i x ^ I . 8 0 1 ' 
potcíl homo íudica re de contíngenclbus, 
fññ ex hisjqux comunícer accidunc, quse 
fine memoria cogooíci non poíTancVnde 
íi q us acmicerecomnes fpQCies,quani-ufD-
cumque organa manerenc bene difpcjfjca 
ad recipiendu novas fpccies,cóihc> quod 
ille non haberec vfum racionis. 
H o c ergo brevicer prsenocato, diffi-
cillima mibi apparec doélrina» quam re-
culi exM-Vidroria: viddicecquod lie im-
pofiibile,vt quis habeac vfum racionis 
circa aliqua maceriá moralcm,5¿ no cir-
ca omnes.Et quidé non efl: impüísibiie)vc 
quis habeac fpecies acquiíicas de vna ma-
teria morali, 6C non de alijs: ñeque enira 
íímul acquiruncur fpecies omniu cracti-
mum moialiuroj íed paulacim, U íuccef-
five: ergo poceric quis habere fpecies acJ 
quiíkas fpedtances ad vnum cradlacú mo-
ralem,rinc eo^uod habeac fpecies acquí-
firasaliorumcradacuü;ac perconfequens 
poceric quis habere vfum racionis circa 
vnam mareriam rnoralenj ? & non cirga 
alia moralia. 
Praecerea. Ex bona Lógica feimusí 
quod incellcótus non afiencicur,ñeque af-
fenciri poceft primisprincipijs, nifjia¿ta 
explicacione terminoríí. Ponamuscrgo, 
quod poftquam quishabee explicacione 
terminorum circa principia vnius erada* 
tus, non h abeac cxplicaciooem cermino-
rum principicrum ípeá:anc¡um ad alios 
t r a ü a t u s : cune ergo ncccíTe cft faccri, 
quod principia vnius eradacus fcieció¿ 
alia penicus ¡gnorabiCi ac per confequens 
poceric habere vfum rationis circa vna 
roaceríam moralem, quin illa habeac cir-
ca alia moralia. Non c r g o c í t impofsibi-
le, habere vfum racionis circa vna mace-
riam moralem, Sí non habere circa alia 
moralia. Vndeíum ineo fenfu, quod cir-
ca hoc d u b i o l ü minus male loquucus fíe 
Monceíinos,quá V i t o r i a . Ñeque in hoc 
magis immorabiraur. 
i 4 r ^ Sed oricur allud dubium ex 
his, quidyidelicet'\oC€tttrpritnum injiartSf 
'belpnmmn tempus, in <¡uo quis perlienit a i 
'iifum rationis? Refpondec M . Viftoria, 
quod prima deliberatio non potefl ejjeproprie 
libera, fie ,quod fie in poceftacc hominis 
deliberarc,&: no deliberare. Probac:quía 
liberü proprie cft ex ele¿Uone:íed prima 
deliberatio nequie eílc ex dehberarioncj 
alias darecur proceffus in infinicum: ergo 
prima deliberacio non eft proprie libera. 
E x quibus infcrc2quod prima dehbcuciq 
non pocefteíTebona,vel mala, mer¡cori3,, 
vel demeriroría. 
Dicic íscundo, quod prima delihera^ 
tío ejl ex caufis omnino naturaíibus, Pro-
banaim non potelí eíie ex cledjoiic vo^ 
lunracis.Ex his piara mferefere idé coa J 
cernencia. Deinde á \c i t :Pr imum inftans, 
"kel fémpty^fíts rationis eft, in jfto quis pri-i 
fno afta ddiberaty-nonin <¡(topotefl primo de* 
t/kr^rf: reddiEranonem. Nam pntnutn 
inílans racionis vocacur , in quo quis po-
tefí pn mo veí libero arbicrio, 6¿ m quo 
homo primo efl: capax prícccpci,&; boni,! 
auc mali: fed hoc nnilo modo poceft an-
tequara primo aótu deiiberec: ergo illud 
eft primum inftans , vel cempus atlus 
racionis, Vnde^uquiccum Duftores qu^-
runc,an homo obligecu^ad aliquid in pci* 
roo inftanci vfus racionis , ó¿ ad qu»d cc^ 
neacur > inccUigendum eft neceflarío de 
primo inftanci,vel cempore,in quo de fa-
do deliberac. 
1414 Ca:cerum p t i m u m d i í t n m 
huius doílriníE: v'iáQ.hccz,quodprima ¿ m i 
heratio non pofsit ejje proprie Libera , t a 1 fum 
cíle diccrem. Ecenim in dod nna D . T h . 
íicec Angelus in primo a£lu voluncacis 
fuíenon pocucrit peccare j camen pocuic 
mereri : ergo in primo aclo (uo habuic 
libcrcacem,finequ3 in via D.Th.níer i i í í 
darinequit. Sed aílumo primum actum 
deliberacumjin quo & pocuic e í l e b o n ú , 
tk:malum. Certa ida prima deliberacio 
fuic.dehoc camen dubicari non pocelty 
quin proprie tucric liber,tió fola hbci ca? 
teconcradidtionísjícd eciá libercare con-
tra necacis;fa)íifsimu ergo eít,quod prima 
deliberacio no poísic efle proprie libera. 
Licec enim prima deliberacio no prece-
dac ex alia priori deliberationejcamé ne-
gar! non poceft, quod Angelus vircurc 
adus voluncacis, qué elicuic m primo in-
ftanci códicionis fuá: no pocuerunc primo 
íe moveré, five ad períeverandú in bono^ 
in q«o inceperat per meticú, íive ad am-
plexum mali,pcr demericum ; non eft erw 
go negandú,prima deliberacioné proprie 
fuiílcliberam. Circa alia ,quae retuli ex 
IVoc Audorcconveniam cum co. 
Vndedíco cum Moncefino^qupd ia 
primo inftáci, feu in primo cempore v(u$ 
racionís,pocuic puer peccare,fioe morcan 
lircr,íive venialicer. Quia dum homo ve-í 
nic ad vfum rationis, veré deliberar, &: 
eligir, difeernendo bonuroá malo Í fo-
teft autem concingere, quod incelledus 
S o l T r a d . V I 11. D e P c c c a t o o r i g i n a l i . 
proponat malum fub racione boni; crgo 
potcnt tune voluntas cligerc maium, 
& peccare. Hoc tainen nocandum dif-
crimen incer Angelum,5¿ bominc, quod 
fi Angelus pcccarccin primo iníhnti,ca-
le peccatum cnbucrecur Deo: quia Deus 
applicarcc illuín ípeciali applicacione ad 
illuiTi primum adum. Si antera homo 
peccarec»tale peccatum tribueretur ho¿ 
raini»5¿ non Deo : procederec jenim tale 
peccatum, non ex applicacione Dei ; fed 
ex fomice.\rnde Adam,&: íiiij eius fi naf-
cererttut in natura iricegra,&: iufticia ori-
ginali, in primo inftanti peccare non pof-: 
fenc: quia cum fomitem non haberenc, 
tale peccatum non il i ís , fed Deo tribuí 
deberec. Secus aucem res habet, G nafce-
rentur in puris naturalibusmam tune ha*, 
berent rebcllionem feníuaLtacis ad racio* 
ncm, cui tribuí poíTec peccatum. 
' & .:, 
\ 4 n ingrimo injlanti yfus n t i o n i s j e n e á t i t r 
homo áiUgere Deum fhper omnirt 
1415 T ) A R T E M Negancemtencnc 
JL plures extra Scholá D . Th¿ 
itaDuran.in 4 ,di í l . i6 ,q .2 .n . 
7 .hunc fequicur lefuitarú Schola, Sua-
rez de Poenic.difp.i 1 íe£l»2 .n . i4 .Vazq. 
hic d i fp . i46 . c . i .Sánchez lib.i .c .3 5 .n. 
7. referens Valeritiam, Azor, &: Philiar-
chon,Conínch dirp.2.4t.dub.5.n.48. C a -
ftro Palau craót.6. diíp. í . pund. 4 . n . i . 
V í l l a l o b . t o m . i . t r a d . } . difficult.x. n.5. 
^actem tamé affirmanté cenec S.Thorn, 
hic q. i^.arc.é . ad 3, vbi de pucro inci-
piente habere vfum rationis íic habeti 
Hoc efl temyus, p^ o ohligatnr ex Dei 
¡rtce^to dffirmatitéO , yuo Dominas diett: 
cori\ettimini ad mt, & ego coyertar adyos. 
Zachariae 1 . Quod & repetic in 4 . diít, 
4 j . q. 1 . art.3 .ad 5.&:q.24,de verit.arc. 
j i . ad a. q.j .deMalo, art . i . ad 8 .&: 
quasft.j.act. 1 o^  ad 8 .Pracceptorero fuum 
feqauntur eius difcipuli,Caietanus, C 6 -
radus,Medina,Alvarcz, Gregorius Mar-
tínez, llluftiií. Araujo, Scrra, &¿ loannes 
Marrinez tom.i.Morali, c . i i.de charit. 
n.i4.fequuntur & alij innumeri ^ nempe 
Zumel,Curiel,Montefin. (quiaitde íen-
tencia S.Tbom.adcuius probabilitatcm 
fufricercdcbctecqnod S.Thom. ex pro^ 
feílb illam docueric multis í n i o c i s ) C o r -
oejo, Tabiena, Canus,Caprcolus, Soto2 
BañeZvSilveííer, Vidoria , Viguefíus, S. 
Anconinus, Albertus, D . Bonaventura, 
Abulenf.fuper Mathxum cap,2.5.quseft. 
739. Navarrus cap. 1 z .n.8. Toiecus lib. 
4. cap. 9. Emmanuel Rodrigez 1. tom. 
Summa:, Vega lib.5> in Tndcnt.cap.42.. 
Corduba lib 1. qusert.j. argum.4. Lorca 
difp.^S.n.ó. Diana p.5.tca¿t.l4.refoluc. 
105. & alij innumeri, cara antiquiíquaiu 
moderni. 
Vnde miror P. Pctrum Hurtado §. 
z i .de hac fenteritía didaíTe , Senefcere 
& in decrepita'pergere. Miror quidemdi-
Clum abíque tundamenco, 6¿ k>lo livore 
concradicédi Saníto Tííomíc,(S¿ eius no-
bilifsima: Scholi'.Et quidé íi Angelí non 
íenefeune , nec pergünt in decrepita , de 
Angélica doclrini íine iure protulit hic 
\e ímii iSeneJcerei(¡r in decrepitapergere.Ez 
licet plures ex lelait isReccntibüsteneác 
oppolicumjanciqua tamen D.Th.dodri-* 
na ómnibus alijs prjeferridebuiíTet-Nam 
vcinquit Vcncrabiiis Pacer Ludovicus 
de la Pucncetomo primo meditationum 
inexürdiojvnuro D . T h . Dodorem A n -
gelicum pro decemrnillibus teílibus co* 
putari: quia eius do¿triña certa , fecurat 
nirnifque commendata fit. Et quamvis 
dodrina S.Th.antiqua fit,noneX eo lau^ 
dabili novicatc deltituta eft:í¡mili raodoi 
quo de precepto charitatis habetur loan, 
j 4.V. 5 4,quod fie prüceptHm nolfum. T u n i 
quia,ve inquic Caictanus, íemper efl: no-
vum,nihil vnqua íapicns vetuftatis.Tutn 
ctiam praecipue: quia novo modo explU 
cabatur.Quod huic,6¿ alijs opinionibus 
5. Thomq mérito debec adaptati.Sed in-
ceptum profequamur. 
1 4 1 ^ Sit conclufio.Primu praé-
cepcü diligendiDeum fuper omnia,quod 
traditur Dcuteronom.é. ibliDiliges Dño* 
Deum ttiumex roto cordele quo Chriftus 
dix icMath .n .Marc i i z . & c L u c z io.ef^ 
í cmaxtmum,(Sr primum mandatum , obli-
gar aliquomodo puerum primo veniente 
ad víum rationis. Per \ydil¡<¡*omodo voló 
dicere,qucd obligat,vcl cxpiicice , vei 
implicite. Prob. primo racione cottimu-
m. Nam hoc prsccepeum obligat pro 
aliquo tempore: nec eíl afsignare aliud, 
in quo magis obliget , quam in primo 
inftanti vfus rationis 1 crgo obligat pro 
hoc inftanti.Prob.Minor retucando mo-
dos dicendi aliorum. Primo cnimaliquí 
dixerunt» hoc pricctpt.om non obliga^ 
re pro aliquo tempote (jcccrminatok 
^ íed 
Q u a s f t A p p ' e n d i x $. I I S o j 
fed vage: l iocaurém falfíísiiBe dicicur. 
Etenim cucr» hoc prxceptuai lie maxi-
roü, & primum mandatú, ex cuius adim. 
pierione coca lex Dc i pender, abíurdum 
ericdicere> quod non íic afsignabilc ali-
quod ceriipus deternainacCi, pro quo obli-
gack Vnde Div.Thotn. á icwt Hoceji tem-
fus (loqueosde primo iníbnci vías ratio-
nis ) pvo fjuo obligatur ex Dei pracepto af-
firmatiav, (¡no Daminusdiett: coriVertimini 
ad me, & ego conyertar ad^os. Cuius ra-
tionem aísigoat: quia primum» quod oc-
curric homini dKcrecjonem habenci, clh 
quod de fe ipfo cogicec, ad qué alia otdU 
nacíiciu ad íioem.Quod auté aíij dicunr, 
per Ce loquéd.) íolú obligare inarcicuio 
mor cis,roa gis falfo dicitu i rquoma de pr^. 
cepeo, ex cuius adimplctione coca lex pe-
der, 6¿ quod narura ducc dacur ad re£Ve 
vivendum, quid curpiusdicí pocuíc, qua 
quod íolum obligcc in fine viese. 
1417 Ec ve bene pondera vic M . 
Vidoria^uid curpiusdíci potaic, quam 
quod Pacnarch^ Áneiqui, qui longiíbimá 
peregerune vicam , in coco virar diícuríu 
no hierinc obligaci hoc pracccpco? Sed S¿ 
dicendum iuxea hanc (encenciamjquod li 
Adamus»ó¿ pofterí eius non Gomcdercnc 
de ligno vecifOjCum cune immorcalesfü-
icnc,numquá obligaci íu i í l entcx vihu-
ius praccepci ad djlígendü Deum : íiqui-
dem tune no morcrencurj5(: hoc ptarcep-
tum íolum obligac in arcieul».» morcís, ve 
ifti Aurores dicunc. Ec qiiidcm hoc vnu 
ícimus,nempc,quod Angelí dum fucrunc 
viacores hoc precepto obligaci func, 6¿ 
non nifi in primo inftancicquonia in fecü-
do bom fucrunc beati , &: mali damnaci: 
idem crgo dicendum de homínibus» D i -
cendum crgo nobis cft,quod ficuc Ange-
lus m primo inftanci obligabacur precep-
to diligendi Dcum:Gc eciam homoobl í -
gacur in primo inllanci vfus racioms. Ec 
quidem racio id didacNam cune incipic 
vivere vt homo: & fie neceíl'e efl:,vc tune 
fíeclcgibushominis^'Chomo eífc.Ec qui-
dem fi>vc bene inquic Medina,lcx divina 
obligac ad fui fufcepcioncm ilacim »ac 
promulgara cft, á forciori id dicendü de 
lege nacurali:pcomulgatur aucélex nacu 
ralis vnicuique , quando primo veoic ad 
vfum racioms: crgo tune renecur illa íüfc 
clpcre,&c adimplcrcco pa£tüjquo poceft; 
Pnjccpta aucc legis naeuralis formalícer, 
6¿ prouciníc ipíis non oceurrune finuil} 
ícdíoium pcouc .^oiucnca ¿nal iquoiw-
plicice; quod non efi: aiiud, quam pcje-J 
cepeum ddígendi Deum: crgo. 
Quod ex co roboraíur: máxime quií 
dcm. Quia li alicui Infideli, auc Gencili 
promulg2Cur,&: prxdicecur fides divina, 
tenscur Itaeim credercA' lufeipere íide: 
crgorirailícer rtacim ac proponicur lex 
nacuraijs,íhcsm eenecur eam ídícipercóí 
eam adiqíjplerc in eo,in quo pocefKQuod 
paucis verbis,ícd á ptiori cecigic D . T h j 
dumhic in arch ín corpor.&: ad 3.dix{c: 
Qj*ia pr;mun>, juodoccitrrit homini cogita-
dum dttm'yeniü ad 'Vfttm rarionis, eft ipfemet 
homo^t deliberet de fe ipfo , quid tenendumr 
Ifel y!*idfuetendampro ¿Jj^uutione fuae ¡a-
lut is .Et cu ordiuare íe ío Deú,veí in fine 
debicu fie ad hoc ncceíiariü, & médium, 
fine quo no cric íalu^ad hoc primo obli-
gan ell; horuini neceí lánom. 
1418 Sed ve I ixc verícas, & lic-
tera D . T h . magis cluceac obijcies, hoc 
cfl'cfalíiísiraú,nempe, quod p ñ m ü , quod 
oceurrit homni-iCttm yenit ad yfutn rjttionhi 
fit deliberare de fe ipfo. Primomam vel hoo 
incelligicur de fatVorvcl de debico>;d eft, 
an ica ÍKjquod homíni incipíenci habere 
vsü sacionis de fado oceurrac h^c cog í -
tacio, an debeat oceurrere , quia ícilicec 
tcneiur ad hoc cogicandúí Si cnim incel-
ligicur, quod de fado ica eíl:, aífumicuc 
faifummam primü oceurtens eft bonum* 
quod nacuraliccr appecjcur. 
Deindc. Hoc auc voluncarie dicí-< 
cnr,3uc propcer racionem addudam in fo^ 
lucione ad 3 .quia feilicee finís eft prior ia 
inrencione : ipfc aucem homo eft finis¿ 
ad quero alia ordinac. Sed bsec rcfponfio 
non coneludie incencú. T o m quia falíntn 
eft , quod ipíemec homo fie finís» cum fie 
propcer aliud. T u m quia ex hoc quod 
ipfemecoceurrit ve finís, non fequicur^ 
quod de ipfo fie deliberado» Dcmumí 
quianonexperimue in nobis > quod no-j 
bis primo ha;c cogicatio oceurrac. Si au4 
cem mtelligicur de debico , probanduoi 
eíiec hoc. 
1419 Ad hoc rcfpondet Domi-
RUS Caiccanus, quod verba licteríc incel-; 
liguncur, nonfolum dedebiro, fed de fas 
d o , & de fe ipfo quodammodo , vt fine^ 
& quodammodo ve ad fínem. Pro quo 
advercic, quod in oceurrence primo fi^ 
ne inveniuncur dúo , fcilicet, quod apq 
pecicur, & cui appctirun Primum cft 
amacum amore concupifccncia: : fe-1 
cunduia amore amicieia:. Ec quia 
Eee 2 piaat 
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amabile quídem bcnum. vnicuique ante 
propriú) 6C air>icahilia5qu£E íunt ad alies 
veniuru ex amicabili ad íe , priruum cui 
appecitur ell: ípícmcc appecens: & quia 
concupicum ordinarur ad amacaiií ami-
cicia^ Ó c n ó h converío > ideo primus íitn-
pHcjccr finísoccnrrens appecenti, eíl )pr 
ÍeiT>et, qui eft HOJS omnium concupifci -
bilium , ad quem omnia concupiícibilia 
naturaliter ord.nancur:quia ergo finis ell 
prior in incencionc , 6¿ jpfenjec puer eíi 
finis pringo amatus ainicicia , cui pumo 
concupifcitur üctaótüjDporceCjquod p n -
mum de ta¿lo oceurrenspuerí voluntari, 
fie ipfemet, ad quem alia concupiícioilta 
ordinec. Compleco aucem hoc nacurali 
oceuríu , quo puer vuic naturalicer fibi 
boniim,coníequens efl:, ve ftatim de príe-
cioue 3maco,qnod lam occurric,icl clt,de 
fe'ipío íühciciis tír, quid ei appccendu íic: 
ex hoc eniia pender quid optífandújquidi 
íolicicandura, quid paciendum,ó¿ quid-
quid aliud íubeft eius voluncan. Ec quo-
oiam iple íecundum ícipíum c i \ roagis 
amatus, quam ipíemee íceundüm parresi 
íeu parciales raciones fuas»coíeque.iseftj 
quod prÍÍÍIUID íolicitaos pu crum,elt deli-
berare quid fibi fecundan) íeípiuai ro-
tara, non íecundum hunc, vel illurn ref-
p e ó t u m , appeceridú eft. Hoc a me eft de-
liberare de fe jpfoj 6¿ urdinare íe ad hnc: 
quia id, quod fibi ipil praecipucamato fe-
cudíí fe cátú eft appé tédú,eft finis,ad q u é 
ipfe ordínacur.Vnde Ci finí appcccndú cé-
íucric bonu honeítúin confulb , ve secas 
illa cofuevir, bene deliberavic de fe ipío, 
finéfa-HTiin vera beacicudine collocan^ 
Guávís ¡mperfe6te,& ínchoativei n ó plus 
enimexigicur á pueroííi non, omifsionis 
reas eric,vc dicicur in littera folut.ad 3. 
E x quibus ad obie í tum propoficum 
dicitur Í quod de faítooccurrcrec í c i p -
í u m vt finem a n m ü an>ore anficitiae, dfi 
primo concupsfcicur bonum,ratione có -
vincicur: q'.jia omne concupicü alicui co-
cupiícicur: &¿ cum conftec, quod non al-
teri,infcrcur:ergo fibi.Similirer,quod de 
faclooccurrit ipfemec, ve deliberabilis 
quaneú eft ex rerum ordine, probará eft: 
quia eft prqcipue amaeus:Ó¿ quia rerú or-
do nuil i cune culpa perver fus eft,ideo na 
ture ordmé fadi feriesquancú adoecur-
íum fequicur. Verum caaien eft,quod oc-
curvú iJifi non neceílario voluncas ampie 
¿ticur^ied poceftnó cogicare, óC omicce-
re,vc ia líteera dicicuc:vnde aihil cbítac, 
quod bonü , autbeacifudo primo cecuf-
raeiquia ve concupiícibile verumqueoc-
cuttóf: rec quod primo oceurric ve finis, 
in>ó ex hoc habetur ra rio, quod non vo-
luntane dicitur , quia finís eftprxcipue 
amacus,'^ de iplo primo íolicieudo fequí 
tur; 6¿ fie clie finé amacum amorc amici-
tia:, lequicur ipíom eíie primum dclibe-
rábiles d i cnim fie finis, quod poteft eíie . 
ad alium íinc.Ee proprerea no eft h l í u m , 
ipíum clXc hnem,ncc irapercmens ineeaa 
tx concUifioni. 
1410 Secundo obijeies, Veniró 
ad vfum raeionis cftdifcernere ineer bo-
num,&: malutn:ergo,quod primo hocniní 
oceurne vemenci ad vium racionis , cric 
huiuícitbdi diferecioinon vero deliberare 
de le ipfo. Confirm. quam vis primo oc*.' 
currar homini deliberare de fe ipfoiCame 
poeeft ipfe á eali cogieaeione íe divertere; 
c ígo ex hoc non probaeurjquod in primo 
mitanei víus racionis eeoeaeur f c i n D e í i 
conveitere. 
Adhoc,nego Confequenriá. Q u i á 
Cum ipfe homo fie finís omnium aliorum» 
primumjquod cogieandum oceurric, eft 
ipíemee homo: íicuc enim in ípeculabili-
bus cognieio principiorum eft prior, qua 
concluiionis, fie in operabilibus cognieio 
finis prior eft , quarn cognieio mediorñ. 
Vndc verum eft,quod dif(;rccioinccr bo-
num,&: malü eft primum, quod oceurriet 
íed hoc non debee ineelligi abftraótive, 
íedeoncretivead hominé,id eft,quid ho-
mini fie bonum , 6¿ quid nsalum. leaque 
venire ad víum racionis eft diíccrnere 
quid fie bonü, 5¿ quid malum ipfi homi-
ni.Ecíi inftes, quod deliberacio non eft de 
fine,íed de medijs: infirmus enim non deJ 
Iiberae de íanieaee,fcd de íanguínis amif-
fione:íi ergo homo primo cogicandus oc-
eurric,quia finís aliorum:crgo non eritad 
deliberandum de le ipfo.Refp.quodquá-i 
vis fie fíniSi non camen eft vlcimus:fed or-
dinacus in finé vlcimum , refpedu cuius 
fe babee ve médium: eft ergo ipfe homo 
aliorum exera Deum finis; fed relpeóta 
Dei mcdium:&: fie aeeinec primo delibc^ 
r a r e d e í e , íed in ordine ad vlcimum fi-
nem. 
Ad Confirm.dico,quod prima cogí,' 
tationon eft libera ; íed neccílaria : vndc 
non eft ficum in voluncate noftra , hoc, 
auc illud primo cogitare. Verum tamen 
eft, quod poftquam í'emel oceurric, po-
teft veluuus avetcecc , aijt divetcerc 
m i 
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Jnceiledum ícaménquod primo occur-
rae bomioi in ülo primo inftanci ipííaiec 
ad deliberadam de íe ipfo,non fmc íkura 
in iui voluntare. 
• • :-; §. n i . • 
vdn d»m pvimo homo ~venit ad ^ ¡ w n rdtio^ 
nis tcnedtur Deuut fu^er omnia 
diligere expiicitet 
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y quod in primo íníbnci vfus 
racionis cenecur homo fe in 
Deum convercere, fallero implicicedili-i 
gendo eum fuper omnia.Modo reíhc vi-
dendum,an haec diledlio debeac elle Dei 
explicite, 6c non in contuío. Ec quidem 
pro parce atíifmaciva ftanc Capteolus in 
4 . dift. 19-q- !• a. 5. ad argumenca Du-
randi cóncl. z. Soco i ib . i . de lufticia, &c 
luce qu2eit.5 .ar. io,§.^/po«/ío; cribuicuc-
que bxc íenceucia Navarro; fed talfo, cu 
oppoíicnmexprefle doccac cap.r ¿.num. 
8. Secunda fenecntia eft M igiftri Lor-i 
ca 1.1. fecl.4.difp ó j.membco 1, quam 
íic explícac dicens; quod accinec vero 
admodum dile£tionis, obligac pro no-
ticia , & inftruítione, quam quifque ba-
bee, cum vicam racionalem inchoac: íi 
enim in fide fie inftructus obligac ad dii 
lectionem fupernacuralera i fin aucem, 
ad diledionem nacnralem^dl careac no-
ticia veri Dei» obligac falcern converce-
re feipíum in bonum rationisj quare l i -
cec pee íe debicum fie diligere Dium 
amorc charicacis, ignorancia invincibili 
excuíaei poeeft. Cum aucem aduleus 
bapeizatur, inftrudus in fide eft, 5c non 
eximicur ab hac obligaeione. 
Qaam feneenciam cenec M . loannes 
Marcinez de Prado com. 1 .moraliú c. 1 1 , 
decharieaee q . j . n . i ^ . vbi babee: aííeri-
mus ergo, quod quam cieo alfulget lume 
racionis, ceneruc homo fe ad Deum co-
veccere, S¿. cura íemper omnia amare: cu 
lioc diferiminequod nulla ignorancia in-
vincibili poeeft excufari ab amando Deu 
implicice ; fiquidera co ipfo, quod venic 
ad víum racionis, agnoícic prima princi-
pia praftica, quia , ve aic D, Thom. hic 
q.94.a.4.ad 3 .hoc eft apud omnes com* 
munieer tedum , ve íecundum raciones 
dirigancur omnes hominum inclinacio-
nes, 6c are. 5. & 6". probac,quod ad legem 
natuíalé ps£CineRC,primo quidem qu^da 
precepta communiísirai í qu^ e funt om-i 
nibus noca. 
142.2. Tenenda eft hice íencen^ 
tía : quia videtur eíie D . T h o m . h¡c,vbi 
haber: Qj*,odfi noo ordínat feipfum ad iebi* 
tam fnem ^ (eenndum quodin i lU cetute ejl 
capax- peccalnt monahter nonf^ciens, yvod 
in fe eft. Pondero illa veiDa: Secnndum 
q w i in illa tétate efl c.ípd^.Dilcólionis aa-
tem Deiexplicice non omnes fune m illa 
árcate capaces: &¿ fie nequic elle lex pro 
ómnibus , ve obligenc ad amorem expli-
cicura Dei fuper omnia. Tenenequc 
hanc feneenciam Caicean. i.i.quaeft. 10. 
are 4. vbi babee , quod ad diligendum 
Deum explicice ve finem nacuríe,^ vni^ 
verfi , non cenecur homo íemper , cura 
fie príecepeum afficmacívuia : ñeque fta^ 
tim 1 quia non cenecur prius diligere^ 
quam cognoíccrc. Conftac aucem, quod 
poft muicum cemporis advenir hominÁ 
iftacognieio, nacuraheer loqoendo. 
Probacurque primo. Q m a nuf-
quam legicur hoc pr^cepeum de dile-; 
á i o n s explicica Dei : ergo cerneré aíle-
ticur. Aíiumpeum Aoceced. probacurj 
Quia vel eftec illud • Conuenimini ad me, 
vel elíee illud : Dliiges Domimém Deum 
tunmex toto corde mo^woii habecurDcu-
teronomij 6. non primum: quia cale pr^-
cepeum ponicur pro peccaroribus ia 
aduallbus peccacis exifteneibus. Secun-í 
do. Quia illud prsecepeum exprefle eft 
de poeaicencia : ad poenieenciam aucem 
non tenecuc aliquis ftaeim poft pecca^ 
tum : ergo multo minus anee peccatum^ 
Vel cíiee illud , quod adducicuc de diJc^ 
át ione: 6¿ hoc non. Quia non cenecui; 
quilibec ftaeim credere : ergo ñeque te-; 
necur explicke diligere ftaeim. 
H a c probacione vcicur M.Vi í lor í^ 
¡n adduí taRele idone de puero veniente 
ad víum racionis. Sed videcur expreíTe 
concradicere D.Tho.h ic folurione ad 5a 
vbi fie habec: Finis enim efl prior in inten* 
tione: & ideo hoc efl temptts, pro ¿¡uo obligá^ 
tur ex Dei precepto affirmatiuo, quo Domi". 
ñus dicit: conuertimtni ad me , CP ego con* 
"^ertarad^os-,Zachari*primo, Ergo habe-i 
tur pracceptum atfirmaeivum de explica 
ta converfione ad D c ú obligans pro pri^ 
mo inftanci víus racionis. Falío ergo dí-
cicM.Vidoria, nonadclTe pr^cepeura de 
converfione explícita ad Deum obligans 
pro primo inftanci víus racionis. 
Sed reípondeo diétum D.Th.debc-
•EEC Í ' . L K 
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re ¡nteiligí luxta ca , quac adduda íunt 
ex fine corporisarcicLili: videlicec, feettn-
dum <¡uod in UU ¿catepíter e[i capax dijere-
t k n i i , Q u i autemin illa xtare Deum n5 
cognoícic explicite (vei func plures) no 
cíl capax exphcite converfionisio Deú í 
&; fie ralis non comprehendicur íub cali 
príEceptoexplicicc converfionis in Deú; 
&: íic oinnia confonanc. C o n í o n a t etiani 
huic dodrinae ipfe Viéxona. Nam folio 
410. fie dicit : ornnis calis cenecur ad 
actumaliquem íbe im . Sic D . Thom. i . 
z. q.89. a.6.ó¿ in 4. d.42. q . i ad.7. 
vbi babee, quod ftatiin quod homo vfum 
racionis habec, fitaciac quod in fe e(l, 
Deus ei gracia infundir, fi aucé non pec-
cac mojCihcerí quia tune cempuseft, ve 
de fuá íalure cogicec, & ei operam der. 
1414 Q u i d aurcm fie faceré co-
tum, quod in fe cít, explicar M . V i d o r í a 
diecns. Talis cenecur íe cóvercere in bo-
num eo modo quo poceft, id eíl:» confor-
micer ad cogninonem, quam habec. Pro 
quo advercic, quod pruna dehberacio no 
pocerteíle circa parcicularem macenam 
m o r a í e m : quia neccíle ert incelledum á 
notioribus procederé: 6L ficuc fimpLcicer 
incognicionc ens eftpnus nocum, quam 
ípecics,auc gensra5Íca in cogmeione pra-
d i c a principia vniverfaiia , 6 í conclufio-
nesetiam magis vnivcrfales funt magis 
Dotíe , & oporcec incelledum ab illis m-
cipere, ve eft i l lud pnneipium ¡ Oportet 
yiueré conformiter ad reftum rationem, expe 
dit homini hvnejh Viuere , non eft faciend* 
iniurici , vcl aliquid huiufmodi: quod po. 
tef te í le lumini nacuiali nocum,ecil apud 
i l l i j , qu i educacus c i \ fine nocicia,«S¿ Reli 
g ioneDci .Vel apu J eum,qui eft inftruct ' 
cum aliqua Dei Rel igione: Colendusefl 
T>et*s k me,oportet meferuare legem Dei.non 
licet ágere contra, Dei prótceptum , vcl aliud 
quid l imi le . Cum ergo homo habec cale 
judicium íut'fficiécer deliberacú, tenctuc 
habere propofi ü beneagendi conformi-
terad i l iud iudiciú . Ecíi cognoícac D e ú , 
teneturformalircr converci in D e ú , hoc 
videlicec a d u W o , ^it propono femare le-
gem Dei^olocolore Deumiú auté non cog-
nofcac, facis eft , ve piuponac nene viverc 
conformicer ad didamen,"w proponoVti 
^ere fecundar» rationem^olo honefte'\tuert9 
noh male agere. 
Q i^ef tdodrina D.Th .q .14 . de ver. 
a . i 1 . ad 1. vbi diric de eo , qui nurntus 
cíleciníilvis, fHodfifaciac ^uod in feefltad 
prouidentiam Dei fpecíat fubuemre In necefi 
farijs>b¿ üeclarac quid íic faceré , quod in 
k c l t , dicens, ¿¡uodeft fefitt diftamen legis 
naturalis cum afpetin* boni , 6 r fuga malí* 
Sed dicis , quou fi hoc úc iac homo , iarn 
Deus illuminabic eum de íide : &: fie i l -
lummacus potenc Deum diligere dile-
dione expkcira, immo 6c fupernacurali* 
fed quidquid de hoc fie, camen prius eft* 
quod hoino faciac quod ia fe eft, quam 
quod illutninecur íic illa illuminatio 
non ípectabic ad primum tempus víus 
rationis. 
§ . I V . 
Solmtttr argHmentttm dtfficiU contra 
I 4 Z J C E D C o n t r a d í d a a d c f t m a x í -
i 3 ma diflículcas, quam explican 
fcquens argumecum. Demus, 
quod pncr adimplcac illud praccepcuni 
convertendo fead finemdebicum , c u m 
hoc poceft cífe ignorancia invincibii is 
D v i , arque fidei, &C loquamur de puero 
nucrieoin filvis venicnce primo ad vfurn 
racionis. Ifte ergo quamvis adimpleac 
praeceptum , non coufequecur ftacim re-
mifsionem origioahs, ñeque juftificabi^ 
tur; quia fine fide ncquiciuftificari: ergo 
poft adirnplecionem huius prsecepci po-
teri t peccare veniali ter: non crgo d i c i 
poteft,quod poteft puer ex folis naturalid 
bus pr^d idum pra;ccptum adimplere. 
Hoc argumencum ita apparec dif f i -
cilc, quod vix invenitur á Theologis i p -
fius adasquata folutio. £ t primo M.Soto 
practendit folvere i l lud 2,. de natura, 8C 
graria in prima editione , dicens , quod 
cognitio fola natural ís íufficerec ad iufti-, 
ficationé \ arque ita puer Ule iuftificare^ 
tur , 6¿ confequeretur rcmifsione o r i g i ^ 
ginahs. Simihccr Vega l i b . ^ , in T r i d . C 
10. tic 1 1 . Ucee oegee dari iníidelicateni 
negativam-, concediccamen,quod ex hy^ 
pochefij fi daretur, íufficerec cognicio ñas 
tucahsad luftificacionem. 
Haec fenceneia quamvis ¡udicccuc 
errónea, non militac iam contra Socum: 
quia eam recradavie in alijs edicionH 
bus, 6¿ in4 .d i f t . i .q . i . a .5 .5¿ : dift .3. q . i . 
art. i . Ñeque ctiam mili tar contra Ve-
ganD:quia non abfoluce; fed ex hypothcí í 
impois ibi l i loquucus eft : &: ex impofsi-
b i l i veraque pars concradidionis infer-í 
r i poceft, Convincicurque de errore 
p r a í ^ i d a Ifcqccntia px Milcvicano z . 
caq» 
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can.4. vbí donnm Deí dlcitur fcíre, quid 
agcredebcamiis,^ deiigere vcfa ciamus, 
& ex TndcnCi leí.ó. can.5. & 8. vbide-
cermmacConcilsurn.quod tides fie pi uuá 
rniciuu» luíbíicacionis, fundaoieocarr». 
Eítccia-u concra Paulum inEpiíi .ad K o -
tmnor.Nemo iuftificatftr ex opertbusifedex 
fide. V:idecap.5.ioquic: luflificatigratis 
per fidemEt. ad Hcbrxos i l . S i n e j i i e im-
pofiioile eft placeré Deo. 
14^6 Q JO errorc expioíb, pri-
inus modus dicendi eorum , quia cacho-
lice loquuci íunt in fiac parccnocac dúo, 
Primum^ quod refpcdu fídei intuía:, ac-
que íu^etnacuraüs,dúplex obiectum po-
reít aísignan: vnunj macerialc : alcerutn 
fórmale. R e c r í a l e elt id.quoi credicuc: 
fórmale cft taciocredcndi. Rurfus matc-
l i dc obic£h¡m quandoque cft ordinis na. 
turalisj credimus cnim Deum cílepcr fin 
dern,6¿ vnum eííe , quod cciam lumioe 
nacurali cognoíci pocefti credimus cciá, 
Deum elle irinum, ÓC vnú,quod eft om-
niuo íuperngturale, ñeque lumine nacu-
rali attíugi poceft Ac vero rario íormalis 
crcdendi ICiDpev eít íupernacuralis»nimi-
rum Deus revelans. Secundo nocac hic 
niodusdicendií quod hoc , quod eft bo 
num honeftum in ómnibus,6¿ per omnia 
é í k fequendum, quam vis Ge obietlú ma-
tenalc ordinis naturalis 5 camen vnicui-
que venicnci ad víum racioms proponi-
tur, 6¿ revelarur á Deo lumme íuperna-
luralií ficut proponituf fidehbus > ve crc-
dancDcum cíle. Ñeque opuscftjVtpuec 
cognofeac Deum p'Oponcnccm: quia ra-
tio tormalis credendi non oporrec, quod 
fie cogmea ; íed quod fie racio credeadi. 
Sicut in ícientia modus abftraheudi á 
nureria non eftcogmcus j íed racio íor-
fUrdis íciendi. 
Qiubos pisenotatis, dicunt, quod Ci 
puer luíriíne hipetnaturah duel9, credae, 
in ómnibus, Ó¿ per ouinia bonum hone-
ftum cííefcqucndum , &C malurn tugien-
dum , babee fídem imphcicam : rurlusfi 
per voluncacem fírmicer decernac fequí 
tale bonum, habee cciam implicice diler 
¿honcm Dcijaeque iea cales aclus ex par-
te mrellcdus, <S¿ voluncacis erunc íuífi-
ciences ad confequéndá ftacim remiísio-
nem originahs > & graciam. ica cenene 
Deza,& probabiliccr d i d ü m atfiímanc 
M.Soto i.de Nacur. & Grae.c.i 5.Vega 
vbi rupra,Canus z. p. Rcleít ionis de Sa^ 
jííam. in gcaeccóc Vidor .2 .p. íleicdio-
nís de pucro venienre ad vfum rac/onisj 
142.7 Quod contirmanr ex D . T h . i n 
hoc arc.dicenrc, quod f¡ yemens ad yfum 
raiioms adimplext prteccpiu diligendi Deumy 
aut coriVertendi fe in fine ú.eb¡ titm¿ovfeyue -
tur remifsiünem originaíis, Hoc cniíii cft 
quod cóamaicer dicunc rheojagi:f,líc/ef¿ 
^Hoáin fe eji.Deas nondenegatgratia-.^od 
deber mcelhgi de co, qui Ucic quod m í e 
cft,non ex viribmpcoprijsjed exauxil ÍO 
{upernacurali, quuhccr fuppommus iftií 
faceré in no&jro Cálu.H íC declarane duo-
bus exemplis.Primum eft: ii ahquis G c -
Ciliscachechizetur,aut inliruacui in fide» 
pnus debec tnitrui quáncú ad eajc^u^ pof-
íuac cognoici oacur alicer deDco^cihcctí 
quod fu vnus (demus.quod Gentilis hoc 
credac fide fupernacuralí, 6¿ ddigac ex 
charicate) ftc calis videcue, quod per h^c 
debeat iultiHcari^cfi monacur ancequam 
inftruacur de ali)s,(alvabicur. Idem vide-j 
tur dicendum de Gencili, qui in ai ciculo 
morcisdiccrecíe credere coro corde, ar-
que dihgcre r)eusiv}q..jc colunr Hdpan/. 
Ec camen ifti dúo habene fidé de obieólo 
maccriali ordinis naeuralis: ergo idé di^ 1 
cend^ eft de illo}qui credic bunú honcftíí 
clíe tequendü,^ malum tugiendú.Quod 
confirmacui.Quomá adlus ille, quo quis 
dcuernit fequi m ontnibti.s, &¿ per omnia 
bono honeltú,eft mcompacibilis cu pee-
cato o! iginili,quippe peccacú origínale 
ef taveif ioá D e o , ¿ ¿ per huiuímodi adt í 
manee quis imphctcc converíus ad Dcút , 
ergo per iftum aetü cullicur onginalc. 
Quod li contra huiuímodi modum 
dicenoi opponas, quod ad iuftificaciune 
neceflano requiritur cognitio íupernatu^ 
ralis. Kefp.hanc eíTecognicioné íuperna-
turalem,6¿: hdeidicct non ex parte obie '^ 
¿ti matetialisi carné ex parce obiedi for^ 
roalib,á quo lumitur fpecificacio:(icuc eft 
attus tidei fupernacuralis}quo fidehscre-
díc Deum elle,Vnde dicunc, quod in illo 
aducredeudi implicice concinccur fídes 
ommú m j f t e r i o runKqua ibv i s cnim obic^ 
d ú macerijle, quod credicur ,fic ordinis 
naturalisí camen íutKicic, quod racio for-
malis credendi fíe ordinis lupernaturalis* 
luxtaquem modum dicendi contequetN 
ter afleverandú eft, quod quamvis decuc 
iófideheas negaciva royftenotum ommíí 
fnpernaturalium, non poceft camen dari 
ignorancia invincibihs , quas idem cíí 
quod infidclitas negaciva omniumcredii 
biliuiü i (cihccc huius j quod cft boDum 
Ece 4 ho-, 
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honeftuni in ómnibus , & per omnia eíTe 
fcquendum.Sic iíh fatis ingcnioíe theo-
Iügizanc:6¿ quidem facis probabiliter. 
14^8 Sed conc ca iílum modutn 
dicendi obijcicur illud Pauli adHebríeos 
I I . ^ccedentem ad Dettm cportet credere, 
quia ejl , (9* quod inqmrentibus fe remune-
fjíü»-fjí: etgo nequie quis luftiíicari íine 
fi Je explicica abcuius obie£ti macerialis 
íopernaturalis i ad minus huius , quod 
Deus remunerator fu. Sed dicunc, hoc 
requiri ab his , quibus fueric revelacum, 
acque explícice propoficum ; tamen igno-
rantibus invincibiliier fufficicquod crc-
dacur implicice : íicut dicimus in lege 
Evangélica , tenencur omnes cxplicice 
credeie Chriftú, ve patee ex iílo ad Ro-
mán. Jtiflificati gratis per pdem Chrifti 
Jf/ar : nihilominus cameníi aliquis igno-» 
rec ínvincibiliter ajyfterium IncarnatiOf 
nis, fufficeree íides implicica huius my-i 
fterij.Hic modos dícendi faeislaudabilis 
eil'ce > íi non fe opponeret communi fen-
tenciíc Theologorum, aílereneium , ad 
jiulificationem indiípeníaniheer icquiri 
alicuius obiecii macerialis íupernaiura-
lis íidem : quod evideneer probant ver-
ba Pauii adduda : ^ccedentem ad Deant) 
Proptcrhoc M . Medina cum alijs 
Viris Dodifsimis alicer cheologizae, dis 
ceas}qaüd íi puer veníens ad víum racio-
nis convereac fe in finemdebicum,ftacira 
proponecur ei obiedum íupernacurale 
credendújícil icee^uod Deus Cc,&quod 
remuneraeqr fie. Itaque cuilibet venienci 
ad vfum rationis,f¡ faciac, quod in fe eft, 
id ell5convettac fe infinem bonú , ftacim 
proponicur hoc obiedum fupernaturale: 
X)f»í e ¡ i , & hdnorum operum remunerator 
eflySí illüflracur incelledus cius: quod íi 
credat,6¿ diligac Dcum fie íibi propoíi-
tum» confequecur remifsionero origina-
lisj fi autem non credac}£¿ diligac, peccac 
njorcalicer. 
1 4 1 9 Sed huic modo dicendi 
dúo videntur fe opponere.Primum,quod 
ex ca lequieur^non dari infidelicaccm nc-
gacivam, ñeque ignoranciam invincibde 
Dei . Sed tefpondenc ? dari: quia non efl: 
opus.quod credác in D e ú expreísc,vc có-
cipirur fub hoc nomincjfed facis elle , íi 
credane, quod eft mercesoperi corum, 
& quod fie qui rrmunerec eos, qui fe-
quuntur in ómnibus , & per omnia bonú 
hondlum. £tfi iceruai inlies? in hoc rao: 
do dicendi non falvari infídelitafem ne-
gacivam myíler iorum fupernacuraliums 
quia , ve dicicur , ómnibus p r o p o n ú 
tur credendum obiedum fupernacurale.' 
Quod eciam eft valdc difhcilc,quod abf-
que pesedicacore excerno fiar. 
Tercius modus dicendi eft aliorum 
Thomiftarum aftcrcnciñjquod íi veniens 
ad vfum racionisconvercatur in fínede^ 
bicum,6¿ taciaequod in feeft, ad provir 
denciam Dei fpedee per modos íibi pla-
cicos providere pia 'd icaeoté ,qui inftruac 
ipfum circa í idero , &¿ religíonem : íicuc 
providic Phil ippum inftruere,arquc bap-i 
tizare Eunuchum Reginas Gandacis :SC 
ficuc eciam ordinavic mictere Cornelium 
ad Pccrum, ve eciam doceretur, & bap-i 
cizaretur cum toca íua familia. Vel íi 
ifta dclmt, ipíe Deus per fe ipfum previa 
dcbic,vc calis puer faciens, quod in fe eft, 
illuftrctur á Dco de myftenjs íupernatUH 
ralibus. 
1430 Sed hic modus dicendi,? 
vt habeac vericacem , debee incelligi de 
faciente quod in fe eft ex ípeciali auxilio 
D e i : fie enim prasdidum axioma incel-, 
ligic habere vericacem D . T h . hic quseft. 
ic9 .arc,^. ad Í,6C 4,icaque calis crie or.-j 
do.Pcimo enim puer pervenicns ad vfum 
racionis adimplebic príecepcums ad quod 
tenecur, ds converfionc ex auxil io gra^ 
tise: deinde Deus i l lumin^bit i l l u m pee 
modos fibi placicüs,6£ íníiruec in fide : &: 
fie i n f t r u d o p u e r o d a b í c graciam, remiel 
tendo ei originale peccacum. Ecíi ioftesjj 
fequi ex ifto modo dicendi, deberé con-j 
cedi,quod pro aliquo cempore fie adulcus 
cum foio or iginal i : nana poceft eife, quod 
convercacur ad fíncmdebicum , 8c quod 
non pecccc,ncque morcalicer, ñeque vc^ 
niahter pro parvo cempore; quod maxi^ 
nmm inconveniens eft ; nam íi pro cuno 
moriacur, non crie pro co reccpcaculum 
i n alia vica. 
Sed refpondetur » ad providenciam 
D e i fpcdarcquod calis puer non mona-
tur in cali cempore, ancequam morealicec 
peccec, vel ei remiccatur originale per 
graciam.Vnde D . T h o m . dic ic , quod fi 
puer fe conyertat in finem dehitum , Jiatim 
confequetttr remifsionem originalis. V b i 
i l lud ftatim non ineludie ahquod cempus 
intcimcdium i fed exeludie mueacionemi 
in puerorquafi velic d,icece,quod poft co-
vcrfioncm in finem dcb,icum,¡nfallibilicec 
íequeíür iuftificacio pucrij íive iu sedera 
ín-
ja 
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i n í h n t í enctaphyíicc fumpco, ííve mora-: 
licer accepco. Ec huicconfonacquod d i -
ci t híc in cocporc » are. 6, quod jijuidem 
ftipj'tw ordin^erit infinetn debitum , per 
grdciamcovfejuetur remifsionem originalis 
fcccuti. Icaque calis eft ordo. Primo puer 
vemens ad víurn racionis convercitur in 
fiiierfí bonum ex Dei auxil io : deinde in -
ftraicur in í ide; 62 candem fie i n í l r u d o , 
Deus Urgicur graciana remiísivam on.-
ginalis. 
Sed quid dicendum^íi in mórula i c -
porisioccrmedia incer converí iané pus-
r i , &c eius iuftiHcacionem,puer venialícec 
peccec?puta,íi videac equum craníeuncé, 
&, vanacuriofirace laboree, cúc coiungec 
veníale cum originali ancequam morca-
licer peccec? Sed refpondecur, calé caíura 
none í i c poísíbilcro. N i m poftquam pucr 
es auxilio Dei fupefnacurali converci-
tur ín bonuto finem, fequícur i n f a l l i b i l i -
tcr,quod Deuscovercacur ad puerum da 
doei graciam recniísivara originalis } 6¿ 
coníequenter eft neceí le ,quod in illa mo 
rula intermedia inllruac puerum de íide, 
&. alijs cequifuis, vt puer graciam remif-
fivam originalisconfequacur: & fie non 
daturcafus, inquo pro illa mórula puer 
ad vana convercac fe. £c ex hoc íolvicuc 
argumencumin principio huius § . pro* 
poí icum.Dic imus cn ¡ ro ,quodcu ra con-
vcríio pueri fiac ex auxilo fupernaturali, 
infallibilicer inftruacur de fide; & cali in^ 
fttuclione pofsica, iuftifícabicur per gra-
tiam DcirSed de maccria huius § . plura 
ÍQ íequeoci. 
• : $. V. 
Vtfttm fofsit reperiri originále cum fohye* 
nidli peccatoi 
143! / ^ " \ V O D Diffícillimum eft 
i I in hac qu^ftione exphcá-. 
dum aggredimur. Faxic 
Dcus,rcm foeliciter ablolvamus. Efl: er-
goconclufio D . T h o n i é h i c quseft.Sp. ar; 
t i c . 6. calis cenoris: Impofsibile efl , t¡aod 
peccatum^eniale fie in alitjuo cum originali 
feccato abfjue mortali Probar primo in ar-
gumenco fed contra, fie. Pro peccato origi" 
nalipumunif*rhottoines in Limbo pueroru* 
* ybi non efl p\sna fenfvsCVt injra dtcetur : i » 
inferno autern ¿etruduntur homines propter 
folttmpeccáturn morrale: ergo n o n e ñ t IOCUÍ, 
in ftto pojjet pnriiri Ule 7 fui habsí geccátnm 
yeníale cttm originalifolo> Sic D . T h o m . 
Conaci íunc plures exieri á Schoh T h o -
miftica haac caciooein enervare provi- i 
ribas. Primo enim reípondene lefuicse^' 
ne'.T>pe Azor, Saarez, 6c VazqucZj ve re-
fere, 6¿ tequicur T h o m as Sánchez num; 
j . q u o d ad divinara providenciam perci-í 
ncc>nepermíccac,quod vllus d i í ccdaccu 
fulo o r i g i n a l i s vcniali: quod efi: neccf-; 
íac iam íuppofica D d ordmacione , qua 
moricurisloca deftinavic, íncer qua: non 
eíl huic locus. Sed huic folucioni feop-
ponic Caftrus Palau dicens num. 3. ac 
hoc gracis videcur excogicacura ad cno-
dandam difficulcacera. 
HÍEC camen íolurio retundicur á T h o ^ 
miftisexeo. Nam eft mamfeftum inco^ 
veníens,quod decur de faóto aliquis ftatus 
hominum in pluribus frequenciísime co-
cingens,in quo peccaco iiiius non cor red 
pondeacdebicuslocuspoenx. Quodpa-? 
tec recorquendo cxemplum>quo ipíi folu-
tionem fuam explicanc. Nam ex í u p p o -
fitione prsedcttirjacionis i peccacor prae-
deftinacus non poceftin morcali mor i : S>C 
camen illius peccaco correfpundec pcena 
infer í^ fecundum prasfencem iufticiam; 
fie ergo ex íuppoficíone , quod cum folo 
originali repenrecur veníale , fecun-
dum pr^fencem iufticiam deberemus fig-
narc locum, in quo fi calis diícederec, pu-
ní recur. Ec cum calis locus non fie fig^ 
nabiliSi debebimasdicere, calem ftacura 
venialis cum í o l o o r ig ina l i non efíe p o í -
fibilem. 
1452 Propter hoc P.Suarez de 
Poenic.difpuc. 11. num. 18. Coninch de 
Charicate,difp .24. dub. 3. num. 4 0 . 6 ¿ 
4 í . 6¿ Caftrus Palau,num.3. dictinc,de-
ccdenccm cum veniali, &c or íginaJi ,per-
cinerc ad L i m b u m pueforum,ibique alí^ 
qua poena perpecua , Se cemporali confuí 
í ion i s , orta ex difplicencia f u i , ob illam 
maculam efíe punicndum.Sed concra eft* 
N a m fecundum Fidem Caeholicam, iu r 
ftí, qui decedunecum venialibus puniu-j 
t u r ignePurgacorij , cuius pcenas exce-
duncincocnparabilicer omnes poeaas h u -
ius vica:: fed abfurdum eft, micius in alia 
viea punir i eos, qui non de<;edunc in 
gracia, quaro iuftos íilios D e i : ergo non 
emne puniendi fola i l la confufione pec-
caci. 
PoíTcc quís d í c e r e , quod iufti in 
Purgacorio puniuneur poena cemporali; 
a£ deceden§cura folo originali2& venia-
l i 
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!i pnnifétur póena pcrpecu3,&:cemporalí 
contufione peccaci: $c Ge falte exxcníivc 
maiori paena punirecur, quam puniancuc 
infli in Purgatorio. Picpcer hoc alia ra-
tio ex,cogic Inda t i l , ob quv.n convinca-
tar inaniCas folationis dac^. Ec e(t, quod 
in Limb-> non puniuncur a¿tuália)^ per-
í o n a h a pcccatdj cunn lile lucus loluai íic 
determinacusad pcenam damni, quse de-
berur pro tolo peccato origmali : dece-
dens aucem coa) orjginal¡,í>¿ vcniali pec« 
catu actúale , &¿ períonaic haoeiet; vnde 
non congruencer m Limbo punirccur. 
1435 Propcer h<>c loannej»Ma-
ior in i . dift.42. quxl i 8. ddb. y aliatu 
viatn cxcoguavir,díce/iS, quod decedens 
cum originali,^ veniaíi irec ad Pu'ga-
tonum,6(: ibi lacree p^naspro víiahu, &C 
poltplenam ío lUt ioneoi iiUus deícende* 
rec adLimbuni pro or ig i í i ih . Sed contra 
hoc eit, quia Pargatoítuín lolum cít de 
ftiñácuosí pro aniaubas pucde íbnac i s ad 
vicam, ve íolvant püe IHS v c n i i h u m , vcl 
mortahum.pro quibus non plcnc íatisfc-
cecunt» dum viverent.Q^uod indicat L ó -
cilium Tndentinum íci. 6. Canone 30, 
6c ícl.z >. in initioA' í c i z i . cap^.in fi. 
n e » ^ Canone 3.nec Ecckíia vníverfalí-
ter oraret pro animabus Purgacofij, ve 
pto Dei amicis 1 cum agnoíceret ibi de 
tmen animas á Deo averías per pecCdtú 
origínale. Deinde. D . T b . h i c q.S/ .arr. 
3. ait: Reinanentecaufa , remanet "jf flufi 
ex quo docec ate. 5. ad 5.quod peccatum 
t en ía l e illius yui non decedit ingratia f e/2 
petaccidens irremifsihile propter JiaCuot fub-
ietfirfuiafine gvaíid non ftmittitur: kalium 
ergo c í i q u o d peccatum veníale decedé-
tis cum illo, qui habee origínale > deleá-
tur , 6¿ purgetur in Purgatorio , 6c po« 
ílea cauía onginalis delcendat ad L u n -
bum. 
Tándem. D . T h . q . j . d e Maloart. 
2,. ad 8. m z-dift^Z. art.5. ad y.dicit: 
ponatur per ir?ipo(sibiU , mori ali(¡uetn Cu 
lieniali. & ¡alo onginali, tt*nC latís puniré-
tur ¡enfibili poem m injerno , C7, pasna illa 
ejjec ¿terna, Ncc hoc feopponic uodri-
ri¿e,qüdm , tradithic arr.6. quia hic lo-
cjuiturdetad:v3,í^ ibi ex hypotheíi impof 
íibiii . H<tc autem non opponuncui , ne 
pe de tacto in inferno ítdum puniré eus» 
qui inmortuli decedunr , qtua defacto 
mdlnsmoncuí moriginali cum lolo ve-
nial í ; vnde de ficto íemper icrvstur, 
c^ uod de íucto í latucumcít , Ucccfada 
íuppoíitione iíTípcfsibjIi,3licei' fíe cfieoIo§ 
gizandum. 
Sed crediderim D . T b . h i c in arr.tf,1 
in argumento./í?¿c«)»2írí< reiíad'jfle fence-
ciam , quam docuetat in adduda qaxl}$ 
de MJIO. Nam luquens de deícedentc cíí 
veniali,6¿ foío onginali , íic concludit: 
I n inferno ante hamtnes detruduntur pro}>4 
íer foium piccatum moríale', esgo non erit lo' 
Cas. tn (¡uo pofsif pumri tile , yui habet 
ntalecttm originali folo.Scá h x c diCta ínfa 
íiciu ít squia tatio b^c íolum dcfumpca 
eft ex argumento jedcontra. 
1434. PioDat ergo fecundo fuá 
couclulioncm, fupponendo id , quod fu* 
pea diximus, videlicet, quod obligecuc 
poer vemensad víum rationis prarcepco 
diligendi Dcum,ó¿ convcrccndi fe in illui 
diicóiione , 6¿ convejíionc iam explica-
ta. Quo (uppoíieo , íic foimatur ratio,' 
Quia ii puer non adimpleat ¡íiüd pr^cep-
lum, peccac mortaliter peccaro omiísio-j 
nis; & ica iam non elt origínale cum fcla 
veniali: fi aueem adin^pleae, facíc quod 
in íe e l t , 6¿ facienti quod in fc efi>Deus non 
denegat gratiar/ty qua iuftificetur,^ temit^ 
taeur illi origínale. Quod fiad faceré 
puerum quod m feeít,infallíbiliter ícqui^ 
tur, Deum conterre ilh gratiam remip 
íivam onginalis > neccíTarium eric , quod 
puet faciat quod in íe cft viribus gratia^' 
feu auxilij gratuiti fpeciali gracia: quia 
íolum huiulmodi faceré quod in feclíjeft 
infallibilis dilpoficio ad gratiam i u l t i t i J 
cantem. H x c ratio óptima eft, &c con-
vincit intcnturo D.Thom. 
* Sed ve raagís apparear vis cius, Ció 
argumeneor conera illam. Poeeít pnce 
peo illo inftanci dicetc mendacium , auc 
verbum ocioíura: prxfenim , quia poteíl 
ignorare invincibiliccr, quod eencacuc 
pro eunc íe convercccein fineín debitumj 
vcl quia poeeít puer pro cune oceuparí 
circa aliud opus vircucis, puta honoraro 
parenees: ergo potenc pro tune peccarc 
vcmalitcr. A d hoc digitur, itaeliCíquod 
pro illo primo inítanei poeeít puee pec^ 
care vemaliter propecr racioncm adduJ 
ñ á in argumentoi íed d¡cimus,quod cciá 
fi peccac veniaheer» peccabic eeiam mor-
tabeer omiísione pr^cepci conveteendi fe 
in Dcum:&: íic non ene peccacum venia.: 
le cum íolooeiginali. Ec ad idjquod dír 
oeue de ignorancia invincibih calis pi-^« 
cepei, dicimusthoc poíle coneingete duJ 
pUcitcri ihuuo fgnate , fie , quod pues 
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íignatc fciac» prxrepcnm diligendi pro 
tune jníh¡e,eiufque obligationem adef^ 
fe íüb oiorcali: alio modo extreite , íic, 
quod puer {cia( in exercicio, bonum ho-
neílacn elle íequendurn,^ malum fugié-
diim i hocque illi proponacur canquam 
necefñríuai adrede vivendum : in hoo 
enim {htobligacio,'3¿ pr¿eceprG. Ec hoc 
Ron poteft ignorari abeo,qui de f¿¿fco 
vc^.it ad vfurn racionis ? hoc caím eft ve-
ñire ad víufn rationis, nempe diícernece 
intec bonum, 6c m.i!um,iadicando,bonú 
eíle fequendum, 6í malum íugiendú. L i -
cec ergo primo modo pofsic ignorari 
prsscepcum. & eiusobligado j non carne 
lecundo modo. 
1435 Sec contra folucionem 
fíciníto. PraeceptuíTi) vi cuiustunc obli-
gatur veniens ad vfum t ationis,eíl poísi-
tiviui))6¿; habecur Zachan'áe primo illis 
verbís: Con\ertimiríi a i me,0* egoconVer-
tar adyos. Sicexprcísé docec Ü . T h . h í c 
atc.6.foianonc ad 5. ib i : E t ideo hoc eft 
tempas. pro <¡tto ohltg.tritv ex Dei precepto 
¿ffirmatino) e¡uo Dominas dicitxonyertimi-
m ad rne, & ego con vetear ad ^os Zachar 'tG 
pr/wo. Huuibaucem iegis polsiciva: bene 
poceít puer habere mvincibilem ignora-
tiam, dum primo venir ad víum rationis: 
crgo poteft haberi ignorancia invinci-
bilispra^ccpci, vi cuiusdicimus» pucruni 
obligari dum primo venic ad vínm ra-
tionis. Rcfp. hanc eandem legem dupli-
cirer homimintiman. Primoipfo natu-
rx didaniine, & hoc fíe dum puer primo 
racione vticurj tune enim natura vnicuii 
queintirnat, quaíi incus dicens bonum 
tibi eft feqaendum, &: malum fugiendú: 
inquohabeturexcrcitum illius: ConVer-
ttmini ad me. Alio modo intimacur fub 
forma pr^íenpta in illo Zachanq primo. 
Licccergo hoc fecundo modo ignorari 
poísic^ion tamen primo. 
Adcercium dico , quod fiilludopus 
honorandi pareces puer excrceac dudus 
íoloinftindlu nacuríc,non cxerccbic for-
malice r opus vircucis j fed cantum mace-
rialiccr: íi autem id faciac difcernsns in^ 
ter bonun), §c malum, e < hoc non iraoe-. 
dícur ad del berandum de fe ipfo, ñeque 
adordinandum fein debicum íinem. Si-i 
cuccx hoc > quod aliquis dec elcemofy-
nam,non impedicur, quod cune fediri-
gat in Deum, 6c dec eleemofynam grop-
ter Deum. 
Secando argumencor cañera idem. 
Demus, quod puer cognoícat fe obligari 
pro cune converci in íinem debicua^í'al-
cem pro cune poteric eílb peccatum ve-
níalo ex imperfeíTra dciiberacione. Prob. 
hoc. Quia paulacim diíponicur aliquis ad 
hoc, ve habeat vfum racionis, &c íucceí-
íive: crgo poteft pervenire prius ad ftarú, 
in quo uupeí fede deliberar,& in illo po^ 
tetit peccate venialicer, ó¿ non mortal^ 
ter, Confirniacur ex D.Thom.in 4.dift, 
^ .qus í t . i . arc . 3. quaíftiuncula 1. ad 
vbi docec, quod ille <JHÍ dormir, dum redit 
adyfitm rationis, potejipeíCareyenialiter eos 
imperfefla deliberatione: addt.cicquc exem-
plum de poilunone nodurnatergo íimili^ 
cec idera dicendum eft de illo, qui primo 
venic ad vfum racionis. 
143<í H o c argumentum tan^ 
gic ingencem dífficnlcatem.ün ÍCi¡KCUt¡f 
illo inftanri pojjec ejje peccacwn ten ía l e ex 
fnbreBione appetitus , l/rJÍ infurgat pa/íto 
fV<e, ant Ubidinis , <&c. C irca quam dití i i 
cultaceminquic Monteíinos: facemur m i 
genue, quod paulacim, &: focccfsivc vc-
niac aliquis ad vium rationis, non folum, 
quia phantafmaca paulacim difponuncurjí 
ve pofsinc ordiaace miniíhare fpecies; 
fed cciam, quia poftquam íuoc fpecies in 
incelleclu aíiqua mórula temporis incer-
cedic ,dum incelledus dehberac difcer-5' 
nens bonum á malo, honeftum á deledaJ 
bili; príefercim cum in hac delíbcrAtioJ 
oe ptoponantur dua: vía?, fciliccc vircu^ 
tum, 6¿ viciorum. Inftans cfgo terniina-
tivumiftius deliberacionis , quo incellc^ 
¿tus decer.minac hoc, auc illud elTe fequé^ 
dum, arque voluncas libere cligic , hoc^ 
auc illud , hanc, auc iilam viam vulcin^j 
gredidioc eft inftans vfus racionis,in quo 
dicimuscurrere obligacionem,auc pra?-
cepeum ddigendi Deum, vel convcrccn-' 
di fe in debicum finem. 
Q110 fuppofitOjaliqui Thomiftse coi 
cedune» quod in illo inftanci polsit efle 
peccacum.vcnialeex jmperfeda dehbc-
racione,&: quod D . T h o m . fojumneger^ 
poílc eíle peccacum veníale ex genere 
í u o . Quod videcur iníinuare D . T h o m . 
incorp. are. quaecnus d ic i t»quod anee 
vfum lacionisjficuc quis excufatur á mor^ 
ra l i : ica multo msgis á veniali , íi fa-
ciac aliquíd quod ex genere íuo íic 
cale. 
1457 Sed h o c i m p u g n a t C a í c í 
tanus. Nam ídem inconveniens lcqyiturr 
íi admiccacuí peccacum veníale ex femi^ 
p i é 
Tn&. V I i L D c P c c c a t o originaH.' 
plena deílberacions curó íolo oríginali , 
ac Ti admiccacur quodlibec ahud veniole 
ex genere iuo. T u m quia quemadiBodú 
quando quis facic pcccacum veníale ex 
genere , pocell: íLmij peccare aiurtaheer 
yeccato oimísionis í fie etiam quantiu fa-
cic .veníale ex íeaiiplena deliDeracione. 
Vnde S.Thomas loquensde puero anee 
vfum rationiS)quamvis ponac cxeaipinni 
¿ c vemali , quud eít tale e\ gtnere luoj 
tanicn cadem cít racio de ahjs veniah-
bus j mulco maioi: : fi cnim excu-
ía tu r puet á peccato , dum mencicur» 
eciam dum iraUnur ex dcfctlu i i b e r u -
í i s . 
OmiíTa crgohac íolutione, reípon-
decCaietanus , negando Anc. a í lumptú . 
A d prob. negat Coníequenciam. Q_uia 
peccacatn veníale ex impeifcthune 
aólus prxíupponic hbcrcatem úíl 'hticn-
le i i i ad peccaíum moríale : quia praifup-
ponit , quod polbit a libera racione impe-
d i r i . Vndc pucro ,qui á commifsio ¿din 
tBortaU excuUtur propcer defcClum i i -
bertacis, n^n imputatur eciai« quicam-
que motas in r.ttam moríaIÍS , vcl venia-
lis propter defe^utntibertatis exaólas ad 
pt íevenicndnm, i'xpedicndum 5 6¿ domi-
nandau) bis mbtibüs. £c limde eíleede 
íomnolento , fi nulla príecefbiílec culpabi-
Jis occafio, vel íuperfluitacis í o m n i , vcl 
üccurrcncis cogicaciunis: qux in propo-
ílto non habent locum j quia defedus 
áecatls prohibens libercatsm inculpabi" 
lUomnino eft, 
Haec folucío non placee Monccfi-
noS) ean^que impngnat íic. Quis cnim 
neget , quod poísit iníurgerc pa ís ioap-
peticus ad iramjvcl ad l ibidincm eo cem-
pore, quo cencbatur ifte convem in fine 
d e b i t u m i Rurfus. Iníurgente paísionc 
b u i u í m o d i , poceft cíle conleníus indeli*» 
beratus , aut fcmiplcne l iber , qui fie 
peccatum veníale : ergo. Sic Monte*-
íinos 
14^8 Sed, ve vetum fatear, Mon-
tefinus non videtur intellexille. Caicta-
num Q a i non negacin i l lo primo inftáti 
polie contmgere motum indeliberatum, 
qui ex genetc mórcaleíic: led mens Caie-
tani cft, quod quamvis talis motus infur-
^gerec» dum camen edet prirnus irreduci-
bilisad alium libe r uin, vel non íuppone-
icc facukatem dcminaudi íuper íingulos 
¿norus» quae facultas abfque plena liber-
'cac non eit> u l i § motus imputabiUs non 
éíTetjnéc peccatum.Cum ergo t a l í s m c í 
cus ex fubrediODC primas fimpliciter ef-
íec, non prx íuppone íec in volúntate alííí 
a d m n hbeium, nec fupponerec ín ea f á | 
eultatem ad pejeveniendum , impedien-
d u m , & dommandum prí£diCiis motibus 
fLibiciSj dato, quod in primo inftanti ín-j 
íurgeret^peccatum non dlet:5i: íic ración 
nes Montcfinus non íum elhcaccscontra 
d í )¿b inam Caietani. 
Sed rcíeramus foluciones Moncefi-
nos:dicendum ergo nobiseít ( nquit M6-
teíinüi )riCLit dixioius de pcccaco vernalíj 
quod clttaleex genere fuo: fie etiam d i -
cendum de iilo,quod c(\ tale ex imperte* 
cía deliberacione , quod poísit cíle íimul 
dum pucr venit ad vlum rationis. Tame 
hoc peccatum veníale, aut i l lud non cric 
íolum Cum or iginal ! ; íed íimul e t i á c r i c 
mor ía l e , íc ihcet oiDÍÍbio ptíceepei iaai 
p r í e d i d i . Q ü o d d e c l a r a c fie. NamauC 
lite mocus fuhitus iracundiíe , vel l ib id í -
n^íus cft in i l ia mórula tempons, qno i n -
te l le¿ tusdcl ibera t ,d i tcermtque bonnm á 
malo,6¿ iudieac bonum efl'e íequendum^ 
& malum fugiendum , vel ell: in inftanci 
terminativo delibcrationis , quovolun^ 
lastenebatur convetti ad finem debitú? 
Si fie ante il lud inftans, ñeque eíl pecca^ 
tum moría le , ñeque veníale , ve ópt ima: 
probac D . T h o . f i fie i n ip lb inftanei ter^ 
minacivo, 6¿ fimol omietac voluntas co^ 
vet t i ad finem debitum , erunc dúo pee-' 
cata fimal, vnum veníale, 6¿ al tcrú mor«j 
tale, vnum ex imperteda deliberationcp 
alcerum pcrt'cdc liberum.Sicut fi in illó 
inftanti dicerec verbum otioíum , etiam 
cíleni fimul morcale,&: veníale,vCrumque 
ex deliberationc. 
1439 Cíe te rum h i c m o d u s d í - ; 
cendi difhcihs apparct. T u m quia in inq 
tlanti terminativo vías rat ionis, fi ad ík 
omiísio dehberata , &: motta l í ter pcccaJ 
roinofa, non videtur, quod pro eodem,í5¿ 
jn codem inftanti terminativo pofsic pe€-
carc venialiter ex adhsefione indelibera^j 
ta ad moríale ex genere: ñeque cnim vfá 
detur poísible, quod ióí lánti ommno i n ^ 
divifibil i ,quale elt t e rminat ívum, pofsic 
voluntas ex pertsda l ibértate omietere 
mortalitet fraótione prarcepei naturalis¿ 
¿¿ in codem indiviíibili njoveatur moca 
íubi to,volendo aliquid moríale ex genci 
re íuo.Hsrc cnim dúo func píu ra per mo^ 
dum p lu r ium, &C abfque aliquo ordinc 
in te í ís : plura aucem vt plura 2ñeque po-
se íí 
8 1 j 
t^H: inceüeílus nmul intclligcrc , ñeque 
voluntas aome. 
Prxterquamquod íi contíngac pro 
tune talis mocas íubitus j ve vidimus ex 
Caiecano, c u m non fupponac motum l i -
berum, in qua tundécur^ vel ex quo oria-
cur, non cric impucabiiis ad culpa , quod 
requirebacur, vt eííec peccatum : ñeque 
ensm abfque l ibértate peccatum cxiítcre 
potef t jve l formaiieer conveniente ^ vel 
praeíuppoíitivci motus auterh íubitus, de 
quo loquimurjucque eíiet líber in le» ñe-
que ina l io aCtu libero , ex quo otirerur:. 
¿ íic conringens in inítaoti terminativo 
peccatum non eíl'et quia cum eíiet (im-
piicicér primas, nec in íe , ñeque in alio 
baberet libcrcatem, ratione cuius impu-
cabilis eíiet ad culpam. Ex quibus pateta 
di lcr ímen magnum adelle ínter veniale 
ex genere, & veníale ex foia imperfe-
¿t ione adus: primum enim cum in fe fie 
l íberum,in fe efi; i m p u t a b í l e , ^ peccatúi 
veniale aute ex foia imperfedione aótus 
non fiCj quia cum in fe non fie libe rum, 
requiric habere l íber tarem ex ahquo prq* 
íuppofito , vcl requirit libertatem in vo-
lúnta te ad praeveniendum > impedien*; 
dum , Se dominandum his raotibus fu^ 
bit isj 
Réfpondecur ergo ad arguraenrumi 
negando Anteced. A d prob. dico, quod 
quamvis pucr paulatim difponatur, &C 
prius perVematad adum í m p e i f e t t u m j 
quam ad perfedumjdum camen non per-
venic ad plenam libertatem ín qua pofsic 
rnortaliterpeccare, non pcccabit venia-
liccrí qnia ve adus ex iniperfedionc fie 
defado veniale, r equ incur íquod volun-
tas fit ín eo ftaeu,in quo pofsit pr^venire, 
impediré , $C dominari adtbus fubitis; 
in quo ftacu non mvenicur voluntas an-
í e q u a m , v e l adimplcac praeceptum con-
verfionisin debitum íinemível illud fran-
gat per liberam eius omiísioné. A d Con-! 
fírm. re ípondetut íadmií la dodr ina , quae 
ibi adducitur ex D . T h o m . quod in cafa 
D . Tbomaz ille adus procedensex im^ 
perfeda deliberatíonem prxfupponic ex 
vigi l ia , vel a^ium adum liberum, ex quo 
derivator, ve l faltcm voluníaccm poten-
tem príevenne , impediré , 6¿ dominan 
motibus íubi t i s , virtuce cuius efl: irapu-j 
tabilisad culpam: qua: non militaneirt 
primo adu fimpliciter primo , qui ne-* 
que in íc eftUber, nec in alio, ve ¿ i d u n l 
cft. . 
1440 Quae folut iaeí l Cnriel ís 
hic d u b . i . faper tí.acc, vbi fie habct .Ad 
primum di í l .Maí , fi intelligatur de i m ^ 
perfedionc deiiberatioms exercica , ve-
ra efi:; fi camen incelligatur de imperfe-
dione quoad í acuka t é deliberamn, faifa 
cft, Quoniaro licec ad peccandum ve-
nialiter lufhciac imperfedus víus ratioM 
nism exercitio ; tamen iftud i m p e r f e d ú 
exercitium efi iníeparabilc á íaeulrate 
peí teda, ve pullo modo pofsic reperiri 
exercicium imperfedum, quod fuffíciac 
ad peccatum veniale,fine facúltate ad de-
liberaodum pe r f edé . 
Sed inífas. Quamvis adusif t i fíanc 
cura illa imperfeda delíberatioue, id cltií 
fine facúltate perfeda, func hmnani; er-j 
go íunccapaces bonicacis, auc rnalicÍ3e:6c 
ex confequenci etunc malí , faltem venias 
liter. Reip. negando Antecedens > nem-
pe, quod tales adus humani fine: quia 
iífe modus deliberaeionis non íufficie? ve 
operans habeac eorum dominium. C i r -
ca maccfiam huius arguroenci vidcaeuc 
Cune l hic articul.d. d u b . i . Echase dq 
i í f a q u s fiions, 
R E S P O N S I O N E S 
A d q u a d a m o b i e t t a c o n t r a a 
n o b i s d i c i a t o m . i . i n p r i -
m a m p a r t e m D i v * 
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§ . h 
R O B A B E R A M I n fecung 
do como fuper 1. p. D . Tho. ' 
Dcum ph}'fice pr ícdetcrrai-
nare voluneaees noítras ad adus noftros 
bonosi5¿ falutarcs,ex Conci l io T r i d e n -
t ino íef .6 .can.4 .vbi Conci l ium hice ha-^  
j , bec verba: Síquisdixeric , liberum hc^ 
minis arbitr ium á Deo mocum, 6¿ ex-
j , cieacú n ih i l cooperan afienciendo Deo 
„ excicancii arque vocantí , quo ad o b t i -
„ n e n d a m iuftificacionis gra t íam fediQ 
„ ponat, ac p r i 'parac , ñeque pofle d i ( -
3, feneire,tí velic;fed vcluC inánime quod-' 
, ,dam n ih i lomnino agere,mereque paf-; 
„ ve fe habere, anachema fie. lea ConctJ 
l ium. Inqno Canonc,vc conftanseftapud 
omnes, diffinic concra Calv inum, qu ia í -
íe rebac^ liberum arbicri i im m o i v w , 8 ¿ 
ex: 
R e f p o n f i o n c s quxi&m ohk&h 
cxcitatum a Dco, gracia vciquc ex fe ef-
í c a c i , 6¿ prarvie movcnce volunracemi 
cihil opcrari ; fed folafn graciara in ipío 
operar^ liberum vero atbicrium habere 
fe vcluc inánime qucdam , mereque paf-
íivurn fubiedum gracia; receptivum:vn-
de cxplicabac illud Paul; non ego, fed gra* 
l ia D f i mecam. Ex quo fcquebucur, hbe-
tum atbitfium eíle rem de folo ciculo,vC 
apíe dicebat; 6¿ fie negabac, quod poísira 
gratia preveniente, poflec ü e o vocan-
t i , & niovcnci ad Dpus bonum diílen-
tire. 
Concra huiufmodi diffínic Concia 
iium dúo. Primum j in quo cxplicac in-
faUibihtacé graciae ex fe eFíicacis,illis ver 
bis: Ñthi í cooperari ajjentiendo Deo excitáci , 
& y o c a t i . Er deinde Jibercaré lilis vrbis: 
Ñ e q u e pojje diffentire y fiyelit. In quibus 
duoDus nuftia lententia ftaccrgo Conci-
Imm Tndencinum pro defeníoribus gra-
t i s ftat.Sic dícebam. 
Cum quídam Modernús in fuis fc-
leftistoni.i .difpoc.17. fe£t. 5>. fequentia 
5, concra me protulit. Miror camen viiu 
doclum faciie íibi períuaíifle , Conci-
, , l iüm Tridencinum in eo Canone ftarc 
pro gracia ex fe , & ab intrinfeco eífi. 
cacii cum carnen nullura habeac ver-
3) bum, in quo indicec, graciam cfíicacc> 
9, qua Deusfacic ve bonum faciamus,efr 
fe ph>GcepríEaetcrminancem i fed po-
5, cius habeac verba , ex quibus validif» 
a Cme colligicur, graciam cfficacem ta-
lem eíle, veci poísic liberum arbitriíí, 
s, diflencire, fi velit, vel reíiftere : quod 
,^ veriíieari nequit de gracia phyOce pr^-
deceemin mee , cui non magís pocclt 
liberum arbicrium refjftere, vej diílcn-
3, cire, quam efficaci Dei voluncaci, cui 
„ in nullo vero fenfu poceíl volúcas crea-
?, ca refiftere. 
1441 Quibus placee facisface-
re, & eis, antequam alia referam ex codé 
iAudorcrelpondere , nc pluribus incen-
tus, minor Ce ad Gngula ícofus. Incípio 
ergo ab lilis verbis, miror ramen. Ec qui-
dem admiraciü iuftaeíl, & pfudens,duni 
. quisfacic, quod nemo: cune enim prudé-
ter dici iolct^wod nemo facir^mirantur om-
nes. D e bis autern, qux ve implunmuru 
contingunc, 6c fecundum curfum com-
muncm accidunc, mirari non licec , nc 
admiracio iuftc iudicecur ignorantia.Sed 
iara vidcre liceac dequoharc admirario 
í i t: fequitur, Viritm do&nm tam faciie fibi 
ferfuafffeyConcilifim Tvlicntinu in eo cano» 
ne flare pro grana ex ab imrinfeca efp* 
caci. Pacer mi ad hoc a í l c v e r a n d u m non 
levi du¿cus fum funda me neo; fed gravif J 
fímorum A u d o r u m pondere, & máxime 
racionisefíicacía.Audiac iam, tk videbíCj 
verumque hibere veriracem. 
lopr imis ex Dominicana Familia 
D . D . Fracer Pccrus de Tapia HifpalenJ 
fis Anc i íks fui ííccnli fanáí tace , Se co-
dr ina per cocam Fíifpániam celcbriSf 
Cópluci incer legendú fuá Primaria Cu-i 
thedram ira d idav i c , vt mulcocies m i h i 
d i x í c R R . D . Fracer Francilcus Reluz^ 
quondam Caroli Secundi á facris Gon^ 
feísionibus, Suprerai Inquifirionis Index 
integerrimus poÜ primanoro lubiium 
Salmancinum v i r omni vircucc , orani-
qae fapiencia feulcus, qui eiusdifeipu^ 
lus íuic, & mulcocies exore ciusaudivic, 
prafdidlum Canonem in favorcm phyíí-
Cac qualitatis predecerminacis feriptuen 
íu i l l e .Hoc ipfum cenuieRR.Pacer loan-
nes de los ex Famdia Sacra Cler icorum 
Mmorum.Ex his auccm T h o m i ü i s , qui 
fuá feripea typis raandarune, & qualita-
tem phyfice prscdeceiminancem defen-
dunc, non vnus, vel alccr; fed coca Fami^ 
lia Dominicana id ipfum ccnílanccr de j^ 
fendic. 
1445 ^ placear andire cur-
fum Thcologicum Salmanciccnfiú conu 
6 . e r a 6 t . í 4 . d e Gracia etíicaci dub .4.§-
10. num . i o^ . ibi. Se prius oftenderaus» 
n i h i l vrgenciuspoí le in noftríE íencentias 
favorcm expendi, quam audorieateca 
Tridencini . Primo: quia Conc i l iú illam 
graciam conciliavic cum poceftace diíTen 
ciendi , ac r e í í l hnc i , aeque ideo cum l i -
beccace,quam hacrecici aÜercbanc necef-
íicacem abfolucam inferre, ve vidit Sua-
rez com.x. de Gracia, lib. 5. cap. 17. a 
num.5. Si enim aliam graciam decerne^ 
rec cum libcrcacc componi , i l lórum ar-
gumencis non íacisfaccrec; íéd incaÓtam 
corum d o d n n a m rclinqucrcc.: illi vero 
non aflerebane, hominis voluncacem ne?t 
cefsieari per graciam fufíiciencem , danj 
cem prxcisc poíTedceerminabile vlccnus 
per nofteuní arbicrium , nec per graciam 
folum moralicer allicientcm j cuiufmodi 
fuñe vocaciones» infpiraciones,revelacio-
nes, ter roces incerni, & alia huiufmodi; 
nec per graciam eíficacem folum ab cffe-
d u , vsl ex fola praefeiencia cvencus fu-
curi: ícd allcL'UCuuu^píxcer h x c ¿uxiüa; 
da: 
C o n t r a p h y f i c a m p r x d e t e r m i n a i o n é m . f I . 8 1 5 
darí aliad ex fe erííc3x,&: adeo efíicax,vc 
eopoí ' s i io , vel voluatas puré palsivefe 
haberectecipiendo confenfum^vt Luche-
rus docuic , vel vitaliter quidem agerec, 
5¿ volasuarie} non cameu libere , 6¿ cum 
poceftacc ad oppoGcum , ve exiílimavic 
Calviuus. 
Huice rgo errori cum obviam iré 
poíícc Concil ium negando graciam ex 
íe et'Hc^cem, ex qua coc illegicimas con-
fequentias,S¿:erroocasdeprimebanc H q -
recicij6¿ ica proíl^rncre eorum tundamé-
tumj id camen minime tecic: vidit enim, 
gratiam ex fe efíicacem pafsim in Scnp-
t u r a ^ Pacribus praedicari: íed negavic 
jilos eíf¿cl*us>quos haerccici prxdidt^ gra-
tiae perperam accribuebanc, videlicec vo-
lancacem cali gracia eftectum , íe habetc 
mere pafsive,cs¿ carere poceíhee ad oppo 
íicum. Sicenim verumqueerrorem Lu^ 
t h e r i , 6¿ Ca lvmi vno adu demetie illis 
verbis: Ñeque homo ipfe nihil omnino agere 
infpirationem i lUm recipiens, quippe qm O* 
illxnt a'bijcere potefl. Vnde Conci l ium c ó -
veme cum hasrencis in admittendo gra. 
t iamex feefficacem: íed procul fuic ab 
i l l i s coníequenci js , vel e f fsdibus , quos 
haccccici ex p r x d i d a gracia intern au-
tumabanenempe carenciam poceftatis te-. 
fiílendi,6¿necefsicaccm omnimodam:quo 
cicca ica absft» vcConciliura ill is veibís 
hüifmodi gcaciam excludac, ve pocins i p -
í am aparee(upponac,eiufque cxirtencia 
vircualiter difliniac. Sic novifsime »fed 
erudicifsime, i f t i Pactes loquuntur. Pof-
íem innúmeros ahos adducére in pror 
bacionem huiufmodi dodr ina : : fed ne 
mulcicudo eedium paríae,abftineo. 
1444 Racione id ipfum convine 
co. Ec quidem in hoc canone diffinieuc 
conera fcncenciam Calvini (quod non ne-
gac meus Adverfarius) fed iam inquiro» 
quid definivie? Nunquid quod gracia ef-
ficax non eollic libercacem! Ec quidem íi 
hoc eancumdcfinivic, Ca lv in i hx rc í i a j 
in fuá v i , 6¿ robore dercliquie: nam boc 
non negabae, ñeque in hoc eius error (L. 
ftebac-, íed error ílabac in eo, quod gracia 
íic erac efticax , quod cura ipía liberura 
arbicrium non manebac liberuiüjnec po-
terac diilencire» fi vellec: h?c aucem gra-
tia non íolum eft efficax,fed efl; effícax ex 
íe,6¿ ab intunfecorergo de gracia exíes&: 
ab incriufeco cfficaci decerminac Conc i -
humi quod non eollic libertacem. Exp l i -
cacuc hoc. HXQ dúo non (ibi coacradi-
cun t : G m U e x ft efficdx tolllt Ubmatemi 
grAtUefficax non tollit Ubertatem: quia n6 
iunc eiuídem de codem. ílLe auccuvbene 
fibi concradicunr: Grat ia ex fe efficax toU 
lit libertatemi gratia ex fe efficax non tollit 
libertatem: íunc enim iil<£ eiufdem de eo-
dem: ergo ve Concdia concradicae C a l i 
vino, non foluin debuic defñnire i q uod 
gracia etíicax non eollic libertacem i íed 
tiebuic definiré, quod gracia ex íe efficax 
non collit libercacem. 
Ha io aegumenco , quod i n -
Cnuavi incer probandum meam conclu-
íioncm ex addudo loco Conci l i j , tefpo^ 
dec Adverfarius in íuo opere n. S i . i b ú 
Verum hoc argumsneum parum ncr 
, , goeij nobis faceíTec: nam vao verbo 
„ r e í p o n d e m u s Co^ci l ium- loqui de il la 
„ gracia efficaci, quse de f a d o dacur, Ó¿ 
qua de t ado Deus facic, ve voluncas 
j ^ o f t r a eliciae a d u m faluearem , ¿<¿ de 
„ hac definiré, l ibetum aebictium á Deo 
, , m o c u m , & e x c i t a t u m peream gracia 
, ,poí lc diffcneirejfi velic.Ec bine nos rcw 
4, d e inferimos, i l lam graciam non eíie 
„ pr^decerminaneem; íed in racione effi-
„ c a c i s » f e u infalhbilieer obcinenciseíie» 
»i d u m , complcri de obliquo per feien-
„ ciam mediam. 
144^ Sed meo videt i > folucio 
nonef tadrem. Nam argumencum prx^ 
cendie probare , non quod gracia cfhcax 
non eollic libercacem ; quia de hoc non 
fule concroverfia incer Ca lv inum,^ : Ca-. 
tholicos: fed coneroveríia íu i t , eft de 
gracia ex fe, 6¿ ab ineciníeco cfficaci, de 
qua decerminace loqucns Calvinus dice-
bae, eollcre libercacem , alijs Cacholicis 
affiemaneibus eam illqfam relinquere.Dc 
hac ergo dcrerminaee loqucns Conc i l i u 
dicic; Quod liberum arhitrium motum , & 
excitatumpotefl diJJentirefjí^elit'Xtgo C ó ^ 
cihum non loquicue de gracia efficaci vc-
cumque i í ed de gracia ex íc ,& ab incrin-
íeco efficaci» 
Explicacur.De ca gracia decerminace 
debee loqui Cüncd iú ,de qua convincituc 
Calvinus,quod conera ipfum Conciliura 
definivíe in addudo canone ( quod pro 
impugnacionc Calvini inílicucum cíf ) íi 
aucem Conci l ium íolum defimvic, quod 
gracia efficax non rollic libercacem, poÍJ 
feedefacili rcfpondere Cal vinus,Concia 
l ium non definiré conera i l lum : quia cum 
ipfe dixie, graciam cfficacem tullere l í -
bcrtacéjdccerajindteloquucüs cít degra^ 
R e r p o n í i o n c s quxS&m ó b l e l a , 
cía, qüseex ( e , S ¿ ab incrinfeco effícax 
erat. Imó ex hoc dicebac auterreliberta-
Tím:quia non ex noftra libcrcare liabebat 
ctíicdciam¡ fedillam habebac ab incnn-
f^co.neaipeá Oeo Audore graciíC;ergo 
vz coivia:acur Ca lvmus , 6c cognofcar, 
quod contra ipfum determínate detini-
vit Concihum , dcbcc dici , non qnod 
gracia cfíicax non tollit libertatero j led 
quod gracia ex fe effícax libercacem non 
coiiack 
144^ Sed íníhc Adverfarius 
fi Conr ra me f Sine alijua probabilitate di-
&f¡*rfi !*ratia tjjicax ex termtnis non tolltt 
libertatem gratu ex natura fftaefficax non 
» t a l l e t hhtrtatem.Bt a i gmC: N am íi gra-
>, tía non íit ex natura íua eíhcaxded ex 
|1 natura íuaíic indifFcrens,fí¿ calis,ve cu 
^ encicace ipíiuspofsic voluncas coniun-
>, gere ddleníum , ("olumquc in racione 
j,ctficacis confticuacur per fuppofitioné 
55 nobis libcram, planum, de evidens eft, 
j , hanc gratiam non collere libertacem: 
j , ex eo aucem , quod huiufmodi grada 
s, non coilac libercacem , inferri nequir, 
•jiquod libercacem non colhc gracia ab 
3,incrinfeco ctftcax. lea Adverfarius. 
Sed concra.Non enim penecrat ícn-
fum mei diebi, in quo argumencor á nc-
gacionc fuperioris ad negaciune inferio-
tis: quafi diccrcm íic: Non efl animal: er-
go non eft hamo: quod eft evidens argumé -
tum. Inter probandum crgo ex Lcnci- i 
cilio Tridcncino propofui argumencum 
conftansex ancecedcoci crimembri,cuius 
tercium mcmbium caTe eraciTí/ locjuitur 
ConciliH de gratia efficaciex terminisX^uiá. 
aucem vellem dieere per hanc gracia,ex-
plicaba jignate, quafi veliem dieere,quod 
pulla gracia cfíicax , á quocumque íuam 
defumac etficaciam, colbe libercacem: ex 
quo inferebam , quod íi gracia ctíicax ex 
terminis non collic libcrtacem . gracia ex 
nacura fuá cfticax non collec libercacem: 
íi enim ex cerroinis efficacias fuae, á quo-
cumque proveniat efíicacia , non habec 
tollere libercacem : ergo íi ponacur con-
venirc calis etficacia gracise ex natura 
fuá,non collic libercacem : nam á nega-
tione fuperioris ad negacionem infecioris 
eft evidens confequencia. 
1447 lam ad argumentu, quod 
Contra me producir Modcrmjs,rcfp6dcOi 
; quod non eft ídem gracia efficax ex rcr-
minismodoa me explicare, 6c gratia ex 
pacuu fuá eÉficax: diífcrunc enim ve fu3 
pevius, 6c inferius. Nam gracia effícaX 
ex terminis modo á me explicsto , fupe^ 
ñus quid eft ad gratiam ex natura fuá et-
ficacem , &C ad g r a t i a m ex v(u folo libc-
ri arbttrij cfticacem: gratia aucem ex na-
cura fuá ctricax calem íuperioricacé non 
habec; S¿ 6G á negacione giatiae eíhcacis 
ex teiminis bene valec ad negationc gra^ 
Ciac ex natura fuá cfHcacisinon a u t é bene 
valet ánegacione gracia: ex nacura fuá 
efhcacis ad negacionem grat/x eíficacis 
"Vr/iC. Bene ergo argumenracus l u m i q u o d 
íi gracia eíficax ex terminis, modo ame 
cxplicato,ncn tollit Iibertacem,graria ex 
natura íua cfíicax nun collic libeicatem. 
Male aucem argumentacur Adverfarius» 
dum ex hoc quod gracia foluro ex vfu lir 
beri arbicnj efficax non collic liberca-
cem,infere, quod gracia ex natura íua ef-j 
ficax non tollat libefcacemi&: malicia ar-
gumenci ftac in co, quod ex negacione 
vmusfpccici interc negacionem alcerius 
ípeciei; quaíi dicetec: Non efl homo : ergo 
nvn eji leo» 
Sed vlterins inftac contra me Mo-
j,detnusnun^ 83 . ibi: Quamvis Con.' 
cihum indcfimce loquacur de gratia efÍH 
„ caci, non cxprimendo in Antecedenci," 
9, an fie ab inenníeco cffii ax , vel ab in^ 
„ crinfeco indifferens; non ramen com-i 
„ prchcndic quamcumque graciam eííi-
5,Crtcem , quam vnuíquifque excogícare 
>, poceft: quaíi velic dieere , quod nulla 
1, gracia efhcax, á quocumque fuam dew 
j,lumacetficaciam, colliclibertatero , ve 
j,intcndie argumencum : alioquineciarn 
>, cbmptehcnderec graciom efricaccm 
j , excogicacam á Calvino , 6¿ de illa dif-
», finirecnon collere libercatcm;ac proim 
a de diffinirer,gratiam neccísicátcm,&: 
>,auferencem poccnciam refiftendi , dC 
>)diílcnciendi componi cum libercacafo* 
1, lum ergo comprchendie omnem gra-
s, ciam efficacem,per quam revera Deus 
»> de fado mover efficacicer homines ad 
j ,adus íalüCares,6¿ difíinic, libcrum ho-
j> minis arbitrium á Dco motum , 6c exJ 
j,citacum per eam gratiam pcííe diílen-
jj tire, fi ve l i t Í ac proinc'c ex parre con-
3)íequcntis vittualiterdifrinir, i l l ágra-
9, ciam non efle p« sEdecerminantem. V n -
»,de d ic imus . definicionem Concilij re 
>, ipfanon comprchendere gratiam pre-
„ determinante, qui<í talis gratia eft im-
j , pofsibilis, cú pugnet cum hbercatc, ve 
p f obanc noftra argumenta.SÍC Modernos 
ifte. ' Sed 
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1448 Sed conrra infargo fie. Nam 
Conciliucn , vccontradicac Cajvino , de 
illa gracia efficaci loqui debec, dequa 
Calvinusioquebacurjahas nonconcradi-
ccrccCalvino in canone ad hoc princi-
pahter inftixuco, nempe adevincendum 
errorem C a l v i n í : Calvinusaurem , ve 
conflíinsrcs cíl: , non loquebacur de gra-
cia íoluin efficaci exvfu l iber i arburi j , 
ícd loqucbacur de gracia ex fe , &: ab in -
teiníeco eíf icaci : ergode hac loquucus 
cf tConci l jum. Circa hanc auteiD gra-
tiara Calvinus errabac, vocanseam i t re-
f i f t ibi lem; ex qua irreíiftíbilicace inferc-
bac» talem grariam collcie libercatem, 
quod videmus damnan á Conci l io . V n -
de quando inftac Modernas» feqm ex no-
fíra dodrina, Conciliumi comprehende-
re in hac djffinicione gratiam efficaccm 
excogitacam á C a l v i n o , 6 ¿ dei l ladif í in 
ñ i r e , non eollere líbcrcace, hbencer tace-
m u n i m ó fi deca loquucus non fuiílec,ve-
re Calvini errorem non evici í lec: l o q u i . 
tur ergo Conci l ium de gracia ex fe efíi-i 
cacij&s fuá definicionecam depurac á ru -
b ig ine , dicens: quod ipíi pofsic liberum 
arbicriura diííencice. Vndc non bene i n . 
fetc ModernuS) quod íi Concil ium loqui -
tur de gracia ,dequa loquebacur C a l v i -
nus, defiaicc, graciam necefsicaníem, Se 
aufercncem poecnciam reí if tendi , &c dif-
íencíendi conoponi curo l ibér ta te . Non,1 
inquam , bene infere: nara e r ro r , quam 
Conci l ium praecendic extirpare , ftac ia 
co,quod gracia ex fe efficax tol l icl ibec-
cacemj non autem ftac in co,quod gracia 
ex íua natura , 6c ab inerinfeco íic et t i-
cax. 
Concedo pr^cerca, quod folum co^ 
prehendac Concil ium illam graciam efíiw 
cacem, per quam rcvcraDcus de fado 
roovet homines ad actus falucares, 6¿ de 
hac loquens ditfimac: Librrum arhitrtum 
w o i U T n & excitatum pojje disentirét fi^/e* 
l i t : ícd negó fub h^c non comprehendi 
graciam prxdetcrminancem. Ec ad i d , 
quod calis gracia cft unpuís ibi l ís , quia 
pugoac cum libcrcacc , dico , corum hoc 
efle falíum in v¡a Thouii l t ica.quam pro-
íicemur ,quidquid íir de via leíuicica. 
144.9 Sed procedic vlcerius 
Ivladcrnu^ ilfe contra me dicens num.84. 
5, Quod couccndo probare » quod Con-
5, ci l ium definiens liberum hominis arbi-
U crium á D e o motun"i,§<: cxcicatuin p o ú 
9, fe d i í iencire , fi vehe 2 diííiniac ¿ quod 
pofsic diíTsncire ín fenfu d i^ i fcnon au^ 
5»cem in fenfu compofiro. Vcrum íatis 
,> probacum t i \ pocentiam diíTcntien-
d i mocioni gracia pr¿evcniencis eí-i 
„ fícacis eífe potcnciam difienciendi, 
rcíittendi ín fenfu compofito : quia 
, j e(t püter tasconíungendj diíren(um,fea 
»reGílenciam cum gracia impeiler.ee ad 
con fenfu m; Vndc potencia di í lencien-
9rái , üc reíiítendi alicui mocioni i n 
fenfu divifo , c í i pocencia iropjicans i n 
„ 3diedo , íicuc cílec implícaos ín a d í e d o 
„ potencia confenciendi mocioni in fenfu 
j , divifo. 
Sed verba ifta f ine verirate omnino 
deílicuca. Ncc quod in eis habetur, v l U 1 
racione probacuri imó neeproban poteftj 
Concedo crgoquud Conci l ium loqua^' 
tur folum in feníu divifo 5 i m ó iudico 
valde ftolidom elle , quod loquatur de 
poííe ddlentirc in fenfu coropofico: ficuc 
ttolidum eílec affirajare , djilenfinn poííe: 
coniungi cum aíTenfu: cadem e n í m i m ^ 
phcancia eft in co, quod a niungatur dií-; 
ícníus cum auxilio ex fe efficaci ad af-
fcníum , ac eíl in eo, qnod in eodem , 
pro eodem ccrapore coniungancur aíícn-j 
fus, S¿ diíleníus. Nam gracia ex fe etfir 
ca)í ad aíTenfurn, intallibilicer coniungi-
tur curo aíleni 'u:ergo fi cum illa compon 
ni poceft dillenfas, íimul erunc aflenfus» 
¿¿di f len íus . Vndc pocencia veré i m p l i -
cans illa cft , qux cum libero a rb i t r io 
compoficocum gracia ex fe eíficaci a d 
aílenfum coniungic poí íe dillentire i a 
feníu compoficoj nuila aucem via i m p l i j 
cae cuco illa poííe di í lent i tc i n fenfu d i ^ 
v i fo . 
§ . 1L 
Profequitur idem tntentutn} 
1450 Q E D Vlcerius rae impugnaÉ 
¿ 3 >» num ' 8 5 . dicens: Sed v i -
„ d e a m u s 3 quo pado pro^ 
Í, bar, propoficioné Concil iJ faceré fen-
„ fum divi fum.ld probaequia propeficio 
C o n c i ü j e l l m o d a l i s divifa fimiíis^üíe, 
7, Prxdeftmarus poceft damnari :nam íi« 
j jcuc in iíta modus incerponirur mrer 
,»parces d i d i j ica in illa C o n c i l i j , íibe-j 
rum ai bicrium mocurn , &: excicatum 
póteít diíTcntire, fi vehe, randas $oteft¿ 
„.incerponirur inccr f i ib iedum,&: picvii-
cacuro) & modalis divifa cancú 
^Cit íeniuro i v i í u m , 6¿ non comp^fiiü; 
f íf 
S Í 8 R e f p o n í i o n e s a d q u í d a m o b s e d i a . 
3' 
Í , H i n c deducit Conci l ium ftare pro ip-
Í , íis. E t frogredirur: Leve fane funda (Re?; 
9» cum ad rem cara gravem períuadcn-
j jdara : regula cmm illa Logicalis , ad 
quam confugit celara Alvarcz dif-í 
^ puc.91. de Auxiiijs,dicetis,in modaü-
bus ptopoíicionem incelligi in fenfu 
compofitc, quádo diciura fubijcicur,6í 
modus praedicatur, vt in i í h prtdefli. 
^nutum damnan eftimpofíibile i ac vero 
j , faceré ícnfumdivi íum, quandomodus 
interponicur di¿l:o, ve in ¡ña , prtdeftii 
>? natum impojsibile efi damnari. Regula 
( t « j » / f ) dia excogitara fine funda^ca-
9t coeft, ab vno,vel altero Dominicano, 
5¿ í^pc f a l l í cv t plañe demonftrat Sua-
rez h b . 5. de Gracia, cap. 3^. eftque 
abfurdiísimüfD, gravifsiraam T r i d c n j 
„ cini deíinicionem i l l i regula all igari . 
14 51 ^pd non Ge cíle, ficuc ibm-
niac hic Pater, aperes demonftrat, quod 
non ab vno, vel altero Dominicano, fed 
ab ómnibus ,qui in í h d i o Scholaftico íub 
vexillis D . T h o m . mil i tanc, 6c de T h o -
tniftico nomine g lor iantur , h x c regula 
í r ad i tu r , & pro pode defeaditur. Sic M . 
Alvacez loco citato, fíe M . loannes á S . 
T h o r n . l i b . i . Summularum, cap.21. vbí 
3, habec : Propofitio roedalis difhnitur 
t) i l la , quse vno ex his quatuor niodis af-
?, ficicur; 6¿ eft dúplex , alia compofíca, 
^ alia d i v i í a : compofíca cft , in qua mo-
',,dusfehabec vcprsedicatum, ¿¿ ip íu r a 
i ) di6lura vt fubicdurn, vt fí dicas > Pe-
^ t r u m difputare efl pofsibile: raodalisdi-
s, vifa e f t j i nqua modus adverbialicec 
Í , fumpius fertur in copulara, ve f tf íraí 
^pofsihditer difpfitdt, E tno ta , quod hinc 
5, ortum habet íenfus compofitus, ÍS¿ d i -
j j v i fus in propofitionibus: nam íenfus 
'9Í corapoficus íuínitur ex modali com-
^pof i ta , £¿ divi íus ex diviía. Ec i f t i 
9> íeníus confíilunc in hüc> quod in fchíq 
5,c<jmporicofígniíicacur ipía fiíTiulcas,&: 
„ vnio duplicis formíE in vno fobiedo: 
3> in íeníu autem diviío fígmíicatur vmo, 
9, feu convemét ia duplicis forraae in íub-
4, i edo ,non fíiiiuMcd íueccísive leu vua 
| , exeludente a l iam: hoc cmm eft divifí. 
i , v c . Vndc nunquara valet á m c d a l i d i -
^ vifa ad compofitam, ícu á leníu diviío 
9,ad compofítú: fícuc non valer áconvc* 
?1niencia íucceísiva ad fímulcaneam. Ec 
9, ideo íeníus compoíitus fígmhcacur bc-
3,ne per modalem compofítauii , in qua 
9, ciodusprardicacui: de coco d i d o ; fígni-
,7íícacur enim v n i r i , & convcnirefíranl 
,1 formam príedicaci, 6¿ (ubieClj íub i l i o 
„ m o d o . Scníus autem diviíus íigmfíca^ 
i i cur per modalem divi íam , in qua mo-
jí dus íolum afficic copulara; 5¿ ica deno^ 
jjCac jubiedlo convenire illutu moduro, 
,,nonaucem ipíasformaspra 'dicaci , 62 
,,íubie¿l:i fímul convenire. Exemplura 
, j cft,fi dicas , nigvitm ejje álbum e¡l fofsi» 
^ h i U '.¡edentem jíare ejtfojsíley in íeníu 
, ,Cürapofí(o íigniíicac , quud coniuuct ío 
9, íedendí, 6¿ ítandi poísibilis eíl. Si aute 
dicas > fedens pofsibiltter flut, íeu poteji 
oj iare t in leo i u diviío í igni í icac , quod 
lubiecto íedenci convenic pocencia ad 
„ ftandum; non caroen ad ftandura fímul 
„ cum ícísione:vnde quando in íubietto^' 
„ prsedicaco irapottancur forras op^: 
„ po í i tx , ve quia vna forma non excludit 
potenciara íubieóli ad recipicndum 
aliam, fed íolnm coexiftentiam, & íi-
mulcacem cum illa,cunc adhuc in í ea -
„ íu diviío manee illa pocencia, ííance il la 
forma in í u b i e d o : ñeque cmm illa for-j 
raa collic pocenciam , auc ponir. Ec fio 
cuni á i c o ^ o l u n t a s ejficaciter motapotefl 
non operari in fenf» diuifo , non figmíicoj 
,,quoci dividendo efricacera mocionero^ 
poceft non opcrarii íed adhuc flanee in 
„ í u b i e í t o efíicací mocionc, manee po^ 
cencia adoppofitum cú íorma efficacis 
moeionis.lraque íeníus divifus ponic po 
, , tenciam in í u b i e d o ad oppofíca íuccefi 
, , f ive: compofíeus denocac pocenciam acj 
„oppofíca fímul comungenda. H u c u í ^ 
que» íed dilucide , hic RK.Pacer. 
14 Accedac huic M . F r . C o í -
masde Lerma in Sumraulis l i b . i . C . 24 Í 
§ .2 . .vbihabec:Celcbr is e f td iv i f íopro-
pofítionis raedalis in modaié compoí i ; 
, ,eam, & d iv i l am, vtpote in qua íeníus 
„ c o m p o í i t u s , &:divi lus adplures difíij 
cultates Theolcgicas neceíl^rius fun-
¡ y á á t u t . E t dewdepojialia ,num. ^ . MeliwS 
, , d i c i tü r ,q i iod ii modus, fívc nominalist 
fívc adverbialis, medicc mcer parces di-í 
„ ¿"ti, íacit modalem divi íam , vt fí di-, 
»'* casialbum pofsibtliter efl ntgrum ál^ 
,1 b»m pofsibtle efl ejje ntgru.bi aucem mo^ V , 
„ dus, fíve noniinaiis, Ijve adve íb ia i i s , 
„ pr¿Ecedac,vel lequatur tocuai d i d u m ^ 
j í t ac i t modalem compofíiá , vt ift.x lunC 
jjm^d^lcs ccn\pi Cnx : pofsibile efl. albura 
55 eJ]e ntS>vurn'' a&i*M efje vigrú efl pojsibílei 
,,püfiibiliter Jbum efl r/igrum.SiC egrcgic» 
¿ ¿ p l u r a a i i a ib idemaduoc concanccia: 
ia5 
C o n t r a p h y ficam p r a s d e c e r m i n s t i o n é m . í 1 1 ; 8 r 9 
íegatur. His addo Coilegíu Sand. i ho-
mae Complutenfe i ib . 2. Summul, cap. 
>, I5?.num. 13^. vbi habec: Dividitur 
3,propoíÍ£Ío modalis in cocnpoíicaiu , &¿ 
j , divifam. Compofica eft, in qua diólutn 
5, íubijcicur, & modos prsedicacur. V .g , 
Petrum currere eftpofsibile. D m í a 
'9,cft, "mqua modus adverbialicer fump-
tus fertur in copulam , ve homo poísi-
3, biheer difpucac > ad quam reducicur 
jjpropoíicío de verbo Potefl , ve Pecrus 
r,, poteft difputare. Ec alia plura ibi in-
)> venies. 
1455 His addo SS.M.Fr . DoJ 
minicum de Soto, in hac materia tacile 
Principem , qui ia fuis Summulislib. 5. 
5, notabili 6. íic habec: Ac dicunc non-
3,nuUi ,quod quando modus mediac in-
„ cer aecufacivum, 8c verbum , canc fa-
3, c i t fenfum divifum , ve albura pofsibi-
^ le eft efle nigrum. Racio cíl, quia licec 
„ ceíolvere illud íubieótum j íicuc fi ¿íTec 
a, modalis divifa, íic ; hec pofsibile eft ejje 
3, nigrum , & hoc pofstbiltter eft álbum : cr-
5,go álbumpfsibi leeft efje nigrum i quare 
5,5 illa concedicar , qu» carnea in íenla 
3,compoíico eft falía 1 (cilicec , albf*m 
>> eJ]e nigrum eflpofsibile* Ec placee nobis 
3) ( inyuit Soto) Aic modus dicendi. Innú-
meros alios Dominicanos in favorem 
mese dodeinas adducere poteram : íed 
coconcc diícurfum ipfe Thoai . qui 
in Opufculo 27.de Modal ibus> qui hanc 
diviíioncm modalis incompofttam , S¿ di-
\ifam vocac moddem de diüo , & modx-
h m de re 1 raodalcm de diíto vocac wo-
dalem compofitam , 6¿ modalem de re vo-
cac moddem diuifam: 6¿ dicic : Propofi-
„ tionum aucem modaliurn quísdam eft 
^de d i d o , qusedam eft de re. Moda-
3, l isdedido eft» inquacocum didum 
3, fubijeicur, 6c modus praedicacur, ve 
0, forcem currere eft poísibilc : modalis 
s, de re eft, inqua modus incerponicuc 
„ d ido ," t íorccm poísibile eft curre-
re. Ecce difterencia á meafsignaca. E x 
quo difeurfu facile eolligee Modcrnus 
ifte, quam falfo dixeric, duni in fine nu-
1, mcri 8 5.proculic : Regula , injuam, 
„ i l l a cxcogicaca fine fundamenco eft ab 
5, vno,vcl alccroDominicano,& f«pe h U 
',,lic,vc de(tionftratSuarezlib.5«de Grá-
be la , cap. 39. eftque abíurdifsiaiura, 
?P gravifsiroam Tridenrini definicionem 
i ^ i l l i rcgulíe aliigari, 
1454 Progrcdicut vlcednscon-j 
era me num. S 6 . dicens: Quod illa re^ 
„ gula íícpe falhc, probac Suarez. N d m 
ü vbi verbum poteft ponicur ineer ex-
„ crema propoíicionis, íic feníus diviíus, 
i , & non feníus compolkus: crgo quia 
Apoftolus ad Hebreos 11. dixit: Sine 
9, fids impvfjibile eft placeré Deo , & non 
9idixit> finefids plxcere DÍQ eji tmpofsibtle, 
3,illa pcopuücio noíicliec veía ia leolu 
jvCpmpoííco, fed in diviío.-quod eft aper-
3, te falíum. Nam folum impoísibüe 
9i eft, illa dúo componere , nempe carC" 
„ re íide tk placeré Dcu: m feníu auceai 
„d iv i (u , homo carens íide , poceft 
Deo placeré. Rurfus illa propon* 1. 
3, Eftbcris 13. Non eji ¿jui po¡sit refific, 
,1 re "voluntari t u * 9 non rédd^rei • -
,>fum compüíicuin, fcddiv i í im): quud 
3, eft aperce i'alíum. Ideo enim nemo p % 
„ceft rcíiftcre efficaci DCL volúntate 
3, quia nenio poceft componere CUOÍ 
„ efdcaci Dci volúntate oppoíkuín 
, , 6 ^ 8 , quod volunus Dei ctíicax in-, 
3, cendic. 
Sed refpondeo ad didant Apofto* 
Iiriliam propüíicionein eíle modalé com-
poíicam. 4^a,fn in ea modus pon i tur ia 
fronce píopoíicionis : &C íecundum bu-
Das Summulas decerminac torum d i d í í , 
^ non minus ac ü eílec predica cum. táf g) 
cmm eft diccrc ,pofsíb'de eji hominem cur~ 
m-tf , ac dicere , hominem currere eji pof* 
ftbile. Qiiamvis cnim iliud ablacivum 
fine fide grammacicalicer prícponacur 
modo de ly impofsbile ; camen non de^ 
cerminac modurn ; ícd aecuíacivum vic-
tualicer incclledum , nempe homnem* 
Vode idem eft áicQYQ fine fide ¡mpofsibi* 
le eft hominem placeré Deo , diccrf,' 
fine fide hominem placeré Deo eft imp.ofA 
fibile : vnde íicuc ifta eft compoíif a : ita 
&c illa. Ec ve apparcac, quod calis pro-j 
policio íiccorapoíica , fciac, quod calis 
ptopoficio ¡mmediace eft reíolubilispec 
íuam officiancera , quod eftíignum pro-
poíicionis modalis compoficie : valec 
enim béne , fine fide impofsibile eft homi-
nem placeré Deo: eygo h<e'c eft impo¡sibii 
lis i fine fide homo pUcet Deo. De quovi-
deaeur Sapiencif. M . Soco loco c»caca 
num.7. 
1455 A d illud Eftheris 15 . d¡J 
co, quod ibíeft loquuciodc refifterc vo-
luncaci Dei efficaci : &: ideo pr<>poí]CjO 
illa verifsum eft, in quocumque íeníts 
acciDiatur; nam ad reüftcndum voíunta-
Effi. ú 
8 i o R e f p c n f i o n e s a d q u í d a m o b i e c i a i 
t i eifícaci De i non func vires in hu -
ma no arbitrio : S¿ fie non folum i n 
fenfu compuíico ^ íed ñeque in ícnfu 
divifo, poteft ei r cu ík re ijbefunj homi -
nis acbici ium. Cua ien im ad vencarem 
ralis proporitionisin lenlu divifo , requi-
racur poísibili tas coniundionis a á u s 
cam potencia, quaodonun ade(l pocen-
tía ad coniungendum fecum a d u m , pro-
poílcio , in qua aífirmacur prasdicta pof 
fíbihías , c l l fa l fa : &¿ ideo negativa cil: 
vera. N o n autem adeft in liberu droimo 
potcntia , cura qua poísit verbum rejífíe 
r e c o m u n g i ; 6¿ fie illa propoíicio Ei t l ie-
ris venísioid cll:. Nec inde aliquid inter-
tur contra nolliram dodr inam: quia quod 
piopoficio ík vera in íentu divjíio, 6¿ t u l -
ía in íeníu compofito , in tc l l ig i debee, 
quando liccc aótus non polsic c o m ú n -
gi cum a d u ( poteft camen coniungi 
cura potencia : rcíirtere aucein volun-
tad efíicaci D e i cura nullo p o l k h u -
mani arbicrij coniungi valer. 
Á d id , quod auducic de Dlo ta le -
v i o , rcfpondeie non placee: nam apud 
me Icfuita Diotalevjus nullam habec 
authoritacera. Exphcabo tamen , quas 
dici t numero 88. vb i habec fimihcer 
illa verba C h u l t i loann. 6. Nemo po» 
teft Centre ad me, nifi pater meus traxerit 
eunti quae p ropo í jno , iuxca intell gen-
tiara Dodorura , facic íeníum compo-
fitura-, 6¿ camen verbum per?/? incerpo-
nitur ínter parces d i d i . D iCo , i l l am pro-
poíicioncrn efle compolitam : uam idem 
cf tdícere» nemo potefl, ac diccre , /«»-
fofsibile efl: quod emm perduasdidio-
nes explicat Chrif tus , vna ít l a d i ó t i o -
nc poterat explicare •, &¿ fie illa d i me-
diatio fülum grammaticahs » non ve. 
ro ícníualis, Vnde ídem valer , nema 
potejl yenire ad me, ac dicere , impofsibi* 
U eji altjitem Centre ad me , qux pro-
poíicío compofira eft. Vndc meara do-
d r i n a m non cffendit , quia cura d i x i , 
cffc divifam , quando V c r t u m poteli 
mediar ínter parces dj¿>i , deber i n i 
eclligi » de mediacione non íolutn 
grammat ica l i , íed de media-
tiocc quoad fca-
í u r a . 
m 
§. I I I ; 
jdem prefe^itimur ajjíimptum, 
1456 Q E D Vkcrius inftat Moder-
¿ 3 >> nus nura.Sp. Addt (jnqi4Ít\ 
quod quamvis locuin ha-
bere pofsicilU regula dialcdica, quan-
j . d o d i d u m elhndi í icrens ad íeníum co»t 
puficum, ¡S¿ di vi fu ra; non poreíi tanien 
„ illuci habere, vb i d idura ipíura ex ter-
minis ipli alfere ícnluoi compoficura, 
^quia dic i t r e í p e d u m a d fobiedum ve 
j , a í fedura r a l i , v d cali forma , vrcon-
?, rmgit in praílcuti : nam d i í ] cn íus , í £ 
1, reíiliencia ex terminis fuis dteune ref-
pedum ad voluntatera vt motara , 
>,e)ccicacara gracia príevenienre. Vndc 
Í, liberura arbicrium m(>tura,&; excitan 
, ,cum pollc tcfiftefe , díflcntire mo^ 
^c ion i excicacioni, cíl t b rma l iú i r ac 
„ pofle coraponere diílenfum, 6¿ refifteár 
j , nam cum morionej^: excitatione. A l i -
^ te r fe res habet in hac propoíirionc^ 
álbum potefl efje n'igrttm , vel in lita 11^ 3 
uftus poteft pencare : nam ñeque nigredo^ 
ñeque peccatum , pufita ex parte p r x » 
„ d i c a t i , oicunt ordinera ada lbed incm¿ 
S¿ gratiam pofjtam ex parre fub iedu 
„ ñeque dicunt c o n i u n d i o n é cum i l l is ; 
, , ü q u i d c m efle á lbum ex terminis noo 
eft coniungi cum nigredinc , fed po^ 
nus íepa ra r i á n i g r e d i n c , & peccarc 
ex rern>in¡s non eft peccatum coniun^ 
)> gi cum gratia j íed potius feparari á 
, , graria. Ac dillencire , &: rcíi l íerc mo^ 
, , c iopi : , & exeirarioni ex terminis j cft 
j jdif lenluro , <S¿ refiítenriam coniungi 
„ c u m rnocionc> ¿¿ exciracione: & i d c o 
,,porcncia dillenciendi, ¿¿refiílcndi c l t 
fonnahísime putentia componendi r e í 
fillenriam cuín virrucecui refiílere po* 
5 , t e í l : &C propterea hsec propofitio cft 
>,falla , homo potefl refiflere efficaci D e i 
i^^luntat i , quia iraporcac poccntiam 
5}t¿ciendi lenfura compoficum refilicn-
j , i \ x cura volúnta te efíicaci D e i . E t 
lyConcludit dicens : £ x quibus confiar, 
q^ara íinc debilia Advcr í a r io rum fun-
„ daraenta, quibus ciudere tentanr ef» 
5, hcaciam argumenci noftri petir i ab 
„ a u d o r i c a t e Tridencini . Sic M o d e r é 
ñus . 
1457 Sed vericas non fie. Nata 
concedo hbenter, quod difTcntire can-
cum a d m i t i ü íeníum coiDpoíkum cum 
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vocacíone, & infpiracione, vocante , 6c 
iuípirante ad coníenfunri} 6¿ fie verü eíl, 
quod vocacionj>5¿ excitationi poceít vo-
lunus ia fenía cópoíico diíiencire. Ncgo 
taaren^uod te ípedu grariae phyfice mo-
vcacis per qualiratera praideterminancé 
ad coíeníum dillentire íeníum compoíi-
tum necelTario importetí ñeque enim af« 
íentire) 6c dilTentiie íunc adus qualicacis 
pi^deccrminancisi íed folum dicunt reí, 
pedum ad vocationes, 6c infpirationes 
morales,quibus vocantibusad confen-
fum, voluntas in íenfu co.npofito poteft 
díttentire » quantum eft ex mericis vo-
cactonis,&, infpirationis,qua: folum mo-
raliter movenc ad confenínm. Cum quo 
tameaftat, quod confiderata volúntate 
veappiieata efhcaciter ad confcnfüm, 
voluntas non pofsic diíkntire in fenfu co-
pofito applicationis p h y ü c x , ex íe eífi^ 
cacis ad coníenfum. In forma ergo reíp. 
dift. Anceced. Liberum arbitrium UIOT 
tum, 6c excicatum pofle refiftecej 6c difd 
ientire motioni,&¿ excicationijeft forman 
lifsimepoUb componere diftenfum, SC 
rcfiftentiá cu mocione, 6c excicatione ío-
lum moralj, concedo Anteced. cummo-j 
tione phyficc prsedecerminance ad con-
íenfum , negó Anteced. 6c Confeq. VÍN 
tualiter Ulatam. ítaque in libero arbí* 
trio moto,5¿ excitato fúc dúo genera au-
xihorum,nempe moraliter tantummo-
ventia,&: efficaciter phyficc applican-
tia. Prima auxilia non tollunc liberum 
arbitrium poííe coiungere fecum diíl'cn-
í u m ; fecunda tollunc poíle cum libero 
arbitrio diílenfum coniungere, 6c folqm 
rcünquunc pojje dijjentire ex cerminis* 
quod eft poíie diíiencire in fenfu di-; 
,vifo. 
1458 H inc infero,quod ficut 
inhac modal i diuifa , álbum potefl e]Je ni', 
gr»m y vcibum ooff/í non coiuogit mgre-í 
dinem cum albedine ; fed tanturo cum 
í u b í e d o albedinis : ica in hac W<*«-
tas efficaciter prtmota p te j l d'tjjentiret 
non íigmíicacur , quod dijjentire pofsic 
coniungi cum qualicace phyíicc efíica-
cicer applicance ad coníenfum > quid-
quid fie de vocacione , infpiracionc, 
alijs huiuímodi vocancibus ad confen-
íum , cum quibus non implicar verbura 
dijjentire poíleconiungíi 
Sed iara progrediamuc in refpon-? 
fione noftcaad alia obieda, n* 62.. vbi 
Modecnus iíle fie me impugnac 2 dicens; 
Ve ancem patear, quam debile fie huíus 
Recentipris funJa neacum , advercea* 
>,dáeft,eii[n ígioraíTe errorem CalvimV 
y dii:n ipfi cribuic fenié'aam aílereurem, 
JI liberum hominis arbicrium mere paf^ 
5, fitfe fe habere,&vclucí inánime ínftru-. 
>, mencú reípeólu aduum íalucariú: h q a 
,j cnim non fuic íentencia C a U i n i , fed 
>, crafus error Lucheri; Calvinus enim 
non negabac,liberum hominis arbitriu 
>, á Dco mocum, 6c excitatum per gra-
>t tiam efíicaccm veré agere adus í a l a -
lares; fed hoc concedensin eoerravic, 
,,quia exifti:T)avic,italiberum acbicriunj 
j )ag iá Deo per gratiam efficacem , vt 
a nulla ia co mañeree poceftas refiftendi 
diílenciendi Deo movenci per g r a -
>)Ciam etficacem i ac promde nulla in 
i,eo maneac libertas indifferencí^, 
j , íeu libertas á necefsicace, fed fola 
5, maneaclibeccaisá coadione. Sic M 0 3 
dernus. 
1459 C u i vt facisfaciam ^adi 
verco, Calvinum in duobuS gtaviCec er^ 
ralle. Nam errabac circa auxdia mora-
l i a , c i r c a auxilia efíicacia phylice pr^-
determinantia. Circa moralia errabac m 
co> quod negabac cooperationem libeti 
arbitrij cum Deo folum moralicer mo-
vence, 6c folum admiccebac vuluncacen* 
cooperari Deo phyfice efñcacícer move-
ti-i 6c fie refpedu auxilioi ü tancum mo-( 
ralíum dicebac , voluntatem fe habere 
vequoddam inánime j quaíi furdefeeret; 
omnino Deo vocanti, invitaati, 6c inf-
piranti ad opera pietatis cogicatjones 
fandas. Quem errorem poftmodura 
tenuit lanfenius > dura folum gratiam 
phyfice priedircerminancem vocavic gra-
tiam Salvacoris, floxcifaciens omne gra-
tiam moralicer cancura movencern ad 
opusbonum, cumqua fola,dicebat,libc:4 
rum hominis arbitrium numquam bcee 
operari. Contra quem errorem Calvini 
Concilium Tridcntinum fefsione 6. C a -
non. 4. diffime : Si<¡uis dixerit liberum 
arbitrium motum j 0 * excitutum ni lñ í 
cooperuri , ajjentienáo Deo excitanti , 4 f , 
¿ue Vocanti : vbi confulto non dixic» 
Deo monenti j fed Deo excitanti > as i 
que "Vocanti , vt cantum expiicarct pri-
nmm errorem Calvini » qui crat tan-
t»m circa gracias morales , negandoj? 
cum eis folis aliquíd cooperari l ibej 
rum arbicrium. Erravac infurper C a l -
yinus cite a gratiam ex fe efS cacera» 
8 L L R c í p o n f i o n e s q u x d a m o b i e d a , 
p h y í k e q u c prsedecerminantem , dnm 
dicebac : Eam tolíere liberrarem , nec 
cum ea pojje liberum arbitrium difjentirei 
fi ydlet. Vndeca non irte quarcus ío-; 
i u m dcfinic contra crrorem C a l v i n i , 
ve portmodam in quinto definiac con-
tra Lutherura , qui dicebac j liberura 
arbitriura ext indura fuiílc per pecca-
tura origínale ; nec modo manere niíi 
ticulura linere. Contra quera errorera 
definir Tndencinura íefsione 6. Cano-
5, ne quinto his verbis: Siquis hominis 
,>libcrura arbirriura poft Adaí pec-
ajcatura amillum , 6c ex t indum elle 
7 ,dixcr ic , auc rem eíle de íolo r i tu lo , 
s, i n rno n t u l u m fine se , figmentum de-
ñique á Sathana i n v e d ü ¡n Ecclefiam» 
5, anathema fie. Sic contra L u t h c r u m . 
Ex quibus apparec, alium e í l e e r -
rorem C a l v i n i , 6¿ aliuro errorera L u -
the r i , ecíam circa ea , ad qua: mere paf-
five le habebat liberura arbi tr iura. Nacn 
Calvinus íuum errorera fundabac m in -
fufíicienria auxi l iorum íolura morali ter 
moventium > de quibus dicebat, non elle 
potencia fine v i pby í i ce prsedecerrainan-
te ad excorquédura á volúntate aliqueru 
confenfumi adhuc i m p e r f e d ú , quo coo-
pecaretur Deo vocanti; vnde dicebar,ex 
v i cancura auxi l iorum rooralium mere 
paisive íe habere veluc quoddam in 
anime liberura arbi t t ium. Lutherus an-
tera fundabacur in eo, quod per peccatu 
homo araiílerac l iberum arbitriura i 6c 
ficnegabac, quodtam cura fola graria 
moralitec raovente,quá cum gratia phy-
Ccc applicaacc poflec aliquod bonum 
opus dicere^ 
14^0 H i n c ad argumencuetí 
Moderni f adum, l lefpond.concedendoí 
quod Calvinus non negabat j l iberum 
h o m í n i s arbitriura á Deo motum , 6C 
excitatum per grariam efficacem verc 
agerc adus (alutares: negó tamen, quod 
hoc concedens, folum erraverit in abla-
tione libertatis á libero arbirrio. Erra-
v i t c t i a m (vr dix ) in eo , quod refpedu 
motionis puré moralis, népc vocarionisy 
inípi ta t ionis > 6¿ excitarionis, non poí-
í u i t c o o p e r a c i o n c m per líberQ aibi r r iú j 
fed reliquir i l lud velur inánime quoddá . 
Gonrra quam refolutranera n ih i lp ro - i 
banr ca, quse ex varijs AurhoriDus muí -
tiplicac Modernos ifíe. Nam folum pro-* 
bant, quod pofica grana phyí ice prsede-
terminance > ÍQÍcucencu Calv in i > po-
natur veruro agcre,&: non pací. N o n an^ 
reraprobant quod in fenteotia Ca lv in i , 
refpedu granar tantum moralis , C a H 
vious poíiuenc liberura arbictiuni a l i -
quid age re cooperando Deo íulura mo^ 
rahcec moventi ad adura í a lu t a r em. 
§ . I V . 
Jleffiondetur dlijs arguwentis cirCd idipfum 
contra me fjftis , conando dejirueie eay 
qttit mfaí'orew pr^determtnatio' 
ms dixi 1 f. traft. 9. de 
IfvLuntate Dei . 
146-1 T p R O B A V E R A M in codem 
JL tumo traccatu ^ . de "v<H 
luntate Dei , qualitatem 
phyfice pr^dcterrainanrera adus n o i 
ftros falutaresex Concil io Tr idcn t ino 
feísione 6. cap. 5. vbidefíuirur : £xor-( 
, , d i u m iuftiíicationjsin adultis fumen-i 
, , dura efle á prqvcniéte gracia ( h o c e í t ) 
á vocatione , qua: nullis eorura exifté^ 
„ tibus meritis vocanrur , ve qni pee 
„ p e c c a t a a Deo averíi eranc , pereius 
exciranrem, arque adiuvantCm gra t ia 
s, ad convercendum fe j ad luam ipiorum 
iulliticationem eide grana: libere a í^ 
fcntiendi',& cooperando difponantur, 
Sic dicebamXontya<¡u**Aduer[ariu5 injuic» 
„ V t ex hoc loco a rguraen tú coníieiarf 
íupponic, Cóci l iQ loqui de gratia pr^^ 
„ veniente efficaci, quod nos viera face^ 
9) mur,6¿{upra probavimus o.7.hoc fup-
„ pofico num. 9 1 . fie arguraenrarur. E x 
, , menee Concil.'j á gracia praveoience 
fumícur exordiú iuítificationis in adul^ 
cismenipelibera converfio, qua diípo-^ 
mraur ad graciam iuftificantem : ergo 
„ confenfus noller vcliber j fubqua ra-
cione eít difpoíicio ad gratiam j 
fedv gratia: proutprsevenir,non prouc • 
„ coraitatur: non ergoDeus per concur-
i i fura ex fe indiíFerenrera ad converfio* 
„ n e r a , vel non converfionera, noftrsc 
jíConveifioniscft caufa 5 fiquidera praí^ 
„ venit nos efficacitec vt convercamur^ 
Sicdicebam* 
Q u o d fie impugnar n . ^ i . c a n t u a b e í l : 
inquit: V t ex hoc loco pofbit perfuade^ 
„ r i gratia phyficc prxdetcrminansj ve 
„ potius ex ilío etíicacifsiraú conficiatuc 
1, a rgumentü ad probandú , gradara cffi-
j , caccm non eíle predeterminante.Tum 
, ,qu¡a Concil ium graciam pra:venicntS 
2, cfhcacem expheau per vocacionems 
C o n t r a p h y í i c a m p n e d c t e r m i n a t i o n e m j í . I V . 1 8 L }N 
vocaclo aurem, cum Cu adus vicalisjdi-
(iludo eft á pr^decerminatione. T u m 
quia docer, voluncacem hominis libere 
j , aííentite, S¿ cooperan illí gracia prq-
venienci, hoc eft, íta aftencire, ve poí-
íic non J(lene iiejhoc aucem non poceft 
,j íalvari, fi gracia prícveniens íic prasde-
cerminans: gratix enim pra^decermi-
nánci ica aíTencic, ve nequeac cidem no 
?) aílencirc: nam aílencire graciie eft con. 
iungere aftenfuin cum gracia , vbi au-
cem gracia eft prxdecerminans,<S¿ con-
„ nexa eíiencialicer cum coníenfu , ica 
homo cum illa coniungic confenfum, 
ve nequeac confenfum ab illa íepacare, 
j , ac proinde ica coniungic, venon pofsic 
non Coniungere, Sic ívlodcrnus. 
1462. Sed harc nullius póderisargu-
méca íunc. Vndc ad primu dico,Cocili5 
nomine vocacionis non ineelligcre l'olü 
graciam excicancem , per modum canea 
pcoponencis obiedum ; fed incelligere 
cciam graciam adiuvancem , refidencem 
¡n volúntate: quod ipíum'Concilium cx-
plicac, dícens : Hoc efl:, ayocations f ptd 
nullis exiflevtibus ment ís IvoCdncur, Vf fml 
perpeccatíi a Deo aVsrfi eránt per eius exci* 
tamem , atjtte adt»Vaníemgratiam adeon-
yertendum fetdd fttam ipforum iuflijiccLtio* 
nem, eidegratiit libere ajjentiendo, fST coope* 
rundo, difponantur: fumicurergo iuftiíica-
tionisexordmm non íolum á vocacione, 
quasexcicac, &¿ íolum reíídee inincelle-
d u , í e d eciam á gracia adiuvance,quíe re-
fidee in voluneate: incelligieergo Concí-
Jium íub nomine graeioe prseveniencis,: 
non íolum graciam excicancem ex parce 
incelledus \ íed eciam incerius adiuvan-
tem ex parce voluncacis. H¿cc aucem 
non eft diftinda á gracia praedecermi-
nance voluncacem.Quam dodrinam iara 
tradidi ibidem , &c modo cogor ad repe-
tendum. 
Ad fecundum dico, falíifsimum ef-
fe, quod poísica gracia prsdecermmance, 
ica aftenciac vuluncas, quod non poísic 
non aílencirc ip íeníu d iv i í o , quamvis 
non poísic aílencire in (safa compofi-. 
to. Ec ad argumencum , quod gra-
cia pra:deccrminans eft cíTeocialicer con^ 
nexa cum confeníu. Dico, quod eftef-
íencialicer connexa cum confeníu ve l i-
bere diciendo : ñeque emm Deus pr^e-
determinat ad coníeníum , íolum vt fíac 
coníeníus; íedetiam ve libere fíac, id eft, 
JCUID poíi'c ad oppofícura. Ica D . Thom. 
1. ad Annibaldum díft. 47. quseft vnica; 
arcical. 4 . ibi; Qv^irnVis contrariam eius, 
quod efl ^olitum ¡i Dsv , non pofsic flare 
cum yoltontate diutndi pofsibtíitds tamen 
cid Contrantim potefl flare cum ea > prop. 
ter contingeutiam catt/x medias ; O* hoc 
fuffixt, >Í tff^'fts fit contingens, O* non 
neceflmus. iuquibas cxplicaCur modus,1 
quo íibi Deas voluncacem (ubijcic, dum 
cam prasdecerminac ad adum bonam, 
nernpe ve fíac , Z¿ ve concingcncec 
íiae. 
I4<J5 Sed vlcerius inftac Mo-
dernus contra nos num.p3. dicens de no-i 
„ ftra racione: Argumencum procedic 
,,ex finiftra ineeli/gencía íencencise SoJ 
ciecaeis. Concedimos, Deum non ío-i 
,)lura concurrere concuríu fímulcaneo 
„nob¡s adeü aétasliberos íalucaresjqui-
,, bus ad gratiam iuftificancem diípoJ 
„nimuc ; íed eciam íua gracia prasve-
i,nicnce eflicaci faceré , ve eliciamus 
,,illos adus íaluca res, mmirum fuá vo-
,) cacione , congrua Se fanda inípiracio^ 
, , n e , qua cfiicacicer impellíc volunca-
»> cem ad vcendum viribus íuis íibi á Deo 
,,Cüllatis ad eliciendos aótus íalucaress 
„ ve tocum nos conceoimus ( ine¡uit) 
j ,num.^4.Sed dicimas motioncm i\Um9 
„ &: graciam prseveniencem, qua Deus 
5, facic, ve voluncas parcialicer concue-
„ rae curaDeo paraco ad concurrendum^ 
,, non cíle eílencialicer connexá cum ip-
fo atluali concuríu voluncacis: quia ve-
,, conftac ex Sandis PP. cieacis í e d . i ¿ 
„ illa mociodebee eíle calis , c u ¡ liberutn 
,,arbicrium poísic reíiftcre, 5i:difíenei* 
re, fí velic: liberum aucem arbitrium 
5,nequic rcíiftece mocioní pra:veníen-
ti eílencialicer conacxse cum coníen-
„ f u , qualis eft mocio pr^decerminans; 
j^Qj-iarc illa mocio eft indiftinda á vo-í 
cacione, &: illuftracione interna, 
, , í a n d a ioípiracionc , quam Deus vi-
„ d e c f o r e congruara , 6c iníallibjliter 
5)obcempeará c í í edum. E t concUdit 1 Ec 
„ hsec vocaeio dicicur cfficax , quia 
„ homo eft illi coníeníurus re ipía,quam-
vis poíTec reííftere , &: Deus id in-j 
„fallbilicec novic pee Scícnciam M e -
„ diam. 
14^4. C^ccrum hxcparum v r -
genr. Debebac enim hic A u d o r non 
íolum dicere , íed probare aliquo argu-
mento efficaci, graciam prxveniencem 
noncí ic elienciahtcr conoexam cú ip fo 
814 R e f p o n f i o n é s a j q u a s d a m o b i e í l a . 
aftuali confcnfu voluntatis: quod m í n i -
IIÍC probac ex Pacribos. Nam ex hoc, 
quod i l l i d ícanr , quod gracia illa c i \ calis 
condicionis,quod cum iila pofsic voluntas 
di l lencire, íolnm colligicur , quod d í a 
gracia fie eílentidliter connexa cum a d u 
voluntacis vt libere diciendo i fie enim 
áttingit a fineyf<¡íte ad finem fortircr , 6 r 
dilponit omnia [Hul'iter. N o n autem coll i -
gicur, quod illa gracia non habeat ex ef-
íentia fuá in t ec í e e i í e d u m l ibera con-
verfionisi nam vt vidimus ex D . T h o m . 
nuper adducto , qudrriyiscontrariurH eius, 
quod ejiyolitum a Dsoynon pofsit fiare cum 
l/ctluntate diuind , pofsibtíitas ramen adeon-
trdrium potefl fiare cum ea , propter contin* 
gentiam caufee m e d i ^ ^ hoc fufficit^t ejfe-
flusfic contin^ens, O* non necejj.irius. 
A d id , quod adiic , (¡uare illa motio 
eji indtfiinfta cí^ocatione & fanfta infpira-
tione% quam DeusYUet fore congruam , & 
infalbbilirer obtenturam tjjeftum. D ico , 
quod fi i l l a raocio indif t i i ida omnino fie 
á vocacione , & í a n d a inípiracionc , vo-
Juncas non habebíc vires ad convetfionc, 
híe enim debenc refidere in voluncatc, fi-
quidem converfio falucaris aótus volúca-
t i s e í t i p u r a aucem vocacio, illuftracio, 
d¿ infpiracio ad intcl ledura peteinene, 
excicando eam per propofitionem obie-
c t i ad a t lum converfionis. Vnde non fal-
vatur per harc íola gracia adiuvans ad 
conveifionem, quam Conci l íum gratiam 
pr*)/enientem dicir. A d id autem , quod 
dicic: E t h t c yocatio dicitur efpcax , f«/<< 
homo eji ilU conjenfurus reipfa, quam^is 
pofsit refi[iere Deus lí/woV/f per [cien-
tidmmeiiam. D ico ,nos facis adlongum 
probaíleif tam Scienciam Mediam no daj 
ri in Deo, nce adeílc principium deter-
minacú , in quo Deusbxcpocuefic ceg-
no{cere:cum enim gracia fie indift'crens, 
&: fimilicer voluntas, nullum adeft prin-
c ipium, in quo videac Deus deccrminacc 
potius coníeníum voluncacis, quameius 
di í lcnfum. 
1465 Sed inflac Modemusnum. 
^ , 9 5 . dicens: Ñ e q u e ve de Deo verifíce-
s, cur tacereve faciamus aótum hberum, 
„ & íalutarcm , aliud requirieur, quam 
ve mediante inrerna íuaísionc , voca-» 
^ , t i ü n c , & infpiracione nobis exprimat 
j , coníeníum íalucarcm , ad quem Deus 
„ nobiícum immediatc concurrae : ve 
3, enim opcime aic. M.Soeo líb. i .de N a -
j?cur. Grac.cap.18. inmora l ibus i i le 
„prorfüs efi; veré , iudicsturque canfa, 
qui-lege, opc, coníilio, favore, vel per-
íuaílu movee qucquejfive adbonüj í ive 
„ ad malura. Ñ e q u e ve Deus veré faciac, 
„ voluncatem noítiam elicere aólum ía-
, , lucarem , requir i tur , quod id pra í lec 
„ per motioncoi ex le , 6¿: ab in tnn íeco 
connexam cum coníenfu : ve enimin^j 
,>quiC D . T h o m . quae íh í . de Malo ,arc,' 
vnico ad 15. illa caufa , quas facic vo-
„ luncaté aliquid vclle.non oporcct,quod 
ex ncceísicace hoc faciac, id eíUpcr rao 
„ tionem ad quam ex necefsitate , 6c fine 
, , potencia reíiftcndi i p í i , íequacur voü-
c ío . Subd:tque tationem : quia potcíl; 
„ ( !nqu i t ) per ipfam voluncatem i m p e i 
„ dimentum príeftari; ergo ientic motio-
, ,nem illam, per quam Deus facic,ve vo-
„ luneas noítra cheiae aólum Ialucarcm, 
„ calera eííe , ve ea íuppoíica, pofsit vo^ 
,, luntasnoftra impedimenrum p r a í h r e , 
, , nc íequacur effedus inecntus ab illa mo 
,, tione : quod vtique non po í í cc , fi i l l a 
„ motio eirec eficncialicer connexa cura 
^exi f tcnc iae íFedus : ergo íencie motio-i 
nem illam non cíle ex íe, &: ab incrinw 
„ íeco efficacem , íed dicicfficacera ab 
c í í e d u . Sic Modernus. 
1466 Sed contra eft. Nam ve 
de Deo verificetur faceré , vt faciamus, 
requiritur indifpeníabiliter , quodineo 
genere,in quo nos veré facimus, Deus fa-
ciat vt faciamus: fed nos non íolum faciJ 
mus per influxum moralcm, íed per i n -
fluxum phyficum : ergo Deus non folum 
facic vt faciamus puré moralitcr agen-j 
do ve faciamus, fed veré phyíice effícien-
do vt faciamus. Probatur Maior . N a m 
Deus, 6c creatuta,dum ad eandem aó t io -
nem concurrunt, íolum debenc dift ingui 
in co , quod Deus eft pr imum agens, 6C 
creacuca íecundum: non aute in co, quod 
creacura fie verum agens per phyficara 
ad ionem,& Deus íolum agae per mora-
lem influxum: nam fi hoc concedacur, in 
ordinc agencis phy fice Deus non cric 
primum agens, íed creacura : quod non 
íclum falfuro eft,fed b U í p h c m u m : crgo 
ve de Deo verificecur proprie, quod ta-
cic ve faciamus,non íufficicquod per au-: 
xi l ia moralia Deus ínoveacnos ad agen^ 
dura j íed requirieur indiípcníabilicer, 
quod per auxilium phyfice agae i ve fa* 
ciamus. 
Confirm. primo; Auxi l ia íolum 
moralitet agencia rclinquunc etcaturam 
ra . 
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rarionalem quancnm ad adioncm phyíi-
cam euis íiuíplícicer indiíierentsm , nec 
in eim dccerminaceagunc , niíi per con-
currnm phyíicuín crcacur^ racionalisde* 
tcrminencar ad beneagendurntvnde pri-
mum phyfice decctminans ad agendum 
cft cceacura per faam actionetn , 6c D c i 
auxilia íolum ve phyficc prasdecermina-
ta per concurkim crcacurse inñuunc in 
acionera creacurae: ergo in oidine phy-
ÍÍGO non proprie venficacur, quod faciúc 
ve faciamus j fed Cola racionalis creacura 
cft, qaae veré facic, ve ipfa faciae; qaia i l-
la folacft qua: fe decerminac ad facien-
dum,6¿: veré prasdeterminae Dci auxilia 
v< facianc. Conficm.íccundo.Solam mo-
ralicec agerenon eft vere cfñccrci fed ío-
\\icn cft íuadece alios , ve verc aganr , SC 
cfíiciaiK: crgo enm auxilia lefuicica fo-
lum moralitcc aganc in ordine ad veram 
cÉficicnciara iiberiarbicrij, íolum dice-
tur de illis, quod fuadeane, 6c perfua-
deane faceré liberi arbicrij j non vero, 
quod verefaciunc, vclibeaun arbicriura 
faciac. 
14^7 Nec huiusoppoíicum in-
Cnuae SS. M . Solo in adduólis, verbis ab 
ifto Moderno. Faccmur enitn , quod in 
nioralibus ille dicaeur caufa naoralis, 
hge, opf, conftlio yfetuore, & perfuaj]» mo^ 
yet qttemjucj l í te adbonnm,¡it ie ad mctlttmi 
Sed íermonofter noneftin njoralibusjed 
in verc naecaphyíicis, cura Deusnoftro* 
rum atlionum,non folum habeac prima-
tura morale, fed verc mecaphyíicum: 
quera primacum non poílumus, nec de-
bemus ilh denegare, dicendo, quod can-
w m demonftrec fe eíí'e pnraum , dura fo-
lum raotalicer agendo movec nos ad eli, 
cicnciarn aftuura falutarium. 
Ñeque quod adducicur ex D . T h o . 
quseft. 6, de N/Ulo are. vnico ad í y. facic 
a-d cafum.Quia in verbis addudis folura 
prqtendi'c D .Thom. quod illa caufa,qua: 
facic voluncacera aliquid velle»non opor* 
tee, quod ex necefsicacc hoc faciac; quod 
incelligicur in vero, & legicimo lenfu 
de co , quod non cft necefte ,quod fie fa^ 
ciat vellc voluncatcm, collendo ab ea l i -
bcrcaccm, quia fie facic vellc,quod pof-
fic VUIUUCJS impediraencum pr£efl:are,vel 
removendo calera confideraeionem, quas 
inducic eum ad volendum» vel coníide-1 
rando oppoficum, fie dicec, quod hoci 
quod proponicur ve bonura , fecundum 
, aliquid non efi; bonum. Dix i , q u o d W 
duthorltas nonfaiehat ¿desfam * quia ibi 
non efe lóqúucio de caufa prima dececA 
mlaace,n¿c arguraencutn de ca procede-
bac, vepacebit legenci licreram ems. V n -
de folucio fi ad ip.cegrum legacar , dicic 
, ,60: Ad 1 5.dicendurn,quQd non omnis 
j,caufa ex neceísicate indacic eífeólura, 
,,eciam fi fie caufa fuffícierjs, eo quod 
^caufa poceíi impediri, ve quandoque 
eííc£lura fuum non coufequacur : ficuC 
,, caufee na5:urales,qu£e non ex necefsicaH 
», ce producunc fuos etfeítiib, fed ve in 
^pludbus, quia in paucioribus impe^ 
diuncur. Sic ergo illa caufa , quíe ta-
„ cic voluncacera aliquid vclle,non opor-
»i eecquod ex ncceísicace hoc faciac,quia 
„ pocclt per ipfara voluncacera impedH 
,,mencum prseíhre , &:c. Vbi non cft 
loquucio de prima caula. Vnde concef-
ía auchoricace, negó Gonleq, 
14^8 Sed pergic ad hoc ipfura 
probandurn alia auchoricace D . Thcm^ 
m\m.96. ex fc¿t. 6. faper cap. 8. Epifto-i 
Ise ad Romanos , vbi üiccr explicanda 
verba illa : QJOS pr¿Edeftinavic,hos,6¿: 
„ vocavic (inquic:) priraunii in quo inci-
„ pie prasdeftmacio implen , eft vocacia 
j , homínis í qvix qaidera eft dúplex , vna 
exterior , qu^ fie ore prsedicacoris, 
Prov.p. Mlfsit aricillas [HAS , ^«¿e yacetrenü 
„<tdarcem : hoc modo Deus vocavic Pe* 
crum , SC Andr¿eam, ve dicicur Mach. 
j , 4. Alia vero vocacío eft incerior, quae 
^nihilai iud eft , quam quídam mencis 
inftinítus i quo coc hominis movecuc 
„ á Deoad aííenciendum his , qu^ funC 
„ fidei,vcl vircucis Jfaiíe 4 1 . ^ 1 5 fufeira-
yi t ab oriente itt¡ium, yocamt, "Vf fequdl 
¡y tur fe: &; hasc vocacio neceífaria c ñ j 
,)quia cornoft ura non feadDeum con^ 
,> vercerecinifi ipfeDeus nos ad fe eranc-
i , rcc6¿c. Eeeciamhaíc vocacio eft'efíi-
9,cax in praídeftmacis, quia huiuímodi 
vocatioai aíTenciunc. Super qua? mo-i 
dernus aic: E n D .Thom. ab ferípeuns 
,,edoctus ponie, graciam cfficacem non 
9) in qualicace morcua phyfice prxdecer-
5, minancej íe i^ in inftindu mencis,feu in 
pincerna illuminacione, 6c vocacione: 
jf{ dicicque , hanc vocacionem eílc efíir 
s, cacera ab efFe¿lu. SicModernus. 
1469 Sed iam in his primo noJ 
cate areem, 6c indüftriam , quíe ve mifé^ 
ros Scholares decerreac, qualicatem noJ 
ftram fingir cmortuam,vc ad vifum rnor^ 
cui cecreancuc yivi. Pacer mi» qualicas, 
quam 
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quarn ponimus Thomifta: ve effacacicec 
applicec nos ad adtiis vitales íalutares, 
licec non fie vica per oiodaoi a¿ius lecua-
di i camen v¡taliseft,&; vicalis debee dic i , 
qiMCenus c l tapplícacio efhcax principíj 
vicalis ad aólum viEaicm, &¿ quaecnus íe 
tenec ex parte iliiusj&; quacenus per caai 
voKiHCas vivic applicacive , & quacenus 
indifpcnfabilker requiritur, ve voluntas 
i n adu íecundo vivac. Vndc íicuc de 
applicacionc ignis ad coraburendum ve-
redicimus, quodcomburic applicacive: 
i ta de nuftra qualicace veré puiíuams di^ 
cere, quod vivk applicacive,quaecnus ef-
ficacicer coniungic nos c u m a d u vi ta l i . 
D e hoc ergo D . T h o . ex feripeuris edo-
¿his dicic : Quod yocatio efficax interior i 
nihil diudefty yuam injhnftus* juo cor ho. 
wlnis mottetur a Deo etdüjjentiendum his, 
qua ¡»nt fidei* Vndenon ponit eara con-
íiftere in a6ln fecundo v i ta l i credendi, 
íed in fola v i applicante nos ad creden-
GUÍI). Dicic infuper D . Thora . quod ta-
lis vis j inf t iodus , vel irapulíio neceífai 
X\x eft; Qjijd cor nojlrum non[e ad Deum 
conaerteret, nifi i¡>fe Deus nos ad fe trahe-
ret: crahimur ergo ad convedioneai per 
talem i n í l i n d u m divinum. Vnde effíca 
ciam ad credendura non ponic D . T h o , 
i n vfu voluncacis noftrae , vel ex ipfo víu 
dicic eíle defuraendam ; fed ex Deocra-
hence. Dicic infuper, quod calis vocacio 
cftefñcax in prsedeftínacis: Quía huiuf-
modi'yocationiajjentiunt'.pet q u i n e n vulc 
nobisexplicare etficaciaro á p r io r i , f ed 
a p o ^ e r i o r i , nempe abeffcdu calisvo-
cacionis, qui cftalTencire h i s , qux func 
í idei . Quibus manee explicata á príori , 
&:á polter iori efticacia prsedida: voca-
tionis: á priori pereius caufam , nempe 
prxdeftinacioncm , cuius pracdida vo-
cacio in pr^deftinacis primus cfFeótuscfl:: 
S¿ á po í í enor i per eius c f f í d u m , nempe 
aílencirc his, quae func íidei. Vnde m h i l 
concludicur concra nos. 
1470 Pergic vlcerius i n f u i i m -
pugnacione , & a rgu i cexM. Albelda r . 
pare. pag. 700. num. 2,7. vbi aífumac, 
quod gracia príeveniens efficax , fecun^ 
dum Auguítinum,efl: vocacio provensens 
ex propofico abíoluco , 8¿: cfricaci D c i , 
quo noílrum confenfum efficaciccr i n -
cendie: S¿ addlc ex proprijs Modernus 
, , ifte: I d aucero cocutn concedíc Schola 
s, Socieeaciscum PaereSuarez: concen 
v á l t eninrijíuppoüca ScientiaMediSp per 
¡, quam Deus videc vokintatem nóftram 
j , confenfurani , fi c a l í , vel cali ^ocacio-
), ne pulíetur , efíicacicer p tas ven i re 
„ cófenfum noftrum l ibeium falntarém^ 
5, illumque etiieacicer íncenderejOí: quia 
incendie ex hac intecione contene h o i 
„ mini vocacionem illam , quer praívifa 
„ fuecac etficax per ícienciam mediam, 
»> negacis alijs, qux pf^vifíe fuerane i n -
efticaecs, docceque hanc cíie vocacío-
nem fecundum propoíicum , in qua D ; 
A u g u í b n u s ponic gratiam cfficacem. 
Sed cerré fentencia P. Suarcz longe 
diftac á íenecncia M . Albelda. Na iT íh ic 
¡oquicur de propoíko Dei abfoluco , 6c 
cfricaci, 5¿ independenci á feiencia me-
dia , quam per multas fediones impug-j 
na t , 6¿ ve oppoficam Parenci Auguftino 
reijeic : Pacer autem Suarcz loqaicur de 
propotlco D c i innixo fcíencirc media?. 
Nec vclit hic Anchor nos habere oculos 
pap i ráceos , qui hoc difcrimen non VH 
deanc cjpis mandacum, &: toofiscarade-
nbus feriptum. 
Sed pergic Modernus 8¿ n u m . ^ S í . 
„ fie feribie: Praeccrea argumencum hu^ 
ius Recencioris propoíicum num. ^ r J 
„ falío fupponic in principijs Socieracis* 
Deum concurrere ad a d u m bonuro, 
„ v . g . ad convcríionem per concurfum 
indilíerentem ad a¿tum malum, oppow 
„ íicum converíioni. Quamvis enim in 
,,fencentia Sociecatis , Deus prírparec 
j , fuam omnipocenciam ad coucu r r end í 
, ,ad adum liberum honeftum per de-
„c recú ¡ndiffercns,6¿: de fe comungibile 
„ eum omiísione calis adus>feu cum a d u 
„ oppofico ; tamen concurfus ipfe excer^ 
ñus, quena Deus exhibec ad a d u m e o -
j ,ver í ionis , dum nobi ícum íimulcancc 
, ,concurr ic , non eft ind i t í e icns , ve con-
„ inngacur cum omifsionc ralis adus, 
,5quiacalis concurfus rcaliccr idencifíi 
„ catur cum adionc creaturse. H c E c au-
s í tcranoncf l indif ferens ve coníungacuc 
cum fui carencia. Vnde ille concur íus 
folum efl: indifferens excrinfece, S¿ de-
^nominacive á decreco, quo offercuc; 
>, non autem intrinfecc, &¿ in fe. Sic i l le . 
1471 Sedvtvcrum t"accar,clarica-í 
tis gracia proponam fencenciam lefuici^ 
cam, Ee quidem primoDeus proponic íc 
vellc concurrere cum crcacura ad i l lum 
adum liberum, ad quem ipfe fe deccrmi-
naveric: deinde hoc concurfu indii íeren-
ci oblato, pee Scien:iam Mediam pns-
C o n t r a p h y f i c a m p r ^ J e t c r m i n í i c i o n e m . í . V . 8 1 7 
vuiec, ad qtiam pnrtem fe decerminabie 
libcruvn arlSitrium taii auxilio ex íe iu-
diíierencí obiaco , &c príevideos bene 
vimum überuin arbicríum cali auxilio 
obbto in cali.vcl caliocafioae; deínde ia 
íhcu abíoluto dac príedidum a u K i l i u m 
ex íe indii&cens cuui feiencia íntal|ibili 
deco, quod liberum arbicrium beae vce-
tur cali auxilio , id eíl, ad bonum,6¿; ho-
neftum : 5£ tándem per Icienciam viíio-
nisvidec boaam opsracionem liberi ar-! 
h i t r i j : &¿ fie venficacur^quod Modernus 
irte dicit: Quod inexeyutKione nihitefl in -
dijfsrenSyfed omma determinatafitnttüC hoc 
clt, quod ieíuicae dicunc. Nos aucem di-
cimus ex ipfo decreto Dei abíbluco» &C 
cfíicaci,indcpendencique á Scieocia Me-
dia habeci,quodliberuio arbicrium Te ad 
bonum decerminec: fie affitmamus, 
bonum vfum gracie excernum eíie eífe-
£lum gracix príevcniencisefíícacis ex íe, 
¿fíex Dei volúntate ,6¿ non ex libero 
aibictio.Vndelicec cam concuríus De i , 
quam liberi arbitnj determinan fine; ca-
men concuufus graci^ eft decerminatus 
decerminans concuiíum liberi arbícrij, 
&c concurfusliberi arbitrijeft decermi-
natus ex concurfu gratis. 
In Schola leíuitica non fie : fed l i -
CCt omnia determinara fíat, 6¿ nihil ha-
beatur indifferens; tamen concuríus l i -
beri arbiyrij eft determinatus determí-. 
nans concurfum gracix , 6¿ concuríus 
gratis eíl mera determinado á concuríu 
determinante liberi at bicrij: v.nde fi iní^ 
piciatur cócuefus gratis ex bis, q'ise ha-
bet in fe, ex fe femper eft indiííerens; íi 
autem confideretur ex hís > qu^ habec ex 
libero arbitrio , í ic habec detctminatio-
ñera. Quando ergo ego in meo argume-
to inferebam: non eigo Deus per con-
curíum ex fe mdifferétem ad converfio-, 
ñero, vel nonconverfionem ,nofl:r^ con-
veríionis eft caufa, fiquidera prsevenic 
nos efficaciter, vt coovertamur, non ne-
gabam concurfum Dei ad meam con-
verfionem eíTe déte rminatumi fed folum 
ncgabam,eílc decerminacum in fe ex fe; 
& fie fine caufa me accuíiat Modernus 
ifte de infidelicate contra dottnnam ie-
íuiticam. 
§ . V . 
147 i SE D Adhnc veme impugtiec num.^.refere ex raco íct ip-
to fequentia , quibus ego probaveram, 
Concihum nomine vocatioms non íolfi 
ínccliigere gracum excicancem pcctneí* 
dum pfopoaencis obieclum, fedeciam 
graciam mcerius adiuvantcm refidencem 
in voluntare , probabamex conceden 
Caqfi l i j , ibi: Hoc efl ayocAtione* r¡t*u nnlA 
lis exijientibus mentís yocantur,l>t juiper 
peccata 4 Deo auerji crant, pereius excitAn-\ 
fe, dtjue udiH^Antemgratium aá conaerten' 
d u m f s i & c . Ergo m illa vpcatione dúo 
claudit Concilium, 6c gratiam excitan-j 
tem ad converíionem , &¿ gratiam adiuH 
vanrem ad conveifionem r ergo nomine 
gratiae pra:v'eniéncis veraque gracia, ne-
pe excican^ex parce incellectus, tu. ince-' 
rius adiuvans ex parce voíuntacis claudi«i 
tur. Quod confirmac (inquit) namCon-
cilium ad'ecic, iuftihcaCiO icm , qu¿e de 
fado fíe in adulcís, exordium fuñiere de 
fadtoá gracia preveniente ; hoc aucem 
eílectaUam, fi gracia adiuvans non clau^ 
derecur íub gcacia pfxvemcncc : ergo 
claudicur.Minorem (mquit) ürobac:quia 
cum gracia tancum excitante ex parte 
intelletlus, íi non addicur mecnus mo-, 
vens voluncacem , non pooicur de fado 
confenfus boous ex parte voluncatis, fi 
quidem voluntas omnem gratiam puré 
excitantem abíjeere valec; ergo li nomiu 
ne gracia? prevcnientis non incelligatuc 
gratiainterius adiuvans voluntatemdal-
ío dicerec Concilium, íuftificationcm de 
fado exoedium íumere á gracia pi^ve^ 
niente. 
Hoc ípfum (iuquir) confírmat ex 
his, quíc habet Concihum initio capicis 
fexti, ibi: Difponttntur ad ipfurn iujiitiam, 
dum exaitatt dimnagrattu, & adiutí ,jidem 
ex auditu concipienres •> libere moHcntar in 
JDeum. In quibus docec Concilium , ad 
primum raocum liberum duobus p ra:ve^ 
niri hominem , nempe gracia excitance| 
& adiuvance; etgo vtraque fub nomine 
gratis ptíeveniencis íntelligiciv a Con-
cilio. Ecnumero too. inqait, confiimac 
vlcimo ex verbísj quibusconcludit C o n -
cilium : Vnde in feteris ittteris cum dÍ€Ítur9 
tonuertimini ad me^ego conttertar ad VOÍ^  
lihertatis noflr& admonemur, cum vefpondei 
mus , conuerte nos Domine adte y & con-
"vertemuri Dei nos gratiapy<esiemri confite-
mur, Ecnos (inquit) vrget, vt dicaoms, 
qua gracia de facto nos convertir Deus» 
an íola excitante per illumunationem* 
an adiuvance eciam interiiis voluncacemí 
S i 
Si pr imum dicamas, dcducic , noscum 
r<.iagiü íencíre.Si fecundum, mfe r t sCó-
ciiiuaí compre hederé i lUm grariacn ad-
juvsncetn fub nomine pr£evenicntis,dLHTi 
d i c i t : Nos Dei gradu prteítemri confite* 
tnuv. 
147 5 H i s ergo recitatis, i n -
j j q u i c Modernus: Ve ium omnia ifla 
„ n i h i i concra nos concluduut, nec pro-
, , banc, Conciiiurn tiomine grati* adin* 
y^yantis intclligere al iquá graciam prse,-
,> venientcm cntitative dj í t inctam á vo-
cationequa' íit qualicas q u í d a m mor-
>>tuaj íea non vicalis, fea qu^ íit qnalí-
í ) t a s d i r t inda ab illuftracione íuperna-i 
s, tu ra l i incelledus, 6¿ ab infpiratione, 
si íeu afeólione indel íbera ta volunta-
cis,quafnSpiricusSandus in nobis fine 
sj nobis libere cooperancibus caufat, 62* 
5,qiia: íic pb^fice prcedecerminans ad 
s, aólum noftruro l iberum. Q u o d carnea 
erac nece í l a t ium > ve Adverfarius in-D 
v tencum obeiaerec. Sic Modernus. 
Sed videnti (cripta mea patebicfal-
íkas hu íus refponíionis. Etcnim quamvis 
ego vnusfimex piíEdeccrcninantibus l i -
be rum arbicrium pcrauxi l ium, quod fie 
qualitas tranfiens ex íe inferens confen-
í i i m ; t a m e n hic> vb ime impugnar, n ih i l 
dehac qualitate phyfica dico: legatur 
mea concluíio > 6¿ legantur probationes 
iilius > & paccícec veritas. Conc lu í io , 
quam babeo in num.68y. íic ha-i 
bec; Deas anteptam prtuidedt noflrum /*-
herum confcvfum J'uh conditione fttturumy 
dhfolate determifidt ^olnníatem noflram ad 
hottÁm operdtionern^reut fibí placuerit. í-í^c 
& non aliud contínec : legantur proba-
tiones ex Coucil i js , & ex alijs dcduclafi 
Se n i h i l in cis invenierur de qualitate 
phyí ice pr3?dctcrmináte ; dumergoh^c 
¡mpugnac Modernus ifte 5 falcifsime di-
c i c , menon folum deberé probare, vo-
cacionem eílc difi:in£tama gratia intó-
ri'.^s ad;uvance,fed deberé probare,quod 
illa grada adiuvansí ic diftinóta.fic quod 
íic qüsli tas morcua , feu non vitahs reali-
t e rd i f t inda ab il luítrationc fupernatu-
r a l i í n c c l l e d u s , & ab in íp i ra t ione , feu 
aí ie dioneindeliberata voluntatis,quarn 
Deus in nobis fine nobis libere coopera, 
iibuscaurac,8<: quae íit p h ) í i c e praedeter^ 
niinans a d a í l i i m noí l rum liberumjquod 
tamen crac neceííariuni ve intenrom ob-
tincrem. Pacer mi intcntum íatis ob r i -
$ M ¡ dum id^ouod in mea ccacluíicne dj-
x i , efficacker p robav i : legat, videaft S¿ 
in ic l l iga t . 
1474 Sed pergo iam ad ea>qu^ 
sjobijcic num. 102.. ib i : Lcqnicur ergo 
5, Conciiiurn de vocacionequá; vires t i i . 
1, buic voluntati, i ibmque clevac ad d i -
ciendurn adum laiutatem , ad quera 
voluntas v inbusp íop r i j s non fufíicjcj 
»3,acqueadeo loquicur de vocaíione verc 
j , interne adiuvante vtJúntatem,¿í¿ cum 
illa cooperante ad c l ioendum a¿buni 
5, l iberum , vei quia ípía vocatio pliyCice 
, , i n ñ u i t eíficiencer cual volúntate ad 
adun) libetun^ í a l u t a r e m , vei quia i l -
la íecum atiere iníallibihcer, vel habrá 
5, tum íupcrnatutalen» dantem vires vo-
>, luntati , 8¿ concurrentem efficiencei: 
9| cum ipfa, vel Spir í tum Sand um íup-
9, plentcm vires habitus ^upernaturalls,, 
i , 6¿ concurrente immediate,vt Authote 
fupetnaturalem ad eum atftum , quod 
^ n i h i l aliud eft , quam afferre íecuai 
?)oronipotentiam applicatam ípecia l í 
decreto ad concutrendum cum volun-j 
, , tate adadum íalutarem,qui l ice tor ia-
tur á tr ' ibusperícnisdivinis,fpeciali ted 
tribuicur SpirituiSantto,quia c í l c l í e -
„ 6 t u s amoris ípecialis D e i crgahomi-i 
„ nem , quem efHcacicer movet ad a d u 
nfa lu ta icm. Hsec Modernus. 
1475 Sedhxc faifa funr. I n 
primis, Tribuens vires voluntati debec 
cíle in vo lún t a t e , q u s peí tales vires re-t 
datur intfinfeese potens elicete a d u i u 
voluntatis íalutarem:at vocacio non íub-í 
iedacur ¡ n \ o l u n t a t e , fedin inrelleólu» 
v t c x d o t l r i n a l e íu i t a rum c o n í b c k a l -
ium ergoert, quod voluntas per vires ac-
ceptas á vocatione fíat potens, &: iQtrinr: 
íece clevctuc ad elicieutiam a d u s voli- | 
t ionis íalutar is . Sed ío r í am rcípondebic 
Modernus per dodrinam de cau í i spar -
tialibus valde familiarem l e í u í t i s , v íde -
liccc vo lonutemnon operari per vires 
vocationis, íed cum viribus i l l ius, ita ve 
ex vo lún ta t e , &¿ vocatione íiac vna cau-
la totalis adus íalutaris; ad quod non eft 
neediarium, quod voluntas ha t in t r in íe^ 
ce potens per vires á vocatione accep-i 
tas Í íed íufficit vecationem, 5¿ voluntan 
tcm firoul operari , tanquam duas cautos 
partiales, quarum neutra íufficicns íit ad 
aótum íalutarem. 
Sedíi hoc d íca tnr , praccerquarn 
quod b^c dodr ina leíui t ica v t t a l í a rei j -
t i t u r á r h ü m i f t ^ ¿ in íurgo íic. Cpnver-i 
Contra phyíicam prasdecerminationem. £. VJ 819 
Co libera falucaris cft aclus voluncacis ab 
ipfa el icícus,& in ipfa manensi ergo ne-j 
quic eííici adhuc pardalirer ab uuel-
k¿l:u : nam fi ab intelle¿\u efficerecur, 
¿eberec fubie¿lari in i l lo falcim parciali-
ter-.nonergo libera converfio parcialii 
t e rc f f tc i tur á vocacione, quae in inccl. 
le£tu canquam in fubie¿to cefidec. 
Explicacur hoc. Incelledus, & vohm-
cas cum fine pocenciae v ú a l e s , operances 
per aótiones immanences, neccíle eft, 
quod primo cffeóla per illas fubie¿ten-
tur in ipfis pocencijs, á quibus efticiiin^ 
t a r : ctgo cum libera converfio eílencia-
liccrfic adus iramanens voluncacis, nei 
cefle eric, quod ada^quace fubiectecuc in 
voluncace, fie» quod non pofsic fubicíta* 
r i i n incelledu: ergo ñeque eft pofsibdc, 
quod procedac cffedive á vocacioncj 
q u x caucum fpedac ad incelledum. 
147^ Sed u m fecundo impag-
Bo folucíonem. Nam vocacio incerior 
tancum movec exparccobie£bi propone-
do i l lud voluncaci, & inclinando ad eius 
anaorcm , hacque racione folum ponicuc 
í n t e r auxilia moralia: ergo nequit verc 
afñrroari de illa , quod vere, &¿ phyfice 
cíficiac a t lum converfionis» qui cft a¿tus 
voluncacis. Prob. Confeq. Nam concur-, 
íus, qui fecenec ex parce o b i e d i propo-
fici ab ince l ledu, cum cancum fie obie-
¿tivus , nequit elle phyfice e i í e d i v u s 
adus voluncacis. A d íalvandam ergo 
roencem ConciLj prjecer graciam voca-i 
tem, debemus addere graciam, qux i n -
icrtus adiuvee voluncaceni ad actum co-
^ecfiomsfalutaris. 
Sed adhuc in hac gracia adiuvance 
íe cénente ex parce voluncacis, debemus 
duodiftinguere. Primum ,quod peí i l la 
voluntas incerius applicecur ad adu tn 
voluncacis; quia cum fie in pocencia fira-i 
plicicer ad dlum, indigec agente extr in-
íeco ,quod reducat i l lam de pocencia ad 
a d u m . Secundumeft, quodf imulcon-
currac cum voluncace ad adum conver^ 
fionis. Pnma fbrmalicascftgraciae príc-j 
vemencis: lecunda gracia; concomican-
t i s : a pnraa fumit exordium noftra con-
verfio ía lu tar is : á fecunda pro ícquu t io -
r e m . He fie dici t Concihum juicio capi^' 
ci>(exn : Difponiéntuv ad ipfam iuflitiam, 
áum excitar i,, ^ adiutijidem exauditu c5*¡ 
ciptentes libere monemur. I n qüibuühaH 
bcror q mutum liberum conver í io-
D.is diro pra:ce¿unci nempe excicatio^u^ 
eft eftedus gracix vocancis5&: adiucoriu, 
quod cft e l í e d u s gracia adiuvancis, non 
permodum comicancis, feu fimul con-
currencis ad liberam converfionem i fed 
v t prsevenicntis, applicancis ad i i lam, 
l $ 7 7 Quaie falíiísímura eftjquod 
Modernusdicic num. n o } . neuipe; Ex 
Concil io folum haberi Deum vere ad-
iuvarc volúntatem,6¿: cum illa coopei 
9, rar i ad elicicnciam aÓtusliberi íaluca^ 
, , r i s i non aucem haberi ex Concil io^ 
quod gracia illa aiiuvans, quacenus 
prde veme coníenfum, fie encuative á U 
, , f t i n d a á gracia excitante, ik. mul to 
„ mmus, quod fie prxdecerminans. FaJ'i 
filíúnjum , i n q u a m , e í i Nam quod gracia 
adiuvans ficdiftmda ab excitante, c o l i i -
gicur ex eo, quod de ipfij> vede i i i ter fe 
d i f t ind i s loquicur : hoc enim íonanc i l l a 
verba: Per eius excitantem, atíjne adinuan* 
temgraúamy >$¿ inicio capitis í exc . : Darrs 
excisati, & adtuti, 6c Canon 3. 5/^1?prt-i 
yeniente Spiritus SanBi infpirationey at¿¡ve 
eius adiutorio'. 'm quibus non íolum gracia 
adiuvans íignifícacur ve dif t inda a g ra -
na excicaorc,fed eeiá ,habeeur ,quod gra-
cia fie pcaevenicns íub formalicace exci-
tantis eciam,quod fie pr íevcniens íub 
fotmalicate adiuvancis: nam fignificacuc 
duobus nos príevcnin , nempe SpiriCus 
Sand i infpiracione, 6c siufdem Spiricus 
Sandiadiucorio.Quod fi oppoficum hu^ 
iüsdoccanc P e c r u s á S . Iofeph ,&: Pacec 
Pvipalda , parum , aue n ih i l refetc: ipíi 
cmm loquuncur in fuis pnncipi j s , de ego 
theologizo econcra in mea d u ó b i n a . 
Sed iam rentac probare,quod gracia 
adiuvans, 6c cooperans idem rcalitec fine 
cum gracia excicante , fi nomine gracias 
adiuvancisaccipiamus graciam admvan-
cem adualera,non aucem habicualem,ex 
i l l is vetbis Conci l i j ex Canone 4.Si quis 
j , dixeric liberum arbicnum á Dco mo^ 
, , c u m » 6 ¿ excicacum nih i l cooperari af-
fent íendo Deo excitanci, acque vocá-
| , c i , 6CC. Ex quibus (inquic conftac, l i -
^, bcrum arbicrium coopera ri cum Dea 
v cxcicancc, dum Deoexcicann alTenei-
„ cur, ac íe ad graciam iufíificantem dif-
„ pomc: ergo (inquit) Deus excicans co^ 
j , operacur cum arbi t r io , fiquidem arbi-f 
, , c r iun i cooperad Deo exc i t anc i , S¿ 
„ Deum excitaocem cooperari arbicrio 
„ í u n c corrclaciva: ergo gracia ipfa cx-
„ cirans eft fimul cooperans, dum aólu 
2iipfíuic i n a d u m íulutacem j t r g o gra?, 
3 0 RerpoDÍkmés acl q n a s J a m obícda, 
'D, cía excicans eíl ümul adiuvans, dum 
„ a¿tu intiuic cum arbicrio, íiquidem co-
ÍÍ operari cum arbitrio , 5c admvare ac-
9t bicrium idcm omnino cft. 
1478 Sed ve appareacfallacia 
huius arguraenti , adverco primo, Mo« 
dernum tÚúm falío iraponere Conci l io , 
qtiod Coaci l ium nondix ic , nec dicere 
potu i t . Dicic enim: Hiberi ex Concilio 
hertim arbitrium cooperari cumDso excita-
te-f hoc sutem contra Conci l ium eft,tara 
quoad grammaticam, quam quoad Ten-
lum theologicum. Curo Concil ium íolu 
d i cae 1 Liberum arbitrium cooperari Dea 
exc i [ ia t i ,q \ ioá grammacica]iC£r,<S¿ theo-
logicc quid diftinólum eíl : íicuc &: h^c 
d ltin£ta (une, credere cam Deo reueUn-
t€,tSP credere Deorettelanti: íicuc &: híEC 
d t í t i n d i ceiam func, Credere Petro dicenti, 
& credere cum Petro dicentt.Et racio vero-
bíque eadem eft. Nara fenfas huius libe* 
fum arhitrium cooperatvr cumDeo excitan. 
re, efl: jquod excicacio activa ad íidem, 
v .g . fie a Deo ve excicance,& á libero ar-
bicrio etiam vt excicantc, quafi Deus, &: 
l iberum arbicrium fine caufíe parciales 
adiua! excitacionis ad fidem: quodfalíif , 
í imum eft. A quo íeníu longe diftarifta 
liberum arbitrium cooperaturDeo excitantit 
quod ídem valec, ac dicere, quod dum 
Deus operatur excicando nosad fídem, 
l iberum arbicrium a l i q u i d a g i c & n o a 
roete pafsive íc habet \ üquidem aflenti-
tue voca t ioni j íeu excicacioní; quod ve-
rifsimum eft. 
1479 Deinde. Si cooperari lí-
bsram arbicrium Deoexcicanci accipia-
cur in r í go t e , prouc cooperari efl: ctíe* 
£lus gracise cooperancis, falfum eft dice-
re, liberum arbicrium cooperari Deo exf 
citanci Í nam dum primo roovecur hberí í 
arbicrium per excitantem gratiam, licec 
verum fie, liberum arbicrium non mere 
pafsive fe habere,fed vercaliquid agere; 
i l l ud camen agere non eft liberum arbU 
t r i u m cooperari , quia prima operario 
l iber i arbicrij non eft e í í e d u s gracise co^ 
operancis, fed operancís. Vnde AuguJ 
ftinuslibro de Gracia, & libero arbicrio 
Cap. 17. inquic'» Cooperando Deus in nobis 
¡>erficit, <¡uodoperando tnceptt; dum aucern 
primo movecur l iberum arbicrium , inH 
cipic Deus, faciens vt veliimus credere 
per gratiam operancem , & fie i l lud pri-
jmum velle credere non eft á iibe. o arbi-
t r i o ve cooperan ce, ícd v e operance pee 
gratiam operancem, qnx eft gracia exci-
taos. Q u o d egregiedocee D . T h o m . h í c 
q u s í t . i 1 i . arc.z. i b i : Operario enim 
alicuius eftedusno ateriboicur mcbili,1 
fed fnoventi:in illo ergo eiFetlu,io quo 
raensnoftfa eft mota , £¿ non movens, 
„ S o l o s aucera Deus movens, operatio 
„ Deo atcnbuitur; de fecundum hoc d i -
p ci tur gratia operans; in 1II0 autem ef-
j , feclu , in quo mens noftra , movcr9 
>, &C movecur, operatio non íolum actri-a 
buitur Deo, fed eciara animx, S¿ íecuw 
dum hoc dicicur gracia cooperans.Sic 
D . T h o m . 
Ex quíbus infe ro , quod dura primo 
excicamur á Deo ad volendum credere, 
primas adus , quo volumus, eftedus eft 
graciae operancis, non cooperancis j 6c fíe 
per calem actum , non cooperamur Deo 
cxcicanci , loquendo de cooperacione, 
prouc h x c eftedus g ra t i s cooperantis 
eft. Ee fie dum Conci l ium dic ic ; Liberé 
arbitrium motum , & exettatum cooperari 
Deo, vel cancura vulc quod nosaliquid 
agamus, 6c non nos habeamus mere paf^ 
five, veluc inánime quoddam, 6c cune no 
benc infereur, quod Deus coopereruc 
n o b i í c u m , duro excicac nos ad fidemy 
quia dum nos non cooperamur,dum exg 
cicamur á Deo , nec Deus cooperacuc 
nobi ícum , dura cxcitac nos. Vel Coní» 
c i l ium non loquicur depr imo velle, led 
de ipío libero aílenfu, quo aíTencimui: 
Deo ceedendo , qui eft cffccfcusgratiae 
cooperantis 5 6C ad ipfum concurrunc 
dúo raoventia, nempe Deus, qui movec 
nos dando nobis vires aderedendum, 6C 
mens noftra libere credens: 6c cune veri-j 
íicacur , nos cooperan Deo excicanci an-i 
tecedencer, non proxime , 6c iinmedia-j 
te: quocumque ergo modo dicamu5,nun-
quam veriheacur, quod gratia excicans 
fie gracia cooperans , 6c adiuvans j quod 
crac incencum huius Modcrn i . 
§. V I . 
idemintentum profe^uiturt 
1480 C ' E D Adhuc ioftac concra m é 
^ num. 104.ad id ipfum proba-
dura, nempe quod gracia ex-
cicans fie gracia incerius adiuvans. N a m 
per me Conci l ium nomine vocacionis 
non íolum incelligíe granara excican-i 
ncemper moduna proponencis obicecu,; 
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5, feJ tthm g r a t í a m incerius adíuvan-
5, ten) vülancatcm : crgo gracia 2 Jiu-. 
„ vans, quacenus pcseveniíus c í t ,non eft 
prardeterminans, íed cít l ad i í i ' i r eas^c 
„ p r ü ¡ n d e c(l indif l inda á gracia excicá-
j , ce. Prohat Confejuentiam. Nam ve con-
„ f t a t e x illocapice 5.feís ion.^ . l iberum 
i , arbicrium poteft abijeere i l lam voca-
„ t ionem, íeu SpuicusSanó^i i l lumína-
9, cionem , arque inípirar ionem ; í iquiaé 
9, bis tribus nominibus caadem gra t íam 
9,indiíferencer explicacibi Concii iurn: 
5> ergo poteft abijecre graciam adiuvan-
>, t cm, quacenus praeveaienscft, íeu qua-
tenus pro pr ior i ad confeníum raovec 
5, voluntacem , atque confortacad con-
íeníumcl ic iendü. Patee C o n í e q . Q u i a 
53 dum Conciiiurn iococapite 5. defhaic 
j j h o m i n é poíle abijecre in ípi raeionem, 
quam recipie , íeu cum qua operacuc 
>, (nam in phuaíi Conc i l i j , ídem eft ceci-
5, perc inípiracíoncro , ac inípiracionem 
„ íequi, íeu cum inípirat ione operan, íi-
5, cuc recipere coaíi l ium alteriuseft d i 
s, lud íequi, & abijecre eft i l lud repudia-
„ re non operando cum illo) nomine inf^ 
piratioms non intelligic gratiam exci-
, ,tancemin íenfu Pelagi j , feu gratiam, 
i, quae eacenasexcitac, quatenus propo-
,,nicpcr modum Magi l tc i obiedurn, in 
quod voluntas líuis viribus proprijs fe* 
„ r a c u r 5 íed in td l íg i e gratiam iacerne 
roborantem voluncatem)&: iíli t r i bué -
, , t em vires ad elicsendum aótumíalura-
rem:crgo in t c l l i g i t gratiam ill3rn,qii^ 
j , r c ip í a adiuvac voluntaeem adelicien-
3,dum adum í a l u t a r e m : erp.o Conc i lm 
dctiniens liberum acbierium poíle abij-' 
>, ccre in íp i ra r ionem Spiricus Sanó t i , 
3, quam de fado recipie operado cum i l -
j , l a , &: íequendocius d u d u m , definir, 
j , poíle abijeere gra t iá adiuvantcm, qua-
a, tenus prícveniens eft, id eft, poí le face-
re, ve gracia i l la, qux det'ado adiuvac, 
».) 6c cooperatut in a d u íecundo cum ac-
5, bitriomon adiuvec in a d u í e cuado ,ne -
t , que aducooperctur. Q_jodnequie ve-
9 9 r i í i c a r i d e gracia prxdecermiaancc: 
3 ,haacenim abijeere no poteft arbicriúi 
9» quia non babee poceftacem adfacien-
dum, ue illa a d u adiuvee ipíum, íeu ne 
», adu influae in operacioné libcram (<LJ 
JJ, lutarcm: ergo viteualiecr defime gracia 
9, i l l amadualcm, quse adiuvac volunta-
9, te ad el icieodú conícníum , penderé a 
ii npfttíe foluucacis CÓÍCÍÍÍUJ VC ctíicax üz, 
„ 5¿ adu iaflaac ín noftrum confenfumí 
1481 Adhoca rgumeotuu icon i 
cedo Anceced. aecipieado gratiam vo-j 
eanceoi, non íolum pro gratia ex parte 
i nce l l edns í e tenéce permoduai i l hmn-
nancis, íed eciam prouc fe ceuec ex parce 
Vuluncacis mcerius etficacicer movendo 
volimcaccm appl icádo eam ad adum ía-j 
lueacem : non quia eadem gracia adua-. 
lis íic , q a x ex parre incelledus noftri i l -
luminaCiSí qu^ e incerius applicae volun-j 
Cacem; íed quia vcraquc gracia prsevenic 
nos Deus,nempe ü lumiuádo i n t e l i e d ú ^ 
& inter íus applicando volunta tcm : vn-
de in lata í ignií icatione vtraque vocatio 
dicipoteft . £c n e g ó C o n í e q . videlieec, 
quodtahs gratis , prouc prasvemens eft, 
fie indiíferens, &¿ mdift inda á gracia ex-» 
cicance. Ec ad probacionejn ex Conc i l io 
c a p . 5 . n e g ó , quod Cunci l iu n loquacuc 
de gracia prouc inceriusapplicac vo lun -
taeem ad a¿>ura íalucarcm. Nam lieet 
omm auxilio morali,quantum eft ex me^ 
r i t í s íu í iníl ixus moralis , poísimus re í i -
ftece i non tamen refiftcrc potlumus au-
xi l io phy fice,&:cx íe infa l l ib ihrcr iu feré-
ti eí íwdtun). D i x i Qiéantumefi ex meritis 
fttlinflaxus mcmlis y quia íi loquamur de 
i l l is, prout per a u x í l i u m ex fe etficax ef^ 
ficaciccr applicantur, prouc fie , ea caifa, 
reddcre non po í fumus ; íed iníalhbiiicsi; 
íunc fuum e í f e d u m habicura, 
1481 Sed fecundo, 6¿mel ius 
rcfpondeo , quod Conciiiurn non loqui^ 
tur de pojjs abijeere caleni graciam prarve-i 
níentem in íenfu cópofico: loquitut enim 
lantum in íenfu divifo : quod patet e% 
verbis Conc i l i j . N a m poftquam dicic 
poíle abijeere infpirationem, quam reci^ 
pit ; fubdie: Ne^ue tamen fine gratia De l , 
metiere fe adififtitiam coram illo libera ¡uct 
yoíí í -atepofsk: fi enim in íenfu compoíicot 
poteft á fe abijeere graciam , qua Deus 
c fócac i t c r cangie cor homims , vc con-j 
vercacur, pocenc vtique abfque talí gra-
t i a moveré fe ad iufti t iam,fuá libera v o i 
luntate. D u m ergo hoc fecundum non 
poteft, fignum evidinseft , quod p r imo 
loquitur in íenfu d iv i ío , & deinde accH 
p i t políe in íenfu compofico. £ x quo non 
infercur , quod grada incerius adiuvans 
ad coíenfum non íit ex fe efhc33(,6¿ prar-j 
determinans; íed pocius intercur oppo í i -
tum. Ñ e q u e habet intentum argumen-
tú Adver ían j ,dum tentac probare, quod 
gracia incerius adiuvans volúntate!).! tic 
R e í p o n f i o n é s a d q u ^ J a m o b i e d a . ' 
indíft lnda a gratla excitante. 
Tertio tentat probare Advcrfariusj 
«jiiod gratja excicans fie idemcumgra^ 
tía inteíius adiuvaote num. 105. Quia 
Concil ium eo cap, 5. definít, hominé 
y, diíponi ad mibficationera libere aflen-
?, tiendo, & cooperando excitanci,atquc 
adiuvanti gratise í ergo idem eft apud 
9, Concilium gratia excitans, & gratia 
'5,adiuvás,quaccnus prsveniens cít. Anc. 
^ confiar ex verbis Conc i l i j , ait cnim: 
Jttfiificcitioms exvrdium 4pneueniemegra-
tia fuwendttm tjje-i hoc eft, a \ofatiene > jud 
"^ocantur ¿ni per peccata a Deo auerfi 
erante per eius excitantem, atyue ádtH)>an-
tem gratiam adconuertendtm fe adfuam ip* 
forttm iuflificationem , eider» grati* libere 
afjemiendo » cooperando , difponantur* 
jJ, Confequentia vero probatur. Quia 
^gratiailla,cuilibere arbitrium allen-
11 titur, 6¿ cooperacur, talis debet eíTe,vC 
>} poftquaro intelligítur exiftens 5 poísic 
» arbitrium illi d i lknt ire ,6¿ cum illa 
5, non cooperarij ac proinde pofsic illam 
%, fruftrarc>5¿: calla reddere: quod verifi-
cari nequíc de gratia ptícdeterminates 
i), ergo verificari debet de gtatia intrin-
>» feceindifferente, qusefanc indi í l inda 
^eft á gracia excitante. Sic Mo dernus. 
148 5 A d quod, negó Coníeq. 
5Ad probationcm , gratia i l la,cui libere 
arbitrium aflentitut) be cooperatur,talis 
debet eíTe, vt poftquara intelligitur exi-
ftens, pofsic arbitrium illi diílentire , &: 
curo illa non cooperan', id eft, poísic non 
velle id, ad quod gratia inclinat, conce-
do Ant.pofsit diíTcntire,&: non coopera-
riprivative , auc concrarie,negoAnc. Se 
negó Confeq. quod ícilicec pofsic iJlaro 
fruftrare,&: caffá reddere , 6c negó, quod 
hoc nequeat verifican de gratia prede-
terminante.Itaque quod ex parte intelle-
duseft aílencire,&; dilictire, tranílatü 
voluntatem eft velle,& nullc; habetenim 
Voluntasconíentire , c ú vult, &: diílenti-
te,cumnon vulr:ficergoliberü aíbitnu 
proprie dicitur coníencire, cum vult fa-
cete id, ad quod gtatia inclinat, & dici-
tur diílentire, cum non vult íacere id, ad 
quod gratia illud inchuat j&fic poííe vel-
le id, ad quod gratia inclinat, eft poííe li -
berum aibitrium cóíenci ie ,& poílenol-
le,eft pofle dillcntire.Cum ergo liberum 
arbitrium gratia excitante, 6¿ interius 
adiuvante ad cóleníum dicitur poííe dif-
ientite,eft ídem ac dicerc pode nolie idj 
ad quod gratia inclinat, H r c aucé pro^ 
pofitio veri ís ima eft , quod liberum arbi-
trium excitatum, & adiuíumgratia efjicaci 
ad amoreniiy.g poteji non amare* fet* nolle 
itmare* ¿¿ íic venficatur, quod poieft dií-. 
í en tue . 
Sed profequitur Modernus numJ 
>, 1 c6. dicens. Quare íatis perfpicue ex 
99 Tridencino conltdCcmnia auxilia grar 
„ tía?, que ad a£tus credendí , fperandi» 
9i di]igefKÍi,ac pcemtendi (quibus ad iu-
ri ftificationem difponiraui) adultis via^ 
Coribus confcruntur,penuerc ve cfficar 
„c ia fint,caírjqttc non reddjntur,á libe-
„ ro corum conlenfu,<S¿: cooperacione cu 
lilis. Simulque Cünftat,graciaro coopc-
„ rancem, íeu adiuvante apud Conci i iü 
„ vnáeandéque eftc cum pr^venientefac-
„ que excitante , íortirique rationé coo-! 
», perácis. quatenus coníentiente iam no^ 
„ ftro arbitrio gratie prevenié t i , 6c co-! 
,jopcr3nti perbbcrü confenfuro adad9! 
(quibus convertimur, atquead iuítih^ 
fy cationé difponimur,) ipfa quoque gra-
»cia cooperatur ac influir in eofdé adus 
„ ve rede docec Molina in Concordia 
„difp .38 § , multa íane. Sic Modernus. 
1484. Sed verícasnon í i c .Nam 
cum ifte gracie (vc exConcilioconftar) 
íinc e íhcaces^pr^vemaoc vsú hbcri ar^ 
bitrij noftri , non poílunc eíle cfficaces 
ex ipfo víu liberi arbicnj noftri,licet ha-i 
beant inferre i l lum. Similiter eft fal íum, 
quo.i gratia interius adiuvans volúntate, 
fie ídem cum gratia excitante: licet enim 
vtraque fie pieveniens, $C in hoc fie co-
veniencia inter illas} tamen intra rationo 
preveniétis diftinguunt ir, dum vna pr^i 
vemtíolum excitando » &: alia preveme 
applicando interius voluntatem ad adus 
falutares. Vndctal íum eft ctiam ,quod 
íubdit: Sortirtc¡ue ratione cooperantiit qtta-
tgni45 confentiente iam nojlro arbitrio gratia 
pr€»€ntenti> & cooperantiper libetum con-í 
fenfum ad aíitts (¿ttibtiS Conttertimur->& ad 
iiijlfficatíonem difponimur) tpfa quo¡ue gra-
tia cooperatur^ac injluit tn eofdem a£las.¡^ü^ 
omnia talla íuiu .Gcatiaeoim interius adr 
iuvans,vt preveniens,oon eft cooperansi 
íed opeiauf.,&: applicans voluntatem in^ 
terius ad a d u m c o n v e t f i o n i S í q u o difpo-; 
nimur ad iultiriam. Icaque diíiingui de-
bent du(j grati^ adiuváces, altera,qnq fa-l 
citjVt vehmus applicando nos eificacaci^ 
cer ad adurn convetfionis,& altera , qu^ 
cheimus ipfuin aduiii cuiivcifionis: h x d 
ÍCCÜOJ 
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fecunda eí>cooperans,qaía in lpra,& De9 
movec,5¿ fimiliter nos movemusnosjpri-
nia aucem fo'um eft operans, quia inap-
plicando nos, folus Deus eft movcns, 
l iberum arbicriutn motum. Ec luce ver i : 
tas deíümpcaeft c x D . T h . h i c q . 11 i .a .z . 
^uius vecba iam fupra adduda func. 
1485 Sed vlcsrius procedic in fui ¡m-
pugnacioné Modern9 diccnsn.107.Hinc 
5) ad illam incerrogacioné ex n. 100, dico, 
$i eum qui dicerec, Deum nos convertere 
pee folam graciam cxcicancem,qii3e íb--
5, lumoftéderec obiedíjsiS¿ non darec v i -
5, resad i l lad amandum, nec voluntaceni 
s, elevarec,ncquc conforcarec, i l lud coni 
^ fcnfurñc iur . Pehgio , ve conftac ex d i -
9,t\o n . i ü i . l o n g e c a r o e n e f t á menee ? c i 
^, lagij , Se ciun Augufi;. fencirec, qui d i i 
cerecDeum nos convertere per illuftra-
tionem fupernaturalé recepeam in in«i 
9, te l leda, qusenon íolú manifeftetobie* 
9) dú , fedvo lun ta ré adiuvet ad illuminan* 
„ dum, 8¿ cum volúntate cooperetur ad 
„ a í l u m falutaré ; quainvis cnim regula-
9, riter íiinul cum iiluftrationeinrelied9 
jj iroprimac Deusin volúnta te affedio-; 
„ nem fupernaturalé indeliberatam , pe í 
9) quam inchnatur ad a d u m liberum fa-* 
,> lutarecn elicicndum , quae a í í ' ed io inf-
„ piratio d íc i tur ,5¿ comparatur cum i l -
j , luftracione intelledus, ficut calor cum 
^ luce^ ih i lominus poffet Deus coverte-
„ re voluncatem per íola illuftratione i n -
3>tellcdus,immediate i l lam m o v é d o a d 
„ elicicndum adum liberú íalutaréj ne-i 
que enim eít ncceíTarium, vt ante a d u 
5, l iberum circa obiedlu honeí lum prae-
'?, cedac cóplaccnt ia ncceíraria,& indeli^ 
^ bcrata, quá Deus in nobis íine nobis l i ^ 
berc cooperantibus caufac: í icut i n na-
^tural ibus no repugnar ,quod p o í l c o g -
^,nition6 dirigente íequatur iromediate 
^ volicio libera, quam prxcedat compla-* 
i , cenna n e c e í l a n a . I t a q u e i l l u í l r a t i o i n -
*, telledus etiam infpiratio dici tur ,vt no-
j , tac Molina in Concord.difp.S. Se ideo 
Tr idencin . íc í .6 .cap.5 .grac iam prxvc-¡ 
>> nienecm appellat vocacionem, Spiritus 
Sandi illuminationem , atque infpira-
5j cionem. Sic Modernus. 
148^ Sed contra indo. N a m qu¡ 
gratiam adiuvantem fie ponic non dif t in-
gui ág ra t i a excitante, quod gratiam cx-
cicantcm,(S¿ adiuvantem dicit adsequace 
í u b i e d a r i in in te l lcdu, í ic ,quod in voliH 
t k í s pulla decur gracia pee fe ¡¿($£jf3£ 
trinfece perfíclens voluncateiT5,red omnis 
gratia ad ic tc l ledum fpedat , 6¿;in ip ío 
kibicdacur j licer verbis^aJiquid addac 
h i s ,qu^ dicebat Pelagiusj tamen reípfa 
idem proríus íentic cum Pe lag ío : ied 
Modernas i í k í i c identificar gratiam ad*í 
iuvanrem cum excitante, quod dicat,ex-
ci tante ín ,5¿ adiuvantem gratiam folum 
í u b i e d a r i in in te l l edu ,& nulla via lubie-j 
d a r i in volúntate: ergo Modernus iíle l u 
cee verbis aliquidaddat fupra id , quod 
poncbat Pelagius; tamen reipfa n ih i l ad-J 
dit ad i d , quod Pelagius d i c i t : ergo qui 
(equicur dodrinarn huius M o i c r n i , r e i p -
fa fencic cum Pelagio. Confequentia eft 
bons, 8c probo príemifTas. Maiorcm íic^ 
Nam Pelagius non negabat grat iá i l l u -
minantem intel ledum, nec negavat tais 
i l luminationem (quae erat intelledus i H 
luftratio) d a r é vires voluntan, i m m o a d 
converfionem íalutarem dicebat fufíicere 
illuftrationé intel ledus, nqc opus elle al-» 
ceriusgratiq reíidentisin vo lún ta t e : e rgo 
fentiebat volúntate per talem illumina-^ 
Cionem intelledus adiuvan, 6c reddi poJ 
tentem ad fui converfioné, fie quod otn-
nia illa,qu3E nos poniraus in volücate pee 
gratiam intnnlecus perficientem i l l a m , 
ille reducebat ad gtaeiam fubiedatam 
intrinfece in i n t e l l e d u : ergo reipfa gra-
ciam adualera excitantcm dicebat adm^ 
vantem.Min. ptobo fie ex d id i s ab boc 
Moderno , videlicec, quod pofira folum 
illuftrationé ex parce in tc l l eé tus , et iam 
nó puíita arfedione indeÜberata ex pac-
te voluntatis,potertdeus convertere vo» 
l u n t a t é p e r folá i l luftrationé ince l l edu^ 
immediate i l lam movédo ad elicicndum 
adum liberum ía lu ta rem: quo dato, vo-' 
luntas cum folo adminiculo gra t is ú \ a ¿ 
ftrantis» omni alia gratia aduali tenente 
fe ex parte voluntatis exclufa , eiiceceE 
a d u m íalutarem: ergo reipfa Modernus 
ifte (loquendo de gracia aduai i ) idem 
íent i t , ac Pelagius. 
Confi . Pelagius etia dicebat, ad acl i j 
falutaré mun in voluntaré adiutorio gra-; 
ciae: fed inquirendo a b i p í o , i n q u o coi-íi^ 
íleret hoc adiucorium? ipfe r e í p o n d e b i c j 
adiuvari per gratiam i l luminanteaí :vndc 
identificabat gratiam adivantem cwtn 
gratia excitante. VndeíiCQt ifte Au thoc 
afñrroat , quod in naturalibus ad intellc^ 
cum dirigentera immediate feqmrue 
volicio libera , fie in ordinc fuperna^ 
cuxaii ad cognit ionem fupernauiralicer 
Í E g ú i ú i 
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dirigcmcm fequi diccbat converfionem 
íalutaré. C u i dido nonfc opponec bic 
Auíborifi cofequeocec ad íua dida loqua 
tur : ergo qai íequitui dodlrinam hüius 
Modernijceipfa quantum ad hoc noa dia 
ícntiec á íenccncia Pelagij. 
§. VIL 
ídem po^imtHY intentumí 
1487 ^ E D Vlteriusprocedic in im-
pugnando nos modernus lile 
MHUÍIÍ. 108 dicens: Ec fane 
ü Auguftinus converfionem noítram l i -
beram volicíonem íalucarem fa:pc 
9) Deo tribuic tatione vocacionis , qum 
metnincric alcerius gratiae prsevenien-
,»tis 1 ve patee ex quaettione i . ad Sím-
fí plícianum , vbi aiC: Qjéia non pr<ecediC 
Voluntas bona l>ocdtionem , [edyecatto 6o-
nuliolttntatem , propterea l>ocanti Deo re-
file tribuecuy qttod bene yolnmuSk Ec ex li-
bro de Spiritu, &: littera cap. 34. vbi in-
quit: Vifurum [ítafionibus ag¡t Deus , y t 
'iellimas.Et íubiungic:H/í rnodis i ígitDeuí 
Cum anima rationali,lrt ei crtáat \ quiácre-
dere non poreft, mfi fit aliíjud (uafio, "Ve/'Vo-
Caño ycui credit \ ¿ r fictpfnm yelle Deus 
9taperattér tn nobis. Ec quatiiquara voca-* 
9, cío fecipiacnc in incelieclu, veré , pro-
^prie,6¿incr¡nfece movec volúcacejquu 
9, m vera íentencia > incelle¿lus non di-
?, ftinguícur á voluntacc , íiquidem ipía 
„porenc¡a,qu^ amat, debee cognofeere: 
$ S¿ quamvis admitcacur incelletius di-
?, ftin¿l:us á voluntacc, íaltcm anima ip^ 
ía , quíe vece incelligic, amac,ÍD* 
criníece immutacur per lilam iliullra-
cioncm j &C veré, &: proprie per i l ljm 
j , a>ovetur ad amandum , &; adjuvaeuc 
a non minus proptie, quam m íenccncia 
^ Adverfariorum movecur per prxde-
cerminationem , vcdicatu num. n i , , 
SÍC ModcrnuS. 
1488 Sed pheet paulacim his 
fati.5faceré. Ec quidem íuppuno , bic lo 
qui Auguílinú de vocatione efficaci : fi 
ergo h e^c íecundum Auguítínum eíl bo 
na anee voluntatem bonam: ergo non eí l 
determinare bona ex bono coníeníu vo-
Juncatis; íed pocius hic cít bonuSíquia eít 
elTeftus bonaí vocationis. Deinde fi vo-
catio ve bona fie praccedic bonam volun-
tatem, vt Deo vocanti attribuatnr, quod 
i?cne yolumus: ergo aofttú bsne yelle d i 
efFedus bonre vocacionísjnon vero caufa 
vt vocatio determínate bona fie : inferí 
ergo bona vocatio bona vulunt 
vero bona voluncas in cauía eftjquod be. 
nej 6¿ congrueiuer vocettiur a Deo.Neo 
tiominO'OCdíionis ¿o^dg Anguítinus expii-j 
cat ommaiquse etíicacuer conducuuc ad 
bonam vuluncatem i fed explicavit radi« 
cem eocumt nam vt vidímusex Tridead 
tino, exordiam nofira; luliiticationis bo-
na vocatio cít. Vndeex hoc non poteíl 
fumi argumencum ad negandam quali* 
tacem phylice praedeterimnanteminam 
Ucee vocatio ex cerminis vocationis non 
habeat phyfice pr¿cdeceriniaare; camen 
fietíicaxíic , iecum neceí l ino annectic 
c i , quse per íe tequiruncur ad hoeve be-
ne velimus, quorum ak¿ram prasdecee^ 
mioacio ph^lka eft. 
Q ¿ i o á ídJiturej? Auguftino libro 
de Spicitu , &c iifcera cap. 34. Viforum 
¡mfiomhus agit Deus , >f yd l imí t s , C^CJ 
Vcnlsmrtum eft : quia Deus tacic , ve 
vellimus, íuíticer, 6¿ íuavieer, Foítiter,1 
per quálicatem phytice prícdecerminan», 
temj 6c fuaviter, fuaíiooibus, S¿ monieis, 
quibusdum voluntas poce ti refiítere, vo^ 
luneas n o l h a l i b s í e coiivereieur. A d i 4 
aucé quod addit, & ^uam^uam "Vocatio re^ 
cipiatítr in inielleftit^creproprie ffiintrin-i 
fece mouetlioUmatemi (¡uta in fera fentevi 
tia intelletitts non diflinguitítr a uoluntatei 
Quod di£tú íaiíiísuuu c í t , &: contra do^ 
drinam D.Tho. i .p .q . jp .a . i . ib i l f í f í í / ed 
oportet , <¡uoi in (¡ualiber creatura fit aliud 
intelUfthS, & yoltétttas'. non attíem in Deo$ 
quihihet) & ens Vniaerfule & boaum^nir 
usrfjle in feipfo: ynde t amito luneas , quam 
intelleftus eji ñ u s ejjenria. C u i dotlrinaí 
aiietitur tota ScholjThomift.Nec racio^ 
qua Modcrnusilte oppoíicú conatur pro-
bare , aliquá ventacis habec apparcneiá. 
Ñ a u nihil poteíl maioré habere falíica-i 
tem,quam id,in quotun jatur, videlícetí 
quia ipla potentia,qu£E aaiac,debcc cog-
nufceie, quo nihil magís á veritace alie^ 
nurn: licet enim verum íic , quod eadem 
anima, vcl ídem íup^oíitam^quod amar^ 
debeac cognoícccc i tamen taUiísimum 
efluquod eadé potencia,quac amac,debeac 
cognoCceremam inde fequeretur, fidemi 
qaa credimas,<5¿ chántate, qua amaraus, 
elle idem,nec manente fíde, poíle deftrui 
charitatem j contra commune placicuni 
Tncologorum. 
148^ Sed adhuq peius cíi quod addir^ 
C o n t r a p l i y f i c a m p r ^ d e c e r m i n a t i o n c m . í . V I I . ' 
Videlice: ? Qvodpw foliw itlufl^ationem 
dninta mAgls intrinfecc moueatar ad 
amdndam ,<]'4drn i*i mers principijs mouea" 
tur per pradeterminationem , & adito^e" 
turperillcim. Pacer m i , per illultracio-
neui , taceor, animam moveri ad aman-
dam quoadfpeciem atfcas, 6¿ ex patee 
o b i e t t i ; non qtioad exercicíiun , éc ex 
pares p r inc íp i j : hoc aiuem non fufdcic 
adexcorquendum amorem ex parce vo-, 
Juncaiis i fed viera requí r i rur , qaod moi 
veacur ex parte fubiaólí; de quoad exen 
ciciuna, c5¿: doñee ifta dao moventia noa 
concarrunc , non ponicur, volutuicem 
adbi íDOveriper amorcm. Quse d o í l f i -
na efl D . T h . hicq.s>- a . i . CUÍTI e r g o i i i 
luftratio incelUttuscantu moveac ex pac 
te obiecti, id eft, praeícntando obiectum 
ain3bile,tal{iísirau;.ii eft, per illam cancú 
moveri ,quancú inno í l r a Schola dicimus 
moveri per phyficam prsedecerminacio-
ncm , qux incerius, 6c ex parce fubiedi 
voluntatem mo^ec ad amandum. 
Sed pcfgit vlceriusj&n.io^.fic ínquic: 
E x diftis conflatrfua debilia¡int fttndÁmen* 
ta^uibus Recentior íjie contendit, Conciliíí 
Tridentinum fiare progratia pne ietetminai 
:e. Sed íaper o;nnia difplicer, quod v i -
?, t imo loco addic i l le í lecencior ,nempej 
j , Cunci l iñ Tridencinü k L 6 . Can.5. pe-
nicas confucare voluiíTecrrorem lu l ia -
n ni,Cafsiani,&:Faüfti ,qui dicebanc abf-
5, qae pfaevenicnce Spicicns S.infpiratio* 
ne non poíie liberum arbicriú credere, 
?> fperarc , d i l igere , & poenícere , ficuc 
„ oporcec ad íalucéi fatficere camen Spi« 
j , , cicus S. in ípiracioné, ñeque aliud gra-
>» cix adiucorium requ i r i , Se ideo ad eos 
^,cont'acandosdicere, fi quis dixeric a b í -
5, que preveniente Spiritus S. infpiracio3 
3, ne,acque eius adiucorio eciá pracvenié«i 
3) ce polle diligere, credere cciájanathe-
9, mafic. E c n . i o . Difpliccc inquá , (upec 
^ oiTiaia,S£ minime ferendu eft.quia poíl 
9, Builá Inpoc .X. coacra íanfeniuni iam 
^,oainino ceteum eft, ñeque Peiagianos 
», (qualistuic lul ianusEpiícopus Capua* 
«, ñus) nequeSctnipeUiJ.ianos Cquales fuc-i 
?j runc Fauftus Khegieons,ó¿ Gafsianus) 
as admiísiíTe nccefsicaccm inecnoris gra-j 
1, CÍEE íupernacuralis ad omnes, & í ingu-
Vi los actas íalutares,eciam ad inioCi ftdci. 
3> Gercumque effc^non tdeo faiíle H z r e - i 
j») cieos , quia adoiírcences occefsitacem 
i , gracia: inceriorisde fe iodi6:ereiitis55<: 
n cu* voluntas poísic rcíiftere) v d obecíu: 
ti temperare, negarunc neceísitarem an4 
„ xi i i j ab incriníeco eí'ticacis , 6c pr^dc-
3, cecfDÍnancis,cui voluntas nequeac refiJ 
5,.fterc. Nauiquarca peopofiejo lanfenij 
}>damnacacanquam hasrecicaab luno-
j , cencío X . eft hxc : Semípclagiani ad-: 
j^raiccebanc p r ^ c n i e n c í s gracias ince^ 
, , r ior is neccísicacem ad (inguios acias» 
>j ccíam ad inicium íidei, 8¿ in hoc eranc 
, 9 H r r e c i c i , quod velienc eam gratiam 
calcan elle, cui poílec humana voluncas 
?,rcíi[lere, vel obcemperare. Sic Modec^ 
ñus . 
1490 CíECerum dura multa loquí^ 
tur, non in ómnibus dicic vericaceai,£ce-
niui Ucee quarca propoíicio damnacaab 
Innocencioík hasc : Semipelagíani admití 
tehetnt pneuenlentisgraiix ¡ntcrioris nece[~ 
fitatem ad fingttlos utftts , etiaw dd imtium 
Ftdety O* in hoc erant H<erettcisC¡uod ^d íent 
eum gratiam taLm ej]e,títi pojjec httwana >On 
Itintas refiflerc , "Ve/ obtemperare , 6C h x c 
propuíitioííc damnata ve h e r í c i c a ,quia 
eíl copulativa, cuius vna pars d i tede 
opponicur Concilio Trideneino íef. 6, 
C a n o n e 3 . v b í definicur , liberum arbi-
triam mottomy& excitatttmpojje dfjjenríres 
fi"Vellic j non caraen inde intercur , quod 
poft Bullam Innocentij X . non liceac af-
firraare, p r í cd idosHíe rec icos adraiísiflc 
inceríoris grat is necefsicatem ad fingu-j 
Iosa£tus falucares, eciá ad in i c íum íideí» 
N o n , inquam , ¡níerre Iicec: quia con-
tra i l lud non ptocedic ínnoecneij defi-J 
nicioj íedeancum quoad fecundam par-i 
tera illius copulativa-, (cilicet, ^ in hoc 
erant H^rettci > quod "ntííene cam grattam 
talem efje-, cui poffet humanalfolantas refi^ 
J l e r e ^ d obtemperare* 
1491 Sed progredícur M o ^ 
dernusin noftra: íentencííE impugnarid^ 
5, ne , <S¿ namero 11 2. dicic: Quia C o n -
„ c i i i ü m in eo Canone folua) deíínivic 
?,id ».quod Schola Sociecacis fernpei: 
„ docuic, neminem fine Spiritus S. pras ^ 
5, vcnieneeinfpiratione , ¿ fine ciusad^ 
„ iucoriopoíle eliccre adum ía lu ta iem; 
j , adiucoriú vero illud,quacenus pi ^vcnjc 
„ noftrñ confenfú, &:percinet ad auxi l í í í 
j , gracia a£tualis,non díRinguí tur ab i p -
fa iUurtracione,&: añ-eccione fupernata 
rali,qu? nomine infpiratioms íignifica-
cu ráConc i l . f ed ipfa itifpiiat iovqaatc^ 
„ ñas adu inflame in a¿lú libet ü, vel qua-
„ cenas Deus adexigéc ian» i i i ius ihHüiC 
j í fui iukanee j v r A u t h o r íupsína£ur¿Usj-
8 ^ R e í p o n í i o n e s a d q n ^ J a m o b i e d a . 
„ dicacur adiuvare á tMtñu j 5¿ hccearc-
„ nns fine adiutcrioDci non pcteft elicc-i 
„ re a í tus íalutafes,quacenus non poteí l 
nclicerc fine praevemenre Spiritus San-
^ ¿ l i inlpiraEÍone-&:fineeiiis concuríu íi-
„ muhanco. Ñeque verba Concilijfavec 
9) Advcrfór io : Concil iuni enitu nondi -
a xic, arbictium íine Spirícus Sanch inf-
9) p¡racione, eiufque adiucorio,eciá prq-
veniente , non poíle elicere aduna ía-5! 
9) lucare, vt hic Auchor per lapínm cala* 
j , mi injdvetcencer ícúpíic }fiquidcver-
>>ba 'ú\& > etiam práeueniente , in Concilio 
»i non habcnciu^quaíi Concilium íignifi-
9? carc volueric , adiutoriu Spicicus Scim 
3, ¿ti ve d i t t inaum ab inípiratione pra> 
veniente eíle cciam praíveniens.íed fo-
»9 lum fignificare voluit} non poíle arbi-
9? ccium íine Spiritus S. prxvia inípira-» 
99 tionc,feu praevenicnte gracia,&: G'dM< 
91 canea cooperacionc, v d adiucorio c l i -
9) cere at tum faiucarem. In eo namque 
9, Canone idem íignificavit nomine adit*-
9 j w i j . q u o d cap.5. nomine coopsrationis, 
Ggnificaverac. Verba Canonis iunc 
h x c S i <¡HIS dixerit fineprtueniente Spi* 
ritus Santfi infpiratione, einfjue aiiuto-
rio hominem endure, [perore , diltgere3dut 
fcenitere pojje , jleut oportet, ei iufti-
jicationis gratia conftraiur , anathema p t , 
„ Quibus in verbis nullum veftigium 
cft gracias ph^íice príedecerminaa-
„ l i s , medias incer inípirationern prx^ 
^j viam » 6¿: cooperacionein , feu adiu-
ajCorium fimulcaneum. SicModernus. 
1491 £c quiderami Pacer de 
bono opere non Japidamus te, Piacec 
cnim (ocios habere Carból icos , qu i 
Conc i l i j Tridentinidefiniciones adraic-
tanc , & cis non relutlencu : f^dnoa pla-i 
ecc finirtra incerprjEtaCH.,quam das ver-
vis Conci l i j , dicens: ^édiuToriítm illud, 
¿e juo Co^alium lotjuitftr, non dijhngui ab 
ipfa ¡llvftratione, & affeftio'. e [itper>t<tttt~ 
rali • fedefle ipfam infpirationem , quacenus 
aSlté infl»it in aftum liberum, lam enim 
íupra üixi , 6c piobavi, cal¿m i l lüíhaciü ' 
nem incellectus non etheere aclam l i -
bcrum voi'jncais ; fedeancum ex pattis 
t ibiect i n.overe voluntatem quoad ípc-
ciem acVusj non vero quoad cxercitium. 
"Nec quod addis de exigenría concur íus 
ííinulcane! » veritdrein iubec: chym^eri-
cú enim eil .crearurá n^n prius applicaca 
á p n m t ) libero imínediace exi;:eie con-
ciufya* í imuluñeum , aiii vellis? íecundu 
liberum elle pr í raum libcrum , quod fe 
priino applicacquia prima cania c í t 
Quod aucem me aecufas de co,quod 
addidcrim ad verba Concilij illa verba* 
eiafaue adiutorío etumprEnemente, ir (yn-
cero,(5c rclsgiofo animo ¡é conlidcrafies» 
nunquam hoc dixifies. Ec quidem pr imo 
invenios, Coriciliurn á me iuxta cenorcm 
liccerje fü i í i caddut tum, deinde adduco 
Concil ium explicacive,addendo illa ver-
ba> non cpncra Concili j menté,fed iuxc i 
eam,Cüius i b i afsigno taCíoncm , dicenf, 
fie deberé intelligi verba Conci l i j , quia 
verbumf>r*»í»íe»íí adiedivum cum fie» 
haber pro íubítácivo can mípi rac ióneme 
quam eiusadiucorium ; &: fie omnia ifta 
dúo , nempe infpífátio, & eitts adiutorium 
debenc elle pesvenienria conícníum l i -
beri arbicrij. Et quidé illud gracix adiuH 
toriú, mxca Conci l iú ,vcl debee eíle con-
comicans,vel prjeviü praeveniens: ac iux-
ta Conci l ium non eft coucomicans, quia 
de hoc n ib i l in Concil io; debec crgo eíl'c 
prjeveniens $ &r íic explicando iitecram 
Conci l i j apeilsime didura eít eiufque ad-
iutorío ctiam prxuenieKte. t e quidein dum 
Cu addis illa verba ftmultanea coopera-i 
tione, de quibus n ih i l in Concil io , led ve 
opmor concra mentcni Conci l i j , q u i i 
miraris, quod egoexplicando verba C 5 -
ci l i j addiderim illa eiufque adiutorío etíam 
pr^uententeí 
1495 Seddicicn, n i , . Quamvis 
9»3üté i l luftrat io, &: ¡nlpiracio moveanc 
99 moralicer,quaccnus modus movédi pee 
9> illüftracioné, 6c infpiracioné cft modus 
9>movcndi agencia racionalia ad bene 
»> roorahecruperandum, tamé illa motio 
9, eít vera,S¿ propr ¡a ,&phyí icc i m m u t á s 
voloncacc.non minus, quam roocio pee 
j , pr^iete[minacíoue,&: nun raínus veré» 
>> &¿ proprie per i l b m ficic Dcus vt v o i 
», luncas faciat,quá id pixíhiC per pra^dc-í 
», reeminacior é in íeriCcciaAdueríariuiú^ 
íj íecluía namque connexione cílenciali 
9> cum cetmino, teliqua omnia non min^ 
j , proptieconveniunc illuftrationi,&: inf^ 
,, p i ranoni , quam prxdetcrminacioni i n 
3, ícncencia contraria, v.g. applicare vo^j 
^lunCdtemad ageridum daré i l l i v i r e^ 
„ i l lam mavere,& adiuvare, 6c cum i l la 
9, concurrere. Imo mulco magis: nam cíí 
„ prsedetcrminaciíj iuxra Advcríarios 
non coníbcuac adum prirntu^ , non 
>,vidccur quorttodo pofsir proprie cribufiT 
ce vítes,&: adiuvatc, Sic Mudemos. 
Contra phyficam prxacccrminsdoném.í.y IIÍ. 8 3 7 
Sed hajcomnía falíiísíme dícuntur.1 
N a m licec verum fie quod agencia ratio-
nalia , vt modo rarionali inoveantur, 
debeant moverx per i i lu í t ra t ionem , 6¿ 
infpitationem j tamen vt voluntas ,qu£e 
eft in porení ia phyfica ad a¿ tum exeac 
i n adum indiípenlabiii ter requiricur po-. 
nere in volúntate aliquid ph j í i ce impela 
lenscam ad a d u m » alias íemper perfe-
verabit in cadera impoi:entia,quam antea 
babebat: nec ad tollendarnhanc impo^ 
tcnt iam fuíficit fimultancus concurfu?, 
quia hic , curo non agat in voluncatem, 
í c d t a n t u m agat i n c i u s a d u m , fempec 
relmquic voluncatem in potemia phyfi-
ca ad adum. In feocentii antcm Adver-
í a n j nec illuftratio » ñeque infpiratio 
agunt in voluncatem ; fed ad fummum 
tantum habenc concurrerc effective ad 
ipíum adum. 5 in voluncatem autem fo-
lum moraliteragunc :Crgo jn principijs 
Adver ía r i j voluntas nunquam de fado 
exibi t in aó tum. Vnde ncceíTarium eft 
quod prx'tcr concurfum moralcm in vo-
luntatcm, 6¿ pra:ter concurfum phyficu 
in adum, voluntas phyfice pesedecermi-
necur,vc ex v i talis pbyfica: predetermi* 
tvationis voluntas amictac ftatumillam 
cíTendi in pocentia» 6c applicecur ad e l i -
cicndum infaliibilitcc a d u m : cumque 
hoc abfquc phyfica prsdeterminuionc 
non fiat^alfiísirnum cric, quod fine phy-
fica prsedeterminatione melius facit D e ' 
v t vciiraus, quam in noftra ícntencia hoc 
fiac. 
14P4 Q u o d autem Modernus 
addic de co , quod cum prtdeterminatío 
nonconflituat aSlttm primam , nonl/idetnr 
¿¡aomodopofsit tribuere yires , & adiul-are, 
Dico ,quod Thomiftae non ponunc p r x -
determinationem, vt det vires operaci, 
vas adus , fed ponicur co folum , vt effi, 
cacitct cas appliCct: ad quod non requi-
r icur , quod confticuac a d u m prirouni} 
fed íufficic, ve feceneac ex parte adus 
p r i m i t o l l é d o a b c o ftatum cíTendi i npo -
tentia adadum. Etquidcm Thomif ta ; 
i n volúntate d i í t ingunnus dúo , nempe 
cíTe poecntiam veré operacivam adus, 
& : d l e in pocentia ad operandum : non 
primumdac praedetermínat io , fed tollic 
íceundum , dum reducie potcntiam ia 
potcntia de adu pr imo ad a d u m íe -
cundum. Et quia hic nos rel ia-
QUÍC Advetíar ius,rcl inquai 
mus nos 6¿ ip íams 
§. v i i i . 
Reffonpones ctialid ohU&a contra phyftcám 
predetermina íonem , ¿jua idem Moder^ 
ñus irocac demoníhac iones j 
contra quahcjtcm pr¿E-
deceemmantera. 
PO S T Q V A M Modermis í qui fupra , dcfticic impug-. 
narc nos fuper l o c u m C ó * 
cilíj T r í d e n r i m fefs ^.Canon.4. tentans 
probare prsedcterminationcm noftrnni 
phyficam mxta menté Concil i j T r i d e n -
t in i cílc fiditiá , ó¿ chymsericú alfump^ 
cum, icerato venir ad nos, ¿k. lolita acri^ 
roonía prascendit dcmonllrate cvidenti-
bos arguracntis, í i d i t i a m cífe príefatam 
phyficá qualiratera. Vnde caraderibus 
Confisícnbic ad marginem , demonflratio 
contraprxdeterminatione üc habec i . c o m . 
in luis .^eledisSchoÍafticis,pag.í 6o.n.8. 
a rgumcnt . i .Nul la voluntas íubiacens 
, i decretoeam prsedecerminád ad a tho -
nem acnandijfeu nulla voluntas prsede-
terminara ad adionem amandi habec 
„po t c f t a t em antecedentem ad facienw 
, , d u m , ne a d i ó amandi ponatur á pacte 
reí: cego n u l l i voluntas prsedecerínmai 
„ c a a d adionem amandi manee libera 
„ ad non amandum. Patet confcquenciaJ 
, , Quia non manee libera,nifi habeat p o í 
^teftacem antecedentem ad om t c é d a m 
adionem amandi; hanc autem habece 
^efthabere poteftatcm ad fviciendum» 
„ ne a d í o ponatur á patee rei. Ancecc-j 
„ dens autem probar í i : . Pr^decermina-
,s tioncm a d u influere in adionem a m á -
„ di e f t a d í o n é amandi poní á parte re i 
„ & econverfo , ad icnsm arnandipoW 
ni á parce tei eft pr^dwtetminationeni 
„ a d u mflucre in adionem amandi ; ied 
„ nulla volutas pr^dcierminaca ad adio-j 
„ n e m amandi haber poteftatcm antece^ 
„ d e n c e m adfaciendum, ne p rae déte m i i -
noció a d u influac in aórionem amandi í 
„ ergo nulla volantas pricdercrminata ad 
„ amionem anjandi habet poteftaté ^ n -
tecedentem ad faciendum , n c a d i p 
„ amandi ponatur á perte r e í . 
„ Conccfsis prasmifsís ( í n q u i c ) ne-: 
„ quic negari coníequencia : quia fy l lo -
„ gifrouscft in forma, nempe in fecundo 
modo fecundje figura:: Maior cntm cu 
^fic ex tc rmin i s , c í í vnivcrfalisatíicniari-
j , va ;Mmuc,6¿ CÓCI JIÍO func vniverfalcs 
83S Refpon(iones ad q u í d a m obieda. 
„ negativa í S¿ médium prsedicatur ia 
„ maiori, Se minori. Vndc íiquis con-
ccílas praemiísis , negatec Coníeqaen-
,, tiam , pafl'ec (Utim per teduciionem 
„ cogí ad concedeudas duas contradi^ 
dorias , argucndo ab oppofito confc-' 
queacis ad oppoíiíum antecedentis in 
„ hunc modum. Ergo voluntas aliqua 
y, praedeterminata ad adiuncm amandi 
habetpotcílaté ad faciendü ,ne a£lio 
„ amandi ponatur á parce reí : ied per te 
j , a£Honem amandi poni aparte reí ídem 
eft, ac pijedeterminationé a£bu iníiue-
re in adionem amandi : ergo voluntas 
„ aliqua piacdcterminata ad actmnem 
jjamandi habet poteílatem anteceden-
„ tem ad faciendum , oc príedcceimina-
j í t i o a d u influat in actioncm amandi. 
j , Q^uíe cóclufio oppomrur contradióto-
5, riecum minori conceíFaín pnor i í} ! -
„ logiímo; & quidem hic fecundos íyllo-
„ gifmus mutata maiori in minori, eLt in 
,> Darij^vc dilcurtenti conítabit. S i c 
Modernus, ^ 
149^ Sed vcritasnon fie. V b i 
ádverco , quod argumencum , quodpn, 
mo proponit ( íuper quod notat in mar-
gine , Demoijirario contra fr&determi* 
nationem) non eft, nec poteíl eíle de-
monftracio.Nam demoníiratio cílcntia-
litcreft íyllogifmus, íicuc homoellen-
tialitcr eft animal} & argnmentum quod 
tune formar, fyllogifmus non eft,fed en-
thymema cóftansex folo antecedenci, <5¿ 
confequéci: vnde falío eua> dicic demom 
ílracionem.Quod fi uicac, fe nomine de-
rnonftracionis intellígcre ídem , zcargul 
men<u eVdem , 5¿ neceílarium, íive l>llo-
gifmus fit,íive enthymcma.In contra cít. 
Nam ad hoc rcqimcbatur, quod antece-
dens calis arguméci eíícc neceílarium, &: 
infallibde porro argumenti anteccoens 
ad magis puteít elle probabilc j $C vt 
íb t im probabo, eftfalfifsimum : ergo 
nidia via tale argumentum deuionílratio 
eft. 
Sed venio iam ad probaclonem an-
tecedcncis, fuper quod expendir (yllogif-
„ nuim iequeDCem. Príedcterminacioné 
„ac tu influere 10 adionem amandi eft 
i , adionem amandi poní á parte reí , vel 
, , c c o n v e r í o , attionem amandi poni á 
parte rei eft praedeterminatione actu 
j , intluerc m actioncm amandi: íed nulla 
voluntas prjrdeterminaca ad ¿ d i u m z m 
amandi habec poteñacetu anteceden-
„ t e m a d fachridun, nepredetermina*' 
cío acto influac in actioncm amandi; 
ergo nulla voluntas pr^deteíminata ad 
aólioncm amádi habet paceftatem an4 
„tecedencem ad faciendum ne attio 
{i amand; ponatur á parte rei.Quem fyl^ 
iogifmum foiíamilte Author vocac Jff-
monjlrationem, quod eft ídem , ac homí-
nemclavum , ^ vinbus valde debilcra^ 
vocare peifette iaoum. 
1497 Vndetranfeac iftud argu-
mentuoi elle fyjlogiímum,dc quo portea: 
negó tamen eiíc tlcmoaltracioné. N á dfl-
nio'iltratio debet c o n í l a e ex^eris: iftud 
argumeutñ non conll ic ex Irens : non er^ 
poceít cile demoníiratio. Prob. M i n . 
quas luja probanonc indiget.^ Inprimis 
Maior cít talla.Tum quia eft aftirmativa 
de luhiecto no íupponéce.Maior eft h^c, 
Pr*áetermtnattone A&t* injlvefein aÜionem 
amandi eji aíHune ama U poni a parte m,qu5 
propoíitio iupponitmanifeíte falfum,né-
pe pnedetertuinationem ad amandum at t» 
ir'flutrein aftionem amandi. EtenimpráB-
detciminatio ad amandum non darur» 
vt adu intluac in aótionem amandi; fed 
datur, vt applicet voluntatem operativa 
aclusad amandum. Icaque principium 
operacivQ amoris non eftpríedetermina-
tio; fed voluntas, qua: praedeterminatur: 
aliud enim eft , quod vt principium 
(quod eft voluntas; operetur indigeac 
príedeterminarij &: aliud eft, quod indi-
geat prsedeterminationc , vt principio 
operativo.Primumeíl verumí fecunduni 
fjlíum. Sicut aliud eft, quod cfficiens ad 
hoc vt ctíiciat indigeat exiftentía , íic,' 
quod íinc illa no poisit cthcerc$&:aliud, 
quod indigeat ejultétia vt principio ope-
rativo adioms.Quorum piimum eft veá 
rum, 6¿ fecundum talfum. 
Sed demus, quod prardeterminatioi 
ad amandü míluac in adionc amandi,ad 
hucilla Maior eft faifa.Ná influxus p r ^ 
determmacionis in a d ú ámandi,non eít, 
nec poteft elle influxus vt caufas, fed ad 
fummú poteft eíle intluxus alicuiusmo-
dificantis cauíá, nempe volúntate; 6¿ fia 
falíú eft ¿ i c c v c ^ S l i o n e m amadiexiflere 4 
parte reí ej]e prttdeterrmnatione oftu influerú 
tn uttionem amandi. Pono huius aliquale 
cxemplum. Licet íupponamus íentencíá 
probabiléde eo , quod ípecies imprella 
influat in aólñ intelligédi; tamé hocad-
miílo^jlfú eft diccrc.quod intelledionc 
exiftere á patee reí fie ípecic adu inflae-
re in 
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te ío a d u Incelligendí; cíí camen íic veru 
dicere , intellcciuoi a¿hi mfluere in ín? 
telledionem eft intclleCtionem á parce 
rci exiíierc^Cuius ea eíl racio: qaia coa-
curfas ípccieí imprcílse nonefteoncur--
íusincelligencrsi ícd puré adiuvantis i n -
tcl leclum vciucelligac. Sic in prasfeoci, 
cí lo admiccacur a praedecerminacionem 
a d a d u m amandi concurrere ctfedive 
ad a¿ tum amandi i camen quia non con-
curric vt caufa, fed ve modus caufae, non 
cric, araorero poni á parce reí idem,quod 
prasdccerminacio a d u infiuac iu actum 
amocis. 
1498 Sed admitcaraus Maio-
rem« adhucteftac, quodminor eít faKa, 
&¿ fie íyUogifmus fattus nequ icc í l ede -
inonftracio. Probo Minorem elle falfamt 
M m o r eíV. Sed nttlU Voluntas prxdeterm'n 
nata ádaEium amandi haberpocejiatem an-
tecedentem adfacienditm , ne predetermina' 
tio dÚt* tnflttat in aÜionem amandi, h x G 
autem falla eft. N a m licec ex parce reí 
operatíe non ftec pr íedeccrminat ionem 
exiftere »&: a d u in a d u m amandi non 
influerc-, camen ex modo operandi volu-
tacis concingeocis , dum íic ¡nfluac in 
a d u m , quod pofsitnon intluere, poceft 
voluntas ancecedenter facerequod prje-
determioat ioadunon inííuac in adum 
amandi i nam prsedeccrrainacio íic 
í lu i t in adum amandi, quod non auferc 
ruodum operandi concingcncer , quam 
ex fe habec voluntas: modus aucem ope-
randi concingenccr eft fie de fadío ope-
r a n , quod pofsit non operari: ergo mo-
dus operandi, SC a d u influendi praede-
cerminacionis in adum , calis er ic , quod 
licec ex parce rei operacae non ftec i l lam 
exiftere, & adum non infiucreicamen 
ex modo operandi pofsic non intluere. 
Explicacur hoc. lam fupra dixíj 
quod prxdccerminacio ad adum aman-
d i non intluic i n a d u m amandi inf luxu 
d i f t indoabeo , quo voluntas i n a d u m 
amandi influic j fed eodem ; non enim 
íunt dúo influxus ; fed vnus indivií i-
bil is voluncatis p r j e d e t e r m i n a t í E : cum 
crgo voluncas praedcccrmmaca fie i n -
fiuac int'allibilicer in amorem , quod 
pofsic non influere , fiquidem adhuc 
pracdcccrminata voluncas ad amorem 
poteft non amare , prasdcccrminacio fie 
jnfluic ¡n amorem , quod poísic propcer 
concingenciam voluncaCis, non ínt'luere: 
^ fioc íenía veriíicari poceft ^ quoc} 
prxdeterminacio ad amorem fie influic 
in amocem, quod ex parce modi ope-i 
raodí voluncacis poreft non intluere-, Se 
íic verifican poceft, quod in lenfu d i v i -
ío poceft voluncas faceré , quod príede-
cerminacio ad amorem a d u non intluac 
in amorem. Ecíi mftes, quod pra^decer-
minano ad amorem ex eílencialibus fuis 
babee,quod coniungacur cum amore í 
ergo non conungitur cura i l io íic , quod 
in aliquo fenfu pofsic non comuagi. D i -
cam > quod Ancecedens eft verum de 
cbniundtbne c ü m a m o r e , n o i vecum-^ 
que diciendo 5 fed libere diciendo : ac 
per coníequens diciendo fie , quod poí-j 
fie non dicere. 
1499 Sed iam numero 9. cen-
tat Modecnus probare veneacem pras^ 
miftaruin fyilogjfmi á fe ta d i . Vnde 
tni iocé nicicur probare fie. N a m adua-
„ l i s influx^pr^decermuiacionísm adio- j 
nem amád i non diftinguicurab adua^ 
li inñuxu voluncacis , fiquidem prsc-
„dececminacionem a d u influere í d e m 
, i eft, ac volumacem ve prardecennína 4 
>, cara a d u inriuere Í voluncacem aucem 
y, ve prje iicerinindCam a d u influere i n 
„ a d i o n e m amandi idcnníicaciir r u m 
s,adione amandi: fiquidem non influic 
5,in i l lam per aliam adtionem ; ergo 
„ idem cft realicec a d i o n é m amandi 
„exif tere á parce reí > ac ph^ficam p t x i 
, ,dececminacioné a d u inf íuerein adio-( 
„ n e m amandi , &:ecünverfo , Scc* Miy' 
s, probar fie. Pbyficam prsedecermina^ 
, ,cionem non influere a d u i n a d i o n e m 
¡^amandi ex terrainí$eft , v d phyficam 
„ prasdecermimeíonem non exiftere,vcl 
, , ad i l l am iam exiftentem non ícquí 
, ,a¿Vionem amandi: fed nulia voluncas 
i , predeterminara ad adioncm amandij! 
„ habec poceftacem ad f iciendum , ne 
„ex i f tac phyfica pr¿edcterminatio » vc l 
,,ne ad i l lam iam exiftencem fequacui? 
a d í o amandhergo nulla volunras pras-
s> decerminaca ad a d u m amandi tabee 
,^poceftacem ad faciendum , ne phy-
5,fica prsedecerminacio a d u infiuac i n 
a, ad ioncm amandi. Sic Modernu?. 
A d hoc iuxea primara meam fvlucío-
nem , n e g ó fuppofirnm Antecedcncísá 
videlicec quod pr&détermindüo Í t i f i a s 
aftt* in añionem amandi: fola enim vo-
luncas cfficit ad ionem amandi j praN 
decerroinacio autera folum habec appli-
$dce voluacacé crhcacicet,vc agac.Icaqüc 
Ggg4 m 
8 4 0 R c f p o n f i o n é s q i i í e J a m o b i e d a , 
D d ín adionem amandi dúo habenmr 
concuríus: alcer,quo applicac voluncatéj 
S í h íc eft prardecerminani: alcer íimulcaí 
neus; 6c hic eft efficiens a.tlionea) aman-
dl ílaiul cum volúntate. Vnde benc di? 
¿tura eít>nego Sappoíitum Ancecedea-
cis. 
1500 Sed dato,quod adniittacur,pr^-
detcrminationé aliquomodo influetein 
a í l ionem amandis dum tamen ille influ^ 
xus no eft influxus cauíse ef te í t iv^ amo. 
r i s , fed tancum modi caufas, nempe vor 
luncaris, quae eft vera caufa amons, An-
teccdens eft fallura. Nam influxus volú-
tatis ptíedecerminaCíE in aíbionem amá-
di eft verus influxus caufas vete efíicien-
tis: influxus autecn pracdecerminacionis 
non eft verus influxus: quia prsedetermí-
natío non influit vt caufa, íed rantum ve 
conditio caufíB influentis. Vnde falíum 
eftdjcere influxuro ptaedetermmationis 
in a í t ionem amandinon diftingui ab in-
fíuxu voluntatis: diftinguuntur emm ifti 
dúo ficuc influxus veríe cauías ,6¿ influ-
xus folius codicionis ad caufandum. Sed 
claricatis gracia oporect dift inguere.Ná 
influxum praedecetminacionis in adionc 
amandi non diftingui ab influxu volun-
tatis ve prsedecerminacae, babee duphee 
íenfum. Primus eft, quod non diftingua-i 
tur tanquam influxus caulse araoris ab 
ínfluxu altcrius caufse aiTioris,nempe vo-
lancatis, qux vera amo ris caufa eft: &C 
ifto modo falíum eft Ancecedens. Nam 
praedecerminacio non mfluit ve caufa,fed 
prqcifle vt modus cauf^ influentu.Secu* 
duseft , non diftingui, quia ibi tancum 
eft vnus influxus, nempe vuluncatis príe-
determinatse , qui eft voluntatis ve veras 
cauíae amoris:&: ric,cum non fine dúo in-
fluxus, fed vnus indiviíibilis, ifque fit fo-
lius voluntatis vt caufse , Se praedecermi-
nationis ve puras conditionis ad influeni 
dum , verum habere poteft , quod influ-
xus praedecerminarionis non diítinguicuc 
ab influxu voluntatis praedeterminatíE: 
¡n quo fenfu verum aic, pr^decermina* 
tionem adu influere in adlionem aman^ 
di non elle aliud,quara voluntatem p r « -
decerminacam a¿tu influere in actionem 
amandi. 
Et cune conceíTa minorí , nempCi 
Voíuratem autem'Vt prxdererminatdm aft* 
influere indÚlonem amandi idemificatur cíí 
aEiione ítwiidi, negó Confequenciam, vi-
delícec, ergo tdem rcaliter efi atíiont aman» 
Sexiflere aperte reí i dcphyficdm pvtdeter^. 
minaiionem ¿Elu ¡njluere in aBione aman* 
di- quia mtluxus predeternunafionis m 
adionem amandi non eft influxus caufíe 
aótusamonsifcd cancum eft influxus co-
dicionis ad caufandum amoicm. £c fie 
non eft idern a£tionem atnoris exifterc 
á paree reí , ac pr^detcrminacionem 
a£Í:u iníluere in adionem amoris: quia 
vera caufa eveíftenciae amoris non eft 
influxus príedecerminaeionis, fed vo lun-
tatis. 
1 JOI Sed iam oporcec examH 
nare probacionem minons. Pradetermii 
natioiem non influere a$u in a£íiof,€ aman* 
ái ex terminis eji , W phyfcam pr*d€termi$ 
nationem non exi f tere^eí adülam iam exi-* 
Jientem non fequi a&ionem amandi.Kzíp* 
negado Maiorem.^cenim iam dixi,prse-
decerminacionem no coroparari ad a d ú 
araoris ve caufam ad fuum eíFedlura ; 6¿ 
fie ipíam a¿tu non intluercin acfcu amo-? 
ris,nec eft prscdccerramacionem non ex i -
fterc, nec eft,quod poft illam non fequa-í 
tur attus amoris: fed eft príedecermina-
tionem non eíle veram caufam exiftecise 
amoris, íedad fummura eíle condicuH 
nem, finequa noncaufarec voluntas a d ú 
amoris. 
Sed inflas. Ergo ¡uxca íolucioncm 
prsedecerminacio ad attum amoris,quái 
vis non fie caufa aclus amoris, eft camen 
praerequifieum indiípenfabile ad hoc ve 
actus amoris pooacur á parte reirfed non 
cftin poceftace voluncacis p o n e r é , vel 
auferre cale prserequiíicum : ergo noa 
cnt in poceftate voluncacis faceré >nc 
a d u s amoris ponatur á parce reí, vel non 
ponacur: & fie non libere amabit. A d 
h o c concclsis pr^emifsis, negó Confc-I 
quenciam. Quia pojfjf voluncacis creatas 
in amorcm, eilpofjs limiceacum,5¿: depen^ 
dens á primo pofje: &c fie cñpoJJ'e , quod 
non ficomnep^c. Vndequaravis volunJ 
tas non poísic le prxdecerminarc ad aótíí 
amoris^ poteft carneo abfolucc in a¿tuaí 
amoris, 
§. IXJ 
Jdem profequitur intentum} 
1502 Q E D AdhucinftatModernusJ 
¡ 3 >> ^ o^í^^ro iü .d ic i c :Quod 
forfam fub alijs cerminis 
íjvrgencius proponicuc kíic. Voluntas 
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55 prsedecermínaca ad a íHonem a m a n d í , 
nullam babee poteftacem ad impedíen-
7) dura exiftetuiam aiBoris:ergü non libe. 
>»re, fed nccc l í ano arnsc. Con íeqaen t i a 
{tTfjmt) cftcvidens:&probacur Aotece-
« dens.Volücas predececLüinata ad a d í o -
9, ncai amandi , nullam haber poceñace 
5>ad impediendum iri'duxum pafsivutn 
» praedecerittinacionis in adione aiiiádi: 
9,íed hic irifluxus cft ipía a d i ó amandi: 
1, ergo volutas prsedecerminata ad aót io-
,> ncm amandi,nullam babee poceüacem 
„ ad impediendam a d i o n é amandi. M i ; 
» ñor {injúit) e(t conspicua : quia ille i n -
fliixus paísivus n ih i l aliud efl:, quam 
éí dependencia adionis amandi á prarde? 
„ cerminacionCíhsEC autem dependencia 
JJ eft ipíamec a d i ó , quae íicuc per feip-
n í am eit dependencia a voluntare > ita, 
j> iuxta A d v c r í a n o s , e i l dependencia á 
a, praedeterminacione. Maior íuadecur, 
)> Imped i ré iní luxum paísivum prsfde-
cerminacionis, eft, vel faceré ne exiftac 
prsedecerminano, vel ne ad ipíam exi-
„ ftencem fequacur a d i ó ; nam ex cermí-
nis non elt alius modusimpediendi in« 
fluxum cauí^ifed voluntas pr^deceimi-
'^naca ad adionem amandi nuJlamba^ 
bec poceftacem ad faciendum> ne ex í -
>, ftac praedecerminacio: n u l h m item ad 
5,taciendum ne ad ip íam exiftencem fe-
„ quacur a d i ó : ergo voluneas pra:dcccr-
s, minata ad adionem amandi nullam 
9, habet poteftacero ad impcdiendum i n -
fluxum paísivum praedeterminacio-
„ n i s in adionem amandi. Sic Moder-
nus. 
1 yo5 A d hoc argum.(quod efl: Idem 
cun» prsecedenci, non vrgencius, íed íub 
obícur ior ibus verbis propoficum ) n e g ó 
A n t . A d p r o b . Voluntas predeterminara 
ad aSlum amandi nullam habet potejiatem ad 
impediendum influxurn pafsiuttm pnedeter* 
mimtionis in aBionem amandi , pocerara 
primo negare Minoremi ob incongruen-
ciam ceeminorum. Namíac i s incongrua 
eft, pnedeterminacioncro habere inf lu* 
xum país ivum in adionem amandi : ad 
hoc cnim requirebacur ,quüd adus ama-
d i fubiedarerur in praídeterminatione, 
N a m habere inflaxum pa ís ivum i n a l i -
quam tormam , íolum poreft convenirc 
receptivo Calis forrase: etcnim dura pa-
ricsrccipic i n í c albediném » dicirur ha-
bere influxum pafsivum r e í p e d u albcdi-
pis: quia ipíum recipe^ a lbediném eft in 
generecaufar maccríalis concurrere ad 
eílb albedinis:adus aucem amons,ad que 
voluntas príEdecermírKUur,non recipituc 
in prsedetermínacicne, íed in voluntare; 
6¿ íic incongruenter dicirur jprardecer-
minacionem habere influxum paísivum 
in adum amandi.Sed quia nomine influ-i 
xus paísivi in adionem amandi poteft 
í igniñcaie hic A u d o r pr^detetrainatio-i 
nem paísive íumptam , & ve tenet íe ex 
parce voluntatisprsedetcrminacíE, habe-
re influxum in adum amandi,mehus eríc 
negare maiorem : quia íuppomc pr2Edc-4 
terminationemadive influere in a d u m 
amandi? quod , ve íupra vidimus, e f t í a l -
íurn, cum íola voluntas prardeterminata 
poísic efricere adionem amandi,fie quod 
voluntas fie íolum pr inc ip ium cftedHvú^ 
6¿ praedeterminacio condicioyi«f (¡ua non 
ad hoc > quod voluntas eíticiac a d u m 
amandi. 
1 504 Sed admííTo , quod p r ^ 
dccerminatio paísive íumpta aJiquo rao-
do, falcem per modum cenditionis i in-j 
fluac in adionem atnandi , faifa eft ma-
ior > nem^e yoluntas pr<edeterminata ad 
aftionem amandi nttllam haber porejfatem ad 
Impediendum influxurn pafsittum pr&deter-
minationis in aftionem amandi, Nam hccC 
nulla fit poteftas ia voluncaee ad facien-
d u m , n e p r í éde tc rmina t io i n volúnta te 
recipiaturj quia non rec ip i tur in volun^ 
tatc praedecerminacio libere, fed neceíH 
faricjcamen voluntas prsedecerminata ad 
a d u m amandi, dum fie amat 5 quod po -
teft non amare , ex modo amandi poteft 
i d aliquo ícnfu i m p e d i r é , quodprsede^ 
terminatio adu noainfiuacin ad ionem 
amandi}&: fie Maior íyl logiími eftfalíaj 
A d eius probationem, impediré influxum 
prtieterminatioriis, e/?, W faceré, ne exi* 
fiat prádeterminatio , >e/ ne ad ¡pfam exiftei 
tem fequatur aú io . D i c o , n ih i l horum ef-j 
íc s fed eíie ne ad voluntarem praídeter-
minatam fequatur á d í o , n o n ex parte reí 
o p é r a t e , íed ex parce modi operandi vo^ 
luncacis praedecerminatíE : duroen ím vo-{ 
luntas prxdecerminaca ad amorem, fia 
amac, quod poísic non amare , fie opera-
cur, quod ex parce modi operandi poísic 
faceré , quod non fequacur amor; quam-í 
visex parre reí operaras infdl l ibi l i ter fe-
quacur: quod eft habere poceftacem in 
fenfu díviío ad impediendum ,nead vo-
luncacem praedecerrainatam ad amorem 
ícquacur ^mor.Ec fie íceunda dcmonftraH 
t i o 
84^ R e f p o n f i o n é s a á q u í d a m o b í c d a . 
t ía s vel prima fob alí js tcríT» inis propo-
fita non eft vera dcmonrtracio. 
1505 Venio iam ad cerciam de-
mon lh'aCionem,vcl ad tertíum argumcn-
tum contra phyíicaco praedecerminatio-
nem , quod numero 1 r. proponic fie; 
Jrt Ponatnus voluntacem prxdecerminati 
$, ad noiicioncro amoris, &C probo cam 
cune non libere, ícd neceíiaiio onoicte-
^,reamorem fie. Voluntas pr^decerrai-
nata ad nolitionem arnandi nullaro ha-
s, bet poteftatem ad faciendum ve exí-
, , í lat s i t io amandr.ergo non libere , led 
5, neceílario omictít amorcm. Probacur 
„ Ant.Voiuntaspríedeterrainata ad noli-
^, cionem amoris,nequit tacere ve a¿tio 
5, amandi coniungacur cum prasdecer-
5, minatione amoris; íed adionem aman-
j , di exiíkre eft adionem arnandi coniu-
gi curo príedeterminatione amoris:er-
j ,go voluntas predeterminara ad noli-
tionem amoris, nequit faceré ve a d i ó 
„ arnandi exiftat. Minor videtur clara: 
5) ííquidem exifterc adioncm amandi eft 
coniungi cum volúntate ve prsedecer-
jjminaca adamandum, 6¿hoccfl: con^ 
'„iungi cum praedeteiminatione. Rur-
„ í u s , quía a d í o amandi eft coniundio 
„ fui cum ÍUÍS cauíis,8¿ cum ómnibus cf-
7, fentialiter prserequiíitis ad ipíam , in 
jjquibus per fenumeracur prxdetermi-
9> natio amoris. Prob. Maior. Voluntas 
?,príedeterminata ad nolitionem amoris 
^,non poteft faceré vt prazdeterminatio 
i , amoris coniungatur cum a d i o n e a m á -
5, di:ergo nec poceft faceré ve aótio amáf>¡ 
?, di coniungacur cum pr^deterrainatio-
ne amoris.Patet coníequentiajquia illa 
5, dúo íoium diííerunc p^nes nomen a d i -
vum, vel pafsivum Prob. Anc. volun-
tas prxdeterminata ad nolitione amoir 
ris, neceílario , & abfquelibértate ca-
t, ret ptardeterminarione arooris,nec illa 
5) poteft prolibito íuo acquicercrfed nuU 
?,la potcntia habetfacultatem ad facic-. 
5, dom, ve forma, qua neceí lario,& abf-
que libercace caree, 6¿ quam pro líbico 
5, (uo nequit acquirere » coniungacur cu 
^, aliquoalio, ve videcur manitcftum: er-
go voluocas prarderermmaca ad noli-
9, eioneni amoris nequie faceré , ve prae-
,,decerminatio amons coniungaturcú 
„ a d jone amandi. Sic Modcinus. 
1506 Sed anrequara íolvam sr-
gumenrum,placee primo examuiare A n -
fecedens ptiuú Enth^mcmacis j vidcli-
Cttiyoluntds pytdeterm'mdtd ad nolltiorjeni 
amandi , nuilam h.iber potejlarem adficien^ 
¿um^^t exijiat aÜio a r/andi. Ee quideíil 
Thomifte non prsedecerminaoe volun-j 
catcm ad omifsionem amoris; curo tamé 
praedeterminent illam ad amorem.Ec ra. 
t ío eft:, qma in non amare, voluntas non 
dependa á Deo vt primo operanrejquia 
non amare non eft voluntacem operari, 
íed pociuseft carere operaCionc , prede-
terminacio aucem cancum prácrcquincac 
ad operandum, vi íic appareae, quod vo. 
iuncas creataeft fecundum operaos, 6C 
Deus primum: vnde fallo dicicur: Vo^ 
Untas pnedeterminata ad nolitionem aman-i 
di. 
Sed adhuc hoc admiílo. Ancecc-
dens eft falfum. Ad prob.concclla Maio-
ri» diftinguo Minorcm:i^£//o»ffw amandi 
ex'fleye^efl M o n e m amandi contungi cam 
prxdcterminattone , i^quendo4c cxütctc 
perordinem ad primum pofje , &¿ aa te»-
cundum pojje , quale eft pojje vohmcatis 
cre3CíE,ík: pojje Dci ,conccüo Min.loqué-
do de exiítcic íolum per ocdmem ad vo-
luntatem creatam , negó Min. 6¿ dilbn^ 
guo Conícqucns: ergo voluntas prjede-
terminata ad nolitionem amoris nequie 
faceré ve a d i ó amandi exiftac, cum de-
pendencia á prima , 6c a fecunda caufaf 
concedo Conlequeneiam : prouc depen-
der íolum á voluncace creara,negó C o n -
fequentiam. Itaquecum ablolutc conce^ 
dimus, voluntatcm creatam pi íle ama-
re, nolumus, nec poílumus diceic, quod 
voluntas cceata poísit faceré amuiem, ÓC 
poísic poneré omina requilita ad iplum, 
íive per modum principij operativi, five 
per modum apphcationis pnmi agencisj 
ícdfolum volumus,^ poílumus dicere^ 
quod volutas creara haoear in fe id,quod 
concurrir ad amorc , ve üans políc amar 
re, «e lá Deo applicatum, vela Deoap-
plicabile: ñeque enim polinmus darevo-
¡untati creatar, quod polsit amare , ve 
Deuspoteft, íed vtcícacura poteft. 
1 507 Ee quidem hoc argumen^ 
cum concraphyficam praedererminacio-
nemnoneft novum , ícd vaide perancM 
quum , habens canenrn novitaris , quod 
incer demonftraciones conrra ph^ficatn 
praedecerminacioncm nunaereturi nec eft 
alicuius pondcris,cum in ipfis Societacis 
principijs habeae mamfeftam inlianciam. 
Eccnim voluncatem adu amare , in len-j 
cencia Socieucis, efteoniungere adum 
imiü - i 
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amandi cum auxilio diviao,quo perScie-
tucn Mediana pracvidccur voluncas ama-
tura; íed habere cale auxilium de fadto, 
non d \ in poceftate cceaca? voluncacis, cíí 
Dcusfic dec illud, quod pofsicnon darc: 
crgodefa¿to amare noneft ¡npocelhcc 
voluncacis créate : <5£ fie non libere ama-
bic Prarmiíla; funever^, &coníequens 
cftfalíum. Non ergoeí t bona coníequé^ 
tia in principijs Sociecacis: ^morem exi-
flere e[i aftum amandi coniungi defatfo cum 
auxiliopr¿Vifoyer Scientiam Mediam^uod 
ipfo defatlo^oUntas amabit: fed non efl in 
forejiate voluncatis crea(<t haberc de fifto 
taleauxi l i iém : ergo non efl in poteflaieyo-
luntata amare- 5ic ergo non bene valer: 
^Amorem exiflere a parte reí efl aÜttm ama 
di defamo cvniungi cum prdtdeterminatione 
ddamandum'. fed non efl m poteflatelfoltén-
tatis creatdt coniun^ere aflum amandi cttm 
prxdeterminatione: ergo non erit inpoteflatt 
yolumatii uwáre. Tenemur ergoinvera-
que Scliula íolvere eandem difíiculca-
lenijvc falveraus voluncacem libere poílb 
amare. 
E x quibus infero, abfoluce deberi 
concedí) voluncacem creacam prxdecer« 
minatam ad nolitioné amoris poíle aroa-
rejquamvis non babear in fui poceftace 
pr.Tdecerminacionem ad amorera: quia 
ad pojje creacum ad amorcm non requi-
ricui pofje in amorcm , íic , quod poneré 
omnia , quae prserequiruncur ad amoris 
exidenciam, fine in poceftace voluncacis 
creara. 
1 50S Sed ínftas. Amor ve á par-
te rei ponibilis cílenciahcer dcpcndcc á 
praedecerminacione: ergo íl voluncas prq-
decerminaca ad noLcionéamons non ha-
bec in fui poce/tace praedccerminan ad 
amorem, non habebic in fui poceftate 
poneré á parce rei amorcm. Prob. Con-? 
fcq, Nam non dicicur vere poíle amare, 
qui non habet in íua poceftace poneré 
omnia Illa , á qmbus eílencialicer de-
pendet amor ve ponibilis á parce rei. 
Ad hoc dift. Anc. amor vt á parte 
rei ponibilis eílencialicer dependec á pr<£. 
decerminacione , ve ponibilis fecundum 
quod depender á prima , 6¿ fecunda cau J 
ía, concedo Antee. Ve ponibilis cancura 
per dependenciam á caufa fecunda, negó 
Antee. Se Confcq. Ad prob. nam non di^ 
citur vere poíle amarequi non habec in 
íui poceftace ponerc omnia illa , á quibus 
cftciitialiter dependec amor ve ponibilis á 
parte rei, diftlnguo: fi fiefo¡]e primaí, &: 
fecundas cauíse, concedo ; íi fie pojje cancu 
per ordinem ad caufan) fecitndaav, negó; 
Icaque pojje c z u í x fecunu^ oftliaiicacuín; 
vnde caulam fecundam poíle amare lo-
lumdicicex cerminis porcnciam opera-
eivam applicacam, vel applicabilem ad 
adum amoris j quám pocenciam habec 
voluntas, adliuc non pofsita príedecer-
ruinatione ad amorem : & fie babee om-j 
niajá quibus elVencialicer dependec amor, 
piouc explicae dependenciam á caula fe-
cunda, Ucee non habeac omnia, á quibus 
eílencialicer dependec amor , fecundum 
quod explicae dependenciam ácauía pri-, 
ma, & fecunda. Ex quibus infero , argu-
menca huius Modeíni contra phyíicam 
príedetermínacionem non elle cvidcn-. 
ter demonflrariones , fed levilsima argu-
menca. 
1509 Sed vrgencius ínftaripo^ 
teft. Amorem exifterc á paree rei depen$ 
dec á prsedecerminaciooe , non folum ve 
á condicione, fiae qua non amabie volú-
tasjfed cciam ve verus cffedus á fuá cau-
fa cfficienci,&: ve á quadam v¡ vere amo-
ris cffediva ; ergo vt voluncas complece 
pofsic amare requiricur indifpenlabili-
tcr,quod voluncas fie prxdecerminaca ad 
amorcm,vql habeac in fui poceftace prae-
determinacioncm adamandum} cttinon 
habeac, non amabie libere. Prima Conw 
fequencia patct: quia fine vi complece ef-
feftiva amoris non dacur complecuai 
fo¡je in amocem:fed voluntis non babens 
praedecerminaeionem ad amandum , non 
habet complceurapojje ad amorem: ergo 
non crir complece poeens amare. Aneec^ 
aucem Probarur fie, primo. Quia fecun-
dum J^uguílinum gracia etficax cribuic 
vires efíicacieer ad operandumj vires au-
tcm cfficacifsimaE; ad operandum non 
pofl'une non effedive concurre re ad attíí 
amoeis: ergo pesedecerroinatio ad amorc 
cft v i sc í í cd iva amoris. 
Secundo. Nam per praídecermina-
tionem Deus facic, ve velimus; ac hoo 
nequit ineelligi, nifi dicamus, ipfum vel-
le voluncacis vere effici á prjrdeterminaJ 
tione: ergo debeiiiusdicere aólum arao^ 
ris vere penderé á pfsedecerminacione 
ad amorcm , v c a v í v e r e effeftiva amo^ 
ris. 
Deinde. Prscdcterminationcrn ap-
plicare ad amorem, eft coniungi volun-i 
laceo» cum amorc i híec auce joniunclio 
non 
<?44 
mm^ft m linea eí lcndi , fed in linea opc^ 
ramir. ergo eft veré eííicere amorem¡ce-
gó a ¿tus aaioris vere dcpcndcc á prsede-
terminacionebnquameífectus á íua ve-
ra caufa; ergo applicano voluncatis ad 
ajnandum nequit intelligi, nifi dicamusJ 
etle quandam vim arooriscffedliivá. T u m 
denique. Quia iuxea noÜra principia, 
príedecerminatio ad amorcoi reqmricuc 
jRdi ípeníabi l i ter , ve Dcus fie primura 
efficiens > &: voluntas creara íceundum i 
ergo iuxta noftra principia deber dici, 
pra:determinatiODsm efle vini aroorisef-
íedivarn. 
1510 Ad lioc argumenturo, 
negó Anreccdens. Ad probationem, di-
fting. Maí. tribuir efficacifsirnas vires ad 
operandum»/«^«f / f te ,negoMai .ro lum 
adieftiut) concedo Maicretri& diít.Min. 
vires autem efficacifsirna: ad operandum 
non polluntnon efFedive concurrercad 
atlum amor¡s,/a6/?4«fí»f fumpt^ > con-
cedo Min.d¿/<i¿?/«í tantum fumptac, ne-
gó Minorem, 6¿ Coníeq. Icaque tribue-
re vires efficacifsimas ad amc rcra v. g. 
fíat dupliciter. Primo í ic ,quod intelliga-
turjnon folum efíicaciam virium volun-
tatis ttibui á prsedererminationc, fed 
cciam ip(as vires amoris efteólivas tribuí 
a prardeterminatione : & in hoc íeníu 
faifa eftMaior. Alio modo tantum «¿/V-
Üitie , ad hunc ícníum , qued licet pras-
determinatio non cribuat vires; faciac 
tamen,quod vires volunratis efficacitec 
concurrant ad amorera: de in hoc íeníu 
verum eft,pr5edcteraJÍnatíoncm tribuere 
vires efficacifsimas ad operandum. Nam 
ex quo voluntas efficaciter applicatur ad 
amorem v. g. vires voluntatis, qua; tan-
tura^rant futficientes,redduntur etííca-
ces j non tamen ex hoc (equitur, quod 
p rae determina tío ad amorem íit vis cffe-
¿tiva amoris; fed tantum lequitur, quod 
ex vi prxdeterroinationís «ires volunta-
lis de t arto operantur amotem. 
Ad íecundano, negó Mm, Pro quo 
accipiro D . Auguftinum lib.de Gratiai 
6¿ liocro arbinio, cap. 17. vbi haber: 
Cooperando Deus in nohis perficiTi yuod ope-
r a d o tncoepit : quia tpfe ycyelimus operatur 
incipiens , f »¿ ^olemibus cooperatur perji* 
cte«s: alterius ergo grarise eftfacerc , ve 
vchmu^,6¿ al{erjus>quod voIumus.Cum-
que aux'.liurn prsedeterminans faciat, vC 
velimus, non debemus ipG daré , quod 
yolumuS/ quud oibil aliud eft, quam ef¿ 
ficcre ipíam voliticnem.Vrde D . T í i o m ; 
primum dicircíie effedum gratis ope^ 
rantis» qniain rilo Dcus íolum eíl mo* 
vens,3¿ voluntas mere íc haber vt motaí 
fecuiHlum tfl effedus grafía: ccoperan-
Tis,quia in iMofá Deus mover perauxi^ 
lium fimulraneum , & etiam voluntas íe 
movet elicirive, id eíl, cauíando in íeip-, 
fum velle, íeu ipíam volinonem.Sic 1.1^ 
quíEÍl. I I I . art. z . Quod videturetiam 
pcobari, exeo, quodipfeD. Thom. i.píj 
quíeO:. z .art . 5. ad prubapdum demon-
ftrative quoad oos^  quod Dcus íir, primo 
procedit ex ratione primi movcntis, &: 
fecundo id demonltrat ex ratione primi 
cfficicntis; quod non ira deberet eHe>íi» 
Deum primo movc«e ad ¿ ñ u m cfl'ct idéjj 
quod primo efíicerc s¿lum : dum ergo 
aliud eft, Deum pnmo moveré ad amo^ 
tero v. g. &¿ aliiuD primo ettíccre amo^ 
ietí)>dcbei^us dicere, prxdetermiDatio-
nem , per quam Deus primo mevee ad 
a£lum amoiisjptimo applicare ad amo^ 
rem voluntatcm, vt amet; non vero eí í i -
cere ipíum a¿tualitcr amare. 
1511 Ad tertiam dieo ad Mí-; 
norcro , quod linea operativa amoris in-^ 
cludit dúo: quorum primum eft moveré 
voluntatcm vtamet; &¿ altcrum efhcere 
ipíum amorem. Facitergo prscdetermH 
natio primum,nün íecundum: 6¿ íic eft in 
linea operandi j non autem in hnea effi^ 
ciendi iplum amorem. Ad vltimumdi^ 
fting. Ant. Ve Deus fit primum eífícicnsá 
ex conceptu primi moventis ad adlum^ 
negó Antccedens: vt Deus fit primiun 
etficíens, ex vi alrerms conceptos con-
nexi cum primo , concedo AntecedensiJ 
Se negó Confcquentiam. ítaque primo 
moveré adadlum» cfto non íir primum 
cfhcerc aclum , connettitur tamen nc^ 
ceíTario cum primo efíicere a¿lum : 6fi 
fie vt Dcus íit primum efricícns, prasg 
requiritur 5 vt Dcus íit primum mo-r 
vens ad adum. Vndc aptifsime Thomí-; 
ftxpouunc, Deum primo ptaedetermi-
nare ad adum, vt denr illi rationem priw 
miefticicntis adum^non quia idera íic 
primo moveré ad a61ums 
U primo cfficere 
adum. 
(y 
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§. x. 
JwpugVítttir forma aYgumenti, quod a Mo* 
1 5 X T T Appareac qtísmfalfum 
Y íic pra^diíluai argumcn-
tmn eííe demonftrdEionc, 
poílquam impu^naCuni cü: quidquid ad 
macet iam atcinec, manitcftandü cii , etiá 
de fícete in forma fyllogiftica { 6¿ fie ap-
parebit claudicare vtroque pede ,tornia 
icilicet, <S¿ materia ; & requirebatur ( vC 
digne gauderet taminíigm titulo demon* 
¡Itationis) quod vtroque rede, & dirette 
ambuhrct. N uTiquc in difíinitione dei 
moíirationisclauditur clic deberé r^iro'' 
^iímum conftantem ex verisj ÜC neccira-
rijs. Vndc ibi loco generis ponitur 1^  [yl-
logifmi*m> quapropter fi evidenter conita-
verit, tale argumentum non eíle fyliogif-
mum, íed Paralogifmura, coníbbi tccjá 
non folum non gauderc rationabiliter,&: 
pro meritis ticulodemonftrdtionis.íed ita 
¡onge eíle á ral i nomine, ficut Simia á ti-
tulo ven hominis. 
Sed fie manifeftatur intentum. S>Ir 
, , logií¡iuis ficformatur á Moderno.Pr9-
determinationé adu infíuerc in adio£ 
nqm amádi eft adionem amandi poni á 
5, pjite reii>S¿ e converío,adioné amandi 
5,p.)ni aparte rei eft pra^determinatio^ 
, ,ncm adu iníluerein aóiioné amandi: 
„ (ed nulla voluntas praedeterminata 
3, ad adionem amandi haber poceftatem 
antecedentem ad faciendum nc príer 
determinatio inftuat in adionem ama-
di:crgo nulla voluntas pt^dererminata 
55 ad adionem amandi haber poteftatem 
,»antecedentem ad faciendum ne a d í o 
„ amandi ponatuc á parte reí. Sic Mo: 
detnus. 
Scdanrequam afsignem defedura, 
norandum eft, quod maior príedidi fyl-
logifmi conrtat ex duabus pcopofitioni • 
bus,6¿ fecunda propoíicioíola eft, qus 
conducir ad prxdidum fyllogifmum. Ec 
ratioeft: quia Modernos mfra ait, pr^e-
d idu difeurfum forrnatú eíle in facüdü 
modo fecundac figur£E,nempe Cameftrest 
& v r h o c fit verum, deber aílumi pro 
miiori fecunda propoíicio conrenra in 
¡lio difeuríu ; alias f)l!og¡fn)Us haberet 
pr.xmiílas difpoficas in modo primar íi-
g^rx,quia tune médium eiler illud coa i l 
in aftlonem amandi, quod eft fuhlefíum ln 
M i i o ñ i ó í p r a d k a t u m in Miobri i 6c cum 
alias coacluíiü íic diteda , effecinraodc) 
perfedo : &: tune commirctrerur defe^ 
dus,qui in Summuüs aísígnarur pro p r 
didis modis perfedis priíii;í fucurar.Né-
peminoii exifíete negaritíd, nihil ¡e ju i tur , 
„Qjuproprer Maicr debst elle li^-c: 
„ Actionc aniádi poni á parte rei eft pig-
„ deccrmmationé adu mñuerc in adio^ 
, , nem amandi, cam ijla minon: Sed nulU 
„ voluntas prardererminata ad adionem 
amandi haber poceftacem antecedente 
j játaciendú ne prazdeterminario infloac 
„ in adionem amandi: Etcondufw i E r i 
go nulla volunras píícdeceraunara ad 
„ adionem amandi habet potefta^ 
,,tem antecedentem ad faciendum ne 
?, a d i ó amandi ponatur á parte reí . 
1513 Diícaríus ergo íic forman 
tus habet quintum defedum extí iníecú 
alsignatum á SS. M . Soto líb .5. Summ. 
cap.5. led.vnica , nota 4 . nem;3e, 
ex parte maions extremitatis avgmtur A no 
ampio ad amplam cum dijlriburtone awplti 
qui quidem detedus ponitur con.munH 
ter á Dialcdicis cap. de ^Ampltmone, 
Quod fie patet: nam maior exirenmas 
eft, illud complexiimjíí£7/o»e»i am.xndipo* 
ni a parte yf/jquod quidem in noaion pr^-; 
mUlá non ampiiatiu-, cum nec afficiacuc 
ahquo figno, nec verbo ampliativoi & in 
confequeaci ampliatnr ab dio verbo^ÍÍ-
het potejiatem , quod equivalec verbo,' 
poteji j & infuper diftríbuicur in cancilla 
fionc , cum illa negatio coofticuenspro-
pofítioaem ilhm vmverfalem negativam 
tcaníeat in prsedicarum, illud diíh¡huc^ 
do : ergo arguitur á non ampio adanH 
plumcum diítributione ampli. 
Dices, maiorcm cxrremitatem ^que 
ampliari in Maiori pr¿emifa, ac in cen-
cluíione: quia cum Maior pr^miflafic 
propoíicio neceílariaex termints, veibí í 
illud f/?, non reftringit fubiedum, neo 
prsedicacum, vt ftet folum pro exiftenti^ 
bus tempere príeíenti, vt Uhomiftae do^ ; 
cent in D í j l e d i c a variantes iliam diffi^ . 
cultatem: Vtrum inpropofitiombt*s <it€rn& 
yeritatisyerbam abfoíuatHr a tempore : 
cum aliúdc tota ampliatio stficiens pr^-
dtdraítí extremiracé in conch;ficne pro^ 
veniar á verbo W^f poteflttem yfeufoifpi 
hinceft,quod no propluribus sccpisuc 
in conclufione,quá ín maioti.quia etMin 
pro püfjibilibus accipitac íubicdú 
84 ^ Rcfponfioncs ad quíscUm obieLla.1 
1514 Bateo r lea cíTe , fieuc fo^ 
Infio d i c u . CaeteruíN hoc non facic con; 
í equen t i am eüe f o r m a k m , fed cantutíi 
ni ateríaIcnvSi vt eílct demonfirAtio, for-
mi l i s debebac elle. Aí lampcum ptoba-
tar. ideo enim íupponic fobiedum rna-
ipris pro pofsibilib us j quia illa propofi-
tioeftnecelTaria : íed propofuionem eíle 
neccílariaai pertinec ad materiam , non 
ad formam: ergo ideo eíl bona , quia eíl 
10 tali materia Í ¿¿ confequencer folú eric 
bo.ia confequencia macenalis, non for; 
malis. Deinde. Coníequenr iam eíle bo-
nam,&: f o r m a l e m ^ í h q u o d teneat in om-
n i macecia:ac illa confequencia non cenec 
in orani materia Í ergo non elt bona, &: 
formalis. Min .p rob . ín materia concin-
genti non tenec, cum in ifta materia no 
poísic fuppícíí defeólus arguendi á non 
ampio ad amplum cum diftnbutione am-
pli,pec hoc,quod íupponac racione necef 
fitacis pro poísibil ibus: ergo.Denique Si 
illa confequenria ellet formalis, ha;c eciá 
CíTet formalis: Homo ejl a n m d : ergo om* 
nis homo efl d n i m a i . S z á h o c eltifal(um,cu 
in illa arguacur á í u b a l t e r n a t a adfubaU 
ternancem :ergo. M a i . Prob. quiacuin 
j ahacAnc . fie nccellarium, í u b i e d u m 
íupponit proomnibus,proquibus fuppo-
n i t i n Coníequent i : ergo eílet formalis 
proprcr eandem racionem. Sed omnes 
D i a l c d i c i facencur, hanc Confeq. cancQ 
efle maceriulem,&: efle macerialem prop-
tec hanc racioné: ergo fimiliccr Coníeq» 
Moderni ad fummum erit macenalis,non 
formalis. D i x i ad fummum yquh pro nuna 
admitco, Maiorem illius íyllogiími eílc 
neceflariá.quia in prasfenci § . non d i ípu . 
to de macctia?ted de forma. De quo con^ 
fulacur M , Soco plutibus ín locis,prqci-
puel ib .5. cap. l . l e d . Corífejueníict 
formal i s .Yüdc ficut illa Confeq. Homo ejl 
animal: ergo omnis homo efl ammaU inífa-
cur in alia (imilis formíe , nempe inhac 
homo efl albtts: ergo omnis homo efl; albusifa 
fimilicer in íbcur forma íyllogifroi Mo^ 
decni in alio fimilis formíe. 
Ec inftacurin hoc fyilogirmo:OrM»í 
ülbuefl lapisi nullus homo por efl ejje lapis er-
go nnllus homopotefl efl? a lbusXji iu emm, 
quod íoh lapides fine albi de fado jpras-
m i í l « íunc verae, Se conclufio falía 5 &: 
iftenon h a b e e a l i u m d ¿ f e d u m i nifi qu/a 
ex parte maioris exeremieacis arguicur a 
non ampio ad amplum cum diftribucior 
i . 
1515 Sed pergic Modernns fup-
ponendo , Coníequenciari) eíie tormalc^ 
&¿ quod pnrmiíííE íunt concedenda: : 6¿ 
dicic, quod fi íic acciderec, 6¿ illi negaJ 
recur confequencia, poílet (ic reípondens 
cogí ad concedendas duas conrradióto-i 
rías. Ec teducit fuum fyllogiímum pee 
impols ibile ad Dar i ] fic:Ei go voluntas 
),aliqua prsedctermiaata ad adionem 
j , amandi habec poceílatem adfaciendií 
, ,ne a d i ó amandi ponatur á parte rc i . 
,,Sed per ce adionem amandi poni á par-
te rei idem e í l , ac pr^determinatione 
>, mñuere in adionem amandi: ergo vo-
„ luntasaliqua pr^decerminata ad a d i o -
^nem amandi babee pocc íh t em antecc-, 
5,dentcm ad faciendum ne pra'detetmi-
„ na t ío influac in adionem amandi. Sic 
Modernus.^ 
Sed infoeliciccr: quia fi fyllogifmus 
non eft informa, per impofsibile nonre-
ducituc; quia tefte M . Soto ibidem cap.' 
7 . in fine : redudio per impofsibile fun.H 
datuc in loco arguendi ab oppofico con-í 
fcquentis, ad oppoíi tú antecedentis; 62 
cum fie argumentan nonhecae, n i f i i n 
Con íeq . formah, pariter non licec redu-
d i o per impofsibile , fi íy l logi rmuspec-
cac in tdrroa. Quapropcer reducendo 
fylloglfmum de íeduoíura per impofsibi j 
le: fiin primo í>llogiímo , q u i reducitur, 
excr in íecuse í ldefedus , in íj 'llogifmo, in 
quem reducicur, neceíl'ario debecrepc-
r i r i defedus incrinfegus. Ec fie cvenic 
Moderno ¡íli,qui cupicns probare,ve bo^ 
mura, fyllogiímum defeduofum , proba-
víc per alium multo longe peccancem.Ec 
in primis ifte vlcim9 fyilogifmus defet l í í 
incfiníecum babee, quia m i l l o m é d i u m 
nul l ib i d i fh ibu icu i : quiacum maior fie 
particularis aftirmaciva , in fyllogifrao 
per fe d o pr imx figuras necefiario debec 
commitei calis dcteclus. Vnde il lam re-í 
gulam pro íyllogifmis perfedis prímíe 
figurce. nempe, maiort exiflente parricula» 
r i , nihil fe¿j¡titur probanc vmverfi Diaie-i' 
d i c í fie , quia maioriexjficnre parcicu^ 
lari^cum alias minor in prx^didis modis 
nequeaccí íe negacíva , médium n u l l i b i 
diftnbuicur: fed 1'te efl; intrinfecus defe^ 
dus ¡ crgomaiori cxií tente pa r t i cu la r í 
comit t i tur incrinfecus de íedus jac proin 
de n ih i l íequicur. Sic M.Sotoco ibidem* 
cap.4. n o r . i . 
í j i ó V i d í c h o c Modernns, S¿: 
pofiquam forauvic i?iiedidum í ) l logi í -
mui^ q 
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mum (q'iafi per corredíonsm dixlc) de-
beré poní maiorem illmi pro minon , Se 
minoreni pro rnaiori,vc ííc in D ¿ r i j con-
ftituaiur :6c in hocnonerrac, quu fie 
evadir, &c bene prxdidaai obiedionem. 
Sed non ideo formavic abíque defetlu 
incriníeco íyllogifinura. CocnaiítCítur 
enim in illo í i c torniacodí fcdus quintas 
intriníecus , videliCec : Quod médium Vui 
non diftyibuitur ¿tecipitur magis ampUrfuam 
I tb id i f tr ibui t f tr tqaiácfediús eíi quíncus 
in ordine afsigaaco á SS M.Soto vbi fu-
pta noc. 5, nani ín praMicto fyllogifmo 
luedium eft iliud complexum atlionem 
amandiponi aparre rei, de in tnaiori , cum 
íic vnivcrfalís afíirmativa,diftribultur, Se 
ampie nonaccipitur, propter racionecn 
íopta factam; ¿ i n m i n o c i , quae eft h x c , 
fedlioluntas aliqua pY<edetevminata adaftioi 
nemamandi haber poteftatem ad faciendum 
ne aÚio amandt ponatur a, parte re i , prnedi-^  
catum ampliatur á verbo habetpoteflatem, 
in qua parte non diftribuicur : ct go calis 
defectus commiteicur. 
Ec infto argumentum in alio fyllo-
gifmo fimilis torma:, & eric reducendo 
cciara per irapoísibile illura fyllogifmum 
á me formacum ad iaílandam pri^mni 
difcurfura.Ec tic íe hzbcC.Qmne albi+m ejl 
lapis. alijuis homo pocej} tj]e ulbus : ffrgo ali^ 
yuis homo poteft ej]e ídpts, tcce iníbntiamí 
caía, quo íoli lapides fíncalbi de fatlo^ 
Ancec.eft veruni,6<: Confequcns falíum. 
Echibec ifte dotcctuni aísignacum. Ec 
füit neceílarium ve tálcm defeótum ha-
berec: quia ve erudire docec M-* Soco, í¡ 
fyllogiímus babee quineum defedum ex^ 
trinfecum, fi per impoísibile reducacurjl 
dóbec habere quincLui> intfiníecucc. V i ^ 
deaturpredidus M. Socolib. 5. cap. $¡ 
noc.4. qui l u c nosdocuic. 
Videac iamModernus, quafaciliJ 
tare dixie fuuni diicuríum eíie deroon^ 
Mcarionsmicum non íolum primillas íinC 
falÍJCi íed ( quod ma/us eft , & in homi^ 
ne dodo rcoreheníibile ) forma íyllogi-
ftica íic defeduofa , ve vidimus cum in 
hac maecria Tirones íufricíencer infteu-
ftrudinonerrene. H i c d i d a funt inde-
feníionero noftrae dodrinar, ne novieij 
videncescam iníolieum ticulum íu l ibr i s 
Moderni luuus,3llucinentur.Ee Summu-
liftam egirous, & pee varios cafusrever-J 
timuc ad JMidiri, 
Decretum Summi FonHJícis Inmcentij X L 
Feria quinta die JSlovem-
bris iGyy» 
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1517 A N T E Q V A M H o c d e c r c : 
j[m\r tum Ponciíiciua-i exirec ad 
luce jcommune eracapnd 
recentes leíuitas : Dcum fabijcere nobis 
¡itdm ommpotentiam , "ir ea ytereturpro h* 
[lito liberfon nojlrum arbirrium, ita , ve í i-
cuedicimus, quod habitibuslrtimur cam 
yolumas: ita'Vteremftr emnipotentiá pro l i . 
hito noftro. Videre hoc liceac in h i s , qui 
í equun tu r . Aldrere de íc ien t ia D e i difp. 
„ 50. í e t l . i o . num. io . fie habec: Ac l a -
; , quiunc, novum v ide r i , divinara volun»; 
t¿tecn cuncurrere i n opas bonum per 
voluntateai inefficaccm, 8¿ de íc indif-
ferencem, ica , ve í u b o r d i n c t u r divina 
omnipocentia hbcreati humana , quaíi 
^ Deus illam final agerc fuos motus abf-
6) que aliqua voluncaie Dei cfficaci. Ve-
>4 rum qui nobis obijeiune oovicaeem hu-
j , ius placi t i , non oftendunt aneiquieacem 
, ,oppoí ic i} nos aucem pluribus in prae-
cedcncibus dirpueacionibusmonftravi-
>, mus, hanc tuiíle msncen>ferc oraniura 
^, Ant iquorum, prsefcrtim dumdifputa-
„ musdeconcarfuDei ad maccriale pec-
>, caci, 6¿ iterura cum de divinis prxdif* 
9, íinicionibus {abincrec í e imo , i d fule 
j?moftrando, &íc. 
Marcinünusdi fp .34 . de Crcacíone , 
5^  í e d . i 1. nura.r 14. hace habec:Rcfpo-
^ deo, negando Minorem. Ad cuiuspro-
^ bacionem d i c o , Deum poíle duobus 
„ m o d i s applicarc pocenciam íuam vo-
s, luncaei creacx ad operandum indivifiin 
P, cum i l la aliquem a¿l:um: priniOjdecrs-
9, eo abfoluto anrecedenci, b¿ cfficaci de 
>, concurfu ad ihum folum exlubendo, 
n deque a d u píjnendo v i iilius 5 & hic 
raodus repugnac libereaci. Secundo de-
i^ reeo caneum condicionaco concurre-
j>d¡ad adum i l lum , fi voluntas creara 
5, velic i l lum elicere, auc ad ahum prouc 
j , volec.ica, ve Deus decreto j i lo accom-
j , , moder, Zc Tubordinet quodammodo 
T i u u é U ^ r Omnipoteatiara íuam yga 
^ l u n t a c í creat£e,vt pofsic illa vtí ad opé-^ 
^ randum, quemadn}odum vterecur ha-
, ,bicu; auc non vei fi velic ¡ 6¿ hic modus 
non repugnac libereaci creatse volun^ 
caéis,6¿c. 
1518 fater Avcndañodí fp . 17J 
cap .2 .§ . i x.hanc í latuie, 6¿ probar eon-
clufionen): Carentia jubordinarioms noflri 
ad Deum in concurrendo ad hoc potius^uam 
ad oppofitum, conftttttit nofiram líbertaitm* 
Ec § 14. hanc fimilícer ftacuic c o n c l u í 
^ fionem: Subordinacio Dei ad nos con-
fticuiclibertacem nofiram, eoque eicu-
yS lo pugnac cum illa decrecum, five pr^-
decerrainans, five concornicans, ex fe 
^efncax* E t ibidem num. 1. a i t : Sencen-
„ c i a m oppofieam , negancem Dcum fie 
,? íubordinar i nobis , elTc communera 
Dominicanorum , qui cam longe func 
„ a b admiccendohuiu ímodi fubordina-
^nát ionero D e i ad nos eíTc conílicucivíí 
„ noñ ix libertacis, ve eam canquam om-
„ n i n o ab íurdam relegan débe t e cen-
, , feaoc: quare prsefixa aílercio ( quam 
„ probandam a í lumimus) e í t , 6¿ conera 
„ Dominicanos, & contra Scocií las , 62 
„ & leíuicas i l los , qui decrecum conco-
miccans Dei ex íe efficax cuencur. Id 
i p íumdocuc ra r difp . i 5 . c a p . 3 . § . 3. d i -
censnum. 3. Hanc ejje communiorem te* 
fuitarum ¡ententiarn. Pacer Horcado in 
Phyfiga dirpue, 10. íe¿t. 3. hace habec 
verba: D i x i § , 20. Hominem poffe y t i 
pro fuo arbitratn concttrfu Dei , non ali* 
ter i ac fi ejjh habnus inhúrenSy&c. 
A m a j a d e Voluneace De i ,d¡ípuc..' 
15. f e d . 5 . n u m i 4 i . dicic; Poceft ea^ 
menhasc volicio dici vircuahrer con-í 
„ dicionaca, quatenus Deus ica íuam om-
„ nipocenciamfubijcic arbicrio humano 
) , inordinc ad adus l iberos, 6c icade-í 
eerminacur á voluncacc nortra ad cotiA 
„ currendum , ac fi concurfus Dei eílec 
„ d i f t i ndusáconcu r fu creacurje, &: i l l a 
„ ponerecur dependenter á prsevifionc de 
huius poficione, 6¿c. Ec paulo mfra aiti 
„ Quomodo aucem fimul per eundem 
concurfun\ Deus, &c creaiura influancf 
eamen Deus determinecur á creara. 
,2 ra> & non c ccn t í a i io ^ qujcílio cft vrú-f 
yer^ 
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^ verfalis ad alias caufas: nam etiam ha-
'„ bicus concurric fitmil cum potencia; 
j , & cansen hajc dccerminac habitum, 
, ,non e contra. Quod facile incelligi-
,> tur » quando ex duabus concaufis íi-
5, muí concurrentibus vna cft libera, 
alia vero in illo concuríu necefl'aria, 
^,6¿: libere fubieda : quo pado fe ha-
j,bcc Omnipoccncia rcípcüu voluncai 
£ cis, 8¿c. 
151P Oviedo ín PhyGca cons 
trovcrfia 10. pund .3. §. 4. num. 67. fie 
2, habcc: Quia tamen Dcus vuk fuamli-
j , bercatetn voluncací relinquere > illi peí 
5, decreturo indiíferens fuam Oronipoté-
,,ciam applicac,¿¿commiccic,vcilla vea* 
9i curin partero, quatnti)aiueric,&: O m -
P) nipotcncia fie applicaca libere á Deo, 
opcracur,vcl non operacur, hunc , vel 
„ illuro etite£Vuro dependencer á decermi-
n&cioue voluncacis: & in hoc íenfu po-
a, ceft dici Omnipotencia íubordinaca vo 
„ luncaci, cui Deus illam commifsic noo 
9i neceílario, fedex decreto libero Deí , 
6¿c.Et pun¿io 4.§ 4.num.54,dicíc:Idera 
j , poftea dandus explicuic L^íius,ab otn-
,v,n¡buslaudacus, exempio hábitos cha-
ritatis concurrentis ad adum, fecundu 
¿ dececminacioneroquc voluncacis, illam 
íemper indiífcrencem rehnquencis ad 
„ a¿"büm,&: negationem iilius,ica Omni* 
pocenciam per hoc dccrccum,quod d¡-
, , cimusappUcari voluncaci, iili fubdicuc 
5, inftac habicus cuín indiferencia ad 
5^  a¿tum, 5¿ negationem ciufdcm. 
Quiros de Providencia difp.^. fed. 
5,5 .num ,45 . f icdicic:Quarcfinoníbrec 
'„ ira indiíísrens volício:concurreodi, ve 
^ dixi § .54 Sed abfolucc, S^decerminai 
„ ce dicerec; Voló concurrere, iam Omni-
pocencia á íe prorrumperec in opus, VE 
f„ prxdeccrminaciophyfica ,quin íubeí-
3, fec decerminationi noftrae, 6¿c. Id ip-
fum eenet Antonios Pérez d? volúntate 
De i difput.^.cap.8. num.8 3. N i í iquod 
id, quod alij dieune de Otnnipoccnciaj 
ipíe dicit de EíTcncia Divina. Ec poene 
orones aflerunc i d é , licecnon eiíde voci-i 
busjíed dicunt, quod vtimur Omnipoce-
tia pro libito, ficuc veimur habicibus. 
152.0 H i relaci raandarunc ícripta 
fuá cypis ancequa promanerec decrecum 
prxfacü Poncifícium: vnde licec falfum 
dixerinctamen collerandi func, quia non 
fcoppofueruncdecrcco Ponciíicis. 
Sed quid dicam de Tyrío de Saatalla 
Sociecacislefu , qui poft annumehpfutn 
á publicacione huiusdecreri, népe anno 
i 58oJn fuis fcledis fequéces babee pro^ 
„ pofitiones? Prima.-Dccrccum Dei licec 
9) íir efíicax ad íubjjciendam Oronipoté^ 
ciara arbitrio creaco , &c rríbuendam c¡ 
pocenciam ptoxim3m,no tamen ad 10^ 
>l ducenduro concurfum fimukaneu. Sic 
difp.i i .feci.3.fül . i¿íi . in fine. Secundas 
„ Hoc ipfo, quod Deus vuluic produccre 
, i voluntatem, ciqueconferrecognicione 
("uffíciencem ad honeftedel praveope-
»'i randum,volLiic JIIÍ íubijcere íuam Om^ 
,j pocenciam in ordine ad verumque ex^ 
»treraum.Ibidcm f o j . i í i . T e r c i a . D ü t n 
dicicur Deum ideocognofeere noftra 
opcracioneni iiberamfore, pofica conq 
>, dicionc, quia illa eríc, & non e comra¿ 
1» foium denocacur, Deum in fie cognoí^ 
11 noícendo fubordinati noftise volücati; 
Sicdifp . i8 . íe6l .4 . f . S t y . Q i m t a . A ñ i o 
„ noftea licec oriacur ab Omnipocécia ve 
», applicaca per decrecí! m djffercns, orí-5 
,jCuc ab illa ve indifferenci > iodiíFetcn-
„ cía íubordinaca noftro libero arbicciOi) 
Di fp . ip . fed . j . fo l^ 54. H^cTyr fusde 
Sancalla.Poccramus dicere,quod ignotas 
dectetum Poncifícium hoc fcripíeric; fed 
íi igoorancer fcripíic, craJJ* ignorantia apá 
pellanda cric, 3c reprchciifíbiliSé 
1511 Magislaudo rapietniam R R j 
P . M . Fr.Raymundi Lumbierex Otdinc 
Sacto Beacíc Mariíe de Monte Carmelo^ 
huius íaeculi ptíeclarifsimi iubár i s ,qu í 
repecicis duabus propofieionibus á S.Se-
deprohibicis, cradacu cerció de Sciencia' 
, i Dei,n.^2,^.ica habcc:HacG condemna-, 
„ ció venic ad manos noíhas cú pr^Io c5-' 
,> milla eranc omnia pr^cedentia.Placuic 
>, tamen eam hicapponerc j quia videcuí 
cíle cotra aflercñ nofl: r ú á n, 5p y, de C0f 
f, quód voluntas creaca fie, qux decermi-í 
i^nac concurfum Dei, vtique concurfum 
„ i n adu ptimo/five ípfam Omnipocco^ 
>, tiarvnde ecia videcu^quod Orortipocég 
ú tia Dei fie pofica in roaou arbicrij crca^ 
í, ci,vc ca vcamur,ficque donata ipfí, ficuc 
», donacut villa, vel hber}& fie cric eciam 
„ acbitrio noftro fubieda. Reípondecut, 
>, nos cale quid non admifíuros: quia re 
j» vera frailes iftas in modo íoquendi func 
„irreverentes concra Deum, & inilíoj/ 
a, 8c ctiara in re fonant aliquid novuror 
a acquó tcmerarium , q u x cft cenfu^ 
„ra . É t numeri. 6%j . in^uit ; Eteni«n 
H Omni^otentiam íuam DeusofiFcttoo-
H h h bis 
850 R e í p o n f i o n é s á d q u í d a m o b i e d a . 
bis áccentlfslme,&r aiage(íuofe,& pro-
„ vidécer, füumque concucíum preparar, 
,>arque exhibec noftro arbitr io , ita 
3, arcei-npcratum , v r n o n l s d a r liberta-. 
t y í c m noftram ; hocramen non eftdo-
nare, ve vtacnur, ficut villa donacur, 
vel Íiber,ncc eít fubijei nobisiquia hoc 
,, fonaí, ira nobisdonari, vt pnvetur fuo 
„ dominio, ficut qui cedit v i l lam, vcl l i -
„ brum in alium.Etenim quod fie dona-
„ tur, ica donatur, vt donatarios mancac 
„ Dóminos tundí,&: donatorita í e abd i -
„ car cal idominio,vt fine pr¿eiuditiodo-
,> nacarij nequeac calí fundo vt i .neci l lud 
„ fibi icerum aíiumere fine iniuriaiptius: 
„ non fie fe habee Deus; fed ica nobis 
„ concurfum obtuht, vt non le fpohave-
„ ríe fummo, abfokuo, 5c fupremo do-
t i minio, ira, ve fi vell i t , poísic de potcn-
„ cía abíoluca fiiie iniuria donanonem 
„ revocare > Se fuo íupremo dominio 
!> vci. 
, ,Ecnum. ^ i S . í n q u í c : Icerafecun. 
Ir do: quia calis preparado ci \ per tuum 
dec rc tum, ta l i í queconcur íuscumcrea -
cura determinante O m m p o c e n t í a m e x 
3, l egecaul íe p r imx , 5c ex príEparaciooe 
5, promifla , potms eft a&io domini j , 
quá íubie6t}onis,cam dimanet á íupce-
^ roa poteí lace , pro íuo l ib i toopera t io-
^ nem difponence.Quis enim dieaequod 
¡n Rege diíponere íuprcmaconfil ia, 5¿ 
n eis afsiftere, vt pro íua l ibér ta te quil í-
r* bet confiliariusdicac v o t u m í u u m > ve 
poftea Rex exequátur , íe cum ¡urc cu^ 
„ iuíquc conformando , fitfervice , cum 
potius fie prieíidere , 8c imperare?-fio 
, ,d icendum in Deo. Dcnique:quia quo-
a, cíes ere itura determinac Omniporen-
„ ciam, non ica decerminae, ve initiet i p -
ía»3¿ non prascellent in Deo antea im-
^pe i ia l i s difpofino , 5c diíctecio pee 
, , providcneiam diípoficivam , auc per-
p miísivara. N o n ergo Omnipotentia 
^ c f t , qua: íubijei tur creaturse i íed po-
9, tius creacura i l l i , divin¿Eque providen-
„ tix» á e quamiibee opcrationem d i r i -
g^nte, 5c antea difponence : & fie ( / » -
3> '<jt*it) uihil contra nos. Sic R R . L u m , 
bier. 
1522. Ineerquem,&: Icfuieasmagnü 
invem>í cJi.Cíimen. T u m ineo, quod lea 
fuicx ptardic ' tasduaspíopofit iones ablí)-
(olote conceduor, quas camen non debe-
rcadmi t r i ( quia i?reverentes funt con-
cra Dcum, 5c etiam i n re íonaac aliquitl 
novum ,5c cernerarium) Lumbier non 
íe admiílurum fatetur. Tum: quia Lum-
bier dicie, quod licce de lege ordinaria 
ica íic, quod Deus íolum per concurfum 
ex fe indifferentem in a£bj primo ( quod 
eft ídem , ac Omnipotentia) concurran 
ad adum liberum arbitrij crcati 5 tamca 
de potentia abfoluta aliter potuic Deus 
concurrerc : vteum autem falvis iunbus 
jibertatiSíVelnon falvis, de hoc nihil di-j 
cif. lefuitae non íic ; fed aliiganc modutn 
Dei in concurrendo cum libero arbitrio 
ad concurfum ex fe indiííerencem , ira ve 
dícanc, non poffe Deum , falvis iunbus 
libercaciscreat^concurrere cum creara-
raadaélum liberum per concurfum e^ c 
íe determínacum , in tancum , vt dicanc, 
dan püíl'e creaturam inconvercivilemy 
nempe il lam, de qua praevideret Deus 
per Scientiam Mediam ,quod omni aii« 
xilioexfe indifFerenti ablato , nollet bc-
nevei , & converti, quia Deus non ha-1 
bec médium aliud, per quod pofsit crea^ 
turam convectere, falvaeius libértate^ 
Vnde crediderim , prohibitione Ponci^i 
ficia harum propoíieionum acrius vrge-
ri lefuicas , quam Pater Lumbier. Sed 
quidquídde hoc fit. Noftrum carnea etic 
prsedidas propofítiones reprobare » 5C 
eas íure óptimo fuiíie damnacasdefeni 
dere. 
§ . I I . 
S t á t m t u r Condufioi 
1513 O I T Conclufío : t > e » s m n ( í í \ 
bijeit nohls fuam Omnipotenl 
fid/w , "Vf ea^tarntír proltbitt 
noftro t eo modo , diettur , habitibtiS 
yrtmurcHm ^olumus. Colhgitur Primo 
haec conclufío ex Paulo 1 . ad Corinth. 
15. vbi veríans illud Pfaim. 8. Omnla 
fubtecifti fub pedibus tius , ínquic : 5 i -
nc dubio prtter eurn , (¡tti (ubiecit ei omm 
n U . Vbi Div. Thom. led. 4. Dicendo 
omnid , Conftat , (¡uod nihil exdttfit, nifi 
illum y t¡m fubieCir. Quibus Paulos rcw 
nuit concederé, quodadhuc Chnfto j VC 
homini , Deus iubiedus íit : curaque 
Omnipotentia íic ipíemet Deus , C a -
tholice loquendo,non poterimusconcCH 
dere>quod humano arbitrio fubieda fie: 
ctfi '""on poíiumus concederé,quod adhua 
ipíe Deus non fe fiibiecerit Chri í lo vC 
homini,a foftion minuspoteriraiiscocc-
<kie,quod liberum acbicrium humanuui 
íibi Omnipoccnciaín fubiecetic. Deinde. 
Si 
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Sí l íbérum arbicrium fubijóic fibi Ocn-
nipoteaciam Dei : crgo liberum arbi-
t r iummaius quid eft ipfa Dei O m n i p o ; 
tencia : na:r» h x c eft bona conícquencia; 
Patcr ftébiecit omnia filio: ergo Filius efl mi-
nar Paire , & omnict filio ji+bieRt minoi'a 
¡un:* <¡(tdm ip(e Pater : quo argumento co« 
vid^us D . T h o r o . loco citaro d ic ic , ica 
e ñ e , quid Filités efl minor Patre [ecitndum 
humctnitaretn : ergo íi libccuro arbicrium 
fubijcic íibi Omaipoccntiam > eric maius 
quid ipfa Omnipocentia, 
Nec poccft dici cum R R. Lumbicr , 
hanc ad ivam fubicdionem , cum pras. 
fapponac libcram donacioncm De i ipfius 
Omnipocea t i íé j admitci políc ; quia i l la 
admitía, magis cít Deus, qui O m m p o i 
teatiam fubijcic libero arbitrio , quatu 
fíe ipfum liberum arbicrium. Non in^ 
quam, d ic i poccft* Nam cum Dcus grai 
t íoía donacione donaveric Chrif to ve ho -
m i á i i 3¿ omnia i l l i íubieccríCj adhuc ex-
eludie ab hac donacione Deum , dicens: 
Vf&ter illum , qui omnia fuhiecit : ergo 
conformando nos cum licceta Pauli» non 
poíTuraus dicerc Omnipoccnciam íubij-
c i nobis 7 ptseeunte liberali donacione 
D e i . 
Sed & adhuc minus dici poceíí cú 
Aldrece loco cicaco , Omnipocenciaco 
íubijei noftro libero arbicrio, ficuc habiy 
tus, quo veimur cum volumus. N o n > inü 
quam, hoc dici poceft-Nam habicu ideo 
veiraur cura volumus, quia eft forma 
creara, nobis inhasrens: & omnia nobis 
¿ncr infice inhxrencia^ficuc in eíTe depen-< 
denc á nobis» ica 5¿ in operan: vnde ilhs 
veimur GUIH volumus, 3¿ prouc volumus.' 
Ac Dei omnipocentia no inliarrcc nobis, 
iieque vt forma noftra vnicur nobis: ergo 
non poccft d ic i , Omnipoceneiam íubijei 
nobis>ficuc fubijciuncur habicusexiftea-
tes in nobis , ve ca vtamur pro Ubico 
noftro. 
152,4 Sed fecundo argumencor 
ex ipfa Pauli audoticace. Nam Chnftus 
ve homo habuic liberum arbicr ium, 6 í 
libere operaros eft; nam licec quoad (pe-
cificacionem tuedt decerminarus ad bo-
num , non camen quoad exerc íc ium: vn-
de pocerac hoc pr^aho bono eligere pro 
nucu fuo:5¿ camen Paulusdicic,quod i p -
fi omnia fubíeftra eranc prAteir illum , j»¿ 
fubiecit i l l i omnia: ergo cum OmoipoH 
tentia Dei fie ¡pfe Deus, qui omnia fub-. 
iccie Chcifto i í eeundum Paulum d i : 
cendum cric l iberum arbicrium hu^ 
manura non fibi íubijeere Omnipoccnj 
tiam. 
Poceft d ic i ad hoc , Paulum deberé 
inte l l ig i de vera, &: propria fubiedioncí 
fed non de rninus proprií 3 vnde lícec íe-
cundum Pauium proprie loquendo , non 
polsimus dicere , D e i Omnipoceneiam 
non tuiffe fubieóram Chr í f to vehomin i 
in U t i o r i camen fignificacione benepof^ 
fumus concederé , Chrif tum vt homi^ 
nem fibi fubieciire Dei Omnipocen-
eiam. Sed concra eft. Nam ícíuitae rc-
lati,concra quosdcctccum Pontificium 
decerminae , Se damnac^ pr^efatas duas 
propoficiones, de vera, r igoroía fub-
iettione loquuci í u n c : quod paceré po^i 
teft exemplis, quibus viuntur de iibto, O * 
Vi lU, & dehMcu t quse non lace loquen^ 
d o , íed ngorole loquendo f jbi jcmncur 
íuis poí le l lbnbus . Pacer etiam excaufa 
talis fubicdionjs, quam ipfi aflsígnanc^ 
Dicune enim , Omnipoceneiam quoad 
vfum fubijci libero noítro arbierioj quist 
concurfusin a í l u pr imo indifferens(qui 
non eft aliud j quam Gmnipo ícoc ía ) ve^ 
re , «S¿ proprie décerminacuc ad operan-
dum iuxta beneplacicum l iber i arbi t r í j^ 
crgo v e r é , &: proprie Omcipocentia íu^ 
bijeirur libero arbicrio. E t quidem pro-
pria fu bicÓtio eft illa , qua: relat ivcop-
ponicuc vero ,52 prbprio dominio : í ed 
Auctores propoficionum damnacorum 
dicune, l iberum a r b i t r i u m verei& p ro -
prie quoad vfum dominan Omnipcccn-j 
t i áe , co modo , quo poíleflor libri, V d U , 
aut habitas eis dommancur : crgo lo^ 
quuncur de fubicdtione proprie d i d a » 
¿¿ non in laca , & impropria figniíica-, 
eione. 
1525 Sed racione probacuc 
faldeas dictarum propoficionum. Nam íi 
l iberum arbicrium creacum fnbijcit fij 
b i Omnipoccnciam , dominium l iber i 
acbicrij eric maius dominio Dei ; hoo 
aucem cacholice dici non valec : ergo 
ñeque cacholice dici pocéft , l i b e r u m 
arbicrium creacum fibi Íubijeere O m n i -
poceneiam. Confequencia eft bona, M i n / 
cerca, & Maior prob. Ecenim domiv 
nium Dei fundacur foper Dei O m n i p o ; 
cenciam , in vnoquoque Domino iux-
ta quancitaccm pocencix habeiur quan-
ticaspropnj domin i j : íed dominium li-í 
ber i arbictij cam magnum eft, quod ha-í 
bec fibi íubijeere Omnipoceneiam D e i í 
H h h 2 e tá 
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ergo dominium llberi arbitri j cr icma-
ÍÜS dominio D e i . Cónt i rmac. Donu-
tiium l iber i arbicríj tancum cft , quod 
haber Cibi íubi jccre Omnipotcntiam : 
ciomimum Dei non efl: cancum , quod 
habcat fibí íabi jcere libcrura arbicriuai: 
crgo maius eít dommium arbirrij crear 
t i , quam dcminium De i . Conf i rm. fe-
cundo.. Docriinium abíolucuni , inde-
pendens roaius eít dociiinio depeadenci, 
&c íoluai condicionaco: fed dorainiuavli-
ben arbitri j creaci abrolucum cíl,6¿ inde-
pendeos Í dominium aucem De i ío-
lum eft condicionacum : crgo maius cft 
duminium l ibe r i arbirrij cread, quam 
dominium Dei . Prob. M i n . hoc ipfo, 
q»>od liberum arbicrium íubijeiat fibí 
Qmnipocenc íam D e i , l iberum arbi-
crium creacum poceftabíolute velle fuam 
converfionera \ non aucem abfolutepo-
teíl: Deus velle , quod liberum arbi -
crium convercatur $ quia hoc in fencen-
tía Adverfarioruiu collerec libercacem 
l iber i a rb i t r i j c r ea túe rgo Tuperatlus 00-
ftros libetosmaius eíl: doraínium liber-
tacis c r é a t e , quam üc dominium liberca-
t i s d i v i n x . 
Dices , hoc íolum conv lnc i , quod 
refpe£lu aduum noft-orum liberorura 
maius fie dominium l iber i a rb i t r i j , quam 
dominium D e i : í ednon probad , quod 
abfoluce ioquendo , maius fie dominium 
l iber i arbitri j , quam dominium D e i , 
quia dominium Dei viera maccriam iibe-
ram ie extendic ad alia innúmera » ad 
qux extendí nequiedominiutu l iber i ar-
b i t r i j creaci. 
15 z6 Sed contra cft. Nam C fc¿ 
mel admictacur, quod i j i materia libe-
ra a t tuum uoftrorum libecorum maius 
c l i dominium l iber i arbitr i j cread,quam 
fie dominium D e i ,con(cquenter admic-
t i debet, quod Dei dominium non fit íu-
premum) 6¿ fimplicicer infinitum : hoa 
autem nequicadmicci: ergo. Prob. M a -
ior . Domin ium fimplicicer íupremum, 
& fimphcitct infinitum eft i l lud , quo 
aliud maius excogícari nequic 5 ficuc 
emm Deus eft id , quo maius n ih i l exco-
g i t a d valec, ica íupremum fimpiicirer 
dominium debec eíle i l lud , quo maius 
excogicad non poísi t : fed dato , quod i n 
materia libera noftrorum aciuura ma-
ius fit dominium liben arbi t r i j no l i r i , 
quam dominÍLiavDei,iam dominio,quod 
a c f d ¿ i o h a b e c Deu5> maius quidexco-
g i ta r i poteri t : e rgohoedaco; D e í d o ^ 
minium non erit íupremum fimpliciter, 
&¿ infinitum fimpliciter. Prob. M i n o r . 
Nam dominiun\ fe extendens cam ad 
macetiam neceílariam , quam liberanr», 
maius eft dominio coar¿ ta to ad mate* 
darn necellariam: íed excogitabile eft 
dominium íupremum in omm matedai 
tam neceilaria , quam libera :crgo íi do-
minium D e i folum fit íupremum in raa-
cerianeceilaria,&: non in l ibe ra ron erit 
i ta íupremum , quod eo quid maius ex j 
cogitari non poísit. 
Confirmatur. Si daretur omnipo-
tencia, qase íolum omnia polTec in mace-
ria neceilaria ,¿j¿ non in libera , excogi-
t an poflec alia Omnipotctia maior,nem-
pe illa , quse poílet cmnia , cam in mate-
ria neceilaria , quam libera : eigo fi do-
minium Dei folum fit íupremum inma* 
teria neceilaria, 6c non io l i be ra , ex-
cogitan pocerit dominium maius i l lo , 
nempe dominium íupremum in omni 
materia , tam neceilaria , quam lia 
bera. 
Dices, tam Omnipotcntiam, quara 
dominium tupremum in omni raatenaf 
cam neceilaria, quam l ibe ra , r epugnare» 
quia non eft componibile cum libertare 
creata, de cuius concepcu cllentiali eft, 
non folum carece íubordmacionc ad 
D e u m , íed eciam fibi Deuro fubordina-
te > vt inquic Avendaño leíuica. 
i jzj Sed cunera cft. Nam 1¡J 
bcrum arbicnumhumanum v.g factura* 
& creacum eft ex omni parce , ex qua cftí 
ergo ex omni parte , ex qua c f t , íuo fa-
é l o n íubordinacura eft: íed ex parce l i i 
bertatis eft: crgo ex quo liberum eft, ÍUQ 
íaCtori fubordinatum eft, fie, quod ne-
queat á íe excutere iuguai calis fuboc-
dinacionis. 
Dices, in ordine cílendi liberum ac-
b i t f ium humanum íubordinacum efíe 
Deo-, non vero in ordine operandi l ibe-
re. Sed contra. Nam cum vnumquod-
que operecur per t'ormam, qua in efle íuo 
confhcuicur, implicar aliquid dependeré 
á Deo in íuo efle , &¿ non dependece á 
Deo in íuo operan : ergodum liberum 
Immanum arbicrium in íuo efle fie de» 
pender á Deo , quod non potefl: CX-Í 
cuterc á fe íubordmat iooem ad Deum, 
in íuo quoque libere operad fie fub-
ordioabitur D e o , quod non poísit á fe 
cxcutsre lugum culis íuoo^dinarionis. 
Dem-
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Delnde. Ifta dúo non fibi coh^renr, imd 
implicatí quod fibi cohaereanc; Liberum 
arbitrivmin fuo ejje ejjentialiter [ubordina-
r i Deo, Ec : liherum arbltríum e[jentiditer 
con¡}itm invatione talis per carentiam [¡tb-
orámatioms d á D e u m rcrgodum ptiiiiura 
admicticrt ncoeífc, necede quoque eric 
negare fecundan). Prob. Ancccedens. 
Voumquodque eííenculiter eít per id, 
quo in íuo efle effeocialitet confticuitur: 
fed liberum arbicrium infuoefi'e efl'en-
tialitcc conftituicur per carentiam fub-
ordinacioais ad Deum , in fencencia P. 
Avendanoí ergo ex ellencia fuá nequic 
babere»quodíobordinecur Deo: vcldi^ 
cendum , eíícnciam liberi arbitrij com-
poni ex pracdicacisimplicatorijs. 
Deinde. Liberum arbitrium , cum 
eflencialicer confticuacuc per efle poten-
tiam proxime operativam , non babee 
aliud elle eflentiale , nifi eíTe potenciam 
proxime opecativam: crgo fi in íuo efle 
pocenciae proxime operacivae eflenciali-
cer confi;icu¿tur percarenciam íubordi-
nationis ad Deum , non poceric ex íuo 
efle eflentiali íubordinari Deo. Tán-
dem (ic impugno. Nam poneré creatu^ 
ram fie habencem efle per fe , quod exr 
cludac efle ab alio, implicac, apudora-
jes; crgo poneré principiú aliquod crea-
lum fie per íe, &: á fc opciacivum. quod 
ex íuo efle cflcnciali habeac excludere 
íubordinationcm ad Deum in operari, 
eciam debet,apud omncs,implicarc:nam 
ficuc folius Dei cft eíTe á fcj fie íolius Dei 
cft primo operari a fe cum independen* 
tiaab alio in operari. 
1518 Nec valccdicerc, repug-í 
nace incer íe libere operari , & operari 
ex decermínacionc Deij fie ex foro 1U 
bercacis crea cae haberi, quod liberum ar-
bitrium confticüacur per carentiam íub-
ordinationis ad Deum.Non,inquan),va-
lee. NartJ liberum arbicrium D e i , iuxta 
principia leíuitica, libere ad extra opc» 
ratur per concurfum prout á Deo indif-
fecentem,& prout á libero noftro arbi-
crio dctermiDacum:ergo non pugnant in-
tec fe libere operari, & operari ex detec-
minacione alcerius, 
Explicacur hoc. Deus concurrir ad 
noftrasliberas operaciones concurfu ex 
le indiíferenci, determinaco , & pra:dc. 
terminaco ex influxionenoftri liberi ar-
bicríj: & camen libere concurnc ad illas: 
ergo non implicac operad libere 2 & 
operari ex alcerius decerminadone. Ec 
cerceego pcrcipcre non valeo , quod vis 
liberi arbitrij creaci in tanca , qaoJ con-
curfum Dei ex íe indiíferentem facíac 
dererminacum , coníervando cum hoc 
Iibercacem Dci in operando , 6¿ vis ope-
rativa Dei fit ica e x ü í s , quod non poísit 
faceré voluntaiem creacam ex fe indifte-
rentem deretminari ad hoc pr¿e alio ope-
randurn, coníervando eius libercacem in 
operando. 
Vrgecur amplios. Sícuc non cft in 
poceftace noftra, quod liberum arbicrium 
prjedecerminetur á Deoad hanc partera 
príe alia:' ica non eft in poceftate Dei , 
quod concuríus Omnipotencias ex fe in-
difterentis per voluntatem abíolutam 
noftri liberi arbiedj dererminecur , & 
prasdecerminetur ad operandum hoc pr^ 
alio.5¿ carneo ex hoc non aufercur, quod 
Deus libere operecur in Iuo concuríu á 
nobis determinato t crgo ex hoc , quod 
Deus determinee noftros a ¿tus ex fe inJ 
differenecs, non íequecur ablacio nortea: 
libercacis. 
151^ Dicunc íefuiCíB vi huius 
padeaeis oppreísi,concurfum De i excer-
nura , decceminatumque per Concurfum 
liberi arbitrij, non eílc in íc bbcrum , 6¿ 
formalitcrjled cantum remoce, <5¿ in can-
ia: & fie devorane paricacem, quia cxifti-
raanc efle in eorum favorem. Sed dura 
híEcconcedunc,in magnum inciduot in-
conveniens: de eo, v idei ícec ,quod Deus 
in operando ad extra non fie formaliter 
liber j quod falfifsimum eft : nam fi pro 
magno incoovenienti habetur , quod 
Deus prasdecerminando voluncatc crea-
tam auferac abea formalcm libercacem, 
quanco maiusinconveniens cric, quod 1H 
berum arbicrium creacum auferac liber-i 
caccm á Deo , 6¿ non finac cum libere ad 
extra operan* ? Secundo. Q u i a Deus in 
operando ad extra debee habere modura 
pcrfeéliorcm operandi; íed in ordine ad 
extra Deum libere operan perfedioc 
m )dus operandi cft , quam modus ope-
randi necc fiado, & ad modum natura^ 
etgo falfifsimum cric , quod Deus in 
concuríu externo non firfoemakcer lia 
ber. 
Tcrrio. Quia cum concuríus cx-J 
terous Dei idencificceur cum ipfo adía 
voluncacis creara; , monftrum cft dice* 
cere, quod calis a d u s , prout pendet á IH 
bcroaibicuocrcato^ m í e ícímali ícrl i-
85 RcfpoDÍíonts aá quagclam ób le la ) 
ber eí}}6¿ prout pcntkt á D e o , libertare 
cateat iquia illamhabere noluic huma-
num arbi t r ium, dum i l lum ad ope raodú 
h o c pi'aí alio detcrminavit í ergo falíifsi-
nurni eü , quod Deus in ccncurrendo ad 
extra fortualitct iiber non fit . Quar to . 
Q u i a iuxra h a r x dodr inam, non poíTu-
mus cum Scnptura Sacra dicere Deus 
qH£Cítm<¡ue yoluit fecit i íed deberet con-
ced í ifta , Detis (¡itdcumcjue ^oluit huvíd-
num drbityiutn^tfaceret^fecit: máxime in 
n)ateria libera; quod Une magna De i i n -
decencia non valec concedí . 
vdUjs YAtionibus iwpugndntur di&x pro* 
fofttiones, 
11530 Q E C V N D O Pi inc ipa l í te r ra; 
J 3 tione prob. conclufío. N a m 
fi Deus íubijeit nobis fuam 
Omnipoccnciam , ve vcamur ca iuxea 
flacitura noftrum, & no prout ipfe vuí t , 
fequitur , quod proprie , 6c in rigorc ío-
quendo, Deus non faciat ve velimus: fed 
hberam a í b i t r i u m faciat,vc velit Deus: 
hoc autem eft contra D . Auguft inum 
lib.de Grac ia ,& l ibero atbi t r io ,cap . i7 . 
v b i habet : Cooperando Deus in nobis per* 
ficity quod operando incoepit, quia ipfe 
í imus operatur inciphns , qui ^olemibus 
cooperaturperficiens 1 ctgo. Ma io t autem 
probatut l ic . Nam ex quo Omnipoten-
t ia in operando íubijci tut noí l ro a rb i -
t r i o , operado noftra debet incipere á l i -
bero noftro arbitrio decerminaoce quoad 
exerci t ium ,quod Omnipotentia operc-
C«r ve noftri atbitr i j pedí íequa:ergo pros 
prie loquendo , Deus non facict vt veli-
mus, í e d l i b e r u r a atbitrium humanum 
facic t , v t Deus veht operati nobi ícum. 
Exphcatur hoc. luxta Adverfarios, idso 
Omnipoten t ia fubijcicut nobis quoad 
v íum, quia non Dcus determinat nos p r i -
mo ad operandum, íed potius nos deter-
minamos ptius, ía l tem prioritate c au í a -
l i tat is , Deum vt operctur nobifeum: e c 
go in via Adverfariocum non Deus tacic 
i n rigorc, vt velimus, fed hbetum arbi-
t r i u m facic, ve veht Deus operari nobií3 
c u m . 
Poteft rcfpondcri ad h o c , Deum 
faceré , vt velimus, quia opera t íonem no-
ftiam bonam praecedunc D e i exhorra-
tioncSj 6¿ alia auxilia moraUa; qua: dum 
moralicer alliciunt nos ad óperándum 
b e n c , v e r é d i c i t u r , Deum f a c e r é , v t v e -
limusj non autem faceré D e u m , ve s d l ^ 
musphyfice determinando nos ad ope-
randum bene. 
Sed cencra eft. Nam iuxta A u g u -
ftinum in co íeníu , in quo Deus coope-j 
rando nobiícum perficit operacioné no-
rtes m per gratiam cooperancem, facic ve 
velimus incipiendo noftrum bene opera-
r i ; íed Deus non íolum aioralitec, fed 
etiam per phyficum inflaxum cooperan-
do nobifeum peeficie noftrara boná opc^! 
i a c i ü n e m : c r g o o p e r a n d o non íoluro mo-J 
ral i tcr , fed etiam phyfice inf luendoin-
cipic nof t íum benc operari. P r o b . M a u 
N a m í e c u n d u m D . T h o m . fídelifsimura 
interpretem D . Auguftíni , membra h u -
ius divifionis^qua gracia dívidi tur in opc-i 
r a n t c m » & cooperancem, non diítinguíí^ 
tur per hoc, quod gracia operaos caneutn 
rooraliter operctur, & gracia coopecans 
phyfice opeieturjíed difhnguuntur in cot 
quod refpedu gratiíe operantis cantum 
Deus eft movens, &: mens noftra íoluna 
cft motaj t c í p e d u autem cooperancis no 
fíe, fed homo cft qui fe movee* id eft,mo-
vec,& movecur: do licreram D . T h . hia 
quírf t . i 11. a r t i i . i b i : Operatioenim al i -
cuius effeflus non attrihuitur mobili, Jed 
m(Pventi \ in tilo ergo effeElu , tn <¡uo mens 
mflra eji mota, (ST non moyens, folus auic 
Deus md)tens, operatio Deo attributtur: 19*. 
jtcundumhocgraria dicitur operans. I n dia 
autem effeBu , ín quo mens nojira, & mo-
> f f , 6 r mo'yetuY , operatio non folum attri-i 
buitur Deo , fed etiam animal W fecundum 
hoc grátia dicitur cooperans. Sic D . T h o m . 
non ergo incer graciam operancem , 65 
cooperancem habecut folum d i f t i n d i o 
in co, quod operans folum influac mora^ 
licer,&: cooperans phyfice influat i nno -
ftram operacionem: 6c fie in eo genercia 
quo gracia dicicur cooperan*i dicitut ope~, 
rans noftraro operacionem. Deindc. Si-i 
cuc Omnipotentia cft índifterens ad ope-' 
randum hoc prae alio , ancequam decer-j 
rainecu r per liberum noftrum arbictium!| 
icalibcrum noftrum arbicrium cft indif j 
ferensad operandum hoc p rxa l io , ance-
quam per graciam operantem deterroi^ 
netur ad hunc aclum ptaealio: fed indifj 
ferentia Omnipotencix non aufercuc,n¡-
fi per phyficam decerminacionem hberi 
ürbitrij nof t r i ; ergo indifterencia l iber i 
arbicrij noftri non autcteuir 2 n)fi per in-i 
Concra phyficam p r a s d e c e r m i n a t i o n e m , í . I I I . . g 5 j 
flfjxum phyficutn gracia; operancis: crgo 
Deus non tacic, ve velimus folum decer-
roinando nos per influxum moralem, íed 
cciam decerminando nos per influxum 
pbjffícum. 
1551 Tercio principalicer prob. 
conc lu í io .Nam.ve vidimusfupra iftae du^ 
propoGcioncs prohibi t íe fuñe, 6¿ damna^ 
raeab I n n o c e n e i o X í . q u i nunc regnac3(S¿ 
claves Eccleíiae Gacholica: eenee, nempe 
Deus donat nobis fuam OmniptentUm , Vf 
euytamtif , /jc«f aliquis donat alteriyillamt 
>)f/ librttm, Detts fubijcic nobis fuam Omni^ 
fotenúam s crgo iaoi nulíi Cacholicoruni 
jiccecas detendere. Coníequeneia eft bo. 
n a , & Ancecedenspaeeeex decrceo fupra 
relaeo. Nec valee d i c i , cas eífe damnacas 
non ob falíicaeem , fed ob irrcvcrcneiam, 
hoc eft, quia qui illas eenee valde irreve-
renecc loquieur, & fenciede Dco . N o n , 
inquam, valee. Nam cumipfae propofi-
ciones viera irrcvcrcneiam habeane falfi-. 
taecm, ve ad longum probaviraus,abfquc 
fundamento dicicur,easdamnacas folum, 
quia írreverences, non quia falía:. 
Aedicis, quod cum íubijeere nobis 
D e u m fuam Omnipoceneiam, apud fuos 
A u r o r e s , qui hoc dicune, n ih i l aliud fie, 
quam Dcumconcurrcrcadnoftros actus 
liberos concurfu folum ex fe indiíferenci 
decerraínabili per l iberum arbicrium no-
í l rum, fi prohibeeur, Deum íubijeere no , 
bis íuam Omnipoceneiam, vt ea vtamur 
pro l ib i to noftro , vt v t imur habitibus 
noftris Í videcurctiam prohiberi opinio 
de concurfu D e i indifferenti ex íc, 6¿ fo-
lum deeerminaeo ex influxu l iber i a rbi -
t r i j no f t r i : Hoc autem videeur durum, 
cum haec opinio fie Schol íe lefuieicae 
ex oppofieo ad Scholara Thomif ta rum 
dicentium oppoficum; ergo abfquc mag-j 
no inconvenieoci nequic defendi damna-
cio huius propofitioiiis Deus fubijeit nobis 
[uam Omnipotentiam, 
Keípondeo, hoc inconvenicns, iam 
fuiíle praevifum , &¿ devoracum á S. Pon«i 
e i f ice ,&ab Emineneifsimis Cardinal i -
bus, corani quibus non remere , fed om»; 
ni diligencia adhibica , h x c prohibicio 
fa í ta eft. Quid aucem íuper hoc facien^ 
dum i ipfi leíuica; videanc. Nec voló i n 
hac parce meum proterre íenfum , quia 
Dominicanos íutn : vndeiudicium íuper 
hoc alijs relinquo. His coneencus fum, 
quia veros filios Ecclcnas Cachohcas de-í 
cec Summorum Poncífícum parere dc-
ccecis , cciam ficaro, ó¿ fanguisdiótenc 
oppofirum. 
Sufficiane di£ba, ve finem demus huic 
vo lumin i , ve poísirous Dei gracia adiu^ 
vanee in fequenci de illa,6¿ cííeótibus cius 
agere. Excac ergo in lucem ad laudcm 
Omnipoceneis D e i , Beaciísimse Vi rg in i s 
Mariae meas Ordinis Macéis, S . P . N . D o -
min i c i i cedae in laudem illius A b ^ f i fa^ 
pieneiaz , divinse voluneacis interpiecis, 
Angel ic i Do¿l;oris , Se verae fapiencisc 
M a g i f t r i D.Thomae Aquinaeis ,necnon 
i l l ius Aquilse magnarum alacum S.P.N. 
A u g u f t i n i , S. Vinceneij Ferrerij T h a u -
maeurgi Orbis luminar is , fragraneis, $C 
rcdolencis Ro íae , excaeicae Cacharinae^ 
Magi f t rx Ecclefue D.Therefiq.cuius pa^ 
bulo d o d r i ñ a s avidi aluneur, & nueriun«* 
t u r , o m n i u m cosli cukorum,quorum au-
xilian) ad progreíTum exopco. Subijcien-
do ha:c,6¿ omnia mea S. Romanae ECCICT 
ü x corre<ftioni,& emendacionhvcinaíQ 
fcelicicer i n commodum legen-
t ium excac. 




N O T A B I L I V M . 
L i c c c r a v . d e í i g n a c c a a c a a i m u n e r u m m a r g í n a l e m . 
LI C E T Inter aduna bonilm , &: ma3 IUÍD non decue médium, aclus acce-i 
dendi ad non faam ex errore inviiia 
c i b i l i ñeque bonus, ñeque maius eíl , n. 
2^ . l i te acfcus poceft dici malus efc parce 
obieót i , licec ex parce operancis fie indifT 
ferens. Ib id . Aduscfl : bonus,52 pruiens 
ex v ie l e¿ l ion i s ,& non cancum ex evécu, 
n . i4 i .A¿i l :us incern i ínce l ledus ,& volú-' 
tads poflunc cadere fub prxcepco £cc l e -
fíié, i c quomodo? n. 44^ . Eciani poflunc 
c a d s r e í u b pescepeo íníer iorum Prsela-
t o r u m . l b i d . A d u s vieij, &: vircucis infu-
fae ckca idem quomodo fine ciuídeiii ge-
n e r i s í num. ^00. 
tAttas honeflus. 
PrasfUncioc eft habicu vircucis in mo-
rilibonicace, num. 660, A d u s prsecepci 
non func praeílancíofes f u b í e d o , quam 
gracia habicualis , n . 655. Diver lo rao-
do cornparancut ad vircuccm adus ho-
nefti proccdcnces á vircuce, &: aó tuscaa-
íancesvircutemi n. 662,. A d u s honeflus 
habec peo cauía principal! animam, po-
tenciam j &£ habicum 'veluci vircuecs 
fteuracncarias, num. 6^3. A d u m hone-
ftumíubea formalitace, fub qua fínalí-
zac habicum, non efle efíicicncer ab ha^ 
b i tü qü idam ingeniofe difeurrunci num. 
A d u s viciofuspeior eft in malicia h á -
bi tu viciofo, n. 66^. A b adibus vicioíís 
homo non denominacuc vitioíus forma-
liter ,fed virtualicer, num. 667. Ex quó 
adus vitioíus cauíec habicum rede in^ 
fercur , efle pe io rém habicu, num. 66%, 
Qualicer adus malus excedac in maliJ 
cia habicum > difficilicer exponicur aB 
aliquibus, num.^^p . R e d a h u í u s c x p o í 
ficiocradicur, num.670. 
A d a m u s , Se quilibec noflrum > poteft 
^nfidsratiduplicicec 5¿ vcperfonaparj 
tlcularis, $c ve parsalicuius communícaí 
tis, num. 1070. In comrounícate naturas 
humaniE , quia illam pafeicipamus ab 
Adam,non ex xquo, fed ordme quod-
dam , Adam eft caput naturale , 8¿ nos 
cius membra. Ibid. Adam pro í e ^ pro 
toca natura accepit iufliciam originaiem 
í u b h o c pado , quod fi perfeveraret in 
gracia, tran^funderec illam; lecus, fi non 
perfeveraret, num. 1071 . Adam inftacu 
innoceaciGe non pocuit vti probabilita-i 
ce, num. 213. Vt peccatum Ada: nobis 
¡mpataretur necelfaria fuit divina ordi-
nacio, quie conflicuerec Adamura capuc 
íiios poltecitacisjUum. 1105 . H x c ordina-
cio debuic ianoteícere A d a m o , vetara*, 
que opcínet rationem p a d i , num. 1104^ 
Éxhibü'it Adamas hmc ordinatíoni con, 
fenfum, faitem implicicam , nurá. 1108^ 
Adam non potme conflicui-capac móta-
le iliorum^ quorum non fuit caput natu-; 
rale,íívc exifterent extra cauías,íive nbn^ 
late á num. i i i j . Peccatum capitalá 
Adami tuic cauía principalss phyíica no-
ftri peccati originalis, num. 1 149. E x vi 
praeíentis decreti, íi Adam dcíinquiííec 
contra alia praecepcapcius, quam come-? 
diflec de ligno vecíco, non amiccerec cocí 
naturíe originalem iufliciamin.i 176'. 
Honefte adorar quis hofliam non con3 
íectatam , íi cerco exiftimat eam confe-í 
cratamj n .2^. HLec certicudp non debec 
efle folum reípeda adorantis, fed debec 
elle rcfpedu prudenrura.Ibid. 6c n.140^ 
^Aduocatus. 
Poteft patrocinare parremprobabilé 
cocra probabiliofé,n.4P r . N ó pckeflfine 
peccato patrocinare caufam iniuflam , n. 
45)-). Q_üodnam fit ofticium Advocat i í 
num .491 . In dubío fadi non potefl: ad-, 
vocacus patrocinari contra reum,n. 491^ 
Advocatus non potefl iufte patrocinan 
re,niíi quodiudex poceft infle iudicare,' 
num . 49 í ' Peccac advocacuspacrocinans 
pro opinionc roinus probabüi contra 
communeai) dwm. 45*5. In cauía ¿eque 
í i i p ío -
858 I n d e x r c r u m n o t a b i l i o m . 
p r e b a b i ü non poteft advocacus ÍUQIH 
dcícrerec l icnccm reftitucoei falario, S¿ 
pro akefa parce pauocinari , 
fflíCltid. 
N o n operatuf cócra leges amici t ie ad 
Deum qui adh^rec in praxi opioioni mi -
ñus p robabi l i , re l ida probabil iori , á n. 
z o j . Ex lege an.iicitise ad P ^ j u n cenc-
inur ei vells omne bonum h o n c í l ú , quod 
fie Deus» vel ad Deum. í t i d . Contra le-
geni amicit ie ad Deum facimus, dum 
viohmus aliquod eius prseceptnm , ntim. 
zc6 . Legesamicit i íE ad Deum non obl i -
gant ve obíervemus eius prarcepta quan-
tum poíTüinus,6¿ omní modo,quo pollu-
tuusj íed quantumdcbemus.Ibidi 
á n g e l u s : 
. ÍQ Angclis non d j t á u r habicus r i rcá 
incel l igibiüa , óc auiavi ia asturjB , é¿ 
cur? num.ózS* Repugnancia } qux cft m 
Angelis in primo inl íant i ad vulcndum 
omictere a¿ tum praeceptum » non fuic 
c o n t r a ó t a propna Angelí vv luncate; íed 
ex vi terminorum convenic ípíis, n.7 54i 
Angelorum lufti t ícatio , 6¿ hominum 
differunc fpecie> 0.875* 
í ) . s 4 n t o m í t s de S. Pedro. 
D q d n n a m Caramueliscuecur, & ex* 
plicar, nurii, 105. Eius fundamenta ío -
luca ,á n u m . i c ^ i Non bene adaptacali-
quos ccxrus íolum probabibrer Í & íub 
dubio poisidenci. I b i d . D o ^ f i o a m de 
Omnipoccntia vniveiíal icct incellcctam 
non eíl- ^ jr¿ní ,n. 107. Cafus poísibdiras 
non babet paricacem, n. 109. Argumcn-
tum, quo veicur, non favec Cacamucli, 
n . m . 
^ ^ e t i t u s fenftiuus. 
Appeticus ex f d 6c ab intrinfeco non 
inclinac ad malum , num. 6 2 1 . Di í l ín i 
guendum eñ in appcticu 6¿ quod á Deo 
el}, &;quod concraxic ex peccaco o n g i -
mlu I b i d . Appeticus íeníicivus hominis 
íub nulla racione inclinac per inclina-
t ioncm innacam in peccacum, vicium 
pro for raa l i ,n . ( í43 . Appeticus íeníicivus 
ex fe vt p r^v enic imper íum racionis>noa 
e í H i b e r , n .^45 . Incra íp l i e i am appcci-
tus fenficivi non eít malicia moraíis , n . 
6 4 6 . Alicer inclinar voluntas, &: alicer 
nppecicus íeníitivas inmateriaie pcccatii 
n i im .^47 . Appecicas feníkivus vtnacus 
obedire racioni eí l Cubieclum vircucisx 
n . ^ S . Motns p r imi sppetitus feníicivi 
non funt p e c c a c á , & quare ? nurn. 757. 
Pctefl eíle í ub i edu ro peccati veniahs ve 
prxvemc rationem, n . p p j . 
^érticultis monis, 
I n hoc aruculo licite quis acccdicad 
Sacrainencú Pceniccncise cum fola acri-
titMie íupernacarali , n alias cune non 
obligec prgeceocum concritioms , auc 
charicacis^ num. 35)5. In arciculo morcis 
quomodolibec quis exprimac peccaca, íi -
vein genere, vel in fpecic, per fe, vcl per 
al ium, debec abfo lv i jn .}^ 5, 
Vereefl: íc ie ima , hcec admifeeac alíá 
qua incerca, nuro.16^. 
\dttentioi 
Atcentionem ínternam , fairem v i r -
tualem , praecipic Ecclefia in recitatio-
ned iv in i ufficij,á num.444. Oppofitum 
ñon eft probabile. I b i d . Convinc i tu rcs 
D . T h o m . pluribus in locis. Ibid* C o n -
vmcicür eciam ex cap. Dolentes, n . 44 
Solvuncur omnia argumenca, á n* 447% 
Qiiocuplex accencio poceft haberi in ora* 
tiune vücalí, n u m , 4 5 i . Quaeíic neceflaí 
ria in recicacione d iv in i oíficij ex pras^ 
cepco? num.45 ic 
S. ^Augujiinus. 
N o n adverfacur víui opinionis prd^ 
babilis in confpedu probabilioris , á 
num. 349. N o n recte exponicur abal i ; 
qu ibus ,num, 350. Scacuitur recta eius 
¡ncell ígencia,nun). 3 5 1 . 
Auclor i tas v i rcrum prudentum non 
eft medium infallibile ad aílcnfum, num. 
175. Si pofsic inceileífttis a í lcnr in vni 
parri per médium incrinfecum , 6¿ parci 
oppoficae per méd ium exctinlccum au-
¿toricat is 1 num. 174. 
B 
Bdptifmüi. 
BA P T I Z A R E ínfancem mor ibun : dum in aqua ex fale refolura, qnan^ 
doalia non adeft , c/I'e licicum quí-
dam affirmant , num. t z . rga te bdpt't^ o 
in nomine Genitores l Cenit i l Elle 
for-
í n d e x r e r u r n n o t a b i l i i m n 8 5 9 
í o r m l m fufficienrem Bspt i ímí eO: fpc-
cubeive probabile, n. 145), In cafuvr. 
gencis neceísitacis , G nulla alia adlit 
aqua » ni6 i l l a , cb qua dubicatar íi eíl: 
n a c u r a l i s p o t e f t ia illa bapr i zu i in-
fáns ,n .395. Q ü i d e r g a incencionem bap-
Cizandi, étfi bapcimus rairnice dacusíic 
validus ) fenleric Auguít inus lace expo* 
ni tur , á n. 4 6 1 . Si quomodo reqnirirur 
inceQCiü ex parce roínilírantis Bapcif-
m u m , requiratur íncencio ex parce fuf-
c i p i e n c i s , n u m . 4 Í 6 . Quomodo Baprif , 
muscolacus á ludseis, Paganis, , H s -
recicis , l ic vahdus ex parce incentioni^ 
pu 111.473. 
Beatltudo. 
A d quam homo nacuralícer inclina-
tut non eft beacitado comprehendens 
fub íc cam beacicudinem nacuraié»quara 
íupernacuralem» n u m . í 3 7. 
Bellum. 
C u m dubio ípeculácívo á c iuílícia 
bel l i poceíl cíTe cercicudo pradica de 
eius iuftificacionc , racione cuíus poceíl: 
miles licice bcllarc, Caufa du-
bia belli pocefl: elle caití c i v i l i s , quarn 
cr iminal i s , n u m . 4 i o ¿ Q u i d íir bclluni. 
I b i d , Damna , qn^e ex bello fequuncur. 
I b i d . Eft dnplex, üftcnfivum, &defen í i -
vurn. I b i d . N o n poceíl Princeps vei opi»? 
nione probabil i > rel ida probabiliori ¡n 
indiftione belli , nifi in cafü , quod bel-
lum fie deteoíivum , 5¿ fuffragecur ei 
pollefsio,n.42,i . Q^uare non poccli dari 
bellum iuttum ex veraque parce, n .42 ,1 . 
ítenepcium. 
"Fie íniuria digmori , íi in confpedu 
illius conferacur beneficium digno, nuro. 
485 . Si vterque ex concurrcncibus eft 
seque dignus j adeft locus graciíicacio;: 
n i . Ibid» 
BéflidUtdñ 
Peccatum beftialicac¡s(u¿ í dcmdicénS 
dum de Sodumia) claudic in íe racionetn 
iniufl:itÍ2e5n.964. H x c d o t l n n a impug-
nacur aliquibus inconvenientibus. í b i d . 
Defendicur ex doulrina D . T h o m . I b i d . 
Mala , 62 dctormlcaces, quse in beftiali-
tace repcr iuntnr , num. s>^^. Omnibus 
penfatis, beftialicas maius peccacumefi 
f u r t o , éc h o m i c i d i o , i m ó 6¿ facrilegio* 
I b i d . 
BÍafphemidi 
B l a f p h c m h , 6¿ alia pecCata i qux ex 
genere Tune morcal ía , quando non Tune 
íímplicicer voluntaria , lunccancura ve-
nialia, num.1078. 
Bonum. 
EíTe bonum, vrfÍ*^'moralicer íolum 
pocelt compecere agcrfCi moral iJ iom i n i ; 
ycl Angelo , n. 575?. Bonum a b í h a h e n s 
á vero , &: apparenri non eíl; ípeciíicaci. 
vum voluncacis, n. ^3 5, 
Bonirasl 
Qualiccr fe habeac ad eílencíam vic^ 
t u t í s , á pum. ) y z . Bonicas non e f td i f -
ferencia virruíis moralis, íed eíl genus,1 
num. 573. Bonicas non coníequicur ad 
eílencia nvi r tar i s canqiura patsio, neo 
relacio, q.iam imporcar, eíl prapdicamen-
tal ís ,n,57 5. Singulans mpdqs explican* 
d i , quod bonicas ex confequenCí fe h^q 
bec adeílenciam viicuc¡550 . 5 7 8 5 
c 
D . CdrdmueL 
I V S Síngulat is poütio dé non CéP-
cicudine reijcictjrjnum. 5^. ícerurn 
reijcicur,a n.s>2.Ex principijs h iüus 
Auctoris convincirur ta l íae ius poíicio, 
I b . d . Cercicudo (tacutaex noncercicu* 
diñe legiscommencicia e í l } n . 9 3 . D o d r i -
na de non cerciCudine concrari^cur D* 
T h o m . n u m . 96 . Varia cfFugía prprclu-í 
duncur, num. 98. Caramuclis a rgumená 
ta í o l u C a a i . \ u i . Caramuel non u n c u r a 
errac in dod r ina , í ed in Summulis, num. 
i i i . Omma adminicula cxcogicaca ad 
fuam fencenciam elucidandam á D . A n -
Coniode S, Ped.o, reijciuncur laCiisimej 
á n u m . i i z . Pefenf ióCacarauel isá . IVR, 
M . Fuenccs excogicaca lace reijeicur, 
116 , 
Cdro, 
Caro Infecta qualicer in ík /af sn ímam 
ad cuncradionem orjginalis pcccaci, n^ 
I 14IÍ Si caro, vel Corpus infíciac aní^ 
mam infieri generacicnis, vel infafto ejfe> 
n u m . i í 4 3. ÍSi illa foedicascorporis, vel 
carnis íic qmd fpincuale, vel coiporeum? 
n u m . i i 4 4 i ' 
Caflitas. 
Quomodo caíiicas coniugalis dcffriH 
ftiva virginicatis non fie concia cermi^ 
num nacuraiis inclinacionis, 1. 
fes 
8(?o Index rerum notabilicim. 
Certum cevútuio. 
A l l u d cft ccccum moralicerjaliud cer-
tum m e u p h y í i c e , n. 15 y. Q u i d í i E c e r ^ 
tui i i moraluec , &: quid mecapli^ficc. 
I b l d . In humanis aftibus invenitur cer-
neado, non ficuc m deaionftracivis > fed 
iuKcacapacitacem mar ericen. 13 5. C u m 
certicudinc morali componicur ahqua 
dab icus ,n . i 58. Mulciplex ípecicsccr* 
ticudinis exponitur, á n . i 
Certi confeíentia. 
Confcienciacerca cO:, quíe nulla hxCi-
tatione, ant formidine pul ía tur , n u n i . 9 . 
Ccníc ienc ia in p rax ip rübab i l i se í l cc i t aa 
6c bona , num. i z , 
O lid Bel. 
N o n rede intelligic D . ThomamJ 
n . i $ . F a U o atfirmac, quod omnij ratio 
probabilis, quae in re vera c ñ , reducitue 
ad conícient iam cercan),8¿ quíe i n re tal-
fa,ad erroneam.Ibid. Convclluntur eius 
fundamenta, num. i 5. Non re¿>e expo-
nic , quomodo concingere püfsic , quod 
operado fequuca ad ccnfcicnciam erro-
neam , fu non íolura excuíabil is , ícd 
etiam bona, nun». 17. & x8 . N o n per^ 
c ipk dof t r inam Cajetani , & perpe-
ram cum impugoac, nuii).47. Malcaf -
firmat ad íolvenduro dubium requiri 
incencionem veritacis in re , ve lcx i f t i^ 
ma tam.n . 55. Ensrvantar cins funda-
menta , n . 60. N o n refte aílcríc * quod 
í h n c c xqualitate opinionum probabi-
l iu tn , ex vna , & altera parce , debemus 
cligcre tuciorem, num. 7 4 . Nec quod 
acqualicas rauonum > 6¿; auctoritatum, 
eciara fi fine magni ponderis, neceíl'ario 
impedic amplexum vnius part ís pra: 
alia» nam.75. Eius fundamenta íolvun-i 
tuc,nucD. 76. Enervantur eius funda-
menta, qulbus nicitur o f ende ré , quod 
poí le í s io fine fundamento extendatur 
ad alias materias , praster iurticiam, 
num. %9* Fallicur in co , quod aí le-
ric , prudentiam folum relpicerc cec* 
tura in re, num. i 3 y. 
I n C h r i f t o nul lum peccarum, nec 
mórca l e , nec veníale poruic cíTe, n . ^ i4# 
Nec habicus vicioí i , adhuc de pocentia 
De i abíoluca. I b i d . V n i o h^poítacica 
conft.cuic Chr i f tum abfolucc, ¿S¿ í imp l i -
ciccc impeccabilem. i b i d . C h u í t i iu3 
fíitia non eíl nobís voluntaria in capi^ 
te C l x n í W i . j 133. 
Chmtas. 
Quamvis Dcus denegec auxil íum 
fufficiens ad attura charicacis, rationc 
cuius íit inipotcns ad eh'ciendum aélura 
charitatis » adhuc tcnetur conformaiC 
íe cum lege chi i ta t is , num. 779 . Q u a l i , 
ter qui impotens eíl ad amoretn , d t po-i 
tens ad legem charicaris ? I b i d , CarcnH 
cia odij i5ei eft cxcrci t ium voluntacis, 
quo confoimamur cura lege negativa 
charitatis) Dum.781. 
Confeíentia, 
Eft a í t u s , non hab í rus, ñeque poren^ 
t i a ^ u m . ! ; Varia eius munia. i b i d . N e c 
cft habí tus congcn i íu s , ñeque arquiíi-j 
tusjDum.z. CiuomüdoconícicDCía,eciam 
nobís non operantibus, in nobis perma-
neat l num. 4 . Ccníciencia non habec 
plures adus i fed pulures c í í e d u s ciuf^ 
dem adus. I b i d . Ó p e r a r i contra conf^ 
cientiam eíl dclhuere d i f a m e n pru-j 
dens confcienti¿e j nnm. 4 . Confeíent ia 
íoiius intel lc¿tuspra¿^ici cftadus,num^ 
6. Dic i tur bona, vel mala negative, non 
fotmaiitcr. I b i d . QiJ^dam definicio 
confeienciíe reijcicur,num.7. R e d a eius 
definicio exponi iur ,num 8. D ú p l e x eft 
coníc icnt ia , bona , íc i l icec, S¿niala ex 
pacte o b i e d í > mulcipiexex paite modi 
d i r igend i , num. 9. Singula raembra d i -
vifionis conícicntisE exponuntur. Ibid.1 
D i v i d o conícicncise in redam, erro-
neam ert adaequaca , non tamen divi^' 
fum eft genus infimum , íed íubalcer-
num,num. i>.« Confciencia dicicur re-j 
d a per ordincm ad appctitum tc^ 
d u m , n . i 6 . 
Confuetudoé 
Confuetudo Popuii cimoratornm 
facit pro formando didamine cerco pro-
babile,n.i 54. Confuetudo canquamal^ 
tera lex habecur. I b i d . Q u x fine necef-
íaria ad confuecudinem induccndam, 
i ium.48 5. 
Canje fño» 
Per interpretem valida : fed interpres 
n o o c x p r m ü c mentem confitctis,íed ver^j 
ba,n.478. 
Confefjítrius. 
I n bis » quac perunenc ad ttilit.scem 
poeniicntis úncerrogancis putefi: coníc í -
fariu!> contra ptoptiara opiuione ex fen-
tcn-
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tentia aliorum confalere , num. 537. Si 
opimo confe í íar i j íic cerco prooabi-
iis i & aliorum nun íic niíi probabili-
ter ptobabilis , non poceft conFeíia-
r ius , rel i t la propria , coníulere íecun-
dum opinionera aliorum, n. ^ 3 8.Si con-
féffáríusjQt indo¿l:us, & p G é n i c e s d o d t m 
poceft confeflarius iudicare , 6c anbpleéH 
opinionem poenitencis , quamvis alias 
conící lor iudicec falfam , ve! improba-
bi i em , num. Qualicer í cgerere de^ 
beanc confeííarij mmus inftfuch ín opi-
pionum ele6tionei,nura.£6^. 
Cogitarlua, 
Q u ó d cogitaciva homínis fpécicdlf-
ferac á cogicativa b ruc i , íicuc 6c appeci-
tus feníicivus horainis difiere ípecie ab 
appecicu íenficivo b r u n , qu ídám dixe-
l u o t , n . ^50. Vtrumquc eft fa i ium, &C 
concra D .Thomam,n .6 5 1 . 
Cótttradi&orii. 
Concradidoria edi non pofsint cíle íi-
m u í vera, aur fimul faifa , poí luñt elle íi 
mulprobabi l ia , n. 170. Non ío lu i i i po-
tcftdevtraque parte contraditl iunis in-
dicare elle probabile ¡ignate , fed etiam 
vprique partiadhxrere probaOiliter. Ibú 
Ergu duascontradidorias poteft inceilc-
¿ tus habete duasdifterenrias, num. 173.; 
Quando partes contcadidionis func ^que 
ptobabiles, poteft intelledus pto Ubico 
opinare de a l c e r u t r a ^ . ^ ó . 
Contrmetdí , 
Vera , 6¿;própria exercecur inter v i -
t ium, & vit tutem acquifitam, n. 5 8 1. & 
5 8 1 . Principium íllud ymynttm iamum 
eft co^ifrrfnawihteexponitur, á ñ> 584, 
A d contrarietatem d i redam incer dúos 
a d u s non fufficit incompatibilitas eo-i 
rura in eodem fubiedo, num. 591 . Idem 
dicendum de habitibus concrarijs, num. 
595. Nondeftrui t contrariccacem , quod 
Vnum extreraum fubiedetur in poten-
cía natorali, &: alretum in potencia obc-
(dienciali, n u m . ^ o i ; 
Commumo Sáctá: 
Prselatus poteft fubdito prohibere Sa-
icram communionem,n.43 j . N o n tamen 
poteft prohibere fubdito Communione 
pro íempcr . lb id . Pluribus motivis poteft 
cohoneftari pcohibicio C o m m u n i c n í f j 
i b i d - t - t 
Confúhm: 
D-cerminatus ad maiusmalum poteft 
per cóoíii ium uidvici ad minos mal . im, 
num. 30. Operar i iuxea conlcientiam 
ínvincibiliccr errancem non caiic fub 
co.iíilio, neo eft materia illius. i b i d . Si 
poteft quis coníil ium lici te preftard cün'¿ 
tra communera op in ionemín^Só" . 
Ea, quíc a folo ü e o dependent in fíc^ n , be confervir i jpoí lLiutdeftruipec 
caulam n a t ü r u l e m f n . í o i . Se fojo nequic 
caufare habitum vi t io lum , n. 611. L)eo 
non foluití repugnat mendaciurn d i d u m , 
fed etiain fadum, n u m . ^ í j . D c ó repug-í 
nic adaalem errorcm infundere, n . 6 1 4 , 
Deuvnon poteft producere hab i tumfu-
pernacurakm vitiofum, n u m . ó i y. Deus 
nequi: luppletc concurfum peccacorutn 
in ord me ad aliqúem cffedum n. 617^ 
Deusgaufans in linea phyíica imperfe-
diones crcaturarum noa folum p r x c o n á 
tioet perfediones, fed etia imperfedio-v 
nesearum,!!. 668- Deum poílc cauía re 
pofsicivumfao exprefsioneentjs, 6c non 
íu^ expecisione poísicivi late ccijciturj 
n.s 1 o. 
Decreta. 
Dccrecnm SS. D . N . Alexandri V í l í 
i n quo pluresopiniones n iora lesdamnan- í 
curm. 5 7 1 . Ahud eiufdem SS. P. N . v b i 
piuca aha pruhibencur. I b i d . Dccrecum 
SS.P.N.Innocencij X l . i n q u o qu inqué 
fupra fexagmea opiniones p to ícr ibur t^ 
cur . ibid» 
Deyotio, 
. E c c l e í h in recitatione divini offícij 
pcsecipitaiiquam devotioaem internam, 
num. 44^. Q u i d fit devocio iuxea m e n -
cem D . T h o m . I b i d . Devotio ncccíl 'anó 
involui t adum voluntatis. íbid.Q.uíe finq 
caufae devocionis? I b i d . 
JDeformltas, 
S\ deformitas pro expl íci to expr ímerec 
pofsitivum , neceffatio exprimeret ens> 
num.8 ÍO. Deformitas explicata perpof-j 
fitivum nccellário exprimerec modum 
cntis . Ibid.Si deformitas eílet quidpol-j 
í i t ivum, eílec verus effettus, &: noft de, 
í e d ^ y t i u m . S i ' ^ , 
B u 
Index réfüm nocabilíum. 
Detnoff. 
Quomodo demon fuadens alccrí peci 
catum adalccrij , auc luxursae non ííc 
adulccr, auc luxur ioíus? num. 843. & 
JDiñdmen. 
D i f a m e n prudentix non eft omnes 
materias aequaheer cradare, n. 1 5 1 . A d 
formandum d ió i amcn primo accendenda 
lex feníus. lbid. D idamen erronevun ap-
plicanslegem qualí ter oblígacioneni i n -
d u c a t í n . 55. Nonomne dió tamen racio-
nis íufficiens eít honefiare adiunem , 0 . 
I 6 Í . P eccacum non eft operarí id quod 
apparet non honefium in didamine Ipc-
cuiacivo, CÍ apparet honeftum m d i t l a -
rnine p r a d i e c n . 1 ^ 4 . 
Difpofttio, 
Requifita ad confeísionem , fecuríor, 
& cucior eft contricio , quam accrlcio , & 
fufficic aecncio cognica, n. 395. Cicca 
diípoficioncm r e q u i í i n m in íu lc ip icntc 
Sacramencum tereomnia íunt decermi-
nataab Ecclefjain.^^S. A d Sacramenca 
vivorum non requiucur adualis con-
cncio, auc accrlcio pee íe & ex neceísica-
t e , fed furficic ftacus gracia : ad Sacra-
mencum pocnicenciae íufñcic atcricio ÍUs 
perDacuralis. I b i d . 
Dtftiriftio pecedtorum. 
Peccatadi í fe runc ípecie ex diverílcaJ 
tefpecifica obiedorum , n. 8 31. Pecca-
t u m cum ficconcrccam acc idénta le tan-
t u m poteft babere rpeciem, &: dift in^ 
d i o n e m ípecífteam ex parce adus vo-
luocacij propric , non vero ex parte p n -
vatioms, n.8 } 3. Div i f io peccacorum in 
carnal ia ,^ fpiritualia.liccc nonf icc í ícn-
cialis vt tormalicer traditur per ¡fta mc-
bta, eft eftentiahs pr«eruppofit ive)n.844. 
Peccata non diftinguuntur (pecie ex cau-
ía mareciali» Ó d í o r m a l í , nec ex cauGs 
a d i v i s , auc mocivis»fed íolum ex caufis 
finalibusi n . 84^ . Conveoiencer d i f t in -
guuncur peccata ¡n Deum,in proximuro, 
& in feipfum , oura. 849. Haec div ido 
eft eíiencialis »aum.8 52. 
Do flor, 
Eí loop in io fit commuoisjfed lev i fun-
damenco íecuca , poccftconcra cam prae-
valere opínio vmus D o d o r i s , dummodo 
racione vcacur valde vrgence , ó£ qoae 
convincers pofsit p l u rc s ,D .54 i .N©n po-
teft praevakre conrra communcm opín io 
vmus Dodür is ,n i{ i oltendac, quod com-
munis non peceft in prax í íequi , vel 
propcer variarioae¿i3 inris» vel proptec 
vrgent i ís imas raciones. I b i d . Si opínio 
nova vnius Dodor i s concernac ius nacu-
ra ié , quod eít invariabilcnon poceíl: pre-
valere conrra communem defenracam 
ab A n c i q u i o r i b u v M 4 2.. O p í n i o a l icu-
ius Dodor i s ex hocquod fie cypis excu-
fa non eít íutficieris regula honefta; opc-
r a t i o n i í , n . 5 4 9 . 
Donum. 
Per quid , &: qualicer vicia concra-
riencur donis? n. 524. Dona procednnt 
ad íuos adus , lecundum quod regulan-
tur mocione , fie inftin¿lu Spintus San-
d i . I b i d . 
Dtéhid confcleritt*. 
Quocuplex formaci polsit, o. 10. D^w 
tur confciencia dubia , n . Q u i d fie 
eonfeiencia dubia, & inquo á dubio di-, 
ftmguaru ? I b i d . Confciencia dnbia non 
ftac in ludicio proponence o b i e d u m 
nec fub ratione b o n i , oec fub racione 
m a l i , n.54. Nec poceit conf i íkre in i u j 
dicio de »o»/tcfffi n.65. Scac dubia conf-
ciencia non in a d u d i í t i n d o ab ipfo du-
bio , fedexprimic i l lam diípuíjtioncm,; 
inqua eft incel ícótus , dum dubicac, n,; 
6 6 , N o n lícet agere concri confeien-
t i am dub iá , C ú dubio (pcculacivo 
ftac cercicudo in praxi,n.68. Ve cíí dubio 
ípceu la t ivo ftec cercicudo pradica , nc« 
cefle eft, ve aliqua fuperveniac nova ra-
t io 9 falce ext r in íeca , vel audorjeas, vel 
confuetudo, vel poflefsio , n 70, Regula 
¡lia in dubíjs tutior pars eft eligendd non 
facit, quod non poís ice l ig i inpraxi par$ 
minus pcobabilis r e l i d a probabi l io r i ,{ ] . 
2.04. 
Dubitdre* 
Dubirarc eft adus, vel ¡llum íncludír , 
n. 45. Dubicacio eft motos rationis íu-
per vtramquc partem cenrradidioms cü 
formidinc decernunandi alcciam. I b i d , 
E í l adus racionis, non apprehendencis, 
fed cogicantis. I b i d , Imboluic plures 
adus ctficientes vnurn vnaare ordinis. 
I b i d . Dub i t a t c eft méd ium, per quod i n -
cipi t inquificio vericatis. I b i d . D ú p l e x 
eft dubium , aliud negacivum , &c aliud 
pofsicivtim, n . 45?- D u b m m poreftorir i , 
vel ex ratione, vel ex audoncare , n .51 . 
Quando nulla adeft rac/o, nec pro vera-
que, ucc pro altera parte , potius d icruc 
nef-
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nefcientld ignor<intiii1q'ú3. d»biu . lb¡á . 
Dubicare íemper eft cum racione, n. 51. 
^qualiras racionüm pro vna ,6¿: altefa 
parce, aliquando redunt intcilectum du-
b ium, n. 57. Hac íEqualiracc liante, licec 
incelledus non decerminct qaamam ex 
illispartibusvera fit, d e t e r m ú j a t » q u a m -
libcc elle probabilcm,&: vere eligibdeoi. 
I b i d . C u m dubio ípeculativo refpectu 
vnius, &: alcerius partís poteíl intelletlus 
induci á volúntate adoperandutn quod 
f ibipl3Cüerit ,n .58. Aísignantur una, ex 
quibus deducitur pr^ceptum fequendi 
in dubijstutiorem parcem,n. 80. I n da* 
bijs md io rem eü'e condicionem pofsi-
dentis extenditur non tanrum ad mace-
riam iuíl i t ia: , íed celara ad alias mace-
rias, n.87. 
Scdejla: 
T \ Lichatio bonorú Ecclefoe patitut 
J L J L aliquas exceptíooesin, 1 j 3. Eccle-
fia in mater iaSacramctcrú permitrir pro-
babili3,n.5 5> f, V ius , &c coníuctudu Ec-
clefije in ómnibusemulanda cf t , n . 394. 
Ecclcfia poteíl: prsEcipereactus incecnosj 
5¿ q u o m o d o ? n . 4 4 Í . 
Emptor, 
Pcccac emptor tnbucnsmoneCam du-
b i j valoris, aac bonitatis pro re , quam 
crait» n.405. 
Epifcopi. 
Refidcntia E p í í c o p o r u m habec aÜ.-
quas excepciones, n . i 53. 
Errer. 
Error invincibihs c í rca res índiffe-
remes radicando eas bonas , quahtec 
pofsic indicare operat ioné bonarn, qu í -
dam non rede explicantjn.27.Error fpe i 
culativus non eít conícient ia erroncay 
0,47» 
Errónea confclentldi 
Eft d ú p l e x , alia vincibil i ter errans; 
alia invincibíl i ter , n. 17. Errónea conf-
eíentia invincibil is excufat á peccaco, 
an.18. A d u s procedens ex confeíentia 
inv inc ib í l i t e r errónea non facit opera-
t ioncm b o n a m , n . i i . Con íc ien t i a invine 
cibil í ter errans non eft didamen prudenJ 
t i x . I b i d , Exponicur quo íenfu voluntas 
concordans rarioni errantí íit bona, n . 
xy. Coníc ien t ia errónea erga inditfe-
rencia iudicando ca bona decaraituce. 
vel mila,eciam l i g a t , & qualírer ? n .17 . 
N o n poteíl: quisheic^ induci ad operan^ 
dara maluni , quod e í conícicnciá e r ró -
nea invincibdi iudicac b o m j r n , á n . 30J 
Errónea confciencis ligat ta l i ter , quod 
faciens contra i l i am, peccat , á n. 5 1 . 
Expohitiir quando conícientia errónea 
li-gcc fub peccaco , 6c quando non ligecij 
I b i d . In confciencia errónea ídem efi: ii-» 
gare, & obligare, n.3 3 . Plushgac conf-
ciencia eironea , quarn pr^ceptum PríE^ 
l a t í , n. 44. Confciencia errónea etiatn 
iriyincibilís obligar ad fui íequelam , n . 
59. Con íc ien t i a errónea non habet vra i 
ooiigandi, míi accepcetur ve regula pro^ 
price operationís>ni,47. 
Eíta. 
Eva in ftatu innocentísé pocuic vci 
probabditate , n . 2 r 5. Eva debuíc con-
íulere virum fuum l ib i datura in M a g i -
ftrura.fbrd. . 
ExcepttQ. 
Qaaliter coníideianda excepcio legis 
raciune Epicheia; , n 153. Exceptio eft 
vulnus legís. Ib id . I jra quando ppnunc 
exceptionetn legis alicuius petunt evi-, 
dentem ncccísitacem , aut v t i l i t a tcnu 
I b i d . Rendentia Ep i í cópora ra pacitur 
exceptionem vrgentis necelsicatis, auC 
vcditatis EcclecKC , vel ReipubhcíE , n . 
1 j j . Etiam lex non alienandi i m m o b í ^ 
lia Ecclcfiarum patitur ealdem excep^ 
ciones.lbid. 
Extremd^VnBlo, 
Forma Extrema:- Vnd ioo i s , cfto vaga 
mente proferacur, non facit irntura Sa^ 
cramentum, n.445). Quahcet ipG conve-
niat ratio órátiOnis? i b i d . Non requiri 
eílentialicer , quod forraa Extramae-Vn-^ 
¿l ionis deprecativa fie , mulci docenc* 
I b i d . Reijc t u r , ¡Se fenfus forran t e d u § 
exponituté I b i d . 
E 
fe mina, 
1 f 7 E M l N A Coníugaca * qus abfenfé 
viro íe cadibus excirans fula femi-
nat peccat mor t a i í t c r , n . 509, O p ^ 
poQtnm huras vacijs raciombus refcllí-
curra. 51 o.Femina coniungata non fe poJ 
cefttactibus deledar i abfente viro cura 
periculo polIucionis,n.5 io .Femina ,q í ja : 
ícic fuá pulchritudine vifa plures inda-
cendos ad raalnm > non tenetur abí l incre 
á l ic i ta recicacrancra^i 5. 
InJex rennn notabiüüm. 
'Fidss c-'uilnd. 
Habec pro ü ü j s d o divinícus revela-
turii ia re, n . i 57. Hoc obicQtiüh accin-
gkur á íide divina ve propoíicum per Ec-
cieliaih , non vt propoGcum ab h i s , ye l 
i l l i s rr.-iniftfis faliibilibus. I b id , In mate-
l ia concernente ad íidem puceft quis íe-
qui probabiis 1 p robabüiorc r e l i do , n . 
4 r 5 .Multa íunc modo ab Eccleíia defini-
rá , qua: antea eranc lolum próbabi i ia . 
I b i d . Piura dantur credenda , dequibus 
íolum darur probabii i£as,quod fmt defis 
de cenenda» n.4\ I n his pocell quis íe-
qui probabile, r e l i g o probabi l io r i . Ib id , 
Mul ta funt de fide, qu^ quis non tenctuc 
credere,n.4i7. Fides divina , feisntia, 6¿ 
opinio de eadem re qualicer habeantop-
poíi t ioncm? n. 59^. Fides divina, &: ípes 
poí lunt i n íund i independentec á noftris 
a¿t ibus, &: independé te r a gracia ,n .^77. 
Fides divina, Ó¿ ípes non manenc in pec-
carore,quomodo habicus vitiofi in recen.; 
isr iuftificatós n.(í8oo 
í ldes huwdna. 
N o n omnís hdes humana habee fot-s 
roidinem proximam.n.i 39, Fides, quana 
damus ceftimonio aucencicu Nocarij eft 
certa Kioral i ter . Ib id . 
Formldo, 
Formido eft aótus voluncatissquia eft 
-¿e genere cimoris, n .4^ . Ponitur in defi-
uit ionedubij) non in r e d o , íed in o b l i -
quo. I b i d . Formído dúplex alia proxi* 
roa) 6c alia remota, n. 159. Q u i d íit for-
-midoopinioni^ n . i 4 5.Formidoduplex, 
alia oppofita feicncix, alia oppoíica pru-
dcntisE, n.i 59. NuUapoteft dari opinio 
fioeformidine próxima, n . 1 
FruUus» 
Fru£la$ Miftas ex opere operSto pro-
veniens cripliciccr dividi tur , n.403. Fru-
d u m Miíl 'x ípecialifsimum poílc alteri 
applicari raulci docentj n.407. Non ca-
rneo pro ipfo poceft accipi ftipendium, 
0 . 4 0 6 . ^ 4 0 8 . 
Na tu ra raclonalis non tendic per ín-
natam fugam in vicia direde oppofita 
vit tut ibus infur3S,n.64i. Fuga nacuralis 
alicuiustermini o r i tu r ex araorcnaturaá 
li termini oppoíiti. I b i d . 
Fundum» 
Qii3ndoTícius ,8¿ Serapronius habenc 
aequaic omnino ius ad fundunj sequi. 
ras iuftitivE petltjvc fándáiS), aiít eius vaR 
lur dividacur i n pactes equales ínter v t r iH 
que, n .76 . 
Q u i faratur mille áureos in vía Div,1 
ThumsE non íufficicncer fe explicacin 
confeis ions,dicendojfar tuín grave c o m . 
mifsiíTe, n.50^ Furcum non eft gravius 
peccacum adulcer iom.^ó 1. 
G 
Gratidi 
ES T O Nullus cerco feiat fe eíTe ia gracia, poceft cercifícari de íua re-
d a operacione, n. 141 . G ratia ha^ 
bicuahsmelior eíl; íubieólo , quam om-) 
nes aólus prxcepcí , n.(> 5 5. Falíiísima eíl 
dodrina aíTerensgraciam habitualem i n -
digere íavore excriníeco D c i ad remiíH 
í ionem, expulíionem peccaci, n. 6 $ 6* 
Eciamfi adus concricionts eílec forma 
iuftiíicans, &: psrmanens moral i tcr ,eí icc 
mulco imperfedior gracia habicuali ,nw 
^^S.Excellencia gcatix,ó¿: effedus,quos 
prieftac, exponuocur, n.6 59. Gracia non 
cftvcoperecur , necordiaacur ad viíio-^ 
ncm bsacam , vt ad íinem cttius gravia^ 
n .6^4 . Gracia fub d iver ía racione cer-i 
minas iuftificacionem hominum, (Se A n ^ 
gelorum,n.87 5. 
GraVitds pecedtorum. 
Ccrtumef t de hdeomma peccaca n® 
efle sequalis gravicacis, n.9 JI . Nec om^ 
nia peccaca,qu¿E íuneconcra ius poísiti^ 
vum íunc eiuídem gravicacis,n.940.Pcc-
caturaex obiedto Tevius fie poceft cref^ 
ccrc ex circunftancijs, quod excedat i a 
gravirace peccacum ex obiedo gravius» 
n.947. Qoomodo ex maior i poena rede; 
inferatur maior gravitas maliciíe? n.94^. 
luxealicteram D . T h o m . ídem eft pec-
cacum gravius ex genere, ac ex obiedo^ 
D.^48. Peccacurn c í i rede oppoíicura v i r -
tuci pra[:ftanciori, & inordinc adobieH 
d u m primarium eius eftencialicer gra-
vius eft omni alio peccato viicuciiufcno?; 
xi oppof i tOjn .^o . 
Hahitfts, 
Rat io formalis babitus non í h e p r a s -
cise in inel inat íone ad adus , n. 69^ 
Quamvis dencur adus dcliberaci, 6¿ 
deiibcraci, non dantur habitus (ve k a 
loquamur) l í ukhbs í ac i 2 & deliberatij 
Index réram notabihum.1 8^ 
Hahitits honus: 
Dancur habicus boni raoralicer, qui 
non func vircuces morales, n. 575. Ha -
bicus bonus non eft melior adtu bono, 
n . 660. H ib icus vircucis eft prxftancioc 
potencia in bonicaceroorali. I b id . Q u o -
modoadus bonusfínalizcc habicum bo-
num , efta ab i l lo eíficicnccr caufecur) 
fídbitus yitiofus. 
Hibicns vicioíi concra nacuralia con-
trariancur d i t ede , & pet fe habitibus 
vircucis acquifitae, n.581. t í ab i cus v i t i j 
non poceft ccanfircin h a b i í u m vircucis) 
n.587, Erto habicus viciofus ex obieclo 
nequeac tranfire in habicum vircucisjpo-
teft camen habicus viciofus ex aliqua cic-
cuní tancia , n . 588. Qualicer io homine 
recencer iuftiíicaco mancanc habicus v i -
cioíi? n.597. Recradancur quas hic d í d a 
íunc, n . 608. Deus íe fo ío ncquic infun-
dere habicum viciofum , n. r . Si per 
impofsibile DeusinfunderccPecro h a b í -
tum viciofum,Pecrus viciofus denomina-
recuE,D.6(?7. 
Haerecici mulcocies ob folum bonum 
temporale ,quod apprehendunc, relióla 
haeréfi , anipicóluncur íidem Cacholi-
camjn.410. Idem a¿cidic Cacholicis,re-
l i d a íide Cacholiea: Se hiftoria de Rege 
Gallo. I b id . Sial icui hsrecico myí ler ia 
noftríEÍideifietenc evidencee credibilia» 
penetrando hanc evidenciara, non poííec 
prudencer adhasrere íuís erroribusipoílec 
camen imprudencer,a.4i2. 
Homo» 
Nacnralitcr inclinatur ad vi r tu tem, 
Se vicia íunc contra illius naturam, n . 
625. Quomodo in aliquibus homini* 
bus dicacuc natuialis malicia? n . 6 ¿ £ . 
Homic'tdittml 
Homic id ium ex obiedo fuo levíus 
peccatum cftfacrilegio, n . ^ i . N i h i l o -
minus racione circunftanciarum poceft 
íuperare facrilegium. Ib id .Homic id ium 
diredle opponicur v i r tu t i iuílicííc , n. 
5)^5. H o m i c i d i u m eíle gravius pecca'^ 
tum facniegio qu ídam docuere* I b i d . 
Qualicer coroparentur in exccllu gras 
vuatis homicidium , & omifsio íacr i , 
Honeflas. 
Honeftas ;opcas exiftimáca > 6¿ Í103 
neftjsopciisin re valded'fferunc inco-? 
municando rcóticudinca) operi , n. ¿ó". 
A l iqu id poteí} apparere honeílnm In d í -
¿fcatnine p r a ó t i c o , ^ non hooeí tum in áÍ4 
¿taminc ípeculacivo* 0.15)4, 
Publ ica adoracioni exponicur, i m -
prudencer non adorauir , n. 154. & n . 
13 ^ .Haft iam in Eccleiia propoíicam pu-
blicae adoracioni non poreít quis pruden-
cer nun adorare,o. 140. O b i e ó l u m p r u -
deocis adorationis hoíMx n o n c f t h o í t i a 
¡n reconíecraca , fed hottia propoíica ve 
coníecra ta . I b i d . 
1 
1E I V N I V M M actus virrucís, n.8 j ^ : Non eft pura negacio , ícd comeftio 
moderara fecundum numerum. I b i d ^ 
Duge curaeftiones, qüibus frangirur ic-
iunium>elto ünequid poísicívum pro ma-
ter ial ; , pro tormali camen func quid ne-
gat ivum, n.86o. Príeccpcum icíunij eft 
veré affirmativum : 5¿ quoiiíodoí 0.85^^ 
N o n iciuaansin die quadrageíima?, 6c C14 
roul quacuor cemporum , vnum tancun^ 
peceacura commiccic, 11.894. 
Ignoran tía. 
Accedcns ex igasirancia í n v í n c í b i ü 
ad noafuam excuíacur a culpa, non ca-
men laudacuen, ¿ 3 . N i i l l u m eft dífect-
men incer adulcecium comíiu í lum 
ignorancia inv iac ibü i»62 mcer volun^ 
tacem adulcerandiex eatiem ignorancia^ 
I b i d . Ignorancia invincibl l is de co, quod 
res aliena íic,non íolum debec exdudere 
cercicudinem, de evidencíam de eo quod 
res fie aliena,íed cciam quanihbsc cog* 
mtionenO) etiam p r ü b a b i l e n ) , n . i 2 7 . 
Poteft incelledus íímul aíTentifi vfr¡4 
que patei concradid ionís probabiheer, 
D. 170. Ergaduo Conrrad^óloria poceft 
habere dnas indif íerentüs * n. 273. L H 
cec ímplicec , quod incelledus ludicec 
cerco de vna propoíicione , quod fie ve-
ra , 6c quod fíe faifa fímul; non carneo 
quod íudicec foimidolofe, I b i d . Loquen^ 
do de potencia phyíica mcelledus pro-
poficis duobus crcdibilibus oppofítis fu/^ 
ficience proporcione , poceít incelk-
¿tus date alienlum cuilibee ex illis % ui 
%66 Index rcrum notabilium. 
ifidfiígentia. 
Indulgencias pto moicuislucran pof-
íe ab cxiliencibus in peccato morra l í , 
nmk i ducent, n.4.07. Tune i s , qui facic 
opus imundum, non applicac indulgen-
liaíD, Uá Sumínus Po[ítil:tíx,n.4o8_. 
Q u ¡ altcrum miuriac verbis ^ 5¿ vno 
ícemune a'ppe\[¿t jaífdrÍHtn, litd*H,ebriü> 
& c . tenctur in cuntcfsionc has omues 
iaiurias ap^rire, n. 506. Erto omniu ifta 
peccaca fine eiuídcni ípcciei iniuliiCiae:, 
ngubil iccr camen aggravanc. Ib id . 
Intemio M i w f l r i , 
Requifita in Mimí l ro ad valide m i n i -
ílrandufn Sacramencum non elt adua* 
l is , fedfufficíc v i rcua l i s , i i .395 ,Qaid in-
telligatur noníine incencionis ? n. 455* 
Error Luther i negancis omnetu inten-
tionefn M i n i f t r i ad valorem Sicrarnenci 
p ro íc r ib i tu r . I b i d , Nonfufí icic ad val i -
de confieieodum Sacraraencuní , quod 
Min i l l e r habeac voluncacem , non ioco, 
aut ludo , fed fetio excrcendi illum r i -
t u m e x c e r n ú » quiapud C h r i í t i a n o s Rc-
ligiofuseít , excluía intencione facicndi) 
quodíac ic Ecclefia, n .45^. Siquoniodo 
xequiritur iniencio ex pane rnimítfanris> 
fie etiam requiíica ex parte lufeipientis? 
n.q66. Quomodo íit vera incentio con-
ferendi B a p n í a m m in ludaeis , Paganis» 
& Hxreticis? 11-4.7}• 
R R Jodnnesa SanSlo Thomd, 
Sapientiís ine cxp l i ca t quid requírá-
l u r , ve aliq ia p ropo l i t i o prooaDilis fíe 
p r o b a b i l i c a t e c o n l c i e n t i í E , n. 1 5 1 . H 0 0 
prudencifsu'ne teducit ad d ú o principia. 
I b i d . l o applicacionc ho ruo» magna eft 
nece l la r iad i íc iec io í n . i 51 . luxtadiver-
ficatem tiiaterix, períonarum5&: circuo-
ftantiarum ell tormandum , vel Vátiandú 
i ud i c ium. lb id . 
irregularitát. 
N o n incutr i tur mfi in cafibas e x p r e í -
Í15 io iurcn .S 1 . Pontifices in ap.ad au-
dientUm) 6c alijs non determinanc h o r D Í -
cidiuoa dubimu incurr i l le inegüiar ica-
cení} n.8 2.. 
Jujlltid, 
Meliorem cíle poísidentís cond í t io -
ncro tenec in materia iufntiíE, n.8 3. I u -
ftitia rcípicit fuit í t em , íive veram , fivc 
apparentem, n 89. Falfum eil:, iuft inam 
íemper eíie incec sequalcs, n. ^ 0 . íuñ ic ia 
poteíl; inclinare in fal íum fpeculacive» 
íed non pta¿hce>n. 137. 
Judex. 
Si iuta partium fine aéquaüa , ex vna 
fie poííeísio boo¿e íidei, cenetnr huic par-
tí í ement iam ferré , n.84.. ve rodex pru-
denter mdicec non petitur certitudo ev i -
dencias , íed íuificic certitudo íidei bu-
wznx > n. 13 5. ludex cum plena proba-
t ione,6¿ contefsionc teipoteís; daronare 
ad rnortem reum > qui in re íic innocens, 
n . i 37. I n dubio orco -ex diveríitaEe opi -" 
nionummagnam diligentiam debet ad-
hiberc iudex pto inveftiganda veritatc, 
n . 4 8 1 . Q_iiando ve raque pars eftáeque,' 
¿¿ cerco ptobabi i is» poteíl iudex cligcre 
partem s q u a m m a l u e r i t j n ^ S i . N o n te-
nctur tem dividere, quamvis res divií loí-
lis í i t , n. 48 3. Si opinio lie veré, &: cer-
co probabihs > poteít iudex iadicarefe-
cundum illam» re l i ¿ t i p robab i i íon , n; 
484 . ludex iudicanscontra communem 
opimoné» peccae, 6c cenetur ad re lbtu-
tionemi n.48 5. Etiam pto cauía fa voraj 
b i l b vt dote, &¿ l ibér ta te > non poteft iu -
dex licite iuvare contra communecD opi-. 
Dionem, n.488. 
Juflificatio. 
luftificationem hoiminum , & A n g c 2 
lorum elle diverf« ípeciei^quidam afhr-
mant , n. 875. Vecius tamen eñe eiuf-
dem Ipeciei i n racione iuftilicaeionis^ 
n .87^ . 
Laus, 
NO N Debecur operi fació ex conf^ ciencia invincib. l i tcr errante, n. 
2 3.Aliud efl: operat ioné elle excu. 
fabilero, &¿ aliudefie laudabilem.lbid. 
Lex non obligar* quia in recxif t ícfed 
quia per dictamen rationis veinre ex i -
í tensproponicur, n. 34. Quali tcr lex ap-j 
plicecur pe rd ió tamen erroneum,&: o b l i -
gationem inducac, n.3 y. Lex pracíuppoJ 
nic vt meceriaiu libercacem , non cantutn 
phyficam,íed moralem, n*91. Si gravi-
ter dubitem,aliquid eíle divina lege in^ 
terdif tum,non poílum licite faceré , n ; 
101 . A d fo rmandumdió lamen prius de-
bet actendi lex, vel ius, n. 15 2. Lex,qua8 
in fui inteligencia eít dubia rede ínter-
precatue per coníuetudinem , vel per 
pcaxitn tribunahuni í e cep t ao iyn . 153. 
Si 
Index reruro notabiliurcK 8 Í 7 
SI aliquis ob l ígerur ad aliquern a í t a m 
dic iendum lege nacural i ,& íupevnacu-
ral i , calis non eliciens a t l um naturalem, 
nec íupernacuralem, dúo psccata com-
miterec, num. 899- Lexpüfsiciva ponic 
reía príccepcam in ea virtuce, quam i n -
tendit> num. 9 3 1 . Lcx babee vim ob l i -
gandi in materia omnis v i r tu t i s , quam 
intendiCinon camen votum» nuau .934. 
Lex eterna. 
Eft prima regula morum, num. 161, 
D ú p l e x efl: conforroitas cumlcge arecr-
na,alia ícienciíe,alia píudenciáf, n. 1^3. 
Libertas. 
D ú p l e x , alia p h ^ í i c a ^ l i a moralis ab 
obligacior.elegis, 5¿ íi puísideamus p r i -
man! non íemper eí\ cerca pollcisio ie-
cundae, num. 56»Vüluncas poísidec hber-
t a c e m á l e g e ancequam Icgi íubdica íic, 
n . 87. Libercatem ab obligationc nequic 
habere homo i n ícníu compcíico pta; 
cepci, num. 101. Adpeccaudum non pc-
licur libertas in íe, fed íufticit in cauía» 
num. 748 . Plunbus exemphs compio-
batur h^c doctrina I b i . N o n eft phy lo-
fophandum eodem modo de libe i cate 
omifsionis contmgentisin íomno , 6c de 
racione peccati eius, num. 753 .Qualiter 
libertas íutíiciens ad pecc^cum ceperia-
tur in appecicu feníicivoi vt íic luoieclum 
peccati, num-^87 . 
Liberé 
A l i u d eft agens m ó t a l e pcccarc,5¿ aliud 
vclibec abobligacionepeccate, n. 101 . 
Líber ctlit ai . 
Libcralí tas ex quo virtus eft n i h i l par-
cicipac á vitijs extremis, num. 585. L i -
beralitasnec convenit cum prodigalita» 
te in dando, nec cum avaritia i n tecineu, 
do. I b i . 
Lit'tgatot. 
N o n excuCatur ab expenfis quí vníus 
gravisDo¿>orisopinionern pro Te habes 
contra communem Iit igatur, num 45?^, 
Q u i contra communetr» fententiam i i t í -
gac non poceft obemere luftam fenten-
t iam, & f i ^ iniufte vexat parcem oppoíi-
tam. I b i . 
Luáus. 
Ludus non eft hcitus,fi pro fine bahee 
lucrura, num. i 3 Eft a t tusvu tu t i sEu-
trapelia. I b i . 
L u x u r l a . 
Daci parvicacem materia: in rebus ve-
neréis eft omníno improbabile,num. 505 ¡1 
De^ec incelligi de deliberara deledacioi 
ne venérea. I b i . E f t p í o h i b i c u m á Sum-
mo Pontiface. I b i . 
M 
M d i ú a . 
M A L I T I A peccati coirmifsionis folum eft pnvario, n. 7 9 8 . For. 
male roaliciaí peccati c o m m i í -
fionis deber elle puré mdlum , n .8o i . Man 
l it ia peccati commilsionisnequit eííe na^ 
cura,ó¿ fpecíesconftansex gencrcó í : dif* 
fereacia,n.8o3, 
Materiale peccati. 
Ex caufalitate maienalis peccati non 
fequitur caufalitas türmaliSjn. 105 3 .Ho-
mo caufans materiale peccati caufat to r -
malc^quia tenetur vitare formule , nunnj 
1054. Noncaulat homo fórmale pecca-i 
t i caufando materiale quia caufat mate. 
riale,&: fórmale á macenali caufatur. lb. 
Materiale peccati ie habet puré fub ied i 
ve reípeCtu fotmal iSínum .105 5. 
Medicus^ 
Mortal i ter peccat, íi omií ío medicas 
m e n t ó certo, v t i t u i probabili j aur proJ 
babil iori ,n.497.Petcat Medicuse t ian i í i 
ob bonum publicum vtacur medicamen-í 
to p robcbi l io r i , r e l igo certo. Ib.Eriamfi 
infirmus le tha l í morbo laborcCíDon licec 
ei apphcare med icamétum prebabile, re-
h é l o certo, n. 498. Ex duobus medican 
ment í s quorum vnum eft certo probabile 
6L a k e r ü certo probabilius tenetur M e -
dícus applicarc quod certo probabilius 
cft>n»5oo.Si defic medican" enrum cer-
t um, &: fit certo fecucura mor>, non po-
teft applicari l ici te medicamentun» d u -
b i u m , num. 501. Quando íunt opiniones 
seque probabiles cuca mcdicamenta.po-
telt l icite vtí Medicus qua maluerit, n | 
501 . V b i prudencer recognoícir eandem 
infifmjtatem in vno, acinpluribus^redte 
applicat eádé medicina v.n.i,ac p lur ibus» 
r . 16r.Si re lujo medicamento certo, ap-
plicat medicamentum incercum peccac 
contra iufticiam, &¿ char i ta t cm . n^uo , 
Meritum, 
N o n poceft eíie in fomnis formal í re r ; 
lace oftenditur, n . 7 6 i , D a t u r diferimen 
ín ter omiísionem peccaminoíam in fom-
nis,i5¿ bonum opusbenefadum, n.7^24 
Solv uncus: argumenca probanza i n lom -
RÍ§ 
868 Index rerum nocabilimih 
nispoí lc efle mcrlcura, num. 7^3 ; 
JtR. Michael de Fuentes; 
Defen ío r novitatis CafamueUs,oiitti: 
•116. N o n rede exponitquid requiracut 
ad pof le í s ioDem honx üác i . I b . Nec íuf3 
fíciencer expomequando adeft ignoran-
cia invincibiliSi n . i 17* Non íblvicobie-i 
¿ l i o n c m concra Caramuelemfadarnj n.. 
1 iS.Liberrasmoralis aheer exponitur ab 
i í i üAu^ore í a l i r e r á Caramucle. í b .D l f s 
crimen inter Caramuelem, &- probabi-
lifíaSjib.Redarguitur eius íoluciü,n. 1 i p . 
Minifler Sacramenú. 
ExproprioofhcÍG,»S: vjftuce Rc l ig io -
nis tenecur fie facro modo tradtareSacra-
mentum, quod vitec irreverencia, n .395 . 
!Non liece ei excra cafum neceísicatis vei 
macería, de qua probabile ef tmaceríam 
non efle. I b . Minif ter tenetur ad confi-
cifindumSacramencum val idum in re,6¿; 
non íolam in exi í l imacione,n.35)4. Q u i -
bus úgnis cognofeirur maceria cena > ad 
quam Mmifter cenecur. I b . Tcnccur M i -
niíter habere libros neceíTarios,&:Ricuai 
le,n. 3 94. ín caíu vrgencis nccefsitacis püri 
te í l quis rainiftrare Sacramcncum íequé-
do minus probabile, n . 35 y. Circa iurif-
d i ü i o n c m Min iñ r i poceíí íe conformare 
opinioni mínus probabili, relicta proba-
biliori,n. 3^^. Minjfter fine neceísiracc 
ícquendo opiniooem probabi lem ,rel iáa 
prubabiliori , in hiSt qux func ex infticu-
lione C h r i f t i , peccat contra chari tacemí 
.¿¿ Rc l íg iünen j inum.3^p .6¿ 400. 
- F r u d u s Mlflas ex opere operato t r i ^ 
plex,n.403.Pro fpccialiísiroi t r u í l u s a p -
plicadone non poteíl accipi aliquid vltra 
íu l i tum ftipcndium,n.403. Oppofitñ eft 
p ro fc r ip tüab Ecclcfia, n.404. V a r i ^ hu-
ios raciones, 5¿ declaraciones reíeruncur,1 
t i . 405. Q u o d frudus fpecialiísimus fie 
jilccri apphcabilis m u k i doc5c}num*407. 
Miles* 
Q u i d réquir i tur ve l ici te pofsit bella-
tc» 0.415 .Quod diferimen fit intct m i l i -
tes alienjgcnos»&: i nd igenos í l b .Qu i func 
í u b dominio Principis, í i vocentur ad ar^ 
nia,tenentur obedire, n. 414 . Q u i func 
ftipendiarum debent inquircre de iuí i i -
t ia belli, fi rumor fie de eius in iu íHt ia . lb ; 
QuitJ díceod«n3, íi res fie dübia> lb¿ 
m Mons Pteti íth. 
Adrainiftratores montis pieracis poft 
determinationcm LeonisX. abfquc labe 
\fura: pollanc accipere aliquid extra íoc-. 
cem principaiera,n. 68. & 41 5. 
Mors. 
Eí lhom¡nina tura i i s , e f to fit con t r a r í a 
vico: cerminanci innacam inclinationemj 
í i u r a . ^ 3 1 . 
N 
KdttírÁlis indindúo. 
I n natura rationah ddtur inclinatio na-
turalis ad virtuces,n. 625. Vi t i a funt co-» 
era nacuraiem i n c l i n a t i o u e m . í b . Q u a n d o 
inclmacio nacuralis eft petfeda, 6c com-
pleta ad aliquod obieftunj,ad oppoíicurn 
non poteft dari alTuefa6tio,num.^28.Ad 
omnero adum vir tut is , ex c o n c e p t u c ó -
muni virtutisdatur naturalis inclinatio,! 
num. é i p . cum inclinatione nacurali ad 
vnum adum í h c indiíFcrentia eheiemia: 
illiuS)8£oppofiti, n .630. 
Necejsitas, 
Inftance nccefsicate aliqua clígunruc 
l ic i te ,qu^ cédanteneceísicate i l l ic i te e l i -
gerentur, n»i 54 .Neccrs icasca re t i ege , í i 
eft extrema Ib id . Etiam de neceílanjs 
fibi cenecur quis extreme indigenti íub-i 
venire. I b id . V t quis teneatur íubveni rc 
reipublicae fufficic gravís neceísicas, &C 
non pecicur extrema, n . i 54. 
Notarius. 
Conficiens inftrumentum publ ícumj 
v .g . teftimoniuroaucteftamencum , fine 
interna intencione faciendi valide opera-
tur apud homineS) n.47 5. Di íc r imcn i n -
ter Sacramenta! & inftrurocnra publica, 
quantum ad incentionem M m i f t c i . I b i d . 
Con íogcs generando h o m i n é non cau.^ 
í a n t p c c c a t u m o r i g í n a l e , n , 1053.Expo-
nitur hoc óp t imo exemplo roacerialis, &C 
formalis pcccati. I b . I n gencratione pro-
lis non eft ídem qui cau la tp ro lemjS í qui 




O N V M O b i e d u m dicicur,qrn 'ale-
g i divina:, v^Ihumaníe , vel Pr incí -
pijs 
Index rerum notabiHüm. 8^ 
plis natura cfl conforme, n . ^ . O b i e d u m 
adaequans potenciarn, S¿ capaci^ tem d -
lius naruralker termmac eiüs. habicudniG 
n u m . i 8^X^)tundo ob iedum non elt fuFr 
ficiens ad dcterminandum inceilcdunij 
voluntas poteft ipsü deceiminare?n.i ^ÍJ. 
Occifsic, 
Occí f s io fu i ipíüus íempcr efi: peccacQ 
niortale,num. 8 ) 3 . Qyando occilsio íui 
¡píius eft contra iuftitiam , (SC quomodo 
non? I b . Occifsio per iugulacionem , íut^ 
focationem,^ lapidationem,& í i impor . 
tet diverfitatem fpecificain in cíle natur^ 
non tamen ine í l e moris, num.S^jo 
Odium. 
O d í u m De í eftogravius fit, quam non 
amare Deum quando inftac prarceptumi 
noneft divctíae ípeciei ab omífsione in 
linca moris, n. 8^4. Ef toodium Dei )&: 
omifsio amons De i quado inftac pí ^ccp-
t u m fint eiufdem í p e c i e i , cucunltancia 
odij necefíario eft ape tienda i n confeí-
fione, num.Syr . 
Ojjicium Diuifíum» 
Temcranum eft d ice ie , quod in offi^ 
c i ó divino Papa non poísit pra^cipercac-
tentionem iuternam, n. 442.. Non requi-
r i t u t necel lar ío ad recitationem validara 
offícij d ivini in té t io interna adualis, led 
íufficit virtualis, n . 4 4 3 . H x c virtuahs 
actentio cadit íub precepto. I b i d . 
Omnipotentia. 
O b i e d ü omnipotenciíe non efle ensin 
tota íua lacitudine, fed íolú non explicas 
deordinationem á Deo, quídam aílerunc, 
n Scy.Pofsicio hsec multis reijeiturjoum, 
808. O b i e d u m omnipotentise eft omne 
non implicans,id eft,ens potcnsexifterc, 
11.809. Si peccatum pro formali eííet a l i -
quid poís i t ivom , eflet eftedus divin§ 
onuípoteníiaC) lat i ís ime, á n. 805. 
Omifsio í 
Nul lumopusde íe incompofsibile d i 
praecepti adimplecione inficitur malitia 
* omiísionis , nifi eligatur ve médium ad 
omiísionemj- vel nifi decrecí mutat ionim 
impofsibilem reddat, n.710. Nullus po-
teft exterius omittere , nifi medio opere 
externo incompoísibil i ciim auditionc 
íacri v .g . n. 7 1 i i Quando quis ex amorc 
alicuius finís boni o m i t o , opus iílud v i -
Siacur malicia omiís ioni j ; 0 / 7 2 4 . A d u s 
incompofúbil is eum omiísione eftm^las 
cade numero malicia, qua eft avala o m i í -
110,011111751. Adus,a l ias bonus,qui eft 
malusquia üoiiísiunem cau íac , non eft 
p'eGcaiumcommifeionis, fed omiísionis» 
n.73 5. Vclle ornitcere, inquanrum dícic 
caulam íüfhciencem omiísionis nondum 
coniunótum cum omiísione , non eft ica 
grave peccacum ficuc ipúmi pu ré o m i t -
tere, 11.740. Quando irnpiicacur omiísio> 
La t i í s ime exponicur , á n. 7 4 2 . Quahs 
adualislibertas requiracur ad omi ís ioa 
nem? n . 7 5 ¿ . Omifsio, & comraiís io op-
poficaeidem rédicudin i vircucis eiufde» 
iunt eiuídem fpeciei ,num. 8 58.Omifsio 
Sí commifsío poílunt procederé ex c o d i 
mcuvo , num. S62 . 
Operatiú* 
Poteft in fe tranfire tormali ter , & per-
manere virtualicer, n .4 . Qualiter verifí-1 
cé tur tamdephyfica , quam de rnorali 
petmanentia. I b . Operac ío non eí^ mota-
li ter bona, nifi d í r iga tu r á prudentia ,n4 
2.1. Incertum vt tale nunquam poteft e í -
íe regula ope.racionis hone íbe9num. i 6 1 . 
Q j i i op^eratur non fecurus de íuo in ope-
rando non peccaco?peccat, n. 5 j o . 
Opinio» 
Efto fie virtusiocelledus, non efi: v i t i 
tus ineelledualis, n . 136. N o n facitfír-í 
miter inhasrerc nec vero fpeculacivo, nee 
vero p r a d i c o . í b . Q u i d fíe opinaría numi 
145é Quodnam fie o b i e d u m opinionis»; 
tam diredums quam mdiredum? n.145 ^ 
Reda expoís ic ioformidinisopinionis ,n« 
145, Sciencia, 6¿ opinio non poílunceíTe 
de eodem obiedo i n eodé in re l l cdu . Ibii 
P o í l u m u s o p i n a r i de rebus, n. 14^ .Quod 
namfit difctimen ínter phan ta í i a re , 6£ 
opinarii n . i4<í . Vfus opinioniscerco pro-
babiliscoformiseft r e d í e rationi, n . 161} 
N u l l a datur epinio probabilis habés v ^ 
ramrationem opinionis fine aliqua fo t -
midine pcoxima, n . i ó t . 
O p l n m , 
Poteft intelletlus opínar i de ve roque 
extremo cocradidono fimul, n . i / a . D u ^ 
plicicer poteft ince í ledus op ínar i circa 
extrema concradidoria,n. i73.QuaIicec 
ince í ledus pofsieopinati recte de minus 
probabil i r e í p e d u p robabilioris? n. 187. 
Oratio» 
Eft dupkx j aíia communij?, alia finguq 
Ur is í 
o Index rerum Docabiliuni, 
hri?> i íb ; qua: ab EccleG^ Min i íb l s fír, 
debec c l k necesario vocalis,11.44.4, Ora-
n o vocalis piCCeflario dcbec eíi í atccnca 
aliqua atccncionc inierna. i b , C^ui volu-
tane divagarur interna divagatione in 
oracione peccar. i b i d . 
Óriginale peccat um. 
Errores erga ipíuiii, D.io4(3.Etiafti ex 
Cathol icis aliqui male íemiunt ele pec-
cato o r i g i u a l i , n. 1047, Refiicaniur ex 
í a c r i s l i t e c t i s , n . 1048. Exponuntural i -
ena fer ip tura! loca ,n . io51 . Cathoiicam 
verí tacem de peccaco originaií docue^ 
runt PP.1057, Pcccatum or ig ína le h a « 
bet versm rationem peccati, n. io5i9.Eft 
nobisquid proprium, de itttríhíece mb^-
rens,&: non íola imputat io peccati ex-
trínfeci A d ^ , D . i c 6 3.Pra;cer i l lud in t r in -
(ecum atficiens, inh'jetens psrvubs, i n -
fundituc in illos i l lud numero peccatum> 
q u o in Adam peccaverunc, n . i c 6 y, Pec-
catum origínale eft parvulis vo lü ta r ium, 
n . i c ^ p . Refetuntur, & R t c i l u n t u i vauj 
modi explicandi voluníar ie ta tem pecca-
si originalis, a num, 1^73. 
OfcttU* 
Q u i turpia verba, tacrus, d¿ o k u h , 
c t i am íecre t ia rum partium , cum m t i i e -
re h abuit-Sí lus íolicitavit esm aci c o p u -
lam,tenetur hos a í t u s i n cóícfsioiie apc-
rire, n .5^ ' í .Ef to omnes if t i a í t u s e i u í d e m 
ípeciei fint, notabilitet ramen agg^avátf 
é c mütanc iudicium confeflons, lecun-
dum quod eft íudex, 6c íecundum quod 
eftMcdicus. I b . 
E J 
Patlum. 
PA C T V M Inni tum cum Adam de tíansfufsionc ¡uftitiaj o r íg ina l i s có -
ment i t ium non eft fed conftatex ía-
t r i s I i t t c r i s , n . i 0 7 1 . Hocpac tum necef^ 
ía r ium fuít ve peccatum Adami eflet no-
bis vo lun ta r ium, n. 1104. H u i c paclüi 
prsebuic AdamusalTenfum faltem i m p l i -
cicum» n . i 108. Padum licec non fueric 
caufa ínfluens in Adamum alicuius v i r t u -
lis pbyíicc cauíativ¿e tuit camen requiíi-
t um quo pofsito voluntas Adarai eíiec 
phyfice, 6¿: moraliter parvulorum, num. 
¿ ¡ 5 5. 
TdYuitas mater]*, 
J^ondaturin íebus veneréis cura te 
bberarione,na 503. Probatur hoc k t e : 
I b . Eft%inalíjsmaierijs pofsit ais ignarí 
par vitas non tamen m venérea, &: cur? n ¿ 
504. C o n i e ü u r a íuífíciens ad afieredum 
quod natura omnes deleclationes veriC-
reas conclufu íub mortali , 11.505. 
Peccatum mor rale. 
Omnc mortaie eft oftersíivum D e i efto 
folum ledac Deum aftedive,non ef tccl i -
vc, n.401. Peccatum mortaie non poteft 
componi cum vií tutibusper íeinfufís, 
674 , Quodlibec peccatum mortaie de-
ftruit charitatem, n.<Í75, Non c o d é m ó ^ 
do peccatum mortaie radicat vitia , ao 
gratia vircutes, n u m . ó / ^ . N o n omnia pee 
cata mortaiia íunt íequalis gravi ta t is , n^ 
^OÍ . Nec Dinnia peccata, qua: funt con-
tra iuspofsitivum íunt ¿equalis gtavicaá 
tis, num.^40. 
Peccatum commi/sionis.: 
I n omni peccato coamiifsionis reperir 
tur malicia privativa, n . 7 7 0 , 1 ^ 0 priva-: 
t ío redheudiniseft in ipío aciu peccami^ 
nofoodij De i , n.773. Pcccarum comif^ 
íionis cooftiíuitur in racione malí íunpl i -
citer per mal i t iam privativam , n. 7 8 1 ; 
luxtamentem D i v . T h o m . nulla datuc 
malitia poísitiva in peccato commifsio-
nis, qu2E á fe, per fe fie mala, a n. 7^ 5. 
Eciam iuxta rationem, de veritatera ma^ 
l i t ia peccati commifsíonis folum cítpiig1 
vaciva> á n . 7 ^ 8 . 
Ptccatum'yemulel 
Poceft íimul eííe &¿ cum v i r ru t íbus ln* 
fu{is,&:cum adquiííris, n. 686. T r i p l e x 
genus peccatorum venialium dif t ingui-
cur ,& explicatur. Ib.Peccata venialia ex 
genere íuodeftruunc virtucein adquifita 
n.687. Per peccata venialia, qua: funt 
a£tüs indeliberati non producitur h a b í , 
tus defttuóHvus vírtucis oppof i c scn .ó^ i . 
Pee habituro vitiofum genicum ex venia-
hbuscx parvitate materi^rícftruicur vir^ 
tus oppoííca in ratione vircucis non i n ra¿ 
cionchabicus, n, 700. Poceft í u b i e d a r i 
in feníualitate ve prsevenit rationcmj n . 
Vaina. 
Pcenafenfusnon d t aequalis ín ó m n i -
bus peccacis, n .^22. Poena d a m n i , feu 
carencia vifioms Dei Tquaiis c f t i n o m -
nibusdamnatis^n. p í t * varcricia vifionis 
D e i non eft pcenaformaliccr,fcd cancum 
obie¿t ivc,n;<?2^s gua l i t sc careniia VH 
fe:: 
Index rerum tiotabilium. 871 
jfionisDci habeac Infligsrc crucíacum, 
0.5? 17.Qualicer pceíia damni, 6c íeníus 
d i í l ingüa íuur ,n 918. Quahcer compo-
nacur quod poeaa damni íecuudum íe no 
íuícipiac magis 6c minus» 6c ínícipiac ma 
gis&; m m a s , quancura ad inferendurn 
ctuciacuiDj n.530. 
PoenitenSé 
Pceniccns indodus in cafibus non co-
troverí is poteí l fcquiconfiliuai cu iu ícü-
queconfeflarij approbaci, 6C i l lud ícqué-
do excuíacur ab ornm errore , n, ) 30 , 
Nonlicec Poeaicenci lududoadire ¿ lu í , 
& alium c o n f e í u n u m ad G o n í a l e n d u m , 
víque dum invcn íacahque in re íponden-
remiuxea cius placicum,n. 552. Poceft 
pceniceas indoctis conlulcis poitea do-
¿ b o r e s c o n í u l e r c , non vr explea t íua in 
voluncaceni) íed ve invemac veíuacc[u> 
num. 553. 
pencular» 
Tenetur quis vieare perieulum proba-
bile peccandi morcaheer, n. 5 2.8. Qua l i -
cer ffcaccuii) hac dodrina quod Parro-
chus non cenecur recedere á Beneficio 
cfto ex audiencia confeísionum mulcocies 
pollucionern paciatur, necChyrurgusre 
c é d e t e á fuá arce cfto ex concraót i veré^ 
darum confentiat aliquando inpol lu t io-
ncm . Ib id . Teoemur eciam vitare perieu-
l u m probabile ioferendi damnum proxi-
1^0. I b . Exponerc fe periculo er rád i í pc -
CDlacive,non pra¿ l icc non eft imprudens 
cle¿t io ,n . 156. Quomodo incclhgcndum 
quod qui chgic opinionem cerco proba-
b i l e m n o n í e c x p o n i c penculo peccandi. 
I b i d . 
Pont ifex. 
Si Sumrous Pontitex diffínircc aliquid 
tenendum de fide, eciam extra Conc i ln l , 
eí iecdc fine cenendum ipfum pode excra 
Conci l ium al iquiddif f in i rc , n< 4>7. Si 
Summus Poncifex poceft d í ñ e n l a re i n 
voco folemni Religionis.lacifsimc 6c ad^ 
ducuntur íingulates doótrinsci á n . 4 4 8 » 
& fequcncibus, 
Pofieffor. 
Habcns pofle sioncui alicuius reí qaa 
bona fideacquifivic, íi portea incipic du-. 
bitare fir fuá necne, r e í l c vticur illa quo-
ufqueccrcusfit quod non eft fuajnum^o. 
Exponituc quando fie melior conditio 
poísidcncis ,n.8 3. Regula inalijs melior 
eft conditio po í s idenus cenee m mace na 
iu(lítiae,n,8,4. Nonfavcr quando pofíef-
íioefl: dubia, nam. 107. Q úprobabi l icec 
üpinatur rea) ab alio poí ie iha i eíie luain 
ípecuiativa cancam probib lirace no po-
ceftl icitc cam á pofsidenteauferre, num. 
Pcjpfsio. 
Q u i d fi£,&: quje ad illam defiderencur, 
n. 8 3. In macena iM'mx poi ldsio bonac 
fídci folvic íubíu n.a 84.Poíle{sio,in du-
bijs ex veraqu; parce non ingrcdicar ra-; 
cionem dabicandi, n.8 ^..Puíklsio pacif i -
ca addiC a l i q u i d nux me conducensad 
vericarem rei , n.85. Poflefsió efto cum 
proprictate, 6c 1 igore repenacur in ma-
teria iuítitíse per aoalogiam exccndituc 
ad aliasmarcnas, n.89. Quando polief-
fio eft: duDia iura non favene pofsjdcnti, 
n.107. Pollclsio iacit pro formando d i : 
¿ tamine ce¿to7n. i 54. 
Pcllatio, 
Pollutio nodurna per fe nunquam eft 
pccci tuaí j fcd fequcla p e c c a t i » n u a i . 7 5 1 . 
Qrundo eft peccatuin, 6C quomodo ? I b i . 
Peccatum pullutioms incipic in v i g i l i a , 
6¿ coniummatur in (omnii aliquando.Ib^ 
Pettntia, 
Potencia quehbet nacuralíter t end i t i a 
fuum obieClunj quando adaequatcapaci-
ca t tmpcte iHi^ , n . i 8^. 
patentia peccandi. 
Potent ía peccanai non eft vera poren-
tia per (c poísitive melinata ad peccarú^ 
n.63 i . N o datur in natura ra t íonaü pof-
íitiva inclinatio m potcntiam peccandi,1 
n.634.. Voluntas vÉ^otcntia peccandi 
non excedit malitiam adusefto fie pr ima 
cauía peccandii n.672» Voluntas vt p r i -
ma caula deficieudi, ó¿ putencia peccan-
d i non habet elle á fe,0.673. N o n eft de 
mente Div .Tboma: potenuam peccandi 
cíle aliquid poficivum pro formali, num. 
1014. Poteotia peccandi eft voluntas 
prouc dele¿libilis,ideft, prouc poteft opc 
rari non íubijeiendo fe tcgul»s raciunis, 
n u m . i o i o . Q u i d dicie in cadicc poccncia 
peccandi,n. 1054.Non ef tá Dcofo rma-
luc r , n. 103P. 
Prafticuml 
C í r c a rcm pradicam poceft inrclleflu^ 
procederé non p u d i c c i num. 157. 
P r * $ 
Index rcrum notabiliuñi. 
Dubicansprudcatec de potedatsPrsc-
lar i non cenetur obedite fado íufficicnes 
cxamine-,n.4z.Ccrcusdepoceftace pia-
l a n , fed dubius G íes pr^cepta Ce licita 
falo dubio negativo cenecur obedire, n-. 
4i5>. Q u i d dicendum íi dnbium íiepofi-
t i vumí i b i . Si P i^la tus pvxcipiac rem 
tantum probabditer honeftara tenetuc 
fubditusobedire.ib. Q u i d dicenduo) fi 
Pr^latuspr^cipiac {ubdito vt rcveleccri-
mem propriutn, vel alcerius, n.43 i . P r ^ -
iatus poteft íubd i to prohiberc íacram 
communionem, n.43 j . 
P ra ícep tum dubium racione alcerius 
piaecepti babee obligarcjn. 105. Ps-xcep-
tum auferc libercacem ab obl iga t íone ,n . 
i c p . Quando ab eadem perlona , vel d i -
v c r í a , i d e a i bis p t ^ c i p í t u r fubeodé mo-
tivo virtutis tranfgrefsio non gaudet du-
p l i c i malitia, n.Sya. SpeciHca difiincliD 
peccatorum non iunutur ex divetíitace 
ípecufica príecepcürum> n. S73. 
princeft. 
N o n poteft vt i opimonc probabil i re-
l i g a pcobabiliori in indidione b e l l i , n. 
4 i i . e x c i p i c u r caiusíi bcllum íic defenfi-
vum, 6¿ eí fuffragetur poííeísio. I b . Pec-
cac Princeps bellum indicens^tion pr^ha-
¿ico maturo coníiiio pericorum fui Reg-j 
n i¿a .415« 
Priudtto: 
D ú p l e x genus privacionum dií l ingui^ 
t u e n . ^ o i . Pcivatio in taólo eíle non luí^ 
cipic magisaut minus. I b . Quod priva-
liones in fado eíle non íufeipiane magisi 
auc minus lace impugnacur ab aliquibus, 
n .^03. A b alijs non rede defendicur ^ n. 
^ 0 5 . & fequencibus. Propria íencétia e l i -
gicur, & late comprobacur^ á n.^ 13. 
ProkabUis confcientU. 
Probabi l i sconíe ienc ia eft quacadha^ 
tec vni patti curo formidine alcerius, n.9. 
Q u o t modis poteH* formari probabjjis 
confeientia. Ib-Omnisconfcieneia, qux 
ptocedit ad operandüm ex fcquela opi-, 
nioniscereo ptobabiiis eft cóícient ia rc-
d:a,n. i 4 . Q u ¡ d & : q u o t u p l e x ÍJtconfciéJ 
tia ptobabiiis lace á n. 145. Defend í ruc 
cóíciencia probabi l i s ípecuht ive non pra 
d i e c á n . i49.exponitur lace quid teqú i 
racur vt aiiqua propofuio íic vete proba: 
bilis probabilirate cófcientié.a' n. 1 51 . ín 
quo íundetur quod qui ceitofcicfe lequi 
d o d r í n a m vereprobabilem feit cerco í c 
Tine peccato operar i» n, 159. Loquendo 
de opinione certo probabili rede poteft 
eligi in regulam adionis humaníc opinio 
minuspiobabi l i s re l ida probabiliori , la-
te, á n. 18^* Nu l lum adeft peccatum in 
cleól ioneopinionis minus ptobabiiis, fi 
veré &: certo ptobabiiis fie in c o n í p e d ü 
ptobabi l ío t iS ) latifsime á n. 191. 
Frohabilej 
Probabile eft dúplex, aliud probabili^ 
tev probabile aliud cerco probabi!e,num¿| 
87. Q u i d íic probabile ex mente D . Th4 
& D U . n . i 3 9.Probabile veteprobabi-} 
le poteft eíle obieduro prudentiíE, late, á 
nt t i $ ' Q u i d ¿5c quocuplex íit probable 
licas, n. í 4 7 . Probabilicas r e í p s d u opi-
nioniseft a cc idé sab i l laíeparabile , num^ 
148. Dar i opinionem fpeculacive proba-
bilem non tamen pradice defenditur, 6¿ 
efficaciterprobacurj i ) . i 4 9 . Q ü a n d o par-
tes contradidionis fuñe seque ptobabiieS 
incellcdus poteft opinari de alterutra ,n. 
176, Magis probabile, & minus probad 
bile fi vtrurnque eft cerco probabile noa 
diftetune fubftancialicec in linea ptoba-
bilicacis) num: 185, 
Prudentia. 
Qusevera prudencia eft non regicufi 
infeesndo iudicio prudenciali fola pr iva-
ta exiftimacione ,n . 2 i . O b i e d u m cius 
eft vcile honeftum j n. 130. Neceí iac io 
debec eííe cereum, lace. I b . Prudencia in 
q u á t u m calis non verfacur erga dubiunif 
n.i 30, Eiüsdef ini t iof ta tui tur , 6c expl i-
catur. I b id . Qualicer difcciminetür ab 
alijs virtutibus inteliedualibus. Ib . D i f -
Ctimen incer prudenciam f impl ic i ter , 3C 
íecundum quid, n.i 30.Prudencia íolum 
requiric obiedum cercum moruliCer, n í 
13 5.Quid requiritur ad prudentiam vc-^  
ram quid ad prudenciam exiftimacam, n* 
135. Prudencia poteft influere in falíum 
íi appareac veroíimilicer verum. I b i d . 
Prudencia non poteft inclinari in falíum 
pradice, lícec inelinee in falfumm'eta-
p h y í j c e , n . i 36. Probabile poteíl eíle ob-
i e d u m prudenticc, á n . 139. Prudencia 
Don fumic íuam infallibilitatem á r e b u s 
prouc fuñe in íc , íed á rebus prouc vcroíi-
mile eft ipíasel le inre^num.i $6. Omí i i a 
pencara virtutibus morahbus oppolíicá 
Index rerura oocabilium. 8 7 j 
íune oppofica prudcntia; participacivc 




V P L I C 1 T E R potefi: dici exccnfa 
6¿ vt ^»0) & ve jtioíi, num, 578. 
Qfiítflio, 
Inquas í l ionibus de pocencia abfolura 
d a n t u í paísím opiniones oppofic^,n. 107* 
R 
Jlarto. 
NV L L V M cít inconveniens i quod ficuc appecicus á priorí movccui: 
á racione, racio quoque á p r i o n 
moveacur ab appecicu, n . 17. Racio eflí 
dúplex . A l i a apprehenfio recta de fine, 
aliaquaiudicacur de medijs proporcio-
nacis cuna debico fine. I b . racio errónea, 
de coníciencia errónea non íunc ídem, n. 
4 7 . Racio dividicur in ípcculacivati), 6¿ 
pradicara , n. 130. Reda racio efi: pru-
dens racio, n , 165. Racio noílra non cít 
propric regula aClurn viccutuni Thcoioa 
gicarua), nutn.8 5 1 , 
Jteflexio: 
Efl;dúplex alia í ignaca , & aliacxcrc¡« 
ta; veraque exponicur}n« 144. 
Jleatus. 
Divifsiopcccacoruin fecundum rcatum 
non efteílencialis, n.8y4. Ex quo aliqua 
peccaca habeanc reacum excómunícac io-
nis, ^ a l i a non ,nó fequicur incer illa eííc 
cíTencialem diverficacem. Ib.Difterencia 
venialis, &: morcalis penes reacum po-
i á \ liare cura idecitace ípe^iíica, n. 8 5 ^ . 
Mesa 
Q u a l í c e r R e x fe gererc debeac ín ín3 
dichone be l l i , n .4 i 5.Non folum per íuos 
Confiliarios, fed per Academias, de alios 
amicos oporcec Principem examinare 
bellicaufam. I b . Si Rcx poísic licicead 
bcllum procederé ex íolo íuí í ragio fuo-j 
rum Coní ihar iu tn , n u m . 4 i ^ . V i d e ver-
bo Princeps. 
Regula * 
I l la iuris,Zo dftHjs tuíiorpdrs ejl cUgtn'i 
da. Lace exponícur , á num. 7 3. Haberur 
in piuribus cexcibus IurisCanonici,ni)in. 
71.Si accipiacur coiDpar.uivead parcem 
dubiam, fsu adverfacive, concinec p r ^ -
cepcum,num. 75 . Regula i l l a : J a pan 
detifto.^el catifu melior ejl conditi-J pofsidh 
«5,expojiicur, o i im. 85. Regula: obícr«? 
vandíe pro e k d i o n e o p í n i o n i s cerco pro-j 
babilis^lace á num, 151 . 
• J í tvs . 
A d o r e non probance favendum eft 
Reo cciam in dubijs, non A d o r i , n . 8 u 
Si Reusdabiusdamnecur exponjcur IU-; 
dex periculo daainandi innocentem. I b í . 
Regula úlát Jndttbijs fabendvm efl Jleoi 
non ddlruic akcvam^in dabijs tutior parG 
efl eligendet. Sed in illa íuadacur . I b i d . Sí 
ÍKeus in foro iudiciario dubicarec de de 4 
l i d o á fe pacraco de quo aecu ía tur non 
diec abíolvendus,n.8 2.. 
ReftitHtiot 
Q u í mucuavicaiccri iEquüm, & numa, 
roos,fi poftea incídac in ¡aciones expo^ 
liancescum, folum cenecur ad reílicucio^ 
ncm nummorum no a:qui, num. t y8. Ai - i 
ter cafuscuriofusde reílicucione reíolviw 
tur, á num.567.Merecrix non cenecur ad 
refticucioncm i l i iusquodpro mereccicio 
accepic, íudex cenecur ad re f t i i 
tutionem i l l ais quod pro ferenda ícnceo-
t ia miuíta accipic, n . $66. 
Relatio* 
Propriumcft reiacionís prsedicamen-
talis non explicare iecundum cocepeum 
diíierentialeeíTe, num# 810* Ex hocor i - i 
tur quod poísic dari relacio racionis, quse 
veré fie calis non aucem íubftancia , auc 
quanutas rationis, num. 810. 
Ritude» 
Rituale Roraanum prsecipic miniílris 
habere libros ncceíTaríos ad Sacramencat 
tniniftranda , n . 5514. Decerminac quam 
incécionera debeac haberc minif tcrduai 
niiDiftrat Sacramenca, n.3 95. 
Roboa m. 
Fadum Robami caruíc vera p r o b a b í -
licace, num. 217. Confi l ium cuí adhcíic 
Roboam non habuit fpeciem boni in ór,1 
diñe ad finem habcudi paceni cura í u b -
duisj num. z i S . 
7+ índex rcnun not^bilium. 
R u f t k u s , 
RuftiCus cui fit í u íhckns propoficio 
myí ie r io fum íideitcnecui: credcre, num. 
14,0. í luf t ícus fidelis, invincibil i ter ,auc 
ex ignorancia Copina non credcns Ange-
géloseí le incorpóreos , &: alia hu iu ímo^ 
d i ; non amieccret fidem, num. 417 . 
Sdcrd Scripturis: 
" T T S V S verc probabilitatis noadver-
[ y facur Sacrx Scripcur^, n u m . i z i . 
Solvunuu omnia, quíe ex Scrip. 
tura adduci poílunc in contra, late á n. 
c u . Vfusopinionis veré probabilisha^ 
bec ftabiiimeníum in Sacra Scripcura), n*, 
Sdcram entumí 
I n Sacramentis íive mín i f t r and i s , Í¡V6 
fufcipíendis non debemus ftare probabi-
l i o r i , vel minus probabi l i , fed cuto: per 
quod fecure evicacur quód Sacramcncum 
invalidecur, vel quod fulcipiens fru¿Vu 
Sacratnenci defraudecur, n. 592. D i í c r i -
men ínter Sacramencum, (Si alias adió», 
pcs honeftas quantum ad pr íecavendum 
periculuíTh n. 3530 Rclinquens certum 
pro incertoin bis, qua; funtex inftitucia-
ne C h r i f t i iniuriam facit Sacramento»n . 
4 0 1 . Nequic in íomnis quis con íec ra r c , 
aur vetuíi i conficere Sacramcncum > nu. 
Sacerdos1. 
Sacerdoscelebrans, poceft fru£tu me-
'diura» vel fibi, vel alijs apphcare, n .407. 
de 408. N o n poceft applicare fruClum 
ípecia l i fs imum. I b . H o c conftat ex ipfa 
C h r i f t i infticucione.Ib. Sacerdosqui ani-
mo eclebrandi accedic ad aleare, & men* 
ie> d¿ animo di íhac tus j & fine adverten^ 
t iaproter t verba confervationis veré cór 
í¡cic S a c r a m c n t u m » n. 7^ j , 
Sacrilegium, 
Irreverenciara íaciens loco facro eflo 
quid inanimacum fie íac t i leg ium coro-
miccicj n . 4 0 1 . 
Sdítl. 
Rex Ifrael peccavic contra cxpreílam 
legemDci promulgacam per Samuelcm, 
n . 21 Peccavic ex cimorc populi. Ib¡^ 
N o n pocuitexcufari beneficio probabí* 
licacis, n . 2,16. 
SeJnfma* 
Scbifmanon eft maius peccitum 2üC 
graviusquam infidelitas, n. 9 6 o . E ñ pee-» 
cacura oppoficum ciur icaci non uc ions 
ob i e&ip r imac i j illins j fed in ordincad 
íecundar ium obieólum, Ib id . cít pecca-
t u m in proximum. Ib id . 
Scientid. 
C u m ícíeotia plena de peccaro merra-
l i , n o n ftat ignorancia invincibdis poen^ 
setecna: ei debica^, n. 15). Qülá fie í'cicn-
tia, 6¿ inquoab opinione lecernatur, n ; 
i45.Sciencia, & opinio de eodem non 
compatiuiKur5 a n. i 4 5.Qiialitcr maneac 
opinío ex fyllogifmo d i a k ¿ l i c o a d v e n i é j 
te (ciencia, i b id . lace. 
Scrufulofd confeienúa-. 
Q u i d fie fcrupulofa confclencia)num.to., 
Debccdeponi, vel coruemni, ve i l l o i u ^ 
dicio non obftancefurmecur prudencial^ 
didamens Ibid» 
SeCHVd Conjclenttd. 
Secura conícicncia:6¿ cuca non eft me-
brum diftinótum á confcicncia cerraj6£ 
probabili, num. lo* Quahcer coníc íen-
tia probabilis fie cerca. I b . 
Semen. 
I n fémine exiftic peccatum Ad3e,nuni#1 
11 58. I n í e m i n e exiftic peccacum o r i g i i 
naleficuc in cauía inftrumencali, num^ 
1159. Exponicur quid fie íJlud vircute 
cuius íemen cauíec inftrumencalicer, &r 
nacuram,&: peccacum originales num; 
1160, Sicuc íemen eft cauía inftrumen-
talis ad cradu^tioneropeccaci originalis? 
ellec cauía inftrumenralís ad cradudio^ 
nemiuftitise originalis, num. 11^2. Dif^ 
crimen incer ícmen , & Sacramenca , í n 
ordinc adeaufandam graciam, n. 11^3^ 
Sinderejls, 
Efthabicus praólicus cengenicus, SC 
mucacionem non pacicur, num. 2, Conf-
ciencia accribuicur finderefi cauíalíccr^ 
num. 3.QU0 ícnfu DéHieron , con íc ien-
tiamappciiecfindcreíim? I b i d . 
Somrtum* 
Q u o m o d o ^ S í qualicerin fomnisdetut 
libertas fufficiens ad peccandum, n.749^ 
Somnum íiec roíli t , nec rctradlac mora* 
lem exiftenciam voluntarij requifiti ad 
peccandum, num.7 yo. Pollucio in íom-
nis per í c n u n q u a m eft peccatum,n.7y 1* 
I n íomnis pofieeí lemericum quidamaf-
firmanc, n.760.Eft concra D . Thon).*52 
probatur late» n . 7 ^ 1 . In íomnis non pp* 
teft quis veré conícerare , aut etíicere Sa« 
cramencum, n .7^3. 
Sfttituale, 
Qua: fine peccata fpirimalia , &r quse 
carnaliaín. §41. Div i f io h x ? peccatos 
Index tetm» notabiüu ai. ^75 
rum comi-nunicer acccprarur ab omni-
bus. I b . Non eíl diviíi J eirvaciaiis tor< 
m a l i t c r j e d cantum pr je íuppoíkivc , n. 
844. P:ccaca ípiricualia dicuncur i l l a , 
t^u* perficiuntur m ddedacione f p i á -
laa l i . Ibídv 
Supernat árale, 
Qualicer vicmm recedcos dí redlc á 
vitcucc mfüü dicacur fupecnarurak , n . 
604. Deusnon poceft produccre habi-. 
tum fupernaturale viciofum, n ,5 í 5. 
SubieEtum peccati. 
Eíl: voluncas per modua> í u b í e d i quo, 
n. 5J79. Piura peccata eciam quoad ma-
liciam foinvaleni í u b i e d a a i u r in pocen-
tijsmocis á voiancate, ve ín í raícibi l i , 6¿ 
concupíícibi l i , n. ^80. Procer voIuncaT 
tcm> 6¿ incel le í lüm, 8¿ feníualirate quo 
ad duasparces irafcibilis, 6¿ cancupiíci . ; 
bilis in nulla aiia potencia íubícótacur i n , 
t r iníecc peccacnni,nun).í)po.In meaibns 
corporismanu, lingua,íj¿c.non íubiecta^ 
lurincrinfece pcccacum, 1, 
sMitas* 
Q u i d íacerc debeac quando ob díver-, 
í icitem opinionuni eíl dubius de poce-
Itatc P r a l a i i í á 110111.427^] cenecor vbc j 
dircPraílaco prarcipicnci ra a ni fe í h r e c r i -
men propriurn, vel alicnum, nura. 43 ié 
Q u i d quando Pr^latus prol i ióe t opus 
honcrium, á num. 4 5 5 . er toíubdicusí ic 
Do¿l:us,&: feiac opinionem PríEJací non 
e í lc in praxi probabilem adliuc cenecuc 
obedice, n . 4 5 ) . Vidc verbo PrtUtits. 
T 
Theoiogus: 
DIvcrfo modocoii í idecat vlrtufes ad-
quificas, ac Ph i lo íophusMora l i s , n . ó S i * 
Inconfideracione Theologi deítruuncue 
virtuces adquiíica; in racione vírcucis pee 
vnum peccacura mórcale. I b . 
TertMinus. 
Qual ícer d i f t in&io ípecifíca mpcuum 
fumacur excerminoadqueni,n.87 5. Se* 
cúdimi quod mocus diftinguicur á muca-
tione non fumicur eius ípecies precise 
ex termino ad qué bene camen fecunduoa 
quodeft cendencia agquiíiciva ter ra ini í 
num.87^ . 
D.Tfwmás. 
Conciliantur diveefa eius loca,n.3 .Re-
£Va expoíicio difíicilis cexcus D . T h o m . n . 
14 5 .Elucidacur alia eius diffícilis d o d r i ^ 
í \ a , n . i 7 i . N o n feopponic l ici to v í u i o p i . 
nionisptobabil is j laci ís ime á n . 338. D e -
f e n d i t u r, & a: u i' a r 2 c x p c n i r n r e i u s fe n t c -
tia de uuco íolcni Rcligionis indiípcnl'a-; 
bili ,Ucea n.43 8.Yindicacur ab i ^ p u í l a -
ra Iví.Concci)íon,n.4 7 1 D . T h . pra voLc 
cetra piares oppoíicü (cacietes noiuaiuOi 
v i aucoritacls, fed etiá vi ruiuni.s, 0 .541 . 
AUum iadicium Carui.:i:ilís Palavil. ^o-
ciecacisiefo de D . T h . dodlrina.Ib. Vitiú 
cort igenduminli tCíMa D . Thom^uoca*. 
curJnuo).845).Dift:cius cexcus-D.Thom* 
expon i tu r , án í5>4 i . 
Tunor pdrs. 
Siaccipiaturadvcrlative ad par té 'dua 
b i á de prsecepco cíl Uiquenda; fi auré co^ 
paracivead cutácancQ de Cüní i i io , n ,73é 
Kcgula aftirmans quod cucior pars eít fe-
quenda caneó cenecin dubijs non in cer^ 
t i s . í b .S idub iü íic cancu ípecuUc ivú ,aoa 
p L a d i c ü non eít neccíle eligere cuciorem 
pareé: fi aucé ei't p r a d i c ú , cft nece íLi r iú , 
i b . Ex quibusiuribus deducacur pr^cep-, 
tú de cuc iü i i í cquendü in rebus dubijs, á 
n.So.Tucumi 6¿ dubium p r a d i c e i n íen^ 
íu compofico non componuntur, 11.75». 
Tuto, confeiemia. 
Álíqui dividunc coriícienciá in cucá, 8c 
cucioré,n. 148 .Expl i cacur verus íení'us ¡n 
quo ftac conlcienciá elle cuca, n. Í 50. Si 
rede penecrecur cóíciencia cerco proba-
bdis idein c í \ quod cení ciencia tuca. IbiJ 
Ventas, 
• T T N A . Propoücio poceH; cíTe probad 
^ Y brlioralcera &: f inonverior airc-
ra,num. ^5 3 .Adreda in clectio-' 
nem operis requintur in inec í ledu ver iJ 
tas de honeftate operatioms, n. 3 54. 
Vénatory & ' V e n a t í o . 
Venator videns ahqu^m rem á longe de 
qua dubi taccí ie teram ü non invenic vc^ 
ncatem, efto inveniac raciones probabi-3 
les fpeculacive elle feram non poceít l i c i -
te eiuculan, num. ! 4 ^ , Q a ¡ b u s circonw 
ftancijs venatio Clerico iiceac, n. 158* 
Venator cui oceurric animal, &: proba-, 
b i l ius indicare í ie feram quam i iominem 
tune non poceíl iicice f¿qucndo probabi-
liorera miccere íagiccam, animal vu l -
nerare, n. 3 5> i . 
Vendit'to, 
Vendens rem l ir igioíam, quamvís pro^ 
bsbiliter etedens^ibi i u scompe te ré pec-
cac,num,4o6.Similicer vendens aurum 
ch imicum pro nacurali..Ibki: 
Ve* 
Index ícrnm notabilium; 
Veniales 
Veiiíale peccacmn non differcá morca-" 
í i per hocquod veníale elt cunera coníi-
i i u m , 6c mórcale contra pr^cepeum , n . 
Vifio beata. 
N o n efl finis cuius gracia, fed finís ef^ 
l - c d u s r e l p e é t u gtaüiE habicualis, num. 
^64* Viüo beata duplioicer p o t e í l confi-
derari, 5c í u b nulla racione elt finís c u -
ius gracia refpedu videnCis.lDid. 
Virtus. 
VÍTCUS inreiletlualis non inclinac in 
fal{um}num. 15 4.Potett tamen inclinare 
¡ n f a l í u m ípecuUt ive , led vecum prach-
ce . íb id . QuaeliDcc vncushabcc operaci-
ve difcecncre incer faum ob ieé ium, & n5 
ÍUUI-D, num. 135. In quo elícncia vircucis 
conf i lh t jn . 574. Vutusduphcicer poceít 
d ic i bona, n u m ^ / S . P i í E t c r viicutes a d -
quificas dancur cega eandvm mdceriá v i r í 
luces intute, quje ad g^aciam con íequü-
tur, num. > V n c u u s aaqujijf¿c,vt ca-
dunc fub coníi ieranone Pinluíopi i i M o -
ralis non deí l ruuntur ecjam m ratáonc 
\ i r c u r i s per vnum peccacum m j i t ú l e , n, 
(JSi.Q.oalicer in te l l^cndum principiura 
i l l u d Virtmes f u n t c o n n e x t i C . á y i * 
VirrttS infttfa* 
Virtutes infufae iunt luxea natura ratio 
nalem, num. 63 8.Non repugnac incer íc 
eí le lupra nacuram, & elle mxca natura, 
I b . N o n eft idem in vircucibus infufis eí« 
fe petfcdionesnatur^,&: eíTe pe i ted io 
jics naturales, n .639. Virtutes in fu ía ra-
dicaucuc in gracia, n.óyp* 
Viúum, 
V i c i u m , & virtus adquiííta concrariá-
tur propria cótrariecate,n. 5 ü 2. Vicia ex-
trema non tantum diftant inter íe quan-
t u m difomt á victute. I b . V i t i a d i re£te 
recedentia á vu tu te adquifira non con-
trariantur di re£te vii tuti infufíe, n. 5^14 
y i t i a direde recedentia á motivo vina-, 
tisinfufse direcbe i l l is concrar ían tur , nj 
599. Vicia d i rede recedentia a v i i t uc i -
businíufis qualicer une in eodem genere 
cam lilis? num. 600. Vic ium duplicitec 
potcftdici naturalem .^oj .Optime cem-
ponicur vi t ium efle naturale entitative, 
fupernaturale tecefsive, num.604.Vi^ 
t í a contraria virtutibus adquiGtis func 
contra nacuram in quantum rationalis 
efe, num (i 2,5. Vicia d í r e d e oppofira vir-
tutibus int'uíis func cunera naturani ra^ 
£iuDalcni¿nt63(íe 
Voluntas, 
Voluntas de bono folum apparentes 
bonurn noncft bona moralicer, n.z^.. Si-
cuci ñeque concordans racicni e r i á t i i n -
v inc ib i l i t e í . ib . Quo íenlu voluntas con-; 
cordans racioni enanti fir bonaí num, 15. 
Q u i d fie voluntas inefíicax , c¿ quahcec 
expiiectur, n. 144.. Voluntas movec nuel-
l edum quando obiedum ipfum non có-j 
vincit , nun í . 18^ . Voluntas fuo iVnperio 
poteft moveré intelleélium, ve a í l e n t u -
tur minusprobabdi reliólo probabil iori , 
num. 189. Ooieclum ípeciíicatjvum vo-
luncacis non cíi bonurn a b í b a h e n s á ve; 
rcv&í apparentij num. ^3 5.Voluntas el|¡ 
fubiedlum peccati,vt ^«0, &¿ ve f»o^pec-
cans, num. 5179. Voluocas diverlo modo 
imperar appecicum feoficívum, &: mem^ 
btaexcerna corporis, num .^^j i 
Votum. 
Vocum íolemne Rcl ígionisf i pof^ 
fie a Ponciíice dií'penfacioncm acópe t e^ 
lacifsime á num. 438 . Dubicansde voco 
á íe cmií io cfto magis propeodac in afrirj 
mantemparcem non cenecurad vocumjn; 
502 Q u i adílringicur firaul voco í impli-
ciy 6¿ loléni cafticacis in fraóhone venuf-
que vnum cancum peccacum commiccic, 
num.8 95* Voitritarium, 
C u m eodem voluncano non ííac qnod 
vnusmagis peccec.quam alcer,n.7 59. A d 
ra t ioué v o l u n t i t i j non fuñicit quod pro-
cedat á volúntate , five propria, íive alieJ 
na. n . i o ^ . Q u t d reqairatur ad rationcol 
voluntarijecrminacive. I b . A d peccacum 
peticur voluncariura caliter quod íi non 
cft voluntarium non eft peccacum , num. 
1078. Q u ^ voluntarieras, & quomodo 
reperiacuc inpeccacooriginali , n . i 179* 
Di íc r ímen incer vfum, &: cenfeient íaoj 
ftacuicur n . ^ . Vfura, 
Ex quo cum eodem fubiedo celebre-
tur conrradus fociccacis: 5c aílecuracio^ 
nisjlicee in ípecuJáCione n ih i l improba-
bilieacis appareac ex praxi multa: requun, 
turpalliacje v íurx . num. 15 5. N i h i l eft; 
ica víurar ium bis ccmponbus, quod vel 
racione lucriceílancis, vcl damni emer-
gencisnon vellicmoncftari. Jb. Mucuans 
alccri mille áureos cum onere dandi pau*. 
peribusquinquaginea, vel horpiralico-
miteic padum vlurarium^num. y \ 4 . Q u ^ 
condiciones requirantur, ve rac ióne la -
cr i celTancís liceae ahquid viera íorccm 
accipereí n. 517-
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